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A L A A N T I Q V I S S I M A , N O B L E ^ 
Invita , y Leal Ciudad de Numancia, 
Aora Soria. 
SEÑOR. 
Icndo congenito el afeito de los hijos 
(i) a los padres, con el mifmo natu*. 
ral ser : no es en ellos menos natural 
la obligación á feries reconocidos, 
(2) confcílandofe íiempre á fus be-
neficios obligados. Debefelesá los 
padres, por natural ley, vida,conve* 
nieneias, libertad, y natal (3) fuelo, 
en que los procrearon : y tanto bien 
acreedores á los mayores cariños de 
los hijos. No es en ellos paga lo que 
a fus padres dieren obligados; y menos don graciofo: es, ÍJ,boI-
ver lo que recibieron (4) en empreftido. No dan de gracia, ni 
pueden recompeníar los grandes oficios paternos en la educa-
ción, que a los hijos preftan los padres defvelados: (5} aun fon 
cortos los términos de la vida, para dar en ellos algunos leves 
indicios de agradecidos. 
Mide la Patria igualdades con las paternas obligaciones 5 no 
debiéndole menos en las correfpondencias (6) a la Patria, que á 
los padres- De aquella recibimos tanto, quanto délos padres fe 
nos comunica en el nacimiento. No es menos oficio el fuyo 
manteniéndonos, que el de los padres engendrándonos. Tan-
to como eftos nos benefician en el ser de naturaIeza,nos cultiva 
aquella en la racional, y política vida. Y no es menor la obliga-
ción de fus concibes a lerla atentos en fus procederes, que á los 
que les dieron el ser de hombres. De la Patria reciben loque 
tienen, (7) a ella deben bolver el precio de fus caudales. 
Ya he dicho la razón de mi obligación a V.S. I. para indicarla 
mis gratas atenciones, que debo rcpenderla, en lo que pue-
do, y alcanga lo corto de mi caudal,y talentosjíiendo vno (aun-
que el menor) de fus hijos, a quien animó fu generofo, fecun-
do, y noble fuelo. Con efto confieífo la caufa de mi obliga-
ción, (8) por evitar, en quanto puedo, la nota de ingratitud. 
Aun quando mi caudal fuera excefsivo, nunca pudiera aífomar-
le a la cumbre de los favores, que a V. S. I. debe mi cortedad, 
fin merecerlos: mas ofrezco de lo poco que puedo, lo mas que 
he podido, para conteftacion (9) de mi animo íincero, recono-
cido, y obligado. , 
Ofrezco , y deftino .^ on feliz aufpicio (á lo que imagino) a 
V. S. I. las primicias dé mis lite arios trabajos; fi por parto de 
mi entendimiento, de valor corto : por fu objeto, y materia, de 
grande precio. Efcribo, no (coir.o im?0inarán aigunes) elogios 
(1) Parentihus noi prímum nátart 
comcUiaf, Cicer.deRefp.Aufp. 
{z)á£uarjdiu enlm de mupdo/Umuti 
debitores nos confiat ejfe Parentum¿ 
D. fiernard. Sermón 8.io Cantic. 
()) Párente* cbarifsímot bahere debe* 
Musí quodab bis vita »pAtrímonium) 
Ubertaf, Chitas naditap. Cicer pra 
Cluent, 
(4) Par entibas Libert non pr*/íimf aíU 
menta. Sed redduHt. Quiotilian.De-
clamation. ; , 
O ) Meque nutrkandt gratis Parenti* 
bus Ule. 
Keddit officia % fei i i brebt contigh 
¿vum, 
fíomer. de H/ppotboo Wad. f. 
(6) Si conteníio qtKedam, & combaran 
tio fiat, quibus plurimum tribuendum 
fit officij : PrincipesfuntPatriaJ? Pa*. 
rentes, quorum beneficijs obligatt fu?\ 
mus* Ciccr. lib.z. Officior. 
( i ) Patria t a qua omnia accepimut) 
omnia redonertous* P,/Em¡U. lib. 3. 
Vide infra in Procemio. 
(8) Tanto turptor\ Jtiam norc fe, ^ 
qumtobonefiior caufareferend'' ' iin»-
l.unior.Iib,8. ; r 
(J)Cusgrati* poffiquan* 
ta debetur i ^av^aet tomen e/i, qu ta* 
tíim animi nofiri caperepoJsint.Q^ . , 
lib.j.PhilJppic, 
(io") M t ' t e ef'forttísfmAm * W m n 
htdido y beaúfitmamm ipfts ma'tsCi-
vhztem alJeriA'C, tPc. L u c i . F loruf . 
11b. z»C3p. 18. 
(11) NumJHttaiz. tfotn'me , & hmore 
par omnibwi fummumque (iviros <£fit~ 
mes¿l'ifpctms dtcm. Lucí.Flor i b i d . 
ex l í v í o . 
( i z j Ule Numant'fM traxtt abVrbt 
rtofatn. 
O v i d . Hb. i . Fa f t o r . 
(13) Terrón Numantlni hell'tPopulum 
Komanum concujferunt. Ve l le i . Pa» 
tercul l i b . i , V i c k Strabon.Ub.17. 
Geograph. Mlchael .de V i l lanov i n 
fuo^tholomeo.iVttwá/i j j /? viros xf l i -
met Hirpani* decus i fine Muro > fine 
Turr ibuí i modké edito in túmulo apud 
flamen fita , quatuor millibus celtibero-
rum qHvd'aginta mill'tum exercitwn 
per annos q>tatimdecim [ola fu/linuit* 
^JSfciTfuj'ñnuít modo',/ed favius aliquari-
foper%ul!t,pudend'i(qué vítiheribus affe-
chx L iv ius ap. Lauren t i , Beyer l inc 
i t i Thea t r . vicaí humar». veTb, Bel-
¿t*m út.Bellico^Sc l i t t .D , pag . m , 
(.*$) fiíitmantijt, nunc Soria, l o a n . 
Pau l .de Ol ivares in Pomponu M e -
i a m . ad ann. i j ^ f . 
^1 y) NumM^tiam , quam SciptaAfrí-
^añU44ÁirÁ cteleverat ^toriatn vocans, 
reflauravif. A p , T a r a f a m . 
lare Soriani veterumt Numant'mo-
rum vicin<s Civitatis gloriam fibi pof' 
funt vindicare, l o a n . Ginés de Se-
jpu lveda, Corduvenf i i Canon icus , 
f i b . 4. Epift . y6. ad Comi tem-S ta -
b i l em CaftcllsB. 
{16) V ide Eftevan de G a n v a y z i . 
cap z 7 . Bachi l ler Pedro de R ú a 
i n Sy l va Frbis Numanti* . Amb-o f i . 
de M o r a l e s , l i b . 27. cap. 4 ? . B a l -
thafar de Eochaves , cap, 8. Bar-
tho lom.de T o r r e s i n Topograph ia 
de Numancia. 
(17) Cur dubitandum fit^ tpatn ÜÁt eat 
quje difputamus vertfíima i S i Populi) 
f i Nathnest fiGtteciy fi Bai bartt/ima~ 
ioreitetia.m nofirii f i denique boc (emper 
i ra putatum efi i M . T u l l í . C i ce r . 
Iib. 1. de D iv ina t . 
(1H) Veteret Autftres, qttt de fituOrb'tt 
ícripf-runt , tum Romzni , tum Gr<ecit 
Humtntiam ciña Durijfontes colloca-
rSor, Wc. loan G ín . de Sepulveda 
vbVupr .v ide lean 'Vaíeum i .par t . 
cap^>,Chronic .Ci rpan. 
h : . So>ia nuncupatur locus , quo 
d'tr.-r wmantia, 0 e ea o m -
nes reru ^-r.unrScriptore* 
c la r i i c i j ». p h \ Geogra -
phique , Si ^ "Miit L u d o v i * 
c u s N o n i a s i n HThpanrcap. 78 . Se 
Jt'ídericns Méndez Sylva i n P o p a -
lar ione Hirpao. in Cafte l la veter i , 
c a p . x j f o l . ^4 . D loan T a m a i Sa-
ladar, t om. f. H i fp .Mar ty ro log , ad 
d ie ta 1. Of túbr is l a Notis, 
de aqucíia admirable, y portentofa,/í»fí/y}/^, (10) y heatifsma. 
Ciudad deNiui iancia ^gloria , y honrad, nueítra Eípaña,(11) 
guamo l'adron afrentcío (1 i ) para el Romano Imper io, que 
íiip'o deívaratade íeis nurherofos confulares Exercitos , con que 
infuiidió horroroíb pavor, (13) á quien el mundo toda llegó á 
temer , en confefsion de el Romano Velado Paterculo/clafsico 
Eictiptor de aqueilos tiempos ; y de otros muchos, no inferio-
res en loscee ikos , afsiproprios , coma eftraños* N o efcdbp, 
digo grandezas,'glorias, hazañas , memorables acciones, por-
tentoíps hechos, aíTombrofas operaciones, de la nunca ven-
cida, vencedora Ci í iempre, la celebre Numancia, de quien por 
recta linea, y interrupta fuccefsion, es V . S. 1. legitima (14) he-
redera, como de los legítimos Numantinos procreada, en tefti-
mon io , y Real conteftacion (1 f ) de el Rey D o n A lphon fo , e l 
Séptimo de Caftiíía, zeFbío reparador de Tus lamentables rui-
nas, condecorándola con d prefente titulo de So r ia , con que 
en eftos tiempos es fu grandeza conocida. D e cuya ethymo» 
logia podrá ver el curioíb los Autores de la margen, que le doy 
citados, (16) por no fer por aora de mi intento» 
N o efer ibo, repito tercera vez , ni ofrezco á V . S. I. elogios 
de fus Numantinos gloriofos afccndicntesjyájporque no es cite 
mi aífumpto; ya , porque en mi pluma fueran borrones feos , los 
que en otras mas bien cortadas fueron ayrofos raígos? ya , por-
que, ó fuera fofpechofo, ó íuperfluo, eferibir de efte aífumpto 
en eftos tiempos; porque í i como á otro intento dixo T u l i i o , í i 
los Pueblos, (17) í i las Naciones, fi los Gr iegos, fi los Barbaros, 
fi los mayores de toda excepcion;y fi todos á vna voz lo procla-
maron , dudar de fu verdad, fuera temerario arrojo. Y Roma-
nos , (18) Gr iegos, Barbaros, La t inos , eruditos en todas L e -
tras , y todo genero de perfonas conteftaron de la legitima 
Numanc ia , y fus debidos elogios, para que no fe dudaffe de fu 
grandeza en tiempo alguno: ni en repetir fus memorias fe con-» 
fumieíTe el tiempo, fin provecho* N i pudo en el menor ápice 
empezar, ó contrallar la balanza tan fiel de el pefo de efta in-. 
Concufa gloria, H opinión fín razón , n i fundamento conJiderable9 
que donde aora efta la Ciudad de Zamora^fue la antigua Numanciax 
hablando con las vozes (19) de el erudito Cordovés Prebenda-
do el Do¿tor Bernardo de Alderete, en fus bien recibidas an-
tigüedades de Efpaña; porque í i eftamos a la depoficion de e l 
dodifsimo D o n Juan Tamayo Salazar; efte dezir, folo pudo te-
ner origen (20) en algún fueño , ó proceder de entendimien-
tos, con pafsion alucinados. Y no fiendo de efte lugar efte ar-
gumento , baftc por aora dar á leer á los Zamoranos á fu con-
cibe Zamorano Hiftoriador Floriah de O c a m p o , que libre de 
pafsion, y figuiendo (21) la razón, pufo á Numancia junto á la 
Puente de Garray , diftante vna legua de nueftra Soria. Que-
dando en el Ínterin inconcufa la verdad (2 2) á vifta de el con-
fentimiento, y fentir vnanime de hombres, de Regiones, de 
Re y nos, y de Efcriptores de excepción. 
Pero reformo yo mi dicho, buelto á mejor, y mas fano con-? 
fejoé Dixe , que no eferibia las glorias de V . S. I. y aora digo^ 
que eferibo, que le ofrezco,y confagro vna de fus glorias la mas 
elevada, acafo hafta aqui no tan publica, fino de el todo efeon-
dida. Yá enfeñóPolítico Ariftoteles, (23)que lo preclaro de 
vna Ciudad famofa eft\aba en lo virtuofo fituado , fiendo efte fu 
mayor elogio para enfalcarla, quando foHcita en fus vezinos la 
virtud por compañera E n la bondad moral de los moradores, 
colocó también Pythagoras (24)4e vna Ciudad lo grande , y 
excelente. Y lo he rmo í^u^ ruuy incontraftable de fus muros, 
íolo 
afolólo reconoció Planto (25) en los vezinos bien morigerados. 
Lo que Lycurgo ya havia antes enfcfiacioá los que le pregun-
taron : por qué la Ciudad de Sparta eftaba de muros deímante-
lada? Diziendo , que con la virtud, y buenas coftumbres de ios 
Spartanos eftaba bien guarnecida» 
Pero fubiendo mas alta la coníideracion, ya hizo de vna 
preclara Ciudad San Juan Ghryíbftomo vna mas doctrinal deí-
cripcion. No midas íu dignidad, dize (26) el Oriental Patriar-
cha , por lo oftentofo de fus Edificios; por lo hermoíb de fus 
Calles; porlo exquiílto de fus Columnas; por lo ameno, y re-
Creable de fus palíeos; por lo antiguo de íu ser; por lo copioíb 
de fu población. La Virtud, la piedad, las rectas operaciones de 
fus moradoras,Ton el ornato^ lo graciofo, lo gloriofo,lo perfec-
to, y laudable de vna Ciudad? faltando eíto, para formarla, re* 
.putala por la mas viliy obfeura ¿para no aplaudirla. Por eífa no 
quifo el mifmo Conftantiílopolitano Prelado alabar (aunque 
pudiera) a la Principa-Ciudad de el Orbe Roma por fu antigua 
origen, por fu grancéza,por fu material hermofura,por fu mui£-
titud dd háb¡tadores|-pOr fu dilatado Imperio, por fus riqueza^ 
por fjs proezas heroyeas, v bellicas hazañas. Beata , gloripfa, 
y fobre todas feliz, la predica, O7)folo porque mereció tener 
á 7n Pablo por morador, y Predicador; y a vn Pedro Ápoítolj 
por fucceílor de Chrifto; ííendo, en fu concepto, la mas beata, 
.y infigne fobre rodas ^  por hallarfc enriquecida Con fus preciO-
jas Reliquias. ^Ñi el Cielo le pareció mas heirmofo con los fola-
res, y refulgentes rayos de el mayor Planeta iluftrado: que el 
Romano fuelo con los fulgores de losApoftolicos Cuerpos 
cfciarccido. 
- En efte mifmo fentir eftüVo el mifmo Chryfoftomo, quando 
•empleado en los elogios de los Chríftianos Égypcios; que pu-
diendo tener en fu vnico dominio las muchas Reliquias de los 
Martyres, que entre ellos rindieron confiantes fus vidas por la 
verdadera Feé Chriftiana, las comunicaron a otrais Ciudades de 
el Orbe 5 exclama, y dizc, que para moftrar lo grande, lo fupe-
ríor, lo regio, (28) y gloriofo de fu Ciudad, con tan precioías 
prendas ennoblecida, oftentó lo elevado fobre todas, dándolas 
tales riquezas, con que fe vieífen también condecoradas. No fe 
oftentaron menos amantes de Dios, folicitando la gloria de fus 
Santos, que liberales, y charitativos con las demás Ciudades,no 
reprefando en si folos los preciofos theforos, y folicitando ha-
zer con ellos á todos ricos, quanto afortunados. Porque dixo 
también el P. S. Baíilio, hablando de las Reliquias de los glo-
riofos quarenta Martyres, por varias Provincias repartidas, que 
no fe encerraron (29) en vn folo Lugar, para engrandecerlo 
con gloriofa honra j fino que fe hizieron como Ciudadanos de 
varias Patrias, para iluftrar as,y hazerlas conocidas. Por la mif-
ma razón aclamó de felices, y gloriofas a las Ciudades de Vien-
na , y Burdeos, en laFrancia, el Pariíienfe Chanciller Gerfon, 
Viéndolas (30) con las Sacras Reliquias de el Magno A l a d San 
Antonio enriquecidas,juzgándolas, mas que con todas fus 
grandezas, con efta fola prenda honradas. Mas de lo que dire-
mos abaxo de la hermofura, honra ,(31) fortaleza, y prccioíi-
dad, que preftan a las Ciudades las Sagradas Reliquias; quedará 
efta verdad mas firme, y confirmada. 
De aqui tomó fu origen de folicitar con todas veras , y con 
fervorofas aníias, los Pueblos en lo primitivo de la Iglefia,tener 
en fu dominio , y poflefsion alguna Sacra Reliquia de los Mar-
tyres, (52) parcciendoles, no podrían tener mayor luflre para 
engrandeccife, y que para ello fdtian todos los demás titulos ín-
vtU 
( í9)TUi '6t . Bernarcí de Alderete, 
Antigüedad de Efpañai lib.i.cap. 
4. vid. cap.y .&/eqq. 
(20) Zamtiram antiqu'rfitmAm fui j j* 
ferunt, £?* tempori Ramanorum condi* 
tam í hit v i alfqut ejje Nuntantiam 
Semntafent. Sed vmnes Hallucmati 
funt ' . nam Num»Atia fttlt iuxtaSO' 
riarn. D.Ioan Tamaí , Saladar,ciu 
tom.j'.ad diem j-.Oftobrhjín vita 
S.Froilaníjvldcipf.tom. 3 .ad dietn 
¿«vMaij. 
( i 1) Florian de Ocampcl ib. r. 
cap. í . 
(¿2) Saris ahfblutüm tx i f l tmo,dtqu i 
tanta dtveffitate regtmum difereta ho-
minum iudkta confenriunt. C i c e r . 
cÍ¿;Orat.i.vidc Qaíntil ian. Decla-
mat.4. 
f i j ) Oportei óptimam Civhatem dé 
•oirtate ejjefoliettam. A r i í l o t e l . l i b . j • 
Polític.cap.z. 
(¿4} Óptima Chítatum eft»qu<e vtroi 
bonos haber. Pythag.ap.Andre.Ebó-. 
í-ení. in Sentent. vero. Civitas. 
f t ; ) Sí Incoldé bensmoratiíant, beni 
manlrum efl Oppidum. Plaut. i n Perf^ 
vide lofeph.Larigium. vctb.Chhat 
(25) Difce , qntdjir Civttath dignlras. 
Non quod Metrópolis > nfqu* qttod hOm 
bear Edifíciorutn magnirudínem, tlfer~ 
natum : ñeque qued multas haheat C o : 
lumnas,*? Deambulationenneque qttod 
ante Chitares pfdedicerar t/ed inhábi l 
tantitem v h p u , Vp íe tas , h i c eji d ig-
íi/fárx, & orriatusy &• tárela: ira vt /f 
boc defit, omn'ram /ir vil ifsima, D , 
lokn. Chíyíoft . Homil. 17. ad Po-
pal. Antioch. vide Ifocmem de 
Pace , & d e veteri Athenienf. Re-
pu.PIaton. !ib ^.de Legib. & Día-
íog.7.de íuftoMarfi l i .Ficin.l ib. 1, 
Ep. ad Petrum. lovinian* Pontan. 
l ib. j-. Franciíc. Petrarch Diaíog. 
t f . ó e Patria rlorío/ay & Dia íog. 4» 
Lfterti. lib.f. cap. f.ex Ariftote!. 
( i j ]Ob ¡d i l l am beatamprédico'.'.Prop-
terea Chiras ¡lia bine fa i fa e(i injignh 
magiSf quam ab alijs rebut cmnibaa tT 
tamquam corpus magnuntyac validumt 
dúos babet ocubsfulgentes t Sanffemm 
videlicet borum corpora. Non ira Coe-
lum fplendefcit, quando radios Sotilf* 
mittit } quemadmodum Romanorum 
Prbsduos iflos fulgores vbique térra-
ruin emirtens, D . loan. Chryíbft. 
S?rm. j s. In Epiftoi.ád Román. ín 
Morali Exortation. vid D.P-ci'íín» 
Nata!.?.S. FocIicÍJ. 
(48) Cum '\ttd /> ir. •orum Dei 
benignirate ioptit , nequa~ 
quam ingens * ,*¿, Civitate 
concluferuut > fed in hmnes Orbis parres 
bonorum Thefauros effuderunt.TMnt%>t 
fumn in fratrts amorem ofíeaderenti 
Tum , vt communem otnmam Dtmt* 
nam honore afficerent; ac Ctvhati'ftfie 
glüñam apudimnet comf-varepti 
titif. 
t'mfqitterarumOtbts eff Metropcltm 
dcctararent, D.Ioan.Chryfoft. Ser-
món, in Manyr. ^ g y p t i , 
(29 í í / f»nt , qui nofirdm regtonem 
adninifirant:& non vneloco ¡eipjos 
inclíidenfes ifed tmdtisiam locis bofpl~ 
tesfAclt, ST multas Patnai exovnantesé 
D.Baíi!. Orat.in Quaclr Martyre». 
(30) 0 ! F¿Ucem dixerim fíenme , & 
Burgundix regionem, qu<e venerandts 
S.Antoníj C^poñs Sacro/anfflReliquijt 
^forárwr.Gerfon.Pariíienf.Sermon. 
de S.Antonio. 
(31) Hoc e(i argumentum , certatinfr 
conrend'ijfe antiquot, vtallqutd e Mar* 
tyrmn Corpor'thus, qu* veneran fiu» 
dfofiui pojfintjn regtonibut fuh hibe* 
rent, Thom. Bociuijlib.ij.de Sig* 
nisÉceleí. signo 71. cap. 16. 
( J t i Eorum corpora non fingula qul» 
dem fingulií menumentii conduntarX 
Sed Civitatet, Qpp'tda , Pagíque Con* 
Víntm bfc ínter fefortítb partíti funt. 
Theodorct, lib 8 Graccar.affeélio, 
' ( } j \Vt innumeri pop&li é duobas Qp~ 
P'dts concurrentes , gravtjshnum fibi 
certamen mduxerint v ^ vfque adgla-
dtot um confi'i&utn profanéia rapiña pt 
iorum progrejfa contentio : dum pía in* 
ttrje devotione decertant, futnam iw 
film eorum /epuharum , ac Reliquiat 
pofi'tderent. loann, Cafian.lib.tf.fcu 
coliation 6 cap. 1. vide Card. Ba-
roni. toin.;.Anoal.ad ann. Chriiti 
410. 
(?4)M Fr.Ioan.de Pineda, Monar-
chi. EcclefiaCb.lib lo.parc.:, 
( ? j) i « quo dúo íepulcbra rmrs fuper* 
ftimne oluntur. Exiftlmant entm in 
bis condita fuijfe corpora prtmi bomi' 
nisi&'vx<irís tilias, Illaftr. Hiero* 
nym. Oflorío, líb 4-Hift deRcbu» 
Emmanuel. K.egis Lufítaniae. 
(36) itpelitur in térra Ifrael confiantl 
Hebr¿orum traditione% in Hebron, Ge-
nebrar. lib. 1. Chronolog. Sacr, 
f o l . i í . 
(% 7) Vide Cardin. Caerar Barón. I » 
Annal. ad ann. Chrifti 34, n . n z . 
( jS) D.Auguí l in .Serm. 10^, de 
San&it^ap.tf* 
<45>; D.Bieron.lib t.deLocis He. 
brae. 
(40;P.Sicol.Scrar¡, in lib. z .Ma-
ch. cap. 7. . 
(4i)P.Serari,clt. loe 
(4i)Craupol in Cathalog.SS.Ger-
mán, .'erb SS.Machab, 
(4;>V^t trdin. Barón. ínNot í» 
ad Romar v,--tyroIog/ad diera 
z^.AugL • ' "nnaKo adann. 
Chrifti 3 , O.Greg. f u 
ron deGloria M'aftyr. cap. i t .Sc 
i4.Sigebert.in Chronic ad annum 
tf 1 j .& 6 j ;,SoZ3mcn.lib.7.Hi(lor. 
Ecciel'. cap. 21 • Palladi Hift. Lau-
í7caA.cap-»o3. LncMariuc. Sicnl. 
J ib . / .deGef t isHi íp . 
vtilcs. Por eíTo las Ciudades, las Villas, los cortos Pagos, ó Al-
deas,foiteaban entre sitíelos Martyres SacrasReliquIas,^} 
no permitiendo quedaílen á íolo vn Pueblo adjudicadas j por-
que íi íe coiupetian en la devoción j lolicitaban también de fus 
Pueblos mifmos con fu poflefsion la magnitud» Aun hafta las 
manos llegó (aunque con zelo indifereto) la competencia, y 
emulación de algunos Pueblos Paleftinos,y Arabes/obrcquien 
tenia mas jufto titulo de poíTeer los Cuerpos, y Reliquias de 
vnos folitarios Monees por vnos Barbaros martyrizados f^i cree-
mos (34) á Juan Caíiano} parcciendolcs, que venciendo la difi-. 
cuitad de llevar cada vno a íu Patria las Sagradas Reliquias 5 la 
adjudicaba el blafon de la mas gloriofa entre todas. Y de los 
Chriftianos de la Ciudad de Edefa, dixo (3 5) el Macizo Fray 
Juan de Pineda, en fu Ecleílaftica Monarchia, tuvieron porfían 
das, y fangrientas batallas con los de Conftantinopla, y fu Em-
perador Argiropolo, por querer ?fte quitarles el Retrato de 
Chrifto, que de fu mifma mano remitió el Salvador viviendo, á 
fu Rey de Edefa Agabaro. Parcciendolcs^ los de ^defa, qucd'a-
ba íu Ciudad ñn defenfa,y dcshonrada,pcrdicndo vna Reliquia 
tan preciofa. J 
Mas en emulación mas pacifica hallamos largas memorias en 
las Eclcfiafticas Chroronicas, de competencias fagradas entre 
varios Pueblos, fobre querer por fuyos á algunos fingularcs ^ y 
virtuoíos Varones, como por crédito, y honra propria 5 en que 
parecían vincular para los futuros figlos la gloria mas elevada. 
Aun los mas vozales Barbaros apreciaron tanto cfte honrofo 
titulo; que algunas Provincias de ellos altercaron fobre el Se-
pulcro de nueftro primero Progenitor, y Padre Adán; preten-
diendo para si cfta gloria de poflcerlo (36) los de laOriental In-
dia, haziendo de ello tanto punto, que formaron tradición , de 
tenerlo en la Isla de Zeylan en vn eminente cerrojíobre el quai 
tienen dos Sepulcros, que dizen fer de Adán, y Eva,y que aden 
ran con fuperfticioías ceremonias. Los de Ifrael lo pretenden 
con no menor connato, por la confiante tradición de fus He-* 
breos, que les dixeron (37) eftár en Hebron fepultado. Los de 
Jeruíalen lo quieren fepultado en fu termino en el Monte CaU 
vario. Vcafe O 8} a el Cardenal Baronio. 
De las Reliquias de los Santos Martyres Machabeos fe dc4 
fienden en la poflefsion los de Ant¡ochia,con el patrocinio,qu« 
hallan en Iaconteftacion(39) de el gran Padre San Auguftin; 
No ceden efta excelencia los de la Ciudad de JDiofpolis, prote-' 
gidos (40) de el P.S.Geronimo. Y el bhfon lo quiere para si fo-
la la Ciudad (41) dcConftant¡nopla,fín ceder á otra mayorías? 
fcgun el P.Nicolás Serano. Los de Milán fe japtan de fu pof-
feísion j por firme creencia, de que los enriqueció con ellas fu 
Obifpo (42) Euftorgio. Y no con menor firmeza eftán periua-. 
didos los moradores de Coloma de Agripina (43; ícr vnicos en 
fu poflefsion, affegurados de que fu Ar^obiípo Reynoldo, con 
permiflb de el Emperador Federico, hizo de ellas en fu Ciudad 
Sagrado. 
Ni menores devotas emulaciones, y fagradas embidiofafl 
contiendas fe ven entre varios Pueblos, Ciudades, Naciones 
por fer cada vna (en fu juizio) de las Sacras Reliquias de el Pre-I 
curfor de Chrifto el Baptifta en la pofleísionungulares, japtan-
doíc muchas enteras Provincias (44) de fer de tanto thcforo 
pofleedoras vnicas. Lasmifmasaltercadaspretenfioncs vemos 
entre varios Pueblos, (45) fobre las Reliquias de el Santo ObiC, 
po Lazaro,Y no inferiores fobre los de íu hermana María Macw 
dalenai no obftanu de eíUr (4^ la Ciudad dg AfarfcJUia con ios 
¿Qm 
comunes fufragíoí, y caíi vníverfales votos en fu poíTefsíon di-
chohrf.u'OFccida.Continuada es también la contienda entre los 
de PaleOina-,y Cy01-0,(47) ^onáe muriójy fue íepuitado ei San-
i o AbadHilariomy de donde ocultamente Tacó Heíichio íu C a -
dáver íagrado,UevandoIo á Paleftina á i.iOudad dcMayoma.No 
. creyendo losCypr ios el robo de las Reliquias de Hilarión , por 
no confeíTaffe infelices , y publicando los Paleítinos fu fortuna 
con la poflefsion de los Huellos venerables» 
N o han cedido baila aora los de Ratisbona,ni los Monges de 
San Dyonisen Francia, en la firme, y confiante perfuaílon, en 
que vnos, y otros fe mantienen , (48} de fer vnicos en la feliz 
poflefsion, y goze de el ferrado Cuerpo de el Areopagita San 
Dyon i í lo . N i en muchos ligios cedieron en fu firme aflerto de 
verfe condecorados con el Cuerpo de fu Padre, (49} y Pafriar-
cha San Benito los Monges de el Floriacenfe Monafterio de 
v n a parte ; y los de el Caíinenfe de la otra» Como ni los Ger-
manos , y Francefes han deíiftido (50) en la proclamación de 
tener cada vno en fu poder á el grande Car io M a g n o : glorían-
dofe en fu poflefsion vnos,y otros; no tanto por lo regio,quan-
to por lo Santo. 
C o n armadas T ropas , y copiofas, quanto numerofas Guar-
clias,nos refiere (51) Nizcpho Calixto a el Emperador Oriental 
Leon,transladando á Antiochia las lacras Reliquias de el Santo 
Simeón Stellita.Y no por otra razón, que por el recelo,de que 
las Ciudades por dónde hazia t raní i to , no le robafíen tan pre-
ciofo thcíoro, viéndolas como en armada contienda vnas con 
otras, pretendiendo fer cada vna en fu poflefsion la vnica. Mas 
dexando otras muchas de eftas fagradas contiendas de ios eflra-
ños, que fe podrán ver (5 2) en las Ecleíiafticas Memorias; paf-
femos á los nueftros, y proprios Efpanoles vezinos, y los vere-
mos no menos zelofos en efte particular , y ambiciofos á lo fa-
grado de iluftrar fus Patrias con femejante gloriofo blafon. 
E l Principado de Adunas, el Reyno de Galicia, la Ciudad de 
Zaragoca en Efpaña, y la V i l la de Santorcaz en el Arcobifpa-
do de To ledo , contendieron por mucho tiempo lobre el nata-
l icio fuelo de el M .S . Torquato,vno de los primeros Difcipulos 
de nueftro grande Patrono el Apoftol Santiago. Yhafta aora, 
teniendo cada vna de las partes pretendientes fusPatronos,(5 3) 
no ha cedido de fu derecho, pareciendole fola la pretenfion de 
hazerlo fuyo> fuficiente executoria, para lo gloriofo. A el Pon -
tífice San Damafo lo quiere fuyo la Coronada Vi l la de Madrid: 
(54) Tarragona no lo coníienre : Higeditania en Portugal lo 
folicita. A los Santos Martyres Eufebio, y Palatino, los quiere 
lAntiochia naturales de fu Patrio Cuelo, y el Lugar de Oclogefa 
en el Principado de Cataluña, esfuerza íer fus hijos (55) con no 
leves fundamentos. Medell in los defiende por fus naturales 
concibes; y los venera como a tales. Aun ílendo de conftante 
tradición pofleedores de los Santos Cuerpos de San Fulgencio, 
y de Santa Florentina los moradores de la V i l la deBerzpcana 
en el Obifpado de PÍaíencia; les tienen pueflo á pleyro la pof-
fcfsion l»s Monges de el grave Monafterio de Guadalupe, (56) 
firmandofeenferdefus lacras Reliquias los vnicos pofleedo-
res. Porque todos émulos, y fagradamente ambiciofos deau-
thorizar lus Patrias, y Solares; han folicitado adoptarle por h i -
jos, ó concibes proprios á los Varones Santos, imaginando cal i -
ficar mejor que con los heredados feeulares tirulos fus Ciuda* 
des, con lo virtuoío, y fanto de fus Satúrales hijos,y concibes, 
Y í i hazemos trahílio de lo facro á lo profano; hallamos po-
cas Provincia? contendiendo fobre fu antigua ^ y originaria fe-
CUii' 
(44) Carel,Barón. ín Román. MarJ 
tyrolog ad diem 17. Decembrj 
Georgi Zedren. in Cornpend.Hift. 
Oriént. in Leonelmperator. Z o -
narasv part. j . Annal. Graecor, Mo-
no!. Grascor. ad díem 17, Oñobr, 
(4f) Sígebert. io Chronic. ad and. 
74f.Zedren. ScZonar. cit.P.Man-
rique , in Annal. Cíftercienf. ad 
annurh i i f 7 .Gap . y. 
(46) D. Hieronym. in vita S.HIla^ 
rlon. 
(47) P.Petr.AIoiXilefuitajm vit,S¿ 
Dyonifí j , 
(48) P. Haloix, cít. loe, 
(49)Cardin deCuíTa^ib.j.deCoíH 
cord. Catholié. cap. 3. 
(fO) Cutn mtlitibwfuh tWalí j ípla* 
r'unts Magffírafíbuíy V Comhattt mutA 
to affervarunt: ntfinUtm<e Frbes con-
fluentes id raperent, quod Hice ínter (e% 
qux nam Hlud fortiretar , decertarínt* 
Nizeph. Cal ixt , Iib.i4.H¡ft.EcclCi 
fíaíl:. cap . j i , 
{^  1) Vide P.Ioann.Ferrandum, le-j 
fuitam, d.eReliqui. l ib. i . arrie* 14 
cap. 4. & in Indiee , vefb. Conten^ 
tionet. Anfofsium, traft.de SS.Reli^ 
quiar. Cul tu, $. 17.num.8.& feqq4 
Úc pafsim in Annalib, Eminentiíi 
Cardinal Barón. 
( ; 2) Vide D o d Valdés, de Digní-* 
tate Regum Hirpan. cap.<í. M ,G i t 
González Daviia , Tfaeatr. Eccle-^ 
fíaftic. tom. 2* ín Eeclef. AbulcnH, 
Juan Beuter. in Chronic. lib. i , 
cap 23. M.Fr.Juan de Pineda,Mo-
narch Eeclef. líb^io cap.zy. 5. %m 
P.MurilIo, Hift. del Pilar , cap 8W 
Marineo SyculOjl ib.;, deReb.Hiíw 
pan. cap. iy. 
(y j) Flavi. Dextr. in Chronic, ad 
annumChrift i j ód . 
(f4) VideTnlian Perez,ín Chroní» 
a d a n n . z ^ num. io i .M.AmbroC 
de Morales, lib, 8. cap. x8. Flavi , 
Dextr. in Chronic. ad ann.ChriíU 
13 4. D o ^ . D . Juan de Figueroa}SS, 
de Medellin, 
( í O Vide M F r . Anton.Yepet.HiCi 
toria deS FlorentinajCap.S. 
(;<í) Vé PaufanUn Atticis Bonfíni* 
l ib. 2. Decad. 1. S ^ f t i . l ib. 1^  
^ n e i d ^ i . D y o c 5 - ' ju l . lib. 12. 
Bibliothec.Pc 
/nvention./:. » .* 1 
' .v i igü. I ib. i .d^ 
( f? ) Septetn Vrhes certent de Stírpe 
infignh Homeriy 
Smjnrna , Rbodos t Colopbon , Salamirit 
Cb'tof, Argos^  
Atberne'.:, 
Piutarch. in vit. Alexandr. 5c 
Homeri Heliodor.^.Atyopic.Aul, 
Celíi. íib. 3. Nofti. Atticar.cap. 11, 
M, Varron. lib.r.de Imagin. P.Ia-
cob.Pontan.in Sellar.Atciciíjlib. 3. 
Sy ntagm. 1 ? .H ift. zO. 
(y8) Marc.Tull. Cicer. Oration, 
pro Archias, Vide Solin. in Poly-
Hiftor. cap.Magium, Hb.t.Mifcel-
lan. cap.4. Lyü. Girald.Dialog.z. 
de Poetís, Valer.Maxi. Hb. p.icap* 
' iz . Antholog. lib. ?. Aul. Gelli. 
lib.zy. cap. z i . P. lacob. Pontan. 
vbi fupr. 
(;?) Déos immortales (ibi nofumfecif» 
fe a inquacumque térra réquiem ipftut 
anima primum fffet habituraj eam/ct* 
lidíate abundantem, & ab omni boftiti 
hafiatione in perpetuam liberam fore, 
Alian Ub.iz.VariseHiftor.cap.tfv 
(óo) Dlon. Caí!. lib.;z. 
K^O Apian.dc belI.Mythridat. 
í ( t f i ) Gloria nota Cafafortbas/tmula* 
ta Salignosi 
¡íofpitis arma Dei i parvoqae o/iendi~ 
tur auro, 
Robas vbi , & laxos qua reclina verit 
arcas', 
lllice, qua cubiti fedeant ve/iigia ierra» 
Tybull. lib. 4. Thebaid. 
( í 5) Paufani. in Bbocicis, 
{^4) Paufani. in Corlnthíac. 
(tff) Laur Be,yerlinc in Theatr¿ 
vitfle human, 1 iter.H.pag. 11 j . 
(6<í) Erafra.in ' «ff.<í i.Cbiliad,t; 
Ccntar.7.pag'.njf U i » 
(67) Lili. Girald. in Hift. Poet. ^ 
( í 8 )D.Epiph.inAnChorato.D,Hie-
ronym.in cap.i.Epiftol.adTitum, 
tora. ¿. Callymach. ia Hymno ¡a 
cular nobleza; pero muchas emulas de si mifmas en adjudicar-
carfe por proprios á fingulares fugetos (ó fingidos, ó verdade-
ros) por excelentes, virtuolbs, y preclaros; creyendo hazeríc 
por efte medio para con todos mas gloriofos los Pueblos. De 
lo antiguo de fu íblar, y acendrada nobleza mundana,fc vieron 
contender (5 7) los Argivos con los Athenienfcs. Los Phrigios 
con los Egypcios. Con cftos los Scythas. Y con los Athenien-
fcs los Peloponenfes. Y con todos los ArcadeSé Mas íobre ha-
zer fuyo á Homero, y prohijarlo por natural de fu fuclo, con-
tienden (5 8) íiete principales Ciudades de la Grecia, queriendo 
con Varón tan efelarecido verfe cada vna honrada. Y no (blo 
las vulgares íiete Ciudades, que refieren los Efcriptores, Smyr-
na, Rhodas, Colophon, Salamina, Chio , Argos, y Athenas, 
contendieron en cfta pretenfiom fino también Cumas, Thebas 
de Egypto, Itacha, Mileto, Gryno, Babilonia, el Campo Trb-
yano, que llamaron Cencro, y Gnofoj fi creemos (59) á Marco 
Tullio: y aun las Provincias de Thefalia , Lydia, Creta, Italia, 
yLucania. No contentandofe algunas con tributarle venera-
ciones de Deidad; fino efeulpiendo en fus monedas fu imagen, 
y llamándolas Howm?: para mas acreditar fu propriedad ert el 
mundo. 
A las vozes que levantó AriftrandoTclmifenfe á el tiempo 
de hazer las regias Parentaciones á el Cadáver de Alexandro 
Magno; corriendo por medio de los Macedonios, arrebatada 
de vn furiofo Efpiritu; y exclamando, {60) que los Dioíes im-
mortales le havian infpirado, feria feliz, abundante, y libre <ic 
todo hoftil mal la tierra, que merecieífe recibir en fus entrañas 
de Alexandro el Cadáver. A eftas vozes excitados los Pueblos, 
fe levantó entre ellos vna gravifsima contienda, fobre quaiha-
via de fer depofito, y cuftodia de tan apreciable prenda. Ptho^ 
lomeo fe lo llevó a Egypto con grande fecreto. Perdicas, ha-
viendolo entendido, caminó á Alexandria con vn gruefíb Exer-
cito a recobrarlo. Augufto Cefar , no codiciando las riquezas 
de los Macedonios,folo apeteció fer dueño (61) de eílethefo^ 
to; que no pudiendo confcguirlo, fe boivió contento con lle-
var confígo vn pedazo de la Nariz con tanto aprecio, como ii 
lievafle a fu Romana Corte el precio de todo el mundo. Y aua 
Pompeyo defpreció en vn Romano triumpho todos los Impe-
riales adornos, (62) firvíendole de el mas preciofo, y magef-
tuoío, en fu opinión, vna Clámide, ó ropa larga de Alexandro, 
que havia confeguido a cofta de grande prccio,y deívelo : jap-
tandofe fobre los demás triumpliantes Emperadores gloriólo, 
de quantoshafta alli a Roma havian admirado. 
La Choza, en que tuvo fu cuna, y vivió Hercules, fe compi-
tieron en vifitar, y venerar las Naciones, (63) publicándola to-
dos a vna por gloriofa, y fiendo de todas las gentes embidiada» 
No menos lo fueron los Ery threos,ni ellos fe oftentaron tríenos 
víanos en hallarfe dueños de laCueva,CB que nació en fu mon-
te Coryco Herophile, hija de Theodoro, y de la Nimpha Idea, 
llamando (64) por efta caufa á el monte /¿Zapara que en la voz 
publicaíTe fu gloria. 
Contienden los Epidauros con los Mefenios, (65) fobre ad-
judicarfe de Efculapio el natal fuelo. Las Ciudades de Sella de 
los Epirotas, y de Ñapóles de los Cumanos, (66) fobre hazer 
hijo fuyo á Papinio Stacio.Los Locrenfes efeonden de Hefiodo 
el Cadáver, (67) porque los Orchomenios no fean dueños, de 
lo que imaginaban fu mayor honra para los futuros figlos. Los 
Macedoniosfepultan á Eurípides en la Ciudad de Pella,para fu 
gloria}(68J y no pudienio cooícguiflo los Athenienfcs por me-
. diQ 
dio de fus Legados; erigen en fu Ciudad vn íumptuofo Maufo-
ko,en que fingen tienen á Eurípides en fu poflelsion guardado. 
Y íuhiendo á mas íagrada eíphera (en el errado gentílico jui-
zio) fobre el folar natalicio de ]ove, ó el magno de los fingidos 
Diofes Júpiter, altercan los de Creta, moftrando (69) íu fepul-
cro en el Monte Jafo, ó en vna Cueva de el Monte D ideo , en 
que tuvo (7b) fu cuna ^ habitación, y íepulcro gloriofo. No fe 
aquietan los de Arcadía,pues lo publican procreado en fuMon-
te Lyceo, ó Olympo, (71) porque lo lIaman,Jo^ Olyrnpiojpzxz 
publicar con fu nombre fu origen Patrio. En fu termino criado 
debaxo de vna frondofa vid lo vozean (72} los Egios,donde vna 
cabra le dio el liquido alimento, moftrando, y guardando la 
vid, que le preftó en fu fombra feliz cuna, como fiel teftimonio 
de lu gloria. La miíma folícitaron varias Ciudades Gríegas,que-
riendo (73) cada vna criada a fu regazo á la Deidad de Baccho. 
Y onze Ciudades de la Aliía acudieron á porfía ante elEmpera-
dor Tiberio Cefar, (74) pretendiendo cada vna fer vnica en eri-
gir Templo á la Deidad de Juno, para tener la gloría íingular 
en el gozede tanto bien. 
Y finalmente defpues de las temoías contiendas de los Beo-
dos, Lacones, Lycios, Délos, y Áticos, (75) fobre el natalicio 
folar de la Deidad de Apolo,apropriandolo cada vno á fu afor-
tunado íuclo: íalieron con fu demanda los Ephefios^uerellan-
dofe ante el Emperador Tiberio, y pidiendo jufticia en el agra-
vio, que recibían de fer privados de el jufto ritulo, con que de-
bía fer fu natural concibe Apolo. Molltrando eftár en íu termi-
no el Lugar de Ortygia, junto a el Rio Cenchrio, donde Lato-
na oculta de vnas olivas , dio á luz a las Deidades de Apo lo , y 
Diana; y donde Apolo ya crecido, haviendo muerto a ios C y -
clopes, íc ocultó de las iras de el Dios Júpiter. ^  
Tengo con eftas facras, y profanas obfervaciones, expreflada 
ya la razón de mi razón, con que de V . S. I. dixe publicaba, ef-
cribia, y coníagraba fu gloria mas fingular. Refulta la externa 
gloria,en difinicion de el excelfo Padre S. Auguftín, (76} de la 
cfclarccida tama de los memorables hechos, perpetuándole la 
gloriofa memoria en las hazañas de las acciones entre todos, y 
para todos los figlos memorables. Y en la publica Academia, 
que en Arcadia inftituyeron los de Thebas, y de Athenas; con-
tendiendo Califtrato por Athenas;y Epaminondas por Thebas, 
para difputar lo mas memorable, plauíible, y gloriofo de vna, y 
otra Ciudad, no altercaron fobre lo antiguo, opulento, y beli-
cofo de fus hijos, (77) fino quales de las dos Ciudades havian fí-
do los mas excelentes, en virtud preñantes, y en columbres 
gloriofos. De efto fe gloriaron (78) muchas célebres Ciudades; 
y cfta es la mayor, y verdadera gloria, que yo eferibo, y publi-
co deV^S.l.dando a conocer a el mundo á vn hijo natura leg i -
timo, y fin controverfia fuyo,noble,virtuofo,y fobre todo San-
to, y de cuyas facras Reliquias es V.S.I. el mas afortunado Era-
rio. Condécorandofe las Ciudades con lo virtuofo de fus exem-
plarcs concibes, como con mas dilatada,y difufa pluma perfila-
do (7p)en efta Obra : y dando yo a la luz publica iluftrado en 
vida, y muerte a el gloriofo Anachoreta San Saturio, Natural, 
H i jo , y Patrono de V . S. I. declaro a el mundo fu mas gloriofo 
blafon; y de fu gloria lo mas realzado, y fingular. 
Errores, 6 defcuydós de mi mal cortada pluma, fe encontra-
rán en efta Obrajpuesfolo vna Angélica Inteligencia fe exemp-
ta (80} de cftos precifos defcuydós; y el mas excelente , y dief-
tro Sagitario (81) defvarra no pocas vezes de el blanco. Mas í i 
como menos fabioconfeífaré fiempre inadvertencias no pocas 
a de 
{69) Apollont. Rhodi. in Argón. 
CaUymach. cit. Serví, m V i rg . 
iEneid.8. 
(70) Paufani. in Arcaclic. Natal. 
Comit. l i b . i . Mytholog.cap.i . 
(7i)Strab. lít¿ 8. Geograph. vide 
Vincent. Car tari, de Imaginib. 
Deor. in love, 
(72) Diodor. Sicul. l ib. ?.Bíblio» 
thec. cap. f. vide ípf. in Proocmi. 
lib. 4. 
(7?) CorneI.TacJt.lib.4 Annal. 
(74) Coeli. Rhodígini. Hb.f. Ant i -
quar. Ledion. cap. 6. Zí de his, & 
alijs Paufanias in Accbatc. & in£i»-
come. Plutarch. in Li/andr. & in 
Pehpida. Strabo. l ib. i4.Geograph, 
{"¡^Gloría efi frtquenf dealiquofama 
cum laude. Div.Aug.l ib.8}. Qu«* 
i l ion, quseft. 3 x* tom. 1. 
(7¿)Emin. Probo, in vitftEpamii 
nond. 
(77 ) Strabo. in Geograph. varijt 
in loci t . 
(78; Vide ¡nfr. l ib .a.Diat r . r . 
v, 
(79) Non errare , Angelkum eft, D." 
Auguíl.lib.z.de Baptifm. 
(80y gui/narn S • •ti.^ius artit f u * 
t m periruf tfi , -p, ^ aliquando erret 
¿li/'wpoíDemoftfi&n.io i .O l yn th . 
(8 r) Übenter errat, qui fe errare nef* 
cit. Laaanti.Firmian.lib.i.Divia.1 
Inftilution. 
(St) Id dignumeft venia,quodnm 
jponte fit. Thucidid, lib. i . Horat. 
Hb.i .Serm. j . 
<(8 3) Vid infr, in Prologo. 
(S-4)Hi»c artecoegrtCttfaremtgnofcefe, 
£ra fm. lib. 4. Apoph, «xSiiéton» 
Tranquil . 
18 ,-) Hoc Reget hábeñt 
Aíagn'ificyrni S^ ingemtnuUaquod 
•rapiertlieíi • 
Vrodejft muefhijuppticesfido 
Lare 
Tr$tegere.íi 
¿ienec. tn Medca. 
(86) Crede rn'thi : mt/erh C&le/lia 
Numina parcurít. 
Ov id . lib. ? de Ponto. 
(87) lofeph Langiniin Poleanth» 
Novifsjma, stxhMatronas, 
(8 8) Leli, Domic, Brafon.lib. > .Fa-
ceciar. tic»!. 
(Ite) & Dominum mundi fleten 
Vota valenf. 
MartiaUlib. 8.Epigram.dc Columba, 
^90) tfetfieri pbteftiot Dtuspracanti-
bus vfquam fumn negé oracuiutn. 
Thrivir . in Apophtegm. i i f . 
<91) Orattonis mfiantía cxaud'ttur. D, 
Hieron, Epift.ad Danjafum. 
(92) Orat'to ad eotSaníiotprécipue fiát, 
qmbus orant magh ¿fficitur. D. Bero, 
S e r m . í j . i n C a n t i c . 
(9 ? ) p? confidas, Vgaudeas, qutdfuh 
talipo/ifus es Paflores, V quodtantum 
tnerwfíl haber ePatronum.Omntno enim 
vald&potem eft m Célh^uí tan» mag* 
ñus, & poten* extítit in terris. D.Bern. 
Sermón dcS.Benediffo. 
(94) Intercede, & deprecare pro Patrl* 
mpud communent Rjegem,®' Dominum. 
D.Gregor. Nií. Of at.in SfTheod«á 
fumt< 
d c w i eñtendimiento;d€ m\ voluntad próteftotambién lo z d o -
fo en el acierto. Y í i ignorando yo mis proprios yerros (8t2) pn* 
diera hallarme guftoío con la prcfumpcion de nunca haver 
errado : mas confeííandolos no voluntarios , me queda el con-
fuelo de merecer fu condonación (83) vinculada á lo involun-
tario de la humana fragilidad. Pero masanimoío motivo,y.ary-. 
l o mas elevado á el refugio de mis fuftos, alienta mis deímayos, 
quando el amor Patrio (B4) no me huviefle, á fer oflado, infun-
dido alientos.Confiófe de el todo Softrato en lo regio de el Ce^ 
far , (85) para no recelar verfe deftitmdo de el perdón en fus 
muchos deíaciertos^ N o ignoró el Sophifta la propeníion de lo 
regio á-perdonar, para proffleterfe(8é) en lo mageftuoíb fu af-
fegurada protección^ Ypudofaber lo hermanado en los N ú -
menes mas fupremos{87) de lo piadofo^on lo Soberano , para 
diísimulardelosmiferos-los detcuidosmas crecidos* Y coio^ 
cando yo a la foberana, elevada, y regiafombra de V . S. 1. efta 
|)lana, aunque con ajgunos borrones exarada; aífegurado que^ 
do de verlaj no tanto con íevera vara corregida,quanto con re* 
gia paternal benevolencia patrocinada. 
Efto esfolicitar miprecifa atención,y obligación aV»S. I * 
.por Patrono de efta Obra, quando mi rendido, quanto recono-
cido afedo, fe la coníagra. Pues fi el Hebreo explica con el 
nombre dcBabul el ácTatrono^qae eníuldioma es lomifino,qtíe 
(88) Prote£ior,Defenfor,y Cufiodio^y lo deriva de el v e r b o - B ^ 4 
qué en fu Hebraica fígnificacion fuena lo mifmo , que amar, ó 
enardecer/e en amor: aflegurado tengo con fu defe'nla , protec-
ción, y amparo, el amor, tomando V . S. I. á fu cargo el Patro-
-cinio, ó Patronato: con que ni pueda temer de la emulación los 
tiros,ni dexar de efperar la venia de mis yerros. Porque el otro 
¡Veterano Militar no quiío(8^)mas Patrono,que á e ! Cefar (por 
quien havia expuefto fu vida) en fu defenfa, contra las calunv* 
nias, que le opusieron. Juzgandofe por lamparte de el Celar per* 
donado, y con fu protección de fus émulos defendido. 
Afsi mis humildes votos lleguen (90) á*los oídos divinos,pars 
inclinarlos.Afsi mis pobres deprecaciones exciten (91) á la Ma-. 
geftad Suprema, para con efedo moverla , y á fus defeos indi*, 
narla, para fer oidas. A fá mis inftantes, y continuas oraciones, 
derramadas en la prefencia divina, (pz) penetren fus oidos^para 
íer defpachadas á medida de mis afectos. Y í i por medio de los 
Santos de nueftra peculiar aficcion, y devoción, fe defpachaa 
(93) mejor nueftras devotas peticiones, y por eífo con efpecia-
lidad áfu Abogacía deben confiarfe nueftras preces: Afsi nueí^ 
tro Ínclito, y Santo Patrono Saturio interceda,como lo confio, 
á la Suprema Mageftad, (94) para que a V . S. L profpere, favo-
rezca, y aumente en fu grandeza, conferve en felicidades íU 
amada Patria, i 
B. Ls. Ps. de V.S.I. 
Su mas afeólo, y rendido Capellán, 
Pfff. Donjuán Antoni» 
Simón* 
A P R O -
A P R O B A C I Ó N D E L H.™ P . M . F r . A L O N S O P I M E N T E L ; 
del Orden de Santo Domingo y Predicaóor de f u Magef iad, y Calificador 
de la Suprema, 
P O r comifsíon d d fenor Do¿l. D . Phelipe Antonio G i l Taboada, Canóniga 
Dofloral eivla Sanca Igkfia de Toledo, Primada de Efpana, Vicario de efta 
Vi l la de Madrid, y fu Partido,Sedevacance, lei el L ibro intitulado:/?/ AnaA 
careta Canonizado, San Saturio , compuefto por el Do6t. D . Juan Antonio Simona 
Cura proprio de la Parrochial de la V i l la de Pozuelo de Alarcc)n,&c. Y fe me ofre-
ció lo que S. Gregorio dixo de la Sagrada Efcritura: Aforra atttemgefla Sanfíorum, 
& ad imitationem corda provocat infirmorum; dumqüe illorum viéir i t io fa£ia com~ 
memoraty contra vi t iorümpral ia, debilia noftra confirman ^fitque verbis i l l ius, <vt eo 
tnimis intef certamina trepidety quo antefepofitosjot virorumfortium trtumpbos vi->. 
det.X el Auchor de efte Libro de tal forma nos refiere la aufteridad de la vida de San 
Saturio, las muchas vi&orias qne configuio contra los vicios, y aíTechan^as del co-í 
mun enemigo, que mueve ala imitación, y alienta los cora^nespara los combaten 
del efpiricu» N i ay que cenfurar en el L ibro, como fuele fuccder, parvulidad alguna, 
pues todo lo que trata fon puntos de monta, y de gran pefo , oftencandofe bien fu 
Author verdaderamentefabio. Por eíTo dixo Sócrates: Sapientes exifi ima\ non eos, 
qui de rebus minutis curióse rixantur^fed qui de maximis rebus egregie dicunU 
Muchas materias gravífsimas fe tratan en efte Libro,y es muy digno de alaban-
za quan cumplidamente las determina. Digo loque Plinio: Legi librum ómnibus nu-
pjeris abfilutum. E l Eclef. dixo: F i l i ne in multis fint aSius tu i , Y dio la razón San 
Gregorio : Impar quifque invenitur adjingula, dnm confufa mente dividitur ad mul-
ta* Pero el Author de efte Libro hallo en fu gran talento como vnir muchas | y va -
rias materias, fin dexar confufa alguna de quantas trata; y diré con Caísiodoro: 
Omniafiquidem bona cúmulos lingua difería, Y con Plinio: Quamfingulariteri& mi~ 
ror & diligo ! nibil e/i illogabiusy & doBius*. Non vms homo^fedlitierafuayomnef' 
que bona artes in vrmm fümmum peficulum adiñvidentur. Quantum exemplorumf 
quantum antiquitatis tenet! nlhil eft quod dtcere vel is, quod Ule docere non pofsit^ 
Quantafermonibusfidesy quanta authoritas, quarita prajfa, Ó* decora cunBatiói 
Concluyo con dezir, que todas las alaban9as á efta Obra fobran, porque e l l a , fij 
fe lee, es adequada alabanza de sipropria. Alabo Dios las criaturas quando las pro-i 
duxo: Vidit quod ejfet bonum; y quando produxo al hombre, no lo alaba: de todo loi 
criado, el mas loable era el hombre, por obra can perfeóta; mas por eíTo mifmo, dif^ 
curro , no tuvo alaban9as, porque él mifmo, bien considerado , es alabanza de si 
mifmo» Y aísi digo con S. hmbrodo'.Plus in eo efi quod probetur afpeSiuyquam quod 
fermonlbus laudari pojfetyfuo enimvtitur teflimonio, nonfujfragio alieno. Nada hallo 
en efte L ibro, que fe oponga á nueftra Santa Fe Cathol ica, á fanas coftumbres, ni á 
dodtrina de la Iglcfia; antes íi lo juzgo por Obra muy v t i l , por fu mucha erudición^ 
y acertadas rsfoluciones. Salvo meliori iudicio. En Santo Thomásde M a d r i d , SejH 
tiembre 28.de 1710. 
Fr. AlonfoPimenteh 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
N O s el Líe. D, líidro de Porras y Montufar , Protonotario Apoftolico , y Teniente d« 
Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido ,Sedevacante : Por la prefente damos 
licencia para que por lo que a No» toca, (e pueda imprimir, é imprima el Libro intitulado: 
El Anacoreta Canomx.*do , San Saturio , compuefto por el Doft D. Juan Antonio Simón , Cura 
proprio de la Igleíía Parrochial de la Villa de Pozuelo de Alarcóh i atento quede nueftra or-i 
den, y comiísion íe ha vifto, y reconocido ,y no contiene cofa contra nueftra Santa F¿ Ca< 
tholica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid i veinte y quatro de Julio de mil fetecieotot 
y onze años* . 
Lie •Porras. 
Por fu mandado^ 
S.Greg. HW 
a. Mor, g. 44 
Socratet: 
P¡iniov 
S. Greg. ím 
Paftor. c. 4^  
Cafsiodor. 
Plln. % itk 
Ariftot». 
S, AmbroC 
x. exarn.c^ 
A i 
pomingo de Goythi 
Á?tO~ 
APROBACIÓN D E L R U V ™ P . M . V I C E K f E RAMÍREZ^ 
de ¡a Compañía dejefus, Catbedratico de Pr ima en la 
Vniverfidad de Akald* 
M. P. S. 
(i) SapUñttA ddificavU ftbt domum 
exc'Uet columnas/eptem immolavit vi* 
fítm-ti fuas mifcuit v'mum , &pofuit 
tnenfam fuam. Mifslt Ancillas fuas vi 
vocarent ad arctm, V ad moenia civi* 
tatis, Proverb. cap. 9% 
{%) Ar'ifiotelss dtcehát, Saptentem fibt 
f»fficere1 eo qttod omñlay qu<t funt alio* 
runiifunty & huius , qui cum ómnibus 
habet amicitiam, V amicitU/acit om* 
n¡a communia, Laertius lib, 6* 
ri\)Adqttodquiftfíñlehat converte* 
batur, Sapienc. cap* 16. 
(4) Cognitfp Sapientis tHquam inunda' 
tío abundabif. Ecclef. cap. 21. 
E X e c u t a n d o lo que V . A . fe íírve mandarme, he vlílo el Lí-? 
bro de la V i d a , y Muerte de San Saturio, natural, y Pa* 
trono de la antigua Numancia, aora Nobilífsima Ciudad 
de Soria > con las Stromas que las preludian, y las Diatribas que las 
gloflfan > y exornan: cuyo Author es el Doólor Don Juan Antonio 
SImon,Cüra al preíente de laVil la de Pozuelo de Alarcón,en quar-
to afceníbjde efte Arzobispado de Toledo. Y afsi como no fepue-í 
de negar aver algunos libros comparables a los Templos de los 
Egypcio$ j en quienes la oíleutofa Architeólura del Atrio , y Puer-i 
tas conducía á las Aras donde fe veneraba, en vez de D i o s , el buln 
to de vn animalejo el mas defprecíable; íiendo aífumpto de aquella 
admirable fumptuofidad , lo que merece la irrifion de los cuerdos;-
afsi también ferá conftante á todos, que en efta Obra magnifica fon 
muy correfpondientes la dignidad del objeto á quien fe dedica , la 
grandeza que defde luego fe ofrece á los ojos en fu frontifpicio, y U 
interior primorofaArchiteítura en que fe confuma. Mucho pron 
mete el Artífice á la primera v i í la , pero cumple todo lo que p w 
mete yá quien, picado de la curiofidad , no fe detenga en los vi th 
brales, quien hallará formado en toda ella (1) vn hermofo , é inex-i 
pugnable Alcázar de la Sabiduría , erigido fobre las firmes colum-
nas, ó fundamentos de autoridad, y razón ; defde donde ^ á intima-: 
cionesde fu mas domeftico Alumno , y gloriofo Numantino, con-» 
Voca á los Muros , y Fortaleza de la Ciudad por excelencia, como 
es la que fupo dexar de fer, antes que fer vencida , para renacer co -
mo Phenix á la inmortalidad de la Fama, de las cenizas que causo 
el ardimiento de la mayor honra, fidelidad, y valor; poniendo me-
fa franca de los mas fazonados platos del entendimiento, para que 
logrando todos la opulencia de tan feftÍvo,y racional combite* 
aprendan los que ignoran , adelanten los que faben , y tengan que; 
celebrar los mas doctos* 
(2) Que el Sabio fe bañaba á sí mifmo, dixo el mas celebrado 
de los Philofophos ; porque todo lo mas apreciable, que fe halla 
enlos otros 4 lo haze proprio , en fuerza de la amiíhd que entre si 
profeíían los que merecen efte gloriofo titulo., por la qual fe hazen 
todos los bienes comunes. La verdad de efte difamen , bien la 
1 acredita el Authoc-deeftaObra, puesfiendo muy fuya , f& puede 
llamar de todos los Sabios, cuyos Efcritos, en fuerza de la amiftad' 
que íu continuado eftudio le ha conciliado con los libros mas fe-i 
ledos, ha hecho proprios; pudiendo dezir , por la puntualidad con 
que los maneja, y la fabia deftreza con que los aplica á las materias 
de que trata,fer muy fuyos.Y afsi lío ay que e'ftraiiar nos dé de vna 
vez vnaPoIyanthea, 6 Colección amemTsima de todas las flores 
que fe miran repartidas en los Jardines de cliverfas facultades, de 
donde,CQmo eftudioía , y folicita Abeja , forma panales de doítri-, 
na , que deftilen vn Maná de entendimientos , (3) acomodable al 
gufto, y genio de cadavno. 
De la copiofa erudición con que el Author fe halla adorna-i 
do, procede el difundirla tan abundante, que alguno pudiera con-, 
íiderarle Prodigo de noticias4; á no advertir, que el que fabe mu-
cho, (4) es vn torrente , b inundación , que no puede ceñirfe á tér-
minos, ni eftrecharfe á los breves limites de quien le confuirá, y 
atien-
atiende , conftltuvendofc grande el teforo de la dodrína, por no 
temerlos deíperdicjos conque otros pudieran enriquecerfe. 
En lo li iftorklque roes», tiene muy prdentfe»Us calidades que 
en la buena Hiftoria defeó el Principe de la Eloquencia Romana; 
quales fon , (5) la exada computación de los tiempos , proponer la 
verdad íin disfraz ,dar vida árla.memoria, alimentándola con el 
Conocimiento de lo paííado, inftruir las acciones humanas con los 
exempíares de los fuceíTos que precedieron, y hazer prefente la an-
tigüedad en fu noticia. C o n laobfervancia de eftos preceptos for-
ma vna imagen de la verdad y (6) no como quiera, fino tan cabal,y 
perfeda, como lo fue la de Apeles , á cuya perfección concurrieron 
las de todas las hermofurasé 
Ya puede el Author gloríarfe fin empacho de fer hijo de la 
efclaredda, y nunca baftantemente alabada Ciudad de Soria , pues 
por fus Obras (7) fe haze digno de tal Madre , no menos que de la 
protección de San Saturio , cuyas virtudes elogia , cuya lantidad 
maniñefta, y cuyo Culto d o d a , y eruditamente comprueba; com?> 
piadofo procura adelantarle, dedicándole fus bien logradas tareas^ 
que comunicadas al publico, confeguirán por la fama prefente, que 
(egrangeen (S^aflfegurar la permanencia de fu eftimacion en la 
porteridad. Por todo lo qua l , no hallando cofa en eíla O b r a , que 
defdiga á la pureza de nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres, juz-
go muy digno al Author de que fe le conceda la licencia que pide* 
Afsi lo juzgo, falvo, &c. En efte de la Compañía de Jesvs de Ma-s 
drid, y Junio, 2 5. 4e 1711. 
.ítfeentt Ram/rtz* 
(;) Ht/íorta tft teftit temporum > Ituí 
veritatts , vita memoria, magiftra vi-i 
t<e ynuntia vetuflatis. Cicer. l ib, z¿ 
de Orat . ad C¿Fra£. 
( í ) Ht/iorU e/1 imago veritath. E/t 
autem-tmago abfolutíffima.Vive* Uhm 
i . de Cauíls corrupt. Art ium. 
(7) ArtfioteUf cutdatn gíoríarttt yqued 
ejftt ortus magna celebrique chítate di~ 
cebati hoc níbíl referí, fed Ars celebri 
Patria digms effet, Laertius l ib, ^ 
cap. j . 
( 8) Statius Paptmttf pttefentemfamarit 
benignumiter/uo, qui ad futuros fía-
tuife dicebat. Petrarcha m Dialogo 
xiy.de £amícSpc? 
\ 
EL 
p 
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E L R E Y.' 
Orquamo por parte de vos el Doíl. D. Juan 
AntomoSiaioiifereprcfcntocncl mi Gon-
íejo, aviáis eferito vn Libro, iotitulado: El Anaco-
j|:cta Canonizado, vida de San Saturio Ermitaño» 
inatural de la Ciudad de Soria \ el cjual defeavais fa* 
tar áluz, fuplicandomc fueíTc férvido de concede-
ros Licencia para ello, y Privilegio por diez anos> 
parafu imprefsion. Y por ios de h\ vifto, por quan-¡ 
to en dicho Libro fe hizo la diligencia que la Prag-
mática fobre ello hecha difpone, íe acordó expedid 
laprefente 5 porlaqualos doy licencia , y faculcad 
para que por tiempo de diez anos , que corran , y 
íe cuenten dcfde el dia de la data de ella en adelan-^  
te, vos, 6 la perfona que para ello vueftro poder 
huvicrc, y no otra alguna, podáis imprimir, y ven-
der el mencionado Libro. Y doy licencia, y facul-
tad a qualquier Imprcífor de mis Rey nos(quc nom-
brareis) que durante dicho tiempo le pueda impri-
luir por el original que en el mi Confejo fe vió,quc 
va rubricado ,'y firmado al fin de Don Pedro Fer-
nandez de Ocaranga, mi Efcrivano de Cámara, de 
los que en él refidenj con que primero que fe venda 
le traigáis ante ellos con el original, para que fe vea 
fi la imprefsion efta conforme á él, 6 traigáis fce en 
publica forma, como por Correftor por el mi Con-
iejo nombrado fe vio , y corrigio. Y mando al Im-
preflbr, que afsi imprimiere dicho Libro, no impri-
ma el principio, y primer pliego de él, ni entregue 
mas de vn foloLibro con el original al Autor,ó per-
fona a cuya coila lo imprimiere , para efecto de di-
cha corrección, y taifa, harta que anees cí& dicho 
Libro corregido, y tallado por los del mi Confejo; 
y cftando hecho, y no de otra manera, pueda im-
primir dicho Libro, principio i y primer pliego de 
el , en el qual inmediatamente fe ponga efta mi Li-
cencia , y la Aprobación, Taifa, y Erratas, fin que 
vendáis, ni fe venda dicho Libro íhafta cñár en la 
for-
v 
) 
forma referida 5 pena de incurrir en las penas en 
que incurren los que lo contravienen, Contenidas 
en dicha Pragmática, y leyes de mis Rcynos. Y du-^  
ranee dicho tiempo ,perfona alguna, fin vutftra lí^ 
cencia, no le pueda imprimir > ni vender, pena que 
el que lo imprimiere, y vendiere aya perdido, y 
pierda qualefquier libros, y moldes, que dq el tu-
viere, y mas incurra en la de cincuenta mil marave-
dis por cada vezj de la qual fea la tercera paras para 
h mi Cámara, y la otra para el Juez que lo fenten-
ciare, y la vltima para el que lo denunciare» Y man-
do a los del mi Confejo, Prefidente , y Oydores de 
]as mis Audiencias > Alcaldes > Alguaciles de la mi 
Cafa Coree ,y Gliancillerias, y otras qualefquier 
Jufticias de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de 
cftosmis Reynos> y Senorios, y á cada vno de ellos 
en fu jurirdicion , afsi los que aora fon, como lost 
que ferán de aqui adelante, os guarden > y cumplan 
cfta merced que os hago, y contra ella no vayan, ni 
paííen en manera alguna,pena de cincuenta mil ma-
ravedís para la mi Cámara. Dado en Corella á vein-
te y quatro de Julio de mil fetecientos y onze. Y O 
E L REY. Por mandado del Rey aueftro fenor» 
D. Lorenzo Vivanco Ángulo, 
FES 
f E E D E E R R A T A S . 
P A g . 4 lin 4f.mundo, lee manclo. l?ag.7.Hn,t?. Anfomo,lee Aufbniok 
Pag 8.1m.n«P0^an^ce podía. Pag.15.lin.j. gloriofa, lee gloriofo. 
Pag.r«.lin,i?.raervio,lee mevio.Pag.j y.Hn í8.da,leede.Pág.<ío.ljn.i8. 
cuarzo odrina,!ee cuero,ó odrina, Pag. 64.lin.4? .añadido, lee añadiendo. 
Pag.80 lin.49. Atnnat,l»e Athenas. Pag ^o.lin.fo.inteligible^lee ininteli* 
gible Pag.^i.lm.y.inteligibfejleeininteligible.Pag.ji lin.iz.mentuvief-
íe3lee mantuvieflc. Pag. 1 i4.Un. 18 lo regencJa,Iee la regencia. Pag. i ty . 
lin.?7.vicio.lee vacio. P a g . i ; f.l in. 17,creer^ee crecer. Pag.iy7. lin. 47, 
condena,leecondona,Pag. 1,-8.Un.z4 en,lee el Pag. i6t, i in i^.desleme. 
jante,lee deífemejante. Pag.i-jz.lin.3 í .e mpeñar, lee empañar. Pag 151-
Iin. ^.fecoUojlee efcollo. Pag.201.lin. 14.cofas, lee caías. Pag.z^8.1in.2i, 
incluvie,Iee ingluvie.Pag.eod.lin. j5.Eípteto,lee Epíteto.Pag i y <?.lin.4o, 
gerderle,leeperdería. Pag.? 18.lin.19. ccrifufion, lee con confufion. Pag, 
^i . l in. i .eSjborra.Pag.íSi . I ín. i j - . raraftccionjIeerarcfaccion Pag 40^, 
]in.f0.imaginaria,lee Imaginería. Pag.408.1in.f4.diíprepa,íce difcrepa. 
Pag.45 j-.lin.^.verfatosjlee ve;íutOf.Pag.4}6.1in.^.co,lee como.Pag.4^5 
lin.37.coquillo,lee coloquio. Pag.4^o.lin.;g.dixaJee dixo. Pag.4(Si.Hn. 
; y.numerofojlee numerofa. Pag 4¿; . l in . f ; . confumada, lee coníuanado, 
Pag'4<ff.lin.f f.queen,borraen.Pag.yoo.l¡n.f9.todo,lee codos. Pag.;o6. 
lin l í . l abaxa , lee lábaro. Pag.f 10.nn.52. 4 ciertos, añade tiempos. Pag. 
f 18.lin.4o.engendradar,ieeengendrada.Pag.f) f .lin.3 8.notivos,Iee nati-
vos. Paig .^ i . l in^ó. f ragiMee frualPag.f4;.lin.41.de Dioceíis^Ieede fút 
Diocens.Pag.y49.litU17.de Saturiojee qaeSaturio.Pag.yj^ l in. j i .v lmo. 
Ice vltimo. Ftg.f í j . l i n .y y.pueurajlec puerta, 
1Í He vifto ede Libro, intitulada: El Anacoreta Canoníx.ado, San Saturw 
Bremha, fu Autor el Do6t. Don Juan Antonio Simón 1 y con cftaa errata*, 
correfponde a fu original. Madrid» y Febrero á i í . d e 1713; 
Líe, D. Benito del Río 
y Cvrdido. 
Correa. Gen. por fu Mag# 
r A S S A. 
D O n Miguel Rubín de Noriega, Efcrivano de Cámara dei 
Rey nueftrofeñor,mas antiguo de los que refíden en el Con-
fejo; Certifico , que aviendofe vifto por los feñores de él vn Libro 
intitulado: E l Anacoreta Canonizado San Saturio Eremita, com-
pueílo por el Dod. D. Juan Antonio Simón , Cura de Pozuelo de 
Arabaca, que con licencia de dichos feñores ha fido impreíTo , taf-
faron á feis maravedís cada pliego. Y el dicho Libro parece tiene 
ciento y cincuenta y vno y medio, fin principios, ni tablas ; que al 
dicho refpedlo monta novecientos y nueve maravedís; y al dicho 
precio, y no mas, mandaron fe venda. Y que efta Certificación fe 
ponga al principio de cada Libro, para que fe fepa el precio á que 
íe ha de vender. Y para que conftc, doy la prefente en Madrid a 
4iezy ocho de Febrero de mil feteciencos y treze. 
Z>. Miguil Rubín de NoriegA. 
PRO-
P R O L O G O . Y PREVIA 
p 
A D V E R T E N C I A . 
Oderofo motivo para cfcrivír, y dar los Efcrítores 
fus literarias tareas á la común cenfura en la publica 
luz , fuele alegarfelainftaneia de los amigos, que 
obligan con fuscontinuos ruegos , y defeos* Y a la verdad , es vna 
antigua , y eficaz ley , deziaCicerón, ( i ) que fíentan fin difcrepar 
los amigos en vn querer ; fiendo el común , y vniforme confenfo el 
tnas perfedo , y cabal índice de la perfeda amiftad. Es agena de la 
amiftad perfeda la adulación , dezia (2) el Padre San Bernardo ; y 
í i reprehende tal vez dd amigo ios defeílos, nunca exagera con 
adulaciones lo virtuofo. Por eífo dezia ( j ) Pericles Adiemenfe,que 
era en él , íi no preciíion , conveniente obligación acomodarfe al 
íentir de fus amigos , y fujetarfe á fu debido querer 5 porque afsi fe 
lo intimaba de la amiftad la ley, y mandato fuperior. Defea , y ib • 
licita el verdadero amigo , para el que ama con finceridad , todo fu 
bien , y acierto en fus acciones , y empreflas , dezia (4) Cicerón : y 
/ucra indicio de defeonfian^a, ó la amiftad llegara á baftardear , no 
acomodarfe del amigo al prudente, y juiziofo parecer. Es de la fin-
cera, y firme amiftad el Índice, é indubitado carafter, la vniforme , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dad, é indivifion en el querer, y el fentir, dezia (5) Saluftio. Y fue- ^ ^ ,ib- ¿e Aniicitia,& D.Auguft, 
ra torpemente errar, dezia (6) Séneca, no creer tanto al amIgo,co>- eP,íl:- ^ ^ ' ^ Anftot. lib* 8. Ethic, 
. mo á si mifmo, para la determinación de las operaciones; ignoran -
do de la perfeda amiftad las leyes : y masquando con el eícudo de 
efta amigable , é inftante infinuacion , fe puede contra los tiros de 
-la embidiaaflegurar, y pertrechar; como aconfejaba (7) Ovid io . 
2 Aflegurarfe pudiera mi defeonfían^a con efta tan humana, 
y poderoía defenía ; fiendo tan continuas las inftancias de mis ami-
gos, que me empeñaron en efta Obra, excedente á mis flacas , é in-
fuficientes fueras , que ( fi afsi fe puede dezir) han llegado á los 
términos de importunas, para que yo confiado pudiefle facar fuer-
zas de mi flaqueza. Mas, hablando con la ingenuidad, y finceridad, 
que profefíb , me ha impelido á publicar efta Obra otro no menos 
poderofo motivo, para no temer los tiros de la cenfura , y defpre- 8^ ^  0>nn'ia> ?«<* ^ »ohh gemntur, no* 
ciar los recelos de facar al publico regiftro los borrones de mi plu- '¿J10^*™ vtUhaffm9 cít cnmmodwm 
ma. E l amor déla Patria me ha empeñado á trabajar , anfiofo de ^ ^ ^ f * * * c°»fe"* deb^ 
r « / - i a / - i . / - i i - . í> V7 . wm^. Cicer . ad Q , bratr. poft r e d , 
que fu mas preciofoluftre en fu glonofo natural hijo San Saturio ditum. -"«Fuu rea-
vinculado , no eftuviefle tan ignorado , ó menos conocido , mere- (9) Leg, velutt.f.de iufilt. & lur, 
ciendo fer de todos venerado, y admirado. Y efte innato amor,que ('O) Nec mJnm humano geneñ provi* 
en todos es congenito , y natural, me enfeña , que á todo lo debo dent\ taam & prd'jh atquevulnertbt* 
anteponer , (8) fin atender á los diípendios de la propria vtilidad, Paí/tamiPa '^»ttlquefal-varent. Leg. 
A la Patria, y á los padres, dixo (p) vna ley, que debemos fin re -
pugnancia obedecer. Y en otra (1 o) fe decretó, fef vt i les,como 
los que mas, al humano generosos que de qualquiera modo fe def-
velan por el bien de la Patr ia; como los que á efta , y á íus padres 
reftauran el efplendor en fangrientas guerras , á cofta de mortales 
heridas. Donde advirtió (11} el dodo Jurifconfulto FernandoVaZ- n*bus. Parr**m # anreponendamiPlu 
quez, que fe nombra en eftas leyes primero la Patria , que los pa* í^-c"1. Crlton' c,cer. ilib. 1. & 2. 
dres i como enfeñando, que el amor de la Patria es tan dueño de ^ 1 7 ^ 1 ^ ^ Se^m°, ; •^• 
1 • r • 1 j • ^ 1 1 ^ le r tn ra tnam e/¡e debearnuj > loann 
las potencias, y fencidos , que predomina a los mas poderofos ref- Stob. ferm. 37. Homer 1 Odif¿¿ 
petos. Sentir, que celebró (12) antes Platón , y defpues Cicerójij alij plures. 
Herodes, y otros antiguos Philofophos aplaudieron j aftentando 
por conftante dogma , que al padre , á la madre, á los afcendientes 
todosdebepredominarelamor de la Patria. ^ L r .-im^^^^^^^^^m 
3 Por eífo en otra ley fe dize, (13) que es fobre lo dulce , y ^14^ ^ulc'! amor patrí'*,v*o nonpr* 
deleytable de efta vida,dulcifsima de la Patria la memoria. N i otro Ovídf üb?x d i T 
en lo poderofo lo puede exceder, dixo (14) Ovidio ; porque á to- * ' OQ * &' 4* 
do amor lo llega en fu valentía á iuperar. Porque, como cantó 
b Hora 
( t ) fcitu efi k x m/t¿3 veraque amtci. 
ti<£ Í vt ídem amk l fetnper velUnt , nec 
vl lum arnicitiee certlus vinctilum,quatn 
confenfus , C focietas confiliofum , C?" 
vo/ííwfármw.Cicer.Orat.proPlauico, 
(z)Habet vera amic'tia nennumquani 
ohiurgattoriemi adalatlanem nariquam* 
D . Bern epi f t .24.Vide D . A m b r o C 
lib. ^.Ofácior. 
(%) Oportet me atnicis accommodare* 
PericU Athenienf ap. D o m i c B r u -
í o n l i b . i ^acec ia fu r í i , cap, ?» V i * 
de Arif toc. l ib . 2, Magnor . M o r a l * 
cap. f . 
{q.)-Amkítia tfl voluntaíerga aliquent 
bonarvm rerum ¡llius ipftm caufay.que 
dtí'tgttfCum e¡ui parí volúntate. Cicer» 
Yúi. r. de Invemion, Rhetor. V idé 
cap. a . & í . -
( ; ) ídem velle , atqné ídem notle, ea 
demvmfirma e/i amrdtta. Salüft. In 
Bel lo lugur tvVide Ar i f to t .vb i pro* 
x i m . cap. p. 
(ó) S i a/lquem arnicum exl/iimés, cui 
non tantum Credis , quantum tibi 9veé 
hementer jtrras , CT" non/ath, mjit v im 
verde amkitite. Séneca epift. j . 
(7) Vive fine mv'tdta, mellefque.m glol 
ñus dnnos 
Exiges amicitias-, e?* tihi iunge pares,. 
Ovid, lib. 3. Tr i í l . Eleg. 4. 
A d v o c a t i , C o d . de A d v o c . d iveí f . 
iud lc . 
( i i y F e r d m V a z q , Contróverí íar . 
iUuf t r . l ib . 1, cap. t6 . num.x4 . 
(12) Anfic faphns es, vt telatuerit, &* 
patrij er m a t r i , (T progenitor ¡bus om-
(1 j) P a t a * tji dulcifsimus amor.Leg, 
qu i habebat , fT. de^ legat. 5. V i d a 
Román. C o n f i l . 4 7 . verf. 4.. 
(\ t)DnuL}vr decorvm e/1 pro Patria 
rnoit , 
H o r a t . O d a z. I ib . ^ . a d A m i c o s . 
^ i 6}Sabel . l ib . i . Á n c i d . c a p . ? . 
Va le r . M a x i m . Hb. ?. cap.8. Luc í . 
F l o r Üb. i . c a p . 9- D . Augu f t i n . 
l i b . f. C i v i t . De i , cap t 6 . 
( i 7 / V a l e r , M a x i m . l i b . y. cap. 8. 
( j S ) Doro the . Graec. l i b . ?. I ta l i» 
car . R e r u m . Fu lgo f i . l i b . y. cap.6 . 
P lutarch i n Paralel . cap. 41-
(x 9) Eraím.in hd&g.Embarus fum, 
C h i l i a d . s . C e n t u r . 10. A d a g . 81 
IMutarch. In Co l leaane is . 
(1 o; Natofque Pariter nova bella mO' 
•ventest 
Adpoenifukhrapro libértate locavit. 
Vincit amor Patria , laudumque im~ 
mfníu cupido, 
V i r g i l . V ide D.Auguf t¿l ib4 j . C i -
v i t . D e i , cap. 1 8. ^ > 
( i i ) D . A u g u f t . H b . x . C m t . D c i 
cap 1 í . T u l . C i ce r . l i b . 1. & J» 
Of f icJor . 
( z i ) D. Augu f t .Hb .18 .C i v I t .De i , 
cap. 18 . C i ce r . l i b . de Seneautc . 
( i ^ ' D . Augu í l . vb i p r o x i m . V i d c 
Barthol . Cafaneo part. y. C a t h a -
l o g . g l o r . m u n d . conf id . 14 , 
(24) V i d e Sabel.Hb. g . v í ne id . ca -
pxt.i.dti chántate erga Patrtam.LsiW-
rent .Beyer i inc i n Tbeatr.vitae h u -
manae, verb. Patria. E r a l m . hb . j . 
Apoph thegmat . 
(2y) Kurfusamor PatrU ratloneva-
lenúor omnl. 
Ne/clo qua nótale folum dulcedlne 
cúneles 
DucltJS' Immemores nonfimt ejfe/ui, 
O v i d . íupr, c i t . l ib. 1. E l e g . 4 . 
{x6) Quoniam funt omnta commoda 
* Patria accepta , nullum tncommo-
dum pro Patria grave putandum efi* 
At qul Patrl* perlculafuo perlculo ex-
petunt, hl faplentespuíandlfunt. C i -
cer. l i b . 4 . adHeren . & l i b . 2 . d e 
l e g i b . Pub l . & m \ \ . l i b . ?. H i í l o r . 
l o a n . Stob. íe rm. 57. de amere 
Patr ia: . 
(27) Qul proferí de tbf/auro fm nova% 
& vetera, Mat th . I ?. v . y 2 . 
(28) Bonl enlm bonorum , W intelli* 
gentium indicio contenti fvnr, T u l . C i * 
cer. i n Bruto . 
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Horacio, (15) no puede á mayor altura de exceífo afeender , qne a 
la de encontrar lo honrofo, lo loable, lo dilceen el morir, por of-
tentarfe de la Patria lointenfodel amor. Por él no dudo Junio 
Bruto privar de la vida a dos hijos fnyos ; porque afsi convenía á 
la publica quietud, y libertad de fu Patr ia ; como afirman ( i6 ) 
Sabeliojíloro , Valerio Máximo , el excelfo Padre San Aguftin, y 
otros muchos. L o miímo executb (17) el Senador Fulvio con otro 
hijo fuyo, por que fue del vando, y parcialidad de Cati l ina, enemi-. 
go que íue , y perturbador de la Patria. Cayo Mario , Confuí R o -
mano , facrificb a fu vnica hija Calphumia , por que vn Oráculo le 
dixo en fueños, (18) que afsi quedaria fu Patria libre de fus capita-
les enemigos. Embaro Athenienfc ofreció á las cruentas Aras á vn* 
fola hija, que tenia, por librar a fu Patria de vna fatal hambre , que 
la afligía. Porque con eíle medio ( i p ) previno de Diana el Oracu-
lo, tendría fin aquella mortal calamidad, para el publico confuclo. 
N i Bruto perdonó á fus hijos , (20) aunque mas lo refiftia el amor 
paterno; porque venciendo el de la Patria,por fufeguridad, los hl-j 
20 privar de la vida. 
4 Masaquériefgos,y peligrosno fe expufieron muchos, 
folo del amor de la Patria impelidos ? Marco Regulo, por la falud, 
y fama de fu Ciudad Roma, bolvió voluntario á poder de los Car-
thaginefes fus enemigos, (21) que lo privaron de la vida.TheodOro 
Rey de Athenas, fabiendo por vn Oráculo, que aquel Pueblo que-
daria viótoriofo, y triunfante de íu enemigo,cuyo Rey fueííe muer-
to ; difsimulando fu perfona (22) con el trage de vn ordinario Sol-; 
dado , fe entró Theodoro por medio de los Poloponeíes fus ene-
migos, y muriendo gloriofamente entre ellos , dexó á los fuyos , yj 
á fu Patria , á cofta de fu vida, vidoriofos. Marco Curcio fe arrojó 
intrépido con fu cavallo armado, a vn profundo hiato,que fe abri5 
en la tierra , (25) por que ceííaííe vna mortal peftilencia, que avia 
en fu Ciudad de R o m a ; porque afsi lo avia anunciado vn Oráculo, 
que íolo tendría fin aquella epidemia peftilente , quando alguno fe 
arrojaífe en aquella profunda S ima, y en ella fe fepultafíe. \ en fin.1 
los rielgos , trabajos , peligros, a que intrépidos fe expufieron poc 
el amor de fus Patrias Ariftides, Sertorio, Pompeyo, Crafo, Age-< 
íilao, Themiftocles, Placidia hermana del Emperador Honorio , y, 
otros innumerables, podrá ver el curiofo (24) en Sabclio, Beyer-
linc, Erafmo, y otros obvios Eícritores. Que todos eílos exempla-, 
res , y otros muchos me do¿írinan con el Gentil Ovidio , no da lu-
gar la vehemencia del amor d d patrio fuelo á difeurfos melancoli-, 
eos; porque folo para fu contemplación embarga las potencias, 
(2 5)y fentidos. Y también me enfeñan con Cicerón (2(5) Publio 
Emil io , Juan Eftobeo, y otros, que debe pefar mas en la efiima-
c ion , y aprecio el trabajar por el cariño de la Patria , que me dio 
el fer, que quantos incómodos , cenfuras , ó mofas délos Nebulo-
nes fe pueden imaginar, fufrir, ó padecer, ó recelar. 
5 Guftofo, pues, facrifíco á la publica ceníura eíle vnlco, y 
defaliñado parto de mi entendimiento, quando en él contemplo el 
cariño de mi Patria infinuado, el luftre que la puede dar Ja publi-
cación delTheíoro de virtudes, milagros , y fantidad , que poífec 
en fu Inclyto Hi jo , y Patrono San Saturio; fi hafta aora, ó ignora^ 
rado, ó no tan conocido, ya defeubierto lo precioío de lo antiguo, 
(27) y de lo nuevo. N i folicito aplaufos del vu lgo, como ni recelo 
al vulgacho, que me cenfure; pues eftaré contento,y vfano con vno 
folo erudito, y fabio, qne lo apruebe; porque con el juizio, y apro-
bación de los buenos, aunque fean pocos , fe deben contentar los 
buenos, y no ambiciofos de vulgares aplaufos; como dezia (28) 
Tul io . Solo con que Platón quedaífe oyendo á Antimacho, que leía 
el celebfc solynea, que compufo con el titulo de Thebaida, fe con-
tentó 
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tentó el célebre Poeta, (29} aunque fe fueron todos los que le co-
mentaron a o í r : porque vn folo Piaron le pareció valia por todos, 
para que fu Obra tuvieífe él aprecio , y aplaufo» que podía defear. 
L o que el erudito , y ferio Bolaños Achiles Bochio dixo (jo) á Ju -
no V i t a l , erudito, y dodo Varón en Poefia, y buenas letras, dedi-
cándole algunos de fus Symbolos; para explicarle fu concepto.pin-
to á Democrito en vna Cathedra, á quien atendía vn numerofo 
gentío, y en choro feparado á Platón, que lo atendía, y efcuchaba; 
y con efte folo auditor, que lo reputaba por muchos, fe contentaba 
el Griego Philofopho: porque como á Cicerón le pareció en otro 
tiempo , que Catón valía por m i l , para fu aprobación; afsi con te-
ner de fu parte a fu amigo, y doóto Jano, fe contentaba el ingenio-
fo Bochio, fin hazer cafo del vulgo. 
6 A Mercurio dedicaban los antiguos Egypcíos Efcrítores 
fus obras, (J1) y l ibros; en pluma de Jamblico. Y á las Gracias 
juntaron también (j 2) á Mercurio los Antiguos en fus Gerogliphí-
cos, y Symbolos. Era tenido por Préndente de la Eloquencía, ( | j j 
dixo Eunapío ; ó por Numen de la razón, y verdad , dixo (34) el 
Comentador de Ariftophanes: porque les parecía que teniendo al 
folo Numen de la eloquencía, díferecion , fabiduria, y razón en fu 
abono, no neceísiraban de mas aprobación fus libros:© que con 
fola de Mercurio difereto, fabio, y eloquente la aprobacion,ter>¡an 
todas las Gracias, que para fus obras, y libros pudieran defear. 
7 Procedo en eíia Obra ferio, aunque también algo curiofo 
en la exornación; porque folícito con el cevo de la curiofídad de 
losLeóloresla vtílidad, y aprovechamiento ,avifando, (3$) y dc-
ley tando. Difculpa que dio el ferió Achiles Boch io , para apoyar lo 
mixturado de las varías noticias , con que exornó fus fymbolícas 
queftíones , ó doólrinales Symbolos. Delineó á Sócrates con pale-
ti l la, y pincel, que en vn Baftidor pintaba varias, y curiofas ideas, y 
a fu lado el aladq genio délas Mufas,qüe le dezia(3íí)al oído: 
Con la pintura fe hazen patentes ^y defeadas muchas grandes cofas, 
que no fueran creídas» Enfeñando, y dando con efte fymbolo á en-
tender, ( jy ) que para enfeñar, y dodrinar , es neceííarío lo mixtu-
rado de los coloridos de lo curiofo^ con que fe fuele atraer con fuá -
vidad el animo á percibir, y abra9ar \o fe r io ; ó que por efte medio 
fe fuele confeguir lo que por otros no fe puede lograr : fiendo la 
mixtura de lo v t i l , y lo dulce , para perfuadir la rhetorica mas elo-
quente; y de frafes, para explicarfe, la mas abundante. 
8 La Abeja íin aguijón , (38) es invt i l ; y las do^rínas fin 
picante, de nada para perfuadir firven. Mas no por que las Abejas 
punjan, fe aborrecen, y defprecian, dixo el Pontífice Vrbano V I H . 
(3P)antes bien fe eftiman , y aman ; porque con lo fentidode fu 
'aguijón, juntan lo dulce,y fuave de la miel. N i los Athenienfes def-
preciaron a Pericles, por que los reprehendía con acrimonia; antes 
lo apreciaron, y tuvieron en grande veneración, (40) y eftima, por 
que á lo fentído del aguijón de fu reprehenfion, juntaba lo fuave, y 
dulce de fu eloquencía , y exornado eftilo , con que los atraía a fu 
dodrína guftolos. Porque dezía (41 )Plutarcho , amoneftando á 
los Ledtores de los l ibros, que como las Abejas, para conficionar 
lo dulce de fus fabrofos panales, fe valen, como de otras dulces 
yervas, también del amargo, y al gufto defabrido Tomi l lo ; afsi no 
íe han de contentar con las folas flores de la leyenda, buícando las 
curiofas exornaciones de la oración, para recrearfe; fino con ellas 
paflar á lo grave de las fentencias , y doólrina, para aprovechar; 
pues efte es el fin de los que eferiven, para fu ínftruccíon. Porque 
reprehendiendo a efte genero de curiofos meros Ledores el excelfo 
Padre San Aguftín , dixo, (42) que nada menos, que a eftos defea-^ 
ba para fus l ibros; porque folo fe entran en el los, ó en fu lección, 
b 2 corr 9 
(i^) Cumkgenfem omneiy pr^terPla -
tonemt reliquiJfeKi» leg*mt inquh, n i . 
hitomims j Plato enim t/i mthi infiaf 
omúmm* Li l . Giraíd. D í a l o g . i . de 
Poetií Vide Jacob. Pontan.in Bel-
lar. Atticís, Syntam. í . cap. yo. 
(5 o) Tr Cato pro centum Ckeroni mil* 
llbus vnuss 
Vtfum pro Populo ¡pro vno Populum fa* 
re dlxit, 
§luoni»m Abderitet Pbilofopbut ilk 
fibi. 
Sic mlbi Leéforeí pauch eflfitíisvnusi 
Ac ne difsimuletn fot quoque nuliui 
erit, 
^ata vt Democrito Populut pro vní 
• eji mibiy W ipfe 
Vnut pro toto fufficíes Populo. 
Achil. Bochi. líb. ; . Sytnbolicar,) 
quaeftion. Symbol. 144. 
{j 1) fos^ptlj ScriptoresfuoslibroíMer* 
curio /tf/íri&íw»;.Jamblicus de My-
fterij». 
(%i) Ajfoñamnt vetevés Gratíjt Mer* 
f«r/»f».Plutarch.m lib.de Audiend. 
( S ? ) c¡!*tiidatn Mercurium eloquenti* 
prxfiiem. mm'mabanf, Eunapi. de 
Pro«refio vidlorum, 
0 4) ^tomamyai^nr^ Mercurium ferj 
mortiSiíS" verharh eJfePrá/idem.Scho-* 
liaft. Ariftophao. ap. Novarinum 
lib.4.Schediarfnat,Sacro-Prophao.; 
cap, 7. num. 3 6. vbi vide. 
(J f ) 0fnrte tuM* punífum, qui rmfcuit 
vtile dulcí. 
Lefíorem deleéíando , paríterque mo* 
nsndo* 
Horat. in Arte Poetic. 
^ 6 ) P i l Í u r a gravium olienduntur, 
pondera rerum. 
C? 7) " " S*c Di * Poemata vates 
P'mxére ^aíque bomlnes mire allexérí 
libenter) 
Auribus vt vtllent audire, W crederr 
*bofte/iaf 
g u * fuerant oculis fubhila fidelibut 
ante, 
Ergo nemo mibi obije'tat, quod ferié 
inani 
Ptííura tgravium oftendenio ponderA 
rerumt 
JMifcere annitar , fumma cura vtile 
dulci. 
Achi l . Bochi. Hb. r, Symbol. ?. 
( i %)Sine acúleo Apis inutilis, qucdfa¿ 
pientum verba, vt ftimuli in alturr* 
deftxi. Galfnd.in AUegor. in Mat-
thaeum. 
(j 5»; Apa , etfí inferant pun&hnis do* 
lorem amantur tamen'. quia mfllfs díd* 
cedinem adminifirant, Vrban. VIII, 
in Pial. jo. 
(40) In Lahris ehis hominii melle dul • 
ciorem leponm habitare fatebanturxin* 
que animis eorum^qui illum audierun^ 
quafi acúleos qúofdam rellnqui pr¿dj, 
cabanr,¿ibb. Philip. Píccio. Ub. g# 
round. íymbol. cap. i . num. ;S • 
(4.1) Ff 4pe¡¿tta>n amarifstmo Th/ tm 
tnftient, atijut inde melliftcum colli-
guni ; (te oporm auditor(mt non flo/tU' 
los crationtt voluprañs caufa/eííarijed 
vhn íententtarutn, & vtUhaíem, Plu» 
tarch in Apophthemac 
(4z ) Non valde curo fuperborum , im -
prritorumque ludida , qui ftmU'tter in 
agendas Ubros , atque in f¿ilutando bo» 
mines irruunf. Non enim cegitanfyqua» 
l a ip/í i fed qualibuf induti ve/iibus 
Jint, iS" quanta pompa rerum, fortuna» 
que pr¿/ii¡geant, D . Auguf t . Hb. i . 
de Ordine, cap. 11. Vide Senecam 
cpift. 108. circa princip. 
(4.1) ¿pes dehemus imitar ' tyV quae-
cwnque ex diverfa Uifione congefimusy 
Jeparare'. meliut enim di/l inita fervan-
tur, Dí inie adhibita ¡ngsnij mftri cu-
ra , V facúltate, in vnumfaporem v a -
ria iUa livamenta c onfundfrejvt etiam 
fi appamsñtyvnde fumptumfit j aliud 
turnen ejfe , quam vnde fumptnm efiy 
appareat', Scnec. epift. 84. Vide D. 
Anthioc Homil. 43. Abbat. Abíal. 
ísrm. J4 l'ichjrd. á S, Viftor, in 
cap. j .Cant l : . cap. 28. 
( 4 4 ) /n/íar Apis debes varijs excerpere 
librisy 
Melifluo vt mar.et dulcís ab ore liquor» 
loann. Auden. 
( 4 / ) Non fibi, fed Domino , venatut 
vortigus acer, 
lllefum leporem, qui tibí dente feret, 
Marcial, lib. 14. 
(46) Sic vos , non vobls, fnellificatis 
Apes. Sibi quidam mellificant % fed non 
fo l is : dumfruuntur dulcedine , quam 
exfloribus fuxertnt Scr'spturarum j C9* 
eijfdem (nos rtfi:iunt auditores. G a l * 
f i id. in Allegor. in Matth. 
(47) Vtile e/i , plures d pluribus librot 
fieri diverfo/í/hynon diverfa fid^etiatn 
ds quiefiionibus eijfdem; vt ad plurimos 
res ipfa perveniat: ad altos /íc: ad aliot 
autemfic. D. Auguft. lib. 1. de T r i -
nit. cap 5. 
( 4 8 ) .Re/ ardua vetuflls novitatem cla-
re i nav'ts authoritatem ; abfoletis nito-
remi obicuñs lucernifc/íiditisgratiami 
dubijsfiiem. Plin Secund.in Praefat. 
ad lib. Hiftor. Natural, ad Vefpaf. 
(49 j Non eflquod mireris , ex eadern 
materia íuis quemque /íudijsapta colli-
gere. In eodem Pratobos herbam qu<t-
rit J canis leporem ; ciconla Lacertum, 
Cum Ckeronis libros de República p r * -
hendií bine tbilolegus altquit ; hiuc 
Crammat'tcus , bine Pbilofophia dedi-
tur, alius aliocuram fuammittit* Se. 
rec. epift. 108. 
(yo) ¿uilibet apta/sb't. Epi rc .Aref iu i 
^ . t o m . Emblem. in princip. 
(y i ) Non propriam doíir inamfedPrif 
corum d!¿Ia commendo* C t f i o d . Prae-
fat ín l ib . divinar. Legión, Vide 
Sidon. Apollinar,lib, ;.epift. 1, 
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como los que entran a faludar, b á hablar alguno ; en quien no tan* 
to atienden á quien es ,quanto alas galas , 6 atavíos con que- ef-
tá adornado; ó á las pompólas riquezas con que de la Fortuna fe vé 
favorecido. 
P Procedo en efta O b r a , íiguiendo la metaphora , fegun el 
confejo de Séneca , (43) imitando á las Abejas. De diverfas yervas 
facan eftas el jugo, con que fabrican de fus panales lo fabrofo. Y de 
la diverfa, y varia lección de los Authores ,que con cuidado, y def-
velo continuo he leído, compongo el artificio,y obra de efte L ibro. 
Mas como las Abejas confundiendo aquel jugo , hazen fuya la obra 
que fabrican ; afsi aplicando á diverfos aííumptos, y intentos la lec-
ción varia de los Authores^fe verá en ellos fer diverfo, y proprio lo 
que fe fabrica , que lo era en las hojas de donde fe toma la materia: 
Las Abejas fabrican de las diverfas flores fus dulzuras, mas para que 
íirvan áotrosdevti l idad, (44) y conveniencia. Y fo lo a la de los 
Ledores he mirado, y miro en efte tal qual trabajo , que de la varia 
lección he formado, para incitarlos a la imitación de las virtudes 
de Saturio. E l generoío perro de caza fe fatiga, no para s i , fino pa-
ra llevar á fu dueño la prefa, con que fe alimente , dezia (45) Mar -
cial ; y el que como la Abeja coge de la varia lección frutos , no los 
debe eftancar avaro para si folo, dezia (45) Galfrido; fino repartir-
los entre los oyentes, ó lcdoress íolicitando fus aumentos, y apro-
vechamientos efpirituales. 
10 N o folo es conveniente , fino también neceífaria efta va-
riedad, 6 varia exornación en la eferitura; no folo por lo que dixo 
(47) el excelfo Padre San A^uftin fer vdl eferiviríe diverfos libros 
con vna mifmafec , mas con eftilo diverfo , aun acerca de vna mif-
ma materia,para que llegando á las manos de muchos; vnos que no 
lo entienden de vn modo explicado , lo conciban de otro diverfo 
modo digerido. N i folo porque , como dixo(48)Pün¡o, es difícil 
tratar con novedad lo antiguo; á lo nuevo dar autoridad; á lo con-
fufo, y maltratado, dar hermofura; á lo obfeuro, luz; á lo poco guí-
tofo, gracia; y fee a las cofas dudofas, para la creencia : fino porque 
como en vn mifmo prado, felva , ó boíque , el buey bufea la yerva, 
el galgo la liebre, la cigüeña el lagarto , 6 otra fernejante fabandi-
ja , como dezia (4P) Séneca ; afsi en vna mifma lección cada vno 
fuelebufear lo mas acomodado a fu genio. N i los libros de C ice -
rón fon para entenderlos todos ; mas por fu variedad tienen todos 
en que aprender algo. E l Philofopho los preceptos morales,el Gra -
marico los elegantesfrafes, el Phyfico los naturales principios; y í¡f-
íi cada vno fegun fu caudal, halla algo en efte literario Prado , que 
coger. A quien parece comento el erudito Obiípo Arefio , fixando 
á la fachada del quarto Tomo de fus Sacras, y Morales Empreíías, 
vn Buey, vn Perro, y vna Cigüeña, con efte mote: (50) E lquequi -
Jiere tomara lo quegu/iare. Para dar á entender , que efcrivin para 
todos, y por eífo llenaba de variedad de letras fus aífumpeos; y en 
el volumen que publicaba, avia materia para los eruditos, doctrina 
para los rudos, documentos para los delicados,alTumptos para los 
curiofos. 
i i N i el valerfe de los Authores, fus dodrinas, y fentcn-
cías, para la exornación , es hurtar: pues como dezia (51} el Sena-
dor Cafiodoro, mas es alabar de los Antiguos Padres , y Efcritgres 
lasfentencias , y dodrina el que los allega, que magnificar la luya 
propria. Masnoporeífodexade íer nueftro el trabajo en difpo-
nerlo, y ordenarlo, dezia (5 2} Séneca; pues lo bien dicho á propo-
fito.aunque fea de ocro,no lo haze de la propriedad del que lo alle-
ga eftraño. £ i Artífice, que toma de otro los materiales, no por ef-
lo dexa de fer fuya la conftruccion , y fabrica del edificio , dezia 
( j i ) Juíto L ipí jo: y riq 4 ^ c ícr defraudado del noiubre,y realidad 
de 
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de verdadero Architedlo; el que para la fabrica intekftual de fus l i -
terarias obras , toma los materiales, que le miniftran octas anterio-
res doótas plumas. La agua , que comamos de la fuente, que la mi-
niftra , no dexa de fer por eflb nueftra : dezia ( 54 ) el mifmo Lyp-
íio , y tomar de los communes efcritos, lo que es neceflario, para 
acomodarlo cada vno , fegun fu genio , y jnizio ; proprio fuyo és 
con todo r igor, y propriedad, pues es fuyo el orden, el modo, el 
methodo, y ladifpoficion. 
12 E l feo, y damnable hurto, es el ocultar los Authores, no 
citándolos ; queriendo adjudicarfe la gloria de vnicos Inventores, 
defraudando a los que antes lo trabajaron 5 vendiendo por proprio 
lo que no es fuyo. V ic io , que ya reprehendió el Efpiritu Divino en 
pluma de Salomón , y explicación de Hugo Cardenal. De el Sabio 
con perfección ,y propiedad: dize( 55} que propala > profiere, y 
pronuncia fus Palabras mifmas. No las agenas , explica ( 5 5 ) Hugo 
Cardenal: como muchos, hurtando las agenas palabras , y concep-
tos ; quieren , para adquirir fama de lnVentores,que paíTen plaza de 
proprios. A las adulteras , que fuponen los eípurios partos , com-
para á eftoscales ( 57 ) S. Baíilio el Magno: pues debiendo dar, y 
atribuir á cada vno lo legitimo de fu concepto, y publicar el Padre, 
6 Audlor propio de quien ha de aprenden oculcandolo,y callándolo, 
le vfurpan la glor ia, que íe le debe atribuir. 
13 A los Mallines , que fe comen la Liebre, que con fu can-
fancio, y fatiga deícubrio vn generofo Perro de caza , afsimila Syl-
yio Picolominio a eftos fupprimidoresde trabajos ágenos, con eftc 
{ 58 ) mote: To lo dsfcubri: que dize el generofo Perro.Declarando 
io feo de muchos Efcriptores, que fe quieren condecorar con las 
agenas obras i haziendopaflen, y fe reputen por partos del propio 
ingenio, los que defeubrió de otros el continuado trabajo. Esca-
l a rá coila agena la gloria de la fama propia , dezia ( 5 9 ) el viejo 
Pl inio. Y fiendo obligación de darla á los que nos eníeñaron , co-
mo dezia ( 60 ) Plutarcho ; es contra Jufticia burearla ; eftudiando 
íolo en fuprimlrla. Porque fe quexo amargamence V i rg i l io , encon-
t rando muchos verfos , y enteras careas, que él avia crabajado , y 
vfurpandolas ocros, las avian hecho proprias. Y o hize, dixo ( 61 ) 
en vn verfo , eftos Poecicos difeurfos; mas los honores fe los llevó 
otro fin crabajo.Y Luciano formó vna muy grave , y fencida que-
rella contra Lucio Apuleyo, porque elle publicó en fu nombre la-
celebre fábula.de el Afno de o ro , que el mifmo Luciano avia com-
puefto, y efeogitado. 
14 Mayor piaculo, dixo ( <52 ) Syneíío, es hurtar las Lucubra-
ciones, ó nodurnas tareas de los muertos , que para defpojarlos de 
ios veftidos , violar , ó quebrantar los Sepulcros. Son vellidos mas 
preciofos, con que fe adornan los muertos, las tareas , obras j y l i^ 
bros, que dexaron tícritos •> que los arabios mas coftofos, con que 
en lo antiguo eran fepultados: porque eftos perecen con la carcoma; 
mas aquellos por muchos figlos duran. Y íi el hurtar aquellos, para 
adornarfe , era vn capital delito; el tomar eftos para veftirfe, y pa-
recer algo con el ageno ornato , es culpa digna de el mayor oppro-
brio. Aprender fin pudor ,enfeñar fin embidia,y confesar con in-
genua ícncillcz lo que de otros hemos tomado , y aprendido , es 
indicio de vn caftizo , y generofo animo, dezia ( 63 ) San Bafilio. 
Coger ios granillos, que los Padres , y Efcriptores célebres dexaron 
caer ; recoger las migajillas, que de el Opíparo, efplendido,y abun-
dante convite de fus copiólas obras fe deslizan j es imitar á la labo-
riofa Hormiga , y feguir el natural de el leal , y cafero Perro, 
dezia( 54 ) San Anafthaíio Synaita ; dando razón de el valerfe de 
los dichos, y fentencias de los Padres , y anteriores Efcriprores, 
para exornar, y autorizar fu obra. Lo demás es de prcíumidos. 
( f i^De alieno liberdis fam quan a u . 
temalienumd'.xi i Qu'idquiU hen*di' 
¿fum if/í,meum í/9.Senec Epií toL 1 6. 
( f j J Ltp idei i & l lgin ah aiíjs acci-
pio ¿edifteij tarnen firuólio , y fortn* 
tota noira.Arqutre&us fum egc.\ (ed ma-
teriam vidtque conduxi. lu f t . L y p í i , 
l i b , i . P o i i t i c . P ro log cap. r. 
( j '4) ft de Ponte , quod biuntñus , no -
firumefix quifque X tamen (uo vafe-, 
fie quod c communibus fcrlptñrtbusi fed 
quifque pro indki j f u i modo, lu f t . 
L y p í i . l i b . de Cruce . 
(f f ) In feribut Portaruwvrb'npmfert 
yerba fuá. P ioverb io r . cap . ré verf . 
z i . 
( f (í) S u a : non aliena , \vt mu t t i , qui 
aliena verba furantur, vt htdegloriam 
acquirant. HugoCard ín . h ic . 
(•f 7) Q*od ftí^d ab alio didiceris, ne 
i l lud oculteti ficutfaciunt improbx mu~ 
lieres (puños partus fubijdentesi fed A w 
thotem doíirine grato animo celebre!» 
D . Baf i l . Epif. ad Grego r , 
f ; 8 ) Ego ¿etexi. S y l v , P i c o l o m . 
ap. Abbat . Píccinel. l i b r . y. M u n d i 
S y m b o l , cap. 10. nutn. i c o . 
(y j>) Scientiaaliena fibi quidam fa~ 
mam aucupantur, Pün i Sénior i n 
Prefat ion. Epiftolar. 
(<$•) Non debemus furart glortam eo* 
rum^quimt in altum extullerunt.Vla* 
tarch. in A p o á h e g m . 
(6i)Hoiegoverftculosfecit tulit alter 
honoreíiVirgl],, 
(tf x) Magh impium efe arhitrür ntor* 
f»or«f«LuCubrationes ,quam vefles 
fu ra r i , qmdfepukhraperfodere dicirur* 
Syneí i . Epl f to l . i 4 i v k e A l o y f í . 
N o v a r l n . l ib . , . Sacrorum E l c d o r , 
c a p . 14. f c a i o n . 10. 
{6%) Dtfcendum ahfque vilo pvdorey 
docendum ahfque Invidia , /ed quid ab 
alteto bau/erimus id'tp/um non eít Loe* 
landítm. D . Ba f i l . o radone. 6 , 
(^4) Tu/íar formlede rtli¿ia grana re* 
le^o , tamquam caais mlcat colligtnt 
lautiy & opipsri Batrum epuü , er a n -
•vitij» D . Ana f th . S y n a i u i n P roc tn . 
l i b . i . H e x a m e r o a , 
( «> ) Inhhvolummihus Aufíorum m-
minapwexui. Efi enim , vt arbifror, 
fkmua tngenui pudorufateri yfer qmt 
profeceru. Sctto enhn conferentem Au~ 
¿iores me deprebendrfe a iuratijiimh, 
ÍT proximh vetetej tranfcriptosadver» 
hutn, ñeque nominaíos. Obnoxlj pro-
feso anirni , íT infellds ingtnij eft de-
jprehendi infurto mulle, quatn mutuum 
rtddere. Plin. in Pr^faft Hift. Na-
tur. ad Vcípafian. Irrperator, 
{6 6) In dub'js:Av.¿foref citandi /untm 
Píini. Maior. Hb. z ?. Epift. 
(( Í7) In obfcurif vti oportet aperéis 
te/iimuniji. Arift. Hb. z. Ethicor. 
( í 8 ) Sdat i f i in materia immoratar, 
non effe longum longifsimum, fi aliquid 
accerfit , atque atrahit. Non enim tune 
excmfuiifed opus ipj'um e/i. Plin. Mal. 
lib. j . Epift. ad Apolinar, 
( í ^ ) Jnfere/Í plurimum, qua cau/a9 
quofine, qua intentione al'iquid fiati 
D. Aguftin» lib. contr, Manich.. 
cap. 7, 
j^  70 ) Melíus eft pauea 'verba Idónea 
Jundere , quam multts inutilibus botnU 
nespr¿grávate, Leg. Tanta. %. Con-
trarium. Cod. de veter. lur, enu-
cleand. 
(71 )Orationijs valor dehet ejfe qualis efl 
'in Nummis }quieo funt pmtftaníiores, 
quo in tnÍRori materia plut valorit, ac 
pretijcompleffuntur, Sic optimum ora-
tionis genut illud e/i , quo pauxis multa 
funtgraviter, fafienter , acuté (¡gnifi" 
cata, Plutarch.in Phccion. 
¡(71) Quomodo Fábula, fie vita , non 
quandiu %/ed quam bene a¿Ía fit, r í -
j^r/,Senec.Epift.78. 
\ l i ) "Nullum graviut tadtum , quam 
ingenij feribendo deffe/si. Cicero ad 
f rutum. 
(jA^Ledio duebus modit fa/iidium mm 
fererefolet ; tT affligert /piritutn. Et 
qualitate , videlicet, fiobfeurior efti & 
quantitate , (fprolixior fttterit, In quo 
vtroque vti magno moderamine oportet 
fie quod ad refefiionem qu<efitum e/i, fu-
fnatur adfujfbcationem, Hug, V i ñ o -
íiou» Didaícal. 3, 
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6 fobervlos, y es querer, para fu afrenta, fer cogidos en el hurto* 
15 Por no incurrir en lo grave de efta nota, cito con tanta pro-
l i j idad los Authores , de que me he valido para la fabril a , y con-
textura de efta obra: que las mas vezes doy á la margen fus forma-
les palabras; para que el curiofo no tenga que defear ; ni el critico 
que cenfurar ; y el que las necefsitare , fe efeufe de el trabajo , que 
en bufcarlas podia tener. Y aunque en ello figo mi genio de no faber 
hablar fin texto: abrazo en ello también el prudente confejo de el 
Mozo P l in io , que enfeña ( d j )fervna ingenua, y honrada vere-
cundia confeífar , y reconocer los Authores, y Maeftros; por cu-
yo medio fe ha coníeguido el aprovechamiento. Siendo de vn'per-
verfo, y defeocado animo indicio, querer fer antes cogido en el 
hurto , que recompeníar el empreftido, nombrándolos ; que fupri-i 
mir á los Authores,que nos aprovecharon,leyendolos. Y mas avien-
do tenido la lección , y documento de fu Tío el viejo P l in io , que le 
enfeño , ( 6<5 } que en lo dudofo,no debia hablar fin texto , citando 
á los Authores , que lo dizen , para que no le puedan motejar de fá-
ci l , 6 temerario en el penfar; moftrando , que otras anteriores p lu-
mas afsilo llegaron á difeurrir. Y en las cofas obfeuras, y muy an-i 
tiguas, ya enfeño ( 67 ) también Ariftoteles, que fe deben firmar 
con claros teftimonios; para que fu verdad fe haga mas períuafiblc 
al entendimiento humano. 
16 N i es falirfe de el intento, 6 aflumpto emprendido, ni pro-
longarlo , exornándolo , y explicándolo con adicciones , gloflas, h 
notas , que fean de el propofito , dezia (68 ) á fu amigo Apollinac 
el viejo P l i n io : porque figuiendo el mifmomethodo , nofediftin-
gue de la obra principal, que fe toma por alíumpto; y firve a todos 
de dodr ina, y documento. Lo principal de el aflumpto, que fe em-
prende , dixo ( 6p ) á no diverfo intento el excelfo P. San Aguftín, 
es la caufa , el fin, la intención. Y aviendo ya infignuado la m¡a,poc 
ella juzgará el piadofo de efta obra el fin, y la caufa. 
17 Mas todo lo trato con concifsion, y fin gaftar tiempo en 
largas narrado nes( en quanto es pofsible ) que otros llaman pa-
rolas: porque además de repugnar á mi genio,es confejo de el Jurifi. 
confulto ( 7 o ) fer mas acertado gaftar pocas palabras , y eftas á el 
intento; que con muchas inútiles gravar, b enfadar á los oyentes, 6 
leótores* Debe la Oración , para lu mejor valor, fer de la calidad de 
las monedas , dixo ( 7 1 ) Piutarcho, que tanto fon mas preciólas, 
quanto tienen mas de valor en mas pequeña materia. No eftá en el 
bulto , y bafta mole de el Libro lo grande, y preciofo, ó lo perkáo; 
fino en lo compendiofo, y bien ordenado. Dezir mucho con pocas 
palabras,y graves fentencias , es de la oración la mas preciofa ener-
gía. La vida, dixo (72 ) Séneca ,esfemejanteála Fábula, 6 N o -
vela ; porque no confiifte en fer larga , 6 molefta ; fino en fer exem-
plar , y buena. Y el eferito no debe tener tanto fu eftimacion en lo 
largo , quanto en lo provechofo, y bueno. No en que el Audo r 
gafte mucho tiempo, y papel en fu artificial diípoíicioni fino en que 
fea guftofa, v t i l , y de provecho á el que ha de leer. 
18 Lo' largo, ó molefto , por lo dilatado en el eícrivir , ya lo 
graduó (73 )por enfadofo Cicerón. Por cuya razón dixo también 
( 74 ) Hugo V i to r ino ; que de dos principios nace el ferfaftidiofa 
la lección, y congojar á los Lectores. Vno de la qualidad, efto es,poc 
íer obfeura, obftrufa, y confufa. Otro, de la quantidad, efto es, por 
fer prol i ja, larga, y molefta. Por cuya razón, y caufa es confejo de 
el mifmo Hugo V i t o r i n o , que en vno ,y otro tome el Efcriptor vn 
prudente temperamento ; para que fu lección, que ha de iervir de 
recreo, refección , y efpiritual aprovechamiento i no fea ocafion da 
fu focar, 6 efpantar con lo prolijo* 
AD-í 
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l p A Qu;' llegaba el Prologo de mi premeditada Obra, pa-
2 \ _ ra poder falir á la luz publica , y vniverfal cenfura, 
que por mis cortos pofsibles acafo fe íepulcára , íi las inftanciasTur 
periores, y no inferiores defeos expreflfados, no me huvieran aviva-: 
do á difponer fu imprefsion. La fatal de ios prefentes tiempos no ha 
dado mas de s i ; y no ha íido poca fuerte tener en ellos amigo , que 
me aya focorrido con lo: que ha podido fu buen afedo. Y aviendo-
me faltado los preeifos medios para coíbar efta Obra , empeñado 
de todos modos en lo que doy por aora , me es precifo advertirte, 
fano Ledor ,que para fatisfacer al titulo de efta O b r a , qual 
es : E l Anacoreta Canonizado, tenia trabajado otro jufto, y ca-
bal volumen , que fervia como de Preámbulo á la vida denuef-
tro Santo Patrono ; y en que tocaba con toda erudición Sacra, y 
Profana todo lo perteneciente á la mareria de Canonización, fegun 
«l Rito , y obfervacion de la Primitiva Iglefia, con fiugulares noti-
cias, y doclrinas, afsiCanónicas, como Morales, y Efcolafticas, pa^ 
ra fu perfeda inteligencia , y exornación. Mas no dando mas de si 
el preícnte tiempo, mientras fe mejora, por íi acafo pudieífe falir á 
luz lo que por aora fe queda efcondidoj fíendo la conclufion de efte 
argumento , que nueüro infigne , y Santo Patrono Saturio es Santo 
Canonizado, como San Pedro , y San Pablo, y demás Aportóles, y 
Sancos, que de imrnemorial tiempo venera , y celebra nueftra M a -
d^e b Igieíia , aunque fu cuito , y veneración no elle tan vni^erfal-
mente eücndido : por n3> dexar en ayunas á todos ry por fatisfacer 
por aora en el modo poíiible al Titulo , diré en apuntación lo pre* 
c;fo. 
20 Para lo qual fe ha de prefuponer, que por Jos anos de 
Chrifto de quinientos y fetenta y dos, en que San Prudencio ( Dif-
cipuloquefue de nueftro Patrono Saturio, como á íu tiempo dire-
mos) entró á governar la Epifcopal Silla de la Iglefia de Tarazona, 
(75) fe hallaban confufos , y fin divifion los términos , y cotos de 
Jos Obifpados, á caufa de las continuas guerras entre Godos,y R o -
manos; hafta que el zeloíb,y Catholico Rey Efpañol Godo Vvam-
ba, congregando en Provincial ; b fegun el mejor fentir , Nacional 
Concilio en Toledo , que fue el vndezimo Toledano, en pluma de 
los mejores Hiftoriadores, que nombraremos, hizo el repartimien-
to , y divifion de los Obifpados (76) de Efpaña , dándole á cada 
vivo los Lugares, Tierras, y Feligrefes, que a cada vno en fu jurif-
dicion avian de eftár fujetos. E l Padre Juan de Mariana dize , (77) 
fue efta divifion por los años de Chrifto feif lentos y fetenta y cin-
co. Y no defagrada efte computo al Eminentifsimo Cardenal Don 
Fray Joleph de Aguirre, (78) conviniendo en que fue Quirico Ar-
^obifpo Toledano Prefidente del referido Concilio vndezimo ,ce-
lebrado en iiete de los idus de Noviembre , de la Era fetecientos 
4y creze^que correfponde al año del Nacimiento de Chrifto feifeien-
tos y fetenta y cinco,á fíete del mes de Noviembre. Bien que otros 
graves Analiftas de aquellos tiempos lo reducen (75?) al año de 
íeifcientos y feíeuta y ocho; cuyas razones fe podrán ver en ellos. 
21 V De los quales computos fe faca , que San Prudencio fue 
Obifpo de Tarazona , á lo menos noventa y feis años antes de efta 
divifion de Obiípados. Y afsimifmo, no íblo antes de efta divifion, 
fino también deípues de ella, eftuvo incorporada la Ciudad de So-
ria, y Vi l la de Garray al territorio del Obifpado de Tarazona, co-
mo lo afirman {80) graves, y diligentes Efcritores de las memorias 
de aquellos tiempos ; con quienes concuerda Gerónimo de Zurita, 
que dize, (81} qae la Ciudad de Soria, junto con la Vi l la de Alma-
zán.y la de Berianga fueron en aquellos tiempos Colonias del Rey-
no de Aragón ; y afsi permanecieron halU el Reynado de Don R a -
miro, 
(7? 1 Vide Marc. Max. 5n Chronic. 
adann. ;72. num.r?. &R.p,Fr# 
Franc. Bivar in Commentar, ad il-. 
lumann. 
(7 í ) Divifion de los Obirpados en 
Efpawa, hecha por el Rey Godo 
Vvamba año óe Chrifto 4<íf. 
(77} P' loan, de Mariana líb.í.Hi-
ftor. de Efpaña, cap. 11. 
(78) Cardinal, jAguirre in Notíí 
Concilior. biípan. tom.i. ad ana 
Chufo 6-¡t, 
(79) Vide Jaliandel Caftillo Hít 
tor. de los Godos, lib. 2. tíiícurío 
10. IIIuftr.D.Garcia Loayfa ir.No-
tis ad Concil. Luceníe,ode Lugo. 
Luit Prand inChron.ad ann.Cbri-
ft¡ 66%. M. Bivar Commentar. ad 
Marc. Max. adaon. Chrifti j<í i . 
(80) Sed & Soria rpfa cum Garray 
adtacetfVc, M. Bivar ad fupr cit. 
ann. y7i . num. 26. & 28. Florian 
de Ocampo lib. 1. Hift. cap.6.Sao-
toro inFlorib. Sardor. iad diem 
28. April. in S. Prudentio. 
(81) Geron.Zurita Annales deAr¿; 
gen, año 1110. 
(8 ; . Antón. Benter Hb. 2. cap.i 1; 
(8^) Aojudicafe 1^  Ciudad de So-
ria a\ Obiípado de Oínia por los 
años de Chriíto 1110. 
(84) Ita ftquident apud veteres Caru -
Skprorfus Martyret f uh quique locis 
veneration't publica ab Bpi/copis expo* 
nebantur. Idint'tdem cum ConfeJforU 
hmfirmltier attum: qutppé d fuis P r * -
fultbus Canoni ad[cr¡bebanturl.K,?M. 
Fr. Franc. Bivar in fuo B. loanne 
Etemita vindicato , 5 . 1 . num. f. 
(8,-) C'jnft*t per 'uetufimn fuijfe mo-
rem tn Ecclsfía Catbolicajvt nüllustntc 
Martyr qutditn, abfqae aliqua prcevia 
d'ifenfiom , S?* approbathve ínter Sar i ' 
filos recenferstur, qms pitras Chrlftlana 
more ma'wrítm colere con/uevit. Morís 
tnhn eraty vt cum aliquts martyrlo oc-
cuhutjj'et Epifcopus ¡,fub cutas Dltlon» 
id accidl/fit, rem geíitin fcnberet ad 
Prlnatem Eplfcopum , a qm maturé 
aiblbitls Collsgl Epifcoph y an ínter 
Martyres effet reclplendus, dtcemeba* 
tur. Cardin. Barón, in Martyrol.ad 
diem 4. Man. Vide ip(. in Annal. 
ad ann, Chrifti 301. & a d ann.y 8. 
tom. 1. Vide Gabriel Vifciola in 
Epith, ann. 5>5>?« Cardin. Belarm. 
totn. x. controv. 7. Hb. 1. cap. 7. 
& 8. vbide hoc pluraD. Franciíc. 
MirandaDiCcurfo fobre el culto pu-
blico de N. I3. Adan,concl.i . n. 5, 
D . lacob- Pignatel. tom.i.confid, 
' i 8 « . tom. 4. Coníult. tCanoniz. 
confult. 8r- & tom. 10. confuir. 
15? t .GloíT.in cap.Promojr/Vw^Mw, 1. 
de Confecrat.dift. 3 .verb. Fefilvlta-
tes, &aHjs innúmeros tamTheol. 
quám Canonift. quos refero citat. 
in ope re* 
(86) Olim tamen ftne folemm emfmodí 
Canonfx.cttt9neS*níil quídam po/i foeltm 
cem eorum obitam communt Epl/copo-
rum y tS1 Populorum confenfu celebra-
bantur. £>u£ prolndefait tacita qua« 
d a m Canon/zat io totius Ecclefi^qua 
errare non potefi tudicle , ccnfenfu , ac 
conftietud'me InfrodaéJn. P .Pau l i Lay -
inanlib,4.Theol. Moral, traft. y. 
cap. y. 
(87; yláe M.Biyar vbi fup.num.tf. 
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miro,qiie las alargó al Rey Don Alphonfo de Caftilla. L o qtíe tam» 
biendize(82)Antonio Benter. Y deíde cite tiempo , que fue por 
los años de Chrifto de mil ciento y diez,fe adjudicó (83) la Ciudad 
de Soria á la Juriídicíon del Obifpado de Ofma , como lo es aora* 
con toda fu Tierra. Y efto bafte por aora , para tener noticiados á 
los Ledores , que la Ciudad de Soria , Solar nativo de nueílro Pa-
trono San Saturio , en fu tiempo , y en el que governó la Obifpal 
Dignidad de Tarazona San Prudencio fu Difcipulo , pertenecía al 
territorio, y jurifdicion de fuTyraíbnenfe Dioceíi. 
2 2 Efto aííentado , es conclufion tan firme entre los graves, 
y daísicosEfcritores,afsi modernos,como antiguos, que los Obif-
pos en fus Dioceíis , en lo primitivo de la Igleíia canonizaban a los 
Varones, y Siervos de Dios , que en fus territorios acababan fu 
temporal vida con opinión de Santos de todos aprobadaj y los de* 
claraban por Santos , para que de todos fueíTen por tales publica-
mente venerados; que no pudo negarlo (84) el erudito P. M . Fr» 
Francifco B ivar , confeflando fer aflferclon indubitada , y de ningu-
no ignorada. Y con todo efto fe opufo á ella ; aunque fu dodrina 
en efte particular , fe la tengo en la otra mencionada Obra larga-
mente impugnada. Y fobre efta confeísion del Maefiro Bivar, baf-
tenos por aora por todos la autoridad del folertiísimo Indagador 
de las Eclefiafticas notidas,el Eminentifsimo Cardenal Cefar Baro-
nio , que firmó (85) por conftante, y vniverfalm ente admitida la 
fentencia, y aflferto de aver íido antiquifsitna obíervacionde l a C a -
tholica Iglcfia , averie venerado con publico cuito los Varones juf. 
tos , que previa la debida inquificion , y información de fus virtu-
des, los declararon por Santos los Obifpos en fus Diocefis. Y aun* 
que ias diligencias, que aquí apunta, de dar cuenta á ios Primados^ 
ó Metropolitanos, para decretar el culto publico del Santo,qiie era 
lo mifmo que canonizarlo •, fe obfervaffe en lo antiguo en algunas 
Provincias; mas en otras no fe obfervó efte rigor,íino que los Obif-
pos con folo fu Clero, ó en fus Synodos, decretaban Fieftas, publÑ 
eos cultos, erección de Altares á aquellos, que les confiaba por in -
formaciones autenticas fer dignos de eftos fagrados religioíos cul-
tos , y folemnes honores; como obfervan graves Efcritores , y de 
que con efpecialidad fe vea al Eminentifsimo Cardenal Roberto 
Belarmino. 
2 j Y que efta fuefle vna tacita Canonización de toda la C a -
tholica Igleíia , que no puede errar , ó engañarfe , introducida con 
fundado juizio , confentimiento , y coftumbre por ella aprobado; 
cuyo juizio, confentimiento , y coftumbre , en lo primitivo tan ge-
neral, no pudo padecer error,dixo (86) de vnanime fentir de Theo-
logos, y Dodores de vno, y otro fuero, el do&o Padre Paulo Lay-
man .defpues de aver aftentado , que el Canonizar , ó declarar por 
Santos , para el publico culto folemne , y vniverfalmente ( y aora 
también en particular ) pertenecefola , y privativamente al Sumo 
Pontífice Romano , ó en Concil io, ó fuera de é l ; como efta deter-
minado en Derecho Canónico , y Conciliares Decretos: y afsi ha-
blan ordinariamente todos. Y afsi lo confiefía el erudito P . M . Fray 
Francifco Bivar , diziendo : (87} Que todos los que en los fuperiores 
Jiglosfuero npor los Ordinarios de los Lugares adfcriptas en el,nume~ 
r o , y Cathal'ogo de los Santos ,Jin duda fe deben numerar entre los 
Canonizados : porque afsi lo firmaron con común confentimiento los 
Efcritores, hablando de la antigua, y moderna Canonización, Xaísí 
lo debemos aííentar, y fentir. 
24 Mas para mayor claridad, y inftruccion á los menos leí-, 
dos, le advierta, que efta autoridad, y poteftad , que en los primitir 
vos tiempos tuvieron los Obiípos para Canonizar, y declarar poc 
Santos, y dignos de publico culto á los que en fus Diocefis morían 
con 
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c^n fama de fantidad , les fue comunicada , y delegada por la íglé4 
fía; 6 con cacica,/ vircual permifsion , y faculcad , como dizeit' 
vnos Do lo res , y lo dio á entender no obícuramence (88) el Pontí. 
fice San Clemente Romano, que governo la Pontificia Romana 
Cachedra por los años de Chriílo noventa y tres, (8p) harta el de 
ciento y dos. O con expreífa Apoftolica licencia , 6 facultad de l i 
Silla Apoftolica,como quieren (po) otros; atribuyendo efta liccn* 
cia , y facultad al Santo Pontifice Anadeto , que governo la Nave 
de San Pedro por los años de Chrifto (p i) de ciento y tres. O al 
Santo Pontifice Félix Primero,que fue elevado á la Pontificia D ig-
nidad (pa) el año de Chrifto docientos y fetenta y dos. Lo que tie-
ne mas viíbs de probabilidad, ya por las mas vniverfales noticias, 
que pudo tener de los muchos valerofos Achlecas de Chrifto , que 
por íu verdadera Fe padecían en di verfas parces del Orbe; y la tur-
bulencia, y períecucion, que en la Cacholica Iglefia avia , y que no 
permitía poder hazer los Pontífices las debidas diligencias, para 
averiguar la fantidad , virtudes , y vida de los que Tantamente mo-
rían en Chrifto, y por Chrifto. Y ya porque de efte Santo Pontifice 
íe halla vn Decreto (p j ) acerca de la veneración de los Martyres,y 
modo de celebrar á fu honor, erigirles Templos, y ínfticuirles días 
íblemnes,y feftivos a los de fu martyrío. 
2 5 Sea de vna fuerte, ó otra, lo cíerco es , que los ObifpoS 
tuvieron la tal facultad, y poteftad, ó por licencia, y comifsbn ge-
neral de la Iglefia, acompañada de vn confeutimicnto a¿Hial de 
cierta cietuidtfitít equivale á vna aóhial Ucencia, y aprobación : 5 
por expreífa facultad dada á los Obifpos; y que la Canonización, 
que en virtud de la tal poteftad hazian , era Formal, y LegaU Pues 
no es otra cofa efta Canonización , que vn publico teftimonio de la 
Iglefia ¡ de la fantidad > y g lor ia, que goza el que murió ; ( 9 4 ) / vn 
j uizioy y fentenciajon que Cele decretan los honores debidos a los qué 
con Dios reynanfelizmente : como con el Emínenjífsímo Cardenal 
Belarmino afsienran comunmente , afsi Theologos, como Cano* 
niftas. Y efta es Canónica (p j ) legal, y regular inftitucion , con que 
en nombre de la Iglefia fe honra á los que declara por Santos con 
culto folemne , y publico. Y las ceremonias con que aora fe cano-
nizan , ni fon de eííencia de la fantidad ; ni es otra cofa , que vna 
Ritual mayor folemnidad en orden á la temporal veneración, (p5) 
y accidental gloria del Canonizado. Y por coníiguiente la Canoni-
zación de los Santos hecha en lo primitivo de la Iglefia por los 
Obifpos en virtud de fu poteftad, fue Formal^ Legal, y Canónica, y 
virtualmcnte Ritual i fupuefto fue hecha en nombre déla Iglefia, y 
con fu autoridad; faltándole folo lo atfualáe los Ritos , folemnida-
dcs, y ceremonias, que oy obferva la Iglefia en la celebración de la 
Canonización» 
26 Efta autoridad, y poteftad de canonizar en fus Diocefís 
los Obifpos en lo general, duro hafta el tiempo del Pontífice A le -
xandro Tcrcero,eIeéi:o (97) el año de Chrifto mil ciento y cincuen-
ta y nueve ; el qual expidió el Decreto prohibitivo , avocando , y 
adjudicando vnica, y privativamente al Sumo Pontífice efta auto-
ridad, y poteftad de canonizar, quitandofela á los Obifpos. E l qual 
Decreto confirmó también defpues , y lo publicó el Pontifice Ino-
cencio Tercero, ciedlo (p8) el año de Chrifto mil ciento y noventa 
y ocho; cuyos Decretos eftán infertos (pp) en el cuerpo del Dere-
cho Canónico. De los quales el primero , que fue el de Alexandro 
Tercero, fe expidió quinientos y noventa y vn años defpues de la 
muerte (100) de nueftro Patrono San Saturio, que fue en el año del 
Señor de quinientos y fefenta y ocho, como á fu tiempo veremos: 
que fi fe atiende al Decreto publicado por el Pontifice Inocencio 
1 ercero, fue fcifcientosy v m & lügs defpue^ dQ U íttttCESS & úuCÍ' 
tro Saru¡Q Parónos ^ g ¿¿g 
(8S)ífrf(? tx Apo/lblkii inJIUatíi ¿um 
anriquje iradltwnis de Sanfiorum na-, 
talitijs celebfandtS) complures anriquif* 
fimt Scríptoret adjiipu¡e*itwinemo cer~ 
té nifiApofiolorum authoritate rem tan» 
tam in nova Ecclefia ahfque vlio ¿mi* 
n * Scriptura exentph íntrodueerepr** 
fumpfijfet', ñeque rurfum ab vniverfolí 
Ecch/íA recepta ejjet, ntfi ad omñis e# 
Apofloltca tradhione manare novijfentm 
CardJn. BarOn. totn. 1. Annal. ad 
ano. Chi i í l i y8. num. ^ j .ex D . 
Clern.Rom. lib. 8. Conftít.ApoA 
ftol. cap. ?p. 
(89) Doft. Sebáft. ríjcoliai Epitií 
Hiftor. Ecclef. ^ 4. 
(90) Vide Polydof. V í rg iL üb. tf,' 
de invent. rer. cap. Sí. 
(9i)Nicotin. vbi fupr, j . ¿¿ 
( í ) t ) Nícol ín . ibíd. 5. 27. 
(5> %) Cap. Solemnitates , de ConJ 
fecrat, dift. i .Cap. Placuít ,eadi 
De quo habetur epiílol. Fabiano 
Papae ad omnes Ecclefiae Commw 
niftrof. tom. 1. Concil* in Antí^ 
quif. Vide Theatr, vit, humanas, 
verb. Rel igh, 
(94.) Gard. Belafffl. lib. i . de Bíá^ 
titud. SS. cap. 7, De quo Ca í le l l i j 
nu$de certitud. gloriaeSS. cap. r» 
§. 1. punft. zá . Se cap. }« punft^* 
1 9 , $ . t f 
(s> f ) Cammxitiw Sanéforam e/f Canas 
n'tce, £3* reguLirtterinflhuere^ quod al fa 
quh pro Santfo homretur M.Silveftr» 
ve rb . Canonizatio, 
{96) Non mmé Canonltatio ad'tjctt ad 
meritum ¡ve l ad prarntum eJfentiaU 
Beatorum, nec decernttfantfitatU gra-i 
dum i /ed venirat'tonem temporalemj 
£3* glorian , vt pro ip/b pofsit Offictutn 
celebran, V f e / í i v a r t , quod aiijs fieri 
nondebet.CxñelWñ v b i fupr.cap r,' 
punci. z9' num.ij). & j 8. De quo 
vide D. Antonia, j . part. Hiftot^ 
tic. «}• cap. 14. 
{91) Doft. NícolíniBpif. Híftórfal 
Ecclefiaft. §. 171. ex PlatinajUlcfi 
cuSjTcmpefta, 8cPanvino. 
(9%) Ntcolirtl cit. loe. í . 177; 
(5>9) Qap, Audlvtmus ¡cap. Cum etf 
eo) de Reliq. & SS. venerat. 
(100) El Decreto prohlbit/vo, q u í 
abrogó la poteftad de Canooizac, 
4 los Obifpos, fue f i » . años^le^ 
puei de U muerte de S«a Satuii©, 
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6.7 Efto aíTentado , no queda ya duda alguna de 'eftar nuef. 
tro glorloíb Patrono Saturío Formal, Legal, y Carbónicamente ca-
nonizado: porque por las anciquifsimas Adas de, la vida de nueftro 
Santo Patrono , y por auténticos antiguos inftrumentos contexta-
<Jos de clafsicos Efcritorcs , nos confta , que á lo mepos quinientos 
y ochenta añonantes del Decreto refervativo del Pontifice Alexan-
, dro Tercero lo canonizó con toda íolemnidad , fegun la obferva-
cion de aquellos tiempps, fu mifmo Difcipulo San Prudencio , que 
TioiV^odracrum corpas mtraculi* deípues de elevado á la Epifcopal Dignidad de la Iglefia de Tarar 
y^gfn^i'tdem Pmdmtlus, po/tquam zona, motivado ( i o i ) y excitado de la grande fama, que cié Ja fan-
ad Tyrafonenfis Epifcopatusxapicem de. tidad de Saturio fe avia eíparcído por toda aquella Provincia ; de 
venUy/ubltmion loco cothpús, Hono • los prodigios, y portentos, que todos publicaban obraba Dios por 
re Canonizatíonís/»W'V»»v/í: ¡ca vt mecj;0í ¿ intercelsion de fu Siervo , y la grande veneración , que de 
í« pofierum ^ ^ ' ' ^ V ' ^ J ^ fu faricidad,y virtudes en todos fe aviaradicadojpafsóal ficio en que 
i .m^f c*lt'*mJ''e1tien ' " ^ T l ™ " ' yazia fu facro cuerpo, que el mifmo Prudencio dexo alli fepultado; 
tmmfuertt AccoUrum. E x ACtis an - J l % \ r ' j * i i V ». !• \ % tí 1 1 
tjq S Saturíi Sorienfis Éfemitae, y elevándolo a merecidos Altares, le íubhmo a ellos con los nono-
&f> D, loan TamayoSaIazar,tom. res de Canonizado; y defd¿ entonces fue como tal Santo de to-
j . Hirpan. Martyrol. ad diem i . dos venerado con públicos religiofos cultos. Loque executo San 
P^iobr. Prudencio con propria, y legal autoridad, por eftár el cuerpo, y (!• 
,. tío en que eftaba nueftro Santo Patrono, en el territorio de fu pro-
pria Dioceíis de Tarazona, donde era Obifpo; á quien en aquellos 
tiempos pertenecía la Ciudad de Soria , y fu diftrito, como arriba, 
num. 20. y 21. dexamos advertido. 
28 . Y de efte mifmo computo facamos, que nueftro Inclyto 
Patrono San Saturio goza , y ha'gozado los honores de Canoniza-
do Formal , Lega l , y Canónicamente (y virtualmente R i tua l , yot 
la aprobación de la Igleíia ) hafta efte prefente año de mil fetecien-
tos y doze, en que efto di í lo , a lo menos mil ciento y quarenta y 
quatro años, defde el de quinientos y fefenta y ocho , en que falle -
c i ó ; cuya feliz muerte precedió quinientos y noventa y vn años,co-
mo ya diximos arriba,al Decreto refervativo del Pontifice Alexan-
idro Tercero , que governó la Igleíia por los años de Chrifto mil 
ciento y cincuenta y nueve. De que fe coníigue fin duda eftár nuef-
tro Santo Patrono con todo r igor , y folemnidad Canonizado, fe-
gun el antiguo Rito de la Igleíia, en \o fo rma l ; y en lo v i r tual , fe-
gun el del moderno ; y por efíb goza, y debe gozar los honores d^ e 
Canonizado Ritual, para poder fer como los Rituales Canoniza-
*n¿i f$u.ú hae Camnlzatloní ¿quh dos venerado con todo genero de culto á ellos debido. Porque co-
foHertt^ jrc. P. Thom Sanch. l ib. i . mo advirtió (102) el dodto Padre Thomás Sanche? , con el común 
in Decabg. cap. 4 j . num. 7. fentir de los Dodores, aquella antigua Canonización es equivalente 
á la que fe obferva de prefente en la Romana Igleíia; y por eífo fon 
aptos los afsi Canonizados para gozar los honores de los Canoni-
zados Rituales, por la equivalencia , y poderfeles venerar con el 
. / culto de Rezo, Oficio , y Miíía. Fuera que ya de efto no ay que du-
r dar en nueftra Efpaña , refpedo de fus Santos naturales de imme-
<ioO Vláe BullamGregor. X J I . mor¡al tiem ¿c(pües de la concefsion , y declaración (102) del 
expedita ann.rf 81,die 14.lanuar. n .c /^r . ^p. . . , ' ' r> u • j 1 '> . 0 - • Mir^frnXntr k* Pontihce Oreeono Dezimotercio , y la quarta Rubrica del nuevo prxfixa m Koman. Martyrolog.Et */r ? 1 • J ^ l « r 1 a -
íiufd.pro Hifpan. expedita ann. Romano Martyrologio, que podran ver los currofos; y el poftenoc 
1 f 71..die ?o. Dccembr.pr«fixa in Decreto de Vrbano Odtavo, general para todos. 
Breviar. pro SS. Hifpañ. Et Bull. 29 Con lo dicho parece eftaba ya baftantemente fatisfecho 
Vrban VIII. de anno líz^.die 14. al titulo de E l Anacoreta Canonizado .con que fe publica eftaObra: 
Marñj, íncipit: w^/Vz/W/ Doml nus por no dexar del todo á los Leftores ayunos de la noticia de 
' wh nofhr. ^ ^ ^ " ^ edlta a Sa- otros títulos con que los Santos de immemorial tiempo fe han yif-
craRxtuumv g 5 • to publicamente venerados , y por donde fe tienen también en el 
aprecio de Canonizados; diré algo con brevedad , de lo que con 
dififa pluma tengo tratado con todo genero de erudición; fupo-
^ -i «iendo, que en todos ellos ha concurrido la aprobación de la Igle-
íia, ó fus Prelados, ó exprejfa, 6 tacita, que otros llaman virtual, ó 
• £ontiuu^d4 en Yij;;ud 4e immynorwl, y coníUate voz^ y tradición: 
* 
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Ja qüal tefpe&o de lo antiguo, y aun no aviendo mas probanza, é% 
infidente para fundar la certidumbre de la Canonización , y cano* 
nizada fantidad de los Varones juftos, que de immemorial tiempo 
fueron por tales publicamente venerad os , y fus facras Reliquias> 
como de tales Canonizados, al publico culto expueftas ; como de 
común fentír de los Dodores de vna, y otra facultad Theologica, 
y Canónica afirma (104) el erudito Padre Juan de A z o r , y defpues 
de él el Theologo Canónico Padre Pablo Layman. 
30 Fundamento es efte de la voz publica, continuada, é ím-
memorial por tradición conftante, tan eficaz, que de él prueban los 
Dodores Canoniftas,con el Abad Panormitano (105) Juan Andrés, 
Hoftienfe , Fel ino, y el torrente de los Do lo res concluyentcmen-
te, que el teftimonio de publica voz, y fama, y la diuturna, y conti-
nuada obfervaeion de las gentes , es concluyente argumento para 
fundar, y probar la intención de lo que fe pretende en la exiftencia 
de lo que excede la vida de los hombres (que en claro Derecho 
(106) fon el numero de cien años.) Y en el mifmo conftante fentir 
de los Doaorcs, los teftigos de publica voz, y tama, quando fe tra-
ta de las cofas antiguas, prueban (107) eficazmente el intento; 
y fus depoficiones , y ateftaciones inducen (108) notoriedad del 
hecho, y incluyen plenifsima probación. Y en términos precifos de 
nueftro prefente intento, y materia de Canonización, depone ( iop ) 
el novifsimo , y dodlifsimo Canónico Efcritor Don JacoboPigna-
telo, fer efta la fentencia , que fe fígue fin controverfia en la Sacra 
Roca, y Congregación de Ritos,en las Canonizaciones de los San-
tos. Y dize fer conclujion receptifsima en Derecho ; teftigo de vifta, 
y abonado, que efcrivió en eftos tiempos en la Romana Car ia ren-
do en ella digno Parrocho, y que profiere quantos Decretos, De-
cifiones,&c. fe dieron en efte particular hafta íu tiempo por las 
Sacras Rota , Congregaciones, y Romanos Pontífices, y lo com^ 
prueba con varios exemplos. 
^1 En virtud de efte Canónico, Lega l , y Theologíco fun-
damento , tuvo también nueftro Santo Patrono Saturío todos los 
requifitos para eílár fu fantidad Formal, y Solemnemente Canoniza" 
^ , fegun lo antiguo, y primitivo de la Iglefia ; pues íe halla afsifti-
da por efpacio de mil ciento y quarenta y quatro años de la diutur-
n a , y conftante voz derivada fin intermifsion de padres á hijos por 
tradición , y firmada con la interrupta ^obfervaeion religiofa del 
culto publico.Y íi no,pregunta (110) el do&o Padre Juan de Azor , 
quien canonizo Ritualmente la fantidad de los Apoftoles?Quien de-
claró Jurídica, y Canónicamente , que fe les dieíle publico de San-
tos á los Santos Pontifices Sylveftro,Inocencio Pr imero, León 
Pr imero, Gregorio Pr imero, el Magno por excelencia, Damafo, 
Celeftino , León Segundo, y otros muchos de aquellos primitivos 
tiempos ? Quien á los Santos Benito, Ambrofio , Auguftino, Geró-
nimo, Hilario, Martin Turonenfe, Gregorio Turonenfc, Remigio, 
Nicolás Obifpo, Paulino, Leandro, y fu hermano Ifidoro Ar^obif , 
pos de Sevil la, Fulgencio Obifpo Tygi tano, Fulgencio Rufpenfe, 
Ildephonfo Ar^obiípo Toledano , y otros innumerables, que pre-
cedieron al año de Chrifto mil ciento y cincuenta y nueve , en que 
fue elevado á la fuprema Cathedra Pontificia Alexandro Tercero, 
que expidió el primero general Decreto, en que refervó á la Apof-
tolica Sede el conocimiento de las caufas de fantidad, y fu Canóni-
ca , y Ritual Canonización, que ninguno de los referidos Santos 
tiene; y que efto no obftante, venera la Iglefia como á verdaderos 
Santos Canonizados ? Quien ? La voz común ; la conftante tradi-
ción ; la interrupta obfervaeion de los Pueblos, y gentes en fu pu-
blica veneración, y culto; la autoridad expreíía , ó tacita de la R o -
mana Iglefia, que aft* lo aprobó, y aprueba en la rniínia continua-
c 2 cion 
(104) SI enim h al'tqua BúcURafiJfiu, 
vgr.pro alícuh'.s Sanfti Ganonizati 
temporil diutumitate habita/¡nt i Wf i 
alta tejiimonia modojtxbiberi neque¡ít% 
ipfa publk<£ perfuafionis continuara ve* 
tufias fufficit aiprobationemificuti eQ 
communinotatAKor cit.caf. 8. ^. g , 
P. Paul. Layman lib. 4. Theologo 
Moral,traá. v.cap. ; .num. iS%j 
(iojt) Panormín. loan- Andr.Ho^ 
ftíení*. Felin. In cap. Lket ex quaA 
dam} de tefiib. 47. 
(1 o í ) Lcg . final. C , de SAcrofan&i 
Ecckf. 
(i07)Vide Mafcard, de Probatj 
concluf, 196, num.;o. &conclur, 
1125). num. 10. 
( lo8)Butn. incap. i .de Fide In* 
ftrum. Aretin. conf. j 7. Mafcard. 
c ú . loe. concluí. 11 o í . num. ji# 
Bald. confi240. n.í.Se parsim D D . 
(109) VideD.Iacob.Pignatelytom. 
x« coníuU.Canonicar.coníult.a^.^ 
(110) Kefpmdeo s w/, po$ foelteent 
ohitum coepife coli, er celebrari comí 
rttmi Epijcoporum, Clericorum, &*t 
Laicorum confenfu.Accefñt autem E c i 
cleftA Reman* exprejfayvel tacita f » * -
dam autboritas^qua ip/is dies anniver-
farios feftoí Clerut ex fui Epifcopi afi 
fenfu dicavtt , . ,E t laudes, acOffici* 
Divina eis perfolvendacuravit, Deni-
quefacrificia Mtjfarum Deo offirre in 
pfbrum laudem/S" honorem confiituit,. 
P. loan. Azor 2. part. lib. y. Mo^ 
ral. Inftitut. cap. í, quseft. 8. 
( m ) Vide CardítsBelarmín.totn. 
i.controverf. 7. lib. 5. cap. 16, 
( r i z ) Sfrifle e/í accipieñdum nomeff 
Sanfti, hoc eñ , Canonizan ab Eccle-
fia^feu per immeníorab'üe tempus habí-
ti pro Sanflo.- Gu't tamen pubiicut, 0* 
vniver/alis cuítus coaaditur tn Glojfa 
htcap. vñk. í í íReliq. & venCr. SS» 
in 6. quamfequttur'Cajfanew in Ca* 
íbal. glortjt mund. part.^i cohfid. 16. 
J . Adverte. D Barthol. Gavant, in 
Rubríc. Bre viar.cap.; .Rubr.feft. 1. 
tit. z nnm. 12. 
(r 1 ?) Lac.Caftellin. de certitud, 
gloriae SS. Canonifcator. cap. z-» 
panft. j ^ . . vbl videndus M. Fr, 
loaft. de Lezana confúlt.?. de Of-
fic. S. E l i * . Auguí l in . Tr iamph. 
traft. de Ppteft. Ecclef. quatft. 1 u 
art, 5. Ánfbrsi. traíl:. de Sacrar. 
Reliq. Calca, $ 6. ñ\im.<S. P.Ioart. 
f erranid. Dirquiflt, Reliq. lib. I» 
part . i .cap. 12. 
(t i4)Vrban.Vin inñulladeanm 
l í i ) . diei4.Martij. 
( i t f ) Declatamuí t vnam¿¡uainqui 
líifpaniarum Eccle/iam, eorum tanturn 
Sanílorum « qui in Breviario nonfunt 
defcripti, Offíila propriacelebr/vepojjty 
quivd illfttí Dioecefis funt naturalef, 
vjleiui Eccíefidt >feu Dioecefis fant Pa-
troni, vel eorum corpora , leu notabiles 
Reliquis in ea Ecclefía ¡feu Dicecefi re* 
qmefcunf, Gregor.XIn. in Bul.pro 
Hirpan. deann. i n j . d i e j o , D e * 
cembr» 
(1 i í ) M Fr.Luís de Aparicio Apo« 
log contra D.Franciíco de Miran-
da y Paz/obre el culto que íe pue-
de dar a nueílro primero Padre 
Adán , concluít 2. j . s. num. 14. 
impref. en Madrid año 1619* 
( t t l ) S a n ¿ í i alicuiut cultur ex con* 
/uetudtTU Ecclefiarum gtneraliier in-
trcduflus , vitn babet e* approbationt 
tacita , vel exprejfa Sutnmi Pontificia 
Card. Belarm. fupr.cit. coútrov.yé 
lib. t .dcSS. Beatit. cap. 8. 5. vlc. 
v id . cap. 7.8cLucam Caftellin. de 
cert. glor. SS. Canonizat. cap. ; 
puna . 16. 5. * . & P. Gaípar Hur-
tad, difp. 11. de Fide , diffic. 1 y» 
j . Efi autem» 
AD VERTBNCrA. 
t lon de los Obiípos, Clero, y Pueblos, que mftituyeron i fu honót 
díasfeftivos, públicos Ófidós Div inos, y íacriíicio de la Miíla k 
Dios ofrecido , y en culto , y veneración de fus Santos celebrado. 
D e todo lo qual fe halla trueftro Santo Patrono de immemorial 
tiempo afsiíUdo. De ¿[ñe fe vea ( 1 11) en el Ínterin al Eminentifsi-
mo Cardenal Roberto Belarniino. 
31 Efta es la recibida doílrlfta del célebre , y erudito R u -
briquifta Don Bartholomé Gavanto, que hablando en efte nueftro 
particular , dixo ,(112) que el nombre de Saritoíe ha de tomar en 
lu rigorofa Canónica íígnificacion; efto es^de SMtó Canonizado 
por la Jglejia , donde quiera que fe hallare aplaudido. Porque 6 es 
de los que la Iglelia folemne ^ y Ritualmente canonizo \ o de los 
que de immemorial tiempo han fido tenidos por Santos ^ á quienes 
por virtud de la Ritual virtual Canonización fe les concede en De -
fecho publico , y vniverfal culto , como á los Formal Ritualñiente 
Canonizados.• L o que confirma(11 j ) el do¿h> Theologo-Canóni-
co Lucas Gaftellino , que eícrivio en Roma el ano mil feifcientos y 
Veinte y ocho con aprobación del Pontífice Vrbano Odavo , y de 
otros doctos Varones de la Romana Curía^ Y lo figueñ eu erte par-
ticular los do¿lífsimos M . Fr» Juan de LeZana, y AuguftínO Tr ium-
pho: firmando el citado Caftellino, que no intentó otra cofa el 
míímo Vrbano Oftavo en fu Decreto de catorce de Mar^o de mil 
feifcientos y veinte y cinco , en que prohibiendo fe dé culto publi-
co á perfona alguna , hafía tanto que la Apoílolíca Sede la declare 
por Santa, 6 Beatificándola , 6 Canonizándola; añadit) (114) el 
Pontífice en el Decreto miftno : Que declara, que por lo decretadoy 
no intenta perjudicar en cofa alguna , ni es eftufa intención^ d aque-
llos Varones juftos, que o por común confentimiento de la Iglefta, a 
por cürfo immemorial del'tiémpo ^ ó por los eferitos de Padres, y Va-
rones Sañtoss opot lá ciencia^ tolerancia de larguifsimo tiefnpo de la 
Sede Apofiolica > d de los Ordinarios , hanfido veneradas por Santos 
con publico culto* Formales palabras fon todas del Decreto Pon* 
tificio. 
H En que fe conformo el Pontífice Vrbafto con fu prede, 
ceflbr el Pontífice Gregorio Dezimotercío , que fin diftincionde 
Santos Ritual, 6 no Ritualmente Canonizados, lino 6 de aquellos, 
6 de immemorial tiempo por Santos tenidos, y publicamente por 
Santos venerados, concedió á las Iglefias de Efpaña,quede los 
Santos fuyos naturales, ó Patronos de alguna Díoceli, ó Igleíía , ó 
que en ellas fe veneran fus cuerpos , ó notables Reliquias , aunque 
no edén deferiptos en el Romano Breviario, fe pueda de ellos rezar 
(t 14) Oficio proprio, como de Ritualmente Canonizados^ En que 
fe fupouen quatro principios; como bien advirtió el dodo M . Fray 
Luis de Aparicio (115) Mercenario ( Cathedratico que fue de V i í -
peras en la Vníverfidad deToledo,General Vílítador deíu Orden, 
y que cursó algunos años la Romana Curia ) en los quales , y cada 
vno de ellos ( que efla es la fuerza de la dicción dísíundi va, A u t , y 
vel y de que vfan los Sumos Pontífices en fus Bulas ) íe puede dar 
culto publico al que no eftá Ritualmente Beatificado , ó Canoniza-
do , como filo eftuvíera. El primero es , el común confenfo de la 
Igleíía en fu veneración. E l fegundo,el tiempo immemorial de avec 
íido tenido por Santo* E l tercero , que fos Padres , y Varones \ irr-
tuofos lo veneren en fus eferitos. E l quarto , la ciencia, ó toleran-
cia por larguifsimo tiempo, de la Santa Sede, ó del Ordinario, que 
han paliado fin contradecir fu continuada publica veneración. 
^4 Por Cuya caufa dixo (t 17) el Eminentifsimo Cardenal 
Belarmino , á quien figuen los mas graves Theologo? , y Do lo res 
del Canónico , y Civ i l fuero , hablando de la Canonización de los 
Santos de tiempo immemorial venerados por tales, que fon santos 
Cano-
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Canonizados fbrtnal, y íbletnnemente con particular GanonizU 
cion, en virtud de la tóftümbre generalmente recibida, y tacita, 6 
expreflamente por la Sede Apoftoüca aprobada; Y efta es la qu¿ 
llama el dodo Padre Thomás Sánchez (11.8} Canonización ^«//70-
¡ente, b Ritual v i r t ua l ; como la llama ( i ip>fel dodó Padre Ljiis 
Turríatió, 6 de torres. , ; . . r 
j 5 A efte célebre íúndamchto de la voz publica, y interup -
ta b tradición imraemórial, fe junta, y es no menos plaufible entré 
los Dodores el que fe toma de las antiguas,y modernas Chronicasi 
HiftoriaSi y efcnturas , b efcritos de graves Varones; que eftos fü+ 
píen por las vOzes, y hazcn vezes, y oficio de antiquiísima,é imme* 
ttiorial tradición, gozando del privilegio de fidedignos teftigos,pa^ 
rá plenariamente probar, calificar , b canonizar la fantidad i de los 
Varones virtuofos, v jufto§,que deeíía vida paflaron con efta buer 
naopiuion. Siendo', en fentir ( i 20) dé los clafsicós- Dodores de 
vno y otro fuero , concluyente prueba la que fe toma de las anti-
cuas Chronicas, y Hiíloriasi para decidir vna caufa en difinitiva,en 
defe^ci de orros claros adminículos, pruebas, b inñrumentos, efí 
pecialrtieiite en los antiguos fuceífos, y hechoSi que exceden de los 
hombres la memóriai . n ^ . i r* r j t 
¡6 Y contrayendo efte legal, y clafsico fundamento, y ffr 
trechandóÍoátiüeftroprefenteaírumpto,afirmaiven virtud de él 
los Dolores mas clafsicós ,afsi Theologos , como Canónicos, 
(121) que fi á los Catholicos Hiftoriadores, que tratan, y rrataroñ 
de las grava materias concernientes á la Iglefia, y fus loables i y 
fantas obferVacíones, no fe les diera entera tee, y crédito , fuera dar 
porelfuelocontodala Eclefiañica Hif tor ia; que es lo que quie^ 
ren y qüifierari los Hereges enemigos capitales de ella, por lo mu-
cho'que para fus erróneos aífertos les daña, y opugna. De que afsir 
mifmo fe figuiera ¡ que los Eclefiafticos Anales, tan vtiles para la 
Idefia Gatholíca, como aprobados de todos , el Romano i y Gr ie-
co Monologio j loS Martyrologios de viia, y otra Iglefia Oriental, 
y Occidental, y ot^Os graves , y clafsicós Eclefiafticos Monumen-
tos , que todos cotiftan , y fe componen de hechos memorables, y 
vidas de Varones Santos * y virtuofos j cuyas noticias regularmen-
te folo le fundan en el teftimonia de graves Efcritores, como bien 
lo advirtió ( i i 2 ) ei Eminehtifsimo Cardenal Gefár Baronio en fus 
Notas al Romano Martytologio. Se figuíera, dizen los citados 
Doótores, que todos eftos graves Monumentos, y Efcrituras, b eC-
critas memorias , fe debian defpreciar ; porque folo fe pueden ne-
«ar los tales hechos de Varones Virtuofos , é infignes , negando ^ b 
quitando lafee , creencia i y aííenlo , que merecen los graves anti-
guos Efcritores, y Efcrituras antiguas , y fus Catholicos Authotes. 
L o que latamente fundan j y ponderan al prefente intento , entre 
otros, (12 j ) el dodo Canonifta Anfofsio , y el grave Theologo el 
M i Fr. Juan Baptilla de Lezana , noble Carmelita i y el erudito ]e-
íuita el Padre Juan Ferrando. . 
^7 De aquí forman vna inconcüfa , y firmifsima condufion 
"los graves Dodores de vno , ( í 2 4) y otro fuerp, firmando , que 
quando los HiftoriadoreSÍon graves, Catholicos, ReligIofos,Ecle. 
fiafticos honeftos , de calificada opinión , b conftituidos en Digni-
dad; y cuyos teftimonios todos allegan, y fin recelo alguno fe valen 
de fu authoridad, y conteftacion, para averiguar , y afirmar las a c 
clones, y hechos en materias, y puntos gravesí eftos calificados Au -
thores, y efcritos fon dígitos de toda fee, y crédito, para la califica-
ción de la fantidad de algún Varón vir tuofo, que muño con efta 
buena opinión j y en virtud de t i la luc de antiguo , é immemorial 
tiempo por &JWfo publicamente venerado. Y tftoes loque quilo 
dezlr, y expreífar el PontificeVrbanO O a a \ 0 en el citado Decreto, 
q iun-
(h*8) ? • thbin.&nciEi. Úbi'z.lSifih) 
( i i p ^ P . Ludov .Tu rnah .d i f p . ! ^ ** 
de Fide, líb. 11. $. Séptimo Hof,, ifoti 
(1 io) Barthol. in ícg. i . f£ Si cetm 
tumpétatela.hnton.Sí com.DD, 
ín cap. Ínter dileíibt, extra. De fide 
inftrum, GloíT. i b i , verbi Magis, & 
verb. Tranftulity in cap. VenerabiU 
extra, de Eleflkn, & in c ip .Ex l i t-
ferir, cxtra«de 'Re/lltut.tzp.Ab/xt, j o , 
dift. & ibi Ddminic. GloíT. in cap^ 
Placuity 16. dift. 3c etiam GloiT, i n 
yerb. Kegtjt vtribusjn. Prooemio Di^. 
geílor. in §..Hacauiem tria, ap.Fc? 
l in. incap. /«fer dHeí1oí% colum.7t 
De quo late Jafon in cit. leg. 1. ff» 
Si (trt. pfíaí, Barthol. Caílaneu» i a 
Cathálog. glor. mund pare. i ó . 
toní Id,4í . Ripa in It^.Admbnendí^ 
ff. de lur. iur. num. 20. Grac i in . 
difeept. Sjpj. á huín, ?o. loaon. 
A nd ti í n cap. 1. de Kdi^, & venir% 
SS. in tf. D. íacob. tignat.tom»4Í 
Confultat. Canon, confuít. r». & 
tora. 1 ó. cónful t , i78. Cafteli i iv 
Contellor. 8c Anfofsi. loc/up.c'it, 
[ i z t ) Vide praealijs Luc.Caftel lU 
num traft. de Dilation. Canon iza-
l i en , pag, 50. Contellor. traÁ dé 
Canonizat SS. capsi4.Reg.Matha^ 
traft. de Canoniz, SS. part.4-.cap. 
24. num, 4í.Emin.Card.Belarm. 
iom. 1. controv, 7. l ib. 1. cap. 9 . 
deSS. Beatitud. 
( i z 2 ) C a r d . Barón, in Notis ad 
Román. Martyrol. in princip. 
(12 0 Vide Anfofsi. t raa.de Ca« 
honiz. §. 12. hutn. 1 M. Fr. lean, 
Baptift. Lezana confult. 1. n. r ? 8. 
P. l oan , terrahd. Diíquiíit. Re l / ^ . 
l i b , 1, cap. i z .a r t . 1, 
(^24) Vide ifiter alios Luc.Caftéí-
l in . traft. de ínquiíit ion. 
tí ir^Vide D. Jacobo PIgnatel; 
tom. i, Confultat. Canonicar.con-
Tult, 144. 
• 
(ti6) Rota InRelation. B.Ioann. 
Capiftran. & B. Catharin. de Ríe-
cío , part • z. fub §. H<ec babuimuii 
& 6. Gregor. IX. Miracul. 1 z. 8c 
S. Petri Regalat. titul. Fama com-
rnun. opinión. fanUitat. & B. Pij V. 
part. 1. 5. Gabutío , & in aüjs paf-
Cm.Vide cap. vnic. ¿tTeJiibtu, 
(i ay) Vlde D. Jacob. Pígnatel.cíe. 
tcm. 4. confuít. 41. cita t. 
1^ z%)Sedfilibris) vel iegendisEccle» 
'fia tradat fidelibus Corpus Sanfli vene 
tari in al'tqua Ecclefia^  temerarium ef* 
ptibinoneum venerare. Auguftin. 
Triumphuí lib.dcPoteft. Eccjef» 
irap. xv.art. 5. 
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qüSndó Híxo , que exceptuaba á aquellos, que de iñimémünÁ 
tiempo conftafle, !Por eferiters de graves Padres, y Eftritores, ó de 
Varonesfantos,averJido venerados de antiguo, y portales Santos pu* 
blicamente tenidos-, como explica (125) el do^ifsimo D.Jacobó 
Pignatelo, afirmando, que es afsi cierto, refpedo de aquellos San-
tos , que publicamente fueron jnw tales venerados defde antes del 
Decreto general prohibitivo del Pontífice Alexandro Tercero,que 
fue eleílo, como ya dixÍmos,por los añorde mil ciento y cincuen-
ta y nueve. Porque reípedo de eftos , los antiguos efericos , y me -
morías de los Varones graves, que las eferivieron, fon concluyen-
te prueba para la fbrwíi/Canonización de fu fantidad 5 porque efta 
proban9a equivale en lo antiguo á Canonización Formal; pucllo 
que en aquellos tiempos no fe requería, ni fe obfervabala forma 
de Canonización Solemne, y R i tua l , que fe incroduxo en la Iglefia 
defpues del Decreto general del Pontífice Alexandro Tercero. 
38 Y de efte grave , y folido fundamento fe valen , y vaüe. 
ron repetidas vezes, aun en eftos tiempos, los Reverendos Audito-
res de la Sacra Rota en las Relaciones de las Beatificaciones de 
muchos Santos , que de antiquifsimo tiempo avian paflado de elU 
mortal vida á la Celefte Patria: firmando muchas vezes, (125} que 
fon de tanta autoridad las antiguas Hiftorias, y la que fe han con-
cillado por la común acepción , y aprobación de los Dodlos ,quc 
no les obfta , que en íu origen fean vnas privadas , y particulares 
Efcrituras, para que en el punto de virtudes, fantidad , y milagros 
de los Varones juftos íean á todo preferidas en fu crédito , y fee, 
para conftituir plena, y concluyeme información. Y quien quifierc 
ver muchos, y adequados exemplares, en que los Sumos Pontífices 
en diverfos tiempos (antes, y defpues del Decreto refervativo) ca-
nonizaron Solemne , y Ritualmente á muchos Santos , folo por lo 
que de fus virtudes, admirable vida, y milagros hallaron eferito en 
las antiguas Chronicas, y Hiftorias recibidas; vea, y confuiré al c i -
tado (127) eruditiísimo Pignatelo, que en él lo hallará teftificado. 
Por que pudo dezir (128) el doélo Auguftino Tr iumpho, hablan-
do de los Santos,que de antiguo han fido publicamente venerados, 
en virtud de la firmeza que tienen para efte efcdlo las ateftaciones 
de las antiguas Hiftorias, Efericos de Padre5,y Varones gravcs,pa-
ra calificar las virtudes, y fantidad de los Siervos de D i o s ; dixo, 
digo, era efpecie de irreverente temeridad contradecirlas : y mas á 
vifta de quelosSumosPonrifices han admitido fin recelo alguno, 
aun en eftos tiempos, fu grande autoridad, por concluyente prueba 
Subjidiaria , y Jndiretfa , hablando en términos jurídicos, quando 
por la mucha antigüedad, en que fe hallaron los Varones juftos en 
poífefsion de fu buena, y loable opinión, no es pofsible la proban-
za Direéia con teftigos oculares; porque en cafo tal íuple fu falca la 
autoridad de las Hiltorias, y antiguos Efcritos, para la calificación 
de la fantidad, y para fer mantenidos en fu publ ica, e inconcufa 
generación. 
3P De efte fol ido, f i rme, legal , y Canónico fundamento, 
tampoco fe halló deftituido nueftro Incly to Patrono Saturio, pues 
además de aver precedido fu publico culto ( con los requiíitos de 
.Canonizado folemnemente fegun la formalidad de aquellos tiem-
pos , como ya diximos ) cafi por efpacio de feifcientos años al pri-
mero Decreto general limitativo de la poteftad de los Obifpos en 
la materia de laCanonizacion de losSantos,como ya cambien dexa-
mos anotado; lo hallamos también aclamado de Santo, y por tal 
reconocido en los antiquifsimos Edefiafticos Monumentos, Mc^ 
morías; Legendas, y Efcrituras; y en virtud de ellas, en los graves 
antiguos, y modernos Efcritores , que hizieron mención de lu pro-
d ig io^ v i da , fantidad, y virtudes. Sante le aclamaron, y recono-
cic-
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cieron los antiquiTsimos , y primicivos Breviarios de el Gravé, y 
JfcLirecido Orden de el Grande Patriarcha San Benito , en conteí-
tacion (12p) de el Erudito Alumno de efta Religión el R»P.M.Fr» 
Gregorio Argaez , que afirma fe confervan en el Religioíiísimo, y 
célebre Monaílerio , y Santuario de Nueltra Señora de Balvanera, 
comoChroniíla que fue de el mifmo Sacro Benedidino Orden* 
De que no díícordo ei célebre Hilloriador Amhroíio de Morales* 
Y por t ú Santo lo publicaron también á nueftro Patrono los anti-
guos Breviarios de la Santa Iglefia deTarazona, y fu Obifpado, en 
las Lecciones de el rezo del primer Obifpo San Prudencio.difcipu-
lo que fue de nueftro Patrono San Saturio, como dexamos apunta-
do , y veremos en fu lugar proprio. 
40 Santo , y Venerable lo aclamo también ( i ^o) Pelaglo, 
Arcediano que fue de Tarazona,y fobrino de el Santo Obifpo Pru-
dencio, en los monumentos, ó Adas , que dexo eferitas de la vidaj 
y heroyeas virtudes de fu Santo T io , reconociéndolo, y confeífan-
dodifcipulo de nueftro Santo Patrono. Los quales monumentosi 
eferitos, y memorias,afirma (1 j 1) el Erudito P.M.Fr.Francifco de 
Vivar, de el Religioíiísimo Orden de el Gifter , fe confervaron en 
los Archivos , y Códices antjquifsimos Ferrarienfe , Buxenfe (aora 
(Vclveder en la Italia ) y antiguo Leccionario de fu mifmo Citfer-
cienfe Orden. Y alli también afirma, fer el Cuerpo,y Reliquias Sa-
^ Cras de nueftro Patrono San Saturio, las que conferva , guarda , y 
i venera la Nobil i fsima, Antiquifsima , Invicta, y Leal Ciudad de 
Soria en fu Igleíia* 
4 r Sa?7to lo proclama en fus eferitos , y Hiftoricas Eclefiaf-
|.;.ticas memorias el antiguo, dodld, y religiofo Padre Maeítro Fray 
;t^Thornás de Herrera, de el Efclarecido Orden del Excelfo Padre, 
y Patriarcha San AuguÜin , que comunicó á la publica luz el céle-
Jbre EcleíiaílicoChronifta (1 j 2) Don Juan Thamayo Salazar , no 
jjdudando colocarlo en la claífe de los canonizados de Eípaña, que 
¿de immemorial tiempo fue fu fantidad reconocida,y venerada. C o -
c i n o afsimifmo la reconoció , y calificó (133) el lluftrifsimo Don 
i iSancho Davila, Obifpo que fue de Jaén , diziendo: Erí la Skr ra de 
m Penal va , Riberas de el Duero , y cerca de Soria , en lo alto de vna 
mSierra, ejia en f u ¡glejia el Cuerpo de San Saturio, 
42 Santo aclamó también á Saturio el grave Agiologo con-
ficionador (134} el M.Fr. Thomás de Truxillo,de el Efclarecido Or -
I^den de el Patriarcha Santo Domingo,tratando de fu Difcipulo San 
Prudencio. Y de el mifmo Efclarecido Orden el M.Fr.Juan G i l de 
Godoy, repetidas vezes aclama (15 5 )&*;#<? a nueftro Patrono, re-
ponociendo comunicada fu fantidad á fu difcipulo Prudencio. San-
mo, y glorio/o lo celebró también el antiguo , y docto Jurifta Don 
Iprancifco Mofquera y Barrionuevo , Real Miniftro que fue, y de 
acrande autoridad en lasChancillerias de Sevilla,y Granada,dizlen-
;do : (1 j<$) Declinando el Duero para abaxc d el medio dia , / e en^ 
muentran las Montañas de San Chr i f ioval , y de Santa A n a , en cuya 
]alda ejid la Cueva, y Hermita de San Saturio , gloriofo Ermi ta-
Ho, donde ejidfu bendito Cuerpo^ y hizo fanta,y mtlagrofa vida, 
4 ^ E l Maeftro Alonfo de Villegas, en fus bien conocidas, y 
idmitidas leyendas de los Santos, hablando de San Prudencio,di ze 
137) afsi: De catorze años fue d lafoledady y ejiuvo en compañía 
le vn Santo Ermitaño , llamado Sat-uno ^ fíete años, Y Santo le ha-
lla también aclamado nueftro Patrono entre las obras traducidas 
le el célebre P. Nicolás Cauíino,de la Compañía de Jefus,€n la vn-
ezima parte de fu Corte Santa , donde el tradudor Don Eftevan 
le Aguilar, y Zuúiga,en la Ephemerida Hiftorica de el mes de Oc^ 
ubre, dize (1 j8} afsi : A dos, en la ^urnanciafamofa, oy Sor ia , la 
epoficion d§ los Santos Saturio ¡ y Prudencio, Obifpo deTorto/a, 
glo* 
( i 2 9 ) B r e v ! a r . A n t i q - i i f O ' d í n Be-
n e d l d m aond R P M . Fr. G r e ^ o r , 
Argaez: Soledad t.ittrejd,*. t a n . 7,. 
V ide Ambr. de Móta les , t om. z , 
H l f to r . l ib , 1* . cap. 74 . 
( i^o^Pefaguis Archldíac. T v r a f ó -
nenf.in Adiis bi.Prudentij T y r a r o n -
Epi ícopi . lb i . Sanóii Xaturij üremitó. 
(t%ty S, Safur'j co*put dehito honore, 
ferv/zt BtíU/ía Strknfft, e re M . F r a / 
Franci-c. de V ivar in ^ ^ m m e n t a r , 
ad M a ' c M a x i m a m a \ annXh r i i ' t , 
5-71, $ 7. in Notis ad Aí ia PelagH 
Árchid iacoai Tyra fünenf . 
( t ^ 2) R . P . M . F r . T h o m , de Herre-
ra , apud D.Ioan, T a m a y Snlazar, 
tom» f • HTpan. Mar ty ro i . ad d i e m 
2. O a o b r . 
( i ^ I l l u f t . D . S a n c b , D a v i l a , t r a -
tad , de la veneración de las R e l i -
quias, l ib . j . cap,8. 
(154) Tblquf man/it Ut íoaettte Saafít 
Eretnit<e , qui vocahatur Saturtuí , ner 
fpatium feptem anno'um. M Fr T h o -
más de T r u x i l l o , t o m . i . The lau r i 
Concíonator dte 18 Ap r í l . 
{ m ) M Fr . Juan G i l de G o d o y , 
tom ?. de el Mejor GuxjHan.Serm* 
de San Prudencio. 
( i?í?)D,Franc. Mofquera Barrio-
nuevo, Hiftoria Numantina , cap, 
34» v¿ cap. 16, 
( t \ 7) M . A lon f de V i l l egas , en fu 
F h i SanÜnrum, part, i . V ida de San 
P rudendo , a el fin de los Santo» de 
Eípaña. g 
{i\%) Cor te Santa part. 11. ' 
me r i d . H i f to r . día 1. de Oikx j%t. 
( i 19) Vlde M. Vr. Praftc. de Bivat 
fáp cit.D.toan Tamái.SaUz tom. 
2.ad a¡emí'§. April- NÍ. Alónfd 
de Vílíegas vbt íupr. M.Fr . Aa-
ton. de Yepes tom. 6 AnnaLCií-
tercienf. ad ann.ChñlÜ lO/í.cap. 
^5 centur. í . 
(140) P. Fr. Matheode Anguíano 
Compend. Hiftor, de ia j^ioja^ 
l ib, 1, cap. 27. 
( ' i4t )Conci l . Mediolan. 4. To !a -
fan. ap. Jiocchel. l ib. 4. Decrctor, 
Ecclef. Gallican. tit; j . cap. 17. 
Bononiení. 1. cap. 4. de Ss. Reiiq. 
invocar. Bracchar. i .apud Flav. 
Dext r . in Chrpn. ad ann. Chriftí 
413. & ibi in Notis M,Bivarad 
ann. 444. Vjde P. Portocarrer, in 
vita S.Ildephoníi, cap. 27. 
(141) SchudfUque VafcutU , .4n)fve 
facrarum Reliquictrum affixje^Aclu/A' 
va recegnofcantur accuraréiS9' diligen-
tér . Conci l . Mediolan. 4. qnod 
etiam determinavit Concil.üono-
nienf. i .cap. dcSs.Relicj, 
(14 0 ^ Appwf* t vel affixa fingullt 
Eccitjijs TabíiU Reííqklarum crnnhtm 
nomiía puhücé dejcripfa pondnlVf* 
iCüncil. Toioíao. vbl íupr, 
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l / o r / ^ C ^ / # m . Dos conocidos y ef ros fe deben advertir en 
cfla nota : E l Vno, dando la depofidon de San Prudencio en N u -
mancia, 6 Soria,y el diados deOdubre; coníhado de antiguos, y 
recibidos monumentos, ( í 19) que San Prudencio el Difcipulo de 
nueftro Santo Patrono murióen Ofma , y fu fanto cadáver fue por 
milagrofadrfpoficiondeporitadoénvnDefiertode la Riojasque 
oy lo políee vn Convento del Orden del Cif tér, no diñante de la 
Ciudad de Logroño j y infeliz depoficion la celebra la Iglefia el 
día veinte y ocho de Abri l . E l otro yerro es, Hamar á San Pruden-
cio Obifpo de fortófah como con el rñifalo yerro lo Hamo Vafe» 
Oblfpo de Tarragona i ílendo afsi, que todos los claísicos EfcntOn 
res de aquellos tiempos folo reconocen a San Prudencio Dilcipulo; 
de nueftro Santo por Obifpo de í ^ r ^ o ^ . Mas para nueftro m-i 
tentó, no es del cafo efte error . y bafta para él, que fea adamado,; 
y reconocido por Santo nueftro Patrono Inclyto Saturio. • 
44 Finalmente, el R. P. Fr . Matheo de Anguíano, bien co-i 
nocido por las feledas Obras que ha comunicado á la común víu-
ra, y por los honoríficos empleos, y Prdacias , que dignamente M 
ocupado en fu Sagrada Religión Capucha 5 en el Compendio HifT 
torial de la Rioja , que dio á la Eftampa el año paliado de mil ( t i 
tecientos v dos /recopilando las antiguas ,y recibidas noticias, y, 
hablando'de San Prudencio el de Tarazona, díze (I40) afsi: Sefaí 
afer Difcipulo del Santo Eremita Saturio, que cm gran fama ds 
fantidad habitaba en vna Cueva cerca de Sor ia , a las riberas del 
Duero, donde es venerado délos Fieles, teniéndole effa Ciudad por J * 
•Hijo,y Patrón, E n efia Efcaela fe trió Prudencio, y contal Mae/tro^ 
y en fíete anos, que curso *n ella , adquirid gran te/oro de virtudes yi 
peritos, y vna celefíial, y peregrinafabiduria. Murió al cabo de ellos 
t i fanto viejo Saturio en el año de %62>.¿ dos deQ¿iubre. Con que 
tiexamos á nueftro Patrono Saturio, y fu fantidad abundantemente 
-por efte medio reconocida^ fegun efte juridico fundamento^buim 
tlantemcnte tamnizada, quanto plenaria , y Canónicamente ef t^ 
t lecida. 
45 A éfte mífmofundamento reducen todos los clafsicoá 
D o l o r e s el teftimonio tomado de las conteftaclones de los Reí 1 
criptos Pontificios, y Aflerciones, 6 Notas de las Vifuas Eclefiaf-, < 
ticas , por los Ordinarios hechas en fus Dioceíis, reconociéndolas 
por firmifsimo, Canónico, y Juridico fundamento, para la Formal, 
y Legal calificación de la verdadera , y canonizada fantidad de los 
Varones juftos, á quienes fe tributaba de antiguo publica venera-,, 
cion, y culto. N i otra cofa intentaron los Padres del Concilio quar-, 
lo de Milán , (141) y del Provincial Tolofano, Bononieníe , Bra-i 
charenfe, y otros, quando ordenaron, y mandaron, que para certi-
ficación de la fantidad de alguno , cuyas Reliquias fe avian de ex^ 
poner, 6 eftaban ya expueftas á la publica veneración , fe vieflen, y 
regiftraflen los Refcriptos,Tablas, Letras, Codices,Anales,6 otros 
qualefquiera Ecleílafticos inftrumentos, que en las Iglcfias, Archi-
vos, Atrios, 6 otros qualefquiera lugares lagrados fe cncontraífen; 
ó las Cédulas, (141) Refcriptos, 6 Efcrituras, que en los Vafos, 6 
Arcas de las tales Reliquias fe encontraren, para por ellas formar 
el juizio que fe debe, para la íana , y legal veneración. Porque el 
citado Concilio Tolofano determino, (143) y ordenó, que en to-
das las Iglefiasfe pufieíTen vnas Tablas publicamente , y á vifta de 
todos colgadas , en que fe hizieífe memoria de las Reliquias, que 
allí conftaba aver de las Ecleíiafticas Vil itas, para que no le dudad 
fe de fu veneración publica. 
j\6 Fueron fiempre en efte particular, aunque fobre todos 
los Refcriptos Ponrihcios, de grave momeuto,y autoridad las con* 
jeftacion^ <k los Obifpos.Y ¿exaiuto por a o « la gue ^ en eítos 
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tiempos les concede el Santo Concilio de T remo , (144) desqnefe 
pueden ver los Efcolafticos , y Canónicos Efcritores, que hablatv 
exprofefíb de efte punto ; paíTando á lo mas antiguo , en el Conci-
l io Provincial Pi6tavienfe , celebrado en el año de mil trecientos jr' 
ochenta y fíete, fe prohibió, (145) que los cuerpos de los difuntos,' 
que nuevamente fe defcubrieflen con algunas fenales de fantídad, 
de ninguna manera fueífen venerados por Santos, S i no eran apro^ 
badoS) reconocidos , y publicados por los Obifpos. Y lo n\ifmo fede-
termino en el ConcUio Provincial Turonenfe. L o mifmo avian 
antes decretado los Concilios (14^) Africano,yCartaginenfe quin. 
to. Y en otros celebrados en varios tiempos , fe encargo grave-
mente á los Obifpos el cuidado que debian tener en fus Viíitas 
Eclefiallicasen poner en los Archivos de fus Iglefias los nombres, 
y numero de Santos, y fus Reliquias , para que íiempre conftaífe 
de fu veneración debida. De que fe vea al grave Canonifta el lluf-
trifsimo Don Lucas Antonio Refta, (147) Obifpo Andrienfe, en fu 
Directorio de Viíitas Ecleíiafticas, donde con toda erudición tra-' 
ta de efta materia. 
47 l3e las quales determinaciones Conciliares infieren1 los 
mas graves Efcritores del Canónico , y Jurídico Derecho, que afsi 
los Refcriptos Pontificios, como los l ibros, ó inventarios de las. 
Eclefiafticas"Viíitas , hechos por los Diocefanos, inducen en efta 
materia plena probación, é irrefragable teftimonio(i48}de la 
verdad , cierta fubíiftencia de las Reliquias de algún Santo, y de la 
canonizada fantidad del Siervo de D i o s , cuyas fe dizen fer en los 
tales teftimonialesinventarios.De que afsimifmo infieren los Doc-
tores, que tanto mas firme teftimonio de la verdad de las Reliquias 
de algún Santo, y fu Canonización ab antiquo, o canonizada fanti-
dad 5 y tanto mas fe califica ,quanto (149) mas confiare de fuccef-
íivas Viíitas hechas por los Diocefanos, cuyos teftimonios fe con-
fervan en los Ecleíiafticos Archivos : porque todos los l ibros, in-
ventarios , y inftrumentos hechos de proprio oficio , y tacados del 
publico Archivo, hazen para la probanza concluyente vna indubi-
tada fee. De donde dixo ( i 50) el dodo Canonifta Anfofsio, y el 
grave Hiftoriador Ambroíio de Morales , en que concuerdan to-
dos, fer irrefragable argumento de la verdad de la fubfiftccia de las 
Reliquias que poífee la Iglefia Ticcincnfe , y de las de los Santos 
Martyrcs Faufto, Januario , y Marcial 5 porque de las vnas confia 
por las fuccefsivas Viíitas de los Ordinarios; y de las otras, por 
teftimonio del Concilio Provincial Toledano, celebrado el año de 
mil quinientos y ochenta y tres, en que confto, que el Obifpo de 
Cordova, que entonces era, las ví f i tó , aprobó , y expufo á la pu-
blica veneración. 
48 Y aunque en la continuación de los fucceííores Obifpos 
de la Diocefis de Ofma ( á cuya Jurífdicion efpiritual pertenece la 
antiquiísima, y Leal Ciudad de Soria mi Patr ia, pofleedora que es 
del preciofo theforo de las Reliquias de nueftro Santo Patrono Sa-i 
turio) no podemos dudar del heího de los anteceífores Prelados: 
mas ó aya fido omifsion, ó otra alguna caufa, folo he podido defi 
cubrir en los Archivos de la infigne Iglefia Colegiata de mi Padre, 
y Señor San Pedro de la mifma Ciudad, los figuientes teftimonios 
de las Viíitas hechas por losfeñores Obifpos, y Inventarios a¿hia-» 
dos de las fagradas Reliquias de nueftro Santo Patrono. La prime-
ra Eclefiaftica V i f i t a , que fe halla eferita, y or ig inal , como las í u 
guientes, en dichos Archivos , es la que hizo el lluftrifsimo feñor 
Don Fray Enrique Enriquez en onze de OAubre del año de mil 
feifcientosy tres, afsiftiendo con fu Iluftrifsima todo el Cabildo en 
la Ermita de San Saturio , donde fe han confervado , y guardado 
fiejnpre fus facras Reliquias. Y deípues de averias yií i tado, y ado-
(i fado, 
(1441 Concíl. Trid. reíT 2 ; . ibú 
Ni / i Epi/copo recognofeent e , & appra* 
bunteJS'c. De quo P. Ioan.de Azog 
l ib. 5>. Moral. Inftit. cap.8. quaeft» 
8. P. Saar. rom. ?. in 3 .part. q.2f # 
z n t . difput.f y. fea . z . P.Thotnj 
S^a'c.hi tona. 1. Sum. l ib. z. ic.4?v 
F. |?aul. layroan l ib. 4. Theolog,-
Moral, traft, 7. cap. 4 . ^ y. R. ? • 
Fr. Martin de Torrecil la l ib. de I* 
Potejlad de los Obi/pos, traét. t. q< f • 
íeft, ^.diffic. 3. Auguft. Barbof^ 
de Poteft. Epífc. alleg. ^7 , án.i j ^ 
&a l i j pafsim. 
(14^) Cooci l . Piftav 8c Turon^ 
ap Bocchcl, l ib. 4. Decret.EccleQ 
Gallican. tit. y, cap. 14. & 19. 
(i4<í) Concil . African cap. 504 
Conci l . Carthag. f. Canon. 42, 
(147) Vide Illuftr. D. Luc Antoil^ 
Refta in Direaor. Vi í í t t t . part, i¿ 
cap. 18. 8c alibi pafsim. 
(148) V'tfitattonis líber plenam induA 
c'ft probationem , quoad vifitationem 
perjonarum, Sacramenforum, CT" alio^ 
rum pertinentium ad officium Vtfitani 
tís: prout decifum refert Aloifiu$ Rhn 
cmsylS'c. Auguft, Barbof. de Officj 
8c Pocefi. Epifc. al leg. 75. n. 45» 
Zeroia in Praxi Epifcop. part, in 
verb, Vífitatto, 
(149) Mafcard. de Pr0bat.t0m.z4 
concluí. 2.4. 8c 316. Rota Rom^ 
part. 1 «decif. iSp .num. %, Sc ib l 
pluriml alij. \ 
( i j o ) Anfof. traft. de Reliquijs; 
$• x t . Ambroí. de Moral, l ib . i-j^ 
cap. xz. Hiftor. Hifpaa. 
Vlfíta de laiReliquíai de S. Saturíó 
por el Iluftr. feñor D. Fr , Enrique 
Enriques , en xx. de O&ubre d$ 
x6o j . 
• 
Otra Vifita hecha por e! IlufWGI-
mo feñor D. Fr. Domingo Pttnen-
td / co f». de OStubrc át\ zho de 
Dtra ViCta hecha potel Iluftrifíi-
mo fcáor D.Martin Carrillo y A l -
elerete,cn » 3. de Kg* fo d« xí38» 
Relíquítiielí»^» cuerpo de Sw 
Saturio. 
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wdo, mando dicho fcñor Obifp o , que la caxa en que eíUba el Tan» 
to cuerpo no fe abriefíe, íi no fucíTe con gfavilsima neeefsidadvque 
pudieífe ocurrir. Y de fu orden fe hizo vn inventario de las Rel i • 
quias que en dic}ia arca avia , y en ella mando fe dexaíte de el vn 
tanto. 
49 La fegunda Viííta que fe halla, es la que hizo el Iluftríf-
fimo feñor Don Fray Domingo Pimentel en dozc de Octubre de 
mil feífcieiKos y treinta y v n o ; de ia qual confta , que además de 
los ocho días, que todos los años fe ha tenido la fanta cabcca de 
nueftro Patrono , defde el dia primero dé Oílubre , vlfpera de fu 
gloriofo Natalicio , que fe trae con folemne , y grave Procefsiom 
defde fu Ermita á la Igleíia Colegiata; mando dicho íeñor Obifpo, 
£e detuviefle otra Odava la facra cabera en dicha Colegiata, por 
caufa de aver en aquella ocaiion gran taita de falud , y no menor 
de agua en la C iudad , y fus diftritoí, Y en el dicho dia doze de 
O d u b r e , aviendo celebrado el Sacrificio Sacrofanco de la Mlílá 
en el Altar mayor de dicha Colegiata, luego qué la concluyó el íe-
ñor Obifpo, fe quito laCaful la, y tomo Capa P luv ia l , y abriendo 
la caxa en que eilaba la fagrada cabera, y demás Reliquias ,/ue fa-
candólas de ella por el inventario que de ellas avia en dicha caxa, 
y las fue poniendo fobre vna grande fuente de plata; y aviendo vif-
to que eftaban alli todas , las boi vio á colocar en la mifma caxa, 
juntamente con tres papelitos, que eftaban en la Medalla, 6 Relica-
r io , en que eftaba á parte gnardada la cabera del Santo ; que eran, 
Vn hueíTo grande de vna quixada, y otros dos mas pequeños, que 
avian reílkuido los que malamente los avian llevado* Y mando d i -
cho feñor Obifpo, que de alli adelante fe tuvieííe gran cuidado con 
dichas Reliquias. De todo lo qual da fee el Racionero Andrés G u -
tiérrez Cávailero, Notario Apoftol ico; y todo pafsó liendo teftU 
gos Don Fernando Malo de R i o , Prior de la Santa Igleíia Cathc-
dral de O fma ; Don Diego Faxardo, Corregidor de ia Ciudad de 
Sor ia ; Don Francifco del R io ,Cavallero del Orden de Santiago; 
D o n Francifco de Salazar, Cavallero del Orden de Alcántara. 
50 L a tercera Vi f i ta, que fe halla autentica, es la que hizo 
el Iluftrifsimo feñor Don Martin Carril lo de Alderete en veinte y 
tres días del mes de Agoftodelaño de mil feiícientos y treinta y 
ocho , eftando en la mifma Ermita del Santo; donde defpues de 
aver dicho MiíTa , tomo el feñor Obifpo Capa Pluvial ,y aviendo 
vificado la fanta cabera, la adoro fu lluílriísi ma , y la dio defpues 
á adorar a todos los que preíentes fe hallaron. Defpues vifito las 
Reliquias del fanto cuerpo, que las halló fegun , y conforme al in-
ventario que de ellas fe avia formado en las antecedentes Viíitas: v 
bolviendo acerrarlas en fu caxa, 6 arca, mando al Cabildo de ía 
Colegiata, tuvieífe cuidado con la debida, y decente cuftodia de 
lasfagradas Reliquias. Afsiftieron por teftigos el Padre Redlorde 
la Compañía de Jesvs; el Padre Vicario del Convento de Religio-
fasde SantaClara; el Licenciado Don Alonfo de Santa Cruz,Dean 
de la Colegiata > Dotfor Don Gonzalo de Ve r r i o , Chantre; D o n 
Jofeph Martínez de Mendoza, Maeltre-Efcuela; Don Juan Mora* 
les de Arevalo, Theforero, que tenian las llaves de dicha arca; Don 
Francifco lasHeras, y Doótor Don Pedro Marce l , Canónigos; y, 
Andrés Gutierre2Cavallero,Racionero por el Cabi!do,anre quien, 
como Notario Apoftolico, paísó todo lo d icho, como de ello da 
fee en dicha Vinca. En los tiempos (iguientes, es confiante á todos 
vifito publicamente dichas facras Reliquias el Excelentifsimo , y 
Iluftrifsimo feñor Don Juan de Palafox y Mendoza. Y en mis dias 
las vifito el Iluftrifsimo feñor Don Fray Pedro de Godoy ; aunque 
de eftas, y otras Vifitas no ay razón en dichos Archivos. 
j 1 tas Reliquias, que 4cl inveatvi? de glUs coafta aver en 
di-
' J 
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dicha caxa del cusrpo de nueftro Santo Patrono, fon las figulentést 
L a cabeca entera del Santotque efta á parce de las demás Reliquias 
puerta en fu Relicario de plata: Vna pierna entera con parte del 
cuero en el muslo,con vn hueífo grande de la efpalda pegado en é l . 
Otro hueífo grande de la pierna, con muchos pedazos de cutis, 6 
cuero. Otro hueífo grande de pierna. Medio b r a ^ d e l codo a l a 
mano, con quatro dedos de ella, todo entero, y todo cafi cubierto 
de cuero. Tres hueíTos de los bracos , todos enteros. V n hueflb 
crande , en que efta toda la cadera con mucha parte de cuero. V n 
hueflb de vna ternilla. Dos coftillas pegadas con la paletilla del pe-
cho. E l vltimo hueflb grande del efpinazo. Otro hueflb de b r a ^ , o 
pierna.largo.Nueve coftillas enteras,y otros tres pedazos de ellas. 
Dos hueflbs grandes del efpinazo. Tres pedazos de carne grandes. 
Las quales todas dichas Reliquias, hueflbs, pellejo , y carne, como 
eftán numeradas, eftan en el arca del feñor^ San Saturio cerradas 
con tres llaves , que tienen el Dean , y Cabildo defta Santa Iglefia. 
Afsi díze el inventario que de ellas fe hizo por el Iluftrifsimo feñor 
Don Fray Enrique Enriquez. 
P O N E S E V N B R E V E P O N f m C l O D E L P A P A 
Jnoceneio X , que ejia, en la eaxa de las Reliquias d i 
nueftro Santo Patrono» 
1 3 O r quanto dexamos dicho la indubitada fee, que de 
la verdad, íubíiftencia , y canonizada fantidad de los 
Siervos de Dios, y fus venerables Reliquias preftan, comunican , y 
firman los Pontificios Refcriptos , de que fe vea (151) entre otros 
al Cardenal Baronio, Juan Bofco , y otros^en quienes fe verán va-
rios exemplares de ello,y que yo en la referidaObra largamente re-
laciono : porque á la fantidad de nueftr.0 Patrono Saturio nada fal-
5* 
te , pongo aqui vn Breve del Sumo Pontífice Inocencio Dezimo, eriptor 
expedido á inftancias de la Santa Iglefia Colegiata de mi Padre , y 
íeñor San Pedro de la Ciudad de Soria. Cuyo original efta en la 
caxa, arca, b vrna de las facras Reliquias de nueftro gloriofo P a -
trono ; y cuyo trafumpto autorizado por Juan Rico, Clérigo Pref* 
by tero, Notario Apoftolico, en fíete dias del mes de Mayo del año 
de mil feiícientos y quarer.ta y feis, fe guarda en el Archivo de di* 
cha Iglefia Colegiatas cuyo tenor es el que fe figue: 
( i n ) V¡¿e Cardé Barón: tom. 9\ 
Annal. »d ann. Chrifti 804. ÍC 
821. Sctom.io. ad ann. Chrifti 
1000. Juan Bofco in Inventar.B.«íjí 
. authentic, cap. x» 
1 N N O C E N C I O P A P A X . 
Tara perpetua memoria. 
5J 1 3 Ara la confervacion, y manuten-
ción del cuerpo , que fe dize , de 
San Saturio , que en la Secular, y Colegiata , b 
otra qualquiera Iglefia del Lugar de Soria, de la 
Diocefi de Ofma,fe guarda; queriendo benigna-
mente confultar, indinados á las fuplicas de 
rmeñros efeogidos hijos Cabildo , y Canónigos 
de la dicha Iglefia Colegiata, que nos han he-
cho humildemente fobre efte particular : Para 
que en adelante ninguno , de qualquiera Digni-
dad que fuere , aunque fea de la Epifcopal, b 
Archiepifcopal, b otra qualquiera, pueda facar, 
b permitir que fe faque de dicha Iglefia el cuer-
po dicho , b alguna parte de é l , con qualquiera 
pretexto, caufa, b ocaíion , ni á ello fe atreva, o 
prefuma hazerlo , debaxo de la pena de entredi-
cho del ingreflb déla Iglefia, en quanto á los 
á i Qbifr 
I N N O C E N T. P A Pv X. 
A d perpetuam rei memoriam. 
C O n f e r v a t k n i , & manuténtioni córpofis, v t 
ap r i tu r , SanBi Saturi j , quod in Saculari^ 
& Collegiatajeu. alia Ealef ia Oppidi de Sor i * 
Oxomenfis Dicecefis affervatur \ quantum cum Do-
mino pojfumus , benigne cónfulere volentes >fuppli-t 
cationibus dileéhrumfiliorum Gapitul i , & Cano-
nicorumdÍ¿Í<e Collegiata Ecclejia nobis fuperboc 
bumiliterpomftis M ina t ime de catero quifquanii 
quavis au¿kritátefungens , etiam Epifcopali , / en 
Arcbiepijcopali , veí alia Dignítats confiitutus¿ 
Corpus pradióium.aut aliquam illiuspartem e ditfa 
Ecclefta extrahere ¡J ivev i extrahatur permitiera, 
quovispratexttí, & ex quacumque caufa , rationej 
vel occa/ione audeat 9feu prafumat \fub Interdiai 
tngrejfus Ecclefta , quoad Epifcopos,feu Arcbiepif* 
copos :^ quoad cateros vero fub excommunicationisi 
poenis eo ipfo pep CQncra faci?^gs ^(tu^enres. 
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remper ^ per petuo vanaos, j w * > ^ w - - . 7 . —•-
txffler &foreJuofqueplemrÍGS , & Íntegros f autcmdad, y por el tenor de las preí 
7 A „ L t i i i frohtinere. Ac ab ómnibus, & fin- lo interdecimos, y prohibimos. Dct 
fences Letras 
fsEim íor t i r i & obtinere. Ac ab cmnwus, c r j m - 10 intcruccmiu:», y pronioimos. Determinando, 
vulís ad quos expetiabit quomodolibet, infuturum y decret ando, que las prefentes Letras, fiempre, 
tbíervari Siegue per qmfeumque ludices Ordina- y per petuamente fean, y ayan de fer validas, fír-
rtos & Di toatos] etiam Caufanm Palati j Apo~ mes, y eficaces, y ayan de tener , participar , y 
Édi t í Auditores iud icar i , & diffinire deberé, i r r i - obtener fus plenarios, enter os,y completos efec, 
tumque & inane quidquidfecusfuper bis d quo~ tos. Y todos, y cada vno, a quienes pueda tocar 
auam guavis auBoritate Jcienter , vel ignoranter lo prefente , o en adelante les tocare , afsi lo de-
contireritattentari. Nonobfiantibus Conftitutio- ban obíervar. Y afsi por qualefquiera Juezes 
n'bus, vel Ordinationibus Apoftolicb , ac quatenus Ordinarios, y Delegados , aunque fean de los 
opus i t di t ia Ecclefia, etiam iurammtoy confirma- Auditores de las Caufas del Palacio Apoíioiico. 
tione Apoflolica, vel quavisfirmitate alia roboratis deban juzgarlo , y diíínirlo ; y lo contrario ha-
Statutis , & confuetudinibus, aeterifque contrarijs ziendo con ci encía, ó con ignorancia, con qual -
quibufeumque, Datum Roma apud S. Petrum fub quiera autoridad que fe obrare , lo declaramos 
AmuloPifcatoris.die xx i i jJanuar i j M & Q . X L r L por^atentado, irrito, y nulo , y de nmgun valor. 
Portiifieatus amo fecundo. 
M . Amaraldus. 
ó efeílo. Noobftante qualefquiera Confticucio-
nes, y Ordenaciones Apoftolicas ; y en quanto 
fea neceílario , íin que para efto obften los Efta-
tutos, y coftumbres de dicha Igleíia , aunque ef-
tén con juramento confirmadas.o otra qualquie-
rafirmeza,6confirmación Apoftolica robora-
das. Dado en Roma en San Pedro , debaxo del 
Anil lo del Pefcador, el dia veinte y tres de Ene-
ro de mil feifcientos y quarenta y feis,de nuefxro 
Pontificsdo elañofegundo. 
M» Amaraldo. 
54 Haíla aquí el Breve Pontificio. Acerca de cuyo conte-
nido íe debe advertir, lo primero, que en él califica el Pontífice de 
Santo á nuefíro P¿trono Saturio; con que, en conlequencia de los 
Xtft) Abfque'tmurU cerporum San- prece¿|entes funciamentos ,íe firma la wr /^ / i í /V^ /Canonizac ioa 
fíorum , er ipfius Paptfiert non potejt ^ j - ^ j ^ . fegun d prefcntc efíado* L o fegundo, que el Pont i f ica 
lnocenciointerdice,y excomulga con excomunión mzyoxjata/en-
tentU , en que por el miímo hecho incurren los que tomaren, faca-
ren , ó hurtaren , 6 el todo , ó parte de las Reliquias del cuerpo de 
nueftro Santo Patrono. Con cuyo motivo ( por aver oído algunas 
vezes dudar en efte particular) excitaba aquella célebre queftion 
entre los Dodores : Qué pecado fer d hurtar lasfagradas Reliquias? 
La qual trato dífufamente con todos fundamentos Theologicos, 
Canónicos, y jurídicos , y todo genero de doélrinas , en la referida 
O b r a , que tengo trabajada. Mas por lo que puede aprovechar (en 
el ínterin que Dios diere vida, y medios para que íalga á luz publí -
ca) dirécompendiofamente alguna cofa. 
55 Es común aííenfo de los Do¿lorcs, que el tal hurto de 
las fagradas ReliquiaSjyowfcfowíyí', es pecado grave de íacrifegio. 
Por cuya razón dixo (151) el grave Theologo-Canonico AugnlU* 
noTríumpho de Anchona, que tal hurto no fe puede hazer fin gra-
ve injuria de los cuerpos de los Santos, y del Papa : por lo qual,de 
Vno, y otro modo fe incurre en grave pecado de facrílegio. Bien 
que en efto que dize, que fe haze injuria al Pontíficeideb'ib acaío de 
fundarfe el Padre Azor, para afirmar ,(153) que no folo fe comete 
en el tal hurto pecado de facrílegio , fino que también fe incurre 
por el mífmo hecho en excomunión mayor. Y aunque en nueftro 
cafo del hurto dt las Reliquias de nueftro Santo Patrono Satuí lo 
no tenga duda la aflercion ,porque aísi la exprefsc)(i54)el P o n -
tífice Inocencio; mas en lo abfoluto, y rcfpedo de todos,no es ver -
dadero: porque como bien advirtió (155) el eximio Padre b i u * 
rez. 
ttl'ií furtiva fubtraillo; propter quod 
tríroque modo facr'úegium incurritur^ 
ere. Auguft. Triumph. t rañ. de 
Poteft. Ecclef. quaeft. 17. are. f. 
ex cap. ^ {//'ím/í, quaeft. 4. ' 
( r n ) Vide l». loan. Azor lib* 9» 
Inftit, Moral, cap. 8 . quaeft. 9. 
(1 y 4) 'Quotd edeibroi vero fub excom -
tnun'ícarionli pcenh ) eoipfoper contra 
facientes Incurrentes* 
( x f f ) V í d e P. Suarez tom. f. in 
3. part. difp. z z . Teft. z. num.p . 
P.Thocn. Sanch. lib. z. Sum.cap. 
4 j ,n t tm. xi,. & Z 4 . P. Fagundcz 
Jib. 1. ín Prawept. Eccler. cap. 4. 
num. 10. P.Saldel.tom.z. Theo l . 
Moral . l ib. 3. difp. i j- . num. 24. 
P .Laym. l ib. 4. Theol, Mor tr. 7, 
cap. y. quaeft. j . M.Sylveftr.verb. 
ReUquiA. P. Caftro Palao pare. 1 r 
t ra f t . í . difp.f. punft.4.D.Antón, 
j . pare. Sum. tk. i z . cap . í .Tu r -
recremat. ?. part. de Confccrat, 
dift. 1. Archidiacon.incap. Cw/>o, 
r^,dift. 1. P. Filliuc. traft. p. de 
Prsccept.Dccalog cap.9. Bonacin, 
difp. z.dcReftitut, quaíft. v l t im. 
feft. 1. 5. 1. Trullench l ib. 1. in 
Decaí, cap. 9. dub. 8. Signium de 
I.cli ¡ í i j i , cap. 14. 
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rez y lo firman e! dodo Padre Thomás Sánchez, Eílcvan Fagun3 
dez, Nicolás Baldello , Pablo Layman, Sylveftro, Fernando,Caftro 
Palao, San Antonino, el Cardenal Torqnemada,el Arcediano,Vin-
cencío Filliucio, Martin Bonacina, y comunmente otros Do^oresj; # 
no confta de Texto alguno Canónico , 6 Concil iar: y afsi no fe in-
currirá, abfolutamente hablando , en excomunión alguna por el tal 
hurto. N i el Concilio Provincial Turonenfe , que alega el Padre 
Azor por fu abfoluto aflerto, haze fue^a , pues no puede ligar fue-
ra de fu Provincia; fi ya no por contrario vfo ,y defuetud, 6 otro 
contrario Decretoeftáderogado; como bien not6(i55)eldo6lo ( t f ^ p . totim. TPemna. lib. í? 
Tuan Ferrando, Tefuita, en fu erudita Difquificion Reliquiana. Dirquifít. Reliq. cap. 8. art. u 
<6 Lo difícil en efte punto es : Sí el hurto de las Reliquias, 
Aunque facrilego fiempre, eícuíe, por la parvidad de la materia , de 
culpa grave ; y configuientemente de la incurfion de la cenfura, o 
cxconninion ( donde'eftuviere impuefta) pues eña,en vnanime fen-
rir de los Dodores, folo fe incurre por culpa grave ? Remito pot 
aora á los Ledtorcs á los citados Dodores en la abfoluta refolu-
cion de la propuefta dificultad; y folo diré algo en nueftro particu* 
lar caío. Advirtiendo primero la común doélnna de losDodores, 
que la parvidad de materia (en la prefente) no fe debe tantear , y 
valorear por la mera quantidad de la Reliquia hurtada, fino por lo 
íingular, y apreciado, ó apreciable de ella , por fu dignidad , y por 
la moral eíVimacion en que es tenida , y apreciada. Y advirtiendo 
también, que no es poca la eftimacion que fiempre ha moftrado re. 
ner la infiene Iglefia Colegiata de mi Padre , y Señor San Pedro de 
la Ciudad de Soria de las Reliquias de fu Santo Patrono Satuno, 
quando para aflegurarfe en fu entera poíTefsion , recurrió á la Sede 
Apoílolica, y coníiguió el mencionado Breve Pontificio. 
57 En cuya genuina, moral , y legal inteligencia, d igo , que 
en nueftro cafo no fe dá parvidad de materia, que pueda efcufar, y 
eximir de la incurfion de la excomunión Pontificia. Y lo fundo , lo 
primero, en la comente dodrina Canonico-Jundica, que enlena. (t f 7)yiae Molieáaft. décíf. i S f 
r i ct) que las clauíulas pueftas en la Suplica, obran , y obtienen fu Caputaquenf. decií. 7f. part. t 
efedo aunque no fe pongan en las Letras, expedidas las Bulas que Parifi. conf. j i . nutn. «> « V 4 
f e ^ r o n ^ l a q u c e n f e ^ a , ( i 58 )que lasc lau^^^ pueftas.nlos Manaofi. inKegul. 17. Cancelar, 
Refcriptos de G r a d a , y que miran á muchos determníables , deben ^ ; * ' 
determinarlos á todos de vna mifma manera, fegun leyes Canom- i ^ ^ ^ U g . Nam bocmre, ff. de 
cas v Imperiales, y mas quando en todos milita vna mifma razón; vuigar. jeg Quawh, C.de /r«/>«-
como determino la Sacra Rota. Y que las claufulas del Refcripto ¿er.Rum, cooí. i s. n»m.z?>hh¿ 
no deban juzgarfe invriles , y fuperfluas, es comente legal dodrina Roca decif. 44?. P^t. x. divetíor. 
( i s o) de la mifma Rota en fus Decifiones novifsimas ; como afsi. 
miímo el que fe deben regular (16o) fegun la naturaleza de la dif- (t f ^  Rota tom ¿ recentíor. de^ 
poficion á que fe juntan , ó añaden. Y no ay duda de la Suplica que cir# x ^ Svitáo Conf.4í;. num. xó*. 
al Pontifice fe hizo por la Iglefia Colegiata de la Ciudad de Soria 
quando en el mifmo Breve Pontificio le exprefia. (161 ) ¿ ^ d o d ^ ^ ^ ^ ^ 
Pontifice , que lo que en él determina , es en virtud de las Supjtca- ^ ^ cancel.Caputaqu.decif. 
írw«w que le hizieron el Cab i ldo , y Canónigos de dicha Igleíia. Y I21 ^ r t í ^Manha de CUufuU 
elmotivo y exprellado intento de la Suplica fue, íohcitar por elte part# ..clauf. 17Í. num.17. Ro t ^ 
medio la intetfa confervacion ,(162)) ' manutención , y poflfefsion cit, decif. z 3 • num. 24. 
de todo el cuerpo, y cada vna de fus partes, ó Reliquias de fu San-
to Patrono , como fe exprefia en dicho Breve Pontificio, hn que {l6l) suppiicaMhuane{i0rum /?-
moftraron baftantemente la eftimacion , y aprecio , que hazian del l¡orum Caphul¡t & canenkerum dtíl* 
todo y de qualquiera de las partes del fanto cuerpo de fu Patrono collegiat* EccU/i* noblsfaper boc h** 
Saturio Y militando la mifma razón en las Partes, que en el Todo, mUU<r porreflh, iW;^f/5&c. 
íiendo la Pontificia difpoficion , contenida en el Reícripto acerca ( x ^ C ^ ^ ¡ ^ ^ f 
A . \ rnJn ^ r , W de lus Varíes* fecun la naturaleza de las clauíulas corpru^t affmiur, s. Satur^tcc 
del TodO, ( l6 j j y de lUS t a r í e s , i ^ u u i a A ( , r n ' n , r Ap r\ (i6x) Corpusprtd&mn, aut aliquatn 
de la Suplica; lo q.e determina d e l ' / ^ , es v.fto de ernmur de ca- ^ J ^ / ^ Ecde;ta J,abe. 
da vna de las Varíes, fegun las aburadas dodlnnas: luego en virtud £ vt extrabítfurpermittere, & ^ 
deeftaefpeckldifpoacionPonuíicia,codas las parces deben fer 
( i (f4.) Mafcarel, de Probation.oon-
cluf. ; oz . num. 5. Accaci. Antou. 
in Comm. ad leg, 3. ff. de Condtf. 
Wdemonfir. num. 207» González 
ad Regul. 8. Cancel. gloíT. j z . a 
num. ?8. Theodoí. de 8.ubei$ in 
íingular. Rotae tom. z. part. 4. 
clauf. u y num. ?. 
( i6 f ) Matth.Alten.de Cenfur.Ec-
cleí. tom. 1. lib. f. diíp. 14. c. t. 
(166) Brtmor. á Solé in locis com • 
munib. verb. Claufula 40. Martha 
de Clauful. 4 , part. clauf. 14. n. 1. 
Matlenzo l ib. 7. glofl". 1 ?. num.tf, 
t í t . 11 , lib. y, Recopil. Azevedo 
l ib , 1. num. j-. tit. & l ib. eodem, 
Gon^alczfupr. num. zp. Marque-
ían. ítngular. i jo. Mandofi.ad Re-
gul . 8. Cancel, quaft. 3. num. j-, 
&adRegul . ló.quaeft. 46 n. 3. 
í i 67 )Ex le^ . i .§. Ftlmsytf á t L i -
her.VPo/ihum leg, gut/qulst&dc 
Legib, 3. cap. Secundo r?j«/m , de 
JppellarionMaúenzo l i b , i . gloíT, 2, 
num. 8. tit. 4. l ib, f .Rccop. Bur-
gos de Paz in leg. ? , Taur.part . i . 
concluf. z. num. 6-]. loan. García 
de Nobil i t . gloíT. z. num. n . Ce-
val losComm. contr.com.quícít. 
50?. num. 5. M. Mar i . Alter. de 
Cenfur.diíp. 13. cap. 3.Barborde 
Clauf, clauf. 9 vbi plures. 
(r 6 8 ) Aue aíiquarn illiut parttm é di-
¿ia Ecchfix extrahire, &c» 
(169) S»ov¡i pnetextu , ^ ex qua-
cumqut caufa , ratlons , vel occafiont 
ttudear* &c. 
^ i7o)Dec i conr4^(í. num.z Hip-
yolyt . conf 80. num. 44. Socin. 
lunior jconf. 2. num. z i .Cepha l , 
conf. i z i . num. z , Menoch. re-
med. 6 recuper. num. 14 & conf. 
j fO . num. 10. Cened. in quaeft. 
í lngul. quaíl 96. num. 1. 
r i 7 i )Gcmin !an . conf. zp. num.z 
& 3. Tufch. Praftic. conc l tom. i . 
concl. 3^5). num. 1. A lex. l ib. 7. 
coní. 9y. num. 3 .Ruin . conf. 5>8. 
num, 57. Roland.á Valle conf.80, 
num, 3 7.Deci . conf. 373, num.f. 
Cephal.conf. jS.num. 17. Cened. 
cit. quaeft. 96, num. 3. ap. quem 
plures ali j . 
( i72iGloí íaínClemcnt in. JVíRo-
tnanty vctb.^«ov?/»»(7Ío,de eletfion, 
& in cap. fin. verb. guovh modo, 
¿tjtntent. excom. l ib . 6. Oñavlan, 
Vulpel.de Propofition. & Adverb, 
íignificat. fub di£Uon, guovh mo-
do 1 Menoch. conf. 49^ . num. 66, 
tí. 67, Mar. Alteri. tom.1.de Cen -
fur. Ecclef. difp. 16, l ib. ; . cap .3 , 
Mandoí.de Priviíeg./Í¿ ¡n/}ar,g\oC. 
14, num. 1. Pyrrho Conrado l ib. 
§>. Praxis Difpenfation. Apoí lc l i -
«ar. cap. 8. num * . Alciat. l ib. 9, 
éo»f,42. num»}. & alij paf$im. 
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comprehendidas debaxo de ella ^ y fus penas en ella eíktuldas. 
58 Lo legundo , porque en común fkrto de los Doctores, 
la claufula puefta en el principio del Refcripto fe refiere a lo fub-
lequcnte en él (164) contenido. Y dize relación á todo lo que en 
dicho Refcripto fe dize haíta el fin, quando en ello milita la mifma 
(165) razón. Y es de mayor eficacia, para determinar (155) lo fub-
fequente , que la claufula fubfequente , para determinar lo antece-
dente , 6 las precedentes claufulas, en corriente dodrina de Ref-
criptos, afsi Pontificios , como Regios, Y no es menos clafsica en-
tre los Do lo res de vno, y otro fuero,que la claufula pueftaen me-
dio del Refcripto determina , y firve (157) paralo precedente , y 
fubfequente ; coligiéndolo de vno , y otro fuero , y derecho. Y es 
afsi, que la claufula puefta en el Refcripto del Pontífice Inocencio 
Dez imo, y en fu principio incluye la integra poflefsion , y confer-
vacion, ó manutención del cuerpo del gloriofo San Saturio: luego 
debe referirfe a lo fubfequente , que es á cada vna de las partes de 
dicho cuerpo, como allí fe haze mención: luego lo difpuefto de 
vno,debe entenderfe fer difpuefto de lo otro. V l t ra . En medio del 
Pontificio Refcripto fe pone la claufula de pena de excomunión ipfo 
faBo incurrenda : luego determina, á lo menos, todo lo preceden-
te : luego no íolo cae la excomu nion íobre el Todo del cuerpo del 
Santo, fi fe hurtaííe, fino también fobre qualquicra de fus Partes, íi 
fe tomaííen furtivamente , pues de ellas habla expreflamente ( l58) 
el Reícripto Pontificio, antes de la claufula de excomunión, que en 
él fulmina el Papa Inocencio. 
5 9 Roborafc eficazmente todo lo dicho con el miímo mo-
do de hablar , de que vía el Pontífice en fu Refcripto ; pnesproliN 
biendoen él la acepción, 6 furtivo robo del cuerpo de San Satu-
rio , ó de alguna de las partes de él, vfa de las dicciones: Tor qual-
quiera pretexto '.{i69)Tor qualquiera caufa , b ocafwn. Las quales 
dicciones pueftas en los Refcriptos, á manera, y equivalencia de U 
daufula : De qualquier modo , que fe fuele poner en el los, fon dic-
ciones tan generales , y tranfeendentes , que todo lo comprehen^ 
den, (170) aun á aquellas cofas,que de otra manera no fueran conr 
prehenchdas por otros principios ; porque, eftienden la difpoficiou 
del Keícnpto a qualquiera cafo, fin exceptuar alguno. Y efías d i c 
ciones incluyen todo modo, afsi principal, como diredo, indirec-
to, e incidente , en corriente d o a r i n a ( i 7 i ) de los Do lo res Turif-
tas, que también firman , que femejantes dicciones deben ínterprc-
tarfe , y entenderfe ¡atifsimamente , como afsimifmo eftenderfe A 
comprehender todos los modos pofsibles. Como que también 
comprehenden aquellas cofas, y modos , que de otra fuerte fim-
ple^y abfolutamente no fe comprehendieran. Y que dichas diccio-
nes impiden la interpretación reftrida, y incluyen todos los modos 
femejantes, y desfemejantes , y aun otros mayores, que los exnref* 
fos;esconclufionde la GloíTa ,(I72) comLmei^rreS dc 
vnos , y otros Efcntores: luego la difpoficion del Refrrlnm A 
nueft^ocafoíe emende ^ 
repejon . o robo de las Reliquias de nueftro Santo Patrono Satu-' 
n o , o fea mmima,o fea grave, o grande la parte hurtada! pues fe , 
gun la fugeta materia, á todas las comprehende é i n c l n ^ l ! ^ 
conveniente ocurr r ¿ dos efugios: El pr imero, Jezir q ^ o ^ f c 
4 e ^ eaten4er lo O^cho, quando U furtiva acepción de h s V e l í i a s 
fe 
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fe hízíefle por algún mal fin; mas no quando fe tomaífen por caufa,' 
Y mero motivo de devoción. Mas efte efugio fe defvanece , lo pri-
mero, porque el Poncifice en fu Breve prohibe tomar dichas Re l i -
quias^ Con qudquiera pretexto : por qualquiera caufa, razan, o 
oca/ionrcomofz vimos. Que Tiendo dicciones tan ampias, todo 
lo compreheuden, y a todos los imaginables cafos fe eftienden. L o 
fecundo, porque la devoción no da derecho alguno, para violar el 
derecho, y poííefsion, que otro tiene radicada, como de fuyo es pa* 
tente. Y no es menos claro,que efte derecho de confervar íntegro, 
y fm diminución alguna, 6 de alguna parte de el Cuerpo, y R c l i -
ouias de el de San Saturio, fe lo adjudico el Sumo Pontífice Inno-
cencio por fu Breve, (173) y Pontificio Refcripto,á la Iglefia, y (tn)Conrervathnt$^ma^tent,o^ 
rTbildo de la lelefia Colegiata de la Ciudad de Soria; y en virtud, C o r p o r t s ^ t ^ n t u r ^ S a m ^ C ^ 
v fuerca de él fe radico dicho Cabildo en la poííefsion . y manuten- í ^ v o k n t ^ 
cion de fu integra , y total confervacion. La qual fe violara con la 
mas mínima partícula, que con qualquiera motivo,fin, 6 caufa fe le 
tomara de las dichas Reliquias. 
61 E l fegundo efugio (que yo 01 alguna vez pretextar) era de-
zir que el tomar dichas Reliquias de fu propria autoridad parti-
cular feria contra la Pontificia difpoficion, y prohibición ; mas no 
quando fe tomaífen, b rccibieífen con permiíTo , ó pofitivo confen-
timiento de aquellos, a cuyo cuidado eftá cometida la cuftodia de 
dichas Reliquias. Mas efto fe deívanece , lo primero, porque in -
depeudentemente de otra alguna particular prohibición , ya lo tie-
nen impugnado el dodo P.Thomás Sánchez , (174) y con él el P . (í74) p.Thom.Sanch.Hb.i: m 
Eftevan Fa^undez ; fundados, en que el permiíTo , l icencia, 6 poíi- Decalog.cap,4í .n.z^.P.EÍlephan; 
t ivo aííenfo de el cuftodio, 6 perfonas, á cuyo cargo eftá cometido Fagundez, lib, 1. mPnccept, EccU, 
el cuidado de la coníervacion de las Reliquias, no puede hazer l i - cap.+. n.zo. 
cita la accepcion de ellas. Porque el mere minifterio de cuftodio, 
y «uarda , no folo no le da facultad para expender, fino que antes 
bien le obliga á confervar, como el minifterio de cuftodio lo int i-
ma, y explica. A el modo que la licencia.permiíTo,© pofitivo aífen-
fo de el que tiene á fu cargo la guarda, y cuftodia de vna viña, 6 
cafa no haze licita la accepcion de el fruto, ni efeufa de hurto a los 
que la robaííen, y debaftaffen; antes fi, vnos, y otros pecarían gra^ 
veniente \ y quedarían obligados á la reftitucion de los daños, co-
nioenfeñan todos. 
6r Lofe«undo,porqueaun admitido el fentir de el P.Juan 
deAzor>q«cdixo,( I75)q«^™'i"5"t l0:Óda"dO'ar^e-1ÍqUÍaS V c ^ " ^ , ' ^ ^ el Obifpo, 6 aquel, que tuviefte admimftracion , o ;urifdiccion en >• cap.*.qu*«. ?• 
la Igleíia, 6 plena adminiftracion de ella, 6 de ella fuelle verdadero 
Preladoj'íeria licita la tal accepcion de Reliquias: en nueftro cafo 
no puede tener lugar efte fentir. Porque es clara la prohibición de 
el Pontífice, no folo á losObifpos ,y Ar9obífpos,( i76) fino á ^l6)1^decatfroquemquam quavh 
otra qualquiera perfona conftituida en Dignidad, Oficio , junfdic- anfíorhatefiJgms ,m2mi m Efi/copa-* 
cion, 6 libre , y franca adminiftracion de la Iglefia, prohibiéndoles uj tu Anbiepi/co^di, vel alia Digni* 
a rndos con e'l rieor de las penas en fu Breve expreífadas, y quitan- tote confitutus, corpu* pr<tdi£ium >vd 
d l t d a faculfad, poteft'ad, y acción ft e„ eft8 panicular pudie- ^ X ^ ^ ^ ^ 
ran tener alguna. Luego, aunque abfolutamentc hablando , fe ad- $ ^ ^ j £ * J £ % é 
mitieíTe aquel fentir; mas no en nueftro cafo particular, en que ex- * $ ^ . ^ vel 0CC($fu¡nt máe^ 
prefl'amente prohibe el Pontífice con las penas, y cenfuras fulmi- ^ ^ 
nadas en fu Breve, 6 Refcripto, qualquiera pretexto, razón, ó cau-
fa, 6 ocafion, 6 permiísion , que para la toma, 6 fubrepclon de las 
Reliquias, y qualquiera de lus partes de las de nueftro Santo Patro-
no Saturio fe pudieífe fingir, imaginar, 6 pretextar. 
65 De toda la precedente docltina, fe infiere lo primero, que 
aunque por Derecho Común no ay excomunión alguna mayor h -
UfententU contra los que hurtan , 6 obrepticiamente toman las 
Reliquias, como deziamos arr iba; mas atenta la difpoficion parti-
cular 
(177) Martin. Bonacín» tottu * . 
difp. 3. in 1. Decalog Praeccpt. 
quaeft. 1. punfiki 4» propof. z, Cvh 
num, p. 
li-jl) VideP. Baldell. to.i.Theo-
log.Moral, üb. j .difp. 1 s num. 14. 
jThom. Sanch. lib. i . ín Decalog, 
lcap.41. « . *? • Fagundez lib. i . 
in f.Prrcept.Eccleí. cap.4.n. ai . 
layman lib. 4. Theolog. Moral, 
trafl:. 7. cap. y. n. 17. Caftr, Palao 
part.z, difp i.punft.ó.n. i^.Egid, 
Trullench lib.i in Decalog. cap. 
f . dub.8. Bonacin. rupr.cicloc. 
117 9) Rejfartt de frbrreptáfum lene-
, rabiltum Reliquiarum reftitutione d'tf-
putare: at U foret oleum , C^ «/>ír«» 
perderé icum inficiai eat nemo yfa» 
trilegv hmu/modi Harpyas obügari 
HdDivorumExuvias intujle ah/e a/por» 
tatat legitimit fuh poffefferibtu rtdde-
re. P. loan.Fcrrand. lib. 1 Difqui. 
ílticn.K.eliquiar.oap.S. articol.z. 
fnfío* 
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Cülar de el Reícripto Pontificio delnnocencioX.cn nueftfo cafo, 
los que de las Reliquias de nueftro Santo Patrono Satu, ¡o hurtaf-
fen, ó toríiaííen con qualquicra pretexto alguna parte , además de 
el pecado grave de facrilegio, que cometerian en ello , incurrirán 
también en excomunión mayor/¿í&fybzífwí/íe, por el mifmo he-
cho , como el mifmo Pontifice lo expreíTa en fu Refcripto. A el 
mo^o que los que facaren, extraxeren, ó hurtaren Reliquias,© par-
te de ellas, aunque mínimas, de los Cementerios, Cryptas, ó Cata-
cumbas de R o m a , incurren en excomunión mayor lata fententi<es 
por el mifmo hecho , en virtud de los Decretos Pontificios de Cle-
mente VI I I . Paulo V . y Vrbano VII I . que afsi lo expreflaron por 
fus Breves , expedidos en efte particular. De que además de los 
Autores citados, fe vea (177) á el doólo Martin de Bonacina. 
64 L o fegundo, fe infiere, que en nueftro cafo no vale el re-
curfo á hparvidad de materia, para efeofar el grave facrilegio, y la 
incurfion en la cenfura Pontificia , y demás penas en el Refcripto 
exprefíadas. L o primero, porque, como de lo dicho fe infiere, aquí 
no ay confideracion á parvidad alguna, fupuefta la eftimacion mo-
ral , que fupone el Refcripto Pontificio tuvo, y tiene fiempre la 
Iglefia Colegiata de la Ciudad de Sor ia, de las Reliquias , y qual-
quiera parte de ellas de fu Patrono San Saturio, y de la integra , y 
total confervacion de ellas, y fu Santo Cuerpo. Lo fegundo , por-
que el Sumo Pontifice pudo conftltuir en eftado de materia grave 
qualquiera lubrepcion, 6 furtiva accepcion de las Reliquias de el 
Santoj fupuefta la capacidad de la materia, como tan fagrada , y la 
moral eftimacion, que le moftrb en fu Suplica hazia de ellas el Ca -
bildo de la dicha Colegiata Iglefia. L o tercero , porque eftando a 
las dodrinas de clafsicos Do lo res , que hablan de la prefente ma-
teria de hurto de Reliquias, fe firma de ellas claramente eile nuef-
tro acierto. Deque fe vean á los dodosPP,NicolásBaldello, 
Thomás Sánchez, Eftevan Fagundez , Pablo Layman ,(178} Fer-
nando Caftro Palao , el dodo Egidio de Trullench , Martin Bona-
cina, y otros, que convienen , en que en efte particular de fubrep-
c ion , 6 furtiva accepcion de Reliquias, no fe mide comeen los 
otros hurtos ^parv idad de la materia, para efeufar de culpa gra-
ve, quando la Reliquia, ó es muy digna , 6 de grande eftimacion, 
ó rara, y fingular , 6 en ello fe hiziera grave daño , injuria , ó irre-.* 
verencia, &c. Y dando mas individuales feñas de efta dignidad 
eftimacion, &c. de las Reliquias el P. Fagundez, d ize, que el tener 
cerradas, y con grande cuidado, guardadas las tales Reliquias es 
feñal cierta de la grande eftimacion, y aprecios, que de ellas fe tie^ 
ne, para que fu furtiva accepcion fe repute materia^/vií^y no par-
va, aunque la quantidad de la Reliquia lo parezca. 
6$ L o tercero,fe infiere,que fupuefta la facrilega grave accep-
cion, 6 furtiva acción de las Reliquias; el que las tuviere en fu po-
der, deberá reftitnirlas, y bolverlas á el lugar, 6 perfona, de quien 
las tomó, íi el que afsi las tiene , no quiere perfeverar en mal efta-
do, y en nueftro cafo excomulgado. Y efta es tan cierta dodrina 
que fuera gaftar tiempo,y papel en apoyarla,y probarla;como bicu 
dixo (17P) en femejante cafo el dodo, y erudito Francés el P.Juan 
Ferrando, de la Compañía de Jcfus. 
66 ^ Y yo levanto poraora la mano de iníinúar otros prlncí--
pios , ó indicios eficaces de la Canonización de Ja Santidad de los 
Varones Juftos , en lo primitivo , y antiguo de la Iglefia , como la 
publicación de los milagros , y la formalidad con que íc hazia en 
los L ibelos, llamados Gratulatorios: los votos*, 6 votivos dones 
que á los Santos fe ofrecían en publico ; las Dypticas , 6 Tabla** 
Sagradas: las Pinturas : la invocación publica en las Preces Ora-
ciones, Roijaciones; á que fe figuieron Us p u n í a s , que oy Ve oi>-
ícr. 
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fer van ; las Colegas , los Ágapes, la erección de Templo á honor 
del Santo , la erección de Alear proprio, colocando en él fus Re l i -
quias : de cuya veneración, publicación de milagros , poteftad del 
demonio en efte particular, origen de muchos facros Ritos, que oy 
fe obíervan en la Catholica Iglefia, y otras curiofas materias á ello 
concernientes , trato con toda erudición fagrada,y profana en i a 
Obra que tengo eferita, y trabajada »y aun aprobada. Y folo me 
contento, por no poder mas por aora, con lo apuntado, para fatif-
facer en algún modo al titulo, 6 epigraphe de efte Libro: E l Anaco-
reta Canonizado. A * ,. , 
67 Mas por final conclufion diré, que íupueitó lo dicho, no 
neccísita la fantidad de nueftro Santo Patrono Saturio de mas Ca-
nonixaGioo Ritual para el culto publico , que hafta aora fe le ha tri-
butado, y tributa, que la mifma religiofa obfervancia immemonalj 
yinterrupta , para gozar los privilegios de verdadero, y formal, 
quanto legalmente Canonizado en fu proprio territorio: y folo ne-
cefsica de fuperior Pontificia autoridad para la de fu publico culto 
fuera del Obifpado. Mas en é l , y por todo él pueden, aun en eftos 
tiempos, los feñoresObifpos concederlo , y mandarlo , inftituyeii-
dolé Fiefta , y ordenándole Mií ía, y Rezo Eclefiaftico de los deter-
minados por'la Iglefia. Y aunque todo lo demueftro en la citada 
Obra con fundamentos Theologicos , y Canónicos , con expreífos 
cxemplares de Prelados graves, fabios, y dodos , que aísi lo han 
executado ; y explicando los novifsimos Decretos Pontificios en 
efte particular expedidos, refiriéndome por aora á los graves Doc -
tores, que cito á la margen. n . 
68 Digo con ellos , no aver duda en que en eftos tiempos 
pueden los feñores Obifpos inftituir en toda fu Diocefi dias feftí-
vos , qué todos deban obfervar á honor de vn Santo Canonizado, 
mandadles que fe le tribute publico cultQ, en nombre de la Iglejia* 
Conclufion exprefla , en explicación de la Gloíía , ( i 8o) en el C a -
nonicoBecreto , que abra9an vnanimes los Doaores , afsi Theo-
logoá, (181) como Canoniftas, que lo reconocen afsi exprefiamen^ 
te concedido en el Capitulo Conquejius > de Ferijs* Y no es menos 
expreflo en el Santo Concilio de Trento»quando dize , (181) que 
los diasfeftivos,que losOrdinatiosinftituyeren en fusDiocefiSjde-
ben obfervarlos todos los exemptos,aunque fean Regulares. Don -
de claramente lupone el Concil io efta poteftad ordinaria en los 
Obifpos , tefpeao de fus Diocefanos» Por que dixo (183)^1 Iluf-
trifsimo Don Diego de Covarrubias, convencerfe de los citados 
Decretos Canónico, y Conciliar, que-los Obifpos pueden,por can-
fa de Religión , inftituir en fus Diocefis celebración de fiefta, ó dia 
feftivo á honor de algún Martyr , 6 Varón fanto aprobado por la 
Sede Apoftolica, y colocado en el numero de los Santos. Y que ef-
to fiempre defde el principio de la Iglefia lo hizieron, obraron , y 
execucaron los Obifpos. 
69 Y que eftofe entienda de los Santos Canonizados, o 
pueftos en el numero , y Catalogo de ellos por la Sede Apoftolica, 
o formal, y expreJfamenteyzomo lo haze deíde los tiempos del Pon-
tífice Alexandro Tercero , 6 Canonizados virtualmente por la mif-
ma Sede Apoftolica, quales eran los que antiguamente canoniza-
ban los Obifpos -, porque eftos eran virtualmente por la Apoftoli-
ca Sede Canonizados ,como dexamos fundado ; es vnanime fencir 
de los Dodlores: porque como advirtió (184) el Cardenal Hof-
tienfe , antiguamente no fe obfervaba en la Canonización de los 
Santos la folemnidad que aora en la Iglefia efta en pradica, y vfo. 
Por que dixo también (185) el docto Padre Thomas Sánchez de 
conlun fentir, que los Obifpos en virtud de fu ordinaria poteftad, 
que tienen por Derecho , y por el Tridcntino Concil io , pueden 
jaíU-
(1^0) EtHlasfcfiivUatetpüpulus oh* 
fervare fiudeat yquasfmgidi Eptfccp' 
in fuistpt^copatibus cum populo coltau* 
daverint. Cap. Prcntmttandum , dé 
Confecrat.Áxfk. j . Glofla itml.verb. 
Feftlvi tates. Intellige, de CanonU 
¿atit. 
(181) Ex cap. Conque/tus , de Feriju 
P. loan, de Azor part. 2. Inftitut. 
Moral, lib. t. cap. 26. P. SuareS 
tom. 1. de Religión, lib. 2. c. 1 r. 
Bonacin. tom. 2. in 2. Decalog. 
Pratcepc, cap.j . quacft.vnic.punft, 
1. propof. 2. P. Fagundez in y. 
Eccleí. Praeccpt. lib. i.cap 1,. n .? . 
& 4. part, Laym. l ib . 4. Theo l , 
Moral , trad. 7, cap. y. fub num, 
14. P, T h o i r . Sanch. lib. l . Sum» 
cap. 4) . num. 9, P. Antón. Quin-
tan. Dueñas tra&. 7. de Celebrar, 
Mitfar, fiagular. 1. num. 5-„fe feqqw 
tom. 2. & tom, 1. traák, 1. fingu K 
8. D. Antonio. part.z.Sum.Theol. 
tit. 5. cap. 7. M.SvJveftr.in Sum. 
verb. FerUfic ArmiLTabiena eod» 
verbo. NovifsimeR.P.M Fr. Mar-
tin de Torrecilla ¡Pote/iad de ¡n 
Obi/pn fUzet, t. feft. i . diffic. r, 
D . Didac. de Covarrub. lib.4. va^ 
riar. refol.cap. i5>.Ionoc. Butrio, 
Abbas in cap. fin.de Ferijf, Immo-
la ibid. & in cap. Conque/!uíf de Fé~ 
rijs, &omnes in cit. cap. Prenun* 
t'tandum, GloíT. ihi,& in cap. 1. de 
ReUq.&' verter. SS. verb. Fefthütta* 
tet, Hoftienf. ibid. num. 8. loahn» 
Andr. ibid. num. 6. Oomin.num. 
12. Franc. num. ?, Troillo Mal-
vecio de Canonlx.. SS, dub. j .num. 
12. Lucas Caftellin. trad. de Crrw 
titud. glori* SS. Canon'tKAteri cap, xfc 
punft. ^4. 
(18 z) D'tet etiamfefl't, quosm Dkece/k 
fuá JefVMidot ídem Epi/copus pr^cepe^ 
r/V, ab exemptit emnihuj) etiam Regm. 
UribuSifervtoW- Concil. Trident, 
IcíT, i f . de Regula*", cap. 12. 
( i 8 j) IHuft»".Covarrub. loe. fupr, 
cit. vbívideatur, , 
(184) Cardin. HoíHenr. vbl fapr»1 
ídem loan. Andr. vbi fupr. 
^ 18 j) Poje Bpífcopum feftum San¿H 
in/ittuere^nodo anttqultus Smttut tile 
approbAtus ejfet, P, T h o m . Sarch. 
vbi fupr. Vidc Fagundez vbi fupr. 
( i 8<0 R.P.M.Fr. Luis de Aparicio 
fípolog. en favor de la fantidad de 
Adán , concluí, x. num. 3 f 
bid. $. 4» h 
Vide 
<i^7)Vldeat. Doft. D.Juan So-
lano Figueroa trafl:. de Jos SS. de 
Medcllio jcap. 7. §, i .num. i 8 í . 
P. Antón. Qaintan.Duen. advert. 
4. previa a la Hiftor de los SS. de 
Toledo, y tom, 1, íingular. tr. 7. 
deCelebrat. Miírar.& finguíar. «. 
num. j . & f í n g 4 . & í i n g . i o . n 6^  
2.ic. Rodrigo Caro Antigüedades 
de Vtrera,fol. 17. y Antigued. de 
SevJIIa,Iib. ; . cap.i ^ Lic.Budam. 
Ceremonial de la MiíTa, lib. 1. cap. 
4. Rubric. 4. D. loan, Tamai. Sa-
|azar Defeníorio Jurídico Hiftori-
coEcleíiafticopor los SS. de Pla-
íencia, cap. %. P. Bernardin.de V i -
llegas pro SS. Vrgabonení. prafcci-
puc ánum. 119. pund: f, R P.Fr. 
^trancde Bivar in fuo loan.Eremí. 
ta vindicato , §. 7. P. Martin de 
Eoa, Santos de Cordova^cap.z. Se 
alij multi. 
(188) OmmumSanfíorumMartyrumi 
/raeres devotlfilme Nafalem celebrare 
debemus: eorum pr<ecipué folemnttas 
tota nobis venerattone caranda , qul in 
fto/trh DomkUijí proprlam fanguinem 
Juderunt. D.Ambror. íerm. 77.10 
Natal. Tauricor. Martyr. 
^ 189) Credimujyatque confidlmut, ín-
ter omnet laboret iflius vita ad obti* 
wiendam tni/ericordiamDeiyfemper nos 
fpeciallutn Patronorum orationibut 
iidtuvandot. O. Leo'Pap.íérm. i . in 
fijaul. Apoft. Perri, & Pauli» 
A D V E R T E N C I A . 
inñitulrdias íeftivos en todas fus Diocefis á honor de aquel Santo 
que de antiguo, é immeinonal tiempo eftá p< r tal Santo aprobado,, 
y publicamente venerado : porque aquella antigua aproba clon de 
los Obifp os era vna equivalente virtual Canonización, por la Igle-
íia hecha, como con el mifmo Padre Sánchez, y común fentir de los 
Do lo res dexamos arriba anotado. Y es lo que dixo el áo€to Padre 
Maeftro Fr. Luis de Aparicio, hablando de vnos, y otros Canoni-
zados, y de la diferencia de vnos, y otros^iziendo: (185) Los Obif-
pos con los Canonizados Rituales pueden darles Fiejía, Solemnidad, 
Al tar ^  Jglejia-i Oficio \pero noproprio y fin nuevo indulto, y aproba-
ción de la Santa Sede ; ni ponerlos en las Letanías , y Martyrologios, 
como queda dicho* Efio mifmo pueden con los Santos de efia otra C a -
nonización* Efto es, de la antiquifsima , de que antes avia hablado,, 
y efta es la Ritual virtual^ que deziamos arriba. 
.70 Y en quanto á lo que dlze,de poder dar los Obífpos Ofi-
cio , efto es, mandar que en fu Obifpado, no folo fe obferve la fief-
ca del tal Santo, fino que también el Clero reze de él,y celebre Mi f -
fa en el taldia , con la modificación , y diftincion , que alli apunta 
el Maeftro Aparic io, y que dan, y admiten rodos los Do lo res , es 
entre ellos indubitado aílerto; efto es, que Rezo, MilTa , y Oración 
particular con Lecciones proprias , no puede conceder el Obifpo, 
fin efpecial aprobación, y concefsion del Sumo Pontífice: mas Mif -
í^Oracior^yRezOjCon las Lecciones que contiene el Breviario R o -
mano , y Miííal para el Común de Santos, acomodando a cada vno 
la clafle que le correfponde, de Martyr, CoafeíTor, Virgen,&c. bien 
puede (187) el Obiípo ordenar en fu Obifpado fe dé , y diga al 
Santo cuya Fiefta manda fe guarde, y obferve. De que fe vean los 
Doólores citados, en que fe hallaran exemplares de eftos tiempos^ 
executados afsi por muchos íeñores Obifpos en fus Diocefis con 
los Santos de antigua Canonización, que fueron naturales de ellas, 
6 que en ellas vivieron, y murieron fantamente. 
71 Y nofotros concluimos, diziendo, que efto es lo que poc 
aora debía folicitar la Nobilifsima, Antiquifsima,quanto Leal Chin 
dad de Soria con fu Prelado Diocefano , pues es de fu poteftad, y, 
puede ceder en mayor honra , y gloria de fu Inclyto Patrono San 
Saturio; que es el mas fagrado , y cordial zelo , que puede oftentac 
de fu fina eftimacion, y veneración. Porque como á no desfemejaír 
te intento dixo el Padre San Ambrofio, (188) aunque debemos ce-
lebrar con dev otifsimo afedto los natalicios días de los Santos; mas 
nueftrasefpecialesatenciones debemos emplear para la folemni-
dad, y culto, en honor de aquellos Varones fantos, que con fu vida, 
y muerte honraron, y ennoblecieron nueltrosproprios Domicil ios; 
para que con eíTo fe radique en los corazones la piadofa conf ian^y 
creencia , hablando (18p) con San León Papa , que entre ios traba-
jos de efta vida tendremos aíTegurada la Divina protección, y mi -
fericordiaen las oraciones, é ¡ncercefsion de nueftro Patrono Satu-
rio , que para con la Mageftad Divina ferá nueftro Protector , In-
terceftbr, y Abogado. Y folicitando fu mayor honra , gloria, 
y culto,fea Dios en ello honrado,y 
glorificado. 
IN-
E L E N C H O 
De las Diatribas con que fe exorna 
efta Obra. 
D i a t r i b a primer a. Las Ciudades, y la Patria fe iluñran con las heroyeas virtu-
des de fus hijos. L a virtud, y íantídad es en lo moral la mas calificada noble-
za. La Política fin virtudes proprias» es vanidad,borron, y afrenta, pag. 5. 
Diatribafegunda. L a niñez, puericia, y infancia de los hi jos, deben ocupar los def-
Velos , cuidados , y atenciones todas de los padres. La reda educación es tan 
neceííaria para que fean buenos en lo ino ra l , y lo polít ico; como perjudicial fu 
omifsíon para lasAlmasvy ias Repúblicas, pag. 17. 
d ia t r iba tercera. Las acciones, confejos, y refoluciones deben fer con t iempo, / 
ehrifeíana atención premeditadas, y coníideradas, para fer provechofas; no pre-
cipitadas, y aceleradas; porque fon perjudiciales, y dañofas; quanto al publico, j ¡ 
particular nocivas, pag. 37. 
Diatr iba quarta. Los confejos, didamenes, y refoluciones fe pradtfcaran con lauda-
ble vtílidad, fiendo conformes fin prefumpcion, libres de pafsiones; y fobra to-. 
do dirigidos fegun Dios, y fu inmaculada Ley ,y amor, pag. 54. 
Diatr iba quinta. Poder grande, y tyrania de las riquezas, bien confiderado, fon na-
da.y deleznables, para no apetecerlas. N o facían al que tenaz las poífec. L a mif-
ma anfia de tenerlas, es el mayor tormento del que las codicia* Son inftrumen-
tos'de las penas, y defdichas, pag. 11» m 
Diatribafexta. En los Magíftrados, Superiores, y MIniftros de Juftida 9csperverla> 
y exícíal para las Repúblicas la codicia, y anfia de riquezas, pag. 104. 
Diatriba feptima. N o fon abfolutamente malas las riquezas. Las verdaderas, y per-, 
manentes, en folo Dios fe ateforan, pag. 11 j . 
Diatr iba oBava, L a piedad, limoína, caridad, y miferkordia con los mendigos, es 
de ineftimable logro , de excelente realce para con D i o s ; y para los hombres de 
devado mérito, pag. 121. . « . . * > 
(Diatriba nona. La piedad, fuavidad, y clemencia en los Principes, Superiores,y M a -
gíftrados, es de grande, y honroík comendacionpara las perfonas, y de no menor 
vtilidad para el mejor govierno, y confervacion de las Repúblicas, pag. 147. ^ 
Diatriba dezima. N o fe ha de dexar por la piedad la jufticia ; mas aun en la precifa 
execucionde la jufticia fe ha de traslucir la piedad, miíericordia, y clemencia, 
pag. 166. 
Diatr iba vndezima. E l fuperfluo ornato, los profanos veftidos, padraftrosfon de la 
virtud. Con los excefsivos varios trages, las buenas coftumbres fe corromperlas 
Repúblicas, y Reynos fe deftruyen, pag. 177» 
diatriba duodezima. Las leyes fon poderofas para difsipar los vanos, fuperfluos, y 
perjudiciales abufos: mas los exemplos de los Superiores, y Dominantes ,par» 
defterrarlos, no fon menos eficaces, y poderofos, pag. 205. 
Diatr iba dezimatercia.l,z veneración de los Sagrados Templos debe fer el primero 
efmero délos verdaderos Catholicos. Su irreverencia, y defacato es abominable 
á la Deidad que en ellos fe venera, y con feveridad lo caftiga, pag. 224. 
Diatriba catorce. En los Soberanos, Reyes, y Principes fupremos, la rel ig ión, y ve-
neración á los Sagrados Templos es la firmeza, y fundamental bafa para la dura-
ción de fus Reynos, y Monarquías, pag. 240. , » « 
(Diatriba quinze. La deftemplan9a, y exceífos de la gula fon perjudiciales en lo Polí-
tico, Económico, Phyfico, y Ethico. L a fobriedad, parfimonia, y abftinencia, es 
. para todos los eftados vtilifsima, pag. z 5 g . 
D ia t r iba diez yfeis. L a abftinencia, en todo es vt i l ; en lo Po l i t i ce , en lo Phyf ico, y^  
en loMora l , pag. 281. 
Datriba diezyfiete. Los honores, glorías, grandezas, y mundanas honras, en lo ex-
terior parecen a lgo : en la realidad es vano, falaz, y peligrofo íu efplendor, 
pa8> 2P4- v * . 
E L E ^ H O DTJ LAS DIATRIBAS 
Diatrihadiez. y ocbo.Trluyenáo de las mundanas, fe coníTguen las verdaderas, fir^ 
mes, y permanentes honras, hpnore^ y glor^ts, pag. 5 2p. 
Diatriba diez y nueve.ha virtud, yíantidad perfeóta,^ verdadera , es el ornato mas 
preciofo de la Alma. Difícil es, al parecer , de copfeguir , mas p fácil de alean-
car. De ordinario es perfeguida délos malos; triunfa con gloría de fus enemi-
gos ; obra prodigios , y tiene fobre la naturaleza dominio. Es de las voluntades 
pbderofo, y eficaz atradivo, pag. 340. -
Diatriba veinte.La. fobervia es capital enemigo de las coftumbres loables humanas, 
y aun de la mifma vida. La humildad honra, engrandece, y fublima al que verda* 
deramente la profeíTa, y exercita, pag 5 70, 
Diatriba^veifüey vm. La coníideraclon , y continua meditación de la nada, y pol-
vo i de que conftanlos mortales,,y ^que fe han de ver á fu pefar reducidos, es 
para defvánecer los tumores, y hinchazones del humano cora9on, el Pharmaco 
mas poderofo, pag. sí>ó. 
Diatriba veintey des. La fabiduria , ciencia, y do^rina, ha de fer humilde , fimplc, 
fencilla, paraíer foliúa, y verdadera, quanto provéchofa. La mundana, y Politi-
ca Pura^ por eflb es perniciofa, abominable, y mala, pag. 414. 
Diatribaveintey tres. El mas preciofo, y neceíTario efmalte de las Coronas en los 
Soberanos, Principes, y Monarcas, es el de las Letras, Ciencia, y Sabiduría, 
pag. 441. 
Diatriba veinte y quatr o* La Sabiduría bien fundada fe adquiere con la lección de 
buenos, y aprobados libros, de buena, y íana doótrina exornados, pag. 46 5. 
Diatriba veintey cinco. Las Letras , Ciencia , y Sabiduría , no enflaquecen el valor, 
ni acobardan el animo. En el Principe deben tener el primero afsiento para el 
premio, y remuneración, pag. 481, 
Diatribaveinte y feis. La mayor, y mas calificada infiplencia, es la Ignorancia de la' 
Ley Divina. Son los mas fabios idiotas, por viciofos. Los mas virtuofos, aunque 
(imples, fon los mas fabios, pag. 45*8. 
Qiatriba vemteyjietcílu&radoel fepulchralEpitaphío deSaturio con Panegyricps 
elogios, y morales documentos. Contrapuefto á los Epitaphios antiguos ^ p r o -
fanos, pag. 522. 
Diatribaveinte y ocho. Se concluye la iluftradon del fepulchral Epitaphío de Satu-. 
rio» Se manifiefta de fu muerte lo glorioío, pag. 545. 
Qiatriba veintey nueve, A lo del Cielo ciño Saturio fu entendimiento, voluntad, y 
memoria 5 por eíTo mereció tener con las tres Divinas Perfonas correfpondencia; 
y por eíTo le fon debidos los cultos en la dedicación del nuevo Templo tributa* 
dos, pag. 555. 
diatriba treinta. La efmerada Fe , Efpera^a, y Caridad de Saturio , le adjudicaron 
4 derecho de la veneración, y ciütq en el Templo á fu honor dedicado, pag 5 85. 
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P R E L U D I O . 
O copíiíle la vida racional en el vivir; 
conlifte fuperfeíla duración en vivir 
bien. Muchos contaron numerofos 
años en laícne de fus diasi mas poco 
tiempo numeraron en la fumma de fu 
vida. Porque,como dezia ( i ) c lPh i -
lofopho Simonides , íl vivieron mu-
chos años, fue de fus dias muy breve 
el computo. Porque dixo (a) enfáti-
co x mas fentenciofo, el Philofopho 
Cordovés, que aunque fe vieron mu-
chos , que alentaron vitales alientos largo tiempo i con todo eífo fue 
defuvidacortoelefpacio. ^ 
» Efta, á el parecer phific^ Implicación, o implicada paradoxa, es 
vna.máxima en lo moral, y chriíliano cierta. Viven los brutos, y los 
hombres refpiran también vitales alientos : mas folo los diftinguc el 
modo de vivir, para Ja cuenta de los años de v ida , que fe deben conir 
putar. De Séneca (3) es la fentencia. E l vivir es don deDics , en ma-
xima(4)Ue los Stoycos,mas( el vivir ajuftados á los preceptos de la n o -
ral Philofophia, es nueílro; y lo que diftingue nueftro vivir de el de los 
brutos- Diftinguio con futileza Ariftotelesla vida, (5) de el vivir bien: 
y el efpacio, longitud,y dilación de el vivir bien, jo mcnfurc);(6) Séne-
ca por íola la regla de la moral Philofophia, que enfeiua-o^rar íegun 
razón, y con"debida fujecion a la ley. 
3 L a razón de todo en lo moral es clara. V iv i r bien.es de raciona-
les: q^rar. mal, 6 vivir fegun las leyes de la carne , es proprio de irra-
cionales, y brutos. Y elle v i v i r , es folo bulto , b phantallá de vivir: 
aquel alentar, es la fumma de los guanfmos de el vivir con.ppoprlcdad 
de racional.-Canonizada ella por el divino Efpiritu toda: elfo eiudi-
dícion, íi gentil, también moral. Llega el hombre á el vq)f rabie etU-
do de iaícnectud (dize (7) elSabio) no por el compuco ,dc los años, 
A por 
íscec&zec&o 
tw t atóptt 
n 
• 
(1) Quídam temf>u**<yJ%mmvU 
vunt.i ann»s vtro muiros S i m o a i ^ 
ap.Ioann.Srobeam.injSciintón. 
( i ) S<epe fit , vr qui diu fiixft f# , 
rum ve^ínV.Senec.cpift. ; o . 
dicsfadimtffed «w/W/.S^pcc « f i f t . 
(4) Del munus e/i , quod t in 
Pbthfop'trig aurrm : q^od htnt z i r t -
mus. Stoici apud P lu ta tch . l io . de 
Sera Numin i s v ind ic ta . 
( ; ) Meiiui ejlbene v'vereyquAm ví~ 
f^. A r l f t . l i b ? T o p i c o r . 
(6) Qtt<trli , quid fit t f nú i f v 
y í tx ípittiumf, YítiZ? ad fap'n ntiam v i * 
'•órrf. Sencc epiic ^ y . r._ 
( 7 ; S;n:ílus vtn*rxbll i¡ \ 
turn ?, ne^ue ,annorui)t n tm 
pL-'.*ra. Cdni autem f u r t ' i e n ^ J 1 ' ^ 
m'ifVsJTát ts finecf.t.i v'r.t m ' ' 
lata, Sapient. cap. 4. y f r f .S .&í^ ' 
(8) Si hívit homo fécmdum f*r-
fiem^pecorthus corriparatur'yfivtvtt fe-
tundumfptritüm) Angeltt /ociatur, D , 
Auguftiñ. íupcrloann. 
(5) VívenseteyVtJauderhinurtens, 
•vt beatas puftírts. Deni^tr.'Phalc|i 
apud And^Ebórcaf, in ícntent i^ 
irerb. v/ íÁ. J i 
¿r-\ 
0^ (10) S$&em dtltgunt frlj, ¡uvenlr 
rhur. Menaná<t, ap.^Wutarch. « 
©ration. de Coníolation. 
/ 
z El Anacoreta Canonizado. 
por cuyo efpacío prolongo el vivir; íi por el numero de los días en que 
conversó con vna irreprehenfible, loable, y immacuiada vida: porque 
efta folo prefta ¿n el divino aprecio números, para la í'umma de los 
años, qáe merecen veneración: mas para los mal empleados, no ay en 
la divina Arifthmetica reglas,para poderlos fumar. Y efta fola diferen-
cia de el vivires (8) en que los hombres de los brutos fe vienen como 
diftintos a conóCer. 
4 Preguntado Demetrio Phalerio, como íe haría vn hombre céle-
bre, plaufifté, y venerable en v ida , y muerte? Refpondio: (p) Siendo 
wrfcw/o; p o r ^ e aísi fera alabado en v ida , yeníu fin bienaventurado 
en vria eterna memoria. Y Havienclo hafta aqül vifto canonizada de 
nuefbo iáclito Anachorfcta^y g\oriofo Patrono Saturio la Santidad en 
fu muerte; «©ff^gÉfieníé es ífianiifeftát lo virtuofo, y loable de fu vida, 
para aísi graduar, y apreciar el numero délos años, que v i v i ó ; no 
tanto por el ináterialguarifmode/etenta y c inco, que animaron fu 
corporal organización en efte rfttihdo, quanto por el computo Divino, 
eñ que da raimaros lo viáüpofo.. Y en cuya eftim^eton aua fe haBa en 
las niñazes de íha pueril juventud el mas di(ata46 ¡en años de fu cor-
poaaLáliento f í o) deáa el Criégo Menandía: porque folas las Virtu-
des le^vincuJan el mas prolongado tiempo de fu verdadera v ida ; ha-
llandofe íiempre, aun quando mucre, en vna edad juveni l , y flo-
rida. * 
. . . 5 Convierto, pues„.yaeleíUlo hafta aquí feguido; y paflb de 
Theologo-Híñorico á Moral-Político: no foíidtando tanto a la Plebe 
para el aplauib, quanto a lo difereto para el juizio. Confejo (11} de 
la agudeza dé Horacio. Efcríviré defde aquí mas lacónico, y conciío 
(aunque hafta aquí he procurado no fer en el mucho hablar molefto) 
porque fe^uiré el difamen denueftroEfpañolCordovésPhilofopho, 
de no hurtar á losLe¿í;ofrt( i 2 )cón lo próExo el tiempo.Y en qué co|p-
co la felicidad del eferivir el Poeta (1 ^  )Maní l io , quando con dilcreta 
fal dixo r Que en los efcritbs hablen las letras, y corra mas que la len-
gua la mano. Didaré en efteeftilo , que ofrezco en efte fegundo libro 
la vida de nuéftro ínclito Patrono en vulgar Caftellano lenguage , íin 
afedaclon , potque eferivo para todos. Mas también por eftamiima 
razón daré el Latino texto, fin que íirva de embarazo, ó eftofvo á 
la corriente de la lección ; profiriendo para lo? Oradores los fragmen-
tos latinos , que fe encuentran en lois graves, y clafícos Efcrítores,quc 
mas defro^oftto hablaron de nueftro Eremita Santo. Muchos fon los 
Autores, que cito vn iñódérrtb; compatriota eícrítor, diziendo habla-
Ttínde SattíriónueftróPatroii. Helos vifto todos los que cita , y los 
mas de ellos no tomaron en fus plumas á Saturio; otros (y cftos fbti 
dos, 6 tres) Tolo lo llegaron a nombrar con la ocaGon de hablar de San 
Prudencio, Obifpo que fue de Tarazona, y dlícipulo de nuélíwSahto 
Patrono , como á íu tiempo diremos. Y yo dexo arriba (14) citados 
mdchos mas., y que no vio éfté efcritbf jpayfártó, que hizicron men-
ción , y memoria de nueftro Ínclito SatUrio, proclamando fu Santidad, 
mas no nos dieron mas eftenfas noticias de fu íanta-vida ^ ique era lo 
que aviamos menefter. No intento fer zoyló de agenoseferito^, 6 ne-
bulón de la gloria de los efciitores. Solo digo, que he trabajado quan-
to he podido, y ha alcanzado mi corto-ca-udal, por fatisfacer a el dfc-
feo dcmfS^amadosconcives ,-payfános ,y compatriotas , cuyas repeti-
das inftanf ias empefiaron a empreheiider eftaobra á mi inftifítíiencia» 
Conftíeld.tleilüe á lo menos ferá de fn fraternal cariño benignamente 
aceptada, y recibida. Argumento de que íe valió e l magno Grego-
rio (15) para inclinar á los Africanos a leer con gufto los^fcritos d é t l 
excelfo Auguftino, porque era fu concíve,y payfano. 
6 De el expertoGovernador de vna nave , dezia (16) vn Anb-
nymo PhHofopho, es proprio acomodarfe a todos vientos, para cot-
rer las falobrcs playas ftn riefgo. Y el que eícrive debe t encr k-priti-
c r 
(11) Sapeftylum vertas, Uerum qu* 
digna legi fint. 
Scrípturus'. ñeque te9 vt mlttíur turba, 
labores 
Contentus pauets LeBoribus.., 
Horati. lib.i.Sertn. 
(12) Eptjíola non debetfin'tflram le» 
gentis manum Implere. Senec.ep.4f. 
(13) H k , er fcrlptor ertt/celix, cui 
iittera'verhrxm efi, 
Quique rtetis Vmfuam fttfertt 9 tur* 
Jumque loquenfis» 
Manilius. 
• • • - . . . . . 
'ti^Víderupr.Hb. 
|8.y i^. 
1. Stromm, 
(1 y) Fatrtora vejirl ejHí/cula leghe, 
l>. Gregor. 
4 
6)Bom Gubernatoris efi ¡fe vento, 
rn mtttationfbus accommodare '. viri 
itemfapient'ts anhm ajfeílthus. Ano-
nn. anfcloan. Stobe. ícrm. i, de 
San Saturíó Eremíra: ^ 
cipa! arencion rcconocerfe deudor á todos, para acomodarfe en quan-, 
to pudiere con los genios. Por cfta mifma razón iré en efte libro deíi-
lando el Texto de nueftra Hiftoria en dauíulas de nueftro idioma Ef-i 
pañol, para que todos puedan gozar, faber, y participar las norieias 
ifias íingulares , y individuales, de que fe aya carecido,de la admirable 
vida j y gloriofa muerte de nueftro Patrono Santo. Mas también daré 
( como ya dixe) el Texto Latino á las margenes annotado,de los frag-, 
mentos mas claílcos, que fe encuentran, y que nps miniftran de nueí-.' 
tro Patrono Inclyto algunas particulares noticias. N o las daré tan def-í 
nudas, que no vayan algo veftidas,y exornadas. N o de conceptos 
( como dizén} puramente predicables, como no pocos me lo havian 
pedido , aunque no olvidaré la profefsion, quándo fe ofrezca, y lo pi-
da el difeurfo. Y yá de efte modo de eferivir ay muchos elegantes^ 
dodos i y diferetos tratados, comunicados a vfo publico. Exornadas 
he determinado dar (porque eferivo para todos ) las claufulas de nuef-
tra Hiftoria con todo genero de letras; y diftribuidas en varias Diatri-t' 
bas, que íirvan de Gloífas, f Commentos , mezclados de Máximas 
morales, y políticas, que íirvan de inteledual exerckio á el que k y c * 
r e , y de folo apuntación para el que predicare. 
7 Eftb es Diatr iba: fegun el Diccionario Gra:co-LatIno, deriva* 
da (17) de el verbo : Dhtribo , que es lo mifmo, que: meexetcitofrA" 
bajo, empleo el tiempo, O es vna inteleótüál converfacion,excrcitación, 
y dííputa, fegun (18) Budeo, y otros eruditos de la Lat inidad, en que 
guftofo, y fin fatiga el entendimiento fe exercita; porque como en ami-
gable converfacion ( ip) con el exercicio inteledual recrea. Afsi inten-
to divertirme , y á los Lectores divertir en efta obra Con algunas Inte-
ledluales coUverfaciones, exercitacioaes-, y curiofas difputás; mas fin 
feries, en el dezir molefto, porque hablaré en eoncifo eftilo. Y íin fec 
mi intento ot ro, que el dar en eftas Diatribas doíirinas generales, fíit 
meterme alo particular de las operaciones. Yá he dicho mi intento» 
D o y , pues; con el Divino auxilio principio, 
VIDA D E S A N SATURIO 
Eremita. 
T E X T O , Y H I S T O R Í A ; 
O R ios años de Chrifto nueftro Redemp^ 
tor de quatrocientos y noventa y tres, 
que foe en la era de Cefar Augufto qui-
nientas y treinta y vna , fegun el compu-
to, que dexamos yá (1) arriba annotado, 
y explicado; y correfpondencia á el año 
de fu feliz traníito, como á fu t iempo, y 
ocafion veremos. En el año, d igo, de 
nueftra redempcion de quatrocientos y 
noventa y tres, fue afortunada, y dichofa 
cuna de Saturio, la antiquifsima, invic-
ta , noble, y leal Ciudad de Sor ia, legitima heredera de la celebrada 
( 2 ) Numancia *, (i de todas las Naciones aplaudida, y celebrada ( 3 ) 
por efelarecida ; por fus blafones, proezas, y folariega nobleza, no 
menos gloriofa. Pero mucho mas por haver merecido tener por fu hi-
jo á Saturio , pues ( como deípues diremos) con fus virtudes, y fanti • 
dad, quedo fu fuelo con exceftbsiluftrado. 
2 Animo en fu nacimiento los vitales cfpiritus de fus venas la ef-
elarecida, y Real fangre (4) de los Monarchas Godos , dominantes 
entonces en el HUpano Imperio j para que á lo iluílcc 4c ¿v origen fit-
si 
(17) Diatriba. Ctnverfor dWngoi 
Hoc eji: ln aliquo mí exerceo, laboro, 
operam impendo, Legico Grasco-
Latia. 
(18) Diatriba: id efi, converfat'o9 
txercltatioy d!jrputatw,'¿\iáto in com-
ment. 
(ip) Diatriba interprrtafurf conver* 
fúty velexeneo. Antón. Nebrilení,¡q 
Piclionar.Ycrb. Piatrlba, 
(1) Vide fupr. lib. x. Stromm.iJ 
{x)NítmancÍ£ÍnfíifpaHÍa S. Sam$ 
rius Eremita Hifpanus. D. loftn T a * 
maiOjSaIazar,in Hirpan. Martvro-
log.tom.j.addiera 6 Nonar O ñ o 
bris. Hoc eft : ad diem z, Oaobr . 
Vide etiam tom. * . ad diem z%, 
April . 
(?) Vide D. Bernard. Alderete. 
antigüedad de Eípana, lib. 1. cap. 
8 . Í C * . 
(4) Saturms tx genere Gotkcrut/t 
criundus, e5* ex paren'ibus Chri/fiaris 
natus apudOriam Ca/intmtmtrinuJ}, 
loan. Xamai. cic. 
( ^ Plrftu, CT malitta determinat no* 
hiles, er tgnoblleu Ariftotel. libr. i . 
Politícor. 
(6) De hoc lat iusinfraínHiJior. ad 
Diatrlb. 13. vbi deparent.Saturlj , í^ 
de dky qua natus e/f. 
(7) Vtrtus in tempeftate f t v a quieta 
eft, er lucet tn tenebrts, &fplendet per 
' fefemper, nec altents vnquamfordtbus 
eb/olefclt. Cicer. orat. proSefti. 
(8) Compend. de las dos Nu-
mane hb . i . cap. ^. 
( 5 ) Satwtuí m genere Gotborum 
«r/awáw/. Tamai. Salaa. fupr, 
(10) E x infcrtptknis epigrapbe VtquU 
do confiart S, Saturmm magi/lrum, £9* 
Prudentiam dffdpulumGothvrMmiiev* 
*mfe . T*niai. Salaz,; 
4- El Anacoreta Canonizado, 
Vtcífen ele íübido efaialte fus virtudes, que deben íer (5) la clivifa, 4i€? 
tinción, venera, y caraíter de los nobles, ChriftiaROsíobre nobles eran 
los padres 4eSaturio, aun qnando ( 6 ) en aquellos tiempos reynaba 
con el poder la horrorofa niebla déla Heregia Arriana; para que de 
entre tanta obfeuridad faUeífe { 7 ) mas refulgente, y gloriofo de la 
f^ntidad de Saturio eV Ittftroío refplandor, 
j De 1* cíclarecida eíUrpe de patecna f^ngre Goda traxo Satuno, 
derivada fu legitima, y natural defeendeneia; no de la linea de Roma-
nos Cavalleros , como, dixo (8 } por indubitado , vn conocido mo-, 
dernoeferitoricompatriótaenfu Compendio de las dos Numancias. 
Y cierto yque eftando a la ferie de los tiempos, tuvo bartancés moti-. 
v o s , para dudar en fu aibrto,, y para no firmarlo , como tan feguro* 
L o vno-, porque paía afipttiairiqíiíie Saturiolue de fangre Goda eníu na-
cimiento ennoblecido ^ ^enem^s de antiguos monumentos, produci-
dos por Auéiores claíicosi, expr€flb ( 9 ) teftimonio. Y en ei compu-
to de ios tiempos, en qiíé yllíierpn Samrio, y ^ difcipulo prudencio, 
es claro el calculo de los Reyes" Godosi que (10) predominabanuef-
tros paifes por los mifmos años. Y en puntos de Hi l lor ia , y de anti -
guedades, todos los fondados Efcritores, han folicitado , y! apreciado 
los calificados teEimoniqs, para fu mas.bien fundada conteftacionjpoc 
" ' no verfeprecifadosá el recurfo de las conjeturas, como tambi en nueí-, 
t ro Efcritor lo-confieífa ,,7.1,0 pondera, parabaver de formar {u ji;i?ío^ 
aun ávlfta de nueftro expreíTo teftimonio ,.quq no pudo ignorar, pues 
. , , fe vale de las noticias de el citado Salazar,quando las ha meuefter. 
4 L o otro, porque aun quando nos faltara el fufragio de el m ú -
guo teftimonio, que nos contefta fer el paterno origen de Saturip de I a 
Real fangre G o d a ; y no de la inferior ( aunque noble ) üomana ; bw 
, yiendoiípsdegovernarpor conjeturas, es fin duda mas probable , y 
• mas radical, y fundada la que pudieraformarfe á nueftro favor, y in-
tento de los íuceífos de los mifmos años, edades, y tiempos. No i g -
noran los vedados en Hif toñas, que los Godos dieron jmuerce a fu 
'{11) Vidc Julián de el Caftillo, Jley primero en Efpaña Arhaulpho, ( i i j - y a feis hijos fuyps, reynan-. 
lib. 1. y z. de la Hiílor Godajcap. ¿o en la Citerior Efpaña Cataluña, y Aragón, por los años de Cbrilio. 
cuatrocientos y do^e. Y el motivo de efte a^rOz,y inhumano defacato, 
no fue otro", que el haver entendido los Godos , que íu Rey Atanlpho 
queriaaíTentarpazes con el Romano Emperador Honor io, con cuya 
hermana Piacidia eftaba Ataulpho ligado en matrimonial vinculo. Y 
cftamifmato.rmenta, y funeftaborrafcapadecióGenferico ( o Sigc-
r i co) immcáiacofuceífor de Ataulpho cñeíHiípano Re'ynado.' Pues 
por las mifmasfofpechas de que intentaba fer amigo del Romano Im-
perio , le privaron de la vida fus vaíTallos mifmos. Ta l era el od io, y 
averfion que á los Romanos tenían los Godos en aquellos primeros 
tiempos de fu Imperio en el Efpañol Reynado» 
5 Theodoredo Quarto, Rey Godo en Efpaña,y que entro a la fu-
cefsion, y poífcfsion de el mundo de el la, por los años de Chrifto de 
quatrocientos y veinte, fe hizo dueño , (12) y feñor de la mayor par-
te de Efpaña, expeliendo los Romanos de ella. Y tan poderofo, que 
ya fe vio el Romano Emperador Valentinianoprccííado a folicitar fu 
confederación, y auxi l io, para poder oponerfeáel bárbaro , y cruel 
Rey de los Hunnos Attyla,que con quinientos mil combatientes anhe-
laba fobervio á fer Señor de el Romano Imperio de Efpaña „ y aun de 
todo el mundo. Y con las fuerzas, y poder de el Rey Theodoredo ( 6 
Theodorico) fue defvaratado eíte fobervio Bárbaro Actyla,roto, y 
vencido, en aquella celebrada Batalla Catalaunica (afsi dicha por los 
Campos Catalaunicos, 6 Catalanes, cerca de Tolofa de Francia, que 
firvieron de theatro) en que quedaron muertos mas de trecientos mil 
hombres i corriendo tan caudalofos los arroyos de la vertida fangre, 
que fe llevaban con fu rápido curfo los cadáveres. Y finalmente ( para 
l o que haze á nueftro principal intento) en el Rey nado de Eurico bep~ 
íeu difcarf. io .& 3. D.Diego Saa 
vedra Chron. Gothic. 1. p.cap. z. 
& 5. P. Marian. lib. ; , Hiftor. de 
Erpaña,cap. i . Vafeo In Chroaic. 
H'tfpan. ad ann. 417. loan. Magn. 
Hiftor. Gothic. Ubr. i f . cap. 14.. 
y i f , Franc. Tarrapha deRegib. 
Hiípan. in Ataulpho, & Sígericor 
Ambrof.de Morales,lib,ii.Hiftor, 
capit. 14.& i ; . 
(12) Vide citat. Caftill. Ubr. x, 
difeurf. 4. Se $-. Saavedr. cit. 1. p. 
cap. ; . loan. Magn. cit. libr. cap. 
»oPau l . Diacoa.Hiftor. Mifcella-
nca, lib. 1;, 
San Saturío Eremita; y 
t imo, Rey Godo en Efpaña , que impero por los años de Chrífto qua-
trocieiitos y fefenta y ocho, perdieron ( i j ) totalmente los Romanos 
e! dominio, que por eípacio de fetecientos años havian olitenido en 
Efpaña, quedando ya los Godos abfolutos dueños de ella. De que no. 
difíente (14) nueftro compatriota Efcritor. ; 
6 Pues como de eftas claíicas, y recibidas, quanto aíTentadas no-
ticias fe puede fundar probable conjetura > que perfuada haver perma-
necido Cavalieros Romanos en la fegunda Numaricia, ó antiquifsima 
Ciudad de Soria por los años de Chritto de quatrocientos y noventa y 
tres,en que nueftroSaturio falio a gozar de la común vfura defta viíible-
mundana fabrica; Cx ochenta y vn años antes, defde la primera entrada, 
y fuRcynadoen Efpaña en fu primero-Rey Ataulpho, los perfiguieron 
continuamente los Godos , como á enemigos capitales fuyos ? Y me-
nos pudieron Qonfervarfe en nueftro pais los R.oniartos,; pues deíde fus 
principios, y primera entrada en Efpaña fe hizieron dueños ios Godos 
de toda U Efpaña Citerior, que comprehendia, á Cataluña, y Aragón^ 
á euycf díftrico entonces pertenecía l^ Ciuda4 de Sor ia, como dexo 
(15-7 ya iníinuado,y confieflá nueftro {16 ] conci've Hiftoriador, 
Q^ien , pues podrá con fundamento CQn|eturar., que perdido el domi-
n io , que en Efpaña tenian los poníanos; en el R.eynado de el Godo 
Eurico , que impero veinte y cinco años antes 4e el nacimiento de Sa-
mr i o , havia de quedar noble alguno Romano debaxo de el dominio, 
íajecion, y fervidumbre de fus mas averíos j y capitales enemigos los 
Godos ; aun quando eftos no les prohibieífen la raaníion en fus domi-
bíos? Conjeture cada qual , como guftare, que yo íolo puedo aíTen-
fír , y confentir con los antiquifsimos teftimoníos eferitos, y de cllo$ 
deducidos folidos fundamentos, que firmemente perfuaden, y nos en-
íénan, tuvo Saturio ( para mayor luftre de fu patrio fuelo ) fu cempo-i 
ral nativo origen de la K,eal, y noble fangre Goda» 
- D I A T R I B A I. 
L A S C I U D A D E S ^ I L A P A T R I A S E I L U S T R A D 
tenías heroyeas virtudes de fus hijos,La vírtudry fantidades en lo moral 
Urnas calificada nobleza. Lapolitica^fin virtudes propriasp 
es vanidad9 borrón, y afrenta* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O U T I C O , 
1 ÉTJ E L I Z Cuna dio en fus primeros alientos á Saturio el N a * 
X " ^ mantino fuelo; de cuyas immortales cenizas renació Phen 
bix conocido (no fingido, o ignorado , como el de Arabia ) la anti-
quifsima , ínv ida, tioble, y leal Ciudad de Soria. G l o r i a , y honra de 
nueftra Efpaña la aclamaron ( 1) graves plumas, y no califico el cré-
dito de lo gloriofo de fu efplendor, tanto lo numerofo de fu población, 
quanto las iníígnes hazañas, y heroyeas proezas de fus hijos, y no me-
nos que todos las virtudes , y fantidad de Saturio. Apreciable es en la 
humana faníafia poder probar origen de Ciudad populofa, y cono-
cida. Porque dezi^ ( a ) Platón , que de tres cofas daba á los D io -
fes immprtales repetidas gracias. De que lo huvieíTen hecho hom-
bre, y no béftia,de que lo huvieíTen criado en la Grecia , y cf-
pecialmente en Athenas, y de que le huvieíTen concedido haver te-
nido a Sócrates por Maeftro. Lellio Metello hizo ( j) extraordinarios? 
adcmaqes de fentimiento en la muerte de el Africano Scipionjmas tem-
pló fu acedía, dando á fi^ s Diofes las gracias de no haver nacido en otra 
población, que en la de Roma , que a Scipion preftó las prinleras fe-
xas. Y no fueron pocos otros , que 4e (er oriundos , y tener de cele-
bres lugares fu defeendencia , hizieron vanidad oftentofa. 
2 Mas mirado á la luz de la razón , Politica-Moral Verdad , y 
defengaño, la gloría, honra, y fcíplendor de las C iudades , / poblar 
cio-s 
( i ? ) Vldecítat. Cafti l lo,l ib, z , 
diícurf. ¿. Saavcdr. cit, 1. p. cap. 
8. Marían. l ib. ; gap.y. S. Ifidor. 
Hifpalenf. in Clironíc. Gothor. 
(r4) Compend. de las dos N u -
mane. i ib. z. cap. 7, 
•f 1 j ) Vide fupr.líbr. i .Stromm.i, 
(16) Compend. de le» dos Nu« 
mane. Iib. 2. cap . i t .num. ; . 
(1) VIde P. loan, de Marian. Iib. 
3. Hiftor. de Efpaña, cap.i.& 10. 
^Clib. 10. cap-8. &l¡br. ip-cap. 
5. Rodrig. Méndez,SyIva., Pobla-
ción general de Eípaña 3 cap. z ? . 
apud quem multi alij. 
(2) Laurent. Beyerílncin Thea . 
tro vitae human, verb. verttas^ 8s 
JLitter. E. pagín y 1. 
( j ) PJutarch, in Apophthegnu 
(*.} VatrU fplendory nen famah ¿dh 
ficjs3 XFpropugnaadh, quafn a c'wiutn 
•virtute proyenh. Civ 's ig'ttur prnclari 
^lortjernjíteriatnpafríceprebirit, Laur , 
Beyer l . L i t t e r .H . verb.¿o«or, pag, 
108. 
( y ) V i d c Ar i f l o te l . l ib . i .E ,c thor . 
(6) GHn nobUi loco natus eft 3prohí~ 
tatem morum generisfplendorl opponeti 
atque ex adverfo expeífandum produ» 
cet. D . Gregor . Naz ianzen, orat. 
(7) Noü boc attendere; fed anjts dtg-
fics magna} V illuflrl -patria , infpke. 
Arií l-otel. apud. Lac r t . l i b . f . d e 
v i t . Ph i lo foph. cap. j- . . 
(8) Miblprohre eji patria; fed patr l* 
tu. Le l i . D o m i c . Bruron. l ib .7 . F a -
c e d a r . L a e i t . 11b. u c a p . í . 
($) E t Deorum mctUr fhrygta e/i, 
[Laert. l i b . 6. c a p . i . 
^10) Nec/tego Ser'tph'ms f igmhiüít 
iiec f i tu Athenienjii efes ¡clarus m r i ' 
gí íamfuí/v. t i ruíoa'Vbl íupr . 
(11) Kidlculum arhitrans cu'r, quatn 
prebro dari patrtam i cum in damna* 
tifsimis regionibus ínterdum nafcantuf 
emniwn foelicf/sima ingenia, L a c r t i , 
Vbi prox. 
(1 z) Coronabantur olim infacri : cer~ 
iaminibus j non vítforet; fed eorunt 
patrite: ñeque corona vittori dabatur^ 
fedpatriatn ab eo coronar i pronuntia-
batur. P i l a . l i b . 16. na tur. H i f to r , 
cap. 4. 
( r 3) í tenehns ortum, TIommes ine* 
ritis illu/ires , loco tamen humUi s £5^  
obfcuro natos hoc emblema fpeffat.hhh 
r h i l i p . Píccinel. l ibr . 13. m u n d , 
í ymbo l . cap. i , n u m . z j . 
(14) Stmiliab ortu. P i cc inc l . l í b . i . 
mund . fymb. cap* f . n u m . 1 3 ^ , 
(1 ; ) Non cernuntur f & adfavtt, 
P.Sy lver ter a Petra Sanfta, l i b . 7. 
de Symbo l . H e r o i c i i , cap. z . 
(1^) Alcxand.ab Alexand.lib.tf. 
pier. Geniali;cap.;. 
<J E l Anacofctá Canonlzaáo, 
clones,dezla ( 4 ) eleruditoBeycrlinc^ nofedebemcilirpor lo mag-
nificó de los edificios, por lo inexpugnable de los muros-,por l o in -
contraftable de fus fuertes, y propugnaculosiidcbcíi niveiarí'e por las 
heroye^s hazañas de fus hijos, y preclarasvvírcudcs de fus vezinos. En-
tre los titnlos de gloria , y efpleiídor honorifico, que el Philofopho-
acomodo á las Ciudades , no coloco en el ínfimo lugar, ( 5 ) fi en el 
fupremo grado la nobleza, qye de el virtuofo; obrar de fus hijos, y con-
cives fe les vincula, fifta íiente fer la principal gloria que las i laltra, y 
no la que en fus materiales cimientos la vanidad les adjudica. Poco 
importa, dezia (<>.); elNazianceno, naceré»lugar noble, ógloriarfc" 
de fernatural de Ciudad eíclarecida, íi falta la imitación de las virtu-
des délos pafiados , que con ellas la ilutlraron, y ennoblecieron i pues 
degenerando de ella loable imitación , antes fe defaccedita-, que fe en-
íalza fu vanidad. j 
*^l Gloriabafe vno de fer Oriundo de vnaflaftre, y efelarecída Cíu-
dtad, de que otros no podian envanecerle. No debes hazer alarde , le 
dixo ( 7 } Ariftoteles ^ de que eres coneive de vna Ciudad grande , fi-
no probar y que eres digno de fer fu hijo por tus virtudes. A el Phi lo-
fopho Anacharíis lecKo en roftro el deívanecido Ático , que era de na-
ción Scytha, que era en aquellos tiempos defpreclablc. A mi me opo-
nes, le dixo ( 8 ) el Philofopho, por afrenta mi patria ; mas tu por tu 
ruin obrar eres mas aprobrio de la tuya. A Antiuhenes qi«fo otro aver-
gonzarlo , diziendole en publico, que eraPhrigia de nación fu madre. 
Y le refpondio ( 9 ) tan agudo, como difereto : La madre de los Dích 
fes también dezis,que nació en Phrigia. A Themiftocles dixo Seriphio, 
que no prcíumieífe tanto, pues todo el efplendor, que gozaba en el co-
mún aprecio; le venia poríu patria. Aunque yo fuera Seriphio, no fue-
ra v i l , le refpondio ( 10 ) Themiftocles, ni aunque Seriphio fuera de 
la celebre Ciudad de Adienas natural, havia de fer efelarecido en fu re 
putacion. Sintiendo todos, que es ridicula vanidad , y no menos rifi-
ble objeción, ó el querer tener el luftre por la patria fola , ó el difmi-
nuir de los fugetos la gloria'por lo ignoble de la patria. Pues el luftre, 
g lor ia, y efplendor , folo fe comunica ( 11 ) por las virtudes precia-. 
ras, y no por el terruño en que los hombres fe crian. Por eJÍo eílila-
ron los antiguos no coronar á los viótoriofos en los fagrados certáme-
nes , y barbaras celebradas publicas luchas, fino pintar (12) corona-
das de Jtos vldoriofos Athletas las patrias, preconiííandolas por glorio-
fas. Declarando á vn tiempo mifmo de los viótoriofos, y de íus patrias 
la excelencia. De eftas, como ennoblecidas con lo heroyco de efobrac 
de fus hijos; de eftos, como gloriofos por lo preclaro de fus hechos. 
4 De ruin terreno fe vieron mas de vna vez opimos , y generofos 
frutos ; y de pingues terrenos no fue vna vez fola la que brotaron baf-
tardos , ydefpreciablesbaftagos. D9 el obfcuro vientre de la tierra 
prueba el oro ( 1 3 ) fu calidad mas calificada, y fu apreciado valor eii 
íacar de entre tinieblas tanta virtud. En el folar claro de el Cielo , re-
verberando de el Sol los dorados rayos , yazen empanadas (14} las Ef-
trellas en fu claridad , fiendo de todos la Celefte efphera patria común. 
Afsi á vnos, y otros los delineó vn curiofo Sy mbolifta; y afsi también 
pintó el Cardenal Philippo Efpinola vn Cielo , donde ocultas las Eílte-
llas , que rodeaban vn refulgente S o l , de efte folo cambiaban los refle-, 
xos fus claridades; no apareciendo délas prefentes Eftrellas las luzes. 
Acomodólas efte (15) Epigraphe : No fe vén, y ejian prefentes, Dcno-^ 
tando, que las grandes, y elevadas virtudes proprias, qnal es la de el 
mayor Planeta en el alumbrar, fon las que iluílran el folar nativo, y no 
es el que á el íugeto iluftra en la realidad el patrio fuclo. 
5 De cortos, y deíconocidos Pueblos falicron virtuofos, y mag-
nificos varones, que los condecoraron , y hizieron conocidos, y cele-
brados. A la cafi incógnita Isla Chatefia, ó Julia, fituada cerca de Dé-
los , hizkron-plauíibic ( i ^ entotlo-el orbc$imonides,Bachil idcs, 
Eri-
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Erlííflrato, y Ariften, que en ella tuvieron fu nacimiento. Otros mu-
chos exemplares podrá ver el curiofo en el Autor de los dias Geniales, 
y abundan de ellos las vulgares hiftorias. Y de ellas, y de lo dicho 
tenemos vna final conclufion, que el luftre, el honor, la gloria , b 
la nobleza de cortas, ó populofas Poblaciones, todo fe les adjudica , y 
adjudico, por las hazañas, heroycos hechos, y virtudes de fus natura-
les , y concíves. Afsi fe hizieron célebres, y immortales en los bron-
ces de la fama, Milán ( i 7) con Eftacio; Cartago con Terencio, y C y -
priano; Bolonia con Lucrecio ; Verona con Valerio Catulo ; Mantua 
con V i rg i l i o ; Cordova con Lucano, Sexcilio, y Séneca; Volaterra de 
Hetruria con Períio; Ñapóles con Scacio Papinio; Aquino con Juve-
nal;(y mejor con vnAngel Thomas) Calatayud conMarcialiAlexandría 
con CiaudianojBurdeos con AnfonioiZaragoza de Aragón conPruden-
ciójAthenas con Sócrates; Xenophonte, Eíehines,Chryton,Platon,Po-
lemon, Antiftenes, y Pfeuíipho; Salamina con Solón; Lacedemonia 
con Chi lon; Mythilene con Pythaco; Prienc con Biantes; Lyndo con 
Cleobulo; Corintho con Pcriandro; Scythia con Anacharíis; Cos con 
Hyppocrates; Tagafte con el excelfo Auguftino yy Soria con Sacurio: 
^or no hazer mas dilatado cathalogo, que podrán ver los curiofos en 
los Autores, que les cito. Concluyendo á honor de nueftra indita 
Ciudad, con lo que á el de la de Pegas en la Licia dixo (18) Eufebio, á 
el referir fue de ella natural hijo el invióto, y Santo Martyr Apphiano: 
Siendo conveniente, dize, hazer efpecial memoria de fu Patr ia , no ay 
que dezir de ella otro mas encarecido elogio; fino que quedo glorió-
la , y ennoblecida con tan generofo, exemplar, y fanto hijo. 
6 De nobles, y Chriftianos Padres defeendio (1 p) también Satu-
rlo. Y no le coníidero menos noble por Chriftiano, y por lo vírtuofo, 
en que los imi tó , que por lo iluftre de la fangre, que le comunicaron. 
Quatro géneros de nobleza diftinguio (20) con magifterio Platón. Vna 
de ios que nacieron de claros, buenos, y juftos padres: O t r a , de los 
que traxeron fu origen de Principes, y poderofos Señores: Otra da los 
^ue defeendieron de varones preclaros por fus heroycos hechos, 6 eñ 
la M i l i c i a , 6 en los certámenes públicos: y la quarta, entre todas la 
mas preftantc ,.y excelente, la de los que con fus proprias, y perfona-
les virtudes elevaron á lo gloriofo de el throno de fu animo lo humil-
de. Dos géneros de nobleza conoció también el Philoíopho ; (21) vna 
de los que la heredan con la fangre; otra de los que con fus virtudes 
proprias la adquieren. Preguntado Sócrates, qué cofa era la nobleza 
verdadera? Refpondió(i 2) diíiniendola, que era vna templan9a vir-
tuofa en las acciones corporales, y efpirituales. E l Romano Orador 
Cicerón fe gloriaba continuamente de la nobleza, que fe avia adquiri-
do con fu templanza, y virtud en el Senado; y no apreciaba tanto fer 
hijo de el efelarecido , y noble Padre Salluftio: conftituyendo como 
morales Philofophos 1 la nobleza en la virtud, y no en la defeendencia 
de el luftrofo Solar. 
7^ Dos noblezas admiten también los mas cultos eferitores de ef-
tos tiempos. La Mora l , ó la Chriftiana, y la Política: y excede á efta 
aquella, tanto en la verdadera eftimacion , quanto el principio de efta 
es mas excelente,y alto,que el de laPolitica.La verdadera nobleza tiene 
fu origen de Diosjy fí quanto vna cofa fe acerca mas á fu origen,y prin-
-cipio, tanto mas participa de fus influencias,como con el Ángel Maef-
tro(2 j ) eníéñan todos: Sendo la moral , y chriftiana nobleza la que fe 
fonda en fahtidad, y virtudimas próxima, y de cerca toca á Dios , ori-
gen de toda vir tud, y fantidad. Es Sol D i v i n o , y increado , de quien 
procede todo el criado eirplendor,(24) y es precifo participe la criatu-
ra tanto mas de los rayos de fu influencia, y excelencia, quanto á la 
fiícntede ellosmasfe avezinda. 
8 filorigeri natural, y primitivo de los hombres poco podrá en-
Vaaccerlos para exaltair fu nobleza, dezia el Pontífice Agapy co j pues 
n¡ 
n* 
(t j ) VIde Laureat. Beyerlinc. ia 
Theacrv ic . human, verb. honor9 
pag. 109. & 113. & 12 5. & verb. 
/wr /V loan. Rabif. Textor, i .p.. 
officin. tit. Patria , í?* loems natalh 
mdtorumUluJirium virorum Strab, 
in Geograpíua, ybí multa íparfim. 
(18) Stuodjtpatrfoillmsmentionem 
faceré opo'teat t V ¡llam ob 'tfium gé* 
nífo/um pietath AthUtam ex ea edlínm 
ornare, hoeptané efficlemusy nec tmme» 
rito. Eafebi. Cerafi. lib. 8. Hiftofo. 
Eccler.cap.i4. 
( j » D . loan. Taniai.fapf. 
(20) ghíwea, ac pr<*/farifj/simafcum 
quisper feamrqi ingenuitate excelün 
illum enim dtei veri nobilem yCui non 
aliena,fed fuavirtut ad hobUitatem 
opituhtur. Plato, ap. lJruron,lib.7-
Facetiar. tit. zx. 
(zi ) Sunf mbilium dijferertt'ué'.qucñ 
dam enim gentts; quofdam 'virtut t*4 
tollin Ariftot. lib.4. Politic. 
(21) Socratet rogatw, qmd ejfet nobi* 
litas*. Animi, irujuid corpori/que temp^ x 
nfttfM.Bruíon. citat. 
(2J)D.Tholn.J,p.q.27.a^t.^J,. 
(itfOrietur fal iu/Htia. Malach. 4; 
v. z. Omne áatum optinwm, tT omnt 
donnm ptrftíi um defurfum efl defrm. 
dent d Parre Immnmn, lacob.cap* x, 
V. 17. 
fr A Malorttm whllUate *e quts deh-
ckturi Umum entmhabent omnugene-
ris awtionmx Et cpi Purpura, Bloque 
turcenn'S qul p á r t a t e & adver/a~ 
valmdme afjtig*ntur. Agapyt .Pap. 
cpift. Parsnctíc. . 
: i l 6 ) guldgems, V Proavosjirepm* 
Stpnmordiaveprafpcíietuy 
« S ^ c c o n c ó n . , 
^ K o b U U a s ¡oh *(i y a t ^ v n i c * 
v i r w . l a v e n a l . Satyr .8 . 
manf io 38* , 
{ z 9 ) £ u o o/íendehatur , non patere 
\Zmadverumbonore rncmfequen 
du rn^ f i pe r v r r u tem i r f am , l o a n . 
Ro f i n .üb . z . a n t i q . R o m - c a p . 18. 
^ o ) Bon i v i r i , & bom vtnt non e p 
Jighe* cuñóse b m v f f t t P W h 
R c u f n e r . c l a G 5 . f y m b o l 4 0 . 
tX i \Ñeque frumentum cpumum tu-
%a*dufn.9quod m pulchemmoagra 
W U m efred quod commodenumune-
.ue \ . ¡ r boms3qu ige^e j ¡a rus3 /ed 
qul mortbus igreg^fucnh Socrat.ap. 
S tobeum, ferm. 84. 
^51) ¡/ir bonus mih'i nobdis vtdetur. 
Sed qm non e f lm f l us^a rW^ , 
Yatreprtjlant'tort rhtiuf, • 
'^uamípfe lupiter fty 
• tábthnémsvldetur . \ * \ -
Bunpid.india. 
{x x^ ) Hace/i indubiMU nohtUttf,qu* 
t r i busp robawt rna t * . Ca f iod .hb , 
5 ,vat ia r . ep i l l i z . • 
(34) ^ ! a i m vir tud fiuntyglortofa 
í/e/o/ení. He rod . l ib ^ . 
(? j ) D o m i c . Bruíon. cTt r ib r .7^ 
(s <í 1 ^ íi/Ú cr^í t t r Imperator , cuvj.s 
virtutem kabent exploratlf-hnam.loAn 
T e x t o r , r .p.of f ic in. tk. Serví, 
'(? 7) Mf"0 quantum v*rtut'u > v d''f' 
áplmahabeat. Leí. üruf. cit.lib.7. 
/ « . i . R c g . i . v . ? o . 
(5^ ) Pro^f í virigenusvtrtutls projA-
píae/iiquiaficuthommum genus ho-
tnmes: ha animarían genu, v i rmes 
í m t . Etenímfanl l i * hemhwn/pien-
¿ore gener'u nobU'ttantur i aHimamm 
autem darificaturgratiajpkndore vtr-
f tah, S. Ambto í . Ubr . de A r c a , K 
t í oe , cap.4.. . • • j 
(40)S?' culmen veri bjanoru qu^ntiSyaa 
Coele/ie regnum tendlte. Si gloriam dlg-
nliatum dftigiiis, m illa fuprema Ange-
Urvm curia adfcribi feftinate. S. ü r e -
gor.Homil. i f . in£vang. 
8 El Anacoreta Canonizado, 
ni laTyara mas fagrada, (2 5) ni la Purpura mas regia', ni ^Ifayíl mas 
derpreciado podrá moftrar diferencia enrre,puñado, y puñado, 6 entre 
terrón, y rerron de el polvo de el Damafceno campo, mafa común de 
los vivientes todos. Es ruidoíb fingido eftrepito eí de aplaudir con 
jadancia campanuda los nobilifsimosafcendientes , pues mirando á lo 
primordial de el natural fér , ninguno puede degenerar (26) de el pro-
genitor , que á todos en el fér los igualo. Las virtudes excelences fon 
las que folamente pueden diñinguir en la moral, y chriftiana monarchia 
( 27 ) los linages j porque con íbla la peníion deíbbrefalir entre otros 
en elvirtuofoobrar, conociéronlos Philofophos antiguos(28) comu-
nicaba la Deidad fuprema los privilegios de nobleza fuperior. E l Tem-í 
pío de la virtud , y el de la honra los edificaron los Romanos con tal 
vnion , y tan artificiofa difpoficion, que no fe podian entrar á el Tem-
plo de la honra, {19) fin que fe páííaííe , y hizieíTe primero maníion. 
eitiel de la virtud.- Significando , que la verdadera nobleza, y honra, fo-, 
lo á la virtud permaneucexftaba vinculada, y por la deidad decretada, 
dixoRofino. ; 
9 De el varón bueno, y de el buen vino ( dezia (30) el Empc-J 
rador Berdinando) n o fe ha de inquirir, y averiguar con curiofidad e l 
origem De el buch trigo nofe ha de hazer juizio por la tierra , en que^ 
. nació (deziaSócrates)fiñOidelafele¿tavirtud,( 31 ) que fe experi-, 
mentatiene i para el gerierofo alimento de el hombre. Declarando, 
que las virtudes heroycas¡fon las que á los hombres califican ; fin necef-
íkarde,rccurrir amas principios de fu origen, ó afceadencia. No a / 
en mi eftimacioñ, y aprecio nobleza'mas folariega en los hombres,que 
la que les comunica la bondad de fus loables virtudes , dezia el gentil 
Eniripides, ( $2 ) pprqne recurrir á lo iluftre de los padres, aunque fea 
de el mifmo Júpiter.el prigen, los reputaré por ignobles, y villanos, ef-
tando deproprias ,y philoíophicas virtudes deíiuidos. La executorta 
de vna inconcuía, y indifpsutable nobleza , es la que con fellos de loa-, 
bles, y viruiofas coftumbreá eftá ^¿lóiizada, dezia ( 3 ^ elSenado^ 
Gaíiódoro; porque lo gloriofo de el iluftre tronco folo lo virtuofo l o 
califica , para el prudente juiz io, dixo { 34). el Empctador Akxandra 
Severo. Los Egypcios teman á todos en igual.aprecio de comanes ca 
elléflado , íino probaban haverfidodefde la puericia inftruidqs en voa 
vida elVudiofá, ( 35 ) y en vnas coñ.umbres moderadas, para íer admi-
tidos en la ciaífe de los nobles. Los Syros elegían por Rey a vn<> d£ ios 
efelávos ( j 6 ) que confiaba por informaciones, que" era eji: virtudes 
morales el mas exercit^do. ¡ Pregunto Sócrates á Gorgias, que fi le pa-
recía que elRey deios Perfas era el ipas feliz, y noble de los mortales^ 
A quien refpondió lacónico: ( 3 7 ) ^Ei sé quanta, es. fu v i r tud, ^ mí&í 
difeipiina. en las cojlumhref. Philefqphando todos, que la natural razoo 
les d idaba, que el exerciejo de las virtuofas operaciones era el que mas 
exaltaba vyennob.l^ ia^ Ifts hombre^. 
1 o Defconocidos en fu origen , villanos en fus obras, igtioblcs en 
fu calidad ilaína la fabiduria etetna {38} enínas alta moral fínica a los 
que dcfprecian fus divinos dpcu^ienjio? ,,que es lo mi lmo, que atrope-
ilar con los mandamientos de fu leyj porque la folariega prolapiade el 
verdadero noble á lo de el C ie lo , folp-^n elexerciciode las virtudes, y 
obfervancia de las divinas leyes (19 ) tiene filiado fa ej<c|are(^ do piánf: 
clpio. Los hombres traen íu prigen de los hombres i mas las^ almas fe 
procrean de las virtudes. Las familias en el n)undo fe imaginan iluftraj 
das con el eíplendor de los «ifcendieotcs *, mas el linage mas fuperior de 
las almas fe clarifica en el Ciclo con el liiftre de las virtudes. Lo noble 
aipira á la altura de la- honra, y a la cumbre de. la ín^ndana dignidad, 
como adjunta á lu afcendenpia j y para tener afsiento en el banqo de los 
iluftres hidalgos de la cele'fte curia, y íer colocado en la eminencia de 
la mas apreciable dignidad, es el vnico titulo ( 4 0 ) el de la vpkacioa 
de los corceíauos, que eu ella tienen fu ftliacigu. 
En 
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t i En vn Conclave, en que fe trataba de elegir digno Sticeífoe 
íde mi Padre , y Señor San Pedro en la Carhédra Apoílolica, eran mu* 
dios de parecer ^ que la ocupaííc vn íugeto de vna conocida , y nobi-
lifsima Cafa defeendicnte* Mas vno de aquellos Venerables , y Pur-
purados Ekftores dixo (mas chriftiano, que político ) a aquellos R e -
verendos congregados PzdresiNofe bu/ca aqui quhnfüceda a el Ceptr 
€n fu Imperio , (41 )Jino vn digno Sucefor de el Pefeador Pedro, y de el 
principal Pontijice Jefu Chrif io, que fue reputado $* tenido por hijo de 
v n Carpintero^ Enfeñando , que el mas femejante en la virtud, y hu-
mildad de Pedro , y Chnfto.debia fer el luceífor mas apto ; y que en 
la Curia de el Supremo Numen el.mas jufto era el mas noble. ( 42 ) 
Preguntado el Pontífice Clemente Odavo , quales eran los mas dig-
nos , para fer admitidos a la Suprema adminiftracion de los efpiritua-
les empleos ? Reípondió en vozes correfpondientes á las dé fu Gabe9a* 
( 4 j } No me propongáis a los qut fe precian de efiar gravadas las proe-
zas de fas afcendientes enfobervios marmoles; fino d ¡os que fe bizieron 
imágenes vivas de Chrifto por fus virtudes* 
12 A el fuerte, y valerofo Martyr Soldado i que fue de el Gcfar, 
San Romano , dio orden el Tyrano j que lo acormentaífen con menos 
crueldad , y mas fuavidadj que á otros j porque era defeendiente de vn 
noble , y efclarecido linage* Mas á el oírlo el Martyr invido, exclamo 
denodado. ( 44) Te engañas bárbaro errado j que a mi no me ha he-
cho noble la fangre heredada , ni privilegio alguno de la Imperial Cu -
ria ; la generofa Sefta ( que tu llamas por ironía ,) de Chrifto es la que 
ennobleze folamente, y folo por efta parte me precio de noble. No te 
embaraze, pues, mi afcendencía > para perdonarme algo de lo terrible 
de los tormentos \ porque folo el fer noble en la Curia de Chrifto es 
lo que aprecio, y eftimo» N o ay eífencion mas executoriada de vna 
calificada nobleza, que la que en fer íierva de Chrifto fe funda,dezia la 
varonil Águeda á el bárbaro Pretor Quinciano, quando la baldonaba 
fer Chriftiana , íiendo por fu natural origen noble. (45 ) La humildad 
chriftiana, y fervidumbre de el verdadero D i o s , que me opones por 
i r r i í íon, la aprecio fobre todas las fobervias grandezas de los Reyes; 
repetía la magnánima Amazona* y invifta Heroina.Firmando todos en 
concluíion con San Gerónimo , que la excelencia de las virtudes, par^ 
con Dios , es la verdadera npbleza en lo chriftiano, y moral i y que fo-
lo en la eftimacion divina (46) tiene valor la moral nobleza* 
1 j De la política , legal , o civil quifieron algunos mordaces Ma-
chiaveliílas fueífe vnfueño, phantafma , 6 foñada chimeira de ambicio-
fos entendimientos. Mas defpredando efte delir io, es precifo admitir* 
con todos los Philofophos, y con ellos el Principe de todos j la claífe de 
la nobleza heredada de los mayores, como admitida de todas (47) las 
gentes. Y tenerla por calidad mas luftrofa, quanto en fu principio más 
antigua, (48) y por tanto mas apreciada, como de los prudentes mas 
atendida. Aun entre el efplcndor de las eftrellas ay fu mas, (49) y me-
nos en el lucir; y en la Celefte Curia ay entre vnos , y otros moradores 
diftincion de Gerarchi^s ( 50) conforme á los gtados, y dignidad de 
las perfonas. Y para la ordenada Confonancia de las repúblicas, es con-
veniente de los nobles, y plebeyos la diferencia. Es la nobleza, dixo 
vn difereto, .vna limpia canal, por donde corre clara la heredada glo-
ria. V n carácter inipreífo con excelencia en el paterno femen. V n fello 
primorofo efeulpido en el materno clauftro. V n privilegio grandcjaun-
que graciofo, concedido á el viviente, y anexo á la vida. V n dorado 
ornamento de la naturaleza. Vna vena , ó mineral, que fe difunde, y 
comunica por la efelarecida canal de la exceptuada profapia. Mas no 
en valde; y para folo el material exterior adorno, o explcndor comu-
nicada, añadió el Principe de los morales políticos, (51) fino para la 
imitación de los mayores en fus virtudes transfundida. 
.14 No es el incesto de la prefence maxiau niojfáj política perfua-
(41) Aledaña. Spéfelo jnPafit. 
dox . mora l . Paradox, t í . P i fca-
tor i Petro, Fabr i filio ruGceííorcm 
quasrimus} non Auguílo» 
(42) Honorak'ilc nomen eorumeo* 
rami l l e , P fa lm . 7 1 . v . i 4 i 
(4?) gurI>eívkfafiintJmtuIacSrM$ 
non quí orriúmentum babent marmo-* 
ris,/ed •virtum. H e n r k h , Farnef. i a 
Apoph thegma de Pr iüdpe . 
(44) Ahf t&t tire mhHetnptnguhFa* 
réntum frdefieí'iitvtt lex CurUv^enercfa 
Chrijit feíia eft , qu* vtohil'itat -vlros. 
Nequáquam mbllUatís nomine rn'tbi 
párate- Prudent . ap. Laurent . Be-* 
y e r l i á n Apophthegm.Cfarift iaa» 
( í r f S u m m a ín*émi)tai ef l í / lx^n ípté 
Chriftt fervltus eomprobatur. Aíuká 
frjftantior eft cbrtJHana hmmiita:, & 
fervitus , RegurHoptbzíSyixc /tiperbtá. S» 
Ambróf.in vita S.Agathse. 
(4^) Sumrhd apud Dcum nohilltas 
eft3darum ejfevírtutlbus, S . Geron* 
Epi f t .ad C e l a n t i a m . 
(47) Generu mbilhat apud maloret 
in bonofe^at prgtlo Jetnper fu'tt. A r i -
ftotcl.Ub.?.Politic cap.S. C icero . 
pro Scf t io . 
(4.8) T i r aqué l . de nobi l í t . capi 
i i . S c cap. i5>. Cepo! . Opuícu l . de 
Imper^mil it.de leg.pr iv i le 'g, 5 7. 
(49) Stella di f íért ab Stc l la i a 
c l a r i t a t e j i . C h o m ^ v . 4 1 , 
( j o ) In domoPatris mei manfionet 
multa funt. l o a n . 14, v ^ . C o r n e l ^ 
A lap .h ie . In í inuat varios in Codo 
beatitudinis ,8c gíorisB fore ¿ras 
dus,8c ordines. 
( f 1) NobÜet ij vitentur ejfrjn quU 
htts maiorum virtus insjl% A rn to ie l , 
lib,;.Paliúc.cap,i. 
( y a ) In vnaquaque Ctvitate , £?* 
Municipio eos nobíliores dicimvs, quo» 
rum motores pluribus ante annis tn 
ta t r ia fua claruerint. Pier io V a l e -
rian.Ub. z6, Hicrogli.in Cicada, ti-
tulMobUíías generts» 
fj%) Ariftotel.lib.i.de generan 
animal.cap. i > Plutardudeclir-
crim.adulation.& amicit. 
(y4) Horat.libr.4.0da.4» 
( í í ) oHuam divino artijkioy quam-
que evidenti fimilitudine Pareñtufn 
imaginem ingenitis effingat, G a l e n . 
lib.de Teriaca ad Pifon.cap.i i» 
( j ó ) Fartunt fcetnin*fimiles liberot 
genitoribus. Hatf iod. 
( j 7) Inefl tn homlne mira , V evi* 
dens neta* 
E generops fatum ejfe, 
Euripid ¡n Heíruba, 
(y 8) Bfi-fm fim ns pAtrt 
Mal l io i^ f fucile infeijf 
Nofcitetur ah ómnibus. 
Catul.in Epithalam' 
( y í ) Nec veris maiora putes'ypar f i r * 
majctecoraque? 
Parhonor::i: Stati, libr. x-
Sylv. 
( 6 0 ) In qua parfacies nebilitate/ua. 
Par animo qutque forma[uo 
refpondetin i l l a : 
JEtgenus, ürfaciespingertíutn'' 
qutfimuK 
Ovid lib.ó.Paftor.circ.fi-
nem. 
(^1) Brevi/a i a m i vt quemadme-
dum nunc no/catis in me Pafr is/ imi- j 
litudinem)orisivultu(queJ3' l'meamen* 
i a corporfswa íngenijyfidei, virtuíi/que 
exemplum expreffain a d efjigiem vobif 
reddami vt revixi/fe, aut rer.atum fibi 
qui/que Scipionem Imperatbrem dicaU 
Tytofib. l ib.2(í . 
• (6z) D. Alonf. ín Procm. legum 
PaTtitar.Sc ibi Gregor.Lopez,ver-
ho Lína?e L t g . 1. 8c Leg.Senator. 
C.dedignit lib. xz. L c g , Senaíorir 
filium.fí.de Senat. 
( í ^ ) Nafci Princ'tpibus fortuhumi 
f íecvhraa/ í ímat t t r .T iCi to Viht, 1, 
Hiílor, 
(64) Sipojfent bochines fibi fortem 
faceré nafcendi , nemo ejfet humilh, 
•vnufquifque domum foelictm invade, 
ret. Sed quandiu mnfumus , natura 
nos regir&t inquencumque vult cafum 
Utos mittit. Hinc fumus ¿fiimandiycunt 
fumusno/iri. Scnec. lib. i.contro-
•Verí.cap.í. 
10 El Anacoreta Canonizado; 
d i r , que la heredada nobleza , y de los mayores que precedieron or i -
ginada , no deba fer apreciada, y eñimada ; quando aun de las mas ro-
das Plebes fue apreciado , y eftimado (5 2) el origen noble, quanto mas 
de antiguo quenta los Afcendientes, En qué fundaron fu embidiofa 
mordacidad los émulos de Cicerón, viéndole elevado a la Dignidad de 
los nobles, qual era la de Dictador , llamándole por opobrio Hombre 
nuevo -y porque fabiendofe muy de cerca los principios de fu origen, les 
parecía no debia fer reputado por noble. Es íi el fin , y afíumpto de la 
perfuaíion prefente, esforzar la fentencia ya vifta de el moral Philofo-
pho , y aífentar por concluíion cierta, que íi la nobleza le hereda con 
la peníion de imitar á los mayores en fus hechos, y virtudes; poco im-
porta lo antiguo de el noble origen, para lo calificado, íi con la imi^ 
tacion de obras , y virtudes propias de fus mayores no eftá adornado» 
y enriquecido» 
15 L a femejan^a de los hijos con los padres en la efpecíe , y natu-
rale9a, ningún Phifico la ignora , quando la maeílra de todos la natu-
rale9a mifma enfeña, y con ella fu Comentador ,(53) que cada efpecic 
engendra fu femejante. Y de aquí tomo fu fundamento el otro pro-
fano (54} para decir, que los fuertes nacen de los íuertesi los nobles de 
los nobles; los Leones de los Leones , &c. aunque no difeernio como 
buen Phiíico la efpecíe de los accidentes.Mas efto no obílante, períif-
tib GaIeno(5 5)en ponderar los muchos partos, que con fe me jantes ex-
teriores accidentes formaba la naturaleza , retratando á los padres en 
los hi jos, aun en los externos lineamentos. De quien no parece fe cf-
trañb el Griego Hef iodo, quando canto, (56) que las mugeres daban á 
luz los hijos, que no defmentian en lo phifonomico á fas genitores. E» 
los roftros de los nobles quiíkron algunos Sabios Gentiles fuefle efpc-
cialmente generoía la naturaleza en notarlos con algunas notas r carac-
teres, bfeñales, que índícáíTen lo efelarecido de el origen. Por evi-
dente lo aíTento Euripidcs.(57) De Mallio lo apuntó el Poeta Catulo» 
(58) adulando a el Emperador DomicianO, le dixo en tono de alabarle 
Eftacio (5 9) que no deídecía en pinta alguna de forma, roñro , color, 
y honra de la que adorno a fü efdarecida afcendencia. Y no diño de 
cfte hyperbole Ovidio , hablando aun con masexprefsionen alabanza 
de Mareia , de quien canto (5o) fer oriunda de la real fangre de el Ma^ 
cedonio Phi l ipo, de quien no la defmintio el garvo , el rof lro, la for-
ma, y aun el ingenio. Y no fé íi por jaótancía, o por probable aparien-
ciajdixo Scipion de si mifmo en boca de Tytolibio. {61) En breve ma-
pa conoceréis á mi padre ; pues íi el ingenio, la fee , la virtud con que 
lehé procurado imitar,no os demueftra al vivo vna expreífa efigie fuya, 
y os declara á el «cierto , que en mi , b refucitb > b renacib el £mpera-i 
dorScipión , lafemejan5adelaboca,la íimetria de el ro l l ro, y los 
corref^ondientes lineamtntos de el cuerpo, fin que podáis dudarlo, os 
dirán, que foy fu hijo natural, proprio, y legitimo. Mas fea lo que 
fuere en el juizio de eftos Gentiles, que para el nueílro tue Gnícñarnos 
el empeño en que pone á los nobles con efpecialtdad fu nacimiento,pa-
raefmerarfe en la imitación de las virtudes de los que afsi los pro-
crearon* 
16 Don particular de Dios es el nacer de clara, y gencrofa Profa- v 
pía, dixo {61) nueílro Sabio Legislador Emperador, y Rey Don Alón-
i b , y lo firmaron antes otros Sabios Emperadores Romanos. Fortui-
to accidente, que no cae en la elección deliberada de los hombres, es 
naCer entre luftrofos panales, dixo Tácito. (65) Si en la libre voluntad 
de los hombrea efíuvierá'plteíla la elección de el nacimiento, ninguno 
naciera humilde, dixo (54) fentencioío Séneca, todos foliciEaraiT co-
locar fu cuna en la cafa mas elevada. Son Regidos fin libertad los hom-
bres d t ¿l dominio de la naturaleza antes de nacer; y por effo á vnos 
los pone en el fuelo , quando los arroja a que gozen de-la común luz; 
y á otros los coloca en lo elevado de el So l i o , quandaíos deílina para 
mos 
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rtíoradorés de el mundo. En efto no ay mérito ; en el obrar fé merece, 
quando con la libertad la razón luze. Apreciado oro es la noblezaimas 
la vir tud, y refto obrar de el que la hereda, es la piedra preciofa que. 
la efmaka , dixo el Britano Oven; (65) porque íi en lo que con libertad 
íe obra-, fe merece; fin proprias virtudes es vano acogerfe á el titulo de 
hijo de noble , que fin méritos proprlos, y muy acafo le dio la natura-* 
leza por accidente. Fiar á folo el origen el crédito de efclarecido, es 
contentarfe con^n mero titulo de impenfado afortunado, que con la 
cafual fortuna que lo adquiri6,fin merecerlo, ((56) fe defvanecerá con 
deícredito de el que no fe defvela con méritos á acreditarlo. 
17 Los nobles en realidad fon aquellos, en quienes reverdece la 
virtud , y heroicidad que refplandeció en los padres, díxo(57) el Maef-
tro de la moral Politica ; porqué es la mas torpe alabanza que fe pue-
^e dar á el que fe gloría de lo noble de el Paterno ofigen , y que en la 
imitación de fus laudables hechbs defdize con íus indignas (óS) accio-
nes. E l verdadero noble,no íe ha de calificar por lo que obraron otros, 
para fu propria alabanza ; fe ha de eftimar por las virtuoías obras que 
cada vno exercita con emulación gloriofa. Es máxima de conocidos 
Pol ir icos, firmada de {69) Platón, y eftablecida con crédito por el 
Stagerita Onofandro, en fus morales Políticas Strategmas. E l pan para 
la eílimacion, y aprecio no lo haze el mejor campo, en que nace, fino 
el arte que. lo difpone, dixo Socrates;(7o) afsi la verdadera nobleza no 
fe ha de valorar por la familia, de que fe deriva; fino por las virtudes 
heroyeas con que el que la hereda la acredita. E l carader, y nota de 
noble , que dixeron los Antiguos facaba por divifa el que de tales def-
ciende , fepa que no lo fella la carne, y fangre que fe le pego en fu na-
cimiento ; fino que el obrar re¿lo es el que hace conocer con diftincion, 
y claridad fus fondos, díxo (71) no menos político , que efpiritual el 
Abad Juan Alcxandrino, indicando, que fu valor lo debe tener, no por 
ia participación de la fangre , fino por la imitación de las paternas vir-. 
tudes. Sentencia que dexó firmada como ley, que fe debia obfervar, 
el Emperador León, decretando (72) no fe eftimaíTe la nobleza por fo-
lo el fonido de fer acuñada en los antiguos folares; íi no eftaba valora-
da en el taller de las heróyeas acciones perfonales. Documento que le 
dexo aífentado fu mifmo padre el Emperador Bafíl io, inftruyendolo, 
para que fueííe digno fucceííbr de fu Cetro. Guárdate ,(73 ) le dezia, 
de cometer indignidades > porque fon los mas feos borrones de los que 
fe precian de haver nacido nobles. Si te imaginas mas alto que todos 
por tu nacimiento. Cabrás que eres obligado á exceder á todos en el 
obrar virtuofo ; porque fi otros te excedieren en la vir tud, tu darás 
teftimonio con tus baftardas acciones de que eres hijo mió cfpurio ; y 
ellos teftificarán con íus proprias virtuofas obras, que fue mas claro, 
que el tuyo fu originario principio. 
18 E l que á lo efclarecido de fu natural nacimiento vnc lo apre* 
dable de las meritorias obras , y virtudes proprias perfonales, fe po-
drá llamar con razón por dos autorizados títulos noble, dezia (74) el 
Kazianzeno; por el de fus iluftres Progenitores; y por el proprio ad-
quirido por íus acciones loables. Los ambiciofos de mundana gloria, 
y deiluftre temporalaplaufo,no fe contentaron con la imitación de 
los Paternos hechos, fe defvelaron también en la emulación de las he-
royeas hazañas de otros celebrados Heroes.Lloró Alexandro el Magno 
(75) á el ver el Sepulchro de Achi les, embidiandole la gloria de lu va -
lor , y fu virtud ; aclamándolo feliz, y bienaventurado, por haver me* 
recido que Homero eternizaífe fu memoria , publicando en gravados 
metros fus memorables hazañas. A el defeubrir Julio Cefar en los en-
cumbrados rifeos de Gibraltar vna efigie de Alexandro colocada en vn 
Templo confagrado á Hercules, gimió congojado, y t r i l le, acufando 
fu flogedad propria; porque en la edad, en que Alexandro ya havia 
dominado d mundo, «o havU aun cxceuwdo el Cefar algún memo-
( í ; ) Nobtlttas auntm t virtus tu* 
gemma fit iy<pí 
Verfetur digitís annulus tftt 
tuis, 
loan. Ovven. lib. z. Epi* 
gram.33. 
( ^ í ) Verijt etnnis in í l h 
Getttis tenorfCaius laut ejl in 
origine fola 
OvicUepift.ad Pirón* 
(¿r-y) Ñobiles ¡ j •videnmr ejje, in qutbus 
maioram virtus ineft. 
Anft.lib.f.Polit.c.i.Sen.epift.44. 
(fi8) Turpe tft rruvommfa&is gloria* 
r i , er tarnfn virfutem ilieritm non ¡mi-
tari Ifocratcs in Plat. 
{69) l i le veré dícíturttohilh, ció non 
aliena , fed fuá virtus ad nohitiíatem^ 
opitulatur. Plat.ap.Burfon.cic.lib^. 
Facetiar. tit .zi. Onofand.Strateg-
mat cap. 1. 
(70) guemadmodü pañis mm ex opti~ 
mo agroyfed ex artefit\ita 'nohiltrnimn 
ex fami l ia , fed virtute prdífiantem;«. 
dicamus. Socrat.apud Brufon.cit. 
(71) fóra nohtlhastmn exfitñguínejS' 
carnetfed ex virtute an im* accipttfor» 
mam, & cbarafférem.Ahh.lonn.íilc» 
xand.ap.Baron.t.8. Annal.ad ann. 
6zO 
(7z)Homhum mbilitntem%non ex ma~ 
iorum laude y fed exfuis ipforum aftio-
mhus,13" rebusge/i'is ajumare oportetm 
L«o Imp. Opufc. deAppen. beno> 
l ib.i .cap. 32. 
(73) Cávele degeneris aliquid indígnl 
cormnittasi ¡ed cum cjeieris pr<elatus es, 
h a conttnde , vt virtute queque aeterlí 
aatecellas, Ne fis ergo veluti fupfofti-
tius y aíque adulterinus Dominus , cum 
te alius pr<e/2ant¡or, Baf i l i . Imperar. 
Orat. in exortation.ad ñl iumc. io . 
(74) Dupl ic immm* cíarus erit }nem¿ 
p e y W maiorum imaginibuSy typropriM 
virtute. D . Grcgor.Nacianc.lib. 1, 
Orat. j 8. 
(7 0^oan R a ^ * í * « x t o r . i . parí, 
o fñc in . t i t u l . /iiienx virtuih ¿muU* 
( 7 O Non áegmer. P i c c i n e l . l i b . ^ . 
mund . Symbol .cap.44. n u m . y z ^ . 
(77) Non degemrot P icc l len . l ib .4 .c . 
8 ,a iHn . ^7 . 
(78) Sparcian. in Alcxand.Severo. 
(79) Qu'idprode/i eí, quem fordidant 
mores , generatio clara ' Autquid m -
cet l i l i generatio vilhjquem mores adorm 
nant \ O . Chr l íof t . i n Mac» 
(%Qt)Non facit nohílem Atfrlum plenum 
fumofis imagmibus, Scncc. epift 4 4 , 
(81) Tota Ucet veteres exornent vndt~ 
que cera. 
Attr la ; Nobllhat / o l a efi , atque 
"vntca virtus, 
l u v e n a l . f a t y r . S . 
( 81) Per lege dijptfitasgenerofa fer at* 
tria ceras: 
C$nttgerunt nullt nomina tanta v!r&t 
O v i d . 11b. 1. Faftor. 
( 8? ) D e hoc praecipui V i r g i l . 7 . 
A n Hora t O d . 9. l ib . 5. Marc ia l . 
H b 4. ep ig .11 . luf t . L y p f i l i b . 1. 
e lef lor . cap. 7. l u l i o Cap i to l i n . m 
M a r c . Ant. Tác i to i n A g r i c o l . X i -
p h i l i n . in funer. A u g a f t i . Po l ib io 
l i b . ^ . H i l l . P l i n . l i b .7 . H i f t . natur. 
cap, z . y otro». 
(^84) T i rac jac l . de N o b i l , cap. ^ 
t% E l Anacoreta Canonizado, 
rabie hecho. Por dechado de fus proezas tomo Thefeo la Imitación de 
las celebradas virtudes de Hercules; y excitado de fu emulación , ven-
ció á los horribles Gigantes Soiron,Procufto , y Scinon ; domo á el 
Tyrano Creonte ; deftruyó á el efpantofo Minotauro-, oprimió á los 
fobervios Centauros ; fujetó el orgullo de los de Thebas, y penetro 
hafta las infernales cavernas. Marco Crafo fe precio de nivelar fus ac-
ciones con las del valerofo Pompeyo. A Themiftio defvelb la tama de 
los trofeos gloriofos de el Athenienfc Milciades : y aun Salmoneo , y 
Aladio quifieron imitar los rayos, y truenos de Júpiter, Dios fupremo 
de las fingidas Deidades , para ferie en fu poderoía, y eficaz virtud pa-
recidos , ó femejantes. Porque les parecía a eftos,y otros muchos,que 
fe hallan en los antiguos anuales, que efta era la verdadera nobleza de 
que fe debían preciar; y no tanto de la de fu origen, que les dio por 
accidente la naturaleza con el fer. 
19 Elevado á el Supremo Solio de la Pontificia Tiara Pío Quarto, 
añadió á el Efcudo gentilicio de la Noble familia de los Mediéis, de 
quienes era digna rama , vn collado con trafplantadas, mas fecundas 
vides, y efte epigrafe:(7d} No degenera. Indicando , que no tanto ha-
zla oftentacion de lo efclarecido de fu tronco,quanto de el cuidado cou 
que havia vivido en imitarla equidad, generoíidad, beneficencia, rel i-
gión , y demás virtudes de fus afcendientes, para no parecer á los ef-
traños, ageno de fu proprio luftre. La vid arrancada de fu tronco, le 
parece en qualquiera parte que fe trafplante, en lo virtuofo, y fecundo; 
y el que de noble fe ha de preciar, fus obras egregias, y virtudes pre-
claras lo han de dar á conocer. Carlos Manuel Duque de Saboya íe h i -
zo pintar con el fymbolo de vn pclluelo de Águila mirando fin pefta-
ñear a elSol,conefte mote:(77)No¿&g«?(sro. Paraenfeñar, que da-
rla a conocer á todos, que era hijo proprio de quien procedía, con fus 
obras; como el polluclo de el Águila en el mirar á el S o l , acredita lo 
legitimo de fu defeendencia. 
20 Qué importó á los hijos de Augufto , Trajano , Sciplon, Ca -
tón , Cicerón, y otros celebrados varones, haver tenido tan preclaros 
padres , dize SparcIano,(78) fi ellos con fus depravadas coftumbres fe 
portaron como ruines ? Qué luftre puede dar a lo fucio de viciólos he-
chos el claro efplendor de la generación ? (7P ) O qué borrón podrá 
afear a lo hermofo de las preclaras obras, aunque la generación no fea 
tan conocida ? A el ciego , qué le aprovéchala clara vifta de los afcen-
dientes ? A el mudo, qué le prefta la cloquencia de fus progenitores? 
A el necio, qué le da la ciencia, y diferecion de fus padres, y mayores? 
Los Atrios llenos de ahumadas imágenes no hazen nobles, fi no los fu-
ponen, dize (80) el Cordovés Philofopho. Los zaguanes adornados 
de efigies de cera, folo dan teftimonio de los méritos de aquellos hé-
roes, que reprefentan, dize el Satyrico (8 r) Juvenal. Los encerados 
bultos, que ocupan de las cafas los Frontifpicios, fon l ibros, que en-
feñan a la imitación de las obras de aquellos, cuyos fon los retratos, 
y públicos teftimonios, en que folo fe leen las proezas de aquellos , cu -
yos fon los inanimados bultos, dixo (82) Ov id i o , hablando con el 
Cefar; y aludiendo vnos, y otros á la coftumbre, ó vanidad antigua de 
llenar los At r ios , y pórticos de las cafas, y Palacios de las efigies, imá-
genes , y eftatuas de los mayores, para oftentacion de la nobleza here-
dada , de que tratan (8 j ) largamente los Humaniftas , que podrá ver el 
curiofo. De que nació el Proverbio de los antiguos Romanos, image* 
nes repentinas; ó como dize el vulgar Proloquio: De la noche a l a ma~ 
ñaña, para fignificar lo moderno de las familias, por lo que eftimaban 
las efigies mas ahumadas, ó con el tiempo denegridas, como teftimo-
nio de fu antigua nobleza, y quan de antiguo (84) les venían los blafo-
nes, que heredaban. Y afsi vimos ya le opufieron á Cicerón efta falta, 
llamándole Hombre nuevo. 
2 x Gloruríe de la heredada nobleza de fus mayores, y folo vivir 
en-, 
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entre ruindades, es alabar, y engrandecer lo ageno ; y negar con los 
hechos lo que tanto blafona heredado.f 8 5) Que blaíonais tanto de deí-
cendienres de el Gíorioía Padre Habrahan, dezia(86) Chrifto á los 
Pharifeos, íi las obras que hazeis fon teíllgos vivos de vueñra adultera 
(87} generación ? A el tronco honra el ramo verde; á el árbol el fruto 
íazonado» Pues íí fe diferencia de la cepa el vaftago en la virtud ; íi es 
de el tronco defemejante el renuevo ; como no ha de fer, ó feco tron-
co para el que fe gloria en la ya paflada afcendencia ; ó juntamente con 
fu ignominia vna agena alabanza de lo que no tiene, degenerando de 
loque engrandece con depravadas(88)coftumbres? Por ironía d ixo ' 
de vno (89) Marcia l , que llenaba de imrtwdicas, 6 fuperfluas eftatuas 
ios Atrios de fu Palacio. Defvanccido con el viento de el común er-
ror i Hamo Cicerón (po) á Pi íon, mofando de é l , porque fe gloriaba 
continuamente de las muchas efigies que havia erigidas de fus mayo-
res; á quienes dixo folo les parecía en el color , porque era muy more-
no. Porque fundarfe en folo el aplaufo que á fus mayores erigió en las 
eftatuas la fama, es querer fer tenido por noble en vna mera opinión; 
mas las alabai^as feran de los mayores , que la adquirieron con fus 
obras en larealidad,(pi) d ixoTul io. 
2 2 Lifongearme de que foy hermano, h i jo , y nieto de Reyes , fon 
alabancas de mis mayores, y Panegíricos de proezas muertas, mas que 
laudatorias vozes de virtudes v ivas, dixo (92) el celebrado Rey Don 
Alphonfo de Aragón á vnos aduladores, que le engrandecían mucho 
lo efelarecido de fu Real profapla. Mas eflimo partí el aprecio por mi 
mifmo lo obrado , que lo que tengo de mi afcendencia adquirido \ dixo 
también en otra femejanteocaíion el difereto Monarca. No fe debe 
llamar nueftro para el crédito, ni el linage de que venimos , ni los Af-
cendientes que nos precedieron; porque nada de efto hizimos nofotros, 
para hazerlo mérito nueftro, dixo (9^) mas polkico Chriftiano que 
Gen t i l , Vlyfes á Ayace japtanciofo de fu nacimiento al to, y efelareci-
do tronco. Dezir que Ayacc es de Júpiter viznieto, yo también diré 
que diftamos vno de otro los mifmos grados; porque í i no coníifte la 
nobleza mas que en dezir, íby defeendiente de al to, y divino folio; 
qualquiera podrá también dezirlo, aunque fea fu folar mas ínfimo. F r i -
vola vanidad, llamó el Damiano, 6 vana locura el querer mantener 
la realidad de nobles con folo el frontifpicio de los apellidos rumbofos 
de los afccndientes,(9j) fin procurar zanjarlos con egregias obras, pro-
prias, y excelentes virtudes. Mucho pompofo follage de campanudos 
apellidos, dezia vn Áulico Chriftiano Maeftro ; Guzmanes^ Mendotasy 
Zuñigas, Enriquez, Cabreras^ Toledos^ Sandovales^ & € , mas acompa-
ñados de pocas, 6 ningunas buenas, y preclaras obras, fon títulos de 
el Camaleón, que con tanta elegancia pintó(94)Tcrtuliano. Camaleón} 
Quien no imaginará en el formidable fonido vna horrorofa fiera, que 
todo lo deftruye , defpedaza, y aun fe lo traga ? Y no es fino vna def-
medrada lagartija , que toda ella fe encubre , y oculta con la hoja de 
vna parra. Y todo aquel prsmontorio de fonidos campanudos, y fo-
llage de apellidos,defnudo$ de heroyeas obras, que los adornen , no es 
mas que ayre, nada, y voz de Camaleón; porque folo los puede abul-
tar , y engrandecer la propria virtud. 
2 j Idolatras de la grandeza de fus mayores, y deíprecladorcs de 
la deidad verdadera, llamo vn Sabio defengañado de puro político, á 
los que japtanciofos, y gloriofos de fu heredada nobleza, viven dege-
nerando de ella con obras, y acciones viciofas, y efcandalofes. Seme-
jantes los hizo á aquellos, de quienes fe quexa Dios por fu Propheta 
Ezequiel,(95)quebolvíendo las efpaldas á el Tabernáculo, folo te-
nían atenta la vifta á el S o l , quando nazia. Daban las adoraciones que 
debían tributar á el Tabernáculo, á el mayor Planeta, como á ¡dolo de 
fu japtancíoía nativa nobleza, de quien fe preíumian defeendíentes, y 
idolatras puros de fus antiguos imaginados natales, degeneraban de la 
ver-
(8 í ) g u l getterh eptra nonfatit^rugat 
genus. D.Pec.Chryfoíog. ferm. i 13. 
( 86) S i f i l l j Habrá* efihyooera Habrá* 
faclte. Ioan.cap.8. v 30. 
(87} Motum degentranUum pravha* 
te , pereunt tn t<$libus beneficta n t í u r * . 
Sa lv lan . l ib . j .de guvernat. 
(88) Q u U iam abolít* gentratUnts 
fttrp^n iaudas ? S&let equidem ramus 
radtcem3 tF/ruf lut /t'tpifem commert' 
dare.Et qu * vtilttas tn •veten truncoiSt 
iam emarcu'tf.Si ab e a f ufíus commen--
dabjHsnon procefsn i Petr. Blefenf. 
(,8í») Atírtaque itnmedicis aríiat ima» 
gmtbus. 
Marcial 1 ib. ^  .e p i g . ^ o . 
(5>o) Qbmfifti ad honorsm trrore htm 
tninum commendatione fumofafutn 
imaginum , quarutn Jim'üe nihil hahes, 
prteterco'.orem. Cíe o ra t .con t .P i fon . 
{91) S£j*i nihil aiiud habst \ quam 
maionnn imagines , opintone veriuseft 
nobilisiquam í-e.Tullío. 
( 9 í ) Panormi tan. l i b . i . de¿iQt. Se 
f&Ctls Alphoní.Regis. 
(5 j ) Natngemti, V Proavos , C?* qu¿ 
fianfecimut ipji3 
V ix ea noftra voco i fed enim quia retu-
Ut AláXy 
EJfe lovis Proneposi noftti quoque f a n -
guinis auííor 
lupitef é/} > totidemqué gradui d i f ia -
mus ab ipfo, 
O v i d . 
(5» 5) Fri-oolum eft Preavorum iaífare 
mulos, D.Pet r ,Damián. in epif t . 
(^ 4") Tertul ian, l ib. de Pallio, cap. 
£>ui genus iactat fuum aliena laudar, 
Scnec.Tragic. 
(91) Adorabant ad erttimSolls. £ze« 
chi .cap.S. \ . i 6 . 
(c)6}Averfi terga dabanf Arca Pomir 
ni y V 'PflDeci atelue M Grieníemcen-
ver/íSolem adorahant more GeAt'tl'mm* 
Co rn .A lap i d . adci t ,cap.8 Ezech . 
(97) r'lures adorabantSokmOrieníem, 
quarn ocddentem. A thcn . l i b . 5. 
(^8) ////' adfurgmtem cwbtrj i lumma 
Solis. 
Dan t f i üg (s . , . y \ vg i \ . \Vo . i i .& r \ t i á . 
de quoLypfius l ib .z .E lcaor .cap. í í , 
Arnobi l ib .>cont .Gcnt r .Sen.ep i f t , 
^ í . Machrob. l ib .x . Saturnal , cap. 
21.8c ali j . 
Í 99 ) Spuriarn fugil'o buiuféemodí m -
hilltatem , non kglt lmtm veneror.bXe-
xand . Sperel c i r ,Paradox. 1 i , n . ? o . 
D e q u o H o r a c l i b . i . O d . 14. P l i n , 
J ib . 31. c a p . i . L y p f i o l i b . i . e l e f t o r , 
cap. 15». V a l . M a x i m . U b . > .cap. 8.& 
alij. 
(100) DUarequUem tefojfum ; atno* 
bilitate non ntfi te propria virtus potefí, 
Be 'u r l i i u i n A p o p h t h c g m . chr i f t . 
(1 o 1) H¿ec T/ara baud cerebrum ha* 
l e t , quod velaturajit i nec tu lúpiter 
er'u3 ei'tamfifultnenacceper'u. Bru(on, 
cíe. Hb 7. 
( i o z ) Inc'tpit íp/brum contra fe/farepa» 
retuum. 
tfobUitat_t claramque facem profane 
pudenáis. 
Omne anlrni vit lurñ tanto confpefiius 
inje. 
Crimen btbet; quantotnaior t qui pee-
car y habeturi 
J u v e n a l . fatyr. 8. 
(10 j ) Síulilam avilas , paternafque 
imagwí flfígit'ijí obruerunt; in illis non 
Jervajfe 5 quod acceperunt , máximum 
dedecui. Seneci. i i b . 1. controverf. 
cap. £. 
( 1 0 4 ; Sint tibióallorum Rex , ^3" Re-
gina párente*. 
£ t maneat vlrtuspe&ore nu'Ia tuo. 
Ron pluris faciam te , quamtibi rujlica 
mater, 
S i f i t y V ignotas rufticus ipfe Pater, 
C o d r o Vrceolo ap. C r a n z i u m l i b . 
í». Met ropo l . De quo v i d . A p u l . de 
Socrat. Ph i lo í l ra dev i t i t Sophif t . in 
Dionifio, 
( iOf)Re/pondtt: fe maU henos vires de 
j e dubhare j cur/iatuu careret í Quam 
non audere caufam affcrreyCur haheret*, 
A m m i a n Marce l i n . i nh i f t o r . 
(106) Nolite errare in aliena gloriayne* 
que inrendatts genealo^ijs interminatis, 
P " iudMeís injiaíionlhus. D . Ignat i . 
Martyr epift^.ad Magncfian. 
14 El Anacoreta Canonizado, 
verdadera nobleza, que de fus mayores debían propagar con U virtud,,-
y rel¡gion,quc á el Dios verdadero profeííaron; y que ellos como G e n -
tíles(í)6)viviendo deímintieron. Mas fon los que adoran a el Sol quan-
do nace , que quando en los obfeuros fenosde el Occidente fe efeonde, 
dixoAtheneo(97)fue proverbio antiguo. Afsi dixoPompeyo bien 
morigerado , fiendo mozo, á Cinna, aunque viejo, vicioío. Tu adoras 
d el Sol quando nace. Y lo mifmo dixo deípues Cefar a Pompeyo, ya en 
columbres eftragado. Significando en eíla metáfora, quanto fe precia-
ban de fu heredada nobleza; mas quan poco fe acordaban ele imitarla* 
Quan obfervadores de la fuperfticioía , y facrilcga adoración de los 
Barbaros prefumidos de defeendientes de el S o l , á quien (p8) adoran; 
y quan poco obfervantes, y imitadores de las virtudes de fus mayores, 
que tanto olvidan. x 
24 - K o heredar con lafangre las loables virtudes de los miyores, 
y folo.preciarfe de íu defeendiente, es japtaife de vna nobleza informe; 
mss no es calificar vna legitima nobleza, porque con los vicios con que 
la mancha, antes la acredita (pp) de efpuria. Por eílb clPhilofofo 
Cleobulo llamaba á eftos cales, vanos fimulacros de la nobleza, cadá-
ver exanime, bulto fin alma. Porque querer veftirfe de las virtudes de 
los que ya precedieron, y ádornarfe con las preclaras proezas de los 
que ya pallaron, defnudandofe de las proprias , y perfonales con in -
decencias ; es lo mifmo que veftir a vna eftatua, 6 eftatefmo para las 
mogigangas. Hazerte rico podré, mas no noble; porque efto no fe ad-
quiere tanto por el origen , como por las proprias adquiridas virtudes, 
dixo,no fuera de efté intento,( 100) el Emperador Maximiliano a vno, 
que le-.pediale-dieífe de noble el titulo. N i la Tiara que pides tiene 
celebro competente que adornar; ni aunque en tu mano le puliera el 
fulminante tridente, pudieras parecer Júpiter , dixo ayrado á el Spar-
ciano Demarato Metropaufto (101) á el oir , que á el Rey Xerxes fu 
fobrino le pidió el viciofo Sparciano , que atendiendo á fu nobleza le 
concedieífe poder andar entre ios Sardos con T i a r a , a manera de Real 
períona. Conviniendo todos en el prudente fentir , que los caracteres 
de nobles eftán avergonzados en los que con fus vicios los hazen defeo-
nocidos. 
2 5 Lunar feo es la nobleza, fombra ígnominiofa es la calidad iluf-
tre, afrenta vergonijofa el origen claro , en el que fin atender a lo vir-
tuofo, con que fus mayores merecieron con gloria lucir, (.102) fe dan á 
conocer por fu ruin obrar. Deben crecer las coftumbres á el palío de 
las calificadas obligaciones ; y eftas conteftan lo abominable de el fu-
geto , que las hereda; quando fin atenderlas, obra como la mas ruin 
perfona. E l obrar ruinmente en el que fe precia de noble por fu origen, 
tan lexos eftá de acreditarle , que antes bien fu originaria nobleza es el 
tefiimonio mas claro (103) para confundirle. Aunque tus padres fean 
el Rey , y Reyna de Francia, lo mifmo es que fi fueras nacido de el pa-
dre mas defeonocido, y de la madre mas ruftica , dezia (104) el cele-
bre Poeta Vrceolo , á Vno preciado de linajudo : Mas te valiera fueífen 
tus padres menos conocidos, para que tu mal proceder no te infamara 
tanto. Preguntándole vno a el celebrado Marco Catón , que como en-
tre tantas eftatuas erigidas a otros, que no le excedieron , no eftaba fu 
Simulacro colocado ? Refpondió fentenciofo: Mas quiero (105) que 
los hombres de buen juizio duden , por qué no me erigieron eftatua, 
que no hallarme confundido de vergüenza, fi me la huvieífen erigido, 
y yo no pudieífe moftrar las virtudes, y laudables acciones que me la 
huviclícn adjudicado. 
25 Defengañaos de vueílra errónea aprehenfion , dezia el Martyr 
San Ignacio ( io5 ) a los Magnefianos ; dexad cfl'a vana gloriacion que 
tenéis en la interminable quenta de el numero de vueftros afeendientes 
iluflrcs; pues debéis defpreciar las indiadas prefumpciones de los Ju -
dies , muy pagados de defccndiei^es de nobles Progenitores; mas moy; 
San Saturío Eremita, Díarríb. I. i y 
defemejantes de ellos por fus depravadas coftumbres. La efclarecida 
afcendencia no da lurtre por si fola, íi de virtudes perfonales efta (107) 
deíhuda. Y o no tengo por nobles á mis abuelos , ni cftimo por cfcla-
recido á mi nativo tronco , ni hago aprecio de los altos títulos de mis 
predecesores , porque folo me condecoro con mis preclaras virtudes, 
dezia (108) Lycaon en el Cómico Séneca. La mas nativa nobleza, y de 
mejores aprecios es la calificada con méritos proprios, no zanjándola 
en los ágenos (109) que perecieron. Reíifíio Ageíilao que le erigieíTen 
cftatua , como lo intentaban los íuyos,en atención á fus heroyeas haza-
ñas. Las eftaruas , dixo (110) no dan nobleza ; vna efigie bien grava-
da mas es crédito de el Ártifice que la h izo, que gloria de el que en 
ella eftá reprefentado. E l monumento mas gloriofo , mas preclaro, y 
mas iluílre para la tama, es el que fe fabrica con las virtuofas obras. 
Si no puedo moftrar tanto aparato de bultos como vofotros oftentais 
imágenes de vueftros mayores, queriendo fean de vueftra nobleza in-
llgnias teñimonialesí puedo hazer oftentacion de las heridas que he re.» 
cibido por defender á el Romano Pueblo: puedo moftrar las lan9as> 
las aljavas , las vanderas , y los muchos militares pertrechos, que ha 
quitado efte valerofo brazo de el poder de los enemigos: y mas gloria 
tengo en merecer por mi mifmo que me levanten cftatua, que el que 
las tuvieran erigidas mis mayores , y yo las huviera deshonrado con 
ruindades, dixo (111) Cayo Mario á vnos émulos fuyos. 
27 E l nombre folo de noble, y de gentil los procederes, ni entre 
los mas vozales puede acreditar (112) de noble. La bondad en la v i -
da , y las coftumbres, es la que propriamente haze (113) nobles, dixo 
Eurípides. Mas gloriofo es hazejrfe noble por fus obras , que folo tener 
3a nobleza heredada, dixo (114) el Legislador Solón. Los varones 
grandes no nacen , crecen , y fe hazen grandes con las heroyeas virtu-
des, dixo (115) el Pontífice Vrbano Tercero ávno que le traxo á la 
memoria fu nacimiento humilde. N o es virtud el nacer noble, porque 
efto fin méritos, y fin libertad fe adquiere : hazerfe vno efelarecido con 
fus loables hechos , y preclaros méritos, eífo es proprio de el animo 
noble , y generofo. Refpondió (116) el Pontífice Vrbano Quinto, de 
nación Francés, á Henrico Segundo Rey de Efpaña, que con enojo le 
opufo la obfeuridad de fus afcendicntes : Cada vno es hijo de fus obras; 
es Caftellano proloquio, y es vniverfal axioma. M i linage tiene prin-
cipio defde mi mifmo ; mas el tuyo en ti mifmo acaba, dixo Iphicra-
tes á Harmodio , que le objeto lo humilde de fu afcendencia, contra-
poniendo de la fuya la nobleza de que vano fe japtaba. Tuvo razón 
Iphicrates, dize (117) Plutarco; porque lo que Harmodio degenera-
ba con v ic ios, erigia Iphicrates con hechos virtuofos , y preclaros. S i 
tu me das en cara lo humilde de mi profapia por afrenta; mas afrenta, 
y ignominia eres tu para la tuya , dixo vn virtuofo mancebo á otro ef-
tragado de coftumbres, y prefumido de noble, fegun (118) el Nazian-
^eno, inftruyendo á los preciados de iluñres j pero en coftumbres mal 
morigerados en fus acciones. 
28 Mas loable debe fer el hazer de nuevo linage efelarecido, en 
los que de la naturaleza nada recibieron de luftre en fu nacimiento, que 
en los que tuvieron favorable el natural parto, adelantar la linea de íu 
afcendencia con proprios méritos, dixo (1 ip) Séneca. Mas aprecio, y 
eftimacion hago de mis meritorias obras ,.que de vivir en la Corte con 
íbla la vana opinión de la afcendencia. Mas gloriofo me confidero en 
poder dar principio con mis heroyeas acciones á mis defeendientes de 
vn linage noble, dexandoles por efeudo de fu gentilicio principio de 
mis virtudes el exemplo, que íi en mi nacimiento huviera fido de noble 
de la naturaleza el mas favorecido, dezia Cicerón (120) á Saluftio fa 
emulo. Los que en alas de fus virtudes, y preclaras obras fueron ele-
vados á el alto trono de la Tiara Ponti f ic ia, de el Imperio, de el Con-
íuUdo, y de el Supremo mando, tiendo para los fuyos el origen jnas 
gUn 
(107) Non cenfití, me clarum nomen 
avorum. 
Sed pfobhas magnos¡ingeniumquefucír, 
Ovíd.cpift.ad Piíon. 
(108) ' iiiiNobílesnonfuntmihi 
Av!snec alt'is titults inclytum genusí 
Sed clara virtusv.V. 
Lycaon ap.Senec.inHercul.f urent. 
AdHon^.Scen.?. 
(109) ¿$ut -virtute praditus efl i vnde 
manat illa non vulgar ts no bilí ras »£«*-
manam3ac nativam habet mbilUatem. 
Tullius oratio pro Piando. 
(1 io)Eas ftatuar/s laudem, dixlt, af-
ferret ftbi vero pr<e clara facimra gla-
rUeJfe, Xenophontc. 
( i i i )Ca i .MaMo ap. Saluíhde lu -
gurtico bello. 
(r 1 i)Qt*it generofum dtxerlt bunc^qul 
indignüi genere , £?* pr¿e claro nomine 
tantum 
/»/%«//<:: Juvenal Satyr. 8. 
(1 il)Denobilitateparumlaudispr** 
dicarepoJfum»bonus ettim vir mihino' 
bilis videfttr, Eurip.ap.Stobc. ferm. 
84. . 
(114) Pukhriut multo parari, quam 
creari nobilem. Solón ap.Aufon epi-
gram.zz. 
(11 y ) Magni viri non nafeuntur , fed 
vhtute fiunt. Laur. Beyerlinc. in 
Apophtheg.Chriftiao. 
(11 tf) Vtrtus no» efl nafci nobilemi fed 
nobilem faíñs ¿ y meritisfierijd genero* 
fiammieft. loann. ICoquicrlib. y. 
Thefauri Poli tic. cap. i . 
(117) Plutarch.in Aphoriím. 8c in 
Cicer. 
Meumgenus ií me bahet originem; 
Titum vero in te dejtjr, 
( H 8 ) Mibiprobro tneum genus efl; tu 
autemgeneri tuo. Nazianzen, crat. 
contr. Nobiles male mongeratos. 
(it^) Quídam ignobiles natt fecerunt 
Pofttrisgenus. In his^quod nemo dedtm 
rar9fecifes¡audabile.ÍcaectQHAib, 1. 
coatrov.cap.<í. 
(120) Satius e/í meigefth/torete,quam 
maiorum opinione vt i iV ít0 vhereyVt 
fimpofleris meis nobilitatis m/r/ww», CT 
vtrtutisex'emplum. Cicer.orat.coatr, 
Salluíü. 
( m ) Lauf .Beyer l . in Thea t r . vitae 
h u m a n . l i t ter . I?. f o l . 141 .181 . & 
283 . & 1 8 4 . & l i t t e r E. fo l . i<H.Sc 
l i t t e r , M . f o l . i í 2 . & l i t t .R . fo l . 740. 
& 3 2<?.& i terum l i t t .E. ( o \ . i ^9 & 
ay 6.& z v o . & l i t t P v e r b . Princeps: 
v b i mu l ta de hoc argumento.Vide 
c t i am l oann . Kab i f i , Tex to r , z . p. 
o f f i c in . t i t u l . £ u i e x bumltforruna 
clanevafcrunf. V ide in f ra , D i a t n b . 
(1 z i ) Antón.Múrete l i b , 11 .variar, 
l e f t i on .cap . io . 
(123) LaudlbusVoconij Rotnani nu-
rneratis,fubd¡nauget h<ecs & natd ium, 
CT Paternarum facultstum Jpltndor. 
l i l i n . l un io r . i i b . i o . cp i f t . ? . 
(124 ) Semper cnim virtm fufficlttpfa 
¿bu 
Achi les Bocchío S y m b o l . í y . 
Vtrtus ad beate vívendum fe ipfa cm* 
unta» 
C ice r . l i b . y .de f i n ib . 
{iz<>) Fulgorern ftirpu pr<ecípue mo* 
rum radijs obumbrav/t > vincens deco-
rem fangumh3dum corufcmtem gtnerís 
f u i lampadem aéiuumferenitate tranf-
cendity&fatfus tft vltfor flemmatUfm, 
erc.Efcnod.ín vita S.Antonij. 
(1) Nulltrei tnatordilígentía sdhtbett' 
da3quam filio ínftlmendo, \5laton. de 
Sapient. 
( z ) Ltttera ab injiantta addtfceni>ah 
eadem animum ad Eremiticam vltam 
feftandam^V m folltudine perficiendam 
¿/r«r/V.D.Ioan.Tamal.Saíaz.cit. 
( ? ) Ergoftattmáprlm'ii annls puert irt 
iocit bonefiu affuefaciendt funt. Nam 
Jiiocls m'mus decentlbus ajfuefcant ynun 
quatn legltim >_, probtque vir i evadere 
poterum. P lu tarch.Dia log,8 .de R c -
pubik.vel de iufid. 
(4) GraturH e(l , quod Patr ia Chenr, 
populoqaededi/ti: 
Sifacis , vt Pa t r i * fit idoneus , vtüis 
agrú, | 
V í l l l í ^ bellorum, Vrpacu rebus agen' 
dh , 
f lurunum enim mterertt , quibus art i-
bus , CT quíbus hunc tu 
Woribuf tnfiltuas'.v. Juvena l . Satyr . 
{ ; ) Dtbemt/J educare VíheroStvitamyceu 
lampadetn aítjs po(t altos traddendo. 
P lu ta rch . ap. Andr . Eborenícm i q 
fentcnti js, ytib.Gencratiot 
\6 El Anacoreta Canonizado; 
gloriofo ; vea el curiofo , por no canfar mas , á los Autores (131) qne 
le cito. Y concluyamos con la anotación de el Político Antonio M u -
reto , que nos dexb obfervado, que los ya mas cultivados Romanos 
eftablecieron, que primero fe proclamaííen los méritos, y virtudes pro* 
priasde el que havia de fer en publico honrado , que fe hizleffe men-
ción de fus (122) afcendientes. Afsi teftificoPiinio (123) fe executo 
con Vocon io ; y afsi fe hallará en otros muchos Aurores exempllfíca-
do. Enfeñando , que fobre el oro de la nobleza heredada, en el que la 
tiene, es el de las virtudes proprias el vnico elmake ; mas en el que en 
el fortuito forteo de el nacer no faco, fin culpa fuya , la alhaja de la 
nobleza, fus obras excelentes, y loables coftumbres le darían, para el 
verdadero aprecio la mas fundada hidalguía, (124) como Infinuaron 
Bochio, y Cicerón primero. 
29 Y cerremos nueftra Gloífa , y Commento con el Obifpo T i c i -
nenfe Ennodio, hablando de el Hermitaño Antonio, (12 5) y nofotros 
de el Anacoreta gloriofo nueftro Patrono Sat ario j y digamos, queíi 
fue noble por fu afcendencia , mas fe califico de iluftre por fus virtudes 
heroyeas. Añadió luftres preciofos á el efeudo de fus mayores , con ei 
claro explendor de fus virtuofas obras perfonales. Sirvieron de tanco 
realce á fu noble cuna, que con la fantidad de fu vida quedó para con 
todos mas elevada. 
T E X T O , Y H I S T O R I A . 
1 T p \ Efde la lufttofa cuna, en que propicia mereció a Satürio la 
_ L / naturaleza, hizo tranfitq á la puericia, como precifo paf-
f o , para la adolefeencia , en que havia de fer pucíty en fu libertad,que 
antes no tuvo , para deliberar de fu vida en ios progreíTos. Mas tan 
ajuftado á las ebriftianas reglas lo dirigieron íus cacholicos padres def-
de los primeros paíTos de fu informe racional vida 1 que baziendofe el 
precifo cargo de fu obligación (1) en fu reda crian<^, todo fu defvelo, 
y vigilaucia íc empleo en el cnydado de que no torciefle fu hijo el mas 
mínimo movimiento > que defdixefle de perfeóto profeílbr de la Divina 
Ley, y fus preceptos fantos. Tan follcitos fe portaron en fus primeros 
rudimentos,como neceífarios preámbulos para la buena,y reda educa-
cíon,que ni omitieron (2) la continuada iniVruccion dentro de cafa , ni 
perdonaron la ocaíion,que para aprender con las letras el temor, el ref-
petoja corteíia,pudo tener fuera de ella:Ni en los íocofos divcrtii^ien-
tos de los tiernos años quifo (j) Plutarco, fe permitieífen jnegos, que 
no fúeífen honeftos,porque dezia, que defde pequeñitos,mal acoftum-
brados los hijos > llevando íiempre adelante los documentos, y permií^ 
fos de la primera pueril dirección, nunca podrán de ella, para fer biie-^ 
nos,retroceder. 
2 L a importancia de dar áDios,y á fuPatria vn per tóo republ¡eo#' 
bien conocieron coníxftia en los primeros desbozos,quando tancuyda-
dofos fe moftraron en fu educación los padres de Saturio. Grato debe 
fer á la Patr ia , y República ver en las generaciones aumentados fus 
Concives, dezia (4) ei Satyrico Juvenal: mas íi no fon para la Patria 
idóneos; fi para los tiempos de la paz , y de la guerra fon inútiles , y 
aun perjudiciales; como podrá gratificar á los padres la Patria , dán-
dole en fus hijos vnos enemigos de fu República ? Su mala educación 
foe la caufa ; porque toda la bondad,© malicia nace de las coitumbres, 
y inclinaciones, conque defde fus tiernos años los d i r igenj crian.Bien 
afsi pudieron gloriarle los padres de Saturio; y bien afsi pudo fu Pa^ 
tria gratificarlos, pues dieron en é l , con fu fanta cducacion,vna vtilif-
fima Antorcha (5) con que todos fe pudieflen dir igir, y con cuyas 
exemplares luzes todos fe pudieífen en las coftumbres componer, y en« 
mendar. 
i I^n adelantadlo Uegaroni a ver el fruto de cfte zeloíb,y chriíTuw 
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Bd cultivo de la tierna planta de fu hijo Saturio.que ya traslucieron en 
lo pequeño de fus niñezes alientos de muy crecido. L o que la tierra, 
y el campo haze con las planras,íi lo cultivan con cuydado, eflb es lo 
que la buena educación de los padres hase , y obra en fus hijos, (5) d i -
zen Policiano, Juan Cafo , Oííbr io, Plutarco, y con ellos otros mu^ 
chos Políticos, Económicos, y Naturaliftas. Y folo fe pueden efperar 
efpinas, y abrojos, que puncen , y maltraten, de campos , en que el 
hierro de el arado no fe gafta; y ruines plantas, á quienes el continuo 
riego no fertiliza. En lo pequeñito de la pueril edad de Saturio co-
nien9aron ya á defeubriríe latidos de fuperiores impulfos en fu cora-
70n,que en el mas adulto caufaran no poca novedad. Vieronfe en fu in-
fante animo conocidas inclinaciones de ollar en ^or las conveniencias 
de el mundo; y fe traslució fu voluntad de conmutarlas todas por vn 
eíleril Defierto. 
D I A T R I B A I I . 
L A N I Í tEZ ,PFERICrAy T I N F A N C I A D E LOS H I J O S D E ~ 
ben ocupar los defvdos, cuy dados, y atenciones todas de los padres. La 
refía educación es tan neceffaria, para quefean buenos, en lo moraly 
y lo político; como perjudicial f u omifsion para las 
almas, y las Repúblicas, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O ETHICO-POLIT íCO. 
fl A Penas fe aflbmaron los primeros crepufeulos de el difeur-
j T y , fo á el oriente de la razón, que apunto los años de la dif-
icrecion de Saturio, quando ya divifamos en fu tierna voluntad anhe-
los muy crecidos de conmutar las grandes conveniencias que en la r i -
ca cafa de fus nobles padres le ofrecía el mundo , por las incomodida-
des , y aridezes de vn afpero Defierto. O fuerzafuperior de vna reda, 
y chriftiana educación! Criáronle fus padres, fegun lo pide la razón, y 
preferiven las Divinas, y humanas inftrucciones; dirigieron fu pueri-
cia , y adolefeencia ajuftadas a las chriftianas leyes : y con tan buenos 
principios, qué mucho reverberaífen en los primeros celages de la ra-
zón , y diferecion de Saturio, fervores tan íantos, y de tanta magnitud, 
quanto fuperiores á fu tierna edad ? En igual balan9a de necefsidad pa-
ra el bien vivir , coloco ( i ) Plinio el Mayor , el tener noble origen , y 
el fer con reditud educado. Como que para el vivir ajuftadoá las re-
glas de la razon,y preceptos de la chriftiana prudencia, no era menos 
v t i l , y neceííariala crianza , y educación de los hijos en las coftumbres 
redas, que de vna noble defeendencia la originada fortuna. Nacen 
con los nobles alientos los generofos ánimos , dezia (2) Séneca : mas 
imitándoles en fus principios los riegos de la reda educación, fuelen 
torcerfe,Q) y degenerar tanto de el origen paterno, que en lo brutal, y 
feroz de fu natural vienen a fer defeonocidos. 
2 Mayor dificultad defeubrio Demodoro en la reda (4) educa-
ción de los hijos, que en fu natural genitura. Mejor padre de los hi-
jos , que el mifmo padre que los engendro, y dio el natural fer , llamo 
(?) vn grave kípañol polí t ico, á la educación, y reda inftitucion. O r i -
gen , y fontano principio de la virtuofa v ida , la aclamo (6) Plutarco 
dando reglas para bien cr iar , y educar fegun razón á los hijos. Y Pla-
tón le alargó a dezir , que (7) producía" la educación en los hombres 
mas preftantes, y nobles naturalezas , que las comunicadas, y infun-
didas por fu Autor en la generación primera. Exageración fue de PhU 
lofopho Orador , y de eloquente Rethorico ; mas de todo fe com-
prueba aquella mayor dificultad de Demodoro; y el fundamento que 
tuvo Ariftoteles para a f i b a r , fer mas dignos (8) de honra, y prefe-
rencia entre todos los republicos los padres que fe emplearon en la rec-
ta inftitucion, y educación de fus hi jos; y fobre los que folo á fu natu-
( í ) Quemadmodum vheri infol*, cul 
nondum manw agrtcoU acct/iit , ntil 
lnnafcunt7Ar1t3' Sentesi Ua /¿tpé genero* 
fo animo, nifieducatio ingenua accejfe* 
rhfVtfia vtrtutlbw ad mixta pulitdftt, 
Politian. in Lamia, vide loan.Ct-
fum in Theíauro ¿Economía:, lib. 
a.cap. i.OíTor.de regib.inftit.libr. 
i.Plutarch.m Moral.Piin. libr. 17. 
natural.Hiílor.cap. 14 Ciccr.lib.z. 
Tuículan. quasftion.Sencc.epiftol. 
34. Jacob. Sadoletura lib. de re^e 
inftitucndis líber. 
(1) Vtrumque efficax efi ad Vene vt~ 
vendum; W bene mftitui , (T faelkitir 
íw/a.Plini.Sénior in Panegyr. 
(z) Nemtnent excel/t ¡ngentj vírum bt*-
milla deletfüníJJ'jordida íence epi» 
ftol 35. 
(j) Homore&am nsífus mjíítut'tonemf 
diviniftímum, manfuet'ifstmumque ani-
mal e/fiel /olenfi verojvel non f^fficlen" 
terjvel non bene educetur, eorum, qu* 
tena progenuUifsroclfstmum* Plat.iib. 
í .de legibuí. 
(4) GenhuramfacUem ejfe', educationt 
diJjki¡em.Demodo.Sid Socratcmap, 
Plutarch.lib. 3. Apophthegra. 
( í ) Dlfctpl'maeji amtnorum msliorP** 
rcns.D.lozn, Solorzan. Empref. z j j 
( í ) FonsyV radix v'irtutis , atque b** 
ne/?aíhvh<e cft m/i'ttutto proba. Piut» 
Hb.de liber.educandis. 
C7) Edueatio, V mflUtitto commods 
bonas naturas Inditchi W rurfum bonos 
naturas ,yí" talem m/iitutlenent cmfe-
quantur ,fttcllores adbuc , IS" prítjlmtio* 
resevaiere/clnms, Piat, Dialogo.4, 
de Republ. 
( í ) Pdrentes',qtu l'therot fuos rtRa \nftt -
tuljfentjmulto bonorÁbllloret tffe bis^qul 
tantumgemttjpnn quod ab bu contlglf* 
fet vlvertiab lilis bene vivert, Anftot.' 
tp.Lacrt.Ub.^cap.i. 
^ 9 ) FUtolimei, (¡uts herutn pamrh ' , 
-doñeeformetur Chñfius h vób'u, G a -
lat.4.v. i5». 
< 10) Chr'tfiusjd f/?, Chrijll Fldesy/pes^ 
libertas In voW/.Corn.Alap. ib i . 
( i i ) rtpoftolushic tnatrem refert de l l -
herís trepidantem. fideípaterna 3 imo 
materna vtfcera : vides anxietatem'.vim 
des qualem emitíat eiulatum multo t ru 
ftiorem, quamfolet ejfe parturientium, 
D.Chry fo f t .ad c i t . loc .Pau l i . 
(12) Video Paulum quaji quandam 
Cervam quofdam m partu/uo magni 
dolor is rugitus emittentemtait enim'.Fi-
lioli mei^ ques iterumparturiot V e . D . 
D . Gregor . l ib , % o. moral .cap. z 1. 
(11} Ftemittce anteparturn purgantur 
herbaquadamy qua Se/elis dicitunfaci-
iiore tta "vientes vterot P l i n . l i b . i . h i f t . 
natural.cap.? 2. & Hb .zo .cap . ; . & 
i¿em Ariftot. l i b . ^ . hi f t . animaU 
cap.í. 
C14) Nonparvi rtfert boc, vel ¡lio mt-
•do d teneris confuefeerr, fed plurimi otn* 
ntno\imd totupi ex eo pendet.PiíiÜ.Qlú. 
lib.i.Ethi.c. 
(1 f)P. Adam Contzen.lib.4.PoHt. 
c a p . i . 
( i ó " ) ^uoferiminiidmortales*. Q u i a d 
fofsidendas opes magno ftudio indumbim 
tis if i l iorum vero , quibus i l la relinqua-
thyexiguam curam geritis. Grates ap. 
P lu ta rc . l i b de líber, educ. 
( 17 ) Nulta mbis pojfejsioy nullut fun* 
dus ¿equé mbis gratusjy charus ejfe de-
hettqutppé hxc omnia filijs qtueruntur, 
Silgitur maior pojfefsionum mbis e/i cu 
r a , q u a m eorum , quorum311* gratia 
eomparantur; id profelto a6furdifsimüt 
V/ iolUifs imumeJl. D . l o a n . C h r y -
f o f t . h o m i l . ^ . i u e p i f t . i . ad T h i m . 
(18) H<ec ornamenta meafunt, P l a t . 
ap.Beier l inc JnThea t . v i t . human . 
verb. educatio , pag. j 8.iit.E.Valer. 
>Iax ím. l ib .4 .cap .4 . 
t8 El AnacoretaCa'no'nizado, 
ral proefeacíon aplicaroHfus cuidados. O porque eftos folo dan íét 
a lo material de el cuerpo, y aquellos con "fu reda educación vivifican^ 
y perficiOnan las principales potencias de el alma. O porque trahe con^. 
figo mas cuidados , trabajos, defvelos , i'uftos , efcrupulos el educar-
los , que el engendrarlos, b parirlos. 
3 Conia frafe de duplicado , 6 repetido parto , explico el grande 
Doótor de las gentes el Apoftol Pablo, el minifterio en que eftaba em-
pleado cuidando de los de Galacia. Sigamos fu frafe en fus proprios, 
y formales términos, con que fe explica elMaefoo de los creyentes, 
que es muy doflrrinal para los padres. Hijos míos ( dize (p) Pablo) que 
fegunda vez os paro. Eran niños en la Fe de Chrifto , recien nacidos á 
fu verdadera F e , y npvélas plantas en el (10) Chriñiano campo. H a -
zia oficio de madre en fu crianza, añadió el (11) Chryfoftomo; de-
clarando , que eftaba á fu cargo fu efpiritual educación. Y declara las 
congojas , los afanes, los trabajos/á que le tiene expuefto la obliga-
ción de feraejante minifterio ; y afirma fon mas crecidos, que los que 
en vn recio parto fe experimentan; y por eífo dize tiene los dolores, y 
congojas de vna parturición duplicada, 6 repetida. Como dolores de 
parto de Cietva, dixo también el grande Gregorio, (12) que fueron ef-
tos doloridos oyes, que explico padecer en cík minifterio paternal P a -
blo. Es el animal mas difícil en dar a luz los concebidos Fetos la Cier^ 
v a , y á no facilitarfe con la hierva Sefela, que le miniftra fu natural inf-
t i n í lo , pereciera fin remedio -, dize Plinio , íiguiendo á Ariftoteles 
(1 j} en fu hiftoria de Animales. Y como formaba, informaba, inftruia, 
y educaba Pablo á los Calatas niños en la Fe de Chrifto , y muchachos 
en la Ley Evangélica, enfeñbfer mas difíci l , y trabajofo, que el mas 
peligrofo parto natural, el minifterio de la inftruccion, y reda educa-
ción de los hijos j pues traía confígo mayores dolores, fatigas, traba-
jos , y defvelos. 
4 Depende de los primeros lineamentos de la niñez, y de las pri-
meras informaciones de la puericia , y infancia todo el buen logro (14) 
de la procreación de los hijos. Para el buen cobro de la hazienda, fe 
deftina vn diligente mayordomo: para el gozc fazonado de vna viña, 
fe elige vna cuidadofa guarda: para el logro de el ganado , fe folicit* 
vn mayoral vigilante: y para la mas preciofa cultura de la mas vtil pof^ 
fefsion de los hijos ha de faltar el cuidado de los padres en fu reda edu-
cación , de que pende tanto bien > Afsi exclama (15) vn religiofo po-
lítico. Grande locura ferá imaginarlo •, pero calificada demencia verlo 
en algunos áíu vi l interés pofpucfto, exclamo el Philofofo Crates,(i5) 
aunque Gentil. E l fundo mas preciofo, la poííefsion mas r ica , el cam-
po mas grato, deliciofo , y amable que dio la Deidad del Omnipoten-
te á los padres, es la de la defeada íucefsion de los hi jos, dixo mas 
chriftianado (17) el Chryfoftomo. Pues puede haver ftolidez mas con-
firmada, que en el damnable defeuido de los padres fean las terrenas 
poflcfsiones preferidas ? Que el defordenado anhelo folo fea para ad-
quirir lo caduco de los temporales bienes , y totalmente fe olvide el 
cultivo de fus hi jos, que fon deftinados á las eternas felicidades ? Aquí 
deben mirar todas las atenciones ; a efte blanco han de tirar todas las 
induftrias; á efte fin deben dirigirfe todos los defvelos , pues en ello cf-
tá la poííefsion de lo mas preciofo. Hazia oftentacion vanagloriofa de 
fu mucho poder, y riquezas Cornelia madre de Bracchoitnoftró á Cam-
pana en vna ocalion fus alhajas, ponderando fer de las que en aquel l i -
gio havia las mas preciofas; y callando Campana á todo, luego que 
vinieron de la efcuela dos hijos que tenia, abrazada con el los, dixo á 
Cornelia : EJtásfonlas prefeas que yo tengo ,y las de mayor précioJidad% 
{i?>) que yo eftimofobre todas las de el mundo. Dándola a entender, di-
xo Plutarco, que las prendas de que fe debían mas gloriar los padres, 
y el mayoí valor de lo que debían apreciar en fu eftimacion, debía fec 
la buena c r ian^ de los lujos, y en que folo fe debían remirar. 
De 
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'5 De eftas máximas, y principios comunes ferá bien defcender 
para mejor comprehenííon á reglas particulares, con que fe períuada 
con eficacia la obligación de los padres en efta tan importante materia. 
A tres principios reduce el Philoíbío todo el negocio vtilifsimo de la 
reíla inftitucion de los hijos. A el de la generación, á el de la educa-
ción, y á el de la dodlrina (r p) con que deben inftruírlos, que compre-
heneen los tres neccfsitados eftados de niñez, puericia, y infancia. 
A el beneficio de la generación va conjunto el de la lalación, que com-
prehende á la niñez. Pertenece efte beneficio, y empleo á la madre, 
en quanto á el minifterio ; mas no es menos de la obligación de el pa-
dre, en quanto á el cuidado. Efta el hijo mas en la poteftad,(2o) domi-
nio , y poder de el padre, que de la madre; por eíío debe fer mas de el 
paternal cuidado , que con buena leche fe alimente. Catón el Mayor 
fiempre fe hallaba prefentp á el limpiar los naturales excrementos, (21) 
a el embolver, y dar leche fu muger á fu hijo Catón el Menor. Porque 
(dezia) fu muger no fe lo entregafle á otra que le diefl'e el pecho, y con 
él otras inclinaciones, que en adelante fuellen de grave perjuizio. Los 
que en efíc minifterio, y beneficio eran omiífos, y defeuidados, eran 
privados (2 2} de los privilegios, y bienes comunes á los otros mora-
dores de las Ciudades entre los Lacedemonios. Miferrimo, y defdi-
chado llamó (23) Quintiliano á el padre que permite, que fu hijo efté 
debajo de el dominio de vnaeftrañamadraflra; y no puede fer peor, 
que la madre propria ( como ya diremos} que con permifsion'de el pa-
dre , entrega á fu hijo a el pecho de vna eflraña ama. Aun ios irracio-
nales parece acufan en efte particular a los hombres. De el pez Glano, 
obíerva Eliano, (24) y no diíiente Pierio , que es el mas amante de fus 
hijos de quanros habitan l^s marinosfenos. Masque el macho toma 
¿efde luego tan á fu cargoH crianza, que no fe aparta jamás de ellos, 
ni los pierde de vifta , cuidando que la hembra los alimente á íu tiem-
po, y defendiéndolos de todo peligro. Buen exemplar de padres racio-
nales , para que noten fu obligación, en el cuidado que deben tener de 
los hijos en fu ladacion , y niñez. 
6 Si efte cuidado es de el padre, el minifterio, como ya diximos,. 
es de la madre ; por cuya razón fienten las mejores, y mas bien corta-
das plumas , que efta gravemente obligada (f i fuperior caufa no le cf-
cufa) á alimentar (25) por sí mifma, y á fus mifmos pechos á fus hijos. 
De los antiguos Romanos, mas obfervantes de los preceptos de la na-
tural ley , que los que les fubíiguieron, teftiíica Cornelio (26) Tácito, 
que ninguna madre daba á criar á otra fus hi jos, lino que cada vna 
alimentaba con fu proprio i t ó a r á los fuyos. Y el mifmo Tácito no 
scaba de alabar á los antiguos Germanos , que aunque barbaros en fus 
coftumbres, obfervaron con todo rigor , el no permitir que fus hijos 
fe dieífen á otra perfona, que á fus proprias madres á criar. Hecuba^ 
íiendo Rey na , crió áfus pechos (27) á Heótor* Penelope á (28} The-
lemacho. A el Emperador Honorio (29) no comunicó los deftellos de 
fus pechos, íirío fu mifma madre. A Conílantino fu piadofa madre Ele-
na. A la Lumbrera grande de la Igleíia Auguftino , fu fervorofa madre 
Mon ica , confeífando el Augufto D o d o r , que con los dulces recreos 
de la leche de fu madre , bebió la virtuofa femilla (jo) de el honor, y 
veneración de D i o s , que íiempre eftuvo produciendo en fus poten-
cias , y alma fervientes impulfos, aun quando fe hallaba mas encenaga-
do en lo profundo de fus errores, y vicios. Doña Berenguela Re)' iu 
de Efpaña, y Doña Blanca fu hermana Reyna de Francia, criaron(j 1) 
á fus pechos mifmos á vn Fernando Tercero , y á vn Luis Nono ; y 
íabiendo fer madres proprias , dieron a el mundo dos hijos , que oy 
Venera lalglefia por Santos Canonizados. 
7 En las Divinas letras no ay mas plaufiblc memoria que de la lac~ 
tacion yy ablatfacion , ó defieto, que celebraban con mifteriofas cere-
monias las madres, que criaban á fus hijos. Señaladas fueron enere ta . 
C i, das 
(19) Pafertr la beneficia dat filio', cau* 
f am ejfendi, generandeicaufam viven» 
d¡}educaade: &" cau/am dtfcendi¿nfor~ 
ww«¿k,Arift. l ib.8.Ethic, 
(20) FUlus magls m parrís , quam lñ 
matrlsefifoteftate. D. Auguf t . epift. 
199» 
(¿iJPIutarcho ia Catón, maiori. 
(2i)Cragiode Republ. Lacedcm. 
(13) MlferrltnUi, efipater , ejulíquls in -
ducit filio Kovercam* Qu i ím l i an . l i b . 
j .declamad. 
C24) Explfclhus faorum foetitum ama* 
ti/ti mus e/i. Afslduum tamen le praj \ 
tans mas cufioJem ad coníervatlonem 
fobolls. filian, hb . 1 z.de an imal .cap. 
14. 
Sohclis tutela vlgllem, tS" fagacem red* 
dtt, P ier . Valer ian. I lb . j o .H ie rog l . 
( 2 ; ) Oportet yVtmatres filias edueent, 
el/que vberaporrlgant%quonlam tmicr i 
cutn charltate, rnalonque dlllgentla nu~ 
trlent, Mu ta rch . l ib.de l iberis e d u -
cand. 
( i i í ) íamprldem f m s culque filias eje 
cafiaparentenatus non in celia emptdt 
nutrielsy fea gremio, ic (inu marrls tdn-
cabatvr. C o r n . T n c i t . l i b r . d e clar is 
O ra to r . 
(27) H o m e r . l ü h é . z i . 
(28) í d e m l i b a i . O d y f l T 
(z9 ) Mater^S" ad primas dcculf repta* 
re cundes y 
Vbenbnsfaníils^rc, C laud ian . i n P a -
negy r .4 ,Hono r i j . 
( j o ) D .Augu f t . i n f u i s C o n f e f l 
(^  1) Argotc de Molina 1. p. de la 
Nobleza de Andalucía. 
(? t).Gen ef.cap.ai. v,7-Sc wp.zf. 
V»z6. 
x . R e g . i i . v . z j . 
2 .Machab.7. 
(3 j ) gf<if«í venter^quí te porfavit ,C?* 
vbera^Uéefuxtfli. L u c . n . a ? * 
Q u i te cre¿tvit prei/Me 
lit&a/lt facro vbere. 
IccleCin Offic.B.V.Mari«¿ 
($4) Quintilian de Orator, 
(^ j ) Nííjíí* autemfimulf atque edítl tri 
lucem^acfufceptlfumuSyfené cum latfe 
mttrkíS errcretnjuxljfev'ídeamur, C i c , 
lib. 3 .Tuículan.qq. 
^3¿) Ariftot lib.4.de gcnerat. cap. 
S. Álbert. Magn.lib, S.de animal. 
cap.7. 
<? ?) ^uamobrem nonfru/ira creditunt 
efi yfi.uti valeat ad fingendeu animi, 
arque corporlsJhnUUudínes v i s ^ natu* 
r a feminís: non fecus ad eandem rem 
laEi'is quoque ingenia % Wproprietatet 
valereti:S¡luoníam>z>idelfcetf in moribus 
imlefcendis magnamferé parten» inge» 
niuin Altricis , tS" natura Ufi is tenet, 
qu¡e iam a principio imbuta paterni/e-
minis concredone, ex matris etiatn cor~ 
forey V animo recentem indolem confi' 
^wraí Phavor in .ap .Au lum G e l i u m , 
J ib . 1 i .No&I.At t icar . cap. 1. 
(3 8) Iu f tm. l ib . j8 .H l f to r , 
C? 9 ) fTyfcanaqtu admtrunt v iera T j * 
g w . V i r g i l : l i b . 4 . ^ í.neid. 
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das Sara, mamantando (32)3 líaac ; Rebeca a Jacob; Amia a Samuel; 
la noble madre de los Machabeos á fus fietc valerofos, y Martyres hi -
jos. Para qué tanto exemplar > María Santifsima Señora nueftra co-
municó (3 j ) los candores virginales de fus fagrados pechos, para al i-
mento fabrofo de fu Hi jo Jefu Chrifto. Baftaba efte folo exemplarjde-
chado de madres, para fonroxarlas, y convencerlas, que fuera de la 
importancia, que de efte proprio, y obligatorio minifterio fe origina, 
no debia reputarfe defdoro de la mas elevada el tener pendiente^ de fus 
pechos la joya mas preciofa de fus proprios hijos. Y que dedicar las 
fuentes proprias, que deftino el Autor Supremo de la naturaleza, para 
alimento de lo que canto cofto el que falieífe a gozar de la común luz, 
no debe de fer cafo de menos valer , como ya lo ha llegado a introdu-
cir el perniciofo abufo \ y que con injuria de los hijos, y la natural ley 
que los patrocina, no fe debe reputar vergon^ofo en oprobrio de la 
naturaleza mifma* 
8 Con admirable erudición, y ñámenos grave fentimiento, opo-
nía Quintiliano á los Romanos de fu tiempo la loable obfervacion de 
los antiguos,con eílas eficazes claufulas. Antes de aora (34) los hijos fe 
criaban á los pechos de fus proprias madres, aunque íueíTen de la mas 
alta gerarquia délos nobles; defpues de adultos , y crecidos, fin olvi-
dar íu obligación , los ponían debaxo de la dirección de matronas gra-
ves , virtuofas, y experimentadas en calidad, y vida, para fu mejqr en-* 
feñan^a. Cornelia fue maeftra de los Gracchos i Aurelia de el Cefar> 
At tya, madre de Augufto, inftruyo á muchos nobles, que todos lue-
ron Principes en el mando , y las coftumbres con educación tan íanta. 
Mas ya luego que los hijos falen de las tinieblas de el materno feno á 
ías claridades de los comunes ayres,fe apartan como cftraños de el con« 
forcio de las proprias madres ; y íindiferecion, ni elección fe fuelen en-
tregar á vnas mugeres ruines, para que los crien , cuyas depravadas 
coftumbres, y inclinaciones que con la leche maman, fe imprimen con 
adheíion en los hijos, como el fello en la reciente , y blanda cera. 
N o menos fentido fe quexaba Cicerón de el abufo damnable de fu 
tiempo entre los miímos Romanos ya introducido, diziendo: (35) 
N o dudéis que los errores que experimentáis en vueftros hi jos, los 
ocafionais vofotrosj pues entregándolos en fus primeros follozos a def-
conocidas amas , con la leche que les miniftran, les infunden las incli-
naciones íinieftras, y depravadas. 
p Dodrinas fon fundadas en naturales, y phyíicos principios. P o r 
medio de la carnal generación fe transfunden á los hijos las paternas 
(35) qualidades; mediante las qualidades fe introduce la femejan^a, 
por medio de la íimilitud el amor; y mediante efte conjunto fe adhie-
ren las inclinaciones, y coftumbres; y todo fe recopila en el alimento 
dulce , y nedar íabrofo, que deftilado de las fuentes de los pechos co-
munican las madres á los hijos, dize( 3 7) el Philofofo Phavorino. Y 
la inclinación que á muchos infundió el primero liquido alimento, les 
hizo degenerar de fus legítimos, y caíHzos principios. Ya fe vio algu-
na en nueftros tiempos en publico afrentofotheatrocaftigada por i n -
fera de Judaica raza, que defeendió de vna pura, l impia, y noble por 
iodos grados, y lineas paterna, y materna, por publica conteftacion 
de el Supremo Tribunal de la Fe ; y folo fe pudo difeurrir la caufa de 
fu prevaricación en la infera hebrea leche, que le dio vna Judaizante 
ama. De crueles acnfaba Mithridates a los Romanos, y de fangriencos 
carnizeros; porque dezia fer defeendientes de Romulo, y Remo,á quie-
nes dio los pechos vna L o b a , de quien bebieron con la leche lo voraz, 
que ellos heredaron de fus fundadores , fegun ( 38 ) Juftino. A Eneas 
imputaba en fus fentimientos Dy do ofendida, y injuriada, <jue en lo 
extravagante de fus rigores daba a entender, que de alguna Hyrcana 
Tygre havia fido fu alimento la ( jp) irracional leche. De Habis Rey 
de Efpaña (fegun algunos) notaron los advertidos, que el veloz curfo 
con 
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con que igualaba á el cavallo mas l igero, era efe&o de la leche con que 
en fu niñez lo crió (40) vna Cierva. 
Romu lo , y Remo todos entregados á latrocinios, como cría-l o 
dos á los pechos de vna Loba hecha á nodurnos hurtos, y inclinada 
(4i}áfangrientosdefpojos. Sin fonales de humanas entrañas, y con 
procederes de inhumana fiera íe porto con todos el Emperador Cal i -
gula , atribuyendo fus exorbitancias (42) Dion Caíio , y la tyrania de 
íu condición , a la ferocidad de la ama que le dio el pecho. No me-
nos feroz de natural fue el Emperador Caracalla; mas con los Chriftia-
nosfuc fiempre compafsivo: y congeturó la Purpura (4?) de Baronio, 
que el haver íidofu nutriz vna Chriftiana, le imprimió eíla íingular 
íimpatía > y Inclinación piadofa. Tyberio Cefar fue muy dado a el v i -
no , y flie por íer la ama que lo crio en el beber eftragada; porque to-
do es vno , dlxo (44) Ariftoteles , fer bebedor el muchacho, que tener 
la que lo cria efte feo vicio. Razón porque dixo agudamente Dioge-
nes a el ver á vn muchacho embriagado : A efte lo engendro vn padre 
¿omir¿70, (45)por la femejan^a que tiene, como yá diximos, para 
transfundir coftumbres, la generación con la laftacion. De Ti to el h i -
jo de el Emperador Vefpafiano, obfervó (46) Lampridio, que toda fu 
vida la pafso llena de achaques , porque abundaba de ellos la que le 
crio de niño. Por el contrario fingieron las fabulofas letras, que fíen-
do Triptolemo habitador de la cuna, enamorada de la hermofura de 
el niño la Diofa Ceres, para hazerlo inmortal, y gozar fiempre de fu 
gallarda forma, fe humanó la Deidad á fer fu ama , que comunicándo-
le por las fuentes de fus pechos el divino nedar, lo dexo eífempto de 
los tributos que los hombres pagan á la inexorable parca, dándole con 
el privilegio la caufa de fu eflempcion en eñe (47} Lemma : Inmortal 
por lalecht que mamo. 
11 Por efta caufa Catón el Mayor , no folo cuidaba de que fu mu-
ger criaífe a fus hijos, como yá vimos, ííno también difponia que dief-
le leche á los de íus efelavos i porque fentia, (48) y dezia , que con eífo 
fe criaban fieles, y amantes de fus amos, por fuerza de la inclinación 
que les infundía la leche que fe les daba. Por eífo enfeñaba también C i -
cerón, (49} que para el hijo que el padre criara para que fueííe Orador, 
le deftinaife vna ama fabia, y eloquentc,que le dieífe el pecho ; porque 
con los deílellos que le miniftraífe en fu crianza, le comunicarla incli-
nación vehemente á la oratoria. Por eífo fin duda precautelo también 
nueftro fabío Rey Don Alonío el Dezimo , la elección que fe debía ha-
zer de las amas , quando en vrgenre necefsidad huvieífen de dar á criar 
íus hijos las madres impedidas de alimentarlos á fus proprios pechos. 
Afsi deferive las calidades que han de tener, en vna ley (50) de fus par-
tidas, dize : Quefean bien aco/iumbradas, e de buen linage* Y da de efto 
la razón : Ca bien afsi como elniñofegovierna, é fe cria en el cuerpo dt 
la madre ^ fajia que nace ; otrofifegovierna, e fe cria de el ama, defdc 
que le da la teta ,fafta que la tuelle; e porque el tiempo de la crianza es 
mas luengo, que el ds ¡a madre; por ende no puede fer , que non reciba 
mucho de el contenente ¡é de las coftumbres del ama. A efto mifmo miro 
finalmente la ingeniofa aplicación que hizo vn fabio moral (51) polít i-
co de las propriedades íingulares de aquellas dos fuentes que refiere 
(52} Plinio huvo en la Región de Hetrotida, cuyas aguas de la vna l la-
mada Geron, bolvian negra la lana de los ganados que las bebían ; de 
la otra llamada Melas, convertían en candidos armiños los negros be-
llones de las refes que las guftaban; y fi de vna, y otra agua bebían á vrt 
tiempo mifino, quedaban á manchas negras, y blancas íálpícadas. Pre-
vención próvida de la naturaleza dada á las madres, para que atien-
<lan, y confideren lo que deben cautelar la leche que deben dar á fus hi-
jos ; pues las qualidades de el liquido nedar que en fu frágil niñez fe 
les minífira , las beben indifpenfablemente , 6 lean abominables, ó ge-
nerofas. Y celen el darles fu leche propria, paw que transfundidas con 
(40) Habi¡ Cerv¿ laBe nutiitut, Or -
vosturfu^quahat. luíl ir i i l ib vi l H i -
ftor. vbí vocatur,W¿i¿/V//,ne(>csGre-
gorij:vide ibi eius hiftoriam. 
(4.i)Laur.Beyerlinc irt Thcatr.vi-
tae human.vérb.Z^c. 
(4^) Dion.Caf.inCaliguIa. 
(4?) ikubdtac nutridt chriftían* fa-
jffr/V.Cafd.Baron.in Annal.ad ann» 
i i 7 . 
(44) Hthil differtpuerot •omvni h'tht' 
rtJS" nutrices, Ariftot.lib.de foiimo, 
& vigilia» 
(4)) Ebrlus tefeminavit Patef. Dio» 
genes. 
(41Í) Lamprid.in Vefpafiano, 
(4j)ÉxUfíe!rttmorfalií. Piccin. l ib. 
j.mund.Syit)bol.Ci5'^ífium.i5'4. 
(48) Wutarch.ín Caton.maiore. 
(4<>) Georg. kíethero in Axidmat. 
¿tconomici 
(yo) Legá*tíC7.paftit.2. 
CíOP.Nieol.Cauíín.part. i í .de la 
Cort.fana.ryírjbol ? 6. 
(y i ) PHn.lib.ji.hift.natural c u , , 
* L a c ^ f p l n t u s materm; Unge magh 
ingenij, ac incrementa corporls augent. 
Co lume la l ib.7.í le r e r u f t k a . 
í 51) Erubefcitfierl rtutr'ix > qu* f * 8 * 
ejimater. D.Ioan.Chryfof t h o m i l . 
i . i nP /a lm. íO. 
{S4) Prava confuetudo in comugato-
rum rmnbus irreffit^t filies, quos gig» 
nuntjnutrlre mulleres contemnfo.Cap. 
A d mu ccncuhuum.¿iOiití(k. f. 
( j j ) Oro re^uliery/me eam totam3 ac 
integram ejfe matremfilijjut. Qitod eft 
enim boc contra naturam ímperfe£ium) 
arque dlmldtatum ntatrts genus , pepe-
rijjfe, acftaúm abfefe abíecifeidluffe 
in vterofanguine fuo nefeto quid, quod 
non videret» non aleie nunc f m lafíe, 
quod videat iatn viventem ) iam hcml-
nem , iammatris officta impkrantem\ 
A n tu quoque putas , naturam foeminis 
mammarum vbera quaft quofdam n * -
vulos venuJiiores,non l'iberorurnalendo-
"irum^fed ernandi peíioris cau/a dedif-
fti Phavorino ap. AuL Gelium^vbí 
fupr. 
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el nedar fus qualidades , les comuniquen la generoíidad de fus ópéra^ 
clones. * 
Eneftosphyfieos,quantopraólieos pnncíjnos,fe fundan las i z 
(/^Plütarchin Catón.maior. 
^ - j ) ^¿/¿e partus/nos de/erunt , al ie-
gaxtque abft f e \ CT alijt nutriendos 
deditnt i vinculum illud , coagulumque 
anirni , atque amovis, quoparentís ctitn 
fili'is natura confotiat, 'wterfcmdunt}aut 
cert¿ quidetndiluunt^cteruntque'.i.ip' 
{tus quoque infantis rffeíiio animiyOmo-
ris3conJuetudiÓ*'« eafolatvnde alitur, 
ocrupatur. Phavor in . ap. G e l i u m , 
vbi fupr. 
( ; 8) Avele a Solé radium , e?* non Iw 
cetjrivum afonte, tír arefeitiramum ab 
arborejy exiccatur\membrum d corpo» 
rf ,er putrefcit'.Separa filium a dtvotio" 
>ie paí?rríit&' iatn non efífiUns.D.Vt-
t r .Damian. in quod. ferm. 
( j 5») guod/emel imbibimus , difficuU> 
ter deponimus. D . C y p ñ a n . l i b r . 2 . 
epift 1. 
(60 ) Difficulter refeinduntur vitiasqU(t 
nobifeum creverwtt. Senec.I ib. 2. de 
í ra jCap. iS. 
(61) Caf iodor l i b . f .e f Ift. ^ 8.1/?a3 
qu<e modo facil i avulfione dirimuntur, 
poflea "vix fteurihus i í la /uceumbunt, 
(<f z ) Minus in vicem fe atnantfilms, 
f ? mater 3fiifte laBetur ab aliena. D . 
Ambroí.iib. i.de Abrahaniycap.y. 
graves , y reprehenfivas fentencias de Padres , y Philoíofos Gentiles, 
contra las madres en elle beneficio melindrofas. Y a fe laniento figlos 
antes San Juan Chryfoftomo, á el ver defdeñarfe de fer ama de fus hi-
jos la que es madre(5 OproPriadc ellos; y de que el melindre fea-
mente introducido huvietíe llegado á fruftrar el fin de la provida natu-
raleza en la criarla de los hijos , entregándolos en íus primeros gemi-
dos ámugereseftrañas, y defeonocidas , con notable detrimento de 
ellos mifmos, de las conciencias, y de las repúblicas. Por depravado, 
y perjudicial abufo reprobo eña melindrofa eftraneza de las madres con 
fus hijos el (54) derecho Canónico. Medias madres llamo a las que af-
fi obran el Philofofo Phavorino. Dexala ícr madre entera de fu hijo, 
(5 5) dezia a vna noble Matrona , que difponia fe dielíc a criar vn niño, 
que havia dado a luz vna hija fuya , muger que era de v;i iluihe Sena-
dor. Por ventura has vifto, 6 o ido, que aya en todo el orden natural 
tal genero de fer madre, que arroje luego de fu gremio lo que tanto 
dolor cofto en el parto ? Que aya mantenido a coila de fu íangre en el 
maternp clauftro lo que no ha v i í lo ; y que niegue el vfo de las natura-
les la¿leas fuentes a lo que ya fe vé hombre viviente ,y que con las mu- J 
das vozes de fus tiernos follozos implora los oficios proprios de fu ma-
dre ? Te perfuades que los dos conducios que en fus dos pechos formo 
la maeftra naturaleza, fon lunares que gravó allí para hermofura, y no 
fuentes, para el daftello de el nedlar, que para alimentar a el hijo, for-
mó provida la naturaleza mifma ? Vergüenza ferá afsi penfarlo ; pero 
mas falta de juizio con la execucion querer perfuadirlo. N o tenian los 
antiguos mas apreclable , y eficaz imprecación , para confeguir lo que 
deícaban de alguno, corwo el dezir á aquel cuyo favor imploraban: 
Vor la leche que te dio tupropria niadre. Mas ya quitaron el auxilio de 
los felices ruegos, degenerando las mugeres de madres de fus hijos, 
(56) dezia Catón Mayo r ; pues lo mifmo es darlos á vna eílrafia que los 
crie, que abdicarlos de el amorofo titulo con que bs llamen madres. 
13 Con el ne¿lar fe comunican vnas vivaces femillas de el mutuo 
amor, y filial cariño , y eftrañando las madres a fus hijos de el rey no 
de fu conforcio , es precifo que fe corte el lazo de la inclinacton amo-
rofa a la madre pi. oria , y que folo tire la propeníion de el cariño 
(57)álaeftraña ama, que con fu leche los alimenta. Quitando de el 
Sol los rayos, no puede lucir ; cortando a la fuente los manantiales, 
fe fecará; arrancando la rama de el árbol , fe confume; cortando va 
miembro de el cuerpo , fe corrompe ; y apartado de el todo el hijo de 
la madre, (58) perece de hijo el cariño con el nombre. Recibe con fa-
cilidad la tierna edad las imprefsiones; mas creciendo fe arraigan cotí 
adhefion ,fiendofi no abfoluto impofsible , á lómenos muy dificil el 
defarraigirlas, y cafiimpofsible (55)) el vencerlas. Las inclinaciones 
que con la edad tomaron cuerpo , folo fe arrancarán de el animo (5o) 
con vn milagro. Emprefla que fe roza con temeridad , es el querer ar-
rancar de la tierra el arSol grucíTb en ella arraigado , porque fe v io 
(5i)arboli l lo recien plantado. Y quitar las inclinaciones que ya en el 
alma echaron raizes, es emprefla no menos dificil. Por eífo fe experi-
menta el poco amor, y cariño de los padres á los hijos, y la poca, ó 
muy remifla inclinación de los hijos á los padres , dixo (62) San A m -
broí io; porque apartados de fu conforcio defde niños, entregados a 
vna eftraña defde muy tiernos , quanto fe arrayga con la leche , y con 
la edad el cariño de la ama que los alimenta i tanto mas fe endurece 
la inclinación á los padres que no conocieron, y cuyos cariños nunca 
guftaron. 
14 A vn perro, y vn gato retozando, y jugueteando vno con otro, 
placó el curiofo Alcxaadco de Cuppis , con cite dofoinal mote : Por-
que 
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tyutfecriAWh juntos, Enfeñando {6$) la fuerza, y eficacia de la tierna, 
y primera educación; pires en virtud de la inclinación que infunde, 
vrie con eftrechez, y cariñofo vinculo á ios mas éftranos, que fin efte 
adherente eftuvicrán tan bien avenidos como gatos, y perros. Y acof-
tumbrados los niños defde fu mas tierno esbozo á losamil los, y crian-
za de vna ama, aunque eftraña, tiran á ella (54) todas fus inclinacio-
nes , y ningunas ázia fus padres. Hizole la larga coftumbre, y trato fe-
mejante con el continuado alimento, y por eíTo mira (65) fiempre con 
el cariño de propria lo mas eftraño. Mithrídates Rey de el Ponto,acof-
tumbrado defde niño á beber ponzoña en poca cantidad echada en la 
bebida, fíendo vencido en fu mayor edad de los Romanos, y queriendo 
atofigarfe á si mifmo con veneno, para quitarfe la v ida , y no venir v i -
vo á manos de fus enemigos, no lo pudo confeguir; {66) porque con-
naturalizada la complexión con la venenofa qualidad , la recibía el ef-
tomago como íi fuera natural bebida. De otra niña, que enfeftada def-
cle el pecho á guftar poco á poco manjares venenofos, dixo Rodigi-
•nlo, (157) de fentir de Ariftoteles, que falió en adelante tan habituada, 
que le fervian de alimento los venenos. De otra dize el grande Alber-
t o , que conoció en Colonia de Agrippina, que de tres años ttepaba 
por las paredes, como fi fuera vna gati l la, por coger las aranas para 
xromerfelas, (58) porque hecha ácomerlas defde niña, tenia en coger-
las, y alimentarle con ellas grande complacencia. Porque vean las ma-
dres la fue^a de vna coftumbre, inclinación, ó habituación con la le-
che introducida, y con la continuación, y tiempo inveterada ; pues 
tiene virtud de inmutar naturalezas , y la tendrá también para hazer 
que vn hijo no conozca á fu madre propria,con injuria de la mifma na-. 
turaleza. 
15 En toda la ferie de la efpecie de los irracionales mas fieros no 
fencohtró San Baíilio efta tan depravada inverfion; pues zelofos todos 
de fus naturales partos, ninguno permitió fueíTe de fus hijos otro dif-
tinto el que le miniñraíTe {69) el primero nutrimento. Baftaba ello pa-
ta fonrojar, y arroxar pintas de empachofa vergüenza á los roftros de 
los padres, verfe dodrinados en oficios tan de caridad, y jufticia de lo 
bruto de las fieras. Solo el fthrucion, ó Abeftruz es excepción de los 
irracionales en el cuidar de fus recientes proles; pues ó defampara los 
huevos, que con fola fu viña puede empollar, (70) y avivar; ó fi los 
aviva alguna vez, los dexa á la protección fola de la providencia,(71) 
fin que le muevan los ecos de fus clamores, huyendo de ellcs á los in-
cultos deíiertos, y foledades. Mas por eíTo fe propone en el facro tex-
to (7 a) por fymbolo de la crueldad, y en la inhumanidad fe compara 
con las Lamias ; y de vno , y otro haze femejantes á las madres de Je-
rufalén , que apartaron á fus hijos de fus pechos en el cafo de vn eftre-
chiísirao í i t io , y á el parecer en el de mayor necefsidad. Es la Lamia, 
ó terreftre monftruo, cuya extremidad es de Dragón efeamofo, y ló 
reftantede el cuerpo arriba de vna agraciada doncella, (7j)roftro 
liermofo, pechos terfos, ojos vivaces , cuyo agradable afpedlo atrae 
á los hombres, que juntos , ó cercanos a fu prefencia, los aííalta con 
fu ligereza, los defpcdaza, y devora. O es el monftruo llamado de 
(74} Paufanias, Marciora; de Philoílrato (75} Marthicora; de Plinio 
{16} Manticora; cuya extremidad es de León, cola de Efcorpion , y lo 
demás de el cuerpo, como eftá pintado ; cuyo deleytofo manjar es la 
carne humana. Y de que teftifíca el grande (77) Alberto vio vno de 
eílos monftrüos en la Germania.. O fea la Lamia marino monftruo,que 
pare, y tiene pechos como muger, para la¿hr á fus hijos; mas con el 
afpeílo, y propriedades que hemos deferipto de el terreftre , fegun re-
lación (78) de graves Autores. O llamefe Lamia por la femejan^a 
de feroces propriedades con Lamia , Reyna que foe de el Ponto , que 
haziendo abrir los maternos fenos de las mugeres preñadas , facando 
de ellos los fetos, fe los comia (75») con gufto. O de Lamia, Reyna 
cjuc: 
( ¿ l ) Quod/ímul creverint. A l e x . d e 
Cupp. ap. Piccinel, iib. j . mand. 
fymbol.cap.zt. 
X^A^Adeo atenerh afuefeert multum 
<?/?. Virgíl . Iib. 2. Gegrg. 
{6$} AfstmUemqucful langaaffaetudtm 
nefecit. Ov íd . l ib . i .T r i f t . Eieg-f. 
(^OPlin.lIb.rf.hift.natural.c.z. 
(¿7) í n Arí/iotelhrelatummonwnintU 
invenWipudlam ccepíjfe mido paulatim 
venenis ínnutrm\ confüetudinemque in 
naturam ah'ijjje , vf his perínde ve/cere-
iurtalereturque , vt con/ttetis clbis reli-
quts.QsXxo Rfaodig. iib. 11. leftton. 
antiq.cap.i^. 
(6 8; Albert .Magn.ap.cit.Rhodig. 
^69) Nullamferagenus t f i ^ m d altert 
proles alendas cemmittat, D . l ia f i l . i n 
Examer.homil.^, 
(70) Sthmtij afpeilu confoveri trA* 
duntur ova, Cael.Rhodigin» libf. 20, 
cap. s. 
(7i)Theophraft.lIb.4.hirt:.cap.f. 
( 7 z ) Sed Lam¡<e nudaverunt mam-
mam, ¡aéíaverunt catules fitas > filia po^ 
pulí mel crudelU qKafiJH&utta in de/fT" 
ro.Threnor. cap. 4. v. 3. vbi vid. 
Corncl. Alapid. Theodor, Rupert. 
Origen.Lyratrijlk alios. 
^75) Pholofraft. in vita Apollcníj , 
Dyon ChryfoíV.in hiftor.Lybica. 
Ca:l.Rhodig.lib.2>. antiq. le í l ion , 
cap.f, 
(74) Paufáni.in Boeeticis. 
(75-) Philoftrat. cit.Ariftotel.lib.2. 
hiftor.animal.cap.i. 
(76) Humanl corporisi'vilpr¿cipué ap~ 
pítentem. Plin lib.8. hiftor.natural, 
cap.2i.So!iaú in Polyhiftar, cap. 
(77) Albcrt, Magn.Iib. zs . de ani-
malib. 
(78J Ariftot. üb. t.hiftor. animal. 
cap.f.Guillclm. Rhondclccio libr. 
15.de Pifcib. 
(75») Ariftotel. in Ethicis, Ccmcnt 
Alexandrín.ínProircpúcií-
(80) DyodoT.Sycul.Suidái^havo-
tiao. 
C%i) Cattfam vhertd!, educando, ArzV 
ftot.vbiíupr.num.19.marginal. 
( 8 z ) JVo« parv'i apud Deum tft mertti 
henéfiltos educare, D . H ie ron . cpift . 
ad Salvatic. 
(8 3)Iacobo Marchanc. in Hortu 
Paftor. traft.8. CandeUbr. myftic. 
(84) Difficvltef tradkur 3 quod rudu 
ammi perblbtrunt, Lanantm concby-
l'ta quii in prtftinum candorem revócete 
D Hieron.cpift.71 .ad Lattam. 
(8 j ; Animu¡,dum tener e f t ^ ritu ce-
r a , qiue ¡pfas impraffas In fe formas 
quafcumquefaciiiimérecipUiTnollifilmé 
cedtt i confejltm oh ¡nttlo omnirerum 
honarum imbuí exercitatione debef, D . 
Bafíi. in Regulis fuíiñs difputat. 
interrogad 5. 
( 8 í ) Quofemel efl imbuta reens fer* 
vabit cdoremf 
Tejía dlu::. Horat. lib. 3. epíft . t . 
Sicut va/a odoretn3que primumfuer'mt 
itnbuta , referunt > fie iuvenum animi, 
quas primum formas imaginacione con-
cipimt 9 nunquam aboieri finunt. Phí -
lon.lib.quod omnis prob. fit líber. 
Xo mifmoS.Geron. cit.cpift.num. 
84. 
(87) Tune poterat manibus fumma 
teliure revellh 
Uunc ftat in immenjum viribus affa 
f u h , 
Ovid lib.de remed.amor. 
¿Üvononfilijjicut mvella plantationes 
in iuventute ^ ^.Pfalm.»45. v. 15. 
(88 ) Natura cceca efi ,13" nifi aliena3 
veiut manu dettatur, atque interdum 
trahatur3aberrat. P . A d a m C o t z e n 
iib.4 Politiccap.i. 
(85) SenfutyW cogitatio humani cor dis 
in malmn prona funt ab adolejcentía 
/ u a . G t a c í . K . w . u . 
(90 ) lugrnn grave pe/ítum e/ífuperfi-
l b ¡ Adarn d die exitus de ventre matris 
«r«m,fyc.Ecclef.40. v. 1. 
(51 / Hefiod.ap.Alexand.Spcrel. z, 
p.Paradox.moral.Paradox,í. 
( p i ) í n repentinii homo operatur fe* 
cundum fintm praconceptumi tS"fecun~ 
áum babiium pMexifícntem , ni / i tx 
magnt con/fderatione, er deliberatione 
•/v/awr.Ariftot.lib. j . Bihicor. cap. 
¿4 El A ñacoreta Canonizado; 
que foe de los Automolas en vn monte de Aí ia , que havíendo perdido1 
vn hijo que tenia, impelida de vna zelofa rabia de que otras gozaííen 
de el bien de que ella careciaj mando (80) que todos los que tenían 
las mugeres de fu Rey no fueffen muertos con inhumano rigor. 
16 A cfta , pues, fiera, 6 monftruo tan horrible alaba el Efplrltá 
D i v i no , folo porque cuida de fus hijos , y los alimenta á fus propqos 
pechos, haziendo de propria madre el oficio; motejando de crueles á 
las de Jerufalén, y haziendolas íemejantes con el fthrucion, ó abeftruz, 
que inhumanas con fus hijos, aun en la mayor necefsidad los aparta* 
ron de fus pechos, negándoles el natural materno beneficio. Con que 
deben quedar advertidas las madres, y los padres de la grave perfonal 
obligación que les incumbe en eñe primero minifterio de la ferie de la 
educación de fus hijos , que comprehende el primero eftado de la nU 
ñez , á que correfponde la laftacion,configuiente á la generación. 
17 E l fegundo beneficio que deben los padres a fus hijos, com^ 
prebende la puericia, y a efte aplicó el Philofofo, (81) como ya vimos» 
el minifterio de la educación, 6 la enfenai^a. Grave es la obligación 
de efte minifterio para el cargo, defpreciandolo; mas de grande mé-
rito para con D i o s , como deben, (83) atendiéndolo. Son los hijos en 
la informe edad de fu puericia, como la carta, b papel blanco (8 j ) 
que fácilmente recibe las primeras imprefsiones de los caraóléres ; mas 
defpues el borrarlos es difícil. Son como la l i fa , y limpia tabla, que 
admite los primeros colores que le da el pincel, mas que los conferva 
de fuerte , que primero que los dexa fe pudre. Son como la candida 
lana, que recibe fácilmente el purpureo tinte; (84) mas bolverla def-
pues á fu primero albor, es repugnante. Son como la blanda cera, que 
recibe fácilmente de los fellos las gravadas imágenes; (85) mas en He-
gandofe á endurecer, reíifte á fus imprefsiones. Son como la nueva va-i 
fija, ó reciente búcaro, que fi recibe el olor de el primero liquor con 
que fe eftrena, antes fuele quebrarfe)(85) que perder fe. Son como el 
arbolillo , y plantatierna, que fi de recien puefto fe guia con redos ar-; 
rimaderos,crece derecho; mas dexado a el dominio de los vientos,fale 
torcido ; y en teniendo corpulencia, (87) enderezarlo, fin que fe quie^ 
bre , tiene grande repugnancia. 
18 Es en fus primeros desbozos ciega la pueril naturaleza, díxo' 
(88) vn moral Polít ico; por ello neccfsica,para no tropezar en fus pro-
greflbs, de vn dieftro, y zelofo pedagogo,que la r i ja , dir i ja, y gon 
viernecon cuydado. Salen los mortales de el materno clauftro cir-* 
cunvalados de vna fatal propenfion, á lo menos honefto, por viciados 
de el original (8p) contagio. Grave pefo, que en fus cervices cargo 
(po) la deíobediencia de el primer hombre.Y aun allá d idb ( b fingió ) 
Hefiodo, (91) que en caftigo de la temeridad de Proni_*theo,por haver. 
hurtado de el Cielo el divino,y celefte fuego , defeendiendolo á la tier-i 
ra,para el vfo de los hombres; irritado el fupremo de las Deidades Ju-í 
piter contra el humano Unage , embib á fu Aguada Pandora á la ticr-
ra,para que con fu extraordinaria, y peregrina hermofura infundieífe á 
los vivientes vn deshonefto apetito , conque^a loinhonefto fiemprc 
propenfos , tuvieífen en si miünos entrañada vna nociva femilla^ue los 
conduxcííe arraftrados a fu fatal precipicio.Grande previa advertencia, 
para que defde muy á los principios fe vaya refrenando efta inclinación 
depravada! 
19 Principio es también, entre los Philofophos, y Phyfieos jplau-: 
fible , figuiendo á fu Principe Ariftoteles, (p2 ) que fola vna grande, 
y deliberada confideracion podrá en alguna manera contener el preci-
pitado curfo , con que el hombre es impelido á feguir los rumbos de el 
fin ya deftlnado, b de el habito preexiftente, de que de ante mano 
efta feñoreado , y dominado. Y fiendo el fin preconcepto de el hom-
bre , y el habito , en fu voluntad preexiftente, vna defobediencia de 
las ppceucias inferiores á las fuperlores 9 y de eftas á U Deidad ;vua 
SanSaturio Eremita, Díatríb. Ií; zf 
Conjurada revelíon de la viciada carne contra el efpiritu, excitada dtí 
vna eílragada concupifcencia, y fomitc ardiente de el pecado, con-i 
traído por el de el primero Padre , y transfundido por los condudtos 
de la carnal propagación en fus pofteros, en theologicos principios 
didados de elMacftro de losTheologos c lDo¿ to r (p j ) Angélico; 
precifo es , que obre el hombre fegun el impulfo, y propcníion de 
aquel primero fin preconcepto, y pravo preexiftente habito, fí defde 
los primeros previos crepuículos á la razón , no es dirigido a lo ho-: 
nefto con la continuada dodr ina, y moral educación. 
20 A efta máxima tan Importante , y á eftablecer fu pra£l:¡ca tani 
neceflaria como v t i l , dirigieron fus repetidos documentos, afsi los 
Sagrados Padres, como los políticos, y morales Philofofos, previ-
niendo el poder que tienen eftas íinieftras heredadas inclinaciones, 
í i fe llegan á arraigar; y no folicitan los padres, como deben , el que 
defde los primeros principios no vayan echando mas corpulentas rai-i 
zes en los ánimos de fus pequeños hijos. Vna ofla lamiendo conti-
nuamente á los informes pedazos, 6 bultos de carne que en fu parto 
da á la común luz por hi jos, pinto el erudito Petra Sandia, (P4) con 
úmot t -O ja la lo llegue a pulir. La mifma pinto el Abad Juan Ferro, 
con el lemma : (s>5) Lamiendo perficiona» Symbolo proprio de el cui-
dado , y defvelo que en la inftruccion, y educación de fus hijos de-
ben tener los padres defde fus tiernos , y confufos principios 5 pues íi 
la diligencia zelofa de fus lenguas, cfto es, de fu inftruccion, y doftri-
na no los va formando, j dirigiendo, quedarán en fus obras, y incli-
naciones no vencidas, ant es si por fu omifsion en fus potencias arrai-
gadas , hechos vnos disformes monftruos. Vna mala coftumbre fe-
ñoreada vna vez de el animo de el hombre, caíi no ay poder para 
mover fu dureza, ni potencia, á cuya fuerza ceda fu rebeldía, dezia 
(p6) San Bernardo. Es difícil de rendir vna vez encafíillada en los 
valuartes de las potencias, dezia el (py) Chryfoftomo. Por eífo tanta 
fe explayaron morales, y políticos en perfuadir a los padres el reme-
dio de efte mal , atajándolo defde el principio con la reda educa-
clon , y dirección de la puericia de fus hijos, (p8) fi no quieren expe-
rimentar infelizes fuceífos; y ver en ellos, para fu mayor ignominia, 
vna vida eftragada. Por eífo fue tan grande la demonftracion de fen-
tirpiento de Marco Aurel io, eftando para morir , y viendo á fu pe-
queño hijo Commodo , dize (pp) Herodiano; porque temió, ó reze-
16 , que faltándole fu lado, no avria acafo quien lo dodrinaíle, inf-
truyeííe , dirigiefle, y educaífe , como lo pedia fu tierna edad, para 
que defpues en la mas adulta governaífe, como debia, el Imperio que 
le tocaba por fucefsion. 
21 Son de vna fácil docilidad en fus principios los muchachos, 
dezia (100) Quintiliano. Se les imprimen con mas adhefion los pre-
ceptos en aquel eftado , que en o t ro , dezia ( i o i ) Séneca. Por eflb 
debe fer todo el eftudio de el padre el que el hijo falga de la pueril 
edad bien inclinado , y a lo honefto dirigido ; para que conferve en 
las figuientes edades ( con alaban9a) las femillas de la buena educa 
clon , y Inftruccion que fe le impreísiono en la puericia, dixo (102) 
Platón : Malo es el papagayo viejo, para fer enfeftado y fue antiguo pro-
verbio , celebrado (103) de Apuleyo ; porque paífado el primero, 6 
ó fegundo año de polluelo, quando deprehende fácilmente, no ay po-
der para hazerle hablar (104) defpues. Y en dexando paflar los pa-
dres la coyuntura de la tierna edad de fus hi jos, en que fácilmente fe 
les imprelsionan los buenos documentos; querer luego dirigirlos en 
la mas adulta edad, en que fe hallan mal inclinados, por íu damnable 
negligencia, y omifsion, es hallarfe en la dificultad de el viejo papa-
gayo , para quererlo enfeñar. Por empreíía impofsible la graduó el 
Philofopho, (1 o 5) y antes de él Platón, y el maeftro de ambos Sócra-
tes. Mas templado juizio fue el de el Canónico Derecho-, {106) que 
-
{9%) D . T H o m . t . z . q . t o p . « r t . 8 . ^ 
cum eo omnes Xkeologi. 
(VjtiVttttamperpotiar. P . S y l v e f t r . J 
PetTá Sandia, H M . d e Symbol.He-* 
roic.cap.<í. 
(i? J ) Lambeñdo perfiett. Abbas,Ioa!n. 
Ven.Aded liberiyé fludíofai acdillgeníf 
cura y W educatione máximos profetfui 
harw.nt. Abb. Philippus Piccinel, 
lib.y .mund.Syinbol.cap.48. num, 
667 . 
( 9 6 ) £ u U non invertat cónfuetudoi 
Jfyttd non a/stdulfate duretur Í S u t d 
non vfui cedat* D,Bernard.lib. 1 .d© 
confiderat.cap.z. 
( p j ) Con/uetudirtíí v í f l nma l i r nMg* 
na., D. Chryíoftom. homil.3<í.ad 
PopuI.Antiochen. 
(08 > Ergo dtiígentí tnff'itutwne , atqué 
dotfrlna v'ttia fenfim furrepientia a te-
nerts evellamus necefsé e/i y fi non po/iem 
nova luxurté tota átate di fundí ve* 
llmus. loann íCoquicr libr. 1, T b c ^ 
faur.Politic.cap.ro. 
(^ )^ Herod¡an.lib.i híftor, 
( \oq ) Doctlhra Junt ingenia ^ priuf* 
quamohdurentur. Quintüian. i ib . r , 
Snftit.orat.cap.11. 
(101) Altius pracepta defceñdunf, qvut 
íeneris imprhnuntur atatlbus. Scnec. 
lib de confolat. ad Helviam, cap, 
i í . 8c lib. 19, epift. 109, Dequo 
v id . Vegetium lib. r.de re milit.c, 
4.Cic.lib.de fenedut. Laílant.Fic 
mian.Ub.7.cap.8. 
( i o i ) Statim a tenerh annispuer:69* 
neftis tn iods affuefaciendt/untynamji 
ludís m'tnus decentibus ajfuefcant, nun* 
quam probt v i r i evjdere potemnt. P l a ^ 
to.Diaíog.4.de Republic. 
(1 o ?) Senex Pfittacus negligít fem^, 
lam, Apulci.lib.t.Floridor. 
(104) Solino in Polyhiftor. c. tfj-, 
(10y) Impofs'thile rfi exprimo erroreln 
principio commi/fo, non evtnlre ad ex* 
tremum aliquid malí. A r i f t ó t l ibr. j - j 
Politic cap. i .Plato.Dialog.z.d© 
legib. Sócrates apud Lacrt. l i b . i . 
in vita Socratis. 
(1 o í ) Difficiié efl , vt hene peragantur 
exi tu^uf malofunt inchoata prlncipi», 
i . q. 1. cap. Prmclpatut.lüDecre^ 
Gratiani. 
^ «i?) Viáe rupra,i wim.i h 
t 6 E l Anacoreta Canonizado; 
la pufo énlaclafc de dif íc i l , con autoridad de San León Papá; por-: 
que de errados principios no confeguirfe depravados fucelíbs, y. 
peores fines, fi no es impofsible con abfoluta repugnancia , es á lo 
menos muy difícil de fo naturaleza. De el qual argumento quedan 
ya arriba,(107) tocadas folidas doólrinas, y exemplos. 
Atendiendo á efta máxima tan importante, y precaviendo de 2 1 
(rc81 Xenophdnte ?n Paídia,lib.i 
cap.3 .& lib. j .Cyro Pícd.cap.7, 
( j o ^ D y o d o r . Syculolibr. i .B i -
bliotb.cap.6 & üb.2.cap.8. 
(110) Alexand.ab Alexandro libr. 
«.dier.genial.cap. 1 u 
{% 10 Pbilipp. Camerar.tib. }.fub' 
««í.cap.47. 
( 1 1 ; ) $t(¡utclem fitgefíentíbtu yajim 
f t r Opp'tda Scholts9ru/l}cltasy ??* barba-
ríes bccupavit tnhabttantes. Zonaras 
% .p/eu ¡ib. 5.Annal. 
<i 1 0 Leg. Medicos^finiC dePro 
fef.& viedic. 
(114) Suetonio in Vefpafian cap. 
18. De quo vid.luft Lypfi libr 4. 
cap. iOi& Alciat.Ub»y .Parerg;cap. 
^11 f ) Nefas íudicab'tmus Dofíorlhus 
Odolejcentum aliquid fubírahi. C a -
í íodor Ijb.^.variar cap.21. 
(11 <f) Volaterran.lib, \ . 
(117 • Elianolib 4.var biftec.t^. 
( i í 8) Sparciano in Adriano. 
(119) Plutarcho in Apophtbtgm. 
l ib 8. 
( izo) loan. Koquierl ib. 1. T h e -
íair^Politic cap 11. 
(12 i) JulioCapicolin.ln M. Antón. 
C i t i ) ftquhprofteatur/h fulos tneos 
m'ih't redditurum melhres , nonmllle 
Drachmaj, /ed omniam facultatam dU 
m'd'ium ejfunderem, P lu ta rch . vb¡ 
prOXlhlé CÍt 
( i i j ; De quo Koquicr cit. 
fu omifsion los graves anotados inconvenientes, inftituyeron los L a -
cedemonios eícuelas publicas, en que preíidian los principales de el 
pueblo, y adonde acudían todos los muchachos para fer examinados 
de fu vida , inclinaciones , y morales virtudes : íiendo feveramente 
cañigados los padres , que en la reQiainftitucion de fus hijos (108} fe 
deprehendian omiífos. Los Perfas conftituyeron por macílros doze 
Principes, que folo fe ocupafíen en el exercicio de eníeñar á los mu-
chachos buenas coftumbres. LosEgypc ios , y Chaldeos ordenaron 
con graves penas, ( lop) que los mifinos padres enfeñaíTen á fus hijos 
defde fus principios la moral philoíbfia, y leyes que debían obfervar, 
para dirigir toda fu vida redámente fus operaciones. Los Brachma-
nos, pueblos de los mas barbaros que fe defeubrieron en la India, 
obfervaban feñalar a el hijo recien nacido el maeftro (110) que lo ha-
via de doftrinar defde fu puericia en adelante. Porque folo el natu-
ral inftinto les d idaba, que no podianeftár feguras fus repúblicas, fal-
tando de los hijos la buena inftitucion, y crianza. Charondas Rey de 
los Thurios eftablecio ley con graves penas , para que todos etnbiaf-^ 
fen a fus hijos a las efcuelas publicas, {111) .f ¿e él mifm j havia fun-; 
dado, feñalando falario competente á los macílros , para que con ios 
primeros íudiraentos los fuefíen enfeñando buenas colturabres. 
2 j Haviendo el En aperador Juftiniano quitado los falarios que 
en los lugares de fu imperio eftaban coaftituidos para los maeftros 
que enfeñaban á los niños, de que fe fíguió el mas grave daño de fu 
Monarquía, (112) por la barbaridad , y rufticidad que en fus vaíía-
llos fe fue introduciendo: queriendo, y defeando el Emperador Conf-
tantino enmendar hierro tan perjudicial, decreto , no folo que fe bol-i 
vieífen, fino también ( i 13) que fe aumentaflen los falarios. Vefpan 
fiano conftituyó también copiofos (114) annuos réditos , para que fe 
mantuvieflen con oftentacion los maeftros que havian de doótrinar 3 
la puericia, y juventud. Por lunar no viftofo de la mageftad reputa 
también el Rey Athalico el cercenar algo de~el eftipendio , que para 
dfuílentode los que profeífaban el minifterio de dodrinar , y inftruir 
á los niños eftaba deftinado, dixo (115) Gafiodoro. Agefílao Rey 
Lacedemonio , explico el grande aprecio que hizo de el Philofopho 
Agathon, remunerándole con regios dones (116) el cuidado que te^ 
nia en eníeñar, y dodrinar á la puericia , y juventud de fu república. 
' L o mifmo executaron Philipo el de Macedonia, (117) con Platón , y 
Theophrafto: Adriano Cefar,f 118) con Heliodoro : Pompeyo Mag-
no, {1 19) con Pofidonio Philofopho: Graciano, con el célebre Poew 
ta Aufonio, elevándolo (120) á la dignidad de Confuí: y Marco A n -
tonio, con el Philofopho Frontón , erigiéndole (121) eftatua en el 
Senado : y con Proculo , honrándole con el cargo de Proconful. A 
cuyo intento dixo el grave, y celebre LegUlador , y Rey Lacedemo-
nio Lycurgo , á los que le motejaron que era muy l iberal , y largo 
con los Preceptores: Si alguno me aflfegurare , que con íu dodrina, 
y inftruccion me bolverá mis hijos mas mejorados en coftumbres, 
que quando yo fe los entregaííe , no folo le daré mil dragmas, fi no la 
mitad de las riquezas que pofleo, (122) con que quedará para fiemn 
pre acomodado. 
24 N i otro fue el intento loable, y fanto , con que con animo l i -
beral , y magnánimo fe defprendieron de fus pingues , y crecidas fa-
cultades; fundando ( 12J ) Cario Magno las Univerfidades de París, 
y Papia > el Cardenal D o n Pedro de Luna la de Salamanca ; el Véne-
ta-; 
San Saturlo Eremita, DíatríbiL 27 
fable Cardenal Don Fray Francifco Ximcnez de G¡fneros,la de A lca-
lá de Henares; el Rey Don Juan el Tercero de Portugal la de Cohim-^ 
b ra ; La República Veneciana la de Patavia; Colme de Mediéis la de 
Pifa ; los Duques de Brabante las de Lobaina , y Duazo, y otros mu-i 
chos iníignes Varones otras femejantes fundaciones , de que eftán lle-i 
ñas las hiftorias. Pues todos miraron á el fin de que fueflfe bien inftruí-í 
da la puericia, y juventud defde fus principios, por varones fabios* 
y experimentados, y no crecieíTen en ellos con los dias los íinieftros 
refabios, que íuelen acompañarlos en la edad tierna. Razón también 
porque decretaron los Lacedemonios, que los libros de Archiloco, 
oue contenían materias menos púdicas, y decentes, de lo que pide 
vna moral honeílidad , ( 124) fe defterraííen de fus términos , prohi-
biendo con graves penas, que ninguno fueíTe ofado á retenerlos; por-
que como las primeras imprefsiones fe radican con fuerza, y facilidad 
en la edad tierna, rezelaron con fundamento , que mas dañaría para 
en adelante á las coftumbres, que aprovechafle á los ingenios exer-; 
citarle en fus lecciones. Lo que imitaron loablemente los Athenien-' 
fes, pues folos los libros que el Senado aprobaba , fe permitian á la 
lección publica; mas los que cenfuraba fer de perniciofa dodrina pa-
ra la puericia, ( 12 5 ) los entregaban á las llamas. Afsi lo executaron 
( i2<5 ) con los de Pythagoras. Y afsi lo difpuíieron los Catholicos 
Emperadores fe executaífejiio folo con los libros, ( 1 2 7 ) íino también 
con los per judiciales autores de ellos. 
125 Aun mas poderofa , que la natural defeendencia , y claro 
origen , quiíieron no pocos morales Políticos , fueííe neceífaria, para 
las buenas coftumbres, la educación, y enfeñat^a en la puericia , y 
fubíiguientes capazes años, y edades. E l año ^y no el campo ,pro* 
duce colmados frutos, fue (12 8 ) antiguo celebrado adagio , con que 
declaraban, que como el Cielo fuelíe favorable con tempeftivas , y 
congruentes lluvias; el Sol con benignas ferenidades; los ayres con 
apacibles mareas *, poco hazia á el cafo la calidad de el fuelo, en que 
fe fembraífe; porque los mas falfuginofos, y poco pingues campos 
darán colmados frutos. Mas dexando á los Agricultores la queftion, 
( 12p ) de íi la región, c l ima, y calidad de tierra es de eífencia, para 
la vtil cultura , y frudluofa cofecha; á nueftro intento, y cafo acomo-
do el adagio ( 130 ) Erafmo, diziendo, que es apropoíito fu inteli-
gencia, que dieron aquellos naturales Philofophos, para declarar la 
importancia de la reda educación; pues íe acertará en fu explicación 
mora l , fi fe dize, que para radicar en los pueriles años la virtud, con-
duce mas el cultivo de la inftruccion, que la qualidad de el origen na-
tural ; porque importa poco quales fean los mayores , de quienes fe 
defeicnde; y es muy neceífario para lo virtuofo la dodr ina, con que 
vno es educado , las coftumbres con que es inftruido, y las inclinacio-
nes con que es governado ; porque el Cielo es el que educa el fruto, 
que da la tierra ; y aunque eíla fea ru in, lo haze fecundo la celefte in -
fluencia con fu educación; pues efta vence á la naturaleza con fu ac-i 
tividad. 
26 Por eflb fe cfmeraron tanto los Prudentes en tantos docu-
mentos , como dieron, para amoneftar á los padres la vigilante edu-
cación de fus hijos, y el cuydado efpecial que deben tener de bien d i -
rigirlos defde fu puericia, (1 j 1) como tan neceífario, para precaver 
íus males, y eflencial para confeguir grandes bienes. Con el fomento 
de vna buena , y temprana educación, fe domeftican los ánimos mas 
inclinados, (13 2 ) por fu naturaleza, á la fiereza. E l león feroz por 
fu natural, tratado defde cachorro fe hace manfo; el ofo íañudo, con 
laefcuelafemaneja;el toro bravo fe fuaviza ; el cavallo cerril , y 
altivo fe manofea. Los My tilenos a los pueblos que conquiftaban,: 
folo les imponen en pena de fu rebeldía, que á fus hijos no les enfe-i 
i tzfif) Nolutrunt ea leliUne liheromm 
fuorum ánimos imbuí , neplus moribut 
neceret tqitam ingeKJjs prodtJfet.SiXtr, 
Maxi.lib.^.cap.3. 
(12 f) Alex.abAlexand.líb. 1.díer; 
genial.cap. 2;. 
(i2(?)Cicer.lib.2.,denaiur.Deor* 
(127) Cod. Theodof. Leg. vltlnu 
de Hieret. 
f 128) Ánrutíproducitfegetemftm Ar» 
vum. Theophraf t . I ib .S.de plant í* . 
P lu tarch . in Sympof.Decad.v.PiOíi 
b lem.2 . 
(125)De quovideAlonn deHer-
rera lib. 1 .Agricult. cap. 2 .& 7. 
(130) Proverbium non intempefilvtter 
accomodabitur m hunc ftntentiam y f í 
quis dicat , ad virtufem educarionem 
flusadferre momenti , quatngenus.Ac 
plañe parv i referí, quibus mstoribus/ts 
natusi/ed multo máximeyquibus ratio* 
ntbus educatus ; quibufque moribus fi$ 
inftitutus, Eraftn. in A d a g . C h y l U d , 
1 .centur, 1, Adag. A m w prodttctíi 
non a¿tr. 
(1 j 1) Tn/iituendaefí honts ipfapuem 
t ia rebus. P h o c i l i d , 
(132) DeBrlna mores nonfimt t fe fe í 
rw.Mcnandr9. 
( i j j) EliarUib,7,vaUrift.cap.i í. 
( i ? 4) Suetonio m lul'w Cefar , cap. 
4 1 . 
( i ? j") Adde quod Ingenuas didicijfefi'' 
delltér artes7 
Mmolllt ánimos¡necfintt efefcros, 
Ovid, 
(156) Bonus filiusjjenus chis. And r . 
£borenf.míenteíit¡js,verb.F;//«x. 
( 1 3 7 ; T y m o c l c s apud StobeuiDj 
íerm.77. 
(138) Gentrofa Índoles ^fiaccedat re~ 
H a inftitutio3magm bono eft Patrits'f in 
ad vitia degeneret, ingensfert malum, 
A p u d Plutarchura i n Tbemi/iode. 
(1 j^)Hcrodiano in Jleliogabah, 
(140) Nullum munus Reipubltcoe af" 
ferré maius , meliufvepvffunt, quamfi 
docere^atq^e erudire iwuentutemcurst. 
C íc . l ib .z .de natur .Deorum. 
(141) Ad rerum pubíicarum diafurni ' 
tafem, &"fíabilifatem máximum efl 
( quod nunc omnesnegligunt ) puero-
rum educationem , atque inflitutionem 
a i Reipublicíe adrníni/írandceformatn 
ejfe accomodaram A rlftot. l ib . f. l5o-
Í i t ic.cap.9 & l i b . S .cap . i . D e q u o 
Platón D ia l og 6 de leg ib. 
( 1 4 ; ) Tot'w.s re¡public¿e fundamentum 
llberorum educatie. D io tbog . apud 
Lau r . Beier l inc. i n Apophthegm. 
cfariftran. 
( i ^ y V n u m magnum fervent, g u i d 
iJiud'Educatiomm, inquam, V erudi-
t imem: namfibene educati v i r i mcde-
ratieva/ferint, facilé omnia ifta difcer-
nent. P la t . D i a l o g . 8 . de Repab l ic . 
\ b i v idendus. 
(144) Hefponditi eumvtiliorem ejfet 
'Ctvhatifqui multes efficeret idóneos gu-
vernanda Reipublíc<e,quam qui ipfe re~ 
• fíe guvernaret. firaftn.lib, 3 . A p o p l i -
t l i egm. 
(m.^) Sr'/iegtigifíur bac cura , in finir a 
•mahrum monjha nafcuntur in tT/Ví. 
tate'i licentia rnorum ; iaf lura rerum\ 
famtliarum ruina j /entina •vltiorum 
pmmum;denique malorum quafigeben-
n a : He ergo hcec tyeniant, parentibus 
máxime convenir hanc frovinciam, & 
cut-am educationis fufiinere. l o a n . C a -
.íus lib.z.Thefaur.ií.conomic. c.z. 
z8 El Anacoreta Canonizado, 
ñaííen letras algunas ; y que los dexaíícn a fu libertad , fin mas ínC» 
micción ; feguros de que con efte medio (133) afianzaban fu perdi-
ción , fomentando fu ferocidad. Por el contrario Julio Cefar quifo 
alíegurar fu Imperio de fus mifmos vaífallos, quando pueftos en tran-
quila paz, defpues de largas, y fangrieutas guerras, difpufo fu gran-
de providencia , que fe traxeífen á Roma íabios profeífores , (134) de 
Artes, Medicina, y otras ciencias , para que fe íuelfen aficionando los 
Romanos, y con la dodr ina, y enfenan^a fueflen templando la fiere-
za , y audaz animo, que en el horrorofo exercicio de la campaña ha^ 
vían adquirido. Afsi lo canto (135} Ovidio. 
27 No es menos apreciable para lo politico , otro grande bien 
que fe configue con el beneficio de la reda educación , pues. fe logra 
por efte medio el que fe crien buenos Ciudadanos. E l buen hijo es 
buen vezino x tue proverbio (13^} en lo antiguo celebrado , y fenten-
cía (137) de Tymocles ; porque es el mayor bien de vna patria vn 
hijo defde fus principios bien difeiplinado; como el mayor mal el 
fer (138) mal inftruido , dixo Themiftocles. Con todas artes, y aftu-
cia folicitaba el perverfo Emperador Heliogavalo atraer a fus de-
pravadas coftumbres á el niño Alexandro, ya declaradoCeíar; y no 
previo fu vigilante tnadre Mammca otro mas prefentaneo, y efi-i 
caz medio, para evitar lu perdición, como el apartarlo de lado tan 
maligno, y entregarlo (13P) á maeftros bien morigerados que lo 
inftruyeflen con cuidado, para que con fus documentos falieííe de 
buenas inclinaciones, para fu bien, y vtilidad de fu imperio. Por ef. 
fo dezia (140} Cicerón , que el mayor beneficio que podian hazer los 
Principes á fus repúblicas, para fu aumento, y confervacion, era el 
•defvelarfe , en que fuefle la juventud bien inftruida, y con cuidado 
educada. Poreífo fe condolía mucho Ariftoteles, que huvicíle en los 
Magiftrados tanta negligencia en cuidar que fea bien inftruida la pue-
r ic ia ; porque fiendo efta la vafa fundamental de la permanencia de 
los Reynos , fon caufas de deftruirlos, por no defvelarfe (141) en ef-
te parricular , comoeftán porfu oficio obligados. Mal obfervará las 
leyes, nervio principal de los Reynos, quien defde fus principios no 
fe acoftumbrb a obedecerlas; y los mal difeiplinados hijos es precifo 
que lleguen a atropellarlas. 
28 Todo el fundamento politico de las Tcpublicas lo comento 
Diothogenes,(i42jdifcipulodePythagoras, en la fola educación 
de los hijos. Todos quantos preceptos havia di dado para la conve-
niente , y neceífaria confervacion , y goviemo de fu república, dixo 
Platón (143) á Dcmodoro, que eftaban en vno folo recopilados. Y, 
preguntándole , qual era ? Refpondio : la reda educación, y inftitu-
cion de los hijos. Y dio él mifmo la razón. Si eftán bien dirigidos, 
y defde fus principios bien inftruidos, falen vnos varones bien mori-
gerados en fus coftumbres, y con eíTo la obfervacion de las leyes , y 
preceptos les fon de gufto; masíi eftán mal dodrinados, todas las le-
yes , y preceptos fon ociofos, porque ferán de poca eficacia para con-
tenerlos , que ferá de la república el mayor difpcndio. Preguntado 
Sócrates,-que como fiendo tan apto, y benemérito no governaba la 
república, pues en elfo feria muy vtilizada? Refpondio ,(144) mas 
provecho la doy haziendola buenos Ciudadanos, que fepan governar-
l a , y mantenerla, que íi yo eftuviera ocupado en governarla. E m ^ 
pleabafe en enfeñar, inftruir, y dodrinar á la puericia, y juventud;; 
y faltándoles efta educación, le parecía que feria la ruina de fu repu-i 
b l ica; y por eflb era en ello tan vtilizada. Si fe defprccia efta obliga-J 
<:ion precifa, fon innumerables los daños que fe conjuran contra la 
república, dezia (145} el Económico Juan Cafo ; vna licencíofa vida 
en ürs moradores ; vna perdida de los bienes; vna ruina de las cafas; 
de vicios vna fentina; y vn como infierno de males, que acarrean las 
de-
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depravadas coftumbres. Para que adviertan los Principes, los M a -
giftrados , y padres la gravedad de efte minifterio, de que penden tan-
tos bienes, y tantos males morales, y poiiticos. 
2p Siendo tan ciertas cftas morales máximas, y políticos docu^ 
mentos, quanto neceíTarios, y obligatoriosí , es lo mas depiorable' 
en efta materia, ver á los padres tan olvidados de la educación de 
íus hijos; y tan defvelados , y codiciofos en adquirir bienes caducos, 
Notable error, y perverfa inveríion, anteponer á lo mas preciolb lo-
mas v i l ! N o te pedia. Señor, mi fantamadt'e Monica oro , plata, 6 
otros dones perecederos, aunque preciofos: folo fe dirigían fus infla-t 
mados aíé¿tos, y ¡nftantes votos á folicitar (14^) la efpiritual falud, y 
faludable dirección de la alma de fu h i jo , confieíía el grande Agufti-
n o , explicando el chriftiano cuidado que tuvo en fu educación ; y re-
prehendiendo juntamente el depravado deforden de los que folo fe 
defvelan en dexar á fus hijos abundantes temporales conveniencias; 
olvidando lo principal de fu obligación en fu chriftiana enfeñan^a. 
E l amor con que la natural propeníion inclina los ánimos, y volun-
tades paternas a fus hi jos, no ay duda vque es mas fuperior, y no-
ble que el aféelo, que fe tiene á las temporales riquezas, dezia (147) 
¡Themiftio : pues qué inveríion puede haver mas violenta á la natu-
raleza miíma , que preponer vn baftardo afe^o nacido de vn impro-
bo apetito á vn amor caftizo originado de natural, y legitimo prin-
cipio , qual debe fer el de los hijos, que piden para fu inftruédon , y 
educación , todos los paternos cuidados ? Los que olvidados de la 
buena crianza de fus hi jos, folo ocupan fus peníamientos,y dif-
curfos en adquirir muchos bienes, con que imaginan dexarlos muy 
acomodados , fon femejantes á los que engordan cavallos, para que 
fe eftén en el eftablo, íin enfeñarles habilidad alguna, dezia (148) 
Xenophonte, de fentencía de Sócrates. Tendrán ettos tales cavallos 
muy gordos ; pero inútiles por no doftrinados : tendrán también los 
tales padres hijos muy pingues; pero viles , con grave perjuizio de 
las conciencias de femejantes padres. Mas quifiera fe r carnero de ¡os 
Megarenfes, que no hijofuyo, dezia Diogenes , ( 14P) reprehendien-
do , y afeando el cuidado, y conato, que tenian puefto en fus ga-
nados , y el defeuidoque en ellos reynaba en orden á la crian9a 
de fus hijos: y efta moral advertencia, que vn Gentil d idó con tan-
ta fa l , podrá fonroxar á los preciados de Catholicos ; mas en 
fu obrar, á los Megarenfes muy aífemejados, íi ya no de el todo pa-
recidos. 
30 Quieres, fin efcrupulos de conciencia, dexar a tu hijo muy 
r ico, y acomodado ? Pues enfeñale, inftruyele defde fus principios 
á fer bueno , benigno, y bien inclinado, que con eflb cuidará de las 
cofas de fu cafa , quando fe vea en e l la ; y mantendrá vn copiofo pa-
trimonio con fu prudente, y arreglada economía. Si lo dexas mal 
criado, y educado; mas beneficio le hizieras, dexandolo pobre , que 
no con abundantes bienes; porque la falta de ncceíTarios temporales 
medios, aunque involuntarios, retrae á los hombres de los vicios, 
y fuele contenerlos en los límites de virtuofos: mas las riquezas á los 
mas detenidos fuelen precipitar á obrar con menos reótitud ; y per-
vierten aun á los mas ajuftados á las reglas de la razón. Afsi explica 
labocadeoro , yeloquentePadre(i5o)San Juan Chryfoftomo, la 
fentencia formidable de el A poftol, (151) que d izc , fer peores que 
los Infieles los que defeuidan en la inftruccíon de los fuyos, y folo 
atienden á las conveniencias de el mundo. Sentencia que pueden, y 
deben obfervar, comoá ellos dirigida, los padres cu efta prefente 
materia defeuidados. 
31 Para el acierto de efta precifa obligación, deben en los p r i -
meros rudimentos de la vida de fus hijos gravar en fus ánimos doflr i-
nales documentos; pues como queda baftancemente fundado, lo que 
(14ér) Non, aurunt&ut argenfttm pete¿ 
bat ate •> D o m i n e , ^ aliquod volubilé 
dommi {ed/alutem aním* filij/ui^p* 
Aii£.üb..3 .Gonfeí.cgp, 1. 
(147) Non vot íat&io vtr í , amprem tñ. 
liberos affe&um effe laudahllem,®' Ion-
ge aliumjquam pecunia, t ? dlvltíarurn 
amorem. H<ec emm fwmina apud ho* 
mines ture v i d a , €Sr appellantur , ííT 
funtiquippé fuam oríginem, non exnA* 
tura, fed Improbitate noftra deducuntz 
at llberorum amor ccelhus natura al l í -
gatus «y?. Themift.lib. de modera-
tioneafFefluum. 
(148) I l t l f qu i filtjs de multh cptbut 
pro/pídunt, vt auteín boni , aut egregij 
evadant, negligunt i fimtle quid agunt 
equos atentibus'.j qms belli difcipUnam 
nondocent, multum vero pabuh exhi-
bent. Sic enitn equos hablturifunt pin* 
guiares , fed imperitosv.i Eodem modo 
peccare illos^at filijs multas agros cam-
par ant j ip/o/met vero negliguntiPoJfef* 
fionts magni pretij a/lhnatlónem babe** 
bunti ipfiautem viles erfíí.Xenophon» 
cpift.ad Crhonem. De quo Stobe. 
í e r m . 7 1 . 
(149) Mallem Megarenfts effe Ark t 
quam filius. Diogen. apud Laert, 
de yitis Philoíoph. 
( i f o ) F ? / filium reltnquere divi/emi 
Bonumillumiac benignum ejfe dece'.ita 
etiam rem familiarem autfioremfaceré 
poterit: Filijs non rite infiitutis, praftat 
pauperes effeyquam dhites. Paupertas 
enim , vel invitos coercet , atqut intrék 
virtutis límites cotinet'.Opes vero ne vo -
lentes quidem pudicé , temperantérque 
vivere fínunt i verum exherbitare f a * 
chmt , atque pervertunt. D . loann» 
Chryfoft. homil. 5>. ín epift. 1. ad 
T h i m o t . ; . 
(1 f 1) i ; qulsfuorum, £7* máxime d$* 
mejíicorumycuram non habet^fidem n#« 
gav i t , .EfHn fideli deterior. 1, Thi«» 
niot.;.v.8.Cornel. Alap.hic.A'»»* 
verbo Jed faB isJS ' opere: Infideles enhn 
naturaH infiinfiufS'pittatefuorttm 053 
rsmgerunt. 
\t$i)IpfAedueatiointtr homineífr** 
fuenfér ma'mem vhn atnoris excitar, 
fuatnipfa generatio ^ro///. Euripid. 
tp.St0be.rerm.7i. 
l i Si) Dúo illa nos máxime rmvenf, 
fimilitudo^xemplum. Cicer.Iib^.de 
Orator. 
(tfA.) Eoramvélo diíciptdus ejfe^quo-
rumfumfiltus. Agefil. ap.Plutarch. 
in Apopbthegm. & ap. P. Adam 
Contzen.lib.4., Politicor.cap. <í.f. 
*5« 
( r f f) Si tangu, tm¿itm Tntagopafris 
f b i adhjer entes ad imitatienem fuarum 
•virtutum atrabentis. Apelles fym» 
bolleo p. 2. lib. 2o.cap, lo.fymbol. 
(1 f 0 Qwil enimper ova , ni/t teñera 
0dhucproles exprimhur í Qu^diü fo -
venda eft , vt ad vlvurn volatile per-
ducatur, Hugo Viaor. lib. i . B e í l . 
cap. 17. 
{if-j) Meimn dfgenerant. Ap.Píc-
cin. lib.4. mund. fymbolk.cap.S. 
«uin.5>7. 
(zf%)Len%um tter efl per prAceptai 
breve 3 fS" efficaxperexempla. Scnec. 
Jib.i.cpift.i. 
i iS9 ) Ante vita^uam doBrma qute-
renda eji ; vita bona/ine dotfrina gra-
tiam babetido¿?rína fine vita mtegr'/ta-
tem non habet, D.Ambroí . in Pfalm. 
,118. 
(1 ^0) luxta eonrver/ationemparertfum 
/¿epé proveniunt merita filiorum', vt & 
hone/iis progenUoribus proles honejla 
refpondeat; ÍT reproba reprobis in pra-
vitare concurrat, D. Vctt, Damián, 
fernuí^, 
{161) Itame mater puerum in/fruxif, 
Corozeto in eiut vit ap. Laur. Be-
i c r l i n c n Apopht.chrifti.in. 
< j í r ; Pluurcho in vil» Fericlit. 
55 El Anacoreta Canonizado; 
tiene de fácil fu cultura en lo tierno, fe hate como ¡mpófsible en Id 
crecido. Bien coníeguirafu intento, y cumplirá el padre con cíle mí-
nifterio,entregando fus hijos ámaeftrosvirtuofos, y experimenta-
dos , de que dexamos doadnales excmplos arriba ponderados: mas 
no debe eftofertanabíolutamente,queno influyan también por sx 
mifmos los padres en fu educación. Buena es la doarina de vktuofos, 
y aprobados maeftros j mas el mejor maeftro es de los proprios pa-
dres la dodrina, y el cxemplo. Mas fe excitan las centellas de el amor 
con la educación de los hijos , que con la generación de ellos , dezia 
(152) Eurípides ; y el buen padre no ha de abdicar de si mifmo el 
mayor amor de fus hijos , transfiriéndolo á otro eftraño. La femejaiv 
9 a , y elexemplo, dixo (15 3) el Orador Cicerón , que eran los dos 
mas poderoíos, y excelentes atraftivos ; y Tiendo los coníejbs, y do-
cumentos de el padre nacidos de vna mifma naturaleza, y con quien 
tiene el hijo femejan^a , y los de el maeftro de vna eftraña; mas bien 
recibirá el amor á lo proprio, que fe incline á lo eftraño. De aquellos 
de quienes foy hijo , quiero fer difctpulo, dezia Agefilao ,(154) infi-í 
nuandoladiíérenciaque havia entre ladodrina de los padres, y la 
inftruccíon de los maeftros , para el aprovechamiento j porque eftos 
fon conducidos de el interés, el padre es fobornado de el proprio 
amor; y fiempre fe deben mas confiar los aciertos de la difeiplina á el 
amor, que á el interés. 
3 2 Pintó dos manos vn curiofo , quebrantando vnas hebras de 
azafrán, con efte epigraphe : S i me tocas, te tines, Y explicando el 
alma de fu emblema, lo acomodó a la doarina que por si miínios de-
ben dar los padres a los hijos, (155) porque con la frequencia de fu 
converfacion, y inftruccion, los motivan á que en fus virtudes, y ac-
ciones loables los lleguen á imitar. Con el calor íe fecundan los hue-
vos , y fecundados producen animados vivientes femejantes á las 
aves cuyos fueron ; y los hijos, que fon á los huevos aílemejados, 
d ize( i56)HugoViaor¡no,conelca lor de la continuada doarina 
de fus padres, faldrán a períbaa luz de la imitación de fus coftura-i 
bres. Vna aguilaremontando fobre fus alas áfus polluelos, pararc-i 
"iftrar á el Sol fus aaivos rayos, hizo dibuxar el Principe Gabriel Ce-: 
(ario, para explicar el efeao que fu doarina, y inftruccion havia obra-i 
do en íus hi jos, poniéndole por divifa : Los mios no degeneran, Dc-i 
clarando, quanto havian falido (157) á si miímoparecidos; y enfe-i 
ñando j que los afeaos , coftumbres , y inclinaciones de los padres fe 
transfundenconlainftruccion, y doarina continuada en los ánimos 
de fus hijos , y en ellos reverberan como en claro cfpejo. 
33 E l atajo para la reaa inftruccion, dixo (158 ) Séneca, era el 
de el buen exemplo, porque el de los preceptos, y documentos le pa -
reció largo camino. Mas importante le pareció también á {159) San 
Ambrollo la exemplar vida de el que enfeña, que las doarinales ma« 
ximas que diaare ; porque vna exemplar vida fin doar ina, es conu 
mendable ; vna doarina fin exemplo, es contemptible. Y haviendo 
el padre de doarinar á fus hijos, la eficaz, y continuada lección que 
les debe dar , es la de las exemplares coftumbres con que debe el mif-
mo padre vivir.A el paífo de las paternas converfaciones caminan de 
los hijos las propriedades, dezia ( 1^0) el Damiano; y es precifo^ue 
á las honeftas acciones de el padre , correfpondan de los hijos los vir-
tuofos procederes; y á los defordenados procedimientos, hagan eco 
las depravadas acciones de el hijo. E l Santo Rey Luis de Francia á 
todas horas, y en todas las acciones, y negocios que craprchendia, 
fe fignaba con la feñal de la Cruz j y preguntado alguna vez, que por 
qué tan repetida, y frequentemente víaba de efta feñal ? Refpondióx 
(161 ) Porque defde niño afsi me inftruyo trii madre, Augufto Ccfar 
á el ver á vnos cortefanos muy frequentes en los paíTeos, y llenas de 
perri l los, y monillos fus carrozas l indignado preguntó -.{161)105 
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tnugwts de eftosparen hijos} De Julio Cefar lo refiere Franciíco ( I6J) 
patr icio, que concebía grande enojo a el ver á las Romanas matro-
nas llenos fus regazos de los referidos animalejos , y preguntaba: jE)C 
tas paren hijos} Como acufandolos de malos padres, pues daban 
tan mal exemplo á fus hijos con fus afeminados, y poco honeftos 
procederes. 
34 E l defvelo, y cuidado de Lycurgo fue executar, y cumplir 
él primero con las leyes, quehavia dado eferitas, para fu obferva-
cion á los Spartanós ; porque dezia (1^4) que el maeftro que con 
mas eficacia les havia de enfeñar a guardarlas, era el exemplo que en 
si mifmo verían en lo puntual de obedecerlas. Por eíío eftablecieron 
los Lacedemonios , que el padre que veía á fu hijo executar alguna 
deshonefta acción , y no le corregia , y caftigaba, fueífe él mifmo 
caftigado como delínqivente (1(55) de el mifmo delito; porque fe ha-
zla vehementemente fofpechofo , de que él lo inducía á tan perver-
fas acciones con fu mal exemplo. N o deídize de efta mifma máxi-
ma el celebrado hecho de DIogenes, quando á el ver executar vna 
grande travefura á vn muchacho , fe fue en bufea de fu maeftro, y 
le dio vn grande bofetón , diziendo : (1 <5<5) De efio tienes tu la, culpa. 
Declarando ,fer maspoderofoel exemplo, que la dodrina ; y que 
íinnque mas íe defvelcn los que tienen eíle cargo en inílruir á los mu-
chachos con documentos, nada confeguirán, íi el exemplo que en fus 
acciones regifiran es malo ; porque efte fera (157) el que arraftre to-
das fus atenciones , y lentidos. La autoridad de el magiñerio, para 
que furta efedo , coníifte en la vida de el que enfeña, dezia ( i58) el 
Chryíologo; porque íi lo que enfeña con la voz executa con la ac-
ción , confeguirá ver á fu difcipulo bien dodrinado j lo que no verá 
íiendo el maeftro diftraído. L o mayor de vn Principe, y lo mas com-
mendable es faber fer el primero en el exercicio de las virtudes, dezia 
{169) aquel lab io , y gloriólo Rey Alphonfo de Aragón. Son vnas 
implicitas leyes fus acciones, dtzia (170} Quintil iano; y lo mifmo es 
executarlás , que mandar que fus fubditos puedan con libertad exer-
cerlas. Y fiendo el padre de fu familia el Principe , con fus virtudes, 
y buen exemplo fe hará comendable , porque cumplirá con el minifte-
rio de la inftruccion delus hijos , dándoles, como debe, de fu edu-
cación en fu puericia elfegundo beneficio. 
55 E l tercero que enfeño el Philofopho , deben los padres á fus 
hi jos, comprehende la infancia, y á efta como algo mas capaz, cor-
rcfponde ladoílrinalinformación,(171)que incluye la corrección, 
yelcaftigoneceííario. Documento es canonizado en repetidos tex-* 
tos de las Sagradas Letras. Los mas claficos fon los de los prover-
bios , y Ecleiiaftico: No quieras quitar a tu hijo la difeiplina, que aun-
que le des de vardafcazos, no por ejfofe morirá» Caftigalo con la vara, 
que con ejfo librarasJu alma de el infierno , dize (17a) el Efpiritu San» 
to en los proverbios. No le quites d tu hijo la corrección, leyó (173)6! 
Hebreo : No dexes de enmendarlo, caftigandolo, explicaron los Seten-
ta Interpretes. Porque aunque el entendimiento con razones fe con-
venga , la voluntad eftragada defde el inordenado apetito de el Pa -
raifo, corre precipitada á lo inhonefto , y por eflb aun á lo bueno fe 
refiñe : y íi el entendimiento con la inftruccion fe defengaña, la vo-
luntad como mas libre , y renitente, necefsita de el poder de el caftí-
g o , que la contenga , y reprima. La increpación, y caftigo de el pa-
dre es el mas fuave remedio para el h i jo , dezia (174) Sócrates, por-
que tiene mas de vtilidad que de rigor. A los que pareciere que el 
padre es afpero , duro, y inhumano con íus hijos, quando los cafti-
ga , fe engaña torpemente, dixo (17 5} Menandro; pues nunca muef-
trafer en realidad mas padre de fus hi jos, que quando los fol ic iu 
moderados. Siendo Diogenes captivado, y puefto en venta en la Isla 
de Creta 5 preguntándole el Pregonero qué titulo le havia de dar 
(CGbj 
(1^?) Franc. Patricio Ub,4,deReJ 
publ.titul.;. 
(164) Nih¡l lege vlla in allot fanxtti 
cuius non ipfe prius in fe documenté, 
daret. luftino lib. 5 .hiftor. 
'Ci¿0 Alban. Splnaíato l ib.i.Poly 
tic.caf^j. 
(1 «í<r)Plutarch. inmoral.llbr. dp 
docend.virtut. 
(1^7) v.\,Nee fíe tnfleSere fenJÚi 
humanos , dicia va¡enf3 quam vita rt* 
gentis, 
Claudian.de ^..Honor.ConfuI. 
( i í 8) Magi/ierij autforitas tonjitt M 
vita i docendafacit nsyobedientem perfi-
dt audittrem. Div.Petr.Chryfolbg; 
ferm. l í y . 
(169) Panormítan. l ib . 4.de gcft» 
&dia.A!phonf.Reg. 
(1701 Tacltam hanc legem y batt con* 
ditionem Principum efe )vt quietquiA 
faciant 3 pracipere videantur. Quinti-
lian. inDeclamation. De quo lata 
D.Ioan.Solorzaa.Embl.z^. 
(171) Caufam di/cendt, mformandi^ 
Ariftot.íUp.nUm. 15>.in margin. 
{l^^) Noli fubtrahere i puero difet* 
plinam'. fi enim percujferis eum vtrgm 
non morietur. Tu virga percuties eum9 
df animam eius de inferno líberabii* 
Provcrb.cap,2j.v.i3.& 14, 
{i-jl)Ne prohibeasapuero correptioi 
nem. Hsebr.leüio. 
Ne de/íiteris parvulum emendare» 
Scptuag.Interpr.ad cit.loc. 
(174) Fatris increpatio fuave reme* 
dium efi \ plus enim vtilitatis , quatrt 
mordacitatis habet, Socrat. ap. Sto-
beum,fcrm.8i. 
(17;) ^» '¿ durifsimusfilio videtur in 
admontndo ; verhis quidem a/per eji% 
reipfavet9 fafer. Menandr, ap. citjj 
Stobt. 
liltyDkyfévéfiderehommemi qui 
fciat imperaré Uberu, LacrtJib.á.de 
yic.Philofophor. 
'{X'n') Dhntam/Hits nihtl reRe d¡f-
tune ¡pneterquém r^/V^rr .Carnead. 
ap.Laert . l ib 4 .cap.9 . 
(x7&)CV>»yfcíf neminan magnontm 
vírorumoptlmum, ü* vtilemfilium re-
liqttijfe. Spart ian. in v\t.Sever¡ Impe~ 
rater, 
( 179 ) M e x a n d . Aphrodi f . l i b . i . 
P rob lem.cap . i í . 
J t i raquel . l ib. i ; • connub.cap. i j 4 . 
( t to)Dum faciíet a n m i ¡avenumt 
dum movtlh atas, 
yir£Íllib.j.Georg. 
(x 81) Píer. Valer .lib. i ; . Híerogl. 
cap.4^» 
l/erberaní alU.Caventjne in teñera ata» 
te pigrefcewt , ne fdlvantur delitijs sne 
tnariefcant o ti»} mtermitíunt nutr ten-
dí officiu , v / ;n v/ i / / rapiend't audere 
comnellant. L i y . A mbr oí. l i b . j . H e -
Xam.cap.i8. 
P l t <) w pertuffertt eum vlrga 9 k m 
moríetur. Tu virga percuttes eum , £?* 
animjm e'ms de inferno Uberabis. P r o -
vc rb .vb i iup.nuiTJ.17i . in m a r g . 
( 184 ) Tunde latera etut , á«m infam 
eft'.ne forte induret , £7* non eredat tibí, 
t y erit tibí dolor anima. Ecclefia A i c . 
cap. 30.V. i i Gracc Dumpuer e/i, 
Compiu t .Dumparvw fiSyr. ^ k J . 
diu efl adolefcent. 
:}£ El Anacoreta Canonizado; 
( como era de coftumbre ) para que el comprador eftuvieífe entendíJ 
do en lo que Uebaba a fu cafa ? Le dlxo el Philofopho moral: ( 176 } 
D i , que vendes a vn hombre, que (abe con imperio mandar a fus h i* 
jos. Para que tuvieííen entendido, que eníabcr mandar , caftigar, 
y corregir á los hijos eftaba vinculado de proprio padre el minif^ 
terio. 
16 Sentir foc de el Philofopbo Carncades (177) que raro era e! 
hijo de magnate , ó poderofo, que íupiefle otra cofa, que a lo fumo^ 
andar acavallo, y lo demás,vnos brutos en fus vicios. Mas dixo Spar-
clano, ( 178) que ninguno de eftos dexó de fer perverfo , trayendo 
los exemplares ( que ya arriba fe apuntaron ) de los hijos de Augufto, 
Scipion, Cicerón , Catón, Trajano, y otros, que íirvieron de airen-* 
ta á fus padres con fus procederes depravados. La razón moral , £ 
phyfica dieron Alexandro Aphrodifeo , y el ( 17P ) erudito Tiraque-. 
l io. La moral es de efte intento; porque criados en toda delicia, \U 
bertad, y Ucencia , quando quifieran aplicar la corrección , y necefc 
rio caftigo, fe hallan ya con la mala cofiumbre endurecidos, y para la 
enmienda, y dirección como impofsibilitados. De pequeña , y tier-
na fe endereza la planta torcida ; y de crecidaj y robufta, 6 quebrada, 
o agoviada. Y lo que en los tiernos años no enmendó la paterna cor-< 
reccion, y vara de la zelofa difciplina, (180 ) en la adulta edad es áU 
ligencia mal lograda. Doótrinas fundamentales quedan ya eftableci-
das arriba, fm que neceísitémos de mas multiplicarlas,para prueba de 
ella máxima. 
^ 7 Repreheníion vergon^ofa pueden fer los Geptiks a los profeC-
fores de el Chriftianifmo, que fueflen ran efmerados en la corrección, 
y caftigo neceflfario de fus hi jos, que víaííen, para íymbolo de vna. 
neceífaria paternal difciplina, de vna vara, pueíla en publico , para 
que ( 181 ) de fu obligación fueíTen todos advertidos. Pero mas abo-
minable, y ignominiofa lección debia fer la délos irracionales exc&-> 
dentes en efte minifterio á los hombres. La. águila caftiga á fuspollue--
los renitentes á ialir de el n ido, acotándolos con fus alas^para queden 
xcn la pereza , y comiencen á imitarla en efcalar las regiones ethereas. 
£1 gavilán viendo á fus hijuelos refíftir á fus inftancias, para que figan 
fu curfo, y vayan aprendiendo a vivir de fu rapante exercicio y los 
golpea con fus alas; los caftiga con fu p ico, para que no fe acoüunvi 
bren de pequeños á el oc io , enfeña ( 1 8 2 ) San Ambrof io; y de gran-
des fean diícolos , floxos, y malos. N o es menor, antes íi en fu modo 
excede el amor de los irracionales a fusiújos , á el que a los fuyos tie-
nen los racionales, como arriba ponderamos 5 y no degeneran , cafti-i 
gandolos , de el cariño que los tienei|; y juzgan los hombres r que el 
no permitir, que á los fuyos fe les llegue á el pelo de la c a b e t e s de fu 
amor la feñal,y divifa mas calificada. 
38 Solemne error mantenido de fu pafsion ciega, mas que apro-: 
bado de la praótíca chriftiana. Caftigalc , que no fe morirá por eííb, 
te dixo ( 183 ) ya el Efpiritu Santo ; antes fi quieres , como padre 
chriftianp , que viva para íiemprc, debes á fu corrección , y caftigo 
eftár íiempre vigilante. Sacúdele el po lvo, menéale los lados antes 
que fe endurezca, y mientras fuere tierno infante -, porque defpues no 
lo podrás remediar, y ferá para tu alma el mas acerbo dolor , te dize 
(18 4) en otra parte el mlfmo Divino Efpiritu. Es engaño de vna ef-
tragada pafsion , imaginar amor lo que es crueldad. Dexar a fu l i -
bertad , y guftos a los hijos, íin corrección, y caftigo en fus dema-. 
fias , es ponerlos de fu cfpiritual, y corporal perdición en la carrera. 
Los hijos, quando pequeños, dan a los padres dolor de cabeza-, mas quarim 
do adultos t vn grande dolor de corazón ^  era vn antiguo proverbio. 
Porque adultos, y indifeiplinados, fe pierden , con dolor irremedia-
ble de fus padres, que por complacerlos, y no diíguftarlos, quando 
piños, infances, y adolefeentes, no quieren, como debian, corregir-
los^ 
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los. No el Juez y fine mi propria madre me trae a la horca ,¿'1x0 vn 
mancebo eftando (18 5) á el pie de ella; porque en lo Hcenciofo con 
que lo lia vía criado t ftie la mas cruel madraftra, y la que fallo aque-
lla afrentofa íentencia. 
39 Mas cruel es con fus propríos hijos el qué dize que los ama, 
y no los corrige, y caftiga quando lo necefsiran ; porque efte es el 
que mas los aborrece , porque el que de veras los ama , los caftiga, y 
corrige, dize (18<5)en fus proverbios Salomón. E l mifmo Dios muef-
tra fus efpeciales cariños en fus amados con los caftigos , con que los 
folicita corregidos; y nunca mas retrae los cariños de amorofo Pa-
dre, (187)que quando de caftigar á los hombres íe abftiene. Por qué 
no te cafas, para tener hijos qi:e te fucedan ? Le pregunto vno a el 
Scy tha Anacharfo. Y le refpondió : Porque conozco , qve he de amar 
Trmcho a mis hijos, Enfeñando, (188) que feria por fu natural el peor 
padre de fus hijos; porque con el nimio , y excefslvo amor que los 
tendría , feria ocaíion para que fuellen ignavos, rebeldes, crueles, def-
obedientes, y perveríos; y elfo era mas aborrecerlos que amarlos. En -
tre los Lacones , y Spartanos era gravemente notado el p dre , que 
no caftigaba a fu hijo, (i85>) íi efte le iba con la quexa ( muy trequen-
te , y ordinaria ) de que le havia caftigado el maeftro , ó otro venera-
ble anciano. Porque hazian juizio de que lo tenia muy confentido , y 
que no adminiftraba el oficio, y miniíkrio de verdadero padre , co-
mo eftaba obligado. 
40 El oro para purificarfe , y eftár mas refplandeclente , fe ha de 
cftirar, y golpear ; y el hijo , para que fobreí;dga en refplandecicntes 
virtudes , y fea bueno , ha de ícr caltigado , dezia {190) el grave He-
breo Ben-Sira, con la explicación de lu efeoliador. Es la corrección, 
diíciplina, y acomodado caftigo de los hijos ; cárcel de malos defeos; 
freno de la lafeivia i yugo de la fobervia; domador de la intemperan-
c i a ; alguacil de la levedad; y verdugo de los deícompueftos movi-
mientos de el animo, dezia (1 p 1) hugo V idorino. Como dirá el pa-
dre que de veras ama á íus hijos, íi por no caftigarlos, y corregirlos, 
los priva de tantos bienes, y es caula de que por confentidos abunden 
de tantos males ? De las monas obferva Piinio, {191) que es tanto el 
cariño que á fus hijos profdían, que abrazándolos con continuación, 
y intenfion , juzgando que fe les van de entre los brazos, los compri-
men tanto, que entre ellos los íufocan. De donde tomo motivo el 
enriofo Philipe Camerario, para formar vn íymbolo de los padres , y 
pintando vna mona con vn hijuelo lutbcado entre fus brazos, le inf-
crivio ( í P j ) por mote: Lopierue , amándolo. Para enleñar, que el 
nimio amor de los padres a los hijos, íin oíar corregirlos, y caítigar-
los , quando es meneíler , los llega á íufocar , porque es cauía de fu 
vltima perdición. 
41 Lacxceíslva afición , y cftremo amor de David á fu primo-
génito Amnon , le hizo diísimular ( í in corregirlo , ni caftigarlo , co-
mo eftaba obligado de jufticia como Rey , y como padre ) en el exe-
crable violento eftupro, que cometió con íu hermana Thamár, (IP4) 
fegun el Sacro Texto; mas no faltó vn Ablalon, que como minillro 
de la Divina Jufticia privó a fu hermano Amnon de la v ida , en' pena 
de fu delito; y no eftuvo lexos de deípoficcr con la vida de el Reyno 
á fu padre proprio: lo que fe huviera efeulado , haviendo executado 
David lo que debia, como R e y , y como padre caftigando á fu hijoj 
íiendo fu mifmo amor, que le parecía tener, el odio mayor , y el ver-
dugo mas cruel. Si antepones el amor de Chrifto á el de tus hijos, de 
veras los amarás, dize (1^5) el grande AgulUno i los amarás de todo 
corazón , y en la realidad, que debes, fi los amas en Chrifto, y como 
el te los entregó , para que los amaífes, que íiendo fu voluntad , que 
en fu reda educación no defprecies la diíciplina, el caftigo, la repre-
henlion, quando íñere ncceflvu y aísi los amarás en Chrif to, los pof-
E pon. 
(1 ? ^  ) tíon Prator ¡fed máfer ñus mé 
ductt ad Fuream. Cornel.AlapW.atl 
cap.as.Provcrb. 
(tt6) gu i parrit vtrg* , edít 0 t im 
ftiurruqui autem díligit illum, infíantir 
írM¿#r. Proverb.c«p.i j .v,z4. 
Hacbr. DiUgmter , dlluculo aibibet ti 
caftigationem. 
(187) Jguem dtltgU Dommustcórr'ipití 
V quaji parer m filio complacet Jibi. 
Provcrb.cap. \ .v. 1 z. 
(188) Refpondhiquia nimh amaturus 
effem filias. Anacharf. ap. Stobcura, 
íerm.Si . 
( i 8 » j Plutarcho in Laconicis. De 
quovide ipfum in Tbemiftoc. Se 
J.aert.llb.;^ap.;* 
f 150) Aurum titndt dehentíT pwr ver" 
berari Ben-SyrainAlphabet.i.lit-
ter. Daleth. Scbohaftes. Sicur aw 
rmn ¡ f t l lud tundas% m«gií fvlget ific 
puefffi illum verbertSffit melhr. 
{191) Hug. Víf lorin. Inftitut.Mo» 
naft. ad No vinos, cap. 1 o. 
(192) Simtarum gentrl pracifus ergs 
faetum affe¿iioi¡taq' e magna ex parte 
csmpletlendo netaní.PÚn, l ib.S.hlí l , 
natur.cap.í4. 
(15> 0 Pfrdt* i smsnds, Philipp.Caí 
mertr. 
(1^4) Nolulf confri/farejpinfum Aim 
non filij fui i quoniatn dili^ebat tutn* 
x.Rcg i j y. 21. Circa quod vide 
Abtilcnfcm3& Cornel. Alapid. hie, 
& fm.nentif.Cayetan. 
(1^ ;) Vert filtot tuts dlügerer, fi Cbri* 
ftum filijt praferret i ipjofqut filiis ipfi 
commttterts, Firefilits tuos diligeretijt 
in ipfo illos díligeret, qu¡eo< tibidedif9 ' 
vt diligat. Div. Auguft, fcruif <.da 
tcmpor.cap.j . 
( i5>«) Quorum n m tradtta ¡p/ts ferví-
tus,Jedtutela. Senec. l ib . i . d e C l e * 
inent*eap.ig# 
< 15> 7 ) Suavis tft paterprudentior , quM 
iracund'wr i f i lmm benevslentla patris 
melterem facit. Eur ip id . ap. l o a n n . 
Stobe. ferm.Si .deparent ib.erga fi-
l i os , 
(158) Bmendandt funt filij ; non tant 
¿urlfer tráffandoyquam verbtsfuadew 
do* Menandr.ap.Stob.c i t . 
0 . 9 ^ ) ^'* tnterdum feverttate opus efit 
paternafitynvntyranlca* D.Bernard» 
f e r m . z j . i n C a n t i c . 
^200) Slc vos , quí mtñUj f f verherthuí 
•vndique coaflatis ptteros fine v l la líber' 
tatejta vt nihi l amcris^IT pietath circ» 
fe a vobts fent'tant, qwnlmó putent om~ 
nía ex odio procederé s tantum abeft, vt 
Jrutfíficentyquín pronípottus)& íncurvt 
ad vítía remaneanr. D-An fc lm. ap, 
l a c o b . Marchant. i n Candelabro 
My^f t ic . t raS.S, l e g i ó n . i z .p rópoC 
(iGi)Oportet ^erttm Pnnc'pem nca 
reflé tantum Urperarefcire^c pojfeifed 
C7' humanhhr. Turpe enítnfuerifjafío» 
r tm oveiedijfe, tT pecoríhus fuumfen~ 
Jvmejfe. A rch i tasPy thagor i c . 
( l O t ) Jilos ergo crudeks vocabir ,qu í 
puníendí caufatn hahent, modum non 
halenr» Scncc» l i b . 2. de C lemen t , 
cap ,? . 
( 203 ) V i d e S u c t . T r a c q u i U n C k a -
«'/^cap. 14, 
(204^ tu l lo Capí to l i f l . ín Anton'no. 
( l O f ) S u c t o r i . T r a n q u i l , in Tyberio, 
( 206 ) ídem Suctcn.ín Sylla. 
I 207) Oderínf3dum metuant. Baptl f t . 
Fu lgo f . l i b . ^ . cap. 1 .Sueton. in C a * 
llgu/a. 
(208} V ide Va le r . M a x i m , l i b . 2 . 
cap. 2, Ph i l i p . Camerár. l i b . i . f u b -
ccf f iv . cap. 7^. & l ib. 5. cap. 22 . 
L a u r . Be ie r l i nc . i nThca t r . v t t .hu . 
man.vcrb.Oíí í ídí / f l / j&verb. Imtna-
f>/V^/.Suctop,Tranquil.& l u l i . C a -
r!iol. 'm vit. citator. 8c aljor. Im-
pcr.Uür. 
54 • , E l Anacoreta Gartbnízacte; • 
pondrás a el amor de Chrifto , y los amaras con verdadero paternal 
cariño. , 
42 Mas para la pradica de efta v u l , y mora l , qnan no menos 
política máxima , es neceífaria la dirección de.vna diícreta prudencia. 
Nacen los hijos (y los criados , y vaííallos ) libres, no efclavos, 6 fu-
j'etos á vna dura efclavitud , dezia (196) Séneca ; í i encomendados a 
vna fegnra cuftodia f y tutela. Y para gravar en eHos las infiruecio-
nes , bafte el buril de vn rigor mo-derado , quando lo pida la preci-
fíon, no el excefsivo, y fuerte , que exafpere en lugar de corregir^ 
Mas atrae vn padre ( y vn Superior ) prudente, que vn iracundo, y in-
confiderado en fus acciones, de i ia^ ipy) Eurípides j y mucho mas' 
mejora vna dífereta benevolencia, que lana yna imprudente iracun-
dia. N o coníígne tan fácil vna vti l enmienda en vn ¿ijo vn duro, af-
pero , y Continuado r igor, como vn fuave , y moderado tratamien-
t o , dezia(ip8)Menandro. Porque el rigor ceñudo , y continuado, 
mas acredita (199) de tyrano, que de padre ; mas horroriza , que in-
clina. En qué confiftira, que cada día í'ean peores eftos muchachos, 
ííendo afsi, que de dia , y de noche, y á todas horas los eftcy caftU 
gando > Pregunto vn Prelado, a cuya díreccron, y inftruceion eftabam 
encomendados, como fe eílilaba en los paííadosfiglos. Y le díxoco-i 
mo fiempre (200) dlfcreto San Aníelnrro, á quien fe le hiz.0 la pregun-
ta* Por eíío mifmo eftan tan poco aprovechados, porque eres con 
ellos tan fevero , cruel, y rígurofo- Y en vez de inftruirlos, eres tu 
míímo la. eaufa de exafperarlos. Qué tal te parece, profiguio Anfel-
m o , faldria vn árbol, á quien fitiaíTes con tal eftrechez, que na pu-
diefíe eftender de fu pompofa copa los vaftagos á vna, y otra parte? 
Precifo es que quedaffe defmedrado , y encorvado , y fus ramas vnas 
con las otras tan intrincadas, enredadas, y confufas, que nunca pon-
drían fer de vtilidad alguna. Pues como no han de fer cada dia peo-
res elfos muchachos, viendo, y experimentando en tu r igor, y afpe-
reza, mas léñales de aborrecerlos, que indicios de amarlos? Si los 
tienes tan fitiados con tu fe vera dífciplina, que no dexas el menor reí-
quicio a fu libertad , por donde tal vez íe pueda eílcnder> 
4J N o confifte el primor de el fupremo dominio en el folo íá-
ber, y poder mandar; mas campea en faber porrarfe como humana, 
quando la precifion infta á vfar de lo poderofo , dezía (201) Architas 
Pythagorico. E l borrón mas leo de fu mando, y imperio fera acredi-
tarfe de odíofo, y aborrecible por fu r igor, con que á los fubditos 
los llega a atofigar. No fe iaba la fea nota de cruel, dezía'' (202) Sé-
neca , porque tiene cauía para caftigar ; porque en el imprudente mo-
do de executarloscartigos, fe manilieftatambién de el poco amor 
el indicio, para de los que viven debaxo de fu dominio concíliarfe el 
odio. Grande fue el amor que a el Emperador Claudio tuvieron fus 
vaííallos, y no dexb de caftigar los , quando fue precifo , y jufto. Mas 
enlamifmaexecucion(20j) délo dífpucfto por las leyes, íiemprc 
atendió atemplarquanto daba de si la equidad fu rígurofa dureza, 
moderando, quanto podía, la pena decretada. No menor benevo-
lencia f f adjudico el Emperador Antonino (llamado de todos par ef-
ta caufa, y razón Pío, ) porque ílempre (204)aplicó menor pena a los 
delitos, de la que preferivian los imperatorios decretos. N o alsi T y -
ber io, fiero (2 o 5 j con los Senadores, y Ciudadanos Romanos. Me-
nos Syl la, con los mífmos (206) inhumano. Mucho menos Calígula, 
llamado monftruo de el humana genero , cuya barbara continuada 
locución proferia el aprecio de fu fiereza, en aquellas inhumanas(2a7) 
vozes : Aborrézcanme, como me teman* Dcfeando íu brutal ferocidad, 
que todo el Romano puebla folo tuvieíle vna indivifa cerviz, para 
poder , cortándola, acabar con todos de vna vez. Mas por eífo me-
recieron para eterno padrón de fu ignominia , los infames apellidos 
(2o8)dcinoníUuos7peftcs>i:uuusdc las repúblicas, devaíUciones 
de 
San Saturió Eremita, Díatríb. II. • 5 y 
'de las gentes, y otros apodos femejantes, que fe pueden ver en ios 
Eícricores. Documento á los padres , Principes, y Superiores en vn 
miímominifterio (209) femejantes. Para que queden ínftruidos en 
confi-jo de (210) Pythagoras, que para adminiftrar con crédito glo-
riofo fu minifterio paternal, mas deben eftudiar en el modo con que 
fe harán venerados , que no en la peligróla materia de hazerfe temi-
dos. Porque íi la filial reverencia engendra amor, el miedo fervii es 
de el odio compañero individual. ' 
44 E l medio prudente entre el r igor, y la blandura es el norte 
mas feguro, para la acertada pradica de eíla vtiliísima máxima. Se 
ha de comprar (211} la fa l , y aze'tte, fue vn antiquifsimo proloquio, 
para explicar lo acertado de vn govierno económico, y político. Por-
que templando la mordacidad de la fal con la fuavidad, y blandura 
de el azeice, fe aííegura el laudable régimen de los inferiores. Con 
vino, y con azeite vngio {212) aquel Samaritano de el Evangelio á 
vn hombre mal herido, y de vnos ladrones maltratado. Porque íi el-
vino tiene no poca acrimonia , y el azeite es todo fñaves blanduras, 
con la mezcla (213) de lo fuave , y de lo agrio, que íirve de remedio, 
fe fanan con arte primorofo, y feguro las llagas de los vicios. D o d r i -
na es de el Magno Gregorio. No diferepa de eíla moral política la 
Sabiduría Eterna. Dos varas, dize (214) por Zacharias que empu-
ñó , para bien governar. Vna tenia por titulo: Hermofura, que en el 
Hebreo es llamada Noam; y es lo mifmo, que (215) degria,gracia, 
Amahnidad.^fuavidad,ymanfedimbre. Otra tenia por inferipcion: 
Látigo , y en el Hebreo es llamada Chabalin , que es lo mifmo que 
atar, y con cordeles azotar. Emblema, y lymbolo de vn acertado re-
gimen , reconocen en eíla mifteriofa dodrina los Sacros Expolicores, 
para el acierto en elfuyo deMos Principes, Superiores,y padres. Por-
que con la vnion, y engaze de dos varas de amor, y caftigo j de blan-
dura , y azote , quando fuere menefter, governarán con el mas yti l 
acierto que fe pueda imaginar. 
45 Con vari l la, dixo (2 i d ) arriba Salomón, que fe ha de caftl-
gar á los hijos. Y es muy de notar , que no léñale otro mas grave, ó 
pefado inilrumento} para la execucion de el caftigo. L a vara tierna, 
y que fe blandea, poco hiere, no rompe cabezas, no quiebra bra-
zos , ó piernas; mas eícarraienta á los muchachos, y en moftrando-
íela, les pone miedo. A Palas, Deidad de la Sabiduría, le atribuye^ 
frequentemente la vara Homero. Y yo dixera, que fue para fugerir 
el mas íano documento de vnafabia, y difereta, quanto vtil correc-
ción ; pues no eftá fu acierto en facar mucha íangre con rigor caíti-
gando , fino en el amago de la vara, 6 golpe fuave, corrigiendo. L a 
vara, y Báculo de D ios , dixo (217) Dav id , que lo havian confola-
do. La vara caftiga, el báculo fuftenta, y alivia íirviendo de arrimo. 
Y es el mayor confuelo que vincula el Padre Celeftial, dixo (218)San 
Gregorio, para el logro de vna reda economía j vn r igor , que no 
cxaípera; vn amor , que no relaxa; vn zelo, que no fe enfurece ; y 
vna piedad, que con diferecion , quando caftiga, perdona. Es lo mas 
primorofo, dixo otro (2 ip ) Gregor io, vn golpe que confucla; y no 
yna grave herida, que impacienta, y encona. 
45 Quieren , pues, los padres (Principes, y Superiores) acertar 
en el minilterio de efte final, y obligatorio beneficio de la educación, 
de que fon á los hijos deudores ? Pues no fea rígido, (2 20) y inexora-
ble el caftigo para corregirlos j como ni la piedad t ib ia , y remiía pa-
ra dochinarlos. Conlafeveridad de la paternal difeiplina fe ha de 
hermanar (2 21) la piedad , y manfedumbre. Con lo duro de el gol-
pe , los indicios, y exprefsiones de cariñofo padre, que con tan dif-
ereta corrección , logrará los frutos de fu educación cabal. Tales, co-
mo ya vimos en Saturio, de fu buena , y finta educación dimanados, 
y en los primeros dcívozos de fu tierna edad ya conocidos, 
6% JBX, 
(ao^) SímtlU efi comforath Víegts ad 
fubdtttsipatrh ad fitiosipaftm: adwes*. 
Arift.Iib.^.Ethicor. 
^10) Subdíti magís eumvexerenturg 
quam metuant. Reverenttam entrn * á -
inlrat'mtimerem «dium comitmtur.Vf-
thag0r.ap.I0an.St0bc.ferm.4ii.de 
Kegno* 
( i 11) Salem , t ? oleum emere. Ag-
Iacob.Marchanc.vb¡ lupr. 
(11 z) Alligavit vulnera etus , ¡nfun* 
dens olcumi<3' vmft/w.Luc.cap. 10. V. 
34. 
(21 j ) 7m «¿m morfus difirifftonh , m 
*/ío tmllities fkutis. Mljcenda erg9 
UriitAs efletan acr¡(atet-vt-vulnera anU 
mafanentur , V vitta d peccatorlbus 
expellantur. D. Gregor.iib.zo.Mo-
ral.cap.8. 
{ii+)Etafumpfi míhi duat virgast 
vnamvocaevt DtCQTcm.i Valterarn 
fof^v/Funiculum , V p a v i gregem, 
Zachar. cap. 11 .v.7. 
( z i / ; Vide Cornel. Alapid.hic. 
(rt6)Tuvírgapercuttesettm. Supra 
num. 18 j .in margin. 
(217) Virga tua, er Saculut tutu ¡pf* 
me confoluta funt, rfalm 11, v.4. 
( j 18) Virga p€rcttíinuirtBaculo/u/len~ 
tamur. Si ergo eji difirilfio vtrgs, qu* 
feriat iftt Vcon/olatio BacuH, qu<£fH~ 
(lentet. D.Grcgor.r.p. Paftoral.ca-
pit . í .vidc lib.10.Moral cap.8. 
(21 >) David de bac virga oriri , aitt 
non vulnusyfed coníolationem, D. Grc-
gor.NiíTcn.homil.n. in Cantic. 
( t io ) Solicita circzmfptffione frovi~ 
dmdumyne aut di/iriéfio r¡gídataut pie 
tasfit remijf». D.Gregor.Magn.vbi 
íupra. 
{ m ) Cupitit puerot cpt'unii ornaré 
rnoribut Necefté t/í t vt cum feveritate 
Aifciplin* paterna pietatis, er manfut* 
tudinit levanten ch impendatit, D .An-
íclm.ap.Laur.Surium in eius s'iíz* 
& 
El Aná5orctá Canohizado; 
TEXTO¿ Y HISTORIA; 
I C ^ O n la feliz infancia deSaturio crecieron con no meno» 
j laudable emulación los impulfos fervorofos , y fantos de 
el conftantc menofprecio de las caducas pompas, y íalazes vanidades 
de el mundo, que premeditaba en fu refuelto animo. Fueron eítos 
( i ) gvefcmelejt imhuta rtctmftroá* los primeros olores, que en el reciente , nuevo, y tierno vaío (i} de 
hitedorem fu pueril corazón fe recibieron; y por eííb fueron difíciles de no per-
Te/la diu. manecer en é l , porque fe connaturalizaron. A crecida, y adulta edad 
ib.i.epift, llegaron de Saturio los dias , y aun en fu interior duraban de fuvltr-
- ma refolucion las premeditadas conferencias. Defeaba Saturio en to-
( i ) tffforia tota pofita ejf m anfuit*- do acertar, por elfo lo coolukaba (2) con efpaeío, y madurez. E l &-
«W.Euripid.in Phen. bio de los íabios es el colíejo » dezia ( ^ } vn Griego proverbio. X 
i%)Saptenj /aplentum efi^  cmfH'tum. nunca mas fabio, y prudente Saturio, que quando alsi premedita, 
Ap.GeorgiumMaioremin/entcttt. c o ^ d g ^ v peía de la refolucion que intenta tomar , lo dificul* 
Craecor.Poost. Latin¿ redomn t f 
2 En fagrada l id batallaban el entendimiento , y voluntad de Sa-i 
turio. Eftainftabaála acceleracion; aquel prudente pefaba, y con , 
feria de la premeditada refolucion la dificultad. N o reparaba la vo*^ 
luntad en inconvenientes; por eflfo lalen tan deígraciadas, y fetales 
/ muchas refoluciones. Son correfpondientes los eonlejos, y los fucef-
(4) ÍM4/* confuta paret evtntut fe. fos , dezia(4)L iv io;y á confejos precipitados, 6 inconfrderados. 
quuntur. Livi.lib. d.Decad. 1. 
fyy In delíberati&nthus animas m tm-
nef partes e(i vtrfandus fomnia per/e-
4¡uenda funt, ttan commoda , quam m-
commoda , qua in ehfunf, D e m o . 
fthen.i.OIimh, 
. 
(<í) Deus quarendus ejl i e hito tempo-
resnodogr loco.D, Bernard.íerm.7 y , 
in Cantk. 
( j ) Deus medicusy^f Magiflereft. D . 
Joan.Chryroft.hom¡l.i7.adPopul. 
Antioclien. 
(8 ) /f ¿ eadem ¡nfantta animum ad 
eremhtcamvham feéiattdam, CT /«y*-
títúdme perftáendam direxít. g u o d , 
eum ¡am ad matorem atatem perve~ 
frijfettfxequt confittuens \ parentibus de~ 
fundís y timensfeculi illius , t?" huma-
ttarum rerum vkl/itudines i t 3 ' pericu-
l» i pauptnbut patrtmoniumfuum er». 
gans yfolus ad Littus Dorl j f iumh Ca~ 
f i rum Ori<epr<gter labentis,ómnibus re-
iTíitSypet'iv'tt. D. loann.Tamaí.Sala-
«ar,vbirup. 
(5») l'oluntat mftra voluntan dtvm¿ 
/vbijei dehet. D. Bernard. traft. de 
fubieaion.noftrst volunt, 
(10) Affeftus fuas voces hahet. D i y , 
Bern.íerm.^.tn Cantic. 
C , I ) Q^od ardmter volumus,tnodera' 
té difsimulare non pojfumus. D . H ie r . 
epith?d Heliodor. 
( i i ) E ^ volunratum qaalitatey non 
tempomm lpatij\falta meníiuntur, D . 
AuguíKepift^^. 
folo pueden correfpoñder fuceífos melancólicos. Premeditaba el en-
tendimiento de tan grave refolucion los fines , y bien y como pruden-
te ; porque en negocio de tanta importancia, y monta pudieífe tener 
feliz logro la determinación, que vna vez deliberada fe liegaííe a to-
mar. Todo fe debe examinar con circunfpeccion atenta» dezia {5) 
Demofthenes, lo proVechofo , y lo dañofo •, lo conveniente, y lo per-
judicial , para fer, como debe, vna fundada deliberación. Porque no 
informado bien el animo de las dificultades que pueden ocurr ir , es 
querer voluntario, y aun temerario, errar. Pedia á Dios Saturio co» 
inftancias, y cotidianas oraciones, le infpiraííe lo mas agradable á fu 
voluntad divina. Suplicábale continua, y fervoroíamente , alumbraf-
fe fu entendimiento, y iluftraífe lo tenebrofo , y fiuxrble de fu volun-
tad , parala acertada elección. Yeneftos fantos deíeos-, y ardien-
tes fagrados votos ocupo lo exemplar de fu adolefeencia, y empleo 
de fu juventud virtuofa los dias. Su t iempo, modo, y lugar propor-
cionado pide el bufear a Dios , para §1 al iv io, dezia (6) el dulce Ber-
nardo. Y íiendo medico, y Maeftro, como dezia (7) el Chryíoflomo» 
en folo él podia encontrar Saturio ( y todos ) la íabiduria , y ciencia 
neceífaria , para el acierto de fu premeditada refolucion , y el remedio 
feguro para no errar en el como, y el quando de el executar, 
3 PaíTaron en efte tiempo los padres de Saturio de lo mortal , y 
caduco de eftapenofa vida, (8) á los inmortales, y interminables def-
canfos de la Celeftial Patria. Conformo Saturio fu reíignada volun-
tad con la divina en efta, íi precifa, acertada divina ditpoficion, co -
nociendo fer alta providencia fuya, para quitarle los impedimencos, 
que pudieran fervirle de remoras en el figlo, para poner en execu-
cion fu defeado, quanto premeditado retiro. Siendo debida la fuje-
ciondenueftra voluntad a la (9) divina, tienen fu lengua los afeítos 
(10) con que en vocales acentos de fu idioma declaran de lo interior 
déla voluntad lo conforme , 6 con la divina lo repugnante. Loque 
con veras, y fervorofas aníias fe quiere , dezia ( i r ) San Gerónimo^ 
no fe puede encubrir , porque fale á la cara , a los ojos, y a la boca 
la pinta de el afefto , para no poder difsimular. Y en lo que Saturio 
indica, con lo mifmo que obra ; vozean íus afedos lo interior de fu 
voluntad reíignada , y pregonan fus defeos de íolo amar , y lervir á la 
MageíUd Divina. La medida dclas loables acciones, dezia (11) el 
ex-! 
San Saturio Eremita, Díatríb.IL * ^7 
cxcelfo Agaftino , no es el dictado efpaciode el tiempo ,'íino de la 
qualidad de el querer , b de la voluntad el progreífo. Porque dezia 
elSenador(i3) Cafiodoro ,que el mapa en que fe vé de la honefta 
menee la demarcación puptual, e? en la calidad de los defeos que ex-
prefla el corazón. Aun allá cantaba (14) el profano Ov id io , que á las 
ibñadas Deidades folo les era grato de los interiores afedos de la vor 
¡untad el facrifício, íin echar menos de las exteriores vidimasel quan-
tiofo holocaufto. Porque dixo (15) el otro profano Propercio, que 
en lo grande , y difícil de emprender , aunque falte parala execucion 
el caudal, es laudable , y por tal la aprecian las Deidades, la íincera 
voluntad de eldefeode el emprender. Y las mueftras que hemos 
vifto dio Saturio de dexarlo todo por Dios folo ; bañantemente de-
clararon de fu voluntad los honeftos, quanto redos , y fantos deíeos; 
y quan bien ferian de la verdadera , y fuprema Deidad recibidos, y 
eíiimados. 
4 Mas adelanto Saturio de el querer, porque pafsb refuelto á la 
execncion. N o era el menos poderoío retrahente lo copiofo de el pa-
trimonio que a Saturio fe le adjudico por herencia de fus ricos, y 
acomodados padres , para refolveríe en el premeditado intento. 
Porque la abundancia de los temporales bienes, y mucho mas el de* 
feo de tenerlos, es T y ha (ido íiempre, ( rá ) aun para lo de el mundo, 
nocivo. Mas como á quien folo fufpira por lo celeftial, le caufa fafti-
d io , y íiníabores (17) lo terreno; con bizarro deíprecio lo renuncio 
todo Saturio , porque folo de los celeftialcs bienes codiciaba el fer 
rico. Acordbíedelos eternos teíoros que podia adquirir, porque 
(18) de los terrenos ( que infunden fus olvidos ) fe llego á defpren-
der. Y diíbribuyendo entre los mendigos, necefsitados , y pobres, 
quanto la paterna herencia le franqueó de abundantes temporales bie-
nes , quedo deíocupado, y capaz para recibir los celeftiales. 
D I A T R I B A I I I . 
( t i ) I r i qualitate deftdení potefi meru 
honefta cogno/ci, Caftodor. l i b . 4 . 
«pift.z;, -
{14^ Vt definí vires, lamen ejilaudanf 
da voluntas; 
Jiacego contentes imparoY^ffeDeot. 
O v i d . l i b . 3 .de Ponto. 
( 1 ; ) Quod fideficiant v i res, audacia 
certe 
Laus eritúñ magnis V voluife/at e/l, 
Proper t . l ib .z . 
( t 6 ) Tpfa ex nimia cupídUate nocet 
abundantta. Quin t i l lan . Dedamac . 
i z . 
(17) Affeftanú coele/i'm 3 terrena n m 
yi/'/Mwf-D.Bernard.epift. 110. 
(183 Abundamia temperalíum aterne-
rum facit oblhionern. D . fiernard. 
í c r m . j . d e Adven tu D o m i n i , 
L A S A C C I O N E S . C O N S E J O S 9 T R E S O L U C I O N E S D E S E H 
/e r con tiempo.y chrifiiana atención premeditadas, y confideradasy 
par a fer provechofar^ no precipitadas , y acceleradas, por-
que fon perjudictalef, y d el publico, ypw- . 
ticular nocivas, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I C O * 
1 A Juftado el computo de los dias que vivió Saturio, quÉ 
X j L fueron fetenta y cinco años, y rebaxados treinta y feis 
que vivió en el Deíierto , como defpues veremos, es quenta legitima 
que á los quarenta años de fu edad fe retiró á lo afpero de la foledad, 
que defde los primeros boftezos de fu racional difeurfo apeteció i^ eli-, 
giofo. Largo tiempo parecerá á alguno, que gaftó Saturio en deter-
minar fu retiro á la foledad. Efpaciofo , y tardo lo juzgarán algunos 
en refolver fu penitente, y Heremitico eltado. Mas mirado á todas 
luzes , dio á todos para el efpiritual, mora l , y político govierno do-
cumentos neceiTarios, quanto para el bien particular, y publico pro-
vechofos. Deliberaba Saturio de el eftado conveniente para fu alma; 
por elfo de efpacio , con atención, con cuidado, confulta, inquiere, 
o ra , ruega , y pide á D ios , que le dir i ja, para no errar fu vocación, 
y caminar derecho á el eftado á que lo llamaba la divina voluntad. 
2 No eftá el punto de el acierto , en que el eftado que fe toma 
fea el mas perfedto , y reügiofo ; porque íi Dios no llama á efte efta-
do, ni ay talentos, ni inclinación para vivir en é l , ferá para el que 
lo elige el mas peligrofo , aunque en si mifrao fea el eftado mas per-
íqüo. No fe acierta en la elección de el eftado de Continente, de Sá-
cete 
•-ti» V4W»? 
( 2 ) r « f dedit qui*4»e tatetaai altj duoi 
miij vero vnmn i /trundum propnatn 
tnrfutem. Matth. zy.v. i j . U e(i,ft-
cundumpropriam dtfpofttionem^ Dlv. 
Vincent.Ferr/erm.?.Dominicae ta 
fraoaav.Epíphan. 
( j ) P. Ludovic. de la Puente rom. 
i.de la Perfección, traft. i.cap.4. 
í.r.Sc 5.2. 
(4) r> íw»»» «w omnfbw ¡Jemdbtgt* 
ñus arrider, ha nec chri/iíanh ómnibus 
vnwntidemque vita inftitutum conve* 
n;V.D.Grcg.Nazian. de diverf, vit, 
gen.beatitud. 
(;) Itt/cientljs tilas addifeeredehemut, 
ad quat naturalitmr fumut froptnfiores, 
D.Bafil.epift. 117-ad Eudoxiam. 
{6) ídem D.Bafil.ibidcnu, 
(7) Ad quod quifque vit¿ genus itatw 
ra fita pro clhior e/?, hoc fané/ufcJ^at, 
D.Greg.Nazian.vbi íupr. 
'(%) Multis fath* ejfef m humilt fiaíu 
xilvere^ /aivarrjqujm in /ublirwtate 
Cleri deteriui agere3 V dijlrliltus iudi" 
tari. Meíiufque non paucis foret nube-
re y iT in cbri/ííanafimplicitate relie fe 
£erere>quam in Sacerdotio vri , C »•« 
contlnere 5 tT* po/íea in inferno arderé, 
Jierique filias ir<e3de mm/lrisgrati<*.\íi~ 
cob. Marchant. in virga Aaron, 
traft.z left.i. 
^9) ^¿ia muí ti ad Saterdotium acce-
dunt nm vocafi. Qyi talifine adSacer" 
dotium afcendunt, funein fibi netfunt 
Jimefium) tT minam moliuntur. Mar-
chant. vbl fupr.de quo vide Grcg. 
3. p. Paftoral.admonlt.i8.&Div. 
íernard. de converfit. ad Clcric* 
El Anacoreta Canonizado; 
¿rdo tó , ele Rel lgiofo, de Anacoreta, &c. por mas perfeao, íínó 
clíeicndo aquel eftado que quiere, y ^ que llama D i o s , fegun el ta-
lento, caudal, y Inclinación que a cada vno comunica;lo contrario 
es eftir en vna perpetua, y peligrofo violencia. Reparte Dios los ta-
leutosá los hombres, fegun las inclinaciones , dixoChnito(2) por 
SanMatheo,6fegunfusproprias difpoficiones, como explica San 
Vicente Ferrer, para que fe apliquen a diverfos eftados , oficios , y 
ininifterioscongufto,v con fuficiencia, dixo el Venerable Padre 
Luis de la Puente. (3) Con gufto, porque feran conformes a fu incli-
nación : con fuficiencia, porque tendrá talentos; y caudal para exeru 
citar el eftado, oficio , y miniílerio que tomare , conformandofe con 
el Autor de la naturaleza que a ellos le inclina. Como Autor de la gra^ 
d a tiene también Dios otros modos, con que fuele mamfefíar fu vo^ 
iuntad en orden a la elección de los eftados , oficios , mmiftenos, y 
empleos, que es por medio de fus divinas infpiraciones , y iluftra-
ciones,con que afsimií'mo comunica la inclinación , el talento, el 
gu f to /e l caudal, que para el eftado que quiere fe el i ja, es me-» 
3 ' No es conveniente a todos vn mífmo manjar , y alimento , de-
zia el Nazian9eno ; porque el que á vn eftomago robufto, y fuerte es 
provechofo, a otro débi l , y delicado (4) le es de grave daño, y cau^ 
fa peligrofo ahito. Teniendo qualidades de alimento los eftados, en 
que los hom.bres fe han de mantener, tampoco pueden fer corwenieiw 
tes , vti les, y provechoíos a todos fin diftincion, o diferecion j fnio 
atenta la qualidad , complexión, inclinación, aptitud , y capacidad 
de el que ha de vivir en el. Para fer confumados en las ciencias, fo-
lo aquellas fe deben aprenderá que lleva á el fugeto fu indinacioi*, 
dezIa(5)SanBalilio. Por effo los Athenienfes , para dar á fus hijos 
e íkdo , oficio , y ocupación, en que havian de paífar la v ida , k s po-
nían delante con artifíciofodifsi mulo variedad de inftrumentos, de 
armas, y de libros; (6^yi.á el que advertían que con mas continua-., 
ejon los manejaban, á efle arte á el tal inftrumento correfpondiente, y 
no a otro alguno,los aplicabanjy para que en él áprovecbaífen k)sín¿ 
truian, porque de aqui preveían que aquella era fu legitima rnclina-^ 
cion , y vocación, y que folo en aquel arte, 6 minifterio podían 
aprovechar. Y en el eftado, á que le llevare á cada vno fu inclina-
ción , en eííe folo eftará guftofo , y aprovechado , dixo el Nazianzc^ 
n o ; ( 7 ) porque abrazar el que es á la propriainclinación, aptitud, / 
fuficiencia defproporcionado. es querer vivir en vn continuado tor-
mentó, y en vn no menor peligro de fu vltimo precipicio. 
4 E l Anacoreta fe falvará en fu retiro, y foledad penitente , á <fiie 
lo llevofu difereta vocación ; y fi fe bolviera á intrometer en el mun-
do con elzeloío pretexto de enfeñar ,y predicar , acafo fe llegara a 
perder, eftragandofe en fu efpiricual fervor. £1 Predicador Apoftoli-r 
co , que Dios eligió para pregonero de fus verdades infaliblcs,prcdi-
cando continuamente á Chrifto Crucificado , confeguirá el preciofo 
don de la íantidad, y acafo para fu eterna ruina lo perdiera,!! á vn de-
fierto fe retirara. Muchos fe íalvaran en el eftado licito de el Matr i -
monio , que en el de Religiofos, y Sacerdotes íc condenan, dixo (¿) 
el dodo Marchando , y es fentir de los Padres, San Gregorio, y San 
Bernardo; porque entrando en el eftado de el retiro, de el Defierto, 
de la Religión, de el Sacerdocio, fin divina vocación , caminan erra-
dos , y á ciegas, para caer miferablemcntc, y nunca poderfe levan-» 
tar. Por eflb ay tan pocos correfpondientes á el eftado de el Sacerdo* 
cío, de la Rel igión, de el Matrimonio, y de los demás, que toman 
por íu gufto, por fu particular fin , y cafi fiempre por folo el priva-
do , y proprio interés; porque como no fon de Dios llamados,toman 
aquel eftado á ciegas, y fin vocación divina, acarreándole* los erro^ 
pes que cometen , ( ^ j í u yltioj^ infelicidad, defdicha, y ddgracia. 
No 
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ISoTs^dkpfU'kidtRtcioil^íb complexión, fus fueras, fus talentos, 
fu habilidad , con el eftado , oficio , 6 minifterio que abrazan, para 
noecharfefobrefus delicados hombros mas pefo , que el que pue* 
den tolerar fus fuerzas. N o examinan, ponderan, confideran , pre* 
meditan fu interior inclinación. Defprecian los confejos, y direccio* 
res de perfonas virtuofas, prudentes, y experimentadas, que ios po-
dían dirigir, encaminar, y defengañar, de fer , 6 no aquella fu voca-
ción '7 y por falta de eftas coníideraciones, y prevenciones, entran á 
ciegas en vn eftado ageno , eftraño ,y violento á fu inclinación, com-
plexión^ talentos^arafer eternamente ( 1 0 ) defdichados» 
5 No proporcionar la empreífa, á que fe afpira , con el esíiierco 
proprio , que a cada vno le acompaña, es precipitada temeridad,dixo 
( 11 } vn delicado ingenio de la efelarecida Jeíuitica Familia. Pintó 
vna hormiga con el globo de el celefte orbe fobre fus pufilanimes ef-
paldas , que la brumaba, y cftrellaba contra la t ierra, con efte mote: 
Para tan defmefurado empleo, cortas fon mis fuerzas. Para enfenar con 
el Padre San Chryfoftomo , ( 1 2 ) que el que íin hazer examen de fus 
fuerzas, capacidad , y talento, para tantear el pefo de el cargo,efta-
d o , y minifterio, a que fe arroja, y intromere, donde cíperaba el lau-
rel de fu defcanro,hallará el eftrago de fu ahogo. 
<j A vnos llama Dios á el eftado que les conviene con extraordi-
narias, viíibles, y maraviliofas feñales. A el grande Prelado de el 
Oriente San Juan Chryfoftomo mando vn Ángel, que fe apareció por 
ordenación divina á el Patriarcha Flaviano,que lo ordenaffe de Sacer-
dote , porque havia de fer vn nuevo vafo de elección , como otro P a -
blo ; y á el tiempo de recibir el Sacerdocio, ( 1 j ) fe vio fobre fu ca-
bera vna candida Paloma, figura de el Efpiritu divino, que en fu co-
racon fe apofentaba. Sóbrela cabera de San Remigio ( 14) fe vio 
refplandeccr vn admirable rayo de celeftial luz en fu ordenación , y vn 
preciofo liquor ditundido por toda fu cabera, £|ue llenó á los circunf-
tantes de vna guftofa fragrancia. A San Amphiliquio, Obiípo que fue 
de la Iglefta Iconenfe, lo confagraron ( 15 )los Angeles, no havicn-
dofe determinado los Obifpos, que prefentes fe hallaron, y que lo ad-
virtieron, a darle otra alguna Confagracion. A el Magno Gregorio 
defeubrió vna columna de fuego, que apareció fobre el íitio en que 
eftaba ocultó, porque lo elegían para Paftor fupremo de la Iglefia j y 
llevado á la de nueftro Padre , y Señor San Pedro , ( 15) fue elevado 
á el Trono de el Sumo Pontificado. E l Pontífice San Fabiano fue ele-
gido para la fuprema Tyara , por medio de vna candida Paloma, 
( 17) que íc vio fobre fu cabera. Y de el Pontifice Pió Quarto refíe- * 
ren lo mifmo los Annales Italianos. Porlasvozes que dio vn niño 
por divino inftinólo, íiie San Ambrofío elevado á la Mythra ( 18 ) de 
Milán. San Nizezio fue defde el vientre de fu madre deftinado para el 
cftado , y minifterio de el Sacerdocio; pues faliendo de el materno 
clauftro fin cabello alguno en lo reftante de fu cabera , en la fuprema 
parte de ella facó vn circulo de efpefos cabellos , que formaban vna 
períé61:a( 19 ) Corona. Rebufando el Abad Ruperto el Eftado de el 
Orden Sacro, por coníiderarfe indigno de tan alta Dignidad , vio vn 
Altar, en que eftaba Jefu Chrifto en apariencias de v ivo , y que en ét 
tenia puefta fixa fu vifta, con la qual inflamado , y dcfeolb de llegar-
fe á Chrifto , fintió vn eficaz interior impulfo,que lo llevó ázia el A l -
tar, donde el mifmo Chrifto eftendió fu Divino Rof t ro, para recibir 
de Ruperto cariñofos ofeulos ; con cuya fuavidad encendido, comen-
t ó ya á fentir deíeos vehementes de afcender á el Eftado de el Sacer-
docio, que antes rebufaba, porque afsi conoció lo quería la voluntad 
D iv ina , como él mifmo ( 20) lo teftífica. 
7 De eftas, y femejantes vocaciones cxtraordinarIas,de que eftan 
llenas las Eclefiafticas Hiftorías, no ay que dudar, para la fegura elec-
ción de el eftado , porque en clús es el beneplácito divino conocido* 
Ma^  
( t o ) Quam mtenttonem fagAttfiudtf 
debent dtfcuttretfonderare , tTptobe irt 
fe agmfcere } qu't nojfe voluntan ad fa~ 
crl m'mljierijgradum vocentur d Deo* 
¿Huid ergo plerique non exammant vo-
caíionem , non virest non dote¡£r ca-
pacitatem ; non intentionem ponderant 
fuam iíed coecogrejjuin Ecdtf ix mtni» 
Jlerium t&grediuntur, hincfit3vt In tilo 
flatufegerant iniuríosé) ^t/ íandaloíe, 
lacob . Marchant. vb l íupr.De q u o 
vide I l lu f t r .D. lo feph. de Barz ia i n 
fuoDefpertadGr.chríí l ian.ferTn.^y 
vb i late de hac vnj i ís ima mater ia , 
íp in tuJ& energiajqua folet. 
( t í ) R . P . Franc. Nuñez Zepcda 
Etnpref.íacraSjEríipref^. Prú mime' 
re fanío^xígute v i reí. 
(1 z) Sj>uí ñeque virlbus íu'tsprlas con» 
fulthyneque con/iderata ret inagnltudU 
netob-vijs flaúm \ ln is munus chlatum 
amplettuntw.;. ¡nfcht* caiigme occu" 
patíycalámitaribus infinitu populo s fidei 
fu<t concred'ítoi replent. D . .Ch ry fo f t , 
l i b . 3 .de Sacerdot io . 
( x j ) S u r í o . 27. lanuar. ex M e t a -
phraft. 
(14) ídem Surió ex H incmaro í n 
v i ta S .Remig i j . 
( i ^ N i c e p h o r . C a ü x t . l í b . í t . H i -
í lor.BccIefiaft ic.cap. i o 
(1^) ficclef.in eius legenda. 
(x7)Eurcb.Cerancnf.l¡b.(í.H¡ftor; 
Eccle.r.cap.i 2. 
(18) Paulino ¡n vita S.Ambrof. 
(ií») Surio ad diem t i.OAobr^ 
(10) Abb.Rupert.lib.i i.in M«ttfa. 
• 
(z i^ MulttprAciphí, CT eren ctn/ílh 
feintrudunt, aul irrepunt in tnm'tfi*-
rium Ecclefa non vocati: quí* Deum 
confukre yvel audtre in re neglexerunt, 
A quoergo vocati/unttNome á carne, 
Vfangume * Norme plerique aurem 
prabent Parentíbus Eccltfiafttcwmfta~ 
tum fuadentíbttí ad opes augendas, vei 
ad líonores confequendostKon adfpirant 
adOrdrnei Sacros , vt Domimis fitpart 
eorum, fed vt departe Domint lauté 
vhantfW de Patrimonio Crucifixi ho -
noraté incedant. lacob. Marchant. 
vbi rupr.& vbi videndus. 
(21) P.Ludovic. d^ la Puente vbi 
fupr.Se vbi atenté videndus. 
C1 ?) Diuturnum m operthus exercU 
tiumplus conferí,quam pulchre inftrtt' 
fíl fermonis brevit adhórtate, Thuci-
dJd.ap.Stob.íerm. 27, 
(14)De hoc vid. Alexand.SperelJ, 
part.i.Paradox.zz. 
£*O^ÍE?' nmqvam vtfa fiagrahat 
amore puelldt, 
Juvcna).lib.i.SatyT,4. 
( t í ) Te prdeunte, (alus. Piccinel. 
libr. \ . mund. íymbol. cap. 18y. 
Iinm.f44. 
(17) H'mc dtfce^nih'ú vnquampnepre-
vio confito , ac prudentia, ceu gemino 
fnentis humarue eculo , ag^redundum 
*J[c. IdemPiccinel.ibidem. 
(t8) Inteileéfuj anhn* «•M/t//.D,CIe-
inen$ Alcxand. lib. Pcdagog. cap. 
9» 
(as>) Aul. Gclio libr. 10. Noft íum 
Atticar. cap. 17.TUUÍ0 Lel i .Uo-
mitlus Bruíon lib. ; . Faccdat. tit. 
zo. 
( í o ) Tune farue menth oculus acure 
gmc'tp'it videra cum primum corporis ocu 
lus defuxerit. Socrat. ap. Platón.in 
¿ympof. íeu in CoavÍYÍo,lib.x;, 
4^0 El Anacoreta Canonizado; 
Mas en las ordinarias vocaciones, donde no concurren mlraculofes 
feñales, ni íignos prodigiosos vifibles, fino inviíibles interiores i m -
jul ios , infpiraciones , iluftraciones , y interiores movimientos, es nc-
ceííaria mucha diferecion , circunfpeccion , premeditación , confejo, 
confultacion , y fobre todo, oración continua á D i o s , para que dir i-
ja , y para que la elección de el eftado no íalga errada ; por confentir 
de ligero á qualquiera fugeftion, Imaginando falfamente fer aquella fu 
vocación, fin mas ( 2 1 ) exaóto examen de íu inclinación , y natural. 
Yco rao , / í ^«y íw?> í í ( hablando con lasvozes del Venerable Pa -
dre Luis de la ( 2 2 ) Puente ) d i el acierto en eft* elección pende grande*, 
mente la alegría de nueftro cora^on-y la paz, de nuejlra eoncienciaiel aprom 
vecbamiemo de nuejlro efpiritu > el concierto de nuefira vida ; la perfe* 
veranda en la virtud ',y por dezirlo todo de vna vez, nuejíra mifmafah. 
vacian: Tpor el contrario , f i en ejio fe yerra , toda la vida ira llena de 
trifiezas , y turbaciones , de vicios , y defeonciertos, con peligro grande 
de nuefira condenación* Siendo , d igo, efto tan cierto , ya no fe cic-
bc eftraóar , íiadmirar, y con fervor imitar la celefte máxima de nucí-
tro Saturio , en el premeditado, confiderado, y coníultado, efpacio 
de tiempo, para la determinación de fu eftado penitente,eremitico, y, 
íolitario,con que inftruyo á los de fu falvacion codiciofos. 
8 N o menos Maeñro fe oftentó Saturio en fu obrar de los polít i-
cos , que Do¿lor de los efpirituales, para el acierto de los coníejos, y 
vtilidad de las refoluciones. Premeditadas , atentadas, confideradas, 
y conferidas con tiempo proporcionado, fiempre feran vtiles (23) par 
ra el publico; como perniciofas, nocivas, y perjudiciales en lo re-
gular , executadas con acceleracion, y precipitación. De la corporal 
vifta á la intelectual perfpicacia hizleron para efta máxima eruditas 
plumas vn dodrinal Parangón. Vén los corporales ojos , 6 arrojan-
do de si vnos vifuales efpiritus ( como quilieron ( 24 ) los Stoycos, y. 
Platón) ó atrayendo á si mifmos vifibles efpiritus (como quiere A r i U 
toteles ) 6 corriendo azia ellos , inñruidos, y guiados de la fabia 
macílra la naturaleza (como imaginó Alexandro Aphrodifeo ) mas 
vnos, y otros convienen, en que no teniendo por pedagoga a la luz, 
no podrán difeernir entre la variedad hermofa de los colores ; y que 
cftarán las Pupilas en fus concabos , ó cuencas , como en vnas caver-
nas,llenas de obfcuridades.y lobreguezes. 
9 Por monftruoío portento de la naturaleza admiro Juvcnal(2 5) 
a vn ciego, que de vna mozuela cftaba de amores perdido. Porque 
aunque lea poética e}(agcrac¡on,que el ciego Dios amor á los mas cic-; 
gos infunde luzes , para que vean á el objeto , que arraflra la inclina-
ción de fus pafsiones: mas en lo natural, es chymera querer con anfisi 
lo que no regiílra la vifta , y fin el pedagogo de la luz , ver , y querer 
con inteníion anfiofa. Por eííb pinto vnos ojos vn difereto , que fer-
vian á vn hombre de diredores, y les acomodo efte ingeniofo ( %6 ) 
lemma: Con tu guia avrafalud. Para enfeñar , que como la luz fir-
ve á los ojos para conocer ; afsi para lo vtil de vn prudente confejo 
firve de firmeza, y feguridad la ( 27 ) inteligente premeditación. 
10 Es el entendimiento los ojos con que mira el alma , dixo (28) 
San Clemente Alexandriuo: y fin efte condudor, y guia, es precifo 
camine errada, y defacertada. Sentir fue de el Gentil Democrito,quc 
la corporal ceguera era el medio mejor, y mas proporcionado, para 
ver con vifion i n te tóua l ; y por eííb fe privo voluntariamente de la 
vifta ( 29) con que configuió de fu entendimiento la perípicacia, fe-
gun Gelio , Tu l i o , Brufon , y otros Humaniftas. Opinión íue autori-
zada de Sócrates , que enfeño, ( j o ) que folo los efpirituales ojos, 6 
la vifta de el entendimiento cftaba fana, y robufta, quando la corporal 
vifion fe hallaba, ó confumida, ó decrepita. De Thyrcfias Thebano, 
á quien privó de la vifta la Diofa Juno, porque dio vna poco favora-
ble fentencia, fingieron los Antiguos, que quedó en vifta mejoiados, 
potí 
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porque ya que no pudo derogar lo decretado por Juno el grande Jú-
piter , le concedió a Thyreíías el don de Propheta , y adivino , ( 3 1 ) 
con que iluftrada mas fu mente , quedo con la mas perfeóla vifta ince-
leflual mas admirable , y plaufible. Por cuya caufa annotó con íin-
gularidad Cicerón, que ninguno de los Poetas noto á Thyreíias trif-
te , ó afligido con fu ceguedad ( como ni á Homero con la fuya ) co-
mo que con ella gozo de mejor , y mas eftimable prenda, que íi le 
huviera el grande , y omnipotente Júpiter reftituido ( 3 2 ) la corpo-
ral vifta. 
11 De los que mucho vén en las tinieblas obfervo San Bafilio, 
que en las claridades ( ü ) íuelen cftar, lino de el todo, caíi ciegos. 
Los buhos, las lechuzas , los morciegalos, y otros fcmejantes anima-
les lo acreditan. A cuyo intento pintó el erudito Boltolino vn lynce, 
y le adequó el mote: Perfpicazúmente ciego. Para declarar, ( 34) que 
los mas preciados de lynces para las cofas terreftrcs.fuelen fer los mas 
topos para las morales, y celeftialcs 5 porque la viña mas perfe¿la de 
el entendimiento , que las debe contemplar , es la mas propria,y prin-
€ipal,que acerca de fu confideracion fe debe exercer. 
12 Semejantes fon eftos tales á Harpafte , eíclava que íue de Sé-
neca , que eftando en la realidad ciega, no le perfuadia terca a que le 
faltaba la vifta , queriendo perfuadir á todos , que todo el mundo ef-
taba en tinieblas fumergido. Por íingular, y cafi increiblc fuceíTo, fe 
lo refiere afsi el mifmo Séneca (_$ 5) á fu amigo Luci l lo. N o ion tam-
poco defemejantes á Cornelio Ruío , Romano Confuí, de quien re-
fiere ( 16 ) Plinio , que foúando havia perdido la vifta , á el defper-
tar , halló eftar ciego de veras. Porque ay hombres , que defpiertos 
fueñan , fon mas perfpicaces, que todos los ciegos en el ver , y fon 
mas ciegos, que dormidos en la realidad : porque ofufeados con lo 
térreftre > como el lynce, quando es neceflario proceder con maduro 
juizio , es en ellos el mas nugaz, y errado; íiendo pertinacia de fu in^ 
flexible ceguera, no reducir fu dictamen a mejor l uz , ó confejo, que 
pudiera mas bien lervir, para con acierto dir ig ir , y para con vtilidad 
acertar. 
i j Por otro no defprcciablc fundamento feperfuade la máxima 
de efte mifmo afl'umpto. En los ojos , dixo ( 37 j Pl in io, que tenia fu 
habitación el animo: por cuya razón d idó , que el animo es el medio, 
para ver , y regiftrar los exteriores viíibles objetos ; porque en los 
ojos, como en vafos, fe recibe parte de el animo, que embiado ázia 
afuera , ó vén con él lo tfue quieren , ó dan á conocer lo que en lo 
oculto de el animo fe encierra. Razonen que fe fundó el Comenta-
dor de San Clemente Alexandrino , para afirmar, ( 38 ) que ios cor-
porales ojos no vén , ni pueden ver fin el animo, y mente , que les 
prefte virtud , fueras, y facultad, para poder difeernir con rcdiitud en 
las viíibles materias, que tocan a fu esfera natural. Y aun la eloquen-
cia de San Ambrofio dióló , que la mente , animo, y facultad intelec-
tiva tenia fu Regia curia , y habitación imperial en la vifta j y que de 
los ojos fe vale , como de miniftros , ( i P } ó inftrumentos para el re-
giftro de los viíibles objetos, y para el exterior .govierno de los cor-
porales miembros. En que fe debió fundar el Emperador Augufto, 
para hazer a todos creer , que en fus ojos refidia vn divino vigor,ccn-. 
tella de lo divino de fu animo; por cuya caufa todos los que le mira-
ban tenian los ojos fumifos azia la t ierra, como venerando lo efplen^ 
<üdo,divino,y niagcftuofo,que en los ojos de Augufto contemplaban, 
dize ( 40) Sustonio. 
14 Y á la verdad (dexando á los Phi lofophos, y Theologos la 
genuina inteligencia de eftos aíTertos, ó problemas) vemos palpable-, 
mente en los efeítos externos efte fentir autorizado. Quien con mas 
eficacia, que los o jos, mueftran, y naanifieftan de el corazón, mente, 
5^iUno,ye^e^diinientolos interiores afeólos?Como en efpejos,6 
(j 1) yíí Pater Omnipotem pro lutmrié-
adepto 
Scjrefuturum dedit 9 pcenamqtie leva* 
vtt bonore. 
Ule per Aontat fama celeherrtrmu vrm 
bes, 
Irreprehen/a dabat poptde refpmfa pe* 
lentt, 
O v id . l ib . 5, MctamorphoC1 
i l z) Thyrefiam augurem nunquam 
Pooetje tnducunt deplorantem ccecita-
tcmfuata* C i c . lib.<í. Tuku l . quae -
ftion. 
D e hoc v id . I anum lacobum Bol» 
fard.in t raa .de d i v i na t i on . & M a -
g i a in Thyrefia. 
0 0 ^ * in tenebris acie oculorum 
pollent,!» luctcceeuttmt. D.Baíi l .ho-
m i l . S . i n Examer . 
(34) Per/picachér ccecw. Ludovic.' 
B o l t o l i n . i n annotatíon. ad A l e -
xand.Spcre l .par t . 1 .Pa radox .21 . 
(3 y ) Tncredihllem tlbi narro rem , ftd 
veramiNefctt fe ejfe caecamifuhindePp. 
dagogum fuum rogar, vt mtgret. J¡t9 
domum /enebrofam ejfe. Senec. epift, 
5-1.ad L u c i l l . 
(3 6) P i i a . l i b . 7 , l i i f t .natur. cap.;©» 
(37) Prsfe&o m «culh animut ¡nhait* 
tat. Animo cernirnus. Ocuii , ceu vafai 
quádamyvifíbHem eiuspartem recipmr9 
atque traafmiuunt, P l i n . l i b . 11 .h i f t . 
na tu r . cap . j 7 , 
(l%)(kuluf eorperh non videt cifra 
meHttm,qu<e iudicaneLe r e i v i U ^ r i m 
prabet yVfacnttatem. Commcntat,-
D . C l e m e h t . A l e x a n d . ad cit.I ib.5c 
caput fupra d a t u m . 
(? 9) D i v . Ambrof . I ib . de Arca^Sf 
Noó. 
(40) SaetOD.ia Aiipi¡l«¿i$.'$£t 
(4i)VideHfc.cit.cap.}^. 
fai)P*pilla menthfitnulachrum •x-
wr.Plato io Alcibiad.lib.y. 
(4j)0¿r/'«/V ora Deusi totsmque'm 
feílore lucem 
(44.) P ü / ^ W twe pneeedantgrefut 
íííCf.Provcrb.cap 4.Y. 2 y. 
(4j) Palpebr* qutppe prétcedmt gref 
fus * Cí<m operationem noflram confilht 
rttta pr<even¡unf, J¡j[ui enim negligit 
sonjiderando pr£v'idereiqu9dfacitigref-' 
/tu tendtt , ocubi ciaudifz pergendo iter 
€onfich i íedpHtvidendoJibtmetipfi non 
attntdlt\at id circo cltius corru'it, quia 
quopedetn operis poneré debeatsper pal-
ftbras conítllj non attendit. Ivabban. 
Waur.ad cic.loc.Prvverb. 
(4a) Pritifquam aliquidfactasyconfu* 
lito i vbi c$ff/ulueris maturé^fa&o oput 
^.Salufl: in Catilin.in Prooemio. 
(47) Confulta y quae agenda ftmty cun-
¿iantér-yexequere autein , quig decreve-
risy mature. Pontif. Agapyt. epift. 
parasnet. ad luftinian. Imperator. 
nutn.z^ 
(48; Delibera Tardé ,ni / i aliqua n c 
(e/siías celeritatemrequirit: vbi con/u» 
¡uerisffintülum impedhnentvmfir^ma-
turefacito. Leo Impcrat, t rañ. de 
bell.cap.j.num.^. 
<+5>) Vrget maiorM. V. Sylvcft.a Pe-
traSan&a^íb.^. defymbol. heroi* 
cú^cap.i^, 
( f o) D. loan. Chryfoft. homil. in 
Píalm.zz.Sc n i tom.i. 
(y 1) Lucian.Dialog.de Parad y C 
( í a) lull. Polluz lib, p. de rerum 
vocabulis. 
Buáeobb ^ d e A í f e . 
Georg. Agricol. lib. f. de ponde-
nb. gracis. 
De que vid. Illuftr. D, Didac.Co-
varrub. tom. 1. tra&.de collation. 
\eterum numinismat.cap.4. 
r4Z El Ánácófeta CánSnizado, 
cryftallnos Vafos fe regíílran en ellos fus inclinaciones, y fentídos. S i 
predomina ( 4 1 ) el amor , no tienen continente paciencia en el mirar; 
antes íl impacientes con la dilación de la viíla de el idolatrado objeto, 
parece quieren faltar , y falirfe de fu concavo afsiento. Si refpiranfua-
vesalhagueños efpiritus, feñal es cierta, que la mente, y animo no eC 
tá anguíTiado. Si riíuenos fe difunden , alegre fe mantiene el animo,U 
mente , y el coraron. Si ferenos íe oílentan,ninguna nube de trlfte ca-
lamidad á el coraron, mente, y animo ocupa. Si airados íe mueC 
tran, alteración conturbada indican en ellas principes potencias. SI 
humanos fe permiten a el regiftro , fin lengua publican de la mente, 
animo, y coraron lo benigno, y amorolo. Porque dixo bien á efte 
intento Platón, (42 ) que las niñas, ó pupilas de los ojos fon vn per-, 
fe&o íimulacro de el c o r a ^ n , mente, y entendimiento. Y no fe ale-
xóde eftefentir Ov id io , ( 43 ) quando d ixo , que el Omnipotente 
Dios cerro , como en Sagrario, toda la luz en el pecho. 
15 De todos los quales aflfertos, problemas, y paradoxos fe con-J 
íigue á nueftro intento ; que como fin la dirección de la luz , ó de la 
mente, y animo andan errados, y como á obfeuras, 6 tropezando los 
corporales ojos; aísi no precediendo la direífriz reflexión, premedi-
tación , y maduro confejo, ( luz de los didamenes fanos ) tropezará 
en fus relbluciones el entendimiento. Máxima, que con la mifina mc-
taphora nos eufeña la Eterna Sabiduría. Precedan, dize , ( 4 4 } tus 
ojos á tus ordenados paíTos. Antecedan á tus operaciones los reítos, 
y atentados confejos, explica ( 4^ ) Rábano Mauro , que eíío ferá an-
dar á lo feguro , dirigiendo la luz de la re¿la prudencia tus racionales, 
morales, y políticos paflbs. Obra r , fin confiderar lo que fe ha de 
poner en execucion, es dar paflbs, mas á ciegas ; es andar, mas á el 
defpeño i es caminar, mas a la ruina ; pues no pudiendo ver donde fe 
fixa el pie de lo que fe determina, de precifo amenaza la propria, y U 
común defdicha. Célebre , y fabída fentencia parece de SaluíUo, (45) 
que no difeuerda de el referido Commento» Antes de decerminar lo 
que obrares , dize , confulta con madurez, que habiendo bien conful-
tado, caminarás en la refolucion fegmo, Afsi inftruia el Pontífice 
( 47 ) Agapyto á el Emperador Juftiniano, para el acierto de fu obrar 
en vtilídad común. Afsi doctrinaba el Emperadoras) León á fu hijo* 
para dexar en él vn digno heredero de fu Imperio. 
16 Jacobo Quinto Rey de Efcocia, para infiruccion de fus A u l i -
eos, y teftimonio de fu prudente proceder, delineó en vn liento a el 
Pez Mufculo , que es el que fiempre vá delante de el vafto, y marino 
monítruo de la Ballena, que fin la gula de elle peze no pudiera furcac 
las falobres ondas, fin el peligro de precipitarle en los efcollos, por-, 
que lo defproporcionado de ius pefianas , le cierra el adito á fu viña. 
Explicó defpues el a¿ma de fu concepto con efte Lcmma: (4^) Empe-
ña a emprejfas mAyores, Enfeñbles el Monarca dlícrcto , que en los 
aciertos de las empreñas govierna el didaraen praótico , y confidera-
do a la ciega voluntad ; y donde falta cfta guia , y dirección prudente, 
es precifo, y configuiente dar en los eícollos de perjudiciales ttn 
rotes. 
17 Antiguamente fue admitida, prafticadaobfervacion,que los 
que obtenían en las Repúblicas el titulo, ó minifterio de Sabios, C o n -
fultores, y Legisladores andnvieífcn con vn báculo, obfervó ( 50) el 
Chryfoftomo. Y de el báculo de que vsó Protheo Cinnico, dixo (51) 
Luciano , que fe guardó con todo cuidado, y fue tenido en grande 
honor , y veneración, y fue comprado envn talento de oro -, que ef-
tando á el computo de (5 2) Julio Poluce, Budeo , Georgeo Agríco-
la , y otros Humaniftas, el talento Attico mayor valia ocho mil reales 
de plata, el menor feis mi l . E l Egineo valia diez mil reales de plata. 
E l Babylonico fiete mil . E l Syrio mil y quinientos. E l Egypcio fietc 
mil íeiícientos y ochenta. E l Rhodio quatro mil y quinientos* E l By-
zan-» 
SanSdturioErcmít9,Díatríb.IIL 4^ 
zantíno onze mil quinientos y veinte. E l Hebreo mayor veinte y qna-
tro mi l . E l menor doxc mil . Báculo Hamo Séneca (53) á la verdade-
ra fabiciuria , que fuftenta, y mantiene á los que en ella fe firman , co-
mo á el enfermo, y convalido. Y báculo con que fe mantiene el Pr in-
cipe , y fu Monarchia, y fin cuyo arrimo caerá fin remedio , apellido 
^ el prudente confejo el ( 54) Cardenal Aldobrandino. Porque como 
el báculo íirve de tiento, y refguardo, para que no reívale el cuerpo 
débi l , y poco á poco lo fuftenta, y mantiene , hafta de el todo conva-
lecer ; afsi d Sabio, Legislador , Confejero, ó Miniftro debe andar 
con tiento, a efpacio , efto es , con deliberado, maduro, quantopau-
lado juizio,para bien refolver, y con vniverfal vtilidad acertar. 
18 U n cetro , y vna efpada vnidas , y enlazadas con vna enrofea-
da ferpientc delineo el político Emblemifta Jacobo, BrucK con efta 
( 5 5 ) letra : Sin e/la , en vano. Declarando la necefsidad de vn pru-
dente , y atentado confejo, para los aciertos de el re¿l:o, y vt i l go-
vierno. Symbolizo en el cetro la mageíhd ; en la efpada el poder; en 
Ja ferpiente vna ( 5^) madura prudencia, y atentado ju iz io, y confe-
jo : como praftico, enfeñando , que no precediendo la conduda de 
vn atentado , prudente , y maduro confejo , y juizio para las opera-
ciones , aísi morales, como políticas, fu execucion ferá arricfgada, 
( 5 7 jypeligrofa. 
19 De la Diofa Palas fingieron los antiguos Mythologicos, que 
nació de el celebro de el íupremo de los Diofes Júpiter , ceñida de ef-
pada ; armada con l an^ i , y protegida de vn brillante efeudo ; y que 
^n efta ocafion deftilaron en la Isla de Rhodas las nubes de oro ( 5 8 ) 
copiofos raudales. Siendo de efta ficción tabulofa la My thologia mo-
ral , y dodr inal ; que todo el feliz fuceíTo en la guerra, y en la paz,pa-
ra la profperidad de vn Reyno , proviene de el maduro confejo , yi 
prudente acuerdo , en Júpiter fymbolizado. Y que para que vna ver-
dadera fabiduria (en Palas fignificada } tenga feliz origen para el 
profpero aumento de el publico ( prenunciado en el llovido oro ) es 
precifo preceda en la guerra, y* en lapazvn prudente , maduro, y 
atentado. confejo paira las refoluciones ; porque efte es el origen de 
la tranquilidad , rcpofo,y aumento de las publicas felizidades. * 
Porque dixo bien vna infigne Francefa política Purpura, hablando de 
las calidades de los buenos Confejeros: S i no tienen mucho mas plomo, 
que azogue j io valen nada para elEJtado 
20 N i con prefurofos paífos, ni con accelerados movimientos, 
ni conrobuftas corporales fuerzas fe perficionan las graves, y grandes 
cmpreíras,dezia(5p)Ciceron: el confejo, ciencia, y autoridad de 
los prudentes ancianos fon los que dan fubfiftencia, y firman fu fecun-
da permanencia. Los Reynos, Ciudades, Repúblicas fe confervaron 
ftoridas, mientras los verdaderos confejos prevalecieron en fus Con-
íiftorios; y lo mifmo fúc defeaecer en lu debida obfervacion, que def-
moronarfe toda fu antigua felicidad , dixo Saluftio (5o) do&r¡nal,y 
fentenciofo. Aun para íolo rcfponder con acierto en las graves con-
fultas, no lo pradicaré yo fin vna previa , y premeditada delibera-
ción , dezia (51) á los fuyos Federico Duque de Saxonia. Y con la 
pintura de vnos bueyes de algunos años arando, y la infcripclon {62) 
Galilea Pas apas. D i o á entender Rcnnato Rey de Sicilia á fus ému-
los , que como el buey ya domado/u^a apaffby y fin aprcíUrarfc, l le-
ga á el termino de la mas vti l labor *, afsi con atentados, y maduros 
confejos premeditaba mantener fu Reyno , y aun fer dueño de otros 
muchos con toda felicidad , aumento, y pcofperidad. 
a 1 N o difeordo de efte intento Alberto Archiduque de Auftria, 
quando para emprcíti de fus operaciones hizo delinear en vna tabla 
la conquifta de jáfon , con el vellocino de oro en vnar mano pendien-
te; (5 3) debaxo de vn pie el Dragón que lo guardaba,y fujetoscon 
el otro dos bueyes arrojando fuego por fus bocas, que también fer-
,vian á el vellocino d ; ¿goejios en la encantada l s ^ ¿(c Cholcos, inf-
E 5 cri-, 
(5-5) DvfirtYiám , tanquam hacitltm 
in firmo corfnrl ejfe dtxerimitS' eunúerfí 
efefinem difcend'tJS' •vivendl. Senec, 
ap.AIexaod. Spercli.i.p. Paradox, 
{SA)Conplium efi Principis bactdut, 
/me quoftare non ptteft, itcere veropo-
te/íPnncepskCzTd.?tt.A\dohTAt\am. 
ap.Hcnric.Farnef.in Apophthegco. 
de Principe. 
Laurent.BeierUnc.m Apophthern.. 
chriíliaa. . 
(Sí) StnehaCjfrufira.Ucoh.ütuc.itt 
E mblem atib. politic.emb. 19. 
(fg) Stote prudente* , /jcut/efferíte> 
Matth. cap. 1 o. v. x 6, 
(f?) Vt¿w*s fa&iqt** temerario au* 
fu i*3' celer¡tote, non dellberattíprtus 
animo y aut rerum momentls jufclplun~ 
tur , quanta damna, turbas , CT fx'itlík 
parere foleant, ídem BrucK.ibid. 
(V 8) Natal. Comít. lib. i . Mytho-» 
log.cap. 1. vbi videatur. 
* Cardenal Duque de Richelica. 
Teftamenc.político, pan. 1.cap. 8. 
íeccion x.dondc íe vea. 
(ftfrfm vlribuí, aut veloclfaflbtui 
aut celerltate corporumres magntege-
rantunfed con/tilo anflqaorufn,&'/clen-
tlafS" anéJorltate. Cíe.in Catón.ma-
ior.Sc lib.de fene&ut. 
(tfo) Omla RegnatClvltatei » ratloae/j 
tlu/que profperum Imperlum babuljfe^  
dum apud eos vera confita valuerunt-
Salluft.in orat.ad Caeíar. 
( í 1) Efí In rebus magmstnon n¡/ipr¿* 
vía dellberatlone refponierlm.VhxWyym 
Camcrar.in poft.p.4, 
( í i ) P.Sylveft.iPctraSanaajlib.. 
1. de íymbol. beroic.cap, 1 • 
{6%) De btfier¡a9jeu pouusfah$da la* 
fonis, luftioolib. 41. hiftor. Natal 
Comít l ib . í . Mytholog. cap. 8 & 
alij pafim. 
( Í 4 ) Áfstdmtate P. Petra Sanñ.Iib¿ 
«.cap.10.de fyrob^l^ 
(tf,-) Leneftutt Nilut i/edcuntfh óm-
nibus extat 
Vtilíorv.: C law^ iaa. i n Conful tat . 
M a n l i j . 
{66)Lenetfedvtile, C a r o l . Rancat» 
ap.P lce ind . l ib . t mund. fymbol ic . 
cap.Z).num.475>. 
(6-¡)0mngs s jptt magnarum rerum 
ton/illafufclpmnt) afitmare debentjan 
quod ¡ncboafar Reípublic* vtile fifylpfis 
ghriojum i aut promptum ejfeltu , au.t 
cerré non arduumju i T a c i t . l i b r . 2. 
hiftor. 
(6^8) g m i liceat fecundum aquitate* 
Jguid deceat fecundum bmeftatem?. 
g u i d expedtat fecundum •vtUitatemi 
I n n o c . l U . i n c^^.Magn^e^de vote. 
( í9) Sanfovino de dia¡$,& fañí$ 
Caroli Y, 
44 El A nacorcta Canonizado, 
cñvkndole ((Í4 }efte mote: Con la continuación. Declarando, qne 
permaneciendo en vna continuada premeditación de las empreñas ,y; 
con paufada coníideracion de los negocios, vencíalas mas ardiias d i -
ficultades , y de, femejantes coníultaciones íacaba íiempre acertadas^ 
y provechofas rcíbluciones. 
De el Ni lo obfervó Glaudlano , que es de los mas lentos, y. 2 2 
(70) Vicie In hac Diatriba /upr. n. 
48.in margin. 
(71) Príncipes provldendo , confultart* 
do^unfíatione fttptus, quam temer líate 
frodefe.TsíchMb. ? .hiftof. 
(7 r ) ¡terum > dum t'thí vtdebhuf , re 
apud te jpfum confiderata^ edifíoi quod 
cptj'mum ejfe arbitraberls. Bené enim 
confí*itare,comperÍ9 máximum ejfe / » -
f r»r«.LeJ.Domic.Bruronl ib . i . F a -
cc t i a r . t i t . i f . 
( 7 ? ; Nec cogítate quidem» T h a l c S 
j ^ü le f .ap^ru fon i b i d , 
. . . 
(74 ) Omnis res proprrando parit e>-ro~ 
res'yvnde rnagna detn'menta fieri ad fc 
lent : Incunttattd9'aurem bona hfi'rjf, 
fs non taita , qá^f lat lm vidrantur efe 
bona; cene , qtúejuo tempore bona quif 
efe comtnriar.HcrodotMb.9. 
( 7 f ) N a m remrn natura parens nibU 
ederemugrium, 
Spetfandumquejoletjongo nlft tempere 
adv-lrttm. 
Pieri.Valerianilib.j'S.Hicrogl. 
paufados de los que difeurren caudalofos por la Oriental plaga ; mas 
bañando poco a poco el vaílo Rey no de Egypto con fus raudales r es 
de mas vtil a efta Provinc ia, que otros fon á las tierras {6$) que fe^-
tíl iran. De donde ton)6 la idea Carlos Rancato , para formar eñe 
{ 6 6 ) Lemma : Lento , pero v t i L Y enfeáar á los Dominantes^ 
que la mas vti l política para todos, es la prudente , grave, circuní-
p e d a , y paufada atención en el obrar, y no la precipitada en el re-
íblver* 
2^ Deben los que afsiílen á el monarchicho, y político govíer-
n o , confiderar en fus refoluciones, coníejos, y dictámenes , li lo que 
fe trata refolver» y executar es vti l á la República , ( 6 j ) k los C o n -
fuientes , y mandantes gloriofo; í i es fácil de practicar i fi difícil , y 
gravofo á los que lo han de fufrir, dezia Tácito. Deben exactamente 
obfervar tres neceííarias máximas, íi ya no racioBajes preceptos, eri-
fenb mas á el alma el Pontífice (d8 ) Inocencio Tercero. Si lo que fe 
ha de refolver es licito , fegun la re6te equidad ; fi es decente, legua 
la moral honeftklad ; íi es v t i l , y conveniente, fegun la coniun neccí^r 
í idad; y circu;iftancias de tanto pefo , y coníequencias, que deben 
acompañarlas , tiempo, y coníideracion premeditada piden para con-v 
ferirlas» -i ,;-. 
24 Toda la fortuna, profperidad , y felizidad de vn buen. Pr/fe-i 
cipe coníifte en los confejos, y fnexecucion , dezia ( 5p ) nuertroiíT-
v i d o , y prudente Monarca Carlos Quinto, Mas teniendo -juizio en: 
los confejos, y en la execucion preíteza. La tardan9a, dezta , era dó 
elconfe}oclalma,deUexecncioncl efpirhu lítprckeza ; y vra y.y.\ 
otra juntas , la quinta -efTencta- de vn Principe laudable, y devncon,. 
fejero prudente*. Máxima , que pareceaprendi&íde el grande; Emped-
rador L'eqn ¿en los confejos que ya apuntamos ( 70,) arriba , de3o? 
diñados á.fu;hijo para fir.acértado-govierno,' Delibera tarde, le dei« 
z ia , fi la vrgenteneceftUlad nomfta á diasaccÉlcradareffolütíoftil 
Éxecuta con prefteza lo que deliberares íxjn. tardanca ; que tanta 
gloria'tódará^ftalentitud^pmo vcilidad aquella expedita cídeurion, 
% 5 ^jQonríjfcdetenidaintemedicacion , conhiltacion, y confejo, de-
zia ( 71} Táci to, que apP9vechaban mas los Pfmcipes a fus fubdi- ' 
tos, qug con lo aprefurado de fusrefoluc¡dnes¿ M k a vna, y otra vez 
lo que d?&e5 hazer i confiáera cori.madura Tcfl¿iiioti3o que te podrá 
masaigiíuideeer , y acreditar , anees que tomes Ja detercninaífibn^ 
porque el mayor logro de tu grandeza , y inapetio.j lo has de cónd« 
derar en el ájaduro, y atentado c6nfe;o vinculado , dezia ( 72 ) Arta-
bano i e l Rey Xerxes, que intentaba invadir la Grecia. Los hechos 
de los hdm.bresibien premeditados , no pueden engañar á los Diofcs, 
(.7;j) dezia el Phttofopho Thales Milcfio ; mas los inconfiderados, ar-
rojados ,^y,j>rtícq)¡ftados.pQderofoR.fon para perturbar a las mas airas: 
Deidade$., Q^oio que cti la premíeditacion paufada de los confejas 
efiá jnckíífeoQdoielbjen, pomo en la precipitación'de hs teíblucio-; 
nes encerrado todo el mal.. - • 
26 Larazonfiandamcn.taV.-deXbdo Jo haftaiaqui diéladp queda-
no obfcuramenteiapuntadacj y efcde rodos los PolUicos, Etonomi-. 
eos, y Ethlcos encarecida. .Láíprccipitacion/ett.las accióiKS, y prc-
fjirofos raptos en las graves refoluciones, y.» daxainnencs iiwpoftáuttcs 
fue fiempre fecunda madre dc.'fatales errofeesq^y • doícüthas iaaienta-
bles ,d ixo(74.)Herodoto i icomala aténtadaiconfideracion nHpcral 
de todos bicoesi L a mas íabia maejftra lanaturalcaa enfeña efia tcilí, 
quanto verdadeca máxima á ios bbmbrcs, i l i^o (* 7 j )Pierio.-, ' pneír 
.: i nun-
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nunca faco a el teatro publico de el regiftro cofa grande , en cuya for-
mación no gaíUflfe primero largo tiempo , y competente. 
27 De el Monoceronte, ó Unicornio obfervaii Solino/yi?) El ia-
bo , y otros naturalizas , que fe precipita tanto en querer falvaríe con 
íu velocidad , que muchas vezes topa en los arboles con la aguda 
punta , que a fu frente adorna , dónde con la violencia con que intré-
pida fe ártojo > queda clavado, y prefo , y viene á fer de los cazado-
res infaufto deípojo. Afsi delineado, y de fu intrepidez confundido, 
acomodó á efte bruto efte do¿lrinal mote (77) el agudo Conde M a -
nuel Thefauro v A los con/ejos enemiga la celeridad. Porque no hay páí? 
ra ellos enemigo mas peligrofo , y perjudicial; como la temeraria in-
coníideracion , dezia (58) el Pontífice Apapyto; y íola la premedita-
ción de los males , y daños que produce , puede fer en los confejos, y 
refoluciones el remedio mas faludable. 
2,8 Por fymbolo, ó emblema de vna re5í:a praílica en los confe-
jos pintaron los Romanos Parthenios vna barrena, que poco á poco, 
y-buelta ábuelta difpone la madera, para que el clavo taladre con 
provecho ,que entrando con Ímpetu, y violencia hiziera en ella gran-
de deftrozo. Afsi explicaron (79) el alma de fu concepto: Con arte; 
no con Ímpetu, Enfeñando ,que el feliz fuccífo, que experimeritaron 
en los negocios públicos, y privados interefíes, provino de tratarlos-
no con violento , y precipitado Ímpetu , fino con próvido, círéüftM 
pedo , atentado, y paulado juizio. Siendo el arte proprio de la ver-
dadera prudencia, (80) examinar con paufa lo que fe debe acotifejar; 
y no partir de carrera, ni fer fácil en los didtamenes, para no caer con 
nimia credulidad en irremediables errores. 
29 A el vergon^ofo arrepentimiento camina el que en las refo-
locioncs precipitado íe aprefura j dezia (81) DamOcrito, Juez de los 
Etolos (de quién tomaron la fentencia Séneca , y Livi o ) mas fin re-
medio, ni provecho-, porque vn juizio arrebatado, no es fácil verfe 
a fu perfeda integridad reftituido. Es ciega, y impróvida la feftina-
cion en el obrar , dezia (82} Liv io. Examinada , y con precipitación, 
y-acceleracíon executada a vnmifmo tiempo vna importante empref-
ísVcon ló repugnante fe roza, dezia (¡8 3) Apuleyó i y fola la detec-
ción en coníidcrar el modo , el tiempo , el fin , y circunftancias de ló 
que fe trata , es de los juizios la vnica, y fegüra diredora, y conduc-
tora , dixo (84) Corbulon. 
w ^ o Preguntado de vno de fus afsi fien tes vn Catholico Rey de In-
glaterra , qué eligiría con mas gufto, íi Dios le concediera óbtion en-
tre las cofas de eiinundo ? Reípóndió (8 5) difefeto, que folo vn cue-
llo de grul la, para que con lo prolongado de fu condujo", faüeran 
las palabras, y refoluciones diferidas con acierto. Inftado el Rey 
Agefilao de vnos Legados , 6 Embaxadores de Athcnas , qué deípa-
chafl'e en darles lavltimareíolucion á fu legacía, «les rcfpondió(8(5) 
el prudente Monarca: Pues por ventura igñórtiis tos Sabios de el 
Arcópjgo, que en las materias ferias, y de ifri^ó&MiciacíU *en la dfe-
térirda premeditación toda la felicidad de d^^iufejo , como en fu ac-
celeracion el irremediable daftó'? Dos cofá^, '&***(%?) Diodotó, eran 
perniciofas á el buen confejo : la i r a , y la ^ cterídádl porque" cfta tie-
ne hermandad con la impericia , o ignorancia"1; -«fuella tiene paren-
tefcoconlalóaira. Por eíío era repetida híailá!Ana*de el célebre Ge-
neral Mauricio , fugerida con frfcquencia á fu Soberano el Emperador 
Tyberio Scgundo,que la precipitación (88) traía regularmente adjun-
to el peligro;'Unías que en la detención havia ííemprc Hallado de la fe-
guridad él felfe puerto. ' 
31 N o tuvo otro motivo ntieftro prudente, y inviao Carlos 
Quinto'^pata-deípedirde «l empleo, y privát de el minifterio de 
Canclllerder di Imperio áHelto t y admitir a fu régimen á Gramucl, 
hazicridó(89)'de él grande aprecio; fino el de ha Ver rccoÁóéído fer 
C r a -
(7 6) Soílno cap. ; j . Elíano lib. 7. 
de animal.cap.f. 
(Tl)Confi l í js mtmicacelerhaí. A p u d 
I>¡ccine!.lJb.;. mund. (ymbol.cap. 
34 num.f f7-
(78) Perkulofum tfl admodv.m incon-
fiderara m rebus teméritas i/iqu'u en'nn 
qua ex mconfulla mente proveniunt 
tnaloiConceperh an'mv, fací le compeñet 
l bóitl con/ltj cofnrñoda. Pont i f . A g a ^ 
pyt.epift.Paríennetic.nHtn.z;. 
»V - íílíi 
(75») Artetmn Ímpetu* Pkcinel. lib. 
17.mund.iymbol.cap.} 1.n.174. 
(80) Prudenih proprtum f/ í examinare 
wn/iita, ( f non chóyfacile , credmlrate 
ad faifa prelabi, Sencc. de quatuor 
virtutib. 
(81) Con/iltjs nullam rem effe tam i n i -
imcp.myquám celerharem.Celtrern tnitn 
pcenhentiam^ fed tándem feram, atque 
inutVemfequi j cujn prtdpiíata raptim 
con filia , ñeque revocar/, ñique reftitui 
in integrum pojfunt. Damoc r i t . ap. 
Bruforijlib.i.Facetiar.tit 1 y. ídem 
Senec.Ub.dc tranquil, anim.cap.y. 
LivioIib.i.Oecad.4. 
{%iyF?ninaiio impróvida efl , atqu€ 
coec^.Ltvíovbi projtimé,8c lib 22, 
(85) N u i l * tes pottfi tjfe eademfeftU 
nataf imul 11?exammata, Apu le i . de 
Peo Sccrat. 
(84)Corbul.ap Tacit. l ib.i f .An-
nal.De.quQ vide Scnec.libr. de ira, 
(8 f ) Collum gruís , quo non rúfi beni 
difcujfa verba deprotnam. Fulgof .ap, 
Beierlinc.in Apophthem.chriftian. 
(86) / í« no»/clíhtcum feria re¡ag¡tur9 
inmoramuhumtJ/ieonfeliy.VluiAxc i n 
Apophthegm. 
(87)DJpdot ap.Thucidid. lib. 5. 
hiílor.Vide dcairsim D.Ioan.aSo» 
lorzan. in Emblem- Emblcm. ^C% 
vbi pluriraa de h'ac re. 
(8 B) Evagrio lib. y .bift. Ecclcf.cap • 
1?. 
C8^6uíllclmfZcnocar. lib.^.hift, 
Caroli V. 
fco) loan.Koqüier Hb. 3 .Thefiíur. 
^oHtic.cap.20. 
fai) Thom.Moras lib.2.Vtopi«. 
(91) ídem l ib . i . de Republic. An-
glican.xituj.de Mapjlratibw* 
• 
(90Sueton«I'ampnd.io Alexand. 
Severo. 
(94) Thacidid.Vib.i.hiftor, 
^9;) Ídem lib.í.hiftor. 
( p í ) Fráfroperam femenfafem ¡n re* 
htj gereñdb mulfoties damnum afferre\ 
rontra , accurafam confáeramnem ab 
inido adhibitam in aéíionibus perdura* 
re,omn}bufque emolumento cederé. Auí. 
Gavtn.ap.Dion.l ib.j í í . 
(97) Da/patium, tenuemque morant, 
mal* cuntía mintjlrat 
Impefur.:tt 
StacioHb.io.Sylv, 
(58) Nos en'tm tempere indigrmus, vt 
aliquid maturivi agamus, Kec pracipl» 
temus conjtl'ta , t?* opera nojira, neejue 
ord'mem corrumpsmtu, Calixt I.epif» 
tol-z. ad EpheC cap. Galliar.refcr-
tur Gratian. 1 .p. Decrcti3Cap. Pon» 
deret n.di . íHnft . jo, 
(95») Sene&usflos eft prudentU. D c -
mocrit.ap Stobcurn,rcrm.i 12. 
(;oo) Sap'tentU detas condmtntum 
¿?.PÍ2ato Uv Trinuramo. 
46 El Anacoreta Canon izado, 
Gramuellnclinado^y aprobador de los didlamenes de Mercunn^í 
hombre prudente , atentado, y premeditado en íusconfejos, y refo-
luciones; y Helto fu emulo arrojado, y precipitado en lus difame-i 
nes. Explico también en otra ocafion la averfion que tenia á las pre-
íiirofas refoluciones el mifmo Carlos Qu in to , coníiderandolas como 
fatales ruinas de el Imperio, quando vn Cortefano Politico le ofre-
ció los Commcntarios de Julio Cefar, ponderándole las grandes cm-
preflas, hazañas, y visorias que en ellos fe contenían, y que con im-
ponderable celeridad, prefteza, y prefurofo, quanto precipitado de-
nuedo havia confeguido el Monarca Augufto *, y nueftro Emperador 
invino le dixo, que los guardaífe, porque no eran leyenda de prove-
cho , ni ae fu gufto. Los antiguos{&*(> el prudentiísimo Car los) 
falo tuvitron vn f in , que fue la honra \ mas los Chriftianos Principes 
deben tener dos; el de la honra es el <vno 5 otro , y e l mas 'principal, el de 
lafalud de e l d m a , que es eterna-, y efio {0o)fe debe muchopenfar^pre^ 
meditar, y confultar» 
3 a Pradlicolo afsi vtiüfsimamente aquel prudente , admirable, y, 
Santo Canciller de Inglaterra Thomás Moro , como él mifmo ( p i ) 
loconfieíía. Siempre repetia a los otros inferiores Mi ni ftros la im-
portancia de la madurez, premeditación, y paufada atención á lo que 
debían votar , aconfejar, y reíolvcr. E l día que en el Confejoíc pro-
ponía algún negocio, para fu determinación , no permitía ( pa ) íe 
votafle en aquel d ia , previniendo álos Miniítros , que lo miraífen de 
efpacio, para que en el figuiente dia fe reíolvieíTe con acierto. NoXe 
deben exponer los negocios, dezia, á el peligro irremediable de que 
por no elHr premeditados , fe dezidan tumultuariamente con las pri-í 
meras apariencias , que á los Miniftros fe les vengan á la boca i y que 
por no retroceder en lo que vna vez pronunciaron, imaginen íínief-
t ros, y mal fundados apoyos, para mantener lo temofos, preponien^ 
do fu opinión, y punto, á el bien publico , y jufticia de ios vafv 
lallos. 
I I Primero obfcrvbcftafaludablepraítícael Emperador A ^ 
xandrp Severo. Proponía á fus Miniftros, y Confejeios el negocio 
que era neceífario fe determinaíTe ; mas les daba defpues competente 
tiempo , para que antes de refolverlo lo premeditaífen , y coníidcraf-
fen, dize (pj) Lampridio; porque precavía, d ize, que no didaífcn. 
precipitados, y inconfiderados , lo que defpues les pefaííe arrepentía 
dos. Afsi lo prafticaron también los Athenienfes, fegun (p-f) THikw 
dides* A efto mifmo exortaba Hermocrates, (pj) á los SyracufanosT 
Prudente, y laudable inftituto, digno de fer por todos , y de todos 
los timoratos Dominantes imitado! Quando la cotidiana experiencia 
ha enfeñado, quela atenta conííderacion , y paufada premeditación, 
que dio á los negocios principio, les comunico fiempre eftable, y Fe-
l iz fuceííb , como la precipitada refolucion graves, comunes, y irre-
parables daños , como proclamó (p<5) Aulo Gavinío ; difamen que 
primero fugerió el Gentil Stacio, (P7) mas que Poeta, Chriíliano P o -
lítico. Y fobre todo, dexó efte fano documento el Pontífice Calixtcf-
(p8) canonizado. Para obrar con madurez, y vti l idad, de verdací 
necefsltamos de efpacio, y tiempo (djxo la fuprema Tiara ) no fe de-
ben precipitar los confejos, las operaciones , y refoluciones, porque 
ferapervenir, ó corromper el ordende fu naturaleza, con el peligro 
de vna defolacion, ruma, y calamidad publica. 
J 4 Efta tan experimentada vtilidad, en los atentados confejos,; 
como fentida calamidad en los dictámenes precipitados , concordó \ , 
los mas fanos, y pratllcos Políticos, para aífentar por capital maxi-
ipa de vn acertado goyierno, que para íu fegura adminiftracion, de-
ben fer elegidos para Magiñrados varones de madura edad, y ancia-
nos de aífentado fefo. Es la fenedud flor de.la prudencia, dixo(pp) 
Democrito. Condimento de U f^biduría la aclamó ( i o o ) P l a u t o , 
Macf-i 
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JíaeíVra de la experiencia, y expultriz de la impericia, exploradora 
de los tiempos; y difcipula bien do^rinada de los años, la apellido 
( io i)Sophoclcs. Venerada de los Diofes, la predico AntIloco( 102) 
referido de Homero. Adorada de los Spartanos, la voceo el otro, 
(1 o j ) que dczia 4 que folo fe podia encanecer en Sparta* Y fu grande 
veneración también nos la recomienda la eterna (104) fabiduria , co-
mo digna de toda nuertra cftimacion. \ 
35 La experiencia de los ancianos tiene mas fabiduria para el 
acierto, qne la mas aparente , mas inexperta ciencia de los mozos, 
dezia( 105) Eurípides. Las manos de los robuftos varones fon para 
pelear poderofas; mas las fentencias maduras de los ancianos tienen 
para los confejos mas vigoroía eficacia. Los mozos fon aptos para el 
trabajo; mas los dictámenes de los ancianos fon mas á propoíito pa-
ra los confejos, fue antiguo celebrado proverbio. Como el agua pa-
ra el v ino, dixo (1 oó) Plutarco de opinión de Platón, que fervian los 
ancianos para los vtiles , y fanos confejos; porque como la agua re-
prime de el vino el ardor, para que no buelva á los hombres infanos; 
afsi las defordenadas , y ardientes refoluciones de los mozos fe tem-
plan con los maduros, y atentados dictámenes de los ancianos, para 
<jue no lleguen á prorrumpir en demencias perjudiciales á el pu-
blico. 
35 Por eflb la eterna Sabiduría difirió a los dichos de los ancia-
nos todo el acierto de las buenas direcciones, como mas verfados en 
las Aulas de las defengañadoras edades, (107) y mas pra&icos en la 
Qbfervacion de las coftumbres, Y por eííb íiieron pocas las naciones, 
que para fu acertado govierno no prefirieíTe á todos en fus congrefíbs, 
y Magiftrados los confejos, dióUmenes, y direcciones de los ancia-
nos , teniéndolos por principales AíTcíforcs de fus determinaciones, 
como advirtió (108} San Ambroíio. L a antigua, ya caduca, Syna-
goga de los Séniores, 6 ancianos componía íus tribunales. La nueva 
Ecleíiaftica Monarquía no acoftumbró decretar cofa alguna en fus 
Sacros Confiftorios, fin el previo confejo de los ancianos, como que 
en fus atentados juizios tenían el acierto aflegurado. 
37 En el Senado Novarienfe fe gravó por inviolable documento 
cfta loable obfervacion; y para noticia de la poíleridad, fe delineó en 
los Eftrados de fu Confiftorio a el mozo Eneas con fu anciano padre 
Anchifes cargado á el hombro , y efta inferipcion: Con los €onfejos de 
los ancianos i y con el valor de los moz¿s fegovierna efia Ciudad, Enfe-
ñando, dixo ( l o p ) el doftifsimo Synefio , que el firmifsimo muro de 
las Repúblicas es el maduro, y circunfpedto confejo en l6s Tribuna-
les ; y en las campañas, para la defenfa, los varones fuertes, cuya in-
verfion , ó trafmutacion de empleos , fera para el común grave per-
juizio. De aqui fe iluftra la pintura de los Egypcios, que inículpieron 
á Mercurio en dos figuras , mas vnidas, y entalladas,como fi fuera fo-
la vna, obferva el mifmo Synefio. Afpeóío de venerable anciano mof-
traba vno de fus roftros; de gallardo joven reprefentaba el roftro de 
la otra efigie la perfona , en que fignificaron la vnion de la prudencia, 
y la fortaleza 5 y enfeñaron con efte Gerogl i f ico, que la madura faga-
c idad, y valerofo poder mantienen en lu punto la República, con-
curriendo el valor contra la violencia, y la prudente deliberación de 
la madura edad contra la determinación precipitada. 
38 N o difeordaron mucho de efta mifma máxima los Romanos, 
qu^ndo de Mar te , y Mercurio formaron vn indivifible fimulachro, 
vnidas fus aras, fus templos conexos con vna fola entrada. Signifi-
cando , ( 110) que Mercur io, á quien como á experto anciano atri-
buían el atentado juizio, y maduro confejo, y Marte, Dios venerado 
de las armas, y executor de la punitiva jufticia, debían andar fiem-
prc muy hermanados, y fin grave perjuizio de el Pub l i co , no podían 
cftár defunidós Mercurio anciano aconfejando 5 Marte guerrero cfgri-
«ricn-j 
(101) Sent&ut omnra docet, nuraque 
temporls. 
Sapiens tfl confiliji feneítus , vt qu* 
multa vJderíftatque cLiiicerU, 
Sophocles ap.cic.Stobcum. 
{\o%)Dtj maioref natu verterantur, 
Antiloch.ap.Homer.tn Odda. 
(i o j) Spart* folum fenefeere b«nvm 
íyí.Ap.Brufon.lib.í.Facetiar. tit.7. 
{ioat) Semtfí4s ipfa verterabllti e/i, 
Sapieot.cap.4.v.8. 
( xt>f ) Experlentia fenumplus fcpien* 
tU demon/b-are pote/i 3 quam mvener, 
Manus quldem iuvendes ad agendum 
robufiiefunt ifenlemm autem fenten-
tíapraftant. Vetut hoc dtffum e/h ope-
ra quidem tuntoruml confilia autem íe~ 
fttorumvim hahent, Euripid.in Phsé-
riíT.Sc in Belleroph.&in Menalip. 
vide Stob€um,rerm. 116. 
i iQ6) Quomodó Plato de vino aqu» 
dtluto ahy Infaman Devun alto fobria 
coercen t atque temperartitta cantío fe-
ntijf cumfervente tn populo ¡uvenum, 
ac bacebante gloria , £?* borum Jiudim 
commixta , ¡níaniamyS' nimtam vehe-
mentíam eorum reprJmer. Plutarch.in 
Uh.Anfene fit regenda Ke[publica. V i * 
deStobe. ícrm. i i z . 
í 107) Non te prxtereat nárratlo feni** 
rum ; ipfi enim didicerunt a patrihus 
fuis. Quomam ab ¡pfis difeet intelleíiü, 
Ecclcf iaf t .g.v.n.&Jz. 
(108) Apud ornnes vtiquegentes berto-
rabiiis efifene&us, Vnde €9* Synagoga, 
tFpofiea Ecclefia feniores babuit, quo» 
rum fine con filio nibil agrbatur in Eccie 
fia. D.Ambrof.commin t.ad C o -
rint.cap f.De quo vid.Dyonif.Ali-
carnaí.iib.a. 
(109) Confilijs[enum, iuvenum robore 
Chitas guvematur. Synef. orat. de 
Regno. Firmifsimum id propugnacu» 
ium e/i , m quo cum animi prudeníia 
visfS' potefias coniungítur , qua/tmüm 
tuo di/otientur, V incvnfiderat* vires9 
&" hnbellis prudentia levi negotio ftpai* 
rantur. Idena.De hoc vide Hiefiod, 
in Tbeogonia, 
( n o ) Iacob.BrucK.in £mblemal« 
potític.Emblcm.»^. 
( i n ) loan. Stobe. ferm. t i z , ex 
l u n c o . QHdv'tspmderíti/shmí efe v i ' 
fus. 
D e hoc Alexand.ab A lexandr . l ib . 
4.clier.geriial.cap. 
( n i ) A [enibus prífct/umprum dixere 
Senatum. 
M(i robus iuvenum > con/tliumque fe-
num. 
loan.Andenus. 
Cicer. I lb de feneaute. 
( i i j ) T i t . L i v i o Ub.4.de bello M a -
cedon 
(114) Xenophont . in P«dia. C y r i . 
Herodot. l í .b.8. 
(11 j ) Vocavhque mames natu , eTí. 
Iudith.cap.2.v. 2. 
{ i 16) Jnterrcgavltfzpienfes y CT illo~ 
rumfac'tebat cunda confiiit, 
H e í k r o p . l v . ^ -
Í i 17) Herodot .c i t . l ib .8 . 
(118) Senes fc/jr/W/, V maglftflfq-' 
f u l ' í , propier rerum experienttam, tlt-
gend't funthqui enim diuimuliumque in 
rebus popttli lunt verftti 3 aptiores Junt 
confilw R.ejpublic*, five tempere pacity 
( w í M / f . P e t r . G r e g o r . l i b . ^ . d e R e -
pub l i c . cap . í . 
(115) Brev'ts in volatilibus apiSyVfmL 
tium dulcoris habetfruífus Ulius. E c -
c l e f i a f t . c a p . n . v . j . 
Superior boniíétte cMerorumfruflautiu 
Sy rush i c . 
(120) Vade ad formkam, P rove rb , 
cap í . v . í . 
Vade ad apcmJSf dtfce. Septuag.h ic , 
& D.Hieron.m cap. 5. Ezech ie l . 
Cuius labores Reges,®' mediocres ad fa * 
iutem fumunt. D i v . Ambro f . l ib . j , 
H e x a m e r . c a p . z i . 
A d faplentiam commendandam, V ex 
colendvm m lucem edita» Peltanus i n 
Carena grscca. 
(111) Maru lo l i b . 3 .cap.4. 
( i 2 z ) C o r n e l A lap id . i n cap. i r . 
E c c l . v ? . 
( 1 2 j ) Paufan. in Beotic. E l i ano 
l i b . 11.de v a r . h i f t - c a p ^ f , 
( 124 ) Va le r .Max . l i b . i . cap . í . P H -
r i o hb . 11 .h i í l natural.cap. 1 7 X 1 -
ccr . l i b . 1. de d iv inat . S c l i b . } . de 
na tur .Deor .E l iano c ic . loc, 
(115- Laur . Bcier l ínc. i n T h c a t r , 
v i t . human. l i t t e r .D .pag . 237 . 
< 1 fcó)luftino l ib . 2 3 .b i f t .A lexand. 
• b A lexandr . l ib .z . d ie rum g e n i a -
l ¡um,cap .3 i . 
<i ' .7 P lu ta rch . in l ib .deRcpub l i c . 
An f to t . l i b . x.hi í l .animal.cap. 1. 
(128) Moraliter apis fymbohtm efi [ a -
fientie, Vprudent l t , tum ethict, tum 
cecmomicj, tum polines. C o r n . A l a p , 
a d cit.cap 11 .Ecclef i t í l ic. 
{129) Séniores i mus operantur, quibus 
el: eantm adoltfcentia, ad opera exeúf. 
P l i n . l i b . 11. hif t . natur. cap, j . & 
10. Ariflrot l ib, 5». b i f lor , an ima l . 
V i rg í l . I ib .4 .G£org icor , 
:$ El Anacoreta Canonizado; 
miendo; porque el poder fin el maduro confejo, feria de la Repubít-i 
ca el vltimo exterminio. 
j P Los Atenienfes, do£lrinados de fu Legislador Solón , decreJ 
taron, que en fu Areopago no fueííe admitido (111 ) a el Magíftra-i 
d o , ni á confuirá alguna particular el que fucile de poca edad, y jo-i 
ven, aunquefaeffeprudenti/fimo, dixo el Griego Junco , porque eín 
taban perfuadidos, que el ardor de los pocos años , la falta de la ex-{ 
periencia, y poca confideracion en los negocios, los tema muy proxi* 
mos á cometer graves errores , y defaciertos ; como á el contrario, la 
prudencia, y madurez de los ancianos, adquirida con el mucho tiem-
po , y experieneias largas , les miniftraba para el acierto máximas fe-
guras. Los Romanos ya defengañados, folo elegían para Confules a 
los ancianos, 6 Séniores, de donde tomo fu ethymologia el Senado? 
como dixo el célebre Poeta Audeno, y primero' ( 1 1 2 ) Cicerón. L o 
mifmo praaicaron los de Efparta , fegun ( 1 1 3 ) L iv io . N o defpre-; 
ciaron efta miíma pra<aica los Perlas, fegun ( 1 1 4 ) Xenophontej 
Acertado le pareció efte dogma á Nabucodonofor, que ninguna re^ 
folucion , 6 expedición emprendía fin (115 )el confejo de los anclan 
nos. Abrazólo con grande vtilidad el Rey (116} Aífuero.Y de Xer-i 
xes , Rey de los Perlas, efpccificb Hcrodoto, ( 1 1 7 ) que fue tan ob-
fervante de la antigua, y inconcufa pradica de los de íu nación , quq 
nada llego a refotver, fin que en fus confuirás tuvieffe el anciano A r -
remifio intervención. Aprobando , y didando efta calificada máxima 
el dodifsimo Republico ( 1 1 8 ) Pedro Gregorio ; como el mas fano 
decumentó para rodo tiempo j 6 de paz , para íu confiftencia; 6 de 
guerra,para fu dirección mas provechofa. 
40 Aplaudida es la irracional república de las avejas , (1 r p ) de 
la Eterna Sabiduría. A fu cícucla remite el Sabio á los mortales, pa^ 
ra que en ella tomen los fubdiros, y los Reyes para el govierno lec-
ciones vtiles , en explicación ( 120 ) de los Setenta interpretes, San 
Gerónimo, San Ambrofio , y otros Padres. Para efpecial carader. 
de varones fingulares en ciencia, íabiduria , y govierno las tomó, na 
vna vez íola,la Divina Providencia. En los labios de el niño Ambro-
fio fabricaron (121) dulces panales. En los de el infante Domingo 
de Guzman fuaves dulzuras , ( 122) dizen algunos. A Pindaro, exn 
pueílo á la inclemencia, lo alimentaron (12 j ) con fu nedar. A Plan 
ton , puefio entre vnos Myrthos por fu ama Perídonia, mientras en 
Hymeto fe facrificaba a las Nimphas, y a las Mufas , lo acallaron con 
íu du^or ( 124 } las avejas. En la cuna hizieron dul^e mufica á nuefn 
tro infigne Efpañol el Cordovés ( 1 2 5 ) Lucano. A Hieron Syracufa^ 
nO, arrojado a vna inculta Selva, en los primeros íollozos conícrva-
ron con fus panales, ( 126 ) para que íueíVe defpues de Syracufa, vrt 
Monarca infigne. 
41 Poreífolas alabaron por cxemplar de vna bien ordenad* 
República Plutarco , ( 1 2 7 ) 7 Ariftoreles. De vna fabiduria , y pru-
dencia ethica , económica, y politica las hizo fy mbolo la erudición 
de (128 )Cornelio. Ethica , porque con fingular folercia fe fuftenra 
de fragrancias prefervativas , y fe defiende de fus contrarios con fus 
naturales armas. Económica, porque con maravillofa providencia 
difponen fus Alvcares , y con provida induftria forman en ellos fus 
cafíllas , en que ponen los dulces trabajos de fus tareas, los confew 
van , y guardan para el tiempo neceffario. Politica , porque como 
dize ( 12p } Plinio , forman vna república con maravilla ordenada , yi 
regida con naturales confejos, leyes, coftumbres , y fobre todo pru-
dentes governadores. L o mas admirable para la imitación, y para 
nuefiro prefente inftituto, y por qué es tan alabada efta prudente Ren 
publica de el Divino Efpirku, es ¡o que obferva el mifmo Prinio,Aríf-i 
toteles, V i rg i l i o , y otros naturaliftas ; y es, que para el govierno , y¡ 
difpoíicion quedan dentro de el Alvear las mas ancianas, y á el traba* 
SanSaturíoEtcmírajDIatríb.IIL ^p 
f o , y exterior fatiga falea las mozas. Enfeñando con la muda pradti-, 
cade fu goviemo , que para todos , y mas para el político de vn^ 
Monarchia, para el régimen, y acertada dirección , es de los ancia-
nos el mejor el confejo, por mas atentados, y experimentados; y de 
los mozos el de el trabajo » y guerra,es el proprio excrcio, como mas 
ofadoSjardientes-jy robuftos. 
42 Con abfoluta lentencia pronuncio ( 1 ^ 0 ) Dyodoro Syculo, 
que la encanecida deftreza , experiencia , y prudencia de Teribazo, 
General de Artaxerxes > Rey de Perfia , jamás tuvo vn error que no-
tar en fus operaciones, y íiempre experimentó fu Soberano íuceífos 
felizes. Con tanta fatisfaeckm de el aciertode los coníejos de Mece-
nas , y Agr ipa , hablaba el Emperador Augufto , que defpues que la 
fatal parca fe los robó de fu lado, fiempre que le fucedia alguna ad-
veríidad , exclamaba: N o me acaeciera (1 j 1) á mi eíle contratiem-
po , fi mis ancianos, y prudentes Confejeros Mecenas, y Agripa fue-
ran vivos. Hizoles la experiencia conocer á eftos, y otros Monarcas, 
defeofos de el acierto , la verdad de el documento de Eurípides, que 
di¿ló ( 13 a ) fer de las familias, de las Ciudades, y de los Reynos el 
vnico polo para mantenerfe, el prudente,atentado, y experimentado 
régimen de los mayores. 
43 Delineó vna nave en medio de las ímpetuofas marinas hon-
das el iníigne político fymbolíco Achiles Bochio. Diftribuye á cada 
vno de los que en ella furcan fu proporcionado «minifterio. Uno tír* 
las jarcias, otro tiende las velas , otros forzejegn á los remos, otros 
cuidan de las cymbas , ó bombas, para echar fuera de el vafo las 
aguas, &c. Mas en la popa coloca delineado vn venerable Anciano, 
lanado , y como prefidiendo, que con el Timón en vna mano muef-, 
tra á cada vno lo que debe hazer, para afsi tener en lo inconftante, 
y peligrofo de el falado elemento vn camino feliz. Fue la idea de fu 
dodhinal fymbolo, declarar á los Supremos,que el prudente^ atenta-
do confejo (13 j ) de los varoríes maduros^on las experiencias de los 
áfios,es mas poderofo para lo feliz de las empreífas, que de los alen-; 
tadqs jóvenes ( aunque también neceífarias) las fuerzas robuftas. 
44 Todo lo hafta aqui d idado, ( concluyendo yá efta digrefsiva 
máxima dcfde el num. 34.} comprehendió el antiguo proverbio ce^ 
lebrado por Cicerón, y ( 1J4) para el mejor político govierno fuge-
rido. Quatro bienes, y quatro males ( dezia el vulgar proloquio ) 
profperan, y deftruyen las Repúblicas, y Monarchias. Las riquezas, 
la ciencia, el confejo de los viejos, y el animo no hinchado, fon los 
bienes. L a pobreza, la ignorancia, el juvenil confejo, y el animo fo-
bervio, y arrogante ion los males. Y íiendo vno de los bienes el con-
fejo de los ancianos, como vno de los males el confejo de los mozos; 
fe percibe en lo venerable (por antiguo) de elproloquío,en lo pauían 
d o , maduro , y premeditado de aquel el bien de la República; como 
en lo arrogante , precipitado , poco advertido , y menos maduro de 
eíle el grave detrimento de la Monarchia. Aísi perdió la fuya Ro-, 
boan, ( 13 5) por defpreciar el confejo dedos ancianos, y admitir los 
temerarios de los arrogantes mozos, quando en aquel tuviera firma-
do con feguridad ( 1 j d ) fu Reyno. 
45 Por no apreciar los dtáamenes de el anciano Solón, y folo 
guftar de los placenteros de los desbarbados, perdió ( 1^7 ) Crefo, 
Rey de Lydia , fu Corona , juzgando aumentar fus rayos con la def-
truccion de el de Cyro. En la gloría de fu Reynado fe mantuviera 
( 138 )Xerxes Artabano,y no huviera perdido con ignominia fu 
polfefsion, fi hu viera íido tan atento á los confejosde fu prudente, 
y experimentado anciano tío Artabano , como apreciador de los im-
prudentes mozos para el govierno , y en efpecial, de Mardonio, arro-
gante , y difoluto. Firme fe huviera perpetuado en el vfurpado Im-
perio de Sycilia el ty rano Dyoni f io , fi no huvieu defterudo de fu 
(1 ? o) Tn confilijs e* vfut tfi dexterit** 
tetvt quotíes Kex confilijs illius vfut 
e/i, nunquam aberraverit. DyodQr. 
SycuUib. x «BibUothec* 
(1J1) Horum nlbil rmbi acddtfet , fi 
aut Agripp^autMecenas vixiJfettV\\x« 
tarcháq Augufto. 
(1 ? i ) Viríprudentiafacir, vt bme hm 
bitemur Cwhatesjtemquefamtii* j V 
ad bella magnum e'mt momentum efl* 
Confeliumtmm fapientér mititmmsd*. 
tas mamu v/»tf/V,Eutipid.ia Antiop^ 
ii%l)Kesmagnabaudvaltih, huté 
vehei ctrpore fiunr. 
Verum arúnú fenju^conftlioyimperio, 
Achil. Bocchius Üb. j.fymbolicar. 
qua:ftion.fymbol.74, 
( i?4) Stcuti bona/unt tptatuor yfclli-
cet)optttfcientia>finum confirtum^am" 
mus dermffus \ fie ex adverfo qua.tuor 
fttnt mala ifcUicet^ paupertas , igmrm** 
fia , iuvtniie confUium , CT animuí/i\4 
p f r^ jC ic l ib .dc fenedute. 
(13 f) Derelífuh cmJiRum fenum, j j 
R « g . i t . v . 8 . 
Maturojenwn conjüiofpreto , fequiíftr' 
iuveniltm , iT ftclidam adolefcentvm 
fententiamiideo fubditoí offendit, ave** 
r/V Cornel.Alapid hic. 
(1 j í ) Confilium jenum parabat ftahi-* 
lirnentum Regni Roboamo Regi, fiad* 
mififet. Petr.GTegor cic.lib. 2 4 . ^ 
Rcpubl.cap.á. 
( i t7)Hcroiot . I ib . i . 
( i j ^ H e r o d c t . h b . ^ 
{ i ?5) luftm.líb.t i . liift. Cicerón. 
lib.^.epiílol.Plutarcb. in Dyonif. 
<i4o)Saeton.Jn Nerone>cap.5f. 
{141) Roma vetut, veferes dum te re~ 
xere quintes, 
m t imnúíimniimU , * & trutlus vlltis 
erat. 
Pe/u#aii pttribus , fücce/íit prava / « -
ventusí 
Cutas confiii» practphata ruis» 
PhiHp, Piceinel. in luminib, refle-
3cii,p.r.ad cap.iz.Hb. j .R.cg.v. 8. 
( jár i ) MaxímABjeipublk*per adotef-
centuloílabefa&ety dfenib'us /ubflenta-
ItyVreJiUut* funt. Cnm enim ad 
guvernaculumReipublíca temerar¡j,at • 
queaudaeei hom'mei acctduntt thaxU 
tna^c núferrlma nanfragiafiunt. C ic . 
in Caton.maior.Vide eund. lib. 1. 
officior. 
(x4j) Antefaftitm cogítate,& cum 
d'iutius cogitaveritiSf tuncfacite , quod 
frobatis D.Ambrof. lib.x.de Abra^ 
ham^cap.S. 
{iJ^Ctlerher delíberata per agenda 
funt'ideiiberandum MAttm tarde, h ú í i . 
lib.n.Etiiicoi.cap.ó. 
(14.))^! conjiílutris mature , fatf» 
cpmeji. SalluLt.tn Catilin.in Prooc-
mio. 
( I 4 ( í ) Laudatur, qui extra dílariones 
pofetus conjultii faíta coniungit. Belei. 
Eatercul. 
(147 M.Fr. Juan Márquez lib. 1, 
de el Governad Chnftiao.cap.iO* 
(148) Confidera, W poflea rem aggre-
dere. Aggredere tardus agenda-, aggref-
fus age c{>n//jrtx.Biantes ap.Laeit.de 
v i m Philofophor. 
(149) r/r ira demumfuertt opthmss f i 
in deliberando quidem rem^uamcum-
que pati pojsit, reputam extitnefcdty in 
re auttm agendafit audax. Herodot. 
Iib.7. 
(ifO) Ideoplurtbusdiebus tognoftunt^  
qwniam fiin capitts dijcrimine erra-
verint , non efl corrigendi con/dij pote~ 
fias. Hoc temperamento provijfmn eftt 
ne vel óccidatur innottm , vel ejfugiat 
itfcem. Plutarch. in Lacedemon. & 
í n Apophthegm ap. Bcicrlinc. in 
tbcatr.vít.huraan.verb. iudex, pa-
gin.40y.&407. 
^o ."' E l Anacórcf 3 Catíonlzado, 
k d o a el prudente Platonj cuyo defpreeio {139} lo traxo a el defprei 
ciado minifteno de maeftro de niños en Corintho. Felizmente huvie-
ra regido Nerón el RomanóJtmperio ,11 como en fus principios hizo 
cafo de losconíeios de Sepeca, para la paz t y de los de Burrho, para 
( j4o) Ia^ncr ra , loshuv iera tenido íiempre^en el miímo aprecio, 
que defpues hizo de los mozos impuros,y temerarios. 
46 Por eííb lloro fin confuelo Roma fu padecida ruina , defpues 
que le faltó de los Padres circunferiptos» y ancianos Conlules la d i -
rección , y entró la indifereta juventud en el Senado, para governar. 
Afsiexprefsó alas futuras edades íu defdicba para el dcíengaño , eu 
vna inícripcion , que fe halló gravada ( 141 ) en los linteles de la T a -
berna Meritoria y q\iQ era el Hofpicio en que fe alimentaban Ips vete-
ranos , y beneméritos Soldados, que ya fe hallaban para el manejo 
de las armas impedido^. Porque, fuj duda, diótó defpues el Padre de 
la Orator ia , y Maeftro de la Romana República, ( 142 ) que gran-
des Repúblicas, que fe vieron por el govierno de los mozos, caíi a 
los términos de el exterminio vnico, folo pudieron reftaurarfe, y re-* 
paradas mantenerfe, introduciendo en ellas el prelidio de el govierno 
de los ancianos ; íin el ,qual huviera ya de el todo perecido. Porque 
íiempre fue de los pueblos fatal naufragio la precipitación , y ir-coníi-
derada audacia en los diótáioeñe^, cónlejos , y refolucioncsi como fe-
gura bonanza la detención, la madurez , la premeditación con qué 
caminan á el palVo de-fus años los expertos varones. 
47 N o debe, empero, fer tan larga cfta premeditación, que tar-: 
de , ó nunta fe llegue a relolver; pues tan grave inconveniente es re-
tardar la execucion, como defpeñarfe en el conlejo. Debe tomar-
fe vna racional moderación , para el acierto en las rcloluciones. Antes 
de obrar , debéis penfar muy bien lo que haveis de hazer, dezia (14J) 
San Ambrol lo, inftruyendo á los fuperiores ; y en haviendolo .mirado 
muy de efpacio, executad con promptitud lo refuelto. Máxima, que 
di¿tó antes á todos la eloquencia de Ariikoteles, quando dixo, (144) 
que lo deliberado fe debe con celeridad executar ; mas para ponerlo 
en execución , con paufa fe ha de deliberar. Y fue la celebre fenten* 
cía de Saluílio, que ya apuntamos arriba. Antes de obrar, ( 145 } no 
defprecies el premeditado confejoj pero ya bien iníu indo, executa íin 
pereza lo aconfejado. Haviendo confultado con madurez, el primor 
c(lá en executarlo con promptitud, dezia (145 ) Beleio Paterculo. 
Hafta confultar, fe ha de caminar con pies de plomo para la determi-
nación i mas en haviendo con madurez confultado, fe ha de bolac 
con alas de águila, para executar lo conferido, dixo ( 147 ) vn Re-» 
ligiofo político. 
48 Pradico féntir, y máxima familiar era de el Phllofopho Bian-
tes , fegun ( 148 ) Lácrelo : Confidera atento , y defpues emprende con 
animo, Y efta: Emprende con tiento; obra con veloz, conflancia lo em-
prendido» Lección, que aprendió Herodoto, quando d idó , ( 149 ) 
que lo grande de vn Magiflrado confifte en deliberar con tiento i mas 
en la execucion , obrar prompto, y ofado. Aprendiéronla los Lace-
demonios , cuyos Jnezes gallaban algunos dias en determinar las cau-
fas; mas pronunciada la fentencia, luego la llevaban á fu execucion 
cumplrda. En lo primero atendían , dixo (150) Plutarco , a que no 
padecicííe el inocente , quedando libre el malhechor, por aprefurar el 
juizio ; cuya expedición depende de varias circunftancias, para fu de-
bido efe¿to : Y de precifo lo arriefga todo, quien , ó no las previene 
cauto, ó las ignora prefumido. En lo fegundo precavían, que tuvief-
fc la jufticia fu debida veneración; porque executada con prefteza, fe 
cerraba la puerta a refpctos humanos , y quedaban, como piden, caf-
tigados los delitos. Acreditó en algún modo efta máxima el Pontífi-
ce Nicolás III. accelcrando con cuydado la proviíion de las Preben-
das vacantes. Preguntado , por qué no dilataba mas el proveerlas? 
Rcf-
San Sacurío Ercmíta,Díatríb. III. y t 
Reípondíb, ( 151) dize Platina. Ya tengo premeditado el darlas á 
los beneméritos; y en la tardai^a huviera grande peligro, de que los 
importunos pretendientes, 6 poderofos InterceíTores pervirtieííen mi 
buena intención , y zelo , y la Iglefia fe privafle de dignos mi-, 
nilbos. 
45? Igualmente debe accclerarfe vna deliberación, deípues de 
conferida , y confultada, quefufpenderfeantes de haverfe confulta-
do j y conferido , dezia ( 15 z ) el Emperador León a fu h i jo ; pues fi 
la ocáfion no pide otra cofa, ó la necefsidad no executa; la delibera-
ción debe fer tan tarda, como la execucion prompta. E l axioma tan 
celebrado , quanto de todos fabido : Aprefura con lentitud: De que 
vfaba ( 1 j í ) írequenremente Augufto Cefar; ó fegun otros , O d a -
vianoAuguíío dio á los prudentes, entendidos » y políticos de el 
oportuno obrar el fundamento. Enfeñó el m©do de obrar, que ob-
fervaba ( y que todos debian obfervar } en las ferias, y graves con-
fultaciones. Primero precedía vna premeditada madurez para refol-
ver ; defpues vna proporcionada prefteza , para poner lo confultado 
en execucion. Paufa para refolver, promptitud, y celeridad para exe-
cutar. Componía de dos contrarios extremos, vn admirable medio, 
de que refultaba el juízio mas cabal,y maduro. 
50 Deprendieron efta folida política los Reyes Nicanor,y Seleu-
C o , ( í 54 } el Emperador Vefpaíiano , y otros Principes zelofos de 
el bien publico. Por emblema,de íus acciones vfaron de vn Delphin, 
y vna Anchora , que de él pendía, con el gnoma: Aprefura, conpatim 
Ja% Pues la velozidad de el Delphin , templada con lo paufado de la 
anchora , daba a todos á entender, que ni la precipitada celeridad, 
ni la perezofa detención eran provechofas para las reíbluciones; y fo-
lo vn medio temperamento era el mas v t i l , para el govierno de los 
Reynos , y Ciudades. EmpreíTa fue efta también de el gran Duque de 
Hecruria, Cofmc de Mediéis. Pinto por emblema de fus acciones 
(155} vna tortuga con vn velo, tendido fobre íu cabera, agitado 
de los vientos, como vela de navio, que furca el falobre piélago , y 
le inferibio el celebrado epigraphc: Fefi ina, lente, con que exprclta-
ba la norma de fusfelizesreíoluciones; porque con efpacio , y con 
prefteza las executaba. Lento , como la tortuga, en el andar , para 
difeurrir, y conferir: prefto, y prompeo, como la vela es agitada de; 
el viento,para executar lo conferido, y difeurrido. 
51 Las virtudes que deben fobrefalir en vn Principé, deben fer," 
dixo ( 15<í ) Cicerón, vna continua tarea en los negocios publicosj 
vna¡invi¿la fortaleza en los peligros; vna grande ¡nduftria en lo que 
ha de obrar; vna fingular prefteza en executar ; y vna providencia 
atenta en los confejos, que afsí ferá de todos por cabal aplaudido. 
U n medio entre precipitado, y detenido , (157 ) es de la 'moral , y 
política providencia el mejor punto. Máxima diñada para los Efco-
lares de Myftica (y para todos en fu proporción ) por la Eterna, y in-
creada Sahuduria. Con fuerza, y con violencia d ize, ( 158) que fe 
ba de invadir el Alcázar de la gloria. Porque con la violencia conti-
nuada , que haze el hombre á íus v iz ios , y depravadas inclinaciones, 
con la penitencia, con la pobreza, con la continencia, y con la mor-
tificación , fe hazen dignos de la morada Ccleft¡al,explican San Chry-
foftomo , ( 1 5 9 ) San Gerónimo, San Gregorio , San Baíilio, y otros 
Padres. Porque tengan entendido, explica a nueftro intento ( 15o) 
San Bernardo; que fi para violentar , ó invadir con violencia vna 
fortaleza, es neceflaria permanencia , con las correfpondicntcs fuer-
zas á la refiftencia, para luego abantarla con prefteza, y afsi gozar 
de fu poíTefsion ; no imnos para el perfedto cftado de la v i r tud, y v i -
da efpiritual, es neccíTaria madurez, t iempo, y fuerzas, para perfe-
verar, y no imaginar, que de golpe, y de repente fe han de hallar en 
la cumbre de l^virtudg 
P». £1 
{1 f i ) Magnum tum'm mera perícttl 
ium e/i i cum non defnt}qui divina etiá 
tup'idífsimé oceupata^iriferent. Placía. 
íq yita ísicol. UI. 
O 
("i f x) Vbi conMuerh ¡feflindnth exe* 
qttere. Leo Imperat.opufc.de appa^ ? 
ratu belli. 
(1 ; 3) Dlvtu Augtftut dtcere in fer», 
monibutiV ferikere in epi/iolii/oUtum 
efe ííwrtr.Fcftina Jente.i'fr quvd mo-
nebat%vt ad rem agendam fimul adbi* 
beretur , & induftrU celer'uas, eT dili~ 
gentixtarditas ; exquibut duobus con» 
tmrijsfit matttrítas. Aulo Gelío libr. 
i cNof t lum Atticar.cap. 11. á quo 
deíimjpíic Petr, Gregor. l ib .z j .de 
Republ.cap.j. 
(1^4) Plccincl.lib. 6. mund. tym* 
bolic.cap.i^.num.i 1 j.vidc ipíun; 
hoc eod.lib.cap./o. 
(1 ; y) P.Sylveft.i Petra Sanfta l ib; 
6.de fymbol.heroic.cap.i 1. 
Víde fupra nuro.^.marginal. d U 
aum Caroli V . 
(1 f tf) Illa fimt virtutes imferatorU; 
labor in negotioiforsitudo in periculis; 
indujiria in agenda j célenlas in con/i-m 
dendoiconfiltum inprovldendo, Cicer» 
prolcgc Manil. 
(1 y 7) ludiciwn pr*ceps h/ani iudicu 
index 
Ornts nec Ungís difeutienda morís. 
loan.Audeoui. 
( x f 8) Regnum Coelorum vUn patitwi 
(fviolenti rapiunt illud. Match, cap. 
x i.v.x z.Vatabl.Fi invaditur, vi ce* 
cupátutiad illud vi tenditur. 
(1 )9) D.Chryíbft.Hieron.Gregor, 
Bafil38calij ap.Cornel.Alap.hic. 
(x tfd) Non levitér ad perfetlimis cul-
tnen pertingitur y/ed paulatim virtu~ 
tum %radibus ad apicetn charitatis per 
violentiam pervtnitur, D. fieruaid. 
ierra, ^.dc Paích. 
( i t f i ) Scce íftevHnttfaltefif inmontt-
iusitran/iltens colles. Can t i c . cap. 2. 
\ .%yení t feftwanter\x H u g o C h ic . 
Agtllcurfupertranftns. Alphonf. de 
Orozco ánnotat, 9. in feft. Vifitat, 
iM.Defrendi tde Calo in vterum , po* 
fieainprtefepiumi ejc'mde in Cmcem 
afaadittpo/tfuper Urram refurgem af-
€fnditii3'poJ}ea in Coelum. D. Anto-
nín.4.p, hi f tor . t i tuÚi í .cap.?*. 5.. 
2. 
{ i í t ) Sguidefcendit deCcelofiliut ho~ 
mtnis loan.cap. f .v. 1 $ -
{i6%)Defcendit autem diBum t(i9 
nonycecidlftquiaiuicadit , fine gradu 
rt i i t iquiauíem defcendit, G rada t im 
fedempomt. D.Bcrnard. ferm. 18, 
ex parvis. 
( j 6.4.) Non fantmn prafentutfed v ig i 
¡antis efe , occafionemohfervare prope-
rantemJi/í enim occafio anima a£iio~ 
numJS' rerum omnium bene gefiarum 
mftr.Senec.epift.zz 
(16 f ) P lura negotia óportuwtate ec~ 
cafionuuiyquam viribus funt relié con* 
fefía.Cxc ap. Dion, lib,4f 
(166) luí . Capitolio, in Máximo, 
Dcmofthen. Philippic, j , Polybio 
lib.5>. 
(1 ^7) 5/ in occafionis momentOy cutut 
fratervolat opportunitas , curtilatuí 
faullulumfueris , nt quidquam mox 
cmijfumqueram.L M a n . a p . L i v i u m , 
l ibf. 
(16%) Prafertlm in bellit ^qua femel 
fif|/fí7.»,«vi ntfi/ummis difcriminibus 
reatperdtur.Wocr^t'xn Paneg . 
(1 í ? ) Nofce tempus. Pittaco, 
(170) ¡nprimis confaltationes prffen-
tibus temporibus accomodandas.Qhil, 
( 171 ) Maxhni i pan conjilij in tempe-
re eftiquare fuh diu nafci debet, e!T* «/• 
mis rardum e f l , nififub manu nafca-
liir.Senec.iib.10.cpift.72. 
( t j z ) Non omnia confília cunÜis pfje-
fentibus traffaritratio rerum, aut occa-
Jwnum vetocitas patkitr. Tác i t o Hb. 
r hiftor.eap.Kí. 
( 1 7 ^ ; Tempefliveafires non (it fubdita, 
deliberandum > CT ficni Imperatoris e/i 
praire exercitui ,J ic bené ton/ulti v i r i 
i¡>Jis negotijíj V prout i l la exegerinttfe» 
Junare, vel maturarc, D c m o f t h c n . 
Philippic.i. 
( i 7 4 ) Maturéefi3 qmd ñeque citius 
e/í,ñeque feriw, fed médium quiddam, 
W temperafum efl. N ig id ius apud 
Macrobi.lib. 7.Saturnal.cap. 8. Aul. 
Gel. 1 ib. 1 o. Noftium Atticar.capit. 
i i.8calij. 
{ f j O Pelocius y quam Mfpapragl co~ 
quanttr. Suet. Trancjüil, ia Oíka-
vio Auguft.cap.Sj,' 
y % E l A n a c o reta Canonizado, 
52 E l miírne Encarnado Verbo dio lecciones de efta taii fegura 
máxima en si miímo. Gon velocidad de cieryo (161 ) executo la ma-
yor obra delaRcdempcion deelmundo. Masdefcendip con paufa 
á poner en execucioireüa grande obra. Qwe defeendib ( icía) de las 
celeftes maníiones, dize Chrifto , á redimir á los hombres. Y reparo 
con delicada agudeza San Bernardo ,,que no dize ( 163 ) que fe dexo 
caer, fino que defeendib, y baxb pafl'o a paífo , como quien por vna 
cfcala defeiende grado á grado. Para inftruir á todos, que para pre-
meditar fus vocaciones, b pava, deliberar íus refoluciones , antes de 
exccutarlas íintardanga, deben andar paífo á paífo , y con tiento, pa-
ra digerirlas. 
55 Paravltimoicomplementodc eftos documentos, fe deberá 
obfcrvar la máxima délos mas fundados, y pradicos poiicicos, que 
inftruye á lor luperiores, miniftros, y íoberanos j que para el mejoc 
acierto en las refoluciones, fe debe mucho , y con cuydado atender á 
la ocaíion , y á el tiempo para obrar. Es la ocaíion el alma de las ac-
ciones , dezia ( 1^4 ) Séneca > la madre de los buenos fuceííos; y má-
liciofo los arricfga el que no la obíerva con deívelo,y vigilancia* 
Mas empreífas íe concluyeron felizmente con el auxilio de vna opor-
tuna ocaíion, que ( 165 ) con el poder de grandes fuerzas. En los ar-
duos Repentinos, y improvifos , quanto contingentes peligros , la 
feftinacion, acceleracion , y prompdcud en el relolver , íue mas íegu-, 
r a , que la detención en el determinar , dixeron {166 ) Capitolino, 
Demofthenes^ Polybio, 
54 Si circunfpcólo, y detenido perdieres la ocaíion , que fe te 
viene á las manos , en haviendoíe bolado, no te quexes de haverla 
perdido por omifo, dixo ( 1 ^ 7 ) Lelio Mario. En las imminentes 
Campañas es la ocaíion mas apreciable, dixo Ifocrates, porque per-
dida vna vez ( 158 ) por negligencia, b malicia, coíbrá grandes def-
trozos el recuperarla. La mayor ciencia eftá en conocer el tiempo, 
para el oportuno obrar, dixo el Philofopho( i d p ) Pittaco. A c o -
modar á los prefentes tiempos las confultaciones, es el primor de los 
Confejeros, dixo ( 170) ChiLon i porque la mayor parte de los con^ 
fcjosladi¿laeltiempo,dixodiícreto ( 171 ) Séneca i y íiempre es 
tardío , b fin provecho el que no fe cria debaxo de la mano, para po -
der acomodarlo á la oportunidad de el tiempo. La importancia de 
los negocios, b la improvifa ocafion , no permiten muchas , que los 
confejos íe confieran con todos, dezia el Emperador ( 172) Othon 
á fus Soldados; porque guardar íiempre efta regularidad, fuera aven-
turarlo todo. Si el tiempo no da prieífa, fe deliberará con madurez, 
y tardanza, dezia ( 1 7 3 ) Demofthenes ; mas íi la vrgencia es pre-i 
c i fa, la deliberación ha de fer prompta j porque como es proprio de 
vn General'preceder á el Exerci to, para fu buena dirección; afsi el 
prudente , y bien inílruido confejero ha de accelerar, b paufar en la 
deliberación, fegun los negocios, el tiempo , y ocaíion, en que fe 
deben expedir. 
5 5 Madurez en el confultar , refolver, y determinar, hemos viC-
to hafta aqui piden los mas claficos poli ticos i y confultando á los emw 
ditos en la latinidad, nos enfeñan, que obrar maduramente , ( 174 ) 
b con madurez, no es otra cofa, que vn medio entre aprefurodo, y 
tardo, b entre tardo fy aprefurado vn proporcionado temperamen-
to , fegun la vrgencia de el tiempo , circunftancias,y ocaíiones aplica-
do. Madurafe, dize, la fruta, no la que eftá cruda , y aceda , ni la 
que ya efta inú t i l , y paíTada, fino la que eftá en fu punco , t iempo, y, 
fazon crecida. Preguntado el Cefar Odtavio Augufto, como fe de-
bían accelerar en ocaíiones los confejos, y las rcíoluciones, que de 
ellos dimanaban ? Refpondio : ( 175 ) Maspreftofe deben cocer, que 
los efparragos. Eftos , para comerfe con fazon , folo piden el primero 
hervor , y efpcrando á que cuezan mucho^o fon de gufto, ni de pro-
veí 
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vecho. Y Jos coníejos, dlítamenes, y refoluciones , que en ocafio-
ncs, y tiempos fe dcxaii mi/chó cocer, porAdérríiiíiado premeditados, 
paííado aquel punto , y coiuntura, íeran dañofos. 
^ú:5Sr'CGn'eTfymbolodel árbol moralexpJ¡cóíeíle mifmo aíTump-
to etetúblemifta Joachin Carnerario. Tacdi'cíie. árbol mas que los 
otros ^tdaí1 fu fruto ^.mas deípiíesk» da mascopiofoque todos. Ade-
lantaníe los otros á qualqiiieratemporaI.,rque vjene templado ; de-
tienefe el moral , hafta de el todo aíTentarfe el tiempo. Por eíTo ( i75) 
€onfutdeíéncídn da ta.ntóJtuÍo^y por cflb es árbol íapientifsimo,f 177) 
y de los prudentes el mejor prototypo. Porque íiendo la prudencia 
vna reíta razOn (178} de loque íe debe obrar , obfervahdo jbarados 
cOQfejos, dictámenes, y reíoluciones el. debido , y proporlionado 
tiempo v llevaran para la República vna diucurna felicidad ( 1 7 P ) 
porfrjiíto. N o defautoriza el intento el curiofo Othon "Venio. U n 
reloxícon íu gnomon , ó mano , apuntando la hora , á vn lado vria 
cfpuela, a otro vna tortuga , delineó ingeniofo ; y con elle lemmá 
explico (180) fu concepto : £ « otras horas otras coflumfaes. Deno-: 
tando„ que la tardanza, ó paufada detención, fymbolizada en la tor-
tuga, , y la celeridad, 6 preíteza, fignificada en la efpuela, tienen en 
los confejos , dídamenes , y refoluciones fus horas, para executarfe 
con acierto; porque el prudente , y fabio confejero debe obrar a fii 
tiempo lo confultado, premeditando de elpacio, fi la ocaíion lo pide, 
lo que ha de reíolve^reíolviendo con pirefteza , lo que pide fe execute 
fin dilación. ^ . 
57 L o prudente, y acertado de el Emperador Odavlano Auguf-
to advirtió mora l , y político ( 1 8 1 ) D i o n , en que en el principio de 
fu Imperio no quifo poner en exeeucion muchos decretos , que fe ha-
vian antes formado en el Senado. Unos mandó que fe executaflen, 
porque le pareció conveniente. Otros dexó para mas oportuno tiem-
po ; porque conoció, que mandarlos en aquella ocaíion obfervarjpu-
diera fer origen en el Romano Pueblo de grave exafperacíon. Y con 
la obfervacion de el oportuno tiempo dio feliz principio á fu Rey na-
do. Documento, que primero dio fu anteceífor en el Imperio A u -
guílo Cefar. Siempre fe puede dezir , que fe hazc, jrexecuta prefto; 
pronunciaba, lo que defpues de executado,es provechofo;(i82} por-
que la. tardanza , ó promptitud folo eftá en la oportunidad de el tiem-
po. Paremia frequentc, y vfual de (18 j } Catón, que repetía: Bafldn*. 
temente prefto , J i es baftantemente bueno, Pero fobre todos los docu-
mentos es el de la Eterna Sabiduría; pues lo que no era repugnante 
á fu infinito poder, y fabia, que no era impofsible executarlo en vn 
inomcnto,d¡fpufo,ordenó, y executó á fu congruo t iempo, obfervó 
(i84)San lreneo,para dexar á los hombres inftruidoscon fu cxemplo. 
58 Y concluyendo efte aflumpto, vea el curiofo lo mucho que 
aprovechó en fus refoluciones, no perder la ocaíion, y el tÍempo,pa-
ra lograr fus empreífas, á Catón , á Jaron,á Epaminondas, á Alexan-
d r o , á Julio Cefar, á Fabio Valente , á Marciano , y otros íníignes, 
y experimentados héroes; en (185) Julio Frontón¿Cenophontc, Emi -
l io P robo , Quinto C u r d o , Dion , Suetonio, Tácito , Nizcphoro, y. 
otros frequentes Hiftoriadores. Para que con razones , con fymbo-
los , con fentencias, con experiencias, y exemplares quede fundado; 
que fegun las circunílancias de las materias ocurrentes, y atentas la 
ocaíion.tiempo, y coyuntura, afsi en los fuccíTos de la guerra, como 
en las tranquilidades de la paz j aísi en lo civiljComo en politico,debe 
moderarfe mas, ó menos la tardan9a, ó feftinacionen las refolucio-
nes; para el buen éxito de lo que la rc¿ta intención debe ateu-s 
der , para el aumento , y felizidad 
de el común. 
( i j 6 )Cunf fando preficit, l oach io , 
Camerar.ín Embletn. 
(177) Morus dif ia faptent'tfsima ar~ 
homm.VWtí.Wb.ié. hiftor. natural , 
cap.»;. 
(178) D.Thoni-i.z.q.47.arc. 
{.l19) Feftitíare noeet , nocet &"cun* 
éiatío /¿epe, 
Tempsre qua^uejuo quifacit j l lefapit 
Citat.Camerar. vide Abbat.Picci-
nel.Hb.'^.niund.fymbol.cap^zi. 
(180) all j! horts alí«t mores. Tarditas9 
cusas fymbolíim ¿(i teftudoJS' relerhas, 
quam adumbrüt eakar, íuo queque rfl^ 
tempore ajfumenda; n«m íapihns em¿ 
ntafuoaglt tempore, O í t h o . V e n n i u t 
in Emtdem.Émbkm. 13 j . 
(181) Non/ lat tm omwa 3 v f i decre* 
tum eratyexecutus e/íyverstusineparum 
fuccederét , / i f i tnul homlnes transferre^ 
£?* tnvertere vdlet, fed quídam in tem-
pore dhpofutt, quídam reiecit in. tem* 
/«/.Dion.lib.p, 
^182) Ultid fitnper esto f a B u m pojft 
dícifáiehattquod cumfaBum ejfetjbeni 
¿^fr í / . Bapyft. Fulgof. lib. 7. cap, 
(18 j ) Scttum efi UludCatonh. Sat c¡~ 
tOyfifat bene, D.Hieron. epií lol. ad 
fammachi. 
(184) Pr<eC9gnítafunt omnta d Pafrei 
perfictuntur autem d Filio ficut con-
gruumy VT con/equens f/?,apto tempo-
re . D.Ireneus iib. 3. contra HasreC 
cap. ig. 
( l i f ) l i x l . Frontón. Iib. ; . cap , 2¿ 
Xenophont.libr. ¿. rcru vn gr«car, 
Emil. Probo in vita Epaminon. 
Quint .Curt . l ib . í . 
I)ion.lib.42, 
Sueton.ln Julio Ceíá. cap. ¿o.' 
Tácito. Iib. 3. hiftor. 
Nicephor .Cal ixt . l ib . i í .h i f tQf . ic^ 
cleíiaílic.cap.z». 
pía;, 
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ri)Víde loaftn. Koqttier in fao 
Thefaut.polUíc, \ 
lacob.BrucK. in Emblcm.politic. 
D loan. Solorzftaan fuis. 
M. Fr loan. Márquez in fao Chri-
ftian.Governad. 
D.Didac.Saavedra in P«litic. Em» 
^ccí.Sc ali). 
^ ) Slngulf dectptre fojfunt, 55* íííf//»/, 
«em» owwe/, netmnem ornnes fefelte-
runt.^Waia Panegyr.Traian. 
( í ) Non enim Vlyfes folut ejt dijjertu}. 
JEuripid.ap Stobe.fcrm.z?. 
(4) IJluc eftfaferey 
guivblcumque opus fit mtmArn fofítt 
fleíiere. 
Tcrerit.añion.+.fcen.?. 
(y) MeHortfuifemper 3 Vomni 
ffefle , dteque fetefl dtmurn /uimre 
-vultum. 
Juvenal. Satyr. 3. 
^6)N¡bUjíne certfilio in htüisgtr't tfor 
'(j) livlo. 
(8) Conftl'mm fapténter irtftum muUá$ 
tnaruis vtncit, Eurip. ap. Stobeum, 
fcrm.fi. 
Confilio vTíl'mSjfuam viribas^ma ge* 
runtur. 
'jMHitti efi rebur , eohJU'mtnqúe Duch, 
Vcrrin.mDiftich. 
(9) Vmbone Pallad'ti , quo qut ttgttur, 
Udt non poteft, Card. Petr. Aldo-
brand.ap. Henric.Farnef. in Apo? 
phthcgtn.de Principe^ 
ios consejos , mar amenes , r resoluciones sb. 
praíiicAran con laudable 'utilidad ufando conformes fin prejfumg-
cionjíbres depajsionesyf/obre todojidmgidosfigunDioSy 
y j u inmaculada Ley y y amor. 
G L O S S A , Y G O M M E N T O E T H I C O - P O L Í T I C O . 
fr T ) Ara dar alguna paufa a el ocio , y quitar a lo prolongan 
X ¿o ¿e la lección el tedio , fe haze íeparada efta Diatriba, 
iunque fu materia es la imfma, que la antecedente , por acomodar-í 
nos mas a el gufto de los tóores. Para la re¿U p r a d k a , pues, y In-i 
dividual operación de los confejos, diótamenes, y refoluciones, fu-í 
pueftoslos principios, y máximas antecedentes, dan varias reglas los 
mas graves, y aprobados Morales , y Políticos de ellos ( i ) t iem-i 
pos. Mas remitiendo á los ledores á la erudición de fus eícritos, pa-; 
ra la diíufa lección de fus acertados documentos ; folos tres he de 
proponer,como principales , y en que todos los demás fin violencia 
fe incluyen. 
a Sea, pues, la primera máxima, documento, 6 regla, fe acer-f 
tara en lapraótica de los confejos, y refoluciones, ajuftando , b fuje-
tando el d idamen, y parecer de vnos á otros, 6 mas dodos, ó mas 
exercitados , y pradicos. Es efpecie de preíumpcion, 6 de temerario 
juizio , imaginar, que no pueden errar los entendidos, 6 que la hu-
mana fabiduria cftá cfle'mpta de errores. E l mas graduado de fabio 
puede engañarfe, y engañar á otros. A muchos no es tan fácil pre-n 
yaricar la decepción, y por eííb con la infpeccion de muchos fe pre-;, 
cabe mejor el engaño, dezia el mozo ( 2 ) Pl inio. N i folo Ulyfes es 
difercto, y entendido , fue ( 3 ) antiguo proloquio, para retundir la 
prefumpcion de los pagados de si milmos. Y folo es fer fabio en la 
verdad, no dedignaríe en feguir el ageno parecer, dixo Terencio«i 
( 4 ) De quien no difeordo ( 5 ) Juvenal, calificando de entendido , á 
el que a fujetar fuientir efta fiempre preparadotporque como los mas 
dodos eftán expueftos a errar, ninguno debe prefumir , que el folo. 
lo ha llegado todo á comprehender. 
3 Los Cartaginenfes ponian en afrentofa Cruz a fus Capitanes,' 
fi emprendían alguna facción, fin primero permitir vna diligente con-
fulta con los otros pradicos, y experimentados Cabos , aunque la 
empreífa huviefle íido favorable. Porque era inviolable líy de fu bien 
governada República, que { 6 ) ñ n confejo, y confuirá de los mejo* 
res pareceres, no fe debian aventurar las empreflas militares. Tcnian 
por temerarios a los que folo obraban por s i , pagados de fu capri-
cho. Muchos eran los Barbaros armados, que acometieron a el ¡mperioi 
(dezlá julio Cefar ) mas los Romanos ¡ f in tantas armas ¡pero con ma-
duros , y conferidos conjeps pertrechados, los derrotaron ,y vencieron. 
Recibió vn fatal golpe la Romana República, fiendofu Capitán ge-
neral Minucio , por no haver querido feguir el prudente confejo , y, 
didamen de el experimentado Fabio Máximo. ( 7 ) Y acabaron de 
extirpar a los Quirites, Sabinos , Fidenatos , Veyentes, Albanos, 
Vo l fcos , Cluíiuos, y otros poderoíos enemigos de fu Senado, ar-» 
mados folo de prudentes, y concordes confejos, mas que de pujan-
tes militares pertrechos. Quedando por proverbio de aquellos tiem-
pos , que la Romana República llegó a el aumento de cauca grande-
za , no menos con los maduros, y hermanados confejos, que con las 
armas en la mano. A que parece aludieron ( 8 ) Eurípides , y el céle-
bre Verr ino. Y fue lo que refpondió el raro ingenio de el Cardenal 
Aldobrandino, preguntado ( p ) con qué arnu$ fe podían mejor re-
va-
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vatir las de el enemigo ? Con el efcudo de Palas, reípondió Js Iníigne 
Purpura. Iníinuando, que los concordes , y amigable^ confejos, 
que fe atribuyen á Palas, fon para la República las armas mas po-
Jerofas. 
4 E l medio mejor para conocer lo preciofo de vna purpura, y 
lo acendrado de el o ro , es contraponiendo , 6 comparando vno con 
otro , de donde nació el antiguo proverbio : La purpura junto a otra 
purpura fe.juzga , de que formo ( aunque á otro intento ) vna inge-
niofaempreflaelPolitico(io)Saavedra. Y los didamenes conferi-
dos , y adtmados fon los más vtiles , y preciofos, dezia ( i i ) Platón. 
Muchos libros abiertos con la inferipcion : De muchos el confejo, de-
lineo el curiofo (12) Otthon Vennio , para inftruccion de fuperiores 
Miniílros j y diñarles, que ninguno debe defdeñar la confultacion de 
otros, quando las premeditadas refoluciones, y confejos de muchos, 
con madurez digeridos, fon regularmente los mas acertados. Y co-
mo en los libros fe lee de eípacio en Vno, y ot ro, y en muchos , para 
íaber ; afsilbs confejos , diótamenes, y refoluciones de muchos, bien 
conferidas, y adunadas , fon las mejores para aprovechar. Las aguas 
cn"vn pozo detenidas,con el continuo movimiento, y agitación de fa-; 
carias fe.purifican, paraquefean provechofas, y faludables; y la con.* 
ferencia hcrmanable en los confejos, haze que los didamenes falgan 
para las gentes faludables, y provechofos. Máxima que enfeñb el 
erudito (1 ^ } Cardenal Guido Fcrrario,con el fymbolo de vn pozo, de 
donde conLÍnuamente facan agua,y el adequado lemma: Con elmovU 
miento* mas claro» 
5 Los grandes, y eminentes varones fe acreditaron de tales ad-
mitiendo á fu conforcio otros no defemejantes en talentos, con cuyos 
dictámenes fabricaron lo mas alto de fu credito.dixo Veleyo (14) P a -
terculo. La mayor potencia de animo, y cuerpo es pigmea para la 
multitud de negocios que ocurren en vngovierno Monarchico , fino 
es coadiuvada de otros esfuerzos, dixo (15) Philon Judio; y es arro-
gante prefumperon juzgar puedealcai^arvno folo' a governarlo.. E l 
globo celefte, movido de vna inteligencia Angélica, íymboliza á vn 
verdadero fabio, ( 16" ).y lo expreífa el mote , que le dio vn curiofo: 
ha mente mueve efta machina, vfurpandolo ( 17 ) de Virgi l io. Por -
que como la motriz inteligencia fe vne á la celefte maquina , para ha-
zer vn perfefto movimiento, para el govierno vtil de el inferior orbe; 
afsl el verdadero fapiente no debe eftár tan pagado da fus máximas, 
que para con acierto governar,defprecie las agenas confultas. 
6 Preguntado Agefilao, por qué la República de los Lacedemo-
nios eftaba mas floreciente,que otras muchas ? Refpondió: ( 1 8 ) por-
que a todas fe aventaja en la admirable máxima de faber los Magif-
trados mandar, y obedecer á otros, quando lo necefsita el buen go-
vierno. No obro cofa alguna el Emperador Antonino P i ó , ni en lo 
bélico , ni en lo c i v i l , fin la aprobación , y confuíta de otros varones 
graves, y entendidos. Porque dezia: ( i p ) Mas razón es, que yo í i -
ga el confejo , y didamen de varones tan fabios, que no el que tan-
tos , y tan graves varones figan mi fola voluntad. Aborrecía en gran-
de manera los arrogantes genios de algunos, que en confultando á fu 
birrete, dizen á los otros con prefumida fatisfaccion 5 bueno fera lo 
que confultais, mas mi birrete me ha dicho lo contrario de lo que 
perfuadis. 
7 Subftenldo de los dos celebrados héroes Hercules, y Atlante 
el celeftialorbe , deferibio ( 20) el Abad Manuel Thefauro, con la 
inferipcion: Los grandes negocios piden grandes adiutores. Para retimr 
dir la prefumpcion de muchos , que llegan á imaginar, que por si fo-
los, fin mas adjuntos , lo pueden todo governar, y refolver. No es 
fuficiente vno folo , como ( 2 1 ) dezia Ph i l on , para foftener el vafto 
globo de el govierno i íolo doudo de la Sabiduru, y friega Angéli-
ca, 
(10) Purpura htxta Purpuram d i h * 
dicanda. D . D idac . Saavedra E m -
p r e C i í . 
(11) Sermones , quemadmodum P u r -
pura, ÜT aurum melms diiudicantur)fi 
conféras ínvicem.Plat. ap. Stobeum, 
(11) ^ multltconJíHínn.OtthQtíVea'i 
n i Emb lem.^^ , 
( i l ) MotutUr íor .Card. Guie!. Per -
rar . ap. P . Sy lvef t . á Petra Sandia, 
lib.í.de íymbol.heroic.cap. 16. 
C14) Magnoty V emlnentef vlros mag* 
n'is adhuoríbus adguvernandum fo r -
tun^m/uam vfos f^? .Ve le i .PatercuI , 
(15^ Vnus nonfufficitjquantumviifor-
tu cor por e firnul 3 atque animo in tanta 
mole negotiorum , ac multitudine, quo-
tidié alijs affiutntibm fuper al ia. 
PhI lo. l ib.de creación. Pr inc ip is . 
(1 ó) Mens agttatmolem. Abbas P i C -
c ine l . l íb . 1. r nund . í ymboUcap . i . 
n u m . f . 
(17) Mens agttat mokmJS* magno fe 
torpore mifeet. 
V i r g iU ib . ^ . 2E .ne id . v . 72 f . 
(t%) guoniam prje Cdtteris tn hoc ¡fe 
exercent^t pariter^S' imperare, tT pa~ 
rerefeiant. P i c c i n c l , l i b . 1 .cit . cap. 
10.num.s47. 
( 1 9 ) Jíqutus e/l3vt tgo tot, taJiawque 
amicorum conftUwn fequar, quam v t 
tot%taleíque amtci meam vnlus fequan~ 
tur voluntafem. Mulfttm abhorrcns ¿i 
quorundam ingenio , qui confulto Pilco 
fuo , dicunti vos fedulo confuittis, fed 
aliud míbifitadet Pileus w í W . l u l . C a -
p i to l in . i n A n t e a . Pío. Sabel l . l i b . 
4 . /£ne íd . 7. 
(10) Magna negotta tnagnts adiutort» 
bus lndígenttAhb. E m m a n . T h e f . i a 
Empref . 
(z 1) rñwx non fufpcit. Ph i l . vb i fup^ 
n u m . i f. marg inad 
(i iyMent agttat mo/ím.Sapfa num. 
i ^.margina!. 
(23) Ajfumsndtfunt optimates felelii% 
Jpet lau prudente, forútudmis iu/íi* 
tíAtp'ietatífqit! incérmptlp'a*™ •wa'# 
»w,infenfi íuperbi«:»*w huiufmodi 
vtri máxime idoneifint ad fubíevan-
dum ope ftta bonum , honeflumque 
Pnncipem. Philo. Hebracus cit. lib. 
de creat; Principis. Víde Cartlírudc 
Richelíeu.Tcftament.poUtic.p. 1. 
cap.S.feccion 1.3«y 4* 
(^4) Per vos magh. Abbas Plccinel. 
lib.zi.mund.fyniboLcap.y. num. 
(z;)Exo<3.cap.i8.v.t4-
(t<í) i.Rcg.cap.iy.v.3.*.Rcg.i4. 
v»xtf. 
(27) Gfener.zx.v-32. 
(»8 ) Genel.cap.4i.v.44. 
(25») 3 Reg.cap.4-v.;. 
(30)4-R-eg.cap.f.V.3. 
(31) Daniel.cap,íí.v.4. 
( i z ) S e d laudams tT u , f d paret re» 
fia monentu Heficd.ap,Lypíi.lib,3. 
de civil.doftrín.cap.a 
O 5) D,fiPantur coghationes , vbt non 
e/i confilium'.vbi verofunt plures cenji-
l i a n j , confirmantur. P rovc rb . cap. 
i ; .v 22. 
<34) Cogitationes confilijs rohorantur. 
Proverb.cap. 20.V. 1S. 
Co¿ttañones firmantur per cew/í/mm. 
Septuag.hic. 
( j ^) Sdus, vhimulta confuta. V.xo-
verb.cap.ii .v,i4. 
( j 6) Audi confilium , & fu/cipe difci-
p!inamtvt (tsjapiens. Provcrb. capit . 
tp.V.ZO. 
(37) F i l i , fine confito nihil facías, E?* 
poft fa&um nonpcenirebit. Eccíefiaíl. 
cap.57.v.24. 
( 3 8 ; Confilium femper afaptinfeper-
^«íVí Tobiíc cap.4.v.5>. 
{ l ^ j A n f e omnes res cttm bis prafeli'ts 
confilium capias, qui tibi ad hoc idonel 
vldebuntur, Vbt verofirmitatem confi-
lium videbitur habere rem ipfam , de 
qua deliberafii,omniJ}udio, ac diligen-
t ia contendas ad exitum perducere.Leo 
Impcrat.in traft.bellic.cap. 3 .n . 2. 
j(4o; Vide num.lup i^.in margin. 
^41) Senfnt'uefudt tenacestudicia om 
nia,tS'confiliaJpernunt aliorum. l u f t , 
L vpfi .centur, 2 .epiíl.47, 
Etiam fiingeritur ocuíis veritasyamat, 
t?* tuetur errorem'iCoargu'ft non vu l t JT 
4n male cceptis honeftior i l l i pertinati» 
videtur,e¡uampoenitentia. Sen. l ib . I. 
^e ira^cap. 1 í.Vidc Cardin. de IÜ-
ehelieu.vbi íupr. 
<fó El Anacoreta Canonízalo; 
c a , podra ( 22 ) dark alguna buelta. Debiendo coníideraiTíqíic la fo'-i 
bervia en deípreciar el ageno difamen en las reíblpcioncs , es entre 
otras, la qualidad que le conftituye ( 2 j )íel mas indigno j porque le 
indicia declarado enemigo de el bien, y aumento publico. Solo es 
digno de el govierno el que fe hallare adornado de vna aprobada 
prudencia ; de vna incorrupta fortaleza para la jufticia; de vna pie-
dad immaculada ; y fobre todo, de vna congenita averíion á lafober-
v i a , y tumor al t ivo, para admitir, quando fe ofrezca , ú ageno 
confejo. 
8 Los anteojos coadiuvan la natural flaqueza de la corporal ,vií^ 
ta , y con fu beneficio difeierne mejor, y con mayor claridad, y dif-
tincion los materiales objetos. Proprio emblema, para defengaño-
de preciados de laberlo todo, formo de ellos el curiofo ( 24} P k c i -
nclo , con la letra: Por vofotros mas. Para que tengan entendido, y, 
advertido , que ci entendimiento cr iado, aunque mas noble, y pers-
picaz, fe perficiona mas, y coadiuva con los diícretos confejos de 
otros , para mejor relolvcr, difeernir , y acerrar en los juizios» No» 
fe fiaba Moyfes , prudente , y anciano, de si mifmo, aunque de Dios 
tan afsiftido , y favorecido , y por eífo fe valia en todos fus negocios 
de el confejo de fu fuegro (¿5) Jethro. David de los de Abigaii,(26) 
aunque muger, y de los de fu eftimado Joab. Abrahan de los de 
( 27) fu diícreta eípofaSara. Pharaon de los( 28 ) de Jofeph. Salo-
món de los ( 25») de Zabué. Nahaman , Rey de la Syria, de los ( j o ) 
de vna difereta muger captiva. Darío de los ( j 1 ) de Daniel. Y. 
otros, de los de conocidos miniftros, con que experimentaron cono-
cidos , y faludables aciertos. Porque mas pueden ver quatro , que 
dos ojos, y lo que vno no vé , pueden ver muchos, y por eflb es lau* 
dable no dedignarfe ( 32 ) de admitir el coníejo de orros, fi es aman-t 
te de el acierto. 
P Documento es de la increada Sabiduría. Perecen , d ize, (33 > 
los penfamientos , donde fe defprecian los confejos. Y fe folidaiy, y, 
corroboran con provecho, quando los confejeros fon muchos. Con 
los confejos fe roboran los penfamientos, dize ( 34 ) en otra paste, 6 
fe confirman, para la falud publica. Porque la falad publica fe man» 
tiene , donde los muchos adunados confejos renden , y no ( 3 5 ) fe 
excluyen. Oye el confejo, y recibe de otros la advertencia, i i quie-, 
res tener verdadera fabiduria, dize {$6 ) también en otra parte. N a 
obres íin confejo de otro, ( 37 ) y defpues no tendrás pefar alguno de 
lo obrado. Solicita fiempre el confejo de el Sabio, para que en todo 
tengas el defeado acierto , dezia ( 38 )el viejo Tobias inftruyendo a 
fu hijo. Y lo expufo , á el parecer, dando fus laudables coníejos á fu 
hijo el Emperador León. Ante todas cofas ( le dixo ( j p ) el zelofo 
Principe) admite los confejos de aquellos fuperiores miniftros^ue ya 
fupieresfon idóneos para el govierno. Y íi conocieres , que el cotv-
fgo de otros es feguro, abrácalo fin rezelo , y obra con el fin repug-í 
nancia,fin cafarte con tu idea l o l a , porque en eílo puede haver pclh 
gro,mas en aquello vas fegnro. 
10 Deaquifemanifieftaloperniciofo que fon á la República 
aquellos , que vulgarmente fe llaman caprichudos , 6 idolatras de fu 
birrete folo, como los llamo arriba ( 40 ) el Emperador Autonino 
Pió. Son aquellos propriamente , de quienes dixo ( 41 ) Lypfio, que 
tenaces en fu íentir , y difamen proprio , deíprecian con arrogancia 
de los otros el parecer , y confejo. Son aquellos, a quienes la adora-
ción de los conceptos de el proprio entender, los haze reveldescn fus 
defaciertos, por no fujetarfe á otros en el fentir. Por no dar á enten-i 
der íu error, profiguen contumaces en el defacierto ; y por no pare-
cer ínconftantes en fus difeurfos , fon pertinaces en defenderlos. Lle-
gando á tal extremo fu deplorable porfía en lo que vna vez, 6 exaro 
(a piapía,_ 6 dicto la lengua i que obfcurcccn muchas vezes fu deco-. 
n San Saturío Ercm?ta,Dmnb. IV. 
iro , perdiendo no pocas con las conveniencias el crédito. 
Semejantes á los ganfos los hizo (42) el Abad Arefío , pin-i r 
tando a efte infulíó animal fobre fus huevos, y el mote : Arroja los 
ágenos. Porque es animal tan tenaz i y terco, que no ha havido ín-
duftria , 6 arte , para poderlo reducir á fomentar ágenos huevos. Su 
mifma contumacia los priva (4j) de la vida. Si afen con fu ferrada 
boca alguna mata, ó hierva, ó han de arrancarla de quaxo, (44) 6 
han de arrancarfe porfiando el pefcuezo. Siendo afsi , que como afir-
ma Columela, (45) íiempre fe ceba en la mata , ó hierva que cftá mas 
arraigada. Por cuya razón le acomodó el proprio lemma el curiofo 
(45) Piccinelo : O morir, o falirme con la mia. Siendo efte miíino 
achaque de los fabios prefumidos, que mas aprecian confcrvar fu er-
ror porfiados, por no retratarlo, que aífcgurar fu perfona, y eftima-
cion con fujetarfe á otros, y reconocerlo. 
Enemigos de qualquiera excelente confejo que no fea fuyo. 
(42) Áltenos abíjch.Ahh. AreGus in 
Empref.iaoral. 
12 
llamó (47) á eílos tales Tácito, ícmejantes á el arrogante Lacón. L a -
berintos , que queriendo entenderlo todo , no fe entienden á si mef-
mos, los aclamó (48) Thucidides. Mejor lo exprefsó á el intento, el 
fabio Obifpo (4P) de rerni Campano. Vn hombre (dize) que penfa 
faberlo ^y haberlo todo^fin necefsitar de confejo ageno, esfuerza fea de 
dos cofas vna , ó Dios entre los hombres, o befiia entre los mortales» 
Fatuo lo llama vn (50} dodo Expofitor Canónico de la grave Jeíuiti-
ca Familia. L o c o , y inútil lo declara (5 i)Hefiodov, celebrado de 
Ariftoteles en fus Etílicas. Y tiene gran fundamento el aíTerto. Los 
efpiritus de los hombres, por mas capazes que fean , no tienen cabi-
dad para todo lo tratable, y fadible j folo Dios inmenío tiene poder 
para todo, y querer vno íolo prefumirle para todo fuficiente , fin ne-
cefsitar de otros, es conocido delirio. 
13 Precaviendo efte grave ma l , y dando prefervadvos para l i -
brarfe los hombres de accidente tan contagiofo, recetó afsi el Eípir i-
tu Divino. (52) Ho te fies, no te exaltes, no te eleves , no te engrías, 
no te entumezcas ¡gloriandote entufingular prudencia ^ inteligencia, 
yfabiduria. No feas tufólo d i ) apreciador de tufabiduria, engañado 
de tu loca prefumpcion, reputándote por Ungular entre todos , vnico 
en el faber, y entender, apreciador de tu fola opinión, y defprecia-
dor de los didlamenes, y confejos de ios demás , explica la eminen-
cia de Hugo. Afsi también preparó el Pontífice Innocencio Tercero 
á el Ar^obifpo Scnonenfe, y á el Obifpo Trecenenfe, procurando re-
primir lu elaccion, vfando de el mifmo prefervativo , que dexó el 
Divino Medico preparado, Canonizado ya (54) por la Iglcíia. Pre-
fumian tanto de fu faber ellos Prelados , que para dezir, y obrar fe re-
putaban tan inteligentes, que preponían fu fentir en todo á los decre-
tos , fentencias , y didamenes de los Padres, y Dodores conocidos, 
y aprobados. Indica alli (5 5) el Pontífice con la expoficion de San 
Gerónimo , y lo infinúa la fegunda GloíTa. Y para atajar el daño que 
fe podia feguir, les amonefta el Paftor Supremo lo perniciofo de fu 
indifereta prefumpcion. 
14 Miferables, y dcfdichados muchas vezes los proclama (55) 
Menandro á eftos tales. N i por amigos, ni por compañeros los de-
feaba (57) Eurípides; porque como él mifmo dezia, á los amigos , á 
los Ciudadanos , y á todos fon perjudiciales, y perniciofos , fiendo 
para si mifmos no menos fatales enemigos. Nace para el común el 
ma l , de el imaginado concepto de la íabiduria ; y por eífo el delirio 
de el que fe tiene en opinión de doóto , no le parece error , fino ver-
dad, dixo vn diícreto. Su necedad no la concibe ignorancia , ó ma-
licia , fino diferecion. Y como nace de vna aprehendida fabiduria-, la 
venera por el concepto que tiene fugerido de el principio, íiendo def-
cílimable por la verdad de fus deméritos. Originafe para todos de 
^ nyfma prqfumpoipil el irrefijctliablc d ^ 0 , por U inflesibilidad 
(45) Mertunfur confumatU , fptrim 
/woca/ff.Plin.lib.io.hiíl.natur.cap. 
22. 
(44.) Apreben/a radtcey morfufitpé cor 
nanres avellere , ante celh/ua abruma 
punt.Plin.cit. líb. cap. y j». 
(4f ) Columela ap.Iacob. Daleeanji 
pío in notis adeit cap.j^.Plini). 
(4<í) De/icíam,aut e//fc»W*. Abb. Pie-» 
cincl.libr.4.mund, lyiKbol. cap.6* 
nam.78. 
(47) Lacón confiltj, qaamvh egreg'jx 
quod non ipfe afferrett ¡n¡mtcui¿3' adm. 
verfus peritospertinax. Tácito l ib . i . 
híftor. 
C48)Thucibld.Ub.3. 
(49) Campano Epifc.Interamnenf, 
traá.de Magiftrat.ap P. Nicolauo* 
Cauf in. í .p Curia: Sand. 
( jo; Mantfejturn efl^ qui hocfadt, non 
efe ptudentemt/edfatuum. P.Enriq. 
VvagnerecK.in Commentar.Cap. 
Némnirarif y .de conftitutionib.lib» 
1.tit. 2.Decretal. 
( f i ) J t quiex je nsíc¡tt culquam mi 
porrigit aures'y 
Vt bona pemplaí3demens¿3' inutills iU 
le efi,. 
Hefiod.ap.Ariftot.üb.i.Ethic.cap. 
4« 
( f 2 ) N í innitarts prudentU tweJPro^ 
verb.cap.^.v.f. ' 
1» tua/aptentia né ex follar is.SytVLit&C 
Scptuag.hlc, 
JntelUgentU tu^ne m«z/<w/f.Pagnin^ 
hic. 
Né exalfer'tí.Komzn.ttztkú.Nc deve* 
rw.Arabic. 
Néfis confidens. Symmach. 
( y ?) ATf fisfaplens apud te mettpfum; 
cit.cap.? Prov v.7. 
Id e/i}fingular¡ssvel vnustuam opm!** 
nem aliji , quafidoClior , fr^ eponend^ 
Hugo C . 
Cap./Ve írtB/W// y. de conftit.t!t.2; 
lib. 1.Decretal. 
( j j) PrudentU fuá ¡nnitítur , quí eas 
qujefibi agenda, vel dicenda videntur9 
Patrum VecretUprtponlt. D.Hieron. 
addu&us in cit. cap.Ní inmtaris. 
( f6)0 miferrlmi t erque , quaterque 
cmnrs , qui de fe magnifice fensiunt m~ 
/ j ; / . Menandro. 
( j 7) Caterum ne mibt nntlngat antU 
cuSitxique coníubenia¡is,qui (a:ti muitm 
fapere ftfibtperfuadet. Ptr arregans iV, 
ñeque amtcisynec toti Civttati familia* 
remfe pr*b(t, J^aiipld.ap.Scobcun^ 
íerni.20* 
{$%) Opmhmalum efi horninlhuu St 
magnl conatus, vt plwtmum aberrante 
luripid, 
SUMO t'ibí máxime places , id ip/um te 
fefundabit. Setnpé opinio , qua tibí alf 
quisejfe vidtrmperdU enitnaHot etiant 
inJjnttosMeníadTO. 
( j í») Noi'tte prudentes ejfe aptd vot 
rnettpfos, Ad Román.12.v. i í . 
(60) ífe Jitií arrogantes jípttd vosmet-
ipfot.Hoc efi Neputet'tsvoí fuf/icere vo* 
btstpjis. Et propterea arrogamiam , C?* 
fajlum ampílitur , tumoremque ¡(ium 
conffringit. Vnde ^fita nos Deusconfii-
tuitfVt aher attírius opera ¡ndigeat, Vt 
ttíim prudtns fis y altero tamen «pus 
habes. Si¡uodp te aullius opera indige-
ye putaveris, ómnibus fafius esjíultior, 
V imbecillior D loan. Chryfoftom. 
homii.iz.mcap l i . A u K o m tom. 
(^i) Fit enhnf<epe numerojvtprudente 
fuod oponebaí, non vidett , £?* ftultior 
aliquid eorumyqua cenveniunt, inve-
tiiat. idyquod in tóoyfe , tP Socero fuo 
faí iwn eft j in Saule, 15" puero /«o : in 
Ijaac&r Kcfeeca.D Chryfoft.cit.loc. 
{6z) Sope etiam eflOlitor valdé opor* 
tunalocuttts, Aul.Gell, lib 2 No-
fiiura Atticar.cap.ó. 
( Í 3 ) Sapé etiam Jlultus fuit oportuna 
lofutus. /Eíchilef. in Tragcd.cui t i -
tulas Phryges. 
( Í 4 ) Gallias Cdtfarfabegit, Nlcomedes 
C*/arem. 
Ecte Cjefar nunc triutnpbM^qui fubegit 
Gallias: 
Jiicomedi'S non triumphat , qaifubegit 
Cít/arem. 
Sueton. Tranquil, in Julio Cícíar. 
cap.45>. 
(65:) ¿¿epe etiam fub pallio íordido fa* 
fientia. CacGilJan.ap. Cicer. inTuf-
culan quaeftionib, 
(6^) Summa (¿pe ingenia inocculto 
latent.Wzxxto in Captividuo, 
(61) ¿Ü*0 adtnonemur, non fjfefa/ii-
dkndamfalutarem fententiamtprepter 
Auíloris bunúlitatem; nam fieri non-
fiunquamt vt aliquis Ínfima fortis , ac 
not<e v'¡r,aut minirne doiíw%dicat quid-
quam , haud quaquam afpernandumf 
etiam fummis v/V«,Erafino in Adag. 
Chiliad. i.centur.^.Adag. 1. 
(6 8 ) Idem^meo iudicio, effe vtdeturyvel 
ingenio fuo Japerey vel reBé dicenti ob-
temperare. Herodot» ap.Stob.íerm. 
i.de Prudcntia. 
( í 9) i^ f putes ergo ideo te de primi, 
quod alio indigeas : nam hoc ipfum e/i, 
quod te exaltat mag/s , quod validum 
jacityquod fplendidioremy quod fecurio~ 
rem reíWi/.D.Chryíoft.vbi íup. 
{•}o)Sícut loca profunda magh caterit 
loáis aquis akundant* fu inter fapientet 
fapientior efi , qui fe bumiltavmt.VtO' 
Jome. ap.Hugo. C . ad cap.j.^ro-: 
VCíbíor, 
8^ El Anacoreta Canonizado, 
de el preíumido. E l error de vn preciado de entendido es con malí-
ciofa advertencia ; y los que comete vn no letrado , fe forjan en l a 
regular con ignorancia*. E l pagado de entendido difcurre para errar; 
el ignorante comete el defacierto , porque no difcurre tanto ; y como 
en aquel anteceden las noticias a el error impenitente, y pertinaz en 
admitir advertencias; y en efte fucede el avifo , y conocimiento def-
pues de haver errado; ay efperan^as de docilidad en efte,mas en aquel 
fe concibe (58) el defacierto íiempre firme. 
15 Ninguno, pues, prefuma tanto de si mifmo , que arrogante 
juzgue es baftante para todo , fin nccefsitar de ageno confejo , dizc 
( 59 ) el Doí lor de las gentes Pab lo , y expone fu mas iluftrado Dif-
cipulo ( 60 ) San Juan Chryfoftomo. Sepa.que el Supremo Autor de 
lo criado dilpufo con tan alta providencia el régimen de el vniverfo, 
que ordeno necefsitaífen vnos de el auxilio de los otros, para que el 
verdadero prudente fupieífe, que también necefsitaba de otros parí 
el confejo, difamen, y refoluciones. Y prefumk otra cofa de si mif, 
m o , es calificarfe de el mas inhábi l , y ignorante de todos. N i el pren 
fumir , que otros no fon tan fabios , es motivo fuficiente para defpre-
ciar fus dictámenes, y confejos; pues no fola vna vez alcanzo á ver el 
menos leído , lo que el muy prudente , y do¿lo no pudo alcanzar con 
gran defvelo. Lo que el juizio grande de Moyfes ( 61 ) no podía dif-
poner, lo ordenaba el mas inferior de fu fuegro Jethro. L o que la 
comprehenfion de Saúl no difeernia, la de lu Armigero aclaraba. Y 
lo que el excelfo Patriarca Ifaac no podia componer , el flaco talento 
de vna muger,como Rebeca,lo fabia ordenar. . 
16 Muchas vezes hablo a tiempo y y oportuna coyuntura elolitor¿ 
hortelanoyd cabador, fue vn antiguo celebrado proverbio, dize ( 52 ) 
Aulo Gelio. O como lo relata el griego ( 61 ) Efchiles. Muchas ve~ 
zes el reputado de necio hablo de el cajo, y apropofito. Octavio , hom-
bre zafio, y caíi dementado, á el ver á Pompcyo, y a Julio Cefar , a. 
efte le faludó , diziendo: Ave Regina; y a Pompeyo con el cpite^oi 
Salve R e x , aunque no lo era, porque entonces imperaba Julio Cefar. 
Mas Pompeyo fabian todos fe abralaba de embidia , afeitando con 
difsinuladosfolapes el Imperio de el Cefar; y efte eftaba indiciado 
de haver férvido de muger á el torpe, y nefando Rey Nicomedes en 
fus floridos años; y aun en fu triumpho de las Gallas le cantaron los 
Soldados vnos xocofos verfos, que hizicron el indicio de la Proftitu-
cion de Julio Cefar mas autentico,fegun refiere ( 6 4 ) Suetonio. 
17 Debaxo de vna aíquerofa capa fe oculta muchas vezes vna 
hermofa fabiduria, dezia( 65 ) Ceciliano. Los ingenios grandes fucw 
len eftár de ordinario ocultos, y defeonoeldos, dezia ( 66 ) Plauto. 
Para eníeñar á todos, que a ninguno fe debe defpreciar,ni por los ac-
cidentes de el fugeto que la d i í l a , debe vilipendiarfe la fentencia; 
pues á la opinión no debe autorizar , 6 calificar la qualidad de el que 
la ¿ida., fino la razón en que fe funda ; y no es repugnante,© impofsU 
ble , que el menos condecorado hable con mas razón, y fundamento, 
que el acreditado de d o d o , noble , y (^7 ) entendido. O para que 
íirva de vltimo defengaño ; que no es menos fabio el que oye á el que 
habla con fundamento, con gufto , dize ((58 ) Hcrodoto. O que el 
fujetarfe a otros en el redo fentir, no es menofeabar la autoridad , y, 
grandeza; antes fi es firmar fu efplendor, acreditar fu faber , y aíle-
gurar el bien particular , y el común , dize ( d ? ) el Chryfoftomo. La? 
aguas fon mas copiofas, y abundantes en lo profundo de los valles, 
que en lo excelfo de los fobervios collados, y engreídos montes , de-
zia (70 ) Ptholomeo; y el mas abundante de fabiduria verdadera, fe* 
rá el que mas fepa humillarfe, a b l a n d o , y venerando los confejos, 
didamenes^ direcciones de otros de fano, y redo fentir , fi quieren 
accrtar,y aprovechar. 
18 Sea la fegunda máxima. Se acertara en los confejos , dl¿ta-, 
me--
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rncnes , y reíolucloncs, deponiendo los Magtílrados,Confejcros,Ju6« 
zes, y Superiores los privados afedos , paísiones, y inclinaciones, 
porque eñas fon á la Comunidad, República , y Reyno muy perjudi-
ciales. Perturban la bondad de los confejos , y determinaciones, 
para que a el publico fcan vtiles las pafsiones, y interefes particulares 
de los Regentes, dezia ( 7 1 ) L iv io. Y los deplorables danos que ha 
padecido en todos tiempos el común, y el particular de las gentes, 
fiempre ha nacido de predominar en los íuperiores los afeaos ( 72 ) 
particulares. Libres de todo odio , amiftad, i r a , y aun mifericordia, 
quiere ( 73 ) Saluílio á todos los Govcrnadores, juezes, y Superio-
res, porque no los coníidera capaces de poder coníultar , governar, 6 
juzgar con reditud , íi predomina qualquiera de eftos afectos, 6 paf-
íiones en fu voluntad. N o es apto para recibir confejo, el que cftá de 
lapafsion de la ira preocupado, dezia ( 7 4 ) el Nazianzenojy no 
menos le inhabilita para decidir con reditud cíla mifma predomi-
nante pafsion. 
i p De la emulación embidiofa abominaba en los Soberanos, y 
Regentes ( 7 5 ) Menandro, aun en dezir ; y mucho mas, por mas 
peftilencial, en el obrar, Valerio ( 75) Máximo. Porque eftos priva* 
dos afe¿tos de emulación , od io , embidia, ó rancor entre los domi 
nantes,íon el exterminio vltimo , y la extrema calamidad de las gen-
tes , y pueblos, donde predominan los influxos de tan malévolo Af-
tro , dezia (77) Appiano Alexandrino. Siendo lo mas damnable , y 
abominable, que quando clama la natural ley , que todo particular 
interés fe abandone por el bien común, entonces prevalezcan los per-
fonales fentimientos, quando fe trata de el augmento de el bien 
publico. 
20 Bien conocieron la gravedad de eíle mal Marco Emilio Le-
p ido , (78) y Fulvio Flacco, pues hechos Confutes de el Romano Se-
naejo, las enconadas emulaciones, que antes tenian, acordaron de-
xarbís en el campo, para governar la República con augmento, y de-
bido zelo. N o ignoraron efta mifma malicia Ariftides, y Themif-
tocles ; pues íiendo deftinados por miniftros públicos para vna im-
portante Legación, caminando a fu Embaxada, dixo ( 7P) Ariftides 
á Themiftocles fu infenfo emulador, y declarado enemigo : Quieres, 
o Tbemiftocles, que dexemos en efios montes nuejlrss contiendas, o ene~ 
miftades depojttadas , hafta que dexemos de Jet públicos núnifiros de 
nuefira, República ? Y conociendo fer afsi neceflario para promover el 
bien común, convino Themiftocles en deponer fu atcAo particular. 
Scipion Africano, y T i to Graccho fueron á la pofteridad imitable 
exemplo ; pues lo apartados que los tuvo mucho tiempo fu privacU 
emulación , el haver fido conftituidos arbitros de la Guerra por el Se-
nado , los boivió tan vnos , que-no folo depufieron fus fentimientos 
en el Templo de Júpiter Capitol ino, fino (80) que también por me-
dio de fu hija Cornel ia, que dio á Graccho por cfpof*, quedo con el 
Scipion en vna amiftad íntima. 
a 1 Por efib defeaba mucho el Emperador Federico , que fus 
Confejeros, y Miniftros dexaílen arrojadas dos cofas a la puerta de 
fu Palacio, quando havian de entrar á determinar, y decretar en fus 
reales eftrados. Y preguntado, qué eran cftas cofas que havian de 
deponer ? Refpondib: Lajimulacion, {%i)yeldi/simulo* Porque de-
zia , que afsi confultarian b ien, y de íus confejos le feria mas fácil a el 
Principe hazer juizio cabal. Fue enfeñar, que los privados afedos, 
y internas difidencias de los Confejeros, y Miniftros eran para el rec-
to govierno, y publico beneficio el mas fetal eftorvo. Razón en que 
fe fundo el prudentifsimo Rey Don Alonfo de Aragón, para proferir 
aquel fabido, quanto celebrado d icho, que fi huviera tenido la fuer-
te de nacer en los tiempos, en que florecía en las glorias de el Impe-
rio el Romano Senado, les h^via de perfuadir, que enfrente de la Im-
Regla z; 
^71) Prhat* rei/emper ojficert , affi» 
cienrqut pubUás conjtltjs. T i c . l-ivia 
lib.zi." 
(71) Exptivath áffft&ionibtu ftre em» 
vem humana •vita perniciem na/cu 
ídem Liviui lib.t. 
(•Jl)Onmes bomines 3 qu¡ de rébut du¿ 
bljs cenfulrant, ab odiCfamiciria , íra3 
atque mifericordia vacuos ejfe decet* 
Haud facilé anhnus verum pre/videt^  
vbi í/iaof/ícíunf.S3.Uu{\:.in Catíl in. 
(74) Cenfilia nemo relia comtmtus CM 
pit. 
Confuirá neefunt, iraqueifadtungttufj 
D. Grcg. Nazunz.in lentent. Jam«5 
b ien . 
(7 ;) Oportet illnm, qui Civibus proejé 
vulty orationisfacultaiem non imbidi** 
/amtfed bono ajfetfu temperatan* bai 
tere. Menandr.ap. Stob rcriti.4^. 
(7^) Non oportere eosprioatis'odijs dif»-
fidere, qui pubilcéfumtna ejfent Jun3i 
potejíate. Valer .Maxim.li b.4.cap. a • 
(jT) Per iniquume/l propter prívata» 
fimulwet Kentpublican» tn diferimen 
adducere. Nec abutendum occafone a i 
explenda odia'r fedpotiusRelpublic* 
íunt donania privattie m;Wí<c.Appia, 
Alexandrin.Hb.z. 
(78) Aul.Gel. lib.i2.Noa.AttÍcar. 
CAp«8.Livio lib.40. 
(j9)Vls ni , o Tbenufieciest'vtmbit 
montibus mirntchiás paulijper deponan 
musyrectpturi easteum redíerimusfS>\\i-
tarch. ia Apophthegm. Hetodot» 
Ub.8,. 
(So) l i v io llb.4 j . Au l . Gel. Iib.11 
cap.». 
( í t) Vttnam cetfitiarij fnst in PaUii} 
ve/iibtUo dúos res deponerent l Sic ip/t 
reéía con/tderentiÜ' mibietiatn de ton* 
fiíys eorum ¡udicare tjfet faciliimum. 
Simulaiio,& diíimalatio. Impcrat. 
Fcderic Doctbat autem con/üiari** 
rumprivatos aifeéiui J<epe tbftacuiv ef* 
feiquemimus rei\bonoqu* publico Primm 
cipes reéfccon/ulerent.Lturcnt.JieicT* 
Hnc.in Apophthcgmatib.chriftiaB» 
Aneas Sylviut hb. j .Commeni .d^ 
rcb.Alphoaf.Regit, 
(81) / « qtto príufquttm t i ín ihnt in Se-
natum Patres confcrtpttt kam, odíum, 
atmremyítc prívaíoi omnes.4$i.¿Íf*¿ A e -
f>omrení. loan.Koc\UÍ?rÜb.i. T fce-
iaur.pol i t ic .c3p.17. ex P a n n o r m i -
tan.Hb. 3.de ¿¡¿l i .Sj&faa.Alphonf. 
( S 5 ) Ductj i» helio rem fuamfac'mnt, 
f>ublfc<eparum accedít.luñ.Lypf•££&-
tu r . j . ad Be lg .ep í f t . ? ! . 
' 0 ^ ) A p u d qutfdam ( Refpubl lcas ) 
leh e/ijvt qui agros babent 'vlcinos , b i 
non admtttantur ad con/tüum belü a d " 
verfut illasfu/cipiendt , qua/ iobpr iva- ' 
lam ju i caufam redi confilium daré 
n in valentes.ATlñot.Wb. 7 .Po l l t i co r , 
cap. 1 o. 
(&^) Víde de hoc Natal,# Commi-
tem lib ^.Mytholog, cap.i. 
0 6 ) Pr ivara res officiunt publicls con-
/ifijs.Abhus PÍGcinel.l ib. 1 $, mmid» 
rymbolic.cap. 2.7^.177, 
(87^ laiiantls efe , Cf levífslmi mge^ 
ntjiardore trhtmpbandi ob laurearñy id 
eft) folia irifru&uofa, in* difcrimeri per 
intérfpt evenHis certaminum yfecutita-
tem civiumluorumpTiietipitare,hxíX*\: 
V » o r , 
... 
(HyFrancífc. Fiama, qüift.ttníit. 
cSp.4. 
(2p) Somtmpubllcum prlvatis /ImuU 
tatibus impedivijfe, C o r n . X a c i t . l i b . 
i 4 .AoQaI . 
(50) Kefpondtt Tyrefitu. Concordia v i -
¿ior'iam : difcordia exitium pr<ebuit, 
JMutarch.in PoHtíc.5& Apophcheg. , 
(> 1) NoA me impedknt privaíot offen-
fones y quommus pro Reipublic* faluie, 
«tiam cum mlmkifstmo cm/entiam, 
P i a n c u s a p . C i c c r . l i b . i o . epirt. t i . 
{ 9 i )Haudvnquam ñeque couchnos, 
ñeque curta diffis 
Audlvlt pugnare y anime fed femper te-
demy 
Etfenthre eadem^tqui eadem decernfm 
re vidit. 
ncro Q d y n ^ Home 
á>o E l Anacoreta Canonizado, 
perial Curia edificaflen vn Templo á el Dios Júpiter, con el titulo de 
Pojítorio ^ pues le tenían dedicados otros con los tiíujos de Stator, 
áeCameJtpn ,áe Genetblion , de Pbilo , de Xenion, y otros á efte mo-
do. Y el motivo dio el tiifcretiísimo Monarca. Para que antes (82) 
de entraren el Senado los Padres Coníeriptos , puííeííen , o depu-
lieflen la i r a , el odio , el amor, y otros privados afedos, como perr 
niciofos, y enemigos de el bien publico, 
22 De lo§ graves daños que acumuló fiempre en los Reynos el 
Interés particular, y privadas emulaciones délos Generales»y Cap i -
tanes en los Exercitos , ya lo lamento baftantemente Jufto (8 j ) Lyp-
fio. Y precaviendo efte ma l , decretaron en muchas bien ordenadas 
Repúblicas, que los que tenían poíTersiones confinantes , no fueíTen 
llamados, ni admitidos a Confejo, en-que fe havia de deiiberar ha-
zer guerra juña á los de el vezfno territorio. Porque ( 84 ) el afeóto, 
y interés particular, que en ellos predominaba de confervar.fu ha-
cienda l ibre, los prevaricaría para no dar los confejos convenientes. 
La codiciofa contie^tla de los Capitanes , y compañeros de Viyfcs 
en abrir el cuerdo odrina,, que lieva)?a (85) en'íu Nave , excitó gra-
vífsiraas tempeftades ,:que ocáíionaron a fu República daños irrepa* 
rabies. Dequctomólaideaelcuriofo Picgnek) , para formar eftc 
lemraa tan doftrinal, como polít ico: Los privados intcrejfes (85) fon 
dios Confejos públicos perjudiciales. Porque lo que las armas bien 
dirigidas havian de augmentar para el publico, deílruye de los C a -
pitanes , y Generales la emulación , la embidia , y el interés 
privado. 
2 j Efte es el mas:grave pelígrofo efcollo , en que naufraga.la 
Nave de los Reynos, dezia (87) Aurelio V i í t o r , por el vanaglorio-
fo timbre de íer en masreputado; Ópor el ruin zelo , b embídiofa 
emulación de que otro no fea aplaudido i precipitar la feguridad de 
el f?.eyno en los combates, ó no obrar como fe debe cniasocafiones 
vrg6nt6$.;. 3ien á fato&i lo experimentó el Celar Carlos Quinto, y 
nueftra Efpapa, en el poc0 afortunado fitio de Túnez; pues por ha-« 
v.ef dado-la frente , ó ¿Manguardia de el Exsrcito á los Italianos, de-
jando je í^ la retaguardia á los Efpañoles y lo que aquellos adelantaban 
(88) peleando con valor , deftruyeron eftos, no cargando i el tiem-
po que, eraneceífarioel focorro, embidiofosfus,Cabos, porque los 
Italianos quedaflen deslucidos. Siendo para todos efta depravada 
eijiulacion tan funefta , que díib a los Turcos la ví¿lória, con deftruc-
cion de cali todo el Exercico Cefareó., y peligró grave de la perfona 
de el mifrfto Garlos•Qtiihto. N o menores diípendíos experimentó la 
Romana Btepoblica, con lascontinuada?, y privadas emulaciones de 
Ju]k» GIafsicor (8p) y Suetonio.. Y nncftrosiavidtos Numantinos pu-i 
4terort defairar con pocas fuerzas \ cnas epucordes, y vnidas por mu-
clw?^ año^afixcrcitos numerólos tic el Romano Imperio; mas lo mif-
rpfA&e entrar en ellos la difcordia, y emulación, que fír vltimo def-
pojo de el Romano Scipion. Porque como íed,ixo el NumantínoCa-
pic^aTirefio: l4cóiíCordia (90} noa:xÍió. harta' aora las v i f tbna^ Ia 
difcordia í, y emulación nos ha traído la vltima defolacion, extermi- -
ni<)»ytjuíña. . 
2^ : ' Atiendan los Católicos Campeones las vozes de eliEthnico 
Playeo, qué dezía: No me immutarán (91.) las privadas otenfas, 
emulación, ó interés, para que dexe 4e conformarme en las open-
cíones con mis mayores émulos , como fea conveniente á el bien, y 
augmento publico. Aprendan, y alícionenfe en la cfcucla, y pradi-
ca admirable, quanto vtíl para todos^e Neftor, y Vlyfes, qué fiem-
pre fueron tan vnos en el fentir, como conformes en mirar por el aug-
mento común. Nadie los oyó (92) díícordcs; por elfo todos experi-
mentaron de fu obrar lo favorable. Sentían contormes lin emulación, 
por cíTo íus operaciones fueron fiempre a la República de conocida 
vtín 
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vnlldád. L o que vltimámente proclamo á todos los eftadós de G o -
vernadores Cayo Cafio: No ajaré y o , dezia, ni vilipendiaré la auto-
ridad , qi-Je me ha dado la República, con contenciones, y emulacio-
nes particulares , porque debo íiempre eftar entero, y libre (5^) de fe-
mejanre pafsion , ñ tengo de aconfejar , decretar , 6 refolver lo que a 
el Senado, y República Romana ha de aprovechar. Porque dixo la 
difereta Purpura de el Cardenal Richelieu ,f i vn hombre éftáfujeto 
4 fus venganzas , ponerle en autoridad es poner la efpada en la mano 
áe vn furioíoí Si íigue en fus elecciones fus apetitos, y no la razón; 
efto es exponer á el Eftado á fer antes férvido de hombres de favor i 
que de mérito, de adonde fe feguirán muchos inconvenientes para el 
publico. 
2 5 No folo la Ira, la emulación , embidia, y odio perturban, pa-
ra no confultar , aconfejar > decretar , y executar lo reéto, y a el pu-
blico provechofo ; fino también el afe&o , y pafsion de el amor pre-
varica el juizio , para que fe cometan ( P4) errores perniciofos. Los 
ojos perturvados con el polvo > no cftán aptos paraexercer con per-
fección fu vifible míniñerio , dezia (p5) el Abad Serapion ; y ocupada 
de fus parciales-, y mas bien opinados aíedlos á fu inclinación la vo-
luntad , no puede mover a la razón á hazer otra mas juftificada elec-
ción. Con ios enamorados comparo eftos apafsionados afeólos, 6 in-
clinados íuperiores (pó) Quintiliano , porque como aquellos políei-
dos de la vehemencia de el amor con que los arraftra el idolatrado 
objetOjComo ciegos de la pafsion, fon los que peor difeiernen entre 
hermofuras ; porque folo les parece la que adoran , la mas peregrina; 
afsi el Superior , Magiftrado, ó Juez , feñoreado de el tyrano afeólo 
de elqüe-feftfma, ó quiere , cierra á la inquificion de la verdad los 
ojos ; porque folos fus afedos les parecen entre todos los mas 
aptos. 
, 16 La razón de todo es tan phyííca, eomo moral, y política. C o -
rao nada parece bien á el od io , y aborrecimiento en fus objetos; afsi 
nada-parece mal á el amor en lo que eftima; y odiofa la perfona, co-
mo aborrecida, y agradable,como amada, ofuícado el )uiziode el 
afeólo , con las míímascircunftancías que'atiende á el objeto la incl i -
nación de la voluntad , califica fus obras el difamen de el entendí-, 
miento con la mifma vehemencia de el afédo de la voluntad perverti-
do. Afsi lo diéió (py) Plutarco bien lacónico. Siendo la mas monf-
truofa inveríion que tenga parre en el juzgar , 6 confultar ef afedo, 
debiendo la razón folaíerconfejcra en los eftrados , dezia (p8) Sé-
neca. 1 
• 27 Prefagiando efta inveríion perjudicial, y dando para preca-
verla mi fterioío documento , coloco la Providencia Divina vnChe-
rubin (pp) con vna encendida efpada j por Prefidente de la Sala de el 
Paraílo, no valiendofe de vn Seraphin para cfle empleo , en adver-
tencia doíh-inal de los Padres. ConíHtuyóle Jiíez, para pronunciar la 
pena, que por defobediente Adán merecía ; f 100) y para que prohi-
bieífe , que fin nuevos méritos ninguno entraííe á gozar de la ameni-
dad de aquel deliciofo penfil. E l Cherubín es lo mifmo que vna ple-
nitud de ciencia (101) que toca á el entendimiento : el Seraphin vn 
incendio de amor, que pertenece a la voluntad. Y para dar á cada 
vno loquQ'merece , y admitir en aquel deliciofo vergel á el-que fiíefle 
digno (comoenfentirde-Hugo Cardenal, (102) y Eftrabon fueron 
admitidos Enoch , y Elias ) quiere Dios fea vn Cherubín el que deli-
bere con razón , y juizio; y 110 Seraphin ,que pueda vencerfe de el 
impulfo de fu amor. Con el ju iz io , y razón íc peían los méritos % con 
la pafsion de el amor fe arraftran los aleaos , y es precifo verfe el j uu 
zio (103) pervertido, eftando de el cariño arraftrado. 
28 Aunenlavif ta condeno Periclcs inclinaciones amorofas en 
Sophocles, motejándole defdezir de la integridad de Juez fer curiólo 
en 
(9?)^»/^hocavéíor l ta th tnnobú e/t3 
crebrh confradlfíioaibus defiruenivan 
non exiftimabamívt tnaneret ¡ntegrum, 
fiquando Kefpublica confiHjs egi ijjet. 
Caí. Cafius apud T a e i t u m , Hb. 14. 
A n n a l . V ide C a r d . R iche l ieu . T e -
í lam.poI i t .p . i .cap.S. íecc ion 3 . 
(94) Vbl aliqua rej obececat ammum^ 
tS3 adojjfictorum di/puíendurñ erdinem 
iwpediíi nihll impedít, nibil agit s qui 
praciptt.Nihíl enhn profichntpr¿ctptay 
quandiu mentí error cffuffus efl j fiiUe 
difcídítur^appizrehítrfu'ui cuíque debea* 
/«*• o/^oe.Senec. epif t .54. 
(.9 > ) Qitemadrnbdum oculus perturba-
tusi/ic etíam anima opínionlbus 3 qu<e 
Ytaturam exceduntttarbaia , •vcrítaiií 
lucem vídere non pote/i. A b b . Sera-
p ion ap. A n t ó n . i n Me l i f l a , i . p . fer-
mon 1. 
(?6) íudicss agí in rern fuatn exiflU 
mant , & amantes de forma iudicare 
nonpoJfitnttquiafenfum oculorumpra* 
tnit amor» íta omnem ínquírendjt veri-* 
tath rarionem amítt i t vccttpatüt afíe-
^ /¿« / .Qu in t i l i an . l i b . í . i n í l i t u t , 
(^7) QutfqMs amat thaUucinatur , V 
ccecutir in eo,quod aw^if .Plurarcb. d e 
a m i c i t . & a d u l . 
(98) Tejubíjce rat ioni , multoj Rt¿etf 
Jirat io te rexerít, Senec.epif t . 3 7. 
(5>5)) E t collocavit anteParadyfumvo-
luptatit Cherubim , ifT fiamevm gla» 
¿/«w.Genef.cap. 5.V.24. 
(100) Gladiusfenfent!£í//* A b b . R u -
pert.de T r i n í t . & oper ib . e iuSi l ib. 
3.cap.5 i» 
(101) Cherubim plemtudo fcientiA.Se-
raphim ardensjvel incendens íníerfr¿~ 
< t í / « r .D .Tho in . i , p . q , i o8éa r t . j . ad 
f Bcá. 
( i o z ) H u g o C.ací c i t . l oe . G c n e / i 
Bftrab.in GIoíTord inar . 
( x o ^ V t exeoíntelligeretur^vtgiJanttf. 
mumfíí" /apienti/simum^aradj/Ji cufio* 
dem ejfea Deapofitum , quem fcil'.ct* 
nemoyaut dolis fs l len í^u t viribus vtn» 
cent in Paradyfum intrare pcJfet.V.ht-
ned i f t .Perer iu i l i b .é .Commcnt^ i id 
Geneí.ad cic.cap.quseft.^. 
6% El AnacorctaCarioñízadía,, 
(104) i^ o» folwn frótortm mmusfiÁ 
acules etiam dectt habsre continentes, 
Xel Domici.Bruton Ub.4.Facetiar, 
tit.j.Maxim, lib.4. 
fiO¡)Cenfianth e(t adhihená* > ^ 
gravitasflute refijlat non folwn gratU, 
ventmetiamfufpkiom. C i c cpift. ad 
q.Fratr, 
(ioí)JVort enlm tgnerabmt homtnu 
tfrenUiCHltu^e/HtUtge/iibMttsmove-
rt interdum iudicem, vt a iufiiti* , 59* 
tequitafis tratnife decedere cogatur,K\t 
nand.ab Alcxand, lib. j^ dier. ge* 
tial.cap.^ 
(jO?) Situdida re&M froferre voles, 
liidlum cmundentium , tS" caufam d i ' 
tentiumtfedipfarn caufam tignofcat, 
Epitct.ap.Stob.ferra.7. de iuftitia. 
(io8)Cffm Pater familitt clauferit 
o/ímm,®' incipiatis joris Jiare y&pul-
fare ofííum,diefnteii Dtmine, aperí no-
hifS'S' refpondens ¡dicet veb¡s',tw/ch vos, 
vw/e///;,er<:.Luc.cap.i j .2 j . 
(io?) Thcophilaa. ad cit.capit. 
JjSBM. 
( u o ) §>ua/idicannoh vos cognofcerr, 
mnpropter extraneas perfonas3fedprop~ 
ter odibilesmalitias. 1 ).Ioaa Chryfo-
í lom.cit . áHugo Catd. ad cit.Ioc. 
(111) Vbicunuiut autem gratia > v e 
lupias ea cormptre, poflpaulo imminu-
Ut opes 3 detnde ademptum Imperiumy 
pojiremo fervitus imptfitteji, SaUuft. 
cpift. adCacíarem. 
{ i iz)Nul la e/i Re/puhüca , itt pía 
glmicorum freces plus valent, qusm le-
fts. Dcnaofthen.orat.de faifa lega-
tion.Vide Cic.í ib. 5 .of ficror. 
(t 1 í ) Exuit perfonam tudiets , fw//! 
ipiis (irrúcum m/s(a//.Ciccr.ap. Beicr-
rmc.mTheatr.vu.human.verb.iíi-
jiíA-,pag.40<í.llt.B. 
(114) O!Ism mtdo non curant , qult 
tritvtiHor communifAti ¡fed éjtth trit 
amiew. D.Vinc.Fcrr.rerm.z.fer. 4. 
pofk Dotnlnicam, 1. Quadragef. in 
ti©yiÍ8Ím.imprer$ionLValcntina. 
(11/) Imo quid mihi oput 'fi tmé ami-
átia i f i me vrgtre capis, vt rntuJUtia 
íegei tua caufapeccem { EraffQ. B.O. 
Uierodam lib.8. Apophth, 
en el mirar , como codiciofo en recibir^ Las manos , y los ojos, le 
dezia, (104) han de fer en los Jnezes continentes j porque los ojos, 
ventanas de el corazón , fe dexan vencer de lo que bien les parece; 
las manos fe atan con las cadenas de la plata, 6 oro que reciben. Yi 
tanto pervierte el juizio de el Miniftro el fer intereflado , como el ha-i 
llarfe de amorofa pafsion poíTeido. Con Cicerón parece confako Pe-
riclcs fu verdadero fentir; pues no folo quería libre á fu bermano-
Confuí de aftual inclinación , fino también de toda fofpecha (105) d ^ 
querer b ien, quando juzgaba en el tribunal/ N o diferepa mucljo el 
documento que infirió Alexandro, de el fingular modo que obfervo 
en fus juizios el Athenienfe Areopago. De noche , y fin luzes(mas 
no á obfeuras ) fentenciaban en él las caufas. Porque (1 od ) no igno-i 
raban, que vna reverencia, vn buen veftido , vn ademan , vna vifta 
fuele tanto commover , que hazen no pocas vezes á los Juezcs, y MaV 
giftrados titubear. Sentenciando de noche, y donde nadie los veía,* 
labian los méritos de las caufas, y ignoraban las perfonas que havian 
de fentenciar. Con eííb dezidian fiemprc lo jufto, porque fe hallaban 
defprendidos de toda inclinación , y afeólo. 
ap Documento foe eftede el Philofopho Epíteto, para ¡nftruca 
cion de todos los Tribunales, y Senados. Eníeño el medio vníco de 
adminiftrar la jufticia con reftitud, pronunciando , ( 107) que mal fe 
podrá afsí exercer, atendiendo á quien fe juzga , y no á los méritos 
de la caufa que fe determina. Pero mejor lo enfeño la infalible verdad 
Chriílo. Quando os refponda el Padre de Famil ias, cerrándoos U 
puerta, (108) que no os conoce, ni fabe de donde fo is , 6 en qué P a -
tria haveis nacido, quedareis enterados de fu obrar acertado , dixo a 
vnos prefumidos Ifraeliras el Maeftro de la verdad. Hablaba con 
vnos hombres de quienes tenia fegun la carne alguna dependencia , y 
á quienes tuvo por oyentes de fu dodlrina, dixo {109) Teophilato,' 
coi igiendolodeelmifmoSacroTexto; y diziendo, que no los co-i 
nocerá el padre de Famil ias, declaró la re£Utud en la adminiftracion 
de la jufticia.No dizc, que no conocerá fus culpas, advirtió ( 110) e l 
Chryfoftotno, fino que no fabrá de donde fon nacidos. Para enfeñad 
á todos, que defeonocia las perfonas ,para juzgarlas; que ignoraba 
í i eran fus parientes, payfanos, y difcipulos oyentes de fu do&rinajy 
folo fe atendía en fu Tribunal fanto , y reíto a los méritos, ó á la cul-i 
p a , para el premio,© para la pena. Bien conforme á efta dodlrina fine 
la de el Gentil Saluftio, quando pronunció abfolutaníentc, que la dw 
minucion de las riquezas, la defolacion de los Rey nos, lo mas prc^ 
ciofo de la libertad de las gentes, folo provino, y dimanó (111 )do 
haver pervertido lo re¿to de los confejos, y decifiones en los T r i bm 
nales, los aféelos, pafsiones, y inclinaciones de los juezes, y Con-j 
fultorcs. 
j o Las de los amigos fon vna no menor parte de efta perverfion^ 
Defvaratada República, donde valen, y fe aprecian mas los ruegos, 
y interceísiones de los amigos, que de las leyes los juftos decrecoSjex-' 
clamaba ( 1 1 2 ) Demofthenes. Defnudafe de la Toga de juez el que 
fe vifte de la tela de amiftad, dezia ( 11 j ) Cicerón. Y no puede íec 
mayor defdicha, que hallarfe fin Juezes, ó Magiílrados la Repúbli-
ca. Deeílo fequexaba mucho el Apoftol de Valencia ( 114 ) San 
Vicente Ferrer, lamentandofe de los defordenes, que en fu tiempo» 
fe palpaban en los Tribunales, poniendo de todos el compendio,que 
en ellos folo fe refpetaba la amiftad > y de los que no eran amigos, los 
méritos eran dcfpreciados. Bien conoció fer la fuma de los deíor-
denes, y mala adminiftracion de jufticia , el reveílirfe de amiftad los 
Juezes, el Pretor Publio Ruthil io. Pidióle vn íntimo amigo fuyo¿ 
que hiziefle vna cofa, que en la verdad era injufta , y fe negó a ello 
Ruthilio con entereza, y feriedad. Pues de qué me firve tu amiftad, 
le di^o el pretendiente ? Y para qué ( 1 1 5 ) yo U he meucfter > repli-
co! 
San Saturío Ercmíra,Diamb.IV. 6¿ 
co Ruthílio , íi por elU' he de quebrantar el fagrado de las leyes, y 
perder laamiftad , y patrocinio délos Diofes ? Y es precifo, dixo 
Erafaio , que donde prevalece la amiftad á la razón de las leyes , fe 
abra puerta a las maldades. 
^ r Aun ay otro mas poderofo enemigo de la juftícía, que es la 
pafsion de el parentefco, que írraftra, y perturba con mayor vehe-
mencia. Fuerte afección la de el parentefco para reprimirla ! Porque 
fe roza con la de el amor proprio, difícil ( 115 ) de aborrecerla, y 
no menos arduo de conquiftarla. Predominado el Min iüro , 6 Supe-
rior de efte poderofo afedo, le turba los confejos, le quebranta los 
cfpiritus, le transforma en fervilmente blando, ( 117) fiendo grato 
para abfolver a los parientes, 6 para preferirlos, y omifo , 6 remifo 
para caftigarlos. NeceíTaria es grande integridad , y fortaleza para 
cortar lo vivo de eftos afeólos, y defpojarfe el fuperior de el deudo,y 
parentefco , fi ha de cumplir redámente con fu oficio, y no pervertir 
de el Juizio de Chrifto lo fanto , y ajuftado, dezia ( 1 1 8 ) San 
Gerónimo. 
^ 2 La juftícía no conoce mas padre,™ mas madre, que á la ver-
dad , y a la razón, porque debe imitar á la de el Divino , y Supremo 
Juez , en cuyo Tribunal fe deftierran los afedtos, y íólo fe decreta lo 
jufto, dezia( n p ) el Senador Cafiodoro. Y el Juez , ó Superior, 
que fe govierna por el afedo de la carne, y fangre de los proprios, 
difpuefto efta á hazer injuftícia á los eftraños. E l amor, que á mis 
hijos tengo, es como de padre , y afsi grandejmas el que a la Patria, 
y República profeííb, es mas fuperior, y excefsivo , dezia (120} fre-
quentemente Cretino Magnete , fegun Plutarco. Para enfeñar á to-
dos , que el amor á la jufticia , con que fe mantienen las Repúblicas, 
( l a i ) es el que debe en los Magiftrados, y Superiores prevalecerán 
que el mas vehemente , como el de los hi jos, lo pueda traftornar. 
Rogábale Olympia con inftancla á Alexandro el Magno fu h i jo , que 
mandafle quitar la vida a vn inocente fugeto, á quien ella tenia,como 
muger indignada, vn implacable odio. Para mas violentar la volun-
tad de fu h i jo, a que condefeendiera con fu execrable gufto, le pon-
deraba , como en fu materno clauftro por efpacio de nueve mefes lo 
havia mantenido. Mas el jufto,yre¿to Monarca la refpondib á fu ma-
dre , como á la mas eftraña muger, dize (122} Rhodiginio. A mi , 
d ixo , no fe me debe hazer tan enorme petición. La vida de vn hom-
bre no tiene precio; el quitarfela fin caufa,fuera lo fummo de la cruel-; 
dad mas!njufta.Y los mas apreciables refpetos de vna madre no pue-
den , ni deben hazer que fe atropelie, contra lo que la jufticia, las Ic--
yes,y la razón piden. 
3 j Afsi fupieron los Gentiles fupeditar los afe&os mas podero-
fos de la amiftad , y parentefco , por no atropellar de la jufticia lo 
reólo. Y afsi debieran con mas razón executarlo los Magiftrados, y 
Superiores católicos. Afsi lo quiere también el Supremo de los Juezes 
Chrifto/mtermlnádo á los que afsi no obraren vn rigorofo,y formida-
ble juizio.En él,dixo Chrifto aNicodemus^ 12 3 )que havia de conde-
nar a cierto genero de perfonas , por fu perverfo modo de obrar. E l 
origen de fus perverfas acciones, nos lo declara el mifmo Chrifto,en 
expoficion de el Cardenal Toledo, y por cuya razón fe han de hazer 
de tan rigorofo juizio reos. Y fue , haver aparecido la luz en fu pre-
fencia, y haver apreciado mas á las tinieblas, ( 124) que á la luz. Y 
fiendo la luz fymbolo ( 125) de la jufticia, y las tinieblas expreísion 
( £ 26) de la ignorancia; amar mas a las tinieblas, que a la l uz , fue 
ignorar de la jufticia la verdad,alucinados de fu pafsion* 
34 A otro intento ( aunque á eLprefentc no tan poco eftraño ) fe 
traslucía la perverfidad de efte juizio de los hombres, en haver ama-
do mas a las tinieblas , que á la luz. Amaron mas, que fue lo miímo, 
que deliberar la voluptad,, y no tener voto el encendimiento , 6 la ra-
zón. 
(11 á") Neme vnejuam cdrnem fuam 
odio ^»/V.Ephcf.cap.; .v. 3 o» 
(117) Amor, & propríum cemmodum 
faciunt f<epé íudicem non agnofeere ve*, 
ritatem. Ariftoc.üb.i.Rhoric, 
(118) Shúcumque cSfangumiíafe, au$ 
amichía tn iudkando ducitur, perver-
tir iudiciumCbri/íi, qui efí iv.ftitia. D. 
Hieron. ap. Eborenfe in lententijs 
verb./Ww. 
(119) Jufiitia non nevir Patrem , non 
novit matrem , veritatem novUt Deum 
íw/V<íf«r.Cafiod.íüp.Píalm. 
(120) Amo ¡iberos ¡/ed patriam magis 
«mo.Creun.Magnet. ap. Plucarch. 
in polític. 
( tzt) Sine taflitia impo/i/bUe efl babí" 
tari in Chitatem.Atl&ot.lib. j .poli" 
ti cor» 
{ t t í ) A í tnagnammut in eé vttque 
KextAliamsinquit)Optimaparens repof» 
ce tnercedem. Hóminis falus nullo be~ 
ne/icio pen/stur, Celius Rhodig. lib, 
a6.1e¿tionum antiquar.csp.6. 
(12?) Hoc eft atttem iudidum. Erant 
enim eorum opera mo/j.loan. r,.v. 19» 
Jde/t^caufacondemnationls. NicoI.de 
Lyra hic. 
(124) Venit lux tn mundum > £T dile~ 
xerunt hotnmes magis fenebros > quam 
/acfw.íoan.cap.cit. 
Cau/aycur magis tenebras dilexervnf% 
affirtur illa ! yuta pera eorum erant 
mala. Card. Toletus hic annotat. 
18. 
(r t ; ) Lux eft w/titU, Laürct.ln SyU 
va allcgoriar.verb.ÍHjf. 
(126) Tenebra figni/ic*nt ignorantiX, 
Dicuntur autem ignorantia, quia per 
eam in peccata inciditnus, circa verita* 
tem ballucinantes. ídemLauíet.ver-
bo Tenebr^yt*. fentcnt. D. Hieron. 
Gregor.BecUejSc Origen. 
C i t j ) Affeítio obtenehratíudkhmJD. 
loan. Chryfoft. homil. 24. >%nA^ f 
Apoftolor. ídem Afemines in r ¿ / . 
tnco. > . 
(118} FactUimum eft omnmtn Jetp-
fum decipercquedenirn 1**f iP*J¡*** 
id etlam m ¿nimtim inducUpr fibtper-
fuade:. Demetr. ap. Andr. Ebor. ia 
fentent.verb.vo/»wf<w. # . 
(1 z?)gu!dquid ratíonem vmcíf$ ajjt-
tim eft, C^ointUian. lib. í . Declara. 
10. 
( 1 3 0 ) ^ omntt aftüus imptíu rsp* 
mur.vituperamus, laudamus , mi/ere-
imsrjrafc.mur : vtcumque pr<fens mo* 
viiafeÜio. QHÍnt.Curt.Ub.7. 
( i l i ) I n periculit maxitné verfatur 
«^í^w.QuintiLcit.lib.Declani. f. 
(132) VoluntAti nec kgts impermtanec 
Principes dominantur , líber» efi» D, 
Rernard.in epift. 
/ i 3 3)DiÍ8xemnt magis tenehraftfuam 
iucem.lotn. cit.cap. 3. 
(134) Dilexerunt quidem lucem ,/ed 
wa^i, ttnebrat. D. Hilar, expofit. in 
Píalm 1. 
(13 > > QuMpafñopoíetUytS'forttíper-
vertlt ¡udictüm ratimis.Nicol.áchyr. 
Sid cit.cap.5.loann. 
í * 3 6) tof »"" auendltis merita cau/a-
rwnífcd perfonarum, nen tura , fed. 
fnunerattton quod ratio dí&ety fed quod 
voluntas ajfetiennon quodfenttat y fed 
quodmení cttptati non quod llctat ,fed 
^«pWiííie^.lnnocent.3 .lib.i.dc v i -
lit.condiúon human. 
(137) Hs>c efi autem iuiicium , id eft y 
iudiciumfiet in bisyqui dilexerunt ma-
gu tenebrasyquam lucem,D.Hilar. vbi 
Tupcit . 
(138; De hoc vide Dyodor.Sycul. 
lib. 1.cap.4. Biblioth. loann Stob. 
íerm.44. de Magiftrat. Brufon lib. 
4.Faeetíar.tit. j-.Celi.Rhodíg. lib. 
2 3.le£Hon.antiquar. cap, 14. Lao-
rent.Beierlinc.inTheatr. vit. hu-
jnzn.yerb.iuftiria^ pag, 451. ÜU.F» 
í^lutarch.de IfidcSc Ofsirid. 
(139) Ctrea collum inuiginem ex fa~ 
phiro gtmma confe&am geftabat y quee 
vocahantr verita$.í¿lia.n, lib. 14. de 
var.hlftor.cap. 34. 
(140) Ego vero iudicem , non'tam in 
lapidefculptamy aut expreffam verita-
lera cirtunferrey quam in animoy men' 
teque infitamJS' infixam bahere velim. 
Elian.cic.Iúc. 
Viji proximus eft Ule, quem ratio , non 
f'r^m^vr/.CIaud.Manilo. 
Regla 3. 
(141) Cffw/zZ/Vwm guvernaculum ¡ex 
divina ejfe dehetynibilque reííitac pro* 
videnfér homines (int Dei ope , infpira-
tUneque au/piesri fofunt, D .Cypr i i . 
ín-iepift. 
¿Í4 El Anacoreta Canonizado; 
zon. L a voluntad , como ciega, ligue lo que quiere ,110 vé lo que 
no le agrada , dezia ( 127 ) el Chryíbftomo: y queriendo favorecer, 
en las tinieblas hallará mérito para preferirlas y en las luz es faltas para 
(128 ) condenarlas. Enyiftiendofeeldidtamen de la pafsion pro-
pria , jamásíe acierta, porque toda razón fe atrepella , dezia {129) 
Quintiliano, porque con impetuofo deforden fe camina á fclo lo que 
fe quiere favorecer , fin difeernir , ni premeditar en lo que mas juila-
mente pueda á el publico convenir , dezia (130 )Ourcio. Eíte es en 
los que goviernan el efcollo mas peligrofo, y arriefgado. Es vn aífo-
ciado el de la voluntad, que debiera dexarfe íiempre á las puertas de 
los Tribunales, y Eftrados, donde fe confultan , ó refuelveu los def^ 
pachos de jufticia, 6 remedios de la República; porque en dexando-
la tener parte, 6 vo to , todo peligra, dixo ( 131 ) otra vez Quinti-
liano. Tan abfoluto dueño quiere fer de las acciones , que no dexa 
que los demás racionales, morales, y poliiicos rniniftros ( ni quiere) 
tengan en las refoluciones ( 1 3 2 ) parte , como fon el defínterés, la 
razón , el zelo de el bien común, que eran los que votarían lo me-, 
jor. Yeílc fue el defacierto de aquellos , á quienes, con fu terrible 
juizio commina Chrifto , no haverfe governado por la re^a razón, yt 
jufticia , para difeernir, fino por lo que folo quifo fu voluntad, fin 
mas razón, que ( 1 3 3 ) querer. 
3 5 Mas genuino á nueñro prefente intento. Amaron mas eftos 
hombres á las tinieblas, que á la luz; porque conocida la luz, que es 
la jufticia, la defeonocieron luego, indinandofe á las tinieblas, dixo 
( 134 ) San Hilario. Inclinaronfe mas á vnaparte , que a otra , y la 
vehemencia de el impulfo de lo que querían, como proprio, les per-
virtió de la razón el ju iz io, dixo ( 1 3 5 ) Lyra. Eficaz fundamentol 
Aunque fean feas las tinieblas, ferán las mas hermofas; aunque mas 
viftofa, y cambiante fea la l uz , fe tendrá por la mas fea j porque con 
tener á el juez, ó fuperior por amigo , y deudo , le tendrán tan incli-
nado , que llevarán las tinieblas el mejor partido. Afsi lo lamentaba 
de femé jantes rniniftros el Pontífice ( 1 3 5 ) Inocencio Tercero. Y efw 
to , que es dexarfe arraftrar de la pafsion, afeólo, y inclinación, para 
defeonocer la jufticia, es incurrir en el juizio ( 137 } de fu vltima 
defgracía. 
35 Sirva de final documento para el defengaño, y de conclufion 
para efta máxima, la vulgar erudición , que claficos Autores (138) 
refieren de el Rey Symandio de Egypto. Para excmplo de las futuras 
edades , hizo efeulpír en fu Mauioleo treinta efigies de juezes fema-
dos como en tribunal; y otra en trono mas fuperior, como prefidicn^ 
d o , con vna lamina de íaphiro , pendiente fobre el pecho , en que ef-í 
taba efeulpída la verdad, rodeado todo de libros , y todos en el con 
la vifta atenta, fin tenerla á otra parte divertida. Añadido(i 39) E l ia-
110, que de aquí dimano por mucho tiempo la obfervacion de los 
Egypcios de entregar á el Prcfidcnte , que creaban de fus Tribunales, 
otra femejante lamina, que íiempre traxeífe á la vífta. Inftruyendo 
á todos , que fola la verdad, la ley , y la jufticia debe fer el norte^no-
v i l , y vníco objeto de los que goviernan. Que mas en el corazón» 
mente , y animo debe eftár efeulpída la verdad, la razón , y la ley,; 
que no en materiales laminas, para que defterrados los afeaos, emú-, 
laciones, difeordias, pafsíones , y inclinaciones de los Magiftrados, 
Juezes, y Superiores, decreten, determinen, y confulten folo lo que 
manda D i o s , la razón, y la jufticia, para el aumento, ( 140) con-i 
fervacion,y profperídad de el Rcyno,y de la República. 
37 Sea la tercera, v l t ima, y principal máxima. Para el feliz fu-i 
ccíío de las empreífas, y vti l acierto de las confultas, dtáamenes, y 
refoluciones, debe fer D i o s , y fegun D i o s , el primero confultor, y 
chriftiano confejo. Es Dios el diredtor inviolable de los confejos hu-
nunos; por eflb, aníc coda dcceraúiiacion, ( 141) debe con fervor; 
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"mplorarfe fu divino auxilio. £1 principio de las confulcas, confcjos, 
o rcfoluciones debe tomarfc de las devotas, y chriftianas preces, con 
que fe implore el favor, y afsiftencia de el divino Numcn,dezia( 142 j 
el grande Dyoniíio , no para atraer aquella divina fue^a , que en to-
das partes eftá prefente, y de ninguna fe experimenta aufente , fino 
para confelfar nueftra flaqueza, y corta pofsibilidad , y con nueftras 
oraciones, y commemoraciones , 6 invocaciones nos "entreguemos 
todos á fu afsiftencia, y nos juntemos á lo poderofo de fu eficacia. Es 
dueño de todo buen fucelfo el poder Divino , dezia (14J ) el gentil 
Thucidides; es el que d a , influye , y infpira los redos, fanos^ mag-
níficos confej os , dixo ( 144 ) Séneca, á quien confono Cafiodoro; 
por eflb en la Divina providencia fe debe éolocar todo el acierro de 
íps fuceíTos; porque no caben errores en fusjuizios, dixo ( 145 ) 
Epíteto. 
18 Los irracionales mal fe goviernan por si mifmos, fi no fon di-
rigidos por otros mejores, y de mas excelente genero que ellos , co-
mo las ovejas por el paftor, dezia (145 ) Platón ; y los hombres go-
vernados de los hombres, que en todo no llevan á Dios por guia , y 
¿üreítor , fiempre eftán expueftos á caer, y errar. Infipientes fon to-
dos los confcjos, que de la Divina Sabiduría no ion dirigidos , dixo 
( 147 ) Nizephoro Gregoras. Toda la ciencia, fabiduria, y pruden-
cia humana dimana de la divina, nos dize ( 148 ) mejor que todos, la 
inlíma Sabiduría increada. E l teforo de los confcjos fanos , reólos, y 
jfantos enfolo Dios eftá reconcentrado, dezia (149 } el paciente Job. 
Por eíío , fin é l , todos los peníamientos de los mortales fon tímidos, 
( 150) y todas las humanas providencias inciertas, y llenas de peli-
grofos efcollos. Y ninguna República gozará de el govierno íaluda-
b le , de el aumento conveniente, y de la permanencia, donde á la 
Ley D iv ina , fagrados preceptos, y decretos foberanos fe antepufic-
re la razón , que llaman de Eftado, ó conveniencia propria , dezia 
( 1 5 1 ) Platón. 
. $9 Aun los mas Barbaros , Gentiles, Ethnicos entre las errantes 
fombras de fu faifa fee, no ignoraron de efta cierta máxima la verdad, 
y vtilidad.Por prenda mas apreciada en fu eftimacion dexo Cyro,Rey 
de Perfiajá fu hijoCábifes efte documento en fu teftamento,dizeXeno-
phonte,(i 52) encargandole,quc no emprendiefle jamás acción alguna 
publica, 6 privada, fin primero implorar de la Deidad fu protección 
divina. Confejo que experimentó tan fano, y provechofo Cambifes, 
que á fu hi jo, que partia á tratar con Aftiages negocios graves,no tu-
vo mas que encargarle, que ( 1 5 3 ) dezirle: Ante todas cofas, efto fo-
lo te encomiendo, y como vn prccioío teforo, que lo conferves en tu 
memoria te encargo : de Dios ferás perpetuamente amigo; piadofo 
en fu religiun ; en fu protección confiado i y no emprenderás negocio 
alguno, fin primero íolicitar fu patrocinio. Documento,quc mas á lo 
católico dio el prudétifsimo Rey deAragon Alphonfo el Primero á fu 
hijo Fernando, para tener en fus bélicas empreífas feliz fuceflb^ 154) 
teniendo fiempre por norte de fus efperan9as la protección divina. 
Emprefla, que yá havia antes formado, para inftruccion de los Pr in-
cipes católicos el piadofo, y zelofo Emperador Conílantino, hazien-
do efeulpir (15 5) en fus monedas fu efigie propria, elevadas á el 
Cielo las manos, como pidiendo á Dios fu auxi l io, y profeírando,quc 
íolo él era el dueño de los aciertos. 
40 Defde que Efcipion el Mayor , 6 el Africano fue condecora-
do con la viri l T o g a , no dio paífo á negocio alguno, fin primero 
frequentar, y viíitar ( 1 5 5 ) el Templo de el Dios Júpiter,© Jove C a -
pitolino, orando , y pidiendo verdadera fabiduria , para determinar 
con acierto en el Senado. Decreto defpues efte, que antes de entrar á 
Confiftorio los Magiftrados, oraíTen á fu Júpiter Capitolino; y que lo 
primero, que defpues fe propuíieífc en el Senado, fuefle vn punto 
I • tic 
(14.1} Antequamal'tqu'id agamm > 4 
preetbus nobis ordiendum e/l. Nen vt 
vimillamfdivinamtvbique práfentem, 
V nufauam abfentem trahamus , fed 
vt d'i-v'mií commemer-atíonibusyínvoca-
tionlbufque nos mctipfosJS' tradiatnut 
e l , (St coitimpamuj. D .Dyon í f . d e 
üív in is nomin ib .cap.?. 
(14^) Deus efl , quí rerum exitum tn 
pote/iateteneiJThociálá.Wh. 4 . h l í l . 
(144) Deus , qui d-*f cortplia ma?n ifi" 
c a j y rf¿?ái,Senec.cpift. 4 1 . C a f i o i . 
l ib.7.variar.epift . ^4 . 
( 1 4 ; ) Elparefídum^S' acquicfceridum 
m ómnibus , qu¿ eveniunf^S"fequendat 
vltrojvt qua ab óptima mente fiantyat-
que pro/icifcantur.Efhe&us Enchiri-» 
d ion cap ^8. 
( i 4 ( í ) Sicut pecudes non i pentdibuí, 
fed d meliore fe genere , vt pají ore bo-
rnine reguntur i fie homines ab bomine^ 
fine duce Deo , pefsimé guvernaníur, 
Plat.lib 4.de íegib. 
(147) Abfque tpf* Dei /apientia fana 
confiiia in ñnem infanum de/tnunt.'Hi. 
zephor.Grcg. l íb .7.h¡ f tor , 
(148 j Dar msrtalibus fapientiam , ü* 
ex ore eius prudentia^Ffcientia. P r o -
v c r b . z . v 6. 
(149) Ipfe hsbet confilium , CT* iniell l-
gent iamjoh cap. 1 z , v . i ? . 
(1 f o) Cogitationes morfalium timidjet 
Win certaprovidenti* «<)/?r*.Sapicnt. 
c a p . ^ . v . i ^ . . 
(1 j 1) Re (publica fine ope nurmnis d i -
v'miguvernari nonpotefi.Vl&t, l i b . 1. 
delegib. 
( r j" 2) F i nihil publicumyVel prhafum 
mgeret 3 nifiprius ad Deum eonfugeret* 
Xenophon.lib.S.Cyro Paedis. 
( r U ) Hoc vnum prjecipue commendo, 
idque tamquam pretio/um tbefatsrum i 
Patre donatum in tua memoria perpe-
tuo recondi cupio : Dei fio amicus , itt 
eundem pius^nihil aggrediaris , nifi d i ^ 
vino Numine ¡mphrato.HtToáot. 
( i S 4 ) T u n c tibi militares artes pro 
futurasfcito i cum Deum tibi pietate, 
ac iu/lis faffls reddiderts propitium, 
Eum igituff/i vincere expetis,pura wfn-
te cclito'y /pemque omnetnvttfort* in eo 
reponito. Bar tho l .Fac ius l i b . i . h í f t , 
(1,- f) N i zepho r .Ca l i x t . i i b . 7 . h i í t . 
Ecclcí .cap.; . 
( t t ¿ ) E x qtt» fog¿m vírilem fumpfit» 
nullo die prius vl lam pubiicam , priva» 
tamque retn egittqttam capitoliitm irer^ 
ingreffufque ¿detn ( lovís ) confidtret. 
Tit.3uiv.lib.2ít 
(xj^lteptift.Falgof.lib. i» Alex, 
abAlexandr.lil>.4.dier.genial.cap. 
ii.Sueton.in Augufto.IoaiuStob. 
rerm.4^.&a,'j. : 
' ( i y8) De hoc vide Valer. Maxim. 
l íb. i ;cap. i .Qu5nt.Curt.lib. 3. T i t . 
Liv Hb.^.l)eiíad.i.Cicer.Hb.7'de 
divinat.& alijap.D.D.loan.Solor-
$an.Emblem.^. in principio , vbi 
videndus. 
(1 j *}Conar'i%omr.e ofM <am Dtjs a ^ 
gTedt;qi¿*Dijnon[ecm rebus c'tvilí-
bustfuam btllkhprdrmt.ac dimtnan* 
tur. Xenophont.in Cyro Pedia. 
Ci^o) Vide de hoc Abbat. Philipp. 
Piccinel.in luminib. reflexis , p . i . 
ad cap. 1S, £xod. v . »1 • & ^ cap. 
20, v. 1. 
(1 tf 1) Exemplum precuUullo Refiori-
tus préthens \ vt cmn fcris ambigunf, 
quid dt/poruint , ad mentem, qúafi ad 
Tabernaculum reddeant, ü* velut co~ 
ram Te/Samenti Arca Dom'mum con" 
/tt/^wí.D.Greg.i.p.Paftoral. cap.y. 
<i tf z) Quiplus Dtum , quam me, ti-
ment. Fedcric. $. ap. Piccincl. vbi 
fupr. 
{ i 6 i ) ^ t ú s eft conjiliariusprvdtnñor 
Cbrt/íot guartmüt confilíumiHabemus 
topiam, non faplentii ifed ip/iusfapien-
tU^u'iChri/luse^. D. Aug. ícrm.8. 
de verb. Domlni, in Matth. & lib. 
de Lapfíi. 
(16Ar)Non tjfe cbn/üanum cenfendant» 
qul nonfalva religiones pietateRem-
publicam admtni/íraf. ídem Auguft, 
epifi:. 1 ¿4. Dequo videLypí jum 
lib.^.politicor.cap. f. 
{1 í y ) Dlvinutn illud numen omnímo-
do , omni tempore ipfe colé , V alijy vt 
(olant, effice. Mecen, ap. Dionem 
O f i u m l i b . f z . VideCicer. lib.3. 
ofncior. 
66 El Anacoreta Canonizado, 
( 157 ) de Religión, Cn que caula alguna, por grave que fuefle , pita 
diera invertir eüe orden , porque imaginaba ir aííegurado el acierro 
cn los negocios , y determinaciones , precediendo el implorado au* 
xilio de fus Deidades. Por eflb antes de partir á la Campaña, y int i-
mar á los eftraños enemigos la guerra, no folo ofrecían facrificios, y; 
vidlimas á fus ( 158 )faifas Deidades, íino que Indician también pu-
blicas rogaciones ; á que concurriendo el Romano pueblo en el Tem-
plo de el Dios ]ano, expiados a fu modo , y rito gentílico de los gra-
ves crimines , y pecados, poftrados todos por tierra , rogaban con 
inftancia a el falfo Numen, para que todo a favor de el Pueblo fuce-
dicífe profpcramcnte.Obfervacion que autorizaron también los Gr ie -
gos ; porque dezia( 159 )XcnophonteafuRey Cyro , que fiendo 
los Diofes can dueños de la difpoíicion de lo político, como de lo bé-
lico , debía cuidar mucho de no obrar cofa algunar fin la ayuda de los 
Diofes , í i quería , que los fuceííos fiempre fueííen felizes. 
41 Por eífo fingieron muchos de los Gentiles Legisladores, que 
fus preceptos , y leyes las havian recibido de fus íbñadas Deidades, o 
de otras inteligencias fuperiores, para que afsi las tuvieííen en vene-
rable obfervacion , y conciblefien la grande vtilidad que tendrían los 
pueblos con fu obfervancía,atendiendo fiempre á el fupremo Numen, 
de quien procedían. Afsi fingió Trífmegifto, que( 160 ) las que dio 
a los Egypcios, fe las infundio Mercurio. Carondasálos de Carta.* 
go , que fe las díftó Saturno. Dracon á los Atenienfes, que Minerva. 
Minos á los de Creta , que Apolo. Platón á tos Magnefios , y Sycu-
los , que Júpiter. Mahoma a fus fequaces , que el Arcángel San G a -
briel. Lycurgo a los de Efparta fingía, que iba á Delphos, y que el 
grande Oráculo de Apolo le inftruia en las leyes , que les intimaba. 
Numma, fegundo Rey de los Romanos, dezía tener muy familiar la 
afsíftencia de la Díofa Egeria, para dífponer los preceptos que debíaa 
obfervar. Pythagoras llamando á vna águila, que tenia- á fu modo 
domeftícada, afirmaba , que de el Cielo le traía el orden , y modo 
de las leyes, que debían obfervar los hombres. Queriendo todos in-» 
fundir, por medio de fus ficciones, a los mortales, que fu conferva^ 
cion eftrivaba en la obfervancia exa¿la de las divinas leyes; y que to-
do el principio de fu continuado aumento havia de fer de las Deida-
des dimanado. 
42 Mas fagrado , y verdadero lo advirtió el grande {161) Gre-
gorio cn el Legislador Moyfes, ponderando la frequencia, con que 
entraba en el Tabernáculo fiempre que fe le ofrecía la expedición de 
algún negocio. Inftruia ( dize Gregorio ) á todos los Redores, y Su-
periores , que las confuirás con Dios deben fiempre fer las primeras, 
para que las refoluciones fean acertadas. Chriílíano documento que 
dio á todos el Emperador Federico Tercero , quando preguntado, 
quales de fus miniftros eran de íu mayor eftimacion ? Dixo : ( 162 ) 
Los que mas , que a m i , temen a Dios. N o ay mas prudente confede-
r o , que el milmo Chrifto, dezía ( 161 ) el Padre San Aguftín. En 
él tenemos vna copia, no de fabío , fino de la Sabiduría mifma. P o -
co tendrá de ChrifUano, en la verdad, ( 1^4 ) el que admíníftra la 
República, defpreciando la piedad, y religión. No fe ha de taífar 
hora , t iempo, ni ocaíion, en que prevalezca á la religión la conve-
niencia , ( 155 ) íi no fe ha de atropcllar con la confcicncia propriaj 
porque íi á toda vtilidad , interés, conveniencia , y amiílad fe debe 
anteponer, por ella fola fe ha de governar , y con ella todas las 
acciones , negocios, y emprelfas fe deben principiar, y dirigir. 
4^ Dcílerrada, y por infame proferípta queda con tan feguros 
aíTertos la impía, y venenofa política de Machíavclo, que con diabó-
lico difeurfo quifo introducir en los Dominantes vna prudencia huma-
na , y r eda , fin nccefsídad de humana fabiduría; y mas blasfcmo,afir-
mando, fer la rel igión, y chriíluna piedad, con las demás fobrena-
cu* 
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rurales virtudes que la acompañan, no folo fupcrfíuas, para el buen 
«ovierno, fino también muchas vezes á el Reyno perjudiciales, aun-
que folo en la apariencia fean tal vez vtiles. Dos irrefragables reglas 
cftablecio el Ángel de las ( 1 6 6 ) Efcuelas mí Macftro, y Señor San-
to Thomás , y con el todos los Thcologos, para la re&a dirección 
de las humanas acciones; vna próxima, que es lamifma razón; otra 
primera, y fuperior, que es el mifmo Dios. Y pendiendo ncccííaria-
mente la prudencia de las reglas, y preceptos de la fabiduria, fin la 
qual ninguna virtud puede fer perfeda, y conftante ; mal podra fin 
ella fubfiftir, y menos fin la divina, de quien todo depende , para 
fu redk) obrar. Bien lo exclamo ( 1 ^ 7 ) Cafiodoro. Tan precifa la 
corifidero Ptholomeo , (1 ¿8 ) que quando aquel que confulta d Dios, 
lo efeudriñard mejor, entre ello, y f u forma noavrd diferencia. Sin-
tiendo con tan fingular Philofophia, qué para deliberar en negocios, 
y materias de importancia, tan intimo debe el confultante aplicarfe 
a D i o s , que fe trasluzca vna femejan§a entre los dos , que parezca 
identidad. 
44 No es dezir en lo di í lado, que de tal fuerte fe ponga en Dios 
toda efperan^a , que dexando todo el cofto á la poderofa providen-
cia de el Alt i fsimo, por eflb fe dexen de difponer los necelíarios, y 
precifos medios. Grandes empreíías configuió la eficacia, {169) y 
fervor de la oración, mediante el favor divino , en los que en él con-
fiaron » y con religión piadofa lo invocaron. No hizo muchas vezes 
tanta brecha la artillería , como la oración , dixo (170) nueftro difere-
to Efpanol, y celebrado de prudente, y catholico politico entre las 
naciones , Don Diego de Saavedra Faxardo. Pero en fin, con la ora-
ción fe juntó la artillería; y con los ruegos, y fuplicas á la Mageftad 
D iv ina , fe vnieron las prevenciones neceflarias, fegun el pofsible, de 
quien benigna, y favorable le implora. N o impide lo poderofo de la 
Eterna providencia la operación , cooperación, y natural curfo de las 
caulas fegundas. Fuera tentar á D ios , y querer hizieííe milagros fin 
necefsidad , dexandolo todo áfu mera, fo la , y precifa dirección. Ef-
tarfe fentado, 6 en la oración entretenido, confiado en el auxilio de 
los Diofcs, y querer debelar á las contrarias hueftes, es efpecie de lo-
cura , ó de imprudente infipiencia , dezia ( 171 ) L iv io . Armando 
exercitos, difponiendo equeftres tropas ,y peleando, feconfiguc el 
íaür de fus enemigos vidoriofo. Y lo que no pudiera lo iníeriordc 
las humanas fuerzas confeguir, en tales cafos (abe la a l ta , y Eterna 
providencia conceder los triumphos, á los que en fus empreífas tie-
nen lo rcligiofo por fu móvil primero. 
45 A Perfeo, Rey de Macedonia, increpa gravemente Plutarco, 
Viendo que fe retiraba a Pydna con lo mejor de fu gente, con el pre-
texto de ofrecerá Hercules v id imas, y facrificios , a el tiempo que 
Paulo Emilio íu contrario eftaba en Campaña con fu exeteito, fin ha-
,ver por eflo olvidado la imploración de fu Numen , que lo experi-
mentaba( 172 ) propicio. L o que el mifmo venerada fingida Deidad 
de Hercules exprobo á el otro Traginantc , que muy fentado, y def-
canfado,le pedia, que le clcvaífe de la t ierra, y (acaífe de el lodazal en 
que eftaba atollado vn cargado bruto, de que fe fervia. Aplica de tu 
parte (173 ) la pofsible diligencia, le dixo de Hercules el fimulacro, 
que las Deidades no patrocinan á los ociofos. Que todo mas chrif-
tianado á nueftro intento lo dixo el adagio caftellano: A Dios rogara 
do^y con el mazo dando. Que iluftrb con fu acoftumbrada erudición el 
(174) do¿f ifsimo Solor^ano. 
45 N i porque muchas vezes no correfpondan los efeoos a los 
'defeos, y medios, con reda intención aplicados , debe defeaecer el 
Principe, 6 fuperior catholico. A muchos fucede profperamentc vn 
imprudente confejo ; y á no pocos los re¿los , y bien fundados d ida-
PKiies fueron contrarios ? dc4a ( 1 7 5 ) Cafiodoro, que parece lo to-
(i^)D.Thom.i.z.q.I8.art.^. ¡o 
corpor. 8c alibi pafim. 
(1^7) 0 dhína/apíentialguia ftt3qi¿ 
corda mjira regis^ttam qmi dtheamut 
ytfnr/rejCowr^ /V. Cafiod.Iib.v.varur, 
epift. J4'Dc que ctíam l ib . í .epi f t . 
( i í 8) Ptholome.in Centiloquio^ 
( i ¿ » VMe Laurent. Beíerlinc. ia 
Theatr. vitse human, ver b.w^í/o. 
( t7o)D. Diego de Saavedra E m -
pre f i f .vide etiara Emprcf. k , a i 
praefens intentum. 
(171 ^StulútU f(l feiendo , ñttt vottt 
debellari credere pojje. Arrnari coptst 
oportet i CíT deducere In equunty vt vtr-
cwn viro cengrediaris. T i t . L i v . lit>^ 
z.Dccad. 5. 
(172) fmtllprtctbmvolensy propUtuf* 
que annuif Deusi quíppé petebat vitft* 
riam belll , & palmam, baftam tenentm 
pugnan/que^ opem ímpiorabét DeLVlu* 
tarch.in v¡t.Paul.i£milij. 
(175) Tíryntbmt 
rtfpondhf.tpfe vt ínterim 
Aíanum laborantl adtnoveret , Atqm 
ita 
Deum adfiitnmm feduU, 
Achiles Bocchius lib.z.fymbol. f * ; 
(174) D.Ioann. Solerían, fup.cit, 
Emblem. $6, vbi multa videbit 
congefta. 
(17 y )/•«>, vf quídam omnia ¡mpru* 
dentér aganfyV ip/üpro vvto fuccedants 
quídam adotnniafe ionfilio dljponantg 
Vfemper in contrarium eis cedant.Cx-' 
fiedor líb 5 .cpift.i.S*lluft.orat, i,; 
ad Ccíarem. 
fijC)Sedet interea condiur 'altus, 
rerumque regens fie&it habcnai. 
Boetius lib.4 prof.í. 
(177) VidcSenec.lib.de divin.pro-
yid. 
(178) «^«í»» en'tm d'tUgtt Domimt, 
taj i ígtt . tá Hebr.cap.ii.v.tf. 
¿ u i t amo3arguo r^ c^ígc.Apoc.cap. 
3.V. I5>. 
(17^) Optimum e/l patitqued emenda' 
rettonpofsh,®' Deum3quo auílore cun-
t í * eveniuntffine murmure commhari. 
Senec.epiil.108. 
(180) Pecenften.in fymbol.Impp. 
ap.KQquier^jb.AThefaur.politic. 
cap. í .vbi videndus. 
(181) Cmjtlia event'u ponderantun V 
cut bené quidprocejferlt, multum illum 
providtjfe; cut fecus, níhil fenjijje dtca* 
múf.Cíc.OTit.pro C.Rabirio. 
(182) Tdm boni', quam malí eventus 
ctufie' Jmperatoribus vulgo tribuuntur, 
Dyonir.Halicarn.lib. 8. 
(185) Duram efe conditiomm eorum, 
qui in dandis confilljs , CT ingerendis 
rebus foknt ver/ari; cum eorum fides ex 
eventu foleat nejiimari. Demofthen, 
i .Ol ín th i . 
(184) tfullam tdm modejíam fcelici-
tatem ejfe, qua malignantes denles v i ' 
tarepofsit. Valer.iMaxim.lib.+.c.tf. 
^18 j) R « ge fias taxare^uivh fac'Ui-
mumiat res eggregias gererejer diffici-
Icypaucí/quedatum e/t. Dyon. Hali-
<»rnar.lib.5>. 
( l i 6 ) Ómnibus in magnis difficile eft 
placeas. Solón ap.Plutarch.in co. 
A 87) Irruidiam , vt mor taita omnia, 
tnfra fuam magnitudlnem poneré. T a -
cic.Iib.i4.AnnaI. 
{1 %%)Ferendat ejfe linguas,®1 quakm* 
tumque/ortunamy pne/erttm qu¿ abfit 
á culpa. Ciccr.libr.ó.epift.adTor^ 
quatum* 
( i8 í>} Xhucididlib z.hiftor. 
{196) Ars prima Regni eji pojfet in* 
v'tdiam pati, Sencc.in Hercul. fu-
rente. 
(151) Principem virum; tí^ omnibuí 
¡ate dominantem audire addecet nemi~ 
nemifed id demum per/equi > quod di-
¿tas ration'ts examen, C iuñitia nun-
fuam pra/iorata /«/fgr/M/.CelioRho-
digin.lib.io.antiquar.lcGion.cap. 
i -
{191) Ñeque locotneque vultu mutatoy 
fed vtfolitum per illos dies egitt altitu-
dine animi. Tacit.lib. i.Annal. 
^i9%)Farvi v'tr veré máximas bac 
faciebatydum cuníiandQ refiituerc rem. 
J>olybío l ib. j . 
6S El Anacoreta Canonizado, 
mó de Saluftio , confolando a el Ccfar. Difponelo afsi D i o s , fanta^ 
jufta, y fabiamente, por fus (176) altos , y ocultos fines. En quienes 
menos imaginaran los veneradores de la mundana fortuna, cayeron 
difparados de quien immutable la govierna Iqs mayores infortunios. 
Mucio experimento de el fuego la violencia; la pobreza ( 177 ) Fa-: 
br ic io; el deftierro Ruthi l io ; el tormento Regulo 5 el veneno Sócra-
tes ; la muerte violenta Catón. A los que ama D i o s , caftiga; (178) a 
los que exercita con trabajos, los quiere como íus amigos. Mas fa-» 
vorable es el padecer lo que acafo defpues no pudieras enmendar. R e -
cibelo como embiado de la mano D i v i na , y no murmures (17P) de 
fu a l ta , y acertada Providencia , dixo mas que Genti l , Chriftiano Se^ 
ñeca. Doctrina, que a todos los Católicos Dominantes di í lb la ehríf-
tlana conformidad de el Emperador Maximiliano Segundo, que en 
todas fus adveríidades, (180) y conflidos tenia por aíylo, y refugio^ 
el de : E l Señor lo proveerá, 
47 De aqui queda confutado el deteftable dogma de los Eftadlf-
tas Políticos ( de que procede el error infiíndido a el iníipiente vul^ 
go) que aprecia, eftima, y mide los fuceífos por los confejos, ¡ma-< 
ginando grande providencia (181) en lo bien fucedido; y ninguna 
atención , confejo , 6 defvelo en los acaecimientos adverfos. A los 
Príncipes imputa fu temerario error todos los buenos, (182)0 malos 
fucelfos. D u r a , y fatal condición de los Dominantes , y Soberanos,; 
eñár íiempre (18 3) á tal conftitucion expueftos ! Armarfe debe de pa-
c i e n c i a ^ confiante tolerancia el fuerte, magnánimo , y chriftianoi 
Príncipe , coníiderando muchas vezes, que no ay felicidad en el mun^ 
d o , que fe exempte de la mordacidad (184) de los malignos. lma-j 
g ine, que el ceníurar , y calumniar las acciones es tan fácil (185) co^ 
mo el obrar cofas egregias es difícil. Afsiente en fu confideracion, 
que el agradar á todos fue el mayor impofsible (18d) en todos tierna 
pos. Mas también debe eftar inftruido, que la embidia no ha de fupe-; 
ditar, poftrar, 6 avaífallar fu grandeza ,(187) antes si efta debe feí; 
fiempre fuperior, y feñora que la abatat 
48 N o menos fuperior debe moftrarfe a las murmuraciones, yj 
cenfuras, tolerando con invido animo , ó defpreciando con valerofo 
aliento (188) las lenguas de los maldicientes , como fe halle pura f« 
conciencia , y fu voluntad firme , y reíignada en Dios. Con efpecia^ 
lidad en tiempos fatales de guerras, en que por las muchas calamidad 
des en ellas inevitables, es precifo eftar expuefto (18p) de el impru-* 
dente vulgo á las calumnias, y criminaciones , como^lo amoneft^ 
Thucidides. Afsi oftentara lo Regio de fu Mageftad , (190) fabiendo 
fer á todo , y fobre todo Superior, N o por otra razón tenían los Cre-: 
tenfesla efigie de fu adorado Dios Júpiter fin oídos , ( i p i ) para do-í 
cumento de que vnfab io , y fupremo Dominante, no ha de darlos á 
el vulgo , 6 malcontentos, que de ordinario cenfuran fu obrar , fin 
mirar fi es con jufticia, con chriftiandad, y con razón. 
4P Notable teftimonio de efte generofo defprccio dexaron a la; 
pofteridad de celebrados Monarcas los bizarros alientos. De infa-
mes libelos abundaba Roma contra Tybcrio Cefar, en ocafion, que 
fe havia revelado grande parte de las Gal las, acufandole de omiífo 
en el remedio, quando eftaba difeurriendo en fu reftauracíon mas 
defvelado. Mas no immutando(ip2) fu Real animo tanto atrevi-i 
miento, con el feliz fuceífo , y fu tolerancia, avergonzó de el vulgo¿ 
y de fus émulos la defverguen9a. En roftro dieron á Quinto Pabia 
Minuc io , y otros Romanos Magnates el no haver peleado con Han-j 
n ibal , motejándole de tímido , y de cobarde. Mas deíprecíando 
( i p j ) con fuperior bizarría fus atrevidas cenfucas, dio a fu tiempo 
ocafion de gran rubor á los detractores con fus visorias. Perfeguido 
Otthon de ¡requentes calumnias, y cenfuras acerca de fu govierno, 
dezia repetidas vcz.cs á fus amigos: A quien no fabe lo que es impe-
l í 
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Var ('1P4) le immutaránlas cenfuras de los mordaces; mas á mí que 
ya eftoy fatisfecho de el Imperio, no me commueven fus vozes. Sien-
do verdadera Máxima , la que en femejante ocafion diftó Marco A n -
tonio , que á ninguno de los Dominantes (rp5) dexó de lacerar la fa-
ma la mordaz lengua ; y no fuera tan fuperior el animo, íi a fus falfos 
rumores no los fupeditaíTe con el defprecio. 
50 En eftando la conciencia libre de toda reprehenfion, toda 
cenfura de el vulgo es para mi vn juguete, dezia el Emperador (196) 
T i to . Y en tomando de Dios los confejos, y con Dios confultando 
primero las determinaciones con fana, y reda intención el Chriftia-
no Principe, ferán firmes, eftables, y provechofas , aunque mas las 
fafeine la malicia de el vulgo, 6 las quiera reprehender ( í i ya no en-
venenar ) la Política prudencia, 6 perverfa razón de efíado. Cuyo 
efpeciofo titulo de conveniencias propriás, deíbreciando el necefsitar 
de fuperiores fuerzas, hizo fiempre inconftantes, inútiles, y perjudi-
ciales fus diólamenes, aun para los mifmos que los abrazaron prefu-
midos por los mas convenientes. Como con energía ( 1^ 97 ) prue-
ba el erudito Padre Pedro Rivadeneira , confutando á M a -
chiavelo. 
51 Mientras Aí ía, Rey de Judá, tuvo fu confiaba en Dios, pro-J 
fefsó fuma Religión á la Mageftad D iv ina , confultandoíe en fus aho-
gos , y efperando en fu protección en los peligros; tuvo felizesfucef-i 
ios , larga paz, y con cortas Tropas defvarató á Zara Rey de Etyopia, 
que con vn millón de Soldados ( ip8) vino á perturbar fu Reyno. 
Mas luego que coloco fu confianza en los humanos confejos, que \\&~ 
man los EñadiíkíLsPcAkíCos: Humana prudencia, ó razón de ejladoy 
y con cautelofas artts atraxo á íu partido con grandes dones, haíU 
meter la mano en los tefdros de el Templo , y hizo fu aliado á Bena-i 
dad , Rey de Syr ia , apartándolo de Baafa, Rey de Ifrael, que mo-i 
v io guerra á el mifmo AíTa, el que con cortas Tropas venció antes 
Vn millón de Combatientes, confiado en D i o s ; con mayores fuerzas, 
y juntas con las de fu infiel A l iado , no pudo contraftar las de el Rey 
Baafa, aunque inferiores, viendofe defde entonces el Reyno de Judá 
lleno ( ip iO de calamidades. N o fue defemejante el íuceflb en el T r i -
bu de Ephrain confederado con losAfsyrios, y Egypcios contra los 
de el Pueblo de D i o s ; pues lo que los huviera favorecido la con-
fianza en el auxilio D i v i no , defpreciado, les atraxo de calamidades, 
y defdichas la prudencia humana, y razón de eftado en la coligación 
de los Infieles, (200) en cuyo poder fiaron fus felicidades, innumera-
bles defordenes. 
52 A quantas iniquidades impelió cfta fiera phantafma de razón 
de eftado ; y á quantos perdió, y deftruyo efta eftadifta prudencia bum 
mana, 6 la mafcara, y pretexto de convenienciapropria ? Con inter-* 
minacion, 6 comminacion terrible la quifo ver proferipta de los D o -
minantes de fu Pueblo la Mageftad d iv ina, previniéndolos de los in-: 
fultos, exceífos, daños, y defolaciones, que encerraba en fus conve-
niencias aparentes. Ay de vofotros, los que 0% preciáis de fabios en 
Vueílros ojos, y os japtais de íer los mas prudentes ! les dizc ( 201 ) 
por fu Propheta Ifaias. Defdichados de vofotros, í i os governareis 
por el humano, y político confejo, ó no atendida la l ey , y voluntad 
divina, olvidado el confejo, y divina prudencia, folo apreciáis la 
humana, explica ( 202 ) Cornelio Alapide. Hu id , como de afpid ve-
nenólo , de eña.prudencia humana, 6 de cfta fatal razón de eftado', fe-
guid los dictámenes chriftianos de la divina prudencia, y las direccio-
nes , y confejos de la Eterna Sabiduría, í i no queréis perecer con las 
fraudulentas artes de aquella, y íi queréis confervaros con todo au-
mento , y felicidad, íiguiendo la divina dirección , amoneftaba (20j) 
a los Romanos el Dodor de las gentes (á otro intento arriba ya iluf-
txtáo) en expoficion de San Bafüio. Como declarando, y enfeñando. 
(1,94) Jul.Capitolin.in Otthone; 
{19 S) Nemo eft magnorumPrmcipum, 
quem non gravií3V/alfa interdum fa* 
maper/iringat. luí . Capitolin.in M, 
Antón. Vide de hoc argumento la-
cob. BrucK. in Emble.poliiic.Em-
blem. j7.vbi piura. 
{i9€)Proptereaqu0d mh.H ago , quod 
reprehendí mereaturíeaiquee falfo de me 
dicunturiprorfus negligo. Titus Impe-
lat.ap.Ioan.Koquier lib.4. cic.c.tf. 
(191) P.Petr. Rivadeneira í ib. í ¡ 
de Principe chriftian. contra Ma-j 
chiar. 
(1^8 J a,paranpporo.cap.i4.& itf. 
(1^9) Stulti egtflti Vpropter hoc, ex 
prafenti tetnpore adver/um te bella con. 
furgent. z.Paralippom. c i c c a p . i í . 
v * . 
I 
(100) ludklwn Domtmcum luda, y 
vi/ífabofaper lacohjuxtá vías e!ust &*, 
iuxtaad'mventioneseiusreddet ti. Ofg 
feas cap. 1 a .y .^ 
{ t ó t ) K e , qrn fapuntet ejíls m ceulU 
vefhhW coram vobis met'tpfitprudettm 
/ejüfai.cap.j- .v.zi. 
(zoi) S*t buntant, &politkd veflr» 
confiliovoí regltts , non lege, t¡tvoi*n* 
tate Del y mnprudent'taJT coñfiHo di» 
vino. Cornel. Alapid.ad cit. cap. ft 
Iíaiat,Hug.Card.h¡c. 
{id^Noltte ejfe prudentti apud v«* 
metipfoi.Ad Rom.cap. 1 z.v. 16. 
Quafídtcat: fíe human* prudenti* in* 
nitatmniyjed dwin*. D.Bafíl. in RC3I 
guli» breviorib.rerponí.sío. 
Vide fup. n. y^.in margin. 
(zoj)Af$ob-D-Rodriglib,$' " * • 
t íos ) Philip.de Comlo.in faa lalfk. 
Iacob.Merg.lib. 17* Annal. 
izo j ) Guichardio.Ub.3; 
jfio8)Guiclurdin.Ub.4i 
(109) Reprohát cmfiliá Prínctfam» 
píálm.?! v.io. 
Armihílavtt&t\)r.\nc* 
Jrr'rta fac l f .ChddM Pagnin. 
£vír//V.Septtug. 
(x to) Ñeque frincipum vmvtrfa pott~ 
fias prevalere pote/l v'trtuú D e i , vt 
contra itfus volmtatemjfut cordú fof-
Jirtt propofita , atque decreta perficett» 
Jed difipat eajnfrmpt* & evacuat Re-
gum Dommustfuotfejcumque t V quo-
modocumque vo/MCnV.Tuelm.ad citk 
Pfalm.sr, 
(zti)Hoc/ítprem<s mentu efi, texta 
varijs fraudibut impwrum conjilia dif~ 
jolverep' irrita reddere^quatmju popw^  
i i multitudini,*? impiorutn authoritati 
xnnitanmr. P.Fr.Thom.LebUnc, in 
«xpofit. Paraphraf. cit. Píalm, 32. 
ftft.z. 
(iiz)Theodorct Euthytn. ad cit. 
yralm.ap GloíT.ord. 
<r 1V D.BafiUin expofition. huiu« 
Pfatm. 
(z 14) Nieol. de tyr* in fuá GloCT. 
Jxíc. 
i[xií)i.Reg.ctp.f; 
( ü O i.R.eg.cap,i7.8c xBj 
¿tÍ7)fiX0d.cap.i., 
70 El Anácótetá Canonizado; 
que los mas confiados en efta humana prudencia, razón eftadi/lay polU 
tica aparente conveniencia, y de ella alucinados, y engañados , eífos 
ícran los mas defdichados,y perdidos. 
53 A Vv i t i za , Rey de Efpana, le diftb la humana prudencia^ 
que aíTcguraría fu Corona, quitando los fueros a la honeftidad con 
que lifcmgeaba a todos, y él gozaría con la diífolucion la propria 
conveniencia. Mas prefto le defpojo de el Reyno , (205) y de la vif-: 
ta. A el Duque Carlos de Borgoña le fugerib la Efíadlfta Política, 
que entregando con traidor trato la perfona de Luis Conde de San 
Pab lo , y Condcftablc de Francia a Luis Vndezimo fu Rey , dexaria 
cftc la amiftad que tenia con Renato Duque de Lorena , enemigo 
que era de el Condenable; mas falible a eñe (106) vana, y aun per-; 
judicial fu efpcran^a. A Luís de Esforcía, Duque de M i lán , le per-, 
fuadib lo eftable de fu Dominio , fi quitaba la vida a Carlos Odavo 
Rey de Francia, {207) quandobolviavidoriofo de,la toma de Ña-
póles. A Henrique Tercero, Rey de Francia, le influyb finalmente 
fer neccífarlo para fu fegura confervacion en el T r o n o , acabar con 
los dos hermanos Henrique de Lorena, Duque de Gu i fa , y el Carden 
«al Luis de Lorena. Masquando mas defeuidado (208) en fuPala-< 
c í o , fe hallb el Rey Henrique fin el Cetro, y fin la vida. Que eftas 
razones de efiado, y dídamenes de la pura Polít ica, y humana pru^ 
dencia , fi atienden á los prefentes provechos, y conveniencias pro-
prias, no precaven, y precautelan las futuras anexas defgracias quq 
traen embueltas. 
54 Reprueba, aniquila , defvanece, traílorna la eterna Sabidu-
ría los confejos , los didamenes, las cavilaciones de los Principes , h 
de la prudencia humana, Polít ica, y Eftadiftá , dize (205?) el Monar- , 
ca mas pradíco en las máximas de el Cielo. Porque la mayor caute-
lada Potencia no puede prevalecer con fus máximas de efiado á la efi-,' 
cacíade el poder D i v i n o , para poder perficíonar , contra el propoíi-i 
to de la Divina voluntad , los decretos, invenciones, y cavilaciones, 
que la humana prudencia , y propria conveniencia fugíere á las mun^ 
dañas Poteftades. Afsi (210) Títelman , porque las paliadas fraudes, 
los folapados eftadíftas coníejos , aunque mas texidos con el bulto de 
el aplaufo popular , y folapados con la impiedad autorizada de los 
Magnates , fon de la divina mente juguete, para fu ruina lamentable. 
Atsi (211) el do¿lo Padre Leblanc. Qué les aprovecho á los Afs i -
rios la confianza en fu potencia, y las ideas políticas de fu Rey Sena-í 
cherib , y fu General Capitán Rapfaces, para no fer deftruidos por la 
Divina potencia? A ellos miraba David en la referida Máxima, en 
expoíícion(2i2)deTheodoreto, y Euthymlo. LosSyros fitiando, 
y oprimiendo a Samaría con fraudulentas artes , fon de el Divino po-
der (213) dcfvanecido torbellino. Los Egypcios juzgando acabar 
de el todo con los Ifraélítas, quedando eftos privilegiados , y ref-
petados de las ondas, hallan aquellos ( 2 1 4 ) funeíla tumba en las 
aguas. 
55 L a coligación de Principes, y Potentados contra jofue, y fu 
Ifraélítíco Pueblo , debelada, y deftruida. Los muchos Reyes con-, 
gregados de político acuerdo contra Dav id ; las aftucías de Saúl conr 
tra fu vida ; la arrogancia de los Philífteos contra fu Mageftad, luego 
que por elección de Dios fue vngído Rey de Ifraél , no pudieron 
prevalecer contra los firmes confejos, y ímmutables decretos de la 
Eterna Sabiduría, que dífipb aquellas aftutas artes, y fujetb eftas ar-
rogantes prefumpciones, quedando tributarias ( 2 15 ) de David.Los 
confejos depravados de Abfalon, y Achitophel , conjurados contra 
el mifmo David , fublevando , commoviendo, y alterando el Pueblo, 
y Reyno contra fu Señor legítimo , fon defvanecídos;muertos fus au^ 
tores; caftigados los rebeldes , y ahuyentados ( 2 i d ) los desleales. 
t ^s ideas depr^vai^s de Pharaon fon (217) difipadas. Las de Balaan, 
t 
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v Balac deftruidas, ( 218 ) y rraftornadas. Las de Nabucodonoíbr, 
Rey Afsirío, y fu General Holophernes»fola vna muger, mas favo-
recida , y protegida de D ios , ( 2 rp ) las deshaze. Las de el Impio, y 
bárbaro Antiocho Epiphanes, Rey de Syría.concra los Machabcos, 
y demás cultores de el verdadero D ios , quando mas juzgaba exaltar 
fu grandeza , acabando con los que fu inhumana crueldad perfeguia, 
acabaron antes con fu horrible fin, y muerte f 220 ) violenta. 
55 Qué vtilidades vinculo á Francifco, Primero Rey de Francia, 
y a Henrico Segundo fu hi|o , convocar el padre la potencia, de el 
Turco , con quien fe col igo; y el hijo advocar el poder de los Princi-
pes Proteftantes de el Imperio contra el invino Carlos Quinto de Ef-
paña ? El Turco ( 2 2 1 ) con fu formidable Armada hizo en las Efpa-
ñolas tortas poco daño ; en el Puerto de To lón , donde fe abrigo á 
invernar, robo toda fu Cofta , la deftruyo , y abraso, íiendo mas ex-
plorador de las entradas de Francia, para poder acometerla, quando 
fe ofrecieíTe, que conquiftador de Efpaña , para que fue implorado fu 
poder grande. Los Proteftantes Principes fe retiraron también á el 
mejor tiempo , por fus particulares fines , y interefes de cada vno. 
Quedo, en fin , la humana prudencia de padre, y hijo burlada, que-
dando aquel príííonero de Carlos Quinto, y efte firmando con el 
raifmo Cefar no decorofos paitos. Solo en Dios tenia colocadas Car-
Ios fus efperan^as, como él lo expreífaba varias vezes ; íolo atendia 
ala jufticia de fu natural defenfa, por eflb fue de Dios tan favorecí-
do , y protegido contra fus mayores enemigos; á el paííb que de eftos-
los humanos confejos, ( 222 ) y políticas ideadas conveniencias eran 
abatidas , y por el poder de el Altifsimo caftigadas. 
5 7 Siempre experimentaron favorable la divina protección, aun 
entre las mas confufas borrafcas de las mas enconadas turbulencias, y 
contratiempos, los Principes, y Dominantes, que en el temor, refpe-
t o , y religión de el verdadero Dios fe efmeraron, dezia ( 22 j ) L i -
v i o ; como los apreciadores , mas que de los divinos, de los humanos 
confejos, íiempre por vltimo fe vieron confundidos. Es la religión, 
y temor de el verdadero Dios el fulcimento de las Monarquías, (224) 
dixo Ladancio , y en la que prevaleciere cfte temor, y chriftiana re-
ligión á las Políticas conveniencias, que didta la razón de e/iado, y 
prudencia humana, fon feguras las afsiftcncias de la Divina. Siem-
pre hallaron favorable el Divino Numen los Católicos Emperadores 
Arcadio, y Honor io , hijos de el protedor de la Religión Chriftiana 
el grande Theodofio; mas con efpecialidad fe moftro el Cielo bené-
volo con Arcadio, quando defpreciadas las mundanas conveniencias 
que le prometía la Eftadifla Política, negó confiante vn Templo que 
le pedia Gayna, Caudillo de los Arríanos, para exercer en Conftan-
tinopla fus facrilegos Ritos. Pues á el querer vna noche reducir á ce-
nizas el Palacio de Arcadio, con fu perfona , y familia, vieron (2 2 5) 
los Infieles Exercitos de Angeles íirviendole de Guardias. Quando 
Honorio defterró, y derogó la libertad de conciencia á los Gentiles 
de Roma, y á los Donatiftas de A fs ia , privandofede los grandes i n -
tereífes que fe le feguian en permitirla, no folo fe vio vi(ítoriofo(2i6) 
de Alaricofu enemigo, fino también triuníantc de los Tyranos, que 
intentaban víurparle el Imperio. Y en quanto Joviniano, y Valenti-
niano fe apartaron de la deteftablc politice de el Apoftata Juliano, y 
figuieron, y abrazaron las verdaderas máximas de la Religión Cató-
lica , fe vieron (2 2 7) de el C i c l o , por inflantes, tan favorecidos, que 
vno , y otro llegó á manejar el Romano Cetro. 
58 Las v isor ias, profpcridades, y augmentos que ennoblecie-
ron los Reynados de David , Ezcquias, Jofaphat, Aíía, Jofias, Conf-
tantmo Magno, el grande Theodofio, Cario Magno, Hugon Capc-
to , Carlos Quin to , y otros innumerables , mientras fus confianzas, 
confejos, yfuerzas las colocaron principalmente en el auxilio D i v i -
dí 18) Numeror .cap.x j & 24. 
(21^ ) l u d i t h c a p . i j . 
(220) a.Machabeor.cap.^. 
( a2x )V i c l e I oan . ,Koqu ie r I i b r . 2. 
Theíaur pol i t ic .cap.22. 
S i fea l id ia efta coligación , vnion , y 
alianza con Infieles , Gentiles , Turcos, 
ó Hereges entre los Principes Catbélicosj 
contra otros Catholicos Chrifiiams*. 
V i d e P.Cauf ino R e y n o de D i o s , z . 
p.differt. 3 8. vbi plura erudi té , & 
chriíHane. D . l oan . Solorcan. E m -
blem.5>i.a num.zo l oan .Koqu ie r 
l i b . i .The faur .po I i t í c . cap. 11. M . 
Fr. loan.Márquez l ib . z . Guve rna . 
chri í l ian.cap.2 > .a l iqu id . 
( z i z ) H u m a n a confilia c*/liganturt 
vbifecoeleftibuspraftrunt, V a l e r . M a -
x i m . I i b . i . c a p . í . 
( 2 2 ? ) Omnia pro/pera eveniunt fe-
quentibus Déos \ adverfa autem fper-
«e«í/¿aí.Liv.lib. j . D c c a d . 1. 
(224) Religio , V timor Deifolus efl, 
qui cuftodit hominum /ocietatem. L a -
danc.de ira Dei,cap. 1 x. 
(22 ;) Sofon.Ub.S.cap.f. 
(tttf) Orofio Iíb.7. cap.41.Barón. 
cotn.;.Annal.anno.4ii. 
(227) D.Antonio. 2. p.hiftor.iit.;. 
Paulo Diácono lib. 1. cap. 1, 
Tripartir, lib. í.cap. 5 f. 
no. 
7^  
El Anacoreta Canonizado; 
(2i8)Videinterim D.Auguft.lib. 
Cardin.Baron.Epitom.» pag- f8* ' 
( 2 » 9 ) ^ « eft fapienti*. (Chaldet. 
líen eji intelligentia. ) Nonefi pru-
dentJainoneftconpum contra Dorni-
fíwiw.Pfoverb.cap.t i .v. }©% 
,7o Ypor 'e l contrario, los aeftrozos, defolaciones mué tes, y caá 
lamldades, que en fus Monarquías experimentaron Honotio , ^ m 
n l a n o S e ^ ]uau ^ ^ Y " ^ ' / 
o^o^míchos , governados por fola la razón de efiado 5 y mientras fi-
l e r o " los diáamenes de 4a pura política, o hwmna prudena* De-
xando aparte el ver convertida en ignomiaiofos humos aquella í o . 
^e viapotenciadelosRomanosEmperadoresNeron Decu) D i o -
cledano , Maximiano , Valente, juliano y otros Idolatras de íu pro-
priaconveniencia. Veaelcur lo fo( i2 8) lasHiftonas, afsiDivin.s, 
L m o Ecleíiafticas , y Humanas , que de eílos y otros exemplares fia 
numero eftán llenas. Que concluyendo efta Máxima , ^enen en ella 
los Católicos Dominantes elirrefragable documento, que fin D ios , 
fm fu auxilio , fin fu confejo , y dirección (22p) fon vanos todos los 
humanos confejos, direcciones, y providencias ^ ^ ^ r t ^ J ^ 
f u e ^ la peíkima razón de efttdo ? humana prudencia , o Efiadifia 
^ c T Aprendiendo de nüeftro ínclito Patrono Saturio, tan pru-
dente , quanto Religiofo 5 pues para el feguro acierto de la mas i m . 
portante refoiucion, confulto con efpacio i delibero con tiento ; rc-
folvio con denuedo j oro con inftancia; confino con Dios con conti^ 
nuacionfervorofajdefterrodeelimperiode fo afedo toda mclina-
rlnn oafsion, y propenfion á toda humana conveniencia 5 con cuyos 
medios tan prudentes, quanto religiofos, logró el feliz acierto de fi* 
eremítico Inftituto. 
T E X T O , Y H I S T O R I A , 
R E F L E X I Ó N . 
(1) rtmeyufiteultilltw , tu'humana-
rum rerumvici/itudinet, & ptrtcula. 
Salazar ybi fupr.in textu. 
O ) ÓmnibusreimhMllzxt vbi Aip. 
lí K Ntcs de dar mas paííb en los felízes progresos de el pre-í 
/ \ meditado Eremítico eftado de nueftro Ínclito Patrono 
Saturio ferá bien fixar los de nueftra confideracion en los medios tam 
proporcionados de que fe valió fu difereelon iluftrada , para llegar 
ícsuro á el puerto , a que fufanta vida iba dirigida. Temió á los po-
derofos , y peligrofos lazos, ( 1 ) que podían enredarle , y impedirle 
el camino de fu anhelado termino; por eííb con valor conftante, y ía-i 
erado denuedo procuro romperlos , y deshazerlos. E l mas arriefga-' 
dodetodosconfidero fer el de las temporales abundantes conve-
niencias , y mundanas riquezas, de que fus padres le havian vincula-
do cantidades copiofasimascon apoftolicodefprecio las defarray-
gó no folo de fu poder, fino también de fu corazon.Ni aun reli qui as 
de lo que fueron permitió permanecieííen en fu animo ; y por eflo 
defprendido de todo lo temporal, lo repartió todo, ó lo dexó , y def-
precló, ( 2 ) fin refervar para si aun la mas mínima porción. Grande, 
y celeftial documento! Mas no menor defengano para los 
codiciofos,y afidos á los abundantes bienes^ r i-
quezas de efte mundo. 
* * * 
* * * M ^ ^ 
* ^ * * * 
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PÍA-
San Saturio Ef emita, Katííb. Vj 
D I A T R I B A V. 
Ví 
PODER G R A N D E , Y TTRANIA D E &AS R T Q J J E Z A S ) 
Bien conjiderado ,/<?» nada y y deleznables ,pardno apetecerlas. No f&i 
dan a el que tenaz, las pojfee. La mlfma anfia de tenerlas es el 
mayor tormento de el que las codicia. Son fomento de las, 
culpas. Son inftrumentos de las penas% 
y def dichas. 
GLOSSA, Y COMMENTO E T m C O - P O U T I C O . 
t T ) feo penetrada tenia Saturío la eficacia poderofa de las rw 
J D quezas mundanas, para enredarle en los rieígos lamen-
tables de el figlo, y impedirle ios paflbs 4e fu fagrado propoíito^ 
quando á fu tyrana poíTefsion aífcfto valerofo los tiros de fu total def-
precio. Tyrano dulce ( ^ ) Hamo el Nazianzeno á el oro; porque íi 
con fuavidad, y delcyte fe haze en el humano corazón entrada, con 
tyrania triumpha , y predomina defpues á las racionales potencias, 
Poderofo dueño, y potente Monarca, á quien todo el mundo rinde 
vaíTallage, y cuyo imperio autoriza aun lo mas iniquo,y injufto}acla-
mó (4) á la opulencia Tertuliano. Y aun el mifmo Ghrifto vso defta 
mifma frafe, hablando á los codiciofos Pharifeos. Que no havia mas 
de dos Señores, y poderofos dueños en lo criado dominantes, les di-
ze, Dios, y las riquezas, ( 5 ) el Criador, y el oro, el Mammón, 6 
la riqueza de iniquidad, (como (6 ) interpreta San Gerónimo) y el 
Padre Celeftial. EíTo es dezir, que no fe ha de fervir á dos feñores, 
y nombrar á el dinero, como vno de ellos, dize ( 7} otra vez el La-
cónico Africano, porque eílb es declarar de el oro en los mortales pe-
chos el fupremo dominio. Y dar á entender, que es tal el poder,y fo-
berana poteílad que en el mundo tiene, que todo lo avaííalla, domi-
na, y rinde. Por eílb es tanta la codicia humana en adquirir>para con 
las riquezas, (8) fobre todo lo criado predominar. 
a Mas gente arraftraba á feguir fu faifa, perniciofa, y fuperfti-
ciofa doctrina Simón Mago, que á la fuya verdadera, faludable,y fo-
lida atraía mi Padre, y Señor San Pedro. Y la caufa deefta notable 
diverfidad la manifefto con íingularidad el antiguo Padre Anaftaíio 
Nizeno. Entre otros engaños, y iluíiones, de que fe valia el Mago, 
era difponer con fu diabólica arte parecer á los que le miraban, que 
eftaba todo (p } en oro convertido j y lo mifmo era verlo las gen-
tes convertido en oro , que irfe tras él , como arraftrado, todo 
el mundo. 
I De Júpiter fingió la ciega antigüedad gentil, que era el fupre-
rao Dios de las deidades, y que como á fu Rey le rendían (1 o) to-
das vaíTallage. Y con tanto poder , y foberana poteftad no pudo con-
traftar la hermofura de Danae, hija de Achryíio, Rey de los Argivosj 
ni fu deidad fuprema fue poderofa á humanar á fus cariños lo def-
deñado de fu pretendida, y folicitada belleza. Convirtiófe Júpiter en 
lluvia de oro, dizen ( 11) las fabulofas íicciones;dex6fe caer blanda, 
y fuave en el regazo de la efquiva Danae,que con armadas, y vigilan-
tes guardas tenia fu caftidad defendida en vna fuerte, y inacccfsible 
torre; y lo que poder, y deidad fuprema de Júpiter no pudieron 
conquiftar, el oro, y fu eficacia ( 12 ) lo vino á rendir , y poííecr. O 
explicándolo con otras vozes con Laftancio Firmiano; viendo Júpi-
ter , que fu poder, y deidad eftaban defarmadas, para apoderarfe de 
el fuerte alcázar de la voluntad de Danae , como entendido aífefto las 
baterías con piezas de oro , y abrió con ellas tanta brecha , que no 
tuvo uecefsidad de darla analto, porque luego ( 1 i ) aquel roquero 
íaíUUo fe entrego íendido^ 
(?) Aurum dulch tyramt. D.Greg.; 
Nazianz.0rat.z4. 
(4) /«fuflUite cultor em, V dommato¿ 
rém tottus faculi nummumfeimus om-
ne/.Tertulian. lib. 4. adverf. Mar* 
don.cap. 33. 
(f ) Nem&pote/idttohut dorñmh/ervi* 
re::: Non pote/lts Deo fervir e ¿ F Méun» 
»«£?».#. Mat th . í . v . 24. 
( í ) Mammón» divinas , eafyue inlu-
(iasifignificat. D . Hicron. epiftol.ad 
Hec]iblam,qu«ft i . 
(7) Dúos Dóminos nominavit , Deuntt 
V Mammonamfireaíorefn , CSf Num-
vium.Tertul.cit. loco , circa quem 
vide lacob.PammelIum. 
(8) í//« incubuerunt tomines in adu~ 
natione divitiarum , vt nemo , wfiD't* 
vesyhonorepurefur di¿mts> D.Hicron. 
ad cit.loc.Mattb. 
(p) Tn aurttm tenvertehatur. A n a d ; 
Nizeno quaeíl.z^. 
(10) luplter ts3 quem Deorum Rerem 
appellarunr antiqui. Natalis Comci 
lib. z.Mytholog. cap. 1. Ipfum Deo-
rum omnium , Dearumque Regtm ejfe 
voluntaD.Auguft.lib.4. Civit. Dei , 
capí». 
(11) De hacfahmla.'Szt&l.Com cit, 
loe. Ovidio lib. 6. Mctamorphof, 
Horatius l ib. j .D. Epiphan. in A n -
chorato D.Auguft . í ib. i8.Civitat. 
Del , cap. 13. & ibi Coquecius , & 
Vives,& alij pinrel ap.eos. 
(^it)^uam Júpiter cum adamareft 
áurea pluvia per ¡mpluvium Htrri fl-
lapfus vitiavil.Luáov.ylveí in Coni 
mentar, ad ele. loe. D. Augüft in. 
l ib. iS. 
(1 j) Danaem violaturut lupiter t aw 
reos nummos largitér infinum t'ius im* 
fundir.LA&tnt, Firmian.lib.. i .divH 
nar.inftit.cap.il. 
\ 
(14) PecmUvoeatur, f M ¿vt fu * 
iftnnh. D.Auguft.lib.7. CivicDei, 
cap.12, 
( 1 0 ^y»"» Tovemfuife Dcam Pecu-
niam t Armbk aufíortt comprobatur. 
P.Leonard, Coqueas Comment. ad 
cit.cap.12.DAag. 
(16) Re* Regum, & Domirtus Vomi. 
»¿irtr/«rw.Apocal.cap.i^.v.i<í. $?*» 
Veorum Dowmw/.PÍálm.^-V'1, 
(1 -i)Avarus , ^«o¿ e/? idolorrnnfervi' 
tus.ká Ephef.cap.f. v.y./ív^r/V/á, 
^«íC ?/? fimttlacbrorum fervltut, Ad 
ColoíTcao.j.v.f. 
(18) Eídololatres. Já Q&fal í/? Wff-
lommferv'um, Grasc.Tcxt. 
(19) Avartomnem /pem v¡t<e portunt 
in futs op'tbus: o^ go tilas3quafipro Den 
babent. Cornel.Alapid. ad c h . cap. 
jr.v.f.adEphef. 
<i5>) Qí3od David inquit Pfal.i 1 %• 
Sfrru*la:hra gentium argentumy V au* 
rumihoc magna fapientia invertit Pan* 
lusydicena ArgentunijV aurum/unf/t-
mulacraJS'Uola avaroruTn.Thsophi' 
la^.ad cit.loc.ad Ephef. 
(10) Repleta e/i térra argento,^ auro. 
Mt repleta efltérra idolis. Ifaias cap. 2. 
V.7.& 8. 
(z 1) Sugillatur adlitteram bic'avari-
Ita.Quia nlrntam abundantiam fequi-
tur idolatría. Hugo C.ad cit. cap. 
Zíáiie. 
(zz^Exod.cap.^z. 
(25) Aurum iudakum populam fie 
Juq captivafvU afpeéiu tvicit illecebrts, 
/peciedecepit'y vt bocejfeDeumcrede-
rent^y Dtum verumy Deum tot benefi-
ájs cognitum denegarent, Sic convertit 
hominet in lumenta,vf vituli caput¡ca-
pul fuum crederent : í^ * omnium rerttm 
capiti caputvituli anteferrentJi.Vcu, 
Chryfolog.ferm.z^. 
f 24) VitjJit, In domo Dcmlni borre»* 
dum videmuj.S¡¡utd nüIdolatras mini-
(irantes, Mehtigr ,yí non idtlorum ler* 
kfítusavar'tt'ta efl. D. BernarJ. L>c-
clamation.in illud:£cíe msreliqm-
mus cmnia. 
(z y) Tri/i'is avarltla argentum venera* 
tur^ 3" aurvvti 
Ac veropr<efert illa metalla Veo, 
Ccrmaa.Pcoeta. 
^ z í ) Bonum mihi lex cris tus fuptr 
tnilliaauri, V argenti, Pfaím. 1x8. 
V.yz. 
(17) ímo raras boc diciti Hoc efl , qut 
legem Dei aitro , 13" argento pritferfyqut 
potefipropter legem Dei otnnia rel'm-
^«frf.D.Auguft.in cit.Pfaloi.i x 8, 
J74 ^Elifínl&íctaCánóhizaáo; 
4 Para que todos reconocieíícn, y veneralTen la íupenorídadjpoá 
lencta , y foberania de fu grande Júpiter, decretaron fus idolatras 
adoradores , que folo fe le Uamaífe el dios pecunia, o dinero , dizc 
( 14 ) el grande Augbííinó; ó con el timbre de la diofa pecunia,, qui-
sieron foefle conocidojfegun ( 1 5 ) Arnobio. Por que les pareció,que 
con folo llamar á fu Dios Júpiter dinero, quedaria para con todos fu 
deidad,y poder acreditado. Coníiguieron que fuefl'e tenido por Dios 
de los Diofcs, y Rey de todas las deidades dominantes, que es el 
mayor blafon con que fe explica en las fagradas Letras ( i 5 ) de el 
verdadero Dios el ser; para fignificar , que era tal la potencia de el 
dinero, que contra la Deidad verdadera tiene eficacia para vérfe fu-
perior deidad idolatrada. 
5 No es frafe efta agena de las fagradas tetras; pues el Apoftol 
llama a los avaros ( 17 ) idolatras : Siervo de los Ídolos, b idolatra 
de fus íimulachros, por lo que veneran á el dinero, lee el Texto f 18) 
Griego. De quien nodifeuerdanSan Juan Chryfoftomo, ( i p ) San 
Cypriano, Theophilaíto , Euchumenio , y otros Padres. Porque no 
pocos , faltando á la Fe verdadera , apoftataron de la creencia de e! 
verdadero Numen , ( i p ) pervertidos de fu avaricia. O porque co-
mo los idolatras veneran las imágenes, 6 íimulachros falfos de oro, 
y plata, como dize el Real Propheta; afsi las felladas, y efeulpidas 
monedas de plata, y oro arraftran con fu poder á los avaros , para 
que ( 20 ) como á deidades les tributen rendidas adoraciones, 
y cultos. 
6 L o mifmo fue deferibir el Propheta Ifaias a la tierra-llena de 
plata , (21 ) y o ro , que afirmar eftaban erigidos multiplicados alta-
res , y dedicadas aras fin numero á los Ídolos. Porque el anfia ¡nfa-
ciable , y codicia de el tener , efta ( 2 1 ) muy contigua , y Connexa 
con el idolatrar. La ocafion de lafacrilcga adoración de aquelBecer-
r o , que pecho por tierra venero el Judaico ( 2 2 ) Pueblo.folo la atri-
buyó la agudeza de el Chryfologo ( 2 * ) á el fer fabricado de oro 
aquel vaciado bruto. Con fu vifta , dize, los captivo el oro ; con fu 
alhagueño afpefto los enredo ; con fu aparente refplandor los cegó, 
para que negando a el verdadero Dios , que los havia llenado de in • 
numerables beneficios, antepufieífen en las veneraciones la cabera de 
vn becerro , por fer de o ro , a las adoraciones de el que es Cabera de 
todo lo criado. Mas poder tuvo el oro en fus avaros pechos para dar-
le cultos , que eficacia para contenerlos en la creencia de el verdade-, 
ro,y folo Dios la multiplicación de fus beneficios. 
7 No a otro intento fe dirigieron las replicadas triftes lamenta-
ciones de elMelifluo Padre San Bernardo,lloLUido las horrendas ido-
latrías , que confideraba en la Cafa de Dios ,folapadas con el velo de 
cpxe/omos Chriftianos, No miento en efto^ize ( 24 ) el delicado P a -
dre ; muchos de los que en la Cafa de Dios miniftran , fon vnos finos 
idolatras > porque muchos de ellos fon avaros, codiciofos de rique-
zas , y en el los, mas que el culto de el Dios verdadero, rcyna^tenicn-
dolas por fu Dios,la idolatría. Y es lo que en fubftancia canco el in -
íigne moral Poeta Germano , quando dixo, que la avaricia veneraba 
de tal fuerte á el oro , y la plata , que en fu verdadero aprecio ( 2 5 ) 
era de mas valor el de eftos metales en lá realidad, que el de la ver-
dadera deidad,que fingen en lo exterior. 
8 N o es razón paflar en íilencio la energía de el cxcclfo Padre 
San AguíHn , en el reparo que hizo de la locución del Propheca Rey. 
Vueftra ley immaculada , le dize a Dios ( 25) el Propheca , la tengo 
en mayor eftimacíon , y aprecio , que todos los millares, que el mun-
do anhela ,de plata , y oro. Quien de los avaros de temporales ri-
quezas , podrá hablar con eftafarhfaccion, y confianza , dize aora el 
exeelfo Padre ? Preferir el oro á Dios , es lo regular^ ( 27 ) porque el 
no dexar por Dios lo qui: tienc^ con adhdioivdteforado, es ícnal de 
que 
Sart SaturioErcmíta,Díatrjb;V. f f 
&lé en fu aprecio es á Dios el oro en ín eílimacion preferido. 
k p La razón de todo lo hafta aqui didado es tan moral , como 
política. L o que vno tiene continuamente en fu mente; lo que con 
continuado movimiento rebuelve en fu animo; lo que es el conti-i 
nuo termino de fu operación, el vltimo fin de fu obrar, donde íixa 
todo fu amor , y corazón; adonde dirige, todas íus acciones, eftu-
d ios, y penfamientos; adonde ordena todos fus cuidados, trabajos, 
y aun la vida , efle es fin duda el Dios que venera, dixo San Macha-
rio, (2 8) el Anciano, á quien afsienten otros muchos Padres. Y lo 
que mas es , también V i rg i l io , ( ip) aunque Ethnico. Aquello es lo 
que el aníiado adora, porque aquello es lo que á fu amor le arraftra. 
Los Dioíes Indígenas, Alienígenas, Celeftes, Terreftres, Marinos, 
fontanos, Fluviales, Certos, Incertos, y otros treinta m i l , que el 
delirio de la Gentilidad fingió, y fabricó, fegun (30) Varron, no tu-
vieron fér en otifa Tarazana, que en la vana idea de la codicia de ca-
üa Reyno 9 Provincia, 6 Gentes, con que idolatraron en lo que ape-
tecieron , dixo ( j i ) Mlnucio Félix. Y Orígenes adelanto mas indivi-
dual , que de aquí también nació llamar á las riquezas los avaros: D/oí 
dt los defeos, porque (3 2) á folo ellas, y no á otro Numen, los tenian 
ííempre dirigidos. v 
10 Y fi queremos otra razón tomada de el refpeto que a vna co-
la fe tiene , para argüir la veneración que fe le rinde, nos la da San 
Juan Chryfoftomo (33) para el intento. Afsi veneran, dize , los ido-
latras á fus vanos Simulachros, que aprecian por verdaderas deida-
des , que en feñal de la fuma reverencia que las profeífan , no fe atre-
ve n a tocarlos con fus manos; y ver á los avaros con el refpeto con 
que tratan a la plata, y oro que tienen ateforado, que folo con mi -
rarlas fe deleytan, mas á tocarlas no íe atreve fu avaricia; no ay que 
dudar que las tienen en concepto de Deidades , en quien idolatran, 
quando con tan efcrupulofa reverencia las miran. 
11 De el taller de la coníideracion de efte tan eílupendo, ó barj 
bato poder de las riquezas, nacieron, y falieron tantas ponderacio-
nes , que idearon Poetas, Profanos, y Humaniftas, para mas mag* 
nificarlo. Todo quanto ay en lo criado , dezia (34) Horac io , eftá 
patente á las riquezas, la vir tud, la fama, la honra, lo D i v i no , y lo 
Humano: el que fuere poífeedor de ellas fera efelarecido, fuerte, fa-
b i o , y aun R e y , y quanto mas quifiere. N o fe apartó mucho de efte 
modo de hablarPetronio Arb i t ro , quando (35) dixo: E l acomoda-
do , y poderofo podrá fiempre navegar con profpero viento. La for-
tuna la tendrá á todos tiempos á fu mandado, y arbitrio. N o es efto 
mucho. Pienfc , imagine ,fueñe lo que guftare que le fuceda á fu vo -
luntad , porque lo tendrá todo puntual á fu fatisfaccion. En fus con-
tadores tiene el rico cerrado á el fupremo de los Diofes Júpiter, para 
mandarlo; en todo eftá fujeto á fu voluntad para obedecerlo. 
12 A cuyo intento dixo Menandro,yocando,ó como dize el Caf-
kellano, zumbando de Epicharmo, que fingia varios Diofes podero-
fos, como los vientos, el S o l , la T ie r ra , la A g u a , el Fuego, y las 
Eftrellas; rióme de eflb, {16) le d i xo , los vti les, poderofos, y ab-
folutos Diofes para todo, ion nueftra plata, y nueftro oro. Colóca-
los en tu cafa , pídeles lo quequifieres poífeer, que luego fin repug-
nancia lo llegarás á confeguir. Tierras, cafas, efelavos, alhajas, y 
preciofos adornos 5 amigos, Juezes, teftigos á tu voluntad, y modo, 
todo lo tendrás, dando á tu alvedrio; y fi mas quifieres, para tu ma-
yor oftentacion , a los mifmos Diofes que tudizes, los tendrás por 
Miniftros de tu voluntad. A lo que aludió Cicerón , quando dixo, 
(31) que no puede fer condenado , aunque mas perverfo, el que tie-
ne á los Diofes, y á la Jufticia á la diípoficion de fu mucho oro. Y 
¡TheOgenes, (38) que af i rmó, que el modo eficaz de encubrir los de-
liWS «#§ enon^cs ^  c u e i foliciuy: pqucias , que i^do lo vencen. 
Ka Aun 
(2 8) Cui reí alllgatum efl <w, qMw\ 
trabit tllum cupidifat^hoc efi }Ü¡ Oeus¿ 
D.Machar.Scni.homU.45. D c q u o 
D.Bernard.fupra cit.Declamatlon, 
Origen.homil.Zé m lib, ludic. vb | 
de hoc multa. 
(X5>) í « ^ cuique Deus fit dirá cupidvm 
Virgil.Iib.j.^neid. 
(30) Varron.de divinit. vida Dív^ 
Atig.Hb. \ .Civit.Dei jCap. 1 z. 
(31) Ea^qua multum d'tligunf bominer^ 
Déos efe vc/üwr.Minuc.Feiix iaOclai 
vio, 
( j z ) Pecunia Cupidi3 V avar i tUamá 
re fíagr antes Mammonam quidem aptut 
Syrios, Deum cupíditat is ijiiusdi-s, 
c»»r.Orig.rup.cic.lib.& homil. 
( j3)lS/c«f enim idolatra venerantur 
idolay nec ea pr<e reverenda tángete a w 
dent\ ita avarus pecunias, qua/i idelum 
veneraturynec ea/ audet contingereyfed 
inanitantum earum afpeíiu deleítatur. 
D.Ioann. Chryfoft. in expofition. 
moral, cap. j.epift.Ad EpUeíIos, 
(34) Omnts en'm res 
v i r tus, fama ydecuttdivmajhumanaqae 
pulchris 
Pivi t i js patenúi quajíqui conjiruxerif^ 
Ule 
Clarus erit ,fortis ¡fapiens , etiam t?5 
Rex* 
E t quidquid volet::: 
Horacius fcrraon.lib.z.Satyr.^i 
{ i í ) ^ i í ' / l u " babet nummos fecur* 
naviget aura, 
Forttmamque fuo temperet arbitrio. 
Mu l t a loquor. J%uid vis'. Nurnmis pr£ i 
/entibusjOpta, 
E t evenietmClaufum pe/jidet Arcdtn Í9$ 
vem. 
Pctroni.Arbiter. 
(I ^) £¿0 a w * vtiles ejfe Dets arbi-* 
tror argentum m j i r u m , ^ aurum. ¿VJ 
tilos , fi collocavcris irt domum ; peté 
quidquid voles i ajfequeris 9mniaiagrüt 
domasffervosf argéntea poculaiam!cos9 
iudices,te/iesi largire folumi/iC enim v i l 
ipfos Déos hahebis minifírvs. M c n a n d . 
ap.Stobeum,fcrm.8p. 
(37) Pecuniofutn , & fi ntcentifsimut 
fit¡damnari nonpofe. C i c e r . i n Ver -
rcnijaftion.i. 
(38) Qu i f ua vult latere crimina ,feu 
vit ia , divitias q u * M / . X h c o g c n . ap. 
Volatcran. 
(3^) Vide Tiraq.de nobiUt.cap.?» 
num.;. 
{40) Dhit ias,*? opuUittiam fortunas 
0ppeUavereivn¡ UU regendiyelargiendí-
Quefaculíatem ccncejfam arbitrarhn. 
P ier .Va ler . l íb^y . Hierogl iphic. i n 
Anchara, 
¡(41) Talibut aufpídjs. l a c c b . B r u c K . 
inEmblem.pol i t íc.Emblem, 3 r. 
JDux prudett/3mile/ , mmmata pecunia 
Jorfes 
Evertunt arcesyinceniacelfay'viros, 
f rxfcrñm pknts vbi fraude pecunia 
facch 
Attentat vires exercuijfefuas, 
gu<e nequit ferro Mavors fu f erare 
cruento, 
Cunéíafub imperium buec abfque cruo-
re rapit. 
Í dem B r u c K . i b i d . 
(41) An ha dlfficile afcenfu efl , vt né 
afinus qüidem aura onuftus adirepof* 
> i f?Lel . Dotn ic . Bru fon. I ib . ; .Face-
t iar. t i t . 10. 
( 4 3 ) Argentéis hafiis pugnafS" vinces, 
^Ap PJutarch.in Apophth . 
(44) Ap.Laur BeierJinc. in A p o p h -
thegmat.chr i f t ian, 
(4y J ^ a * nequemt armis captyfacilé 
expugnantur aura : nihil non jubijeitur 
argento. An tón . Maslife. i n Maelif. 
ferm. 3 4 .v ideHorat . l ib . 3 .Odací £ . 
(4( í ) Habens puglllum aureum)frangis 
murum ferreum. D. Petr. Damián , 
epift.ad Cadaloun iAnt i -Papam. 
{4.-1) Primum pecunijt opusefi, Bru» 
fon .vb i íupr . 
(48) Pracipue pecunia eonquiftionefa» 
figab¿tuneas efe helli ñervos ditfitam. 
T á c i t o hb i S . A n n a l . 
( 4 ^ ) Nerv i bellipecunia. Cic. ín P h i -
l i p íc . 
( f O) Bellum efi non in armis ntaxime, 
fed in expenfssJF fumptibus per quos ef-
icac ia armafS" vt i l ia evadunt. Pler<£~ 
qUe enim res confíciuntur pecunia , iS" 
c í'w/?//í.Thucidid,ap,cit. B r u c K , 
( f 1) Pecunias qui non ad necefsitatem 
j i t confequutusjbellum , vt reor, gerere, 
nunquamfatis commode paterit. P r o -
cop. l ib .3.de b e l l o g o t h i c . 
( f i ) B r e v i eius ducis imperium per i " 
hit^uius culpa exercitus caret rebus « í -
cejfarijsy ÜT commeafu.Xcnophoat.ia 
Cyropícd. 
y6 " E l AnacoretaCanóñizaáó; 
Aun las puertas de el Infierno, dezia Epicharmo que fe abrían con el 
oro. Y no va lexos la fralTe de el modo de hablar de los juriícoiiíuí-. 
tos, que afirman., ( jp) que los ricos fe pueden Ihindr Principes; y, 
que por eflb las riquezas fe llaman Facultades, por que dan pjodcr ,;£¿ 
cuitad, y facilidad para obrar lo que quiíieren. Y de aquí:los figyp-
cios colocaron toda la efphera de la forcuna «n las riquezas, porque; 
eftas folas, dezian, (40) fer arbitras de las Monarquías, h 
13 De donde fe nos ofrece vn tranfito no defpropoiciónado azia 
lo Político , con el erudito Jacobo B r u c K , que pintó do$ eradas cn-i. 
lazadas con vna Diadema v entre ellas,viibolfillo. lleno dex)fo | ,y vn 
Jumento cargado de riquezas, que á vifta de vn armado exercito de 
enemigos entra fin eftorvo en vna Ciudad bien armada, y efte (41) 
mote : Con tales aufpicios. E l alma de la empreíía , 6 emblema fue 
fignificar, quelasArmas,^ el dinero vencen Ciudades, deftruyen 
murallas fuertes, deftrozan exercitos poderolbs. Mas que el oro es 
para vencer el mas poderofo de todos; porque las puerras que las va-
las no pudieron abrir, á la potencia de el oro fe franquean fin d i -
lación. 
14 Es lo mifmo que Philipo el de Macedonia preguntó a ynas 
cfpias , que havia embiado a reconocer vna Fortaleza, y que le dixe, 
ron eftaba inexpugnable. Por ventura 5 les (42) preguntó, haveis re-
parado , fi eftá tan difícil de fubir, que no pueda llegar á fus puertas 
vn jumento cargado de oro ? Dándoles á entender, que como huvief-, 
fe modo de arrimar el oro á fus murallas , luego fe verian abiertas 
brechas, para fu conquifta. Y por efio era frequente proloquio en ef^ 
te Monarca Griego : Pelea con langas de p lata, ( 4^ ) ^ fera tuya U 
vióioria. Y como dieftro que fue en manejar eftas armas poderofas^ 
fe dixo de é l , como vulgar proverbio, (44) que venció mas Ciuda-. 
des dando, <\\xepeleando. Y es lo que dixo Antonio (45) Melifco. L o 
que las armas no vencen, el oro lo conquifta fin repugnancia; porque 
alafuer9ade laplata noayrefifteneia. Y es lo que mas breve dixo 
San Pedro Damiano á el Anti-Papa Cadaloo, (45) con vn puñal dé 
oro íe quebranta vn muro de hierro. 
15 Inftaban mucho los Athenienfes a fu Capitán General Dema-' 
des, que fe hizieííe quanto antes a el mar , con muchos, y buenos 
Soldados que tenia, para deftruir á los enemigos que los inquieta-
ban. Y Demades les (47) refpondió: Primero es prevenirme de diñe* 
ros. Dándoles a entender, que el principal poder para conquiftar, y 
vencerlo todo, no eftaba tanto en los Soldados, como en el dineros 
Efte era el vnico cuidado de Muciano, para falir a campaña , dixo 
(48) Tácito ; prevenir antes que los Soldados, el dinero para mante-i 
nerlos; porque dezia, que el principal nervio de la Guerra era tener 
promptos los auxilios de el dinero , mas que el de los mas numerofos 
Coligados. Y afsi llamó á el dinero Cicerón, (45?) Niervo de la Guer-* 
r a ; porque fin él las armas fon ociofas. 
16 A efte mifmo intento dixo (50) Thucidides, que la guerra 
no eftaba principalmente en las armas, fino en los gallos , y expeiv 
fas que en ella fe hazia > y que el fer vtiles , y poderofas, folo la pla-^ 
t a , y oro fe lo comunicaba. Pues enfeñaba la experiencia , que fiel 
confejo era v t i l , para concluir vna guerra con felicidad , el primero 
lugar debe tener el dinero para fu conclufion. Y Procopio adelantó, 
(51} que el que no tuviere dineros fuficientes prevenidos , no fe pon-
ga áhazer guerra a fu contrario, fino quiere verfe con ignominia 
vencido. Y Xenophonte (5 a} añadió, que en breve acabarla el man-
do de el Capitán, ó General , por cuya culpa el exercito no eftuviere 
con abundancia afsiftido, porque íe verá fin armas , ni Soldados con 
que pelear, faltándole de el dinero el principal poder. 
17 Efta fue la yocofa , y falada refpuefta de Ti to Quínelo , a los 
<gue le inforn^con que Philoppomenes, Generarde los Adieos, tenia 
nu-5 
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inimerofas tropas de Infantería , y Cavallería, mas que eftaba muy 
falto de dineros para focorrerlas. Philoppomenes (díxo (5^) Quíncio) 
tiene mAnos, y muslos^ mas no tiene vientre. Dándoles á entender con 
cite gracejo , que no haviaque temer á Philoppomenes , con tantas 
tropas acompañado , faltándole la principal fuerza, pijes fe hallaba 
de dineros déftituído. Por eíío V í r i co , tercero Obilpo Conftancien-
fe, preguntado, que para qué havia juntado tan copiofas cantidades 
de plata, y o ro , fiendo tan ageno de vn Prelado Eclefiaftico ? Tengo 
muchos temporales Dominios, reípondio, y eftán de enemigos ame-
nazados , (54) y con el poder de efte dinero, ó los tengo de vencer, 
ó á que hagan pazes los tengo de reducir. 
18 Preguntado el célebre Cardenal Pedro Aldobrandino , que 
con qué medios fe podria propulfar, 6 vencer á el enemigo? Dixo: 
(5 5} No con Armas, fino con oro. Y Julio Cefar, que {56) con Solda-
dos ; pero mejor con dineros fe confervaba el poder, para poderlos 
conquiftar. Las infcripciones tan celebradas de las antiguas monedas 
de los Romanos Emperadores, como las de (57) Seguridad publica^ 
Seguridad perpetua, Publica felicidad, Fecundidad, Libertad, La efi-
gie de Ceres con efpigas en la mano en ellas efculpida ; la Cornuco-
pia de Amalthea; el Caduceo de Mercur io, qué otra cofa indicaron 
en fu fentir , fino de la moneda, y el oro el grande provecho , y po-
der ? Con é l , fignificaron , fe confeguia la feguridad , la felicidad, la 
fecundidad , la libertad, y toda la abundancia de los temporales bie-; 
nes, como la vidtoria de los enemigos mas pujantes. 
' 1 p Aun las fabulofas ficciones idearon, que fiempre que Hercu-
les falia á campaña armado con el Cuerno, 6 Cornucopia de Ama l -
thea , fe oftentó viéloriofo, y triunfante en los mas arduos de aque-
llos trabajofos empeños de los Poetas, y Humaniftas tan celebrados. 
Era eftaCornucopia (58} de Amalthea, vn teforo de riquezas, con 
que á Hercules focorria, quando lo necefsitaba; y con el auxilio de 
Vn poder tan grande, vencia , humillaba, allanaba quantas dificulta-
des fe le ofrecían en fus empreífas; y de los mas horribles enemigos 
fe coronaba de vidorias, A lo qual aludió el Griego Philemon, 
quando ($9) dixo : Que el Cuerno de Amalthea no era afta de Buey, 
como mal entendidos lo delineaban algunos ignorantes Pintores, fi-
no vna mina de plata; con cuya pofleísion fe obtendrá quanto quifie-
re gozar, y fe facilitará quanto huviere que vencer. Porque como 
dixo {60) T u l i o , con el dinero todo fe llega á alcanzar, y lo mas d i -
fícil fe llega con fu poder á confeguir. 
2Ó Y finalmente las Hiftorias, y experiencia nos enfeñan , que 
grandes exercitos fe defvarataron, y deshizieron , paífandofe á las 
partes de los enemigos los Soldados, atraídos de el dinero que los 
ofrecieron , y faltos de pagas que les defraudaron, negando á fus na-
turales dueños, que vinieron defpues á experimentar graves daños, 
y ruinas en fus dominios. Porque el interés en los Militares (¿> 1) es el 
principal móvil de fus acciones. Mot i vo , y razón porque aconfejan 
los mas fanos , pradicos, y prudentes Políticos , {62) que primero 
provea el Principe de fuficiente fuma de dinero, para emprender la 
guerra , y defpues arme Soldados; porque eftos fin pagas puntua-
les no firven con lealtad, y es mas poderofo fiempre el oro , y el 
interés. 
21 Mas para cerrar el circulo de efta máxima, y comprehender 
todo lo hafta aquí didado en efte mora l , y Político difeurfo, oyga-
roos el compendio que de el poder fobervio de el oro hizo el Chry-
fologo. E l o ro , dize, (5 j ) manda á las gentes, mueve las guerras, 
entrega con traición á las proprias Patrias , deftruye las Ciudades, 
fujeta los Pueblos, fuérzalos Caftillos , congoja á los moradores, 
prefide en los Tribunales, deílierra los derechos, y leyes , confunde 
lo jufto con lo injufto, y paífaudo con fu tyrano imperio hafta lo mas 
1 in-
(íl)Phtleppomenem rrtanvs,CP*crura 
hahercifed ventrtm n m haberc, Brur 
fon.cít.lib.f. 
($-4) Ft. bis 9aut ho/íem vmcam, aut 
cum eo.pacem confequar. Beier l inc. in 
Apophthegm.chr i f t ian . 
( ; y) Nonftrra} fed auro.Ennq. Far^ 
neí. in Apophthegm.de P r inc ip . 
( y i ) Laur.Beífcrlinc.vbi fup. 
O ? ) V ide P.Sylveftr . aí^ t raSanQ; 
l ib.z.d© íymbol ,heroic.cap.4, 
f >- 8) Amaltheam ntulierem dwuem 
fitam omnem pecuwam m quoddam 
cornu detmmffe , qua emebat Hercu ñ 
vmmattfux tpfe vo iu f f l t .Amon.B i ícu 
t om. 1. C o m m . f y m b o l . verb.-ííww/-
tbea, 
(Í5>) Putas néAmalthea cornvi huluf-
tnodt ejfe^quale Pifíores cornu Bohínum 
dep'mgunt'.Argentum efl\ quodfi habue* 
ris y petas ab tpfo qutdqutd voles, omnia 
t'ibt addenturiamtcijauxíliatores, tefles^ 
domuum multítudo. Ph i l emon . apud 
Stobcum^ferm. 85 . 
(60) Omnia pecunia effidpojje. T u l * 
líus o ra t . ? . i n V e r r e m . 
( d i ) Eo enim milites animum 3 tT* vo~ 
iuntates y armaque fuá inclinant , vhi 
non folwn óptima prada expeflaturifed 
•vbifpes affulget certa fíipendiorum joU 
vendorum. l a c o b . Bruc . in expl icar. 
c i t .Emb lem. 51 . 
(< í i ) V i d e c i t . B r u c K . B D d i n . l i b . <S. 
deRepub l .cap. i -Sc ip ion .Ami rarJc . 
l i b . 18.po l i t ic . difeurf. 8. P. Adant 
C o n t z e n , l ib.8- pol í t ic . c a p . y . A r i -
í l o t . l i b . 1. pol í t ic. cap. 8. 
(<?5) Defptíiet Mammonam mundo,®' 
mundanis tyranico furore dominantem, 
Imperat gentibus , iubet Regnis , bella 
tnandat , comparat bellatores , fangu i ' 
nemvendit3agit mor tes 3 prodit patria ty 
vrbes de/iruit3/ubdít populas 3arces'vr-
get3 vexat cives3 foro prcefidetyius delefy 
fas3nefafque confundií3 V ad mores vf* 
que tendendo3 fidem tentat ^ io la t ver i -
tatem, famam carpit, honefiatem dif i* 
pat3 ¡olvit affeílus , innocentiam t»Hkt 
pietatem fepelu3 necefsitud'mem kindity 
amkitiamfubrruit, D . Pe tr. C h r y fo^ 
l o g . f c r m . i x á . 
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{tf4) Auro pul/afides^ro venalia m* 
ra. 
'4ummlexfeiuimr>im*fiTM Ugefu-
do? 
froperci.Ub.i.Elegiar. Dequoar-
gumento vidc Senec.Ub.j.contro-» 
^crf^.&epift .S8.&Ub. s-de ira, 
cap. ? 2 .vbi multa,& cap. 3 j . 
(<5 j) Pecunia obedimt omnia, Eccle-
í laftéicap.io.v. i^. 
¿rgentttm humiliat t fubijdt omnis. 
Argento humUiatione obedtunt omnia. 
Septuag.&Arabic. 
¿rgentum bumiüat 3 tF/educít t9s h 
firnníbus. Syra le&, 
Argetitum vttlé erit ad omnia. Symac, 
'Argentaquovis trahuníur.Thz.xg.Hic 
r^íolimit. 
Fecumaprjjlat omnia. Batabl.Cam-
pan.Marín. 
sírgentum okinet omnia.Klia le&.ap. 
Cornel.Alapid. 
Argentum refpondebit omne. Refpendet 
ornnibusMehr. 
C66) QuafidicaKfiquid voIíí, confu-
Jepecuniam s b*cfitibi fit , refpondebit 
tupiditati tu*. P. Lorin. ad cit. loe. 
EcdeGaft. 
(tf7) Non fuftra te , o Píate , prafeffé 
mag¡s,quarn reliqms Déos edunf. quod 
ómnibus máxima wsgr poiejias ex di-
vitijs dcceí^a/.Theogaidc» ap.Stobe, 
fcrra.8?. 
(6%) Si quid pra clarum , aut pul-
(brum^aut gratum denique 
Ínter homines exifiit '.per Plurum má-
xime 
Hxijiittnam pecuniac obediunt om» 
nía. 
Ariftophan. in Plato , aaion. 1, 
ícen. 2. 
(<Í5> Erafm.Chyliad.i. centur. 3. 
Adag.87.De quo Euripid.in Phae-
líifis.Deroofthen.in i.Olynthiaca, 
Atheneo lib.4 Oipnofop.Scalij. 
(¡70) Audito nummo , quafi vi/o Prin-
cipe /ummOf 
IfifiLiunt vahee¡nil auditurynifi Sal vee. 
Ap.PiccInel.lib.j.mand.rymbolic. 
cap.i8j.num.)-43. 
{-} 1) Moneuvenerado, D loan. So» 
lor9an.Emblcm.81, 
£ n Con/itntini nummos bonw prontu 
adoran 
An quia ftt numen nummulus ifie(¡bl*. 
Ídem Solorj ibid. 
(71) Vidc D.Auguft.l ibr.4Civit. 
Bei ,cap. i^.3c i i . & i b i L u d o v i c 
y ivc i . 
(7;) Stirpem nolilitatis vfurpant , ex 
dhitiarum íerreftrium cumulo defeen* 
¿M/í/«.D.Gaudent.íerm.i í . 
75 El ÁnaéorctáGariomzadd; 
intimo de las humanas coftumbres ; tiéntala Te publica, paf a que M-4 
te, viola la verdad, mancilla la fama , dcfponilla la honeftidad, defw 
vne los afeaos, ahoga la Inocencia, fepulta la piedad, haze pedazos 
el parentefeo , y defpeña la amiftad. Y es lo que mas lacónico cantbi 
Propercio, (^ 4) que dixo , que el oro defterro la Fe de el mundo;pu-i 
fo en publica almoneda la jufticia, leyes, y derechos; es arbitro dq 
las leycs,para fer abfoluto,y libre en todas las maldades. 
2 2 Pero oy gamos, para vltima concluíion , á el Oráculo divn 
no, que en breves claufulas lo comprehendib todo. A eldinero^dn 
ze (6 5} el Ecleíiaftés, rinden todas las criaturas obediencia. El He^ 
breo lee: La plata todo lo humilla, y avaííalla. Los Setenta Interpre-
tes : A la plata todo con fumifsion fe le humilla. Lo mifmo caíi el 
Arábigo. El Syro: La plata humilla, y engaña á los hombres en to-í 
do. Symaccho: La plata es necefíaria para todas las cofas. El Tar-i 
gum Gerofolimlrano: Con la plata fe arraftra todo. Batablo , Cam-i 
paño, y Marino: La pecunia , 6 dinero todo lo da. Otros leen : L í 
plata todo lo coníigue. Y finalmente, otra vez el Hebreo: La plaw 
es vn oráculo tan fupremo, que refpondiendo a medida de el gufto 
de el que le confuirá, aquello fe executa fin refiftencia. Afsi {66) lo 
explica el dofto Lorino : Como Reyna, que todo lo manda; como 
tyrano, que todo lo fupedita con violencia ; como omnipotente, que 
todo lo alcanza , rinde , y coníigue ; como deidad fuprema , á quien 
todos tributan veneración, adoraciones, y reverencias. Commento 
parece fer de divino oráculo el Ethnico Ariftophanes , debaxo de la 
metaphora de Pluto, 6 Pluton, á quien (óy) veneraron por Dios de; 
las riquezas, y atribuyeron fumo poder , porque todo lo confeguia, 
mereciendofe entre algunas naciones mas veneraciones , que otras 
mas celebradas deidades. Debaxo, digo, de efta metaphora de Plu-í 
ton, vea a la margen (68) el curiofo de Ariftophanes á el Oráculo di-i 
vino el Commento. Notando con Erafmo en fus Chyliadas, que fus 
efta fentencia divina: A la pecunia obedecen todas las cofas, {69) Ada-^  
gio tribial de los gentiles Hebreos , Griegos, y Latinos , y en cuysj 
exornación emplearon fus plumas EuripideSjDemoílheneSjAtheneo,/] 
otros muchosEfcritores Griegos. 
23 Individuemos en lo praítico. Faltábale a el otro la eftlma-í 
clon , la honra, la veneración , que vano apetecía; mas ya llego á ío* 
brarle el oro, y luego fe vé adorado, venerado, y con fumifsiones 
de deidad ( 70) férvido. Todo es loores, todo preces, todo depren 
caciones rendidas, como fi íueífen á vna devota efigie tributadas.15aCi 
tante queda dicho de las idolatrías, á que induce el oro. Bailantes 
idolatras políticos (fino fon mas) fe vén en las Cortes.refpcdto de los 
poderoíos. Llegando á tanto el exceíTo, que lo que fe quita de genu-» 
flexiones a las Sagradas Imágenes, con indecoro tratadas, fe multiplU 
can á las poderofas perfonas, con humos de deidades fer vidas. Bien 
pinto el doólilsimo Solor^ano ( aunque á diverfo intento , que el 
nueftro ) vna moneda de oro de el Emperador Conftantino ; vn hom-
bre ante ella arrodillado , las manos elevadas en forma de orar, y en 
la orla, ó circulo efte ( 71) mote; Veneración de la moneda. Porque 
el oro , y riquezas fon de tanta eftimaclon, que dan honra , y vene^ 
raciones á el que las llega a poífeer. Ya veneraron por Diofa á la mo-. 
neda los Romanos. Ya conftituyeron deidades á Efculo , y a Argen-
tino, (72)3 quienes oraban para fer ricos, y venerados como ellos.; 
Y ya podrá vérfe arriba lo acerca de efta materia diñado. 
24 No fabe el otro fi defeiende, 6 no de las Montañas de Egyp-
to, ó de Judea; mas necefsita traer fu origen de las de Burgos , o 
León, para calificarfe de noble. Pcblones fon muchos los que tie-
ne , y los que ofrece; y vemos, que para calificarfe, y armarfe de Ca-
vallero quando quiere , la genealogía de el oro es la que (73) mas va-
k i íte que no clfeepo el cwriofq Ochon yennío , quando delineo 
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mabólfa llena de oro en medio de vnrefplandor, y debaxo ác ella 
vna diadema, como arrojada, y efta letra: ( 7 4 ) La honra es defpues 
de el oro» Y explico él mifmoíti idea. Lo efplendido j y iluftrc de ía 
nobleza lo tiene el vulgo en lo brillante de el oro prohijado , y filia-
do , porque fin riquezas, y oro es aun el cetro abatido. Porque dixo 
Sophodes , ( 7 5 ) qne á el poder de el oro , y la riqueza nunca huvo 
quien le puíieííe tacha ; porque el rico, y acomodado fue íiempre por 
noble de todos quatro cortados, fin que fe le difputaífe el origen de 
íüs abuelos. Mas lo efpeclficó Eurípides. E l que íiicre muy rico, d i -
z e , tengafe defde luego(7í) por noble,porque ya no fe reconoce mas 
nobleza, que la que en las riquezas eftá executoriada. E l que quiere 
cafar con noble , y fer con ella igual, en teniendo riquezas lo llega á 
confeguir. Los que con la nada eftaban antes emparentados, y de 
todos por miferables defeonocidos; haviendo tenido fortuna,defpues 
de fu miferia, de confeguir grandes riquezas , llegan á eftár , como 
los mas rancios nobles, en la cumbre de la gloria. Y los que á fus hi-
jos , por fu notada raza , no podian darles matrimonios , aun coa los 
de la plebe mas abatida , ya hechos r icos, y poderoíos, los cafan con 
las familias de la nobleza mas calificada. 
2 j Carece la otra de la hermofura, y gentileza, de que tanto fe 
defvanecen las mugeres; y para fingirla, y enmafcararla han inventa-
do tantas fuperfticiones, ganando algunas mas en adobos , y fupuef-
tos adherentes, que lo que pueden coníumir muchos en fus regulares, 
y aun irregulares menefteres. Y lo que tantas inventivas no pueden 
aun fuplir , la abundancia de el oro lo viene á difimular. La mas l im-
pia , la mas pura es reputada, y por la mas hermoía es pretendida, 
^n fonando ( 77 ) que eftá muy rica , y acomodada. N i los horroro-
fos ojos de ( 78 ) Philene , ni la formidable figura de Vetuftina, ni 
la ridicula forma de Gelia la hará incafable, porque el oro,y riquezas 
la harán apetecible. Aun a el mas contrahecho de naturales faccio-
nes , y averfo á toda corporal gentileza, y fimetrica proporción,dixo 
( 7P ) Sophodes, que lo transformaba el oro en el mas gentil de ta-
lle , graciofo á la vifta, y de rara eloquencia; porque ni Ovidio fin-
gió mas ingeniofas metamorphofis para diVertir,que las riquezas for-
man para agradar. 
26 E l necio mas calificado , mas fobrado de oro , es por el mas 
inteligente , capaz, y ( 80) fabio celebrado. Solo el rico,y acomoda-
do es bueno para acomodarfe , á titulo de fabio, aunque fea d idiota 
mas conocido , dixo ( 81 ) Perf io; porque hablando el ignorante r i -
co , puede callar el pobre, y fin medios, aunque fea vn Tul io . Y San 
Gregorio Nazianzeno lo fingularizó mas, diziendo : ( 8 2 ) Hablando 
el oro , es la mas otra eloquente oración en vano. Mas habla , mas 
perfuade fin vozes el oro de el ignorante , que la ciencia, dodr¡na,y 
fabiduria de vn hombre pobre. Pintó Alciato ( 8 j ) vn pobre fabio, 
y dodo con vnas pequeñas alas en la finieftra mano, que tenia eleva-
da , y con vna grande piedra en la dieftra, que le hundía á lo profun-
do , y la letra, que dezia : Por mi ingenio, y con mi ciencia podia 
yo bolar , y afcender á los pueftos mas elevados, mas mi pobreza, y 
miferia me tiene defpreciado,y abatido. 
27 El enemigo mas fatal, que contra si tiene el fabio, es eftár fal-
to de medios, dezia Architasel Philofophoj y nodifeordó el Satyrt-
co Juvenal, motejando el perverfo obrar de fu tiempo ( no es mas 
abonado por nuellra defgracia el nueftro) en que no folo eran los po-
bres fabios, y fcientificos defpreciados , fino también por ( 84 ) r idi-
culos tenidos. Porque pudo bien dezir Philon en efte particuiar,me-
jor que en otro;que la calamidad mas grave, que á vn hombre le pue-
de acontecer ( 8 5 ) es la de la^obreza , y necefsidad. Y Ovidio, que 
folo el rico ( 85 ) es atendido j honrado, y premiado; porque en xa-
das partes €$ el pobre defpredíuiQ, y por donde quiera que vaya fe 
ve 
(74) Áurspofi habetur ¿ojm/, Otbon; 
Vennius in Emblcmat. fymbolic. 
Emb!em.iS8. 
Pecunia turbafplfndida spparet, Otpot 
té auro honetem poft babenti. Hcc dt* 
notcit laurea fubteíia Loculh medio in 
fplendore fitis. ídem in explication. 
Emblemat. 
(f f) Fecunite mortaltbus comparara 
¿wícre/.Sophocl.ap.Stobeum, íerm,. 
85». 
(7O Ingens autem vis ejl diviriarunsi 
quas qui na&us e/i , mbilis flatitn eva~ 
dit. Nobilitath mentionem amaba «¿ 
mibífeceris'iboc in pecunijs fitum efi.Da 
operam opibus, nam ¡lie nobilitatem 
donant, Et nuptijsprimarijs potiri in 
caufaftutt, Qui vero prius nthil eranta 
ttunc divitesfaéíi3 gltriam ajfequuntur 
propternummot. Genus^y nuptipsjuit 
liberis extellentes comparant. Euripid, 
ap.§cobe,cit.íerm.8^. 
(Tj)Seilicetvxorem eum dote ^fidem* 
que tS" amicofy 
Etgenus, Vformain Regina Pecunia 
dabit. 
Horat.lib.i.epift.tf. 
(78)Martial.lib.i & ?. Epigram. 
De quo loan. Rubif. Texwr . p. 1, 
officin.út.Deformes, 
(79) Hominem defórmeme in au/pi* 
cati corporis lingua dijfertum , vifuque 
pukhrum efficiunt opes. Sophocici ap» 
Stobe.ferm.S^. 
(80) Qui plurtmum habuerit ¡fapien^ 
tifsimus iudicatur, Euripid.apud cit. 
Stobeum. 
(8 i ) Nummtts honoratur s fne num* 
mis nullus arma tur. 
Nummus vbi loquitur s Tullius ipfe ta* 
cet, Perfyus, 
(8 z) Auro loquenteyiners efl omnis ora* 
ttOy 
Perfuadetenimilludf etiam fi vocejn 
nullam edat. 
D.Greg. Nazianz.in íéntent.Eleg. 
(85) Ingenio poteram Juperas volitare 
per arcesi 
Meni/t paupertas invida deprimeret, 
Aldat.Emblem. 1;. p . i . 
(84) Nihil habet infoelix paupertas du* 
rms tn/ei '. 
Quamqupd ridiculo} homines facit, . 
luven.in Satyr. 
( S f í Nullam calamttatem ejfegravhm 
rem inopia. Philo. ludeus lib. i.de 
vit.Moyfis. 
(%6) Inpretiopretium eji %dat cenfm 
honores. 
Cenfus amicitias'.pauptr vhique iacet, 
Ovid.lib. i.taltor. 
(87) Ciw nemo ejí JíeeaJem, mUa iji 
qujt novertt Irum*. 
Nempé quod alttr egens ? altera pMper 
erat. 
Ovid.lib.z.de remedamof. 
(88) fíam vel fervusy fidives eft3hahe. 
turínpretk. Euripid.ap. Stobeam> 
ferm.85. 
(85») Ettantpróximo fuo pauptr odio-
fus ertt : amkí vero divitum rmlti. 
Proverb.i4.v.20. 
(»o) Vives locutus eft , €7* otmes t*-
cuerunty & verbum eius vfque ad mi . 
besperducentiPauper locutus efit er di . 
cunt.guh ejí /&,V?lecplcfiaft. cap. j 3. 
fy 1) Dives loquítur , & wmes aufcul» 
tant , CT approbtnt, v/que ad nubes 
evebunt illmn.Pauper hquitw, C5r á»-
cunt.Suid dicit ? Leftio Syra, Yide 
jCürn.Alapid.ad hunc loe. 
(^2) kBior.cvp.it.v.rx.Ttyuiusm' 
temacc¡amabat9Deiv0ces ,5?* mnbt-
minis. 
{&) Plutarch.in vita Alcxandr, 
(^ 4) Laert.l¡b^ .cap. 1 o^  
^ j )D ion l i b . y^ 
fy¿) Sluidquid Kex iuhefjd trga Déos 
/anfíum , W erga botnines ¡ujium efi, 
plutarch.ia Demetrio. 
(97) JSmne hic eflfiliw F^r/ ÍM&tth. 
c a p . i j . v . ? ; . 
(^ 8) £•/ LarufS' Fundí pauptrtas imi 
pullit audaxi 
Vt verfusfacerem::x: 
Horat.lib.z.cpiftol, 
(i)j)Vide loan. Rabif. Textor, z , 
p.officin.tit, Pauperes, Aal.Gcl.lib. 
¿,íío&.Atticar.cap.j. 
S'ó El Anatófeta Canonizado; 
vé abatido. Por eíío dize ( 8 7 ) 6 ! miímo, Hecalé, y Iro, prudente^ 
y fabios, fueron en Roma de todos defpreciados , porque fu fortuna 
los tuvo a vna grande miferia, y necefsidad reducidos. Aunque fea 
vn v i l efclavojferá eftimado,y apreciado de todos,como tenga dinero, 
deziaEuri pides , fegun ( 88 ) Eftobeo. Y a los mas allegados caufa 
enfado el pobre, y folo á el acomodado , y rico fon muchos los que 
con titulo de amigos fe le venden. Sentencia es (85)} de Salomón en 
fus Proverbios. 
28 Mejor que todos nos enfeño el Eclefiaftico todo quantoen 
efta máxima eftá didado. E l r i co , ( p o ) dize, el poderofo , el aco-
modado hablo lo que quifo, y lo que fe le vino á la boca , y todo s 
enmudecieron á el oírle, fe quedaron elevados, abfortos , y como 
dizen, abierta la boca a el efcucharlo, y luego no tuvieron fuficieu-i 
tes frafes para engrandecerlo. Hafta las nubes elevaron con fus adu-
latorias aprobaciones fu diferecion en el hablar; porque aun mas alia 
de las Eftrellas afirmaron, que nohavia otrofemejante difeurrir. H a -
bló , por fu defgracia, el pobre con diferecion, y inteligencia, y to -
dos los que lo oyeron, lo calificaron por vna fuma ignorancia. Aísi 
( p 1 ) la translación Syra. Mas quando los poderofos no tuvieron 
quien con adulación , y perniciofa lifonja admirara , alabara, y en* 
grandeciera íus dichos, aunque mas desbaratados; y los de el pobre, 
aunque mas fundados, quando no fueron de todos aborrecidos,y con 
irrifion defpreciados? 
19 En vn CongreíTo, b ]unta,oraba Herodes Agr ipa, y los pre-
fentes aduladores clamaron , ( p2 ) diiiendo, que eran vozes de Dios 
las que proferia, y no de hombre , que las formaba. Entrando Ale-
xandro Magno en el Templo de el Dios Hammon , le aclamaron los 
falfos Sacerdotes : ( P3 ) Dios te fahe hijo déla deidad, Porquefabian 
guftaba afsi fer invocado, y por hijo de el Dios Júpiter fer tenido. 
Anaxarcho el Philofopho perfuadio á el mifmo Alcxandro,que quan-
to obraban los Reyes les era l ic i to, por confolarlo ( ^ 4 ) en alguna 
trifteza que tenia, por haver quitado á Cli to la vida con injufta vio-i 
léncia. Preguntando C . Cal igula, que prefumia de deidad , fi podía 
difputar á la Luna fu efplendor ? Refpondio V i te l io : ( 95 ) y aun á e l 
Sol es concedido a vofotros los Diofes el hazer anotomiu de fus cla-
ridades. Stratocles exclamo también en ocalion, que el Rey Deme-
trio mandó publicar vn injufto ediíto. (p5 ) L o que el Rey manda, 
para con los Diofes, es por fanto reputado; y para con los hombres, 
como jufto, debe fer obedecido. 
30 Por el contrario, quan defpreciada, abatida, y laftimada fue 
en los pobres la fabiduria. Ninguno con mas energía , ciencia , y in-
teligencia eníeñaba , y podia eníeñar a los hombres ,que Chriftojy lo 
ordinario con que era fu doótrina aplaudida, era con falir luego los 
Efcrivas, y Pharifeos con el valdon ( py ) de que era hijo de vn po-
bre Carpintero. L a elóquencia de Horac io , fin haver podido arribar 
a mas fortuna, era precifada para comer ( p8 ) a hazer verfos, y ven-
derlos. Ariftides, fabio Legislador de los Atenienfes, no tuvo cau-
dal ( p p ) para con decencia enterrarfe. Cal i las, célebre Poeta de 
Atnnas, fe vio precifado a exercer el oficio de Soguero,por no haver 
quien de fu facultad hizieífe cafo. Valerio Cato, que floreció en tiem-
po de el Emperador Silla con grandes créditos de erudito en la latí-' 
nidad , no pudo en toda fu vida pagar vn corto debito, y fe vio prc-
ciíado á ceder á fu acreedor vna corta poífefsion que tenia para po-
derfe fuftentar. Demonax, Philoíopho de grande fama en tiempo de 
el Emperador Adr iano, fe mantuvo en tanta miferia^in poder de ella 
íal i r , que andaba de cafa en cafa pidiendo , que le diclVen de comer. 
E l celebrado Philofopho Epíteto fe vio precifado á fervir , para po-
derle fuftentar. Planto hazia algunas obrillas de manos,para vender-
las , y poder comer con el precio que 'de ellas adquiría. Eurípides el 
phi-
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Phíloroplio grande de fu tiempo , pereciera, íi G i ro fw madre ven-í 
x diendo verduras no le fuftentara. Y finalmente, eferive Gelio, que el 
' Sophifta Protagoras con toda fu ciencia hazia oficio de ganapan^írc-J 
ciendofe á llevar á ombro las cargas que podia,para fuftentar el harn-
bre,que de continuo le moleftaba. 
^r Concluyamos efta máxima con dezir con Horac io , quevir* 
tud, ciencia, fabiduria, y otras qualefquiera relevantes prendas,que. 
á él fugeto adornan, fin caudal de dinero, ó fin riquezas, fon lo mif-; 
m o , ó de el mifmo valor, y eftimacion , ( 100} que las defprecia* 
bles ovas, que fe crian en las aguas. Que los créditos de fabio , de 
eminente , y ingeniofo para los aféenlos , con folos ( 101) los do-
blones eftán graduados , y aprobados. Porque el dinero folo es el 
que en voluntades , corazones , fentidos, y potencias predomina > el 
que Como abfoluto R,ey, poderofo Dominante , difpotico dueño de 
i odo , lo manda, ( 102 ) lo ordena, lo difpone, lo executa. Y por 
jeífo es con puntualidad en todo obedecido , ( 103 ) porque todo 
jcftá rendido á fu mandado» 
3 2 Efte es el poder bárbaro, y fobervia potencia de el o ro , que 
todo lo rinde , lo avaflalla , y aun ( 104) violenta. Mas folo es tan 
tyranico fu poder para los mundanos , dados todos á lo terreno , y 
caduco; que para los efpirituales, defengañados, y de el mundo def-
prendidos , todo eíle poder, fobcrania, y imperio es fantaftico, y fin-
gido. Los que á lo de el C ie lo , y á la luz de el verdadero toque lo 
confideraron atentos, hallaron íer deleznables , fluxibles, y aun nada 
fu aparente feñorio. Preciofo eftiercol llamó á el oro ( 105 ) el N a -
zianzenoi, Aprendiólo de el Maeftro de las Gentes ( i o 5 ) Pablo. U n 
poco de tierra toxa lo aclamó ( 107 ) el Chryfoftomo. Lo mifmo ca-
í i dize (108 ) San Bernardo; que como el oro no es otra cofa , que 
Vn poco de tierra roxa; afsi la plata es vn poco de tierra blanca, á 
jquienes folo el error de los hombres haze ( ó mas propriamente ima-
g ina , ó finge ) precioíos metales. E l excelfo Auguftino, ( 1 0 9 ) aun 
queriendo conceder algo á los mundanos en íus locos defeos, 
les dize , que la t ierra, que fon el oro, y plata, no fe diftingue en otra 
cofa de la común, que en el exterior refplandor, que para engañar 
oftentan. A quien parece commentó , ó explicó Jufto( 110) Lypfio, 
diziendo j no es otra cofa el o ro , que vna refplandeciente tierra en 
la realidad , y que á el lodo folo excede en el efplendor. Y aun el 
gentil Emperador Antonino Pió , llamado el Philofopho, en menos 
que tierra lo reputó , pues dixo fer el oro ( 111) excrementos de la 
tierra. No faltando otros deftituidos de las luzes de la verdadera 
Féjque lo llamaron ( 11 i ) agua vifeofa. 
3 3 Falaces, y engañofas llamó ( 1 1 3 ) Chrifto a las riquezas. 
Porque lo que prometen es muy diftinto de lo que defpues de poíTei-
das obran. O porque es tan lubrica fu pofleíaion ,que ( 1 1 4 ) quan-
do imaginan los hombres , que á nadie han menefter , fe hallan de 
íepente deftituidos de lo que tanto llegaron ciegos á eftimar. Afsi San 
Gerónimo, con quien concuerda el Grande Gregorio , exponiendo 
la referida fentencia de Chrifto. No ay en lo fublunar cofa mas infta-
b le , y voluble, que las riquezas , dezia ( 115 ) el excelfo Padre San 
Aguftin, para qne en ellas nadie fe llegue á confiar,y aííegurar, y por 
eífo es la moneda de orbicular figura, que continuamente rueda, para 
que todos eftén bien advertidos de fu inconftancia. Bien te advertí 
repetidas vezes , dezia San Juan Chryfoftomo á Eutropio, que defpo-
jado de honores , y riquezas,era conducido á el vltimo afrentofo fu-
pl icio, por decreto de el Emperador Arcadio , que lo havia elevado 
;i tanta altura. Bien te aconfejé, le dezia (115) el Patriarca de Conf-
tantlnopla, que conocieres con tiempo lo falaz, y fugitivo de las r i -
quezas,para defpixciarlas, antes que ellas te dexaflen á ti con deplo* 
rabie ignominia. Ya aor^ á coft^ 4<í vna fatal cxpei;iei\cia, podrás en 
(t(i6)Efgemíj&'vhtuf>niJíCm K¿ 
. villor Alga eft. 
Horat.lib.z.Satyf.f. 
( t o 1) Quantum qulfque fuá nummM 
rum fervat ín arca» 
Tantum bahet & Jidtii'AX 
luveh.fatyrkj. 
{ ta i )EtpapmpotUar Bjtgiaapecunia 
rerum, 
Thuanus. 
(103) Pecunia obediunt omnta.Eccle-* 
fiaft.vbi fup. 
( i 04) Jgtue non morí al} a peflera cogif 
aurl lacrs fatnesi 
yirgil.lib, 3 .^Bneid. 
( rof) D.Greg.Nazianz ap.t» Nle^ 
retnberg.lib.^ íCapií. 
( i o í ) ' Omnla arbitrar «'útfierr.9rai A d 
Philip cap.3.v.8. 
{1.0-j} Aurum nihil al'md eft , quam 
térra rubra, D. loan. Chryfoí l . ho-
mxl.de verb.IíaiíB. 
(108) A u r u m ^ argentum mnne fer-*, 
ra tfltuhra^S" alba , quatnfolushomi* 
num error facit ( aut magis reputat) 
/>»'«/o/íwwíD.Bernard.ícrm.4.dedur 
plici advento 
(10^) Terra efi aurum , & argentum, 
/ed pretio/}ortatquefalgenttor. D . A u * 
guft.inPfal.j^.íérm.ftu cencion z, 
(11») Aurum ipfum quid , ni/i [píen-
dens queedam térra j e^ nitidius paula 
/«mwfluft.Lypf. centur. 1. Mifcel. 
epift.4. 
( m ) Arjton.Pioapud P.Niercra»! 
berg.vbi fup. 
( i i i ) Ali) ap.cund.ibidéni. 
(1 i l ) Fallaría dhit iarum fufoott 
ver¿í«».Matth.cap.i 3.V.22. 
(114) Blanda funt divif¡íe3aliud agen* 
íei,aliud pollicentes. Lubrica ejf i l larum 
poJfefiiotdum bucjllucque circunfirun* 
tur , er ¡n/iabili gradu habenres defe-> 
runt.D. Hieron. adcit.cap.Matth; 
vfde D.Gregor.horaii. 1 j .in Evan^ 
geüca. 
( 1 1 ; ) ¡Huid enim tatn mcertumsquam 
re volubilisi Nec immeritt )pfs pecunia 
roíunda/tgnatariquía nonfíat. D .A.a i 
guft . ínPfa lm^S. 
(r 1 í ) ví« non afsidue tibí dicebam^fu* 
gitivas ejfe divitias * Ecce experientis 
docuit^quod non folum fugit iva ,&" i n * 
grara, fed homicida etiamfunt, D í v . 
Xoann.ChryfoQ:.hoxnil. in Eutropi. 
( i i ? ) Totfpefy totgaudta dtes vnus 
jn dher/aconven¡t. PUn.SéniorUb, 
S.cpift.adMarcellin. 
( i 18) Hor* mementutn efl ínter f o -
U u m p ' aliena gema. Senec. l ibr. de 
mnquilit.cap.f. 
(119) Terrena vis omntSiatque natura 
Diti Patri dedicata efi. ¿¡a* Di» vt 
f í v d Grecos , Ploutoriyfeu Pluto¿defly 
V/va.Qc. l ib. i .de natura Deorum. 
T i 1 o) Bonavaga, bona pennatafunt 
^.Abb.HiUebert . epiftol. y 6. ad 
Regem Anglor. 
(121) CaducMt&fragiíta l/tatqw* v»-
rcs,& opeshvLmanx voeanturiafíuüt 
/uhitOjfepenté dttahunturinullo in loco, 
nulla in perfonafiabilibus nixa rad ia-
bus confifíunt: fed in cerñfsimo fiatu 
fortuna buc3atque Hiuc quos infublimé 
¿xtuüeruva, improvifo decurfu de/UtU" 
tos, in profundo dad'mm miferabüitér 
i mmergunt. *Valer.Max.lib. í . cap.^. 
( i iz)Ti t . t ÍY.nb. i7. 
(1 z ?) Políbio lib. 1 .bift.Zomrai in 
Annai.ad ann.45>4. 
< i z 4 ) T . U v ¡ o l ib. íy .vide cit. Va-
ler.Max. 
f 11 f) C ic l ib . ? .de finib. Plin.libr. 
f7.hiíl.natur.cap. 1, 
(na ) luft.tib. 11 .'biftor.Cic. lib. 3. 
TufcuUn.quscíh 
(1» 7) T.Lív. lib, x 8 .Poly b.Ubr. 11. 
8z EtAnacoretaCanoaízacío, -2 
cíle vltímo trance quedar defengañado , de que no folo fon fugitivas, 
y ingratas , fino también traidoras crueles homicidas. _ -
34 De Julio Avito lamentó mucho Plipio el Sénior ( 1 1 7 ) la in-
coriftante fortuna , pues privado de todo quanto tenia , quando mas 
poderofo fe hallaba , fe vio en vn momento tan abatido , que de r í , 
quezas» güilos , y amigos fe vio defamparado. Porque pudo dezir 
con fundamento Séneca , que entre (118 ) lo elevado de el fo l io, y 
el pofleerlo quien parecía el mas eftrano , folo fuele intervenir de vna 
hora vn momento. Y el pintar Luciano á el Dios D / f í , 6 Pintón, 6, 
P lu to , que todo es vno , como dize Cicerón , y a quien ( 1 i p ) ve-
neraron por Dios de las riquezas^ diílribuidor de las terreftres abun-
dancias. E l pintarlo, digo , cojo, y como impedido á el Uegarfc a 
vno , y con alas ligeras, quando de él fe defpedia , fue enfeñar á los 
mortales, dixo ( 120) el Abad Hikleberto, que los bienes de eíta v i -
da , que con tanto trabajo, dificultad, congoxa, y anfias fe llegan á 
confeguir, tienen ligeras alas de ave, para de repente bolar , yí 
burlar. 
3 5 Aun entre los obfeuros celages de fu gentilidad exprefsó eftc 
mifmo doóbrinal defengaño el Togado Valerio. Efto,que el vulgo 
llama fuerzas, y humanas riquezas , ( 121 ) dezia, es lo que mas par-j 
ticipade lo frági l , y caduco. Sin peníar fe defaparece, de repente fe 
desliza, ni en lugar alguno, ni en periona alguna tuvo permanentes 
raizes, porque con vn continuo, quanto incierto flato , q viento i n -
quieto, de vna a otra parte difeurre. A los que pareció haver eleva-
do á las Eftrellas, con vn rápido improvifo ímpetu los fumergio en 
el profundo mar de las defdichas. Pradlicos telVimonios producen de 
efta verdadera máxima todos los facros , y profanos Anales.Teftigos 
en Cabeza propria fueron de e l la , vn Cornel io, ( 1 2 2 ) Scipion A f i -
no , que de la opulencia, que de el Romano Confulado havia adqui* 
rido , fe vio en las cadenas de Cartago deídichado , y defpojado. U n 
Crafo , a quien la abundancia de los temporales bienes (fio el nom^ 
bre de poderofo , ( 1 2 3 ) que llego defpues á tanta miferia, que pM 
diendoá todos l imofna, recibía el nombre de r i fo , que le daban ya 
por ironía. U n Quinto Cepio Pretor { 124 ) Confuí, Pontífice Ma-j 
x imo , aclamado P¿tfmw de el Romano Senado, que en viles pri-j 
fiones dio los vltímos alientos, y fu deftrozado cuerpo a manos de vn 
verdugo causo a todos cfpantohorroiofo. U n Alcibiad^s ,á qi^ien 
elevó la fortuna a la mas apreciable nobleza, le comunicó de rique-i 
zas la mayor abundancia; de fus concives le franqueó el mayor cziU 
ñ o , y de repente fe vio afaltado de vn deftierro , de vna confifeaciort 
fevera de todos fus bienes, de.vn odio vniverfal de fu Patria,y de vna 
muerte afrentofa. 
36 U n Poly crates, Monarca de losSamios, de todos ( 1 2 5 ) 
embidiado por afortunado, y poderofo, que quando mas viento ctt 
popa corría la nave de íu fortuna, tropezó en el eícollo de OronteSg-
General de el Rey Darío, que en lo elevado de el Monte Micalenfc^ 
lo expufo en vna ignominiofa C r u z , para que fueífe pafto de las aves^ 
U n Dyoni f io, que dueño de Syci l ia, poderofo en terreftre exercito;; 
pujante en marítima armada, huyó defamparado ( 126) a Corintho^ 
donde la necefsidad le compelió á fujetarfe á fervir de maeftro de ni-* 
ños. U n Rey Suphax, tan poderofo , y arbitro de las armas , que 
Romalofol ici tó para fu aliado, y Cartago para fu Patronojy quan-j 
do mas elevado en fu glor ia, prefo por Lelio Legado , fue llevado 
( 127) á la prefencia de el Emperador Scipion, que pufo debaxo de 
fus plantas de todo defpojado, a el que poco antes folicitó por fu ma-
yor valido. Para que ( dexando otros muchos exemplares, de que 
cftán llenas las hiftorias ) fe vea con defengaño chriftiano , quan iiw 
cierta es la poífefsion de el mundano poder, y temporales riquezas; 
para como deben fer apreciadas par nada , pues repentinamente 
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fe vé vn defdichado Iro, el que poco antes fe comparaba ( 1 2 8 ) con 
el opulento Crcfo. 
j y Masíagradolo enfenb el Oráculo divino. Sueño llama el 
Propheta ( 129 ) Rey á lo que a los mundanos poderofos les parece 
lo mas firme , y permanente. Porque les fucede lo que á los que fae-
nan , que llena fu loca fantaíia de gozos con las riquezas , que les 
ofrece íu iluíion , fe hallan ( 1 j o ) triftes, burlados, y fin nada á el 
tkfpertar. Pot eflb añade el Propheta, que nada hallaron en íus ma-
nos, jorque como phantafmas fe les defvanece lo que les parecia 
( 1 g 1) folido oro. Varones de riquezas los llama también el Pfal-
mifta , no riquezas de los varones. Porque fiendo tan incierta fu pof-
fefsion, que folo es fueño el imaginarle ricos , poniendo en ellas to-
da fu efperan^a, fe hallan pobres, y fin nada , quando ( 1 3 2 ) mas 
defpiertos. O porque folo fon efelavos de las riquezas en la realidad, 
y folo dueños de ellas ( 13 3 ) en fu phantaftica iluíion. Mas fon de 
ellas poííeidos, dominados, y fupeditados y-que-eflos de las riquezas 
tengan libre , y abfoluto vfo. A cuyo intento dixo Jaladamente Sé-
neca , que folo en la faifa aprehenfion de los hombres c r e c e d nume-
r o , y bulto de los temporales bienes; porque mas pobres eftán,bien 
confiderado, quando fe imaginan mas enriquecidos. Dizen, que tie-
nen riquezas , mas es como ( 1 ^ 4 ) quando dezimos , que tenemos ca-
lentura j pues en la realidad ella es la que á nofottos nos tiene abo-
chornados , y fufoc^dos , fin dexarnos fer de nofotros mifmos 
dueños. 
38 Por efta mlfma razón llama el Doííror de las Gentes( 1^5) fi-
gura , phantafma, fombea, y i luíion, que fin fentir fe defvanece , á la 
grandeza de efte mundo. Teatro de Pharfa leyó vn erudito ( i$6 ) 
Expofitor. N o la W&ma, forma, Cinofígura. Porque efta dura poco,es 
iblo exterior, y aparente; mas cónfifte en la inconftante apariencia, 
que en lo reíd de fu exiftencia. L z forma fignifica la fubftancia , la 
realidad, la conftancia, y permanencia de la entidad, que intrinfeca-
mente informa. Es figura la grandeza de efte mundo ; es fcena , 6 
tpatro,donde el que veftido de purpura reprefenta vn poderoío 
Principe, y el que brillando con ort> haze vn papel de muy ricojdef-
Vanecido efte fabulofo teatro s fe halla fer ficcion^abulaj nada quan-
to pareciafolido. A los ricos*, y poderofos dirigió con efpecialidad 
eftametaphoraelApoftol, dize( 137 ) el Chryfoftomo , para que 
tengan entendido , lo nada, y falazes, que fon las riquezas, que tan-
to aprecian defvelados, para no hallarfe con fu fugaz poflefsion con-
fundidos. Documento que dio el defengañado Jufto Lypfio en vn 
difthico, que difpufo con tiempo, para que fe gravaííe en fu fepul-
cro. Todo lo que el mundo incluye , dezia, ( 138 ) es humo, fom-
bra , y vanidad. Es vn remedo de teatro , y para dezirlo en vna pala-
bra todo, es nada quanto encierra en si el mundo, Lección que pudo 
láber de el Chryfoftomo, que llamó á las mundanas riquezas, (1 jp) 
Ibmbra inú t i l , humo, que luego fe defvanece , flor de heno , que el 
ayre la haja, que el bruto la paze, que el hombre la defprecia, y pi-
fa. Y íi tienen otra mas vi l comparación , fin rezelo fe les puede 
aplicar. 
3P No difeordaron de efta moral, verdadera,y vtil máxima otros 
muchos Padres, y graves Efcritores. Falaces engañofas phantafmas 
dixo (140) que eran las riquezas San Gregorio Nifeno, que quando 
parecen eftán mas ciertas, fe hallan fubitamente en nada convertidas. 
L o mifmo infinuó (141 )San líidoro Pelufiota. Y ponderando Ph i -
lón Judio el generofo defprecio de el Propheta Balaan,( 142 } bur-
landofe de las amplias riquezas, que Balac , Rey de Moab, le ofrecía, 
le dize ( 143 ) en fu nombre a el engañado Monarca. Todo efto, que 
en tu eftimacion es tan preciofo , en la realidad es nada, bien confi-
deradd. Imaginas, por ventura, que cofa alguna mortal tiene ver-
(118) I ruí ertt/uhltotfui modo Crsfuf, 
erat. 
Senec io Hercu l .Otheo a d i o n . t j 
(1 i5r) Dormkrunt fomnumfuum, &, 
nihil imienertmt omnes v'tridivittarum 
inmanthitsfoU.PCiLXm - j i . s .ó * 
( r 5 o) Somnum/uum , qula IflefallaM, 
eüyü'tdentts fer fomnium fe habere the* 
fA^roSydum evigllant, nibll mveniunt,\ 
Caf iod.ad c i t .Píalm. 
f 1 51) Vacuipermanferunt ifti v i r i d i * 
hliiarumhomines terrení mpotentiaJS* 
divitijs gloriantes, T i t e l m . ad ci t . 
Pfalm 
( í ^ 2 ) Notantet autem non dteit; h&\ 
bentes d iv tnai , fed v i r i d ív í t ia romí 
qmfcUket ftamfpem ponunt in ¡ncer». 
to earum^uos fomnus dtvites fact t iev i -
güattoveropauperes. Franc. Puteut 
Cartuf ian. in Cathena áurea í i iper 
Pfalm.ad cit.75- ex íente^ t .D.Hie-
^o^ .A l lg^ f t .Caf iod .& Gloíf. 
(1^3) Fatére te pecumet tu* non do~ 
mlnufn effe yfedfervum. D.Bernard. 
ferm i i . i n Cant ic . V ide D.Arabr . 
l ib.de Nabut.cap;^. 
(134) Apud quoí falfo cCtvuiarum nu» 
mero inváfit occvpatapaupertas.Sic d i -
vu'tgs habenty quomodo hahtre dteimus 
febremicum i l la nos habeat, Senec. 
epi f t .12^. 
0 ? O Pratertjt enim figura buiui r»«S 
¿/. i .ad Chor .cap.7 .v . j 1, 
(13^) E j i entm mttndus injlar fcenai 
in qua peragttur fábula huiut v/V<*9 
Corn .A lap id .h i c . 
( i 3 7) Perfona quadam fceniea noli 
confiftens rerum fub/ianr¡a.D.Chr\Com 
ftom.homil.2. in epift.ad Román» 
cap.12. 
(158) Humana cun&afumustvmbra¿ 
vanitas. 
Etfcena imagofS" verbo vt ab/olvaml 
nihi l , 
luft.Lypr.ap.Gor.Alapid.cít, 
( l í ? ) Fmbrainers j fumus , qui cito 
evanefeiti ftos Fccni, vel etiatn viltores, 
P . Ch ry ío f t om . homi l .31 . in cap, 
4.Ioann. 
(140 ; Inflarfallacium phantafhíatum% 
cumteneri a veluptatum amatoribus 
creditur j de repente evaneícit, f^ in 
nibtlum recidit. U . Gregor . N i f e n . 
homil. feu t raf l .S. in Pfa lm.cap.4. 
(141) iVo» attendamus opmn phan* 
tafmatis. D. l f idor .Peluf io ta l ib r . y. 
epift. 3 6. 
(142) Nuraer.cap. 24.v415. 
(143) Nam ifia ubi cara , omnino 
nihil funt. An putas mertalem rem 
vllam veré e f fe^ fubfiltre^3" non ta* 
quam infvggefio quoddam ab i n a n i ^ 
incertaopínionefub/iineri y non a¡irert 
quam fomnkrum ludiera*. P h i l o . l u d . 
lib.S¡¡uod DeutJítimmMabil. 
( i w ) Beatior tn fita mi feria reputan-
dus ejt pauperrfuam d'ives tn opthus fe-
phi/t'tdsyV gloria /eduikk-e.PcttMe. 
fcnf.epift.ío. 
(14 y) Hítwana cüíU vsnitas. Othon 
VennU íq Emblema. fymbol.Em-
blem.44» 
(14<í) Regna^ honoreti pecunias meram 
tffe vanitatem , nobis /ignijicant BulU 
Ínter Coronam cum Sceptro , laureamy 
pjlmam, arcum Cupidinis, e5r Lóculos 
depiá* IdemVcnni. in explicat. 
Emblematls. 
(14.7) Vita brevis bonos.Otho.Venn, 
Embkm. i? . 
<-i^8)Vide Acchilem Bocchium 
líb.4.fymbol.rymboI. i ao.Pier. Va-
le rian.in Ko/<t. 
(14$) iMmtafJtoxif. Abb.Fem> ap» 
Philip.Piccinel.lib.io.münd.íym-
bol.cap.í.aum.79. 
(1 fo) Ab occidente litttra Effeni ha. 
hifant3gensfola> Vintoto orbe prater 
teteras mira>fine pecunia, focia palma-
rum. PHn Hb. f. hift.natur.cap. 17. 
Solin.cap.j^.PhHo l ibdc libertar. 
viri prob¡,vbi ahiHifoli ex ómnibus 
pené heminibus abfque onmi pecunia^ 
emnique pofe/sitme/unf. 
(1 f 1) Sivoluptatei cum veluptatibut 
compares,fuperiorem in bis longé Dioge-
nem invenía, Maxim. T ) rim forra. 
15* 
/E l Anacoreta Canonizado, 
dadcra/:onrtftcncia,y quefolo con vna vana, y incierta opinión fe 
defiende, como en Cathedra, fu exiftencia , no de otro modo^que fe 
apoyan de los tueños las yocofas ideas j y phantafias ? Sophifticas lla-
mo ( 144 ) por efta razón el Blefenfe á las riquezas que el poderofo 
|uz"a tiene , y feduariz a la gloria, y complacencia que en ellas ima-
gina. Porque como lo falfo, no exiftente, y chimeríco fe defiende 
con fophifterias en las efcnelas, para abultar fu pofsibilidad; afei con 
¡luíiones fophifticas hazen los mundanos creer de las riquezas b verrí 
dera permaníion» . V - r 
40 Pintó á efte intento el curiofo Othon Venmo vn Cetro con ln 
Corona, vna palma con fu diadema, vn bolfillo lleno de oro,y el A r -
co de Cupido con fus poderofas flechas, mas rodeados, y entretegt-
dos todos eftosíymbolos con aquellas bullas, 6 campanillas que for-
ma el ?gua , quando fe deílella de las nubes, y efte mote: (145) ^ 
do lo humano vanidad. Defcribio en el Cetro, y la Corona la dignidad 
grande de vn R e y ; en la palma con fu diadema las honras , que el 
mundo mas aprecia; en el bolfülo , y el oro la opulencia ; en el Arco , 
y flechas de Cupido, el poder. Rodeados eftán todos ios fymbolos 
de aquellas campanillas, cuyo ser no tiene mas duración , que el foiv: 
maríe, y deshazcifc. Para enfeñar, ( 146 ) que la mayor grandeza,-
la dignidad mas alta, la opulencia mas copiofa, y el poder masfobc-
rano, que el mundo aprecia por lo mas fol ido, y preciofo, en la rea-
lidades nada, para quien lo mira defengañado j o r q u e todo fu ser 
fe funda en la levedad de el viento. No menos elegante, y moral de-
lineo en otro emblema vna encendida llama , vna bafija con agua, y 
entre ellas vna hragrante rofa, y efta (147 ) letra \ Breve el honor de. 
la vida. O las honras de efta vida breves. Defcribio en el agua , yr 
foe^o la vida de el hombre, a quien mantienen los quatro elementos^ 
en la rofa las honras, grandezas , y opulencias,( 148 )que en efta v i -
da mas íe aprecian. X para avifo de todos enfeñb, que ííendo,como 
es , tan breve la duración de la rofa, que el mifmo dia que la franquea 
cuna de hermofura, y de belleza ,1a prefta también fepulcro de caw 
duca ; afsi las grandezas, y opulencias, que á el mundo le parecen 
hermofuras permanentes, fon nada en la realidad, porque fon cadu-i 
cas flores* 
41 No a otro Intento pinto el Abad Juan Ferro vna nave cargaí 
da de riquezas, fiuíluando , y zozobrando entre alborotadas marinas 
hondas, y efte ( 14P ) lemma: Me affeguro en lofluxihle. Para defen-í 
gaño de los que en temporales riquezas ponen fu confian9a, puef 
quando eftán mas defcuydados, y aflegurados, fe huyen de fu poder,-
y prefencia, porque fu ser todo lo tienen conftituido en la inconftan-4 
cia. De los EíTenos obfervaron Plinio , ( 1 5 0 ) Solino , Philon , 3^  
otros, que folos éntrelos mortales viven contentos , fin conocer mo-
neda alguna, plata, ni oro para fu v fo , guftoíos con el fruto que les 
dan las palmas para fu cotidiano alimento. Milagrofa gente la llama 
P l in io , como que ellafola fupo burlarfe de las riquezas , íin experi^ 
mentar de fu falaz poífefsion las improvifas burlas. 
42 Fue exprefsivo paralelo para corroboración de efto mifmo; 
el que formo el Platónico Máximo Tyr io de el defpreciador de todo 
Diogenes, comparado con otros fobervios, y poderofos héroes. In-i 
ferior, dize (151 ) el Platónico, fue la felicidad de Xerxes contra-í 
puefta á la de Diogenes. Las delicias de Cambifes,dolor, refpeílo de 
fu paríimonia. L o arrogante de los preciofos, y afeminados veftidos 
de Sardanapalo, tofeo fayal, á vifta de lo humilde , y burdo de fu 
ropaje. La lan^a de Alexandro , con que aterraba á el mundo,debiI 
caña, comparada con fu bafto báculo. Los copiofos teforos de Cre-
fo,vileza, á vifta de fu pobre Tugur io , 6 Choza. Porque á Xerxes 
ahogo fu felicidad ; á Cambifes atoíigaron fus delicias; á Sardanapa-
lo avergon§íu:on fus preciólas, y deívergon^das ropas; á Alexandro 
atrad 
SanSatunó Eremita, Diatríb.lV. $é 
atravesó fu m¡fai.ilaa9a;áCrefofufocaroii fus poderofas riaueza^ 
roas Diogenes en fu defpredable cobacha vivió mas guftofo v Et iú. 
t o , que en la amplifsmu Corte de Babilonia; mal comido, peor vrf 
ndo.yconvnnegropaH.yvnapoca de agua alimentado , eñaba 
mas poderolo, r ico , y que todos acomodado. Porque no teniendo 
prendas, con que de el pndieffe la inconftante fortuna burlarfe fe ha-
daba fuper.or a todos los que en ella imaginaron con profp'eridad 
raantenerfe. Porque d.xo bien(152 }Anfonio) que D ioge^s á c t 
preñando, y Crefo ateforando lo que eñe tuvo de congoxas en ad-
quirir, gozo aquel de guftos en defpreciar. Yaunde el Irande Ale-
xandro lo introduce «mbidiado ( 1 5 3 ) Juvcnal. 
43 No merece ferexcluído de la efcuela de Diogenes para fu fe 
l a imitación Átalo. En vn dia de plaufible triunfo , que vio adorna-' 
da a Roma con grandes alhajas de o r o , inmenfoteforo de preciólas 
perlas, grandiofa cantidad de piedras exquifitas, y multitud de pre-
feas, ncndofe de todo, y como burlandofe de el lo, dixo á vn com 
pañero fuyo. Tengo (154 ) defpreciadas quantas riquezas tiene el 
mundo, porque fon vn nada, bien advertido. Son v m pompa qu»fe 
da a ver , mas no fe llega a tefter, ó manejar; quando n¿s parecen 
que agradan entonces mas fe burlan de el que las codicia, porque 
palfancomofonlbra,fedefvanecen como niebla. Y concluvó mas 
Orador Evangélico, que Philolopho gentil. Abraza las verdaderas 
riquezas, que fon contentarte con poco, y elfo lo precifo, que afsi 
d ^ r / n - 8 - ^ r S r t ' 1 y á e l mif'nl0Jl,P!ter le Pondremos en difputa fu felicidad. Grande documento! Lo que en el oro brillaba 
lo que en la magnificencia de viftofas colgaduras florecía, lo que en 
la multitud de diamantes radiaba, lo que en la copia de topacios car-
buncos, efmeraldas, rubíes , y otras preciofas piedras luzia.tcdó d i -
xo que era vna fo la /w» / * , para declarar fu vanidad, ó nada. L a 
fomfa qu^fuelen formar las mugeres con las bafquiñas,con el buelo » 
f K n e S ó ^ ^ bulco'maslueSoco„elmifmoay^ 
44 Por eflo fueron tantos los que á vifta de ellos defengaños 
p r ^ i cos las defj^eciaron , y dieron de pie i las mundanas ¡cuezas 
quefa tarangnanfmosala Arifthmetica para numerar fu m S 
copióla, innumerable y inmen&. Entre los iluftradis con las fo-
brenaturalesluzesdela verdadera Fé Chriftiana puede bien llevar 
nueftro mcl.to Satuno la vandera, pues ni aun reliquias de el a m p " 
Patrimonio, que heredo de fus ricos padres, ( 15 5 ) quifo que en fu 
poder permanecidlen. Bnfcó en Chrifto las vinderas^y permanentes 
nquezas, temendo por vanas, falaces, fugitivas, y peraiciofas á 2 
mundanas. Imitáronle con generofo efpiritu vna Inés.efpo'a de el 
Emperador Enrique Tercero, dexando ( 155 ) honras , / r¡qnezas 
d C n ^ e n ™ Rd¡?iofo Convenro. Una Clotilde7, m^ger dé 
el Rey Clodoveo de Francia, renunciando,y trocando vn Reyuo por 
vnhumddeSacoReligiofo. Una Eugenia, cambiando o p u S a / r i 
cuezas por vna Religiofa toca. Una Eiburga, hija de Eduardo el m" 
*o Rey de Inglaterra dexando las RegiasVandezas por vn p e í 
tente Clauftro. Un lodoco , hijo heredero de el Rey de los Britones 
tocando lo Regio de fu purpura por vna tofea, y penitenfe m 4 a 
Un Pedro, Rey delnglaterra, que renunciando el C e t r r ; Corona' 
pafeo en Roma defeonocido vna pobre , y fofligada v i d ^ U „ X 
uuel Emperador de el Oriente , que trafpaflandS á Alexo d mando^ 
dor'T l0/rVnARelÍg,0f0 C0nVenC0- Lo mifmo executo el Empera! 
dor Theodofio Atramyteno. No fue deífemejante en fu obrar el Em 
perador Juan Cantacuzeno. Y por no multipl car c r m o l e í i a tan ' 
StordT"0 aC;lban^7ferir los Anales Eclefiafticorqu re. n": 
PrSadír'v'r0" ' ^ íe d e f P f ^ « o n de grandezas , ^ i g n S e " 
l nncipados .y Corgnís, por adquirir las vetda4?ras,permanentes jl 
. ctert 
( t fz)Cun0acuf>¡t Cr¿efuj i Díogenei 
nihilum. Au fon i . 
D e q u o v i d e S e n e c . I i b . f . d e bene-
nc.cap.4.&epi f t . i i3>. 
C1 í 3) Stetit Alexander, tefia cum vi~ 
áermin i l la 
•Magnum habítatorem, 
S&WtofoelUtor hic , qui 
K M cuperety quam qui' totumpo/cerH 
orbem. 
luvena l . in Satyr. 
( 1 ; 4) C'ontempji dh'tttas, quhpuf i lU 
funf. Pompee/? , oftsndimtur ift* res» 
m n pofsldentur , er dumplacenTjran* 
feunt. Ad veras pottus te converte divim 
tiasi dlfceparvo cjfe confrnttts, V ;ilam 
vocem magnus s V *nirriofustexclamat 
Habeamus aquam y baheamus Polen-
tam j lov i ipji de fcelkitate controver" 
Jiam facimus. A t t z l m ap.Alexandr,. 
§pere l l .p . i . Paradox, xno r^ l íPa r^ 
dox .4 ,num. ia$ 
( 1 ; ; ) Omnihuírellííis.SúxzíiU 
(1 f í ) VideLaur.Beíerl ínc. in T h e a 
t r . v i t * human, verb. d iv i t i * , p a g , 
j 8 5 .& tit.de Munerum C0ntemptut8c 
t l t .de Liberalitate , & tit. Moderaíi» 
pecumaria^tTc, 
V ide etiam Toan.RabiYum, T e x t o r . 
2 P'Q{ñcin.th.Cotemptores bomrums 
V divitiarum
i^f-'j) Ecclefiam auro non firw , fe i 
^of/.MJíify?r«i.SülpicioSever.Dialog. 
/ 
{i r 8) Vide Beietlinc, & Textor. 
cit.loc. 
(xy9) Aul.Gel.lib.i.Noftium At-
acar.cap. i 4. 
-r 
(1 <o) / / / í , f «i ommé vid(hát ex fe vne 
f endentia, qui homintbus, genúlibufque 
fortunam dabsttiUum diem Uetifthnum 
(ogitabst , quo magnifudínem fwtm 
wxueret. Senec.lib. de blCVÍt. yitC; 
C*p.;.vbi v f a 
86 " El Anacoreta Canonizado, 
eternas riquezas; cierre el efquadron de todos vna gloríofa Placldia, 
hija vnica, y muy amada de el Emperador Valentiniano, y fu cfpofa 
la Emperatr izEudoxia, que defpreciada toda grandeza, y riqueza, 
folo anhelo á la falud eterna en vna vida moderada, y privada. P u -
diendo caufar aíTombro lo que á efte intento refiere ( 1 5 7 ) Sulpicio 
Severo, que íiendo arrojado á violentos impulfos de vna deshecha 
tempeftad á vna Isla, donde havia muchos Chriftianos fin riquezas, 6 
poflefsiones algunas-^iiaviendo ofrecido diez efeudos de oro á el Sa-
cerdote , que entre ellos hazia oficio de Parrocho, defprcciandolos^ 
le dixo:La Igleíia con el oro no fe edifica, antes bien fe deftruye con 
fu poírefsion,y codicia» 
45 Pero aun mayor confuíion debe caufar ver tantos Éthñicos 
Gentiles, que conocieron, defpreciandolos , lo falaz, y vano de los 
temporales bienes. U n Sexto Elio (15-8) Cayo Romano Confuí,qüc 
contento con vnas terreas vafijas , para fu vulgar fervicio , defprecio 
preciofos vafos de oro,que le prefentaban vnos Legados de los Echo-: 
los. U n Marco Curio , que hallándole Vnos embiados de los Samni-i 
tes comiendo vn agrefte rábano, ofreciéndole grandes cantidades de 
o ro , les refpondib con'defprecio: Mas gufto tengo en comer cftc 
manjar en vna vafija de tierra, y poder mandar con libertad á los que 
a el oro tanto codician. U n Fabr ic io, que teniendo vna cafa muy. 
defnuda de todo ornato , y ofreciéndole vnos Embaxadores de los 
Samnites grandes cantidades, para que la alhajaíTe, fegun lo que pe-
dia lo grande de fu autoridad , y puefto i que lo guardaííen (159) pa-
ra otro menos defengañado, les dixo , que para si lo tenia por fuper-
fluo, y vano. Un Phocion , que defpreció vna quantiofa fuma de 
oro , y alhajas, que le embió el grande Alexandro. U n Epaminon-
das , que fiendo Monarca de los f hebanos , fe contentó con vn folo 
bafto,roto,y defpreciable veftido, diziendo, que con eífo vívia en fu 
fortuna mas afiegurado. 
46 De los Monarcas que govemaron el mundo, fueron no poco» 
los que conocieron de fu grandeza el engaño, previniendo librarfe dq 
fus falacias, retirandofe a hazer vna vida pobre, folitaria, mas gufton 
(a. Afsi lo executaron los Emperadores Diocleciano, y Maximiano^ 
que dando de,mano á las grandezas, y opulencias de el Imperio, re-. 
tirandofe á vna folitaria Alquería, eligieron acabar con gufto fu vida, 
aun con la cofta de fuftentarfe con el fudor de fu cotidiana tarea. E l 
iTurco Emperador Amurates trocó el Cetro con fu h i jo , por vivir de 
todo abftraido, y retirado, Y dexando á los verfados en las profanas 
hiftprias otros muchos excmplares, fea el compendio de todos el que 
a todos excedió en poder, potencia, y prudente coníejo , y goviern 
no. Efte fue Augufto Cefar, aquel, cuya confumada felicidad prc-í 
dicaba, y aplaudía toda edad, y fexo. A cuyo imperio parece fe cf-
meraba en obedecer toda la criada naturaleza. Cuyas folas inhnua-i 
clones eran para el Romano Imperio preceptos, y leyes. Cuyas achfc 
maciones, para celebrar fus triumphos, parece no cabian en la ex-í 
prcíslon de las lenguas , ni en los ecos de los fonoros metales, ni cn( 
las plumas de la fama. Para cuyas visorias los laureles fe deshojan 
ban. En cuyo feno parece hávia depofitado Amalthea toda la cornu-! 
copia de las dichas. A quien codo Cetro era tributario. E l que pa-* 
rece tenia á la fortuna a fu arbitrio, para repartirla á otros. E l que 
tenia pendientes de fus efperan^as á los mas Ínclitos Principes. A cu-
yas eftatúas el incienfo adulaba, los fabeos aromas galanteaban,y las 
vidimas en emulación fe competían. Aque l , en fin, de cuyo arbitro 
poder parecía pender el Orbe todo. Ef te , pues , monftruo de gran-
dezas, colofo de felicidades, entre tan colmada fortuna de inunda^ 
dañas glorias, clamaba por la alegría, que dezia le faltaba. {160) 
Y folo encontró el dia de fu mayor placer,y fofsiego, quando renun^ 
ciando el Cetro,fc vio en las medianus,y efeafezes de vn hombre par-
ftcular^bftr^io^ XSmAo* o^n 
San Satúrío Eremita, Díarrib. V. Sy 
/tf Son , para no confiar en ellas, las grandezas ,' pod í f , y r i -
quezas mundanas, dize (1^1) el Nazian^eno, vn miedo , vna rifa, 
vn bello de fruta , vnafoínbra, vn roció , vn foplo, vn buelo, vn 
vapor , vn íucño, vna ola, vn veiligio de nave en las aguas, vn alien-
to , vn po lvo, vn circulo; ó ovalo , que en continua agitación fe 
mueve , y rueda jqué poco fe para , qué prefto da buelcas, qué luego 
.camina , en los dias, en las noches , con trabajos, con muertes, con 
,tr¡ftezas, con enfermedades, y calamidades. Para que fe vea, quan 
bien conocieron ( no digo los iluftrados de íuperiores luzes de la Ca -
tholica Fé, fino los deftituidos de fobrenatural conocimiento) fus 
preíligios, fus encantos , fus fophifmas, fus phantalmas, fus falacias, 
;íus engaños, fus inconftancias, y fus crueldades , para defpreciar, 
hurlar, y defprenderfe de fus cautelofas redes. Para hallarfe con al-
go , y guftoíos , huyendo íus alhagueños embelefos, llenos de tray-
ciones,y no quedarle burlados,y maltratados á el defvanecerfe como 
vienro , ayre, íop lo , y nada fus aparentes, fingidas, y fcenicas rea-
lidades. 
48 Porque ( para final conclufion de efta provechoía máxima ) 
dezia, y aconfejaba el defengañado Propheta Rey. Si tuviereis( 151} 
afluencia de riquezas , no fixeis en ellas el corazón. N o fiéis en fu apa-
riencia , porque efi'a afluencia que tu aprecias es vn fluxo , 6 torrente 
ide agua, que con Ímpetu le desliza, lee (162 ) el grande Bafilio. Es 
Vna exundante agua, que de vna rota fuente fe defvanece , quando 
menos íe pienfa, explícala Interlineal ( id j jGloíTa. En que le muef-
tra fu incertitud , inconftancia, y infubfiftencia , añade ( 1(54) el ex-
celfo Auguftino. Porque dexa burlados, quando menos pienían,á los 
que muy llenos, y feguros fe imaginan, dize ( K Í5 ) otra vez San Ba-
filio. Porque fu inftable fer es femejante á las fluviales hondas, que 
quando mas encrefpadas /parecen muros firmes,de repente fe desha-
cen , y deívanecen. En breve tiempo fe vén fin ellas,lo que parecían 
cftár l lenos, porque con el mas leve foplo paflan á otros fus inconf-
tantes refluxos , dixo ( 166 )t\ Pontífice Agapito. Y es conforme á 
lo que cantó en fus elegantes Exámetros San Gregorio Nazianzeno, 
que dixo : ( 157 ) L o que oy viene , fe defaparece luego; porque es 
fiar en las hondas de vn rio , que como no tiene confiftencia eftable, 
es querer aflegurarfe en lo mas leve. Y lo que para cerrar efte diícur-
1b es de mayor pefo, para el avifo de todos , es , que Platón, aun-
que Gent i l , refiere, de verbo ad verbum, la doélrinal íentencia de el 
Propheta, que queda ponderada en efte numero, en ( 168 ) varias 
partes de fus libros de República , y con efpecial explicación, en el 
íegundo de las Leyes. Por cuya razón , y otras fagradas feurencias, 
que en fus libros fe hallan cfparcidas , dixeron graves Autores , que 
M v i a leído, y notado el Viejo Sagrado Teftamento. Y quede radi-
cada la conlideracion de lo inftable , fluxible, engañofo, y nada, que 
íbn,y deben ler,para el criftiano aprecio las mundanas riquezas. 
4P Aun fe adelanta el difeurfo de las precedentes máximas, p^ra 
mas fundar \zmda de las temporales riquezas, y defterrar de los hu-
manos corazones fu codicia depravada. Aun quando mas copiólas 
parece fe tienen ateforadas, entonces facian menos, como no poflei-
das. Es el avaro vn perenne manantial de anfiofos defvelos por tener 
mas o ro , dezia {169) vn moral difercto. A ninguno hizo rico el d i -
nero , dixo ( 170) Séneca , antes b ien, como á el mas necefsitado, 
le infunde mayores anfias de tenerlo. Y no ay otra razón de efta ver-
dad , que el que mas tiene, defea fiempre tener mas ,fin termino , ni 
limitación. Preguntado Cleames, como feria vno rico ? Refpondio: 
(171) Siendo pobre de de feos. Porque como fi todo le faltara , defea 
mas , quanto mas tiene el r i co , como el pobre mas neceísitado. Y es 
lo que ehfubftancia dixo ( 17 2 ) el Philofopho Phavorino. Que nin-
fmno tue Unrico,que uo tuvieífe menos de lo que anhela fu defeo. 
Para 
(1 ¿x ) Humané ontnia metuf>rifui, U* 
nugOfVmbra r^oSfflatuJyVolAtui, vaptr^ 
¡n/omnmmifiuíins, nav'u ve/iigium9 
átira ,pulvis , orb'u quídam ferpetu*. 
converltonsfimill* omnta hohms, nund 
fíab¡lis3nunc rotans , nunc labtlh, nurtQ 
fixusyanni tempor¡bus}diebusi noiilbus^ 
labonbttSyrnortey moerortbuJtmoreit ca« 
lamhattbus. Nazianz. xrtdt. de vit^ 
itinerib.qut eft in fin.operum eius. 
Vide D. Auguft. in Píalm. 10^. a4 
illud. De torrente in via bíbet. 
{i6t) DwUflmfjiuantstolUecéra** 
fonere.VÍA\m.6i<y,ilt 
0¿ i )S ' ta f j í t tMi Q-¡nfla, cmufdám 
fiuvtj adttvs -ve/lru mpuere vtdemtur, 
D.Bafil.híc^p.GlolTam ordin. 
( i < í ^ Sifxundant, tanquam depUtt9 
/*«ríf»rr^«r.Gloírintcrlin.hÍc. 
(104) Sepárate m tncerti droitiarumi 
I>.Aug.hícaap,Glofl.ordiii. 
(i6s)Mt*xM e/i diviúarum naturai 
fms pofffjfores torrente pr* rápido oepa 
prafercurrit-, alies alio modo aptamuM 
tare -Dowwiiw.D.Baíil.hom.in V U i ^ 
{i 66) Terrenarum opum inftahilesdU 
-vitiayfluviatHium vndarum imitante 
curfumimodicum enim affluunt hij%qui 
b»bere fe eas arbitrsnturimox ven re* 
fuentes t adaliot acceditnt. AgapytJJ 
Pontif.in cpift.Paraenctic. 
( ^ 7 Í £ # * venmnt , abeunt, rehus/l 
nUerisiamni 
3u i non con/i/Jh, fidis.amicejeví, 
D.Greg.Názianz.inExametr. 
(i68)Plato.Hb.i. 3 & i o d e R w 
pifcl & hb. 2. de legib.vidc Phil . 
Piccinel.inluroinib.rcflcxii^.p.in 
Pfalm.;i.v.ii. 
{i69)Avarus e/l, qua/t ¿rh avtdut¿ 
M.Fr.Mathíai Fcliíío ex OrJ in . D , 
Franciíc.inDecalogielucidat.Prj^. 
cept.7.cap.3>.D.IÍidor.Ub.io.£thT 
molog.cap. 1. 
(i7o)Neminem pecunia dhitem fe» 
cit: imó tmtra , nulli non maiorem fui 
cupiditatem incufsit. gtueris qiut fit 
bu'msreicau/aiPluicupit haberepojfa 
quipltu habet. Senec.epift. 115,. . 
( m ) Si cupiditstum fuerit inops. 
Cleant.ap. Stab.fcrm. 9 2. 
(172) ÍVwim fanéadeo dives e(i, q%ú 
nonpauciora babear ¡ quam defidva, 
phayorin.ap.cit.Stcb. 
ficet in appetendo^qu'rmdo , re/mert* 
do inetdtftMté res (cmforsles. D .Tho. 
«t.z q. 118 art. 
^17;; TeKímtvtrwnqw lia* 
bit 
fccamum, la*et rútilos tihi Lydi*f9*-
tes-, 
lunganturfolium Crtfii Cyri^ut TjfJ-
fítmquMn dives eris3HUHquamfac¡ahe* 
r* qu¿fíut 
Sernpsr inopSyfuicumque cupit* 
Claudian.in Ruf.Ub. 1.vide Sencc. 
*/>a.D Gabriel Alvarez Velado ift 
Epitom. legis human, mundique 
fiftione.cap.f.J 4. 
( » 7 7 ) ^ » í " ^<^« iuveni mnfufficit 
erais» 
A/luat infoelix mgu/io limite mmdu 
Iuvenal.Satvr.10. 
(17 S) Crefcit ainor nummi, fusntum 
ipfs petuam crefcit. 
luvenal.Satyr, 14. 
(17 y) Crevtrimt & •pesJS' optm f** 
riofa libido, 
JSt eum pofiideaní plurima > flura ft-
tu»t, 
Ov id .hb . i Paftoí. 
(»So; Crefceatem fequitur cura f tc í * 
'JMáorumque/Ames'M 
Horar.lib. 1. Carmín.Od. r ¿. 
{i%x)Axf*rus vir Jimilh efi inferno, 
Inftrnus tnlm qum m inortuts devorMm 
vefit,nequáquamdicif.Sitit td.Sic «5* 
yí omnes tha/auri con/tuxerint ¡n m>*' 
rum^uaquant/atiabirur. D.Aaguít . 
epif t . í .adloan Comit, 
(182.) Pecunia non fatiat fogritistm) 
fed irritat. Senec. lib. de coníol. ad 
Helvi.cap.11. , 
/18 j) Defiderstis rehm, non «xtingai-
tw 9 fedaugetur, D.Gregor.lib.i j , 
tnoral.cap.i i . 
( 1 8 4 ) ^ / ^ eft dives 3 nifiquétdam 
inéxpkkiiif gurges divitiarum, imxplt-
tilis fm*etf.ít.m plus hsuferityplus mar-
'étfcit. D. Ambroí. Jib. de Nabut. 
«ap. í .V ide Scncc.Ub.de morib. & 
t p i í l 1tf.119.8c n o . 
( x 8 y ) Divites egmrumt, O' efurieruaf, 
ÍPíalm ^ . v . k . 
( t 8 <; Di vites epseruní. guia fecun -
dum quod dieit Hiertnymw epi/iela i d 
Fatdinwn'.Antiquitus diHutn e0i Avaro 
jdes/l, tasn quod babet, quam quod mm 
bafet.Et ideofuhditttr. £t efuiicrunt. 
Sti*'1*n<m MuUñtfruibtnisbabitii,fed 
tartlinfHUBít^ iis, iyrajidw^ítL 
gg El Anacoreta Canonizado; 
r* Pafa mntar vn adwuado í'ymbolo de vn avaro ,0 podetofo 
v S ^ Ó T ^ i a t t c U ^ V f a s InieparaHcs propriedades. 
Líeconfiften en vn adquirir fm medida vn retener con pertma. 
m ferk v vn'afsiduo , 6 continuo defear tener mas, y mas cada dia. 
m.feria yvn als.auo, Tarem¡no compararon á ellos 
Porque fi^d»^ " , * J ^ , 74)i vn vílfo todo lleno de ahuge. 
r 17 O Aunque feas dueño de codos los mates; aunque te de el domn 
L»7de fe do'rada. («entes lá Lydia ; aunque ^"gas c ^ - ^ ^ 
L i o de Crefo y la Tyara, 6 Corona de Cyro, nnnea leras rico , ni 
e Ü i s latutcto, porque en tus viles defeos de mas tener feras co. 
moel po^edehmavor necefeidad. Bien lo acred-to Alexandro, 
X t c h o d a r ó o de cali todo el mundo, oyendo á yn Phdofophoü 
aüe aun reftato mas mundos que conqniftar llorando exclamo co. 
queaunreitaoaii , ,« ^ „„„?vivir:/4y diiich»do,ymtferMedt. 
L riquezas, es augmentarfe de mas tener el anfia fanoía. Y lom.fc 
mo és polfterlas en abundancia, que defear tene.t mas con deft„fr« 
" a d r e " YHoracio:Aelaugmentarfe (i8o)eldmero,fe te 
ene eícnUado de adquirirlo. Y como fino «mera ' f p ™ * 
mas acomodado , fe muere de hambre por tener mas efeonduto. A el 
MernoTcon e infernal abyfmo comparo a ellos«..ferables mend,, 
eos el excelfo ( 181) Padre Aujuftino ; porque como el .nfernal ! « 
lo aunque mas muertos reciba en fus horrotolos fenos m»ca d.zej 
T a f t Z T Z ; afsi aunque el avaro, y poderofo neo fea dueño de los 
tetorosde l^mundo, nunca fe veri de el todo fat.sfecho. Es lo qn. 
deria 18O Séneca. El dinero no üciai la avanc.a antes b.en U 
Irri a nciende,yaugmenta.Y mejor San Gregor.oCiSj) el Magno. 
Con el defco de L e ? , y adquirir mucho no fe extmgue y apaga 
el ardor dé mas tener; fe augmenta, fi ,.la llama de adqu.r.r mas. E 
que fe irrita, fe enfurece, y el que mas tiene • - f - ~ t 0 P°< 
mas adqulrir,que como loco por mas tener,fe llega a enfurecer. 
, , Quéesvntico?Preguntaba(l84)San Ambtofio. Y d ft 
niolo él miímo. Es vna infaciable garganta,para tragar nqucias-Unl 
hambre canina de dinero. Quanro mas traga. y engulle de b.en 
temporales, tanta mayor hambre, y fed le atormenta por adqum 
m^poflifs o„es.Verdad que califico el Propheta Rey.quandoí, 8,) 
d xo-Los ricos tuvieron necefsidad, y los acomodados fe veron ato 
cdosdevna gravehambre,y fed.Porqne.fegun antiguo prov* 
b o referido de San Gerónimo: ( .8 í ) A el avaro Unto le falta to 
que tiene, como lo que no configue. Y anfiando tener mas y tem>eo, 
do no fe le acabe lo que tiene, no atreviendofe a gaftat de lo atefo«-
do vieneaferdemiferiaconfumido. O porque t.enen mas neceí^  
San Saturio Eremita, Díatríb. V . 8p 
áeílltuídos* Porque eonfumidos con defeos; fatigados con aníias; 
afuftados coii temores; y difininuidos con triüezas , ya de perder lo 
adquirido, ya de aumentar lo congregado, pueftos entre tan encon-
trados eftremos, vienen con miferia á perecer, entre las agonías de el 
defeár , y codiciar. Afsi (187) el Excelfo AuguíUno. Efta es fu necef-
fidad, fu hambre, y fu fed. 
54 No menos doctrinal lo cxprefso ( 188 ) el Ecclefiaílcs. C l 
avaro, dize , no fe verá lleno de dinero; y el que todo fü conato , y 
amor lo tiene puello en las riquezas, ferá el que menos fruto de ellas 
perciba. E l que ama> codicia, y aníia la plata , nunca fe verá fatisfe-
cho, y harto de fu abundancia : leen (18p} los Setenta Interpretes, 
d Hebreo, el Syro, y el Arábigo. Porque como dixo FlaGco,( 190) el 
avaro es el mas mendigo ; pues la mifma añila de adquirir, lo publi-
ca fer el mas necefsitado, O porque 1| avaricia, ni con la abundancia 
fe aplaca, ni fe difminuye con la penuria, como dixo ( ipa) Saluftio, 
O porque el avaro folo ama Tas riquezas, por ellas mifmas, fin otro 
j$nt 6 motivo, y por eííb no tiene fin fu codiciofo anhelo. Afsi ( i p 2) 
el Philofopho.O porque quanto mas repleto fe halla de riquezas, tan-
to mas anfiofo lasíblicita, dize ( i p j ) San Ambrolio. Quanto mas ad-
quierp de conveniencias temporales , tanto mas le parece necefsita de 
terrenos bienes. Con la ganancia fe inflama la avaricia, no fe apaga 
con los bienes que acrecienta. E l avaro defeo, tiene fus.ciertgis gra-
dos; y lo mifmo es fubir á lo alto de el teñe», que fatigarfe congoxa-
do, para mas fubir; aunque para íábricar el mas grave defpenadero 
de fu infeliz caer.O porque finalmente el avaro es como el hidrópico, 
que quanto mas bebe, tanto mas la fed le aflige ; y quanto mas llega 
el avaro a congregar, tanta mayor es la anfia que fe le excita de mas 
adquirir. A is \ { ip \ ) el Excelío Auguftino. Por eífo, dize el Sabio, 
que no fe verá jamás fatisfecho; porque nunca fe vén fus codiciofos 
defeós apagados. Por eflb tampoco goza de fus riquezas , como el 
inendigo,que no las tiene; porque loínfaciable de fu codicia no le de-
xa el vfo libre. Caufa, que fenaló( 1^5) Galeno de la pobreza ^ i n -
digencia en vn fugeto, el no verfe jamásfatistecho, ó íaciado. 
, 5 5 Por efta razón , y motivo aconfejaba Epicuro á Pithocleas, 
que para fer rico con propriedad,no añadiefle riquezas ( ip6) á rique-
zas, fino que pufieífe termino a la codicia, defeo, y anfia de adquirir-
ks,arrojando á los marinos abifmostodasfus riquezas. Grates el Ph i -
lofopho, dixo ( ipy) á el tiempo de fumergirlas: Apartaos de mi ma-
los codiciofos defeos: yo os tengo de ahogar primero ^que vofotros 
me fofoqueis. No dixo malas riquezas, dno malos defeos, b anjias de 
tenerlas: y conociendo , que eftas eran las ipas perjudiciales, y peli-
grofas, como mas difícultofas de arrancar de el corazón, de ellas h i -
zo el defengañadpPhilofopho el tiro primero, y principal. Porque 
fin duda canto Aufonio, Poeta: Quien es rico? (1 p8) E l que nada de-
fea. Quien es pobre? E l avaro. Porque folo el que ^be tener las rien-
das á los defeos codiciofos , y fe contiene en los términos de la razón, 
íblicitando, y proveyendo lo neceífario, es el verdadero fabio,y rico, 
dezia (199) Platón. Con quien confono el Philofopho Viantes , que 
profirió: Sabio {106) es verdadero, el que contento con poco , ó con lo 
precifo, noanfia lofuperfluo, Y Sócrates: E j i a muy propinquo d la di~ 
vinidad el que aprecia por vilifsimas las mundanas opulencias. Exagera-
ciones de Philofopho Gent i l : mas en el fentido de Séneca (201) nos 
quifieron enfeñar, que no es pobre, bien mirado, el que menos tiene, 
fino el que teniendo mucho,aun codicia mas: ni tiene mas eüpas aco-
modado con multitud de riquezas, fino el que menos tieiflBie codi-
ciofas anfias. , 
5^ Agudo reparo fue de el Chryfologo , para confirmación de 
cftas máximas , en aquelmodo de hablar de el avaro rico de el Evan-
gelio» Ay 4c i p i , qué tengo áz hazer, adonde tengo de acudjr, que 
{ í % l ) Piut egenftfui plus haherit^Díj»-
derijs vaflantur, cuplditatíbus di/ipan' 
türtttmoribm eructan tur , fñ/ íhin con-
tabe/cunt. D . Auguíí: . enarrat. i a 
P fa lm . t ^ . 
( r 8 8 ) Aw'aruí nén tmplebltur pecunia^ 
^3" qut amat di-üttlat bfmtfutH non ca~ 
fiet ex eis^ccleñzíiés c a p - f . v . ^ . 
(185) Amans argentum , non fatiab!-
tur argento. Septuag. Hebr .Syr . & 
Arábica IcQrio ad c i t . cap . ; . 
{ i90)Verédíxi t f laccur. femper ava* 
rus eget. D . HvcroD.ad ci t . cap .Ec -
def iaf t . 
(191) Avarit ia , ñeque copia , ñeque 
#»o^m/i9a/V«r.Sal!urt.ap.D.lficl<yr. 
l i b . l o .E thymo log . l i t t c ra A . 
( t p i ) A r i i l o t . l i b . 1. polItickcap.<f. 
(15> j ) Quanto plus hdbuerh , plus re-
qn'trer.quantum acquífierh, tantum t i -
bí adhuc indiget, Infiammafur lucro 
avaritia , non re/lringltür. Quafígra-
dfts quofdam cupjdlta* habet, q>,o plañí 
afcenderityeo ad alñora fe j i lna i ; vndé 
fitgravior ru'na lapfuro. D , Atnbrof. 
l i b . deNabu th . cap . z . 
(1 í>4; S>Homodb enim bydroptcus qu¿~ 
tüm plus bih'.t , tantüt» .ampltus / ; / / / ; 
itaavarus)vel cupidits acqulrendo non' 
fatiatur. P . A u g u f t f e r m . 10 deSan-
d i s . ídem l i b . i . q u s f t i o n . E v a n g e -
l icar .quasf t ion. i? . 
( i p , ) Ga len . de dignofe, a n i m i 
morb.cap 5 . 
( r ^ í f ) SivisiPítboclea, divltem facere? 
non facultan bus adijc!ast/ed cupidita-
tibus detrabas oponet. EpIcur .ap.Sc-
n e c . c p i í l . i . 
{19-}) Abitepejfum mala cupiditatesi 
eg» vos mergam , non ego tnergar d vo" 
bis. Grates a p . D . H ie ron . ep i f t . z f , 
8c l ib . 1.contra l o v i m a n . 
(198) ^ « / i dives i S u l n i h i l capit, 
guispaupertAvanv, Au/bn ius , 
( t 9 9 ) É^itfotusfaplens pete/f opes.lñ 
vfibus necejfarijs regen , videri diti/si-
musdebet.Plsuo ap. A p u l c l . i n v i t . 
Phi lo foph. . 
(^oo) Vide ATexánd. Spcre l l . i . p. 
Paradox.mora l .Paradox. 11. r\.6f, 
( iO x) \Temo pastper efi, qui minus ba~ 
bet , fed qui plus eupit. beque qui plus 
habefyfedquinunut cupit d i v a . Se -
ncc.epiftx*, 
( z o i ) S>uídf*c¡am > quia non hahee, 
v b i congregem f ru f im meos*. L u c . c a p . 
i i . v .17 . 
( z o j ) Quldfaaamtqu'ta non habeo. 
O ! m'tférum. guem vbertasjtértlem, 
abúndarttta anx'mm, tnbumanum t o• 
p¡a,dívttiie fecere mendkum. D . Pe t r . 
Chryfolog.íerm. 10;. 
(zOj.} S i v h cumUth ia antmt v ive- ' 
rf,»io// multa habere - D.Bernard.de. 
interior.damo,cap. 4;. 
( z o f ) Repleta efi térra »woJ5' argén-
/ojfai.cap.a.v.,?. 
(20<í) Notanter non díciti repletum efí 
íhr aurOyfST argento ¡fed'repleta eftter-
ra.Ften entm potefi , vt térra tmplea* 
tur div'itijs , y homints avart anirnut 
nunquam tmplebitur. H e d o r . P i n t . i n 
cit.cap.lfaias. 
( z o ^ O m m a hahet , quinibtl cencu-
plfc'ít^S' qatdem cerílasyquam qut cun-
¿fapefstdetiquia domin'mmrermn coL 
lahi folet , bon<e mentíj v/urpatío nul~ 
lum trtfitorii fortun* reáptt in curfum. 
V ale r ,Maxi m .lib.4.cap. 4. 
(2o8)Vlde Livlum Ub.z.Dion Uí»^ 
1 .Plin.lib. ? r .cap. 11 .& 12, & lib. 
18.cap.111.CIcer.pro Roíci. Livi . 
lib. 18.Plutarch. in Paulo Zonar. 
lib.z.Annal.Senec. ad Albín, cap. 
n .&al ios . 
(i09>Vide Alexandr. Sperell.z.p. 
Paradox.raoral.L'aradox. 11 .n. 80. 
( z r o ) D . Ifidor. Pclt^ot. l^bf. ? • 
«pi f t . 4 4 2 . InexplicabH'ts hk.mor.-.. 
hus eji 9 & enlgmati fimilU. v i d c 
ibi. - \ 
po E l AnacoretaCnnonizacb, 
no tengo donde echar tantos frutos, dezla ( 202 ) aquel miferablc an-» 
fiado. N o reparáis, dize ( 203 )el Ar^obiípo de Rabena? No le veis 
embuelto en anfias, rebokado en congoxas, circunvalado de fatigas, 
como íi fe hallara oprimido de la mayor necefsidad , y miíeria ? Que 
no tiene, dize , no tengo , quando fe halla mas lleno , y de temporales 
bienes fobrado. Efte es el mas efteril con la abundancia , el mas falto' 
cotí la copia , el mas miferable con la afluencia , y el mas pobre , y 
mendicante con la mas pingue íubftancia. E l medio para eftar aco-
modado , y guftofo, es no tener-mucho amontonado , dezia ( 204 ) 
San Bernardo'; y la inagotable antia de mas acaudalar, es la que tie-
ne alterádo,pobre,y inlaciable á el humano corazón. 
57 N o menos fú t i l , y doóírinal advertencia fue la de el Ingenio-
ío Hedor P into, que el Propheta Ifaias pronunciafle, que ( 205 ) la-
tierra eftaba llena de plata, y or^. No dize, que el corazón del hom-
bre eftá lleno de o ro , y plata, fino que la tierra efta de eftos terre-
nos metales llena , nota ( 206 ) el agudo Portugués; porque llenarfe 
de ellos la tierVa, no es repugnante j masque el corazón de el hom-
bre avaro f¿ facie , es impofsible. Enciende vn defeo á otro defeo/in-, 
fiama vná amia a otraanfia de mas adquirir; y como notiene termi-
no efta defeñfrenada pafsion ^nO ay tiempo , mefes , 0 dias en que fe 
pueda faciar. Porque dezia Valerio ( 207 ) Máximo , que era dueño 
de todo , el que de nada tenia codicia , anfia , 6 defeo, con mas cer-
teza , íeguridad , y firmeza , que el que de todo abunda, y con nada 
fatisface lu codicia , porque efta nunca fe íatisface , y fiempre congo-r 
xa con el miedo de que le falte 5 las riquezas, quando menos fe pien-
Í2l\ fe defvanecen ; mas á vn animo templado , continente, y defaíi-
áby no ay adverla tortuna que lo contrafte , para abatirlo, ni contrae 
tiempo alguno que lo commueva, para afuftarlo. Buenos teftigos forí 
de efta verdad ( 208 ) Agripa Menenio, Cayo Fabro, Quinco Emil io^ 
Papó, At t i l io , otro Atti l io Régulo , la Familia E l i a , Scipion Africa-
no, y otros, que governaron, defendieron , y aumentaron la glor ia, y 
poder de el Romano Imperio , que defnudos" de toda anfia de tenery 
y aun con neceísidad , para poderfe alimentar, nunca mas eftables ea 
fu eftado, y nunca mas aplaudidos, que quando mas necefsitados. 
58 No eís fuera de el própolito la antigua paradox-a , en que fin-
gieron , que Mercurio , Dios de la Eloquencia , reprimió los corrien-
tes^ 209) y manantiales de la fuente de \osdefeos\ con que compuío, y 
moderó tanto las defenfrenadas anfias de los hombres defvelados, de-
mentados, y fatigados por tener mas, quando mas tenían, y menos 
16 gozaban, que con efte foberano arbitrio reparó tanto el vniverfo, 
que el cobre fe convirtió ^n oro; la penuria en abundancia ; la triñeza' 
en alegría; en felicidacHas calamidades; y la pobreza en abundantes 
bienes. Ficción es; pero doólrinal, que nos enfeña lo perverío de los 
deíeos , y anfias, que engendran las riquezas pofleidas, como íi no fe 
tuvieran , y fueflen nada en fu entidad, y la feguridad, y conveniencia 
que comunica el íaberfe de fus lazos defprcnder. 
59 Y fi para final conclufion de efta moral, y política máxima, 
queremos íaber la fundamental razón , y caufa, de que proviene efta 
perniciofa pafsion de masdefear tener el que mas tiene ? A San Ifido-
ro Pelufiota le pareció vn enigma inteligible. Explícalo con vna ele-
gante contrapoficion. Peor,dize ( 210) elPeluíiota, es el avaro, 
que el bórracho,y la. avaricia mas pervería, que la embriaguez.Uno, 
y otro vicio nace de defeo , vno de beber , otro de adquirir. E l \jue 
por depr^ado vicio bebe v ino, qoanto mas bebe, mas íed tiene por 
beber; y f l que tiene el apetito, y el animo entregado' á la avaricia, 
quanto tiene de riquezas, tanto mas arde por mas adquirirlas. Mas 
ay efta notable diferencia , que en el borracho ay razan phyíica, para 
que apetezca mas el vino;porque como efte es de fu naturaleza fer-
viente , y ca l ida, augmenta laíequedad-, y con cffo excita mas la íed. 
Mas 
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Mas en el avaro no ay razón que cli<ae, por qué caufa apetece mas de 
lo que tiene , pues con la cura fe augmenta el accidente, y con el re-
medio de tener, que para aplacarlo parecía eficaz, fe agrava mas el 
accidente, y fe haze mas tenaz , y atroz. Quanto mas tiene, eftá mas 
pobre en fus anfias de tener mas , como íi nada tuviera. Y quando 
por-razon debiera fer lo contrario , fe haze para el juizio vn Problcr 
ma inteligible,y vn enigma inexplicable. 
6o Mas efto, no obftante dio Hugo (211) Cardenal algunas doc-
trinales razones. N o fe fatisface el avaro, dize, con lo que tiene; por-
que el pinero es de finita quantidad, y el faco de el defeo es de infini-
ta latitud. Porque dezia {212) Séneca, que para conocer íi los defeos 
de los hombres fon naturales, 6 no, folo tienen la divifa,que los natu-
rales fon finitos, mas los innaturales, 6 fuera de el regular curfo, fon 
infínitos.O porque el dinero es vanidad, y nada, que no puede llenar, 
y por efíb á los que los poíreen,los agota los defeos de mas tener.Por-
que dezia (212) Tul l io: Si tienes, íi defraudas, íi defeas oy como ayer, 
lo mifmo te fucederá de hallarte, á el parecer, vacio como ayer el dia 
de oy ; porque la hambre nace de la vacuidad , y el defeo codiciofo 
indica lo nada de lo que llegarte á pofleer.O porque la aníia es fuego, 
y las riquezas leña; y como aumentado el pafto, 6 combuftible,el fue-
go fe aumenta, y crece; multiplicadas las riquezas, cobra mas brio la 
llama de la anfía codiciofa. Y es lo que ya dixo (213) arriba Juvenal. 
O porque con el aumento de las riquezas,viene acompañada vna nue-» 
va taita, para guardarlas, y aumentarlas, como de Adminiftrador de 
arcas, llaves, cafas. O porque no tienen las riquezas proporción con 
el humano corazón para llenarlo , como la fabiduria, y la gracia no 
llenan la bolfa para enriquecerlo. O porque como vn cuerpo no pue-J 
de ocupar á vn mifmo tiempo dos Jugares, íiendo diftintos litios el de 
la bolfa, y el de el animo ; efte no puede Uenarfe, aunque mas la bolf^ 
üegue á engrandecerfe, ó porque finalmente el hambre de la avaricia^ 
eftá en el corazón, cuyo pafto es el dinero; efte en las arcas fe encar-
cela, )tmal fe apaga la necefsidad de el hambriento,con el pan que ef-i 
tá en el arca muy guardado,y encerrado. Conque queda baftantemen-
te firmada la vana entidad de las riquezas mundanas, quando ator-
mentan con inceflables anfias,aun defpues de poífeidas. 
61 Efta mifma coníideracion de la cruel guerra de congoxofas 
aníías, con que á el humano corazón convaten las confeguidas rique-
zas, es otro eficaz motivo para mitigar, bien contemplado,íu codicia. 
.Es vn continuado, y prolongado tormento el que en el potro de la^ 
aníias fe padece; y eflb debiera motivar á no codiciarlas con tanto 
deforden. Las mundanas riquezas, dezia el Padre (214) San Bernar-
do, bruman á el que las poííee; inquietan,y moleftan á el que las ama; 
atormentan, y deíefperan a el que las pierde. Cargar de riquezas, es 
perder la quietud, que antes fe gozaba, dezia (215) el mas íabio Idio-
ta. Defpierto, ó dcfvelado, todo es congoxarfe el rico por el aumen-
to: durmiendo , todo es foñar en los ladrones, que le robamde dia to-
do es aflicciones: de noche todo pavores, y miedos; y con todo eíío 
íiempre eftá mendigando , fin que le aproveche quanto eftá padecien-
do. £n el oro ay lazos; en la plata liga, dezia (216) San Ambroíio;en 
las poíTefsiones grillos; en el gufto depoíTcerlo, agudos clavos. Con 
clanfiade el o ro , íomos ahogados ; con la codicia de la plata fomos 
cogidos; con el dominio de las poífefsiones, fomos fuertemente apri-
lionados. E l codiciofo guardador de el oro, dezia (217) el Chryfolo-
go , el anfiado confervador de la plata, no tiene feguridad alguna,ca-
recc de toda quietud; y faltándole la feguridad , es confequencia,que 
venga á perecer, y mas viene a fer rico de penas,que abundante de las 
riquezas mundanas. En los ricos de efte mundo, dezia (218) el Pon-
tífice lunocencio Tercero , folo es lo cierto hallarfe trabajo en adqui-
rir i temor en el mifmo pofleer; dolor en perder; y vna continua 
(2 r 1) Hugo Ctrd.ad eap.f. Bccln 
fíaílésjin expofit.moral. 
( i i z )Exhoc dignofchur defiderm b§2 
mmumi'vtrúm naturaliafint, an norít 
Naturalia emmfinita funt i tn natura^ 
lia vero infinita. Senec. ap.cit.Hug. 
(212) Si cequefraudas, rapis^upis, vf 
heri, ¿que vacuus efi , vt herí: efurit* 
enim ex ¡ola vacuitate efi, Tul l i i i i 
ap.cit.Hugo. 
(2.15; Crefcit amor mmmi ,$$*.*»&& 
ip/a pecunia cre/cit, 
luvenal.Satyr. 
(214) fofejforem oneranñ, amata in* 
quietant^amifia fracMwr.D.Bernard, 
epift.105. 
(2 r O Qui eas mvemt t réquiem per* 
ditjy cum vig¡lat,4ugmentum cogitar, 
cum dormit ¡fures fomniat 1 in die efi 
affliBus > in hocle pavidus, femper ai** 
tem mendicus. Idiota de contempl*' 
divin.anioris,cap,; j.Vide D.Am-
brcf.Iib de bono TOort.cap.2. 
(21 í ) Laqutus in auro, vil cus in ar¿ 
gentotnexus inpradioidavus in amere, 
Dum aurum petimus , firangulamur% 
dum argentum quarimusyvijco eius bif*. 
remus, dum pt<edium invadimuj3a!lu, 
gamur D.Ambrof. cit.lib.de bono 
mort.eap.f. 
(217) Auri cu(íostfervator argentifin 
curitatem non hahetynefcit quietem, CT 
cui deeft fecuritasgriusperit. Poena di" 
vet efi illetnon cen/u, D.Petr.Chryn 
f0I0g.rerm.2s. 
(t 18) Labor in acquirendo, timtr in 
po/sidendoyiolor in amittendo , mentem 
/emperfatigatJS' affiigit. Innoc. 3. ¡ib» 
1,de contempe.muad.cap. 14. 
pz El A nacoreta Canonizado, 
fdciga, y aflicción fin poder en tiempo alguno dcfcanfar. s ^ 
52 Aun los Profanos Efcritores no ignoraron de eftas codkiofas 
aníias las crueldades. Que los cuidados, y fuftos de guardar, y teforar 
- ¿ / - — ^ - eloro,ahogan,atofigan;yfufocanámuchos)dixo(2ip)]uvenal.No 
Xr^Plures * * , * « * & * t * * * dudes en lo que para tu bien te d igo , dezia(z2o) á Pol ibia Séneca; 
luvenal^yr ' .To. ' toda efta machina de temporales bienes, que cqn hermofa, pero falax 
izzo) Mlbl ende ', omnia i/ls hona, alegría nos deleita, con trabajo fe adquiere, con embidia fe goza, y á 
^ «•/ rpfdofj, fed fallsct volupttte \QS itffaag que parece adorna, los abruma, y mas tienen en ella ene-
áelefiam, ad qnegenfru bimam cae* m|g0S j qUe los acechan , y con peligros los amenazan , que patronos 
tupUltasobfiupefctt, cumlabote pofst- ^ amparen, confuelen, y defiendan. Y en otra parte(221) dezia: 
dertuwm \mn4i4 concu^erntu^oj^ ^ ^ es grande á ^ para congrCgar ias r¡quezas,mayor es el tor-
mento que ocafionan para guardarlas , y confcrvarlas. £1 que fe def-
vela en congregar riquezas, dezia (2 22) el Petrarcha,folicita vna co-
fa difícil de bulcar, penofa de guardar , y llena de trirtezas á el perder-
fe, pues dexa vn trille llanto á el aufentarfe. No folo fon caftigados,/ 
atormentados, y defpcdazados los hombres con los defeos codiciofos 
de fer mas ricos, dezia (223) Cicerón , fino también el continuo mie-
do de perder lo adquirido , los tiene mifcrablemente en vn tormén-. 
que ¡pfoSyquos exvrnanttflus mmantur^ 
quatnpfofunt. Senec. de coafol. ad 
Polyb. cap 18. 
{ z i í ) A í a w r t tormenté pecumapoís'f 
¿etur^uam qa¿ritur, Senec, eplílol. 
i 16, 
{iiz)Hahes rem qu t^fitu díffic'tlem) 
euftoditu anx'tamyamtjujiebUem. Pe-
trarc.de rem,vln fort.Dialog.iov 
i%% 0 tiequTfolum ' am, i » í * « ^ to pro longado. 
¡ibtdtne bsbendi excruciantur , fedetá 
atnluendi rwrw.Cicer.Paradox. 1 
6$ Quarenta mil doblones entregaron a el Cefar SIgifmundo fus 
Miniftros, de ló que havian cobrado de tributos de el Reyno de V n -
gria; y haviendolos dexado aquella noche en la Real Cámara, comen-
%b defpues de recogido á dcfvelarfc el Celar, imaginando en qué em* 
plearia tan grande cantidad. Tan deíTaífofegado , y abochornado fe 
vio, fin poder dcfcanfar , que hizo á deshora de la noche llamar á fus 
principales Minif i ros, por cuya cuenta corría la adminiftrafion de 
fus Reales Rentas, y teniéndolos en íu prefencia , les (2 24) dixo : Sa-. 
cad eífe dinero de junto á mi, repartidlo entre los Generales , Capita-: 
nes, y Soldados que me firven, que con eífo dormiré deícanfado, qu i -
tando efle enemigo de el dinero , autor, y caufa de todo mi defvelo, 
congoxa, y tormento. N o lintió de otra fuerte el Emperador Max i -
miliano. Nunca permit ió, que en fu poder, 6 Palacio quedaiíen las 
riquezas, y quantiofas contribuciones, que de fu Imperio, y Reynos 
adiacentes fe cobraban, porque dezia: (22 5) La guarda, y cuftodia de 
las gentes , y no de las riquezas, eftá á mi cargo, y cuidado; porque 
fi vna vez me dexo de fu falfo encanto vencer , de Rey quedaré hecho 
vn vi l efelavo de fu tiranía, expuefto á continuas fatigas, tormentos > 
y congoxas. 
64. A el Philofopho Anachreonte dio Polycrares clncoTalcntosj 
y haviendo eftado por dos noches defvelado en penfar, qué haría con 
ellos, 6 en qué los emplearía ? fe fue a Polycrates , y bolviendofelos, 
le dixo: (226) Toma tus talentos, y guárdalos, ó dalos á quien quiíie-
res, porque no fon para mi de tanto valor, que contrapefen á el cui-
dado, afán, y tormento , que me han hecho padecer. Porque dezia 
(z%7) Magm/acíend* efent dh'ítUy (227) Sócrates, que como las riquezas elluvieflen acompañadas de 
fiUtitiamjíbí cmlunüam baberent.So gozos, y alegrías, pudieran fer apetecidas, y defeadas ; mas fiendo vn 
feminario de dolores , de triftezas, de congoxas, y cuidados > deben 
huirle como enemigos fus engaños alhagueños. 
6$ Fue curiofa obfetvacion de vn Diícrero , para nueftrO inten-
to, la corta diferencia, que fe advierte entre las dos vozes Latinas: 
Quejlus, fin diptongo, y Qu£/ius, con él. Sin diptongo , fignífica L a -
mento; con diptongo , fignifíca Lucro, Ganancia , Riqueza, Y ay tan 
leve diftancia entre el tener, yfufpirar , que vn nada de vn diptongo 
los viene a diftinguir; de cuya curiofa, y dodtrinal obfervacion pare-
ce no íe alexó San Ambrofio , quando comparando los avaros (228) 
con las Cigarras,díxo:Penfar ííempre en adquirir, es afemejarfe á las 
Cigarras, que voceando con lamentables ruidos por vivir,con fu mif-
mo lamento vienen á acabar; y el que parecía lucro á lo an/iado de el 
avaro, es trille lamento¿on que fenece coniumido. 
Peí 
(t 14) rreyftune fecuré nohtt dormiré la-
cean n*m quod fornnum mibt *deme~ 
ratyprocul abe/tt a iimrV. Anea» Sy l -
viusl ib. 4. Cora mentar, de rcb. 
geft.Alphonf.Rcgis. 
(2 z 0 Hemhtum , non opum tnihí de* 
nuiadata e(i cujiodl^quibui fi fewel es* 
piar , Wki í Regefervus futurus fum. 
Laur. Bcierliacin Apophthegmar. 
chriftian. 
{xi6)Non fanttefe>quant* hforum 
nomine cura laberaret. Anachrcon. 
tp.Stob.ferm.>>i. 
<rat.ap.cit.Stob. 
f 218) Delturhfempw cogitare ; veri 
ficut Cycadat i quia de die tn d'tem w-
wnt3qz*4/luque/uo rumpuntur, D A m 
brof.lib.j.epift.zo. 
San Saturío Eremita, DIatrib. V. 95 
66 Del Chryfolko, preciofa piedra, obfervo San Iíldorot(2 zp) 
que con la fuperficie de oro, que le adorna , tiene de color de marinas 
a^uas vnas manchas. Y fiendo vulgar erudición Sagrada, y Profana, 
reprefentar en el oro las riquezas, y las inquietudes , zozobras, traba-
jos, y defdichás en las marinas ondas, en el Chryfol i to, que es lo mas 
prccioíb, fe vé con infeparable nexo lo inquieto con lo peligrofo ad-
vnado; porque la poífefsion de las riquezas , es vn inevitable efcollo. 
O íi el Chryfolito, fegun (230) Mardoveo Gallo , con el refplandor 
de el oro que tiene , arroja centellas de fuego , que oculta; las rique-
zas, quando mas parece refplandecen, entonces es quando mas, como 
fuego, deftruyen, y confúmen. 
6 j Introduce Luciano en fu fingido fueño á vn Gallo hablando 
con Mici l lo, que explicándole las míferias que traen coníigo las r i -
quezas adjuntas, le dize afsi : Qué (231) imaginas Mici l lo , fon eftas 
maquinas de el mundo ? S o n , fi bien lo quieres confiderar, vn conti-
guo miedo, vn perene cuidado, vna cierta mentira , vna foipecha in-
cierta, vna interna traición, que quita el fueño, que íi algo fe embele-
fan los fentidos, es con vnos tumulentos fueños, vnas irrefolubles co-
gitaciones, vnas efperan^as íiempre con fobrefaltos,y vnos afanes lle-
nos de peligros. En mas breves palabras lo dlxo el Excelfo (252) Au-
guftino. He aqui que confeguifte, quanto tu avaro defeo codiciaba. 
Llenarte, á tu parecer, la caía de riquezas, mas te engañas,que no fue 
fino llenarla de continuos miedos de ladrones; adquirifte el oro, pero 
perdifte con íus cuydados el fueño. 
^8 Con toda feguridad anduvo fiembre Jacob,hafta que bolvien-
do de Mefopotamia para la cafa de fu padre Ifaac , fe vio lleno de te-
mores ( 2 ^ ) aífaltado de fuftos , rodeado de congoxofos fobrefaltos. 
Salió pobre de la caía de fu padre , y aora bolvia muy acomodado, 
y (2 34) rico; y el que antes pobre nada temia, y por todas partes an-
daba feguro, contento, y libre de peligros; á el verfe rico, y acOmo-
dado,todo es pavores, miedos, fuftos. Es la profperidad madre de los 
temores; madraftrade la feguridad, quietud, y tranquilidad|; (235) y 
lo mifmo fae profperarfe el Patriarcha de bienes temporales, que alo-
jar en fu corazón vn efquadron de temores. Por eflb dixo fin duda 
San Juan Chryfoftomo, que el r ico , (2 3^) y acomodado , no era otra 
cofa, que vna Ciudad fin defenfa, valuartes, armas, y muros , coloca-
da en vn llano, y expuefta á las continuas invafiones de los enemigos, 
aífaltada continuamente de temores de fer invadida, fin efperan9as de 
poder librarfe de la hoíUlidad amenazada. Y íiguiendo la mifma me-
taphora el ingeniofo , y curiofo Abad Piccinclo, pinto vna Ciudad en 
vn plano , defmantelada de muros, y á vifta enemigos que la quieren 
laquear, con el (237) Lemma: Patente d los robos. Porque el rico, fig-
nificado en la Ciudad, como (2 3 8) él mifmo explica, padece los con-
tinuos fuftos, y fobrefaltos interiores,y exteriores,con que es frequen-
tementc congoxado, fiendo los miniftros de fu ahogo , los miedosin-
ceflantes de fer de íus bienes defpofleido. 
6p A efto mifmo aludieron las comparaciones, que de los pode-
rofos, afsi facros, como prophanos Efcritorcs, vfaron, y á fu con-
goxado eftado acomodaron. A Tántalo los compararon ( z j p ) A l -
ciato , Horac io , Cornelio G a l l o , Plato , y otros. En medio de los 
corrientes, y líquidos cryftales , ni podía TTantalo faciar fu ardiente 
fed , ni tomar vna mangana de el immediato árbo l , para que fu ne» 
cefsidad fe pudieífe remediar. La mifma abundancia lé firve de ma-
yor congoxa. Solo mudando el nombre, fe explica de el avaro,y po-
derofo el ser ; que no gozando aun de lo que tiene amontonado, con 
las mifmas anfias de tener,fe vé entre la abundancia mifma empobre* 
cido. NI el oro ( 240) de Midas , ni los teforos de Crefo, ni las fo-
bsrvus preciólas copias eje Jfrrfia feíftan para faciar fu taroapea fed, y 
. coa 
(21^) Cbryftlltus auro fimilít efi, cut* 
marini colorísfimilitudtne. D. Ifidor. 
l i b . 16 .£ thy mo l .csp . 14. 
(230) Auro Cbrjfolitus nticat, fP/cfa*. 
tíllat vt ¡gnu. Mardobe.Gal lus übr» 
de lapidib. 
(2^ i)Sunt mtíui, curéttmendacetjuf* 
fttiwíiytn/ídUjatque eas ob ressfomnu$ 
rarujjtS' hk ¡p/eper tenuh ; plena ttt* 
multus m omnia^ cogitationes perplexa* 
fpes femper improb* , »c 9ttjpenuria J F 
occúpatione¡. Luc ian . in fuo f o m m o , 
(i^i)Eccequod tibi iufsit avarhiá, 
implefli domuntyttmentur latrones , se-
quifivtjii aurum J perdidl/ii fomnium, 
D . A u g u f t . u a d a t . ^ . m l o a n n . 
(2 ? 5.) Ttmuif Iscob valdej&fertenl-i. 
tus divlfit populumiqui/ecum erat.GcM 
nef .cap.?2.Y.7. 
(234) lacobfugkns afac'te EfaufnH, 
tris fui. In Mefopotamia ferviens , dt-i 
tatus egrejjus efi. D . A u g . i n P i a l , j-1.' 
(z j f ) lacob é AíefopotarMa opulenti 
redux anxié timet.Et quipauper , C?" 
prófugas vbivis fecuré verfabatur^ mag 
ttis opibus auttus , vel vmbras metuh* 
Quajtfoelicitas f t timorh mater , t?*, 
tranquiUfecuritatis Noverca. P. D ¡ -
dac. a Z d a d a in cap. %, Tobiae, y , 
i 1 . § . 8x . 
(ji%6)Dives nibilaliudmibi videtur, 
quam Civitas abfque muris^n agro fit»s 
& vndique infidiantibus expojita, D , 
l oann . C h r y l o f t o m . h o m i l . 1 j . i a 
Af ta Apo f to l . 
(2 j 7) Adaperta rspinis, A b b . P h i l i p , 
P icc incMíb. i< í .m«nd. fymbol .c .4 . 
(zi^Locuples omnium in/tdias t ac 
rapiñas patitur, U e m P i c c i n e l . i b í d , 
(239; Heu nú/er in medijs fititns ftát 
Tántalos vndisz 
Etpoma efuriens próxima babere m* 
quit. 
Nomine mufatOyid de te dicetur ¿tvart 
£>ui quafinon babeas^  mnffuer¡s}quoA 
babei. 
AI ciar. Emb lem. $,-. v ide Horat . 1 ib . 
i . í a cy r . i .Co rn G a l l u m B l e g . i . 
(240) Nuil a ilHsfatisdivitijifunt)ma 
Mid¿> 
Non Crjfiynon omnis ferfarum copia, 
Explere illorutn Tartaream in gíifvitin 
potefl. » 
P U t . i a Au lu l a r i a . 
(141) W e fupf.nutn. sA- ^  corP' 
liuias Diitrib.Sc in margin.n. 188. 
(241 ) Ávarus non implebiturpecunia* 
JBccleGaft.cap. f.v.;». 
( z4z3 Div'ttU non ajfenintfattetatemt 
Jed infiammant cuptdftafemináun v'tdi-
mus qucfdotn , cum h^berent parvam 
pecuttiam,!?arvu lueris fuiffe contentor» 
fed po/iqusm cceptt els abundare , ava-
r i t ia fauces non chtu/tt , fed extendít, 
non irr'igavit^fed accendh , poculum 
tefpmntfiula flamen¡iúunt. D . A u g . 
ferm. jj.de di vcrf.cap. i ; . 
(zAri )OccMrrunt( quodgenusegeftatts 
gravi/siínum e¡i ) in divhijt inopes.Sc* 
nec.epift.74. 
S£utt d ivej igu: nrbtl capit. gu i tpau* 
per* Avarvis. AuQmi . 
{z/$.$.)Fauperem me-vtt* Prius a v a -
rumefe doceat necejfe eji, Apule ius 
Apolog.r. 
(^ 45•) Vide PIccinel. Hb. j . mund. 
fynibol.cap;n« 
(24<í) Au tp t t h , aut vrges rutfurum, 
Syfipbe^fAXum,-
OvidiIib.4.Metamorph. -
( 247 ) Non deeft tibí faxum Syfíphi, 
dum congregando divíti¿$stlabore con-
linuofS/uper vacuo te affiigts, ^Ct r . 
Blffenf.epifl:, 5» 1 • 
(248) Plutarch.in vita Agidis.M»» 
abfurdé fane in ambltlofos Ix ionhfa-
bulam c«nvemre nonnulli arbitran 
funt. ídem PeCrBlefenrcitacepift. 
jii.Novarin. Iib.2. facrar. eleftor. 
cap^.ex curr.4. 
(249 ) Ixhn parvo tempere/célere reg-
num adeptus^deboc regno expul/ítj e/l. 
Vnde eum ad Rotam damna'um di* 
cunt. D. Fulgentiuslib. z.Mytho-
log . Vide Natalem Comit. libr. 6, 
Mytholog.cap.itf. 
( 2 y o) lugi vertiglne vexor Abb Ferro 
ap. Piccinel. üb. 3. mund. íyrabol. 
cap. 3 8. 
( 2 y 1) Non deefi tibi rota Txionhtdum 
cupiditate torqueríj.Petr. Blefenf.vbi 
fupr, 
( 2 ; 2 )Turbo quídam ánimos no/iros ro* 
t a t»e^ involvitfagientes, pétente/que 
tadem , Cít nunc in fublimi alligatut, 
ftunc in infinta allifos rapiat. Senec.de 
vit.beat.cap.28. 
( 2 ^ ) / « circuí tu impij ambulanf. 
praltn.ii,v.5>. 
( 2 y 4} In circuitu impij ambulabüt^o-
rum labor nunquam finietur. P . F r . 
Thom Leblanc.in cíe.Pfalm.artic. 
a.num.^y. 
C2 í S}£í** ingyrum itjtufquam finit, 
ipfe eft labor impiorwn, D .Augu f t , ÍO 
t íalm.i j^.y,^. 
p4 El Anácofetá Canonizado, 
con el agua de las riquezas,hafta la boca , los vienen fus codícioíbs 
anhelos á confumir. 
70 Es lo que arriba (241 ponderábamos a otro vifo de la Eter-
na Sabiduría. E l avaro , dize ( 242 ) el Ecleíiaftes, no fe llenará, o 
fatisfará jamás de dinero. Porque como explica , ( 242 ) y commen-* 
ta el excelfo Padre San Aguftin,las riquezas no facian á el que las tie^ 
ne , antes le inflamman la Codicia, y aníia de tenerlas en mayor abun-
dancia. Muchos, mientras fe vieron en moderada fortuna, fe contu^ 
vieron contentos, y moderados ; mas luego que crecieron demaíiado 
las riquezas, levanto las llamas la avaricia; no mitigo el ardor de te-, 
ner , encendió mas el aníia de ateforar; defprecian elvafo, porque fu 
fed furiofa quiere todo vn rio. Y en medio de tantas ondas , es la fed 
mifma de mas tener la que les atormenta. Efte es el raro, fingular, j^ 
eftraño genero de pobres defdichados, y afligidos, que admiraba Sc-j 
ñeca. Ay algunos, dezia (243 ) el Cordovés fabio, vnos mendigos 
de la mas grave necefsidad , que fe puede ponderar , que fon, los que 
abundando de riquezas, eftán pobres en fus aníias. Porque defeando 
mendican con el afán mas penofo, que el que de vn todo fe vé necef-i 
íitado. Porque dezia tan yocofo , quanto ferio Apuleyo: Quieres 
( 244} verme pobre, mendigo , y defdichado? Pues enfeñame pri-4 
mero á fer avaro, y codiciofo, pues quanto mas abundare de riquen 
zas, mas añilaré congoxado , y fatigado , como íi todo me faltara, 
7 r A Syíipho hizieron también emblema de los añilados. Deftd 
fabularon los Poetas, ( 245 ) que el tormento que padece en los in-j 
fernales fenos es fubir en continuo movimiento vna grande orbicular; 
peña á vna aípera eminencia,y en llegando á fu elevada cumbre,bucU 
ve á rodar á el valle , teniendo el trifte Syíipho la pena de boiverla 4 
fubir , fin la efperan9a ( 24^ ) de parar, 6 defeanfar. Y el continua, 
defvelo de vn acomodado,. por augmentar mas fu caudal, y el cuín 
dado, fufto , aníia, y fobrefalto, con que continuamente esconvatin 
d o , es el peñaíco de Syíipho,( 247}conque inceífantemente es ator^ 
mentado. 
72 Symbolo hizieron también á Ixion Plutarco ( 248 ) el BIc-í 
fenfe , y otros eruditos, de los ambiciofos, y aníiados de mundanos 
teforos. De Ixion imaginaron los antiguos, que haviendo vfurpado 
con ambiciofa tyrania el Reyno, fue en breve tiempo de él privado, 
y condenado á fer ligado á vna rueda , donde en inceííantes gyros 
( 24P )fueíre fu codicia bolteada. Afsi en continuo circulo agitado,/, 
atormentado lo deferibió el Abad ( 2 5 0 ) Juan Ferro, clamando con 
el mote : Con interminable circulo foy atormentado. Y aísi también 
fatigado, y maltratado lo hizo.eftampa de vn aníiofo (251) el Blefen-i 
fe. Para enfeñar, que la rueda de fu mayor tormento , y pena , con 
que es continuamente congoxado, y afligido,es la codiciofa anfia da 
no vérfe fatisfecho con lo mucho acaudalado. Porque dixo á efte inH 
tentó Séneca, ( 2 5 2 ) el tumulto de aníiofos cuidados es vna rueda,) 
que trae los ánimos en continuo movimiento ; y fin dar el menor ali-l 
vio para el defeanfo, á los que parece fubio á lo fublime de el tpncr,) 
los abate luego á lo Ínfimo de el codiciar. Ybokeando aísijin ínter* 
mifion,vienen á eftár en vn continuo penar, 
7$ A efta rueda de Ixion parece miro David, quando (253) pro* 
fetico predixo en el fentido mora l , que exponen los Interpretes Sa-I 
grados. Los impios^ dize el Pfalmifta, andan íiempre en circulo, eni 
yago gyro, 6 en continuo orbicular movimiento. Andarán fin tcncí; 
vn inftanre de repofo, porque no tendraíin fu continuado trabajo, le« 
(2 54} de el Hebreo el Doí to Padre Leblanc; porque como el circuí© 
perfedo no tiene fin, ni principio, aísi ferá fu trabajo , y fatiga conti-l 
miada, fin tener el menor alivio en fu pena, explico el Exceílb (2 5 5) 
AuguíUuo. O í¡ c i ^ circulo fi; fignific^ el aníia, congoxa, ^ ahogo, 
quq 
SanSáturío Efcmita,Dlatnb.V: p f 
que de el inceíTable trabajo refulta, como dlxo (2 5<5) el Grande Gre-
gorio: En la contiauacion de fu milmo ahogo, congoxa, y anfia, ten-
drán eftos impíos lo interminable de lu pena^ De los que afanan en ía 
adquiíicion délos temporales bienes, lo explica el Cardenal (2 57) 
Hugo» De los que llenos de riquezas, aun anfia mas fu codicia nunca 
faciada , lo entiende (2 58) el ExcelfoAuguftino ; porque eíía mifmá 
anfia, defeo, y codicia de mas amontonar , es la fatal rueda de Ixion, 
€n que atormentados (2 59) vienen á perecer. 
74 De Eliogabalo refiere (25o) Lampridiojque á los aduladores, • 
o truhanes los hazia ligar ávna rueda de Noria, que andaba continua-: 
mente , y ya inmergidos enias aguas, ya elevados de las ondas, con. 
graciofa chanca dezia á los circunftantes; eftos fon vnos amigos Ixio-
nes, á quienes yo eftimo fumamente. Afsi fe burlaba de ellos trayen-
dolos en vn circular, y continuado tormento ; y afsi, fe burla el mun-^ 
¿o de los codiciofos , ahogándolos fin intermifion en la rueda de fus 
avaros defeos. Es falaz la.fuavidad pacifica , que prometen los tera^ 
porales bienes, y íu poííefsion, dezia (261} San Laurencio Juftiniano; 
vn trabajo fin provecho en adquirirlas; vna vana efperan^a en codi-
ciarlas; vn temor perpetuo, vna alegría peligrofa; fu principio fin pru, 
dencia, y difcrecjon j fu progrefo fin empacho, y fin vergüenza ; fu fin 
vna inevitable pena. 
75 A tanto llego la demencia de la fuperñlcíofaGentilidad en fus 
cultos, que en feñal de la cordial religión con que veneraba á fus va-
nos ídolos, fe poftraban fus adoradores por los fuelos ,para que las 
herradas ruedas de el pefado carro , en que era conducido el Simula, 
ero de fu adorado.Numen, los comprimieííe con la tierra, 6 lo*s par-
ticííe por la cintura. A que, en fentir del Dodo Forerio, aludió el 
ProphetaIfaías, quando en el fentido allcgorico (262) d ixo: Que 
Moab feria tril lado, como fon quebrantadas las cañas de las Mieles 
con los carrqs. Con los carros ferrados, y cortantes, leen (253) los 
Setenta Interpretes de la raifcWébrea. Aludiendo á eí eftilode los 
Orientales, que para quebrantar, y trillar las Miefes,vfan de vnos inf 
trunientos á manera de carros, que con vna^ferradas,y cortantes rué* 
das, hazen menudas pajas , como obferva(254) San Gerónimo: á la 
manera que «en nueftra Efpaña fe defmenuzancon el trillo. Eran los 
Mohabitas los mas finos' idolatras de elfalío Dios Beelphegór,ó Pria-
po, á cuyo nefando culto inducían á los de el Pueblo (255) de Dios. 
Son vn prototypo de los perverfos preciados en los facrilegos cultos 
(266)de fus Diofesfingidos. Ydiziendoel Propheta, que ferán tri-
llados, como Moab, y és alufion á la Gentílica devoción, que predo-
mino en algunas barbaras naciones, de poftrarfe debaxo de el carro 
ferrado, en que es llevado el ídolo de fu veneracíon.para fer coreados 
porel medio con las ruedas, que firven para poderlo mover. Afsi 
(267) el citado Forcrio.Y no es defproporcionada la Metaphora, para 
íignificar, que fon á eftos muy parecidos los anfiofos de riquezas, que 
humillados á las ruedas de el carro de el Ídolo de fu avaricia, * jbn 
atormentados , quebrantados , y partido^ á ftier^a de las rodadas de 
fu mifma anfia. 
7 5 Bien advirtió Crefo, aquel poderofo Rey, los peligros de efta 
cruel rueda en cabera propria, pues todo fu atan en congregar rique-
zas, lo vino á poner en vna ignominiofaefchvitüd , defpues de todas 
fus anfías, y fatigas. Prefo lo tenia el Rey Cyro; y viendo a efte Cre-
•fo muy anfiado, y afanado en preparar grandes apreftos, pertrechos, 
- y comboyes, para debelar á 'íhomirís, Rey na de Scíthia, y apoderar-
fe de fu Reyno; como experimentado, y eícarmentado, le dixo (2<58) 
a Cyro el trifte Crefo. Advierte, que es vna rueda efta anfia de las 
• grandezas, y riquezas humanas,cuyos gyros,y bueltas,no dexan fiem-
pre, como inconftantes, en vna miíma fortuna permaneeer,defpues de 
^er el inñmmenco de vn continuo penar. 
Adoc-
( i f 5) Sokt per gyfum c'rcuttus lahorh 
anxtetas defignari. D.Gr t fgor . I ib r . i . 
mora l , cap.4. 
(2 fv ) In circuítuyid eQjn lahore tetn~ 
poralmm. H u g o Card.ad c ic.P/alm. 
I I .V .p . 
(2 j 8) Inárcuhu , td(f}, m temfora* 
llum rerum cupidltaTe, D, Auguft^. ad 
ci t .Píalm. t i . ídem B.Laur. l u l l i -
nian.in Ccmm.huius-pralm. 
{z$9) Ac fí d'tcet en rerum temporal'mm 
cupidhatestanquarn rota vohuntur h»-
mines tervenis rebus afjíxi. Aloyíiiv» 
Novann. l ib.2. íacror. ele&or. cap. 
4 .exeur r .4 ,n .7 f . 
(z/ío^farafitoj ': ad rotam aquatjam 
tigabat^Tcumvertigine/ub aquas mit 
tebat ; rurfumque m/ummum revolve-
bat ; eofque Ixionios árnicas •vocavir, 
Lampr id . in v i taE l iogabaU. y 
(2<í i ) Fallax fuavitas m remporaUbus 
bonh, infruftuofiAS tabor 3 vana fpesy 
perpetuas timar , Vpericuhfa inefi tu-
eunditas^ui inhlumjine prudenti^pro-
grejfus abfquertibore, tT finis cum pea-
ña. D.Laur . lu i l in ian.de l ígno v i t , 
cap. 3. 
(2 ^2) E t tr}(Urabifur M e i b / u b w , / í -
cutt teruntur pale<e in Plaufiro. I Tai. 
c a p . z f . v . i o . 
( a í ?) Madmerid, fignifícat Hauflrum 
f e r r a t u m ^ fiindens. Septuag. apud 
Corn .A lap h ic . 
(164.) Hahent cafpenta/errata t rot'rs 
per médium inferrarum modumfe vol~ 
wntibus > qu* Jlipulam tofiterunt 3 ^ 
comminunt m Paleas, D+Ul t ron. ad 
cit .cap^j-. l faiae. 
(z t f f ) Numeror ,cap .2 f . 
(z£(f) Moab y id e/fjpopulut'tmpiorum, 
Córn.A lap id .vb i íupr. 
(267) Forte altufio efl ad queddam 
genríliíije dez'otlvnis genus , qu<e etiam 
nmc apud quafdam barbaras nationet 
ín vfu eftyTJt curru'fique vthttur idolumy 
Je fe in v ia pro/iemanty vt medtj pr<ej~ 
ciridan'ur.Kotis curmm. Forcrius ad 
cit.cap.2j.irai«. 
* Avañt ia in curru vebttur , euiusfunt 
quafuor Rota: /diicetfhbumariuas, pu~ 
jtllanunitas , contemptus J)e¡ , o b l i w 
rnorrísJ)uo/unt equiyfcillcet ffenacitasy 
CT rapachas. Auriga eft amor habendi. 
D.Bonaventur in Pía l ro . i ^ .ad i l -
]\id:Hi in cu r r i bus^ h i i n equis. 
(268) DiídtOy hurnanarum rerum cir» 
cum ejje ,qui rotatusyjetnper ec/dem for-
túnalos non f in i tMtxoáot l i b . i . 
De malis divitiarum^W d'amnii avart ' 
t U vide m u l t a d felelfa in /4/py'«No-
var in . Ilb. lO.Schcdiafmat Sacro-
Prophan. á cap. 1 ?. vfque ad cap. 
zá.víde ciiaai lib.4 cap. 17.& 1S. 
I 
(z^5>) GíHlin.Curopahtal Ib. i . de 
officijs magitac Ecclef. Conílanti-
nopolitan£,cap.ií. 
(170) Antíquitus , Imperatore creaio, 
fiatlm qu<erebatur ah eo , quo imarmo-
re velktfepulchrum habere, Lyra ad 
cap. ;4.Ioh. Claudi.Gáradin.jidem 
de Romanís aFfirmantem vide. 
(271) D.Petr. Damia11.epift.17.aa 
Ale xand. 3. Pontifíc. 
{i^ J^) Vttachh velut amhsgihus C9m-
menerentinon infolefetndum, nec prof-
periore fuccejfu efferendot anunoi , í«-
confíant'14 rerum feínper memores^ qu» 
humana corfiíhmtitr, cut argumentum 
prabrat Luna. Cel Rhodigín. l íb. 
20. legión.antiquar.cap. z 8, 
(27 j) Vtia die faBm e/l Imperareri 
alia die iiiffut ejt imperare ; tert'ta die 
interemptus f^.Trebell.Pollio in Pa-
blo Mario. 
(274) Vídc D. Greg.Naziaiiz.ora-
tion de pauperum annore>& epift. 
ad Sophronium. D. Ambroí.lib.de 
Abraham. D.Petr. Da mían, opufe. 
12 cap i%. Abundé de hac m 8 te-
j ía Aloyfi. NovarJn,íib,2. Sacror. 
Eleftor. cap.4.per tot.&cap 24 ex 
curí.43.44.4y..48. 
(27 y) ^%d'X omn'tum malorum eft f« • 
fidttaí. 1 Thimot.cap.d.v.io. 
(276) Fbtlarguriajid eJiiatnort W cw 
fid'itas argenti 9 puta pecunia, Sic ex 
Graeco Corn.Alapíd hic ex D.Am-
brorChryfofKÍC Theophi la íb 
(277) Avaritia , ficutdicit Afofíolus, 
radtx efiomnhm malorum » quacum 
radie ari coeperit in cor de ¡fie morum 
tUjtpat ornamfntay ficut arbor noxiafe-
ralihm radtcibui nexa fobvUfS" difipat 
tnonumenta maiorum. D.Petr.Chty-
folog ferm. i í 2 . 
(278,; Avaritia msloru n omníuntra. 
d'tXyvberiui puUullat , Vtanquam vi-
rojjt propagin'u ramos per tetumorbem 
feralium vit'wrumportenia dilatat, D . 
Div. Petr. Damián» opuícul. i z . 
cap.z^. 
ptf El Anacoreta Canonizado; 
77 A dodrinar á los hombres en la coníideracion de eífo ín1por4 
tante máxima, en la inconftancia de efta voluble , quanto penoía rue-
da , para poner freno a la defenírenada humana codicia, fe dirigieron 
finalmente las antiguas coftumbres de varios Reynos , con que á fus 
Monarchas advertían lo caduco de fu fer,para que mitigaífen fu fober-
via^ y ambición. A los Emperadores de Conftantinoplá, á el tiempo 
de Inaugurarlos, lesponian vna Cruz en vna mano, (259} y vn em-, 
boltorío en la otra, á manera de mortaja, para que advirticlíe que era 
mortal, que debía fer humilde, y que el imperar era inconílantqy no 
permanente. A los Reyes, ó Celares Vizantinos, luego que empuña-; 
ban el Cetro, les prefentaban en vn azafate diverfos trozos de piedras 
marmores, alabaftjros, pórfidos, para que (2 7o)el¡gieíren el que guf-s 
taíTcn para fabricar fu fepulchro. A los Griegos luego fe les prefenta-i 
ba vn vaf<a lleno de hueííos de muertos, y fobre ellos vn poco de ef-
topa,(2 7 i)a la qual luego la aplicaban fuego.Para que en las cenizas^ 
en los ediondos hueflbs, en el fepulchro, coníideraíren lo caduco, y 
deleznable de fu fer, lo inconílante de el poder, y grandeza humana, 
para que templafíen fu ambición, y aníia, fino querían vivir en vna. 
rueda de congoxas , y miferias. 
78 N o menos doctrinal lo noto Celio Rodiginlo, en la antigua 
coftumbre de los Romonos, que en los calzados llevaban vnas Lunas 
adornadas de preciofas piedras, en fenal de grandeza, poder, y noble-; 
za. Para enfeñar tácitamente, dize (272) Cdio,que nadie fe envane»-) 
ca en la proíperidad; que ponga limites a fií ambiciofa fed ; que ten-: 
ga á los pies toda grandeza, poder, y riqueza, para con facilidad def-
prcciárla; que advierta á la inconftancia de la Luna en fiis menguas^ 
y detóosi que quando mas clara, refulgente , y llena eftá <ic luzes , es 
entonces quando mas cercana efta á perder fus efplendores: pafa que 
lavicifitud, y inconílante gyro de la humana profperidad, le miniltre 
defengaños, para no anfiar fu mi fina perdición. Excrqplo bien para 
confíderadodetodosvnFabioMatio,<iue(2 73)vn dia fue creado 
Emperador, haviendolo con todo poder folicitado; otro dia Impero; • 
á el tercero fue privado (fe la vida , y de. el Imperio. Llenas eftán las 
Hiftorias, y los figlos^ de exemplares. de eftas fatales humanas inconf-
tancias. Vea el que mas dodrinade efta máxima guftare los gyros, y 
bueltas de efta cruel, y voluble rueda, en San Gregorio Nazianzeno, 
(274) San Ambrofio, SanPedro Damiano; y fobre todos,a el curiofo, 
y ingeniofoNovarino, en que podra faciar con abundancia fu defeo. 
Para que quede aííentado én la confideracion el poderofo motivo en 
efta máxima, para eldefprecio de las mundanas riquezas, quando el 
mayor defeo, y anfia de tenerlas; es el mayor tormento que íe padece, 
para aumentarlas, y confervarlas. 
7P Mas aun quando faltara efte motivo para no codiciarlas; otro 
mas elevado debe excitar los ánimos, para no apetecerlas. Son en lo 
regular las riquezas vn poderofo fomento de las culpas; por eíío íolo» 
bien confiderodo, debiera defterrarfe de los chriftianos pechos íu de-
prabada codicia. Raíz de ébdos los males, llama (275)61 Apoftol , á 
el vehemente defeo. P¿;//iar^«rw, traslada el Griego, que es lo mifmo 
(276) que codicia de oro , y plata ; ó avaricia excefsiva de' tenerla. 
Raíz la llama el Apoftol 5 6 porque vna. vez radicada en el corazón 
humano, difipa, y deftruye todas las buenas inclinaciones , que en él 
refidian, como el árbol dañofo, que con fus raizes deftruye losvczi-
nos edificios, dice (277) el Chryíblogo. O porque como el infrugí-
fero árbol fe eftiende mucho en follage*de ramas, y hojas, para dañar 
con fu íombraá-las otras plantas ;afsi la avaricia fe eftiende tanto, 
que fo^o en el corazón que fe radica, dexa las fombras perjudiciales 
de los vicios. Afsí (278) San Pedro Damiano. O porque como de la 
raíz brota, germina, nace, fe produce todo genero de lemilla, y trato, 
de los que fe llegan á gozar; aísi no ay maldad, iplulto, y infólencia, 
que 
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que el oro, plata, y fu codicia no lleguen a cometec Afsi (279) San 
Ambrofio. Impofsible es poner en execucion todos fus depravados 
defeos; mas para confeguir los que anhela, no ay maleficio , homici-
dio, obfeenidad, mal4ad horrorofa, que no execute defenfrenada , fin 
que de razón, 6 ley pueda fer contenida. 
&o A eftc intento dixo (280) también San Juan Chryfoftomo. Las 
riquezas fon ocaíion de luxuria, efcucla de la malicia , caufa de vna 
torpe, y eftragada vida; corrapcion de el animo ; y camino que guia 
á todo genero de delito. Por eílb prohibio'Lycurgo el vfo de el oro, 
y^pltta, 6 otra qualquiera moneda en fu República de los Lacedemo-
nios, y ordenó , que con fola la permutación de vnas-cofas con otras 
de las que prbducia la naturaleza, fe raenti^vieíTe el comercio de las 
gentes; porque fabia,que de el oro, y plata,la codicia, y abundancia, 
era el inftrumento , y origen de las maldades , (281) y queria, para 
mantenerlos libres, quitarles de. las culpas las ocaíiones. Metrópolis 
de toda malicia , llamó (282) Vias.elJPhilofophoá la codicia de el 
adquirir riquezas. Principales elementos de los delitos (28 j ) Hamo 
Timón el Griego á la infaciable aníia de enriquecer., ó de afcender. 
Madre de las maldades (284) aclamó á la avaricia Claudiano. Porque 
pudo con razón defterrar Lycurgo de fu República toda maldad, ma-
licia, y delito , prohibiendo de el oro, y de la plata el vio. 
81 Dando el Angélico Maeftro la difparidad entre las dos Sagra-
das fentencias de llaro|f el Apoílol, como l^mó arriba, num.79. raiz 
^e todos los males á la codicia, aníia ^ le riquezas, ó avaricia; y dezir 
también elEcleíiaftic9, que(28.5) el origen de todo pecado es la fo-
bervja /dixo el Ángel Doítor (286) con futileza: Que la. fobervia fe 
dize principio, origen, y fuente de todo pecado en el orden de inten-' 
don', mas que en orden de execucion, la raíz, y ocaíion de toda maldad 
€S la avaricia, porque cfta da los inftrumentos , como fon los dineros, 
a quien todos obedecen,para^executar toda iniquidad; lo que el fober-
v io íolo concibe.en fu animo, y premedita en fu corazón. Por eflb d i -
xo el mifmo Ecleíiaftico en el citado (2:87) lugar, que no ay cofa mas 
perverfa, y malvada, que el avaro. Porqup en la. clafle de inducir, y 
executar las maldades , la avaricia es la que 4 todo fe antepone. 
82 Mas adelanto Séneca (288} el difeurfo •> pues aun la fobervia 
dixo que nace de la avaricia. Que no íc podía efta hallar fin la fo« 
bervia, havia antes dicho (289} Planto. Mas íagradp lo d idó el Ex-
celfo (29o) Padre San Aguftin. N o ay , dize , prole mas legitima , y 
immediata nacida de las riquezas, que el parto de la fobervia. Toda 
fruta, toda ícmilla, toda planta tiene fu guíano, que la roe, y acaba , y 
la polilla de las riquezas-es la fobervia. Y en otra parte, hablando el 
Excelío Do¿tor con vn poderofo, que'de corta fortuna havia fubido á 
grande altura de riquezas, le (2pi)d¡ze. Antes de enriquecer eras 
dechado de humildad; defpues de .muy. acomodado, te has tanto en-
íbbervecido, que á todos los defprecias altivo, y á los pobres los tra-
tas con vilipendio. A cuyaintento pintó el curiofo Piccinelo á el mar 
mchado en fus efpumofas ondas, inundando las vezinas campiñas, y 
trafpaíTando los limites, y cotos, que h fus criftale» feñaló el Legisla-
dor (292} Supremo. Y afsi tranfgredieftdo la divina prdenacion , le 
acQmodó{i9 j ) el Lema: La abundancia me hizo predominar a las mar-
genes. Para declarar, que la afluencia de las riquezas es caufa de atro-
pellar los Preceptos Divinos con fuperioridad inflada, y de defpreciar 
álos demáá con fobervia defmedida. 
83 Reparó con fu acoftumbrada delicadeza San PedtoChryfolo-
§0, en aquel pedir el Avaro Rico de el Evangelio , que á el infernal 
íeno, en que fe hallaba atormentado , le embiaífc el Padre Habrahan 
a Lázaro (2^4) para fu alivio. N o dize <jue le permita que él fe acer-
que a Lázaro: que Lázaro venga á él,parecc pide con imperio. Embia 
a Lazaroh dize, porque fu malicia aun no lo ha deíamparado «on la 
N vida. 
(179) AvárltU^uia «nntamalapofeji 
admitiere fideo radix omnium maloruni 
ejiyquix vt defderia lúa expleat ( quoé 
tomen impofsibile efl^t re ipfa ajfqu*'* 
qustur ) ty maleficia > Cf homicidio, 
£?* obfeenitatem , CT* quidquid fcelerié 
eji,perpetrar S>iv.hntbrot Comm. ia 
cíe epif t .&cáp. Apoft. Vidc ípíum 
Jíbr.de Ca/n,& Abel,cap. f. 
(280) Opes luxurU occafio',maliti<efch» 
layturpis vit*tV defluentis cau/a^nimi 
corruptelayvia ad diverfa ferens mala. 
D.Chryfoftom. homil. de avsiritia 
Gcner.videipfum hom.z;.^^ 4^. 
íup.cpift.i .ad Chorinth. & homil., 
7.& 13.de poenitent. 
(z8i) AuriyargentiquAffttmyVelut om*, 
niumfcelerummateriamjfubfiulit.la* 
ftinJib.j.hiílor. 
( z 81) Studium pecunia efi Metrópolit 
omnh tnaiitite, Biáf. 
(183) Dúo (unt malorum elementa}inr* 
explehtlis opum cupiditas, V.glorice ap" 
pe tentia.Timón. 
{x%4.)Scelerum matrem, qua/emper 
babendo. 
PlusJitientrimaturfaueibus aurum. 
Claudian-in laudib. Stilicon.Pane» 
syr-2, 
(z8f) Initium omnis peccati eftfuptr-i 
¿/áí.Eceléííaft.cap. icf.v. 1 f. 
( i 8 í ; D ? T h . i . 2 . q . 8 4 . a r t . i . a e 2^ 
(187) Avart nibil efi fceleJUaí.tcútA 
fíaft.cit.cap.ií.v.8. 
(288; Hanc praeedentem caufam divU 
tia babent3 inflammant ánimos yfuper* 
bramque pdriunt.fcncc.eplñ.Sy. 
(289) Secundas fortunas decent fuper* 
¿/XPlaut.in Stic.añion. 1 .icen. z. 
(250) Nibil efi) qued fíegenereat divi-
tix , quomodo fuperbiam. thnneptmv.y 
omnegranum^omne lignum babet ver-
menfuum'. ver mis d'tvitiarumfuperbia, 
I>.Aug.ferm. y.de verb. Domini, 
cap.f. 
{*91) Antequam haberes divitias bu-
milis eras i babere coepifii, &" pauperts 
contempfifii. D.Auguft.ferm.if. de 
diverí. 
( » ^  2 ) Praceptum f*fuittV non prate-
ribit.Phlm. i48.v.<í. 
fyque hue venies, V cotofringes turnen-
lesfiuítus tuos.lob cap. 5 8.v. 11. 
(t^j) Me copia ripis extullit. Abb.' 
Philip.Ptccinel. lib.i.mundi í y m * 
bol.cap.z 3 .num.414. 
Ita divitiarum áffiuentia plurimis «c-
cafionem prabet fe fe extra praf criptas 
legis divina términos efferendi, altofque 
fuperbé afpernandi. ídem Piccinel. 
ibid; 
(2^4) Mitte LaKarum» Luc cap. 1 (. 
V.14. 
( i ^ ) Adhuc dívttem malina n*n d e 
ferit,qu!m iam pofsidet pxna : qui non 
fe ad Lax.antm d n d r ^ u U t , fedadfe 
Laví rmn vultdeduá. D .Pe t r .Ghry -
ío log . fe rm. i zz . 
( z 9 6 ) D f yitijs , quod d h ' " * eongre-
ganTí(r,aperf¡(m efi 
Nomen ídem vhijs , díviti jíc^ue da-
tum, 
Va le r ian . 
(25»?) dtqtte ipfe vhljs funt dlmtnta 
•vtcef. 
O v i d . l i b t -Faí lor . 
( z 9 ^ ) M h i ñ j s alttur ¡uxuno/usamor, 
Ov ' i d . l i b . i . dc r cmed . 
( t ^ p ) Luxuñant anhni rebus plerum-
tftte íecundts. 
í d e m l ib . 2 de a r t .amanJ . 
(500) t r ima peregrinos ehfcena pecu» 
nía mores t 
Intidh.tS' turplfregerunt fécula iuxu 
Dívh'ue molle'.:;s 
l u vena l fatyr.ó'. 
X ^ o i ) Sceteratas epes. CaíTodor. ü b . 
iz.varíar.capidT. 
(SOi)MaTnmorta inlquitam. L u c . 
16.9. 
{ ^ o ^ N e l l t f fperare tn ¡nrqultare. 
P ia lm. í 1 . v . i O . Id e/t, in dlvitljsjqua 
dhuntur liiqultates yqulafacljint ¡n i -
quos^aut qriía maté acqulrtwfur 3 aüt 
qula malépo/sldentui^aut qula malé 
expenduntur Vnde dldrur L u c x 16, 
Faclte volts amlcos de Mammón» in l -
qulratii. H u g o Card .adc i t . P f a l m , 
8c fere idemT¡tcIman.3c Incogni t . 
ibid. 
( ^04) S i divesfuerh ^non erls immti-
ttls d deliff». Ecclef iaf t .cap. i i . i o . -
( 3 0 ; ) S i multlpllcaverisyfiabundave-
r l t , non erls 'mnoce^s. Grseca ,Tygu-
r ín.Si Syra I cñ i o h ic . 
(^ otf}M/tgna enlm ¡Ilécebra dellquen* 
dief i rerum affluentia fccularluih.D, 
Ambro í . l i b . z , C o m m c n t . i n l ob 
c a p . p 
(307) Opesnon folum nlh'tlInfe hone-
fiatis hahere , verum omne malum tx 
eh fuhorlrl. Soc ra t . ap . I ae r t i um i n 
S$crdtt. 
(^08) Putans fe mn pojfe virrutes ft* 
mul^'J" divinas pofiidere. Lel í . D o -
rn ic .BrufonHb.z.Facet iar . t i t 2 Í . 
(305>)Vide fup.in hacDIatr ib.n.44. 
( ; 10) Mellar¡ium térra teg-t. O t h o n 
V e n n . i n Erab lcm. f ymbo i . E m -
blcm.8^. 
( j 11 )PecMntjffp!(sime multorum ma-
¡orutn occafiot W srrltamentum e/iyvn-
de fatlusfortt, illam adbuclntrs ttrra: 
vtfíersdetinrrí.lAam Vcnn. ib íd . 
*( í 1» ) Caret Invldla pauper, O t h o n 
ycnn.Emblem. 104. 
pS El Anacorcra Canonizado, 
Vida. Füc en ella tan fobervio»como rico ; b por fer tan r ico, fue no 
menos fobervio. Pudo defnudarfe de la vida, mas no fe deípojo de la 
fob-ervía. E l nombre folo de rico , con que fe le apellida en d infier-
no, es bañante para confervar de fobervio los humos. Pore f lo ,aun 
puefto en tanta miferia, no-fe digna (295) & humanarfe comedido, 
y quiere con arrogante infolencia, que efté Lázaro á fu mandado. P u -
raque vengamos ;linferir, que fi la fobe.rvia es origen de toda mal-
dad, y culpa; quanto mas eficaz,y poderofa caufa fera la avancia^ues 
fiendoefta madre déla fobervia, mas principal es la madre que la 
1J l \ Equívakntes,dixo (296) lepidamente el PoétaValcriano,que 
cr¿nvíCíos,b dividas-, porque para congregar las riquezas,no ay frau-
de , vfura, y maldad que no fe cometa. De quien íc aparto poco 
( 297 )Ov id io . Porqurdixo en otra parte : ( 298 ) Qae las nque* 
zas eran fomento , y pafto de la luxuria. Y en otra: ( 299 ) Que los 
ánimos fe defenfrénan para toda liviandad, quándo abundan las bo l -
fas efe dinero. Y ]uvenal llamo (300) obfeena á la pecunia , porqne 
" ella es la queintroduxo en el mundo lo profano, y afeminado de 
los trages, con que fe.eftragaron, corrompieron , y pervertieron las 
virtuoías, v loables coftumbres. Malvadas llamo ( 301) Cafiodoro 
alas riquezas. Moneda de iniquidad las llamo (302 ) Chrifto. L a 
mifma iniquidad las (-303 ) llamo David. Porque hazen malos a fus 
poífeedores, ó porque la» adquieren con mal(fcides,aporque las poí-
feen con injuñicia, ó porque l^s expenden mal, y contra conciencia» 
Afsi lo explican Hugo Cardenal(,TÍEelman, el Incógnito, y otros 
facros Expofitores. , # . • 
• 85 -No es otra la fentcncia de el Efpiritu Divino , por boca de el 
Eclefiaftico, quando d ixo: Si fueres rico , ( 304 ) y acomodado, nO 
te podrás ver libre de delitos. Si con anfia, y codicia te fatigares en 
congregar riquezas , no podrás dezir,que eres inocente, leen ( 305 ) 
el Gr iego, el Syro , y la Tygurina. Porque la abundancia, y afluen-í 
cia de los temporales bienes, que fe acumulan con codiciofa fuper-f 
fluidad , es el inceníivo mas poderoío para delinquir.-Afsi (go5}Saa 
Ambrofio. O porqu» la§ mundanas riquezas no tienen en si cofa i U 
gúna de honeftidad , que puedan comunicar , antes fi de ellas, nacen 
todos los males, que fe pueden cometer.Afsi parece commentóOoy; 
Sócrates á el Eclefiaftico. Por elfo Grates el Thebano, hombre opu-
lento , y rico , determinando dexar fu cafa, y partirfe á Athenas,pa-
ra aprender en aquel célebre Emporio de las ciencias la Moral Philo-i 
fophia, arrojo primero á ehabyfmo de las marinas ondas todo el oro, 
plata , y riquezas, de que abundaba. Porque haviendo bien pene--
trado, y conocido lo perjudicial, y peligrofo de fu polfefsionile pa-
reció , que las virtudes , que la moral Philofophia ( 308 ) riene por 
objeto, y en que radica-á fus profeífores, no podian hazer vnion con 
las riquezas , que fon fus enemigos capitales. Y no fue otro el moti-
vo de tantos, como arriba ( 30P ) queda .referido , despreciaron las. 
grandezas, y opulencias de «fta v ida , defeando gozar dé vna inte-
rior tranquilidad', y fofsiego , para librárfe de los lazos de eftc 
mundo. 
85 A efte intento pinto el curiofo Othon Vennio vnF faco lleno 
de riquezas ,'y en amagos de fepultarlo, y ieíconderlo debaxo de la. 
tierra , y el mote: Mejor ('^  10 ) eftafepuitado. Porgue , como(j 11) 
él mifmo explica: Siendo el dinero la ocafion, y irntamento •, para 
cometer muchos males > y delitos; mejor eftuviera en las entrañas de 
la tierra fcpultado , para que los hombres fe vieran á la antigua ino-
cencia , y reftitiid reftituidos. Por eíle mifmo fin pinto otro Emble^ 
má , en que delinco vna b e ^ a , y muchasferpientes, que de fu pre-
fcncia-huían, y efta letra: Carece {112 ) de embidia el pobre. Es la 
bercí grofero manjar, ordinario alimento de los necefsitados.Sdn las 
ferr 
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fcrpíentes fymbolo de la maldad , embidia, y livor; y foló los que ca-
recen de abundantes mundanas conveniencias, eílán libres de efíos 
vicios, porque íolo reynan en los poderofos, ( i i ^ ) y acomodados. 
A el pobre no llega el tiro de la embidia; á el poderofo fe dirigen 
todas las íactas de los que embidian fu fortuna; y para poder rebatir-
las , y que no le lleguen á ofender, no ay genero de maldad , que no 
llegue á executar". . 
87 Por eífo dezia 0 1 4 ) San Juan Chry foftomo. Lo que debéis 
tener por cierto es, que las riquezas ocafionan los vicios, y los erro-
res ; mas la pobreza es madre de la moral Philofophia, que inftruye 
en las virtudes. Porque dezia ( 3 1 5 ) Eurípides. Injuftas fon las ri-
quezas , porque contra razón es todo quanto obran. Son las que pa-
ra obrar perverfamente ofrecen la ocafion , y con ellas los hombres 
viven fin ley. Feliz íe puede llamar, y bienaventurado el que con las 
riquezas fabe confervar libre fu mente, y entendimiento , dezia (g 1 ó) 
Menandro. Porque ciegan , y pervierten.la razón a el que las atefo* 
r a , dixo ( i 17) el mifmo Menandro. Porque en la cafa,en la Gudad; 
en el animo , donde hazen morada, no dexan lugar á la virtud , y á 
que la razón efté bien dirigida , dezia ( 5 1 8 ) Diogenes. Porque ad-
quirir el dinero, y defvaratarfe, perderfé , y extragarfe la inocencia, 
la ment^, la razón, y entendimiento, para no obrar con rcftitud,fue-
íe fer equivalente en lo regular. Afsi el ( 31 p ) excelío Auguftino. 
88 Exemplos abominables nos fupeditan las hiftorias de las mal-
dades , á que á muchos induxo la avaricia, 6 anfia de las mundanas 
riquezas. Tyberio privando de la vida á el que le inftituyo heredero, 
porque quedó con ella , ( 3 2 0 ) y no podia gozar defdc luego la ha-
zienda, que de fu herencia efperaba. Cal igula, que obligando á los 
mecánicos oficíales ,-quc le nombraíTen heredero de fus bienes, el que 
íalia con vida de la enfermedad , ordenaba fuefle muerto con veneno, 
^ 5 2 1 ) por gozar de lo que havia fido inftituido heredero. Commo-
do, que dándole parte de lo que otros havian de heredar, les daba l i -
bre facultad, para que quiraíTen la vida á.aquellos , ( 32 2 ) de quienes 
cfperaban la hazienda. Pigmaleón, Rey de Tyro , que por gozar el 
oro , que tenia Sicheo, marido que era de fu hermana Dido, lo privó 
áe la vida ( 3 2 5 ) alevofo ,*y facrilego. Achiles, que vencido de^ Tu 
avaricia,vendió el cadáver de Hedor,c¡uedeíenterró,á Prianio,(j 24) 
que lo defeaba, para honrarlo con las debidas parentaciones. Poly-
meílor, Rey de Tbracia, que á Polyddío, hijo de Priamo , y Hecu-
b a , que fe lo entregaron en cuftodia, confiados en fu am¡ftad,por ha-
zerfe dueño de el oro,que fus padres le entregaron , ( j 2 5) lo privó 
infiel de la vida codiciofo. L o que executó Valerio BeíHo con Ruf-
cio, que Imbrico fu fuegro lo havia puerto en fu poder , ( 325 ) para 
que cuidaííe de fu fegu.ridad. Para que ( por no canfar mas ) quede 
analmente firmada , y confirmada efta máxima con el célebre Poeta 
Germano, (j27) para el verdadero defengaño de lo que fon las tem-» 
|)orales riquezas , para no añilarlas ; quando los males,in/uftic¡as,cul-
pas,defordenes,y maldades,á que inducen,fon e! motivo mas poderó-
íopara aborrecerlas. _ 
8p Y quando efte tan potente , y eficaz motivo, de fer el fomento 
áe las culpas,y maldades, no baftára para contener los animos,deb¡e-
ra reprimirlos elconíiderar , que á d paflb, que fon fomento para las 
culpas , fon también inftrumento de los mayores tormentos, y defdi-
chas. Pudiera fervir para fírrnai^ita mora l ; y política confideracion, 
quanto arriba (328 )queda di¿lado de las aníias, congoxas,y ahogos, 
con que los aníiofos de riquezas fon continuamente conyatidos. Mas 
•aun fe adelanta para eftaprefente confideracion el difeurfo. Si a los 
toroientos, y deídichas eípirituales fe eftiende la vifta de la contem-
plación, fobra para convencer fu verdad, la fentencia de Chrifto tan 
repetida, quanco poco coníiderada. Mas fácil es , dize(,32p) 1^ 
N 1 Maef-
(51?) tirafica3qtí<*ah angue nen r o i U 
turto/iendittfauperem extra ¡ nv i d i a t ^ 
llboñs telum ejfe. í dem Veon io i b i d , 
(? 14) Sctatti emm aperté, qtiod d lv i r 
tta qittdem funt vhiorum , t ? errorum 
mJntJírte: Paupertas autem mattr t t t » 
lofephAa. D ' Ioann.Chry /b f tom.ho-
mi l . i n Píalm.4. 
í ? i f ) Iniufttefunt d'vvit\<é , ey multA 
perperam comtoUtttnt. fecunia tnuhom 
rum malorutn cjiufas prabent bomini* 
¿w.Euripid. in Medcaé 
( l i ó ) Fcellx quifimul vpes^ac mentem 
haber, Mcnand.ap.Stob. ferni .92. 
(5171 Ccera funt d iv í t ta , ac/e infpi" 
chnrtbus í^rarraM/.Menand.ap, c u n -
dem Stob. ferm.?! . 
(? 1 8) Ñeque m Chítate ot>zílenfas ne» 
qite m domo , habítandi locum tjfe vifm 
tutí. D iogen.ap. eund. Stob. fe rm. 
5>i.clt ^ . 
(? 19) ¿cqmrhpecun}am,p*rdts ttmo~ 
centlam. D. A ^ g u í l . i nP ía lm . 28 . 
concion 1. 
( i i o ) Fo/¿eaquam h eum h¿eredem 
/rn/y^ff jOcr/i /V.Baptift.FuJgoí.l ibr. 
5>.Vide S&eton, T r a n q u i l , i n 7y¿v-
r io,cap.zz.1^.4.6 & 4 8 . 
(3 t i ) Caligula Textoret, vt tpfum ha~ 
redemfcnberent}cogebats<¡uos f f i e a , yí 
fupervixtffent, -veneno tollehat. Fu Igof. 
ib id .V ide S u e t . T r a n q . i n Caligula, 
cap . j g . 
( f i z ) Commodus Imperator aliena 
tnortis facultafem^ cupient'ibu s, Jadíe 
pecunia permlíslt. ídem Fu lgo f . i b id , 
( i z i ) I l í e Sich<eum ¡mpiujante aras, 
atque auri ccecus amere, 
Cíamferromcautumfuperat, 
V i rg í l . l i b . r . iEne id . 
(314) Exammurnque auro Corpus ven-
debat Acbllles. 
Virgü.cit.llb. 
( j 2 > ) ^ / omne abrumpit3 Polydorum 
obtruncafi 
E t auro vtpotitur. 
Vírgll.lib 3.yí,neld. 
<?2<í;Plutarch.Deqyo,8c ali)s v i -
de Rab i f i .Tex to r . 2.p.of f íc in. t i tu l . 
Avar i . Et Laur . Beier l .eod.t i t . 
(527) Peñus avarorúm ve/ligia nulls 
retentar 
Jufiititeiimujié ftmper avarus agir, 
Mater avaritia j Cír cunBorum caufA 
malorun:, 
Bxccecanfque hotmnes ducit in omne 
malutn. 
Germán G i l h a r d . 
( 318 ; V ide fupr. i n hac D i a t r i b . y , 
a num ( f i . & f e q q . 
(319) Díco vobisifadi'tus tfi Catnelum 
per foramen acus tranfire , quam d'nfi' 
tem intrare in Kfgnu Coelerum. Mat th. 
cap 19 v. 33. Marc . cap. 1 0 . v . z y . 
L u c c a p . i S t V . i f . 
( n o ) Syras>Arabic.Origen.D.Hí-' 
lar. D.Hieron. D. Chryíb f t . & aí i j 
ad c i t .cap.Mat th. 
(^ i ) AUquíper Camehtm intelfigunt 
Funem N^utkum, qm Gr^ ece d¡ctfnr9 
ide/?lCamelui.Tbeophl\aet.z.d cit. 
loe. 
( .U i ) V ide Cornel* A lap id.ad cit* 
cap.Matth.v idc H u g o C a r d . 
(3; O Nea impo/síbilitas f>r¿tend'ttuft 
fed rjrttas demoafiratür» D , Hieren» 
ad cic.cap. Macth . 
(m)Op¡bHs dommaturj? c^o.Phi-
lip P i c c i n e l . l i b . j . m u n d . f ymboU 
cap4f . 
(^ j) Dtcere volebsnt ; dhtfes Piafó. 
nis/ubeffe Impet-to^Coelo at¡en¡fjimoít 
ínter Tartarí mancipta rtcenferi, PiC-
c ine l .c i t .cap. 
(3 3 tf) Üitemappellaut) & d i v i temí 
quod nifi mortem dlves mferre non «»-
•verít. Cui regnum de mortuír.cui fedet 
i tf/rr/yíwr.L). ArabroUib .de Nabut^ 
cap.^ ' . 
y i d e C í c . l i b . z.da na tu r .Dcor . 
(3 3 Í )An nonvídemus,quam multiea) 
Jubitoperdider'mt i multtetiam propter 
illasperitrínt, aut curn eat habere cu-
ftunt ,aut cum eis opprehu a cupidiorl-
bui auferuntur*. D.Auguf l : H b . d c C a -
•hcc .Rud ib .cap . i6 . 
(338) Q u * fiepetu, tanquam datura 
UiUíam^ac voluptatetn, caufa dolorurn 
y«»r.Scnec.epift 3^. 
(335) Aurum blandí/iimus anima /Vi* 
jidiator %parení peccafi, ac diaboli ad-
wi/»//?ír.D.Baíll.epifl:.adChiIonem. 
(340) Ltcet dlv'niarum frons bilaiit 
fit i raulüs tomen amantudinibus funt 
rí/rr/íf. Valer. Max i tn . l ib .4 .cap.4 . 
100 El Anacoreta Canonizado, 
Maeftro de Us verdades, que vn Camello paífe por el Imperceptible 
ojo de vna ahuja , que el que vn poderoío, b rico entre en el Reyno 
de la Glor ia. U n Camello pone Chriüo en la hyperbolica compara-
ción. O fea el bafto , quanto corpulento animal de efta efpecie, co-
mo quieren ( 3 j o ) el Syro , el Arábigo , Orígenes, SanHilano,San 
Gerónimo , el Chryfoftomo, y otros Padres. O fea vna gruefla Ma -
roma , con que fe amarran los Navios , y que en griego fe llama Ca-
mello , como ( 3 j 1) de fentir de otros Expoíitores, explica Theo-
philato. 
90 Los ricos fon el eílremo de la comparación. O fean los ricos, 
abfolutamente hablando , como (332 ) quieren vnos; ó fean los que 
confian en fus riquezas, gloriandofe en ellas, y colocando en íu po-
der toda fu efperan^a , como commenca San Remigio. Mas fácil, di-
ze deeftos Chrifto , es palfar el corpulento monftruo de vn Camello, 
6 lo grueíTo de vna Náutica maroma por el ojo.de vna ahuja , que el 
entrar eftos en el Reyno de la Gloria. Y como lo primero es en lo 
natural Impoísible , de efto fegundo índica, á el parecer,Chrifto, no 
fer menos repugnante. No es abfoluLamente impofsible , explica ga-
lanamente San ( j 33 ) Gerónimo ; mas con efta hyperbolica locución 
declara Chrifto lo difícil de la falvacion de los ricos,comofe dize im-
pofsible , lo que es muy dihcultofo de executarfe» $on vulgares pro-
verbios , para fignifícar la repugnancia de alguna cofa, dezir \ Prime* 
ro vna tortuga torrera mas que zpia libre. Antes parirá vna hormiga 
vn buey* Bolarala tierra* Caerá el Cielo. Llevara por los ayres vna 
hormiga a vn Elefante, y otros á efte modo. Y íiendo proverbio de 
los Judios,para dar á entender lo repugnárejO impofsible de Vna cofa, 
dezir: Primero que eíío fuceda, paífara vn Camello por el ojo de vna 
ahuja: De el mifmo vfa Chrifto, para darlos i encender el peligro en 
que los tenia fu avaricia, pues tan arriefgada eft^bafu falvacion con 
las riquezas* 
91 A Pluton, deidad de las riquezas, lo fingieron también dios 
de el infierno. Por eflo le acomodo el curioíb Piccinelo ( 3 3 4 ) el 
mote: Pr&ftde a las riquezas , y a e l infierno, Y los Poecas,y profanos 
eferitores fingieron, que los ricos , y acomodados iban á tratar con 
Ptoferpina, muger de Pluton »que tiene fo Palacio en los tartáreos 
fenos. Para declarar , que los abundantes de riquezas eran vaíTallos 
de Pluton, y eftraños de el Reyno (335} Celeftial, porque eftaban 
aliftados entre los efelavos d€ el Tartáreo Reyno de Pluton. Por ef* 
fo le llamaron Orco, Urago, D i te , que es lo mitmp,que Plouto 4 en el 
Griego , y Rico, en nueltro Idioma Caftellano. Porque como (33^) 
dixo San Ambroí io, el rico no fabe, fino reynar coií muertes, y ty-
ranías, ni tiene otro palacio preparado,que el de la Tartárea región, 
en que Pluton efta por fupremo reconocido. 
91 Mas hablando en común de los tormentos, y defdichas cor-' 
poralés (a que regularmente eftan anexas las efpir¡tuales)que han oca* 
fíonado , y ocaíionan las temporales riquezas; quando las experieiv 
cías de todos los figlos no la huvieran enfeñado , lo tenemos en Io$ 
facros, y profanos eferitores perfuadido. Por ventura, dixo (337) 
el excelfo Auguftino , quantos de repente perdieron las riquezas,por-
que infatigables afanaron i quantos por caufa de ellas perecieron; f 
quantoSjOprimidos de otros mas «odiciofos, miferablemente acaba-
ron ? No imagines, que eíías riquezas , que tanto anfias, te han de 
traer gufto alguno , b regocijo , deáÉi (358) Senecajel mayor tyraitf 
intentas abrigar , porque folo dolores , tormentos , y defdichas K 
han de traer. Es el oro vn alhagueño traydor , dezia (339 ) San Ba-
filio, que no engeudra en el corazón donde mora fu afición, fino cul-
pas; y como miniftro de el demonio lleva á vnas interminables pe-
nas. A primera vifta parece alegre elroftrode las riquezas , dezia 
( 340 ) Valerio Máximo ; mas bien miradas , y defencraúadas, 
¿a 
San Saturío Ercniíta,Diatrib. V . l o r 
eftá todo fu interior lleno de defdichas , y amarguras. 
p j Pinto á efte intento el curioíb Othon Vennio vna bolfa llena 
de oro, y á fus lados látigos, y manojos de efpinofas zarcas, y puntan-
tes abrojos, y le acomodó efta (341) letra. £ l dinero es el cafiigo de el 
Avaro. Porque el mayor fuplicio , la cruz mas cruel, y el tormento 
iñas atroz, que el acomodado puede tener, en las mifmas r1quezas,que 
tanto ama , lo ha de encontrar.-Afsi explicó (^42) el mifmo Othon el 
alma de fu idea. No diícordó él mifmo de efte fentimiento , quando 
pintó en el emblema quarenta y vno , vn brazo teniendo vna caña con 
íu fedal, y anzuelo, en que facaba de vnas aguas vn pez prendido, y ef-
ta ( j4 j ) letra. Afsife coge a el hombre. Porque como el pez con la co-
dicia de el cebo perece con el anzuelo, que en él efta oculto, afsi los 
afsidos á las mundanas riquezaá tienen,por taufa de ellas vn fin defdi-
dlado.Seneca (^44) parece lo commentó,y «xplicó, vfando de la mif-
m l metaphora de angelo, y pez en él cogido,para declarar las defdi-
chas , á qfte eftán expueftos los acomodados.Y lo avia antes iníinua-
do ( h ^ ) Plaut:0- De íaqwalfraileyfaron tambienS.Nilo ( i 4^ ) y San 
Theodoro Studita, para retraer á los hombres de la codicia de a:he-
forar,íi con fus mifmas riquezas no quieren miferablemente perecer. 
9^ Frafte es tambien,y metaphorica locución,de que vsó la eter-
na Sabiduria.Como los pezes dize (^47) por boca del Eccleíiaftcs,fon 
cogidos con el anzuelo , afsi fon perdidos los hombres en el tiempo 
malo.En el tiempo de la muerte,ó de otra qualquiera adveríidad, lee 
(^48) Hugo Cardenal. En el tiempo mifero,caJamitofo,peligrofo, y 
exicial, ó maligno, expone Cornelio Alapide, en quien podrá ver el 
curiofo(45o) hafta veinte Analogias entre los pezes, y los hombres. 
De los acomodados , r icos, y opulentos explica la metaphora citada 
el excelfo Padre San Auguftin.Porque afsi como el pez, quando coge 
el anzuelo con el cebo fe alegra antes de tragarlo, mas luego , que el 
pefeador tira el fedal, fe le commueven las entrañas , y con la muerte 
que le afalta , pierde con la vida la alegría j afsi (^51) los que con los 
temporales bienes , de que fe glorian , imaginan que tienen en ellos 
todos los guftos de efta vida, viven tan engañados, que antes en ellos 
tienen el anzuelo efeondido , que quando menos penfaban , los fot-
prenden tormentos, y defdichas lamentables, con que perecen entré 
criftezas irremifsibles. N o tienen dia alguno de gufto aífegurado; 
porque las riquezas fon anuncios de vn tiempo exicia!, mifero, cala-
mitofo , y peligrofoi los que de fu codicia fe vén poíTeidos. 
P5 De aqai nació el llamar el Hebreo á el dinero , Matbeab,qu£ 
fignificaabogar, fumergir. Porque como obfervó (3 5 2) la erudición 
de Novarino , el cumulo de las riquezas , de que cargan los aníiofos 
de ellas, es el que por vltimo los viene á ahogar , y fufocar , quando 
ttiasguftofos , y aííeguradosfe imaginan en fu poílefsion. Y con la 
irafte de ahogar explicó arriba (353) Grates el Philofopho los daños, 
que ocaíiononan las riquezas quando arrojándolas á los marinos 
abyfmos, dixo. Yo os ahogaré á vofotras de ante mano, antes que 
vofotras me ahogeis defprevenido. Y con el nombre de Pefograve, 
que bruma, que ahoga, que fufoca , declaran de las riquezas la pro-
priedad, San Gerónimo , San Ambrofio , ( j 54) Séneca, y otros. Y 
fi damos fee á Tácito , el mifmo Séneca fliplicó a Nerón le quitaííe, y 
aliviafte tanto pefo con que le avia cargado, porque fe hallaba (^5 5) 
brumado con tantos bienes, con que le avia enriquecido. Lo que de 
Zenobia ponderó Trebelio Pollion , que fiendo llevada en triumpho 
con la mayor pompa, que el Romano Pueblo, y Senado avia vifto, 
cxdamó'en medio de tanto aplauío , que la aliviaííen de tanto peío 
de piedras precioías^on que iba adornada, porque fus muchas $ f 6 } 
fuerzas íe hallaban defcaécidas. 
96 • A efte intento explica de los ricos San Ambrofio IX fentencia 
4e Chrifto, quando (_j 5 7) dixo. Venid á mi todos los que eftais que-
bran-
( 541 ) Pecunia avaro fapf>llciumt 
ó t h o n . Vennú in Emblemat. f y m -
bo l . Emb lem. 11 j . 
(342 j Crumsna , &flagella'vtrinque 
addita denotani ¡fuas opes multttper¿ 
petuam crueem, W tormenfunt effe, ae 
velut ab e'u fíagellaru ídem O t h o n . 
in expl icat ione cit. Emblemat . 
(^ 4^) síe capitur homo. O thon , V e n . 
Emblem 4 1 . 
(3 44) fjfchfpe altqua obleftante stect* 
phur : Muñera ifta fortuna putatht 
Jnfídirt funt. Senec ep/ft,8. 
(3 4 í ) Js^uod'ta non m'mus bomlnet, 
Quam Hamo captantur Ptfcet, 
Planto in in Supplement..A/(f/'oi/í)>'. 
(34^) Vide S . N i l n m in ParaBnefi, 
num. i f 6 . & S. Theodo r . Studi t , 
fe rmon z6 . 
( 347) ShtttPi/ces captuntur hamoljic 
capiuntur hommes in tempore tnaio, 
EccleC cap 5 .12. 
(348) In tempore malo', id eft, m tem-
pore morth , veí Cuiuslíbet adverfitatis» 
H u g o C a i d . h i c . 
(^ 4^) In tempore malo» id e/f , mifero^ 
pericuiofo, calamm/Oi extt iai i .CoTncl, 
A lap id . h ic. 
(? f o ; V ide Cofne l .A lap id .ad ¡Hud 
Habacuc cap. r. v . 4 . E r Jactes bemi» 
nesy quaft Pifies ntaris, 
{^f 1) GaudetPifcis , quando hamum 
noñ'videns , e/cam devtrat yfed cun* 
pifeator eum addrcere caperit , vifcerm 
vius torquentur primo , deindé ab ornni 
¡¿tifia ¡ua per ipfam efeanty de qua l*m 
tatus eji y ad confumptionem trabitur. 
Sic íuat o>nnes , qui de bonis témpora-
libus beatos fe tffe putat\ Hamum enitn 
acceperunt r¿¡r cuín ilio fibi vagantur, 
Veniet temput, v t fentiant quanta tor~ 
menta cum avJélifate devnraverint. D , 
Áugu f t . de Agone Ch i i f t i ano c. 7, 
(5 y 2) Matheah , quod fignifcat d e -
m c r g i , fubmergr./ércí enimmergttur 
-^ut diviriarutn, V pecuniarum atnore 
4enet7ir Ak)y f .Novar . l i b . j . Sacror, 
E lc f to r . cap.4. n u m . 3 f. 
Cí n ) ^Z0 ^ os'mergam , non ego mer-
gdr a vobis. V ide fupr.in bac Diatr^ 
num. f f . 
(3 j'4) D. Híeron.adcap.5. Genef. 
v í r r .2 . D.Ambrof . l ib . 3. Earamer. 
caatti 2.Sencc.epift. 104 & i d e c o n -
íolat. ad hclviV. cap. 11 . 
( H í ) Qpei measfuhjiinere n»n pojfvm 
auxi l iumpeto.Sencc.ap.1tcn. 1. j 4 , 
Anna l . 
( ¡ { 6 ) Fertur en'im mulier fortifsima 
Japijfiimé reftitiffeyCumdicereS) fegem~ 
tnarum onera ferré non poje. T r e v e l . 
Pd l l i o . 
( i t l ) ^n i t c adme omnefrfuilabora* 
tht V enerati efiis. Mat th . n . v.z 8. 
• 
; ( i y8 ) g a i fefsi efih , er ha'tulantes 
enera. S\ru6 hic^ 
(? jS») Labore aítrUt3tTgi'avaíionere, 
A rav i c . h ic . 
(3<ío) íUos oneratos eft demoftftrat, 
qulbus alt, Fenheadmes ^ "c , D . A m -
b r o l . C o m m . i n c i t . cap . M a t t h . 
(? á i ) D H i t i * m extrtcab'de ppndus. 
Jbcmetri.ap.Senec. l i b .7 . ¿e Bene-
fic.cap 9 ' 
(3 02) J><£ fegetem mmíafiemh vber* 
fasi/ic rami onire fraguntur-.jlc ad ma-
turhatem non pervenit mmlafoecundi-
fat í ídem anlmh ¿¡noque evenlt , quos 
imtrwderata fcelicitas rumpit. Scnec. 
( 5 í 5) Homo crumenam ftbi de cello 
deirabit. Píauto i n X r u c u l . A á . $. 
Scen. 1. 
(5¿4) í«/V¿?o laquee tenaci, avarwn 
raptat cum loculis fuhfiecatque.AchW, 
Bocch . l . i de f ymbo l . <|uasftiooib. 
f y m b o l . 47 . quod eft de a v a r o , & 
eius ^x i t u . 
(3 áy) Laqueo fe fufpendU,llíztx\i,z-]. 
-Vcrr. y. 
(•36Í) Fro'teRh argtnteh In Templo, 
receft, £5° abknst laqueo fe^ fu/pmdlt. 
Matth.'cit.- i 
(ló-fjEccetnfoeUx qualiter exciteatm 
efli maluttfe tpfum perderé , quam de-
nar'm perire. Denaripf Templo , fe ¡p-
¡um laqueo ^¿wV.D togO jHo f t i cn í l 
ierra 1. Dñicae Pats iqn. ' 
j í 3 6 8 ) l am diu erat,qus>da Chrifío re* 
cefferat ludas, ZS4 avartít* laqueo fe 
fufpenderat: fed quodfecerat in ecctd-
to\ jtalam ómnibus imotuft. D r o g o , 
Hof l iení .c i t . fermon.v ide D C h r y -
f o í l o m . corara. I nc í t cap. M. i t th. 
vb i pulchra ad hqc in ten tam. 
(169) Infididefunt opes. N a z i a n z e n . 
tnQ: . de vitae itineribusé 
X370) Dlvitias appeth , qu<e mulrh 
exiliofuerunt. Va ler .Max. l ib.7»c.x, 
( 571 ) Mult i tvbí di'vitrasiqiias máxi-
me optabani,adepti funttfer illas perie-
rí<w/. Xcnophon. h b . 1. C y r p P e d , 
(? 7 ; ) S>uam multes bona perdidere, 
W vlt imh merferé fupplidji.VVin.W.'j. 
cap .40 . 
(573) Vlde Leu. Dórale. Brufon. 
lib. 1. facetiar. tlt. 1. qai eft de 
AvarUia^ 
(374) Víde Barón, i n compend . 
Anna l . ad ann. C h r i f t i 3 ?. & ? 5» y. 
8c f 6 i Cr in i t . l ib . i f . de honeft . 
d i fc ip l in , Zonara , Gl iccaí. Se Z e -
dren . in Anna l ib . 
(^7f ) V ide N ize tam in Andron i co 
l i b . z . V v i l l e l m . T y r i u m de Bel lo 
Sacro l i b . z z c c p . i z . 8c 13. Baro* 
n iura ad ann. Chr i f t i 1 0 7 1 . $ . 4 . 
& í. 
(3 7 í ) Vtx dum inito honort«Impera* 
torefque dumtaxat appellatiyeodem iUot 
quo lufeeperanty die , tmper'mm amiffe-
r«»íí.Herodianu$ l ib . i .h i f t . inProe- . 
mío. 
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brantados con el trabajo, y bruñidos con intolerable peíb. Los qne 
lleváis vna infoportable carga , lee (5 58) el Syro. Los que eftaisque-
brantados , y a peligro de fer fufocados con tanto pefo , lee (3 59) el 
Arábigo. Poque aunque a todos, fin excepción, fe eftienden los aiw 
xilios de fu infinita piedad, para aliviarlos en fus. trabajos, con efpe-i 
cial amor fe inclina a los poderofos , como mas peligrosos. Por efio 
los foiicita aliviar,(3^0) porque el pefo de las riquezas los tiene á el 
mayor peligro de perecer. Por eflb llamaba Demetrio á las riquezas 
{$6\) inextricable pefo. Porque como d i x o ( ^ 2 ) elCordovésPhi, 
lofopho, álaeípigala abundancia de granos la abate á la tierra; los 
ramos con el pefo de la mucha fruta fe defgarran, y pierden , la multi-
tud de fruto en las plantas no fe fazona , y fu virtud fe apoca: y la 'ni~ 
mía, excefsiva, y immoderada abundancia de bienes temporales, aba-
te , deftruye , fufoca, y no da fazonado frutp alguno á los que cargto 
de fus poíTeísiones, 
$>7 De aquí dimano la antigua coftumbre, de traer colgadas á el 
cuello las bolfas con el dinero, en obfervaci^n (3^3) de Planto. Para 
indicar a los avaroS,que con la bolfa,en que tanto confiaban, traían el 
dogal á el cuello ¡ porque fu mifmo dinero era de ellos el mas íruel 
verdugo.A cuyo intento pinto el erudito Achiles Bocchlo á vn hom-
bre con vuas bolfas en las dos manos,y vna arpia, que Con vn cordel,-
que le tenia echado á el cuello, lo arraftraba, y ahogaba; para enfeñac 
que la mifmaavaricia, y íus congregadas riquezas (364) es el lazo,y 
verdugo, que a fus dueños qulca violenta la vida. Reparo que á el 
intento miímo hizo Drogon Hoftienfe en aquel lazo con que el ava-
riento Judas (3(55) fe quito la vida. Primero pufo en falvo el dinero; 
arrojándolo en el Templo, {$66} que fu cuerpo^y alma dieíTe á el do-
Jgal, conque pereció. E l cuerpo á el lazo,el dinero á el Templo : poc 
que.eíía es la lamentable ceguedad de los avaros ,(3^7) que primero 
fe dexaran perecer , que permitan fe les pierda vn real. Ahorcofe def-, 
pues de aver puefto en fégura cuftodia el dinero , mas ya eftaba él an-; 
tes de eífo ahorcado,(368)dize Drogonjen lo oculto lo tenia de ante: 
mano fu avaricia con el lazo fufocado; folo para que todos lo vielTen 
fe colgó judas defpues , porque deíde que fe dexó vencer de fu codi-i 
cia infernal, llevó á el cuello la foga deTu condenación. 
p8 Por eflb dezia con defengaño chriftiano el Nazianceno, que 
eftaban llenas de aííechan^as las riquezas (36p)contra la propria vida. 
Que á muchos, que con aníialas defearon, les acarrearon elvltimoi 
fatal conflidOjdixo ('370) Valerio Máximo. Que apenas llegaron muw 
chos á guftarlas, defpues de muy defvelados, quando encontraron en 
días fu perdición , dezia (371) Xenophonte á Cyro. Y Plinio (372) 
tdmbien dixo , que no folo muchos perdieron las riqueza, fino con 
ellas , y por ellas fe han perdido muchas vidas defgraciadas. Quien 
fino la avaricia, y codiciofa aníia de bienes mundanos privó de la v¡^ 
da á ^ olycrates, (373) á Licinio Crafo , á Perfeo , a Cayo Fab io , a 
Valerio Flacco, áptholomeo ? A Seyano, Ruf ino, y Belifario,(374j 
quien fino fu avaricia excefsiva los reduxo á el mas infelÍ2,y defdichai 
do eftado ? A Androhico , y á Diogenes, Emperadores del Oriente; 
y a Mario , Romano Monarca, quien (3 75) fino la defordenada aiH 
fia de mas enriquecer , los llegó á el paradero mas infeliz ? Por.quie-i 
nes^y otros muchos, de que abundan laíUmofosr fi doctrinales exenü 
piares las Eclefiafticas, y profanas Hiftorias, pudo dezir (376) el eru-
dito Herodiano, que apenas guftaron el fabrofo vocado de la gran-
deza , que tanto apetecen los mundanos , y con que efperan hazerfe 
poderofos, quando la vltima calamidad que ocultaba effa opulencÍ3| 
los dexó afrentados, y miferablemente'burlados con ignominia. 
• 99 Son muchos los males que ocultan en si mifmas las riquezas, 
dezia (?77} el Senador Cafiodoro : y como inílrumentos, que fon de 
las culpas, y exceflbs, que con ellas fe cometen, fon también vnos fe-
crí 
<V 
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cretos berdugos , que con tertibles penas afligen. A el gufano de la 
feda inclufo, y cerrado en el capullo, que con afán fabricó,para apro-
vecharfe de fus delicados hi los, lo arrojan en agua hirviendo, donde 
perece en fu mifma obra encarcelado. Afsi acabando, le dio el mo-
te (^78) el curíofo Piccindo. Miferahle,por rico. Para documento, 
y defengaño, de que las riquezas de eftc mundo tan apetecidas, y de-
feadas, fon de los pofleedores los mas crueles homicidas. Porque pu-
do de7.IrCiceron( j 75>)con grave fundamcnto,que elOraculo deApolo 
Pytio , que pronunció, que la Ciudad de Spartafoló con la^avaricia 
íe avia de ver aífolada, deftruida; y aniquilada; no folo predixo eñe 
funefto fin a los Lacedemonios, fino también á todos los demás Pue-
blos de el Orbe opulentos: porque la abundancia de riquezas fon in-
dicio de que reyna en ellos la avaricia, y efta es de los Pueblos, y las 
gentes la mas calamicofa ruina. 
100 A cuyo intento Auguftino Barbango,gran D«Af deVenecia, 
hizo pintar vn Árbol muy cargado de frutos, mas codo defgarradOjy 
deftrozado con fu grande pefo.Y le acomodó(j8o)el lemma.L^i abun-
dancia me ba perdido. Para defengaño de los ambiciofos de riquezas, 
pujes ellas fon el pefo mas grave,que los bruma, y acaba. Y es lo que 
dixo (381) fentenciofo Lypí io, que las riquezas fon en los amantes 
de ellas el mayor impedimento para confervarfe,porque fomentan en 
si mifmos la mas cruel carnizeria para perderfe. A que haze no poca 
confonancia la obfervacion de los Naturaliftas,que afirman de el me-
tal cyprio, 6 cobre , que íi los vafos, que de él fe forman no cftán 
cftañados, á los manjares que en ellos fe cuezen, comunican vna v i * 
ciofa, y venenofa qualidad exicial, y perjudicial á los que de ellos fe 
alimentaren.A cuya caufa le aplico el ctiriofo Abbad Piccinelo 0 8 2) 
el mote : Debaxo de elrefplandor éveneno, Symbolo adequado , y 
proprio de las mundanas riquezas, díxo(j83)SanCypriano; pues 
ilhagando, atrayendo, y lífongeando con fu efplendor al corazón hu-i 
mano, de tal fuerte lo inficiona lentamente, que fon el mas letal ve-
neno que lo confume, y deftruye. 
Mejor lo enfeño que toefos el Efpiritu Divino. V i vna pcf-. 10; 
íima, ó pcftilencial enfermedad, que grafa, cunde , y arraiga debaxo 
de el-Sol, dize (384) por boca de el Eclefiaftes.' V t f grave, y inten-
fo mal , lee (j 8 5) Olympiodoro. V n mal atroz,Vatabloívn mal per-
niíiofo , y fin remedio, ni medicina que alcance á curarlo, el Caldeo. 
Y efte ma l , enfermedad contagiofa,ó irremediable accidente. Son las 
riquezas, quefeconfervany y guarnan para mal de f u dueño,dize (38(5) 
el Efpiritu Divirio. Para f u mal^ dize, O fea el de la culpa; porque 
¡as riquezas fon fomento, y ocafion dé e l la , como ya dexamos con 
abundancia ponderado. Porque traslado (387) Aquila: Confervadas 
para malicia de fu dueño.O fea mal de pena,que caufa en los cuidados^ 
aflicciones, y congojas,que continuamente padece el poderofo^y rico, 
como también dexamos ponderado.O fea finalmente el mal de pena, 
de totmento.de defdichas qiie traen á los que poíTecn las riquezas,pa-
ra fu final peraicié, y defgracia, como explican Olyhipiodoro (388) y 
la Tygurina. Para que queden todos advertidos , y do^rinados, d i -
ze el grande Obifpo de Marfella Salvianó, quanto deben todos huir 
de la avaricia, codicia, anfia, y amor desordenado de los tempora-
les bienes, para evitar tantos males. Quedando afsimifmb enterados 
de la prudente refolucion de nueftro ínclito Patrono Saturio, quando 
con generofo defprecio dio de mano artodas las mundanas r i-
. quezas, para'librarfc, y aflegurarfe de fus tray-
, clones folapadas. 
(%1Í) Fíunt injtrutnenta poenarum, 
qua fuerunt blandhnenta culparum. 
Caiiod.Iib.de amickia, tit. guanta 
malafintln divifijs, 
(578) Ml/er, quia divet. Abb.Piccin. 
lib. 8• mund. fymbol. cap. 3 .n. 111. 
Fit mi/er en Botnbix nirido, 
quiaftammine dives, 
Abb.Carducius ap. cit. Piccinel. 
(S7^) Quod Apello Fythius Oracul» 
cdidít)fpartam nidia re alia, mfi ava^ 
ritta» effe perituramitd videtur, nonf»» 
lum Lacedemonijsfed V ómnibus epu-
ientis i'opulisprfdixijfe. Cicer. lib. 2. 
officior. 
(3 80) Cvpia nie perdidit. Pfiíl. Pie-" 
cinel. lib.5. mund. íymb. cap, 4. 
Num. z í . 
(j 81 )0p€s impedimtgr velütfarcm¿t 
*ut lacínioefunt. luft. Lypf. lib. 2. 
manuduaion. dlfcrtat. 24, 
(582) Suh luce venenum» Abb.Phíli, 
Piccinel. lib 43. mund. íymbol . 
cap.4. num. 3;. 
(583) inflar cuiufdarñ venent, vbí ¿r-
thalesfureoí dulcedtne a/perf» calltdi' 
tatejtllendi, faporc tnedicato, poculum 
videtur ejfe^  quodfumitur, •vhipeta res 
efly pernittes haufta grajfatur, D , C y r 
prian. epift.ad Donat. 
(j 8 4) üy? dia tnfirrmtiHpefsimatquám 
vidifubfole. £cclefiaftes c. y.v. 12. 
( j8 f )^rá ív« j es* intenfm nmbus. 
Olymp. 
Efi malum atrox. Vatabl. 
E/i pernitiefum malum ycui mediciné 
mn'efi. Chald.hic vide D. Ambrof. 
ínPíalm. 1. 
(? 8 6)Dh¡tice confervatfín malumD»-
mini/uL Ecclef.citat. 
(3 87) /n malitiam etus. Aquila hic. 
(388)Divitue ctnfervatét inpernittm 
fuam. OJyrapiodor. 
Afi*itp»JfeJforibut in ipjwttm ixitiutñ» 
Tigurinohic.' 
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1104 El Anacoreta Canonizado; 
(i) O Joan Soloi^». finfblem. j^ . 
cjuod €ft:X» *var<¡ftrmcipej. 
(a)Sucton. Trinqoil. mCallguJa, 
cap.^-a. Bapnft. tulgoí. lib,^. c.4. 
^ ,)Athene.rib.ii. 
(^ ) Sucton. Tranquil, in refrafian, 
cap. I^ ' r ' n 
(O Vide Dionyr. Alicarnaf. m Do-
midan. Card. Baroni. ad ann. ^82. 
tamprid.in tíeUogahalo.Szoeih. 1.6. 
¿neid.T.loleph.nb.iy.antiq^t. 
cap,4 Laur.Beycrlinc.'inTheatr. 
vit* human verb. AvarHa. Lelí, 
DomicBruronlib.i.Faceciar n.i . 
Philip.Camcrar.f oni. 1 .c.4-& **xot 
• paí$im. 
f í ) Lib.4.1 cgum. tit. 5 • part. z. ^ 
(1) Melius efi opes apr'wttu babert, 
quam mtra vnum ñsarium pofídcn, 
Eutrop in vita C»n/ÍMtm. Clon. ^ 
a Tu me mones colligendo invtdi* 
me*, £?* odio fV/wm-r*. Xcnophont. 
lib. S.Cyro-Psedi. 
(p) Eutropi in vita Ctn/íanti,' 
\xo) Antón. Pantfrmiían. lib*. 4' 
commcntar. 
í i i ) I m p e f a t , & fcrvlt. Ottho. 
Vcnn. in Emblcmatib. fymboUc 
Emblcm. 1^ 4* 
( i t ) MultMparafe / 'vi t iat, non fi-
nís mifenarum fuit 9 Jed principium. 
Scncc.epift.17. 
( 1 0 Multósperdidtt aunan , & ar* 
gentum , CT" vfque ad cok Rjeg" exten* 
4Íiiit3' converttt. EccleCaftic.c.S.V. ?. 
(14) Qor Regís in jafúre ftcit, J-cñ. 
Syr. hic. 
D I A T R I B A V I . 
E N LOS M A G I S T R A D O S , S U P E R I O R E S , T M I N I S T R O S 
dcjuftkia es perverfayy exicíalpara las Repúblicas la codicia ¡y 
anfiade las riquezas» 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I C O . 
% " V T O folo es la avaricia cocücia, y aníia, quanto excefslvo dcj 
|_ \ feo de riquezas perjudicial, y malo á los honlbres en co-< 
murx, como haíla aqui queda períuadido, y fundado: es (i mas per-
túcloía efta pafsioíi en alguno? ^ particulares individuos. Los fobera-
nos ocupan la primera claíteeii las dodtrinales plumas; pues á el paífo 
de lo elevado de la Dignidad, crece lo feo de efte exicial vicio,quan^ 
do de él fe hallan predominados. Abominable á todo el Orbe fe h i -
zo vn Emperador Caligula, que/lefnudo fe rebolcaba (1) entre im^ 
menfos cúmulos de oro ,-y plata, que juntaba fu inexpleble avaricia 
con extraordinarios arbitrios, íin hallar-en alguno á fu codicia termiw 
no , ni (.2) coto. Afeado fe halla efte vicio en graves plumas en otros 
muchos Soberanos , como (3) en Cralb,y Crelo. En Vefpaíiano,quc 
aun de las fuperfluas aguas de los hombres (4} invento facar dinero. 
En Domiciano , Nerón, (5) Gal v a , Pertinaz, CommodQ, Pyrrho, 
Caraqalla, D id io , Juliano, Phocas, Anafthaíio, Cleopatra, Déme-; 
t r io , y otros muchos. A quienes, y oerqs femejances reprehende fe-' 
veramente en vna de íus diferetas leyes (6) nueftro íabio legislador, 
Efpañol el Rey Don Alphonfo Dezimo. , 
2 Bien lo avía antes prevenido él célebre Emperador Conftan^ 
tino Cloro , quando continuamente exclamava, (7}y dezia: Mejony 
mas conveniente es d ¡os Mpnarchas , que ejien las riquezas en poder de 
fusfuhditos , que no congregarlas con anfia , y cerrarlas en vn Erario 
para stfolos, Y no menos prudente lo cauteló el Rey de la Períia Cy^ 
ro , quando fugerido.de el avaro Rey de Lydia Crefo, á que juntafle 
. grandes theforos, aunque fueífe dcfnudando á fus vaífalloSjle reípon^ 
dio tan moral ,»como politico. No haré lo que me aconfejas (8) poc 
lo que en si.encierra el mundo: porque eílb es querer exponerme á la 
fatal embidia de otros Pod^rofos; y lo que mas debo evitar,á el odio 
de mispropriosfubditos^ De cuyo fentencíofo juizio no fue defeme-i 
jante el que de el Emperador Conftancio refiere (9) Eutropio , y de 
el infigne Rey de Aragón Alphonfo (1 o) el Panormitano. Intiman-; 
do a los Soberanos, quan perjudicial ferá en ellos la avaricia, y codi-i 
cia de riquezas, quando no íolo á fus vaífallos, íino también á si mií. 
Ynos es pernicioía, y daíioíá. 
I Noble fymbolico documento de efta cierta máxima dexb gra-; 
vado el ingeniofo , y pradico emblemifta Otthon Vennio, delincan 
do vna bolfa llena de oro ^  á fu lado vn Cetro, junto á efte vnós gri-
llos , y efte mofe : Manda ,y firve, Doólrinando, (11) que el Sobe-
rano fe haze qfelavo, quando mas parece impera, dexandofe arraftrac 
de la avaricia. O que la efelavitud mas defcKchada de los vaífallos.cs 
t.ener vn Soberano,que folo anhele á llenar las bollas de oro. Porque, 
fi cpmo dezia (1-2) fentencíofo Séneca, la codicia en acumular rique i^ 
zas, no es el fin de las miferias, íino el principio de las defdichas: el 
mas abundante origen de calamidades en los Pueblos, ferá la afilia ds 
los foberanos en amontonar theforos, para folo complacer a fu \vk~. 
ciable gufto, y apetito. 
4 En mas fagrada pluma fe lee efte moral , cierto político cfo 
cumento. A muchos perdió el oro , y la plata , dlze (13) el Sabio, 
aun hafta los corazones de los Reyes fe elliende, y convierte fu ma-
Ucia* Haze íajirdejuizioá los corazones Reales , lee(i4)elSyro; 
. Peí, 
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Pervierte de los Reyes los corazones, traslada ( i 5) el Griego. Iní i -
auando : 6 que es tanto el poder de el oro , y plata fobre los huma-
nos corazones, que íiendo prerrogativa de el Poder Divino tener co-
mo en fu mano los corazones mas abfolutos, como fon los de los Re-
yes , para á fu voluntad (15) inclinarlos: eíTe mifmo fe ha vfurpado el 
oro , y la plata (17) para rendirlos. O que á los Reales corazones de 
la codicia de el oro , y plata apoderados, afsi predomina con tyrania, 
que para perderlos, (18) y acabarlos tiene fuerza, y eficacia. O que 
es en los Soberanos tan perjudicial la avaricia, que no folo á ellos 
mifmos los haze a todos abominables, fino que pervirtiendo con ella 
la jufticia, y dominando la íinrazon , á los mifmos vaíTallos (rp) los 
deftruye. Por el dinero que ofcece el rico, ferá,aunque no tenga jufti-
cia , preferido ; el pobre, teniendo razón , fera oprimido, y avaííalla-
do. Y afsi pervertida la jufticia, no podrá tener el Rcyno perma-
nencia. 
5 Mas dexando en efta parte refervada efta conííderacion á mas. 
alto juizio, paífemos á lo immediato de nueftro aífumpto : hablando 
(en común, y con ninguno en particular ) con los Magiftrados, Supe-
riores, y Miniftros de Jufticia, á quisjies fe dirige la prefente máxima, 
Poderofa, y eftupenda es de el oro.y plata, la foberana potencia! Abaf-
falla, rinde , y aun violenta Ib mas fuerce , comb ya dexamos (20) fun-
dado. Grande reóHtud, y entereza necefsita elSuperior,y Miniftro de 
Jufticia, para reíiftirla! Para afsi perfuadirlo , pinto Acchiles Bocchio 
á iMarco Curio fentado á el fuego,y aííando vnos rábanos para comer, 
fin atender, ó hazer cafo de vnos Legados, 6 Embiados de los Samni-
tes, que le ofrecían grandes fumas de o r o , porque convinieífe en fu 
peticion,y poftulado,aplicandole (z 1} efte Epigraphe: No fe corrompe, 
o vence con el dinero. Fue proponerlo por Angular exemplo de forta-
leza, y integridad; pues aun en fus cortos medios no lo pudo el poder 
todo de el oro contraftar , 6 vencer. De malvados Miniftros trato 
(2 2) á los Embiados Samnites, en vez de favorable refpuefta; porque 
concibió el redo, y incorrupto Curio, que ellos fe pagaban de el inte-
rés para obrar lo injufto, quando imaginaban atrahcrlo á fu fentir con 
el oro.-
6 La Jufticia no ha de tener mas paga, que la de fu adminiftra* 
clon re¿la. E l juizio en los Tribunales , debe fer parecido á la donce-
lla , y virgen cafta, dezia (23) el Excelfo Padre San Auguftin ; porque 
debe tener toda, total , y-perfidia integridad. En no defterrandode 
ellos los precios, 6 deíeos de recibir, no fe puede (24) guardar de fu 
integridad la perfección. Si en los Tribunales ay revendedores , 6 al-
cavaleros de íentencias, no ay que efperar conftancia en la razón, ni 
firmeza en la verdad,dezia (2 5} San JuanChryfoftomo; porque la v io -
lencia de fu interés es tan infuperable, que pueftos en balanzas los l i t i-
gantes, en la que contrapefare el oro, 6 la plata, ha de arraftrar for^o-
íamentc de el Superior, Magiftrado , 6 Juez la afición codiciofa. 
7 E l fymbolo mas vulgar en todas letras de la Jufticia , es pintar* 
la en forma de vna agraciada doncella con vna balanza , 6 pefo en la 
mano. Y fíendo lo mas grave , lo que haze mas inclinar la balan9a á 
vna parte, que- á otra : el pefo de el oro, que en ella fe pufiere, ferá el 
que, adonde quifiere el que foborna, fe incline. Donde no fe aprecia 
el mérito de la cauíá, fino que folo predomina la codicia, dezia (2 5) el 
Pelufíota: Es preeifo que pefe mas en la eftimacion de el Juez la balan-
za de el precio, que la de la determinación de lo jufto. L o mifmo que 
dixo (27) Lypfío: Que donde tiene entrada el foborno, la flor , y vir-
ginidad de la virgen Jufticia , fe aja , y corrompe i porque folo eique 
mas ofrece, aunque tenga contra si todas las leyes, y derechos, tendrá 
á fu favor el pefo de la Jufticia inclinado. 
No á otro intento pintó el ferio Acchiles Bocchio á la virtud, y 
(1 í ) CordaquiRegumpervertUJ-eSt* 
G r éec. h ic . 
(16) Cor Regh ¡n manu Dom'mi: quo* 
curnque voluerlt inclmabU Hlud. Í>ro«i 
ve rb .cap .12 . v . i . 
(17) Exteni l t dommatum , CT impe^ 
r lmn, ííT convertit illorum corda, quo^ 
cumque volet. P. Pineda ín cap. 10. 
Ecclefíaft. ver f . i i» . 
( iS)V/que ad cor Regís extendíítfcUU 
cettfuam perdendi vttn, er efficatiam^ 
C o r n e l . A l a p i d . h i c . 
(15>) Aurumfm fulgor e inJieSiitf3' per-* 
vertU etlam corda Regutn i vt propter 
aurum divhem prneferant paupefij &*. 
pro dhlfe fententiamy ettam iniquam» 
proferant. C o r n e l . A l ap id . c i t . l o c^ 
(to) Vid. fup. Díatr.í. a'num 1^ 
( t i ) Pecunia haad corrumpttur. AC4 
c h i l . Bocch i . i i b . 1. f ymbo l icarJ 
quasftion. f y m b o l . 31 . 
( z i ) T u m , ahite vo t , aht 
M in í / i r i ¡neptt , meptiorh tji lai 
Legationis . . . tBocchl . i b i d . i n e x p l l ^ 
cat ión, f y m b o l . 
( i 5 ) iD . Augu f t . í e rm .3 ; .ad Fratrc» 
i n E remo. 
(24) Prxfes venal:s munerthus tu/ í i -
t iam fuapte natura pulcberrtmam de 
honeftare fe intelltgat. P la to , d i o l o g , 
1 1 . d e leg ib . Ph i lo .H«bre . Iib. de 
ludlce. 
(xy ) D i v . l o a n . Chry fo f t . ferm. f . 
de?Malít a nob'ts aver tendh.yhis i -
deas. 
reóta Jufticia, con vn pefo en la mano, vendados los ojos,y en vna ba-
Ó Un-
(t.6) Quemadmedtim f ial tert h'úanct 
aurum imponas , lanx deprlmttur i tT 
inequale ojiendit iugum x fictS" ludex 
'{UJh auro corrumpítur^nlhil retfum, ac 
fa lutareíudtcat .D. I f idor . Peluf io t . 
Iib. f. epift. 182. 
(27) £>uíd ntfri argínto , quid non cor~ 
rumpitur aurof. 
Qut mator<e dahit muñera, v/fíor erlt. 
Ia(V. L y p f i . cent , 1. epift. 44 . ex 
l o a n . Ancleno. 
(^8) Videfüpr.Diatr.^Num. ^9. 
i n ma rg i n . 
( i ? ) Atfapkns rallo vktutem quo ma* 
gis aimam. 
Tanto divítíat ¿ííhntt tpfa w / W . A c -
ch i l .Bocch i . l ib .z . rymbo l lc . quaeft. 
í y m b o l . 4 1 . 
(^o) Ttmeo Dantos, Vdonaferentes* 
Laomed.ap, V l r g i l . l ib f . z . iEne id4 
(5 t) Quafi ad alíenos dunas loqueha 
tur. Genef cap .4^ . ve r i .7 . 
^ ? i ) Ciementer faiutatlt els. Genef. 
c a p . 4 j . ver i . i - ¡ , 
( l l ) Sumtte de oprimís t é r r a f r u í i f 
bus In vajis ve/írls, & deferíe viro 
rrranrra.QtntL cap .4 í . verf. 1 1 . 
(34 ) Hcfpes a muneribus vacms durt-
tér excípítun muneribus veroplenus,per 
bumanlter trafíatur.X?. Franc. M e n -
d o z a in l i b . i . R e g . cap 8. v . 3 . an-
no ta t . ^ t . í e d ^ i num.8 . 
C? > ) Muneraycrede mih¡,placant ho-
mine/que Deofque, 
Placatur donh luplter tpfedatls.Os'iá. 
Jib •¡ .¿tArte* 
(3 í ) Contra dlemfrlgefclt, tT fie cog* 
nofeunt habentes aurumrfitando dtefclt, 
V lncen t . Belvacenf. l i b . 7. Specul i 
natural , h i i l0r .cap.7-
( 3 7 . V i de H leron Lauret . in S y l v a 
A l i cgo r i a r . \ t x h . L u x . 
( 3 8 ; Nec Immerlto : cnecM enlm e/?, 
qul divitljs fhidet. D i o n ap. L e l i . 
tDomic.Bruíon l . z . Facer ia r . t i . z6 , 
(39 ) Oculh , ac mente cal'tgat. Abba» 
Ph i l i p . Wcc ine l .Ub .^ . m u n d . f y m -
b 0 l . c a p . 4 i , 
(40) Cmn prlmls tamen ludias e¿t 
¡mago e(l , qul nimio divltiarum , ac 
munerum dejiderlo tnentem , oculo/que 
i n iudicando poenltus coecos babet, P i c -
c i n e l . c i t . loe. 
( 41 ) C e l i . B a l b . i n Po l yc ra te . 
(41 ) Dona ex coecant oculos ludlcumi 
CÍT qua/i mufus in ore avertlt correptto-
nes eorum. Ecclcf iaf t ic . c, 10. v . 3 1 . 
( 4 j ) Nec acclplas muñera , qu<e etlam 
ex coecant prudentes, C fubvertunt 
•verbalu/iorutn.ExoÁ.czy.ZT,. v . 8 . 
( 4 4 ) Non acciples muntra,qula muñe-
r a ex coecant o. ules Sapientumt&' mu-
tant verba wftorum. D e u t e r o n o m . 
cap . 16. verH 1^. 
( 4 f ) i ^ » r f ex ccecant ocuht ludicum, 
Incognlt, i n P í a l m . 2 f , 
( 4 6 ) Audiant hoc Conftllarljy (T TudL 
¿es: munerum en'tm h<ec funt mala. 
C o r n e l . A lapid.ad ci t .cap Deu te r . 
\ i d c H u g o C a r d . i b i d . 
ioá E l Anacoreta Canonizado, 
lan9a el Mérito, que petaba mas, y en la otra la Cornucopia de Amal 
thea (en que ya diximos (28) eftár figuradas las riquezas) que no hazla 
contrapelo-, y la otra pinto a la x^varicia con otro, pefo en la mano, 
muy atenta la vifta,y cuya balanza hazla mayor contrapefo la Cornu-
copia, quedando la V i r t u d , y la Razón vencidas. Significo dodrinal 
la grande diferencia que vería entre lo jufto de los Tribunales,y lo co-
dicioíb de los jueaes j pues íiendo en el corrupto julzio de eftos atro^ 
pellada la razón, y el mérito : de aquellos en el redo , que folo atien-
den á la virtud, y méritos de los juzgados , folos ellos fon ( ip) en fu 
jufta eftimacion preferidos.Porque dezia, y bien, Laomedon, que folo 
temia venir á poder de los Griegos , ( jo) y otros á ellos parecidos; 
porque íiendo codiciofos, que fe dexaban fácilmente fobornarjno po-
día efpcrar, que juftamente procedielfen á fu favor. 
9 Quando la primera vez fueron á Egypto los hermanos de Jo-
feph a verlo , los trató (31) con afpereza. Mas quando bol vieron íe-
gunda vez á vifitarlo, los recibió (3 2) con agrado, y cariño. Y fue de 
vno', y otro obrar la diferencia , dixo ingeniofo el D o d o P. Mendo-
za : que la primera vez fe fueron los hermanos de Jofeph vacíos; mas 
la fegunda fueron de orden de fu padre (33) Jacobo de dones carga-
dos. Y fon tan poderofas las dadivas para inclinar, que en hallando 
entrada en los Superiores , mudarán (34) á favor de los mal viftos de 
ellos los diftamenes» Aun á las Deidades,dezia el prophanoQ 5) O v i -
dio , ablandaban los dones j y que para tener á el mayor de los Diofes 
Jupiteren todos calos favorable, y propicio , el tenerlo fobornado 
con dadivas era el vnico medio. 
10 De el oro oblervó (36) el Belvacenfe vna cutlofidad bien no-
table. A el venir rayando la Aurora prenuncia de el día y y grata 
menfagera de la luz , fe enfria , y defpide vn ciado vapor j de fuerte, 
que el que tiene vn anillo de oro, conoce por fu frialdad quando quie-
re amanecer. Y paliando la obfervacion á la moral enfeñan^a, íien^ 
do fy mbolo (3 7) de la Jufticia la luz ^ es dodrinarnos,que á villa de el 
oro fe enfria, y hiela el animo mas varoni l , para no obrar con toda 
jufticia , y rectitud. Por ello fin duda á Plucon ,- Dios de las riquezas 
lo pintaron ciego los Poetas, y profanos eferiptores. Porque como 
dezia (38) Dlon , ciegan tanto las riquezas á el que las goza , que para 
lo redo, y bueno no le dexan la vifta fana. De los Juezes lo hizo ade-
quado fy mbolo el curiólo AbbadPiccinelo, dándole (35)) efte mote: 
Ciego m los ojos , y el entendimiento-. Porque la codicia en los Superio-
res , Juezes , y Magiftrados afsi los arraftra todos los fentidos , y po-
tencias exteriores , y interiores , que para juzgar bien (40) los dexa 
fin vifta , ni atención, porque folo imagiuan en enriquecer, 
11 N o es defemejante á el intento la obfervacion deCdio Balbo. 
Para librarfe , dize (41) de la cenfura de fus Diofes Marte, y Júpiter 
fus ciegos idolatras veneradores, ponían á Marte de diamantes la vif-
ta , y á Júpiter los ojos de o r o , conque les parecía los dexaban mas 
ciegos que ellos lo cftaban en fu facrilego culto. Y con razón. Poc 
que en poniendo a la vifta lo que ha de recibir el Superior , ó Juez, le 
hará la vifta gorda á toda maldad. Documento es de el Efpiritu D i -
vino en varias partes de el Sacro Texto pronunciado. Los dones(di-
ze (42) en vna parte) ciegan los ojos de los Juezes, y como mudos de 
boca, quita de ella las reprehenfiones. No recibas dadivas (dize (43) 
en otra parte) porque ciegan á los prudentes.y traftornan las palabras 
delosjuftos. L o mifms amonefta (44) en otra parte , folo mudando 
la voz de Prudentes en Sabios. Y hablando en vno , y otro nombre 
de los Juezes, en común expoíiclon (45) de los Interpretes Sacros: a 
todos los previene huyan de la avaricia,!! quieren obrar lo redo,(4^ 
y ajuftado. Porque en llegando á abrir la mano para el foborno, cer-
rarán tanto los ojos , que los vicios oaífarán plaza de vimid,y las cul-
pas gozarán de fegura imnmnldad. L o mlfmo ferá hazer cara á el in* 
ter 
/ 
San Saturío Ercmíta,Diatnb.V. r d ^ 
reres los Juezes , que negarfe á si mifmos, perder el Of ic io , y vender 
á D ios , dixo (47) el P. S. Ambroíio; porque en llegando á perder U 
vergüenza a la veneración , y refpeto con que fe debe tratar, y admi-
niftrar la jufticia, quedan en todo tan pervertidos, que á todo redo 
obrar eftán negados. 
12 Mas dize el Oráculo Divinó. Mudo, dize (48) también, qu e 
dexan a el Superior, y ]uez las dadivas, y dones* Pbhnos, lee (45?) 
el Texto Gr iego, quefignifíca indiíerentemente el Freno, ó la Tí?r^-
z j jOÍmpedinnentodelalcngua. Porque tan torpe, y impedido lo 
dexan para hablar, como debiera , y pedia la jufticia, cómo íj tuviera 
vn fuerre freno, 6 le falcara la lengua. Antiguo proverbio fue dezir: 
el Buey en la lengua , para explicar , que vno eftaba m u d ó l o ) 6 que 
no fe atrevía á dezir con libertad fu fentir. Los Athcnienfes tenian fus 
monedas en figura de Buey. Servio Tul lo , Rey de los Romanos fue 
el primero que fello el metal con vna figura de Buey en él efeulpida, 
para que íirvieflfe (5 r) de vfual moneda. Y aun á la moneda , dixo 
(52) Julio Pólice, llamaron antiguamente Buey: íiendo vulgar dezir, 
denle á vno tantos Bueyes, en vez de dézir, denle tantas dragmas , ó 
reales. Y todo es do¿trinar con efte ada'gio, que doi^de tiene lugar el 
fobomo,el Juez mas eloqlicnte fe hará mudo.Porque deziafj s)TheQ-
genes: Tengo en la lengua vn Buey. Y otro, que refiere Efchilo, de-
zía (5:4) no puedo hablar más palabra, porque vn grande Buey fe me 
ha atravefado en la leiígua. Para íignificar eílaban mudos para dezir 
fu fentir^ (55) porque fe avian dexado fobornar, Afsi el Scholiador de 
Homero. 
1 j A el mifmo intento haze lá explicación de Dionifio Cartuja-
no , y de Nicolás de Lyra , que quieren , (55) que el nombre Mudo* 
de que vfa el Ecclefiaftico, fignifique vna efpecie de Raria » que los 
Griegos llaman Calamita» De ella afirma (57) San Ifidoro, y el Bel -
• vacenfe , que puefta en la boca de vn perro muy ladrador,lo enmude--
ce de fuerte, que nunca mas buelve á ladrar* Y añade (5 8) el Magno 
Alberto , que fi vn hueífo de efta calamita fe echa en ;_Vna vafija de 
agua, que efté híryiendo, la entibia , 6 enfria de tal fuertej que aun^ 
que mas apliquen fuego, nunca bol verá mas á hervir. O haga aluíion 
el Ecclefiaftico á las Ranas Seriphias, que fe crian en la Isla Seripho, 
de quienes afirma (59) Plinio , fon de fu naturaleza mudas. De donde 
nació el Proloquio de que vfaron Dydimo, (5o) Suidás,y otros Grie-
gos : La RanaSerifhta , para fignificar á los que fe hazian inhábiles, 6 
ineptos para hablar , ó razonar. Y todo es dirigido á declarar, que 
aunque mas fervor aya de adminifírar la jufticia Con redi tud, íí el 
Juez fe dexa arrimar el o ro , fe entibiará en fu miniftefio tanto, que 
no fabrá levantar la voz contra los delitos , y maldades , porque ferá 
Vna Calamita, ó Seriphia Rana para los delinqüentes. 
Í 4 Afinidad tiene con eftas naturales, y moralesobférvacio-
nes la Lepida replica , que vn Senador hizo á Demofthenes. Av ia 
cfte de orar en el Senado contra Ph i l ipo ; y apareció el Philofo-
pho en el Confiftorio, 6 Tr ibunal , rodeado todo el cuello con la 
n a , y muy entrapado con cftopas. Admirados "todos,y mandado por 
el Senado , que dieíTe principio á fu oración , con que avia de acufar á 
rh i l i po , refpondio Demoftenes con vna voz trémula, v que apenas fe 
percibía : No es pofsible poder orar, porque me ha dado vna peli-
g r o f a ^ ^ / » ^ ,quemeimplde(6 i ) larefpiracion. O fea el fuceíío, 
fegun otros, que aviendo orado Demofthenes en el Senado Contra los 
Legados , ó Embaxadores Mijéfios , que avían venido á Athenas á 
pedir fu auxilio, y alianza, avíendo ponderado con grande energía 
lo perjudicial que á la República feria confentir en fu petición. H a -
viendo ordenado el Senado , que á el figuiente día fe determinaífe ef-
te negocio tan grave, y que Demofthenes fundafte fu propuefta; fien-
do en efte intermedio muy fobornado de los Milefios Legados, á el 
O a í íchk 
^47) «^«w »•» eruhefcat dicere , quid 
ntihi dab'ts, vt tibí iu/lmam faciamt 
Non né fimtle e/i , acfi d'tcatur : quid 
•áultlsmth't dareyVf me ipfum abnegema 
effictum perdamiDeumvsndtm* UÍV» 
Ambroí. in epift. 1. ad Chorint, 
Vide D.Ioan. Chryf. H0rail.40.ia 
cU . epift. ad Chor. 
(48) tíí quafi mutus in ore, Secleu 
cit. cap. 20- • , 
( 4£ ) Mutus Grace eji ; Phlmtt¿ 
quQtl ramfrcenum, qüam obturationem 
orh , qiue homttvm factt elinguem , £3*, 
mutumyfígmficat. Cornel.Alap, hic,, 
(yo) Ros in Huguat In eos, qui non au~ 
dent libere, qmd fentiant, ¿/Vere.Eraf. 
in Adagt. Chyliad. i . Centur. 8. 
Adagi. 18. 
(y i jP l in . lib. 18. Híftor. Natur* 
cap. j . 
( p ) luh. Polluxlib» 9. de rerum 
vocabuli». 
( p ) Inlinguabos m/W, Thcogen. 
(f 4.) Taceo aetera, linguam «ecupavie 
l>os quidem 
Ingemé.,t apud Afchil . \n Agamme-
none. 
( f f) Bos in lingua incedit , ad monen* 
id dici /olhumy vbi quii pecunia caufA 
tséeret. Scholiaftes Honteri Jib.i» 
(ftf) Dionyf. CartulTan. Nicol.de 
Lyrá ad cit. cap 20. Hcclefiaft. 
(f 7) D. líidor.Hifpal.lib»! t .Ethy* 
móló.cap. í . Vincent. Belvacenfl 
hb.z.Speculi Natural. Hift. c.6o» 
(f 8) Albert.Mago. i. id.dcAnimal, 
( r^^Pl ín . I íb .S .Hi f t . Natur. c . fS j 
( í o ) RanaSeriphia.Érafm inAdag, 
Chyliad. 1 .Centur. f .Adag. 51. vbi 
videatur. 
( ¿ t ) PoJhidfet eum res agt demto cepté 
tjfetf Demojihenem tana multa collum, 
cervicefque circumvelutum tdpopulwn 
prodijffe, VT dixijfe,fe Anglmmpati , 
eo contra- milefsios toqui non quiret, 
Aul. Gelli. Hb. 11. Nofti. Atticar. 
cap. 5. vide Plutareh. in v i taDe-
mofthen» 
(£z') Turné populovnum exclamaffei 
wp/í Ang inam ejft , quod Demo/ihenci 
paíereturtfed Arguranchc ni Argén* 
tanginam, efe. Aul. Gelli.cit* 
(^5) Sí quts temeré abfólverh lucrt 
gratín , tT. in iuf iefadt , C inlu/litlam 
t i cordi ejfe , necejfarmm efi, P i t hag . 
ap.Ioan. Stobe. ferm. 44. de M a -
gijirat. 
(^4 Víd.Erarm.Chylíad.i.Cent.?, 
Adag. 19. 
(tff)VJdeCeUt Rhodlgio-llb x%\ 
anticjuar. \eftion. cap. i4.Dyodor. 
Sycul Ub.i Bib iothec.cap 4.Leli. 
ipomic;i. Brufon. lib.. 4. tacetiar» 
tit.f.Ioan Stobe. íerm.44 de Ma-
giílra.Laurenti.Beyerl. in Theatf, 
vira: bata in.verb. luf l i f ía pag.491* 
litr.F.mugin.Andr.AIciat. parca. 
Emb!em.; i^j"..^ alio». 
(66)Tbebh ludtc»m tmagmet vi/urt-
funtur abfque tnanihus, (ST fummi ludí-
ch oculi connivenn eo quod iuflit'u* nec 
muner'bus capiatur,nec hminum vut-
tu/letfatur. P i a t z r c h . l ib . de IJtde^c 
Ofiride, víde cit. Stob.vide fup.Dia-
tnb. 4. num. 3 6. 
tf-j) Demoílhen. orat.contra AmC' 
tocratem. Platon.lib.ii.de legib. 
(^8) Impcr.Tuftin.mNovel.Conf-
tit. conftit.zo & in $. Oportet, de 
Con/iit. Pr'mcip. Authenc. collat. ?. 
& Novel. 2 y. & lib. 1 Coa. de man-
dat. Princtp.vld.Cip.Cunttt terni idc 
Jent* i ? re iudicat. in 6 , 
. 
(69) BaGI. Itnper. cxortat. ad fi-
lium Leonem cap. 44. 
(70) Omnet cogniteres, ÜT ludtces a p t ' 
cunljsy atque patrimonijs manus ahjit* 
neant, ñeque alienum lurgtum putant, 
quam pr<cdam, C» ad leg. lu í . Re]*~ 
tund. l ib. 3. 
10S El Anacoreta Canonizado, 
tiempo de aver de hablar Demorthcnes á el ííguiente determinado 
día en el Senado , apareció entrapado 5 como íe dixo; ponderando no 
podia hablar , 6 orar contra los Miliíeos, porque padecía vna penofa 
Angina^ que le avia de rrepente Sobrevenido. Argentangim es la que 
padeces , dixo (^2) promptamente vno de los Senadores , entendién-
dole el accidente. Y dándole a entender quan bien fe avia dexádo 
Tobornar ; por cuya caufa el redo juizio que antes avia formado, fe 
hallaba con lo corrompido pervertido. 
1 5 Ma l adminiftrador fera de lo jufto , en perjuizio fatal de el 
publico , y de los vaíTallos el Juez, 6 Magiftrado intereífado, y codu 
ciofo , dezia (61) fentenciofo Pythagoras^ porque íiendo la avaricia 
tyrana madaftrade la jufticia, la aníiade adquirir,, fera precifa capa 
para toda maldad. Comprehendido fera en el proverbio, que quedo 
celebrado : Padece Angina •, ó Argentangim, ,para exprelTar (64) de 
Vn Juez, 6 Magiftrado lo codíciofo , y á quien el interés y y [as dadu 
vas lo tienen atado , y Impedido , para no obrar lo que debe, y hizic-; 
ra defincereífado. Precifo es fea amador de lo que más debia aborre-
cer , qual es la injuftkia; pues el mifmo recibir para abfolver, lo pu-, 
blica de lo injufto apreciador. 
16 A inftruir á los Superiores , y Mlniftros de jufticia para que 
huyeífen deefte vicio , y mal tan perjudicial á el publico, fe dirigio.y 
ordeno aquella celebrada fabrica de el fumptuofo,y Regio Maufoleo 
de Simandio, Rey de Egypto, que tanto los antiguos , y modernos 
(55) eferiptores con razón han aplaudido, y ¿on fus plumas celebra-
do. Hizo efcuípír en el Panteón, que avia de fervir de gloriofa v n u 
á fus cenizas, para eterno monumento de fu reéio , y dellnrereflado 
obrar á las turaras edades}tr cinta efigies dejuezes formando vn Tr ibuí 
nal,y otra en throno mas alto.como preíidiendo á todos; mas efta fo-i 
lo miraba á el fuelo,tcniendo en él los ojos clavados, y las otras treia-
ta fin manos: en relación de Celio Rodiginio , Dyodoro SyculOjBru-
fon Laurencio Beyerlinc »Andrés Alciato, y otros obvios humaniíias-; 
Gon quienes contefta Plutarco, Como teftigo de vifta, (66) que regif-
tróenThebas otrafemejante do^rinalefcultura. De que ya á otro 
intento hizimos mención arriba. Y todo fue dexar eftampada vna vtí-
lífsima docárina, declarando á todos la limpieza, desinterés, y defpe-
go con que aquel redo Monarca avia en fu Rey nado procedido, y co-
mo en fus Tribunales, á fu imitación, y exemplo fe avia obrado. En 
teniendo los Juezes ojos para ver , y níanos para recibir , es atarfelas 
para hazer , como deben, la jufticia, con grave detrimento de la Repú-
b l i ca^ Monarchia. Crece fin taifa el numero de los delinquentes,don-
de rey na la efperan9a de redimir el fer reos, dezian (6-/) Demofthcnes, 
y Platón, porque donde el perdón fe vende , y la jufticia, y gracia fe 
paga, á trueque de el dinero con defearo fe peca. 
17 Precautelando efte fatal daño, intimo el grande Emperador 
Juftiniano (58) feriamente la obligación en que eftaban fus Miniftros 
de obrar fiempre Ip redo , fin que el menor interés pudieífe torcerlo» 
Por que graciosamente, d ixo, les confería los oficios, y minifterios, 
para que hizieííen fiempre feria reflexión, que la Toga, y la jufticia,no 
fíendo comprada, tampoco debia fer vendida, íiendo de la calidad de 
t i fino , y verdadero amor , que ni fe compra, ni fe vende. Y que por 
efta mifma razón hazen juramento á Dios de guardar á todos reóU-
mente fu jufticia. Y porque finalmente tuvieflen entendido, que ven-
der el exercicio de fu oficio, era poner en almoneda fus conciencia s.y 
difponer de los pueblos la defolacion vltiqía. Con quien concordaron 
los Emperadores (69) Bafi l io, dando íaíudables monitos, para la rec-
ta adminiftracion de el Imperio, á León fu hijo, llamado el Philoíb* 
pho: Graciano, Valentiniano, (70) y Theodoíio, amoneftando a los 
Juezes , y Magiftrados de fu Imperio, que fe guarden mucho, que las 
contiendas agenas,vengan á fer predas, 6 aumento fuyo proprio,aten-
diendo folo á fu interés, y no á lo j ufto. B'm 
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18 Bienio eHÍeñótambiénAlcamanes, GovcrnadorErpartano, 
defpreciando quantiofos dones , que le embiaron los Mefenios, con el 
prexto de amiftad. Preguntado , qué motivo tenia para no admitir 
aquella dadiva ? Refpondio. Porque fila admitiera, (71) no pudiera 
fer amigo de las leyes. Declarando, que la reditud que debe tener el 
Juez , y que las leyes piden , mal fe pueden mantener, donde entran 
dones. Lo que vn falíb , y profano Oráculo pronuncio en vn obfeuro 
enigma. Preguntado qual era la caufa de eftár la jufticia tan perverti-
da? Reípondi6(72) La Mutnegra cqp laMurva hazen lo masreéio 
corvo. Que defpues de mucho defvelo, hallaron, que lo enigmático 
de las dos primeras vozes Mutnegra, y M u r V a , leído al contrario,íb-
naba lo mifmo, que Argentum , Mutmgra : Au rum, Murva . Enfe-
ñando, que el o ro , y la plata eran los perturbadores de las Repúbli-
cas , porque por fu ocafion , codicia, y caufa fe tuerce la jufticia mas 
reAa. Porque dixo bien Platón , que el erario mas quantiofo, y las 
poflefsiones mas pingues, y fruftiferas de los Principes, (73) eran los 
Miniítros incorruptos, y incontraftables á el foborno, porque donde 
efte tiene entrada en los EftradoSjVan perdidosa! Principe,y los Pue-
blos á él fu jetos. 
19 Por eflb pedia con inftancia David a la Mageftad Divina, que 
le ÜbraíTe de aquel genero de hombres,cuyas manos eftabail (74)llenas 
de maldades. En las manos, d¡ze,que tienen eftos tales las maldades; 
mas es porque también dize que las tienen Uenas (75) de dadivas , y 
dones. Y lo mifmo es vnas manos fobornadas , 6 llenas de dadivas, y 
dones, que ynas manos colmadas (76) de todo genero de maldades. 
De los Miniftros , Magiftrados, 6 juezes de fu t iempo, dixo (77) la 
Purpura de Hugo , que hablo.en prophecia David. Quatrocientos, y 
quarenca y quatro años han corrido (78) defde la feliz muerte de efta 
¡níigne Purpura, hafta la prefentc era, en que (79) vivimos. Y como iuikes nplri femporh.Hug.Czr, híc 
«n ella (por nueftros pecados) nó eftá mas adelantada con la codicia Ó8) Vide Sixt. Seneníem lib. 4% 
la malicia , no diré yo que habla David de los Juezes de eftos t iem-
pos , como de los delfuyo dixo Hugo. Mas fean los que fe fueren-.ha* 
bla en fu expoíicion , y la de otros Sagrados Interpretes, de los Juezes 
el Propheta R e y , y de ellos dize, que eftán llenos de maldades, por-
que cftán llenos de dones. Es confequencia f o ^o fa , y de neceíTaria 
ilación, dixo el (80) Incógnito, ver á vn Juez vntadas las manos, y 
fer vn Miniftro iniquo* 
20 Mas alma tiene la fentencla. En la derecha mano entienden 
los Sacros Expofitores (81) la interior intcncion;por la íinieftra, ó en 
la izquierda el exterior tocar , ó recibir. Y tan iniqua, y perjudicial 
es en el Juez , Magiftrado, y Superior el anfia, codicia, 6 intención de 
recibir, como el exterior contar. Mas incluye de dodrina. De do-
nes , y dadivas, en plural, dize David , que eftán llenos eftos Juezes. 
SabeelTheologo,ynoignora el Canonifta, que ay tres géneros de 
dones; A manu, (82) i l ingua, ab obfequio. De mano, de lengua ^  y 
de cortejo. Y vnacortefia, 6 genuflexión bien fumifla, vn fervicial 
cortejo á fu tiempo , y coyuntura , vna abultada adulación, que pue-
da hazer ruido en los patios de el Real Palacio, moneda es, (83) que 
tiene fu moral eftimacion. Y querer el Juez, y Superior ícrvicios gra« 
ciofos, y fin cofta, no defdeñar adoraciones, tan reo (84) le confti-
tuye de fobornado , como fi con doblones eftuviera corrompido. E l 
verdaderamente jufto, y defafido , facude de todo don fus mimos, d i -
xo Ifaias; y poco importa no recibir el Juez , y Superior dinero, pa-
ra juftlfícarfe ; tan injufto es recibiendo férvidos, alaban9as,adulacio-
(71) guta/taccepifem , eitm tegtbm 
pacen* baberettonpotutjfem.Ap. Cor-
ncl. Alapid. lo cap.t j . Exod. v.8. 
(7a) Afut* negra cum murva factut*, 
' reflifsim* cukvm» 
Vide Cornei. Alapid. io cap. i%¿ 
Exod.ver í .8 . r Jfl 
(7?^ Prtnctpibus nullum prafiéntiu» 
prxd'toramgenus ejfe , quam eortunfa* 
miliares y qui caupmari nejeirent. Hat . 
{l^Neperdst eum imp'tjsDeuí anU 
mam meam.,.,in quorum metnibuj mi" 
quitaresfunt. Pfalm.z,-. v. ^. & 10. 
( 7 ; ) Dextera eorum repleta e/Í muñe* 
ribus, 
(l6) Facilé quh concluferit, munera9 
ey* acceptionem munerum ejje iniquita* 
tes. P. Fr.Thom.Leblanc ad-cit. 
Pfalm.art. j .num.8}. 
(77) Magh proptle dicitur hoc contr* 
Biblioth. ¡n Hugo Carenfi. 
(75») Ann. i70<r Inquofathpudmi 
¿tifati/que lugenda vi/a/unt. 
(üoi) Rsdícem quafi gmnh iniquitatit 
o/iendit) cumfubdit. Dextera eorum 
repleta eft muneribus. Incognit. 
h\e. 
( 81 ) Viví notandum, quod nomine 
defterae, bic accipitur interior intentio, 
ficut £7* per finíílram fenfualitat exte-
rior» ídem Incognitus* 
{% -t) Cap. í««f non núlll 1, q. u \ 
( 8?) Vide Hag. Card Incognit. 
Diooif. Cartufian.D Remig P.Le-
blanc. &aliosad cic. Píalm i f . 
(84) Refléde iu/loper Propbetam dK 
citur Ifai. n • 1 f • Beatus , qui excu-
tit manus fuas ab omni muñere, 
S%uia enim nonfolumfraus in acceptio" 
hepecunif efi^ munus proculduhiovnum 
nene/í Tres vero funt acceptiones mum 
nerumy ad quas ex fraude fefiinatur» 
nes para engrandeerfe. D- Grígor- ^ - Morali' caP- «7? 
21 Mas ingeniofa eftá en efte paflfo , y Político-Moral documen- / 8 > r)J aorum mAnif)M ¡n¡ u\t 
tola diferecion de elEminent. Cayetano. En lugar de ^ / ^ á w , de L J . p r a ^ T ^ vci'f.7. ^ ^ 
que dixo David eftaban eftas manos (8 5) llenas, trasladó la Purpura (80 fa mtnibus eorum cochano eji% 
de San Sixto: Pmfamientos, {86)juízios, dittamtms. Trasladando, y Caietan. hic 
conf-
(87) fíaímt tpfí ntsnxmí rttfcÍ0 quid 
^j /w, Aneas Sylvius epiúc.. j 1» 
"(8 §) Habntt entm t/ttet hommés cogita 
ttones non In tefia rathney fed m ma-
nibus. St manus fum vacua Jba,bent 
vnam cogilationem i fi manas funt 
plena hahent altam cogitatlonem. E t 
propterea dkttur de hfsrfuod m mani-
hus eorwn cogttatw t f i jS ' defiera eoruni 
repleta tnuHere.tímm Caie t .vb i fup. 
(89) Torpeas, quos attirtgit flupore af-
yíbV..Arcaníus Martineng. in GIolT» 
Magna, foI.i4Ss. 
( 90 ) E prada/tuptr. Hernard. T a f . 
(? 1) Muñera pe tfM;»í«f»,Ioach. Ga»-
if.erar, in Embiemat. 
(91) Eí certe Pt/can/is WMus a tor* 
pedine cofnprehenfa non adeo effici pó¿ 
te/Í /luptda, e?" tn agend» torpens^uam 
ludicU dtxtera munertbut. A b b . P h i l . 
Píccincl. lib. 6 mund. fymból» 
Cíp y i . num t8f. de quo vid.Ci -
Ccr. Ub. z. de Orat Cafiodor. irt 
V ídxn.Ti . D.Auguft. inPral. 2 y. 
( $ l )C ¡ to vwlatur auro iufiiúa. D . l í l -
dof. Hb. 2.. Synonim. cap. t^. 
( 94 ) Sed qua tevtrentia legum, 
Quis tneius 3 aut pudor t f tpnpt» 
rant'tt avari i 
Juven. Satyr. 14. 
j ^ y ) Lat't Reipubltc* flatus n'thtl in* 
tere/i Pr'mc'tph probitaSjCorruftif €en/i~ 
l iar i j i , arque Minij ir is, A l e x , Se ver , 
ap. Lamprid. in eo. 
(5»6) Confultores adbibe experlentes re-
rum,prov¡dott perfpicacesyfideles ,qut 
fimplici animo f f incorrupto [int%ne que 
ex bis rebus lucrum quarunr.fed eo ip/o 
fempore, quod máxime -vtUefít, explo~ 
rant. Imperat.LeoLibel.feuOpuí-
cul . de apparat.belli. 
( 9 f ) A u r u m conremnentit fácle Cenfi' 
/wm.Ioan Koquier lib 5 .Thefaur. 
Pclitíc. cap. 15». 
(58) // demum pcenatety ea Ctvitas, id 
regnum ¿eterno ingradujiarepote/l^vbi 
minimum pecunig cupidofibivendicat. 
Valer. Max. lib. 4.cap.3. 
t xó El Anacoreta Canonizado, 
conftruyendo , que lo abominable de eftós Minif tros, e^tener eri las 
manos todo fu juizio , dicStamcn , y penfamiento. Y es lo mlímo que 
dezir. Pide lo redo de la equidad , que las reglas de él derecho, y 
lá jufticia tengan fu afsiento en el Supremo Coníiftorió de laraxon, y] 
la pcrveríidad codiciofa las ha abatido tanto, que en el infetior,y hus 
milde eftrad'ode las manos les ha colocado fu átio. Mas claro. Tic-i 
iie el dinero fu cie'rto fentir, y voto en las decifsiones, dézia el difere-i 
to (87) Eneas Sylvio, defpues Pió Segundo Pontífice Summo:y pucf-^  
to el oro eii la mano de el Juez^ es de tanto pefo,quc no fe figue otr^ 
opinión en fu depravado juizio. Si eftán vacias las manos de los M'h 
niftros , mal pleyto , no ay opinión favorable á el litigante ; í i fe lle-í 
nan, abfolucion plena , texto expreífo, que decide fin controverfia \x 
caufa. Porque á el tenor de el aumento, 6 decremento de los dones, 
fe forman los julzios, y los diftamenes. Efto es tener en las manos el 
juizio,b aver hecho á el juizio juego de mams-y y efto es lo iniquo que 
abomino David , y de que pidió á Dios le übraífe por tan perjudicial, 
porque hafta aquí pudo llegar la maldad de el depravado juizio de los 
Juezes , para (88) la ruina , y defolacion de los Pueblos , y los 
hombres. ^ 
E l celebre Bernardo Tafo delineo vna mano de vn pefeado^ 22 
pafmada , y immoble , pendiendo de fu fedal el pez llamado Torpedo, 
de quien con los Naturaliñas obíerva Afcanio Martinengo (8p) que 
es tal la eficacia de fu Venenóla qualidad , que llegando por medio 
de el fedal, y caña á el brazo de el que lo pelea, queda obftupefado, 
y immovil. Afsi entorpecido, y pafmado el brazo, lo adorno como 
con orla el ingeniofo Tafo con efta letra: (po) Di//» preda eleftuper. 
Y. anadio Jcachin Camerario, formando de el vn emblema , efte mo-
te: (p 1) Los dones afsípafman el animo. Para enfeñar con ella natural 
y íingular obfervacion, que no hazen menor operación los dones,da-i 
divas, y fobornos en la mano de vn Juez , y Superior avaro, para in -
habilitarle á no excrCer con juftificacion fu oficio; (p 1) que en el bra-
zo de el que le pefea obra el pez Torpedo. Porque,como dixo (9 j ) 
* San Ifidoro , á el primero lance que íe echa con el oro , es cogida U 
jufticia, y para que no haga fu oficio , queda muy aprifionada. Con 
cífo queda abfueltala reverencia de las leyes i perdido el miedo de; 
las penas, que por ellas fe imponen ; libre la deíverguen^a, y defaho-f 
g o , para (94) executar las maldades. 
2 3 Poco importa, para el feliz eftado de vn Reyno, Monarchla; 
h República la bondad de el Principe , ó Superior que la gov¡erna,l¡ 
los Miniftros, Confcjerbs, y Senadores, que la deben adminiftrar con 
redi tud, y desinterés, fe dexan con dadivas corromper, y con fobor-
nos prevaricar, dezia (P5) el Emperador Alcxandro Severo.- Por cu-; 
ya caufa, enfeñado de la mejor maeftra la experienciai entre otros fa-í 
nos documentos, que dio el Emperador León a fu hijo , para el efta-
b le , y vti l govierno de el Imperio, que avia de poífeer,le dixo.(p5) 
L o primero, en que te debes defvelar, es en la elección de Miniftros, 
Gorífejeros, y Magiftrados , que además de fu providencia, perípica-, 
cía, y fidelidad , feán limpios, y desintereífadosiporque íi folo fe def-
velan por fu vtilidad particular , folicitando fu aumento, afolaran 
prefto toda la fubftancia de el bien publico. A que hizo confonan^ 
da vna Politica Sacra Purpura , que preguntada por vn Áulico, 
qual fcria*el mejor Confejero, mas feguro Miniftro, y juez masreftOj 
y vtil para el publico ? Refpondi6:(P7) E l que fuere deppreciador de el 
oro. Porque los Diofes, 6 fu Religión , las Ciudades, los Reynos fo-
lo fe confervan en perpetuo, y permanente eftado ; donde la codicia 
de eldinerb no tiene trono, ó tribunal erigido. Dezia (98) Valerio 
Máximo. 
24 N o es menor enemigo de la jufticia en el Juez la pobreza, y 
neccísidüd, que la avaricia s fe dan la mano para pervertir á el mas 
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re&o, y ajuftado, porque la vrgencia de el cotidiano alimento lo tie-
ne en efte riefgo conílituido , dezia ( 99 ) Dyoniíio Alicarnafio. A d -
mirando los Interpretes Sagrados, que David en todo juftiíicado, ad-
judicafle la mitad de la hazienda, que fe avia confifeado á Miphibo-
íer, á el perverfo Syba, tan maligno, que á vn á el mifmo David lo 
avia injuriado con valdones, y oprobrios : defeubrio la agudeza de 
Nicolás de Lyra el fundamento defte defpropoíito de David en el mif-
mo Sacro Texto. Quando David fe hallaba necefsitado , valiendofe 
de la ocafion el cautelofo Syba , lo focorrió con pan, vbas , y vino, 
dize (100) el Texto de los Reyes. Y efta es la ordinaria red para pef-
car á los Juezeslos perturbadores , dize Lyra, (101) porque hallando 
entrada tranca por la puerta de la necefsidad, hazen que el Juez mas 
reato íe pervierta , y atropelle los fueros de la razón , y la jufticia. E l 
mas malvado ferá abfuelto, y á los buenos por interés preferido , en 
hallando con vn Juez necefsitado. 
25 De la Panthera bruto feroz obfervan los Naturallftas con 
(io2J£liano,que para cazarla ponen en diverfas partes repartidas va-
lijas con vino,porque faben la anfia con que lo bufea, y con él embria-
gada, y dormida , es cogida, y apriíionada. A la qual afsi captiva 
acomodo el ingeníofo (10 j ) Piccinelo el mote. Con ¡a bebida es cogi-
da. Para explicar con efte fymbolo, quanto puede en los Juezes , y 
* Magiñrados la necefsidad , pues captivos , y prefos de el interés, que 
reciben, 6 efperan, obran fegun la voluntad de los que los fobornan, 
aunque la caufa que defienden fea injufta. No ay fortaleza, ó entereza, 
(104) que no fe rinda,, doble , y incline , aun á lo menos jufto , íi fe 
traviefa el foborno, en hallandofc el Juez, y Magiftrado de la necef-
fidad acofado* 
z6 Por efta caufa, y para obviar eftos males coníHtuyo el Empe-
rador Aureliano competentes falarios á fus Magiftrados, y Miniftros; 
no excefsivos, porque (105) dezia, que teniendo lo competente para 
mantener fu familia, y perfona, no tendrían la efeufa de atropellar con 
pretexto de necefsidad la jufticia; y no teniendo excefsivas rentas, no 
ferian embidiados de otros, y ellos con la moderación de el falario, 
no tendrían la ocafion de eníobervecerfe , como es lo regular con la 
opulencia engreírfe. Exemplo, que dexo á todos el exemplar de M i -
niftros Marco Curio, que defpreciando > Ó repudiando el grande fala-
lario, que por fus férvidos merecía , y remuneraba el Romano Sena-
do , concediéndole, que quanto pudíeífe rodear en vn dia con vn ara-
do , fueífe pofefsion fuya, y patrimonio : Mal eftará el Senado , dixo 
(io5} con vn Ciudadano, que tenga mas que otro qualquiera parti-
cular. L o que executando también Pytaco Mytheleno, que refervan-
do folo aquel numero de yugadas de tierra,que necefsitaba para fu de-
cente pallar , y defpreciando las otras muchas poílefsíones, que le do-
naban los de fu República i No queráis darme tanto , les(i07) dixo, 
que me hagáis objeto de laembidia, 6 me firvade incentivo para la 
fobervia ; y vno , y otro venga á fer mí precipicio, y ruina. Y no es 
deífemejante lo que de Pallas Liberto, de Ciando Cefar refiere (108) 
Cornelio Tácito. Y en Catón, Druío , Cornelio Marcio , Fabricio 
Lufc¡no,y otros muchos memorables Miniftros de fus Repúblicas, re-
fieren (top) Valerio Máximo, Plutarcho, Dyonifio Halicarnafio, P u -
mo , Aulo Gelio , y otros graves antiguos eferitores. 
27 Por efta razón, y motivo áCoíifeja á todos los Aulicos,Minif-
tros, y Senadores el (11 o) Omnígeno Canonherio, y lo perfuade con 
^ erudición , y doctrina, que podrá ver el que guííare, que no fean 
ambiciqfos de elevados pueftos, y de las excefsivas rentas.que á ellos 
*Lieñan eftán adjuntas , íi quieren verfe libres de el odio , y de la em-
bidia, y vivir con quietud, y feguridad, contentandofe con vna de-
cente , y honrada moderación. Exemplarcs funeftos míniftra el erudi-
to oolor^ano. Eu vn Antonio Pérez, Pedro Franqueza, Francilco 
San-
(99) Nlh i l generofum fapere poteft, 
qui quotidiani •v'íftus penuria vrgaur, 
Dionyfí Alicarnaf. lib. 4. 
(KiQo)Regiveniebat ohvlam cum dúo* 
bus afs'tnii , qut ortetatt erant ducenth 
panibusyrenfum lígaturU vuoe paJfté^T 
centum ma/sispaUtharum , V dmbut 
vtrlbus vint. 2,[<.eg. cap i t f /V .z . . 
(1Q1) Notanda e(t Cautela maltmCa 
Syv* detraílonSiqui conjtderans Dav id , 
e?* fervos eius ín anguftia pofitoi^ V f a -
m<e fatígaiosyobtullit Davidpauca ref-
petfivé, vt per hoc mendacher acquire-
rtt hxreditatem Domlnifui, detrahendo 
fihí. E t confitnUiter faciunt tn Cur'tjt 
magnatomm cup'idí, & avar i , N i c o l , 
de L y r a ad cic. cap. 16. 
(101) E l ian. l ib .y . de an ima l . c .40 , 
( i o j ) Potucapitur.khh Ph i l i p . P i c -
cínel. l i b . j . mund . í ymb . cap. 5^ . 
n u m . fj-jt 
(104) ludkíum » ac Magi/iratuum 
qmrundam hdtc idea e/i , qui proprij 
qudefius dulcedine excaecati , non «««-
quam fe cap!, €?* /« adver/am , quaa-
twnvis deteriorem ipartem , Jieóiipa-
tiuntur. Abb P icc ide l .c i t . 
( i O f ) Vt miferiaspaupertatts efiage-* 
rent > divitiarum vero iwvidiam patr i -
monij moder^tione vitarent, F , Vopifc*. 
in Aurelian. 
( io^TVow e/i opus eo ci-ve^cuiplus oput 
fit, quamvn i C iv l . Valer* M a x i m * 
lib. 4. c. ; . 
(107) Nolite^ogo vos y mtbi darejquod 
multiinvidianf, plures etiam concuplf-
cant. i £ m i l . Probuf. in Trafibulo. 
(108 j Corne l .Tac i t . l i b . 1 z . A n n a l . 
( r o ^ ) Va le r .Max l i b .4 . cap.? Plu» 
tarch.in M .Ca ton . D y o n . H a l y c a r , 
lib.tf. P l i n . l i b , i í . h i f t . n a t . í a p . 3 8 . 
& l i .? j . cap . 1 1 . A u l . G e l i . l ib . i o . c 
14. Athenco l ib . 10. C i c e r . l i b . 2. 
of f íc ior, 
(1 i o ) V i d e Canonher ium in A p h o -
r i fmis PoHric. t o m . i . pag. J77 . & 
feq V id .D . Ioan .de So lorzano E m -
blem, j 6. vb i mu l ta , & lelefta de 
hoc a rgumento . 
( i 11 )Quo fortuna »ltm¡ evexít) ac le-
vav'tthumanas opes. 
Jíocfejttpprimere magh fcelkem de-
cet. 
Senec. t rag. 6, 
( n a ) Vttnnrh tnetstémporihuseventat 
fiippndia mUlrmn h Dvíiom abfutm. 
J-eo Imper. in Novel. 
( i r j ) Feflmabtsconfiltarmm , 59* quU 
cunque cíñate , ajfumsre "vkuht opíl-
mum , V p u r u m vndique , W conten-
tum tjsf qude a Flfco dantur. Novcl .de 
tñandath Princtp. cap.j". 
( i i 4.)S>uod fi Principes opesfuaifceni* 
cu pr,) popull obleíiaúone largluntur; &" 
eajiudlofifiime confequuntur , qui adeo 
yiecejfarlj non habentur ; quanto magls 
Ulis fine dilationé prebenda fun t , per 
quos, V honefii mores proven'mnt, tST 
Talatlo Regio facunda nutriuntur in* 
gema*. CaÍJód.l ib.% c p i f t . r i . 
( i i f ) Hác nova peería tuiicis > ne quis 
fbflealudex corrumpipofsit 3 previdif» 
Va le r .Max im . l i b . 6 cap. j , D c q u o 
ctiam Herodot. lib.i.Sc 3. 
(f 1 ¿) Ex Cafa familia ,datum, Tít. 
Livius Decad.i. lib.t 
(117^ VlataTch.inCotoñe» 
(n% )AíconioPodianoc¡t.áP, te-
blaac.inPfalm. ¿;. 
( í 1 )^ tfeque fletfitur auro. Raúl. ap. 
Abb.Prceincl Hb.^.mund.fymbol. 
cap.ztí. 
(110) Palm* ligmim ¡ f i fuperne onere 
ímpofitopramaS) non dorfum affligUuri 
ttut concidinfed contra mcurvaturtqua' 
fi v i renhens prament, P lu tarch. ¡n 
Sympof.quatft .^. 
11 z El Anacoreta Canonizado, 
Santoyo, Don Rodrigo Calderón , Don Fernando Va1en9iiela, (de-
xando otros por fuperioresrefpetos a el filencio) lo efeulpieron para 
el defengaño las prefentes edades. Para que quede acreditada lafen* 
tencia de el trágico ( n i)Seneca,que lo elevado a la grandeza,y opu* 
lencia es lo mas expuefto a la ruina, y precipicio, mas la medianía en 
el eftado es para fer feliz el medio mas feguro. 
2 8 Mas bolviendo á nueftro intento, de donde de paííb nos dí-
vertimos,no íblo Aureliano cuido de feñalar falarios competentes á fus 
Miniílros;defvel6íe también el EmperadorLeon,en que fe les afsiftieíTe 
con lo neceflfario.Aun de los fueldos,que fe daban á losSoldados,mof, 
tro (112)volunt-ad fe defalcaíre,para mantener á fusMiniftros,ó Maef-
tros,como ellos aclamaba.Porque eftos defienden laRepublica con la 
exada óbfervacion délas leyes,y adminiftracion de la jiifticiajaquellos 
la defienden con las armas,y no eftá eVReyno con la reótaóbfervacion 
de las leyes, y adminiftracion de jutlicia menos confervado, q con las 
armas defendido.Del Real Fifco fe contribuía para el decente fuftento 
de los Governadores de las Repúblicas, por conílirucion (11 j) de el 
Emperador Juftiniano, intimándoles la privación de -el oficio á los 
que en recibir alguna cofa mas teniau algún exceííb. Y en nombre 
de Athalarico Rey Godo fe lamento ( 1 1 4 ) Caíiodoro délos Princi-
pes , y Soberanos , que confumiendo excefsivas cantidades en faraos, 
reprefentaciones, y otros divertimientos, mas nocivos, que vtiles á 
el Pueblo , permiten , que los Miniftros , por no tener falarios' com-
petentes para la decenté fuftentacion de fu perfona i y familia, atrepe-
llen con los fueros de la razón j y la jufticia, dando lugar á intereífar-
fe confobornos, con elefpeciofo pretexto de necefskados. Quando 
debieran los Soberanos defvelarfe en caftigar con rigor los CxceíTos 
en efte particular cometidos, para que los Pueblos eftuvieran, como; 
deben, bien governados» 
2p Sabido es el exemplar , y rigorofo caíligo, que hizo executat 
Cambifes Rey dePerfia,mandando quitar la piel á vn ]uez codiciofo,y 
haziendo forrar con ella la íilla,en que juzgaba en el Tribunal, dio el 
cargo mifmo á vn hijo (115) de el miímo Juez, para que á el fentarfe 
para juzgar , leyeífe. en la piel de fu mifmo padre el efearmiento de 
los que con fobornos fe dexan corromper. Aviendo confifeado el Se^ 
nado todos los bienes, y privado afrentofamente de ia vida á el codí-
ciofo Governador Spurio Cafio j para eterno monumento fe fabrico 
de fus mifmas monedas vna grande lamina de cobre , y en ella fe gra-
vo el rotulo: {116) De la familia Cafia. Y fe colgó en lugar publico 
en el Templo de la Diofa Ceres* A muchos, que en los tiempos tur-
bulentos de el Emperador Silla avian cooperado por interés á injuf-
tas muertes , hizo Catón privar en afrentofo cadahalfo de las (117) 
vidas. Lufcio Centurion,que porel vil interés de feiícientos mil fex-i 
tercios, injuílamente privó á tres de la vida: por decreto (118) de eí 
Emperador Vitelio , perdió Lufcio ignominiofamente con fu vida fus 
riquezas, que le fueron confifeadas. Porque en eftos , y otros inu« 
merablesexemplares,deque abundan lasHiftorias, atendieron los 
Soberanos á la integridad, y limpieza con que en la adminiftracion de 
la jufticia deben los Miniftros proceder , por lo mucho que conviene á 
la publica falud, Y mal podrán los Principes Soberanos caftigar eftos 
exceífos, tan perjudiciales á el publico , permitiendo, ó no cuidanda 
de que fus Miniftros tengan el competente íalario. 
5 o Para declarar el ingeniofo Raulino la reda equidad , y juftlfr 
cado proceder de el Duque Odoardo Franefio, á quien todo el Ophií 
no pudo inclinar á lo menos ajuftado á la razón , y jufticia, pintó vna 
Palma con el acomodado (1 ip) lemma. fui con doro fe dobla* Porque 
íi la Pa lma, quanto mas pefo la grava , no folo no fe dobla, ó quie-
bra , fino que con innata violencia, y fue^a refifte (120) á el que^ U 
quiere doblar, y fe buelve áfu primera rectitud: afsi efte redo Pcj^ 
' ' *- ' -' - cipe 
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Príncipeconfervoileflala integridad delajuft icía,í in que todo el 
poder de el mundo pudieíTc doblarla. Y mal podrá obfervar efta in-
tegridad , y red imd , el míniílrp á quien lo tiene brumado la vrgente 
neceísidad. 
s 1 Deben , pues, defvelarfe en eftp mucho los Soberanos, co-
mo can neceflario , para la coníervacion de fus dominios. Porque fi 
el desinterés, y limpieza en los Miniftros, Magiftrados, y Superiores 
deftierra las culpas, (121) y los engaños: por el contrario, donde rey-
na la avaricia , el interés, y elíbborno , la íee pubjica perece, la pure-
za de las coftumbres fe relaja: la fobervia fe entroniza, la crueldad 
predomina, la religión fe deíprecia, y toda maldad fe indulta (12 a) 
como en almoneda publica. A ningunos mas*que á los Miniftros de 
JuíHcia afea, defacredita , malquifta la codicia, y interésj pues íiendo 
caufi de que fe deftierren de el Reyno las virtudes, fon con eíTo oca-
ñon de que fe pierda con los vicios, que fe introducen , dezia (12 j ) 
el Republico Francifco Patricio. Y concluyendo con San Pedro D a -
miano. E l Mini í l ro, que llega á recibir , fe ata las manos , para no 
poder obrar contra el que le foborno, defmayando las vozes para pro-
nunciar lo que juftamente difponen las leyes: faltan palabras para pro-
ferir la debida fenteiicia,y el empacho de condenar á el que le llenó las 
manos, enmudece la lengua para declarar lo jufto. Sabiendo el enten-
dimiento lo que fe recibió, templa con íinieftras interpretaciones el 
rigor de la jurídica cenfura ; no detá. la libertad á la eloquencia , para 
ponderar la gravedad de las culpas:y fino dezimos (124) que la reóii-
tud de el juizio de el todo fe llega á fufrimir ; mas podemos afirmar, 
quela^utoridad de juzgar de el todo fe llega á enervar. Debiendo 
fer el carader honorario, y la corona glorióla de la reda adminiftra-
cton de fu oficio (12 5) el desinterés , la l impieza, lareditud, la inte-
gridad i apreciando mas que el mundo codo el bien común. 
D I A T R I B A V I I . 
f i O S O H A B S O L U r A M E N T É M A L A S L A S 
riquezas* Las verdaderas, y permanentes en/oh Dios 
fe ateforan, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O t l T I C O . 
£ A A U a u t o hafta aqui fe ha ponderado de los males, injufticias, 
\ ^ culpas, y enormidades, á que inducen la codicia, aníia,y 
^ ^ * * poífeísion de las mundanas riquezas, no es aver didado 
que ellas por si mifmas fon abfolutamente malas. Error fue condena-
do en el blasfemo Pelagio, ( i ) que fe atrevió á proferir eftár en abfo- -
luta neceísidad de condenarfe los ricos, y que mientras no fe deshi-
aieífen, ó vendieífen quanto poífeian, no podían entrar en el Reyno 
de los Cielos» Y quien hu viera en e l mundo que ló comprara, íi en 
errado juizio de elle Hereíiarca avia de comprar en ello fu neceífaria 
«terna condenación ? A aquel Poderofo de el Evangelio, (2) que con 
aníiofas veras de fu falvacion , quifo faber de el mifmo Chrifto ( j ) el 
medio feguro, y cierto, para confeguirla, no le mandó luego el Maef-» 
tro 4e las ..verdades vender las poífefsiones , que tenia , fino aviendole 
Kfetido.los preceptos de la Ley D iv ina , le encargó fu exada (4) ob« 
íprvancia. Y folo inftado de el mifmo R ico , le dixo defpues Chrifto, 
(5) que vendieíTe los bienes, que tenia, repartiendo á los pobres fu 
produdo, que otro mejor teloro encontrarla en el Reyno de los C ie-
los. Para mayor perfección fue. etteconfejo de Chriftoi no por abfo-
iuta neceísidad, dixo (6) San Ambrofio, pues ya le avia enfeñado,que 
la obfervacion de los Divinos preceptos era el vnico medio jpara con-
íeguir fu falvacion, y que las riquezas, no abufando de ellas, no fe la 
podían impedir. K N i 
f u i ) A quíhut shej l j ludhmlucrh 
fallend, L c Ü í q . F i r m u n . l ib . i . d i * 
v m . ml t i tu t .c .4 . 
{ l* i)Fidem,prob¡tatemfubvert i tava\ 
rus. ProhyfuperbJam, crudditatem, 
Veos neghgere , om„¡a vena¡;M babere 
^ w . S a l l u f t i u s i n C a t i l i n a m . ' 
nant , ^ r / V odium , quam cutera . &, 
™j"tts0m„ejenervati?sr obícuriorti 
reddu, v-f*pe Imperia ^ ^ F f ^ , 
P a m c . h b . ^ d e R e p u b l i c . 
(1x4) ¿ccepth muneribusjcontra da~ 
torem qUtd agere volumus > ^ .„ ^ 
nojiro vtrha mollefcunt ; locutionlt 
acumen obtundltunlingua quadam p u -
doru erube/centia prapedítur. M c n * 
iutppépeneptlmunens confita ^ e b U i * 
tatiudiaallscen/ur* vigorem s reprimtt 
tloquentUHbertatetH. N a m & / i i u d h 
f i j reaitudo funditut non adimhun tu -
dieandi tamen auforitas enervatur.Dj 
P e t r . D a t n i a . l i b . z . e p i f t . 2 . & i ? . 
(1 z f)Iudex bone/lumprttulit vftltyre* 
iecit alto dona nocentium vultu j €9* per 
objiantes catervas, expltcuU fuá vtílot-
* rma, Hora t . l i b . ^ O d . ^ . 
( í ) Barón, i n C o m p e n d . ad aon , 
4 1 1 . $. ^ . De quo late D . A u g u í l , 
epift. S ^ . ad H i l a r i u m quajíl. 4» 
dífputans cont r .Pe lag i . 
( z ) Erat habens multas tpojfeftionet, 
Marc . dap. 10. verf. 22. 
( j ) Magí/ler boneyquidfasiam) vt v i * 
tamuternam perctpiami Ibtdjverf, 17 . 
(4) Prteeeptano/íi. Ib'td. v . 19 , 
( ; ) Dtxit e t ; vnum ttbt de eft: vadt% 
quitcunqae babet vende, t?4 da pauperi* 
bus j? babebis tbtfaurvm inCcelo.lbid» 
v. 1.1. 
{6) Non eoSiqui habent divhias'yfed eos, 
qui bis vt i nefeiant , fententine Ccelefiis 
autioritate condemnat.D. A t n b r o í . i n 
cap. ^ . L u c « í ad i l l u d . V *vobh 
Divit'ibus, 
(7) V i d . <up. D ia t r ib j . n u m . S ? & 
^ o . i nco rpore . 
(5? )gnarn diffícileyqut pecunias habent 
íaRegmin Dslintroíbitnt. Marc .c ic . 
cap . v. 2 3 . • # 
Amen dico vobhyquia d'tvesdtfficile m-
trabttm Regnum Cof/oraw.Mat.c. 1^. 
v e r i . 13. V id.CornehA,Upi í l 'h ic . 
( 9 ) Lequltur de fó dlvlteyqut habet a f ' 
fe&um inordinaturn ad ex , qace pofsi-
der j poneos finein fumn j n Dívi t i j í , D . 
An ton io . 4 . p. l i t . -j.c.^. $. 1. 
(10) D A n g u í l - e x p o f i c i n Pf. f 1. 
(11) D . A m b . d e l a c o b . & v i t . b c a t . 
l i b . 1. cap. 8. 
( t z ) D. H le ron . l i b . j . c p i f t . 9 - ™ 
Salvínaft». 
(15) D. Gregor . Hb. t f . Mor . c . 18. 
(14) Subjíanriam mundlalem di-vlife 
'poffejfof-lbtis muñere darh nuilus homOy 
vt reor^aTnhtglíyqui modo ¡nhominum 
íiumero referri potefi. Salvia.Ub.i>ad 
Ecclef. 
(1 j-) Po/sidonius divinas cáuías ejfe 
tnalnrun dicebat i «#« quod h f^ face-
rcnt y fdd q''odf%cluros irrtfareni.Sen, 
l i b . 5.epí V.ap.Lel . D o m i c Brufon. 
l i b . i Face t ia r . t i t . zó . 
( 16 ) 'f-ecunla t / i v t i fcias, AmUla efi-, 
S i nextMyDomina.Stnec.in Proverb* 
(17) Imperar ¡auf fervU coilefia Pe-
cunia cuique, 
Horat . epift. aJFuíc . 
(18) Ipfa quídem,qmiti Animibonurñ 
«xpetfat, nec bona JitnfyHee m j la . Vfur-
taintn borutn bonus i abufto malla yfo~ 
itcitudopehr. D. Bernard. l ib . x- ¿ t 
«onf idcrat.c. í .Vid.Senec ep i f t . i 8 . 
& 117. Platón.Ufe.z.de l eg . 
(1 ^ ) PecunU pojfefsionem plur imi fa-
ciendam ejfe > rtotí. cu'tvis homlni , fed 
t m i e f t i , & ¿quo. P la to l i b . 1. de 
Repub l i c . 
( zo ) ^uern admodum nihtl refert) 
vtrum Agrum in ligno Lefta , aut irt 
auueo cclioces i quecunque illum tran-
/iuleris tnorbumjumn fecum transferti 
fie nihil referí , vtrum animus ager in 
diviíijSyAut irtpaupertateponátur. M a -
lum Juum Ulum/equitut. Se nec. ep» 
( i 1) ínter efi plurimum quaiisft vfus, 
veiearum rerumyquaprojherte'y vel ea-
rum , qu* dhuntur adver/t , D . A u -
-guft. H b . i . d e G iv i ta t . D e i , cap. 8. 
Jpe.quo vlde D León Pap fe rm. f . 
d e c o l l e n . Síeleemof. D. A m b r o C 
l i b . 8. in L u c . c a p . i 6 . 8 c l i b . f . c . i í . 
( 12 ) Lecupletem tedich i V divltem, 
VT vtendum putas i j t , qua pofstdere te 
Deus voluit. Vtere'yftd ad resfdutares. 
Vtere , fed ad bmas artes. Vtere, fed ad 
i l la , qu* Deus pr^cepit^ quté Dominut 
ojiendlt. DlvitetA tefentiant pauperesé 
Locupletem fentiant indigentes. Nam 
delinquis y er hoc ipfo'tn Deurn , fi ad 
boc tibi ab tilo divitias datas credis, v t 
mu 
1 1 4 E l AnacarctaGanonizaclo, m 
2 NI Chrifto dixo fer impoísiblc el que los ricos configan la eter-
na íalvacion, aunque iníinub lo dificil de alcai^arla, (7) como dexa-
mos en otra parce artotadoconSanGeronimo ; y.lo indica también 
enelmifmo capitulo de San Marcos,(8)pronunciado también por 
San MatheOv No porque las riquezas fon malas por obtenidas, fino 
porque regularmente fon de los ricos mal ganadas, O porque pudien* 
do con ellas hater mucho bien, íocorrienckuiecefsidades,las emplean 
ordinariamente en moleftar a los pobres. O porque en ellas tienen 
colocado todo fu afeito ^ conato, y atención , olvidados de los D i v i -
nos (,9) Preceptos , que para falvarfe deben cuidadofos obfervar. Afsi 
San Antonino. 
3 Copíofa abundancia de oro, plata, ganados, y poíTefsiones en^ 
riquecieron á Abrahan, ( i o ) y fue Santo. Y íu hijo ]abob no bol vio 
de Mefopotamia menos acomodado , y fue Jufto. No menos confu-
mado en la virtud fue Moyfes , que Elias , (11) aunque elle á vn de 
el precifoalimentoeftuvo falto; y el otro fe halló poderofo ^ glorio-
fo en governar el Pueblo, feliz en la fuccefsion. Jofeph colocado en 
el fublime throno de lo regencia de Egypto, eftimado de fu Rey Pha*, 
raon , idolatrado de las gentes, dueño de la Gytana, opulencia, dio 
(12}de fu folida virtud,y permanente fantidad auténticos teftimonios. 
Muchos juftós, Santos, y Perfedos (para dezirlo de vna vez) fe vieron 
colmados en elk mundo de riquezas , y opulcntifsimós , dixo (1 j ) t i 
Magno Gregor io, ím que por elfo fe advirtieíTe en fu perfección, ^ 
virtud el menor detrimento. Y es iníipiencia brutal, y falta de tacio-; 
nal conocimiento dudar, que lasriquezas fonpor la divina mano co-: 
municadas •> pata que por malas , y perverfas (14) no fean aborreció 
das. 
4 Que eran caüfa de los males las riquezas, dixo (1 5) el antigud 
Poíidonio.; no porque ellas eran en si mifmas malas , fino porque fu 
abundancia incitaba á la malicia. Efclavo dixo Séneca ( i d ) era el d i -
nero, de quien fab¡a:¿iváne>klo; mas elque nói vfaba de é l , co-i 
mo debia , ora vi l íiervo de la pecunia. Ocomod íxo ( i7 )Hora^ 
c ió , manda j 6 íirve la pecunia á elque la tiene, fegun el modo^ 
con que la trata» N i por buenas , ni por malas califico á las riquezas 
San Bernardo.( 18) Su vfo bueno; íu abufo malo ; fu codicia deíorde-
nada perverfa. Sentir que fue también de Séneca, y Platón. Por eílb 
dixo el mifmo {19) Phiiofopho genti l, y prudente ilegislador , que U 
poífefsion de las riquezas era conveniente en las Repúblicas, mas que 
las avian de gozar los vircuofos, los ajuliados , y redos, no ios pef-i 
Verfos , y mal inclinados» 
5 ' Poco importa y que á vn doliente fe le ponga en lecho de oro^ 
b en cama de vil madera, para el alivio de í\x achaque , porque íiem-, 
pre'lleva coníigo el ma l , de que adolece*. Y íi el animo eftá enfermo^ 
no haze á el cafo, que le pongan en el lecho de las riquezas , 6 en la 
cama de la neceCsidad, dezia( 2 o) Séneca, porque el mal deque el 
animo cíla poífehido, en qualquiera eftado lo hará depravado. E l 
vfo de las mundanas conveniencias es el que califica lo malo , ó bue-^  
no de fu fubftancia y dezia (21) el excelfo Auguílino ; porque folo e l 
faberlas manejar á fu coyuntura, y tiempo, es lo que acredita fu b o n -
dad en lo adverfo , ó en lo proípero. Eres rico , y acomodado? 
Abundas de temporales riquezas? Vfa en horabuena de ellas > dd 
z¡a(2 2)S.Cypriano;masíea erl empleos faludables. Vfa de ellas¿ 
mas para buenos fines. Vfa de ellas,mas folo, para lo que Dios manda, 
y ordena.Lo rico lo pregonen los pobres ; lo acomodado lo vocceen 
los neccfsitados» Porque fi imaginas, que las riquezas te las ¿ommu* 
nico pios,para que tu gozafles de ellas á tu arbitrio,y libre voluntad, 
tanta injuria hazes en elfo á el rodo poderofo D ios , que te las comu-
nico l iberal, como errado vives en fu poífefsion; 
6 N o fon , pues, malas en si mifmas las riquezas de el mundo,ní 
ellas 
San Saturío Efcmíta,Díatrib. VII. 5S i y 
ellas por si mifmas fon tan pcrnicíofas, que confticuyen en eílado pre-
cifo de condenaeion a los poderofos , y acomodados, como di¿i:b la 
blasfema lengua de Pelagio. En las riquezas áy mas lato , y patente 
campo , para obrar laudables acciones, bien adminifíradas, que en 
el eftado de la pobreza no pueden fer advertidas. En efte íblo vn ge-
nero de virtud fe puede divifar, que es el de ia fortaleza para faber to-
Jerarlo; en el de la profperidad , y. abundancia pueden campear la 
Templanza, la liberalidad , la diligencia, la redla difpoíidon, y lamag-
niíicencia (23) para engrandecerlo. N o eftá el delito, la maldad, y el 
perjuizio en las riquezas, para que los ricos teman con ellas, y por 
ellas condenarfe; el perverfo vfo de ellas puede fer la cauía de perder-
fe. Lo que pude fer fomento , para la virtud bien efpeudidas, lo con-
vierten en inftrumentode los vicios mal empleadas, dixo(24) San 
Ambrofio; íiendo los mifmos poderofos caufa de fu eterna perdición, 
-porque abufan de los medios que pudieran conducir , para confeguir 
fu eterna falud. 
7 Efte es»pues el vníco motivo, par»detcílar tanto, como Pa£ 
dres,y Philofophos deteftaron las temporales riquezas; porque la de-
pravada inclinación de los hombres tiene en fu abufo el incentivo pa-
ra las culpas. Lo que con mérito, y gloria podían obtener (dezia(2 5} 
el Magno Gregorio) lo convierten en fobervia, vanagloria, defpre-
cío de los demás , y difol#cion de si mifmos4 introduciendo mas los 
poderofos la maldad en las riquezas , que ocupan , que ellas mifmas 
tengan en si reconcentrada. Efte peligro de refvalar , que a las rique-
zas mal vfadas acompaña , es el que en ellas, 6 fe condena, ó fe abo-
mina , 6 fe precautela; porque aunque en si mifmas, y en fu fubftan^» 
cia no fean malas, para hazer eficazmente perverfos, tienen, para 
ocafionar las culpas , muchos.adjuntos. No tengo, ni reputo por los 
mas felices de el mundo á los que fon dueños de immenfas riquezas, 
dezia (26) Cyro á Crefo el mas opulento de fu tiempo: los qde faben 
juftam.ente congregarlas , y redámente expeodeelas, fon en mi con-
cepto los mas dichofos, y acomodados; porque fe hazen entre todos 
lo^; mas bien queridos. Sentencia, que pudo vfurpar á el excclfo (27) 
Auguftíno, íi lo huviera alcai^ado en tiempo ^ y pudo 1 aprender de 
el CUryfoftomo , íi lo huviera por Maeftro conocido. 
- 8 Eftamifmaesladodrina, que incluyo el mifm0M4eftr0.de 
las verdades Chrifto ,*en el documento que dio á &$ Difdpulos em-
biandolos á predicar fu Evangelio. Que no lleven couíigo^ jii poíTcán 
o ro , plata, ó otro genero de monedares (28) manda. Queríalos an 
todo pendientes de fu infalible providencia; por eflb los quiere deípe-
^gados de el todo de la terrena fubñancia. O los quería en todo gencr 
ro de virtud confumados; por eífo los quiere de las mundanas rique-
zas defafsidos. O los folicitaba , para que todos fus cuidados, y pen-
famientos los tuvicífen en la increada bondad colocados; por eífo los 
quiere de todas mundanas conveniencias abftrahidos. De codos los 
'celeftiales dones los enriqueze ; de las terreftres riquezas los aparca, 
(2p)dize el Chryfoftomo; porque no fon tan abfolutamente buenas, 
que no ion de algún tropiezo , ó que no ürvan de retraer el animo de 
lo Efpiritíual, y Divino. Y como los queria todos en fu amor recon-
centrados,por eflb los quiere de las terrenas riquezas defprendidos. 
9 Ofreciendo vn Poderofo vna grande fuma de dinero á vna vir-
^ tuofa matrona , le refpondióíagradamentc (jo) indignada. Y o tengo 
a Dios por mi Tu to r , y Curador , y tu (olicitas privarme de tanto 
bien ? L o mifmo , que refpondió vn Padre Anachorera á otro , cjue le 
ofrecía dineros para que fe focorrieíTe en fus necefsidades. Dcfpues 
de fetenta años me traes, con que yo pueda comer, quando enfermo, 
y folo no me ha faltado en lo neceíTario el Proveedor Divino > Guár-
date para ti,le dixo (3 r) eflbs dineros,que para mi los tengo por fu-
perfluos , y dañofos. E l Abad Gerardo aviendo curado por virtud 
i l lh nonfalubrUfvpérfraarh* D . C f -
prian. de di dpi . Virgin. Vid. D , 
loan.Chryr.Homil 1 r. in expofit. 
moralf in epift. adPhiiipenf.e,^ 
(2 j ) £i¡u¡d dubij e/if quin ma'tor me-
tería fapieníí vlrojit anhnum fuum í x -
fiücandf ¡ndí'v'itljs f quam inpaupeftA-
te', cum in hac vjftam genus mrtuiís Jíía 
mn indinan' , nec deprimí i in Diviti jí9 
VfemperaMtU, t?liberalitas , £7" di l í* 
genfia , & diffojitió , t r magnificentl* 
Cñmpum babeant patentemiStaeclib^ 
dt \it, beat.cap. 22. 
\ z ^ ) Difcant divUtt non in f tcul tat i* 
btu crimen bar ere , fed in b is , qui v t i 
ne/ciantfacultafibut. D . A m b r o U i b . 
j*. in luc.cap.xtf.yideipfum Hb.8^ 
cap. i á . 
( í f ) Stpe enm qmfdam dtvhes v i d * 
rnus , qu }ope i i ^ ^ ¡a tn f i nec r ¡m¡ne 
haberepotuiffenn/td extollunfur rebusi 
affiantur b,noribu. i dedignantur cate-
res i omnemque v i ta fidutíam in ipía 
abundanhsrerumpenunt. D . G r e g 
Iib.x4.M0r. cap. 8. v¡de ipfum lib. 
10. cap, 17. 
( t f ) N o n m ego, Craíe , f e í u t f s ^ 
^ J ^ n o ^ m pecunia plurimaspoísideu 
verHm qui , c r comparare plurima'pe, 
<um*' l»/ lepg/s int9v; js v í i } , „ £ „ 
A-yrus af. Leí. Domic. Brufon lib 
2. Facetiar. tit. zá . 
{ l l ) m u s e / i a t « u m & argentum, qui 
™ " v ' i * * " > > V * r g e n f 0 : nam ¿ o d 
vftejtan tra&atju/le non tenet D . A u -
« u í l i n . lib. jo .Homi l . Homil f 
i^equoargento vid. D. Chryfoft 
( t 8 ) NvUte pofsidere au rum, „ * 
^ n t u m n e q u e p e ^ n i a m in z . o n d ^ 
A".Math.cap. Io .vcrr .5 .Lucaí c 
?^confeftr.Evang.c.?o.DSAmb 
U ' Hl,a,r O-Anfeím. Hug Card & 
abosad cíe. loc.Math. ^ ^ ^ 
\ \ * ) S Í J b 0 Z m ' f o w m h a h e r e , h,o 
^ / ^ M M s C b r i / í u s ^ i ^ 
£ ^ " * Í 0 ^ a u t Z non Jo/um non dedh líedetí^». u l 
'ermon. tnemonib I. , » Laur Be 
tanto nutrimentum édfers* Ecce . . ^ y ^ -
re infirmui nullo indigui , De» me pqfi 
tempo. 
( ^ i ) PecunU congeries j afvd Mona--
ebos pr<£/ertim t f m t veluf Lepra ani -
mte.Frater Gerardm no» vult effc Le -
profusiergo nec pecunto/us.SüTiüS tota» 
y, i n v i t . Abb . Gerard. 
f 3 3) & £ * f a ^ c^0 ^untur':rtow W/,'0" 
rh ¿fllrnant aurum , quam lututn» D . 
Hieron. in vit.Hilar. cap. 8. 
(34) Si no/ira relínquimut, quo modo 
acctpiemus alien**- £uíebiu«Ub, i . 
hiftor.E<i;cleI,cap'í í« 
(3 fiDffiderabile argentum eerum Vr*-
tica hjereditabtt. Of lee c . ^ .V . í -
Fer argentum ftgmntur omnia, qua 
argento ewíawíar.GIof.Interlin.hic. 
( 3 Í ) Defiderahiliargento compárate 
ortx funt VrtíCA. Rupert . in G l o f . O r -
d in . hic. 
(37) /» dómode/idérabíñ argenti eorwH 
vrticoe degent. Qz lá .h i c . 
(5^8 )Lappa mTabernaculu eorttm, 
OíTee c i t . cap & v . 
( 3 9 ; Lítppagenu'i herhde teíiax v a l -
de Hu í ; Card» ad cíe. cap. Of lee. 
( 4 0 / Vide An tón Nebrifenf, i n D i -
^ i ona r . ve rb Lappa, Oio ícor id . l ib , 
3 cap.98.8c l ib 4 . cap. 139. P l m , 
l i b , z i .h i f t .natur .cap. 17, 
C * * ) fofo* talares corporai ope¡ mtem 
animas ¡mpediunt. De moer. ap. S to -
b e u m íe rm . 9 1 . 
^41) Pmguhyat oculis hehes. A b . P h i -
h p . P i c c i n e l . i i b . 6, m u n d . í y m b o l . 
cap. s1 ' 
( 4 3 ) ^ homo divir í j i amptiftíints hn» 
p'mguafus y ocalos plemmque babee ad 
JDei obfequia > ST an im* Jalutem hebem 
tes}aclufdoíor Ídem P i cc i n . i b i d . 
( 4 + ) V ' d e N a t a l C o m i c . U b . 7 . M y -
t ho log cap .7 . 
( 4 j ) VirgtnisHyppomenet t balamos vbt 
forte petivtt. 
M a l a tenem manibus currebaí', v thac 
Athahmta. 
Vidtt\vtipertjtimagm correpta vt amo* 
reeft, 
T b c o c r i t . in Amar iU ide. 
( 4 Í ) Ketardor ab auro. Abb. Ph jüp , 
P icc ine l . l i b . s .muad. íymb. cap .S . 
r i 6 El Anacoreta Canonizado; 
Divina de vna gravifsima dolencia a el Conde Arnulpho, y embíado^ 
leefteen agradecimiento vna grandefummade o ro ; bolviendofela 
á remitir con fagrado defprecio el Venerable Abad £ le embió (32) 
a dezir. Las riquezas , y monedas fon como lepra, efpecialmente en-
tre los Monges ; y el Abad Gerardo , que no quiere inficionarfe con 
lepra, menos quiere tener riquezas ^ que en fu Comunidad fe la i n -
troduzca. 
I o N i diferepo el célebre Padre de los habitadores.del Yermo el 
AbadHIlarion en la refpuefta que dio a el EmperadorConftancio, que 
ofreciendo diez libras de oro, por aver librado á vn Áulico de fu pri-
mera eftimacion de la opreíion del demoniojle dixoQ 3) elSanto.y Ve -
nerable Abad,facando de el feno vn pan de cevada,que era fu cotidia-
no regalo.Los que fe alimentan con majares como efte^l mifmo apre-
cio hazen de el oro, que de el lodo. Lo que caíi refpondio el Apoftol 
S. Thadeo á el Rey Abagaro de Edefa,qeie ofreciéndole grande canti-
dad de oro. por los milagros que hazia, y inceífable trabajo, que te-
nia en fu predicación, con que inílrüia a fu gente en la verdadera Ley 
de Chrifto. Los que dexamos lo proprio, (34) le dixo el Apoftol.mal 
podemos recibir lo ageno. Conviniendo eftos, y otros innumerables 
varones Apoftolicos, de que eftán llenas las Eccleíiafticas Qironicas, 
lo peligroío de la poííeísion de las mundanas riquezas % para retrahec 
los ánimos de el camino de la perfección Apoftolica. 
I I De las riquezas de los Aíir ios, dixo (35) el Propheta Oífeas, 
que tenían mucho parentefeo con las hortigas, en expoíicion(36)de 
Ruperto. Y es lo que dixo (37) el Caldeo, que andaban como fubftt». 
tuyendofe las hortigas, y la plata, 6 las riquezas mas apreciadas, y 
eílimadas. L o mifmo dize el Propheta (38) de k Lapa , que es tam-
bién fubftituta de las riquezas. Es la Lapa vna hierva muy tenaz, que 
fe aíe fuertemente de las ropas de el que (39) á ella fe arrima. O es 
laque llamamos en Caftellano {40) hierva amor de el hortelano, y 
el Griego Xanthio , b Philantropos, hierva bien conocida,muy aípe-
ra de tallos, que apretada hiere las manos, y fe enreda fuertemente 
en las veftiduras , de que fe fuelen ver moleftados los que partean las 
huertas. Y todo fe dirige á declarar con eftas metaphoras, y iimilitu-
des, que como las hortigas, y la Lapa, fino fe faben nunoíear , lafti-
man , hazen ronchas , y enredandofe embarazan : afsi las riquezas de-
tienen , y laftiman a los que no las manejan como deben , para no peí-, 
•der caminar fin embarazo parala fendade la efpiritual perfección, 
^Pqiie tod<is deben afpirar. 
-rr^r2 Como las ropas largas, dixo (41 )Democrates,qae eran las 
-riquezas; porque como aquellas fe pifan, y firven de tropiezo para 
caer j afsi eftas entibian , b entorpezen el animo para medkar. Dfe el 
Athun pez obfervañ los Naturales, que quanto tiene mas de crafitud, 
tanto mas fe le difminuye la vifta. Por cuya razón le acomodo el cu-
riofo Piccinelo eíle (42) lema. Pingue, mas falto de vi j ía. Paraenfe-
ñar moral , que quando mas enfraícado, y lleno el animo de las mun-
danas riquezas, tanto mas fuele olvidarfe de las delicias divinas. En -
flaquécela vifta de la confideracion, (43) para contemplar lo impor-
tante de la eterna falud, la plenitud lie riquezas , en que fe llega á 
enírafcar. De Athalanta fingieron las antiguas narraciones ,fcr tan 
Veloz en fu carrera , que eíquiva a los pretendientes de fu fingular be-
lleza^on la fatisíaccion de no poder fer competida,franquc6 fu beldad 
hermofa á el que-en la carrera(44)la excedieífe.PreparbfeHypomcnes, 
vno.de los pretendientes, con tres manganas de o ro , para irlas arro-
jando en la diftancia del curfo; y detenida, b divertida Athalanta en 
cogerlas, fue vencida de Hypomenes en la carrera, (45) y á fu pefar 
entregada por fu efpofa, Afsi de la aftucia de Hypomenes vencida, 
dixo en pluma de Piccinelo: E l oro (46) me detiene.inñúcwio el ei u-
dko Abad cfta moral máxima, que el infernal Hypomenes no tiene 
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mas apto medio, para retardar, ó apartar las aUnas de el camino , y 
termino de el Cielo , adonde deben correrlas efpi rituales Achalantas 
las almas, como el de engañarlas con el o ro , y las riquezas. 
1 ^ Los de el Tribu de Rubén , y-Gad , y en fu nombre lazer, y 
Galaad , pidieron á Moyfes, y á Eleazaro Summo Sacerdote, que los 
permitieííen quedar de eñaotra parte de el(47)Jordan,y no los hizief-
íen paílar á la tierra de promifsion.La caufa que alegaron para fu man-
í ion, y eftancia, fue el que aqucllartifírra era fértil , y'abundante para 
fus g3nados,(48) conque podían eftár ricos, y abaftecidos. Y arraftra-
dosde la abundancia, y fertilidad de aquella región , fe alucinaron 
para no ver , o coníiderar de la prometida tierra los grandes bfenes, 
que en ella podian poíleer. Se quifíeron privar de la mejor heredad 
de la tierra prometida, dixo (49) el Magno Gregorio; porque la tem-
poral conveniencia , y abundancia, que ya tenian como en poíTefsion, 
los retraxo de el defeo, que antes ceñían de gozar, aunque con tra-
bajos, de la prometida tierra.1 
14 De el Mercurio , Argento v i v o , 6 Azogue, que todo es vna 
cofa mifma , obferva el doíHísimo Berchorio, que arrojado á el fuego 
(y 1 )fe rcfuelve todo en humo,y no puede refiftir á la eficacia de las 
11 amas.Acomodado fymbolo de las mundanas riquezas lo hizo elAbad 
Cardado , con efte lemma. Huye (51) elfógofo de el fuego* Porque 
inflamado el humano corazón con el aníía, ó poíTefsion de las tempo-
rales abundancias, fe hazc como incapaz de percibir del divino amor 
las llamas graciofas, A cuyo intento pinto el curiofo Otthon Vennio 
vna ara , vn pefo , y vna oliva en vn campo eftcril,arido, y fin frutos, 
con efta letra. Regularmente (5 i ) / f hallan en lugar [eco* Signiíicó en 
la ara la piedad % en el pefo la jul l ic ia; en la oliva la paz, el amor , y 
la concordia. Y enfeño moral, que mas florecen las virtudes,con que 
fe camina a D ios , en vn corazón árido de temporales bienes , que ea 
e l que eftá arrayga4o el amor de riquezas abundanres.(54) 
i $ N o es muy diftante de efte intento la pintura del LacónicoVol-
tolínhDos cofres delineo abiertos,y patentes á la vifta,vno lleno de r i -
quezas , otro vacio de el todo,con efte (55) raote.iW¿/ rico él que efta 
vacio. Declarando, efue nunca mas rica el a lma, que quando mas 
eftá de lo terreno de ir i: u i da ; pura la conciencia, y el contado folo en 
Dios. Porque el lleno de las mundanas riquezas , fuele fer el mayor 
menguante de las virtudes, y el mayor vicio de los celcftialcs dones. 
Que importa el arca llena de riquezas, íi la conciencia eftá de vir tu-
des vacia ? de^ia (5^) el Excelfo AuguíUno. De qué vtilidad fervirá 
á el rico quanto en efte mundo goza, í i no tiene á Dios por fuyo, aun-
que le dio quanto maneja ? Las riquezas verdaderas fon las virtudes, 
y buenas obras, con que fe enriquece con permanencia el a lma, dixo 
(57)eloqucnte elChryfoftomo ; las felfas fon las de las acumula-
das monedas ; porque quando parece eftá mas l lena, nunca mas 
de los celeftes theforos excluida, por hallarfe con los mundanos alu-
cinada. Mal podrá defpreciar, deíechar de s i , y de fu eftimacion, y 
aprecio el oro , plata, y demás temporal«s bienes, aunque folo ima-
ginarios ; í i el defeo de otros mejores no predomina, y feñorca el hu-
mano corazón, dezia(58) la mifma eloquencia Griega.N¡nguno arro-
jara , y defpidiera de si monedas, aunque ¿e^vil plomo, eftaño, ó co-
bre , fino le codiciara mas las de oro , con que le brindaflen. Y folo 
podrá aníiar las celeftes, y verdaderas, el que de las terrenas, y faifas 
eftuviere defprendido; porque fu poíTefsion, fu abundancia, fu embe-
lefo, no le dexa conocer los quilates de el oro fino, y verdadero. 
16 De el Eftaño, obfervóS.lf idoro, (59) que tiene virtud de 
defender de la errumbreá el cobre vnido con él. Y que los metalcsi 
que eftán eftañados {60) íe hallan con fu eficacia de la adlividad de el 
fuego defendidos. Proprio íimil para declarar, que fin Dios, y fin au-
xiUo,que patrocine en las cribuUcione* , y en quien fe póngala vnica 
con. 
(47) Pfdcmur iftmvenímmgfMiam 
cor*m te» vt dtimbhfítntulh mis eam 
iapofejsionem, nec facías nos tranfire 
/tfr^we/A-Numer.cap.j i.verf c. ' 
( 48 ) B¿glo vherrtmá efi ad¿>a/lum 
anlmálmm. íbid. y. 4. 
(45>)í?im» extra íordanem ea» qua v U 
derant, campe/iria , concupi/cunt ; m 
repromiftionis térra hxreiitatem babert 
noluerunt, D. GregJib.iy.Moral.C. 
7. Vid. Prócopium ad cit, cap.Nu-j 
tner, 
• 
(s6)Argettfumvham m ígnent po/% 
tum ¡tíftémumfacHUer refolvltur, neo 
potefi ígnís vtotenríam fujlinere. Ber-
chor.lib.ti.reduaor.moral.c 5 ^ 
num.f. 
(f r) Füglt igneus ignem. Abb Car-
duc ap.PicciD.lib.13. mund.fymb,' 
cap.z. n. ^. 
O O lg»em vem mttteré in terram, 
loan.cap.;. 
( T J > Stant ando plerumque Íoc$é Oé-
thon. Venni. in fimblem.fymbolic, 
Emblwn.iyf . 
($•4) Ftetasjiu^ítfa, Vpax&nul cref* 
cuntj? florefcunt.magU ¡9 fi-Mn^Mm 
in detitijt abundante loco. Indicat bec 
AraiEHanXtVoliva in locis aridis cref» 
cens. Ibid.Venn. ínexpUcat. Embl. 
(SS)Dtt!orfu¿cartt. D . Ludovic, 
Voltolini in i l luí lratión. Parador 
xor. moral.Alexándrí Spercl. p. t¿ 
Paradox. t t¿ 
(j6) Suidprodeft arca plena hontt ,/S 
inanisjit cenfcientta i ¿uid prode/ídi-
vitiyipMd hahet, fi Deum t qui omnia 
dedtt, non babet i D. Auguft. ferm. 
lo .v ide íp fumferm. i i f . de d i -
verf. & in Pf. j z. & 48. vbi multa 
de hoc, 
( f 7 ) Sunt dtvUU verte funt etlam fal* 
[<*, Faifapecuniarumtvera reílé faí Í9* 
rum. D , Ioan.Chrifofi:.in Pí . i 1. 
($%)Nemopaucabeecaufum.% argén* 
tumtW buiu/modi imaginanat divitlat 
rlddere poterit , ni/í maiorttm dejideria 
teneatur. 
guemadmodü ñeque Plumbeum num-* 
num , nift áurea pojsideat. D. loan. 
Chrifoftom.hom.8p.in loan. 
( f p) StanuM tllitutn <*re¡t vafit, com* 
ptfc'u yirut arugints. D, Ifid. lib. $, 
^Bdbymol. cap 1. 
( í o ) Metalla abigne defendit, ídem 
D.Ifidor.lib. K . c. %is 
X€\) T>mítíh fidtllhm in tye tribu-
latiomstfua/i ftaanumfe ¿thnlfcet, « í 
ab igne exurantur. Co rne l . A lap id , 
aá cap-4. Zachar .ver f . io . 
( 5 i ) Ferte dlvtt la, non opes ,fed W -
tutejyquasftcumconfcicntlaportal, vt 
inperpsnmmdives/ictf, D. Bernard, 
fe rm.4 .deAdvcn tu . ^ , 
{¿^éu ld i vUes effe vultís^ tdes dt~ 
vhias cvncup¡fj:ifefquas nec m naufra» 
'giv pnteftts amltere. D . Apguft jn. i n 
Pfalm. ?o. 
( Í 4 ) Nofir$ ataem dh¡tWtb$funti'vbi 
€ji domus nojira ¿ettm» inCcelu.Proin' 
de pecuntsm temporalern l i l i appellant 
divinas y qui nifi temporalher Jlorere 
non pofuru, D.Auguf t in . in P i a l . ? 3 • 
( é f Y d n multorum in terris Pr^edio-
rum Dóminos divitís Appellamusyviir-
tutum poffejforei3pauptres nominamuí*. 
S^uanti afiimanda virtuty qu* nec eri-
fty nec furrtpi pott/l vnquami nec ñau-* 
fragio^nec incendio arnittitunnec tem~ 
forum, nec tempe/íatum per mutatione 
mu.tatwrf. g u a , qui prAditfi funt , íoll 
funt divites i íoll enim popdent res, & 
frunmfASyVfempiternas.CiCtroWü' 
xadox 6. 
{66) Vis ditari i OmninpAmieam ba-
beas DeumJT omnium ditifsimus eris, 
M a x i m . r y r i . í e r m . ; 1. ex quo de-
fumfit D. Chry íor t . Ho ra i l . u ad 
popu l . An t iochen. 
' ( 6 7 ) / ntclliges te tandiu efe pauperem» 
quandiu non hahes i l l um , qui facit tt 
¿m/em.D. A u g u f U n c i t . P ia l . 51\ 
v i d ipfum Ub. l O . C i v i t - D c i c. 18. 
ScD.Chr i fo f t HamÁl . fó .adPopul . 
v b i de hoc mu l ta . 
(6%jDivitihu¡ huiusfacul^pr^cipeinofi 
/ublitne /apere, ñequeff erare in incerto 
' divuiarumi (ed inDeo vivo. Beoe agere 
divitesfieriln bonis operibus.i.ió. T i -
n io t . cap. i . verf. 17. 18 . v i d e i n 
hunc l oe . Co rne l . A lap 
(<?5>) V i d . D .Augu f t i n . f e r m . a i x . 
d e tempore. 
( 7 0 ; Apoftoltis hthtt non fperare in ¡n-
cirto div i t isrum, fed inDeo vivo. Fuv 
tibitollit aumm, quis tlbitollit Deum* 
£¡j¿id babet dives ^f iDeum non habeff, 
Nol i ergo in divkijs fperare'jfed in Deo 
vivo , quípra/lat abandanter omnia^ 
- ciun quibus ómnibus, W fe ipfum. D . 
Auguf t fcrm.JOí.de tempor .v ide 
i p f u m l i b , 13 C o á f e f . c 8 . & f e r m . 
j . de verbi» Dñl, fecund. Matth. 
{71) Kec fine lamine dives. A b b . P h l -
l i p , P i c d n é l . l i b . i r - .mund . f y iwb . 
c a p . z f . n u m . z 3 4 . 
(71 ) Divitite evanefeunt : fol* v i t * 
T)eo placanfií gloria immonalíbusft*-
éulif extenditur.D.Piggipxms P o n -
Sifex, cpiftol. ParíBunerlea, n. ly. 
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confianza en todas las empreflas? las riquezas feran veneno , emimbre 
nialigna , b fueg<>Queconruma(6i ) a el que deslumhrado coloca 
en ellas fus efperan^as.. Las verdaderas riquezas, dezia (52) el Padre 
San Bernardo, no confiften en la plata,o en oro ; las verdaderas virtu-
des fon las que hazm á los hombres ricos , y acomodados. Las rique-
zas , que fe deben folicicar , y áteforar, fon las que'ni el fuego , ni el 
naufragio , ni el contratiempo pueden quitar , 6 confumir , dezia el 
cxcelfo (53) Au^uftino ; y cftas fon las buenas, y virruofas obras, con 
que debe el alma eliár enriquezida, parafer eternamente , y fm temo-
res acomodada. Las temporales abundancias" folo las llaman rique-
zas, <íus regozijan, los que en el mundo enfrafcados, no imaginan 
en los permanentes , y verdaderos theforos; maslds que anhelan á fer 
ricos en la verdad (6^)folo anhelan a colocarlas en el eterno depoíi-
t p , creyendo , que en folo Dios -fe hallan los theforos verdaderos. 
17 AunelGentUQcerbatachbafperamente la faifa opinión de 
los mundanos, (55) que folo tenían por ricos, y poderpfos á los que 
craii dueños de amplias, y copiofas poífefsiones , • reputando por po-; 
bres , y mendigos deldichados a los que abundaban de virtudes. L a 
virtud, dize, es la prenda de mas eftimacion /para los que en la ver-
dad la faben apreciar ; porque ni tiene el peligro de íer hurtada,la 
contingencia de fer fumergida, el miedo de fer abrafada ; eftá e0eit1p^ 
ta de la volubilidad délos tiempos, fuera de la jurifdiccion de las 
tempeftades; y folo el que la poífee, y acompaña, e^ el verdadera-
mente r ico; porque folo es el que puede coger ciertos , y eternos fral 
tos. Yes loque en mas lacónico eftylo prohrió el Platónico ( ($<í) 
Máximo Tyr io. Dirás, que quieres fer el mas rico de todos los hom-
bres ? Si. Pues fé tu amigo verdadero de Dios, y fer as de todos el mák 
bien acomodado; porque folo en él tienen las riquezas verdaderas 
permanente afsiento. Que mejor chriftianado, d ixo(57) . el excelfo 
Auguftino.* Mientras no tienes á D i o s , eres el pobre mas mendigo, jr 
defdichádo •, porque folo el es el que haze r icos, y en fu poder tiene 
los theíoros verdaderos. 
18 Mas bieolo explico la Lección de elApoílol de las Gentes a 
íi i Difcipulo Thimoteo.. Inftruye , le dize , á los ricos de eíle mundo, 
que no fe entumezcan ,y.coloqueri en lo incierto de fus riquezas fus 
vanaseíperan^as-, fino folo (68 )!enDios vivo , haziendofe ricos, y 
poderofos con buenas obras. Wxjoide efte mundo los l lama; ^ovque 
ay otros acomodados en el futuro íiglo. R i cos , y riquezas , dize, 
ide efiavida •, porque tbmo viento pallan, y íe defvanccen , durando 
ccernamente las de la futura. Riquezas d* efie mundo, Us Ihma ; para 
declarar lo míícto, (<5p) lo nada , que foii comparadas con las verda-
deras , y ¿temas. 1 Que no efpercn en lo incierto de fu polfefsion, dize, 
fino enDios vivo. Porque el Ladrón puede quitarte eloro , que en 
«tte mundo te cotíqueze , dize (70) el exce|fo Augu^ino; mas á Dios 
quien podra arraocarlo de tu poder ? Y no teniendo a D ios , qué pue-
de dezir que tient el mas acomodado de efta vida ? Eípera J pues , en 
Dios .y no en las mundan» riquezas,-porque cftas te dexaran , y 
peirderán, quando menos imagines. Dios te colmara con fu mifmn 
poíftfsion de eternos , y abundantes bienes. Que fe enriquezcan,quk-
re también , con buenas, y yirtuoías obras; porque eftas tolas fon las 
verdaderas, y permanentes; no las'que conliften en el o ro , y la plata, 
que fe confumen. 
19 L a Margarita , b Perla tiene todo fu valor , precio, y eftima-
cion por el calor de el mayor Planeta prefidente de las luzes,queia 
fol ida,y endurece ; y fino fe quedara hecha vna defpreciada mafa, 
por intorme. Por cuya razón , formando de ella vn doclriualíymbolo 
el enriofo Piccinelo, le acomodo (71) el Lemma. Sin luz no foy rica-
Pajacnfeñar, que las riquezas, que en la luz eterna de la-Divinidad 
nofevaloran, lonf í iUzes,fombca,(7i) y nada. Las mundanas ri-
que-
San Saturío Efemíta,Díatnb. VII. i rp 
cuezas defparecen j las obras virtuofas, que fe aprecian con el efplen-
dor de la Divina gracia , dctran ; y fi eftas compiten coa lo£ íiglos en 
fu permanencia j aquellas fon de el tiempo juguete ^ fu inconftan-
cia. A cuyo intento pintó el curiofo ptthon Vennio vna Ancora fobre 
vn G l o b o , que íymbolizaba el mundo , y á fus lados vnos Látigos, y 
vn manojo de varas antiguo inftrumento, para cañigar á los Efclavos; 
y efta (7 j ) letra: E l que confia en el mundo es con ignominia azotado. 
Significando» que la efperan^a en efte mundo, y fus riquezas es la que 
á ios hombres llega á perder > quando en folo Dios debieran , para de 
veras enriquezer , folamente (74) confiar. Solo en Dios eftá con las 
riquezas verdaderas la feguridad , porque fuera de é l , ni ayfeguri-
dad, ni quietud. Por eflb pintaron antiguamente á la Fortuna,que lla-
maban Feliz, i en medio de vna rueda > que íin ceflar arraftraban vnos 
veloces(75 ) cavallos* Paraíignificar, que todo lo temporal, que 
en el mundo deleyta, y embeleía; paífa con veloz cutfo, y á carrera 
tendida j y que íolo en Dios puede tener firme j y eftable perma-
nencia* 
. 2 0 Dios es nueftro Curador, y nofotros íii poflefslon, dezia (y6 ) 
Sócrates, aunque Gent i l , celebrado, y con razón , de Jufto Lypfio; 
pues á si mifmo »y a lo que es fuyo ha de olvidan por ventura , para 
que no rengamos en él fixa toda nueftra confianza ? Todo lo incierto, 
yfalfode efte mundo debemos defpreciar, para con toda feguridad 
enriquezer» Aun con emulaciones de Deidad pintó el Prophano Poe-
ta a el que, con defprecio de lo temporal, fe cometia todo á fu con-
fianza , (77) y dependencia. Y el contemplativo Hermanno Hugo di-
xo (78) mas elpiritual, hablando con el verdadero Numen : T u folo 
eres para mi la tierra, el mar, el Cielo,y todo lo criado > porque fin t i, 
y tu poíTeísion > es nada todo lo nacido. 
21 Delineó á efte intento el Abad Pícemelo vna Arca llena de 
riquezas abierta, y á todos franca, y efta (79} Letra : N o d los dineros i 
fino d la deidad». Para íignificar, que la Alma > arca que debe fer de la 
Div in idad, para eftár llena de fagrados afeítos b ha de eñár vacía de 
temporales bienes en la poífefsion , y los defeos. O que para fer due-
ña de los verdaderos theforos, que fon los eternos en Dios incluidos, 
debe vaciar las arcas, y el corazón (80) de los terrenos, y caducos. 
A cuyo intento ponderó gravemente Caíiodoro , (81) para recomen^ 
dar la loable refignacion de fu Principe Theodorico, que en fu tiem-
po fe experimentaron fatales penurias, efterilidad de campos, ham-
bres terríhles, &c. Para que fe acabaíle de fepultar el engaño en que 
eftán los h f mbres, confiando en los temporales bienes ; y crean, que 
folo en Dios fe halla la verdadera abundancia, que facia, permane-
ce , y dura. 
22 Aquel Jofeph Jufto , que llama el Evangelifta San Matheo 
(82 )Ríco , natural de Arimathea, lo era en los temporales bienes, 
dixo (8^) San Gerónimo; mas no eftuvo , como Jufto, en ellas aííe-
gurado. Aventuró hazienda, y v ida , pidiendo á Pilaros , y á los Ef-
cribas, y Pharifeosel Cuerpo de Ghrifto, cuyo Pifcipulo era, para 
darle honorífica fepukura, dixo Víctor ( 84 ) AntiochertO, y no dif-
fíente, el Chryfoftomo; y aun defpues de vna larga, y penofa priííon, 
que padeció , por od io , que por efta caufa concibieron contra él los 
I pérfidos Judios, fegun afirma, y contefta San Gregorio (85) Turonen-
fe, fue puefto en vna Nave fin remos, y fin velas en el mar , en coni-
pañia de Magdalena, Martha, Lázaro, y Maximino, para que pere-
cieífen en las ondas , aunque teniendo a Dios por Piloto , Calieron fal-
vos á Maríella, y paifando Jofeph á Inglaterra, predicó la Fe de Chrif-
t o , donde murió con elevada opinión de lantidad, venerado de los 
Anglos por fu Apoftol , en noticias (86) de Baronio, y Dextro. Todo 
lo temporal lo aventuró guftofo , por confeguir la preciofa prenda de 
p l Cuerpo de Chrifto; porque nunca fe imaginó mas poderofo, que 
quan-
(7 ? y j * mundo tmjídens vapulat .OU 
thon. Venn , iri Emblemat ib . f y m -
bolic. E í n b l e m / t j . 
(74-)£>»i mundo confidlt, V }» Gemi-
ne fpem/ígit i poenas dubit , ty male ei 
crf<¿ír.ídem venn. inexp l ica t . E m -
b l cm. 
(7 f ) Flngehatur fedem m medí» Rof*9 
quam continué -velvtbant equí j C?* tpfa 
mutabtínas defignaturyperquam tem-
poralia bona difparent Ho l cho th . l i b . 
de Symbol is cap. 14. ap. A l o y í í , 
Nova r i n . l ib 2. Sacror. £ le¿i .c .4. 
excurí . 2. ) 
(76) Deum efe mftrum curareremsty 
noi pojfefstonem aliqt:*m (Jfe Del . A n 
ighurjuay tmo nos negltgat'.ConJíde,®* 
certum an'ími robur tnde adverfus m -
certa rerumhumanarumindua.&ocr, 
apud l u f t . L y p f i l i b . ?. Manudu f t . 
d i í f e r t . i o . 
(77) Aude hofpes contemnere opet, (T 
te quoque dtgnum 
Finge / ^ ^ . . ^ . . .V i r g i l . J i b .S . ^Eneid, 
VerC 3^4 
(78) Tumihitert>a,J)euitmibitu m a -
re, tu mtbt Ccelum. 
Denique cutíBá mihi es; te fine cuntía 
n'thih 
tíermann.Hugolib. J . furpir. 
(79) Non nummUtfed Numin i .Khh , 
Ph i l i p . P icc ine l . l i b . 1 ; . m u n d , 
f ymbo l . cap. 21 , n u m . 160. 
(80) Cor tuumjít Arca Deit vb i habí» 
t e n t p i v h U Dei . D . Auguf t in . i a 
P fa lm. 6 1 . 
(81) Data e/í ProvmcijsJnBjtgu nef* 
tr i lauden*, penuria ; /lerilesfafíi/une 
*gri» vt vbertas Domini pofsit agnofei, 
Caf iodor . Hb.12. var iar .epi f t .28. 
(%z)Fenit quídam homo Dives ab 
Arimathea, nomine lo/eph, Mat the i 
cap, 27. v . j-74 
( 8 j ) D . Hieron.ad é i t . c tp .Mat th . 
(84) Summam lofephi conflantiamjíS'. 
fortitudinem fpeíiare licet j parutn-
enim aberat, quín vítam ípfatn Chri~ 
J i i caufa ímpenderetiquíppe qui ludpo* 
rum omnium ínlmlcitiam propter i l~ 
lum in/e/u/píceret. V i C t o s A n t i o c h . 
i n caput 1 y. Marc i .V ide D loann» 
Ghryfof t .ad ci t , cap. M a t t h . 
( 8 í ) D . G r e g o r . T u r o n c n f . l i b . 1. 
H i f to r . c a p v 2 i . 
(8<í)Baron¡.ad a n n . C h r i f t h j - . c . ^ 
Dex t ro in C rhon i c .ad ann Chr i f t . 
48. vbi vid. P.Fr.Franc. Vivas. 
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cuando cargaííe con el Cuerpo de Chrif to, para darle honorífico fe-
,. pulchro. Aí'sielexcelíbCSy) Auguftino. Arimathea , es lo .mifmo, 
.. j5». cap. ^ 
(88) AmMtbés, idemefi , quodaltt. 
tudaehst-vd exalutus cfi D .H leron. 
\x\ nomin Hebraic. 
{%<>)£&' '>&¥' erat ^pt¿íansKeg-
nmn Del. Luc.cap.3 y. v.f i . Mare» 
cap-i j- .v.^j. 
(90) Fa l ladaSv i t ta rwtMo™**>** 
¿w«. Matth. cap. t i . verf. z í . de 
quo vide fup.Diatrib. f. nutn.s?. 
incorpore. 
<5) 1) SoU div'ttU versfunt^, %u¿ nos 
divites virtutibusfaciunt* Si ergotfra.-
tres chari/simtydivUes effe cupitis ¡ye-
ra¡ dhhias amate. S i culmen veri ho-
noris qu¿erms, ad coekfie regnutn ten-
d'tte. Si gloriam dignitatum d'tllgitisy 
in ¡llafuperna Angelorwn Curia adf-
fn¿//eyí/Wrtf.D.Gregor.Homil. i j * 
m Evangel. 
(5>a) Libenten mí}r<* enim facultares> 
5P* Mtrum Chrijius eft } adbunc accedU 
tOy e?" veris dtvittjs abundabis. Surio 
in vita. 
( 5 ?) Opes me* Chrtjlas efl\ttt tuat alijt 
dato. Surio in viC'Clus com.z. 
X9 \ )Q i * i vtrtuteprfditus tfljbuncfint 
v i ia cuntfationeydivitem , apel'amus, 
lullan.Imperar, orat. z. 
( f y ) Sint t ib idiv i t i* Divina Dogmata 
¡egis. 
B, Alcuin. Poemat. 179. ídem S. 
Columban.in fuo Carmine Monaf-
tíco. 
(^6jHahes}¡nquo fisdivesjn quodtvi* 
t i * tuapudicit ia funt 3t3'caflitatií in -
fulái f ides, devotWyV mi/ericordia, D . 
Ambroí. lih.6. de Sacrament. c. y. 
videD.Auguft. rem.212, 
(97) Etfaftus e/i Dvminttt refugium 
fauperi, l3íaU5». verf. 9, 
( 9 8 ) Sapifsime Dav id pítuperem/et er 
tenuem appellaty^uamvis regijs circun-
fiueret opibusyac divittjsi vtpote cui cer-
ta certiui con/íareti omnia hutnana, ri» 
fumy pulverem, nihilque ejfe. D . Baí l -
liusexpofit. incit. P í a i m ^ . 
(99) Beatus e/t , qtti opes bahet. ap . 
Lvpfi.lib.z.Manuduaíon.ad Stoic. 
Philoí. cap. z, 
( 100 ) Fcelicitatem in aura tibí j i tam 
txifitmes. Euripid. apud Stobeum 
fcrm. 89. 
preciando lo temporal, como caduco , Y falfo, 
21 Llamar Chrifto falazes á las riquezas de cfta (90) v ida , que \ 
otro intento queda arriba ponderado, á el prefente dixo (91) el Mag -
no Gregorio , que fue para difcemir las verdaderas de las faifas. Las 
virtudes con que fe camina a el Cielo , fon las verdaderas riquezas que 
fe deben adquirir \ las mundanas conveniencias , como falazes, y pell-
grofas, fon las que fe deben renunciar. Para fer verdaderamente ri-i 
eos , es neceífario fer pobres a lo de el mundo ; porque folo en la glo-
ria de el Criador fe incluyen las riquezas fempiternas , que nunca pue-
den faltar , y las riquezas mundanas no pueden permanecer. Las hon-: 
ras, que por las riquezas les parece a los poderofos que configuen, tan 
engañofas fon, como las riquezas que tienen. Las dignidades, y gran-, 
dezas, que imaginan que les preftan , tan falazes fon, como la fuente 
de donde dimanan. Solo las verdaderas honras, grandezas, y-4ignÍH 
dades fe ferian en la Celefte Cur ia , donde habitan los Celeftcs Corte-: 
fanos, porque íolo alia fe encierran los verdaderos theforos. 
24 Con guílofa bizarría, y generofo defpego alargaron fus co-^ 
piofas facultades San Máximo , y Santa Olympiade á el tyrano D e d o , 
que anfiofo fe las pidió. E l mayor gufto , que nos puedes dar, dixe-. 
ron, (92) conftantes en la verdadera F e , es privarnos de las riquezas 
de el mundo , para que gozémos íin zozobras de las conftantes, y ver-
daderas , que le hallan en nueftro theforo Chrifto -, y íi tu quieres fec 
rico de verdad , y íin temor de empobrecer , llégate , como debes,; 
á cfte Señor, que adoramos, que en él hallarás las riquezas indefedi* 
bles, que te ofrecemos. No ftie menos loable la fagradá refoluciort 
de Santa Euphraíia , que dexando á vn noble mancebo, con quien fu 
padre Antigono la havia defpofado , y tomado el habito de Religiofa,-
ofreciéndola el Emperador Theodofio vna excefsiva, dote , -porque 
permanecieííe en matrimonial conforcio con el defpofado. Da á quien 
tu quifieres effas riquezas, dixo Euphraíia (93) á el Emperador, que 
mis riquezas las tengo yo muy aífeguradas , porque ion el mlímo 
Chrifto , en quien las tengo conftituidas. 
2 5 Por eíío el Emperador Juliano dezia, (94) que no tenia duda 
alguna, en que era verdaderamente rico , el que de virtudes eftaba 
adornado. Y el Beato Alcuino, á quien en el metro imito San Colum-
baño , canto (9^) en vn fagrado P o e m a , que las mejores riquezas 
eran la puntual obfervacion de los Divinos preceptos,y fagrados Dogí 
mas. Y San Ambrol lo, que las facultades, para fer verdadero pode-, 
rofo, eran lacaftidad , la teé, la devoción, la mifericordia, ( 9^ ) y, 
demásvirtudcs•, porque cimas pobre es el que abunda de bienes 
temporales. Por eftb fe apellida pobre David en el Pfalmo nono, % 
en otras muchas partes; (97) Tiendo afsi, que fe hallaba en medio de 
íu Real grandeza , y opulencia. Porque eftababien entendido , dizfi 
(98) San Bafilio, que era nada todo quanto poíTeia de lo terreno , pan 
ra Uamarfe poderofo , y no pobre , como el mas necefsltado, porque 
en folo D i o s , y el goze de íu prefencla^e hallaba de rico el verdadera 
apellido. 
25 De todo lo hafta aquí annotado, queda baftantementc coní 
denado, y refutado el crafo error de los Ethnicos, Genti les, y Eíloy* 
eos, que en las temporales riquezas, y mundanas abundancias tenia» 
conftituida, y colocada fu Blenaventuran9a, y vltima felicidad. Sien-
do Máxima, 6 venerado proloquio de fu barbara efcuela, fcgun & 
fiereLypfio,( 99) que folo el rico era bienaventurado. Y por InflK-
ble regla de la p e r f e ^ , y vltima felwidad, aífento Eurípides, (100) 
CÍ5| 
San SatunoErcmíta,Díacríb.Vir. izx 
eftar en e l oro vinculada. L o que canto ( r o í ) también el Gentil 
Trágico. Siendo vulgar lenguage, locución, y frafe de los Profa-
nos , y Gentiles Efcriptores, apellidar Beatos á los r icos, y de tem-
porales conveniencias ( 102) abundantes. E r ro r , y del ir io, que 
quando no lo huvieran convencido de brutal, y irracional late pri-
meras luzés deja Catholica Igleíia, el excelfo Auguftino, (103) San 
Ambrofio , San Chryíbfíomo, San Bernardo, San Máximo , y por 
todos el Ángel de las Efcuelas Santo Thomás, con fu lo l ida, y in-
concuía Theologia : lo abomino , y reprehendió en varias par-
tes el Gentil Philofopho (104) Cordovés , guiado folo de la natu-
ral razón. 
27 Y como fuera infipiencia conocida anteponer á el oro la 
p lata, y á efta preferir el plomo: no menor infipiencia, 6 demencia 
íerá eftimar en mas lo temporal, y traníitorio, dize (105) San Lau-
rencio Juftiniano , que lo permanente, y eterno. Apreciar mas lo 
viíible, caduco, falaz, y peligrofo; que lo invífible,cierto, y feguro, 
que nos eftá preparado. Bien acreditó lo acertado de fu juizio , fu 
difcurlo , fu prudencia, y fu razón nueftro Ínclito Patrono Saturio; 
pues conociendo lo íálaz^ lo enganofo, lo ocafionado , lo arriefgado 
de las temporales riquezas, de que abundaba,todas las defechó de si 
con generólo defprecio, y defengañadojque folo en Chriílo,á quien 
defeaba vnicamente feguir , hallarialas cierras, vtiles, permanentes, 
y abundantes riquezas, que pudiefle fu deíeo codiciar. 
T E X T O , Y H I S T O R I A . : 
REFLEXIÓN. 
's Ibera! fe defprendío Saturio de el ampio, y coplofo P a -
I i tr imonio, que por muerte de fus nobles, y cacholicos 
padres havia heredado. N o refervó para fus necefsidades, y menef-
terescofa alguna(i) de fus muebles, 6 poíTcísiones. Todo lo ef-
pendio con bizarro defaproprio; y de r i co , y poderofo, quedo en 
eftado de vn pobre mendigo. N o defperdició prodigo fu copiofa 
fubftancia; vso de ella con chriftiana diferecion , pues la repartió 
compafsivo entre los meneílerofos, (%) íublevando fu necefsidad, 
quando otros la confumian en vanidades, y diverfiones de poco 
i ruto, y menos mérito , para con Dios. Mas internados tuvo Sa-
turio en fus piadofas entrañas á los mendigos, y pobres, (5) que á si 
mifmo; pues fin prevenir, ni acordarfe de fu conveniencia propria^ 
fu caridad ardiente toda fe difundió en el alivio de la necefsidad 
agena. Mas fe oftentó piadofo , y caritativo con los eftraños, que 
íbl ic i to, y cuidadofo: de si proprío. £n que moftró (4) de fu volun-
tad lo preciofo, y de fu afeólo lo acendrado. 
D I A T R I B A V I I L 
L A P I E D A D y L I M O S N A , C A R I D A D , T M I S E R I C O R D I A , 
con los mendigos, es de inefitmable logro, de excelente realce 
para con Dios , y para los hombres de ele» 
vado mérito, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I C O , 
í* t T Aver quedado Saturio tan de el todo defprendido de 
J l J L los ampios temporales bienes, que dominaba > no fue 
por coníiderarlos tan malos, que á fu confiante , quanto piadofo 
animo pudieífen fervir de remoras. E l veneno , para inficionar, no 
cftá t ^ ; o cu las ríqueaas, quanto en d deprava^ vfo de fu abun-
Q^ dan-
( fOi) fííc fine fia* Bettui 
comfnnif opes-,.. 
Senec, ín Hercul. Furenc tS io i¿ 
( io?) VideHorati. lib. z fermon.' 
Satyr,;. SC6Sc líb. 1. epift. z. ad 
Lollium, &epiTt.(í. Ariftot. l ib. ' i^ 
Moral cap. j & lib.de Bona fortuntm 
Cicer. pro Annio Milon. & lib. z¿ 
de invención. & Phliippic. 13 .& 
pro Marco Coclio» Sf in Salufti. Xe-i 
nophont. lib. 8. Cyro Pad ae, Se-
nec.lib.z.ccntrov <í.&alij par$im» 
( l o O V í d e D. Auguftin. lib. d« 
beat. vit. 8c lib. de natur. boni, 8c 
inPfalm. 48 & i o i . D. Ambrof. 
lib. de Nabut cap.á.&I ib. 4. offi^ 
cior.cap f , & l i b . j . c p í f t . 10. D» 
loan. Chryíoftom. Homil.4. in 
Matth D.Bernard. íerm. 4. de dtN 
plic advent. D. Maxim. Homil. x» 
deMartyrib. D. Thom. 1.2. q. z . 
arcic. z. ad 1. &artr-it. io corp. & 
arrie. 4. ¡n corp. 
(104) Turpe efi^ erg» hcétam vttam tt» 
aurol (T arpentoponeré. Senec. epU>, 
m . Scibidem lib de vit. beac 
caf>.4.8c 16.8c epift.? 1,41. 8c 7^. 
( lOf) Frapcnentem *rgentum sur o,, 
plumbum argento , quti non ¿rguett 
Kenne stnpliuSf fiquií plurix afitnuv** 
ri í timptralia, qvam aternai Vi/ibU'mg 
quarn im/ifibilta * D.Laur.luftinianr 
lib.de cafto conaablo,cap. 8. 
( r ) Ómnibus r tMU. Tamaio Stla-" 
zar in vit. eius» 
( i ) P^upertbuí patrimmwm fuwn 
erogans. Tamai. Salaz. 
{l)Mifirioerdi*eft aniña cendohnth 
mffefiuspum addtcamento beneficíj , vt 
compsfUmur de proximofS' largiamvt 
deprofrio. Div.Auguftin. ap. Andr," 
Eborenf. in fentent, yerbo. Ciernen* 
tia. 
(tfMifericors vlr pr*t¡ofa res,D loan; 
Chryfoft. Homii.4. 4e verb. IfaUe^ 
vide ipí. Homil, 7. de Poeaitooc, 
r» 
( i ) Non 'if>í<e dn i í t i * per fe noxi* ,/«?<¿ 
mentes mate vtentium crimino/a i nei 
i f fa opa homini peen* cAufafunt, fed 
de opibtísjibípoenat di-üttesfacmntiqui* 
dum vtldtiilújsbeñénolant , tpfatfkt 
divittas in tormenta convertunt. S a l -
v\an. lib.i» ad Eccléf. Cathoiic. 
(2)Viden^. Diatnb.7 íoprinc. 
(? ) Vendtte > qu* peptdeth , er date 
Ehewcfmam. tuc. cap. 12» verf.3 7,, 
(4) ^¿í' n',n reniinf'tat ómnibus , # « * 
pofíidety/mn pote/i effe tneus Difcipulus. 
Luc.cap 14. v. 53. 
{ O Si vuperfeíiusejfe3'0ade¿3'vende) 
qua habes > €?* da pauperibus. M a u h . 
cap. 19' v- 4 Í* 
i6) D. Hicron. Hllariu», Chryfoft. 
ScalijPP. ad cít loe. Matth. 
(7) Vidc D.Auguft. íerm. 61. de 
tempore, 8c lib. de Sané* Virginit* 
cap. 14. 
(8) Cmfil iumefi , ncñ praceptum 3 ^ 
volebat Pelagius , d'rcens: Omnet Chri-
Jitano! deberé efepauperei ex precepto 
CbriJii.Senfus ergo ef ly t fíudeath per/e-
ffwni Evangelice •vend'itei qz** pojside-
th , & pretlum date paupertbvs , vt mt 
pauperem (plritu ¡n fimill pawpertau 
fequamint i ac mecum contemnatis opts 
terrefires , vt obtmeath ctélejits. C o r . 
nel. Aiap. ad cit.cap.ix. Loe. vide 
iplomad cít, cap. 13?. Matth. v .z r . 
(3?) D.AuguíHn. epift.87. adHili*-
riurn. vide fupr, Diatiib.7»in prin-
cip. & num.íeq, 
( i o ; D.Aaguft. cpl í l . ad Paullrt. 
( 1 1 ; Ecce nos reltquimus omnía , & 
/equutl fumus /(.Matth. c. i^.v.z7. • 
( t z ) Admonere vos voló , v t relmqua-
tts omnia » fed non prffumo. S i ergo 
tunfía mundi relinquere non potefiist 
fie renere, qua huius mundi fuñí) v t ta-
men per ea non uneamini in mundo*, vt 
terrena res pohideatury non po/sideatwt 
fub rnenris vtftr* fttdotninti » quod ha» 
betiíi ne mens vejira , dum terrenarun* 
rtrum amare vindtur , d rebusjuis ip/d 
mdgis po/sideatur. S it ergo res témpora • 
lis in v/u ; ¿terna vero in defiderio, Sit 
res temporalis in itinere,defideretur pe r ' 
na in pr*eventione. g u a / i ex latere ref* 
piciatur , quidquid in hoc mundo agi~ 
tur, D.Gregor, in cit. cap Matth, 
ícu Homil. -¡¡6, inEvang de quo 
vid. D.Bernarda ferm.21.in cantío. 
& D. Petr Chryfolog. íerm. 54. 
( 1 j ) Dabo egenti t fed vt ipfe non 
egeam, Sucurram perituro ^fed vt ipfe 
nonpeream. Senec. l . t .dc Bcnefic. 
c. 1 vide ipfum de vit. beata c,z4# 
( 14 ) Non enim , -^ f alijs fit retmfsio$ 
nobis autem tribulatio t$ C h o r i n t , 
cap.8. v. 1^, 
(1 f ) Non iubet Deus,vt e a ^ u * tíbiyveí 
tuis neceffariajunty deheas erogare V e 
quibus Aaofloius dicit : Non vt alijs fit 
refrigeriuwy vobis autem tñbniati». D , 
Casíari Homil. 5». 
1 zz El Anacoreta Canonizado, 
dancia, dezla (1) el celebre Obifpo de Maffella* Las conveniencias, 
de cfte mundo no tanto por si mefmas ion meniageras de penas 
quanto de ellas forman los poderofos verdugos, para fus congojas. 
Empleadas bien , le ílrven de lauro, y mérito ; mal vfadas, fe con-
vierten en inílrumentos de fu eterno llanto. Apuntada queda arriba 
(2) efta Moral Política Máxima. 
2 Comunicar Saturio fu ampio patrimonio a los mendigos, y 
necefsitados, tan fin referva, que en fu poder no quedafle cofa al-
guna > tampoco fue impelido de ptecepto alguno , que le obllgaíTe 
á repartirlas; fino inftado de la perfección á que anhelaba, á deípee-
Ciarlas. Iníinuar Chrifto á fus Apoftoles , y Difcipulos j que ven-
dieffen quanto poffeian , y fu produóto lo empleaflen(^) en limoí-
ñas. Que renuncien quanto tienen, (4) para entrar en las Aulas de 
fu Efcuela. Que para aprovechar , y afcender á los fublimeS gra-
dos de la perfección 4 fe defaproprien de todos fus bienes, (5) dando 
la polfefsion á los pobres ; no fue mandarfelo con r igor, fino acon-
íejarfelo , para fu mayor bien dizen los Padres (6) San Gerónimo, 
San Hilario , San Juan Chryíoftomo ^ y vnanimes los Sacros Expo-
fitores* Y el excelío Padre (7) San Aguftin , y con él los demás C a -
tholicos Efcriptores, de eüas fentencias de Chrifto toma el funda-
mento para diílinguir los Divinos Preceptos de los coníejos, Contra 
los Hereges Pelagiano^ , que contundiendo vnos con otros con fu 
Coripheo Pelagio , audazes enfeñaron , que todos los Chriftianos, 
por precepto de Chrifto, debían fer pobres ; y por eífo los t icos, y, 
poderofos eftaban en eftado precifo de condenación , no empleando 
quanto tenían en fu poder en obras de chatidad, (8) y piedad* D o g -
ma perverfo , que confutó con fu elevado ingenio elcxcelfo (p) P a -
dre, como fe ¡níinuó arr iba, cuyos eficazes, y folidos fundamentos 
convencieron á él arrogante Felagio , y retrató fu mal fundado «r -
tor , como el mifmo excelfo Padre (10) le dize á fu amigo, y corref-. 
ponfal Paulino. 
3 En el deliberado , y generofo t quanto puntual dcfprecío de 
fus aberes, que hizicron á la infinuacion de fu Preceptor Divino los 
Apoftoles, encontró San Gregorio la pra^íca de eftadoftnna. To-i 
do , dizen, ( t i ) que lo abandonaron , por feguir á Chrifto fu Maef. 
tro. Admonición , ó confejo ,díze (12) él Magno Gregor io , fue 
efte exemplar de los Apoftoles ^ para los perfeftos , ó que defeaban 
anhelar á íubir á la cumbre de la perfección chriftiana; porque para 
tocar en los Polos de lo jufto , baftaba, fin dexarlo todo , fabet ex-i 
pender píadofos parte de fus bienes con los mendigos. Fue doóhi-
nar con íu exemplo, que fean dueños abfolutos de los temporales 
bienes los hombres , y no efelavos de fus aberes. Que no fe dexen 
tanto de fu tyrano poder predominar , que no les quede el arbitrio 
libre , y defembarazado , pata que el mendigo pueda fer en fus ne-
cefsidades focorrido. L o temporal firva para el precifo, y libre vfo; 
lo eterno ocupe todos los humanos defeos. L o temporal íc trate 
como muy de paflojlo eterno fe confidere muy de afsiento. L o tem-
poral fe eftime como tranfitorio , y caduco; lo eterno fe aprecie co-í 
mo permanente en fu políefsion,y gozo. 
4 Aun inclinado á la piedad con los necefsitados , no fe olvida-
ba Séneca de si mi fmo, pues los quería focorrer, (13) fin quedar él 
mifmo expuefto á la penuria de el mendigar. De el Apoftol Pablo, 
con quienprofefsóamigablecorrefpondencia, parece deprendióla 
dodrina. A los menefterofos, y pobres fe ha de focorrer con diícre-
c ion, dize (14) el Dodor de las Gentes; darles con amor, mas rete-
ner a lgo, para no verfe en la tribulación de fu mifma neccfsidad. 
N o manda el Apof to l , lo que no mandó el mífmo Chrifto, dize( 15) 
San Cefario ; y como para si mifmo , y fus neccííarios allegados es 
natural la prudente conveniencia ; eflb miímo quiere t i Apoftol, 
iní-. 
San Satüríó Eremita5DIatrík. VÍI I . 11 ¿ 
ínftruído de fu MaeBro Chr i / lo , fe obfcrve en el modo de focorrer 
S los mendiso&eftraños. Quiere el Salvador vna prudente difcre-
ciori en la Iflno&a ^ dixo SanAmbroíio : porque ( 1 6 ) no manda 
4|Defciqucdfiipobre^l charicatívcf; gufta í i , que déeon di fcma pro-
boreioh a eLtnénéftiérofo. Do<ftnna que encomendó también el ex-
celfo Auguftino* v • 
atigfti Abttódanlps Sacros Códices de fagradas ¡petaplioras , cor* 
que el Divino Oráculo qulfo commendar la verdad de efta doótrí-
•tía*. Entre v n a , y otra de las m^sfele ¿tas tiene el primero lugar la 
é£'Mzi&s* -Parte con el hambw ente. ( i j ) t u pan ( dizeDios porfu 
ProphetaJ^/^rAí Corte/añade la Gloria» Corto precio por tan inef-
cihaablepoffefsion! Vn fo lo pedazo de, pan es k cantidad, en que 
íeferiátanpreciofaalhaja^dize^iS^l Chryfologo : porque íi fe 
explica tan benéfica la deidad por el cariño de el mendigo"; también 
quiere íean todos en el precio pri vilegiados. Por vn cortezon de 
pan vende lo eterno de fu Rey no, porque ninguno, por falta de cau-
da l , dexe de comprarlo. Convencido, aculado, y confundido fe 
yerá el negligente en comprar con la mifma poquedad , y cortedad 
¿e: el predo ; porque ninguno podrá efeúfarfe, por np haverlo 
tenido. 
6 N o dize D i o s , que le dé el pan entero j que vno tiene, expli-
ca mas ázianueftro intento ( i <?) el excelfo Augufti im; que fe parta 
de el con el neceísitado, pronuncia. Dar vn pan entero el que para 
ü i alimento no tuviera otro ^ podría por duro no tragarfe; comuni-
car vní pedazo ,.quedandofe con lo demás /es mas fuá ve, para ^ d -
mitiríef Y Dios no pide tanto rigor en el dar ; conElitafe con lo 
prudente en el focorrer. E l pobre podrá focorrer á otro mas ham-
briento , con darle de lo que dbne vn pedazo; y íi lo huviera de dar 
todo, no folo el pobre no lo diera, pero acafo ni el mas *acomoda-
do lo franqueara. Para dar con cordura, y fer benéfico con pruden-
cia , fe deben tantear las fueras de la facultad * dezia (20) Séneca; 
porque tan impróvido fuera el que diera mas de lo que pod ia ,ha -
yiendb de mendigar; como apocado de efpiritu, no participando 
fus bienes á la proporción de fu poder. " 
^ 7 De lo fuperfluo, ó íóbrado ordeno Chrifto i que fueflfe (#1) 
el pobre foeorrido. N o excluyó el neceífario , y precifo alimento, 
y proprio adorno couporal, explica (22) Beda ; porque no los quie-
re á íus fequazes tan olvidados de íu.precifa confervacion , que por 
el focorro ageno fe expongan á el peligro de perecer. Sin que fe 
primen de totio quanto dominan, los- promete purezas de felicidad 
eterna; porque comunicando lo que pueden á los mendigos, ad-
quieren derecho para el eterno conforcio* La vtilidad es para el 
que da lo que puede, fin ol#darfe de si mifmo , dize (23) San Cefa-
W>: y fuera vn genero de crueldad , querer privarlo de tanto méri-
to s aun dando lo que puede compafsivo, íi para confeguir tanto 
Iwcnihuvietadequedardetododefpojadok Con fuerzas referva-
das quiere Chrifto , que fe .exercite la limofna , dixo (24) San Ni lo , 
porque fe contenta con parte de lot bienes , p a ^ elfpcorrq, de la 
agena necefsidad; y por ella d^en retorno eternasbendiciones , pa-
ra el felp goze, y augmento de la otra parte, que fe referva, y que* 
quiere íirva para la necefsidad pro|)riai 
. 8 Por.vn cáliz, ó vafo de agua fria, con que fe refrigere á el fe-
diento , ofrece Chrifto vn copioío (25) retorno. Muy de notarIs la 
locución, y promefc. V n vafo d ize, no vn cántaro ; y efte de agua 
ftia. Porque %ndo lo mas v i l , ordinario, y común f el mas deídi-
chado no fe pudieífe á titulo de pobre- efeufar. Afsi (7.6) Lyra. De 
agua fria^ porque no fe dilate con el pytexto de ir á bufear íúcgo, 
yleñaparacalentarla. Afsi{ 27) Hugo Cardenal. De agua fria: 
porque ó con la penuru de la leña, ó con la falta de U vafija, para 
SL2 en* 
(16 ) Verum e f i , quia fie dandunt efi^ 
v t non age/iatem pra/let dantibus ¡fed 
ex¿qualttate. D.Anftbrof. comm.ad 
c i ^ cap .Apo f t . ^ . C h o ^ . 8. v i d . D.. 
Auguft tom. 4 . l i b . de fa fu t .do^ 
c u m . cap. f . 
(17) Frítoge efurlenti pauem t m n u 
I fa isccap . jg .v^ . 
E t gloria Domini colltget te. Ib id . 
(18) Amore pauperis Deus fuum Kegi 
rtum vendit » & vt. emere i l lud omnh 
homopojslti F ragmentum pañis ponit 
tn pretium\<iuta vult babere omnes, qui 
tantum pet'rípret'tj , quantum Jkm'mem 
fcit habere. Deus Regnum {uum f r a g * 
mentó pañis vend'tt i quh excufare pote* 
ñ t mrt emtntem, quetn tanta v'üitaf 
vendhiemíaecufati D. Petr .Chryío lápf 
rérm, 4 1 . vide ip íum ferm. 51. « ^ 
ferm.8. & S . CóBÍari H o m i l . i . 
( i p X N o n d i x l t , vt integrum jjfvem 
-daret , cum forte pauper Ule aliutn non 
haheret, fed Frange , ir iqult i htc ejl 
dicere'.Etiamfitantapaupertas tibi efl9 
vt non babeas nijt vnum-panem'i exif/a 
tamen frange , CT pauperi tribue* D , 
Augu f t i n . ferm. 6 i . de tempore. 
V ide ipf. ferm. f o. & f e r m . l y z * 
• 
(zo) RefpUlend* funt cuíquefaetútatéi -
fuoe , vírefque i ne aut, plus pr^fiemusj 
qiutm pojfumusyaut mínus.Senec, i , z * 
de benefic. cap* i f , 
( t 1) fórumtamett quoi fuperefí daté 
ehernofjfitam , íT* ecce omnia munda 
/untvobis. Luc,i4..veTC./\. t , 
( í z ) Quodfap?r'e/h id efí, quod necef* 
fario vicíui y (T vefíimento fupereft» • 
Beda ad cíe. cap. L u c . v i d . S. Aug,1 
ferm. ?o . de verb. D ñ i . S. -Chry f . 
H í p i i l . j - i . i n Match. S. C y p r i a n . 
l i b . ^ . a d Q i t i r í n . cap. f . S. Ba f i l . i h 
Regul .brebíor ib . reíp. z y x . T h e o » 
ph i l .Eu th . & a l i o í a d c í t . c a p . L u c . 
( r j ) Superfina tita non Ule fibi Indiget 
expenderé^ fedt'ibt vult in ¿terna beatim 
tudine confervare.D.CñCur. H o m i l . ^ . 
( z4 ) Si vis manutn tjtarum labores d i ' 
•Oinosy & non terrenos/ieri, q^uedam ex 
bis communicabis eum egentibus. S . N i -
lus Ajjb. I'araenes^z. 
O O guicunque potum dederit v m ex 
minimis / /?/ / , callcem aqus/r igidx tan-
tum..,» Non perdet mercedem Juam. 
Match, i o . v . 4 1 . 
( j í ) Hoc dicit ad ofiendendum ^ u o d 
quilibet, qutntumcümquépaxperrforefi 
faceré opera mifericordioe t qui a daré ca~ 
licem aqux frigid<e p9tefl quiliket ^ t tan" 
tumeumquépauper- L y r a h i c . 
(17) Ideofortafie d ic i t , f r i g i d » , ne f i 
dixijjet cal idas, ignis, CJ^  ligna quier:^ 
m?íw.Kug. Card. hicf 
(z%)Ne forte fe foffetMrqws Pauper 
teügnorutñpenuria excv/are , aut certe 
ikfrejevajculum^ vbiaqua calefeset, 
noa hbere. D.Auguft. ferm. ¿ztdc 
tempofe. . 
(29) ATí h calida qnnfumpmm ligno-
rumcaufaripofsU. D . H r c r o n . h i c 
( jo ) Sipotefl daré, daifmcttpofff tr f-
fab.lem tefac. Coronar t)eus intus bo-
n i ta rw , vk i non írn'éni: fact'Jratetn. 
Nemo dhat.non babeo: chathas Üefac-
tyU non erogatur. D. Aüguft.ap.Ab-
l?at. Philip Piccinell in luminib rc-
Sexif. v part. ad cap. 4. T h o b i * 
(? 1) Defiderium Paupertíto exaudivit 
p o m i m s : pMpárauonént cordis eorum 
^¿udiv i i auri i tua. Pfa l tn .^ . y . 17. 
f, Deftdertum, praparationenr* id efi^ 
propoíjtum,Theodór. Sytnach. 
(3 z) D í f i d e r i u m . M'fericordia. Ecce 
defidefium pa»perum. GipíT. l f t ter i i t i . 
hlc. 
( j j ) Arifion dicebat ipaupertatem efe 
lu emam, qu* ornnia mala demonfira 
nt, tt \ . Domic. Brufoo. lib. j * fü-
aciar tit.17. 
(.54) faupenas prlfcd apud fécula ont* 
nis gloria munifica cunfíis laudibus 
apud omnes namnes petfuntfa. Eadem 
enirn paupertai in Ari/Hdeiu/iaiin P i a * 
tme benigna» in Epammumda fcenua» 
in Sacíate/apiens ; in Homero dijferta. 
Apulei. apud cita»i Brufon. 
( H ) Paupertai efficax virtutis g/mna* 
jium. Stob. íerm.5»i. 
( i 6) Paupertai integrUatitfignum.ISÁ-
chin, in ípift . 
( ^ 7) Omnii Philofophu tnsgi/lra nobit 
in.piaeji. D.Auguft. íup. 1^101.7^ 
( j 8 ) Nece/sitas omnia tocuit. Archit4 
Xarcntin. ap cit. Stobcum. 
/ j 9 ) 0 v i ta tutafmcultaspauperis, an-
gttflique Laresl 
0 muñera nondum iníeltefla Deumi 
Lucan. 
(40) Beatut eji nur* mente pauper, fed 
í f j 
Divet, quagaudent pauperet, 
g u i defraudati lubricit mundl lonU, 
Coelijiuuntur gaudijs, D . p a u l i n . ad 
Cythasrium. 
Motivo primero* 
(41) Víde fupr. Diatrib.f. per tot, 
Íe4 prccipué a num.4^. 
r 24 El Anacoreta Canonizado, 
entibiar el agua , ninguno pretextaííe el poderfe eximir, ó fe defrau-
datfe de elmerito , que podía grangear. Alsi el excclfo (28) A u -
guftino. De agua fría finalmente , porque no le entre.en ccfta la le-
Aa , que fe pudiera , calentándolaTtoníumir ;^ata que todos en*. 
tiendan , que baila ¿t c?da vno fcgun fu pofsibilidad* Afsi masa 
nucüro intento (2^) San Gerónimo. N o quiere que de lo pocoique 
•tada vno tiene^ lo dé todo , contentafe con que io compsaru 
charitativo. 
P Por eflb deziá , y aconfejkba él Excelío Padre (30) San Agod 
tin : Si tienes pofsibles para focorrer á el pobre, comunícale de m 
fuílancia lo que pudieres. S! no te hallas con que remediarlo, mucfr 
trátele afable , y compafsívo. Premia Dios el buen afe<ík>, quando 
falta la facultad con que fe expflca lo interior de el animo compafsH 
Vo, y mifericordiofo. Por eflb nadie es pobre para dar ; porque I4 
caridad, y pío amor a todos» es comun,y no fe puede eftancar. A cu-
yo intento dixo (31) David: Que oyó la Magejiad Div ina el defio de 
ios pobres: qué tuvo Muy prefente la preparación de fu corazón, £1 
propofiio leyeron Theodoreto, y Symacho. Y el defeo, preparación, 
o propofito de eños mendigos, no fue tanto para pedir á Dios el ícm 
corro en íus neCeísidades proprias, qüanto defear exercítarfe mifern 
cordiofos en fublevar las agenas , dize ( p ) la GloíTa Interlineal. A 
eftos oyó Dios, jpra premiar fus fus deíeos , propoílto , y preparan 
cion de íu compafsiva voluntad j porque no le es menos grato efta 
holocaufto, que guílolo facrifició et aáual focorro. A ninguno niann 
da4|ue fe deimuic de el todo: á todos hazUndo, 6 dando de lo que 
tienen, corrá^onde agradecido! 
I o No es, pues, precepto , 0 rigorofo mandato el deíapropiarftí 
el hombre de todo lo temporal: es loro Divino confejo el de la po-i 
breza voluntaría,para tocorrer de los pobres la miferíai Altos fines^ 
ó foberanos motivos han difeurrido los Interpretes Sagrados en cftt 
divinó coníejo. Aun el prqphauo Arifton deiia ( j j ) fer la pobrera 
vna prodigiofa antorcha,que moftraba todos los malf s que á el hom-
bre pueden ofender , para que de ellos fe pueda librar. Y Apulcyo 
(34) pronuncio: que entré todas las gentes fe llevo íiempre los 
apfeuíbsde gloriofa, porque ella fue fiemprc la madre de lasaCcio-i 
nes heroicas. En Ariltidesengendró la jullicia ; en Platón la benigw 
nidad ; en Epamínondas ia eftrenuidad; en Sócrates la fabiduria i en 
Homero la diflerta afluencia. Aula de la virtud l lamó(j5)Stobco 
á la pobreza. Signo de la integridad de coftumbres el Philofopho 
(36) Efchíties. MaeftradelamasfeguraPhilofophia, elExcelfo ^ 7 ) 
Aguftino. A cuya confoüancia el Philofopho ArchitasTarcnrino, 
aviendo.leido el Mercurio de Eratofthencs, que era vn tratado que 
compuío de los elogios de ja pobreza exclamó : La nícefsidad, ^ 
f d t a de los bienes temporales ,(38) es la maefira de todas las virtudet* 
Porque exclamó Lucano : que no avía felicidad fin riefgo fino en la 
pobrezaj ni don (39) masfoberano, aunque menos conocido,que las 
Deidades á lo^ hombres han comunicado. Y mas chríftianado dixo 
(4o)SanPaülino:i¡uelosvolu«Kirios pobres fon bienaventurados» 
pues fon los mas neos en fus efpera^|as ; porque (K^recen de los 
«bienes de la tierra , afleguran los de la gloria. Si pierden lo iranfittH 
rio , ganan lo eterno. 
I I Motivo fuíicíente para inducirlos á el defprccio de los bícJ 
nes FemporaleSjCon el cóníejo que diító Chríllo á fus Apoftolc$.MaJ 
no dexemos de ponderar otros de no menor aprecio, y cfpiritual 
vtilídad. Los daños de que pueden fer ocalion ( aunque por l i mif-
mas no fean malas) las temporales riquezas; el gravamen, ahogo f y 
congoxas,que ocaíiona íu poCefsion,y codicia, baftantemente queda 
arriba ponderado, (41) fin necefsitar mas de repetirlo. Y de eftos 
daños, y males folicito Chriito cíleniptarlos, aconlcjando á fusfe-
qua-
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quazcs el defpojo , ó renuncia cocal de los cemporalcfs bienes ; em-
pleandoloS eneí alivio de las agertas necefsidades. Grave , fi ya no 
infopórtable carga; penofos grillos, y priíioncs/que hnpiden, y mo-
kftan, foh las flí]iiezas de efte mundo. De oro, refiere (42} Terrulia-
ho, qiíe hüvcí gentes, y naciones , que formaron grillos , cadenas , y 
omtt ínftrumentos penofos, para taftigar á los'facinorofos, y culpa^ 
Bós. Dé los Ethíopes lo obfervaron , afsi Theodoro (4 j ) Cancero, 
PtótifttlK), ^ Dion Ghryfoftomo. Verificandofe bienio que dize el 
mifmp Tertuliailo: Que los malos eran los mas ricos, Tque los mas 
ferverfos eran lbsmas*atomodadr}s. Bien, que á nueftro incenco qóifo 
feliníígiic Africano , perfuadir el deíprecio de las vanidades munda-
tiasí y fuperfluas*| como gravofas, penofas,y pefadas. Quifo dar á en-
tendir, que el mas gravemence aprilionado, era el que de oro , y r i -
quezas- fe hallaba mas lleno.* Y folo el modo de librarfe de canea car-
ga, y penalidad, era defprendiendofe de fu poíTelsion. 
kC'tí 2 Mejor lo enfeño el Maeítro de las verdades. Para que le í i -
gan expedicos , les ordena carguen con fu parcicular (44) cruz á fus 
¡fcfcipulos. Parecerá , que el pefo de eíU g-uz, con que diípone el 
Redemptor carguen , los ha de impedir para feguirio; y es el medio 
más foberano para aligerarlos. Es la cruz de la pobreza (45} efta 
que manda llevar. Es la compafsion de el próximo paraíublevar 
(45) fu miferia,écfpreciando por etfo los bienes de efta vida, explica 
tí Magno Gregorio. Y el pelo grave, grillos , y penofas cadenas de 
el oro, y riquezas, antes los avian de impedir; y por eífo les propone 
el medio mas feguro , para que en lu compañía , y íin molelHa (47) 
puedan caminír. De *bfta mifma' mecaphora de carga, peío, gri-
llos , ligaduras, para no poder caminar con defembarazo, al iv io, y 
Expedición,-vfan San Juan Chryíoftomo, San Pedro Chryfologo, 
San Ni lo , San Cypriano, y ocros muchos Sancos Padres, y £ck -
fiafticos D o l o r e s , hablando de los males ,(48) que ocaíionan las 
riquezas. Porque dixo á el mifmo' incentb el execifo ( 4P ) Padre 
Aüguftino. Quita las ligaduras de eífe pacrimoniojCoi^que cftás en 
cfta vida acado ; arroja de t i eífe grave'pefo de las riquezas, con que 
eftás oprimido; quebranta eífos voluncarios grillos de los tempora-
les bienes, con que eftás amarrado , qye pagándolos á otro domi-
nio , quedarás de tu perfona , y potencias dueño abíoluto.^ 
1 ^  Con la metaphorá de la yedra explicó eftór miímo el Sagra-
do Portugués San Antonio (50) de Padua. Si le lalta, dize , á la ye-
dra el arrimo de algún árbol , fe queda en el fueloabauda; mas con 
el arrimo de ei árbol , fe vé halta las nubes elevada. Los ricos fon 
la yedra, verde<, y lozanos con la fubfíancia pingue de fus muchos, 
y abundantes bienes; los pobres fon los arboles. Retenidas en si las 
riquezas , los br'uman , abaten , y cargan tanto, que no los dexan 
levantar cabeza, para coníiderarlo eípiritual, y eterno ^ dcfprecia» 
das , y en los pobres repartidas , les íirven de brazos , gradas , 6 
alas, para elevarfe á las celeftes moradas. Aun el Gentil Humeo, ce-
lebrado de Homero , dezia ,{51) que el afsiento continuo de los 
pobres, eftaba colocado á el lado de el majtor de fus diofes Júpiter. 
I mas chriftianado diremos , que las ramas de los arboles de los 
mendigos fon tan dilatadas,que llegan hafta el throno de el mas ver-
dadero Júpiter á internarle , con cuyo arrimo pueden llegar los r i -
cos en fu conforcio á introducirle. 
14 N o «s de omititotra curioía metaphora de la cloquencia de 
elChryfoftomo. Azecha,dize (52)el demonio á los poderofos, 
como vn perft) períigue á vn muchacho , que teniendo vn pedazo 
de pan en la mano , toda fu aníia es el quitarfelo , no havie^lo otro 
modo delibrarle de fu perfecucion porfiada, que el de foltar el pan, 
porque tanto le molefta. Y viéndolo dcfpucs el padre cariñofo,lo 
entra en cafa, lo fubc a vna pieza fegura, le dá otras cofas de .mas 
{q.z^Afmd barbaros quo/dam auf v/«-
(los m ergaftuíis habentti3' dhhijf m*-
los onerant > tanto hcuplettores, quAnto 
nocehrkres. Tertulian. lib. de Habi-
ta muliebri, cap. 7.&de cultu foe-
minar.cap. to. 
(43) Theodor. Cauter. lib. x. var, 
left. cap. f. PIutar«h. in Erótico, 
Dion Chryroft. 10 Oat ion. de d i -
vitijs. vide lacob. Pamclium in ad 
notado ad cit. cap 7. Tertul. 
(4.4.) Qu't vutt•otn'trepoft met oí neget 
jemettpjwn^ & tellat Crucem fuam, & 
fequatur me. Matth.cap. 16. veri.24. 
(45) Crucemfuam. Ideftifiht prvprtatn 
a faupertate, Cornel.Alap. h.c. 
(4<í) Dtwíus medh Cntx toUUur , cutñ 
aut per ab/iinentiam afficltur corputy 
aut per co'npafsíonem preximí a/iigitur 
animus. D.Gregor. Homil. j » , in 
Etangel. 
(47; Vociferatür Cbrtftm X fiquis vulf 
venirepo/í me) toilst Crucem fuam , íí* 
fequatur me; &" ego mu* tus auro srbi» 
tror meChrtfumfequi*. D, Hieron. 
epiíl. i .ad Heiiod. 
(48)VideDChryroft Homil x j . 
ín epift. 1 .ad Chorint & t.in epií l . 
ad l'hiüp.D.Petr C h r y í o l / e r m . i S , 
& 104. D Nilum Oration.de ava-
rit. D.Cyprian. Ub . i . epift.x. 
(45) Patrimonij tititquo es HgatusjCom* 
pedes ¡nbacvita rejolveiabijcea te di* 
vitiarum enera', ahtjce vincula volunta* 
ria, D.Auguft. íe rm. x$* de verbit 
Domini. 
( f o; Hederá, qna in altum elevar i non 
pote/I) fed alicuius inhtrent ramit 4tr~ 
borit attiora repetit ¡fignificat dmitem 
huius tnundi, qui non perfetfedpaupe~ 
trum elfemo/ynJS) quafi quib^ftfmbra» 
cbtjsjin Coelumelevatiir. D: Antón, 
Padua. in expofition. myític. ad 
cap. 4. lona:.' 
(f 1) Prope lovemfunt omnespauptrts. 
Humeo ap. Homcr. cit. a Lel.'Do-
mic. JJrufon.lib.;. faectiar. t ¡ t . i7# 
f f i ) Tanquam cantsjta diaholus divi* 
tibus in/ii!jfytanquam buvellam/eupla* 
centam tenenti puero ertpe revelens, 
Demus igitur ta patri , & fi diabolut 
boc vfderit, vmnino recedet: Cutn ver0 
recejftrit , tttnc ea pater dahit in tuf 
omvüa , cum Ule mn poterh infejfare 
in futuro fétculo. D. l o í n . Chtifoft. 
Homil. f v ad popu!. 8t ídem fere 
Homil. 7. in cpift.ad Romanos. 
Motivo fegundo. 
(í%)DejSderlmn importat motum m 
i p f u m « ^ ^ . t > . T h o m , in i-left. 
( f4) ^/«w» dtjMerwmfith t/lamm*. 
p.Auguft in. in Píál"1-^1 • 
(s j ) Tmc aliqwd defiderto non deertfy 
quaqioomnU m ^m¡hMl>mí fir/f. 
D . Aug.tsaa.í f . io loann.de quo 
Ut¿ . & erudita llluftr. Alexand, 
Sperell. i .par t , Paradox. moraU 
Paradox, i . „ ^ . , 
( ; í ) Piutarch. de iHde , & Ofínd. 
^ 7 ) p# Sylvefl:. a Wtra Sanáa 1.4* 
de Symbol.'Heroicas, cap. j» 
( f 8) Sempef.Sylyeftr.i Petra Sáft 
^ . 7 . c a p . i,* 
i<¿ • El AnaGórá^ Canonizado, 
r eea l cquc el pan , donde y a el perro no le puede bolver a inquie-
a f mokftar , y perfeéuir. D a , pues, eííe pan , o c t o n q u e z a s a 
o Í e s dize'% Ciíyfof tomo/oen ellos a e l ^ e m o J a d r e ^ u e l , 
talas con animo a>WpaísivoíPata5ue no te ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d perro diabólico. DaHchar i ta t i vo , que con eflo te libras de lus 
aíTechan^as eneftemünd?.- N o tendrás impedimento ^ ^ ^ . 
para feguir el camino de la petfeccion, pata que 1 egues - 8 ^ % 
contingencia ^ y multiplicadas eíTas riquezas a los mendigos c q , 
^ x r ^ ^ í o l i c l ^ elCelemal Maeftro «liviar con íu diviu^ 
confdoáílisfequazes de la carga, pefadumbre, y embarazo de la? 
mundanas riquez.as, quando ios exhorta, que las den 7 ^ p ^ 
tan j quifo también defterrar de lus corazones los defeos de lo^rre-, 
no.paraqueíoloenloceleft ial los tuvrfen:colocados. EldefeQi: 
dixo(53) el Angélico D o a o r , es vnmovimiento óimpulío y,qu« 
incl in, con eficacia á el hombre á la pofleision de elobjeto amado, 
Y por eírodixo{54) el.excelfo AuguÜino, que es el deleo vna aD, 
diente íed déla alipa ^ o n que por el objeto de fus anfias fe íma, 
Y efte en Dios folo colocado, dize (5 5) el mifmo i y apaptado de lo, 
caduco . y terreno, es precifo que íe vea fatisfecho ,faciado, y m n 
t l g i l 0 ' Confagradala admirable efculptüra, que¿)rmí> el célebre 
MaeftroPhidias , de Venus con vn Galápago deUxo (55)^de fi| 
planta , declara no mal el documento. Porquíel amor, l ignihcad* 
en Venus , nunca mas fino, que quando da de pie a los mundanosi 
intereífes, en el Galápago figurados , elevanáo a fupenor e f p h ^ 
los penlamientos. A cuyo intento Virgíneo Vríino hizo delinear v * 
efcudqi, y en él vnos cogollos , b tallos de la yerva Siempreviva, y, 
^ a inferipcion: (57) l * v k t ü & . Para/ignihcar lo heroy^o de va 
animo defpreciador de lo terreno, que á pelar d© humanas contra 
diciones, fiemite fe conferva inc^ntraftable. Aun mas alma tiend 
otro fymbola, que con razón magnifica Paulo jovio , que hizo de^ 
linear Laurencio de Mediéis, para exprefeion de fu conlUnte efpe^ 
ranea en folo Dios. En vn anillo hizo efeulpir vn diamante y en el 
tres v i f to fasprumas^Wa^verde, y encanada, y efta(58)letra5 
SiefnprcéQomo infinuando^tiuefuconfíante fee, chandad.yef-
peranca en folo Dios colocadas, lo alíeguraban en las riquezas mas 
permanentes,que en el anillo , y diamante eftaban compreheifc 
17* Obfeií'ado^oftumbrc fue de los antiguos, y teliglofos U t i 
breos llevar en las bolfas de el dinero gravado conietras de oro el 
nombre leruíalén; y en fu materno, y nativo idioma fe dezia: P m 
cap. ao. num. 6¥>* 
Rabbí Darid. 4ib. de Pomif. apud erudito Aloyíio Novarino. Loable erudición , y digna de imitarfe 
Aloyfí.Novarin.lib. 3 «SacriElcftor. ^ to¿0 tiempo! E l nombre , ó memoria de la Celeftial Jeruíalén ef^  
r«rt *** « rii. ¿así. culpida en las bolfas , y eferitorios, excitaría a dirigir los defeos, ^ 
penfamientos á lo Celc iual , y eterno. Se encenderían las aníias d i 
fer moradores de aquella Ciudad opulenta fin contingencias; y á fu 
contemplación fe expendería en los mendigos, lo deíedible de las; 
riquezas cadyeas. 
18 Aun entre las obfeuras fombras de l©s errores ^ e el Ocntí-i 
lifmo íe defeubrieron algunas confufás luzes de^eftc documentos 
A fus diofes pintaban los Phenicios con vnas bolfas eti las manos, 
por cuyarazou los llamaban, y invocaban Qrumentgeros, en obfett 
vacion (Vo) de George Codino, Por cuya caula íe veneró enConf^ 
tantinopla vna efigie, 6 cftatua de el dios Mercurio , que en lugaf 
de caduceo, tenia vn faco de dinero en la mano* Si para indicar de 
fus 
<íd) G«OTg. Cóáín.de dijiPheníc. 
de quo erudit. P. Nicol . Caufin. 
l ib .z. íymbol.feu Pwabolar. fym* 
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fus faifas deidades Ja divinidad, y el poder, que es el dinero, porque 
él es el que lo vale todo; y tener en la mano el dinero, es aludir, que 
eslomiímo que tener divinidad , y poder en la mano. De que ya 
queda baftantc do¿trína(6i) arriba ponderada. Mas cambien para 
iníinuar, que nunca tenían mas a fu mano, y mandado de fus deida-
des la voluntad, que quando todas fus riquezas las depofitaban en fu 
mano, y poder, ü que ofrecidas á íus Diofes en fus imágenes, que 
lo ion los pobres , tendrían con fu beneficencia el poder, para que 
puertos ios dcíeos en ella fola > no les pudielíe fakar. 
l p Mas dodirinal lo enfeñó David. Que defeabafu alma deféaty 
le dize (d 2) á Dios. Y aunque parece thaucologia, ó efeuíada repe-
tición , no es lino vna inftruccion dodrinal. Defeaba defear ; mas las 
divinas juftifkaciones en todo tiempo. Efto es, las obras de jufticia, 
caridad, y las demás virtudes; y no de el mundo las riquezas, y va-
nidades. Aísi (d j ) el Cardenal Hugo. Defeaba defear , quando fe 
hallaba morador de el mundo, como él mifmo (54) dize, y explica la 
Interlineal. £n el mundo eftaba,mas como incolajó foraftero. Entre 
las grandezas le hallaba, mas como eftraño, ó peregrino, dize (55} 
otra vez Hugo» Entre la abundancia verfaba, mas tan defafsido,co-
mo en la mayor miferia* Entre las afluencias de la tierra, tenia fixo 
fu corazón en las riquezas de ia gloria, dixo (66) el Excelfo Augufti-
no. Efto es lo que defeaba defear, no apartar fus penfamientos, y de-
íeos de efte norre,para vivir foflegado, y aífegurado, libre de los de-
feos de el mundo, que Confunden. 
a o Eíta es la notable diferencia , que encontró el Excelfo A u -
gultino entre los deleos de las caducas, y mundanas conveniencias, 
y los defeos lautos, y juftos > terminados á los bienes eternos. Aque-
llos no le mitigan defeando; atormentan, fatigan, y aun fe aumentan 
en caftigo de lu (6*7} deforden , coníiguiendo. Eftos fe fofsiegan, 
mitigan, y facían antes de confeguíti porque no tienen ya mas que 
defear. Es fundamental la razón. Los defeos fantos, y juík)S,como 
terminados á el infinito f i n , no tienen adonde mas caminar \ los de-
fordejados, y terrenos, como no tienen fin donde parar > eftan en 
vu continuo movimiento, y por eíío íirven de vn horrendo (d8) tor-
cedor, que confume a los que los fomentan, y con el ímpetu de fu 
fiereza los acaba. Por cíTo defeaba David fixar fus defeos en folo 
D i o s , para quietarle, y folicitaba deflerrar de fu animo los munda-
nos , por no confumirle. 
a 1 Mas hablando en todo rigor moral, y en la doftrína de D a -
vid, no tanto Confifte la perfección de la pobreza en la carencia de 
los temporales bienes,quanto en la negación , b privación de los de-
feos de fu tenaz poífefsion. Cerrar la puerta á los defeos mundanos, 
hallandofe entre las grandezas de el íiglo , es poner en controveríia 
a Júpiter fu felicidad , dezia(6p) Séneca. Ser pobre entre la mifma 
ppulencia, es lo grande de vna virtud confumada, dezía el mifmo 
(70) Philofopho Cordovés. Y que el hombre era conocido en la 
volla,fue (71) también proverbio antiguo de losHebreos;porque en 
el dar, 6 en el retener fe conocía el avaro, 6 liberal. Y íolo íabiendo 
dcfprender el animo de los faccos, fe acredita de pobre de tempora-
les defeos. Porque dixo facetamente Marcial (72) áNcftor , que 
afe^aba fer pobre, para confeguir vn puefto que pretendía: Mientes, 
^vanamente te lilongeas con el honorífico titulo de nccefsitado;por-
qu« no es pobreza verdadera el no tener; íi el no defear, 6 codi-
ciar. 
2 2 Pinto á efte Intento vn Ingenio (71) vna fragranté R o f a , á 
cuyos lados fe advertían vna aveja , que de fus aromas deftllaba fua-
vidades, y dulzuras; vn efearabajo , que á eficacias de fu olor yacía 
exánime, y efta inferipcion \ A vnofalud,y a otro muerte* Para indi-
car, que el animo es el que pierde, 6 gana. Que c lanfudc teneres 
la 
(¿i) VIde fupra Díatríb.;. a princ» 
(6i) Concup tvit anima mea df/tderat 
iufiificationet tuat in omni tenfore* 
Píalm. ii8.vcrf. 20. 
f 6 %) tuftjfictñmfí tuatt Uef l , oprr* 
iu/iitt<e , non mundt vanhafes, Hugo 
Carden, hic. 
{64.) íncola egofumín í fmi . Pfalnu 
ídem verf.i»?. 
Concupivit defiderare. Hoc cltm, quan* 
do ¡ncola térra htec defiderabat. GloíH 
Interlin. hic. » 
(<?)-) íncola egofum tñ terra.ld e/l,Pi-
regrinus, quafi dtcatiNonJum de mun~ 
do hocylicet tn eo ftm^mn quafiCtv'tSyfed 
jicut Advena , 13* teregr'mus, Hugo 
Cardenal hic 
(66) íncola fum ia ferra. Cor haheñt 
in Caeh. D. AugUftin. iñ Gloíf. Ia-
terlin. hic, 
(<í 7 > Omni/ terrena fojfefsio fupplicium 
eft cttpiditatis, vt in tpfis bonis eructe^ 
turanimus , cui viluit, qui tanta largU 
tur. D. Auguftin í e r m . i f , 
(<í8) Horrenda eji eupiditas mala, O* 
dl/ficUé mitugatun horribilis efi valué9 
Vfera) Vfuaferitate confpmh bomi. 
nes. Naruralia defideria finita Junt ex 
fanéfa operatione nafcentiaiin nataria* 
lia ver» vbi definant non babenf, l a 
Bíblioth. PP. tom.4. lib. z . 
(69) Qui defiderium clauftt, cum ¡pfk 
love deftlicitatecintendit. Senec.epi* 
ftol.ry. 
(70) Magnut eft Ule ^ qui in dhitfji 
pauper eft, Scnec. epíft. 120. 
(71) Hommem ngnofci in marfupiu 
Ap. Novarin. fup.cit.lib. j . cap. to. 
num Í Í41 . 
(71) Mentirit > MMque tibi htandirU 
bonere, í ¡m eft faupertoí^iftvrjjahe» 
re Nihil.Martial.ipigum.iDNcfto-
rcm. 
(7 )^ Vni íaluí, alter't pernities, P. S yl -
veft. i Petr.Sana. lib. 7. de Symb. 
hcroic.cap.i. 
( 74) H « fortis i & e*em tffant* 
Óthon. Venn. incmblematib.fym. 
bolle, emblem. 18 f. 
Paupertes, & divisi*, f M Cornucopia, 
er Brafiea indicantw , dtclartnt, quu 
vecors, e^ veré tmtinanitms exifiat. 
Ídem Othon inexplicat.cmblcm. 
(7 0 Vide de hocpltttíi fttp%Diaw. 
y.praecipaé a n u m . y í v 
( 7 O Non menfura facultatum , fid 
tniml aftáudlveti (Tpauper dimdt-
faniur. D.Ioann. Chryfoft.Homil. 
a 5. in epift. 1 .ad Chorint. 
(77) VJdePlutarch.dc fortuiuAlc* 
zandri» 
(78) btvttlt enim omras oportetfint tn 
animo y non in patrimemo^vt paupert»-
temexcludant, Dion Pruí. orftt. zy. 
(7^) Rebus in anguftis faciU eft con* 
temnere vitam. 
Portiter Ule facit, quimifer efepotefl, 
Martial.in Cherjemont. 
(80) Vt qui genitifunt ínter Perfatjnon 
defderant in Gr¿tla habitare , its , Cí* 
pauperes , nm fíudtnt ditefeerté Epit* . 
tus Philpfoph. 
(%i) Semperefi dives chriftianspau, 
fertat J quiapluí e/i, quo4 babettquam 
fiuod non babetm Kec pavet in ifio mun-
do indhentia laborare , cw ¿onatwn eft 
9n ommunt rerumdommio ontnta po/j$ 
dere. D.Lco Pap.ferm. 4. Quadrag, 
(Si) E/iquaftdivetj cumrnoilbabeaí» 
ü* e/l qaafi pauper , cum in multls di-
vitijs/it Proverb.cap. 1 ^. v.7. 
(85) Eftiqui d'roltem facit femetipfum9 
V nihil habet i eft y qui pauperem facit 
pnimam fuam, tíT nrnltam hahetfub* 
fiantiam. €halde. hic. 
(84) Vultu dlvitet effe1. Eftote paupe* 
res. Tune erltls per ómnia divites 9Ji 
fueritis pauperes fplr'ttu. Non cenfus 
dlvltem^fed^nimus facit, Sunt » qui fe 
bumUiant m multls dhltijs , ey re^e, 
te prudenter. D. Ambrof. lib. ?. 
epift. x y .vide ipfum lib.4.epift. 27, 
ad SimpUcian. 
{lOO&aiva ahupo sp/ntperfuperbus, 
Jíft quafi pauper, cum nibil habeat \ & 
tft quafi pauper \ cum in multis dhltljt 
f t , Quafi pauper ergo in multis divi* 
fijs eft dives bumllisfpirituJS' nibil ba-
hens; quafi dives eft pauper fuperbut 
mentís affe&u, Nobilis ergo inopia eft 
mentís humilitasjiD' inept<t d'tviti* funt 
ammorutn emrmitas. AttC^or Hb. de 
duod.abufionib.tom.^. ínter opera 
D. Auguft. 
izS El Anacoreta Canonizado, 
la que ahoga, y hazedefdi d iados, como el animo defafsldo es el 
mas bien librado, por generólo. No es menos ingeniofa, y doftri-
nal la pintura de Othon Vennio , que delineo vna Cornucopia azi* 
elCielo elevada,y vnaBer^a en la cierra abatida,y cfta (74) lecra:Co» 
eftofe conocen el fuerte , j / el cobarde. Para enfeñar , que la riqueza 
fymbolizada en la Cornucopia, y la pobreza en la B e ^ a entendida^ 
fon la piedra de toque, en que fe defeubren de el animo los quilates. 
N o eña lo fuerte, y magnánimo , ni lo loable en la mera defdichasj 
en la moderación Ci de el animo en la abundancia. 
a ^  E l verdaderamente rico, no es el que mas tiene, como (7 5) 
arriba ponderábamos, fino el que menos defea: el pobre con propicn 
dad, no es el que menos poífee,íino el que menos codicia* Y folo el 
afeáo de el animo puede diftinguir el pobre de el acomodado, y no 
los bienes poífeidos, dezia ( j ó ) el Chryfoftomo. Por eíta jnifma ra-4 
zon dixo Moral, quanto Político Dion Pruíio, (77) que ni Perdicas," 
intimo familiar de Alexandro Magno, ni otros que á fu imitación 
dcfpreciaron ampias, y pingues polTefsiones; como ni el mifmo Ale-^ 
xai)dro,repartiendo todos fus bienes, y rentas entre fus parientes, y, 
allegados, quando fe preparaba^ara partir con fus Tropas á la con-! 
quifta de el Aíia, ninguno, dize Dion , dexo de fer rico , porque fe 
defprendio de lo que tenia > porque fue con la codiciofa efperan^ 
de adquirir mucho mas en el Aíia. Eftando las riquezas en el animo, 
no en el patrimonio, no hazen pobres á los deíeofos, (78) porque nd 
fe excluye la pobreza con los bienes que fe dexan,fi no con las rique-i 
zas, que dexadas, 6 poífeidas no fe codician. 
24 Mayor lauro ,dixo (79) Marcia l , merece el que entre las 
profperidades de el mundo fabe vjvir como mendigo, que el que 
confticuido en el eftado de la miferia no codicia la abundancia. Por-i 
que en eftos es como preciíion de fu eftado: en aquellos es de fo l í 
fu voluntad nacido. Los criados, nacidos,y educados entre los Pec^ 
fas, no defean habitar entre los Griegos,dezia (80) no ádeífemcjaiH 
te intento Epitetojy á efta correfpondcncia no codician las riquezas, 
los que fe criaron fieirtprc entre pobreza, y defdichas. Peto mejor,' 
y mas chriftianado S. León Papa. La chriftiana pobreza, íiemprc es 
rica; porque aun entre las abundancias,es mas lo que imagina tiene,' 
dando, y no codiciando, (81) que lo que no tiene de lo caduco, dií^ 
tribuiendolo. N o le aflige el que ferá en efte mundo de la necefsn 
dad oprimida; porque toda fu efpcran^a la tiene en la omnipoten-, 
te providencia colocada. 
25 Con vn genero de enigma declaro coda efta máxima moral 
Salomón en fus Proverbios. Ay , dize (82) vnos r icos, que no tic-i 
nen cofa alguna; y vnos pobres, que abundan de riquezas. O como! 
traslada el Chaldeo, de quien no ¿¡ícrepan mucho el Hebreo, el Sy-i 
r o , los Setenta Interpretes , Symmacho, y Theodocion. A y vnos¿ 
que fe hazen ricos,íin poíTefsioneSjó bienes (8 j ) algunos: y ay otros¿ 
que fon pobres en fus almas, teniendo riquezas copiofas. Mucho 
han dicho los Interpretes Sagrados en la explicación de efta enigma 
tica fentencia. San Ambrofio la declaro á nueftro intento. Los poi 
bresen la abundancia, dize (84) fon los que defafsidos en el animo 
de lo terreno, faben comunicarlo compaísivos: los ricos en la pobreí 
z a , fon los verdaderos pobres de efpiritu, que humillados, y refig^ 
nados todos en la Divina voluntad, que á los que ponen en ella fus 
dcíeos, losfocorre con afluencia; como la verdadera riqueza no cfta 
en el cenfo, fino en el animo, tienen el vfo de todas las coías, fin t& 
ncr en fu dominio cofa alguna. 
26 E l autor de el libro intitulado: De las doze abu/úmes, qiré 
anda entre las obras de elExcelfoPadreSan Auguíl¡n,lao¿tevaen 
orden dize ,que es vn (%$)pobre fobervio* Y para dcclararla,fe vale 
de U featcncu tocada de Salomón, con que robou nue ftro fenclr; 
Mi 
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Ay , díze Salomón, vnos pobres con muchas riquezas; y eftos fon los 
ricos humilcfcs de efpirítu,que lo que ticnen,Io reputan en nada.Mas 
como el rico inflado, es el pobre íóbervio,que ya que no goza de los 
bienes en la poflefsion, en el afedo, y deíe*o los codicia tener. Eílos 
fon los mas defdichados pobres; aquellos los pobres mas felices, y 
mas fobrados de bienes. No has oido nombrar a vnDIogenes,quc 
nodefeando cofa alguna fuera de íi miímo,pudo defpreciar á vn 
mundo; y vnAlexandro,que poífeyendolo todo, aun defea mas mun-
dos que conquiftar, y fufpira,glme;y fe congoxa, porque no los'pue-; 
Üe confeguir ? Pues quien fue mas rico de eílos dos ? Ño negarás^ 
que el que tuvo poder para todo vn mundo defpreciar. Afsi mote-
jaba vna Avecilla á vn voraz Cocodrilo , que aun durmiendo tiene 
abierta la boca , como íi no eftuviera fu voracidad íaciada; como la 
introduce San Cyri lo (85) en vn Apólogo moral , y doélrinal, para 
reprehenderlos defordenados defeos de los hombres, y ponderar 
fus graves males. 
27 Por eífo los induce Chrifto a el defprecio , renuncia', y def-
¡aproprio de los bienes de la t ierra, para que apartados de ellos fus . 
defeoss y penfamiegtos, y colocados en los eternos mayorazgos,vi-
van libres de los peligros, que acarrean los de el mundo; y con fu 
produílo bien repartido (87) entre los mendigos,fe vean íin riefgos, 
y contingencias poderofos. Para fer r i co , y ^oderofo, íin recelo de 
caer de fu eílado, es la mifericordia, y piedad con los mendigos el 
vnico medio, dezia (88) el Chyfologo. Y aun folo con fer liberar, y 
benéfico, dezia (Sp) Seneca,que fe adquiría los créditos mas perma 
«entes, y m^gnificos. Aun en el mifmo focorro con que fe favorece, 
cncpntró (po) el prophano Poeta intereííes de el mifmo que lo re-
parte. Porque ni el tiempo , ni la'adverfidad, ni I^ l violeíicia fon 
poderofos, para confumir los bienes, y fortuna, que coala benefí-
jeencia fe llegan á grangear. 
, 28 Reducido Marco Antonio a la vltima meta, y poftrera linea 
íde la defdicha, defpues de el cataftrophe dgju ínclita fortuna,que lo 
elevó á el Throno de la dignidad Imperattjj fe: preguntado con iro-
nía de algunos, qué era lo que poííeia, deqj B de grandeza tanta? 
Refpondió (p 1) con regia ferenidad en puffia de Rubir io. Soy due-
íío de todo lo que a otros comunique benéfico.ho que dio, dixo poíTeía; 
porque lo que expende la beneficencia, y compafsion, á pefar de 
contratiempos fé confefva con indemnidad. Porque dixo Séneca 
(92) hablando de efte mifmo Cefar,4iecho ya pelotajó juguete bur-
lefco de la inconftante Fortuna, y gloflando fu Apophthegma,de fer 
dueño de lo que dio: O quanto pudo á efte precio atheíorar, íi hu-
viera querido mas enriquecer ! Las riquezas eífemptas de tod<3*hu-
mano fracafo, y fuperiores á todo adverfo acaecimiento , y que en 
todo tiempo, lugar , y eftado permanecen, fon las que por efte me-
dio fe grangean, y configuen. Defeas faber, Como podrás tu fer due-
ño de ellas-? Comunicándolas á otros con mano liberal, y compaf-
l iva. Afsi fincarás para ti la poífcfsion mas durable, porque íerá a 
ítodos los aífaltos de la adverfa fortuna invencible. 
1 9 ' Fuera de la jurifdicion de, la fortuna,dixo (p j ) Marcial, efta-
ba lo (|ie á los amigos con animo benéfico fe franquea; porque íi las 
«jue fe tienen debaxo de. el dominio proprio las puede la crueldad 
oe la fortuna difipar; las que fe comunican con compafsion , no las 
puede confumir. Y el Pontífice Agapyto, dixo (94) mas chriftiana-
do. Son inagotables las riquezas que fe adquieren con la grangería 
de la beneficencia; porque dándolas, fe adquieren; diftríbuyendolas, 
fe agregan, y ateforan. A que parece aludió Scipion Bargalio.quan-
do á vna perene fuente, le aplicó (P5) el mote: Quanto tnas de/perdí-
eiafus crifiales^ aumenta el caudal de fus corrientes, Y el curiofo Píc-
emelo á vn pozo, de que fe fac^bau continuamente fu§ aguas, aplicó 
^8 í ) Dlogenef n'hU extra fe ipfim em 
punsimundiimfpremt: Alexandef vera 
omnia pofsidem iampliuf concupi/chs, 
g u h ergo d'tt'wr i Nonne qui fpr^ tott^ . 
D. Cyrilus l ib.j . Apol. mor. c» j ^ 
Motivo tercero. 
(87) Ule veré dlvet, qut in Dio dívei 
eft , qut magh mífert rordta opulentutM 
qmm dtvit'js, faculraref/uat cumpau^ 
peribut dtvid¡ttqj.t locupletem le, dan* 
do magis, quam habendo , otendir. D , 
loan Chryíoí lom. HomíLdcMife^ 
ricordía. 
(8 8) E/ío dtves in mr/erlcord'ta, fi/ém-4 
per efe vh dives. D. Petro Chryíol^ 
íermon 104. 
(8^) Nunquam mag's nomina facíoj 
quamíumdem, Sencc, de vit.beat» 
•cap. 4. 
{90) l í a n te, cum donas > Ifta tuvaré 
foknt. O vid. l ib. j . de Pont. Eleg.8¿ 
(51) Habeo quodi umque dedi. Rabiri 
pro Marc. Antón, de quollluftr. 
Sperelli r .p . Paradox. Mor. Para-í 
d o x . n , * 
Í 9 i } 0 quantum haBerepotwjjetyfit^ p-
lutjjet. H * funt divin'a certp In qua* 
cumque forttt human* levitate vna 
loco permanfura, guarís qaomodo ¡lis 
tua facías*. Dottindo.Con fule ergo tutt 
rebusy üT cerram t'tb't earum , atque in* 
e*pugnabilempoJfejsíQnempara,$etíecK 
lib.i.debenef.cap.j. 
(^ j) Extrafirtmam eft qtúdqutd d* l 
natur amicis, 
guas dederisy/olas/emper hgbtbis opesi 
Marcial.lib. ). 
( 54 ) In exhaufl* funt henefictnít* 
opes; nam ¡arglendo acquiruntur > CíT 
di/penfa ndo colliguntur. Agap y t. Poo* 
tif. epift. Paraenetic. nuin.44. 
(^  {•) Dumfluit,crefeit. Scip.BargalL 
ap. Piccincl l ib . i . mund.fymbolr 
cap.ií. aum. 4*8. 
(9*) muñendo fahhrlor. Abb. Phil . 
Piccinel.cit. lib.x. cap.18. 
(5>7) 77W pro/ídfy quidqwd ¡nopi cpn-
res ero^vens. D. Ambrof. lib. de 
Nabuth»cap. i i . 
áunt, piteo, imuantur.qui conunue ex-
baufti minimé defiduntjtd duplo copio-
> m £v^«»r .D . Bafil. Horml.j. m 
divitcs tvaros. , a- f r 
Í 9 ? ) Skutputeicontmue txhaujtt ^ 
€opío/iore , CST pulchrhre fluunt aqu* 
duntfivero,Vqutetif*ctle putentlfic 
GT epes recmdita inútilesfunt i ^ « í / ^ -
tsm Pauperesfrufíum pariunt. Ídem 
P. Bafil. Hcmil . inilludLucaB n * 
Defírueim berrea mea. 
( i oo) Suemadmodum fontium gurg» 
tei^um bauriunturyvberius (caturium, 
altiufque quam prius exilhnt: eodem 
mododivitU , (um bauriuníur , decre-
menrwn minimé patiuntur, D.lfidor. 
Pelufi0t.epift.4fi. 
( 101 ) In falentint iuxta oppldum 
JÜanduriatn Ucus ad margines plenus, 
ñeque exhauftis aquis minuitur, ñeque 
infu/is augetur. Plin. lib. 2. Hiftor. 
natural, cap. 10 j . 
{ ioi ) Quo plura erogo in pauperes , eo 
flura íemper, & mahra recipio. Epifc. 
Leontiu$ in eius vit. vide Surium 
tom. 1. ia vit. S. loan. Eleemoíy-
carij. 
(10?) Videhimus ,quu vhcat iOntu 
mitíendo) an ego dtfpergendo.Ltonúu* 
cit. 
(104) Non fít manus tua pauperi va* 
cua, vt tibi plena fitfemper.^uia dives 
quantum hrpter profundtt ; tantum 
largtter redundat in rebus, D. Pctr. 
Chryíol. rerm. 104, 
( i O f ) i í J « / replet in honit de/iderium 
tuum.Vfzlm. ioz . verf. 8. 
(1 o í ) Saciaveris ¿/V, qu* hic defider** 
has. GloíTíp.Francirc.Putco in C a -
leña áurea fuper Píalm. hic» 
(107) NuHi-aJlfecMofatisfuitjquod op~ 
tanti nimium vidtbatur, Senec. epift. 
(108 }Cum Deum de/tderat anima, 
iarn habet, quod de/iderat. D.Auguft. 
SnPfalm. 118. vide D.Hicron. 8c 
CaGodor. adcitat.Pfalm.ioi. v.8. 
C109) Malera petitis, 
Credibile tft magnos fapc ded'Jfe D w » 
Ovid.l ib. 2.Trift¡. 
T ,0 El Anacoreta Canonizado, 
meíto y validad de lo qu¿ caritativos comun.can. a s> nulmos fe lo 
l io v San Ifidoro Pelufiota . para declarar efta mifmavti l domina. 
L o ^ u e c l u n k a n d o b e n e f i U f u s b ^ 
• S s , y confianza en la protección divina, dezia (p8) San Bafilio^ 
^ n e an eys fon a los pozo^, que continuamente franquean fus rna-
S e s J pues tan ¿ o s eftan de apurarfe , que antes con duplicado 
cauda bueWen á enriquecerte. Las aguas de el pozo enancadas, 
quktas y fin víar, (^9) íc corrompen,y fe confumei;icon el v focon^ 
S e a d a g a z a n pudfi^^^^ hermofean, y multiplican : y las nque-: 
zas efeondidas, reprefa^as. b ateforadas , á ninguno firven de V * 
dad 7 ^ o comunicadas a los mendigos, dan a el mifmo 
poffeedor los frutos duplicados. Los manantiales, que brotan de U 
de ra quanto mas fe gafta de fu criftalina copia .con mas afluencu 
fe manifieftan, y faltan ¿orno contentos, con mayor ímpetu, y abun, 
dandrd l i aC ioo )e lPe lu r io ta . Y eftá á efta proporción tan lexos 
dedifminuirfelasriqu«as,quando de ellas los menefterofoscon 
frequencia participan , que nunca fe verán mas aumentadas que 
quandomasen los mendigos efparcidas. De vnaíuente , que hava 
en la Ciudad de Manduria,b Anduna^n el Salentino,celcbro: ( i o i ) 
v exagero Plinío,qu€ ni fe difminuian fus aguas facandolas; ni fe au^ 
mentaban, aunque malavenidas fe le añadieran. Mas la fuentq.dc 
las riquezas, que la piedad comunica, no folo no le diíimnuyejfe au-
menta fi con exceísivas creces. • . . , . . , 
7i Jaque l luftre de Alexandria,a quien la innata piedad, liberan 
lidad beneficencia con lospobres, le grangeó el honrofo titulo 
de Limofnero. San luán, digo, Patriarcha de Alexandria, pronuncia 
ba frequentcmente: («É iQuan to mas reparto entre los pobres^an-
to recibo mas de l a « | f c w s liberalidades. Y experimentado con 
la cotidiana frequenciiWlos focorros divinos, fe daba grande p n c i 
fa en comunicarlos á los menefterofos. Tanto, que á el ver tan pro-
diga a ladivina providenciare atrevió á dezir en vna ocafion a 
Dios confagrada oíTadia , como queriéndole poner á pleyto la rega-
lía de liberal, y benéfico: H e m o * 103) de ve r , quten de los dos queda 
vencido; 6 vos Jenor¿ando, byo entre los mendigos repartiendo,Vot-. 
que pudo dezir con fundamento el Chryfologo: Que fus manos efta-
banfiempre llenas, (104) porque para los pobres nunca fe vieron 
vacias. Que fus riquezas fe admiraban á porfía aumentadas , a d 
paflo que con largueza fe advertían en los mendigos repartidas. 
52 Que llena Dios con abundantes bienes los defeos de los que 
le fieucn,dize (105) el Propheta Rey. Que quedarán faciados,y con 
abundancia fatisfechos, expone (106) la Gloíía Ordinaria. Y íkndo 
por fu naturaleza htfaciable el humano apetito.atóo, y dcfco,pues 
con los bienes todos, que configuiera,aun no quedara fatisfecho, co-
mo ponderaba (107) Séneca: quedar de los bienes, que Dio^omu- i 
n ica, el corazón humano l leno, y fatisfecho, es recibir aun mucho 
mas de lo defeado. Soncftos los que fus defeos ponen en Dios,y los 
defprenden de lo terreno, y por eflb los comunican, y franquean con 
defpreciogenerofo, dixo (108) el Excelfo Auguftinojy no íe conten-
ta Dios con darles temporales bienes, para premiarlos, les comunii 
ca los cternosjy aun á si mifmo,para con exceflb fatisfacerlos. 
7 2 Los defeos,y peticiones de los mortales, dezia (109) el Pro-
fano Ovidio , que excedían las dadivas de los Diofes. Phi l ipo 5I de 
Maccdonia, dio cinquenía talentos de oro ávno que le pidió vn 
\ 
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corto focorro para remediarfe; y eftrañando ran excefsiva cantidad, 
ledlxo el Griego Monarcha. Para ti ( n o ) bailábate eflfa cantidad 
que dizes; para mi Real beneficeicia, dar tan poco , no es decente. 
Imitóle en todo fu hijo Alexandro, á quien pidiéndole Perillo diez 
talentos regios, para e| decente dote de dos hijas que tenia , le man-
do Alexandro dar cinquenta, diziendole: ( i i r) Tu bien podías reci-
bir diez talentos folos; mas íiendo yo el que los doy, es precifo exce-
da la dadiva á tu deíco. Lo que dándole a otro por vn íervicio he-
cho vna Ciudad, y efcuíandofe eíle con lo humilde de fu fortunába-
la no acetar la dadiva, le dixo: (112) No atiendo yo á lo que á tí te 
es decente, ó no recibir ; fí á lo que á mí magnifica liberalidad le 
toca, ó es decente dar. Y Claudiauo (11 j ) ponderaba de la genero-
fe , y liberal condición de Eutropio, que fe anticipaba á las peticio-
nes de los fuyos lo excefsivo de fus dadivas, defpucs de-nonegarfe á 
ninguna de fus fuplicas. Con quanto mas exceíTo colmará de bienes 
temporales, y eternos el fupremo de los Monarcas , y Rey de los Re-
yes Chrif to, á los que por íu amor fabcirdefpreeiar los caducos , y\ 
defprenderfe de ellos por focorrer á los pobres cí£Ítativos,colocaii-
do en folo Chrifto fus defeos? ^ H B k 
34 Mas yá nos lo enfeña él mifmo. Que d i f p o ^ w , y preparen 
para si mifmos vnos facos, ó bolfas, bolfiüos, ó faltrlqueras,fegun el 
Gnego,que ni la carcoma las confirma , la polilla las diíipe, ó el gu-
fano roedor las deftroze, les dize ( i 14) Chrifto á fus DIfcipulos, def-
pues que los havia exortado a la renuncia de los temporales bienes, y 
a que con ellos focorrieíTcn á los pobres. No los quiere ricos , y 
acomodados, íino de lo terreno pobres, y mendigos , para que def-
prendido fu animo de lo temporal, fe ííxen fus defeos , y penfamien-
tos en folo Dios,dixo (1 r 5) San Cyri lo. N o les manda^ que lo arro-
jen, 6 dil ipen, ó que pródigamente lo gaílen, fino que lo difpcnfen 
cnlimofnas, y lodiftribuyancompaísivosen los pobres mendican-
tes, (115) advirtió San Bafilio. Porque quifo en fus fequazes el du-
plicado merko de el defprenderfe de fus bienes voluntarios, y de re-
partirlos compafsivos, y mifericordiofos. Si . 
j 5 Mas íi les ordena, que íe deíaproprien de los bienes , y loa 
ídiftribuyan; para qué fon los facos, bolíicos, ó bolfas, que les manda 
prevengan ? Quien todo lo que tiene, reparte, da, y diftribuye, nin-
gún faco neceísita en que h) conferve. Eíle es el ingeniofo, y celeftial 
modo que les enfeña Chrifto , para que á lo efpiritual lean logreros, 
dize con fu acoftambrada (117) agudeza San PedroChryfologo. Los 
manda preparar facos, quando les ordena que lo expendan todo, 
para que entiendan que vendiendo compran; dando, ateíoran; y que 
adquieren, quando les parece que picfdcn lo que poffeen. Les orde-
na, que preparen facos; porque á el paflb que los ac íiifeja el dcfprc-
cio de los temporales bienes, les enfeña también á fer avarientos de 
los celeftiales. Quando afea el ateforar los terrenos, lot fomenta en 
la aníia de embolfar fin fin , y peligro. Los ordena preparen facos 
que llenar;para que quando efpoliados de la avaricia de recoger mu-
cho, ó congreguen en ellos la virtud; ó de la mi ínu virtud quede co-% 
gidafu voluntad. - . 
36 Sacos los ordena que prevengan , paca que entiendan, que fi 
el precio de fus poírefsiones,y lo embolfado, y encarcelado en fus ta^ 
legos,cs lo que afraftrá fu codiciofa pafsion;cl provifor mas defvela-
do de fu avaricia es el mifmo Chrif to, puefto que folicita fe preven-
gan de muchos íacos para llcnarfclos. Afsi otra vez (118) el Chry-
fologo. Sacos les advierte que prcveiigan, y no bolfas, en el rigor de 
nueftra (1 ip) vulgata. E l faco, ó coftal es grande, y cabe mucho; la 
bolfa es pequeña, y coge poco. Y para que cntendieífen el cxceííb 
con que fe interefaban, dando, y repartiendo entre los pobres lo que 
les aconfeja aparten de fu donair^o: les previcnc,que dilpongan gran-
R 1 desi 
( n o ) Tthi quldem fath ejf tantumac. 
cipere-, tmhi vem mnfc'tt efi tiKtum 
daré, Piut^rch. in Apopht. 
(111) Tibí qutdtm accipere , fedmibl 
nequáquam fat'ts efi daré. Leí. Do mi C-
Brufon. lib, j . Facetiar. tit. 28. 
(r 1 i ) Non quxroqutd te aceípere de4 
ceatifed quid me dure. Brufon ibld. 
(1 r j) Nil negat, Vfe fe 7 vel nonpof* 
. centibuf offirt, 
Claudian. in EutrcpU, \ 
(114) Vend'tte , qu£ fofidetu , tS* dan 
eleemofjfnani. Facite vobiífacculos% qH¿ 
non veterafeunt* Luc. c. 12. v.3 ?.. 
(11 f ) Chñjlus Ttfm pauptreí vtút faoi 
D¡/cipuUj,/F¡te pojfefsioneyac h r^editatet 
vt A&or 4. n. ?. vt tnem expeditm, 
totafít fixa inDeum, D. Cyri l . hic 
vide P.Sylveír. tom.á'.in evang. in 
additament. ad cap. 12. Luce, 
( t i 6)'Nón mandat bona no/ira ahijee-
re , necprod'tgere, íed d'tfpenfare. Quo 
vero modo ? Subdit d í te eleemofy* 
nac. D. Bafii. ap.cic.Syiyeir. 
( í 17 ) Novo modo, imo coele/lt modt» 
qui bunc audit , vtndeado , cemparat» 
recondit erogandoz dum amittit, acquh 
rit. Qui dkit tit'acite vobis facculoí, 
qui non veterafcunt.fcí-tf docetava-
ritiam ,- qui caperat (uadere contemp* 
tut'n i er qui tbefaurixjutteí tempordíi" 
ter arguebat , ad totum cupiditaiis fe* 
mitem iubet faceules fine fine perquirí* 
Chrijle , quo te pertrabit amor tuorumi 
Vt avarum lucrifaciass facit tunty qutd 
de/ideratyrion quod oportet^ audlre. Sac-
cuUt imperat; ¿terttet tbefauros, qui 
n»n defíciant t vis paran , vt avarusy 
dumcMfutta percurrit ad lucra y aut 
virtutem capiat, aut virtute capiatur, 
D.Petr. Chryfol. íerm. 2 ; . 
(n8 ) Si vit jervare tuorurn fretis 
frsediorum , Vfatxuhram forte co*di~ 
ta te deletfaat ifac tiU'/accular , qualeí 
Ule pnecipit , qui iam cupiditatts tu* 
cufias efi y er provifor, D. Pctr.Chry* 
folog.ferm. i j . 
{119)Fwt* v«b¡i/4ícuhtt Luc. clu 
••vr El Anacoreta Canonizado, 
0 i ^ i,, /1p retornar ciento por vno. Aísi (I io)baft 
í ! . T ^ W « M > W ' - M ? ? ^ . " , C o n e l l y " „ X o n d e I el Labrador en doradas elpiga», y ef-
.(¿0 W . > » r " > ' " » 7 " . " Í T t ! P 1 , c a d a S ' " ? ? " S l f explico ( i » ) el Ineeniofo Abad P i e 
^ ¡ ^ ¡ " h a í t a , -veft^nfim mv.dm te moxt,Mlts de lo que « « " " - ^ P ' 1 ^ ^uf.;i,<.icrr6a e,, si la limofna, 
Z*>fJ '>« ' ""* ' " • D- .^no .^ r ° - einelo la vfnra. gananoa, y S r a n S e r ' V J l o ' o ' o "ne en ella expen' 
nUmX- ^ / ^ ^ W , - . , » ^ J ^ d o p a ce fe difa.inuye de las copiofasnquezas dándolas de h , 
<feOTV « » / « - f . - - - f « S n l ; aPnccs bUn con mayor gananc.a fe ven aumentadas. 
W « " c*r.y/i««- « í í r ' '•'c"to ' " ,« Aelqualfvmbolo de el grano a r c a d o , cortado, y mnlti-
^ . r . / . ^ r f " ^ ™ " ™ ' " » ' " " " ' pü^do aiud!6 San JnanChryfoftomo.quandodixo. E l que qmfie^ 
^ ^ ^ - W . n e ^ ^ r ^ 
í„ P ^ L / » - ( - « " . - " -•« ' ' " •• Hagamos nofotrostambién nneftralemen e ra .ye lcampo, enqnc 
^ W W Í W M * ' ^ ^ ^ " arroje el grano de lal imofna. íera el C.ek, que co.1 mas exceflos 
Idemibid. v ' - a L e la tierra lo buelve a producir; lo que afs! fe efparce. fe bolvera. 
'íxz^&uUivnfrñvult^tp^P^ T - Z m T ^ hradotefuera cocer con excefsivo logro losgranos, 
1, ^ & . M / « - * . - m ^ ^ a , U ^ \ i ! ra t r o S llrga mano, como dezia (. a 5) Tybulo j 
i^Wc<.»I^«:í«*.'>/<•.A"i•'«<',"•• q"<=a a tlerra a " ° i w T d e t o d a s , p a r a erangear.y adquirir con acpamm crcdMUa •uUenn.r, mmem. mas el arte mas excelente de todas , para S ' ^ ' S * ' • J | • 
^ ^ , í»; A » . ^ « - / - ' - " " - " ventajas i todas las granger.as. es da, d o , ^ ^ J ^ P ^ . 
u l er Z f w * * ' . - ' • " " í " ' 7 " do a los pobres con lalimofna. Afs. lo prueba (. a i ) en vna Homw 
.¡mm aVum cltrnu.; «*i & «• ' "• ™ enKraFel m¡fm0 Chryfoftomo, y no difcuerdau otros Padres, quo 
S ^ ^ I M ^ ^ t S t ^ -oías pte 
S r : ^ í V - ^ vbi de hoc SeftilaScontlnuaraence de lo interior ^ ' l ™ ^ 
Jate. ¿on fuefle vna perene vena. como (12 7) teftihca San Ifidoro H i l p a -
O z O Spes fMtcredU *r*tu'> { fM1 tantá continuación -en comunicar fus interiores cnuaíes 
S e m m W magno fvnore reddet agen ' ^ ^ áo v di(m¡nu¡r j obferVO ( i 28) VincenClO BeWa^ 
«Tvbul lib. a . E ^ g . v h i m . ir ta.y^;« , & ^ t ^..,01^ r..^ Pn rnnnnuado focorro ÍC 
il l.Proverbior.cap 19 
eiun.feptim. (^  fc qUecla (129) en el que lo reparte,como íi no huviera falido de fu 
... ^ riñon. i?.ad p0<ier j o buelve a él con v furas duplicadas el caudal. Loque ex-^  
a l. Pro.erbi r.  ! v.I7 *'***• • ¿ncó v,n lngenlo en alaban9a , y comendacion Panegyricade la p ié. 
Beda ad cap. 1 t.Lucse verí.n. ¿ ^ mifencDrdia, y ardiente candad de el Padre de los Pobres San-n 
(1 z-f) Enidros ab aqua vocata; exurt' co Ihornas de Villanueva, con el fymbolo de vna fuente, que comu* 
dat enim aqua, h» vr claufam in e» nicando íus criílalinos deftellos á los campos, regando flores,y plan-» 
putes fontaneamfcamrjgtnem. D. ifid; tas, y efta (130) letra. Se confume por alimentarías: Mas quanto pa-
Jíb. 16. Ethymolog. cap. f ?. rece mas fe Confume por mantenerlas, tanto mas fe aumenta fu cau-i 
(1 z l)E„tdrosefi laps defitllan,perpe- ^ j ^ ^ y ^ ^ ^ y quando reducido Tilomas , i el pareCCt. 
Itque cuomnmo-tr>ei: ef'- ^ , , . -r . j r rr j j • ' o * i 
. i r a la vltima miíena , delpoíleido de quanto tenia, por alimentar a los 
[omil.4.de Epiphan. ^ gramrería , que en elta viaaie auquiere , ^ m / y . ^ ^ ^ s * j — 
;, ^ . Abb.Philíp. 1^Chry fo f tomo, y con él Orígenes ;ferá bien referir vno ,uot ro 
i'iccm.uD.z. inund.íymbol..c.n. gXempiar para que la promefa de Chrifto le vea ácreditadaj y la pie-
num. H4 . . . L i ^ d , y compaísion con los pobres con emulación exercida. 
1 » • ' 
l ' iccin.l ib.z. nu 
San Safurío Eremita,Díatríb. VIII. 135 
En la Ciudad de Nifibe cftaba vna catholíca , y caritativa muger, 
fociada ert conjugal vida con vn Gentilj y dizíendola efte, que como 
grangearian algo con vn poco dineüOj con cjüe fe hallaba, le dixo fu 
vkfuoía conforte : E l Dios que adoramos, venefattios, y creemoá 
los Chriftianos , buelvecientopor vno álosq etl fu nombrefefabeti 
defapropriar de el, para focorrer á los necefsítados $ y íi lo execurá^ 
res afsi , lo verás en poco tiempo muy aumentado. V ino en ello el 
Gentilj l levado, mas que de la piedad, de el interés; y conduciett^ 
dolo fu conforte á el Templo, como en él iban entrando lospobfeSj 
lo repartió enere ellos caritativa ; y con efto fe bolvieron contentos 
a fu cafa. Paífados tres mefes le pregunto el Gentil á fu confortei 
qué quando venían los duplicados réditos de los dineros dados á los 
mendigos ? No defeonfies, le díxo fu muger, vé á el Teínplo ^ y lu^ 
gar donde fe repartió el dinero, que all i , efpcro en mi Díos i que te 
ha de dar el pago cumplido* Fue ázia allá el Gen t i l , y aviendo en* 
Contrado vna moneda, y no aviendo vifto en él otra perfonaj buelto 
a fu cafa, dixo á fu conforte: en verdad 9 que íi no huviera hallado 
cfta moneda, que yo no he encontrado quien me diefle Cofa alguna 
para hazer oy el gafto de cafa* N o defeonfies, le dixo fu Conforte, 
vé á comprar cpn eífa moneda alguna cofa que comer, que yo tein 
go firme efperan^a, que mi Dios te ha de pagar,y bolver multiplica-i 
do tu caudal. Compró con la moneda vn pez, en cuyas entrañas en-
contró la muger vna preciofa piedra; dlofela á el marido para que 
fueíTe á venderla, y ha viéndole dado por ella trecientas monedas,ad^ 
mirado bolvió á fu muger de el fuceflb* Y a Verás con eflo^ le dixo^ 
lo liberal, que es el verdadero Dios de los Chriftiands, pues te ha 
buelto feis vezes mas de lo que difte a fus mendigos* Aora es la oca-í 
(ion para que lo reconozcas, y confíefles, que no ay otro íí ntí él ert 
la tierra, ni en el Cielo j y que á los que confian ^ rt fu providencia 
eterna, los provee con abundancia en cfta vida. Afsi lo reconoció 4 
vifta de efte prodigioj y dexando fus errores, abrazó de la chriftiana 
religión las verdades. Afsi lo refiere ( i j 2} el Patriarchá Getofol i-
mitano Sophronío-
4 r No es menos memorable el qué refiere el mífmo Sophroníd 
en pluma de{í^j) ]acoboPontano* En Conftantinopla huvo dos 
Catholicos, cafados en la charidad, y piedad con los mendigos tart 
vnos, como en los ánimos* Hallabafe yá el varón en edad muy ade-
lantada; y defpues de averio comunicado Con fu conforte, llamó vn 
dia á vn vnico hito,quc tenían, y moftrandole las riquezas Con que fe 
hallaban, le dixo* Quieres, que te dexe en fer ellos cdpiofos bienes, 
ó que los reparta á los pobres ? Y o eftoy cierto, que Dios por efte 
medio me los ha aumentado* E l hijo bien inftrüido Con el exe^nplo 
de fus padres, le refpondíó* Quedando en fer elfos bienes, fe confu-
mirán fin fentirj expendidos en los pobres, tengo por cierto, que fe 
afleguran, porque yo también tengo puefta en Dios toda mí confian-
ija. Aísí lo executó el píadofo padre, dexando folo vnos bienes mo-
derados con que paflaífe fu hijo* Muerto el padre, á breve tiempo 
vno de los primeros en hazíenda, y calidad de la Ciudad mífma, ha-
ilandofe con vna fola hi^a, y con machos pretendientes acomodados 
para cafar con ella; eftando para deliberar en orden á fu eftado,le d i -
xo fu muger* Si efta hi/a la entregamos á vn noble poderofo, la tra-
tará con imperio, y acafo la confumirá toda la hazíenda. Mas con-
veniente me parece era darfela k vn mozo honrado, y temerofo de 
D i o s , que cumplirá mejor con las obligaciones de el matrimonio. 
Bien me aconfejas, la dixo el marido, y para que todo fuceda bien, 
mañana hemos de madrugar, y irnos á el Templo , y haziendo ora-
clon á Dios, para que d i r i ja , y cumpla nueftro intento-, y defeo; el 
primero que entrare en la ]gleíia,ha de fer efpofo de nueftra hija. E l 
primero que Dios dirigió á d Templo, fue aquel pia4ofo vnov>,qu9 
de-
ttih»? ntmdo danda Chrljlus loqttafurt 
demonfirat, quodfequltur : Et omnis, 
qui reliquctit domum , 8e centu-
plum accíplet. &c , Stenltn in boa 
/¿culo ceritupíum reciptunt, fine dubtot 
& Apoftolotum , et'iam tn boc feculo 
merces futurapromittehMur. D. loan. 
Chryfoft, in Cathena D.Thom. ad 
e.i.y* Match, v idí Origen, ib id. 
(t%t) Sóphfoní.ífl Prato Splrítüaí^ 
ap.P.Iacob.Pontan* in Attici$bel-
la rú l ib . i * Hiftor.jtf* 
(1 j?) Sophroni.apudcitat. P.Poné 
tana. Hi l \or .4 i* 
( i j V ) tceecurAtor tuus Chrl/iasubi 
vxorem cum ampltfihr.a dote nutttti 
vtrtfque cum timore Dcívíitur. i . P o n -
tan.cit. Háílor.42. 
( i 5 ; ) V ¡ d e Laurenti. Beyerlinc in 
Thcatr.vitae humanx litt. E^pag. 
«8. & lítt. L. pag ^o & íeqq.Am-
brofiamMarlianura JnTheatro Po-
litlccíp.if. 
( isOD.Grcgor.Turon. l ib .y .Hi -
ftor.Francor.cap.2O' Eutrop I.17. 
lerum Román. Paulo. Diacon. lib. 
4. Híftor. longobard. cap. 3. A y -
monil ib.é.degeftU Francor c.1,5». 
Card.Barón, tom. i . Annal. pag. 
8 ; 1 .Camerar .totn. 1 .rer. fuccefsiv. 
cap.4j.8c tom.i.cap. 7?.^ 
( 137 ) Fceneratur Domino, qui mlfere-
fur pauperisjir vkijitudlnem fuam red-
ííeí«.Provcrb.cap.ií>. verr.17. 
Ecce bonumfoenus de malo faífum 
t f i : ecce Irreprebenfibtlhfoenerator, ecce 
vfura laudabills. Foenerate ergo Domi-
no pecuniam vefirsm ¡n mam paupe* 
th. D.Ambrof. lib, de Tobia c. l á . 
Videcirca hanc text. D, Chryfoft. 
Hom. j. iaGener.Sc i n P í a l m . s í . 
P.Bafil. m Pfal ? i . & Homil. 8. in 
cUvitei avaro». Vade etiam iprum 
5n Pfaltn. 14. ferm. r, contra focne-
íatorce. Vide S Ireneum lib. 6. 
contra Harele>cap.i4.D.Cy^mn. 
.«ra.a. 4?Ppef e. & cleemofyna^bi 
inulta, 8c praclaTa.vidcbw.. 
(1 j 8) Lcge vnica, vt nemím licett, 
Sig», Salvat. Chn/ity V e , 
(1? 9) De prtmicijs omnium frugum 
tttarum da e i i V ímplebuntur horrea 
tuafaturitatefit Provcrb.cap. j . v.5. 
Beda, L y r a , 8c aiij > da pauperibus 
vidcHug.Card.ScCartufian. hic. 
([140') ímplebuntur barrea tua vberfa-
te. D.Ifidor.hic ap.Cornel. Alapid. 
( i ^ i )La rg ¡ r to boaus e/ifinh bentgnit*-
t h , V comrmntcans rurfus augetur, tT 
repleturi ficut ad vbera, qu<t fuguntury 
vel mulgentur ,/o/e/ lac copio/ius acce-
deré. ! ) . C lemens Mexanú . Hb. j . 
Paedagog. cap. 1, Vide D.Ambrof. 
lib deNabuth. cip. r. vbi verfat 
prieclare illud Ecclef. cap.7. v . j í . 
Fauperi porrige manum futmi vtperfi-
tiaturpropUtatiO) (3* benedifito tua. 
(141) Slwiprodefi ftulto habere d h i -
tias , cum /ap'tentiam tmere non pojiit i 
Provcrb. cap. 17. veri. 16. 
(143) Significat Salomón dhit íat fine 
fapientia ejfe i n ú t i l e s ^ van**, imb «o» 
Mías-, eo quod a /óptente per fapientiam 
i n opera vtUia ptetatii, & mifericordia 
fapienter expendí debeant. C o r n c l . 
^lap. hic. 
El Anacorefa Canonizado, 
dexamos arriba mencionado j y contentos los padres , que lo cono* 
cían, y eran fabidores de el fuceflb también mencionado, le dixola 
madre de la que havia de fer fu eípofa. T u curador (134) Chrifto te 
embla efta efpofa con vna amplifsima hazlenda, goza de vna, y otr^ 
en paz, y temor de Dios. AíVi el referido Pontano. 
42 Mas dexando otros muchos admirables exemplarcs de mife-
ricordiofos con los pobres, y liberalidades de Dios en remunerarlos 
en efta vida con abundantes bienes, de que eftán llenas las Ecleíiafti-
cas Hiftorias , y de que fe pueden ver muchos en (1 j 5) Laurencio 
Beyerlinc , en fu célebre Theatro de la vida humana ; en Ambrofio 
Marliano en fu Theatro Político, y en otros Claficos Efcritores: N o 
es de omitir por fingular , y extraordinario vno , de que hazen men-
ción San Gregorio (136) Turoneníe, Eutropio,Paulo Diácono,Ay^ 
monio^el Cardenal Baronio, Camerario,y otros graves Efcriptores, 
el fuceífo memorable de Tyberio^ fegundo emperador de ConftantH 
nopla. Era efte excelente Principe de animo tan piadofo > y profufo 
para los pobres, y necefsitados, que lo llego en vna ocaíion á repre-
hender agriamente la Emperatriz fu muger, como a prodigo, y diíi-, 
pador de el Real Patrimonio. Mas el piadoíifsimo Monarcha con 
grande maníedumbre, y no menor confianza en la Divina Providen* 
cia, la refpondio con la fentencia de la eterna Sabiduría, que dize: 
(1 j 7) £ / que fe compadece de el pobre, da a el mtfmo Dios a l og ro , / 
con vfuras lo que gafta enfocorrerle. Afsi le íucedib muy prefto; 
pues paíTeandofe vn dia en vn íalon baxo de fu Palacio , viendo en 
vna lofa de fu fuelo, 6 pavimento, efeulpida vna feñal de la Cruz, 
inftrumento de nueftra redempcion, pareciendole indecente, que efr 
tuvieíre expueíla á el deíacato irreligiofo de los pies, y obfervando 
los decretos de los Carbólicos Emperadores Theodoíio, (138) y V a -
lentiniano, ordeno, que luego á el inftante fe quitaííc de alli aquelU 
piedra. Cafo raro 1 A el quitarla ,fe encontró debaxo de ella otra 
con la mifma feñal de la Cruz,y debaxo de efta otra tercera: mas ca-¡ 
bíerto con todas vn copiofiísimo teforo. De que admirado Ty bcrio,, 
dio gracias á el Eterno Proviííbr , y focorrib con mano mas ampU 
á los mendigos. Y defpues encontró otro mas copiofo teíoro en 
vna Ciudad de Italia, que fe lo manifeftó vn Anciano no conocidoj 
con que también guftoío, y contento dio á los necefsitados ampios 
focorros. 
43 Queda con eftos exemplarcs acreditada la Divina promeíía; 
y no menos verificada en los aumentos temporales la predicción 
de el Sabio, que dexó firmado: ( i 35>) S i de tus frutos dieres d Dios: 
o fegun otra lección,<*/o/ pobres¡fe llenaran tus troxes degramsy&e* 
Que de la limofna, que fe da á los pobres, lo entienden Lyra, Beda, 
Hugo Cardenal, y Dionyíio Cartufiano. De hartura,, dize el Sabio, 
que fe llenarán las troxes.. De vbertad, trasladó (140) San Ifidoro, 
La vbertad, con propiedad fe dize de los pechos fecundos , y llenos 
de el candido l iquor, con que fe alimentan los tiernos infantes. Mas 
eníeña la experiencia, que quanto mas comunica el materno pecho 
de fus candidos deftellos, tanto mas reciben en si mifmos. Para que 
fe entienda, dize (141) San Clemente Alexaridrino, que quanto mas 
de la terrena fubíiancia á el pobre fe comuniqi, tanto mas de eífa 
mifma fubftancia fe recibe , y aumenta. 
44 Por eíío dixo el mifmo Sabio ,(142) que no era de el Cata-! 
logo de los Sabios, íi de la clalíe de los ignorantes, y necios, el que 
con las riquezas que tiene,no íabe grangear con prudentes intereíTes. 
E l que pudiendo con lo poco, que puede diftribuir en obras de pie-i 
dad,y mifericordia, comprar mucho,y con poquifsimo mucho masj 
lo detiene tenaz, y lo expende vanamente , y íin provecho , eííe es ej 
necio mas confumado, explica (143) la erudición de ^ lap ide; por-
que fe priva de el intetés grande qu^ tienen, los que c«n chriftiana 
San Sacuno Eremita, Díatríb. VIIL 15 y 
prudencia expenden íus bienes en los pobres, y fe acarrea con fu mal 
vfo innumerables males. Las riquezas fe aumentan con Jas buenas 
obras, dezia (144) Salyíano; commuiadas en eJIas, tienen mas fubi-
do valor; porque de caducas, paflan á eternas; de temporales, y pe-
recederas, á immutables , y firmes; y efto es íaber con prudencia; lo 
demiis es la mas perjudicial ignorancia. 
44 N o es desfemejante el documento, que incluyo el curiofo 
OthonVennio en el fymbolo de vna Ber9a,coIocada fobre el efeudo 
de la Diofa Palas, y efta letra: Tolerar la pobreza ,(14.$) es la cierta 
Jabiduria. Y en otro no menos dodrinal fymbolo , pinto la Eftrella 
Polar, que firme írempre br i l la , y debaxo de ella vna Cornucopia, 
vertiendo, y derramando riquezas, y a fu lado vnas Iníignias Con-
fulares, que los Romanos llamaron f afees, y efta (145) inferipcion: 
No moverfe, «y/V/í/^. Indicando, que el verdadero íabio á lo de el 
Cielo,es el que fabe dcfprenderfe de lo terreno con animo generofo. 
E l que no teme á la pobreza, por dexarlo todo, cftando en la provi-
dencia de el Cielo confiado. Y que fin embidiar á otros las abundan-
cias, grandezas, y opulencias, afsi vive guftofo haviendolo todo da-
do , y defpreciado, como í i fe viera con los haberes de el mundo en-
riquecido. H izo alguna confonancia Achiles Bocchio, quando pin-
to á el prudente Eneas conducido en ombros de la pobreza , y deftí-
tuído de todos, con vn roftro alegre, y rifueño , y efte (147) mote: 
La pobreza fe ha de llevar congufio. Quiíb enfeñar , que la pruden-
cia verdadera, y virtuofa confiftia en la pobreza voluntaria. En ía-
ber con gufto defprender el animo de los mundanos intereíTes, ni de-
xarfe de ellos arraftrar, que efta es de el Cielo la mejor ciencia pa-
ra creer. 
45 Ya queda con los documentos apuntados hafta aquí, defeu-
fcíerto, y patente el motivo de el Redemptor, en ordenar fe preven»-
^an grandesfacos(148) áel tiempo mifmo,quc aconfeja délos 
temporales bienes el defaproprio, y de la limoíha el glor iólo, y vtil 
empleo. Pues folicitando apartar los defeos de lo terreftre con def-
preciarlo, y en obras de piedad emplearlo, los inclina con el mayor 
interés que los ofrece para confeguirlo. Pero aun incluyen mas doc-
trina eftos facos, que íe deben prevenir, para faber el modo, y tiem-
po en que fe podrán íeguramente llenar. Son eftos facos, que fe or-
denan, los mifnios pobres, en quienes las limofníis fe depofitan, dí-
ase (149} San Cefario, porque en ellos efta el Gazophylacio, arca, ó 
Ifteforo de Chrifto; y fiendo ran abonado el theforero,puncual eftará 
el pagamento, y aífegurado el logro. O fon eftos facos la mente,y 
memoria de Dios, en la qual, como en faco, guarda las iimofnas,pa-
ra con amplifsímas vfura's en el día de la final quenta remunerarlas, 
dixo (150) la erudición de Cornelio Alapide; para que eftén ciertos, 
que lo que afsi emplean, reparten, y comunican, no lo echan en faco 
roto. 
4<j Mas es muy de notar el modo con que ordena fe difpongan 
eftos facos. Hazed, les dize (151) eftos facos para vofotros mifmos', 
no para mi, que no los necefsito, explica Hugo Cardenal. Para vo~ 
/otros, dize, no para otros; para que entiendan, que parafolos ellos 
lia de fer el interés , vt i l idad, y provecho , comenta (152) el dodto 
Sylveíra. ^ Si . Mas eftos facos fe han de preparar, y difponer con el 
modo, y tiempo, que íignifico el Sabio, á cuya fentcncia miró en la 
prefente admonición Chrifto, dize Hugo Cardenal: L a limofna es co-
mo vn/aco, que efia con el mifmo que la haze, dize (15 j ) el Sabio: y 
efto es lo mifmo que dize Chri f to, quando ordena, que prevengan 
parasifacos,dize(i 54) el Cardenal H u g o ; y lo miímoCOrnelio 
Alapide. Mas notefe con toda atención. Con el mifmo, ¿ h z ^ ^ o 
debe eftar la limofna que reparte; no contra si mifmo, como la que 
el hypocrita haze folapadamenec. Pofque 4cbe focorrctfe a el men-
dig9 
(144) A i hoc btminet /uh/f*ntta tfft 
locupletes , vt bom oper attoneJtnt divt-
ten ideftiVt commutent divitias , quas 
acceperunty Vfscultates ¡pías in honh 
9peribus cdlocantes , ei opet , tuaí ba-
bent, in hoc fceulo temporarias, bene 
vtendo, faetant fempiternas. Sal vían. 
Hb. i . adEcdeí.Catholic. 
( i+f )Pat*per¡ern ferré , /apere efi¿ 
Othon. Venn. in cmbl íyraboí, 
embl. 171. 
Brafica ¡mpofifa JEgidt, vel ScuM 
Palladis innult ¡folúm faptentem aqum 
animo pmpertatem ferré poffe, ídem 
Venní. in cxplÍMtione etnblemat. 
(14^) iVo»OToi/fr/v/r/a/.Och.Vcnn» 
cmblem. 18 a. 
Vt Siella Poli non movetar j rfc me 
fapiens aiiorum abundantía, opulentlan 
i?" dignttatibus. ídem Venn. in ex* 
pltcac. emblemac. 
(147) Gerendam tgtflatem bumaniter* 
Acchil. Bocchi. lib. j . fynibolicar, 
quaft. fymbol. 73. 
Paupertatem, atque ftne&am dim 
citur vfque adeoforth%vi{iorque tullijfe9 
vtvi/us Jtf eis okleílañervltro, 
Quodctrté, fipieñs,fe(ittvtomn¡a di^ 
xit, Uocch, in explicat. Symb. 
(148) Vendí te qu* po/sídetís, W daté 
eteemojynam. Faeite vobh jaecuití. 
Luce cap. 12. 
(14^) Interim infaecis j id efi itrvi/ce-
ributpauperum , reponarnusj quia ma~ 
nuspauperis Ganopbilaxjum Cbriftiefim 
D Cefari. Homil. 2. videD.Petr. 
Chcyfolog. ferm. 8. de eleemofyn. 
( i fo ) Sacculi b't non veterafcentes 
funt meniyV!' memoria Deijnqua quafi 
infaceulofervat Deus veftras eleemo/y* 
ñas i (Sf bona opera^vt amplifsimam e»~ 
rum mercedem vobis in dit iudicij tri-
buat. Cornel, Alap. ad cit. cap, 12, 
Luce. 
(1 y 1) Facite vohis facculos.Vohis dicit% 
non mibi, cu* non prodeft , fed vobist 
Hug. Card ad cic. cap. L u c e 
(1 > 1) Vohi)t non alttri}quia totum boC 
efi in tuam vtilifatem. P. Sylveir. 
tom ¿vin Evangel. ¿nadditament» 
ad c. 12. Luce comment. ad v. 9 ; . 
(1 f j ) Elternofyna viri» quafi faeculus 
cum ipfo. Ecclefiaílíc. cap. 17.v. 17. 
fie Iegunt,iyra,Hug. Card,8c alij» 
(1 f 4) Eleemofyna viri, quafi faeculus 
cum ipfo. Ideo dicit Dominut L uc» x z. 
Veadite qua pofsidetis , 57* dateeleem*. 
fynam , tS" facits vobisfaceulos. Hugo 
Carden, ad cíe. cap. Ecclefíaftic. 
cúius fententie etiam eft Cornel, 
Alap. ibid. d iccnJ.^c aUuditCbri* 
jtfw.Luc.12, ¿¡cení. Facia vokhjtcz 
% 
cum ipfo. Cum ipfo j non contra ¡pfiim, 
vt eleeme/yna hypnrita. $on poft »?" 
Tum , vt eleemofyna eoYum , qui pofl 
mortem fuam jACtunt daré , quod t>i-
ventes nolmt darf. Hüg . Ca rd i n . ad 
c l t . cap. Ecclefiaft. víde C o r n e l . 
A lap . ad cap. 14. Ecclef iaf t ic .v. i ? . 
Veríans i l lud . Ant* mortem benefac 
am'tco tHo3 cnp. feu i ux ta l e & i o n . 
al íam. JBenefacpmperl. 
( i ^ 6) Nún nofirafunt, qua mnpojfti» 
wat aufene nobifcunt, Solavlrtusco» 
mes e/i defunfforum ; fola nos/equitur 
tntjericordta qua tahernacula defunlits 
tfívjüínVrfffrw^. D .Ambro f . m e . i z , 
X u c . ad i l l ud verf. 20. Qu<x autem 
faraftlfcuíus erunt i V ide D . loa Dé 
C h r y l o f t . H o m M . 18. i n epift ad 
Román D . B a í I l . H o m i l ^ . i n d i v i -
tes avaros^ 
(1 j ? ) ^ hf i rmus, er m r t i proxl-
mus effundít a u m m ^ argentum^ffit» 
m'tnimhque reputatur. Hleiqulfortis>t3' 
fanusyV aprffura ¡mmunissquantum~ 
iihetparum e*hibeat , eius oblatio auri 
inflar eft, Q u i vero eleemojynam exbi-
het, qut á malo aUquo ob/}detür% etiant i 
fi mtdtum tribuat, tantum Deo nonfit, 
A loyfius Nova r i n . l ib . z . Schedíaí^ 
inat. Sacro«Prophan.tap.7. n . 3 y . 
cxR.abinis. 
(1 í%)Jllummate operíbut homs,ante-
¿juam fuperventat tibí mors, A r a b i c . 
Proverb . c c n t ü r . i . n. 4 4 . ap. C o r -
ne l . Alápid. ad cap. 14. Ecclefiaft. 
verf. 13, 
(1 y <)) Muñera y qua donat moriensJjdC 
muñera nonfunt. 
J)onat enim quod iámdejimt ejjefmm* 
D .Or ienc ius ap. Novar in . l ib . j . S a -
cror . El^ñor.cap.y . n u m . 4 z . 
(160) ómma das, quia ntbtlpotejí h'inc 
auferre: ded'ijfes3 
S i tecum po/fes omneferre} nihil, l o a n . 
O v e n . 
{161 Seraparfimonia infundo.OÜlOVí. 
V t n n . in Emblcmat . í y m b o l . E m -
blcm.i85>. 
i i 6 z } Lcandr . mvmbr ia ap. P . N i . 
cola. CauCn . in Pol inef tor . l i b . 1. 
S y m b . (Í7. 
( ié l )S%u}d noflra iuváHt pofl f a ta 
nepotefl *. lu/iUtam coluife/at efl, N u l * 
Ihs egtbisfibfidio defunttus j p iosf ivU 
xeris amos, Mantuan. de Xu r tu r .Sc 
ylá. Hb.z, 
116 E l Anacoreta Canonizado; 
digo con la fana, y defnuda intención defolo hazerlo por Chi:ifto,y 
no por otros baftardos refpetos , para confeguir con el mérito el lo-i 
gro.-Cíw elmifmO) dizc eftá lalimofna, no defpues de el mtfmo , co-i 
mo la que hazen , b mandan hazer algunos defpues de fu muerte, no» 
haviendo tenido animo de hazerla en fu vida: para que entiendan^ 
qiie logran con exceflbs la Divina aceptación jlos que afsi en vidí 
faben piadofamente fus bienes expender. Anotación es toda de la in-j 
figne Purpura de Hugo. (155) 
47 No es efto condenar abfolutamente los legados, obras pias¿ 
ümofnas, que en muerte , y vltima voluntad, en^eftamento expref-i 
fada fe ordenan, quando el piadofo vfo de la IgleíTa lo exorta, y la 
pradica de los verdaderos fieles lo executa, y la fuccefsion de los íi^ 
glos fin reprehenfion lo confirma. Es íi amonedar, y moftrar los ex-i 
ceífos que hazela beneficencia, y caritativas obras, executadas por 
si mifmo en vida, á las que en muerte fe dexan encargadas á la vo-í 
luntad agena. Bien lo ponderaron, entre otros, (156) San JuanChri-i 
foñomo, San Baíilio, y San x\mbroíio, diziendo efte, que fola la mu 
fericordia hecha á el próximo en vida > es la que fe puede dezir coa 
rigor, y propriedad , que acompaña, y va con el mifmo bienechor* 
quando parte de efta vidaj porque ya no puede dezir , que es fuyo la 
que mando fe dieííe defpues de ella. 
48 Curiofa obfervacion fue de el erudito Novarino (15 7 ) de' 
los Rabbinos Hebreos, entre los quales fue recibido dogma ,.que 
el que eftando enfermo , y próximo á la muerte, arrojaba el oro , o 
la plata, ó lo daba á alguno, fe le convertía en defpreciable metal, 
y no fe le debía dar por ello agradecimiento alguno. Mas el que fe 
hallaba fano, fuerte , y robufto libre de todo^peligro , aunque fíief-i 
fe poco lo que diefle en efte eftado, debia eftimarfe , como el oro, 
Y el que daba alguna Ihnofna , eftando malo de peligro, aunque 
fueífe lo dado mucho, para con Dios era reputado en poco. Y dq 
los Proverbios Arábigos,era vno: ( 158 ) Prevente con buenas 
obras, antes que llegues h el lance de la muerte, Y dio la razón á el 
parecer San Oriencio, quando (159) dixo. Los dones, que da el 
que muere , no fon dones : porque da lo que dexa de fer íu^o, y de 
fus bienes. 
49 Agudo, y jocofo, como íicmpre, lo dixo a vno en otros 
términos Juan (160) Oven. Todo lo das aora, porque no puedes 
llevártelo contigo; porque á podértelo llevar, nada creo dexáras e« 
ageno poder. Mas ferio lo indico el erudito Othon Vennio con el 
fymbolo de vna bolfa pot lo inferior rota, y derramando dinero, yj 
por la parte fuperior fuertemente ligada; y efte ( i<í i ) Lemmai 
Tarda par/monta en lo hondo» Para enfeñar , que dar en el fin de la 
vida es a mas no poder; y eftá, por lo involuntario, cerca de no feí; 
virtud. Parecidos , y femejantes a aquella rara fuente , que refiere 
(152) Leandro huvo en la Ciudad deNamia en la Umbría, qud 
nunca comunicaba fus criftales, fin© quando havia de haver alguna 
fatal efterilidad. Y los que dan, 6 hazen legados pios en el vltimo 
lanze, y peligrofo eftado; mas parece hazerlo de la vltima calaron 
dad, y miferia compelidos; mas acafo pronofticando la efterilidaí 
de fu mérito. Y es lo que canto (1^3) moral el Mantuano. Ñadí 
aprovechan, defpues de la muerte, los ricos Nepotes. Haver viv*H 
do ajúftado es lo que aprovecha. Y para no necefsitar de nadiCj 
defpues de d curfo de los años, hazer obras de virtud en vida, escj 
Ynico medio. 
50 Superior \ todos es el fymbolo, con que enfeñb efta moral 
máxima el mifmo Chrifto. En el capitulo mifmo, immediatameifc 
te de haverlos aconfejado el defprecio, y defaproprio de los tempo; 
rales bienes •, el empleo de ellos en el focorro de los pobres;yto 
prevención de fceog x en qu? recoger lo mucho, que les prometía, 
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por refolucion can excelente: los advierte , que (164) fe ajuuencon 
apretados ángulos'; y traigan lucientes , f encendidas antorchas en 
fus manos'. Inteligancia es toda de' el Doflror ( 1 6 $ ) de la Grecia 
San Juan Chryfoftomo. Dezirles, que eftén ceñidos, es ordenarles, 
que para la vltima jornada de efta vida eftén dlfpueftos, prevenidos, 
y preparados. Afsi San Cypdano { l o ó ' ) Tertuliano, T i co.Boílren-
fe , y otros Padres , y Expoíitóres. Amoneftarles, que en fus manos 
tengan encendidas antorchas , es intimarles las obras de v i r tud, y ef-
pecialmente de piedad , y charidad , con .que deben eftár fus almas 
adornadas. Afsi ( 167 ) el Venerable Simón de Cafia, 
. 51 Efto afsi aíTentado, es muy de notar la inftruocion de Chrifto 
eneftosSymbolos. Que ardaneftas virtuofas,y charitativas luzes, 
ordena el Redemptor; no que folo luzgan , 6 brillen. Lucernas ar-
diendo* Porque fuera vana la oftentacion de el luz i r , no juntándoles 
elexercicio de el arder. E l propoíito, y defeo defobrar bien ^ fer 
virtuofo, y charitativo, fin llegar á la execncion, es folo luzir: execu-
tar , y poner por obra el defeo , y propoíito , es luzir , y arder^ 1 (í8) 
dixo el excelfo Auguftino. Y para falir bien difpueftos de efta vida,es 
neceííario, que fe junten el lucimiento de el buen- propoíito, y de-
feo ; y de la execucion el auior, ó el obrar encendido. 
5 2 Mas contiene el documento. Luz.es ardiendo en vueftras ma-
nos. N o en las agenas. Por que querer , que en la vltima hora, para 
que los prepara, otros éxecuten lo que por nofotros mifmos pode-
mos , y debemos obrar : eflb es querer hallarnos en la otra vidaá 
obfeuras, / f i n luzes; porque alli folo aprovechan de las proprias 
buenas obras las claridades. Penfamiento fue (169) .de el Obifpo 
de Bulgaria Theophilato. Mas claro. Executar cada vno por si mif-
mo en efta vida las virtuofas, y eharitativas obras , eífo es llevar las 
antorchas encendidas en las manos proprias; ordenar en fu teftamen-
to » y vkima hora, que el pariente, el amigo cumpla el fufragio, la 
l imofna, el legado p ió ; es llevar laá luzes en manos agenas, dize, el 
(170) Minorita Cadi l lo; y fuele-Dios permitir, que ni el fufragio fe 
cumpla, ni la limofna fe dé , ni el legado pió fe entregue ; para ma-
yor ahogo, y trifteza en la otra vida , por no haverlo executado en 
efta por fu manopropria. Ardan , pues, las luzes de las charitavas 
obras en las proprias manos; 6 enciendanfe en efta vida á diligencias 
proprias, para fin contingencia aprovechar ; no fe confien á diligen-
cias agenas , para no tener que-fehtir. 
53 Correfpondencia adequada reconoció el excelfo ( 171) Pa -
dre San Aguftin entre eftas lucernas encendidas , que ordena Chrifto, 
y aquella inextinta antorcha, qu,e confervo la fuerte, y virtuofa M a -
trona , que íe menciona en los Proverbios. Su llama arderá firme 
(d ice ( 172 ) Salomón) lucirá fin apagarfe , permanecerá fin extin-
guirfe en las lóbregas obfeuridades de la noche. Y fiendo los ardores 
de efta perenne luz las meritoria^ obras, como ( 173 ) explica la 
Gloífa Ordinaria; y la tenebrofajioche la hora, en que la inexorable 
parca divorcia el cuerpo de el a* ia, fegun comenta (174.) Lyra: 
Es decirnos con efte fraíTe ,que en fu •muerte no fe apagaron de fus 
jrirtuoías , y meritorias obras las luces, porque penetraron á la otra 
yida fus refplaiidbres. Maslacauía efta álavifta. Su mano (dice) 
(175) eftendió en fu vidala el pobre: fus palmas fiempre eftuvieron 
abiertas para el meníftgo. Por si mifina compafsivaj cariñofa, (176) 
y liberal exccutolas meritorias obras de charidad,y piedad. Sus pro-
prias manos fueron inftrumento, para el alivio de el necefsitado. 
N i la fofiada Deidad de If is, á quien pintaron llena de pechos , y por 
eflb la ( 177 j l lamaron, Mammofa ,para íignificarfu beneficencia; 
porque la decían Madre, y Nutriz de todas las criaturas ; ni efta, di-
go , fingida bienhechora pudo exceder á efta Matrona charitativa, 
pues ddVciada por el beneficio de los pobres, no dio-lugar á que 
> ager 
(1^4) Slrtt lumbi veftrtpráeelu&i , ^ ; 
lucern* ardeata ¡n mambiu ve/iris, . 
Luc. cap .n . v. % f. 
( l í f ) O/lendit Domlnus y quia nem* 
potifl haber: lumhos pr¿ec'm¿}os ad. 
exeundum dehoc mundo, nec lucernas 
ardentes^nec expe¿?ari:Domínumfetum¿ 
nl/iqui vendunf, quod babent, V dant 
eleemefynas. D- loan. Chryíoft. Ho-
mi l . i f . in Matth. 
( t ¿ ¿ ) D.Cyprian. íib.de exhortat¿: 
Martyr^ cap. 8. Tertulian. lib. 4^ 
cont. Ma re ion. T i to Boftréf.ad cíe. 
cap. Luc. 
(1 (S-?) Lucern<e in manibus opera funt 
accenfa igne v e n f a t í s ^ chdritatís. Si-« 
mon á Caíía lib <í;cap 1 j . vide D^ 
Gregor. Homil. i j . in Evangel. 
(1 í 8 ) Lucerna ardentesy vt hec ¡pfum¿ 
quodfactttty'verofine, tfT rei ia intenrhj 
ne faciatis. D.Aug. Hb.r .quKÍl ion, 
Evangelice cap.a;. 
Xl (h9) Lucerna ardentes tn mantbm 
ve/iris. Hoc efi , ne in tenebt'is, CíT ahfa 
que iudma verftmini : /ed fit vobí» 
lumen verbt , quod tmnftrabh vohhM 
qmefac'tendayqu* nonfaciendaJL heo-
philaft. ad cit. cap. Lucae. 
( í 70) í« manibut vefiris dicitur, non 
in alienfii nam multi lucernas babent 
in alienhy & non infuis manibus, dutn 
in mor fe committunt alijs t V ex~ 
traneis tejiamenta,aut bona opera com* 
plenda, qua omifsione legatorum «síww 
qtfam exequuntur , nec vilo modo com-t 
plenturM .Fr.Martin.a CaftllI.Fran-í 
ciícan.comment.fupct Chryíolog^ 
íerm. zz. num. 11. 
(171 )Qúottdie audiamui'verbmtyfuf* 
cipiamus oleam, fub/ientemus lucerna* 
ardentes , vt docet Dominus.Luc. izm 
Sic enim mulierisfortis buius exemplum 
imitabimur, D . Augaftin.ferm. 4f^ 
ce diverfis. 
(171"' Non extinguetur inmf ie lucerna 
eims. Proverb.cap. j i . ver í .18 . 
(17?) GloíHordin. hic. 
( i 74) In nade; id eyí, in morte, L y r a 
hic vid. vide Lauretum in Sylva 
Allegortar. verb. Ncx. 
(17 ¡XManuta /uam apperuh inoph 55* 
palmas fuas extendit ad pauperem.fto* 
verb. cic. cap. verC zb. 
( 1 7 Í ) Extendit. v l t ro,&i iberal i -
ter. Menoch. hic. 
(177) Macrob. in SaturnaUU. -vide 
P.Nicol.Cauíin.inPolihiftor. Cym~ 
bolle, lib.2. íymbol. ^6. vide de 
Ifide mnlta inMichaei. Meyeio, 
Comit. Palatin. in Hierogliphic. 
Egyptio-Grascisjlib. i . p a g . i í . S i 
rcqq.& Natal.CoBÚt.lib.8. Mycho> 
log. cap.18. 
(178) Lumen ante te -portm perquod 
iona opera fafla-h hac vita intelllgun-
tur , nec lumen poli te jeras t expeíiartt 
iihiá tsmpus ,'m qw po(t obltúm tuum 
sruilil pauperei e* fub(lamia uta m 
duentur. V. Stel laín cap. i i . Lucaa. 
(X79) Accendamuslucernam bonis ope-
r¡hm manlbus mftrUyftvolítmus coram 
£eo,t9' homintkis nos lacere, D Pc t r , 
Chr>fo log. fe ím. zz - víde Petr . 
B le renUp i f t . zv . ve r fan i i l l ud .P ro -
verb.7, v. 1 o. Sacculum pecunia fe-
cum tull i t, ¡n die píen* h tm* reverfu-
rus m domutn fuam. 
( i8o)Fo/? rmrtem ¡lie 3 quem nollis, 
(icápíet facultarem tUam 5 ob rem relt 
flam nthilo plus tefervi hortorabunti/ed 
jepukhrumfortaffe , funerifquefumptus 
negltgent, h<ereú\ tuo placeré fiudentes, 
b .Bar i l .Homi l .7 . *m divites avaros, 
vb i v ide . 
M o t i v o Qua r to . 
(1? 1 > V ide in hac Diatr ib. n u m . t . 
í n co rp . j n marg in . num.8. 
( 1 8 2 ) guemadmodum attrtím i l lud, 
ferunt, quod fimulachrwn amorls,quod 
apud fbe/ptenfes vijiturfpennis iíl ltum 
ejfe, totum nperis artiftcmn obfcurajje. 
íu l ían. Imoer. o ra t .z . 
(183) Amor addldtt. P . SyU'efter a 
Petra Saníla Ub.<í. de Symbo l . H e -
jo ic . cap. 10. 
(184 ) Subparvoffed meo.látm Petr. 
Sanf t .Ub.^ . c a p . - i í . 
(18 y ) 5/ dorm'tatis ínter medios Cleros, 
penn<t columbi de argéntate, (3" pojie* 
rhradorfi eius m pallar caur i , Pral,«í7. 
ve r i . 14. ' 
(1 8 í ) Terrena deferuntycceieflta concu-
pifcunt, Nimirum Ínter Cleros dormiti 
quoniam temporalia fugiendo , (T ¿ter-
na premia de fider ando aperverfis a¿íi~ 
hus qukfcunt. D.Gregor . H o m i l . 11 , 
í n Ezechie l . vide D. A u g . L y r , i n 
cí t . P ía lm. Í 7 . 
128 El A nacofcta Canonizado, 
agenas,y eftrañas manos fe ¿ncargaíTen de fu alivio *, tomando a fu 
cargo proprio , mientras v ^ i 6 , € l l e exerciciovirtúolo. Por eífo no 
fe apagaron fus luces de la muerte' en la tenebrofa noche; porque co-
mo las llevaba en.fus manos proprias, le íirvieron a fu alma deréf-; 
plandeciente antorcha., para(178) defpues de efta vida. 
54 Por nofotros mifmo*^ pues , amonefta Chrifto en fus fymbo-
los de faces, y luces, que nos difpongaího§ en efta vida con el exeren 
ció de la piedad , y charidad, dando voluntarios á los pobres , lo que 
acafo involuntarios hemos de darles en la muerte j porque afsi aífegu-* 
ramos de nueftras meritorias obras d perpetuo arder, fin las contin* 
gencias, que e» agenas ( 175?) manos fe lleguen á apagar. Dexarlo 
á la agena diípoíicion en la muerte cometido , lo que por t i mifmo, 
para fatisfaceion de tus culpas , y para mayor mérito de la vida éter-, 
n a , pudieras en vida haver executado : es ponerte á el riefgo tan co-
nocido en el muiiid|), de que lleve tu hazienda, qué con grande afán 
ahorrarte , el que tu no quisieras; fe olvide de ti aquel, a qgien mas 
en tu teftamento mandaíie; y por complacer a tus herederos, no cum-
plan tu funeral tus Teftamentarios» Coníideren todo§ , dice ( 180) 
San Baíilio , efte lamentable error , para que en cabera agena lltgueti 
á eícarmentar. Y para que fe vea lo acertado de el íoberano motivó 
de Chrifto , en querer apartar de lo terreno los defeos de losfuyos, 
quanda los ordena fe prevengan de capaces facos. 
55 Mas todo íue dirigido á otro vltimo ,*y mas fuperior motivo, 
qüal fue á la perfecta imitación de el Salvador en el defpego de los 
bienes temporales, y amor, y charidad con los necefsita'dos , y po-
bres, como dixo ( 181 ) arriba Cornelio Alapide. De vnSymula-
ero de el amor , eme en grande veneración, y aprecio eftab^ entre los 
Thefpienfes, milagro que decían fer-, mas que de el arte, de las Dei-, 
dades todas, dixo ( 182 ) el Emperador Juliano , qu9 lo mifmo fue 
dorarle las alas , con que el Artífice lo efeulpib, que quedar toda la 
efigie fea ,.y obfeurecida. Y moralizando efta obfervacion *, diremos;; 
que el amor, 6 codicia de el oro ofufea la mente de el ique aníiofo 
lo guarda, para no contemplar , tomo fe debe, los theforos ineftima-
bles, y eternos de la gloria. O que la polfefsion de el oro abate las 
alas de el amor , a el parecer mas fino j para no poder remontar fu 
buelo á la íemejan^a , 6 imitación de el amor divino, y eterno. 
55 Nóafsi lo eníenb el Chriftiailo, y Catholico Principe de SaJ 
lernoPhélix, quandopara empreíía de,íii redo obrar, hizo pintar 
vnGalápago jrompiendólos efpacios de la vaga región de el ayre,6 
bolando ; con ( 18 j ) la iriferipcion: E l amor las añadid: Efto es, las 
alas, con que fe remontaba. E l Galápago , entré los de buenas letras, 
fymbolo es vulgar de el defprecio de las riquezas mundanas •, y para 
deferibir vn perfedo deífafsido , pintan vn Galápago con la pobre j y; 
fola calilla de fu concha, como contento, y diziendo : ( 184 ) DehaA 
xo de efie pequeño cobertor , pero mío. Dodrinando, que el modefto^ 
templado , y deífafsido animo es el aue vive mas guftofo , y mas aífe-
gurado» O que el amor , con que íe defprecia lo terreno, prefta ligW 
ras alas, para avecindarfe á lo ¿eleftiál, y Divino. . 
3 7 Mejor Ib declaro el Real ^ropheta en vna locución ; cuya in-J 
teligencia ha fido el torcedor de los Sacros Expofitores. S i durmie4 
reis9( 185) entre los Cleros, ( dize ) las alas de Ip Paloma argentadas^ 
o de plata, [eran en los exiremos de fus efpaldas fefplandecientes como 
el oro, Y dexando otras expoficiones, que á otros mteutos explican 
los Padres; la de el excelfo Auguftino , Lyra , (18^) San Gregorio, 
San Juan Chrifoftomo , y otros, es, que habla en el fentido moral el 
Propheta de los perfeélos charitativos, que defpreciando lo terreno, 
dándolo , folo defean adquirir lo eterno , polVeyendolo. Eífo es dor-1 
mir entre los Cleros: Entre los dos eftados de la Igleíia Militante, Jí 
Triumphancej efta, para confeguirlai aquella, para dexarla. De plata 
fon 
-9 * 
- San Saturío Efemita, Díatríb.VIH. t^p 
fon las alas de efta Pa loma, 6 charitativa a lma; porque los bienes, 
que expendio en v ida , dando limofnas; la placa, de ^ue fe defpren-
c l io , para el foeorro de el mendigo, le prefto ligeras alas, para bolar 
a el Impireo. Los Pofteriores, ó extremos, ferán de o ro ; porque en 
los extremos de fu v ida , ( 1 8 7 ) ó en falicndo de efte mundo, lo ha-
llará tan mejorado, y con exceífo, como á la plata excede el oro en 
la eftimacion , y aprecio de todo el mundo. O hablando con (188) 
San Juan Chryfoftomo : L o elevará tan alto eíía limofna, que lo traf-
ladará á femejanzas de la Divinidad mifma, en el oro íignificada. 
58 En honor de la piadofa, y confiante Virgen, y Martyr Lucía, 
que á fu madre rogo charitativa, y mifericordiofa, que le dieííe la 
jparte de herencia, que la pertenecía, para comunicarfela luego á los 
mendigos, y necefsitados; porque, dezia ( i 8p ) que era mas exce-
lente la piedad, que con los pobres fe exercia en v ida , que la que en 
la muerte fe ordenaba; como las luzes iluminan , y demaeftran mejor 
el camino, quando fe llevan delante , que quando íiguen á el que ca-
mina de noche. En gloria, digo , y debida alabanza de efta infigne 
Heroína , vsó el célebre Mancuano de la metaphora de el Propheta, 
commendando fu voluntad compafsiva, quando canto ( i p o ) en fa-
grado metro. Perece lo que fe guarda con aníiofo cuydado j alas ve-
lozcs toma lo que fe franquea á los necefsitados miferos, para afeen-
der á las Celeftes eftancias. La limofna tiene dos alas ; la linieftra de 
bruñida plata i la dieftra de brillante oro ; y con lo preciofo de efte 
adorno, introduce á lo interior de los Celeftes ,'y tachonados orbes á 
el limofnero. 
5P Por efta mifma razón acorde canto también San Gregorio 
Nazianzeno, que los que fabian dominar á las riquezas, (rp 1) hazien-
dolas fervir puntuales á fu benéfica voluntad, pa^a el alivio de los 
mendigos, afcendian á la altura de la felicidad mas incomparable, 
porque fe hazian dueños de el mifmo Chri f to, fiendo la mifma limof-
na el precio. Efta es la felicidad, y bienaventuranza, que á los L u 
mofneros de entendimiento adjudi¿6 el Real Propheta, que también 
es menefter entendimiento para hazer la limofna. N o fe excluye la 
voluntad, aunque fe exprelfa el entendimiento, ( ipa ) porque no 
fe condena el buen defeo, y afeito de focorrer a el necefsitado , quan-
do la falta de la facultad temporal impide el a¿bual foeorro , como ya 
dexamos arriba apuntado. E l verdadero compafsivo, y mifericor-
diofo, í i no tiene externas facultades, 6 temporales bienes, para fo-
correr á el mendigo, abriga vna ferviente charidad en fu pecho , de-
zía ( i p j ) el excelío Padre San Aguft in, con que -por medio de el 
buen confejo, exhortación, y intercefsion , íi puede , y íino con la 
oración , con los piadofos votos fabe cooperar á la fublevacion de la 
miferiadeelproximo;enque por ventura ferá efta fu efpiritual l i -
mofna á Dios mas grata, que la de el que con bienes temporales fo-
corre de el pobre la miferia. Porque dixo fin duda x y en correfpon-
idencia de efta mifmaciertado£í:rinavel mifmo ( ÍP4 ) Auguftino; 
que la charidad fervia á el fediento de bebida;á el hambriento de co-» 
m ida ; á los triftes, y congojados dé fuave confuelo; á los anguftia-
d o s , y amargamente afligidos de dulce defahogo; á los naufragantes 
de puerto; á los errados, y perdidos de camino ; y á los peregrinos, 
y defterrados de patria, en que tengan defeanfo. 
60 Todo el co lmo, d igo , «le felicidad, atribuye el Real Pro-
pheta á el limofnero de entendimiento, pues predica á boca llena: 
( ip$ ) Beato a el que intiende en las mi ferias de el pobre, y necefsita* 
do* E l que entiende, dize, no el que quiere ; porque aunque la volun-
tad no fe excluye, ( i p 5 ) es neceífario mucho entendimiento en el 
que ácl pobre focorre. £1 hypocrita da l imofna, mas pierde el me-
m o por el mal entendimiento con que la ordena.El vanagloriofo fub-
« y * á el necelsiwdo, mas no adquiere el medeo, que acumulara, íi 
(187) Pofieriora hfuus columba Id efti 
vltima , infpecie auri rplendent, qut* 
poflqi&ítm de mundo exijt ,/uper auram 
lucet in charhate D A u g . h ic . í dem 
fere habet Cafiodor. hic. Nec d i -
fentic D. G-egor. loe. cic. 
(188) Eleemofyna efl alata , V lextísi 
alar hab-f, áureas ( penóse columbas 
de argehta t * ) habet volatum , qui 
valdé obleffaf Angeht, l l l t c , tnquítf 
pennue columbee de argentatdt^' dorfum 
•eiüs in fvií&re aur i . Polas tanquam 
qugdam aureay t f vivens cotainba,pla-t 
cidum hahens afpettuin, D . I o a n . C h r y i 
foft. Homil. i z . in epift. ad Hae-
breos. 
( 18^ ) Mel'wr efl henfficemtia ¡n vita» 
quam In mortei/icuti magis illuminant 
faces , q u * prtteunt tncedtntem, quam 
qux fecuuntur. D.Lucia ap. Come!» 
Alapid.ín c. i4.Ecclefiaft¡c. v. 1 j , 
(1^0) Kesfervata peri t , miferis data 
porrlgit. ala^» 
AdfuperoS) alee dupllcesi argéntea l iva9 
áurea dextra, v'tamque Datori adjydet 
ra pandit. 
Mantuan. in Parthen. O. Luclae. 
(1^1 ) FaelixyquíChri/ium fortunis tm^ 
nlbus emit, 
Fcellx , qui pHris oplbus eUmmatuKf 
amieam 
Pauperiba/que Itbens porrígit v/que nu»4 
num» 
D. Gregor. Nazianz. Carmín. 1 tfJ 
C19Z) á%¿*f intellígh, a$e&u fc'dicetJS*. 
effeftu 9fecundumfuam po/slbilítatetitm 
Gioíla Moral, in pralm.40. 
( i ^ j ) lu f ius, quiñón habet extrtnfe-f. 
cus facúltateme habet intrinfecus char i* 
tatem; etemmfi habet foris facultatem, 
dat ipfa charitas, quod habet j (i auten» 
non mvenit foris , quod det , dat con(i~ 
líu$ni pra/íat auxlliumyjipotefi» Ad ex-
tremum yf í nec confilto, nec auxilio ad -
iuvare potefl% vel voto adiuvat9vel orat 
pro centribulato, 5?* forte magts ipfe 
exauditur , quam qui porrigit panem¿ 
Hahet femper vnde de t , cui plenum pe" 
¿tus efl charitatis, D . A u g u í l i n . i n 
Pfalm. \ 6. concion. t . 
( i ^4 ) Charitas fitientipotas e f l , ejfu-i 
rientibus cibus , in amaritudine ptfiti» 
dulcedoi in triflitia confíitutis veras C?4, 
grata confolatioi/lu&uantibuf portusipe* 
regrinantibus patr ia, D . A aguf t in» 
ferm.4z. de tempere. 
( i 9 f ) B e a í u s , qui intelligit y«/»ír 
egemm, t ? pauperem. Pfal m .40. v . 1, 
Moraliter pote/l exponi de quolibet 
fideli mifericordset operibus intenta» 
GIoíT. Moral, hic. 
(iíxí) Vide fupr.in hac eademDia-
triba num.5.8cn.4í.mcorpor,5í 
iamargia. z ; ; . 
0 5 7 ) ^ * intelllgit. Mw rf/crV > ?«' 
fubven ie t , quia debet efe tnifericort 
éid modum Dei3[ed Deusnon expeltat, 
qaodfemperpetsturt vndefubvenh de-
fiderto ^autequampetatur i V ideo Ule 
eft mt/erkors, qu't non Joluntpetentibut 
fubvenit3/ed etiam íMtgenti fubvenit» 
frmfquam petatur, D . T h o m , ad c i t . 
jPfalm^o. vide D.Auguft.in eund. 
Píalm. ap. GloíT. ordin. 
<i9% )Intelle£iiis intelllgendo fit omn'ta. 
Ariftotcl, lib. 3. de Anima. 
i^5>5>) D.Thom. t.z- quaeft.^. art. 
,4. & cum eo omnea eius Difcipuli. 
(a00) Secundum hanc vi/tonem maxt~ 
me Dio aíslmilamur. O* T h o m . 1.3. 
contr. Gene, capcf i . 
{zoi)VtfpenteStlradtat) dtes t lhmU 
ziati fons rtgat j tmber irrerati ha Spi* 
ritus Coele/iis fe ¡nfundlt. D . C y p r i a n . 
e p i í t z . vide etiam epift,4. 
(ioz)NonpetenttbitSyfed \mpetentibusi 
non tnterpellantíbus, fed repellentibus'y 
non invocantfbuí , fed provocanttbus 
Deutgratiam impertitur, D.Bernard» 
ferm.8, in Cantic. 
(203) Non exoratuí exortor. Nonfo j -
centtbusaffert. Abb. Philip.PiccincI. 
lib.1. mund. fymbol. cap. f. 
(204) Inventas fuma, non quéerentlbut. 
mtypalam apparui ijttqui me non ínter-
rogabant. Ifalae 6$. v . i . 
( i o >-) Optamus cuníium diem píenum 
henefíetjs mfir'ts excurrere : optamus 
ubiqueprcejlha nofira radiare. T h e o -
doric. ap. Cafiodor. lib. 3. variar. 
epift. 11. 
( z o 6 ) guemadmodum Sol non expe-
¿iat preces i vt exonatur i fed 'tilico fu l» 
ger, aofalutatur ah ómnibus , ita n^ue 
tu expeíiavtris plaufus ¡/irepltus, ac 
laúd es y vt bene facías, fed fponte confer 
l/eneficiayW xque ac Sol arraverís, E p i -
tet. ap. loan. Stobeum, ferm. 44. 
( 207 ) Indígentiam miferatus jfacit in 
terris opera ccelurum. S y d o n i . A p o l -
linar. I i b . í . e p i i l . n . 
( zóS) g u i d efi dore beneficium ? íww'-
tari Deum. Senec.in Proverb. 
(209) Bonum quanto communiusy tan» 
to dlvinius, Ariftotcl, lib. 1 .Ethícor, 
cap.2. 
( 210 ) Deus tfl mtrtali íuvare morts-
l e m , (3" htte ad ¿eternam gloríam vía» 
Plin. íunior lib.2. cap.7. 
(211) Nihit tarn dív'mumbabet homo, 
qu*m de alijt bene mereri, Fac calarni. 
tofofis DeuítDeí mifertcordiam imi tan' 
do, D.Gregor.Nazianzcn. orat. 16, 
de Paupcrib. fovendif. 
140 El Anacoreta Canonizado, 
fu entendimiento fuera mejor dirigido. E l que entiende fotre el po* 
bre, dize David , no el que/acorre, o/acorrer a , advirtió ( 1^7 ) el 
Ángel de las Efcuelas mi Maeftro, y Señor Santo Thomas; para que 
fe entienda la femeja^a, que contrahe con Dios el Limofnero ,quc 
como entendimiento focorre á los mendigos. E l entendimiento atrahei 
a si mifmo los objetos, fin que fe le vengan ázia á s i ; no efpcra que 
fe hagan encontradizos , para entender. E l entendimiento aflemeja 
a si mifmo lo que entiende, y por eflb es Axioma de el Philoíophoj 
Que el entendimiento ( i p 8 ) con f u intelección fe haze todas las cofas^ 
Y tanto como fe adelanta el Limofnero á prevenir la neccfsidad age-s 
na , antes que fe le pida j otro tanto mas fe imprime en él de la Dei-d 
dad benéfica la femejanza. 
61 Explicafe eftp mas bien con la do^rina de mi Angélico Pre-¡ 
ceptor, y toda ( i p p ) fu venerable Efcuela. L a eflencial Bienaven-^ 
turan9a, y formal Beatitud de los Celeftes Cortefanos, coníifte en v a 
adto de entendimiento, qual es la beatifica vifion de la Divina EíTen-» 
c i a , mediante la qual fe le comunica á el Beato vna eminente feme^i 
janza con la mifma Deidad vifta, y ( 200 ) entendida. Con el Sol 
compararon á eíla Deifica eflencia en lo benéfico San Cypr iano, / 
San Bernardo. Aquel en lo cfpontaneo, y munífico en el comunicac 
fus dones á las criaturas; porque ( aoi ) como el Sol efpontaneo 
i lumina, el día luze , la fuente riega, la nuve fecunda los campos con 
fus deftellos 5 aísi el Efpiritu Celellial fe infunde con fus gracias a los 
corazones bivnanos voluntario. San Bernardo en lo anticipado á fo-i 
correr, amparar,, y favorecer á los hombres. N o á los que le piden¿ 
dize ( 202 ) Bernardo , fino á los que no fe acuerdan de pedir ; no a 
los que le fuplican , fino á los que lo rebufan; no \ los que invocan fu 
auxil io, fino álos que provocan luchados les comunica fus dones 
graciofos. Como el S o l , que fin ruegos, fuplicas, 6 peticiones de 
alguno ,[fale á beneficiar con fus influxos, luzes, ( 203 ) y reflexos a 
todos. De que fe concluye nueftro aífumpto, que el que como el en* 
tendimiento pienfa, entiende, imagina en la miferia de el nccefsítado¿ 
para focorrerla prevenido -, ya tiene caudales de fu beatifica felicidad, 
emulando de Dios la munífica magnificencia con fu entender. En U 
miferia de el ^ro\ imo entiende, porque fe anticipa á repararla i y con 
la Deidad fe vnivoca, porque fe adelanta á entenderla. ( 204) 
61 L a mayor elevación de la grandeza de el Emperador Theo-J 
dórico la conftituyb fu gran Canciller Caliodoro ( 205) en fer con 
todos tan benéfico, que defeaba emular , 6 competir con los Solares 
rayos, y luftrofos reflexos. Razón, con que exhortaba el Philofopho 
Epíteto á los Principes, Magiftrados, y Superiores, para adjudicar-
fe la mas fuprema veneración; fi imitaífen de el Planeta Supremo de 
los Celeftes Orbes ( 205) la anticipada condición en el favorecer. Y; 
el que entendiendo, fobre el pobre, anticipa fu necefsidad, fin fonro^ 
fCar fu empacho; ya en la tierra tiene los principios de la mas eleva-
da grandeza , pues con los prefagios de fu beatifica felicidad, tiene ya 
prendas (207) de vna deifica fimüitud. • 
61 Per tóa imitación de la De idad, dezia ( 208 ) Séneca, era 
la compafsiva beneficencia; porque como la bondad,tanto tenga mas 
de divina, quanto mas de ( 2 0 9 ) comunicada j participa mas de la 
imitación de el Divino fér , el que<en benéficos empleos fe llega mas 
áexercitar. Aun rafgos de divina na»iraleza , y de fu gloria eterna 
vfurpaciones, reconoció ( 2 1 0 ) el Gentil mozoPlinio en la condi-
ción compafsiva de focorrer a los mortales en fus cuitas, y miferias, 
Y aun iluftrado con las luzes de la F e , no rehuso afirmar (211) San 
Gregorio Nazianceno, que era nota de Divino en el hombre el fer a 
lacompafsion de otros hombres inclinado : y que con la imitación de 
la mifericordia Div ina, le enfalzaba a el fér de Dios la mifma caíame 
dad agena remediada. X entendido todo en el fano fentido, que pci> 
mi-! 
San Saturlo Efcmíta,Díacríb. VIL 14^ 
mite nüeftra Catholica F e ; concluyamos en términos mas tratables 
con San Clemente ( 2 1 2 ) Alexandrino, que la Imagen en quien mas 
a el vivo fe retraca, y copia de Dios el fér, es en el mifericordioío, y 
bienhechor. 
¿4 Efta es la femejanza, Idea, y reprefentaclon, 6 imagen per-
feíla , que de sí miímo intentó fe efculpieífe en fusfequaces , por me-
dio de fu imitación, como iníinuavamos ( i i j ) arriba , y dize el 
Apoftol de las Gentes Pablo. Hizofe pobre Chrifio (dize (214) el 
Apoftol) /iendo el mas rico de todas las criaturas, para que con f u po-
brezafuejfedes vofotros ricos en abundancia» L o que Intento el Apof-
tol , fue exhortar á los Chorintlos á faber defprenderfe de fus bienes, 
y empobrecerfe , para enriquecer á los pobres, (215) para que fuef-
íen de Chrifto vna perfecta Imagen; pues para enriquecer nueftra ml -
feria fe reduxo Chrifto á la mayor pobreza , reducido a mendigar el 
alimento precifo, íiendo dueño de los haveres de el mundo. S i . Con 
fu.pobreza, dize , que nos hizo Chrifto ricos. Pues con fus riquezas, 
dize ( 2 1 6 ) el Excelfo Auguftino, quanto mas nos hará acomoda-
dos , y poderofos ? Con f u pobreza , nos enriquece; eífa es la exce-
lencia mayor de fu poder, dixo ( 2 1 7 ) San Ambroí io; pues fu po-
breza enriquece; fu fimbria fana; fu hambre facia; fu muerte vivifi-
ca ; fu fepukura refucita. 
6$ Con fu pobreza, finalmente, nos enriqueció, porque figuien-
do fu exempío en faber defpojarfe de los bienes temporales, imitan-
do fu ardiente, y .excefsiva charidad con los pobres; ferémos los mas, 
ricos,y acomodados,porque quedaremos fus hijos herederos ( 2 1 8 ) 
conftituídos. Seremos la mas perfecta Imagen de cfte Divino Proto-
typo,dize ( 2 i p ) Hugo Cardenal; pues haziendonos pobres por 
fu amor, expendiendo los temporales bienes á imitación de fu com-
paísiva charidad; quedaremos l lenos, no folo de terreftres riquezas, 
como yá dixímos arr iba, fino de las maí preciofas de la gracia en ef-
ta vida , con prendas de la participación de fu g lor ia , para la que fe 
cfpera. Tomo Chrifto voluntario la pobreza, para nueftro exemplo; 
mas no por efib fe defaproprió de las riquezas de fu eterno, y inago-
table theforo, dixo (220) el Excelfo Auguftino. E n lo exterior, qiu: 
le rtianifeftaba , era pobre necefsirado ; en lo interior, que no fe per-
mitía á el regiftro, era poderofo rico. En eftas efeondidas riquezas 
ocultaba fu Div in idad; en la manifiefta pobreza, manifeftaba lo que 
tenía de humano. Para Inftruccion de los fuyos ; pues en la humani-
dad , compafsion, y mifericordia, que en fu exterior largicion de fus 
bienes moftraflen, empobreciendofe por enriquecer á los necefsita-
dos; les quedaba refervada la riqueza mayor de la D iv in idad, cuyos 
vifos llesaban á emular con fu imitación., 
66 Por eftb huvo tantos, que defpreciaron las temporales rique-
zas; no menos amantes de la pobreza; y no inferior numero de los 
charkativos, jr excelentes en elfocorro , alivio ,y fublevacion de la 
necefsidad de los mendigos. De los Genti les, que, 6 experimenta-
dos en los riefgos, que traen las temporales riquezas, ó por el amor 
natural de la pobreza, defpreciaron las mundanas conveniencias, mu-
chos quedan arriba ( 2 2 1 ) referidos. A quienes fe pudieran añadir; 
vn Ariftides, hijo de Nicomaco; ( 222 ) vn Pelopidas Thebano; vn 
LamachoAtheníenfe; vnSócrates;y vn Ephialtes,con otrosiníig-
nes Griegos, que en vivir en vna fuma pobreza tuviertm todo fu go-
to colocado. V n Cincinato, y vn x^tillo, que defpreciando la gran-
.za * y conveniencIas de el Confutado , fe reduxeron contentos á la 
.miferia de el arado, para adquirir con el fudor ( 2 2 3 ) el precifo ali-
mento. V n Valerio Publicóla , que defpues de tres vezes Confuí, v i -
vió tan deíTufsido de los InterelTes de el mundo , que á no haver he-
cho el Rornano Senado las expenfas de fu funeral, no dexo con que 
íus exequias fe pudieííen haiei;. jftiviendolo imitado Menenio Agrip-
( i 12) De! imago efi homo henefatenU 
D.Ciemens Alexandr.lib.i.Strom-
mat. 
(213) Vide hícfupr.num j f . 
(114) Propter vos «gsnus faí ius ejt% 
cum ejfet dhes i vt ¡Utuj inopia vos d i -
vites ejfetis, zead Chorint. c. 8. v.^. • 
( 2 1 ; ) Qaa j i dicat: ergn vos, o Cbor fa 
t i chriJHani exemplo Chrijit eleemofyiuk 
ve/ira pauperes difateyimo vos de psum 
feratefot altos dttetisy fi Chrifto ejfe v t U 
I t t ts / imiUhni .Corncl .Al íp id. ad ci t^ 
loe. Pauli, vide Gloíf. Interl. ib id . 
( 21 í ) Quid /aHura funt d i v i t U eiuf9 
cuius paupertas nos divltes feciti D 4 A u -
giiftin. quem vide expofition. in 
Pfaim.j^. 
(z 17) Cuius inopia dítat} f m a t fim* 
briatfamts faciafirmrs vivijtc&ti fepuU 
turarefu/dtat. D, Ambrof.de bene« 
dici, Patriarch. cap..?. 
(z 18) Vide Cornel. Alapicl. in 0.4. 
Ecclefiaftic. verfans illud verC 10. 
Efío pupillis mifericors , v t pater , €?* 
eris veluti JUius JltifsimU • Q u o d d e 
eleemofynam facientibus exponit. 
( 2 1 ^ ) VtiUius inopia', ¿fe, id ef i ,per 
con/tderationemfaupertatit, quam pr9 
nohis ajfumpfity abijeientes divit iasi d i -
vites eíTetis. Hic in fpiritualibus bons» 
gratidipofleainbonis glorije. H u g . C * 
ad cit. loe. 2. Chorint. 8. vide D* 
Ambrof.ad eund.loc. 
(220) Paupenatem ajfumpfit V d i v i * 
das m n amifsin intus divesyferis pau-
per,latens Deus in div'ttijs, appartns 
homo in paupertate. D , A u g u f t . i n 
GloíT. ordin. ad cit. loe. Pauii. 
(221) Vide rupr.Diatrib. f. n. 42, 
4 j-. & 46". in corpor. 
(222) Vide ¿Elianum lib.2. de var. 
biflor, cap.43. loan. Stobeum fer* 
mon ^ j . qui eft de laudib.pauper-
tacís. 
(22 j) Videllluftr. Alexandr. Spe-
re!. 2.p. Paradox.moral.Paradox. 
11. Leí. Oomic. Brufon.Hb. ; . f a -
ccciar.tit. 17.qüi eft de paupertatt. 
hiftor. cap.24. Bruíon.cit. libt. K 
ticul. 
íz2 r) A&tí amt¿iu¡ efi fcytbtcum ttg-
inem cdceamennmjolorum callumicu-
hile tenaipulpamentumfameu guare 
vt adqmetum me licet ventas: muñera 
mern ¡/tic, qu'éus efi deleBatusjvel«-
vibus tuis, vel dljs mmortalihus dona. 
Cicero. Tuículan. qmcftion.q. j . 
( i i$)Honepa eü res UtapauprW. 
Epicur. ap. Senec. cp i f t . i . 
( i47) £/? armr vtilts, e/i amor noxtus. 
Amor amore tmpeditur. Amor rioxlus 
recedat,^ amor vtt>¡s fuccedat.D Au-
guftin.traft.jo. Homi l .hom. 37. 
(228) Vide Tupr. Díatrib. 7. n. 44* 
i 4 . _5,.&io incor^or. 
(2t5)O0brioiJb;7- deRebusTm-
manuel. 
(230) Baptíft. Fulgof. ab.4.cap. 1. 
(z 31 )Laur.Suno tom. 1 .in vit.eiuí, 
(z 31; Surio tom. j . in vit.eiu». 
(23 3I Sabellic lib. ?. Ennead. 8. 
Am'ú. lib. 2. 
(2 34)Laur. Beyerlinc inApopli-
thegmat. Chriftian. ex lovil. in 
vít. S. Lud.cap.8. 
(2 3 f Cardin.Baroní. tom. tf.»An« 
nal. ann.Chrift.474» 
(z 3 6) Beda lib. 3 .Hiílor. Angl. c.tf 
(z 17)t>. Grcg. Magn. HomiL ytf 
ÍD Évangel. 
t a i El Anacoreta Canonizado; 
na Marcó Man l io , y Emil io. Luciendo mas las antorchas, que en 
£ ¿ S 6 ^ t ó 4 n p ^ > ^ ^ muchos blandones, que la 
vanidad de muchos enciende en íus funerales. 
* 7 A Thecles, Thrafon, y Prafo celebra con razón Ehano, (224) 
porque fupieron reducirfe a . l eftado de mendigos porque otros no 
nerecieíTendelanecefsidadacofados. A quienes fe pueden juntar á 
F e r T a S a n t e s de fus elogios, V i t d i o , Marco P o r a o , ^ ^ 0 , 
droP, y Furio , que viv ieron, y murieron , por hazer bien pobnfsw 
mos N o defmereciendo femejantes loores Anacharfo Scytha^de 
n Z n refiere Cicerón , ( 22 5) que á el mefmo Ammon . que teman 
vaftos, y burdos j que fe gaftan en la Scythia j mis calzados vnas fan. 
daHas de cuero-, mi apofento vna cobacha formada en la nufma tierra;; 
^ S n k ha'mbre : y afsi vendrás a ver , fi quilieres, 4 v« 
^ombfe apartado de todo ruido 1 y los dones, con ^ $ ^ * > 3 * * 
yo me deleytaífe , o dafelos k tus concives, 6 ofrece ek>s a los un-
Mortales Wofes. Y o tengo mi g o . o , mi recreo , y mi delegación en 
m? pobreza aífegurada, ( 2 2 5 ) y no quiero otras delicias de cíU 
^ ^ 8 Mas afcendiendo I la claífe de ios que iluftrados con fobre 
natural conocimiento de los eternos theforos fupieron commutarlos 
por los Cemporales, y caducos •, ya renunciándolos todos ^ a ^ 
Divino naraexpelerdeíuscorazones las afecciones de el humano; 
S d ^ f ^ ) elExcelfoAuguftino. Y¿ expendiéndolos com-
pafsivos en los menefterofcs, folicitando el mas , f ™ ™ f ™ V l ™ 
en la imitación de el Divino exemplar de a chandad piedad, y m i -
fericordiofa compafsion Chrifto. Aunque la memoria de muchosque-
da (1 otro intento ) arriba ( 228 ) celebrada no eí l i de otrosce. 
leberrimos exemplares deftituida. V n Rey de la Cochima ™ W ™ 
tal r 2 2 p ) India. U n Carolomanno, hijo ( 2 ^ 0 ) deCarosMac^ 
tel,hermanode el Rey Pipino de Francia. U n Inno , y E t e l n d ^ 
R e ^ s de Inglaterra, y Bretaña. U n Suato Copio R f M d \ / ? ^ 
via Un luán, Rey de Armenia. U n Imberto, Delphin de Viena. U n 
^ b S ^ ^ l ^ ^ M ^ - UnThelefphano ( 2 3 2 ) ^ ^ 
deEtyopk. Y otros innumerables, de que abundan los EcclefiaOi. 
eos Anuales: que voluntarlos pobres por Chnfto defpreciaron las 
grandezas, Reynos, y Principados, commutandolos por va Abito. 
€¿|10 En la claífe de excelente charldad , y compafsion con los po^ 
bres fedebendejufticia colocar, vn Cario Magno , que todos los 
dias t'enla afsiílentes á fu mefa doze mendigos, (2 3 O f m otros mu-i 
chos, que focorria piadofo. U n Succeífor fuyo San Luis, que a qual^ 
quiera parte, que caminaba, llevaba en fu compañía ciento y veinte 
cobres ( 2 3 4 ) duplicando el numero en el tiempo de QuarefaiOj 
U n Zenon, Emperador de Conftantinopla, que por fu larga piedad 
con los mendigos, fe libro de el tremendo ( 2 3 5 ) caftigo,quc U 
lufticia Divina le havia decretado, en pena de vn efcandalolo, y vi<M 
lento eftupro i fegun María Santifsima, con quien tuvo eípecial, y cori 
dial devoción, le revelo á la mifma injuriada, que pedia fu merecido. 
caftieo. U n Oííualdo, Rey de Inglaterra , que por fu excelen-c cha-i 
r idadconlospobres,oy6de elObifpo A ldano: ( 2 3 6 ) Nunca f i 
conruma mano tan benéfica. Sucediendo afsi-, pues fus dos brajosltf 
coníervan enteros, y incorruptos en vna caxa de plata en la Uudaa 
de Debba, en la Iglefia de San Pedro, con fuma veneración. 
70 Anumerar íe pueden también entre ellos vn Conde inew 
phanio , que entre los muchos pobres,que M e n t a b a , (237 ) ^ 
recio verá el mifmo Chrifto en eltrage de mendigo. U n Amadeo, 
DuquedeSaboya, que dizlendole, como vn Principe de fu magnw 
(;u4 no tetó buenos, y feleaos perros, para fu recreación, y éntrete 
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fiimícnro ? Refponcjio : ( 2 ^ 8 ) Eftos fon todos mis guílos cumpli-
dos ; moftrando grande numero de pobres, á quienes daba todos los 
diaselfuftenco. Y cerrando por aorael efquadron , pue^ no ay mas 
abundancia,- que deftos célebres exemplares en las Eclefiafticas Chro-
nicas; íirvan de vlcimo dechado las fupremas Thiaras de la Igleíia: 
vn Pió V". ( 2 j p ) que fupo quedarfe íin el precifo fervicio de fu me-
f a , por íbeorrer las necefsidades de el pobre. U n Alexandro V . que 
no fe le oía otra voz, que dezir, era vn Pontífice mendigo. U n Atíaf-
taíio I V . Un Adriano I. que inrtituyo , que todos los dias fe fuften-
caíTerícien pobres en el Lateranenfe Palacio. Y otros muchos de to-
dos fexos, y eftados , que reftíficaron con fu exemplo , lo apreoíable 
de Ja piedad, limofna, y compafsion : lo meritorio en el défprecio de 
los bienes temporales; lo vtil , y provechofo en el focorro de los 
pobres-
71 Y para que con tan íolidos fundamentos, y con la doftrinade 
el Excelfo ( 240} Auguíl ino, y otros Padres , quede deteftadq, im-
pugnado , convencido , y defterrado el bárbaro , impio, y perverfo 
Dogma de los Ertoicos, que entre las peíímas enfermedades de el 
animo, colocaron la mifericordia , compafsion , y limofna , ponién-
dola en el numero de los vicios. De .cuya fefta fue Planto , quando 
( 14,1 ) dixo en fu Thimeo. Mal merece el que da á el mendigo. L o 
que fe le da perece: y folo lo que con eílb fe coníigue , es alargar vn 
fk>co mas fu v ida , para que padezca mas miferia. Y el otro bárbaro 
Lacón , que á vn pobre , que le pedia limofna, le refpondió : ( 242 ) 
S i yo te diera tírríofna , era cooperar a que te andes mendigando, T la 
caufa de tu brivona vida y fon los primeros , que te dieron la limo/na-. Y 
el otro burlón Callimáco, que á otro <JUe le pidió vna limofnita , d i -
x o , á fu parecer , y»errado juizió( 24 j ) vna agudeza fazonada i A 
los pobres a vn las cofitas dan los Dio fes, Y Homero , que exhortaba, 
a que de los mendicantes (244} no fe hiziera cafo; porque folo en 
llenar 61 iníaciablevientre tenían todo fu anhelo colocado. De quien 
no difto mucho Platón , quando enfeñó eh fus Libros de República, 
queí ( 2 4 5 ) de ella fe debían defterrar por perniciosfos todos los que 
fe vieran {>edir como mendigos* Cruel íéntencia en toda fu amplitud 
entendida! Con fola la dirección de el natural lumbre, la condeno 
Dcmocriro, firmando ,(-245) que á los peregrinos, y necefsitados 
fe Jes ha de miniftrar el alimento. Y que el que fin compafsion fe lo 
negare en la necefsidad; no tiene que eíperar quien lo focorra, quan-
do él mifmo lo huviere menefter. * * 
72 Si fe deba difeernir entre los^obres mendítantes, excluir los 
menos impedidos ; diftinguir los verdaderos de los aparentes , para 
hazerlosde la limofna participantes: es queílion ventilada entre £f-
críptores de fuperior, y conocida nota: En dos confideraciones dif-
corro puede exdtarfe la duda. En la moral , y en la poli cica. En la 
moral firmo Demofthenes, que fi bien era confotme á razón el focor-
ro de los pobres; mas ( 247 ) que á los malos, improbos, y perver-
Ibs no fe les havla de focorrer , fino a los que por accidentes de for-
tuna , .y fin culfa fuya, llegan á eftado de mendigar. Mas la piedad, 
y charidad Chriftiana fe le opone; y la praítica de los infignes en ella 
le contradice. Bailará ^ or todos aquel Limofnero por añtonomafia 
Sánjuari , de quien ya hizimos mención. Entreotros pobres, á quie-
nes^cada día focorria, fe entrometía vna moza rto mal compuefta^y 
A'ziendole vn día los afsiftentcs, que no la dielfe limofna, pues fus ali-
ños no la publicaban pobre; refpondió ( 2 4 8 ) él Santo Pacriarcha. 
Si qqereis fer mis difpenferos, mis Difcipulos , y de Chrifto , obede-
ceda fu mandato, que int ima, que átodos los que piden limofna fe 
les ha de dar , fin meternos nofocros cñ averiguar quienes fon los que 
nos llegan á pedir. 
7 i l^e cftc mifmo fentir i i ic aquel ¡nfigne Ar^b i l j i o , que refiere 
el 
f»3 8) Laur.Beyerl. in fheatr.vitaB 
hum, Litt. P. tic. in Pauperes Uberdm 
lesi vbi malea de hac re videbis. Et 
etiam litt.E. tic. Eleeinof/na; & Jitt.' 
P. tit. Paupertas, vbi plurima cam 
de Ethaicis, q'aam Catholiclspau-
pertacem, qui adamarunt. • 
(a?í>) Vide.Platinara in vitis h»-. 
rumj Si aliorum Pontifíc. 
(140) De'quo vid. D. Auguftínj 
lil?. de raoribas Ecdef CathoL; 
La^anc. Firm. lib.ó. divinar.ialfci-
tu clon. cap. 11. 
(241) Mjtle mereturtfu¡mendico dat9 
quod edat. 
Nanty W illud. quod dttt , ferit. 
Et Hit producU vkam ad mifert^mi 
Planeo in Thinuco. Aftion. 2. Sce-
na 2. 
(242) Sídarem ttbi, eo magis mendica* 
res. Nam buk tu<* deformitMti caufam 
prpbuit i/, quiprimuf tibt dedit , eaqu* 
te ¡gaavum reddtdii. Lacón, apud 
Plutarch. ín Apophthegm.Laconi. 
(243) Inopibus p'/irvd etiam d¡j danr, 
Callimách.ap. Leí. Domic.Brufon,. 
fupr. citat. lib.;.tic. 17. 
(244) Tímida populipetit •/il¿» 
voce, vt replere íuum queat iafaúabUh 
*l-vum. Hbmerus O d y L t. 
(24;) Platón. Hb.^. deLeglb, fle 
líb.Oitflogor.ii. 
( 2 4 Í ) Democritus perofrrmh , y egert" 
t'tbus aümoniam mini/irandam dtcebat, 
Equidem quifquii indlgenti vi&um ne-* 
gMJs ñeque áb alio quicquam aceipier, 
dum eguent. Apud Beyerlloc in 
Theat. vite human. Lite. E. tic. 
EleernoJ/rta, pag ó o. * 
(247 ) Demtfthenet dicere folebat,. 
¿equum ejfe , vt pauperes pie/oveantur^ 
cum deleita (amen i ¡ea vt dimifsis im~ 
probis, itlorum rarío potifsimum había" 
tur^quípr^ter cttlpam egeftate prámurtt 
tur. Apud cic. fieyerlinc. 
(248) í i difcipulifOc df/hibutores mei^  
is'Cbri/ii effe vult'u i párete eíut divin$ 
¡ufüi,qui iubet dari perentibus.U.laza. 
Eleemofynar. ap Laur. Beyerl. in 
Apophthegmsit» Chriftian. tic,£/f-
emej/na. 
( i 4 9 ) Stiffidentem caufam paáperum 
inopia fabkvand* rtfusfiuoá nofinin" 
\ d'tgeani. F f .Ph i l i p .D iez tom.z . p . i . 
íerpiotí in Domin ica Palmar. 
(2 yo) Non mora , Jed homirtancom-
tnt f i rx tú , íam. D i o g L a e r u u s h b . y . 
de vhi$ Philofophor. cap. 1. 
( M x) Non hotnmi ded¡>fed humma 
/or//. IdemLaer t í . i b i d . 
(2 y t ) £>"* (olemfuum orirl faitfuper 
henot* er malos; fuper infles , & iniu-
yíoí.Matth cap y . v ^ f . v i d e i n h u n c 
loe. 8c in fequent. Co rn . A lap . 
( 2 j 5) Erhis filif A lu fs imi , quia tpfe 
henignut e/i fuper ingratos , ^ rmlos, 
Eflote trgo mifertcordes 9 ficut & pater 
vefermífericors e/i, L u c . c a p . í . verf. 
( 2 ; 4 ) Vntverfiípr^ftat ejfe ben'tgmm, 
w forte ipíe9 cui recufavenmut}fit ipfe 
Chriflus. D . Aái^uft. l i b . i . d e D o -
fiínn.Chñftian. c a p . i . v i d e i p í u m 
ferm. 7 0 . de tf mpore. 
^2 j >•) S; Deo's imharhydb etiam mgra-
tisy natnt^r íceierath Sol of i tur j? f>-
ratis María patent. Senec. l ib , 4 . de 
í ienefic. cap. 2 j . 
(2 y í ) D a coecus: accípe oculatus.VTO-
l o q . ap. Cornels A lap . in.cap. 12. 
Eccleí jaí l ic 
(2 f 7) Ómnibus te trihueimneligas^cu^ 
rniferearisi néforte praferas Ülumi qui 
nteretur accipere. Incertum enim e/i, 
pro qm tnagispiaceasDeo^D.Amhrof* 
J jb.4. epift.29. adF loñan . v ide D . 
l o a n . Chry íb f t . H o m i l . feu orat io-
ne , leu fermon. De pauperlbus m n 
curjo/e/cfBfWh. Cuíus t i tulus cft . 
V e eleemcfynat t¡r collatione in fanftos, 
Extat in firffecomment-inepift. j , 
ad Choríñt . vide ipf. Ho r ^ j l . 28. 
ad popul. 
( » ) 8) Z>i» mtfericori'i , & nefufclpiai 
precatorem. Ecc le f ia f t i c . cap . i z .v^ . 
i d efl:. Ne mvesifoveás,protegaitCot'-
n e l , A lap id h l c . 
( z f p ) Dlcendum , quod pectutori non 
efi fubveniendum , in quantum eji pee* 
tator\ id efi t v t per hoc in peccatofo-
•veaturyfed in quantum homo e[l\ id efit 
vt natura fuflentetur, D . T h o m . z . 2 , 
quaeft.5x.art.9. ad 1. 
( 2 Í 0 ) N í fufciplaspeccatorem. IntelM-
gas figúrate pafitum pro peccato, pee» 
c a ^ r ^ m , •vtpeccatü eius nonfu(ciptasm 
D . Aaguf t in . l i b . 3.* de* Do f t r i n . 
Chr i f t ian . cap. 1 í". vb i v^de mu l ta 
ad hoc intentum. V ide etíam D^ 
Gregor . 5 ,part Paftor a d m o n i t . z í . 
D A m b r o l . l i b . j . ofhcior . cap. 50. 
D . Gregor . Na^ i anz . ep ¡ f t . ^4 . ad 
Anv í lum. D. Leonen%Pap.íerm.4. 
ícpt imi menfi í .Vide i teram D. A u -
guf t in . l»b. 1. de Doar in . * Chr í f t . 
cap. 28 8c l lb* .yo .Hom! l .hom.3^ . 
3cfuí>.lJíal.i02. 
144 Et Anacoreta Canonizado, 
el Padre Fray PhUippe D iez , y cuyo nombre , d i^c, do fe fupo, que 
quexandofele mucho vn Mayordomo fuyo, que de los que fuftentaba 
en fu cafa cada día, eran muchos inútiles, y aun indignos % haviendo-; 
lemandado, quelehizieravnaliftade losvnos ,y los otrosj y ha-: 
viendofela traído., le dixo el compafsivo Ar9obifp0. Eftos, dizes, 
que fon neceífarios en cafa vpues eftos los havré yo menefter. Eftos 
otros , dUes, que fon Inútiles; pues eífos fon los que me han menefw 
ter a mi. Pues fuftentenfe vnos, y otros, (24P) que no ay que aten-, 
der a la inutilidad; íiho a que fon pobres, y lo han menefter. Aun en-.; 
tre los celajes efpefos de fu Gentilidad alcanzo Ariftoteles a dlvifar, 
efta folida predica mora l , quando ajándolo, y maltratándolo vno,; 
porque á vn perverfo, y viciofo hombre le havia dado Hmofna, lé rf fw 
pondió muy foífegado. To no he tenido commiferAcion de fus coftum-
bres malas , ( 2 5 0 ) fmo de el hombre , que vtniacon ellas* A el mifmo 
tenor refpondió a otro, que en otra ocaíion la afeó , el haver focóme 
do a vn hombre malo. Tomle cUaejfe hombre malo% (le (251) dixo) 
fino afudefventurada humana fuerte* Enfeúando vnos,y otros exem-, 
piares, que para la limofna no ha de haver excepciones de dignos, Ó 
de indignos; quando el Sol alumbra a, todos , fin excepción (252) de 
los buenos, 6 los malos: y fin diftinguir a los pecadores de los juftos^ 
74 De efta metaphorica locución vsb Chrifto , quando exhorta-J 
ba á fus D.ifdpulos a la mifericordia , charidad , amor, y beneficen^ 
cía de los próximos \ poniendofe a si mifmo por principal dechado, y, 
norma, a quien debian imitar.; pues á los mas ingratos, improbos, y^  
malos, no les.negaba (2 5 3) los benévolos influxos de fus beneficios^ 
Para epfeñarnos, q no feamos curiofos en inquirir las .vidas, condición 
nes, y calidades de los que nospiden limofna, y á quienes hemos dei 
focorrer j fino que nueftra mifericordia con los mendicantes fea finí 
excepción. Aque l , á quien fe le excluyera, por parecer malo; pudien 
ra fer, que fueífe el mifmo Chri f to, dixo el Excelfo ( 2 5 4 ) AuguíUn 
n o ; y para no incurrir en efte riefgo , fer con todos fin excepción pia-j 
dofo. A la Deidad imita ei que á todos buenos , y malos.beneficia;! 
pues ni el Spl niega fus radiantes influxos á los perveríos;ni el Mac 
cierra los rumbos de fu cerúlea playa á los Pyratas mas peíniciofos^ 
Afsi lo didaba (255 ) Séneca, como fi huviera leído de Chrifto la 
metaphora referida. A que haze confonancia el antiguo Proloauio, 
DaciegOy ( z ^ G ) recibe aculado ^  ó abiertoslost ojos. Porque noíe h í 
de mirar á el que fe haze el beneficio, parafocorrerlojy fe ha de aten-
der a et beneficio , que fe nos haze , para eftimarlo. Y en queriendo 
hazer elección de perfonas, para íer mifericordiofo, expuéfto efta a 
la ¿ecepcion el juizio de el que quiere afs'rtiifcernir entré la malicia, y, 
la bondad de los que piden , dezia ( 2 5 7 ) San Ambrofio; porque no 
tiene revelación de D ios , con que fe pueda certificar ; que mas con el 
focorro de el bueno , que con lafublevadon de el malo, fp puede fu 
Mageñad complacer. "^ . 
7 5 N i es contra efta folida moral Máxima la fentencia de d SaJ 
b i o , que dixo: ( 2 5 8 ) D a a el mifericordiofo; efto es, á el que es 
piadoíbjb digno de. piedad por fus coftumbres, fegifh el contexto 
Griego. Y no acojas a el pecador. Efto es, no lo ampares, fomentes^ 
b ayudes. Porque como bien expone el Ángel de las Eícuelas, mi 
Maeftro,y Señor Santo Thomás,antes es'confirlnar la aflentadí 
Máxima , que contracjezir la aífentada dodrina. N o d izc , que el pc^ 
cador, y malo fea absolutamente excluido , explica ( 2 5 9 ) et Ángel 
Maeftro ,.fino que en quanto pecador no fea en fu pecado con la li-
mofna fomentado. Que fe atienda á'lo que ^ene de hombre, y de 
nueftra propria naturaleza, para alimentarlo ; y no fe mire a fus cul^  
pas, para excluirlo. O habla en figuraba locución el Sabio, ponieiví 
do en lugar de el pecado á el pecador, fegun el Excelfo Padre ( 2^0) 
San Aguft in, para enfeñarnos, que el pecado nos debe defagradar, 
quan-: 
San Saturío Ercmíta,Díatríb. VIII. >4 y 
quando á el hambre pecador lo debemos fócorrcp. Es admonlcioa 
para vna fú t i l , y pru dente difcrecion Chriftíana * que fin injuriar á ía 
humana condición , fepa difcernir la culpa de lá naturaleza ; el pecado 
de el mifmo hombre , fiaiáítar á la compafsion i ,que fu miferia pide. 
Gomo aquel dieftrifsimo Sagitario Alcon , que viendo vna efpantofa 
Serpiente enrofeada en el cuerpo de vn hijo fuyo i afsi fupo herir á 
( i ^ r ) el vcnenofomonAruo^que trafpaífandolo con la faeca,uo 
recibió fohijólefion alguna. n 
j ó ,No por efto fe quita la graduación de perfonas, para la largí-. 
cion de la líraofna , quando la neeefsidad lo pide, y á todos U facul-
tad no fe.puede.eftender: ^uescorBo la charidad tiene fus grados, y 
fe eftiende primero á los mas conjuntos , á los domefticos, á los ami-. 
gos^, á los mas beneméritos j afsi la mifericordia, y limofna, que es 
a&o imperado de la miíma charidad , como enfeña (262) el Ángel 
Doólor , tiene lugar en la elección'de las perfonas, que ha de focor-
rer , pfefiriendo, quando mas no puede , á los: parientes , adjuntos, 
domefticos,'amigos, y beneméritos por fu virtud, para fer partici-
pantes: de ía beneficencia ,dexandoá ¡os que no tienen con nofocros 
conexión^ stan intima. Dódlrina es claíica de el Angélico Maeftro, 
( aííj.)r.dcfpues de San Aguítin 1 San Ambroí io, y de otros Padres. 
Porqueüomodize ( 2^4 ) el mifmo Excelío Padre Auguftino , la 
charidad , y mifericordia á ninguno debe excluir, á todos , fin excep-
ción fe debe eftender; mas quando á todos no puede beneficiar, de-
ben tener el primero lugar los que fegun el lugar, el t iempo, y opor-
tunidad fon mas allegados; porque eftos por fu naturaleza piden fer 
a todos preferidos. Y efto bafte por aora en quanto á la moral coníi-
deracion. , . •.. 
77 En la política, que atiende á el bien publico, y indemne con-
fervacion de el bueno, y vtii govierno, han hallado graves Efcritores 
íblidas, y convenientes congruencias, para expurgar en la vaga repú-
blica de' los mendigos los fuertes, y menos impedidos; inquirir los 
.verdaderos; feparar los fingidos, y vagamundos, fin que en efto fe 
contravenga á la piedad Chriftiana, 6 á la natural compafsion de la 
humana naturaleza. Los Lacedemonios tenían por oprobrio, y def-
crédito el mendigar , ( 2^5 ) y por cíTo , como áociofo, y perjudi-
cial caftigaban á el que de puerta en puerta pedia.Sacábanlos á publi-
ca Plaza, como á reos de vna perniciofa delidia ; donde los tenían á 
yifta de todo el Pueblo, (a^5)4>araque avergonzados fe aplicaf-
^en deípues á el trabajo. Afsi lo executaban los Athenienfes con los 
fuyosu Y fi alguno venia á fu Ciudad,no conocido, fe inqueria (como 
de los proprios) que minifterio tenia,quc .oficio, para fuftentarfe exer-
d a ' ; y no tcnienclolo, lo expelían de fu Ciudad por ociofo. Los M a -
filienfes á los que con pretexto de Religión, y Santidad mendigaban, 
los defterraban de fu República; ( 267 ) porque dezian, que era vna 
mendaz , y folapada fuperfticion, con que cncubrian fu perniciofa 
ocioíidad. 
78 De eftc genero de mendicantes (y no de todos abfolutamen-
te) me perfuado, habló Platón , quando en la inftituclon de fu R e -
publ ica, promulgó en vna de fus leyes, ( 2 ^ 8 ) que ningún mendi-
go fe permitieífe en la República; y que fi alguno fe hallaífe, que con 
importunos ruegos folicitaba, que otros le dieífen el al imentosos 
Ediles lo echaífen de la P laza; los Magiftrados lo expelieífen de la 
Ciudad , los Curadores de los campos los extetminaílen de toda la 
jurifdiccion , y cerritorio; para que aquel PaisquedaíTe de tan perni-
ciofos , malos, y perjudiciales animales puro , y limpio. Y es con-
forme á lo que antes havia d idado, ( 2 6 9 ) quando d ixo :Que en 
« Ciudad, en que abundaban los ociofos mendicantes , no havia fal-
ta de ladrones, porque las bufeaban para refugio de fus maldades , y 
gara fer en ellas de facinorofos facrilegios ai:uíices. Y e s loque en 
X otros 
(»ír)V¡aQr.líb.i^.Gap. ^ 
(2tft)D.Thom.a.2.at.qu«ft.j¿j 
articul. 1. 
( a í j ;Dicendum,quod íleut Aa» 
guftinusdicit in primo deLoftriaJ 
Chrlftian.cap.z8, ////,quifunt mbis 
magls conimílltquafi quadam lorte no* 
bis obventunt , vt eh msgtt providere 
debeamus. D .Thóm cit quaift. ? t . 
art ^. in corpore. Vide D.Ambro/Ií 
l¡b.r«of/ic cap.^ó. 
»ó'4 Omnei hommet ¿que díligendi 
íunti fed cum ómnibus prodejje non pof* 
yí/ hh potiftimutn confulendum e/i rqu$ 
froltcorumttS' temporumjvel quarum* 
libet rerum «pportuntratibus con/irí'*. 
¿i¡u¡ tibi q adim forte ¡unguntur. Dm 
Aúg\iñit\ . cit. lib. 1. de Do&riru 
CJirífbian. cap, z^. vide ipAim , 8c 
D. Leonem cit. loe. fup.n. t í o . ío 
margin. vide Nazianz. Orado de 
pauperum Cura. D. Hieren, contrs 
vigílanc. Se pafsira DD. morali, 
ThcqU 
(itf;)Plutarch. in Lacónic. 
( z ^ ) í o a n . Stobeus. fermon 422 
qui eft de legib. & coofaecudinib. 
(2 tfy) MajilUnfcs »tnnihusyqui per «/í-
quam religiontsfimulationem aumenté 
inerti* qinerunt, claufas portas babenf3 
€?* tnendactm , €?* fucofam fnperftiíif* 
nem fubm&vendam ejfe exifiimant* 
Valer, Maxim, lib.2. cap. ¿ . 
( t ^ í ) Mendicus nmllus m Chítatefa 
fi qúit boc faceré tentat/erk t vtprecíbut 
ineffícactbut tiélum quarat , ex form 
Jídiles depellant \ ex Cívifate vrbis oí-i 
ratorum Magiftratus \ ex reliqua regí»* 
ne agrorum Curatont extra finfs expel~ 
iant i qu$ regí» ab huíufmod» anhnali 
purafiat. Platón, lib.de legib. Dia-
log. 11. 
(zíS») íií e» Civítate, in qua ocioftt 
videas mendicímtes, ejfe fures ¡bídemM 
latebrasfefianíet Sacrilegos ,5?* fcele* 
ntm buíttfmodiarti/icieeT, Plato. !. I. 
de Republic. 
/a70)piFr,FraacWc. de Arroyo ia 
lib. caí titulus: La cara. ,? la enfer-
medad. tratad.4.cap. i z. fi.vnico in 
reflexione. . * . » 
(271 jlodocu» ©amhoua m i u a 
Praftica crirainal. 
(272)Cornel. Agripp ap.Lauren.-
BeyerlincínTheatr. v i t« human. 
litt.M. dt. Áíe«d»Va/vbi videnduf. 
(27 O Muretuí in íui$ varijs leaio-
nibus, , . . -r rr 
(i74ysparcian. in Adrián.cap.21< 
Í!ab«?ll Ub.4.i^nead.7. 
^27;) Plavio Vopift. in Saturnino, 
( i j S ) God. de mendicantib. vali* 
ais, lib, r 1. tit. 2 f. leg. vnic. & in 
God. TheoJ. eod. tit lib 9. 
(277 luítinian. Novell. 80. de 
e|üa;ftórib. & in Cod.luftiniáo.tit; 
dé mendic¿vaitd. ScNovell 113. 
(278) Leg. quídam ignavias, z6. 
Coa . de Decurión, lib* 10. 
(27^) Leg.4 tit.20 partit.2.1eg.i. 
St 2. tk.4.8c 14. lib. 8. Ordinam. 
leg 11. tit. i2.1ib.i.leg.2.tit. i i« 
lib. 8. 
( z^o) Prohdolor* valde fegniter ohfet~ 
%fa(asycum nullwl terrarum pluret otio-
J i vagantet , er ¡gnavi homines ejftfi-
nantur, quos vulgo, Araganes, vocare 
/o/í /wk/.D. loan.Solor^an.Emblem. 
77. n.^j* vide ipfutn in£mbUm. 
41 infin. 
(281) Benignltas autem ptorum búmi-
nmn in mearícos, altt plurimorum ma-
lorum lüxurio/am ígnavia.m.^\\xtz.tch.» 
in Lacónic. 
( 282 ; P, Fr. Francifc. de Arroyo 
vbi (upr. 
(28^) iuft'tus corrtgi dehentyijuamfuh-
•venirK GlolT. in Rubric. de AJendl* 
cis vulid. ex cap. Non omnis y. q. y. 
cap. 1. 80, dil>. 
(284) M. V*. Dominic. de Soto in 
caurapauperum. AlpKonf Venegas 
in differentijs libror.Pcdr.Fernan-
dez Navarrete, difcurCPoliticcj». 
Doa.Herrera in luo Alvergue de po-
bres. 
146 E l Anacoreta Ganonízado, 
otrostcmttnoádixovn llano moderno Dominicano entcc moral j.y 
politicón hablando «le eftos mifmoSé Vemos ( 2 7 0 ) que tos pobres > 
de que htáUtms ¡foftjhbervios) iracundos , embídiofos, glotones ,ava~ 
rténtos ,y perezofos/, mdkio/os ¡y muchos mal feguros de manos» Mas 
efios .pobres h avian deferir atados^ como los Zangaños envn Colmenar t 
que la do&a República de las Ave jas los deftierra de f u Pueblo. 
7P De eftemifmojaezdemendicamesfon los que abomina, co* 
mo inftrumentos de toda maldad el D o d o Jodoco Danhoud, (271) 
refiriendo de ellos fazonados chilles. D e ellos con muchos eícemplo^, 
y razones perfuade ( 272 ) Cornelio Agrtppa, que fon en las Repu-i 
blicas autores de infinitos males. Y de eftos , dizeMureto , (27^ ) 
que fue adagio de los Griegos, que a los que fanos, y ociofos han he* 
Cfjo protefsion de andar mendigando, fe leshaviade dar el pan coa 
vna mano, y con otra vn bofetón. E l pan, para moftrar la humani-; 
dad i el bofetón, para advertirles /que fe abftuvieran de vida tan mal 
empleada; pues era de todos los buenos, y prudentes aborrecida. 
80 Mas haze á favor de efte fentir , que algunos Principes, y Le^ 
gisladores Catholicos decretaron , y ordenaron fe hizieífe' exa^a ¡as 
quiíicion de eíle genero de gences. Cario Magno hizo vnaconftitu-
c i on , en que mando, que a eftos tales no feles diefle cofa alguna , y¡ 
que fe les obiigafle á que con el trabajo de fus manos fe alimentaíTeni. 
Y aun de el Emperador Adriano ^ que fue vno de los Principes mas 
piadofo (274 ) con los defvalidos, refiere Flavio ( 275 ) Vopifeo, 
querefcrivio á Serviano ,Governador de Alexandriaenfigypto, que 
todos los que vieífe mendigar con el titulo de pobres los recogieífe, 
y empleaffe en lo que cada vno pudieífe íer empleado, 6 acomodado, 
para trabajar, y ninguno anduvieííe ociofo con el pretexto de no te-* 
ner con que poderle íuílentar. 
8 f Los Emperadores Graciano, Valcntiniaao, y Theadoíio, de-
cretaron también, que/e coercieífen, y reprimieífen {276) eftos 
ociólos , fuerces, y fanos mendicantes. L o mífmo decreto el Empe-» 
rador Jultmiano en ( 2 7 7 ) fus Novelas. Las Imperiales Leyes, d¿ 
que fueron obfervantifsimos los Romanos, confticuyeron efpeciales 
Miniftros, que llamaron Decuriones, y Qneftores, para que inquw 
rieflen eftos ignavos , ociólos, y perezofos, que eftando fin impedn 
mentó alguno, fe andan pidiendo con pretexto de religión, y pobre-; 
z a , los caftiguen, ( 2 7 8 ) y deftlerren de los Lugares, 6 los apliquen 
otras penas ,obligándolos, que quieran, 6 no, á trabajar en las obras 
publicas, y neceííarias á la República. En nueftras Leyes Caftellanas, 
no vna íola vez ( 279) fe ha decretado cito mifmo 1 llamando á ef-i 
tos tales Araganes. 
8 2 Lamentafe grandemente aquel dodo , y confutnado Político 
(280 ) Don Juan de Solor^ano, que fiendo tan ajuftadas á el bien 
común, y vtilidad de las Repúblicas eftas Imperiales, y Reglas San-i 
clones, fe vean tan floxamenteexecutadas, y pradticadas en nueftrí 
Efpaña, mas fér t i l , y abundante, que otras Regiones, de efta inhaJ 
bil,yociofaaragancria. La demafiada piedad con ellos,fe quexa 
antes Plutarcho, ( 281) era caufa de fomentarloá en fu damnable, / 
luxuriola pereza. En otros términos lo dixo ( 2 8 2 ); el citado Efcripi 
tor Dominicano. La Catbolicapiedad (d ize) mantiene tantos ocíoa 
/ o s , y la publica Jufticia, que, ni los ocupa, ni les pone miedo. Una 
Glofla ( 285 ) d ixo , que mas jufto era caftigarlos, que focorrerlosJ 
Y o levanto la pluma concluyendo; que de efta grave , quanto impor-
portantc materia trataron en proprios términos ,61 Sapientifsimo 
Maeftro Fray Domingo de Soto ; ( 284) Alphonfo Venegas-; Pedro 
Fernandez Navarrete; el Doítor Herrera, y otros, que refiere el ci-
tado Solor^ano, donde fe pueden ver los folidos fundamentos, que 
la apoyan,/ firman; conformándome en todo, y por todo con fu doc-i 
trina. 
DÍA-
San SaturioErcmIca,Diatrib.IX. 
D I A T R I B A I X . 
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l A P I E D A D y S U A V I D A D y T C L E M E N C I A E N LOS 
Principes, Superiores , y Magifirados , es de grande , y hmrofá 
eommendaúon, para lasperfinas ',y de no menor vtilidad i par A 
el mejor govierno,y eonfervación de las 
Repúblicas* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O ETHICO-POLÍT ICO; 
i " V T O folo fue nüeftro ínclito Saturío cxemplar de partkula-
. / \ | res períbnas en fu admirable commiferacion , y cotn* 
pafsion con los necefsitados ; fue cambien norma de Supremos Prin-s 
cipes ( y á fu proporción refpeíHva de otros Magiftrados, y Superio-; 
res) para la piedad , fuavidad, y clemencia, que deben en ellos ex-
perimentar fus Subditos. Padres de los pobres los apellidaron los Em-
peradores ( 1 } Theodoíio jy Valenriniano: para que entendieífen, 
que la mifericordia con los pobres vaflallos, y inferiores , que los 
obedecen; debe fer la prerrogativa , y dote mas regia fque los acre-
dite ,dixo ( 2 ) el grande Emperador Juftiniano. Porque en nueílras 
Gaftellanas Leyes, conformes á las Ecc'eíialVicas , fon conftituidos 
por padres, *( i ) tutores , y curadores de los pobres, pupilos , viu-
das , huérfanos , y otras miferables perfonas; copo también lo pre-
vienen las Imperiales conllituciones; poijque no ignoren, dixo el Rey 
Theodorico, ( 4 ) que aunque fu obligación de proteger á fus Sub-
ditos , á todos los comprehende fin excluíion; mas la piedad con los 
dcfvalidos, debe entre todos prevalecer. 
2 E l antiguo cortejo, con que fe faludaba á los nuevamente inau-
gurados Principes , era, fegun (5) Brifonio, en efta forma. E l Pue-
blo te f aluda por fupadre ^ y de la patria. Afsi los llamo ( ^ ) V i rg i -
l io. Afsi apellido Glaudiano (7) á Honorio: y á Stylicon alabo tam-
bién con el mifmo amable titulo. A Theodoíío fe lo acordó Aufonio 
(8) para fu acierto en el Imperio. A fu Cyro le dodrino Xenophon-
tc ( ^ ) no haver diferencia alguna entre fer Principe bueno, y fer 
buen padre de fu Imperio, Y no ay erudición mas vulgar en Vale-
rio , Cicerón , Quinto Curc io , y otros Efcriptores de buenas letras, 
que llamar á los Romanos Governadores, Confules, Senadores: (10) 
Vadres conferiptos. Para inftruirlos , dixo ( n ) Séneca; oque efte 
era el timbre mas gloriofo, con que debia condecorarfe , y efmalcar-
íe la diadema, y fupremo mando; defpreciando otros ambiciofos,va-
nos, y fobervi os títulos. Oque (12 ) debe fer á íu Reg io , y fupe-
ríor animo tan connatural, y propria la piedad , indulgencia , com-
miferacion y fuavidad , y clemencia , para con los fugetos á fu Impe-
rio , dirección, govierno, y mando; como lo es int imo, y infeparable 
en los naturales padres conius hijos. 
^ Efta fue la razón, que dio Herodoto, (13) a quien figuio Thc-
miftio , porque los Perfas llamaron á Dar lo , Mercaden: porque folo 
trato de fu interés particular , no cuidando mucho de el común. A 
Cambifes le adjudicaron el refpetofo timbre de Señor: porque trata-
ba á todos con afpereza, y gravedad. A Cyro le vincularon el ama-
ble titulo de Padre; y por eífofuc entre ellos Sagrado Gerogliphico 
de vn feliz, y profpero Reynado el S o l ; porque en fu perlico idioma 
.es lo mifmo ( 1 4 ) SolyC^az Cyro, Porque como proprio padre de 
fus vaflallos, íe moftró íiempre á todos dulce , fuave, afeéluofo, be-
nigno. Y efte imaginaron fer el carader mas proprio , y precifo de 
las Mageftades; para vincularfe conhs fuavidades, y clemencias de 
padre el dominio abíbluto en las voluntades, y corazones. Porque 
Agaíides preguntado, como podría imperar vn Principe fin recelo, 
. J 2 <;o« 
COTheodof. «¿Valentín. ínNoi 
vel. de bonis Decurio. 
(z> Prmcept,,, vltra qvam potefi, íp-
fam pefentiam , W omnes rígiat dote» 
mí/encordta íüper gre/tif. luftin. No -
vell. colUtíon 4. 
(?)Leg f . t i t .?. partit. 1. teg, zo. 
tit i^.patt.?. leg vnic C auando 
Impcrat. ¡.iter Papil & vid. cap. 
Fb¡perkuluwy ¿z eledíon. in 6, 
(4) Cordlnohts ejl eun&oi i* cotnmuni 
protegen, fed éo> msxtmé) quos fi'i no* 
vt'musdefitife. í heodor ap Cafio-
dor. Jib.i.epift.8. 
(;) Popúlutte inpatremfuum i&pAJ 
tnje confalufat. Briíoni. lib. de For-
mutis. 
(á) Imperiumqne pster Romanas babi~ 
bit. Virgil. lib ^. i tne íd , v. 44^, 
(7) Tuc'vemy p&remquegerasyu e n j 
fule cuntfií. Claudian. in Paneg, 
Honor, vide ip'um de laudib Sty-
licon. l ib . ; . 
(8) Tu modo te iufiffe, Pj/er Koman*3 
memento. Aufon. 
(?) Anímadverti , nt'bii ínter tjpt inte* 
Prin ipem bonufn , &" pat^ em boniun» 
Xcnophont Hb.^.Cyro-Pasdiae. 
(10) Vide loan, Roíínum de anti^ 
quítatib. Romanor.lib.7. cap. f. 
( n ) Quod efficit, w Patrís Patrias 
nomine, pottus quam vtnti altjs rítulht 
quos ambirio/de maiejlate congefsimus% 
ipfiPrincipes gloriar! debeane. Senec» 
lib. 1 de Clement cap. -14. 
(ii)Bonus Princepsfímilis e/l Patri) 
&• ideo Pater Patrias, appelUtur. Ps" 
trís autem efi in feveritate meminije 
Indulgentioe \ V in Indulgentia di/ci* 
plin*. Senec. cit.lib 1. cap. 18. vid, 
Ariftotel. l ib . j . Politicor. cap u , 
( i j Herodoto. lib. j . Them Iti. 
oratione ; . 
(14 Plutarch. in Artaxerxe. Mne« 
tnon. vide loan Pierium Valeriao, 
iib.43. Hierogliphic. in Solé pigín» 
( t $) SI fie ímperet/ui*, quemadmodum 
parer ;mf í^fyí /Jy.Hutajc. in Apoph-
thegmat , 
( i ^ ) £>nid ergo opponUur ctementU* 
Crudelltas, qu* nthilal'mdefi, quam 
attroátas antmi In exígendh pcenu,.... 
Illo} ergo cruddes vocabo s cjuipuniendi 
cau/am habent j modum non babent* 
SeneCé l i b . z . de ira cap. 4 . 
( i7 )V i (3e leremíaí cap. 4« ÍC48 . 
I fa i .cap. $. i?» & «4. Habacuc. 
c i p . 1. Dan ie l , cap. 7. Apoca l ip f . 
cap.17-
(^5) V ickDuran t l .P igh ian i jDnecU 
ap. P .Ludov ic . M o l i n . t raf t . j . dé 
iuft i t & iu re , d i fp , 14 . 
( i^Subíjcierttem infurortgentis a pet. 
fequentém crudeliter. I fai. 14. v .y . 
(20) HornbUh , 5?* terribllh e/i, H a -
bac. 1. 6. 
(?. i ) Pr imaquaf i lekna, D a n i e l c. 1. 
yer r .4 . 
(22) LejenA^hcrudelltatemi Fcemella 
énímfsevior e/í Mere. D . H i e r o n y m . 
tic, 
(z i " ) Sag'ttíhparvuloí ínterfictent> &. 
lafienübui vterinon miferebuntur.Kú* 
cap . i ?. v e r f . i ? . 
( t ^ E t ecce hefil'a a lwJ imUh vrfo* 
l3aniel.Gap.7. v .y . 
(2y )v l£ le Arif tocel- lit>. S .H i f t o r . 
an imal , cap. t7.l>lin. l ib r .S .H i f to r . 
natural» c a p . ^ . 
( 16 ) Per/arum naüonem varittatem 
/upplic'wrum jemper exercwjft crudant, 
A m m i a n . M a r c e l i n . l i b . j o . 
( 27) Ídem A m m i a n . l i b . 3} . 
( 28 )He rodo to l ib r . l i b .8 . c a p , 4 . 
(25?) He l i od . l ib.8. H i f tor . £ x y o p . 
Sócrates l ib -1 .Hi f t .cap.2z.Procop, 
l i b . t . de b e l l . Pcrf ico* 
( í o) Theodore t , l i b . 3 .Hi f tor.c. 1 %» 
Soc rac . l i b .7 . H i f to r . cap. 18. 
( 3 : ) P lu ta rch . í n A r taxe rxe . 
(3 2)Xenophont . Ub i . 
l i i ) l u f t i n . l i b . i o . H i f t o r , Q u l n t . 
C u r d o l ib . j . 
(^41 D iodor . S y c u l . l i b . i S . H e r o -
dot. l ib. 3. 
( 3 ; ) V a l c r . M a x i m . l ib .p . cap .z . 
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con ícguricbd, y fin necefsitar de guardas»y centinelas, para aflfe-
gurar fu períbna ? Re.fpondio , (15 ) imperando á fus vaííallos, co* 
tno vn padre govierna á fus hijos proprios* De que daremos adelanw 
te la fundamental ráfeon. 
^ 4 £1 borrón mas feo, el Lunar mas odiofo , que ofufea, obfeure-. 
ce , y amancilla efta Solar hermofa faz de la clemencia, que debe ref-
plandecer en la. Regla Magcftad vy poceftad fuprema , es la crueldad, 
feveridad, y r igor, que en el defeo , y execucion de k s penas fe traf-
luce , y executa, dixo ( 1 6 ) Séneca. L o abominado , y notado cott 
b uegra ^ r t e de reprobación por los juizloíos, y ajuftádós Efcrlpto-
res en las antiguas Monarchias, es la crueldad , furor , y impiedad, 
con que fueron de fus Soberanos, Sátrapas , y Magiftrados governa-
das.Las qnatro principales, de que fe haze efpecial menció (17) en las 
Sagradas Chronicas; como fueron la AíTyria, 6 Chaldea i laPer fa , 6. 
ác losMedos; la Griega; y la Romana^ pueden teftiíicar por todas» 
A las fieras mas inhumanas, y ferozes fon comparadas j para declarar 
mas bien (18) fu furor, impiedad, y tyrania. 
5 La Af lyr ia, o Chaldea es la primera, de quien dixo ( 19 ) el 
Oraccilo Divino , que el furor, y la crueldad eran las armas , con que 
fe procuraba mantener. Horr ib le, ( 2 0 ) y terrible la llamó Haba* 
cuc. A la furiofa Leona la comparo ( a i ) Daniel* Porque, como 
expone ( 22 ) San Gerónimo, íiendo mas cruel la hembra , que. el 
León , quifo explicar el Propheta lo excefsivo de fu ferocidad , y . im-
piedad. Recurranfe los Anuales de vn Nabuco Donofor , y vn Bal-, 
thafar, para ío ajuftada veri^cácion. 
6 La de los Perfas, 6 Medos es la fegunda, de quien , para Calí-J 
ficar fu inhumano.proceder , dixo el Propheta ( 2 j ) Ifaias , que ni á 
los Infantes mas tiernos perdonó fu furor, ni á los que el materno 
clauftro aun tenia ocultos, indultó de fu barbara impiedad el horrible 
zeño. A vn eípantofo ( 24) Oífo la aífemejó el Propheta Daniel; 
porque de el Oflb herido es fobre todos los animales (25) la feviciay 
y tal fue en fu dominio la de los Medos, y Perfas* De ellos dixo (25) 
el Hiftoriador Ammiano Marcelino , que todo fu conato pulieron en 
inventar varios géneros de fuplicios, para mas oftentar de fa dominio 
lo crudo. Practicaron defollar vivos (27) á los hombres. Sepultar-< 
los ( 2 8 ) vivos. Quemarlos á fuego ( 2 p ) lento. Quitar la v ida, 
aun á fus mas propinquos parientes , deilrozandolos á menu-
dos pedazos , para que en lo prolongado de la muerte , fuefle el tor-
mento mas acervo, cruel, y terrible. De vida teftifica Procopio, de 
crueldades tan inhumanas, y barbaras. De lo que executaron los Sa-
pores, lldegerdes, y otros Reyes Perfas con los Chriftianos,efpecIal-
mente , refieren los graves Hittoriadores ( j o ) Theodoreto,y Só-
crates. 
7 Aquella lenta muerte , que inventaron , y que llamaban, Sea-
pbífmos , por lo mucho que duraba , era con la que á los mas altos 
en,fortuna folian quitar la vida. Mythridates , Rey, fue en el efpacio 
de diez y fíete dias muerto , y quando acabó fu vltimo aliento, ya ef-
tabá lo reftante de fu cuerpo confumido ( j 1) de ediondos gufanos.. 
Menon,por efpacio de vn año entero, padeció ínceflante tormento^ 
hafta dar ( 3 2 ) el vltimo fufpiro. Ochocientos nobles cortadas di-
verfas partes de fus cuerpos , con que los iban preparando, para fu 
vltimo fin, ocurrieron á Alexandro (j j ) bufeando fu fagrado, quan-
do entró conquiftando la Pcrfía, donde los tenian en efelavitud bar-
bara , quanto penofa. Unos fe veían cortadas las extremidades de las 
manos ; otfos las de los pies j otros las narizes; y otros las orejasi di-
zen (^4) DiodorOjSyculd; y Herodoto. 
8 Solo Ocho, Rey de ellos, á quien otros llaman Artaxerxes, pu-
do fer compendio de fu obrar bárbaro, pues á fu hermana Ocha , y a 
fu fuegra, las enterró las caberas ( 3 5 ) eftando vivas. A ciento,y mas 
' . hh 
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hijos, con fus padres, y nietos, hizo afaetear, folo porque v i o , que 
entre los Perfas eran eftimados por fu fortaleza, y virtud. No íe fitc 
inferior en la crueldad Mithridates, que por folo parecerle, que fe ha-
zían eftimados entre los fuyos los Romanos, hizo fe quitafle la vida 
á ochenta mil (36) de ellos, que por la Monarchia eftaban efparcr-
do?. V en fin C y r o , que fue el menos malo, y que con fu inftruccion 
domeftico la ruda barbaridad de los Perfas; fue motejado de infacia-
ble de fangre humana por Thomyris, Reyna de los Scythas, quando 
haviendolo vencido , y cortado la cabera , lo hizo echar en vn íaco 
lleno de fangre, diziendo : (57) Hártate Cyro de fangre ,que tan fe-
diento de ella te moftrafte en tu crueldad, que no te ilegafte jamás á 
íacisíácer. 
p La Griega es la tercera Monarchia, que por fu veloz crueldad 
en los caftigos, la compara Daniel ( 38 ) con vn Alado Pardo. Es el 
bruto mas veloz, y precipitado á derramar fangre, de quantos vagan 
las incultas felvas, dize San Gerónimo, (39) y de todos fus Monar-; 
chas puede fer el modelo de fu crueldad vn Alcxandro Magno. N o 
contento con la total ruina de Thebas ; con la oprefion de toda la 
Grecia; con las muertes de fus hermanos,(4o) y parientes, dio princi-
pio á la conquifta de Perita. Una carnificina de crueldades dexó vin-
culada en toda la antigua Griega Monarchia. Los compañeros P h i -
l ipo, Antigono, Seleuco , y Ptholomeo Lago , en quienes compartió 
fu Jjnperio, deshaziendofe vnos con otros. Nunca mayores atroci-
dades invento el rigor ,* la emulación , y el furcur. N i fe perdonaban 
las particulares períónas, ni fe eíTemptaban las regias familias. 
l o La Romana es la Monarchia quarta , refumen de la ferocidad 
de todas las precedentes; pues ya encontró el Propheta vna Leona,vn 
Oíío, vn Pardo , con quien compararlas; mas coh efta no parece ha-
l lo bruto, que en íu ferocidad pudiera competirla. Terriblc,y en fu-
mo grado fuerte, por fu afpero natural, la deferibe (41} el Propheta 
Danie l , deífemejante á todas las otras beftias^iy con ninguna otra 
comparada, para íigniíicar , tuvo de todas la crueldad, (42) mas que 
excedió á todas en lo feroz. Larga narración de fus inauditas cruel-
dades podrá ver/el curiofo enJufto(43)L¡píio. Las delicias de los 
Romanos Emperadores en los juegos Circenfes, en ver confumir en 
fus arenas millones de hombres todos los años, fe podrán regiftrar en 
Suetonio (44) tranquilo. YpaíTando ¿individuar algo los recreos 
de Adriano , de Gordiano, de T i to > y de Trajano, hallaremos, que 
celebrando los Circenfes juegos por efpacio de cien dias continuados, 
de ciento y veinte y tres, y de vn año entero;vieron palpitar, revolca-
dos en íu propria fangre, 1 diez mil de los gladiadores: no íiendo me-
nor el numero de los que arrojados en el Circo á las fieras (45) entre-
tenían defpedazldos, como pudieran, íi eftuvieran en los faraos mas 
guftofos divertidos. 
11 La particular fevicia, crueldad, y ferocidad de Nerón, Tybe-
r io, Caligula, Claudio, Galieno, Maximino, y otros femejantes E m -
peradores, la defcriben(4<í) D ion, Séneca, Tácito, Trebellio Pol l io , 
Tertuliano , y otros Efcrítores. Conteftando Julio Capitol ino, (47) 
que folo para diíínir en algún modo la crueldad de el referido Maxi-
mino, no parece hallaba la eloquencia fimiles, llamándole vnos C y -
clope; otros Buíirides; otros Sciron; otros Phalaris ; otros Typhon; 
y otros Gyges, y todos hidrópicos de humana fangre. A Tyberio lo 
llamaban (48) Lodo amafado con fangre, A Caligula ( 4P) Monfiruo 
del humano genero.Cuy o erafrequente aquel bárbaro proloquio.^^w 
rezcanme todos y como todos me teman* A Sylla ; Moral polvoreada con 
harina ; porque como bien dixo ( 50) Valerio Máximo, haviendo 
¡nnundado con rios de fangre humana la Romana Ciudad, y la Ita-
lia toda, lo pretextaba con él efpeciofo titulo de feguridad, y defenlá 
de la patria. Tantas, y tan honorofas fueron fus crueldades, que el 
rc« 
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Mithndac. 
(J 7) Satia te, tyre ifanguhe > gaertt 
Jttitjíi, tyemus mfatitbiíkfuifilViA. 
Cornel.'AIap ín capi.7.DanieI y íSá* 
de crudelitate Perfar. Senecam,' 
Ijb. j . de Ira cap.t.Dyodof. Sycul. 
l ib . i . Biblioth, cap. 4. & a l i o í . 
0 8 ) Etecce aliaqva&Pardus^ ala* 
babebat, qu(tfiavis,'t>^v\iú C.7. V. á". 
{l9)Vdodftimustfrjucepfque fertur a £ 
fangumem. D. Hieron. ad cit. cap. 
Daniel. 
(40>yidé.Quint.Curt. lib. i » . 
f^i) Ecce befimqaarta terrihUU, 5Í* 
forth Mmh.tDífsim'íHs ¿tufítn erat ca~ 
4erh befttjs , quas vtderam ante eam¿ 
Daniel cap. 7. v. 7. 
(42) Vidtt Daniel certam heft'tam ,/<?<¿ 
nobis incognham, qttta eam non exprt* 
mh) tdque vt fignlficet incompafabilem 
feroc'tam Romanorum > cuifigntficand<e 
nulla¡pedes befiíA nobis cogntM fatit 
idónea repertretur. Cornel. Alap. ia 
cit. cap. Daniel. 
(4)) lu í l .Lypf i . in Saturnalib. 
( 44 ) Sueton. Tranquil, in lultt 
cap. %9 8c in Augujh cap.43. & ia 
Claudio cap.zx. 
( 4 0 Fia vio Vopifco ¡n Prob»» 
(46) Vide D¡on,Senec.Hb.9.ck Lra, 
cap.i^. &ep ¡ f t . 9 f .Tac ¡ t . lib. 15. 
Annal. Trebel. Polli. in jo. T y r a -
nis, Tertul. Jib. de fpedacul. c a í . 
(47) Juli. Capitolio, in Maximm*, 
( 48 ) Lutum fanguine maceratum* 
Erafmus in Adag. Chyliad.z. cen-
tur. 10 Adag. $9. 
(49) Oderint, dum metuant. Baptiíla 
Fulgof. l ib . ; . cap.i .Sueton.inC^-
iigul, cap. 30. vide cap. ¿7. t i , de 
*9* 
{i6)Crudelíter totam vrBem t atqme 
'omnes Italia partes civilis fanguinis fto* 
rninibuíinnnndavit. Valer, Maxim. 
lib,9, cap.t. 
(y i) F/> mihi veri/tmília narrare vU 
deor. Valer. Maxim, cit. 
( s )^ Philip. Camcrar. lib. i .fubce-
í i v a r . c a p ^ j . & l i b . i . c.»». Valer. 
Maxim, cic. loe. Laureot. Beyert. 
in Theatr.vit.humart. verb. Crude* 
litAt , 5?* ¡mmanitas, & alij. 
( n ) Sueton. TranquiU in 3>&er. 
cap. 7J« 
( f 4 ) Ídem Süeton. in Nírm, c.y. 
Jfe 7. 
(y,-} ídem Sueton.in T/Ví//. cap. 17. 
(y í )ldem Su€ton.ÍQÍ?í)w;c?4».c.»3 • 
(y7) Clementts eji virtut mimtipae* 
1Mtaut vindtfía ad lenitatem cttm tu» 
dtáo mdínans luft, Lypfi. lib. z. 
Poli ti cor. cap.xo. 
l í t y E H ergo ckmenfta omntlHUfuU 
dem hominibus fecundum naruramt 
tnaxloie tamen imperatonbut decoral 
ijuanto plus babrt apud Uloj t quodfer-
vet y (¡uantoque in mahri materia apm 
faret. Scnedib. 1 .de Glement c. y, 
( y j ; Vide Senec lib. 1.de Cíement. 
cap.?^ 
{60) N'tbU e/l quod Rotnanum Impera" 
íorem mágis c*i*mtndet {entibusyquam 
clementia, Huec Cjefarem Dcum feciti 
hutc Augu/ium coníecravit, Antoni. 
Piuíjapud Hypolitum á Collibus in 
íuo Principe cap,4. 
( d i ; Beneficium fe putabst aecepijfe, 
Auguft* memorm Theodojius ¿cum w* 
garetur ignofeere. D,Ambrof. de Obi* 
tu Theodoíi j . Et facit textus in 
cap. LUet plerumque4. dift. 4? , 8c 
Sn cap. Llcet non numquam í . ¿ad, 
diftinft. 
i i z ) Mftcreb. Ub. j . Saturnal* 
, ( ¿ 0 Deam Themm Irois foVfDnwir* 
julis mundi re¿i»ni a/st/lricent fabu-
/jw/ar.CaLlaliui in Pegraat.pag. 1 %, 
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referirlas, cómo las refiere, el mifmo ( 5 1 ) Valerio , le pareció fer 
inverifimil para creerlas, aun haviendolas notado á el execucarlas. Y, 
por no tirar mas prolija la pluma, fe podrán ver otros femé jantes epí-
tetos á los referidos , conque graves Efcriptorés.( 52 ) han declara-
do la crueldad, fevicia, y furor, con que algunos Principes fe precia-; 
rongovernar. 
12 Mas también fer^n dignas de advertencia, y paufada refie-: 
xíon las demoftraciones de gozo, jubilo , alegría , y regocijo, que exw 
preflaron en el Romano Pueblo, y en otros de otras Provincias , a el 
oir las muertes de fus Monarchas. En la de Tyber io , pareció havec 
perdido el juizio de contento los Romanos, fegun fe .atropellaban 
vnos á otros ( 5 3 ) por las calles, difeurriendo defalados de contení 
tos,porllegarácercificarfe de fu muerte anticipados. En la de Ne-
rón fue tanto el gozo, que reyno en los Romanos corazones, que an-
daban todos con diviías ( 54 ) de fiefta por las calles. En la de Vite-
l io fe compitieron los regocijos, y los oprobrios: Eftos parafú fin el 
mas ignominiofo ; aquellos ( 5 5 ) para celebrar la dicha de verfe l i -
bres de fu Principado. En la de Domiciano, explico el Senado tanto 
fu contento , que fin atender á la gravedad de el of icio, iban corrien-i 
do ( 56 ) los Senadores a porfía, por llegar quanto antes á el capito-
l io, para publicar el dia de fu mayor gloria. Y dexando á la ocioíidad 
otros excmplares femejantes en Maximino, Commodo, y otros crue-
les Emperadores *, baften los referidos por aora, para iníinuar, quan 
aborrecido fue fiempre en los Soberanos Imperantes lo rigorofo , yl 
afpero en el govkrno, parainftruccion de los que defean fer amados» 
15 Es la clemencia vna virtud excelente de el animo ( 57) que 
aparcandofe de lo fevero de la pena , 6 la venganza, inclina con nam-, 
ral propentíon á,la blandura, y fuavidad amorofa. En todo genero de 
perfonas es hermoía prenda, que adorna, cpmo mas natural; en J o s 
Principes, y Soberanos es la mas relevada perfección. Quanto es mas 
elevada fu fortuna, dezia ( 5 8 ) Séneca; tanto mas debe fobrefalic 
lo preclaro de efta amable prenda. Los atributos de afable, fácil, y 
fuave en el trato , y enel femblante cariñofo; 00 folo conílituyen á el 
Principe , y foberano ( 5.9 ) objeto apreciable, y poderofo imán de 
las voluntades i fino también lo elevan á los créditos de los magnáni-
mos Héroes. 
14 La comendacion mas plaufible de la Imperial Diadema, es la 
clemencia , que la efmalta, dezia (<ío ) Antonino P ió : á el Cefar lo 
coloco en la claífe de los Diofes; á Augufto lo confagrb en el nume-
ro de las Deidades. La mas grata lifonja, y el obfequio mas acepto,; 
que aprecio el fuperior,y magnánimo natural de el Emperador Theo-
dof io, fue ponerle en ocafiones de perdonar , y de exercer fu piedad 
con los fubditos, dize ( 6 1 ) San Ambrof io; no reputando por el 
menor realce de fu grandeza Imperial, el luftre, que recibía con el 
efmalte de fu blandura, y compafsion. En el Templo de la Mifericor* 
d i a , cuyo fimulachro veneraron los de Athenas, folo havia colocadas 
las eftatuas de los Principes, que governaron con piedad, benignidad, 
y clemencia, fegun ( 6 2 ) Machrobio. Porque en el juizio de las 
gentes elevaba tanto á las fuperiores caberas el exercicio de tan ele-» 
mente govierno; que las imaginaron beneméritas de fer colocadas en 
el Templo de la veneración mas rendida B que fe tributaba á la Dei-
dad mas elevada. 
15 Aun entre los obfeuros velos de la Gentilidad ciega quifo úh 
troducir fu ficción vislumbres de efta verdad, quandoatentaron pew 
fuadir, que la Suprema Deidad de Júpiter tenia por infeparable afsif-i 
tente á la Dio la Themis, ( ^3 ) en quien veneraban la clemencia» 
Como que la mayor de las Deidades, <iue adoraban rcvcrenteSí 
en la piedad, y clemencia fundaba el folio mas elevado de fus pet* 
petuas VGiieuciones, Argumento de que fe valió el Gentil Ovi-
dio 
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dio ( 6 4 ) para hazer cargo á el mifmo Júpiter en la obligación de 
ferconlosdelinquentescompafsivo. N o pudieras obtener la gloria 
de benigno, íi en mí faltaran culpas, que debes perdonar, le dezia ^jc 
con haver fido yo pecador, te ofrecí materia para la piedad, con que 
te adjudicas el mas gloriofo blafon. • 
16 En pradica mas divina, y verdadera de el mifmo Chrífto fe 
puede ver comprobado. Dejuezaceptó el cargo en la caufa,quc 
contra vna frágil muger formo el depravado juizio de los Phariíeos: 
y firviendole de papel ía t ierra, de pluma fu fagrado dedo , incli-
nándole ( ^5 ) ázia el fuelo , comentó á eferivir en la arena en ama-
gos de pronunciar la fénteíncia. Inclinófe ázia la tierra: por apartar 
la viíla de éfta pecadora, dixo ( 6 6 ) el Chryfologo; no para defam-
pararla; fi,para favorecerUé. Apartóla villa de fu pecado; mas la fí-
xó en lo fragitde el polvo de fu formación: como que la mifma fragi-
lidad de fu fér, le motivaba á el perdón de fu incontinente obrar. 
17 Inclinófe Chrífto á la tierra, poniendo en ella fu dedo en for-
ma de eferivir. Para hazer oficio de fiel, y piadofo Abogado por ef-
capobre pecadora, dixo ( 6 j ) elExcelfoAuguftino. Declarafe fu 
fentir con vna pradica obfervacion. E l Abogado, que con todas ve-
ras defea patrocinar á la parte aoufada, que defiende , regiftra con 
atención , cuidado, y defvelo el proceífo : coníidera , y efpecula los 
artículos, y cargos mas graves, que fe le imputanj y á la margen po* 
pe vna manecilla apuntando con el índice dedo en efta forma , y figu-
ra. Capara poner alli todo íu esfuerzo, y eftudio para ladefenfa. Ef-
crivióChri l to en la tierra con íu dedo , para apuntar con fu miíma 
M a n o , y dedo la acuíacion principal, y defender en ella á efta mu-
ger delatada. Como indicando, que la debía exemptar, y abfolvec 
en el delito grave de fu imputación ,1o frágil de la tiertadefu mif-
mo fér. 
18 Mas alta dodrina incluye efta pradica fagfada, política, mo-
ral de el dechado de Principes, y Superiores Chrifto. A el eferivir en 
la tierra con fu dedo, fe incl ina, ( d8 ) deípues fe levanta , erige, y 
(5p) fublimai Notables, y myfteriofas acciones! Efcrivia en la tier-
ra , pidiendo, y comminando el fevero caftigo de aquellos maliciofos 
acufadores , dixo ( 70 ) San Antonio de Padua; de cuyo fentir no fe 
alexaronSanGcronimo,y San Ambrollo. Efcrivio aquellas diccio-
nes triftes, que vio antes exaradas Balchafar ( 7 1 ) en la pared de fu 
Palacio; Mane, Techel, Pbares; que fueron fatales pronofticos de fo 
ruiha, dixeron algunos ingeniofos (72) Expoíitores. Se erige Chrif-
t o ; mas quando abfuelve á efta ( 7 5 ) delinquente muger. Y quan-
do mueftra r igor, y feveridad , inclinandofe á el parecer ( 74 ) fe 
apoca; mas quando piadofo , y compafsivo perdona; erigiendofe, fe 
cnfalza. 
19 En el Pabimento, y fobre las piedras, que la herraofeaban, 
delineo Chrifto en el Atr io de el Templo lo que fe dize efcrivio con 
fu dedo, en que moftro lo cierto de fu Deidad, y lo Divino de fu fér, 
dizenSanAmbroíio, ( 7 5 ) lo indica SanAguftin,yloexpreífa el 
Cardenal Cayetano. Raro dezir \ Mas no es de eftrañar. Con el de-
do efcrivio Dios las Tablas de piedra de la Ley ( 75) en el Sinay, y 
acreditó fu Deijáad, y Poteftad, patacón los de el Pueblo de Ifrael. 
Con el mifmo 'dedo exaró en las piedras de el Pabimento de el Atr io 
de el Templo lo que d idó en aquella ocafion Chrif to, dize (77) otra 
Vez San Ambroíio. Para moftrar, que era el mifmo D i o s , que el que 
efcrivio la Ley con fu dedo en las piedras, con que fu poder, grande-
aa % y divinidad quedaron acreditadas, dixo C 78 ) el Excelfo Auguf-
(<Í4) Nam» nt/ípeecafem, tu quUcon* 
cederé pojfesi 
Materíam venUfott tibi mjíra deiír, 
Oy ld . intrijflib. 
(«"f) lejUt auttm mclirtam fe deorftm 
dígito feribebatin térra, loan. cap. 8^ , 
veri. ? . 
(6¿) AvtrthfacUín fu*mDommmJ3* 
declínavitm terram , né crimen cerne-j 
rtt jquodpuntret D. Petf, Chryíol^ 
ferm u j - . 
( í y ) Interctjforu ctmtnmdmnt «fjU, 
c'mm, D.Auguft.adcic.cap.S.Ioan^ 
Ungüente piadofo, y compafsivo. Y no acreditó menos Chrífto fu 
Dei, 
( í 8 ) Jefut aufem mclmant fe deorfum 
digttoferibebat in terra^.o^v\.c\t. 
{69) Erigcmfe autem /«/«/, verf. 10. 
(70) Scribebat , vt térra e/fet finaliter 
conrraeoí D. Antón.Paduan.íermja 
Sabbath. ante Dominícam 4 Qua-
drageí. vid.D.Hieron. lib.z.contr* 
Pelag. D Ambrof. epift. ¿6. 
(71) Daniel, cap.f.verf.zf, Mane* 
TecheljPhares. 
( 7z )V íde Cornel. Alapid. ftd cit, 
cap. loan. 
(7 j) Erigent autem Je lefus-, dixit ei .«i 
Nec ego te condetnnabo. vevf. 10 & 11» 
Ego te abfolvo, Hugo Cardin. hic. 
( 74 ) Cum aecu/atur multer , caput 
Cbr'tjiusmdinaty elevar autem vbi defi-
cit aecuíator. Ita nullum damnarl 
vultiab/olvi emneí.D.AmbT.cpi&.fót 
(7 j") Quid tam div'mum , qudm i/fj 
fententia i D. Arabrof. cit. epift. D¿ 
Augud. traft. y^i tü loan. 
Puto , vt boc faílo oftenderet fe 
eje Deum. Card. Cayct.ad cit.cap. 
loan. 
( 7 tf T DeditqueDominut Mo/Ji m \í*m • 
te Sinai, dtiat tabulas te/Hmonij Upi~ 
deas/criptas dígito /?í#. Exod.cap. 31. 
verf. 18. 
( 77 ) Scribebat m térra digifo , qu» 
fcripferat legem, D.Ambr. cit epift. 
{•j^Vt fignificaretjfe eundem efe illunh 
qm legem veterem dígito fcripferat im 
tabutis lapidéis, D.Auguft. cit. traft. 
n-
(•j9) Ptde clemennam Salvattris. D . 
Ambrof. cir, 
(80) Scrip/it eadem verba, quAprotut* 
iit, P . Thom, ad cic. cap. loan. 
4 
(% i ) t j i erg9 clement'taftMtmu Impu 
r i j caraüer ; tpforuntque regnant'mm 
deeíis altffslmum^tque adeo vtprafetu 
wmvsr/erum tutela, ¡ta totmsregm cer~ 
Si/stmafalut. Car.ol-Paíchafi inEthic. 
15b. t i . 
(8 z)Séremtatem á f f é r f .YkáüÜh , t • 
jnund. fymbol. cap.18. 
(8 O Emkuft tejer atadles, Coelmnque 
tefolvitarcus¡^infutnriMS re#term%t 
ftubila montes, 
X*leir. flac. lib.x, argonaut. 
(84^ Adghríam incumbe : vérum ea 
€9nd'íttone3ne Jis peftiS) vel magnus a l i -
quh morbvis\ [ eápaK ,^ fanhas.AM*." 
nus lib,i4, var.Hiftor, cap. 11. 
( 8 j ) Nortulanum ndí , quia radkí 
olera fcindh. P lu tarch. ift Alexandro. 
( 8^ ) NiUlunt cletmntia ex ómnibus 
magi*,quarnRegem^aut Prlncipem de-
tetipfffifera vis eft ¿valere ad nerendítmi 
Senec. l ib.i.de ciementiajcap.?. 
<B7)Abb.PhiHp,PicCin, lib.3. múd. 
íymbol. cap.27. 
(88;PUn.hb. u , Hi í lor. natural, 
cap. j . 
i%9}íípes gttmf fielhitatis índices ex* 
titeruntidormienth tn cunis parvuli l a 
keliis mel infeñndo. Valer. Maxim. 
|}b,i.cap. 6-
Í 9 0 ) D'tgnum e ^ , ne Age Jilas comnút** 
fem?affab¡litatemqae natune taceamus, 
qu'ícum honore ¡vottntí* , atqueettam 
ftgnOf soque fine in/idtjs, Wcum atnore 
cmnium potiretur, iaííañtite tamen obm 
noxiusd nem'me vnquam notari potuit, 
Xenophont. de laudib. Agefílai. 
(^ 1) Tanta moderatsonis fuitjvt omni* 
huí fe blandum, affab'skmque prxberet, 
X.amprid.in Alexand.Severo. 
(í> r ) dmorj^f dplitút gener'ts humaní,,. 
Watura benevolentt/sttnat ertf.,. Non 
m«do Prindpisjtltciiudintmyfed V p a * 
rentis affetium vntcutn pr^ftiút , nimc 
ton/alando per ed'ifta , nunc cphulando 
quatenus fuper ejfet facultas, Sueton. 
loTit .cap.x. 8. &5>. 
( j )^ Suetoo. Tranquil.in Vefp*fian4 
cap.11. 
(5)4 i Vide Iac6b. Bruclc in Bmblc* 
íaaiib. Poütic. fcnblcm.^. 
l y t E l Anacoreta Canonizado, 
Deidad cu la piedad., clemencia , y compaísion; que la Deidad mIC. 
m a , fu autoridad, grandeza, y mageftad, intimando, y eferiviendo 
confu dedo la Ley« -
20 ^ Biéu dixo el Pol i t ico Moral Carlos Pafchafio, que era la ele ^  
mencia, y blandura, (&i) fummo caraíterde los que imperan, hon* 
ra altifsifna de los cyie -govietnan, y mandan; tutela íegura de los Sub-
ditos jíaludpetfeóla délos: Reynos. A cuyo intento parece aludió la 
IníigncJtieroma Cathalina de Medicis -,<efpofa que fue de Henrico Se^ 
güudo Rey de f raac ia , quando paraempreflfa de fu Real grandeza ea 
Si obrar,hizo delinearivn Arco I r is , con, la inferipcion: TVvw fe rmU 
dad* ( 82 ) Porque como,canto Valerio ( 83 ) F lacco; es el Iris el 
que deftierra los ceños de.lashorroroías naves, y feñalde reftituirle a 
el dia fus apacibles claridades. Y fue enfeñar a todos los dominantes^ 
que el encomio mas célebre , y que mas fublima á Va R A l animo, erí| 
moftrarfe con úis inferiores blando , apacible, y fereno. 
Documento que dio el grande Phüippo de Macedonía a e l 21 
Magno Alexandro fu hijo , quando le dio efta inftrUccion. Si has de 
llegar ( 84) a la cumbre de la gloria en el Imperio , ha de fer por las 
gradas de la paz, piedad., y clemencia; porque fi de otra fuerte quu 
fieres imperar, fer as la pefte , y contagiofa enfermedad, que todo lo 
vendrá á deílnür. L o que en íus primeros rudimentos de el Reynado 
parece tuvo tan imp^eííb, que era fuordinario proloquio i Aborrezca 
( 8 5 ) nel Hortelano, porque arramca las hiervas de qmjoé Indicando^ 
que era indicio de crueldad; agena que la debia mirar de fu Real con 
cazón. Porque dixo Séneca , (85 ) que debiendo fer la clemencia e i 
ornato mas honrólo de los Soberanos yes en ellos la afpereza , f el r i^ 
gor el borrón mas teo , que los desluftra; y la pefte mas fatal , que a 
ellos, y á fus V.afla Uos ios aniquila., 
23 De el Supremo de los Diofes Júpiter fingieron lasfabulofas 
narraciones , que licndoniño, fabricaron las Ave jas ( 87 ) dulces pa^ 
nales en fus labios. De Hieron, Rey que fue de Sic i l ia, expuefto k 
la inclemencia de los elementos, y las fieras en fu tierna infancia, poc 
orden de fu mifmo padre, por haver nacido de vna Efclava, afirmai 
( 8 8 ) lo mifmo Plinio. De Platón. refiere ( 8 p ) efto mifmo Vale-i 
rio Máximo. Porque la gloria, felicidad, y elevación, que les atri4 
huyeron á eftos Principes , y Deidades en fus Tronos , y Diademas;; 
en la benignidad , fuavidad, y piedad imaginaron la tuvieron vin-* 
culada. 
a 1 Por efte medio afcendieron á lo fublime de la mas glorióla cíí 
timacion, y fama vn Rey Ageíilao , cuyas alabanzas en fu afabilidad^ 
y blandura con todos , quifo ( po ) Xenophonte fe eternaífen en la 
memoria, para el exemplo , como fe interno , y radico en todos los 
de lu dilatado Imperio el cariño. U n Alexandro Severo, que de fu 
apacible , y blando natural (91) todos fueron por la experiencia tef-; 
tigos , como de fu gloriofo Imperio pregoneros. U n Ty t o , que poí 
fu benigno, y fuave trato , fe levanto con el gloriofo timbre de feí 
llamado: ( p z ), E l amor ¡y las delicias de el genero humano: iporqüú 
mas que de Principe podecofo , hizo oficios de padre cariñofo , p'uw 
dpfo, y charitativo para con fus fubditos. L o que con no menor elíM 
gio proclamo de fu padre Vefpafiano (P3 ) Suetonio. U n Adriano,} 
que elevado a el Imperial Throno , dio luego indicios de fu piedad^ 
y Real clemencia, quando ocurriendole vn capital enemigo, y tw 
miendo fu jufta indignación, y vengaba, le dixo afable, (P4 ) y ri* 
fueño: No tienes de que temer, como fi dixera: L a ira, y indignación^ 
que podias recelar, y temer en m i , como hombre particular ; fe ap^ 
go luego que fui aclamado Emperador. Y es el dicho tan celebrado 
en los Anuales de Luis Dozc , Rey de Francia, que aconíejandole 
vnos caftigaífe fe veramente á vn noble, que fiendo Duque de Orleans 
lo havia otendido, refpondio \ N g vtnga el Rey de Frmf ia las injuria 
de d üuque de Qrlem% En 
SanSaturioErctn?ta3Díatrib.IX.T Y^f 
24 En efta mifina claíTe de gloriofos por fu afabilidad, blandura," 
y clemencia coloca Caíiodoro a (P5 ) Theodaco, Rey de Italia. A 
Conftancino íylagno, (96) Nazario. A el Emperador Theodoíio, 
( 9 7 ) Ciaudiano, y con él Paccato. A Trajano (p8 ) Dion. A 
Pompeyo^pp) Cicerón. AJuftiniano, ( 1 0 0 ) el Pontifice Agapi-
to , concediéndole de las veneraciones mas debidas el culto ; pues fa-
biendo moftrar a fus enemigos los aguijones de fu piedad, para con-
terterlos; con fus fubditos, y vaífallos codo fe moftraba humano, pa-
ra en fu amor captivarlos. A cuyo fin, y intento fe dirigieron las car-
tas,que ( 101) refiere Cicerón, de Philippo, á Alexandro:de Antipa-
tro, á Cafandro; y de Antigono, á Philippo, fus hijos ,cuyo aíTumpto 
es amonetkrlos, y ¡nftruirlos, que todo fu conato,y eftudio en el rey-
nar , lo apliquen íicmpre á faber fcr blandos, y benignos con los que 
goviernan, para fer afsi dueños de fus voluntades por el amor; y ef-
clarecidos , quanto venerados por íu afable proceder. Los tres mas 
prudentes Monarchas de las ya defmoronadas edades, fueron de efte 
maduro confejo los autores;porque dodrinados ellos mifmos con las 
largas experiencias de el tiempo , y los íuceífos, llegaron á conocer, 
que lo preclaro, y excelente en el mando, aun para fu mifma vtilidad, 
fe vinculaba en lo afable blando, y piadofo de el animo,coii que á los 
fubditos fe debe governar, y regir. 
2 5 Mejor teftimonio de efta máxima política dexo Chrifto fu i 
premo Principe, gravado en la vltima demonftración de fu grandeza, 
qualfue la inílitucion de el mas Augufto Sacramento. Nuevo , (102) 
y eterno Teftamento , 6 teftimonio de lo heroyco, y elevado de fu 
obrar llamo Chrifto á la Inftitucion, ó Confagracion de el Cáliz, De 
el mifmo Chrifto fue la locución, diñada defpues á la Igleíia por mi 
Padre,y Señor San Pedro,y transfundida á todos por tradición Apof-
tolica, como declaro (10 j ) el Pontífice León Nono, y enfeña el A n -
gélico Doétor. Mas fe defeubre en ella vna, á el parecer implicación. 
Nuevo, y eterno ? Carece de principio la eternidad; pues como pue-
de haver novedad en lo interminable de fu duración ? Es dodrinal 
pl myfterio. L o mifmo fue dezir Nuevo , que íi dixera ¡o vl t imo, ex-
plico (104) el Pontífice Innocencio 111. A la fangre contenida fola-
mente, ex v i verhorum en el Cáliz; y que Chrif to, como Rey, (105) 
derramó en abundantes raudales, fe le atribuye con "efpecialidad 
(i,o5} la remifslon mifericordiofa de las culpas. Y llamar á efta efu-
íiím myfteriofa Nuevo,y eterno teftamento, fue como declarar el me-
jor dechado de Principes Chrifto; oque íi á lo eterno de fu poder fe 
pudiera fobreponer algo , que lo realzaífe de Nuevo, folo podia fer 
perdonando culpas de fus fubditos: ó que lo z>/í/;»0,adonde pudo lie.* 
gar la linea de lo eterno de fu grandeza, folo fe pudo terminar en los 
limites felices d e i u abundante miferkordia. 
16 Mas fonáo tiene el myfterio. Preclaro fe llama (107) el Cá-
liz, que contiene la fangre remiísiva de las culpas. Sepulchro en la 
reprefentacion , á quien íirve de laude la Patena, como la piedra á la 
bobeda, en que fe depoíitó el cuerpo exanime de el Redemptor, lo 
coníidera el ( 108 ) Angélico Preceptor. Y en el Cáliz , que Chrifto 
tomo (109) en fus manos, reconoció San Anfelmo (110) expreffadas 
con efpecialidad las memorias de los agravios, que Chrifto Rey reci-
bió en fu Pafsion, y Muerte. Grande documento á los:Superiores! S i . 
Efto es lo nupo de lo eterno: de lo eterno lo vltimo : y de efte Cáliz 
lo preclaro. Tan lexos eftuvo Chrifto dé recordarfe, ó atender á la 
memoria de fus agravios; que antes bien formó para ellas en el Cáliz 
fepulchro. Para enfeñar , que no realzaba menos fu real poder, y l a 
Eterno de fu Principado, defplegando piedades,y favores, que fepul-
tando benigno memorias de ingratitudes. 
27 Mas alma tiene el Político documento. Memorias de fu Paf-
Gon incluye (tii}Ch¿ftocr* elCaüz. Sepulchroe? wrpbicií dCáliz 
(*;) Cafíodor. Ilb.io. variar. 
(f ^) Nazari inPanegyric.Conílaa^ 
tin. 
(5>7)Claudian. detf. confulat ho-í 
nor. Paccat. in Panegyr. Thcodofc 
k s p í o n . C a f i . 
J95) Cicer. pro leg. Manil, 
UOo Vensretniuin ture efl •veflrum Ira<i 
ferium » quia hoftibus qulden%fu¿ den 
mortftrat pietat'u acúleos i fubdtth vera 
exhtbet bumanhatem Agapyt.Pontif. 
epíft, Paraenetic. mim. 20. 
(1 o r) BxHtot epiflol* PbtUppí ad Ale* 
xanirum i Antipatrt ad Cafanárumi 
Anttgont ad Pbilippum filtum , tríum 
pruienttfsimorum , qttibus pr¿ectpiunt9 
vt oratione benigna multUud'mh ani* 
mas a i bemvolemlam^HUianttCicér^ 
l ib. z. ofócior, 
( i&t) Novt> & aterni Te/íamentt.Eci 
c¡efíj in confecrattonCf Cdk'ts* Coacii-
Trident. feíT. i ? . 
( ioj) I .eoIX, epíft. ad Melchiadw 
Imperat. cap 9. D.Thom. j . partji 
quasft. 78. art. ». ad jT. 
l i o ^ K c a u m i id e0 7 •oJtimum ejpt 
ÁefcrWitur. lonoc. UI. in cap. Cura 
Marth* , de celebr. Miffar. 
(10;) Kex ladjeorum, loan. cap. 191. 
verf 1?. 
( r o í ) Effandetür in remlfíionetn peei 
catorum. Math. cap.a6.verf.zS, 
(107) Acclptembunc praclarum Cali-i 
cent. Eccleft. ín coníecratíon.Calic» 
(108; Calix (ígnificat /epulchrum , Pm 
tena vero lapidem íepulcbro fuper pofi¿ 
íarw.D. Thom. ? part. q S^.wc 5, 
(109) Accipienf caltcem, Matth. z6¿ 
verH 28. 
( n o ) Acdptent Calicem Papionen^ 
fítam ¿'ra/ígttantem,D.Aaklm.h.icH 
( x t t ) Recollítur memoria 'Pafsionh 
eiuí.ln Offic. de Sacramcm. Aáij^ 
ad Magnific. ia i . Vcfpcr. 
(.nt) Ttrr» »hl¡v¡mf, M i m . íy* 
(f».0 PWIo. Ilb. a. cap. 1?. Am-
mian. Marcelin. lib.i3 .Hiftor. 
(1 i^Thcmlft . orat.^. vide P.Ni* 
cola. Cauíin, in íymboh part. i ; 
íymbol. zz» 
(11 fN fhilocor. lib. 12. Hiftor. tp. 
cic.Caufi. fy mbol. 11. part. x. 
( n t f ) Níc alUer oportet* Pnrtctpem, 
quofcumqne afpexent yfuabenignitate, 
atque miferhordia áignart , quam Solj 
qui fu l Iwnmjs clarhate crílu/iref , f í t i 
quoque caloris pv-thlpes effiaat. L e o 
Imperar, ap . Zonaram i n Anna l i b . 
t o m . 3. 
{117) Sacerdos olim I&gyptUrumJíege 
}u>cta Aram HoJHj$ deduffis adflantej 
predicare folebat magna voce, audiente 
populoyKegu virturejfín Déospíetatenif 
a~ reli^ionertt) in homlnes humanitateni 
jervant'ts. D iodo r . S y c u l . l i b . 2. B i -
b\ioth cap. 3. 
(x 18 > Natt4ra»»íV///.Ovid.cpíft.4f. 
(119 ) Irafcíneícit. Ar i l to te l . l i b . i , 
H i f tor . A n i m a l , cap. 14. 
( i z o ) Rex ¡pfe fine acúleo efl. NoluU 
tn'tm natura3 necfevum ejfe^ nec vltio-
toem magno/lafurarti petere , telumque 
dettaxirjT iratn 'tus tnfrmem reltquit, 
Senec. l ib 1, deC lemen t . cap. i ^ * 
vid. D.Ambrof.lib.i.officior.c./. 
i y 4 E l Anacoreta Canonizado, 
de fentír ele el Ángel Maeílro, que haze bien difíci l , á el parecer, la 
cpnvinacion. L a memoria es vn defpertador continuo de loqueyá 
pafsó con el veloz curfo de el tiempo. E l SepukhrO es la íima de el 
olvido, como lo llama (112) Dav id , en común expoíicion. Pues co-
mo fe pueden enlazar en el Cáliz memorias de los agravios de Chrif, 
to, y fepulchro de íusoprobrios? Porque fon memorias íepultadas; 
para que de eftas memorias no haya mas memoria, Efto es lo mas 
ingeniofo, fobre lo mas realzado de .el mas real obrar de Chrifto.Dif-
pone para fus vltimos créditos, no folo que los agravios fe fepnken, 
fino que de fus memorias no haya mas recuerdos; porque para acre-
ditar fu fangre , no folamente de noblemente hidalga, fino también 
de elevadamente real : no fe contenta con iníinuar, que perdona los 
agravios compafsivo, fino que da también á entender , que aun fus 
memorias las fepulta piadofo. Declaro finalmente, que fue nuevo 
realze de lo eterno de fu amor, fu condición benigna en perdonar. 
28 De losPerfas obfervan Philon, (115) y AmmianoMarcelino, 
que confervaban vnas Antorchas encendidas en las Aras de fu Dios 
Mithra, que era el S o l , y que fiempre ardian perennes fin apagarfe; 
porque dezian, haver (ido encendidas con vn celeílial fuego, que def-
cendió de el Empíreo. Con luzes , que encendían en eftas Sagradas 
A r a s , iban fiempre los Sacerdotes delante de fus Principes : para en-
fcñarlos, que la piedad, que en aquellas luzes fe participaba de las 
Aras Sagradas de fu venerada luciente Deidad, era la que para mere-
cer fus honores, los debía fiempre guiar, y dirigir. Porque dezia a el 
Emperador Valentiniano (114) Themiftio:^ los Reyes,defde/ii orien-
te primero les importaferpios,. Porque como el S o l , á el deípuntar 
fus apacibles, y benignos reflexos, es de todos celebrado; afsi el Pr in-
cipe fiempre afable, feráde los proprios, y de los eftraííos venerado, 
y aplaudido. 
29 Los mifmos Sacerdotes de el Sol, no ofrecían vino en fus fa-
crificlos á fu Dios Mi thra , le libaban fi de los panales los dulzes def-
tellos, en noticias de el antiguo (115) Phílocoro. Porque creian,que 
fu Numen el Sol luddo,Princípe de la celefte república de los Aílros, 
y claro governador de el vníverfo, eñaba libre de las imperfecciones 
de la ira, que fomenta el vino-, y folo las apacibles, fuaves, y blandas 
luzes, que efparcia, lo haiian venerado de fu reverente culto. Porque 
dezia (115) el Emperador Leon,que como el Sol debían 1er los Pr in-
cipes en fu Imperio aporque como lo grande de íu cfplendor lo cali-
fica con lo grato de fus refiexos, con que benigno fomenta -, fuave v i -
vifica; apacible alumbra el mayor de los Planetas ; afsi lo higalgo de 
el animo íuperior, que á otros predomina, debe refplandecer realza-
do con la benignidad , y mifericordia. Y efte era el mas plaufible Pa-
negyrico, que de fus Reyes proclamaban los Sacei^btes Egypcios á 
viña de todo el pueblo, quando á fu venerado N u q H ofrecían holo-
cauftos. Pues las efpeciales, y excelentes virtudes, ton que los predi-
caban, y aplaudían adornados,para fu mayor concepto entre las gen-
tes , eran la humanidad con los fubditos, y la relígiou con los (117) 
Diofes. 
jo- De el Rey de las Arvejas obferva la curiofa efpeculacion de 
los naturaliftas , que ademas de carecer de aguijón con que herir , es 
de vna fuave, manía, y apacible condición, para el govierno de fu re-
publica irracional. Por naturaleza blando, y compafsivo lo aclamo 
(118) Ovidio. Ageno de toda i r a , lo proclamo (119) Aríftoteles. 
Porque el mifmo Autor de la naturaleza , que lo conftituyb en eífa 
dignidad de Reyi, no quifo darle armas para la vengan9a, el caftigo,/ 
el.rigor, y por eflb le dexb defarmado fu poder. Inftruyole en lo be-
nigno^ piadofo, dixo (120) Séneca, y por eífo lo privo de las armas^ 
ihftrumeíitos de el furor , y de la ira , haziendolo de vna naturaleza 
maula, apacible, y blaiida. O íi tiene el dardo de el aguijón, como 
feence 
San Saturfo Efemrtá^Díacríb.íX. f¿ f 
fíente ( i 2 i ) SanBafilio ; mas nunca lo bibra, para ofender a alguno 
derüsinferiores&bdítos, dizeel mifmoSanto. Porque fe entienda, 
que aunque tie^e artfias, y poder para caftigar;mas que con la manfe-
dumbre, y piedad, es mas feguro ^ y gloriofo el vencer. 
j i Symbolo adequado *de vn perfe&o, y heroico-Monarcha, y 
Superior reconocieron en efte irracional Lucaríno (122} Engclgrave, 
y otros eruditos; A cuyo intento el Gran Duque de Hetruria Fran-
cííco de Mediéis , por feñal exprefsivá de fu animo generoío en el go-
víerno de la República de Sena, fiizodelinear vn enjambre de avejas, 
a quienes guiaba, y conducia fu Rey , con efte Lerama. Con la (123) 
rnageftad tari filamente. Para enfeñar á todos, y defengañar, que fu 
govierno feria fin aguijón , qué laftimaífe; pcftquc folala clemencia, 
piedad , y maníedumbre havfen de fer efmaltes , con que la mageftad 
de el mando fe engrandecieífe. Porque eftablecieron por. Dogma los 
Sabios directores de los Monarchas de la Oriental India , para.que en 
fu govierno lo obfervaííen ; que á los que la fuerte, ó la .naturaleza 
(t 24) colocó de el govierno en la altura, quanto excedían á todos en 
lo elevado de el Solio; tanto mas debian aventajarlos en lo humano. 
Porque fi por efte medio fe hazian de todos eftimados, también fe 
vincuhbán'd gloriofo carafter de los ntós efcíarecidos. 
32 A ella naifma máxima, y intento aludió el ingeniofoOthon 
Vennio,delineando vn generofo León,con fofsiegb rccoftado, y.fo-
bre él vn Cetro orlado de verde Ol iva , y efte Epigraphe : E l poder 
(1 i tffeguró con el imperio benigno* Para enfeñarj que la eftabilidad, 
y grandeza en el imperar, fe firma cóíi lo benigno, y piadofo en el re-
gir. Nodif int io en la fubftancia el Político Jacobo B r u c K , defcri-
viendo vn Rayo fobre vna blanda Almohada, en vn Solio ; vna Regia 
Mageftad fehtada en vn Throno , y dos perfonages á fus pies poftra-
4os, y efte (126) mote: Perdonar, Hermofo. Para inftruir á los Sobe-
ranos, quan proprio debe fer de la Mageftad ; y fuperioridad lo pía* 
do fo , para acreditar lo regio. * 
. 55 Documento mas fagrado,qtíe d Eccleliaftíco dio a los domí-
iaantes fuperiores, en lección de el Griego,Syto, y Arábigo: Mueflrom. 
te (dizc ( i 27) el Sabio ) afable fiempre con la multitud. E l Griego 
traslado, (^ 1 zSyAmablcLa. Compluteníe, ( n p ) Amigable JLyra.^Dulce 
mlaspaiabras que les (1 j o ) í&zí. Hugo Cardenal, 5^i^«í? (1 J i ) / 
i&anfo en el trato, Menochio, Cbaritativo (132) con losfubditos. Por"-. 
queJos quifo ¡inftruir en el mas feguro, y elevado dogma de el gover-
»ar. Poréflb los quiere afables, amables i amigables, dulces , benig-
nos v manfos, y con los inferiores (133) charitativos:porque afsi ferán 
aplaudidos ,.y exaltados; y á fuer de amados, y eftimados , fe verán 
deitodos obedecidos. Porque d ixo( i 34) Agefilao, que l i l a perfec-
ción de vn Principado pide prudencia en los confejo^fortaleza contri 
fes enemigos: no menos la iluftra lo benévolo pata con los fub-. 
ditos. . 
34 Mas quaudo no agregaraft los dominantes mayor grandeva t 
^ÍO, Imperio, que la de 1^  perfcfta imitación con la Divina Deidad; 
fobraba paraeftudiar en fer benignos, píos, blandos, y afables, para^ 
a0¡ adjudicarfe las mas gratas veneraciones. Numensomun. á todos 
llamo (13 j) Claudiano á los Priacipes; porque como la Deidad A to . 
dos fe mueftra aÉibíe ; afsi debe fec con todos el que los govierna, y 
lige.. E n las Divinas Letras, fi fe obferva con atenciort,fiempr&que f¿ 
invoca de Dios la jufticia, anteponefe á ella el atributo de fu piedad, 
(navidad, dulzura, (136) y mifericordia. Porque aun en los precifos 
cafos de jufticiero, no fe de(huda de lo piadofo, dulce, fuave, y miíe-
weordiofo. ^empre va delante la piedad, como que efte es fu mas 
«preciado blaíon. de que abaxo fe hablará mas difufo. 
. •?* . J^01*eflo dixo (132) el Emperador JtiftinianOique el fíngulat 
diftintivode U Imperial Mageftad, era la clqraearia* y humanidad 
( n i ) Tf/e Rex e/2 acule» pradhuirfpl* 
cuhque arptatuí , 5?* tmnqttam hritQm, 
Jur , ad vltionem nunquam. vtltur ¡ í le / 
P.Baíl l . l íb. 8. Hexamer. 
(121) Vide Abbat. PhHip. Píccin* 
Üb. 8. amad, fymbol. eap»i. 
(11 j) JMate/iate fantum. ?. Sylveft^ 
áPetr. Sana. lib. i . de fymbol.hcá 
roye, cap, j * 
9 
(114) ífo c tílud eflindorum/apimtum 
praceptumi trmclpem , quo natura' 
fuhlimior fitteo humamertrh (t prabue-i 
rif mfefhnbufy cbarifsir$ump0puloftt^ 
turam¡, Nizephar. Grcgoras lib. ó"* 
Kiílor.Bizantin. 
( i l f ) Plí amperio fecur» benignúi 
Otthon Venn.in EmbIcniat»Symb. 
Emblem.i^. 
Potentia^ quam leojigrúficat^tuníi 
ftcuréincedit , cum ímperium , tT be* 
mignltas coakfcunt^ quod 0¿ívat&' Scep» 
tro declarattir.Ideal in cxplicat.Em-
bletn. 
( ;2 ( í ) tgnofeite ptdchrum, Izcobú 
Bruck. in Emblema t. Poli tic. Em-^ 
bJem.io. 
(127) Congrégation! affatítem iefaei* 
t9. Ecclefiaftic. cap.4. verf 7, 
(128) Arnabtlem tefaJto.GtKC. LeSt. 
(12^) Imlcabllem, Bibl. Complut. 
(130) Alloquendo eUdcifert Lyra. 
(131) B.entgnéyW manfuete alloquend* 
eos. Hugo Cardin.GloínOrdin.liic^ 
(1 iz)De<baruaíe ergafubdítos, Me^ 
noch hic. 
(1 j ?) Docet > quemado cum ínferlorU 
bus nosgertre debeamustiúrntfum ama* 
iiliter, £¡r -^•¿rZ/fí/-, Cornel. Alapid. 
(134) Perfe&um Frmctpem debert efe 
erg* ftédltoi benebdum i prudentem 
cp»Jilt9t contra intmtcoifortem. Agcíll-
ap^P. Lorin. mPralm.44.. verf. 5» 
( 1 j r)Glaudian. de japtuProíerd 
pine. 
(1 j tf ) Dtddí i & reilm Dommtui 
pralm.t+. verr.8. 
Mlferictrdiatn , €?* íudícium cantaif 
tiht Domine. Píalm. 100. verf. 1. 
Mifer'tcors , CJT mtferator , V iujlté 
Pfalm.i 11. verf.4. & fie paísím. 
(t j 2; Nthíl aliudytam facultare lm~ 
griali Maitftatl efi ^ qudm ctementUM 
& humamtasi per qutmfoiam D ti fer-
vatur ímhatio. Imper, luftinian. I» 
leg. vkira.Cod,¿5 ^nation. íqícj icg. vi 
vlr.fc vx^r. 
(5 i Í ) Prínceps Dei henivoléritiar») & 
tiarn unitatufi qutquoddlanis^ borní-
nÜmpeccathfertipvr igmíccc dtgnatur% 
er pceriftérklarh nc/íram/ufdpíre s V 
* d melioremfiAtítra eamdeducere.guo 
fit% v t f i Princeps ergafubkíios imperto 
fa&xtboc mlit y-nulla venia dignas ejfes 
vf farur. L c g . Imper ia l , i ? . C . de 
(154) Sola Déos ¿quat ilementia riobis, 
C laud ian . 
(13 f) Verutntamen fe ipfum vtncere) 
mnimum cohibere, tracundtam refrena-
re ^  b<*c quifacit, mn eum cumfummit 
vu'is comparoyfví fimillimumDeo tudt-
co. Cicer . Orat ton. p roMarc .Ma r . 
(t 3 <«) á¡íj¿od Dea parem faci t , non v l~ 
ctfci, V remittere. D . loan .Chry ío f t . 
H o m i l . 30. ad Popu l . Ant iochen. 
< 
(137) ?erfetii faculorum RegetytSf Do-
m'mi fupplicantibus iniulgere coelefii 
arte didkerunti Superna n*mque Do-
fnmxtionis tn/í jr pofiidet^qut Imperlnm 
fuum pietate/ublímat. D.Ennod i . in 
•wtaEpiphani j jCáp. i5>. 
Cr5 8) Or/g» , (!r magnitttdo patientU 
Veo auüore procedst, Diligendares bo-
mín i , qu<t Deo chara efi. Bonurhy quod 
amat Divina Maiejiaty commendar..., 
Vtdemm infeparabili gqualitate patieñ-. 
ttii mcefitibw; & innoxijsi relig'iofisi (T 
impijf \jpatias agentibus, í^T ifigratisy 
Dt i nutu , tempera obfequli elementa 
farnuUrt j fpirare -véntoi; fontesfiueré', 
grandefcere copias mefsktmi frutfus mi-
ttfcere vinearum, exubtrare Pomis af~ 
bu/ia\ nemtira frondefcere i Pratafloré* 
h . Et mm crebh, tino continuss, exa* 
cerbetur ofenfis Ueus i indignattonetn 
fuam temperar , 5ír pr^Titutum fetret 
retr'tbuttonis diern patientet expetiat* 
Cumque babeat la póteflatevindltfant, 
tnavult dia tenerepatkntiamyffí^'méni-
fcilicét demsnter, eír diferenr% v i f i f íer t 
poMfisnultfcmaiitiaprotra&aaliquan* 
^hjnutetur; ^T homo m erróntmjifrfce-
ttrum contagione volutafus, vetfero ad' 
Dominu/n cohvertatur \ ipfo monénte'y 
©* 'dicenre y Woív ntoriem tríori'eñth^ 
quantum vt revertatur > ( 9 ' v Í v a t . D , 
^ y p r i a n . f c n n . 3! qu i c í l ;• De bono 
put'tenti*, non longé -a p f inc ip io . 
^ 3 9 ) Noto mmem morientis. E z c * 
ch ie l . cap .8 . ver f 32. 
Noh mortem itnpijtfed vt cónx;^-
tatúr impiüsd v i a ¡ u a ) & v i va t . i h i á , 
cap. 3 3 , verC 11 . 
f i 40) A Deo, cum o h , mtfericordiam 
petotnon iujlttiam. Cur igitur mefub-
d'ttis clementem y atqtte mifericordem 
non e*hibeam*Í*r\?tr3it. F e d e r i c a ^ , 
Enc.Sylvium lib.x, cap.48. 
i g | El AhactííetlÉanSnízado, 
compafsiva , porque coa ella í bk imitaba a Dios con perfección, y 
emulaba á í'u Deidad. Admonición^ exofcacionjque á los dominan-
tes d-xa-on comendada Us Imperiales Conftituctones , quando dic-
taron que tuvieííen (1 3 3) enia confideracion fiempre prefentej que la 
benevolencia de el D i ^ verdadero , y nfmia clemencia , que fiempre 
ha oftentado con el Unage humano, íolo la llegan á imitar ,y en algún 
modo á compenr,quando íaben de, continuo perdonar (como la Dei* 
dad) las culpas; y íe contentan afables con la penitenciadla enmien-
da Y executando lo contrario.ellos mifmos fe declaran de la piedad^ 
perdón, y commiferacibn indignos. Notable advertencia, y digna de 
fer a todos los dominantes con frequencia inculcada 1 Porque canto 
f 134) Claudiano en luOentilico Idioma: Que fola la clemencia ponía 
igualdad entre los Qiofes, y los hombre ; porque enlo demás eran 
totalmente defiguales. Lo que en otra frafle exprefso Ciceron^uando 
pronuncio ,(13 j ) qúejalian de la clafle de hombres, y fe colocaban 
en el numero de las Deidades los dominantes, y fuperiores; que mor-
tificada en si mifmos la ira , 7 indignación, folo moftraban con los 
fubditos fu compaísi^n, y humanidad. _ t r u f ft r 
6 Mas fagrado lo expreíso el Padre San Juan Chryfoñomo. L a 
Isualdadf dize 136) con Dios, fien algún modo pueden los hombres 
fer capazes de adquirirla, folo con la manfedumbre, amor, y benevo-
lencia pueden alcai^arla. L o que contrayendo, y individuando mas 
San Ennodio á los dominantes íupremos, dixo. (137) Los que domi-
naron en el Orbe con fuprema perfecció,con la ci^ncia,y celeftial arce 
lo configuieron, fiendo con los culpados, y con todos piadofos : con 
cuyo medio gozaron de vna celefte,y fuperna dominación en la tierra» 
no deífemejante a l a de la eterna gloria. ú 
3 7 Agravio hiziera á la elegancia de San Gypnano, defraudando 
déla traducción,y autoridad de fu eficaz exortacion a eíle intento* 
con que reconviene á los Soberanos. Palpamos, (138) vemos, y co-i 
mo con la mano tocamos, dize el Santo.* que con indiviíible , y infc-i; 
parable igualdad de paciencia; á.losperverfos» y inocentes; á losrc-
ligiofos, y malvados; á los agradecidos r y ingratos ; por ordenación,; 
y difpoficion Divina, los tiempos los (irven, y obedecen; los elemen-
tos fon fus criados; los vientos por ellos refpiran ; las fuentes rifueñas 
correncias miefes en doradas macollas fe fecundan; las viñas fruaifi-: 
can ; los arboles de fazonadas frutas fe colman; los vofques fe viftcn 
de frondofidades ; los prados fe adornan de fragrantés flores* Y con 
fer afsi, que con repetidos, y continuados exceífos , fe vé Dios de los 
hombres ofendido ; templa la indignación, que le podían ocafionar, 
efperanÁ^paciente el dia á los mortales eftacuido, y preordinado.po-* 
teftad tiene para caftigar los defacicrtos; mas aprecia tanto la paclen-
cia; y la piedad; que efpera clemente; difiere compafsivo el rigor,por 
ver íi la malicia, con la mifma prolongación faftidiada,fe mi t iga^ loá 
hombres fumergidos, y revolcados en el cieno de fus delitos,^ muef-i 
tran, aunque tarde, á fus piedades reconocidos. Porque el mifmoSeti 
ñor (13P) amonefta, clama, y protefta: qu^no folicita de el pecadoí 
la muerte, fino la converfion, y vida, que lo refucice. 
^ 8 Hafta aqui, para nueftro intento, el Infigne Marty», y Obif^ 
po:de Cartago Gypriano, en el fe^mon dilatado,qué di¿to en alabarla 
^a de la virtud de la Paciencia;dortde intenta perfuadir á todos fu ad-í 
mirable exercício; y con efpecialidad á los Superiores, para que ái 
imitación de Dios, fepan compadeccrfe de las miferias clementes, ^ 
pacientes. Porque dixo á el mifmo intento el Emperador Federico: 
Quando yo pído (140) o r o , y ruego á la Divina Mageftad, miferi->: 
cordia le pido, no jufticia; pues por qué no tengo yo de fer con mis 
fubditos clemente, benigno, y mifericordiofo; fi con la Deidad han 
de tener los dominantes femejan9a, y para si mifmos quieren en ella 
fu mifericordia? Efto es lo mas emparchado con la Deidad, y lo m38 
San Saturío E remita, Dútríb. ÍX. i y7 
excelfod.eel fpberanopoder;moftrarfedemente, pío> paciente,y 
compafsivo , quandofevcro podía caftigar. 
3P* De Dios, dize la eteína (141) Sabiduría, que fe compadece 
de todos, porque todo lo puede. O que porque es Señor de to4o, 
(142) fe haií como füer9a á si mifmo, para perdonar á todos. Que. 
esdezir, que la mifma luperjocidady y dominación poderofa, que tie-
nefobre los hombres, le compele en algún modo a fer con todos cle-
mente. Afsi (14^) el Arábigo lo explica. N o dize, que fe compade-
ce de los hombres, porque es Mifericotdiofo , fino porque es fuma-
mente fWíro /ó , o porque todo lo puede, advierte con agudeza (144) 
Hugo Cardenal. Porque entendamos, 6 que fu mifericordia fe igua-
la con fu potencia en lo elevado: 6 que íu omnipotente dominio, con 
el atributo de la clemencia , y mifericordia, que frequentemente vfa, 
quando podía tomar fatisfácion, califica lo fumo de fu poder. 
40 Perdona, porque es poderofo fobre todos. Es clemente , y 
miferícordiofo, porque todo lo. puede. Y eíTo es lo mifmo que á fer 
piadofo le empeña, d ize( i45) la GloíTa Interlinealj porque la mifma 
elevación, que fobre todos goza , es el mayor impelente para la cle-
mencia. Quanto mas elevado, tanto mas clemente , y piadofo; por-
que para acreditar lofuperior, que lo eleva, tanto quiere oftentar las 
piedades (145} de Padre con los que domina. Con el Symbolo de 
vn generofo teon, y vn Perr i l lo, que enere fus garras lo tiene jugue-
teando con manfedumbre ^ y alhago, y efta(147) letras f^amrtud 
vengandofe, explico el Político Jacobo BrucK la csbügaeíon , ó em-
peño de lo elevado de vna Real Purpura, reípe¿to de fus inferiores, 
aun quando mas de fus ofenfas provocada., £1 irracional Monalfcha 
de los Brutos, y Principe jurado de las Selva? ? fe oftenta con los ren-
didos foffegado, (148) y apacible,aunque ma^Ie ayan injuriador por-
que.clinftinao natural le enfeña, díxo (14P) Ovidio,que quanto.mas 
elevado cnieldeménio, tanto mas con todps ¿ebft oftentarfe piadpío: 
iY á los Monarchas de la tierra los dodrina, cornmentó (r jo) el cita-
do Bn icK, que á imitación de la Divinai la mjíma elevación, en que 
eftan fobire todos conftituídos, los tiene á fer]pacientes, y compalsi-
Vos empeñados. 
41 Se compadece la Divina Mageftad de los hombres, porque 
ÍO poder es fin.comparación^»^. O por eíTo es á todos vifos íu 
$otetgrmde\ porque de las miferias, flaquezas > y defeuidos de los 
hombres fabe compadecerfe. Es de groferos, y baftardos ánimos ex- C1)'I) **, ^ P » ^ & rurPes W * » * m * 
plicar(i 51) el rigor con los poftrados.Saber contener Ja i r a , refrenar Ftf,Zenúhwvf' ..,.,, c ,, 
la colera, y poder perdonar a los culpados, es lo mas exceilo, y gene- Ovid.vbiíupr. 
rofo de lapítteftad: Y fe manifiefta de Dios la magnitud , y de íu po- vide Senec.tíb. 1 de'cknient.c^. 
der lo^cxcefsivo, quando fobrandole la andoridad, para elcartigo; (r f z)Deus multus tfi ad igñojundumz, 
folo. alienta lo miíerkordiofo. Tan grande es fu poder, como fu in toe multo nihU de e/t, m qw efi om~ 
benlgpidad.¿díxo ( 1 5 2 ) San Fulgencio; porque por lu benigna nipotemmtferhordtat^ -ommpotenna 
dad fe tóde fu podei?líuprtíuo i 6 por lo compafsivo fe explica lo " '>'"/• '• Tant* ^^ttmbemgmtas-
( t4 i t ) Sfd mífereris omniutn , quié 
«rwí/íí/Jtf^.^Sapicnt^cap.i 1, v . 24 , 
(142) EtvbhoC , quod omnium Domi* 
nuí eiiommbüí te pareen facu. Sapiét, 
cap. 1 z . v e r f . í ^ . " 
(143) JJomiñatío taaefficU, vrpropi* 
íieris cmnibus. Arable, h i c , 
(144 fatiut videtur dkendum ejfe 
omnium mlfertris , quia mífericors es* 
Sed mellus dic'tt fie Ham quia om~ 
nifotens efi ¡ideo puniré pótefi^ eum 
vultj vel dijferre, vel omnlno diminere. 
poenamjum v u l t W hoc ipjius e/ifolms* 
qui omnium Dominus e/?.Hugo C a r -
den , h ic . 
(14 ; } ^ « / prttefi potentta^ mite/cít 
narura.Gloí í . Interl.hie. 
( 14^ ) Sgua/idicat. Tua pótentiatfum-. 
mumque omnium dominium te iwpel^' 
Hí, vr ómnibus parcas ,£?'/« omñetfís 
benefieust i ? f / fmem.Cornel .Alapid. 
ád ci t . cap. 1 z Sapient. 
(147) Vindice -üirtute. lacob. Bruck , 
i n EmbiematJb. Pol i t ic . Bn ib l . 16. 
(148) V ide P l i n . l ib .8. í l i i l o r . n a -
tur . cap,i<í. 
(x4>J guo quiíque efi maiort*nagis efi. 
pldtabilh ir<ei 
E t fáciles motus mens generofa capit* 
Corpora magnánimo fatis e/i proftrajpt 
Leonh 
Vugvta fuumfintm^cum tacet ho/iisjhai 
bet. ó v i d . l i b . 4 . T r i f t . e l e g 1. 
(1 f o) Debsat offenfas , quod mittl a f i 
pe&ore Princeps 
Ferreiin magnánimo figna Leone vides,: 
Nobile vindií i i t genus e/i igmfcere vt^ 
Bis*, 
VixqueDucisviriusaltius irépotefl, 
lacob, BrucIC.cit Emb lem. 
poderofo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•42 Condena, finalmente /D ios las culpas, porque es todo pode-
vofo. Explica el Sabio lo vltímo de el poder D i v ino ; y parar declarar 
b fumó , adonde pueden llegarías lineas de ffi magniíicencia, expref-
feíob^los empleos de fit mifericordia. Mafo f potencia, obra de Ú 
«ayoc realce es jüftificarael^pecador, perdonándole fus culpas ; que 
el formarle la^nadaía admirable fabrica de los Cie los , y la tierra; 
J^onaujió ^excelfo ( i J i ) Padre San Agüftinjá quienfigue, y ex-
plica).IháidélifsimoDifcípulo clAngelico1¡)oiai>rSanroThomás. Y 
aun David abrazó la mifma doftrina, quando á la mifericordia Diví -
omnipóienti*)*? omnipotenfiabenigni. 
fatis in Deo, vt nihilfittquod noiit, aut 
non pofsif relaxare conver/o. I>. Ful-»-
g e n t i . e p i l h 7. ací Venant, cap. 4» 
(1 f j ) Maius oput e f i , v / ex imph iw* 
fiusfiat) quam creare Ccelum ¿ C?* Ter* 
ram. D.Auguft in. t raf t 27 . in l o a n . 
tom.>. vídc DThom. i.t. q.i j $. 
ar t .? . 
( i ; 4 ) MifefMtionet eiut fnper omniá' 
Iperseiut. P fa lm. 144, y . 9 , . 
( i ; 4 ) & & $ vimjitam poteftai dUtam 
c&ntumdijs experhur ; male terrere ve-
nerstb ^cqüirituri lorr¿equé^dertiof 
amor ad skt'mendatn, qued velis^ quam 
timor.Plin-Sénior. !jb.8. epíft.14. 
de quo luft.Lypfi. Hb.í- Politicor* 
cap.^. videndus, 
{-í f í ) Ugimu¡ enhn etiam m Ipjit R.e~ 
glbus quantum facilitas blanda affahi • 
litatispro fecerit , aut /ufer t íat vceb»* 
rumque obfuerlt tumor , -vt repta ¡pfa 
íahefa&aret ¡fS"peteflatem/oherct. D . 
Ambrof.lib.z.officior. cap. 7, vbi 
plura de hac materia. . ; 
(1 f d) Aotariparens^V Eptfcdfuf de-
hett*ontimeri. Anttqm ¡ententia eft> 
quemmetait quisy oditi quemodijttpe~ 
ryjfe cupit* D.Hieron. eplft.^x., 
( i f 7) Su't préfunt pepuiUt fve lunf 
firmum tffe foliamfuuwi lemper hilar t-
tatet & gratla plenos vultus exhlbeanti 
m per arreganrlam rtgtdiores ejfeBl t ¡n 
fniefitMtmetn mcldant populorum. Vé-
ner. Beda in cap. » f . Proverb.v. j» 
{ í t % ) tiullaRtilgloria efl tmx'twa, 
fi v¡m fuam contimti ft multas lr<e alie* 
n * enputty ikrmnemjk lmpendlf,Stnc-
ca hb . i . de Cletnent, cap. 17. vid« 
11b.i. cap.?. 
( r í ^ ) P l í n . lib. a i . Hiflor. natuf. 
cap. 11. 
{160) Trax¡tod9réifoluptai,Pkf.\hht 
Philip Piccin, lib.8. mund. íymb. 
cap. i . num. 8a. 
(161) Filo duct, nonfime rrahi.0ttht 
Venn. in Emblematib. rymboUcis, 
Emblem. ? j . 
iVft» vloltnter trahi^fed teauí/ilo 
a.Princlpe fue duct gaudet.ldem V e n . 
inexplication. Emblcmat. 
^ i ^ a ) Egofempertn ea f#t fententla, 
v t exifftmarem, n'ibllkmtate^tfqtie ele• 
trunúa 'oalidtv.t ad fubdltes In ojficlo 
tonttnendos, Antigon. ap. Plutarch, 
Sji ep, 8c in ApopUthegmat, 
( z 6 % ) flus clementli, quam /jevttia 
frqficlt. Nee tantum charos hahentMA* 
pjirAtus , ac graúam fludent referre^ 
quibus delléil gratla faéia tft 3 fcd relU 
qm ettam omnes reverenturt V colunt, 
Pion.Cafi lib.f y. 
(164.) luft.Lypfi. lib* 2. de Monit. 
polític.cap. 1 x.vide R,M.Fr.Franc. 
Zarraga Bcnediftin. in h o Séneca 
juet. de si mifuto&rt. 8 .v ideLaurent . 
Seyerlinc in Theatr. vit humana?, 
l i t t .M.pag.íy4.8cIitt ,P,pag.<S2f. 
Se litt. C pag. 2 ^ . & íceyq. 8c 
f z g . í 4 Í . ^ íeqq. pregipué ^pag. 
^82. &Utt. I. pap.74. vblplurlma 
•t^debls exempla Prmdpmn r Regum, 
Imperatprum, Domlnorumt Mágif i ra-
tuum\ t ú m p i j , míjerlcordet %clementet 
infubditos, er máxima ex hit btnai 
fifmtrudtles, immifericordes in i t í fcri i-
res, (T innúmera m t i * in ifftt exindi 
éx i r t» . 
t j§ El Knaébrctá Canonizado, 
realzáti eivfti Imperio; Y quantó mas compafsivos , tanto mas fe ad-; 
miraran con la Deidad emparentados. 
:45 Doy y ^  mas expreííada la mora l , y política fundamental ta«. 
xof i , de todo 16 hafta aquí diñado en efta máxima. í í o ay gf andéza 
mas elevada en vn Í?rincipe , y Superior Dominante , 'como la de 
gozar de vn deípotibo dominio fobce las voluntades de fus íubditos. 
Y lo que la fe vendad, y el rigor los extravia de fu obediencia, la cle-
mencia, piedad, y compafsion los captiva» L a blandura, dezia (154) 
el Viejo Plinio , amor , y benignidad en el mando ,fue fiemprc mas 
abfoluto ducíio de las Voluntades j que el poder, fuer9a, y rigor pre-i 
dominafle los cota^ones* L a foberania, íbbervia, y afpereza en el 
mando rompió no en vna fóla Monarquía los lazos de la obediente 
lealtad , con difpendio, y ruina de el Imperio, dixo ( 155 ) San Am* 
broíio , haviendo roborado tanto a otros el poder,y mageftad, la afas 
bi l idád, y blandura en el dominio, que fe vincularon de las vo lunui 
des de fus íubditos vn mando abfoluto* 
44 E l primero, y principal conato de el que domina , y manda, 
ha de 1er folicicarfe de lusfubditós amado, y guafdarfe de fer temido, 
dezia ( 15<5 ) San Gerónimo •, porque íiendo proloquio antiguo, que 
a el que vno lemé a eífc aborrece 5 el mifmo odio , que eitgendró el 
temor ,diípóndrá medios para arruinar el poder. Para firmarlo» y, 
perpetuarlo fin cohtlngencias , pide ( 157 ) el Venerable Beda vna 
Continuada agradable benevolencia, y compafsiva gracia en los Rec , 
tores de los'Puebí^s i porque en rigor en fu regencia padecerá conti-
nuos amagos de la indignación popular j í i ya no experimentaffe loa 
excelWde v«á revelde-íedicion. L a gloria mas plaufiblc de vn Mo^ 
narcha en la templanza, íipacibilidad •, y manfedumbre. de animo i^ 
tiene cbnft\tuida , dezia^{ 158 ) Séneca; porque con ella cmbelefc^ 
rá a les yaííallos, y a fu mandado los tendrá a tú arbitrio rendidos. 
45 Para deciatar lo admirable de el govierno de l a Celebre He* 
roinalfabekde Efttí yDuquefa de Parma > pintaron fus Panegyriftasí 
vn coptafoenjambrei^e rodeado á vn candido l i r i o , como atraído 
de fufragrantia ( proprio natural idejas Avejas irfe íiempre á lo mas 
mas fragranté, y olorofo, fegun (159 ) PUnio) lo expreífaba eu 
efte epígraphe. A?rá ¡ l rA { iÁo ) el olor lA&ktínmún* Paramanifef. 
tar , como la benignidad; yloavidad, y dalzura en el trato con todos 
de eña célebre Matrona, la havia hecho tan dueña de las ánimos, que 
traía como afraftrados a ios atenciones á fus fubditos. Ef ta, y noi 
6trafue la idea de el ingemoíb Ochon Vennio , delineando vna nw 
no j que cóti vn delgado hilo conduela adonde quería á vn Leen , co* 
mo pudiera á vn domeñicado Cordero; y la inferipcion: Con el bik 
(161 ) fp lkba y mfe arra/ira tonwaroma* Para documento de loí 
dominantes, inftrw^cndolos , que lo feroz de el vulgo fe dotneftica, y 
íugeta a la voluntad defpotica de el reynante con l a benignidad, dul-
9ura, y fuavidad, con que los tratare; y fe cxafpcrara, y cn&reccrij) 
í i con violencia lo rigiere. 
- 45 tfte fue el fenúr confiante de el mas prudente MonarchaAtw 
tigonojiel de Macedonk,que dezia, ( 1 6 2 ) que fiempre cftuví 
péríuadido, que el mas poderofo medio^ara manejar alos fubditos 
á la medida de fu voluntad^ jfcta el de la manfedumbre ,.y cletóend^ 
con que fe deben regir. Porque,comoi díxo ( k í j ) Dion:,cs(tó 
unta valentía para efte fin la demencia en bSjdominantts:,qiic«)fo4 
lo los que experimentan fus efedos fe expfican en el amor, y ipíinoí 
fino también los raasaverfes, y renitentes fe feumanan ái ib imitai 
clon , y exemplo. . i,;.; ; 
47 En^uftoLypfip ( i ( ?4 ) fe veeh celebradas las p icáad^ i l 
por medio de ellas ganados los mas enconados afe&os, y conquáíH-i 
dos los corazones mas protervos, quedando de ellos dueños lo^ 4p« 
minantes coropalsiypjuAlliícadvierte por exeroplar de t&ytáüt&í 
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jfoprcmos governadores; la manfedumbre de vn Moyíés; la paciencia 
de vn David; la clemencia de vn Pendes; la piedad de vn Philipo el 
de Macedonia; la benignidad de Marco Marcelo; la tolerancia de B i -
bulo; el íufrimiento de Julio Cefar; los perdones deOcaviano; lo afa-
ble de Vefpafiano; lo entrañable de Caíimiro ; lo generofo de Cario 
Magno; los indultos de Luis XI I . Rey de Francia; la mifericordia de 
el Rey Don Alphonío, Primero de Aragón; y las piedadeSjComifleraw 
dones, manfedumbre, afabilidad, mifericordia, piedad»y blandura 
de otros muchos, que alli menciona, y de que dize faltará papel, y 
tiempo, para hazer efpecial recuerdo. Para que en la lección de tan 
excelentes exemplares aprendan los Principes, y dominantes a gover-» 
nar con acierto. Y para que eftén ciertamente advertidos, que el mas 
agraciado efmalte de fu Imperio, y el que con mas firmeza, y aplaufo 
vniverfal lo haze brillar ; es la clemencia, piedad , y manfedumbre, 
con que aun á vifta de los mas graves delitos fe faben contener. 
48 De algunos de los referidos fugetos hizo loable mención San 
'Ambrofio, con efpecialidad de Moyfés, en cuyo honor magnifica lo 
inyfteriofo de haver ocultado (1^5) Dios á la noticia de los hombres 
fu fepulchro. Común es la efpecuiacion, y fentir de los Padres, y Ex-
poíitóres acerca de el motivo de efta ocultación de el Mauíbleo de 
Moyfés, que firvió de vrna á fu cadáver; pues convienen cafi todos, 
en que proveyó Dios por efte medio (155) quitar á los Hebreos la 
ocafíon de idolatrar, dando cultos de deidad, y venerando como á 
Div ino Numen á el cadáver de Moyfés. La caufa que pudo inducir á 
los Hebreos a tributar eftos Divinos cultos, es diverfa en el juizio de 
los mifmos Sagrados Expofitores. En ellos fe podrá ver. A nueftro 
intento haze el fentir de San Ambroíio. Experimentaron, dizfe (16y) 
los Hebreos en Moyíés vna manfedumbre celeftial;vn trato apacible, 
y manió; vna piedadfoberana ; vna comiíTeracion angélica. Quando 
mas irritada fu paciencia, y mas injuriada de fu ingratitud fu toleran-
cia; rogaba por ellos fervorofaméte á Dios-para aplacar fu ira;los ha-
blaba con fuavidad, y cariño; los confolaba con amor; los afsittia en 
fus trabajos con piedad. Y a el ver en Moyfés tanta piedad i'miferi-
cordia, cpmpafsion, y manfedumbre; fe entregaron tan retididos de 
el todo á fu devoción, que en fu afeito, juizio, y didamen lo conci-
bieron con prendas de vna íuprema deidad. 
49 Por eílo dixo el mas labio de los Reyes en fus Proverbios, 
(158) que la mifericordia,y la verdad guardan á el Rey; y con la cle-
mencia fe firma, folida, y aífegura íu trono. Cbeftdlce el Hebreo,que 
fuena lo mifmo que piedad, clemencia, mifericordia. Como que ellas 
vircudes fon la mas fegura tutela de los Reyes. Dos vezes repite la 
mifericordia, y la clemencia; y vna fola menciona la verdad, 6 la juf-
ticia, como trasladan ( i5p) Aquila, y Symacho , y los Setenta Inter-
pretes. Para enfeñar, 6 que como tan experimentado en el govierno, 
los mas fieles, poderofos, y mejores guardas de la perfonade el Rey, 
fon (aunque buena la juílicia) la mifericordia, y < (170) la clemencia, 
para conciliar los ánimos, y hazerfe de las voluntades dueño. O que 
para confervar firme fu trono , y no perderlo , es la feguridad princi-
pal la piedad, clemencia, (171) y mifericordia para afianzarlo. Po r -
que dezia (172) Séneca á fu diícipuio Nerón , inftruyendolo para que 
con feguridad imperaífe. A el Rey , fin otras guardas, lo tiene fietn-
pre defendido, y aífegurado la clemencia. Y para deftruirlo,y acabar-
lo de perder, multiplica exercitos de enemigos la crueldad. De quien 
no fe apartó Sáuftio, quando dixo, (17 j ) que ni los exercitos, ni los -
theforos fon prefidics feguros de los Monarchas, fino los amigos , y 
afedos. Y los que no pueden conciliar, ni el o r o , ni las armas, ni el 
poder, los concilla el afable, fiel, y blando trato de la Mageftad. 
5 o Bien lo declaró el dieftro Governador Duque de J ulia,y Cle-
ves Carlos Federico, qu^d j j hi^o «Jelineac vn Efciujo todo orlado 
de 
(1 tf;) Non cegnovit homo feptdehrttm 
e'tut vfque ¡n prafentem diem. D e u t c . 
ronom.cap.54. v.^V 
(166) $\c íentiuntThecdoret.Pro»» 
cop.hic. D.Ioan. Chryfüf t . H o m i l , 
i . & f . i n M a t t h . D . A u g u f t , l i b . i . 
de mi rabi l . Sacra: Script. cap 5 £. 
L y r a , GloíT O r d i n . h i c , & plure» 
al i j tam hic, quám in ep i í l . C a t h o -
l i c . D l u d a ad i l l ud verf. 9 . Cum 
Jldichael difputans eum dtabolo , alter» 
caretur de Moyjts corpore. A d quem 
loe. v i d . H u g . C . D íony f , C a r t u -
ílarí. Ca ie tan . Salmerón. C o r n e l . 
A l a p i d . M a g . Hi f tor . Scholaf t ic . 
Petr . Comef to r . i n Deuteronom, 
hi f tor. 20. v i d c f u p r . I í b . r. fe rm.^ . , 
num. 6 , 
(167) Mentó afi¡matus efi fupr¿t bo~ ; 
rnmeSf vt Wfepulturam e'ms non reper-' 
tam crederent: quia/ic/ibltothsplebis 
mentes de "vinxsrat, v t plus eum pra 
Manfuetudine díligerent , quam pro 
faíl ís admirarentur, D . A m b r o f l i b . 
i off icjor.cap.y. 
(1 í 8) Mifericordia % V veritas cufío-
diunt Regem, tT roboratur cléwenr'ía 
Thronus «a; . Proverb . cap.20.v. 18 , 
(169) Circundabunt in iufiitra Thro» 
num eiuí, A q u i l . Symach . Septuag, 
hic. 
(170) Mifericordia , C5r varitas } idefla 
clementia, V iu/Htra. Licet-vti-aque 
x/irtus requirafúry tamen de mentí a po-
tifsimum regnum roboratt quia animet 
fubditorum, SS" enrum benevoientiam 
Principi conciliat. Menoch. h ic . 
( 171 ) Mul tum necefaria efi Pr inc ip i 
mifericerd;a\cuJiodit enim eum , ne ig~ 
nis x.flry' &"• iracundia illum defltuat* 
Vnde Proverb. 20. d i c i ru r , Mr fe rL 
cordia , C -veritas cufiodiunt Regem, 
D . T h o r a l i b . i . d e e r u d i t i o n . P r i n -
c ip . cap. j - . 
( 1 7 2 )Salvum Regem clementia in 
aperto pr¿fiabit\crudelitas bofies nudti" 
/(//Vát/. Senec. 1 b. de cle^nent, ca j s 
[ i - j l )Non 'exerc i tus , ñeque tbe/auA 
pra/idia regni (unt, verum a m i c i : quos 
ñeque armis cogeré, ñeque auro parare 
queasi officio, aefide parantur. Sa lu í l . 
i n bel lo Jugurch . 
^ i 7 V H'ÍC nwrus JEnettt efío. Benevo-
lentía efl optimum pr^Jidlum. Hac cer-
te Jecur'tor multo reddltur Princeps, 
quzm arctbus munith 3 V domefiko 
Satellicto. P. Sylveft. a Petr. S a n ^ . 
l ib.tf . de fymbol. heroic. cap. 12. 
( i j í In molUfratigitur.liluft.Paul» 
'^refio in / ymbo i , íacris. 
(17 í ) Vbl tmor decejferíttaudacía oír-
repit; quowam/idem non timor coghy 
Jedaffeliusexblbet. D Ambr . c i t .Ub . 
2. off icior. cap 7. 
(177) Poen* timor defperattonem, defc 
feratio impmm fa'it¿S1 fcekftum. S c i -
p io Amira t . l i b . i . d l í íer tat .Poht ic. 
difQur(.8. 
( 1 7 8 ; X ib l l eft tam deforme, quatn ad 
Jummv.m imperlum acerbiíatem naftt-
r* adiunzere. C icero épift. 1. ad Q . 
Fr. 
(175»; Afalut diütumUatts cvftos eft 
mctusiconfruque benevolentiafideús eftt 
vel ad perpptuitatetn., Etenirn , qui/e 
rnerui volew, d quibut mettruntur, eof-
dem metutnt, necé/ff í / Í .C icer . l lb . i . . 
o f f ic ior . . 
( i 'So) Exifí ima tune demum te tuto 
rtgmtre, cum volenúbus imperat bomi-
nwus\ quod enim Invito animo fabijet' 
turje di&ionihusfluítuatycapta occafio-
nc. quod vero vinculis benevolentia re-
gitur, /iabilem ferveti erga Rjefiorem 
¿ettevo/enfíam.Pomif.Agapyt.epifl;» 
Parenetlc» num. ? f . 
^ x b 1) ttra^it tranquila poteflas 
quod violenta nequit > mandataquefor* 
jiut vrget 
Impericia q'<iei . . . 
C l a u d i a n de Coníulat.ManUj. 
( i S i y V i d r P ' i n Hb 2. Hi f tor . n a -
tu ra l jC . í í -Hy rpe r i Strabon l ¡ b . i 4 , 
Gepgraph- M ichae l . Meye rum i n 
H te rog l iph ic . ^ tgvpt io -Gracc i i l í -
b r . z . 
(185' Vide R. P. Nicola. CauiGn. 
l ib. i . Symbol, z ^ 
{[184) P. Caufin.cU,Ioc* 
l%6o E l Anacoreta Canonizado, 
íde corazones,y eíla (174) inferipcion*. EJte ha defer elmuro de bronca 
Dodrinando á todos, que la benevolencia , afabilidad , y comiflera-
cion en los que goviernan, es el imán mas atradivo de los corazones, 
y con ellos eftán mas feguros, preüdiados, y defendidos , que con las 
Mil icias, Ciudades , 6 Caftillos mas armados, y fortificados. L o que 
declaró también el Obifpo Paulo Areíio con el fymbolo de vna Pic-
^a de batir, difparada a vna muralla de lana , que fervia de refguardo 
á vna Ciudad, y efte Lema: (17 5) £w /o blando fe embaza. Para enfe-. 
ñar á los Soberanos, que con la piedad, manfedumbre, y blandura fe 
aíTeguran de todo daño, que les pudiera en fu mando perturbar,como 
el tiro en lo blando de la lana difparado, pierde la fuerza, y violencia 
para no poder herir. 
51 La razón de todo en lo moral,y político, fe fonda por el con-
trario extremo de lo haíla aqui didado. L a piedad , y cariño fe hazc 
cftimar; el rigor fe haze temer. Efte engendra aborrecimiento; aquel 
produce veneraciones. Y folo experiméntala el Principe , y Superior 
traiciones, quando fe revifta de feveridades. Mas fe adelanta efta ra-
zón. E l temor influye violencias en los naturales; las violencias def-
pechos; los defpechos arrojos; los arrojos temeridades, dezia (17^) 
San Ambroíio. Porque alterada la fangre, abriga el corazón folapa-
das cautelas, que reventando las minas de el od io , rebofa con ?l foc-
go de la colera (177) en conjuraciones , que Cuelen bolar los eftados 
mas fuertes. Falta la fee, lealtad, y fidelidad en los vaífallos, y fubdi-
tos, porque en vez de el amor , que los havia de atraer , fe fubftituyc 
el rigor, el ceño, la afpereza,y el terror, que los haze revelar. 
5 a L a mayor deformidad, que á vn Imperio haze monftruofo, y 
h o r r o r ^ , es la vnion de el mando, y lo afpero, y rigorofo en el go-
vierno,(diezia (178) Cicerón. Porque el temor, y miedo, que oca-
íiona lo ceñudo, amenaza ruina á la perpetuidad de el Solio, que efta-
bleciera el amor , y benevolencia de los dominantes \ pues el pavor 
con que quieren íer de fus íubditos temidos, es precifo (1 -¡9) que los 
tenga ^nvn fufto continuado. Perfuadete (dezia(i8o) a vn domi-
nante ú pontífice Agapyto) que folo ferá feguro, y firme tu mando, 
mientras imperares á fubditos voluntarios, y guftofos -, porque fuge-
. tos con violencia los ánimos, íiempre que la ocaíion lo permita, pro-
rumpiránen fediciones funeftas. La benevolencia, y apacible trato 
con que los governares, los tendrá tan atados á tu dirección, que en 
ella íola affegurarás de tu Imperio la perpetuidad.Porque cant^Clau-
diano, (181) que la poteftad tranquila^, apacible , y manfa, configuc 
fin dificultad lo que el violento, y acre poder no puede confeguir. 
Mas puntual es la obediencia en el cariñofo Imperio; oponeíc á los 
preceptos en el afpero dominio la voluntad renitente de los fubdi-
tos. ; 
53 En noticias ele Pl imo,( i 82) Himerio, Eftrabon, MiguelMe-
yero, y otros, fe vieron deftellar de las nubes dos portentofas lluvias. 
V n a de oro en la Isla de Rodas, que Júpiter imaginaron derramo en 
fus apacibles campos. Otra de hierro, que fe admiro en Lucania el 
año antes, que el fevero M ^ o Crafo quedaífe en fus campiñas ven-
cido, y muerto por los Partos. V n a , y otra la concibió vn difereto, 
y erudito (18 j ) fymbolico prenuncio de vna fuperior poteftad. Y fi 
influye en los inferiores dorados reflexos de benignidad ,fcrá el mas 
gullofo, y abundante Imperio,para confervarfe. Mas fi defpide duro 
granizo, y férrea tempeftad de crueldades , inclemencias , y rigores, 
atropcllando íu oficioty violentando fu obligación de^adre, folo en-
contrará en fu govierno defobedientes. Porque como dixo( 184) el 
iníinuado difereto: A nadie le importa mas la clemencia, que a el Reft 
o del Principe. 
54 . L o que con implacable rigor, y continuada fcveHdad fe caf-
|íga> cífocs ¡9 W n^s foquei^emei^c fe execirt^  con defearo, 
• • dezia 
San Saturío Eremita, Díatrib. IX, i ¿ i 
dez!a(i85 ) Séneca : porque íi el cotidiano rigor reprime el odio de 
algunos pocos amedrentados; irrica la indignación los ánimos de to-
dos los que fe cofiíideran oprimidos. En los poderofos, y Magnates 
aflentó por cierta efta avcrfíon , y encono (1S6) Herodóto : llegan-
do tan allá los efeoos de fu enconado animo, que como puedan ven-
garfe, aunque fea con la ruina de el Reyno, han de fraguar el modo, 
y medio de fatisfacerfe. Baftantemente lo han énfcñado las funeftas 
experiencias de los paíTados, y aunprefentes fíglos! Por eíío mote-
Jado , y cenfurado de Piadofo el infígne Rey de Aragón Don A l -
phonfo , dixo: ( 1 8 7 ) Con efto contengo en mi devoción, afeito , y 
rendido fervicio aun á los mas averíos, y contrarios; y no vfando 
de tanta afabilidad, y manfedumbre, acafo multiplicara los enemi-
gos. 
55 E l arbol'defgajado , dezia (188} Séneca, arroja, y brota de 
si muchos renuevos; y la fcveridad , crueldad , y afpero trato de el 
Principe, y Dornínanre,augmenta el numero de fus enemigos,y dcf-
afedos. De el cadáver de el caftigado fuelen brotar mas^ mayores 
enemigos, que maquinan fu venganza. Daníe por fentidos, y agra-
viados los parientes : por injuriados los hijos: los amigos por def-
contentos: y los dependientes por pocofeguros, dezia (185?) el Gu i -
chiardino. De donde viene á formar contra si miímo el rigor de el 
Principe vn armado exercito, por librarfe de vn enenjigo. Si acabó 
Augufto con Salvidiena, (190) renació vn Lepido. Si á elle privó 
de la v ida , falióde fu fangre vn Murena. Si á efte lo deftruyó, bro-
tó de él vn Zepio. Sí á efte lo aniquiló, fe apareció vn Egnacio; y 
muchos mas émulos , y contrarios renacieran cada d ia ; íi mas íu r i-
gor , y crueldad fe continuara. Solo tuvo fíeles amigos, y faltaron 
las conjuraciones, quando por coníejo de fu efpofa L iv ia, fe moftró 
con Cinna clemente. 
55 La piedad , clemencia, y commlíferacion , que defpues of-
tentó con fus defafedos Saluftio , los Cocceyos, los Duii ios, los Do-
micios, los Meífalas, los Afsinios, los Cicerones , Lepido, y otros 
muchos conjurados contra fu perfona , aífeguró más de Auguíto la 
v i d a ^ i p i ) y laDiadema.El odio fe trocó en el amor mas leal. Y lo q 
antes fue ignominia, fe convirtió en honores de la fám^ mas glorio-
fa. Lo que el temor, y defefperacion maquinaba antes contra la vida 
de el Principe ; la piedad, y la clemencia deikrró de los enconados 
corazones , dixo ( i p i ) el Politico Bruc^ ; y mas fíendo nobles los 
defconrentos; pues en eftos á fuerza de veríc beneficiados, y atendi-
dos , los obliga el pundonor á fer en fus correfpondencias atentos. 
A el beneficio, y piedad le correfponde el amor, dixo difereto ( i p j ) 
Dyoniíio Alicárnafeo : á el rigor, y crueldad haze confonancia el te-
mor. Yíiendotodos los Principes amados los que felizmente en el 
Trono fe han confervadojfon muchos los que aborrecidos por crue-
les ignomlniofamente han perecido. 
57 Bien afsi lo experimentaron á fu pefar el Emperador Gal va, 
cuya crueldad lo hizo defprecio afrentofo de fus mifmos vaífallos, 
dándole vna deshonefta muerte. Demetrio,gran Czar de losMoico-
vitas, que encontró el mas infaufto fin ddlu vida en la violécia de fus 
fubditos ( 194) el dia mifmo, que iba á gozar de las delicias de H i -
mineo ; porque exafperados de fu fevero imperio, quitaron la maf-
cara á el reverente refpeto de fu-mando. Le l ioSy la , ófegunotros, 
Su la , defpedazado con afrenta, (1P5) y arrojado con defprecio á el 
Tyber. Sergio, Tybcr io , Cal igula, Domiciano, Maximino ( ip6) 
Commodo , Andronico Comneno , y otros inumerables, que men-
cionan los Anales,qiie violentamente perecieron á manos de fus íub-
ditos, y vaífallos mifmos , viendofe con fus crueldades, rigor", y fe-
veridad exafperados. Porque dixo bien (i<?7)ThemiíHo a vn Prin-
cipe , ponderándole lo defgraciado de fu Imperio, porquea rigores 
X 4e 
(1 Sj)P7dehh eafepe cimmUt¡iqítíi;f¿* 
pev'mdicantur. guíafrequens viadiéla 
paucorum odtum reprimiílomn'mmir 
ritat. Senec. Iib. 4. de clcment. 
cap 8.VideCaíiodor.lib.i2.variar. 
^p i f l . 16. 
{i%6)Subdíílpotentesa KegefS"fummo 
tríncife cotumdia affttf'íy/nepe [efe acev. 
ríme3 stiamchm totíus Patriíe, & Ipfiut 
regni iaéfura , vld/cuntur , & v m d L 
cant. Horodot.lib.tf. 
\ \%-l)Nihtl magis advtr¡artos fleillty 
quam placabUitath, V man/uetudtnit 
nomen. Alphonf. ap. Panormitan. 
libr a.de reb. & geftis eius. 
(18 8 ) Tí «rbores quídam /v/i /Ce puíkí 
lantilta regí» crudditat. auget ínimicerá 
numerum, tollendo Senec. l i b . 1. de 
clement.cit.cap.8. Vide luft.Lypf, 
libr. z.Politic.cap. 13. 
(18^) Gulcciardin.líbr. 3, 
( 1^0 ) Vide Scníc, lib. 1. de clei 
men. c.^. 
(191) Mac eum ctementta ad ftlutem} 
Jecurltatemque produx'tt'.huec gratum^af 
favorabllem reddiditihac bedhquepr<£-> 
ftat Hiifama'nyquce <víx vivís t t i m i p i -
bus fervit. Senec cit.lib 1.cap. 10. 
(192) ClementtaFrindpi arnotemypopu 
II fecuñtatemyfirrnitateimped] condLat 
auget, confervat t quotujquijque enim 
eji) qvu cumje ¡n Pr'tndpempeccajfeyac 
f cenas promeitiijfe agnofcat, eajdemqae 
Jibt remtjfas v'tdeat, eum , qut potefia» 
tem adlmendt koaa , £?* vitan» habu!f3 
fed <ortdonavir} non amet í Quam ve-,. 
ro amamas , eidem 5?* bene volumus: 
eum écontra, quem adimus, omn'tno 
perditum cupimus. l acob . B ruck . i a 
Emblemat. Pollt. Emblem. 16, 
(193) OptimumJS'firm'tfsimum Impe* 
rium^quod fubditos benefidjs magis^qua 
Juppiictjs in offido continetzi/ü enim be-
nevolent'taibuic metus e/i contra £u id~ 
quid timeturjd nece/sitate naturali exo-
Jiunómnibus.Dyonií.Alicarnaf. lib.tf 
(X94) Vid. lat.Bruckcit Embl.rtf. 
(19;) Valer. Maxim, lib.9, cap.t, 
Liviol íb.88. 
( 196 Vide loan. Koquierlib. a. 
Thcfaur Politic.cap.ó.Lypfihb.z. 
Monit. Politic Xenophont. lib. 7, 
CyroPoBdi.Tacit.iib. 1 .hiftor. 
( 197 ) Non ita maioret, autoorefque 
fanguints i ni , quiqtítdem pudor e po-
tiufqueyOC benevolentiajqua tnetu>contU 
nendos efe(ubditos putarunt. T h e m i -
í l i . oration.j. 
(19% ) Severum , V immitemfmfe^  
rabikm j natnqvam^  En«as Sylv» lib, 
a,de geftis Rodulph» 
• 
Spardan. ineod. lamprid. in todt 
cap. zo. 
(t oo ) jíá Senatmn ftrthmm. tfihn 
enhn tft% qaoi ImptraJcrem Rtmanum 
melmt onrmendttgentibuj, quam ik-
tntnth, Vulcan Gallican* in Avidio 
CaGo. 
Ubi) Tih) vUemr n?f í/í intmkam vca-
dere-i qmd m*rtaui hellwnt twm excitet* 
Atjtgv mimitum tcddo > damparcot tT 
«rrucumfaaoy dam ejfroí/o. Enfea$ SyU 
>io lib. ^  .de gcft.Alphonf, 
( 46x ) Ne/debam quslh CarolttJ e//et\ 
nunc libtraitm , V chmenrtm frtnctpt 
feríre nullo modo pofum* Eneas Sylv. 
vbi proxim¿ citat. 
( zoO Vide loan. Kóquiér lib, i» 
Thcfa. Politic. cap.4. 
(zo^Víáe fapf.inhac Diainb.ft.5» 
(20;) VidcThcmlíli. oration.f* 
( i o í ) ttomini appellMfonemjVt maU* 
dtftumJS'opprobrlumfempcr txhorruitt 
Sucton.rranqail.in Auguft .c. jrf • 
i6t El Anacoreta Canonizado, 
de d cuchillo» y a violencias de el caftlgO quería fer de los corazo^ 
nes de fus íubdkos abfoluco dueño t no afsi tii$ glotiofos Mayor€s,y 
afcendientes adquirieron en fu dominio lo preclaro, y lo perpetuo; 
con el amor, piedad, y benevolencia te enfeñaron ferias dueño fe-
curo de las voluntades; con el r igor, crueldad, y fevendad» coa 
Suc mandas, fabricas de tu Solio la mas fatal ruma. 
58 A eftc intento dezia ( 1 p8 ) el Emperador Rodulpho, que 
de haver fido fevero, y rigurofo en fu govierno, muchas vezes tu . 
vo^randepefarj mas de haVer obtado con manfedumbre, blandu. 
ra Tv P ^ ^ > «u"Cíl ** lle§b á arrepentir. Alexandro Severo mote-
jado de fu madre Mammea , y de fu efpofa Memmia de que era muy 
clemente, y piadofo, y con eíTo haziafu poteftad defpteciablc. Ref-
pondió- f 199) Pero masfeguta,yfirms. No fue deslemejante la fen. 
tencia de Marco Antonio a fu efpofa Fauftina ,a l t iva, y vengativa, 
que le inflaba á que acabafTe con Avidio Cafio , y otros compañe-
ros fuvos en vti delito de conjuracion.Tan lexos cftoy de eílos inten-
tos dixo ( 200 ) Marco Antonio, que antes bien imagino hazerlos 
mis amieos, Y no multiplicar mas contrarios. A ellos > i fus hijos» 
a fus mugeres > y a lodos fus dependientes tengo de perdonar j y á d 
Senado referíbité»que afsi lo tenga entendido; porque afsi me per* 
fuado aífegurarme, haziendome gloriofo. Parécete á ti muy v t ü , y 
conveniente quitar la vida á los enemigos» porque muertos no puc-
den dar guerra? dezia el Emperador < í o i ) Segiímundo a el Pala, 
tino de Hungría Laurencio, que picaba en rigurofo : Pues fabete; 
que perdonando , y teniendo piedad con los enemigos , losacabo* 
porque con ello los hago mis amigos , y me aííeguro. ,. 
kp Lo que experimento Carlos Quarto Emperador, que havien* 
do perdonado, y aun agafajado, contra el di famen de fus Confejc-
ros Áulicos, á vno de los principales confplrados contra fu v i d a : * 
el ver tanta piedad > afabilidad, y clemencia, fe fue á los demás com. 
pañeros cómplices > y les ( 202 ) dixo : Engañado he eftadohafta 
aora ¡«notando quien era Car los ; y ya que sé que es vn Principe 
clemente, y l iberal ; todos nos hemos de oy mas efmerar cu fcrvir-
le i y no tratar , ni penfar mas en ofenderle. Lo que pueden afsinaif-
mo deprender los Supremos Dominantes en los Imperios deClaa-
d io,Tfa jano, AntoninoPio, ( 20J ) Gal ieno, Aureliano , Peridcs, 
Alexandro Magno, Philippo fu padre, Conftantino, Eginhardo^c-
nato , Pyfiftrato, y otrosrinuumerables , que con fu blando govicr^ 
n o , y clemente trato , aun con los culpados, y poco afeaos, cufc-
ñaron, que era muy arriefgado medio el de la feveridad, para adqui-
rir el Principe , y fuperior la debida veneración. Y que paravinoi-
larfe rendidas, quanto entrañables obediencias, era la mas fuavt 
violencia de los afeaos el amor , y benevolencia piadofa, 
60 E l llamar los Perlas \ Cyro fu primero R e y , P ^ , y a Cara-
bifes fu Monarcha, Señor, como ( 204) apuntamos arriba; fue por-
que el nombre de Padre» es grato carafter de el que con fuavidad, y 
clemencia fe vincula en las voluntades el dominio. E l timbre refpc-
tofode^worrelaciona loefeabroíode vna fujecion fervil «impe-
rios de el zeño, y a imputtbs de el caftigo. Y le adjudicaron cftos 
encomios con tan diverfos refpetos, que lo que en Cyro por fu pie-
dad s »y clemencia foeton de fus valfallos interiores cordiales venera-
ciones ; en Cambifes por fu rigor faeron (205) exteriores, y violen-
tas las obediencias de fus voluntades. De donde debió de nacer la 
grande ojeriza, que moftro íiempre Augufto Cefar á el titulo refpc-
tofo de Señor , con que lo folian aclamar, mandando ( 206) con 
graves penas, que fe defterraífe de las vozes lifonjeras de fus Palacie-
gos. Porque íentia,que con el ca ra to de efte dominante timbre ío-
lo tendría en fus fubdltQs Us malas correfpondcncias de criados aú-
lariados» « 
San Saturío Ercmífa, DíatríB. DC í6$ 
¿ i De el mifmo parecer fue el grande Tiberio, pues a vno de fus 
allegados, que en vna ocafíon lo llamo Señor, le dixo ferio, y en ama-
gos de enojado, que otra vez no lo fonroxaflc con femejante (207) 
contumelia. Porque dezia, que vn Rey Señor, folo podía cíperar tr i-
butos de aborrecimientos de fus vaflallos: mas vn Príncipe Padre¿Q-
nia ciertos los pechos de fus leales, y obedientes afeites. L o que Phi -
lipo el de Macedonía refpondio á los que le inflaban, que cuvieíTe fu-
jetos á los Griegos que havia vencido con fuertes, y armados Preíí-
<íios, para que conocleífen de veras fu grande dominio, y poder. Mas 
cftimo, les (a08) dixo, fer reputado para íiempre de humano, y com-
pafsivo, que por breve tiempo fer llamado Señor-, porque lo ceñudo 
¡os obligará á revelarfe; y lo piadofo , y afable los contendrá leales, y 
obedientes. Es d ; todo tan moral, quanto política ía razón. E l Señor 
tiene tantos enemigos, como criados; porque dixo bien vn Difcreto^ 
que criado, y enemigo, es vna realidad con dos nombres; 6 fon dos 
vozes, que defeifran vn mifmo concento. E l Padre tiene cantos afec-
tos, como hijos; tantos amigos fieles , como filiales obfequios. Y lo 
que en eftos inclina, y impele el cariño á obedecer-, en aquellos v io-
lenta el dominante mando, para no tener verdadera voluntad en el 
íervir. 
62 Para muy notado es el modo con que el Principe mejor 
Chrií lo apellida á fus Difcipulos. N o , dize ,x}ue los ha de llamar ja-
más íiervos, (20p) 6 criados, fino folamente amigos íntimos. D o d r i -
nal advertencia! No los llama criados, que es lo mifmo que no apelli-
darlos enemigos, dixo (210) agudamente Ruperto. Como ínfinuando, 
que las familiaridades, y realidades de amigo, no fe componen con 
los minifterios de criado» Los intitula amigos;porqac los quiere finos, 
íntimos, leales, (211) y á fu devoción aíedo»', y por eífo no los trata 
como Señor,^ot no tenerlos por enemigos, tratándolos como criados* 
Como Padre los acaricia; porque afsi los tendrá por verdaderos ami-
gos, teniéndolos en la eftimacion de hijos en fu aprecio cariñofo.Co-
rao inílruyendo , que el dominio foberano no vincula amorofas vo -
luntades; mas el paternal govierno, inclina con afición obfequiofa los 
corazones. 
6$ N o los quiere con el nombre de criados, dixo (212) L y r a , y 
lo apunto antes el Excclfb Padre San Auguftin,porque qulfo extermi-
nar de fus unimos el temor fervil, que de ordinario traza contra el Se~ 
ñor enemigas correfpondencias. t o s llama amigos,pMi radicar en fus 
corazones los reverenciales, y amorofos refpetos de hijos á fu Padre. 
iVnos íirven por temor: eftos fon puros criados. Otros preftan volun-
tarios puntuales obfequios; eftos fon los hijos. Por eífo llama Chrif-
to dw/^ r á fus inferiores, para enfeñar á todos el fupremo dechado 
de los Dominantes,y Principes, que folo los dominaba con la cariño-
fa maufedumbre (213) de Padre-, y no los regia con el rcfpetofo po-
der de Stñor, Porque como vn amor confuena con otro amor , y el 
temor tiene con lo fevero antipatía, para tenerlos con las cadenas de 
el amor fiervos á fu devoción rendidos; no los quiere como criados 
(214) temerofos, fino como hijos cariñofamente tratados. 
<í4 Con los fundamentos hafta aquí con vniverlal aprobación de 
jos labios mas praíHcos eftablecidos, queda confutada, y defterrada 
la peryerfa, y abominable politica, quanto implo dogma de el audaz 
Machíavelo, que en los Principes, y foberanos quilo fe tuvieífe en 
dcfprecio (215) el nombre,© crédito de cruel^fiero,como configuief-
fen el tener á los vaífallos íujetos; apreciando fer mas que amado el 
íer temido. De cuya perniciofa efcuela fugerieron fus fequazes las 
deteftables máximas. Comprime,y atropelta d losfubditos, porque no 
f e revelen. Agrávalos con exorbitantes tributos ,para bazerte con f u 
pobreza rico ,ypoderofo. Abrúmalos con el miedo , terror , y efpanto. 
Quebrántales las fuerzas-, quítales las bazÁendas-, a m l l m k i t o n el poder 
(¿07) Dominm appelUtttí ¿ quvddfK^ 
denuntiavU tne'feampliuscsntumelíé 
caufanomimaret. Suctoa. ¡Q T/beri; 
cap. 17. 
(zoS) MmIU, dUtt, diu fe J ld bumH 
mm , quam exígu$ tempore Dormwmj 
Plaurofa. in Apopfathcgmac, 
(109) Tam non dteam wt ferwHt.Jtoi 
autem dixi tmets. Loza, cap. tgk 
verr.14.Scif. 
( t í o ) Profe&o idem efi %acfidixtfe't 
U n nondtcantveshfmkñt. Abb.Ru-
pertuslib 11. in loan, clrca fin. 
( » i t) D'gnor eo btmre,vi f ¿afi fidtfd 
fimsinihl amieoí tneos , etique tntimet 
ifiiciam, Cornel. Alapid.ad cú.cap. 
loaOg 
(a i a) Nen dicem V4í fervtot % tdefaU 
mtrefervilifuble&ot» Fot mttem dhei 
mnkesifubieíios smere filíalt. Lyra ad 
cíe. cap. | f , loan. Vide D.Auguft, 
traa.Sj- . iaioan. 
(a t % )Pr$ptif manftetuitnem dSdnvU 
autetndtxismuot. Abb. Rupert. cit^ 
yid.P.Saa ad cic.cap.Xoaa. 
(114) Addh quod dignmfiemt e/t ,%* 
itneifervet dícmt amtcosiif as t$ü*t nm 
menferoi» qui ejf ex tlmere.Gloi.QTd, 
td cíe. cap. loan. 
( a 1 f )Parvi hoque ducaf Prirtcept (e* 
vicie nomen, quo concordes[not in fid& 
retineat. Ma«hi»Y«l« 'Q fu0 Princip. 
( z i í ) $« í mpsrart cupiant y dupj^} 
profonsre In primh dehent: vaam , vt 
fmt liberahs i alterum , « ' clemtnttí. 
tñncem enim, ^ liheralUatem , €5* 
clemtntUm exercttenf, exbofithus ami-
eos j ex allmUfuos i ex mfidis fidos } » -
df . Peregrinos etlamJS' in extremu ter* 
ris agentes adfefe amandum alliciet, 
jpjjutan.'.íovían.dc Pr inc ipe. 
(z 17),^"? nefc'tt difs¡mulare}»efcit reg-
Wiírtf.Aipíonfap.P^norm. U b . a . d e 
eiusgeí l is j & d i & i s . 
( z i 8 ) F e d e n c . a p . lacob Bruc íC ia 
Emb lem.Po l i t i c . E m b . 10. 
(zi i>) Ludov ic .X I , ap.cit. Panorm» 
(a to ) Eos, qulbus C0mmijja eji Kefpw 
bliea , -ut ad effeíium fuotum conjtUo-
rum venianty oportere, vt multa/tmu~ 
lent invít i , multg difsimuhnt cutn dob-
lare. C icer . l i b . ^ . ep i í l o l . 
(2x1) PleramquePrínceps Íu/Íhs ettam 
malorum errores Sfsimuiare m v h i non 
quad íníqmtatl eorum confenttat , fed 
quod aptum temnus corre&hnu expe 
ñet. D . f í l do í . Ub ,3 . Ser i tcnt .c. fO. 
( í 1 z. PaucA cafiJgeii multa dr/iímules.' 
D . f i e rnard .ap .Abba t . Ph i l i p . P i c -
c ine l . in Lurn iníb. reflex. pa r f . ' j » 
ad Cap. 1 o . l i b . 1. Regum ver i . 24 , 
mum. i j j , . 
(22?) Bonum Prmcipent -fugu/íuna^?'. 
biné l i l i convtnijje parentis mmen>fate~ 
muri ob nullam aliam caujam , quam-
quod contumelias quoquefuasrfítte acer~ 
biorts Pnneipibus folení ejfe , quam in* 
i m m , w«//í» crudelltate exequebatur% 
ano&'prvbroftsm fe'diñu arrlfít } W c , 
áífritc. í i b . i . de C lement . c í o . 
(^24) bon^ius dif¿edíte\ne vosftex au* 
día!: S«n-ec.Ub.^.deirajCap.2 2. 
( 22J ) S'tnite eutn'hqüi j t i us enim 
iníere/l* lacob. Bruck E m b l e m . 37 . 
(i2í]D.Alonr.Nuñe2,en fuSenec. 
impugnadoj^useft .S. riüm.3. 
(^227) jfctati tu¿ » miTiberí , noli in 
ksc i-glndulgere > c?" mmium indignari 
qijtemquamejfi, qtfi de me mala loquar-
t u r : /atis efl enim, fi hoc habemus, né 
qjú¡ mfyis mala/Acmpofsit.í iustQn.la 
Augu/lot cap. j 1. 4 
¿ f 2 8 ) L e g . LexCorrul ia, i . S i f u i s l i -
íffrawijfTde iniur i js. 
( 119 ) Cognofcendum po/l bdc de bis, 
qui Ubellos, aut carmina ad infamiatn 
cu'mfpiam fu» , aliené ve nomine ede-
rent. cíe Suecon» cap ; ; . 
1^4 ErAníéoretá Canonizado, 
ios anhms; para tenerlas a tu mandado como criados,y efclaüos,Ytyt}:a.s 
abominables á elle modo , que mas miran a perder á los Principes en 
la conciencia , y en el Imperio ; que a confervarlos en el pacifico, y 
feguro mando 5 como bien el dlfcreto (115) Pont-ano Joviniano, y de 
lo hafta aquí di dado queda baftantemente convencido. 
6.5 N o queda por coníiguiente menos fundado el didamen prac-
tico de los mas claíicos policicos, acreditado con las operaciones de 
los Mon aechas , y Dominantes mas expertos , y fabios, de lo mucho 
que deben diíimuiar los Principes, y Superiores, para fu acertado go-, 
vierno, por no deftemplar lo afable , y lo pacifico, con que fe han de 
confervar en el Imperio , y mando. Ignora los primeros rudimentos 
de el arte de bien reynar, el que no íabe difsimular á las vezes , dezií 
(217) el celebre Rey Alphonfo Primero de Aragón: y repetía (218) 
el Emperador Federico Primero^y aun era vulgar axioma de él (2 ip) 
el Rey Luis Dezimoprimo de Francia j porque como dixo (220) Ci-t 
cerón , es medio neceííario en los que imperan , para la v t i l , y con^ 
veniente execucion de los confejos, y próvido govierno; ha2er,a mas 
no poder , de el que no fabe ; y diísimular, aunque con fentimiento, 
mucho de lo que percibe. 
66 De Jafto califico a vn Principe, y no menos alabo fu grande 
bondad San (221) Ifidoro i quando afsi fabe difsimular los errores, 
y defaciertos , aun de los mas difcolos, que fe haze á las ocafiones de 
eldefentendido. Nopara aprobarlos, y fomentarlos , fino para ef-
perar mas acomodada oportunidad, para corregirlos. Porque acon-
fejaba , y dezia el padre ( 222 ) San Bernardo á fu Difcipulo Euge-
nio Qu^rto , elevado ya á el fupremo folio de la Tyara Pontif icia: í i 
quieires governar con acierto, cafliga poco; mas di/simula mucho» 
Por cuya razón celebra grandemente Séneca ( 223 ) áOdaviano 
Auggtto j y por cuya caufa, dize , fe mereció el dulce nombre de 
Padre j porque ya defengañado de el poco , y daúofo fruto , que ha-
via cogido de fus antecedentes rigores •, afsi fupo dcfpues contcnerfe, 
que aun en las demalias contra fu mifma perfona pudo tan difereta-
mente en repetidas ocafiones difsimular , que con efta prudente arte 
á todos á fu devoción los fupo atraer. 
ó j E l Rey Antigono oyendo ( 2 2 4 ) a dos Palaciegos , que ha-
blaban de fu períona con menos refpeto, y decencia , que la que de-
bían y les dixo con difsimulo : Retiraos mas lexos a hablar mal , no fea, 
que el Rey os llegue a oír» E l Rey Frllncifco Primero de Francia , di-
ziendole , que los vaflallos no habla bien de fu govierno : Dexadlos 
hablar (dixo ( 2 2 5 ) el prudente Monarcha ) que a ellos folos les im-
porta. E l Pontífice Sixto Quinto , oyendo de fus afsiftcntes lo mal, 
que de él fa hablaba en.el Romano Pueblo : Dexadlos mormurar (ref-
pondio ( 2 2<5 ) el Paftor Supremo) pues nos dfxan mandar. Mote-
jando Tyberio á el Emperador Augufto fu tio , porque nocaftigaba 
fe veramente a Emilio Eliano,, maldiciente publico de el Emperador, 
y fus operaciones; le dixo ( 227 ) el difereto Principe: no te dexes 
vencer de lo ardiente de tu corta, y florida edad , Tyber io : no te ad-
mires de que digan mal de nofotros; baílanos tener vn poder, á quien 
no pueden ofender, por mas que los vaííallos lleguen a mormurar. Yi 
aun haviendofe defpues efparcido contra el mifmo Augufto vnos 
infames libelos , y no ignorando los authores 5 aunque havia 
ley eftablecida ( 228 ) contra ellos; como fino lahuviera , y como 
fi ignorara las perfonas , decreto , que defde alli adelante fueflen caf-
tigados, fi algunos en ícmejantes delitos fueífen (22P) comprehen. 
didos. 
68 Precedióle antes con el ejemplo Cayo julio Cefar fu abuelo. 
Np ignoro los authores, y cabezas délos conciliábulos, que de no-
che fe formaban contra fu perfona; y con vn edido , que publico, y 
con que manifeíló el atentado, fin declarar las perfonas, difsimulan-
do 
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do el del i to, enmendó (230 ) á los malcontentos. Y aun adelanto 
tanto efta materia fe generofo animo, que defpues de aquella célebre 
v isor ia de Pharfalia, en que triunfó gloriofamente de Pompeyo íu 
capital enemigo, y de todos fus fequaces, que coopera van á querer 
defpoíTeherle de el Throno; no folo perdono á muchos de los cono-
cidos, y declarados; fino que encontrando en la Secretaria de Pom-
peyo muchas cartas4(2 j 1) de que podia faber los otros muchos jque 
eran de la facción, y parcialidad de fu contrario, fin acabar de leer-
las , las entrego á las llamas; porque no quedaífe contra fu infideli-
dad inílrumenuo que los pudiefle acufa^y convencer.Frente digna de 
íer laureada con triplicada Diadema! exclamo ( 232) el erudito P o -
lítico Koqiúer. 
69 Soliccnne apoyo de tan prudente pradlica puede fer aquella 
tan fingulaT conftitucion ( 2 3 3 ) de el Emperador Theodofio, en 
que ordenó, que á los habladores,. y maldizientes de las perfonas 
Reales, aoje les caftigaífe, ó de fus maldicencias no fe hizieífc cafo, 
Porque , ó proceden de ligereza de animo, y á eftos fe ha de defpre-
ciar. Si de furor, ó locura; fe ha de tener de ellos compafsion, y 
laftima. Si de malicia con animo de injuriar ; para ganarlos, fe les 
ha de conceder pcrdon.Y no parece diícordó en lafubftancia el Em-
perador Graciano, quando á ios que por congraciarfe ( como es lo 
ordinario) mas que por el verdadero zelo de el bien de el Principe, 
le dezian, que algunos hablavan indecentemente de Tu Real perfona, 
les refpondia: ( 234 ) T ^ vofotros que os importa} Porque como de-
zia bien ("235 ) el Emperador Augufto ; lo que verdaderamente im-
porta á el Principe es el defvelo en confervar con entereza indemne 
el bien cornun ; y con refervada moderación tolerar, ó difsimular lo 
que tocar , ó rozar puede á fu particular. 
70 Aun para bien formar vna República, y reformar las depra-
vadas coftumbres, dezia Séneca ( 2 j 5 ) era medio proporcionado el 
ferpaciemee, fufrido, y diísimulado el Principe en los exceífos de 
los fubditos, fin por eífo aprobar, lo que antes debe de corazón 
aborrecer. Por cuya mefma razón aconfejaba el agudo (237) Oven 
a va Político Dominante , que fimulaífe, y difsimulafle en las oca-
(iones, quanco pudieífe, dando tiempo á el tiempo , para mejor ex-
plicarfe. l?orque efperandolo oportuno de la ocafion parala en-
mienda, fe; logrará con felicidad la mejor calma. Afsi lo experimen-
tó Phciippo el de Macedonia con Nicandro, difsimulando fu ade-
lantado h ablar , y aun beneficiándolo: á lo defentendido , y contra 
eldiótamtn de fus Áulicos. Yhaviendo ganado vn grande Prego-
nero de fias grandezas en Nicandro, por haverlo foportado, dixo á 
^?s mÍfm os, que eran de contrario parecer , aquella célebre fenten-
cia Phil ippo. No os haveis ( 2 3 8 ) yá defengañado , que es neceífa-
rio para c onfervar la Mageftad , tener oidos hechos á oir fin altera-
ción lo buieno, y lo malo ? L o que á vn maldiziente díxo (23P) Xe -
nophonte, para inftruccion de fu Monarcha Cyro. T u no aprendiftt 
otra cofa, que a maldecir \ pues yo no se otra cofa, que las maldiciones 
defpreciar* 
71 E n masfoberana, y divina Política fe ve efta vtll pradica 
acreditada. Que difsimula la Suprema Mageftad de nueftro Dios los 
exceífos, dcmaíias, y pecados de los hombres, {iorcjue tengan oca-
fion , y tiempo de arrepentirfe , dize ( 240 ) la Sabiduría Eterna, en 
la traslación de el Gr iego: y hablando a nueftró groífero modo de 
entender. Difsimula , difiriendo el caftigo ( 241 ) que merecían las 
oefatenciones; y con eífo da tiempo á los hombres, para que fean, 
reconociendofe, leales, Difsimula; no fe precipita luego á tomar fa-
tisíaccíon de los exceflbs; y con eíío configue ( 242 } verlos afeaos, 
preconocidos. Difsimula, tolera, aguanta las maias correfponden-
ci^ s de los que a fuer de bcneírcUdos, dcbiaii ice mas acentos: y los 
que 
(2 jo i^ Deíe&as conlrtratíone/, conven* 
tufque nofíurnos , non vltra arguerir, 
quamvt ed'itfo ofienderett effefiblno-
tas% CT* acerbé loquentibus fath habuit 
pro condone denuntiare , ns per federa-
rent. Sueton. in Cai . lu í . cap.7;. 
(2 3 i )Dion, l ib. 41. 
( i j z l O moderatgmfronttm t CJ* tet 
regio Diademate dignam. loan K o -
quler Ub.z. Thefaur. Politic. c. 5-, 
(233) Eum peen* nolumuf f t é tugar t^  
ñeque durum aliqutdj velafperumvo-
lumus fub/iinere: qued ¡am fitdex le-
vítate procejjerit i ctmtemnendum eftifi 
ex infamia tmíferatione dignumijiah 
iniurta, remittendum. Leg, vn/cajC# 
Si pus Imperatori maled. 
í * I 4 ) gatdhoc adtei Ammian 
Marcel.lib. 3 i . h í ^ o r . 
( 2 3 f ) Deberé quidem Printipem ea9 
quae in Rempublicam peccanfur^xequii 
at privatim in fe admiffa , tollerart* 
Dion. lib. ; ; , 
( 2 3 <í ) Conflituit bonos mores ChitMm 
ti Princeps, £7* vitia eiusfacile compef* 
cit ,/ípatiens etírum efl , non tanquam 
prabet, fed tanquam iuvitus, Sencc. 
lib. 1. declement. cap. zz*. 
(237 ) Di/simula 3/fmula quoties oe«. 
caJiopo[cin 
Moribus vt moré y temporihufque gtras^ 
loan. Oven. 
( 1 3 8 ) Viietts n¿ ertp nojlrum ejfefT 
bené , £?* male audire t Leí. Domit, 
Prufon. lib. 1. Facetiar.. tit. 16. 
( 2 3 ^ ) 7 » maiedicere didici/ii l Eg* 
didici malediíia contemnere. Xenoph. 
in Cyro. Poedi. 
( 240) Diftimulas peceatabomimm, 
propterPcenitentiam.Szpleat. cap. 1' t. 
verf. 14. 
Grxc. tcCtTAd panitcntiam. 
( 241 ) Bijfers ptotirc , vt des bomi* 
.nibuspeenitenditempus. Lyraad cit, 
cap. 
( 242 ) No» fatim punís i fed expelías 
vt agartt pcenitentiam. Menoch.ibid, 
Vi4e Hugo Card. hic. 
(14V } 4 & f d'ícat: * * ? ¿'fí'm*l*t* 
& puniré dtfert peccata hütninum) b*c 
fint i f f ipjiculpam agnofcant, er pof-
niténtiamagant. Cornel. Ala^d.ad 
cit. cao. Sapient. 
(244) Wra cxaltabiturpareen*yúUi 
qutaDeus ¡udki jDomwus. l fa* io. 
v. 18./?wi;,///«'.GIoír.Interlm.hié. 
( 1 4 ) ) « ^ ^ ^ /W/c^.Hug.C. 
hic. 
( z4«í )ExaUahttur. In mi/encordta. 
Super exaltar miferkordia tudicium, 
GloíT.Intetl. H u g . C . h i c . 
( 14.7 ) Exaltabitar , ¡dejí , glorifica-
hit w per banc fuam ciementiam , f^ * 
foen<*dil»tationtmt Parcensvobis. D . 
Hieron. hic. Menoch. hic. 
( 248 ) Propterea expé&at Domirtut, 
tft mifereatur ve/iri, líáia: cit, 
Expeffat.Pcenitentiám veftram Glofl". 
Interlin. Hugo C . hic. 
( 24^ ) l&ut» nonagintrfurürejftd m-
Jhindicio, (Taquitate. Hinc diferí 
poenam ¡eamqvte indulgentia temperat. 
Cornel. Alapid. ad cit.cap.Ifaiae. 
( i í (») IngeníAi & rmm metarepo-
pttlii novi/que ea legibus moderarí ex 
templo velle , non modo non faciie, ve* 
rum né tutum tmmno ejl. Plutareh. 
ínPoIitic. 
( 2; 1 ) Ejft&us varios res novafetn-
per babet. Ó v i d . lib. 3 .de Pont. 
(%e^NovumImpsrium incboantibüs 
vtilem efe clementia famam. Tacit. 
l ib. 4.hJftor. 
(2; j.) Secwitati tum confultndum ejl, 
'tntequam v'mdifiít* Tacit. lib. 11, 
Annal . 
(2^4) Errat longejmeaquidemfeA*-
tentia , qui Imperiam credatgravius, 
aut (labilius 
v i , quodfit, quam illud, quodarruci* 
tia adtttngitur» 
Tcrent, Adcl , 
( t f f ) Vtfama clemeritU in principio 
fwmwUigermr. Livio lib. xx. 
(?) ItsprdéMds efi dtmentia > vtád 
Jtíbeatur Rtipublica caufa feveritai\ 
fine qua adtninijirari Chitas nonpo-
uft. Cicer. lib. i . officior. 
(z) Tam omaibui ignofeere crudelitat 
efitquam*ulli, Senfc.lib.i.de Cíe-
ment. cap.2. vide D.Thom. l ib.t . 
de erudición. Princip. cap.i j . 
Üfá El Anacoreta Canonizado; 
que con el precipitado caftigo fe exafperaran protervos; con la to-
lerancia, y furrimiento de la Mageftadinjuriada, ( a^ j ) fe vé fu ma-
lignidad confundida» 
72 Efta fue la calificada alabanga, que de el acertado julzio de 
el Supremo Rey , y Principe Soberano fobre todos conftkuido el 
Hi jo de Dios , que preveía humanado, predicó á las gentes el P r o -
feta Ifaia. Que feria exaltado, predixo ( 244 ) el Sagrado Adivino, 
perdonando ; porque era Dios j y Señor de juizio. Porque en el 
juzgar procedería con diferecion, tiento , y madurcí, dixo ( 245 ) 
Hugo Cardenal. Sera exaltado en fu mifericordia , explicó ( 24<í ) 
la Glofía Interlineal, porque efta es la que da los realces á el juizio,! 
y no la fevera jufticia. Sera exaltado, porque fu poder , y Mageftací 
ferán glorificadas, y de todos reconocidas, y aplaudidas. Aísi (247) 
San Gerónimo, y otros. Mas toda efta grandeza , g lor ia, y exalta-
ción de fu poder, y Mageftad la confeguiráefperandoá losdelinn 
quentes, para perdonarlos reconocidos de fus exceífos, dize (248) 
el miftno Propheta. Procediendo con maduro, y detenido juizio: 
no arrebatan^jofe de el ímpetu de la ira ; no precipitandofe con los 
primeros rumores •, difsimulando quanto fuere pofsible , explica 
( 24P) Gornelio Alapide: afsi da lugar á el arrepentimiento ; dexa 
campo defeubierto, para campear la piedad, perdón , y mifericorr 
dia ; defeubre motivos de fu difereto, y templado juizio; y haze re^ 
conocer con veneración, y refpeto lo acertado de fu Político go^ 
vierno» 
7^ Afsi fue íiempre conveniente obrar para el mas acertado rc^ 
gimen , en la mas corriente , pradlica, y clafica Política.. Mas nun^ 
ca mas neceífario, que en los principios de el nuevo govierno. No 
folo porque las novedades ^ que fuelen ocaíionar las repentinas mu-i 
taciones, fon poco favorables ( 2 50} a el feguro eftablecimiento de 
el novel Imperio, como madres, que fuelen fer de contingentes, ys 
contrarios ( 2 5 1 ) fuceífos á lo intentado: fino porque nunca mas 
que en aquellos primeros rudimentos necefsita el Principe, (252) 
y Superior acreditarfe de benigno. Primero es aíTegurarfe, que venn 
garfe , dezia ( 2 5 3 ) Tác i to : y es error Machiavcliftico, imaginar, 
que mejor fe ha de eftablecer el mando con rigores, que fundarle 
{ 2 5 4 ) con afabilidades. Aun fiendo enemigo declarado de el Rc^ 
mano Imperio Hannibal, íiempre obfervó la política de perdonar, y 
difsimular, quanto era poísiblc, con fus defafeítos, en quantas Ciu-
dades, y Provincias aífentaba el pie de fu dominio : porque con los 
créditos de afable, y clemente, que en aquellos principios (255 ) 
adquiría con fu cauto proceder, imaginaba feguro el dominio de las 
yoluntades que quería conquiftar. 
D I A T R I B A D E Z I M A j 
f iO S E H A D E D E X A R P O R L A P I E D A D L A J U S T l C I A i 
Mas aun en la precifa execucion de la jufticia , / e b a de, 
traslucir la piedad, miferieordia,/ 
clemencia, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L l T l C O , 
•1 ^ l T O es haver dicho en todo lo hafta aqui diftado,quí 
J . \ | todo , y íiempre fea blanduras el Principe, y Superior? 
dexandolo todo fin caftigar. N i tan de el todo fe aconfeja fe entren 
gue á la piedad , demencia, y mifericordia, (1 ) que no tenga taifr 
bien fus días la jufticia. Tanta crueldad es perdonar á todos, como 
que de el rigor nó fe exempten algunos; dezia Séneca, hablando (2) 
con fu Nerón; porque 4onde codo fe perdona • no folo fe Ucencia 12 
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maldad, y el deliro fe apadrina ; fino también la Mageftad fe defpre-
cia ( i ) con la immunidad de la clemencia. Es incentivo poderoíb 
para las culpas, la feguridad , o cfperanca cafi cierta de no experi-
mentar ( 4 ) la merecida pena : y por efio es neceflfario mcftrar á vc-
2es defnuda la efpadade el rigor , para que el atrevimiento ( 5 ) no 
fe llegue de el todo á defenfrenar. 
2 Como cáncer peftilente cunden en las Repúblicas , y Reynos 
los vicios, los iníulros, y los delitos; y no atajándolos (¿5) fe verán á 
breve tiempo todos perdidos, y inficionados. Por efib es vti l , y gran-
demente provcchofo á la República, que á muchos delitos fe les apli-
que (7) la pena proporcionada para íu enmienda. Delitos ay tan hor-
rorofos, y feos, que dexarlos fin el debido caftigo, fuera el mas enor-
me delito. Culpas íc cometen tan abominables, efeandaloías , y per-
judiciales , que condonarlas íbera contra el publico el mas execrable 
crimen. Pide la retfra equidad, que en cabera de algunos delinquen-
tes, (8) aprendan otros el temor , y el efearmiento : porque íi con la 
jufticiafe contiene a los buenos , como dezia(p) el Iníigne Rey Don 
Alphonfo de Aragón, y con la clemencia fe fuele morigerar á los ma-
los í también es neceífario moftrar á los malos* los aguijones de el ri-
gor , caftlgandofus deíafueros; para que los buenos queden,fi adver-
tidos , edificados. Método fue , que para bien governar, dio ( í o) el 
grande de losGregoríos á el Rey de Francia Childeberto. 
^ Es la jufticia en el mundo c i v i l , dezia vn Político difereto, lo 
que el Ayre en el mundo elementar; el Sol en el eclefte ; y el Alma en 
el inteligible. £s el Ayre , con que todos los afligidos, y congoxados 
defean refpirar. Es el S o l , que defvanece todos los nublados. Es el 
A lma, que á toda la Monarchia da la vida. Porque dezia (r 1) el Ph i -
lofopho, que es fu exercicio de efta moral virtud de tanta neceísidad, 
que fin ella en parte alguna fe puede vivir. £ / premio, / el caftigo 
(dezia (12) Democrito)/cw las ios Deidades de las Repúblicas; y los 
dos Polos y¡obre que fe mueven todos los negocios de el mundo. Es la 
jufticia en los Reyes, dezia ( 1 3 ) el Magno Gregor io, la paz de los 
Pueblos; la feguridad de la Patr ia ; el fagrado de la Plebe ; el faluda-
ble temperamento de el A y r e ; la ferenidad de el Mar; la fecundidad 
de la T ier ra ; el confuelo de los pobres; el medicamento de las civiles 
enfermedades; el gozo de los hombres; la herencia de los hijos; y la 
mas cierta efperan^a de confeguit de la eterna beatitud el premio» 
Porque dixo el miímo Magno (14) Pontífice, inftruyendo a los R e -
yes de Francia Theodorico, y Theoberto; que lo mas excelente, bue-
no, y laudable en los dominantes, era el refpeto , que á la jufticia, y 
adminiftracion re¿la, que debian exercer, debian tener, para que los 
Pueblos con fu obfervancia fe pudieífen coníervar. 
4 No es pues , como deziamos antes , haver diñado hafta aora, 
que de los dominantes fe deftierre la jufticia , quando para el v t i l , y 
debido goviemo es tan neceílaria. Esf i haver expreflado las reglas 
mas feguras para mas bien governar;inftruyendo á los Soberanos,que 
Pie^?^» y demencia, fiempre en fus operaciones fe deben traslucir. 
Su inclinación debe fer, mas que á la feveridad, á la mifericordia, y 
compafsion. Si la corrección fe puede confeguir con vn amago, no 
fe han de precipitar luego á lo rigorofo de el fevero caftigo. Es indi-
cio de lo deftemplado de la ira, que en el corazón fe abriga, la acele-
rada execucion de la pena. Y es feo lunar en lo hermofo de la Magef-
tad, que fe vea deftemplado con viciofo(i5)exceíro, quando para 
enmendará otros mueftra lo airado. Aunen la precifion de cafti-
gar, debe deíterrar de el animo lo iracundo,y moftrar la compafsion. 
Aun á Sócrates le pareció tan poco cuerdo, que dexo de caftigar á vn 
ciclavofuyo , ( id) que lo merecía, por conocer, que por entonces 
no podía tener caei caftigo templanza, porhallarfc alterado de la 
ira. 
( $} Stcut dementU honor e/l Prmdph, 
/ic ) ^ honor Rtgh iudkíum diligtr, 
Eientm vbi íMumpunttur t feveruat 
trudel'ttate poliuhur i vbi vsre totutn 
rémtttttur y/acies Maieftatis fine meru 
difcipUmecontemmtur» Abb. Rupert. 
Iib.8. in Geneí cap 37 vid.D.Pe-
trum Chryíolog. ferm, 14;. 
(4) ^a/j ignoratiinaximam illecebram 
ejfe peccand-, tmpunitath/pem* Cker , 
Oration. pro Mil lón. 
( J ) S*lutarem leveritatem , vincertt 
ín¿>nem ipem 'Jementta. Cicer. epift. 
ad M. Brútum. 
( tf ) Serpunt vitia ,4^ inproxtmum 
quemque tran pllunt, C?" ccntaélu no-
cent, Senec. de tranquilit. caP.x. 
(7) Retpublka interejlt ne delléía ma-
neant impunita, Leg. 10. C . de Pee-
híj, 
(8 P? poerta vntus Mten i malefictt 
deterreantur. Leg. r, C ad leg. lu í . 
repetund. leg. Capitatiumj 5. Fumo-
fosy íf. de Pceni:, 
(9) Panormitan. l ib.rde geft.AU 
phottf. 
(j o Bemgnum excelleníta ve/Ira futs 
/ubdltisfemper fe exhibeat-, Vf iquA 
funty qua eiw antmurn offendere valít% 
ea md'ifcufanonfínat. 0 . Gregorius 
lib ; . epiít.6. ¡ndif t ion. í4. c i O í . 
(11) SíneiuftitiaimpofsíbUe eft hahl* 
raríChítatem. Arlñot. lib. j .Pol i t . 
(tz) Democrítéap.lJ Nicol.Caufin, 
in íua Curia íanáa, part. feu traft. 
x J i b . i . f e í C í * . 
C x j ; íu/íítia Regit pax eft popuhrumi 
tutamen Pttr í* t tmmunitas Plebis, 
temperies aeris J jerenttas maris > terree 
faecunditasl folatium Pauperum > cura 
languorum'i gaudium bominvtn 5 h*re~ 
ditat filiorum* W/ibl nutipfi'fpesfutu-
ra Beatltudmis. DGregor.ap.Andr. 
Ebcrent 19 fentent. vexb.Itt/iiría, 
(14) Summum in Regibuí boaum ejf9 
¡u/iitiam colere, ae fus cuique tura ferm 
vare. D, Gregor. lio. 7. epiftolar, 
indift.z.epiftol.izo. cap. n o * 
( i f' Nihil mmus, quam irafci,pumenm 
tem decett cum e$ magis ad emendatto-
nempcenaproficiat,fiiudichlata e/i.., 
£rgo ad coertionem errantiü, fcelersto^ 
rumque trato ca/iigatore opus non efl* 
nam cum ira deliñum animiftt 3 non 
eportet peccata comgtre peccantem. Se-
nec. lib. x. de ira, cap. 1;. 
(16) Cedtrem te, ní/{trtfcerer.Soarat. 
ap. Scnec. cic.capit. 
Ama-
0 7 ) P i t a , t & . i ^ H i f to f . natur. 
( 18 ) Flagellat vmhra. Siant procui M 
mund.íymbol.cap. i 4 - ^ 
(15)) Potfnna, per qüam mitiatuf im-
fentem miquhatem. D.Xüguf t in .an» 
notat . i n lob.eap.3 9. 
{•xa)Contént^mmari. A p . P i c c i n c l . 
l i b . z . mund. fymbol , cap .9 . 
i x x ) Cmte contentammar't. C l a a -
dían. in Foemífl.de Hift»-lce. 
( i x ) Terr'itst, ??* crepltusfontem. O t * 
t h o a . Ve n in I m b U ifn atib. fy m* 
bó l ic . E m b l 14 ) . 
(2,5 ) O flenaLlflt populo tuo dura.Dedifl i 
rmtuenttbus .te Jignificationem > v t fu -
glant d fade afcus-y'S' ühetentuY dHe&i 
tui. Pfal j ^ . vfirf. 5 4 & j , 
(24) O/iiniííi'í, Inftnuatur hemgnttat 
D e l , qul trlhuLitioaes -non tamímmh-
f/r, quam oHcndli , i>í terrtat > wo« "í»? 
»wcMí.CaTd. Bel larm. h ic . 
( i , - ) Ded'fiírigmfiCatiúnem. Id efls]Íg~ 
num, Glo í f .Marg in h ic . 
{^.6)Dedlfl\ vdutt fignutn quoddam^ 
tS" tnilt ium ventura vlttonh tute. T i -
t t lma .me luc ída t i on .hu iusP fa lm . 
( 1 7 ) Afacie ¿fcus, Ideft ¡ d vtndltfa 
iudki j futurl. H u g . C a r d . GloíT D . 
A a g u f t . Caf iodor . Incogn i t h i c . 
D .Grego r . l ib . 19. Mora l , cap. 18 . < 
( t i )Arctuextemus minatur, (ednori' 
dum fau , (ic íudíclwn nos i i r» /erre;, 
fed noriium damnat. D. Augu f t in . 5n 
OloíT. In te r l in .h icVJde GloíT.Mo-
ra l . 8C Caf iodor . 
(29) H k arcut efftgttur , cavendo i 
peccAtts. L y r a h i c . 
\%0)Vt te attentlas qujererent.D.Uit* 
r o a y m . h i c . 
f l t )Signi f icado datur , vt fugtant d 
fac'ie arcut , difpenfatioae próvida; 
v t f ic d vittjs Cohibeantur, ad quppro-
na femper efi humana ¡nfirmitai*. at* 
que eti%m ad Deum fe fe convertere 
compelíantur, Franciíc. T i t e l m . i n 
annotat ion. h u i u s P f a l m . 
(^ 2) Ar i r to te l . l ib 1 Meteor . c 4 , 
S c i b i D . T h o m l e a í o n . u . B . A l -
bert M a g n l i b . 1. Meteo . traft . 3. 
cap. j . 8c al i j p l u r e s , c u m qu ib . 
Cu t f . Complu ten f i sPP. Excalceat . 
Carmel i ta r . refumpt. traft. de M e -
teor d i f p . ? . q u « f t . i . 
( 3 ^ ) Ih cetneth, fí rarus, CT infoUu 
figura ígnis apparuerít, netno mnfcíre 
quidfitcupit f ignarus, vtrum debeat 
miran )an timere. Senec. l ib . 7, n a -
tural iumquaeni ion. c a p . t . 
(14) Pauch mm¡$tur , omnibut fulget, 
Abb. Philip. Piccinel.lib.i. mund. 
fymbol. cap. 1^. 
1 X« E l Anacofetá Canonizado, 
, Amagar con el caftigo , fm que el rigor fe enfangriente , y mas 
5 A i H ^ d r ^ * ' < m0¿0ae eovernarmas aprobado, 
e„ los d f ^ ^ " " ^ ^ y a S m b t a . / o l o r huyen las ferpíen-
l^r- s S nt^ tW^eelrigorlosdo^^ ^^ ^^ ^ 
retiran , aist n-ol"a"u . j culpados con eftas fombrasde 
a ^ a S T o eldgoTdriapeúa escurado De la Mageft»! 
D W t o ^ 0 pruáeuu govierno deben imitar las humanas lo pon. 
d e r b A 9 ) el Lee l fo Padre San Auguft n que abftemendofc de 1, 
execucoude el caftigo . y efcarmentandolos con las amenaaas_d= 
eU iso r , conquiftabalos peccadores, enmendándolos en fus malda-
^ 6 Para idea de vn prudente Principe, delineo vn curiotó ing<w 
las amenazas , 4 vna Flecha en amagos de difpataria, 
Z ^ m írnTrna^ I ^ ^ ^ ^ f e 
do ^ ) e l explicativo mote: Con .1 amago de el ^ d o e f p a n t a j 
¿ J p l . Como que los amagos de el ngor eti las Maseftades, 
fueknefcarmentar mejor,que loscaftigos alos delinquentes. 
7 Efte debió de fer el Arco , de que dixo (23) elPropheta Rey , 
ordeno y difpufola Mageftad D iv ina , que huyeflen los Pecadores, 
roroueVus penetrantesflechas no alcan^affenáherirles. aVíoftroles 
k> duro de fu r igor, mas no echo luego lobre ellos el golpe de el 
pefode\ofeverod¿ la ley. En lo primero oftentb lo bej .gno, dixo 
S e l Cardenal Belarminio jen lo fegundo folo moftro amagos de 
fevero; quifo apartarlos de el pecado amenazando, antes quemal-
^ T S e a i t v i f t a w femficadon.o vn figno (z 5) h feñal de fa 
iufto enojo, con que podia (26) por fus exceíTos caftigarlos. Masfoc. 
, p a r L S e L r L , % p a r ^ de el Arco (27 ) de el ngorde la 
vltima fentencia , 6 de el rigorofo juizio, que mereaan fus culpas y, 
en que ferian caftigadas, dizen Hugo Cardenal,ban Aguftm,San G ^ 
aorio , Cafiodoro, y otros Sacros Expofitores En forma de Arcóles 
pone delante fu enojo ; porque el Arco aíTcftado amenaza, mas aun 
no l l e ^ a ^ 8) á herir : y con fu juizio rigorofo los haze fenas, antes de 
l leeaA condenar. Queria verlos enmendados, (29 ) y corregidos. 
Quería verlos reconocidos, atentos , y aficionados, aquellos mifmos 
qvTehavia experimentado (jo) averíos. Y la mas próvida dirección, 
la política mas prudente, que á el parecer pudo fu alto, y eterno dic-
tamen executar para confeguir fu intento; fue no exafperarlos luego 
con el executivo cattigo, con que los podía deftruir, fino moftraa-
doles (31) el Arco de fu poder , con que los podía acabar. 
9 De las exalaciones pingues, vifeofas, y condenfadas, que con 
la agitación de el fuperior cuerpo Celefte, reciben ígneas imprel. 
fiones. fe forman los Cometas, en íentir mejor de los Phyficos, con lu 
Pr inc ipe02)e lPhi lo fopho, y el Angélico Dodor Santo Thomas. 
Y aunque fu primera aparición afsi embelefa á los hombres con W 
vifta quelosdexaenlaperplexafufpenrion,defi deban mas adm^ 
rar la, que temerla, como dezia ( ü ) Séneca. Y aunque á pocos ame-
naza, y a todos amedrenta; mas también á todos los ilumina, uc 
que formo vn fymbolododlrinalpara los dominantes e l l ngen i ^ 
AbadPiccinelo,coaUiafci:ipclon:^w/(34)^^^ > at9J¿ 
SanSaturíoEfcroíta,Díatnb.X. itfp 
alumbra, A todos los enfeña, que mas deben hazerfe cerner, qliando 
es neceífarío, con el afpeAo , que con el caftigo. Con vna vifta ex-
traordinaria , fe harán á vezes mas temidos, admirados, y refpeta-
dos ; que con la execucion de los caftigos fe veros. Temerán lo juíU-
ciero , mas admirarán lo piadofo. 
Cometas, 6 encendidas exhalaciones, ííntieron Dyonlíio 10 
Cartujano,( i 5 ) y el dodto Padre Salmerón ferán aquellas portento-
fas feñales , que el E vangelifta Lucas, y otros Evangeliftas, y Pro-
phctas pronunciaron han de preceder á el dia pavorofo de el final, y 
tremendo divino juizio, en los Planetas maiores, y menores de el Fir-
mamento, ( i<í ) y eftrellado Cielo. Aun quando mas depravadas las 
coftumbres de los hombres-, y mas provocada la i r a , y furor divino, 
para aniquilarlos, haze precedan vnos Cometas para encriftecerlos. 
Los avifa con aquellas Ígneas conftelaciones, para que fe enmienden, 
dize 0 7 je l excelfo Padre San Aguftin,en feñal de que no los quiere, 
como merecían, caftigar. Quiere dar á todos á entender, que aun en 
laocaíionmas juftificada de fu i r a , para la vengarla de losdefafue-
ros , íobrefalen de fu mifericordia los reflexos. Y que pudiendo to-
mar entera fatisfaccion ( 38 ) de las ofenfas; quiere antes que venga-
das , verlas con las amenazas corregidas. 
Afsi debe fer en lo regular de el mas prudente govierno;pues 11 
afsi fe advierte pradicado en el divino. Mas quando lo enorme de el 
delito pide la vindica publica, fiendo precifo hazer fu oficio lo rec-
to de la jufticia,debe aun en lan^e tan precifo ir mezclada con las fua-
vidades de la mifericordia. Afsi lo executaba , y praíHcaba el Em-
perador (^p) Ferdinando Segundo. Y en vn cafo de vn reo , á quien 
por lo horrorofo de fus maldades fue precifo privarle de la v i -
da , confolo á fus hi jos, ofreciéndoles quedaba (40 ) en lugar de 
padre, como no lo defmerecieflén fus procederes. Documento, que 
á todos los Dominantes dio ( 41 ) el Magno Gregor io, pidiendo en 
ellos para bien, y acertadamente governar, vna jufta confoladora mi -
fericordia , y vna piadofa caftigadora juílicia. Porqye aconfejaba el 
Emperador Baíilio (42 ) a fu hijo León; que atendiefle íiempre a lo 
frágil de la condición humana, fiempre proclive a rcfvalar,para mof-
trarfe blando, y humano con los que de fu jufticia experimentaíTen 
el rigor. 
12 Mifericordia, ( 43 ) y ju iz io, ó jufticia confieíTa en Dios el 
Propheta Rey , quando caftiga ; mas primero la mifericordia, que el 
juizio , 6 la jufticia. Efta es la mas laudable comendacion, y el en-
comio mas honorífico de fu prudente ( 44 ) proceder. Aun entre los 
nublados de fus juilas indignaciones fe divifan anticipados los refle-
xos de fus piedades, dize ( 45 ) el excelfo Padre San Aguftin ; por-
gue fon infeparables fu mifericordia, y fu jufticia; aun quando efta 
vibra los precifós golpes de fu punitiva cfpada. Haze jufticia fu rec-
titud y quando lo piden las culpas por fu enormidad ; mas íipmpre va 
templada con lo du^e de lo piadofo, dize ( 46 ) S. Bernardo; porque 
fi como myfteriofa abeja clava alguna vez de lo fevero el aguijón; 
también comunica lo dul^e, y fuave de la miel. 
13 Con el fymbolo de vna Granada , y el mote: J g r i - D u l c e , 
formo ( 47 ) Don Juan de Orozco , y Covarrubias vna Empreíra,pa-
ra enfeñar el modo de executar los Soberanos la jufticia, quando lo 
pidiere lo redo de la equidad; pues con lo acedo de el caftigo que íe 
executa, debe íiempre delmentirfe lo cruel, templándolo con la cle-
mencia. De el Magno Gregorio parece tomo el aííumpto ; pues en-
feña , que la blandura (48 ) debe ir mezclada con la feveridad; ha-
biendo de vna, y otra los Dominantes vn proporcionado tempera-
mento, para acreditar lo piadofo entre los mifmos rigores ; y para 
que losfubditos no fe exafperen con la indifpeníable execucion de las 
leyes. Lo que también dexo encargado uueftro inU2ci^ Monarcha 
x m 
• . 
( j f ) ErmtfigttA m Sele, Luns, & 
Stellisf&'c.LucK cap. t i , veri. zy. 
Vid.Mat.cap.24.Marc.cap. 1 ? .loe/, 
cap.z.er j , ApocalipC. cap. tf.v.iz, 
Aft. Apoít. cap. z.vetC. 19. 
( ? tf ) StelU esdere videbuntur , qtt9*t 
níam Cornetas igneat ex fe expargenf¿ 
Dionif. Cartufian. ferm. / . ín Dñic. 
x. Advent. 
Per Stellas intellige crebrot Cometet ter-i, 
rtbíles, vt in aere figni/tcetur commotto* 
P. Salmerón tom. 4. traft. jp .p .? . 
( J7 ) Propferea fe lude* ventumm 
mtnatur, vt non irtveníat, quos puniste 
ctim venerit. Si damnare •vtlletstaceret*\ 
fiemo volensferire, dicif, obferva. Dj, 
Auguft. ícrm. 109, de temp.cap.f, 
VideD Gregor.Homil.i.in Evang. 
( 5 8 ) / » tempore tanttfurerh, & tr<e9 
immenfs Dei mi/ericordtay V clementis 
máxime elucefeet: cum enim nos poffet 
Deus iufie puniré, nuil» adhibita prit-
monitione i tomen ne puniat yprius no» 
admonet tmnUit5''terr»ribus&..\*, S y l -
veira lib. 6. in Evang. cap. yo. ex-
pofítion. 1. num. z. adeit c.Lucae, 
( J 5 ) Iitftití<¡e rigorem fita dementi* 
/uavitate temperavit. P, Lamormain. 
in eíus vita cap. z? . 
{ 40 ) 5"? UUsfuturumparentts loco, dte 
xit i Ji ipfifegererent x vfdeceret.ldcttt 
Lamormainus cit, 
( 41 ) Qirca fubditosíuos in ejfe Rjtffo* 
ribusdebeti iS'iuflé confolans miferi-
cordia , Vf pie fjtviens dijdplina, D» 
Gregor. Hb. 20. Moral, cap. 6. V l -
de ipfum z.p.Paftoral. cap. n . v b í 
pulchradehac re Vide luft. Lvpf, 
lib. 2. demonit. Politic. cap. i z . 
(42) Natura humana valde ad lavettm 
dum eji proclivisJS' ad cadendum prt* 
na, E/io ergo errantibus lenis , & tujii" 
tia admifee humanitatem. Imperat, 
Bafil. epid. ad filium fuum. 
(43) Mifericordiam^T iudicium can* 
tabo tibi Demine.vrailm.ioo.v 1. 
( 44 ) Cantabo. Ad tuum bonoremrfut 
vfroque laudabiliter vífm.GIoí. ínter, 
|[4f) Z>ff mifericordia y&iudicie. Pr** 
cedit misericordia, Semper bdtcfimul in 
epfunt D. Auguft. in GIoí. Ofdia^ 
líic. Vide Cafiodor. hic. 
( 4^ ) Sicut Apis babtt mellis dulcedi-
ntm, haber éttam aculei puníliónem. 
Huius Apis , qu* Cbriftus e(i , mel > ST 
aculeum non ignifratjqui rmferieordiam, 
ü* iudicium ti decantat cum Prophets* 
"D. Bernard. ferm.z.de Advent. 
(47) D. loah.Orozco de Covarrub. 
lib. í .Em.btem. 30. 
( 48 ) Mifcenda ejl lenttas cum feveri' 
tate i iT faciendum quoddam ex vtra' 
que temperamentumivt ñeque multa af-
peritate exulcerentur fubdtti. D. Greg. 
lib. xo. moral, cap. 6, Vide ipfura 
lib, 9, epift. 8. 
( 49 ) / « opportunttste vimnque. 
( jo )Leg. i . t í t . xo.partit. i . 
{jt^ellemnefdrellmrát, Scne^.lib. 
r. de clemeat. cap. i , Sueton. in 
Nero.cap. io . < 
( f )^ lufihfufplmjs Ulaebrymavit ettá, 
f? m^crnw/V.Sueton. in Vefpaf.c. i j . 
( y4 ) Abb. PiccínelH/b. i . Mund. 
fymbolíc. cap. i . 
( ; f ) Plutarch. in Apophthegmat. 
; y <í ) Dtíxtores mgenti feveritate pro» 
jeqtubatw. ¥lav. Vopifc. in eii. 
( 57 y Vide loan. Koquierlib. 6, 
Thefaur. Politic. Cap. 5>. precipua, 
pag. ? x i . 
L f í } Farftue eadem Cceh ttphtm 
emtftet, fT Euros, 
Ovid. in Ibin. 
{19 ) Non fingulaad filum teducen 
nelinti necfeverUatep'itlus,®' v^quam 
manfuetudíne. Plutarch. de adminl-
Hrand. Rcpubl. 
( 6 o ) Plañe tngrav'íoríbatpcem/tfeve' 
rltatem legum cum aliquo temperamén* 
to benignltatit fubfequi. Lcg . Refpi» 
cicndum 11. ff. de PoenU. Vide D. 
D.Petr.dcSalzedolib. z .deLege 
Politic cap.;, num. x i . i'etr. Ble-
fenf. in opufc. 
( 6 i ) Inpcentsbenignier e/Ifemper m-
terprxtatio Juclenda. cap, in pañis de 
Regul. iur. in « . ' 
^ 6 z Ideoqueeos y ([ú exerrmt y pát-
tibut corríph't tS" de quibits peecant» ad-
tnones, CÍT alloqueris, Sapient. cap* 
X2. v. x. 
( ^ 5 ) Ü^ttafi dicaf y Paulatint« dulci-
ttr 3 & modérate. Abb. Philip. Picci-
nel. in Lumin. Reflexis.p 4 num. 
jíTy. Vide Mcooch. ex Gracco ad 
cit. cap. 
( 64) Suaviter corrtp'ts% & gdmones 
eos, quterranii(9'peccant. Vatabl.hic, 
( <> j ) Lenlter ca(itgast vt non tam ca» 
¡ligare j quam adrnonere t (3f/¡uav'ttet 
alloquí, ¡de/l confolan vtdearis. Luci-
fer, in Apolog. pro S. Afhanaf. ap. 
Cornel Alapid. 
v 66 FratresytTftprAoccupatuifuerit 
homo in altquo deliílojvos, qutfpirttua-
les e/iu , huiufinodi in/iruite in ípirit» 
/?«/'«r// .AdGalat.c.6.v.i . V i d e D . 
Bafil.in Regul.fufíiiw.difp.Reg.f 1, 
170 EIAnacorctá Ganonizadb, 
Philippo Tercero , enelfymbolo que formo de vn rayo, y con el 
vnido, y enlazado vn ramo de oliva , y la (49 ) inferipcion : vno ¿y 
otro en la oportunidud. Dando á entender, que no olvido de la cíe-, 
mencia la íuavidad, aun en los precifos latees de el rigor. 
14 Por eftablecida ley quifo nueftro Sabio Rey Don Alphonfo 
lo obfervaflen afsi fusgloriofes Defcendientes, didandolo afsi en vna 
( 50 ) de fus partidas. Cí», como quier^ quelajuflicta es buena cofa en 
si ye de que debe elReyfiempre vfar : Con todo ejfo face fe muy cruel% 
quando d las vegadas no es templada con mifericordia, Y en otra (51) 
lo exprefsb mas. Como quier que los Reyes debenferfir mes y e mandar 
iumplir lajuflicia; peropuedenyC D E B E N d las vegadas vfar de ejia$ 
tres bondades, afsi como de mifericordia, * de merced, é gracias» 
15 En los principios pacíficos de el Imperio de Nerón , á el ha-
ver de firmar vna fentencia de muerte, fe eílremecia, y defeaba no 
haver( 52 )fabidoefcrivir. Vefpafiano l loraba, y gemía ( 5 j ) áel 
verfe precifado á caftigar á algún culpado. L o que de el Duque de 
Mutina Francifco , celebran ( 54 ) fus gloriofos Anales. De Biantcs 
afirma ( 5 5 ) lo mifmo con grandes elogios Plutarcho. De Aurelia-
no , y Trajano teftifica Flavio ( 5^ ) Vopifco , que eran tan propen-
fos Principes á la piedad, y clemencia, que era íu mayor fentimien-
to tener ocaíiones, en que íe vieífen precifados á calllgar ; y por eíío 
á los delatores (foplones llaman algunos críticos) los tenian vna mor-
tal averfion. Ojalá en eftos tiempos fe refucitaííc alguna porción de 
efte buen zelo, que acafo fe viviera ( 57 ) con mas íeguridad, y re-
pofo I Eftos, y otros muchos iníignes Principes, entre los rigores de 
jufticieros, no fe defnudaron de piadofos: porque íi el Cielo,a quien 
fe afemejan, íbpla á vezes con furiofos euros , 6 cie^osj ( 5 8 ) luego 
mezcla fuaves zephiros, conque templa lo rigorofo. 
16 Para mueftrade eftavt i l , y compaísiva condición de los 
Reynantes , ferá b ien, que no fe mueftren tan nimios en las inquiíi-
ciones, que quieran hazer delitos la omifsion de los menores , y mas 
minimos ápices. Nodifs imular, yfufrircofa alguna, deziá( 59) 
Plutarcho, mas es indicio de feveridadrigorofa, quefeñalde man-
fedumbre , y clemencia- N i fe ba de aplicar todo el rigor de la ley 5 ni 
fe ba de faltar d la ley, aunque fe falte a el rigor ,dezia difereto vn Po -
lítico Moral . Y es dcciíion de el Derecho, ( 5 o ) que el rigor , y fe-
veridad de las leyes debe templarlo la benigna interpretación , para 
no incurrir en la nota de cruel. En los precifos caftigos dífponen las 
Canónicas reglas, f e v f e ( 6 i ) fiempredela interpretación mas be* 
nigna í porque nunca mejor oftentará el Superior lo píadofo, y cle-
mente , que quando mitiga de las mifmas leyes los rigores. 
17 Aun de los conocidos delinquentes no toma el fupremo de 
los MonarchasDios la fatisfaccion ádequada en la inflicción de la pe-
na. Por partes, 6 en partes, dize {62 ) la Eterna Sabiduría, que 
caftiga a los culpados; y a los pecadores los amonefta, y habla de fus 
delitos. Por partes los cáftiga: efto es ( 53 ) poco á poco, du^emen-
te , y con moderación. Amonefta,y habla á los culpados: efto es (^4) 
con fuavidad, y blandura corrige, y caftiga, 6 reprehende los deli-
tos. De tal manera exerce la jufticia, que la templanza, y fuavidad 
con que la executa, mas parece admonición , que caftigo ; mas pare-
ce confolar á los culpados, que vengar ( tf 5 ) con indignación los cx-
ceífos. De tal manera templa de fus leyes el r igor , que imponiendo 
mas modeladas, que lo que pedian los delitos, las penas-, mueftra íu 
humanidad, y clemencia en el mifmo caftigo de las culpas. 
18 Admonición fue también de el Dodor de lasGentes á los Su-
periores, y Dominantes, en la explicadon de San Baf i l io, que á los 
caídos, y errados ( 55 ) fe les debe corregir, y enmendar con efpiri-
tu de lenidad, y blandura. En cfpiritu de manfedumbre , y blandu-
ra quiere fe haga cfte C|ft igo, 6 corrección; efto es, con vn interior 
afee-
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afédo He compaísion ; porque aun el caftigo miftno ha- de faber á 
fuavidades; y no ha de oler , para governar con acierto, y con pru-
de ncia, á violentas, y crueles (57) condiciones. Porque á fu difcipu-
lo Thimoteo, cónftituido ya en la dignidad de Obifpo , le inftruye en 
el modo de corregir los exceflfos el miftno Apoftol. Que no dexe de 
increpar, reprehender , y caftigar los exceífos de fus fubditos, le (68) 
dize: Mas que lo haga con toda paciencia le advierte. Porque aun-
que la j'ufticia no debe fer parcial en fu adminiftracion ; con 
la piedad, y clemencia', que debe tener adjunta , dize {69) San Prof-
pero, fe adquirirá mejor el refpeto, y reverencia de los mifmos cafti-
gados ; lo que el nimio rigor , y afpereza no lo verá coníeguido. 
i p De vn Principe, y Dominante benéfico*, clemente, blando, y 
piadofo hizieron ingenios de buenas letras Gerogliphico á el R i o 
N i lo . Corazón de Egypto lo llamaroo los Antiguos, para iígnlficar, 
dixo (70) P ier io , que corno el corazón tiene el Principado, y Seño-
río en el cuerpo; afsi el Nilo,dezian, tenia el dominio de codo Egyp-
to. Corre fuave, apacible, y manfo, dixo (71) Claudianoi y por eflb 
es mas v t i l , y provechofo á los Egypcios campos, por donde fe ef-
parcia, que los demás rios á las otras regiones, por donde canrinan. 
En el rigor de el Ef t io , quando el Sol mas ardiente en el Signo de 
León, fatiga con fus ardientes rayos los hombres, y los campos, en-
tonces aumenta fus cruentes, (7 2) y refrigera, fecunda , y riega las 
anguftiadas Playas con fus blandos caudales. Y faber entre los rigo-
res entreteger la piedad, blandura, y maníedumbre, es de los Domi-
»antes el timbre mas gloriofo, y para los fubditos el govierno mas 
fecundo. 
Aun en la vmdida de los mas feos delitos, qua&tó fon los de 2 0 
lefa Mageftad humana, quifieron los mas juiziofos Políticos, no en-
lángrentaífe tanto el P/incIpe la elpada de fu r igor , que no hizieíTe 
también fus buenos oficios la compaísion, el perdón, y la piedad. 
iTan poco crédito dan á los Monarchas los muchos caftigos, como 
lama á los Médicos los repetidos entierros , dez¡a(7|¿) Séneca > fien-
do indigno de vn Real animo vn vicio ageno de lo*humano, qual es' 
la crueldad; y mas parecida rabia de fiera complaeeríe en la fangre 
derramada, que acción aun de el mas defpreciado hombre admitida. 
Mas exorable, y fácil quiere el Maeftro de los morales Políticos (74) 
a el Principe, en condonar las injurias proprias, que-en dexar de vin-
dicar las agenas j porque fi el caftigo de eftas lo acreditan de zelofo 
4e el bien publico , la remifsion de aquellas lo eternizan de glo-
riofo. 
21 Es de baftardas condiciones proprio confervar lasmemoriás-
para vengarltf de el agravio: y folo en el generofodefprecio, ó o lv i -
i io de las villanas,'y atrevidas defaten clones , con que lo grande fe 
oféndele manifíefta calificado (75)10 magnánimo de lasMagcftades. 
Los Leones Monarchas Coronados de la Selvas; los Elephautes pro-
ceres de la república de los brutos, defprecian (76) los ladridos át 
los perros; paíTan muchas vezes por alto los defeomedimientos de 
algunos atrevidos. Prueba de lo grande de fu cfpiritu;y de lo noble, 
ygrafide de fu regio corazón, celUmonio claro, Y con el titulo'dc; 
Defprmadores de las //*;«m/tapellidaba (77) íiempre Diogcnes á las 
Nobles, y Regias perfonas. Llenos fe hallaráo <áe documentos á eífe'-
ínifmo intento los tres libros de Ira,y dos de Ckmencia^ que coinpn-
fo Séneca , para formar vn pcríeóto Principe en la perfonade Neron^ 
que doólrinaba, y en ella á los demás dominantes, á quienes inftrüMíí 
¡Y quando fus fundamentos graves ( que fe podran ver en é l ) no fac-
ran, como fon, eficazes para convencerlo; los exemplos que trací, y 
que daré, podrán fer bailantes á perfuadirlo. 
3 2 Catón, ex^mplo de Nobles, Principes, y. Magnánimos, co -
mo lo propone (/8} San Baíilio; á vn cortelano^quc dcícoíceis, y deC 
J a atwa-
(tf 7) H<ec efiform» rep a rañ i l Upfostvt 
aíi'to correíiiva procedat ¡n /pirhís 
manfaeíudinhf ac dijferentlam eorum, 
qut impetaosé faviunt in deltnquentes, 
Ca ie tan . ad ci tat. l oe , P a u l i . 
(^8) irgue, obfecra í increpa , tn omnl 
patienfta. z . T h i m o t . cap.4 . v . z . 
(^p) Árgue coequalesi ob/ervafenhrefp 
increpa lunioresi Sedpropterea tdd id i t í 
In omn i pat ient is, quia leniter caj i i -
gatus exhihet reverentiam ca/llgantfc 
afperítate autém nimia , &" increpatio-
ne offenftu ñeque increpationem recipit9 
ñeque falutem. D. Profpe. l i b . r. de 
de v i t . contcmplat. c a p . f . 
(70) Perinie Nllum & g y m Dominurm 
agnofeunt. Pier. Vaier ian l i b . } 4 , 
H ie rog i i ph pag. j 17. v id . A b b a u 
Ph i l i p . P icc ine l . i i b . i , m u n d . f y m ^ 
bol ic- cap i ; . 
(71) Lenefluit Nilus^fed cmtíis omni* 
bus extat 
VtUior.... C laud ian . de Confulat t t 
M a n l i j . V ide f i^pr .Diat r .? . n . z z . 
( 72 ) Evagari incipit vehementius9 
quando in Leone Sol eft. P l i n . l ib x8« 
H i í l o r . natural cap 18. v ide Phi-í 
Ion H b . i de vi ta M o y f . 
( j ^ N o n minas Principi turpia funt 
multa fupplicia t quam Medico multa 
fuñera. Crudelitas minimé humanunñ 
ma!um efly indignum tam mht animo,1 
Ferina i f ia rabies eliifanguine gaudere9 
ac vulneribus, ÜT* abieéio homine , i i i 
filveftre animal tranfire. Scnec. l i b . i , 
de C lement . cap. 24. 
(741 Nunc illum { Pr'tncipem ) borfa-
mur, vt manife/ieUfi/tS) animuminpo~ 
té fíate babear ^  tsr pcenam ¡f t tuto pote* 
ritt donety fin m'ínus^temperet: longéque 
Jit in fms , quatn in alienis exorabiUor 
iniurijs. Scnec. c i t . i i b . c a p . 2 0 . 
( ? ) ) Kon eft magnanimi tttem'mijfe 
mala , fe i defpicere.- Ar i r tot . l i b . 4 . 
E th ic . cap. j . De l u l i o Caf far .d ix ic 
C i c c r . orat ion, p r o Q ^ Li jgar . /V/^ ' / , 
obítvifei foletj ni / i inil irias. 
£ Í ¿ ) Ma^n i animi efí^nturias defpice" 
reí vltionis consumeiiojí/simum gtnut 
eji... 11U magnuS]^r nebUisefi^qui marim 
M a g n a Perdt latratus wtmforum C a * 
nUmfecurus exdüdtt.'Scnec'. l i b . j . de 
Ira cap. j z , 
Ekpbfntet) Léáfie^Uérrí¿i^Íúhrtqua 
impullerunt.' m h t I t icé t^^^nr i i * f fva, 
necinexorabilis i ra , í d e m l i b 1. de 
Ckmenf .cap ' . f. ^ " , ^ ^ ^ 
(rr) Diogen^t^.íácf fítik de eo. 
uíVí •> i -
(78) VacP,B*ííl|rK9W, i«.dc lea. 
(79) Cdro non íentitm oftrf*™ ift'1 
glortam condliavif. Lodovic.Boltho-
Ha annotat.ad Paradox, moral. 15. 
Illuftr.sperelli.vicle Senec. cit.Hb. 
& cap. .de'ni' 
(80; VidePiucarchan Feríele, 
{ti)Tdlh factebaf.EllAt GrctenCAp* 
Alex.Sperel. i.part. Paradox.mor. 
19.num.70. 
(82) Tune proprior Th todo pus erat ve-
rtí* cctin fuiffet commotio mator iracun-
dia, Pr.*rcgatha ignofeendi erat, ira* 
tumfu'ff > y obrab*rur tn eo , quod ht 
*l'fjs titnebaíur , vt irafcereiur. D, Am-
brof.de obitu Theodoí, vide citac. 
upe reí. num, 77. 
( í j) Cícero.Oration. pro Ligarlo, 
ybi vide celebren> fentcntiam Phi-
loropb.iífchines ad hocintentiun* 
(%^)Erat TmperttorTrajanui natura 
clement in omnes; aufleras in paucosi 
adeó y vt totius Imperij fui curricula^ 
tinus damnatuj fit Senatorum , nobi-
lium vrbis lipet 'mveniantur plurlmi irt 
ipfumgravité/ deliquíjfe. loan. Sarif-
barienf.lib.4 Policrat.cap. 8. 
(« ; > Themift.Oraciort. y .de Theo. 
doChumanit.Óngen.ribr.8, contr. 
Celfum D.Ioap. Chryfoft, Hotnil, 
10.ad Popul. 
{%6)Svfjí»im vulnus in fronte fa&wn 
video % fedfanmn quident caput; (ana* 
verotVfasits tota, Vld.D.Chryncit, 
(87) Impago .papuU*umJui tnnderatio" 
fie ehriqr,í>,Chryío£rcit. 
(881 ?raclare i/lud Re* iltenoveraf, 
nor^ referenda iniuria ¡HpumPnncipem, 
ftd bené merendó i'y, a quibut lacefitut 
foret yfaperhrem videri oportere T h c -
mlftius vbi fapr, 
(89)VldcCard. Baronl.tom.;.an-
ual ad ann.Chrifl:. \ 14. 
(90) Valer.Maxim l ib. j .cap. i . 
x^z £1 Anacoreta Canonizado, 
ateneo lo hirió eftandoen vn baño, y que defpucs llegó a pedirle 
perdón de fu defacato ; refpondíó el grande varón, no fe acordaba, 
quando havia cal cofa íucedido. Mas apreció fer reputado de igno-
rante , que acreditado de iracundo, y vengativo. Difsimulando la 
ofenfa, adquirió ( 7P ) la mayor gloria. Pericles, Governador de 
Athenas, á vn mozuelo de no alta fuerte , que lo provocó con def-
medidas palabras; no folo no tomó fatisfaccion de fu atrevimiento, 
antes fi llamándolo a fu Palacio , ( 80 ) y haviendolo acariciado;; 
mandó , que fus criados de Pericles fueííen alumbrando á fu ofenfor, 
Üafta fu cafa, por fer -muy tarde, y vna noche muy obfeura* Tan 
corrido quedó, y avergonzado de tanta humanidad el ofenfor, que 
reconocido,fuevnodelosmasfinos afeaos de quien afsi le fupo 
perdonar. 
21 Antiílhenes, Rey de |ps Scycas, herido con vna fea cicatriz 
en el roftro, que le imprimió vn atrevido ,quifo oftentar cantólo 
fublime de fu animo regio, que fin tomar fatisfaccion" alguna ,hÍEo 
fe gravaífe en laminas de bronce fu roftro, afsi cicacrizado, y la 
inícripcion : ( 81) Fulano lo h izo , para eterno monumento de fa 
regia^nagnanimidad , y exemplo , para los que en el Solio le havian 
de íuceder. De el no baftantemente celebrado Emperador Theodo-; 
fio ponderó fu Pan^gyrifta { 82 ) San Ambrofio , que quando mas 
motivado fe hallaba con los defacatos d&^os fuyos, para enfure-^ 
cerfe, entonces íe experimentaba mas diípuefto, para con piedad 
íuavizaife. Lo que en otros fe temiera, por la venganza, que co-. 
marian, viéndole injuriados; fe defeaba en efte Principe benigno cu 
los culpados, por verfe de fu magnánima piedad tavorecidos, O b -
fervacion loa¿le, que fue cambien de el Rey Themiftodcs, á quien 
previniéndole Simonides, que tenia que dczirle vn fecreco muy i m -
portante , que no debia jamás borrar de fu real memoria i le andeú 
pó Themiftocles, diziendo: nada ( 8 j ) tengo que oir con mas vo-; 
luntad , y gufto, que el que me olvide de los males, que me han he-
cho ; porque fojp d no acordarfe de las injurias recibidas, es de lo 
que los ipbles, y reales pechos mas fe precian* 
24 De el Emperador Trajano magnificó tanto la elemencát 
( 84 ) el Sarisbarienfe , que afevera exerció tan parcamente lo feve-
r o , que aunque huvo bailantes , que le intentaron empeñar el deco^ 
ro de fu regio explendor , folo vn Senador mas que todos atrevido, 
experimencó los rigores de el hazero. De Lycurgo , aquel célebre 
Legislador de los Lacedemonios fe hazen laudatorias lenguas Tbe^ 
mif i io, ( 8 5 ) Órigeiiírs, San Juan Chryfoftomo, y otros graves £f-
erkores i pues haviendole privado de vn ojo vñ mancebo, aunque 
noble, villano en fu temerario arrojo , quando la CiudJid coda cla-
maba por fu caítígo merecido j paliando ia mano por fu proprio 
roftro, dixo á los prefentcs Lycurgo : ( 85 ) Y o no veo , que en raí 
frente aya herida alguna; la cabe9a eftá lana; todo el roftro mió lo 
halla fano el ca¿l:o : Pues qué halláis en efte man9ebo digno de caí-
tigo ? Y tomándolo por la mano, lo llevó á fu cafa, lo acarició, y 
cortejó humano j y de él hizo el mas fiel cortefano, y el fervidor mas 
perfecto. Mas efdarerido en efta gloriofa acción lo predica ( 8 7 ) 
el Chryfoftomo , que en la grandeza de el govierno de los Pueblos. 
Superior á toda humana alaban9a, y á coda la regia grandeza, lo de-
clamó ( 8 8 ) cambien Themil t io: porque en efte generofo obrar 
defeubrió de la grandeza de Principe lo mas foberano. De efta mií-
ma excelente operación reconoce el Cardenal (8p) Baronio, imita, 
dor á el Emperador Conftantino. 
25 Pyfiftrato, Principe de Athenas, ganó el mas conveniente 
amigo ( pd ) en Traf ipo; haviendole perdonado vn tan feo defaca-
to , como el de haverle enfuciado con lo afqucrofo de fus falivas el 
roftro. N o menor afeito, y continuo PanegyriíU tuvo Philippo el 
de 
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deMacedonia (pr ) cu Nicandro , havíendole condonado la ofín 
fa de havcrle injuriado con públicos convicios. £1 Romano Imperio 
adquirió vno de fus mayores defenforcs en Mafinifa, Principe Afri-
cano, (P2> que anees era fu mas acérrimo enemigo; porque ha-
vicndolo prefo con induftriofa arte, fue por decreto de el Senado ab-
jTuelco yhbre. Loqueenvnhi jo de Aminthas experimento tam-
bien ( ^ | ) Phihppo el de Macedonia , haviendole perdonado vna 
grave ofenfa cometida contra fu Real perfona. 
25 Enrique Quarto de Cartilla ,contentandofe con veér reco 
nocido á vn desleal, ( p4 ) que pufo á gran.peligro fu v ida, formo 
en el vno de los leales, afeaos, y finos afsiftentes en todas contin-
gencias. Por Prototypo de Principes celebra (p5 } Synefioá Of i -
ndes, Rey de Egypto, que gano k fus mas contrarios, y poco afee 
tos, moftrandole con ellos profufo , l iberal, y'blando. De Sócra-
tes , y Euclides fiempre proclives á perdonar las injurias recibidas 
no ceíla de predicar los elogios ( 9 6 ) San Balilio. De Phocion y 
Camilo,Plutarcho. ( p y ) De Scipion Africano, L i v i o , ( p S ) y 
Oel io. De Marco Aurelio, Cpp) Vefpafiano, Antonino Pió, y otros 
lextor. Y finalmente de Ludovico Duodezimo, y Enrique 0¿ta-
v o . Reyes memorables de Francia, ( 1 0 0 ) Carlos Pafqual. Par¡ 
que con tantos, y tan claficos exemplarcs, tengan bien en que apre-
nender los Dominantes, y Principes. 
27 Y para que también queden de paíío advertidos lo«; fe veros 
Cr¿tico.Poiítkosiloadelainuáo9 que anduvo Don Alonfo r 1 0 O 
Nunez de Caftro (tanto como en oponerfe frente á frente á Séneca ) 
quando profirió en fu , Sentca impugnado ; que; ni debe, ni puede el 
Principe perdonar los delitos de LefaMagefiad. Y aunque falieron I 
ía defenfa Don Diego ( 102 ) Ramircz de Albelda, y Don Juan 
O o j ) Baños de Velafco y Azevedo ; intentando vindicar á el 
Maeftro, y Principe de los Morales Philofophos de las calumnias 
que fuponen padeció en la pluma de Don Alonfo Nuñez ; dexando* 
por aora á los Críticos la cenfura de el acierto de fu buen intento: á 
irtí corto juiz io, lo coníiguló con mas fundado magirterío el Rcve-
tendo Padre Maeftro Fray Francifco ( 104) de Zarraga, de el in-
figne , y grave orden de el Patriarcha San Benito. Que no eíhblecia 
la verdad de fu aífsrto con Leyes j fino que la defendía con raz.ones\ 
dixo, y confeísó el impugnador de Séneca. Mas como bien le redar-
guye el Maeftro Benediaino: D e z i r , que no defiende con leyes }Jtno 
con razones j es manifefiar, que v a tan lexos de la razón, como de la 
«y :pues m ay ley fin razón; ni razón, como la ley, Y yo añado; 
que í ó huia , ó igporaba las leyes , que manifieftamente condenan 
íu fevera politicai porque hizicííe fu imaginada razón ley en fu igno-
rancia afe¿>ada. ' * 
28 Sacrilegio (en lo Polít ico) es poner en duda el poder 
C IO$ ) déla Mageftad humana. Y en el caíode nueftro prefente 
intento. no lo dudó el Sabio Rey Don Alonfo, ( io5) quando dic-
to en vna de fus Leyes de Partida: Tales perdones, como eftos , non 
l°troPoder de lo*faer , f inon el Rey, Y alli también dize : Quando 
el Rey perdona a alguno por ruego de algún Prelado, ó Rico Home, o 
«j? otra alguna honrada perfona. Suponen , pues , eftas, y otras mu-
chas leyes para perdonar fus injurias en los Reyes el poder; y en las 
milmas leyes, para explicar efte poder.eftá indufa la razón. Ofender. 
Je de qualquieracofres de Particulares-.difsimular mucho, de Principes-
no perdonar fiada, de Tyrams: dezia nueftro gloriofo (107.) Empera-
dor, y Rey Carlos V . en pluma de el mifmo Impugnador ; arroxan-
«o a el mifmo tiempo a la voracidad de las llamas muchos pYoce-
ios ,que le entregaron, de algunos rebelados, y maldicientes de fu 
perfona, cftando en Barcelona. 
2p I)refo > >' augurado tienes ya á Lucio Q n n a , ya no puede 
mas 
í^r Lel.Domíc.Bruron.lib.y.Face-
thr . t i t . i s vid. ílluftr Alexandr. 
SpercU part Paradox, moral, t?. 
num Tiv iderupr .Diat .^ .o .y» . 
(91) Themifti.oratioo.j». 
(í>?) Nec quifquMm demeeps , etlam tx 
hu.qui pridem ínter amicos probatifttt-
ranf.Regl fidelior fuit,c¡t Themif. 
(5*4 P.Anton.Velazq.lib.3.inPfal. 
«oo annotat.iz. 
^ '' Id er"m maZn° efaüo efficertrúm 
tebatur, vt rnorum humanítate yVhe* 
neficijs , etiam impudenti/simos hofiu~ 
««/«/vnt^í.Synefi l ib.i .deProvid. 
\96 D Baai.H0mil.z4.ad Ada-
Icfceiíc. 
\97 Piatarch.in Phocio#& Camil. 
(^ 8 Liv. & Aul.Gfcl. 
^99)Rabií. Tcxtor.inofficin. T i c . 
dcclement 
( íoo Carol. Pafchaf. í n l ib . » i ; 
Echicor. 
(1 o 1 ^ D.AlonCNuñez de Caftro en 
fu ^meté impugnado, quaft.g. num. 
¡ .y 10. 
(x&z) D DIeg.Ramir.de Albelden 
fu Seotca fin contrtdezjrfe, | 8 y 
qmeít 8. • 
(105 D. Juan Baños de Velaíc. en 
fu Sentc» ilu/irado %T / « impugnador 
impugnada de ú mifmo, qu«ft. 8. 
(104^ Víde R,, P. M. Fr. Franc. de 
Zarrag en (n Séneca, lúea de ú mi/* 
mo. Arde. 8. 
( t o ; ) L e g . í C.de crímin íacrí/eg. 
& íbi Glolf. & Parlad, lib. z. rcr. 
<{\xoúé.Leg fiImperial. C.de Legib. 
ap. Valenfuel. Vclazq. coo í í I . k í , . 
num. z ; . 
( i o í ) Leg 1. tir. j z. Partic. 7 vbi 
late de hoc Gregor Lop.vide etiam 
Ctrd de Lug. diíp. 5 7. de ¡uftít. & 
iure. Patr.l hora. Sanch. lib. 8. de 
Matnm.diip. 18. Scplurcs^cgra-
ve» DO apud Farinac. in Praxi c t^ 
min.quclt.6zt. 
(1071 Carol.V. ap. cit .Nuñcz, «it , 
qujeft. 8. 
( i o&) Sevenrate nlbU aihuc p*ftc'tflx'. 
nunctenta^quo mottvt cedat ciernen--
t la. hnofceh.C lm* ' * dejrebenfus eft, 
ment. ca^.,?. 
Cío^) guos tanquam ítbl m fe/los per* 
de repo t^ f i b i e * fdme*Mf t Jbw*™-
oi/ecí/Te. Ludovic. Viveshb.?. de 
concord.&dHcord. vid. Senec.cit. 
( n o ) Reos omt*s i n f i t í f u m verbu 
eafiigatef indemnes ditntfsit* Eoipefa* 
Bo ¿taf ibi omn'mnt ánimos dtvinxtf, 
vt non modo inf idu contra i p / W * W * 
tx'mde confonerenturi/ed opkvo ?««-
que omnis earum interdderet, D i o n . 
lrt>. Sí ' . ... i 
( n i ) Vide loan. KoquierUb. <í. 
Thefaur.Poliúccap.j». 
( i i z ) Impla ftrodith cekri pcena -vi*-
W/M«<ia^.Valcr.MaKÍin.lib.5».c.6. 
( i i ?) Magi t monendo , quam mina»» 
do , agendum e/t cum mpAtitüUne j / e -
veritas (tutem exercenda eft inpeccata 
paucorum. D.Augaft.cpift.<í4-
(114) Vt fu lmina paucorum pericuh 
cadunt; ü n n w n mefw. fie animadver-
fiones* magnarum Poteftatum terrent 
latiust quarn nocent, non fine cau/a.^e-
neclib i.de ckment cap.8.' 
{ i i S ) Vn'ms¡uppiícw multorumimpro-
bitatem coerceetsw. vt poena ad paucot, 
tnetus ad omnts perventat, C i c . orat , 
pro Cluent, 
( i 1 í ) Abundé e/íyfinefaria coniuratio-
nis Aufleres /anguine luant , qued ad-
mijferunt: Ft ibi orta culpa t f i , ibipce-
na confifiat, I.evi.lib.?8. 
(117) Bodin. de republic. ap. K o -
quicr.loc.fupr.citat. 
(118) Tacit. l ib.r . Hiftor. v id. 1p -
fum üb.i^.Sc i4.Annali. 
( t 19) Antón.Scotuí in Ub.z.annal. 
Taciti. 
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mas ofender vueftra Real perfona: mas puede añadiros mucha glo-
ría , íiendo teftígo de vueftra clemencia. Con la feveridad hafta ao-
ra pocos adelantamientos en la eftimacion fe han experimentado: 
( 108 ) probad defde aora con la clemencia, piedad-, y manfedutTK 
bre a hazeros de todos muy querido. Afsi aconfejaba la Emperatriz; 
L iv ia a fu Efpofo julio Cefar. Y fue el confejo tan prudente, que 
vaiiendofc con él de la mejor política de obligar; no íblo tuvo def-
pues en Cinna ( perdonándole el delito de haver machinado contra 
fu vida ) el mas fiel amigo , y zelofo vaífallo ; íino que por eftc me-* 
dio reduxo ( 109 ) á fu amiftad , y fervicio á los Domicios , Mefa-í 
las, Afsinios , Cicerones , Coccios, Saluftios, Duelios , fus mayo.» 
res contrarios. Lo que en el Emperador Augufto celebro Diotí^ 
(110) que contcntandofe con reprehender a vnos rebeldes a fu per-
fona , afeándoles fu perfidia \ fue tan dueño defpues de fus aficiones» 
que nunca mas rendidas a fu obfequio fe vieron fus voluntades. 
30 Luego en leyes ,en razones, en exemplos,y la mas bien 
fundada política, puede (y aun á las vezes por mas altos fines ( i 11) 
debe ) el Principe oftentar fu piedad , y clemencia en el crimen de 
Mageftad leía ; condonando benigno los exceífos cometidos en U 
períonal injuria. N i efto es firmar , que fe deben de el todo laxar las 
riendas de el rigor , dexando ílempre libre á los delinquentes; quan-
do lo execrable de efta nefaria maldad clama por fu prompta, {1 ra) 
y exemplat vindida ; parad terror , efcarmietito, y fatisfaccion pu-
bljca. Es fi doólrinar, que aun entre los horrores de efta abomina-
ble culpa ^ « f t&, y aun á vezes debe tener fu parte de exercicio U 
real clemencia. Didamcn fue acertado , y que le debe apreciar, de 
el Excelfo Padre San Aguftin , que la feveridad, y el rigor en los 
cajtígos ( 113 ) debe explicarle en los pecados de pocos j porque U 
feveridad con todos los delinquentes , que fe deljitan, y acufau, íue-
1c producir diverfosíuceífos de los que fe imaginan. 
11 Los rayos abortados de las nuves, ü atemorizan a muchos 
con fu, horrQrofo , y violento defeenfo, fon pocos los que experiw 
mentan de fp incendio d peligrofo eftragó , dezia ( 1 1 4 ) Séneca: y 
los caft¡gost, que las Supremas Mageftades , y Superiores P'oteftades 
huvieren de tazer , masque á dañar a muchos, á efearraentar a to-
dos fe deben dirigir* LoqueCiceron aconfejaba ( 1 1 5 ) a Clueiu 
to , que con el fevero, y vltimo fuplicio de vno , reprimieífc , y re-
frenaííe el improbo atrevimiento de muchos: porque la pena ,quc 
los pocos toleran , imprima poderofo miedo%en los cómplices de la 
culpa- Y individuándola mas á el prefente intento L iv io , fue de 
difamen., y parecer, que con el fuplicio de los principales cabezas, 
y motores de la conjuración , ó fedicion intentada, ( n ^ ) quedaban 
la jufticia, y la clemencia fatisfechas. 
3 2 Afsi lo executo el Emperador Augu{lo, defengañado con 
los fuceífos, que dexamos inferidos j pues caftigando conei vltimo 
fuplicio á los principales motores de vna conjuración fraguada (117) 
contra fu Real perfona , condono á otros agregados las vidas; que 
defpues moftraron en fu lealtad fu gratitud. Siguió el buen exem-
plo de Augufto el Emperador Valcnte, en la fublevacion de losBa^ 
tabos, que con la jufticia expeutada en pocos de los primeros mo-i 
totes/reduxo á fu afición, y obediencia á los demás ( n 8 ) deslea-
les. Imitóles defpues OdUvio Farnefio , Duque de Placencia, y 
Parma, que caftigados los cabezas de vn Cediciofo tumulto contri 
fu perfona excitado, no permitió fe proccdieífe contra otros acufa-
dos , ni fe inquirieífen otros cómplices en el delito mifmo: quedan-
do todos tan ( n p ) guftofos, quanto á fu perfona aficionados. 
N o fue menos célebre, y plauíible en efta prudente pradica nuefteo 
invido Emperador, y Rey Carlos Quinto , en aquella tan fabi^U fu-
blevacion de las Comunidades de Cal t i l la , pues Ucisfecha fu reputa-
clon, 
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tadon, y la de la vindidta publica con la muerte de Don Pedro Pí-
mentél de Talavera , de los Procuradores (r 20) de Guadalaxara , y 
de Segovia, y otros pocos; eftando fentado en vn elevado Solio, que 
fe formo en la Plaza de Valladolid , hizo el Cefar fe leyelíe en fu pre-
íencia vna carta de perdón general, que concedió, en que mandaba, 
no fe eferiviefle mas proceíTo general, ni particularmente contra 
otros delinquentes; y que los que eftnvieííen hechos, y las fentencias 
dadas en fu virtud, fe rompieíTen, y anulaííen. Produciendo efta ge-
neral amneftia tan provechofos efedos, como fe experimentaron én 
«i fofsiego, y tranquilidad de eftos Reyrtos. 
$$ De todo lo qual, y lo hafta aqui d idado, fe Infiere vna final 
conclufion admitida de los mas claíi'cos, pradicos, y juiziofos M o -
rales , y Políticos, que podrá ver (121) de efpacio el ociofo, aun-
que de fus folidas doélrinas doy aqui exprimido el jugo. Se infiere, 
digo , efta final conclufion ; que en todo acaecimiento, y fuceíTo de-
be en los Soberanos predominar la piedad, la compafsion, y la mi-
ferícordia, íiendo la que primero feñoreé fu fcmblante , que el zeño 
de el rigor, y la jufticia. Y en cafo de algún exceífo en los extremos, 
mas vale pecar ( í i es moral defeco) de mifericordiofo, que propaf-
íarfe á jufticiero. Mas eñimo conferyar á muchos con mi clemencia, 
y manfedumbre , que perder á pocos con mi crueldad; dezia ( 1 2 2 ) 
el celebrado Rey Don Alphonfo de Aragón: porque mas aprecio fer 
de todos por piadoío eftimado , que por fevero aborrecido, Afsi le 
refpondió á vn fevero zelador,que le ponderaba mucho el detrimen-
to que podría padecer fu autoridad, y grandeza, víando con los de-
linquentes de tanta mifericordia. 
34 Difícil es en muchos cafos ajuftar el medio, modo; 6 tem-
peramento que fe debe obfervar en la jufticia, para no trafpalfar los 
términos de lo jufto, dixo ( 1 2 3 J el Angélico Maeftro,fíguiendo el 
«iidfcamen de Séneca: y inclinandofe los Superiores Principes, y D o * 
minantes fiempre á lo mas humano , benigno, y piadoío, caminan 
mas aífegurados. Dodr ina es canonizada en las Sacras Decifiones 
de la Iglefia (aun mirando á la interior dirección de la conciencia) en 
que fe firma, es mas fegura la reíidencia (124) en el Tribunal Divino 
en los cargos de piedad, mifericordia,y compafsion, que en los de el 
r igor, y levera crueldad. Y que mas fejuftifica el Superior ante la 
Divina, y Suprema Deidad abfolviendo, que rigorofo condenando. 
Y debiendo imitar los Soberanos de la Suprema Mageftad lo bené-
volo , clemente , y benigno en el manejo de los Subditos, como ya 
vimos arriba(i24)baftantemente ponderado; queden porvkimO 
advertidos, que en la Divina aceptación, y aprecia, la mifericor-
dia, y clemencia (12 5) fe prefiere á los demás facrificios. 
35 Y vltimadamentc fixen en fu memoria el documento poftre-
m o , que á Superiores, y Soberanos encomienda con todo cuidado 
el Religiofo Político Jcfuita (12(í) AdanContzen, que ninguno pa-
dezca peligrofos alucinamientos de fu pafsion en los exceílbs de el 
rigor, afpereza, y feveridad con los inferiores ; pues las experiencia^ 
de todos los Reynos, y Dominios han enfeñado tener en la clemen-
cia de fus Dominantes, vinculadas las feguridades. A el benigno, 
pacato , piadofo, y amante Superior de fus fubdicos todos guftofos 
le tributan voluntarios, y rendidos obfequios. A elafpcro , cruel, y 
rigoroío todos lo atienden con averfiomhuyen como de fatal pefte de 
fu crato,y fe hallan á todos tiempos impacientes,y violentos. Awn las 
fofpechas de rigorofo , y afpcro debe defterrardetu pecho, para do-
minar con feguridad, y gufto, porque afsi lo pide fu dignidad; afsi lo 
vocea lo excelfo de fu naturaleza ; y afsi nueftro ínclito Saturio fe 
lo di í ló con fu cxcmplar compafsion, piedad, y 
mifericordia-
TEXTO 
( izoj VideD.Iofeph Martínez de 
laPuente in Epitom, Carol.V. lib. 
5. Su 6. l í luftr. D. Fr. Prudenc. d« 
Sandoval lib.y.Hift. Carol .V.f . r , 
&l ib .8 . J . ^ . 
( i 2 i ) V ¡ d e ínter alíos loan Ko» 
quier lib, 6. Thcfaur.Politic c. 11 • 
lacob.Bruck in Emblemat. Politic, 
Ert5bIem.io.&itf.& ^y.R, P. M» 
Fr. loan.Márquez in íuo Governador 
ChrtfitanO) lib. 1. cap 19. 5. z. R. P. 
AdamContzenlib.?.Politic c.ifi". 
L).Didac.Saavedra in fuis Emprefaí 
PolUtcaí , Empreí. t i . & ^8. R. P» 
Francifc. Nañez de Zepeda in fui» 
Emprelfas Sacras, Empref. 44 & vt 
alíos omittatn, vide eruditif. D . 
loan Solor^ano in (bis Emblemat»' 
Regijs, á 70. vfque ad -¡6. incluíi-
vé, vbi lato cálamo ex infigniorí-
bus Politicis , lure Confuítis, & 
Theologis omnia roborata inve-i 
nies. Vide etiam D.D. loan. EnrU 
quez de Zuñiga,in fuis CtnfiHjt P04 
Uticís, part, 1. Coníil (Í4. 
(12z) Malo mullos mes clement'ta, & 
manfueftidine fervare , quam paucos 
mea ftverir ate perderé. I moverá mul-
ta mlhi perferenda funt , ne in irrvi-i 
diam cadam. Panormitan. lib, z. de 
gefl:ís,Alphoní.Reg¡s. 
(125) Sed quia difficilé temptramen* 
tum efl y quid <equo plus futurum efii ft» 
partem humaniorem. praponderet. D^ 
Thom.lib.i .de erudición Princip,' 
cap. 1;. vide Senec. lib. 1. de ele»? 
ment.cap.2. 
(124) Melius efipropter ml/erícerdtam 
reddere rationem , quam propter crude* 
iitafem,... Nec non iujiiuspeecaturtin 
ab/olvendoy quam condemnando, Cap* 
Alligant z6. quseft. vltim videleg, 
Abfentem3f£. de ?a?«íV, & leg.vltim, 
C . de Denation.inter vir. & vxor.di» 
pra citat. 
( 124 ) Leg. Imperialis 25. C . de 
Nuptijs f. íupr. iam data. 
(12,-) Vide Pfalm.i 12. vcrCf.Sc 9, 
Proverb.cap.11. v . i y . Stcap. 14-
verf z i . & c a p . i j . v. 27. & c. 24. 
v.21. 8c 51 8ccap.2;.v,2i. Sí cap, 
r> .v .7 .0 f le« cap.ó. verHi 1. Mich, 
cap. í .v .S . Zacear. cap.y.v.^.Mat-
thae. cap.;. v .y.Síczp. io. veri.? 5, 
Sccap.ií». verf.ij.Sc cap.2f.v,4i». 
.ad Galktprcap. 6. yerf. 12. & aUj» 
pluríb. locis Sacr* Paglnse. . 
( i z í ) Nemo fe fallat. Experimenta 
omn'mm Regnorum docuetunt yfidifii-
mam ejje cuflodiam reipuhlica ciernen-
tiam Principh. Caufa eft* Sfyia man-
fuetot benigno y amonticivium omnesfe 
iibenter/ubmittunt > omnia/ua credunfi 
erudelem omnes averjkntur, Prirtcipit 
crudelitatemtvt pubticam Luem%vt i»" 
fanabilem morbum fagtunt; otrnesjab* 
dUi/isrefuh iffnfc indigne ferunf. 
CruiéttatemitOiiue omnem,®'tfU~ 
dtlhatís etiamfufpUtmem caveaf qu*-
cumque dtuiurnaeJfedefideratRepublii 
ca, Quodtghur ¡pfa natura voídocets 
quod dígmtas vefira pofiulat, cltme»-
tiamampktitmmU o Principes ,fi*gite 
crudelitatem, R. P. Adam Contzen, 
lib. 3. Politic. cit. c. 16. J.zO.& ? z. 
( i ) íntentio bonap" re&a requirit dúo} 
%.emy & caufamt id efl, quid intendas^ 
& propter ^«/.¿.D.Bernard .ferm. 3 5« 
tn Cande. 
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^z) Voluntas eompíeténon e/íini/íde 
pofílbtli) quod e/i bonttm volenti D, 
Thom. i.z.quaeft.i?. art. j . 
(%) lidicitur velens faceré, qui pru-
dertty fcteofque, (5* non coa&us facit. 
Ariftotel.lib. 1. Rechor.cap. 1 o. 
(4) Sclus ad Littut Dorij fiuminis Ca* 
Jfrum Orite prater labentis, ómnibus re-
IJfíít, pethit.D. loan. Tamai. Sala-
zar vbi fupr. 
i í )Quanto minwrerum,taítío tninut 
tfteupiditatis. Llvius Decad.i . l ib. i . 
( í Vtrum iftorum mavit, ift inopia 
/atafUatemitn In copiafameotiSzaec» 
«pift. 19. 
(7) Diogen.ap.Ioíéph. Langium íü 
P ole ant h. No vi fsim. ve tb.Cupiditaí. 
(8) Cum itaque alveum ftummis, «e« 
fine magno labore, quia oquis abundé 
twnens vix vtriu/que Littotis vefligta 
mtiqua d/htonftrabat, per tranfijfett i 
vtftigio Ca/lri Oraterium in Rupis íw-
manis foramine con/iruxtt. D. loan. 
Tamai.Sala2a.fup. 
(^) D. Franc. Mofquera Barrionue-
vo, en fu Numantina, capa f. 
(10) Liví. Decid. 5. l ib. ^ . vide 
1 T Ibre ya Saturlo de el embarazo de las riquezas, y abundan-
J j tes temporales bienes, que fin referva alguna repartió libe-;, 
ral, compafsivo, piadoío, y charitativo con los menefteroíbs, necef. 
filados, y pobres; para ferio él mifmo con toda perfección, y excew 
lencia , determinó dexar el coníbrcio de los hombres, para no men^ 
digar fus auxilios , y confiarfe todo en la Divina providenc¡a,retiraiví 
dofe á vn afpero, inculto, y eíléril Defierto. Dos cofas, dixo ( 1) el 
Padre San Bernardo, fon ciertos índices de vna buena ,y rc£ta inten-i 
cion; la cofa, y la caufa: cfto es, lo que fe intenta, y el fin , y motivoi 
porque fe intenta. Y fiendo lo que Saturio intenta, el fer morador de 
vna afpera foledad, de todo deíprendido : y el motivo , fin , y caufa. 
fervir á Dios fin interés, y fin eftorvo ; bien calificada dexó para cou 
el mundo de fu intención la bondad , y de fus fanos defeos la redi* 
tud. 
2 Como lo determinó Saturio en fu animo» y mente; afsl lo pu-¡ 
fo en execucion rcfuelto ,y confiante. No fe aquieta de vn perfedto 
amante la voluntad, fino con la fola (2) poííefsion de el defeado bien. 
Y Saturio moftró ro voluntad , y amor ardiente que le arraftraban á 
el Defierto, quando con libertad, y gufto tanto, ( 3 ) no fofsiega haf-
ta confeguirlo. De todo quanto poííeia en el figlo fe defpoífeyó , y 
defaproprió ( 4 ) Satu i o , para tomar el camino de el defeado De -
fierto mas dele robarazado. O para eftar mas libre de los latidos de 
el apetecer ( 5 ) cofas de el mundo. haviendolas de fu poder, y cora-
zón arrojado. "Son incentivos las riquezas mundanas pofleídas para 
mas defearlas; porque 00 facían de el humano apetito la fed , y folo 
puede aplacarla el arrojarlas de si. Porque dezia (^ ) fentencíofo 
Séneca : Que folo en la pobreza fe halla el hombre fatísfecho; y en i * 
abundancia,y opulencia fiemprc eftá hambriento, y nunca fe ha vifto. 
harto. Infignemente mendigos, llamaba ( 7 ) Diogcnes a los opm 
lentos, que cada dia aumentaban fus theforos. Porque los mas men« 
digos,y necefsitados,fin tener que comer,no padecen la furioía ham-
bre , que eftos tienen de atheforar. 
^ Haze frente a el antiguo CaíUllo de la antiqulfsima, Invú* 
ta, noble , y leal Ciudad de Sor ia , vna tan eminente , y empinada 
Montaña (llamada oy de Santa Ana , y en lo antiguo de Peñalva,y de 
San Chriftoval) que fo elevado copete, emulo de el celebrado O lym-
p o , anda en continua competencia con las nubes, y fus vejetables 
J)enafcos fe ofttntan en varios,y profondos cóncavos rajados.Medían 
entre el vno, y otro fitio las crifiallnas, y abundantes corrientes de el 
celebrado caudalofo Duero , y fin que fu rápido, y impetuofo curfo 
dificultafie, ó impidieííe el de Saturio, le dio paito franco fu inunda-; 
cion para el Derierto,adonde (8) le conducía de fu fervor el alentado 
efpiritu. N o faltó grave eferítor, que de antiguas Chronícas ds el 
gravifsimo Orden de el grande Pat;riarcha San Benito,díxo, ( p ) que 
afsi en efta ocafion, como en todas las demás, que fe le ofrecieron por 
todo el tiempo que vivió en la foledad,vsó Saturio de fu Capa, ó, 
Manco, como de Barco para paífar á el Defierto, como lo hizo fienH 
pre,que huvo de venir á efta parte de laCiudad,por carecer en aque^ 
líos tiempos el Duero de Puente, por donde a paíío firme fe pudíeííe 
paflar. 
4 N o dudemos, que de vna fuerte, ú otra fe vería de el elemento 
de el agua famulado,y obedecido Saturio. Por vna fola fingida 
(ó moral virtud) de caña, publican las feculares letras (1 o) a la veftal 
virgen Claudia a las aguas, y á la tierra fuperior; pues lo que fueras 
humanas no pudieron confeguir, Claudia fo la , y con folo el Cingulo 
con que fe ajuítoto* > pwd^ «tefcncí^Ur, y conducir por el Tyber vna 
Nave 
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Nave 31 que ya fe daba por perdida; en teftimonio de no eftár, co-
mo fe le imputaba, fu virginidad violada. N i menos obedientes á 
el Imperio de Tul l ia , otra beftal virgen , publican ( 11 ) eftuvieroa 
de el mifmo Tyber los fugaces criftales, llevándolos en vna criba á 
el Templo de la Díofa Venus , como íi fueran en vna cerrada , y fir-
me vafija, crí teftimonio, y conteftacion de eftár íntada fu virgini-
¿ad. Y íiendo de Saturio las virtudes tan verdaderas, quanto foli-
a s , y chrlftianas > no era de admirar, que las aguas de' el Duero le 
preftáífen obediencias. N i contra el poderofo , ni contra la'corrien-
te impetuofa de vn rio caudaloío, y rápido. Es ( 1 2 ) confejo de el 
Efpiritu •Divino, que no íe prueben fuerzas, porque fe verán ^ de fu* 
potencia fufocadas , y oprimidas. Mas íi á el mas poderofo preftan 
rendidas , y puntuales obediencias ( 13 ) todos, y la virtud es á el 
dominio dé la fortuna fuperior, como dezia ( 1 4 ) Cicerón : Pode-
rofa fobre las impetuofas aguas fue de Saturio, v de fu virtud el po-
der ; pues vencidas, ( 1 5 ) 6 obfequiofas, cecffendo de fu fue^a el 
¡mpetu violento, le preftan, quando quiere , paífo, o franco, ó fe-
guro. N i eftrañemos en Saturio eftos , y otros muchos portentos á 
la naturaleza fuperiores , quando (comoá fu tiempo veremos ) fe 
efmeró fobre todos, y fe precio de fer de Dios humilde Siervo, ( i 5 ) 
y de Chrifto el mas abatido efelavo. 
$ Vencido yá de el Duero el rápido curfo, fe conftituyó Satu-
rio en fu dejado Deíierto. Y en vna elevada ( 17 ) G ru ta , de las 
que abunda aquel íitio j mas propria para acogida de fieras, queda-
ra maníion#5 racionales, determinó tener fu habitación j maí tan 
eftrecha, que aun no era capaz para poderfe eftender, la vez que la 
fat iga, y natural penfion le forzaífe á defeanfar. N o es de eífencia de 
la perfección el retiro, y foledad , enfena ( 1 8 ) mi Maeftro, y Se-
ñor Santo Thomás; pero es vn apto , y congruentifsimo inftrumenr 
i o > para la contemplación, y perfección. Porque Séneca aconfeja* 
ba ( i p ) áfu amigó Luci l lo , huyeífe, quanto le fueífe pofsible, 
áe los tumultos, y populofos Pueblos, viviendo retirado. Porque 
con el comercio frequente de los hombres, y habitación de las C iu -
dades , ó fe pegan, 6 fe preftan, 6 fe imprimen los refabios de ma-
las coftumbres. Y Saturio, para aífegurarfe en la virtuofa perfec-
ción, fe acoge á el fagrado de la foledad. Aqui veftido de vn afpe-
ro , bafto, y penitente faco ( 20 ) dio principio á fu exemplar Ere-
mítico inftituto. Entró, como lo pedíala profefsion de el Deíier-
t o , que pide á fus profeílbres, ( 2 1 ) defnudos. Mas entró muy 
veftido de virtudes; que eftas deben fer las proprias galas ( 22 ) de 
los que á Dios con veras íirven. 
. D I A T R I B A V N D E Z I M A ; 
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padrajlrosfon de la virtud. Con los excefsivos varios trages 
las buenas coftumbres fe corrompen: las Repúblicas, 
y Reynosfe deftruyen* 
GLOSSA , Y COMMENTO ETHICO-POLITICO. 
•I "V T 0 bien hermanados han vivido ( en lo regular) el ex* 
i i l * ceífo en el fuperfluo veftir , y lo folido de la perfedU 
Virtud. índice de vna mente , y coftumbres á la redta razón no ajuf-
tadas, dixo ( 1 ) el Padre San Bernardo, eran las veftiduras curio-
1 ^ 0 eS raz.0n a»ra^ar ' y complacer á los humanos ojos con ex-
plendidos veftidos; íi por fu ocafion, relaxadas las exemplares cof-
tumbres, han de fer vir á Dios de defagrado , dezia ( 2 ) la Santa 
íveyna jle Vngria ^ b c l , ¡aft^ndola fe pufieífe vnos p^ciofos ador-
4 nos. 
( n ) Valer. Maxhn.Hb.S.cap.t.D; 
Auguft.lib.io Civic. 0e í . cap.itf. 
PJin.Iib. x 8 .Hift.natur.cap. i .D yo-
nif.Haiicarn.llfa. z .H i í l . 
(1 i} Noli refiere contra faclem pofeat 
fui nec conerií contra ilium fiuvij. Et^ 
clefiaft.cap.4.ycrr. j 2. 
(1 j) Potenttorí omn'taparent. In Hift^ 
Saxon.Eborenf.verb O^í^/íwí/íí. 
(14) Omni» jpr^efír vtrtutem ¡fubieSlé 
funt fortume dominathni Cicero, ad 
Heren. ^ 
(1 f ) Pertínax vtrtw omnia vixit, ti-i 
vius Decad. j.Hb z. 
(1 <í) ^ u ' Deo famUiariusferviuntimU, 
ra ex pote/late faceré poJfunt.'D. Greg^ 
Homi l . ip . ín Evang. 
(17 lux tala alto Speleo domtmculsm 
exiguam, qua aliquando recumbensivi& 
vt corperh compaginen» extenderetjocut 
eraticonflruxit. DJoan Tam.SalaW 
vbl fup.D.Franc.Mofq Barrionuef^ 
vbirup.cap.j4. 
Ci8)Vid.D.Thom.2.2.quaft «88.' 
art 8. in corp. vid.Ioan, Caíían.de 
inftit.Monachor.lib. 8. 
( i p ) ^ u í d tibí prjeipue vhandum extfa 
timei, quarisi Turbam, Nunqüam lili 
tute commijferis. Nam aut allquid vittj 
riobis ingerit, aut cotnmodattaut tmprt-i 
mit,.Sluo mah^e/lpflpulus, cui mifee^ 
mury bine perículiplus íyí.Senec.epift, 
7.vide epíft . io.vid. Franc.Petrarcj 
de vita <bl í tar. l ib. i .cap.z.&4. 
(20) In prepr'o Sagulo evofaens. D i 
loan.Tam. Salaz.Tup. 
(21) Eremus nudos amat. D . Hief^ 
epiftol.ad Heliodor. 
(22) Veíies n*ílr¿ virtutes fum» D , 
Bernard.ferm. 3 .de quadrag. 
(t )Veflium curiofitat deformltotu f*ea» 
tiumitS' morum /W/V/«f/j. D.Bernard. 
l ib.; .de confíderation, Vide ipíum 
in Apologet ad GulIIelm.Abbat. & 
í erm. 1. fup. M'tjfus tff. 
^2) Ntlo vefilbuí placeré humano etnf" 
peiiuijté moribut di/pliceam Deo, L a u -
rent.Suriu$Jton\,tf.in yit S.EJiAb, 
(3) Suh quavís veftt htne colitur pte~ 
Mj.D.Bernard.ap.Andr. Eborenf.iii 
ícntentiis .verb Ve/iit, 
(4) Sórdida vefies candida tttentis iit~ 
¿/«^/«rtí.D^Hieron.cpift.ad Rüft* • 
(y) Vide Ilíurtrif. D. D. lofeph cié 
Barcia.DefpeftadorChfiftian03fer-
m o n z S . í . 4- &fcrm.4i .pcrto6. 
(tf) Trt vefiibus preeium affeBatur i 
ntultis, non necefíhas. D.Bemard.cit. 
rerm.i.fap.Af/^tw f/?. 
(7) Infatularivíta iqut fmun ottiat 
cofpus , Vtfubinde vefthnenta mutatt 
humanant obtinet glortdmt at qui In te* 
ligiofa profefiione ifia contémnit > &fo* 
h necefario cor por it vjfu intendit yglo-
riamfibi in Coelis acquirit. S Éphrert 
Syrusap.Lauf .Beycrliocáii Apoph» 
Chriftian. 
(-8; Ornafus tteftium m faptre terreM 
fignificat i ve/lifque accuraté compejird 
vera illa gloria nudot efe teftatur, Id¿ 
^.Eph.de vit.&exerc.Mooach. 
(p) Difficileeft emm ,ó ¿Uletih/ortafé 
éttuemfieri non poteft y vtfic ornato cor-
pore ¡fimulquúque om$tur anima i/ed 
necefe eji, vtfi altemm curetur > alte* 
vum »?jr/rg4f«r.D.Ioan Chryfoftom» 
Homil. 18 .in cpift» 1 .ad Chor. 
[xo)Corpmis9Tnatus eftaftim* interi* 
/K/.Abb.líalas, orat-i<í« 
(^  i)Horret humilh veftisifedboc VaU 
de decet > quod Peo non difplicet, Vilii 
eft corporis cultus\ fed ip/e prvcipuui fa* 
nhatit or^r^.D.Ambror. lib.de Poe-
nltent.cap.18. 
(11) £f concup'tfcet Rete decorem íuunt, 
Pral.44.v.i3, 
(13) / « Fimbris aarets eircum amida 
varietatibus.Vttf. $. 
(14) Omn'u eiusfilia Regis ab intuí, 
(1 f ) Noli quafioculis exterioribus dele* 
Barij quia viderúj? quia laudaris; at' 
(ende quid htc fequatur.Omnis gloria 
eiui fiüacRegís intrinlecuj. txtrin-
fecw nonfolum veftis eft áurea , í?* v^-
riataifed intuí pulcbram novi/3qui fpe~ 
ciem eius amavtt. D. Auguft. ad cit. 
Pialm.44.videD.Bernard.rerm, z 8. 
in Cantic. & D . Paulin. cpift.4. ad 
Serenuni« 
{16) Animi ornétut, quii virtutenaf. 
titury tS" com/iSut dtfiderium excitat» 
ac mutua eft benevolentia Pbiltrum.D, 
IiIdor.Peluriot.lib, í .cp, 2 f • 
i ^ S E l Anacoreta Canonizado, 
nos. No es abfglutamente repugnante lo adornado , ( 3 ) y lo vir-
tuofoí mas de lo candido de las re¿tas operaciones, y laudables coC 
tumbres j íiempre reípUndecio mas bien el luftte entre lo humilde, 
modefto , y no afeólado del exterior Veftldo, y pofte j dezia ( 4 ) 
San Gerónimo» 
1 Mucho han dicho los Padres, y Sagrados Oradores ert efte 
importante punto. Quanto cabe en la moral oratoria, y perfuaíiva 
Chriftiana didlo ( 5 ) con fu acoftumbrado efpiritu, fervor, y zelo 
el Iluftrifsimo Señor Obifpo de Cádiz Don Jofeph de Barcia y Zaiu-i 
brana; á cuyos eruditos, quanto vtiles eferitos me remito, y remi^ 
to á tqdos los defeofos de fu efpiritual aprovechamiento. Que ya 
en el rumbo, que figo, y methodo, que he tomado , apuntaré l ^ 
tnas feledto, afsi en lo NÍoral, como en lo Policico. Proteftando, 
que el canon de mi pluma no difpára tiros., para herit el adorno me-
dido con la modeftia, con la obligación, y con la necefsidad, que 
muchas vezes impele*, y fuerza a obrar con interior violencia, lo que 
los profanos, y vanos executan (6) fin necefsidad, y fin repugnan-^ 
cia* Se dirigen íi contra el excefló, profanidad , y abufo ; mas erl 
doólrinas generales para todos, fin apuntar en particular á determi-, 
nados individuos» 
3 Defnudófe Saturlo los feculares, y mundanos atabiosj commü-
tolos por Vn humilde,bafto,y penitente faco. Huía la mundana ca-
duca gloria, y feCular aplaufo, que yá de antiguo vinculó á los 
Vanos el exterior ornato ; porque folo anhelaba á la verdadera, y 
eterrta gloria ( 7 ) con fu religiofo adorno. Sabe á lo terreno mu-
cho lo exquifito de el veftido , dezia ( 8 ) San Efren Syroi y el def-
velo i y culdadofo eftudio en adornar el cuerpo, grande indicio es 
de eftár de la fobrenatural tela de la gloria defnudo. Aun mas quq 
dificultofo le pareció a el ( p ) Ghryfoftomo concordar el ornato 
excefsivo de el cuerpo con el afleo de el a lma: porque el cuidado ni-, 
mío de el aííeo corporal, que ocupa las atenciones, es preclfo haga 
á los hombres en lo efpiritual negligentes. Porque dezia el Abbad 
Ifaias , que el aderezo de el cuerpo, (10 ) era de el anima muerte: 
porque no menos cruel guerra, que la carne haze á el efpiritu, para 
combatirlo; haze el delicado adorno, para fufocario» 
4 Afquerofa parece á el mundo la humilde veftidura; mas por eíTo 
debe fer mas ápreciada,dixo S. ( i t) Ambrofio:porque no folo es pá-
ralos divinos ojos la mas viftofajfino también para laefpiritual falud 
la mas proporcionada.La gentileza,garvo, y graciofo afpe$:o,q pre-
dixo(i 2)David, arraftraria del divino efpofo los amorofos afeaos,/ 
robaría todas fus atenciones, y cariños í fi bien pinta i el fugeto tan 
amado de variedad de prefeas adornado; ( 1 ^  ) mas no fon externos 
aderezos,los q tanto inclinan la afición del divino efpofo^ara querer 
lo;fino interiores gracias, y virtudes, que lo hazen digno, para tanto 
amarlo.De adentro le viene (14) toda la hermofura,dixo el Excelfo 
( 1 5 ) Padre San Aguftin con el mifmo Propheta, por eíío es de el 
efpofo efta alma tan apreciada» N o fe paga, ni fe prenda de exte-
riores compofturas; la interior hermofura, que á los corporales ojos 
fe oculta, es la que le agrada'. porque folicitar mundanos aplaufos 
con exteriores adornos, es lo mifmo que apartarle de los divinos 
cariños. v • 
5 E l ornato de el a lma, cuyos atabios fon las virtudes, que U 
hermofean, fon poderofos atractivos de los divinos defeos, para 
pofleerla, y vn maravillofo Phi l t ro , para con exceflbs. redamarla, 
dezia San Ifidoro ( i 5 ) Pelufiota. Es el Fbiltro vn fuperfticiofo 
encanto, en que fe fabrica vna imagen de cera , que tenga alguna 
femejan^a con la perfona, cuya voluntad fe folicita conquiftar, pa-
ra Inclinarla á el amor lafeivo, y profano. A cuyo fímulachro abrien-
do el coraron con vna aguda punta, y dibujando en el la efigie de 
el 
San Saturio Eremítá,Díacrib. XI. jyp 
él que ciego íblidca el idolatrado objeto; aplicándole fuego propor-
cionado , hazen , que el perdido, amante fe vea correfpondido. Vea 
e lcur io íbáe ipoao ( 1 7 ) Padre Martín Delrio. Y confagrando 
efta diabólica invedliva de el amor profano, hallaremos, que el d i -
vino halla tan hechizado fu corazón et) fuerza de el encanto de el in-
terior adorno de las almas, que coiné íi eftuvieíTe copiada fu imagen 
propria en ellas, no fabe apartarfe de fu amor , como abrafado: co-
mo que^o tiene encantado lo virtuofo,y interior de fu perfecto 
obrar, y no lo profano de el veftír. 
6 Encontrados, y opueftos juizios los de D i o s , y los del mun-1 
d o ! En el de efte no fe haze el cafo , y aprecio, que merecen las 
perfonas por fus virtudes, y loables obras; fino por el veftido, 6 
galas, que gaftan, dezia vn Poeta ( 1 8 ) antiguo. Bien lo zumbo 
aquel dlfcreto Francés, que aunque de humilde fortuna, falio muy 
de gala á la plaza. U n o s , que no lo conocen, le hazen grandes rcr 
verendas: otros, que no ignoran fus pofsibles, le preguntan la cau* 
ía de tanto exceíTo. Grandes ignorantes fois, les d ixo ; pues no fa-
beis, que ya á ninguno ( i p ) fe fe eftima por honrado , fino á el 
que anda con oftentacion veftido ? No con menos fal lo dio á en-
tender el conocido, y célebre Hermano Bufchio, honrado Ciuda-
dano de Marpurgo. Advirt ió el poco cafo , que fe hazia de fu per-
fona, quando falia en publico, porque fu caudal no le daba, para 
veftir á el vfo. Pidió preftado vn explendido veftido; y faliendo con 
él á la P laza , vio que todos fe levantaban, que vnos le hazian gran-
de acatamiento, que otros le combidabah a porfía con fu aftiento. 
Y entre tanta ceremonia, defnudandofe el veftido , comento á pa-
tearlo á vifta de todos , y dezirle. Eres ( 2 0 ) tu Bufchio, dfoy yo> 
Efía bonmft da a t i ,00. miperfom ? Y dexandolo en el fuelo, de^ 
xó afsi á los demás de fu eftulticia advertidos. 
7 D e necia califico efta mundana opinión el Py thágorico Peric-
tynoes j pues bailando á el (fuerpo lo precifo, para lo modefto , po-
nen los hombres la eftimacion ( 2 1 ) en lo fuperfluo, y profano. N i 
el oro t ni las efmeraldas, ni la purpura honeftan, ennoblecen , 6 
honran las perfonas» dezia fentenciofo ( 22 ) elPhilofopho Grates; 
la gravedad en las acciones, la moderación en el porte , y el pudor 
en el obrar, es con lo que fe deben engrandecer. E l proprio habito, 
trage, ó veftido, que correfponde á la fuerte de cada vno , efle es 
el que debe fervirle de continuo, para la honra , y para la dignidad, 
dezia ( 2 3 ) Tertuliano ; porque querer honrarfe con folo el vefti-
do explendido, fin mas méritos perfonales , y fobre lo que fu fortu-
na pide , es de mayor nota, y deícredito, para con los prudentes. 
& Por eílo , como ( 24 ) aúvirtió Cicerón , fe ordenó en el 
Roaiano Senado, que los Senadores folamente viftieflsn el trage , y 
habito, que fe les feñaló correfpondiente á fu eftado,y proporcio-
nado , para reprefentar fu dignidad, y el minifterio, que exercian 
en la República. Lo mifmo fe determinó en los Confules, Tribunos, 
y demás Miniftros. A los de el Pueblo fe les feñaló por el Empera-
dor Antonino vn genero de veftidura larga, que llamaban ( 2 3 ) 
Caracalla; otra veftidura , que llamaron, Amphimafcalos , que 1er-
vian para los criados libres; y otra llamada ,Heteromafcalos, pro-
pria de los efelavos, para que cada vno fueífe en fu eftado conocido, 
y como tal tratado. Por eífo Pharaon viftió ( 26 ) preciofamente á 
Jofeph. Aflliero adornó ( 2 7 ) 3 Mardocheo. Balthafar ( 28 ) a 
Daniel. Porque afsi reprefentaflen, como debian, la autoridad de 
Supremos Go ve madores; y no fe confundiesen con los otros hom-
bres particulares. Grande providencia 1 Masía de nueftros tiem^ 
pos Uílimofa, deziaantes de aora(y mejor aora lo podia pronunciar) 
vn MoraURcligiolo.Pnilofopho-Politicorpues la paja del Labradori 
el trinchete de el Zapatero y \a, carda de el Pelaire; y clpujabinte de 
Zz el 
V' 
(17) P.Mmín. Delrio llb. j . difqj 
magic.part. x .quieft. 3 „ 
(18) Pfr heñí veftttttt, /tí vejlthus ipfi 
peritus cfeditur a mulfhrfuamvh Utot* 
fit Ule» Ap. Gregor. Richtcrum in 
Axiomatib.Politic. 
(19) Non videtu boc avn , ^uoá ve/th 
jfaciat vtrum * Ap.Laur.Beyerlinc in 
Ap ophthegtn.chríftian. v e r b . r ^ 
(20) Pedlbut eontutcaf »dkens; Es m 
Bufctíusí vel ego f Tib\ né honor ijie d«* 
fertur^oH imhl {Philip.Camer.in de-, 
clamat. 
(z r) Vellts tnquirtrt vdde fflmdtdaíi 
injignis efl ftultma. Nam Corpus qua-* 
rif3quo palio non frigsat t ñeque nudum 
fit mode/it decoris grafía* 4t heminun» 
opinto ímperUtre eontun&a ad vané > £3*. 
fuperfinaproclhvls efl, Per íáyno. ap» 
íoan.Stobeum ferm.8 3. Vide Sene-
camlib.i.epift.47. 
( i2) Ornat) quod honeftloremfacity ta^ 
lem vero praftatinan aurutoy non Stna* 
ragdujynon Coccus; fed qtMcunque gra* 
vitath, ntoderattonis, (Fpudoris fpecU 
mí» ¿a¿íní. Grates ap.Stob.ferm.72, 
(z j) Proprius babttus vniufcu'iufqui 
e/Í , tam ad vfum quotldíanum , qudm 
ad honoremp' dlgniíatem. Tcrtuliaa. 
lib.de Idolatr.cap. j 8. 
(24) Cicer.oration.pro Seab.Vide 
Alcx. ab Alexandr. lib.,-. dier. gen 
nial.cap.io.i^.& zo. 
(2?) VideCeli .Rhodigin. l¡b>i¿V 
Le&io.antiquar.cap. 10. 
(x 6) Veflivit eumftola Byfsm*t & colU 
torquem auream circumpofuit, GeneC 
4f.verf.42. 
(27) Fefima, (r fumpajiol^& equof 
fac , vt locutuseu ijíariocíü Éílhec 
cap.tf.verí. 10, 
(z 8 ) Tune, tubente Rege, indafftu eji 
Daniel Purpura^ €5* dreundata eji T V * 
ques ames eolio (tus, Daniel, cap. / , 
vcrf.tp. 
( i jO Ami¿tus mjler mdtcat qualts fit 
moram mftrorum ctnjittuúo. D. CI«-
inensAlexaod.lib. ? .Paedagog.c. 11. 
(30) Cultas concefus addtt hominibus 
rntártiratem i at tnultebrh , €?* lux»-
j rio/as y non corpus exomat, fe¿ detegtt 
jmentem. Quintilian.Iib. 8 * 
( j i ) Corperh nítw ,&venufta¡ non 
jufficlt, nífi vetisyV vmv.ftu ornamentti 
decorata ( Mulier ) CT exculta ftnNon 
tutemdko) vt vefiimmtts purpureit, & 
auress, autgemmeis monllibus exorna*, 
tafit} fed morum elegant'ta > temperan-
t ía , ¿equitate ihumanitate) ac alíjs. L a -
clan.in Dialog. Jmagin. 
(31) Arnilius corporisP" rifus dent'mm, 
€?* ¡ngrejfus hominis, enunttattt de iUo, 
Ecdeí iaf t .cap. i í .ver f .z t ' 
Alia litera, ¡ndicant mores eiui, 
Ap.Corncl. Alap.hic. 
(j j ySuut cuiafque babttus.TygiT.hic 
(54) iVr ve/iimenta y per pedes, per in-
cejfum íp/a velcaftttat, vd cette impu-
'¿iiUiafe confptcaam exbibef. D. loan, 
Chrifoft.in cap.4*líaU 
O í ) fo™* ornatustmaxime Chnftiano-
r*mtV Cbri/íianarumyne auri qu'tdem, 
ve/tifque pompa, fed mores bonifurtt.D* 
Auguft.Ep .7 3 .ad Porsidiura. 
(j«í)ZV#« afteles vefiibus placeré yíed 
moñbus. D.Auguftin. in Rcgul.qua 
funt in fin.tom.i, 
(37) Imperatoria mate/las vtrtute conj-
taf ynon cotpor'u cultu. Spartian. in 
Aiexand, Severo , Sucton. in eod. 
Lel.Domic. Brufon lib. 3. Facetiar. 
t i t . i j . 
(j 8) Malo moribusy& auiioritate tneos 
fxcellere, quam diadetnate, C?* purpura, 
Anton.Panormit. lib. 1. de reb. A l -
phonf. 
(5 j>) Multo pulchriusy magifque regium 
mnlmum praferré cultum j ffT compoju. 
tum, quam corporh vefitm. Arift.Pra-
fation.ad Alexandr. 
(40) In ómnibus exemplo Apoftoli bono-
rificabitis minifterium veflrum* Honorl-
ficabith autem, non cultu vefiium i nen 
fafiu equcrurn i non amplh <edi/icijsi 
fed morfbpu omatisy ftudijs ípiritualibus, 
ac bonis optribus.D 6efnar.Ep.42. 
(41) Pro nihilo putandum vefiimento-
rumfplendoremfCuif quantum efi in vo* 
tis y tantum peteft effe omamentorumm 
ipan.Koquicr.lib.; .Thtraur.Polit. 
cap.i^. 
180 E l Anacoreta Canonizado, 
el Herrador fe cubren con vna buena capa , por no fer conocidos; i 
el veér el defeuldo de los que goviernan \ y no ignorar, que en la ga-
la , y buen veílido eíU puefta ya cafi la eftimacion , y aprecio de los 
hom bres, y no en las virtuofas obras, y honrados procederes. 
P Mas defeubre efta fatal ignorancia, ó ceguedad de los mun-
danos , y palaciegos , no conocer lo que aun los mas bozales barba-
ros no ignoraron. Los vellidos fueron fiempre índices delascof-
turnbres entre todas las naciones, dezia ( 2 9 ) San Clemente A le -
xandrino. E l concedido á cada vno, fegun fu calidad, y eftado, le 
puede en él conciliar autor idad, dezia ( 3 0 ) el Orador Quintília-
no ; mas el excefsivo , afeminado, y profano , fiempre defeubrio dq 
el fexo el corto fondo. Aun el Ethnico , y pérfido Luciano reprehen-» 
dio afperamente ( j 1 ) a las mugeres de fu tiempo , que degeneran-
do de la buena praóHca , y obfervacion de las gentes , querían íer 
apreciadas , y cftimadasde todos , por folos fus atabios profanos. 
Mas defeubris vueftra levedad, les dezia, quanto mas adornáis con 
purpura, doradas telas, y preciofas piedras vueftros cuerpos j por-
que la elegancia dclas coftumbres, y otras vircuofas acciones , con 
que debe el animo exornarfe \ es el trage , que íiempre apreciaron 
las gentes, para con eftimacion veftirfe. 
I o E l ornato corporal, la rifa , y el modo de andar, fon índi-
ces de las coftumbres de el hombre,dize (32 ) el EfpiríruSanto. 
E l proptio habito de cada vno , traslada ( j 3 ) la Tygurina. Por -
que en veftir á el natural, 6 a el eftraño de cada vno , en ajuftarfc ca-
da qual con fu veftido proprio; fe trasluce lo cafto, ó impúdico de 
el animo» Afsi ( 3 4 ) San Juan Chryfoftomo. O para amoneftar , y 
enfeñar á los verdaderos Chriftianos , dize ( 3 5 ) el Excelío Padre 
San Aguftin; que el verdadero ornato, que los acreditará de tales, 
no ferá lo pompofo , excefsivo , y coftofo de las veftiduras corpora-
les , fino lo fincero , y ajuftado de las coftumbres. Porque dezia el 
( 3 5 ) mifmo Santo Doctor enfusRé|las de bien vivir j que de 
las virtuofas, y exemplares coftumbres, íolo fe debe hazer gala, y 
abominar las mundanas t porque quanto con eftas á los hombres fe 
fuele agradar , tanto mas la Mageftad divina fe íuelevofender. 
I I Adulando vnos Palaciegos á el Emperador Alexandro Se-, 
vero, le motejaban el veftir honefto, que íiempre guftaba, y le per-
fuadian á la pompa magnifica , que requería vna Imperial Diadema. 
L a imperatoria Magejlad (les dixo ( 3 7 ) el prudente Monarcha) 
fe adorna con la v i r tud , no fe v i fte con la profanidad. Porque dezia 
en no desfemejante ocaíion el no menos modefto Don Mphonfo de 
Aragón. En lo que yo aprecio ( :^ ) exceder á mis vaífallos , es en 
la autoridad , y las coftumbres •, que la purpura, y regio faufto en 
el veftir , es lo que menos llego á ellimar. Confejo , que dio el Gen-
til Phílofopho, y MaeftroAriftoteles á fu Difcipulo Alexandro: lo 
Reg io , y Mageftuofo ,le ( JP ) d ixo , en lo cultivado , adornado, 
y bien compuefto de el animo fe ha de oftentar , no en lo prolixo, 
aífeado , y coftofo de el veftido exterior. Mas Chríftianado San 
Bernardo, inftruyendo á los Prelados Eclefiafticos en lo modefto de 
fu porte , para el exemplo de todos. La honra, y elevación de vuef-
tro fagrado mínifterio, les dezia ( 40) no la debéis colocar en lo 
rozagante de las exquifitas, y preciofas ropas; en lo vano de la mul-
titud de los cavallos; en lo fobervío de los edificios ; íi en lo folido 
de las coftumbres morigeradas, y loables •, en lo firme de los efpiri-
tuales exercicios ; en lo permanente de las operaciones fantas; que 
íirviendo á todos de edificación; ferá para voíotros la excelencia 
mas cabal. 
12 Aun en lo pol í t ico, dezia vno de los mejores praótícos (41) 
en efta eícuela, fe debe tener por puerilidad , el querer fea el explen-
dor de los yeftidos d que dé refpeto á las Mageftades; y no el ex-
píen-
San Saturío Eremita, Díatn'b. XI. i Si 
plcndor precíofo de las virtudes. Con quien confuena el Cómico 
Séneca* deferiviendo los dotes, (42) Inclinaciones, y morales coftum-
bres, de que debe eftár vn Soberano exornado para fer Rey verdade-
ro. Y burlandofe de quft la oftentacion, los exquiíitos vell idos, los 
fingulares adornos, todo Tyro con fu Purpura, la India toda con fu 
pedrería, imaginen los hombres componen la grandeza , donde falta 
de las virtudes la mejor gala. Y con mas conciísion lo canto el Poe-
ta (4j) Anciphanes. Porque preguntada la muger de Philon el Ph i -
lofopho, en vn congreífo de mugeres vanamente compuertas, como 
no fe aderezaba de precipfos veftidos, como todas ellas ? Porque pa-
ra agradar a el marido , íi es prudente , las (44} refpondió, fobra el 
ornato de la vir tud, y debe darle en roftro el nimio afeo corporal. 
Y es lo que dixo vn Cómico , citado (^5) de San Clemente Alexan-
drino i que para las Tablas eran á propoíito las galas; mas para la 
aprobación de la buena vida eran foípechofas j porque la eftimacion 
verdadera por los veftidos, mal fe puede medir, í i de la interior vir-
tud no fe puede comparar. 
1 i En mas fagrada efpeculacion nos lo demueftra elDlvino E lo -
quio. Que fe abrieron los ojos á nueftros primeros Padres, y vieron, 
y conocieron, que eftaban en carnes puras, y defnudos, dcfpues de la 
rranfgrefsion de el Divino Precepto, nos dize (45) el texto de el G e -
nelís. N i antes eftaban privados de la vifta, ni cubría fas cuerpos ro-
pa alguna, advirtió (47) el Excelfo Padre San Auguftin. Y con todo 
cí fo, dixo (48) el Padre San Ambroíio ( y no lo repugna Auguftino) 
que antes eftaban preciofamente veftidos; y aora conocen, y con-
fieftan, que eftán defnudos. Eftaban antes de la tranfgrefsion adorna-
dos de la jufticia original; y como efte es el proprio adorno, de que 
gufta Dios, y el que deben todos apreciar; defnudos en el cuerpo an-
tes de la culpa,eftaban bien veftidos; cubierto^ defpues (4^) de el peí 
cado,fe vén defnudos: y fobre todo (50) avergon9ados. 
14 Provino efta lamentable efpiritual deínudez á el hombre de 
el defeo defordenado de fu efpoíá, por querer verfe con la gala de 
deidad, pompofamente adornada. Y defde entonces ha feñoreado 
cfte antojo de la profanidad en el ornato con tan íirigulat' violencia 
en el Femenino fexo , que parece nacer con natural propcníion, y in-
nato appetito (51) á los excefsivos aliños. Componer el cabello, dif-
poner los tufos, ordenar los griphos, íoñar en la nueva moda, y in-
vención de veftir, deziaj^ 2) Cornelio Celio, es tan difícil en las mu-
geres moderarlo , que fe roza con lo impofsible el confeguirlo. Los 
días, las noches , la edad toda, dezia ( j j ) jocofo Plauto, gaftan en 
adornarfe, lavarfe, limpiarfe, y pulirfe. Y no parece han nacido para 
otra cofa en efte mundo; porque mientras llegan á concluir con vna 
compoftura fuya, yá fe ha paflado el año. N o fueron lexos de efte 
graciofo penfar los Sibaritas, que en relación(54) de PlutarchOjá las 
iñugeres que havian de afsiftir a alguna función, caíi vn año antes las 
iban á combidar; porque todo elle tiempo les parecía neceíTario 
para que fe acabaífen de componer. 
15 ^ Uno de los prodigios que atribuyó la antiguedadi Pytha-
goras, ó á fu fingular eloquenda fue, que con fus repetidas perfuafio-
nes confíguió de las mugeres Crotonienfes, qué reformaífen (55) él 
prophano vfo de los vertidos, y vfalfen de vn trage algo mas modef-
to. A la Diofa Juno las perfuadió confagraíTeñ fus fuperfluos ador-
nos; y no atribuyen el prodigio á la Deidad, como poderofa á redu-
cirlas, fino á la eloquencia de el Philofofb, mas eficaz para ablandar-
as . Primero fe vio alabada erta excelencia en Moyfés, á cuyas exor-
taciones eficazes fe debió, que las mugeres alargaífen para el fervi-
cíp, y yfo de el Tabernáculo (55) gargantillas, manillas, perenden-
ges, anillos, y otros mil diges , y arabios j de que componen todo fu 
dote, y caudal, y que es el U o l o de toda fu inclinación. N o parece 
na-
(41) Regem nonfaclunt opüi 
Non veftis Tyrt* colon 
Non frontis nota Regia» 
Nortauro nitidp Trabéis 
Rex e/í , quipojfuit metut, 
Et dirí malapeííoris, V e . 
Senec.Thyan. a&ion.z. 
(4 j) iYtf coloribus ornare Corpus veliti 
Sedpotius aninutm faíiis , V mor ibus 
fyncerit. 
Antiphan.ap loan. Stob.fernv;*» 
vide Democrít. ibid. 
(44) ¿Suontam pro ornamento marUt% 
virtuxmibtfufficit. Plutarch.in Nup-
tialib. preceptis. 
(4f) Multum tragad» conferunt, wfti 
nihil. 
Ap. D. Glement. Alexandr. l íb . 2,; 
Pacdagog. c. 10. videSencc. epi í t , 
( 4(í")' Aperti funt oculi amborumt 
cumque cognovijfe fe ejfe nudos a V e . 
Genfif.?. v 7. ' 
(47) Aperti funt oculi\amhorttm > no» 
a i videnduntinam, & antea videbant^ 
Cognoverunt ergo quia nuditrant. D » 
Auguftin. Iib.r4. Civit. Dei, c.17, 
(48/5^ nec Adamprimo mdus trata 
qutndo eum tnn$cetttia veftiebat. D , 
Ambrof iíb.de Ifaac, & anim,c. 4^ 
(4^ j Facerunt/ibi Perix.omataS*tR*fm 
cit. Id e/i, cingula ad ventrem , put* 
íumbaria , feu ventralia fubligaculal 
Cornel.AIap.hic. 
(j- o) Proinde confufi in obedientia earj 
msfu? tanquam tejie poena tmhedien^ 
tiajuf, confuerunt folia ficus) & fece* 
runt fibi campeflrhjd efl, Jucciníioria^ 
D. Auguftin.vbi fup. videatr. l ib , 
11. de Oenef. ad litter.cap. r. 
(f r) Foeminis femper , V vbi que terA 
rarumfuit decorumfludmm contendió 
Synefi. orat. de iaudib. Calvitij, 
(y z) Eripi foemws cura cultus fui 
nonpotefl. Cornel.Celf.lib.tf.cap, jv 
(f j i Nofíes , atque dies in omni gtat§ 
femper, omantur, labantur, tergunfur0 
polliútur.Dum comuntur%dzim polliun* 
tur^nnus e/i.VWut inPoenuIo Af t . i ,' 
Scen.i. De quo vide iatifsimc hoc 
de pingentem D. Cyri i . Alexand. 
l ib . ; . Pedagog. cap.z. 
(f 4) Sybaritp feruntur tota ante anna 
mulleres in vitari/oli > vt eis liceret per 
otium ve/iibut) auroque ornatis ad cae-
mm venire. Plutarch. in convivio 
feptem Sapient. 
(ff)Con/recutus efl afsiduitatt difpu* 
tationum, vt Matrona auratas ve/let, 
cateraque ornamenta deponerenti caque 
otnnia delata in Junhris cedem , ipfi 
Defconfecrarent, Abb. Philip,Piccin. 
in Luminib. refler. part. t. n . ; 4«r. 
( f í ) Prabuerunt armillasJT in aurétt 
annulos, (5* de/lrslis, V f .Bxod.c. j f . 
yerf, » i . 
x%t El Anacoreta Gánohí^ado, 
nacieron con mas cuidados, qu.e los defvelos de componerfe , dezía 
(57) San Gerónimo; por eíTo todo íu eftudio fe emplea en folicitar, y 
adquirir, quanto á fu ornato , y oftentacion de hermofas , vizarras, yl 
feñoras, fe puede aplicar. Por eíTo es tanto masplauíible, y prodigio-; 
fo , confeguir el defprenderlas; quanto es mas violento á fu conge* 
nita inclinación , privarfe de los medios , y inftrumentos de fu arro-
gancia, fobervia, y vanidad. 
16 Por eílb contraponiendo San Clemente ( 58 ) Alexandrino! 
lo feo de la embriaguez con el aníia de las mugeres en adornarfe , di-.; 
xo 1er peor , y mas perjudicial efte apetito, que de aquel vicio lo feo j^ 
Para íaciar á vn gulofo, ó bebedor, baftan repetidas tazas, y man-: 
Jíutñ, Menfaplena* tF/requentes calt- * r • r 1 • i- • j -^ 1 ^ . ^ . ^ i-,^ ' 
cesfois/Jt adlmpUndam ingluviemí jares ¡ para fatisfacer la inc inacion de componerfe en las mugeres; 
*t<¡*l mri,purpur*¿3-gemmvum ni- m en la tierra , ni debaxo de la tierra , m en los elementos todos ay, 
materia fuficiente. Mueftran en la profaiíidad de los trages, y el ex-, 
ceííb de las galas, dezia ( 59) Tertuliano, la vanidad de fu fér , U 
induftria de fu ingenio, lo prefumptuofo de fu natural, y la oftenta-
cion de todo fu aparato mugcril. Dificultofa empreíía llenar loj 
huecos de tanta concavidad! Lolia Paul ina, dama Romana, en ca-
denas , gargantillas, efmeraldas , margaritas, y otras preciofas pie-
dras , llevó á cueftas á vn combite vn millón de oro , en relación de 
( 60 ) P l in io ; caíi á el tiempo mifmo, que fu padre Marco Lol io ef. 
taba bebiendo vn va'fo de veneno , defefperado de tener buen fucef-
íb en la acuíacion , que fe le havia hecho , de haver defpojado las 
Provincias de el Oriente, por veftir á íola vna hija. Mas como á fu 
vanidad no las falte, y traygan pendientes de tolas las orejas dos en-
teros patrimonios, como dezia (d i ) Séneca, ni fe acuerdan de fus pa-
dres, ni las congojan otras pefadumbres. 
17 A efta infaciable arrogancia femenil, como la llamó ( 52 ) 
el Político Koquier , yantes el Griego Menandro, parece miró Da^ 
v i d , quando prenunció, que eftaban (<J j ) tan compueftas, y ador^ 
nadas, como el modelo de vn Templo. Curiofas, leyó ( ^4 ) U 
Gloífa Mora l . Adornadas de feculares vell idos, y otros atabios 
profanos , gloísó (65 ) -e l Cartujano. Como vn^bien adornado 
Templo ,4izeeimifmoDionyíio {66) Cartujano. N o fé fi como 
aquellos Templos ckEgypto , de que hazen mención ( ^7 ) Plinio, 
y S. Clemente Alexandrmo,que debaxo de cortinas de tela de oro, / 
entre preciofas piedras, ricos pórfidos, y exquiíitos marmoles, y 
alabaftros ocultaban vn gato, vn ratón, vna fierpe, vn cocodrilo, 6 
otro femejante monftruo. 
18 Como vn Templo fe componen; porque afsi fe defvelan en 
(<í7) Plin.l¡b.í>.hift. Batur.cap.3 f. adornar vn poco de tierra, que á otro dia acafo ferá nido de gufanos, 
B.CIemens Alex. líb. 3. Pocdagog, como vna ellatua, ( 68 } ó imagen, que fe ha de colocar en vn ak 
" P * * ; . tar , para recibir adoración. Como vn Templo fe componen; por-
{jyrrlvt/twiuttdiTeylhficutcr- qUe como para el mageftuofo adorno de efte fe juntan las alhajas 
natur tmago, leu ftatuttfl Templo le- ^ „ • r , \ t r i j r 
€sta. Ídem Canufian clt preciofas, y los ornatos mas exquiíitos, que fe pueden defeu-; 
icrtrarijsmomlibwttorqribtiitannü* *>rir i afsi la femenil vanidad, para cubrir vna defnudéz de polvo, 
/«, xjonh, alíjfque pr<etiofij eiu/modi or* haziendola anzuelo, y cebo, para el pecado, haze trabajar á todos 
nameutisitafuntclrcumpofifajtafura los elementos; y en los pendientes, manillas, ligaduras , anillos, 
sircundaUfilih btHc'mde exomnípar- rafos, brocados, y otras preciofas telas, con que fe aliñan (69) 
tedependentibusi vt quafiTempia vi- fg las apueftan á el Templo adornado con la mayor magnificencia. 
t o ' c U P U ^ n',n E1UCÍd*" J9 Como vn Templo íc componen, ó fe adornan , como fi fó 
no.cit.rialm, 14?, r j 1 t» i t » t i « « . . . 1 
(70) Vkie P. Nicol. Caufio. Cort. funda,:a alSun Templo. Para labrar efte, es neceilana tierra, cal, 
Sana.i.p.tr. 1 .lib. ?.fefsion.z^Vi- aren.a' aSua > P ^ d r a , madera, hierro, inftrume^os diferentes, er-
dejuli.polluc.lib.g.cap.za.latifsi- ramientas varias,diverfos Oficiales. ( 7 0 ) Y para componer,o 
wé, 6c minutim deferibentem in veftir a medida de fu antojo á vna muger, fon ¡nefcufables tocados, 
numera monilia, quibus mullere» velos, cabellos poftizos, guardapiefes multiplicados, bafquiñas di-
m ^ T ^ i * * * ! ? ' * Iu.rcPh-Lau; Gerentes, y con buena co la , chapines, fortijas, joyas, cintas, guan-
?.Tn pTinc ^ yn0P tes»encajes • Pcrendengues > arracadas, y fus correfpondientes tni-
niUas: clavos k l^os ^ tdo^ -, % cu fia wnto apvato, que menos es 
( n ) Stcuíi virgines mira fe MícUudí-
ne formarejludent; er naiuralem cor-
forhpukhritud'mem ornandi arte com-
mendant. D.Hieron. epift.ftd De-
metriad.de virgmit. 
(> 8) Ebriofam efe , & virtofum, VTjt 
funt magna "titúa , non tamen tanta, 
quantum efi nhnium fui ornandi fiu-
•&¡io fiudlo tenentur, ijs nec quod fuper 
terrant, nec quod fub térra eft aurmn 
fujfscerit, D.Clem. Alex.l ib.?. Poc-
dagog. cap. z. 
¿ y5) Totam cxrcunfermt ifih mulierl' 
tótem. Tcrtul.l ib. de veland.virg. 
Vide P.Nicol. Cauíín. Cort.Sanft. 
p. 1 .cr. 1 .lib. 2 .embaraz. 1 o. 
(^o) Plin.lib.^ hiftor.natur. c.^ fv 
( í i ) iVArw fatis muliebris infanta vi* 
rojfubiecerati nifi bina, ac terna patri-
tmnia auribus fingulis pependíJfent,St -
oec.Ub.7.debenefic. cap.^. 
(tf x) Dum cupiditatis limites non fibl 
tonjlltuunt%in luxum, & exinde in ar-
rogantiam impingunt. loan.Koquier 
lib. j-.ThefaLir.PoUtic.cap. 1 f. 
Immodicus affert luxus arrogan» 
tiam. Menand. 
(tfj) F¡lf¿ eorum compofiftejirtumor* 
nat<etvt/tmilitudoTempli,Víúm .14?. 
verr.14.. 
(64) Compofita tidefif curiofa% GloíH 
Moral. 
{tf f SAcuiaríbw circum amata in ve* 
JiibutJFcaterisornatnenut. Dionyf. 
CartuC 
Í 6 6 ) V t ñmilitudo Templi, Idefl, tan-
tumtquod/tmileifunt Templo vndiqut 
per ornato. ídem Cartttfian.hic. 
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liienefter para fabricar vn Templo, 6 para adornarlo dcfpues de fa-
bricado. Siendo por otra parte motivo de admiración, como pon-
deraba (71) el ingenio de Tertuliano, que vn mifero efqueleto 
pueda arraftrar tanta carga > como lleva acueftas, y tenga alientos 
para tan fobervia fabrica. 
Aun debe fufpender mas la racional confíderacíon ^  ponde-20 
raba el mifmo ( 72 j Africano , veér, que vn breve bulto haga of-
tentacion en fu defmedido porte de vn quantiofo patrimonio. En 
vn hilo de perlas fe emplean veinte y tres mil ducados; á el cuello 
traen colgadas islas, y montes; á las orejas, íiendo tan delicadas, 
oftentan pendientes excefsivas rentas. Porque ^ como explica (7j ) 
fu Commentador Pamelio, confumen en fu eftupendo adorno, de 
cafas 4 islas, montes, y heredades, las rentas, y aun los precios^Por 
cuya razón á vna perfona de eftas con tanto aparato adornada, que 
fe quexaba de el grande calor, que la Congojaba, dixo con gracia 
( 74) aquel grande Chanciller, y Martyr de Inglaterra Thomas 
Moro: Pobre cf¡atufa > de que te admira eftar abochornada , f i traes 
/obre ti prados, viñas, molinos, cafas > islas ¡y heredades en el valor 
de tus joyas > Porque dixo Propercio de vna muy profana en veftir, 
que llevaba fobre fu cuerpo las rentas , que fus nietos havian de he-
redar. De que no diícrepó Ovidio^ quando dixo í Que no fe aver-
gonzaban llevar acueftas todas fus rentas* 
2 r Mas por otra parte es motivo de la mayor Compafsion, con-
fiderar, que compran no pocas vezes los maridos ferviles, y defdi-
chados todo efte mugeril aparato á cofta agena. Trayendo fus mu-
geres en los pliegues de fu coftofa ropa la fubftancia de los pobres* 
Arraftran fedas, y tras ellos traen en fu feguimiento la jufticia. Y íi 
fe llegaran á eftrujar bien, y exprimir eftos fumptuofos, quanto va-
nos aparatos; fuera muy fáótíble > que de ellos goteara ¡a fangre dfc 
los pobres, á quienes fu valor fe les ha vfurpado,© trampeado ín-
juftamente. Aloque dizeDios por fu Propheta (75) Geremias 
debieran atender, fi acafo hablo con ellos* En tus alas ( dize) fe 
hallo la fangre de los pobres. En tus vellidos, explica la erudiccioft 
de ( 75 ) Cornelio Alapide j porque lo que á las aves firven las plu-
mas , y alas, para cubrirfe; eíTo íirven á los hombres los veftidos, 
para adornarfe* Alas con fangre teñidas > como íi fueran ( 77) de 
rapante gavilán , que con la de las pobres avecillas eníangrienta las 
fuyas. Vellidos profanos, excefsivos, y. injuílamente gallados; en 
cuyos dobleces eílá revalfada de los pobres la fangre; pues por man-
tener el fauílo, fe vfurpa, fe eílafa , fe engaña; y no fe paga lo debi-
do. O juizio formidable (78) de Dios,'que áeftos eílá prevenido! 
Bafte por aora efta djgrefsion. 
2 2 Comofemejanpa de Templo (bolvíendo, a nueftro intento) 
dixo ( 79) el Propheta, fe adornan, y componen ; no como el 
mifmo Templo. Es notable la locución* Laíemejan^a no tiene en 
si realidad , 6 verdad de lo que ¡mita, fino vna imagen, 6 fombra 
de lo que emula, advirtió agudamente ( 80) Cafiodoro* La aftu-
cia remeda á la prudencia, queriendo hazeríe parecida; y ay tanta 
diferencia entre vna, y otra, como entre el vidrio, y el diamante* 
Los vicios, dezia vn difcrcto*moral, ponen regularmente fu tienda 
Junto á las virtudes, para con eífa apariencia de vnion, ó parentef-
co engañar á los que compran, con el color de venderles buenas 
mercaderías. Pdr eflo enfeñó (81) mi Angélico Preceptor Santo 
Thomas, que la nobleza, y perfección de vna cofa la tiene fegun lo 
que en realidad es en si mefma i mas el defeco, vicio, y imperfec-
ción íiempre fe funda, y exifte en lo que no íiendo fe afeóla. Efta es 
la íimulada apariencia , que abomina aqui el Propheta, dize ( 82 ) 
el Incógnito, querer parecer lo que no es el femenil fexo con fu pro-
fano adorno i y deímentir lo débil de fu natural | autO|Íian¿M"c con 
(71) SolufH bune mulierum /íuptrem 
edificare ntrttnt.letvxlXihAt habt* 
tu itoutieb.eap.^. 
Stuporém accfyi pro Cultu,c«w/ «y-
peííum(iupent vir-t, .¿Edificandi vfr-
bo per translatíonem vtt frlei, Jacob. 
Pameliusia adnotation. ad cit.loc. 
Tertulian. 
(7^1 Breví/simh loculu prtrtmtnmm 
grande pr*ferturh Vno lino decks fefler* 
ttum tnferttítr. Saltus3V irt/ulat teñera 
cervtx fert, Gracilet áurium cutet Km* 
iendarium expendunt, Hac funt vires 
ambitionis, tantarum v/urarum fub-
/iantiam vno j ??* muliebri corpufeuh 
ba'tulare. Tertul.cit.Ub.cap.^, 
(7 ?; SaltuSy'S' ¡nfulasjhoc eftifaltuumi 
& infulamm prdtié» lacob. Pamel, 
citat. 
(74) VideP.Nicol Caufin. Cdr t ; 
Sanft part.i.tr.r.lib.5. reísion.sá'. 
Matrona incedit cenfut induta Ne* 
potum. Properl.in tlegi. 
guit pudor e/l cenfus torpore ferrt, 
/««í O vid,lib. 3 • de arte amand, 
( l í ) T n a l } í tuit inventas tfl fanguli 
ttnimarumpauperum» Hierem. capj 
t .Vérf .^4. 
(7¿ /» alh t id eñ , invefiiurñ erisi 
Óuod entm atoi/imt pluma,& ala¿oc 
homimfütttve/iest Cornel.Alap.hic,^ 
[T})£/}meiapbora ab avibtis rapad-» 
bui , Vti/unt Accipitres , quarum alh 
adhtret fanguis avlum raptarum, 
í d e m Cornel. 
[•jÍ)Ecce ego ¡adicto cmtendam í i i 
cum. Hierem.cit.cap.verr. 3 ; . 
( l ^ C i r ó a m órnatet v /Simi l í tuda 
/f^// . Pfalm.i4j . 
(80) Similitudo autem non babet t m -
tatemjed dicuim rei fubfifient'u porta* 
imagmtm. Cafiodor.híc apud Fran-
cife. Puteumin Caten, áurea fuper 
Pfalmdi. 
(81) Sicat ormis mhilitas, Vperfe&i* 
in eft rtiifecundum quod tft ific omnis 
defeliut ine/i ei ,fecundum quod ali* 
jualiternone/í. D .Thom. x. contra 
gentes,cap.i8. 
( 8z) Ornatos malas e/ifimulat* appa* 
rientia'jy ifie Omatus í Pfalmifla bic 
detefiatur , cumdicitur: Filia: eorum 
circum ornat» , Sce, Incognit. ad 
cit.Pralna,i4U 
1S4 E l AnácÓíeta Canonizada, 
(SO ConrideramfanHusPrcpietat* [ a / m ^ ^ d e v n T e m p l o . Efta es la vana prefumpcion,y aldvíl 
numerurnornatum mullmm, qu* a* , fobervia de efte defvanecidojexo, heredada de la primera muger, d i . 
ro> argento&mmhifioribmv aroman xo ( g ^  vn Doóto -, y que decefta David , fer de la nada lo peor, y 
th cufmnt €j}ko*ujU> ac'/uperh^» df confu maquina-, y invenciones de adornos, adoraciones de 
^quodfueñntcomp^^c.rcum ^ ^ 
cmat* ,ví M ^ ^ ¿ ; Refl<;: . a / A el Pabo Real hizo adequado fymbblo de eftas pompati-
^ ' ^ f T u t : ^ caslguras (hablando ( 8 4 ) en fraííe de Tertuliano ) elabundan. 
^ f y ^ e Tertulian, lih.de Cult. te VJyíes ( 8 5 ) Aldrovando, üendoleen la variedad dejos colores, 
íaroin-cap^. i . , corno de las formas varias , de que fe viften , muy parecidas. Vifto^ 
(8;) Haíidmeíatetypavomdkipofe, f0 p^mage, colores exquifitos; dilatada co la ; mas para poco fexo> 
ftUwéfiim hnmfiam medlocrttatem tQmQ iipera cabeza. Por quienesdixo (8<5) facetamente Lucano: 
t ^ ^^ZZ^ ave .que el i/grato color de fus'pies y la defapacible voz que t ie. 
T a Z ^ L e ^ c o g i m r L ^ n e r n h* ne, parece folicita ocultar con el eftrellado circulo de fu extremidad, 
genia/ub lufirhgratoquehikr*Ht*sfpli' con que fe defvanece j formo vn íymbolo Jacobo Mafemo, í 87 ) 
dore-, & quodgravius ejt>4iverfas quo- con e^  Lemma í Cühre lofeo ¡y con lo hermofofe defvanece : Para cx-i 
jue, vr coloríbus muitíftrías* Vlyfcí ^ ^ ^ ^ue con ^  olQ ^ grana - pUrpUra, y brocados, con que fe dif-: 
Aldrovand. lib. 1 ^ 9 ^ ° } ° ^ fraza lo femenil, oculta los vicios, y defeaos, de que fuele abundar* 
'lvuTTn^19' ¿ Te 24 Mas no carguemos toda la pefadumbre en las mugeres, pues 
^ U m Z 7 ' l ^ ^ a m ? ^ yáreconocio en fu tiempo el infigne Tertuliano, ( 88 ) tanto prurito 
j^ucan^ de bien parecer , y fer tenidos por Lindos , en muchos hombres^que 
(Zj) Fcedatept > pulchrifqae/tiperbif, enlo afeminado,pocolosdiftingui6de las mifmas mugeres. Pinta-i 
lacob.Mafeni. ap. Philip. Piccincl. los ^ ^ j menu¿0 rapados, disimulando años, y edades, mintien-
iib.4.inund. fy mbol. eap. s 1 •num' ¿Q tanro ios qUe tienen ^ .como c\ proprio fexo^on afeytes, con pol-
f }£ ! : t ~<~' • \ * . r^. muIu, f*. vos , con tufos i y rizos en las melenas, apóftandofelasáquantos en 
¿ K ^ X ^ - - ^ Io-tiguoh¡ZÍe/oaProfcfslon, (89 ) , eftudiode formar exquifi, 
propterfeemmas, v¡th n*tur<e ingenU» tas invenciones con el cabello, i : an Adonis de si mifmos, que gaC 
ejiflacendivóiuntoi. Propnafquépr*- tíwj Canto tiempo en confultar á el efpejo fu afeminado adorno, (90) 
jitgiaífermtV hkfexui fibi agnofdt, ^QV[ío \z mas pr0lixa en amontonar átabios. Tan preciados de lin-f 
Barbatn aerhs caderejnterveliere, dr~ ^qs ^ j ^ y ^ ^ y ^  parecer b ien; como natural en las mugeres con 
a indarecapUlum^onm^t^o . ^ af tes y ¿isfraces querer á todos agradar. 
te^f^»^ ^ ^ ^ e n e l S a c ^ o T e x t o a d v i r t i o e l P a d r e S a n A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dtmaípfntudmelevigare; tumjpecu. equivocado en efte exceíío á vno, y otro fexo en tiempo de Saúl, que 
ium otoni oca/ime con/uiere, anxié mf~ donde fe excita á los varones bien vertidos (91) a las lúgubres ^en-, 
pUere^c. Tertal.Ub.de eultu Foe- dechas por la muerte de el Monarcha , que guftaba de fu fobrefalien-. 
xninar.cap.8. te aliño: no dudo San Ambrollo (92 ) de colocar debaxo de la voz 
(89 Vide Strabon. lib. 1 f. Geo- ^ yarones ^  ^ las mugeres. O porque fon indignos de el nombre de 
graph. Adrián. I u n , u ^ ^ " i e , n : K ^ r ^ i los que aísi aprecian en fu vfo las femíneas levedades. O 
h J c e t L ^ porque degeneran de la fuerte de H . ^ . , los que afsi fe defvelaa 
to,& Suida. en adornarfe. O porque en el curiólo, protano, y excefsivo adorno, 
i?o) infcñbttur hju caput de ftudio afsi fe llegan á equivocar ; que lo mifmo es veér á vn hombre, que a 
jorm* in vírts. lacob.Pamel.comm. yna muger. 
dia.éápitiíTertulian. ' 2(y N o fe aparto de efta inteligencia el do£í:0 Forerío; pues ha-i 
(^ 1) m V™1 ?'Tr/™l/ete¿ * " viendo referido muy por menor el Propheta Ifaias los diges, arabios, 
vejiiebarjosCocanomdchajs^Kcg. ^ ^ ^  ^ p r o f a n ¿ s ^ ^ d e y ^ i * de Sion ( á quien parece ley6 
te"Fltsíonpl9rat*fuper SauUqul el Étnico (<? j ) Eurípides, fegun la defcrlpcion , que de el profano 
XeJHebAf vos -vefiimenta Coccínea cum femenil adorno hizo en fu Medea ) condenándolos , como depravan 
ornamento ve/hoiqui ¡mponebat aurum dos inftrumentos de fu vanidad , para defengaño de fu errado juizio, 
fuperve/iimentaveJira.D.hmbuVib. y de que ferán por ello con feveridad tratadas en el d iv ino, como 
3 .officíor.cap.^. ^ advirtió (94} Hugo V i t o r i no . Diz i índo, pues, el Propheta, que 
(p, ) vide EuripuLin Medea. fe cnm¡enden ue fe reformen fmo quieren fer en efta vida d p * 
i * * \ E f « l u a m / d ' ¿ ^ gadas ( P 5 ) experimentando la divina Ira: advierte elcitado {96) 
nttatismftgniaenumerattvtb^Cymqm^ ó . v - ' - ' / ^ n t t l ^ n. 1 1 1 ,k^ 
bmhomlnes nuliam , vd admodum Foreno , que en la raíz Hebrea eftapuefto en lugar de el nombre 
parvam culpam eft putant, quatndi- Femenino, el Mafcidino: porque aunque con los Hombres hablaba 
ftriíii a Deopenfenfrr.ojiendM Hug. el Propheta; le pareció indigna cofa nombrarlos, y folo pronunciar 
Víaorin.Inftit. Novitior cap. 12. ia voz ¿g Mugeres tuvo por mas acertado , para mas avergonzar a 
(^ y) Pro eo quod elevat* Jmt FilU |os afemi^dos de fu tiempo. O para fígnificar , que en otros tiem-
Sionp antuiavemn* *f tentó c o l h ^ poftcr¡orcs n0 faitarian Hombres, como Mugeres, tan afemina. 
graduincedcbtnfiVc. ifai«caP.3. dos en fus tragcs^ como ftBoimnables en fus coftumbres, ^ 
San Saturío Efemítá^íatríb.XÍ, i Sy 
a 7 N o fé íi otra E r a , mas que la nueftra, por nuc ftros peca-
Sos , fe vio mas abundante, y copiofa de eftos floridos Narcifos. 
De los que continuamente fe rapaban, y con poftizos cabellos fe 
defmentian, vimos arriba quexarfe á Tertul iano, y antes havia ca-
lificado (97 ) de enormidad el perjudicial, y feo abufo de las P^-
lucas, en explicación de fu erudito Commentador ( p8 ) Jacobo 
Pamelio. En Cayo Caligula lo abomino Suetonio ( 9 9 ) Tran-
quilo. En muchos de fu tiempo lo reprehendió San Gerónimo, 
( 100) aconfejando á Marcela huyeííe de tan perjudicial abufo. 
Torresfobre las cabezas , llamaron por irrií ioná ellas tufadas, y 
poftizas melenas los antiguos, en obfervacion de ( 101) Lucano, 
Juvenal, Sexto Pompeyo , Adriano Junio, Jofeph Scaligero, Var-
r o n , y otros muchos Humaniftas. Y no dexan de feí torres de 
viento , querer parecer lo que no fon los hombres con lo que no 
es fuyo. 
28 Cortarfe el natural pelo , por cauía de rel igión, aun los 
Gentiles lo tuvieron por honefto. De las vírgenes veftales obfer-
vo (102 ) Crinito , que cortados los cabellos ,los fepultaban á 
el pie de el árbol Lothos; cuya fruta engendra vn total olvido en 
el que la come; para dar á entender, que dedicadas á fu Diofa vef-
t a , olvidaban todas las vanidades de efta vida. Por oftentar fu 
religión para con fus falfos Diofes ofreció Theíeo ( 103 ) fus 
cabellos á el Dios Apolo Deif ico; los Athenienfes á Hercules; 
los-Romano% á" Efculapio ; otras Naciones á Bacho. Mas rapar-
fe por otros vanos motivos , fue tenido por ignominio-
fo , í i creemos ( 1 0 4 ) á Apuleyo ; y no eftálexosde efte fentir 
San Ambrofío. 
2^ A los íiervos, en feñaíde fu defprecio, no fe les permitía 
en lo antiguo criar cabello. Y por eífo reprehendiendo (105) 
Aríftophanes á vno de fu atrevimiento , le dixo : Como te atreves 
a criar melena, efiando en vnafervidumbre defdichada •: A los ef-
clavos los raían las cabezas, y afsi lo obfervaron por mucho tiem-
po ( 1 0 6 ) los Griegos. Porque fe dixo por excelencia de la fa-
milia de los Scipiones, ( 1 0 7 ) que la África eftaba fin pelos 6 
raída en los efeudos de fu generofa Profapia , que la fujeto como 
efelava á el Romano Imperio. Por deteftables, y feos tenían á los, 
condenados á los metales ( como en nueftra Efpaña los deftinados 
a las Minas de el Azogue ) y en feñal de efta trifte nota les raían 
las cabezas , como dize ( 1 0 8 ) San Cypriano , confolando a los 
Chriftianos afligidos por los Tyranos en aquellas penofas Minas. 
Y en fentir de Marco Var ron, ( xop ) fue proverbio antiguo, que 
la cabeza de el todo raída olla a malicia; porque indicaba, que en 
ella no havia de hombre bueno , ni vn folo pelo, que pudicífe 
acreditarlo. 
^o Que haría calvos, ó que difpondria, que efíuvieíTen def-
nudasdefu pelo natural las cabezas de aquellos afeminados de 
S ion , de que ya fe hizo mención , dize ( 1 1 0 ) Dios por fu P ro -
pheta Ifaias, Que hará á todos patente fu ignominia, trasladan 
( 111 ) los Setenta Interpretes. Sus poftizos cabellos, y los na-
turales , explica ( 1 1 2 ) de el Hebreo Menochio, que ferán de 
todosel juguete , y la irrifion. O porque es mala vergüenza, y 
pafsion ignominiofa la de los Pbenaces, ó engañofas melenas, que 
llama ( 1 i j ) el Griego : para difsimularcon laedad el fexo, n a 
defdeñando los femeniles adornos. O porque fiendo el natural ca-, 
bello infignia de libertad , como dezia ( 114) el Philofopho, 
difpondrá la Mageftad divina fe vean efelavos de los Chaldeos, 
que los rafarán , y mondarán hs cabezas ¿on fecvil violencia ,en 
caftigo ¡gnominiofo de fu decapilacion voluptac& L q foyerbiO, y 
A4 k 
{96) H k quoqut notts velím, qusd sfa 
fixum boclocofit rrui/culinürn i i n pe-^ 
ciibus e o r u m : vt vldeas > ¡ntsrprsta* 
tionem Ulorumefle fo l idam^' t bdec ad-
vt r t ¡ eflfoeminatos pertlnere dlcmt. 
Forer.ad cit cap. %.I/aí», 
(^7 ¡ Affigitis, ne/cio quas enormltatn 
/uti ltum, atque textltum capUlamenío-* 
rum, nunc m Gallerl medum^quajiva* 
gmam capttis , Voperculum verf¡chx 
nunc in cervícem retro fuggefium.Ttt'í 
tuIian.Hb.de cultu Foemin.cap.7. 
(^8) Gallericulumjjd e/íjcotnam adul-
terlnamt/tmpltc¡ter capUlamentum dU 
¿fam. lacob.Parael.commentar.ad 
clt.cap.Tertulian.Vid.Cel.RhodH 
gin.Kb.iS.cap.io. 
(99) Capti/amento Cglatus.Sneton.ia 
CalíguU 
(100) Qa<a captllh aUenit verticem 
y?r«««í.D.Hieron.epiíl.adMarcell, 
(1 o t ) Turrl ¡taque gerénsfrmtem M a ~ 
trona Corona. Lucan. vide juvenal-
Satyr.i í .Sex.Pomp. Adrián. luni^ 
comment.de Coma.cap.7. lofeph. 
Scaliger.in Varron. de l ing.Lat ín . 
(102) Crinit.lib.jio.de honeft.dlf-
ciplin.cap.í. 
( 105 ) lofeph Laurenc. lib. 4.' 
PoIymathiíB Synopfi. 10. Vid» 
Ce!. Rhodig. Iib.7. le&ion. antiq, 
cap.zj.Sc l ib .z i .cap.z . VideLu^. 
cian.ín Decret.diaí.fub finem, 
(i04)Vide Apulei.lib.2.Metamor-í 
phof.& D.Ambrof.lib.íí.Hexamerj 
cap.^. 
(1 o f ^ Servas cum/ts ^juriat Cómame 
Ariftoph.in Ávibus. 
( 106) £>uot infervhutem afferehantt 
Grdeci /cwí/f^wr.Ioféph.Laurent.vbi 
fupr, Vide Laurent. Beyerlinc. in 
theat. verb.C<»f////,&; verb. Abrr*fio% 
$C Tonfura, 
( io- ¡ySub quorum tffulh-Ifrica tonp» 
tacet. 
(10%) Semi tonfi capitis capillus bor-* 
refdt, Omn'is¡fta deformitat defefiohi-
l í i , V tetra Gentilibus, quali fplendore 
ptnfahitur ! D.Cyprian.lib. j . epift^ 
z;.ad Martvrcs,& Confeflbrci. 
( i o ^ ; Caput penitus abrafum olere 
tnal'ttiAm, veluti »é vllus quidem infit 
bonl vlrt /)//«/.M. Varr.ap.Celi.'Rho-
dig.lib 4.ant¡quar.leftion,cap.27, 
Vide Cicer.pro Rofcio Comedo. 
(11 o) Deeshabit Dom'mus verúcem 
filiarum Sion > V Dominus crinein ea* 
ruin nudabi t . t í i i .c&p. i . v e r f . t 7 . v i -
defup.num.^j. 
(111 j Ignomimam earum nudabif, 
Septuag. 
(111) bómiñut/wfferet capitis afcitU 
tia ornatnenta^S' etiam natufal'ta^ ca-» 
pillumfcUTcet. M e n o c h . h i c . 
(11 j) Vidé Cel.Rhodig. lib. x«.le» 
ftloR.aoti^ar.cap. 19-
(i 14) Ñequeenm Comacem facile éfi 
fervlle opus/ubire. Ariftot. 1 ib, í .Re^* 
thoric. 
dtnem puniet Deus máxima esrUm ig-
nominia) vt fcillcét ptacjpuum earum 
ornamentum , puta Capillifwm, tollat) 
V decahet. Cornel. Alapíd. ad d t . 
( i 16) Vide Ce l . Rhodlgin. l ib. i j» 
cap. 8 8t Adrián.lunium. ínCotn-
ment.de Coma.cap.4.&de Barba. 
cap . i . 
(117) Marti* fron f^aciteique Cornil 
necporté ¡retroqué 
Cffaries brebitr* Sili.Italic.de laudi. 
Scipio. 
(1 i 8) Apuleiui ín Apologético. 
(119 Metnorice traditur ; Cbarilautn 
inferrogatum'iCur Comarn nutrireti Re/-
f>md¡jí¡e quontam ex «mni trnatu hic 
pulchrior foretyvenuftibrqueyocfumptut 
mtnimi, Ce l . Rhodíg. cit. l íb. l y . 
«ap.8. 
(1 zo, Quta h¡£ ófñatut>tum/jt homi-
ni omrthun pülrherrhnuf) nuílo con/iat 
itnpendio. Plutarch. in vit.N/co/.8c 
in Apophthegmat.Iac»wV//t 
(1 2 í ) guia fonnofos venuftiores i dé" 
formes hotridiorei reddit. Crangi. de 
Repub.Iacedem,lib.5.inftit.4. 
(i í 2) Coma virum, rethcrem indUai 
vox. Antonin.ap.Philoftrát. in v¡t« 
ApolloA. 
( i z O Vide Metoclotum, ík P la -
ta rch in Apophthegmat. 
(124 Adrián lun i . Comment. cié 
Coma cap t,. 
(11 y) Crinibus in nodum tortu -venere 
Sicambrh Martial.l ib.i epigram. 
( i 2 6 ) W/panh ego corttumax capillit» 
Martial.cit.vide Catulum inc l cg . 
t>. Juan MarrinCZ de laPuentc hift. 
de Car lo»V. l ib . i8 .$ . t .num. i . 
{tlf) Legtmus Francorutn Regibut 
fvijfe nefas Comatn tondere. gatn i 
puerh tntonfi mambmt, defiuentibus ¿k 
tergocrinibus. Cel Rhodigin.lib*i j« 
ledlon aotiquar cap.S.VideLauf. 
Beyerlinc in Theat. \ i t . human. 
Vtvh.Capilli. 
(128) Saiius mihi e/itfi ad regnutü nM 
tvebavtíur, mortuos eos videre, quant 
tafos. Ap. Franc. Otthoman. de 
franco Gall¡acap.i5>.Laur.fie)rerl, 
in Apophtheg.Chnftian.verb./íf»-
bitto. 
(1 z )^ Barbadicituryqupd/i/virorumí 
Ávoce Hifpaniea. Baro,/«í Varo, wo-
minhonginem defumit, Batbamvete-
res vocaverunt, qtvd virorumfit, nm 
mulierum V id . D. Ifidor. l ib. 11. 
Bthymolog.cap. 1 & 2. 
( M o Vide Cel.Rhodígín. l ib .7. 
leaion.antiquar.cap. 2 j .vide Tupr. 
l i b . i .S t f . , 7 . t r . f t . 
( n i ) Lucían. ín love Tragodo. 
yaler.Maxim.l ib. 1 .cap. 1, 
18<í E l Anacoreta Canonizado, 
llcencíofo (115) ele fu novelero adorno capital, fe mudara «a 
el tráge de íu mas vergort^ofa confuíion. 
j t No afsi los mas graves , y diferetos fabios de las mas cuU 
tas Naciones, que con el Pliilóíbpho ( i i<í ) fintieron íer en los 
hombres el natural cabello de la hermofura, que íírve vn viftofo 
Capitel en vn mageftuoíb edificio. De Scipion cantó por alaban-
za ( 117 ) Syllo Itálico » que traía vna honefta , y natural melena. 
De sí miímo fe ¡apta Apuleyo , ( í 18) que traía natural cabellera, 
mas íin afe¿í:acion , pulidez , b artificio, por conformarfe Con los 
hombres de mejor fexo. Porque preguntado Carilao, que por qué 
criaba cabello en fu cabezal Refpondio. Porque ( t i p ) de to-
dos los ornatos»que pueden agraciar á vn hombre , efte es el mas 
hermofo, y viftofo , y el que menos cofta tiene* Lo que de Nican-
dro refiere también Plutarcho , que preguntado •, por qué los La-
cedemoníos criaban cabello, y barba ? Refpondio. Porque (120) 
íiendo efte en los hombres el mas hermofo ornato , es el que les 
tiene menos cofta el mantenerlo. No tienen la cofta > «ine las pelu-
cas , y el afeytarfe cada dia. Por efta caufa cuido mucho fu Legif-
lador Lycurgo, que criaífen naturales cabelleras los Lacedemó-
nios. Y porque también dezia t Que los hermofos > ( 121) y 
bien difpueftos íe hazian mas gratos, y viftofos; y los feos, y 
deformes, fe hazian para fer temidos por hombres mas formi-
dables. 
^ 2 No es ageno de efte intento el fazonado dicho de el Em-
perador Antonino > motejando á Philifeo Sophifta , muy preciado 
de Rethorico, y muy compuefto de cabello poftizo. E l cabellopro-
prio (le ( 12 2 ) dixo ) dedAra el que es hombre \ la Voz. el que es Re-
tborico excelente. Y entre los Spartás era indicio (12 ^ ) de acabar 
con elfet de hombre en la final refoluclon, cortándole a vito el ca-
bello natural. Poreíío cuido tanto Lycurgo de que confervaífen 
íu natural pelo los Lacedemonios. Lo cuidaron afsi también (124) 
los Griegos, apreciándolo por honorífico. Lo apreciaron los Ger-i 
manos como honrofo j y (125) decorofo. Lo eftimaron como 
proprio de fu invencible nación, y valerofo animo ,los ( 12tf ) an-
tiguos Efpañoles. Y entre los antiguos Reyes de Francia fe tuvo 
por mengua, y mal vifto( 127) cortarfe el propio pelo, por vfac 
de lo ageno. Por cuya razón defde fu infancia no fe permitía cor-
tarlo , á aquel que era deftinado á el Cetro. Y mas aprecio Chlo-
thilde Reyna de Francia, que fus nietos»\ quienes deftinaba para 
el Cetro, experimentaíTen en fus gargantas el rigor de el cuchillo, 
(128) que en fus melenas de la tixera el corte ignominiofo i como 
lo intentaban fus legítimos hijos, á quienes pertenecía el Reyno. 
De cuya loca, y ciega pafsion de efta Reyna fe vea á Francifco 
Othomano* 
33 De la barba no hallamos menores encomios en (agradas, 
y profanas letras. Llamófe afsi de el nombre ifciro, que eslomif-
mo, que Varón *, porque es propría de los hombres , y no de las 
mugeres, en íentir vnanime de las naciones, fegun ( 12p ) San Ifi-
doro. Por efta razón hazian los Gentiles en el feptimo dia de el 
mes íieftas folemnes á el Dios Apolo, que llamaron Tbefeas, y tami 
bien Curotrophon, que era lo mifmo , que primicias de las barbas* 
Porque en ellas ofrecían los mancebos el bello de fus roftros, para 
que les concedieíTc el Dios Apolo (130) buenas barbas, y fer re-
putados de hombres por caufa de ellas. Como primero lo execu-
tó el valerofo Thefeo , de quien tomaron el nombre , fegun Plu* 
tarcho; a quien dcfpues imito el invencible Achiles, fegun Home-
ro. Por cito también Celebraron, y veneraron á la efigie de Eftu-
lap¡o( 131) con barba crecida los Griegos ^ y la de Oíins lo? 
Egyp-
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( i ^ 2) Egypcíos. Porque quifieron fueíícn tenidos en la veneración, 
y debido refpeto ; que á los hombres venerables fuelen rendir-
les todos. 
3 4 Por eflb preguntado Diogcnes, que por qué criaba barba? 
Reípondió,( 13 j ) que para acordarfe, que era hombre, Y L a -
cón , anciano^ preguntado de lo mi imo, d ixo: Para (1.34) que en 
viendo lo cano de el cabello, me contenga en no obrar lo que parezca 
indigno de la edad en que me hallo, Dcmonax Philofopho, pregun-
tado de vn barbiponiente, 6 barbirapado, qué qual feíba profeífa-
ba ? N o haziendo caío de é l , bolvió Dcmonax la efpalda. Buelto 
á preguntar , por qué hazia aquel defaire ? Porque es ridiculo atre-
vimiento ( dixo ( 13 5 ) el Philofopho) que quien no fe precia de 
traer barb% , quiera tratar con los que la crian. Aísi lo pradicaban 
lodos los antiguos Phüoíbphos. No difeordando la aguda refpuef-
ta de vn Bafilienfe , á otra no desfemejante pregunta. Jb (d i xo 
(1 jd ) con feriedad ) dexo criar mi barba ¡porque me certifico , que 
Jfoy hombre ¡y no muger , con f u v i fia» 
' 35 Por effo dixo ( 137 } Plutarcho, que debía abomínarfe la 
inverfion, y deforden de los que procuran borrar la infignia de 
liermofura, y natural empacho, que prefto á los hombres la natu-
raleza en los cabellos, y la barba; rayendo continuamente fus me-
xillas. Porque dixo también ( 1 3 8 ) Eraímo, que fue antiguo ada-
gio , ó proverbio, raer la barba; para íignificar el defprecío , y 
mofa, que de algunos fe hazia. A cuyo intento dixo (119) de vno 
Horac io , que le pelaban la barba los mozuelos lafeivos. Y Pedio 
dixo ( 140 ) de o t ro , qu^, por fu grande eftolidéz le concedió Jú-
pi ter , que fe pudieíTe rapar. Y por eícarnio , y afrenta , dixo el 
mifmo, ( 141 ) queNonaria rapó la barba á Cynico. Por la mif-
ma caufa repeló el Tyrano Dionyfio la barba de oro á Efculapio, 
( 142 ) que con ella era por deidad venerado, como apuntamos 
arriba. Y Luciano tachó (143 ) a vno de menos cuerdo, porque 
fe quitaba el pelo á menudo. Y entre los Griegos era nota ( 144 ) 
de infamia, y ignominia la rafura de barba, y cabeza; de quienes 
otras naciones lo obfervaron en fus Repúblicas. 
35 Aun a los Miniftros de fe Igleíia, y individuos de elCle-
ío , á quienes por fu feliz fuerte compete la imitación de la com-
poftura, modeftia, y humildad de fu Capitán, y Cabeza Chrifto; 
fi fe les previene ,y ordena por los Cañones ( 145} Sacros,y 
Conciliares Decretos, que no crien cabello, ó barba: mas no fe 
les manda, que traigan raída la barba, ó cabeza, fino que con t i -
§era corten á competente proporción vno , y otro pelo, advierte 
San Gerónimo; ( 1 4 ^ ) y es obfervacion de San Diony fio, San 
Aguft in, San l í idoro, San Paulino , Beda, Albino Flacco, San 
ClementeAleaxndrino, ( 147 ) Rabbano Mau ro ,Hugo V i a o -
r jno; y otros Padres , y Eclefiaílicos Efcritores. A cuya caufa el . 
antiguo, y grave Efcritor Optato Milevitano , redarguyendo, y 
reprehendiendo á vnos Hercges Donatiftas, por haver raido las 
cabezas, y barbas á vnos Sacerdotes Cathoíicos, les dize ( 148) 
que le mueftren texto, ó decreto, que mande hazer tal co la , para 
havetó ellos adjudicado tan temeraria l icencia; quando por el 
contrarío no tenían los Sacerdotes cofa alguna, que fe lo mandaíTe; 
antes fi decretos favorables, que fe lo permitieííe. 
37 E l criar, ó raer cabello, ó barba á el profano modo, es lo 
qufe folamente fe precave en los citados decretos, dize vn do¿to 
( 149) Commentador modern'o , de fentir de los mas claficos Ex-
pofitores Canónicos. L o que primero notó San Epiphanio, ( 1 5 0 ) 
impugnando á los Hereges Maífalianos , Martyrianos, y Eufemi-
tas. Lo fuperfluo , lo profano, lo afeminado en el cabello, y bar-
ba , es lo prohibido álos Miniftros de la Catholica Iglefia por las 
• • , A a a conf-
( i j z l Díocíor. Sycul. lib x. cap.z; 
Vicie Syneílum in encomio Cal-
Vitlj. 
(r n ) Oiog* ap^Laurent.Beyerl.in 
Theatr.vit.humaé.verb.víténj/fo. 
( i 34 Ff intuent canos pillos ytiihU comi 
tnitam ¡Uis indignum, Plutarb ia 
•A pophteg. Lácente. 
( i j f ) Anmn ridkulum $ fi tu me ex 
barba ¡udicat Ph'tlo/opbum, ip/e bar» 
bamnort ¿^en/ÍErafm.lib.S. Apoph* 
Et in Adag. Cbiliad. 1. Centur. 3» 
Adag. sy. 
{i%6)Vt Intuens hos meos pilo/, me non 
multerem t fed vtrum intelligam. Ap»: 
Laur.Bcyetl.in Apopth. Chri í l ian* 
(157) Detefianda efl quorundampr** 
pofiera curas qui corpiris ear partes vel» 
lunt , raduntque ,qutbus naturap'üloí 
dedit ad decorem 3 V verecundiam* 
Plutarch. In Lacón. 
(1 ? 8) Barbara vellcrc J eflfampmm 
*ge/ii*) quo/wnmum centemptum t ae 
iud'tbrium figntfíeanms. Erafm. in 
Adag Chillad.z. centur. 4 Adag, 
¿>. videChiriad.4. cent. 10.Adag. 
4^ Barbati. 
(rjp) Barbam tibí vellunt. Lafcivi 
puerj. Horati. lib. i.ferm. 
(i4.o)ldcirco fioltdamprtebet ttbi veUi 
Ure Barbam. lupit. Perfi, 
(141)1/ Cmko barbam petulans. NoW 
nada vellit, 
(141) Vide Erafm.ci t .Adag.^, 
(145 DefidebaSy dum ttbi clrcum ton* 
deretur ctfans. Lucian.in T imón.d« 
love Olympic. 
(144: Vide JLaur. Beyerl.inTheat.' 
vit.Human.verb.ro>^r<i. 
(I4J•) Clericus ñeque cemam nutríat$ 
ñeque barbam. Lib. ? .Decretal tit. i , 
de vit3,& honeft. Clericor. cap. y. 
el i .& cap. í .&v.v id .Conci l .Car-
thagin^.can^i ScTriburieilf. & 
Latcran.fub Alex.IM. cap.ir . vid. 
Cornel.Alapid. ad cap. i^.Levit^ 
Y. 27. 
( 1 4 Í ) Sacerdotes non deben t comam 
olere, nec tomen radi j (ed tta tondert, 
•vt cutis íe3a maneat. D. Hieron. In 
cap.44.Ezechiel.vid. ipf. epiíl. ad 
Sabinian. 
(14^ 71 Vid. D . DIonyí! de Ecclef. 
Hierar.cap.z. j .& ^•D.Auguft.lib. 
de oper Monachor.D. l í idor l ib.z . 
de divin offic.cap.4.D.Paulin. ep. 
ad Sever.Bed.Iib.y.hiftor.Anglor. 
cap zz.Albin.Flac dedivinisoffic. 
D.Clem Alexand.lib.?. Peckgog. 
cap. 11 .Rabban Maur. lib, 1. de in-
ftitut. Cleric. cap. 3, Hug.V i í ior . 
lib.z.de Sacrament part.;.cap.2. 
(148 Docefe, xtbi vobh mandatum fit 
tadere eapita Sacerdotibus3 cam é cm* 
trar'io tot fint exempla propofita , fierl 
non deberé, Optat. Mileyitan. Ub» 
contr.ParincnioQcm. 
(149) M«<í ^ t m dumtaxat eaven» 
dumClerícis, vt eomatn, & barban» 
ñeque radant , ñeque nutriant more 
profano. P. Enríq. Vyagnerec. in 
Commentar.excgític. ad cic. cap. 
j.Hb. ? .Dccretaf. vbi ctiam Cacfiu^ 
num.5>.Et conformat.Concil. T o -
letan,4.Canon.4i. 
( i f o) Allenum eft a CatboUca Eccle-
fia Saccus cenfptcuus^ coma extenta* 
Vír cnim, inquit, non debet nutri-
ré c o m a m . I>e barba quidemtneon* 
ftitutlombus Apoftolorum , dicit dtv'ma 
Scrtptura, e^ doétrina. N e co r rum-
pas, hoc eft, ne feces pilos barbas. 
Ñeque meretricio more oh comam ejfe, 
rarhf ñeque fuperbiam ¡n progre/fu iu* 
fitttie exemplum babeas, D . Ep iphan. 
lib.?.contr.Haerer, Hacrefi.So. vide 
Cornel.Alap.adcap.i? Levitic.ad 
i l l u d . verf. 27, Necradetis barbam, 
vbi multa ad intentum. 
( i y 1) Vide Ven.Beda cit.lib. j-.cap. 
zz.AIcuin. de divin. offic. & alies 
ex PP. citat.Baroni ad ann. Chrift. 
jS.videR.P.Ioan.Cabafucio, Cle-
rico Congrcgation. Oratorij in 
Gallia}in novifsima notitia Conci-
lior. feculo feptimo in Scholijs ad 
Canon.4r.Concilij Tolctan.4.vbi 
pJura de hoc. 
(ij-z) VideD. Ifidor. cit. lib.z. de 
divin.feuEcclefiaftic. offic. cap.4. 
ScBarthol. Qavantum tom. 1. i a 
Rubric.Mifal.part.z. tit.x. Rubric. 
».vbi plura de Coronse, feu T o n -
úiras Clericalii fignificatione. 
(1 j^) Concil.Toletan.3.cap. 11i 
( r f+ j Supra coronam, /eu Tonfttram 
noluit deferre; Clencalh Corona^ vel 
rnagts butnilltatis caufa, Innoc. ? .fer-
mon i.deS.Sylvcftr.vid.loan.Ste-
ph.Duranti.Hb. z. de Ritib.Ecclef. 
Catholic cap.?. 
(1 ff)Solkití(resfunt de capttis j u l de ' 
core y quam defalute; qui tnter fpecu-
lum ipeíl'memque ocupatiftint i qui ve 
conciniores effe malunt, quam boneftío~ 
res % qui rempuhlkam turhaxi fuam 
minuscurant-, quam comam. Sencc. 
ap.CelúRhodigin. l ib iS.Le&ion. 
sntiq.cap.io. 
(1 f ó) Artcmidor.ap.Corn.Alapid. 
íup.cit. 
(1 y 7) Cyníco ap.Lucían. 
( i f S ) Turpls equus, nif i ctlU luba 
pendeutia velent, 
Pluma tegit volucres', ovibus fuá Una 
decori ^ i . 
Barba viros, birtaque dtcent i» corpore 
Sefte. Ovid.inMetamorph. 
( i y 9 ) Quamfpeciofa Cafariesl Quam 
reverenda in fenibus \ Quam ve~ 
neranda in Sacerdotibus f Quam ter* 
r ibi lh in bellatoribut ! Quam decora 
i n Adoleícenúhus ! Quam compta i n 
mul'eribus! Quam dulcis in Pueriti 
D.Ambroí.hb.ó.Hexamer.cap.?. 
188 El Anacoreta Canonizado, 
Conftítucloncs Apoftolicas: Icsdlze á eftos Heregés burladores 
San Epiphanio, mas no les mandan raerlas. Porque los quiere hu-
mildes , decentes, y modeftos? mas no afeminados en el afeyre s 6 
foberviosenelfeglarporte. „ , ,. . \ 
38 Solo defde el tiempo de los Apodóles fe introduxo raer u 
los Miniftros de la Iglefia el vértice , 6 fuperior parce de la cabeza, 
en forma orbicular, ó de corona. Siendo el primero ^udor , y el 
primero , que lo executo- en si mifmo , nueftro ( 151 ) Padre, y 
Señor San Pedro ; á cuya imitación, y exemplo fe ha continuado 
hafta aora en la Catholica Iglefia. O para reprefentacion de la C o -
rona de Efpínas de Chrifto Señor ( 152 ) Nueftro. O para mdi-
cío de lo elevado de el mínlftcrio , en la Regia Corona.^ O para 
figníficar lo ágenos, que deben eftár de lo fuperíluo, y Vkiofo de 
eftavida. O para denotar lo atento, que fiempre deben eftárenU 
contemplación de lo Celeftial. O finalmence para feñal de fu peni-
tente vida , y humildad, con que deben portarfe en ella. Por cu-
ya razón á los pecadores ya arrepentidos fe admitían ( 1 5 ^ ) a la 
reconciliación en la primitiva Iglefia cortados los cabellos. Y el 
Santo Pontífice Sylveftro no quito vfar de vna Tyara. o Corona de 
oroeímaltadaconpreciofasmargaritas,que leprefento elEmpe^ 
rador Conftantino, por refpedos de la Corona ( 154 ) Clerical, y 
por no n^ncillar la humildad, que le intimaba fumiíma reprefen-. 
tacion. o . 1 t-» 
i P Es la razón phyfica de todo lo hafta aquí apuntado. E l na^ 
tural cabello criado fio aquel fuperfticiofo cuidado, que pondera^ 
ba Séneca de algunos Lindos de fu t i e m p ^ mas folicitos de la pu-
lidez ( 15 5 ) de fu cabeza, que de fu falud; ocupados todo el d u 
con el peyne, y el efpejo ; masdefvelados en parecer pulchros, que 
honeftos; mas congojados en veér defeompuefta fu melena, que 
turbada la república. E l natural cabello , d igo , criado fin arte, 
mas traído con aíreo,firve de tanta hermofura, como los hijos a 
fu padre de ornato honrofo,dzia ( 1 5 O Artemidoro. L a feal^ 
dad , que caufará, quitando a el Leonlo hermofo, y dorado de fu 
crefpacrencha, 6melena;eífamifma deformidad incurre el que 
cabello,- y barba permite fe le quit^, dezia Cymco ( 157 ) el Phl-
lofopho. Porque canto O v i d i o , (158) que el cavallo fin fus penw 
dientes crines; las aves fin fus naturales plumas; las ovejas fin fu 
vellón ; y el hombre fin fu barba, y pelo natural, quedan torpes, y 
feos á la vifta, como privados de fu hermofa perfección. 
40 Sirve el natural cabello, añadió la eloquencia ( 159 ) de 
SanAmbrofio, en los Ancianos de reverencia; en los Sacerdotes 
de veneración; en los Militares de temerofo refpeto; en los man* 
cebos de hermofura; en las mugeres de viftofo adorno ; en los ni-
ños de graciofo, y guftofo afleo. Quitada la pompóla copa de 
los arboles, que es fu natural cabellera, que dan a la vifta ingratos, 
ydefapacibles,añade ( i<ío) ladiferecion de Ambrofio ; y cor-
tada de el todo, ó rapada la natural cefarie de la cabeza de el hom-
bre, es precito quedar á la vifta ingrato, feo, y Intratable. La 
mifma naturaleza, dezia { 1 6 1 ) en otra parte, enfeña ,que lamai 
yor ignominia, que fe le puede hazer, es.quitar á el hombre , y » 
la muger el cabello, que para fu adorno, gracia, y hermofura dif-
puío con todo defvelo,y cuidado. A quien parece commentaba 
Ov id io , quando añadió ( i<í2 ) á lo de arriba,que el ganado 
nunca mas feo, que quando motilado; nunca el campo mas defapa-
cible, que defpojado de el pelo de fus yervas ; nunca menos vifto-
fo el árbol , que quando deftituido d^fus hojas; y nunca mas hor-
rorofa la varonil cabeza, que quando de fu nativo adorno fe mira 
defpojada. . 
41 Y hawcado la precia reteion en eftc punto, es de admi-
" rat> 
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rar , aya en cftos tiempos noveleros de tanta fealdad voluntaria! 
B ien , que el abufo tan introducido d ize, que fobre la convenien-
cia , que tiene, es grande adorno llevar vna torre de melena bien, 
rizada, no menos coftofa, y mejor polvoreada. Mas remitiendo á 
los que afsi refponden, para fu defengano á los eruditos eferitos 
de eIDodor Navarrete , y Alphonío de Carran9a,que (1^3 ) 
contra los malos trages dieron á la publica l u z , moftrando aun en 
lo Político lo perjudicial de efte arraigado abufo. N o dexaié de 
conftruir á el Padre San Ambroí io, que parece aun vive en eftos 
noveleros figlos. N o advertís, dize ( 1 ^ 4 ) el grande A^ob i fpo 
de Mi lán, que eífa demaíia, pulidez, y cuidado en el cabello age-
no , dexando el natural, y propr io, mas acomodado es á el genio 
de las mugeres, aunque en ellas también profano ? Pues ñ no te-
neis por feo, ni agenode el varonil fér imitarlas en los r izos, en 
los bucles , en los tufos; no deberá caufar empacho imitarlas en 
otros femeniles exercicios. Poneos á parir ; aplicaos á hi lar; que 
el exercicio de eftos empleos no es menos proprio de él mugeril 
fexo ; que el cuidar tanto de los tufos, y rizos poftizos. De el Em-
perador Vero notó Julio ( 1 6 y ) Capitolino la mengua; y no la 
difsimularon Sabelio ( 1 6 6 ) Lampndio, y Herodiano en C o m -
raodo, y Gal ieno; de no contentarfe con teñir fu proprio pelo, fi-
no añadir fobre él dorados, y otros exquiíitos polvos. Qué hi-
zieran á el veér difsimular el pelo proprio con lo ageno, cuidando 
tanto de rizarlo, y polvorearlo? 
42 E l Rey Philippo de Macedonia, á el tiempo de befarle la 
mano, y darle las gracias vn provifto en vna plaza de fu Real Con-
fejo preparando el prudente Monarcha, que traía teñido el cabe-
l lo , y barba, para defméntir los años; luego al punto le revocó 
la gracia , y lo hizo quitar de fu prefencia. Porque ( dezia (167} 
en pluma de Plutarcho ) que quien en los cabellos era infiel, no 
era digno de que en los negocios, que fe le cometieífen, fe tuvief-
fe fidelidad. A que fue confonante el juizio de Archidamo, Rey 
de los Lacedemonios, que haviendo oido en publico Senado orar 
áCeo, dixo en voz elevada ( i<í8 ) el Rey. Que cofa ds impor-
tanda os pareceba dicho e/le, que m folo tiene dobleces en f u ani~ 
mo^fim también tiene lleno de mentiras f u pelo \ Porque en fus 
crecidos años defmentia fu edad, difsimulando las canas de barba, 
y cabeza con fupuefta ficción. L o que en Lentino afeó Marc ia l , y 
( 1 6 9 ) en Phebo no dexó fin la cenfura de fu picante pluma , ha-
ziendolos juguete de la común rifa. Aun folo el difsimulo de el 
natural, y nativo color abominó el Rey de los Etyopes Marobios; 
pues eftrañando el color de vn manto de purpura, que le embió de 
prefente el Rey de Perfia Cambifes, y fabido de los Legados el 
modo, con que daban aquella t intura } bolvió á remitir el manto, 
y defpidió con enfado á losPcrfas, diziendo, ( * ) que no folo 
los hombres de aquel Pais eran fraudulentos, fino también fus vef-
tidos eran falfos, y engañofos, y que no quería quedaífea en fa 
Reyno, porque íerian de gran perjuizio. 
4 j Mas paufando en efte particular la reflexión, bolvamos el 
difeurfo á lo profano en el veftir. Que no fe vifta la muger el trage 
de el varón; ni el hombre vfe de el vellido de la muger;, ordenó 
( ^ o ) la Mageílad Divina en el Deuteronomío. Que cada fexo 
vfe de los vertidos, que le fon proprios , y á fu condición acomo-
dados , es lo que intentó el Legislador d iv ino, en lección ( 171 ) 
de ban Juan Chyfoftomo. Porque á cada fexo dio la naturaleza, o 
el auaor de el la, diverfo ropage, dize (172 ) la Glofla Interli-
near. Porque es contra el fin de la naturaleza mifma , que el hom-
bre parezca muger en los femeniles afleos,y en los melindrofos 
cuidados de crefpas melenas, encu^d^s p i u c a s , dize (175 ) la 
Glof-
(160) E * firloribtts lich, qu¿ htwtsni 
fitgratis espitis of/i'tmare, Incap'tte af-
bortt omnts e/l fru&us , tbi ornáis e/i 
pulchrhudo , illitu Com», Tolle arbori 
Comantjtota arbor ingrata e/i, D. Am• 
brof. cit.Ioc. 
(1 tfi) Nee ipfa natura docet vot, qmi. 
vir quidem,fi comam fjabeatjgnominia 
eflilli} mulíer vero fi capillos babeart 
gloria tji ilíi $ queniam quidtm capilli 
pro velatnine eifunn D.Ambrof.lib, 
4»epifl. 1; .ad Ireneum. 
( i í x ) Turpepecus mutillumi turpitjui 
negraxfamine Cámpus. 
Et ¡ine fronde Frute* i CT fin» 
crine caput. 
Ovid.ap.Rhodig. clt.lib.i 8. c. 10; 
(1 í 3 ) Vide Doa.Navarret.difcur. 
Politic.cap. i4,&Alphonr.de Car<-
ran9a lib. contra los malos trages, 
part.z. Vide D. loan. Solorj. E m -
hhm.zp, 
(x<í4) Quam deforme autem virum 
faceré opera ntuliebria l Erg» , er* pa-
riant: ergo parfuriant^ui crtfpant Com 
mamjicut Feemina. D.Ambrof.fupr. 
citat.epift.i;. 
( i ^ í ) Julio Capítolin. in ?it. Veri 
Imperat. 
(KíOSabel I i . I ib .y . /Eneid.y.Lam-
1pndius,& Herodian.ín Cowimod. 8C 
Gallieno* 
(1 6-j) Eum,qui in capillit infidus ejfet* 
aiebatjdlgnmn nmejfe yCui innegocijg 
fides baberetur. Plutarch. in moral. 
inApopht.Imperat. 
(1^8) Et quidnam, inqüittfalubrt df~ 
xerit bicyqui non in anima mod»tmen* 
•dadum circumferttverum>&' in capitei 
Cel.Rhodig.líb. 19. ícft.antiq.cap. 
2(í.Vide Volaterr.Iib.i j.Antrop. 
(1 * j j Mentiris iumenem tin¿Íu»Lentfi 
nsycapillis. 
Tam (ubito Corvus , qui m«d* 
Cygnus era¡i 
Mart íal lib. 3 .epigram. ad Lentin. 
Vid.cund.l ib. í .ad Phabum. 
(^Non/olum^aitybommeí effefubddos% 
fed & vefies illorum effe dolo/.is. Ef a ím. 
in Adag.Chiliad, 5 .cent.io. Adag. 
-jz.Ttnaurs Cijuxjma. Vide Herod, 
lib'4" ,. . . 
(170) Non ¡ndaetur mul'ter vejie vtrt* 
liinec vir vtetur vefte faeminea. Deu-
tcron.zx.verf.f. 
(171) Non erit amiffus viri in mulíerei ~ 
ñeque induatur vir fióla muliebri, D . 
loan Chryfoft.Homxl z í . in epift» 
x.ad Chor.cap.x i.tom.4. 
(.171) Vtriufque fexui diverfum iWtf-
mentumnatura dedit.GXo^.lnt&cWn, 
hic.VideD.Ambror.lib.4,epift.i;, 
ad Ireneum. 
{17}) Contra naturam e/t virum rmríi 
liebriafacereiComam erit partf Urque* 
recapUht, GloíT.Ordin.hic, 
^ t74) V id . Nicol. áe Lyfa, ad cit. 
Gap.Ceuter. 
Aí 7 f) £!tare lex *'"'* P,t*b',bef > ^ ve' 
flemtndtiat mulkbremi An m* ms 
' vult efe víros^S" nec corpore%necfaBUf 
nec mente, nec verbis effixmtnart *. D. 
CkmenCAlexand, lib.x.Stromat, 
{i'j6)MuUer cum vefte fimul etiam 
fudorem ex'wV. Herodot. ap D.Hicr. 
torn.z- lib'.i.adverClovinian. Vide 
loan Stobeum ferm.?o. 
(177) Cum igttur bes peroertit termi-
ttosjrtíttere quantam facls ¡síturam.Et 
neü hoc tníbi dtcerCf quod parvutn pec-
catumfít* Slqüidemper magnutn efiy 
etiam fuapte natura, Itaque qui tr*nf-
• gredhur , emnts confundit, V divini 
, muneris proditor efly <& ccelitusfibi trl-
hutwn bcmremabietfum ctntemmticui 
máximo efi bomrí pofítum fiii ordtnem 
fervore j quem admodum ignominia efl 
oh eo defleílere* ft.loan.Chryfoft.ci» 
tac.Homll zií. 
(178) Mon/lrum quidem gemimmide 
viro faeminjtjmox de/cernina vtrJTer-
tulian.lib.de Pallio cap.4. 
(17^) T!*rpe%n¡Ji hoc mstrit precibus 
trtbni/fet Achiles. 
Veflevírum long* dtfsinmlMttu 
erat, 
O vid.Hb. 1.de art.amand. 
(1 So) Vide Crinit l ib . í de honeft, 
^ifcipl. cap. 5. Volaterran. lib. 17* 
Antrop.Cel.Rhodig, lib. 11. antiq, 
leSkion. cap. i<í. Aul . Gel. lib.x. 
nofti.Atticar. cap. f. Machrob.iib. 
3.Saturnal.cap 1?. 
(181) Non tibip'ius reíponfurut fumi 
quam/ublatiíve/íibusyoflenderuivtrum 
mafeului /¡SfSn/cernina i Laert.lib 6. 
de vit.Phylof. 
( i 8 i ¡ Laert. lib.t. cap. z.de vita 
Phylofophor.Iacob. Pontan l i b . i , 
bellar.attic.vSy ntagm. 3 .cap.4. 
(18 ?) Vide R. P. Nicol. Ca^fin. iii 
Polvneftor. reuinfymb felea.lib. 
z . Parab.fcu {ymh.-j6. 
(^ 184 In vejlt pigmentorum Imútiat 
ton/eéiarl, perinde efl yacfi mtdiebrem 
evmptum nobtt accommodemtts} quem 
magno ilUfi!*dioJibi aptare/olent, ac-
<(rfit¡í lenocinijt trinet, malufque infi* 
cientts. D.Bafil. epift.i. ad Gregor. 
T h e ilog.De quo vid. D Cvprian. 
lib de Habit. Virg. D. Hieron. ad 
Buftoch.Sc eplft 1 x. de educación. 
Pacat. Scepift. 20. adFuriam. D. 
Mazlan^.oration inGorgon.Sóror. 
D.Ioan.Chryf.Hom.;. in epift. ad 
Rom & iS.in i.adCHor.Sc tS . i a 
Genef. 5clib. de Virg. cap. tfz. D . 
Arabrof exhortar ad Virgin. 
(1S f ;]ul Capit inAfüWw/rt. funiore, 
( 1 8 á ) / í virii aifcemiñss reddee.Lzcz 
ti.Iib. f .de vit,Plúlorophor. 
tpó Ef Anacoreta CanonízaclOj 
Glofía Ordinaria. Es advertir el depravado abufo de los Gentiles, 
que en los facrificios, que al Venus ofrecían , iban los hombres en-
galanados con los trages délas tnugeres,llevando en las manos 
ruecas, hufos, y otros Inftrumentosproprios de el femíneo íexo, 
advierte ( 1 7 4 ) Lyra. Porque quedaíTen doótrinados , quanto 
con los crages fe verían los fexos pervertidos. 
44 Quifo amoneftar , que los hombres fueíTen hombres 5 y las 
mugeres tnugeres , díxo ( 1 7 5 ) San Gemente Alexandríno, que 
ni en el cuerpo^ ni en los hechos^ ni en la imitación olíeífe el varón-
á cofas de muger.O porque con la ropa propria, que fe defnuda U 
muger,fe defpoja de fu honeftidad,como dezia (175) Hctodoto.O 
porque imitar el hombre á la muger en lo afeminado del veílldo, y 
trage , Indicio es de lo liviano de fu obrar: Pervirtiendo los térmi-
nos conftituidos por la alta divina difpoíiciomy confundiendo con 
grave difpendio de las almas el orden div ino, y hallandofe el ho-
nor , que á el hombre d i o , con indecencia atropellado. Afsi lo 
explica, (177) y pondera la eloquencia de San Juan Chryfofto-i 
mo. Sinttendoíe de que fe hagaburlefea gala éntrelos hombres, 
de lo que mas debieran, por ignomíniofo, avergon9arfe. 
45 De eftos afeminados*, y Lindos, díxo con fal vn Difcreto; 
que fon : Monfituos, que efpantan *, rifa , que alegra; novedad^ que 
admira vy juego, que entretiene* Y monftruo duplicado llamo 
Tertuliano a Anchifes ( 178 ) á el coníiderarlo en trage de don-
cella , y defpues veftido de hombre. Bien que Ovidio ( 179) lo 
l ibró de efta nota , por haver tomado el habito de muger á inftan-
cias de fu madre Thebis; para que fe ocultafle de los Griegos, 
quando aflaltaron á T r o y a , para deftruirla. A cuyo intento Lucio 
Torquato á el veér a Hortenfio Orador muy compueílo , y ador-í 
nado, en prefencia de el Romano Senado lo l lamó, Dionyfia, quei 
era (180 ) vnapublicadan9arina, y no menos común á los que 
la pretendían. .Y Diogenes á vno delicada, y pulidamente veftido¿ 
preguntado de cierta duda, le refpondió (181 ) el Philofopho. 
No refpondere, hajla tanto , que quitándote el veftido ¡fepayo fieres 
hombre, o muger, Y Solón, preguntado de Creío , Rey de Lidia, 
exquifita, y preciofamente veftido , íi havia vifto en fu vida expec-
taculo mas hermofo? Si,refpondió- Solón, ( 182 ) porque he 
vifto Gal los , Phaifanes, y Pabones. Declarando vnós , y otros 
el corto fexo de eftos pulidos, y la monftruoía torpeza de eftos afe-j 
minados. 
4 ^ Aun i el Gent i l , y Ethnico Apolonlo parecía tan mal cfttí 
delicado aliño'en los varones, que á los Athenieníes ya dados 2 
lo profano de el veftir , les dezia ( 183 ) repetidas vezes: Mai 
blandos, y lafeivosfois, que las mugeres de Xerxes. Afsi los viejos, 
como los mozos vefiis losproprios aliños , eon que fefolicita adornar 
la profana ^y diffbluta juventud de los eflragados Per fas. Pero mas 
chriftianado díxo hablando con todos ( 1 8 4 ) San Bafilio,quc 
eftos P«/záoí en veftir, inventando cada día modas nuevas; eran'j 
femejantes á las mugercillas todas dadas á la vanidad de fus aícy-
tes» y cxquiíitas compofturas. L o que dezia, y cenfuraba ( 185), 
Julio Capitolino de el Emperador Maximino el Júnior, que fe prc-í 
ció tanto en el íingular, y exquiíito adorno de fu cuerpo, que ícl 
japtaba de no llegar á igualarle en fu compoftura,la muger mas 
preciada de compuefta, y aliñada. 
47 De Lacedemonia á Athenas bolvió Diogenes prefurofo» 
quando juzgaban todos fe eftuvieífe allá mucho tiempo; y pregun-
tándole la caufa de fu accelerada buelta, dixo r ( 185) Porque 0 
quiero tratar con hombres ifino con mugeres. Notando con e^ 1 
chanza los afeminados trages de los Athenienfes, y reprehendién-
dolos con el honeílo porte de ios Lacedemonios. L o que con no 
' me* 
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menos fa l , aunque con otra fraífe, zahirió el Philofopho Dcmo-
na¿í:e á vn mancebo muy envanecido con exquifitos atabios. Efio9 
eón que tanto luzes ( le ( 187) dixo) lofolia antes llevar vna ove-
j a , y ñopo? ejfo dexb de ferio. Y no es desfemejante lo que Arífto-
teles dixo ( 1 8 8 ) á otro de eftos Linios* No dexaras de gloriarte 
tanto , con lo que fue primero de vna oveja adorno ? Como dándo-
les a vnos , y á otros á entender lo indignos, que fe hazian de la eí-
cimacion de los prudentes , quando afsi deímentian lo varonil de 
fu fér con fus profanos , y femeniles trages. L o que con gravedad, 
y feriedad ponderó ( 18p) San Gregorio Nacianzeno, Y aun el 
Gentil Ovidio no quería (rpo) de eftos tales el conforcio, como 
perjudicial á el racional comercio. 
48 E l Juriíconfulto Ulpiano íiipone, que en lo antiguo (1 p 1) 
eran de mera lana los vellidos : Y aora fe tiene á mengua el veftir 
de mera feda, no yendo grande parte de la India en o ro , y plata 
mezclada. De lino formaban vnas talares veftiduras los primiti-
vos Athenienfes »y de ellas folas vfaban para fu adorno , en ob-
fervacion ( i p O de el Erudito Lázaro Bayf io jy haviendofe ya 
introducido en algunas mugeres el vfo de la feda, pafsó defpues a 
los hombres el abafo, y exclamó ( i P i ) Plinio , que la levedad 
de fus coftumbres los hizo tan livianos, inútiles, y afeminados, 
que haziendofeles pefada la malla , ó cota, no era mucho, que los 
ordinarios veftidos proprios de fu eftado fe les reprefentaflen de 
ínfufribie pefo : y por eíío vfaííen de los de feda , como mas lige-
ros , pero como ellos tan livianos. Por eííb Artaxerxes Longima-
no ordenó, ( 1P4) que á los magnates de fu Reyno no fe lascaf-
tigaífe en el cuerpo, quando lo merecieííen, fino que defnudando-
los , fe azotaiíen á fu vifta los veftidos. Porque teniendo puefto 
todo fu conato en lo íingular, y exquiíito en el veftir, no le pare-
ció á el Monarcha, que con mayor ignominia los podia caftigar. 
Bien merecido defpreclo, en quienes afsi defmienten fu fexo con 
lo afeminado» 
4P Pero mayor, y mas facrilega audacia de fu depravado abu-
fo , exclamó aun en fu tiempo el íingular ingenio de Tcrtulianoj 
pues con la invención de trages, y modas en el veftir, y compo-
nerfe para bien parecer, intentan á fu modo ( íP5 ) corregir la 
providencia divina , notando defectos en la formación de fus imá-
genes , y hechuras. Añadir afleo, compoftura , y bien parecer á 
ju plafmacion los hombres, es reprehender, como defedtuofos, á 
fu primero, y foberano artífice: y eftos additamentos á la delinea-
c ion , que formó el Audlor d iv ino, folo pueden fer de el mayor 
enemigo de fus perfedas obras inventados* A mayores (como fe 
fuele dezir para explicar vn atrevimiento ) fe ponen con Dios los 
hombres, añade ( ip5) San Cypriano i las manos ponen en el 
divino poder con execrable violencia, intentando , lo que con to-
da perfección, y acierto facó á l uz , reformar con fus transfigura-
ciones , mutaciones, y trages* Y debieran atender, que lo que na-
ce, es de Dios hechura; lo que fe muda en fu natural, ó fe adulce-
ra , folo de el demonio es invención maligna. 
50 N i vn folo cabello fois poderofos á mudarlo de blanco en 
negro, ó a el contrario, dixo la Verdad ( ipy) infalible de Chrifto. 
De el natural color habló Chrifto , dixo Hugo ( ip8) Cardenal. 
Porque efta obra es á el divino poder refervada, dixo ( ipp) Cor -
nelio Alapide. Y con las tinturas, fobrepueftos, ó poftizos, con 
los afeytes, con las invenciones de trages quieren quanto es de fu 
parte competir las gentes con la divina v i r tud, queriendo parecer 
de otro colora Con audaz conato , y íacrilego defprecio ( a o o ) 
exclama San Cypriano , dan coloridos á las formas, ó dibuxos, que 
en ellos copió el arciíice divino j procurando parecer diverfos, y 
de 
(1 %i)Hem tujjoc snte te ovh fernfe* 
Ubatp' ovhfuit. Lucían, in vit.De-
inona& 
(188) Non defines, adolefcem^ pnptef 
ovh gloriar i virtutem i Arlft. ap. M á -
ximum Tyrium ferm $4. 
(185») Nos molltbur, (3* drcumfiuentf-' 
bus vefiibus, pannlfque ex tenmfsim» 
Líno% ac Sérico contextis delitiamur, 
fartimque h ijs meptiamur pottus3 
quam fpkndoretn nobis cencUUmus*D, 
Greg.Nazianz.lib.de Paup.amore, 
(i^O) Sitttproculd nobis iuvenes > vt 
fcentfttájcompti. Ovfid. 
(i5>i) Fefiimentomm fufrtomnia L a " 
nea.Leg.vefiisfi.de aaro}&argénC. 
legat. Nec mireris hic lureConfultum 
nullam de áurea vefte fecijfe tnentio-
nemineque enim tarnfrequens erat vfui 
Panrti aurei, quam e/l hodle. Lazar. 
Bayfi.traft.de re veftiar.cap.y.qui 
ícripfitad ann.ijr4i, 
( i 9 z ) V \ á c Lazar. Bayfi. trafl:. de 
re veftiar.cap.4. 
(tpi)Necpuduitbasve/lesetiam v i * 
roí levitate vfurpare,, In tmntum d Lo* 
rica gerenda difcejfere rhores , vt oneri 
fint etiam ve/íes, Plin. ap. cit.Bayfi. 
cap.fi". 
(i5>4) Artaxerxes Longimanus in/ii* 
tuit, vt cum Principes viri fupplicio af» 
ficerenfurfion corporaifed vefieSiquibtu 
fe exuijfentjflagelarentur, Piutarch.ia 
Apophthegm, 
(1^;) Di/plicet illis nimirum Pla/tic* 
j?ehfn ipfis redarguntfreprtbendunt ar-
tificem omniutn. Reprehendunt enim, 
cum emendanficum adijciunnvtique ab 
adverfarto artífice fumentes addita-
menta ijiayid eJí¿iDiabolo,TcrtulMiO* 
tom.z.lib.de cuttu Faemin. cap. f. 
(1 p tf) Manus Dep inferunt,quando idg 
quod illi formavit ¡reformare, &" tranf-
figurare contendunt j nefeientes , quia 
opus Dei eílamne^quod na/cifuri diabo-
tíquodeumque mutatur, D. Cyprian, 
traft. t de Habí tu Virginum. 
(19y) Non potes vnum capillum al* 
humfacere,auí w^rww.Matth.Cap. y, 
verf.j^. 
(1^8) Hoc intelligituf de albedine}fivi 
nigredine naturali. Hug.Card. hic. 
(199) Non potes: Sed idfolius eft Dei. 
Cornel.Alapid.hic. 
(2001 Dominus tuut diciti Nórt potes 
faceré capillum vnum álbum, aut 
nigrum: CT tuad vhcendam Domini 
tui vocem viste ejfepotiorem i Audaci 
conmtu, tS'facrilego contemptu crinet 
tuosinficisimalopra/a¡ioJ3's, P .Cy» 
prian.cic.traa. 
( t b i ) SI P i fa r egregias pMxff l t m a -
gmern, & alias pkhems t i altos colores 
inijcereti ptfor/ane excandefceret: i ta 
V peas natura mftr* opi/exf? PiHor 
ture irafcituryíiuoi eius naturams^r J a -
pknttam acatjetis m[cUi<e yipfumque 
Crjatoretn damnetts imbecillitatis. No-
lite ergo Dei corrumpere imaginem i «e-
que tentetis ea ^ deretque fapienter non 
dedit: ñeque hanc adulterlnam excogi* 
tare pulcbritudinem , qu<e vel pudicti 
¿ffert excidiumivel videntibus in/sdias. 
$, Petr. Eremic. ap.Thcodoret. in 
vitisSS.PP.vita^. 
( z o i ) guanta hác amentia effigiem 
wutare natura. D. Ambrof.lib. i .¿e 
yirsin- & 
(203) Transfigurare contendunt. D . 
Cyprian.rap.nutn.i5>í inmargin. 
(204) Proprtas preftigias formceV 
hk fexus agne/clnbarbam acrius c*de~ 
re , interveUerf , circundare capilluWi 
díjponere, etiatn colorare canickm^3'c. 
Tertul.lib.decultu foemtn. capk8. 
( 2 o j ) Nib U diftat a Prodigio quifauit 
alterius cau/a, £?* formam mutat , 13" 
mores, Omnetquodcontra nafurarn ejí, 
M o n í l r i meretur mtam apud omnes: 
penes nos etiam elogium facrilegij in 
Peuminaturne Dominum,^ aufíorem. 
P.Zcn. Ver©nenf, fermon. de Con-
tin vid.fup 'num.4j. 
( 2 o í ) Nudus illefiermanumpopulum 
denotar, cui, qmd ¡n dies novam exco-
gitet, certa ve/fium forma appingi non 
potuit. Laur.Beyerl.In Apophtheg. 
Qhú&.th.VtJ l ium vfus. 
E x al ia aliam te f a B a m , te que 
fibi dl/similem video. 
Vnam mulieremfub multis trúht 
formis apparentem* 
Neumach.ap.Stob. íerni.72, 
( 107 ) Non tnetuisjorOi quee t alises y ne 
cum refurreíiionis dies venerit j artifex 
tuus te non recognofcatiAd fuá premia, 
€?* promijja venientem remcveat , & 
excludat, increpan/ vigore Cenforis, & 
Judiéis d icat : Opus hoc meum non efli 
n ic bjee imago nofira e/i. Expugnata efl 
mendatio focies j figura corrupta eftv 
vultus aienus eft* Deum videre nonpo-
teris} cum eculi tibi non/mty quos Deut 
f e c e r ! t 9 ü ' c . D . C Y f r h n c i t . t r . z .dc 
habit.Virg.vbi plura videre licet. 
(208 Vid. interal ioíD. ioan.Chry-
foft.Homil ig . inepif t . i .adChor. 
8c lib. de Virg. cap.<2. D.Hieron. 
epift.de vitand. contubernio. S.Bafi l . 
ferm.m Divites avaros, S. Nazianz. 
OT3Lt.adverf,mulieres ambitiofius fe or-
nantes.V>. C y pr ian. tr. z. de hahit.Virm 
Ijw.Tcrtul.in Hb.de habitu mulier. 
& de cultu fcemin. vbi plurinu de 
hoc,& gravíavidebi». 
fpz ElAnacófcta Canonizados 
de otra diftlnta mano , de la que les dio los primeros , y ^erfeílos 
lineamentos. 
51 Si vn excelente , confumado , y afamado Pintor huvieífe 
pueílo la vltima mano a vn liento, en que con todo primor huvief. 
fe delineado vna cabal imagen; y vn ruftico, b vn ignorante preftu-
mido le añadieífe coloridos, le fobrepuíiefle tofeos borrones, no 
injuriaria á el principal audor de la obra; y efte fe indignaría con 
razón de tan atrevida oífadia ? Pues no quieres tu ( dezia ( 201) 
el Sando Pedro Hermkaño á vna muy compuefta, afeytada, yj 
engalanada) que el Au¿lor de nueftra naturaleza, el mas fabio, yj 
primorofo Pintor de la imagen fuya, que infeulpió en el la, nueftroj 
Dios , fe enoje , fe irrite , y fe dé por ofendido, de que acufeis deí 
iníipiencia fu infinita íabiduria, y que tachéis de flaca fu virtud , y^  
ciencia 5 queriendo con vueftros aderezos poftízos enmendarla , y 
corregirla, corrompiendo con adulterados colores fu imagen, ^ 
perfeda hechura ? Cefa , pues , en locura tan calificada ; no añas 
das á tu imagen lo que no le atribuyo con alta fabiduria fu Audtort 
no íolicites en ti vna adulterina hermofura, que irrita á fu Artífice,: 
que incita a los mas púdicos ojos > y que pone á los mas cautos pe^ 
ligrofos lazos» 
5 2 Calificada locura, amencia, 6 frenefi conocido, díxo 
( 202 ) San Ambrofio , era efta enmienda, 6 corrección de la na-
turaleza , que con fus invenciones de trages, y compofturas pere^ 
grinas hazen los hombres, y mugeres cada dia. PerVerfa tramfi-
guracwnhlhmb ( 2 0 3 ) arriba San Cypriano. PreftigiOjó ma-
ligno encanto, con que fe procuran hazer defeonocidos , mudan-
do mas formas, y figuras, %ie Protheo, lo aclamó, y intitulo 
( 204) Tertuliano. Monftruo biformt, incógnito prodigio, auns 
que noto facrilegio contra el Au&of de la naturaleza> lo proclamo 
( 205) San Zenon Veronenfe, de que arriba fe hizo alguna apuim 
tacion. Semejantes á el bofquexo , que delineó vn célebre Pintor 
Germano. Mandóle vn Emperador Turco , que le pintaffe á el 
v i vo , y a el natural los trages, y hábitos de todas las Naciones. 
Pintó algunas con propriedad, y entre ellas vn hombre defnudo,; 
mas rodeado todo de varios, y diverfos vellidos. Que íignifica 
efto, Je preguntó el Turco Principe ? Efte hombre defnudo ( di-: 
x o , y refpondió ( 206) el Pintor ) es mi Germano Pueblo , que 
cada dia inventa nuevos , y extraordinarios modos, ó modas de 
veftir, y por eífo no fe el trage, que le puedo con el pincel acomo-i 
dar. Porque dixo facetamente Neumachio ^  vna de eftas transíi-i 
guradas, que nunca la podia veér de vna mifma forma, porqué 
mudaba de figura cada dia. Puescomo no temen eftos locos, cí-
tos transfigurados , eftos encantados, y eftos incógnitos monftruos 
fer de el mifmo Auólor de fu naturaleza defeonocidos ? Efta no es 
mi imagen ; efta obra no es m i a , dirá el fupremo Artífice , ya Ic-i 
vantada la cenforia vara en la final refidencia ( concluye San Cy-í 
priano ( 207 ) exhortando a la reforma) efta forma efta corronvi 
pida , efta imagen efta adulterada, no puede fer participante de 
mi vi f ta, quien íe avergon9Ó de llevar mi imagen propria patente, 
y defeubierta. Ef to, y mucho mas dize San Cypriano, que puede, 
poner terror aun a los moderados en el veftir fin aliño. 
- j l Mas quando efta confideracion no fuera tan poderofa; pvw 
dieran fer baftantes á perfuadir la moderación, y honeftidad en 
los trages , los graves perjuizios, que en lo M o r a l , y Político oca-
íionanfus profanas invenciones. Fomentos de la luxuria, y incen-
tivos de la carnal fenfualidad los llaman á boca llena los mas gra-í 
ves (208) Padres de la Iglefia. Siendo por fu vano natural in-
clinadas las mugeres á galas, joyas, y invenciones de nuevos tra^ 
ges > aunque es gufto t<m coftofo, para el que lo ha 4e mantener, y 
que 
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qne para ello no alcan§a el mas quantiofo caudal; aunque tan 
grande , no es efte el mayor inconveniente, dezia ( 209 ) vn Doc-
to Politice. E l mas peligrofo fecollo es,dÍ2c,que permitido á 
ia muger el vfo de tantas galas , fe arriefga fu honeftidad j porque 
fe la d^n atradivos , que exciten á combatirla, puefto que el mif-
imoexcefsivo adorno incita, para deíearla. Dodrina es también 
f 210) deSanAnfelmo. Y como dixb (211) el dodto Oleaftro: 
16 ii?as difícil de guardar, y confervar in tado, y puro , es lo que 
de todos es apetecido. 
54 Una regia muger deferive el Pfalmifta Penitente á el lado 
j[ 212 ) de vn noble colocada, adornada con primor, y de coftofas 
galas, tan varias en fus colores , como de valor por fu materia. 
Lorino lee , vna ( 21J ) cafada. San Gerónimo de el Hebreo 
( 214) traslada , rodeada, ó defendida de efeudos. Efcudos mu-
chos tiene efta cafada, para fu defenfa, porque parece no baila ef-
tar fu marido á el lado de efta efpofa. Y de el contexto feinfir 
núa, que todo lo necefsita. Efta muy engalanada, y con exceífo 
adornada; y para defender fu caftidad enmedio de tantos atables, 
y preciofos adornos; es neceflario , además de la prefencia, vigi-
lancia , y cuidado de el proprio marido, rodear, 6 armar á fu mu-
ger con muchos efcudos. E l tender fobre el Romano Pretorio vn 
paño de purpura , ó de grana, era la feñal, que tenian los Roma-
nos Emperadores , para declarar la guerra, 6 la batalla, en obfer-
Vacion de ( 2 1 5 ) Plutarcho. Y los diverfos colores , y matizes, 
que efmaltan las telas varias, y preciofas de los ropages, que fe ef-
tílan arraftrar , 6 tenderfe por los fuelos, parecen feñales de el ma-
yor conflido en los maridos. 
5 5 Pero hablando mas en común , es muy de la prefentc ma-? 
fcima la pintura, que el Abbad Ferro hizo de vna efigie, de la enJ 
cantadora Medufa. Deferí viola embelefando á los hombres con 
fu afpedlo, y con raras metamorphofes, convirtiendolos en diver-; 
las aparentes formas de piedras, arboles, brutos , &c. y le acomo-
do ( 2 1 6 ) efte Lemma: Su vif ia mata. Se reprefentaba con fus 
preftigiofas invenciones de diverfos , y extraordinarios trages , la 
mas genti l , airofa , y gallarda de todas las mugeres, obferva el 
(217) Conde Natal. Con efíb pervertía á los mortales, robándo-
les el fentido de vir tud, de razón, y de piedad , dexandolos co-
mo brutos, y infeníibles piedras con el encanto de fu lafeivo veftir. 
Efta es la moral transformación , 6 metamorphoíis, que á imita-
ción de Medufa obran con fu profano, y oftentofo adorno las mu-
geres , dixo el Echnico ( 2 1 8 ) Luciano *, pues con lo mifmo que 
doran fu gentileza, para oftentarfe mas hermofas , encantan, para 
que pierdan el fentido de el cafto temor, á los que las llegan á 
mirar. 
55 No enfeñb efta do&rina perniciofa el divino Auítor de la 
humana naturaleza! De pieles vift ióá los primeros (215?) indi-
viduos de el la, á nueftros padres Adán, y íu conforte Eva. De 
pieles verdaderas los viftio D i o s , como íienten contra Orígenes 
los mas graves Padres, y Expoíitores, con el Excelfo Padre (220) 
San Aguftin, para doólrinarles, que folo havian de fervir, para la 
neccfsidad de el cuerpo, y no para la vana ofténtacion, y fobervio 
íaufto. Afsi el erudito ( 2 2 1 ) Alaplde. De pieles los acomodo 
ícl veftido, que era vn ornato í imple, honefto, y nativo, ó natu-
ral en fu color, para condenar defde entonces lo compuefto, y 
afolado en el veftir. Afsi ( 222 ) San Ambroíio. Lo natural es 
lo mas per tóo 5 lo fingido es viciofo , y adulterino. E l S o l , y los 
yiiloíos Aftros,queiluftran el Firmamento ,no .mendigan eftra-
nos rdViandores, para la perfección, y hermofura de fus luzes. Y 
10 y n ^ o de ¡a natural compoíicion, dci ia S*a Ennodio no fe 
6 i* ade. 
(zo^) D. Juan Enriques deZuñi-; 
g a , p a r t . i . dé los Confe josPol i tL* 
cosjconfejo z ¿. 
(z 10) Veftes earum religíonem pr*tm* 
danfj mn libidmem provocet tpfarum 
in difciplmafa nüdatb, £>u!a falibus 
trnamenth concitant a/ptctentei ad lum 
XHríam.D.AnMm.ia i.adThitnot. 
cap. 2, ad i l l a d vcrf .p. Mulieres i n 
babitu fanElo amato cum verecundia^ 
V fohrktate ornantesfiy V mn in ter* 
tis erinibus auro » aut Margarhh, vti 
•oefie praúofa. 
{ u i ) N í h H enim difficilius exifiim9$ 
quamfervare y quod omnes cupiunt, 
Oleaf t r . in cap . í . GeneH in an n o -
tar, mor alad illud yetC.Jcceperunt 
fibi vxtrss^c, 
(112) Afihit regina á Áextrif tait in 
vejittu de aeratOydrcundata varietste* 
Pralm.44.verf . 11, 
(21 j ) ¿ftit it emiux: Lo r i n . h i c . 
(214) Scutulis ornata. D .H ie ron .eX 
Hebr.hic. Scutulata veftis dieta ejf9 
quafifit. Scutulis qutbufdam dt/ílnffa, 
Var ro .de Hng .La t i n . 
(21 j") Signum pralij futuriRcnani* 
Imperatoribus fuijfe Tunicam Cocci~ 
neam exfeníamfuprApréetmum.Vhtí 
tarch. ín Fab i» , 
(2 tS) Exantmat vi/a, Ab. Feff. a^i 
PhUip .P icc ine l . l i b . j , m u n d . S y a ^ 
bol.cap ^o.num.8 8. 
( 2 i 7 ) V i d e Na ta l .Con j i t .Ub ,7 .My^ 
t h o l o g . c a p . i i . 
(218) Venu/ias muliebris hanc vim 
cum Medufa frorfus communemtfamÍ4 
liaremque babet. Luc ían, i n D i a l o g , 
Imagin, 
(119) Fecit quoque Deus Ad* , W vxo* 
ri eius Túnicas peUiceas. Genef.cap. j , 
ver f .21 . 
(220) O . A u g u f t . l i b . n . de G e n e C 
ad l i t ter cap. 55). 
(221) H<e ve/les non adornatum dxtA 
/uní , ftd ad necefsitatem i vt mmirum 
nuditatem tegerent^ aeris iniurias ar* 
cerent. C o r n . A l a p i d . h ic . V i d e D, ' 
Auguf t . ferm.41.de d i v e r C c a p i t f , 
D .Chry í .hom. z 1. i n epift. t d P h U 
lip.cap.;. 
(222) Decor corporis non fit affeüatutt 
fed naturalis, (implex , negleffus magifg 
quamexpeditusimn pretiofisy V alhena 
tibus adiutus vefiimentis, /td commu4 
n'ibusy vt boneftati, vel nece/sitati nibii 
defitynibil accedat nitori. D.Ambrof. 
l i b . z . of f ic ior . V i de ip fum l i b .d» 
E l i a , fclclufti» cap.4..3c lü». x. d i 
Y i r g i a ^ 
membrs n'itore, 
luxnatura¡hft4*r* ¥ * $ * ¥ * 
D.Ennodi. D ia ix . 
¿z Z4) Tí/í/j apud Hebras Mad iiVi-
/íír , a radhty m d á á ¡quodverbutn, 
• U t ú á fignlficat,®- menfurár i .Pe^ 
mustvr buc rem /ieíi<n\ mcofurse, ÍT 
veftit nexum retfe monere, vt qui fe 
ve/iibut ornettf* iffumifuat vire^fuai 
upes priui induatur i ne aliud 'veftlbut 
ftaferat , matorque externo omatu t>i-
ltetttur,qu*m veré /ir. Aloyfii Nova* 
tin. l ib.io. Schediafin» Sacro-Pro-
phancap. 5. 
{xz{i teliheasfetit vefiet. Quo docuii 
tus ,-ví rttalam , i? dtjfolutam vitam 
J'ugiamíu, ñeque inertem, CT remij/ant 
fe¿íemursfed magts tofteram dfttpUxe-
mur. D.loan. Chryíbft. homU.íS-
inGencf. vide D. Nilum in lib.AÍ-
cetic. 
(i2<f) £t*4euniqué entrn huiujmodí 
fatrtfy admiratorem luxurht multebrit 
4efider»t. Nam pulcbrltudo, quampu-
dicith parh, Aon extetnts accerfita ot-
namvni'n maliertbus bonejie natis pld-
^«.Peryainoesap.loan.Stob fcrm» 
t j .& ídem fére Dion. & Nycaftro 
apud eundierm7Z4 
{ i i7 Zerton ap. P. Nicúl. Caufii)* 
Cort.Sanft.part í traa.z.maxim. 
20 vide eündcm part. 3. tr.j . PaP-
Con.iJeíT.S circa fincm. 
(a 18 Nmde integra confcttntta'otnti 
Jiudium placendt per decotem % quem 
naturalíter invitatorem libtdinh Jci» 
^ / .Ter tu l ian lib.de cultufoemin. 
cap. té vide ipfum 11b. de Pallio. 
cap. 4 
. ( ü j » ; faet ornamenta , qu* /«m/V, 
egrejfura domumi non sd marltum,fed 
fd alios eiepe&ant* Hyperid. ap. Sto-
jjcum ferm.71. vbi multa est Orar-
eis de nimio mulietum cuhu. 
(2^0 Vcjiwus rextus tenuls,®' pellucU 
diivitreh rmncupatiSi'fndwi OpuiCen* 
fortum erat» V infame, Turneb.lib, 
i 4 , c a p . t í . Vide lofcph. Laureat. 
K b . í . Polymithiaclitter.V. 
(231) Vide Tertulian.Ub.deCult* 
fbsmin.cap í i . 
Fideo inter Matronat % atqttépro/H-
huías nüilum de bakitudiferimen relU 
fíum. Circa faemtnas quidemetiam HU 
nuiorum in/litut* cecicUrunít fttf mo-
defli*» qtut fobrietati patrocinabaníur, 
ídem Tcr tu l . in Apologek. cap. í . 
vid.lib'de Pal lio. cap 4. 
O - i * ) D.CIemení. Alcxand.l lb.z. 
Pcdagog.cap. io. 
(2n)N izephor . Grcgora. Hb. 1. 
iiift.R.oman. 
^234) Veftes vef/icotot'et luxuriofí olim 
fropriaff pantmp»dicist ideo cautum 
Roma Ltge Oppia^ né qua muller vefl'f 
fnento verfcolore vteretur, L iv i . l ib, 
3 4. ex Suida. 
194 E l Anacoreta Canonizado, 
( 223 ) adelanta con el poftizo expleridor i luce lolo con fu nativa 
virtud. 
57 De pieles formo Dios el veftido á nüeílros primeros pa-i 
dres aporque elveftido en el Hebreo idioma es lo mifmOjque, 
M a d ^derivado de el verbo, Madad i que íignlfica medir, y ajufm 
í ^ j ob íe r va ( 224) la erudición de Novarino. Y fue darles vn 
documento grande con la conexión,: que les propufo en medida, y^  
veftido : para que á el verfe antes defnudos advirtieífen, que fe ha-
vian de medir, para veílirfe, configo miímos, Con fus fuerzas, y, 
con fus poísibks j qué los veftidos no havian de fervir para ocul-; 
tar miferias, y defedos ^ y hazer oftentaelon de grandezas en lo 
publico. De pieles , en conclufion , los viftio Dios i no de púrpu-i 
ra > de grana ^ 6 de otros preclofos , y rozagantes adornos»advir-
t ió (22 5 ) San Juan Chrylbftomo i porque enttMidieíTen, lo age-
nos que debian eftár de femé jantes exceííos, para no bolverle a 
perder, y incitar á otros á la perdición; y lo feguros,que ef-
tarian > guardando lo modeílo, lo humilde , y lo auftero en el 
Veftir. 
58 Veílirfe a lo profano, es defnudarfe de lo honefto,y lo 
púdico, dezia ( 22^ ) el Philofopho, y Pythagorico Peryftinoes; 
porque complacerfe defvanecidas en el exceísivo, y íobrefalientc 
adorno 4 es lolicitar atenciones á lo laícivo , y alabanzas a lo luxu* 
riofo. Las amantes de la honeftidad,y zelofas de la propria,y 
agena pudicicia, no adulteran con exteriores adornos la natural 
hermofura j fe defvelan íi con el modefto recato en no amancillar-
la* Por si fola coníiderada eíla natural, y corporal hermofura 
( que fuele fervir de Cebo, y inftrumento para el pecado) dezia el 
( 2 2 7 ) célebre Griego Zenon, que es vna voz de flor, y vna flor 
de voz» V o z de flor, porque atrahe á si los corazones ^ para la 
amiñad jj como la flor de vn jardin, (in afán 1 y fin trabajo. Flor de 
voz) porque es vna (aunque muda retorica ) de las mas floridas 
eloquencias, que fe han hallado, para imperar en las voluntades, 
con los hechizos de la natural fimetria* Éntrale jComo el rayo de 
el S o l , fin romper puertas, ni defquiciar ventanas, á lo interior de 
el hombre; hazefe con poderofo imperio lugar en el corazón hu-* 
mano; y fin alegar mas razón, arrebata el alma de^el que la atien-
de. Porque la l lama, y apellida á eíla natural tyrania; hechizo 
tranfitorio ; iluíion de los fentidos; engaño voluntario i efelava de 
el deley te ; peligroíahuefpeda en vna cafa frágil. Pues fi eftc po^ 
der tiene fin artificio para pervertir; qué eficacia no tendrá arma» 
da de los profanos, y provocativos adornos, para arruinar? 
5 P £1 eftudio de agradar Con la afedada hermofura > no es do-i 
Cumento de fana, y pura conciencia, dezia ( 228 ) el grave Ter-
tuliano ; porque fiendo natural incitamento por si fola para lo laí-
civo , fu ruina, y la de otros folicita con el profano fobrepuefto 
adorno. Componerfe con exceífo, para falir de cafa la muger, de-
zia ( 229) el Griego Hyperides, no es querer agradar a fu mari-
do, fino folicitar a los eílraños. Entre los mirados antiguos fe pre-
cautelo efte daño con la nota ( 2 3 0 ) de mal miradas. Por eífo 
diftinguieron el vellido , y ornato de las Matronas honeftas de el 
de las mugeres menos recatadas, ( i ^ 1) y mas licenciólas; auiw 
que ya en fu tiempo fentia la confufion en los trages, para poder 
Tertuliano diftinguirlas. Alabo efta prudente política én los Lace-
demonios, San Clemente ( 2 3 2 ) Alexandrino , prohibiendo á 
las honradas, y conocidas Matronas todo profano, y exceísivo 
adorno. En los Griegos antiguos era ignominia grande ( 2 j 3 ) 
vfarlos peregrinos crages de los Afyrios >y Babilonios. Como 
pococorrefpondientesálocaftojy de que folo vfaban loslafcU 
v o s , pcojúbio la Romana Ley Oppia (234) el vfo de los vellidos 
de 
San Saturlo Eremita, Diatríb.XI. tpf 
de díveríbs colores compueftos. Porque todos eftaban en la cre-j 
encía, que los tragesfobervios, los veftidos profanos, los cofto-i 
fos adornos, las galas excefsivas, mas fervian de nido á la lafcivia, 
como dixo (235) el Emperador Augufto, que de refguardo á el 
recato. 
60 U n campo efaiaftado de dlverfas flores, con que deleyta, 
y atrahe la vifta, para recrearfe embelefada en fu alcatifada alfom-
bra , delinco el Abbad Piccinelo, y le acomodo efte ( 2 j 5 ) mo-
te : Para agradar ,fe cubre. Como íi dixera. Oculta lo bafto de 
fu terreo fuelo, y lo vifte con florido adorno, para fer bien vifto, y 
Uevarfe tras si las atenciones de todos. Symbolo proprio del profa-
no adorno en el humano cuerpo,explica(2 37)él mifmo,que í i arraf-
tra las atenciones , también enciende lo lafcivo de las voluntades» 
Por eflb Lyfandro, Rey de los Lacedemonios, defpreció vnos pre-
ciofos veftidos,que Dionyíio,Rey de Sicilia le preíento para fus h i -
jas , y fe los bolvio á remitir. Porque recelo, ( 238 ) que con fq 
profanidad perderían fus hijas lo modefto, y envanecidas fe expon-
drían á el peligro de caer livianas, dando ocaíiones de fer torpe-
mente pretendidas. 
61 Como las alas á las aves, para que no huelen, fe debían 
quitar los profanos, fauftuofos, y fobrefalientes veftidos á las mu-
geres, dczia ( 23P) con agudeza á efte intento San Clemente Ale-
xandrino; porque con ellos fe les infunde vna inftable fobervia; 
Vna molicie obfcena; vn inconftante apetito , con que excitadas, y 
alteradas, fuelen bolar de el cafto matrimonial thalamo , á los re-
tretes de la impura Venus. Siempre zozobró el púdico animo en 
fola la vifta curiofa,y atenta de las mugeres,dezia (240) el 
Griego Eufebio: pues quanto mayor cuidado fe deberá poner en 
¡apartar los ojos de las con profanidad vcftídas, cuyo vano , y ex-
cefsivo adorno es á lo inhonafto, y fenfual poderofo incitamento? 
Igual es el riefgo de la ruina en la que profana vifte, y en el que 
curiofo mira; y por eflb deba fer la cautela igual, quando es el pre-
cipicio común. 
62 Impedimentos de vna muger muerta, preparados para vna 
fiíneral pompa, llamó ( 2 4 1 ) áeftos profanos mugeriles apara-
tos, el delicado ingenio de Tertuliano. Haze aluíion, ó á la trium-
phal pompa, con que los Romanos Emperadores entraban en la 
Ciudad viAoriofos, tan adornados de preciofas prefeas, como 
circunvalados de míferables captivos, que llevaban prefos, arraf-
trados, y rendidos , dize ( 242 ) fu Commentador Pamel io, ó á 
la fúnebre pompa de los triumphadores, que como íi fueran vivos, 
eran en fu muerte celebrados. Impedimentos, digo , los llama de 
vna muger wMbfcwfo, porque como dize allí el mifmo Tertulia-
no , fon efeoos heredados de vna Eva vana, fobervia, y altiva. 
Embarazos fon de triumphadores poderofos, porque con ellos 
trmmphan de los hombres, y los traen arraftrados, como mífera-
bles captivos. Infignias, y funerales pendones fon también de vna 
muger muerta; porque el nimio exceífo, y profano corporal ador-
no funeral es de el alma de fu dueño; muerte es (243) de la efpi-
litual vida de los vivos. 
^ i L a Abubilla es vna ave de viftoías plumas, graciofa á la 
Vifta, y á el parecer hermoía. Mas fus carnes fon denegridas, go-
zan de vn mal hedor, y anidan entre las immundicías, obfervan 
losnaturaliftas. Con la letra : No te fies de el exterior color, que la 
aplico ( 2 4 3 ) el curiofo Piccinelo; declaró lo moral de nueftro 
aílumpto • doarinando de los exteriores profanos, excefsivos , y 
cunofos veítidos lo engañofo, y pellgrofo i pues no menos fuelen 
ocultar ( 244) viciofaicofeumbresdebaxode fu extejioí cxplen-
Bb 2^  rfor, 
(* 1 f) VeflUus mfígnh, de mó!l!tfupe* 
Ha vextlum eft^ nidufque luxurU.Sxxe^ 
toni.in / í t t^o.Vid.cap.40 & 75, 
(116) rtplaceat, tegifur. Ab.Philjp^ 
Piccin.lib. i.mund. íymbaüc, ca# 
30.num.f68. 
(2 5 7) Id ipfUm ettam de Bumsno cot* 
pore adalUciendot altorum oculot lafei-i 
ve veftitQ diteriídáem Piccin.ibid^ 
(15 81 Plutarch. in tyrandr. Celií 
Rhodig. lib. í i . left.antiq. cap.?.,1 
Leli.DomicBmíbn.lib. 5 .faceciar, 
tit.j3. 
{ t i 9 ) E a , 4 M ¿ fieminh sd luxurri 
comparantur , ab eis tanquam pemué 
detrabendafuntyvt. qtne injiabiltm Jws 
ferlrtam , ac molUttem , inanejque vou 
htptates pHtcreertti qu'tbus exc tata, €^ 
quodammodo alara fape ¿ matrimonfa 
refiíiunt. D. Ciemens. Alexand.lib.. 
j.Pasdagog.cap. 11. 
(240) Mulier nec altos vederey nee ípfk 
vídert debet; prafertim qtue elegantes 
ornatafuertt: vfrumque enitn ad re* 
inbonefias incttamentwn efi. Eufcb.ap. 
loan Stob.ferm.72. Vide D.tíern.; 
ferm.^. ad Sóror. 8c in Apologetr 
ad Guillelm Abbat. 
(z^.i)Omnia ijia damnata,®' nxorttuá 
mulieris Impedimenta funt, quafi ad 
pompamfuner'u conftituta.Ttx\\x\.lib. 
de habitu muUebri,cap* z. 
(24z; Alludit hic ad pompam trium* 
pbalem ¿qua reduces Imperatoret Fop¿ 
Romtrebusbenege/lísvrbem irigredie* 
bantur3vartjs oflentacults pralatis. Sivé 
potiut ad fimebrem triumphal'mm vi* 
rorum pompan», in qua firnilta defere4 
bantur. lacob. Pamelius in Com^i 
ment. feu annot. ad cit. cap. Ter-* 
tulian.num i;.dehoc vltimo vid^ 
loan. KírcHman. de funerib. Ro<! 
manor. Iib.z.cap.4* 
(z4j) Ad pompam funeris conftttuta^ 
Anima enimfaneratur^ dum corput rM 
mium excolitpr. P. Fr. Michael. vin 
vien in Tertulian.Prsedicante paitjj 
t,verbo Adulterium, Concion z. 
(245) Nlmium ne crede eclorí, Ahhm 
Philí p.Piccíncl.lib. 4. mund.Sy mb, 
cap. 67, num.648. 
( 244) lt*Jplendi<U Aulicorum , F«g4 
minarum , aliontmque vejiet non rari 
mores, tciultémtfotdifíhmt, Piccin, clc4 
( ^ 4 0 MulUrem inwlutam * f t m * ¡ i 
fi-vh ¡llam <e(im*re> totampe Jcíre 
quduf i t iFafc lamlo lv^ nrnltum mA~ 
Ujub illa latef. ScnéÉ, epiít-So. 
M 4tf) úmatnéníorum, ac Ve/lími m-
/ígifa f é ? hnottma fucomni non ntfi 
impudicis foeminh congruuñK D . C y -
prían.traa.i.cíe Habit. Virgin. 
( Z47 Vrbes alias áe¡i> uent bella \ aíiai 
defidia i paxque ad mertiam ver/a c tn-
ftifmti<& magnh epibus exithja r « Í « * 
«•ir^Scliec.epiíl.^i. 
(148 Vide Atiene, lib. i t . cáp.«rk 
&{^Cty;Qdor.Sycu4.Ub.2..BibÍictw 
Cap^7.tuilin.lib, 1 .Hiftor Cel i .Rhó 
áigjp^ib.9. legión, antiq. cap.iik 
Stfáb.tib. í.Geograph.Clcer.líK y •. 
Xufculan.quíeílion.taul.Orófí.lib. 
i.Hiftor. cap.ip. Laur. Beycrlinc. 
inTheatr.viuHuniank vétb Luxus* 
& verb.Ontem/jSc verb.Ff/?w. 
(149 )\ Simbü de C^fia» epift. í»ad 
í l o r e n l . 
( i jo) ioaft. Taulef.ap.Gukil Iai íft 
•ics v i í cz$.4¿, 
( i > i ) JQuid etiamdtcemusdefajiidie-' 
j 6 «pprobrio C i a d i t u m , quat tantuni 
4U*t4birJ)¡abolíijr per t tdtam tempori 
meo : .v t nequt. vUlfshna muliercula 
iürnjiviqu<e non erubtftat^fi abfyue 
Cauda/«ínf^.D.Bernandm Senenfi 
Serm. 44. contr. inundan, vaniiatk 
*rt.*<o{ip.i. 
(,i f 4) Caudé commtmhér fiunt ín ve" 
ftUnisptetioJís, velferich i non mv'úif-
Jtmh pann'ts, ídem Serm. 47. contr» 
Fucatas artic.2«,cap. 1 .vid.ibid.art. 
i-ca^.t.. 
{ i . t i ' ) Dé qaoiernpore Merlmusprb' 
pbetavttt dicent > Mulieres inceffu Ser-
pentetfient j ^omrús grejjfui harumfu* 
ptrbia. feplebuut. ídem 'CÍt»Serm.444 
^i f4).7V/fc/ fitBelgium > quod luxum 
hunc luhbello > É?" cladibusafíidwt pefi 
qutnqi'.agintapeneannos. CorneléAla* 
pid.incap.^.Ifai. 
i - i ^ l O Ve/i'mm lurfus jegrotanth, ac 
itbentu Reíputítcd figaasV pr<ertuntÍA 
f m t , Sueton. in Áuguft*. 
{ ^ é ^ Pr ima peHgtnatobfcena pecw 
mía inores intulit y&rtaff i / regerunt/f^ 
mtaLuxu. luvenal.Satyr.^, 
- • ' (£ n ) ¡"de afpice late' 
'fíorenter^ua/dam Luxu¡> 
^uasyefterít'Orbei, 
Svli .Vial icl ib. iy. 
'(ar8) Vide Ovid.lib. i.taftor.Pro-
perc. l íb, ?. elog. 2. Lacan: lib r4 
Phatfal.aa udían. íib. \ , de iandib. 
Stylicon Trajan-Bocalin. Centun 
^.AviTo 85>.ic90. 
<^r9) loan. Canucuzen. Hb. 3. 
KiftoT,cap.i7. 
iptf E l Anacoreta Canonizado, 
dor, que fervir de efpvritual tropiezo ^ y ruina á los que los llegan 
á mirar. Porque acafo dfoouo menos moral ( 245 ) Séneca, que 
por no defnudar con la atenta coníideraclofl, y hazer anotomia de 
ío qué debaxo de el exterior mügeril adorno fe oculta, incurren 
los hombres los graves males, que experimentan. Signos de vn 
interior impúdico; inírgnias de vn interior no muy cafto, llama 
(24^) SanCyprianoá los exteriores profanos,y fobrefalientes 
adornos; para que quede convencido, quanto fe deben precaber^ 
por lo peligrólos^ y quanto fe deben efeufar por los proprios,yj 
cílraños interiores riefgos* 
¡54 No menos que en lo moral, fon en lo politico perjudicial 
les; pues el proíufó exceífo ^  y vana»quanto coftofa invención dd. 
trages, conocido excidio, y fatal deftruccion haíido, como de las 
coíhimbres, de las Repúblicas, Rey nos ^ y Ciudades. Las porfia-
das guerras i las dómefticas emulaciones \ el afeminado ocio en I4 
paz acabo eon íloridifsimas poblaciones en varios tiempos, dezia 
(247) Lucillo Séneca: mas el exceífo, profanidad,y invención 
peregrina en el veftir, no fue menor caufa en otras Provincias de 
fu perdición. En Atheneo, (248 ) Diodoro Syculo ^ juftino, 
Rhodiginio, Éftrabon > Cicerón, Paulo Oroíio, y otros claíicos 
humaniftas podrá veér elcürioío los cxemplosde los Cárdanos, 
Gapuanos ^ Colophonios ^  Bachianos > Sybaritas, ÁíTyrios, Ro, 
manos, y otras muchas Naciones ^  qué fe perdieron por fus excef-, 
fos, y profanidades. 
6$ A Florencia predixo el Venerable (249) Simón de C j j 
íia fu vltima ruina , fi de fus moradores no moderaba el exceífo , 3^  
demafia en fus trages, y galas. A Alemania, el iluminado (2 jo) 
JuanTáülero. A la Italia toda, (251) San Bernardino de Sena; 
^uexandofe amargamente de elfaftidiofo oprobrio de las Coías¿ 
que tanto el demonio haviá dilatado en todo generó de mugeres 
en fu tiempo. Y lo que es mas de ponderar, dize el mifmo Santo, 
que folo fe forman efta? Colas en los veftidos mas preciofos ^  y nd 
(252) en los bürdos,y baílos pañoá. Las profecías, 6 patrañas de 
Merliiíjfe veén en cftos tiempos cumplidaSjproíÍgüe(2 j ^ e l mifmo 
Santo , quando diko > que las mugeres fe harían ferpientes en fu 
andar, y todos fus paífos fe verían llenos de fobervia. Porque fus 
largas Golas, que con faufto vano arraftran, de altivas ferpientes 
las califican. N i otra ocaíion , b caufa de lo aífolados j que en fu 
tiempo eftaban los Flamencos Paifes, halló el erudito (254) Cor* 
helio Aiapide, fino efta luxuriofa pefte de profanidad en el fauftQ 
fobervio de el veftir. 
66 Por eífo dixo (2^5) Augufto Ceíar, que el demaííaclo 
eXcefíb en los profanos veftidos, era de vna.enferma de peligro, o 
defauciada República^ preíagio cierto. Porque fatyrizo (25^) 
Juvenal de Roma, que haviendo fido la primera en introducir pe-
regrinos , y eftraños trages , no fue la vltima que experimentó h 
defolacion de fus moradores» Y de otras no menos florecientes po--
bIaciones,cantó(2 57)con lúgubre endecha Sylio YtalicOjla mifou 
deígracia del mifmo exceífo originada. Loque de otras muchas 
fe podrá Veér en Ovidio,(2 58)Propercio,Lucano,Claudiano,Tra^ 
jano Boeálino > y otros muchos Efcritores de buenas letras., 
67 A cuyo intento fue curióla obfervacion de (259) Juan 
Cantacuceno, acerca de las ceremonias , que vfaban los Orienta-
les en la creación de fus Emperadores, en la qual advertían todos 
con gran cuidado la forma, y vfo de vellido, con que fe adornaba^ 
y de ella formaban predicciones, y prefagios,de qual feria de el 
que fe inauguraba el imperio. De el exceífo, ó ( como lo apelli-
da vn Pdi^CaR.epubUco) m/olmm míos titees* yveftidos ex-
cef-
San Sacurío Eremita, Díatr íb.XI. ipy 
ccfsivos, y profanos, que permitió en fu Imperio Andronico D u -
cas, contra lo que con prudente acuerdo tenia antes fu padre Juan 
Ducas precautelado, no folo fe íiguio en el Oriental Imperio la 
confufion ( atfo ) de no faber qual era Gr iego , Latino, Myfsio, 
Tribalo > Syr io, Phenicio , ó de otra de las demás Naciones por la 
defordenada cotidiana mixtura, ó mutación de trages ; fino tam-
bién la mutación, calamidad, y aflicción , que experimentó el Im-
perio en fus habitadores, y poblaciones. Y folo de haver manda-
do el Rey Darío en los principios de fu Imperio , que {261 ) la 
vaina de (u cuchillo fe la compufieffen á el vfo Griego , y le quitaf-
fen la moda de los Perías; formaron pronoftico los Chaldeos, que 
a ellos havia de paífar el Imperio de los Perfas, como que era pre-
fagio de fu fallecimiento , la novedad , aunque leve, de la moda, 
y nuevo vfo por fu Monarcha introducido. 
58 De Medea fingen las fabulofas narraciones, (261) que etn-
bió vnos extraordinarios veftidos á vna recien cafada; y luego que 
efta fe adornó con el los, ardió con ella mifma todo el Palacio. A 
Hercules remitió también Deyanira otro vellido teñido con lafan-
gre de el Centauro í con el qual quedó Hercules confumido, y re-
ducido á cenizas. Y no tienen menor aéHvidad, para acabar»con-
fumir,y aniquilar haaiendas, perfonas, y Provincias enteras las ga-
las cxcefsi vas , y profanas. Afsi lo cantó ( 15^ ) el célebre Poeta 
Pedro Lotichio Segundo. Y con indignación de tanto proíáno abü-
fo en los veftidos, y como prediciendo fu exterminio, exclamó en 
vna publica concion ( 2^4 ) Augufto Cefar; Eflos fon los Romanos^ 
Señotes, que fueron, de todo el mundo; todoíyá muy aderezados % y 
sompuefios. Como dándoles á entender, que el luxuriofo faufto, y 
Vano adorno, que havían introducido, los avia de reducir á el mas 
mlferable eftado. 
69 De efta antigua Roma Ethnícá, ó de la mífma Ciudad ¿t 
Babylonia deferibe mas á la letra la delicada extática pluma (2^5^ 
de el Evangelifta San Juan : En Vna hora, inftante , ó momento 
fu ruina, y defolacion. Píntala adornada de fínifsima olanda, cu-
bierta de delicado ( 2 6 6 ) cambrai, purpura preciofa, fobrefalien-
te grana í arraftrando doradas telas ; falpicada de piedras, y pre-
ciofas, quanto coftoías perlas, y margaritas. Y fola efta vicióla, y 
cfcandalofa profanidad de fus adornos ; indica fue la ruina ( zóy ) 
defolacion, y deftruccion de si mifma, y de fus moradores, y ve-
zinos» Babylonia Con todo f« Imperio , y MonarChía Aífyria es 
deftruida,y arruinada por Cyrot Egypto, y fu Imperio no lodefr 
truye D i o s , aunque diíipó todo fu poderoío Exefcito , que fegüíaj 
óperfeguia á el Pueblo de Ifrael. Y es de notar la diferencia» Ba-
bylonia fe adelantó á Egypto en el faufto > licenciofo trage, profá-
110 adorno; advirtió el doóto ( 2^8 ) Padre Sylveirá; y para caf-
tigo de la injufta perfecucion de Egypto baftó delarmarlo; mas pa-
ra la adequada pena de la profanidad efcandalofa de el Babylonico 
Imperio, íue neceííario aífolarlo , y deftruirlo» 
* 70 La fundamental razón de todo lo hafta aquí diétado , pu-
diera no obfeuramente colegir fe de lo que arriba ( 2 6 9 ) dexamos 
advertido. Mas con mayor exprefsion la anotó ( 270) Saluftio. 
Para mantener el pompofo faufto, dize , es conliguiente el co-
meter todo genero de maldad » faltándolos medios para profe-
§uir, Confumidos los Patrimonios en las invenciones , y modas 
coftofas, quanto vanas , tentarán los mas indecentes medios, por 
Jlevar adelante locomei^ado. Las mutaciones , los difpendios, 
las perturbaciones , y acabamientos de las Repúblicas , añadió 
( 271 ) elPhilofopho en fusPolicicas ; de efta vana prodigali-
dad tienen fu origen; porque á elpaflb délas novedades , que 
e inventan , 7 en que fe confumen ios caudales, fe depravan las 
íof, 
(zé'o) Víde Petr. Cregor. Iibk4.. ú t 
Uepubl. Nissephór» Gregof. Hb. ^ 
Hift. Bízant. loaa» Koquicriib. f* 
Theiaur.Politid.cap. 1?. 
(a^i) Vide Quint. Curt. lib. ?. & 
Petrum Grégor.cit. 
( t d ] Vide Atbat. Philip.PJcCinel^ 
in Luminib.Reflexls par t . i . t i . 4 ; r» 
Aul.Gel.üb.?.hoS¡umAtticaí.c»5k• 
( z <í 3) Ltcenúaque perdióivrumtemptfr 
rum<, 
MormnAfiáu trrvotufa veft)bui9 
Fas mine rumpunt, eruunt Rempúbli^ 
Petr. Lotíchi. Secunciur. l ib. z' 
Carmín, vid. Laar. Beyerlinc. in 
Apopht. Chriftian. pag.yíjr. 
(2^4) En Romanos terum domwMp 
gentemque togatan. Sueton. in yí«-
^ 9 , cap. 40. 1 
Togata multeret erant meretrtce 
ap. Romanos, Hornt. Satyr. i . l ib.r» 
luvenal. Satyr. t. Martial. i íb. * • 
tepigr. ^5».vid loreph.Laurent.Iíb. 
i . Pofymathíaediflert. J7. videipr 
fumlib. j .Synop í i . {-. 
(zSf) fa i V * , Cív'itat tila magna..* 
Sgümtam vna hora ¿Lefiltuta fuñe tan* 
ia dwtt)A..,i. Qubnlam 'vna hora défo-i 
latatfl, kyot.t.i^.Vtr'C.itt. 17, Se 
19- Vid.Corn.Alap.hic & a d c 17* 
Lyr.hic. Glof.Ordin.Hug.Card.Ss 
kliol. 
( 2 <f í ) Amf&a erat "Byjfoy ^ & Purpura, 
& coco i V d e aurata erat auro^ W la* 
pideprxttofo,C^* Margarítu, Apoca!. 
cít.cap. verf ifi", 
(2ó'7) Ornatñéñtorwm, ae ve/tium in* 
fignia.i.ÚefcribíturCivítas Compta pul-
tbrius) iT orúata, í?* cum orrtamtntit 
fuis , ae prbpter ipfa potiut emameñta 
peritura. D.Cyp. ttK(k.%, de Habita 
Virgm, 
(zí íS) tí¿c Éab/lonidí perdido dehebé» 
turiqu<evtmag}st&' cum maiorifajíu, 
ac delitiarum Luxh floruit > quam 
/Egyptus i Sic in exhu in maiorem ruU 
namfiÁtpfíiecipUAnda. Hoc efidelirí^ 
rumftipelñdiumic<ifus> €?* ruina ¿oiptie 
pefilferum venénum tet'mí Reipublk*. 
P.IoamdeSylveir. comment. in 
cít.cap. 1 g.Apqc qufcft. 24. ti. 18p« 
{169 Videfuprjn bao Diatrib,». 16¿ 
l O J T i t . mcorp. 
(2 70) Sumptuofam iuventutem%vbifa* 
miliares »pes defecerint, ad fací ñora in 
cendet...Movebuñt compofita > ^ rei-
novas (ctlerihus acquirent. Saluft. in 
Catilift. 
(271) Fiuní in República mutaitones$ 
cum homineifua confumúnt prodige v i ' 
ventes.Hienim talei res novas qutrunt 
Arirtot.lib f .PoHt.cap.4.8c S.yide 
Cic.Ub.z.Officior. 
(z-ji) KetmendM e/í w$í fidelifiím 
(173) reff¡tutu exofictttné tepubUca 
Komana/ub/iul}/,,príJíimmqae red*, 
cere(luduit*Sucton inAugu/lc^o, 
{274.) Kidargmt U wltus improbut, 
& impttdicM ernaius. D.Cypr.traft. 
s.deHabit.Vlrg.vicl.íup.n, zi.in 
iarpor. 
(175) Da* mecaufie moventi frhns* 
bumí malkríí ftrdhh : altera , quod 
tgo non coner tantwn placeré Deo, 
quantum H*c mundo, Hiftor» Tri-
pait.Ub.^.cap.z, 
tVÍ^Í $u*tputath borsi expendh hic 
muiiera dum in cubículo fe lavat, (T 
eompvwf 9 vt bominum ocults p¡uceatf. 
Et} beu j quantubu nos, -vt in Del ocu-
lis iujít confpUutmyr í Suri, in vit. & 
^oni. 
(177) £>iMm mtdtt in he focuh m 
labore infemum mercantur > cuius vel 
dhnidh Coekun¡ucrati fuiffent. Vide 
Beyerlinc. in Apophthegm. Cri-
(178) V l d e f ü p n f t a m ^ , & ^ » 
In corpor.hulus Diatrib. 
(i7^) Cicerón. Valer. Maxim, lib» 
•a.cap.de ¡DÍlituds. Vide Celi.Rho-
digin.líb.Kí.íeftion.antiquar.cap. 
í.vldc fupr.Diatr.S.num.??' 
\i%6) Vide Erafrn; in Adag. KavU 
ges inMafiU'tamiChihzd,!, Ccntur, 
,3 .Adag. «> 8, 
Ci8t)Budeus dé AíIé,exTfanquil. 
Plutarch.Sc Tácito. 
(züz) Máximadtft'tj e(i auricentuml 
quinqué in ve/ies: excederé vero non 
licef. Sttab.ap.Lazar.Bayfi.traíl.de 
rcveftiar.cap.ix. Vid»Cicer. or^ 
tion.pro Placeo. 
{zSjjHerodoUib.ij 
ípS Ef Anacoreta Canonizado; 
coftumbres. Por eífo las Imperiales leyes ordenaron (272) fe con» 
fervaííe incorrupta la antigua loable coftumbre en los regulares 
trages. Y todo fu vigilante cuidado lo empleo el Emperador Au-; 
gufto Cefar (273) e^n defterrar de fu Romano Dominio los vanos, 
coftofos, y oftentofos trages; folicitatndo reducir á lo antiguo 
modefto, y honefto, en que fe- avian mantenido con eftimacion 
los mayores. Como firmando , fer el origen de los males, y defj 
truccion de los Pueblos, y Monarchias efte exceífo, faufto , va-j 
nidad, yfoberviade oftentofas galas. 
71 A vifta, y experiencia de tantos males, y daños comoi 
de efta profanidad perniciofa fe originan ; temer pueden feran( 
fu mayor fifeal en el tribunal divino , dize( 274) San Cypriano,; 
eftosmifmos profanos, oftentofos, y coftofosveftidos. Acuyí 
fentencia digna de toda prudente confideracion haze confonancia 
la laftimofaexprefsion de el Sanólo Abbad Pambon. Lloro amar-; 
gamente á el veer á vna dama Alexandrina ricamente aderezada, % 
con profanidad compuefta: y preguntado de la cauía de fus lagrw 
mas, dixo ( 275 ) á los circundantes. Dos fon los motivos de^mi 
llanto 5 vno, el veér la perdición de efta defvanecidamuger; otro¿ 
el coníiderar, que menos conato pongo yo , para agradar á la Ma-i 
geftad Divina, que efta en complacer á el mundo con fu profana 
compoftura. N i diícuerda la grave advertencia de San Nonio He-i 
liopoikano, a el veér á Pelagia Antiocbena muy llena de oro, ri-i 
cas, y preciofas piedras, y arraftrando coftofas, y viftofas telas. 
Quantas horas, dixo ( 27^ ) a los que eftaban prefentes, os parc^ 
cehavrágaftadocftamiferablemugerencomponerfe á tanta cof-i 
t a , por folo fer de los hombres bien vifta ? Y nofotros defdícha-i 
dos,. quantas fon las que empleamos ^  para parecer juftos ante los 
divinos ojos ? Lo que en otros términos dixo aquel iníigne Cancw 
11er de Inglaterra Thomás Moro, preguntado, qué fentia de aque^ 
llaoftentofa,fuperflua,y vana compoftura,y invención de tra-i 
ges, que entonces fe víaban ? Muchos ( refpondio ( 277 ) no! 
menos fa^onado, que fentenciofo) compran mui caro el infama 
cvn tfias modas hy con la mitad pudieran comprar el Cielo Jin tanta 
pena* 
7 a No menos acufaran efte fobervio, y vano faufto tantos 
Gentiles deftitiüdos de las fobrenaturales luzes, que hizieron pro-i 
fefsion de folo vcftirfe honeftamente, y á lo natural, prohibiendo 
todo abufoenefta materia con todo rigor ,como queda ( 27B) 
algo apuntado arriba, y diremos mas latamente en la figuientcí 
Diatriba. Délos Gentiles antiguos Maíilienfes,celebre poblar 
cion de laGalia Narbonenfe ,dixo ( 279) Cicerón no haver gen-; 
te mas digna de toda alaban9a, y íiguiendolo Valerio Maximo,re^ 
fiere memorables acciones, y laudables coftumbres de efta Ciudad,; 
donde no fe admitieron truhanes, farfantes vociofos , y vagamiuii 
dos 5 y lo que mas es á nueftro intento, no le permitió , 6 coníin-í 
tio introducir vfo de eftrangero trage ,confervando el honefto, / 
natural de fu antigua gente. Quedando en célebre Adagio; Afoítf-i 
ga (280) ¿ i1fíj/i///íi; 6 Marfella; para motejar a alguno de pro-i 
fano en el veftido. E l dote mas excefsivo entre ellos no podia paf^  
far dé ckn Áureos, ocien Solidos Gallicos , en el computo (281) 
de Budeo. Los veftidos, que daban a las efpofas, aun en la claífc 
de fu honefto trage, no havian de exceder el precio de cinco (282) 
Áureos, Prudente economía! Y digna de llorarla desbaratada de 
nueftros tiempos, en que aun los de no muy alta fuerte fe avec-
guen9an, y no fe tienen por hombres, l i en folas Viftas, que lla-
man , no gaftan cinco mi l , 6 ducados, 6 doblones, que ya tam-í 
bien es mecánico nombrar reales. 
Z4 l£s frfofcgttas vegian (183) de cortezas da Arboles. 
San Saturlo ErdmítaaDiatríb.XÍ. ipp 
Los Gymneíiosde ( 2 8 4 ) tegidos Juncos. Los Trogloditas de 
( 285 ) píeles de ferpientcs. Los antiguos Griegos de ( 2 8 ^ ) las 
de leones, ovejas» cabras, y otros animales, á quienes imitaron los 
Getulos,y SakUníos»Lo 4 de los Hyperboreos Pueblos Septentrio-
»ales,canto ( 2 8 7 ) Virgi l io. Y de los Pueblos habitados ert 
é ponto, dixo ( 288 ) lo mifmo Ovidio. Los de Sparta , 6 Ef-
partanos, folo en todo el m o podian traer Vn Vertido ; y Lycurgo 
ordeno, que el de los mozuelos Lacedemonios ( 2 8 ^ ) fuefle yk 
traído,y raido. O felices tiempos! Exclama ( 2 9 0 ) el Erudi-
1 {q Político Koquíer. En lo difoluto de la prefente juventud, dize, 
qué hiziera efte grave Legislador ? No ay duda i que comenta ra 
la reforma pót la difolucion de los trages, y vertidos yá tan difan-
d ida , pues de ella nace el eftár las collumbres depravadas, y las 
I maldades aplaudidas. 
74 De los primitivos bien difcíplinados Egypcíoá refiere 
( 2 ^ 1 ) Herodoto , que íolo vfaban dentro de cafa de vna vefti-
dura de Uno, llamada C a l a f i m , por lo corta, que era, pueá 
Upenas cubría los inferiores extremos de los muslos. Para íalit 
j fuera 4e cafa ponían fobre ella otra veftidura algo mas larga de 
liana blanca. Nías para entrar en fus Templos, íe la quitaban; 
[porque les parecía mucha profanidad, y indecencia entrar á el 
l íemplo con efta fobrepuerta Veftidura» Para faerificar á fus falfos 
JDiofes, cantó Virgi l io ( 2^2 ) íe vertían de tofcas, y afperas píe-
[les los Sacerdotes Gentiles. Y para ir ert eftos tiempos á el Tem* 
Iplo de el Dios vno , y verdadero ; fe gaílan />* fe imagínaii losor-
¡natos mas exquiíitos, mas coftofos, y mas profanos. Gravemen*. 
[te acuíarán ante el Tribunal Divino á los Catholicos, aquellos 
gent i les, y Sacerdotes barbaros! 
, 7$ Lleno de remores, y ocupado de pavoroíb miedo fe Coú* 
Ifefso Adán, paraponerfe ( 2pj ) en la grefencía de D i o s , moti-
fandofurefpetoforezelodí fu defnudéz.* Y defnudas muchas de 
íftos tiempos de la parte mas provocativa , aunque en lo demás 
huy compuertas, y profanas^ qtianto ortentofamente adornadas, 
ín recelo, iin miedo alguno fe prefentan en los Templos ante la 
'ivina prefencía, con grande fatísfaccion de fer bien recibidas? 
ímpacho ^ verecundia, 6 temor de reverenda, dixo ( 2 94) Cor -
iel ioAlapide, fue efte ,que^contu.Voá Adán. No íuc tanto oca-
sionado de fu defnudéz, pues ya vimos arriba (25)5) Cubiertas 
Tus carnes; quanto de la Confníion de coníiderarfe de los divinos 
preceptos tranfgreíTor* Indigno fe coníidero de poder Compare-
cer ante la divina prefencía, dixo ( 2 9 5 ) San Ireneo ; porque á 
a coníiderarfe reo de el divino precepto quebrantado ; temió corí 
razón fer de la miíma divina ofendida Vlageftad confundido. Y no 
ertando menos prevenida por la divina ordenación la modeftia, 
honeílidad , y fimplícidad Chríftiana, que fe debe en el exterior 
habito profeífar; ni íiendo menos tranfgreííbras de eftos divinos 
mandatos con la excefsíva profanidad en los vertidos, fin empacho, 
fin temor, y fin recelo alguno de confufion; tienen muchos, y mu-
chas audacia de ir á el Templo a converfar con la DivinaMagertad. 
75 Acufarán no menos efta profanidad oftentofa, y no me-
nos peligrofa tantos, y tantas,como fe veén en las Eclefiafticas 
( i P / ) Chronicas, que iluftrados con fuperiores luzes de verda-
dera ice, no trafpaííaron los términos de la modeftia Chríftiana ert 
el exterior trage, y adorno, teniendo, y gozando abundantes tem-
porales medios. Por todos bartc vna Ifabel Rey na de Üngria, co-
mo dixímos arriba, numero primero, que á los Principes, que la 
¡nftaban fe adornaífe con regio explendor, para recibir á fu efpofoí 
No quiero ponerme a el peligro de defagradar d Dios (les ( 2p8 ) 
I dixo) por complacer a los hombres con vanidades de el mmdo* A 
guiep 
C2$4)Aíexand.«í)Alex.lib.;.dier; 
geni, cap 18. 
( ¿ ^ ídem Aíéxtñd íbid. 
(iSé^áfíóJiba^de re ruftic.C.tf* 
(187) Etpecudumftíl'Ottitetmrur ctr* 
porafetis Vírgíl .Hbé^ .GeOrgíc. 
(t S 8) Pellibüí, & tajen arcent maté 
frigors braccií* O vid!. 
M «0 Vid.A' lexand.ab AteaccíMib . 
& ¿api . 
^90) ^uid Jleret hac m p a difotuté 
tuvmtute ) fliLfcurguífuperaret* Certe 
rudlmenta diJfolutlonitétnendaHd* fu* 
fnerct ab véfiíum iwiuria , é* qu» f** 
pieitat t íSr libido , er omnis generu 
impktdí protreatu*. lóart, Kóquier. 
l i b . / .The faur Pdl í t íc .cap*!^. 
( z ? t Herodot l ib í .v ide PoLydór» 
V í r g i l Hb.4.de rer. iñvei ir íon.cap. 
7 . Pl inius. l ib i5>.Miftor. naturalj, 
Cap. 1.de Sacerdótibui iEgyp t i j s . 
(i^a) íamqtteSacerdote!, priufquepfii 
t'uiusy ¡¡rmtf 
Pelltbut ié morem dn&i , flámmafque 
ferekáiit, 
Virgil.lib. S./Encid.vérí. * 81, 
( l ^ j) Ttimtiy eo quodnudus ejjfem i Cíj 
áb/cnüU me, Oeacf.cap. j . ve rC ío , 
(i^4) Ttmuí i idejí, truhm, vereetm* 
datusfum íh coi^ peéhtm tuum venire* 
Timar reverenrt* vocatur ipfe pudtr, 
Cofrteí. AUp .ad eíc cap GeneC. 
{ z ^ í j V i d e f u p r . n u m . x j . i a has 
Dia t r ib . in corpor . 
(i^^) Adamut timare cerripitur tff, 
mbfeondicur i non quafi pofet effigert 
Deum ifed confujfut, quoniam tranfi 
grefut fuerar prgceptitm Dei , indig' 
num fe puravit venire in confpeüum,^' 
Colloquium eius D . íreneuj Jib. %, 
contr . Hereíe» cap 3 7. v ide G l o C 
Inter l .adc i t .cap.Gencf D A u g u f t . 
I1b.1r.de Gcnef.ad ¡iter cap 94.8c 
5 y . D . Ambrof.I ib.de Paradyf . cap^ 
14. D. Ioar t .Chryro f t . H o m . 8 . i r t 
epift x . a d T i m o c h e u m , 
( z ^ 7 ) V ideLaurent . B e y e r l l n c í n 
T h c a t r . v i t * humaft* verb.ríy?w}pa-
g in .104. xo/.Sc 1Q6, 8c verb , Or« 
nstut, 
(19%) tfoio vefiibuí placeré humsno 
conjpeflui i ne mo-ihut difplicesm Deo, 
taur Suriut tom, 4. io Yltt S. Eh> 
fabeth. 
(z j ^V ia .P Petr.UWadene!t.Ub.x. 
yh.S.trancifc.de Borja cap.iz. ^ 
í- ,09) Circwertwt m MelotU 3 \n pelU-
f n Caprwis. In (olitudihihus enantes, 
& m mmubuit& fpet™"'* & in ca' 
tierriu térra. Ád Hébr.cap. 11. v, ? 7. 
^C %%. Vide D.Cryroft. hic,HómiK 
^8 in moral.Carian.lib.i.dc inftit. 
filonachor.cap.8. D.Zehon.orát.de 
S.Arcadio. 
(301) lllemhiltfsímam quidem vefit-
mintum babmt 3 manctpij wflrí . Ule 
'Vífíem Cbrifti, nudustkét , fervavin 
tt?Cí vefittl ferkh indumentum Cbrijii 
ferdídtjlis. D Hieron. 
fáóz) Nemo exifilmet infiuxu t atque 
fiudlo pretiofarum vejiíum peccatutto 
de effe ; quia/thoc culpa rionefet^ul-
tff modo loannem'Dormmtí devejlitnen-
i i fuiafpentaté laudafet. D.Oreg-or. 
hbinil.j.in Eváñg.vicíe D.Hieron. 
tom.9.mcap,5, Matth. verr.4. ad 
jllud. Ipfe loannes habebat veftimen* 
4um déplllh CamelorumJS' ZúnampeU 
liceam arca lumbotjuot, 
• ( jov) Extemru bominu ornamenta 
quantO magis áppitunturtfant» fmt in-
terioris mMoraditrimenta: quanto m-
tem m'tnus appeíunturs tanto magts mo-
tibus pulcbrij homo adornatur. D.Au-
guft.fcrm.i8.deverb.Apoftol. 
(304) Ueata Virgo mncurabat de or» 
fiamenth. D.Vxnc Ferr. fcrm. ¡ti V i -
g i ! Nativít. 
^ jO;) Invenerunt puerum cum María 
tnatre eiut. Matth cap.z.verf.i r. . 
(3 Oí ) Invenerunt Matrem e'tut vix 
vnam tttnicam habentetn»non adorna-
- tüm corporis ,/ed ad tegumeñtum nu-
xiitatU proficíentemyqualem haber e pote-
rat vxot Carpenrarij, Audor operís 
i tnperfcái jn cap.».Matth. 
(k3<!>7VT«w» Virgini Dijcipulo^S itidem 
al'tjs ipfaVtrgo préuepit tvt duat e'mi 
túnicas vtc'mis vtduu donarent. Nize-
phor. Calixt. hb.a. Hiftor, Ecclef. 
c a p . i í . 
(308) lílius vefles é villifsima laña 
nullo infefí* colore, Franc Ximcn.Pa-
iriarch Icroíblim lib. i . de vita 
Chrifti, cap.47.cx D Greg.Turon. 
(309) guis nongaudeat fe vefiiripojfe 
devírtutum velUreB, VirginU Mario1, 
Wchard.Viaorin.in Pralm.71. 
(310 Omnes domefiici eias vefiiti funt 
duplicíbw.VT9vtTh.c*p.yi y 21. 
(311) FÜij domw eiut veftiti funt dua-
i w j V í / v w w . H c b r . S c G r e c l c a i o 
Bic. 
( ! j i i ) V í d e D.Bernard.ferm. de S. 
lofeph.fc fcrm 5. ínter parvos, & 
fcr in, t . íap.AÍ^«/ efi Epiphan.Con-
ftantinopoÜtan. in vit. Virgin. S. 
'Anrclm.adcit.cap.Proverb.CorncU 
Alapid.lbid.apud quem al i). 
(313 Marta conferí vefiem fulgtdam 
per exemplumv.t Marta mulúpltci vif~ 
iutc, quajfimultipUcivefte, adornatfer» 
vos 
Zóó EfAná'corcíáCáhónlzacíó; 
quien imito exemplar la grande Duquefa de Gandía Leonor, (app) 
cfpofa que fue de San Francifco de Bórja ^ luftre de la grave Re l i -
gión Jefulca. 
77 Entrara también en la claífe de los que acufadn efte pro.j 
fano exceflo , nueftro Patrono Saturio , con los demás pobladores 
de los defiertos, que habitando grutas, viftiendo tofeas pieles , y^  
afperos melotes (como dke ( 3 0 0 ) el Apoftol) para adquirir; 
la gloria eterna, condenan a los amadores, y apreciadores de U 
vanidad mundana. Una veftidura digna de vn efelavo vueftró, fueí 
de el primero Hermitaño Pablo el mas noble adorno, dezia (30 i j ' 
San Gerónimo á vnos profanos, porque con él confervb la imitan 
cioií pura de Chriíto defnudo; mas vofotros con vueftros precio^ 
fosadornos,perdéis de Chrifto-^la l ibrea,y veftido verdadero; 
Alabar Chriíto lo tofeo de el veftido de el Bautifta , dezia ( 302 ), 
San Gregorio el Magno , condenar fue lo preciofo , y vano de e l 
exceífo de el mundano veftir , como viciofo , pecaminofo, y per-J 
judiciaU Deftruye la interior hermofura de el a lma, la corporal 
excefsiva compoftura, dezia ( 3 0 1 ) elExcelfo Padre San Águf-i 
tin ; y para permanecer en lo interior viítofos,es neceflario clcái; 
en lo exterior de lo profano defnudos. 
78 Sobre todos acufara a el femíneo fexo con efpecialidad eni 
lo relaxado de fu trage la mas modefta, perfefta, y hermofa entre/ 
las rongeres Maria Santifsima. L o menos de que cuido en efta ca^¡ 
duca vida , dize ( 3 0 4 ) San Vicente Ferrer , fue de los externos 
veítidos. Quando dize el Evangelifra Matheo , que encontraron 
( 3 0 5 ) á Maria en el Eftablo con fu Hi jo aquellos Santos Monar-r 
chas de el Oriente , quando reverentes le tributaron adoraciones! 
la gala, que adornaba á efta Celeltial Princefa, era vna humilde 
túnica , mas para Cubrir fu defnndéz, que para oftentar fu Magef-í 
tád , dixo ( 305 ) el Auítor de el imperfeto. Tan acomodada i 
fu eftado, como proporcionada á los pofsiblcs de vna muger d t | 
vn Carpintero. O admirable documento ! Maria modelo de tOA 
da honeftidad, no folo atendió á la modefta compoftura de el cuerli 
po , fino también á la correfpondencia de el eftádo , en que de tow 
dos era reputada. Y quando fu excelencia pudiera no dcfdeñac 
masfaufto en fu decente adorno ; el fer tenida, y reputada por mu* 
ger de vn pobre oficial, le acufára el exceífo en el veftido de poco» 
cuerda; y por eflb fe acomoda á el trage de fu fortuna. 
79 A dos túnicas de moderado porte,que mando en fu muerta 
dar á dos mugeres pobres , eftendio todo el caudal de fus veftido$ 
en Mar ia , el ( 307 ) Griego Hiftoriador Nizephoro Calixto» Sin 
color, ó artificio alguno, que aífomaílc á oftentacion , anadio el 
Patriareha ( 308 ) Gerofolimitano Francifco X imcn io , eran cí» 
tos modeftós ornatos. Las virtudes de Maria , con que á fu exenw 
pío deben veftirfc los que fe precian de fus verdaderos hijos, erw 
tiende en eftos vellidos Richardo ( 3 0 P ) V i t o r i n o . Y efte es d 
duplicado, y viftofo adorno, que aquella célebre Matrona de los 
Proverbios, ( 3 1 0 ) dio á fus domefticos,6 verdaderos hijos^ 
en lección ( 311 ) de el Gr iego , y el Hebreo. Es Maria efta 
exemplar domeftica Matrona, y Madre , en común inteligencU 
( 3 1 2 ) de los Padres, y Expoíitores, que de ella entienden tod(* 
el citado capitulo de los Proverbios: y con fu «xemplo en el vef-
tir honefto, adorna con el duplicado veftido de virtudes a los quc¡ 
á fu imitación fe precian de fer fus hijos proprios. Afs i (313) R h 
chardode San Laurencio. 
80 Los vanos en veftir prcclofos adornos, y afc£lados coíto 
fos arabios, fol icítan, 6 afedan veftirfe con duplicados vejiidos; 
mas para oftentar fu fobervio faufto, dezia ( 3 1 4 ) el Pontífice 
InnoccncioTcrcQfo. Xftbienloadvkcwwu,cíc oroaco precio-
San Saturlo ErcmrtajDíatrib. XI. 2oí 
fó no es otra cofa, que vn jabelgue de vn fepulchro , que oculca 
vna afquerofa hediondez. L a purpura, la grana, y las mas precio-
fas piezas, ó celas, con que fe adornan desvanecidos, en el cieno 
fe pudren; el o ro , la plata, las piedras preciofas, con que defva-
necidos les parece brillan ; con el lodo, y el polvo codo fu explen-
dorfeofuíca. Semejante fon á aquella íingular preciofa piedra, 
que á Alexandro el Magno prefencaron en la Oriental India. Tan 
extraordinario era fu explendor, que á todas quantas fe havian 
deícubierto excedía en claridad. Tan portentofa en fus calidades, 
que puefta en vna valan9a, y en la contraria puerto otro qualquic-
ra pefo, no le excedía en la gravedad. Mas echando fobre efta 
piedrecilía vn poco de po lvo , quedaba tan apagada, ( J15 ) tan 
leve, y l igera, que la mas leve pluma en la gravedad, y pefo la 
excedía. Prodig io, que abatió mucho lo fobervio de el animo de 
el Monarcha Griego. Y no adornandofe con el duplicado vertido 
de humildad, y honeftidad, ferá degenerar de hijos de María, y 
perecer en fu mifma ( j 16) confuíion. 
81 Hermofa, como Jcrufalén, dize el Efpofo Chri f to, que es 
( j 17 ) fu amada Efpofa María. N o compara fu hermofuracon la 
opulenta Ciudad de Babylonia, reparo con futileza San Pedro 
Damiano. Y con doctrinal fundamento, dize el mifmo Santo. 
Babylonia fue el efeandalo en la profanidad ( ^ 18 ) de fus trages, 
como la deferive el Evangelifta Juan; Jerufalén en lo modefto es 
alabada; aquella por fu profanidad es habitada de los hijos de 
la mundana confufion : efta por fu religiofa modeftia es de Chrifto, 
y fus amados habitada. PoreíToes como Jerufalén ( j i p ) laher-
mofura de María, que arrartra de fu Éfpofo Chrírto las atenciones 
amorofas; y fon los que en fu modeília, y compoftura exterior la 
Imitan, porque folo ama la honerta compoíicion , quanto aborrece 
la exterior profanidad. 
82 Por eíTo dize immediacamente el Efpofo Chr i f to, que es 
fu Efpofa María, ( 3 2 0 ) terrible,formidable,y efpantoía, co^ 
mo vn poderofo Exercito difpuefto , y ordenado para embeftir , y 
dar batalla. Terr ible, y formidable á los diabólicos efpiritus , le^ 
O 2 1 ) el Abbad Ruperto , y no defdizen San Buenaventura , y 
San Germano. Porque quanto á el íníérnal enemigo agrada el va-
no , y profano adorno, ( 3 2 2 ) canto le confunde, y infunde pa-
vor el modefto, humilde , y pobre trage , quando por agradar á 
fu Efpofo Chrírto fu Efpofa lo vifte. Por eíTo lo mifmo es fer her-
mofa , ó modefta, como Jerufalén, que fer terrible , y formidable 
a el enemigo común; porque íirve de arma fuerte, para vencer-
lo , y coa confuíion ahuyentarlo, lo modefto , y religiofo en el 
vertido. 
8 j Por eíTo también los vertidos de la Efpofa evaporan fuave 
olor de incíenfo, con que fe recrea el Divino ( i 2 3 ) Efpofo. De 
mcienfo es la fragrancia , y no de otra efpecie aromática, eíla que 
refpiran. Porque el íncienfo folo á Dios fe dedica, y ofrece, y a 
otro alguno no fe debe ofrecer, dize ( 3 2 4 ) el Abbad Gilberto. 
Yíiendo los veftidos de fu Efpofa María tan humildes , tan modef-
tos, y decentes, como hemos vifto } por eflb fon tan de fu particu-
lar gufto , complacencia , y agrado. N o huelen á incíenfo los vef-
tidos prophanos, vanos, y fuperfluos; deípiden íi mal olor de jap-
tancia , arrogancia ,y fobervia , no de humildad Chriftiana. Mas 
parecen dedicados á el Ídolo de la profanidad; que á la honra, ho-
nor , y cuíco de Dios. Por eíTo como vacíos de virtudes (: i 2 5 ) 
Ion defterrados de los Divinos altares. 
84 Exemplo tienen en María , y fu modefto , quanto humilde 
twge , para agradar á el Divino Efpofo con fu moderado porte. Y 
aunque bailara efta modefta imitación para fu mejor, y mas perfec-
C q co 
vosímí, Richard.^ S.Laurent.Iib,»^ 
d e l a u d i b . V i r g i n . p a r t . i . 
(314) Superbus > vt magnificus vrdea* 
tur t/af*gít ve/iirí dupllcibus i in dui 
tnolltbut , pretio/ts ornart. Sed quid 
aliud e/i ,0 homo , pretlofior ornatusx 
quam fepukbrumforis dealbatum , ¡n* 
tut auHmJpurciffa* HrarhfbttJtPurpu-
ra, er Croccus, (y Byjfus in Hmoputref. 
cunt. AurumyVargmtum)Lapides,^ 
Gemmg in Lutofordefcunt. Innoc.HÍ^ 
l ib .de v i l i ta t .condi t .human. 
0 1 f S ic referí F r . Per ru i ad Boveí 
Franci(can.íérm. i , de Pur i f i ca t ioq , 
B.M. Virgin. 
(jitf) Negligentes fervientes AfsrUi 
vej}¡untur3ficut diploid', confufsione fus. 
Richard.á S.Laurent vb i íupr. 
( Vi f ) Pukhra es árnica meaií3' decoré 
/jcutHíeru/alem.Cioúc cap.í .veri , j • 
( ^ x 8 ) V i d e fupra i n hac Diatr ib» 
aum.69*10 corpor. 
(j tp)S/cutHieru/ale*nsnimJícíátBahfr 
Ion i quam vtdir loannes omatam Bur* 
pura% tT Coceot &" in auratam aur», & 
lapide pretiafoit3' margaritis, JBabflo^ 
nem hanc diabolus i Hierufalem inhábil 
tar Chri/iusúlle luxuriantis amiéfus va*i 
rietate reficitur j bic afperit , C?* huntílU 
bus. D Petrus Damián .ep i f t . iO r . 
(? 20, Terribilii yvr ca/lrorum ociesor^ 
¿/rt^fa.Cantic.cit.cap. 
(j n ) 7i< quoque terribilit es Dcemoni-
bus. Abb.Ruper t . híc. D .Bonav i n 
Specul . B. V i r g . c a p . j . D . G c r m a n . 
Oración.in Zonam Deip. 
(_l z i ) Placer diabolo luxuriantis *mi% 
¿lus varietasicontra vero paupereJiS" afa 
pero ornatu terretur^vertiturque non fe* 
mel in fugam. Fnde po/iquam difíum 
e/ijSponfam decoram ejfejficut Hierufa* 
lemjnon íteut Btbylon »íubdttur /latimx 
Tcrr ib íHs vt caf t rorum acies o r d i -
nataj quU Satbanicu hojiibus incultus, 
a/perqnevejlitus borrorieft.Aloyf.No*'. 
Var . l ib .4 . Sacror .Elef t .excurf j 7 . 
{j t} ) Odor vejlimeniorum tuorum , fa 
tut odor tburis. C a n t i c c ^ v e r C 1 1 . 
(? 14; TburafufiDeofolifitcnffirrifH 
Untjnec debent: ideo odor ve/íimentorum 
eiuf, ficut odor tburis: quta omnis sgitM 
vt etplaceat,cm/e probsvU3Deo. Abb. 
OiIbert . rerm.44. in Can t i c .V ide D , 
G rego r .N i f en .hom ih^ . i n Can t i c . 
^j t ^PurpunejlT aure4}eximf¿quet&i 
fplendicU ve/íes bis demum conveniunt, 
quibus nullus fplendor ynullum virtutum 
decusfuppetit.D.Grcgor.Nzzxznzcn* 
ia Carram.Parcnet.ad Olimpiada 
c/»er4^ ^ confilio manum fuarum, 
Proverb.ji.v*^1?» 
///.(»«/ lanam, (5" l'mum tfecify qmd 
•cfHee/tsnaníbusJuti.Stptüigint.hic. 
DigUi etat apprebenderunt fufum, 
(%ij) Opas manum etus erar larkejtniy 
& fertci, D. Anfclm. in lib. de vit. 
Virgin. 
fyíí) Et tp/a docWñ'.th tanaj? Um9 
fericofT byjfo laborabat, Erat pretieres 
in/apientia , &" inttU'igetitis fuper om-
nes illas ¡Aculi adolefcentulas, cunflit 
admiramniy qtt<e £?* veré tonficeret ea, 
quoraw vfm tn Templo erat üacerdoti-
¿w Epiphan.Presbyt.Conftantino-
politan.in vita Virgi Vide Cornel» 
Alapid.ad cit.cap.Provcrb. V.x?. 
Ci^9) Vide D.Creg. Nazianz. id-
verfnm¡¡erkamb¡ttofe fe omantet,T!et* 
tulxaa.lib.de culta faminar, c.i j . 
( M f^dhns viro v>xot ehti ihat sd opmt 
textrittumquotidtetVde labore ma 
num fuarum i^Bum^uemeon^quip^ 
teratydeferehat Tobile C.l.vcrf. 19» 
C l i Ó Pití"*» mercede cmiugit leva* 
bar. D.Ambr. ap. Gloíí. Ordin. hlc 
Vide Lyra* 
(í j i) Habeto lanam fempér tñ maní» 
hw , vel ftamtnis pollico fila deducito^  
erc.D.Hieron epift. ad Demetriad. 
.(???' Diftar, ü* lanam faceré, tener e 
tolum ¡poneré in gremio calatbum, rota-
re fufumiftamina pollice ducere, D. Hie-
roo.epift.7.ad ¿sttam. 
(j ?4) Et tunicam parvam faciebat ei 
fnarer/ua. i .Reg cap. i.verf. 19. 
FaU!wn,aut vefiem, Menoch. hic 
ex He braco, 
(JJ f) V'forfil'Pi marttís dífcedentibut 
tnanibui proprijtconfe&as Matrona non 
ignobUesdedere» lofeph Laurenc iib. 
$. Polymathiatlit. V. exPpntano, 
ScDempfero* 
(n ¿) Alexand ab Alexandr. lib.4. 
dier.geni.cap. 8. Vide Quint. Curtí, 
lib.f. 
Cn?) Awgufiut Cefar filian» luliam, 
13" neptet ita infiUuit, vt ttiam lanificio 
^«?/i«r«:Sueton.Tranquil.in Au-
gufto. 
(u8) Avcntin. lib.4. iEmii.Prob. 
libx. 
(l\9) Ranulpho lib. 6. cap.4. vide 
jBeycTHnc.inTheat.vit.human. lit. 
M.pag.174. 
(j 40) Plutarch.in Alexandro. 
202^  El Anacoreta Canonizado, 
to ornato; también les dexo efta Divina Matrona exemplo para lo 
económico. Con la l ana ,ye l Uno eran fus divertimientos,para 
evitar los ocios peligrofos; y hi lando, y texiendo con fus pro* 
prias manos , dize ( 325) el Oráculo Divino , explicado por 
San Anfelmo O 2 7 ) efcufaba María de fuperfluas viíitas , y| 
obraba lo neceffario para fu Hi jo Chrif to, y para fus necefsida-i 
des proprias. Labraba,y texiaMaria con fus manos proprias,; 
y con admirable primor, algunas piezas de feda, y de otras telas 
viftofas, añade Epiphanlo (3 28) Conftantinopolitano, y lo apun^ 
toSanAnfelmojmasnoparafu vfo proprio , íino paraelador-í 
n o , y férvido de los Sacerdotes, y de el Templo. Soberano do-; 
cumento, lleno de cfpirituales, y temporales aumentos! Pues 
quanto pierde de vno , y otro lo profano, y lo viciofo de los tra-i 
ges de eftos tiempos, aumentará de las cofas la decente ocupación 
en las mugeres la devoción, y el patrimonio. Exortacion es de San 
( j 2p) Gregorio Nazianzeno , y de el grande Tertuliano. 
8 $ No debieran ya empacharfe las preciadas de feñoras, y dé 
nobles en el honefto exercicio de eftos domefticos empleos, te-
niendo en la mas noble, y íobre todas Señora Maria Sandísima el 
maspoderofo, y eficaz modelo. Yquando efte no íobrara,para 
confundir, y deívanecerlafantafticaaprcheníion déla indecencia, 
que imaginan en eftos mugeriles caleros exercicios, tan proprios 
de el femíneo fexo , que como dixo vn fabio, folo para ellos fue 
formado, y deftinado. Pudiera también convencerlas la atenta 
Confideracion de haver íido en todas las edades, y figlos de las 
mes célebres, regias, nobles, y feñaladas Matronas efta honefta 
ocupación > y domeftíco empleo apreciado, y de los mejores jui-i 
zlos en ellas alabado, y aplaudido. 
85 Noble era A n a , la efpofa de el viejo Tobías, y con aiaj 
ban9adeelfagradoOraculo,(3io) con el exercicio honefto dtí 
texer , fuftentaba fu cafa; y como dixo ( j ^ i ) San Ambrofio, no 
comiera fu efpofo Tobías hallandofe captivo, íi Ana no lo ganara 
á texer con fus proprias manos. Noble era también la doncella 
Demeriades, y lainftruyeSan Gerónimo, que fe prepare ( 5 3 2 ) 
de material bailante de lana, eftambre, ó l ino , con que divierta 
la ocioíidad, y empleé el tiempo. Nobilifsima era Leta, y defpues 
de haverla ponderado los graves daños de la profanidad en los vcf-
t idos, y los graviísimos de la ocioíidad , que acompaña á las ama-» 
doras de el pompofo faufto, do¿lrinandola para la redla, fandla, f 
chriftiana educación de fu hi ja; la perfuade, que la enfeñe á hilar, 
cofer, texer, y otros exercicios á efte modo, íí tiene de fu buena 
O i i ) crianza ver'adero zelo. N i menos noble era la otra Ana, 
efpofa de Elcana, y madre de el efcogldo de Dios Samuel j y por 
fus mifmas manos le hazia, ( 3 3 4 ) y cofia los veftiditos á fu hijo, 
fin encargarlos á otro eftraño. 
87 Las mas nobles Matronas eran en los anteriores ílglos las 
mas feñaladas, y preciadas de que fus efpofos, y hijos fe pufieííeti 
veftidos ( i j j ) hilados ,fabricados,y hechos por fus proprias 
manos. Alexandro Magno, ( j j 5 ) y Augufto Cefar fe veftian de 
las telas, que fus mugeres, hijas, hermanas, y fobrinas havian te~: 
x i d o , y formado; haviendo hecho primero Augufto, que á fu hija 
Ju l ia , y á fus fobrinas ( 3 3 7 ) laseníeñaílén á eftos cafetos exer-
cicios. L o que Cario Magno imito defpues, ordenando que fus 
hijasfupieífenhilar, cofer , y texer, para evitar ( j j 8 ) la ocioíi-
dad. L o mlfmoexecutó con las fuyas ( j j p ) Eduardo Rey de 
Inglaterra. Las Reynas de Macedonia, y Epiro , los veítidos, que 
ellas mifmas texían, ( 3 4 0 ) cortaban, y cofian, daban á fus ef-
pofos , hijos, hermanos, y parientes, de que Alexandro Magno 
hlzooftentacioncn lo$R,cynos de Pcrf ia, quando andaba en ^ 
conquifta, ^a 
San Saturio Eremita, Dlatríb.XL zo$ 
88 La grande, y nunca bafcantcmence celebrada nuefcra Caf-
cellana Reyna Doña Ifabel, Efpofa de el Cacholico Rey Don Fer-
nando , enfeño con grande cuidado, y defvelo á quatro Infancas, 
que cuvo, a hi lar, (^41 ) cofer, labrar, como íí de el trabajo ds 
fus manos huvieífen de percibir el precifo alimento. Y no por eflfo 
dexarop de fer Reynas; dos en Portugal; vna en Inglaterra; y otra 
en Efpana , que fue Doña Joana, la madre de nueftro ínvido M o -
narcha Carlos Quinto. En Homero hallamos á vna Princefa Por -
c i a , ( 142 ) efpoía de el Emperador Bru to , que con fus hijas, y 
familia entre el hufo , y la tela, que en fu retiro texen, divierten 
la fentida aufencia de fu efpofo, y padre. A vna Reyna Elena ocu^. 
pada en el miüno ( ^4^ ) exercicio de l i no , y lana. A Calypfaj 
hija de Atlante ( ^44 ) texiendo. A Areta, efpofa de el Rey A l * 
cinoe fentada á el fuego con fus criadas, y torciendo hilos de ef-
tambre, para difponer vna tela para ( 34$) fu cafa. A Lucrecia, 
muger de el Rey Tarquino, ladeferive ( 346) L iv io con el mif-
mo exercicio, y exemplo de íiis domefticas afsiftentes. A Meftre, 
muger de el Rey Xcrxes, la alaba Herodoto , ( Í 4 7 ) viéndola te-
l e r a toda príelTa vna te la, para que fu efpofo fe vifta. Claudia, 
Princefa Romana, mereció perpetuar fu fama por hacenduíá, gra* 
vandole (^48 ) en fu fepulchro para fu elogio immorcal, la me-
moria de el honefto exercicio, con que en fu Palacio fe divirt ió. Y 
vna Penelope, Reyna de los Ythacenfes, entretuvo por efpacio 
C Í 4 P ) de veinte años á los pretendientes de fu hermjfura, dán-
doles efperangas de confeguír fu intento, quando acabaífe de te-
xer la tela, que les moftraba tenia comentada. Deftexiendo de no-
che lo que en el dia texia, nunca acabo con la tela, con que libro 
íu caftidad délas poderofas baterías, que intentaron combatirla,/ 
y cóntraftarla. 
8p Aun á las Deidades tributaron los Gentiles, y profknoá 
Poetasefpecialcshonores,y panegyricos elogios, por exercicio, 
<jue tuvieron, y enfeñaron, en la lana, y en el lino. A Pal las, 6 
Minerva le dedicaron efpecial Templo , porque la tuvieron por au-
thora O 50 ) de el vio de el lanificio , 6 de el exercicio de hilar,y 
texer lana, para vertir las madres de familia á fus domefticos. Por 
cuya razón fingieron, que Arachnc , doncella de L y d i a , y hija de 
Idmon, fue tan diefera en las manifaturas de la lana,que quifo com-
petir ( j 5 r ) con la Diofa Pal las, 6 Minerva, haviendola provo-
cado. Mas fiendo vencida de la D io fa ; en pena de fu temeraria au-
dacia , fue en Araña convertida, y á hilar, y texer continuamente 
condenada; para que con vna inceífable tarca paíTaífe vna v id * 
muy penofa, hilando, y texiendo fus mífmas entrañas. 
90 Honores fe tributaron á el hufo, y rueca con fu lana, con 
queXanaquilde ( defpues llamada Caya Cecilia) efpofa de el Rey 
Tarquino Pri fco, laboriofa trabajo , colocándolo en el Templo de 
el Dios Sango ( dize ( J52 ) Pl in io) para que fueífe de las nue-
vas cafadas venerada fu memoria. En cuya gloriofa recordación, 
^ z e ( 3 5 3 ) Jacobo Dalcncampio ;fe ¡nftituyb,que las nuevas 
cafadas,antes de entrar en las cafas de fus efpofos, fueflen pregun-
tadas , como íe llamaban > Y refpondian: Caya me llamo; para in-
dicar, que la imitarían en lo hacendofode el cafeto exercicio. O 
fc vso defde entonces entre los Romanos, dize ( 3 5 4 ) el mífmo 
Pimío, que delante de la calada fe llevaífe vn hufo, y rueca com-
pucftajconquequedaífedefu proprio minifterio, v obligatorio 
exercicio advertida. A cuyo intento, dize ( 3 5 5 ) el mífmo P l i -
nio mas adelante, el refpeto, rel igión, y veneración, que los R o -
manos teman á la lana; y como obfervaron, que las nuevas cafa-
das ia tocaífen, 6 HevaíTen en la mano,en commento de O í O 
Alejandro, que añade, adornaban los linteles de las puercas, los 
Ce >, pof« 
(? 41) Vide tudovíc. Vives lib. i.deí 
ChriíHaD.Focraina. 
(54O Horaer.Hilad.ii¿ 
O 4?) Homer.Ilb.4.0dyCeí 
(3 44; Wem ibiddib. / • 
(?40 ídem íbicUIb.ó'. 
(l4(í)Livi.llb i.abUrb.Cond PHaí 
de viril illuftrib.Ovid.lib. z.Fafter^ 
(3 47) Hcrodot.ia Callíope. 
f ^ g ) Htc eft íepulchrum t>*udpul4 
chrum ptdcbrm cifiemtHdt. 
Nomenparentes MominarunfC'audtam^ 
Domuvtfervaviti l anam fecitytS'c. 
Gregor.Fabric in Roman.Antiqaic. 
(;49)Vklede hac,5caliji Laur fie-i 
yerlinc.inTheat.vit.human. lit M, 
pag.3 f<í. P Cornel. A/apid. Com-í 
ment.in cap.j i.Proverb, 
(5 ;o)Vi(le Beyerl.vbi fiípr. pagít|l,, 
( j ; 1) LeÍ.Domic, Brufon lib.5 .Fa-
ceciar.tít.xi. vid.Ovid, lib.íí.Mei 
tamorph. 
(j f») L»n»m eum eolo, &fufo T*uU 
quilit, qita eadem Cata Ccecilía vocafa 
tftttn Templo Sangi durap, aué? w e/f,: 
M.Varr.PIin.Iib.8.hift.natur.C48. 
(? í 3) F c t w Cata Ccecilía opthna la* 
mficafutffe ; tS" Ideo in e'tus memortam 
/empiternam tnjiitutum Juh , vt nov* 
nupía ante tanuam mart'tt interregatai 
quanam vocarentur • Caiam fe >jf: d'n 
cerent. lacob.Dalencamp in com-
ment.cit.cap.Plinij Vide Alexand, 
ab AlexandHb. z, dler.gen.cap.j'» 
(j $-4) Inde fa£itimtvt nubenres vtrgi-x 
nes commltaretw colus compta9t3'fu/tu 
cum /lamine. Plin.citar.loe. 
(^  {•$•) Lauti Mufftrltarem veteres Ra* 
maní etlam religtofam babuere; potet ti 
nuhentibus attingi ¡uventes. Plin.libr. 
z^.cap.i. 
(? f í ) Vide Alexand. ab AXtUndti 
cit.Ub.i.cap.f. 
C % n ) ¿ *0ftr'ts podUumftmutttn la-
nata pelle mvam mpfam toñfedere/ah-
tamivt attefiaretttr fhtf^c¡íím fe f * * 
ftaturamvlr*. Ccl . Rhodtg. h b z ? . 
leftion.antiq cap.14. Videloann. 
Pieri. Valerian. lib. 10. hierogli. 
ín Ove. 
(^8)Laurenc.Beyerl. inTheatr. 
vit.huraaa.Utt.M.pag.3 í 7«caP* 
. 
(5 j9).Yk1« P.Marian. lib.i.híftor» 
cap.7. Beuter Ub. 1. cap,7. D.Hie-
Ton.fup.iraiamj& alio$. 
(?<ío) AUxand.ab Alcxandr.lib.4. 
dier.genla.cap.S. 
{^« 1) Mar ía . Sycat.lib* 1. terum 
Hifpaní. 
(} ¿ i ) Contexent teUm , ef metm cu-* 
rans comuglum. Pythagor.áp.Ioann. 
Stobeam íerm 72. 
i%6^ Eginhardo in vita Caroli 
Magní* 
(j ¿4.) Sic reíertur in vita eiui* 
( í í y )Sed & mulleres dott^qu* ne tH. 
rant , dederunt hyacintum , purpuram% 
vermiculum , ac byjfum [ponte proprtA 
tribuentet. Exod.cap.jf.verf.z^ 
(j 66) Lauré Beyerlinc. in Theatr* 
vit.hum.lit.M.pag. n 7 « bueit. 
^6y)Suntenfrnindoff<iey dequarum 
aurlhut faiíus e/i vttulus , 5^ * ¡donan, 
GloíTlnterlin.ad cit.cap.Exod. 
( j ó S ^ x o d . c a p . j i . 
(3 tf^) Q u * neverantjd efonendt perl-
Uf?fapientes artífices, Mcnoch.hic. 
(3 -jo^ Síua neverant'.Opera tnanutttn, 
CloíT.lnterUhic. 
(371) Do&tjd tfi, netricet, & teje irí-
a n h<sc enim tft doélnna , W fap'teatia 
rmtierum. Cornel. Alapid.hic. 
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pofces, y paredes de las cafas cubriéndolos de lana, para que no 
tocafle con fus manos otra cofa la recien cafada. O las fenceban fo-. 
bre vna piel llena de lana, en obfervacion ( 3 5 7 ) de Celio Rho -
diginio ; en proteftacion de que ellas trabajarían continuamente, 
para veftlr á fus efpofos, y aumentar de fus cafas las haziendas¿ 
eftando en fu proprio exercicio ocupadas , empleadas , y d i -
vertidas. 
p 1 Y acercándonos mas a los nueílros ( para concluir de el 
todo con efta notable máxima) fue antigua obfervacion de los 
primitivosEfpañoles ( J 5 8 ) remunerar con públicos premios á 
las mugeres, que en el exercicio de hilar, y texer fe aventajaban, y 
con emulación fe excedían. A publico expedaculo , y regiftro fe 
exponían en determinados tiempos las obras, telas , y tareas, que 
cada vna havia trabajado con fu habilidad, y induftria; y defpues 
de bien premiada, quedaba la mas laboriofa con grandes loores 
ennoblecida. De los Yberos , ó Hiberios ( primitivos Pueblos 
( 3 5P) de nueftra Efpaña , denominados, 6 de Hibero , nieto de 
N o e , fu primer fundador, 6 de el R io Hebro , á cuya parce fe co-
m e n ^ á fundar,fegun varios pareceres) lotelliíica ( 5 ^ 0 ) el 
author de los dias Geniales. De los Luíicanos, y Cartaginenfes lo 
afirma (361) Marineo Syculo : y de los prefentes fuera lo mas loa-
ble , que lo teftificaíTen todos. 
p i Afsí lo diótb Pythagoras , refpondlendo á fu efpofa Thea-í 
nes, que le pregunto, como fe haria la mas célebre entre las M a -
tronas de íu tiempo ? Tegieruio telai > y cuidando de tu marido ¡Isl 
refpondió {$62) fentencioío. No íiendo desfemejante la refpuef-
ta de Cario Magno ( de quien ya hizimos mención ) preguntado;-
por qué con tanto cuidado fe defvelaba, en que fus hijas fupicíTcn 
hi lar, cofer, y labrar? Porque fepan fer mugeres (dixo ( $6$) el 
prudente Monarcha ) porque deftierren el oc io ; y porque íi lle-
garen á experimentar lo adverfo de la fortuna, fepan ganar la co-
mida Con fus manos proprias. Afsi le fucedio á la Santa Reyna 
l íabel , ( 3 5 4 ) deftituida de todos, y defpoííeida de fus ampias 
poííefsiones, que con las obras de lino , y lana, que fabricaba , fe 
alimentaba, y mantenía. Para que queden todas defengañadas, y 
advertidas, que efta debe fer de las mugeres la vnica, y loable ía-
biduria. 
P $ Do¿las llama el Sacro Texto de el Éxodo á. vnas mugeres, 
( 3 6 $ ) que ofrecieron telas de purpura, cambrai, y otras curio-
fas piezas de aguja labradas, para el adorno de el Tabernáculo, 
Efte es el perfe¿to faber ; emplear el tiempo , y habilidad en el di-
vino , y religiofo cul to, ahorrando de mundanos, y vanos cumpli-
mientos! Grande exemplo dio á la pofteridad Gi fa la, hermana 
( 365 ) de Enrico Segundo, Emperador, y eípofa de Eílevan, Rey 
de Hungría: que folo fe divertía en texer las telas, que páralos 
Sacros ornamentos eran neceííarias. Por eíTo dixo {367) laGlof-
fa Interlinear , que eran necias; y ignorantes aquellas, que dieron 
fus ^Ihajas, para formar el ídolo ( 3 ^ ) de el Bezerro. Porque 
lo que fe gafta en el vano adorno, en que fe idolatra, no es dirigi-j 
do de la vírtuofa prudencia. 
P4 Dodas llama el Oráculo Divino á aquellas vlrtuoías mu-
geres i mas en el exercicio de hi lar , texer,y bordar,en explica-
ción (3<íp} de Menochio. Eran dieftras, y eftremadas en efte 
exercicio; y de lo obrado con fus manuales tareas ( 3 7 0 ) era lo 
ofrecido para el adorno, decencia, y férvido de el Tabernáculo» 
Y íi fe les atribuyen merecidos elogios por religiofas; también fe 
dudara, que el hilar, texer, cofer, y labrar, es de las mugeres las 
fo la , y vnica (371) fabiduria, y ciencia. 
P5 A fu amigo Job indico la Mageftad D iv ina , que en lo 
hom-
SaaSaturío Eremita, Díarríb.XI. zoy 
hombres havia fu eterna difpoficion entrañado ( 5 7 2 ) la íabida-
r ía , como íí á ellos folos fueííe ( 3 7 3 ) apropiada. Fue como in-
fínuar virtualmcntc, que á las rnugeres dio en eípecial la fabíduria 
de cexer, y la ciencia de bordar, dize la Catena ( i 7 4 ) Griega; 
cuya lección íigue San Epiphanio, ( j y j ) explicándola, y en-
tendiéndola en eftc miímo íencido. A los hombres ciencia, y fabi-
duria abíbluca, para difcurrir, y inveftigar los fecretos de la natu-
raleza , y los mas altos arcanos : á las mugeres limitado faber en 
los miniíierios, y exercicios domeílicos. Porque aunque no las 
íea repugnante la fabiduria en otras materias; la ciencia, inteligen-
cia , y fabiduria de el h i lar , texer , cofer, y bordar, es de ellas fo-
las la mas propria. 
p5 Sea afsi, pues, que de fus tareas proprias fe viftan 5 mas 
fea lo mas principal la conclufion de el grande Tertuliano, que fe 
viftan de el brocado de las redlas ( 376) coftumbres; de el cam-# 
brai de la fantidad, de la purpura de la pureza ? y bondad: para 
que afsi tan adornadas, y bien compuertas, fean de el Divino ef-
pofo queridas, y eftimadas. Que íi de las Santas Virgines Apapa, 
yCh ion ia ,d ixoe lObi fpoEqui l ino , que fus vertidos ( 3 7 ? ) de 
íaí fuerte fe vnieron con fus cuerpos , que parecían fer la cutis de 
d i os , íín poderlos defpegar. Si fue quitarlas la divina providen-
cia la ocaíion de poderfe en otro modo vertir ; también fue indicar, 
como dixo Hugo (578 ) V i t o r i n o , que mas aprecia Dios la pu-
reza de las almas, que lo exterior de las veftiduras precíofas. P o r -
que Saturio defnudo de los mundanos adornos antro á el defierto, 
y foledad, para grangearfe de Dios los cariños, y fervir á todos, 
para la imitación de vn v i v o , y poderofo exempio en el deíprecio 
de la mundana vanidad. 
D I A T R I B A D U O D E Z I M A , 
I A S L E T E S S O N P O D E R O S A S , P A R A D I S S I P A R 
Jes vanos yfuperfluos, y perjudiciales abufos; mas los exemplos de 
los Superiores y y Dominantes, para de (terrarios > no 
fon menos eficaces> y poderofos* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O ETHICO-POL IT íCO. 
R E E L E X I O N . 
1 I ? L buen exempio, y las poderofas leyes, ( 1 ) dezía 
l \ vn difereto, tienen fobre las almas todo el dominio» 
Y haviendo apuntado en la Diatriba antecedente los graves excef-
íos , y daños originados de los profanos trages; no ferá fuera de 
propoíito apuntar algunas antiguas leyes, y ordenaciones, que con 
rigor prohibieron efte perverfo , y perjudicial abufo, precabiendo, 
y precautelando los referidos daños. Sin las leyes, dezia ( 2 ) C i -
cerón , ni las Ciudades, ni las familias, ni el mundo todo fe puede 
confervar , ni la mifma naturaleza humana mantener. Mas dilata-
do es de las leyes el imperio (dezia ( 3 ) L iv io ) y mas poderofo, 
paraobligar, que el de los hombres, para corregir. Por cífofin 
duda huvo en lo antiguo tantas leyes, y ordenaciones, para ata-
jar la epidemia de los profanos trages. 
a De algunas fe ha hecho anotación en la Diatriba ( 4 ) ante-
cedente. Los Lacedemonios, dize ( 5 ) E l i ano , dcfpuesdc haver 
mandado la modeftia en los vertidos , conrtituyeron vnos Ephoros, 
0P?"Iculares juezes, cuyominifterio privativo era regiftrar los 
veltidos, que traían los de el Pueblo , caftigando con rigor á los 
^ue encontraban f^ el preferípto ornato. Ertc fue cambien el mt-
nif. 
{ \ ' j i )£uispofui t !n ví/ceríhus hemi* 
nisfapientrsmtloh.OLp. j 8. v e r f . i í , 
(j 7 j) Sapientiami quaji diceret, folus 
DetUy quidedit fibt lumen naturaíe m-
telle&usyper qusdpoteft sequtrere fetén-' 
tiam eorumtquíe pojfunt fcirljiS' inveJIU 
gartper rationem.Ñícol.áe Lyra hic. 
(J 74,) <^»« dedh mulienbuí textura 
fapkntiamJS' variegatricem fcientiami 
Caten, Gracca ap, GloúT. Ordin. ad 
cit.cap.Iob. 
(} 7;) Qws dedíf mul¡ertbusfaf>tStiamM 
V/cienúam vartegandi* D.JEpiphan» 
tom.a.lib.j.cont.Haereí. h«ref .78, 
pag.raihi 87y.¡mpreí.Parir. de au-
no 16 iz . 
( } 7 í ) Pe/lite vos /¿rico prohttatU, hyf~ 
fino fa *iiitmu\purpura pudiente, Taltm 
terpig'nemarte, Deum babehttu amato* 
rem, Tertul. l íb. de cultu fosmin. 
cap.i j .Dequo videD.loan.Chrvf, 
homil. z inepiffc.í .adThitnot.to 
explicat.moral.ad illud Écclefiaft, 
Il.verr.4. ín ve/Htit} négUrier'u vn-
quam.Grec. In amitfu ve/itumtnéglo~ 
riare. Vide-etiam D.Cyprían.traQ:. 
z.dehabitu Virgin, vbí per multa 
videbis. 
(j77)Petrus de NataHb. Epifcop. 
Equilin.Iib 4.cap, 54. 
(378) Plus amat fponfut fpmfa cafti-
tatemyquampratíofamveftemm Hugo 
yi&orin. de dauílro animas, c.x8s 
(i)P.Nicol.Caofin.Cort.Sana.par-
te t .circa fax.Ávtfo contra la vida li^ 
cenciof». 
(z)KsbUefi tam a i tus, condithnsm* 
que natur^tqvam lex, fine qua »ec d i * 
'mus vlla&ec Civítas^nec homtnum vrá* 
verfum gemtífiare , nec rerum notara 
omnhtnec ipfe rnundus potefi. Cicer. íi-» 
br.j.delegib. 
(?) -k^w1» ¡mpefía fofenríora > quarn 
borntnum.Liviut l íb. z. d ecad. z. 
(4) VideDiatrib. x i . num. 48.79, 
8C7Z. 
(;) Elian.líb. 14. de var.hift.cap.7. 
%q6 El Anacoreta Canonizado; 
í£)Viáe Tacít. llb %. 8c i;.annal. nifterio de íos Cenfores, que crearon ( 6 ) en varias Regiones, y 
Quint.Curt l ib^. loann.Koquier. 
l ib. ;.Theraur.Politic,cap. i^. 
Í j \ Suecon.in OifavéAuguftx^^o, 
•XhomOettipí". ad üb.y. Ioan.Ro-
xent l ib. i,-.Polyraathi«Synopf.j 
l i t .L.videfup.Diatr iba i . oura.S. 
& y5>-
{S Atheneo Ub. 11, cap. í , lacob. 
Montano ín Atticis betlarijs l i b . i . 
Syntagm.z. 
(io)Aul.GeUi.rib.i.Noai.atticar. 
cap.z4.ííruron.lib.i.Facet.tít.5>. 
Repúblicas; cuidar, que no huviefle exceflfos en los combites, tra-
ges, y veftidos; porque con nuevas invenciones de trages, las Re-: 
publicas no fe alteraífen, acabaífen, 6 corrompieíTen. Semejantes 
á los Ediles, que conftituyo ( 7 ) Auguílo Cefar , que ni en la pla^ 
z a , ni en el circo permitían, que perfona alguna anduviefle fin la 
íin.de antiq.koman. Aul. Gcl. lib. veílidura, llamada Lacerna , que era vna veftidura ( 8 ) larga, y 
x 3 .nodi.Attic.cap.xo. ^ ^ havia de tener el color, que á cada eftado de sentes eftaba de-
(8) Vide de hoc late Jofcph. Lau- ^rminado# 
3 Los Syracufanos prohibieron, que ninguno vfafle oro en 
los veftidos, ( 9 ) ni viftieíTe ornatos preciofos , 6 profanos , íino 
el que publicamente profeífaííe el infame, y deshonefto exercicio 
de Cyneio, que era el Sodomitico. Las Leyes, que en varios tiem-
pos fe eftablecieron, determinando la moderación , que aísi en los 
combites , como en el modo de veftir fe debia obfervar , no tuvie-
ron otro intento, que el de la confervacion de las repúblicas , ef-
cuíando los excefsivos, y defmefurados gaftos. Tales fueron U 
Faunia; la Licinia > la Emi l ia ; ( 10 ) la A n d a ; la Ju l ia , y otras; 
para cuya obfervacion cxa¿l:a eftaban conftituidos fus Cenfores; yx 
á el que fe hallaba tranfgreífor de las leyes, quedaba notado conU 
ignominia de infame. 
4 Conotacion dixeron a las referidas leyes las que llamaron 
ttt)Vi<JeSuÉton.TranquíUnJulí. «S^wfftwráw, que promulgaron ( n ) Julio Cefar, Augufto Ce^ 
Cefar.cap.43 & i o Auguft cap. 34. far, y aun Nerón en los principios de fu Imperio. Las quales cui-i 
& in Nerone cap. 16. feneíleía de daron fe obforvaífen en la Francia Philippo el Hermofo , (12 ) Car-
MagiftratRonian.cap.rT. losündezimo , y Enrique Tercero , fus Reyes. En Efpaña, (13) 
/xx Rebufas adConílit.Reff.traa, , r . •> w r> u r r \ r > \ ¿' 
de Pann aur &argent.ouin.31. VeneCia, Genova , y otras Repúblicas, fe obfervaron, y renovar 
(1 s )Baptlft Egnací.ab.r.cap.4.Vi- ron con todo rigor en los tiempos antiguos. De Syna , Afs ia, y 
sde Novar.lib. í . Sacror.Elea.o 5 7. otras Orientales Provincias, y Repúblicas, teftifica ( 14) fu pun^ 
(14; Luci.Eloro lib. j .hiftor. c. 12, tual antigua obfervacion Lucio Floro, Y la atención grande, qu¿ 
á fu renovación, obfervacion, y confervacion debieran tener to-
dos los Dominantes, como vtilifsimas á la confervacion de las Re-i 
publicas, exageran el Político ( 1 5 ) Adán Contzen, y el Re-
publico Gregorio Tolofano; ponderando", y numerando los gra-í 
ves daños, que de fu inobfervancia contraen las Repúblicas !% 
Reynos. 
5 L a abrogación, que de la Ley Oppia (de que hizimos aw 
riba ( 1 6 ) mención) fe hizo en Roma á inftanclas de Valerio 
F lacco, y Marco Catón, (17 ) el mayor, permitiendo á las Ro-i 
manas el vfo de las galas, fedas , y telas de varios colores , que l i 
dicha ley les prohibía 5 puede fer á todas edades ceftigo de los gra-^  
vifsimos detrimentos , que atrajo á la Romana República. Y aun 
comodixo ( 18 ) Luis V i v e s , Catón el menor, que oro con ele-
gancia á el Senado; diífuadiendo la abrogación de tan importante 
ley ; no tanto fue Orador , quanto verdaderifsimo Propheta de los 
gravifsimos males, que predixo acarrearía fu abrogación á la Ro-i 
mana República. De que no parece fe aparto el difereto Rey Xer-i 
xes , quando revelados los Babylonios , y defpues á fu obediencia 
reducidos^ folo les dio el caftigo de quitarlos las armas, ( i p ) / 
permitirles todo genero de delicias, y variedad de trages, y ga-
las ; con que imagino veér Ciudad tan fobcrvia á la vltima miíerií 
reducida. 
6 A el tomar la poflfeíslon 0£Uvio Frontón, de la Pretura, 
íque le havian conferido, oro Quinto ( 2 0 ) Hatet io , Confuí a el 
Romano Senado, abominando el trage de las fedas, que fe iba in^ 
troduciendo 5 y fueron tan eficaces las razones, con que lo perfua-, 
dio , que atendiendo á los perjudiciales inconvenientes,que fe on-. 
ginaban de fu permifsion, fe decreto con graves penas, aprobán-
dolo Tácito 1 Emperador, que ningún hombre víafle telas de íedav 
í ( i y) V ideP . Adam Contzen l lb.8, 
íol í t ic cap.i4-5*"» Greg.Toloían. 
Jib.4.dc Repub.cap. x z 4 
(1 í ) Vide fup.Dlatrib. 11 .num. j 5. 
í n f í n . 
( i7 )V ide Valcr.Maxím. lib.9.cap; 
a.Titol iv. l ibi 3 4.8e lib. 6. de bello 
Púnico. 
( i S j f ^ í f » * mala eveníura efent, 
prtdixit Cstojvt alíjs multUfuu díftis, 
tía C?* hoc vates *>eriftimui. Ludovic. 
"Vives UUx.de Chriftian.Fcemina. 
( t^V lde Plutafc.in Apophthegm. 
Vide fup.Dlatrib.xi. num.^4. <íf, 
Vtf. 8c ^7. exemplos para efto 
tniímó. 
^o)íUyio Voplico xn ftSiq 
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ni perfona alguna fe vífíiefle de tela, que de o ro , ó plata cuvIcíTc 
mezcla. A cuya imitación el modcfto Emperador Aureliano, no 
folo prohibió ,que perfona alguna vfaííe de é l ; mas tampoco (21) 
permitió lo huvieíTe en fu guarda ropa el holoíerico,y brocado. 
P e el qual fue el primero, que lo vso con admiración de todos 
Antonino Eliogabalo, en fentir ( 22 ) de Lampridio, 6Tranqui-
no Pr i fco, fegun Varron , ( 23 ) referido de Plinio, O fegun el 
mifmo Pl in io , Aggripina, muger de el Emperador Claudio, O 
Cornelio Planlio, íegun (24) Sabellio. 
7 Por haveríe permitido folo el color de la purpura en las te-
las , con que fe havian de veftir los antiguos Romanos, pafso 4 
tanto los limites de la permifsion el exceflfo, que ya los mas fe vef-
tian de la mas fina purpura, qual era la que fe traía de Tyro ,6 de 
Phenicia. Y reconociendo el daño los Romanos Emperadores, 
prohibieron ( 2 5 ) 6 ! vfo de la purpura á las perfonas particulares. 
Siendo fola la purpúrala que ferviade iníignia, que diftinguia (z6) 
á los Magiftrados de los particulares , y plebeyos. Bien que def-
pues permitió el Emperador Julio Cefar el vfo de la purpura á 
cierto genero ( 2 7 ) de perfonas ,mas en determinados dias. Y, 
oy ya no íe diftinguen de los Principes en los vell idos, los oficia-
íes, y mas ordinarios republicos. 
8 De los antiguos Francefes obferva Eftrabon, que vfaban 
vnas faxas, cingulos, ó apretadores, con que fe Citíian, para no 
itazerfe gordos, 6 barrigudos, por eftár mas ágiles para las armas, 
o expeditos para otros exercicios: viendo que en efto fe havia in -
troducido algún abuío ^ y exceífo i fe determino la materia, de que 
havia de formarfe, y la longitud , que havia de tener cada faxa, 6 
eingulo, caftigando á el que hallaban ( 28 ) haver excedido. Po r -
que aun en efta materia, á el parecer leve, les pareció, por las 
confequencias, que podía traer perjudiciales; que atajar efte abu-
ío , era para el bien publico conveniente, 
9 Solícitos, y defvelados en precaber eftos males, cncontra* 
mos en las feglares noticias á muchos célebres Monarchas, y Prin-; 
cipes, con fus fanciones, ordenaciones ,y decretos en los pretéri-
tos ííglos. Tyberio Cefar hizo ley (25?) deque ninguno de fu 
Imperio gaftaíTe cofa de feda ; porque con el la, á lo menos de los 
hombres , no fe vieífe la reputación manchada, dixo Tácito. Por 
haver permitido el vfo de la purpura á algunos particulares Jul ia 
Céfar, como vimos poco antes, fe corrompió con el tiempo tan-
to efta permifsion , que ya el mas ordinario veílía de ella j cuyo 
abufo, por perjudicial, lo extirpó con fu decreto rigorofo Of ta -
vio Auguíto, ( j o ) dexando en fu obfervancia antigua, que folo 
los Senadores , ó Magiftrados vfaflen de la purpurea toga, como 
iníignia que íervia á la autoridad Senatoria. 
10 Los Emperadores Thcodoíio, Arcadlo, y Honorio , co-
nociendo el mifmo perjuizio, prohibieron con graves ( 2 1 ) pe-
nas á todo genero de perfonas el veftir de feda, ó purpura. Impo-
niendo privación de bienes, y aun de muerte, á los vendedores. 
Juan Ducás, Emperador de el Oriente, ordenó, que ninguno de 
fus vaflallos ( 2 2 ) vfaífe de los trages, y modas de veftir de los 
Aayrios,Babylonios;y Italianos ; y íolo pudieflen veftiríe de las tc-
«s.quecadavnotrabajaflcenfu cafa,pena de quedar el tranf-
greüor notado de infame. Y por no havetlo aísi obfervadoíu hijo 
Andronico Ducás, fucceífor en el Imperio, ya vimos (23) arriba 
«s calamidades, que le fobreVinieron. 
* | Phi l ippoelHermofo,Rey déla Francia,publicó la ley 
«e que ninguno vfaífe en fu Reyno ( 24 ) de fedas, para vertidos, 
y que folo fueífen de pura lana, cuya vara no excedieíTc de el valor 
e v^nte y ci»co folidos. Enrique Quarto, Rey también de Fran-
cia» 
{zi)Vefiembohferlcam »e$ue tpfe ¡n 
vtjiiario b*buh fm , «íf ae alteri vten* 
¿im¿fc¿/V Flavi.Vopiíc.in Aurellan. 
(¿zJLatnprid.m Hellogábalo. 
(jj)Varro.8tPIin. ap Lazar.Bay-
fium,traft de re veftiar.cap.7.Cor-
nel.Tacic.Hb.xz. 
(£4) Sabelli. lib. 7. ¿taeld. y. 
(r f) Lib.4. C. tit. qtte re: vendí non 
fojfuw, LazAr.Bayfi# traft, de re ve-
ftíar.cap. j . loíeph. Laurent. lib.;^ 
Polymathi* lit.P. 
{z6) Dhifit m/lratpurpura vefiré 
Togat. 
Purpúratefielix, te celtt tmnit 
honor» 
Martial. 
Vide Piín.lib.io.hift.natur.cap; 
videfupr.Oíatríb-1 z num.8 & f^, 
(27) Sueton. Tranquil, in lullo Ce* 
/ar.CAp.+i. 
(t 8} Síquh autem modum xfina praf* 
criptum exuperet , mulBa afficiatw* 
Strab.Iib.4.0eographÍ£. 
{x9\ New/Íhfer¡ea viresfcedaret.*Tx-i 
cit.lib t.annal.Scnec lib.7.de be, 
nefic. cap. S .in fin. & epift .^ 1. 
(jo) Dlon. 1U>.4>. vide hic num.7; 
vide Diamb.i i.nura.S, 
{i t) Leg. i.C.qtue res venire non pofi 
funtXeg.zt.8c 4.C. de veíl. Uole* 
ftr.V aurat.lib.io. 
(tz) Bonfin.NJzephor. Cregor.UW; 
I. hiftor.Byrantia, 
( i j )Víde rupr.Díatrib. 1 i.num.tf 7: 
(»4) Rcbuf?b td Conftitut.Rcg. d$ 
Paaa.tar.9c argcnt.num. j x« 
{^VideKebuflf.clt. 
( * í ) Idan.Koquier .Ub. f .Thtfait. 
PoUtic.cap.i^.vbl vidcndus. 
(27)Iacob.Curciolib.i.cap.ii.ví-
de P.Adam Contzea cit.fup.in h*c 
Piatnb.num.4. 
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cía, en el año de mil feifelentos y vno renovó las leyes (^ae antes 
havian promulgado fus anteceííbres ( 2 5 ) Enrique Segundo , y 
Carlos I X . por los años de mil quinientos y quarenta y 
nueve, y quinientos y fefenta ) que los mercaderes, que dieífen a 
el fiado celas de feda, oro , ó brocados, no tuvieflen acción de pe-; 
direnjufticialoqueíelesdebieflede eftas ventas. Por cuyo me-
dio intentaron defterrar de fu Reyno la profanidad, y coftofo abu-i 
fo en los veftidos. 
Y en fin en nueftra Efpaña prohibió abfolutamente el vfoí 12 
(a8)tib.7.NovacCompilatlon.tit. 
11 .Leg. t,i y.Sc 4-Y en elQuader-
ito de las audiciones libr. 7.(tit« 1 a. 
Uys* 
'(%9) In d'ie btfti* Domm¡) vtjifahofu-
fer Pr'mcipett^ r fuper filios Regts^/a^ 
per otrmesyqm indutifunt veflé Peregri* 
na* Sophoniaecap.i.vcrM. 
(lo)Hofii<e DomtmUnpttvttath luiéU 
c<e , quando totus populus immolandus 
e(i GloíT. Interlin.hic. D.Remig.in 
Glofl'.Ordin. 
(31) Exeldij Hiéfufatemyquandofuttt* 
ra efthofiíamaíianda ÁChaldeiesDo-
njírto.Mettóch.hk. 
5^ z) Vefte pertgñnájd eji, exótica, vet 
pretiofa* D. Remig. in GioíT.Ordin. 
fcic* 
(35) Ve/le peregrina , id e/i , qu* non 
tompetit íudaitrfui habita difeerneban-
tur a cAterisgent'tbw. Hug.Card.hic 
Menoch.hlc. 
(34 Taxat hk IwLtofHfñ levttatemi 
curioptatemi quod ve/iitttm novuntjpe-
regrinum, ffGenttHum aj(fumerítiqu9d» 
que cum veftibut mores 9 & idolatriam 
gentium induerent» Corncl. Alapid. 
hic ex D.Hieron. 
(3;; Comminatur Principihus, cum di-
titur.íLt erit in dic hoftiac Doroini, 
$d eJlfOcti/sionlt fecundum •rd'mem di-
* í m iu/lltU.HícdiAé Lyrabic. 
(3 6)Filios autem Sedeet* occidit coram 
to i (Fóculos eiuseffodityvinxitqye eum 
catenist(Tabdux!t in Babylenem, 4. 
^.eg.iy. vcrr.7. yiát. Lyr. Hug.C. 
fvlenoch.ad clt.cap x.SophooÍK. 
(3 7) Hic difeant Cbriftianiyqítam Deus 
oderit vefttum novitatem , tT luxum, 
quamque eum vindkttJiS' pttniat\CQX^  
«el.Aiapid.ad cit.loc.Sophon. 
delasfedasá todo genero de perfonas ( 2 ^ ) el Catholico Ktf^ 
Don Fernando. Y imitando fu zelo de el bien común fu gloriofo 
nieto Carlos Quinto , en Alemania, ( 27 ) y Flandes, prohibiói 
el vfo abfoluto de las fedas, permitiéndolo folo á ciertas, y deterw 
minadas perfonas, coníideradas fus calidades, y rentas. En Efpa-j 
ña prohibió á todo genero de perfonas los veftidos de brocado^ 
plata, ó o ro , recamados, ó bordados de feda j dando los trages, 
que cada vno , fegun fu calidad, y eftado puede , y debe vfar; con-i 
denando á los tranfgreífores con perdida de veftidos, y deftierroj y 
a los oficiales, que lo obraren , por la primera vez cinco años da 
deftierro; y por la fegunda, perpetuas Galeras. L o que confirmo 
«leípues fu hijo Philippo Segundo: como todo confta de las leyes 
( 2 8 ) mal obfervadas de nueftro Reyno; aunque, Cofa , que tan* 
to importa a el bien de la cofa publica ( como dize la ley fegunda ) 
y conveniente a el nueftro férvido *y a el pro , y hien de nuejlrot 
fuhditostf naturalesX como dize la ley quinta delQuaderno de las 
addic¡ones:P/w<i evitarlos grandes daños, e inconvenientes, que han 
refuttadoy de el exceffo de los trages, y veftidos, 
13 A el Propheta Sophonias parece havian leído los referidos 
Principes, quando con tan celofo cuidado fe aplicaron á la excir-^  
pación de los perjudiciales, y profanos trages. Ene ld ia de ell'aw 
crificiodeelSeñor (d izeDios ( 2 9 ) por fu Profeta) viíitaré aj 
los Principes, y á los hijos de el Rey, y á todos los que fe han vefn 
t idocon habito P m ^ W m Amenaza la Mageftad Divina la cap-
tividad miferable , que havia de padecer Jerufalén con todos fus 
moradores, dize la Gloífa ( 30) Interlinear; ó la defolacion, que 
havian de hazer de ella los Chaldeos, dando muerte á losjudiosj 
dize ( 3 1 ) Menochio. Y no hallamos otro motivo de efta indig-
nación divina; fino el de haverfe veftido de el abito Peregrino. De 
veftidos extraordinarios, coftofos, y preciofos,lee ( 3 2 ) San 
Remigio. De trages eftrangeros, y nuevas modas, dexando el 
proprio de fu patria, y que los diftinguia de las demás naciones^ 
explica ( 33 ) Hugo Cardenal. Y ella novelería, levedad, curios 
fidad, y vana oftentacion de diferencias de trages, traxeron con-
íigo la mutación de las coftumbres. Y hallándole los ánimos 
depravados, es configuicnte fo^ofo ( 34 ) verfe los Pueblos def-; 
truídos. 
14 A los Principes, y Dominantes fuperiores, fe dirigen en 
primero lugar ( 3 5 ) de la divina indignación los rigores, par^ 
caftigarlos, como á principales delinquentes. Afsi lo experimentan 
ron Sedecias, ( 35) y fus hijos; muertos eftos por Nabucho Do-I 
nofor á vifta de íu padre , y efte privado de los o jos, como pena 
mas terrible. Eran íuperiores, á cuyo cargo, y obligación corría 
de los abufos perjudiciales, y corruptela de coftumbres la correc-
ción , y la enmienda. Y fu grande omifsion, defeuido, difsimulo, 
y negligencia; fi á el Pueblo diftbluto^auftuofo, leve, inconftanu» 
y falto de confideracion en fus perjudiciales execífos atraxeron ls 
ruina con fu damnable permifsion; también experimentaron ws 
primeros(37) de la Divina juí^ciaU íeveridad. Exemplo grande 
a los Chriftl.^nos Principes! 
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15 A los Principes, Supremos Governadores fe deftínan los 
primeros tiros de los divinos enojos. Porque debiendo fer los pri-
meros en el cxemplo de la modeftia, eran los que con fu profani-
dad inducían a todos á la defembolcura. N o defdeñaron el tragé 
de Ips Egypcios; ( 3 8 ) apreciaron el de losPhilifteos; guftaron 
de el de los Ammonitas; introduxeron el de losTyr ios jy no les 
pareció mal el de otras noveleras Naciones. Y como principales 
con fu mal exemplo ( j p) en la diflblucion de los profanos trages, 
á que fe íigue la corrupción de las coftumbres, experimentan los 
primeros de la Divina jufticia los rigores. 
16 S i . Poderofas fon las leyes , para contener á los fubditos 
en fu debido minifterio , y oficio. Eficaz es fu virtud fobre el hu-
mano poder, para mantener de el común la confervacion , como 
deziamos ( 4 0 ) arriba con L iv io . Mas íi les falta Principe, que 
las mantenga en fu fér ; toda fu fuerza, poder, y eficacia vendrá á 
defmayar, dezia (41 ) Publio Minoe. Son los excelfos de los 
Principes, y Superiores , en lo que prohiben fus leyes, dezfa (42) 
San Bafi l io, la calamidad, y deftruccion de fus fubditos, y inferio-
res. Haver diligentes obfervadores de las leyes á viíla de vnos ne-
gligentes, ó inobíervantes fuperiores i tan repugnante le pareció 
{4^ } a el Philofopho , que lírequiparo con lo impofsible , por la 
violencia, que con fu exemplo malo á todos, para imitarlos, in-
funden. Por eíTo fon en el Divino Tribunal mas grave , y fevera-
mente caftigados, y como dize vn notable Texto Canónico, de 
fenrencia ( 44 ) de San Gregorio , de tantas muertes fon merece-
dores , quantos perníciofos exemplos dieron á fus íubditos, atrope* 
liando las leyes. 
17 Efta es la fundamental razón, para perfuadirfe los fuperlo-
jres Dominantes la obligación, en que fe hallan, de medirfe con 
fas leyes en lo moderado de fu trage, y porte , para que á fu exem-
plo , y imitación fe modere el execífo , y deftierre de fu dominio el 
profano, y perjudicial abufo. Los plebeyos, y populares, dezia 
( 4 5 ) Machrobio,mas que de la perfuafiva de las razones,fe 
mueven de los exemplos, que advierten; íiendo mas poderofo en 
cílb^cl exemplo, para atraerlos, que la eficacia de las razones, 
para pcrfurdirlos. Corren parejas la femejan^a, y el exemplo, de-
aia ( 4 ^ ) Cicerón ; porque íi la femejan^a es caufa de el amor, y 
por eflb cada vno fe inclina á querer á fu femejante: el exemplo 
mueve con eficacia á la imitación de las acciones. 
*8 De aquí enfeñaba ( 47 ) Platón , que no ay cofa, que mas 
arraftre á los fubditos á la imitación, que las coftumbres, que en 
los que goviernan, advierten obfervar. Y es lo que dixo (48) vn 
Texto Canónico en otros términos; que las acciones executadas 
por los fuperiores las alegan los fubditos , por exemplo délos er-
rores cometidos, para hallarfe en la tranfgrefsion de las leyes dif-
culpados. Porque pronunció Quintiliano , (4P ) que las accio-
nes de los Principes, y fuperiores regiftradas en la Aduana de la 
publica nota fon leyes, que mandan obfervar, y executar á los 
íubditos lo mifmo. Porque no áy mas ley para los que viven de-
baxo de imperio ageno, que lo mi fmo, que en los fuperiores, y 
dominantes vecn executado. 
19 Aun los defeélos mas leves, que en los Inferiores no fe ad-
vierten , fe notan con grande cuidado en los magnates, dezia (50) 
Plutarcho; que íi el pequeño lunar en la inferior parte de el cuerpo 
no firve de atención á el reparo ; lo atiende la curioíidad en la fu-
penor esfera de el roftro. De Scipion cenfuraron los Romanos, 
( 5 O que roncaba , quando dormía. De Pompeyo, que fe raf-
eaba con folo vn dedo. De Simonides los Athcnienfes , que ha-
blaba alto. De Pantüculo los Thebanos, que cfcupU mucho. De 
Di Ph 
U f ] Vejle Pereptas, Grac. Vefte| 
alienas. 
(19) Pífitaio fuper Prmdpesjd t f l fu* 
ma'n merte. ¿£ui alljt exemplo ejfe de* 
buerant, ideoque graviut peccaveruntf 
Menoch.cit, 
(40) Vide fupr.ín hac D í a t r i b . n . ^ 
(41)/? et/orth tex eflt fi Pr'mcipem ha-i 
beat PubKMmoeap.Andr EborcnC 
in Scntenc verb Lex. 
(41) Prinapum mala calamitafem af~ 
ferré fotent íjt, qui in cortan ditiones, (T 
imperhiunt, D.Bafil .oratíon.i8. de 
honor.Parent. 
(4?) Ni/t qntt hnum exemplumde/i 
pr*bMnf.im'tjtorem dilígentU babitum 
rwn non txi ^rmet.^uintam impofíibi" 
k eft i non dil'^ntis Domlni, diligente» 
efevicario*. Aríftotel.lib. i.Ecconó-
micor.cap 6. 
(44) Totmortibusdignifunt , quitad 
/ubdltoí íttor pernitionis exempla tranU 
mittunt:;* Deteriut quippé in Populh 
Pralati delinquunt t ac p>rhoc ipficru* 
delius , quéim eperiipuniunfur. Cap. 
Prácipué j . n quasíl.?. Cap Nmlt 
fa4.. a f .que í l i,ex D.Greg lib. 5W 
Paftoradmonít . j vide Philon lib. 
i.de víc.MoyC C cero.lib %. de lew 
gib.Glofl"ioCap.i.$ Sed ¿icer dtfent. 
V re iudh in f. vcrb.Deieravit. 
( 4 í ) Pide'* ingenia magts exempltí^. 
quam rjtione r«/>/^nr«r. Machi ob.lib» 
7. Saturna!.cap.4. 
(4^) Dúo illa not máxime movent, ^-
milituioJS' exemplum.Cxctv lib. j .do 
orat.Dia.z.num. 3 5.& íeqq. 
(47) Plerumque accidit^  vt ij, qui/ubj 
funtjmoreí eorum exprimant, /Ub qao* 
rum imperio degunt, Plato.libr.8 de 
Repub. 
(48 Quod emm agkur d Prdatis, faA 
cílé trabttur d fubditis in exemplum* 
d p . M a g n * y.^.Prftereadc voíot\hi 
víd.Gloíf. 
(4^) Tacitam banc legenty banc condi~ 
tionem Principum ejfejvt quidquid fa-d 
ciant}pr*c¡pere videantur. Quint i l . i» 
DecIamat.Nizephor.Gregor.lib. zm 
biílor. 
(y o) Mínima queque Principum erré* 
ta notantur. Plutarch. in monit.Po-
licic. 
(f 1) Vide P.Ioan.de Torf ei, lib. já 
deUPhylofoph.raora^cap.i;. 
(Y i ) 2s>0rftv, quí Pa/fpru vocems tru~ 
rsfjue fattitur } ftr exempla mellut, 
qunmftr verb»grMÜ4tw,lU* Hsmque 
vox libentíw auditerum cw penetrat, 
qusmiicentu vita commendat» quta 
quod loquendo proeciplt, oftendendo ad» 
luvat^vtfias. D . G r ^ l i b . j -q»iftol. 
cap. 14. Vide O.toan.Chryfoft.lib. 
5.cÍeSaceidot.cap-i4. 
(f í ) litMé, alurum ft/ctrt velís, prior 
ipfe incípias; W tuod'wt hvrteris extm-
pío. D.Ambroí.lib.z in Luc cap. 5, 
VJ^e ipíuin lib. 1 .officior cap. 1.vi-
de D.loanrEoriq.de Zuñiga, Coa-
ftJDsPoliuc part.z. coní.60,8c 61. 
vbi lat¿,& doa¿. 
(f 4) loan. Sarisbarienf.lib.4. Poli-
crat.cap ; . 
( f f l t i lHn. l ib.3;Híf tor videAipr. 
Diat.x.num.54 
{§$) JUx e'ts e/íyfS' honor, quoi Princt-
pibusv'ifumfuerlt. Nizetas Gr«c.lib. 
a.hiftor. 
( í 7 )Herod ian . l íb . í , 
(f 8) Sucton, Tranquil, in lu í . Ce -
far.cap.f 7, 
(f9 Lucan Hb.ií.Farrali. 
( í o ) Tach.Iib.z.Hiftor, 
( í i lacob.Bruck in emblemat.Pp-
litic cmblcm.zx. 
(6z) luji* agitot Princepsj bdtc queque 
vulgus agetm 
Apud clc.Bruck. 
Movile mutatar femper cum Prirt* 
cipe vulgds. 
Apud eund.emblem.to, 
(6? j Tollensergo lacob virgat populeat 
vir'ídesJT amygdalinasJS' ex Phtanisy 
ex parte decortteavit eas : detraílifque 
corticibuijin bis, qua fpdiata futranty 
candor apparuit i iUa veroy qude integra 
fuerantfVtrtdia perman/erunt: atque in 
bunemodum cdor ejfeltus efi variut* 
Gencf cap. ?o.veri. J7.& 3 8. 
(«4 ) Vide D, Auguft. quaeft ^ j . í n 
Gencf & lib. 18.de Civit.cap.y. Dr 
l í ldor. libr. 11, Ethymolog. cap. t. 
Plin.lib.7.hiftor,natur.cap r v G a -
len. inlib de Thcriaca'ad Piíbn. 
Franc.Valles de 6cr Philof.cap- i r , 
B.Hieron. «p fentent Hypocrat.ad 
etc.-cap. Gcnef in qiueíltonib. feu 
tradition.Hebr.Abulenf.adcit.cap. 
9i alioi. 
2io El Anacoreta Canonizado; 
Catón los Vticenfes, que comía á dos carrillos. De Julio Gefar los 
Syllanos, que andaba mal ceñido. De Annibal los Carcaginefes, 
que iba defabrochado. Pues quanto mis fe notarán las acciones 
graves , que en ellos veén executadas , para imitarlas; quando lo 
mas mínimo de fus naturales defedos no perdona la cenfura? 
20 Adelantafe la razón de efta mlfma razón , afsl en lo políti-
co , como en lo m^ral. Son los fubdkos ovejas, que íiguen la voz,; 
y coftumbres de el Paftor, 6 fuperior, que las govierna, y dirige,, 
dize ( 5 2 ) el grande Gregorio ; y mas eficaz es de el fuperior el 
exemplo , para regirlas, que las vozes imperlofas, para governar-i 
las. E l exemplo tiene, para mover , tanta eficacia, que compele $ 
los fubdítos á obrar con vna oculta, y fuave violencia; y ft con pa* 
labras graves exorta el fuperior -, con el exemplo haze fuerza a ios 
que rige, para que le lleguen á imitar. Exortandolos con íu exemn 
ploa la execucíon, (5^} los hallarán tan puntuales, que no havrá 
para los fubdítos mas poderofas leyes. : 
21 Exercíendo Julio Cefar el cargo de General de las Roma.} 
ñas milicias , nunca dixo á fus Soldados; id á emprehender tal fac-
ción ; venid en mí compañía , feguídme , acompañadme ; fue fiem-
preloque le oyeron, advirtió ( 54) el Sarisbarienfe. Por eífo 
tuvo en fus empreífas felices fuceflbs: porque con fu exemplo en el 
obrar, exponiendofe á los riefgos, infundía á fus Soldados denuc* 
d o , esfuerzo , y valor, viendo el primero abantado á los peligros 
de el pelear. No ímpufo ley alguna á los de Efparta, fu legislador 
Lycurgo, que no fueífe él el primeto en fu exada obfervacion , d i -
2e (5 5) Jnftino. Porque no ay mas poderofa ley para los que viven 
debaxo de ageno Imperio, que lo mifmo (56) que en los fuperior 
res advierten executado. 
2 2 Por montes afperos, en tiempos rigorofos, quando den-í 
fas nieves cubrían con fu candor los campos} deílellandofe de las 
erizadas nubes, caminaba á píe, y defcubíerra la cabeza el Empe-* 
rador Severo, firviendo de caudillo á fus Soldados , fegun afirma 
( 5 7 ) Herodíano. De Julio Cefar , afirma lo mifmo ( 5 8 } Sue-i 
tonío. De Catón , ( 59) Lucano. De Ochon , {60 ) Tácito, 
Porque conocían , que la eficacia de fu exemplo , no folo obiigaria 
á fus Soldados á faber tolerar neceísidades , fino á emprehender, % 
á acometer las empreífas mas difíciles, 
2 j Una cadena de o ro , y de vno de fus eslabones pendiente 
vn Real Cet ro , pinto ( 6 1 ) el político Jacobo B rucK , con eíU 
letra: Segurifsimo Imperio, Declarando en el alma de la empreífa> 
que aísi como tomado vno de los eslabones, que componen la ca-
dena , atrahe á si todos los demás , á el mifmo tenor el Príncipe 
( cuya iníígnia es el Cetro ) arraftra, y lleva tras si á los inferiores 
con el modo de fu obrar , porque le imitan puntuales en las acción 
nes, que le veén exercer. Porque canto ( ¿2 ) vn antiguo Poeta; 
que íiendo el Príncipe excelente en la virtud, á todos arraftrará con 
fu exemplo á la imitación. Mas íiendo fu vida defvaratada 3 i* de 
fus íubditos de precífo ha de fer perdida. 
24 En mas mífteriofo emblema nos deferibe la dífereta pluraí 
de Moyfes efta moral, y política do£trina. Que defeortezo Jacolí 
vnas verdes varas por partes, quedando de blanco, y verde entren 
tegídas , nos dize en la híftoría ( 5 j ) de el Geneíis; y colocán-
dolas á la vifta de las ovejas , que apacentaba , á el tiempo de el 
concebir, logró con efta ingeniofa índuftría, que nacíeífen las crias 
de varios colores falpícadas. Dexemospor aora á los Phyficos(^4) 
la difputa de lo que puede la imaginativa potencia obrar en la con^ 
cepcion de los fetos, agitada la fantaíia con el calor de el coito ve-
néreo , que podrá veér mas de efpacío el curiofo en los Aurores, 
que le doy á la margeu cita4os > y paísémos á lo moral , político, y 
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cfofírinal , que en efte myftcriofo obrar de Jacob efta in-
cluido. 
2 j En Jacob reconoce ( 5 5) Hedor Pinto (yfienten otros 
Padres} vn Principe, y fuperíor dominante ; en las ovejas los íub-
ílicos; en las crías los penfatnientos i y en las varas fus acciones, 
obras, y operaciones de eftos miínios dominantes. Manchadas fe 
conciben las crias, y de colores varios ( 66) falen á la común luz 
cubiertas. Y es confequencia formal. Porque eftandolasfuperio-
res varas íin corteza , 6 con faltas , no pueden los inferiores Subdi-
tos tener fobras. Mas claro. Las manchas en lo moral , fon cul-
pas , que empañan la innocencia , y eclipfan la virtud ; y los excef-
fos de ios Principes, y fuperiores en fu govierno, fon vna maligna 
qualidad, que por la viita atofiga á los fubditos. Porque veér en 
las fupremas varas manchas de culpas ; es incitar á feguirlas en fu 
obrar, porque á los fubditos con fu malexemplo los llegan á per-. 
vertk. 
26 Mas dize el fagrado Emblema. E l venido , que cubria á h 
vara con fu corteza propria, ropage era , que le prello la maeftra 
naturaleza; el arte en el obrar las hizo ( 6 j ) gala de varios colo-
res. Y íicndo eftas manchas culpasj fue de las mifmas manchas ha-
zer las fuperiores varas gala. Efta es la poderofa moral , y política 
caufa de verfe lasíubditas ovejas tan manchadas , ( 68 ) y efte el 
origen de el fatal deforden de las Gomunidádes, y Repúblicas. 
Porque hazer el fuperior gala de la culpa , es tan perverfo exem-
plar para los inferiores, que todos quedan inficionados, para folo 
penfar en cometer maldades. 
27 A nueftra prefente máxima también miniftra el fagrado 
Strophe dodrina. Defcortezo Jacob en partes las varas , y fue lo 
xniímo, que quedar de varios ( 6 p ) colores veftidas. Por eíío falen 
á luz las crias de colores tan varios adornadas. Porque los fubdi-
tos , y inferiores no imaginan otra cofa, que veftirfe á la imitación 
de las varas fuperiores, íiguiendo la moda de fu color , en el trage 
defuíingular veftir. } 
28 Por eftícaufa, y motivo el célebre Miguel ( 70 ) Ver r i -
no , remitió el cabal conocimiento de los fubditos, y inferiores a 
el obcar de los fuperiores, y Principes. Porque dixo también 
( 71} Plutarcho, que filos Principes guftan de Mufica, fe hallan 
innumerables Muíicos ; fi de las letras, excelentes Letrados; fi de 
las armas. Soldados valerofos. Porque de la tela de fus inclinacio-
nes , fe viften los que eftan fugetos a fus leyes. Y es lo que dixo 
( 7 2 ) el difereto Judio Jofepho; que no les parece á los inferiores, 
que califican, ó aprueban las obras de fus Principes, fi en las accio-
nes no les Ion en todo femejantes. 
29 De los Ethyopes refiere ( 7 j ) Dyodoro Syculo , tenían 
,a grande mengua no fer coxos , ó tuertos , fi á íu Rey faltaba algún 
ojo , o de alguna pierna era defeótuofo. Se facaban el vno de los 
o jos, o fe debilitaban alguna pierna, viendo á fu Rey con alguna 
de eftas faltas.' Porque les parecía falta de lealtad á fu Principe , y 
Señor , fi no cojeaban como él de vn mifmo pie. A imitación de 
Phi l ippo, Duque de Borgoña, y Emperador , que fue de Alema-
nia , fe quitaron los Alemanes las cabelleras. En Francia los natu* 
rales Fráncefes ( 74} á el exemplar de fu Rey Francifco el Prime-
ro. En Inglaterra los Inglefes á el exemplo de el Rey Enrico Octa-
vo. Y aun en nueÜra Elpaña ( 7 5 ) fucedio lo mifmo, luego que 
elfeñor Carlos Quin to , fiendo moleftado, y afligido de vn grave 
dolor de cabeza, hallandofe en Barcelona, le hizo cortar el pelo 
largo, que tenia , y que hafta aquel tiempo fe havia vfado en Efpa-
n a , cortandofe luego el fuyo todos los que acompañaban fu Cor -
te. Defdeclqualaemponofe vsomas enEfpaña el pelo largo, 
Dda Por, 
( ¿ f ) lacoh efi Princeps i vtrgde fünt eiu» 
opera3 oves fubdit i , conceptus coghat'iOm 
nes, Hef tor . P in t . ad cap. 17. E z c q . 
v i d e D . G r e g l i b . z i moral .cap. r. 
Petr .Berchor. l ib 1 mora l i t . in G e -
ne f . cap . zz . D . A m b r o f . l i b . z . de 
Iacob.cap.4.& *• 
(66)Fa¿iíitn eñ%vt \n ipfo calorecoitufj 
ovesmtuerentur •virgasflf parerent ma* 
culofaJS* varta%ty diverfo colore re/perp 
/<», Genef c i t .cap.ver f .3^. 
{ ¿ l ) A r s lacobifaif, M e n o c h . a d c i t j 
cap.Genef, 
(<r8) Quem admodum qualts erat co* 
lar virgarum lacob^alh erat color peco" 
rum, r^ uae nafcebantur exovlbus In af-
peíiu virgarum condpient'ihui-, ¡ta qua-
lesfunt Regís affionesytalet /olent fui d l -
t i cogitationes conc'tfere, H e ñ o r P i n t , 
vbiíup. 
{69) Pars •oirgafuo cor tice ve/iita, v i~ 
ridisipars vero decortkata 3 (S" nudara, 
alba apparuit, Co rne l .A lap id .ad cit5 
cap.Genef, 
(70) Si / india , e?* mores populi cogrtofa 
cere curasi 
Res facilh'.vitam Principts infpicies, 
Míchael .Verr in. in Di í thíc. 
V ide Píin.Senior. in P a n e g . r r ^ » / , 
(71 Plutarch. i n l i b . de prasceptj 
con íug . 
(-¡z^Nen emm opera Principum appro~ 
bare v i den tur ynifi et'iam fimilher hoec 
^ « f » / ' . lofep h. l i b . 8 .antiejuit. c . 1 o. 
(7 3 )Dyodor .SycuUíb .4 .B ib I i o th , 
('74) Vide Ph i l ip Camerar . i n fuc^ 
cefsiv.centur.r . c 40 . & c e n t u r . ; , 
cap.^á. l o a n . Bodino I lb.4 de R e -
publíc.cap,(í. Ad r ian . lun io t ra f t . de 
Coma. A lexand.ab A l e x a n d . Hb. f . 
d icr .genial .cap. 18 L e u Bi íc lo l . l ib . 
7.íftccef$¡v. c y. D. Ioan Soíor^an. 
emblem. 2s>.numer.27.& ¡pfe apud 
fe ipfum ib id t o m z . d e l u r . l n d i a r , 
l ¡b . i . cap ,24 . vb i mul ta d e h a c re . 
(7$-) V ide D . Io reph .Mar t i neadc la 
Puente jh i f tor .dc Car los V . l i b . 184 
f . i .num.i . 
{-jC'Hofana filio Dav id . Mat th .cap. 
(77)PrkarRex. Abu len l .h ic quaelt. 
4^ Menochhíc. 
( ^ V i d e P . S y l v e i r . n b ^ . i n E v a n g . 
cap.40.qu«ft. x f . D . C y r i l . cathec. 
12 D.Bemard. ferm. j . i nRamisPa l -
mar .Theophi la t . ad cap . i i M a r c . 
Abulenf.aí lci t .cap.Matth.quscfl : .^. 
(79) Nunc vero a j fmt^ t tanquamKex 
Jfrael fufciperetur, CT pnedtcaretur ab 
eu. D.Bernard.ferm.ci tat . 
(80) TrHpofuemnt fuper eos vejiment* 
Jua . xMatth.cit.verí.7. 
H i ia f i ftragida, adornatum^ tS" pom-
pton , vt konefi'ius incederet, L i o n y f . 
Caf tu f ian .h ic . 
(81) Écce Rex tuusventet tibí Salva-
re? , & ipfe pauper. Zachar . cap.í». 
yer í .p. 
(8z)Éüth defape? federefectruntMzt' 
th.c i t .cap.verí .7. 
f 8 ^  )TanqNam ft ItivimíftS' cea&us ad 
i l lum honorem a/cendsret. P . Sy l ve i r , 
h ic expoí l t ion .z . 
(84^ Píurima autem turha ftraverunt 
ve/lhiienta ¡ua in vía. AJíj cedebant 
ramos de arbonbus , & fiernebant ¡n 
•vía. Matth.cit ver i 8. 
( 8 j ] Con/iítues eos Príncipes fuper om~ 
nemterram. Píalm.44.verí.7. 
{%6)I/íiforte non habehaíPall'¡a:Ca.\e-
tan.ad cit.cap.Matth, 
(S7) Fe/limentajd efl,fummut ve/let. 
V Saa hic Menoch.h ic . 
(88 ; Exemplum Difcipi thntrH^ui ir» ' 
pofuerunt vefiimenta fuá fuper anima' 
iiarfuo turb<tfUerunt provócate , etiam 
fup raruntfttrnentes m V Í a V . S ^ \ \ t \ l , 
ad c i t c a p Mat th .expoík id t t .4 , 
212- E l Anacoreta Canonizado, 
Porque aunque fue muy de el aprecio de.todas eftas naciones el 
prolixo cuidado de el natural pelo i violentó los naturales el exem-
pío de ios Principes en los fubditos á dexar la nativa compoftura 
de fu mayor elTimacion , por imitarlos puntuales en fu obrar. 
30 En la Corte de Jerufalén entrcüChrirto, y luego fue acia-,' 
mado (7<>) Reydcl f rac l . Lo mifmo fue que íi dixeran: F /V j 
nuefro Rey 3 áhe. el ( 77 ) Abulenfe. Hi jo de David lo procla-
man : que fue reconocerlo legitimo defeendicnte de la R e a l , y Ca-
tholica profapia , y progenie de David , R e y , que fue de Ifrael, 
por la parte de fu madre Maria , dizen ( 78 ) los Sacros Expoíitó-: 
res. Y aunque antes de eíla ocafion era Rey en el derecho, que te-
nia radicado i eftuvo oculta cfta acción hereditaria con el.velo de 
altas razones de elladoi hafta que en mas oportuna coyuntura fuef-
fe por legitimo heredero de elReyno declarado, y íin eícufa,6 
pretexto alguno ( 7 9 ) fueífe por tal legitimo fuceífor de todos 
reconocido. Efto de paííb annotado, y con reflexión entendido; 
notad aora las circunftancias de fu entrada á la corona. 
51 Para adorno de vn humilde bruto , que le íirve de trium-
phal carroza, y mas decencia de la Mageftad, acomodaron fobre 
él fus mantos , ( 86) ó capas los difcipulos. Fina lealtad , y fér-
vido leal de buenos vaííallosl Entraba á imperar efte legitimo 
Rey pobre ,ynecefsitado ,fegunfe lo predixo (81 ) Zacharias. 
Y a el veér fu necefsidad, le otrecea , y dan hada fus proprias ca-
pas , íin valerfe de el arbitrio de raígar las agenas. Feliz prenun-
cio , y gloriofo pronoftico de fu imperio l Porque rebufa quanto 
puede, y como por fue^a recibe efta fina demoftracion de leal 
aíe¿lo , que en fu entrada fe haze. Efto íignifica k fraile , con que 
lo explica el Evangelifta. Le hizieron, dize ( 82 ) como por fuer-
za , que recibiefle efte adorno de fus capas, en gloífa, y explica-
ción de el Lufitano (83 ) Sylveira. Porque á el veér íin capas á 
los vaífallos, que viene á imperar, mueftra repugnancias en tener 
oftentaciones, y coftofos aparatos, haviendo de quedarfe los fub-
ditos deínudos. Sirva de parentelis lo apuntado. Bolvamos á el 
principal intento. 
32 A el veér que los Apollóles acomodaron fus mancos, para 
elíervicio de el Rey reconocido Chrifto , los de la plebe vnos ten-
dieron fus capas por los fuelos, ( 84 ) otros alcatifaron el cami-
no con frondofos ramos. V ie ron , que los Apoftoles ( Principes 
( 8 5 ) conftituidos de la efpiritual Monarchia, que efte nuevo Rey; 
entraba á governar ) dieron primero fus capas i y a el coníiderar, 
que los Principes , y nobles fon los primeros en defnudarfe, por 
íervir á fu Rey ; los demás republicos, para fervirle, fe quitan guf-
tofos también fus capas, para cortejarle. Ramos tendieron por el 
fuelo otros, que por pobres no tenian capas, advirtió (8<í) la 
agudeza de Cayetano ; mas hizieron, quanto pudieron en fervicio 
de efte nuevo Rey. Porque á el veér, que los magnates, los Prin-i 
cipes , y los de buena capa; los que pueden (y aun en tales cir-
cunftancias deben) fe deínudan de fus capas en fervicio de fu Rey; 
los mas defnudos, y pobres fe animarán contentos á contribuir, 
con quanto fu buen zelo pueda folicitar. Mas íi los proceres, y po-
derolos fe eftán aíidos á fus capas ; en dexar las fuyas los pobres 
vaííallos, padecerán violencia. Los Apoftoles en fin , eran confti-
tuidos fuperiores de las gentes , y dexaron fus mantos, 6 las veñi-
duras ( 87 ) fuperiores, que les fervian de algún adorno. Y es tan 
poderoío el exemplo de los mayores, feperiores, y Principes, pa-
ra incitar; que con folo veérlos fin capas,y defnudos,los demás in^ 
feriores echaron luego de si los proprios(88) adornos. Tan fin dif-
crepar de fus acciones caminan los inferiores en fu proceder,qué 
fin perder v» punto ios llegan á imitar. 
por 
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j j Porefto ( eftrechandonosá nueftra máxima) aconfejaba 
á vn dominance Tácito , ( 8p ) que no tanto eftudiafle en parecer 
foberáno imperando, quanto en fer puntual, y exaóto obfervador 
de las buenas coftumbres, fin alterar lo loable de el modefto vef-
ú t , y parlimonia , que guardaron los mayores; que de efte modo 
eónfefvaron á íus vaíTallos opulentos, y obedientes. N o fiendo 
desíemcjante lo que á efte mifmo intento dezia ( po) el Empera-
dor Juliano; y lo que obraron, y pronunciaron en efte particular, 
para exemplo de íus fubdiros los grandes Monarchas Alexandro 
Severo , y Don Alphoníb el de Aragón , de quienes hizimos ya 
ifriención, ( p i ) y añadiendo de el primero ( p z ) Lampridio, 
que jamás Jfe viftiode precíofos brocados , y que íi vso de algo de 
íeda, aunque era l iberal, á ninguno dio cofa de efte genero. Las 
pfecioías piedras las vendió todas , y el oro lo pufo en el erario pu-
blico ; porque dezia , que las piedras no debían fervir para el vfo 
de los hombres; y las matronas, aunque fueflen reales, baftaba tu-
vieííen vn vellido decente, y competente á fu eftado, y no dar coa 
los excefsivos, y proíános mal exemplo. 
54 Muchos Principes, y Soberanos proceres lo eníenaron afsi 
con el defprecio de el preciofo , y arrogante ornato , contentando-
fe con el modefto. Epaminondas , Principe de los Thebanos, con 
vn folo veftido eftuvo íiempre contento. Yíue ( p j } en efto tan 
parco, que para que fe lo remendaflen, 6 compuíieííen , para que 
pudiefle mas íervir , fe eftaba cerrado en cafa , hafta que fe lo bol-
vieííén á traer. Demafiado rigor para imitado ; y mas proprio de 
vn Philofopho Eftoico, que de vn Principe político. 
15 C y r o , Rey de los Perfas, haviendole prefentado vnos pre-
cíofos vertidos, los repartió entre fus amigos, fin refervar alguno, 
para fu adorno. Y notado de el defprecio, refpondió: ( P 4 ) M i 
cuerpo no fe puede adornar con tanto excejfo j y el mayor ornato fuy o ^  
es el que ejién adornados mis amigos, Dionyíio Tyrano, Rey de Si -
cilia tuvo tanta averfion á los immoderados,y profanos trages, que 
á ios que hurtaban preciofos ( p 5 ) vertidos, los abfolvia de el 
delito. Medio , con que procuro moderar de los Syracufanos el 
profano exceíío. Y de otro no menos malo , qual fue el Apoftata 
juliano , aunque averío á la Religión Chriftiana , aborrecía ( p5 ) 
lasgalas ,y fuperfluidadesenel nimio ornato, y nunca fe le vio 
vertido de purpura , fiendo de los Emperadores infignia. 
16 De Augurto Cefar afirma (py } Suetonio, que no admitió 
para fu adorno otras telas, que las que íu efpofa , hermana, hija, y 
íobrinas, con fus manos proprias trabajaban, como ya queda 
apuntado. De que tomaron norma, y exemplo las mas nobles R o -
manas ( p8 ) Matronas ; ocupandofe en trabajar en fus cafas, pa-
ra los adornos, y vertidos de fus familias, dizen Alexandro , y 
Juflo Lypfio , y de que quedan arriba apuntados imitables 
«xemplos. 
37 De Cayo Caligula , dlze ( p p ) Tác i to , vertía á el trage 
regular de los demás particulares, para concillarle el cariño, y afi-
ción de los inferiores. L o que afirma ( 100 ) también de el Em-
perador Germánico. Y de Veípafiano , dize ( 101 ) Suetonio, 
que en el trage , y el vertido apenas íe diferenciaba de el Soldado 
mas ordinario. Y d e Sepdmio Severo, dixo ( 1 0 2 ) Efparciano, 
que folo fe diferenció de el vulgar vertido de los plebeyos, en que 
íu túnica tenia vn poco de purpura cofido. De H ic ron , Rey de 
^cüia , refiere ( i o j ) Brufon , lo común de el vertido con los de 
el Pueblo. > De los Reyes Godos, hafta Leovigildo, lo teftifican San 
Pregono Turonenfe, (104) y San Ifidoro. 
i 8 De Lefio , Primero Rey de Po lon ia , dize Alexandro 
(105 } Gaguino, que íiendo elevado á el Cetro por fus virtudes 
def^  
(85») Kfto Princeps y prjec'tpuus adflritii 
morís autfor, antiquo ipfe cultu a viéiu^ 
que, Tacit. l ib, $ .ánnaí. 
(50) VideAmmian.Marcell. l ib.zf. 
(5)i)VÍde íap.Diatr ib.u, n u m . n . 
[p i j Lamprid in Alexandro Severo, 
(5>^ ) Atheneolib 1. lul io Frontón 
Hb 4.de quien dixo S.If idco Pelu-
ílota , epift. 1^4, Epaminondas vna 
contentus vefte , Pírínit ómnibus Regi-< 
bus clarior efi babitus, • 
(5*4) Quonlam (fbrpufmeum bis orna* 
r i nen pote/i, (upereft vt amicis largiari 
quihus ftc ornaris , máximum mihi ipfi 
omamentum 'Jje pufabo. Xenophont» 
l ib.z.Cyro Padias 
f9j)Plutarch. in Dionyf. Athene. 
l ib iz.cap.íí. 
(5><í)Líbanié tom.i .orat ion. l o . i n 
lulian.Impcr.necem.P Nicol Cau-
fin. Cort. Sanft. part.z. maxim.7» 
exemplo,7. 
^7}Sueton.TranquiI.in Augurto» 
cap.73. vide fupr.Diatrib.i i .num, 
87.& 88. 
(98) Alexand. ab Alexandr. Iib.4, 
dier genial, cap.8, luft. Lypfi . l ib. 
i.Eleftor.cap. 17, 
(99) Ad concílianda vuígo iludía. 
Corne lTac i t l ib.i.annal. 
(100; Tacit.lib z.annal. 
(1 o 1) Vefie, ty babitu/uh vix tgreg*' 
rio milite dffirenti. Sueton. in Vef? 
pafiano. 
( i o í ! Spartian.in Septim.Severo. 
(103) Leí. Domic.Brufon lib, 1. fa-
cetiar.tit 9. 
(104) D.Gregor Turonenf. Hb.íS'. 
hitl:.cap.z4. D.Ifidor. in Chronico 
ann.£o8. 
( joj) AUxandr. Gaguino in yitá 
Le/ij. 
io¿r)Rebufo ad Con í l i t .Reg . t raa . 
é^ann a u r . & a r g e n t . f e r i c . n . n . 
[ i o 7 ) I o v i o i n E l e g , 
& 
( ioS) G u i l l e l m . Zenocato In v i t a 
CaroÜ Q u í n t i . D . Joíeph Martínez 
de la Puente , h i f tor ia de Car los V . 
(10?)Neqae ínim/ólam•ve/íUl efe vo-
iuntus}vf vttemusfr'tgus \fed eíiam, vt 
videamur vefilti effe ¿on^ f .M.Var ro , 
l i b . v .dc l ingua Lat ín. 
^iio)^uodfepríttenuem^n¡mif<iue v i -
lem affefíarts veftitumfS' rlfui inimicís 
er!stvel pafsim coniemptibílisfies. C e h , 
Rhod ig in . l i b . i ^ . l ea ion .an t iq .c . ^» 
< i i i ) In vtj l lm , t?* corporis crna:u 
Jfpkndldus ejlo^t Reges decetivt qui vt-
derinf, oh afpeflmn regno te d'tgnum m-
dicenT. Ifocrates» 
( i i x ) r f tfKfíw» ín puhl'tch congrefst-
husyquovts temporejfa vt Imperaterem 
decetimagnificus e/fet, eír* /plend'tdusi ab 
ipfaedotfusef{. N i zepho r .Ca l i x t . l i b . 
í4.h i f l :or ,Eccler .cap. i . 
(115 )/>4tfo operamyvt formsfus yíV.So-
crat ap E p l t e t u n i j l i b . j . DUTcrtat. 
A r r i a n . c a p . i , 
(114) V i d e A g e l i a m 5 R . P . M . F r . 
T h o t n . a L e b l a n c , D . T h o m . i n e x -
poGt .Pfa lm.zo. 
(11 y) Glorlam , V magnum decorem 
impones fuper ettw.Pfalrt i .zO.vcrr.í , 
{ i i 6 ) M a g n u m decaremihoc e/íyvejlem 
regiam. P Leblanc c i t .comment .ar -
t ¡ c .5 .num.?8 . 
f 117) Maieftatem Kegtam^ac decusj? 
infigní* regij cultus pojtitftí fuper eum» 
Magnum decorem: Mag3lop'<epe¡amt 
ijefitmcniorum glor/am intelígitiquA Jn 
eó decehant, elqu* decorem addebtnt, 
.Age lUmhic . 
{ í 18, Genus eleliuht, regale Sacerdo-
tium. x .Petr. z .vcr í .^ . 
214 E l Anacoreta Canonizado; 
deíde el eílado de plebeyo , fobre las veftíduras Reales , ponía otra 
de lana burda , de que en lu antiguo eftado íiempre vfaba ; cuyo 
exeonploimitarondefpuesotros fuceífores. Mathias,Rey de las 
Pannonias , Luis Undezimo , Rey de Francia, y Alphonfo, Rey de 
Ñapóles , y Sici l ia, folo el reconocimiento los podia diftinguir;^ 
porque en el trage , y vellidos no fe diferenciaban (106) de el vaí-
fallo mas particular. 
3P De Car los, padre que fue de Alberto, Rey de Ñapóles; 
dize ( 107 ) ]ov io, que fue tan decente , y precifo en fu vertido, 
que íi lo excelente de fus conocidas virtudes no lo acreditaran, pu-( 
diera mover a los que lo veían á rifa. Y para no difundir mas l^ 
pluma, cierre la claufula de los exemplares nueftro invino Empe-
rador , y Rey Carlos Quinto , que fue tan templado en el veftir,; 
que folia andar con vn gavan (108 ) de pura lana;verua regu-
larmente de paño , y algunas vezes de feda llana. Si fe le rompió 
alguna cinta , folia añudarla ; íiendo vulgar proloquio en fu tiem-i 
p o , que ninguno fabia gaftar mas bien , que el Cefar , diez ducaw 
dos. Porque eftos, y otros muchos Principes parece confpiraron 
á reformar con fu exemplo , y modefto veftir, los exceflbs de fus 
fubditos , como ley mas eficaz , para contenerlos en los limites de 
lo honefto. 
40 N o es condenar con los propueftos exemplos el decente, y 
correípondiente ornato á la mageftad , y dignidad de los fugetos? 
es fi taííar el arrogante, vano, fuperfluo , y profano. No debe fec 
el adorno de el eminente puefto folo defeníivo de los ciados cier-< 
<ps , dezia ( 1 op ) el eloquentc Varron ; íino también infignia de-
coroía, y honefta de la dignidad. Adornado de vn afedtado hu-, 
mifde , ó vi l veftido el que ocupa el elevado puefto, mas motivos 
ofrecerá á el defprecio, y rifa de los que debe governar, que á los 
refpetos de la veneración , que le deben rendir, dezia ( n o ) el 
antiquario Rhodiginio , de fentir de Homero. En el veftir guarda-
rás el trage expleñdido, que correfponde á la Real decencia , dezia 
(r 11 )el Philofopho Ifocrates á el Principe Nicocles;por que el or-i 
nato fea indicio de lo fupremo de el Cet ro , que manejas con cre-j 
dito, á los que deben atenderte rendidos, 
41 Documento, que la honefta, virtuofa, y exemplar Prince-
fa Pulcheria dio á fu hermano ( n a ) el Emperador Theodaíio; 
amoneftandole, no expufieííe á el publico regiftro lo Real de fu 
perfona, fin eftár adornado de los cxplendidos veftidos correípoin 
dientes á fu magnificencia. L o que antes havia di¿lado Sócrates 
( 1 1 3 ) á el Ptincipe Alcibiades, en annotacion de Epíteto; fin que 
por efto olvides el principal ornato de el animo, que debía cultH 
var con las morales virtudes, fin obfcurecerlas con las meras exte-i 
riores profanidades. 
42 De David elevado á el Throno R e g i o , y gloriofo en fus 
triumphos de fus enemigos, entienden á la letra el Píalmo veinte, 
Age l io , Thomás Leblanc , y no difsiente (114) el Angélico Prc-i 
ceptor. De gloria , y hermofura de fus Regias infignlas communH 
cada, fe deferive ( 115 ) á si mifmo. Con vn veftido Real ador-i 
nado, commenta ( 1 i O el DoóHfsimo Leblanc. Con vna ropa 
de grande explendor, y gloria correfpondiente, y neceífaria á fu 
regia au tor idad, y grandeza, explica ( 117 ) el agudo Agelio* 
Efta es la gloria , honra, hermofura , y gracia, que le adorno e« 
fu Throno ; porque la Real Dignidad , como la de D a v i d , fin ¿eH 
preciar las virtudes,hermofos adornos de el a lma, no debe defde-í 
ñar la gloriofa exterior decente compoftura, para fu eftimacioo» 
honor, y gloría. . 
43 Aun en el mas R e a l , (118 ) y-elevado eftado, qual es el 
de el Sacerdocio, y Epifcopal, en que mas ápbs fobrefalir lo w0' 
San Saturío Ercmíta.Díacríb.XIL zi f 
tíefto; íi en los Concillares Decretos , v Canónicas Sanciones fe íe 
prohibe lo profano, immodefto, y licenciofo en el veftir; fe les 
permite lo decente, y correfpondiente en el exterior ornato, para 
que no fe llegue á defpreciar. £n el exterior habito , dixo ( i i p } 
el<[uarto Concilio Carthaginenfe, debe dar teftimonio de fu fagra-
da profefsion el Clérigo : por que no ha de folicitar en el veftido, 
y calcados los explendores , fino en fus virtudes exemplares. L a 
levedad, y fobervia en los profanos adornos es la que condena, co-
rpo indecente el Concilio ; ( 1 2 0 ) porque como dixo el gran P a -
dre ( 1 2 1 ) San Ambroíio de dos, que por diííolutos en el veftir, 
repelió de el minifterio Cler ical : el exterior fobervio, y vano 
adorno, índice fuele fer de el interior perverfo, y eftragado , co -
mo en cftos lo moftro el infeliz fuceííb. Porque dixo Cicerón, 
( 1 2 2 ) que de el interior adorno de la mente de el hombre, en el 
exterior porte fe haze vna anotomia palpable. 
44 N o desfavorece efta mifma inteligencia el Provincial Con-
cilio de Narbona, celebrado en el año de Chrifto 58^. en el quar-
to de el Reynado de el gloriofo Recaredo, á quien junto con Ef-
paña reconocía por fu Rey la Provincia de Narbona, 6 la Narbo-
nenfe Gall ia. En el primero de los Cañones de efte Provincial 
Concilio fe ordena, que fe deftierre ( 1 2 3 ) de el Clerical gremio 
el pompofo vfo de la purpura, como enemigo declarado de lo re-
ligiofo de el eftado > y vergon^ofo padrón de las japtancias de el 
mundo. Ta i fa , y cenfura el Concilio la depravada perveríion , y 
introducido ( 124 ) abufode el Clero de aquellos tiempos, que 
con lo vano , immodefto, y profano de el fobreíalieute exterior 
veftido, ageno de íu eftado, fe prefumia diftinguir de los feglares 
mas diftrahidos. L o mifmo reprehendió deípues en el año de 
Chrifto de 787. la feptimaSynodo general, ó Concilio Nizenofe-
gundo, abominando afsi en los Obifpos , (125} como en los 
Clérigos lo explendido, lo íobrefaliente , lo oftentofo , y profano 
en los vell idos; mas no condenando lo decente , lo honefto, y cor-
reípoudiente á fus eftados. N o les interdice el vfo de las fedas (co-
mo mal gloflaron algunos ) lavariedad de los colores, ó los vef-
tuarios de colores diverfos, y fobrefalientes fon los que el Sacro 
Concilio reprueba, como contrarios á la antigua modeftia, y ob-
íervancía primitiva. 
45 Commento, ó explicación de los citados conciliares Ca -
ñones h izo , a el parecer, el Pontífice Urbano Segundo, preíidien-
do él mifmo en el Concilio Melfitano , que en el año ( 1 ad) de 
Chrifto mil ochenta y nueve, celebro en la Ciudad de Melfía en la 
Apulia, Entre otras cofas , que en efte Concilio ordeno, y decre-
to el Pontífice, fue mandar á los Ecclefiafticos, ( 1 2 7 ) que qui-
v taíTen todas las ocafiones de efeandalo, que á los feculares ofrecían 
con fu immodefto trage , abufando de lo permitido en el vfo de las 
fedas, y viftiendo pompofas , profanas, y coftofas ropas. Sin du-
da dexo efta legitima inteligencia el célebre Compilador de los 
Conciliares Decretos Graciano, en la diftincíon quarenta y vna de 
la primera parte, con la explicación de la GloíTa. De fentir de el 
Concilio Gangrenfe, d ize, ( 1 2 8 ) no fe reprueba la parfimonia 
de el veftido, que no es incompatible con la humildad de el eftado. 
£1 corporal ornato fin eftudío, y fin precíofa, y vana oftentacíon, 
fe alaba, y aprueba. Y folo lo diííoluto, extravagante, y efeanda-
tofo en el adorno le abomina. L a parfimonia en el veftir alaba el 
Concilio en los Clérigos; efto es , el templado, ( 125?) y decen-
te vfo de los externos veftídos. L a diligencia fe excluye; efto es, la 
complacencia en lo curiofo. L o Infucado en el trage íe permite; 
efto es , lo no preciólo, y que no huele á profano. Porque efto la 
de-
(119) Cleríem pro/efmtum fuam, t f 
habkujy tncejfu prebeti &r Ideo nec ve~ 
fi'bus,mi: calceitmentis decorem quétrtí. 
Concil. Carthagin. 4, canon. 4 ; . 
& citac.in Decreto. 1.parediftinft, 
4i.cap.8. 
itto)Clericum nibil magts dedecett 
quamlevius, aut fuperbU. R.P.Ioan, 
Cabafucio Cleric. Congregatioq. 
Oratorij , in íua novífsima noticia 
Concilior. íieculo 4. ín Scholiji ad 
citat Canon.Concil Carthag. 
(121) Vt erque ab Ecdsfim reeefttt i «K 
qual'u hcefuprtdebttttn talis perfidia 
ammidemonjiraretur, D.Ambroí. lib, 
x Ofhcior cap. 18. 
(122^ HabUus mentlí in eorporis ftatu 
cemitur, M. Tu l l í . Cicer. l i b , i . de 
offici, 
C i n ) ^ « c regularíter defmintm eft% 
vt nuUuf Clericorum ve/iimenta Purpu-
rea induafyqu* ad iaüantiampertinent 
mundialem, non sd reíigio/mn dignifd% 
«wi.Concii.Narbon Canon. i* 
(124} lar» infederat animismn nullo» 
rum Clericorum id vanitathgenut, v i 
prareiiquis in/igniti affeñarent aliqum 
colorísJulgentiorit prh ilegiotfive pravM 
confuetudine vjurptto Citat. loan.Ct-
bafucio fjcculo,6.inScbol.ad citat,. 
Canon. 
(11$) Omnisluxus, CíTornatus corpa* 
reus e/i a Sacerdotsliflatu aaenuf.Epif^ 
*opum ergo , vel Cítricos^i fe fpleni 
didis,®" in/tgnibui vefiibut fe exornantM 
corrigere oportet::: ¿utdquidenim non 
ftopter vfism ,(ed ojientatorium orna* 
tumaffumitur/tn mditiíe reprtbenjh^ 
nemincurrit Jvt aif Magnus BaJiHus¿ 
Afuperioribuí tnim vjque temporibut 
omnis vir Sacerdotalis cum m> derato, 
V bontfio veftlmmto induebatur : f t i 
ntc ex fer hit texturii variatam quit 
vefiem babebattneque in extremts vefiu 
bus adiedla erant alieni ctloris sddita~ 
menta. Conci I .Nizen.2 .Canon. i í . 
& refert in Decreto. 1. part. cauf. 
a i . quseíl. 4.0m»iV iaffant¡a,ca p 1. 
(12* Vide R. P. loan. CabaAicio, 
Heculo.ix. 
(1 2 7 Kr cmniafcaniala^mnefque oc-
caftonet Laicit jubtrahantur iferkis vt* 
JlibusClericis abuti vlterius prohibemusg 
(? ne pompofis induanfur exuvijs ad~ 
monemur. Concil.Melfítan.Can.i j,. 
{ixljParfimoniamcum vefte humili 
mnrtprohamusx Jicut etiam ornatum 
prater eorporis diligentiam infucatum 
laudamut Dijfolutos sutem, Wjra&os 
in ve/iibus incejfus non recipimus. Gra -
tíaa. 1. part. Decreta, d ¡ftinft 41. 
PjrJimon'iamtczf, y. ex Concil.Gan« 
gr.cap vltim. 
4 
( i tp ) Paríimomam, ideji, temper*-
tum «/mw. Gloff.incit.cap.j'. 
Dilígentiain,/¿ eft>voluptattm. 
Infucatam,^ e/i,mnpr^io/efitca" 
tmn. GloíT.ibíd. vide cap.C/m« , r. 
de vic.& hooefl:.Clcricor. 
i i^Ve/ietqictex duobus texto, tjtt 
.nminduerh. Levitic.cap. 15. verf. 
(131) ^ M aPU(l lo/epbum v'tdeor oh -
/ervafe, Sacerdotibus modo verfícolere 
vti indumento , legefuifepermifum, 
Ccli Rhodig. lib. 1 í . antiq.leaion. 
cap.io.víde ¡pfumlofeph lib.?,de 
antiquitat.cap.v.&Corncl.aLapid. 
adcít cap.ipéLevitic. 
(i}x Alienus efi d Catholka Ecclefia 
Saccus cmfpkuuSy CT cemn extenta. D. 
Epipham.lib.vcontr.Haref.hasref, 
Sp.vide fupr.Diatrib.i i.nain.5 7.-
(13 <) Ahftt^ vt aurofiía pepfentur.Vl** 
vio Vopifc.ia Aureliano. 
(134) Erat9vt verurn fateanmrymag* 
nacircaDcnetriurn trag<ed'ia»cum vte-
r,etur qon modo auro in texta Purpura, 
fed £9* auro litis Soléis i mundi quoque 
imagine y ac Aflromm attexebatur illt 
Cblamis, cum Macedtnh Princtpsfa 
txcidit, Plutarch.in ParallelU. 
(1 ? OVide Natal.Comit.lib 7.My-
tholog.cap.ié. 
{tt%6) ínter vtrumquéfem ; medio tu. 
fifsimusibh. Ovid. lib. z. Meta-
inorpho.& lib.i.dc Arte. 
C151) Peddw 'n "xdtum íenet3extre-
ma Icarw, Ule 
Tran/volat , hic mer/us nomine 
ftgnat aquas. 
Othon Vennius io Emblem. amor. 
(138) Mediocritafe íeclufatvbique ma* 
lum e/?.D,loan.Chryfoft.homil.i 2. 
in Aíia Apoftol.vlde etiamhomii. 
U -
(13^) Médium teñe ,finort vis perderé 
tnedum. D.Bernard.lib.i. de coníi. 
der.ad Eugcni. 
^140) Mediocritas adc»ltum}v/umque 
vitarefefenda eJli'-S" iriómnibusrebus 
tft óptima. Cicero.lib. 1 Officior. 
(141 Veftes pullas ieqüé de vi ta^í can-
didas i ornatas, ty (ordes partmedo fu* 
giendafunti quia alterum delitias', alte' 
tum gloriamredolet. D. Híeron. ad 
Nepotian de vita Cleric. 8c Sacer. 
dot tom.i . 
^i+Xj Pe&erete nolnHi/ednee turbaré 
Capillosi 
Splendida fit nolo, fordids mh 
cutis, 
Ifec tibi mifhratum i nec fit tibi 
barba reorum: 
IfolovtrumnimiumiPannketfO» 
lo psntm, 
Martial lib. t.cpigram.z tf5 
XxS El Anacoreta Ganonízaclo; 
decencia , y excelencia del eílado lo permite, y aun lo p ide, par^ 
la eftímaclon, y aprecio, que merece. 
46 Aun entre los rigores de la prohibición de la antigua ley, 
que mandaba, ( 130) ninguno vfafle de veftido de diferentes te-.; 
x idos, 6 colores mezclados, huvo permlfsion de fu vfo para los 
Sacerdotes, en obfervacion (131) de el Judio Jofepho, vno que 
foe de el Sacerdotal Judaico gremio , y el mas exado en la narra-
ción de fus leyes, ceremonias , y ritos. Porque de los populares 
fe diftinguieíTen , fin profanidad, y tuvieflen en el veftir , para el 
aprecio, alguna excepción. Y en la Cacholica nueva Igleíia, foloi 
el confpicuo v íaftuoío, vano, y profano adorno es el reprobado 
en fus Miniftros, obferva ( 1 3 2 ) San Epiphanio; mas el decoro< 
fo , decente, y fin afedacion , que lo deprave, 6 vicie , no es age-í 
no de fu eftado , ni á fu dignidad, y elevación prohibido. 
47 Competente es, pues, á todo fublime eftado, y dignidad 
fuperior lo decente, y precifo en el exterior ornato. L o difícil es 
dar en el punto de lo decente , y honefto , fin tocar en lo profano^ 
y viciofo. A el Emperador Aureliano le pareció grande exceífo el 
ponerfe vn Imperial manto de Brocado, como fe lo rogaba fu ef-
pofa; porque á libra de oro ( 1 3 3 ) fe pagaba en aquel tiempo la 
vara de efta tela. Por el contrario, Demetrio foe la fábula de las 
gentes, en pluma de (134 ) Plutarcho , porque con vana, y arro^ 
gante fobervia no folo veftiade purpura entretexida con o ro , íino 
también gaílaba el oro por fuelas de los zapatos; y en la Clámide, 
ó Real manto traía entretexidos con primorofa imitación vn Cielo 
adornado , y tachonado con fus Aílros , como blafonando de fu-
perior á los Celeftes globos. 
48 L a prudente diferecion puede fervir de la mejor dirección,; 
para evitar el efcollo de los exceflbs. La theorica polít ica, y m o i 
ral feñaló el medio entre los extremos, para caminar feguros. De-j 
dalo gyrando la vaga región con alas de cera (135) enrre los fo-< 
lares rayos, y vapores de elOcceano, corre fin riefgo alguno, li-i 
brandofedeloa&ivode losfolares ardores. Icaro elevandofe en 
fu huelo , á la vehemencia de los ardores de el mayor Planeta, cae; 
precipitado, y en el abifmo de el Occeano paga fu exceífo fumer-i 
gido. Porque lo que aífeguró á Dédalo , caminando en vn buen 
medlo,(i3<J) perdió á Icaro, declinando á los extremos temerán 
r i o , y preíumido, dexando (137) en las mifmas aguas recuerdos 
para el efearmiento. 
45? La mediocridad en las operaciones, es neceífaria, para no 
Incurrir en losdefedos morales, dezia ( 138 ) el Padre San Juan 
Chryfoftomo, E l medio es el que aífegura , para no viciar el mol 
do redo de obrar, dixo ( 1 3 9 ) el Padre San Bernardo, inñrin 
yendo á fu difcipuloel Pontífice Eugenio. Y la modiocridad, mCi 
d i o , y proporción correfpondiente en el adorno exterior (dezia 
(140) á nueftro prppofito Cicerón ) como en los otros ordinal 
ríos vfos, es lo feguro, lo mejor, y lo mas acertado. Tanto íe h í 
de evitar lo explendido, que huele á vanidad, y mundana gloria;; 
como lo v i l , defpreciable , y indecente ,que puede fervir de igno-. 
mínioía Irreverencia, dezia San ( 141 ) Gerónimo , hablando dá 
el modo que deben obfervar los Clérigos, y Sacerdotes en el veí-; 
tido exterior. Y entre las fales de fu frequente jocofidad deziá 
(142 ) Marcial á fu amigo Pannlco: no te quifiera tan afeitado, 
que parecieras ramera; mas ni tan afquerofo, que caufaííes aícos. 
N i tan afeminado, que defdigas de hombre i ni tan poco hombre* 
que lo defmienta el trage. 
50 E s , pues, en vltima conclufion, vn buen medio el que de-i 
be tomarfe cu el modo de vtfUr, para no incurrir en laceníura da 
pro-
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pro&nos. N i tan noveleros, como ( 14? ) Ariftipo , que hazía a 
codos trages , por quien dixo ( 1 4 4 ) Horacio, que era codo co-
lor amigo de fu antojo defvanecido. Y porque también motejaron 
de liviano á Alexandro PlutarcHo, ( 145 ) y Quinto Curc io ; por-
gue haviendo vencido á losPerfas , luego mudo el trage Griego, y 
fe hizo a la noveleria en el veftir, que víaban ios vencidos. N i tan 
profanos en los exquiíitos , y varios colores , como los que dixo 
( 145) Suidas eran con ellos pregoneros de la corrupta infoiencia 
de los pueblos, por el mal exemplo, inducción, y efcandalo. ;Mas 
el grande , perfedo, y exemplar dechado, para no errar i adviér-
tanlo en nueftroÍnclito Saturio, que rico , noble , mozo, ie defpe-
gó de el mundo , y fus vanidades peligrofas tanto 5 que como" de 
otro femejante ( qual fue Nepociano) dixo ( 147 } San Geróni-
mo ; folo refervb para si vna vi l túnica , 6 bafto faco, con que <ie^ 
fenderfu cuerpo de los ciados vientos, dando de mano a todos 
los ha veres mundanos. ..-
T E X T O , Y H I S T O R I A ; , 
. . . , • " ' ' ' • > . " . • ! . . . . 
1 y ^ v Umplidos ya los anfiofos, y ardientesxlefeos de Satün 
\ ^ j r i o , Viendofe defembarazado de los feculares eftor-
vos en fu tan apetecido retiro , y pretendida foledad; para, dar en 
ella la norma > y planta de el grande eípiritual edificio de {u\ peni-
tente , auftera , y exemplar v ida , a que afpiraba; trazo primero la 
ibrma de el material Templó, en que a la. Deidad verdadera , á 
quien fe dedicaba , ofrecieíTe cultos, loores, alabanzas, y oracio-
nes continuas. Qual otros Beíeleel, ( 1 ) y. Ooliab , dieftrós, y 
efeogidos artífices de la Mageitad D iv ina , para la fabrica de el T a i 
bernaculo; fe aplicó nueílro Saturio á formar yja Templo, en el d¿# 
íierto ; fiendo el primero eftreno de fu retiro la fabrica, que él mif-
mo obro de vn decente Oratorio.A el Archangel S.Miguel (2) de-? 
dicó Saturio efte Sagrado Tabernáculo, eligiéndolo, como poc 
D i redo r , y Maeftro de fu Heremitico eiúpleo, río ignoranddi ;el 
poder defu eficaz patrocinio. Reglones enteras, dixo.( j ); eíde-
Voto, y no menos docto Miguel Naveo, Ciudad^s>acontes, proí 
montorios , puertos, torres , edificios, puertas , ríos,fuentes, y 
aun monedas, plazas, Templos , y otros innumerables lugacíté fe 
veén Condecorados con el gloriofo nombre de «LArchangcl San 
Miguel j tanto para acreditar lo fupremo de;la vcríeÉracion yque en 
todo tiempo íe ha merecido:, quanto para cóúteftar de fu protec-
ción, amparo, y patrocinio lo poderofo. I ' j i , ' 
z Conjetura fue de vn laboriofo moderno Efcritor ( 4 ) nocí* 
| ro compatriota, queeh.memoria de havot nacido nuefíro Saturno 
el dia ocho de Mayo de el año de Chrifto 4u3trQcientos y noyenta 
y tres, que fue en la Era quinientas y treintay vna de el Cefar, en 
el qu^-dia fe celebraba iaglorioía Aparicicínde el Archatógfc^ San 
Miguel;, en.elinonte Gargano.en la ApulI» ^^edkb (quiío dezir) 
Saturio el Sagrado Heremitorio, que fabrico en el deíierto a el 
PrincipedCílaá.celeftesmiliciaavparí celebrar;con fu veneración 
el dia dichofo, en que Saturio falió á gozarilascvliirás-de^CQmiiaí 
luz. Poc cuy<{> conjetural fundamento fe perfuade ¿lie Efcmotvf i íd 
el dia ocho de M a y o , el que á Saturio comupkbíir temporal naQH 
miento. Y el motivo , que alega, para qoblbstpadres de ntíefííoí 
ínclito Páltroao no lo condecoraífen en fu íágradp Baptifmo con e l 
nombre de Migue l , y le impufibfen el de Sattfrio ;.es por fec fu.pa^ 
dre Cavailejfo Romano ^  y defeendiente d e l ^ iiníicáfatóüiadfi los 
Srturninos^Saturnos,y Saturos; quedieronnombre álosDiofea 
de la .Gentilidad Saturnia, y Saturnia. Por cuya, razón (xJiae) 
tontínuaron en fu hijo fus nobles padres, el nombre nyfitriiifo i * 
(143 )7/W vni j? ChUmfdem,& Pan* 
nutn ferré datum e/i. Platón ap.Laert» 
de vit.Philofoph.lib,z.cap.5>. 
(144) Omnts Ari/ilpo docuit color, 
Horati. 
(14;) Plutarch.in Alexandr.Qyint.; 
Curt.libr.vltim. 
(14^) Vejles verficolores gtflahant, ét¿. 
gumento corruptela. Suidas verb, Vé^ 
ftis. Vide lofeph Laurcnt.lib í.Po-
lymathíaB, l i t .V. 
(147) Excepta v¡li túnica, C?* operi-. 
mentó parí , quo teífo tantum corport 
fr'tgus excluderet, n'tbil fibiamplius re* 
fervavit. D.Hieron.ad Heliodoram 
epiftola,cui titulas; EpitapbirnnNQí 
potiam^XQm.i, 
• 
(1) Exod.cap.jtf.vef£i^ 
{z)D.Ioan.TainavoSaIazaf, dó^ 
munculam , quam S. Michacli Ar^ 
tíiangelq, ^ A i ^ H i nuraquam de^ 
ferüit. 
(V) Doaor Michael Ñaveus , in 
Chronico S. Michael. Archangel^ 
l ib.5.cap.4.&7. 
(4N Compend. de las dosNuman^ 
das>l¡b.z. cap.í. num.4«8ccap.^ 
c u m a o. 
•4tíl Jí.níb^ q (ílcí -ü «liv ni 
.í.dí'.isBfíc,. nri 
til ÍOi. 
:!i32.<í.r oib \,moi.hv.?.M:tS 
rj niínatolí «nsM d> 
oO.ghío i / j is í / ' tuhuA^f bs 
. íi<p8 .^r aib.aulahoia h t 
o í t^i .i,..'] ..!; .n^i l .»oi!ft 
(s)Vídc fupr.ín hoc lib.t.ín hiftor. 
ante Diatrib. i .n«m. 3.74» 
. 
( O Antiq. & vetuílior Martyrol. 
Rom.ap.R.P. Fr. Franc. Maria Flo-
rentin. in fuis notis ad praediftum 
Mjirtyrolog.ad diem S.Maij. 
(7 > Vi de cítat.Franc.María ad diem 
aS.Decembé 
VIde fupr.ín principio hiílor.an 
íeWamb.xa 
r. _ - - f * r f -* , 
. r ÍOO tul 5E 
(8)Vide R.P.Fr.AIphonnCíaconni. 
2a vita Gelafi) prlmi. Cardinal. Ba-
roní. in notil ad Román. Martyro-
log.dic S.Maij. Do6t, Michael Na-
veum.in Chfonic. S.Michael.lib.j, 
cap.í. Do& Sebaftian. Nicolini in 
epitom.hiftorial.Ecclefiaftic. §. f 1, 
Laur.Suri.tom.rdie t^.Semtemb. 
Franclfc María Florentin. in notíi 
ad veftutiui Martvrológ.Occidcn-
tal Ecclefír t die 25. Septemb. & 
alio». ItemR. P.M. Fr Fernando 
Otr.argo.Chronol.Sacra, clafc f. 
fÓl.l l í , 
218 El Anacoreta Canonizado; 
y « i antepaffados, llamandok Saturio ^fegun el efiilo de los Romanos, 
y otras Naciones. Hafta aquí en efte particular el conjetural juizio 
de nueftro moderno Efcritor. 
3 Mas dexandolo en fu merecido aprecio, tiene contra sí otras 
mas fundadas , y apreciábles conjeturas. La de el no íer el padre 
de nueftro ínclito Patrono Romano por fu deícendencia; fino de 
la Real fangre G o d a , ya lo dexamos ( 5 ) arriba fundado; coa 
que en efte punto queda el juizio de nueftro Efcritor defvanecido. 
Además , que quando afsintieramos á fu aíferto divinatorio; mal fe 
puede perfuadir, que vnos padres Catholicos, y temerofos de 
Dios impuíieíTen á fu hijo vn nombre proprio gentílico, y con re.* 
fabios de recuerdos de fementidas Deidades. N i el eftilo de los 
Romanos en confervar los títulos, y renombres de las familias fa-
vorece el penfamiento, pues antes indica no cabal noticia en Jas 
Biftorias. Los apellidos no fe duda, que los procuraron confer-
var > mas los nombres proprios ninguno puede dudar fueron d i ver^ 
fos. Los Marcos, Ttcios, Cayos, Lucios, Appios, Antonios, Emú 
¡ios, Cecilios , Aurelianos, Cornelios, Flabios, Helios', y por no 
caníar á los verfados , otros innumerables, que fe leen en las R o -
manas Hiftorias , fe hallan precedidos en los fugetos á los apellidos 
de las iluftres familias. 
4 En el dia ocho de Mayo fe celebraba en el antiguo Romano 
( 5 ) Martyrologio, la memoria de San Saturnino ; y con efpecia-
lidad en efta nueftra occidental Plaga /en relación de San Geróni-
mo , Caíiodoro, Beda , Vvalíndo, Addon , y otros Eccleíiafticos 
Efcritores. De donde mejor fe pudiera conjeturar ( en cafo de af-
fentir foe efte mifmo dia el de el nacimiento de Saturio ) que fus 
Chriftianos padres le impuíieron efte nombre, mas por reípeto, y, 
devoción de el Santo, que en aquel dia fe celebraba; y no por U 
confonancia á los gentiles apellidos de Saturninos, Saturnos, o Sa-i 
turoS\ de quienes defeendian. Además, que el proprio nombre de 
Saturio, no era en aquellos tiempos incógnito , ó inaudito; pues 
en R o m a , y en la Occidental Igleíia fe celebraba ( 7 ) 3 San Satu* 
rio Mar ty r , que con otros valerofos Atlethas Chriftianos, rindió 
la vida por ]eíu Chrifto á la tyrania facrilega de Diocleciano. Y era 
mas legitima conjetura , imaginar, que por efpecial devoción, que 
pudiera tener a efte Santo Martyr Saturio, impufo fu nombre ei 
padre de nueftro Ínclito Patrono á fu proprio h i jo , quando lo re-! 
engendre) para Dios en las fagradas hondas del Baptifmo? 
j ).Enquantoáelhaver gozado délas primeras luzesde efte 
viíible Orbe nueftro Patrono Saturio en la Era D L L de el Cefar, 
que correfponde á el año 493. de el nacimiento de Chrifto 5 es prc-
cifo afsi fentirlo, eftando á la fec de los antiguos monumentos, que 
nos dizen , haver pagado Saturio el precifo tributo de mortal en 
l a E r a D C V l . q u e correfponde á los años del nacimiento de Chrif-
to 5(58. haviendo fidolos de la exemplar vida de Saturio 75. que 
añadidos á los 49 j . de el año de fu nacimiento, llegan á los 558,; 
deeldefu gloriofotraníito. ; 
tf Afsimifmo ^eftando á el mejor, y mas ajuftado computo de 
kttmasgraves ChrondlogicosEodeíiafticos, ( 8 ) es precifocon-
feífar haver íido l a ¿elebre aparición de el Archangel San Miguel 
en el monte Gargano, en el fegundo año de el Pontificado de Ge-' 
hfio Primero, que fueáiafuprema Pontificia Dignidad elevado en 
el año de Chrifto 492. deque fe colige haver fido la dicha apari-
ción en el año de 49 j . en que fue el natal dia de nueftro Patrono 
Saturio. Mas de efte ajuftado computo,.no es legitinia la conje-
tural ilación de nueftro Efcritor moderno, diñando fue el dia ocho 
4e/MayoeÍdeeLnacimientode nueftro Patrono Saturio j-porque 
cu efte mifmo 4ia fucdeel Archangel San Miguel la aparición mi-
la-
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fagrofa; y por efTo dedicó á el gloriofo Archangel el Templo , que 
erigió Satürio en el deíierto, para celebrar confa veneración, y; 
memoria el dia de fu nacimiento dichofo. 
7 Noes,buelvoá repetir, la conjetura legitima. Mas pro-: 
porcionada pudiera formarfe, afirmando fue el dia veinte y nueve 
de Septiembre el de el nacimiento de Saturio,í i nos huvieramos 
de governar por el imaginado motivo de nueftro moderno Efcri--
tor. Porque el célebre d i a , que fe veneró en aquellos tiempos,fue 
el de la Dedicación de el Templo, que el mií'mo Archangel M i -
guel erigió, y labró en el monte Gargano , cuya feftividadfe man-
dó (^ ) obfervar defde efte tiempo en adelante , en el dia mifmo 
veinte y nueve de Septiembre, en que fe celebró efta folemne de-
dicación. Y de día fola hablaron los antiquifsimos Martyrolo-
gios, fin hazer mención de el dia de la Aparición, para que fe cc-
lebraííe j hafta que defpuesde muchos años los Pontífices la infer-
taron en el Romano Martyrologio , y Kalendario, como teftifica 
( 10) el Erudito Francifco Maria Florentino en fus Notas á el an-
tiquifsimo Romano Martyrologio de la Occidental Iglefia. Y ef-
cando á la ateftacion de el clafico Rubriquifta Bartholomé Gavan-
t o , los primeros Pontífices, que hizieron mención , y memoria,' 
para celebrarla vniverfalmente en la Iglefia, fueron Alexandro 
( n ) Segundo, eledo el año de rail y íefentay vnoj 'y Urbano 
Segundo, eledo el año de mil y ochenta y ocho, como confta de 
las Pontificias ( 1 2 ) Chronologias. Que á lo menos fue quinien-
tos y fefenta y ocho años deípues de el nacimiento de Saturio. 
Luego fiel motivo de la dedicación de fu Eremitorio á honor de 
c i Archangel Miguel fue en Saturio celebrar el dia de fu temporal 
nacimiento con la memoria , y veneración de el Principe de las Ce-
leíles milicias : mas bien fe debiera conjeturar, fue el dia veinte y 
nueve de Septiembre el que preftó á Saturio las primeras lucesj 
pues era el que en eftos tiempos tributaba (13) á el Archangel M i -
guel de los fieles las vniverfales veneraciones. 
8 Y en conclufion, fi en la falta de noticias, y defeco de las 
Hiftorias en los hechos antiquifsimos ( como en el de nueftro pre-
fente cafo, a que le han precedido ( 1 4 ) mil ciento y treinta y 
nueve años, defde la feliz muerte de Saturio , hafta efte de mil fete-
cientos y íiete,en que efto fe dida ) es forcofo governarnos por las 
conjeturas mas bien probadas y conformes a la razonycomo dize (15) 
nueftro Efcritor compatriota ; de las efpeculaciones hafta aqui 
apuntadas, infiero las fíguientes conjeturales confequencias. L a 
piimera , que en lo antiguo vemos obfervado con grande puntúa- • 
l idad, que los hijos confervaíTen, no íolo el nombre de fu origen, 
lino también la femejai^a de el nombre, de quienes defeendicron, 
como apuntó ( i 5 ) Tertuliano. Porque como el ingeniofo Afr i -
cano difeurre i ( 17 ) mas verofimil es confervar la fobole , ó los 
Wjos el nombre de el paterno origen, y apellido de fu padre; que 
no la originaria afcendencia tomar el apellido, y nombre de los 
defeendientes. E l inveterado vio introduxo también , que a los hi -
los impufieííen de los padres el nombre , y á las hijas el de las ma-
dres, en obfervacion (18) de el erudito Beyerlinc. 
P En lo fagrado lo vemos afsi obfervado ; pues á el Baptifta en 
fu circuncifsion le imponían fus parientes el nombre ( i p ) pro-
prio de Zacharias , que era el de fu padre ; porque en aquellos . 
tiempos en lacircuncifsion , como en los pofteriores en el Baptif-
roo > eftaba entre los fieles eftablecido imponer el nombre proprio 
de el padre a el circuncidado , ó baptizado , obfetvó ( 20 ) Cor -
nelio Áspide. No fe llamó Zacharias, fino Juan, ( 2 0 ) mas por 
divino inftindo, que por humano beneplácito, como dixo ( 2 2 ) 
5>an Ambrofio. Lo repugnaban los parientes, á el oirlo pronun-
. Eea. ciar. 
(9) Vide Michael.Naveum cít. Wh? 
3. cap.7, Víuard & Addon.in Mam 
tyrolog. Epiíc. PetrumEqíiüia.dq 
Natalibus Ub.,5>.cap. 1 jo . 
(10) Vid.cít.Franc María í lorent ; 
in notisad diera z? . Septemb. ve -
tuítíoris Martyrolog. Occidental. 
Eccleííg* 
(11) Vide Bartholom. Gavantutn^ 
Comment. in Rubric. Breviar. fe-
ékion.y cap.y.num.S. 
( n ) Víde Mag Alphonf. Ciaccoi 
nium la vitis horum i-'ontificuiu. 
(1 j )In monte Gargano verurabiltí ntí& 
moría B. Mtchaelif Arcbangeli* quanda 
ipfiui nomine ibi confecrata fuitEcclefia^ 
Martyrolog. Román, j . ICalend^ 
Oftobr. hoc cft z^.Septcmbr. 
(14) M C XXXíX año» defde I» 
muerte deSaturiOihaíla el de 1707, 
y M. C. X U I . hafta el de 17 io . en 
que fe concluyó efta obra, 
( i f ) Compend. de las i .Numanc. 
Hb. 2 .cap. 8 .num. 1 o.in fin. 
( i6)Habtt í t cum fuá origine confort 
tium nsminisfficut V generis. Ter tu -
lian, l ibadverfHermogen. cap. 2 f.7 
(17) Verofimilius (it ab origine fobolem 
potius, quam orhintm á /obole vociís* 
r/. Tertul ian.fbíd. 
(18) P/us habet, vt prolibus mafcul'uú 
fexutpatri: ifoernellit vero matrh nvi 
men detur, Laurenc. Beyerlinc i a 
Theatr.vitas human», vcrb.Mwifn, 
pag in , ; i . 
(19) Venerunt circuncidere puerum, GT*, 
vocabant eum nomine patris fui Zacbü-i 
riam. Luc« capí í.verf. j 9. 
(20 Tune nomen alicuius fidelis tpra* 
fertim patrittei tmponebatur ; vti nuna 
fit in Bapti/mo» quia tune infa*t nomert 
dabat Deo* Cornel.Alapid.hic. 
(21) loanrtes eft nomen ««/ jverf . t f 5 . 
(22) Adverte, hoc nomen nonejfegenel 
r//, fed vatttt D.Ambrpf. l ib. i .in I.«4 
csjcap.x^ 
( x ^ ) Kem9 efl m cognathne tita, f«^ 
vocttur boc »ot»í«í,verf 6 x. 
{14. Solebant enim ludai ,vtt etíam 
nunc Chrtjiíaní , ¡nfanríbus nomen pa-
trum imponen: tum , vt eorum falta 
heroica imharenturz tum , vt illorum 
ntermria, ÜT gloria i» filljs , V pofterií 
maneret faperftes. Cornel. Alap. 
(zf)Er miran funt vniverfi, verf.fi 3 • 
iz6)Mírati funt nomen loannis;« illa 
familia injolitum , €?* inauditum, Nef-
cjéhant enim illud ccelkuf fetiffe revela* 
tum Zacbaria. Corn.AUpid hic. V i -
4fi.P4Qan'SyNeíra Hb.xinEvang, 
cap S in expofition.antequaeft.io, 
{z 7 Patentestpr£ter nwremtreli¿Io tna* 
tris nomine , d magna eius Matertera 
Thuringía Domina Sanéfa Elifabetba, 
in Bapti/mo mm'matam voluere.ln of-
ncíoS.Eliíab.ín 1. leftion. fccund. 
Nofturo.die 8. lulij. 
(7S)Ví<3e Laur.Beyerlínc inTheat. 
Vit human.verb.AVjií>/<í,vbi plu-
rima. Celi. Rhocíig lib zt. antiq, 
leftion. cap. 12. ex Pómpelo Fcfto. 
Vide Novar, lib. 6. Schedi. Sacro* 
Propfian. cap. 12. lofeph.laurcnt. 
lib 1 PoIymathIar,diflert. n & lib. 
z.diíTert.i^. 
(i5>) Paufanias lib.f. 
(?o)Alexand. ab Alexandr. lib. fr 
dierum genial.cap.4. 
( l 1 )Polydor. Virgí l . iib. 9. de re-
ruminventio. 
(j2)GencCcap.zi.verr6', 
( j 3) Genef.cap. 2 ¡.vcrf. z tf. 
(^ 34) <jeneCc3p.27.vern 11« 
(^ 3 f ) Geneí cap.4 verf. 1, 
(3 6;/ Gencf cap.j.verf.z^, 
{3 7) Genef.cap. 3 g.verf.z?. 
((j 8) Exod cap, 2. verf. 1 o, 
(f^)Exod.cap.2.verf.2z. 
(40) Genefcap, 3 7. veril 3 , 
(41) D.Ambrof.Jib.z.ín Luc.cap.x, 
C4í ) P- F r .D idac Stclla in cap.i# 
lucaecap.i .verr.^i . 
zzo El Anacoreta Canonizado, 
ciar, quando fu madre (23 ) lo proferia , ínfpirada de el Cielo, 
para que fe lo impuíieííen. Porque advertían violada la antiquiC 
fima coftumbre ( 24} de que los varones llevaífen adelante los 
nombres de los padres; ya para que con él fe recordaííen de elbs, 
para fu imitación ; ya para que en ellos , y los demás pofteros fg 
confervaííe la gloríofa memoria de el que les dio el fér. Se admL 
raron á el oir el nombre úejuan -, que te le havia de imponer, (2.5) 
y que fu miímo padre Zacharias eferivió, ya que por mudo no ¡3 
pudo pronunciar. Porque era inaudito (2^ } en fu familia; y por 
que no fabian fe lo havia revelado Dios á fu padre Zacharias: y e« 
fu genealogía el nombre de el padre era inviolable, que el hijo lo 
confervara. En el de la madre en las hijas , no tenemos menor tef. 
timonioen las Eccleíiafticas Hiftorias de fu obfervacion. Baftc 
por aora por todos el que nos da la Iglefia en Santa Ifabel KReyna 
de Portugal, de quien nos certifica , ( 2 7 ) que fe le impufo el 
nombre de Ifabel, fuera de toda coftumbre , ó trafpaíTando la que 
en aquellas Eras fe obfervaba, porqueno fue el nombre de fu ma-
dre , fino el de fu coabuela Ifabel, Señora de Thuringla, 
10 De los prophanos, y Gentiles, que á el odavo , nono, o 
dezimo dia de nacidos, fegun varias coftumbres, fe juntaban los 
parientes, amigos, y conocidos, y defpues de hechas fus regula-
res ceremonias , imponían á el infante , ó infanta el nombre de fus 
padres, y luego tenían vn explendido combite , lo ateftígua ( 28 ) 
el Antiquario Rhodiginio. De los Egypcios, que confervaban los 
hijos los nombres de los padres, lo afirma ( 2 9 ) Paufanias. De 
los Athenienfes, y Romanos, que afei lo tenían por ley eftatuido, 
lo teftífica (30 ) Alexandro. De los antiguos Inglefes, afsi en los 
Reyes, como en los particulares, que era inviolable confervar el 
nombre de los padres los hijos mayores, lo dize ( $ 1 ) Polydoro 
Virgilio» 
A muchos de el Viejo Teftamento es afsí que les dio c! i r 
(4 3) Vide P.loan.áe Torrea, lib. j * 
Moral.Phylofoph.cap. 14. 
nombre mas el fuceífo prefente , 6 futuro; v i r tud, coftumbre, 6 
otro vario fucceífo , que el de fus padres. Jfaac, que es lo mifeno 
que rifa , porque á el tiempo de concebirlo ( 3 2 ) fe río fu madre 
Sara. Jacob, que es lo mifmo que fupptantador, porque afsio la 
planta ( 3 3 ) de fu hermano Efau á el tiempo de el nacer. EJau, 
porque era muy ( 34) belloío. Cain, que es lo miímo ^zpoffef-
fion, porque fue la primera , ( 3 5 ) que tuvo fu madre Eva. Noe^ 
confolador, porque lo havia de fer de el mundo ( 25 ) defpues de 
el vniverfal diluvio* Fhares, que es lo mifmo, que divif ion, por-
que div id ió, ó rompió el primero la materna maceria, 6 bulva, 
facando ( 37 ) a luz el brazo, eftando en el vientre de fu madre, 
antes que fu hermano Zaran. Moyfes, que es lo mifmo, que at rd-
do de las aguas, porque { 3 8 ) fue facado de las criftalinas hondas 
de el N i lo . Gerfan, que es lo mifmo, que peregrino, porque an-
duvo ( 3P ) íiempre peregrinando, Jofepb, que es lo mifmo, que 
¿Mígwzewíí?, porque fue añadido (40} á fu madre Rebeca. Y Juan, 
<jue es lo mifmo,queGmr/4,por la mucha,que recibió cftando(4i) 
en el vientre de fu madre, donde fue fantificado. A cuya atención, 
obfervó ( 42 ) el dofto Padre Stella, que fe le impufo el nombre 
de el Baptifta á el Evangelifta Juan , aunque en fu línage no huvo 
quien tuvieífe ícmejante nombre ; porque confiderando los padres 
de el Evangelifta los prodigios de el Baptifta, por fu atención, ve-
neración , y devoción llamaron á fu hijo d Evangelifta Juan. 
1 z Y fí nos difundimos algo en lo prophano, hallaremos, que 
a Melafigtnes, llamaron , como todos yá lo l laman, Homero^ por-
que cegó, y cíío es Homero en la lengua Griega , Ciego. A Hflft*-
í rá , que perdió vn ojo , llamaron ( 43 } defde que le fucedió de-
fendiendo a íUwna contra los Porfenos, Cocía, que es lo mií*^» 
que 
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que Tuerto, A Ludovlco, Emperador , lo llamaron , Balbo > por-
que era Tartamudo, A Carlos el de Francia, l lamaron, Crafo$ov~ 
que era muy obefo. Y por la mifma grofura, que renia , llamaron 
con el mífmo apodo de , Crafo, á Don Sancho, Rey de Caftilla. 
T i ro Manilo Tribuno fue llamado, Torquato, porque ( 44 ) á v a 
Ga l l o , que cenia vn collar de o r o , y fue vencido de vn Cuervo , fe 
lo quitó Manlio , y fe lo pufo á fu mifmo cuello. Tyberio fue lla-
mado , Biberio, Caldro, Mero , por lo mucho ( 45 ) que bebía. 
Fabio fue llamado Gurges, porque ( 4^ ) en comilonas confumio 
vn quantiofo patrimonio. Cayo Sergio fue llamado tOrata, por-
que toda fu complacencia tuvo puefta en comer pezes de efte nom-
bre. Avidio fue llamado Protervio , porque todos los dias fe an-
daba en combites. 
13 Valerio fue llamado , Corvino, porque ( 47 ) en vn deía-
fio, que tuvo, fe valió de vn Cuervo, y con eífo mató á fu con-
trario. Mefala, célebre Orador, fue también llamado Corvino,. 
porque ( 48 ) defpues perdió tanto la memoria, que de fu proprio 
nombre no íe acordaba; y los Cuervos fon de tan corta, y mala 
memoria , ó imaginativa, que aun de fus proprios pollos no fe 
acuerdan , y perecieran en el n ido, íi no los alimentara ( 4P ) la 
Divina providencia. Ptholomeofue llamado, Pfyz/cwz, que es lo 
mifmo ( 50 ) entre los Griegos, que Inteftino Crafo, porque era 
monftruofo en fu corpulencia. Ga l va , fue afsi l lamado, por el co-
lor lurulento, que tenia; ó porque ( 51) erade vna despavorida 
groíTura , y á eftos llamaban los Francefes, Calvas, 
14 Ptholomeo Philadelpho foe afsi l lamado, por lo curiofo,» 
y aníiofo que fue ( 52 ) en el conocimiento de las ciencias. Ot ro 
Ptholomeo llamado, Lago^ fue apodado con el nombre de Keran~ 
nos, que es lo mifmo, que Rayo, por la grande audacia, que tenia» 
Otro Ptholomeo Eupator, l lamado, Lamyra, que es lo mifma 
que Mordaz , porque lo era. Xenadio Rhodio l lamado, Metretes, 
que es ( 53 ) lo mifmo , que gran bebedor, porque bebía largo, 
Antiocho , Rey de Macedonia, llamado ¡Dofon, porque prome-
tía mucho , y daba poco. Y por eflb quedó en adagio, Antiocho 
dure. Pertinaz Emperador, l lamado, Chreftolego, porque habla-
ba ( 54 ) bien , y mucho; mas obraba mal. Phocas, afsi llamado, 
yes en la lengua Perfa lo mi fmo, que voraz., porque ( 5 5 ) era 
gran tragón. Mételo llamado , Celer, por la promptitud (5 5} con 
que difponia los gladiatorios, y fúnebres juegos, Y finalmente vea 
el enriofo mas á lo largo el origen de los nombres , ó apodos de» 
Sulla , N ig ro , Ruíb , Clodio , ( 57 ) Pyrrho ,Bucchon, Capella, 
Feneíkla, Collumela, A lv ino , Pérgula, Mammula, Naf ica, Lec-
e a , Lamia, Antigono, Mufca , Alíynomo, y otros fin numero, 
que íe hallan en los Efcritores profanos , y por quienes dixo ( 58 ) 
Plutarcho, que de la difpoficion, v ic io , ó habito de los cuerpos fe 
pomaba fundamento para imponer nombres á muchos. 
15 Mas como en todos los referidos , afsi facros, como pro-% 
phanos, ó el myfterio, ó el acafo , ó vicio dieífe para fu ¡mpo-
fícion el mot ivo; no fiendo afsi en lo regular, debemos eftár ( jp) 
a la antigua, inveterada , y común obfervacion, y coftumbre, que 
cselmaspoderofoexemplar, para la dirección. Y no confiando 
oe lo myfteriofo, milagrofo, ó otro eípecialifsimo mot ivo, para 
la impoficlon de el nombre de Saturio \ fin repugnancia nos pode-
mos , y debemos perfuadir de los propueftos antecedentes por pr i -
mera conjetural confequencia, que el nombre proprio de el padre 
de nueftro Santo Patrono, fue ( 60 ) Saturio, y efte mifmo con-
lervo nueftro Santo, como hijofuyo vnico. 
15 La fegunda, que no fiendo menos célebre , y antiguo, def-
oc los principios de la primitiva Iglcfia, imponer los nombres pro, 
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zzz ErAnacarcta Canonizado; 
príos a los que recibían el Baptilmo , como conña de los Padres de 
aquellos ( 5 i ) primeros íiglos. Y íieiido obfervado en la Catho-
lica Iglefia no imponer á los Baptizados nombres de Gentiles; an-
tes íi eftá prohibido en el citado á la margen Nizeno Concilio el 
imponer tales nombres á los recién baptizados. Y íi alguno ya 
adulto recibía el Sacramento de la regeneración , fe le quitaba el 
nombre de Gent i l , que tenia, y fe le daba otro Catholico. De 
Saulo én fu gentilifmo íe le dio en fu Baptifmo el nombre de Pablo¿ 
enfentirde (<Í2 ) SanAmbroíio. DeCbryfo/tomo ,Cafian9 ¡C l i * 
maco, que fe les dio en fus Baptifmos el nombre de Juan , lo afir-, 
ma (6$ ) el D06I0 Padre Lorino. Y de muchos Gentiles, que en 
íu Baptifmo dexaron los nombres, que tenían , y tomaron los de! 
otros Santos Prophetas, como el de El ias, Geremías, Ifaias, San 
muel,Daniel ,&c. lo teftifica (64.) el Ecclefiaftico Hiftoriadoc 
Eufebio Gefarienfe. Y el erudito Juan ( 6 $ ) Eílephano Duranto 
afirma, que defde los primeros exordios de la Catholica Iglefia fe 
ha obfervado el imponer á los Baptizados vn nombre proprio^ds 
Chriftianos, como el de alguno de los Apollóles de Chrifto, Pedr», 
Pablo , j u a n , Diego, & € . Y oy lo veémos obíervado el imponer-, 
les regularmente el nombre de aquel Santo, que fe celebra en el dl^ 
que íe goza de las primeras luces de efta vida. 
17 De que fin violencia fe configue ,que fiendo tan Catholi-
cos ( como debemos fuponer) los padres de Saturio; efte no fue 
en el nombre gentílico, que acordaííe lo vano de los Saturninos, 6 
Saturnos, fino proprio nombre Catholico. Porque como dezia a 
Paulino {66') San Gerónimo, lo de Chriftíano debe en el nombre 
refplandecer como en las coftumbres; y no lo gentil, y vano de los 
Catones. L o que aun el Ethnico Ovidio ( ^7 ) dexo anotado por 
viciofo. Y eclebrandofe en aquel tiempo la memoria de elMartyq 
San Saturio, como apuntamos arriba, fiendo el dia de fu celebri-f 
dad el diez y ocho de Diziembre , íegun el antiguo (<?8 ) Kalen^ 
darío , y Occidental Martyrologio; efte día diez y ocho de D k 
ziembrepudoferel natalicio de {69) Saturio nueftro Patrono* 
havíendole impuefto el nombre de el Santo , que fe celebraba en la, 
Iglefia el d i a , que nació Saturio, atendiendo á el antiguo ( y auna 
el prefente) Chriftíano rito. 
18 La tercera, que de haver dedicado Saturio el Templo, o 
Heremitorio á el Archangel Migue l , no fe firma la conjetura de 
haver fido el dia ocho de Mayo el de el nacimiento de Saturio^ 
pues antes bien fe podía mejor conjeturar, fue el día veinte y míe-; 
ve djJSeptiembre , por la razón, y mot ivo, que dexamos apunta-
do en el numero feptimo. Y aun admitida la antiquífsima obfer-j 
vancia de celebrar les días natalicios, no folo entre los Gentiles, 
como ( 7 0 ) teftífican Juvenal ,Marcia l , V i rg i l io , Apuleyo,y; 
otros mas modernos Efcritores de buenas letras. Y de los Egyp-
cios, y Perfas en particular, lo deferiben ( 7 1 ) Atheneo, y He-: 
rodoto. De los Griegos , (72 ) Plutarco , P lauto , y Platón; 
De losGetas , ( 7 3 ) Terencio. De los Romanos, ( 7 4 ) Lazio^ 
Cicerón, Elío Lampridio, y otros Efcritores curioíos. Y en las 
fagradas letras veémos celebrando con grandes íieftas, Saraos, f{ 
combitcs fus natales dias áPharaon, ( 7 5 ) áHeredes, ( 7 O 
y a el Rey ( 7 7 ) Antiochoj fegun el rito, obfervacion, y coftum-; 
bre de los Genti les, Principes, y Magnates de aquellas edades. 
i p Mas también admitamos efta obfervancia mas purificada 
de gentílicas fuperfticiones, y viciofos exceífos entre los Catholi-
cos , y defterradas de ella las flores, las mefas, los juegos, las potn-
pofas galas , los combites, las Coronas, las luzes, y otras innume-
rables ceremonias, que en los gentílicos Natalicios fe obfervaban, 
en relación de Us cicadas plumas^ Y aunque parecen abfolutaroe11-
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te condenarla San Cyrilo Alexandrino , (78) San Pafchaíio, Rab-
baño Mauro, y otros Padres, diziendo, que ninguno de los San-
tos , y ajuftados varones á las leyes de el chriftianiíino fe lee haver 
celebrado con regocijo el día de fu nacimiento; y folo vn Pharaou, 
y vn Herodes, perverfos, malos , y depravados, fe refieren en fus 
natalicios contentos , profufos, y explendídos. Deben eftos San-
tos , y graves Padres entenderfe, como ellos mifmos fe dan baf-
tantemente á entender. Abominan aquellos lafcivos , vanos , gu-
lofos, y viciofos exceífos, que en fus natalicios dias havian intro-
ducido ; no condenan el modo de celebrarlos mas chriftíanados. 
De si mifmo confiefla el grande , ( yp ) y Excelfo Padre San A u . 
guftin celebro con afsiftencia de algunos amigos fuyos el dia de fu 
nacimiento, y de vna difputa, que acerca de ello tuvo con los com*. 
bidados, concluyo; que la celebración , y recordación de el dia, 
en que fe recibieron las luzes primeras, era el mas apto medio, pa-
ra la verdadera Philofophia. Y en el libro primero de fus ( 8 0 ) 
admirables Retrataciones afirma, que el motivo de haver eferito 
ci l ib ro , que intitula: De la beata v i da , lo tomo de la coníidera^ 
cion,, que fe le excitaba, de lo f rági l , caduco , y miferable de el 
humano fér , quando celebraba el d ia , que comento en eíle mun-
do á rcfpirar. 
20 E l grave Padre San Ambrofio le dize ( 8 1 ) a fu amigo el 
Obifpo Comenfe Feliz , que havia celebrado con oraciones, y de-
precaciones á la Magcftad Divina el dia de fu nacimiento, y le fu-
plica haga otro tanto en el de fu natalicio. La oración , en que fe 
eleva á Dios la mente, para coníiderar el grande beneficio de el 
íer recibido, el fin para que el hombre fue criado, las miíerias á 
que en efta mortal , y caduca vida eftá continuamente expuefto, es 
la celebración mas feftiva, dezia ( 8 2 ) San Gregorio Nifeno, que 
de el natalicio dia fe puede hazer; y la que los varones judos deben 
celebrar. Las mundanas alegrías, y gozos defmedidos, con que 
antiguamente fe celebraban los natalicios dias; convertidos en 
oraciones, y interiores efpiritualcs regocijos, ferán la celebración 
mas guftofa, ( 8_5) y agradable á los divinos ojos. Y que afsi los 
celebraíTe Saturio fus dias natalicios , no lo dudemos en íu acen-
drada vir tud, mas que en hazimiento de gracias de haver nacido 
en fu dia dedicaífe á el Archangel Miguel el Heremitorío, que eri-
gió , lo defvanece lo arriba apuntado, y pcríuaden eficaces con-
gruencias fer otros los motivos de efte rcligiofo obfequio. 
21 E l primero, que fe ofrece á la coníideracion, es la Imita-
ción de el Celefte Archangel,que con fus proprias manos.(ha-
viendo tomado forma humana ) edificó en lo afpero de vn mon-
te ( 84) vn Templo , en que á Dios verdadero fe tributaílen fa-
grados cultos, quando todo eftaba de Ethnicos, Barbaros, y H e -
reges predominado, como advierte el Doóliísimo (85} Náveo. 
.Y quando la Heregia Arriana predominaba mas en nueftra Efpaña 
con la Infección de los Godos , que la governaban, íe retiro Satu-
rio á vn monte afpero, donde edifica Templo á el Dios verdade-
ro , á imitación de fu Archahgel, y Principe M igue l , para tribu-
tarle cultos de verdadera religión. 
22 E l fegundo, y principal mot ivo, que fe ocurre, en folici-
tar Saturio por Patrono, y Titular de el Templo , que erigió, á el 
Archangel San Migue l , es la confideracion , y perfuafion de el 
grande poder de el Archangel contra las intérnales potencias, ha-
vendólo conftituido la Mageftad Divina Prefideute ( 85 ) de fu 
i^ieíia. General de los mas fuperiores (87 ) Cdeftes Soldados, 
^eneralifsimo de las Angeücas Tropas ( 8 8 ) contraías rebeldes 
tór* S ' / ./u Dominio enemigas. Ángel lupremo de las vic-
y r ^ s , y tomfsimo peleador, / propugaador,<k las diabólicas 
éier-
(70) Morís erst quondam fe/íh ftrva* 
re diebmi 
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de inveotioB. rerum cap.i.Iofeph. 
Laurent.lib.i.Polymathia ditfert. 
11 .& lib.z.diííert. 5 «í.Aloyf.Nova-
rin.Iib^z Sacror.Eleftor.excurí.tfx. 
6z & (Í3.& lib.y, Schedíafm.Sacro 
Prophan cap. zz.Beyerlinc.lit.N. 
(71) Athen.lib.4.Herodot lib. 1. 
(72)Pluiarch. Hb.8 Sympof. Pro-
blem.i.Plaut. in Trucul . Platón in 
Theasteto. 
(7? Terenti. ín Pfiorm. 
(74; Lazio lib. j . de Republíc R o -
manor. Cicero. Philippic. 1. & ad 
Atticum , & lib. de Finibus. i£ l io 
JLampríd in Alexandro Severo , 8c 
¡n Oftav.Augufto. 
(7.)') Din tenius natalhluj Pbaraonh 
eratjquifac'tem grande convivium puém 
r/íjíyc.Gencf.cap^o.verr 20. 
{-¡6)Herodes natalis fui (feu in natali 
Juo)Ccenctmfecit FrincipihusitS" Tribu.'* 
nisJTpr'tmis GaUlea Marcea.v .z 1, 
(77) Ducebantur autem in die natalis 
Regís ad facrificiay V cum Liberi facr* 
celebrarenmr^cLib. z. Machab. C á". 
verr.7. 
(78) Vide D. Cyri l . Alex. Hb.g.ía 
Levitic. D.Pafchaf.lib.7. in Matth. 
cap. 14 Rabban.Maur l ib.i ' . ínMat- ' 
th.cap. i4 .0ngin inLevit.&alios. 
(7j> D.Auguft.lib.z deOrdin .c . i . 
(8o)Vid.D.Aug.lib.i.retraa.c.2. 
(81 Natalem tuumprofequimur noflris 
orationibusiV tu nofiri in mis votis non 
obllvifcarif. D, Ambrof.Iib. 1. epift. y » 
(82 Orath natalitijfe/iicekbratio. í> , 
Gregor.Nyfen.lib.de Oratlon. 
(8 j j Máximogaudio^multl/que l<*titi¿ 
fignh natalis dies antiquis celebrabaturx 
ídem/íudium in oratione adhibeatwt 
eadern mentis hilaritate fundatur ora-
fio, cT rite natalis celebratur. AloyC 
Novarin.líb.i.Sácror.Eleftor c.tf?. 
'(^4) Memorlam B Micbaelis Archan-
geli toto orbe venerandarHy tpfius tyepe* 
re conditaJS' confecrata nomine dentón-
ftrat Ecclefia. Surio, & ex eo Franc^ 
María Florentin. ín nocís ad dietn 
a^.Septemb. VetuftíorU Martyrol. 
zlt:San¿Ium Jrcbangelum propria ma~ 
nu illam condidije narrat invertice 
, montisin Saxoadinjiarfptlunc* pr*-* 
cavatam. 
(8;) Do6t. Michael Naveus la 
Chronic.S.Micháel.lib. ? .cap.tf. 
f8f) Dionyf. Peronet. Certa, de S. 
Michael.Pantaleon.Diacon. 
(87 D.BaíiI .Homíl de Angell i .D. 
Laur.Iuftin.ferm deS Michael. P . 
Viegas in cap. 1 z.Apocal.Cacharin. 
inepift.adHebr. 
(88)Apocal cap.ix.inyit.S.HildcA 
gard.lib.».cap.7' 
(B?) Panta leo D iacon . V l d e M i -
chael N a v e u m l i b . j . c a p . 1 8 . 
(5.0) ¿ p fum Michacl Anbangdusy 
qut In confpeliuDeifemper a/sipi'tpfius 
locí me efe ca/ioiem , atque omnium, 
qu<t gerunturjnlpeíiorem) hoc volut }n>-
dk'w probare. Addon T rever ien í . 
^p i fcop.ap.Michael .Naveum l i b . 3 . 
Chronic.S.Michacl .cap. í . 
> 
• 
( x \ A contemplattone Templam dteeha* 
tur. D . l f i do r . l í í f pa len í .Ub . i f .E ty -
m o l o g . c a p ^ . 
]k2)D.Augu( Í . de Eccleíiaftic D o g -
inat ib.cap.7 5,3c l i b . i . d e C i v i t . D e i 
cap.-^. D . H i e r o n . i n Epí taphioNe-
pot íaní t o m . i . D.Paul inus eplf tol . 
x i lS fa j i .Synod.Sardiceo/I can. 2 o. 
'Can.Ómnes Bafílic* i í .qu« f t .7 .Canu 
ffo»<iiportetiá\ík..^z* C a n . Perleüts, 
?in:.if. 
l)Ideo divina TemplaüzCiWc* noml-
naatíítry qu'¡a tbi Regí omnium Deo cul~ 
tu i t& facrf/i:¡aoJferuntur, D . I f ídor* 
c l t . loe l oan . Stephan.Durant . l ib . 
.¿.de R i t lb Ecc le f .^Catho l ic .cap. i . 
Amalar íc .For tunat . l ib 3 de Eccle-
í iaft ic.off ic cap.2. VvalFr id.Strab. 
de reb.Ecc le fcap. í . 
(4) Conventut Esdefíarum confuetud) 
ttofira3vel domum Del follta efl nuncu-
pare^vel rew>/«m.D.Hilar. in P fa lm. 
i z í . v i d e Synod. Gangrenf.Canoií 
' • j fTer tu l ian. l ib .deIdolatr .cap.7, 
/ f ) Scriptum eji i Domut mea, domus 
traríoals •vocabhur. Ma t th .cap .21 . 
' ve r f. 15. M a r c e a p , i 1. verf, 17. L u c , 
c a p . i p . v e r f . ^ , 
• • . • - : • • . • 
ni 
{€) Nec tamen noi Martfr ihut Templa, 
V (acrlficia confiltulmm quontam non 
Hf i i fc^ ^eut eorurH no '^ts eft Deuí- H 0 ' 
'nátamus fane memonaswrumtanqaam 
Sanftorum hom'mum Del, qul vfque ad 
*vnoftem fuorumeorporum pro verltate 
cerrarunt; v t mnotefeeret vera reltgh. 
ÍD.Auguf t . l ib . 'S .Cwi t .De i , cap.27« 
I d e m l i b . 2 0 . c o n t F a u i l . c a p . i l & 
epift.49 ad Deograt ias, D . H i e r o n . 
contT.Vig i lan. t om . i . ÍC cpifV n • 
• "«dKipar i . D.Léo rertn.7. de N a t í -
v i t . D o m i n . V ide C o n c i i , X r i d c n t , 
V i d e S t rab , í7 .nüm.z . 
224 El Anacoreta Canonizado; 
( 8p ) fiier9as. Y entrando Saturlo en la campaña de eldeííerto, a 
que fe retira, á vna continuada lucha con las poteftades aereas, y, 
tenebrofas, folicito la protección de Migue l , para poáet reíiftír^ 
las. Y para mas afianzarla , le encomienda de el Templo , que ern 
g i o , la cuftodia , y guarda ; dedicándolo á fu gloriofa memoria,; 
como en el Gargano monte ( 90) contefto el mifmo Archangel, 
quedar á fu cuidado, cuftodia ,y protección, que aííeguraba, á el 
Templo , y fitio , que á fu veneración eftaba dedicado, y á f u t ^ 
tela cometido. 
D I A T R I B A D E Z I M A T E R C I A . : 
L A VENERACIÓN D E L O S S A G R A D O S T E M P L O S , 
debefer el primero efmero de los verdaderos Catbolicos* Su irre^ 
verenda , y defacato es abominable a la Deidad, que 
en ellos fe venera, y con feveridad 
lo cafíiga, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O U T I C O j 
i T As primeras exemplares acciones de fu penitente vidas 
I i que refplandecieron en Saturio , fueron dirigidas á el 
culto de el verdadero Dios , por cuyo amor vilipendio todo lo ca¿ 
duco; erigiendo á fu honor Templo , en que tributarle ante todas 
cofas fumiífas adoraciones , reconociendo con profunda reverencia 
fu grandeza incompreheníible. Derivafe la voz Templo , de la voz, 
contemplación , dize ( 1 ) nueftro Efpaóol San líidoro* Baíilica fe 
llama también el Templo , en pluma de (2) el Excelfo Padre San 
A guftrn, San Gerónimo, San Paulino, y.de el Synodo Sardíccn-i 
íe , canonizado en el Derecho Canónico. Porque fiendd.llamadas! 
antiguamente Bafilicas las regias habifaciones ; entendiefletnos^ 
que en el Templo debamos culto , y ofrecíamos facriíiciosá el fu-
prerao Rey de Reyes, dize otra vez San ( 3 ) l í idoro, y con él 
]uan^Eftcphano'Duratvcio4Arnabsico Fortunato , Vvalfr i do Ef-
trabón, y otros eruditos Efcricoresde los Sagrados Ritos. Cafads 
Dios llaman también á el Templo los Padres ( 4 ) de el Synodo 
Gangrenfe , Tertuliano , y por todos San Hilario. Y aísi también 
lo aclamo ( 5 ) el mifmo Chrifto. Y con fu obrar religiofo nos 
advirtió Saturio ; que nueftros empleos en los Templos folo fe de-i 
ben dirigir á larprofunda contemplación de que firven de fumptuo4 
fos Palacios, en que fe mueftra lo incompreheníible de la grande-, 
za Divina i Gafas de D i o s , en que defeanfa la Deidad Summai 
Tronos, en que habita la Mageftad immenfa. 
2 Erigenfc Templos en el Chriftianifmo , ca memoria de 
muchos Santos ; mas propria , real ,' verdadera, y primada-i 
mente fe dedican á folo el honor, culto, y veneración de Dios* 
por cuyo amor todo lo defprepiaron , y todos- fe emplearon 
-en efta vida en la imitación de Chri f to, enfeña ( 6 )-el Exccl-i 
ío Padre San- Auguftin ^ y con él lo advierten los Padres, y lo 
declara el Santo Concilio de Trento. En los Templos, que fe leí 
erigen; honramos ftís gloriofas memorias; mas el cul£o,adoracion¿ 
y veneración de Latrialdlo á Dios fe tributa ,dirige , y ofrece; por 
que fu immenfa Mageftad, grandeza, y deidad , es la que en eftos 
facros Palacios refide. Grande modeftia, profunda .veneración* 
devoción reverente pidela afsiftencia en los Sagrados Templos, íí 
veedáderamente eftamos impreísionadosrde la infalibleafsiftenci^ 
y prefenciade la Mageftad D iv ina , que en ellos en elChriftianií-i 
xiio reconocemos , creemos, y confcífanK)s! , 
X No ay f ició, parce, 6 lugar, que fe reconozca exempto de 
San Saturíó Ercmita,DIatrib.XIII. zzf 
h prefcncla Divina , pues fu immenfidad todo lo ocupa. En todas 
partes afslfte, en todas efcucha , y oye; y defde todas fe le pueden 
dirigir nueftras oraciones, fuplicas , y peticiones. N o es precifo lo 
determinado de el lugar, dezia ( 7 ) el grande Bafi l io, para fec 
oídos, el aféelo, y intención preftan la dignidad, y eficacia á nuef-
tros ruegos. En medio de los marinos golfos oró Moyfes á Dios; 
Job , en vn lugar immundo j Ezechias, en el lecho; Geremlas, en 
el Iodo; Joñas, en la obfeura , y horrorofa clauíura de el vientre 
de vn marino monftruo y Daniel» en el afquerofo lago entre fero-
ces brutos; los Man9ebos Babylonicos, entre los voraces ardores 
de vn horno; el Buen Ladrón , en lo afrentofo de vn infame patí-
bulo ; Pedro , y Pab lo , en lo fétido de vn penofo calabozo; /( 
otros muchos en otros no mas adornados fitios. Todos fueron o í -
dos , y confolados de la Mageftad D iv ina , porque la intención, yí 
afcfto , que dirigía fus fuplicas, iban con reítítud ordenadas» 
4 Mas no obftante efta verdad infalible $ ha guftado la Deidad 
verdadera , que adoramos, y creemos, de que fe le tributen ( fin 
diminución, ó difpendio de lo immenfo ) efpeciales cultos, y ado-í 
raciones en determinados lugares, como fon los materiales T e m -
plos , para moftrarfe en ellos favorable , benéfico, y propicio. En 
la antigua Ley nadie ignora mandó ( 8 ) fe erigieífe Tabernáculo; 
y Templo á fu grandeza. En la nueva oye con gufto Chrifto la co-
mendacion de el Centurión, por haver edificado vna Synagoga, 
en qne rindieífen adoraciones, y facrificios ( 9 ) a Dios los Judios, 
y remunera con la defefperada falud de fu hijo fu devoto celo. Con 
«guanta mayor confianza fe podrán prometer los divinos favores, 
díze ( 10) San Ambroíio , los que á el honor , y culto de Dios 
erigen fagradas Igleíias, í i canto fe mereció el edificio de vna fecu^ 
lar Synagoga? 
5 Por eífo fueron tan folemnes ( y tan acceptas á la Mageftad 
Divina ) las diverfas dedicaziones, que de el Templo antiguo de 
Jerufalén ( n ) fe hizieron en diferentes ocafiones. Y por elfo el 
mifmo Chrifto , defpues de honrar frequentemente con fu Divina 
prefencia el mifmo Templo , fe dignó de condecorarlo con fu per-
fonal afsiftencia , en el d ia , que de fu dedicación fe celebraba fu 
aunual ( 1 2 ) memoria. Para doólrinarnos con fu exemplo, y inf* 
truirnos de ante mano, quan de fu agrado ferian eftas dedicaciones 
de los Templos á honor de fu Eterno Padre, y fuyo, en la nueva 
Ley de Grac ia , que fundaba, dize ( 1 3 ) el grande Gregorio; 
quanto los Fieles fe debían en efto efmerar ; quanto debian con ref-
peto, y reverencia frequentarlos; para tener los Divinos auxilios, 
y foberanos favores mas aflegurados, y promptos. 
6 María Santifsima, como tan vniforme en el obrar de fu D i * 
vino H i j o , fue la primera en fu imitación, y exemplo ; promovien-
do á efte culto de los fagrados Templos, con el que mandó ( v i -
viendo aun en eñe vi f ibleOrbc) á el Apoftol Santiago edificaíTe 
( 1 4 ) con el titulo de fu nombre en Zaragoza, en que los Efpaño-
lestributaííen en divinas veneraciones las primicias de laFeéCa* 
tholica entre todos los creyentes de la nueva Igleíia , como en otra 
parte dexamos mas latamente annotado. Siguieron fus laudables 
huellas los Apoftoles; ya en la frequentacion de el Templo orando, 
como de los Apoftoles Pedro , ( 1 5 ) Pablo , y Juan nos lo teftifi* 
can fus hechos Apoftolicos. Ya en la erección de Templos, en que 
fuefle Dios venerado, honrado, y alabado en la nueva Ley de Gra-r 
cia. A e l D o d o r d e las Gentes Pab lo , le da ( 16} Tertuliano la 
primacía entre todos los Difcipulos de Chrifto en la erección , y 
confagracion de los Templos. De los Apoftoles Phi l ipe, Bartho-
lomé» Thomás , Matheo, Andrés, teftifícan graves ( 17 ) plu-
ttias los muchps Templos , que á Dios erigieron en las Provincias, 
Ff que; 
(7) Ncn hcustfed affeBut, 5?* intemh 
exigítur* D.Bafil. in exhorta tion. a4 
Baptlfm.& Itonitem. 
^ S ) Faclent miht Sanítuartámi O* h¿U 
b'ttabo m medio eorum. luxta wnnení 
femiUtudinem Tabemaculi, quod ofte** 
dam tibí, Hxod.cap.zy. vcff.g.áíe^. 
& c a p . 2 í . & j t f .&lib. j Reg.c.tf. 
{p)Sfnagogam ipfe adificavit nobisJe^ 
fus autem ibat cum illif, Luc.cap.7* 
vérr.;.&<f. 
(10) Si ergo cammettdatur A Dotnint^ 
qui adificavit S/nagogam i quanto ejt 
tommendatíoriqui adijícavit Bcclefiamt 
I). Ambroí./erm. ^.VÍd.D.Auguílr«j 
IUm j.cont.Faufl: cap.2. Scl ib. i s. 
cont. ipfum cap. 3 6. 
( t i )V ide j .Reg.cap. i .&Hb. i .Ef j 
dr.cap.6.& ParaHpom,cap.7.lib.z^ 
8¿lib.2.Mách»cap.4. 
11 z) Faíiafunt Éncenia in 'H'tersfolU 
mis i & ambuUbat Ufus in Templo in 
PorticuSalomonis. loan c . io .v .xz . 
(1 ^ ) Solétnnhates dedicMionum Eccle-i 
fiarum per fingidos tannos folemniter 
junt celehrandjty ipfo Domino exemplum 
danfeyqiti ad fefium Dedicationis Tem* 
f i i , ómnibus id fadendi dat formam% 
cum eandem fe/Hvitatem celebraturu» 
Isenh.Sicut feriptum ¿yfcFa&a funt Én-
cenia in H¡eroíolirais,8cc. D.Grcg,; 
lib. iz.cpift.? 1, 
(14) Lucio Marineo Syculo lib-f,' 
de rcb. Hifpan. Vafeo ín Cbronicw 
íer.Hirp.ad ann.Chrifti j7.Thom^ 
Bozío. lib.^- de fignis Ecclef. figa^ 
3 á. cap.6. de edibus facrii. 
(1;) AAa Apoftol. cap.i, j .8c 15,-
(16)Primus omnium Templum Dei de* 
dicat/it. Tertül iñn.l ib. de PudicitÍA 
cap . i í . 
(17) Vide Nizephor. Calixt. lib.a^ 
hift.Écclef.Cap.3 j-. 3^.40.41.&41. 
Thom.Bozium, cit.lib.^. a pagín. 
3 y y. A . Laur.Beyerlinc in Theatr ,• 
vit.human.vcrb.ríwf/xwjpag. 3 ; • 
(18) D.Clcmens Roman.llb. xo.re-
cojinit. ^ . -
(r5>)Anaclet.Pap.epift-.Jk 
( ío) D. Híeron. Commentar. i a 
cpift. ad Galat. Abdias Babylonic. 
l íb. j .Hift .Apoftol. inloan.Evang. 
(21 )Phílon Kb de fupplícum virtu-
tib.Eufeb. Ceíar. Wh.z, hift.EccIef. 
cap i<í.Thom Bozio cit.li.s». í ign. 
37.cap.11.AbdiasBabylon.cit.lib. 
in vit. Apoftolor. Simón. & ludas. 
Laur.BeyerlInc vbi fup.Baron.tom, 
i.ad ann.Chrift.211. 
<2i)Optat.Mlievitan.rib.i.& j.ad 
Parmenion. 
<i3) E'ííeb.Cefatienr. lib.8. hiftor. 
¿ccíef.cap.i. 
(z^) ÍJ.LeoPap.ferm. 3.deQua-
dTa^eí. _ ". 
(zs) D.Auguft.cit. líb. &Ioc.rupr. 
nu.tj, á. in margin. 
(2^) Vide D. loanChryroft.homil. 
18 in Afta Apoílol tom \ vbi plu-
Y a , & feleéia videbis , & homi l . i . 
adverf, gcnt, ^uod Cbríftusfit Deus^ 
tom.f.. 
t2 7)í>.Hieron. epift. 2 7*cuit i tul . 
Epitapbium Faula^oaii, 1. 
(2 8) Vide Ttieodorct.Euthym Tt -
telman. Ariam,Cay€un.Sc alios in 
Pfalm. lo.verf. j . 
(2^) Domlnus in Templo fantfo fuo\ 
Domtnut in Cceio/edatiui.Víúm. 1 o. 
verf. y.Pfalm. 104. v. 
( j o) 7« facrofantta regia fuá. Vatabl. 
ínPralm 104. 
(31] l aco l , quo nomine Baídica > feu 
Keg'ta Aulat talatiutti/ignificetitr.lAtT-
cerus ad cit. Pfalm. 10. 
*¿j 2 Vide R.P.Fr. Thom.Leblaoc, 
comm.in cit. Pfalm. 10. i n v e r r ; . 
articul.f.nupi. 3(í. 
(3 j i Mirabiliui^S"manifeftiusgicriam 
Juam 7nanife(iaí inChrífiianorum Ec* 
,cle/íay in qua Deus tamquam in Sacra-
¿fio rf/Wíf.P.Michael Vivienf.inTer-
tulian. Praedicante , vcrh.Tempia, 
concion ?. 
( 54 Dominus in Templo Sattflo fuo. 
Pfalm. 1 o, 
, ( u ) Cum totas mundta Deifiti EccU' 
/ ia tamtn Domus eius ¿icifue. D. A m -
brorcomm.in i.ad Chorint.cap.8. 
z i 6 ' E l AnacórétaCanonlzado, 
que dífcuneron , predicando la verdadera Ley de Chriflo , y fu in-
falible dodrina. 
7 De mi Padre, y Señor San Pedro nota ( 1 8 ) San Clemente 
Rotnano , erigió , y confagro en Templo la cafa de Theophilo mo-
rador en Antiochia, donde el Vicario de Chrifto coloco la prime-
ra Apoftolica Gathedra. A cuyo exemplo, y imitación fe excitaron 
tanto los Fieles de la primitiva Iglcfia, que teftifica ( i p ) el Pon-
tífice San Anacleto , fncceííor de San Pedro , que el Evan* 
gclifta Marcos ( para mas moverlos) erigió vn Templo en Ale-, 
xandria con titulo de San Pedro, viviendo aun el mifmo Vicario 
de Jeíu Chrifto. Elogio , que también refiere (20) S.GeronimOjdc 
clamado Difcipulo de Chrifto Juan,que eftandopróximo áfu 
muerte , mando lo llevaífen á vna Igleíia erigida con fu nombre, y 
t i tulo, para dar en ella los vltimos vitales alientos. En los cam-
pos » y particulares poífeísiones erigían á efte exemplar los primiti-
vos Fieles vnas Semneyas; efto es , pequeñas ( 2 1 ) caíicas , que 
coníagraban á D i o s , para orar en ellas. De los primitivos ChriC-
tianos Africanos lo teftifica ( 2 2 ) el infigne Optato Milevitano. 
Y el grave Efcritor Griego Eufebio Cefarienfe afirma , ( 23 ) que 
creció tanto el fervor en efte punto , que creciendo el numero de 
los creyentes de Chrifto, derribando las pequeñas Semneyas, eri-
gían ampios Templos, en que pudieran codos congregarfe á ofre-
cer á Dios fagrados cultos , y facriíicios. De cuya folicitud , aíeor 
y culto profiere San León (24) Papa merecidos elogios. 
8 N o menores laudatorios encomios dirige ( 2 5 ) el Excelíb 
Padre San Aguftin á los que en fu tiempo erigían álosMartyres 
Templos, en que fueíTe Dios alabado , y en íus Santos, y conftan-
tes amigos honrado. Porque el gran Padre, honor de la Igleíia 
GriegaSan]uanChryfoftomo,exorta,yaconfeja a los Catholi-
eos ( 2 6 ) Fieles, que fe empleen en la erección délos Templos; 
períuadiendolo con el exemplo de el mifmo Chrifto , que las habi-
taciones de Cornel io, y Philippo las confagro en Templos, en que 
á fu Eterno Padre fe rindieflen fagrados cultos. Los quales afirma 
( 2 7 ) San Gerónimo v i o , y vificb Santa Paula. Como que en 
ellos fé aífeguran de Dios los premios, y ellos nos prometen á Dios 
a nueftros ruegos, peticiones, y fuplicas mas inclinado. 
9 De el Tabernáculo Mofaico, 6 de el Templo, que preve-
nía en fu animo David erigir á la fuprema,y Divina Magcftad 
( v n o , y otro difeño de nueftros Catholicos materiales Templos) 
hablaenelPfalmodiex,en común expoficion ( 2 8 ) de los Pa* 
dres ; y dize ^ que en él eíU, refide , y habita, como en el Palacio 
( 2p) de el Empireo. Como en fu Sacrofanta Real Corte,lee 
(30) Vatablo. Y es conforme á la inteligencia de el Erudito Mer-
cero , que de la raíz Hebrea en lugar de Templo, lee ( 31) ^ ^ 
que es lo mifmo, que Baji l ica, Corte R e a l , Aula Reg ia , Palacio 
Magcftuofo. En el Arábigo , y Syro fe lee ( 3 2 ) Heca l , que figni-
fica Templo , b Palacio indiferentemente *. b Magcftad, y prefen-
ciadeDio«i,como fupremo Rey. ,Monarcha, y Señor de todo, 
explica el Dominicano Thomas Leblanc. Como declarando, que 
tan magníficamente real fe oftenta la fuprcma Magcftad Divina en 
el Templo a fu honor coníagrado, como en la Glor ia, b Cielo Em-
pino. O que tan proprio Trono es para fu grandeza ( 33 ) el de 
el material Templo, que fe le confagra, como lo es para fu infini-
ta fantidad el folio de la Gloría. 
10 Proprio fuyo de la Mageftad D i v i na , predize Dav id , ferá 
efte Regio Throno , quando dize , que refídird ( 34) en f u fanto 
Templo» Porque aunque todo el mundo le íirva de habitación; el 
Templo, que fe le confagra, es fu Palaciojsfpecial. Afsi San (3 5) 
Ambrofio. Suyo proprio, porque con fu prefencia, y Mageftad lo 
íie-
SanSaturíoEfemíta^Díatríb.XIII. zzj 
tiene Ueno. Para que la con(íderacion de fu prefencia Infunda el 
refpeco mas debido , que a el Palacio, en que habica {$6 ) vn Rey 
terreno. Suyo proprio, porque en él goza el lleno de fu gloria, 
fegunel mlfíno ( 37 ) Real Pfalmifta ; 6porque el Templo es de 
la gloria vn crafumpto. Para que advirtamos la veneración, refpe-
t o , pavor , y compoftura que debemos tener , quando en eftos Sa-
cros Palacios lleguemos á entrar. Suyo proprio , porque en él re-
íide como Rey , y Monarcha en fu Palacio, y Corte guftofo. Para 
que en la Mageftad , que alli habita, coníidercmos fu poder , para 
defendernos; y en el gufto , la voluntad, y benevolencia, para be-
neficiarnos. 
Délos Gentiles,obfervo ( ^8 ) el Erudito Andrés C a -
(j tf) Ea reverenda te /« Temptit gerQ 
qua coram Rege in Tbrepo fuo rtgh fe-, 
dentexW Deum Regem in Coelo contentm 
fiare erbi dtminantem. P Leblanc 
vbi íupr. 
i f j ) Domine , dilexi decorem domus 
f»<ej e?4 locum habitattoHÍf glori* tu*, 
Pfalm. ty. verf.8. Vide D.Hieron. 
CaietanSymach.Aqüíhm & ahop 
cum I itelma.Sc Cenebrad.htc. 
i r ( j 8 Obfirvatquod in adificiji Temph* 
rum non vnum t/edptures introitut ai, 
fe babent; Deum ip(umt non vnumtfed 
plures mediatoret babentem And r,Ca-
non herías ¡n Apboriíin. Po l i t i c i . 
part.pag.i;7. 
{%*) Eufcb C«íirlenr.ia oratlon.áe 
iaudib. Conftantiní, 
nonherio, eftilaron formar los Fanos , Delubros, Lucos, y Tem 
píos de fus imaginadas Deidades de muchas puertas adornados. 
Parque a l l i , ñngio fu error, tenian mas patentes de fu adorado 
Niimen las afsiftencias, y de fus peticiones la confecíicion aífegura^ 
áC. Toda abierta, ó determinada , á condefeender con los ruegos 
i de los que en los Templos oraban á la fingida Deidad, creyó enga-
fhdo el Gentil ifmo; y por eíío formaba tantas puertas en fus prow 
fanos Templos. Mas en el Chriftianifmo, y fus Sagrados Tem-; 
píos, en que venera á el Dios Verdadero , que reconoce; debe con 
mas firme , y confiante Feé efperar el dcfpacho de fus fuplicas cor-
riente. 
12 Dow/Wí-^w , fe llamaron en la primitiva Igleíia los Tem-
p los , que á Dios dedicaban los Fieles,en obfervacion ( j p ) de 
el grave Hiftoriador Eufebio. Afsi los llama también ( 4 0 ) San _ . 
Cypriano. Dominho Áureo íe apellido el magnifico Templo , que Z ^ ó t l 9 " ™ ' de operCa * 
en Antiochia erigió ( 4 O el Emperador Conftantino , teftifica el (+I Cardín.Baron.tom. j.annaUd 
Cardenal Cefar Baronio. Y San Germano, ( 4 2 ) Patnarcha de annum ^ .Chr í íU . 
Conftantinopla,llama á los Templos Ekos Thekot; que es lo mif- (41) D. Germán in Theoría, feu ín 
m o , que Cafa Dominica, o Div ina. Porque fiendo á Dios confa- contcmplat.r<runi Eccleííaft. 
grados, fupieramos, que en ellos exercia con efpecialidad lo mag- ^ ] Ojienfumfibi.Tahern^cuJum^us^ 
niñeo de fu poder; y con los que le pedian fe moftrava franco , be- /e r " Deus wl"fcr}>m 1" ' de/cenden* 
nigno, y liberal. Y no fue lexos de efta imaginación el Judio Sa^ 
cerdote Jofepho , afirmando , ( 45 ) que el modvo de mandar á 
Moyfes la Mageftad Div ina, que cdificaífe el material, y portátil 
Tabernáculo, confagrandolo á fu culto; fue para que entendielfe 
el Pueblo, que en él tendrían en todas partes á fil Mageftad pro-
picia , y á fus ruegos inclinada; fin que necefsitaífen de mas fu-
bir Moyíes á el Monte Sinai , para pedirle, y fer fus oraciones bien 
oídas. 
i j Efto mifmo fue lo que infinuó D a v i d , en expoficion de 
Euthimio. Oyó ( dize ( 4 4 ) el ProphetaRey) las vozes de fu 
Pueblo en fu Templo, ó Tabernáculo , y los clamores de fus fu-
plicas hallaron acogida en los oídos Divinos. En el Templo oyó 
Dios las oraciones, porque aunque pudo en otra qu^lquiera parte 
moftrarfe Dios propicio ;quifo defde entonces prevenir, que las 
oraciones dirigidas a fu Mageftad en fu Templo, ( 45 ) aífegura-
ban de fus deíeos el logro. En el Templo, ó Tabernáculo fe mof-' 
tro benéfica la D iv i i u Mageftad, condefeendiendo á los fumiíTos 
clamores de fu Pueblo ; para aííegurar deíde entonces, que fi las 
oraciones derramadas en vn humbratico Templo le eran tan ac-
ceptas, y agradables; mas eficaces havian de fer, para confeguir 
lo pedido, en los Templos en la Ley de Gracia ( 4 6 ) a lu Deidad 
confagrados. 
14 Porque deben fer abominados, deteftados, y aborrecidos 
los hereges mofadores de losíagrados Catholicos Templos, acu-
lando de vana, y fuperfticiofa la religión , que en ellos fe exercita; 
y reputando por immundos á los que en ellos dirigen ¿Dios fus 
0d eos ¡pft venifit i vt etiam mtgrantei 
ex inde illud pertarent» cy nequáquam 
a i monten» Sjna egerent afcendere, 
qutndo ad eosip/e de/cenderet Deus, vt 
eemm ad ejfet oratimibus* lo íeph . í j^ 
3.de antiquitatib.cap.tf. 
(44) BxgudhUde TempU fanff» /fo 
vecetn meamitT clamor mettí in corfpf 
Bu eius introivit i* auret eius. Píálm^ 
ty.vcrC.j, 
Templumfanifuntefl Te/iim»mjTé, 
hrnaculum, Euthym hic. 
(+;) Determinatut tocut elighur m4 
sdorandumtnan propfer Deum,qu¡ sda* 
rsfurtquají foco concludaturjed p>tptert 
ipfot adorantesif.ex quo fit or*tio mogit 
exaudihiilí. D.Thom. z. 1, quaeft.84^ 
artíc 3 ad i . 
( 4 í ) Templumftnííum eft Taberntcu* 
lum.In eo entm Deusfedens in Prophla* 
torio preces populi fui audiebatjiunc id 
longéverhs efi de Ecclefijs nojlris 3 U 
quibusChrifius efi in Eucbarifiia. P , 
Thom.Leblanc cotnm.in cit.Pf. I7, 
artic. 1 quasft.vnic.circa finem. V i -
de D loan.Chryf. homil. 5 de in* 
comp.natur D e i ^ homil.y.ad Po* 
pul.D Petr.Chryf fefm. 15 i.D.Gre 
gor.Ni.Qib.dc Oraí .Domin.cap. í r 
I 
(47 > Samarttanty Tufai , & Hsret" ' * 
núáes nuperfub magh'íro cerebro inGal-
It pullulamnt.Bafilkas Mart / rwn de-
cUnantes, nos ¡bt, qm oratmies ex more 
celebrarnusyqua/iknmtmdas fugmnt. 
D .Hte ron comm.ín cap.<írl<aiae^ 
(48) Conci l .Gangrenf. C a n o n ,- & 
epift ad Epircop.Armehiae. _ 
{45,) Vide O p t a t . M U e v i t . h b . í . D . 
Ai iguft .epif t .yo. D . G r e g . N a z i a n ^ 
V i a o r . l i b . i . deper fecu t .Vvanda l . 
D Athanaf. epift. ad Ca tho l i c . D i 
Damafcen. hasref.So. T h o m . V v a l -
c^nf. Jtpaa.3. t í t . 17 . & z z . T h o m . 
^ o z i o l i b ^ . d e ÍJgnií Ecclef. fign. 
3 6.cap.<f. i t n e a i S y l v i o l ib . 4 . de 
O r i g i n Bohemor.cap.3 y.Ioan.Ste-
phan.DuTanc.l íb; i . de xi t ib.Ecclef. 
Catho l cap. 2. Laur . Beyer l inc it i 
Thea t r . v i t ,human. verb. Ttmplum, 
pagina?. 
( f o) Templa dljs extrui non oportere* 
divinumque Numen /ola mente contL 
7íe«¿¿«rw. Zenon Phi loí .ap. D . E p i -
phan. in expof i t . > 
( j i ¡ Anf l :o te l . l ib .7 .Po l i t i cor . 
í x 2V TemplistOtque A m locum ejfeiaie'' 
^at^decoriimy'S'convententemi qui cum 
emtpentifsimus fin conferí, tum vt afpi-
xtentes orenti tum vt cafit adeant S o -
crat.ap.XenophoDt. l ib. 5. de d i ^ i s , 
& f a d i i s i p f i a s . 
( j l ) Faciunt de terrena hahítatione 
Voele/le collegmm. D . E n n o d . rcrfn.4. 
de Dedicat ion. 
( y 4 ) Ecclefia veneranda , ü* augufiá 
vtrtutum Scbola, Euíeb.CaefaT.lib^. 
de v i t .C0n f tan t in .cap .4 i . 
( j y ) Ecclefia efi locus Angelorum, Re-
gia Caelly^celtim í/yííwf.D.Ioan.Chry-
fof tom. bdrni l . 3 Í , i n epift. 1. ad 
Cho r i n th . v ide hom i l . i ; , in epift. 
S^dHebr. 
í ;<5)Mát th .cap.2 i . 
( f - j ) In El/mea repone Adontdts Tem* 
plum efi, & in eo manfueti Leones, qui 
homtnes Templutn ingredientes tam~ 
quam falutatos adulando excipiunt, 
,€,lian.Iib. 1 z.hirtor.anímal.c. 2.5. 
(; 8; D.Iuftin.MarcApologet.». 
[ í 9) Solve calceamentum de pedihut 
tuis::: Locus tm quo fias,térra fan&a e/f, 
Exod . cap . j . ve r f . f .V i de L y r a m ad 
I w n c l o c . C o r n . A l a p i d . i n c a p . 3 0 . 
E x o d . v e r C r ^ . A b u l e n f . i n c a p . ; , I o -
fue. Ribera Hb. z.de T e m p l o . 
(60) P. E ranc .A l ya rez i n rc la t ion. 
i í t y o p . c a p , ^ . 
228 E l Anacorcra Canonizado» 
huniíldes ruegos, como dize ( 4 7 ) San Gerónimo. Anathemarí-
zados los tiene á eftos temerarios Oííores el Concilio Gangrenfc 
( 48 ) con fu Coripheo Eufthatio ; y confundidos tienen los Pa-, 
dres, (4P ) y Eccleíiafticos porpugnadores de la fantidad de los 
Sagrados Templos, á los perverfos Antefignanos los Manicheos, 
Danatiftas , Arríanos, Euftachianos, Albigenfes , Petrobruíianos, 
Mefalianos, Taboritas, Magdeburgenfes, Calviniftas, Hugono-
tes , y otros íemejantes facrileeos burladores de nueftras Sagradas 
Iglcíias. Y quando no tuviéramos, como tenemos, los Catholi-
cos tantos, y tan irrefragables fundamentos, para venerarlas ; fo-
bráranos los divinos, y Canónicos Oráculos, que nos aííeguraa 
en ellas nueílros defeos logrados, íí con religión, y devoción fue-, 
ren nueílros ruegos á Dios dirigidos. 
15 N i el dogma , que el gentil Pbilofopho Zenon enfeñaba k 
fus difcipulos, enerva la firme creencia de el Chriftianifmo. No Él 
conveniente erigir Templos á los Diofes ( dezia ( 50) aquel Eth-
nico Maeftro ) porque lo divino de el Numen, que fe adora , íolo 
enlámente racional puede tener alguna decente acogida. Si 
los hombres fueran mera, y puramente efpirituales ( dixo con 
mas juizio ( 5 1 ) el Maeftro de los Philofophos Ariftoteles ) era 
acomodada la dodlrinade Zenon; nías confiando los hombres de 
efpiritu , y de cuerpo, aunque en todas partes fe puede venerar la 
Deidad, es conveniente erigirla Templos, que tengan vna iluftre 
dignidad , y eminencia , en que con cuerpo, y eípiritu fea de los 
hombres efta Deidad venerada. 
16 Mas íiendo afsi conveniente , dezia elPhilofopho ( 5 2 ) 
Sócrates, la eminencia mifma de el lugar fagrado debe infundir re-
verencia en los que llegan á orar; y pureza grande en los que llegan 
á pedir. Quanta diftancia interviene entre los Gentiles Templos, 
de que hablo eftc Phi lofopho,y los Carbólicos verdaderamente 
fantos, ó fantiíicados; tanta mas veneración , pureza, y reveren-
cia deben pedir, en los que en ellos a el verdadero Dios entran á 
orar. Colegio Celeftial llama (53) á los Carbólicos Templos San 
Ennodio. Veneranda, y augufta efcucla de virtudes, Eufebio (54) 
Cefarienfe. Lugar de Angeles , Corte de el Cielo , el Cielo mil^ 
íño ,San Juan ( 55 ) Chryíoftomo. Cafa de Dios , ó en que el 
mifmo Dios habita, el mifmo ( 55 ) Chrifto. Y quando canta fam 
t idad, que eftos fagrados habitáculos pregonan , no executáran á 
la veneración, pureza, y reverencia; la prefencia de el mifmo Dios 
debe infundirla, y motivarla. 
17 De pl Templo de Adonis, que fe veneraba en la Provincia 
de Elymea, óbferva ( 57 ) el Griego Eliáno , que en él deponían 
los mas brabos, y ferozes leones fu fevicia, quedando tan domef-
ticos , que a los que entraban en el Templo recibian con joviales 
alhagos j concurriendo á efta maravillofa mutación la prefencia de 
el Simulacro, que alli fe veneraba. De los Gentiles obferva ( 58) 
San Juftino Martyr , que para entrar en los Delubros de fus Deida-
des foñadas, fe quitaban los calzados, porque de ellos no fecomu-
nicaíTealguna immundicia á el Templo. Religión, que en los Sar-
racenos obfervo también L y r a , originada , y transfundida, y poc 
ellos con rigor guardada, en correfpondencia á el mandato de 
Diosa Moyfes de defea^arfe , ( 5 9 ) y pifar con reverencia el lu-
gar , en que le hablaba; pues la fantidad, que fu prefencia comu-
nicaba á el í i t io, afsi lo pedia. 
18 De los Eryopes afirma el Padre Francifco ( 60 ) Alvarez* 
que no folo no entran calzados en los Templos; mas que por de-' 
Unte de ellos nunca paífan en carroza, 6 á cavallo ; antes fi apeáis 
dofe mucho antes de llegar á el lugar fagrado, paífan a pie , y con 
refpeto, y no buelven á montar, hafta eftár muy apartados de la 
vif-
San Saturío Eremita3Diafnb.XÍII. zzp 
vífta de el Templo. De los Gentiles de fu tiempo obfervó también 
( 6 í ) Philoílrato , que para entrar eíi fus profanos Templos á orar 
fe purificaban primero en las criftalinas hondas, y luego fe adorna-
ban de floridas guirnaldas. De cuyo rito de purificarfe, para en-
trar á los Delubros á orar, y facrifícar á fus Deidades en otras bar-
baras Naciones, deponen (62 ) ClaíicosEícritores de buenas Ie-
rras, que podrá veér el ociofo. Lo que de los Hebreos fus contem-
poráneos afirma ( 6 3 ) Rabbi L c v i , y no lo contradizeAgel¡o,y 
lo aííevcra el Dodo Oleaftro. 
19 En mas fagrada obfervacion lo executaban los Fieles de la 
primitiva Iglefia , en relación de (54) San Juan Chrifoftomo; pues 
para indicar la interior pureza, y la exterior decencia, reverencia, 
y compoftura, con que en los Templos fagrados fe debia afsiftir, fe 
purificaban las manos, y adornaban de candidos vertidos. A cuyo 
intento hizo vn Symbolo el curiofo Abbad Piccinelo, en que def-
cribio el Templo de Salomón, cuya exterior parte fe llamaba. 
Sanóla, y la interior, Sanóia SanEiorum; y le inícribio ( ^5 ) el 
Lemma: TODO A E L N V M E M . Como enfeñando ; que quan-
to en el Templo,en que afsifte la verdadera Deidad,fe ha de 
obrar, ha de íer fanto , y puro en lo interior , y exterior. Porque 
dixo San Clemente Romano ( 66) en fus Apoftolicas Conftitucio-
nes, que en los Templos fe ha de eftár con fabiduria, con fobrie-
dad, y con vigilancia; para indicar la rectitud , atención , inten-
ción , y pureza, con que fe debe afsiftir en eftos Palacios de la M a -
geftad Divina. 
20 Con grande tiento, y cuidado has de obfervar los movi-
mientos de tus pies, quando entrares en la Cafa de D ios , acercan-
dote á ella , para fer o ido , dize ( 5 7 ) el Efpiritu Divino por el 
Eccleíiaftes. Advierte con exquiíita diligencia lo que debes obrar 
en la Cafa de Dios , coníiderando, que alli eftá prefente , y oyen-
do todo quanto dizes, explica ( 5 8 ) el Campenfe. Prepara bien 
cus pies , para entrar en la Cafa de el-Santuario á orar; no fea que 
para tu ma l , y caftigo te intrometas, y tengas atrevimiento de po-
nerte en la preíencia de Dios afeado de pecados. Afsi {69 ) ú 
Chaldeo. Alude el Sabio, en explicación de ( 7 0 ) dodas plu-
mas , á el antiguo r i to , y ceremonia de los Hebreos ( que ya de-
jamos apuntado ) de entrar los pies dcfnudos en el Templó lo 
Tabernáculo, y de purificarfe en las aguas , para orar, y ofrecer á 
Dios preces , y facrificios. Por cuya caufa celebraban á fus tiem-
pos los Ñudipedales facros de que hazen mención (71 ) graves 
plumas; y en otra parte los dexamos annota'dos. Para íignificar la 
modeftia, compoftura, y veneración, con que en lo exterior fe de-
be afsiftir en los (agrados Templos, en que refide el fupremo de los 
Reyes de la tierra \ con mas razón , que fe obferva entrando en los 
terrenos Palacios, para afsiftir en la prefencia de vna Mageftad hu-
mana. Afsi (72) San Juan Chryfoftomo. 
21 De los pies manda tener el cuidado, para entrar, como 
le debe en el Templo. En los pies reconocen los Padres, ( 7 5 ) 
Jymbolizados los afedos de el alma , los penfamientos, cogitado-
«es, y defeos; porque como los corporales pies firven para mover-
le el cuerpo ázia el lugar,á que camina;afsi los afeaos,penfa-
rmentos, y defeos fon los pies, con que el alma camina para obrar. 
* en mas elevada doftrina enfeña el Sabio , quan purificados, cor-
re§idos, y morigerados deben tener fus afedos, defeos, y penfa-
ro'entos los que en el Templo entran á orar, atendiendo á el refpc-
o > y veneración de el mifmo Templo; y mas principalmente á la 
ven I?ÍVÍ,ia { 1 ^ deel ve ladero Numen, que alli la Feé 
nera;ydecuyosaltai:esfe aeftierra toda impureza , imperfec-
cíon,yimmundicia. . - v r » r 
A 
{6i)PoJt¿¿cíttaquatn/e fe proljcten. 
tes lavere, lot ice ad Templum accefe-
runt coronati, & hymnum canfantet, 
Philoftrat. lib. j . de vit. Apollen, 
cap.;. 
(6i)Vidt TertuHan.lIb.de oration. 
cap. i r . Synef. lib. de Inlomnij». 
Árifteaslib. de Septuag. interpre-
tib.Horar. li.i.ferm.Satyr.j.Plaut. 
¡n Aulular. aaion. j . fcen. í . & 
a^ion.j-. fcen.i. Sophocl. in Aiace 
Magiftophoro , & alios poft T lbu -
Hutnlib.i.eleg.z. 
( í ? ) Rabb.Levi in cap. i í .Levhic . 
Agel lün Pfalm.ij-.ad {Wuá:Lavabo 
ínter inmeentes mantts nteafi& ctrcun* 
dabo altare, Ve. Oleaft. ad cap. i^ . 
Exod.Vide chatos hic,num.;5>. 
( Í 4 ) / « non null'ts Ecclefijs bunc morem 
corroboratum vldemut , vt dillgenfer 
multiJiudeant, quomodo manlbus lotí9 
eandtdts tnduti ve/ilbus in Ecclepam 
Ingredmntur. D. loan. Chryíbft.ho-
m i l ^ i . í n Matth.Vid.Cardin BaroJ 
ni.tom.i.annal. ad ann.Chrift.j7. 
D. Auguft.ferm.í 3 .de Tempore. 
(6;) Tomm ¿Vam/W Abb.Philip.Pic-
cinel.Iib.Kí. mund. Symbol, c . i ^ . 
num.i^S. 
{ 6 6 ) í n Templls ftandvmfapenttrifo* 
hriejs'vtgtlanter. D . C l e m e n f R o m , 
lib, z.cooftitut.y. 
(tfy) Cujiodi peden» tuum íngredient 
domum D e i ^ approp}nqua,v/ aud'tMi* 
EccleíÍaft.cap.4.verf. 17. 
( í 8 ) Ingrejfurus domum Dei videdtltJ 
gentertquídfac'iendmn t ibi f i í iVfcUg ¡U 
lumproxtmé tibí ad e j f e ^ audire « m i 
fía. Campenf.hic. 
(69) Tu J i l i hominh cujiodi pedes tu»» 
in tempore^uo leris in domum Saníiua~ 
r i j adorandum, ne venias eoplenaspec-
catis ante Dominum^uoad convertaris, 
Chald.hic. 
(70) Vide Cornel.Alapid.ad cttat. 
cap.Eccleíiaft. Vide hicnum.18.ia 
corpor. 
(71) Vide Tertulian.in Apologet, 
cap. 40. D León. ferm. de ieíuni©, 
L y l . Gyrald. Syntagm.^o. &aiios 
fupr.lib. i.Strom.i4. á hum.z4. 
(72) AmbuU modeflejíS' cautéi intr*~ 
turus es aulam registn , y divinami 
quarefic di [pone , & dirige greffus tuoiu 
'vt babitus tuus , oculus tuus, mores / « / , 
ingrejfusy V progrtjfus tuus omnia fint 
ctmpofita, D.Ioan.Chryfoft. homiL 
-i.inepift.adHebr. 
(7j)D.Hicron.aBafi l .D.Gregor. 
Orígenr.ap.Corn. vbi fup.Euthym. 
in Pfalm.vi. Titelm. inPíalm. 14. 
&alijpafsim. 
(74) guamvisfemper hone/ibt V cwn 
timore debeamus ingredi domum Dei» 
tamen non pedem CQrporis docet cu/le* 
diendumjedpedem anima, id efl* gref-
íum mentisivt i» confpeftu Dei mundas 
prec* effundarmu. ¿utndo igifur **« 
gre-
í;ó El Anacoreta Canonizado; 
22 A efto miro el moral Dogma de Py thagoras, que dezía: 
(75 ) Sacrificadefnudos los pies. Celebra los DivinosMyfierios-y 
adora los pies defnudos» Y Hefy odo. "íocar losjacros con manos ím* 
puras, es la maldad mas impía, Y de el Philoíópho Ariftoteles cc-í 
(7 A'itJdUpaibusfacrífica.mdhpe- lebra ( qó) Séneca el documento de entrar en los Templos de los 
dlhus remjtcram faclto, & tdorato* Diofes compueftos, modeftos, decentes , y mirados ; atendiendo 
a lo fagrado de los facrificios, que allí fe celebran, y á lo tremen-. 
do de la Deidad , que en ellos fe veé venerada. 
23 De los Suevos barbaros obferva Tácito ( 7 7 ) nofeatre^ 
vian á entrar en los fubterraneos Delubros de fus Diofes, fino atan 
dos, y ligados, reconociendo la poteftad de fu Deidad, para no! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ moverfe en fu prefencia á alguna indecente acción. De Alexandro 
gimur. Sencc.lib.7. natur.quacftion. Severo refiere ( 78 ) Lampridio , mando con publico edidto , que 
cap ?o.& ? t. los dineros adquiridos en publico efeorto, 6 meretricio no,fe piu 
(77) Tácito de monb.Germtnor. dieflfen emplear enfervicio de b s Templos de fus Diofes; fino l 
lo fumo en las fabricas de el Circo, 6 Amphiteatro , donde las fie^ 
ras fe lidiaban. Porque mas proprios eran para empleados en fa-
bricas de brutos, que para el cuito de los Templos, donde todo 
debia fer puro. 
24 En elfacro Texto parece leyó efte Gentil Emperador eíU 
doótrina. E l precio de el meretricio, 6 que con la infame proftitu-
don de los cuerpos fe adquiría, deílerró Dios ( 7P ) de íu Tem-
plo , y de fus Aras; como abominable á fu pureza. No folo por-
que los de el Pueblo de Dios no convinieífen en los impuros ritos, 
y feas obfervaciones de los Ethnicos, que confagraban á fus ídolos 
el precio de los efeortos, y fornicaciones publicas , como annoto 
( 8 0 ) Menochio. Sino tambienpara intimarle la pureza, que piw 
de la Cala de Dios , y los que en ella entran á ofrecer , pedir, y¡ 
orar ,d ixo ( 8 1 ) eldifcretoPhilon. El precio de el Proftibula, 
6 Meretricio fe deftierra de el Templo; porque aunque el dinero 
de efta impura ganancia es impecable ; huele con todo eflb, ó fenaw 
la la impureza, y lafeibia, con que fe adquirió fu poíTefsion, y poc 
elfo fuera de el Templo fe manda dellerrar. Qjanto mas indignas 
ferán de entrar en los fagrados Templos las perfonas mifmas, ttgH 
ñas de defectos graves, y abominables culpas? 
25 Eftefueelmyfterio,qaedefentirde los DoloresRabbw 
(8i) Maleusjfrfecurhy &omnefirra- nos defcubrió e ldodo Manfio en aquella advertencia de el TexW 
mcHtmnnonfuntaudifainPotno, cum áe los Reyes ( 82 ) que en la edificación de el Templo de Sata 
mon no fe oyó el menor ruido de martillo , fierra, 6 otra artificial 
herramienta. N o folo porque el ruido fe opone á el filencio grain 
de , que deíde entonces prevenía á todos quería Dios en fu Tenn 
pío,, como ya veremos; fino porque ( 8 j ) el hierro, de que fe 
componen los martillos, fierras, y demás artificiales herramientas 
es inftrumcnto para herir á los hombres, y quitarles las vidas. Yl 
no quifo Dios en fu Templo inftrumentos de el pecado; porque en 
el folo ha de entrar lo perf¿¿to, fanto, y puro. Porque (parece 
que commentando el Texto ) dixo ( 84 ) Cicerón, el acero, y e4 
hierro no deben fervir en las fabricas de los Delubros de losDio^ 
fes ; porque mas á propofito fon para inftrumentos de defafíos, / 
muertes, que para edificar Panos, 6 Templos á las Deidades. 
26 Aun el filencio quifo también David (.35) fe obfervaíftí 
en el Templo , quando predixo, que en Sionfe le havian de can-
tar á Dios (agrados Hymnos. Silencio de alaban9as lee ( 8 5 ) el 
Hebreo en vez de Cánticos. En Sion; efto es , en la Iglefia, í-gnn 
(87 /« shnyid tft¿* EccUJm, DH ic - ( 87 ) San Gerónimo. O en la Iglefia de los Fieles, en gloíTa de 
'onyn». ( 88 ) Titelman. Porque en los Templos de el Dios verdadera 
< 8 8 ) InSion, inEccleJi* fidclium tuo~ ^ dcb.|do es cl filcnc¡0 por cl rcfpeCO dc fu prefcnC¡a j como loS 
(«7) W / ^ w ^ é * m Hymnos, oraciones, y cánticos ( 8 p ) de fu a laban^ Oporquc 
SJfidor.Pelufiot. Ub.*. cpift.4í• B* es íneaor alabanza para P w s cl filencio, y modeitia en iu ^ 
gl<t"5 
gredtrhEeckpmicu/lod} grefut» ntttts 
tuce.ne ofendas in malis cogitatwwbus, 
vtoratio tuapursdirigir. Salomas 
ád cit cap.4.Ecdefíafl:: 
Pythag. 
Jüo h tnan'tbas fscra traófsre ejtne* 
fas. Hcfiod. in Thcogon. 
i l 6 ) Eéreé'é Ariftoteles'.mtramus Tenu. 
flacompoftli/ed adfacrificíwn teceíu-
ritvultum fub mtft¡musiTogam addua-
mustin cmne argumentum mcdefiUfm 
Í 7 8 ) L a m p r i d . in Alexand-Sevco. 
{f9)Non eferes menedem Profiibtili 
in domo Domini Deituiiqu'ia abom'ma-
tlo efi apud Domtnum Dewn tuum, 
Deureronom .cap. z j .veri, 18. 
Mercedem mereft/cli.Septmg.^ 
Mercedem , qu* datur meretmlpro 
co'itu. Hug.Card.bic. 
(80^ Mercedem Vroftthult. Vtfolehsmt 
£f&ttic¡t apud quosmeretrtc'ws qtueflus 
idelts con/ecrarl confueverat. Menoch, 
hic. 
^81) Kt&e, bonefletiue vet'ttvm e/l al'f 
*»¿í, ne mercedes meretr'uis irtferanfur 
in Sscrsrium, Atque nmnmíper fe ca-
tent crimine; fed qu* boc accepit, vna 
cum/uo qusftue/l akomlnabUts guan-
ta magh fcvrtantts anima , qu£ Je pro-
pitult confiuprandamvlriqlentif tgula, 
d'tjfque vittjs innumens i Philon lib, 
2.de Monarch. 
ttdíficaretur. 5 .Reg.cap.í.veri.7. 
Vide Petr. Comeftor. in hiftor. 
Scholaftic ad hb.^.Rcg.cap 8.Mc-
Doch.Sc alios Inte rales ad cit. c , í . 
(8 ?) Cutnferrum fit inftrumentum a i 
VtdneraJSf mortem mfligendam^d circo 
fion pótuiffe placeré Deo3 vt a i fuá ohfe* 
qma in Templo adbibereutur. Andr. 
Manfiuc in cap. 8. lofue vcrC^ 1 ex 
Rabbin. Vide Abb.Philíp. Piccinel. 
in Lumin Rcflexisji.p.numsíp. 
(84) / £ * , & ferrum arceto a delubriti 
duelij inftrumentaynonfani, M .Tu l l í . 
Cicer.lib i .delegib. 
(gj-) 7> decet HvmnutDeus in Sion, 
Pfalm.^.verf . i . 
( Í 6 ) T i b i filenfium laus Deut inSion. 
Hcbr.hic ap. Franc. Puteum in Ca-
leña P'al m. 
San Saturío ErcmltajDIatf íb.XIíí. 15 r 
rttado Templo , que la entonación de Cánticos, y facros Hyrtinos. 
2 7 Pteíidente de los facros my fterios , y digno de los divinos 
íacrificios, llamo ( 90 ) el Ethníco Eunapio á el fiíencio. Porque 
los Romanos mas que todas las Naciones excelentes en el culto, y 
religión de fus Diofes, en pluma de Vaf ron, á el entrar en fus Tem-
plos , aplicaban (p 1 ) á la boca las manos; porque creían venera-
ban tanto á fus Deidades callando , como fi las ofrecieran otros 
gratos facriíicios. A los Turcos , que en fus Mofcheos, 6 grandes 
Templos, no obfervan vn profundo fiíencio > los caftigan ( p2) 
con rigorofos azotes. Y aun delante de fu Sultán, ó Emperador 
afsiílencomo eftatuasimmobles, fin hablar, ni aun reír,porque 
es delito ( P i ) capital. L o que ponderó Séneca (P4) de fu tiem-
po , que en las mefas, y combites de los magnates, ni tofer, ni ef-
tornudar fe permitía á los criados, y afsiftentes i y fi alguno fe 
defcuidaba, 6 defmandaba, el golpe , y rigor de vna vara lo 
componía. 
2 8 Los facros Eleuííníos inftítuídos por Eumolpo á honor de 
Ceres pudieran mas avergonzar á los Catholicos en la obfervacion, 
aunque deteftables en la execucion t y faifa creencia de fus obfcenos 
proteflbres , como dixo ( P 5 ) Tertuliano. Se profeí&ba, prome-
tía , y votaba la obfervacion de el fiíencio por los que á eftos facros 
eran admitidos, antes de entrar en el Templo , con tanto rigor, 
que era privado de la vida el que á el íigilo faltaba, como obfervan 
curiofas ( 96 ) plumas. Haviendo en ellos confagrado el fiíencio 
Jas acciones mas impuras; y acreditado de celeftiales las ceremo-
nias mas nefandas. N o fe admitían á eftos impuros myfterios, fi-
no los iniciados; (P7 ) efto es , los probados, y experimentados 
en la obfervancia de fu feé, ííendo expelidos á voz de pregonero 
( p8 ) los profanos, viciofos, y facinorofos. A que aludió el Poe-
ta Mantuano , ( pp ) quando pintando eftos facros Eleuíinios , d i -
xo , vayan fuera los prophanos. Indicando la perfección, modef-
t ia , y compoftura, que havian de tener, para entrar á el Templo 
profano de vna mentida Deidad» 
ap Aun á menos fagrado fitio eftendieron los Gentiles efta ex-
terior obfervancia de el file nciOé N i aun refpirar, 6 refollar con 
foerga fe permitía en los Gymnafios, 6 publicas (100) Aulas, por 
decreto de el Emperador juliano intimado á los Philofophos pro-
feífores públicos de las ciencias. Loqueantes obfervarort con r i -
gor los Atticos, que en las publicas Academias no permitían (101) 
la rifa i porque la gravedad de aquel litio era opuefta á lo diflbluto 
de los ánimos , pidiendo vna grave compoftura, modeftia, y fiíen-
cio. Y los de la Efcuela, Aula, Gymnaíio, y üniverfidad de Ghrif. 
to fe diíTuclven en rifas, chancas, y menos decentes converfacio-
nes en los fagrados lugares de los Templos, fin temer, b refpetar 
a la tremenda Mageftad de el Dios verdadero, que alli reíide,, ha-
bita , y tiene fu throno ? Para entrar en vn Palacio de vna Magef-
tad terrena mucha modeftia, fumifsíon, decencia, y fiíencio 5 y pa-
ra entrar en el Templo, dize ( 102 ) San Juan Chrifoftomo, Aula 
verdaderamente Celeftial, donde prefide vna Mageftad Divina, no 
hazes diftincion de las profanas cafas en las rifas,en las converlacio* 
nes, y en las chanzas? 
¿59 A el Imperio de vn Sacerdote, que celebraba los Oficios 
Divinos, y el Sacroíanto Sacrificio de la Miífa en el Templo , en-
mudeció vna multitud de ranas f ( i o j ) que cercanas á el fitio im-
pedian la atención de los circunftantes con íus roncos , y importu-
nos ecos, dize San Ambroíio. Y callando las .lagunas, no callan 
los hombres. Reconoce reverente vn irracional lo que fu naturale-
za no le dio á conocer ; y en el hombre con razón, conocimiento, 
y capacidad no ha de hallar lugar la religión cu el fiíencio, que Iqs 
Tcm-. 
(50 ' Sílmtlum mvfieríjscongrtmtn , C 
¡arforum proefes digna tacitumitas. E u -
napius, 
(,9i) Orí ntamí admovent , tanqaam 
Déos vtnerarenrw. L y l i . G i r a l d . f y n -
tdgm.17^ 
(5>z) Carpiano. 
(^ ?) / « confpeftu Imperatoní fubrtde* 
reyvaldeperku'ófume/lt Ph i lon . 
(5» 4 ytrgaomne mwmur compe/citur, 
Senec.epiíl.47, 
(9 f ) SequUur /¡lentíj offiáumi adteñtf 
cufíodttftr, quod tarde inveaífur. Eleu-
fimanafecerunt lenocima faniía Jilenth 
ma%no\fola tactfurnirate Ccekft'ía.H t t " 
tu l ian. l ib ádvír f . Valentui ian.cap. 
1. V ide ipfarrt in Apologet . adverC 
Gentes,cap.7, 
( 9 ^ V ide Franc,¿ephyruminPaTá-
phra fad cír.cap.7. A p o l o g . A r n o b , 
l i b . adverf. Gentes. Athanagor. ía 
A p o l o g e t . D . C l c m . A l e x a n d . inex«i 
hortat.ad Grate Laaan t .F í rm . l í b , 
1 cap. 11. Euíeb l i b . ^ . prafparac. 
Évang.cap.^é D G r e g o r . N a z i a n z , 
ferm.de Epíphan. D .Augu f t . l i b . 7 , 
C i v i t DeijCap 20.de alios. 
( 9j)I)iut'íus mittarif tquam conftgvumt, 
Ter tu l . c i t l ib .adverf .Valent ín, 
{9%)Ad hdtc facra nullus admífteba* 
tur3ntfi inttiatusiprdconefce'erttíosy at~ 
que propbartot pabltcé fubmovente, 
Rhenanuscomrn in cit ,cap.i .Ter-« 
tul ían.adverí Valent inianos. 
{99) Proculy bprocul efie PropbanU' 
Virg.hb.tf.iEneld. 
( l ód ) / r t Gyninafío ne refptrandumquím 
dem. Zonaras l ib#?.annál. 
(101) Fama i l la percrebuit Attica^quÁ 
referfi ne r idindi quidempóteflatem in 
jicadeinia fuij je. N a m ab iniuria , C?* 
dntmi dljfolutiorte purum , £?* in accef^ 
f um hunc locum feruare corinabantürm 
El ianus l ib . j .de var hift.cap. j ; . 
( i O z ) /« aulam regiam intrafurust &* 
babttu,i5r Qculííf C?* incejfu, W in can" 
¿iisalijt componhJS' oma$ te ipfum : it% 
Templum autem ingréjfurus , vbi veré 
', dula regia e/ii&talistqual¡s eflCoele/iis, 
rUes* D . I o a n . C h f y f o f t h ó m . i y . ¡ a 
cap. o.epíft.ad H e b r r o s t o m . 4 . 
(103 )$Uent igirur paludesjbamrnet non 
fitebunt { E t irrationabile animal per 
reverentfamrecognoicit, quoiper natu~ 
ram ignorat j botnimtm tantam ejje 
imniqdefUam, vt pleriqae deferre nefeíat 
meníiam religioni t quod deftrunt au~ 
rium voluptasif. D . Ambrof . l i b . 5 ,dc 
Vir¿ÍQÍb,n«n tange k prlncip. 
X t04) Stat Sacerdot De* ofatlmum •(-
ferem cunffórttm i tusutemrídes nibil 
íltnent ? Et ¡lie quUem trtmem oratto-
ñtmproteoffertytv autem contemnis*. 
Ve centemptorlbus ! Non contretnifcis*. 
Jfon colUgh te ipfam?. D, loan. Chry• 
roíl.cit.homil i) .in epift.ad Hebr, 
Vide D.Bernard. fcrm.4. de medo 
Orand. 
\ í ó ; ) ¡ti fapenorlbüs domüt fu* fectt 
JSbicubkulutn. ludithxap.S.vetf.^, 
(tos) Fectt vratoríttm. P.ÑicoI.Scra-
ri , hic qiueiliuac. ^. 
{ io i ) Fectt fihiTabenuKulum, Bíbl. 
Regia. Vatabl. h l c Vidc Cartu-
Uan bk. 
( l o3 ) S^uibut ahftrsdentlbwjuilth ir*. 
grejf* e/i Orattrhimfüun. íudic-h cap, 
j .verf i . 
(to9) Egrejfaerat sdpublkum f<tn¿?¿ 
crtiduhnh offkium. Férvida per cra-
tUm¡ mcules adegeratPreshyteros.\\\\xOc. 
D. Fr. Jofeph de la Cerda in com-
mentar. litteral. ad d t . c ^ . ludich 
mxta.6m 
( n o ) D.Ifidor.Pelufiot. lib.t. cpl-
•ftol^f-
(111 )Sydon,ApoUio.UKt.cpift. 1 
(1 i x) Ennod.Para:íincr.DidafciiU 
{i\%)Vtne mutire cw^aamlicirehaut 
te/pirare vebetneittiuJ. Philóa lib, 11. 
Cap. 10. 
{1 í 4) / » Templo eüus emnet dtcetit gh-
riam. Pralm.iS.verf.^. 
' {11 f) Fideles omnes in Eccle/ia dahutit 
gloriam omnipotenti Deo, Titcliti.híc 
P.Hieren. Caíiodor.Sc alij commu-
niter. 
{ii6)0mMt dicent gloríam t Ommi 
enim in/pem ¿ternam regeneratuiUu-
dat Deumpro fuo quifyue dono, quod i 
Spirítu Sanéto accepit , dicens : GlorU 
Patriy er Filio , CT SptrituiSanfto, D. 
Auguftio.hic ap. Franc. Putcum in 
Catcna áurea Pfalinorum, 
(117) Cardio. Barón, in Annal. ad 
annXhrift. 3 2 y. nurti. 17 3 .& fcqq. 
(118) Sozomeno lib.3. hift-Ecdcf, 
cap.i5>.Theodorct. l ib . i . hift Ec-
cler.cap.41. Tripait.hijftor.EccUf. 
lib.4.Gap,3j. 
M % El Anacoreta Canonizado, 
Teinplos piden, para lo fagrado de fus myfterios; debiendo a fus 
oídos vna atenta elevación , y fufpeníion los lafeivos, y profanos 
cantos ? Oírecc á Dios el Sacerdote en el Templo los facrificios, 
y oraciones por codos los fieles, añade (104 ) S.Juan Chrifoftomo, 
afsiftc en el altar con temor i y reverencia; y tu , como defprecian-
dolo jte ríes , te chanzeas , converías, y comunicas , como en la 
plaia?Ynotemes> Y no te enmiendas? Amenazándote cftá 1* 
vltima defdicha. 
51 Etí lo interior, y mas retirado de fu cafa tenia la Santa, j^ 
devota Judith vn feparado ( 105 ) retrete , para orar, y contenió 
piar en las grandezas de Dios. Un oratorio entiende ( io5) elPa-i 
dre Nicolás Serario. U n Tabernáculo, explica la Biblia { roy ) Re-
gia de d texto Griego,y lo mifmo Vatablo. Mas para conferir con 
los Presybteros ,y Sacerdotes de Bethulia el pundo rilas importan-i 
te de la verdadera Religión ^ qual era el veerfe libres de el barban 
ro Holofernes , fe falio judith de el oratorio , y tuvo en otra Pie* 
za la conferencia con los Sacerdotes»y Prcsbyteros. Que fe entro 
en fu oratorio, luego que fe fuerpn los Presby teros, y Sacerdotes, 
y fe apartaron de fu prefencia, dize ( 1 0 S ) el mifmo Sacro Tex-
to. Señal, que haviafalido de é l , para tratar de el común bien 
con los Sacerdotes, dize ( iop ) el Iluftrifsimo Cerda. Porque 
le pareció á la devota, y Santa Viuda , que de vn camarín, que ha-
21a vezes de Oratorio , Tabernáculo > 6 Templo defdecian pia-, 
ticas , comercios, y converfaciones , aunque tan atentas j y precia 
fas; quando folo debe fervir, para orar, y venerar á Dios por me-
dio de fus alababas, y implorar fu Divina mifericordia. Y havri 
quien a íu Oratorio haga tocador de fus vanidades > y teatro de fus 
bureos; como á los Templos plazas de humanas confabulacionesi 
y aduanas de Comerciantes» 
l i A elObiípoMartyrio commína gravemente ( u o ) San 
lí idoroPelufiota;ySydonio ( m ) Apolinar reprehende fevcj 
ramente á Serotano, porque en los Templos mezclaban confufos 
coloquios , y menos competentes converfaciones» Y por el con-í 
trario magnííica Ennodio ( 1 1 2 ) con elevadas alabanzas á Fefto^ 
y Symmacho ,porfu grande taciturnidad, y exemplac íiícncio ca 
los Templos. Lo que de los EíTenos Alexandrinos primitivoí 
Chriftianos pondera, y enfalda tanto el difereto ( 113 ) Philon^ 
que ni refpirar con vehemencia fe atrevían en el Templo , por pa-j 
recedes quebrantaban el filencio á fu veneración debido. 
%% En fu Templo , ó en la Iglcíia de los verdaderos fieles dd 
la nueva Ley Evangélica, que Chrifto hayia de fundar, predixtf 
( 114 ) el Pfalmifta R e y , havian de dar, 6 dezir, ó cancar todos 
á Dios la gloria, en expoficion ( 1 1 5 ) común de los Padres. La 
gloria de la Trinidad Sautifsima en la vnidad de la Divina Etfeni 
cía, y Tr in idad, 6 diftincionde las perfonas con igualdad indivi-
fible en los atributos > y propriedades, expreífada en aquel Hymno 
de glorificación: Gloria P a t r i , & F i l i o , & Spiritui SanBo 1 dixo 
{ t i 6 ) el Excelfo Padre San Auguftin era la que havian los fieles 
de publicar en fu Templo. Y aunque los Apodóles fueron (117 ) 
los que enfeñaron a los fieles j que inftruían, efte fagrado Triíagio: 
mas pervertida la FeéCatholica por los Hereges Arríanos, quí 
fentian mal de la igualdad de el Hi jo Eterno con el Padre, por cu-J 
ya caufa pronunciaban vnos;G/orá i í / P ^ r í en el H//<?. Otros: 
Gloria a el Padre por el Hijo en el Efpiritu Santo. Otros: Gloria i 
t i Padre, y a el Hijo en elEfpiritu Santo 5 para radicar la verdade-j 
raFeé de la igualdad indivifible, y coccernaMageftad de las Dh' 
vinas Perfonas; Fláviano Antiocheno ( 118 ) con otros Monges* 
que congregó , comentó á cantar por las calles el antiguo Hy«^ 
BP 4c I4 íg lc f t i ; Qhrw P a t r i , ^ F i l i o , & Spiritui Sanólo > co*"» 
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ceftífícan graves Efcrítores Orientales; b ien, que cómo afirma 
( r i p } Nizephoro Cal ix to, fue ayudadojíomcntadony mantenido 
en efta gloriofa publicación, que hizo Flaviano, por el luftre de la 
oriental Plaga, y Griega Iglefia el Padre San Juan Chryfoílomo. 
J 4 Y aunque no defprcciables plumas dixeron, ( 1 2 0 ) que 
el Concilio Nizeno primero, celebrado en el Siglo quarto, fue ei 
au^or de el referido Hymno 5 mas lo cierto es , que foío en él fe 
exprefsó, como ya de antiguo fe havia vfado en la Igleíia, y fola-
mente fe añadió en é l : Sicut erat ( 1 2 1 ) inprincipio , ^ num, ^ 
femper, &c* para mas roborar á los Fieles en la Feé de la igualdad 
de las Divinas Perfonas , que contra el blasfemo A r r i o , y fus fe-
quazes difínia. Por cuya razón á inftancias de el grande D o d o f 
San Gerónimo, ordenó ( 1 2 2 ) el Pontifice San Damafo , que fe 
cantafle en la Igleíia , y fe dixeíTe á el fin de todos los Pfalmos el 
H y m n o : Gloria F a t r i , & F i l i o , & Spiritui Sanóio, Sicut erat in 
principio, & m n e , <&femper, <$* in fácula feculorum» Amen. Y 
afsi fe decretó en el Concilio ( 1 2 ^ ) Vafenfe,yfe mandó (124) 
en el Canónico Derecho. Y efto bafte por digreísion ( no inúti l) 
por el mot ivo, que nos dio para ella el Excelfo Padre San A u -
guftin. 
j y E n el Templo , ó en la Iglefia a Dios confagrada, dixo el 
Propheta Reg io , fe havia de dar á Dios la gloria. Porque aunqus 
en todas partes fe le pueden, y deben dar las debidas alabanzas, en 
fu Templo , ( 1 2 5 ) ó en fu ígiefia le hazen confonancia mas guf-
toía. LosMyfteriosgrandes ,1aMageftad fuprema,los Divinos 
oficios, que en el Templo fe contemplan, y celebran , piden para 
fu aprecio, y eftimacíon vn profundo filencio, vna reverencial ta-
citurnidad ; vnpavorofo interior, y exterior recogimiento, y cotn-
poftura,dize aqui {126) el grande Bafilio. Pues como no fe 
confunden, y avergüenzan los , je profanan tanto (agrado con va-
nos , irreverentes, y tumultuólos coloquios ? Afsiften los Angé-
licos Efpiritus en el Templo annotando, y eferiviendo las palabras 
de los que alli entran. Prefente efta el mifmo Dios oyendo, y vien^ 
do á los afsiftentes; y ferán vozes de alabanzas, y gloría de Dios 
las que oyga, y las que annoten los Angeles, las que fe profieren 
en el Templo en las vanas, y perjudiciales converfaciones ? V o -
zes execratorias, ó irriíforias de el nombre Santo de D i o s , las l la-
ma el grande Baf i l io, y femejantes alabanzas, por premio confe-
guirán vna eterna infernal ignominia. 
36 U n encendido carbón fe pegó á el b r a ^ de vn mancebo, 
en ocafion, que el grande Alexandro ofrecia á fus Diofes facrífí-
cios en fu Templo; y fue tal el fufrimiento de el bárbaro Joven, 
que por no profanar el filencio, abrafandofele el brazo , ni el do^ 
lo r io indicó ( 1 2 7 ) el gemido, ni la pena la defeubrió el llanto. 
Pues qué mayor indignidad á vifta de efte exemplar en vn fiel, ex-^  
clama ( 1 2 8 ) San Ambrof io, que confundir con vozes los D iv i -
nos Myfterios, para que no fe oygan; ahogar en confufos mormu-
llos losSacratifsimos Myfterios, que en el Templo de el Dios ver-
dadero fe celebran; impedir con profanas converfaciones la ora-
tion de los que alli afsiften;y que á Dios por la falud de todos ofre-
icen los Sacerdotes ? Con qué atrevimiento,con qué audacia, ó coa 
qué defearo afsiñis en los Sacratifsimos Templos, exclama también 
(i2p)elPontificeEftefano,losque con cuetos entretenéis el tiempo, 
y con ociofas platicas profanáis el fagrado de fu filencio ? Si eftos 
garlantes de Templos leyeran ( 1 j o ) a San Juan Chryfoftomo, a 
San Bernardo, y otros Padres, fuera de los citados, vieran en fus 
fentencias la de fu defacato; y con mas modeftia, temor, reveren-
cia , y atención afsiftieran en las Cafas de el Dios verdadero. 
17 E l modo de afsift^ en los Sagrados T e m p M & cambien de 
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( i rp) Nízephor. Calixto l ib . t^ 
hiftor .Ecclefíaft. cap. $ 1. 
(120) VvaIfrid.Strab.dc reb.Ecdej 
fiaft.cap.if. 
( i z i ) Vide R.P.Thom.Ieblanc* 
comment.in P/álm. 18. quasft. vnic^ 
ftrtic.i.Barth. Gavant. in Rubrie.; 
Miílal, t.part.tít.S.Baron.vbi fupr; 
(rzz) Alcuínus de diviiroffic.cap; 
de celebrar.Mífl". Amalarat FortttW 
nato líb.4. de Bcclef. offic. cap.i^,' 
& 20. Ioan.Stephan.Durant.lib. j j 
de ritib. Ecclef. Cathol. c. i f .Guit* 
lelm.Durand. in rational. divínor^ 
off5cior.lib.4. cap»;. Gayant.citat^ 
tit.8. 
(12 j) ConcíLVarenC Canon.7»-
( i 24) Cap.z^de Fer'tjs. 
(12 f ) Deus vbique efi glorificandusifeá 
praferúm in Templo. P. T h o m . L e , 
blanc com mentarán ck . Píalm.2 8*} 
artic. j . num.y i . 
(12 a') ín Templo eius omnes dlcentglo* 
rlam. Attdiant btec Pfalmi verba ij, /ptí 
longos altenofque tnTemplo edunffermoj 
nes. S>uim Templo Dele/I, non vana¿ 
fcurrilta , prohrtfa loquetur verba j fe& 
cmnis dicet gloriam.Afsifiunt verba defa 
tribentes Angeliiade/2 £?* Dominus affe^ 
das intrantium cmfiderans ::í Vide n i 
quándo inde abfeedas , heo reciptendtñ 
rnercediipro laudibut divinh, vnacunt 
ijs3qui nomen Dei execrantur , condem^ 
nerh. D. Bafíl. Magn in cít.Pralnv 
vbi alia plurima,&gravia, 
(1 T,i)Pr0ditun Alexandro Macedonunt 
Rege/aerificante , puerulum barbárunt 
excepijfe ignem bracbio , arque adufia 
corp r^eyman/tjfe ¡mmobHem;nec doloretn 
predidife gemituinec tácito poenam ¡n* 
dicafe fietu. D. Ambrof.Iib. j .de Vir^ 
ginibus. 
(iz8)S,/f ne qu¡equammdigmuttqaam 
eracula divina circun/lrepi, ne audian* 
íur,ne credartturtne revelentur'. Circum 
finare facramenra confufis voeibut, vt 
impediatur oratio pro faíute deprompta 
omniumicum Gentiles idolis fuh revé* 
rentiam tacendo referunti D.Ambrof. 
cit.lib.j. 
{^9) £m4j rogo, fronte mfacratifsim* 
Templo afsi^ís,qui inanibus fabuihy ^ 
otiofis verbis injift'u í Stephan. Pontif. 
ap.GuilIelm. Bíblioth. in Stephan. 
(1 jo) Vide D. loan.Chryfoft.hom, 
5; .& 74. In Matth. 8c homil. 1 j . i a 
Maro. 8c hom 24. ic Aft. Apoftoi. 
8c homil.3 í . in epifl. 1. ad Chor. 3c 
homil.^.in epift. i .adThimot. D . 
Bemard.ferm.^.de Dedication.Ec«i 
clef. Origen, homil. 1. in lofue, 8í 
alios. 
(131) Pofitatus In tena orat medicas, 
V m n m d i n a t u r ¿egrotui ? Orat ludex, 
CT orare d'ifslmulat iudicandu^. D.Cae-
lar. Arel.homJl. 3 o. 
(1 ? x)Pofítu gentbus orabat}dicens'.Pa-
tertJi viíy transfer caltcem iftum a me, 
Luc.zz. verr.41 •& 41» 
( 1 3 ? ) Rem terrenam ab homine terre* 
no quáñmus, er pro fe vfqut ad tsrram 
nos bumUiter ¡ncUnamus , í^ <» Deo re~ 
mi/Jionem peccatorum 31? ¿ternam re» 
fukmmqu'irentesyiiec cápita ¡riclmare^ 
rtec genua fubmlttere dignamur i D . 
Cefar.vbi fup. Vide D.loan.Chry-
foft.homll. i . & ? í í . i n e p i f t . i .ad 
Chorinth.&homil . 35•in CílP-10* 
Matth. 
(134) Namsf3* orantes de membris cor-
for'tí fu i fac iun t , quod fupplicantibus 
eongruh , cum genud figunt, vel etiam 
projlemuntur Jólo. D.Auguít» l íb.de 
9Ura pro mort agend.cap.f. 
(13 y ) Habet boc peculiare, vt gema 
nonfieflat, £¡ua ratione Agfpttj homi' 
nem omlentum fttis viribus pollentem, 
bliorum nibilindigum yqui dicere tufe 
fo/sitim me efl omnit fpes rnibii per ani-
tpal hoc Hverogliphlce (ignificabant.Ge-
nua enirn nonjietfereydubto procul o/ten* 
dttjupplicabundum non ejfe loan.P ic r , 
Valerian.lib.z.Hycrogliphicor. 
\ s 3 i ) Morís Ecde/íafiicí efifibri/lo ge-
nujíeifereiquod ludtet mentís /uperbiam 
demon/lranteSfimnino non faciunt. D . 
Hieron.comm.in cap.+í . I ía i * * 
( 137 ) Deum, gentt pofíto , fuppliciter 
adoramusf^ fixo in terrampoplite m a -
gis y quod ab eo pofcimus, impetramus, 
P.HleroQ.lib. z.comm.ia cap. 3 .ad 
fiphef. 
(.138) Flexibile geni*, quo pra cAteris 
Domim rnitigatur ojftn/a ira mttlcetur, 
gratia provocatur. Hoc enim Patris 
fumrnt er^a Ftl'ium donutn efii v t m 
Nomine lefu orane genu curvetur 
Coeleft5um,terreftnum, 8c inferno, 
xum Phiüp.cap i. D.Ambrof.lib, 
4. Hexamer cap.9. 
(135) Hominis genibusin e(l quídam 
rellgio obfervtttone gentlumi b<tcfupplí~ 
tes attíngunt ; <td h<xc ntanuí tendunti 
hac-ot Aras «¿¿or«»r.Plin.lib. x 1 .hift. 
namr.cap.4;. 
(140 Alexand.ab Alexand. ap.Io-
ftphLaurentium Hb.z.Polymathise 
diircrtat.14.8c lib.íí.lit.G. 
{141) S^uerum genua centlgitts, fS" con* 
ireíiatis orantes, Arnob.adverf.gcni, 
lib.tf. 
(141) Suidas verh.Gema, 
(i43)Cd,Rbodigin.Hb.iy.lcftIon. 
antiq cap. t8. 
(144) Cefar.líb.z.Commentar. 
( i 4 y ) V i d e H o m e r . i n í a d . i . Petro-
nia in Satyric. Euripid. Synef. & 
alios ap. lacob. Dalemcapium in 
«nnotat adeit cap.Rini). P.Ludo-
ViotielaCerdacommentjnlib.i l . 
Anc id . Virgil.Plaut.in Trucul . 
254 Eí Anacoreta Canonizado, 
la reverencia á fu veneración debida indicio. De irreverentes re-
prehende San Cefario (131) Arelateníe á los que en los Sagrados 
Templos fe dedignan doblar las rodillas •, no folo con los exemplos 
de los Apoftoles Ped ro , Pablo , Jacobo , el Protho-Marcyr Efte-i 
van ,y de otros muchos, que confta de las Sagradas letras oraban 
\ Dios con profunda religión arrodillados ; no folo con los exem-i 
piares de Emperadores, Reyes, Principes, que humildes dobla*: 
ban las rodillas en los Templos; íino también con el exemplar de 
los exemplares Chri f to, que en el fuelo arrodillado , (132) y pof-
trado oraba áfu.Padre Eterno. Para pedir a los hombres nos hixj 
millamos , nos poftramos, y aun á mas indecentes comedimientos 
nos abatimos •, y para rogar a Dios en fu Palacio Celeftial, en fu 
Cafa Regia , en fu Templo confagrado por la remifsion de nuef-
tras culpas, por la coníecucion de la v ida , y deícanfo eterno, ni 
inclinar la cabera, ni doblar las rodillas nos dignamos ? Exclama 
( 1 3 3 ) el mifmo San Cefario. Sacrilega indignidad! Diabólica 
preíumpcion! 
38 Es la genuflexión índice de la humildad ; y en feñal de la 
rendido, y humanado de nueftro animo, nos oftentamos pofttra* 
dos , y arrodillados ante el Divino acatamiento , dize ( 1 3 4 ) el 
Excelfo Padre SanAguftin. Por eífo los Egypcios formaron v« 
Geroglifico de vn fobervio, que á ninguno fe humilla, ni humana;; 
y de vn arrogante ,)' al t ivo, que blafona prefumido de nadie ne-i 
cefsitar, 6 depender; en el balto irracional bruto de el Elephantc, 
que nunca dobla las rodillas , dize ( 2 3 5 ) el erudito Pierio Vale-i 
riano. Porque contraponiendo San Gerónimo la humildad de los 
Chriftianos verdaderos á la fobervia indómita de los protervos ]u-. 
dios ; efta la conftituye en la renitencia de doblar á Chrifto las ro^ 
di l las; y aquella ( 1 3 6 ) la califica en adorarle arrodillados cotí 
profunda reverencia. Y mal fignificjuí necefsitar de los divinos, y; 
íbberanos auxilios, los que en los Templos Sagrados caíi fe aver-j 
guen^an de verfe arrodillados. 
3P La genuflexión humilde , reverente, y devota, con que fá 
da a Dios adoraciones, dezia el Padre ( 1 3 7 ) San Gerónimo, es 
el mas eficaz medio para confeguir de nueílras peticiones el logro. 
Porque el Padre San Ambrollo defcrlbiendo por menor las partes 
Simétricas, integrales, y proporcionales de la humana , y phiíica 
architedura de el hombre , llegando á el of icio, y mínifterio délas 
rodil las, dixo ( 1 3 8 ) fer vnos flexibles miembros, con cuya áoa 
ci l idad, mas que con otras partes orgánicas de el humano cuerpo^ 
fe mitiga de Dios la ofenía; fe aplaca la divina i r a , fe provoca lo 
favorable de la divina gracia. Porque el efpecial don , que el Eter-
no Padre franqueó á el Increado Verbo humanado, fue que rodi-i 
Ha en tierra fueífe de las Celeftes, terreftres, y infernales criaturas 
adorado, y reconocido. 
40 Aun entre la ceguedad gentílica fe hizo tanto aprecio de 
las rodil las, que reconocieron en ellas algunos vifos de Divinidad, 
í i creemos a el Naturalifta(i 3p) P l in io ; y por eífo las tuvieron en 
tanta veneración, que las tocaban con reverente rel igión, y ado^ 
raban , como á confagradas Aras. Por eífo las confagraron á la 
D io fade la ( 1 4 0 ) Mifericordia. Y para confeguirla de fus cul-
pas ; no folo tocaban de fus Diofes las rodillas reverentes, como 
( 141 ) afirma Arnob lo ; fino también de los hombres, a quienes 
fuplicaban, y pedían el perdón de las ofenfas. De los Scythas lo 
teftifican ( 1 4 2 ) Suidas. De los Griegos, Celio ( 1 4 3 ) R h 0 ^ 
ginio.De los Mafsilienfes,( 144)Cef4r. De otras muchas Naciones, 
( 145 ) otros curiólos Efcritorcs. Porque dixo ( 1 4 O Claudia^ 
no de vnos ofenfores, que con lagrimas, y fuípiros tocaron de el 
Cefar las rodil las, eíperando fu piedad, y mifericordia. Y lo ff»-
San Saturío Ef cmíta,Díatríb.Xlir. z 5 y 
mo en cafo no disfemejante Virgi l io ( 1 4 7 ) inculcando efta ob-
fervancía , que llamaron los antiguos : Tngenicular fuplkando. A 
que aludió también el faceto , y agudo dicho de Ariftippo Socráti-
co , qi^e motejado de haver abracado las rodillas de el tyrano Rey 
Dionyfio, íuplicandole por vn R e o , refpondio ( ro8 ) el difcre^ 
to Philofopho: no foy yo el audor de efta invención, mas Dio^-
nyfío tiene la culpa > porque tiene en las rodillas las orejas; 6 fo-
lo oye, tocándole las rodillas. Concluyendo de efte gentil apre-
cio de las rodillas , haverfe perfuadido deberfeles tanta veneración, 
porfer los inftrumentos de la mifericordia, y piedad. 
41 Mas Chriftianado, dixo ( 149) el Martyr San juílínó, 
que orar, pedir , y fupücar á Dios los pecadores arrodillados , es 
mas agradable á la Divina Magefhd , que eftando en p ie, 6 levan-
tados ; y que de la Divina miíericordia fon los hombres , que afá 
oran, mas favorecidos. Por eífo, dize , es antigua , y loable coi* 
tumbre de la Iglefia, orar en los Templos en los días de la Sema-
na arrodillados, y en el diade el Domingo en p ie , y levanta-
dos ; porque íiendo efte dia el de la Refurreccion de Chrifto , en 
que fuimos libertados de el pecado jen la humilde genuflexión 
de los feis dias de la Semana , con que recoviocemos nueftras cul-
pas , entendieífemos , teníamos aífegurada de Chrifto la gracia^ 
el perdón, y fu abundante mifericordia. De cuya antiquifsima ob-
fervancia de orar en p ie , no folo en los dias de el Domingo , fi-
l io también defde el dia de la Pafqua de Refurreccion, hafta la 
de Pentecoftes-, teftiíica ( 1 5 0 ) Tertuliano j y mencionan los 
Padres ( 1 5 1 ) San Aguft in, San Gerónimo, San líldoro Hif-
palenfe, San Máximo Taurincnfe, San Ireneo, San Baíi l io, Rab* 
baño Mauro, y otros graves Efcritores Eccleíiafticos. 
1 42 Afsi fe decreto ( 1 5 2 ) también en el Concilio Nízenoj 
itn el fexto Cartaginenfe j en la Synodo Turonenfe; y eftá apro-
bado en el Canónico Derecho. L a razón de efta loable,y fanta 
conftitucion dio el citado Máximo ( 1 5 ^ ) Dodor San Geróni-
m o , muy conforme á la que dexamos annotada de San Juftino» 
Es el tiempo de eftas Pafquas rdlze Gerónimo, todo de ale-
grías , y v iáor ias; por eífo en él oramos en p ie , y no arrodilla-
dos ; para íígnificar, que fomos llevados, como por los ayres, y 
elevados á los Celeftes Alcázares, íiguiendo á nueftro Capitán 
General Chri f to, en premio de havernos antes humillado poftra-
d o , y reconocido. 
4 j Y el de dignarfe los preciados de Catholícos de arrodi-
llarfc en los Templos ante la fuprema Magcftad, que allí íe ado-
r a , ó el doblar vna fola rodilla por ceremonia, es moftrar lo hu-
millado de el animo ? Es querer confeguir de Dios la mifericor-
dia? O es hazer mofa déla Mageftad Divina? Para moftrar, 6 
explicar lairriíion-, que de Chrifto Señor Nueftro hizieron los in-
folentesjudiosenla cafa de Pi latos,dize ( 1 5 4 ) el Evangelifta 
Matheo, que ponían vna fola rodilla en la tierra. Jugaban con 
Chr i f to , lee (155) Orígenes. Como á vn Rey de mogiganga lo 
trataban, commenta (156 ) Menochio. Hazen el amago de ado-
rarle , hincando vna rodi l la; mas efta aparente adoración, expli-
ca ( 157 ) Novar ino, es indicio de fu ¡rr i í ion, que manifiefta fu 
maldad. Saludan á Chrifto con burla infame , hoftil befa, injuria, 
y ignominia vergon^ía , dize ( 158) el ingeaiofo Lufitano Car-
melita. Tanto le injurian con el mifmo hecho de la genuflexión 
irriííoria, como con las afrentofas palabras, con que lo convician, 
dize (159) Lyra. Y tales adoraciones, en los que dizen creen 
en Chrifto, mas fon acciones de defpreclo, y eícarnio , dize ( i 5 o ) 
Habbano Mauro , que veneraciones verdaderas» 5oi i falks , y 
Gg2r Uní-
(146) Geníbufaue fuat cum fuppli ffi 
tu admovere manus, Clauditn. á t 
rapt proferpm, 1. 
(147) Et genua amplexus,gtnibu/qut 
volutaiít, 
Eí genua ampleiient effatur folié 
fupplex, 
Vírgi l . l ib,^. iEneid & alibi. 
(148) Non ega hutas adulanomii autfor 
fum yfed Dknyfius t quiauret babel m 
Genibtu. Ariftipp,ap.Suidain,verbo 
Dlonyfius Vidc Aloyí. Kovarin in 
Adag.Sandor. Adag 6%9 excurfi* 
8z.vbideh¡s Jat¿, 
(14^) Genuum iaclinatw In prdtcatltm 
ntbus magh peccatotes Deo commendati 
quam ji fiantes orent j tnagi/que «a res 
dkinam ptrmovet ntlferkordíam, Ea 
propter genuum per fex dhs tmlmath 
fymbolumgr nota efllapfmper peuatik 
no/irai quod vero die Domwict genu* 
nonftefiimus, fignum e/i, esr defignath 
refurreíiíonts, per quam grana Cbrtfli^ 
es* a peccath^S" a morte3 quae ab ¡lio in-
terfettaé/i) liberati [umus. D. luftio. 
Martyt.lib.Quaeftion.ad Orchodo-
xos qua f t .n f . 
(1 / o Die Domifúctnefas dkímus de-i 
geni culis adorare. Eadem immunitati 
a die Pa/cba in Pentecofiem vfque gsu^ 
demus. TertuI.Iib. de Coron. mili^ 
tis,cap j . 
( i f i )D .Augu( t . epift. 115» ad I t - í 
nuar.cap.if.D.Hieron. lib adverC 
Luciferian. & lib adverf. Montan» 
& in Prolog, comment. in epift.ad 
Ephef. D. Ifidor. lib 1. ofiicior.Ec-
cier.cap.;4. D.Maxim.hom.i. de 
Pentec. D.lrcn»lib4de Pafchate. O , 
BaíII.lib de Spiritu Sandio, cap.zy* 
RabbanMaur.líb.z.inftitut CJeric» 
cap.4i.D Épiphan inepift.CathoL 
fíde. Cardin. Cefar Barón, tom. 1.' 
annal adann ChriftvjS. D . A m -
brof.ferm.6i,de Pentec. D.Caefari 
Arelat.homil ^o. 
( i j '2)Conci l .Ni«en.Can.20 & z ^ 
Carthag.tf. Canon zo.Synod. Tu-* 
íonenfeap. ^ 7. Canon Óuoniam de 
conrecrat. dift.?. vbi Card.Turre-
cremat. apud quem plura de hoa 
videbís. Vide etiam loan Stephan. 
Durant. lib.3. de ritib. Ecclef. Ga^ 
th0lic.cap.z4. 
(1;?)TemfmsIgtitU,atque viíioriJli 
quo nonfieíHmusgenua, nec curvamur 
in terram\fed cttm Domino/urgente/ ad 
Caelerum altafu/iollimur. D.Hieron$ 
in cit.Prolog.in epift.ad Ephef. 
(1 w) Et genuflexo ante eum^illude» 
fontei Mitth.zy.verC.zy, 
(cyf) Lufum fibi lefum faeientes^ 
Origen, hlc, 
( i f í ) Vokbant tanquam fiílitium m 
gtm /máfrí.Menoch hic. 
(1; 7) Genufiex$, AdoratUms fpeciem 
pr*/tferunt ¡ v i Cbrtfium irriderenU 
Aloyí.Novar.ingu.cap.ftUlth.fea. 
^.auro.1144'. 
Z^6 E l Anacoreta Canonizado; 
(i ¡WaJutanf eumKegtm loco amare, írriíTonas adoraciones en el hecho, y en la realidad; mas de t á u 
infultamne boJiUt, cum multa iniurta, giofa adoración folo en la voz 
J . • • n T c„t„-:r Wh ». 0 a n.« . \ ac ignominia. P.Ioan.Sylveir. 44 A efte intento notó con curioíidad el antiguo EfcrItor¿ 
quí 
inEvang.cap.ir.expofít.^n.i^o^ y Commentador de los Divinos Oficios Amalarlo ( 161 ) For^ 
( i j^) líiudíbantfa ofjver o. y i j j , ^ ^ qUe haziendo oración la Iglefia en el dia de Parafceve por 
(río) Genufíexo. Falfo iilum adoranf, los Paganos, por los Hereges, y por los pérfidos Judíos , en todas 
éá incum crtdünr/ed perverfis atfibus las oraciones fe haze genuflexión, entonando el Subdiacono. Do^. 
blemos las rodillas-. ( 162 ) mas á el orar por los Judíos, no ay¡ 
genuflexión , como fe obferva en la Romana Iglefia, íegun el anti-i 
quifsimo ( i<íi ) rito , y ordenación Romana. L a razón de efta 
loable obfervacion da el citado Fortunato; porque en efte d i a , que 
fue el de la Pafsion, y muerte de Chrifto; fue quando con fus fin-
gidas genuflexiones fe burlaron de Chrifto los pérfidos Judios; y¡ 
dtfpiciunt. Rabban.Maur. in Catena 
aur.D.rhom.adcit.cap.27.Matth. 
(t^i) Oramuspro Hereticií) perfidi/que 
JudftSyac pro taganis. Per omnes ora~ 
tiones genuflexionem faetmus, vt per 
bunc habltum corporh¡mentís bumilitam 
temrfendamus* Excepto quando ora-
muspro perfidis ludxh j illi enim genw para deteftacion de fu obrar, y declarar , que huimos de fu imita-* 
c ion; no hazemos genuflexiones , quando á Dios pedimos les 
ablande de fu duro corazón lo renitente. En cuya confirmación 
dixo ( 1 ^ 4 ) el Hugo Cardenal, que los que fe diftinguen en efte 
obrar de los pérfidos Judios , fe humillan , y poftran con perfeda, 
y completa genuflexión ante el Divino acatamiento, para tener de 
fus oraciones el logro , porque lo irriflbrio de las genuflexiones 
Judaicas provoca de Dios el indignado ceño. 
4 5; Declarando el Sacro Texto de el libro tercero de los Re-} 
yes lo accepta que fue á la Mageftad Divina la oración, y depre-
cación , que le hho el religiofo Rey Salomón en el Temp lo , que 
dedicó, y confagró á fu honor ,y veneración, dize ( 165 ) el 
Oráculo Sagrado, que tenia puertas , y fixadas en el pavimento de 
el Templo ambas rodillas , quando oraba, y deprecaba Salomón 
a la Mageftad Divina. Doólrinal es la myfteriofa advertencia^ 
Ambas rodillas fixó en el fuelo Salomón orando á Dios en el T e n n 
p ío ; para fignificar de fu religiofo animo lo humillado, (155) y lo» 
rendido. Ambas rodillas tuvo el devoto Rey dobladas; para en-4 
feñar a los Palaciegos, y Cortefanos á fer verdaderamente devo^ 
tos, íi quieren fer de la Mageftad Divina en fus oraciones defpa^ 
chados. Ambas rodillas dobló el piadofo Monarcha; porque U 
poftura de vna fola en tierra, y la otra elevada, mas es poíitura 
de pelear , que compoftura de pedir. Para documento de los No.. 
bles, {167) que afsi fe arrodillan en los Templos; y para que 
adviertan, íi acafo van a ellos á defafiar á Dios prefumidos , fi rio 
les concede lo que le piden indevotos. 
4 ^ Délos Angeles, dize ( i58 ) San Gregorio Nifeno,que 
afsiften en el Templo ; donde poftrados por tierra á manera de 
humildes efelavos, adoran á fu Señor, y Principe Chrifto Sacra-
mentado. Y lo mifmo dizen San Ambrof io, San Juan ChryfoíUn 
m o , San Bernardo, San Bernardino de Sena, y otros Padres, 
cumDeoynt'conce'dat^ uodpetúnt.CoT-- que los defcribcn en forma vifiblc arrodillados, poftrados, y en 
nel.Alapid.cít.Ioc. Vidc ipfum in el pavimento de el Templo abatidos, refpetando , y venerando 
cap st Matth, verf; . a la Mageftad tremenda de Chri f to, que alli contemplan prefentc 
tx6%)Af,i/íuMhumiiwmtmrefamü. en el Sacramento Euchariftico, y en el Sacrofanto Myfterío,^ 
Sacrificio de la Mifla. Y prefumen de mas perfedos los hombres,; 
afsiftiendo , y entrando en el Templo, como en otro qualquiera 
lugar profano? 
47 En prefencia de los Angeles, dixo el Penitente {169) 
R e y , que havía de alabar á D i o s , adorándole en fu material 
Templo á fu Deidad confagrado, en expoficion de ( 170) «l 
' Cardenal Hugo. En el Templo, y en prefencia de los Angélicos 
* efpiritus, ó como ( 1 7 1 ) expone el Incógnito, en compañía de 
los Angeles, haziendo Choro con el los, para cantar á Dios gra-í 
fiefiebant, 57* opus bonum mole opera 
hantur > quia illudendo hoc faciebanti 
nos ad detmnflrandum,qtMdfugere de~ 
teamus opera, quafimulando fiunt, vi-
M»í«/genuflexionem in oratione pro 
ludáis. AmalariusFortun.lib.i. de 
Ecclefiaft.offic.c. 1 j . De qüo etiam 
Berno lib. de rebus adMiífam ípe-
aant¡b.cap.7. Vide Guillelm. Du-
rand.ín rational. divinor» offic.lib» 
7.cap.7<í. Aloyf. Novarin. Ilb.10, 
Schediafm, Sacro-Proplian. cap.?» 
Barth Gavant.inRubric.MiíTal.^p. 
titul.^.rubr 5. 
( i i r - Fkíiamus gema. Miílal. Ro-
man.in ófifíc. Parafceve. 
(itf3) Pro ludáis tantumñon fleBan-
iur genua, Ord.Rom.Gavát.cit.loc. 
V1 Í4 ) Contra genuflexiones irriforiai 
faetmus nos rtcompenfantes genuflexio-
nes cum crationibus. Hug. Card. ¡A 
cap.iy.Matth. 
(1 ^ f i Surrexit de confpeeiu altaris Po* 
minh 'Otrumque enim Genu in terrani 
fixerat 5 CT manus extenderat m Cae-
lum. 3.Reg.8.verr.j4. Hb.i.Parali-
pom.cap ó.verf.i ;* 
[166) Rex Kegtan Salomón oraní eccé 
vtrumque flexil genu , atque hoc ge/lu 
Jtípplex perftitit foto tempere prolix* 
orationis fuá. Cornel. Alapid.ad cit, 
loc l ib . ^ .Regum. 
(1 ¿"7) Notent hoc nohilet delicatuli, Í9* 
gloriofuli t quibrant vno genu inter-
tam flxo, altero etevatOjquaflpugnaturi 
hrum cervicemfieffentes. D. Gregor, 
Niíen.oration. de oceuríu Domini. 
Vidc D.Ambr l ib . i , mLucam. D. 
loan.Chryíoft.hom.t.de ver.&ho* 
«nil. i f.in epiíl.adHcb.D.Bernard, 
ferm.7.inCantic. D BernardinSe-
cenf.tom.i. ferm.zo. art. i . cap.7. 
(1 í^ ) / « con/peffu Angelotum Pfallat* 
tibi : adtrabo ad Templum fanftum 
tuumtvconfitebornominituo. Pfalm 
i}7.verf.x. 
< 170) í« Temphfciinet matert'aHpnp* M * Hymnos. Porque fi U Celeftc Curia es de los Angeles la fic-
(er efficatiam orationts, velpropter de- ílueí1"' 
vcíionem excitandarn.Hog Card,hic. 
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quente morada , en que acordes alaban a la Trinidad Beatifsíma^ 
en el Templo, en que havía de dar á Dios adoraciones David, 
contemplaba el Cielo mifmo,dixo ( 1 7 2 ) Theodoreto;y por 
cflb dize ha de alabar á la Magcftad Divina en compañia de las 
Virtudes Angélicas , como fi ya fuera vno de los moradores de la 
gloria. Porque dezia ( 17Í ) San Ni lo , que en la Igleíia, 6 Tem-
plo á Dios confagrado nada fe debe hazer, obrar, ó dezir, que 
tenga de tierra el menor refabio j porque en el fe debe entrar, co-
mo en el Cielo mifmo. 
. 48 En prefencia de los Angeles, no de los hombres , advier-
te (174 ) el Excelfo Auguftlnó, dize el Propheta Rey ha de orar, 
alabar , y confeífar de Dios la grandeza. Para declarar la creencia, 
que tenia de la venerable prefencia, que en el Templo tienen los 
Angélicos Efpiritus, dize ( 175 ) el Cartujano ; y por eífo el ref-
peto, reverencia, modo, compoñura, y temor, con que debía 
afsifíir, á imitación dé las Celeftes Inteligencias, que con temor, 
refpeto, reverencia, y humildad afsiften en la prefencia Divina. 
En preíéncía, en compañía^ ó á imitación de los Angeles havia de 
orar á Dios Dav id ; efto es con la pureza, perfección, y interior 
limpieza , con que los Angeles afsiften alabando á Dios en la glo-
r ia , explica ( 175) el Excelfo Auguftino. Para enfeñar, dixo 
( 177 ) San Baíilio , que no tanto fe ha de atender á la material 
prefencia ,yafsiftenciaenelTemplo, ni á lo exterior délas ge-
nuflexiones ; quanto á lo interior de el animo , y á la pureza de 
conciencia, con que fe debe á Dios orar. Debe la exterior com-
poftura de el cuerpo tener correfpondencia con la interior de el 
eípiritu; porque folo quiere Dios la pureza de los corazones, y 
no fe paga de exterioridades. 
4P Y íi la exterior compoftura es Indicio de la Interna; lo 
irreverente,lo diíroluto, lo profano,lo indevoto, con que en 
eftos tiempos fe frequentan los Sagrados Templos, Indicarán la 
pureza, la reverencia , la modeftia, el temor, el refpeto, y An-? 
gelical difpoficion, que pide con fu exemplo David para orar, 
rogar, íuplicar, y Impetrar de Dios la clemencia, y piedad ? N o 
íé fi fon eftos tiempos los que lamentaba el grave , y antiguo Obif-
po de Marfella Salviano, quando exclamó, que los Templos , y 
Sagrados ( 178 ) Altares eran tenidos en menor aprecio, para la 
veneración, y reverencia, que la cafa de qualquier ordinario M i -
nifíro de Jufticia. Y es lo que con fu acoflumbrada íeriedad, dixo 
(179) Tertuliano á los Romanos , tachándolos de irreligiofos 
con fus Diofes. Mas teméis, les dize , refpetais, y veneráis á el 
Cefar, que á el grande Dios habitador de el Olympo Júpiter; por-
que de las Aras de efte hazeis defprecio; mas á aquel lo atendéis 
-con refpeto pavorofo. L o que con vueftros Diofes obráis en fus 
Delubros, y Templos Irreligiofos, ( 180 ) burlas ion de fu D e i -
dad , quanto con vueftros defprecios en el modo de frequentarlos, 
teíHficais lo irreverente de fu culto. 
50 Mas chriftianado lo dixo el Padre Jacobo Pontano, glof-
fando aquel antiguo Apopthegma de el Obifpo , y Martyr Bonifa-
cio, dntes ( 1 8 1 ) de aora los Sacerdotes de oro v/aban Calizes de 
madera 5 mas ya pendo los Sacerdotes de madera , vfan de vafos de 
oro, Y aora el Doáo Pontano. Antes eran obfeuros los Templos 
de los Chriftiarios, y los corazones lucidos; mas ya los Templos 
Ion muy lucidos , y los corazones de los que en ellos af-
lilten muy obfeuros. Antiguamente, y en los primitivos arrullos 
la lrJ^nte Ghriftiana Igleíia las cafas particulares eran Templos; 
n;as ya la malicia de los hombres ha convertido los Sagrados 
emplos en cafas de converfacion, y de indecentes tratos, excla-
ma 
( 1 7 1 ) / » cmfpeSiu Angehrum >Ue/ít 
¡irnul cum Attgelis. íncognit.hic. 
(172' Ertt miht pro Coelo Templutn tu* 
nomini confecratmn ; in tilo enim te f*-
lam* The odor. ín GloíT.Ordin, h i c 
( i f l ) Ecclejíam no» fecus acCcelum 
/requentainlbHque i» ea aut loquere,aut 
age,quéd rerram fapiat, D.NilusPa-
raeneí.z. 
(174) In confpeAu Angeloram. 
Non coram homimbuttfed coram Ange* 
/«.D.Auguft hic. 
(17 f )In confpeauAngelorumPral-
lam tibí, Hoc efl: dump/allo tibijCOM» 
fiderabo Angelorum veneranda prafen* 
t í a m ^ i t a pfallam tibi cum reverenttM 
magna', quippécui Angelí fanéíi cttm tfa 
more afñftunt» Dyon. Cartuf. hic. 
(176) In confpe&u Angelorum. In 
ea puritate, qua te confptc'íunt Angelí, 
D.Aug.hic. íncognit.hic. 
(177) Ñeque enim quod bic quétritur 
fimpltcher efl genuafleíiere , aut Tem* 
flrnn tntrogredhfed anims ferventi, üT 
compoJ}to3non corpore tantum,fed ínter* 
no anímt ajfefíu. D. Baíií, in GloíT» 
Ordin.ad cit.pralni.i j 7, 
(178) Eccleftas, vel pottut T e m p l a ^ 
que altaría Dei minoris reverentia quu 
dam habent, quam cumtlibet mínimít 
ac muníctpalh ludícU, S*lvian.Jib, j . 
de Guvernation. 
(179) Siquídem maiorí formidine , &* 
callldíorí tímidítate Ctfarem ob/ervathp 
quam ipíum de Olympo i W í m . T e r t u I . 
in Apologetic.adverf.gent.cap 28» 
{180; Singula ifta de contemptu vtlque 
cenfentur , tam eorum, qu¡ huiufmtdi 
fa£litanttquarn eorum$qutbuí/a£iitantmA 
TcrtuI.cit.Ioc cap . i ; . 
(181) Olím Sacerdotes aurei vtebantur 
Calícíbuj llgneis j nunc lignei Sacerdotes 
vtuntut Calicihuf aureh. Bonif. Epifc. 
S^uondam erantChrífitamrum Tem* 
pía obfeura^ corda lucidainunc Temn 
flafunt lucida, corda vero obfeura. P , 
lacob.Pontan.in Bellar.Atticw Au* 
• fiuar.^adS&lef. 
/ 
( l S i) Salutate prtfcamjü' Jomejítcam 
B<ct/ÍAm eer«w.AdRoman. i^verf. 
Prífcilla cum domefitcafua Ecclefia. 
i.iad Connth.cap.i^.verf.i^. 
Domus prifcis temportbm Ecclefia 
erat nunc efiatn tp/a Ecclefia ín domum 
ít)«ver//ríyí.D.IoanXhryfoft.homil. 
^.adPopul. 
(r 8 j) Vmeraná* ar* nunquam terga 
vertiji t nec in divinum p/tvimentum 
expui/Je. D Greg.Nazianc.Oratione 
ínlaudib Patrisfui. 
(18 4) ZV«« timebo cinfifietu htc coram 
J)eo meo * Se ver. Sulpic. in vit. S. 
Mart'm. 
(18y) Adgravttatem , e?* honefiatem 
ítfwi/w»/ír/.D.Ioan.Chryroft.inPralm. 
4. D.ClemeiuAlexand.Ub. i.Pada. 
gog.cap.ti. 
1186) D. Hieron. lib. dé vi"» »lü-
ítaibus. 
(i87)ldctn eplft.i j.ad Marccllara, 
qusecft delaudíb Aflccle. 
(188) Laur. BeycrI. in TheatrtVÍt. 
human. verb.Or4ír/o,pag. 11 f. 
(18,?) D.Hieron.ín vít.Pauli. 
(190) D Athanaf. in vit. S.Anton. 
(191) Laur, Surio tom.^. die 16". 
Novemb. 
(ií)i)Hieron.Zieglero de Illuftrib, 
Yiris.Gcrm. Vide Seyeri.cit.loc. 
(153) Adijciam, qu* mn tntnur corif. 
viertúie omnium reeognofcenti'm Templit 
adulterta compeni t ínter aras lenocinia 
traítari, e^ f. TertuLin Apologct. 
cap. 1 / . 
{194) D. Clemcnf. Alexand.lib. f. 
Stromatum. 
lt9s)Ecce rellnqutfuf Dmtut vejhú 
rf^fr/j. Matth.z5.vcrr j 8. 
(i56)Domus veílra,/V eft,Templum, 
D.Hicron. Thcophil.hic. Euibym. 
Jjic.Mcnoch.hic. 
25S E l Anacofetá Canonizado; 
ma ( 182 ) San Juan Chryíbftomo, exponiendo a el Apoftol,que 
á la cafa de Prifca llama Domeftica Jglejta, Y lo mifmo a la de 
Prífcilla. Y no diremos, que las acciones, que en eftos tiempos 
vemos execntadas en los Templos , es haverlos convertido en 
los Theatros mas profanos? 
51 E l Cortefano muy mirado , y mejor eíludiado, guarda el 
decoro, la reverencia , la ceremonia muy coreada , para la viíitai; 
donde efía con reípeto grande , fin trafpaífar vn apke las leyes de 
el eftrado \ y las demaíias , el defenfado , la irreverencia, la con^ 
verfacion deícompuefta en el Templo a vifta de el mifmo Dios Sa^ 
cramentado ? O tiempos tan trocados 1 L a Santa Nonna, madrd 
de San Gregorio Nazianzeno, ni las eípaldas ( 183 ) fe atrevía J 
bolver a el Altar , ni á efeupir en las lofas de el pavimento de el 
Templo , en que la imitó Gorgonia fu hija. San Martin íiemprc 
arrodillado en el Templo, nunca fentado , con el roftro fixo en la 
t ierra, y dcfpavorido , porque ( 184) fe confideraba en la pre-i 
fencia de Dios. Los primitivos Chriftianos modeftos, humildes, 
atentos , poftrados en la oración , ( 1 8 5 ) como coníiderando fec 
de Dios Cafa fu Igleíia. 
52 E l Apoftol Santiago el hermano de Chrifto con callos en 
las rodillas ( i8£>) de la continua oración en el Templo. Y lo 
mifmo Aféela ( 187 ) Virgen-, y lo mifmo Thrafila» ( 188) tía-
de el grande Gregorio. San Pablo primero Hermitaño, continuó 
en la oración arrodillado, y afsi también entregó á fu Criadoc 
( 185?) fu vltimo elpiritu. San Antonio fu contemporáneo, con-^  
íiderandofe íiempre en la prefencia de D i o s , arrodillado con pro-
funda humildad (190 ) dirigíaáfu MageftadDivina fu oraciotw 
San Edmundo ObifpoCantuarienfe folia verter íangre por las n * 
di l las, ( i p i ) por lo dilatado de el t iempo, que gallaba en \z 
oración. Bo lbodo, Obifpo Leodieníe, y el Abbad Appolonlo¿ 
( 192 ) eran en la oración tan fervientes , que folian arrodillados 
paliar días, y noches en el Templo. Y eftos, y otros innúmera-* 
bles, con los que dexamos annotados , no acufarán las irrevereiw 
tes acciones , y abominables exceflbs, que vermegeará la tinca crt 
declararlos , y que paífan a los ojos de Dios en tus Sagrados Tenn 
píos ? Y no menos horroroíos, que los que de los Gentiles porn 
deró (1 p j ) Tertuliano? 
5 3 Con muda retorica en myfteriofos Gerogliphicos dexaroflí 
abominados femejantes execífos los mas vozales Barbaros, en ííih 
guiar annotacion de San Clemente Alexandri.no. En la Ciudad de 
Diofpoliz en Egypto, en vn célebre Templo , que allí huvo ,Ua^ 
mado Pyfon $ a la fachada de fu Pórtico havia cinco figuras efcul^  
pidas en el marmol con grande.primor, y obfervadas con no mw 
ñor myfterio de los Gentiles dc^aquel tiempo. U n niño, vn Anciii 
no , vn Gavi lán, vn Pez , y vn Cocodrilo eran las myfterioías fw 
guras. En el niño fignificaban el nacimiento de los hombres»en 
el Anciano fu muerte; en el Gavilán la perfpicáz vifta' de Dios; en 
el P e z , el odio 5 en el Cocodrilo la infolencia , defacato, y atrevn 
miento* Y todo el Gerogliphico vnido dez ia , y clamaba a los que 
entraban en aquel profano Templo, dizc ( 1P4) el Alcxandrino: 
O vofotros, que nacéis ¡y moris \ advertid, que el D ios , que aqui fi 
venera, aborrece el atrevimiento, defacato, irreverencia,/ infderM 
t i a , que en efte Templo fe executa, 
54 Mas altamente comminado lo dexó el mifmo Chrifto. 
Vucftra C a f a , dize (1P5 ) a los Efcnbas,y Pharifeos, quedad 
deí ier ta, / defamparada. Vueftro Temp lo , explica ( i p ^ )San 
Gerónimo, y con el Theophilato. Toda cíía Maquina Real , quc 
gífombra, efe ipagnificencu 4c Templo adornado con quanto 
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preclofo lleva el mundo, fenecerá en polvo , rematará en hu-
mo. Eñ la letra habló Chrifto prediziendo la ruina , y deíTolacioii 
de Jerufálén > y la mageftuofa fabrica de fu Templo , executada 
defpües ( IP7 ) por T i t o , y Vefpaíiano. En lo moral tiene mas 
emphafís la locución. Vueftra Cafa , 6 vueftro Templo ^ dize 
Chrifto ; no mi Templo, 6 mi Ca fa , como folia ( i p8 ) llamarlo. 
Antesera en él venerado con redi tud ; por eífo era Templo de 
Chrifto; aora eftá profanado con las irreverencias , ilícitos tratos-
irreverentes concurfos; por eflb no le llama Chrifto y^ jo , y lo 
trata como eftraño, y ageno. Porque á fu Templo con irreveren-
cias ( ipp) profanado, como á cafa de fus enemigos, niega Chrif-
to las vozes de fu cariño. 
55 De/terto, dize Chrif to, fe veerá efte Gerofolimitano 
Templo; aun quando en él fe veían populofos concurfos, en ex-
poíicion de San Zcnon ( 200 ) Veronenfe. Afsiílian en él irreve*. 
rentes, indevotos , llenos de culpas, y graves ofenfas de la Magef-
tad D iv ina , que en él era venerada. Quiere Dios en fus materia-
les Cafas á fu Deidad confagradas vivos Templos efpirituales de 
los que en ellas le tributan veneraciones. Por eftb dize fe veerá 
efta Cafa de Dios Defierta: Defpoblada de Templos con alma, 
de Santuarios v ivos, de corazones fieles, y devotos, en quienes 
viva Dios por fu gracia. Porque afsiftir en los Templos llenos de 
culpas; mases hazerlosSynagogas de el demonio, ( 201) que 
tratarlos como Cafas de Dios vivo. Por eífo aconfejando el grave 
Syclonio Apolinar á vn amigo fuyo el modo de edificar vn Tem* 
plp , que determinaba erigir á la Mageftad Divina, le dize , (202) 
que junto con el material, que ha de labrar , edifique el efpiritual, 
y vilvo de fu corazón, para darle el aliño mas guftofo á la Magef-
tad á quien ío ha de confagrar. Porque folo quando fe labra el ef-
pirkual Templo en el corazón junto con el material, que fe edifi-
ca , puede fer grato, y guftofo á la Mageftad Divina. 
5 6 Defierto fe veerá efte Templo. Eño es , defamparado de 
los Divinos auxilios, y de el Divino Patrocinio deftituido, com-
menta ( 20J ) San Juan Chryfoftomo, 6 el Auótor de el Imper-
feto. Las ingratitudes , las maldades, las irreverencias, las cul-
pas , que en el Templo de Dios fe cometen , retiran , apartan, 
ahu y entan , quanto es de fu parte, á la Mageftad D i v i na , que allí 
refide. Y en pena, y caftigo de tanta maldad, retira Dios con fu 
pre fencia fu patrocinio, y protección. Por eífo Chrifto íe fale 
( 2-04 } de el Templo luego , que fulmino fu formidable commi-
yvacion. En feñal de fu indignación , y de el defamparo, que ha-
zla de los que en él afsiftian con conciencias depravadas, y irre-
verentes ceremonias, dixo ( 2 0 5 ) Orígenes. Porque todos en-
tendieífen, que por fus culpas , y defacatos en los Sagrados T e m -
plos , fe veerian de el Divino Patrocinio , auxil io, y protección 
deftituidos, y con lamentable ruina efpiritual, y corporal caf-
tjgados. 
57 Afsi lo experimentarán los facrilegos profanadores de los 
Sacros Templos ( como defpues veerémos) por la irriíion en el 
religiofo culto á Dios debido; por las irreverencias, que en él íe 
cometen; por los defacatos , que en él fe executam Pues fabe 
Dios deífolar Reynos , arruinar Cortes, aniquilar gentes por la 
profanación de los Templos á fu Deidad confagrados. Documen-
to dio á todos nueftro ínclito Patrono Saturio, para merecer de 
Dios los favores, y librarfe de los rigores de fu indignación j ve-
nerando , como fe debe, á fu Mageftad en fus Templos, confa-
grandoic vn corto Heremitorio en el defierto. Eftrecho , fi fe hu-
v!^ra ^  me<iit por el compás de el mundo; mas para Dios mag-
nífico Palacio, como de Habrahan ponderaba el Excelfó Auguf-
tino. 
(i5>7)D.Thom. Hug. Card.Díon. 
Cartuílaa. Beda , & cit. Patrcs, & 
comm.Interpret. 
(i9%)Domus rwea.IfaiaBCap.j'í.verf. 
7. Hierem.7. verf .n.Matth.zi .v . 
13 .Maíc. 11 .vcrf.i 7. Luc. 10 ÍV .4 Í , 
(199) Domus vef t ra. Erat enlm ollni 
f u á i quando in ipfa retfé colebaturi obm 
hoc beneficia conferebat ei /uainunc au~ 
tem fuis peccatu aliena f a B a eratab eoM 
V indigna eius beneficentia i inde non 
foam,/e¿ veílram domum dich, P, 
loan, de Sylveir.lib,^. in Evangel, 
cap.47. expoíítion,y.num.72. 
( zoo ) Repellat ergo tam immtnfuma 
tam infigne, tam opulentum Templum% 
quia in eo i/erum toan erat Templum» 
Fidel'ís enlm populus Templum Die eft» 
islam ftcut Idolis irtfenfatisfimilia Tem* 
pía convenlunt ; tta vivenii Deo v i v a 
Templí funt necejfarta. D . Zen . V e -
ron.lib. 2. íérm.24. 
(2 o 1) Hierufalem dereUüa á Deo f a * 
¿íae/l Synagoga fathand. C o r n . A l a * 
píJe ad cit.cap.Matth. 
{ zoz ¡ y£di/icas hlcipfe Deovenerabite 
Templum*. 
Jpfe Deo Templunt corpore/a¿?& 
prius. ' ^ 
Sydon.Apollin.Iib.C.epift. 1 ^ 
(20?)Deíer ta > * divino patrocinio^ 
Aüaorímperfeói operis hornillo-, 
VídeOrigen.homil .Kí . in Matt íu 
( 2 0 4 ) E / egrejfus lefus de Templo, ibat; 
Matth.cap.24 verf. i . 
(20;,j Voflquam omniatqUéeAtper Hte* 
rufalem ventura erant, Chriflus p r t dU 
xittexijt de Templo.Sed VT vrtu/qui/que, 
cumfit Templum Z?f/, ipfefit caufafu* 
defertton¡stvt egrediatur ab eo Cbrlflus, 
Orlg.in catena D. Thom. ad citat» 
cap.24.Matt/iv 
'tos) "Apparuit etDomtms in Conva-
te Mambre fedentiin r,fiio Túetnacull 
>;.Gener.cap.i8.veTr.i. Vidc D. 
Ambrof . l íb . i . de Habrah cap. f , 
D.EuchcrJib.a.in Genefcap.a?. 
tzo-j)lrtgreditur locam arboris Abra-
bamyfvbqua conjiruttur quakcumque 
Jujjfr*gtum% Anguflum qu'tdem hommiy 
fedfuffictíns Maieflati. Dignum tamtn 
Veo Palatmm fidet devota Deo depinge-
h*t, D#Auguft.fcrm.í 8.dc Temp. 
'{iot)1hi tum t/idigeH£ttítr*Palefímtt 
qul longltu abíunt, tum fbcenlces 3 & 
Árabes quotants xftati fplendidum coit* 
ventumadhoc vfqtte Mmpus máxima 
freqúentiatehbrant, Omnes igltur bunc 
locuffi,prour lingulorumpcfcii ye)¡gwtco<-
iunt. Omnes locum Augufie veneranturt 
quo calamitates, qu* ira JDei inferri (o* 
cnt^ffugtant, Sozom. \ \h. i .hift.Ec-
clefiaft.cap.^Socrat. l ib . i . cap.8» 
^íizeph.Calíxt.Iíb.S.cap jo. 
(lOp) Ita vt ¡n po/ierum cultum jfre* 
fuentia clrctim iacentiumfuerit Accola* 
runt, qui Deum in Sanfíofuo torde, & 
opere magnlficantt D.Ioan.SalaStXA-
icnayo in vic.S.Saturij, 
( i ) PatetigUtWyquam neceffarmm fit 
cuilibet Domino, vtfit Deo devotus 3 Cf 
reverem i fed pr¿cipue Kegt ad confer" 
vationem fui regiminis. Cuius exem* 
fliúñ trahtmus quídem a primo tyrbit 
Kege, •oideticéí, Romulo. tn prunórdíb 
tnim fui regiminis in'Orbe Romana f á " 
krkavit Affylumt qucd TemplumVAcit 
vmn!nabaf3mulris ampliansgratijs. Pro 
cuius ntímirte^S' rever entia ornnemfce-» 
leratumtqui ad ipfum confugeretscwuf* 
tumque (iatus ejjet3reddebat immunem, 
Quélem autem babuerít exitum, poftert 
gluty qui ito diitíno culta fuerunt neglU 
IgentesfS' qui fueruntfefviniés , fcribit 
Valerius Maxitnussn principio fui libri, 
Quid vero dicam de Deicolis Kegthusji* 
ve veteru,/fve novi Te/íatnenti i Omnes 
tnim qui ad divinam reverentiam fui» 
runt Jolicitiyfoelkiter fuum confumar unt 
curfumiqui vero i contrajinfxluem con» 
fecuti funt exitum. D.Thom.lib.2 de 
legimin.Princip. cap.id. propc fi-
nem. Víde Valer.Maxim.Hb.i.cap. 
i .loan.RoGn l ib . i . de antiq.Rom. 
cap. f. La£Unt,l¡b,», de origin.err 
ror.cap.7. 
24o El Anacoreta Canonizado; 
tino. Entre pocas ramas de la cabana, 6 choza, en que reciBj2> $ 
el Eterno Verbo en apariencia de humanó, entretegio el Patriar* 
cha heroicas virtudes , vna feé relevante. Tabernáculo Uam^ 
( 2 0 5 ) el Sacro Texto áefta cabañuela, que labró el Patriarcha*; 
Y en el Templecico, que erigió en el defierto , val le, monte, ó| 
encinar de mambre, formó para Dios con fus virtudes, y fee mas 
gloriofo , y magnifico Palacio,que (207) quantas labores n^o^ 
fayeas hermofearon aquel Templo de Jerufalén milagro, y maravi^ 
Ha de el mundo. 
58 No defagrada a Dios de los Templos materiales loj 
Mageftuofo; mas de los efpirituales ^ y v ivos, que le han de vc-j 
nerar, aprecia mas el interior adorno. En premio de fu grandej 
fee jjy feñal de lo grató, que fue á Dios efte Hofpicío, ó Taber^ 
nacuío.que el Patriarcha le ofreció; defpues de otros benefi-i 
cios corporales, y efpirituales, que íe le comunicaron, y quej 
conftan de el raifmo Sacro Tex to ; mereció que en aquel mikj 
mo íició por efpacio de muchos años dieíTen á Dios culto con fo-j 
lemnesfieihs los Judíos, los Paleftinos, los Árabes , y Phenicios,, 
dize { ao8 ) el Griego Hiftoriador Sozomeno; hafta que de or-j 
den de el Magno Emperador Conftantino, fe edificó vn íiimp¿ 
tuofo Templo > en que purificadas algunas introducidas ímper-i 
fecciones, fe diefle a Dios el debido culto , fegun las Ecclefiafti^ 
cas, y Sagradas Ordenaciones de la Catholica Iglcíia. Y Saturio 
configuió j que elHeremkorio ^que á Dios confagró en el de* 
íierto , fe viefle por largos tiempos (20p ) con devoción fren 
quentado > y en él nueftro Dios glorificado. Y que en el año de 
mil fetecientos y tres fe convirtieíTe en vn fumptuofo Templo , en 
que fe efmeraron , y compitieron el pr imor, y el arte; que con 
folemnifsimas, fumptuoías, y mageñuofas fieílas, y demonílra^ 
donéis dedicaron los nobles, y devotos corazones de la antiquif* 
fima, y leal Ciudad de Soria ; cuya mageftuofa deferipcion dio a 
el publico en la prenfa en elegantes metros Don Alexandro de 
Cofsio y Terán. Para que todos queden inftruidos con el ejem-
plo de Saturio , quanto fe deben efmerar en la veneración de los 
Sagrados Templos ; quanto fe debe huir fu irreverencia; quanto 
fe debe mirar por la pureza de la conciencia, para tratar en dios 
con la Magellad Divina , y para que nueiUas oraciones íean 
bien defpachadas. 
D I A T R I B A D E Z I M A Q U A R T A . 
É M LOS S O B E R A N O S > R E T E S > T S U P R E M A 
Frimipesla religión,y veneración a los Sagrados Templos es I4 
fírmtza, y fundamental va /a , para la duración de 
fus Rey nos ¡ y Monarcbias, 
I S L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L l T I C O ^ 
R E F L E X I Ó N . 
Todos es conveniente, y A ncccíTarla la veneracioil 
de los Sagrados Templos, como dexamos annota^ 
d o ; mas en los Reyes, Principes, y Soberanos, es mas precifaía 
veneración, y culto , enfeña ( 1) el Angélico Dodtor mi Maeí^  
t ro , y Señor Santo Thomás. La devoción, y religión en los Rc^ 
yes, y Soberanos Principes, los haze á Dios reconocidos, y 10$ 
aífegura los cetros. U n folo A f l y lo , ó Templo con el titulo dfi 
F a z , que erigió R o m u l o , atraxo tanta multitud de hombres á fa 
dominio , que pudo fun^u la mas principal población de las q ^ 
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ocupan el mundo. La Immunldad relígíofa, que hizo obfervar en 
efte Templo, le augmentó cada dia mas vaíTallos. Y los que fue-; 
ron negligentes en fu culto reügioíb, fueron infelizes en fus pro-
greífos, como con fus exemplares lo enfeña Valerio Máximo.1 
Efto fue en los cultores de vna Deidad foñada. Y en los venerador 
res de la verdadera, en vno , y otro teftamento tenemos teftimow 
nios claros; que los religiofos Reyes fueron en todo felizes , como 
defdlchados en fus fines los irreligiofos, y á los Sagrados Templos 
irreverentes. 
2 Aun en nueftras Caftellanas Leyes fe intima efta máxima 
( 2 ) importante á los Soberanos Principes. Amaf*, e honrar, e 
guardar deben aun a las Jglefias, manteniéndolas en f u derecho, C a 
muy guifada cofa es , que los lugares, do confagran el Cuerpo de 
Nuejiro Señor Jefu Chrifío, que fean amados, e honrados, é guar4 
dados. Porque, como dixo ( j ) bien vn religiofo Polít ico; aun-
que todos fon naturalmente defeofos de tener conocimiento de la 
Deidad, ypienfan, que el medio deteftificar fu afe¿to,y férvi-
d o , es el erigirle Templos, y hazer facrificios; mas la emulación 
fe mezcla de ordinario con la religión, y los Grandes hallan fu 
gloria y enfaldando la de la Divinidad : Como que fu grandeza fe 
fublima con efta religiofa emulación, 
5 Entre los principales oficios de vn buen Rey , como fon el 
imperar, y juzgar, dio Diothagoras Pytagorico el tercero lugar 
( 4 ) M a veneración de los Dioíes; y folo á efte dio el titulo de 
Regio con íingular denominación, como que folo con él fe podía 
de los demás hombres dífcernir. Y Cambifes doftxinando a fu h i -
jo C y r o , y inftruyendole como fe haria entre todos Grande , y ref-
petado, le dezia. E l primero, que fe efmere , ( 5 ) y entre todos 
fcdefcuelle en el culto de los Diofes, has de fer tu en todas las 
ocaííones. Y debes con grande cuidado advertir, que feas en efto 
tan afeóto, y executivo, que nadie pueda notar el defedo mas ef-
crupulofo. 
4 Con mas foberano objeto anhelaron á la cumbre de efta 
gloriofa Grandeza los Principes, que fe preciaron de generofos 
Catholicos , efmerandofe en la rel igión, y veneración de los Sa-
cros Templos, augmentando con fu exemplo, y edificación fu re-
ligiofo culto , erigiendo á Dios en ellos dignos Palacios , en que 
foeíTe venerado, y glorificado , íi corremos la ferie de los Aúnales. 
E l zelo grande en efte particular de el Magno Emperador Conf-
tantino baftantemente lo tienen las plumas publicado; pues ade-
más de los innumerables Templos, ( 5 ) que edifico, inftauro, y 
reedifico en diverfas Ciudades, y Provincias; hizo formar vn T a -
bernáculo portatil,en forma , y figura de Igleíia,para que fueíTe 
conducido ( 7 ) en fu compañía á qualquiera parte, que caminaf-
fe, y á fu perfona, 6 a fu Exercito no faltafte en lo mas defpoblado 
Templo en que dar a Dios los debidos cultos. 
5 De la Emperatriz Pulcheria, hermana de el Emperador 
Theodofio, afirma ( 8 ) el grave Efcritor Nizephoro, no fer fá-
cil numerar los Sacros Templos, y religiofos edificios, que hizo 
erigir; refiriendo folo tres en particular, dedicados á Maria San-
tiísima, en que compitió con la devoción la magnificencia; y de 
que haze alguna mención el Griego Annalifta Glicas. No inferior 
en la religión reconocen graves ( 9 ) plumas á elCatholico Em-
perador Juftiniano; pues folo los Templos,que en.todo el R o -
mano Imperio confagró á la Madre de el Humanado Verbo , baf-
taban para fublimarlo, tanto por la fumptuoíidad, quanto por lo 
cxcefsivo de el numero. Entrando en el de los efmerados en efte 
agrado cuko, los zclofos Emperadores ( 10) V a k n t C i y los no 
menos fervorofos Gal lo, ( i 1) y Juliano. -
Hh Ph 
(2) Leg.fínal.tltul.xo.partit.ti 
fs) P.Nícol.CauCn. CorÉ.Sanft. 4?' 
fSLtt.iaSáhmene* 
(4.) Sunt ofjfida R.egu trfaitmpefAreykii 
dícsreyDeos colere, Tertium iwo, cultut 
divinus inquam % emnino rfgta dtgmta-*. 
tu eji, Diothogor.ap.Ioan.Stobcum 
ferm 4^. 
{s)Ob cultaslihentiuí ventas Veos ro-\ 
gatutus* u» áffe&ut , quodríbi canfc'tut 
Jii) numquam eorum cultut defuijfe* 
Cambií.ap.Xenophont.Iib.2.Cyro-5 
Pa:di. 
[6) D.Ioan.Chryfoft. homil . i . adw 
verf.Gent. Nizephor. Calixt.lib.yj, 
hift.Eccler.cap.40. ScUb.S.cap.zyj 
28 & ?o.Hiftor.Tripart.lib. 1 .cap; 
^.Sozomen.líb^i.hift.EccIefcap.S-i 
Sócrates l ib . i . híft. Ecclef. cap. 14. 
Eurcb.Caerarienr.llb.4. de vic.Coa-
ftantin.cap 40. 
(y)Tabernaculum Ecclefuefigwamex^ 
prímens, cum contra ho/íes prnello con*, 
tenderet y fecum dreunferre confuevtti 
ad eum finemyVti ñeque fibi m folintS-
ne vitam agenti, ñeque exenitui [deeji^ 
adet /acra , in qua qutdem deberent 
Deum laudlbus ejferretfredbíis foltdta-i 
retiF/acra tny/Ienaperdpere. Sozomj 
citat.lib. 1 .cap. 8.Nizephor. Calixt,' 
cit.lib 7.cap.4^. 
(8) Nizephor. Calíxt. lib. 14. hiftj 
cap.; .& 9 &lib.X)-.cap.i4. Glicas 
4.part.annal Vid. P. Petr. Antónj 
Spinel. in ThronoMarian. trad.da 
Feftífjac TempJis Deipar», part.z. 
¿num.yz. 
{9) Procop.lib.i. íéu oration, i s dé 
sedific. luftinian. Zonaras lib.%.an-
nal.Thom. Bozio tom. i . de í lgní i 
Eccler.fign. jtf.c»p. P.Petrum Spin^ 
locproximi. cit. & iterum Procop. 
lib. f.de aedifíe luftinian. 
(10) Theodorit.lib.4. hift. Ecclef 
cap.17, 
( i i)D.Gregor.Na2Íanc.orjition.3í 
( iz) Bonfín.in Decadib. 
( i 3) Cromcroln Aia Polcnía. 
( i 4 )Thom. Bozíol ib. to. de Cgn. 
Ecclef.Csn.87.cap.<í. 
(x6) VicieThom.Bozmmcit. loe, 
Vlde Laur BeyerK in Thcat. vit, 
human. í i t .R.pag. f o . & feqq.Sc lit, 
t.titMberalitai ín templa , vbi pia-
re» videbií. 
(17 Pro Ugefrpro Rege. P.Syivcftef 
á Petra Sandajlib.á.de íymbol.he-
roic.cap.i^. 
{i$}.£i) fymbvlo fangmvtem, (?* vltam 
pro lege , ey r^o lubdUis poiikltut t/ii 
í d e m Petra Sand.ibib. 
(t^) Curavit Altare Dom'ml, qued de-
jlru&umfuenv. j .Reg. 1 g .verf.} O. 
p r 
(20) Kefecit dtarz% P.Saa hk, 
(ai)P*rgavUaltare. P.Menocb.hic. 
4 (12 ) Curavitytd effi de/íruxtt altare U-
lorttm^f mundavit locum^t ibi face-
ret altare mvum DominoMüg,Qxxá% 
hlc. 
(l^) tnfiar curantis medid reparavit 
él tare/umnüPei.QttáXúetkn hic. 
(a 4) PecU h*e E Í M t , vt oftenderet ft 
J)e»m verum tolere, ¡ilú¡ue/aerificare, 
ijutm coluerat iacté, ffHri^ue Patriar* 
cbffT prifcílfrraelitf. Corn.Alap. hic. 
{ i ¡ ) y t ad Dotn'mi legitimum cultum 
reducerentur emnei. Mcnoch.hic. 
Z4Z E l Anacoreta Canonizado, 
6 Célebres, y eternizados en los bronces de la fama queda-
ron por religioíos , y afectos á los Templos Sacros, los ( 1 2 ) Ef-
tephanos , los Ladislaos , los Ludovicos, Catholicos Reyes en U 
Ungria. Mifcelao , Boieslao primero , Caíimiro ( 1 3 ) el Santo, 
y otros Monarchas en la Polonia. Adalftano, Eldredo, ( 1 4 ) 
Guillelmo Rufo en la Inglaterra, quando floreciente en la Rel i -
gión Catholica. Y en la Florentifsima Francia , defpues de vn Da-
goberto, Cario Magno , y Pipino , baftará vn San Luis fu Rey pa^ 
ra norma de Catholicos Principes , en ia extruccion , fabricas, or-
natos, y alhajas,con que enriqueció los Templos, y el fervor 
en venerarlos, y en folicitar en ellos de Dios la mayor vene-. 
ración. 
^ 7 Y no debe ceder a otras Naciones nueftra Efpana en cC 
te punto á vifta de fus Alphonfos ( 15) feis, Ramiros dos, y va 
Fernando Sanólo , carnal primo de el Sandio también Luis Rey de 
la Francia 5 fin excluir a otros muchos de efta glor ia; pues rauy 
de antiguó efta en los Cañellanos Principes efta cordial venera-
ción radicada. Haviendo el dezimo de los Alphonfos dexado á fus 
fucceflbres inftruidos, quando hizo pintar vn Pelicano ( 1 7 ) raf-
gando fu pecho , y fuftentando con el roxo humor de fus venas 4 
fuspolluelos , y efte mote: Por la Ley, y por el Rey. Para expli-
car fu catholico zelo por la religión , y por el bien elpiritual, ( í 8) 
y corporal de fus vaflallos j como que en él libraba <le fu Reyno 
los augmcnios. 
8 Es la religión , y veneración de los Templos, y Sagradas 
Aras en los Monarchas, y Soberanos el pulfo de los Reynos, y 
Provincias; de él fe coligen , y conocen fus enfermedades , y fa-, 
tales dolencias. Que curó Elias el Altar , ( i p ) que eftaba def-
trozado, en ocafion, que padecía vna horrorofa hambrt, y coa 
ella mil calamidades el Pueblo de Ifrael, dize el Texto de el ter-
cero de los Reyes. Que lo reparaííe, como lee ( 2 0 ) el Padre 
Saa, ya fe entiende. Que lo limpiaííe de las immundicias, como 
commenta ( 2 1 ) el Padre Menochio, también fe penetra. Que 
lo dtftruyera, por profanado, para erigir otro fantificado á el 
Dios verdadero de Ifrael, como ( 2 2 ) expone Hugo Cardenal, 
aun fe alcanza fu Inteligencia. Porque reparar , 6 dciíruir el Altar, 
juntando , ajuftando, ó íeparando p¡edras,es minifterio de Cante-
ro ; l impiarlo, ó purificarlo , difponiendolo para el facrificío, pro^ 
prio es de Sacriftan , ó Sacerdote i y vno, y otro á el Altar cora-, 
pétente, y á Elias no repugnante. Mas curar el A l ta r , como h* 
bio Medico, fegun (23) expone la agudeza de el Cardenal Caye-
tano ; ni es ocupación de Cantero, 6 Sacriftan; ni á lo infenftblc de 
el Altar parece puede convenir. 
9 Mas tiene doílrlnal cmphafis la locución myfteriofa de el 
Texto Sacro. £1 prudente Medico repáralos males de el dolien-
te , tomándole el pulfo, y defeubriendo por él el movimiento de 
la enfermedad, aplica á la raiz, de donde ha de refultar la falud, 
la medicina corporal. Tomó el Propheta Elias á el A l tar , ó á la 
veneración, y culto de las A ras , y Templos el pulfo, como acec^ 
tado Medico; viole inficionado con la idolatría de el Rey Achab, 
y fus ícquaces Baalitas i y para fanarlo, aplicó allí la medicina, 
deftruyendolafacrilega A r a , y erigiendo otra nueva,en que fe 
reftituyeííe la primit iva, y pura feé, y religión de el Dios ( 2 4 ) 
verdadero, que Jacob , y los demás Santos Patriarchas,y anti-
guos verdaderos Ifraelitas havian obfervado. Intentó, que el Rey» 
yReyno fe redugeíTen á el legitimo, y debido culto de el Dios 
verdadero en fus Aras, Altares,y Templos,dixo{2 5)Menoch¡o.Pot 
eíTo fe d ize, que curó el Altar el Propheta, aplicando la medicina, 
adonde eftab* U taiz de la dolencia de el Reyno. Porque l i el cuU 
to. 
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t o , y veneración de lo fagrado', de las Aras , y los Templos anda, 
como debe en los Reyes, y á fu imitación en ios vaíTallos; fegura 
ferá la Calad, y profperidad de el Reyno. 
Por adulación, 6 por lifonja , dezia á eñe intento á el 10 
Emperador Trajano fu Panegyrífta P l in io , que en la adopción, 
que en él hizo para el Imperio Nerva,fe 2anjó,y fundó la libertad, 
la feguridad, y la falud publica. Y dio de fu aíferto la razón. Por-
que fuifte adoptado , le { 2 6 ) dize , no en falones adornados, no 
en fecretos apofentps, como otros; fino en el Templo mifmo de 
el grande de los Diofes Júpiter, entre las fagradas Aras , y vene-
rables Altares. Como que el pronoftico mas cierto de la falud de 
la Monarchia, era á los Templos, y Altares la atención, y vene-
ración religiofa. Porque como dezia mas chriftlanado ( 2 7 ) San 
Hilario Arelatenfe, luce la veneración de los Templos en el íem-
blante de los Reynos; y quanto ay en ellos de fu hermofura , ve-
neración , y devoto cul to, fale de los Reynos á los roílros en fus 
felicidades, y augmentes. 
Aun entre los celages de fu infidelidad, eferiviendo á 11 
el Emperador Caligula el Rey Aggr ipa, fe gloria de haver nacido, 
yeftrenadofusprimerasfaxasen Jerufalén; porque allí ( le dize 
( 28 ) á el Emperador ) fe venera elSantifslmo templo de el Dios 
Akifsimo, Como vaticinando las felicidades de fu R.eynado, por 
folo hallarfe en vn fuelo, en que Dios era en fu Templo con vene-
ración conocido. Y con quanta mayor feguridad fe podrá afirmar 
de los Reynos, cuyos Monarchas fe efmeran , y congratulan en la 
frequente veneración de la fantidad, que los Templos de la nue-
va Ley de Chrifto incluyen por fu confagracioh, como dize ( zp ) 
el Padre San Bernardo ? Porque el curiofo Othon Vennio, pin-
tando vna Corona, y Cetro fobre vna A r a , y* á el pie de ella vn 
remo, 6 guvernaculo de Nave quebrado, le inferivio ( 30) el 
mote : A el Reyno piadofo ninguna Juerte es adverfa. Para enfeñar, 
que la religión, y veneración á los Altares en las Coronadas tef-
tas (31) es el mas profpero govierno de fus Monarquías. 
12 Los Cavalleros llamados de la EJirella^c^wt ¡nftituyo 
Juan, Rey de la Francia, que governb por los años de Chrifto mil 
trecientos y fefenta y quatro, llevaban en la cabeza vn refplande-
ciente Af t ro , en memoria de los tres Santos Orientales Monar-
chas , que á Chriíio tributaron las primeras primicias de la Feé, 
adorándole reverentes, y lo orlaba efta inferipcion. Mueftran a 
los Rey es el camino los Aftros, Para ( 32 ) enfeñar efte Chriftianif-
fimoPrincipeátodos fus fucceflbres,que la rel igión,y venera-
ción á lo fagrado en los Reyes, es el feliz Aftro , que á fus Reynos 
conduce á las profperidades. Porque Minucio Félix, hablando de 
los primitivos Romanos, dixo , ( 3 3 ) que haver crecido tanto 
lu audoridad, y poteftad, haver eftendido á los climas mas remo-
tos fus dominios , todo fue premio de fu efmerada religión á fus 
E)iofes , y Templos , defvelandofe en propagarla por todo el 
mundo. 
13 Mas chriftlanado lo dexb expreflado en fus Novelas 
( 34 ) el Catholico Emperador Juftiniano; ateftando en publica 
confefsion, que todo fu cuidado, vigilancia, y defvelo lo havia 
empleado en el afleo, adorno, y culto de las fagradas, y venera-
bles Iglefias i porque fiempre eftuvo perfuadido, que por efte me-
dio afleguraba de Dios la clemencia , para fu confuelo , y la gra-
cia , y benignidad, para el eftable augmento de fus vaífallos. Por-
que nueftro Pijfsimo Caftellano Rey Alphonfo el Séptimo, dexo 
a fus fucceflbres muy encomendado efte religiofo cul to, á fu imi-
tación , confeíTando ( 3 5 ) los grandes galardones, que en efta, 
y en la otra vida fe pueden prometer de la Divina Magcftad, afle-
(2tf) hatiut wm toa adopto in etútcáf 
lo3fed in Templo, fed antepuhhar loj 
vis adoptioperaüa tft\ qu* tándem mm 
fervitus noflra'jfed libertas,®' f¿ütu , <?, 
fecuritas fundats eji, Plin. ¡o Paneg; 
ad Tra ían . 
(27) Talivultu, qualem Bxgm in Temi 
plojTempli inikatpulebritudo. D H h 
lar.Arelatení.ícrra. de S.StcpI^ anJ, 
(i8)rW alti/simtDei Templam fanl 
üi/iimumjitum eji* Tertulian. 
(i5>) Quorum/an¿íiman!a csnp'Mulsi 
mur devotione folemni. D. Bernarda 
ferm.4.m Dedicat.Ecdef. 
( jo) Fiofors nulla regno*. Otthon.; 
Venn.in emblematib. íymboi.em^ 
bleni.138. 
(? 1) Altari impofita corona cttm fcepJ 
trOyV Gitvernaculo fratfo, oflendltur^ a 
Kegno pietate/ubnixo omnem fortunatrt 
everti^rfuperart. ídem Venn.in ex-* 
plica tion.emblematis. 
(52) Monfhant Regthus afir a viam.V* 
Silvcft.á Petra Sana, lib.^.dc f y m , 
bol.heroicis cap.i . 
( n ) Sic eorum pote/tas, í?" Mt&oritái 
toturn orbis ambitum ocetipavififíe imi 
periumfuutn vltra/olh vias , €7* Occes* 
ni limiteipropugnavitidum Orbem rmn 
niunt /acrorum religionibus, Minuc* 
Focllx in Oífavio, 
l j 4) Nos omni providentia curam Ee-4 
cle/íarumgerimus¡per quas & impei 
rium noftrumfub/lineri, V publicas ret 
per clementiam Dei, ac granam muñir» 
exi/Hmamuí.NQVtW.+t de Epifcop.fS*, 
C/fnV.V¡de Novell, 7. §.Sancimut9 
cap. 2. 8c Authentic.<¿ínon alienand, 
reb.Ecclef. J, Si mirtus. 
(jj;)Vide lib. 1. Nova compilat; 
leg.)'.tit.2.8cleg.i.& 3.1ib.i.Fori| 
hodielib.x.cojnpil.Ug.^út.i, 
(3 *} Iíb.7.CapItu!.cap, 104Í 
(37) Vide fupr. ln hacDiatrib. nu-
^38) ConciI.Lateran.4» Canon.4«í* 
5¿ refertur in cap. Adverfus Con/ules* 
Je immunit.Ecclef. 
{39) Concíl.^.Roman.relatc inca-
flt.Bene qu'tdemy dift.^^. 
(40) Concíl.Lateran.j.relatum in 
^ap./Vc» mtrtut, de Immunit Eccleí. 
<4i)Pontif Parchaf. i.epift z^. ad 
ía lduin.Regem. 
(41) Concil.PaiííienfCanon.íá-. 
(43)Concil.Agathení'.rclatum cap. 
P/ííc«fV,v/C/ínV«/ii.quaeft.j.&capé 
C/ír/V/}de ludicijs. 
(44) Synod.Chalcedon.Canon.^. 
{4 j) Concil.Matifconenr.Canon. 7. 
& 8. 
(4<í Concí l .Cabi lonenfCanon.n. 
(47)Concil. Tolctan. ^.Canon, 13. 
(48) Authentic. VtClenci apudpro* 
¡>rto} Ef.fines, $. penult.collat.í.feu 
Novell. 8?. 
(49; Carol.Magn.lib.^. capitular, 
c a p . j i j . 
X^so)Secularet Principes offictj fui ad-
monendos ejfe cenfuit, confidens eos , vt 
Catbolícottfuot Deus fan¿Í<e fideiyEccle • 
faque Prote&ores ejfe voluit, ius fuunt 
Ecclefijs re/litut non tantum effe torteef* 
/urosifed etiam fubduos fuos omnet ad 
debitam erga Clerum, Parocbos, & Su-
periores ordlrtes reverentiam revocatu-
rosi necpermíjurosfvt OfficialeSyAut in* 
feritres Magiflratus Ecclefiti W Eccle-
fiafiiearum perfonarum ¡mmunifatenif 
Dei crdinarione, & Canonich fanfíioni" 
bus con/üfutam 9 aliquo cupiditatisfiu-
dio 9 fiu incon/tderatione aliqua violenti 
Jed vna cum ipfis Principibus debitam 
facris Summorum Pmtificum , CT Cort" 
filkrum confiitutionibus obfervantiam 
prrfent, Ve. Concil. Trident. fcíi: 
a;.cap. 20. 
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gurados en el zeloíb culto de las Iglefias, cuidando de fu aíTeo, y 
augmento. Lo que los Chriftianifsimos Reyes de Francia tienen 
advertido, y prevenido (36 ) por fu celebérrimo anteceífor Car-
io Magno, como la materia mas grave, y mas principal, para el 
acierto en el govierno. 
14 Con la veneración, que á los Sacros Templos fe debe, 
tiene preclfa connexion fu religiofa immunidad. Y no menos ladeí 
las períonas á Dios confagradas, y Miniftros de el Tabernáculo 
de el Altifsimo , que gozan de la mifma exempeíon, y privilegios^ 
para fu debido decoro. Porque dezia arr ibad Rey ( 3 7 ) Don 
Alphonfo : A m a r , e honrar, eguardar deben a las Iglefias, mantea 
niendolas en f u derecho, & c . Juntando efta immunidad, que fe les 
debe á las Sagradas Iglefias, con el amor, honra, y veneración, 
que á Dios en ellas fe le tributa. Por elfo es vno , y otro muy en-
cargado , y gravemente encomendado á los Principes, Poteftades 
Supremas, y demás Superiores por los Sacros Conci l ios, Decre-
tos Ecclefiafticos, y Santos Padres, como neceífario , y para el 
Catholíco govierno conveniente. 
15 En el general Concilio Lateranenfe, celebrado en el año 
de mil dozientos y quinze, preíidiendo el Pontífice Innocencio 
Tercero, fe commina , ( ^8 ) anathema, y otras graves penas á 
los Confules, Redores, y Governadores, que afsi á las Iglefias, 
como á los Miniftros de ellas gravaren, moleftaren, ó en otra 
qualquíera manera atropellaren fu immunidad. L o mifmo fe de-
cretó en el Concilio (^p) Romano tercero, en que prefidió el 
Pontífice Symaccho; en el qual fe reícindieron los edidos de el 
TyranoOdoacrocontra la l ibertad,y immunidad Ecclefiaftica, 
Y antes de todos fe havia decretado en el Concilio General Late-
ranenfe tercero , ( 40 ) celebrado en el año de mil ciento y fetenta 
y nueve, preíidiendo en él el Papa Alexandro Tercero; cuya im-
portante , quanto vtil obfervacion pondero con roda feriedad el 
Pontífice (41) Paíchal Segundo, en vna carta, que eferivió á Bal-
duíno, Rey de Jerufalén-
16 En el Coiicil lo Parifienfe celebrado año mil quatrocíen-* 
tos y veinte y nueve , fe determinaron graves ( 42 ) penas contra 
los Juezes Seculares, que con temeraria audacia encarcelan, dc-t 
tienen con violencia, ó maltratan á las perfonas Eccleíiafticas. Y¡ 
en el Agatheníe celebrado en el año quinientos y feis ,'íe havia an-i 
tes decretado ( 4 j ) la independencia de las perfonas Eccleíiafttí 
cas , y Sagradas en todas fus caufas de los Seculares Juezes ,deter-i 
minando fer privativo de los Juezes Ecclefiafticos fu conocimiento. 
Lo que también fe decretó en la Synodo ecuménica, ó General 
Chalcedonenfe , ( 4 4 ) celebrada en el año quatrocientosy cin-
quenta y vno. En el Matiícónenfe ( 45 ) primero > celebrado ano 
quinientos y ochenta y vno. En el Cabilonenfe^ ( 4 O celebrado 
año feifcientos y cinquenta. En el Toledano tercero, celebrado 
( 47 ) año quinientos y ochenta y nueve. Lo que también decre^ 
taronel Pijísimo Emperador ( 48 ) Juftiniano, y el célebre Mo^ 
narcha (45?) Cario Magno. 
17 Mas dexando otros muchos, y graves Conciliares Dc-í 
cretos , valga por todos el de el Sacro Concilio de Trento j que 
amoneftando á los Principes Chriíiianos de fu obligación en eftc 
particular, los reconviene (50 ) con el timbre de Catholicos, 
con que fe deben condecorar, en feñal de haverlos Dios conftitui-
do Defenforcs, Protedores, y Patronos de fu inviolable Ley , y 
de fu íglefia; para que en cumplimiento de efte honorífico cargo, 
mantengan fus derechos, fueros, immunidades, y preheminencias; 
la veneración, y reverencia á fus Miniftros debida, fin permitir, 
que por ninguno de fus fubditos fea en el menor ápice violada, 
oíen^ 
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bféndída, 6 menoícabada. Exortandolos á la tel igion, piedad , y 
veneración, que á los Sagrados Templos deben tener, con los 
cxemplares de los buenos , catholicos, y religloíifsimos Principes, 
que los precedieron, y que fe efmeraron en defender las Sagradas 
Igleíias, y Eccleíiafticas perfonas de toda fuerza, y violencia; aug-
mentando fus ornatos»y réditos con religiofa munificencia. Inno-
vando el Sacro Concilio contra los trangreífores todos los penales 
Decretos de los Concil ios, y Apoftolicas, y Canónicas Sanccio-
nes, hafta allí expedidos; y contra los violadores de la Ecclefiaf-
tica immunldad fulminados. Que todos eftán oy compilados en 
el Canónico ( j t ) Derecho; y roborados de las Imperiales (52) 
Leyes. Y fobre todos defendidos por el religiofífsimo Emperador 
(53 } Valentiniano; de cuya religiofa piedad, veneración, y exac-
ta obfervanda en las acciones de la Iglefia , fus Prelados, y Minif-
tros haze laudatoria mención San Ambroíio, (54) para documen* 
to de Principes, que fe precian de verdaderos Catholicos* 
18 Neceífario juzgo en los Principes el Gentil Philofopho 
( 5 5 ) Ariftoteles, el ferio cuidado de las cofas Div inas, procu-
rando exceder á todos en la religiofa obfervanda, y veneración de 
fus Diofes, y culto en fus Altares; aun para fola la política con-
fervaclon de fus perfonas en el manejo de fus dominios. Y dio la 
fimdamental razón. Porque devn Principe religlofo no recelan 
losfubcRcosinjufticias; lo coníideran proeexido , amparado , y de-
fendido de los Diofes, á quien venera, y cuyos Altares cela ; y por 
e/íb ninguno azechaá fu vida , gozándola fin zozobra. L o que no 
lucede en el irreligiofo profanador de lo fagrado ; pues á el veér 
que de los Diofes quebranta los Inviolables fueros, confpiran to-
dos contra fu vida de fus Injuftlcias temerofos. 
i p Mas hablando en fraíTe mas chriftianada, mucho deben 
temer los Chrlftianos Principes de Dios la Indignación en la viola-
ción de la immunidad de los Sagrados Templos ( y á fu propor-
ción de las perfonas Sagradas) pues la irreverencia, y violencia, 
que en ellos fe executa ; injuria es, que fe haze á la Mageftad D i -
vina. Aquel oCultarfe Chrifto ( $ 6 ) ávifta de los Judíos, ó ha-
zerfe Invifibleén fu prefencia , como expone el ( 57 ) Excelfo Pa -
dre Auguftino, y con él comunmente los Sacros Efcritores j para 
lalírfe de el Templo, fin fer de ellos vifto , huyendo las piedras, 
( 5 8 ) que le tenia fu protervia facrilega aífeftadas. Efte retirar-
fe , digo , de Chrif to, quifo ( 59 ) el Magno Alberto de Cortefa-
nos, y Principes fuefle prudente dodrinal política. Eftaban los 
Efcribas , y Pharifeos fuperiores mandones de la República en ef-
ta ocafion enfurecidos, y á exceííos de fu pafsion dementados. Y 
es grande prudencia huir de donde Falta la razón, y reyna la paí-
fion precipitada i hafta que el t iempo, 6 el efearmienco la tenga 
mas corregida. 
20 Pero la folidéz de Hugo Cardenal elevo a mas alto 
myfterio el hecho de Chrifto. N o fue huir de la muerte, que le 
comminaban los Judíos, y que venía á padecer, dize ( 6 0 ) la 
grave Purpura; fue fi mirar por la decencia, honor, y reverencia 
de el Templo , en que fe hallaba Chri f to, y en que intentaron ape-
drearlo irreverentes, y facrilegos. Por la reverencia,y immuni-
dad de fu cafa miro , como por la de fu perfona mifma, reputando 
como Injuria propria de fu perfona, la que con la facrilega Judayca 
violencia fe comedera en fu cafa. 
51 N o menor infinuacion de efta reciproca violencia entre 
Chrifto, y fu Sagrado Templo, ocafionada de fus irreverentes def-
facatos, reconocen graves Expofitores en aquel enfático orden de 
Chrifto, para difponer la vltima C e n a , en que havia de inftituir el 
Augufto Sacramento de la Eucharíftia. Que vayan á vn quidam, 
les 
C; 1) Vide totum titul.de Immunít ; 
Ecclcf.tam in Antíquis, quam ex-
travagaut. in 6. & clementin. & 
c^Quanquamát cenfib. cap.-Rr//-
cis de Poenis i a 6, cap. Bene quidem» 
d i í l . 5)6. cap. Siquis fuadente d'taboh 
i7.quaíft.4 &a l ia . 
( Í z ) t tg .Nonfo len t ,CoÁyte t ígz \ \z¿ 
teg.Piacer, Cod.De racrofana.Ecr 
clef í j í jC.Theod. l ib.z . t i t . i . leg. i . 
(y 5) Cap. P'alentmJanust ¿iñ'mdt. tí J • 
(f4) D.Ambror.epiílol. ad Vercel-
lenfes. Vide iprum in epiftol. ad 
Marcellin. & in oration. contr. A u -
xentium , & citatur á Gratiano in 
Decreto 2. part. cap. Convenientior, 
2j.quaeft.8. 
( f f)OporretPríncípem res divinas v / -
deri curare/en'oyíy ptte ómnibus. N a m 
& tntñus iniujlumjperant ab eoPrinci-* 
pepatiiCjuem r eligiófumtDeorumque ve-
tierantem exijilmant j 13* tninus ei infi-* 
dtantur\ vt tutores^? adiutores habenti 
Déos, Ar i f tqt .üb, ; . Politic.cap. 11 • 
( f í ) Tulerunt lapides, vt lacerent ir i 
eum lefus autem abfcondit f e f T exivit 
de Templo. loza.czp.S.ver f . f9. 
{f-j)Ccelica potefiate invi/tbilem inf i-
diantibus fe con/íiturnsyper médium illo~ 
tum exivit. D.Auguftin.traík. 1 j , in 
loan. Leonc.Theophilat. Euthym^ 
&al i j . 
(f 8) Pugit ergo lefus. D.Ioan.Chry-
foft.hom. í4 . in Matth. 
Í Í 9 ) Abfconditfeycedens furori eorumi 
v/que dum veniret hora. D.A lber t . 
Magn.incit.cap.Ioan.Vidc D.Gre-
gor.homil. 18.in Evang. 
((fo) Icíús abfconditTe,fw«qncdmo* 
r i non cuperef^cum adhoc inmundum 
venerif/ed né tanto facrilegio Do mus i l -
la polluerefur. Hug.Card. in cit.cap. 
loann. 
(tfi) Tte m Cívhatóm d i quendam, 
Maith.cap.2( í .verf . i8. 
£cce intreeuntibus vobis ¡n Chita-
tetn, occurret vobis homo quídam , Wc, 
Luc.cap. iz . verf.io. Marc.cap.14. 
VéTÍ. 1 %. 
(6z Nizephor.Calixt. lib. z.hiftor. 
Ecclefiaft.cap 3. Georg.Cedren.ia 
Compend.annal. 
((í^ Vide Alexand.Monach.in vit. 
S Barnaba: ap.Surium9tom.3. Adri-
com De'ph in Thcatr. terrae fanft. 
in Hterufalentn\im.6 in locis montis 
i ion . P.Petrum Canifiumlib.j .de 
Deipar.laudlh.cap.i. laníen.in cit. 
cap.Luc.Cornel. Alapid. ¡a cit.cap. 
s^.Matth Scalioi. 
^^4) Dicurtí autem quídam, qmd ideh 
Wow dixit nomen hominis ; né proditor, 
cogntto nomine y domum panderet Pba-
rifth , qui vinientet, capijjent eum, 
Theophil. ¡n Caten. D. I horo. in 
cap 22 Lucai.Vide Euthvm.in cap. 
26.Macth. 
{6$)Casnítculumgr&nde Ecclefía mag. 
lia eíí jn qua narratur normen Dom'mi, 
D.Hicron, in Caten. D, Thotn. ad 
cap. 14, D.Mate. V ideDext rumiñ 
Chronic.adann.Ghrií l i 33. 
{66) Huczitfi beilis , patriaquia fede 
fugatiy 
Regrurwn inopes,/celerumque et~ 
rore nocentesy 
Conveniunti pacemqM rogant, 
Statiuilib. 2 i . Thcbaicios Pau* 
fan.in Attic.lib.i. 
(6^) Strab.Iib. 12.Geogr§ph. 
(48) ídem lib. 1 j.vide lib.8. 
(í5>) Herodot.lib.z.in Euterpí, 
(70) Vide D.Auguft. lib. 1 de C i -
vit.Oeijcap. 3 4 Ce!.Rhodig.lib. 11. 
leftion antiq cap.i . loan,Rofin.de 
Antiquit.Koman. lib*2. per tot.Iu-
ftln lib.28.hift. Alex. ab Alexand. 
lib. 1 .dier. genial, cap.4. j & lib* 3« 
cap.20.3c lib.^.cap.i2.Cel,Rhodi-
g in , l i b . í . cap. 17. Laur.Beyerl in 
Thcatr.vit.humanlit.A. p»g.666, 
& verb.Tfr«p/<i.Euripid.in Suppllc. 
AGt, 1. Plauso in Rudente aftion. <¡ i 
fcen.x & 3. AuÍ .Gel l . l ib . io*Noai , 
Atticar.cap. 1 f .&aUo$.Titoliv.lib. 
'5f.Iul Polluc.lib.i.Onomaft.c. 10 
Paufan.in Chorintiac. Suidas verb. 
Samotracia. Dyod .Sycu l .üb .n . Bi-
blioth.Sclib.i. Theopomp.lib.13. 
rcrum Philippicar. 
X f i ) Servís adftatuamlicet confugere, 
Senec lib 1. declement. cap. 18. 
Sueton in Augujio Bullcnger.lib.z. 
cap. 14. 
(72) Dabatur de'errimo cuique licentis 
impune prebra, V invidiam in bonot 
excífandi>accepta imagine Cajarh, Ne. 
que ipfe audest ius experiri, oheffigtem 
Cdifaru oppofitam. Corn.Tacit.lib.3. 
vide ipfamlib.x. 
(73)P lacob Pontan. in Sellar.At-
tici^2.par(.Syntagm.z.cap.|8s 
z^6 E l A nacorcta Canonizado; 
lesdue ( ^ 1 ) Chrifto a fus dos DIfcipulos Pedro , y Juan , 7 le 
digan , que en fu cafa quiere celebrar la Myfteriofa Cena. N o te-
nia proprio nombre efte hombre , á cuya cafa embia Chrifto a fus 
Difcipulos ? Nizephoro Cal ix to, ( ¿2 ) y Georgio Cedreno fue-
ron de opinión , que era cafa de el Evangelifta Juan. Mas la co-i 
mun tradición, y fentir de los Efcritores es, que era efta cafa de 
Juan, el que es llamado Marcos, y compañero , que fue en la pe-i 
regrinacion , y predicación de el Evangelio ( 5 j ) de los Apofto-i 
les Pablo , y Bernabé ; y en cuya cafa eftuvieron ocultos los Apof^ 
toles en el tiempo de la muerte de Chriílo,por el miedo de los Ju-i 
d ios ; donde Chrifto fe les apareció defpues de refucitado; dond^ 
defeendio el Efpiritu Divino el dia de Pentecoftes; y donde ern 
gio la Santa Reyna Elena la Iglefia célebre, y magna llamad? 
Sion, 
Pues por qué, teniendo proprio nombre, no fe lo dio 22 
Chrifto en efta ocaíion á fus Aportóles ? Singular fue la efpecula«. 
cion de el Obifpo de Bulgaria Theophilato» Eftaba preíentc el 
malvado Judas ( dize ( ^4 ) efte Padre) quando Chrifto daba a 
fus Apoftoles el orden; y precautelando , que no pudieífe dezirlo 
Judas a los Pharifeos , oculto Chrifto de aquel, en cuya cafa havía 
de celebrar la vlcima Cena , el nombre proprio. Aquel Cenáculo, 
en que havia de inftituir el Sacramento Augufto, y celebrar el mas 
alto íacrificio , havia de gozar de preheminencias, y immunidades 
de vna confagrada Igleíia , dixo San Gerónimo» ( ^5 ) y en Igle^ 
íia erigido ya le vimos arr iba, y lo afirma también Lucio Flavio 
Dextro, Y porque con vna facrilega, y tumultuofa priíion no 
fueíTe aquel fagrado lugar profanado, oculto Chrifto la noticia de 
la cafa á el Diícipulo alevofo, 
%l Aun los Gentiles tuvieron naturalmente infúfa eíhl 
creencia, pues á los lugares, que refpetaron por Santos, los ob-
fervaron , en atención á fus Deidades, fus immunidades con toda 
veneración , fin atreverfe á quebrantarla, por la injuria, que a los 
Diofes concibieron fe hazia. Los Afylos, 6 lugares de refugio^ 
que erigieron varias barbaras Naciones, lo teftifican. De el de 
Romulo ya fe dixo arriba. A cuya imitación los Athenienfes eri-
gieron otro con titulo de Miferkordia , en que , como dixo ( 66) 
Stacio, los prófugos , los pobres, los r icos, los malhechores, que 
á el fe acogían, gozaban de vna paz tranquila. Los Tragnios, que 
habitaban el Ponto,y Capadocia,tuvieron por feguro afylo el Den 
lubro ( ^7 ) de e lD ios Jove. Los de Ephcfo j d de ( 68 ) Dia^ 
na. Los Egypcios,el de ( í p ) Hercules, llamado Canonípotl 
las fuentes de e lN i l o . LosdelaIslaTenaro,delosStrathonÍGOs, 
de los de Pergamo , Calidonia , Molofos, Crotoniatos, Hefenios, 
Parthenios, y otros muchos de las Gentiles Naciones, podran 
veér los curiofos en los Audores, (70) y Efcritores de la margen. 
24. N o folo á los Templos , 6 Delubros, que tuvieron poí 
Afy los, guardaron los Gentiles el refpeto, veneración, y immiw 
nidadmencionada•, mas también á las imágenes,6 eftatuas,no 
folo de las Deidades, fino también de los Reyes, y Emperadores 
franquearon efta libertad de no fer moleftados,6 caftigados (71) 
los que á fu fagrado eran acogidos. Porque dixo (72 ) Tácito* 
que la efigie de el Cefar era de los delitos capa; porque con la im-i 
punidad , que con fu fombra coníeguian los facinorofos, fe daba a 
los delitos mas fomento. Y aun por cdi¿to de el Triunvirato, nin^ 
gu no podía fer extraído de el Temp lo , en que la efigie de Julio 
Cefar eftuvieíTe colocada, por enormes , que fueífen los delitos, 
que (73 ) huvieíTc cometido; lo que á ninguno otro Numen fe 
haviaconcedido; excepto a el Afylo y que diximos, erigió Ro-
mulo. De clqualconfugioalasefigies,6cftatuas de los Empe-
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radores, para la immumdad, fe hazc exqaiíita mención en el De-
recho ( 7 4 ) C iv i l . 
2 5 Atendiendo á efta inviolable religión , que fe debía á los 
Afy los, condenaron los Athenienfes á muerte á todos los que con-
currieron á darla á los compañeros de Cyton , que fe havian refu-
giado ( 7 5 ) en las Aras de fu Diofa Minerva. De Ducerio, trai-
dor á fu patria Syci l ia, decreto ( 7<í ) el Senado deber fer abfuel-
to , por haverfe refugiado á las Aras de fus Diofes; porque reputa-
ron , y apreciaron en mas la caufa de la Deidad, y fu religión, que 
h de la patria, y el bien común. Los Lacedemonios no fe atre-
vieron á extraer á Paufanias de el Templo de la Diofa Pal las, aun-
que en él lo eftrecharon ( 77 ) con guarnición de Soldados; de-
fuerte ,que de hambre murió en el mifmo Templo. Porque indig-
nada la Deidad , los caftigó con fatales infortunios. Y confultado 
el Oráculo Delphico de Apo lo , para librarfe de tanto ma l , ref-
pondió : Que el rendido fe havia de reftituir á el Templo. Y no 
pudiendo fer en perfona , por, haver muerto Paufanias, pufieron en 
el Templo dos eftatuas fuyas de bronce. 
26 Alcibiades padeció el vltimo fuplicio, y confifeacion de 
bienes por íentencia de el ( 7 8 ) Athenienfe Senado, por haver 
íido convencido de haver violado el fagrado de la immunidad de 
fus venerables Afylos. Diogenes , ( 7 9 ) General de los Mileíios 
no fe atrevió á caftigar á Polycrita Nax ia , fautora principal de fus 
enemigos, por haverfe refugiado en el Templo de fus Diofes. Y 
por haverfe á él acogido Syla, ( 80 ) fe libró de la muerte, que le 
dieran los Tyrios , por el facrilego atrevimiento de haver facado á 
Arlfton con violencia de el Templo de Minerva. 
27 Porque dezia el célebre Ageíilao,Rey de los Períás, que 
fe debían ( 8 1 ) tener por facrilegos los que ofendían á los que fé 
amparaban de los Dioíes, y fus Sacros Fanos,y debían fer con 
mas fe vero rigor caftigados , que los que defpojaban los Templos 
mifmos. En que fue el mifmo Monarcha tan obfervante , que afir-
ma ( 82 ) Lelio Domicio Brufon, que no folo no tomaba cofa al-
guna de los Templos de los Paifes enemigos , que dominaba, fino 
también dexaba en toda feguridad á los mas capitales , que fe aco-
gían á fus Aras. Afsi lo executó ( 8 j ) puntual en la conquifta de 
Thebas. Afsi á fu imitación lo obró Tul io Ho l l i l i o , Rey de R o -
ma ( 8 4 ) enladeftruccion de A l b a ; teniendo grande refpeto k' 
las Aras de fus Diofes, y cuidando no recibieífen el mas leve daño 
los refugiados a fus Altares. L o que de Julio Cefar , Pompeyo, y 
Alexandro , magnifican ( 8 5 ) Valerio Máximo, Policrates, P o -
lybio , Quinto C u r d o , y otros HumaniÜas, y Hiíloricos. 
2& De Alarico, Rey Godo , y Arriano de profefsion, re-
fieren ( 86 ) Paulo Orofio , Procopio, San Aguftin , el Cardenal 
Baronio, y otros, que en el (itio, que pufo á R o m a , antes de in-
vadirla , hizo publicar vn rigorolo vando, que ninguno de fus So l -
dados íueífe oífado á hazer mal a alguno de los que fe acogieífen á 
ios Templos, y con efpecialidad á los de los Apollóles Pedro, y 
Pablo. Y á vno de los Soldados, que fe defmandó , robando al-
hajas de vn Templo, fabido de el R e y , hizo caftigar á el atrevido, 
y reftituir las alhajas á el Templo. 
29 Pues íi efto executaron Heregcs, Barbaros, Gentiles, 
Ethnicos; qué no deberán deívelarfe , y efmerarfe en la puntual 
obfervancia de la immunidad de los Templos á el Dios Eterno , y 
verdadero confagrados los Principes, Reyes, y Soberanos precia-
dos de verdaderos Catholicos ? Intimóles efta obligatoria religio-
Ci obfervancia aquel curiofo, quanto doctrinal Symbolo , que en-
ere otro$fe vio delineado en el célebre Templo de Santa Genovefa 
de París, en que vna Paloma huyendo de vn rapante Gavilán , co-
mo 
(•j4.)Leg.guh/itfugUhus 17. f.Apud 
Labeon.ft.de asdilit.sediéhLeg.Ca/j/-
taltum, $.^ui adfiatuaí, fF.de poenií. 
Leg.Vntca, Cod.De bis, qul adjíatuat 
confugiunt. 
(7f) Thucld ld. in 1. Plutarch. in 
Solone. 
(yí jDyodor.SycuUib.i i .Bibl ioth. 
(77) Thucidld. & Dyodor.eit.loc, 
Polybio lib.4.hiitor. 
(78) ^Emll Probo ín Alcibiadeí 
(7,9) Parthen.in Erot.cap.^. 
(80) Paufan. i n A t t i c . i n z . & ín 
Achaic. 
(81) Xenophont.in AgeJttao.XsaWio 
Probo in eodem. 
(%z )Age/tlausmn mtdo exhofttumTem* 
pl'u quidquam non eripiebat ¡fed etiarn 
eosyqul ad 4rat confugiJfent3tutoi rel!n~ 
quebat. Leí. Dotnic. Brufon.l ib.;. 
Faceciar.tic.z^.de religión. 
(8 j )^mi l .Prob cit. 
(84 Ti to l iv . l ib . i .decad. i .cap. i f . 
(8y)VaIer.Maxim.lib.i.cap.i.& ? ; 
cap.? .Polycrat.lib.d.cap.7. Polyb. 
Kb« 1. 4. & ,-. Quint.Curt. Hb.4.& 
alij. Cum Nizephor.Cal ixt, l ib. i4. 
hlft.EccIef. cap. j r. Eutrop. Lucio 
Dominic. de fpedacul. Petr.Greg. 
fyntagm.iur, j part.lib, ? 3 .cap. 16, 
Vide Bobad l ib.z. Politic cap. 14.a 
nt im. ioz. 
(80Pau,«0rof« Iíb'7. rer. Román; 
cap.} 9. Procop. llb,7. hift. cap. 3 9 , 
D.Auguft.lib. 1 .de C iv i t .De i , cap, 
x.& i . Card.Barón, in Annal.tom, 
f. adann.Chrift.41 o.lacob.Pontam. 
in BcIIar.Attici. Syntagma 1. part. 
i .h¡f tor.4i . Sbzomen.lib.^.hiftor. 
Ecclef. cap.8. D. Diego Saavedra 
Csrona Gotoíca C^/itlUua, part. z. c. i« 
(87) Hk fecurms ab hofle. ^>'V^l\ ' 
lipp.Piccina. lib.4. mund.fymbol. 
cap.zo.num.i88. . o , 
^8 8 Hic m i * . D. Didac. Saavcdra 
cmpreí.i;. 
(89) M.Fr. Juan Márquez lib.z. de 
el Govcroad.Chriftian.cap. 3 x $. 1. 
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mo acogíendofe á fufagrado , dezia en efte ( 87 ) mote : Aquime 
afeguro de mi enemigo. Lo que nueftro infigne Político D o n D i e -
go de Saavedra Faxardo declaro con la delineacíon de vna Giguea 
ña (obre vn Templo anidando , y el epígraphe -.Aqui ( 88) mas 
fegura. Con que con fu acoftumbrada íolidéz íntima á los Catho-
lieos Principes la rel igión, veneración, y culto á los Sacros Tem-; 
píos,y á la obfervancia Inviolable de fus immunidades,y in-; 
dultos. 
30 Damnable temeridad , Uamb el Doaifsimo Maeñro; 
( 8 9 ) Márquez en fu ChrlftianoGovernador, la de algunos MU 
niílros, que con mayor defearo , y determinación entran tras vn 
delinquente á el Choro de los Religiofos, que a la cozína de vn 
L n , . . Embaxador. Ruin eftilo , dixo ( 90 ) el Político Bobadílla de los 
(5o)BobadiUalib.i.Polmc.cap.i4. f^xQS dc Aragon | que ia cafa Je vn Cavallero , 6 Infanzón go^e 
,,um*-10, de mas immunídad, que las Iglefias: Comofi a la Cafa de Dios no 
f e debiera mas veneración ^ que a la de los hombres, fegun vna Ley, 
( p i ) de Part ida, confirmada con vna Deciíion Canónica. Por* 
que fintieron bien ma l , y hablaron con acrimonia todos los gra-
ves Efcrkores, aísi Theologos, como }uríftas, de la libertad , yt 
licencia , con que en efte particular efcrivíeron Andrés Manfio, 
fTzrAndr^C&íoanVFeVratieaf. Thcologo, y JuanFerrarienfe, Jurifta , queriendo cerrar (512 ) á 
ap cit P M Márquez. todos los delínquentes las puertas de los Templos, y con ternera-
* ' ría audacia condenar el fagrado de los Refugios. Cuyo defahogo, 
y licencia baftantemente queda condenada con los Decretos Cano^ 
nícos, Conciliares, Santos Padres, y Decretos Civ i les, afsi Im, 
periales, como Reales, que dexamos ( 93 ) apuntados, fundados 
^9 j) Víde rup.num. 1 f .& feqq^vi- to¿os en ia fantídad de los míímos lugares. 
dcleg.immcdiatcít.nom.5>i.8cm ^ £safsi nUe el Pontífice Gregorio Dezimoquarto,en 
S ^ f f i ^ . ^ ^ ClM0C.lí W P ^ Ú P ^ expidíoen efte particular (yenque 
tccie/.con;ugtu*i.cg.z. 5 recopiló otras excepciones , que ya teman hechas los Pontífices 
{9i)Leg ^,t í t . I I .pa^t.I .&Ieg4. 
tit. 15. partít. 1. Cap. Mh» 17 q -4. 
VidcD.Auguft. epift. 187- Scii l ' 
manc;de RepublíC.lib.B.cap.AO 
<54) Gregor.XlV; Motu propr.if, 
Maij, anno i )> i . 
{9f} Vidc Thom. Delbene 1. part. 
de íram uni t. Eccleí, cap. 1.1. j .& 4. 
( 5 í ; Numeror.cap.U* 
(^7) Exod.cap.zi. Nutneror.cítat. 
cap 3 j . Ocmcronom. cap 4 & 19. 
lofuecap.zo. i.Reg. cap.1.2. & ?. 
De quorum iBÍcñoriute rcfpcñu 
tcclcfiarutn nov« legis , videatur 
do&iíumas D.Didac.CovarTub.lib. 
z.variar cap. 10. R. P. Hieron.Sal-
ced.diíTertation.^ i. inl ib.z.D.Th. 
de regírain.Princip.cap.xtf. 
(^g) Vide llloi tp. cit. Thom Del-
bene , a part.de ¡mmunit. cap. 16» 
dubit.40.reaion.i.t.& 3,&dubit. 
Innocencío Tercero , Pío Quinto, Sixto Quinto , y el Sacro Con-
cilio dc Trento , y de que tratan vulgarmente los Efcrítorcs de 
vna, y otra facultad; entre los quales fe vea el mas moderno, y 
abundante en efta materia de immunídad el Dodtiísimo (95) 
Thomas Delbene ) exceptuó algunos delitos , que por enormes, 
y feos no le pareció eran dignos de gozar de el Privilegio de el re-; 
fugio , ó immunídad Ecclefiaftica. Afsi como en la antigua Ley 
fueron exceptuados ( 96 ) los homicidios voluntarios de el gozc 
de la immunídad, que por Ley eftaba concedido por la Mageftad 
Div ina a los delínquentes , que íe acogían á los Afylos, Lugares, 
ó Ciudades de Refugio, que para fu immunídad eftaban ( 97 ) 
confignadas. Mas aun en cafos femejantes ,debefe también aten-
der mucho á la Religión, y Santidad de los Lugares Sacros; y no 
atropellar fu refpeto, y el decoro, y jurifdíccion de los Señores 
Obifpos, y Eccleíiafticos Prelados. 
31 Compete á fu autor idad, y derecho el conocimiento 
de la excepción de los delitos, fin que el fecular Juez pueda, ó de-
ba entrometerfe á fu conocimiento; ni á moleftar , ó injuriar a el 
delinquente , extrayéndolo con violencia de el fagrado, fin que 
primero preceda la declaración de el Juez Ecdefiaftico, y entrega, 
que de fu mandato , y licencia fe haga de el reo , como expreíía el 
Pontífice Gregorio Dezimoquarto en la citada Conftítucion; y lo 
afsíentan los mas graves Theologos, y Juriftas, que ( p8 ) a to^ 
dos fon notorios. Advertencia para que los Juezes,y Seculares 
Superiores no fean en efta grave materia precipitados, ó adelanta-: 
dos. Precien/e ¡os Reyes de no efiarfujetos a la fuerza de los fueroí, 
4 1 . 6 * 1 : * íeqq.vbi abundant.r,,- . ^ . pero ñ ¿ U de los üicretos Apoftolicos. Obligacm * 
Sertte " matCria' ^ & * ^ " / " ' W * * ^zel los ley imtiolable en fus Reynos; obligando 
(^}DDicg.Saavedr.empfef.x4, a la obfervamia df ellos con ¿raves penas, ácúa, ( 9 9 ) con la gr£ 
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vedad, que fuele, en eíle punto el célebre Político Saavedra. Y 
no menos doólrinal, queíblido, dezia ( l o o ) el Político, y prac-
tico Bobadilla -.Losjuezes en efios cafos, y negocios repentinos, que 
fe ofrecen, fio fe arrojen , y determinen J in conjíderacion d facar 
luego los delinquentes de la Iglejia; porque fe ofende Dios, quando 
¡a íglejia es opugnada y y es odiofo ejie excejfo d la Mageftad D i ~ 
vina» 
%l Lamayordelasinlferías commínael Apoftol Pablo I 
los violadores de los Templos. Que los perderá el poder de la D i -
vina Jufticia á eftos violadores de fus Templos, dize ( 101) el 
Dodorde las Gentes. O como lee ( 102 ) Tertuliano , á losví-
ciadores de fu fagrado. De los que violan , y vician los Templos 
vivos de Dios , que fon los hombres , con culpas > faifas dodlrinas, 
refinadas políticas , que llaman los mundanos, Prudencia humana, 
que fe antepone á la Divina con pretextos, y gloflasde convenien-
c i a , explican ( i o j ) muchos Padres á el Apoftol. De los viola-
dores de los materiales Templos dedicados á el Divino culto ,1o 
explica (104 ) en elfentido moral el Cardenal H u g o , con los 
exemplares, de Pompeyo, de El io Adr iano, de Jehu , de Nabu-
zardan, de Antiocho Epiphanes, y otros facrilegos defpreciado-
res de la fantidad de el Templo , y Sagrados Altares. Los perde-
rá Dios á eftos violadores de el fagrado de fu Ca fa , dize Pablo. 
En el cuerpo > y en el alma, lee ( 105 ) la GloíTa Interlineal. C o -
mo indicando , y enfeñando , que á la profanación, violación , in-
juria , y falta de refpeto , y reverencia á los Templos á Dios con-
sagrados eftá anexo, y vinculado de Dios el fevero caftigo; no fo-
lo el efpiritual, y eterno de la a lma; fino también el corporal , y; 
( temporal en efta vida. 
J 4 Los que íiguen á los Díofes, dezia ( 106) gentílízado 
L i v i o , todo lo experimentan á fu favor ; mas los que defprecian 
fu cul to, y religión á fus Aras debida, no efperen fuceflb favorable 
en fus empreflfas. Argumento, con que detuvo Camilo ( 107 ) á 
los Romanos, que intentaban abandonar el cul to, y Templos á 
fus Díofes en Roma erigidos. Y exhortación mas chriftianada, 
con que vimos á el Angélico Maeftro (108 ) amoneftar á los Ca -
tholicos Principes , para fer en efte particular muy obfervantes. 
Sobrarán para perfuadirlo, los exemplares caftigos, que la Sagra-
da Eícritura nos refiere de irrelígiofps Principes á los Sacros Tem-
plos , corno el de vn Balthafar ; ( i o p ) vn ( 110) Anthioco ; vn 
Heliodoro, ( 111 ) azotado con ignominia ; y otros de los refe-
ridos en el precedente numero. Mas no ferá fuera de el propofito 
prefente traer á la memoria otros algunos exemplares. 
35 Los feveros caftigos executados por la Divina Jufticia 
en los Romanos Emperadores, y fus dominios defde Nerón, haf-
ta el tiempo de Diocleciano , y Maximiano, que corrieron dozíen-; 
tos y quarenta y íiete años , en que los Chriftianos fe vieron per-
feguídos, y los Sacros, y Catholicos Templos vltrajados, def-
truidos, y facrílegamente profanados ; podrán veér los curiofos, 
no folo en los Catholicos ( 1 1 2 ) Efcritores , fino también en los 
Gentiles; que aunque callaron el mot ivo, no diísimularon lo ca-
lamítofo de los tiempos, que en los de eftos crueles Emperado-
res fe experimentaron. Y de ellos confta por mayor referido, 
haver padecido el Romano Imperio ocho terremotos vniverfales, 
en que perecieron innumerables pueblos , y populofas Ciudades. 
^íez generales peftes. Nueve horrorofos incendios en la Capital 
Roma. Por tres vezes tempeftades tan formidables, que duraron 
continuados mefes , defpidiendo continuos rayos. N o huvo Dece-
nio , en que eftoi facrilegos Principes imperaron, en que no fe 
experimento, 6 pefte, 6 l umbre , 6 terreraow. Porque pudo 
(100) Bobadill. 11b. 2. Politíc.ctf, 
i4.Qum.ioi.&xo¿. 
(101) Stquu azttem Templum Dei vial 
laverlty dtfptrdet ijlum Deus, 1. Ch«r.' 
cap.5.ver£i7, 
(102 Siquh Templum Dei vit¡averitf 
vhiabttur vtíque V aDeo TempH Tet^ 
tuliao.líb y.adverí.Marcion.cap.á', 
&lib.dePutíicIt. cap.if.itf.& 18» 
(ioj) D.Hieron. D Aníelm. Lyra9 
Cornel. Alapid. 8c alij ad cit. loe. 
Apoftol. 
(104 Hug Card.ad citat.Ioc.ia ex^ 
pofitíon.morali. 
fio f 1 D/frerdet. In eorpwe/3' anima, 
GioíT.Intcrlin. ad cic.loc. 
(ro^) Omnta profpera eveníunt/équenl 
tibuj Deoji adverft autemJpementibus^  
Livio i.decad.lib.;. 
(i07)VideLeI Domíc.Bruíbn.Iibw 
t. Facec. x\t.z-]. de Deor cultu , & 
Aloyr.Novar¡n.Iib.i. SacrorElcft, 
cap 9. 
(108; Vide ín princip. huíus Dia^ 
trib.num.i. 
(109) Daníel.cap.;.Vide Glofl¡Or-
din.ibi. 
(110) z. Machab.p. 
(111) i.Machab.cap.j. 
f rn ) Víde Eufcb. Cefaricnr. Iib.44 
;.& 6. Ecclcf. hiftor. Flav. Vopifc. 
Suecon.Tranquil.Diontlulio Capi^ 
tolm.Am mían. Mar cclin.Laroprid,'. 
Sparcian.TrebelI. Pollion & alioi, 
ínter quos precipuo Thom Bozio 
lib.z4.de figaiificclef.íign.io.cap, 
3i4.9c¿« 
( i i O Me vnquatn attrocioríbus Popu-
l¡Komam dadlbus magti vetu/iis in * 
dícijs approbatum e(itnon ejfe_ cura Deis 
fecurltatem ng/lram,/ed vltioaem.Cot* 
nel.Tacit . i ib. i^. 
(114) Vide Sozomcn. lib.4.K*iftor. 
íccleílaft.cap. 2 s .Socrafl¡b,4.^ift' 
Écclefiaft.cap.z.Sc zo.Evagr.Ub.4* 
hift.Ecelef.cap.zp. Cedren. in an-
nal. part.3. Paul. Diacon. \ih.z6» 
hiftor.Procop lib.? ,& f .bell. Aga-
thiaslib. x . & y . h i í l o r . Ammian. 
Marcel in . l ib .n. Z4.8c itf.hiftor. 
i t i O Cod.Theod.üb.i6.deEpifc. 
fST Ecclef. VT Clertc. tit. 2 ?. 
(11 ^ )Ammiaa.Marcellin.vbi fupr. 
(117) God-TheodoCcit. lib. 1 í.tit. 
a j . 
^ x8) God.Thcod.cit.lib.tIt. 2 7. 
( i 1,9) Cod.Theodof tít.4y. cap. 3. 
lib.^.Sc io.tit 31.& 3 3> 
(1 r o' Cod . f heodof. c It. lib 11 í .1 eg. 
|0.3Cfx. 
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dezir de todos, como dixo Cornel lo , ( 1 1 3 ) hablando de los 
tiempos de Nerón , que el Romano Pueblo experimentó tantas 
calamidades, deftrpzos , y defdichas, en feñal de la indignación 
de fus DioíeSipor veerfe profanados íus Aleares. 
35 De los Orientales Monarcbas defde el año de trecien-í 
tos y cinquenta y cinco,' en que impero el Arriano Conftancio, 
Halla el de fetecientos y diez y fíete , en que governo el Imperio 
Conftantino Copronimo , enemigos que fueron todos de la vene-
ración de los Sagrados Templos j las calamidades , violentas 
muertes,terremotos , peftes,y innundaciones, que padecieron 
el los, y íii Imperio 1 hazen larga mención los Eccleíiafticos (114) 
Annaliftas Sozomeno , Sócrates, Evagrio, Cedreno , Paulo Dia-Í 
cono, y otros. Y íi inculcamos algo mas por menor la ferie de 
los Orientales, y juntamente Occidentales Monar chas poco afee* 
tos á el culto , y imitiunidad de los Templos j hallaremos en fus 
infelizes fines mayores efearmientos. 
37 Valentiniano , acompañado de fu Arriano hermano 
Valente, y de Graciano, promulgo vná ley ( de que fe haze men-
ción ( 115 ) en el Código Theodoliano ) en que prohibió, que las 
viudas pudieífen mandar cofa alguna á los Clérigos^ á las Iglefias. 
Mas poco defpues fue muerto infelizmente efte defafeólo ( n d ) 
Emperador. Y quedando por fu muerte en el govierno Valente, y 
Graciano, decretaron , que los Sacerdotes, ( 117 } y Clérigos 
fueífen traídos á los Tribunales de las feculares poteftades, para 
fer juzgados. Y en aquel mifmo año fue Valente vencido , y que-
mado por los G o d o s , que fue el de trecientos y fetenta y ocho. Y 
en el íiguiente de trecientos y ochenta y quatro , fue vencido, y 
muerto Graciano por Clemente Máximo, Rey Británico. 
3 8 Sucedióles Valentiniano el Júnior , que decretó, que 
las Diaconifas no pudieífen legar cofa alguna á los Clérigos, ó 
Iglefias, cuyo decreto fe menciona (118 ) en el citado Código 
Theodofiano, y fe expidió el año de trecientos y noventa y vno. 
Y en el íiguiente lo ahorcó junto á Viena de Francia Argobafto; 
entrándole violenta, y tyranicamente en el Imperio Eugenio, á 
quien venció defpues Theodof io; que defpues compartió el Impe-
rio , dando el Oriental á Arcadio , y el Occidental á Honorio fus 
hi jos, en el año de trecientos y noventa y quatro. Honorio como 
niño que era, fue en todo governado por Stilichon j el qual en 
nombre de Honorio expidió vnaley , ó referipto ( n p ) á todos 
los Proconfules de la África , para que los que fe acogieífen á los 
Templos , por qualquiera caufa, fueífen de ellos extraídos, y mas 
feveramente caíligados , y otras cofas á efte tenor contra la ¡inmu-
nidad , y privilegios de los Clérigos , y Eccleíiafticos. Y haviendo 
decretado efto en el año de trecientos y noventa y nueve , en el de 
quatrocientos Alarico , Capitán de los Godos, venció, y deftruyó 
a Stilichon , arruinadas las Pannonias, Dalmacia, Epiro, haíla los 
A lpes , y la Italia, hafta la Thufcia. 
3 9 Reftituído Honorio á fu mayor, y varonil edad, y enj 
terado de las demafias , y exceífos de Stil ichon, le hizo dar muerte 
el año de quatrocientos y treze , reduciendo á mas fuavidad fus 
¡niquos decretos , que violaban la facra immunidad de las Iglefias, 
y perfonas Ecclefiafticas, ordenando, ( 1 2 0 ) que los predios, 6 
poífcfsiones de las Iglefias no fueífen gravados con tributos algu-
nos ; y que los Clérigos no pudieífen fer acufados,ó caíligados, 
fino ante fus Obiípos, y por fus Obifpos. Y defde efte tiempo 
fueron en mejoría las coías de fu Imperio; retirandofe los Godos 
a Efpaña con fu Rey Attaulpho, que fue el primero ,que en ella 
colocó el Solio. 
40 Muerto Honorio, entró a d govierno Valentiniano 
Tcr-i 
San Saturío EremIta,Díatnb.XI V. z y f 
Tercero , á foliciraciones de Theodofio el Júnior; y infolente con 
el fupremo mando , ordeno ( 121 ) Valentiniano, que los Obif-
pos íbbre perfona alguna no tuvieflen poteñad, 6 jurifdiccion; 
que los Clérigos recurrieíTen en todas fus dependencias a los Secu-
lares Juezes; y aunque losObifpos miünos pudieíTen ante ellos íec 
citados á inftáncia de las perfonas feculares; y á efte tenor decreto 
otras muchas colas contra la immunldad Ecclefiaftica. Mas en el 
ano dequatrocientos y cinquenta y cinco, fue violentamente pr i-
vado de la vida por Máximo , y difsipado por el bárbaro Attila el 
Occidental Imperio; y huviera padecido mayores calamidades, í i 
el Santo Pontífice León Primero no huviera detenido la furiofa 
corriente de efte bárbaro R e y , azote de Dios. De que fe vea 
( 122 ) á el erudito Thomás Bozio , que con mas difuíTa pluma, y 
mas bien cortada profígue efta ferie Imperatoria. 
41 Y íi defeendemos á otros particulares exemplares, po-
dran veérfe en el Cardenal (122} Baronio los de Childerico Rey 
de Francia; Berengario de Italia; Carlos Martelo de Francia; 
Ethelredo de Inglaterra; Berta Condefa de Rems; y otros mu-
chos, que experimentaron los azotes de la Divina Jufticia,por 
defafedos á los Sacros Templos. De Pompeyo Magno firma. 
( 12 j ) Jofepho en fus antigüedades Judaicas, que los adverfos, y 
¿tales fuceflbs, que experimento en las guerras, fueron defde 
que profano el Templo de Jerufalea, haviendo hafta alli corrido 
con prolpera fortuna. La defaílrada muerte, que tuvieron , los 
que con el amparo de el Arriano Emperador Conftantino, profa-
nando el Templo de Alexandria el año de trecientos y cinquenta y 
feis , la refiere (124) San Athanaíio. 
42 E l deftrozo, que como el de otro Senacherib , experl-; 
mentó en íu Exercito, y períona Roger io, Rey de Sici l ia, por 
haver profanado el Monafterio Caíinenfe ,1o teftifica ( 125 ) Pe-
dro Diácono. E l de Cayano , y fu Exercito, que violo el Templo 
de San Alexandro , Eutropio , ( 1 2 5 ) y Nizephoro Calixto. Eí 
de Arnulpho Emperador, ( 127 ) Luitprando. De Ardaburo , / 
fu Exercito, que con militar Ímpetu tenia íitiado el Monafterio, 
en que era Abbad el Santo Marcelo,que comminandole los rigores 
de la Divina Jufticiajfino defiftia del intento de extraer del fagrado 
a vn enemigo fuyo, que alli eftaba refugiado ¡, refiere ( 128 ) Su-
r io , que queriendo paífar adelante con íu depravado intento ,apa-
reció fobre el Monafterio vna Cruz en vn globo de fuego, de el 
qual fallan abrafadoras faetas, de que no fe podían defender. E l 
deftrozo , que vnos Leckieshizieron en Milán en los Soldados de 
Srilicon , que havianfido de él embiados, par.a íacar á Crefconio 
de el fagrado, en que fe havia acogido, lo refiere.( i2p.) Sar^ 
Ambrofio. De Prefio , Rey de Ungr ia , y de BcríediÓo fu Capi-
tán General, que de fu orden fue á extraer de el fagrado, á que 
íe havia acogido A lmo , á quien tocaba legítimamente el Rcyno, 
fluyendo la furia , y tyranía de Preíio , como efte cayó de el Cava-
i lo , y quedó muerto ; y Benedidto a el echar la mano á Almo, 
que ^ftaba afsido á el Altar , fe le arrancó el bracp , lo teftifica' 
{130) JuanNauclero. Y por no moleftar mas, vea el que de-* 
feare mas exemplares á San Gregorio Turoneníe, (131 ) Sa» 
Gregorio el Magno , Vincencio Belvaceníe, Sigcberto , Theodo-
reto /Evagrio , Nizephoro, Procopio , y otros muchos Hlftoria-.. 
dores, en que fe faciará la curiofidad ; y efta Chriftiana Máxima,, 
que perfuadimos , íc veérá acreditada en todos tiempos. ... , 
^ 43 Mas qué mucho afsi nos lo perfuadamos, quando aun 
los mas vozales Echnicos, Genti les, y Barbaros en fu taifa creen-
cia lo tuvieron aísi perfuadido? De innumerables males ^ graves 
caftigos, y deídichas, que. á varios Puebloái, Eerfon^s, y Ptqyio* 
l ia cUs 
(121) Cod. Theodof. :n Novell.t« 
tul.xz. 
. :, 
) 
( i i z ^ T h o m . Bozio de fígnís E c i 
cleClib.i ?. Ggn. 9;, cap. 2 vbi late 
de hís , & fimilibus vfque ad facien 
tatetn. 
(122) Vide Carditj.Baron.in annaU 
ad ann.480 & 844. 8c 846 & 848-
& 8y8. & 862. & 8j>5. &5>oi. & 
(12?) Iofepholib.14. deantíquit,' 
cap. ; . 
(iz4]D.Athananeptff;.adSoIltarios* 
(12 f )Petr.Díacon.m Chroníc.Ca^ 
finenOib.4.cap ic j - . . ' 
(i2<í) Eutrop. hb 1. Rer. Román, 
Nizephor Calixc.lib.18 hift.Ecde-j 
íTaft.cap.28. 
(127) Luit prand. lib. 1. cap.p. 
( i28;Laur.Suriodie z¿i.Decemb.. 
cap.3. 
/ 
( t zp ) D.Ambror.ap.Paulin.m^it» 
eius Barón.tom.f.annal.ann.?9<í. 
11 ? o)Ioan.Naucler. volum. ? .Chro 
nograph.^cn1erat.i7.ann.i io,-. 
(1 j 1) Vide D. Gregor, Turón.l ib. 
de gloría, Confcífor. cap. 71. & d e 
glor Marjyr. cap.14. Sc l ib . i . hiílr,.» 
Francor.cap.27. D.Gregor.Magn, 
lib.r.Dialog.cap.z.Víncent.Belva.. 
cenf.lib 2; . fpeculi hiftor. natural, 
cap. ? 2. Sigebert, io Chronic. ann. 
4 z^.Théddtíret. l ib. y. h i f t / E t é l ^ 
cap. \ «í. Evagrio l ib. 4. hift.Ecclef. 
cap. i í . Nizephor. Cal ixt. lib^ i t , 
biflor.Ecclef cap. 25. Procop.lib. 3. 
belli. Vvandal. Roderic. Tolctan. 
lib. y .rerum Hifpan.cap. 1. Brendc-i 
braclib.7 c a p . ^ & f4 hift. íácrae* 
Laur. Beyerlinc in Theat. vit. hu^ 
man.lit. l.pagin.pi. & 110 D.Di^ 
dacSaavedraemprefif lóan.Kó'í 
qukr lib. 1 .Theíaur.Politic. cap.; • 
( n z) Omnía Deorum Templa vafis-
runt. Ob id que dijs , homtntbufque m 
vifos, BnTonlib.z. de Regio Perfar, 
Principat. Maxim.Tyrms ferm. 58. 
Aíconuis Paedianin z.Verrin. 
(t 5 5 Quod dijs dedita Templa ruims, 
(3- igmbus delevijfint. Alcxand. ap. 
Curt.Rufamlib.3. 
( i «4) Feéo/íftis impistathjy barba* í~ 
ei maneret monimentum. Paulan, in 
Phocic. Víde T h o m . Dempfer. in 
Paralipotncn.ad cap.2. lib. 1. loan* 
Rofin de Antiquit.Roman. 
(t ; ; ) luftin.lib.iS.hiilor, 
( i ? 0 Víde Valer. Maxim, lib. r# 
tiap.i. 
( i j 7) Eje hit laftona fitcíttut impiunt 
Jignam injairumpatrajfe cererií 
ajferunt: 
Et Ccelitus mtjfo interemptum 
fulmine, 
Martian. Heracleot. in Carmín, 
Geographic.ap.Dempfer. vbi fup. 
(138) VideMacrob.lib.i Saturna!, 
cap 20, Dvodor, Sycul lib.i 1, Bi-
biioth. luftin. lib 1. & i 4 . hiftor; 
Aventin.lib 4.3anal.Sabe).ennead. 
3uHamer. illiad.i. Paufen in Attk* 
ín i . PoIiUlib.4.híft.Eliano lib.x. 
de var.hift.cap.8.& ario». 
( i? * ) Lel.Domic Brufon.Hb.í.Fa-
ccciar.tit. u í A c religionc. 
(140 Víde P.Bozio de imperio v í r -
totis , lib 2. loan. Koquier. lib. i« 
Thcfaur.Poütic cap. f .Thom.Bo-
l iode GgnisEcclefpart.z.vbi plu-
r a l pIures.DeRcgum,regnorum-
que foclicitatibuí reverentiam 
TempIorum,corumquc immunita-
tem obfervatam. VideD.Aug. l ib , 
f.Civit.Dei cap.if .P.loan.deTor-
re»lib. z.Philofoph.Moral, cap. í . 
tíizcphor.Caiixt. l ib.?. bií lor.fic-
defcapit^^. 
Zyz Eí Anacoreta Canonizado, 
das maltrataron , y deftruyeron, no imaginaron otro origen, qoc 
el de el defacato , irreverencia , y injuria , que á fus Deidades fe 
hizieron en fus Templos, Fanos , Delubros, y Altares. E l odio, 
que contra los Perfas concibieron los Griegos, foiicitando, quan-. 
to pudieron fu deftruccion , no nació de otra caufa, que de havec 
vifto la irreverencia, con que trataban fus profanos Templos; fi 
creemos á ( 132 )Br i fonio, á Máximo Tyrio , y otros. Porque 
Alexandro Magno prometió deftruirlos á los Perfas,en pluma 
( l l i ) de Curcio Rufo. Y los Griegos no quifieron reftaurar los 
Templos de fus Diofes por los Perfas debaíhdos, para que de fu 
facrilego atrevimiento fueíTen Padrones, que clamaííen contra ellos 
en las futuras edades, dixo (134) Paufanias, y de fu intratable bar-
baridad quedaííen las Naciones advertidas. 
44 Por la facrilega muerte, que fe dio á Laodemia en el 
Templo de la Dioía Diana Epirota, á cuyas Aras fe havia acogi-
do , imaginó ( 1 3 5 ) el Gentil Juftino, fue caftigado el Pueblo 
con pefte , hambre , civiles guerras; fin faltarle las de externos ene-
migos, que cafi los confumieron. Y M i l o n , principal agreííor, 
íiendo apoderado de vn gravifsimo furor , dandofe contra las pie-
dras , y defpedazandofe á si mifmo con fu boca, acabó rabiando 
dentro de doze dias. Lafatisfacc:on,que el Dios Apolo tomó de 
los Romanos, por la violación de fu Templo en la debaftacion de 
Cartago ; la de Efculapio contra Turulio , Prefc¿to de Antonio, 
por el incendio de fu Templo; la de Hercules contra Poticro, 
App io , y otros defpreciadores de fu facra religión en fu Fano, ha-. 
viendo muerto en breve tiempo treinta de los principales; la de 
Juno Licinia contra Fulvio Flacco, por haver tomado vnas co* 
lumnas de Marmol de fu Templo, para ponerlas en el de la For» 
tuna Equeftre, que erigía en R o m a ; y de otros á efte tenor, fe 
pueden veér en (135) Valerio Máximo. 
4 j De Jaflbn cantó el Gr iego , y elegante Poeta Marciano 
Heracleota, que fue reducido ( 1 j 7) a cenizas á la violencia de 
vn rayo , que indignada le arrojó la Dioía Ceres, por el defacato, 
que cometió en la irreverencia con que trató fu Templo , y efigie, 
Yenloscaftigosexecutados en Varron Román o , Quinto Favio» 
Flaminio, Scipion Africano, Bienio, Burgando , Menelao, y 
otros Gentiles, por la indignación de los Dio les, ofendidos de fus 
defacatos en fus profanados Templos, fe podrán veér ( 138 ) en 
los profanos Efcritores. Como por el coiKrario celebrados en las 
Hií lorias, y por religioíos, y veneradores de los Diofes, y fus 
Templos, y por eílb muy favorecidos de fus Deidades, Priamo, 
( 1 j p ) He¿tor, C y r o , Numa, Camilo , y otros muchos Princi-
pes Gentiles. 
4<í A quienes con mas razón podemos oponer, y antepon 
ncr otros muchos Principes Catholicos, cuyos felizes augmentes, 
fuceífos, y progreíTos en fus Dominios fe los vinculó el religioío 
zelo en la veneración, confervacion, y defenfa de la Catholica 
Feé, de las Eccleíiafticas immnnidades, y reverente refpeto á los 
Sacrofantos Templos. Curiando la ferie de las Eccleíiafticas Chro-
nicas,fe encontrarán en Inglaterra ( 1 4 0 ) nueve Eduardos, y 
entre ellos dos venerados por Santos; y fíete Henriques, y vno 
elevado á las Aras , que es el Quinto. En el Rey no de Bohemia 
cinco Vvenceslaos, y de ellos Santos los dos. En el de Ungria 
cinco Eftephanos, y el primero Santo. En el floridiísimo Reyno 
de Francia trece Ludovicos ( y el Dezimoquarto, que oy glorio-
íamente maneja el Ce t ro , de jufticia pide entrar en el numero) y 
el vno por Santo laureado; nueve Car los, íiendo entre todos, y 
en todo el primero el Magno , venerado por Santo. En nueftra 
religioíaEípaíwonze Alphonfos,cinco Fernandos,y el tercero 
San-
SanSaturioErcmíta,Díatríb.XIV. i¡ff 
Santo ;quatroPhilíppos,y el Q U I N T O , quede prefente reyna 
(^  yreyne por eternidades) ííendo gloriofa rama de eftosReales 
Troncos, hombreará con todos en lo religlofo. Dos folos Carlos, 
bien conocidos todos por fu piedad, ze lo, y religión; fiendo las 
niñas de íus ojos la veneración , y refpeto á los Sacros Templos, 
como con fus heroicas, y catholicas acciones lo dexaron acredita-
d o , y conteftado. 
47 N i folo las alhajas, y bienes, que íírven á el culto, aug-J 
mentó, y confervacion de los Sacros Templos, deben gozar de 
la immunidad, y exempcion , que fe ha fundado j deben también 
gozar de el privilegio de feguridad las riquezas, y bienes, que en 
depoíito , y cuftodla de las Iglefias eftán guardadas, por el refpe-
to de los mifmos Templos. Fueron eftos en todos tiempos, leyes, 
y Naciones feguro fagrado para el refguardo de los bienes, que en 
ellos fe depoíitaron; notando, aun los Gentiles defacrílego, (141) 
y no menos temerario arrojo, el tomar de los Templos eftos 
bienes á fu cuftodla cometidos, y como en mas íagrado Erario de-
portados. 
48 De el Templo de Jerufalén nos confta era depofito, 
(142 ) no folo de laslimofnas , que juntaban los fieles, para el 
fuftentode las viudas, y pupilos; fino también de los caudales 
particulares. EíTo indico el Summo Sacerdote Onias, quando á 
Heliodoro embiado de el Rey Antiocho á tomar las riquezas, que 
havia en el Templo , le d ixo , eran parte de lo que eftaba config-
nado , para el íuftento de las viudas , y pupilos ; y parte de Hyr -
cano,hermano, ó nieto de Tobias, fegun diverfos pareceres. 
Porque alli havia puefto fus principales riquezas, dixo (14i} Me-
nochio, como en depofito íeguriísimo. Por eífo llamo ( 1 4 4 ) 
San Ambrofio á Heliodoro depredador de el depofito de las viu-
das , y de todos los demás, que havian encomendado fus cauda-
les ala facra cuftodia. Y común Erar io , en que pobres, y ricos 
depofitaban íus bienes, y riquezas, llamo ( 145 ) Pedro Comef-
tor á efte Gerofolimitano Templo. Y lo fupone también el Judio 
Jofepho, quando refiriendo el defpojo , que de efte mifmo Tem-
plo hizo en otra ocafion Sefach , Rey de Egypto , dize (1 $6) tomo 
de él, no folo las alhajas de el mifmo Templo, fino también los re-
gios theforos, que en él eftaban depofitados, ornamentos, y vef-
tidos particulares, lan9as, efeudos, y otras armas, y alhajas, que 
a fu fagrado folian eftár encomendadas. 
4P N i es nuevo íer los Templos entre todas las Naciones r 
depoficos de las riquezas, por la feguridad, que en la fantidad de 
d lugar miímo tenían concebido gozaban (147 ) afifeguradas en 
fu inviolable immunidad. E l primero, que dedico para Erario el 
Templo de Saturno en la I tal ia, para que todos los que quifieíTen, 
pufieranenél fus bienes en cuftodia, fue (148 ) Valerio Publ i -
cóla. Porque Tertuliano llamó ( 1 4 P ) á Saturno, Prefidente de 
el Erario; por eftár á ííi protección los caudales de todos cometi-
dos. Y antes era también el Templo de A p o l o , que en la Isla de 
DelosTe veneraba, depofito común de toda la Grecia. De cuya 
riquezacodiciofoBrcno, Capitán de los antiguosFranccfes,in-
vadió ( 1 5 0 ) efte gran Templo ; mas experimentó con los fuyos 
de fu audacia el merecido caftigo , que el Numen ayrado executó 
en todos el los, en relación de Juftino. 
50 E l Templo de el S o l , venerado en Cilícia, fue tam-J 
A- ^ * ^  ) cIe ^as aculares riquezas íegura caxa. En cuya cuf-
todia dexó Alexandro Magno,grande fumma de o r o , y plata; 
a ' u " ^ 8 Profe§uía í"5 conquiftas. L o mifmo executó Clytcnes 
Athenienle en el Delubro de la Diofajuno. Porque cantó (152) 
A irgiho, quC pau n , ^ rcfpeto fe ia £)¡0fa í y ftt (agrado, en que 
fe 
(141) Sacrilego pana e/la: ñeque et/olty 
qui facrum abjlullertti fed etiam « , qui 
facro commendatunt. Cicer. lib.t. de 
Legib. 
(14* Summus Sacerdos o/lendity depO" 
fita effe b<ec ad viftualia vidaarum, CJ" 
puphlorumv.iQudedam vero effe Hirca-
n¡ TobU. z, Machab. cap.jverf . io. 
& n . 
(14 j J Hircañi Tobiatqui cas locoprop» 
ter religionem omnium tutifsimo repo" 
/ueratMct\Qch ad cit.loc.Machab. 
{i^^HeUodorumdepopulatorem illum 
depofiti viduarwny cAterorumque , qu* 
facr^ e commendatafuerant cu/iodi*. D,. 
Ambrof.in pralm.40. vide illum l i -
bro 2. ofifidor.capz^. 
(14 j) Mifnt Heliodorum ad/poltau* 
dum commune /Erañum. Et pleraqam 
erant depofita Dlvitum, Pet. Comeft. 
in hiftor. Scholaftic. in lib. z. Ma-
chab.in Praefation. 
(14Í) Vide Iorepb.lib, 8. Antiquit. 
cap.y. 
(147) AJJervahatur plerumque pecunis 
in TempUstqupd loca ea facra y®" invio-
tata ««yírertí.Thom.Dempfer.Para-
lippom.in cap.? i.Ub.y. loan.Roft-
nide Antíquit Román.lofcph.l ib. 
x 4. An tiqui tat.cap. 8. 
(148) Macrob. lib. 1. Saturnal.cap, 
6. Miouc.Foclixla O&avio, 
(149) Saturnas inde Arario prtftdet. 
Tertulian, in Apologetic. cap. 10. 
vide Plutarch. in Román Proble-
inat.cap.4a.Iui.S0Iin.inP0Iy.hift. 
cap.t. 
(1 f o) Iuftin.Iib,24.Hiftor. 
( i f i )C ícer . I ib . z .de Legib. 
( l / r ) £ f / j i » ptrttcibut vacáis luna* 
Cttftodes íeffi Pbcenlx 9 V dirut 
Vlifet 
Prxdam ajferbabant; bue deni* 
que Trota grax.a 
Incenfis erepta aiftis $ menftque 
Deorumi 
Cratefque auro/olidi, capfhaqti* 
veftu 
Congerirur,:: Virgi l . lib. ». 
Áütiá, 
( i j3)HcfodiaD.l ib. x. 
2 J4 E l AnacorctaCanónizadó, 
fe guardaban las riquezas de el Reyno , y de los particulares, fer-
vian de Porteros Phenix , y Ulyies. De el Templo de Pallas afir-
ma también ( 153 ) Herodiano , fcrvia de común depoíko. Y de 
el de la Diofa Diana Epheíina , que en Ephefo era de toda la Afi^ 
con fuperfticiofa religión venerada, y en todas las Naciones aplau-
. d ida, dixo ( 154 ) Dion Chryfoftomo, que íiendo Erario de naw 
(r ¡úDepomnt auttm omnts epfecun* ^ ^ ^ , forafteros , y haviendo en él fiempre immenfas riquezas 
^ ^ L ^ S r 2 S ^ £ i l dcpofitadas, jamás fe atrevió alguno á violarfu fagrado,aun en 
tiempos de guerra, fiendo varias vezes la Ciudad por los enemi-
gos Taqueada. 
51 Y aun los Erarios públicos colocaban los antiguos en 
los Templos. Unos , que eran los vulgares, y en que fe guarda-
ban los cenfos, tributos, y ordinarias gabelas, que fe cobraban de 
los vaflallos , fe pulieron en los Pórticos. Ot ros , que fe llamaron 
Sacros , y en que fe confervaban las riquezas , que havian de fervlc 
en la vl t ima, y extrema necefsidad de la república , eíhban en lo 
mas intimo de el Templo. De que fe haze mención en el C vil De, 
n- & recho, ( 155 ) y de que ateftiguan también Ticolivio , Cicerón, 
O r 0nLe|:vnríc S , í ^ l l í - Y otros vulgares Humaniftas , llamando á efte fegundo depofito: 
imgift offic.Lee,final, Cod.de 1 a / o o r V 6/ 1 • r u tíiA*Wt*c%\\* F r a n n mas Santo. lat íacr.largit.hb 2. Vidc l i t o n v . 
^ ' íer. l ib.^.ad At-
lio Cefar , Appiano Alexaudrino , Lucano, Paulo Oroí io , y otros 
muchos Efcritores; porque entrando en Roma con fus Tropas 
armadas , faco de el Templo eftos depoíicos Sacros con violencia. 
Por facrilego caftigado con vna fsa muerte por la Deidad de Pro-
ferpina, deferí be ( 1 5 7 ) Valerio Máximo á el Legado deSci-
p ión , Quinto Pleminio; por haver robado el theforo , que co-
mo en fiel cuftodia fe guardaba en el Templo de efta Diofa, Y el 
mifmo caftigo embiado por la mifma Deidad de Proferpina, y poc 
la mifma caufa á Pyrrho defterrado de Italia , refiere ( 158 ) T i -
tolivio. Exagerando todos la gravedad de femejante atentado, 
como igual á el defacato contra las Deidades mifmas cometido, 
53 Con mas fagrado fundamento lo imaginaron afsi los Sa^ 
cerdotes , y moradores de Jerufalén, á el veér el animo deprava-i 
do de Heliodoro , defpojando el común depofito , que fe guarda-i 
ba en el Sacro Templo, Clamaban todos, fe efeandecian , impíos 
raban á Dios , y pedian el caftigo ( como luego lo tuvo) nos di-
ze el Sacro Texto ( i $ 9 ) délos Machabeos j mas no tanto poc 
el interés de las riquezas , que les llevaba; quanto por el defpre-i 
(?/« vmturus. z.Machab.j. veri. 18. ci0) qUe fe el lugar Sacro hazia. Sentían can defpreciado el Tem-: 
p ío , quitándole los depofitos , como robando con facrilega auda-: 
cía los vafos fagrados, Afsi ( i 5 o ) Nicolás de Lyra. Sentían, 
que la Mageftad, fantidad , y feguridad de el Templo Santo era 
violada , ofendida , y vltrajada ; quando aun las mas ethnicas Na-
ciones , y gentes obfervaban en efte particular vita religión profun-i 
da. Afsi ( 161 ) Menochio;ymasd¡fufo el Padre San Ambro-
- . . . , . . - . . fio. Y efte vltrage, defprccio , y violenta injuria, que contra el 
v¡oiareturMenoch.h\c.Vlde D.Am- V0™0* > c™ el W * efperaban veer los de Jerufalén por la Divitu 
cutn afficert 'mlvr'ta* tamerfi plur'ma 
hm bella gejfa Jint , civitafque feplus 
fueñt capta. Dion Chryfoft.oration. 
j i .Rhodiaca. 
Nos ibt apud Thm'mum omne 
aurutn depofultnus. 
Qum tpfa in cede Dian<£ condt-
turn e/i > tbi 
Demum publicttus íervant, 
Plaut.in Bacchidib, 
decad. ? .lib. 17. Cicer.lib.7. ad At-
tic.epift.io S c a a i o n . v ' n V 6 " 6 " 1 ' 
Cerar. l ib. i . bel l i c iv ' l . C d Rhodi-
^m.l ib.4. leaion antiquar. cap..?. 
iul.Flor. l ib 4.cap.z.& alios. 
( i f«f)Appian.Alexand.l ib.2.bclh 
c iv i l . Lucan.IIb. 5. Pharfal. Paul. 
Orof.Iib.íí.cap 1 f .Addo Vicnnenf. 
in Ghronic.actate j.Zonaraf z.part, 
Annal.Martin.Polon.lib 2. cap. 17. 
(1^7) Valer. Max im, lib. 1. cap. x . 
rüm.21 . 
( i ;8)Ti to l Iv. l ib.2^. 
(1 y í ) Tublica fuppllcatione ohfecrani 
tes i pro eo y qaod in contemptum loctu 
(160) Jíoc non folum eral aliena rape' 
re i fed eriam De't Templo contumeliam 
inferre. Nicol.de Lyra,hic. 
'(g6i)Indtgnum ejfe>vfpecunia eomm, 
quitas Templo crediderunt, auferantur 
brof.lib,2.ofíícior.cap. 19* 
\ \6r)Exho/isum Templh quidquam 
non diripiebat. Leí Domic. Brufon. 
^bí fup.nvun.Si.in margio. 
Jufticia caftigado, como claramente lo vieron executado en el au-j 
daz Heliodoro, 
54 Mucho deben celar; y cargar la confideracion en efte 
particular los Catholicos, relígiofos dominantes foberanos! Nj) 
menos deben cautelar, ordenando el rigorofo caftigo de fus Sol-
dados en ocaíionesde guerras, que pierden á los Sacros Templos 
efte debido decoro, íacando de ellos con irreverentes violencias 
los bienes, y alhajas, que en fu íagrado fe guardan, y depoíjean. 
Grande exemplar dexo á todos los dominantes el Gentil Ageulaoy 
i^ucá los Templo? 4c fus mayores enemigos ( Ü « i guardo fie^-
San Saturlo Ercmtta,Diatrib.XIV. tf^ 
ore el debido decoro , íín permitir fe tornaíTe de ellos lo mas mini-
nio. No menos exemplar fe oftento el Magno Pompeyo , que á 
vifta de la mayor protervia de los moradores de Jerufalén en reíif-
tirfe á lo perfona , y fu poderofo Exercito, haviendo entrado por 
rigorofo aífalto la Ciudad, fe hizo él miímo (163 ) guarda de 
el Templo., para que ninguno llegaíTe á los theforos , que en él 
hávia depoíicados. Dodrinó también á todos vn Cefar , que ven-
cidos los Avernos Pueblos feroces de la Francia,y que antes fe 
havian de él burlado 5 entrando en el Templo de fus Diofes, en 
que tenian colocada por trofeo, y feñal de fu triumpho vna efpada, 
que á el miímo Cefar havian quitado en vna batalla; á el vecrla el 
Cefar, fe rio mucho 5 y queriendo quitarla de alli los que le acom-
pañaban , no lo permitió en manera alguna. Porque dixo, (1^4) 
queerayácofafagrada;áquenofedebia tocar,vna vez que en 
el Templo fe llegó a reponer. 
5 5 Entablada dexaron también efta Chriftiana Política los 
menos Catholicos , quanto mas Gentiles Monarchas , Alexandro, 
Julio Cefar, Alarico s y otros, que dexamos ( 1 ^ 5 ) ya apunta-
dos ; cuya atención á las alhajas, y riquezas depoíitadas, y guar-
dadas en los facros, y en los prophanos Templos obfervóla mif-
ma indemnidad para no tocarlas ; que tuvo reverencia á los T e m -
plos miímos, y á fus Deidades, para no ofenderlas. Debiendo 
todos tener muy prefente el fentimiento de Tertuliano contra los 
Romanos , redarguyendolos de irreligiofos, y facrilegos, quando 
mas blafonaban de obfervantes de los Sacros Ritos. Como os Jap-
tais de tan reiigiofos, les dezia (166 ) el eloqiícnte Africano , íi 
en vueftras militares conquiftas padecen el rigor de vueñras armaí 
las murallas , y los Templos ? Si las riquezas guardadas en los S¿ 
cros Fanos fon defpojos de vueftra codicia infaciable, como los 
profanos bienes de los moradores de las Ciudades ? Si los filos de 
vueftras fangrienras efpadas fe embotan afsi en la fangre de los fe-
culares, como en la de los Sagrados Sacerdotes ? Dezid con mas 
Verdad , que los facrilcgios igualan , fino exceden , á los trofeos; 
que de los Diofes confeguis tantas vidorias , invadiendo fus Tem-
plos , quantas de las Ciudades deftruyendo hombres, y aífolando 
muros. 
5 tf Mas paífando a la final conclufion, nos detiene vn poco 
el paíío vna gravifsima efpeculacion, que aqui fe tropieza 5 fupuef-
ta iaimmunidad , que de los bienes, y alhajas de los Sacros Terru 
píos dexamos firmada. Si en cafo de vrgentifsima , y extrema ne-
ceísidad puedan los Soberanos Dominantes valerfede eftas alha-
jas , y bienes ? Es la mas grave controveríia, que entre Theolo-
gos, Juriftas, y Catholicos Políticos fe ventila. Los medios, de 
que deben valeríe los Soberanos en tales precifas vrgencias, antes 
de llegar á el fagrado , hafta valerfe de las penfiones, gracias, alca-
valas , y otras donaciones concedidas ( fin meternos en laño me-
nos grave queftion, de fi fon , ó no inagenables de el Real PatrU 
monio los derechos concedidos para elfuftento de losReyes,y ma-
nutención , y confervacion de el Reyno.) Los preferiben, y fe-
ñalan ( i 6 j ) los masClaficos Efcritores de vna , y otra facultad; 
fundados en folidos principios de vno , y otro Derecho. Sino baf-
tando efto , ni los nuevos impueftos á los vaífallos, y Provincias, 
puedan valerfe los Soberanos de las riquezas de las Iglefias ? £s lo 
grave de la duda. 
57 £1 Do<aifsimo,y celebrado Theologo el Reverendo 
1 adreMaeftroFray Domingo de Soco, de el efeíarecido Orden 
«e elgranPatriarcha Santo Domingo, fe inclinó (168) álapar-
teafirmativa' Prccediendo las confideraciones, confuirás , y ma-
ourasdeliberaciones,que pide lo gravifsimo,y fagrado de tan 
alú 
(1 «S* j) VempeluP mtllarenus pajfhs • vjt 
tangere Templi pecumas 3 Ucet mult* 
fwjfent. guas Pompetuspewtus contin* 
gere noluit prepter pietafemi V hoc díg~ 
numfua vlrtutefecit. lofeph.Jib. 14. 
aeAntiqu|t.cap,9, ;, 
(1 <'4) ÍVí»j permi/sít; quod retn /aeran» 
exi/iimaret. Leí. Domic. Brufon.lib. 
j.Faceciar.tit.zí.dc Rsllgh». 
{itff)Vide fup.inhacPiatribinunú 
( t í ^ A t quimodo rtl'igione magn¡*EA¿ 
dem /Ifages Mantum , er Templorumt 
pares cades civium,^- Sacerdotumz net 
díjsímiles rapinx/acrarum divu¡arurñ9 
er frafanaruin, Tot ¡gitur faerhegi* 
Romanortím,quot dégentibus trtumptíí. 
Tertulian, in Apologetic. advcrC 
Gentes cap. 2;. & Ídem ibib. capí 
40.Vide D.Auguft l ib. i .Civit .Dei 
cap.z. ?,4. s. Se 6 Sede Romanis 
precipuedift. cap y. D.Clement. 
Alexand.in adhortation.ad gentes^ 
Ladant.Firmian.líb.z de Origine eri 
rms3 vbi multa ¡nvenies. 
ti ¿ i ) Vicie ínter atios doaiTsimuni 
Thomam Delbene traa.4. de Par-' 
lamentis dubitat.y, & 8. vbi plura, 
Scgravia videbis. Vide Illuft. D. 
Fr.Franc. Araujo , in decifsionib. 
Moral.part.-z.dc ftatuClvil^difput^ 
li.difficuit.i.aíTertion 4. 
( t d ) Res efí v/que adeo magni mp~ 
mentí ; %t ni/i per mulúsprius in con/i-
lium adhibitis con/iderationibus , rionfit 
decemenda. Fatemur enim cal amito/a 
témpora ea pofeCbri/ííanjeReípubHcf 
creare periculatvt ttiam ex Eccle/tafticis 
redifibus fint ad illa propul/andum au~ 
tboritate Apo/iolica conquiremda, (ubfi* 
dia, K. P. M.Fr. Dominio Sotolib. 
io.de lulUc.3c lurc, qu«íl.^ art. ^ 
( i ^5 )V i3e R.P.Gabriel. Vaz iuez, 
opufcul.de reftitation.titul. de Re» 
i 
(170)D.Diego Sáatedráempreíías 
golit¡c.€jnpreCzf, 
. 0 : 
(171) Víde Bobadill. lib.z.PoIItic. 
4Sap.t8.á n."? i^.apudqaem Caííán. 
Dueña $,Afliéi.Ciño, & alij« 
( i72)Víde Ub. ; .Reg.cap.i 5.82 l lb. 
4 .cap . i i .&cap. i8 .ScUb. i . c u . 
JCrfO Valer.Maxim.Iib.7.cap.tf.de 
^•f í/í/w/'^n um. 4. 
{174) PecunU fimii toliantur i omnía 
'{ura divina, C humana permi/ccntur, 
j:KÍar,l ib. i.Commcntar. 
• 
• 
fr7;)D. loan.Solorjan. emblem. 
f 175) Llb. 1. Novae Compllatlon. 
íeg.?.titul.2. 
I^77NVide Azeved.ad cit.!eg.5>. 
Gregor.López inleg. 14. tit.it, 
part id. 
(178) Bobadill. cit. lib.a.cap. 18. 
num.2 29* 
t$6 El Anacoreta Canonizado, 
alta materia, para refolverla , y juftificarla, entrando fobre todas 
lá autoridad Pohtifipia. N o difsintió el eruditifsímo Padre Ga* 
briel Vázquez , {169) delicado Theologo de la mejor Compa.. 
nía; aunque refiere el cafo de haverlo intentado el Señor Carlos 
Quinto, y la reíblucion de los Varones doítos, y timoratos jOuq 
fuef on confultados. E l (olido Político , y en todas Naciones por, 
fus feguras máximas celebrado P o n Diego de Saavedra y Faxardo 
baviendo referido los trabajos, que experimentaron algunos Rey^ 
nantes Efpañoles, que en tiempos de guerras tomaron bienes de 
las Igleíias, dize luego ( 170) la caula, que difeurre de eftos 
males, porque, en tales cafos: No fe jufíificaron las einuhjtancias 
de extrema necefsídad. Suponiendo, y aífentando con efta mifm^ 
máxima, que oprimidos de efta necefsidad cxrrema ios Catholicos 
Principes, pueden valerfe de las riquezas, que con píadofa libera-
lidad depofitaronen las Igleíias; teniendo firme reíolucion de refti^  
tuirlas en la mejor fortuna4 
58 E l no menos erudito, y praftico legal , y político Boj 
badilla , corrobora ( 171 ) el mífmo aflerto con el fentir de claíi, 
eos Jurifconfultos , y con los patentes excmplares de AíTá, loas, 
Ezequias, Achaz, D a v i d , y otros Reyes de Judá, que para defen-
derfe de fus enemigos, fe valieron de el o r o , plata , y theforos, 
que havia en el Templo ( 171) endepoíito,y en fu fervicio. Y 
aun con fer tan preciados de religiofos, que como diximos en otra 
parte, en efta eran á todas las Naciones preferidos los Romanos; 
en las guerras civiles entre Mario , y Sy l la , en que llego á bamba, 
near la Romana República; por decreto de el Senado Confulto 
fe facaron ( 1 7 3 ) los ornamentos, vafos de oro , y plata de los 
Templos de fus Diofes, para pagar á los Soldados. Y en las (¡m-
les guerras entre Julio Cefar, y Pompeyo,fe tomaron (174) 
también de los Templos las tiquezas, para mantener Julio Ce-' 
-íar fu facción, con el titulo de precifa necefsidad , y confervacion 
de el bien común* 
5P N o difsintió de efte difamen de los mencionados Po* 
Uticos el verfadifsimo en todas letras Don Juan de Solor^ano^ 
quando juftifica efte valimiento ( 1 7 $ ) con las condiciones de 
haver el Soberano confumido el Erario publico , y rentas de el 
Real Patrimonio; de no executarlo fin el confentlmiento, y inter-
vención de los Ecclefiafticos Prelados , y de tener firme intención 
de reftituir quanto antes pudiere lo tomado, dando para ello idó-
nea caución, y fianza. L o que en cafo femejante fucedido á el 
Rey Don Juan el Segundo de Caftilla , fe previno en las Cortes ce^  
lebradas en Burgos el año de mil quatrocientos y veinte y nueve, 
y en las de Zamora el delni l quatrocientos y treinta y dos, que 
oy es vna ( 1 7 O de las Leyes de Caftilla , que dize: La plata,/ 
bienes de las Iglejias, el Rey no lo puede^ ni debe tomar, pero J i Me-
ciere tiempo de guerra, ó de gran menefter; que el Rey pueda tomaf 
la tal plata; con tanto, que defpues la reftituya enteramente y fin d* 
guna diminución alas Iglejias, Acerca de la qual difpoficion > / 
y Ley fe podrán veér (177 ) fus GloíTadores Azebedo, y Grego-i 
río López. 
60 Bien advertido lo dexo, y amoneftado también a lot 
Soberanos el mencionado Político Bobadi l la, quando dixo: C»/-
den mucho ( 178 ) los Principes, en que la reftitucion de eJtaphM* 
y emprefiidos, que fe toman de las Iglejias, aya execucion ^ y w i* 
eche en olvido ; porque no fe convierta enfacrilegio , lo que fe tom 
con titulo de emprejiido. Con el exemplar de el Gentil Cornelia 
Sy la , Didador Romano, los reconviene á los Catholicos Monar-
chas; que a los Templos de el Dios Júpiter Olympico, adjudico 
{17^) SabcU.Ub.4.exemplor¿ j ^ ^  ^ j ^ ro^ ^ c ej Campo Tebano, que gano \ para que 
les 
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Jos frutos de él fe reftituyeíTen las riquezas, que havia de fus D e , 
lubros tomado, para fuftentar fu Exercito. Pero mas chriftiana-
do fe les puede reconvenir con el exemplo de los Carholicos Re-
yes de Caftilla Don Fernando, y Doña Ifabel, fu cfpofa, que la 
mitad de el oro , y plata, que de las Igleíias les concedieron 
(180) los tres brazos de el Reyno , para las porfiadas guerras, 
que tenian con Portugal; en las Cortes celebradas en Medina de • 
el Campo el año de mil quatrocientos y fetenta y cinco, con tal, 
que fe obligaflfen á luego pagarla en foflegandofe el Reyno; lo 
bolvieron ( i 81) muy puntuales, y con muchos augmentos. 
61 Mas dexandola difinitiva decifsionde efta gravifsima 
materia á juizios ( 1 8 2 ) mas elevados, y verfados; para final 
conclufion de nueftro principal aflumpto, folo diré lo que C m o 
Mario publicaba de los Romanos por grande alabanza , que fu-
bieroná tanta altura (185 ) de grandeza por fu Feé,y piadofa 
religión con fus Diofes, y fus Aras , premiados, y protegidos de 
las Deidades mifmas. Y que quanto mas los Catholicos Principes 
fe efmeraren en el culto, augmento , y veneración de los Sagrados 
Templos 5 tanto mas fe veérán de Dios favorecidos. Siendo el 
mas copiofo caudal para el focorro de las necefsidadcs proprias, y 
de fus Reynos el patrocinio, protección , y defenfa, que en fu re-
ligiofo zelo tuvieren de Dios las confagradas Cafas. Atendiendo á 
el dechado de religión á las Cafas de Dios nueftro Ínclito Patrono 
Saturio , que erigiendo ante todas cofas á Dios Templo,enfeñó el 
dcfvelo, que debe en todos reynar, porque la Cafa de Dios goze 
( 184 ) de toda fantidad; de toda fancificacion, ( 18 5 ) y pureza; 
de toda alaban9a, y ( i 8 5 ) glorificación ; y finalmente de toda 
( 1 8 7 ) jufticia; conservándola en fus fueros, immunidades,y 
regalías, para tener en todo trance aíTeguradas las Divinas protec-
ciones , y afsiftencias. 
(i%o) P. loan, de Mariana !ib. ?4i 
hlftor.deErpaña,cap. 8 .Illefcas hift. 
Pontificpart.t. 
(i 81) Vcé a Saaved. cit.empref. * | | 
(i8z) Vídcatur I l l a í l . Araujo íup; 
cic.difput.iita¿rertion.7.anum ¿j^ 
(18 ? \Fánnn píetati^fidetque Dett^peé 
qua Populut Romanus ad tantum fafiU 
gtjptrvtmt. Cay. Mar. ap.Livium^ 
lib.44. 
(184) Domum tuam , Domine , decei 
fanéíltttd» m hngltudmem d'terumj 
Píalm ^z.verf^. 
(18 j-1 San^itudo. IdeJi.Saniitficat'io^ 
GloíTMargin.hic. 
{i%6) Sanditudo. Ltcus a laude. 
Gloílá Interlin.Hug.Cardin.hic. 
(187) Vtferviat tibi in Janéiltate , V 
iu/iitia ómnibus d'tebus Juiu Dionif. 
Cartuílan.hic. 
I 
T E X T O , Y H I S T O R I A ; 
E C h a d o s ya los folidos fundamentos, y cimientos de el 
grande , y fumptuofo edificio, o Templo ( 1 ) cfpi-
rltual, que á Dios intentaba formar, y confagrar Saturio en fu pu-
ro corazón, y a lma; en la religión caftiza de el Divino culto, 
que á la Divina Mageftad preparo en el material Templo, que eri-; 
gio en el defierto; mejor principio , para llegar á el faftigio, 6 co-
ronacion de tan grande emprendida obra, que el que el otro pro-: 
phano blafonaba (2) en la religión de fu Deidad foñada. Zanjado, 
digo, yá el efpiritual edificio en la vafa firme de el Divino cultoj 
profiguio Saturio la obra con los Materiales mas preciofos, y mas 
íolidos. Por efpacio de mas de treinta años, (3 ) fue Saturio 
morador de el afpero defierto, que eligió fu defprendido corazón 
de lo terreno ; y íi menos íoledad pareció á el gentil Philofopho, 
( 4 ) era baftante, para acreditar á vn hombre , ó de beftia, ó de 
Ángel ; ó fegun ot ro, de Deidad , ó de bruto; fiendo en mas fano 
fentido la foledad el mas apto medio ( 5 ) para adquirir la mas 
vtil moral Philofophia ; efte folo voluntario retiro de Saturio de el 
mundano comercio bailara para acreditarlo , no de beftia fin dif-
curfo , fi de Ángel en lo fabio ( d ) para el Cielo, N o de irra-
cional bruto , ó de Deidad verdadera, íi de mas que hombre en la 
cfphera de la naturaleza humana. 
2 Las raizes dQ amargas hiervas, los defabrídos frutos de 
íilveftrcs, y incultas plantas firvieron ( 7 ) todo efte tiempo á Sa-
turio de fabrofo, y regalado plato. Y folo tan cotidiano , y fin-
guiar alimento; tanta abftinencia, y privación de los delicados , y 
^zonados manjares, que fon la regular delicia 4e los hombres; 
(1) Templatn Dei e/tu vos, 1. Ckor¿ 
cap. j .ver f . i t í . z.Chor. cap.t.'.verf. 
(1) Ab love principiara^ 
(5) Htcper/ere triginta,^ampllut 4n* 
not folus v'ixit DeoyWJibi.D.loiQ,'!*^ 
may.Salaz, vbi Tup. 
(4) Homo folUsrius , aut Ángelus , aut 
Be/íia. A rífloc.Iib. i.Politic.Hcracli,,' 
Aut Deus5autbellua.Ap.I0an.St0-, 
beum ferm. 3 .de TemperantU, 
(f) S o litado locui idoneus ad Phllofu 
pbiam, D.Ioan.Chryf.homil.4i,in 
loann. 
(6) Crede mtht , hene qui latuif, 
berte vix'tt. 
Ovid.epiftol. 3. 
(7^ Htrbarum -radicibus , V arhorum 
fylve/irium fmBihiy ffftit. Tamay. 
¿alazar fup. 
(8) Temperatlshominihmlex eflDeusí 
In temperaíh vero voluptas.- Plato. 
(9) r txí t f ic D io , V f i h u T a m a y . Sa-
laz.fup. 
( i ) MtfttesEremti quosnec efurUs,nec 
Jacietas aliquando fuperavhiqu't paupey •• 
tate Iptanfur j quorum babitus , fermo^ 
incejfuíf vultus , dotfnna vtrtutum eflm 
P.Hieron.cp i í l .ad Ru í l i c . 
( i ) Intemperantes fane ómnibus m re-
hus modum tran/eunt. Ar i f tot . I lb. $ , 
Etb icor .cap 11. 
Sedatur autem tntemperantiam or-
dinttferturbatiojmpmdentlajconfufsw, 
incuriasiegligentia, dljfolutto. Ar i f to t . 
de v i t i o r .&v i r tu t .d i v i f i on . ap.A'n-
d r . Eborenf. i n fententljs verb. / » -
femperantia, 
P O L Í T I C O . 
f%] A l e x a n d . Sever. ap.Lamprid. 
:n eo. 
(4) Manuel TheTauro Pat r ic io l í b . 
f .de la Mora l Ph i loroph.cap. j . 
C/ ^BeneJSf fumptuose vtvere dffirunf, 
Alterum enim ex temperantta ¡ frugal l -
tate, hone/iate , W anhní moderathne 
provemt: alterum vero ex intemptran-
t'tstjuxujac ordlnts omnis , atque decorit 
Hafcltur. Itaquejt refié vívere, €9" bené 
volmrir, noli laudem ex fumptuofitate 
quoere-e. Epitet. ap. loan.Stob. ferm. 
3 .de Temperantia, 
{¿)Vtnolmt'iam y V tgnaviam haud 
Al'uer t quam infidias , fufpetfa haheto, 
H i c ron ap.Xenophont . in eo , V i d e 
T a c i t j i b . z . h i f t o r . 
z^8 E j Anacoreta Canonizado, 
daba de fu elevado efpiricu, ( 8 ) y obfervancia exa&a de los 
preceptos Divinos feñales evidentes. Por eííb vivió Saturtoea 
tanta foledád íblo ( 9 ) para Dios , y para si mifmo; porque ne-
gado á lo corporal, y deleitable j mas parecia efpiritu en Dios 
elevado , y fumergido , que corporal viviente en efta viíible ha^ 
bitacion avezindado. 
D I A T R I B A D E Z I M A Q Ü I N T A w 
L A D E S T E M P L A N Z A , r E X C E S S O S D E L A G U L A 
Jbn perjudiciales en lo Polit ico, Económico , Phyjtco, y Ethico. 
L a fobriedad, parfimonia, y ahflinencia, es par a 
todos ejiados vtilifsirna, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O ETHICO-POL ÍT ICO. 
i T ^ \ Efde la Efcuela de el defierto ,Cathedra (1 ) de ¿J 
J L / ludables dodrinas, yUniveríídad, en que fe pro, 
feíTan las mas folidas virtudes, y inclinaciones; enfeño á todos Sa-^  
turio con íu admirable , y. íingular abftinencia, fobriedad, y paríL; 
moma , quantos, y quan graves daños corporales, y efpirituales 
produce en todos eftados el viciólo exceflb de la gula. A lo Polí-
tico., á lo Económico \ á lo Phiíico-Medico , á lo Ethico , 6 M o -
ral .inficiona , corrompe, deftruye el viciofo encelló de las mefas; 
porque ni modo , ( 2 ) ni razón , ni ley alguna prevalece , ni tie-
ne aprecio , ó entrada ; donde la incluvie , y deftemplan^a tienen 
fu acogida. Mal fe hermana con la ley , y la razón , el orden per-
turbado , la imprudencia, la confuíion, la incuria, la negligen^ 
cía, y la diííblucion, que con la deftemplan9a, y gula tienen her-j 
mandad. 
2 En los Soberanos es tanto mas pernlclofa, quanto fon' 
mayores los daños , que de ella fe originan ; pues no folo á sí mifr 
ftios fe deftruyen, acaban también con los Pueblos, que rigen. 
E l explendor , y dignidad de la Regia Diadema , no confifte en 
la viciofa pompa de las mefas , dezia ( 5 ) el. moderado , y parco 
Alexandro Severo; fino en la frugalidad, y prudente abftinencia, 
que la acredita, y efmalta. La demafiada , y excefsiva delicadeza 
en los guifados , dezia ( 4 ) vn difereto moral Philoíopho , no es 
creditodelofoberano ; es fi vna feñoril fuperfluídad. La demafia-
da abundancia de comidas es vnaruftiquezfervil j como elexcef-; 
ío en la bebida vna humana beftialidad. 
I Entre el vivir bien', y vivir explendida, y fumptuofa-
mente , ay vna notable diftanciá , y diferencia, dezia ( 5 ) el Phi-
lofópho Eipteto. L o primero fe coníigue con la templanza, fru-i 
galidad, moderación de animo: L o fegundo fe manifiefta en la def* 
templanza , viciofo aparato , inordenado exceífo , con que fe 
amancilla el decoro. Y f i d e la viciofa, y fuperflua fumptuofidad 
en las mefas fe puede confeguir á lo fumino alguna opinión de 
grande, para con los vulgares juizios; mas de Bueno no lo podrá 
calificar con los verdaderamente fabios. Ma l fe pueden de lo vi-: 
ciofo folicitar alabanzas, quando de folo el bueno, y recio vivir 
vienen originadas, y nacidas. Sin bondad , y reótitud verdadera 
de coftumbres, y moderadas acciones en el que manda, no puede 
tener augmentos la Monarchia, ni créditos la Corona. 
4 Por eflb aconfejaba á vn Principe Hieron , para fu bien, 
y el de fu república , que la vinolencia, ( 5 ) y cobardía las tu-
viefle por los enemigos mas traidores, declarados , y capitales de 
fu v ida, de fu honor , y de fu corona. Porque también dezia; / 
por eíTo cfcbes, como fofpechoíos traidores períeguirlos, para 
nun-
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Div^aer tu Palacio abrigarlos. Brutal, immunda, y crnelifsima 
pa* -ónesmoverfe ,ygovernarfe por eltyrano imperio de e l in -
íacia; si vientre, dezia ( 7 ) Cyro á fu hijo , inftruyendole para el 
régimen de fu perfonn , y de el Períico Reyno, que havia de he-
redar ; pof canto ferá tu primero defvelo vivir con vna paríimonia, 
y frugalidadnacional, íi quieres gozar en tu Reyno vna fegura ef-
timacipn, y permanente quietud. Confejo general, que á todos 
los Dominantes dio el difcreto, (8) y político Cornelio Tácito. 
5 La admonición, y prophetica inftruccion de la pruden-
te Berfabé, 6 por medio de Beffabé, ( p ) de el Propheta Nathan 
á Salomón elevado ya á el Solio ( 10) de lfrael,enfeñ6 mejor á 
todos los Governadores efta fana,quanto provechofa política. 
Wo permitas, le ( n ) d i z c e l v f o d e el vino en los Reyes. En 
los Principes, lee ( 12 ) la GloíTa Marginal. En si milmo en pri-
mero lugar, y en fegundo en los juezes, Magiftrados, y demás 
Superiores deftinados á el govierno de el Reyno , commenta (1 j ) 
JLyra, y es fcntir de el Paraphraftes Hebreo, y Ghaldeo. E l exceí-
fode el vino es el que le previene evite , dize ( 1 4 ) Hugo Carde-
nal , atendiendo á el fonido de la letra, como el mas feo, aborai-
iiable , y perniciofo vicio en los Superiores , y Monarchas. Razón 
porqué lo abomino con toda exageración Platón ( 1 5 ) en fu Re-
publica.-Y porque por ley de Solón {16) era condenado á muer^ 
te el Principe á la tumulencia entregado, inftituyendo la Repúbli-
ca de Atenas. Y porque entre los Orientales Indios la muger, 
«que privaba de la vida ( 17 ) áel Rey embriagado, tenia la op-
ción de cafarfe con el que en fu lugar fueíTe eligido. Porque mal 
podían efperar governaífe con razón , con juizio^y equidad , co-
mo eftán los Soberanos obligados , á el veérlos con la embriaguez 
privados de fu mifma rázon, juizio , y fentidos. 
6 Previo en la complexión de Salomón fu madre Berfabé la 
Inclinación, ( 18) ycoftumbre de glotón, y luxuriofo,que en 
el havia de reynar, y por cuya ocaíion fe havia de perder; por ef-
fo lo inftruye, lo doólrina , lo amoneda, no folo á que íea en el 
beber parco, fino también en todo genero de alimento moderado, 
abftinente , ( i p ) y f o b r ¡ o . L o mifmo fue , que advertirle, obraf-
íe fiempre con confejo , y madura premeditación, aconfejandole 
la paríimonia , y abftinencia , dizen ( 20 ) los Setenta Interpretes. 
Porque con ella obrarla fiempre con reftitud , y equidad, dize 
( 2 1 ) la Cadena Gr iega; mas entregado á la gula, á la ingluvie, 
vinolencia, y glotonería, perderle el redo juizio , el maduro con-
íejo, y fana intención, con que havia de governar, y con eífo fe 
yendria de el todo á perder. 
7 Padrón eterno dexaron á la fama fixado de efta verdad 
en fus defaftrados fines vn Ptholomeo Philopatro Rey de Egypto, 
que en fus viciofos exceííos, y entre los redundantes liquores, 
con que con frequencia lifongeaba fu edaz apetito, encontró las 
ruinas de fu períona, ( 21 ) y de fu Reyno. U n Dionyfio Syracu-
&no invadido con defprecio, y fuperado con ignominia por Díon, 
aelveérlo ( 22 ) todo á los brindis entregado. U n Claudio Em-
perador Romano, que en vno de los frequentes, y excefsivos ban-
«petes, á que era dado, fe le armó ( 23 ) la traición, en que con 
la vida perdió el Imperio. U n Migue l , Emperador de el Oriente, 
que entre las mifmas tazas, que frequentaba , dio á fu contendor 
Baíilio (24) armas, para acabar con fu vida. 
8^ U n Sardanapalo,Rey Aflyrío,cuya brutal gula, mas 
propriaquedeMonarcha de AíTyrios , de Rey de EpÍGuros,co-
ino por gloria de fus mayores hazañas ordenó fe efculpieífe en fu 
lepulchro aquella no ignorada inferipcion: Come, ( 2 5 ) btbe, 
)uega. S i te conoces mortal, llena de las prejmtes delichs tu animo; 
KKa ' por» 
(j)Mov(ri efeulenthJíT pKtdenth Per* 
cinum quiddam , ÜT' Immme vídetur. 
Cyro apud Xenophonc.lib. $ .Cyro-
Pocd. 
(8) Cornel Tack.cít .Hb.t.hiftor. 
(9) Cardin.Caietan.in cap.3 i.Pro-, 
verb.Vidc P.Pínedam líb. i .de reb. 
Salom.cap.4. 
('o) Rabb. Aben. Ezra in cit. cap; 
ProverU-
( i t ) Nofi Regtbut daré v'mum. Pro-? 
verb cap.ji .vcrf^. 
(1 z ¡Ñeque Fr¡nc¡p¡bus.G\o([.Margitt; 
^ x'? ) Dtctmtpr hic Reges , ípfe Salomón 
prmf'ípai'teri^/ecundano alij ludices 
adregendum populum confiítutí Nicol. 
de Lyra hic Hebr & Chald. hic. 
(14 Ntlt vinum daré ¡mmodice, Hug. 
Cardin. 
(1 j) Plato líb. ? .de Republíc. 
(16) Princeps, fi ¿eprehendatur ebríatí 
marte mulSleíur. Solón ap, Alexand. 
ab Alexand lib. ^.díer.genial.c.ix. 
(17; Alexand. ab Alexand. citJoc, 
loan.Vohemus de morib. gentiumj 
líb. 2.cap. 8. 
(r 8) JSerfahee vident Salomón!/ eom-* 
plexlonemjndolem, V moreí in gulafn¿ 
V venerem pro clives i hac eius vitia^ 
cuius iam indicia cernebat, caftiget, 
CorneUAlapid. ¡n cit.cap. j i.Prov. 
(19) Noli Regihus vinum daré. Apo/ité» 
puta vive fobrte , parce, & modérate. 
Cornel,Alapid cit, 
(20) Cutn confito omntafac.Seiptnzg* 
hic. 
( i r ) Crápula tuteímperesiquam impe-
rium eiusfubeas: nam fiijiac feceris ¡ah 
hmefto) quod natura , vel ratio difiat, 
nonfacileexcides Caten. Graec. 
(21) 0¿ máximas i^f frequentlfiimat 
ebrietates multas brevi tempere vitf fí* 
muí, ac regno fm infidiantes invenir, 
Polib.lib.;.h¡ftor. 
(22) Ariftotel.lib. í.PoHticor.c.io» 
( i j ) Dion.ChT-yíoft.lib So. 
(14) Zonaras ín annai. Barón, ád 
a n n . C h r í f t . S ^ 
(2;) ¿de, bibe, lude. 
Cum te rnortalem norhtprttfetiti» 
bus expíe 
Delitijs animttm j pcfí mortem 
nulla vo'uptas. 
Cel.Rhodig. lib.p. antiq.ledfcio. 
cap 1 i.Ioan ICoqaicr. lib.U. T h e , 
faur.Politic.cap.íí. 
( 2 í )H*c babuiyquod voraviMaWch. 
in Morai.l ib.i.defortun.Alcxand. 
Cicer.ThufcuIan.t. DíoBN^et de 
inftitution.Pnncip.oration.4. 
(17) Ec quid aliudi»B*v"y*<>* Rtg'h 
Jepulcbro (cufpjfeti Aríftot. apud cit, 
Rhocfigin. 
(z %) flurima edtní i per multa bibensx 
iacep bk Timocreon Rbodiüj. Laur.Be-
yerlinc inTheat.vi t . human, Üt. I . 
pag. j jo . g . 
(25») Athen. l ib. i i . Cicer.Thufcul, 
(j o) Víde Suetcn Tran^uitin Calk 
¿tt/^icap. 3 7. f^.^c i 8. 
(31) Dion Ub.f 9. Wft. Lel.Domic. 
Brufon. l ib. x. Faccciar. tit. a . d« 
Convivijs. 
( j i ) Alexand. áb Alexand. lib.;, 
«ier. genial.cap. a i . 
( j^) Sueton.Tranquil.inVkeliOi 
cap.i3'& 17. 
{j4)SaUttft.de bello lugurtln; 
( h ) Senec. lib. de confolation. ad 
Helviam cap. 1 o. JSxe alieno oppref. 
fus ( Apiciui 1 rtiiones fuas nunc pri-
tñum coaílusinfpex'tt. Super futurum 
/tbi ¡eftertlwn centies computavir.iT ve • 
lut in vltimafame viButus^ ft fe/íertio 
eenúes vixljfet: veneno vitam fintvit» 
£>uant* luxuria erat , cul (efiertium 
tenues ege/iasfuit i Yide ibid.cap. 11. 
160 E l Anacoreta Ganonizadó, 
porque defpues déla muerte no efperas tener gufio alguno, O con^o 
dizen ( 2<í ) Plutarcho, Cicerón, y otros. Sologoz.€ lo que comí, 
Epitaphio mas próprio para el fepuííhro de vn Buey-, que para el 
Maufeolo de vn Principe , como dixo ( 2 7 ) el Philofopho Arif , 
toteles. A quien pudo bien acompañar el otro Timocreon Rho-
dio , en cuyo infame Sarcophago leyó la pofteridad por elogio de 
fu v ida: Comiendo ( a8 ) mucho ;bebiendo mas; aqui eftoy yo d 
RhodióTimocteon. Efte, pues, voraz Aífyrio provoco con fu de-
licioía vida áArfaces, para que con armadas hueljtes invadiendo 
el Aífyrio Imperio, lo trafpaíTáífe á el dominio de los Medos» 
quedando ( ap ) Sardanapalp fin honra , fm libertad , y fin 
mando. 
P Nutócro puede hazer también con los referidos vnCayo 
GaUgjjla, que defpues de haver dlfcurrido ( j o ) quantos gene-
ros de invenciones, y exquifitos modos de lifongear á fu gula pu-
do a l ca fa r ; en vña fola cena confumio dozientos y cinquenta mil 
ducados Italianos. Añadiendo (31 ) P i ó n , que en vn trienio 
gafto en comidas, y cenas diez vezes tres mil fextercios ,que ago-
taron de el lodo el Erar io; y para mantener fu voraz gula, fue 
precifo darfe á publicas rapiñas, quales eran las injuftas, violen-
tas , y excefsivas exacciones. Con que exacerbados los vaífallos, 
le dieron violenta muerte, perdiéndole el decoro, y debido ref-
peto. Semejante en todo vn Antomno Eliogabalo, qué para ha^ 
zer mas folemne, y aplaudido el gufto de fu edaz apetito, deípues 
de el exccfsivo numero de platos, que poniaii en fu mefá, fe 1« 
difponian otros ( ^ 2 ) de lenguas de pavos, ruiíeñores, y otros 
exquifitos paxaros *, faltando folo entre ellas la de el que lo pedia, 
como dixo vn laftimado difereto. 
1 o Nada inferior fue vn Vi te l ío , que en vn folo cqimbít^ 
(^j ) hizo poner ala mefa dos mil exquifitos pezes j fie.w m i l fin-' 
guiares aves ; y por poftres vn baftifsimo plato, que * hizo fabricaií 
de propofito, compuefto de hígados de fcaros ,,pezes. que pacen, 
y rumian , y delicadifsíraos para el güilo j también de phaifanes ,y 
pavos reales los fefos j lenguas de phenicopteros, que otros \hn 
man paxaros Flamencos, exquifitos, y regalados; leche de mure^ 
ñas , que hazia coger en todos los mares, hafta los de Efpaña. Tal 
era fu voracidad, que obligaba á otros magnates, á que lo com-
bidaflen; mas el gafto de almuerzo, comida, y cena no havia de 
baxar de diez mil ducados Italianos. Con que apurados tanto de 
caudales, como de paciencia j lo arrebataron vn dia los Romanos 
Ciudadanos, y atadas atrás las manos, lo facaron medio defnudo 
á la Plaza publlca,puefta a el cuello vna grueífa íoga, y arrojándo-
le á el roftro vnos varro, otros fucio efticrcol, otros afqueroío 
cieno, le llamaban por mofa á grandes gritos el Patinario, Y con 
lentas heridas le dieron vna muerte afrentofa. Y afsiendo porvl-
timo con garfios fu cuerpo , lo llevaron arraftrando á el Tyber, 
para que en él tubieífe fepulchro en los vientres de los pezes, quien 
para faciar el fuyo havia inquietado los mas remotos, y innavega-í 
bles mares. 
11 Mételo Governador, 6 Procpnful de Efpaña por e! 
Romano Imperio, no contento con las cotidianas, abundantes, ex-
quifitas, y frequentes viandas, que para fu iníaciable apetito fe con-
ducían de toda la Provincia ; hazia traer de la Mauritania aves 
exquífitas, ( 34 ) incógnitas fieras,y animales comeftibles; con que 
no menos, que los milmos Emperadores fe acreditaífe en fu gufto 
de grande. Mas no le pagó mejor,quc á los que en lo glotón quifo 
imitar, pues también como ellos por fu ocafion vino á morir. A 
quien figuió vn Ap ic io , de quien refiere ( 3 5 ) Séneca, que ba-
yiendo dedicada para fola fu cozina cinco vezes cien mil Philippi-
cos. 
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eos , 6 ducados Italianos $ y apretando fus acrehedores, para que 
les pagafle lo que debí a , y hallando por fus cuencas, que defpueg 
de pagados , te quedaban docientos y cínquenta mil Philippicos, 
ó;ducadosTcalianos; imaginando en el depravado julzio de fu vo-
raz antojo, que con caudal tan corto havia de llegar á morir á vio-
lencias de la hambre/c privo á sí mifmo con vn veneno de la vida, 
antes que fe la quitaíTe fu necefsidad imaginada, Quanta feria fu 
voracidad rabiofa,(^5) exclama Séneca 5 quando cantidad tan ex-
cefsiva la gradúa por mendiguez , y miferia, para poder confervac 
fu barbara vida! 
12 Ta l como la de los referidos, y la de El lo Severo, 
Geca, ( 37 ) y Vidoriano. La de Aífynlo, Poll ion, ( 38 ) Mece-
nate, Nomehcano , Galón , Clodio , A lb ino, y otros femejantes 
glotones, que en fu mifmo exceífo encontraroiijfataks fines. Y; 
de quienes fe puede con verdad afirmar, hablando á el modo gen-
til , que toda fu devoción fue con la Diofa Aldepbagia , Deidad de 
la edacidad, y glotonería, que fe venero ( 3P ) en Templo á fu 
honor en Sicilia confagrado. O hablando en chriftíanado lengua-
ge ; que folo á fu vientre ( 4o) reconocieron por fu D i o s , y fu 
adorada, y venerada Deidad. Porque íi á losDiofes (como 
(41 ) obfervo con agudeza Hugo V idor ino) fe erigen Tem-
plos , fe confagran Altares, fe deftinan Miniftros , que los firvan; 
fe les ofrecen reíes en holocauílo , y fe les queman fragrantés in-
cienfos: Los que todos fus cuidados , defvelos, y penfamisntos 
en la gula tienen colocados á el Dios de fu vientre, íirve de Tem-
plo la coz! na; de Altar la mefajde Miniftros los cozinerosjde 
lV¡¿tímas las carnes con todo eftudío aderezadas; y de perfumes los 
plores de las viandas, y los fabores de las comidas exquifitaá. 
Masías InfélizesvifUmas de elle fingido Dios vienen á fer fus mif-
mos adoradores; porque en fu mifma perdición (42) tienen el pa-
go de fus glotones deley tes. 
i j Bien exclamo á efte Intento PUnlo , quando con' grave-
dad feria dixo, ( 43 ) el mas poderofo dominante de la mayor par-
te de los mortales era el vientre 5 porque quanto fe adquiere es 
para alimentarlo; quanto fe afana es para fatisfacerlo ; y folo por 
contentarlo ; fe furcan mares; fe navegan los mas remotos golfos; 
£b efeudriñan los mas peligrofos, y profundos fenos. Eftrecho era 
el Romano Orbe á lo efpaciofo, y dilatado de gula de fus domi-
nantes , dezia ( 4 4 ) Latino Pacato á efte miímo intento; no apre-
ciaban los manjares por lo fabrofo, fino por lo coftofo. Y por ef-
fo folo guftaban de los regalos que en lo extremo de el Oriente fe 
encontraban; que fuera de el Romano Dominio fe adquirían ; que 
en los mares mas borrafeofos con el mayor riefgo fe pefeaban. 
Aísi taífaba el voraz exceífo de los Romanos Principes , á vifta 
de el grande Emperador Theodolio moderado, parco, y abf-
tinente. 
14 Bien dezia DIogenes el CynIco,que n ie l ay re ,n l la 
t ierra, ni los ríos, ni los mares, ni las cafas, ni los campos, ( 45 ) 
cranfuficientes para faciar á los eluones,tragones,y gulofos. 
Porque como declaro ( 45 ) el Philofopho Nigr ino, á el deley te 
de la gula en los poderofos, no baila á faciarlo, ni el mar con el 
immenfo numero de pefeados, que en fus falobres hondas alver-
ga ; ni el ayre con tanta diverfidad de aves, que ocupan fu región 
vaga; ni la tierra con tantas diferencias de frutas, plantas, y ani-
n^lesjcon que fe adorna. A Thefeo , dixo (47} vn difereto 
jnotal, fon ellos glotones poderofos parecidos, que íiempre ga-
lán de hermofuras foralleras, por robar las Reynas , turbaba . i 
otros los Reynos , y faciado fu lafeivo apetito, luego las deíecha-
ba de el fuyo. Repudió á Anafo , por robar á Peribea j defechoi 
Pe-
(? <í) guanta tttxurlafmt, eut fexter* 
t'tum centíes egejiasfuít \ Sentc .c i t . 
• 
(57) Sabel!. lib. j . ¿taead. 7. Ale-
xand.ab Alexand Hb. f.dier. ge-
níaí.cap.zo. 
(38; Vide Athen. lib. 1. cap. j . P l i -
nium lib.9.cap 17. lacob. Pontan. 
inBellear.AtticJspart.2. Laur. Be-
yerlinc in Theat.vit.haman. verb. 
Oula,8c vcTb.lntemperantta, P.Ioan, 
de Torres Hb.iiPhilor.Moral.cap, 
4.Ioan.Rabir. Textor. 2. part. offi^ 
cin.titul.GWo/í". 
(35»)Cel.RhodJg. lib.7. antíq.left, 
cap.11. 
(4.0)Quorum Deusventef ejl.h& P h i -
lipp.cap 3 verf.i^. 
(41 > 1/iivtdent are olere ventrem tan* 
quam Deum.Solent dtfj templa con/iruti 
altarla erigí i mtni/iri ad Jervkndum 
ordinart i immolari pecudesi tbura con-
tremar i. Deofíquidem ventri Templutñ 
fjl coquina j altare, men/a i mini/iri co* 
qu'fj immolata pecudes co¿í<e camesyfuf 
mus inc'enfarutn odor faporum. H u g o 
Viftorin.de clauftro anime. 
faz)Quorum finis interitut A d P h i l i p , 
c i t . Idefi, Perditio. Graec.hic. 
(45 Plurimumnegotlj hom'mtbut alvus 
exhibet y cuius caufa maior pan morta-
Uum vivir. Huiusgrafía prnecipue ava~ 
rit ia expetitur, Huic Uxur ia conditurx 
huic nav'igatur ad Pbaftm'.huic profun-
d i v a d a exquiruntur. P i i n . l í b . i á . h i -
flor, na tur. cap. 8. 
(44) Quorum guU angu/íuí erat Ro» 
manus orbis, ñeque appofitas dapesfapom 
rtifed fumptu a/iimabat. l i l is demum 
(ibis acquiefcens, quos extremas orlen/, 
aut pofitus extra Romanum Chokbus 
¡mperlum,aut famofa naufragas mar ¡a 
milijfent. Latín. Paccatus in Paneg. 
Theodof.Vide loan.Koquicr lib ; • 
Theíaur Politic. cap. 14. D. Cle-
ment. Alexand l ib . i . Paedagog ia 
fin.Lucan. Iib.4. Pharíai. luvenal» 
Satyr. i .4.&p. 
( 4 ; ) Lt^rconum ventribus nec aer, nec 
terra,nec fiumina,nec marta fuffictunti 
quin & domoSyV agros fotos ab/orbenr, 
nec revomunt. Diogen.ap.Laert.Iib. 
d.de vit.Phllofophor. 
( 4 í ) Nigrin. apud Lucían, in Día* 
\og.Nigrinw. Aui. Gcl . lib. 7. noíU 
Atiicar.cap, í i . 
(47) xManuel ThefauroPatricio lib. 
j .Philoíoph. Moral, cap. 1, 
(48) Taums pauclfil'nomm iagertim 
pafcuu tmpíetar \v»a fjlva elepbantis 
píur'ibui fújfich: borm í^ ierra pafcifur, 
fSrtnar't. Tjv* tn/aaahJlem ncbU natu-
rs alvam dsÁlticum íam mvdica cor po-
ta didyjettvt bafií/itmorumiedacifslnKh-
ramque ammaümn svidltatem vincere-
mus i Sevkc. cpift. ¿o. vide ipfum 
IwjflyíWiii ftráíf 
{4?) O prodiga remm 
íuxttriesymchqaamparv* cmttn» 
taparatul . 
£ t Qtuefitorum Perra, ftlagpque 
Ciborun» 
Amblmfafamts , & Jattte gloría 
wífH/^e.Lucan.líb. 5. 
^y o) lniereaguftttst€Íem£taapcr mrmta 
qt^eruntl 
Numquam animo prjettjj aleftan-
tihuix tnttr'ms fi 
AtttnAasimagu iüa iuvanf t fu* 
plurli emimtur* 
luvenal.íatyr 11, 
i(f l) Maiit Demiruefirvlíttrguh*) qué 
fimper txpettt,múnquam expletur.Quid 
ením mfaáabllíus ventreiHedteJufcipit § 
t^crat exigir. D. Ambrof.de E l ia , 8c 
ieiuDÍ«cap.8. í ^ 
{fz) Nuilut iomínb tam imparfunut 
txaflor ejí^ quam vcnter\ qai cotidianam 
refeQhnemyquoudíana famit exaíikné 
adimplet. D.Ifídor. l¡b. 1 .de fummo 
bono cap.4. 
(f i) loan.Cafian. collation. y. cap. 
21 .Pallad, híftor. Patrum , cap.8 5. 
P.Hierem.Ürexcl, in Roílf . j.part. 
(fr 4) Éom eflo animo: nam ftqwdtm 
vnodtfti eruntifrugi menfam baud quam 
quam afpemabunt > fin autem intempe» 
fantts^nulU nobh de hifee atri.Socrat* 
apud Leí Domic. Brufon lib.z. Fa-
cccíar.tic.z.dc Cmvivijt* 
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Peribea, por Joppe ; á eftá por Antiope; á Antiope por Ariadnaj' 
á Ariadtia por Egle ; á Egle por Phedra'Víaciando j)reftó los ojos 
iñas nunca la imaginación de íus bmtalcfs defeos. 
15 Una no dilatada poflefsion, 6 dehefa d^ fuíiciente paf, 
to a muchos bueyes, ovejas , y otros animales, dezia ( 48 ) á el 
intento mifmo Séneca í vna felva, ó mediano monte cr ia , y fuf4 
centa multitud de conejos, liebres , gamos, coraos, venadosé 
Muchos elephaiítcsfjvnicorniosjhmocerontes^ otros baftos brutos 
en corto efpacio'de tierra encuentran el competente alimento. So-¡ 
io el pequeño vientre de el hombre cobra de el mar pechos, de 
el ayre tributos * dé la'tierra alcavalas, y nunca d izc : EJíoy fatifa 
ficíw* Lo que con elegancia canto ( 4 P ) Lucano i admirado dá 
veér vencidos los dilatados efpacios de el mar, y de la t ierra, fitt 
poder llenar de el humano vientre la capacidad corta. De quien 
no difeordo el Satyrico ( ^o ) Juvenal, tachando á los poderofos 
en cabeza de Attico ,Rut i l io , y Apicio j que íin reparar en los 
precios, folo en inquietar los elementos todos , para llenar fus mc-i 
fas, tienen fus delicias todas colocadas. 
16 Mas chtiftianado dezia ( 51) San Ambroíio , que los 
hombres fin razón íirven á la fenora mas mala, y mas importuna, 
que pudieran eligir, qual es la gula , que nunca eftá contenta con 
lo que la íirven ; y aunque para contentarla íe rebuelva el mundo, 
uunca lo agradece. L o mifmo tiene vn d i a , que ot ro; porque fi 
oy recibe mucho, mañana executa por otro tanto. A cuyo no 
desfemejante intento dezia ( 52 ) nueftro Hifpalenfe If idoro, que 
el mas importuno, porfiado, molefto , y executivo cobrador, 
acreedor, y exa¿tor, que tiene el hombre contra si mifmo , es ef 
vienrre; porqne con la mifma hambre buelve á otro dia , o en el 
mi fmo, á executar, haviendole pagado, como fi nunca cofa algu-j 
na havleífe recibido. • 
17 Es io que con doftrinal difcrecclon repetía el Santoi 
( 5 j ) Abbad Serapion Sindonites. A muchos acreedores, que 
me dexó mi difunto padre, dezia, he pagado lo que debía jfok* 
me queda vno , que tirando de mi cada dia nuevas coftas, nunai 
me puedo veér libre de fu importuna demanda. L o que , predw 
cando vna ocafion en Athenas , declaro mas, diziendo. Defterra-i 
do vengo de mi patria Egypto ,.o Athenienfes, acotado de tres 
poderofos acreedores, que me dexo por herencia mi padre :£** 
avaríciaja luxuria, y la gula, fon cftos fieros executores; y aunque 
de la avaricia, y la luxuria me he efeapado; porque ni tengo, ni de-, 
feo o ro , plata, 6 bienes algunos; ni vfo de fomentos , 6 regalos, 
que puedan fervlr á la luxuria de incentivos ; mas de el tercero 
executor no me he podido librar ,por mas que he procurado huir. 
Quatro dias corren ya , que no he guftado alimento alguno ; y con 
todo eífo tanto mas me aprieta, y executa efte acreedor fiero; y 
defeando vivir libre de é l , no lo puedo remediar. Advirtieron 
los entendidos fu difereta admonición ; conocieron de Serapion lo 
íblido en la v ir tud; hizieron de ella grande aprecio; y cuidaron dp 
alimentarlo. 
18 N o menos difercto dixo , y advirtió efto mifmo Socra-í 
tes, aunque en otros términos. A comer combido elPhilofophQ 
ávnos Magnates, fin haveravifado de ello a fu efpofaXantippc,1 
la qual á el veérlos en íucafa, y advirtiendo la poca prevención, 
que tenia, fe congojó en grande manera. N o te aflijas tanto, U 
dixo ( 54) fu marido ; porque fi fon parcos, con poco cftarán 
contentos; mas fi vorazes, y glotones, con quantas prevenciones 
hizieras no los havias de contentar j porque con los regalos de la 
mefa de el Sol no fe han de fatisfacer. Lo que cenfurando vna 
jtarbaxa r e f p u ^ de el voraz Cayo Caligula, dixo vn moderado 
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Palaciego. Bebió precíoíifsimas margaritas desleídas en vinagre 
( qual otra Cleopatra dio á fu Marco Antonio ) á los combida-
dos, que tuvo , hizo dar panes mezclados con o ro ; y los abundan-
tes guifados revozados con lo mifmo; y advertido de la fuperflui-
dad, y defvaratada proftiíion , d ixo: ( 5 5 ) O ha de fer vn hombre 
defdicbado, o vn Cejar* Como íi para los vorazes poderoíbs no 
huviefle medio proporcionado á fu foberania; ni entre lo vulgar, 
y la Mageftad cupieífe vna moderación honrada. 
15? A el fin de corregir eftos depravados, y peligrofos ex-
ceíTos, quanto perjudiciales á el bien publico , fe inftituyo por el 
Confuí (5<í) Cayo Fannio, la ley llamada por eíTo Fanma,qae 
miro á la paríimonia, que fe debia obfervar en las mefas, prohi-
biendo , que en ellas no fe puíieííe mas que vna gallina. La qual 
ley fue confirmada por Adeyo , Lyí inio, 6 Lucinio , Sylla, Emi -
lio , Ant io, y Julio Celar. Con quien concordo la ley llamada 
Orchia, que ponia moderación en las cenas, y en el numero de 
los combidados; y ordenaba, que fe comieífe , y cenaífe á puerta 
abierta, y patente, para que pudieífe rcgiftrarfe íi fe obfervaba, 
como la ley lo difponia. De que no diíTencieron las leyes ^ » ^ ; -
tuar ias^uz dexamos (58} mencionadas arriba. Y por haver 
excedido en lo difpuefto por la ley Publio Cornelio Ruf ino, gaf-
tando en vna cena diez pefos de oro , aunque havia fido dos vezes 
Confuí, y D idador , lo expelieron ( 5 9 ) de el Senado los Cen-
IbresFabricio Luciuio, y Quinto Emilio Pappo. Y lo mifmo exe-
cutaron Marco Antonio , y Lelio Placeo con Duronio , porque 
( 5o ) fiendo Tribuno de la Plebe j abrogo la ley Fannía, fiendo á 
la plebe mifma tan provechoía. 
• 20 N i otro fue el intento de varías Naciones en privar de 
el vfo de el vino á fus Reyes, Magiftrados, y Governadores , y 
Juezcs; como de los Athenienfcs, y Orientales Indios lo teftifica 
{ 61 ) Alexandro. L o mifmo de los ( 6 2 ) Carthaginenfes , y 
Egypcios, el mifmo, y Diodoro Syculo. Añadiendo, que folo 
podian á lo fummo beber la medida, y taíía que les tenian feñala-
da, y fin grave pena no podian excederla. L o que de los Perfas 
contefta ( 5^ ) también Atheneo. De los Corinthios dize Eneas 
Sylvio, ( ^ 4 ) que luego que elegían R e y , le ofrecían vna copa 
llena de agua, para infinuarle , como de el vino havia de tener abf-
tinencia. De los Carínthios no folo afirma ( 5 5 ) Sabellio, que 
ofrecían á la vifta de el Governador, que elegían , la agua, fino 
que en prefencia de todos en vn groílero vafo la bebia; en contef-
tacion, y promefa de la fobriedad , que havia de obfervar, y de la 
parfimonia, con que havia de beber. Y de Argado Governador 
de el Reyno de Efcocia, afirma ( 66 ) Heólor Boecio , decreto 
lo mifmo acerca de todos aquellos, que exercieflen oficio publico. 
L o que Platón decreto {67 ) también, inftituyendo fu Lacede-
monaRepública. Siéndolos que lo bebian notados con vnaíe-
ñal , (58) que llamaban Cenforia; echados de el Senado, y tenidos 
por incapazes para exercer oficio publico. 
21 La razón adequada la dio { 69 ) Catón el Mayor. Por -
que mal podrá á otros governar , quien á fu vientre no fabe re-
gir. Sujeto todo á la voraz pafsion , mal podrá confultar á el bien 
ctonun. La mayor pefte ferá de la República, qüando debia con-
servarla fana. Exercitos, Armadas , Repúblicas, y quanto eftu-
vierc fujeto á el dominio de vn Governador vinofo perecerán fin 
remedio, añadió ( 70 ) Plutarcho; porque no fe puede dexar de 
perder , faltando el juizio, la razón , y la ley en el que ha de go-
vernar. 
22 A la letra enfeña de efta cierta perniciofa política los 
efeoos el Ecclefiaftes. Defdichada t ierra, dize ( 7 1 ) enfusprac-
t i -
( f y) Autfrugem hominem efe oporteret 
autCafarem, Bruíbn c ic . loc. 
{5 6 ) lu / l * nímtum cmfa fuerunt ¡prop-
ter quas fot numere leges de ccenis , e?* 
fumptibus ad populum ferebantur. E t 
imperan c^ptumejiy-vt patentlbus ¡a-
nuis pranptaretur , p " coenantur. s i c 
oculh c'wtum te/íibus fatfls luxur i * 
modus vtfieret. Pr ima autem omnmm 
de coenh ley: ad populum Orchia. perve-
n'tnfumma autem elus príe/cribrtomni^ 
bus numerum convivamm. Mac rSb . 
l i b .3 .Sa tu rn .cap . i7 .V id .Au l .Ge I I . 
l i b . a . N o a i u m At t i ca r .cap ,24 .vb i 
late. 
( f 7 ) V i de Macrob. cit. l i b c a p . i z ; 
P l i n . l l b . i o , cap . ;o . Brufon. l i b . i » 
ttt.^. de Abft inent ibus. V ide A u l , 
Ge l l i b . i f cap.8. 
(^8) V ide fup . D atrib 12. nam 4 . 
Videloatv.íCoquier Ijb. f .Thefaur . 
Poüt ic . cap. 14. de Laccdemon i j s , 
l o a n Rof in . Hb.8. ant iq, Romanor . 
cap.1 j . C e l . R h o d i g J i b . p . c a p . 17, 
{S9 Leí Domic .Bru íon c i t . Jib. 8c 
tit. 
{60 Bruíbn l ib .^ tit ? j d e l u j u r i a . 
{6x) A lexand, ab A lexand . l ib ? , 
d ier ,genial .cap.4. & Hb.íT.cap. i r , 
( í z ) Í d e m A lexand. l ib 4 cap.<s\8c 
c i t . l ib . ^.cap. 11. Dyouor .SycuI . l i . , 
bro z . Bibl ioth.cap. 
((Í3) A t h e n . l i b . i o c a p . n . 
(64) EneasSylv io Euro .cap.20. 
( í f CarmthtjDuxydum creatur^aquam 
agre/ii p'tleo delatsm patat : /« futurdt 
fobrietat'tsargumentum. Sabe l l . l ib .5 . 
¿ tnead. io , 
(66) He£t.Boecio l ib . f . 
( í 7 ) / » C¡vítate nec ipft qu'tdem M a ~ 
gtjhratus ¡lio annotfuo gerunt Magi f t ra-
tum^eque Guvernafores} ñeque Índices 
•vmumJS' vilo modogufient. P la t .Hb. 
z.de leg ib , 
(^8) A l e x a n d . ab A l e x a n d . l i b . ; . 
cap i t . i 1. 
{69) S^uibus in rebusbuit'fmodi corpus 
Civitatis fru¿}uofum,i*c commodum f u -
tur um , cuius inter gutur , C ingixem 
cun&afub ventrif dltione funt pofttat 
Cat .Ma io r ap. Brufon. Iib¿ 7. Face -
ciar.t i t . y ,De ventre obefo. 
(jo)GuT'ernatorebr}ofus3&' qu'tvts ca / -
cumque rei pr<efe{ius ownia fubvertit% 
Jive nav'tgiumfíve CMrrumt jive exerci-
tumyjtve quamcumqae rem fidei f u » 
comtniffam. P lu ta rch . i n l ib . de m u -
l ier ib. inf t i tuendis. 
( 7 1 ) ^ t i b ' t t é r r a 3 cuius Rex puer efo 
üf cuius Principes mane ccmsdunt, Se -
clefiaft.cap.io.verf.ií. 
( ' j i ) P u e r . g u i fctl'ce* puerileí hahet 
moresyaffeeíusyconceptus. C o r n e l . A l a -
pid.bic MoribustW¡enfu. Lyra bic. 
( 7 O Puer . Cutus zetas levttatty^rf luí ' 
tiu*prcxUna efi, GIoíTInterl.hic. 
(74 Pue r. Cutus «tnfil'ij tmbectllttas 
Jie'ipubluAgu-vernandg par ejfenonpo* 
ttfi. Menoch.hic. 
(704«R-eg.cap.2 i . 
(7^; x. Pa'-alippom.cap.??* 
(77)D. Ignat .ep¡f t . ad MagncCan. 
(78)3.Rcg.cap.iz. 
(75») Veim tflyíiuod. au&orifatetn hahe-
tnui/enumy v iña puerorum j necpucro-
rum tantum, ¡ed infantium, Senec. 
epift.4. 
(80) Principes, Idefl^  ludtces. Gloíl. 
Interl. 
(81) U.2iV¿yideJl>antedebitum ttmpus. 
J» Saa. hic. 
( 8 1 ) ¡de/ i , ante tempus, f im curantes 
negocia. GloíTlntcrl.hic. 
(8 j ) mnéfíde/íJnordmate.Lyra. h ic . 
^ 4 ) Mané comedunt}íVí/í, intempt-
fi'ive commejfantur. Tota enim eorutn 
¡apientt» e/i in palaíOtVr íaporeicumta-
nten RegumJ? Prtmipum/apienthjita 
fit in cerebro^ cura fapienter admini-
/ irandí rempublkam. C o r n . A l a p i d . 
hic. 
( 8 ; ) Mane comedunt.'EccUfoit, 
(86 ) Man¿ cotíít¿vntiaffluentía epu-
iarum i W ideo cum mané gula Jibi 
vend'icat, fe quitar negotiorum confufio, 
fubditorum di/pend'íumjudichrum fub • 
verfio\iu/lítiáepcrkluatÍ9» H u g o C a r -
¿ia.hic 
^ 8 7 ) Jieata terrs ¿ cutut Príncipes vef" 
tuntur in tempere f m \ ad reficiendum^ 
tS" non ad ¡uxurtam. Ecclefíaíl.citat. 
cap.io.vcrf.i^-
(88) Tcmporc fuo, idefl, tantum ce-
rnedunt, vt vivanti non vhun t , vt co-
rwí^wr.GloíT Interl.hic. 
( 8 ^ j N#« vt vivat natus ejiy fe i V i bU 
^r.Aurelian ap. Brufon.lib.i.Fa-
ceciar tit.i<S.de bibendiraríone, 
(5>o)Tefnporeíuo,rV<'/?, comedunt 
quuntum fatis eji ad vires confervan-
das,non commejfaíhnibus dediti.CanX^ 
penfis hic. 
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ticas fagradas , a quien toco la mala fuerte de tener vu Rey mu-
chacho ; y cuyos Principes comen muy de madrugada. Defgracia 
es de los fubditos tener por dominante vn muchacho ; no tanto en 
la edad , y años, quanto en las coftumbres, ( 72 ) inclinaciones^ 
y afeaos pueriles. Que en la inconftancla, infipiencia, levedad, 
( 7 i ) Y inexperiencia imita de los niños las pafsiones proprias» 
Que eldefpreciodelos confejosfanoslo haze niño inapto (74) 
para govemar la República, y proporcionado para deftruirla, y 
aniquilarla. Niños hemos vifto colocados en el Throno , que en 
fu Reynado admiraron el mundo. U n Joas (75 ) de íiete años. 
Un Joíias ( j ó ) de ocho. Un Salomón de doze, como íiente 
(77} San Ignacio Martyr , b como es lo mas cierto, caíi ya de 
veinte. Y vn Robboan de quarenta ( 7 8 ) años deívarata la Re,-
publica, y commueve con fu mal govierno á la plebe, para derrij 
barle la Diadema. Súplelos años la buena Índole , docilidad, y 
prudencia ; y poco importan las canas, íi con ellas reynan los vi-
c ios, y defc&os de la mas leve puericia. Mas abominable (79) 
esquerer gozar déla auítoridad de viejos, y no dexar délos mu., 
chachos los vicios. 
23 No es menor defgracia de vn Reyno ,MonarchIa,yi 
República fer govemada por Principes, ó ( 80 ) Juezes , que ma-
drugan mucho á comer , dixo el Sabio. Que comen fin tiempo, 
antes de tiempo, y á, todas horas, commenta ( 8 1 ) el Padre Saa. 
Que folo pienfan , como los muchachos en comer, y no imaginan 
en otra ocupación , dizc ( 8 2 ) laGlofla Interlineal. Que fin or-i 
den, regla, y modo comen, dize ( 8 j ) Lyra. Que fu fabiduria, 
y ciencia toda la tienen en el paladar , y fabor de los manjares de-
pofitada, debiendo eftar en el celebro folo contenida , explica 
( 8 4 ) laerudiccionde Cornelio Alapide. Sonden vna palabra, 
vorazes, y glotones, debiendo fer fobrios , parcos, templados, y 
abftmentes. Y que los dominantes folo tengan en fu vientre em-
pleados todos fus penfamientos, es la mas lamentable fortuna de 
los fubditos. 
24 Mas energía tiene la conftrucclon, y inteligencia de el 
Cardenal Hugo Carenfe. No folo quiere dezir el Sabio, que ma-
drugan eftos regentes a comer; fino también , que fe comen ( 85) 
las mañanas \ porque lo defenfrenado de fu gula fe traga con lo ex-
cefsivo de los regalos los días, explica (85) la íngeniofa , y folida 
pluma de H u g o , de fentir de San Gerónimo. Y con ellos devora 
los negocios , para no veérlos; engulle los caudales de los fubdk 
tos, para mantenerfe \ traga los juízios, para no difcernírlos; co-i 
me la jufticia , para no exercerla. De aquí es configuiente vna fa-
tal confufíon; vn difpendio intolerable 5 vna fubverfion pernicio-í 
fa ; y vnamanifieftaruina. Y los fubditos fin jufticia, fin juízio, 
fin caudales, y fin defpacho; también es configuiente , que ínten--
ten facudir tan infufrible yugo. Ya quedan exemplares íuficientes 
annotados, que hazen de ella verdad manifíefto. 
13 No afsí la tierra, cuyos foberanos comen á fu tiempo; 
dize ( 8 7 ) el mifmo Sabio; ó que fe alimentan, para mantener-
fe , y no comen para con luxuriofo exceífo regalarle. Que comen 
para v iv i r , y no viven para comer, explica ( 8 8 ) la InterlineaU 
Loque de Bonoío grande bebedor jdixo ( 8 p } facetamente el 
fabio Emperador Aureliano; que havia nacido para beber, y no 
para vivir. Que huyen de los banquetes, y comilonas; que guar^  
dan vna racional parfimonia , manteníendofe con moderación; 
atendiendo á folo lo neceflario ; y no apreciando la grandeza pof 
lo vicíofo, y fuperfluo, explica { 90 ) el Campenfe. Efta fi, q"5 
es dichofa, bienaventurada, y afortunada tierra , que de tan bue-
nos íoberanosfcyeégovernadaj porque lo frugal , y templado de 
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fu v ida, y govíerno perfonal, prenuncio es cierto de vn régimen 
Monarchico afortunado, y feliz. 
26 Lomi fmo,que en lo Monarchico Politico fucede en 
lo Económico; porque fi lo viciofo en la gula de los dominantes 
deftruye las Repúblicas; lo excefsivo , y fuperfluo de los particula-
res glotones acaba con las cafas. Por eííp dezia arriba ( P1 ) el 
Cynico Diogenes, que ellos tales fe tragan las cafas, y los cam-
pos 5 porque fu glotonería confume las mas copiofas, y pingues 
poíícísiones , hafta dexarlos en el miferable eftado de fobervios 
mendicantes. Porque Platón inftituyendo fu República ,1o prime-; 
10, que ordeno , para la confervacion de los particulares, fue lo 
frugal en el comer, y beber; feñalando por regular alimento azey^ 
tunas, quefo, puerros, legumbres, habas, higos, bellotas tofta-
das,yotras frutas á efta manera. Porque ( 9 2 ) dezia,que de 
efta fuerte vivirían mas tiempo , y con mas falud, y con fofsiego, 
quietud, y fin necefsidad. Darian á los poneros exemplo con fu 
paríimonla , para que fupieífen mantener, y confervar fus cafas. 
27 Por eífo íiendo efte prudente Legislador folicitadode 
los Cyrenenfes todos dedicados á la gula, para que les dieííe leyes, 
y con ellas los governaíTe, no lo pudieron ( p j ) confeguír. Por-
que dezia; que vientres tan mal acoftumbrados, no eran aptos pa-
ra íer regidos. Y mal podían mantener el cuerpo de vna ordena-
da República , los que por contentar á los fuyos deftruian las ca-
ías , y las haziendas. Porque dixo ( 9 4 ) el Republico Francifco 
Patr ic io, que el naufragio mas voraz de las riquezas de los Pue-
blos era la voracidad mifma de los republicos. Porque parafa-
ciarla, y contentarla, no ay mayorazgos , que bailen, alhajas, que 
íuplan, ni bienes, 6 haziendas , que alcancen a coftearla. 
28 Pinto á efté intento el fymbolico Otthon Vennío Vná 
yafija de agua, vna macolla de efpigas de t r igo, y vna piel de vn 
animal recien deílbllado, y efta letra: Lo neceffario (9$ ) fe ha de 
prevenir. Para enfeñar, que con el exceíTo en el comer, y beber 
fe pierde con el caudal la l ibertad; y folo con la pariímonia, y 
económica templanza, fe conferva la l ibertad, y la hazienda. N i 
fe aparto de el penfamiento el Philofopho Diogenes Cynico, quan-
do encontrando vn pan blanco , lo arrojo de s i , diziendo ' { 9 6 ) 
Apártate de mi tyrcmo enemigo. Notando a la delicadeza, y luxu-
ria en el comer, por vn enemigo de las caías confumidor. A cuya 
caufa Phocion amenazo á vn hijo fuyo con vnrigoroío caíligo, d i -
ze ( py ) Pythagoras , porque traxo á fu cafa mas vianda, para el 
gafto de vn d iá, de la que tenia taíTada, y regulada, para el fuf-
tento de fu familia. Porque dixo ( p8 ) bien Séneca, que aque-
lla noble fentencia de Epicuro á Pythoclea, que para fer rico , no 
havia de añadir riquezas, fino cercenar las aníias de adquirirlas; 
era propria para los gulofos, pues cercenando las anfias de fu vien-; 
tre, augmentarán de fu cafa los intereííes. 
2p Mas difereto, y claro lo exprefsb Salomón en fus doc-
trinales Proverbios. N o te acompañes, dize ( pp ) en el capitulo 
veinte y tres, con los bebedores, ni frequentes las caías de comi-
lonas , y combites; porque te verás como ellos confumido, y re-
ducido á veílirte vn vellido vergon^ofo, roto , 6 con malos re-
miendos. Afsi ( 100 ) el Chaldeo, y el Sy ro , á quienes figuen 
los Setenta Interpretes. En las comilonas, y frequentes viciofas 
mefas fe confumen , y fe agotan los caudales; y los mas ricos vie-
nen a parar en pobres. E l fueño, dize el Sabio Salomón , que ferá 
la caufa de que fe vean ( 101) mal veílidos, y de caudal apura-
oos. Es la razón natural. Gravados continuamente los vientres 
con la excefsiva comida, todo es dormir , eftarfe ociofo, inhabi-
Iitarfe para el trabajo, y hazerfe para todo pcrczofotf loxo,y fin 
ECONÓMICO. 
(9 x) Vide hic fupra num. 14; 
{*i)Vtftttr»i<méraluhnter amfemfc 
cant i ac tranquilé vkendi exempluní 
podrís relidurl. Plat. l ib . i . de iuftoj 
tevdeUgib, 
(*?) Cyrenenfes t cum Platonem aeceri 
Jijjfentyvt Jibtleges poneret, ipfe recufs* 
riti propter confuetamj^ nt tade ab ¡ufa 
tíodiffolutionemeorum. /í,I¡an.lib. 12^ 
var.hiftor.cap.jo. 
(54)Franc. Patrie, lib j- de Repab. 
titul.8. PhiUpp.Camerar.ccntur. z ¿ 
cap. 3 o . 
{9s) Necífarla eartita párahUia. Ot-i 
thon Venn. inEmblemat. íymbol. 
emblem.x3¿» 
(9S)ff0jf>et rjwnnh de <via etécedhli 
Diog.ap.ApoUon.de vit.Philof. 
(9 7) Commmatus efiy/tpluray quam f i* 
cundum natüram foleret, per incontim 
nenfiam Ingurgitaret, ipfumpcenas iuü 
turum. Pythagor.ap.Ioan.Stob.ícr-
mon tf.decontinenüa. 
(58) Si vis, Pytboctia, divttem facetes 
non pecunia adijciendum, fed cupidita* 
tibus detrabendum íyí.Senec.epift.»i»1 
viÜeStob.ferm.iy. 
(99) Noli eje ¡tt convivas potatorumi 
nec in commejfationibits eorum ¡qui car-
nes advefeendum conferunt. Quia va-i 
cantes ptríba/,^ danies fymbola confu-
mentur, €?* ve/lietur pannis dormitatio^ 
Proverb.cap.tj,verf.20.& 21. 
{ioo)S»iat qui ebrias¿T vorax efaina-
pta afficietur, & pannis ruptis: pannit 
lacerisJT difeifsis, ve/iietur dormitatio, 
Cbald Syr.Septuagint.hic Vide D.' 
Ambrof.iib.de Ella, & ieiun.cap.8. 
( r e í ) ConfumentUTfP' vejliemr pannit, 
d9rmUñtÍ9, 
( io i ) Senfwe/i. Noli focietatem * & 
amicittam habere cum ilih3quf ¡n/h-
ttiunt opíparas triéñ/Jh&jyrfo/**»1!**1* 
in hís tuas opes exhauriet, Wcon/wnesi 
atque epulíitv'moque oneratuí, fies Jom-
nolenfu^ners,^ fgnavt(sifuofiet3vt ad 
fctuperkm redigaru , cogar'ifque pannu 
lacerisvefiiri. Comel.Alapid. in cit. 
eap.ij.Proverb. 
(i o 3) Qui diíigit epulasjn egeftate eríti 
qui amat vimm, Vp'mgiúa, non dita-
bitur, Proverb.cap. 2 i.vcrf. 17. 
(104.) gut dilígit epulas immoderaté, 
Jicutgluto. Lyra hic. 
(iOy Inegejiatc erin Parfimmiaemm 
dhitU parantufi non luxu menfarum, 
Menoch. hic. Vide L y n m hic , & 
Cornel.Alapid. 
(1 o í ) Diogene*. 
(107) Si fie pranfuí ejfes¡n*n U* cowáf. 
res. Diogen. 
(108) Terra Amphiaraum ébfirbuiti 
tu autem terram. Bion. 
(1©?) Quod m»re vix diluerepetuijfet) 
ifte ÍHgurghafef.Cíitoa Mayor, 
(1 xo)Preterv}am/eci/l}.l¿cm Catón. 
Vide Brafon lib.i.Faceciar.tit.i.dc 
convivljsjSc l ib. j . t ic. i .& 33. 
POLITICOECONÓMICO. 
(111) Venimut ad exempta, nee ratio* 
ne compon¡murt/ed con/uetudine abdu~ 
clmw. Sencc.epift. 1x4. 
(1 t í Eos y quot Flato exclperet , & in 
diemjequentem bene habere. Ccl.Rho^ 
digm lib.5>.lca anticj.cap.13. 
(113) ^ « w ccena exeeperit Flato % in 
fsflerum eiiam bene babere.Thltnoth, 
ap.Ccl.Rhodig.lib. 1 y .cap. jo . 
(114.) Platofapiuifiti laborant e puteo 
bauriebat aquam , iterumque efunde~ 
haty vt ita cupidttatem caftigaret. Xc • 
nophont.lib. 1 ,de áxQCn, & faft.iio» 
cratis. 
t66 E l Anacoreta Canonizado, 
provecho. Y fin trabajar , ni folicitar el augmento de la cafa; pre-
d io es parar en vna trille pobreza, ( i cu ) y en vna defnudéz ver-
gon^ofa. 
30 Aun mas claro lo havia dicho antes a el capitulo veinte 
y vno. E l que ama las comidas, dr¿e (10 j ) el difereto Monarcha, 
fiempre andará mendigando ; y el que en las bebidas , y regalos 
tiene pueítos íus guftos , nunca fe veerá r i co , ni acomodado. No 
teprehénde el natural, y precifo alimento, explica los efedos de 
lofuperfiuo, y excefsivo* De los glotones habla, dize ( 104 ) Ly-; 
r a ; y de ellos afirma, que fe veérán en vna fumma pobreza. Ex-i 
pende el caudal la cfuíion viciofa en los combitcs, y opíparas con-í 
tinuadas meías; no lo adquiere la cotidiana abundancia, con que 
los glotones fe regalan -, y folo mantiene bien las cafas la modera-
da , prudente , y proporcionada parfimonia , frugalidad, y regu-
lar «conomla, dize eldofto ( 105 ) Menochio. Y a vna vida en 
comer , y beber muy defreglada ; es conílguiente la difipacion de 
la hazienda , y no menos Immediata vna mendicante vida. Bailan^ 
tes han vifto de eftos nueftras edades. 
$ 1 Por eííb dixo con fazonada diferecion el Cynico Dio-
genes á el leer, que fe havia puefto en venta vna cafa de vn tra-
gón , y que el comprador lo echaba fuera. Bienfabia yo (dixo 
( 106 ) el Philofopho ) que Heno, y harto de comer, y de beber, U 
cafa fe havia de bomitar, Y á otro , que por fu voracidad havia 
venido á vna pobreza grande , de vna opulencia excefsiva , vién-
dole cenar vnas folas azeytunas , le dixo el mifmo ( 107 ) Dioge-
nes: S i afsi buvieras Jiempre wmtdo, no cenaras de ejfa fuerte% como 
vn defdichado, Y Bion Borifthenites, á vno que havia vendido 
vnas poflefsiones por glotonear, le ( 108 ) d ixo: L a tierra fe tra-
go a Amphiarao, mas tu te tragas la tierra» L o que en otras face-: 
tas vozes dixo (1 op} Catón el Mayor á o t ro , que para lo milmo 
vendió vnas poíTcfsiones que cenia junto á las orillas de el mar. 
Maspoderofo eres tu ( le dixo ) que el mar ; porque lo que efle no 
puede devorar, tu lofabes engullir, Y á otro , que confumidos ya 
los bienes que tenia , en viciofas comilonas, haviendofele abrafa-
do vna fola caía, que le havia quedado, le dixo ( 11 o ) en otros 
mas graciofos términos : Tu has hecho con devoción la Protervia, 
Llamaban P ro ta r ^ú , á vn facrificio que ofrecían á los Diofes, ea 
que fe quemaba lo que fobraba de los combites, que fe hazian á 
honor de las mifmas Deidades. Y todos con fus fales , facecias, / 
lacónicasfentenciasintentaron perfuadir,los daños, difpendios, 
y miferias, que por los exceiíos de la gula vienen las particulares 
familias á padecer. 
12 Por elfo , no folo enfeñb Platón la parfimonia como 
Vtll á fu República, como ya vimos arriba , fino con fu exemplo 
mifmo quifo fueífe mejor inftruida ; fiendo efte mas eficaz para 
perfuadir, y doólrinar , ( 111 ) que las razones mas fuertes para 
convencer. Fue tan parco en fu regular alimento, y el fuftento co^ 
tidiano de fu familia, que quedo por celebrado Proverbio: Que los 
que ( n a ) de Platón eran combidados, fe hallaban el diafiguien» 
te fanos y y buenos. Tomándolo de Thimotheo Conon, General 
de los Athenienfes, que fiendo combidado de el Philofopho a 
cenar, preguntándole los otros Oficiales de el Exercito, como le 
havia ido ? Réfpondio ( 1 1 3 ) Thimotheo: No tienen, que temer 
hallarfe a otro día indifpueftos, los que fueren combidados a cenar 
con Platón, Y aun dixo ( 114) de fu abftinencia Xenophonte, 
que era tanta, que aun quando le acofaba la fed , facaba de vn po-
zo agua, y luego la bolvia á verter muchas vezes fin guftarla; pa-
ra afsi caftigar á el apetito , y gufto, y tenerlo á la abftinencia 
acoílumbrado. .. 
^ Si-
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$1 Siguieron fu loable exemplo otros muchos Principes, 
y célbbres fugetos, afsi Gentiles, como Catholicos, conociendo 
fu importante obfervacion, afsi para el particular beneficio, como 
para el común. Un Julio Cefar tan abftinente, y moderado en fus 
comidas, que por exagerativo elogio dixo (115} de él Catón el 
Mayor , que entre todos los Cefares fue el vnico, que fue á def-
truir la República, íiendo fobrio, moderado, y parco. Afirman-
do Suetonio , que fobre fer muy ordinaria, y corta fu cotidiana 
mefa, quando mas exceífo hazia ,fe ponían en ella feis moderados 
platos. Le excedió defpues Tyberio Cefar, que para mover á 
otrosáfu imitación ,comía en publico; y en fu mefa ( i i 5 ) fe 
ponían manjares de los que havian quedado de el antecedente dia. 
Medio cabrito fe le ponía para vn d i a , y mandaba fe guardaífe pa-i 
ra el íiguiente la otra media parte. Porque dezia, que fi aquella 
mitad era fuficíente , y tenia el mifmo fabor, y guí lo, que el todo; 
era fuperfluidad viciofa confumirlo todo de vna vez, y dar mal 
exemplo á los demás. 
34 Precedióle con íü exemplo fu anteceífor en el Imperio 
Oítavio Augufto ; que íiendo en fu comida tan parco, y abftinen-
te , ( 1 1 7 ) que regularmente no comía hafta muy tarde, y vna 
vez fola ; los regalos, que le fervian á la mefa , eran vn pan en to-
do mediano , algunos pequeños pezes, quefo, y algunos verdes 
higos. PaíTandoíe algunas vezes con folo pan , y higos > ó con pan, 
y vbasaunnobien maduras, como él mifmo lo confieíTa en las 
cartas, que eferivio á Tyberio fu fuceflbr. Y fi alguna vez, que 
eran pocas , hazia algún combite , lo mas que fe alargaba la mefa 
era á feis razonables platos; mas, ó comía muy poco alguna vez; 
y luego fe levantaba, 6 no guftaba cofa alguna, y defpues cenaba 
folo , á fu modo ,y fegun acoilumbraba, en defpidiendo á los 
combídados. 
35 No fe deben computar por Inferiores, vn C y r o , Rey dé 
Perfia, que llegando ( 1 1 8 ) á vn hofpicio, y preguntándole lo 
que havia de cenar ? Refpondib, vn poco de pan , que con é l , y 
la agua de efta fuente , tengo lo baftante. Afirmandofe de él con 
razón, que fu fobriedad, y vigilancia le dieron la Corona, y con 
ellas eftablecio felizmente la Monarchia. U n Dydimo Juliano Em-
perador , que aun excedió en lo frugal, y abftinente á Tyberio; 
pues vn lechoncillo , ( 11 p ) ó vna liebre , que le prefentaflen , lo 
repartía en tres días. Comiendo muchas vezes folas legumbres, y 
verduras, fin acompañarlas de carne alguna. U n Curio Dentato, 
Governador de el Romano Imperio, de quien ya hizimos mención 
en otra parte, á quien los Legados de los Samnites ( 1 2 0 ) lo en-
contraron dífponiendo vnos rábanos, para comer, fiendo efte fu 
regular manjar. 4 * 
$6 Un Tác i to , que á lo parco, y moderado de fu comida, 
y bebida , fi tenia algún* combidado , folo fe añadía ( 1 2 1 ) vna 
gall ina, y vnos huevos. U n Phaifan folo fe ponia á fu mefa el dia 
feftivifsimo de fu nacimiento , ó de alguno de los fuyos. Siendo 
perduras las que de continuo comía, y lechugas las que mas guf-
taba, y gaftaba. U n Agefilao Rey de Sparta, que de lo poco que 
comía, nunca (122 ) habló palabra, y lo comió guftofo, aun-
que eftuviefle mal guifado. De quien afirma ( 1 2 3 ) Plutarcho, 
que havíendo aportado á la Isla Thafo de el mar Egeo, y ofrecién-
dole fus moradores vn fumptuofo preíente de regaladas viandas, y 
P^ecíofos vinos; folo tomó vn poco de harina, que en el prefente 
venia,defpidiendo loreftantede el regalo. Y como los Isleños 
íentidos, por parecerles era defprecío de Agefilao, le inftáífen, y 
porfiaífen que lo recibieífe , hizo efte grande Monarcha, que fe rcJ 
partieífe entre fus efelavos, diziendo á los Isleños, que los que 
(11;) Vnum hurte ex ormibut eafarem 
ad evertendam Rempuhlicam /obrium 
accejife. Sucton. Tranquilan ^»g»3 
A M p . ; 3 . 
(1 i 0 Saeton.Tran<iuUt in T M É 
cap. ? 4. ^ " • 
(117) Vlde Sueion.iñOfavh/i& 
¿«/?oacap.74.76.& 77. 
(r 18) Ammian, Marcellin. l i b . n i 
Eraím/m Adag. Cel.Rhodigio. Jib. 
.p.left.antlquar.cap. 13. 
(1 i^) Sparcian.in I ulian,Dydimo 
(no^ Plutarch. ín co. Videfuprá 
Diatrib.^.num.z;. 
( i u ) Fia vio Vopi/c.in Tacifij 
(fi^Xenophont.ín Ageíllao; 
(113) £s*i probhatí ftudent, mn deeei 
tfitus modtguldt irritamentis deleffari, 
quibus enim fervitia captuntur3ab inge* 
nuUbomtnibus funt aliena, Plutgrclu 
in Apophthegm.I,acon, 
(124) Cel.Rhodlg» l i b , 13 . l e g i ó n . 
«ntiquar.cap.25. 
( t i y ) E o n p i c ! . !n Eutefp. lo feph 
]Laurent.lib.2.Polymathiae di í íéwa-
(126) lofeph Laurent .c i t . loc . 
(127)Vide Valer .Maxím. l ib .4 .cap. 
3. Cranc ío l i b . i .Saxon . cap.8. P a -
normttan. l ib z . de geft Alphonf . 
l o v i u m in v i ta Sel in i Im perat. O f -
forio l i b . i 1. de geftis. Emmanue l . 
t u í i t a n T e x t o r , i .part . of f ic in. t i t . 
Sobr'ij, er temperantes, Laurent Be -
yerhnc i n Theat .v i t .buman.verbo 
TemperantU. C e l . R h o d i g l ib .p . le -
ñ ion.ant iquar .cap, 13. 
(128) T u * , Jmperatvr, epulfa menfis 
communlbus par ciólesylocorum, ac /«w-
forumfruíi ibus m/iruuntur. Hinc cer* 
taftm ín omnes l uxu rU pudortfarftrm-
téd cultus molev'ít 5 £5^  qulefcentlbui le» 
gum m m u , fubljt quandoque privattm 
f u i poenttentta Sic eft enimific eft. Exaf . 
perat homínes imperata correfíh > blan-
d'r/iime lwoetur exemplo. Lat ín Pacca . 
tus in Panegyr .Theodof . 
(129) Fu'u i l la fimplicttas anúquvrum 
íncibo cap'en do hurnanitatis fimul , V 
continentiíe certifstma índex. Nam ma~ 
xirnis vír'ts pranderefW coenare in pro-
fafulo verecundia non eratjnec fané v i * 
la i epulas hahtbant, quas populi oculis 
Jttklfc'ere eriíbefcereni. Erant adeocon-
iinemije attenti , vt frequentior apud 
eos pultis vfuSiquampañis ejfct. Va ler . 
M a x i m . l i b 2.cap. j deFruga l i ta ie , 
(130) Quis ftrcula Jeptem 
Secreto ccenavit Avusf. 
l u vena l íatyr. 1, 
(131) RefponditfCam vJrtutem3quit € ! • 
cero DeiotarurnRegem e^o///V.Henriq, 
Farnef. l ib.de Apoph theg . P r i nc ip , 
(132) Cum quolibet fe de felicítate cer* 
tMurumyfnodo m a z a m , ÜTaquam ba-
heret. A p . loan Stobeum ferm.x j ' . 
de cont inent ia. 
(133) V i d e E r a f m . C h i l i a d . j . c e n -
*ur.2.adag.7(í. G e l . R h o d i g . l ib 9, 
leg ión.ant iquar .cap. 12. 
' [ 34) A q u a ^ p a n e vteriadfumptuo-
Ja i voluptates expuo; «•» tam ipforum 
Citufa%quarn fequenthtm ípfas incommo-
dorum. Epicur . apud 'Xcnophont . 
l i b . i . d e d i a i í j & f a a i s S c c r a t i s . 
( 1 3 ; ) D iogen. ap. C e l . R h o d i g i n . 
l i b . i j . c a p . 2 j . 
2^8 E l Anacoreta Canonizado, 
debían profeflar la frugalidad, y parfimonia, para obrar bien; no 
debían complacerfe con los irritamentos de la gula, que mas eran 
para efclavos proprios, quanto de los ingenuos, y hombres libres 
^ran ágenos. 
37 Unos Gymuofophiftas, ó rellglofos adivinos , que hu-
vo entre los Orientales Indios, llamados vnos Brachmanos, Sa-; 
maneos otros ; folo fe alimentaban con frutas , y vn poco de hari-
na, Y fus Reyes los veneraban ( 1 2 4 ) por fu abílinencia , como 
a fus Diofes, y los vifitaban muchas vezes, encomendandofe mu-
cho á fus oraciones , aífegurando por fu intercefsion la paz, y con-
fervacion defu Reyno. Y délos Sacerdotes de Creta, que eran 
venerados por los mas célebres Prophetas de Júpiter, dixo (125) 
Eurípides, que fe abftenian de todo genero de carnes. Y de los 
Egypcios, dize el curiofo (12^ ) Jofeph Laurencio, que deídc 
el inftante, que eran iniciados, para el facro minifterio, fe abfte-
nian de todo genero de carnes, y de el vino. 
^8 Y dexando vn Hannibal; vn Publio Scipion Emiliano; 
(127) vn Marco Catón ; vn Cario Magno ; vn Alphonfo Rey de 
Aragón ; vn Selin Emperador de los Turcos; vn Manuel Rey de 
Portugal; y otros fin numero , que refieren los Efcritores, y Chro-
niftas, ponderando entre fus grandezas por la mayor fu íingular, y 
continuada frugalidad, abftinencia, y fobriedad. Cierre por to-
dos el eíquadron vn Emperador Theodoíio , de quien dixo (128) 
Latino Paccato, que fu mefa era mas, que las populares ordinaria, 
y parca ; íiendo las frutas de los tiempos fus mas frequentes rega-
los. Mas con ello cpnfiguio veér defterradas las viciofas mefas,ve-
nerada la parfimonia. Y lo que no pudo el rigor de las leyes con-i 
íeguir, fu frugal, y fuave exemplo lo llego á vencer. 
3P Razón porque dixo ( 129) Valerio Máximo,que en 
los primitivos figlos de el Romano Imperio los Grandes, Nobles^ 
y Magnates fe eímeraron en obfervar la frugalidad, y continen-
cia, comiendo con grande moderación, y á villa de todo el pueblo; 
para que excitados los vulgares con fu cxemplar obfervancia, vi-
vieííen todos con moderación , y la República fe confervaííe en 
la mas opulenta tranquilidad. Porque fatirizando Juvenal ( 130) 
la demafia de fu t iempo, y el exceflb de las frequentes mefas, les 
redarguye á los Nobles con el exemplo de íus memorables afeen-
dientes. Dezidme fi alguno de vueliros progenitores ceno alguna 
vez en fecreto platos regalados , y diferentes ? Bien pudiera fon-
rofearos, fi confiderais la grande , y exemplar frugalidad, con que 
vivieron, y con que tanto á la República vt¡fizaron. 
40 Preguntado el fentenciofo Lacónico oráculo de fu tiem-
po el Cardenal Pedro Aldobrandino , qual era la prenda mas ex« 
celóte en vn Principe ? Refpondió : ( 131) Que, aquella virtud 
conque enfal¿Q Cicerón a el Rey de los Deyotas, £1 qua l , como di-
ze Enrico Farnefio , era vn Monarcha muy moderado , templado, 
y de vna íingular frugalidad enriquecido. Porque dezía (132) 
Epicuro Gorgccío, que con los mas Soberanos fe atrevía á con-
tender , y difputar fu felizidad, como no le faltaíTe vna maza, o 
torta de mafa, (133 ) con agua, y azeyte compuerta, para fuf* 
tentarfe por los días de fu vida. Porque el mifmo Epicuro dezia^ 
( 134 ) que folo con agua, y pan fe fuftentaba, y los demás re-
galos los aborrecía, y defpreciaba; no t^nto por ellos mifmos, 
quanto por los graves daños, y males que tenían por fus acom-
pañados. 
41 Muchos hemos Infinuado, afsi en las perfonas, como 
en las Repúblicas en común; y mas en particular hablando, dixo 
( 1 3 5 ) Diogenes el Cínico, que las tyranias, guerras civiles, 
everliones de Ciudades, ruinas de cafas, nunca fe vieron executa-
das, 
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das, por contender fobre vna íitnple comida de legumbres, y fru-
tas ; pero íí fobre, y por caud de las regaladas carnes, y comidas 
deliciofas. Porque Antifthenes á vno , que blafonaba de comedor, 
le díxo: ( i j O Ojala a/si vivan los hijos denueftros enemigos. 
Como ínfinuando , que con eífo tendrían entre si mifmos las bata-
llas , y peleas, con que fe confumirian vnos á otros, y con eífo no 
habria mas que temerlos.Y es en la fubftácia la fentencia de Catón, 
que folicitandofu amiftad vn comedor,dixo: (137) Como es pofsí-
ble poder vivir con vn hombre, que tiene el fentido mas v i v o , y 
perípicáz en el paladar, que en el corazón? 
42 Aun mas lo exprefso aquel célebre Epamlnondas, que 
folicitado con grandes fobornos por vnos Embaxadores, para que 
tumultuaífe la Ciudad, confpirando con otros parciales fuyos ; fin 
refponderles palabra , ni moftrarles mal femblante, los combido á 
comer. L a mefa, que pufo á tales combidados, era tan parca , y 
ordinaria, que Stobeo la l lama, v i l , Y haviendo acabado con 
ella, fe pufo a reir Epaminondas , y dixo ( 1 3 8 ) á los Legados. 
Bolveos, como os venifteis , y contad á vueftro Rey lo grande de 
mis comidas; y dezidle , que quien fe contenta con tan parco al i -
mento , no es fácil fer á fu Ciudad alevoío. Dándoles prudente á 
entender, que folo era proprio de los comilones, gulofos, y vo-
races íerpernicioíos ala República , y á si mifmos;como vtiles 
eran los abftinentes , frugales , moderados , y parcos. 
43 Sentencia fue grave de Catón el Mayor , que f i j p ) 
pronunció , fer como impofsible fe conferve en paz , y felicidad la 
República, donde vn pez tiene mas eftimacion , y valor , que vn 
buey. Como infinuando , que donde los deliciofos, fuperfluos, y 
abundantes,quanto coftofos regalos predominábanlo podian 
los bienes ,-y augmentos de la República tener permanencia. Por 
eífo defterró el Senado Lacedemonio de todo fu dominio á Mythe-
coSyracufano, que por fu grande deftreza en el arte de cozína fe 
íiie á Sparta ,con el animo de tener grandes ganancias con fu ha-
bilidad. Porque acoftumbrados, ( 140) los Lacedemonios á la 
paríimonia, y á el trabajo , y virtuofo exercicio, conoció el difere-
to Senado , que engolofinados con la delicadeza de los guifados, 
y fazonadós manjares los Spartanos, darian luego en floxos, pere-
zoíos, y vicioíos; y con eíío el los, y fu República fe verían con-
fumidos. Porque Grates el Philofopho, viendo los túmulos , y 
defordenes, que en fu Ciudad havia, originados de el exceíTo, y 
luxuria de la gula, dixo facetamente , tachando á vno de mifera-
ble. M i r a ( 141) no nos commuevas nuevas /ediciones con tu olla 
llena todos los dias de lantejas. Como que con tanta frugalidad, no 
íe componíala fedicion. 
44 Nabuzardan deftruyó, ( 1 4 2 ) abrasó,y c o n f u n d a 
Jerufalén, dexando en el la, y fus moradores vn laftimofo expec-
raculo. Nabuzardan es lo mifmo en el Hebreo ( 143 ) q u e , . R ^ -
tübbacbim, que los Setenta interpretan: Archimageiro^uz fuena lo 
mifmo , que Prefetfo, o/ohreefiante de los Cozinercs; porque cui-
daba de la cozína de el Rey Nabuchodonofor , dizen ( 1 4 4 ) 
Theodoreto, Pagnino, y Vatablo. O fegun los mifmos, fuena 
lo proprio , que Principe délos Cortadores .y Cozineros , y Di/pen-
feros; porque era el principal, que cuidaba de el regalo, y deli-
ras excefsivas de el R e y , y las componía, y guifaba con primor. 
iX yn Minittro en tal ocupación empleado, es para deftruir vna Re-
publica , y Rey no el mas á propofito. Es también Nabuzardan lo 
mifmo,que Propheta de ageno juizio , dize ( 145 ) Berchorío. 
Porque vn miniftro de la guia, y que fomenta de el vientre los de-
leytes vicíofos; traftorna el juizio proprio de los que han de go-
vernar, para que todo lo vengan á deílruir. 
En 
{il6)JIofimmfilíjs CMtmgat w del!" 
tijshisvhere. Antifthen. ap. Laert. 
lib.tf.de vitis Philofophor. 
(f ? 7) Negahat, vivere fi pofe cum bo* 
mine, qui palatum, qusm cor , baberet 
aerme fenfu pneditwn» Plutarch. in 
Catón. 
(1 j 8) Tum illefithñdens: ahite, inquit* 
V domino vejiro meaprandia narratei 
quibus me contentum^on/acilé ad pro-* 
ditionem alliciet, loan.Stob, ícr m. i . 
de Prudencia» 
1 j 5») Laioriofifsimum efi3 illam Rem-
publicam faham ejfe , in qua pluris, 
quam bos3pi/ch venundatur. Cat.apud 
Lel.Domic.Bruíon.lib.3. Faceciar. 
tic. 1.de Gula. 
f«4^) Maxim. Tyrio ferm» 7. Cel, 
Rhodig.iib.i j . leaion.antiq.c.2;. 
(141) Oílam, cum afsidue impleas len* 
tibusyvide3né nos m/editionem conijeias* 
Crat. ap.Lel. Domic. Brufonlib.j. 
Faceciar.tít.3 5 .de Luxuria, 
(142) Cénit Kabuxjirdam Princept 
exercitut/ervus Regís Babflonisjn H'ie~ 
ru/alem. Et/uccendit domum Dominfi 
C?* domum Regisgr domos Hieru/alemi 
omnemque domum combu/sit yVc , 4., 
Keg. i f .verf .S.&p. 
(14 j )Nabuzardam Prbceps. lo He~ 
brío f/jRabtabbachím, quod Septua-
gintavertunt, Archimagciros, idefi, 
pra/etfus cequorum , quia erat prtfetfus 
culin* regiéc, Menoch. hic ex Theo -
doret. 
(144) Nahux.ardam, pra/etfuílanio» 
««w.Pagnin Vatab.hic. 
( m ) NdbuKdrdam interpretatus efl9 
Propheta al'teni iudicij. M Pet. Ber-
chor.in didionar.Moral.lit.N.Rab. 
Maur.& Angclom. inGloí í .Ordin. 
td cit.cap. 2 í . l ib ,4 .Reg. 
( i4<0 Marus quídam e/l Chrí/ltano 
itiunium , mexpugnabüh D'iabolo j m-
tranfgrefsibUis in'mtco. D . M a x i m . 
Xaurin.homiJ. de litanijs, & ieiu-
nio Njnivitar. 
(147) Sc'trnut ¿etuntum ejfe Dei arcemi 
Chrt/il cajira\murum fpirttusi vexillum 
fidei ; /anff¡taris tropbgum. D.Pet . 
Chryrolog.íerm.iz.vid.rcrm.8. 
(i4.%)fiabu%j*rdam eft diabolus ¡qu l 
omnia fidslium bona diripere fatagits 
Angelom adcit.!oc.lib.4Regutn. 
(149) Coquorum Princeps iure ajferhur 
venter, cul mmtrum d coquis laborio/o 
tperefervitur, D.Pet.Damián epift. 
i zo .D Gregor.lib.^o.moral. c.30. 
(1 yO; Princeps coqmrum venter eft^ui 
magna cura obfequium a coquis impen* 
dltutyVt ipfe dtleSiahiliter cibis irnplea-
tur. Mur í autem Hieru/altm virtutes 
funt anima ad de/iderwm Superna pa-
I t iae l tvata. Ce quorum igitur Princeps 
muros Hleru/alem deijeit: quia dum 
venter ingluvia txtenditur ¡virtutes ani-
m a per luxuriam dejlruuntur. \ ) . Gre-
gor.?. part. PaíloraU Admonit 20, 
Xdem habetcic.lib.30. moral.c.30. 
Ífiri)CeI.RhodIg. Iib.7. antiq.le-
ftion.cap.io. 
(1 y i) Plutarch. in Apophthegmat. 
keg. Vide fup.Diatrib.iz. num.;. 
( j j j) Demofthenei cont. Midiam. 
(1^4) In fymtúachrum Bacchi prope 
pallademfians. Aloyf. Novarin.lib. 
a.Sacror. Eleaor. cap 3 j . n . 7 í 4 , 
¡Vide D.Pet.ChryfoIog.fcrm.ztf. 
í i ¡ ¡ ) Plutarch.inÜb.demulierib. 
ínííituendis. 
{\<¡6) Mamfefium e/}}non modo fenem 
his puerumfierlffed inebriatum quoque, 
riaton* 
( i j7)Salluft iode bello iugurthi-
no. De hU,& alijs di&rs a num. 19* 
Videllluft.Epifcop Simen Maiolo, 
tom.i.dierum canicularium collo-
quio y. vbi latiúimó fub titulo de 
Au!a,(Sr Caula. 
z jo E l Anacoreta Canonizado, 
45 En lo mora l , es la abftinencia vn inexpugnable muro, 
aun á el mlfmo demonio , dize San Máximo ( 146 ) Taurinenfe, 
y á nueftro capital enemigo impenetrable. Alcázar fuerte de Dios, 
lallamaelelegante ( 1 4 7 ) San Pedro Chryfologo ; exercito de 
Chrifto; muro de el efpiritu ; vandera de la feé; y tropheo de la 
vir tud, y fantidad. Nabuzardan es el demonio,que azecha eftc 
muro , Alcázar, y Exercito , para aíTaltarlo , y romperlo, dize 
( 1 4 8 ) Angelomo. O efte Nabuzardan Principe délos cozineros 
es el vientre humano, á quien firven los otros guifanderos , como 
a íu gefe, y fuperior , con grande cuidado , defvelo, y gafto , dU 
ze San ( 1 4 9 ) Pedro Damiano , y lo mifmo San Gregorio el 
Magno. Y el mifmo dize, que las virtudes de el alma fon los fuer-
tes muros de la Jerufalén myílica, que defienden de el enemigo la 
entrada. Mas toda efta fortaleza, muralla , y defenfa la aífalca el 
demonio por la puerta ( 150 ) de la gula ; y con folicitar , que el 
vientre efté fiempre repleto , lleno , y harto; deftruye , demuele, 
afíalta , y entra á fangre, y fuego efte fuerte alcázar , y inexpug-
nable muro. 
46 Y paííando de lo M o r a l , y Myftico a lo Económico, y 
Político; el enemigo mas fatal, y fiero para deftruir cafas, def-
mantelar muros , encender Repúblicas , acabar Reynos, y con-
fundir Monarchas, y Monarchias , es la ingluvie , la crápula , el 
vicio abominable de la gula, y el deforden de las mefas. No dio 
otro caftigo el tyrano Phalaris a los Leontinos, Pueblos antiguos 
de la Isla de Sicilia, que el dexarlos en la permifsion diífoluta, que 
tenian, de frequentes comilonas, y combites, dize (151 )'el an^ 
tiquario Rhodiginio. L o mifmo executo Xerxes con los Babylo-i 
nios revelados , y defpues conquiftados, que folo los defatmo, ^ 
los dexó en fus cotidianas glotonerías, en noticias ( 152) de Plu-j 
tarcho. Porque imaginaron , que no podian dexarlos á mayor ca-i 
lamidad expueftos, para que ellos mifmos fe vinieífen á confumir,; 
que dexandoles de los banquetes la permifsion. 
37 Y concluyendo efta máxima, es apropoííto para fu per-
fuafion la obfervacion de Demofthenes, ( 1 5 3 ) que refiere , que 
los Athenienfes folo en el Templo de el Dios Baccho oían las cau^ 
fas de las injurias, y defacatos cometidos. Y la de el curiofo 
Aloyíio Novar ino, que de antiguas inferipciones infiere , que te-< 
nian colocadas juntas las dos efigies de Baccho , y la Diofa Pallas, 
Deidad de losexercitos , y guerras; como de la inferipcion de vn 
antiquifsimo epigrama lo perfuade,(i 54) y convence.Y todo para 
infinuar , que las injurias, riñas, alborotos, pendencias , guerras, 
y deíafueros fon tan conjuntos, y adunados á las tazas, y gulofas 
comilonas, que no fe pueden hallar divididas, y feparadas. De 
ca^o penfamiento no fe aparta la noticia de Plutarcho, que (155) 
afirma confagraron los antiguos á el Dios Baccho vna vara , y el 
olvido. Para enfeñarnos , 6 que á los entregados á el exceflb de el 
beber , como olvidados de el fer de racionales, folo fe les ha de 
tratar con los golpes, como á brutos, y con varas, como á eftoli-, 
dos muchachos; pues no folo los decrépitos fe buelven dos veze§ 
niíiosjfino también los embriagadoSjComo obfervó(i 5d)Platon.O 
que apoderados los hombres de exceífo déla bebida, y ingluvie, 
olvidados de el bien común, y proprio particular, todo con ali 
borotos, y pendencias lo llegan á coníündir. 
48 Razón porque Mételo, General Romano, prohibió, 
( 1 5 7 ) que en el exercito fe vendieííen carnes cocidas, ó de otra 
qualquiera modo guifadas, y folo pan , y quefo permitía fe diene 
á los Soldados. Porque dezia, que el regalo era de la diflblucion, 
ignavia , y cobardía fomento , y folo férvida de deftruirfe vnos 
con ceros. De aquí fe llamó entre los Romanos antiguos, cibocaf-
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trenfe, el lardo , ( 1 5 8 ) quefo, y poica; efto es agua-pie, 6 v i -
nagre aguado, que foiofe daba en los exercitos, para el cotidiano 
fuftenco. De que vfaron, como los mas ordinarios Soldados, Sci-
pión , ( 15P ) Emil iano, Metel lo, Trajano, y otros, á imitación 
de Adriano. Y aun el Emperador Pefcenio prohibió, ( i5o ) que 
no licvaífen vino los Soldados en el Exercito. Y pidiéndole en vna 
ocaíion v ino, les dixo : Tenéis el Nilo a la vifta^y peáis vino ? Y 
efta mifma obíervancia de no beber vino , guardaron ( i<5i ) los 
Carchaginenfes, Juzgando todos , quan importante era la frugali-
díd , y quan perniciofa la gula , ingluvie, y viciofo exceflb en el 
comer, y beber, paralo conducente á el bien común, y á el par-i 
ticular. 
49 No folo en lo Pol i t ico, y Económico es perjudicial cfts 
vicioío exceflb; eslo también en lo Phyíico, y Medico. La gula, 
dixo ( 1^2) Antonio deBurgundia, es el manantial de quantos 
males padece el humano cuerpo. Porfucaufafe veén en el hom-
bre las manos treo^íflas; los ojos lippos ; las encias podridas; los 
dientes carioíbs , y caídos; los pies calloíbs , y gotofos; el aliento 
corrupto; el pecho t i í icoj el vientre hydropico; él cuerpo entre-
gado á la muerte , y el alma á el infierno. Porque dezia ( 1^3 > 
defengañado Séneca, que con el exceflb en los manjares no fe ad-
quiere la vida guftofa, y beata , que dezian los glotones Epicuros; 
antesíife previenen las triftes exequias,parentaciones, y fepul-
chrá ediondo. Porque no tanto fon menfageros de la vida, quan-
to fepulchrales poftas. Porque viendo Sophocles á vn comilón', 
dixo ( 154 ) en altas vozes. EJie es vn cadáver feo ,y no hombre 
vivo. Y cadáver fepultado llamo ( 1 ^ 5 ) también Séneca á P a -
cubio, diziendo, que fus excefsivos manjares eran fepulchrales 
comidas; pues como eftas fe ponian á los difuntos , él era llevado 
como difunto a fu quarto, deípues de harto, y bien cenado. 
50 N i la generofidad de los manjares efeufa, b preferva de 
eftos ciertos accidentes; pues como difeurre el célebre, y exper-
to {166) Medico Juan Jacobo VvecKe ro , la multitud de ellos, 
caufaeneleftomagoindigeftionesjde que fe engendran frios,y 
peligrofos accidentes. Por caufa de efta perniciofa repleccion, 
afirma fon muchos los que fufocados mueren; porque como la 
grande , y excefsiva cantidad de leña, arrojada en el fuego lo ex-. 
tingue, y apaga; y el mucho azeyte echado en la lampara , 6 lu-
cerna , la ahoga la l lama, con que lucia; afsi el exceflb, y abun-
dancia de alimentos fufoca, apaga , extingue, y ahoga el caloc 
natural, con que el hombre ha de refpirar, y vivir. Y de eftas cm-j 
dezas, y indigeftiones, originadas de el immoderado alimento, 
nacen como de propria caufa los dolores de el eftomago ; los pe-
nofos, y moleftos flatos; las inflamaciones de el vazo, y hígado; 
1oj> dolores de junturas, y coyunturas; las piedras en los ríñones; 
los accidentes melancólicos; las petuitofas occefiones; los abcef-
fosfrequentes; las cólicas executivas; la obtuíion de las animales 
facultades; y la vniverfal, y general corrupción de los humores. 
Efta es la argina, y peftilente laguna de los males, que el huma-
no cuerpo padece, diré ( 1 5 7 ) el mifmo Vve lcKero; y folo tie-
ne para tanto mal vn eficaciísimo, y feguro remedio , qual es la 
abftincncia; porque es fin provecho otra alguna medicina. 
51 Dodr ina es toda de los Principes de la medicina Gale-
no , y Hypocrates, y entre los de la Medica profefsion incontro-
verfa, por indubitada; quando no la acreditaran mas las cotidia-
nas experiencias. Que no pueden mucho tiempo vivir los que fe 
dan a continuas comilonas , afirmo abfolutamentc ( 1 6 8 ) Gale-
n o , fiendo de el mifmo fentir en muchas partes de fus obras, iluf-
tradas, ícguidaj, y commentadas de todos. Siendo fu mejor com-
QOCfe 
( i f 8) Valer. Maxim. U b i . c a p í ; 
lofeph.Laurent. l ib 1. Polymathiae 
diflertat. 40. Ammian. Marcellin. 
lib.i7,hiftor. • 
Ci j^ iSpart ianJn Adriano, 
( i í o Spart¡an.cit.¿V/7»»í hahethi ü^ 
virtum quariñst 
( l í i )Platon. l ib.z.delegib. 
JPHISICO-MEDICO. 
( i í i ) Antón. Burgund. in L y d i V 
Lapide cap. 11 8c 13. Latifsime Sé-
neca epift.^;.vbi yidendus. 
( i ¿?A Llcet epulisJS' in multa quiiem 
ferctda dt/i'mtfisytotum perverf* vigilia 
tempus deducant; non convtvantur, fed 
rafiafibifaciunt. Mortuis certe ínter-
dluparentantur. Senec. epíft. í i » , 
Vide ipr.epift . iz.& de vita beata, 
cap.r?. 
(i64.)Non arblíror hunc viverefídea* 
daveriudico. Sophoel.ap. Alex.Spe-
rellum,part.i. paradox. moral.pa-
radox.j-.num. 17. 
(1 í f) PacuviujfCum vinofS' Hits fuñe* 
reis epulisfe fe pellijp:ti quafifibipareu^ 
taretffic in cubiculumferebatur a ccenaj. 
Sencc.epiílol.12. 
( i í<í)Vide loan.Iacob. Vvecker.ifl 
fintaxi vtriufq. Medicine lib. i . 
part. 3. 
(I ¿7) En lernam malorumi Verum ia 
bíte mala omnia , non frtjiantiftimum 
tantum s fed & tuti/simum eft reme-*. 
dium ab/iinentia. Vvecker.cit. 
( i6Í)Necdiu pojfe vivera nec fonos 
tjfe. Galen.in exortat. Medicin. V i -
de ípf.fea.í.Aphorirm.& 17.& fe-
¿iion.y. Aphorifm.61. & lib.1. de 
cibis boni,& malí íucci.Vid.Hypo-
cra t . fca ion. i .Aphor i fm.n .& l ib . 
de caufmorbor.cap. 3.Hieren,Car-
dan, lib. 1. de tuenda valctudin^ 
cap. 18. & l ib. 4. cap. z í . de aiijt 
multit. 
(169) PoneguUmetas,vt f i túht lon-
p w atas, 
1170) V'wuur berts parvo- Horat í ib . 
^,carmin.oda 1 .^ &lil>^Satyr.2. 
(171) £ » a » t * 4 M t 
Hmc/iíb¡t¿ morfes\Atque ínttfia-
ta/eneííui} 
Jt novay-aec tri/itf perctmífasfa-, 
¿a/á fartd/.Iuvenal.Satyr. 1. 
(172) \i.t)e O.HicroílJib.t.adverD 
lovinian. D.loan.Chryfofl: homil. 
4f.inMatth.8chom ;.de Poenkeht. 
D Bafil.orat.itf de inglavic. Rab-
ban.Maur.in cap.3 i.Ecclef, D.Pet. 
ChryíoI . fcrm.4i )& alios paffim. 
C ' 7 O <££* carnem mulñpltcatfoermes 
»n«/r//>//V4(/.Rab.Hillel,in Aphorifm, 
&Apophthegm Patíum,cap.t» 
(i74)Diogcn.apudStobeutn ferm. 
x y.de fobr. & apud Máximum íer-
mon zy, 
(17 f ) Audívtjfed tllud,qu£fotThaJ¡umy 
an cbtum rbcuma/ i t iL t i .Domic.hxM-
ion. lib, 1 .FAcedar.tk. 16.de •Bibmdi 
rariont* 
(178) N¡¿U <fut erat tam magna M e -
dkerum fi4f>pelle¿2fa s rpc tot ferramen-
th » atqui pixydtbus, Shnplex erat ex 
fímplkt cau/a vaiefudo: multas morbos 
multa fercula feterunt. Senec. epift. 
^Z. Vide Muíbnium Iib.deF/<?7«,ey 
¿fUment'n, 
(179) f^sjum verán i , £7* gutturh non 
folúm minui: atatem heminibus t /ed 
(ríamaufert. Cicer.pro M.Cal. 
(1 Bo)Gula piltres 4>ccídi't,quam gladíasi 
eftquefomei ommum malorum. Franc, 
Patrie.Ub. f.de Repub.cap.8. 
{ i 8 i ) V ¡ d e I o a n R a b i í . Textor, i . 
part. offitin, tit. Cibo , €5* pmt nimio 
vnor tu ! ^ i.p&rt.tk,Gulo/ft íT.educes, 
( i8 i )Mart ial . l ib. i i . 
\ 1 %i)Vidua;iq[U<ein dtlitijs eft^vivens, 
rnortua eft, 1. ad Thimot. cap. / . 
vc r f . í , 
^1%^.) Agnofcamtts , quid mcommodt 
tiutnant obleflamenta carnalia. Euíeb. 
Emiícn.hora. 1 .de ieiunh £¡>uadrag. 
<i8f )D.Ioafi Chryfoft Hug.Card, 
Theophilat.Lyraj&alij hic. 
( 1 8 (í) Immodica delstia ratlmem eb» 
r u u n t , C5^  effíciunt, vt m corpore, tan• 
quam in aUquofepulcbroiaceat, X h e o -
doret.hic. 
(J87) Cc| Rhodigín. lib. i-jt lea. 
iBntiquar.cap.iO. 
X188) Vlyfcs Aldróvand. Hb. 12. 
ornithologiatjpag. 7 24.rtiihi. 
^\%9 Albcrt Magn. nb.>. de ani, 
fnalib.cap. ? í . 
( 150 ) Per anirnalia corvinigenerisJig-
riificantur ¡l l i jqui funtvoluptatibus de-
di t iD Thom.in cap 8 Gcnef loan. 
Plerius Valerian. lib. 23. Hicro-
gliphic. 
<i9i) Horat. Beroald Scaligcr. 
Wacrob.Mantuan. Prudcnti, &al i j 
^|». Aldrovandum- cit. 
z~lZ El AnacorétaCanonizádó; 
mentó, y aphorifnno, aquel celebrado antiguo verfo. S i v i v i r 
( 1 ¿jp ) quieres tiempo largo ;, a tu gula pondrás termino corto. Y es 
lo cju e cantó ( 1 7 0 ) el Poeta Horacio; ton poco fewive mucho. X\ 
por el contrario el Satyrko Juvenal enton^ ( 171 ) que la defen^ 
frenada gula ocafitínaba las repentinas muertes , dexando á mu-! 
chos inteftados;, ^or bien cenados , y defprevenidos. N o hallan^ 
dpfeíentencia mas inculcada en los Eí&ritores ( 172 ) Sacros, que 
de la crápula , ebriedad , y gula provienen á el cuerpo humano to-; 
das las calamidades, enfermedades , y miferias. 
;, 52 Porque djxo con fazonado juguete el Hebreo ( 173) 
Rabbi H i l le l : t i l que multiplica f u cfáne, augmenta gufmos. Y es 
lo que en otros términos dixo Diogenes el Cynico ; que en las ca-
fas { 174) donde, ay mucha comida, fe Crian muchos ratones; y 
^n.los cuerpos Henos muchos humore?.nialos. L o que con grace-
jo dixo Antigono a Demetrio , que fe quexaba mucho le molefta* 
ban vnos penofos Reumas*" Ya lo oygo , dixo ( 1 7 5 ) Antigono; 
mas no me dirás íi efle Reuma esThalio , ó d f l k ? Era efte gene-
ro de vinos los mas preciofos, que fe gaftaban , y de que Deme-
trio en abundancia confumia. Y dible á entender Antigono con 
fu graejofa pregunta, que fu mal nacía de fu intemperancia, 
5 j No fueron neceífarios Médicos, ociofos eñuvieron los 
inftruraentos Chirurgicos, los Herbolarios, y Pharmocopolas te-
nían cortas ganancias en los anteriores l igios, dezia ( 1 7 5 ) Séne-
ca , en que la abftinencia , la frugalidad, la paríimonia, y el ho-
npfto exercicio, digería con provecho el alimento. Las muchas,; 
y diverfas enfermedades, que oy fe padecen , los muchos , y def-
raedidos platos, que ha introducido el vicio , las producen. La 
ingluvíe , y vicio de paladar , y vientre , dezia ( 17P ) Cicerón, 
no folodifmínuyo la edad a los hombres, íino que de el todo Ij 
quita. .Porque como dixo ( 1 8 0 ) el Repúblico Francifco Patri-; 
cío j mas vidas ha quitado la gula, que la efpada» U n Archefilao 
Prytaneo. U n Domicio Aphro. U n Emperador Septímio Severo; 
U n Emperador Valentiniano. U n Joviniano. U n Andebutito 
Rey Inglés. U n Childerico. U n Lacides (181) Philofopho. Un 
Elphenorj ( 1 8 2 ) y vn Philoftrato, acabados, extinguidos, y 
fufocados de repente con lo mucho , que comieron , y bebieron, 
podrán fer con otros muchos de la antigüedad teftigos,para los 
prefentes deftemplados incrédulos. 
54 Pero mejor lo teftifica el Apoftol de las gentes Pablo; 
L a v iuda, d ize, ( 18 j ) que vive deliciofamente ; viviendo, eftá 
muerta. Dé lo delicíofo,y excefsivo en los regalos,lo explica 
( 184 ) Eufebio Emifeno. Y íi bien eíla muerte,que dize el 
Apofto l , la explican de la efpiritual j por la privación de la gracia, 
San Juan Chryfoftomo, ( 185) Hugo Cardenal, Theophilato, 
L y r a , y el común de los Expoíitores; mas Theodoreto lo com-
menta de la muerte corporal. Cómo íi dixera el Apoftol. Quando 
mas parece, ( i8<í) que v i ve , regalandofe , es quando mas a 
morir fe difpone; porque el exceíTo de íu viciofo regalo, con 
que fe recrea ; fabrica en fu cuerpo el fepulchro de fu miíma 
vida. 
5 y Cuervos acoftumbraron en lo antiguo efculpír en los 
fepulchros. En el de Philagro ( 1 8 7 ) fe vio vno de piedra. Otro 
hizo efculpír Methelo en el ( 1 8 8 ) de el Rethoríco Dyodoro. ^ 
de los que en la muerte de vn Conde de Roteburgo fe vieron, re-
fiere ( 18y) el grande Alberto. Es en todas letras el Cuervo fyi"' 
bo lo , y gerogliphico proprio de los { i p o ) vorazes, y glotones. 
Porque comunmente llaman á efta Ave los Efcrítores, afsí propha ' 
nos , como fagrados, voraz, ( i p i ) tragona , edaz. Por cuya 
jrazondixo ( 1^2 ) Luciano,que los glotones, y continuos ^ 
San SaturíoErcmítaiDIatnb.X V. zj¿ 
fiñentes á las mefas no fe diferendan de los Cuervos en la gula. Y 
todo fe dirigió á fignificar , que la glotonería, voracidad, y gula 
eran de la muerte la ocaíion. L o que en no desfemejante obferva-
ciondixo ( i p j ) San Gaudencio; que la antigua gentílica cof-
tumbre de preparar grandes, y fumptuofas comidas á los difuntos, 
y ponerlas fobre fus Sarcophagos ; íi fue invención de fu gula, 
también fue prenuncio de fu muerte no penfada > pues á los muer-
tos mifmos fe aífemejaban con fu voracidad , quando fobre fus fe-
pulchros fe ponian á comer. 
j<í Nodiífuenadc eftefentir la eloquencia ingenioía de 
San Juan Chryfoftomo, gloífando la brutal voz de vnos Judios 
Sardanapalos, que en el Propheta Ifaias ( 1P4) pronunciaron: 
Comamos, y bebamos, que mañana moriremos* E l Cras de los 
Cuervos tenían ya fobre fus fepulchros. U n día folo fe prometen 
de v ida: Mañana moriremos; como que la vifpera mas cierta, y a 
fu muerte mas immediata, era íu defenfrenadá gula. Mañana, d i * 
zen ¡moriremos» Engañados barbaros, exclama ( 1P5 ) el Chry-
foftomo ! Ya eftais muertos en efle mifmo día, que elegís para 
yueftra brutal gula» O y , en efte mifmo d i a , no mañana, dexareis 
de vivir , porque oy vueftra ingluvie os ha de fepultar. Ya fe en-
terraban á si mefmos, comiendo , y bebiendo deíéntrenadamentei 
quando el Propheta les prenuncia fu fatal ña por medio de los 
Chaldeos, añade San {196) Clemente Alexandrino, Porque lo 
mifmo era echarfe á glotonear, que comet^ar á morir. 
J7 De la Hebrea v o z , Defien , obfervó la erudición ( rp j ) 
kieNovarino,que en fu ra i z , y en fu íignificado es equivoca á 
Delicias, y á ceniza» Para indicio de el parentefeo, que intervie-
ne tan cercano entre las glotonas delicias , y el fepulchro. Darío 
Rey de Per l ia , juro á vnos Principes, que no les quitaría la vida, 
ni con hierro, ni con hambre, ni con veneno. Y para aífegurar-
losenfupalabra,les hizo vn explendido combite;mas dífpufp 
¡Vnahoya profunda, que hizo llenar de ceniza, y con tal artificio, 
que fobre ella eftuvieflen los combidados fentados, y fin conocerá 
lo» Comieron, y bebieron tanto, que vencidos de el fueño,ca-í 
yeron en la hoya, donde acabaron fufocados entre fus cenizas. N o 
falto Darío á fu palabra; mas dioles el veneno mas adtivo en lo v i -
ciofo de fu mefa. Murieron entre las cenizas, porque las delicias 
de fus vientres entrañadas con las cenizas mifmas ( i p 8 ) firvief-
fen de fepulchro a fus perfonas* 
58 De obtufo entendimiento tafso ( i p p ) Atheneo á 
aquel Sybarita ( gente ( 200 ) la mas viciofa, deliciofa, y gloto-
na de el mundo) que hallandofe en Sparta , á el veér la parfimo-
nia, y frugalidad , conque los Spartanos vivían, d ixo; Los Spar~ 
taños fon defpreciadores de J u vida» Siendo afsi,que nunca mas 
amantes de confervarla, que viviendo con tan frugal abftinencia» 
Los Agrigentinos edifican , como íi fiempre huvieííen de vivir ; y 
comen como íi eftuvieran ya muriendo,dixo(20i)Platon a el ver á 
los de Agrigento dados todos a combites, y vanquetes, y levan-
tando fumtuofos edificios* N o hallando en ellos otra caufa de ac-
oderar de fus vidas los días , que la de fus viciofas, y frequentes 
comilonas. 
59 Querer prolongar la temporal v i d a , como todos lo 
defean, y paífar la mayor parte de ella con tanta deftemplan^a, y 
exceífo en el comer, y beber, que parece todo el eftudio fe em-
pica en extinguir , y fufocar el natural calor ; es vna folemne Para-
b a , dezia ( 202 ) el efpiritual Jefuita GeremiasDrexelio. Por-
gue el mayor contrarío, que tiene la falud, para fu duración , es 
el excefsivo , y viciofo cotidiano alimento , con que fe viene á def-
truir. Y es lo que en ñus Uconica fentencia proiíuncio ( 20^ ) 
Mra Pe, 
fr^2.) gumufqaatn adfuni \ ni/í in 
me»[a3 fneterea á, cervu nibil differuní* 
Luciao. 
( i 9 l ) G u k / u ¿ caufa prtmum capes 
rünt bomines prindia. mertuis prApA* 
rareyqua'tpfi eomederent, D.Gaudent; 
traft.4..inExodum. 
(1^4) Comedamutf &* bíbamus i erai 
enim moríemw. ifaiae c.zt , veri, 15^ ; 
x.ad Corinth.! j . v e r í . j z . 
O 9 0 &f9 cnsfed quando bac dicuit^ 
iam tfttt tnovtux» D. loan. Chryíbft , 
hom. z J n cap. z.epiftol.ad Coiof. 
{196) Hac dicenteíyinortm eranufepe* 
lientes mortuos fuosihoc efi , ft hfos m 
mortem defodtentes* D.CIemens Aie-
xand. lib.z. Paedagog. cap.i . Vide 
GIoiT.Ordm ad cit cap.lfaiae. 
(197) Ft colllgeremus y qvamcognaía 
terrents delittjs mor$ fit ,(3" faedum fe* 
pulchrqp. Aloyf.Novarin.lib.i, Sm 
cror .£ le&or . fe&¿ .num.z^ . 
(1^8) Pi deliti* convlvíj m eineréi 
converterentur t quafeptUcbrl loco effent^  
Novarin.cít. 
(i5>9) Athen. l ib . i . cap.iz, & libj 
4.cap>4. 
(zoo)PlIn.Iib.8.natur.hift.cap.42.' 
Suid. vcrb,5y¿tfri/. Maxim Tyr io 
ferm.;. de voluptate. Ángel. Polí^ 
cían l ib . i . Myícellan. c . i ; . Athen. 
lib. n.cap.ó & alij. 
(zoi) Agrigentint ¿dificantiquafifem^ 
per v¡¿furti&' comedunt, quafi femper 
mortturt. Platón apud Elianum lib. 
12.de var.hiftor.cap.29. 
(202) Profeíi* grande boc Paradoxum 
eft.Omnes cuptmuí efe longxvlW quam 
diutífsime vivereiV tamem maximatn 
parfem tam intemperantem, £9* confié* 
fam vitp ratlonemfequímur, ac fi omni 
ftítdío agamut , qudm celerrhne ext'm^ 
guu P.Hierem.Drexel.ín K^/íV.partJ 
z.cap.zi.j.x.vbi latifsimé de vitia 
Gul«. 
(20 j) Vtvere intemptranter ; mn tam 
malé viven efi9qH¿m din w»r/% Demo: 
crat. 
izoúmiavtdtuejf*** omníepula-
thnei er mn te efundas fuper omnem 
e/cow-EcclcCcap j7.verf.5t. 
(zof) Ne efto Inexflehilh : mnfii infa* 
ciabtl'ts'.mn ttingurgitesX nevé f>rofu~ 
fus fis m efcuxm effímdArh fuper epulass 
ne malusfiat ocultn tuwfaper cibo mulm 
to. Graec. Complut. Syrus j T y g u -
rin.hic. 
(zo¿)7W moitís entm efch trh jnfirmt" 
tnsitf'sividitasappropittquab'it xfque ad 
Ch ie ram.Ver í . l i . 
(207) Vidc <Üorn. Alapid.adcitat. 
c*p,n. 
(zo8 Vide Hypocrat l i K i . c a p . i j » 
&lib.^,epidem. part.j. Aphorifni. 
xo.Fraoc. Valles in facr^PfeiIofoph» 
cap.71. Cclío lib.4.cap. 11, Fernc-
Ilo l ib . í . de partib.morb«cap,;. & 
í to^)'Propttr (raptúam rñulti ¿b'ermfo 
qui autem ah/ítnem eft , JM^d V vi~ 
tam. Eccieíiaft.cit. cap. 5 7.verf. 54, 
Phpter mfattabUUatemQxtC<, 
Propter edac'ttatem Román» 
Multiper inttmperantiam tnieeeunt* 
Tygurin.hic. 
(zio) Profanifate/acrí/jcanttmter fa* 
era vero fanitatem coenant, Dlog. ap. 
LeLDomicBrufon lib. 1. Faceciar. 
titul. 1 .de Gula, 
(211) Prt)fanttate veta e&Vitibíís hvmt 
nes offenmt\ mjctj poenes fe ipfam efe* 
Contraria autem eifackntesi fuis Itbidt* 
*ibus eamperditumeunt, Dcmocrit. 
ap loan. Stob. ferm.Kí. de IncontU 
ETHICO MORAL. 
(112) Hypocrat.in Aphorifm. 
(t 1 j Porphirlus vtntri mancipa:ot ho* 
fnunculos immundorum deemortum va~ 
fafieriferibit, Cel Rhodig. lib.7.1c-
dIon.antiq.cap.it. 
(z 14) P. Eufeb. Nieremb. í n T h e o * 
Político. 
(x 1;) Refuge comejfationti, quitas m-
dulgetmpcculisi ebrietat en'.m inimiea 
tft prudentia. Vbi enim menfa vino 
¿pprimituriidem contingit Hrin(ipitquod 
imperitis aurightqui cum regtre currum 
nefeiant>/petíatorlbus magnos rifusex-
citanr, ac den'tque in praciplda ferun-
tur. Imperat.BaCl. in exhortation. 
adF i l iumcap .z í . 
2^4 E l Anacóf eta Ganonizadó; 
I>einocrates el Philofopho. V i v i r deftemphda ^y viciofamente, «a 
tanto es v i v i r m a l , quanto^nprolongado morir* Porque vida lar-
ga , falud robufía; y comer, y beber defregladamente , y á todas 
horas; fon tan opueftos > y encontrados, que es quimera folicitai; 
veédos vnidos. 
60 Aphorifmos fon todos de el paas científico PhificoSa^ 
lomon. No comas con a n f o ^ d k e , ( 204) no te derrames eti 
todo genero de manjares» Eftoes jnofeas inexpleble ,¡nfaciable; 
note llenes de multitud de manjares, en lección de ( 205) el 
Griego', Syro , la T y g u r i i ^ , y la Complutenfe. L a razón Phifi^ 
ca-Medka la da immediatamente. Porque la multitud de man^ 
jares j d i ze , (50(5) engendra enfermedades; y el llenar gulolaw 
mente el vientre , llena de coleras á el hombre. Efto fuena en el 
Griego la voz , - ^ / { / Í /V j que nueftro vulgato, traslada, ^ /¿fc , 
tas, que eslomifmo, que in/aciabilidad, edacidad* Algunos Có-
dices ( 207 ) en vez de la voz griega, Apkf i ia , leen, Apoplexia*. 
Y es do^r ina, que parece la aprendieron, y tomaron de Salo-
món los Principes (208 ) Médicos, en cuya facultad es incoiv* 
troveríb ,que la gu la , la crápula, ingurgitación, y plenitud dq 
comida enciende el calor, y la fangre ; y ellos encendidos, enexen-, 
defe la mifma comida , que luego le convierte en colera 5 que ek 
ta no es otra cola , que vna inflamación de la fangre, y el chilo. Xj 
como la colera fea acre, ardiente , y vrente i punge, atormenta, 
idSamma , y enciende el cuerpo con -tehemencia, de donde na-
cen vnas calenturas ardientes, y perniciofas. Por eífo llaman los 
Medkos iWdr^o a la colera *, porque la bilis fe commueve,íe avi-
va ,fe enciende, fe efunde por las entrañas, y inteftinos, que con 
fu mordacidad atormenta, v ic ia , inficiona, y corroe de tal fuerte^ 
que caufa tales accidentes, que fuele repentinamente quitar la vi-i 
da* Y es { 205)) lo que también enfeña el Sabio ; feñalando par^ 
íu curación, y prefervacion la abftincncia, y paríimonia por vni-i 
co remedio. 
61 Porque con razón fe indigno Diogenes elCynIco,contra 
vnos,que haziendo facrificiosá íüsDiofes,por confeguir la fanidad, 
hazian grandes, y fumptuofas cenas , mientras facrificaban.Sacrili-
can,dezia (2 io)el Cynico entre enojado, y faceto , por confeguir 
la íalud, y entre los mifmos facrificios fe cenan la fanidad. Y es en 
equivalentes términos lo que dixo el Philoíopho ( 211) Demo-
crito. Ofrecen votos los hombres á los Dioles, porque les conce-
dan la fanidad, que perdieron; ignorando, que en si mifmos U 
tienen , para no bufcarla» Y haziendo lo contrarío con fus excef-
fos,para mantenerla,quleren que lasDeidades hagan milagros,para 
confervarla. Siendo de todos confequencia final, lo contrario que 
es a la falud corporal la gu la, para que veamos quanto en lo Phi-
fico Medico es peroicioía. 
6 i En lo Moral no es menos mala, antes íí es mas depra-
vada , fiendo de todos los vicios madre fecunda. Meditatorio ds 
Latr inas, llamo el Sabio (212} Hypocrates á la gula. Porque 
ella es depofito de las acciones depravadas, como aquellas fon ar-
ca de las immundicias* Vafos de los demonios¡Wzmo ( 2 i j ) & 
EthnicoPorphirioá los glotones. Porque como aquellos fon de 
toda efpiritual immundicla audores, eílos fon executores de todas 
las maldades*/HíAi cojlumbrepara el cuerpo es comer J beber lixofa-
mente, e mas de lo que debes; cd afsi como efio es malo para el cuer* 
f o ; bien afsi es malo pecado para la a lma, dezia ( 214 ) clRef, 
Don Sancho el Craíb de Cafti l la, dando á fu hijo faludables do--
cumentos* Confejo, que primero dio el Emperador de el Orien-
te Bafilio a fu hijo León , quando ( 2 1 5 ) le dixo. Huye de los 
banquetes, en que la íngluvie, y ebriedad fe defenfrenan; porque 
cu 
San Saturío Ercmita,Díatrib.XV. zy y; 
en ellas la prudencia fe ahóga.Lo miímo fucede á los Príncipes da-
dos a efte vicio , que á los imperitos cocheros , que no fabiendo 
governar la carroza; defpues de fervir de burleíco entretenimiento 
á los mirones , vienen por vltimo á precipítarfe. 
6$ EnfeñandoelMoral ( a i 5 ) Philofopho los medios de 
confervar ilefa la continencia, y á defterrar fu enemiga la obfeena 
luxuria, folo feñala el de templar , y poner freno á la gula : Como 
que efta fola es la fuente de donde fe origina. Porque dixo 
bien el Griego ( 2 1 7 ) Eufebio, que el indicio mas cierto de vn 
animo bien ordenado , y compuefto, era imaginar no haver naci-
do folo para comer, y beber, ni en folo efto reputar íu vida ; an-
tes í i , en la prudente , y racional confideracion, que los alimen-
tos fe han de tomar folo para vivir. Porque dezia ( 2 1 8 ) tam-
bién Sócrates. Que fe ha de comer, y beber, para vivir j no vivir, 
para folo comer. Ot ros , dezia , viven, para íolo comer; yo como 
íblamente para vivir. A cuyo intento dixo ( 2 1 9 ) £rafmo,que 
quantos dogmas didaron los Philofophos Antiguos , ordenados á 
coníeguir la felicidad de la v ida; y que explicaron en grandes, y 
multiplicados volúmenes; los comprehendio el grande Maeftro 
de la Seda Cyn ica, el Phifofopho Epideto en aquella célebre 
íéntencia, recibida por claíico probervio: Sufre , y ahftienete. 
Efto es, fufre con paciencia, y fortaleza lo adverfo; y abftienete de 
las delicias, y regalos. Porque como él mifmo dezia en Aulo Ge-
lio- ( 2 2 0 ) La intolerancia, y incontinencia fon los vicios mas 
graves , que debaftan á el Orbe , porque lo llenan de mal-
dades. 
54 En demoftracíon de fu alegría, dio David de comer á 
todos los de el Pueblo de Ifrael, que fe hallaron en la folemne co-
locación de la Arca en el Tabernáculo, que David en fu Ciudad 
tuvo prevenido. A cada vno dio vna tortica ( 1 2 1 ) de pan, vna 
pequeña parte de carne de buey aífada, y vna fruta en fartén, que 
¡lamamos, ojuela» Afsi confta de el fegundo de los Reyes; y de 
el primero de el Paralipomenon. Cortedad, á el parecer, mez-
quina de vn Rey , como Dav id ; pero combite de vn Rey religlo-
fo,y obfervante ,d ixo ( 2 2 2 ) San Clemente Alexandrino. P a -
ra los verdaderos, y templados Ifraelitas, amantes de la paríimo-
nía, fue el combite regalado; para los glotones, que viven como 
Gentiles á medida de fu voraz apetito, feria corto, y bien mormu-
rado. Y David Santo, que los quería ajuftados á los Divinos pre-
ceptos , les da el alimento parco, y moderado. 
^5 A Jofeph, dize el Texto de el Genefis, que le nacieron 
(223 ) de vna vez los dos hijos Manafes, y Ephrain, eftando en 
la tierra de Egypto. Y fue agudo reparo de San Bernardino (2 2 4) 
de Sena, que íiendo Manafes en la interpretación Hebrea lo mif-
mo , que olvido ; y Ephrain lo mifmo, que f rug í fe ro , y abundante; 
debíamos annotar, como en el Egypto de efte mundo, la abun-
dancia , y el olvido ion hermanos vterinos. L o mifmo es veérfe vn 
hombre l leno, que veérfe de Dios olvidado. De los Phygalenfes 
Arcades, dize ( 2 2 5 ) Paufanias , que abundantes de frutos , lle-
nos de regalos; dexaron de hazer los facrificios , y folemnes fiel-
es , que antes hazian á honor de la Diofa Ceres. Mas fobrevinien-
do defpues vna fatal hambre, acofados de la necefsidad, bolvie-
ron á venerar á fu olvidado numen, que havia borrado de fus me-
morias fu abundante, y lleno vientre. Reparo mas fagrado , que 
"izo la delicadeza de el Chryfologo 3 viendo bolver {226} k la 
cafa de fu padre á el hijo defvaratado, que antes de ella fe havia 
íalido. Buelve á el conocimiento, y cariño de fu padre , dize 
( 227 } el Chryfologo , masquando fe halla hambriento. L a har-
tura , y voracidad lo defterro de la paterna cafa > la hambre lo jc» 
M m 2 yo-s 
( * t 4 ) Dífcamuí conítrientiam avgert* 
luxuriam coerceré i gulam temperare^ 
Senec.de tranquil i t . animi., cap .s . 
(x 17) Opf'tmt confütutí animi boc ¿r-; 
gurnentum efl3non ad epulandumfe n a * 
twntexi/}¡maretneque in eo vitatn repo^ 
nerei fed vivendi tantum gratia nobh, 
alimenta dariiudicare Euíeb.ap.Ioan¿ 
Stob ferm. 1 f .de continentia» 
(218) EdendumiO" vivendumyvt v i * 
vatnus; non autem vivendum , vt edaM, 
mtit, Al i j v'fvunt, vt edant: ego edOfVt 
v ivam. Socrat ap. A m e l i a n . A l e ^ 
x a n d . i n difeurf. Po l i t i c . ad v i taru 
Alexand.Sever , 
(21^ ) Sujime&r abfline V.p\ttt.7í$\jí¿L 
Erafm.inAdag.Chi l íad i . cen tu r ,7 „ 
A d a g . 1 j . V i d e A u l . Ge» I ib. 1 7 , 
No f t At t icar . cap.jc>. D. Ioan.So-
lo r^an.Emblem. \ 6. 
(220 Orbetn vniverfum gemina v j -
fíant vi t ia multo nmnium gravifsima^ 
ac feterrimat Intol iera tia3& ¡neón-
t inent ia. Epitet.ap* Au l .Ge l . c i t . 
(221) Partitus e/i •vwverjoe mulñtudi* 
m ifraelttarn viro}quám rnulier!, fingu-* 
lis ccUiridam pañis vnamitT ¿tj/aturam 
bubulf carnis vnam > fS" Jimilam f r i * 
xam o/eo.2.Reg.cap.(í.verf. 19. Vi<le 
1. Paral ippomen.cap. i t f . verf. 3, 
Collyridam. G lo í f tnarg Pagn ín ; 
P l a c e n t a m , T o r t a m . 
Panem tenuem. L y r a . 
h&ztMrzmxFrufirumbobis affatumi 
H u g o C a r d . v i d e L y r a m J & M e n o c h ; 
(222)/Toe efl fufficiens nutrimentum 
J/raeliticum : gentile autem^uod eft f w 
perflmm, D . Clemens A l e x a n d . ü b ^ 
i .Paedagog. 
(22?) Naúquefunt Tofepb fil'tj in terral 
•Rgypti ManaffesJT Epbraim. Geneí^ 
cap 4<í.verf 20. 
(224 ) Epbra'm, V Manaffes dicuntur 
germani fuijfe Fratres. Ephrain quidem 
f rugi fer interpretatun Manajfe autem 
ob l i v i o ; vt mérito iudicetur i quoá 
mundialium incrementumi ^T Dei oblt-
vio fimulfociantur, D . Bernard . Se-< 
nenf.tom. 1 Íerm.45>.artic.2.cap.t^ 
(22 f )Pau(an . inArcad ic , 
{2 ztf) Ego hic famepereo. Ib o ad P a l 
trem. Lucae cap. 1 y. verf. 17 . & 18. 
(227) Pames revocat 3> querh faturitat 
exularat. Pames illipatrern deditfape-*. 
re,cui copia fuftulerat fentire genUorem% 
Oneratas venter ad v i t ia cor deponitx 
premit mentem , ns fupernam valeac 
/entire pietatem. P . P c t . Q h r y í o l . fer^ 
moa 2» 
( z t ü ) Egó terei div ina óperam iare 
opinabari non de contumelia cogitare* 
CeI.Rhodig.lib.i?.led.antiq.c.2;* 
{'z 19) Ventris repletione Comprehendm • 
tur reliqua malorum aJftéiaum.VhiloiX 
l ib. i , Allegoriar. Vide D. loan. 
Chrvrofl:.hom.45r.irt Matth.D.Am-
IJrof.Hb. de Paradyf. cap . i ; . loan* 
Cadanum de iníHc.Monachor. 
(2 ? O) lam •oero^fi ne minimis quident 
Qlimentii indigeremus , tanto faeliciores 
tffemWi quanto magis íS" immortaleít 
l íunc vero in hoc mortali vivéntes, ad-
bucetiam ttot mor taltor es latenter effi* 
t imu t , dwn corpus ad augemut. Po t * 
ph i r . in hh,Adverf»edentes carnes* 
(x i i ) Animus pccus > ex Heractitifeti* 
tentia, fapientifsimus videtur, Jguippé 
dolía innania pulfata réfonant > plena 
non refpondent pul/antihust Oculus n i* 
mió humore redundans heberatur neC 
munusfuum implere valet. Solern, cáela 
húmente, tS" crafis. terrp refpiramnibut 
cbduéíoynon Hquidum, nonfplendidumt 
non Uquidumifed merfum calígine , i F 
in/iah'tles radios cernimus reddentem, 
Ferinde corpore túrbido, & ex ganea ci'» 
bis de grávato natura fuá non conve» 
nientibus , [plendor animi , lumenque 
fraftringaturfS' obnubiletur necejfe eftt 
Plutarch. oradon. priori de ejfu car* 
fúum, 
( i % z ) Antntat eorum , ita nimio fan~ 
guine,ac dapibus, quafi luto involutas} 
nihi l tenue, nihil ccele/ie i fed femper de 
carnibw , i3' vi f tu , t y ventris ingluvTe 
cogitare. Galen.in exhortación. Me-
dicin. 
(2 j 3) Quantum quis perperam fuarñ 
fpvet c4rnemi tanto amplius in fe ipf* 
pertv rbationpt^u pafsimtt auger, ipfaque 
deinde anhna a prava confuetudine cor" 
porit graevata invti l is, ür infruiiuofa 
redditur. D.Ephren Syru» Parancf. 
ly.tom.z. Vide D. Nilum oration. 
í.deGula.Erarm. in Adag.18. Pm-
gu'u venter non gignit fenfum tenutm. 
Chillad. 3.centur.^. 
(z?4 Plutarch.in lib de Sepulchri^ 
cu i t i tul u» Sarcbophagia. 
z-jó El Anacoreta Canonizado; 
voca,ybuelveáfacar¡ñofaprefencia* Porque á la voracidad,y 
glotonería, eftá adjunta la vniveríidad de los vicios, y de el Ce-, 
leftial Padre el fatal, y peligrofo olvido* 
66 Aquel iníigne General de los Thebanos Epamínondas,; 
tan parco j y templado en el comer , y beber, como ya queda in-
íinuado; íiendo combidado de vn amigo fuyo, á el veér los mu-; 
d i o s , abundantes , y regalados platos, que fe facaron á la mefa, 
fin guftar cofa alguna , fe levanto enfadado, y reprehendiendo ^ 
fu amigo, le ( 2 2 8 ) dixo i To juzgué, que me combidahas a algún 
aóio de religión ,yno d hazer burla de mi* Dando á entender , lo 
opueftas, y dlftantes, que andan de las materias divinas, las me-
fas abundantes, y viciofas. Porque dixo difereta, y agudamente 
el Hebreo (225?) Ph i lon ,qu^ el vientre de manjares l leno, ef. 
taba de todo genero de depravados afeaos preñado» Y de tan ma^ 
la concepción, folo defordenadas acciones pueden falir á luz* 
6y Aunque erróneo, fue íingular del Ethnico Porphirio para 
efte intento el penfamiento» E l cuerpo obefo, dize( 2 30 )el gentil, 
pingue, y lleno de alimento haze, que engorde también el alma, 
y que fe harte; con que viene a caer de la felicidad , en que antes 
fe hallaba, haziendofe corpórea, y exerciendo ya diverfas opera-
ciones , de las que antes íiendo efpiritual obraba* Y no bolviendo 
mas á el priftino, y antiguo eftado , perdida la fabiduria , que te-
nia , fe queda en el fer de vna naturaleza bruta* Y por conclufion, 
defpues de muchos difparates , que á efte tono afirma; refuelvc, 
que íi no necefsitaramos de alimentos algunos , tanto fuéramos 
mejores , y buenos , quanto nos transformaríamos en immottales. 
Y por eífo fomos mas mortales de lo que haviamos de fer, porque 
el cuerpo fe llega á engordar* Fuéramos mas immortales, í i fue-
ramos menos comedores. 
<í8 En términos mas claros, y mas racional philofophía lo 
explico efto mifmo Plutarcho de fentir de Heraclito. E l animo fe^ 
c o , dizc ( 2 j 1 ) Heraclito , es el mas fabio* Porque las vafijas, 
6 cantaros vacíos refuenan , íí los tocan ; llenos de l iquor, no ref-
ponden con fonido alguno a el que los pulfa. Los ojos llenos de 
redundantes humores t ofufeada la virtud vifible, no pueden exer-
cer fu oficio de veér con perfección* E l S o l , encapotada la región 
aerea con grueflbs , y húmedos vapores, no deípide ázia nofotros 
líquidos, y refplandecientes reflexos, fino trémulos, y confúfos 
rayos* Y el cuerpo l leno, y ofufeado con fuperíluas, viciofas, 3^  
redundantes comidas; el explendor de el animo es precifo fe ofuf-
que, para no luc i r , y que fe anuble fu efpiritual, y vigorofa luz, 
con que nos havia de governar» 
69 Aun figuiendo el rumbo de fu metódica curación, di-
xo ( 2J2 ) Galeno, que la caufa de no imaginar muchos, 6 en 
fueúos, 6 delirios no hablar cofa alguna de lo Celeftial; fino de 
carnes, de comidas, y de bebidas; era porque fus almas eftán Co-
mo embuchas, ó empanadas en la groífura de los cuerpos; y pof 
eífo impedido lo f ú t i l , y efpiritual de las internas potencias, y 
fentidos, para no poder de lo Celeftial tener recuerdos* Y es lo 
que mas chriftianado dixo ( 2^3 ) San Ephren Syro* Quanto mas 
viciofamente fe ceba, y engorda el cuerpo 5 tanto mas augmento 
tienen las perturbaciones, y pafsiones depravadas de el efpiritu; 
con que mal inclinada el a lma, queda inú t i l , y fin provecho, para 
la meditación, y contemplación de lo Divino* 
70 De los Egypcios antiguos, obfervó Plutarcho (2^4) 
en el libro intitulado : Sarcophago, ó de los fepulchros j que a los 
que cumplían con el plazo de la vida los facaban el vientre , y lúe-* 
go puefto á el Sol lo abrían , y dexaban afsi fin fepultarlo con el 
cuerpo. Porque aunque barbaros dezian ,que era el vientre ia 
cau-
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caufa de todos los pecados; y por eflb indigno de fepulchro hon-
rólo. A cuyo intento dixo ( 2 ^ 5 ) Diogenes el Cynico ávno, 
que iba á vn combite muy apreíurado : Anda , quetubolveraspeor 
de lo quefuifie; dándole á entender, que de la hartura, y glotone-
ría le vendria todo el mal* 
71 En la olla , dezian ( i j O los hijos de los Prophetas a 
El i feo, que efíaba la muerte* En lo literal fue, porque en ella 
havia echado Giezi en lugar de otras hiervas, vnas Colocyntidasy 
o cohombrillos amargos, ( 237 ) tan fuertes en fu amargor , que 
los llaman los Médicos: ( 238 ) Hiél de la, tierral y tan pernicío-
f a , que tomado fu zumo en alguna cantidad, exulcera el vientre, y 
quita la vida. En lo M o r a l , y Tropológlco, fue íignifícar, que 
los males ( 2 jp} de muerte corporal,y efpiritual, que en los 
hombres abundan, de las deliciofas , y regaladas ollas fe originan* 
La deftemplan^a, y viciofo excelfo de la gula es de los vicios el 
fomento; y por eífo para el cuerpo, y para el alma es el veneno 
mas mortífero* 
72 Poreííodezla ( 2 4 0 ) el Magno Gregorio; que de el 
vicio de la gula, íiendo vno , falian, como enjambres , infinitos. 
E l principal es el de la luxuria , á quien íigucn los demás, como á 
fu Rey las Avejas. Y por efta caufa dezia continuamente el Santo 
Abbad Hilarión á fu cuerpo. To te alimentare con paja ( 241 ) fi-
la , jumento; no con cebada» Porque para fujetarlo á la razón, y 
reprimir fus ímpetus delordenados, no hallaba otro más eficaz 
perfervarivo, como quitarle el regalo, y minorarle el cotidiano 
alimento* 
73 Para fu boca, y lengua, pedia folamente aquel rico 
condenado ( 242) el refrigerio, y alivio en las infernales llamas* 
Señal, que allí reynaba lo intenfo de la pena, dixo (243 ) el 
Chryfoftomo. Pues los demás miembros, y partes también pade-
cían los ardores. Sí. Mas fue vn glotón en fu v ida, íiendo la gu-
la ( 2 4 4 ) fus cotidianas delicias. Por eífo fe llama Epulón en el 
Evangelio, como fino tuviera otra ocupación, y empleo , que el 
de cuidar de los regalados , y abundantes platos. Son la lengua, y 
el paladar los inftrumentos de el gufto, y el fabor ; y pedir para fu 
j3oca,y lengua el a l iv io , fue indicar, que aquellas folas partes 
eran la ocaíion de fu tormento. Al l í padece con mas rigor , dizc 
(245} él Magno Gregorio; porque de la pena lo proporcionado, 
correfponda á las culpas que per glotón havia cometido* 
74 Triptolemo aquel celebrado oráculo de fu tiempo de-
xb efeulpidos en el Templo de Diana Epheíína eftos tres vtiles 
preceptos, prediciendo no ferian amigos de la Deidad , los que no 
íe efmeraíTen en fu obfervacion. Honrar d los Padres; venerar d 
ios Diofei; y ahjienerfe de las carnes, fueron ( 2 45 ) los documen-
tos. Con la piedad, y religión junto la abílinencia de las carnes; 
como que con la gula, y glotonería no fe componían la piedad 
con los Padres, y la veneración con los Diofes* Afsi lo temía 
Moyfescn fu Pueblo , qiiando le amoneda, w¿? coma y y fe harte 
(247 ) en la tierra prometida , adonde caminaba; porque reyna-
na en él de:Díos el ingrato olvido* N o dize fo lo , quando comas; 
fino también, quando te hartes* £1 comer es natural, para con-
fcrvar la corporal v ida ; el harcaríe es de glotones, que pienfan 
casque en el v iv i r , en el comer. Y efto lo aprecia Moyfcspor 
tan perniciofo , y malo , que induce de Dios ( 248 ) vn total o l -
Vldo, Afsi fe experimentó defpues en el ingrato Pueblo. Se dio 
todoálasdelicias,y regaiosdelatierra prometida; no cuido de 
otra cofa, que de regalarfe, hartarfe, ( 249 ) y engordar. Y de 
Vida tan viciofa , vino á parar en vna horrenda idolatría. L o míf-
mo fue Henar el vientre viciofamentc de alimentos, que abundar 
de 
(2j f) Abttdeter'wrremeahh, Diogen. 
ap.JLaert.lib.tf.in Diogen. 
(2•>, ¿) Mws m ollatVÍf Dei. 4.Reg,4, 
verr.40. 
(2 3 7) Vide Méqoch.híc. 
(238) Vide frra ncif. Valefíam in ía -
cra Philoíophía cap. 3 6, 
(2jí»)Mofs cft in ol la: delhfarunt 
mundi, quagulam , CT venerem provo-
cant) tdeoque varios morbos^  ac mortetn 
pr<elentem 3^' atemam accerfunt. C o r -
nei.Alapid ad cit.cap.4,Reg. 
("140) E x v m gulfoitto wnumera vt» 
tiorum agmina ad confltdum anima 
producumur, Vnum quidem gula vi» 
tium eft ,jed aculei libid'mis innumeri 
funty quiprcectdentem illum quafi Re* 
gem fequuntur, D Gregor. i n l i b . i . 
Reg líb f.cap. i.vbi viden. 
(z41; Palléis te pafcamtajffelle,ño» bof" 
^t'o.Ab Hilarión ap.P.Hierem.Dre-
xelium in iVix.eta, feu triumphata 
incontinencia Jib.i.cap.4. 
{i4.z)ytrefrigeref Iwguam meawyquia 
crucior in hacfitmma. Luce cap, 16, 
verfí24. 
(245) Magna pana, magnam vocent 
reddebat. D.Ioan.Chryfoft. hom, 1, 
de Lazar & divite. 
(244) Epulabatur quotide fplendide» 
Luc cit.capverCip. Vide D.Chry-
fofiom. citat. homil. de di vite. Se 
Lázaro. 
(145') Priut epulatus quottdie dlcitur 
fplendide¡Ú" po/i aquam per ere in lingua 
memoratu?. Ex peen* indicat culpatni 
cum eumyquem epulutum quótidiefplenm 
didé veritas dixerat',:* lingua plus ar-
dere perbibebat. D.Greg.lib. 1.expo-
fit moral.in cap.j.Iob cap.4. Vide 
D.Pet.Chryrol,ferm.i22.&D Ber-
nard.de modo bene vivendi ad So-
rorem ferm.24. 
( 2 4 Í ) HoHorandos parenter, venerandat 
Déos, carnibus abftinendum. Tr ip -
tolem.ap.Xenocratem. 
(¿47) Cum cemederis , O" faturatui 
futrís i cave diligenter , né oblivifcarit 
Domini Dei r«/, qui eduxit te de térra 
j€f ípt í i Deuteron. cap. 6. vcif. i x. 
(i48)Saturatus Aieris Sa'urítat enttn 
oblivtonem Deigenerat, CT peccatum, 
Hug.Cardin.híc. 
(24^) Incrajfatus eft dileffut, impíit-
guatut, C?* dilatatus. Dereliquit Dmm 
faílorem fuum^S' receftit a Deo[iluta-
rifut. Dcuteroo.cftp.jx.verf.i;* 
(z jo)Recalcítríiviti/'í<' abundantlam 
vlfiotum. GlolT.Moral.hic. 
(2 y i ) Recefílt á Oto/equendoidola* 
GloíTlnterUn.hlc. 
Jdolatña altquand» Impenditur da~ 
tnonibus in aUqua ejfigie apparentthusi 
€?*. quan tumád &*£ diciíur i I m m o l a -
verontcloemonijs,&non Deo. Lyra 
hic. Vicie illum ad cap.ó.Deuter. 
( z f t) AltApeút impa/ius, A b . P h i l i p . 
Piccin.Üb^.mund.fytnb cap.27, 
( lJJ}kiun'. t tmmftxralee ipfiextjiem 
adpeffe&íOHetnfar/mnver/iiir, D . B a -
í í l .Magn.oration.t.de ieiun. 
( t f 4 ) / ^ «f.sfw«er» ttutm volare ad 
Deum i Fac hit daos Maty ie'umíum, W 
tiíemoffnmn. D.Auguft.in Pr42. 
( i y f)?acaandítf x/atter eft moderalio-
ne taunr) yVtexvfteratManimas pofúc 
ad alta pr¿etencUre, conícendere ad vir • 
fntes i pofjJt ad spfmn pietath dutharem 
tctvcs al'iger peroolare^ D .Pc t .Chry ío l . 
í<rm%2. 
11 y <í) á?«f «0 'tji¿h & * ¿fondlt dede-
f-CKfo dsiitijt affiutns^ ¡nnixa fuper dtle-
tSumfwimi Cancícor,cap.8.verr. y. 
( t f 7)i^ífe< eft Htsffua afcendtt ex Ere-
ffw^Complutenf.ejcSeptuagJnt Vi -
de Michael.Ohisierium. P.Martin, 
Peir.Cornel.Aiapid.&alios hic. 
( r f & ) Inn ixa. AJfectata dileíio ÍU9, 
KabbiSalomón.Abraham,& Aben. 
Bzra» Vick D.Ambrof. lib.de Ifaac 
cap.8.8c D.Hieron.hic. 
(af9) Vide D.Auguft.de grada, 86 
líber, aa-bkr, cap 6. & ferm. jo. de 
.verb.Domin.D.GregoT iib.io.mofc 
jral cap 3 ^ & in expodt.in Cantic. 
Me. Origen,bomil. 1, in Cantic. 
i í d o ) Aftendittrfode deferto i er non 
•fimplicííer , fed delltíjs affluens. Habes 
vnde afcenderit, im eo, quod afcendijfe 
¿ic'ítur de deferto, Ab . G u i l h e l m . h ic 
ap. P. Martin. Dclr in expoíuion, 
Mixta ad cit.cap.S.Canric.verf.f. 
( t < í i ) f i t a moderattone.De qm defert* 
&fcendere nos oportet ) ficut dicitur m 
Canticiíi Quac eft i f la, quae afcendit 
de deferto j delítíjs affluens. Delitijt 
affluimuS) cttm virtutibus abundamuu 
í ) .Bernard.m fententijstotn.i. 
'( 2<ít) A(ccndit,^ffr temperantiamfci'-
iícéfifcient a b u n d a r e ^ penur'tam patU 
^Hug Cardin.ad cit.cap.Canticor. 
•(2^5 Quontam ¡n!quítate/ me* fuper 
jnefafunt caputmeum í í y ficut onut 
gravegravatafunt fuper me, Pra lm. 
va7V«rr4. 
( 2^4) Savus crímiaum f tmul t t í eft 11» 
h'ido, quanumquam afftttum quietum 
tmnere pafltur. D, Ambrof. lib. de 
Abe l ,& Caín jap. And. Eborcnfem 
in fententijijverb Luxuria. 
< i ( í O D. Hieron. epift. ad Ruftic. 
tom. i , 
Í . x66)D Prorpcr.lib.j.de vit.con-. 
templativacap.6. 
(zé7)D. Ioan.Cl jmac. in ScalaSpi-
ritual. 
z78 BI Anacoreta Canonizado, 
de todo genero de pecados, dize ( 250 ) la Glofla Mora l . ApaN 
tófc del Dios verdadero , y reconoció en los Ídolos , ( 2 5 1 ) que 
adoro , por fu Dios á el demonio. Que vn vientre l leno, y grava-
do , eftá para llegarfe á Dios muy impedido. 
75 De el Alcon obfervan los naturales, que folo buela, 7 
fe eleva a lo alto , eftando ayuno. A cuya caufa le dio ( 2 52 ) el 
curiofo Piccinelo el mote : A lo alto fe elevano comido, para íigni^ 
ficar de la abílinencia el efedo provechofo. A l a , con que el alm^ 
fe eleva á la cumbre de la perfección , la llamó ( 2 5 3 ) San Bafin 
lio el Magno. A mas alto buelo la habilita el Excelfo ( 2 54 ) P ^ 
dre San Aguftin , pues lo llega hafta la mifma Deidad. Porque el 
vientre aligerado , y de alimentos vacio, llegará á lo mas inac-; 
cefsible de el Celéfte Throno, dize (255 } el Chryfologo, El 
pefo de la ingluvie abate á los abyfmos; lo leve de la abftinenci^ 
prefta alas para remontarle el efpiritu por medio de las virtudes, 
hafta el throno de vna gloria interminable» 
j ó L a íingular elevación de vna almafantade elafpero^ 
íragofo, y árido dcíierto de efte mundo á las cumbres Celeftiales, 
admiran , ( 2 5 ^ ) y pregonan las Angélicas inteligencias. O da 
la íalida fingulac , y admirable de vna alma penitente de vn para^ 
mo , ó deíierto hiermo, adonde vivió retirada, en expoíicion de 
la Compluteofe Biblia , { 2 5 7 ) feguida de otros graves Padres; es 
de los Angélicos Efpiritus el aííumpto , para los elogios. Que ak 
ciende elta alma penitente , dizen 5 mas acompañada de fu amaj 
do efpofo, en glofla de losdodos Rabbinos, manteniendo ( 258 ) 
el rigor de el Arábigo Idioma. Para que entendieíTemos, que no 
eran buelos de las fuerzas de la naturaleza ; fino eficacias de la di^ 
vina gracia, que le preftaban las alas, dizen (255?) el Excelfo Pa-| 
dre San Aguft in, San Gregor io, Orígenes, y otros. Jfiíendí; 
mas de vn deíierto; porque las caídas deben de fer mas ciertas en¡ 
ios poblados* ^ j f a w ^ mas llena de delicias ^  pero fon las ¿úu 
cías , que fon proprias ck vn defierco , advierte (260) el Abbad 
Guilhelmo» Una moderación de v ida , dixo ( 2 6 1 ) San Bernar-í 
do. Una fobría templan9a, continua abílinencia , renunciación 
de las delicias , y temporal abundancia, dixo { 262 ) Hugo Car-
denal , fueron de efta penitente , y anachoreta alma las cotidianas 
delicias , y frequentes regalos. Y eftas aligeraron tanto el efpirn 
t u , y eípirituallzaron tanto á efta alma anachoreta, que la prefta-j 
r o n , para clevarfe á el Impireo , ligeras alas. 
77 N o aísi la ingluvie, y viciofa gula; pues íiendo origen* 
manantial, y fuente de las culpas; lo grave, y pefado ( 263 ) de 
ellas, hafta lo profundo de los infernales abyfmos hazen defeendee 
las glotonas almas. La mas immediata, que acompaña á efte vi-i 
ciólo exceífo , es la luxuria , eftimulo , y incitamento poderofo de 
los demás vicios , como dize { 2^4 ) SanAmbrofio. Porque de-
m ( 265 ) San Gerónimo ,qne de el mucho comer,y beber,nazfi 
mucha carnalidad. Hierve la olla de el eftomago en el harto,dezia¿ 
( 266) San Profpero de Aquitania, y de aqui nacen vnos íogo^ 
ios vapores, que defpiertan apetitos fenfuales , torpes defeos, ^  
luxuriofas inclinaciones. Y es lo que dixo ( 2^7 ) San Juan Cly-i 
maco ; que regalar mucho el cuerpo., y querer fer cafto , es querer! 
echar accyte en el fuego, para apagarlo, fiendo mayor fomento^ 
para encenderlo. Y es lo que dixo San { 258 ) Ni lo en otras v(* 
zes : E l animo de el gulofo pare vnos feos hi jos, que fon los las-
civos peníamientos. Porque como dixo { 269 ) el Magno Gre-i 
gor io , de el tumor de el vientre repleto , y lleno de manjares, fo-
lo pueden faiirlafci vos , y luxuriofos ardores. 
78 Aun los mas Ethnicos Geuriles no ignoraron efte feo 
pro-
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producido parco de la voracidad. L a hartura, dezia (2 j o ) Eu-
rípides , tiene luego á fu mandado a la luxuria; mas de los ham-
brientos íiempre huida , y retirada. A marga > dixo (271) Acheo, 
eraálos hambrientos la lafciva Venus; porque la necefsidad de 
alimento es de lalafcivía el acíbar mas amargo , dezia ( 272 ) C i -
cerón. Y es lo que canto ( 2 7 3 ) el Griego Poeta Ariftophanes. 
Gentes fe vieron ya , aunque barbaras, que ignoraron ( 274 ) de 
Venus , y Cupido los obfcenos incendios; porque la necefsidad, 
la mendiguez, la miíeria, y parfimonia , con que fe trataban, def-
terraron de fus términos áeftas infames Deidades, para que no 
pudieífen herirlas fus arpones ardientes. Porque reparo el inge-
nio ( 27J ) de Tertuliano, que en el Amphiteatro, que labro la 
fobervia de Pompeyo capaz de quarenta mil perfonas , para cele-
brar á el Dios Baccho fus fieftas, hizo fabricar también vn Tem-
plo á la Diofa Venus. Porque la deíenfrenada gula en Baccho rc-
prefentada, y la luxuria en Venus entendida, fon tan correfpon-
dientes, que tienen, como tan Vnos, dedicados entre los munda-
nos los honores mifmos. 
j P Pero mas chriftianizado fue el reparo de ( 2 7 4 ) San 
Ambrofio. Adán , dizc , no conoció carnalmente á Eva , fino def-
pues de la gula. Mientras vivieron con parfimonia , y abíHnencia, 
confervaron la virginidad intadla; y lo mifmo fue abfteneríe de la 
comida prohibida, ( 275) que confervaríe libres de los deforde-
nados movimientos de la luxuria. La hambre los confervo caítos; 
la gulofa hartura los hizo lafcivos; porque quanto efta fomenta 
los impuros movimientos ; aquella reprime los deforden-ados car-
nales apetitos. Razón porque San Zenon Veronenfe , ( 275 ) San 
Gerónimo , y otros Padres llaman á los ayunos, ca/ios; porque la 
gula folo haze a los hombres impuros» 
80 A el Obifpo de Pergamo commina vn Ángel graves pe-
nas , porque ( 275 ) permite, y no caftiga á los que liguen el per-
verfo dogma de los Nicolaitas, imitadores de el embuftero Ba-
laan. Confiftió el perverfo confejo de eftc á el Rey Balac, para 
pervertir á los de el Pueblo de D i o s , en que los divirtieífe con 
abundantes comidas, que con eífo fe darian todos á la luxuria, y 
por medio de fus mugeres Madianíras configuiria veér los Idola-
tras , y Apoftatas de la verdadera religión , que es lo que folicita-
baefte bárbaro Idolatra Rey. Y a eíle error fe arrimo mucho el 
de los Nicolaitas ;enfeñandofer licito comer, y beber hafta har-
tarfejynofer illicita la fornicación, ( 2 7 6 ) y haziendo el vio 
de las mugeres promifcuo, y común. Veanfe los Expofitores. P a -
ra el intento prefente , es de notar de los términos la conexión. 
Que eníeñaban, dize (277 ) el Tex to , á comer y y i fornicar. 
Configuiente es legit imo, dize el Dodlo ( 278 ) Padre Alcázar; 
porque en cogiéndolos con los lazos de la deíkmplan^a glotona; 
cogidos eílaban con las cadenas de los alhagos de Venus, y blan-
duras de la torpeza. Es el vn vicio de el otro tan anexo, que lo 
mifmo es fer tragón , que luxuriofo. 
81 ^ Idolatras fe prometía aquel falfo adivino de Balaan veé-
naBalaca los de el Pueblo de Ifrael, í i executaba fu depravado 
confejo, y de efte miímo pecado acufa el Ángel á los de la feda 
de los Nicolaitas. Y fea de verdadera idolatría, como quieren 
Vnos; ó fea de idolatría efpiritual , como entienden ( 279) el 
Venerable Veda , y Aretas; para la moral dodrina es evidencia. 
Uporque, como apuntábamos ( 280) arr iba, el D ios ,á quien 
f a C 0^neS ílot)lan la rodí^a es a fu vientre, á quien tributan 
\ *oI ) adoraciones. O porque los combites, y viciofas mefas, 
nutrimentos de la luxuria ; á Venus, y á Cup ido , como á fupre-
mas Deidades fe confagran. Eíto es comer de los Uolotbytos, b 
car-
rituaf.cftp. 14. Vlde D.Nilum orat# 
j . d e L u x u r . V deGula.D.\íi¿ox P e -
lufiot.lib.i.epifl 42?. 
(z<í8) Anfmusguloft fcedas parit cogi* 
taitones J i . l iW us orat ion, 1. de Gula. 
D.Ambrof. lib i . de Poenitent.cap. 
14, & fer. z f. D. Alb«rt. Magn. in 
Dominic. i.Quadrag. 
(2 ¿p)Dum/ac¡etate ven fer extendí tur y 
aculeilibidmís excitantur. D . G r e g o r , 
Magn.in Paftor.3.part.admonitio-
ne 20, 
(270) Sactetatiprdtfto venur efiifamef* 
cení'ibus haud quaquam.Eüripió, 
(271) Amarulenta famefeentibus ve^ 
ñus eft, Acheo. 
{zj i )Temperanttae/í Ubldmum mi -
mica. Cicer.l¡b.?.officior. 
(275) Ft faturatis aféela efl femper 
venus'. Sk refugtt tilos , quospnemitpe« 
nuria. Ariílophan. 
(274) Quídam gentes heneficio egeflam 
t'ts non novere luxuríam. S e n e c l i b . } . 
de iraiCap.i. 
( l 73) Venen , C^ l'rbero convenit; d m 
i j i» daemonia con/pirata , EST con'mrata 
interfe funt)ebrietatis¿S' ttbidinls. Tcc» 
tulian.de fpedacuHscap.^. 
( 2 7 4 ; Adam vero cognovit vxorem 
fuam Evam. Genef.cap.4verr. 1. ^ 
(27 f ) Adam Evam nonntfi in tempe-
rantia provocante cognovit. Quandíu, 
autem man/it in Hits intemerata parci-
fast manfit W impolluta virginitas j C?* 
quandiu ieiunaverunt ab interdltfis 
epulhy tandiu £?' a pudendis ieiunavere 
peccatis. Pames en'tm árnica virginita~ 
tis e/i y inimica la/civia. Saturttas vero 
cafUtarem prodlgit i nutrit illecebram* 
D.Ambrof . íerm.^.deQuadrageC 
tom.j . 
(27f ) Cafta ieiunia. D.Zenon Vero* 
nenf ferm. 1. ad Neophitos. D.Hie-
ron.epiftol.2.ad Ncpotian. 
(27^ Sed babeo adverfum te paucai 
quia babes illic tenentes dotfrinam Ba~ 
¡aamyqui docebat Balac mittere fcanda-
lum coramfilijs Ifraúyedere^T fornica-
r/jerc. Apocalipí .cap.t .verri4, , 
( 2 7 Í ) V ideM Fr.Ioan.de Sylveíra 
com in Apoca!. c.2.verr. i4.quseft. 
4?.Cornel . Alapid. in cit. cap. 2, 
Apocal¡p.Lyram,& alios cxpoíítor, 
(277) Ederey&fornicare.Apoc.cit. „ 
(278 Gula cum lafcivia copülationem 
indicar. E t v ix lafcivia al iqua, aut l\» 
bido efl, qu<e non gula fomite alatur, 
guare vbt prtmum luxuria laxantur 
babena^ad nimias etiam epularum lau~ 
tifias, atque crapulam fefeintemperan-
tia efurtdit.P. Ludovic. Alcázar, ip 
cap. 2. A pocalipf. verf. 14.notation. 
4, Vide Philon.lib de Agricult. Or í" 
gen.homil.20.inNumer. 
Ct79}Vcner.Bed.Aretas ad cit cap, 
Apocalipf. 
(28o)Vldc inhacDiatrib fup.n.it . 
( i % i ) 3 m t u m Deus venter efl, A d 
Philipp.cap. 5 .verf, 1^. 
(aSi) Vide Tertulian. !ib. de Tpe-
aaculis cap.13.& lib de Idolatría, 
cap. 1 ?. & vtrobique lacobum Pa-
meimm in annctationib. ad cítat. 
capica. 
( z 8 ?) Socrat. ap.JCenophont. lib. 1. 
de aláis,8c hQtU eius. Vide Natal. 
Corait,Iib.(í.Mytholog.cap.(í. 
¿184) Vide loaa Pier.Valcrian.lib. 
^.Hietogliphic in Sue. 
{zi f] Forro cum modi excejfm nulla 
ftontnrev'ittofusfitihacparte profeílo 
máximefuam naturamprodU, iigurito-
resJS' belvonet ex hominibus in fues, 
quoad ingluviem transforman:. Muíb-
« i in lib de vi£tu>& alimentis. P Io 
tino in Palingenefia. 
j([z8<í) Mep'mguem , & nitidum hene 
" . curara cute vifen 
Cutnridere velesEpicuri de grege 
porcum. Horat.in epifto!. 
(187) Vinoque gravatuj9 
Indulgent venir¡¿voiuit forpefce* 
re luxa, 
Huncfuis inmunda pingues de-
trudit in artus. 
Rhadamanth. ap.CIaudian.de 
Rapt.Proferpin. 
Ji88) Vide Pier.Valeriancit.loc. 
(189) Hos ¡taque ventri obedientes ani* 
tnAlium loco numeremusinon bominum, 
Senec.epifl.ío. 
Xkz90)C<eteriratione prgdiHi bontinét 
a reiiquis animantibus/eparantur, qua 
natura prona i atque ventri indulgentia 
pnxit. Saluft.ín Catilin.in princip. 
(191) Omnia genera pecorunty beflia* 
rum vtlut affixa territ videas.Siquidem 
erigendi fe non habent facultatem. De 
térra viElum requirunty tS" ventris, m. 
quem deflefiuntur afolas fequuntur vo-
lupiates. Cave, ó homo, pecudum mofe 
curvari. Cave, né in alvum tetnon tan» 
corpore, quam cupiditate deftefi**, Ref-
pice corporu tuiformamJT fpeciem con-
gruentem celfi vigoris ajfume. Si jola 
ttnimalia prona pafcuntur > cur te in 
edendo (iernis%quem natura nonfiraviti 
D.Ambrof.lib. 6, Htíxamer. cap, 3. 
vbi videndus. 
( i^zt In ornne malum ruiturus efl^  
qusfquisimpetum xoracitatis non cobU 
huerit, Quid namque malí ex guie in-
ordinatíone3atqu^ventris repletione non 
critur* Efi emmfomes libid/nisi/iagitio» 
rum mater\radlx criminumi origo vhlo-
runuturbatio capitia tfomachi lafsitudoi 
fubver/io fenfus\tempt/las lingu<£\procel~ 
la corporu; naufragium caftitatisi infa-
mia voluntaria } ignominiofus languor i 
lurpitudo morumidedecus vitaibone/la* 
lis infamia j animaque corruptela, D . 
laurcnt.luilin.traa.de Sobrietate, 
cap.i. 
2 80 El Anacorctli Canonizado, 
carnes a los ídolos, y falfos Diofes ofrecidas, con que ( 282 ) fe 
proieífaba fu facrikga creencia; porque en el afeólo de los glo-
tones, Aldephagia, Venus , y Cupido fon fus adoradas De l , 
dades. 
82 Efte foe el penfamiento de Sócrates , quando imagino^ 
( 2 8 3 ) que á encantos de la preftigiofa Circe fe convirtieron ca 
Puercos los compañeros de Ulyfes j loque en efte no pudo confe-
guír todo el poder de fu mágica arte. Porque Ulyfes por confejo 
de el prudente M^ercurio fe abftuvo de los abundantes, y infició^ 
nados manjares, que Circe tenia prevenidos 5 y fus compañeros 
entregados á ellos con voracidad, padecieron la ignominiofa afrem 
tade fu Porcina Metamorpboíis, 6 tranfmutacion. Geroglifíco 
fue entre los Egypcios ( 284) de los glotones , y lafeivos el 
Puerco* Y en vna columna, que en el Templo de la Diofa Thebis 
erigieron, efculpleron vn Puerco, y muchas execraciones contra 
Menin,fu antiguo R e y , que fue el primero , que viciando , y pro-
fanando la antigua Egypcia obfervada paríimonia, eníeño con fu 
edacidad el vicio perniciofo de la gula, con que fe vio Egypto con 
ia peftilencia de la lafeivia contaminada. 
83 En Puercos, dixo ( 285 ) también el Griego Mufonlo, 
deípues de Plotino , fe transformaban los viciofos en la gula, y la 
luxuria. PuercosWzmo también ( 285) Horacio a Epicuro , y fus 
ícquaces, que en la comida excefsiva, y lafeivos deleytes coloca-
ron de la vida todas las felicidades, no conociendo mas bienaven-
turai^a , que la de la lafeivia, y la gula. Y de el Puerco el inu 
mundo vientre feñalo ( 287 ) por digno, y proporcionado fepuU 
chro de los voíazes, y lafeivos el parco , y valiente Rhadaraan-
tho. Y Puercos llamaron á los voraces Arcades, y Beocios, P¡rfn 
daro , ( 288 ) Crat ino, Acheo, Eubulo,Mneíimacho, Alexo^ 
otros graves Efcritores Griecos. 
84 En el numero de los brutos , dixo también ( 28p) el 
Cordovés Philofopho de fentir de Saluftio, fe debían computar los 
vorazes, y borrarfe de el de los hombres. Porque como pondero 
( 2<?o ) el mifmoSaluftio ,los hombres diftinguio el Audor gran-
de de la naturaleza de los brutos, en haver formado á eftos todos 
inclinados á la t ierra, que los pafta, en feñal de fu voracidad mrn^  
cafatisfecha. L o que mas chriftianizado pondero {291 ) el Pa-
dre San Arabroíio. E l haver formado , dize , el Auétor fupremo a 
los animales brutos pronos, ó inclinados azia la t ierra, fin fácula 
tad de erigirfe , feñal fue de no tener mas inclinación, que ápaf-
t o , con que cebar continuamente fu infaciable vientre. Havcc 
plafmado á el hombre en reda forma ; abifarle fue de lo noble de 
fu naturaleza á el conocimiento de la Deidad elevada. Pues qué 
otra cofa es , que incurvarfe , inclinarfe, y como bruto revolé 
carfe en la tierra , no teniendo mas penfamientos , que ea la 
Gula? 
85 Y todo viene a compendiarfe para vna final concluíion; 
y moral documento , en que la faciedad, y viciofa voracidad es 
madre da vna irracional, y brutal lafeivia, á quien acompaña to^ 
do genero de culpas. Cerrando el difeurfo con San Laurencio 
( 2^2) Juftiniano, que á todos amonefta, que para veérfe Ubres 
de todopecado, pongan a la voracidad vn fuerte freno. Porque 
la gula es fomento de la lafeivia; madre de las maldades; raiz de 
los delitos; origen de los vicios •, turbación de la cabeza; pelfadez 
penoíade el eftomago; fubverfion de los íentidos; tempeftad & 
la lengua; borrafca de el cuerpo; naufragio de la caftidad; locu^ 
voluntaria; enfermedad ignominiofa; torpeza de las coftumbresí 
deshonra de la v i da ; i n f r i a de la honeftidad 5 y de la a t o a * * ' 
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D I A T R I B A D E Z I M A S E X T A . 
IA ABSTINENCIA E N T O D O E S V T l L ; E N LO. 
Politico, en lo Phtfoo, y en lo Moral, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O . 
i O ^r ^*r ^guna pauía a la lección, fe corta el hilo a la 
X precedente máxima, fiendo efta legitima confecucion 
<le fu ya fundada doótrina. Mas para que por si fola campee la quis 
á todos dexó diftada Sáturio en fu admirable paríimonia, y con-? 
tinuada abftinencia, por mas de treinta años, que fe empleo, $ 
cxercito en fu Eremitica vida ; oponiendo efta a la epicura, y glo*í 
tona,que dexamos condenada , y reprehendida;quedará de fii 
cxemplo la vtilidad mas manifiefta. Perniciofa, y exicial hemos 
vifto á la voracidad, y deftemplat^ a glotona en todos los eftados 
de la vida humana; y fu contraria la abftinencia, y frugal paríi-
monia repara los daños, y fuelda las quiebras,que deftruyen la 
Política, Phifica, y Moral vida. 
2 De la Política (y áfu proporción de la Económica ) po-
co tenemos, que fatigarnos, para perfuadirlo , bol viendo la refle-
xión á los graves daños, que de la deftemplan^a hemos vifto en 
Reynos, perfonas, y cafas particulares originados. De la deftem-
plan^a de el vientre arguyo ( i ) Sophocles los graves continua-
dos, y coacervados males, que inducen en la República los Re-
gentes. Y de la paríimonia, y frugalidad en fu trato, infiere lo 
acertado de los prudentes coníejos, y deliberaciones, para el aug-1 
memo de el publico. La templan9a, dezia (2 ) Máximo, es au-
tora de quanto preclaro, provechofo, y excelente gozan los Pue^ 
blos; porque folo en fus augmehtos fe emplea de vn moderado, y 
parco dominante el eftudio cuidadofo. 
^ La templanza, frugalidad, y paríimonia, dixo ( j ) De-
mocrito, y defpues de él Platón inftituyendo íu República, es fe-
mejante a vna acorde , y concertada armonía; porque como efta 
eftando en fu punto debido, y correfpondiente , es grata, deley ta-
bla , y vtil; mas deftemplada es ingrata, y defapacible ; afsi la tem-
planza , moderación , y frugal trato de los dominantes , y los íub-
ditos componen de la República los guftofos augmentos, que def-
truyen , y corrompen los viciofos, y deftemplados deíperdicios. 
Porque dezia ( 4 ) Xenophanes Philofopho, de fentencia de Só-
crates ; que con los fundamentos folidos de la templanza , y con-
tinencia con reditud obfervada, íe erige el edificio mas feguro de 
Vna feliz, y fegura vida. Lo que á vn amigo fuyo advirtió con fu 
proprio obrar el Philoíopho Menedemo, fiendo de él combida-
do. Vio los machos, y regalados platos, que á la mefa fe facaronjy 
comiendo folamente de vnas azeytunas, que entre ellos ( 5 ) ha-
via , fe levantó el Philofopho de la mefa, y íe fue, fin hablar á fu 
amigo palabra. Arguyo con fu taciturnidad la profúfion ; y con fu 
abftinencia, y parfimonia prenuncio de fu amigo la deftruccion^ 
fino obfervaba la frugalidad. 
4 La metaphora de el Philofopho ingeniofo Anacharfo fue 
oe efta mifma Económica Polirica prudente avifo. Tres jracimos^ 
dixo [6) á vn amigo fuyo, lleva el vaftago de la vid ; vno de de-
jóte •, otro de embriaguez ; el tercero de moleftia. Y declarándo-
lo mas Apulcyo , dixo; ( 7 ) el primero de alegría; el fegundo de 
deleyte; el tercero de locura. Dándole á entender, que los guftos 
de la deftemplan^a, y glotoneria, que a el parecer alegran, vie-
nen a parar en vna mendiguez penoüu O vienen á dex^ á los glon 
.0 
roLmco.ECONOMica 
(t)Siulcumfae niodum imperarevttA 
tri nefeit , bic plura mala malts coacer~ 
bat,Frugalttas e/i magl/ira fapient'tum% 
opti'mrumque confillorumm Sophocle» 
ap loan.Siob íerm.i ; . de confinen* 
tía, 
,z)Nihileft tam praclarum , tamquá 
magni/icumjquod non moderatíone tetnm 
perati defiderent. Maxim, ap. Andr., 
Eborenf. in fentent. verb. Sobrietas^ 
Frugalttat, Temperantia, 
( 5 ) Cernís,quam apte vatictnarifumM 
harmoni* culdarn efe fimilem tempe* 
rantiam*, At qui/íin vlla alia Civitatea 
tom fubdltis ,qudm imperanribus opinioa 
quibus dtferre poti/timam impermm 
deceat , btte in e/i »in/iar harmonía per 
totam Civitatem dijffundittír, P.aton 
dialog.4.de iufto. 
(4) Nibil innaf'irnalumpotefi inbomU 
ne j qui fapíentia fundamenta lecerifg 
temperantiamii5' continentiam Xeno-» 
phan. ap. Stob. feria. j . de Temperan* 
tia. 
(f) Menedemus Pbilofopbut ad coenaní 
vocatusi luxuriem appefítorum ciborum 
taehus coarguiti folat enim olhas in ci-i 
ios fump/tt.Le\.Dotn'ic.BTaCoti i ib.t , 
Faceciar.tit.z.de Convivíjs. 
(¿ ) Anacharrtpud Laertíum lib. 1 ^ 
de vit.Philofophor.cap. 5. Alexand, 
ábAlexandl ib. f .dier .genial .c.z i^ 
(7) Apttlci»4.Floridorum, 
(8) D. Greg. Nazlanz> oration.de 
Ñativ.Domini. 
(<,)£# autemyquoadplehém attinatyhac 
•vtlUtat prxcipua temfctantig. Platón 
Xib.j.de Legib. 
PHISICO^ MEDICO, 
(io) íntervittutás omnes babet tempe-
rantta principem in fdubrhau locum» 
Pythagor. 
(i i) Aninue medelastaiehatfejfe mean-
tatlones quafdam, qulbus tempersnüam 
Jibt vendicet > qua conqw/tta} afttftente» 
que » nullo negotio corpori vmverfo con-
trtbuifanítatem. Zamolx. ap.Piaton 
|a Sympoííac. 
'(iz) Vt bene vaíeam , primó équident 
eperam db3ne vnquamfaturer.CyT.ííp, 
¿enophoat.lib, i.Cyro-Paedi»* 
(ti) Sohrietas nonfolum anímabu^vé* 
rum etiam corportbui omnium confefsio* 
fie vtilifiima efl'.natn tnfirmuates arceti 
neefinit corpora plus lu/io gravata cor" 
ruere, Phil. lib. íuper illud. RejSputf 
Hoe* 
(i 3) Galea, lib. ^. morb. vulg. 
com.S» 
(i4)VIde P.Hlerem.Drcxel.tora.i* 
in Ro/?/,part.i.cap. 11. $. j . ex con-
fenfu Medicorum, Vide D. Thom. 
z.z.quaed. i4^.art.i. Sophron.ora-
tion. z.in adoration. venerand.Cru-
cis.Plinio lib. 2.8 .hifto r .natur.c.^, 
vZ El Aiíacorcca Gañoriizado, 
tones, fin caudal, fin honra , y fin arr imo; como los borrachos 
y locos fin entendimiento. Porque eii',mas moral retorica llamo 
San Gregorio (8 ) Nazianzeno a los delicados, y regalados man, 
izares: Honrado eftrercoU: O porque el íummo precio, con que fe 
compran, y el grande cftudio, con que fe guifan, los da aprecio 
y eftimacion honrofa; y todo viene a parar en vna edionda vafeo-
fidad mal digerida, y defpreciada. O porque los honores, que fe 
tributan á las explendidas mefas , mientras duran; vienen á p r^ac 
en eftercoleros, á que fe Veén de los glotones las cafas reducidas» 
Sola la frugal templarla ( p ) es de las cafas , y repúblicas la ma-
nutención mas honrofa* 
5 En lo Phifíco no es menos vti l la abíHncncIa, y frugal 
parfimonia, porque como dixoel Philofopho ( 1 0 ) Pythagoras» 
para la corporal falud , es la medicina mas eficaz. Encantado re-> 
medio, para confeguir la vniverfal corporal fanidad, dezia ( n ) 
Zamolxido, Rey de Thrac ia, era la templaba , y la abftinencia; 
porque con ella confeguia el alma vn tan fingular temperamento 
en el cuerpo, que á todo accidente lo dexaba fuperior, para ven-» 
cerlo* Y es lo que repetía muchas vezes el Rey C y r o , pregunta, 
d o , como fiempre fe mantenía en vna falud tan cabal, y perfeíla, 
que parecía en ella no cenia imperio, 6 jurifdiccion la dcftemplan* 
^a ? Con la templanza mifma, y parfimonia cotidiana la conferí 
vo de los accidentes exempta, dezia el templado ( 1 2 ) Monar-i 
c h a ; fiempre he tenido cuidado de no defreglarme en la comida, 
y bebida, tratándome parcamente; y con elfo la corporal falud fe 
mantiene con permanencia firme» 
6 E l elixir tan celebrado, y en eftos tiempos con el nomw 
htt d e , Leche de t ierra, tan aplaudido j el azeyte fcil i t ico; el oro 
potable; las virtuofas , y efpirituofas quintas efiencias reputadas 
por milagrofos medicamentos, para confervar la falud, y prolon-
gar la vida corporal* E l Alexipharmaco (hablando en términos 
médicos) anodino, anaftomico, atrahente, emoliente, relaxante, 
rarefaciente, repelente, catareítico, ecphradtíco, glutinante, en-i 
carnantc , ficcante, íbporifero, hydragogo, exterforio, repur-
gante mas eficaz, aétívo, y experimentado, fon defpreciables en 
fu virtud , y eficacia, comparados con la dieta, parfimonia, y 
abíUnencia, dezia ( 1 2 ) el difereto Philon j porque de aquellos 
la virtud no paila mas allá de el cuerpo, fi la comunican ; de eíU 
fe efiiende ciertamente la eficacia poderofaá los cuerpos, y alas 
almas« 
7 Medicina Celeílíal llamaron á la dieta, y abftinencia los 
Gentiles; porque en confefsion ( 1 ^  ) de Galeno, fiendo con» 
fulcado el vano oráculo de Pergamo en vna grande epidemia, co-
mo fe confeguiria la falud, y fe librarían de la muerte , porque 
quantos remedios aplicaban, ninguno alcanzaba á prefervarlos^ 
Refpondib el Oráculo, que el mejor era , n o comer, ni beber en 
quinze días* Afsi lo executaron, y todos fanaron con eíle eficaz 
remedio. Los mas exquíficos, y probados, que aplica la medici-
n a , 6 chimica, 6 efpagirica»b por preciólos, ó por difíciles de 
confeguir, no todos los pueden tomar. E l de la dieta, y abftincn-; 
cía de valde lo pueden todos tener. De ios primeros aun eftá en 
opinionesfuefedo ,y fegura operación; de efte fegundo es fin 
concroverfia la eficacia maravillofa de fu grande virtud. Prcferva 
( 14 } de los dolores de cabeza; de los vertigenos, 6 vahídos de 
el celebro; de el fetor de la boca; de los flatos penofos, y pch-
grofos; de las naufeas, y bomitos exicíales; de el temblor de ma-' 
nos; de la debilidad de los pies; y en fin conforta el animo , fien^ 
do racional; prolonga los alientos de la v ida , y haze que fe go^6 
fe 49l9r, l fw congoja ^ 
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8 Aun para el mal , que llaman incurable, de la gota, o 
podagrico, es la abílinencia cficacifsimo remedio. De muchos 
magnates fatigados de el morbo arótetico, 6 articular , que es la 
gota , que fe padece en las junturas, ó artículos de las manos ; y; 
en los pies fe dize podagra; y en las manos chiragra, y en los de-j 
más miembros ardetica. De eftos, pues, afsi liíiados teftifica 
(15 ) San Gerónimo, cuyo teftimonio fe autoriza en el Canóni-
co Decreto , que íiendo privados de fus bienes, y reducidos á vna 
vida miferable; precitados á comer poco, fe vieron con la dieta 
libres de fu gota, y fanos. De Rogaciano Senador, que con la 
dieta fano de mal de gota, que padecía, lo afirma ( i<í ) Porphi-
rio. Luis Cornero Veneciano, teftifica de si mifmo , ( 1 7 ) que 
moleftado de varios,y penofos achaques,y vno de ellos el de la go-
ta , hafta los quarenta años de fu edad *, haviendo tomado el gran~ 
de remedio, que expertos Médicos le aplicaron , qual fue el de 
la abftinencia, y dieta; en efpacio de vn año, que la obfervo con 
puntualidad , fe vio libre de fu rigor. Y á los ochenta y tres años, 
que tenia , quando efcrivib el tratado de la fobriedad, y fus gran-
des validades, haviendo profeguido en fu frugal t rato, dize fe 
hallaba tan fano, robuño , y fuelto , que como el mas ági l , y ro-
bufto mozo andaba á pie por valles , y montes en el divertimiento 
de la caza, y montaba deíde el fuelo en fu cavaUo, como íi fuerai 
de edad de veinte años. 
p E l Venerable Padre Fray Luis ( 1 8 ) de Granada tefti-
fica , que á el tiempo , que lo eferivia en Italia , conoció á vn hom-
bre con exccflb afligido de el mal de la gota ; á el qual infidiofa-
mente prendió vn enemigo fuyo, y lo tuvo encerrado en vna tor-
re por efpacio de quatro años, dándole folo á comer pan, y agu^ 
a beber con bailante efcafez. Mas que defpues, que fe compuíie-; 
ion las diíTeníiones; y fu enemigo lo dexo ir l ibre, falio de la pri-: 
i ion bueno, y robufto , y libre de fu mal de gota tan penofo ; ro-i 
gando defde entonces continuamente a Dios por el b ien, y aug-i 
xnentos de fu enemigo, que le havia communicado vn tan grande 
beneficio. Semejante fuceífo refiere ( 1 9 ) el efpiritual Geremias 
DrexeliodePecchioCyfalpino,Senador de Mi lán,que défpues 
de diez y nueve años de eftrecha prif ion, en que lo tuvo reclufo, 
y ignorado otro capital enemigo fuyo; falib de la prifion libre, y 
íano de el achaque de gota, que antes padecía, haviendo tenido 
en la recluíion, aunque f o r ^ f a , vna grande dieta. 
10 Por eflfo los Orientales Indios nunca admitieron ( 20) 
Mediros en fus dominios , ni víaron en fus dolencias de otra medi-
cina , que la dieta, templanza, abftinencia, y moderación en la; 
comida. Los antiguos Ethnicos, para fanar de fus males, toma-, 
ban (21 ) el ayuno por medicina. Lo que deVefpaíiano, dize 
( 22 ) Suetonio, que deípues de no íer en el comer defreglado, 
todos los mefes tenia determinado vn d i a , en el qual , ni comia, 
ni bebia cofa alguna, para confervar fu falud fin quiebra. Y lo 
inifmoferefiercde ( 23 ) el Emperador Alexandro Severo. Por-
que experimentaron , que la parfimonia, dieta, y abftinencia era 
entre todos para la fa lud, el remedio mas cierto, mas feguro, y 
mas eficaz. Razón porque en algún tiempo fueron de Roma los 
Epicuros proferiptos, y con graves penas defterrados; porque 
tonftituyendo toda fu felicidad, y bienaventuranza ( 24 ) en las 
glotonerías , y deleytes corporales , colocándolos en la claífc 
( 2 5 ) de los Diofes: Imagino el Romano Senado, que como per-
judiciales á la vida humana, debían fer expelidos de la Romana 
^publ ica. 
11 Aun los irracionales con fu natural Inftinto no ignora^ 
ron k virtud , y eficacia de efta foberana medicina de la abfti-; 
íSn a, nen-i 
(1;) Legtmus quo/dam morho articulan 
r í , & podagra bumortbus laborantes 
frofcriptlone bonorum ad Jtmplicem 
menfam^S' pauperes ctbos redaíios) cori-i 
valuijfe,' Cartterant enim /oltcttudiné 
difyenfand* domus, & epularum largU 
tate , qua W corpus frangunt t í?* ant^ 
rwaw. Gratian.índecreto 3.part.de 
coníécrat. dift. j . cap. ? o. Vide D . 
Hieron.Iib. z.adverf lovinian. CeJg' 
Rhodjg.Hb.is.left antiq.cap.25-. 
[16) Porphir.ap.CeI Rhodig. lib.j^1 
cap, n . 
(17) Ludovic.Córner.Venet.in Lw 
bello de vitas fobriasemolumentis^ 
Ci8)Vener Fr.Luis de Granad. Lí^ 
bel.de la Devoción* 
(15»)P.Hierem.'Drere!. Xnúypnajii 
Patietttfa,p3Lit,2.CAp,z.§. 3. 
(to) Toan. Bohem. de morib.gent; 
lib.z.cap.8. 
(z 1) letumum antlquií Etbnicis fuijft 
tn vfu •valttudtms caufa. Icfeph Laur. 
lib.t.Polymathias diíTértat.iíí". 
(zz)Ad tuendam valefud'tnemyingdhm 
vnlus die'i/tngulh menfibus interpone* 
¿.lí.Sueton. Tranquil. inFf/^d^inoj 
cap.tz. 
(i 3) lofeph.Laurent.cit. loe. 
(24) VIdeAul.Gellittm lib.5>.Noai, 
Atticar.cap.;. 
(z j-) Epicurus in Deorum numerumrs-
fert votuptatem, D.Clemens Alexan-
drin.lib.i. Strommat. 
(26) Plm.lib. 8 .híft. naturia?, x tf. 
(27)Elian lib.z.de Animal.cap.y i . 
(18) 'Cihosper qaadragm(a dies ahflf-
nens , tantum folo Imgendo dextro pede% 
y í / í ^ ^ M í . Elian-lib.í.de Animalib. 
eap.j Plin.lib.S.hift natur.cap.3i. 
€25») M.Fr. Andrés de VaJdecebro, 
Goviern. Moral , y Político cn lo i 
animales,y fus propriedadeslib.i i* 
cápi íy . 
(30) Prcpter crapulam multt ohhrunti 
^uijtutem abfiinéns e/i , adijclet vifam* 
EccIeiiaft.cap.37.verf.34.Vide íup. 
Diatrib. 1 f nuní.6ó. 
{i 1) Habitado corporis extremé hotta 
fenRmmutaturjy dtverfum rec¡dt(in¡~ 
ffurum faccumhente natura) nec valente 
corpulenti*pondw fubflinere, D. Baíii. 
homil 1 de laudib.ieiunij. 
{ l i ) Quantum adtmU efe* i tantum 
udtjch vlt?. Vid. P.Hicrcm.Drexel. 
|n G/mna/io PatUntl* , loe. fupr. cit. 
$.4. Vide Tertulian, lib. de Pallh) 
cap.y. 
(33 )lnmmerabíles ejffe morbos mirartti 
Coques ««wfr^.Senec.epift.pi. 
In multis efeh erlt infirmitas. Eccic-
ííaftic.cap, 3 7.veff. 53, 
Multos morbos, multa fercula fece~ 
r»»r.Senec.ibid. 
(34)D.Hieron. in vita D.Paul. 
Eremit. 
(5y) D Athanaf.in vit.vS.Antonij. 
C\ 6) D.Adianaf.ch. in vit. Theod. 
Abb. 
(3 7) D Hieron.ín vít.Hilarión* 
(3 8^Theodoret. 
(35)Vide de his ómnibus J& alijs 
plurimis P Hierem.Drexel.in Gym» 
ñafio PatkntUJoco fupr.eUat. 
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nencia,paíacutarfe de fus males, y dolencias. Los Leones mo-
leftadosdecongoxas ( 2 5 ) porocaíion déla hartura, no guftan 
alimento alguno por efpacio de tres dias. E l Cuervo, que en el 
Eftio padece profluvio de el vientre, come poco; mas de los alu 
mentos húmedos ( 2 7 ) feabftienede el todo. E l OíTo molefta-
do de la grave , y crafa mole de fu impinguado cuerpo, fe retira a 
fu cueva, y en ella ( 2 8 ) fe eftá quieto Sn tomar alimento algu, 
no por efpacio de quarenta dias; íirviendole de algún mantenu 
miento el jugo, que chupa , de fu pie derechoé Porque lo hizie-
ron ( ap ) fymboío de la abftinencia, con efta letra: Con el jugo; 
porque con él fe mantiene, y abftiniendofe de los demás manjares, 
fe veé de íu moleíU groífura libre. 
i z Efte es el vnico remedio, que vimos arriba ( jo) prefi 
cripto por el mas Sabio de los Phiíicos, para prolongar la corpo-
ral v ida , y confervar la fatudrobufta ; contraveneno de la gloto-
nería , que la defmorona, confume , y acaba. Porque como dixo 
San O O Baíilio j lo que la ingluvie grava á la naturaleza, obli-
gándola á caer, abrumada con el pefo de la crafitud; extenuada 
con el remedio de la dieta, abftinencia , y paríimonia, fe reduce a 
vn temperamento proporcionado, para confervarfe el hombre fa-
n o , robufto, y Vigorofo. De donde tuvo origen el antiguo ce. 
lebrado proloquio de los Griegos, que dezia: Quanto ( 3 2 ) qui-
tas de la comiday tanto añades a la vida* A que aludió el dicho agu-
do de Séneca , refpondiendo á Lucillo fu intimo amigo» Admiraf-
te , le ( j j ) dize , de tantas , y tan diverfas enfermedades, como 
á el hombre hazen continua guerra, para acabarlo ? Pues quenta 
los Cozinetos, y no eftrañarás de tantos achaques enemigos el nu-
mero. Como que por falta de dieta, y abftinente paríimonia, fg 
acortan los periodos de la humana vida. 
i j Quien dilato los de vn San Pablo primero Ermitaño á1 
el numero ( 5 4 ) de ciento y quinze años ? Los de vn San Antoi 
nio Abbad á el de ( j 5 ) ciento y cinco ? Los de el Abbad Theo-; 
doíio á el mifmo ( 3 ^ ) numero? Los de el Santo Hilarión á e! 
^e ( i ? ) ochenta y quatro? Los de Jacobo Perfa,Monge en 
Convento, y en Deíierto áel de ( 38 ) ciento y quatró ? Los de 
Juan , Obifpo de Cojonia en la Armenia á el numero mifmo ? Los 
de el Abbad Macharlo á el ( 39 ) de fobre noventa ? Los de los 
Abbades Papnuncio, Sylveftro, Zenobio Obifpo Florentino á el 
numero mifmo? Los de Arfenio, Maeftro de los Emperadores 
Arcadio, y Honor io , que de los tumultos de el Palacio, fe red-
to á el filencio de el Deíierto, á el de ciento y veinte ? Los de 
Simeón Stilyta á el de ciento y ocho ? Los de Romualdo,' 
Audor de la Religión Camaldulenfe á el de ciento y veinte? 
Los de Samfon , - Obifpo de la Menor Bretaña á el numero 
mifmo ? Y ios de Simeón Obifpo , y Martyr de Jeruíalén , Juan 
ReomaenfeAbbad,AlfcrioAbbad Cabenfe,y el Santo Apoftol 
Simón á el numero mífmo? 
14 Los de Udalrico Obifpo Patavienfe á el de ciento y cin--
co? Los de Machobio Obifpo Alethenfe á el de ciento y treinta?,' 
Los de Pariíio r Monge Camaldulenfe á el de ciento y diez y feis?! 
Los de Raymundo á el de Ciento ? Los de Epiphanio Obifpo de 
Cypro á el de ciento y quinze ? Los de San Francifco de Paula a 
. el de noventa y vno ? Los de Guillelmo Abbad Rofchildenfe a el 
de noventa y ocho ? Los de Euthymio Abbad á el de noventa ^ 
nueve ? Y los de nueftro Patrono Ermitaño Saturio á el de Seten-. 
ta y cinco ? Dexando otros fin numero, que conftan de las Ecle-^  
íiafticas Chronicas, que no baxó de el de ochenta. 
1 j Y porque no fe refponda, que en eftos por Santos, y 
amigos efpeciales de Dios obro el primor ,yesfuer5o de el poder 
de 
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de la Divina gracia íbbre los fueros de la mortal naturaleza; vean-
fe prolongados de la vida los años en otros muchos, que vivieron 
folo debaxo de los fueros de la naturaleza, ignorando los efmeros 
de la Divina gracia. Quien prolongo los de la vida de Augufto 
Gefar á el numero de fefenta ( 40 ) y fíete años ? Los de Aurelia* 
no á el de íefenta y feis ? Los de Vefpaíiano Augufto á el de fefen-
ta y nueve ? Los de Hermodio gentil á el de ciento ? Los de Hy -
pocrates, y Democontes á el de ciento y cinco ? Los de Galeno á 
el (41 ) deciento; 6fegunalgunosEfcritores, á el de ciento y 
quarenca ? Los de los Muíicanos Indios Orientales á el (42 ) de 
ciento y treinta ? Los de los Seres Orientales moradores á el de 
mas de ciento y treinta en lo regular ? Los de los Brachmanes 
Pueblos de la mifma Oriental India á el de mas de ciento y qua-
renca ; llegando los mas de ellos á vna feneóhid decrepita, y ha-
viendofe vifto ( 4 j ) entre ellos alguno que llegaífe á el de trecien-» 
tos y treinta y cinco? 
16 Si con atención fe leen las Ecleíiafticas, y Seculares Hi f -
torias, Memorias, y Chronicas, fe veérá en ellas, que vnos en 
los Defiertos, otros en los Poblados guardaron vna puntual, y 
continua abftinencia; fiendo fu regular alimento pan, y agua de 
muchos, defabridas hiervas, legumbres, y otros femejantes al i -
mentos en otros. Confeífando San Gerónimo , que ( 44 ) aun en 
los indifpueftos Monges moradores de los Defiertos fe reputaba 
piaculo grave comer alguna afada carne, y la liquida agua era fu 
cotidiana bebida. Ayunaban, dezia ( 4 5 ) el Ábbad Machario, 
como fi huvieran de vivir cíen años; comían, como fi huvieífen de 
morir aquel día mifmo. 
17 U n cántaro lleno de vino pinto á efte Intento ( 4 5 ) el 
Symbolifta Carlos Rancato, con efte mote: Médicamente ¡ f i mo-
deradamente» Para enfeñar, que la mejor medicina para vivir lar-
go tiempo, es la parfímonia, dieta, y abftinencia en el fuftento 
regular, y cotidiano. Razón porque el Padre (47 ) San Ambro-
llo dixo , que fe alargo tanto, como todos faben, la vida de los 
hombres antes de el diluvio vniverfal; porque aun no fe havia in -
troducido de las carnes, y regalos exquifitos el exceíTo, fiendo 
vnos parcos, y fímples alimentos fu ordinario pafto. L o que de* 
cantó el prophano ( 48 ) Ov id io , hablando de los hombres de la 
primera edad, cafi eternos en el v iv i r , por fer fus regalos, y al i -
mentos frutas lilveftres , glandes, bellotas , y otros á efte modo, 
mas que de hombres , alimento de brutos. P a n , queío , y fal fue 
(49} en algunos el regalo mas preciofo; por elfo gozaron devn^ 
prolongada vida con gufto% 
18 Efta mifma razón hallan los mas bien fundados Phifieos, 
para apoyo de la frequentc, y ocular experiencia de las prolonga-
das edades, que fe veén en los hombres, que habitan en las mon-
tañas, y fierras, donde fe veén edades fin numero de ochenta, 
noventa , y cien años; quando en grandes poblaciones los de fe-
fenta fuelen fer contados; y los que á quarenta, 6 cinquenta no 
llegan, fon infinitos. Porque aqui fe come , y glotonea mucho, 
dezia ( 5 0 ) el Griego Mufonio ja l l i fon los alimentos fimples, 
Vniformes, cortos, y muy taflfados. Y los que fufoca , acaba, y 
degüella de los manjares la delicadeza, la díverfidad, la multitud, 
y abundancia; conferva, rtiantiene , defiende de el furor de la par-
ca la fimplicidad, la frugalidad , y la parfimonia. 
^ E l recurfo á el temperamento de el clima, con que fe efeu-
fan no pocos, para cohoneftar la voracidad, por no condenar 
vergon^ofamente la templan9a; es tan f r ivolo, como folo aproba-
do en la cfcuela de vn Ethnico.Épicuro. Los climas de las regio-
»es,dizen,yelf i t iode UCclefte efphcra difponei^ a los fugetos 
pa-
(40^ Víde Saeton.Tranquil. 10 Au~ 
¿«Aacap. 100. & in Veffafifmo, c.24. 
( \ i ) Víde lofeph Laurent, lib. a. 
Polytnathia diíTertation. 2tf, 
(4* j Vide loan. Bohemo de mor ib; 
gent.lib.z.cap.8. 
(40VidePet .Maíre ium in híftor^ 
Oriental.Suidas ytx\>,Brmnímu 
(44) Languenta etiam Mónacbl frtgU 
da vtuntur; V coíium alíquld acceptjfa 
luxurU eft* D.Híeron. epift. 22. ad 
Eufthoc. 
(4;) leiuna, ac Jtcenfum annos vt&u* 
rus: cemedeyaeji tilo die moriruruf.Ab. 
Hilarion.ap.Ioan.CaíIan. collar. 2 x 
• 
(4O Medieffímodice.CaroI.Rancaf 
ap.Ab.Philip.Piccinel.lib.^.mund. 
fymbol.cap.44 num.^yr. 
f 47) Vide D.AmbrofJib.dc Noe, SC 
Arca cap.£. 
(¿%)Contenticibis nullo cogenres€reatht 
Arbóreos fietWimoníanaquefrtg* 
legebant. 
Cornaque & in durh bttrentia 
mora rubethi 
Etqute dedderant patula lovh 
arbore glandes, 
Ovid.lib.i.Metamorphor. Vi-
de ibid.lib. 8. 
(4^) Antiqutfalem eumpane, t? cafe» 
efsUajfeferuntur. Icíe ph L auren c. lib. 
j . P o l y m a t h i » Synopíl 24. Vide 
Macrob.lib. %. Saturnal.cap.;. 
(yo) tifbil v/slifafh cor por i accedí t e# 
tamfumptuofadapiumftrutfura* Otn~ 
ni»o entm contraria ralione , qui com-
munifsimh cibis vtuntur ^  robu/H/simi 
funt. Itaque fervos Dominisiagre/Ies vr~ 
banisi pauperes dhitibus validiores > vt 
plurimum videasilab tribus aptioretitar* 
diusfat'igari operando i rarlvs agrotarei 
facilius ferréfrigus i otfiuniy vigilias, V 
quidquid eiufmodi efi. Muíbn. lib.de 
viüuJS* alimentif. 
í y i yv ide Toan. Vo l íe tn . de mor ib. 
gen i i um I ib.2.cap.8. 
( j i ) I o a n . V o h e m . ci tat. l ib. cap.8 . 
5».& 10. Ov id l ib .S .Meta tnorpho f . 
Adfpktmus populas, qunrummn faf' 
ficit h a . Occtd'ifealiquem i fedpeííora, 
bratbta, vultám, cndiderint gems ejfe 
c / f e l a v e n a l . S a t y r . i i , 
( n ) S*?'6™ dorninahttur Aftrh. V ide 
D . T h . 2 . 2 . q . 5 f . artic j . i n c o r p . & 
j . c o n t r . g e n t . c a p . i ^ . m c q r p o r . S c 
i .par t .q . l i j - . a r t ^ . 
'(^4) Appofuit tíbiígnem^y aquamiad 
quod volueris, porr/ge manum tuam. 
Ante homtnem vitafS" mors;bonumt V 
malumiquod placutrlt et3dabttur e / .Eo 
c le f ía f t . cap . i5 .vc r f . i7 .& 18. 
(SS) Pofuiiinquít^antefactsm ruam v i * 
tamyS' mortemibonum^T malum. t>U 
Vigenter expende quid vttlius tibí fui An 
tnomentaneam 3 pammque duraturam 
tl'tgere volupmtem , per quam mortern 
apprehendat f ternami an ¡n virtutu 
exer citar tone affitütonem walléjquaper» 
f>etu*s confeqmris delitiat < D.Baf i l . in 
P i a l m . 6 t . a d J l l ud . Mendaces i n f l a -
teris. V ide D. Auguf t . in Ench i r i d . 
c a p ? o. D .Bernard . traék. de d i l i -
g e n d o D e o v & íerm 81. i n C a n t i c . 
<5<í) V ide D. T h o m . de Regímin. 
pr incíp. I ib.z.cap.ZoAri f tote l . l ib .z. 
d e A n i m a , t e x t . i ; o . C icer . l ib .dc 
•JFato. 
{ ¡ • j ) E x e o temperantes effiamur, quod 
€9* nos a -voluptatibus ab/tinemus í & 
tumijfumut3ab ijs fác i l limé abflinere 
fojfumus. Ar i f to t . l íb .z .Eth icor .cap. 
^ . v l d .£ap .? .7 .6¿8 .& l i b .5 . cap . i ó . 
& i z . & l i b . t f . c a p . y . & H b . 7 . c a p . 
4..& 6 .& l ib . i . Rethbr ic .cap. c>. D . 
T h . a . 2. quasft. 141. a r t . i . 2 .& 9 , 
C l c e r . l i b . i . d e finib.Sc ^ .Tu fcu lan . 
P la t .Hb. 1 .de legib.Sc in Pboedon. 
'< j 8 ) Coenas lautasgr fumptuo/as fup~ 
piditare pote/} fortanaiat contratfacllef9 
er* qua fufficiunf necefsltatí 3 temperan" 
/ / j .D iogen.Vid .Socratem ap. Ioan. 
S tobeum ferm. 1 .de Prudentia, 
( f 5>)/«///«r« v i ta homtms a q u a ^ pa* 
ww. Ecdef iaf t cap . i j . ve r r .zS^ 
( 6 0 ) Initium.Gríece. Archijjí/eyíjpríi» 
cipuum caputftSrfumma.Mcnoch. h i c , 
P. Saa híc. 
( t f i Summavíta humana eji aqua, 
CT cibus, Tvgu r í f t . h i c . , 
{ 6 1 ) ^ / 1 iprimitiva /vflenfatio hominis 
f u i t aqua, (? pañis. t íug .Card .h ic . 
( í 5 Pile o l u f cu lum^ pañis crebrariut 
cibus erat. D . H i e r o n . a p . H u g . C a r d . 
h\c. 
(64.) Hominum ante diluviumfohrietaj 
inejuy&potu. Gloflf Marg ina l h i c . 
( i ; ) Aqua,®1 pan!s}ide/?)potus>& eibtu 
tnoderatus, L y r a h i c . 
( í i í ) Frugalstarem docet, V v t tempe-
rantes /imus tn v i f íu . Vnde in principio 
fomis arborum , V 'oleribus herbarum 
viiebant antiqu't. GIoíT.Ordinin.hic 
H u g . C a r d . h i c . Rabban.Maaro h i c . 
z86 E l Anacoreta Canonizado, 
para la templaba, y la voracidad. En las margenes de el Ganges 
habitan ( 51 ) hombres,quefirviendolesde boca fus narizes,fe 
alimentan con el olor de las flores. Y debaxo de la Zona Tórrida 
fe hallan Pueblos tan vorazes, que con humanos cuerpos fe man^ 
tienen, hafta hartarfe , no perdonando los hijos á los padres; con 
moloexecutanlos Scythas, ( 52) los Mefagetas,los Tártaros, 
y los Indios. Pareciendo aquellos mas que hombres, camaleones^ 
y cfíos mas rabiofos lobos, que racionales. 
20 Necia dodrina de los Eñoycos! Negar entrada á laá 
pafsiones en el pecho de el hombre fabio, y dexarlo fujero á la fa-} 
ta l , y violenta, por necefíaria, conñitucion de las Celeftes influein 
cias. Mejores eran en fu opinión los Sabios, que fus Diofes; pues 
a eftos no los exemptaron de la juriídiccion , y dominio de las paf, 
(iones , dexandolos a aquellos por la fatal conftitucion de los Af. 
tros Impotentes. Impera el Sabio ( 53 ) a los Aftros. En divina, 
y catholica dodrina, puede libremente alargar la mano ( 54 ) á I3 
agua, ó á el fuego j á la v ida , 6 á la muerte; á lo bueno, 6 á lo 
malo. N i los corporales deleytes, y deftemplan^as pueden fupedi--
tar lo ,no queriendo; ni dexará de fer templado, abftinente,y 
parco, queriendo , a pefar de la influencia poderofa de los Celeftes 
Aftros. En el Imperio libre de fu elección voluntaria viven las paf. 
íiones ( 55 ) fujetasá fu obediencia, paca el premio , 6 el cafti,1 
go ; porque fu libertad es fuperior á todo c l ima, 6 tempes 
mentó. 
N o es dezir, que no es beneficio del Auófar del vniverfo el 21 
nacer debaxo de la influencia de vn buen clima,y Cielo.Porque for-
mando las regiones mas templadas mejor ( 5 O templados,y 
humorados los cuerpos; porque en lo natural, y corpóreo íigüen 
los cuerpos el temperamento de los Aftros; y en algo los ánimos 
el de los cuerpos; es beneficio apreciable, el nacer en buenos cli-
mas , y faludables regiones. Es íi enfeñar con el Philofopho, (57) 
y los mejores Maeft ros déla dodlrina moral , que la templai^a fe 
adquiere con los voluntarios adtos, con que acoftumbrados defde 
los tiernos años, configuen los hombres vn laudable habito de 
parcos, abftinentes, y fobrios. A cuyo propoílto dezia ( 5 8) el 
Cynico Diogenes, que las opíparas , y fumptuoías cenas podrá 
prepararlas la fortuna ; mas lo frugal, parco, y moderado folo la 
voluntaria templaba lo puede difponer, porque para eííb es la 
dueña abfoluta la voluntad. 
22 Masbolviendo la reflexión adonde nos divertimos,^ 
a la confideracion de la prolongada vida de aquellos primeros fi-! 
glos á beneficio^, y eficacias de lo parco, y (imple de el alimento; 
oygamoflelo á el mas fabio Phífico, que nos lo certifica. E l princiJ 
pío de ía vida de el hombre fue agua, y pan, dize ( 5 9 ) SaloJ 
mon. E l Griego Ice , y traslada, A rch i , en lugar de , Principio, o 
imcio : Y es lo mifmo ( 60 ) que Capitulo, 6 Summa. Compen^ 
dio de la vida humana es la agua, y la comida, glofla (<51) lí 
Tygurina. E l primitivo fuftento de la vida de el hombre fue I2 
agua, y el pan, lee ( 5 2 ) el Cardenal Hugo. Porque como ^ i -
xo ( 63 ) San Gerónimo, con vn (Imple, y vi l alimento de yervas; 
y vn prieto , y mal mafadp pan fe alimento de los primeros hom^ 
bres la generación. Habla aqui Salomón de los hombres, que vH 
vieron antes de el dilubio, dize (54 ) la Gloífa Marginal \ deícri-
biendo lo parco de fo alimento ; y eííb es lo que quiere, infmuar; 
quando dize,que paííaban con agua, y pan ,dize ( 55) Lyra. 
Es en conclufion dezir , y amonedar, que feamosfrugales, fobrios; 
parcos en la comida, y bebida; como lo fueron los de aquellos 
primeros figlos, dízc ( 5 5 ) la Gloífa Ordinar ia; porque fi aque^ 
líos comiendo yecvas, frutas, y otros (imples alimentos, vivieron 
eda-
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edades prolongadas; con la mifma frugalidad, y paríimonla alar-
garemos los términos de la corporal vida. 
23 La agua puío como principal, y primera de el alimen-
to de el hombre : J g u a , y P *» , pronuncio el Sapientifsimo P h u (¿j) Vide CorneI.Alapid.in cap.?. 
íico. Para defengaño de los viciofos elogiadores de el vino , y de Genef. 
el vulgar error de eftos viciados tiempos, en que imaginan los (^JVide B.Hieron. lib.z. adverf, 
hombres no fe puede vivir fin el vino. Sin él vivieron trecientos, Jov,ni»n' 
quatrocientos, quinientos, ochocientos, y cafi mil años los hom- ; f X ^ f**** vha Produc'tu'' > " 
bresantesde elvniverfaldi luviojcuyo vfofeignoro ( d7 ) por Í^^ZV^-'^^ 
eípaciodemílyfeilcientos años. Sin él vivieron tantos Monges (70 Suida» v e r b . B r ^ ^ 
en los Deíiertosde Egypto , como referíamos ( 58 ) arriba, y lie- (70 Manut.epift i-.cap.z. * 
garon á mas de cien años muchos los de fu vida. Con aguaíbla fe (72) ^•Albert.Magn. lib.7.de Ani-
mantuvieron muchos figlos los Syrios, y alargaban los años de fu ™X]¡a' 
vida { 6 9 ) * trecientos. Con ella fola contaban larcas edades ¿ j / J S * * 'S84** oli,n in ****** 
( 7 0 ) losBrachmanos. Concl la folapaíTaron losRomanos feif- Ta%f^nl^Zl£^ 
cientos años, ( 7 1 ) firviendoles de regalo los crínales de el Tyber.. de ^ ^ ^ ^ ^ ¡ í 
Con ella fo la , fin otro alimento, confervaron muchos la vida por Athen. lib. ?. & 8 lofeph.Laur.lib! 
largo ( 72 } tiempo. i.PoJymathia: diíTert. 9. & lib. í ^ 
24 Con agua fola fe paíTan, y viven mucho ( 7 3 ) los Sy- inCoavivalib, lit.A. Sencc.lib.j. 
ñas. Y eftos, y otras muchas Naciones la vfaban beber caliente, natural;9u«ftion.cap.24, 
(73 ) como mas provechofa; no fna , y helada, como introduxo H é ^ ^ ^ t ^ FolymAth' 
el v ic io , para deftruccion de la humana naturaleza. Por tan vti l, (7f; & ^ ^ t e T ^ ¡n 
lana, apreciable , y conveniente la tuvieron los antiguos á la agua Tbennopolio Pauto in Cure, 
caliente para el cotidiano v fo , que huvo en muchas partes cafas (70 Dion CaíT Cel Rhod'igin.Iib. 
publicas, donde fe vendía, llamadas: ( 74) Thermopolias. Por - ^^-antiq leaicm. c í. lofcph Laor. 
quedixo Planto de vnos olgazanes, que fiempre ( 7 i ) fe eftaban ybl f ^ . i ^ ¿ -
bebiendo en el Thermopolio. Y cftas Tabernas, en que fe vendía [ iJ? ¿ T ' " ' * " ^ ^ T ^ ^tern' 
la agua calida, fe confervaron en R o m a , hafta que las hizo cer- T r ^ M X ^ ^ T ' SactC^  
rareviciofoEmperador(75)Claudio,dadotodoálavoracidad, (78, A & t f « n v ^ X m * m J k 
y a el v ino , como refiere (77) Suetonio. *«' bomlmbus, tum/anh, tum fgrotUi 
25 L a agua, finalmente, díxo ( 7 8 ) el Príncipe de los ^^vham^mé»ecefarla.Giílea, 
mñcos Ga leno, que es el mas conveniente de los elementos, pa- lib*'•^mPlic-Medicament.cap.4. 
ra mantener á el hombre; el mas vtil para fanos, v indifpucftos; el f * mundanort"" > & Mpüaum 
mas neceífario para la humana v ida ; el principe medicamento pa- ™ % Z a Z » Z Z ™ : " f ^ * * 
ra fn m n n ñ a ~ ~ : ~ n^*.* \ w * , ^ r t • v^ verfu TOTanoJtn spor ts conftiturt-f con~ ra lu confiftencia. Optma la llamo ( 7 P ) e n fuperlativo grado fiataejt, IdemGalen. deafFeaion 
Findaro ; y defpues de él Hefiodo, y Thales Milefio; aprobando- rerum. Vide Piin. lib 2. cap.í j . ¿ 
lo el Principe de losPhilofophos ; como que entre todos los ele- lih.ry.cap 22. 
mentos, y alimentos preíide en la bondad , para lo feguro de la ^ opíitna & *&** Pindar. ode. i : 
humana confervacion. Medio vnico para la fabiduria la llamo S í f V T w T * 1 1 ' ^ " iLnTheoSon. 
( 80) Eubulo, afirmando , que folo los Ajiemios, 6 averfos K d f , a í i q t K 'o a^Í? [^ 
vfo de el vino eran para los eftudios, y Ciencias aptos. Porque ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ ^ S l 
íue antiguo ( 8 2 ) proverbio : Efcr iv i r a la agua; para fignificar in Hydragiologia fea , capT 
^ ingemofo , agudo, y bien difeurrido. Fue tomado de Demof- (80) Eubul ap.Athen.Íib.2.Di¿no-; 
Wchilo : e « , efcrwta en v ino; tachando fus obras, y defeubrien- qu*m * M confuml Ludan apud 
OOIUS taitas. Cel.Rhodig.Iib.cit & cap. 
25 A g u a , y P a n , dixo , era de el hombre el alimento Sa- (8 í)Calix * cal'do»^d in eo calida 
wmon. De el agua calida, que antes fe bebía . como yá apunta- J f ^ f á f * ' ? ^ / ' M ™ "bibebanf. 
^ d i x o C S j ) V a r r o n , f e l l a m 6 , C ^ , l a c o p a , ó v a í o , e n l^ 'p^f^Z^^' i 
man^n r6010"Con W ™ Poco fe contentaba la naturaleza, para 'aeACUÍU'/*™'*'''**,/irufier/it<h veih 
rías no' i y.quan n,enos obraban los hombres con fus glotone- v:gere>aut ^ « " ^ 4™* f n f i * £ \ 
^^parac^nfervar fe. Conaquellos po .os .y fimples alimentos ^ S e ^ K ^ P ^ 
(87) C/W cfmdimentumefifametyot'm 
rtisfitis. Cicer.lib.i.de finib. 
(8 8^  lacundifw vttfifi eft in defiderioi 
wn /«/^í/Vdí/e'.ídemCicer. j .Thufc» 
rí%9)Efvirtenübus faporeiyV odoret íunt 
delefiabileíifed plems) €?* ntb'ú egcntlbus 
*iec odores^ nec Japores funt deletfabílet, 
Anílot.defeníu,8c fenfato. 
(¿o)/?/«««/ raro /lotttacbu¡ vulgma 
temnlt: 
K Nempe /« ornarefcunt epuUe p M 
fine petha. 
HoraUibwz. ferm.Sclib.x. la 
tyr.2.&7>> >! J 
J(^ i ) pames, ^"jnfpra hilem in nafum 
co/jd^w.'.Plaut.in Amphitrioo. 
^ a) S^a/V modum excejferttjtíemidi/í. 
fima queeque iniucundifstmafienf. De» 
jnocrit apud loan. Stobeum rerm. 
1 í . de continentia. Vide Muíonium 
lib.de vi&u}8c alimentis. 
(9 j) Ctbo tam parce vtehafur »t>/ í«* 
c»«¿e comederetiarque ad illum ita ibat 
paratuSyVt pro ob/onio fibi t-ffict cupidi-
tas comedendi. Potus vero omnis erat ei 
.gratus j propt^ rea quod numquam bibe-
batywfí fitlret. Xenophont»Hb.i.de 
faíils,Sc diftis Socratis. 
^54.) Lel.Domic.Bruíon lib.i.Facc* 
ciar,tit.4i .de Fame^i, Sitt. Georg% 
Cedren.in annal. 
( 9 ^ Brufon ibidem. Cicerón lib. j . 
.Tufcquaeílion. 
{96) Qualis volupfath in expertus era\ 
¿ruron ibid.lJlutarch.inApoph.Ke^ 
gi,8c Imper. 
0 7 ^ Vere M* af/jrmoyVater/tttmquMm 
me in Palario tanta cum voluptate ci 
hum fumpfi. Laur Beyerlinch. in 
Apophthegmat. Chriftian. verb. 
Ah/iinentia» 
(98) Aíalumpaneminquii;expe8a>ho~ 
mi fkt. Etiam illum tenerum tibí, & 
filigineum famts reddet. Senec. in 
cpiílol. Vide ipf. epift. 8. & lib. de 
tranquilit.aninii cap.^. 
28S El AnacorétáCanónizadó; 
fe fuftentaron , y mantuvieron largos años los hombres de los príi. 
meros ííglos ; con los muchos delicados, y preciofos, que en cílos 
ha inventado el v ic ió , glotonean mas ; pero viven poco. 
27 Aun para lo mas folicicado en los fuperfluos manjares 
por los glotones , qual es el deleytc, y gufto de los labores, es la 
dieta, parfimonla, y abftincncia el medio mas proporcionado, 
para percibirlo. N o nace el íabor de lo exquiíito, y menos de lo 
abundante de los manjares 5 fino de la difpoíicion de la facultad , y 
órgano natural, que percibe de los fabores el dcleyte. La hambre 
es la faifa mas guftofa de los guifados, dezia ( 87 ) Cicerón; eí 
guftofo deley te de la bebida es la fed; porque álos hartos, y llc-j 
nos , ( 88 ) mas los enfaftia, que deleytaf y de las viandas, y be-* 
bidas el gufto efta en el defearlas. N o ay deleyte en los olores, yj 
fabores en los que los deíprecian, y arrojan , dixo ( 8p) Ariftote^ 
lesv porque folo los que con anfia los apetecen, como fon los ham-' 
brientos, y neceísitados, perciben de los olores, y labores el 
gufto. 
28 Eleftomagovacio,dezia ( 9 0 ) entre iocofo ,y ferió 
Horacio; aun en los mas melindrofos no haze á los groíferos 
manjares afeos; mas á los repletos, y hartos caufan amargura, y 
tedio. A las narizes, dixo ( p i ) faladamente Planto, que traen 
la aníia, la apetencia, y las ganas vivas de el comer la hambre^ 
y la tardanza; porque aunque en el paladar refide de los fabores 
el ta¿í:o, y en el eftomachal ventrículo de los alimentos el apetito? 
como le enfadan de las viandas los olores á el defganado; todo le 
huele bien á el hambriento» Y es lo que dezia(92) Democrito,que 
á los glotones, y tragones lo mas delicado , y guftofo , que á otros 
deleyta, y da gufto, fe les haze inlipido,amargo,y defabrido. Pon 
que dixo { 92 ) Xenophonte de Sócrates, que comía íiempre cor» 
grande gufto, porque comia poco ; y bebia con gana de qual^ 
quiera agua, porque íi no le executaba la fed , nunca bebia. Ser-
víale la gana de regalo; porque a fu hambre todo manjar le erí 
íabrofo. 
29 Darío fediento, y fatigado defpues de vna fangrienta 
batalla, bebia agua turbia, aíquerofa, y mezclada con el roxo 
Jiumor de los cadáveres, y dize ( P 4 ) a los que le afsiften, quo 
nunca bebió con mayor gufto» Pthomeo caminando por las arl* 
das campaña^ de Egypto , y acabado el viatico, que iba para fu 
regalo preparado, llegando á la choza de vn ruftico Paftor, tomo 
vn poco de negro pan , que le d i o ; y haviendo comido , afirmo 
(í?5 ) á los de fu comitiva, que nunca havia comido vianda mas 
fabrofa. L o que en femejante ocaíion, pronuncio lo miímo el 
Magno Alexandro Artaxerxes, llamado Memor, hermano de «I 
Rey Cy ro , huyendo de fus enemigos, y falto de alimento, ¿bH J 
dolé vn Labrador vnos higos fecos con vn poco pan de^cfiíOi 
d a ; haviendolo comido, dixo : ( 9 6 ) Nofabia yo de t jh grande 
deleyte i explicando el grande , que havia tenido comiendo aque-J 
líos tofeos manjares acofado de la hambre. Theodoíio el Junioc 
perdido de entre los fuyos entre vnas breñas andando á cazar lo 
en la gruta celda de vn folitario Monge , que viéndole fatigado, y 
neceísitado, le hizo vn gazpacho con pan negro, azeytc, y vlna¿ 
gre, y por poftre vn poco de agua, que era de el Monge la coti-i 
diana bebida* Comió , y bebió el Emperador, y dándole á el fo-
litario las gracias, le contefto, ( 9-] ) que nunca en fu Palacio ha^ 
via comido con tanto gufto, como en la ocafion prefente havia eXi 
perimentado. 
30 A efte propofito dixo (p8 ) bien Séneca á v n o , que ^ 
quexaba mucho de que el pan, que le daban , era malo, y negro. 
Malo dizes, que es eífe pan \ Pues yo te daré viv buen reinen» 
para 
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para q te parezca muy bien» N o comas en mucho tiempo;acoílum-
brace á fer abftinente, y parco j que yo te aífeguro , que la gana,' 
defeo, y hambre te lo convertirá en tierno, florido, y fabroío.; 
Porque como dixo ( 9 9 ) Sócrates á vno , que le pregunto, que 
por qué fe paífeaba tanto ? Porque ando difponlcndo la faifa para 
comer 5 y efta es la buena gana, que excita el paíTear* Es lo mif-
mo, que Alexandro Magno dixo á Ada Rey na de Caria. Embio 
efta á el Griego Monarcha vn explendido regalo compuefto de cxh 
quilicos manjares,con (ingular eftudio, y arte guifados, y adereza-
dos á el vfo de fu tierra. Ybolviendofelo á remitir,f in guftarlo, 
dixo ( 1 0 0 ) á los que vinieron con el prefentc: Dezid á vueftra 
Reyna, que yo tengo mejores Difpenferos , y mas excelentes C o -
zineros, que fon la MiBoporia, y la Olygarifiia iTjue es lo mifmo^ 
que el exercicio no<fturno, para eñár en él íiguíente dia bien dif* 
puefto; y la parca , y moderada comida de el meridiano , con los 
quales Cozineros le eran guftofos , fabrofos, y deleytables todos 
los guifados, y manjares; porque la gana, con que los comia, les 
daban los mas exquiíitos fabores» 
^ 1 E l mas fabio Phifico Salomón teftifica la eficacia de cf-
te pra¿tíco, y verdadero remedio. E l harto, y faciadoj dize ( i o \ ) 
en fus Proverbios, pifa los dulces panales \ el hambriento lo mas 
amargo lo toma como lo mas dulce» Arro ja, defprecia , haze 
afees de los regalos mas fabrofos el harto, lee ( 102 ) Menochio» 
Haze burla, y defprecio, trasladan ( 103) los Setenta Interpre-
tes. Todo lo defabrido , y amargo lo reputa por dulce, fuave , y 
cuftofo el necefsitado, y hambriento, leen ( 104) el S y r o , y el 
Chaldeo. En lo efpiritual, y moral es irrefragrable la fentencia; 
porque los enfrafcados, llenos, faciados de los mundanos guftos, 
bienes, y deleytesde efta V ida ; precifo es, ( 105 ) que faftidieni 
defprecien, aborrezcan las harturas de la g lor ia, y los manjares de 
laCeleftialdo&rina. N o fe componen las tinieblas ( i o 5 ) de Be* 
l ial , con las claridades puras de la divina luz* 
3 2 Mas entendido el Proverbio en la grammatical corteza 
de la letra , como lo entiende Nicolás ( 107 ) de L y r a , es lo mif-
mo , que dezir á nueftro intento. E l hombre lleno, y repleto de 
comida, naufea, fe faftidia, y haze geftos á los mas fuaves , pre-
ciofos, y exquiíicos alimentos; mas el hambriento , necefsitado, 
y ayuno , todos los aprecia por guftofos. A buena hambre no ay 
pan negro; y el defcalfo fe pons qudefquierA zapatos, fegun el 
Proverbio Arábico. (108} Y como la hartura , y faciedad en-
gendra de las comidas faftidio, aunque fean generofas j la hambre, 
y buena gana, que nace de la dieta , á todas las aprecia por fuaves, 
¡dulces ,7 generofas j aunque fean las mas fenples, infulfas, y 
groíferas. 
33 Con otra myfteriofa locución de el Real Propheta de-
clara mas efte mifmo Proverbio San Juan Chryfoftomo, y con él 
otros Sacros Expoíkores. Que fatisfizo Dios abundantemente á 
üi Pueblo con. mie l , que manó copiolamente vna peña, dize D a -
vid ( i o p ) en el Pfalmo ochenta , en expoíicion de Dipnyíio 
( 1 1 0 ) Cartujano, y de otros. De el Pueblo ya introducido en 
U tierra de promií ion; tierra tan fecunda, y abundante, que co-
mo arroyos de criftales arraftraban plateadas fi^rpecillas por los 
campos; también de los peñafeos, en que melificaban copiofos 
«xercitos de abejas, fe deftellaban de miel abundantes arroyos, 
conque fe laboreaban áfu gufto, como (111} dize el Texto Sa-
cro , explican muchos lo literal de el citado Pfalmo. Pero como 
ínas conforme á el rigor de el fonido l i teral, lo explican Q112) 
Huchy mío, T i tc lman, Hugo Cardenal, y otros de el Pueblo de 
l)ios,c¿iminandoporelDeíicrto,aatesdellcgac, a ^ ícrra pro-
(p^) Karó eondimintam i» Cátnam: 
Optimum obfóntum e/i famesi 
Socrat.apud Brufon cit.lib. 8c 
tit. 
(100) Cel.Rhodjgin. Ub.^.lcftioal 
antiquar.cap.S. 
(f O i)Anima faíutata calcabtt Favunfi 
C5r anima efuriem amarum pro dulct 
fumet. Proverb.cap.i7.verf.7. 
( r o í ) Calcabit. R.efjcfeiidefpicíet,fa-n 
ftidiet. Menoch.hic. 
(1 o j) Favis illudit, Septuag.hic. 
(104) Efurtenri etiam amara dulcía 
erunt, Syr.?£ Chald.hle. 
(lOf) Anima faiarata dh i f i j s^ deli-i 
iijtjacuíitcalcabit Favumt ide/i, dulce» 
d'mem CcekftU Patria, vélfacra Scrip¿ 
íwr^.Hug Card.hic.VideGloíf.Or^ % 
din.8c Interün.hic. Beda hic. 
{106) Qua/ócietat luci ad tenebrast 
Qua autem coñventio Cbrifli ad Belial* 
2. .Córinth.Cáp.^. veri. 1 j . 
(10 7) Animafaturataiide/i, homo cibíi 
repletus: calcabit Favamt idef/jcibus e/l 
ei abófninabilistfuantümcumque bonus^  
Anima e/uriem amarum pro duld fu* 
met; quiafames fáclt omnes cibos dele» 
fíabiles. Nícol . de Lyra ad cit, cap, 
Proverb. 
(xo%)Omni calce o calesa tur nudipes^ 
Proverb.Arabucn. 
(109) De petr* melle faturavit éoti 
Pfalm.So.verf.vItim, 
(110) De petrattiefttdemelle emanan* 
te depetra. Dion.CarcuíI incxpoílt^ 
licer. 
(x 11 J^ntrodticam eum in terram laé?e0 
& melle manantem : eumque comede^  
rhtt, tS'faturatij cra/iique/uerint, 5?**i 
Deutcron.cap.51.verr.20 Sccap.óV 
vefr. j .Sccáp.it .víírf .^. & cap.zy. 
vcrf.j. Víde Cornel. Alapidibi . Et 
Cartufiart. Incognit. T i tc lm. & 
alios ad cit.Pfaim.So. verf.vldm. 
( n t ) Ffalmut ifte erat rememorati* 
vetermn beneficiorum populo exhihho* 
rMw.Titelmaa.ia argumento citat. 
pfalm.So* 
( i r O Depetra melle fataravtt eosMot 
ad ttteram non legttur^nifimelvicemut 
aquam^quam eduxitDom'tnvs de Petra, 
H a g . C a f d . a d cit Pfal.So. ídem h a -
bent E u t h y m . & I n c o g n i t . í b i d . 
(tÍ4.)Cumque ekoafetMoyfes tfanunti 
percuthnsvirga 6h/ílicem, egrefxfunt 
hqutelargtfit»* 3 i ' * vtpopulus kiberet, 
JNumero rcap .20 . ve r f . i l . 
(11 f) Legímuí, quod factavtt eos aquM 
eduíia de petra', íed non íeghnus , quod 
mel eduxerit de Petra. Incogni t . i n 
PiÁlm 80. 
(116)HoC'hfum Prophéi'a demon/lrañSi 
dkebat í Et ex petra mel le faturavic 
eos. Atqu't hoc nufquam írt fcrlpturé 
leRum e/l^quod mel d i petra Mofes edu* 
íierit, fed vbique fluvioS) €?* aquas* & 
frigtdaflutnta, Qu id igitur tándem eftt 
quod dict tur*. Ñeque enhn fcrtptura men* 
titur. Poflquam entm /it leMesi&' indi» 
gentla defattgati frtgtiioribus aquh tn-
ciderunt j ex pqtu voluptatem ajferert 
Hjolensjnel aquam appellavit: non tan* 
¿¡udm mutata in mel natura i jed bi-
bentínm difpó/ítíone flaenta i l la mellé 
Setcundlorafaciente. D . l oan .Chry ío -
ftom h o m . í . a d P o p u l An t iochen. 
t p m . f . v ide ip fumeod. tom.homi l i 
íeu dedamat.^Moá nemo Ud i t u r ^ i / i 
a fe ipfo. E t H a g . C a r d . fncogní t . & 
Eu thym.ad c i t P/alm.80. 
M O R A L . 
( í t - jO Ab/íinemia e(l hein'ms prima 
tnedrina : /tngulari culta evellit v i ti a i 
eradkat crim'mai ad frufiusbonos agrü 
f a r a t ^ T mentif^3" corpo ris E/ l fañ t i i . 
tatis hofl'iaifacrifiiuni caftUatis\''oirtü* 
tum navti . dperit Coelum. Nos intromit* 
tit ad Deum. D . Petrus Ch ry fo log * 
íe rm.41 V ide ipfum f e r m . S . i i . i x , 
3 1,4.1. & 4?, vbi plüra. 
( n 8 ) V i d e D A u g u í l fernl. adTá-
eras V i rg in .D.Pro lper . I ib .5 .de v i t . 
contempla t iv . cap. i ? , D. Ephrert 
S y r u m l ib.de Temperan t i a . 
(119 jVul^atifshnum illud tfi argumeñ* 
tum^orninem imoerio > £?* ratlont obfe* 
quentem hierogliphké per froenatuní 
fquum/ignt'ficarí. Pler . Va le r ian . l i b , 
4. .h ierogl iphic. in e^Oípag. 3 6» 
[ 120) Hteregliphicum cubiti vna cum 
frgno manu pratento , temperantiam 
prje/if irt. ldem Pier .Hb. ? í ' p a g . J 4 7 , 
(1 i i ) Fna manu cubitum oJlentat\ge~ 
rit altera franum'. 
. lUatmoditm fervsibde admonett 
oS'Ohtl*. 
P ier Va le r í an . i b i a . y i de íp ía i n l i b . 
^ .S .pag in . ^ j » . 
(122> Temperantia eji quoddam rtéhíi 
le frjenum anim<t > per quod eam Deu$ 
tffrabJf a tentatlonibusJS' delettatimi* 
has p rav ts j? «oc/vr/.D. A lber t .Magn* 
Sttsw \x\ Kogationib, 
(113) leiumum eft f r *num Monachit 
adver/us peccatum, g^ui flutetn i l lud 
ab'tjctet, velut equus furens defideriofee* 
minie rapietur, Ab. Ip r ic . íq y i t i í P P , 
p a i t . z * 
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metida. Por cuya caufa fe cantaba efte Pfalmo en la fiefta de las 
Trompetas , que ejra en el mes de Septiembre , en memoria de los 
beneficios recibidos, defde que Dios faco á el Pueblo de la efcla, 
vitud de Egypto , lo conduxo por el Deíierto afslftido, y regala* 
d o , haíta introducirlo en la tierra de promifion. 
^4 En cuya literal Inteligencia , parece tener no poca difí,' 
eultad la locución de el Pfalmifta 5 que fatisfiio á el Pueblo con 
dulces , y copiofos panales, deftellados de vna peña, dize, alu-
diendo á el cafo , en que por medio de Moyfes los focorrio con 
deftellos de Vn peñafeo herido de fu milagrofa vara , dize (113) 
Hugo Cardenal, Euthymio , y el Incógnito. Y íi eftamos á la 
verdad de el teftimonio facro; aguas abundantes, y claras fue-
ron las que ( 1 1 4 ) vercib el peñafeo á el contaóto de la vara de 
Moyfes; fin que íe lea en parte alguna, ( 1 1 5 ) que de peña al-' 
guna fe deftellaííen jugos de panales por medio de Moyfes , para 
recrear a el Pueblo de Dios. Es afs i , eftando á el grammatical fo-
tiido de la letra, dize ( 116) laeloquencia de San Juan Chryfof-
tomo. Miel»dize i que era aquella agua , no en la naturaleza de 
ella» fino en la opinión t y fabor de el paladar de los que la bebian. 
JEn tiempo de vna grave fed , que padecía el Pueblo, los focorrio 
Moyfes con aquellos milagrofos deftellos criftalinos; y como los 
bebieron con necefsidad, y coíi deíeo , no imaginaron, que eran 
aguas puras las que bebian , fino dülcifsimos nedares, con que fe 
recreabané Eftó es lo excelente de la abllinencia , fer para el güilo 
la mejor medicina; y en lo Phifico el mas eficaz remedio para to* 
das las Corporales dolencias. 
j 5 En lo Moral no es de menor Importancia, virtud , efi-
cacia , y vtilidad. Para eficaz remedio de los corporales acciden-i 
tes, hemos vifto á la abílinencia, parfimOnia , y fobriedad en las 
comidas vti l i ísima, y provechofa; y para la curación de las enfer-
medades de la a lma, es la vnica, y primera medicina, dize (117) 
San Pedro Chryíologo; arranca de el alma los vicios; defarrayga 
los inveterados viciofos hábitos; difpone para bien obrar , dando 
fazonados frutos de virtuofas obras ; es victima de la fanidad; de 
la cañidad facrificio ; de las virtudes nave; de el Cielo llave ,que 
lo franquea > hafta colocar en la Divina prefencia á la alma. Lo 
que antes havia expreflado el Excelfo Padre Auguftino , ( 118} y 
con él San Profperó , y San Ephren Syro. Concluyendo > que no 
fe halla bien alguno corporal , ó efpiritual; virtud moral , ó divi-
na en el hombre abílinente, que no proceda de cfte manantial 
admirable. 
$6 Para delinear los Egypcíos a vn hombre ajuílado,y 
Virtuoíb, lo explicaron (1 i p ) con el Gerogliphico de vn cavallo 
enfrenado. Y vna mano con vna menfura cubita, ó cubica, y de 
ella vn freno pendiente, Gerogliphico fue ( 120) cambien deja 
templanza, Y afsi pintaron los antiguos á la Diofa Nemefis, con 
lainícripcion, que ( 121 ) dezia; Con vna mano tiene elcubitov 
con otra el freno; porque fepas, que en todas las acciones has de 
guardar modo, y á la boca has de poner freno. Freno llaman tam-
bién los padres á la abftinencia, ayuno, frugalidad, y templan^. 
Noble freno, con cjue Dios detiene á el hombre, para que en el 
defpeñadero de los vicios ño fe precípite, llamó á la abftinencia 
(12 2 ) el Magno Alberto. Porque preguntado el Abbad Ipricio, 
qué cofa era el ayuho ? Refpondió. ( 1 2 3 ) Es vn freno, que tie-
nen los Monges contra el pecado; y el que no íabe de fu vfo, cor-
tt a los vicios desbocado , como cavallo indómito , y furiofo. 
^7 A el miímo intento deferibió el curiofo Piccinelo (12 4) 
vn enfrenado caval lo, para delinear vn hombre abílinente, ayuno* 
y pa r co , y efte mote» Domara a los desbocados* Porque como 
de-
San Saturío Efemita,Díatríb.XVr. zpx 
dezia (125) San N i l o ; el cuerpo mortificado con la abftinencía, 
y ayuno es vn bíen enfrenado cavallo. Efte obedece á el f r eno , / 
íigue de el ginetela dirección ; y el cuerpo macerado con la ham-
bre íigue de la razón el imperio con puntualidad. Porque dixo 
( 1 1 6 ) San Juan Chryfoftomo, que luego, que formo Dios a el 
hombre, le pufo en la mano el freno de el ayuno, quaudo le or-
deno , que no comieíle de la vedada fruta, encomendándolo á la 
abftinencia, como á vna piadofa, y amable madre , y como á vn 
fabio Maeftro , que con acierto lo dirigieífe. Porque dando inf-
trucciones faludables, para adquirir las virtudes , y defterrar de el 
alma las malas, viciofas, y peryerfas inclinaciones , dezia ( 1 2 7 ) 
el Venerable Thomás de Kempis; pon freno á la gula , y tendrás á 
todos los vicios a raya. Porque como dixo ( 1 2 8 ) el Abbad Da-
niel , quanto el cuerpo mas íe regala , tanto mas fe haze feroz, y 
infolente, y desenfrenado, fe revela contra el efpiritu , trayendo á 
el animo diftrahido, y con infolencia eftragado. 
3 8 Advertencia dodhrinal de el mas fabio de los Reyes Sa-
lomón. E l que defde fu puericia, dize, ( 12p ) cria , y trata con 
regalo á fu íiervo , defpues en fu juventud lo experimentará con-
tumaz , y protervo. Sobervio, y indómito, lee ( 1 j o ) Pagnino. 
En el rigor literal es inftruccion á los amos , y Señores, para el 
modo de portarfe con fus criados, y inferiores , que eftán á fu cui-
dado , y deben obedecerle. Tratarlos con humanidad ; mas como 
á criados fuyos.no como á los mas queridos hijos ; que defpues los 
experimentará, por confentidos, infolentes, y fobervios. La con-
yerfacion con los criados ha de fer imperiofa, como de fuperior; 
no iocofa , y chocarrera, como de igual, dezia ( 1 ^ 1 ) Platón; 
porque en gallando con ellos familiaridad , y llaneza, en tratándo-
los como íi fueran hi jos, regalándolos, y acariciándolos, es darles 
fomento para la defobediencia, y arrogancia , y veérfe el Señor fu-
peditado de fu infolencia. Bien lo enfeña cada dia la experiencia 
en la perturbación, y inquietud de muchas cafas, por la fobervia, 
y infolente defverguen^a de muchos criados, á quienes lo ruin , y 
íkfpreciable de fu origen los pudiera fonrofear; y por el confenti-
imento,ydemafiadaíamiliaridad de fus amos, nadie los puede 
fufiir. Por algo dixo el Cafteliano Proverbio. E l criado, y elgdlo 
vn año» 
29 En lo Tropológlco , y Moral •, efte criado es el cuerpo, 
que debe eftár fujeto , y obediente á el imperio , y dirección de la 
razón , dize ( 13 2 ) la Gloífa Interlineal. Que no fe trate con re-
galo , dize Salomón, porque fe criará contumaz. Lafcivo , y indo-
mable, lee ( 13 j ) la mifma GloíTa. Truhán de todos v ic ios, lee 
( 1 3 4 ) la Marginal. Y es concluíion dezir , explica ( 1 3 5 ) la 
doaifsima pluma de Hugo Carenfe , que fe trate con parfimonia á 
e l cuerpo ; que fe le enfrene con la frugalidad , y abftinencia, co-
mo á el cavallo ; porque como efte con él lo govierna, y fujeta el 
ginete; mas fin é l , fobervio lo fuele precipitar; afsi el cuerpo con 
la abftinencia, ayuno parfimonia , y templanza feguirá de el efpi-
ritu la dirección; mas fin ella desbocado, lafcivo, indómito fe 
precipitará por los efcollos de los v ic ios, y fe vendrá codo á 
perder. 
40 Moral confejo, que á fu querido , y Intimo Lucil lo dio 
( M O Séneca,como í i commentára de Salomón la fentencia. 
W e r v a , le dize, efta fana , y faludable forma de v ida, íi quieres 
tenerla fiempre á la razón ajuftada. A el cuerpo no lo trates con 
demafiado regalo; dale regular, y precifa ración, para mantener-
Jo í que con eío fe confervará íano. Trátalo en lo demás con r i -
gor 5 porque fino contra el animo fu feñor fe vendrá á revelar. 
La comida firva no mas de entretener la hambre; U bebida de 
P 0 2 apa-j 
{ xz^Domaht t tffrants, Ab.Philípp;; 
P icc ine l . l i b . z j . rnand. f ymbo l i c . 
cap. 1?. 
(11 j-) Eqmí htm frgnatus cor pus meJ 
día domitumivt enhn illefrano cedirg? 
equttts paret impeño i fie cor pus fame 
fub aíium rattonis obtemperas volupta-
t'í,nec relutfat* D . N i lus orat . 1. de 
Gula, 
(12 (í) Propterea Deus hommem a prin» 
cipwfaclens, íllícofruenum ie'tuntj maní", 
bus impojuhivelutptaeyamabillque tna-
trly V magtfiro óptimo commitens. 0 ¿ 
l o a n C h r y f o f t . h o m i dePocniteñt, 
totn. j ' .V ide i l l um h o m . i . i n cap i ¿ 
Genef. & ferm r. de leiunio. 
( i z j ) Fr<ena gulam , ESr* omnia x i t i ü 
factltifs domabts.Thom á K e m p l i b -
1.de imi ta t ion.Chr i f t i , cap. 15». V i -
de D . A u g u í l l i b deía lut . d o c u m , 
cap. f. D Ambrof . l ib . 3 de V i r g i n . 
& í e r m . j ) . D . A n t i o c h h o m . a . d e 
Abílin. 
(c 18 ¡Quo magisfovetur co-pus^eo ma-*. 
gis ferocit, €7" iñjolefclt adverfus an¡~ 
maw.Ab .Dan ie l ap . Pe lag i um, l i b . 
i c n u m i ¿ . 
{12.9) ^ i i delicaté a pueritia nutrit 
fervumfuumi pofiea fentlet eum ctntwi 
tnacem Proverb.cap. 25 ver i -21. 
(r j o) / » novifsimo eritjuperbus. P a g ^ 
n in.h ic* 
(1 \ 1) Allocatto omnis ad fervos quod* 
dammodo imperium fítineque iocus v l lu i 
cum illts habeatur. Quod multi flulte 
facitntes t dum delicatms eos nutriunf, 
difficiliorem v iam fibi ad imperandumx 
ey illis obedtendum reddunt, P l a t . l i b . 
^ ,de Legibus, 
(1 ? 2) S e r v n m . Corpustquod dehuerat 
rationi/ubiugari, GloíT. In ter l in . ad 
c i t .cap Proverb . 
(1 j? C o n tu macem .Ltf/f/vMwij/WH 
mabilem.QXoü.lnteúxn i b id . 
(1^4 ) Ita omnium vhtorum efi ¡anua¿ 
GloíT Marg in . íb id . 
{1J f )£>ui delicaté dpueritia nutrit fer¿ 
vumfuum, Meraliter. Servus ijie efi 
Corpus¡quod Jubdltum, quafi fer-vus, de» 
. het ejfefpiritui^y regiab eo,(icut equus 
dfejfwre: hkfervm in pueritia f uá edom 
mandus eft , antequam incipiat contra 
fpiritum lafeivire : alioquin fejforetn 
fuum prjecipitat infweas v i t io rum.Hn. 
go Card in ¡n c i t cap.25».Proverb. 
(13 <í) Hanc ergo fanam , eír falubrem 
formam vltg Uneto , v t corpori tantum 
indulgeasjquantum borne •valetudim f a * 
tis efi, Dur'ms traftandum efi^ne animo 
malépareat, Cibus famem (edet t p o m 
fitim e x t i n g u a t ^ t n z c c f i d . 8 4 
( i ? 7) Caducas morhut puerU t j M " 
itofa educatione contmgere/ohf. Ccllus 
l ib.4. 
¿ i j 8) /«camo , & frano max'tllas eo-
rum con{lrínge,qu'í non approximant ad 
fe. Pfalm.ji.verí.p. 
Víde Pagnin. Cayetan. Ar iam 
Montan.hic. 
(159) Conftringe ,«&/?,/?«« perfr*. 
tntrrtyiJ' camum pofitum in maxillís 
tquuijsr mulicoercenturt df ducunturi 
ha per trtbulatlones eot coerce, vt reliflo 
íh vio peccatormn fequantur te per 
•viampcenitentíg. Hug. Cardin, hic. 
Víde D.Gregor. l ib . i ; . moral, cap. 
i z . D,Hieron.Dydimum ,&a l ios 
Wc. s 
(140) ?ro y maxillas eius, in H<*hreo 
eftitüiOyldeftiOt eius. Pagnio.hic. 
(i^.i)ldef}yeA orhparstqua cibus tran* 
Jtt in famachum, V dicitur Oeíbpha-
gu$. Mercer. & Caballerius ap.P. 
M. Fr Thomam Leblanc ín cit. Pf. 
fea^.ar t lcs . 
(142) Max'tlU peccaíoris du<ey fuperior 
j'ciltcéf3atque inferior, pojfunt dicigula» 
4ju<e funt íonfiringenda. M.Fr.Thpm. 
Leblanc vbi proximé. 
( i43) /<í ) ío optatmaxillas conflringiy 
iiefiyfubtrahi cibosy quibus peccator vtL 
tur ad "ooracitatem. D. Thom. hic 
1 hom.Angliciis hic. 
(144) ípfas ergo maxillas per figttram 
allegoricam dkit inobedientibus deberé 
£onJ}ringiyidefly copias viduales parciut 
¿ari%vt iemniorumnecefsitate concluJsi9 
creatoris fuhdantur imperio. Cafiod, 
hic. Vidc Franc.Puteum Cartufian* 
5n caten.áurea fuper Pfalm.hic. 
(14 j ) Ariftot. Hb.9. hiftor.animal, 
cap 24,& ?2. Pl in. l ib. io.hif t na-
tur.cap.^. VlyfesAidobrand.lib.r. 
Orn i tho log.cap. i , 
(14^^ Fna tantum ex aquilarumgene' 
reytju* lovts appellatur, carnes non at-
tingit,fed er ad viíium e't herba/afis eft* 
KX\M\ lib.p.de Animal.cap. 10. 
(147) AffuetA parvo, V i rg i l . l ib .z . 
Georg. 
(148 > Albefcunt inedia. Plin.cit. loc, 
(i49)Homer.ap.Cel.RhodJg.Ub.7» 
antiquar.leftioD.cap.^. 
(i;o)Viderup.Diatrib.i5.nQn}.57« 
zpz El Anacoreta Canonizado, 
apaciguar la fed ; poique en excediendo de efta regla , fe tendrá 
vna vida relaxada, y vicioía. E l Morbo caduco y dczia. ( i j y ) el 
Phiíico Ce l fo , reyna en los muchachos, porque fus padres los 
crian con vic lofo, n imio , y fuperfluo regalo; y por eflb los hijos 
de los pobretes, que folo les dan á fus hijos vnos alimentos fim« 
pies, vulgares , y cortos, fe crian fanos, fuertes , y robuftos. Y, 
con la abftinencia, paríimonia , y frugalidad, con que á el cuerpo 
fe trata , fe precaven los vicios , y males de la a lma, que con el 
regalo, y fuperfluo alimento fe fomentan, y crian. 
41 En mas Theorica dexo expreíTada (158 ) efta fanativí 
rezeta el Real Propheta, fin apartarnos de la metaphora de Frenoi 
que hafta aqui hemos feguido. Conftringe , aprieta, cierra la bo-
ca con vn fuerte freno , á los que andan de ti apartados, le dize a 
Dios David. Deíea, que fe reduzcan á el verdadero conocimienw 
t o , y fe aparten de los vicios, en que eftan enfraícados, dizen 
( i j p ) Hugo Cardenal,San Gregorio el M a g n o , y otros Pa-
dres. Y para que fe coníiga con feguridad, le parece el mas apto 
medio veérlos con vn freno en las mexillas conftreñidos, y apreta, 
dos. En lugar de mexillas, fe lee en el Hebreo, edio, que es lo 
mifmo ( 140) que, f u boca, y como dizen , y explican ( 1 4 1 ) 
Mercero, y Cavallerio; aquella parte de la boca , que embia eí 
alimento á el eftomago , y que por eífo fe llama, Oefophago , es la 
que quería veér David fu jeta á el freno. S i . Eftas mexUlas,vna fu-
perior , y otra inferio^fon los ínftrumentos de la gula, porque fir-
ven para mafticar en la boca los manjares, con que fe fomenta, y 
ceba la glotonería, dize ( 142 ) el Dodifsimo Dominicano Tho-
más Leblanc. E l freno, que defeaba veér David en eftas mexillas, 
6 bocas, era el ayuno, y la abftinencia; porque folo quería veéc 
fu voracidad corregida, y enmendada, dize ( 14^ ) mi Angélico 
Maeftro Santo Thomás. Con el feguro, concluye ( 1 4 4 ) Calia-
do ro , que con veérlos abftinentes, parcos, y ayunos, los veérla 
de todos los vicios apartados. Con la certeza, que con veérlos 
abftinentes, los coníideraba de los Divinos preceptos obfervaiw 
tes. Y con la fatisfaccion, que los que antes por vorazes eftaban 
llenos de v ic ios, y por eflb de Dios apartados; con la abftinencia, 
ayuno, y parfimonia confeguirian las virtudes, con que pudieífen 
veérfe con Dios vnidos. 
42 Defeisefpecies diferentes de Águilas,que reconocen 
los mas expertos-Naturaliftas con Arif toteies/( 145 ) y PHnio; 
de la Genejio, llamada de otros Águila de Júpi ter , obferva (i4<í) 
El iano, que es tan abftinente, y parca en el comer , que además 
de abftcnerfe de todo genero de carnes , fu ordinario alimento es 
deyervas. Por quien canto ( 1 4 7 ) V i rg i l i o , que eftaba acof-
tumbrada á poco alimento. Y de la llamada Halieeta, obferva 
también ( 1 4 8 ) el citado Plinio , que eftando hambrienta, % 
necefsitada fe oftenta candida, y alba. Symbolo proprio de los 
perfedtos abftinentes, como vn Pab lo , vn Antonio, vn Egidio, 
vn Saturio, y otros de los que dexamos referidos; que contentos 
con el cotidiano regalo de vnas filveftres , y defabridas yervas^ 
bolaron á fer de el mas verdadero, y Divino Júpiter apreciadas 
Águilas. 
4 j L a immortalidad de los creídos, y adorados Diofes de 
la Gentilidad quifo perfuadir con fu ciego difeurfo ( 14P) Ho-
mero , de el principio de no beber, ni comer; probando, que por 
eífo eran immortales, porque eran de el todo abftinentes. Y de 
losGymnofophiftas Brachmanos,y Samaneos Rcligiofos adivi-
nos , o Prophetas entre los barbaros Orientales Indios, ya dexa-
mos ( 1 5 0 ) también annotado , que fus Reyes los veneraban po* 
Deidades á cauíi* de fu grande, y rigorofa abftinencia, imaginan-
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do folopcdiafer de vna Deidad immortal propria. De el difcur-
íb es patente el error. Mas fu ponderación nos podrá infinuar de 
quan eficaz virtud es la abftinencia, y paríimonia, para hazernos 
íemejantes á la Deidad verdadera. 
44 Es la voluntaria, y virtuofa, fegun fe infiere ( 1 5 1 ) de 
los Padres; principio de la modeñia 5 frudhiofa violencia de la 
naturaleza ; tuga de los malos penfamientos; vidoria de la gula; 
iníigne luz de la alma; refección de el hombre interior; pureza de 
la oración i cuftodia de el entendimiento ; efcuela de los meritosi 
grillos de la luxuria; puerta de la contrición; difeiplina de la in-
temperancia ; guarda de la obediencia; padre de la tranquilidad; 
robuíléz de el animo; vigor de el efpiritu ; raíz de la gracia; mu-
ro de la caftidad; propugnáculo de la pudicicia; tropheo de la 
íenfualidad; triumpho de la carnal concupifcencia ; exterminio de 
las culpas ; muerte de los vicios ; plantel de las virtudes ; alimen-
to de la falud; faifa de todo manjar; preíidio de la falud; medici-
na de las dolencias; antidoto contra los males ; augmento de la 
v ida; pharmaco de los pharmacos; viatico de nueftra peregrina-
ción ; vandera de la feé; fomento de toda operación piadofa; 
plantel de virtudes j puerta de el Paraifo; vida de Angeles; y fal-
vacion de los hombres. 
45 Para que en la admirable abftinencia de mas de treinta 
años , que obfervó Saturio en el Deíierto , leamos vn vniverfal re-
medio corporal, y efpiritual, para nueftra vt i i idad, acomodando-
nos á fu imitación. Que íi con la faliva de el hombre ayuno mue-
ren ( 1 5 2 ) las venenofas ferpientes; y los abftinentes, y templa-
dos fon de las Deidades los mas Íntimos ,y queridos , como dezia 
( i 5 i ) Sophocles; llamando Eurípides ( 1 5 4 ) á Hypolito fe-
l i z , y bienaventurado por abftinente, y parco; cuya virtud exce-
lente, dize,fer entre todas Principe; armas nos moftro Saturio 
poderofas, para extinguir á la infernal ferpiente con el ayuno, y 
abftinencia. Y en ella vn atraótívo eficacifsimo, y prefentaneo, 
para captar de nueftro Dios el amor, y benevolencia; y para go-
zar con mas verdad de fu interminable Bienaventuranza. 
T E X T O , Y H I S T O R I A . 
1 " IpJ Ntre lo inculto, y horrorofo de las defiertas cavernas 
X _ j exercitaba Saturio de fu auftera abftinencia, y vir-
tnofos^empleos fu penitente v ida ; y aunque á el parecer fepulrado 
para el mundo , y para no fcr de los Hombres conocido ; fue á el 
mifmo paftb el mas folicitado , y proclamado de el mundo mif-
mo. La región toda, y Numantina comarca fe hazia de las virtu-
des ( 1) de Saturio lenguas. Su fantidad era de los comunes elo-
gios la continua materia. Efcondiafe Saturio, para no fer vifto; 
y eflb augmentaba de fu parte lo grande de fu v i r tud, huyendo 
( 2 ) los aplaufos. Mas á el tiempo mifmo fe advertía en los elo-
gios de todos proclamado, quando de todos fe imaginaba fepulta-
do en el mas profundo olvido. Esa la virtud vti l el efeonderfe, 
mas es difícil á la virtud O ) el ocultarfe. Es refulgente luz , bri-
llante antorcha, que defpide ( 4 ) fus refplandores entre las mas 
denfas tinieblas, fin que fus lobreguezes puedan impedir el regif-
trodefuhermofura. A las Stygias fombras,dixo ( 5 ) vn Pro -
phano, qu c nunca pudo fer la virtud conducida; porque el infier-
no todo no ha confeguido tenerla fepultada. 
, a Níoticiofo Saturio de eftas honoríficas aclamaciones, or i -
ginadas (como debidas) ( 5 ) de fus heroyeas virtudes; quando 
parece pudiera complacerfe, por bien fundadas, ( 7 ) y con algún 
derecho adquiridas; comentó á premeditar el huir de la popular 
aura, 
( i; i )VIde D Auguft.Iib.i.qq fup. 
Exod.quaeft. 16p.8c lio. z,de cóíenH 
Evangelift. cap 4. & lib.50. cont. 
Fauft.cap. y. & íerm.r. in fer.4 ía 
cap.ieiun. &ferm.¿2 . de Terap-Sc 
ferm j j .& tf í .& íerm. 1 .poft Dom. 
Quinquag. 8cferm.i. inDomin . i . 
Quadrag. & íer. 1 in fer.4 poft Do -
minica D.Ambrof. üb. ? .de Elia, & 
ieiun. per mult. capit. & íerm 1 ? • 
24.2;.2^.27.34.3^. j í . 37. 38. & 
40.tom.i.2.3>&)-. D.Bafil.Magn, 
oración de laúd.ieiun.& hom.i .de 
ieiunio. D. Hieron. Hb. 2. adverC 
lovinian. & epift, ad Demctriad, 
D.LeonPap. ferm. 2. de ieiun. & 
ferm. 11. de Quadr. D.Ioan.Chry-
foft.hom.i.incap.i. Genef. Sebo-
mil. 1. de Poenitent. & íerm. 1. de 
ieiun D.Cyprian.de iciunio,& ten-
tation.Chrift, D. Petrum Chryfo-
log. & ahos Patres in hac Diatrib. 
datoijlocis ibi allegatis. £t D .Th. 
2J2.quaít't.i4í.art 4.&qua:fl:.r4<í. 
art.i.Sc 2 & qua:ft 147 art.i .& t. 
(1 f l ) Serpem mox , vf fputum ieiuni 
hommh gujíatyprotmut ¡nteremptus ex~ 
p'trat.Nen ergo, ferve Del, tepígeat ¡eíu-
narty vt monatur Uletqui te ctbo turgu 
dum nhirur degtuttens afyorbere, D iv . 
Pet. Damián, lib. 2. epift. 18. & 
opufcul, y2.cap.i2.Vid D.Ambrof, 
lib ó.Hexamer.cap.i. Phn.lib.t8, 
natural hiftor.cap 4. 
(1 y 3) Modéralos dtligunt d'j. Sopho-
cles in Atace. . 
(1/4) Oífelix heros Hyppolyt<£i(juantos 
n*¿Íus es honores obremperantiamtnun~ 
quam inter homines virtuie vts vli& 
waiorejí. Euripid. ap. loan. Stob. 
ferm. 3 .de Temperantta, 
(1) Salazar in vita. Vt iam íam per 
totius regionis illius angulas eius vite 
fanBUasjS' virtutum acumins miracu* 
lorumfrequent'm d'tvulgarentur. 
( 2 / Vis virtutes titas augereíNolíprode-
re. D. loan. Chryíoft. homi l .8 i . ¡n 
cap. 12. loan. 
(3 ) Nulla vtrtus lafef, & latuijfe , so» 
ipfitts efi damnum.Sc nec.epift. 7^. 
(4 VJrtus lucet in tenebris j fplendetquó 
per fe femperinec alienis vnqiuim furdim 
bus ebfole/cit. Cicer. oration. pro Se-
ftio. 
{j-) tiumquamflygiasfertur advmbras 
Ínclita virtus.Stncc.in Hercul.Oeth. 
(6) Virtutem necejfariogloriafequitur, 
Ciccr.i .Tufculan. 
(?) Propter virtutem iure laudamur}iSf 
in vlrtute rede gloriamur. Cicer. lib. 
3.de natur.Deorum. Vide Horat. 
lib. 5.Carmín. 
(8 ) Laus h o m m m ptr'ículo/j/sima terf 
tatio. D .Augu í l . l i b . i o .Con fe f . 
(5») Laude tentamur d Dtaboh.D.Aü-
I guf t in l ib.s.cont .Pi t í l ian. 
(1 o ) g u í virtumn/uam publican vult, 
m n vh-tutilaboratjedglor'i*. Senec. 
cpift .114. 
í * g u l humani favorís auram d'tfuge~ 
re fdep'tm fatagens\ tamen Del mohitu 
detenfuJinumquam dotnunculamy quam 
S,Micbaelí dlcaverat Archangelo 3 deje-
rwt. D . Ioan .Tamay.Sa laz , fup. 
(11) 5/ veré laudabilis efe cufujaudes 
homhumnon requlras, quta quanvis 
alicuí (it facik laudem non curare j e/i 
tamen diffidle non deleffart, cum offer-
tur. D . H ie ron . epift.ad Ce lan t i . 
( i z )Et rnsmorem famam3qui benégef-
Jitihabet, Ov id . l i b .a .Fa f t . 
(1 ? )Virfus adpofieros durabhi nen per' 
ventet mvíd'ta. Qu in t i l i an . l i b . j .de-
c lamat ion . 
( 1 4 Dei mnnltu detentus. Salazar. 
(1 y) Fuge in jEgyptum. Ma t th . z . 
V e r f . i s . 
(i<í)Salazar.2Vawí^«<»M domuneulam, 
quam S, Mkhael l dicaverat 4rchange-> 
jf#, de/eniítt 
( t ) gttiaplttres thí me honorantihk 
vero omnes me impugnant, L i b , 4 . v í t , 
S.Doimaic.cap.iot 
2p4 E l Anacoreta Canonizado, 
aura, cómo peligrofa. Peligrofifsima tentación de la virtud , lla-
mo ( 8 ) el excelíb Auguftino á las alabanzas délos hombres. Y 
aun el medio de que te vale el demonio, para tentarnos , dixo 
( p ) también , que era la alaban9a, para defvanecernos. Afanes 
de vana glor ia, dixo( io)el Eftoyco Cordovés, eran de los elogios 
de la virtud las complacencias; y Saturio conociendo lo fuerte de 
la tentación ; y eftudiofo , como defvelado en el exercicio de 1^  
humildad , determinoalexaríede cftos laudatorios ecos,para li^ 
brarfe de los diabólicos lazos. ( * ) Y a eftuvo como en viage, 
para defamparar el íitio afpero , que hafta alli le havia férvido de 
habitación j y tranfportarfe á climas mas remotos,donde fuefle def, 
conocido $ y no UegaíTen de fu nombre los acentos, que á fus oi^ 
dos pudieífen embelefar, ( 11) como Syrenas, con aduladores; 
y peligrofos cantos de fus alaban9as. 
3 Mas nueílro Dios amante de Saturio , como de Saturio 
amado •, y pagado de fus buenos defeos , quifo fe perpetuaíTen las 
memorias de fus virtudes heroyeas en elNumantino ( 12 ) luelo, 
para lü explendor 5 y fueflen fus compatriotas herederos immedia-
tos de fu (13 ) inalterable virtud. Eníueñosfue ¡Huftrado Saou 
r ioconvna ( 1 4 ) Divina viíita, en que le declaro Dios fu volun-
tad , y gufto', no de que dcfamparaííe aquel í i t io, como a Jofeph 
fe le mando ( 1 5 ) huir á Egypto ; fino de que alli hizieíTe fu mam 
í ion , y eftancia permanente , donde de fu exemplar vida havia 
echado los primeros cimientos, para que íirvieííe á fus compatrio, 
tas , parientes, y amigos de doótrinal efpejo. Advertido Saturio 
de el Divino Oráculo j no imaginó mas en defamparar fu nativo 
fuelo; y conformando guftofo, y reíignando fu voluntad con li 
D iv ina , determino no defamparar mas aquel l i t io, en que á el 
Archangel Miguel ( 1 6 ) havia erigido Orator io, como áíuProi 
te¿lor, y donde era conforme á la Divina voluntad. 
D I A T R I B A D E Z I M A S E P T I M A ; 
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mundanas honras en lo exterior parecen algo. E n la realidad 
es vano ¡falaz, ¡yp l ig ro fo fu explendor* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I O X 
í I" T Uír determino Saturio las populares aclamaciones, 
J . X honras , glorias, y mundanos honores, con que kh 
'dos lo aplaudían , celebrando, y venerando fus relevantes virtud 
des. A remotos climas fe huviera auíentado,íi el Divino man^  
dato no lo huviera detenido. Documento grande de lo falaz,y 
peligrofo de las mundanas honras, glorias, honores, aplaufos, 
y grandezas, para no apetecerlas, y mayor para no folicitarlas^ 
EnTolofa de Francia havia trabajado mucho, y con fu Apoftoli-i 
co zelo convertido á Dios innumerables apellados de el Albigen-f 
fe cáncer el grande de los Patriarchas Santo Domingo de Guz-i 
m a n , luftre, y honra de nueftra Oxomenfe Dioceíis; y con todo 
eflb coloco fu habitación, y quaíi Domicil io en Carcafona. Pre-
guntándole , por qué aqui tenia fu manfion ? Refpondio. ?ot* 
que en Tolofa me honran ( 1 ) muchos; y en Carcafona, me p re -
guen todos* 
2 En Lisboa fe hallaba aquel ungular varón, que con ani-
mofo dcíprecio, y poco imitado defengaño commutblas grande-
zas de fu cafa, y los honores de la Imperial Curia por l a fina ropa 
de la mejor Compañía. SanFrancifco de Borja , d igo , que llego 
^ Lisboa, fiendo ya Religiofo. E l Rey D.Juan el Tercero^notiáoío 
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de fu llegada, hizo lo viíitaíTe en fu nombre vno de los primeros 
Fidalgos de fu Corte. Repitió efte muchas vezes el titulo de Se-
ñor , con que á Francifco lo trataba; y concluyo fu legacía, pre-
guntándole , íi de el dilatado camino venia muy fatigado? C'^»-
fado vengo de caminar ( le ( 2 ) dixo Francifco) pero mas molef-
tado, y fatigado me dexas con tanto apellido de Señor, con que mas 
que honrado , me dexas brumado con f u infoportable pefo, 
j Diziendo vna Religiofa á el Venerable Juan , Canónigo 
Regular en Inglaterra, que en vna vifion nodurna havia regiftrado 
vna grande Águi la, que en continuados tornos gyraba fu religio-
fa claufura, y añadiendo : T u eres, Padre m ió , efta excelfa, y 
Real Águila , por la excelencia de tus grandes méritos , y iingula-
res virtudes. Apenas percibió efte infigne Varón los ecos de ef-
tos elogios; quando partió á toda prieífa, fin animo de mas bo l -
ver á la prefencia de efta Rel igiofa, cuyo efpiritu dirigía, excla-
mando. Veo a el Sagaz, ( j ) explorador de nuefiras malas ind i " 
naciones el infernal enemigo , que con eftas vanas alabanzas anda fo~ 
licitando abrigar fe en nuejir o corazón ¡para perderlo. N o fe ex-
travio de efte íentir Conftancio Monge, que ííendo vilitado de 
vn poderofo , que de remoto clima fue á veérlo , movido de la 
grande fama de fu fancidad, y defpreciandolo á el veérlo peque-
ño , y mal trazado de cuerpo, á el tiempo de bolverfe , lo abraco 
Conftancio con grande alegría, y gozo. Me dexas lien? de inexpli~ 
cables regocijos ( le dixo ( 4 ) el humilde Monge ) pues fiendo tan 
-pequeño en la v i r tud, como en el cuerpo , conozco tu razón en ha-
verme defpreciado. Iníinuando todos de los honores, aplaufos, y 
mundanos elogios lo falaz , vano, y peligrofo, para huirlo. 
4 Mas con todo eífo fe folicitan ( fi ya no fe perfiguen, co-
mo dezia vn difereto ) con favores, con importunas inftancias, y 
aun con doradas violencias. U n G l o v o , y en fu circunferencia vna 
Corona de Laure l , vna Cornucopia, vna Pa lma, y otras aprecia-
das prefeas delineo el ingeniofo Otthon Vennio con la letra: ( 5 } 
Como el imán a lo ejlraño. Significando, era tanta la fuerza de 
los mundanos honores en los hombres, para folicitarlos, como 
la eficacia ( 6 ) de la piedra imán refpedo de el hierro, para 
arraerlo. A los Simulacros de las vanas Deidades mas apreciadas 
ofrecían incienfos, y tributaban cultos fus ciegos adoradores ; mas 
teniendo cubiertas ( 7 ) fus cabezas, en obfervacion de Séneca, 
Propercio , Lucrecio, Plurarcho , y otros vulgares humaniftas. 
Razón, porque moteja Suetonio ( 8 ) de fuperfticiofo a Vitel io, 
que decretando fe dieífen á Cayo Caligula de Deidad adoraciones; 
fue él el primero , que como á fupremo D ios , cubierta la cabeza, 
y con indecencia arrojado en la tierra , le tributó fagradas honras. 
Mas á el ídolo de el Howor, defeubiertas las cabezas ( p ) ofre-
cían facrificios, adoraban poftrados los antiguos, en obfervacion 
de el^Coledor de las Gentílicas antiguallas Lyl io Gyraldo. Por-
que viene muy de antiguo fér de las humanas anfiofas adoraciones 
dHoTwr , y Howr^ mundana, la Deidad mas aplaudida, y en el 
juizio de las Gentes la mas eftimada, venerada, y apreciada. 
5 Aun eftendió mas las lineas en efte particular el delirio 
de los hombres, pues tuvieron en tan alta eftimacion á el dia, 
en que confeguian alguna mundana Honra , que imaginaron fer 
aquel de fu nacimiento ( 1 0 ) elproprio d i a ; y como á el de fu 
Natalicio ,1o celebraban con los aparatos, fieftas , y ceremonias, 
que ya apuntamos ( n ) arriba. A el Dios Genio, 6 Dios Natal, 
Eeman efte dia dedicado , ( 1 2 ) porque dezian fer hombres de 
grande^m/^, ingenio, y habilidad , los que de el homr la defeada 
altura havían confeguido. D ia natal, ó de fu nacimiento llamó 
( ' i ) en efta correfpondenda Cicerón, á aquel,en que bolvió 
hon-
(z) Fejfus quUemfum deviaifed ma-
gis, Domini , qua me arteras p»tiust 
quam honor ai % appeilatione. P Pet.Ri-
vadeneira lib.4,viras cap.x. 
(OLaur.Suríotom.y. in vit.Ioan. 
Canonic. Regular. 
(4) QuJfn Utor, quod tándem naliut 
Jim bomtnem , a quo ture parvtpenden* 
du) exl/iímor. Ego fane, vi habiru, its 
&" virture pM/tUutfum.D.QTegor.liht 
x.Dialogor.cap.f, 
(y )F> magner externa Otthon.Venn. 
inemblematib fymbol.embi 83. 
( í ) Homo honoribus, opibus, C prgmtjt 
non/ecus trahítiir^uam d magnetefer-
rutn, Hoc fígnificatur per glovum ter» 
re/lremjn Laurea^ornucopia^ W Pal* 
nue medio con/í!tutum.l¿em Otthon» 
in explicat emblemat. 
(7) Ñamque ip/a trtjii veflit ohte&n 
caput 
velatai'taxfa pr<efídes afta* Déos» 
Senec.in Hercul Furent. 
Vide Plaut.in Atnphit. ibi: Invo* 
caf Déos, mantbus , pijs , capite operts, 
Propert in eleg. Lucret. l ib. i .Plu-
tarch.in quasft. Cur Den ¡alutantes^ 
caput oper ¡untt 
(8 Pr'tmus CaiumCalligulam adora-
rt, vt Deum , inftituit > cum reverfus ejí 
S/tia non al'tter adire au/us tjftt, quam 
capite ve lato y deinde fe procumbensJS'c. 
Sueton Tranquil in Vitelio cap. j , 
(9) Honori capite aperto operabantur* 
Lyl.Gyrald.fyntagm 1. Vide Piu-
tarch. m problemat. lofeph Lau-
rent.lib.i.PoIymathiaediírert.27. 
(10) Na/ct veteres non folum eos puta. 
banty cum in hanc lucem exhibant, led 
etiam cum honores amplifsimos confe» 
foiWrar.IofephLaurent.lib.z.Po-
I y mathiae diflertat. 3 6. 
( n ) Vide fupr.Diatrib.i j . in hift, 
num.i8.& 19. 
[i%)Át tu,Natalis, quoniamDeus om~ 
nia fent}s,annue, 
Tybul . I ¡b .4 .Eleg. f . 
( l y Natus fum confularii* Cicer.iOi 
oration.pofb reddlcum» 
( í 3) TrudU avarittam 3 cuíus f t v l f i i » 
ma nutrix 
Ambitio, qtue ve/i:bulls, Forlbuf-
que Potentum 
Excubat , er pretiji commercía 
pofcit HonOrutn. 
C laud ian . i n confu la t .Honor i j . 
(14) Turpejtbf vlderi , aiebat, vt quit 
ad eam Rempub l i cam ¡ v d fuá/ponte 
accederettvel non coaíius veniretiquan-
v'tt re vera non fuá caufa faceret )fed 
f ro in colum'ttaíe c'wium : quod femper 
reUtfus ejfetfufpicandi bcus 7fe d i g n i -
tatem , non allorum vtUUatem rejpU 
¿ere. Placon ex Socrat . l ib . i .Sc 7.de 
República. 
i t í ) Ob/ecro,Domine^itte > quem mi/* 
jurui es. Exod.cap^.verf. 1 f,. 
(16) Ecce ego, mitte me. ifai.cap.(5, 
veri". 8. 
( i7)Exod.cap.2.verr . i i . 
(18) Exod.cap.3.verr.io. 
(19) Vide D.Gregor.lib. 3 y .Moral. 
cap.ií.Origenetn homil. in cap. 
ao.ad Roman.ad i l lud. ijaiat autem 
audet. 
£10) Sueton. T r a n q u i l . In Calva 
cap. i f . 
{ z 1 )Pl ín, Iunior i n Pangyr . T r a í a n . 
¿cTheodoí Lat in-Paccato i n e i fde, 
(z2 ) A l i o L a m p r i d . i n A lex .Sevef • 
Sbi: Invitiy non atnbiente$ in Rempubli-
catn collocandt» 
{2 j ) Meltus vrbi m f t i a m poftemm 
confuleús, ( i eligath invito* i nulltjqus 
*avidiu$trabatisy quam nibll de/ideran-
tei. Symmacch . l i b . 3 .ep i f t .81, Vide 
ip f . l ib . 10.epi l t .30, 
^24) Foelicifsimam fore Rempublicam, 
fi d nolentibui , CT a8us públicos recu-
fantibus guvernaretur. Marcian. in 
Novel l . t i t . i . Vide D.loan.Soiorz. 
emblcm.jz.vbi plura de hoc. 
í 2 í ) Ilouor Regís iudhiutn diligU, 
Fíalni,j>8.verr.4. 
íxfí) Imperium Regis ¡udtciwn diligtt. 
D.Hieron.ex Hebr hic. 
(fj)DHigh di/cretientm, Hug.Card. 
Cafíü'.lor.hk. 
zpó E l Anacoreta Canonizado, 
honrado de fu deftierro por decreto de el Romano Coníiftotio: 
y dia de fu nacimiento aclama también a aquel, en que defpues de 
fu contratiempo íüe creado Confuí, y lo celebra como á fu dia 
natalicio. Mas también llama N^í^/icioj la Cacholica Igleíia á los 
dias, en que los gloriólos Martyres rindieron fus vidas á los filos 
de los tyranos cuchillos. Y no fera violenta la cfpeculacion, que 
fea para el defengaño , de que los dias, que tiene por Natalicios 
de la humana ambición, y vanidad el aprecio, fean los de fu ma-i 
yor Martyrio. 
6 Mas aunque fean eftas anfias de mundanas honras no lauj 
dables; lo peor de efta infaciable ambición es introducirfe a fu 
manejo ( y confeguirlo) aun los mas inútiles. De eftofe quexaw 
ba con razón ( 1 3 ) Claudiano, expreflando a Honorio fus jut: 
tos fentimientos , de que el valimiento de los poderofos, las inu 
portunas fuplicas, los indecentes rendimientos, y no pocas vezes 
el poder de el o ro , y plata, colocaba á los indignos en la altura 
á e h honra* En cuya correfpondencia Sócrates, y con él (14 ) 
Platón en fu República, dezia, fer torpeza deteftable introducirfe 
voluntario (no fiendo a ello violentado, y compelido ) á el ma-
nejo de el govierno, aunque fueífe no tanto de fu particular inte-
rés , y vtilidad movido, quanto de el común augmento motiva-
do. Porque íiempre queda el probable fundamento de fu ambi-
ción conteftado, con la mifma voluntaria preteníion, con que fo-, 
licitó fer admitido. 
7 De vn Moyfes leemos , ( 1 5 ) que fe combida, y ofre. 
ce á el cargo de Embaxador, en que recibía vna fuprema , ampia, 
y divina poteftad. De \m Ifaías,que infta ( i 5 ) á la Mageftad 
fuprema á que le confiera el empleo de vna Legacía. Mas def-
pues de haverfe efeufadoMoyfes por conocerfe ( 1 7 ) inhábil;y 
por confeflarfe ( 18 ) ineloquente, y defpues de conocer Moyfes, 
y Ifaias expreífada la voluntad Divina. Y con todo eífo eran las 
Embaxadas, y Legacías á vn cruel Tyrano Pharaon, y á vnos 
rebeldes ^ y obftinados Pueblos, y en que fe exponían á tormén-
tos , trabajos, y aun á perder la vida en el empleo. En eílos crá 
Verdadero zelo de charidad, y fervicio ( i p ) D i v i no ; por eflb 
pudieron bien ofrecerfe a el empleo voluntarios; mas en las regu« 
lares preteníiones de los honoríficos empleos, predomina la am-
bición , fin medir con el honor el méri to; antes íi elevando fu am-. 
bicion fobre el honor temerarios, y prefumidos. Por eflb, como 
indignos mas dignos de iel defprecio» 
8 A los repugnantes colocaba Galva ( ao ) en las Prefe&U 
ras. A los que huían de los honoríficos empleos, elevaban Tra^ 
jano,( 21 )yTheodof ioalosmandos. Loque en AlexandroSe-
vero magnifica ( 2 2 ) El lo Lampridio , teniendo á los pretendien-
tes por fofpechofos, y aun moftrando de fu ambición aborrecn 
miento. Porque dezia ( 23 ) Symaccho Prefeóto de la Romana 
República , aconfejando a los Senadores de e l la ; el mejor medio 
de confultar á el bien común, para fu confervacion, y augmento; 
es eligir para el govierno á los que mas lo repugnan ; porque don-i 
de no reynan los ambiciólos defeos, defterrados eftán los afeaos 
de el interés proprio. A cuyo intento ordenó el Emperador 
Marciano en fus Novelas, que los que rehufaíTen el govierno (24) 
fueífen a admitirlo compelidos; porque nunca fe fincaría mejor de 
la República la felicidad, que quando fueííe regida de quien cono-
cía defengañado , de fu régimen, y govierno lo peligrofo. 
9 Por eflb el mas difereto de los Monarchas David dczía; 
( 3 5 } que en el amor de el juizio eftaba de el Rey el honor colo-
cado. E l Imperio de el Rey ama el ju i? io, lee ( 2 6 ) San Geró-
nimo. La diferecion 4e el R e y , commenun ( 2 7 ; Hw§0 C * * ^ 
nal, 
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nal, y Cafiodoro , en lugar de juizio. La equidad , lee ( 28 ) L y -
ra. Porqueácadavno debe premiar íegun fus méritos,dixo la 
Glofla ( 25?) Interlineal. Si» E l Imperio es la honra de el Rey; 
porque á quien no fabe mandar, mal fe podrá obedecer. Diícre-
cion pide el Dominio foberano; porque de los que ha de elevar á 
Ja altura de los honoríficos empleos, es neceíTario de fu fuficien-» 
cia tener el conocimiento adelantado. La equidad es otro adorno 
de lá regia, y fuprema honra; porque quando no pudiere penetrar 
de los pretendientes la ambición, para excluirlos, debe atender á 
los mas beneméritos (30) para premiarlos. 
Es la honra precio, y premio de la v ir tud, habilidad, y 10 
eftudios laboriofos , dezia ( 3 1 ) el Philofopho. Enciendefe la 
emulación gloriofa á vifta de la retribución, y proporcional rc-
compenfa , dezia ( 3 2 ) Xenophonte. Por eflb como debida á 
los beneméritos, debe la honrofa ocupación honrarlos, ( 3 3 ) y 
acompañarlos ; porque en efto refplandece de el Soberano la 
virtud , y la jufticia, no recibiendo en el Templo de la honra á 
los que el favor , el arr imo, la importunidad, y aun la ambición 
felicita introducir ; fino á los que el mérito , el férvido , el traba-
1°» ( J J ) y la virtud dio la dignidad. Por eflb difpufo la céle-
bre política de los Romanos con tal arte los Templos de el honor, 
y la v i r tud , que folo por las gradas de efte fe podia afcender, 
{34) y entrar en el Templo de el Honor. Porque tuvieflen to-
dos advertido, que folo con la v i r tud, méritos , y laboriofos 
dcfvelos, desfrutarían de el honor, y dignidad los fabores ape-
tecidos. 
De efta tan indubitada Máxima exprefso con fu acof-11 
tumbrada erudición nueftro célebre Efpañol Político Don Diego 
de Saavedra, delineando vna marina concha, y fobre ella la iníig-i 
n ia, que firve de luftrofo efmaltc á los Cruzados Cavalleros, y le 
acomodó la inferipcion: ( 3 5 ) E l precio de la virtud. Nace la 
concha entre laf marinas ondas combatida continuamente de fus 
jproceloías inquietudes, y con fus continuos golpes refplandece la 
perla, que en el feno de la concha fe quaxa, y en que la purifica-
da virtud á golpes de trabajos fe fymboliza. Y íiendo el Habito 
de Santiago, iníignia de el honor, quifo enfeñar difereto Poli tU 
co; que en los premios, 6 galardones honoríficos folo debe te-j 
aec parte el mérito de los afanes , y trabajos proprios , no la nc-i 
gociacion, 6 refpetos mundanos. Quien procurara merecer las 
honras con afánofos férvidos, fi las pudieííe confeguir con la d i -
ligencia? Por merecerlas, fe exponen á continuos trabajos, yi 
peligros los Soldados en las Campañas; y defmayan á el veér, 
«jue fin diftincion íe dan á los pafleantes en las Cortes; y aun á los 
que no falieron de la cuna. Deforden, que folicito corregir el Sa-
bio Legislador Efpañol Don Alonfo en fus Regias ( 3 O Confti-
tuciones» Y como dixo nueftro célebre Político:.Si vn mifmo 
( i 7 ) premio fe da a el vicio , y a l a v i r tud; queda e/la agraviada, 
$ aquelinfolente. Si el indigno es elevado, fe haze injufticia á la vir-
tud, y á el méri to, y fe caftiga fin culpa á el publico. 
12 E l hombre elevado á el throno de el honor, perdió 
con la honra el entendimiento, dezia ( 3 8 ) el difereto Rey D a -
Vid. Borrófele de la memoria lo apreciablc de fu dignidad, leyó 
{3P ) la GloíTa Interlineal. Obró imprudentemente, y fin inteli-
gencia, y confideracion, explicó ( 4 0 ) la Gloífa Ordinaria. Ná-
damenos apreció, que la dignidad, á que fue elevado, para f» 
debido govierno, commentó (41 ) Menochio. En la Letra fe 
habla de el hombre elevado á la mas fuprema honra de haver fi-
do formado ^ imagen , y femejan9a (42 ) de el mifmo Dios. Y 
procetlió^u ingm;o,y 4efconocido á un ¡.ngonnpwablc favor. 
(t8) Diligh ¿quitíttim. lyra ble; 
(z^)Iudicmmdiligit : quia culqus 
reddetpro meriíis. Gloír.íntcrlin.hic. 
(30) Honor regís iudicium dillgltí 
quía dignifai regia ¡dproprté reqairhivt 
Rex iudicium diHgatiboc eji , amore iu~ 
ftitiée re&é iudiett. Puniendo peccataj?! 
benéfolia remunerando, Menoch.hic^ 
(j 1) Honor efipramium virtutis, Ari-5 
ftotel.Iib.4.Ethicor. 
(j i )Honos alh curas ton /^.Xenophofs' 
ap.Ioan. Stob .ferm. 44.cle Magiflrati 
{3 ?) Gloria debeturftudijt, atque afe^ 
da rwrf«?/. Adrián. lunio embl, 11 „ 
{ll)Iu/lirí<e , CT virtutis maxímani 
partem habet,qui.honore dignos bonorau 
Pythagoras ap.cit.Stobeutn. 
(l4.)Virtuíisi& bonoris Templa ira ex* 
tru&a erant, vt per virtutis Templum 
ingrejfus efet ad ¿dem bonoris. S%uo ofi 
tendebant, nonpatere aditum ad veruttn 
bonorem confequendum 3 nijiper vlrtu* 
temipfam. loan. Rofín.Iib,2. Antiq, 
Romanor.cap. 18. 
(? f) Prettum virtutis. D.Didac.Sam 
yedra Faxardo empref.23. yíd< 
cmprer.40, "] 
(j O Víde leg.z.tít. zy.partit. zi 
(3 7) Saavedra cít.empreí^ j ; 
(38} Htmtjcum in honor e ejet^ noniti^  
tellexic. Pfalm.48.verr. 1 j.Se z t« 
(i 9) Non inteüexit fuam dignitatemt 
Gloir.Interlin.hic.Hug.Card hic. 
Í40 Non intelligenter egtt, GloíTOr-j 
dio.híc. 
(41) Homo cum in bonore ejfet ccnfti* 
tutus, non intellexit, quid decertt digni^  
tatem , quam fuera* confecutus. Me^ 
noch.hic 
(42) Faciamut hom'mem ad imaginen^ 
& firmlitudinem noflram. Ge He f. cap, 
i.Yetfa^ .Yide ciwtos ^utorei. 
(4?) Arrendó (el/ítudmemfronOtK,fa~ 
Jítgjum digmtat'is, & é vtc'm» perku-
lum reformtdo, pro eo,quodfcrrptutneJi\ 
Homo , cum in honore efleí , non 
in teUex i t . guod quidem ad cat/am 
tnagi^q-i-vn ad rempus arhltror effe re-
ferendum , v t fie intelltgttur d'iflumi 
Cum in honore eíTec, non inteHc-
xhxaf fi dtceretur : Honor ahforhuit in -
itUtBum. D.Bernard. epift. a; 7. ad 
£ugen. Pap. Vide epjft. \z6* ad 
Epiícop. Aquitaníse, vbi plura de 
ambition.dignitat.& eim rnaüs. 
(44) Vídefup. Diatrib. 1. & y.vbi 
plora de prsemijsJ& honoribuscon-
ferendi» benemeritis. 
(4j-) De fernme tuo non dabts > vt cotf 
Jecretur ídolo Moloth. Lev i t i c . cap, 
iS.verf. i i . Vide cap. 20. verf.j. 
Hierem.zi .v .3; . 4 Reg.z3.v. 10. 
( 4 0 Molocbfe,nrnfuu>n dmr}quiope-
rantur vanae iaud'ts, vel honoris terreni 
pcqul endigrar'ta, Radn lph h i c . 
(47 Septuag.hic. D.Híeron.in cap. 
5 7.llaiaí Vide Corn. Alapid.in cit. 
cap.Le» itíc, 
(48) M m . j idohmeretí étnet*m%figu-
ra Kegh fabrefattum , inttu concavum, 
brvchia ad¡mmolandosp<eros babebat 
extenfa., qut vehementi ¡dolí calore ínter 
hofee neform ample^ui comburebantur, 
Cum enim ex ¡gne in idoli concav¡tate 
/ub'teffn id totmnfa&um ejfet ignííumt 
tum impii/iimi párenles crudelitati i n -
tredibili charlfúma pignora, fuo¡ nemt>e 
f i l i o i fT fiints, dete/1 ¿indis hifee comple~ 
xib'U cremmdx tradebantieoque diabo» 
l ica quadarn devottone in holocau/lum 
foeridi/.'imi odoris doemotio Moloch offe-
rebant. Adricom DeJph. in Thear, 
terree fanft in Hieru/alentnnm 1 8 Í . 
(49) Et non dicerar amplias Thopbetbí 
/edval l is inrerfe&ionis.H'iercm. cap 7. 
verf.^o. Vide D. Hieron in Loci» 
Hebrai. & in cap. id . Matth. & in 
cap,; ? .lib. 1.Paralippom. 
(;0; Vide P Cháílaphor de Caftro 
¡n cap zz.H-.eretniseverf.? f. 
( i 1) Vide Oyoáof. Sycul, Ub.20. 
Biblioch. 
(f2 Vide Eufeb. Cefarienf lib 4. 
Praepar.Evang cap.7. Dyodor.Si . 
cul. cit Dlonif Ha!ycarnar. l ib . i . 
Phiton Iib.i.hillor Phoeníc. Qaint. 
Cort lib 4.. Lafttnt.Firmian.hb.i. 
áe faTf religión.cap.21.D. Auguft. 
l ib .7.C¡vi t .Deicap ^, 
( n ) V'deNital Comit.lib 2. My 
fhol.cap.i. Michael. Maierum. lib. 
3. Hierogliphicor. ií,gyptio-GrJC 
Cor.pag 9^niihi . 
(^4^ Magnp virtutis ejfe cum fa l ic i tM' 
fe luttariymagnfqaefnelicitafií dfcelicK 
«/e non vmí/ .D.Auguft . fc im. I3 .de 
Vcrb.Domin. 
2p8 E l Anacoreta Canonizado, 
que con Inobediencias, defacatos, y defacenciones le vino a cor-
refponder. En lo moral lo entendió el Padre ( 43 ) San Bernar-
do de vn hombre elevado á la altura de el honor, dignidad, y, 
govierno á beneficios de el poder , y no á méritos de el proprio 
íudor. Y íi el favor lo elevo, íi lo entronizó el poder , íi la maño-
ía, inteligencia , folieltud importuna, y ambiciofa aniia lo colocó 
en la altura ; dicho eftaba , que la dignidad no fe havia de apre, 
ciar j que fe havia de obrar con imprudencia, y inconíiderattoir 
que el govierno havia de fer perjudicial, y psrverfo j y el mifnio 
elevado fe havia de veér perdido. Mas porque ya dexamos anaou 
tados ( 44} Fundamentos contra ella pervedion en otras partes de 
efta obra; bafte para preámbulo, y digreísion lo hafta aquí difta^ 
do , y pafsémos á lo principal, que en efta Diatriba hemos pro-
puefto, para deíengaño de los amadores de los honores mun-
danos. * . 
13 Idolatras facrificantes á el ídolo de Mo loch , abomina^ 
do ( 45") de la Efcritura Sacra , llamó vn difereto á eftos afanados 
( 45 ) pretendientes de mundanos pueftos, y honores de el íigb. 
Moloch,es lo mifíTio,que Molech, ó Melehon en el Hebreo , que en 
interpretación de los Setenta, ( 47 ) y de San Gerónimo , es lo 
mifmo, que Principe, ó Rey» Efte adorado Rey , y Soberano 
Principe Mo loch , en obfervacion ( 48 ) de Adcicomio Delpho, 
y otros muchos , que de él lo tomaron, era vn íimulachro de me-
tal en figura de R e y , concabo, ó hueco todo ; los bracos defpro-
porcionados, y largos, para recibir en ellos las humanas vi£H. 
mas, que de fus proprios hijos ofrecían á efte diabólico Rey los 
padres inhumanos. Aplicaban grande fuego á lo concabo de el 
Ídolo, y quando el metal de fu artefacto eftaba ya encandecido,po4 
nian en fus manos hechas brafas los crueles, y impíos padres fus 
mas amadas prendas, quales eran íus hijos, y fus hijas.que en ias 
manos de efte venerado Principe eran holocaufto miíerable, y 
lamentable. Por eflo fe llamó el Valle de G^heníon, ó Benhen-
non , en cuyo litio eftuvo el celebrado Fano, ó Uelubro de Moh 
l o c h , / V ^ w í ^ m í , fcgun la predicción ( 4 P ) de el ProphetaGeJ 
remlas,que en interpretación de San Gerónimo, es lo mifmo, 
que túmulo de muchos tnuertos; por los innumerables , que á efte 
diabólico Rey fe le ofrecieron en abominable holocaufto. 
14 Saturnoquifieron ( 5 0 ) algunosfueífe efte Ídolo Mo-
loch. Y no es desíemejante la pintura, que de íuSimulachrodef* 
cribe ( 5 1 ) Dyodoro Syculo , de la que de Moloch dexamos 
exarada con Adricomio. Hombres fe le facrificaban á Saturno, 
( 5 2 ) como a Moloch. Y que de fus proprios hijos hazia fan-
griento plato para fu alimento , devorándolos, ó tragándolos in-
humano, lo conteftan acreditadas(5 3)plumas,fea fabüla,ó verdades 
raHiftoria. Para nueftro intento es de los aníiofos pretendientes 
de mundanas honras vna deferipcion adequada. A vn Rey Supre-
mo facrificanfus fatigas, pretenfiones, y defvelos; mas es tan va-* 
n o , y hueco}comofudefcoambiciofo. En fus manos fe abrafan, 
porque fon muchos los que perecieron entre las mifnus honras. 
Se los traga efta fuprema Deidad ; porque á los que mas parece 
alhaga, infunde mas confuíion , como á Idolatras en fin de la am-i 
bicion j y vanidad, fufocados con los humos-de fufobervia al-
tivez. 
15 E l mayor ele los milagros, y el mas fin fegundo exem-
plo , que en lo natural de la humana condición coníideró el excel-
fo ( 5 4 ) Padre San Aguftln ,fue veér vnido , y concatenado lo 
humilde con lo elevado. Elmaspeligrofo congreflb es el que k 
tiene con la felicidad, honra, y empleo honorífico ; y la mayor fe-
licidad es po fer vencidia de el ;umor de el mifmo honor, queIo 
' ' ~ ha-
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havia de perder. Gloriarfc puede de el mas afortunado délos 
mortales el que afcendióguftofo ala cumbre de la mundana feli-
cidad , y no íe vio de fu folapado efplendor burlado, dezia (5 5) á 
el Pontífice Eugenio fu Maeftro San Bernardo; porque no es me-
nos laudable no deslizarfe en fobervio , y arrogante en lo prof. 
pero de la fortuna; que plauíible no defmayar en lo adverfo de fu 
inconílancia. 
'16 Efto es lo que por Angular, y raro celebra ( $ 6 ) Sydo -
nio Apollinar en Feliz fu intimo , y eftimado amigo, elevado á 
vna fuprema dignidad. Que con la altura de el puefto enlazaífe 
lo humilde , y abatido de fu animo ; coníiderandolo por efta parte 
mas fublime, y mas aífegurado , que lo que la mifma dignidad lo 
repreíentaba elevado, mas peligrofo. En Theodorico magnifico 
( 57 ) efta mifma excelencia Cafiodoro. En A vito ( 5 8 ) Symma-
cho. En Stylicon ( $9 ) Ciaudiano. En Theodoro ( 6 o ) d mifmo 
Claudiano. Y e n AdelphoObifpo(<ít ) San Pedro Chryfologo; 
concluyendo, fue efta entre todas la mas excelfa virtud , con que 
fe iluftro; quando entumecerfe , y precipitarfe en la gloriofa for-
tuna es lo regular. A cuyo intento delineo el ingcniofo Othon 
Vcnnio vna Cornucopia, vna Corona Regia , vna Laurea, y vnas 
Fafces , iníignias de la opulencia, grandeza , autor idad, y fobe-
rano poder ; y fobre ellas coloco la Eftreila Polar , con el Lemma: 
No mover/e (62 ) virtud. Para enfeñar , que imitar á la Polar Ef-
treila fin moverfe a pretender, a vifta de las mundanas grandezas, 
era virtud fin fegunda. O que no immutarfe entre la grandeza,opu-
lencia, y dignidades, era la mayor, y mas fingular entre todas las 
.virtudes. 
17 De los elevados a la eminencia, y profperidad munda-
na habla ( d j ) D a v i d , en común expoficion de los Padres; y d i -
ze, que por eífo mifmo fon tenidos como prefos de la íobervia, y 
cubiertos de iniquidad, y impiedad, como propria herencia ( ^4 ) 
fuya. Confeqifencia haze el difcrdto Monarcha de el fer ptofpe-
ramente afortunados, a el fer fobervios, depravados, y iniquos. 
Porque la elevación de la perlbna aloprofpero, y afortunado de 
el mando , efcalon es para el tumor, y inchazon fobervio de el ani* 
mo y y efpiritu. L o mifmo es veerfe en la altura , que defpreciar 
{65 } á los demás con infolente fobervia. Por eífo fon fobervios, 
porque fe veén altos; porque es como connatural pafsion, y pro-
priedad de la elevación ( 6^ ) a el mando , acompañar fe de vn ef-
piritu , y natural fobervio. Que los tiene la fobervia , ( 6 j ) dize. 
Porque de ellos nunca fe aparta. N o es, dixo ( 6 8 ) agudo Lyra, 
como vna pafsioncilla , que luego fe paífa, ó fe defvanece en vna 
hora; es vn permanente habito , de que nunca fe. defnudan. Tan 
difícil es de quitarfe, 6 que en el elevado falte ; como lo es, el que 
vn inveterado depravado habito fe quite. Los tiene la fobervia. 
Porque de ellos efta totalmente apoderada. Captivos fon de el 
(obervio efpiritu, dixo ( 6 9 ) el Cartujano ; efelavos de el pode-
rofo tumor. Y como de él Supeditados , y predominados; folo 
pueden obrar, como de tal dueño dirigidos, 
• 18 Efto es el eftár ¿•«¿/Vríoj de iniquidad, y impiedad, co-
mo dezia ( 70) David. Cubiertos, dize , abfolutamente ; porque 
lo eftán por todas ( 7 1 ) partes. Cubiertos , como de vn veftido 
abrigados, dize , (72 ) y lee la Gloífa Marginal. Porque como 
el veftido cubre todo el cuerpo jafsi no ay coyuntura en el de el 
elevado , y afortunado, que no refpire ( 73 ) de perverfa , y in i -
quainchazon humos. Cubiertos, dize , no vellidos, reparo ( 74) 
agudamente Cafiodoro ; y defpues de él el Incógnito. E l veftido 
ya dexa algo defeubierto , la cabeza queda libre , y defahogada; 
d cubierto nada tiene patente, todo efta ocul to, fin po4er fer por 
Ppz par, 
( ; ; ) Magmt , qui incídens inadverfa, 
non exctdttjvelparum a (apientia. Nec 
mmoffCui prafem foelf citas parrifit^non 
irrifit. Prjeferendus ///<?, e^ magnus e/í3 
cui ínter pro/pera/alfem ri/ui indecen~ 
uort aut fermo in/olent'tor non trrepfit. 
D.Bernard.lib.i. de confíderatione 
ad Eugenium clrca finem. 
(y ¿) R*ro genere exempli altitudlnem 
tuam humilitate fubltmai, SydoiJr 
Apollin.lib.z.epift.j. 
( ; 7) Caííodor.lib. 1 .epift.4, 
( í 8)Symmach lib 8.epift íéu c . i . 
(f 9. Claudian. Panegyr. 2, in lau-
dib.Styl. 
(60) Claud.in Panegyric.Theodof, 
( i r ) ínter máximas virtutes numeran* 
da e/i ifiat qu<e contemplo obfequij J u l 
faf iu , defpeíia magnific* domus revé* 
rentiaycalcato etiamfua fafttgto potefla* 
tistvnde tumor maximus humants fem~ 
f>er deminatur in mentibus s advi l i fs i* 
mas tnopis fe tnclinavit anguftias» D,: 
Petr.Chry folog. ferm. 1 j i . 
( ( íz ) Non moverivirtus, O t t h .VennJ 
cmblem. iS í , 
(¿ f j )D Aug-D Hreron.Lyra,Titcl¿ 
Incognit.Hug.Car. & alij in Pfyz^ 
((Í4) Ideo tenait eos fupe^biayopertifunt 
iniqmtateJS' impietate/ua.Pf. 7 z .v . <í. 
(tf y) Ideo tenuít eos fuperbia , quo* 
niam in perpetua profperitate vident fs 
vitam duceretob hoc fuperbia intuméf-
cuntfS" efferuntur intrafefe, voluntqug 
ómnibus (e prpponere, T i t e l m . h i c . 
GloíHlnterlin.Lyra hic. 
(66) Superbia. S>uod ideó contingif, 
quia quafi Qonnatwaliter altum gra~ 
dum , ve/ magnas profperitates mundi 
fuperbia concomitatur.Incogniít,hic. 
(67 ¡ Ideó tenult eos fuperbia. 
(<í8)Tenuit:^ttí<i talis fuperbia non efl 
ad horamper modum pafsionis tranfeun 
tis'/edper modum habitus permanentisji 
Lyra hic.Incognit.hic. 
{69) Tenuí t eos ruperbIa,/¿ e/i^im 
culo elationis conflriüi funt ^ 3 " in capti-
vitatem fuperbia dufi l i imó fervifuper* 
b'idtfatíi. Dion.CartuíIan.hic. 
(70) Opertifunt m¡quitatettT Impieta* 
tefua.VCzlm.ci t . 
(71) Toti operti.CzGodor h ic . 
(7 0 Opcn 'n ceu vefie amicitw violen» 
f/j .Glof.Margín.híc.Euthym.hic. 
(7 j ) Dic'tt operti funtz quia vndique a i 
peccandum intenti funt; ficut •oefiimen* 
tum o per it hominem circumquaque.hf» 
rahic.Incognit.Cafiod.Titel.hic. 
(74) S i dixtfet, ami f t i funt, ejftt i l l í t 
for/itamvelliberum caputifed cum dí~ 
cit opertos, eos htelligimus effe dsmer* 
fos, Operti funt igitur miquuate,QtC\o-
dor. hic.Incognit.hic. 
X 
(n^Vnde tales per arrogantiam fcelict-
tathmultlpUcata wiquhate prpnuntur, 
D .H ie ron . h i c ap. F r a n c Puteara 
Cartuí ian. incaten, áurea f u p . P l . i . 
(76) Nemo ex híspaos tu faitees exij i i-
mas Sed h^uern tu mi/erum creáis, ejfe 
fceiuem. Anaxagor . ap. Va le r . M a -
x i m . I i b . i . c a p . z . Brufon. h b . z . F a -
ceciar. tit. 3 ¿.de Fceliatate, 
^ ^ M l b i q u i d e m nlhil affert mal lpaw 
fertasj tlhi vero dh i t t * non paucasper' 
iurhatlones, Ar i f t id .ap.Anton. in M e -
J i f lapar t . i . fer tn.s?» 
(78) Caret invídia pauper, Ottnort 
Venn .emb lem.104 . 
( j ^ B r a f i c a ^ u * ab angue non rod'ttur^ 
o/iendíttpauperem extra invidUy Ü" l ¡ -
horh tdum ejfe. í d e m Venn . i n e x p l i -
cat íon. emb lem. V ide fup.Diat r ib* 
^ . num.Sé , 
(80v Gyges, dum ¿tdfítpulatorem van<£ 
«p'mionu Deum habere concup'tfcit 5 vkt 
folída, & fyncera ejfet fcelic'uas didicit» 
V a l e r . M a x i m . l i b . y . c a p . i . q u o d cft 
á t fceUcitate. 
(S i )Cu¡ vates tándemtn¿turesmfufu** 
rans+apud prívafosi}nquit) opttmafn v i * 
tam^hoc eftfcelicttatem invenies. E p i P 
cop.Simon Ma io l . t om . i . d i e f . can i -
cu laru im,co\ loq j . de A u l a ^ r Cau* 
k i , pagín.mih i ?88< 
(82 ) V ide V i r g U . l i b . i . Georg Hó» 
ra t .odc. i í . l í b . i i . T y b u l o l i b . í 4 
elegía lO .C laud ian . epigr.de Sene. 
(83 ) Mult i junty tS" fuerunt, qui eam^ 
quam dico tranquilitatem expetentes, d 
negotijspubl'ícis fe removerunt, C i c e r , 
l í b . i off íc lor. 
\%4)$emeHs hic iacetycuiasdtasquídertí 
multorum annorum fuit j feptem tamen 
dumtAxat anmsv ix i tMÚo\o c i t . loc , 
pag in .302. 
( 8 j ) Ego vero me ad iflud in txtrtcahu 
lepondusnonalligoinecin i i lam fxcem 
rerum hunc expeditum hominem de-
mitto, Quid ad me dtfers populoruxn 
omntum mala*. Scncc .nb .7 .dcbenc-
fic.cap.^. 
200 El Anacoreta Canonizado, 
parte alguna regiftrado. Perecerá fufocado , fino es defcublerto, 
por falta de refpiracion. Y para fignificar el Propheta Rey , que U 
nimia elación, y fobervio mando los ahoga , dize que eftán de ib., 
hervía llenos, y cubiertos hafta la cabeza. La mifma arrogancia, 
que en fu animo engendra el elevado puefto ; es la que los lleva 
á fu mayor ( 7 5 ) precipicio , dixo San Gerónimo , y diremos 
luego» 
i p Por eflb preguntado Anaxagoras el Phi lofopho, qual 
de los que eftaban prefentes , y afsiftidos de favorable fortuna, era 
el mas feliz ? Ninguno , dixo ( 76 ) el Philofopho á el que le pre-
guntaba ; folo es el mas bien afortunado aquel, que á ti te parece 
el mas defprecíado, mifero, y fallido -, porque efte eftá mas libre 
de inchazones pcligrofos* Porque Ariílides á Cali las, que le ex-
probaba fu pobreza, y fe japtaba de fu excelfa , y favorable fortu-
na , dixo ( 77 ) fentenciofo: La pobreza a mi no me haze mal j mas 
a t i tu buena fortuna te llena de confufa perturbación, A cuyo in-
tento pinto el ingeniofoOtthonVennio vnas bermas, yvnas fer-
pientes huyendo de ellas, y la Letra: ( 78 ) Carece de embidiael 
pobre» Declarando , que la medianía en la fuerte de efte mundo 
era la mas libre de los tiros de la embidia, y el l ivor ; que fon los 
enemigos, que á los afortunados (79) vienen á arruinar. 
10 A el grande oráculo de Delphos confultóGyges, Rey 
de Lydia , íi havria > ó podria haver otro mas que él feliz i y bien-
aventurado , que le excedieífe en lo dichoío ; porque todos le 
aclamaban hijo primogénito de la Fortuna ? Ageslao agrede, y mo-
rador de vna defpteciable choza te haze grandes exceífos, refpon, 
dio ( 80 ) Apolo. N o tiene riquezas, glorias, aplaufos ,como tur 
pero vive contento en fu choza con poco ; feliz con buenas coftum-
bres, y beato fin cuidados, embidias, ó penfiones. Semejante fue 
la refpueíla, que fe dio á Menippo. Leyó efte la inconftancia de 
los Philofophos mas afamados en feñalar la verdadera, y perfe&a 
felicidad. En el corporal deleyte la colocaban vnós; otros en la 
perfe^a corporal íalud *, otros en la virtud \ en los bienes de ani-
mo , cuerpo, y fortuna otros» Vacilante Menippo entre tantas 
fentencias, quifo Caber la cierta de el celebre adivino» y venerado 
oráculo Thyrefia, que le refpondib á el o ido: E n la vida privatk 
( 8 1 ) hallaras la verdadera felicidad. Como que folo en el la, y no 
en las altas fortunas , fe hallaba la perfecta falud, feguridad, V 
quietud. Por eflb fe emplearon célebres plumas en cantar, y aplau* 
dir ( 82 ) de la vida privada, y particular los debidos elogios', por-; 
que en ella fola defeubrieron los verdaderos gozos, quietudes,fe-i' 
guridades, y contentos. 
11 Dixo fentenciofo á efte intento Cicerón , que los que 
quifierongozar( 8^ )de la perfeda tranquilidad, folo loconfi-
guieron , dexando los empleos de el publico honor. Semele gran 
Privado de el Emperador Romano Adriano , hizo efeulpir en la 
LaudedefuSepulchroefta (84) inferipcion: Aqui yaze Semele, 
que murió de larga edad, yfolofiete años vino a v iv i r , Retirófe de 
el Palacio , de la Cor te, y de el manejo de el mandar, y fiete años 
vivió retirado en vna aldea con vna vida privada , quieta, y íoífe-
gada. Y folo le pareció havia v iv ido, todo-el tiempo que no havia 
governado. Llenas eftán las hiftorias de los grandes Philofophos, 
poderofos Governadores, foberanos Principes, que por vna trifte 
choza permutaron de la Corte la grandeza; no hallando en la alta 
fortuna feguridad, y gufto; y bufeandolo en la privación de el 
mando. 
22 Demetrio llamado a la dignidad de el Rey no, lodef-
precio con animo generofo. Y o no vendo mi l ibertad, dixo (85) 
íin alterarfe, ni me íujeto á efl'e inloportable pefo de el govierno» 
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Los males todos de los pueblos queréis echar fobremi; y yo 
eftandome en mi privado empleo , quiero gozar de todos los bie-
nes , gozos, y guftos. E l mas infeliz de los hombres, dixo ( 85 ) 
Diogenes el Cynico era Callifthenes, oyendo á vno, que lo alaba-
ba de el mas afortunado , porque era de Alexandro Magno el mas 
favorecido. Porque comodIxo( 87 ) el Cómico Séneca; á los 
mas abatidos , pequeños, y de el manejo de el mando apartados, 
llegan menos de la fortuna adverfa los tiros. 
2 _$ Pinto á eüe propoíito á la Fortuna el Lacónico Boltho-
lino fobre vna rueda, dominando el mar embravezido , y arrojan-
do ella mifma rayos con fu mano i y la Letra: Mas benigna ( 88 ) 
quando mas ayrada. Declarando con efta á el parecer Paradoxa, 
que con la adveríidad fe aprende á bien v iv i r ; mas con la profpe-
ridad fe fabrica la ruina, para perecer. Por eíío es la Fortuna mas 
bqiigna , quando mas airada, y adverfa; y efta, dixo ( 8p ) el dif-
creco Obifpo Efperelo , es la que fe debiera elegir ; porque con 
ella fe aífegura el no caer. Por eífo dezia ( po ) Dionyfio Halicar-
nafeo, que el fer muy feliz era eftár en el mayor peligro para per-
derle , y en la mas próxima ocaíion de eníoberveceríe , para def-
peñarfe. Difícil le pareció áLatino Paccato hallar feparada ( p i ) 
¡a perniciofa arrogancia de vna elevada fortuna; porque íiendo 
antiguo P r o v e r b i o , ^ la fortuna favorable (92 ) hazeinfolen-
tes y muchoparenteleo tiene lo altivo con lo afortunado, para fer 
arrogante , y en fu daño prefumido. 
24 Saúl á el principio de fu Rey no moderado; defpues tan 
arrogante , y vanaglorioío, que á el mifmo Dios (p j ) negó la 
reverencia, y obediencia facrilego. A David aun íiendo tan ajuf-
tado, la elevación de el throno lo hizo (P4 ) adultero. Salomón 
enfalzado á el faftigio de la opulencia, y el poder, vino con fu ela-
ción a (p 5 ) idolatrar. Joas obfervante en fus principios de los 
Divinos mandatos, falto defpues ( pd ) arrogante, y fobervio» 
Ozias temerofo de Dios en los inicios de fu Reynado , llego á def-
preciar ( P7 ) á Dios , hallandofe inchado con profperos fuceífos. 
Ezequias favorecido de el Ciclo con visorias jfalud, y prodigios, 
haze oftentacion de fu poder á los Babilonios ( p8 ) defvanecido; 
y es reprehendido de líáias por arrogante , y íobervio. Y íi cor-
riéramos toda la íerie de los Reyes, y Magnates de Ifrael, los ha-
llaremos correr á el mifmo paífo ; para que fe vea verificado , d i -
xo ( pp ) el erudito Mendoza , que la nimia felicidad , grandeza, 
Í^elevación , que gozaron, los precipitó á iatempeñad fariofa de 
a elación, tumor, y febervia, con que vnos peligraron , y otros 
perecieron. 
^5 M i l en numero, dixo ( 100) Prophetico, y experi-
mentado David , que havian de caer de el lado de D i o s ; mas de 
la vanda de fu derecha diez m i l , d ixo , fe havian de precipitar. 
Mucho mas exceísivo es de los que caen de la vanda de la dieftra 
el numero,como advirtió ( 101 ) el Excelfo Padre San Aguf. 
t i n , y defpues de él Hugo Cardenal-, pero fon mas prefumidos, 
que los otros , que han de caer de el otro lado. De el lado, di-
ze, que caerán halta mi l . De el izquierdo explica ( 102) Diony-
fio Cartujano. Y es precifa inteligencia, advirtió ( i o j ) el In-
cógnito ; porque diftinguiendo el numero de los caídos, diftin-
gue el Propheta los lados. De el dicftro, dize , caerán diez mil; 
con que los m i l , que de el lado dixo antes havian de caer, de el 
«nieftrofedebe entender en rcdta contrapoficion. Enmyftica ex-
poficion, y en la moral no ay mas vulgar inteligencia en los Pa-
dres, que en la mano finieftra reconocer las adverfidades ( 1 0 4 ) 
de efta vida; y las proíperidades , y grandezas en la dieftra. Cae-
rán de el finieftio lado m i l ; mas de el derecho d i « mi l . La a d . 
ver-
( 8 í ) Infalix efíjqultunc prandettacr*-' 
natteum Alexandro videtur. D i o g e n . 
ap.Doroic.Brufon. lib. i.Faceciar. 
t í t . f .de Vtta Áulica, 
(87) M'mus parvos fortuna fer'tí, Se-r 
nec.inHypolit.aaion.j. 
(88) Mltlor trata. Ludov Boltholin. 
in paradox.4.ílluftfif AleX.Sperel. 
part.i. 
( 8 j>) Pr<efropitiafortma,adverfam ef* 
Je eltgendam. Alex. Sperel. cit.para* 
dox.4. 
(¿»o) Nimiafcelicltaí homini efl pericu-
lofaib<ec enim multis infan* juptrbi<e e/i 
eaufa. Dion.Haücamaf. lib.8. Vide 
D.Ambrof, lib 2, in lobcap.y. D. 
Bernard.íerm. j.in Domin.Palm. 
(^ 1) Vtx cuiquam contingit , ey abtm~ 
dore fortuna , & indigere arro^antia. 
Latín. Paccato in Paneg. ad Theo-
dof. Vide U Gregor.Nazianz.ora-
tion. 14 qu«ft. 3 .de Pace, 
{91 Fortuna reddit infolentes. In 
eum^qui poftea quam fortuna fecundior 
ajfulfit^animos ítem effertfS" paulo con* 
fidentiusgeritfefe. Eraím.Chi l lad. j# 
centur.^.adag.^z. 
( í>0 1 Reg.cap.i j- .ver^iy.&ip. 
(^4) z.Reg.cap.ii .verf.i .&feqq; 
(5»;) ?.Reg.cap.ii.á v e r í l i , 
(^O i-Paralip.c 4.verf.27.&feqqj 
(5)7) z.Paralip.cap.itf.verritf. 
(58)4Reg.cap.zo.verr.i<í,Ifai.cap. 
?7.verf.3(í & c 39. verf. i .&feqq. 
(5>5>) Nimia profe{}ofa!licitastm fallor, 
ad quamHebneorumReges afcenderunt9 
tempefias fuityqu* eos ad infoelkes[cele* 
rumJcopulosalUfit. P. F ranc .Mendo-
za tom. 1 .Comment.in Hb.Regam, 
Annotat. 3. Prooemial. íed. 8. num. 
1. Vide D.Auguft. in Pfalm.f o. D. 
Chryfoft.in Pfalm 9 & yo. D.Ber* 
nard.lib.z deconfideratíadEugen. 
D.Ambr.ferm.iy.de p<enit.&alio* 
PP. 
(100) Cadent ¿ latere tuo mtlleJ&' de-
cem milita i dextris tuit. P/alro.^o* 
verf.7. 
(101) Decem millia. Multo plureít 
quipr¿fumuntycad:nt, D . A u g . h i c . i n 
Glofflnterl.Hug.Card.hic. 
(102) Cadent á latere tuo, idefijfim 
nifiro. Dionir.Cartufian.hic. 
(10 \ ) Per latusbicintelligitur fint/írüi 
quodpatettquia ip/um diftinguit d late'-
re dextroydicenspojiea; Et decem m i . 
llia á dextris tuis.Incognit.hic.Ti-
telman hic annot. in verf.7. 
(104 Pfr latut fini/frum , d quo m'tlti 
cadere perhibenturytnteiligendus efl / ? * . 
tus anims tn adverfaiper dexterant ve* 
ró fiatut eius in profperis, Ca r ta f i an , 
hic. Titclm.hic, 
(io¡)HaheJínF/almo}czCúros á late-
re tuo mi l le ,& decem mi l l i a a dex-
tris tuis. £>uod multo piares pro/peri-
tittlsfallacioeyquam ad-verfitatlsflagella 
deijciant. D.Bernard. ferm.de obliu 
MalachUM'xát ip f . fer t rM. in D o m . 
fa lmar .Sc Car tu f ian.& T i t e lm .c i c . 
( i o í ) Fceliclfafi tua impone froemm, 
meUustllamReges.Qaitxt.Cxitc.lih.-j. 
(107) Vídc íup. D u t r i b . 16 , n u m . 
i37 .&reqq . 
<ro8) Efetn honore placen moxpa* 
nutt. A t t f on .Aeg lo . 
(to^) Prudente díf/Mentia 
Tí'thil meUus3 aut •vtiltus eft mor' 
talihtts. 
Helen.ap.Sophoel . in A n t i g . 
' (no) BgosquiexcelluiomnesRegesfa-
fientia% numquidfum) nifi evanenfcens 
vmbra3vel cadáver¡vel volatile fomnüi 
Oedip. ap. Eurípidem In eo. 
(1 ii)Cun¿ía ntortallumíncertaiqísan-
toque plus adeptas foret , tanto fe magis 
in lubrico dittttant. Tac i t . l i b .x . a n -
ual.Sueton. i n Tyberio cap, 2 6. 
(112 ) Tac i t . l i b . 1 i .annal . 
{ i i 3 ) P l u t a r c h . 
([114) Seis yt-bi vera Pr'trKÍpis,vbtfem-
piterna fit gloria , vbi fint honores , in 
quos nihil flammist nihil fenelluti3 ñíbil 
fuccejforihus liceat, Plin.Senior in Pa-
tiegyric.Traiant. 
(11 s)4ugu/ius Cafar ditfaturam mag-
na vi offeríte populo genu n¡xus3de¡e¿fa 
ttb humero Toga, nudo pettore, depreca-
lus e/i. Sueton.Tranqui l , in Julio Cg~ 
fareczp.fz. 
( u <í) Dom i ni appellationem^t male-
tUéfumyür opprobriumfemper exhorruir. 
Indecoras adulationes repre/sit ,(5" g r ^ 
vi/sime cerripuit edttfo.Sutt cit. 
(117) Tanfum abfuit deupiditate quo-
quemodo imperiumtvel belUcamgloriam 
augendh'.ivt virtuíis, moderation'tfque 
famajndosy ac Scytbaspellexit ad ami-
íitiam /uatn , populique Romani vltro 
per Legatospetendam.Suct.cty.zi. 
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verfidad no libra del de rodo las caídas; mas es eficaz prefervatlvo, 
para evitarlas. Mas en la profperidad prevalece cafi íiempre la 
prefumpcion , la arrogancia, la elación , la inchazon , y la íbber-
via ; por eíío íón pocos los que evitan la caída peligrofa. Por eflb 
caen diez mil de los afortunados; mas íblos mil ( 105 ) tropiezan 
de los defvalidos. 
26 Para precaber eftosfatales vagios, aconfejaba difercto 
(106 ) Quinto Curcio fe puíieífe vn freno á la felicidad, para go* 
vernarla, y detenerla, que no corra á el precipicio desbocada. Yi 
déla metaphorade el freno ya vfamos ( 107 ) arriba, para fym--
bo lo , y gerogliphico de vn hombre parco, abftinente , y en fu tra^ 
to moderado. Y en cofa alguna mejor fe necefsitade efte freno, 
paríimonia , moderación , y abílinencia, que en las profperas forn 
tunas de efte mundo , para apetecerlas, ó manejarlas i porque, 
b ahogan , quanto mas crecidas , 6 fe defvanecen como viento, 
quando menos fe pienfa. Porque dezia (108 ) bien Aufonio; no 
ay gufto mas apetecido, ni placer mas defeado, que el de el con-
feguido honor; mas tampoco ay otra cofa, que defpues de coníc 
guido, caufe mayor pefar» 
27 La masfegura via , para confervarfe los mortales de el 
profpero eftado en la eminencia , es eftár íiempre armados de vru 
prudente difidencia, y propria defconfiai^a, dezia ( l o p ) la dif. 
creta Helenaj porque en pagandofe de fu prelumida fatisfaccion, 
en fu amagada defgracia tendrán mas que llorar. Mejor lo eníeno 
aquel Gentil Rey Oedipo con fu defengaño propr ic Yo,quefiú 
vno de los Monarchas mas excelfo de todos los de mi tiempo , de-
zia ( 110 ) el prudente Rey , qué vine á íer por vltimo , íino yüj 
fantaftica fombra , que fe defvanece; vn cadáver, que ya no es 
hombre ; vn fueño, que buela l igero, tan prefto como alegró pe-
fado? luftruyo a los aníiofos de las lubricas mundanas honras, jf 
grandezas, para el defengaño de fus aparentes refplandores, y cern 
tezas de fus engaños á fus poíTeedores ínfelizes. 
28 N o defpreciaron el documento, para refrenar la gloria 
de fus alturas, vn Tyberio Cefar, que en medio de ellas continua-
mente exclamaba, fer lo mas incierto ( 111 ) lo que poífeiancon 
efplendor los mortales; y quanto mas elevado , dezia eftár mas á 
refvalar expuefto. N o permitió fe le erigieífen imágenes^ óefta-
tuas; porque dezia fervir folo para vna oftentacion vana, y para in-
lignias de vna caduca , y faifa honra. U n Claudio Cefar , que tenía 
por injuriofa ( 1 1 2 ) adulación, que lo trataífen con renombres 
pompofos, que folo fervian de ocultar lo falaz de la dignidad, üit 
Pompeyo, que mandó no fe le dieífe ( 1 1 3 ) el titulo de Empera-
dor , ni en fus cartas, ó decretos lo quifo firmar. U n Trajano, que 
abominó el titulo de Feliz y con que lo aclamaban; porque era par-
to de vna inconftante fortuna. Defpreció el nombre de Magno,coa 
que lo lifongeaban; porque dezia fervir mas que á el adorno, ák 
invidia. Nunca mas aífegurado en lo permanente de la gloria 
( 1 1 4 ) que quando confideró lo infubíiftente,y caduco de lamun-í 
daña honra. 
2p Y dexando otros innumerables, íirva por compendio dé 
todos vn Julio Cefar, que defpues de defpreciar los honores (i 15) 
y reíiftir la inveftidura de las grandes dignidades, con que el Ro-
mano Senado quifo remunerar fus virtudes antes de elevarlo á el 
Imperial Solio. Defpues que fublimado a el Cet ro , tuvo por in-
juriofo valdon el fauftuofo titulo de ( 1 1 6 ) Señor, con que lo fo-
lian aclamar; mandó con ediólos públicos, que los aduladores, que 
afsi lo invocaífen , fucífen caftigados. Que defpues de haveríe moí* 
trado en todo el tiempo de fu Imperio, poco , ó nada codiciofo de 
augmentar el efplendor de la Imperial gloria jantes bien (117) 
deí-í 
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defdenando, como vana, fu grandeza. Defpues finalmente de tan-
tas heroycas acciones de defengañadas coníideraciones de lo vo-
látil , y traidor de la gloria fecular, como pronoftico de fu infaufto 
fin, que con veinte y tres violentas bocas , que en fu pecho abrió 
la infame conjuración, clamo en el mifmo Capitolio el vltimo def-
engaño á los ambiciofos-, exclamaba en continuados acentos: 
Aprendan ( 118) los Principes todos, efearmentados en los ágenos 
peligros, á reprimir los términos de fu Imperio; á contener la am-
bición de mayor glor ia, íi no quieren verfe notados con la mas fa-
tal ignominia. Conociendo eftos , y otros muchos defengañados 
de los mundanos honores, glorias, y honrofos pueftos, lo vano, lo 
falaz^lopeligrofo, 
30 Vanas fon, bien atendido, las feculares glorias, y hon-
ras mundanas. U n efpeciofo efplendor , que con peligro deslum-
bra , que con veloz curfo bur la, y fin mas razón , que fu ínconftan-
c ia, con deshonra defampara,las intituló (1 ip) Porcio Latro. C o -
mo las errantes exhalaciones, que en el mayor aífombro de fus im» 
provifos fulgores fe defvanecen los reflexos de fus luzes, deferibio 
( 120 ) Plutarcho de las humanas grandezas las fubitas mutacio-
nes. Una vifta de tramoya las llamo ( 1 2 1 ) Séneca; fe veén las 
maquinas , que alli aífombran; no fe poífeen para la continuada 
alegría. Quando mas en fu efpeculacion fe hallan los ánimos etn-
belefados , paíían, fe defaparecen como vn veloz torvellino. 
31 La defolacion de aquella opulenta Babilonia, y fober-
via grandeza de fu Rey ; y también la de Jerufalén , y fus morado-
res , predize ( 12 2 ) el Propheta Geremias, y dize , (123} que 
les ha de quitar la w z de el gozo , y la zws de la alegría. Todas 
üis glorias, y grandezas comprehende el Propheta en efta phrafe» 
con que commina fu ruina, en obfervacion de el ( 1 2 4 ) D o d o 
Padre Caftro. Voz, llama á eftas grandezas, que con fu apariencia 
alegran. Grande documento, para el defengaño ! L a voz y como 
la difinio vn eloquente difereto, es vna phantafma de el oído , vn 
bulto fin cuerpo, que buela con libertad los vagos efpaciosde el 
viento : Y eífo fon las glorias, grandezas, y honras de efte mun-
do. Son en grande aprecio tenidas, como fi fueran a lgo; mas en 
la verdad folo fon v o z , nada , 6 viento. Son átomos , y parecen 
mundos ; fon oropel, y tienen femblante de preciofidad. Son fu-
gaces iifonjas de la propria pafsion ; porque debieran aborrecerfe, 
y parecen lo que no fon , porque no debieran eftimarfe. 
32 ü n perro de caza, que venteando por vna Selva fe fati-
ga , rinde, y fufoca con folo el olorofo raftro, que dexo la prefa, 
delineó ( r 2 5 ) el ingeniofo Piccinelo , con la Let ra : Muerde los 
xtentofos ambientes, para deferibir vn afanado pretendiente de hon-
rofos titules , y honoríficos empleos; que deípues de andar mu-
chos años defvclado,fuele hallarfe , como los mifmos ( 125) t í -
tulos , defvanccido. Que defpues de confeguidos con innumera-
bles fatigas, fuelen defvanecerfele en el termino de vna hora. In-
fladas pieles, llamó Sócrates ( 1 2 7 ) á eftas reputadas, aprecia-
das , y titulares honras ; que folo en fu bulto fon vano viento bien 
confideradas. A la pelota de viento los compara ( 1 2 8 ) Lypfio. 
A los fuelles, que con el viento fe elevan, el Abbad ( 1 2 9 ) Pic-
cinelo. Y es lo que dezia ( 130 ) Séneca, que quando parece ele-
van las grandezas , no fon fino de la calidad de fuelles, que es 
iodo viento , quanto abulta. 
33 Pinta con la elegancia, que fuele, vn cohete bolador 
*lrgilio. Quien veé , dize (131 ) el fecundo Mantuano , vna 
preciada caña c k ^ a r las regiones aéreas, llenar de refplando-
res, luzes, y fingidos Aftros la vaga campaña de el viento ? L u -
ze,arde,br i l la , íube,y viftofa admira á taqu aJWW elevada. 
Mas 
(118) Itaque d'tfcant alieno penado 
Principes términos Imperij coercere,am^ 
hitionem poneré. Auguft.Cafar apud 
Tacitutn I ib . i„ annal Vide loan, 
Koquier. l ib.f. Thefaur. Politic, 
cap.17.vbi plura dehi»% 
Vanas las mundanas honras." 
(119) Omnisfortuna hlandientis /pe-* 
eio/us cum per'iculo nitor, V fine caafa 
f^pefluit^ fine radone defíituit. Porc. 
Lat.ap.Senec.Ub.z.controv 1. 
(120) Fir decida^ StelU fubito extin* 
guuntunita quos Fortuna jubito infum* 
maprovexit , repente corruere folent, 
PIutarch.ínMoralib. 
i i i t)Ofienduntur¡fiares¡ non pofsU 
denturj? dumplacent, tranfeunt, Sc^ 
necaepíft i 10. 
( i zz ) D.Hieron Rabban.Hug Cr' 
Lyra,Díoni í .Cartuf ían.&al i j hic. 
(12 j) Perdamque ex eis vocemgaudtjM 
(T vocem ¡gtitia. Hiere ni, cap. zjv 
verf.io. 
(124) Auferendam vocem gaudij , C?* 
vocem UtttU pradi iti quibus qutdquick 
Uturn efi in populit comprehendit, P j 
Chriftophor.á Caftro, commentar^ 
in cit.cap.Hierem.num.f. 
( i t f ) Auras momordit inanes. Ahbj 
Philip.Piccinel.Iib.y.mund.Symbj 
cap.io num.i J4. 
(126") Aidicum in aulis fatigatum ca* 
nis odorus reprpfcntat. Certe venti funi 
innanifsimi omnes tituti, & honores ter^  
reni, quos /iuki mortales ita avide fie-, 
¿iantur. Piccinel.cit. 
(127) Vtres inanes fpiritus difienditi 
Jiultos autem opimo. Socrat.ap.Ioan.. 
Scob.ferm.20.de Superbia. 
(128) Lypfio lib.i.de Conft .cap.^ 
(125) FolUs, infiatur, cum attollitur, 
Abb.Piccin.Iib. 17. mund. Symbol. 
cap.5> num 48. 
( t í o ) Gatera qua cupiditates noftras 
irritantpdeprimunt quoque animum, & 
labefaciunt: & cum videntur attoUere% 
inflant, ac multa vanitate deludunt, 
Senec,ep¡ft.7tf. 
(131} Namque volans liquidis innuhi-* 
bus arfit Arundoi 
Signavitque viam fiammit 3 te* 
nue/que recefsit 
Confumpta inventos¿3"c,Wr¡!¿l» 
lib,j.^ne¡d. 
(x^)Confumt>iainventos, Carol. 
Ranearán íymbol. 
{i% %Tvllantut dé medio inanes venti) 
tollatur de medio fumus, qui cre/cendo 
evanefdti prorfus profalute ifia contem-
nantur.D Auguft ferm.j5>%de verb. 
Domini,cap.io. Vidc ipf in Medit. 
cap. 21 .& lib.z 5?. Cit i t .Dci , cap.4. 
D.Ambrof.lib.de Poenicent.cap.z^. 
(134) Sicut Flammee novi/simafumus 
cccupcitJT caligoijtc laíttia in tri/iitiatn 
commutatur. D.Üernard. fcrm.i. de 
diverí.Vide Auguftin.epift. i z 2. & 
D.Ámbrof.in Píalm.t . 
( i ? í ) PV Flamma firmwr non furrexit 
vnquam fine fuino\jtc nec fama fine k«-
he al'tqua Uvor'u, Lypí. centur.i.ad 
. JJelgas epift.x^. 
<t,6)^oi>iísima^mus ^ h h ' ^ 
-i>iCcinel.lib.z.mund.Symbol.cap. 
• r . n u m . í S . -^ -«— 
i n i ) Ita uimirum ornnu mund$/plen 
^cmnifque gloria > * * ? £ * & 
- maspr tbjcuros languores dtfimt. r »c 
<n8)VideRabir. Textor, x.part. 
o K c \ * M K G a u i i o f 7 f i j * ' * * ™ } - ™ ' 
rcnt.Bcycrr.ncinTheat.vu.huin. 
l i t M . p a £ . 6 8 ^ . & l i t . P . p a g . 4 ; - & 
47^ 
(M?) Vidc Tertulian, bb.de Am-
U c a p ^ P H n . U b ^ c a p n - ^ . 
V a l e r . M a x l i b . ^ c a p . x » ^ ^ ^ ! ! . 
lib.? noai arúcar.cap.xf .Voiater-
.Tanaib.14. Antrop cap.x. tulgoT. 
lib.5» cap.iz.Dyodor.Sycul.hb. 15. 
Biblioth. Alian l ib . | . var. hiftor. 
" lovio l ib .4 .h i f t&al ió«. 
í i a o ) Mors animam per commoda t*~ 
pellhlqua tunernoriafrt, cumtucun 
rMusviere efr'm <******> " ^ f * 
in requie, in voluptate. Tcrtul.Hb. de 
Anima,cap. f i . 
(J4i> Cuilpesmtnis>& '*!">&"t* 
,sf!,pendete*FortunaM''rt 'bílrotf 
efe certi, nihüque quod exploraiutn b*-
heos, permanfurmm íibi >ne vtwm qut-
dem diem. Clcer.in Paradox. 
(14'.) ridifub Solé, nec veloaum ejje 
cur/umynecfortium bellum, nec/apten-
tiumpanem, nec DoBorum d t v t ü * » * " 
artificumgratiaTnifed tempw¿aj»nuiue 
i/i ewmV.Eccleíiaft cap.j.yerí. 11. 
(14O Hifie quatuor completiitur om~ 
nesbomlnum in Kepubtica /iafus ,v t 
9,ffndar ómnibus l*pi domintri C*¡wn • 
Cofnci.Alapid.hic. 
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Mas veréis, que en lo mas fogofo de fu carrera luftrofa con Vfl 
ridiculo crueno , y con vn poftizo ruido , viene todo eftaluúda al* 
tura á parar á vn vano viento. De eftaelegantadeícripcion fe va-i 
l io ( 1 3 2 ) Carlos Rancato, para pintar á el vivo las elevadas 
honras, y altas dignidades de efte mundo. Confumida para en 
viento , aplico por Lemma de fu íymbolo , tomando lo de VirgU-
lio , y declarando fer vn cohete bolador , que en viento viene ^  
parar. Porque dezia conforme á efta fymbolica monición el Ex-í 
celíb ( i j j ) Padre San Aguft in, borrenfe de la memoria efto$ 
inútiles vientos, y vanos humos; pues quanto mas van crecien-j 
do p eftan mas cerca de el no fér 5 y errantes eftrellas de el en-í 
gaño de la l uz , perecea , parando en viento, en la mifma elen 
vacioii. 
33 N o es desfemejantc el fymbolo de que fe vale el Padrá 
San Bernardo, para perfuadir ella miíma máxima. A la llama com-
para ( 1 3 4 ) las humanas alegrías; porque como á la llama mas 
luílrola la corona en fu íin vna obfeura nube de humo i afsi a las 
mas crecidas mundanas alegrías, las fobrefaltan repentinas trifte* 
zas, que las ahogan. L o que dlxo áel mifmo intento (135 ) Jufn 
to Ly p í io , que como la mas firme á el parecer pyra de fuego nun-i 
cafe eleva, finque el humo la firva de funefta corona; afsi tam^ 
poco fe encuentra fama , nombre , opinión , 6 titulo tan real^m 
d o , que de la negra nube de el l ibor , embidia , y emulación perw 
niciofa no fe vea combatido. De que tomo el Symbolo el ingenio^ 
fo Piccinelo, para deferibir vna luftrofa l lama, rodeada de ref^  
plandores , acomodándola ( 136) el mote: A los efiremos elbumoi, 
Con que moftró moral, que los efplendores, glorias , grandezas, y¡ 
brillantes mundanas honras, en lagrimas, rriftezas, defdichas, y 
calamidades vienen por vltimo á fenecer, ( 137) fin que la mas 
privilegiada fe venga á eífemptar. 
34 Y qué mas eficaz períuafiva de efta cierta máxima, quí 
el ver , que el gozo mifmo acabó con la vida de muchos , para 
creer fer los de efta vida vn inftantaneo foplo? Ch i l on , Sophode$, 
Dionifio, Philippides, Luciano (138 ) Sorades ,Dragoras, Pu-
blío Crafo, Phi lemon, luvencio, Crat ino, Polycr i ta , Ophilio 
H l la ro , Mauringo, Chryfippo, León Dezimo Pontihce, y otros 
( 13P) innumarables, todoseftos con vn gozo, vn gufto, y vna 
alegría efpiraron j para que digamos con el infigne Tertuliano 
( 140 ) que en el gufto, en la honra, en el defcanlb, en el folio,! 
cftá la muerte folapada; porque todo no es otra cofa; que vna Üa^  
m a , vn hnmo, vna nube, vn cohete, vn foplo, vn viento, que I 
el mejor tiempo burla. Todo lo que pende de la inconftante for-^  
tuna, participa de fu infubfiftencia, dezia ( 141) Cicerón; y lo; 
que oy fe tiene con gufto, oftentacion , y aparato , que parece poí 
figlos permanente, en el ámbito de vn diafe defvanece, fe defgftH 
c i a , y fe confume. 
35 En mas fagrado Symbolo lo enfeñó la diferecion de Sa-í 
lomon. V i , dize ( 142 ) debaxo de el S o l , que ni el curfQ mas 
veloz fe adelanta; ni la fortaleza mas robufta fe alienta; ni la fa-i 
biduria mas acreditada fe augmenta; ni las artes mas fútiles f^  
aprecian; y íolo el t iempo, y el cafo v i que predominan, difpo-i 
nen, y mandan. Comprehendió debaxo de cftasquatraSymbo-
licas claufulas todos los eftados de vna República, advirtió (14Í) 
la erudición de Cornelio Alapide; para demoftrar, que ninguno 
fe cííemptadelajurifdicciondeclt icmpo; y todos eftan fujetos 
á el dominio , y arbitrio de el infortunio. N i la futileza de los pre* 
tendientes; ni el poder de los Patronos dominantes; ni la aftucia 
para confeguir; ni las fútiles artes para mandar, baftan á conteneí 
de el tiempo el curío¿m ¿ur^ evitar de el au fo el dominio. 
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36 E l tiempo , y el cafo préíiden en todos los eftados, d i -
ze el Sabio. La incertidumbre , y la mutabilidad , traslada 
(144) Hugo Cardenal. La mifma fencencia en íubftancia incluye 
efte fymbolico hablar de Salomón ^  que la que .el paciente, y ex-
perto Job pronunció ( 145 ) en medio de elcurfo de fu opulen-
to dominio, dize el mifmo Hugo. A la caduca flor , que el día 
niifmo, que le prefta fragranté hermofura , íírve de atahud á fu 
belleza, compara el Principe de el Oriente la mas luftrofa grande-
za. A la fugitiva fombra , que huye de el que la íigue, y cuyo fér 
confta de lo mudable. A la veleta mas inconftante, que nunca en 
vn efíado mifmo permanece. Para que la conílderacion de tan in-
evitable mutación en los eftados , reprima ( 1 4 O la elación de 
los favorecidos. Para que la contemplación de que todo eftá fuje-
to á vna voluble fortuna, dize ( 147 ) Alapide , infunda la creen-
cia de fu vanidad, y inconftancia , para defpreciar las honras 
mas crecidas, para no defear, 6 apetecer las mundanas gran-
dezas. 
57 Debaxo de la eclyptica de el So l ,d i xo (148 ) el Sa-
bio Salomón, prefide efte tiempo vque fe huye ; efte acafo , que 
á las grandezas, alegrías , y feculares honras períigue, advirtió 
( 149 ) la profundidad de mi Angélico Preceptor , no en la región 
¿iprema. Para enfeñarnos de todo lo fublunar la inconftancia, lo 
cafual, y lo vano, que por si folo es para defpreciarlo i y folo d i -
rigido , y governado de la immutable Divina Providencia, puede 
tener alguna fubfiftencia para apetecerlo. Encima de el Sol todo 
Cs confiante felicidad : debaxo de el Solar Emifpherio todo es i n -
conftancia , y vana , quanto aparente duración. Por eífo concluye 
1^ Sabio, que todo es viento, fombra, nada j y vna mera va-
nidad. 
38 A la fombra, y humo comparó ( 150 ) San Ni lo toda 
la humana grandeza; mas también la hizo femejante á las bullas, 
o campanillas, que forma el agua, quando de las nubes fe defte-
II2. Se inchan, para romperfe, quando mas refplandecen , fe 
deshazen % y quebrantan» N o ay formación mas inftantanea, y 
breve , que la fuya, peto ni mas leve en fu confiftencia. Era vien-
to lo que la elevó á incharfe, y eflb mifmo fon las glorias , honras, 
y grandezas de cfta v i da , para como viento defvanecerfe. Huyen-
do Theopompo de los honores , con que los Pillos querían conde-
corarlo , dezia. ( 1 5 1 ) Las medianas honras con el tiempo fue-
len crecer > mas en llegando á fu augmento, como campanillas de 
Viento vienen defvanecidas á reventar. PoreíTo fe dolían mucho 
Fabio Máximo de la propicia, y grande fortuna de fu concolega 
Minucio; porque dezia ( 1 5 2 ) que eran falaces, y inconftantes 
fus favores; y quando parece mueftra la cara alegre, buelve las ef. 
jpaldas, y fubitamente fe huye. Y mas chriftianado dixo ( 1 5 ^ ) 
Santa Maria Ogniacenfe , eran nada bs mundanas glor ias, alaban^ 
^as, y honras., y folo merecían la eftimacion de vanas» 
39 N o menos que de vanasijpqrticipan de Falaces, para no 
confiar en fus exteriores. Fa laz , y caduco es quanto lafortuna tie-
ne en íu poder , y poteftad, exclamaba ( 1 5 4 ) continuamente 
Komulo, hallandofe de fus baybenes enterado. Refplandecen (iii 
dones, pareciendo algo ; mas burlan á el mejor tiempo. Semejan^ 
tesfonáaquel admirado Gloyo,1 ó criftalina Efphera, que labró 
Archimedcs ,* en que regiftraba la vifta el Mundo, el S o l , las Eftre-, 
l ias, Aftros, y Cielo , con que cmbeleíaba; mas vna pequeña pie-
& * , que con ingeniofo artificio fe dcfprendia de lo a l to , quebraba 
él Globo , y á todos los dexaba burlados. Hermofa ,.pero f r ág i l , 
acomodó ( 1^5 ) porLemma á efta íingular Eíphcra elcuriofo 
Pícemelo, explicando lo que fon las glor ias, y l i s i grandezas de 
ora 
(144) Témpus , ea/umpte. Ide/I, vi A 
incertitudmtmJT tnutabtlítatemMag. 
Cardin.hic. 
(14?) J|«¿ quafiflos eggredlturj? con* 
terltur^ fugitvelut vmbra, V num* 
quam in eodem fiatu ptrmanef. lob, 
cap. i4.verf.2. Vide Hug.Card.cíC, 
cap.Ecdcf. 
(x+ó) Tempas,&c. Ide/íyincertítudiA 
nem^ute ab elathnis mofu debet repri^ 
mere homlnem. Lyra ad cit. cap. Bc-\ 
élefiaft^ . 
(14.7 yMofaltter docet bic Salomón re* 
emnei fublunare'yvtpoté Forfuna-velff. 
bUi íubiefiasyeffe •vsmsjvaríafquexideo* 
que parvt fa Undat. Cornel.AIapid. 
ad cic cap. 
{v^%)Vtd¡/ub So/^erf.EccleGaft cit. 
(149) Sub So'e dlcuntuf ejfe enytn qul-t 
bus ómnibus exfus invmttw.w Ad ofttn* 
dendumy quod ca/ual!a /ecundum ordí-i 
nem alicuiui /uperlerís caufg prove-i 
niunt. N»n d'tcitfimplicitert quod vtd'tt% 
cafum e/fíin ómnibus ,fed d':cit¿ tem-
pusjSc cafum j quia fcilicét fecundunt 
altquem erdbiem temports cafual es defe^ 
¿iurinveniuntur inhurebus» D, T h j 
i.part.quasft. io j .art. 5-. ad 1. V id^ 
de verit.quasft.f.art.f.ad 1* 
(lyo) Omníamundana vmbrayñtmur^ 
V B u l U f u n f . D . K A m in Paraenef. 
c a p . i t i . Vide D Gregor.Nazianz» 
orat.z.de paupertate amand.Pctr, 
Celenf.lib.j.cap.i 3. Vide íup.Dia-j 
t r íb . ; .nui i i .40. 
(15* 1) Mediocres honores temport augéA 
tttféd excedentes, nimio/que evanefeere^ 
Pli^tarch.ín Apophthegm. Lel .Do-
mlc.Brufonlib. j.Faceciar.tit.tf. de 
tíonórihui. 
(1 fi"! Máximo ferm. i7.PIutaTch<5 
in vitaFabi). 
ft i f) Ñibili/lysut ¿/iimáripote/l onu. 
ft?t "bumans gloria yautprgdicátio. Laur^ 
Snr.in vit.S.Mariae OgniacenH 
Falaces. 
0 *4 ) F*Uac'*iV caduca funt omnl*¡ 
¡¡ux fortuna tnfiía haber pote/iate. RoJ 
muíó apad Máximum ferm. 18, 
O f í ) ^ ^ ^ / ^ ^ . Philip. Kcf 
cinel.lib.zi. mund. Symbolic.caft, 
zi.nutn.áj. 
( i y<£) FragtUoresfumuJtqaam/tvUreí 
éfremiífi ^ fuh tantís cafibus cotidianis 
fagjies ambuhmus. D . Augu f t i n .Ub . 
3.(déliber.arbit.cap.i. 
{ t f l ) -ForfuntvUreae/í. D. Ioan.So-
lorz emblem.y. 
^ífÍ)Far4una vitrea e/?, túc cumfplen. 
detifranghur. Pub l .M imus , 
( i í í ) Oifallacemhom'mum ,fragtlem' 
que For tunam.Ckcr . 3 .de orator» 
a 
(166)Vidtt Pbarao fomnmnttputahat fe 
jfarefuperfluvium.De quo afcendebanf. 
ftpPerr^hoves pulebrtCj &* crafo, & paf* 
cebantur in Ucis palujiribas, es^c. G e -
nef.cap^i.verf.i.&feqq.VideMe-
noch Lyram,Corn.AIapid hic. 
( l í i ) B uves pingues divites faeculdret* 
Hug.Cardin.hic, 
(1 í 2) Idei afcendebant dejíumme^ttod 
dieiyann'iyac témpora fiunúnis pr¿ie* 
r'eunt modo,ac curftm labunturJD.htn.-
brof. lib 2,officior. cap. i^ .Hugo 
Cardin.cít.Ioc. 
(1 <í 5; ^ j f q u h venientthust vki/imque 
ah ettntibus rebus confidit, Ule vtlque 
eluvio perenne tabenticonfidH, D . G r e -
gor.N*zianzlm Scntent. 
( 1 Í 4 ) Vides qu<x fit condhio rerum no* 
ftrarum , q9»m ocyfsime in diverfum 
rnufaturtac tranfiltf.vf aquiste Híterií 
aquáferiptis fidere llceat citius , quatn 
tfotoan* /ce/ftíraíí.D.Greg.Nazianí. 
epill.ad Sophronium,-
(1 ^ f ^ Inquirunt in profundo hu'tus fa-
ful i teinporalia%qUíe tanquam juvyt* in 
rnari ¿ameito evane/runt) üf intereunt, 
p.Auguft.mPCalm 8. 
{ i 66 tmergebant deflumine* Idefftde 
rnundorfui de/luii more defluentis aquf, 
Ifug Card.adcit.cap.Gcnef. 
( 1 6 7 ) Seplitno. £>uo numero Rfita¡ju^ 
inana finintr. Cenforin. lib. dc.die. 
natal!. Vide Senec. inHercul. Fu-
rent.& epiítol. 1 z.Prudcnti.hymn» 
xz.Peryíth. © . ifídor.Pclufiot.liti . 
z.cpift jS. 
(168 VidePhilonnb.i .al legor.& 
üb.de mundi opificio^c Ub.de De-
calog &Georg Vcnet.tom^.cant.-
' i .cap.iy Vide Abb.Laurct dcJVa-
meris in Septenar. 
(169)A/sidueperpende rerum humana' 
rttm naturam, qu* nihilo melius babel, 
quamamniumfluxus. D. Ioan C h r y -
foftom.homil.de / Í i^ /V/* . 
(170) Hiíopoap. Leí. Domic. Brur 
ton lib.z Faccciar tit.37.de form-
w.EteftFabula 504.¡ntcr etiopias. 
^oá Eí AñacórctaCanonlizado, 
cite mundo. De el mifmo fymbólo de el vidro vso (155) el excelfo 
Padre San Aguftin , para declarar de los mortales lo frágil, y indiu. 
cirios á el delprecio de las grandezas de el mundo , no menos deli, 
cado en fus ofertas , que el vidro. Y fobre dos globos de vidro los 
pies colocados , y en ellos alas, con que aliviar mas los paífos, 
pinto ( 157) también á la fortuna el doóUfsimo Solo^ano , y ¡^ 
letra : L a Fortuita es de -vidro. Que pudo haver tomado de ( 158) 
Publio Mimo , que dixo fer la fortuna vidriofa ; porque quando 
mas refplandece , íe quiebra. Y todo es dirigido á declarar en lo 
frágil de fu vidriado elplendor, lo falaz (15p) de fu poder. 
40 En vn myfteriofo fueño maniteftó efta verdadera maxij 
ma el efpiruu Divino. De las aguas de el caudalofo Ni lo vio ei> 
imaginaria perfpediva Pharaon , que fallan fíete bacas grueífas, é 
fíete no tan bien tratadas , que vnas , y otras fe apacentaban en fus 
frefeas , y abundantes riberas, ( i ( í o ) que en interpretación de 
joleph, fueron de fíete años abundantes, y de otros fíete efteriles, 
que havian de fobre venir á Egypto, ciertos prenuncios, que á 1$ 
letra fe vieron verificados. Mas pafsémos á el moral fentido. Los 
opulentos , r icos, poderofos, y dominantes fignifícan aquellas 
bacas pingues, en expofícion ( 1^1) de Hugo Cardenal. De cnw 
tre las aguas falen ; porque los años, dias, y tiempos tienen como 
las aguas fluido , y rápido fu curfo,dixo {162) San Ambroíio^ 
De las aguas falen; porque los poderofos vean, y confíderen de fu 
fortuna lo falaz, y lo inconftante, dixo ( 16 j ) San Gregorio Nan 
zianzeno. De las aguas falen ; porque como eftas en fu curfo pren 
cipirado luego paflan , mudando terreno : afsi la mayor felicidad 
de los hombres fe les deíaparece , quando la miraban , á fu pare^ 
ccr , mas apacible. Mas bien fe pudiera fiar en las mifmas aguas^ 
dixo ( 164) el mifmo Nazianzeno , 6 en las letras en ellas exara-í 
«fes , que en las profperidades , glorias, y felicidades de eftai 
vida. 
41 De las aguas fa len^w* / , y gordas ; porque vea , que loj 
gruejfo de la felicidad , y mundana glor ia, es tan taláz, que ade-i 
mas de lo inílable , y lubrico de las aguas de fu origen, tiene fiein* 
pre adjunta la mayor efterilidad de los raifmos mundanos profpe^ 
ros bienes , que tanto fe folicitan , y apetecen- Quando mas vino-
ías, hermofas , y gordas, vienen oíros {16%) hambrientos, que 
fe las tragan. De las aguas finalmente talen , y en el numero de 
fíete. PorquefieíTas aguas fon de efte mundo ( i 6 5 ) inconftante 
claro fymbolo ; el numero feptenario de la voluble rueda de la vh 
da', es en fagradas , y prophanas plumas ( 1 ^ 7 ) proprio geroglu 
fico. Siete fon-las errantes Eltrellas ; a el íeptimo dia tiene fus mu-
taciones la L u n a , familiar Adro dé lo terreno, á quien comunica 
fus mutaciones , y influencias; como advirtieron ( 168 ) Philoni 
|udio , y Georgeo Véneto. Porque por todas confideraciones fe 
vean las i nconlbntes falacias de las humanas felicidades. En fu orH 
gen, en fu eftado , en fu mayor incremento cíUn íiempre acompa^ 
Sáklas; para que ( i dp ) las prudentes cautelas cften contra fus eni 
ganos prevenidas. 
42 Cortaba leña en vna frondoía felva a las margenes de vrt 
R i o vn mancebo ; acafo fe le cayo en las hondas la íegur , y invo-
cando á el Dios Mercurio , le dio luego vna íegur de oro. No U 
quifo el mancebo recibir, diziendo ( 1 7 0 ) no era aquella la lu-
ya , que fe íe^híavia caído , y luego le dio Mercurio fu fegur de 
hierro. Not^crofo otro de el fuceflfo, fe fue á la felva, y fitiomif^ 
tno á cortar leña > y de induftria dexo caer la fegur en lo profundo 
de las aguas. Comento á invocar á el Dios Mercur io, como el 
pr imero, juzgando le daria vna fegur de o r o , mas el Numeníe 
h i io fordo. Qnexofc amargamente d man9cbo de uo veérfe co-
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mo de la Deidad favorecido. Mas le refpondio el difcreto Dios 
( 171 ) Mercurio : No lleva Jíempre el rio fegures de oro* 
Reprehendió la Deidad (en efta fabulofa fieccion de el celebrado 
Hyíopo) la ambición de los mundanos honores figurados en el 
oro ; y notó también , para advertirla, fu inconftancia, y fu fala-» 
cia en lo variable de las aguas; pues quando fe juzga llevan oro en 
fus corrientes; b es hierro-, ó es nada lo que encuentran fus 
amantes. 
43 No fue defproporcionada la irrIfion,que hizo á efle 
propoíito Lacón, de vno , que magnificaba mucho la glor ia, y 
poder de Jampes Egineta, diziendo era dueño de grande numero 
de NUves, con que feñoreaba los marinos Golphos. Qué felicidad 
es eífa, le dixo ( 1 7 2 ) Lacón, toda pendiente de cordeles, y fin-
cada en la inconftancia de los Mares? Eífo es fiar de la mifma in-
conftancia la firmeza i de las aguas la feguridad, ( 1 7 5 ) y de la 
mifma falacia la verdadera poflefsion. Efta es la mas folapada fa-
lacia de las dignidades mas elevadas, dezia ( 174) el Trágico Sé-
neca ; que debaxo de vna faz blanda, alegre, y á lo exterior apa-
cible , oculta crecidos males, con que aíTalta repentina á fus pof-
feedores. 
44 U n momento, dezia ( 175 ) á efte intento Polybio, 
eleva á los hombres hafta las nubes; y otro fuccefsivo á efte , haf-
ta lo mas ínfimo de la miferia los abate. Todos los enfaldados ef-
tán amagados de eftos continuos baybenes; pero mas peiigrofos, 
y immediatos los que en los Reales Palacios afsiften. Una fubita 
inclinación ¿e vn Principe eleva á el que favorece ; mas vn volun-
tario difgufto lo arroja á el eftado de el mas abatido , y miferable. 
Baftáralofalaz, y inconftante de la feliz fortuna, para razón de 
cftas cotidianas mutaciones ; mas juntaníele regular, y frequente-
mente otros compañeros , dezia ( 1 7 ^ ) Alcibiades, como fon 
la embidia, y la emulación , 6 de los Superiores, ó de los iguales, 
b de los inferiores , que continuamente baten de los Principes el 
animo , para perder á el mas valido. 
45 Quantos teftigos pueden prefentar las Naciones todas, 
y los tiempos, que con fu exemplo manifieften efta inconftancia, y 
falaciadelasmundanasglorias, y grandezas, atropellados en fu 
mas alta privan9a? Un Aman, vn Enneas, vn Parmenion, vn Plau-
ciano, vn Phylocas , vn Eutropio, vn Paulino, vn Seyano (177 } 
vnSalvidieno, vn Cornelio G a l l o , vn Narci fo, vn P i fon , vn T i -
gelino , vn Stilichon , vn Oleandro, vn Planciano, vn Flavio A n -
tiocho , vn Thurino , vn Ruf ino, vn Ablabio, vn Narfes, vn Be-
liíario, vn Callifthenes, vn Aecio , vn Symacho, vn Boecio , vn 
Arato Sycionio, vn Pannoniano, vn Harpalo , vn Sorades, vn 
Habrairao, vn Thomás Bolíeo, vn Thomás M o r o , vn Condefta-
ble Memoraníi, vn Conde de Efex , vn Mariícal de Ancre , vn A n -
tonio Pérez , vn Duque de Lerma, vn Don Rodrigo López Dava-
l o s , vn Bernardo de Cabrera, vn Francifco Forteza , vn Don A l -
varo de Luna, vn Don Juan Alonfo de Robles, vn Don Fernando 
de Toledo , vn Don Fernando Valei^uela, y otros innumerables, 
que pueden í'ervir de funefto eícarmiento á las humanas ambicio-
nes, y de freno á los aníioíbs pretendientes. 
4 ^ Bien lo declaro, fobre todos, el grande Ingenio de aquel 
alebrado juizio de nueftro Efpañol Don Diego de Saavedra, def. 
cubriendo con dodrinal perfpicacia todos los efcollos en que han 
naufragado ( y pueden naufragar) las naves de la pr ivai^a, que 
corrían viento en popa. Con la pintura de vn elevado monte , cu* 
yoencuaibrado copete hiere la violenta adlividad de vnrayo , y 
( * 78 ) la Letra: A Júpiter , y á elrayo* declaro el alma de fu doc-
tnnal Política j cnfeñ^ido, que 11 el humilde v^Ue QO. debe embi-
(171) 2V«í remper/mrit fer t f iwm 
Citat.firuíon. 
(172) N'íhil curo fceltcifatem i fimihmi 
dependentem.Lzcon ap.Bruíbn Üb.Z^ 
Facecíar.tit 3 6 de Pcelkitate. 
(173) Fidere, qua veníunt, rebus t fu$ 
giuntque vkífsiml 
Fluminh eji rapidií /iderefempeq 
aquh. 
D.Gregor.Nazianr. ferm,¿zi 
(174) Qulfquam né regno gsudef i Q\ 
fa l lax bonum3 
Quantum malorum9 quamfronU 
blanda tegís, 
Senec.in Otdip. 
( t y í ) Brebiamomtnta plerumque txA 
tollunt homtnes , rurfumque deprtmunt¿ 
In pñmh vero eoí,qu¡ ín Aulu verfan-
tur. 4d nutumPrtnctpu modo beafi^m^ 
do tmferifiunt. P o l y b . I i b , / , 
{ t iS^Sáo butufmedt bomtnes}qu}prop^ 
Ter/uas vírtutestac dígnitatem de fe fe**, 
tiunt} tS" altot qmtquot in alicuius rei • 
/plendore ceteris antecellunt, quandim 
qjidem vhunty 'mvldlapritmiiprgcipu* 
quidem a paribus; de'mde vero , & " oír, 
alijsj qu'ibus cum ver/antur^ V vivuntj. 
Alcibiad ap.Thucidid.iib. í.hiftor^ 
Vide TacU.lib.4. hiftor. & l i b . i 4 , 
annal. 
(177) */ídedehJs , & aUisEpifcopí 
Simón.Maiolam tom.i.dier. cani-» 
cular. colíoq, f, de Aula, 8c Caula, 
Francifc.Petrarch.lib.i. de Remeda 
dialog. 49. Díon lib. 48. Baptift; 
Fulgof.l ib.í í .cap.ii .Cardin.Baron. 
tom.). annal. ad ann. Chrifti 595.' 
8C431. Philip. Carnerar. tom. ; . 
fubceísiv.cap.j,í.& ;7.Eneas Sylv^ 
in Europ.cap.47,Polyb.Iib.j'. híft^ 
loan Fiiefac tom.z.feleft. tra^.i^ 
cfap.S.P.Ioan. Marian. lib.22. cap; 
i i .Sc 1 j.Laur.Beyerlinc inTheat ; 
vit human lít.F.pag.2 34.Ioan.Ko-a 
quier lib. 5-. The(a^r.Politic.cap.6•,, 
Sozomen.Hb.9. Hiftor.EccIef. cap, 
4.P.NícoI.Caufin.Cort Sanft.part. 
;.in Pulcheria. D. loan. Solor^an. 
emblem.f. Lel.Domic.Bruron.lib. 
3.Faceciar.tit.^.de/ío«or;¿aj.Tacít. 
lib.4.hiftor.3c alios pafsim. 
(178) Tw^tr Fulmini. D. Dldac^Saa-* 
yedra Fajardojcrapref.^o. 
( i fp)Prccul ¡ í lave, rtflNf Fulmine* 
Erafrn. Chiliad. i . centur. 3. adag. 
(18<>) Admonet non ejfe agendum cum 
pr<ef>9tentibus , máxime cum Kegtbus, 
Habtfnt entmfulmenyfi quando commo-
veantur. M«net efiam parum ejfe fu-
tum:,habere commerdum cum Principi-
bus.iiuibuí quod libuhtltcét Erafm.cit. 
(181) Plutarch.in Moralib. 
(x8z) Re%um con/uetudo flummis e(l 
/ímllh3qu<e ficut ¿fe remota illummant; 
íta proprius admota comburunt, Sy« 
don ApolUnar Ub. 1 epiftolar.Vide 
Greg.Riaherunijin Axiom.Politic. 
( l 8 j) f-'he ttb¡,quaníumque potesypr*-
luftrla vita. 
Sévum pralu/fri fulmen ab Arce 
venir, Ov id . 
{i t4) Maiorem vitatovintm Suidai. 
(18 f )Cí/m Alexandro atif ra'O loquert9 
Mutiucmda, Ariftot.ap.Erafin.cil. 
( j l 8 í j Plutarch.in vitaSolonií. 
( í 87^ Aggrippa,aut gener tuutfiat, aut 
occidatur, neceffe eft. Mecen, apud 
Dion.Ub.|4. 
( i 8S) Excelfa bumiliati & bumilia ex* 
tnllit.H^fop. ap. Domic.Brufon.lib. 
í.Faceciar.tit. j de eUtione, Erafm, 
Chyliad. 1 .ceocur^.adag.mihU ; • 
(t8^j Curia dat curasi mnfit tibi cw* 
ria curte. 
Curarumergoexpertejfevit* A 
curia abfiine, 
Laurent. Beyerlinc in Apophtheg. 
Chriftian.verb.Carij. 
(19 o) /w Palatio quid non fragüe , pfa 
wtmque pcriculit *. Per quot pericula de» 
vtnirur ad maiuspericulum*. O, Aug. 
lib.7.Confcfsion.cap.í Vide Gai l -
lelm BaldaTcnum in ftimulis ado-
leícencise lib. 1. cap. 1 \ • vbi de hoc 
multa. 
(19 0 Feriumfummoi. Abo. Philip. 
P¡ccui.r!b.i.inund.íymbol,cap.xtf. 
n u m . ¿ 3 i . 
5 08 El A nacof cta Canon izado; 
díar la elevada grandeza del monte ; porque aunque cíU mas ve* 
zino á recibir de Júpiter los favores, también eftá mas cercano á 
las iras de rayos ardientes:tampoco fe debe embidiar de los allega-
dos , ó favorecidos de los Reyes, y Soberanos Principes la fortu-
na ; porque tan immediatos viven en los Reyes el favor, y el def» 
den j que quien anda entre ellos , es como fi anduviera entre la-
zos , y armas de enemigos ofendidos. Un mifmo inflante (dizc)/£>x 
vio amar , y aborrecer, con efeBos de rayo j que quando fe oye el 
trueno , o fe veefu luz ¡ya dexa en ceniza reducidos los cuerpos: no 
Jíendo menos fa ta l el peligro de los que fe veén de los Principes favo^ 
recidos* 
47 Para Iluftracion de el mote de la emprefla referida ( re-í 
mitiendo en lo demás á los Áulicos á fu folida dodrina) haze el 
antiguo Adagio Griego , que ( 1 9 7 ) dezia: Lexos de Júpiter, jp 
de f / r ^ / o , que fe atribuye á Diogeniano. Con que fe advertía, 
el poco comercio , que fe debe tener con los Poderofos, Maguan 
tes, (180) y Supremos Principes; por lo peligrofos, que fuen 
len fer fus alhagos,y favores. Por eflbes vulgar en los Poetas 
atribuírelrayoá Júpiter, y á los Reyes. Y no faltaron algunosj, 
que hizieron formar colofos, que los reprefentaííen, y pufieron 
( 181 ) en fus manos rayos , para que los temieíTcn* A cuyo i n -
tento dixo ( 1 8 2 ) el difereto Sydonio Apol l inar, que el trata 
con los Reyes era de la calidad de el fuego, que íi á lo muy dif-
tante alumbra, á lo que mucho fe le acerca abrafa. Y es lo quq 
dixo ( 1 8 3 ) Ovidio j que para librarfe de el íi iego, que defpide^ 
ó rayo que fale de el alto throno; el vivir folo , apartado, y agen 
no de fus cercanías, es el vnico remedio. Porque dixo ( 1 8 4 ) 
Suidas fer Proverbio: Ev i t a el mayor en poder* Y Ariftoteles 
aconíejaba á Califthenes, que hablaífe, 6 tuvieíTc rara vez ( 185 ) 
converfaciones con Alexandro Magno; ó íi las tuvieífe , le hablaf-
fe á medida de fu guí lo, por lo peligrólo, que fuele fer hablar á 
los Monarchas claro. Alsi íucedió á Solón con el Rey Crefo, quq 
por haverle hablado con alguna claridad acerca de lo vano de I4 
felicidad, que afeitaba, lo aparto (186) con defprecio de fu gran 
cía, y prefencia. 
48 N o es fuera de el propoííto prefentc la fentencia de Me j 
cénate á Augufto Cefar, á el veér á Agrippa muy entronizado en 
fu gracia. O es neceffario bazerlo tu biemo, ( 1 8 7 ) ó que muera 
Agrippa tu Pr ivado, le dixo á Augufto Mecenate. No hallando 
medio proporcionado, fino el reynar, entre el P r i v a r , y el Pere~ 
cer. Porque preguntando Chilon faftuofo , y arrogante, por favo-i 
recido, á Hyfopo con ironía: Que baze acra Júpiter ? Le refpon j 
dio ( 1 8 8 ) concluyente. Humíllalo excelfo',y enfalda lo humi-m 
liado ¡y abatido» Dándole á entender de fu faftuoía fortuna lo pe-
ligrofo. Adonde vas con tanta prieíTa, preguntó á vn amigo fuyo 
o t ro , que lo vio caminar muy accelerado ? A Palacio á negociar, 
refpondio el afanado Cortefano. Grande locura 1 Le reiteró el 
amigo;y fino lo has oidohafta aora,oye,para que lo creas» 
aquel fentenciofo antiguo verfo. L a curia llena de cuidados ( r8p ) 
a los que la curfan* S i quieres no tenerlos ,buye de ella. L o que 
mas chriftianado dixo (1 po ) el Excelfo Padre San Aguftin. E n 
los Palacios , dize, qué cofa ay , que no efté llena de peligros, 
que tenga alguna confiftencia ? Siendo lo mas fatal de fu condi-i 
c ion, que por los peligros mifmos fe camina á la mayor fata^ 
lidad. 
49 La razón la encontraremos, fin apartarnos de el fym-; 
bolo de ¿[Rayo* Pintólodefeendiendoá vnas cumbres el Inge-
niofo ( I p i ) Abbad Piccinelo,con la Letra: 4^ los altos hiere; 
para declarar .que los mas encumbraos en la dignidad, y * l3 
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Mageftad mas allegados , fon los que primero participan ( 1 9 2 ) 
el violento golpe de el rayo de fus enojos. Porque d i xo , y cantó 
a el mifmo intento Ov id io ; que como ios fuertes ( i p j ) vraca-
«es baten, y facuden primero las cimas de los montes j afsi el l i -
vor , la embidia, la indignación de los Soberanos , como Júpiter, 
encuentran primero con los que por elevados los hazen frente. L o 
que mas chriftianado dixo ( 1P4) San Cypriano, para excitar a 
el deíengaño á los prefumidos, y confiados en fu fortuna favora-
ble , fino quieren fer ignominiofos defperdidos de fus fatales re-
vefes. Para que veamos bien fundado el celebrado antiguo Prolo-
quio : Que tan lexosfe ha de efiar de Júpi ter , como de el Rayo. 
50 Y es vn oráculo Div ino. Alexate quanto puedas de el 
hombre , que puede quitarte la vida , dize ( 1P5 ) Salomón , y 
no eftarás con continuas fofpechas, fuftos, y íobrefaltos de tu 
muerte deídichada. De el Principe vive apartado, fi quieres v i -
vir libre de mortales fuftos, lee ( 1 9 O Menochio. Es el mejor 
medio, para aífeguraríe, huir de la prefencia, trato , y comuni-
cación de el Principe , dize ( i p y ) Lyra. Por eífo dize f i p 8 ) 
el mifmo Sabio , que es vna Comunión de muerte andar íieíiipre á 
el lado de el Principe. Porque el trato con los Soberanos ,1o 
mifmo es, ( i p p ) que tener con la muerte comercio. A los Áu-
licos , y Palaciegos exhorta difereto Salomón, dize ( 200) la eru-
dición de Cornelio Alapide: Declarándoles lo vidrioío de la amif-
tad, y gracia de los Reyes de la t ierra, porque con leve toque fe 
quiebra i y lo peligrofo de fu elevada fortuna, pues á el mas pe-
queño viento de vn enojo fe defvarata. Solos los que de Júpiter 
viven aparcados, fe veén de los amagos de fus terribles rayos 
exemptos. 
51 Dixo difereto, como fíempre , Eneas Sy lv lo , defpucs 
elevado á la Pontificia Tyara Pió Segundo, ( 201) que los mas 
íabios, y prudentes Áulicos fon aquellos, que confeguido el favor, 
ola gracia, aun que no muy crecida, fe retiran de la Curia Regia. 
Porque ademas de dar indicios de no ambiciofos, fe libran de los 
imminentes peligros. Siendo ios de los que en las Regias Aulas 
permanecen tan prefentaneos, que fe puede dezir fin exageración, 
que ion puercos pueftos á engordar , para fer muertos , quando guf-
táre regalarfe fu feñor. N o es nueva frafe la de engordar como 
puercos para morir ; de que vso Eneas Sylv io, acomodándola á los 
Áulicos incrometidos, y entronizados en las Regias Cortes, y P a -
lacios : pues ya havia vfado de eHa Minucio Félix (202 ) a el mif-
mo intento. Como vi6tí mas para el facrificio, dixo Minuc io , fe 
ceban en los Palacios, y Cortes los entronizados : y los honores, 
con que los enfaldan , coronas fon de las antiguas hoftiai, que á los 
falfos Diofes fe ofrecían. 
j 2 Alude á el antiguo Prophano , y Gentilico r i to , en que 
defpues de bien gordas las relés, las ponian vnas Guirnaldas,© C o -
tonas de flores, con que las llevaban muy adornadas, para íacrifi-
carlas á fus vanos Ídolos ^ de que contefta ( 203 ) Luciano ; y que 
también les doraban las haftas, además de las Coronas , que á las 
refes imponían, afirma ( 2 0 4 ) el erudito Jofeph Laurencio. De 
donde tomo fin duda el motivo el curiólo Abad Piccinelo, para 
delinear vn buey en vn ameno, y fertil prado, paciendo, y engor-
ando , y muy engalanado , adornado , y coronado; y los Lem-
mas ( 205 ) Engorda para morir, Y . Soy llevado a el facrificio* 
Y no es eftraño de efta mifma exornación , y intento , la oblerva-
cion de el do&fsimo Novarino , que los Gentiles Tyranos coro-
naban en lo primitivo ( 205 ) á los fagrados, y valerofos Marty-
res de Chrifto, para ofrecerlos por viaimas á fus Diofes fálfos, en 
vez de Í05 brumales, quQ cognados folian ofrecerles su £viSrient:0 
1% 
(i9z)S/mhot(j apte ¡rutuet «w énmit^ 
qui digntfatHmfaut gloria faftigia occh* 
pant. Piccincl ibidem. 
(i,? j) Summa petit livor, perfiant M^ 
tifíima venti, 
Summa petunt dextrm fulminé 
mijfa lovit, 
Ovid.lib.f .de Rcmed. 
(1 ^4) yiolentms propulfantur culminéi 
qu<eque funt alfhra. l ía magit^ quo plus 
cateris quifque pote/l}fciat ejfe fihi me* 
tuendum, ne aliqm mimretur» D Qym 
prian.de fíngularit.Cleric» 
(1 ^ / ) Lenge ahefto oh homine potefim* 
tem hahenteoccidendi» W non fufpica*, 
berlt timorem mortis. Ecclefíaft,cap,' 
5. v e r f i g , 
{196) Longe abe/lo a Principe, Me^ 
noch. 
(1^7 Te elongando ah eo , aufere$ i tú, 
timorem mortis.t{\cQ\Az Lyra hic. 
(15» 8 )Communionem mortis fcito¿v. %Qm 
(199)Communionem mortis.guia age^ 
re cum Principe, idem eji, ac communi* 
core¿3" verfaricum morte.Uítnoch. 
(200) Hincpatet3quam vitrea, Wfra* 
gúis fit Principum amicitia; quamque 
ipfifunt vitrei, dum tamfacile irritan* 
tur, Et ex alia parte vitreus efi tubdi* 
tus, vtfacili in ojfenfam aliquam laba-
tur,qua Principis iram infeconcitet.IU'* 
re ergo monet Siracides ab eo ejfe /ectm 
dendwn Corncl Alapid hic. 
(201) ////' Áulkiplurimum fapiunt,qiÁ 
accepto beneficio%vel mediocri,curiie va* 
le dicunt .O/iendunt enim animum fuutn 
expletum ejfe; V periculofe fubtrahunt, 
quod Áulicos f<epe corripií i qui veluti 
íues , vbi faginati funt, in Cxnam Do* 
mini ma¿fantur. ^tneas Sylv. lib. 1 a 
Commentar. de geitis Alphonf, 
Regís. 
( lO i ) Miferi in boc altius tcl!untar, v i 
dectdant altius. Hi enim vt vifiimf ad 
fuppHcmm ízglnzmur , vt Hoftiae ad 
poenam coronantur. Minuc.FalijC in 
Odavio. 
( xo 3 ) ^ « ' immolant pecudem coronan* 
tes. Lucían.in Vidog.Perjtufion, 
(104) Maiores vi&img in auratis c§r* 
nibus pnducebantun minores ceronatét. 
lofeph.Laurent. Hb.j.Polymathie 
Syoopf. ? Alexand.ab Alexaod.líb« 
4.dier.geoial.cap«z7. Turneb.hb. 
19 cap.i f. 
(20; Saginatur ad mortem. Ducor ad 
viaimam.Abb.Philip.Piccincl. l ib, 
y.mand.fymb cap.S.num.^7. 
(zoá) Martjribus quando que Coronas 
Gentiles imponebant, Vt in AHis Santfl 
Keonij Prasbyteri. Tune illis comas im~ 
fofueruntiquas illi difreptas abiecere. 
Aloyf. Novarin. lib. 3. Schcdiafm, 
Sacfo-Proplua.sap. * i.nnin. 114. 
( « 0 7 ) Méritos ArU mañavU Honores^ 
Taurmn Nepluno{ T m r u m tibi 
- pulcber Apollo, 
lí jgra** hyemi pccudem , Zephyrts 
fcelkibus Aibam, 
V i r g i l l ib . 5 i t n e i d Y ante* l i b . 
i . A u t fapplexAr is imponat honores. 
V i d e P . L u d o v i c . Zerda ib idem 3 & 
S e r v i u m . 
( zo8 j Sternmturqv.e hv iyW delubrttm 
fangutne honorant. 
Sy l . I ca l i c . l i b . i z .V ide Ar i f tW. i t i 
Panathenaíca. P laut . i n Aulularta. 
Hoi-ner. lT l iad.v l t im. 
( 2 0 9 ; V ide l amb l i c . l i b . f euca j J ' i i . 
Ñovar in . I i b . f .Sacror .e lc f tor .c .S^. 
'(210 Sanfiifícatio ehs de/olafa ejfidies 
/eft i eofíverfi funt in luí ium : Sabbarht» 
eius ¡n opprobriumiHonores eius In ni» 
bilum. i .Machab .cap . i . ve r r .41 . 
(•z 11) Speciatim commemorantur hdc', 
Templiipfíusfttmmfiprophanatio , quia 
t T iuge facr i f ic íum ablatum e/í.V ¡Si -
c o l . Serar. i n Harmonía Macbab. 
commentar . i n c a p . i . l i b . i . V ide 
H u g o C a r d . 
( 1 1 2 ; Afferte Domino filias Arietum. 
• Affkrte Domino gloriam 3 W bonorem» 
'Adórate Dominum in Atrio Jantfo eius, 
^ralm.z8.verf.i.& z. 
( 215 ) Adórate Dominum in Aulafan* 
fia eius. Septuag.D.Auguf t .& Pfalt . 
Rom hlc. 
(214) Fafíum efíjvt A u la pro R e g i a , 
«¿f/?, domo Regum,®" Principum vfur-
fetur. Dic ómnibus Aulicisy qui Magna-
íibus toties Je acclinant'. Adórate D o -
•minum in A u l a fanfta e ius .P .M.F r . 
T h o m L e b l a n c Commentar . i nP f . 
zS.arcic. i .qu«fb vn ic n u m . 2 1 . 
(? 1 y óptimo ture infringatur Au la f í -
fisrii in caput.Y>\*\xt.\nAmphitrioHy\» 
'de iHum in Aulularia. 
( i k í s lofeph Laurent. l i b z , P o l y -
math.di iTertat ion.43. 
(217 Ollispax/ancienda.Siúázs v e i b . 
Chutrais. 
{218} Aras dedicaturitaut Simulachra 
De l alicuius3Legumina elixapro Prsmi-
tijs offirebant dedicatis t oh mentor:am 
grati an'tmi, Qu id aliud3ntjí pacem o l l is 
janciamus *. Su id .c i t . 
(215») Antiquiíedium anteriorem par . 
tem l o v i H t x c t o confecrabantar attri-
huebant3in cuius mediaAram erigebant, 
Atque ideo a circum dando Herceus 
dicebatur. Po rphy r . ap. c i t . lo feph 
L a u r . 
(320) Te flor lovis HerceiOWzi , cum 
éfuibus Ara ded'tcata e/i olirn, A r i f t o -
phan. in Tlanis^Sc i n Dañáis. 
( » 21) //.e f un t , quarum in Sacrificijs 
exta,nonm veru^nqttuntur. V a r r . V i -
¿c Se r r i um in l ib .7. A n e i d . N o v a r . 
8cLau icn t .c I t . l oc . 
& 1 o E l Anacoreta Canonizado, 
holocaufto. Y todo es para enfeñar ( en la alufion, y phrafe de M l -
nucio Félix, y de Eneas Sylvio) quan bien pagan los honores recU 
bidos de las Regias manos á fus poííeedores 5 pues los tienen á to-
das horas preparados con fus doradas, y floridas exterioridades^ 
con que los adornan, para vn funefto facrificio, 6 martyrio, que 
losefpera. 
5 j Aun las Honras fon fynonomos,6 equívocos con los Sa< 
crificios, en prophanas , y íagradas letras. Imponer fobre las aras 
los Honores) en vez de imponerlas Refes, es de los prophanos Poe^ 
tas vulgar, y írequente frafe. En Virgi l io ( 207 ) lo veerá elcu^ 
riofo. En Sylio Itálico no es menos ( 2 0 8 ) vfadoi como tam-, 
bien en Aríáides, Plauto , Homero , y otros Gentiles Poetas. ^ 
en obfervacion de ( 20P ) Jambüco, Honrar , y Sacrificar, es lo; 
mifmo entre los Griegos Efcritores 5 fiendo la voz Pman común ^ 
íígniíicar Honra > y Sacrificio. Y en el Sacro Texto no es tampoco 
eftraña efta locución , y fentidoé E l primero libro de los Macha-
beos , para declarar la facrilega audacia de el Rey Antiocho en la 
profanación ,y deftruccion de el Templo de Gerufalén , dize, que 
deñruyó losHonores, para declarar deftruyb los fagrados Sacrifi, 
cios , ( 2 1 0 ) que en él fe ofrecían á el Dios verdadero. Afsi lo 
commenta, y explica el Doí lo Padre Nicolás (211} Serano. 
54 David hizo también vn myfteriofo lazo déla glor ia, y* 
de la Honra con las oblaciones , Hoñias, y Sacrificios, Glor ia , w 
honra, tüze ( 212) darán á Dios los hombres , ofreciéndole vic-* 
timas , y dándole en fu Atr io adoraciones. En fu ^«/¿í Regia, leeit 
(213 ) los Setenta Interpretes, San Aguftin , y el Pfalterio Ro„ 
mano. Contrapone el Real Propheta la Corte Regia de Dios coi< 
la de los Principes de el mundo.En efta, las Honras fon Sacrificio^ 
mas cruentos, fatales, y laftimofos de los mifmos Honrados, defw 
pues de continuas adoraciones , y ferviles rendimientos. En la de 
P ios , los rendimientos, y adoraciones, fon honras, glorias, y 
gratos facrificios; no folode D i o s , que las recibe , y á quien fe Iq 
tributan , fino también de los mifmos, que de corazón fe le facrlfi-i 
can. Para que adviertan los Áulicos de el mundo, ( 2 1 4 ) dize 
agudamente el DoóHfsimo Leblanc, efta tan notable diferencia dd 
Sacrificios, y Honores, que ay en el Palacio de Dios , y en las Con 
tes de los Reyes. 
55 Y adelantando algo mas efta mifma confideracíon, ha-í 
llamos en las buenas letras feculares , que lo que llamamos aora 
Aula , lo llamaron los antiguos Ol la , 6 vafo de barro cozido. En 
Plauto es muy verfada ( 2 1 5 ) lafrafte; y á vna de fus Comedias 
intitulo : Aulularia, que es lo mifmo, que Olla pequeña. Y en ef-
ta mifma aluíion de ^ « / ^ , y OZ/íijporloquedizede elgovierno^ 
que en las Aulas debe haver ; veneraron los antiguos vn Simula-i 
cho de Mercurio ( 2 1 5 ) con vna Olla en la mano , y lo colocaban 
en las Plazas , y en las puertas de las cafas, para aufpiciode el 
buen govierno , y felizes fuceífosde ellas, y de la República. Por-
que dixo á el intento Suidas , ( 2 1 7 ) que la paz, y fofsiego de los 
Republicos fe eftablecia con las Ollas, Havíendo antes dicho, 
que en la dedicación de las Aras , 6 Simulachros de los Dioíes 
vfaban de Ollas, en que cocían las carnes, 6 las legumbres para el 
facrificio , ( 2 1 8 ) que les ofrecían, para tenerlos gratos, y favora-* 
bles a fus Repúblicas. L o que de Júpiter Heneo (afsi llamado; 
porque dezian ( 2 1 9 ) rodeábalas cafas, para guardarlas, y por eíío 
¡c cpnfagraban la parte anterior , y principal de ellas ) contefto 
Ariftophanes, jurando ( 2 2 0 ) por las Ollas, con que fe le dedica-» 
ron fus Aras , como por vna cofa fagrada. 
56 Y en final concluíion, las Ollas fervían en los facrificios^ 
en obfervacion ( 2 2 1 ) de Var ron , y de Secvio, en que k cocían 
las 
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lascarnesdeiosfacriíiclos, que á los DIofes fe hazian , y confa-
graban. Y en las Ollas hirviendo reconoció Philippo Solitario de 
vn Imperio vn adequado fymbolo; donde lo frió de las aguas (em-
blema de los Pueblos (2 23 ) en las Sagradas Letras ) cede á la ma-
yor , y mas poderofa fuerza de el fuego , que las altera , ( 2 2 3 ) y 
predomina. Para que en la correfpondencia de 0//¿i, y Aula Regia, 
vean los pretendientes Palaciegos , íi folicitan Olla , en que hervir 
á fuego lento; 6 inftrumentos , para fu cruento , fatal, y rigorofo 
(acrificio. Para que coníideren, que lo dorado de la Corte , y Im-
perial Au la , y Palacio , que ciega fu ambición , es vna Olla puefta 
á el foego (224) en que fe han de cozer. 
57 Aun podemos elevar de punto efta miíma coníideracion 
<le e\ Sacrificio, á que los Áulicos eftán en fus altos minifterios 
deftinados , con el fymbolo , y mecaphora de Ruedj- ( de que nos 
valdremos defpues, y nos hemos valido en otra parte de efla 
obra , ( 2 2 5 ) aunque á diverfo intento ) que antiguamente fe bol-
teaba en los Templos, ( 225) y en Rueda andaban los fuperfti-
ciofos Gentiles, para ofrecer fus facriíicios á fus venerados Dio-
fes. De Numa haverlo afsi inftituido, lo afirma ( 2 2 7 ) Plutarcho. 
De los Cretenfes, Dryopes, y Agathyrfos, que afsi lo obferva-
ron, teíHíica( 228 ) Virg i l io . De los Perfas ( 2 2 ^ ) Atheneo. 
De los Griegos (230) Celio Rhodiginio , con Vincencio Belo-
vacenfe. L o que también afirma (231 ) de los Cypros. De los In-
dios Orientales ( 2 j 2 ) Luciano. Y generalmente de otras Genti-
les gentes barbaras ( 2 3 4 ) Xenophonte , Orpheo, Servio , y otros 
vulgares Humaniftas. Porque fiendo i&*<?¿¿í la vida de el hombre, 
como la llaman ( 235 ) vulgarmente los Padres; y por eífola l la-
mó (2 35) Circulo Phocilides. Y fiendo afsimifmo Rueda las hon-
ras , glorias, y mundanas profperidades, y grandezas, como los 
raifmos Padres las llaman : tengan vna provechofa moral adver-
tencia los Palaciegos, Áulicos, yCortefanos, délo peligrofo de 
favida; pues, como les advierte ( 237 ) moral Plutarcho , ade-
mas de lo voluble , y inconftante de fu rueda, para boltear pre-
venida , á vn buelco leve tienen fu honra, fu crédito , y fu vida á la 
.Voluntad de el fupremo numen,que adoran, facrificada» 
58 Y íi no bafta el documento de vn moral Gentil,para def-
cngañarlos, oygan las inftrucciones de vn Oráculo Divino: La voz 
de el trueno de Dios fe oyb , 6 fe hizo oir en vna rueda, dize en el 
Pfalmo( 238 ) íetcnta-y feísel prophetico Alaph. En lo literal, y 
hiftorico prenunció los prodigios de la divina omnipotencia (23P) 
obrados con los Ifraélitás en la liberación de el captiverio de 
Egypto , en que deftruyó á los Gytaños con truenos , rayos, tem-
peftades, y innundaciones, con que hizo venerable la v i r tud, po-
rtier , y eficacia de fu brazo omnipotente. Mas en lo moral, y 
dochinal, dixo ( 240) Olympiodoro, fue de lo inconftante de 
nueftra rotable vida vn apreciable avifo. En la rueda fe oye el 
trueno de la voz divina; porque es como el trueno clara, que fe 
oye, y no fecreta , que no fe percibe , ( 241 ) dize la GioíTa Inter-
lineal. En la rueda avifa ; porque con la femejan^a de las ruedas 
nos defengaña, explica ( 242 } Lyra. En la Rueda i porque en lo 
efphecico, y circular de fu figura no fe puede notar el fin, que la 
termina; commenta ( 24j ) Hugo Cardenal. En la Rueda, ó con 
*a Íemejan9a de la rueda advierte de la fortuna de efta vida lo in-
conftante, lo incierto , lo peligrofo; para que todos queden ef-
íarmentados ( 244 ) á la voz de efte divino trueno, que los avifa; 
que-cn el mar de efte mundo los grandes p^zw fe tragan á los pe-
queños y quando de ellos íe glorian mas favorecidos. 
59 Bien exclamó ( 245 ) á efte intento Séneca , que folicí-
targows entre ios grandes honores, es bufe^i: fieícaufo, íolici-
nu 
(2 zt) Aquíe multa popnlífunt¿Pgen-
tes. Apocal.cap ly.verf . i f . 
(213; Lebes ab inlt'w aquam frtgidam 
capiens i curn ob tgnem adiacentem bul-
lierhyvítforiam ín(ígnem)f3'ex certami-
ne Impeúum vide i quomodo deferitu 
mellón cedit. Philip. SoIIcar ad Ca l -
Jenicum Monachum lib 4. cap. 17^  
(114) Cave ,«? í;¿/A ulayír O l l a , /« 
qua buííias , W cuíuí nidorem amblas, 
P.Thcm.leblanc vbi íupr, cir. 
(z 2í j Vide íup.Diatrib. j . num.7z. 
( z i í Rota ¡nTemplis Deorum vertt-
tur. Uion.Thracio ap. D.Clement. 
Alexandrin.lib f.Strnr^at. 
(227) Plutarch. in Numa. Vide in 
MarcellOjSc in Camillo. 
228) Altaría ciTCUm 
CreteíqueyDryopejquefremunttfU 
¿fique Agathyr/i, 
Virgil lib.4..^neid. 
(225>) Athen lib.i2.Gymnoropb. 
(z?o) Cel.Rhodig. l íb.f leaion. 
antiq cap.í.exVincencBelovacen, 
Vide hb.i.cap.i.Sc 
(z? i)Cel.Rhodigin.lib,z7. C.Z4. 
(2^2) Lucian.de Saltation. 
(2.54.) Xenophont in Hipparch O r * 
phe.ap. D.CIem.Alexandr. cit.Üb. 
5-.Servio Ecclog y.Vide A l o y f N o -
varin. lib.z. Sacror. Eieaor.cap.3. 
& 4 -
(j 3 f) Vide D Nilum in Paranet.D,1 
Antioch.hoin.30 D.Grcgor.incap» 
z.lib. 1 Regum D.Gregor.Naziaz,, 
orat. 17. D.Bafil.inPíalm.i.D.Pecw 
Damián.opufci2.cap z^ .&opuí^ 
cul.) 6.cap.7.8.& 9 D.Ambrof.lib. 
de HabrahamjScc.Si alios. 
(z\6) VitaCirculusPhocilides. 
(zj 7) Vide Plutarch in vita Numsej 
vbi pluravidebis documenta, 
(z} 8, Vox tonítrui tul in Rota.Pialen,; 
16 verf.3^. . 
(Z59) V i d e D . Auguft. D. Hieren^ 
-Caíiodor. Lyra , Cartufian. Hugo 
Cardin Titelm. Euthim. & aliotiis 
hunc Píalm. 
(z4o)Ror<« accipitur pro no/Ira bac v¡~ 
ta3ob ipfas révulutionet, ac motus, VoK 
tonitrui tui in Rota. Olympiodor^ 
incap.iz.Eccleíiaíl verf.^* 
( X 41) Vox tonitruijidejifdperfs. Glofll 
loterlin. 
'(z42) In Koti,!de/?, ad/tmilitudinem 
rotarum.Nicol de Lyra hic. 
( Z43 ) /» Rot* enim rotunda non eftfi*. 
nem experire Hug.Card hic. 
(244. Quia humana vita amara tem* 
pe/latibus fubdita i vbi maior pifeis mi . 
noremdevorat, Cafíodor.hic. 
(145-) ínter honores gaudium ¿de/íy iñ» 
ter /olicitudines yquarii* IJia, qua fíe pe-
tis,ranquam datura ¡jetitiumy ac volup» 
tatem,caufedólorutnfuntSentc.cp\{\:, 
y5>,Vide ipi.epift.91. & l i b debre-
vitat.vltae cap. 2 7.8c de cooíolat.td 
Polib.cap.23.8c i 9 . 
( 2 4 - 0 Omne>quod htc emmsttflus m<e-
- ror'hus ^ffichtir^quafn honor'íhusgaudet 
D ,Greg l i b . z r Mora l .cap.17. 
' Í i ^ - ] )Eundem eqzuin tali fuiffe fato 
ferunt^ v i quijqms haberet eum, pofs'tde-
retque u cv.momnt domojítmil iajorfu-
r¡i/que emmhu fuSs , ad internetionem 
'depenret. A u l . Gel l ius l ib . $. No£H. 
• At t icar .cap.^ . 
.1 • 
f:: : • . . . , . : 
(248 Hmc proverbium de hemmthus 
calamtfo/ís crtum, díc'tque folltumi l i l e 
- h o m o habcbat cquum Seianum. 
A u l . G e l l . c i t . l o c . 
(Z45>) Núll t pote/i fecura vi ta confín-
gen , qui de producenda ntmis cogita'•> 
qui ¡nter magna bona mvltos Confules 
nunterat.Neminem eo Fortuna prcve~ 
xítyVt non tantum Uli minaretur^quan-
tum permtferat. Noli huic tranquilitati 
tonfidere'.momento mare vertituryecdem 
. d i e , vbt luferunt Navigía ¡forbentur. 
.Scnec .ep i í l o l ^ . 
- ( t f o) Plutarcb. in Laconic is . V ide 
.P l i n . l i b . i^ .hí f tor . natur cap. f. 
(^ z f 1) Natura comparatum e/i^vt nibil 
J n ea pgrpefuum ptJS' omnia, quce cref-
.Cíín^ecre/f^nr.Thucidid.l ib.z.Vicle 
.<3uint»Curt. l ib.7,cap.8. 
. 
( z f i ) Tn momentaneam foelicUatem. 
Andr .Alc ia t . l ib . i .emblem.óS. 
' ( 2,-;) Nimií brev'u tfl hac gloria mal 
* cito enim ádveniens byems raátchus te 
extinguet. P e t r C r i n i t . l i b . 2, cíe ho -
re f t .d i fc ip l in . csp. 14. V i d . D . C i r i l . 
Sn A p o l o g mora l . 
( 2 f 4 iAut cucúrbitas floremjaut cu -
cu ib i t am. Ferinde va le t , qua/tdicasi 
aut mortern^aut v i iami aut lucrutn^aut 
damnum. E r a f m . C h i l i a d . z . centor, 
7 . A d a g . 4 5 . 
( 2 y > )F<xl¡citatein ames^quamfert dksi 
tfam qmd dies confiruxu ¿dJolvit dies. 
D . G r e g o r . N a z i a n z in fentent. V i -
cie D .Grego r .Magn . i n l ib . 1. R e g . 
cap. 12. D . Chry fo f t rerm.2z. D . 
H ie ron . inEp i taph . Nepot ian i . Se-
nec. l ib 2 con t rov . i .Sc l ib .de c o n -
folat.ad Polyb.cap.S. ík e p i í l . n y . 
Valer . M a x i m , l ib .6 . c i rca fínem, 
cap 9.quod eft3ífc mutatíone morurrt. 
(2,-6) guamfacile cadunttqui/ecunda 
fortuna vtuntur\ Menand. 
^ i z El Anacoreta Canonizado, 
tando á el miftno tiempo las inquietudes. Y las grandezas mlfmas, 
que fe pretenden , imaginando fe gozará con fu poífeísion el mas 
lereno gozo, gufto y y contento ; fon las caufas mas pi'cfentaneas, 
para eráolor mas crecido. Que fue lo que mas chríftianado dixo 
( 246 ) el Magno Gregorio , que los que en efte mundo fuben 
mucho , mas cargan de triftezas , que los acaban , que de honras 
qnelosfubliman. A el Cavallo Seyano compara á eftos afortuna-
dos de Corte ( 247 ) Au loGel io ; porque de efte bruto el mas 
galán de los de fu cafta fe dixo, que ninguno lo poífeyó , que no 
experimentalíe la mas adverfa, y ignominiofa fortuna en fu perfo-i 
na , familia, y hazienda. Gneo Seyo fue el primero, que lo políe-
yo , y de él fe llamó s Sgyam -, defpucs Cornelio Dolabella; def-
pues Cayo Cafsio ; defpues Marco Antonio; y todos tuvieron fi-
nes intauños. Porque quedo en Proverbio , para explicar de v^ 
hombre lo defdichado : Bfte( 248 ) tiene eiCavalloSeyano* Pro^ 
prio fymbolo de la aduladora fortuna de los Cortefanos, Áulicos,; 
y Palaciegos 5 que á el paíío que todos la defean , y con anfias 
( 2 49)lafol¡citan,apenas la conliguen , quando ignominiofa-
mente los derriba, y atropella. Es de la faifa condición de el mar,' 
que en vn mifmo dia fe mueftra en leche á los Navios, y fe los tra-i 
ga furiofo en fus horrorofos fenos. . 
(5o La razón , afsi natural, como moral , y política de to-
do lo hafta aqui diñado en efta máxima la apunto (2 50} Plutar-i 
cho , hablando de Theopompo muy entronizado, en vna phyficí 
experiencia, con que le pronofticó fu precipitada caída» Las cala^ 
bazas, le dezia, que fon las que mas prefto crecen entre las infe< 
riores plantas con pompofo follage , fon las que antes fe pudren? 
porque en phyíicos principios de ( 2 51 ) Thucidides , no pudien-i 
do fer perpetua de los íublunares la permanencia, lo que antes lle-J 
ga á el auge de el crecer , eífo es lo que primero fe viene á meni 
guar , y deftruir. A el mifmo intento pinto el dodo Andrés Alcia-i 
to vna calabaza a vn árbol arrimada , que dueña de fuj. ramas, y, 
encumbrada copa, parecía deípreciará los mas elevados arboles 
de la felva, y le dio por mote ( 2 5 2 ) efta inferipcion : La. mommA 
tanea felicidad* Porque á el paífo , que arrimada á el favor de el 
árbol havia tanto fubido ; le amenazaba vn recio cierno , con quej 
todo fu follage fe veeria luego deftruido , y desbaratado. 
61 Efte fue el do£trinal Apólogo ,queinfertb en fu libro 
deH(97?{/?íí^//ri/?¿'w^,eldo¿loPedroCr¡mto, y deque fe valió 
también San Cyri lo en fus Apólogos Morales. Introduce vn pino 
altifsimo , y vna calabaza, que á el pie de fu tronco havia nacidoj 
y trepado con fu arrimo , hafta íobrepu)ar lo elevado de fu copa;.; 
y á el veerfe tan alta la calabaza, comento á defpreciar á el pino 
defvanecida. Dexa de gloriarte tanto, la dixo el ( 2 5 j ) pino; pues 
a eífa poftiza grandeza, y altura, que te dio mi arrimo, eftá ya 
próximo, para deftnürla vn zeñudo Ibierno. De donde debió 
tomar motivo el Griego antiguo Adagio , que dezia:( 254) Ojlof 
de calabaza, ó la calabaza mifma; para enfeñar., explicó Er.afmoy 
que tan cerca eftaba el profpero augmento, ó fuceífo de el daño, 
y perdida, y la muerte de la oftentofa v ida; como la flor de la ca^ 
labaza á defvaneceríe, ó la mifma calabaza, que de ella fe quaxa* 
ápodrirfe. 
6 i Felicidades de vn d ia , dixo ( 2 5 5 ) San Gregorio Na-í 
zianzeno , hablando de la altura de la glorU; temporal, que algiü 
nos configuen arrimados á el árbol de el favor regio, y poderofoji 
como las calabazas crecen con el arrimo, de el pino 5 dianas glo-
rias las l lama, porque el augmento qúf en vn dia les preftó el arri' 
m o ; otro immediato dia lo deftruye todo. Porque dezia ( 2 5<í) 
Menandro, que los mas iinii\cdiacos, y fáciles de caer, fon los q ^ 
con 
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cott^proípera fortuna llegaron á íubir. Y Marcial pronuncio, 
( 257 ) que no llegan á encanecer las grandes 4 y immoderadas, 
que llaman locas fortunas; porque tienen vna edad muy corta. 
Suben á el defpeñadero mayor, ( 2 j8 ) y mas breve , los que á lo 
alto de la mundana gloria elevan los foberanos favores. N o puede 
tener confiftencia lo que de repente prefto vna loca fortuna, dezia 
(259) Séneca; y es precifo,que haviendo llegado tan prefto á el Ue-
no,fea immediata la mengua,y el occafo. 
6$ Conel fymbolodelaLunalo explico todo el curiofo 
Otthon Vennio, pintándola junto á el Sol ofufeada, y denegrida, 
y la letra : Quanto mas cerca ( 260) mas obfeura. Para enfeñar, 
que quanto mas apartados de los Soberanos, ( 25r } íe veerán los 
Palaciegos mas claros , y menos abatidos. Cuyo penfamiento pu-
do tomarlo de Apuleyo , que de lo natural, que en la Luna fe ex-
perimenta, que folo con la conjunción de el Sol padece eclipfe 
en íli luz , enfeñó de los allegados á los foberanos Principes la pre-
ciílví diminución. La mifma Luna en íu plenitud pintó el curiofo 
Abbad Philippo Piccinelo , con la letra: ( 252 } Confumada fe dif-
m'muird» Y es írntencía de el Efpiritu Santo ( 16$ ) en el Eccle-
fiaftico ; y comprobada en el regular curfo de efte Luminar her-
mofo, que regenta la república de los nofturnos Aftros; que folo 
mengua fus luzes , quando íc halla en el lleno de fus refplando-
res. Symbolo adequado todo , y efigie propria de lo que fe expe-
rimenta en vna Aula Regia , dixo ( 264} Joachin Camerario ; pues 
ninguno llega en ella á ios llenos de grandeza, que no experimente 
luego las menguas de fu defgracia. 
54 En efta mifma coníideracion eftuvo San Bafi l lo, quan-
do remite ( 265 ) á todos ala contemplación de eftos Lunares de-
feftos, para el deíengaño de lo inftable , y fallaz de las grandezas, 
y felicidades de el mundo. Crece, para menguar, á t ú z ^ i ó ó ) 
también San Ifidoro ; para que en fus mifmas mutaciones , y de-
crementos cotidianos, vean los hombres de las diminuciones de 
las mundanas grandezas, y elevaciones vn claro exeraplo. Potr 
que dixo ( 2^7 ) ei Senador difereto Caíiodoro, que todos los re-* 
gios favores, y férvidos de los Reyes piden grande cautela , para 
manejarlos; mas las mercedes, que de cerca fe comunican, y fe 
reciben, en la mifma cercanía infunden los temores de perderfe. 
Por eflb aconfejaba ( 258 ) San Ambrof io , a los que deben tener 
vna verdadera fortaleza de efpiritu, y animo, que deben de él 
¿efterrar con valor de las mundanas glorias , y felicidades la ape-
tencia ; porque folidtadas fon cafi íiempre malas; pero íiempre 
perverfas , y malignas poífeidas. Porque pudo dezir con razón 
( 259 ) Pllnio , que lo efterior , y dorado de la profpera fortuna, 
con que adula para feguirla; es el cebo, con que engaña para per-
der , y deípeñar á los que llegan á lograrla. 
55 Adequada fue, para confirmar gallardamente lo eficaz 
de eftas pradlicas perfuaíiones , la elegante pintura, que de la R e -
gla Aula hizo el Picante Luciano. Es fu fabrica, dize ( 2 7 0 ) 6 ! 
Ethnico, de vna extraordinaria arquitedlura; la entrada fublime, 
y dorada , defpeñada, y refvaladiza; de tal manera , y con tal or-
den i y arte difpuefta, que el que llegó á efcalar de fu eminencia 
lo encumbrado , es arrojado, y precipitado, quedando quebran-
tado , y fin provecho. En lo interior de efte encantado edificio 
fe veén á el lexos grandes apariencias de opulentas grandezas; 
^as en la cercanía fe regiftran vnas falazes efperan^as, muy crecida 
la ambición , la emulación , la embidia, la detracción, los humos, 
anchas manos de aduladores, lifongeros , y truhanes ; mas muy 
pocos corazones; la avaricia, la corrupción ; y todo muy difsimu-
lado con hccmoíos, y velólos coloridos. Y dj*ien4oÍQ en vna pa-
( z f l ) Tmmodtch hrevh eft atasyF r4t< 
rafsneBM. M a r c i a l . , 
( i ; 8 } Talluntur m stltum, 
vt Up/hgravíore r t tant .Luvenú, 
fa tvr .2 . 
( i j -p ) Nec vlU forturiee minus f quatn 
opttmje cred'ttur.Omne en'tm quodfortui' 
to evenity inftabtle eft ; quo altius furre-*. 
XÍty vergtt promuf tn occafmn. Senecj 
l ib .de brev i t . v í t . cap .17 . V ide tib, 
de Coníolat.ad Mareiam cap. í \ . Se 
epift.6 7.& 5) S.Vide Petr .de remed. 
vtr J o r t . D i a l o g p 1,I¡b. 1. 
(2 í o ) S>vo propno^johfcurior.OtthonJ. 
Venn .emb lem.98 . 
( z í i ) Lunaycum SoliproxUn'wr efi^on 
tam íp leni t t fT fulget-t quatn cum aheH 
ftmothr.Stc Magnates eo cUrtoresfunfy 
quo a Prindpe juprfmo remotleres-
í dem in expl icar ion emb!emat .V i . 
de Apu le ium de Deo Socratis. V i de 
Senec l ib.de brevic v i t .cap. i ) - . 
i z 6 t ) Confamxta m'nuetur. A b b . P h i -
l ip . P i c d n . I i b . i . m u n d í y m b o l . c a p , 
8 , n u m . i ( í f . 
(26^ )Lum¡nare9qmd mmuetur tn con-' 
/umatfone. Ecclefiaft oap.^^ ve r r7» 
(2á'4i / iu lxnum msiiju pi g'tur eftin 
giesí l oach in .Camera r . i n í y m b o l . 
cencur 4 .emblem f t . 
{z6¡)£fos igitur ex L u n a contempla-
tionetquamfíuxa lint nojira perdtfca.* 
maít atqaeerud'amur i inmentremque 
celérrima hutnana^um nobis mutatt* 
vf«/ár í .D,Baí i l .homi l . í . in H e x a m ^ 
{z66) Luna elementi fu i varietate d i -
verfis curfibus crefc¡f}vt definat. D . I Í í -
dor.de mund.cap.18. 
(2^7 ) Licet omnL fagum obfequi* ftih 
cautela per agenda/int> UUc tanto timo* 
ris amplius acquiriíurtquanto proximut 
plushabetur. Ca í lodor . l i b .8 . var ia r , 
cap. 10. 
(2 £8 ) Gloria caveat appetentiam, qua 
frequenter nocuit immoderafius appeti-
taf/erper autem vfurpata. D . A m b r o C 
l i b . i . c a p . ; 9 ' 
( i <Í9) Fortuna profpera, dum blattd'ü 
tur í j i rangulatp" perdit. P l i n .Ub^ i 6 , 
cap.Jí. 
(170) Veflibulamfublime, V in aura* 
tutniabruptumjubricumiira vt pterumr 
que qui/e adfummum perveniffe piúafg 
precipites , ctrvice fraéla , deijeiantur^ 
Intus opulentU ojlentatio , fpes fd laXp 
ambitiotl£mulatío)invidiaidetra{lioifti'-
m i , adulatnrum multa manus , paucM 
cordaycorruptionesy avarl t ia, caque om-
nia Ipec'wfisfucis teguntur. Denique , v t 
pauíis dicam , Áulica v i l a fplendida e/l 
miferia. L u c i a n ap .Ph i l ip .Camcrar^ 
to ra , j . fubceísivar.cap.,91, 
(270VÍ(ÍcEF'ircoP- Sim0n MaÍ01* 
tom.i ¿lev. caBicular. colloq.y. de 
Aula , & Caula iUtc defcribentem 
hanc regiam Aulam, & Aulicorum 
miferam visara. 
(i7i)V!de Natal.Comit.líb.4.My* 
tholog cap.í, 
( z 7 ?) Miferiam honoratam effe curié' 
itum3 nec expetendam vllatenus .kch.\\, 
Bocch. lib. 4 . fytnbolicar. quseíl. 
/ymbol.i»4. 
^14 E l Anacoreta Canonizado, 
labra; la vida que paíTa el que llega á penetrar los interiores falo-
nesde efta Regia Aula , es vna hermofa miíeria. Afsi la pinto 
Luciano. 
66 Mas no con menor futileza dio la idea a vn afamado 
Pintor vnclefenganado Palaciego , para que en vna cabla delineaf-
fe con eloquentes coloridos de el Palacio R e a l , y Áulica vida ios 
penofos , y peligrofosengaños. Has de pintar , le dixo el ( 271 ) 
ingeniofo pradico Cortefaoo, en lo mas eminente de vn encum-
brado collado efta Aula Regia , cuya fachada efté toda dorada. 
La fubida para efte íitio ha de fer muy agria, muy afpera , y pelu 
grofa; defuerce , que parezcan fe precipitan los que intentan efca-
larla. Dentro de el centro de efte Palacio fe vecrá la OpidmcU 
fencada en vn mageftuofo throno ; toda dorada , muy hermofa, y 
con roftro muy alegre , y agradable. Vno , que con perfpediva 
de muy fatigado, llego á la puerta de efte encumbrado promon-
torio , mas que alli fe queda embelefado, y abforto , todo inclina-
do á el o ro , que alli dentro brilla. La Efperan<¿a con hermofo af-
pe¿to, con ropage de varios colores adornada ha de falir a tomar-
lo de la mano, para introducirlo á dentro. Ya introducido, lo de-
x c , y vaya luego delante , íirviendole de guia. A el primero fa-i 
Ion , que vaya á entrar , le faldrán á recibir dos mugeres , que ion 
la Fallada , y la Servidumbre, que delde luego le notifican , que 
á el dueño , que hade cftár alli fujeto inceííantemente, y fin inter-
cadencia , ha de fer á el feñor Trabajo -, el qual deípues de veerla 
ya fin fuerza, fatigado, y debilitado , para poder afsiftirle , hará 
trafpaífode él á la feñora Í^/Vz. A efta le afsiftirá en vn afpefto 
ndicalolzContumelias que burlandofe de el defeofo Palaciego 
á todas horas, lo obliga á entregarfe á la Defefperacion con iníu-
frible impaciencia. Y en llegando á efte falon , la cfperan^a def-
pliegue las alas, que ha de tener ocultas , y de vn improvifo buelo, 
fe aparte de fu prefencia , dexandolo burlado, y folo. Deípues ef-
te intrometido en Palacio ferá arrojado, y defpedido, no por la 
puerta dorada, por donde entro ; fino por vn fecreto poftigo, 
defnudo, pál ido, viejo, maltratado ; á quien faldrá á el encueta 
tro la Penitud-, 6 el pefar , y arrepentimiento, que derrama lagri-
mas infruótuolas ; y que con ellas duplica á efte miferable expulíb 
las congojas, las anlias, y lastriftezas» Y aquí finaliza la idea de 
la pintura. 
6 j N o difeordó de ella en la fubftancia el ferio fymbolifta 
Acchiles Bocchio, quarrdo para advertir á fu amigo Marco Anto-
nio Flaminio de la vida Palaciega , que havia profeííado, los pe-i 
l igros, y miferias, le embio delineada la fabulofa ficción de Pan-
dora , que bolando por los vientos de orden de Júpiter con vn do-* 
rado vaío, en que iban todos los males cerrados, fe lo llevaba á 
Prometheo, el qual prudente, y cautelofo no lo quifo recibir; y 
codiciofo Epimetheo de el dorado vafo, lo recibió (272) de Pan^ 
do ra ; y apenas lo defeubrio , quando defpidió de si íerpientes, 
horrorofas figuras, y todo genero de males, y defgracias. A efta, 
pues, idea fabulofa dio ( 27^ ) el difereto Bocchio la inferipcion: 
L a vida Curial es vna honrada miferia, que no debe fer apetecida* 
Y en fu moral declaración dize á fu amigo Flaminio , que vea fi 
tiene valor para aguantar hambre , fed, defvelos , frios, ardien-
tes calores, ocultos odios, continuos cuidados, embidias, enga-
ños, calumnias , peligros , y defeomodidades. Si tendrá animo 
para tolerar veér exaltados, y cftimados á los truhanes, chocarre-
ros , viciofos, malos , pérfidos, inhábiles, y de cortumbres de-
pravadas ; atropellados á los buenos , y defpues fb largos férvi-
dos , y trabajos con difpendio de el crédito, y honra , y no pocas 
vezes con peligro dq U vida defpreciados} porque todo ello, y 
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mucho mas inclnve el dorado vafo de los Palacios, que tanto fe 
apetece. Y concluye, que no le tendrá ( 274) embidia de vna vida 
tan defdichada, por mas que le aya parecido, antes de experimen-
tarla , deliciofa. 
6S Bien pudo á efta mifma idea, llamar ( 2 7 5 ) Séneca á las 
curiales elevaciones, enmafcaradas felicidades , que defeubiertas, 
6 bien con reflexión coníideradas, mas fon para defpreciadas , que 
para apetecidas. Es vna fútil te la, ó corteza la que en lo exterior 
la oculta ; luze , y brilla en lo aparente; mas en lo interior , y ver-
dadero , ni es folida, ni fincera fu poífefsion ; fino vn nido de vna 
( 275 ) cierta defdichada, y fea inquietud. L o mifmo fignificó , y 
explico el erudito Otthon Vennio , que pintando vna Regia Coro-
na , y dos Palmas, entretexio entre ellas vna Mafcara,con la (277) 
letra : Faifas le falen muchas a el Poderofo; para declarar de los ho-
nores , mercedes , y honras, que de los Soberanos fe configuen, lo 
falaz, (278}y engañofo. 
69 Vna Mofeara pintó también el curiofo Abad Philippo 
Pícemelo, con la ( 27P ) letra: Lo verdadero fe oculta. Antes ha-
via delineado vn theatro , con la letra, ( 28b ) que fin duda tomó 
de Séneca : Perfonada, 0 enmafcarada felicidad; y todo el intento 
dirigido á perfuadir de los honores de el mundo la fallada , y in-
conftancia, fiendo fola la defgracia en fu poífeísion la verdadera. 
Diferentes figuras de Reyes, Principes , Poderofos, y afortunados 
fé veén en vn theatro; y en acabándole la Comedia, quedan def-
nudos. En la mayor elevación de grandeza fe repreíentan algunos 
fclizes, y afortunados ; y para defpues todo en vn infeliz cataftro-
phe, y trágico fuceífo. Efte es el Theatro , Comedia , y Mafcara 
de la vida Cortefana, dezia ( 2 81) el que todb lo advirt ió, Séne-
ca ; diverfas figuras, que no fe conocen, hafta que el trágico cataf-
trophe las defeubre. Y efto es lo que antes havia proferido el Gr ie-
go ( 2 8 2 ) Eurípides ; quando hablando de eftas enmafcaradas 
fortunas , d ixo , que lo guftoío lo tenian en la cara; mas en las en-
trañas la pon^ñofa trifteza. 
70 N o viene tarde, ni fuera de propofito el Lacónico B o l -
tholino, delineando la alegría de los mundanos gozos adornada 
de alas , con vna criftalina taza de agua en las manos , y coronada 
de ñores, y la letra: ( 2 8 2 ) 4^ tf/ vano fe mué j i ra dif íci l , a el que 
h folicita fácil» Con que declaró de fu condición lo incompre-
henfibk. De la calidad de Phantafma, ó Platónica idea la deferi-
be, que á vn mifmo tiempo eftá lexos, y fe acerca; parece eftá con 
los hombres, y no la encuentran, porque fe buela ; como Protheo 
muda formas ; como á Narcifos engaña con las aguas; y todo es 
flores quanto por vltimo viene á dexar, en los que mas amantes la 
llegan á poífeer. Frafe es , con que lo explicó ( 28 j ) el excelfo P a -
dre San Auguftin , llamando temporáneos floridos, á los que el 
mundo aclama felizes, ó elevados; comparando con las flores el 
cfplendor de la honra, poder, y poteftad mundana; para perfua-
dir lo falaz, caduco, momentáneo , y engañofo de las grandes 
fortunas. 
71 V n circulo de flores, y fragrantés rofas, pintó también 
Otthon Vennio , y en medio vna calavera, y la ( 284 ) letra: l o -
do lo mortal perecerá j en el circulo indicó lo eterno ; y afsi lo de-
claró mas, pintando vna culebra mordiendo la extremidad de fu 
cola, y formando vn circulo , y la ( 28 5 ) letra : Diuturno, que 
declara fer lo eterno ; en las flores fignificó lo caduco. En el cir-
culo lo durable de las honras , y grandezas ; en las flores lo mo-
mentáneo de fu aparente hermofura. Por eífo tiene en el centro 
vna efigie de la muerte; porque en el corazón ocultan codo el mal, 
W ios confume. j U m^s firuíp, y permanente fortuna en lo apa^ 
Ría sené 
(174) / / , Mérct) ve/íram iflsm feftiA* 
tur ciiriam; 
Non me profeóío ^ non habehit 
arnulum.Acchil Bocch.cit. 
(27y) Omn'tum ífiorum perfonatayóp^ 
licitas e/i, Contemnes illofffidefpoliave* 
ris. Si víé a/iiinareyiotuntque /ciretqus* 
lisfiíifafciamfolve, multum mali fuh 
illalatet, Sencc. cpiftol. 80. Vide 
epifl:.70.8c u y . 
(*-l6)Non e/i i/i*/olida & fincera f<g$ 
//oM/,crufta e/i¿S' quidem tenu'u.lta* 
que dum lilis licetfiare, C?* ad arbhrium 
Juum ofitrtdtinitenf, V Imponunt % cutn 
aliquid incidit% qued difiurbet, ac dttt* 
gatjunc appartt ¡quantum aUf^ac ver A 
fceditatis aliems fptendor ab/co»derit* 
Senec.Iib.de Provident.cap.tf. 
(iTj)Falsd potéti multa. Otth.Vcnn,; 
¡n emblcmatic.rymbol.embl.iii. 
(278 Corona Regia Palmas continent, 
V Larvam fupra /e habens 3 o(ienditM 
Keges, aut Principes plerumque fal/o bo-i 
noresjac premia afiequi^S' daré. ídem 
Venn. 
(17.9) Vera /^/í-^.Abb.Philip.Piccij 
nel. l ib .z ; . miand. Syrnbolies cap. 
x/.num.tfz. 
(280) Per/onata faelicitas, ídem Pic-í 
cinel.lib.Xíí.cap. z i .num.ziz .Vid, ' 
ad hocincentum píura conducen^ 
tía fupr.Diatr.j'.num. 57.8c feqq. 
(z8i} l^a^qua/ptBantur%ad qu* cm* 
fi/iUur3qute alter alterifiupens monfirat, 
foris niienttintrorfus mifera/unt.Sca*^ 
ca lib.de vita beat.cap.3. Vide C i -
cerón oration.ad Q^Fratrem. 
(28 z) Vultus quidem iucundus,interior. 
r¿/r ^ /^yáw/.Euripid. ap. Phílip.Ca<3 
merar.lib, 3 fubcersivor.cap.sy, 
(282) Prahet di/fidlem vano ,/aciletn 
Je amanti. Ludovic Boltholin.ia Pa^ 
radox. x 5. Alexand.Sperel, 
(tt'i) Non t'thi vidtantur faiteet,^«1 
Woxtntadtempw. D.Auguft. inP^ 
70. Videipr. ínPfalm. 103.5cD, 
Ámbrof.lib.4.in JLucam. 
(2 S4) Mortalia cun&aperihmt, O U 
thon Venn. emblem. 3 3. 
(2 8f)Z)/«/«>'««w.O:thonVenn.em-
blem. 105>. Anguis in OrberncoafiyuJiS' 
caudam primordens, aterrútatis efifi* 
gura. ídem Ottji. ibid» iu explica-j 
non.cmbl, 
( z g ^ L a m p r i d in E l i o g a b . c a p . t i . 
(187) Acceperat,& Coelum, nempe S y 
denm Flores rdeos. I ' .Bafi l M a g n . 
h o m i i . s . i n H e x a m c r . 
^288 Aftrorum in Ccelo affigtt lumtna, 
&" Firrnamentum lumimíis Flor ibus 
conferir D.Baíll.Seleuc orat. t. 
^289) Ipfius lummis fumma perfe(iiot 
ac Flos veluti quídam radij/unt. l m -
perat lu l ian.orat 4 . 
(zpo)Fal laci í mund't dona coalefcant 
iifcnumiatíarnen perfonata, momen-
tánea anxlor expiar atar offendet. Ftxli-
cttatem mentiunturifel iüttumfuco pro-
ptnant vice netfaris. Terra vapores mé-
rito dixerim Jolartbus rtdijt eveéíosiqui 
líppis oculis errantia fydera videanturt 
lucidique Firmamenti iplendores, qui 
tándem vapores ejfe deprehendmtur t 
tantutn Solo propinqui, quantum d Cce-
lo remoti. l l lu f t . A l e x a n d . Sperel l . 
part. 1. Paradox, moral. Paradox» 
i j . n u m . i ^ . 
(2,91) Nol i fe confidere in Principihus, 
P í a l m . i 4 í - v e r ^ * ' 
( 2 9 i Nolite ípemponeré inPrincipibus, 
íde/i, in Hepbui, V caterts Ínter homi-
•nes Princípatum habennbuí.Dion.Q&r-
tuf ian.híc. D.Hieron. Incogni t . T i -
te!m H u g . C a r d . & communi tc r 
expofit©res. 
( iP?;Víde D . T h o m . j . i . q u a e f t . i ? . 
art.4..8c ib i expof i tores. 
(294)NoHt.conf id in Vr inc ip .Qu ia 
Príncipes mendaces funt in prornifs'u'. 
qui a cite mutantur ab amicítia ad in i -
tnicítramiquia fallaces funt, H ug. C a r -
din.hic. 
(29 >) Caufam rtditt cur dixerit in ho-
minibus non ejfe confidendum'y cumfub-
•«Í/V«r:e3<ibítípiritus, & c . Caf iodor . 
h l c V ide T i t e I m . I n c o g n í t . & a l io í . 
(196 Peribunt omnes cogitationos w» 
mm. pralm c i t . v c r í j , 
(297) Pe r ibun t , íde/ i , fru/írabuntur 
omnes cogitationes eorumrfai in diverfit 
ambitusfeculitendebant. H u g , C a r d . 
Caí lod. 
' (298) Afef lu, W fine intento fruftra-
buntur cogitationes hvtnínum, D i o n y f . 
Carrufían.hic. 
(299) ^eribunt Principum/S' bommum 
.confiientiattS" cogitationes eorumy qui in 
ipfis fherabant. D .H ie ron .h ic . 
(300) Pe r i bun t , (ubito , quando non 
vult.vel quando ní/c/'/.GloíT.Interlin, 
H u g Card . lncogn i t .h i c . 
516 El AnacarctaCanonízado, 
rente , no tiene mas duración, que las flores. Entre violetas , y dl-
verfas flores hizo ahogar el Emperador { 286 ) Antoninu Elioga-
balo á vnos Palaciegos : porque otros advirtieífen, que en lo ca-
duco , y fugaz de las floridas honras, en que fe fian , y tanto apre-
cian los Áulicos, y Cortefanos, encuentran de íus honras, y fus vi-
das el mas puntual verdugo. 
7 2 Rofeas flores , llamo (287 ) San Baíilío el Magno á las 
Eftrellas; delpues de haver dicho , que la tierra fue de floridas 
hiervas hermofeada, y alcatifada. Flores llamó ( 288 ) también á 
losceleftes AttrosSan BaíilioeldeSeleucia. Y flores apellido el 
Emperador Juliano ( 289 ) á los íolares rayos , que lirven á fu mas 
viftofo adorno, y perfección. Para que en lo que á el parecer 
mas firme luce, coníideraflen los amadores de las mundanas glo-
rias , de flores inconftancias ; de roías caduquezes; para no afle-
gurarfe en fus fallazes poflefsiones. Y diga con verdad ( 290) el 
lliuftrifsimo Alexandro Sperelo i que todos los dones de el falaz 
mundo coacervados en vno fo lo, el mas anfiofo explorador en-
contrará , bien advertido, que fon enmafcarados, y momentáneos. 
Mienten en fu mifma poííeísion la felicidad ; dan hiél preparada, 
en lugar de Neótar , 6 ambrofia: vapores de la tierra deben con 
verdad llamarfe , elevados á beneficio de los Solares rayos; que á 
los ojos enfermos les parecen errantes Aftros, y lucidos efplendo^ 
res de el Firmamento ; que por vltimo fe conocen fer vanos vapo-
res , que no paflaron de el fuelo ; quando á el menor adverfo vien^ 
to fe veén miferableraente, di upados. 
7 j Por eíío aconfejaba difereto D a v i d , que no colocaíTen 
( i p i ) los hombres fus efperan^as en los Principes; eíío es no con-
fiar en ellos , en la común expoíicion ( 292 ) de los Padres; como 
debaxo de la voz de Principes entender los Reyes, y otros qualef-
quiera Soberanos Magnates. Que no efperen en los Principes, 
Reyes, Emperadores , y Soberanos , dize •, claro es , que no en-
tiende el Sabio Monarcha la principal, primaria, y dire¿la efpe-
ran^a, que efta en folo Dios fe debe poner; porque en íolo fu po-
der primaria, principal, y diredfamente ( 29^ ) fe debe efperar; 
que efperar afsi, ó poner fus efperan^as en los hombres, fuera 
idolatrarlos por Deidades. De la íecundaria , y menos principal 
eíperan^a , habla D a v i d ; y aun efta dize , que en los Principes, 
Reyes, y Soberanos no fe debe poner. Porque fon en fus promefn 
fas talfos ; en fus ofertas inconítantes; y en fus amiftades no per-
manentes , explicó ( 294) Hugo Cardenal. Y efperar en falíeda-i 
des , inconftancias} y talladas, efpecie es de la mas ciega impru* 
dencia. 
74 Que no fe efpere en ellos , dize D a v i d ; y da para nuef* 
tro intento otra eficaz, y convincente razón , dizen ( 295) Cafio-
doro, Titelman ,y otros. Porque perecerán fus cogitaciones, dize 
( 295) David. Se fruftrarán los penfamientos, que vagueaban los 
ámbitos de el mundo, para ocuparlos, explican ( 297 )Hugo 
Cardenal, y otros. Quanto maquinaban en fu mente , y phantaíia, 
fe quedará en el ayre , explica ( 298 ) el Cartuxano. La confianza, 
la gracia, la privan9a de los Principes , en que íe confiaban, affe-
guraban , y efperaban los hombres de el í ig lo, fe veerán defvane-i 
cidas, fruftradas en breve tiempo , commenta ( 299 ) San Gero^ 
nimo. De repente , quando menos pienfen, ó quando no quiíie-
ran, fe hallarán perdidos, y rematados en fus mifmas efperan^as* 
dize ( 300) la GloíTa interlineal. Porque cftas honras, grandezas, 
mandos, honores, que tanto apetecen , y aprecian; foio fe fincan 
en lo inconftante, faifo, y fallaz de el animo de los Principes, en 
quienes confian. 
7 5 Porque pudo dezir , par^ final defengaño, la dlícrecion 
SanSaturíoErcmita5Díatrib.XVlL 317 
(def^or ) Sydonio Apollinar , que los menos afortunados, y mas 
¡nfelízes de las Repúblicas, y Monarquías eran, en fu juízio , los 
elevados a los lúbricos t y refvaladizos pueftos de la audoridad, 
honor, y mando ; porque á todas horas los coníideraba de efqua-
drones de miferias, y defdichas enveftidos. A cuyo intento de-
zia( j 02 ) Ovidio ávn fu amigo, que efcarmentaífe en fu expe-
riencia , y cabeza; para huir de los favores , gracias , y honras de 
los Soberanos; pues fu comunicación, y fingidos alhagos, con que 
lo havian faboreado, lo traían defterrado, miferable, y abatido. 
Porque dixo en otra parte, ( ^o^ ) que ya defengañado de lo que 
eran las mundanas honras , las tenia aborrecidas ; y la expe-
riencia le havia baftantemente enfeñado, que todas cenian ocul-
tas lemillas de vn mortal odio , de que raros , ó ninguno fe 
han librado. 
75 A cuyo intento delineo el ingeniofo Otthon Vennio 
dos Cornucopias enlazadas con el caduceo de Mercurio, á fus dos 
lados vn quadrado , y vn birrete , con el ( 304 ) mote : Apocas 
aconteció confeguirlo. La felicidad mundana fignificó ( 305) en 
las Cornucopias; la quietud en ei quadrado ; en el birrete la liber-
tad ; para enfeñar á todos, que en las felicidades , y glorias, por 
tales en el mundo reputadas; la mayor ipquietud, y miferable ef-
clavitud eftaban para fus poíTeedores prevenidas. A que haze 
confonancia la antigua ceremonia de los Monarchas Godos, 
que enobfervacion( 3o5)de01ao Magno, á los que elevaban 
á la altura de fu Privanza , pidiéndoles juramento de fidelidad; 
á el mififio tiempo tenían aíida por los filos vna efpada , que el 
Rey tenia empuñada. Y en que les prevenía lo lubrico, y peli-
grofode el pueíto, á que afcendian , para no confiarfe en fu 
apariencia. 
77 Mejor lo previno con myfteriofos fymbolos el Ecclc-
fiaftés. Antes, que fe rompa el cordón plateado, y fe encoja la 
cubierta de oro ; y fe quebrante la hydria fobre la fuente; y fe quie-
bre fobre la Cyfterna la Rueda; prevente, y aíTegurate, dizc 
( W ) d Sabio. En lo literal habla de la fenedud de el hom-
bre, y fus miferias , en común ( 308 ) expoíicion, cuya explica-
ción , y aplicación de fymbolos, podrá veér el curiofo latamente 
declarada á efte intento en el commenco de el erudito Cornelío 
Alapide. Mas en lo moral , y myftico , lo entienden muchos con 
los Dodores Rabbinos de la glor ia, y magnificencia de jerufalén, 
antes de fu excidio, ( j o p ) y deítblacion ; y afsi lo explican 
(310) laGloíTaInterlineal , y Hugo Cardenal; eftendiendolo á 
las grandezas, opulencia, y profperidades de efta vida. Cordo-
nes de plata, y cubiertas de oro las llama. Rofa de o r o , b flores 
de oro , leen otros , (311 ) con Olympiodoro. Porque lo dorado 
es en ellas poftizo ; y de roías, y flores íolo tienen de cierto lo mo-
mentáneo , y caduco. 
78 Hydrias , y ruedas las aclama ; vafos de facar agua 
de las fuentes, lee ( 312 ) Cayetano. Arcaduces, 6 jarros de no-
ria , y rueda , con que en ella fe faca el agua, commentan ( 3 1 3 ) 
San Gerónimo, la Interlineal, Hugo Cardenal , y otros. Vafos, 
y rueda de nor ia, que apenas fe llenan , quando á vna buelta 
ya eftán vacíos, y fin agua. Vafos de noria , que fe quiebran, 
quando mas l lenos; y caen á lo profundo de el pozo. Ruedas, 
<luc á puro boltear , fe hazen pedazos , quando mas fe llegan con 
ios mifmos vafos, que las cargan, á podrir. EíTo fon las grande-
2as, opulencias, y honores de efta v ida ; para que nadie fe fie en 
m apariencia ( 314 ) inconftante , y de fus falladas traydoras to-
dos fe aíVeguren, huyéndolas, íi no quieren perecer, amándolas. 
PoreíTo concluye el Sabio, que codo es vua, Víwúdad(3i5 ) de 
(^  o 1) Sententtp tal/ numquam etp af. 
JentioryVtfortunaíosputemt qu'i ke'fpu-
blideprgctplttbusyac lubricts culm'míbus 
infiftunt. Nam dici non poteftyquantum 
per horasfert in hac vita mi/enarütn, 
vita mfaelicium iftorum. Sydon.Apol-
lin Iibr.2.epift.i?.VideTac¡t.lib 1. 
& 3 .aon. luft.Lypf.I íb. 13 .Politic. 
cap. vitim. Horat. lib. 2. Carmín. 
ode.io.Senec.inThycft. 
(jo2) Vfibus edotfo 3 fiquldquam eredh 
amicei 
Vive tibí¿3" longe nomina magna 
fuge. 
Tu quoque formida nimiumfublU 
mia/emper. 
O vid lib.3.Tnft.eIeg.4. vbi 
late de hoc. 
(3 o j) Odimus imrmdicos ( experto ere-
dite)faflust 
Sape tacens odij femina vultm 
babet. O vid. lib, 5.de Art. 
( í 04 ) Pauds adire contingit, Otthon 
Venn emblem 113. 
(3 o f ^Fceiichatemtfuam geminumCor-
nucopia fignificat, libertatemi tS" quíe" 
temtquie in Píleo , 5y Cubo denotanturt 
paucifsimi con/equuntur* ídem Venn, 
in explicat.emblem. 
(30<í) OlaoMagn.lib.S.hift.Goth. 
cap.7. P.Nicol.Canfín. mPolihift. 
fymbol.lib.^.cap.j^. 
{307) Antequam rumpatur funiculat 
argenteus , W recurrat vttta áurea, W 
canteratur hydria fuper jonttm) & con» 
fringatur Rota fuper CÍ/lernam.Ecclti 
Rzñés cap. 12 ver(. ó. 
(308 D.Hieron.D.Bonav.Richard, 
á S.Viaor.Lyra, Hug. Card GloíIT 
Caietan & alij innumer.Vide Cor-
nel Alapid in Commentar. huiat 
locijvbi late. 
(309) HebrseiDD. & alij ap. cit. 
Cornel. 
(310) Fmniculut argenteusJde/fyglorU 
//r^í/. GloíTlnterl hic. Hug.Card. 
quem vide in expli.morai huí.cap, 
(511 )F/oí aurhrofa auri.Olywp.hic. 
(312) Vrceusadfontem.Caietan hic. 
(313. Contritin hydrije fuper fontemy &* 
confra&to Kotoe fuptr lacum per meta* 
phoram:quomodo bydriafqu<e conteritur3 
cefat baurire, & rota3 per quam de P«-
teis levmntur aqu* , fi confraüafuerity 
aquoe vfus intercipitur. D.Híeron. In-
terlin Hug.Card.hic. 
(314)/«»«/> ergOyantequamReta butut 
vitje nos fecum precipites devolvat, in 
Lacum , propriam curemus fálutem, 
Olympiodor.hic. • 
(31 j ) nanitas vanhatumy dtxit Bccít-
jiafótjS' omniavanUas* Verf.8, 
\ 
( j i O guando contemplatut e/l Salo-
món Ríx Ifraelvanitatemhums fccult, 
í?' vanitaíes, quas operantur filij homi* 
numidíxít Eccle/iaflés in verbo fmiom-
n'tafunt vanítas. Chald.hie. 
Peligroías, 
(} 17'' Extrntamgloriam ftsp'ms Fortu-
rtte^am tñrmúsibeneficlü effe, Quint. 
Curt.hb,?, 
(? 18) FártunAnti slebat, dtvltibus opeí 
dedlffe, non dono3fed mutuo, Bion ap, 
loan.Stob.íerm. 10 3» 
(j i9)ílíon mlrum e/i^mmam cum re-
Uqua mtht Pater ontnia reliqutffetjeor-
tnraiTrí folsm , qua eaparaverat, mihi 
pon tradídh, Dion ap. Dom.Brufon 
j íb 2. Faccciar, tit, ? 7 de Fortuna, 
/Eiian.iib.iz.vanar.hitl.cap.óo. 
(l tojAureaforiRegum e/l.kchW Boc-
eh.lib. 1. quaeíl. fy mbol.fy mb. 2 3 • 
(311) Auguflh oltm in thalamls For* 
tuna folebati 
Foni ab Remuleu áurea Fr'mci-
plbus. 
ídem Bocch.ibid, 
jf 5 s 1) lu í Capítolin.in Anton.Vio, 
(313) Efpareían.in Alexand.Severo, 
(3 Z4) Vide Tacit . l íb. 3.annal.Vid. 
P Nicol Caufín lib z.Poliílhorífcu 
íymboI.feleaor.fymb.iS & 30. 
( 5 2 f) Omnium rerum vteifitudo e/í, 
Terent. in Eunuch. Vide Pyndar. 
Olymp. 10. & InTheron. Sophocl. 
¡n Oedip Homcr, Illiad. Z. G, O . 
Theogcn.ín Sentent.Eunpid.in lo -
n e , ^ in Icetidib. Phil. Hebr.ín lib. 
g m d Fortuna (tt tmmutabUhySc alioj, 
( j t í ) £>uéefententia figmficat > omnta 
velut dtjiuario ftuxu> refiuxuque decede-
re, atque accederé. Atque bis v'tcibut 
Fortune ab alljs ad altos transferuniur 
ImperiayOpesygloria. Erafm.Chiliad. 1. 
eentur^.Adag. í^.Vide Chiliad.3, 
eentur.^.Adag.mihi ^** 
51S El Anacoreta Canonizado, 
vanidades; jorque es vn engaño , vn peligro encubierto, vna 
dorada deídicha, y vna traydora fallada 3 quanto los hombres 
( ^ i 5 ) aprecian por felicidad en efta vida , y porque tanto codi-
ciofos fe congojan , por alcanzarla, y poííeerla. 
yp A lo fallaz de las mundanas glorias , honras, y grandes 
zas le figue lopeJigrofo* Y aunque en fusmifmas fallacias quedan 
fus peligros contettados , y apuntados ; mas haviendo hafta aqut 
de los inferiores Anothomizado la fortuna favorable; fubirémos 
a la mas alta, y foberana a correrle la cortina , para moftrar quan^ 
tos males fe ocultan debaxo de fu dorada, y venerada apariencia^ 
para mas firmeza de la prefente máxima, tan chriñiana, quanto 
moral , y política. Beneficio de la Fortuna , mas que de el valor, 
6 natural, dixo ( 3 1 7 ) Curc io , era de la mas eximia, alta, y fo-. 
berana gloria la adquiíicion. Para iníinuar , quan expueftas eftáit 
á los peligrofos buelcos de fu incon|bnte rueda; fin que les valga 
el fagrado de fu ^/tarv?. Preftadasjy no cedidas por irrevocable 
donación , dixo (318 ) el Sabio Bion , tenia dadas la Fortuna á 
los mas Poderofos fus grandezas. Porque entendieífen, que qüan-
do menos lo llegaífcn á imaginar; confufsion fe las bolveria, como 
fuyas, á repetir. 
80 Preguntado Dionyf io, cxpulfo de el Reyno de Sicilia,' 
de Amynthas, como no havia confervado el Reyno, que le dexo 
fu Padre? Refpondio (315?) el defdichado Dionyfio ; porque 
aunque mi padre me dexo toda fu hazienda, mas no me hizo duc, 
ño de fu Fortuna i que á él le dio preftada la Corona. A. Enrique 
Valef io, Rey de Francia, dedico vno de fus morales, y aodrina-
les fymbolosel ferio Achiles Bochio. Pinto en él con dos formas 
la Fortuna; vna con alas á vn lado vn g lovo, y quebrada fu ruedaj 
otra con afpedo de Reyna, con vna Cornucopia a el hombro; y 
vna , y 01ra figura manteniendo vna tarjeta , 6 efeudo , en quq 
eftaban efeulpidastres Flores deLys,, y fobre ellas (3 20 ) la le-
tra : Dorada es la fuerte de los Reyes* En la explicación le advierte 
la antigua obfervacion de los Romanos, que en los thalamosde 
fus Auguílos Emperadores acoftumbraron colocar de la Fortuní 
vna efigie. Alábale fu grandeza, y fu poder; mas también le ad-
vierte de lo Regio lo mudable; (321 ) pues quando mas parece 
brilla en el Zenith de fu grandeza; fuele romperfe la rueda de fu 
elevada Fortuna. 
81 Por efib aquella efigie dorada, que en fu thalamo te^ 
nian colocada los Romanos Emperadores, quando moria vno, fe 
tranfportaba luego á el lecho de el fuceífor en el Cetro. Afsl loi 
contefta Julio Capitolino , (3 2 2 ) de Marco Antonio , 6 AntonH 
no Pió , que eftando ya cercano á fu vltima hora , mando a loa 
Prefe¿tos,que eftaban prefentes, que elSymulachro de la Fortín 
na dorado , que eftaba á fu cabezera, lo llevaífen á la de el fuc^ 
ceflbr en fu Corona. E l Emperador Severo, ordeno, que altera 
nadamente( 323 )eftuvieíre en el lecho de dos hijos, que dexa-i 
ba compañeros en el Imperio. Y todo era enfeñar á los Monar-
chas lo vagante de íu Fortuna, dixo ( 3 2 4 ) Tác i to , y que no mo--
raba fiempre tan de afsiento en los Palacios , que no pocas vezes 
mude el afsiento, traftornando los Imperios j y maltratando álo$ 
que antes havia entronizado. 
82 A efte mifmo intento aplico el fagaz Erafmo el celebran 
do antiguo Adagio, tomado de Terencio: ( 3 2 5 ) Todas las cofa* 
efian ala.vicijitudfujetas ,diziendo,que aunqueá todas era OH 
mun la mutación, á lo mas elevado en imperio , poder, y gloria 
miro efta fentencia mas en particular. Porque en fumifma in*! 
conftancia ( 3 2 6 ) temieífe el fluxo, y refluxo de fu vicifitud la ma-í 
yor pocen^M* L o que confirmo con gracia U ficción de Homero, 
San 5aturIoEremíta,Díatnb.X VII. 5 rp 
que en Palacio de el Supremo Júpiter idea pueftos dos cantaros 
en la puerta , lleno vno de grandes dones, y el otro de grandes 
males , que los daba á los que elegía, parafubftitutos de íu gran-
de Imperio entre los hombres. Y para advertirles, dixo (^27} 
el Poeta, que por mas al ta, que era la dignidad , que les daba, 
lapieííen eftaba también expuefta á grandes males, y miferias. Por-
que dixo (328.) bien Ariftoteles, que quanto mayor era, y mas 
elevada la fortuna de los dominantes, tanto mas eftaba expuefta á 
íus inciertos baibenes. 
83 Por la mifma razón, y á el intento mifmo exclamo 
( p p ) Séneca , que la falta de coníideracion de efta volubilidad 
de los mas elevados Solios, hizo rodar, caer, y difsipar los mas 
encumbrados , y poderofos Imperios , por defvanecidos , fober-
vios , y prefumidos de fu poder los Soberanos. Por eífo el mayor, 
y mas difereto de los Monarchas Salomón , antes de pronunciar 
la general íentencia de la inevitable natural muerte de todos los 
hombres , dixo en particular de los Reyes: Oy es Rey, y mañana 
( j 3 o ) w o r / W . Maseftrechala fentencia la translación Arábiga. 
Oy ya efta muerto ( dize ( 3 31 ) y lee el Arábigo ) y mañana y a 
efta muerto también. Es aflegurar lo cierto de fu muerte, como 
la de los demás particulares hombres ; y lo incierto de la duración 
de fu grandeza, y poteftad: por eíío dize , que muere el mifmo 
dia , que vive ; y el íiguiente lo reputa también por el de íu 
muerte. 
84 / Que muere oy el Rey , dize Salomón \ haviendo de de-
2Ír, que todos han de morir. Porque no fe imaginaífen eífemptos, 
por Soberanos; y fe prefumieífen eternos defvanecidos. Oy , dize, 
que muere el Rey ; y de los demás hombres íolo afirma , ( 3 3 2 ) 
optmorirán. Porque entendielíen los Soberanos, que aun fon 
menos que los mas ordinarios hombres de la muerte eífemptos. 
Mueren los hombres ; pero es el dia de fu muerte incierto: mue-
ren los Reyes ; pero caáa dia: porque los cuidados, los trabajos, 
las moleftias, los deívelos, las congojas , las melancolías, que 
trae configo el Imperio , ( 3 3 3 ) y Mageftad; fon vna continuada 
muerte, que cada dia los llega á acabar , y confumir. Mueren 
<¡y, y todos los dias los Soberanos ; porque tengan lo inconftante 
de íu elevada fortuna advertido. Y íe perfuadan , que es error 
(334)aflegurarfeen lo poderofo; porque de repente lo puede 
veér deftruido. 
8 5 Por eíío pintaron los mas graves Efcriptores de los Sa-
grados , y Prophanos con fymbolo de vna rueda ( 3 3 5 ) ^ la mas 
elevada glor ia, y poder mundano la inconftancia. Para íignifícar, 
ton quanta celeridad íuele boltear la mas plauíible Fortuna los mas 
elevados thronos ; elevando á los caídos; y derribando á los mas 
altos. Porque íatyrizó bien Juvenal, ( 3 3 O diziendo, que en ma-
nos de la Fortuna eftaba todo el poder,para hazer de vn mal gram-
roatico vn Confuí; y bolver á el hecho Confuí á el eftado de vn 
Rhethorico. Hazer de los Siervos Reyes; y de los efelavos feña-
lados Generales. Y es lo que dixeron ( 3 3 7 ) Séneca, y Ovidio* 
<iue en guftando la Fortuna; el mas opulento, poderofo , y fobe-
rano Monarcha, como Crefo , quedará en el miferable, deídicha-
^0 j y defpreciable eftado, como Iro. 
85 Exemplares acomodados á efte intento dexamos anno-
tadosarriba( 338)áotronodesfemejante , de muchos, quede 
^ cumbre de fu elevada fortuna cayeron, fin imaginarlo, á el efta-
«0 mas abatido. Y de otros innumerables , que de lo humilde de 
fu nativa fuerte afcendieron á el throno de la honra en el mundo 
mas apreciable , fupeditan las Ecclefiafticas, Sagradas, y Secula-
res Chromc^s, y anuales mqfnorUs muy írequeirtes. Y a Agatho-
cles, 
(jzy) Hinc mt/cent dtfpenfat, ¿cuto 
fulmine gaudens'. 
Nunc mala di/lribueat, ac trtjiía3 
nunc bona rurfum. 
Homer.lib.vlnm.Illiados. 
(3 z 8) Quanto mam Fortuna e/l, tant* 
núnusfecura, Ariftotel.lib.S.Ethic. 
(3 2^, Numquam infoltdo fietit fuper» 
bafaeliettas , €?* ingentium Impenorum 
magna faJiígtttyobUv'íonefragUUath bu-
manee collap/a /««/.Séneca in íuafor. 
VideLypfcentur.j.epift. i i 8c\\b, 
1.de Conftant.Tertul.in Apologc-
tic.cap.??. 
(330 5fV,ey Rex bodte eftfS1 eras mo» 
rtetur, Ecclefiaft.cap.io.verf.n, 
(331) Hodte ¡ammortuus efl ¡SS' crd4 
iammortuusefi. Arable, hic. 
(j 3 z) Cum enim morktur ¿owio. VerC: 
»3. 
(353) Í W Í permutat brebis hora fum* 
miíy 
lUe}quídonat Diademafrontl, 
£>uem diesvidit vente sjuperbum¿ 
Huno dits viditfugiens iacentetn, 
Senec. Tragíc. in Thye í lhe 
poftAft . j . 
(3 l4)Erratyfiqttis ext/Hmafytutum día 
ejfe Regem. Senec. in Sentent. 
(3 3 í ) Humanarum rerum eji veluf 
circulus quídam , qui rotatus femper 
eofdem Fortunatos effe nonfimt, Hcro-
doc.lib.i. 
Pafs'tbus ambtguii Fortuna volttA 
bilis errati 
Et manet in nuiloconjlamjtnajt'i 
que loco. 
Et tantü confians in levitate fua¿ 
Ovid.Ub.f.Tria.eleg.8.VideSe-
nec.Trag, in Agammen- fl¿ in Me-
dea,8c in Thyefte. Sophocl. in A n -
tigon.Syl.Italíc nb.4 Publ.Minoe, 
in Mimif.Tybul.clegad Mefal.lib. 
i.&aliojparsim. 
(j j d) i i Fortuna volet ¡fies de Ketbt» 
Confuí'. 
Si volet baceademjkt de C$nfft. 
le Retbor, 
Servh regna dabunt , captivh 
Fata triumpbos, 
luvenalSatyr.y. 
(337) Ir**' tritfubitO) qui modo Crafut 
rr^. Senec.Trag. inHercuí .Oece. 
Añion. z. 
Nempe dat, CT quodeumque llbet 
Fortunasapitquti 
Irus C? e/ifuhit», qui modo Crd* 
juserati Ovid.Hb, ^.Tnft i . 
(3 3 8)Videfupr.Diatrib.)-.nura.3;. 
& feq.Sc hie fupr. n.4j. in coi per. 
Diatrib. 
( ^ «>) Videloan Rabíf. Textor, t. 
part.off ic. tit. g u ¡ exbumtlifortuna, 
clar'iyevtfemní. L e L D o m i c . B r u f o n . 
l i b . i FacecUr, tit. ? 7 de Fortunay 
taur .Beyer l inc . in Thea t . v i t . hum. 
ytrh,Honor}Fortun$tFixUcítah V b i in 
oumera alia videbiícxcmpla. 
« • , 
.-uchú 
• 
n»» 
(340) Quod de carcere , catentfquem' 
terdum quis egrcdíatttr ad Regnum , ^ 
alius natus in Kegno iaopia confumatur» 
Ecclefiaft.cap.4vverf. 14. 
(341) Declarar , gquam conditionem 
f m t f e r u j p Regís efe: fitque interdum, 
vt natus ReX deturbetur de Regnoi/ub-
Jittuatur vero natus ex paupertbus P a -
rentlbus, P . l oan .Lo r in . i n comment . 
c l tat .verf . 
S54z) S k e/i de Domtn'to Temporal!, 
nde Sedechias Rex luda finaltter exof-
culatus} V captivus in Babylonem du-
tfwf3' fie miferahiliter mortuus.4.^C' 
g u m v l t i m . Sicut ío/epb, qui eduífus 
de carcere, /iatim fu i t faíius -Princeps 
¿Ezypti/S' fecundas a i t ígí Genef .41, 
guod autem/ic a cafugr Jubito prove-
nit,non efi fumtnurn bonum^T ideo non 
efl appetendum. N ico l .de L y r a h ic . 
^ 3 4 j ) V ide 13ruron,& T e x t v b i A i -
pra. Va ler M a x i m , l ib.2.cap. 10 .& 
al ios. 
(3 44) Conftantinus dicere felebat: Im» 
peratorem effetFmunA efi* Bruf.citat. 
lib.3c ti tul. 
(^ 4 y) Fortuna bumanarum rerum Do* 
mina. C ice r . orat pro M.Marcel Io. 
V id . ip f . in Paradox j$. 
(34( í ) Alterna vice. Eplfcop. Aref . in 
Empref.Sacr. V ide Picc ine l , l ib ,24. 
m u n d / y m b o l . c a p . 1 £. 
( u r i ln / lah i leRegn i fo l iumef t i nulla 
fotentia longa: hos erigi , illos deprimí 
Peujpermietit.Eaeíí* Sylv .üb.y.c . t f , 
(348) Cumftttpore admirar Fertvna 
rotam, nunc quidetn fuhlimia demiten-
temjiunc dimiffa fublirnantem. V i d e 
Mizephor .Ca l íx tum l ib . 18. h i f tor , 
Bcclef.cap. 15». loan K o q u i e r . l i b . ; . 
Thefaur.Politic.cap. 18. 
320 E l Anacoreta Canonizado, 
cíes, vn Thelephanes, ( ^ p ) vnTamorlan , vn Lamífion,vn 
Narres,vnaRhodope jVnGord i o , vn Valentiniano , vn Mami-
cio , vn Primíslao, vn Darío , vn Archelao, vn Pqrf?o , vn Pho, 
cion , vn Probo , vn Ga leno , vn Tull io Servio , vn Ventidio, vn 
Hieron , vn Nicolao Quinto vPio Segundo, Sixto Primero, Pío 
Quinto , y otros muchos , que afccnJieron á lo mas alto de las 
Coronas Regias, y de las Tiaras Pontificias de vna humilde cuna; 
dan autentico teftimonio de eftas repentinas , y impenfadas 
bueltas» 
87 Mejor lo previno el Sabio Salomón. De los obfeuros 
calabozos , y de las peíadas, y miferables cadenas de la efclavH 
tud, y captiverio, ferá alguno á el regio throno elevado; y eí 
criado en las delicias, glorias , y grandeza de el Reyno, fe ven-i 
drá á veér defpreciado, pobre, y necefsitado,dize (340} el 
Éccleíiaftés. Es advertir la común condición , que puede 1er igual 
en el Pobre , y en el Rey , dixo (341 ) el dodo Lor ino ; pues 1^  
fuerte de el dado de la Fortuna puede difponer el que fea derriba-
do de el throno el Soberano , que lo govierna ; y fuba á ocuparlo 
el que nació en vna pobreza fumma. Es inftruir á los Soberanos 
en loinconftante, y pelígroío de fu elevada fortuna; para que 
íeman fus rebefes, y no íe glorien , y envanezcan en fus regias 
profperidades, dize (342 ) Lyra j pues ya fe vio vn Sedechias 
Rey captivo, ciego ,y miferable acabar entre cadenas enBabylo-
n ia ; y vn Jofeph en Egypto deíde los calabozos elevado «á el 
Principado de elReyno. De entre los comprados , y defprecia-i 
dos efelavos falió ( 34j ) también Baíjlio elMacedonio a gover-j 
nar vn Imperio ; y Cayo Cefar de el captiverio , de que fue redU' 
mido, fubió á governar el Romano So l io ; la mífma fortuna figuio 
áCornelioScipion A fino, y a otros muchos. Para que adviertan,; 
con quanta razón folia dezir el Emperador de el Oriente Conftan^ 
t ino: Que el fer ( 344 ) Emperador , era de la Fortuna todo el fin 
Y por elfo la da el dominio , y poder abfoiuco en todo lo criado. 
( 545 ) Cicerón. 
8 8 Pintóla, como fe fuele pintar, el Obifpo Arefio , (j4<?) 
fobre vna Rueda, en amago de traftornar el mundo, con la letra: 
Aora vno y y luego otro j efto es , alterno lasvezes» Para declarar á 
los Soberanos lo inftable de fu throno; pues la Fortuna , que los 
colocó en fu faftigio , fuele poner en lo encumbrado de fu Ruedan 
lo que antes tocaba el fuelo abatido: tan fácilmente abate á los 
Poderofos , como eleva en vna buelta á los humildes deíprecia-i 
dos. Symbolo do¿hinal, con que aquel difereto juizio de Eneas 
Sylvio confoló á Carlota , Reynade Cypro , defpoííeida violenta* 
mente de fu Rey no. La altura afortunada de el Solio Regio, la 
dixo ( 347 ) es peligrofa , por inconftante 5 el poder grande nun^ 
ca tuvo correípondiente duración. Dios dirige los movimientos 
de fus ruedas, difponiendo que vnos caygan, y otros fe eleven; 
que vnos lean oprimidos , y otros con Mageftad elevados. 
8í> Advirt ió también en efte mifmo fymbolo fu infolencia^ 
vanidad, y arrogancia á Sefoftres, Rey de Egypto, vno de qua^ 
tro Reyes prifioneros, que tiraban de fu triumphal carro. Riíue-: 
ñ o , y alegre tiraba efte captivo Monarcha la carroza; y advirtien-
doloel envanecido Sefoftres, y preguntada la caufa ? Refpondio 
(348 ) el priíionero Coronado: Voy guflofo , y contento advir-í 
tiendo las bueltas de eftas ruedas de tu carroza, parecidas á las de 
la Fortuna; que vnasvezesfubená lo alto á lo mas abatido; y, 
otras vezes abaten á lo mas elevado. L o mifmo advirtió Gelime-
res, Rey de los Vándalos, íiendo llevado atado á la carroza de ej 
Emperador Juftiníano. Loco eftá efte efelavo Rey , dixo vno a 
grandes yozes, a el veér ^  que Gelimercs daba gtandes carcajadas 
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de rlía. No lo eftoy, replicó (349) Gelímeres ; rióme mucho de 
las bucltas , y inconftaticias de la Fortuna, que á el que ayer fe vio 
enthrono Regio , oy lo tiene en la mifera fuerte de captivo, y vil 
cfcíavo. 
90 De el Sultán de los Agarcnos, que tenia prcfo el Rey 
de Francia, refiere (350) Zedreno, que nunca lo vieron rcir. 
Prometió el Francés vn grande premio á el que le certificaífe ha* 
verlo vifto rek, y contento; y haviendo vno teftificado defpues 
de dos años; preguntado de el Rey , confefso fer afsi el Sultán. 
ISf dio la razón el Agareno; porque vi oy , dixo, defde mi priíion 
vna carroza tuya, y contemplé en las Sueltas de fus ruedas, que 
podia prefto acabarfe efta adverfa fuerte mia. Advertencia que 
hizo también CrefO , Rey de Lydia , á Cyro^ fíendo fu priííonero* 
Confultó efte á Crefo acerca de vna grande expedición, que inten-
taba contra la Rey na Thomiris; y el confejo de d captivo Rey á 
Cyro , fue dezirle : ( ^ 51 }Si eftás en el conocimiento de que eres 
hombre , tendrás también la advertencia de la rueda , 6 circulo, 
en que agitan de continuo las fuertes humanas; y que nunca eñuvo 
firme la profpera Fortuna j para hazer felizes a los hombres con 
permanencia, y conftancia. 
91 No es eftraño de efte mifmo intento la difereta anno-; 
tacion de el prudente Rey Francifco Primero, hallandofe en el A l -
cazar de Madrid , mas huefped, que prifionero de el feñor Carlos 
Quinto. Advirtió Francifco pincelado dPlus vltra,, que Carlos 
inferibió á las Columnas, que añadió á el eícudo de las £fpañolas 
Armas , para fymbolo de fus premeditadas empreflas; y fubfcrL 
bió ( j 5 2 ) el Francés Monarcha : Oy a mi > mañana d ti» Qge 
advirtiendolo defpues Carlos, bolvió á fubferibir ; Hombre foy, 
y nada de lo humano he juzgado dé mi grandeza ageno» N i fue 
íexos de efte mifmo fentir Archidamo i hijo de el Rey Ageíilao, 
quando á Philippo , Rey de Macedonia, que Vahagloriofo, y fo-
bervio con vna batalla, que le havia ganado j le eferivió con arro-
gantes amenazas, le refpondió cortés , y humano: Si midieres 
(ssí)tumifmafomhradefengañado, hallaras que no es mayor, 
qííeantesera^quandoyono eftaha vencido* Conteftando eftos,y 
otros muchos en la dodrinal advertencia de lo incierto, inconftan-
te, y peligrofo de la mas alta Fortuna de los Soberanos, para aba-
tir fus altaneros penfamientos» 
í>2 En dos myfteriofas acciones, que veemos en la Coro-
nación de el Rey Saúl, advierte mejor el Sacro Texto de efta Mxn 
ral, y Política Máxima todo el penfamiento* A el vngirlo por 
Rey de Ifraél, lo remitió el Propheta Samuel á el fepulchro de 
(i54)Rachélk Para darle la poífefsion de el Reyno, íirve de 
theatro Galgala; y en efta Ciudad (355) lo reconoce el Pueblo 
por fu Monarcha , y Principe j y le jura fidelidad j obediencia, y 
oraenage. A el fepulchro lo remite clPropheta, quando lo defti-
na para la Corona. Para que á vifta de fus horrores, no fe defva-
necielfc, confiderando de fu vida lo caduto, y breve* A cuya inf-
truccion fe dirigieron las fúnebres ceremonias, que vimos arriba 
(255) obfervadas en las coronaciones de los Monarchas de Conf. 
tancinopla, de Bizan^io , Griegos, y otros , que alli fe pueden 
veér* S i ^ lo fagrado exceptuaron de efta advertencia, pues á los 
Suturaos Pontífices de la Etyopia ofrecían ( 2 57 ) á la vifta vn vafo 
& oro lleno de tierra facada de los fepulchros , para que lo dora-
do de la alta dignidad no les olvidaífe lo caduco de fu fer. 
91 En mas chriftianada ceremonia fe les intima oy a los 
Romanos Pontífices , quemando vn poco de eftopa á fu vifta, j 
agiéndoles : Santifsimo Padre ,(258)4/}/ pajfa la gloria de ejle 
mupdQ* P a u que en lo ^kifsimo de la Pontjfifta Tiara nadie 
' v S f aprc. 
('j45>) R'tdeo Portanf vicifitudmei;xit. 
qui modoKexfiterimjatn ferviamMhit 
lip.Camerar.in fubcefiv.cap.ii» 
(3 y o) Zedreno in Annalib. 
{ l f i )S t te agaofeh bominim, Ji/ciíá 
bumanarum rerum circum ejfe, qui 
KotAtas/emper eo/dem fortunatos ejft 
nonfinit. Domic.Bruíon.Ub.z,Facea 
ciar.tic. 3 7.de Fortuna» 
(j f i ) Homofum , nibit bumam a mi, 
alienum puto, Laur. Beyerlinc iU 
Apophthcgm.Chrift. verb.^r/»»^. 
{ M i ) Sivmhranituamthetltuífuertti 
nequáquam inventes maiorem efe illam 
fa¿}am}quam efet) antequam vinceres, 
Domic, Brufon lib. 3. Faceciar. tit¿ 
%6Ac Laud.&glor, 
^ ^4) Uoc tíbt /tgmttn , quíaxtnxittt 
JDeus m Priñcipem. Cum abier'ts bodie A 
me i iavenies dúos viros iuxta Scpul* 
chrum Racbel, in finibus Bem'amin» 1., 
PsCg.cap.io.vcrf. i.& t. 
(? í f Ferrexit omnis Populas in Gal-* 
gala, (Tfecerunt ibi Keytm Saúl cwam 
Domino in Galgala, 1, Re¿. cap. xt^ 
Verf.if. 
Ciy <0Vide fupr.DiatrIb.y.num.77¿ 
& prxceribi citaros. Vide Nicol. de 
I.yraincap.j4.Iob. 
(2/7) SabeilJib^.^oeid, 
(z ; 8 )D.Pet.Damian.epJftol. 17.ad 
Aleat, fecundum Pontifíc. ^ug© 
CardíWcap.j.adRQman, 
( i fp ) Vide á« hís omníb. CUcon. 
Pambin.* alio» in viti» Pontific.D, 
Sebaftlan.Nicolini in epiton^hifto-
rial.Ecclefiaftic. 
(zoo) Ji>jitePr<*deceforeitUítu4 cef~ 
tf/itm*, t f cittfsima decefmn'usdm»-
neant; c^ * modkum tempus dominstto-
nis eorum > paucitafem dierum tuemm 
nuntiet tibí, lugt proinde tAedítatlone 
inter buius pnefentis gloria blandtmenta 
memorare novipirna tua i quia quíbat 
fuccefstftt infedem, ipfos fine dubio fe-
queru *d m<rtem. D.Bernard.cpift. 
»5 7 .ad Eugen.Pontific. 
( z ( í i Mvnet Regemtdebere •oaeare con-
tempiationl , pnefertim de [epulcbro, W 
worte fuayindeque progredl ad aíiiones 
Juas, (Sr/unfílones Reglas. D.Gregor. 
Magn-ap.Cornel Alapid, in citat. 
cap.io.lib. i.Reg. 
(i6z)Galgaliide/it,Rota.lntcr$TttaX, 
Bíblica. 
( 2 <í ?) Caígala interpretafur Rebolu-
«¡o. D.Hicron.in cap.4.Amo8.Vidc 
• i l lum in cap.^.Ofle.tom.ií. 
(z64.)InGaiga¡a Rex confthuUur Saúl, 
vt ex Kotarfuam locl ñamen figntficat, 
€ulrn¡n'¡{,regn!que reboluttonem dljceret, 
In Caígala omnia re^na inrrovanturi 
in modum enlm Rotac volvuntur. 
AloyfNovarin. l ib. i .Sacror.Elea. 
cap.4.excur(.8. 0.124 Vidc Dion. 
Chryfoll.orat.4.deregno. Philon 
lib QwdDeujfitUnmutabílij. 
( 2 6 í j SutemAltut eft, Ioan.cap.4, 
v e r d i . 
( i 6 í ) - í / í « / , / ^ , P f o f u n d u f . A r a b i c . 
Syr.Grec.Pagnin.Batabl. Menoch. 
Toledo, Cornel. Alapid. Theophi» 
lat hic. 
(2 í 7 Nuil* Fortuna mlnuí benétquan$ 
0pt¡m¿,cred'itur, Scnec.Hb.dc brevit. 
vi tac cap.f y.'nini íupra datu». 
%zz El Anacoreta Canonizado, 
aprehenda conftancias de la vida. Bien pudieran defen ganar mu-
chos en los pocos años, que gozaron de efta tan elevada gloria, 
que mencionan las Ecclefíafticas.Chronicas ; pero mejor pueden 
defenganar los que las gozaron pocos meles , y menos días. V n 
Bonifacio 11. vn año , y dos días 1 ( 2 5 9 ) vn Bonifacio III. ocho 
mefes, y veinte y tres dias i vn Severino catorzc mefes ; vn León 
II. diez mefes , y diez días; vn BenedidoII . ocho mefes, y diez 
y ocho dias; vn Conon onze mefes ; vn Eftephano V¿ feis mefes, r 
veinte y tres dias; vn Romano tres mefes; vn León V I . feis me-i 
fes, y quinze dias y vn Domno, ó Dono l í . tres mefes ; vn Juan 
X I V . quatro mefes; vn Juan X V . ocho mefes; vn J u a n X V l . qua-( 
tro mefes j vn Juan XV11 . quatro mefes , y veinte y cinco diasí 
vn Clemente 11. nueve mefes; vn Eftephano X . caíi lo mefmo; vn 
Celeftino II. cinco mefes , y treze dias ', vn Lucio II. íiete mefes; 
vn Anaftaíio I V . cinco mefes; vn Innocencio IV . cinco mefes; va 
Gregorio VII I . vn mes , y veinte y íiete dias; vn Juan X X I . ocho 
mefes ; vn Benedicto X . ocho mefes , y feis dias; vn Alexandro 
V . diez mefes, y ocho dias; vn Gregorio X I V . diez mefes , y diez 
dias ; vn Innocencio IX» dos mefes. 
P4 Aun á mes íueron los que no llegaron no pocos. Leoa 
Segundo vivió en la gloria Pontificia veinte y íiete dias ; Pió Ter-
cero veinte ; Damafo Segundo veinte y tres; Marcelio Segundo 
veinte y vno ; Syílnio veinte i Celeftino Quarto diez y líete ; Efte-
phano Segundo quatro ; Bonifacio Sexto quinze ; Vrbano Séptimo 
treze ;Theodoro Segundo veinte; León Quinto veinte y ocho; 
Pió Tercero veinte y feis. Para que pudieífe dezir con razon(25o) 
el Padre San Bernardo á fu difcipulo Eugenio, elevado á la glo-
ria de la Pontificia T ia ra ; que cuvieííe muy en la coníideracion lo 
breve de la dominación de fus Predeceíforcs ; pues debiafer va 
defpertador, que le advirtieífe , lo breve, rápido , y momentáneo 
de fu adminiftracion fuprema; para no defvanecerfe en tanta al-
tura* Y dezir nofotros con el Magno ( 251) Gregorio , que remu 
tír el Propheta á Saúl á el fepulchro de Rachél, quando lo deftin^ 
para R e y ; fue amoneftar á efte Principe , y á los demás Reyes, 
que en la cafa de la muerte aprendieííen de fu vida la brevedad, 
de las glorias mundanas el horror, para temerlas > y de fu alta 
dignidad el veloz fin ; 6 vieífen de el Rcyno con la muerte h 
vezindad. 
p$ En Galgala recibió también Saúl la Corona , y tomo 
la poíTefsion de íu Monarchia. Galgala , ó Ga lg* l , en el Hebreo, 
es lo mifmo , que Rueda , en fu ( 2 6 2 ) interpretación. O lo mií-
m o , que Rebolucion, fegun ( 25 j ) San Gerónimo. Para que ad-, 
virtieííe Saúl, y con él todos los Soberanos , lo voluble , y incouf-
tante de la altura de el throno, á que afcendia , v era elevado; y 
lasreboluciones , fatalidades, y peligros, ( 2^4 ) que le eftaban 
prevenidos. Afsi lo experimentó defpues , por inconfiderado, y 
temerario Saúl; y afsi lo vieron en si mifmos muchos, como ya 
apuntaremos, á íu pefar. 
96 Por eífo en fagrada phrafe fuena lo mifmo , y equivale 
lo Alto á lo Profundo. Alto efta el pozo, dixo ( 2^5 ) la Samari-
tana á Chrifto; y fue lo mifmo, que íi dixera , efía profundo , en 
commento ( 255 ) de la translación Arábiga , Syra, Griega, Pag-
n ino , Batablo, Menochio , Cardenal To ledo , Cornelio Alapide, 
Theophilato, y otros muchos Padres. Porque fe entienda la con-, 
nexion, que tiene lo alto con lo profundo ; y quan vezina eílá la 
profundidad de el precipicio á lo alto de la Dignidad fuprema, 
para que de todos fea mas temida, que defeada. Ninguna mas fai-
fa para quien la obtiene, quala mas crecida fortuna ( 257 ) para en 
ella no harfe. _f 
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P7 E l monte , quanto mas alto , encanece antes, que los 
otros, con los albores de la nieve, que recibe. ( 2<>8 ) Y las ma-
yores alturas de las dignidades , y íupremo mando de la tierra fon 
las que mas abrevian los dias de la vida. Los mas recios, 
fuertes, y malignos vientos, y furioíbs vracanes en las mas excel-
fas eminencias hazen las mayores imprefsiones. Arruinan las Tor-
res mas fuertes, ( 2dp ) arrancan de quaxo los mas íublimes ce-
dros ; tronchan los mas corpulentos pinos ; y quanto encuentran 
de lo mas encumbrado , es lo que mas padece de fu furia el def-
trozo. 
P& Leanfe con atención los anuales, y memorias de los í i -
glos , dezia ( 270 ) Séneca, y no fe hallará otra cola , que exem. 
plaresfuneftosde Coronas , que derribo la repentina laña déla 
traición , de el veneno, de la armada violencia; y fe veerá claro", 
echo bien el paralelo , que no fueron menos los Reyes, que mifc-
rablemente perecieron en el throno, que los efclavos, que acaba-
ion ignominiofamente entre las cadenas de fu captiverio. Llenas 
fe hallan las divinas, y humanas , antiguas, y modernas Hiftorias, 
•dezia ( 271 ) Boecio, de los infauflos trueques , que de los cetros 
hizo la adverfa fortuna, reduciendo a los Soberanos de el ertado 
gloriofo de fu grande, y elevada felicidad , á el de la mayor defdi-
cha , y notable compafsion. 
P9 Den porrudos teftimonio autentico, Ozias ( 272 ) Rey 
de Judá; Joasíu ( 27 j ) anteceífor ; Salomón Rey ( 274 ) de If-
raef; Saúl fu anteceífor ( 275 ) en el Solio. Philippo el de Mace-
donia ; ( 275 ) Alexandro fu hijo $ Xerxes, Dado , Andronico, 
-Caligula, Tyber io , Nerón , Seyano, Rufino , M a r i o , Helioga-
•balo, Hieron , Dionyfio , Galva ^ Otthon , Vitell io , Pertinaz, 
•Machrino , Antonio , Gallieno , Domiciano y P robo , Gordiano, 
Dec io , Gal lo , Voluíiano , Quintilio , Auteliano, Numeriano, 
t i c i n i o , Heliogabalo , Conftantc , Conftanciano , Juliano Valen» 
te , Graciano, Valentiniano júnior , Juan, Valentiniano Tercero, 
^ layoriano, Antemio, Nepote , Cleopatra , Semiramis , Sextio, 
¡Tarquino, T i to ,Tacio , Tul lo , Hoí l i l io , Anco , Marc io, Prif-
<o, Drufo ,Mánlió , Mario j.Cacon, Regulo, Carbón , Cafsio, 
Bruto , Proconymo ,Phocas, A lex io , Sylvano t Lentulo , Serto-
rio , Marcino , Demetrio, Carmo, Tác i to , León , Valerio, Com-
-íiiocio, Caro , Procopio, Commcno , Nicias , Celfo , Agís, Ze-
•non^iUalo^,Leónidas, Siphax, Aec io , Themifkhocles, D ion, 
-líaacio , Achi les, Heótor, Tygranes , Pyrrho , Británico , Aveto, 
•Miguéi ¿Thomas, Phi l ippico, Glycas, Ifaurico, Luculo, Lepido, 
¿Lyíandro, Lacio , Mamfredo , Parthenip, Ma fa , Sthilicon, y 
íotros, que íuera nunca acabar el numerarlos. 
• 100 - La g lor ia , y humana felicidad, que todos pofleycron 
.en tanta elevación , y grandeza; coda la defvanacia vna repentina 
-furia, dixo ( 277 ) el Cardenal Efcrivanio i vn ignominiofo hierro; 
-Vn traidor veneno ; vncafero enemigo t para que vieífen oírosla 
gloria, que cieñen los Cetros preparada, parafu fin; y lo honro-
-íodeet^recio , enque las Purpuras vienen k parar. Juega con 
Jos CetrosU alta Providencia,dezia ( 278 ) en efte miímo cafo 
-Ovidio ^y bolccandolos como pelotas, no les dexa. de feguridad 
•Vn folojtÚa. Grande ceguedad, dixo (275)) mas chriiriana4o 
^aPedoovDaimiano ; amar canto vna Sccnica, fallaz , cyrana, bur-
üiidora g lor ia, que cancos atrento, y afrenta cada dia i y no burlar-
fe primero de ella , defpicciandolal 
l o r .Aúuldelasdeídichas fuelen terier fus prenuncios los 
'.McMiaBchasyah&es que lleguen á experimeótárlas; para que tengan 
anridiíadisUa: congojas en la aprehenfion de padecerlas. A vn 
'BakhiUaí ícamiHutU v«4 aira, ( 2So) elerka ea yua pared íu 
(2 ¿"S) ¿iuo magís affurgh, magt moni 
canefeíf tn alíhi 
Hoc magé canus ertt i quo magís 
Altuserts. 
Abb.Carduc. ap. Piccincl. lib.z, 
mund.íymbol.cap.; i.Vide luven. 
íatyr.io. Senecio Agamen.aftion. 
i.& 3 3c inTroad.a^ion.z. 
(z6^; ¿aipius vent'u agitatur ingen» 
P'mistiT excelfagraviora cafu 
decídunt Turres iferluntquefum* 
mus 
Fulmina montes. 
Horat lib. z. Ode.i. VideOvidj 
lib.i.& i de remed Amor.Lucret, 
üb.^.Vide D.Auguftin.iib.jo.Ho-
miliar.komil.jo cap.4. 
(170) Recognofce exemplum eorum}qui 
dome/iteit mfidijs pertemnt, aut aperta 
•vi,aut doloitS' intelliges , non paucioret 
fervorurnha cecidij/e , quam Regum, 
Senec epiftoh 4. Videipf.lib.de 
confolat.adPolybium cap. 30. 
[z-jl) Plena e(i exemplorum -vetufias, 
plena et'ram pr^ Jens ¿tas, qut Reges foe-
lictfatem calamirate mutarint. jboec* 
lib.3. deconfolat. prof.y. 
(172) Paralippom.cap.ií verf. 1. 
(273)Paralippom.cap.24.verf.z7r 
(274) ?»Reg cap.11. 
(27f) i.Regcap.i. 
(z7<í).VJde Cardin. Barón, in com* 
pend.Annal.ad ann.Chrift. 3 j . ^ j - , 
í<íi.& jo-jt. Niñetas mjndrcníc» 
lib.z. Guilleím. Tyr. lib.22. Belli 
facri cap. 12.Herodian,lib. i.hiftor. 
P.Hierem.Drexcl.in^^í/owreOr^/i, 
cap.8 Corncl. Tacit. lib. 6. annal. 
Xenophoht mhieron. £ír D/cw.Lam-
prid.in Meliogab. Plin.lunior.in Pa-* 
né^yr,Tratan. loan Koquier.lib.f, 
Theíaur.Politic.cap. 1 S.D.loan.So-
lorjan.emblem f.luft Lipí.centur. 
vepift. 21. &l ib. 1. de Conftant» 
Eiian.üb 9. de var. hiftor. cap.41. 
Phihp.Comines lib.7. Comrr.cntar, 
Sydon. Apollin. lib. 2. epift. i ) . 
Dyodor. Sycul. lib. i z . Biblioth» 
Valer.Maxim.Ub.í.cap.^. 
(277) Omnes dome/iiea, aut bofi'üi cot" 
ruttnt mana prfpropera , ferrove inte* 
reuntiautduro exiHo3aut veneno conch-
dunfy morteque m ghrij fuñe fia pereunt. 
~ Hac íceptrit gloria , dafurque Purpuree. 
•Cardin. Scriban. lud. y. in («culi 
amorem. 
(178) ¿.«¿/V in humams divina Prc^ 
videntia rebus. 
Et certampuejens v h babet bora 
diem* 
Ovid.lib.4.de Ponto elcg.j. 
(279) Cum ergofailax buiuímodi faeli* 
citas tot mundi calamitatthus fit obno» 
xiaicum potentia temperalis tot cajtbut 
varianda fubtaceat i quis fance mentis ^  
xrebus tam frivolis , tamque fugacibut 
animum non ¿it'írf.í/ÍDPet.Damián. 
opuícul.)6.cap.8.videcap.7. 
(280) Mane.Th«ccUJUr€ÚPan¡cIt 
Up. f .VCtf . i ; . 
( i8 O Qeorg.Zedren.in tnnalib. 
(z8:) ludicumcap. j . v e f í l z i . Ex-
tendttque Aod fint/iram manumit3' tu.-
lit Sicatn de dexfro f<emore fuo , ¡rt/ixit» 
que tám tn ventrem e'ius, 
(783) Vide Origin. in cit.ctp. Iu« 
dic hom,4. 
(\ 84) Eglo», Vttului* Ind.Bibl. 
(* 8 y) guocmnque te ahdtderis , mala 
humana circunjirepent. Multa extra 
funt^ute circum eunt, qu¿ aut failant, 
aut vrgeant. Multa irttus , qu<e etiam 
in media Jelitudme ex<xftuant, Senec. 
epi í l .St . 
{z%6 SÍ tr'tjlia ferré 
Non potejijbwnanu oput difceáere 
rebust 
tT* -vita migrare opus eji, S%uia 
vita dolorum 
eji Pelagus,fons curarum9feHttna 
labor um, 
Maotuan. ín confolat. fuper 
morc.collc. 
(28 f)Dutn vigttat/ervit.Otth Veon. 
in emblemat.fymbol.emblem.í. 
(288) Imperare fervitut, ídem c m-
blem.iS. 
(289) Innutt eos yqui imperante miferam 
firviiutem fervire * nec fui iuru ejfet 
Orthon Vcnn.in expIJcat.emblem. 
(250) Gigante i gemunt }ub oquis, lob 
C3p.2<í.verf. y. 
(2^ 1) Gigantesjde/iyPotentes, quifuftt 
jnrrmd'ni. Gloíí.Margin. P.Emman. 
iaa, ex Chald.hic. 
(292; Sub aquiíf/cilicét, tribulatiotu-
bui. Saa. 
(15? S) Sub aquisjde/iyfub regimine Po-
fuli regendi. Apocalip. 17. Aqup^ai 
vidiftiy ¡unt Populi , V gentes. Hugo 
Cardin.GIoíT.Ordin.hic. D.Greg. 
vbi infra. 
(2p4.)Bene autem diciturtUccc gigan-
tes gemunt fub aqui» i quiaelati orn-
nts dvm in bac vita ajfequi henorum 
cel/:tudinem cupiunt, *(ub ponderibuspe-
fulorum gemunt. Ram quantoq*is bic 
alt tus erigí tur , tanto turit gravioribus 
wera'ur. E l bene bis verbis^ brebiter 
indkatur : quia omnis e$ ipfo in imo ia* 
cetyqvo in alta fe erigit. Homo qtiippé in 
jublimibus elevatus, tantos fuper Jub/iu 
hetpantosfuppofttos re^it.T) Gregor, 
Magn.Iib. 17. expolition. Moral.in 
lob cap. 12. 
( 2 9 í ) Sub quo curvantur, qui portan/ 
Orbem. lob cap.p.verí. 13, 
(29a) Principes, qui mundum guver~ 
nant, Mcnoch Jiic. 
114 El Anacoreta Canonizado, 
perdición. A vn Juliano aparece en el Palacio Antiocheno , antes 
de fu defefperada muerte , vn glovo de eürellas en tal difpoíicion, 
que formando expreífos , y legibles caradUres , dezian ( 2 8 1 ) ^ « j 
liano es muerto en U Perf ia; en íingular noticia de Georgeo Zedre-
no. V n Eglon Rey muerto ( 282 ) por Aod , traía el prenuncio 
de fu deferedito en fu muerte en los mifmos cara&eres de fu nom-i 
bre , dixo( 28 j ) Orígenes. Es lo mifmo en el Hebreo EglonM 
que Mabegal, que fignlíica Rueda ; porque fucííe fu nombre mif. 
mo de fu ignominia, y fu muerte la voz precurlora, que le tuvieí-
fe en vna continuada agonía. O íigniíique Egion lo mifmo que; 
Bezerro , fegun ( 284 ) el Índice Byblico i que cambien le annun^ 
ciaba , como á otros, lo cruento de fu fatal facriíício. 
102 Grande illufion de los Soberanos, á vifta de tantas, % 
tan cotidianas experiencias, imaginar en la grandeza de el Solio 
güilos, gozos, y deícanfos, ííendo fombras infeparableá de la So-
beranía los tormentos , y difguftos! Dezia (285 } fentenciofo Sej 
ñeca. N i por de fuera, ni por de dentro , ni folos, ni acompaña-
dos fe pueden veér libres de peligros , de congojas , de fallaciasj 
porque eftán íitiadas de ellas las Coronas. Chlmera llamo el 
Mantuano , ( 2 8 ^ ) querer vivir en la grandeza íin fobrefaltos, 
y peligros; porque íiendo la vida de todos en común vn piélago 
de males ; vn manantial de penoíos cuidados; y vn agregado de 
trabajos , y miíerias i con mas efpecialidad acompañan a los So-j 
beranos; pues todo viene a recaer fobre fus hombros. O morir, 
ó padecer ; porque es fueño íin padecer en la grandeza vivir. 
10^ Vna Grul la con vn cetro alido en el vn pie , y el 
otro fobre vn yugo colocado pintó el ingeniofo OtthonVen-
n i o , con la ( 2 8 7 ) letra : De/pierta firve. Vnas Falces , in* 
íignias en lo antiguo de el Imperio, atadas á vn yugo , deli-
neó también con la ( 288 )inícripcion :/wrpír^r ( f i yÉ - r y i ^ ^ r ^ 
Y todo dirigido á perfuadir, que ni defpierto, ni dormido tiene el 
Monarcha alivio alguno; porque fu vida es de vn mikrabie efcla-
v o , íin poderle facudir de vna defdichada fervidumbre ( 28^) el 
pefado yugo* 
104 Debaxo de las aguas , dize ( 2po ) Job , gímeii 
los Gigantes. En el fentido moral en eftos Gigantes entienden 
la Gloífa Marginal , Saa , y otros con el Chaldeo ( 2p 1 ) los Pode^r 
rofos, que de todos fon temidos, como fon los Soberanos, y Prin^ 
cipes abfolutos/En las aguas entiende el citado ( 2 ^ 2 ) Saa las 
tribulaciones. Las gentes, y los Pueblos , que goviernan eftos 
Poderofos , entienden ( 293 ) Hugo Cardenal, la Glofla Ordina-i 
r ía , y el Magno Gregorio. Debaxo de las tribulaciones gimen 
eftos Poderolos R e y w ; porque las Coronas , y los Cetros, bien 
advertido, no ion otra cofa , que vna carneceria de tribulacio-i 
nes , y cuidados» Debaxo de los Pueblos mifmos, que goviernan, 
gimen, y fufpiran; porque debaxo de fus pies fucíen veerfe atro-
pelladas las Coronas. Debaxo délas gentes de fu Imperio gimen;; 
porque los que oy fe veén en la mayor altura de el mandar, ma-
ñana fuclen hallarfe defpojados de el poder. Debaxo de los Pue-í 
blos gimen; ( 2P4 ) porque traen acuettas á los Pueblos mifmos^ 
y á tas gentes. Los cuidados , los defvelos, los afanes, las congo-i 
jas de los Poderofos Monarchas fon vn tan grave pefo.^ que con-< 
tinuamente los bruma. N o tienen el menor defeanfoen fu go-! 
v ierno; porque la fatiga , la congoja , el trabajo es el milmQ 
alivio. 
105 Por eíTo llama ( 295 ) portadores «leOrbe el mifrad 
Joba los Soberanos Principes; y Reyes, que goviernan la tierra, 
en común ( 2p<í) expoficion. E l mundo todo llevan fobre los 
hombros i porque ao es otxa coí^U Cocona * que vn intolerable 
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jpefo. Sobre si llevan todo el Orbe ; porque los cuidados de to-
do el mundo los afligen , ( 297 ) y confumen. Acueftas llevan 
fúdo íu imperio , y Reyno ; por eííb fe veén corvados, agovia-
dos, y brumados. Corbados los defcribe Job ; y es lo mi fmo, que 
humillados, y abatidos, dize ( 2p8 ) la Purpura de Hugo. O por-
que de la altura , en que eftaban entronizados, los abate Dios por 
fu altivez. O porque es tan grave la carga de el regio mando; 
que los bruma , los rebienta , y los acaba con fu infufirible 
peío. 
106 Pregunta el Ángel Dodtor ( 299) y Maeftro de las 
Efcuelas Santo Thomás: S i la Bienaventuranza pueda conjiftir en 
las riquezas , en las honras , en la fama , y gloria mundana, y en 
el poder grande, dominio , y potejiad} Y dexando los delirios de 
Philoíophos Gentiles, y Stuicos , que no folo en eftos bienes de 
fortuna , fino en otros mas execrables , immundos , y obícenos 
exercicios | conftituyeron de los hombres la beatitud : refuelve el 
Maeftro de todos, y con él todos los Padres, y Theologos, y 
y Philofophos antiguos, á la reíla razón arreglados, fer ágenos 
ie hazer á los hombres felizes eftos bienes , quando eftán Henos 
en fu interior de grandes riefgos, peligros, y males» Con efpecia-
lidad la fuprema poteftad , y foberano dominio i pues como prue-
ba el Ángel Maeftro de Boecio , los defvelos , ( ^oo) los miedos, 
las fofpechas, y los peligros, le fon infeparables ; lo qual es 
opuefto con el fer bienaventurados, y felizes. 
107 Bien lo conocieron afs i ,y lo confeííaron áfu pefar, 
defengañados , muchos Soberanos, aísi Genti les, como Catholi-
cos. Antigono á el tiempo de entregarle la Diadema, exclamó to-
do turbado: O mas que feliz, noble Paño! ( ^ o i ) Si te conocie-
ran bien los que te viften , y advirtieran los cuidados , peligros , y 
©iíerias que ocultas, ninguno te levantara de el íuelo, viéndote 
caido. L o mifmo afirman ( 3 0 2 ) Eftobeo, Erafmo, y otros, 
predicaba Antiocho» Porque el mifmo Antigono , defpues de ex-
petimentado, dixo á fu hijo , que vfaba de el imperio con dema-
liada altivez, y fatisfaccion : Ignoras por ventura , ( 303 ) que el 
Reyno es otra cofa , que vna gloriofa fervidumbre , y eíclavitud? 
De donde pudo aprender aquel, que viendo vna Corona Regia 
tn el fuelo caída , pallando adelante , dixo : ( 304) Quien no te co-
me te levanPe. 
108 £1 Emperador Saturnino confefsbá vnos confidentes 
fuyos 9 los grandes males que tenia folapados el imperio. Los cu-
chillos , ( 305 ) les dixo , las langas, los enemigos eftánáto-
das horas amenazando nueftras vidas: los compañeros nos llenan 
de rezelos; en las comidas no tenemos gufto; en los caminos no 
«osaíTeguramos. Y quererme volotros permanente en el imperio, 
cs güftar de verme a la muerte facrificado. Porque dezia-el Em-
perador Otthon,que mas quería (305} morir , que imperar; 
porque miirieiido,acababa de vna vez con las penalidades de la V i -
da; más rcynando , tendría vna muerte prolongada. L o que con-
íefsó Damocles, aun cáft fin guftarlo vaunqifc iohavia íaobes ape-
tecido. Adulando á Dipnyiio el Syracufana con la relaiion deflis 
riquezas, Militares copias, Mageftad, Domin io , y Póteftidj-pot-
«jue ninguno, le dezia Damocles, era mas g lor ió lo, y feliz. XÍaJe-
resexperimentarlo, le dixo Dionyfio? Y íaíintiendo a e l to&a-
^ocles muy guftofo, hizo Dionyfio^ lo adorn^ííen de vn t»c^ío 
«unto, que lo afsifticííén como á vn fupreiflo Pr incipe, y lo fen-
^ffen á vna regia, y efplendida mcía, en que fueífc férvido dc ios 
^gnatesde el Reyno. Mas orden» Diottyf ib,que de el techo 
pendieífevna afilada cfpadadevnaíola cerda Yuftenida v <l«e fo* 
ore U cabeza de Dainodcs icnia íu pc^endicuUj; coficfponden-i 
V i * 
(197) Mgi portant Orhem Prinapeí 
funt, qut curas /aeculi tollerant» Hugo 
Cardin.hic. 
{zy8" fíi curvantur fuh eo > quia tilo» 
humiltat. ifaiae 45:. Gloriofosterr*bi** 
miliabo. Hugo Cardin.hic. 
(13)^) D.Thom.x.z.quatft.z.artíc* 
x.2.3.8c 4. 
• 
> 
(300) Votefits humana foUcttudwum 
morfus expeliere , formidinum aculets 
vitare neejuit. Potentem cenfes, cui Sa» 
telltteslutusamb'tunt'iqui quos terrettipm 
fe plus metuu i Boec Hb. 5. de con lo-
lat.prof y. ap.D.Thotn.cit.artic.4. 
in argument.Síí/ contra Vidc illum 
in corp.artic. Vid. Aciftotel. l ib . i . 
Magnor.Moral.cap 4.& ; &Senec» 
epiftol.?! 66.& r ?4.&lib.cie vit. 
beata^cap. 16 & lib deMoribus}8c 
lib.de con'olat'ad Helviam cap. ; . 
&alij$ in loc's. 
{? o 1) 0 nobUe magts« quam fcelicem 
Pannuml^em fiquhpenitus cogno/caf, 
quam muitis JtlicitudlmbustfrricultSytS*. 
tni/erijs fit refertui^ ne humt qutdem ¡a~, 
centem tollere vellet. Stob. ferm^y* 
, Valer .Maxím.l ib.y .cap. i . 
(^oa^Ioan. Stob. ferni.4^. Eraíin* 
lib.ó.Apoph. 
(50? Ignoras, o FUI, regnum mflrum 
nonfere aliud ejfe, quam fervltufemgl*» 
riofamihrxxfon Hb. j .Faceciar.tit. 13. 
de Imperto. Plutarch. in Apopht. 
Keg.Eliah lib.z.var.caprto. 
(504) Tollat, qut te non nov'n* Valer, 
Maxim.cí t ; "«««irwytwvw 0 
{30;) Ne/cithi amiciy quid malt f it ím* 
f erare. Gladij no/iris impenduni cerviz 
c'tbuh 'fttóbífiWi'tfbft* 5 thn&ttar bx)lkst 
comités fórmidantur. Non' ad volufita» 
temeihus f non l'.er ad autborltatem» 
Ñam qitótí hnp^nitorem me cúptils ¿1* 
" moritrne&ejsttiuetn me tratith't t !¿v . 
Vopifcin 5<»í«r«i»tf. ' í ^ ^ ' « o 
(3 o í Ottbon dicobatje magts mori vel~ 
¿e,quatn impefore» D.Ioan. Solprc^o» 
emblcm. 1^. 
o/í^oA 
f> 
vé curas agnofcerent, Pano rm , l ib , 3 • 
de d i a U ^ geftis Alphonf* 
(^ 05 ^  Ideo ne hanc mthl molem tmpo-
fw/ ihv t ne dígito eam atttngeresi Zona-
ras i nanna l . pa t t . ; . 
(5 io)Mí fera eji condttio Imperaforum. 
Sueton Tranquil.inZ?c?r»/cw«o.Vol-
ca t . ín Ayidio. 
' f j 11) Ó me míferum\ ¡Qui non vnUs de 
'eorum numero fa&us f i tm. Atheneo 
l i b 12.-
X l I Z ) Xenophont . in Hieront, 
.• ¡ y 
!o:o 
T^zó El Anacoreta Canonizado, ?, 
cía. Tan aflfuftado lo tuvo , que fin atender á la grandeza , con que 
fe le fervia , ni a la mageftad con que fe le trataba ; folo defeaba 
verfe libre de aquella efpada, que le eftaba amenazando a fu ca. 
(•¡Qj)E*or/tví/} vfahtreltceretiquo* beza. Dexame fa l i r de aqui^ ( 3 0 7 ) que no quiero fer mas feliz^ 
niam beatus efe mkt. Brufon. lib. $. comento á exclamar Damocles. Efta es la grande glor ia, que tan*. 
tk»i ?.cif« to en mi magnificabas, le dixo Dionyfio. 
i op Bien dezia el prudente Álphonfo Rey de Aragón, l 
efte mifmo intento; que fe alegrarla mucho, que qualquiera de 
(lo%)guamopraremiquem'v!sPopula* fus vaflallosfuefleRey, ( 3 0 8 ) y experiméntamelo que eraimpe^ 
riámmeorum Kegemfwfe! Tumde~ rar ; para que conocieflen por la experiencia mifma los cuidados^ 
mwn quippéexpertí, KegumiPrmcipum congojas , y peligros , á que los Monarchas eftan expueftos. Por^ 
que el Emperador Valentiniano-, pidiéndole encarecidamente Sa« 
luftio , que lo aliviafTe de el cuidado de la Prefedura que tenij 
para retirarfe , en compenlacion , y merced de lo^ mucho que ha, 
via trabajado,para que fueffe ele¿í:o,y creado Emperador, le 
dixo: Pues qué, me quieres a mi brumado con tanta carga,(^op) 
y tu , ni con vn dedo folo quieres tocarla? 
110 Miferable llamaron ( 3 1 0 ) Hadríano, y Domiciano, 
a la condición, y fuerte de los Principes, y Emperadores. Mife, 
rabie, y defdichado fe llamo á si mifmo Ptholomeo. Philadelphio, 
á el ver ( 3 1 1 ) a vnos Egypcios divertirle fin cuidados en las 
margenes de el Ni lo , embidiando fu privada vida. Y Hieron Rey 
de Sici l ia, dixo ( 3 1 1 ) a Simonides, que alababa fu grandeza; 
mejor es la vida de vn-partlcular , á quien ni las infidias , ni ios 
cuidados , ni las fofpechas, ni los miedos, ni las embidiofas emuj 
Jaciones, que á los Reyes continuamente alíuftan , no le fobreíak 
tan , afligen, ni congojan» Mas quifiera yo fer aqui primero, quej 
f i i t y Mdlem hU tyfi prímus ¡quam en Roma fegundo, dixo Julio Cefar (313 ) á los que le acompaj 
Rom* fecundas. Brufon.lib.j *tic. 13* izaban, hallandofe en vn corto, y miíerable Lugar de los Alpes* 
porque en ette Lugar viven con fofsiegov y gufto cada vnoenfa 
,eaíita, fin las contiendas, difguftos, y peligros, que continua 
úñente combaten á vn Imperio. Aun de mejor condición, deziu 
( 3 1 4 ) el difcretoAlphonío de Aragón , eran los aínos, que los 
Reyes ; porque a aquellos, mientras pacían , los dexaban defean-i 
far fus dueños; mas los Reyes, aun comiendo, no pueden fofl'&j 
gar, ni tienen de ellos lattima los que los han de menefter. 
-v. 111 Mifera , vana , infeliz , llamo también á la. condiciori 
de los Reyes ( 3 1 5 ) ]uait el Primero de Aragón, calificando dc¡ 
feliz , dichofa , y feguraladelosquepaífaban la fuya en fuparfw 
cular , y honefta ocupación. Que juzgáis he facado, dezia, eílan-í 
do para mor i r , déla grande honra de el Reyno que he gozado?! 
Grandes trabajos, no menores peligros de alma, y.cuerpo; y poC 
dé AuU& Canlaytom.i. dier. cani- vltimo , en edad tankf ga > como la que lo he poíTeido , nunca pu-l 
. T f f t J ^ » ^ , «m ..- . . . , de lograr vnfolodiadeguüo* Mejor v ida , y mas guftofa huvie-í 
* (310 Ó ww ml/erum^ wfixl¡.cem% ^  ra ^ f a (316 ) í i ca e l honefto , aunque penofo , exercicio ckíi 
^ ^ /e ro /aHacem^duma^o t^us ; Labrador me huviera ocupado. N o fue otro el fentido de el InJ 
^ i f m j ^ ^ W m ^ m ^ ivicab,Carlos Qu in to , renunciando el R c y n o , y Imperio de eí 
^ ^ ^ f T ^ ? ^ 0 , ^ e n ^ ^ Í W > * * * retirarfeá!d[ fagrado dePa MonaJ^ 
.ferio de;Yufte á^vivir como vn particular; pues!folo.í>ermit?^ 
. . . ( j ^yy id^ Iu f t .Ly^U^.^M^mt. (3i7,> le Uaraaíien Carlos ¡y no Cejark, o Emperador. Lám 
•Mh- i ^ ^ ^ r c g p r . M b ^ ^ e Repü» . tengújdt t i , le dixo a Phil ipo, derramando lagrimas; puente dexol 
blic.cap.3« .'Vt«i«^'¿ní,^.- • .cnAíníanmiferable empleo, qne mientras le raaflejé, nunca puí| 
t í V i ^ i k iwéwo • , .á( logar vnjdia déidefcanfo, y vna hora de placer, gufto, b coí^  
i ^ j ^odmeu teé^ l i í í t í o í ' ^F rU^ tñntO^ 
dpum esnere fit mlnSti-í^téfieíjtoco t u Guftofo,«{byen eftaprifton., dixo (3:18 ) aquel itf 
oicumé maiispiuribus m!nimunt: fignctCanciller ck InglaterraThoinasMoro, á vn amigo, que lí 
mper eligendum. Nicol. Sander. ( ^ x ü , ioníolar en j a que ínjuftamente lo tenia la emulación, 6 rt 
1. Schirmat. Aoglican. Thom. ^ ^ je2¡r ^ fu ^ ^ o n t c a ^ i e CathoEco zelo. Es vn grande benc 
ictocin v iuTbom.Mor.c .n . f ^  ^ ^efe ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ m { lo meftQ,. y M 
citat. 
Jíi 
ií(?i4) Antón. JPanormit. 11b, 5. de 
«dia:isJ& faóki» Alphonf. 
• 
(¿1 fiO vanas bomímun cogitattonesl 
* 0 mí/eros homtnes}qut adFrjnctfratus af-
Aji(rifntyip. faelicemPauperutn, conditlo-
Ktm a er fecuram Itlorum vham , atque 
beatam\ L u c . M a r i n . S y c u l . l i b ,8 . re-
r u m Hiípan.Simón Maio l .coI Ioq.y . 
' • > v. . i» • 
£lp 
* * ' ¿ 
San SaturioErcmit^Díacríb.XVII. 3 z~[ 
cárcel, en que me han puefto , es mucho mas pequeña , y menos 
penofa,quela que á los Principes les tiene fu fuerce deftinada. 
Cárcel penofa, y continuada, llamó á la Dignidad Reg ia , para 
jníinuarlamiferaefclavitud ,y fervidumbre, áque eftaba la vida 
de los Reyes reducida* Y es lo que dezia ( j i p ) Séneca, que á 
la grande ferVldumbre de la mas alca fortuna, acompañaban la an 
fia, la fofpecha, ios temores , los peligros , fin apartarfe vn mo-
mento, teniendola fin libertad,como en calabozo. 
n ^ Aun de la Pontificia Dignidad confeííaba Adriano 
Quarto, que ninguno era mas miíerable, y defdichado , que (^20) 
ci Romano Pontífice; y que todos los güitos , y alegrias que go-
zaba , eran vnas continuas amarguras , que lo afligían. Y lo mif-
mo exclamaba Marcello Segundo. Adriano Sexto hizo efculpir en 
laLaudedefufcpulcroefte ( J21 ) Epicaphio : Taz.eaqui Adr ia* 
no Sexto, que ninguna cofa apreció en f u vida por mas infeliz , que 
el imperar» León Dezlmoprimo exclamo á el tiempo de el efpi-
rar: Mejor ( 322 ) me huviera Jido bauer tenido las llaves de la 
Portería de vn Mona/ierio 9 que no las de el Cielo. Porque, en ef-
tos, y otros muchos Soberanos fe advierta , con quanta razón , y 
fondamento pudo dezir (^23) Solón , que todos fon vnos cria-
dos , y efclavos en la verdad , y de Principes folo el nombre vie-
nen á tener. 
114 A cuyo intento haze la Infigne defcripcion , que for-
mo Martino Quinto, haziendo delinear en vna tabla Tyaras , C o -
ronas , Cetros, Caleros Cardenalicios , y Mi t ras, en medio de 
vnas llamas, y la Letra: Afsi ¿r ( j 24 ) toda la gloria de el mundo. 
Para declarar lo vano de la fuprema poteftad ; pues como délo 
que el fuego confume íolo queda el humo, precediendo los ardo-
res ; afsi el padecer , y fervir es lo cierto en los Soberanos; lo de-
más folo es vnfonido oftentoíb; vn humo, que fe defvanece; y 
vna voz , que en lo veloz fe las apuefta á el ayre, como dezia 0 2 5) 
Séneca. Porque llamo ( j2(í ) Aduladores Severino Boecio á los 
que le aclamaban feliz ; porque folo , dezia , hallo de Principe de 
d Romano Senado el nombre vacio; y en toda la vida, penas^on-
gojas, y vn martyrio por vltimo. 
115 Declaro también la regia vidaEftephano Bathorio, 
Rey que fue de Polonia, haziendo pintar vn manojo de Adormi-
deras atado á vna Imperial Corona, y la O 2 7 ) Let ra: Ahuyenta 
elfueño. Dando á entender lo penofo de la Real Dignidad, pues 
d fueño que concilian las Adormideras , lo quitan los cuidados, 
fuftos, y defvelos de la Corona. Porque dezia á íus Soldados A le -
jandro Magno: Bien cierto eftoy, ( ^28 ) que velo mas , y duer-
mo menos , que vofotros, porque durmáis vofotros mas foíTega-
óos. Calígula, Emperador , hizo formar vna Corona , en que ef-
tavan gravados S o l , Luna , y Ellrel las: Para adverrirfc á si mif-
«uOjdixo ( 3 2 9 ) Pierio Valeriano , que de dia , y de noche de-
I í>Ia velar ; porque el Cet ro , que regia no le permitía dormir. E n -
tre los Perías huvo vn Cubiculario, que muy adeshora defpertaba 
a el Rey > diziendole en alta v o z : Levántate y ( 3 j o ) y cuida de 
yos negocios, Y entre los Indios Orientales , la muger,que á fu Rey, 
kue entre el dia eftaba dormido , lo privaba de la v ida , cenia 
I opción de cafarfe ,f i quería, con el fucelfor que fe eligieííe para 
MaCorona. Porque fupieífen todos eran deftinadosá vn defvelo 
Icontinuado,y no ( 3 3 1 ) á tener defeanfo alguno. Afsi fe lo ad-
virtió el fueño mifmo en perfona de Neftor transformado, repre-
Ihendicndo á Agamenón dormido. 
I i 5 En mas fagradd Symboío lo dio á entender el Pa -
Itriarcha Jacob. Prenuncia á el Tr ibu de Judá la permanencia (j j2 ) 
l«c ci Cccto4>eiíi;aclcníiv$Poftero$1tulhia,Yeiúil 4el Mefias: 
Z 
f ? 19) Namfyua máxima fervhus e/i) 
¡ndpit i l l i opui e//~e Fortuna. Seqmtur 
vi ta anxia}fulpíclofa , trepidat cafum 
pavens temperumque fu/pen(a momen-
tis. Senec i i b de v i t beata, cap . i j - , 
V ide ipr. Hb. de coatoiat. ad P o l i b , 
cap.zg & ep i í l o l . p f . 
( j zo)Nemmem eje miferabiñorem Ro-
mano Pontífice y conditiune eitu nítlhim 
miferiorem : tutiur v l t * eius Ut i t iam 
amaritud'mem efe. Onuphr ius P a n -
v i n ín v i t .Adr ian . IV loan .Sansba-
r i e n f l i b S . d e N u g i s C u r i a l . c a p . z ? . 
L y c o A h e n . in Apoph thegm. de 
Marce l l .2 . 
( ? 11) Hadrlanus VI . hic Jitus efi , qui 
nihi l f ihi infeelicius in •viía,quam impem 
rareyduxit.BTufon l ib . ^. t i t . i j . 
( ¡ i z ] guam melius fuijfet mihiyfi M o ~ 
nafiertjyquamfi Cceli claves , tenwffem, 
Brufon c i t . 
( ? 2 ? )MiniJiri>fervique multorumftmfy 
notnen vero dumtaxat Pr im ipum for* 
tiuntur* Solón ap. P lu ta rch . i n T i^ i 
mo leone . 
(3 24J) S*c «mnitgloria mundi. 
(315) Gloria vammy Vvo la t i lequ id* 
dame/i^auraque tnov'tttas.Stnec epif t , 
113. V ide H u g o V i S o r i n . Hb 1 .de 
A n i m a . 
(S 2 <í) ££aid mefeelieem totiet iai iat i t¿ 
amici í .^k/ cecidity / labil i non erat Ule 
gradu. Boec. in con /b la t .Ph i lo foph , 
( j 17) J«m»«/w/«¿4tf.Arian.lib.8. 
(^28 )Plus vigilare yqu&m vtSycertofeio 
v t ipfi quietos /omnos capere pojs'uh 
Arrian.dc. 
(S 2^) P'tfibi y/tve m f l u , Jhé interdit» 
perpetuo vigilandum recordaretur.Pierj 
Va le r ian . l ib .44 Hierog l iph . 
(5 ?e Strabón.Hb. / .GeDgraphi ; 
( j j 1) Nott decet virum primarium, 
Cuius tuteiee ponuli commijijunti 
Solldam dormiré noíiem. 
Homer . U l i a d . l i b . i . V i d e f u p r , 
h i c D i a t r i b . i f . n u m . y , 
(532 Non auferetur Sceptrum de luday 
doñee veniatyqui mittendus efl. Genef. 
cap^.verf.io.Yide PP.Sc expofic. 
(3 5 5) Catulus Lem'tsluda'. requiefcMi 
accuhm/lt ve Leo .Gene f^ . ve r í . ^ . 
( 3 5 4 ) Fer L s n h caput M t f f i t j vtgi-
tant l im oflendebant, Pier . Va le r ian . 
l ib . i .H ierogí t i t .ñgi lant iatVzg.z. 
(3 5 y Pier. Valer , c i t . D . Ep iphan. 
Ueferar. & vo luc rum natura ad 
Phyf ío log cap z . 
( 3 3 ^ V idePün. l ib .S.h i f to r .na tur . 
cap 1 í . AIbert .Magn.de A n i m a l i b . 
Ar i f tetel .de A n i m a l . E l ian . l ib .^ .de 
An ima l ib .cap . 3 5>, 
(337) S¡h¿em£idmodum Leo efi fymha-
h m vtgílantice, tta oportebat, vt tudas, 
elu/yue Po/kriy Principes futurtjparum 
fomao, multum vigil ia indulgerent, P . 
Franc.Mendo¿ain expof ic ion l i ter. 
cap.5. l ib . 1. R e g . n u i n . 3 . a d í i l u d . 
Samuel dormt ebatftom.z. -
(338) Catu lus Leonis luda , ide/ít h 
Crucem afcendí/il GloíT.ínterl .hic. 
(3 35») Rcquie^cens aecubuiftij/¿e/?, 
in Sepulchro. GloíTínterL 
(3 40) M u i d autetn V funt¿5'fuerunt, 
qui eam, quamd'tco tranquiUtatemy ex* 
petences > i negottjs publtcis fe remove-
runt. In bh nobillfslmt Principes,®' qui-
dam bommes feveriyV graves,Qiceron 
• l i b . i . o f ñ c i o r . 
« Í 3 4 i ) V i d e r u p r D ia tnb . f ,nutn.44. 
á : feqq. V ide l oan . Koquícr l i b . f . 
" P ' 7 - . . . r-
(541 j 5/ qutt totam etus méntem pojstt 
mfpkere j metus omnis in v i ta plenus, 
agitationumque,® anguorum. Socrat. 
ap Platón lib.5>.de Repub l ic . 
(345 ) inipf» mundigaUdie dolof, tor~ 
inenturri, amaritudo efi, D .Ambro f . 
ferm.de S.Lauréntio. 
(3 4 4 ; Fqelicitas onus quoddam í/?,P/fí* 
bograviui. Eum ergo fubvertit}ac depti-
tnitrfui id humeris impofíierit, SyncC 
orat ion de Regno . V ide P i cc in . l i b . 
r y . m u n d . f ymbo l . cap.8. nan i .30 . 
In CoronaXtvnm Honos,®" onus. 
(14.$) Nani ta Corona caput circundat, 
Jtcut animarn /olicitudo '. nec in fatelli ' 
íum catervam,fed in moieftiarum mu í ' 
titudinemfpefies. D . loan, Chry ío f t . 
H o m i l í a . a d P o p u l u m . V ide ipf. 
H o m i l . 6 í . i n epi í l ad Phi l ip .cap,y . 
& O - G r c g o r . N a z i a n z o r a t i o n . z 7 . 
( 3 4(í) i í / ego di/pono vobis , ficut di/po-
Juit mibi Fater , regnum, Lucae z z . 
v e r f . i ^ . 
(347) FaRus efi Principatus fuper bu* 
merum eius, I fai .cap.^.verf. 6. 
í ? 48 y ^!¿aft d icat : Hic parvulus erit, 
imó nafcetur PrincepstRex, & Impera-
tor Orbis, t f térra Dotninus, C o r n c l . 
Alapid hic. 
\ 3 45> )Tunc Chriflut Prtncipatum fuper 
eius hwnerum babuit , quando Crucem 
Juam portavit. Non incpngrue Crux 
Chrlfii figrtiticat Principatutn. O. A u g . 
fcrrn.71 .de T e m p e r e . D . Baf i l . Ü . 
Cvr i l .Sc atij ap.Leo a Caí l ro in c i t . 
cap l ía i .Galat in . l ib 3.de Arcan is , 
cap. 1 9 .Ter ta l ian . l ib .cont . ludcos, 
D.Hicron.in cit.cap.líai. 
3 28 El Anacoreta Canonizado; 2 íi 
y para la ínftruccion en el govierno de el Reyno , dize a fü hijo 
Judas , que ha de fer como vn León en la condición , y generofa 
( 333) propriedad. Symbolo de ia vigilancia, y deívelo fue el 
León enere los mas celebrados Geroglificos ( 3^4 ) de los Bgyp. 
ciosé O porque lo que duerme, que es poco , es con íós ojos 
abiertos v( fg 5) pareciendo que no duerme. O porque v como 
algunos {116) íincicron , fiempre eftá en vna perpetua , y contN 
nuada vigi l ia, fin dormir. Por eflb á Judas , y á fus defeendíentes, 
que han de manejar la Monarchia , y Cetro de Ifrael, loa quierq 
Leones Jacob , dize ( ^ 7 ) el ingeniofo Mendoza; 'porque fu,; 
picííen, que la Corona no era para defeanfar ociofós,íino par^ 
vivir en vn continuo defvclo fatigados. Y no es'defproporcionad^ 
Ja explicación , y inteligencia de la GloíTa Interlinear, que dize 
{ ^ 5 8 ) fer lo mifmo haver dicho Jacob : Seras como vn cachorra 
de vn Lean: Como íi dixeraí Afcenderas a vna Cruz.: O defeanfark 
como León: que dezir: Pararas envn ( j j p ) fepulcro. Porque en-. 
tendieflen, que el Reynar era vivir en vn perpetuo defvelo crucU 
fícado ; ó á violencias de las fatigas, congojas, y cuidados, cotnp 
íi eftuvieran todos los dias muriendo. 
117 Por eífo fueron no pocos los que de la Regia Pompan 
en que fe vieron, fe reduxeron á vnfoíícgado retiro , por gozac 
algún dia de gufto en vna vida de hombres particulares, y ordina-, 
rios ,. dando de manó á los públicos negocios , como yá diximos 
( J40) con Cicerón ; y proferimos en otra parte ( 541 ) algunos 
exemplares , no eftraños de elle lugar. Porque conocieron, y la 
experiencia les enfeño fer verdadera la definición , que Sócrates 
hizo de vn Monarcha, quando d ixo , ( ^42 ) que no era otra cofa 
en fu interior , que vn aggregado de miedos, congojas, y inquie-
tudes , que toda la vida lo combaten. Porque hallaron con San 
Ambrofio , ( ^45 ) que en el Cetro noay mas güilos, que dobi 
res i amarguras, y tormentos* Porque fe certificaron con el d¡k 
creto Syneíio , que ( 344 ) la mayor, á el parecer, de las felicic^ 
des , como la de el Reynar , es en fu comparación leve, y fútil eí 
Plomo ; porque la Honra , que reprefenta , es vn pefo, que opri-
me á el que la goza. Porque en si mifmos vieron con San Juan 
Chryfoftomo , que no ciñe tanto ( 345 ) la Regia Corona las lle-
nes de los Monarchas, como cercan los cuidados fus efpiritus: ni 
las Guardias, que los acompañan, tanto los circunvalan, comoli 
multitud de moleftias cotidianas los entechan. 
118 Y porque fea fu vltimo defengaño, que efte, y no otro 
es el Solio , que difpufo el mifmo Chrifto. E l que preparo para 
losfuyos, dixo ( 345 )el Salvador ,que era el que le havia pre-i 
venido para si mifmo en efte mundo fu Eterno Padre, en común 
expoficion de los Padres , y Efcriturarios» Y íi de el Reyno tem-
poral de Chrifto inveftigamos las qualidades, no hallaremos en él 
fino trabajos, penas, y dolores* Sobre fus hombros, dixo ( 347 ) 
Ifaias, que havia de cargar fu Reyno, Principado , y Cetro* PoN 
queyádeíde el virginal vtero lo confideraba Principe , Rey, J5 
Emperador temporal de todo el mundo, dixo ( 5 4 8 ) Cornelio 
Alapide. Sobre fus hombros carga el Principado -, porque el buen 
Rtpjiáebe fer los hombros fobre que defeaníen fus vaífallos* Sobre 
íus hombros carga; porque los Principes Tyranos bruman a los 
fubditos, echándoles acueftas todo el pefo; roas los buenos, y 
ajuftados Monarchas alivian á fus vaífallos quanto pueden, y paW 
sí toman las cargas,y penalidades* 
119 Sobre fus hombros cargo Chrifto el Principado; y no 
fue o t ro , que el pefo de la C ruz , en que fue Crucificado, y muer-í 
t o , dixo { 34P) el excelí'o Padre San Aguft in, y con él otros ídU-
chos Expoíitüfc.s Sagrados. Cargó con vn Imperio dolorofo, o 
colr. 
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colmado de dolores , ( i 50 ) y de penas. Con vn Cetro lleno de 
cfpinas. Con vna Corona, que lo traxo toda la vida humillado. 
Con vna Diadema, que por vltimo le vino á quitar ( j 5 r ) la vida. 
Mas por ertos medios couíiguió el eterno Principado de la Gloria; 
porque querer confeguirla con grandes conveniencias, regalos, 
grandezas, guftos , delicias , y fin paflfar en efte mundo trabajos, 
dolores, y penalidades; es vn calificado delirio de los que tienen 
de elChriííianifmo algunasluzcs. Afsi elexcelfo ( j52 ) Auguf-
tino , y otros Padres. Dura es la carrera; mas la fegura, y dere-
cha , para confeguir la corona verdadera de la eterna gloria. 
120 Sobre fus hombros cargo fu Reyno , y Principado 
Chriftoi y fue lo mifmo, que cargar con vna Cruz peíada , mor-
tal , y dolorofa. Y efte fue el Reyno, que difpufo % preparo , y 
ordeno para los fuyosen efte mundo , dixo ( 3 5 3 ) el Venerable 
Beda , y con él otros. Para dodtrinar á los Soberanos de el mun-
do, que no hade fer mas privilegiado íu Principado , que el de 
Chrifto. Y que en el fuyo, y en fus honras , grandezas, y hono-
res, folo han de encontrar trabajos , dolores , penalidades , y 
muertes. Que folo es exterior, y fuperficial quanto promete de 
mundanas glorias, dezia (354) el Emperador Bafilio a fu hijo 
León, todo es vano , inconftante, y fin firmeza, porque en la rea-
lidad , y en lo interior folo incluyen, y encierran engaños , falla-
das , y peligros, que las debiera hazer defpreciables; y folo con 
vna clara infinuacion divina ( como la tuvo ( 3 5 5 ) Saturio ) de-
bían entrarfe en el manejo de las mundanas honras , glorias, 
y honores» 
D I A T R I B A D E Z I M A O C T A V A . 
W T E N D O D E L A S M U N D A N A S , S E C O N S I G U E N 
las verdaderas , firmes , y permanentes honoresy 
glorias , y honras. 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I C O . 
1 ^ K T A vimos el grave fundamento de nueftro ínclito Sa-
JL tur io, para huir , y defpreciar los populares, y mun-
danos honores , glorias , y aplaufos; mas en el defprecio mifmo 
íe augmentan, dilatan , y ditunden mas de fus heroicas virtudes 
los créditos, como hemos vif to, y veerémos. Las glorias verda-
deras , y permanentes felicidades , que ni el tiempo las confume, 
»i la embidia las deshaze, dezia ( 1) aquel grande juizio de Séne-
ca , huyendo de las mundanas traydoras, y vanas, fe configuen, y 
perpetúan en la perfona. Mas ciertas, y rea^das glorias a lo de 
el Cielo fe configuen , defpreciando las de el mundo, dezia ( 2 ) 
wias chriftianado San Juan Chryfoftomo; y es logrero de verdade-
ras, y immutables gloriofas honras, con que fe acredita, y en-
grandece , el que fabe con generoío defprecio pifar las que con 
aníias los mundanos íiguen. Anteceder las alabanzas apetecidas 
alas operaciones no calificadas de buenas, es aventurarlas, y con 
ellas perderfe, dixo ( 3 ) el Excelfo Padre San Auguftin; fiendo las 
5»e fe configuen á el defpegado , y redo obrar , las que con gloria 
inimutable vienen á permanecer. 
2 De los Romanos nobles ya deziamos en otra parte ( 4 ) 
conel antiquario Celio Rhodiginio , llevaban en los cacados 
Vnas lunillas de plata, para delpertadores de la inconftancia de la 
fnundana g lor ia , honra, y grandeza; y para precaución de fu 
afólente trato; enfeñando a ponerla debaxo de las plantas , para 
cl ^guro. Porque dezia ( 5 ) Claudiano, i n 9 ^ a # > a el inchado 
T í B * j 
( i fo ) Pirum dolorum.Kú.; 3.verH5. 
( J í 1J Huml lhv l t femeiipfum fa t tu í 
obedkns vfque ad mortem, A d P h i l i p , 
a . v e r f ^ . A d H e b . i . v e r f ^ . L u c . 2 ^ 
ve r f . z í 
( j y 2 , Vlam Chr í / i i f i vh , V veré Chrt-
fiianus es3noU¡ per aliam viam ire3quatn 
per Ularn, qua ipfe ivit. Dura vtdefur% 
fed ipfa efi tuta v U D.Aug. ín P f a l m . 
%6. ferm. 2. Vide loan . Chry fo f l v 
hom.34.ad Popu l . D .Gregor .Emi -
fen hom.14.de Parsion.D.i iaf i l Se-
leuc. o rá t ica .24. T h o m . á Kempi» 
l ib .2 de im¡ ta t íon.Chr¡ f l : .cap, i2 . 
( j ; j )Skut Parer difpofHtt fií'io regnum¿ 
quemfatfum obedtentem v/que ad mor* 
temjnoríem autem Crucls exalfavUyftc 
tF Ftllus ídem permanentes fe cuín m 
tentat'íontbus aternum ductt ad regnum, 
V . Beda in ci t . cap . : 2, Lucae. V i J e 
Ruperc. in cap . ; .Apoca l .Co rn .A !a -
p id . in c i t . cap .Luc P.Ioan.Sylveir . 
Hb.7. in Evang.cap.S.quasft.g. 
(354) Bxt/i ima, Pífí, viam tfiam mhtl 
fixum y'nibtique ftabile ¡autperpetuutrt 
habere; nam fub inde res allter , atque 
al'tter vat iantur , er Rotae m morem% 
qu£ circum volvi tur, ea , qua /urjurn 
[unt^deorfumferuntun & qua deorfum 
iacentyfurfum evehuntur. Baf i l . Impe-
rator. Exhor ta t ion , ad Leonem fi-
l i u m e a p . 38. 
(íSS)&etmonhudeteníus. Salarar^ 
(ji^We gsufieas vams.Pac3oroté Lucille% 
quad vnumpotefi te pretfiare fcelicem* 
Defijceii5' conculca ifta^ qu<x extr'tnfecus 
Jplendenty qua tibí promituntur ab alio. 
ad verum bonumfpeíía ,&" de tuo gau^ 
¿eéSenec.epift.2 54Vidc epif t .4. 394 
(2) S¡ glorian cupls, gloriam de/pice}íT[ 
ómnibus eris-glor.iofior, D.Ioan. Chry-^ 
foft,homil.5)2. ad Popu l . V ide P j 
Bernard.de in ter ior ! d o m . c a p ^ f j l 
& rurdís D . Chry fo f t . epift. y» ad 
T h e o d o r . & h o m i l . 4 . a d Popu l . 
( 3 ) Laus humana non appetiyfed fubfe* 
qui debet reíie operantem. D . A u g . <íe 
f e r m o a . D o m l n i i n monte l i b . z . V i ^ 
de ip íum Hb.) .de C i v i t . D e i cap, 
P l i n lun io r . I ib . 1 .epidolar. 
(4) V ide fupr. Diat r ib . f • num.78, ' 
D e q u e PÍutarch. in qq . R o m a ^ , ' 
qu«ft .7Í .Ep¡rc S imónMaio lo to ra . 
2.d ier .canicul .col loq.7.de Summo 
bono. A lex .ab A lexand . l i b ,-. d ie r . 
gen ia l . cap . i 8 . 
( j ^ Definat elatis quifquam confiderc 
rebua 
Injiabilefque Déosle lubrica tfu-i 
minadl/catf&c. 
C U u ' ü a n . i i b . i J n Ru f t i num. 
? 5° 
(6) S i qmd prteclarum facinus ge/si ihoc 
erit monumentum mei : fin minus, nec 
omnes quldem /iatttíiej cum finívtl'wm^ 
ac nullius reí Op'tficum opera.Vhxturch. 
i n Apoph theg . R e g . Xenophont . in 
Agefilao, 
^ l ) N o s mundum llludimus, fedvos 
rnundus. Pa l lad . i nh i f to r .Lau í i can . 
c a p . z o . 
. 
(%} Q u i magnl m mundoapparent, bií 
per fimilesfunt j interius viles } exterius 
/rrfr/o/?.í). loan.Damafcen»inhií lor. 
lo/apbat. 
' 00 Virniifibtprfmium.OttKon Ven. 
* cmblem.174. 
( i o ) Clava Hercúlea ¡nref radios, «r1 
jfptendores^T Laurea f r a í i a denotant} 
vtrtutem a fe tpfafulg'dam , i F glorio-
Jarn efiy '& ornnem honorem externum 
vi lut alienum dfie rejeere. í d e m O t t h , 
i n cxp l i ca t .emblem. 
' (11 Brevif vita data e/i , & memoria 
• Vene redd'tt* v i ta f/empiterna, C i c e r . 
"thil ippic.i^ 
(1 z) Gloria autem , & honor , & pax 
'eperanti bonum, A d Román, cap .z . 
v e r H i o . 
( 1 0 Po»'1 primo duotfua fuprm d ixU, 
glortam¿T honorem. Tertium vero, fci~ 
l icet, pacem, ponit loco in corruptionis, 
quam hnludU p a * . D . T h o m . i n c i t . 
c a p . i . L c í i i o n . i , 
E l AnacorcraCanonízado, 
Rufino. NI los Diofes , que fe veneran , ni las Deidades que fe 
adoran , tienen permanencia 5 pues fus íimulachros , para introdu-, 
cir otros nuevos Diofes en las Aras, no tienen mas que vnalubrN 
ca honra. M a l , pues, te confias en la que tienes tan defvanecido; 
y folo el no tenerla, pudiera hazerre mas confiado* Bien lo enten, 
dio Agefilao , Rey Lacedemonio , que defpreciádor de las munda-
nas glorias , y poniendo el vltimo fin á fu vida en el puerto llama-
do Menelao , mando ( 6 ) no fe le erigiefie eftatua, imagen , 6 ío-
bervioMauíeolo. Si alguna heroica hazaña , 6 preclara obra en 
vida hize digna de alabanza , chxo , eíla ferá de mi mayor gloria el 
pregonero ; mas íi la vida no ha fido ajuftada, en las eñatuas, efí, 
gies , y monumento primorofo fe admirará la ¡nduftria, y deftreza 
de vn vi l artíficej no los elogios de vn defvaratado Reynante» 
l N o fue lexos de efte difeurfo el Grande Abad Macharlo, 
quando á vn Tribuno de la región de Egypto, que á el veerlo con 
fu compañero , con vn facco roto , y fucio, les dixo por ironía: 
Bienaventurados vofotros , que hazeis burla de el tnundoé Le ref-
pondi6(7 jprompto : No/otros de el mundo nos hurlamos', mas 
de vofotros fe hurla el mundo. N i fe aparto tampoco mucho el 
Santo Rey Jofaphad de el mifmo intento. Motejábale vno de los 
Proceres, porque de los defnudos , y pobres, que dexando el 
mundo, paífaban muchos trabajos , fe compadecía mucho el vlr, 
tuofo , y charitativo Monarcha* Hizo efte llenar vnos precioíos 
cofres de arena; y otros defpreciables de vil materia, y maltrata, 
dos difpufo fe Uenaííen de preciólas joyas, prefeas, y oro. Elige, 
le dixo vn dia el Rey á el Magnate apreciador de lo mundano, y 
calumniador de lo virtuofo , elige de eííos cofres el que quiíieres, 
que defde luego ferá tuyo ; y eligió vno de los mas preciólos en el 
exterior adorno. D io á Jofaphad las quexas , hallándolo defpues 
lleno de arena ; y confundiéndolo , le refpondio ( 8 ) el Santo Mo-
narcha : Los que en el mundo parecen gigantes en la grandeza , fc 
mejantes fon d ejfe cofre, que tanto te arrafirb la codicia \por d fut-
ra parecen preciof os ••, mas lo interior es digno de vn v i l defpndo. 
N o afsí los que parecen nada en lo exterior, retirados de las 
grandezas de el mundo 5 porque fu interior es á todas luzes 
preciofo. 
4 Pintó á el Intento mlfino el íngenlofo Otthon Vennio la 
Clava de Hercules elevada á la fuperior celefte efphera, y circun-
valada de refplandores, y debaxo de ella arrojada por el fuelo, y 
echa pedazos vna Corona de Laurel ^ y la letra : La virtud es fu 
-mifmo (9 ) premio, £11 la Clava fignifícó el virtuofo obrar, en los 
rayos, y relplandores la glor ia, y honra , en la Corona de Lau-
rel infignia Imperial arrojada, y deípedazada , el defprecio de los 
mundanos honores. Y todo para enfeñar, que las mundanas (10) 
glorias fon poftizas, perecederas, y faifas ; y huyéndolas, defpre-
dándolas, y pifándolas; fe configuen las verdaderas , permanen-
tes , y folidas. Y es lo que dezia ( n ) mas concifo, y fentenciofo 
Cicerón} que las glorias de la vida eran de la mifma duración con 
fu brevedad; mas la honorífica memoria de los preclaros hechos, 
y virtudes, fe las apollaba á la eternidad en lo permanente. 
5 ^  Mejor lo dixo el Apoftol de las Gentes Pablo. La glo^ 
r ía , dize ( 12 ) á los Romanos , la gloria, y la paz fon propria he-
rencia de los que obran bien. La paz engaza con la honra, y glo-
ria ; porque no es honra , y gloria verdadera la que no es tranqui-
la* Promete á las redas , y vircúofas obras vna glor ia, y honra 
permanente, firme , y eterna, dize ( 1 j ) el Angélico Do¿tor: por 
elfo las vne con la paz , porque efta lo conferva codo en vna in-
corruptible quietud. Promete vna gloria , y honra opueíla ala 
imindana fal la, momentánea, y vana, para los que la apetecen ; y 
por 
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por eflb aífegura vna permanente, firme , incorruptible , y ío-
lida con verdad; para los Virtuofos, que la Tupieron con defpre-
ció huir. 
6 L a paz inferto el Apoftol con la gloria , y con la honra, 
y con la O l i v a , gerogliphico de la JPaz, ( 14} y la concordia, in-
gerieron los antiguos el Caduceo de Mercurio con vnas Cornuco-
pias ; para fymbolo de toda ( 1 5 ) felicidad , y permanente abun-
dancia de todo bien. Afsi fe vio gravado en las monedas, que 
hizo acuñar Augufto Cefar , y la infcripcion: L a Paz, de Augujio. 
En las de Trajano , con la letra : La Felicidad de Augujio* Lo mif-
mo en las de Antonino Pió. En las de Severo Augufto Macrino 
fe leía: La felicidad de los tiempos* En las de Julia Mamea Auguf-
ta fe notaba : L a felicidad publica. Y á eíle modo fe leen femejan-j 
tes inícripciones con los mifmos myfteriofos fymbolos en las mo-
nedas de Vefpafiano, de Hadriano, y otros Romanos Cefarcs. 
Para que en el engaze de Paz , glor ia, y honra, que hizo el Apof-; 
tol , advirtieflemos, que la mas abundante, cierta , y colmada fe-
licidad , glor ia, y honor; en el defprecio virtuofo de las mundanas 
glorias fe viene á confeguir. 
7 Poreífodezia( i5)Séneca, que andaban los hombres 
ciegos bufcando los gozos, glorias , y permanentes felicidades; 
y por eíTo nunca encontraban lino defdichas, y pefadumbres. La 
razón dio el mifmo ( 17 ) moral Philofopho; porque folo anfian 
la fallaz, y caduca mundana honra, con que fe deslumhran ;y af-
íi fe hallan burlados, y llenos de confuíion , y trifteza. Solicitan el 
gozo , y felicidad , dixo ( 18 ) el Excelfo Padre San Auguftin mas 
chriftianado, mas no lo inquieren, y bufcan, donde tiene fu ver* 
dadera habitación. Por eflb fobre burlados fe hallan fiempre con-
fundidos ; porque en las temporales grandezas imaginan las feli-
cidades , y gozos verdaderos. E l medio cierto de encontrar la 
gloria , honra, y felicidad eterna ( dezia ( i p ) el Cordovés incli-
nado á el Chriftianifmo ) es el de apreciar por vulgar , y defprecia-
ble la clámide mageftuofa ; mirar como á el mas ordinario trafto 
la Real Corona, que afsi fe diftinguirá con la clara vifta de el def. 
engaño lo falfo de lo verdadero; y fe confeguirá la felicidad, hon-
ra , y verdadero , quanto permanente gozo. 
8 Plutarcho d ido vn libro entero , a el qual dio por titulo: 
Latebiofas, que es lo mifmo, que ( 20 ) v i v i r efeondido, Y todo 
fu intento fe dirige á perfuadir , que en el retiro , y defprecio de 
las mundanas grandezas coníifte la verdadera felicidad. Semejan, 
te es á el Cocodr i lo, de quien obfervan ( 2 1 ) El iano, Séneca ,y 
otros Naturaliftas, que huye de los que con valor le acometen; 
íigue a los que de íu afpedo huyen. A cuyo intento delineo el fe-
rio , y grave Achiles Bocchio ,' á el grande defpreciador de los 
mundanos honores Catón, y vn Cocodrilo , que iba en fu fegui-
mienco, y la infcripcion : La gloria no fe debe ( 2 2 ) apetecer ; la 
verdadera fe ha de feguir, Y con eñe á el parecer Paradoxo dio 
a entender , que como el Cocodrilo huye de los que le figuen , y 
íígue á los que le huyen; afsi la glor ia, y honra verdadera íigue 
( 23 } á los magnánimos , que la huyen , defpreciandola; y á los 
vanos, y ambiciólos , que fol ickan, y liguen la mundana, quando 
menos imaginan , fe les aufenta. 
9 Vna luz , que brillando fe confume , y la Infcripcion: 
Quif era no lucir , delineo { 24 )el AbadRaul ino , para íignificar 
a vn varón iníigne , que vive mortificado en la grandeza, y anfio-
fodelibrarfe, y rctirarfe de fu aparente gloria. Mas nuncamas 
refplandece , que quando ( 2 5 ) fe confume. Porque el mifmo 
virtuofo animo, con que defprccia las volátiles mundanas clari-
dades , huze mas p l í ^ r i k s , pqrniíuicntes, ( a^ ) y, g lo i iV^s de 
{ i^Pact fer ¿que mana ramumpraten: 
d i tOl iva. V i r g i l . 
l oan .P ie r . Va le r i an . l i b . n . h í e a 
r o g l . p a g , ; i o . 
( i f ) P i e r . Va le r , l i b . i f . p a g . 1 4 ^ 
V b i v ide. V ide fup .D ia t r i b . f . n . i 8#, 
(1 ó") Omnet tendunt adgaudhm J fid 
vndt fiabiley magnumque confequantur^ 
¡gnorant. Senec.epi f t . f^ . 
(17) Omnss iflos obltBamenta fal lacíai 
W brevia decip'mnt; ficut plaufus , €5* 
acclamationis fecundíe favor3qm magna 
folhitudlne V par tus eft^  e?* expiandus, 
Scnec.cit .epift . 
(18) Omnis hornogaudere de/ideratf/ed 
non ibi quarunt gaudtum , vbi tportet 
/ «^a / r / .D .Augu f t .Hb . i ^ .C iv i t .De í , 
cap 1.Vide cap.4 . 
(1 p jQuoeratnuí quid oprime faffum/¡fa 
quid nos in pojfe/sionefaelicitatis £tern<e 
conftiíuatjnon quid vulgo s veritaíis pef*. 
fimo interpreti3probatumfit.Vulgum au» 
tem tam Chlamydatos , qudm Coronam 
vnco.Oculis de homine non credo.Habeo 
meliuSjCertlufque lumentquo afalfis ve~ 
ra dijudicem. Animi bonutn animus in-* 
veniatt Senec.l ib. de y i t .beat.cap^zj 
(20) Lafenrer vive , vt nemo te vixi jft 
fenttat.Foelix enim e/íiqui latuie, P I u ^ 
tarch. in l ib .cu i thn\.Latebiofas, Vi -^ 
de D .Augu f t . i n Píálm. j- 3. 
( i 1) Crocodilus e9s,d quibuspaulo cca-t 
fidentius invaditurjreformidat, Elían," 
l ib . 10.de An ima i i b . cap . i 4 .Senec , 
! ib .4 .natura l .qq.cap. 2. V i de P ie r . 
V a l e r i a n . l i b . 25». h ie rog l iph ic . i n 
Crocodilo. 
(22) Non appeti deberégloriarn i Mtfcm 
quiveratn. A c h i l . Bocchius l i b . 4 , 
f ymbo l i ca r . c ju í c f t . f ymb.^ . 
(2$) Crocodilus btllua N t l l 
Seriantes fugitat, qui fugitant fequitur¿ 
Sic vera inflantes fpernit ^fpernentibm 
inflat 
Gloria i quinmaior fpreta rediré folet. 
Contra vana e/i ¡lía popularis, q u * Cro i 
codili 
Fufcatur faavt flercore glorióla, 
ídem Bocchius i b i d . 
(14) Vellem non /«cerf .Abb.Raulm. 
(x > ) Dum abfumit¿l lu/Irat.hhb.VKu 
l ip .P icc ine l . l ib . 2. mund . f ymbo l i cJ 
cap . i .Sc 3* 
( i6)Homiaem iuftum hoc fymbolo fig* 
nificaveris , qui a i magni nemtnis yac 
jplendoris dignitatem eveiius , ¡e Je i l la 
abdicareyhworemque ad eofucuum ex i 
entere wVi/wr.Picciacl.cit.cAp. 5 • 
^7) Lucerna profetlo erant tn tenebrh 
fulltnte'ffr Srelia mmime errantesrfu* 
vJu fplendors noélem tlluftrabant* D , 
Nilut in Afcetic* 
(28' Onetur m tenebrts lux tuat tS'te-
nfbra tu* erunt ficut merídies. Ifaise 
cap.; 8. veri. 1 o. 
(79) Tn íplendoribus HUantatu^ferenU 
rathanímíjVrfceliáiathMenoch.hic* 
(30) ^uafi dicatiorterur tibí Utittay SfT 
profpertras tanta, quanta eft lux in f»tf-
ridie. Corn.Alapid.hic. 
(31 Onetur in tenebrls lux tuá, 
ide/fjn notfe huiut /¿ecult lucebis ¡nvi* 
ta,/tcut Luminare in mundo H<*c faciet 
tibí Deu$ mprafenti. Hug.Card.hic» 
Vide D loan Cbryíoft.homil.z. ad 
Popul. Vide D, Gregor. Magn.lib. 
lo.in lob cap. 12. ad illud cap. 11* 
ver r i7 . Et quaji meridianut fulgor 
ccn/urget tibi ad veíperum, 
(32) Qui/quis vejirum fufitm agere vi-
tam valer ¡quantum plur¡mumpofe/í3i/í¿ 
vifcata henefiAa devitet , in quibusboc 
quoque mijjerr'tmi fallunturtquod habe-
re nosputatnuítfed habemur.lnprfcipi* 
fia curjut i fie duclt Huius em'menth vi-* 
t* fxífMí,c«¿erff e/?.Senec,epift. 8. 
(33) Confcitntide fatis fiat, nibil infa* 
tnam laboremus^Nulla virtus latet.Glo* 
ria vmbra virtutís eft, Etiam invitot 
commUahirurimaiorque%quo fer'wr. Se-
•nec.hb.3 de irajCap^i.Sc epiftol. 
xr3.&epift.75>. 
(; 4) Fugkndo gloriam, gloriam mere* 
batur^qu* virturem quafi vmbra fequi-
tun'JT appetiforer /uot dejerens, appetit 
cowffw^orff/.D.Hicronin Epitaphio 
Paula; Vide Laur.Beyerl.inApoph-
thcgm.Chriftian.vcrb.í/onor. 
(3 f)Cla'ior ediofquarn amóre.Luáov. 
Boltholin ad Paradox. 17. Spereil* 
p a r t í . 
( j í Gloria anxius qu<* fita dilabituf9 
tsrevaneícir j impetratur fiocci faítaé 
Illuft.AIexand.Sperel. cit. Parado-
xo 17. 
'37) Sedfamam extendere faffist 
Hocvlrtut'uepM» Virgí l , 
'77,1 El Anacoreta Canonizado; 
fus virtudes los refplandores. Conoce lo poft izo, fallaz , y fugu 
tivo de la mundana honra, y gloria popular, porque la defprecia, 
y huye confiante ; mas porque la defprecia, y huye , refplandece 
gloriofo , y luce permanente» Lo que dezia San Ñi lo de aquellos 
varones infignes , que burlandofe de el mundo, íe efeondian en 
las hortorolas grutas de los deíiertos : eran alli * ( 27 dize , como 
vnas grandes antorchas , que mas oftentan fus claridades entre las 
obfeuras tinieblas; Eftrellas refulgentes eran de el Firmamento, 
que con el efplendor de fu vida alumbraban ^ para que los admiraf, 
fe , á todo el mundo» 
10 Es ala letra la predicción de Ifaías. Sobrefaldrán en 
las tinieblas(dize ( 2 8 ) elPropheta) los reflexos de tu luz ; y 
las tinieblas , que amabas, fe veerán en vn claro medio dia con, 
vertidas. De vn varón , que por Dios todo lo defprecia, y con 
amor compafsivo todo quanto tiene lo reparte, habla el Prophe-, 
ta en la miíma letra; y á efte le promete luze^ de medio dia , clan 
ridades de Sol , quando mas parece predominan las tinieblas; 
Alegrias, ferenidad de animo , y felicidades grandes j fon las que 
le anuncia > dize ( i p ) Menochio. Gozos , y profperidades tantas, 
quanta es la luz de el medio d i a , dize ( 3 0 ) Cornelio Alapide. 
Como el S o l , á cuyas adlivas llamas no fe atreven las fombras , y. 
Cuyas brillantes claridades á fu pefar permanecen firmes, immuta^ 
bles , y conftantes , han de fer de efte virtuofo varón las claras fe, 
licidades, glorias, y gozos , que ha de obtener , y con que fe hí 
de honrar en cite mundo , commenta ( j 1 ) Hugo Cardenal. Y es 
confecucion mora l ; pues á el paíTo que huye , y defprecia lo mun^ 
daño 4 efeondiendofe como entre denfas tinieblas ; crecen los ref,: 
plandores, las luzes > los reflexos, que fe traslucen de fu v ida ; pa-
ra fu firme alegría , gozo} profperidad , felicidad , y gloria. 
11 Efte es el arbitrio , que para encontrarla , dabaf j i ) 
Séneca, huir de las vi/cadas, 6 enligadas grandezas * y convenien-
cias , que el mundo ofrece ^ y con que para fu perdición como á 
paxaros con liga los coge» quando imaginan que las tienen aífegu-
radas; que afsi tendrán vna vida guftoía fin contingencias» La vir-í 
tud no fe puede ocultar , dezia el mifmo ( ^ 3 ) Cordovés moral, 
la gloria es fombra de la v i r tud; y como figue la fombra aun á los 
que no quieren que los figa ; afsi la gloria verdadera figue á los que 
defprecian la mundana. De quien parece lo tomo San Gerónimo^ 
( 34 ) hablando de fu hermana Paula* H u i a , dize , la gloria de el 
mundo , y fe hizo con eflb mas gloriofa ; porque como fombra de 
fu defpreciadora virtud , la feguia la g lor ia, con que fe hizo im-
mortal. De los que la apetecen anfiofos fe aufenta ; á los que la 
huyen , y defprecian los acompaña, para fu alabanza» 
12 Pinto Ludovico Boltholino vna elevada Pyramide, pa-i 
dron antlquifsimo de las Regias» y Imperatorias glorias, honras, 
y heroyeas hazañas , y vna coronada Beldad efeondiendofe con fu 
fombra , y la inferipcion : Mas clara con el odio , ( ^ 5 ) que con el 
amor. Declarando , quanto mas fegura , y permanente es la glo^ 
riofa fama, que fe adquiere , huyendo los ventofos mundanos 
aplaufos, que la que fe quifieron adjudicar los vanos de el mundo 
con íobervios edificios. Explicó la mente de el llluftrifsimo Ale-
xandro Efperelo , quedixo , ( j 5 ) fe defvancce, burlandofe, U 
gloria mundana con anfias ambiciofas folicitada ; y burlandofe de 
ella con el defprecio, fe configue muy crecida. Y es lo que canto 
( 57) V i rg i l i o , quando dixo , que lo folido de la fama fe configue 
con las virtuofas acciones, no con los vanos títulos , con que letí 
hombres folicitan hazerfe plauíibles. 
13 Afsi lo refpondió Agefilao, Rey Lacedemónía i pe-
guntado, con qué medios podría vno confeguic verdadera íá-
ma, 
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ma, y gloria ? Huyendo de ella, refpondió (38 ) el prudente 
Rey, hablando bien de todos , y obrando íicmpre lo honefto. 
Lo mifmo refpondÍQ á femejante pregunta Sócrates. Obrando, 
dixo( jp)elPhUofopho ,con(io quieren los hombres fer reputa-
dos , fin vanidad, ni ambición , confeguirán el crédito mas íegu-
ro, para fu Fama 5 y la opinión mas radicada, para fu gloria. Y 
es lo que en concifa fentencia dixo (40 ) Tullio , que la buena 
conciencia, apartada de las vanidades de el figlo, era el Theatro, 
para publicar, aplaudir, y elogiar la virtud, mas f^paciofo , y 
dilatado* 
14 Dos inftrucciones, á el parecer encontradas, de Chrifto 
a fus Dífcipulos hazen mas maniíiefta efta vtil, y moral máxima. 
Que á vifta de todo el mundo defplieguen las luzes de fus virtu-
des , para que fean de todos regiftradas , les ordena á el capitulo 
( 41 } quinto de San Macheo, Que fe guarden de moftrar fus juf-
tiíicadas, y virtuofas acciones á ios hombres , les infíruye á el (42) 
capitulo fexto de el mifmo E»vangelifta. Ocultar, y efconder las 
virtuofas obras ; maniíeftarlas como luzes ^  que á todos llevan las 
curiofas atenciones, á vn mifmo tiempo parece repugnante. Si 
fon antorchas ^  y blandones encendidos, no fe pueden ocultar á 
la vifta fus luminofos reflexos» Es afsi; mas lo mifmo ordena en 
vná parte -, que en otra el Maeftro de la verdad j en vnanimfe fen-
tir de los Padres. La intención ^  y el fin en el obrar es la que pre-
cave , y precautela , 110 la confecucion * ó fequela dé la obra , ad-
virtió ( 43 ) agudamente Cornelio Alapide. Que fe guarden, 6 
cautelen, les dize; efto es j que no foliciten los mundanos aplau-
fos; que müeftren fus virtuofas luzes, para el exenlplo 5 mas qué 
no las enciendan , para los elogios* Ellas miímas b afsi executa-
das, fe harán veér, para la eterna ( 44),alabanza J mas ekecutadal 
por el fin vano de la aclamación popular i ferán ¡Has vidimas de 
la vanagloria , que las deftruya * que fomentos de vna permanen-
te, y gloriofa fama, que las mantenga» A el huir los mundanos 
aplaufos con defprécio j fe feguirá con precifa confecucion vn per-
petuo , y petmanente elogio, que pregonará de fus Virtuofas ac* 
clones lo lucido. 
15 Necio, y fin juizio fuera yo, dezia ( 45 ) a efte Intento 
mifmo San Bernardo, fi mi gloria la cometiera á los ágenos elo-
gios ; pues quando con anfiofa vanidad la folicitára j me hallara 
avergonzado ^ y confundido. A Dios hurtara lo c|üe es füyo j fi 
los elogios, que le fon debidos * los folicitára para mi en los áge-
nos labios* En mi folo fe quedara eftancíada j y ahogada la gloria^ 
que aísi pretendiera , para mi miíma confuíion j pudiendo confe-
guirla con el defprécio mas vniverfal. Defprecia los vanos efplen-
dores , como breves > fugaces, y caducos j dezia ( 45 ) moral Ci-
cerón á vn amigo fuyo, folo tienen de gloria vna fútil apariencia} 
mas en la realidad te pondrán en vna folemne afrentaé Con el def-
précio la caftigas, como merece; mas con el defprécio mifmo ferás 
entre los hombres mas memorable. 
16 Ninguno la configuió mas vniverfal , y permanente^  
que vn ThemiftocleSj que aplaudido á vozes publicas en los Olym-
picos Juegos, en alta voz pidió, ( 47 ) y aun mando á todos de-
fiftieíTen de íus elogios* No le faltaron otros compañeros en fu 
gloria. Pyrrho celebrado de los Athenienfes en publicas demonf-
0 8) Agefilao apud Plutarch. í a 
Apophthegmat.Regum. 
(?5>) S't^uh id ageret, vt qualuiahert 
vdletjalu ejfet, Socrat.ap.Cicer. lib, 
z.officior. 
(40) Nullum Theatrum virfufh cortf* 
cientia ma'ms, Tullius in z.Thuícue 
lan. 
(41) Sic laceat lux veftra ccram iomí-4 
nibus, vt vldeant opera veftra bona, 
Matth.cap. j-, verf. 1 í . 
(41 )Attendite3ne tu/titiam vtftramfa* 
ciath coram hominibusyvt videaminijtk 
eh. Matth.cap.(í.verí.i. 
U ?) Nofat intentionemy V/mem ; non 
confecutwnemivr/eque¿am.Coia,AlA. 
pid.adcít.cap.tf.Matth. 
{^Notanda m ómnibus verborum pr* 
frletasynam illic difíum eft: Sic luceat 
lux veftraj i/i¡„c autemí Cávete , n6 
faciatís opera veftra coram homi-
nibus. Itaque necprthibet. né luceanti 
jed tanmmsié fiant ab eis^ vt videanturi, 
quia profeso %fivirtutes ejfent, lucerenZ 
D Pafchaf.lib.^in Matth. V i d e D . 
Gregor. hom. t i , ínEvang. & i i ¡ 
Paftoral. 3. part. cap. feu admoni, 
t ion.só.D.Auguft . l ib.y.Civit .Deí , 
cap. 14. & de Sermón. Domini \tt 
ínonte l ib . i . D.Ioan.Chryfoft.ho-
ñi i l . 13 .in Impcrfca.& alio». 
(4 O Stultus fum , yí dflelix lablorunt 
tuorumglorian» meam tredldero,*? c*-
pero mendicare eam ab/íe. Cum babere 
voluerojretineogioriam meam penes tea 
Quidquidfavoris captas %quod adDernn 
non retuleris, ipjtfurarís. D.Bcrnard, 
ierm.15.in Caiític. 
(46) r « ergotquf babent rptciem glorU 
colletfa ex innani/simis fplendoribus, 
confemne ; brevia t fugada, & caducm 
exi/iim». Cicer, j .Tufculan. 
Cito ignominia fit (uperbi gloria» Se^ 
nec.epift.114, 
(47) PIutarch.¡n Thcmiftocle. 
paciones, por la memorable visoria * que configuió de el Rey de 
1 hracia , mandó ( 48 ) defiftieflen en fus clamores * y que á lolo (+8) Pl«*rch.in Politic. 
wsDiofes dieflen la gloria \ pues era obra fuya , y no de íu valor, 
T 0 ^ " ^ en^ al5aban- Solón, á quien entregó el Senado vna plan-
ea de oro , en que fe efeulpielfe lu nombre, y colocaiíe en pu-
*«co, para gloñoía mm<% & í» S^^ftfefiteáíi ^  ^4*1™ 
(4^)Laerc.mThaIet.; 
(;o) Valer .Maxím»lib.4.cap. i . 
( f i ) I l la dU Fopulus Romanus multo* 
rum fupelkíitlemfpeíia-vtt, vnius mira* 
fus eji. Omniurn Hlorurn aurumtargen~ 
tumquefrat tumeJiyV mtllies conjia-
tum.At ómnibus/¿¡culis Tuherenis/iíti' 
lia durabunt. Senec.epift.í» í« 
{ ¡ z ) H o c magnánimo contemptu j a d 
Ttemmis immortalitatem enixus ej i , 
Alexand.Sperel. z.part. Paradoxo 
17.num.7j. Domíc.Brufonl ib .z , 
íaceciar.tic. 5 7.de Fortuna, 
(y 5 Fillegyjfe, prioris tu * fortuna me-
mento: gu l t nunc /ií}quisfueris,confide* 
ra. Novarin. lib.2. Sacror. Eleáor. 
cap.4.excurf.io. loan Naucler.ge. 
neration ? 2. Laurent.Beyerlinc.in 
Apophthegm.Chriftian. verb For-
tuna. 
{5-4) Non agnofco matrem ; matrem 
enint » pauperem feto, V ignobilem. 
Grancio la Metropol.Iib.8. cap.4í« 
^y;) Paufanias in Arcaáicis, 
( f í ) Servium Regem tulllt R o m a , in 
tutus virtutibus humilitate nibil eft c la-
rius. Senec. l ib . i . controverf. con-
j r o v . í . 
( n)<^.M^ Ulifecerint, explica, vt nos 
imitemur j nam viventes laudare y irrif-
. Jio e/i. Brufon lib. \ .Faceciar.tit. 5 Í . 
d e laudibuífT gloria, 
( j 8 Noli hdec verba in vanumfundere'y 
Deum potiui orato, vt in hac, &" in f u -
tura v i ta eius famulatu inventar dig~ 
. vus. Eufeb. Ccfar. lib.4. de vita 
¡Conll:anrin.cap.48. 
fy ? ) Laudes i l l f mih! attributa com~ 
ntontfaciones/Hnt dumtaxat, qualis efe 
debertm. Laur. Beyerlinc inApoph. 
Qhnhton.v t rh .Adulat io . 
(cío; Vidcíupr. Diatrib.i.num.Zi. 
354 El Anacoreta Canonizado; 
á t i Simulachro de Apo lo , ( 4P ) fin fu nombre, defpreciandolo 
faftuoíb. 
17 Thímoleon Corinthio, que ílendo dotado de vn valoc 
finfegundo, de vn invencible animo, de vna abílinenciarara, 
aclamado de los Syracufanos , por veerfeflibres á esfuerzos de fu 
valor de la tyrana opreíion , en que los tenia Dionyí io; fe oculto 
( 50) por no oir fus elogios, dándoles á entender no guftaba de 
títulos vanos , y poftizos. Tuberon , que entrando triumphante 
en el Romano Capitolio veftido de toícas pieles de ovejas , no 
quifo admitir mas adorno; aunque como dixo ( 5 1 ) bien Séneca, 
nunca mas preciofamente adornado , pues quedó en eterna memo^ 
r ia , para los elogios ; efeulpiendo fu fama , y nombre en inmorta-
les cedros. Agathocles , Rey de Sicilia , que el barro , con que 
folopermitió fe le firvieífe á fu mefa , dezia ( 52) le acordaba 
lo humilde de fu paterno origen ; con cuyo admirable def.; 
precio de la mundana gloria fe elevó en inmortales créditos 
á las nubes. 
18 Villegyfo hecho A^ob i fpo de Maguncia, hizo efcrivlc 
en todas las entradas de las puertas de el Ar^obifpal Palacio vna 
Rueda, ( 5 j ) y la Infcripcion : Acuérdate, Villegyfo , de tu prime-
ra Fortuna , y conjidera lo que aora eres, para no olvidarla. Fue fu 
padre Carretero, y no quilo olvidarfe de fu humilde principio^ 
Mas fu Rueda, quedó defde entonces en el efeudo de las Anp.. 
bifpales iníignias efeulpida. Benedido Undezimo , que no permi-. 
t ió ( 54 ) le vieífe fu propria madre defpues de elevado á el Sobe.,' 
rano Solio de la Pontificia Tyara j porque fupo iba collofamente 
vellida. No conozco á elfa muger por mi madre , dixo , porque la 
que me engendró, y c r ió , era fobre muy pobre , no menos en fa 
nacimiento humilde. 
19 Ageíilao, Rey Lacedemonló, que trataba á laPurpuj 
ra en fu aprecio , ( 5 5 ) como fi fueífe vn defpreciable Paftoril Pcj 
l l i co ; mas lo que de la Regia magnificencia defpreció en fu vida; 
labró en fu muerte la gloria mas magnifica. Servio, Rey de Ro-i 
ma , el mas humilde que manejó el Cetro > ( 5<í ) mas en fus glo-
riofas virtudes el mas preclaro. Pefcenio Nigro Emperador , que 
á vn Rethorlco, que le pidió licencia para recitar en publico vn 
Pauegyrico , que tenia compuelio de fus gloriofos hachos: Efcri-
ve , l ed i xo ( 57) elMonarcha, alabai^as de vn Mar i o , devn 
Annibal , de vn Catón, de vn Scipion , ó de otro algún preclaro 
Héroe de los que acabaron con immortal fama , para que yo los 
pueda imitar; porque alabar á los vivos lo tengo por irriíion. El 
Magno Conftantino , nunca mayor, como dixo ( 5 8 ) Eufebio 
Ceíarienfe , que quando á vn Obifpo , que le dixo era el mas feliz, 
y bienaventurado de los Monarchas de la tierra ; le refpondió con 
refpetofofentimiento : Comprime ejfas vanas alafran^as , y ruegt 
a,Dios, que en ejla ^ y en la otra vida fea yo digno de el nombre át. 
efelavo juyo, 
2 o Carlos Quinto , que hallandofe en París , a vn Orador^ 
que por loar fus grandezas , hizo larga relación de fus muchos, 
grandes, y Regios Progenitores ; eíTas alaban9as de mis afeen-
dientes, le dixo ( 55} el moderado Monarcha, fon mas proprios 
avifos de lo que yo debo obrar , para fu imitación, que elogios 
proprios, que yo pueda merecer. N o fue desfemejantc lo que an-
tes d i xo {60 ) aquel célebre Rey de Aragón Alphonfo , que ya 
apuntamos arriba , á vn Procer, que lo comen9Ó á lífongcar, que 
era nieto, h i jo , y hermano de Rey. EíTa es alabanza de mis ma-
yores , y no mía , le d ixo ; y folo fe havia de alabar, fi algo digno 
de ello fe hallaífe haver en mi. Correípondiente fue lo que en 
ocra ocaíion dixo á vq celebre Orador , que lo lonrofeó en vna 
pu.' 
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publijca, y larga Oración , refiriendo fus heroycas proezas, y ha-
zañas. Si es verdad lo que has dicho, le advirtió el prudente (61) 
Alphonío , doy defde luego á Dios las debidas gracias; y fino es 
afsi, le rogaré , que me alsiíla, para que lo fea. Por eflb pregun-
tado en otra ocafion , quien le parecia fe podia llamar feliz ? Aquel 
dixo, (62 )quedefengañadodelofaUazde eftasmundanas exte-
riores grandezas , fabe dexarlas, y defpreciarlas. 
21 No fue desfemejante la refpuefta de el Beato Egidio de 
Afsifina. Preguntáronle, que quien en efta vida fe podia dezir con 
verdad Bienaventurado ? E l que huyendo los elogios de el mun-
do ? dixo , ( 53 ) ama á todos, y no defea fer amado. Porque el 
fentenciofo Cardenal Pedro Aldobrandino dixo , que la virtud 
(£4 ) era la poífeísion , 6 heredad de Pluton. Para infinuar , que 
íiendo Pluton el venerado Dios dé las riquezas; la poífefsion mas 
rica de gloria, y honra en efta vida era la virtud foiida de faber 
defpreciarlas. A cuyo intento dezia ( ^ 5 ) el Emperador célebre 
Alexandro Severo , que lo que fe obraba con generofa virtud, era 
lo mas gloriofo , con que el hombre íe llega á ennoblecer. Y es 
loque dezia ( 6 6 ) Sócrates , que el honefto , y buen varón, 
que folo obra por el fin de la virtud , era entre todos el 
mas feliz. 
En dos diverfas clafes de perfonas explico el experi-22 
mentado Rey David toda efta Política-Moral Máxima. Vnos en 
poderofos carros , dize (67 ) el Propheta, y otros en arrogantes 
cavallos tienen colocada toda fu efperai^a ; mas nolótros folo en 
Ja invocación de el nombre de Dios tenemos nueftra feliz fortuna 
vinculada. Afsi el común fentir ( <58 ) de los Expofitores. En el 
fentido moral habla el Profeta , ( 6p ) de vnos pagados de el fauf-
to, poder, gloria , honra, grandeza , y tranfitoria mageftad de el 
mundo; fignificadas en lo voluble de los oftentofos carros, y fo-
bervio de los lozanos cavallos. N i es novedad la intelligencia, 
quando confta de varias naciones, que en la fobervia multitud de 
lus carros , 6 carrozas , y cavallos arrogantes , que las tiraban, 
hizieron la mayor oftentacion de fu faufto, poder , gloria , y ma-
geftad. De los Medos, Syros , Árabes , y Afsiaticos lo teftifica 
(70 ) Xenophonte. De los Orientales Indios lo certifica ( 7 1 ) 
Alexandro Sardo. De los Pharufios, y Nigretes lo aífegura ( 7 2 ) 
Eftrabon. De losLyb ios lo afirma (73 ) Celio Rhodiginio. De 
los Peños ( 74 ) Herodoto , y el mifmo de los Zabezes. Y de los 
antiguos Gallos, ( 7 5 ) Sexto Julio Frontino. 
2 j Y aun en las fagradas letras tenemos Indicios fuficien-
tesde efta vanagloriofa grandeza, y poteftad. Pharaon fe pone 
en campaña contra los líraélitas con feifcientos oftentofos ( 76 ) 
carros armados. Con multitud mayor á los Cananeos ( 77 ) con-
tra los Tribus de Ephrain , y Manafes. Jabín Rey de Chanaam con 
novecientos ( 79 } aterraba con fu General Sifara á los de el Pue-
blo de Dios. Con treinta mil ( 7 P ) pufieron horror á el Pueblo 
mifmo los Philifteos. M i l carros , y fiete mil cavallos apresó D a 
vid á Adarezer , hijo ( 80 ) de Rohob Rey de Soba, que fobervio, 
y vanagloriólo de fu grande poder , fe pufo en campaña contra 
David. A los Syros auxiliares de Adarezer apreso también David 
fíete mil carros , ( 81 ) y dio la muerte á quarenta mil de fus com-
batientes. Arphaxad, Rey de los Medos, fe gloriaba ( 8 2 ) como 
el mas poderofo de los Reyes, y mas felix entre todos los Monar-
cas en la multitud , y magnificencia de fus carrozas. Salomón 
para oftentacion de fu Regia grandeza traía de refpetó, y le acom-
pañaban ( 83 ) mil y quinientas carrozas. Y de otros muchos M o -
narchas, de quienes haze mención el SacroTcxto , como Anthio-
cho, Michridates, y otro?, coafta ( 84 ) t^wb'm U oftentacion, 
{¿1) S i vera /jttt 3 q u * de me préedlcat, 
Deogratias (tgaifin allíer fe habeant, vt 
vera aliquando/int) rogo. An tón P a -
normi tan. l ib . 1. de álGtls, & geftis 
Alphonf. 
(<íz) Eum^tx i t j eJfefceUcem , qui cuín 
hac bonafucatafibi máxime arri/erint, 
eadtm defer'tt. Luc .Mar ín . S y c u l . l i b . 
x i . d e reb.Aragón. 
(^1 )<§l5" amat^S1 non deftderat amar/. 
B . / tg id .Afs i f in ap.Laur . Beyer l inc 
i n Apophthegm. C h r i f t i a n . verbo 
V i t * hulus perfefíío. 
(í>4) Virtus ejl Frdedmm Vlutonis. E n -
riquus Farn. inApophth. de P r inc ip . 
( í ) ) SHuíecumque vlrtuíef iunt, glorio-
Jiora ejfe folent. Herod ian. l ib .ó . 
(66 Sócratesair, honefium3bonumque 
virum eje foelicem. P la t , in G o r g i a . 
(¿•7) H l in currihus, W hi in equisi not 
aurem in nomine Domini Dei noftri in^ 
vocabimus. Pfa lm. 15». ver i 8. 
(6%) H i in curr ibus. Suppletcon/jdunfm 
H u g . C a r d . L y r a , Incogni t .Car tu f ; 
Caf iodor S A u g . S .H ie ron & a l i j , 
(6^) H i in C\xxúh\xsJdeftiquidam/<g'm, 
cularium in tranfitorijs, ac voluhiíibus 
mundi boriis confidunr, In equis. ídefíp 
quídam eorum tn vanitatibui, pompis* 
bonoribujy atque perétiapropria/peranf, 
D i o n y f C a r t u f i a n h i c . V i de D A u ^ 
guf t .D Hicron.Cafíodor.Glcír .Hu-. 
g o C a r d . 
( 70^Xenophont l i b . 6.Cyro-Poed¡»„ 
(71) Alexand.Sardo l ib . 3 de mor i ^ 
bus G e n t i u m . 
(72) S t rab . l i b . i7 .Geograph i« . 
(7 0 C e l , R h o d i g i n . l i b . n . a n t i q j 
leéiion cap^51. 
(74 Herodot l i b , 4 . & 7 . 
(75-)Sext.Iulius Front in. l ib.z.Stra- i 
tagemac. 
( 7 Í ) Exod .cap . i 4 . ve r r , 7 . 
( 77 ) l o rue cap. 17.vcrf.1tf. 
(78) l u d i c u m cap .4 . ve rC j . 
(75») i . R e g . cap. 13. ver f . ; . Vído 
Aba len f . ib í . 
(80) 1 .Par al ippomen. cap. 18. V.4.*' 
(gOi.Paralíppom.cap.i^.verriS, 
( 8 i j l u d i t h c a p . i . v e r f . 4 . 
(83) í . R e g u m c a p . i o . v e f f z t f . 
(84 V ide Vege t ium l i b , 3 .de re m i -
l i tar , cap.24. App ian . l i b . de bel lo 
My th r i d .&be l l i sSy t i ac i f . I u l .F ron -
tia.cic.loc.8c alios. 
A 
( 8 y ) H * in currtbuí, & hí tn equis. 
P f a l m . i ? . 
(86) Nos autem m nomine Detni»' Del 
nofifl Invócabimus. Quaj idkat i F lda-
cla/ninte habeblmus. R.P.Fr .Thor t l * 
Leblanc hic,quaeft .vnic,art ic. í . 
(87) Nos autem in nomine D o m i -
l í i , & c . Spetn figentes tn a 'emts, nec 
glffrlam nofíram qujerentes. D.Auguf t . 
h i c D.Hier GloíTSc aÜjexckat is. 
(SS" Jpfi obligan [uní , ÜT íecidnrunr, 
verr9.Hebr.^m curvati funr.Vagmti. 
D .H le ron . Sy r . Succubuemnt. Sep-
tuag. ¡rretifííunryUgattfUUgatlJmptdi -
t l funl. Id ipfurn Arab t , ÜT Petavlus. 
G lo íTMarg in . Incurvatí íuntrffofiratl 
humi .T i t e lm . Comprehendentur,con-
/lringentur)conclí4dentut'){S' cadentpro-
firatl* 
(85>Ceciderunt. Cupldltate Tempora-
l lum TerrenU defídertj}. GloíT. lnter l . 
H u g . C a r d Caf iodor .D.Auguf t .h ic . 
(50) Nos auiem Jurrexlmus, í?* eretti 
fumus, ver f .9 . 
(51) Ereft i ( a m m . 4 d alta GloíT.In-
ter l .Ord inar & Caf iodor . 
(92) Nos autem íunex lmus. S^ua/t 
d i caí: fuperbl confidunt in temporallhusi 
ncs autem In DeviüT ficut diverfa funt 
malortímfS' bonomm affeftioner, confi-
nütiter af ines dlverfificantur i propter. 
quod íubdif. Ipfi o b l i g a n í u n t , & c . 
Incogni tus h i c . 
(9 ?) Nih i l e/i prte/iantius mediocrl v i . 
tjegenersiquod quipotefl a f fequ l^ tue* 
r i , is orniium certe /oellci/s'mus eft» 
P h i l i p . C o m i n e u s l i b . i o C o m m c n -
ta r io r .V ide Socrat. ap Xenophont. 
l i b de faftis, & difbis Socratis. A r i -
ftot.lib. y. Po l i t i co r . Qu in t . Cure . 
l ib.4.Senec.í ib. y .de benefic.cap.7. 
(94 )V id .Tac i t . l i b . 14 & i6 .Anoa I . 
( 9 ) ) Vil la meanteperdidi t .Ttci tx i t . 
l i b . 14. 
( 9 6 ; Dum excelfut fittiy 
Numquam pavére defliti, 
Senec. in Thye f t .A f t i on . j ; 
( ^ 7 ) Qu id fuavius bo>nini}qaid iucun. 
d'tusj quam mundum contemnere, V fe 
reputare (aculo celfiorem; afque in bon* 
cortfcienfitt vértice con/i/íere i e r mun 
dum babe/ e fub pedíbiuinibil in eo vide-
reyquod appetaf'.D Bernard.opofc de 
Char i t .cap. i S . V i d e N i c o I a u m N o -
rar ium ipfius Bernard. epift. 6. D . 
Hae l red . Abb . in Specul .Char i ta t is 
cap. 7. 
(98 Multum gaudeo,quod iam/acula-
ris dileftionit nexibus non teneris, £7* 
mundum contemnendo calcas, d quo, 
tum eum dUigeres% calcabaris. D . F u l -
gent .cp i f t . í .ad Eugyp.cap i . 
ídem, Nunc veroCon/ulatu prove* 
ben, j nunc fcelici trittmpho certi/sime 
fubl'ímaru. 
y f í El Anacoreta Ganonízado; 
que de fu poder hizieron en la multitud de fus carros, y cavallos» 
Para que veamos quan bien en ellos eftan adumbrados los mun-
danos poderofos ambiciofos de gloria , y amadores de la mun-j 
daña grandeza , oftentacion, y vana honra, que mencionó David» 
quando dixo , ( 8 5 ) que confiaban en fus carros , y cavallos. 
24 OtradafehlzoelProphetade losque en fola la invo^ 
cacion ( 85) de el Santo Nombre de Dios colocan toda fu dicha, 
y felicidad. Son eftos los que huyendo de la temporal, y munda-
na gloria , folo efperan en la eterna, apartados de los feculares 
tumultos , y folicitando para folo el verdadero Dios los debidos 
elogios, gloria , honor, y culto. Afsi el Excelfo ( 87 ) Padre Sant 
AuguÜin ; y con él otros Expoíitores Sacros. Por eíío fon tan dlw 
verfos los fines , como opueftas las intenciones. Aquellos caen,, 
fon precipitados,( 88 } poftrados , conrtreñidos, atados, opri-
midos, y defpreciados. El mifmo faufto , gloria , potencia, hon-
ra , magellad , y elevación „ que tanto apetecieron , y en que va-
nos fe confiaron , ferán de fu perdición, deshonra , y precipicio 
los inftrumentos. Aísi la interlineal, ( 8p ) Hugo Cardenal, y Ca-
fiodoro , con San Auguñin. Mas los humildes , en folo Dios con-
fiados , defpreciadores de las mundanas, y feculares glorías, yi 
grandezas,fe levantan , fe erigen , fe elevan de entre la humildad, 
( 90 ) y baxeza, en que con gufto vivían. A la mayor grandeza, 
y gloriofa honra fon elevados, ( p i ) á el paííb , que eran en fu 
aprecio los mas abatidos. Eüos fon los mas felices , y gloriofos, 
porque todo lo defprecian ; aquellos ( p2 ) los mas deídichados, 
infelizes , y defpreciados, por lobervios , ambiciofos, y ¡ncbados 
de mundanas glorias. 
2 5 Bien pudo dezlr, efearmentado en cabeza propria. aquel 
célebre Áulico Philíppo de Comines , hallandofe prefo , maltrata* 
d o , y á peligro de vna afrentofa muerte , defpues de la de Luís 
Dezimoprimo , Rey de Francia, que hizo de fu perfona y y pra¿tí-
ca fabiduria el merecido aprecio; bien pudo afirmar , d igo , que 
era el mas feliz de los hombres, ( P j ) aquel que fabe conteneríe 
en vna honrada medianía , para paííar fu vida , y fe alexa de laá 
aparentes grandezas mundanas. Porque nunca fe veerá mas alfo 
gurado , y gozoío , que quando viva feparado, y olvidado de ef. 
tos infallibles peligros. Teftigos pudieran fer vn Cayo Cafsio,(p4) 
vn Pallante, vn Publio Ante/o , y otros muchos , aquienes lo 
opulento de fu fortuna acarreo fu vltima ruina en vna muerte ig-i 
nominiofa. Porque pudo exclamar Eftatilio Tauro , quelaVill-ty 
de que le-havia hecho Señor ( P5 ) el favor de la Mageftad > erall 
que le havia llegado a deñruir. Y Thiefte pudo también teftlficar, 
que nunca fe v i6( p5 ) libre de horrorofos pavores, mientras fe 
vio en la altura de las mundanas dignidades. 
2 6 Porque dezia mas á el alma el Padre San Bernardo, qud 
lo mas guftofo, dulce, y deleytable para vn verdaderamente tó 
engañado, era defpreciar ( py ) con todas fus vanidades á el rnuB--
do i porque de aqui le provenía la gloria mas fuperior, confide* 
raudo á el mundo codo con fus grandezas debaxo de fus pies. PoC 
eña caufa congratuló con grande regozijo San Fulgencio á fd 
amado , y eílimado amigo Eugypio , porque ya á fus perfuafíones, 
y charitatívas exhortaciones defengañado, fe retiro de los fecula-
res manejos, en que eftaba intrometido. Doymc los parabienes 
guftofo , le díze (p8 ) el Santo, de veerte ya libre de tan peligro*' 
ios lazos , con que eftabas enredado, para perdertfe fin remedio 
en tan altos empleos. Nunca te coníidero mas gloriofamenffi 
elevado , que quando has defpreciado á el mundo. Antes eftabas 
debaxo de fus pies amenazado y aora lo tienes debaxo de cus plaiw 
cas rendido. 
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27 Las cabezas de los Captivos ponían debaxo ( pp ) de 
íus plantas los antiguos Emperadores, y Reyes, para oftentar 
de fus criumphos lo magnifico , y poderofo» Y la gloria de ef-
ta vida mas completa, es dar de pie á la mifma mundana gloria, 
triumphando de fu malicia* De el pifar Moyfes niño la Diadema 
de Pharaon , que Thermut, ó Thermutis fu hija , que lo adopto 
por hijo fuyo , le pufo á el chicuelo Moyfes en la cabeza ; hizo 
pronoílico( i o o ) v n Sabio, ©Agorero de Pharaon, que havh 
de llegar aquel muchacho a tan alto poder , que havia de deftruít 
a todo Egypto , y fe havia de veér de los Hebreos adorado i por 
cuya cauía debía fer privado de la vida , para que no experimentaf-
fc Egypto fu fatal, y vltima ruina. N o fe engaño en fu perturbado 
juizio; pues llego á la gloria mas íingular, de merecer el renom-
bre ( 101 ) de Dios de Pharaon. 
28 De aquella portentofa muger, que v i o , y admiro en fu 
rapto, y extática contemplación el Evangelifta San Juan, es fin-
guiar , y nunca bien ponderado lo myfteriofo de fu adorno» De 
cairel, y refulgente ayron, dize , le fervian á fu cabeza las Eftrc-
llas i de reamado ropage ( 102 ) el S o l ; y de plateado cacado la 
Luna. O feandoze las Coronas formadas de refplandecientes Af -
tros las que ciñen las íienes de eíla reprefentada Beldad, como 
( i o ^ ) lo explica el Arábigo; 6 fea vna fola la Diadema com-
puerta de doze Eftrellas laque adorna fu cabeza, como mas con-
forme á el Texto lee ( 104 ) la translación Syra ; el orden de e l 
adorno parece eftar invertido. E l Sol padre de las luzes, y p r c -
íídente de los ( 105) dias por fu mayoría de lucidas calidades; 
la Luna governadora de la república de los Aftros en las aufencias 
de el ( 106) S o l ; parece debían fer preferidos, y fobre las Eftre-
llas colocados. Mas las Eftrellas inferiores en claridad, en la dig-
nidad las vlrimas, y que luzen con mendigados reíplandores, oc-
cupar el mas elevado afsiento, colocandofe en el primero lugar? 
En la mundana república ya fe experimenta cada d ia , que los be-
neméritos ( 107 ) fe vean abatidos , y los indignos entro-
nizados. 
29 Mas fiendo efta viííon Celeftial, mas alto myfterio de-
bemos difeurrir. V n Varón jufto, y defengañado de las grande-
zas de el mundo , entienden en efta fymbolica muger ( 108 ) H u -
go Cardenal, Ruperto, San Buenaventura, Hugo V i t o r i n o , y 
Qiros graves Expoíitores. Por eíío la deferibe el Evangelifta re-
tirandofe ( 109 ) á vn Defierto, 6 foledad, para vivir mas lexos 
de los mundanos tumultos; y darfe mas libre á la contemplación 
de lo Celeftial, y Divino. L a Luna tiene debaxo de fus plantas, 
en feñal de el defprecio que hazc de las mundanas glorias, gran-
dezas , y conveniencias, dixo ( l i o ) Richardo de San Laurencio, 
y ocrosPadres, y Expoíitores. En la Luna no es nuevo fer en-. 
tendida la mundana glor ia, poder , faufto , profperidad, y gran-
deza ; pues para pdblicar la fuya la Emperatriz Fauftina, hizo gra-
var en fus monedas á la Dioía Cybeles, en quien entendían á la 
Luna, fentada en vna mageftuofa Carroza tirada de dos Leones, 
con vnglovo,reprefentacion de el mundo, en la mano , y la 
inícripdon,: A l a { 111) magna madre» Y para oftentacion de fu 
profperidad, y abundancia de bienes, con que á todos predomi-
5aba, hizo también Cornelia Augufta acuñar en íus monedas la 
Luna con la ( n 2 ) letra : Fecundidad. 
' 30 Para divifa de nobleza, poder, y foberania, también 
«rvioálqs de Arcadia,que defvaneckios ( 113) de defeendien-
tes de el mas antiguo Solar, que el de los vivientes todos, traían 
P0r inligoia de fu excefsiva nobleza pintada la Luna en los veftU 
^ s , y vnas negras LunilUs eu lo$ Zapatos% P51<# fíoW^s Roma-
Sí» ao% 
(99 Oltm Regesiqui aliquos devkerantj 
¡okbant /« írmmphu Captivorum capí* 
ta conculcare. Aloyí.Novarín lib.z. 
Sacror Ekabr . cap.4. excurf.y. CX 
Euihy m io. Joreph.Laur.lib. j .Poly-s 
niathie lie. C . 
(100) Impofuh el Dtadem»'.Moyfet au* 
ttm convdvens iilud , proiecit m térra, 
conculcavltquefuis pedibuii S>uod Regí 
augurium ejfevidebafur. Conternplatu* 
ñutem facer Scribay^ut eius nativitaterm 
pr/edixerar, ha futurum ad bumUtatU 
dum trincipatnmyEg/pth'tmpefumf** 
c¡t,vt eumoccideret. lofeph. lib.z. de 
Antiquitatib cap.tf. 
( icr ) Ecce cwjiitul te Deum Pbtrsd 
nu, Exod.cap.7,vcrf.i, 
(101) Sígnum magnum apparutt ta 
Coeloy mulitr amitfa Solé, €5" Luna /uh 
pedtbut etm i Sf tn captte eius Corona, 
Steltarum duodectm, ApocalipC cap. 
iz.verf. r. 
(10 j > Super caput eius duodectm Cer*i 
nue ex írr//// Arabicus hic. 
(104) Duodecim SielU Corona fuptfi 
caput e%s. Syrus hic. 
(1 o f Luminare maiusyvtpra ejfet dieh, 
Genef.cap. i.verf.ttf. 
(1 o6)Lumínare m¡nustvf préítfet n»i 
BifS- StellM. Bod. verf. 1 ^ . 
(tOf)ff*c emblema eft humanf Reipn* 
blicéii vt qui minora virtutit Iptendort 
funt lamina, excellentiorem primatum 
teneant; cum tomen maiora meritorum 
lumina inferius iaceant , €?* deprefsiui 
babeantur P.M. Ioan.de Sylveira in 
cap.iz.Apoc.quseft.S.num 70. 
( io8)Hug Card Rupert. D.Bona-.; 
vent.hic. Hug.Vidorin. 
(xo^) Et mulierfugit in Solitudinemi 
ubi babet locumpsrarum a Deo.Qitit. 
cap. 1 x.veri i . 
(110) Dicitur de ea^ quod bahebat Leu 
namfub pedibut, idefi , omnttn gloriam 
mundi , ÜT ornnia mutabilia fine affi^ 
Bione. Richard, a S Laurcnc. )ib.4j 
de Laudib Virgin. Vide P Gregor^ 
lib. ? 4. mor al cap.x x.GIoifto c iuc . 
cap.zi.Apocal. 
f 21 iN Matri magna. Pier.Valer.lib. 
x.Hicrogliphicpag. 1 j . 
(r 1 ijFaewndifat.MerydcTMh.j^ 
pag.43J. 
(1 n yPicr1yíileriatt.cit.líb.44. pag; 
4J4. 
( i 14) Vide fupra natn.z. 
( i ts)Et nohilhiV generofttí) 
'Apfoftamwgr? Lunamfubtexit Alttt(, 
luvenal.Satyr* 
(11 í ) NéfimuiyVt Ferfarum Regct^ui 
fubieéla nuncpedtbus Sphera > Polormn 
/e calcare vlces menttuntur'.nunc radia-
to CApitCy nefint bomines, Solh rejident 
í»/%«r«,írf.D.Peir.Chryrolog.f€r-
mon izo. 
{11 i chuna poníturfub ptdibusyvt mu-
ItercmfulciatjP'fub/ientet. P. Alcázar 
h i c . 
(¿1%) Luaa/ubpedtbw» Hoc sltitudi» 
rem dtgnitath ¡adícat , fupr» humané 
/efe attollenf, P Fraoc.River. in cit, 
cap.n.Apocalipí. 
C115>) Omn'ta aliena, Tempttt nofirum* 
Otthon Venn cmblcm.18. 
( izo)Tempus nofirumprvprie efl f é d 
relie agendum'yCttteraiqua in Orbtfunti 
propria non fnnt Innuilur hoc Horolo~ 
gioyV Sphera terrejirija" coelejft, í d e m 
Venn.in cxplicat.erablcra. 
* - * » . 
(x z 1) Vtta ¿temé banum •onícumi 
Octh.Venn.ernblcm 4}. 
( t ^ ^ ) Aqua, ( f tgnisin Ángué Aternis 
tatis (itajofienduntyvitatn pternam vn i -
cum ejfe bonum'tac finfv* ffíbil boni i n 
bac vi ta temporali meditar i poje.Ídem 
V«nn ín explic cmbl. Vidc fupr* 
ITiatrlbi. 17.num.70. 
{11 j ) Non enim grande aHíquid occul-
tar i diutíus Deus patitur Sedfi tu cela" 
hh , 1Úi manife/iabit. D . l oan . C h r y -
foft.horníl.7i. incap zz.Matth. 
(1 z4 guoniam Deus d'tfipavit ojfaeo-\ 
fum , qu¡ bominibus placent'. (onfufsi 
/unfiqu0niam Dtus/previt r « . P f a l m . 
^2.vcrf.7. 
I 8^ El Anacoreta Canonizado; 
nos, ya dixiinos ( 1 1 4 ) también fe diftínguían de los Plebeyos en 
vnas Lunas, que enlazaban en los calcados i de donde tomo Mar-
cial el aííumpto de llamar, Pieles Lumdas, á los calcados de los 
nobles. Y para acclamar noble ]uvenal á Qninciliano, le acomo-
do á los zapatos la Lunilla negra, ( 115 ) que fue de los vanos no-
bles Arcades divifa. Para que veamos la glor ia, faufto , poder, 
grandeza, y mageftad en la Luna bien fymbolizada. 
j 1 Debaxo de fus pies pone aquel virtuofo Varón toda ef-
ta mundana maquina, ollando con fus plantas la Luna. N o pifa, 
como aquellos vanos, altivos, y fobervios Reyes Perfas, la Celef, 
te Efphera , que ponian debaxo de fus plantas , para oftentar , que 
predominaban á los Aftros, como dixo (1 itf ) San Pedro Chry, 
íologo,que por no parecer hombres,fe hazian adornar con rayos el 
roftro, con luzes la trente , con reflexos los ojos, para fer por So-
les reputados* Pifa í i , huella, y defprccia toda la mundana glo-
r i a , para fer en nada reputado : mas por eífo íc veé mas gloriofa-
tnente ennoblecido. E l Sol le vifte, para que todos vean fus glo-
riofos refplandores. Las Eftrellas lo coronan con doze Diademas 
de celeftes luzes ; porque á el paííb que defprecia grandezas, fe le 
multiplican las Coronas. Debaxo de fus plantas tiene toda la 
mundana grandeza* Eífaesfu mas plauíiblc , y elevada gloria. 
L o que debaxo de los pies eftá , íirve de throno ; y la Luna , que 
pifa , le íirve de Regio Sol io, dize (117 ) el do¿lo Padre Alcázar, 
L o mifmo que pifa, lo eleva; lo que huella , lo fublima; lo que 
defprecia, lo enfalda, y entroniza. Porque el mayor medio para 
confeguir la gloria mas fegura, y elevada , es el de huir , (118) 
y delpreciar las glorias , vanidades , y grandezas de cita 
vida. 
^ 2 Delineo el Ingeníofo Otthon Vennío vn Relox de are -
na fobre dos Glovos vno el celefte, y el terreftre el o t ro , con la 
( I i p ) inferipcion : Todo es ageno , el tiempo es nueflro* Para inf-
truír á todos los mundanos, que nada tienen en eíta vida \ que 
pueden llamar (120 )^0 , (1110 el tiempo , que fe les concede 
para bien obrar ; y toda la maquina, que fu fantaíia les propone, 
deben defpreciarla como agena , y eftrana; para no hallarfe burlan 
dos , quedandofe íin ella. La eterna vida , explica el mifmo Inge-
níofo Otthon , debe fer el vnico móvil de nueftras acciones en efte 
mundo, y por efte fin deípríciarlo todo» Sin efte norte nada bue-
no fe puede obtener, que por tal en la realidad fe deba reputar.' 
Con efte mot ivo, obrando defprendidos de las vanidades de efta 
v ida , fe gozarán bienes de fuperior eftimacion , y grandeza fm 
contingencia. Afsi lo declara con vna enrofeada culebra mordien-i 
<k>fu.eftremidad, y formando vn perfedo circulo , y en fu conca-; 
vidad vna vaíi|á de agua \ vna encendida l lama, y efta (121} ls4 
t ra : Lavtdaeteyfta eselbien vnico. Porgue como en el agua, y el 
fuego fe repreíentan los bienes mundanos de inferior , y fuperior 
gerarquia, en el feno de la eternidad, ( 1 2 2 ) 0 eterna vida , á que 
vnicamente fe debe anhelar, fe hallan con exceflb mejorados, y in-
cluidos, fabíendolos huir» 
Z l Para que en final conclulion meditemos, con quanto 
fondámento dixo ( ra j ) San Juan Chryfoílomo , que ninguna 
grande, y loabk acción por folo Dios executada, pepmite efte á 
la noticia de los hombres por mucho tiempo efeondida* Yqueá 
el paflb que íol icita, el que la obra , efconderla; el mifmío Dios fe 
cfmera, para fu g lor ia, ett manifeftarla. Y quanta razón tuvo Sa-
turio en querer huir los mundanos aplaufos, por no experimentar 
fu confufion, ( r 24 ) y el divino dcfprecio, por pagarle de fus va-
nas, y fantafticas gloriasj y confeguirlasmas folidas , y cortasen 
el 
y /, 
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el agrado divino, y aprecio de los mifmos hombres; huyendo y 
defpreciando de el mundo las vanidades. 4 
T E X T O , Y H I S T O R I A . 
1 " r \ Etenido Saturio por infpiracion , y infinuacion divina 
± V en fu primitiva habitación , profeguia en ella con 
mayor fervor en el comentado inílituto de fu penitente vida. Mas 
los créditos de fu exemplar virtud no folo fe augmentaban en las 
yezindades de el territorio, que quifo defamparar ; boiabansiá 
mas diftantes Cl imas, para que la llegaflen á conocer. No necefsi-
ta de pregoneros lafolida virtud , ni de artificiofas ( i ) recomen-
daciones, para fer celebrada ; ella mifma da vo2CS,conque(2) 
fe haze de todos conocida. Mas allá de las eminentes Montañas 
Idubedas llegaron en breve los ecos de la exemplar vida de Satu-
rio , penetraron á lo interior de la Provincia de Álava; y llegando 
también á el corto Lugar de Armenciajuriídiccion de la antigua 
Ciudad de V i t o r i a , en que vivia con fus Padres el mancebo Pru-
dencio; fue defde luego eñimulado en íu interior, para íalir en 
bufea de el Maeftro ( j ) de tanta vir tud, para aprehender en fu 
vida la mas folida perfección. 
z Es la virtud , fegun ( 4 ) el Excelfo Auguftino, de el in-
terior hombre la mas preftante hermofura. Y íi arraftra los afec-
tos , y violenta las inclinaciones ( 5) la exterior corporal viftofa 
Simetría; y la natural vno artificiofa , ( 6 ) y fingida hermofura; 
ííendoyntyranodepoco t iempo, como la l l a m a ^ ) Sócrates; 
vn poftizo privilegio de la naturaleza , fegun Platón; vn tácito en-
gaño , fegunTheophraíto; vn detrimento de marfi l , fegun Theo-
crito ; vn folitario Reyno , fegun Carneades; vna veloz forma, fe-
gun ( 8 ) Pontano ; vna fugaz perfpediva , fegun el Cómico ( p ) 
Séneca ; y vna frágil fabrica, y perniciofa blandura , fegun ( 10 ) 
Virgi l io; con mayor fundamento fe debe conciliar los cariños la 
hermofura de la virtud , ( 11 ) que permanece conftante; y arraf-
trar fin rezelo las inclinaciones. Afsi fucedib en Prudencio , que 
dexando la cafa de fus Padres, y íu Patr ia, fe pufo en camino con 
todo recato , y filencio , defeando veerfe ya en la efcuela de 
Saturio. 
Venció animofo las afperas , y fragofas ( 1 2 ) Montañas 
f 1) Wrtus non egef cempofita oratme, 
Salluft.in Bello lugurthino. 
(z)Sa( babit Fauterum^emptr qui re* 
¿fafacit. 
Plaut.in Amphít, 
{%) Sí vtrtus per fe t/e/ílmsturivltíi f»4«i 
glfier e{i optimus. Maxim. íerm. j . 
{4.)Virtuseft homimt rnteriorhpulebrii 
tudo, D.Auguft epift.^f. 
()) Pulchritudo fola máxime omntum 
smabilis. Platón de Pulchritud. 
{6) Forma placet^ niveufque color ,/iavié 
que capillh 
Quique aderat nulla fatfus ah 
artedecor, 
Ovíd.Iib.i.Faftor, 
(7) Vide Diogen.lib.;.de v i t .Phi^ 
Jofophor. 
(8) Pontan in Att ic. 
(<>) Senec.in Hypolit. 
(10, Virgi l . lib. 1. i ine id . 
( n ) Con. 'úiatrix amiciti* efl virtutié 
opinio. Cicerón in La l io , 
lUubedas; fatigo briofo las alturas penofas de la Sierra A l v a , no 
diftante de la Antiquifsima , y Invidla Ciudad de Soria ; y havien-
dodefeendido á las margenes de el caudalofo Duero , adquirió 
ciertas noticias de el fitio , y habitación , en que fe hallaba Satu-
rio. Gozoío con noticia tan defeada , partió luego Prudencio á 
la morada defierta, en que Saturio fe recogía ; pero viendo impe-
dido el paíTo con las quantiofas aguas de el caudalofo Duero , en 
cuya contraria margen Saturio habitaba, fe llenó Prudencio de 
vna profunda trifteza. Y como el miedo de perder lo que de veras 
fe ama, a vi va ( 1 3 ) mas las anfias de poífeerlo ; c o m e n ^ Pru-
dencio á difeurrir inquieto á vna , y otra parte de el Duero, afligl-
00, por vecr fi á fu dolor hallaba ( 14 ) el vado , para veerfe en la 
compañía de Saturio , que era de fus cariños el objeto. 
4 Entre eftas olas de aflicciones , y congojas batallaba 
prudencio, quando por difpoficion Divina, que mezcla ( 15 ) con 
las tnftezas los gozos, falió Saturio de fu lóbrega Cueva, y vien-
do a Prudencio tan inquieto, y anfiofo por paíTar el R io , admira-
do Gatuno , dio vozes para detenerlo. Mas advirtiendole perfif-
rente en fu ptopoílto , y fofpechando en ello vn grande myfterio, 
io bolvio a animar Saturio con fus fuaves vozes , y Prudencio con 
eiAas animado fe cometió inciepido a la ¡nconftíwc^ 4© 1^* aguas, 
Vi* que; 
( tz) Salaz M Ff Franc.Bivaf.M Ff1 
Gregor.Argaeu Soledad Laureada» 
tom.7.fca.7.cap.20. D o d , D . J o * 
feph Tajada Abrahan de la Rioja, 
novifsímcjlib ^.cap.j-g.?. R.P Fr . 
Matheo Anguiano,Capuchíno,hfó. 
de la R.ioja1novifsinii,lib.i.cap.X7. 
(15) Nibil its amorem incitar 9 quMtm 
csrendi wi««/.PIin.Iuníor l ib,4, 
(14) F U quis dolet, Ufo énimutn coni 
vertir. Euripid.in Alceft. 
(1 f) Tri/íibus Deusfemper Uta mifcet, 
Dloan.Chryfoft . homil.8. in Aft» 
Apoftolor* 
( i ¿]Etuj voctnúvix Puet audserat^ cum 
in Deo perfelie confident, fuper. vndaí 
Doñj jlcco TJtjiígto tranfovíu Tamayo 
Salazar. M.Bivar.vbi infra. 
(17) D.Franc Morquera Barrionue-
vo^ín fuá Numantina cap.i í .citat. 
(t2)Propbet¡icares&' vututes faceré J T 
doemontaeíj ere tnterdum non e/i meri-
tiyqui operaturi/ed vel invocatto Chri/ii 
hoc agttyvel oh condemnaúonem eorum% 
qui invocantj vel vtiittatem eorum, qui 
v¡dent,^r ^«¿¿/«n/.D.Hieron.in cap. 
7. Matth. D.Gregor. homil. i ? , in 
Evangeila. 
(15)) Multi dicent mibi in illa die', Do-
mine^ Domineyno'n né in nomine ruopro-
phetavimust & in nomine tuo dcemonta 
eiecimu^W in nomine tuo virtutet muí' 
tasfechnus i Et tune eonfitehor illisl 
¿¡¡uut nurnquam novi vesidifeeditea me 
omnej,quí operamini ¡niquitatem. Mit -
th.cap.7.verf.2a,8c z^.Vide D.lu-
ftin. Martyr ia reíponfione ad 
quasíl.;. 
(2o)Numeror.cap.2z. 
(21) loan. cap.11. verCjo. &cap. 
i8.verni4. 
( 7 z / / / , qui omnipotenti Deo familia^ 
riuf ferviunt , aliquando (igna faceré 
ttiam ex pote/late pnjfunt, D, Gregor. 
lib ^. Dialog. cap. ? 1. Vide ipClíb. 
j . in Eze^.homil.j.D.Chryfoftom. 
homil . í 8.in cap 21.Matth. 
( i j ) Tamay.Salaz. M.Bívarin co-
mentar, ad Marc Maxim, innoti» 
ad ann. y 72 num. ? .ex Pelagio Ar-
chidiacon Tyraíonenf. S.Prudentij 
con {odv'wío.txiensautem de¡uo Or». 
torio Eremita Saturius ( ác enim voca-
hatur ) ad o/iium fpeluncdt prodijt i v i -
den/que Puerum , miratus efi, quomodo 
fie in caute ambularet. Qui voce multa 
infenuifyPuerque audies, illumrefpexify 
bominemDei fuper lapidem fiare vident, 
gnudio e/i repletut , iS" in Dto perft£ie 
confidens ,juper vndaí Dcrij ficcv vejiigio 
tran/tjfJS" Rupemtvbi ípelunca trat^f" 
cendft fprdefque hom'mii Dei amplexa-
tus e/i Saturius vero videns tantum 
miraculumyquod aqua ficcv vefligio trA-
fiturofe prjebuit Puero ad calcandum, 
tremem ad terram cum lachrymis iuxta 
Puerum fe poíiravit. 
Adorno dé el alma la virtud. 
( l) Propter virtutem iure ¡audamurjT 
in virtute refieglor'tamur.Qxctr.Wh. j • 
de Natur.Deor, 
(2) ínter pulchra virtutet primalum 
tenent. Ariftot.de divifíon.virtut.Sc 
vitior. 
( ¡ ) Virtutem necejfario gloria fequitw. 
Ciccr . i .Tuícul . 
^40 El Anacoreta Cíinonizadó; 
que á oraciones dé Saturio fe convirtieron { 1 6 ) en firmes roca^ 
paliando fobre ellas Prudencio á pie enjuto, y feguro, como fí 
fuera caminando por vn íolido Pabimento. Si yá no fue , Como 
afirmo elDodifsimo ( 1 7 ) Don Francifco Mofquera y Barrio^ 
nuevo, en fu antigua , y celebrada A7«;w^í/Wíí ,quedefcendió Sa* 
turio de fu Cueva , y caminandopor el agua, como lo haziade ordt* 
nario ¡fobrefu capa, quejiempre lefervía de Barca $ y.haviendofe 
abrazado, yfaludado los dos Santos, pajfaron ambos por el Rio fo^ 
bre la mifina capa d la Cueva de Saturto* 
5 No ion los milagros feñales déla fan(íUdad( 18 )dc el 
que los obra ; pues ya fe vieron reprobos, y indignos de la íbcle^ 
dad de Chrifto , ( i p ) lanzar demonios de los humanos cuerpos, 
prophetizar de los futuros íuceííos , obrar Otras maravillofas obras 
excelentes á toda vir tud, y poteftad humana. Y no es nuevo vaw 
lerfe la virtud poderofa de Dios de los malvados , para que fcan 
de los efeétos de fu omnipotencia indumentos. Pues ya fe vi6 
vn Balaan, ( 20 ) apoftata de la verdadera religión , prophetízan-
do profperos íuccífos á el Pueblo de Dios; y vn facrilego Caiphás, 
( 2 1 ) prediciendo la redempcion de el linage humano en la muer-
te de Chriílo. Mas en !os que fon familiares de Dios , y íntimos 
ferviciales íuyos en vna continua , virtuofa , y exemplar v ida , o n 
dena á vezes Dios comunicarles poderoía virtud , para fu mayoc; 
crédito , y ertimacion, que contefte ( 22 } lo folidode fufandidad. 
Alsi debemos perfuadirnos fucedió en Saturio, quando recibe en 
fu gremio, y efcuela á Prudencio , que defalado viene huleando 
fuíandoconíorcio. Sujeta la omnipotente virtud á la de Saturio 
los elementos á vifta de Prudencio; para que mas fe certifique de 
la elevada perfección , y fandidad de Saturio, y lo atienda como 
á vn intimo familiar , y eftimado íiervo de el todo Poderofo. X 
afsi lo reconoció Prudencio ; pues luego fe arrojo en tierra poftra-
do ,y befando ( 2 j ) humilde , y reverente los pies de Saturio, los 
riega con lagrimas, nacidas de fu elpiritual, y interior gozo. Mas» 
también fe arrojo á fus pies Saturio* 
D I A T R I B A X I X . 
L A V I R T U D , r S A N C r i D A D P E R F E C T A , Y V E R * 
dadera.es el ornato mas preció/o de el alma* Di f ic i l es a el parecer 
de confeguir; mas es fác i l de alcmpar» De ordinario es perfeguid» 
de los malos; triumpha con gloria de fus enemigos* Obra pro* 
digios j y tiene fobre la naturaleza, dominio* Es d i 
las voluntades poderofo y y eficaz 
atrafíivo* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L Í T I C O . 
1 A Plaudido hemos vifto de todos á Saturio, folicíradoí 
j [ \ . de los climas mas remotos, obedecido de los cle-( 
mentos, y de todos venerado. Debido era todo á fu excelente 
v i r tud, y fandidad, que le prefto tanto adorno , para fer bien vif-
to , y honrado; tanta gracia, para atraer á fu devoción; tanto 
poder, y eficacia, para tener obediente , y fervicial á toda la nacu-: 
raleza. Es la verdadera virtud el ornato mas preciofo , y el dote 
mas agraciado, para hazer á los hombres de todos bien viftos, f¡ 
en los labios de todos gloriofos, dezia ( 1} Cicerón. E l principa-? 
do entre todo lo hermofo, que puede adornar á el hombre, le 
atribuyo ( 2 } el Phi lofopho; y por eífo pudo dezir con fundamen-
to ( 3 ) Tul l io , que de necefsidad le era debida la gloria , 6 te-
ner á la gloria mifma á fu feguimiento necefsitada. Como Ja fom-
bra 
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bra es ínfeparable de el cuerpo, afsi es es adherente a la virtud lo 
glonofo , dezia ( 4 ) el Republico Francifco Patricio ; y á el igual 
de fus luítrofos efplcndores, crecen los elogios para fus mas hon-
rofos realces. 
2 Aun en las Carwnicas, y Imperiales Sanciones fe decre-
ta( 5 ) para la virtud la glor ia, como Diadema ; indicando, fer 
de los hombres el fer virtuofos la rnas excelfa gloria. Por eííb de-
zia Ariftotelcs, que el honor era ( d) proprio , y debido premio 
de la virtud. Y que folo el virtuoío debe fer (7 ) el honrado , y 
á todos en el honor antepuefto. Y aun con todo eflb fe alargó á 
proferir , que á la virtud perfeda ( 8 ) no havia proporcionada , y 
adeqüada honra , con que poderla condecorar. Por eflb erigieron 
los Romanos á la virtud , y á el honor templos , ( P ) venerándo-
los por Deidades , con tal arte , y difpoíicion , que no íe podia 
entrar en el templo de el honor, fin paíTar primero por el de la 
v ir tud, como á otros Intentos dexamos en otras partes repetido. 
O porque la confideraban tan alta en fu dignidad , que la juzga-
ban digna de honores divinos. O porque á ninguno lo imagina-
ban digno de el honor, ( 10 ) que no eftuviefle adornado de vna 
virtud excellente, y fingular. 
3 De aqui procedieron los repetidos, y multiplicados elo-
gios , que á la virtud tributaron los Efcritores , afsi Sacros, como 
Prophanos» Con immortales honores, dixo ( r r ) Horacio , ref-
plandece fu hermofura. Herario , y depoíito de todos los bie-
nes de el mundo, la llamó ( 1 2 ) 3 boca llena Planto, para pro-
clamarla de las glorias, y felicidades el compendio. Dueña ab-
folutade Coda la abundancia,grandeza, y opulencia, la apelli-
(3ó( x j )Flacón. Fuente perenne, copiofa, fuave , abundante, 
incorrupta, fin engaño, y íin lefsion , y comunicativa de todo 
bien, la llamó el Philoíopho ( 14) Epíteto. A que aludió el ferio 
AcchilesBocchio, pintandoá vn valerofo Héroe armado en fu 
Cavallo, yante quien fe oftentan varios perlonag es prefentandole 
codo genero de infígnias honoríficas, afsi Militares, como Polít i-
cas, Coronas , Columnas, Caduceos, y otros inftrumentos de la 
antigüedad , que firvieron de monumentos eternos, para publicar 
la grandeza, opulencia , honra, gloria , poder , y efplendor de 
los fámofos varones; y explicó de íu fymbolo la mente con efte 
cpigraphc: Todo fe tributa d vna indita virtud, ( 1 5 ) 0 de todo 
es dueña vna virtud excelente, Enfeñando , que vna verdadera 
( i 5 ) grande, y óptima virtud es de todos refpetada, venerando-
la como á dueña de toda humana grandeza. 
4 Mejor , y mas á el alma lo enfeñó la Sabiduría Eterna. 
Gloriofo , dize ( 17 ) el Sabio, es el fruto de los buenos trabajos; 
y no desfallecerá la raíz de la Sabiduría. De los trabajos buenos, 
dize, que es el fruto gloriofo; que afanar, defvelarfe, maltratar-
fe por la ambición de el puefto , por la codicia de la ganancia, y 
logro temporal; es vn trabajo perverfo, y que folo produce vn 
fruto pernicioíb. Gloriofo es el fruto de los trabajos buenos; mas 
toda fu gloriofa, y permanente honra le viene , y mana de la conf-
iante raizde la Sabiduría , commenta (18 ) Hugo Cardenal. Es 
Vna caufal ¡Ilativa efra lentencia de el Sabio, explica ( i p ) la eru-
dición de Cornelio , y antes lo havian dicho laGloífa Interlineal, 
y Menochio. Y es lo mi fmo, que dezir , por eflfo fon gloriofos 
Ioí frutos de cftos trabajos, porque fu fuente, y origen , que es la 
Sabiduría, eftá íiempre viva , frefea , permanente , y vigorofa, co-
municándoles tanta glor ia, luftre , honra, y grandeza. No es efta 
Sabiduría de aquellas altaneras de trabieífos ingenios codos ocu-
pados en devaneos, futilezas, y eípeculaciones; es vna Sabiduría 
Practica, y fol ida, qual es vna prudente, ( 20 j y íaílícada virtud; 
(4) Wrtuí/ecum femper habet comhtm 
¿oaoremyveluti corpus -vmhrami lauda-
taque cre/cít. Franc.Pacric. l i b . j . de 
Inf t i tu t .Reípub. t l t . t f . 
(f) Virtusfacit hominemgloria decor*. 
W.Leg. A t o / z ^ C o d . de Decuríop. l ib. 
i o . L e g . n vírtutum}Coá.áe Statuis, 
« Imagin . C iement . Cuptentes de 
poerm.Gíoíi: in cap. EccUfiaficb t z . 
quasf t . j .Pet .Beroald. int raa.de/or-
beitate Lucas de Peña in L e g . Ohfi-
¿«v,Cod.de annuo^V tribuí, l ib . i o . 
Bar tho lom. Cafaneo in Ca tha log . 
g lo r .mund. pa r t . i . con f ide ra t .6 i . 
n u m . ^ . S c i ; . 
( O Honor eft pramium virtuth. Ar í -
ftot.Hb.8.Ethicor. 
(7)Secundum veritatem folus virtuo-
fus e/i benorand*,. ídem lib.4 Ethic. 
^¡Vfrtut i perféña non ftt condtgnus 
honor , lá tm l ib .^ .Eth icor . 
O ) V ide D . A u g u f t . H b . ^ d e C i v i t . 
De¡,cap. iz .Symach. l ib i .ep i f t . zo . 
A lex .abA lex . I j b .4 .d ie r .gema/ .ca -
p i t . i ó . & A c c h i l Bocch. l ib z . fyn ib . 
3 j . V i d e f u p D i a t r i b , i 7 . num 10. 
(10 Adin/iHuandum* quod nullv.s ho~ 
norareturín¡ft merüiffet bonorem aíiqua 
virtute. Bartholom.Cafancus in C a -
tba log.g lor . mund.part . 1. confídc^ 
rat ; . 
(1 i ) Virtuí repulfc nefeia fordid*% 
intam'matisfulget hmoribus, 
Horat l i b . j . Ó d e . i . 
(I z) Virtus omnia in fe habet; 
Omnía adfunt bonatquempenes eft vtr-i 
tus, Plaut . in Amphi t r íone. 
(1 ?) Omnis copia •virtuti^mnis opulen~ 
fia concedtf. Platón ap. l o a n . S tob . 
itxm.i .át Prudentia, 
{14.) Vitacumvirtute conftans fimills 
e/ipsrfnifontiy cuius aqua tymp¡dat¡tn* 
per(urbata,poubilis/ua vis9 copk/a,abf-
queomni iniuria, V ptrnicie manaf, 
Bpitet . apud Stobeum ferm. 5. d e 
Temperantla. 
(1 y) Omnia funt pr*/io , cui pr<e/Ío <yf 
indita virtus. A c h i l . Bocch. l i b . i# 
fymbo l icar . quaeft. f y m b . z ? . 
(16) Nempe omnia ad/unt illa abundé 
quem penes 
Eft vera virtus máxima vnaJTt 
óptima Idero ib id . 
(17) Bonorum enim laborum gloriofit» 
eft fiuRus j ey* qtut non concidat ra dije 
SapientU. Sapient.cap. j . ver f 1 y. 
(18) guafi dicaty Ule fru&us glorio/ut 
bonorum laborum procedit ex radiceSa-
pientiayqwe pennanet in ¿ternum, H u * 
g o Card.ad cíc.cap.Saptent. 
(19 )Dat caufamfur bonorum laborum 
gloriofusjerennifquefitfruffusxquia/c'f* 
licetteorumdem radix e/i/apientiay qu* 
numquam concidit, nec marce/cit , fed 
femper vivay virens, ÍT vegeta fruffus 
hofeeprogerminat. Cornel Alap. híc.-
Vide Gloírintcrl.& Menoch.hic. 
(zo)ter rapientiaro inteUfge,n9H fpe-
culativam,/^ praaicam; wapnu 
é tn fhm^ f/r/w«n.Corncl.cit. 
'(zi)Exhomtnthusoh virtutu exupe-
\rationem (¿í;/«Bí.Arifl:ot.lib.7.Ethi-
cor.cap.i.Vide ipl.lib.^.cap.s;. 
(2i)Vide Gabriel. Biel. í e rm. i . de 
SS.petro.Sc Paulo. 
( t j ) Neciam hom'mh/ane mortalufi-
lms ¡lie: 
EJfe videbatur , fed divo femim 
nutus. 
Homer.in IHiad. 
0(24) Bonos vlrosyaiebatifimlles d'tjs ejfe, 
3Plutarch,lib.7.de iuft.ex Socrate. 
{25- Veneranda , V longe divin'tjtima 
vír/«T.Plutarch in Arch. 
(25) Lucian.in Dialog. cui titulm: 
Virtus Dea. 
(^z'j)Síeut luptter fecum eji,atqae agit, 
& ¡nfe acquiefcUt fruiturque cogitatio-
ntbusfe dígnis:fic fapiertsfibt ipfifufficit^  
¡S" fecum ejfe pote/i j fruiturque purton 
illa^S' fublimiori meditat'toneiquafceli-
citate nulla Dto eji proprior* Epitet. 
l ib. i . 
(28 Solafubl'imu V excelfa virtus eft. 
Senec.Hb. 1. de Ira , cap. 16.\x\ fine. 
1Vídeepift.tf(í.& 88. 
(:^) Ego dtxt, d'tj eflii) & filij excelfi 
omnes. Pralm.Si.verCd, 
(;o) Nin enim dictt\díj ejits. Reges, V 
principes: fed omnes, quibus esqualiter 
Corpus ded'¡ttür anitnam:<equalifer enim 
omnes nafeimur 9'*£S'Imperatores, €9* 
jP«uperesi*qualifer,tS'morimur:<equalis 
ómnlurn conditio efi. D,, Hieron.hic, 
ao. tranc. Puteum in Cacen.áurea 
fup Pial na. 
(31 Ego dixh quafi dicar, vos facitts 
vos adorariJuper serram^qua/i fttis dij, 
jed magis e/iis Idola Hug.Card hic. 
(} t) Non efenfialiter/ed participative 
hocmmen Dtas artrtbuitur, Incogn, 
hic.Cafiodor. Cartuf hic. 
'(53) Ad falos tuliospertlnet, quiprade-
/iinati /unt advitamaternam. GloíT, 
Ordin.hic.Incogn.hic. 
(34) Dij eftis;w/ bnni. D.Aug.apud 
GloíT Ordín.hic.Interl.hic. 
(3 y )/«/?/ animarn imaginem valde di-
v'mtmff Deo fimilemejfe, D. Clem. 
Alcxand.Hb.7.Strommat. 
(36) Faciamus hominem ad Imaginem, 
V fimtlituÁinem rujiram. Geaef. i , 
verf. i í . 
($j)Virfates funt quafi viví colores, 
quibus nobis Nativa Dei forma expri-
wnítur, DGregor. Nifen.de Opifíc. 
Homin cap.y. 
(38) Dij t(k.\tyfenfus efl\ ego vos digna* 
tus¡um mea appellatione pra hominibus 
cgtsrhfS' in tam excelfo dignitatis gra. 
du cmfiitul , vt diji , qudm bominibus 
^'•.i^^f/tm/Min/ní.Menoch.hlC.Vi-
ie lucognitum hic. 
541 El AnacoTctatanónlzadó; 
y efta es, en el fentir de el Sabio, la fuente de la gloría , de el K02 
ñor , y de el venerado poder* 
5 Por eíío elevaron á tanta altura á los vírtuoíbs las gen-5 
tiles , y aun las fanas Plumas, que los equivocaron con las Deida-; 
des , 6 á la Deidad verdadera los hizieron los mas conformes^ 
Diofes dixo ( a 1 ) d Philoíbpho, fe criaban de los hombres fobre^ 
faüentes en las virtudes. Y no ay mas vulgar locución entre los 
Efcritores Prophanos, que á los varones adornados de excellen-; 
tes virtudes llamarlos Divinos ; juzgándolos dignos de fer con los 
Diofes ( 2 2 ) en el poder igualados. Nacido de Divino origen, yj 
no hijo de la mortal eípecie , dixo ( 2 ^  ) Priamo en boca de Ho j 
mero , era Hedor ; porque las fmgulares virtudes , que en él pro. 
clamaba , no le pareció pudo heredarlas en la tierra. Mas templa-* 
d o , cdmofuele , habló Sócrates en efte punto j pues fe contento 
con afirmar,( 24) que a los Diofes eran los virtuofos femejantess 
Porque Plutarcho vino á llamar á la virtud , Dh in i fs ima, ( 25 ) 
y veneranda; por lo que á los hombres daba de gloria con vna fe-
mejan^a divina. 
6 Luciano Ethnico, y averfo á la religión Chriftiana , hij 
zo vn Dialogo entero en elogios de la virtud verdadera, y le dio 
( 26 ) por titulo : La virtud Diofa , donde la fublima tanto , que 
el calificarla de Deidad es todo fu aflumpto» A cuyo intento dezia 
( 27 ) Epíteto , que como el íupremo de los Diofes Júpiter, folo 
en si mifmo defeanía, y goza de los penfamientos dignos de fu 
grandeza, fin necefsitar de mas compañía para fu cumplida felicn 
dad j afsi el Sabio , ó virtuofo goza en si mifmo de efta feliz quie^ 
tud , y pura meditación , que es propria de la Deidad. Porque 
dixo ( 2 8 ) fin duda Séneca , que de lo excelfo, y fublime , que fe 
puede imaginar emulo de las Deidades, fola la virtud es la quq 
prefta efta competencia de mayoría,© igualdad a los hombres. 
7 Aunque mas chriftianadas, no fon eftrañas las gentiles 
locuciones hafta aquí proferidas de el modo de hablar de la Efcrn 
tura Sacra. Diofes, dize { 1 9 ) el mifmo Dios por Dav id , que 
conftituyó á los hijos de los hombres. No dize á los Reyes, á los 
Principes, álos Poderofos , advirtió ( 3 0 ) San Gerónimo ,fino 
á todos fin excepción ; porque como en Dios no ay accepcion de 
perfonas, fiendo iguales en nacer , y morir los Pobres, y los Re-
yes , y Magnates, á todos haze también comunes fus foberanos 
favores. £)/0/f.f, d ize, que los con fticuye , para confufsion de la 
fobervia de los que ellos por si mifmos fe hazen , ó quieren hazer 
Diofes, dixo ( j 1 ) Hugo Cardenal; pues en las adoraciones, que 
quieren fe les tributen, humean prefumpciones de Deidades. Dio* 
f es , dize ,fon los hombres; no por eííencia , O 2 ) fino por parti-i 
clpacion. De los Juftos lo entiende (3 3 ) con efpecialidad la Glof-
fa. De los buenos, y virtuofos lo commenta el Excelfo Padre 
( 34 ) San Auguftin, y la Interlineal; como que los Juftos, y vid 
tuoíbs con efpecial derecho, que tienen adquirido, le es el noíiü 
bre de Diofes con particularidad á los demás apropriado. 
8 Diofes, dize, que los conftituye, como dando á enten-
der , que fon á la Deidad mas que otros femejantes, dixo ( j5 ) 
San Clemente Alexandrino. Todos los racionales vivientes fon 
de Dios vn modelo, femeja^a, ( 3 O y imagen; mas los ado^ 
nados con celeftiales virtudes, fon en efta participación con excel-: 
lenciafingulares. Son las virtudes en el alma, dezia( 37) San 
Gregorio Ni feno, los mas perfedos, v i vos , y finos colores, con 
que fe pincela mas a el natural la forma de el mifmo Dios en el 
liencp de las potencias racionales. Llamar Diofes á los Juftos, % 
virtuofos, es indicar la dignidad, y excellencia , con que fobre KH 
dos los decUra preferidos, dixo (¿8 ) el doóto Menochio. A ^ 
con 
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con el nombre de Deidad declaro el mifmo Dios ( ?p ) de Moy-
fes la preferente excellencia. Afsi manifeftó el mifmoChrifto de 
fus Apoftoles, ( 40 ) de los Prophetas, y Do lores la relevante 
magnitud. Y fue por vltimo declarar ,quanto de la virtud le ar-
rañraba la hermoíura ; pues á los excellentes en las virtudes, los 
anticipa, antepone, y prefiere a todos, llamándolos Deidades* 
p En todos es vn adorno gloriofo , y excelfa , quanto fu-
blime honra la virtud; mas en ningunas períonas mas bien vif-
ta , como mas neceífaria, que en las perfonas Reales , y Superio-
res en Dignidad. Mas grata á los que la atienden , dezia (41 ) el 
Padre San Bernardo, era la virtud en el noble , que en otro qual-
quiera de la plebe. Porque como dezia (42 ) el grande Empera-
dor Baíiíio , inftruyendo á fu hijo León ; el Imperio que fe tiene 
(obre los hombres en el temporal dominio , por cuya razón los 
excede , debe empeñar á aventajarfe á todos en el efpiritual exer-
cicio de las virtudes. E l logro mas colmado de vn Príncipe en fu 
Reynado , dezia el Griego ( 43 ) Eufebio, es el obrar reda, fanta, 
y ajuftadamente ; porque ademas de fu buen cxemplo , con que 
moverá á todos á fu imitación, dexará gloriofos monumentos de 
fu memoria á la pofteridad* 
10 Solos los virtuofos, y de morigeradas coftumbres, y 
de bondad conocida eran elevados á la Regia Dignidad, dize 
(44) el Hiftoriador Juftino , en aquellos primitivos tiempos, que 
daba los Cetros la elección, y no la fuerte de el nacimiento» Por 
cífo dezia el Philofopho, que no fe han de reconocer (45 )mas 
Reyes, y Dominantes en las Ciudades , que los varones mas ex-
cellentes en las virtudes 5 porque como dixo ( 4 5 ) el Emperador 
Juliano, ninguno mas benemérito de el titulo de Noble , y de fer 
Rey apellidado, que el que con verdaderas, y folidas virtudes fe 
halla enriquezido. Porque Valerio Máximo , hablando de Sci-
pion Naíica, d ixo , (47 ) que ni los pueftos, ni los triumphos , lo 
hizieron digno de el Principado, y en él gloriofo , fino las buenas, 
y loables coftumbres , proclamadas, y aprobadas por el Oráculo 
de Apolo Pythio, 
11 Para fymbolo de la grandeza, mageftad, y gloria de 
Vn magnánimo , y regio varón , delineó el ferio Acchiles Bocchio 
Vna elevadifsima Pyramide, en cuya altura fe miraba vn refplan-
deciente g lovo , á quien fervia de orla efta ( 48 ) letra: Feliz el que 
folo determinó feguir el vnico de los bienes, Y el alma de fu con-
cepto explico con efte ( 4P ) epigraphe : L a verdadera gloria nacey 
para crecer de.la virtud. Porque , como declara el mifmo , (50) 
la verdadera virtud es la que impera con gloria en la realidad. So-
la la virtud es la digna de el imperio de los hombres, dixo,( 5 1 ) 
también el Griego Pythagoríco Ecphanto ; como que las virtu-
des , y bondad de el animo deben fer de el Regio efpiritu el pri-
mero , y vnico ornato , para obtener con verdad el titulo de Rey, 
que lo publique gloriofo.' Efta^es el proprio carader de la M a -
geftad, ( 5 i ) no los triumphos, grandezas, mundos, que llegue 
iconfeguir. 
¿a. Sobre la Mitra., ó-Tyara de el Summa Sacerdote A a * 
r0n, fe colocó por orden, y difpoficion divina vna Corona ( 5 j ) 
vcoro ; masefmaltadaconfeñas de fau¿Udad , con indicios de 
Sjoria, yhont>k,yconmucftrasde virtud. O b r a , ó fábrica déla 
Vlrtud, dize el Eccleíiaftico , era efta admirable contextura; por-
que la vir tud, y fanftidad deben fabricar , alsi. las Mitras , como 
Us Coronas. Obra era de la v i r tud, que declaraba fu fandidad 
porque en la Corona eftaba efeulpido. el nombre tremendo de 
YiQ*>,3ehova > dixo( 54) el dodo Padre Palacios. Y teniendo 
as ^ « s , y Us Coroi^ ^  temo? de Diqsi fe vito otraíán fiem-
Pr<? 
(55) Ecce conflitui te Deum Fharat-
nis. Eacod.cap.y.vcrf. 1, 
(40) Utos d'txU Déos, ad quoi ferm§ 
Ddfatius <r/?.Ioan.cap.xo. verf. 3 / • 
(áfi^VtrtM inNcbili plus flacet; D ; 
Bernard.ap. Andr.fivorenf. ¡a íen-
tent.verb.Pxmw, 
(42) Cumque aeteris pralatut es, vt 
ómnibus imperestfta contende, vt virtud 
te quoque c¿teros antecellas. Impera t, 
Baíll . in exhortation. ad Fiiium 
León.cap.10. 
(4; )#0>» Frincipis hoc vnum propriuni 
eft lucrum, &" inflar infinitorum , dio*, 
rum,omnia(ic faceré > vt in ipfo lmpe~ 
rij temporeJT po(i idjbonorum omntum 
te/iimonium habeat. Euíeb. ap, loan. 
Stobeum ferm.44. 
Í 4 4 ' Principio rerum gent'sum, naticí 
numqut imperiampenes Reges erat^uti 
ad fafligium huius maie/iatis, non am-
bitto popularis, Jed fpeíiata ínter bono* 
moieratto provebebat. luf t ín . lib. im 
hiftor in princip. 
(4.$) Excellentibus virtute in Chítate 
parendum e/l fpontejta vt tales pro Re» 
gibus habeantur, hvi&Qt, lib. 3. Poli* 
tic cap. 9. 
(4(0 Síü* virtute praditus eft, bune «m 
fine vlla cuniíaticne appellemus nobi* 
lem^ypraomnibus Regem» Imper.Iu. 
liaD.orac.z. 
fa-j) Explica Fafíos , con/iUue omnei 
currus triumpbales, nibil tamen morum 
Principatu fpeciofius referiés. Valer. 
Maxim, lib. 8.cap. i ; . 
(48 Fcelix , quifiatuit bonum , quoé 
vnum eft, Acchil.Bocch. lib. z . íym^ 
bolicar.quaeft fyrnbol.48. 
(4j)Re/«rg/í tx virtute ver» glorié! 
Ibid. 
( f ol Virtus excelfo ver ticefummapetit, 
Ibid. 
( f t )SoU virtus bomlnibus imperaré 
mírfffir.Ecphant.ap.Stobeuní íerm. 
46.de Regno, 
(f 2; OprimumJeuynomentmeltUJ, flM« 
tu/que triumpbh, 
Syl. Itálico. 
(j-j) Corona áurea fitper mitram e'tui 
txpréeJfafignofanQ'ttatis , W gloría bv 
noñsyopus virtutis, Ecclcfiaft.cap 44. 
verf.14. 
(f 4) Dicitür, opu$ virtutU , i i tu n* 
men le hoya lamina 'ncifum,V,Vil*i 
cíoi hic. 
0 0 Opus virtutil, idtft, erat orna-
nte ntum tlli glortofunt) & honortficum, 
quoi fummém eiut vtrtutem demon-
/ / i ra re t , fabre fa8t tm* Cornel.AIapid. 
hic. 
( j í ) Vta virtutu eftyquanttimur tan-
quam adpojfe/íionhfirumjdtft, adglt-
riamjjonoremyimperium. D, Auguft, 
lib, y .Civit.Deijcap.12. 
C n ) ^«*w efl ipjafibi merecí, carena, 
prnamentutn. D.Ifídor.Pelufíot.lib. 
« .ep i f t . i 84 Syl.Italic.lib. 1 ?. 
^f 8) Firtuí in fe tpfa ft¿tmmn ante 
toronas bahet. U . loan. Chryfoft.in 
Píálm 124. 
( í ^ ) Qui teBe fectrh^Jl Rex.Qtthon 
Venn.emblem.z. 
{60) Relte faclsntt debttur merced!j 
loe» imperium, cutas ¡mago fceptrum 
funt, er carena, ídem in explicat. 
emblemat. 
^ í 1) At toe malor nequáquam eft, nifi 
iufius^temperatiorfuerit.k^tCú.z^, 
Plutarch.in Apophthegm.Lacón, 
( í z ) Eum Frincipem Magni cogno-
mento dtgnarisqui virtutthus, CT rerttm 
gtffarum gloria reliquotfuperaret, Xe-
nophont.lib. S.Cyro-Poedije, 
(6 j) Tibi militares artes pro futuras 
/cito, cumDeum tibi pietate , ac iu/lis 
fal ih reddideris propicium. Barthol. 
Facciuiiib. 1.biflor. 
tf/QPrincipis ante oculosad/it divina 
pttefiasi 
Sicfimmm imperium, fie erit al-
maquies, 
Ambrof. Marlian. in Thcatr. 
PoliticojCap.z?. 
{6f) Nefclo hereule, quantum virtuth 
babear. Gorgias ap. Domic. Brufon 
lib.y.Faccciar .tii.z.dc Virtute, 
( t f í ) Af vtrtutem non eoertirunt, cuiut 
grada illaspojfueraat. Lacrt. l ib . ; . ¡a 
yita Dtmetri, 
(tf 7) Nibil virtutí par,nibil virtute po-
tentius, etiamft mihi dicast qui regnum 
áabet t ac Diadema gerit, D loan. 
Chryfoft.hom.íSír. in cap. 48. Gen. 
s(8) Non defunt muñera laudis.D.Lu-
dovlc. Boltholin. in paradox. i ¿ . 
Alextnd Sperel. part, t. 
fa?) Virtus clara, *ttr naque kabetw, 
íalluft.in Catiil in, 
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prc con vna Intcndon fanda, y re6ta. Obra era de la v l m i 3 , por-^  
que aunque en todos es vn admirable, y precíofo adorno, y dq 
grande honor, y glor ia; eftár las Mitras , y las Coronas adorna-: 
das, y efmaltadas de virtudes , ( 5 5 ) í i es glor ió lo, y honorlficof 
timbre, y blafon i es también de fu eftado obligación particular. 
13 Poreííb dezia ( 5 5 ) el Excelfo Padre San Auguftin^ 
que el camino para llegar á la gloria , y (olida honra de el Impew 
r i o , es lafenda de la virtud j 6 la mifma virtud es la mas preciof^ 
Corona, como dixo ( 57 ) el Peluíiota; ó antes de coronarfe ha-i 
ze de la Corona dignos á los que de ella eftán adornados, corad 
dixo ( 5 8 ) el Chcyfoftomo. A cuyo intento delineo el curiofo! 
Otthon Vennio vna Imperial Corona, y en ella eslabonado vn Re^ 
gio Cet ro , con el mote : E l que ohra ( 5P) bien, y con reBitud^ 
ejfe es el Rey* Para declarar, que ninguno mas dignó de la Coro-f 
na , y el Cetro, ( ^o ) que el virtuofo , redo , y de loables cof^ 
tumbres adornado. Porque dixo bienAgeíilao á vnosEmbaxa-i 
dores Perfas, que en fu prefencia llamaron á fu R e y , Magno* Ma-i 
yor que yo no puede fer vueftro R e y , les d i xo , ( 51 ) fino es ma« 
jufto, y de coftumbres mas morigeradas. A que hazc adequada 
confonancia la fentencia de Xenophonte , en las inftrucciones, y¡ 
documentos de bien Reynar , que d idó á Cyro. t i nombre , 6 ti-i 
tulo de Magno aflentará bien, le ( 52 ) dixo , en aquel Principe^ 
que á los demás en las virtudes , y gloriofos hechos fe aven-. 
tajare. 
14 N o fue lexos de eftc penfamiento el célebre Don AI; 
phonío Primero de Aragón , en vno de los documentos, que dio 
á fu hijo Fernando, para el feliz acierto en fu goviérno. Todo el 
poder de la Regia Poteftad , y de las Armas, le ( ¿¿ ) d i xo , has 
de tener advertido, que folo ferán vnos aparentes bultos, fino te 
defvelas ante todas colas en tener á Dios propic io, folicitando 
con virtuofas obras fu auxilio poderofo. Y es lo que cantó en fu 
Theatro Político la Mufa grave de Ambrollo Marl iano, quancb 
( 54 ) d ixo , que para obtener vn Imperio feguro , cierto, y foíTc-i 
gado, ha de tener fiempre el Principe de fu parte el poder divinos 
Advirtiendo á los Soberanos la verdadera eftabilidad , y poflcfí 
fion de fu mando, quando fe efmeraren de las virtudes, y temoí 
de Dios en el frequente exercicio. L o que Gorgias refpondio a 
Sócrates, que le preguntó, fi el Rey de Perfia , con tanto podec 
como tenia, le parecía Feliz ? Nose ( dixo ( ^5 ) Gorgias ) quartta 
es f u v i r tud , para poder refponder. Dándole á entender , que fin 
virtudes los Reyes, mal fe pueden tener por poderoíos, grandes^ 
y felizes. 
15 A cuya confonancia advirtiendoa Demetrio Phaleríó,1 
que los Athenienfes con ignominiofo dcfprccio de fu Real Perftw 
na havian derribado, y deftrozado fus eftatuas; fin alterarfc, y 
con fereno femblante , d ixo : L a virtud y y beroycos hechos, con que 
las llegué a merecer , ( 6 6 ) no podran jamas defpedazar. Dando ái 
entender de la virtud el firme imperio , y. excelencia gloriofai 
que predomina a toda violencia humana. Porque como dtxq 
( 6 j ) San Juan Chryfoftomo, ni el Reyno , ni la Imperial Diade-i 
ma fe pueden apellidar poderofos, comparados con el poder de ¡4 
v i r tud; ó fin el poder de la v i r tud, no ay Diadema, ó Reyno coni 
poder. A cuyo intento pintó Ludo vico Bolthol ino, vn valcrofoi 
Campeón coronado, y á cavallo, que con vna lan9a travefabaa 
vn horrorofo Dragón, y la letra: (68 )Son debidas las alabanpsi 
Porque , como explica ( 5 p ) el mifmo con Saluftio , lo preclaro! 
de el Ce t ro , Real Corona, y fu poder cftá en el vencimiento de 
los vicios vinculado; y cn el exercicio de las heroyeas virtud^ 
¡ajegutado lo eo4eP>*9) y.lo ?8at>ie 4c el imperio, y d izando* 
SanSaüurioErcm!ta,Díatríb.XIX. 345^  
16 Propria ha de fer en todos , y con perfonafes merkos 
adquirida la virtud 5 no heredada, poftiza , o adjudicada, para en-
grandecer , y adornar. Mas loable, y gloriofo es hazerfe por fus 
virtudes, y virtuoías obtas c laro, íiendo fu origen vna obfcura 
defcendencia, dizen (70 ) las Canónicas Decifsíones, quanto es 
abominable envno de Vn claro genero , hazerfe contemptible 
por fus vicioSé Porque como dlxo (71 ) el Satyrico Juvcnal , iluf-
trarfc con los efplendores de la agena fama , es reducirfe á el efta-
do de la mas defpreciada miferia» Prefumpta , 6 fofpechofa vir-
tud, llama (72 ) el Imperial Derecho á la heredada; mas á la 
que proviene de el proprio animo, y fe adquiere con loables per-
fonales exercicios, y coftumbres , llama abfolutamente Virtud 
f ropr ia; y de efta decide, haze nobles conpropriedad j y de quien 
íz debe tener la debida eílimacion. Y alli mifmo fe decreta , que 
no tanto fe debe atender á la dignidad de el linage, para lo ho-
norifico de los pueftos , quanto á las virtuofas coftumbres de los 
que deben fer honrados. 
17 A que miro el célebre Legislador Lycurgo , quando 
en fu República publ ico, que ninguno( 7J ) prefumieífe fer pro-
movido alas Dignidades , y honoríficos empleos á titulo de def-
cendiente de Hercules ; íi no eftaba ennoblecido con proprias loa-
bles , probadas, y exemplares virtudes. Porque dixo también 
Ovidio , que ni los cenfos , rentas, poder , y claros Abolorios, 
( 74} hazian á los hombres dignos, y efelarecidos , fino las loa-
bles , y conocidas coftumbres , con que por fu virtud propria efta-
ban iluftrados. Y es lo que mas chriftianado dixo ( 7 5 ) el confj 
tante, y Martyr Senador Boecio : que con la virtud fe debe obte-
ner , y adquirir la Dignidad; y por íu refpeto debe efta fer vene-
rada , y honrada; mas no por la atención de la Dignidad debe fer 
la perfonal virtud ennoblecida. 
18 Mejor loenfeñola verdad Infalible de el Encarnado 
Verbo. Vueftra Luz , dixo ( 7 6 ) 3 fus Apollóles , y Difcipulos, 
ha de brillar delante de los hombres i para que vean vueftras obras 
buenas. Antes havia dicho , ( 77 ) que eran Luz.es de el mundoi 
y claro parece , que fiendo luzes , havian de fer viftos de los hom-
bres. Mas es myfteriofo el documento. Antes íi eran luzes, eran 
participados de la increada luz de el Encarnado Verbo fus ref-
plandores , dixo ( 78 ) la Interlineal. E r a n , como fi dixeramos, 
vnasluzes comunicadas , y de otro transfundidas; y aora quiere 
que fean vnas luzes proprias. Luz de dodrina , y fantidad es la 
que han de moftrar á los hombres , dize ( 7P ) Cornelio Alapide; 
y efta quiere Chrifto , que fea fuya propria, y no comunicada, 6 
heredada. Como fi les dixera, explica ( 8 0 ) el dodo Padre Syl-
veira. Luzid con vueftra propria luz , y no con la agena ; brillad 
con rayos de proprias virtudes, y no con mendicados refplando-
res de ágenos fudores; porque de otra fuerte antes fereis entre los 
hombres vituperados , que de luzes , nobles , 6 virtuofos 
aplaudidos. 
19 N o folo con proprias luzes , ííno también con proprias 
perfonales obras buenas, ( 81 ) quifo el Celeftial Maeftro dieífen 
de fu proceder teftimonio fus Difcipulos. Buenas por la re&a in-í 
tención : Buenas , porque deben íer á Dios gratas 1 Buenas, por-
que deben fer á los próximos provechofas, dize ( 8a ) la Purpura 
de Hugo. L a eftimacion fol ida, y apreciable entre los hombres 
prudentes, dezia ( 8 j ) el Político Lypfio , es la que nace, y pro-
viene de los proprios perfonales honrados , y virtuofos procede-
res. Y querer folo relumbrones de eftimacion, fin obras, que tef-
tffíquen el honrado , y virtuufo proceder; es vna lampara fin azey-
^»que luego fe apaga ¿ vn fuego fin leña, que ;o4o f>á54 en hu-
(70) Cap.Vndíque f ¿Vd'íftínétTex^ 
inCap Fnquam^&d, diñlnCk. & i b í 
GloíC.Leg.Stemmatas in princ.íf.de 
Gradib.cognat.8c ibi GloíT. 
{ - ¡ t ) Mi/erum eft altorum incumbert 
yáwrf. luvetia! inSatyr. 
(72) Leg.guodfi nolit. J. Asidua, f£ 
de Edilit.edift.Leg. Magiftro», Cj| 
de l:>rof€Íror.& Medie, l ib. io. Lcg.i 
vnic, Cod.de ProfeíTor.Qui in vrbe 
Conftantinopol. docent. Hb. 1 z.ibh 
Si laudabllem in Je probis ntoribus v i -
tam ejfe monftrtvtrint, Wc. Vid.cap¿ 
Sedulo 3 S.diftin&.Leg. Scire opes, §, 
penultim. ib i : Ñeque dignitat eft itá 
fuffictens ad fidemiVt boni mores ¡Wc. 
17 3 j Lycurg. ap.CeJ.Rhodigin.üb.: 
n.lea.antiquar.cap,¿8. 
(74) Stc medo non cenfut^  necclarui* 
notnen Avorum\ 
SedprcbifM magnos , ¡ngeniurm 
quefacit. 
Ovid.epíft.ad Pí/on. 
(7y) Dtgnitatibus ex vtrtute , non vtr^ 
tuti ex dignhatibus honor accedifi 
Boec.lib.z.de Confolat.i 
{•¡6) Luceat lux veftra coram hemtmj 
baSfVt videant opera ve/ira ¿owa. Mat«í 
th.cap.y.verf.ió. 
(77) 0^I ef" I** mundi, verf. 14. 
(78)Voseftis l u x , participantes ^ 
Chriflo lucem veritatis, GIoíH ínter! , 
hic. Vide GloíT.Ordinar. 
(yp) Luceat lux ve/íra doiirmée,& 
/4»i<ff/V<j///.Corncl.Alapid.hic. Vide 
Hug.Card.8c Lyram bic. 
(io) Optime fane dicitureisi LuceaC 
luz veftra.Lwff/tf luce veftrajton alieJ 
na : radits fpargite non emendicat«í,fed 
proprios: non enim condecoratur , fed 
deturpatur pottuSiac fcedatur^qui alien§ 
mdt nitore/plende/cererf.loinAe Syí-
vcir.lib.4. in Eva^g.cap.I I .qu«ftí , 
z z . n u m . i ; i . 
(81) Fí videant «pera veftra hona$ 
Matth.cit.cap.f. 
(82) Opera ve/ira bona. Bonayídeft,b*i 
no animo faéía, Vel bona, Deograta, 
Vel bc»a, vtília, Cbarltas enim ab v í i * 
l¡ opere non vacaí. Hug.Card.hic. 
(8 j ^Non fratium vllum homiui in bu¿ 
manisfíijiafe e(l. luft .Lypf.GcBUf, 
ad Belgas cpift.j^. 
(«4") Apollodor. Ub. í . de natur. 
peor. 
(8f)Macrob. l ib . ; . Saturn. Vide 
Erafm.inAdag. Clavsm torcesHer-
culi. 
(%6) Vlrtutem afrer* produnt.Otthon 
VeDn ín cmblem.fymbol.embl. jo. 
(87 VtrtustqusmCUva Hercúlea indi' 
catydigladlandoJS' cum hofle confligen-
do , ac medios per confiiíiut appartt, 
ídem Venn. in explication. emble-
niatis. 
(88) In quem virum evafsijfe putas 
Hsrculemynifi Leo talis ext¡tiJfettV hy-
dra, V cerverus, C?* aper , t? iniu/ii 
quídam beminei,®' feri^ues Ule impuL 
//V,er expugnavitiktúzvíVít lib. 2 .dif-
fertat . í . 
(85») Ñeque Hercules, autTbe/eut, sut 
DyogenesyautSocrates in tales viros eva-
filfent* nec human* virtutis magnitudo, 
quo v/que progredi pojfet, eluxijfeí i nifi 
Ulot cum befiijí immanioribus, (ST/celt-
ratis hominibusDeus commi/irJfet.Sym-
p ü e i n cap. 1 ? .Enchirid. 
(^0 Si nibit infefii durus vidijfet Vlyfety 
Penelope fcelixifed fine laudeforeté 
Ovid.lib.y.Trift.elcg.í. 
(91) yirtutemt aut cerní vnpejfe,»//? 
babeat vida centrariaiaut mn e£e per* 
feíluminifi exerceatur adverfis.Deut et-
g« non exdufiit walumtvt ratio virtutis 
. €»nftarepofnt. LadancFirmian. lib. 
í .de inftit. Vide ipí.lib.de opific. 
^911 Marcet fine ¿tdverfario virtus. 
Tune apparet quantafit, quantum va-
JeattfolUatque, cum quid po/iittpatten* 
tia oftendit* Sencc.lib. de Providcn-
tia cap.x. Vide eplftol. 13« 
(^0 Se probatafnicumt D. Ludovic. 
Boltholin. ad Paradox, x, pan. 1. 
Alcxandri Spcrelli. 
^46 El Anacoreta Canonizado, 
m o , que fe lo lleva el viento; vna vba en el razimo muy ínchada, 
y que no paíía de agraz j y vna pantalla de vanagloria, y ventoí^ 
oftentacion. 
10 A cuyo Intento dixo ( 84 ) Apolodoro de Hercules, 
que aunque Apolo le dio el arco , y faetas j Mercurio el alfange , o 
eípaáa ; Minerva el efeudo , con que fe armaííe, para íus peleas, 
y conquiftas j mas que aprecio todo en poco Hercules refpedo de 
fu Clava i porque haviendola formado de vn Azebuche con fus 
proprias manos, y vfado de ella en todos fus combates , y aven-
turas, la confideraba como inílrumento de fu proprio valor , y 
virtud ; y por eíío como mas preciofa , honorífica , y poderofa, 
que los dones, 6 armas, que las Deidades le dieron -, y que el 
adquirirlas no le coftó trabajo algunoé Por eftb , como advirtió 
( 8 5 ) Macrobio, fiempre fe ha pintado a Hercules con fu Clava, 
y piel de León , y no con otras infignias de pelear ; como decla-
rando fer efta el inftrumento vnico de fu glor ia, que fu virtud pro-
pria le dexó en la pofteridad eternizada» 
21 No fue otro el intento de el Ingeniofo Otthon Ven-
nio , quando pinto la Clava de Hercules elevada á el C ie lo , y 
debaxo de ella dos efpadas cruzadas, y la letra i ( 85 ) Los traba, 
jos de/cubren la virtud. Para enfeñar, que la virtud propria , y 
perfonal, en la Clava de Hercules fymbolizada , es la que haze 
gloriofa ( 87 ) á la perfona ; ios trabajos, combates, y contradic-
ciones con el valor proprio Vencidas, fon las que dan la gloria, 
los triumphos honoríficos , y la Corona* A que miro tambieu Ar-
riano , ( 88 ) quando de fentir de el Philoíopho Epíteto dixo,que 
los incienfos , que á Hercules, como á fagrado Numen , fe eva, 
poraron j los altares , que á fu honor , y culto fe erigieron ; fu vir-i 
tud grande los confagró; porque lo heroyco de fus proprios he* 
chos, y plauíibles hazañas calificaron de tal luerte para con las. 
gentes fu v i r tud, que lo veneraron por Deidad* 
2 2 N o difeordó de efte miímo fentimiento, inteligencia; 
y Intento el antiguo Simplicio , quando d ixo, ( 8p) que ni Hercio 
les , ni Thefeo , ni Diogenes, ni Sócrates huvieran eternizado los 
créditos de vnos varones gloriofos, ni fe huvlera gravado en los 
bronces de la fama de fu virtud la magnitud para los elogios ;(t 
por si mifmos no huvieran con los peligros contendido , y á fuer-i 
9a de trabajos, y afanes proprios no huvieran de fus émulos triiim-
phado. Y es lo que de Vlyfes cantó ( po ) Ovidio , que huviera 
quedado en los túmulos fatales de el olvido fu memoria íepukat 
da ; íi íu valor , y virtud , con que fe exerekó en los trabajos^ 
y adveríidades, no lo huvieran hecho para los figlos célebre, y 
plaufible* 
2 j Maschriftianadodixo ( p i ) a efte Intento mifmo el 
grave Ladancio Firmiano, que la perfefta virtud no defeubre íus 
preciofos fondos, y fubidoS quilates, lino tiene vicios contrarios, 
que vencer ; 6 adveríidades, en que poderfe exercitaté Por elfo 
permite Dios los males, y los malos ; porque con fu tolerancia, 
íufrimiento, y paciencia i nv ida , faliefle la verdadera virtud glo* 
r io fa, y acrifolada* Y és lo que dixo mas Lacónico {92} Séneca,' 
que la virtud fin contrario fe marchita, como alada flor; y folo 
con la continua pelea oftenta lo grande de fu poder. Con quienes 
confuena el erudito Ludovico Boltholino, pintando la verdadera 
virtud coronada, y con vn ramo de verde Ol iva en la mano; mas 
rodeada de hydras, monftruos , y otras horrorofas fieras, y la 
( 9 i ) Le t ra : De/cubren , que fon amigos, Enfcñando, que la vta 
tud propria con que fe vencen los monftruos de los vicios, y coni 
tradiciones, es la que corona de gloriofos Laureles-
34 Efta fue la que. elevó de io mas iofimo de la tierra, p<tf 
fus 
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fus humildes nacimientos, á muchos varonesinfignes á la mayor 
altura de el poder , Imperio , y Dignidad. Muchos fe pueden 
veér cfpurcidos en efta O b r a , aunque á otro intento ; mas para el 
prefenté, pudiera equivaler por todos los amadores de Jas mora-
les vircudes vn Tul l io Hoft i l io, folo por lo eminente en ellas ele-
vado (94 ) á la Potencia de el Romano Imperio. Annumerar fe 
puede á fu gloria Marco Porcio Catón, que amplificó el orden 
Senatorio* Bentidío BaíTo, que obtuvo ( P5 ) la Dignidad de 
Pontífice Summo , y Confuí privilegiado de el Romano Imperio. 
Telefphanes de cochero elevado a el Cetro (96 ) de los Lydos. 
Lamiíio expueftoen las cafas publicas de los deíamparados, y 
defpues Rey ( py ) de los Lombardos. Ptholomeo hijo de Lago 
de vn gregario Soldado, ( p8 } hecho Rey de Egypto. Mauricio 
Capadocio de el eftado de vn triíte criado, fuceífor ( pp ) de T y -
berio Segundo en el Imperio. 
2 5 Lycafto , y Parrhafio, expueftos, y defamparados de 
fu madre Phi ionomia, y recogidos, y educados por el Paftor T i -
lipho , llegaron á governar (100) de Arcadia el Reyno* Hyper-
bolo,de el exercicio de Latonero , governo ( 101 ) de Athenas 
el Principado. Y no menos a beneficios de Improprias , yfobre-
naturales virtudes, quefon las perfedas, y folidas , gozaron de la 
grandeza de los Imperios, Cetros, Tyaras , Mitras, &c. otros in -
numerables Carbólicos, de que abundan las Seculares, y Eccle-
liafticas Hiftorias, fin que les tirviefle de embarazo lo Ínfimo , y 
humilde de fu cuna. Entre otros pueden fervir de exemplares, 
Primislao Rey de Bohemia, que de el exercicio ( 102) de guar-
dar Bacas, afcendió á el de la Corona; como Theodofio, de pu-
blico apofentador ( 10^ ) á el Imperio de el Oriente; y de el exer-
cicio de Soguero, como lo era fu Padre, Valentiniano á el mífmo 
Imperial mando. 
26 Y entrando por las puertas de el Santuario, hallare-
mos gloriofamente adornados con la Pontificia Tyara á Celeftino 
Quinto; Feliz Tercero; Gelefsio; Bonifacio; Agapyto; ( 104) 
Nicolao Qmnto ; Innocencio O d a v o ; Pió Segundo; Sixto P r i -
mero ; Julio Segundo, y otros muchos,( 105 ) á quienes no impi-
dió lo efpurio de fu concepción, y nacimiento en vnos; ni lo hu-
milde , y defeonocido de fus cunas en otros; para bolar á la dig-
nidad mas fagrada en alas de fus realzadas virtudes proprias. Por-
que pudo con razón dezir el doüo Francés Bartholomc Cafaneo, 
en íüCathalogo de las mundanas glorias , que no lo noble , y ef-
clarecido ( io5 ) de fu aícendencia, y linage, elevo á eftos, y otros 
muchos a la gloriofa altura de la Dignidad Imperial, R e a l , y 
Pontificia; fino los méritos de la virtud perfonal, y propria. Y el 
ferio Acchiles Bocchio , pudo bien pintar vn Templo , y en fu in -
terior vn íugeto adornado de las infignias Pontificias; mas en la 
fechada la ( 107 ) Letra: A la v i r tud , y por timbre , 6 Lemma de 
fu intento : La virtudes el Pórtico de el Honor. Para enfeñar, que 
^ el fagrado Pontificio Trono , la virtud folida, y propria es la que 
debe guiar; y no lo efelarecido folo de el nacer. 
27 Por eflb reprehendiendo Apuleyo a los que magnifican 
i vnos de nobles, a otros de poderofos, y de afortunados á otros; 
yadvirtiendoles , que mas alababan con fus elogios álosafcen-
«Hentes, y celebraban á la Fortuna, que á las acciones perfonales 
de los que lifonjeaban ; concluye ( 108 ) afs i : Alabar a vno deque 
cíU adornado de buenas coftumbres, y exemplarcs virtudes , es 
'ion propriedad alabar á la perfona; porque efto no lo hereda de 
fu padre , ni con la edad fe muda , ni con el cuerpo corruptible fe 
acaba. Y es lo que cantó Sylio I tál ico, quando d ixo , ( lop ) que 
^ honra, las a l a b e a s , la gloria, las v i so r ias , la$ hazañas, y 
& * te 
(94 Vid Valer.Maxíra.Iib. j .cap.4; 
(9 0 AuI.Ocllio l ib. i f .nodi Attic.1 
cap.4. 
(^«OBarthoIom.Cafimein Gatalog; 
glor. mund.part. 1. confiderat.í j . 
{j>7 ) Pet Bergomcnf.lib. i4.fuppl«f 
mcnt.Chronic. 
(58; ídem Bergom.Iib.7; 
(^)Idcmnb.io. 
(100) Cafaneo cltat.coníldcrat^ 
(icOldcmibid. 
f i o O Barth.Cafane citat^ 
(xoj) Vide GÍtacCafane. 
(104 VIde ín cup.O/sias co.diftinft. 
Pet.Bcrgomenf lib* 1 ^ fupplemcnt» 
( iOf)yideNicoltn.CíaconiJ&aliof 
ín vitis horum, 8c aliorum Ponti-
fic.Ioan Rabií .Text 2. part. O f f í -
cin. tit. Qu¡ ex hum'íli Jvrtun* clari 
evtfcruut. 
(1 o6)Plttret ali] a i dignifatet Imperio* 
hstKegalesJ? Ponttfiáat exSolz corum 
virtute eveHi funt, Barthol. Cafane 
cit.confiderat dj^.vbi videndus. 
(107) Vírtus xeJUbulum tfi bonortt al-* 
ma. Acchil. Bocch. Jib. a. fymboU 
quaft.fymbol. j j . 
(<iQ%)Sedfieum laudassqwaboms m§~ 
ribut do&us efi , quantum hom'int tietti 
tune ipfum virutH laudas: quia nec A 
Patre ba>'edifar!um)nec metate mutahile, 
necd ctrpore caducurn. Apul de Deo 
S0crat.VideSenec.epift.44. Philo-
ftrac de vit í i Sophiftar. in DionyC 
Valer.Maxím lib.3. cap 8. Cafiod. 
lib.5»,epiftol.22. 
{io?)Mecum honor ¡laudes ¿3" Uto glo* 
ría vul(u\ 
Et decui y tT nivels vléloria cen* 
color a l l í 
Me ciníius lauro perdudt aé 
Ajira triumpbus, 
|glittli¿4»V¿t 
( n o Omma mea mecumjuntJuftitU, 
v/rtut, temperaAtlaj prudenda i hoc ¡p. 
fum nthíl boaum putares quod enpipof-
fit. Senec.epift.^. 
( n i Cív'tras Sapientum propria virtus 
ipfét e/fi'm harte qmfquis admtttt nequ/f, 
txulaty iS" nemo malus in eam vnquatn 
admutlpoteJL Phil.Hebr.lib.i: Alie, 
goriar. 
(112) Nolíyvtr optímetexhorrefeere exi-
lium\a virtute^ im/fítté exulare, íllud 
horrendumeft. Anaxandrid. ap.Pl»-
tarch.inLaconic 
(113 )Sin]it v\r opttmui eos omnei exu~ 
Íes ejjetqut a virtutihut altenl funf. eos 
autem nequáquam exules , qu¡ varijt 
virtutibus ornan, vbiquepatttant inve-
w;M«r. Plutarch cttat. Vlie Laur. 
Beyerlinc in Theat vic. human. 
verb.Ft'rrus, vbi multa. 
(1 i^)4mt(ffrunt ewntatfUAhabebant, 
Tíumqutd fidem *, Numqwd pletatem* 
Numquid intciúra homtnis bona,q»í e/i 
anuDtum ¿véAHéi funt opesChrí/ll*. 
nomm, qu'ibus opulentos dkehat Apoft*-
/«r-Efl: autem quaftus magnus pie-
cas cutn íufficientia. D.Auguft.lib* 
i .Civit .Deijcap.io. 
( f t f ) Hoc no« arte datum, Otthotl 
Venn. in cmblematib, fymbolic. 
embl.140. 
(11^ Comucopsa Caduceus foelicitat'n 
(fmholumitnilcatyfcelicitatem f»ctle ac-
qnir't bonijj/ioeper/puilijsf aut al'tjs no-
vis artium 'inventis,\&tvci Otth.ibid. 
In explicat.emblemati». 
(117)Cap. yenerab¡{}í3cx.trA de Prac-
bcndii. Cap. i'íV«r excellentiam z?. 
q u » ^ 4 Cap.iVo» loca , & cap Nullt 
^.o.dirtina Leg.Final, Cod.de Star-
tuiíJSr Ima?Jnib & ali.jf. 
(118) Videhic fup. Diatrib. I. Tbi 
multa. 
DIFÍCIL. 
( i i >) Vsrtutísiter arduum <r/?.SalIuft* 
ad C«far.de rcp.ord, 
( 1 zo)Vide in hac Üiatrib.num.zo. 
& ícqq. 
(110 V'trtutem ptfuere d!j fudore p0' 
randarni 
Arduas t/l ad eam, ¡on^ufque per 
ardua callis. 
Hcfiod.in Tbetgtnia, 
^4? E l Anacoreta Canonizado, 
los triumphos , que condecoran , íolo fon los qué fe adquiere la 
perfona por si mífma , y no los que de otros fe blafonan por fola, 
la defeendencia. 
18 Cogida la Ciudad de fu habitación , y entregada á la 
voracidad de las llamas por el cruel Demetrio Poliorcetes , falio 
folo de entre los incendios libre Stilpon , haviendo perdido ha-
zienda , muger , hijos , y parientes. Todo lo has perdido y a , le 
dixoelincendario Demetrio, Todo lo llevo conmigo , le replico 
( r 10 ) el confiante Stilpon , honra , crédito , y hazienda ; porque 
fe va conmigo mi virtud , mi templanza , y mi prudencia ; que ni 
el fuego puede confumit, ni la adverfa Fortuna contrallar» A cu* 
yo intento dezia ( 111 ) el difereto Hebreo Phi lon, que la Ciudad 
de losfabios, 6 virtuofos era la mifma virtud ; y por eíío , afsi 
como en ella no fe avezinda malo alguno , tampoco ninguno que 
en ella mora puede andar defterrado. Y es lo que Anaxandridas 
dixo á vno, que fentia mucho falir defterrado de fu patria: el def^ 
tierro de la Ciudad de la virtud , y la jufticia , dixo , es el horro* 
rofo , ( 112 ) y que íe debe temer; mas el de la patria el varón 
virtuofo no lo ha de fentir. Fue advertir , dixo ( 11 j ) Plutarcho, 
que los averfos á las virtudes eran los propriamente defterrados; 
mas los virtuofos , y de loables coftumbres, en todas partes tie-
nen propria patria , en que vivir , y conveniencias para 
paífar. 
ap Perdieron fus bienes, fus patrias , y parentelas aque-
llos invidos Athletas Chrillianos de la primitiva Iglelia; perfegui-
dos , y defpojados por los iniquos Tyranos , dezia ( 114) mas 
chriftianado el Excelfo Padre San Auguftin ; mas por ventura per* 
dieron la Feé Catholica , que profeflaron ? Dexaron la piedad, 
que íiempre tuvieron ? Fueron defpojados de los interiores bienes, 
y virtudes , con que para con Dios fon ricas , y poderofas las al-
mas : Pues íi nada de efto llegaron á perder 4 r icos, nobles, po-
derofos quedaron á pefar de la tyrania, que los intentó aniquilar.) 
Las folidas, y divinas virtudes , con que fe adornaron, fon las rij 
quezas , honores, y g lor ia , con que fin contingencias de la For-
tuna fe ennoblecieron. De que no diferepó mucho el íngeniofo 
Otthon Vcnn io , delineando el Caduceo de Metcurio, entre dos 
ricas Cornucopias , y debaxo vnos antojos quebrados, con Ja 
( 1 1 5 ) letra: Efto no fe adquiere con arte. Para enfeñar", que la 
felicidad , y verdadera honra , y conveniencia, en el Caduceo, y 
Cornucopias fymbolizadas, folo con las proprias , y perfonalcs 
virtudes fe configue; y no con los artes, y tramoyas de lo adqun 
rido , y fin trabajo ( 11 <5 ) heredado. 
^o Y en fin en Decifsiones Canónicas, y Imperiales, parí 
con Dios (117 ) no es apreciable fola la nobleza de el genero, b 
heredada; fino la que con las proprias perfonales virtudes eftá ef-
clarccida- Mas porque de cfte argumento, y materia digna de 
toda prudente, y chriftiana coníideracion, dexo yá echado mas 
dilatados fundamentos, remitiendo ( 118 ) a ellos á los defeofos, 
me contento por aora con lo apuntado, por modo de parentefis^ 
para el principal prefente intento. 
j r Efta preciofa alhaja de la verdadera , y folida virtud,; 
que tanto engrandece, y adorna, incluye fus dificultades, par^ 
confeguirla. Afpero, y efeabrofo pintó Saluftio ( i i 9 ) d e lavir-; 
tud el camino. Y folo con los trabajos, y adverfidades , luchas 
perfecuciones, y horrorofos combates , dexamos yá apuntado; 
( 120) fe llega la virtud heroyea á perficionar, con que fe decla-
raba lo difícil de confeguir* Mas añadiendo algo mas á fu exorna-
ción , haze la imaginación de Heí iodo, quando dixo , ( 1 2 1 ) qu? 
los Diofes pufieron en arduos, y efeabrofos collados el trono de 
la 
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k virtud ; para que fupieííen los hombres, que foJo fe llegaba á 
tocarlo a cofta de grande fudor. Con quien concordaron Sinioní-
des , ( 122 )Themiftio , Platón , y otros ^Griegos Sabios , que 
deferibieron á la virtud fobre vn eminente promontorio de altas, 
tajadas, y prerruptas peñas; para íigniíicar los trabajos, y peligros, 
que fe expone á padecer para alcan9arla, el que de verdad fe dif^ 
pone á coníeguirla. 
3 2 Por eflfo díxo ( 12 ^  ) el Philofopho, que la virtud fiem-
pre anda entre lo difícil. Y Pindaro , que para compañero fe le 
dio el trabajo , ( 124) que no fe apartaíTc de fu lado. Y mejor 
San Ambrofio, que pronunció, ( 125) que los trabajos eran el 
camino reólo ,para llegar á el domicilio de la virtud ; porque fin 
ellos no fe puede confeguir. ProceJ/o y dixo el M i lañes Sagrado, 
fon los trabajos de la virtud ; y entendiéndolo en fu grammatical 
fonído; íi por los Procejfos fe califican las acciones ; por los traba-
jos fe han de acreditar las verdaderas virtudes» Porque d¡xo(i 26) 
con íu acoftumbrada agudeza Tertuliano , que las tinieblas de los 
enemigos vicios fueron íiempre las mas oportunas, y neceíTarias, 
para que con fu continua contradicción tuvieíTen los buenos 
que vencer , para defeubrir las claridades de fu apreciable 
virtud. 
33 Pinto a efte intento el curiofo Abad Philippo Piccinc-
l o , vn Laurel , y vna Palma en lo elevado de vn afpero monte , y 
la ( 127) letra: Lo arduo acompaña la virtud. Declarando con 
Sylio ( 1 2 8 ) Itálico , que con las dificultades penofas fe ha de l i -
diar , para confeguir de la virtud la Pa lma, y el Laurel. Que en 
otros términos es lo que dixo ( 12p) SanProfpero , que camina 
la virtud , para llegar á la cumbre de la perfección, por vna fenda 
eftrecha , y pelígrofa de andar. Los varones magnánimos , y fuer-
tes fe prueban en las adverfidades , dezia ( i j o ) Epíteto. Y la 
virtud , dixo ( 131 ) el Excelfo Padre San Auguftin , fe deriva de 
Varón, 6 el varón de la Virtud. Cuya ethymologia havia antes 
advertido ( 1 3 2 ) Cicerón. O íi el Varón fe deriva de las Fuerzas, 
como ( 1 3 3 ) quiere Cafiano, todo es enfeñar, y advertir, que las 
hierbas, el valor , y el esforzado animo fe ha de moftrar , y exer-
cer invencible en el alcance de la v ir tud; por los muchos eftorvos, 
trabajos, contrarios, y dificultades, que ha de tener que vencer* 
fufrir, y tolerar. 
34 La conftancia, y inv i ta paciencia de Camilo en tolerar 
fin alteración alguna de animo las incomodidades de vn penofo 
deftierro, lo acreditaron de tan magnánimo, y gloriofo ,como en 
íu mifma caía lo eftaba por fus íingulares virtudes acclamado, 
dixo el difereto Petrarcha. ( 134) Y á otros muchos hizo mas co-
nocidos, y ¡luftresel deftierro , y adverfidades de la cruel Fortu-
na , fabiendo refiftir con valor fus continuados golpes, que lo eran 
antes en el concepto de las gentes. Y para deferibir todos los 
Prophanos de Hercules la indita v i r tud, folo lo pintan peleando 
con fu C lava , con Centauros , ( 1 3 5 ) Monftruos, y Fieras. Por * 
que con los peligros , con las adverfidades , con las difíciles peleas 
fe acredita el valor j y efte esforzado valor es el que pide, para 
acreditaríe, la verdadera virtud. 
3 5 Doctrina es toda de el Apoftol Pablo. A los Phi l ip-
penfes Neophitos, 6 Nóvelos Chriffianos convertidos de el gen-
tlUfsimo á la verdadera Feé de Chr i f to , los advierte , quedan co -
mo vnas lumbreras de el mundo, ( 1 3 ^ ) entre vna nación perver-
sa , y depravada. Fue declarar la eminencia , y fuperioridad de 
claridades, con que quedaban excedentes á los Gentiles «1 fus vir-
tudes ; como el S o l , y Luna exceden á los demás Aftros en fus 
rcfplandores, dixo (137 )1» eminencia de Cayctítfio. Fue adver-
tir-
(l^^) Símoníd.Thetnifl:. Plutarch. 
& alij ap. D.GÍctn.Alexand. lib.4; 
Stromac. 
• • • 
• - • ' • 
(1 z ? )CfMa dlffic'tlia efl ftmper vtrtut, 
Ariftot. lib,?..Ethicor. & H b . i . dft 
morib.cap.j. 
(124 Clrca vtrtut es continuo Ubor tfi». 
Pindarm. 
(1» j) Nullafim labore vhtustfi» quU 
labor procefus efl virtutis. D. A mbrof* 
inPfa lm.ng . Vide D. TJiom.z.z. 
quatft.iz^.art tz . ad j . &quíeft . 
i37.a1rt.uad i.&qua:ft.i4i.art.8A 
ad z.circa virtutis difficultatera. 
(116)Mala ntcejfaria fuiffe ad UlmHJ 
nathnem bonomm ex contrartjs intelU-
gendormn. Tertul.lib. adverf, Hcr-» 
mogen.cap.z;. 
{tz-j Arduavtrtutem.hh.'PWiYi^ViC'i 
cinel.lib.i.mund fymbol.ctp.j i , 
(128) Ardua •v'irtutem pr*fert via% 
Jcandhe prímt. Syl.Italic.vid. Iib.4, 
& O v ¡ d . lib. 2. dePont. & l i b 4 . 
Trift.eleg, j .Horat. Jib. 1 .ode. j . Se 
lib.j.ode.z. 
(125») Angufto virtusItmite celfapeth» 
D.Proíper.epigram. de angufta vi^ i 
te vía. 
(150) Adverfe resfunt, qulbus declé* 
rantur viri, Epitetiap.Arrian, l i b . i , 
Cap.44. 
(1 j 1) Tin vir esitfiendeiquomam vir Á 
virtuteivel virtus a vire, D.Auguft, 
ferm.28.exadditís. 
(13 z)Virtus a wro.Cíccr .Hb. i .Tuf i 
culaH.quj-íl:. 
(13 3) 7^r vocdtur a vlribust^uz nefeh 
in adverfis tollerando deficere\fed anim* 
fiabilt fixusy ET cceleftlum contemplatJ** 
ne fírmatuSf manet Jemper impavidus» 
loan Cafsian. in Pfalm.i. ad illud. 
verf.i.Beatus vir ¿Te, 
(134) Ato» minor in exilio Camillut 
fuittfuamfuiffet domi Multes exilium 
bom/iavitimultos seriar aliqua fortuns 
vis, atque imuria notos reddidit, V x7-
;K>?r#/.Franc.Petrarch.lib.*.de Re-
mcd.Dialog.67. 
(13 y) Vide Piccinel. nb.3. Mund. 
fymbol.cáp.22. Acch.Bocch.lib.2, 
fy mbolic. quáeft. fy mbol. s f. 
(13 í ) ^z fitis Jne queréis, ^f fimplicet 
filij Dei in medio nationis pravéeSS" per~ 
•yerfs,inter quos lucetis, ficut luminaris 
in mundo. Ad Philipp.cap. 2.v. 1 y. 
(13 -¡)LvíQ,tX\%,ExpUcat eorumgloriam 
veram in mediogentium,ad/imilitudi» 
ntm Solisy tT Lunx in mundotvt ex ip* 
fa Jimilitudine Unge aUtnot , in excelfo 
tamen^dgentibus deJcribtret.CiyctJía. 
hic
'1 
í t j S ) Luceth ftcut StelU. Stella dtcur 
A fiando, Siuia Luminaria Cali non 
perturbaHtur , lictt h*c Plaga inferior 
perntrberur>&' licet mutetur, immebilet 
jvwmwíwí Hue.Card hic. 
( u p LucetU ucut Luminaria.Sím-
fluiusper Luminaria bac , accipiemut 
Facts^qualtfyverbtgrat.in porruex aira 
turri^vel Jbarofu/ptnduntur. Gornel. 
Alapid.hic. 
( i4o)Lucct i i ficut Luminaria In 
mundo. Saníii enim propter mala 
mundiyvelfal/ayqu* confinguntur tn //>-
fotjucfm vtrbty^" vitf exímplum millo 
modo ¡Hterpdlant D.Proíper. in lib. 
Scntent. Vidc GloflT. Ordin.hic. Et 
P.Aníelm.hic. 
(14,1 > Turiant, fed extollunt.V.Syiy. 
i Petra Sanfta hb. 1. de rymbolis 
^croic.cap.4. 
• 
^t4t ) r?r /« i if ía íibi nifi confi tóme* 
inane e/Í. Acch üocch. l¡b.4.(ymbo-
l icar.qu«ft . íymbol. 113. 
([«4 j) Summus in adverfiiyfortuaatuf' 
que fecundisi 
£uifquií eritfoelix ^ atque teatut 
trit. 
Vt Marius quondam, cui fortiter 
inclvta virtuSy 
Fnfpera magnánimo ftrrefy mi* 
qua dediu 
íocch ibid. 
F A C U . 
(144) Afptram noh'ts, & infitm/em 
virtutum viam nimia facit vitiorum 
€9nfuttudo i qtut fi in alteram partem 
tranfermryinveniíur femita iu/liti* U» 
«/V.D.Hieron.epift ad Ccktntiam. 
if X4f) Kefpondlt: Quid mintm hoc e/ff. 
Slquidem tu ad dcclivem tramitém om-
ntsrap'tJi igo ver»ad virtutem cogo, ad 
quam arduui, 'T plcrifque in folitus e/1 
afcenfus, Socrat.apud Al i tnum lib. 
x^ de var.hift cap. 32. 
( 1 4 Í N<c,vt quibufdamviíum eftiOr-
éuum in v'trtutei, W alperum iter efl, 
Senec.lib i.de ira,cap.M. 
(i^-f)NoH van* vob'u auRor reivento, 
Facilis e/i ad beatam vitan* vía : initt 
modo bonit aufpieijt yipfijque diji bent 
invantibui. Senec.ibidem. 
( x ^ N o n i f i a dtfficiíia lunt natural 
ftd noijluidi) V intrvet, Scncc.cpift. 
7 « . 
'5 yo El Anacoreta Canonizado; 
tirles , que havian de lucir como Eftrellas , que fe dizen áfsíporlo 
eftable , y firme de íu luzir ; pues aunque mas fe perturbe el infe^ 
rior Orbe , no por cííb dexan permanentes <ic bri l lar, dixo( 138 ) 
Hugo Cardenal. Fue cnfeñarles , que quedaban entre los perveN 
fos , y depravados Gentiles, como vnas Antorchas colocadas ea 
vnaemlacnte torre , amanera de las celebradas de el puerto de 
Pharo, que fi mueftran á los navegantes el feguro rumbo ; también 
eftan continuamente combatidas de los vientos , dize ( 139 ) Cor-
nelio Alapide. Y todo es vna admirable inftruccion v para per^ . 
manecer confiantes en la virtud , dixo ( 140 ) San Profpero. Ad-. 
viérteles lo perverfo , y depravado de los Genti les, con quienes 
han de tratar, para que fepan las contradicciones , vejaciones, 
males , y dificultades, que les quedan que fufrir, y que vencer. Y, 
les dodlrina, como á cofta de trabajos , han de confervar de 
fus virtudes permanentes , y confiantes los refplandoces 
luílrofos* 
35 Para deferibir a vn verdadero fabío ^  6 vírtuofo , pinto 
el ingenioío Padre Sylveftre de Piedra Santa , vn mar combatido 
de furiofos vracanes, que levantaban lasefpumofas olas hafta, las 
nubes, y la ( 141 ) letra: Turban, mas elevan. Para declarar, que 
para confeguir la gloria de virtuofo, y ferio con perfección , ha de 
vencer primero, y fufrir los recios combates de los trabajos, y 
perfecuciones ; porque folo á efte precio íe compran íus fclicidaí 
des. N i fue otro el penfamiento de el ferio Acchiles Bocchio, 
pintando a el célebre en las Hiftorias Cayo Mario , furcando en 
vna Galera vn mar alborotado, y el epigraphe figuiente : S i h 
virtud ( 14a ) no es confiante , es filo vn nombre de viento^ 
Y explicando el alma de íu concepto , dixo , ( 143 ) que el verdaí 
dero virtuofo ha de fer á Cayo Mario parecido ; cuya indita viri 
tud es celebrada , por fu conftancia, fortaleza, y igualdad ene) 
fuhir (in razones > lidiando continuamente con nuevas di-
ficultades. 
i 7 Todo es vn diíeño, que apunta de la verdadera, y pef-i 
feda vi r tud, y fu confecucion lo difícil. Mas bien confiderado, 
no es tanta la dificultad , que en realidad tiene en si mifma, coma 
la que reprefenta; para el que ( íupuefto el Divino auxilio ) con 
voluntad deliberada , y íinecra íe determina a feguirla. Los ví^  
cíos, y perverfos hábitos en el alma radicados, fon los que hazen 
parecer afpero, y efeabrofo el camino de la v i r tud, dezia ( 144) 
San Gerónimo; y folo con mudar el animo, y deíTarraigarlos con 
firmeza de la voluntad , fe hallará fer fuave, f a d l , y deliciofo cito 
camino de la virtud. Mas excelente foy , que tu con toda tu fabrt 
dur ia, dixo á Sócrates la celebre Ramera Theodata; porque no! 
folo á el famofo Philofopho Califthenes } mas también, quando 
quiero atraigo á mi efcuela á todos tus Difcipulos; y tu de k)3 
mios no puedes arraftrar á la tuya á folo vno. T u efcuela es de v'h 
dos feminario, larefpondi6( 145) Sócrates, en la mia fe enfení 
el modo de feguir, y pradicar las verdaderas virtudes; y los de^ 
pravados vic ios, en que efcandalofa fomentas á los hombres, híH 
zen los paflbs de mis efeuclas horrorofos, y difíciles. 
38 Aun entre los vacilantes difeurfos, 6 trémulas luzes ¿ i 
Ethnico, y Chriftiano, dixo ( 145 ) Séneca, que no Cra tan ver-í 
dadero el abíoluto dicho , de que el camino de la virtud era af-f 
pero, y dificultofo, como lo pronunciaban algunos poco en fu 
exercicio pradicos. Y fin la nota de novelero, anadio, ( H ? ) 
que moftraba vn fácil camino, para confeguirla , qual era fola \á 
buena voluntad de abrazarla. N o eftá tanto en feguir lo bueno 
la dificultad , dixo ( 148 ) el mifmo Cordovés , quanto en nueftra 
malicia l fioxedad, y depravad^ indinadoq. Mas es pavor de 14 
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aprehenfion , que la dificultad , que en sí mifma contiene la vir-
tud. N o es neceíTario , para alcan9arla, concluye ( 14P ) el Maef-
tro de Nerón, fubir los efeabrofos collados de el Atlante monte 
en la Mauritania ; de el Erimato en la Arcadia ; de los Alpeftres 
pedragofos promontorios en laScythia ; de los horrorofos der-
rumbaderos de el Caucafo, de el inacceífo Olympo en la Mace-
donia; ni penetrar la peligrofa Isla de Cholchos, lidiando con 
monftruos , y fieras , para coger el bellocino de oro de la virtud? 
porque en el Templo , en la P laza, en la Cur ia , en las entradas de 
las Ciudades haziendo centinela la puede encontrar, el que de ve-
ras la quiere feguir. 
39 Pintó el Ingeniofo Otthon Vennio la Clava de Hercu-
les , y el efeudo de la Diofa Pallas vnidos, y con efta letra ( 1 5 0 ) 
orlados: Ningún camino torcido. Porque íiendo la Clava fym* 
bolo de la propria virtud , como ya v imos; y el efeudo de vna 
confiante , y difereta fortaleza; fue enfeñar, que en acometer, 6 
emprender de la virtud el camino , folo puede aprehenderfe lo 
dificultofo; mas emprendiéndolo con refolucion difereta, lo que 
parecía fer deíierto horrorofo, impenetrable , y inculto, fe hallará 
íer vn camino llano fin penalidad i ó eftorvo. L o que antes havia 
proclamado el Gentil Claudiano , quando dixo , ( 1 5 1 ) que en los 
primeros paífos de la virtud fe ofrecían grandes,y efeabrofos mon-
tes de dificultades á la imaginación; mas comentando á caminar 
por fus deliciofas fendas, fe encontraba en el defeanfo vna glorio-
la dulzura* 
40 De vn fuerte ^ y formidable León oyó , que tenia el po-
der de abrir vn myfteriofo libro , el Evangelifta( 152 ) Juan. 
Mas a efte mifmo León lo veé , advierte, y regiftra luego el mifmo 
Evangelifta en vn mageftuofo throno ( 15J } en manió Cordero 
convertido. Myfteriofo documento ! Es León por fu grande po-
der , fortaleza * y mageftad ; Cordero i por fu manfedumbre j pie-
dad , y clemencia, dixo ( 1 $4) Richardo Vidor ino. Como Leort 
íedeferibe en campo de batalla peleando, (155 ) y venciendo» 
Como Cordero , fe divifa en vn mageftuofo throno j prefidiendo^ 
( í 5 ^  ) y governando. Y las Mageftades j fi en la campaña pelean-
do con fus enemigos deben fer feroces Leones, pata debellarlosi 
en el throno, y regio folio deben oftentarfe apacibles »blandos, 
humanos, fuaves, y piadofos, como vnos nlanfos Corderos, pa-
ra con íusfubditos. León vencedor lo aCclama; Cordero domi-
nador lo appellida , como lo tenia ya previfto elPropheta ( 1 5 7 ) 
Ifaias. Porque para dominará los vaílallos con feguridad , es la 
manfedumbre , piedad, y clemencia en vn Principe ( í 58 ) la mas 
neceífaria condición. 
41 León oyó el Evangelifta era el poderofo, fuerte, y for-
midable j mas á el veerlo en el throno, lo regiftra Cordero man-
ió »y apacible , dixo ( 1 5 9 ) San Bernardo á nueftro intento. E l 
Oído percibe defde lexos, y fin veér; los ojos tocan los objetos 
prefentes. Aquel mageftuofo throno era el premio de los Juftos, 
a que afcienden por fus méritos. Y para declarar, que no es tan 
bravo , y formidable el León , como lo pintan; 6 que el camino 
de la virtud , con que fe llega á el throno de la g lor ia , no es tan 
efeabrofo, y penólo, como la puíilanime aprehenfion, b fantafia 
lo imagina , propone , y pondera: lo que á el oido era vn terrible 
}*eon; á la vifta, ó á el tocarlo ( 160 ) fue vn Cordero lleno de 
nianíedumbre, y fuavidad. 
* 42 Afpera es la Palma en el tronco # que le firve de vafa 
jobre la t ierra, en obfervacion ( i d 1 ) de Plinio , P ie r i o , y otros 
ANaturaÜÍUs; mas en fu copa es fuave , y produce el fruto guftofo, 
.y was dulce. En cuya proprkdad delcribió el Venerable Beda, 
vn« 
(14^) Virtutem ín Templo inventest m 
Foroyin Curta, pro Mur'ts flanttm, Se-i 
aec.Ub.de v i ta beata, cap. 7. 
(1 f o)J» vianul la vta Otth.Venn.in 
emblemat ib . íymbol .emblem. f 1. 
( x f 1) Nam vía vlrtutíi dextrum pettt 
ardua colletn, 
dtffictlemque adttum primutn 
fpeíiantibus offertx 
Sed réquiem prtebet feftts invertt-
ce fummo. 
Claud ian . i n quad. I l l iad . 
(1 í x^Et vnus de Senioribtu dtxit mibis 
Ecce vicit Leo deTrtbu luddjradtx Da" 
vtdjaperíre //¿rwwjCyf. Apoca l . cap . f , 
Ver f . ; . 
(1 n ) £f vtdf, €9* ecce in medio thrmi% 
& in medio Séniorum agnum Jiantem» 
Apocál ipf.ci t .cap. j . verCtf. 
(1 <¡^ )Leo per potentiam maiefiatisi 4g~ 
ñus per manfuetudineml Leo fortttudi* 
w , Agnuspietate. R i cha rd . V id lo r i n * 
l ib.2 in A p o c a l . c a p . ; . 
{ i í S ) tfeit Leo, cit.verf. f. 
{1 )6) Ecce in medio tbronijT in medié 
Sénior um agmm /iantetn^'n .veiCá, 
( i f -} )Emiíte agnum Domine Domina* 
torem íe r r r f l f a i . cap . l ó . vc r f . i . 
(1 j %)Non dicit Leonem dominatorem9 
fed Agnum : quia manfuetudo máxime 
infervit ad dotninandum. M P. Fr»; 
Ioan.de Sy l ve i r .Comment . i n A p o -
cal.cap.).verf.6. quaeft. 1 ¡ . n - i zp . 
( i j 9 ) Leonem loannes audierat^fy 
Agnum vidit. D .Be rna rd . f e rm i . de 
Pafchate /cu Refur re f t ion.Domin i . 
V i d e D .Augu l t . f e rm . jo . de Verb. 
Domini. 
(160) Agruu exhibttime , ni pavtíU 
confeientia formidaret, quem videiicet 
Agnum vidit in medio tbroni. Ricfear. 
Vi f to r in . vb i fupr. 
(161) Afpera rádix videtur in térra, 
dulcís medula earum incacumine. Pl i -
niu« l ib . 13 hi f t .natur. c a p . 4 , P ic r , 
Valcrian.lib. j o.Hierogliphic. 
( 1 6 z ) Sratura taa afsimilata eJlPalm<e¿ 
Cantliot.cap.v.verf. 7. 
( i <??) Ajpera e(i Palma iuxta terram, 
f ukb ra e{i , O4 dulcu m Sumtno : quta 
eletfí gaudent mprsfur'u ¡ V e x u l t a n t , 
fcíentes, quonlam merces eerurn copio/a 
efi m Coelíj. Vener.Beda ad cit.cap. 
7.Canticor. 
(1 (í4) Solln.cap. 1 ^ .Oppian.deVe-
nation.Martin. Cromer. l ib. i . Po-
lon.hiftor PJin.lib.8. hiftor, nanir. 
cap. 1 j . Abb. Philip. Piccincl.lib.;. 
mund. fymbol.cap, y y. 
(1 í ; ) lugum meum/uave efi% & onus 
mtum /«x-.Matth cap. 1 j .verf ^o. 
l t € t ) Vide D. Hilar. D.Pafcha!. D. 
Albert.Magn.V.Bedara. D .Thom. 
in Caten. Áurea ad cit. cap.Matth. 
( i« Í7 Vide D. Bonamvent. in 5. 
di f t ina.sv.art . i . quaeft 1. refp.i. 
(1 tf 8) Dlcuntur omnta Chri/i i manda. 
ta lugum leve,quoniam propter futuram 
rítrlbutiontm ievla. Theoph i i . ad c i t , 
cap.Matth. Vide D.Auguft . l ib.z. 
de Serm. Domini in m0nt.cap.z3. 
&íerm.5>.de verb, Domin.D.Chy-
íoft homil. 14. in Matth Euthy.Sc 
alies ad cit.cap.i i.Matth & ad c.7, 
D.Amb.oration.dc obitu Valentín. 
(,169) Omne prceceptum Del leve efi 
amant i , nec ob aliud intelligítur il lud 
¿ttfiítn-.Onus meum leve.D.Auguft, 
lib.de vera innocentia cap.2,-.Vide 
3pfíerm.9.cit .& quaeft. 107.in Éxo-
do. D.Chryfl homil.3. de Lázaro, 
tom.a. D.Hieron. incp i í l . i . I oao . 
cap.)-, D. AmbroHin Pralra. 118. 
verf.? ^ .0¿ionar, 14. 
(1-70) lugum meum fuave eft, 
Oftmdem cotnpendio/am rem ejfe vir tu-
t t m , ac facilem ómnibus, atque maní-
feliam. D.Ioan.Chryroft.homiI,i4. 
in cap.7,Matth. 
< 171) Artla e/i vía , qu<* ducit ad v i ' 
t a m g r pauci funt , qui invemunt eam, 
Matth.cap.7.verr. 14. 
(17z)Ego cu(todivi vias ¿«ra/.PÍalm, 
l í . v e r f ^ . 
(17 j ) A d l i t r e r a m ^ X d u r a , comm*-
d'tus aectpientur hic v i * Deiyideji^ Deo 
praferiptayboe eft^ius leges^pretcepta^ V 
con/ilia. Vnde ipfe Chrijiut ait. Ma t th , 
7.verr.i4. Quam angufta porta, & 
arda eft via,qu3e ducit ad v i t a m ^ 
pauci funt, qui inveniunt eam. M. 
Fr.Thom.Leblanc in cit. Pralm. 16. 
quacft.vnic articul,z.num*i8, 
(174) Vtai v/Vfnn'.Gcnebr. ad citat, 
Pfalm. 
(r 7 f ] Viss Latronh. D. Hieren, hic. 
Vide Caiet. Vatab.hic. 
( 1 7 í ) Vtas malignai.Syrus h i c . 
(177) yiaj ¿//5fo7í/.Scptuag.& Ara -
bic.hic, 
(178) F/^ »/ imprudmt'it perverforwn, 
Chald.8cFUinm¡niu$ hic. 
3 f z El A nacorcta Canonizado; 
vna perfefta , y adequada idea de vna confumada vir tud, delinea^ 
da por el Sabio , quando d i xo , ( 1^2 ) que la eftatura de el Judo,' 
y con propriedad virtuofo era femejante á la Palma. Porque íien-í 
do afpera , y difícil en fus principios, 6 aprehendida, es fuavifsl-í 
m a , dulce , y guftofa abrazada, ( 1^3 ) o guftadaé Es como el 
Bifon , algo parecido en fu forma a el Buey , aunque de mas cra-
f a , y formidable corpulencia; de quien obfervan Solino , ( 16$) 
Oppiano , Cromero , y ocros oculares teftlgos , que fe cria en las 
partes Septentrionales -, y que es tan feroz , y horrorofo á la vífta^ 
que parece arrojar por la fuya bolcanes; la piel fuertifsima, y du-; 
r a ; mas llegando a vencerlo, tiene vna carne de vn fuave , güilo-; 
f o , y apetecible plato. Afpero, y crudo á la v i da ; mas guftadoj 
es fu carne deley tofa. Y la afpereza, y horror de la virtud , foloi 
eftá en el afpedo de vna puíilanime aprehenfion. 
4 j - Galante , y dodrinal teftimonio de efta moral maxhnaí 
tenemos en dos aífertos, á el parecer contrarios, de el mifmo 
Chrifto, Suave , dize ( 1^5 ) por San Matheo, que es el yugo de 
fu Divina Ley , y leve el pefo de la obfervacion de fus preceptos^ 
y mandamientos. Afsi lo exponen {166) comunmente los Santos 
Padres, Suave , y leve efta Ley con tantos preceptos, confejos, 
aufteridades de v ida , abnegación propria , mortificación de ape-» 
t i tos, perfecuciones, miferias, tribulaciones , que incluye , y ef^ 
tan annexas á fu puntual obíervancia ? Suave es , y leve con todo» 
efte aparato ; porque íi manda, y intima fu obfervacion, afsifteí 
puntual Chrifto con fu poderofa gracia, ( 1^7 ) para poder cunn 
plir íin refiftencia, 6 moleftia. Leve, y fuave es efte yugo, y eftei 
pefo ; porque efta vinculado a fu obíervancia vn excelente pre-j 
mió ; ( 168 ) y fon ligeras , fuaves, y tolerables las mas duras pc^ 
nalidades, y trabajos, quando los fomenta la feguridad de el pren 
m i ó , con que es remunerado el mérito. Leve , y fuave es efte| 
yugo , para los que con voluntad, y amor ( 169) fe aplican a 11c-» 
vario. E l verdadero amor todo lo vence, aguanta, y tolera; no, 
ay dificultad , que lo retarde ; impedimento, 6 peligro, que lo 
entibie* Solo á los averfos, y renitentes les parece efte yugo af-i 
pero , y infoportable j porque no es con fus depravados apetitos 
compatible. 
44 Bien. Mas í i Chrifto en efta fu fentencia, y afferto quw 
fo declarar lo compendiofo ,1o fácil, lo manifiefto de el camino 
de la v i r tud, cifrada en la obfervacion puntual de fus mandatos; 
Ley , y Preceptos, como explico ( 170 ) San Juan Chryfoftomoj 
como fe compone con haver intimado antes el Salvador lo eftre-
c h o , lo eícabrofo, lo difícil de efte camino, (171 ) aíTegurando 
eftár de muy pocos por fu afpereza trillado ? Las vias , 6 caminos 
duros , que dixo ( 171) David hávía curfado; fon á la letra, efta 
cftrecha, angofta, prerrupta, y difícil fenda , que dize Chrifto es 
la de la Celefte Patr ia, y que gula á la cumbre de la eterna gloria; 
qual es la obfervacion de los Divinos mandatos, leyes , preceptos, 
y confejos, en que conílftc lo folido de la perfecta v i r tud, como 
commenta el Dominicano ( 173 ) Leblanc. Vias violentas, leei 
( 174 ) Genebrardo , en lugar de caminos duros* V ias de Ladro-i 
nes, San ( 175) Gerónimo. Mal ignas, el ( 1 7 5 ) Syro. Diíj-: 
ciles , los Setenta , ( 177 ) y el Arábigo. Perverfas, FlamH 
nio , y el (178 ) Chaldeo. Que todo es ponderar , y exage-} 
rar lo difícil de efte camino , y de efta via lo efeabrofoj 
y peligrofo. Pues íiendo tan difícil efta fenda de la virtud,) 
como la deferibe Chrifto tan fácil , 6 leve, fuave, y nada efeabroía^ 
para caminar? 
4J Es difícil, dura, y afpera para los pufilanimcs, timi-í 
San Saturío Eremíta,Díacríb.XIX. 5 y 5 
dos, y irreíblutos , que no la quieren emprender, dixo ( xyp je l 
Ex'celfo Padre San Auguftin, no para los prendados de fu amor. 
Eftos no encuentran tropiezos , que los detengan; aquellos hallan 
difículrades efpantofas , que amedrentados los retardan > y apar-
tan. Aun de el prophano amor, dezia ( 1 8 0 ) el Gentil Planto, 
que ni Infuaves, ni impofsibles eran para fu fervor las mas di-
íiciles cmpreíTas. L o mas amargo, y defabrido lo convierte en 
manjar dulce, ydeliciofo. La trifteza, que defmaya, la transfor-
ma en alegría, que vivifica. Pues qué no obrará , .y falicitará vn 
amor Sagrado, y Divino , dándole tanto poder á vn baftardo , y 
efpurio afe¿k>? 
45 Es dif íci l , grave , y pefada, para los que no experimen* 
tan , ó no caminan por efte fagrado rumbo, dixq ( 181 ) San Juan 
Chryfoftomo, masparalosque emprenden animofos efte íeguro 
camino, es fuave, deleytable, leve , y guftofo fu exercicio. Es 
difícil, y penofa ( hablando en términos , y en el rigor Efcholafti-
co con el Angélico (182} Do¿tor ) es eftrecha , y penofa, fiíbje~ 
tivamente ; mas objetiva, y formalmente, es fáci l , guftofa, y leve. 
Es dezir , no eftá la fiereza, ó dificultad en la vir tud, para em-
prenderla ; fino en la debilidad , flaqueza, y depravado animo de 
los hombres, para abrazarla. Proponefela fu acobardada apre-
heníion afpera , efeabrofa, dif ici l , llena de males, de peligros jdc. 
riefgos, y penalidades , como fi fuera vn camino infeftado de L a -
drones , de Sicarios, de Homicidas, y Salteadores; y fi la llega-
ran á abrazar, hallaran fer guftofa , íuave, y fácil de confeguir. 
Y por eífo dixo (18 j ) el Philofopho , que quanto el Jufto obra 
es fácil; porque á la jufticia, ó virtud radicada en el alma nada es 
difícil. 
47 N i la Idea, que formó Homero, de vn varón probo^ 
bueno, y virtuofo en la perfonade Vlyfes, á quien fingió afsiftie-: 
ron las Deidades todas , para allanarle el camino, y vencer todos 
los tropiezos, que pudieífen embarazar fus gloriofos triumphosj 
es mas adequada, y propria , que lo que en la verdad en el cami-
no de la virtud encuentra el que á feguirla fe determina. Fingió 
(184 ) el ciego Poeta Gr iego, que aun las mas averfas á el pare-
cer Deidades fe adunaron á la aísiftencia, y protección de Vlyfes. 
Calixto lo acaricia; Circe apacible lo acompaña •, Leacothoe lo 
defiende, y guarda la cabeza; Alcinoo lo regala i Mercurio lo 
guia; Júpiter toma á fu cargo confervarle la falud; y todos los de* 
másDiofesfe empeñan en los augmentos de fu felicidad. Ynuef-
tro verdadero Dios á los que caminaren las fendas de la virtud, 
les tiene aflegurada ( J 8 5) para fu defeanío, gufto, y gozo toda 
fu poderofa protección. No les dexa tropiezo alguno, para que 
corran á fu falvo , y con defeanfo. 
48 A carrera tendida , dize ( 185 ) el Penitente R e y , que 
iba por la v ía , ó camino de los divinos mandatos; y con vn cora-
zón dilatado , defahogado, alegre á beneficios de la divina gracia. 
Fue declarar la facilidad, con que cursó efte camino, dixo ( 1 8 7 ) 
Lyra , ó con que anduvo de la virtud la fenda. Fue explicar lo 
defembarazado, y prompto , con que fe movió fin embarazo algu-
no , dixo ( 1 8 8 ) Hugo Cardenal. Fue dezir la prieífa, y el fervor, 
con que executó los mandatos divinos, dixo ( 18p ) el Cartujano. 
Fue publicar el g o z o , gufto , y alegría, con que por eftas fendas 
^ la virtud caminaba, dixo ( i po )Titelman. Todo lo compre-
hendió, con haver dicho, que tenia dilatado fu corazón, advirtió 
agudamente el Incógnito. E l corazón , fegun obferva( i p i ) 
Avicena, y con él el torrente de los Phyficos, fe conferva dilatan-
^ofe ¡porque atrae la fangre , con que fe mantiene; afsi como 
«oujtriñendofc , o apretauclofe la expele , y viene a fufocarfe. 
(179) Omnta Cbarítati fadlia: durd 
v U ttmorhieves ^rwor/.D.Auguft.libéi 
de natur.&grat.cap.^. & 70, 
(180) Ñeque falfum prorfus , ñeque m 
fuave (ffe pote/i quidquam, vbi ambft 
Non admtfceturfeliquod eft amarumjd 
melfacit. Homlnem ex tr'tfti le i^duw^ 
Vlenem. PlauUn Caísia. 
(181) ln exftrtis g m l i efi mfttth 
Chr¡fii\expert\s autemfuavts. D.loan. 
Chryfoft.homiUg.in Imperfeao^ 
Vide Rab.Maur.in cap.7.Matth. 
(18 z Difficultas efl circa opera virtu-* 
turn in interior ¡bus aíiibus^puta , quod 
aliquls opus virtutis exerceat promptejT 
deUfiabilircr. Hoc enim non habentí 
virtutem e/i valde di/ficile yjedpervir* 
tutem redditur facilp. D. T h o m . i . 2 . 
quaft.107. arc.4. in corp. V ideDj 
Auguft.lib.i.de fermon.Dominiín 
montejcap. 3 o. j 5 .& 3 4.tom .4. 
(18 j} Operarl ea^ qujs iufius operatur, 
/^-//cí/'.AriftotcJ.lib./.Ethic.cap.j», 
(184) Horaer. in Hilad, 
(13 f ) DucAm le perfemitat ¿quítathi 
e?* currens, non babebit ofendiculumt, 
non artfabuntur grejfus tu¡. Preverb, 
cap.4 .vcrCi i . 
Non laborabisi mnfatt¿aberu. Sepí 
tuagint.hic. 
( i 8 í ) Viam mandatorum fuorumcu* 
curriyeum dilatafti cor meum. PCj 18^ 
verf . j i . 
(187) Cucorrí. Tn vfa vlrtutUfacllh 
ter ambulando, I y ra bic. 
(188) Strenue, & prompte ambulav'u 
Hug.Cardin.hic. 
(1 %9)Feflinanter ¡mpleviiardenfer extn 
tutusfum. Dionyf.Cartufian hic. 
(190) Currebam alacrirer viatn m*** 
datorum fuorum ', V cum gandió , W* 
alacritate converfayar.TiXt\mM\Q, 
(1 ; 1) Avicen.j.Coenaa. 
(192) Suitl efl ergo viam mandato' 
rum Dei currerey mji tnandata Del ¡ce% 
taarer , t?* vdsciter fine tarditate com-
/ / f reí Incogni t .h ic . 
(15> 5) Ñeque en'trn poterat vtam curre-
rstfi cor elus coarflaretur angujiiji, D, 
Ambrof .h ic . 
(194) Currendi verbum ex ambiguo 
Hebraico ettam complaceré,®' dtligere, 
/eu.at>probare/igHtJítarepote/l»figcl\iüS 
inPralra.íx.vcrr.4. 
{ t 9 í Prinnueretur,purumevafurum, 
qu'i in Del oblequio currit, Aloyf. No • 
varin-1 ib . 1 .Schediaím. Sacro- P ro -
phan cap.8 .num.44. 
\i96)Vtammandatorum tuorum cu. 
eurri, Hac e/i ar&a vía , qu<e ductt ad 
vi íam. Hug .Ca rd .b i c . 
Viam. gaa e/i angufta. Qloín In-
terlin. 
(1^7) Coritt dtlatatio e/i m/iifU de-
itffafiei vt non timare yfed delefiattone 
agatur. D , Auguí t . i n GloíT. O r d i n . 
ad cit.Pialm.nS. 
{158) Virtutem definlerunt eam tjft, 
qn* tjecltaf, iT alas addtt ad Deuin. 
D.Procla» ap A loy f . Nova r i n . l i b , 
x i . Schediafmat. Sacro Prophan, 
cap.zó .num z i 8 . 
( iy^ lugum Chrt/lílevt eft i quiafer* 
iilentes Cbrl/io eperamur bona , qulbut 
ftnnatl m altum provehtmw. D4 Pau-
Í ia .epi f t .4.Vldc i p f . c p i l t . i o . 
PERSEGUIDA. 
(iOo)Flrtuf íemper odlum parlt, D. 
l oan .Chry fo f t h o m . S i . i n c a p . i z . 
l o a n . 
(101) Prtdltut bonís morlbui inlquatn 
/ortunam experitur. iuftw tntujilt cap* 
ku¡ c'¿r«//wr.Mcnand.ap.Stob le rm, 
i o , - . 
(zoi) V i d c fup. i n hac D ía t r i b . 
11001.5;. 
Cío; ) Koneff, qutd vllam txlflimti 
tirHtttm fjne labore, Scncc. de vit» 
beata c a p . : ; . 
5 y4 E l Anacoreta Canonizado; 
Se dilata, fe abee , fe enfancha con el gozo , el concento, y la ale-
gría t fe conftt'iñe, fe cierra , fe eftrecha , y anguilla con la trifte-
za. Y dezlr David vque tenia fu corazón dilatado ; lo mifmo fue, 
que afirmar fu promptitud , güilo , gozo , y alegría en la execu-
cion de los ( 192.) Divinos Preceptos. No pudiera con prompti-
tud correr, fi el corazón ( 15? j ) con triílezas fe le llegaífe á conílri, 
ñ i r , ó anguíliar* 
4P Es también a el mifmo intento muy apropiada la curio* 
fa obfervacion ác el verfado en la Hebrea lengua el do¿io Agelio, 
que dize fer en la Hebraica raiz el verbo corrir equivoco ( 1^4 ) a 
complacer, amar , y agradar. Y dezir David corrió de la virtud 
el camino, explicar fue fu complacencia , amor, y guftofa apro-
bación en fu feguimienío. O Rahath, que íigniiíca correr en el He-
breo , fea annagrama puro de Tfíabar, que íignífiCa, 7nundlxry 
purí f ícar^enh aguda obfervacion oe el erudito Novarino. Qup 
también declarará ( 15? 5 ) la pureza de David corriendo en el ob-
fequio Divino , con que acredite de fu corazón lo virtuolo, y ajuf. 
tado á fus Divinos mandatos. 
50 ' Si» Mas íi elle camino , que corre , es aquella vía ejire* 
cha, que dixo Chrifto arriba , como exponen ( ip(5 ) Hugo Carde-
nal , y la Gloífa interlineal : íi fon las vias, ó caminos duros, afpe-
ros , difíciles , horrorolos , y peligrofos , que el mifmo David de-
xa dicho camino , y anduvo; como aora tan íuaves, blandos, apa-
cibles , y guftoíos , que los corre gozofo , ligero , y dcfalado ? No 
lo eran para David , que fe determino amante á correrlos, dixo 
( ií»7 ) el Excelfo Padre San Auguftin $ eranlo para los que tími-
dos no fe refolvieron á abrazarlos. Para ellos eílaban llenos de 
cílorvos, tropiezos , peligros, y dificultades propUefUs por fa 
cobarde apreheníion \ para David , y los que le fígmefen, fon lla-
nos , fin tropiezo , y apacibles, para que con güilo , y ílil dificultad 
puedan correr* 
51 Por eflb dixo ( 1 p8 ) San Prodo Gerofolímitano , que 
difínicron algunos graves antiguos á la virtud , que era la que ex-< 
' citaba, y daba alas , para bolar ázia Dios* Y no fue muy diftan-
t c , y extraviado de el mifmo intento San Paulino el de Nola( 
quando dixo , que llamar ( i pp ) Chti l lo a fu yogo leve, fue para 
fignificar la agilidad ^ que adquirían los oblervances dtí íus divinos 
mandatos ; pues la virtud incluida en fu fiel , y puntual obferva-
cion , hazia bolar á los hombres , y los elevaba en alto como á las 
aves. Y todo en conclufion es declarar , que á los que quieren cn-i 
contrar á la v ir tud, y feguirla, no es tan díhcultofa, como fe imar 
gina , fu carrera , para alcan9arla« 
53 Ya radicada en el hombre la virtud fol ida, y perfeda,' 
fuele fer el blanco de las perfecuciones , y de las emulaciones^ 
de embidias , y odios el incentivo , dezia San ( l o o ) Juan Chry-i 
foílomo. Y es lo que dixo ( 201 ) el Griego Menandro , que el 
probo, y de exemplares coílumbres adornado, fe veé fiempre de 
la adverfa fortuna, y injuílos acafos perfeguido- No fin myílerio 
díxeron ( 301} el Excelfo Auguíl ino, Cafiano, Cicerón, y otros 
Lat inos, que dexamos ya citados, que la Virtud fe deriva de Vfi* 
ron ; 6 fe interpreta lo mifmo, que Varón , 6 Fortaleza: 6 porque 
como á el varón robufto es propria la valentía ; afsi también para 
refiílir á fus afsiduos contrarios, le es á la virtud neceífaria. O 
porque como la dífpenfadora Divina Providencia no la fuele co-i 
munícar, fino contrapefada de el freqüeníe riefgo ; la previene 
fuerte , y la infunde u n robufta, porque la defea para fu mayoí 
luílre combatida* 
5 j Nacen de el proceífo de los trabajos las virtudes ^ por-
que no cabeij v i f ;udcs, Q íklc^n contradicciones, dezia ( ^o j ) ^ 
ucea. 
San Sacurío Eremita, Díatríb.XlX. 3 y y 
ñeca. Apenas aííoma fus cambiantes reflexos el Sol por las ceio-
ííasde el Oriente, para alumbrar á el O r b e , quando la zeñu-
da noche fale prefurofa en alcance de fus luzes* N o apunta ape^ 
ñas la luz fus claridades, para alegrar á el mundos quando la fom-
bra con horrores va pifando fus eftampas , 6 huellas , para entrif-
tezerlo. Y apenas defpunta en el Jufto la virtud , quando la embi-
dia , y la emulación veftida torbellinos la intentan ofufear. 
Porque dezia el Sabio Simonides, ( 204 ) en boca de Pythagoras, 
que el impofsible mas arduo de vencer , era formar vn hombre 
verdaderamente bueno , íin vituperio , ó contradicción* Por la 
emulación , 6 perfecucion , que fe padece, fe conoce lo folido de 
la v ir tud, que en el hombre reíide, dezia ( ^05 } Idomeneo; co-
mo reconociendo tan propria, y congenita con la virtud la emula-
ción , que íin ella no puede fubíiftir. 
54 Aun no gozan vfuras de la común luz en éfte viíible 
Orbe Efaú, y Jacob , y ya forman campo de batalla en el obfeuro 
albergue vterino de fu madre Rcbecca. Que fe maltrataban vno 
con otro en el materno clauftro , nos dize {206 } el Sacro Texto 
de el Geneíis. Que reñian con tefon , y porfía, leyó ( 207 ) Sym-
inacho. Que fe hazian pedazos , commentb ( 208 ) Aquila. Que 
fe acozeaban con fuer9a , trasladaron ( 20p ) los Setenta , y con 
ellos San Gerónimo. Todo era en fin prefagio de vna grande ene-
miga entre Efaü , y Jacob. Fue efte certamen, r iña, y lucha dif-
puefta por la Divina Providencia , en vnanime fentir( 2 i o ) d e 
los Padres: y no fue la fola vez , que con hechos, oftentos, y pro^-
digios prefignó altos fuceífos en los primeros exordios de fus in^ 
eompreheníibles intentos* En lo prophano fe lee , que Sócrates 
en vn fueño vio en fu regazo vn poliuelo de vn Cyfne , que allí ar-
rojo candidas plumas , y tomando buelo, cometió á llenar la va-
ga región aerea de dulces, y fuaves cantos» Y ofreciéndole á el 
figuiente dia á el niño Platón , para que lo criaífe á los pechos de 
fu aplaudida doólrina , exclamó ( 2 1 1 ) alborozado Sócrates; 
Efíe es el Cyfne, que yo v i , entre las fantajtas de el fueño» Y lo 
verificó el fuceflb ; pues falió Platón tan adelantado de tal efcuela, 
que á todos los de fu tiempo fe aventajó , y excedió en la fabidu* 
r ía, y facundia* 
. 55 Y paífando á lo fagrado, como mas cierto, hallaremos 
a la muger de Loth convertida ( 212 } en eftatua de Sa l , en caftigo 
de haver buelto la vifta á la Gudad de Sodoma, quebrantando el 
precepto , y ordinacion Divina* Admonición fue para los que vna 
vez dexaron la peligrofa ocafion , no bolver, ni aun la villa , á la 
cafa de la maldad , lino quieren experimentar el r&orofo caftigo 
de fu defatencion, ( 21 j ) y liviandad. Por elfo cnxo ( 2 1 4 ) la 
Gloíía Interlineal, que aquella íalada eftatua fue falía para los Fied-
les ; pena para los Impios > erudición, y enfeñan^a para los Juftos: 
porque vn portento de el Cielo es, para los que lo obíervan re* 
verentes, propicio prefagio; para los que lo defprecian ciegos, 
fatal agüero. Mejor lo advirtió el Macftro de las Verdades á fus 
pifcipulos, intimándoles tuvieífen íiempre en fu memoria ( 2 1 5 ) 
a la muger de Loth. Porque quifo, que con la memoria de la Sal 
de aquel prodigio jfazonaííen fus corazones , para no fer necios, 
dixo ( 216 ) el excelfo Padre San Auguftin. Intentó fe contuvief-
íen íiempre en las leyes de lo redo , con la coníideracion de aquel 
portento apreciado; y no fe defmandaífen a lo menos jufto, para 
f« mal, por no atendido. . 
5^ A Geremias manda Dios ( 217 ) ponga pendientes de 
lu cuello vnos lazos , ó cordeles , y vnas cadenas, y con ellas fe 
prefente ante los Nuncios , ó Embaxadores de los Reyes de Edon, 
-^crab, A m o n , y T y r o , qu4n<Í9 íc hallaífen cq audiencia de el 
(204) Simonldem folitum dlcere; dtffi~ 
ctle ejfe vifum veré honumfiert 3 maní' 
bttsypedlbu/qus) & mfoíeTetragón-
non, idefty ahfque vituferaúone fahrl* 
catum. Pythagor. ap. Leí . Domic. 
BrufonJib. i.Faceciar.titul.iS. 
(zof) Vtrtus ex ¿mulatlone dltgnofcU 
tur. Idomen. ap. cit. Brufon lib, 7, 
tlt.Zi 
/ 
(206) Sed coWdebantur in vtero eiuf 
parvuli. Genef.cap.ij.vcrf.iz, 
(107) Collutfabantur, Symmach» 
(208) Confringebantur.AyuUz. 
( 20^ 1 Caldtraiimt, Septuag. & D. 
Hiero». Vide Menoch.hic. 
Í 210 ) Vide Comel.Alapid.in hunc 
oc. 
(a 11 )Üic efi Cj/gnutifuem vídKLaerXt 
in Placone. 
(211) Refpiciertfque vxér elut po/i y?a 
verfa e/i injiatuam Salit, Gcncí. i^^ 
v c r f . i í . 
(215) Vide Lyram ád cít. cap. MM 
Genef. 
(214) Injiatuam Salts\ condtmemtum 
fidelium ipetna impij i erudhh iuftL 
GloCT.Intcrl.ad cit.eap.i.?. 
(21 f ) Mtmoret e/lote vxorís Lct. Lu« 
cap.i7«Verr.ja. 
(116) £utd (igntficavít vxor Lati Ide» 
ftatua Salitfa&a eft, vt admonende bo-
r/M««,«í boc faciantytanquam esndíant 
cor fuumfiefiatfatui. D Auguft.lib, 
i.quaeft.Evangelicaí.quífcft.43. V i -
de D.Ambrol.ad clt.cap.i7. Lac«. 
(117) Fac ubi vtncula, CÍT caíenat, ^ 
peues eas in cello fae»S9V.Hiereiq.cap. 
z7.Verni,8c fsqq, x 
/2i8) VideLyramJHag.Card Va-
tabl.Caftfum3&aUo$ ad cit. loe. 
Hieremiac. 
( z i9 ) ln Bafylonem transferentur, £7* 
¡b't erunt vfque in dtem vlfitattonisfu** 
Hierem cit.cap.verf-zi. 
(z io) Invita S.Dominic.&inBre-
viar. Román.in ciusfefto. 
( a » i ) In vita S.Thom.de Aqulno. 
{ z z i ' l n vita S. Ambrof. & in Brc-
viar.Román, in eius fefto, 
(123) ! • vitaS.Ephrcn Syri. 
(27,4) Dua gtntes funt in vttr» ttu, 19* 
dúo pQpuli ex ventre ruó dividentur, 
Gencf cit.cap. i ; • verf. x j . 
(t x;) Lyra, Cornel.Alapid. hic. 
( z z í ) Abb.Rupert.hic. 
(117; GloíT.Interlineal hic. 
í z 2 8 iSkut duoparvuli m vtero Kthte-
ca colUdibantunfíc in ventre fpiritualis 
Kebcccét Bcclefi* dúo populi colüdebaa-
íurihumileí fcillcit, &[uperbi, cs/ii, £9* 
adulteri. D.Aug ferm.78. de T e m -
pore. 
(229) Dúo populi y qui coltiiuntur in 
vttro Rebfccneyfunt boniyO" mali in gre-
mio Ecclefiteiinter quospugna perpetua, 
Hug.Card.hic. 
(2 ? o; ^ a / prior eggrejfus efl, Kufuí 
eratyverí.if. 
(x? 1) Rufuttide/ttvir fanguinum.Yixx* 
g o C a r d . 
(252) VidePcrer.hic. 
( i 3^  ) l*cob aurem vir/imple x , veril 
27. Vide Sv mmach.Sc AquiUm hic. 
jtp.Cornel.Alapid. 
(zx^Iacob vir ííiy7«/í/?.D. Anton.de 
Padua ferm. in Fcr. 2. Hcbdom. ?. 
quadragefVide ipr.rcrm.in Domi-
n i c a , quadragef. & ferm. in Feria 
2 .Hebdomad. 1 .quadragef. 
( i u ) &£' Pr'or eWeJíut 'ft » ^ ^ 
erats vecatumque eft nomen eius E/au, 
verf^y. 
(2 ? <í) Efau celltfut i íacoh^uafifuge-
revidnurií/que manufenens pedem in 
íequffisyoc ttrva drvitfm pullsntufcbt-
wmprtfetl. Abb.Rupert.hic. 
3f<5 El AnacorecaCanonizado; 
Rey de Jerufalén Sedéelas. A todos fue advertir con el mlfmo he-
cho , que en caftigo de haver defechado de si el yugo de la Ley 
D i v i na , ferian brumados con otro mas pefado yugo, qual feria el 
que havian de padf cer en vn trifte captlverio en Babi lonia, dizen 
( 218 ) los Expoíitores Sacros; y lo indica baftantemente el mlf, 
mo Tex to ; y afsi fe vio en adelante executado, ( 2 i p ) íiendo Na^ 
buco Donofor de la indignación Divina el inftrumento. 
57 Enfucños vio la dichofa madre de el grande de los 
Patriarchas de la ley de gracia Domingo , que en fu vientre fa 
abrigaba vn cachorril lo, que llevando vna encendida Antorcha 
en fu boca, faliendo á gozar de la común luz , abraíaba ( 220 ) coa 
ella á todo el mundo. Indicio de lo eminente de la fantidad, y 
dodlrinade fu hijo Domingo, con que havia de doctrinar , y in-
flamar á todo el Orbe , defterrando de é l , como defterro, errores 
perjudiciales. Tragarfc Thomás, iluftre hijo de Domingo, quan^ 
do niño , la carta , en que eftaba eícrita ( 2 2 1 ) la Oración de la 
Ave Mar ia ; prefagio fue de lo devoto , eftudiofo, y fabio, que fe-
ria en fu edad mas adulta. Formar dulces panales las avejas en la 
boca de el niño Ambroí io, (222 ) pronoftico fue de lo fuave, 
dulce, fabrofo, y eficaz de fus admirables fermones , y eferitos. 
Admirar los Padres de el infantico Ephren , que de fu boca bro-
taba ( 22 j ) vna frondofa vid , que con fu lozana pompa ocupaba 
toda la circunvezina región, oftento fue , que anuncio lo mucha 
que fe havia de eftender fu grande doófrina, virtud , y íantidad. 
Y contender Efaú , y Jacob en el materno clauftro antes de nacei; 
á el mundo , prelagio fue de otro no menor portento* 
58 Muchos han defeubierto , ó brujuleado los Sacros Exw 
poíitores. Dos géneros de gentes, ó dos diverfos pueblos encof-
tumbres, y naturales encontrados preíignaban aquellos rápales 
lidiando en el palenque de el materno clauftro , exprefso (224) 
el mifmo Dios á Rebecca, que con devotas, y humildes depre-
caciones confulto á la Mageftad Divina. Los Idumcos, y Judíos, 
íiempre contrarios, entienden (225 ) Lyra , y Cornclio Alapide 
en eftas gentes, y pueblos prefigurados en Efaú , y Jacob. Los 
Chriftianos , y los Judíos, explica ( 3 2 5 ) alegóricamente el Abad 
Ruperto. Los reprobos, y los efeogidos , entiende ( 227 ) tropo-, 
lógicamente la Gloíla Interlineal. Los humildes, y los fobervios^ 
los caftos , y los adúlteros, que en el gremio de la eípiritual Re-
becca laCatholica Igleíia havian fiempre de contender, commen-i 
ta ( 228 ) el Excelfo Padre San Auguftin. Lo mifmo en fubftancia 
íintio Hugo Cardenal, entendiendo los malos , y los buenos; los 
virtuofos, y los viciofos, ( 2 2p)queen el gremio de la Igleíia 
havian de perfeguir continuamente á los buenos. Todo loUgnifi-
can Efaú , y Jacob los contendores. Efaú Tlufo , como lo llann 
( 230) el Sacro Texto ; y es lo mifmo , que Hombre fangriento, 
dize ( 2 5 1 ) Hugo. Proprio fymbolo de los perverfos, ( 2 j2 )y¡ 
malvados. J a c o b í ^ n w ^ w / ^ , c o m o lo aclama( 2 j j )elTexto 
mifmo. Y es lo mifmo , que fencillo , candido , bien intenciona-
d o , y de inclinación buena. Proprio dechado de los varones Juf-
tos, efpirituales, y virtuofos, dize ( 2 J4 ) San Antonio de Padua.; 
Y todo es advertirnos, quan conjunta anda fiempre con fa virtud 
la contradicción; pues aun antes de nacer, ya tiene á fu lado quien 
la comienza á combatir, opugnar, y perfeguir. 
5 9 Mejor nos lo enfeña myfteriofo el mifmo Sacro Textor 
Efaú , dize ( 2 j 5 ) el Oráculo D iv ino , fue el primero, que rom-; 
pió la materna vulva , para falir á gozar de la vifible luz. Pcnfa* 
miento ingenioíb fue de el Abad Ruperto , ( 2 5 5 ) que fue falir de 
el materno clauftro , huyendo de la prefencia de Jacob, como 
avergonzado, y corrido de vcérfe vencido , y fuoeditado de "* 
va-
San Saturlo Ercmita,DIatrib.XIX. 5 y 7 
valerofocfpkitüj quedando Jacob triumphante, y viftoriofo* Por-
que al fin íiempre la virtud queda tríumphante, y viftoriofa; por 
mas que fe le opohga , pcríiga, y contradiga la malicia. Luego lo 
veerémos mas á lo largo ponderado. Primero fale de el gremio 
de Rebecca el depravado Efaú, a gozar de las mundanas • luzes; 
porque los perverfos folo miran á apocar á los Juftos, y virtuofos; 
no queriendo , ni íufriendo, que en efte mundo fean viftos , aten-
didos , y eftimados. Quieren fer en todo preferidos , dize Hugo 
(2 j y ) Cardenal; por elfo períiguen de continuo á los buenos; 
porque ios miren todos por indignos á fuer de defacre-
ditados. 
60 A Ifaac hazen falir defterrado de Gerara , y fus confínes 
(238 ) los demásPaftores, émulos embidiofos de fus relevantes 
virtudes. N o huvo en Saúl mas motivo para el odio morta l , que 
toda fu defdichada vida confervo contra Dav id , que el haver vif-
to aplaudidos ( 2 j p ) los inicios de fu excelente virtud , y valor. 
Ni otro fe defeubre en aquellos impíos, que deferibe (240 ) el 
Sabio, para períeguir de muerte á vn Jufto , que el darles fu fan* 
tidad en roftro» Y íi paífamos de lo Sagrado á lo Prophano, ha-
llaremos , que lo magnánimo de vn corazón como el de Alexan-
dro , aborreció defapoderadamente á Perdicca, ( 241) por fu 
bélica v i r tud: áLyíimacho, por veerlo excelente en el imperato-
rio govierno : á Seleuco , por fu aplaudido valor : á Andgono, 
por fu grande liberalidad : á At ta lo, por lo eftimado, y podero-
so, que lo advertía, en fu Imperio : y á Ptolomeo, por fu profpe-
ridad, benignidad , y afabilidad. A Thimotheo celebrado por fus 
virtuofos bélicos esfuerzos, ( 242 ) expelió de fu Ciudad el Athe-
nienfe libor , y odio. A Themiftocles no valió la celebrada violo-
ría , que coníiguióde los de Salamina ; ni la importante Legacía, 
que emprendió á Efparta ; para que los de Athenas no folo lo def-
terraífen de fu Ciudad; fino también en toda la Grecia no le per-
mitieíTen habitación. Paufanias, defpues de famofos, y vtiles he-
chos á favor de los Lacedcmonios , fe veé de codos aborrecido, 
y defpreciado. Y á Phocion le dañó tanto el publico pregón de 
íubondad, yjufticia ;que álos fetenta y cinco años de fu loa-
ble vida , le condenaron los Achenienfes á vna muerte 
afrentofa. 
61 Praíl icaPolít ica,y regular de efta República, dixo 
( 243 ) Ariíloteles , fue echar, ó defechar de ella á el que fobre 
falia en v i r tud, valor , y potencia» Porque como en ella , mas 
que en otras Repúblicas de el Orbe , reynó fiempre la emula-
ción , la embidia, la adulación, y el engaño ; no podía íufrir de 
los virtuofos el conforcio. De ella debieron de tomar la perverfa 
nórmalos Epheíinos; pues no encontraron ( 244 ) en Hermodoro 
mas caufa, para expelerlo de fu Reyna , que el veerlo á todos 
aventajado en la v ir tud, y bondad de animo. E l mayor crimen 
en el depravado juizio de Nerón , era fobreíalir en la v i r tud, dixo 
( H 5 ) Suetonio. L o efelarecido de Virginio Rufo fue el mayor 
delito, para padecer el mas penofo deftierro , íi creemos ( 246 ) á 
Cornelio Tácito. A Trafea, venerable por fu virtud , íolo por fer 
tan bueno , hizo Nerón ( 247 ) privar de la v ida , y el honor. N i 
Huvo mayor del i to, que fu honeftidad, y recato, en íu cfpofa O c -
tavia , para perder la v ida , ( 248 ) por gozar de los lafeivos amo-
res de Popea. N i mayor culpa en fu Maeftro Séneca, para morir 
a fu cruel mandato desfangrado, que el faftidiarfe de fus faluda-
Wes confejos. N o fue de mejor condición en efte particular el 
Euipcrador abominable Caligula ; pues con los buenos, y virtuo-
ios(249)tuvo^ernprcfu anc¡pa^a# Y el no mas abonado en 
coftuín|,re$ Donúci iwo, fuUniiuba ícíUcíkUs capiute ccmtra los 
( i ? 7) Prtm$ egpedtuntw, qui prím* 
qutrunt , er amant, idtfi3 temptraHa, 
Hug.Card.hic, 
(238) Recede a nohis, qmniam poren-
//> neb'ts faBut esvalde. Genef.cap. 
t í . vcr f . i í . 
(2;^) Non re&ís ergo ocuVsSaúl afpU 
ciebat David a die illa , C?* deincept, 
1 Reg.18.veri.i9. 
(240) Cireunveniamut iuftum i mor te 
cendemnemus eumi quoniam contrariut 
efi operibusno/irit.SsLp'ient.i.veti.iz, 
(241) Vide AHanumlib. i i .de va-
ria hiftor. cap. 1^. 
(z41) Vicie c í t . . í l ian , lib.j.de vaa 
ria hlftor.cap.47. 
(24 j) Vide Arlftotel.lib. j . Pol i t l r 
cap.^. 
(144) Cicerón lib.j. TufcuLqueft.-
( H f ) Crimen eratpublkum in omvU 
bus virtus. Sueton.Tranquil.in Ne« 
ron.cap. 117. 
(146) rirginium Rufitm clarituio n§* 
minis expelüt. Cornel.Tacit. l ib .x / . 
annali. 
(247; ídem Tacit.lib.^.aniialium. 
(248) Taci t . l i b . i . hiftor. Pineda 
2.part.Monarch Ícelef . lib. 11 .c.s• 
t%4p) Cornel.Tacit.lib. 1.hiftor. 
(z ; 6)Caufa perlculinon crimen vllum, 
aut qudrela Uficuiujquamifed infenfus 
vtftutlbus Princeps. Coinel.Tacit. ín 
vit. Agrícolas. 
(xfí)Cumpromedicere velletPlato, 
expulfus efi% Lucían.ap. Lel.Domic. 
trufon lib.7.Faceciar.tií.*. de vir-
tute. 
(z f z) Ckeroaipro me dicere wcipierifí 
¿darcus Antonius gravifsimum Cola-
pbum ín os intulit* Lucían, cit. 
C* f ?) t>i)eerunt,Uvtm vacareyVt tem-
ptrecucurbUdiflorefcanti aut PapHíon'u 
bw aU concime JtM pÜt*. Lucua . 
Vbi fupra. 
( i f4 ) Pmma quemóte refíi/simutn 
tggrtditur , adverjut quem vim fuam 
intendat.Ignem expetitur inÁíucie'ypau-
fertatem in Fabrlcmex'tlium iri Rutbt-
lio i tormén:» in Regulo i venenum in 
Stcratei mortem in Catom. Scncc.lib. 
¿eProvident.cap.}. 
( i f f) 'S'tcut ctnrbMridet refis tftsxime 
-fifrentibuí incumhuntific invidia maxi* 
me adoritur bonostvt ad virtutempro-
ficientes. Plutarch.in Apofhthegm. 
( l y í ) Si Philo/ophiarn cupistprtparMté 
continuo, vt irridearis, vt /ubfanerts a 
r/i«///'.Ep¡thct.in Enchirid. cap.z?» 
iniqua raro maximis virtut'sbus 
Fortuna parcit. 
Senec inHcrcul.Furent.aftion.z. 
Vid e Horat.lib. i .cpift. z.O vid.lib» 
^.TTift.elcg.j. 
^ 8 E l Anacoreta Canonizado; 
virtuofos; porque folos eftos eran de fu diabo lico odio el objeta^ 
dize el citado ( 250 ) Tácito. 
62 No es,yá de maravillar , que a vifta de eílas , y otras 
pradicas noticias vque fe pudieran añadir , introduzca el Éthnico 
Luciano á la virtud \ querellandofe ante el Dios Mercurio de las 
injurias, baldones, y perfecuciones, con que la fobervia Fortuna 
la atormentaba continuamente. Platon'( le dize (251) la virtud 
á Mercurio ) á fuer de fabio , quifo tomar a fu cargo mi defenfaj 
mas vn deftierro íue el premio de fu energía. Apenas Cicerón con 
fu eloquencia fe empeño á orar en mi favor , quando atrevido, 
y furiofo Marco Antonio, ( 2 5 2 ) eftampb fu cruel mano en el ro^ 
tro de el que fue de todos venerado / y por fu fingular energía 
aplaudido. A miedos, y temores de eftos trágicos exemplares, 
meveodeftituídadetodos mis amigos, y valedores5 recelando 
todos experimentar las iras, y violencias de el rigor contra mi 
armado; íi de fer mis afeaos , y defenfores fueífen convencidos. 
Por efta caufa, como á fola, y defamparada me ha dado muchos 
bofetones, me ha puefto debaxo de fus pies, para fer de ellos vl-
trajada ; y me ha defpojado de todos mis adornos efta atrevida, 
quantoinfolente Fortuna. A el tribunal redo de el fupremodq 
los Diofes Júpiter , acudí á exponer la caufa de mis cuitas, y peí 
dir el defagravio de mis padecidas injurias; en todo vn mes no pu-
de confegir íe me dieífe audiencia; y á los Diofes afsiílentes , que 
entraban , y fallan en la Regia A u l a , haviendo fuplicado, que me 
introduxeflen á el Palacio , para fer oída de el gran Júpiter, m^ 
refpondieron con yocofo defprecio: que el al to, y fupremo Dios; 
( 2 5 j ) no daba audiencia , hafta que florecieífen las calabazas^ 
b tuvieífen bien pintadas fus alas las maripofas. Por cuya razoi> 
fuplico á la difereta Deidad de Mercurio , tome á fu cargo la jufta 
defenfa de mi caufa j pues á no doleríe de mi defgracia i me veere 
preciífada á andar defpechada de los hombres , aufente , y| 
efeondida* 
6^ Afsí fe lamentaba la Virtud , mas no confta, que íúeífci 
en cofa alguna patrocinada en fu jufta preteníion. Mas pudiera eti 
algún modo fatisfaccrla, y acallarla el experimentado Séneca •, que 
es ya irremediable atajar el poder grande de la cruel Fortunaj pues 
á los mas re¿los, buenos, y virtuofos es á quien afefta mas los ti-; 
ros , para derribarlos ; y afsi lo ha executado ( 2 54 ) fin contra-i 
dicción en todas edades, y tiempos, con la aprobación, y auxi-; 
l io de los mundanos poderofos, y fobervios. En el valor , y vir-i 
tud grande de M u c i o , fe vengo con la adívidad de el fuego,; 
abrafandolo. En Fabr ic io, reduciéndolo á el eftado de mendigo. 
defpreciable» En Ruth i l io , con vn deftierro ignominiofo. En Re-
gulo,, con vn tormento inhumano. En Sócrates, con vn mortal 
veneno. Y en Catón , con vna afrentofa muerte, padecida en vn 
infame, y no merecido, fuplicio. Como las venenólas cantharn 
das abrafan á las hermofas rofas, quando mas lozanas, y fragraiü 
tes, dezia Plutarcho ( 2 5 5 ) á el mifmo intento; afsi la embitii* 
de los depravados, á ningunosfolicita aniquilar, lino á los quf 
en la bondad, y virtud vcé fobrefalir. Y en fin , como advirtió 
{ 2 55) el Philofopho Epitheto \ el que determinare abrazar el c^ 
mino de la moral Philofophia,.que es el de las redas, y loables 
coftumbres, es neceífario prepararfe de vn animo invencible, pa' 
ra fufrir, tolerar, y rebatir las irriíiones, injurias, valdones, y ma-
les , que ha de padecer; porque ha de eftár c i eno , que contra lí 
virtud todo el mundo fe ha de conjurar. 
¿4 Efto es aísi practico en todos eftados, y géneros de p k 
fonas; mas en los que con veras fe determinan feguir las vandcraS 
4c el veccUdcrg R e y , y Dios Chri f to, fe vcé cada dia mas exp^ 
San Satuno EremítaaDiatnb.X¡X. ^ y 9 
rímcntado, viendofe mas perfcguídos , dize ( i 57 ) el Padre San 
Ambrofio, y expreíían otros Saatos Padres, y graves Efcrit;ores. 
Y es lo de el Apoftol de las gentes Pablo , quando pronunció, 
( 25B ) y advirtió á fu DifcipuloThímoteo , que era predio pa-
decer perfecuciones, los imitadores de Chri f to, obfervantes dé 
las Divinas Leyes. Han de padecer, y tolerar mucho ; porque en 
cfta vida es neceflario para el mérito refrenar la defenfreliada, y 
pervertida concupifcencia; confervar la continencia; exercitar la 
humildad ; apreciar la templanza en todas las humanas ( 2 55» ) ac-
ciones ; para lo qual es precifd padecef muchos trabajas, anguf-
tias, y dificultades. Neceflario es á los ChriíVános virtúofos el 
exercicio , y tolerancia de la tribulación , dize ( 260 ) el Excelfo 
AuguÜino; porque las diabólicas poceftades ,' y inviíibles ene-
migos los han de perfeguir, y perturbar continua, y inceífable-
niente , acometiéndolos con amenazas , con tropiezos, y con ma-
lignas fugeíliones. Es preciío que padezcan mucho, dize ( 2 6 1 ) 
San Juan Chryíoftomo; porque ios amigos, los parientes , los cm-
bidioíos , los infieles , los perverfos, y en coftumbres depravaido^ 
k les han de oponer, riyendo, motejando, mofando todas fus 
acciones, y virtuofas obras; apocándolas con vejaciones, contu-
melias , y afrencofas injurias. 
55 Acftomiírno aludió el Propheta Geremias* quáildo 
en íus melancólicos Threnos fe lamenta de las ealanlidades, veja-
ciones , aflicciones, contumelias, oprobios , y malos tratamien-
tos, que padeció en Jerufalén de íus proprios concibes , amigos, 
parientes,y palíanos, en liüéraí expolkion ( 262 ) de Lyra , O r í -
genes ,Ruperto , Vacablo, y otros Sacros Efcrittíres. Que le pufq 
Dios entre los fuyos como vn íigno , ó va blanco, adonde fe dif-
para vnafaeta, dize ( 263) en fus Laníentaciones el Propheta. 
Para fer el blanco de las períecuciones , y golpes de todos los de 
í»Ciudad,leyó( 264)laGloíTalntcrlineaU Paralas heridas de 
las blasfemias, y malditas lenguas de los ]udios, commenta ( i d 5) 
Kago Cardenal.#Porquevna virtud tan elevada, como la de vn 
Santo Propheft como Geremias, que amOilefta eí bien, que pre-
nuncia el ma l , y la dcflblacion , que les amenaza * por fus muchas 
culpas; claro eftá , que ha de fer el blanco de fus mas allegados, 
amigos, parientes, y eftraños , para los baldones , malo? trata-
mientos , vejaciones, y afrentas. 
66 Por eílb dixo mylleriofo David y cjue las tribuíaciones 
eran ( 255) proprias de los Juftos. No d ize, que fon tan afines 
de los malos, y pef verfos, annocó ( 267 ) con agudeza la GloíTai 
laterlincal, tomándolo de el Excelfo Padre San Auguftiiw Por-
que de ordinario viven en efte mundo fin penalidades y dize (258 J 
Hugo Cardenal, y con mucha profperidad j mas en la otra vida 
tienen la mas infeliz tribulación. Por eíTo dize ( 26p ) eí mifmo 
Propheta R e y , que espefsimala. muerte de eftos tales; porque 
aunque fu vida parezca á los mundanos buena, deleytofaí ( 270 } 
y apetecible, tienen prevenido el mas infelíie fin en fu muerte^ 
6 j Como arrendadas tienen las tribulaciones los Juftos, 
d¡zc David ; porque con ellas vinculan de Dios para si la amiftac|¿ 
«Afsila afleguraron Abrahan, Ifaac, Jacob , Moyfes, y otros mu-
chos Padres , y Patriarchas , dezia ( ay i ) la valerofa judithi, ani-
llando á los de fu pueblo de Bethulia, amenazado de las iras de 
*1 Bárbaro Holoíefnes; como que para merecer los divinos agra-
e s , es neceíTafio tolerar de el mundo los mayotcs enconos. 
Muchas fon las ttibulaciortes de los Juftos í porque a el demonio, 
y a los hombres tienen por fus declarados enemigos, dize ( 27 a ) 
Caíjodoro. Mas aunque tantos, y tan poderofos, de todos los fa-
«4 Ubres el pwfogQfc br*uo 4q d Aki is imo , 4i»c ( 2 7 i J el mifmo 
Kcat 
(* í ? ) &****** mag'' f d * Deo ferotre 
deftdératy tanto magh in fe exchaf a d . 
verfarm. D . Ambrof . in Pfa lm. 118. 
o & o n a r . i o . V ide D . A u g u A . epift. 
48.D.CJiryrof t l ib.de p r o v i d D e í . 
D.Qregar.í ib^.Moral jCap^z < . O r í -
gen , homi l . n . i n lof. D. Gabr ie l 
A l v a r e t d e Ve la fco in ep i tom. L e -
gis humanae , mundique fíSione, 
cap. 4 . $. 4 . Cap . Non omnís ; , 
quselt.). 
^z f 8) Omnesj qui p e volztnt vhere in 
Cbriféo U f u , perfecutlonsm patientur, 
Zizá Thimóc.cáp. t, .verf! 1 z . 
( i f ^ ) V ide D.Chry fo f t .ad cit.Icwí. 
P a u l i , D .Augu f t . i n l^falm.í,-. 
(2 <ío][ 5/ rnortu us e/í Dtaboíus, t m r í u * 
funt perfecuítmes. Si autem Ule ad-ver-
Jaritt! noíkr fJ¡vir}vnde non tentat'wnet 
jHggsritW'nde nonfavht Vnde non mi» 
nziy-J' /cándalaprocurat f. D.Auguíl : , 
in p ía lm . i zy . 
( z í 1) imppJ'r.bHe e(i , -vt qui malis bel-' 
lum trtdiy/'nr, prteffurts careat, Li<£ia-
tne>i/une f»'¿Jentla ornnta 3 certameng 
bellamtprjjfurai angufiiaifindhm. D , 
l o a n . C h r y f o l l . a d ci t . loe. P a u l i . 
( t< í ' í )V idé Ly ram,Of ígen Rupert» 
Vatabl i C o r n e l . A lap id . ad cap.5, 
T h r e n o r . 
( i 6 j j pofuit me quafi fignum a i Ss * 
¿íV/dí««.Threnor.cap.í v e r n i i ^ 
( i á ' 4 : Quaí l fign. Vndiqae perturien* 
dam QicíT- lntcr l in h i c . 
i S ^ Q j a a í l fign.^tt^n^fl blafpbemaÁ 
battí cuín l u d t e i . t í a ^ Card.hxCé 
(166) M u l t a fributottonsi iu/íoram* 
Pfalm.3 ^ .ve r f . zo . 
(2^7) Mulrae t nb . i u í l o r . Psuciorth 
miquefum Glo í f ín ter l in -h ic . 
( 2.6S) E contrario tji de malis,quia ble 
ñó'n tnbulaotur./ed in profperitatefuati 
fed in futuro tribulabuntur, H u g . C a r ^ 
din.hic. 
{169) Mors peccatorum pe/sima. P faU 
n io ^3,ver f .22. 
(¿7o)Persima ; licet vi ta v¡de*tuft 
^mofnj. H u g . C a r d . h i c . 
{x-jt)Memores efe debenty quomeda 
Pater nofier Abraham tentutus efi , e5* 
per multas tribulafiones probatus , J)»i 
amicut epttusefi.Sic Ifaac3Jic l anh j t c 
Moyfes, ty omnes , qm placuerunt Def, 
per multat tribulationes xran(¡erur,t fi» 
deles, i u d i t h cap.8.vcr r . is>.&. io . 
(271) M u l t a a Diabolo, ab invid'u bv> 
thinihus. C a f i o d . ad ci t . P ía lm. j | , 
V ide T i t t l m a n . Se Dyon i f . C a r t a * 
fian.ibid. 
(27? ) Ét de ómnibus hit ttberavü W 
Pimimtí.iUÚBí, i 3 .verf. 10. 
(274) / ^ w ¿e •tnmhustrtbuiatton'ibus 
Uberat Dcuí , quia tpfos triumphatores 
facitin poeohiquia & Jifuccumbant 
corporejamtn mtntefuperant, Incog-
üit.hic.Vidc Lyram,&Caíiodor» 
T R I Ü M P H A . 
(17$) Nefciunt malí! quantas tires 
virtus babeat. Nornen vtrtutis tantum 
vfurpant i quid tpfa valeat, ígnarant, 
Ciceron.Paradox. z x. 
(aytf) V*lturí mors fit vnguentumi 
morí Scarabeofit Rofa. 
Vide D Clem«ntt Alex. lib. a. 
Pocdagog cap 8. 
(277) Fama, e/i 3 vento /pirante, no» 
numquam berbarum ex Creta odor de-
latus ferat in Lybta intertmit, reptHis 
dtco^y xenenatorum genera. D .C íem. 
Alexand.in cap.z.Sophon. 
(278) vide D.Hieron.in cap.z.Ha-
bacuc vcrf 11. AloyfNovarin.lib. 
1. Sacror. Eledor. cap. 10. feft. j , 
tium.j-20. 
(275») Skut vnguenta redoleré non fe-
lentyni/i agitentunW aromata fragran-
tiam/uam emittere , n't/i mcendanturi 
tía viri 'tufti virfutet trlbulatienibus 
máxime inn»te/cere(olent. Idiota lib, 
a.de vera patíencia. 
(280) Species aromática piftillorum 
tunfione fragraTcit j virtus quoqut bo-
nerum adver/ariorum infe/iatione la ' 
teftiiayftore vematjiT Jruliu. Pct.Cc-
lenf.lib. y.epifl:.4. Vide D.Pet.Da-
mianferm.in AíTumption. B.Virg. 
I>. T h o m . á Villanov. ícrm. de SS. 
QyiritOj&c. 
(281) D Kídor lib. KÍ.ethymol.ca-
pit.g.Plin.iib. ?7.hiftor. natur. ca-
píes x. 
¡(18 2)D.EpIphan,de Gemmii. 
i^%%) In tenebrisf/^r/V.Abb.Philíp. 
PJccíncl lib.iz.mund.rymbei.cap. 
9 n u m . í ; . 
{it^,)ljdem omnirtovirtutis mores/unf, 
qu* adverfitatum vmbris borrendutn 
infcftatj^litrijíintos venaflatis fu* r» \ 
¿ios/pargunt, Piccincl.cit» 
^60 El AnacorctaCanouIzado; 
Real Propheca. Difponc, que falgan viítorlofos , y de tanta opo-.; 
ficíon , poder , perfecucion, tribulación , y embidia triumphan-
tes , dizc ( 274 } el Incógnito : para que fe entienda , que puede 
fer la virtud perfeguida , y acofada; mas no vencida. Que tiene 
fuerzas divinas para triumphar , de quantos poderofos enemigos 
fe la llegaren a oponer. 
d8 Triumpha, pues , la virtud heroyea, y perfefta, y % 
pefar de contradicciones levanta gloriofa vanderas de vidoriofa 
contra todos los que la perfiguen •, porque fu poder á codos lupe-, 
rior todo lo vence. Ignoran los mundanos las excefsivas fuerzas,! 
que t ienda virtud , dezia ( 2 7 5 ) Cicerón; folo atienden á el notn-. 
bre , fonido, y voz de F i r tud , para atrever fe ofludos á combatir-* 
l a ; mas como no faben fu poder , fe veén deftruidos, y armiim 
dos á fuerzas de fu potencia. Por elío fe compara la virtud á los 
fragrantés olores; y en flores , y preciofos aromáticos vnguentos 
fe proponen vulgarmente las excelentes virtudes fymbolizadas» 
como dcfpues yeerémos. Porque íi con fu fragrancia atrahen a los 
buenos, y bien morigerados aíeguirlas ; también fufocan , y ato-
íigan a los buytres, efearabajos , y otras fabandijas, que con h 
eficacia de el olor pierden la v ida, en obíervacion ( 27^ ) de San 
Clemente Alexandrino , tomándola de vn antiguo celebrado ver-
fo. Siendo no menos curióla obfervacion de el miímo Santo, que 
quando el céfiro ( 277 ) corre fu vago curio defde Cre ta , que 
abunda de olorofas hiervas, a L y b i a , que en fu fuelo cria vene-; 
nofos animales ; eftos con el olor fragranté , que el céfiro refpira, 
. quedan exanimes, y fin vida. Y eftando en eftos infedos, y vene-
nofos animales fymbolizados los perverfos , ( 278 ) los Hereges, 
y los depravados en columbres , bien fe vcé la eficacia, y podec; 
de la virtud ,para triumphar de la mayor malignidad. 
69 Coníuena el mas fabio Idiota en la dodrina de efta me-
taphora, quando dize ,(275?) que como los vnguentos folo. def-
piden fu mayor fragrancia , quando fon agitados; y las aromas 
comunican fus mas delicados olores, quando experimentan de el 
fuego la adtívidad, y immediato calor; afsi los varones Juílos, y 
virtuofos,con las tribulaciones fon combatidos; mas en ellas mlf. 
mas fe mueftra fu valor, para fus mas gloriofos triumphos. Yes 
loque dixo( 280 )PedroCelenfe ; que como los olores, íiendoi 
molidos, defpidcn mas fuertes fus fuavidades ; afsi las virtudes, 
quando mas acofadas de fus contrarios , florecen con mas vigor, 
y fruótífican con mayor fue^a , para contrallar , y derribar las 
contrarias. De el Succino , 6 Eledtro, piedra preciofa, obferví 
( 2 8 1 ) San lí idoro , defpues de P l in io , que quanto mas la eftrie-
gan, ó la ajan, defpide mayores, y mas guftofos olores. Y M 
mifmo fe admira en la perfedla v i r tud; mas v i va , mas fragranté, y] 
mas poderofa, quando mas acofada, ajada , y perfeguida. 
70 Y fi alargamos la vifta de la confideracion á otrosí 
elegantes fymbolos, hallaremos mas fundado naeftro aflumpto^ 
A el Carbunco, preciofa piedra, compara San Epiphanio ( 282 ^ 
á la virtud perfeóla , y radicada. Luce con excefsivos explendo) 
res efta admirable piedra, quando mas condeníadas fe miran de 
la noche las horrorofas tinieblas. A cuyo intento la pinto el hví 
geniofo Abad Phílipo Piccinclo, metida en lo obfearo de vn tei 
nebrofo g lovo , mas defpidiendo de si clarifsimos rayos, y la ^ 
t ra : ( 2 8^ ) Mas clara entre las tinieblas* Para declarar de la Viw 
tud el va lor , eficacia , y poder; con que á pefar de las mas hoN 
rorofas noches de contradicciones, ( 284 ) efparcc ios rayos dí 
fu adi vidad. 
Juan 
71 A la piedra Reften comparo también la virtud Fray 
i4q SaflGciBÍniano; hallafe efta piedra en la cabeza de d 
óft-
San Saturio Eremita, Díatríb.XIX. ^6f 
cangrejo , en fentír de Avícena, y es de tanto vigor , ( 2 8 5 ) v i r -
tud , y eficacia , que mol ida, y puefta en forma de emplaftojes 
el mas poderofo remedio contra las mordeduras de los cícor-
piones , muftelas , y perros rabiofos* Y de aqui infiere fer tan-
to el poder de vna virtud folida , que no ay venenofa cm-
bidia , perfecucion , 6 emulación , que no cpiede vencida á 
íu eficacia. 
72 EnlasEftrellas fymbólteo San Bernardo las Virtudes; 
porque fi aquellas ( a85) brillan entré los horrores de la noche, 
venciendo lus adverfas obfeuridades ; aísi ía Verdadera virtud lu-
ce , fobrefale * y vence entre las mas conjuradas contradiccio-
nes. A mas altura dirigió la femejai^a el citado Pícemelo , com-
parando la virtud con el mayor de los Planetas, que rodeado de 
denfas nubes , las difsipa , poniéndole eftc ( 287 ) mote: E n va l -
de os oponéis. Con que deferibio á vna virtud perfeguida; más de 
todos fus contrarios triumphadoraé A cuyo intento d i x o ( 2 8 8 ) 
Séneca , que lo mifmo podian k s calamidades, daños, y inju-
rias contra la virtud , que las nrbías, nubes, y fombras cont a el 
Sol» A eíle nada le difminuyén de fu claridad , y las vence con fu 
luz: a la virtud nada la quitan de fu eficacia las contradicciones} y 
las deshaze con fu poder, y valor. 
75 L o mifmo enfeñan los fymbolos de vn Sol eClypfado, 
á quien íi con momentáneos celages de fombras ocultan fusrefle-
xos.nubes pardas, ( 2 8p) no enflaquecen la adividad de fuspo-
derofos rayos , para deshazerlas. Cortinas pueden fer repentinas, 
que zelen fus claridades; mas preño fe defvanecen á el calor a¿tivo 
de los Solares ardores. Vn rayo rafgando las denfas nubes, que 
en fu lóbrego concabo quieren ahogar, 6 fcpultar fus brilladoras 
centellas i mas difsipados ( 25^0 ) los negros eftorvos, firven á el 
mundo de pavorofas luminarias. Efta es la virtud fiempre podera-
h y y vencedora ; pues no ay nubes de crueles perfecuciones, que 
puedan contraftar , apagar , 6 fufocar de fu a&ividad las 
luzes. 
74 Por^íTo la llamo ( 2 9 1 ) San Juan Chryfoílomo, luz In-
extinguible ; rayo inexpugnable; poder fin opoíicion. Inexpug-
nable, inextinguible , incontraftable, laacclaman ( 2p2 ) también 
el Excelfo Padre San Auguftin , San Gerónimo , Lavando Fir-
míano , y otros Padres. A l t a , excclfa, real, i n v i t a , y infatiga-
ble, la llama también ( 293 ) Séneca* Conftante , y perpetua 
triumphadora de todos los eftorvos , embarazos, y contradiccio-
nes , la llama ( 294 ) Ti to l iv io. Armadura, que no fe puede qui-
tar , ni con la mas poderoía fue^a vencer , la llamo ( ^ 9 5 ) Antif-
thenes. E l armado de efpada , y rodela, dezia , podrá íer venci-
do , y defarmado; mas el fabio, ó el virtuofo ( que todo és vno 
enfagradas, y prophanas letras ) efta fiempre tai#fuertemente ,ar-
m3do,quede ninguno puede fer vencido. Y es lo que cantb(2jpd) 
Menandro, que el mayor, y mas incontraftable efeudo para los 
mortales era el de la virtud. Y el trágico Séneca , quando excla-
mo, ( 297 ) que lo mas firme, y immutable, que en el mundo 
fe halla, es la virtud á todos golpes invióta: en ella fola fe puede 
confiar, para no temer de efta vida los peligros , en que todos 
vienen a perecer. 
75 N o difeuerdan de eftc mifmo fentimlento Horacio, 
( 2p8 ) Planto, Ovid io, y otros Humaniftas, apellidando á la vir-
tud , ignorante de repulfa; exempta de el arbitrio popular; immo~ 
y* m i odo trance, y peligro , Óv. y condecorándola con otros 
*eniejantes elogios , para declarar de fu poder lo elevado. A cu-
yo intento delineo el ingeniofoOtthon Vennio vn azerado efeu-
do,difpar^scontrae!muchasí^et^s,mas ninguna le penetra-
fe K 
Ct8f^f.tó4n.iSideminian.Hb.i| 
de Metálli$;& iapidib.cap. 3x4 
( zZ^S te l l asd tx i / ev i r t u t i f i «wi HíS 
fcenuet conjiderantem congrttentiamJi* 
milttudmh, Quomode nempe StelU írt 
noéle lueentjn di« lateatific vera virtuSj, 
qua fapé trtpro/perh non apparet i emi-* 
netinadvirfis, D.Bcrnard. fer i t t .zy. 
i n Cant ic . V ide Lyp f . céntur a<l 
Belgas epift. 11. & centar . Miíccl-j 
lan.epift, j - ^ . 
(287 Frujira o^cyíí^.Piccinel.Hb.f i j 
mund . fymbo l ¿áp.y.num 8¿. 
(188 j Sol'u vh tW lux integra eJíjCtiam 
inter oppofita. Quottens ínter nubilalt i^ 
xítynon eft fereno immr^nec tardior.Eo-* 
Á&nmodovirtuti «ppofita nibil detr&t 
bunt.Non eft mtnor Jfed mlnus fulgett 
fibt eádem e/i ¡fS" more Solis obfeuri, iii, 
occttltó v im fuam exercet, Hec itaqaó 
adver/us ütrtutem poffltnt calamitatesi 
CT* damnaJS' iniuri^quod adverfutSo-
lempote(i néhuíd. Senec.epif t .^z,Vi-< 
de lu f t . Lyp f . l ib . i . manuduéHon^ 
d i í íc r ta t . j .C icer .p fO Sexto . H o r a t j 
l l b . 4 ode.4 , D.Ambróf . í p i f t . a i t 
Sympl ic ían. 
( 2 t^yTegtturynec déficit. ?r<itmiturjitri 
opprimmr, P i cc iae l . l i b . 1. m u n d * 
f ymbo l . cap .7 .nu ra . zo i .& 108. 
( iS'O Non pote/i abfeendi. P icc ln . l ib . " 
a.mund fymbol.cap. i 7 i n u m . 2 4 3 , 
(291) Vtrtuf vbique i u c e t ^ in expug^ 
niibUis efiymbíl eatn impediré pote/}. D , 
l o a n . ChryToft. h o m i l . n . i ñ epift,' 
adPhi l ippenref . 
[ zp t ] D.Auguft.epif t .87.adFaelíc*| 
& Ruí l ic . & l i b . 1. de l íber, arb i t ra 
cap 10. & in prasfation. atl Pra l ra , 
74^ D . H ie ron . in epift. ad EpheQ 
cap.5. La&ant ius l ib . de O r i f i c i a 
D e i , cap . i 2. in fín.Salvlan. l i b . de 
Prov iden t .De i 8. 
( z 9 \ ) Altum quídam eftvir tut, exceUi 
fumyregAUyinvitfumjnfat'igabile.Stn&t 
ca de v i ta beata cap. 7, 
(25)4) Pertinax virtus omnia vinxi{¿ 
T i t o l i v . decad . ^ . l i b : . 
( i ^ f jAn t i f then .ap .Laer t iuml ib . t f * 
de v i t .Ph i lorophor . 
(i^<>) Scutwn máximum eft virtus 
mortalibus. 
Menand.ín Er iphí le . 
( t y ? ) Pirtut autem firmum quid j tS*i 
immutabuey 
Q u a /ola fretuSt 
Vndat auda&er tfanfeas huías v/V<ff 
Senec. in Medea. 
(2^8) Hora t . l i b . 1. Ca rmín , ode.x, ' 
& H b . i . e p i f t . i & 2 . & H b 4 . C a r m . 
od .94 .P lau to I n A m p h u r . O v i d . l i b * 
2.de Pon lo1 
(199) NaUipenetrahil* tete, Otthon 
Vcnn. in cmblcmatib. íymbolic. 
cmblcm.s;* 
< j oo) N*ÍIh mergetur ah vndu.Oah. 
Venn.vbi íup.emblcm. x i . 
<)Ci) 2?/ lux in tenebrh lucen loano. 
cip.i.verC;. 
(joz) D.Grcgor.Nazíanz. ©ratiofl. 
in Sanfta Lumina. Origen, tom.4. 
in loan. 
(.305)D.lQan.Chryroft.hornn.4.io 
loan. D.Auguft. traft 1. in loan;8c 
lib.4.de Trinit.cap.i.& epíft. 120. 
ad Honoratum cap. 3. D Thom.ad 
cit.cap.IoaiwO Ambror.lib.de Fide 
cont.Arrlan.cap.j D.Qregor.Na-
eianz.oratIon.de Firíe.D.Cyril lib. 
i .in loan.cap.7. D Leo Pap.ferm. 
18 de Pafsion. Cornel.Alapid.hic. 
Cardín. Toletus hic, &alij muid 
cumMenochiohic. 
(^ 04) VIde R.P.Ioan.SyJveíra llb. 
i.in Evangel.cap.i.quasft.28. 
(?Of) Víde Cornel. Alapid. ad cit. 
cap. 1,loan.veri.;. 
(? o í ) PurltM in nojiris cerdibusverfa* 
(urjfordes vero purítatem non atfwgunt', 
ficut ait Evangeliza, quod lux in teñe-
hris lu/cet^ S" tenebraeam complexa non 
fint. D. Gregor. Nifen. oration. de 
Nativit. Chrift. Víde D. Auguft» 
traft.i.inloan &Card.Tolct.cit. 
loc.annotationii. 
(307) Sola virtus praclaramJS' num~ 
quam inter morituram gloriam obttner, 
vt quanecvetujiaticedannec oblivione 
conteraturjiec marcefcati verum recen-
tem ftmper , ac vegetam , ac fiorentem 
dignitatem babeat, 4c proinde prudenti-
husvirls ómnibus viribus emnifendunt 
tli%vt eam adipifcantur. D.Ifidor.Pe-
lufiot.Ub.z.epift i<íf. 
PODEROSA. 
^6z El Anacoreta Canonizado; 
b a , y la letra: Impenetrable (199) d todo dardo. Con que explí, 
co dé vna virtud folida la firmeza, y valor conftante,coH que fe 
burla, y triympha de los enemigos mas íiiertes. No diferepando 
en el concepto, haviendo antes pintado el célebre efeudo de la 
Diofa Palas , y íbbre él vn Regio Cet ro , (breando las alteradas 
ondas de el mar , mas caminando fobre ellas con íbfsiego ,.yíia 
alteración. Y declarólo con ( 3 0 0 ) la letra: No lo ahogaran las 
ondas* Declarando con la elegancia de el emblema, qué es tanto 
de la virtud el poder, que á los mas enconados enemigos los llega 
á defpreciat, y poftrar» 
^6 Efta es aquella poderofa , 7 admirable L u z , que dixo 
el Evangelifta Juan luzia entre las ( 301 ) horrorofas tinieblas. De 
la Luz increada de el Encarnado Verbo , lo explican , y entien-
den á la letra muchos Santos Padres , ^  y graves Expofitorés, que 
entré las tinieblas de la judaica perfidia efparció fiempre los refle^ 
xos dé fu doctrina» Mas en el fentido acomodaticio entiende 
( 302 ) San Gregorio Nazianzeno, y con él Origenes en- efta Luz 
á los Juflfos, y virtuoíos expueftos en efta vida á los golpes , y 
contradicciones de los enemigos , que fon los hombres malos, y 
perverfos, entendidos en las tinieblas, como los entienden (3.03) 
San Juan Chryfoftomo , el Éxcelfo Auguftino, el Angélico Doaor 
Santo Thomás , San Ambrofio, San Gregorio Nazianzeno , San 
Cyri lo,SanLeonPapá,y otros muchos Padres, yExpofitores 
Sacros. • • 
77 En efta inteligencia, ocurre luego á el parecer vna myf-
teriofa Implicancia. Luce , dize el Evangelifta, efta luz de la v\u 
tud , y fantidad ep las tinieblas. Si luce , no fe puede hallar entre 
tinieblas j y íi entre tinieblas fe halla embuelta , no puede lucir; 
porque Como contrarias, y enemigas ofufearán fu refplandor. Ea 
lo moral no es difícil ocurrir á efta no leve dificultad; fi dezimos, 
que mas que la mifma naturaleza, puede la humana malicia. La 
luz , y tinieblas naturales , no pueden tener maridaje, y conforcio; 
porque las tinieblas fon privación de la luz : mas la malicia huma-
na (304} fymbolizada en las tinieblas ,haze perfeverar las íom-
bras de fus errores, á vifta de las divinas claridades. Con los ful-
gores de la divina gracia, en la luz ( 305 ) expreííada, perfevera 
la humana malicia en fu protervia endurecida. 
78 Mas á nueftro prefente intento diremos con San Grego-
rio Nifeno , ( 3o<5) que fiendo efta Luz la v i r tud, y fantidad, que 
firme brilla en las almas en ella radicadas; luce aun entre las tinie^ 
blas, porque en breve fe veeran de fu adlividad difsipadas.Trium-
pha fiempre la virtud de los horrores mas opueftos á fu hermo-
fa claridad; por eíío dize el Evangelifta , que fiempre luce ; por-
que nunca pueden las enemigas tinieblas apagar fus reíplandores. 
Porque dixo , paf l conclufion de efta máxima , San Ifidoro Pelu-
fiota, que fola la virtud ( 307 ) eftaba adornada, y era dueña de 
preclara, y immortal gloria j porque ni las edades mas ranclas la 
immutan, ni los olvidos la fepultan, ni los contratiempos la mar-
chitan. Siempre-viva, floreciente, y rebufta es fu dignidad: por«J 
que los prudentes debejí con todas fuerzas, y veras folicitar fu 
poflcfsion. 
7P N o folo reyna en la virtud la foer^a hafta aqui vifta, 
para triumphar de fus contrarios, y enemigos, que fe le oponen, 
y la perfiguen; ay también en ella otro poder mas fuperior, que 
haze á el que la poífee admirable, obrando prodigios, y domi-
nando á los elementos, brutos, aves , y hombres; teniéndolos a 
fu difpoficion, y mandado obedientes. N o av en el dilatado ám-
bito de la criada naturaleza cofa alguna tan difícil á las humanas 
fuerzas, quqá el imperio,^aividad, y poder de & y tadno^ 
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r inda, dezla ( ?o8 ) Quinto Curcio. De la Clava de Hercules, 
que era de Azebuche, y que defpues de fus muchas vídlorias con 
ella confeguidas , confagró el iniírno Hereules á el Dios Mercurio 
Polvg io , colgándola en fu Templo , obfervaron ( ^op ) Paufa-
nias, Natal Comité , y otros Eícritores Prophanos, qqc defpues 
de muchos años la fíxaron en la tierra^ donde arrojando raízes, re-
verdeció lozana, y creció ala eft^tura de vn hombre con grande 
maravilla. A que aludió también Virgi l io ( 310 ) en fus Geórgi-
cas. Y lo que de el Venablo de Romulo obfervó ( j 11) también 
Plutarcho , que colocado en el monte Palatino, echó raizes con 
admiración de todos. 
80 De la Ave.Manucodiata , dize (112 ) Celfo Mañclno, 
que en las Islas Molucas, donde fe c r ia , defpues de muerta, mu-
da las plumas , y los colores de ellas. Y tomándola por fymbolo 
de la virtud el curíofo ( ^ r j ) Abad Philippo Piccinelo, la ac-
commoda el lemnia: Refplandece con honores interminables , ex-
plicando , y. entendiendo en efte. fentido á Horac io , que dixo, 
( j 14 ) que la virtud no admitía repulfa, porque con intermina-
bles honores era de toda la naturaleza condecorada. Hallando en 
todos eftosfymbolos delineado Ic^immortal de la virtud , lo ma-
ravillofo de fu poder ; pues excede de la naturaleza los fueros ; y 
mas allá de la región dé la muerte eftiende fus dominios. Porque 
pudo dezir ( 5 1 5 ) Eurípides, que el tiempo no tenia en los varo-
nes Juños, y buenos jurifdiccion para acabarlos; porque íu vir-
tud , a pefar de la muerte, tiene podwr para confervarlos en fu ef-
plendor. eternos. 
81 De el Pabon Real obferva el Excelfo ( 3 1 6 ) Padre San 
íAuguftin , que en fus carnes, aun defpues de muerto , no domina 
la corrupción. De el Polyppo P e r , afirman los Naturaliftas, 
{ j 17 ) que defpues de muerto defpide perennes , y fragrantés olo-
res. E l Laurel , a pefar de los rigores de el erizado Invierno, con-
ferva de fus verdores ( ^ 18 ) el color viftofo. E l Ciprés es eíTerap-
to( J 1 ^ )<^acorruPc,on>y ^a carcoma. E l Cedro , la Ol iva, 
( j 20 ) la Palma, el Myrtho , la Haya , el Lárice, el P ino , el Ene-
bro , el Therebinto , el V o x , el Te jo , y otras virtuofas plantas fe 
coníervan fiempre verdes, frefeas, y viftofas , fin que el tiempo 
las marchite , ni los rigores de el Invierno las defnuden» Mas fin-
guiar es la Planta , ó verdadera , ó fabulofa, de que haze mención 
(321) San Gregorio Nazianzeno, que fi él hierro la hiere, por 
los golpes miímos reverdece , y lo ordinario a los golpes de el 
hierro fe refifte. Vive con la muerre; con los eftragos florece; cre-
ce con las ruinas. Mas fea lo que fe fuere , en ella , y las demás 
plantas referidas reconocen, alsi el Nazianzeno, como otras gra-
ves plumas , vnos proprios, y adequados fymjylos de los varones 
buenos, juftos, y virtuofos , que á esfue^os milagrofosde fu vir-
tud-, triumphan , y predominan á el t iempo, á la naturaleza, á el 
efírago , y á la corrupción. 
«2 Porque pudo dezir (^22 ) el Cordovcs Philofopho, 
que ni las llamas, ni las ruinas hazen en la virtud mella alguna; 
porque fu poder á todo lo predomina. L o mlfmo es vivo , que 
muerto el virtuofo ; porque íu virtud queda fiempre con el mifeno 
imperio. L o que de el grande Emperador Agrícola proclamó 
( jz j ) Cornelio Tácito , que aunque faltó fu perfona, no fe fepul-
to fu fama; pues fus virtuofos hechos quedaron en las memorias 
délos hombres permanentes ; en los anuales de los tiempos eter-
nos ; en las lenguas de la Fama fiempre nuevos r porque fi á otros 
raalos, y perverfos los fcpukó el olvido ; Agrícola por fus virtu-
des vivirá en los ánimos de todos eterno. Lo que de Thefeo., y 
Preñes cantó ( 3 2 4 ) también O v i d i o , que fi fenecieron fn el glo-
Z z z riofo 
{fjc8)Nlhil t»maltumnatura conft't* 
tuityqtiq vtrtutmn po/th eaniti.Quinté 
Curc.lib.7. 
f 309) Paufan. lib.z. Natal. Comlt. 
lib.y.Mycholog.cap.t. 
0 10) güín er radlcibat feiíhjm'iraht^ 
lediBul 
Trud'ituré peco radix Okagmá 
ligno. 
Virgll lib.z.Georgic. 
(? r 1) Plutarch.in Romulo, 
(} 1 i)Celfo Mancin.lib.de fomníjs; 
{ j r j ) Interm'nath fulget honoribut. 
Ab. Philip. Piccincl. lib 4. mund#, 
fymbol.cap.45.num.491. 
(} 14) Vlrtut repulfa ttefciaftrdiíU 
•Interrhinatís fulgtt honoribttt¿ 
Hora t, líb. j .ode.z. 
( j i / ) Neuttquam reliquias bon<fru*n, 
virorum anfirttempusi 
Sed vtrtas etiam morte peremptit 
lucet. 
Euripíd.in Andromad. 
{%\6 D.Auguft. l ib .z i .C ív i t .De l , 
cap,4. 
(? 17) Vide Plin. i:b.^. hift.natur. 
cap.zj . 
(j 18) Plío, lib. r 6. híft. natur.cap, 
20 Theophraft. hb.i» biflor, cap, 
1 ;.D.Ifidor.Hb 8. ethymoiog.c.7, 
(%i9 D. Ambrof. in Píalm, n 8 . 
Oñonar .4 . 
(?20)PHn c ¡ t . I i b . i í . c a p , x o . & x r . 
Theophraft.cit. 
(32 i)Ef} qüiedam infabulh arbórea* 
tum cjeditur, virefi iS" adverjusferruff» 
certat. Ae fi de re mva novo modo lo» 
quendum e/i , morte vivir , £?* JeR'ons 
pullulatf atque cum ab/umifur , cre/cif» 
Mibiverc buiuftnodi tjfe vtdetur vir 
thilofepbutj&'c. D.Gregor.Nazianz„ 
oration. 13 -Víde Ab.Piccinel.líb.ó, 
mund. fymb. cap. % 6. num. 18 3. & 
lib.p.cap. 16.num.210. 
(322 Virtutem nonñammx^on ruina 
inferiut adducet. Si quod ejl pretium 
virtutU exfamat nec hoc interit, Nulli 
non virtus , tS" vivo , tS* mortu» retulit 
gratiamj/i moda illam bonafecutuf efi 
fidt. Scncc.epift.79. 
( J M ) ^ 'dquid ex Agrícola awavi-
mus y quidquid mirati fumut, manet, 
tnanfurumque tfi in anhnis bominum, 
inxtemhate tetnperum -y fama remm, 
Uam mullos vtterum velut ingloriosas* 
ignobiUs ohlivio obrrueti Agrícola pojh» 
ritati narr.trus, ^ tr*ddi(ui fuperftet 
ír/V.Corn.Tacit in Agrícola* 
( j 14) OcciSt^S' TbffettSy ÍT quicomi* 
tavit Qrelittn\ 
Sed ramen in laudes vivh vter~ 
quefuas. 
Oifjd.üb.4 dePonto3eJcg.a. V i -
d« ipfum ibid.ekg.8. 
( j x y ) Fa&a Tfuch v h e n t , optrofaque 
- ghriarerum: 
H t c m»n<t, fac ávidos tffugUt 
•vna rogos, 
OvicLepi f t .ad L i v i a m . V i d . H o -
ra t . I ib .3 .Carmín , ode.30.8c l i b .4 . 
ode.7. 
(316)Omnta cum pereant, efi virtus 
[ola perennisz 
B a c ¡mmortales redáerefolafote/i, 
l o a n . A u d e n in Monoft M o r a l . 
(317) Homtnes divitei In vírtute. Om* 
nes i/t't in general iombus Gentts f u f g l e ' 
r'iam ádeptifunt i £?*•/« disims fuis h a ' 
bentur ínlaudibus, Ecclef iaí lk , cap. 
4 ^ . ve r í . 6 .& 7 . 
(328) Ide í i j n dtehusjuu dedére mate' 
r iam laudts aterrtíe/S' perpetuayVt tune 
W deinceps a pofter'u ómnibus lauda ' 
r fnr í í r .Cornel .Aíapid h ic . 
O *S$Pk* dtv'itett qul excelluemnt p»-
/ewí/a.Tygurin.híe Menoch.h ie , 
(330) Potejiattve iñ (piritualibus , £?* 
tftnpóralibvs opulenti. D ion .Car t .h i c . 
(331} D¡vites in virtute , v t l pottjiatt 
miracubrutn. H u g . Card .h ic . 
(3 3 2) V i J e l o a n . Stobeum ferín 9 , 
Lyp í l um l ib. i .dcConf tan t .cap 17.. 
P .Man in De l r i o annotat.ad Sencc. 
T r a g i c in Oed ip & alios. 
(3 3 J C l a u d . M i n o e commensar.ÍB 
« m b l e m . i i ^ . A l c i a d . 
• • • 
- • • • 
(3 3 4 V i d c D .Augu f t . l í b . ; . de C t -
v i t . D e i , cap .? . D . T h o m . i . part. 
quaeft. 116 .& c u m eo o m n c s T h e o l . 
D. I f idor . I íb.8. E i h y m o l . cap.v l t . 
D . Grepor . h o m i l . 10. in Evangeí. 
Boeci . l ib ,4 . de Coníolat proía í . 
C a p . Non objervetis 16. qu^f t . 7. D. 
l o a n . Soler ían, emb lem. 7. apud 
quem plura videbis. 
(33 y) V i d e L y l . G y r a l d . Syn tag-
n ia t . i ^ .Br i íon. I íb , i'.de F o r m . A c -
ch i l Bocch l ib. f ¡ fymbbüc.quatf t . 
l ymbo l . 127.cui ^pjggraphc'.^/r/»// 
tnfrito fedi'sqaadrata dicatur. 
(3 3 í ) l >ed r .Co f t a l . in pegmat ib. 
171. 
^64 E l Anacoreta Canohlzado, 
riofo Maufeolo de fus gloriofas hazañas; mas por fus heroyeas vir-
tudes viven en eternas memorias. L o que conlblando á Livia dixo 
( 3 2 5 ) también de fu efpofo difunto r el cuerpo han confumido las 
vorazes llamas; mas fus virtudes predominaron á la ardiente Py-
ra. No tuvieron ios bolcancsjarifdiccion en fus virtuofas obras; 
antes fe vieron a fu poder rendidas. Porque como cantó ( 3 2 0 ) 
el célebre Poeca Juan Audeno; todo lo mortal es caduco , y pere-
cedero ; fola la virtud tiene fobre la muerte dominio. Haze efta a 
los hombres immortales: convierte la naturaleza en polvo vi l á los 
hombres. Por elfo es á la muerte , y naturaleza fupepor; porqoe 
fobre ellas tiene abfoluto dominio, y poteíbd, 
8 j Mas á lo fagrado nos lo eníeña el Eccleíiaftico. De los 
Patriarchas , y varones célebres, y jtiños de la antigua ley, d¡ze 
( J27 ) que fueron vnos hombres ricos en la virtud , y glorioíos 
en las generaciones de los fubfequentes figlos. Gloriólos , dize 
que permanecieron, aun defpues de haver dexado á el mundo. 
Porque lo grande de fus heroyeas virtudes, de que fueron adorna* 
dos , los hizo vivir en las memorias ( 328 ) de los hombres eter-
nos. Vivieron con la mifma muerte; porque los hizo en la me-
moria de todos mas memorables» 
84 R icos , dize también el Sabio , que fueron en la virtud» 
Excelentes en fu poder, lee ( 32p) laTygur ina. Poderofos en lo 
efpiritual, y temporal, commenta ( 330 ) Dionyíio Cartujano. 
Grandes en la poteñad de hazer milagros, explica ( j j i ) Hugo 
Cardenal. Poteftad de hazer milagros, es poder fuperior fobre 
todo lo criado. Y por fer poderofos en la virtud , tuvieron aque-
llos Juftos varones fobre las criaturas efpiricuales, y corporales, 
tan elevado poder. 
85 De aqut queda manifteQo, y defpreciado el crafo, y 
Cñolido error de los Ethnicos Fhilofophos Platónicos , que todo 
el poder, y poteftad fobre lo criado , atribuían á el Hado , y á la 
Fortuna , que como a fupremo Numen veneraban , concediéndola 
vn defpotico dominio fobre la virtud, y aun fobre el mifmo Jupi-
a r , como hablan (332 i Homero , Eurípides, Cicerón , Tales 
Mi lefs io, Tacio , Curc io , y otros. Aun de los mifmosGentiles 
Philofophos huvo no pocos , a quienes defagrado elle bárbaro 
íentir; y íí creemos a Claudio Minoé , ( Ü J ) el mifmo Platón fe 
opuío conftance á ios mifmos de fu fecla, concediendo á la virtud 
todo el principado, y poder ; y reputando ( como lo reputan to-
dos los verdaderos Carbólicos) á el Hado , y Fortuna por vnos 
vanos ídolos , y nombres vicios , fingidos, íalfos, y inventados 
por ignorantes, y prefumidps, quanto delirantes caprichos; para, 
fatal engaño, y alucinación de el novelero vulgo. Y quien mas a 
lo Carbólico quiíici^veér refutado, y reprobado eñe error per-
niciofo , vea á el Excelfo Padre San Auguftin , ( J j ^ ) á el Auge-! 
líco. Dodor Santo Thomas , á San lüdoro Hiípaienfe , San Gre-
gorio el Magno , Boecio , el Canónico Derecho ,y ios EfcojaílU 
eos Do lo res . « 
%6: Aun de los mas prudentes lámanos, aunque Gentiles, 
conocieron lo abfurdo de aquel PJatpnico error ; y por eííb llama-
ron a la virtud la Fortuna mmente¡ yrtxa, y fegura. Para mas irr i-
íion de aquel Ethnico delirio , pintaron ( j ^ 5 ) a la virtud en vn 
mageftuofo throno , y fu arquiteílonica fabrica cubica , 6 quadra-
d a , y á fus pies la Fortuna quitadas.las alas , y plumados talares. 
Para figniíicar, que nunca tendría ,n)utacioníu inconftante glovo, 
mientras eftuviclfe íujeta á la virtud.. Y que la virtud era la íola 
poderofa, pues todo eftaba fujeto á fu obediencia. • ¡ 
87 Alulion hizo a efte intento el ingeniofo Pedro Coftatío, 
pincaudo ( i 3 <5} á U Forcuiu colgada en vaa horca, y á la virtud 
doim-
San SáturioEremita,Diatrib.XIX. 3 ^ 
doüilnandola mageíluofa. De cuyo intento no fue defcamlnado 
el Emblemifta Schoombio , pintando á vn fabio virtuofo ,( ^37 ) 
teniendo debaxo de fus pies atada a la Fortuna con fuertes cade-
nas , y el lemma : E l Sabio fobre la Fortuna» Declarando vno , y 
otro, que folo el virtuofo es el verdadero afortunado. Y que fola 
la folida virtud es la que todo lo domina; fin que aya mas Hado, 
,6 Fortuna , que reyne (obre la naturaleza humana. Por eífo el Sa-
b'0 ( i 5 ^ ) domina á los Aftros ; porque el virtuofo , que es el 
Sabio verdadero , los tiene á fu obediencia rendidos , y á fu poder 
fubordinados. 
88 No á otro Intento deícribib el íngeniofo Otthon Ven-
nio la Clava de Hercules elevada á el Cielo , y orlada de Eftrellas, 
y debaxo de ella vn gubernaculo, 6 remo de Nave quebrado, con 
¡ainfcripcion: Ceden ( 339 ) la fuerte , y los Aftros a el fuerte» 
Para enfeñar , que no ay Aftros, ó fatales Hados, fuertes, 6 For-
tunas fingidas, que fe opongan ala fortaleza, y poder de la vir-
tud en la Clava de Hercules fymbolizada , como ya dexamos d i -
cho ; porque fu poteftad es fobre los Aftros, y los mares, á quien 
íirven obedientes, y fujetos á fus ordenes. 
89 Por eífo es comparada la virtud á el A r r u f o , ( ^40 ) 
que es vn compuefto de fiete Eftrellas fixas en el exe Polar , 6 P o -
lo aríHco , á la parte de el Septentrión , llamado de otros( 341 ) 
Vrfa menor; que aunque Lyra lo llama ( 342 ) Frfa mayor > com-
poniendofe cfta conftclacion de veinte y fiete Eftrellas,( 343 ) 
íietc de fegunda magnitud, fiete de la tercera, ocho de la quarta, 
cinco de la quinta; como afirma de común fentir el dodo Juan 
Paulo Galucio : y fiendo afsimifmo común fentir de Aftrologos, 
que el Arduro folo confta de fiete Eftrellas , de que confta la 
Vrfa menor; y que por todos bafta, y fobra la autoridad ( 344 ) 
de el Magno Gregorio: la Vrfa menor es el Ardturo. E l fitio de 
efta conftclacion es el fuperior , y fus Eftrellas, de que fe compo-
ne, fon fobre las de el Polar exe, 6 Polo Ar£Hco las mas emi-
nentes , que nunca reconocen occafo ( 345 ) en fus luzes. Con que 
fe declara bien fu adequacion con la virtud , para declarar fobre 
lo terreftre, y celefte (u elevado poder, y poteftad, 
90 N o es agena de el Sacro Texto la referida Aftronomica 
obfervacion. Podrás acafo difsipar, ó impedir el gyro , ó circular 
movimiento de el A r t u r o ? Pregunto ( 34<í) el mifmo Dios á 
fu querido fiervo, y paciente amigo Job. Lo mifmo fue que de-
clararle lo impoísible de la empreífa en el modo de la pregunta, 
dize( 347 ) la Glofla Ordinaria ; y fue comoíi dixera , ningún 
hombre tiene poder para efta obra. Fue dezirle , que folo el poder 
Divino era para impedir el curfo de el Ar¿hiro poderofo , dixo 
( 34S ) Lyra. Y fiendo en él fymbolizada la vit tud, bien fe maní. 
M a , deípues de el Divino ,fa poder grande fobre todo lo criado, 
para tenerlo á fu obediencia rendido. 
p| l Bien pudo , en confequencia de lo hafta aquí annotado, 
pronunciar el Apoftol de las Gentes Pab lo , ( 3 4 9 ) que todo lo 
podiahazér con el auxilio Div ino. De la fortaleza, robuftez, y 
valencia de animo , para tolerar j fufrir, y aun fuperar los trabajos, 
contradicciones , y perfecuciones , lo explican (350 ) Lyra , Me-
nochio , el Griego , y otros Expofitores ; reconociéndolo fuperior 
enfu virtud, átodahumanaopoficion. De la poteftad de hazer 
prodigios lo commenta ( 3 5 1 ) Hugo Cardenal. Por eflb dize P a -
Wo, que todo lo puede ; que es lo mifmo que dezir , es todo po-
derofo , 6 omnipotente por participación; ó que la virtud Divina 
Ge el Encarnado Verbo le comunico de fu omnipotencia lo pode-
rofo, dize el Padre (352 ) San Bernardo. Porque a vna virtud 
tan folida, y elevada, coma la 4c Pablo ; hombres, Cielos , clc-
metv.. 
O í ? ) Sapiem fupra Ferttmami 
Schoomb.emblem.i. 
(l%%)Sapkm dommahttur A/Iris. D ; 
Thom. fL ip .cu ,D iamb* i í .n t tm.^ , 
in margine. 
( ü ^ C e d u n * forsJ4/iraeiuefort'í Ottfe* 
Venn.in cmblemat. fymbolic. «1*5 
blem.£(í. 
(J40) Vtrtutum perfiR'o dlc'ttur (imilk 
ArBuro* loan.a S Geminian. l ib .z* 
de CoeloJ& Blement.cap.84. 
(341) Vide á Juan Paulo Galucio 
en fu theatro de el mundo l ib . ; . 
cap. 4. 
(541) Lyra in cap. 3 8 .lob. 
(343) JuanPaul.Galuc. cic.loc.ca= 
plt.y. 
(? 44) E/í in Artturo , quQi con/tderam 
ttus pofiimut intueri, In feptem qutppé 
J i d l h bohitur, ÜT modo quldem tres aX 
fumma elevat > j t fue ad tma quafuor 
íHcltnaíimsdo quatuorfuperíut erig¡ri(S'¡ 
tres inferlutpratntt. D . Gregor , l i b * 
z^. moral, cap. 1 ^. 
( ) 4 f ) Aríiurusira noiiurna temporm 
illufirat, vt in Cceli Axe pojitusyptr d i~ 
verfa/e vertat ; nec tamen occidat. D . 
Gregor.loc.cit.& poftea, Ñeque enlrt§ 
extr* fe currens btivitur i fed ¡n Ucof i -
tus , In cuncJ'is mudi partibus nequá-
quam cafurus inclinatur, 
( 5 4 Í ) Numquid g/rum Arffuri pottrb 
dtfstpare* lob cap. \ 8,verf. 3 r. 
í l4.-})Cen/i¿t thoc ntdlum bomintm 
pofe. GloflT.Ordín. 
(348) Arí lurut eji quídam con/iella* 
tioyqu¿e bolvitur circa Polum A r¿f!cun¡9 
cuiut circumitus non potefl hnpedtriini* 
fiá(olo Deo. L y r a b le . 
(3 49) Omni a pojfum ín.eo^ui me con* 
/orí^r.AdPhilíppen^cap 4.vcrr.i3, 
Omnia pojfum faceré. G l o í T l n t e r l , 
(j yo/Lyr.Menoch.Gícc.& alij hic. 
^ f 1) Omnia pDflum, idefl, omnia 
pofsibilla funt credenti. Marc 9» 
Hug.Card.hic. 
(552 ) T$\h'ú omntpotenúam Verhi cla~ 
riorem reddh^ quam quod omnipotentet 
factt omnes , qui in/e fperanr, Aa non 
Omnipotens, cui omnia pofíibH'ia juntf, 
D.Deinard.ferm.S/.in Cantic. 
ATRACTIVA. 
(3 n ) Maxhmm hoc babmtut natura 
fwr/Vaw, qu»d vlrtus tn omnium áni-
mos lumen fuu'm pr¿mhw , ettatn qut 
non/equuntur i¡lamtvídertt.Stntc. lib, 
4,cle benefic.cap 17, 
^3 f4 Virtuiem etiam tu hofit MUigi-
mus» Cic.cr. in L e l i o . 
(3 j ¡)Etiam pe/itwus quipque virtutem 
verbii boneraf , ÜT exrollh ¡n fpeciem* 
Phüon H«br. l ib.de Abraham. 
^ f .*) Magna efi vtrtuth *Ut V tnag* 
na apudvmne 1 gentes i cumnenfeinm 
hontjyfei etiam ímprobos ad fe atHon-
dum aiüciat. Scip. ap. P lu ta tch . i a 
Sciptone, 
(3 y 7) Tanfum bonum e/l vlrtus, qttod 
ipjos hnftes babear íaudatores, ac adrm-
rotores. D loan.ChTVÍbft. h o m i i . ^ . 
ad Popu l 
( j ; 8 yirtutes fantferpm vnguenth ah 
frntlantur loan.áSanf t Qetniniano 
Jít>.9.de art i f icib cap.Sx . 
C ? i 9 > Memoria h/t* in compofitionem 
cdor 1 / ^ ^ . E c c l e f i a í H c . ^ . v e r f t . 
( 3 í o ) ¡ifiat e/í qutvis vir fanílusy qui 
arerhum virtutum^quafi thymiamaifibi 
mip.et.^ T cemponif3quod omnes e¿/«f?í', 
tS" ad fui imitationvn alliáat. Cornel. 
jA lapid.hic 
(3 á 1) /« floribvs virtutum iocunditat 
ogenditur. Ab.Hi ldeber t . ie rmon.de 
Nata l i D o m i n i . 
(3 6 2 ) £f if odor fil'j tnei , /icut odor 
mgri pleri. Gencf.cap 27 .ve r f . i 7 , 
( 3 í 3 )Kon z>iíem,autJi~Hm Patriarcha 
ilebafjtdvirturem [piral gra'iam. D. 
A m b r o í . l i b .3 . Hexamer . <:ap. 17, 
V i d e O.Augu f t ¡n . l i b .3 .deDoí l r i n . 
C h r i i l i a n . cap. 12. & t r a d . j o . in 
loan. 
< 3 64) Vlrfutís decvs tjff ¡mmarcefcihi-
íeyfitieque careas^quívis^ui rnens /jft ae 
prudentia affinnar'tt. O.IÍ ldor Pelu> 
i lot . l ib.y.epif t . j^ j , 
(3 í s)Trab!me,pofi te,eurretnuf in ido-
rem vnguentorum tuo/um, Cantic. 
cap i .veiT.^. 
(l66 WtigwceWOxKxmJde/iJnfragran, 
tíatnfanifa'um virtutwn. Idiota lib. 
1 .cap. 1 .de María V í r g . D .Ambro f , 
l i b de líaac, & an im. cap. 3, 8c l i b . 
j . d c V i r g í n i t . & l i b de h i i . q i i i f n y -
fter/mitiantur cap . í .A loy f .Novar . 
Hb i,5acror,Elcftor. cap.io.íca. 
166 El AnacorctaCanonizaiJo, 
mcntos, brutos, y fieras havian de cílár fujetos. Eflb es poderlo 
todo de Pablo la v ir tud, tener comunicado de la Divina OnanJH 
potencia el poder, 
91 Aun mas poderofa podemos coníiderar ( por concluí 
fion de todo ) a la virtud , pues lo mas difícil de conquiftar, quales 
fon las humanas voluntades, las arraftra, atrae , y inclina á fu ad^ 
miración, alabanza, y feguimicnto; aunque mas renitentes, ^ 
repugnantes fe mueftren en fu principio. E l mas eminente prívile, 
gio concedido á nueftra naturaleza , dezia ( S 5 3 ) Séneca, es, que 
la virtud , que en ella reyna , íe haze veér , y venerar, aun de 
aq u ellos, que afeftan no quererla feguir. Aun los mas enemigos 
no fe pueden negar á el amor de la virtud , que en fu contrario 
admiran , dezia ( j 54 ) Cicerón. Porque como dezia el difereto 
Hebreo Philon , aunque fea el mas malo ( J $ 5 ) de los hombres, 
honra ala virtud ,que en otro advierte, aunque no fea mas que 
con palabras; y la alaba, y engrandece por ella mi fma, quando 
no íea por la perfona, en quien fe halla. 
P j E l poder de la virtud es tan elevado , y eminente, dezia 
( J56 )Scipion, que entre todas las naciones fe haze refperar; 
y no foloá los buenos inclina a que la l igan; fino también a los 
malos á fu feguimicnto los arraftra. Y es l o que con mas íagrada 
plumaeferivióelChryfoftomo,quandodixo, ( 357 ) que era la 
virtud de vna tan poderofa bondad, que los que mas averfos ,y 
opueftos fe le rnueílran , fon los mayores Panegyriftas, para fus 
admiraciones, y alabanzas. 
P4 Por eflb fe compara la virtud a los preciofos ( ^ 8 ) 
vnguentos. Y efta es la gloriofa memoria de Joáas , compuelía 3 
el modo de vn olorofo vnguento, como dize ( n ^ )el EcclefiaílH 
co. Porque las virtudes heroyeas de los varones Jul ios, como Joh 
fias, dexan íiempre memorias guftofas, para fus eternas alaban-' 
^as , dize ( j d o ) la erudición de Cornelio Alapide , hablando en 
Itntidotropológlco. A l a s fragrantés flores fe afsimilan ( 3^1) 
también las virtudes. Y eftc es el olor de florido campo, que el 
Patriarcha líaac percibió ( $61 )en la fragrancia de ios veftidos 
de fu hijo Jacob. No era el olor de materiales frutas, 6 flores el 
quedeliviaba a el Patriarcha, dixo ( ^ j ) San Ambrof io, fino 
las excelentes virtudes, que florecían en Jacob fu hijo. Eftas eran 
las que le recreaban; porque eftas fon las flores, que mas fe eíB* 
man. Prcciofo vnguento es la virtud; mas que nunca fe corrom-
pe. Hor es fragranté; mas que nunca fe marchita ; y por .eíTo 
pudiera le 
comparada 
f r ( 3^4 ) la virtud á el vnguento , y ¥ res 
P5 Mas aunque dimos arriba otras analogías de b virtud 
con las fragrancias; para el prefente intento es la apropriada , que 
no$ apunto poco ha Cornelio Alapide en Jofias. Es vna de las 
mas proprias calidades de los preciólos vnguentos, y fragrantés 
flores , atraer con íus fuavidades a fu defeo los ánimos de lofjiom-
bres. Poreífoespreciofo vnguento, y fragranté flor la virtud; 
porque arraftra las humanas voluntades á fu alabanza , defeo, ad-
miración , y imitación. Efto nos enfeña aquel prefurofo curfo, 
con que la Efpofa de los Cantares dezia ( j<í5 ) havia de i r acom-
pañada de otras muchas , en feguimiento de los olorofos perfu-
mes , ó vnguentos preciofos, y fraguantes , con que eftaba vngi-
do el Divino Efpofo. Son cftos vnguentos, y fragrancias las ex-
celentes , y heroyeas virtudes , coa que el alma fe adorna, 
dize (.? 5 5 ) el mas Sabio Idiota, y es común fentir de los Pa-
dres. Que correrán , dize la Efpofa en plural ; para figniHcar 
tendría otros muchos, que á fu imitación, y exemplo corricfl^ 
en feguimiento de cíUs heroy ws virtudes, 6 piccioíos vnguen-
tos, 
San SaturioErcmíta,Díatríb.XIX. ^6j 
tos, dixo (367) el Padre San Bernardo. Como dándonos á enten-
der , que el motivo de fu veloz curfo en feguímíento de el Efpoíb, 
Cra de fus virtudes el preciofo olor. 
$6 Mas es muy de notar, y obfervar la deprecación de la Ef-
pofa, que haze á fu Efpofo, antes de manifeftar fu feguimiento, 6 
carrera. Que la atraiga, 6 arraftre á fu fegimiento, dize la Efpofa, 
mas en nombre de las otras doncellas , que la han de feguir, que 
en el fuyo propr io, como notan , y advierten (5 6S ) San Baíilio, 
San Anfelmo, San Gregorio Nifeno, Orígenes, y otrosPadres. Y 
es lo miímo que íi dixera: trae, atrae, 6 arraftra á eftas almas, que 
defeo con todas aníias te íigan. Traer, fignifica renitencia r o re-
pugnancia opuefta á la caridad, amor, y feguimiento de el Efpoíb, 
b de fus grandes virtudes,dize (369) la erudición de Cornelio Ala-
pide; y es lo mifmo que pedir,que á eftos repugnantes, y violentos, 
los haga en fu feguimiento voluntarios, dize otra vez (3 70) el Pa -
dre San Bernardo. Ya el Theologo entenderá la frafe, y locución; 
pues como enfeña el Ángel Maeílro con el Excelfo ( i y 1) Padre 
San Auguftin, no es efta tracción con violentos cordeles, fino con 
eficacias del Divino Amor, que mueve los humanos corazoneSjha-
ziendo con poderoía fue^a , y confuavidad amorofa , voluntarios 
a los repugnantes, ( n 2 ) dexandolos en fuquerer^y amar libres. 
P7 Elto afsi advertido ; notemos ázia nueftro principal inten-
to. Apenas nos infínúa el Sacro Texto la fragrancia , que defpiden 
los preciofos vnguentos, 6 olorofas virtudes de ei Efpofo, quando 
yánosdemueftra á aquellos renitentes, repugnantes, y averfos en 
fy. feguimiento deíalados. Efeoos fon de la poderofa eficacia de la 
virtud, dize (373) el Padre San Ambrof io; pues aun á los mas re-
pugnantes, y opueftos á fu hermofura, y que la tienen como ogeri-
2a,yaverfionr los atrae á fu feguimiento con poderofa fuavi-
dad. 
p8 Y fi queremos Inveftigar de lo hafta aquí diñado la razón, 
es efta , á mi corto difeurrir. La felicidad que alguno goza, es el 
mas poderoío atradívo de la amiftad humana, enfrafe de Ovid io, 
074) y otros Humaniftas. En la virtud hallo el Gordo vés (375) 
Phiioíopho depoíitada la verdadera felicidad. Y el verdadero , y 
fumo bien, que es la mayor, y mas perfeda felicidad , lo colocó 
ilj6) Cicerón en la poflefsion de la virtud. Porque dixo (377) el 
Griego Hypodamo Thu r i o , que íi la felicidad es la perfección, y 
¿mío bien de los hombres, la virtud es la principal, y primaria, 
que los conílituye felizes. Es la virtud , la alma con que fe vive en 
la felicidad; es la profperidad, ó bienes de fortuna el cuerpo de los 
que fe llaman felizes en el mundo ; y por eíío la virtud es de la feli-
cidad el primero, y principal principio. Como Gentiles Philofo-
phos difeurrieron, claro efta, que en la Catholica efcuela no íc co-
noce otro fumo bien, que el mifmo Dios, y fu feliz poflefsion. Mas 
en íus imaginados principios, de efta felicidad, y fumo bien , que 
«n la virtud reconocieron, infirieron fu poder, y eficacia,para cora* 
ciliarfe la amiftad , (378) y amor de los mas enagenados de ella, 
como lo infiereCiceron,con quien concordó EcphantoPy tagorico, 
diziendo, que para abundar (37P) de amigos, es el vnico medio 
fer virtUofo. 
99 Mas en principios mas catholicos, daremos la razón con 
"jas folido fundamento. Participar la razón de bondad, ó fer la 
virtud vno de los excelentes bienes con que fe enriquece el que la 
poffee, lo dida el mifmo lumbre de la natural razón. Y comoja 
bondad , y naturaleza de el bien , arraftra á fu inclinación, (j 80} y 
defeo a los mas eftragados; la virtud atrae á fu amor aun a los 
jnas viciofos. Porque notó el grande Dyoni f io , que en el Griego 
^ virtud, ó la bondad, que todo lo reputa por v í a mifma enúíkd. 
( j ¿ 7 ) Noncurram€gof9laJ& fifolam 
me trahipetierint: Current, e?" adolef-
centuU mecum.CurremuspMriter, euf~ 
retnuí firmtl: ego «dore vnguentorum 
tuorum i ill<e meo excitat* exetnphf at* 
que bortatu : atque per boc omnes in 
oderem vnguentorum tuorum curre* 
mju.D.Bernard.ferm. 21 .in Cantic. 
(j<í8 » D.Bafil . incap.?.líala, verC 
24. D. Anfelm. D, Gregor. Ny ícn , 
Origen.ad cit.cap. 1 .Cantic. 
(3 69) Tó ttahemct/ígnificat renltett* 
ttam cupid'ttathtfuf refiftlt cbaritatt^ 
fequelte Sponfi, Cornel.Alapid hic. 
(370} Trabe quedammodo invitam¿ 
vt facías voluntarlamvrabe t9rpentem9 
vt reddas curritem, D.Bern.cit.ferm. 
(? 71) Vide D. Auguft ferm. 1. d«, 
Verbis Apoftal. ad illud loan. ^ 
Nemo venit ad me9nt(iFater% qui mifit 
me, traxertt eum. D T h o m . i . part. 
quaeft.i^. & alibi pafsim, & cum 
eo omnes eius Difcipuli, 8c alij 
plures extra eius Scholam 
(371) Attingtt a finevfque ad finen* 
fortiter, er* dtfponens omnia fuavit er» 
Sapient .cap. 8. verf. 1. 
(J 7 3) ytdestquod libenter mt tttrabiti 
vt remantamusfequentes, D.AmbroíI 
cit.lib.de IfaacjSc anim.cap.;. 
(j 74) Doñee erhfoeltx, mulm nume* 
rabhamicos, 
OvId.lib.¿:de Trift.eleg.S.Vide 
ipíumeleg.4.8c lib. i.dePonto. 
( 5 7 ; ) / » virtute eji pofita. vera foeJicU 
ftt/.Senec.lib de vita beata cap. 1 0 
(3 7 (í; Certum tfi% folum, W fummum 
bonum ejfe virtutem3 eamque abundan 
folarn ad vita fruftum beata. Cicerón 
lib.f .de fínib. 
(377) Feelichas ptrfeiiio , e?* fununé 
eji humanorum benorum. Proinde rur-
fus virtus, €?* profperitas partes fiunt 
tllius vita , qua in foelicitate viviturz. 
virtute veluti anima eius exifitnte j i»* 
na fortuna auttm veluti corporr%qmbu$ 
ctniunilis, vnum animal fit, Hyppo-» 
dam. Thur lib. de foelicitate , ap. 
loan.Stobeum ferm. x o i. de eadem 
foelicit. 
(378) Conciliatrix amicitia efi virtutU 
opinio. Cicer,in Lelio. 
{179) Amicos babebitfuéi vtrtut tigra* 
r/^  Ecphant ap.I0an.St0b.rerm.4i, 
de Regno» 
(3 80) Attrkhit ad fe natura ipfius boni 
omnes. D. Gregor. Nifen. l ib.a. d« 
viuMoyf. 
(? S ^ K«/«, Uefi ¡pukbrttudo; Ka-
UtMéd^ocat^Uícitque omnia. D. Dio-
nyf.de Div'm.Nomiaib.cap.4.Vide 
Ariftotel. íup. in hac Diacrib.num. 
a.in margin. 
(381) f f f * etujmedt efi , vt ha affi* 
eiat botnlnes , vt non modo admtrentur 
cpr*, verum tn authorem quoquefum-
mojiudio tncendantur. Agefil. apud 
Icl. DomIc.Brafoalib.7, faccciar. 
tit.x.dcv/rmfí. 
0 * 0 ?r<*dones\llms fama pe? tnotoi 
falutatum vemjfe tradunt, vt tantum 
vlrum ¡n tuerentur, dexteramque tlltut 
/¡de , er viííortjs proeftantem cortimge» 
rtnt. Brafon vbi proxím citat vide 
Sfebat.Philip.Piccincl. Ub.;. mun« 
¿íymboUcap.jjú 
(t) ffumtlttaf rara In ¡uvmbut D. 
Ambroí. in Pfaira.i 18. 
(z)D. loan.Salaíar.M. Bivar. Í 4 -
turlus vero tremens ad terrmm eum ¡a*, 
cbrjfmtt luxtapuerumfe proflravíit 
jfj) HamUhat docet heuní notí/jímum 
tenere. D.Bernard.ferm.iv.m Cant. 
(4) Humittfai fablimlórts PbUofopbtd 
tnater, D.Ioan.Chryfoftom.Homih 
35. ín Mitth. 
f;) HumilUasfundaménturn vtrtutum 
eji. D Bernard.Iib. f. de confidera-
tione in fin. & term. 1. de Nativit. 
D.Hicfón.epift.ad Euftoch.D Gre* 
gor. lib.z?. ttioral.cap. f| D.Cy-
prian. rcrm.de Nativit Chrifti. 
(<f) D. loaa.Tatnai. P.M.Bivar. 
(7x Mag. Bivar. cit. comment. ad 
14.Maxim adann.f?^ $-7-it>i:Fírí 
vna hora ambo íachrymantes iacuerunt 
vnus ab altero petent benedUfíonem. 
(8) Htcprimum vtdetfitieftnfa •ohe*. 
re amantes. 
Propcrt.lib.2. cleg.?. 
(5) NotUfuh amor plermqwptrcur* 
rit. Piia.lunior.lib.^ 
368 El Anacoreta Canonizado; 
fe llama (j81) Kalos , que es lo mifmo que puhhritud, ó hermofiu 
ra; porque como efta inclina, incita, y atrae los ánimos de todos á 
quererla ; aísi la bondad de la virtud excita , y arraftra á todos á 
defearla, 6 a feguirla. 
100 Bien lo conoció entre los rebozos de fu gentilidad el La-
cedemonio Monarcha Ageíilao, quando dixo , (j8 2) que era de k 
virtud tan vigorofa la eficacia, que de tal fuerte atraía las volunta^ 
4es de los hombres,que no folo los inclinaba á la admiración de fus 
obras prodigiofas, fino también a el amor , y afición de la períona 
mifma, en quien la virtud fe admira. Bien fe vio en Scipion Afri, 
cano, que caminando á Linterno, apenas corrió la voz de fu jorna-
da , quando los mas foragldos , y defaftrados , que habitaban los 
defiertos acogidas de íus infultos, fallan a los caminos (^ 83) á be^  
far á Scipion las manos, y ofrecerfele a fu fervicio. La fama de fus 
excelentes morales virtudes los atraía, y arraftraba para fervirle, 
porque vencia fu maldad para venerarle. 
101 Para que quede aíTentada de la virtud la hermofura, de 
fu confecucion la facilidad j de fu poder, y valor contra fus enemU 
gos la gloriofa vidoria; de fu eficacia las maravillas; y de fu bon-
dad la atradiva poderofa fuerza, para feguirla -, admirando de Sa-
turio la virtud eminente con que fe hizo can celebrado, y venera-j 
do en los climas mas diñantes* 
T E X T O i Y H I S T O R I A . 
t \ Los pies de SaturlodeXamospoftrado á el mancebo 
^¿JL Prudencio^Digna es de admiración tanta humildad^  
quando en la edad juvenil, y lozana fe dcfdeña (1) de la humildad 
el exercicio , y fobrefalen de la altivez los inchados humos. Pero 
mayor alfombro debe caufarnos, ver á Saturio anciano, venerable, 
noble, y aífombro de virtud, arrojado por los fuelos, y poftrado a 
las plantas de el joven Prudencio* Arrojóle Prudencio bañado en 
lagrimas á los pies de Saturio ; mas Saturio brotando copiofas 
aguas dé fus ojos, huye fus pies a el rendimiento, arrojandofe(i) 
á los de Prudencio con profundos fufpiros. Coníidcrabafe indigno 
Saturio de las fumifiones que le rendia Prudencio, y imaginaba, 
quePrudencio era digno de que le tributaífe rendimientos Saturio., 
Efta íi que fue en Saturio folfda humildad: pues la chriíliana, y ver-
dadera enfeña (^  ) a fer , ó á reputarfe entre todos por el menou 
Mas no fuera de Saturio la virtud tan elevada , fi fu humildad uo 
fuera tan crecida. Madre de la mas alta, y fublime Philofophialki 
mó (4) á la verdadera humildad San Juan Chryfoftomo. Funda-. 
mentó de las virtudes la aclamó (5) San Bernardo. Y no fuera Si-
turio á lo de el Cielo tan fabio , ni con folidéz virtuofo, fi no W 
viera de humilde lo excefsivo* 
a Luchan en fagrada competencia Saturio, y Prudencio a fe 
mifiones; Saturio pide a Prudencio, que le dé fu bendición. {6} 
Prudencio ruega á Saturio, que le bendiga para fu confuelo: y no 
dandofe por entonces vno, y otro á partido, fe dieron alas lagri-
mas fin confuelo. Lloraron los dos igualmente por el efpacio (7) ^ 
vna hora , tan enternecidos, que las defatadas fuentes de fus ojos 
pudieran aumentar fus caudales á el celebrado Duero. Un mar for-
maron fus copiofas lagrimas, en que lasyozes anegadas, no acerté 
ban á hablarfe, por mas que lo porfían. No fe puediera pintar mas 
á^l vivo vn fino, y verdadero amor , como el retrato de los dos» 
tpudos ala voz, retóricos a el llanto. Pues alia dixo (8) vn profa-
no, que los amantes verdaderos viven fin fentidos. Y mas, que fiel 
amor verdadero trae configo íus divifas, para fer conocido , coj^ 
&»«* (^ el ©920 FMqi jertas í eñ^ ^  gj Ugu ttfeK 0**fo 
San Saturío Eremífa; Díatnb.XX. 5 ^ 
do , cjue en Saturío, y Prudencio fe havia introducido, fe vie-
ron en efta fagrada competencia de humildades 5 pues el amor , y 
la magefhd, ó íuperioridad no fon compatibles , como á lo pro-
phano cantó ( 10 ) Ovidio* Y mas á lo ¿agrado Sin Juan Chryfof-
tomo, que la nutriz, ó ama que cria á el amor, ( 11} es la chrif-
tiana humildad. 
5 Vencido ya de la conftancia de Prudencio , afsintio, y 
condefeendío con fus fervorofos ruegos Saturío, Aun lola la hu-
mildad en las palabras , y el fumiflb» y comedido cílilo en las fu-
plicas, comunica energía, y eficacia, para confeguír lo que fe 
pretende con aníia, dezia ( 1 2 ) Quíntiliano : qué mucho , pues, 
coníiga Prudenció lo que intenta , íino folo en las palabras ; fino 
también en fus obras fe mueftra humilde, quando fuplica ? Mas 
qué mucho iníifta también con tefon fagrado , en que fe mueftre 
fupcríor Saturio, queriendo reconocerle por fu Padre , y Maeftro; 
quando advierre excedida fu humildad de la de Saturio, en quien 
la edad, virtucf, y méritos vinculaban de la fupprioridad d dere-
cho ? Es la mas fegura, y debida authoridad la que con el mér i to ' 
de la humildad verdadera fe concilla , dezia ( 1 j ) el Magno Gre-
gorio ; y aunque no fea moneda corriente entre los Áulicos , y 
Ppliticos( aunque faben bailante de fingidas fumifsiones , y ad-i-
ladoras humildades; que también fe gailan viciofas ( 1 4 ) humi-
üaciones: fiendo muy diftinto el fer verdaderos humildes, ó el 
inoftrarfehumillados( 15) con exteriores ademanes) mas entre 
los timoratos, y vírtuofos mas refpeto les infunde la fumifsion 
de el que reconocen fuperior , que pudiera infundirles la mifma 
authoridad. 
4 Condefcendio, pues, Saturío \ los ruegos de Prudencio, 
que también la humildad debe tener fus cotos , ( i 5 ) y no alar-
garfe mas que lo que fuere prudente , y neceífario ; ni querer pare-
cer mas religioío 5 ni afectar mas humildad por pareccrlo. Elevo 
fe Saturio de el fuelo, en que cftaba poftrado; y elevo también 
aPrudencio con fus brazos de la mifma tierra , en que eftaba ren- í 
dido: y formando la feñal de la Santa ( 17) Cruz en la frente de* 
Prudencio , en íignificacion de'bendicion ; í i ya no en demonftra-
cion de el principio fel iz, ( 18 ) que daba á el magiílerio , y ef-
cuela, en que yapara doílrinarlo lo recibía Saturio ; tomándolo 
defpues de la mano, con fagrado , y paternal cariño , lo introdu-
xo Saturio á fu Oratorio. Buena, y excellente lección , documen-
to , y excmplo para Superiores , y Prelados, en quienes debe re y-
narpara con fus fubditos el entrañable cariño ( i p ) de vna amanó-
te madre, para con fus hijos. E l zelo de la juílicia , y reftitud 
chriftiana, el don de la prudente diícrecion, para no refvalar en 
defaelertos, los deben fiempre acompañar, dezia á fu Difcipulo 
ílPontífice Eugenio Quarto ( 20 ) el Padre San Bernardo ; mas 
ante todas las cofas ha de prevalecer la piedad , y amoroía ; 
clemencia; que afei feran queridos, y obedecidos^ 
y el rigor, y ceño los hará aberre-. 
c idos, y odio ios. 
(10) Non hem convemunt% nec in vns 
fede morantur 
Makfías, W amor. 
O v íd . lib. * . Metamorphof. 
( n ) fínmUiíaí ntttrtx dUífitoMS. D . 
loan Chryfbft. Homil.9,in Matth. 
Cn)r7w rebus altquartdo ipfa verho-
rum hum'd'iras ajftrt. Quintil, lib. 8. 
Declamation^ 
{i%)Ek hvemtVtt&tt vera ftcvr.r najil 
furautbonfa.f. D. Gregor, iib. i » 
Mora), cap. 
(14 iluiníltantur alij nequtter , alíj 
pattentttr , alíj libenter. D, Bernard. 
férm ^ ; . ínCant5c . 
{1 y ) HumiHatot phifes videmus j fcd 
non hz4rhtiíi. i ¿ t m Bernard. íerm dfc 
verh .Apót t iv ióeD. Hieren, epift. 
ad fyiantiatri D Gregor. Nazianc. 
orar; p. D. lí idor. Feluííot. iib, 1. 
epift, 142. 
(16)Ne ntíntum religiefw vldert veliti 
ntf plui humliíí , quam necejft efi.U. 
Hlferoor 
(17) D, loan. Tama». M. Bivar. 
Porrtíla manu elevavit eum a terrai 
fígnanfaue tllum fgnaculo S.Crucit, in 
oratorium mtrQtntfitt • 
(18) Stguo Crycis omnia aufpícandm 
D. Amb.ror.rerm.47. 
(ip)Prttlati manfuttifint fubdUis , xit 
mdtrtsfilijs,!D. ¿ernard. ferm. xz, 
in Cantíc. 
{ í 6 ) Pralatut dehet bahtre clementJd 
píetatem, Coeli rciiitudinem , difcretío-
num harurn mediatricem.D. Bernard. 
l ib . : . d« coníiderati^n. 
• 
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L A S O B E R B I A E S C A P I T A L E N E M I G O D E L A S 
loables amones humanas > y aun de la vida* La humildad honra, 
engrandece, y fublima A el que verdaderamente 
la profejfa , y exercita. 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H Í C O - P O L Í T I C O . 
I T T ^ Ntre dos opueftos extremos vería toda la materia, y 
r \ aífumptode la preíente máxima ; para que á vifta de 
( r tCnr rana luMf ieppof t 'mW los borrones de elVno íobrefalgan ( i ) y campeen los efplen-
J eíeunt Ariftotcl.lib. i . Rcthor. d^res de el otro. La íbbervia, y la humildad fon los contrarios, 
eluce/eu*. ^ ^ ^ objetan á la prefence efpeculacion; de quienes coíiio def-
ícmejantes en las complexiones , y coftumbres , feran también di-
verfas( 2 ) para ia aprobación , y reprobación las reflexiones. 
^ D'tf^ tres moret di/paria fit^aft- Sentenc¡as) exemplarcs, y difeurfos ( aunque á otro di vedo afpec-
qtiuntur. Cato Maior. t0 ^ quedan arriba ( 3 ) apuntados , que fin violencia fe pueden 
O Vide fupra Diatrib. 17 .« i»- licar ^ ei pre(-cnte ¡nftituco: y aunque repetir doárinas no debe 
^ ^ 0 ^ ^ ^ ' UHaft id iará losLeaores , fifon acomodadas á el intento , y 
Z'lNun^amnJhdkitur.quodnun- bien aplicadas á el intentado inftituto , en diftamen de Platón; 
quamjttts dicimr. Senec,; epift. 17» y de el afllimpto , que no íe puede de vna vez agotar, nunca fo, 
{6) NuHa ferepagina fmilorum libro- fo^ \q mucho , que fe dixere en fu explicación , y declaración , en 
rum e/ijnqu* mn fonetiqvod Deusfu- fent¡r ( 5 ) de Séneca: no haviendo materia mas abundante en Di-
ptrbh rtíffih, humilibus da* gratiam. ^ ^ ^ Sagradas , y aun Prophanas letras, que la abominación de 
D.Atiguft. lib. ^  de Doario.cun- ^ ^ . ^ ¿^ ^ ^ ^ ^ ^ y alaban9as de ^ virtud de la humildad; 
f ^ w i ^ v e r ó ^ i d e t o inpueroYan. pues en advertencia de el Excelío Padre San Auguftin , quaíi no fe 
tum miraculum, protinus adputripe- encuentra ( 6 ) pagina enias Sacras Letras, que no advierta ella" 
dtsjachrymhdecurrentibuhpnroolutus, doctrina: no debia fer damnable , ni cenfurado , que fe | repliquen 
dpuerobenediaknm,puer¿b nesn* fentencias, y doftrinas en tan fecundo aífumpto. Mas íiendo el 
demlacbrymantespttebant. D.loan^ preíente diverfo en elmodo , y íubftancia de el commentado en 
Tamay.P.M.Bivar.vb» fup. j á ¿o ^ lo trataré de manera que vno y otro aífumpto 
h ) Pitentbus v w magna efl vtrt*s r » *> ^ r x- * 
W / ^ . D , G r c g . n b . 2 4 . m o r t l . noíeüeguen a confundir. . _ 
r r & 2 Poftrado a los pies de Prudencio , inferior en edad , y 
^ U frmmo honort fumma tibí fit fangre , vimos ( * ) á nueftro Ínclito Saturio, Venerable , Ancla-
bumilitas.HomrisiauseJi ihumilitatU no^ y Noble. Faifa imaginación la de los Nob les , y Grandes, 
•yíVrw/.D. Auguft.ferm. 11 ^ .deTcm- eftimar por defdoiro la íumifsion > qüando. el mavor efmalte de la 
por. Vide ipC traa.id4. ¡n Ioan.& gran¿cza aebe (¿r j eaboca (. 7 ) de San Gregorio , la chrííliana 
l ibz.de íymbol.cap.f. _ humildad. En el maseJcvádo honor , dexia ( 8 ) el Excelío Padre 
Ld,?oTW " ' " ^ SanAuguftin^debefpbrefalirmasel luftrede la humHdadrpoN 
(Vo; Non magnum tfi ep humiltm;» que la oíayor alaban^axle el honorífico eftado , es hailarfe el no-
mh'íeíiweimagnaprorfm^r raravirtuí ble con la virtud de la humildad enriquecido. Rara , por- lo pre-
r/? hum'Hitas bonorata. D.Bernatd.fu- ciófa : (-^^ y preclara', es.la honrada humildad , dixo (, 1 o ) elía-' 
per Mijfwefl. . dre San Bernardo : porque fer en i d eftado de pobre, y abatido, 
(1,)HumilUasín P ^ P e r e ^ e f ' ' ™ humilde, no es mucho * mas oftentarfe abatido en la grandeza, es 
^ ^ T i S S S ^ ^ lopreciofo. Laudabl .esen el pobre f ? humilde .añade ( n ) 
in íement.Doaor.verb HumHitas. San Valerio ; mas humillaríe el poderofo en fu grandeza, es 10 
(11) Sibí acerefcere putat> quod cuique mas glorioío , que la efm^o** bo < 
ad/lruiturinullamquemeogloriampo- ^ E l blafon mas efclarecido , que publico ( 12) el mozo 
niftqugdfit ómnibus maior; ni/imaxt- pjjn¡0 ^ ¿c aquel iníigne Efpañol moderador de el Romano Impe^ 
nta fuerint%quibus maior eft. Plin. m r¡0 ei £mperador Trajano , fue , que en nada fue envanecido, 
Pancgyr.rr^W . . todo huníaiao ; apreciador deia gloria a^ena , y defprecrador de 
' S ^ r ^ T ^ Ufuyapropña. que esaeloshu.HdA diviL Lo quc- = 
Cafi<Klorlib4cpift.4. Rey Theodon&o magnífico también Caítbdoro | ^nteltanao, 
i n ) Nuila/piendidio* gemnuh'm »"**> ( 1^ ) que lo mas reamado, que fe aprecio en fu Real grandeza, 
fracituéornatuPontifieis Summifluam fae(ic fu rara , y preclara humildad el exerdeio , con que illuftra-
¿«w/V/mi.D Bern.ferm.+f • >« Canr. ba ^ ^ Diadema los rayos. Porque pudo dezir con grande tun-
yide S.Nilum fcrm.8.de Superb,». damenco San B6rn^a0 % ^ e 1^ mas precioías ( 1 4 ) piedras, con 
San Saturío Eremlr^Díatrib.XX. tfí 
que fe adornan , y efmalcan las Coronas, es la,humildad el artífice 
que las fabrica, y engafta. Porque dixo ( 1 5 ) el miímo San Ber-
nardo,, qne la humildad es en todos alhaja de grande aprecio : mas 
en los mayores de mas fubidos quilates; y en los efelarecidos de 
mas preclara commendacion. Por eíl'o lo excclfo , y elevado , que 
la fuerte de la cuna preñó á los Grandes , Poderoíbs, y Nobles, 
para excederle a sí mifmos en lo lluílre , los empeña á fer humil-
des. Afsi fe lo d ido a fu Difcipulo Eugenio, elevado ya a la mas 
alca dignidad de la Pontificia Tyara. 
4 A l a medida de la altura, 6 fecular grandeza , con qiie 
fc iluftra la períona, quiere el Sabio ( j ó ) fea la fumifsion de el 
animo, para merecer de la Deidad los cariños. Y es lo que el mif-
mo Chrifto amonefto doótrinal áfus Difcipulos, E l mayor entre 
vofotros, les ( 17) dize , fe haga menor ; y el que precede á los 
demás hagafe de todos fervidor» L o mifmo es que dezirles, en ex-
poiicion ( 18 ) de Hugo Cardenal: el que fe halla mayor, y fupe-
rior en dignidad á los demás, fe ha de humillar á todos, para fer 
mayor entre ellos. E l mayor fe ha de hazer menor, para fer gran-
de. Paradoxo verdadero en la dodlrina de Chrifto j mas no muy 
inteljglble , 6 creíble á las grandezas de el mundo. A lo grande 
vincula Chrifto lo humilde ; porque lo humilde debe fer el habito, 
o iníígnia de lo noble. E l mayor debe hazerfe menor en fu repu-
tación , y aprecio 5 con eífo calificará de íu mayoría los mas firmes 
teílimonlos. 
5 La elación, y prefumpdon de fer los Plebeyos reputados 
por grandes, es lo mas abominable, y odiofo, que fe puede ima-
ginaY, dezia ( i p ) Caíiodoro; y á fu contrapoficion , la humildad 
en los Principes, y grandes es lo mas gloriólo , y honrofo en el 
juizio de los prudentes. N o exprefsó María Santifsima otro ef-
make gloriólo de la altura, grandeza, y dignidad^ que en fu per-
íbna admiraron , alabaron, y veneraron; admiran , alaban, y 
veneran todas las edades , ligios , y naciones, fino la humildad, 
exigüidad, y abieccion de animo, que en fu corazón , y obras 
admiró el Eterno Verbo, en pluma ( 20 ) de el Evangelifta L u -
cas. No dize, que le llevó las atenciones á el Verbo lo fingular 
de la virginal pureza de María, fu incomparable innocencia, el 
cumulo de fus virtudes heroyeas , notó ( 2 2 ) San Laurencio Jufti-
niano; fola fu grande humildad es la que alega per titulo de fu 
Mageftuofa grandeza, y por blafon de fu fin fegunda Altura, Por-
que quedaflen todos los Poderofos de el mundo enterados, en 
que íi es la humildad la mas preferida en h s divinas acceptacionesj 
también es la que debe mas lobrefalir entre los luftres de las mas 
altas dignidades. 
6 La prerrogativa grande, que aun en fu mifmo nombre 
obtuvoMana(que es lomifmo( 25 ) que Señora) fu humildad 
felá adjudicó, añadió agudo ( 24) el Abad Ruperto: el impe-
t10 , la dominación, el obfequio de los hombres , el fervicio de los 
Angeles, el tamulado de Cíelo, y t ierra, y las demás vifiblcs cria-
turas , todo fue tributo de la humildad de María. Y lo que mas es 
de todo , es el mayor de los privilegios concedidos á pura criatu-
ra , qual fue fer exaluda k la dignidad de Madre de el increado 
Verbo, dixo( 25 ) San Bernardo'; en la humildad profunda de 
María, fe zanjaron los títulos honrofos , para tan incomparable 
gracia , con que la exaltó la Divina Omnipotencia. Porque el E x -
i l i o Padre San Auguftin , llamó ( 2^) Altifsima á la humildad: 
0 porque es el medio , para confeguir la mas alta eftímacion en 
los aprecios de Dios , como dcfpues veerémos. O porque á los 
basaltos en potencia, y dignidad,debe preftarles de la mayor altu-
ra ios grados/iendo £n el aíralo,)' acciones fumifos,)' conjedidos. 
Aw l Aui) 
( 1 ; ) Borní fimdus bumilUas. Wt eltú 
mstor irt maioribus , dartor m ctar'wri" 
hus.Quo enim celfior es raterh 3 eo hu~ 
militare appare tHufiriorte ip/o.D.Ber-i 
"nard.llb.2.de copíiderat.cap. 
Vide D .A^u f t . i ap ra lm . i ^ 
(1S] S%u¿tnto magnus es , bumilU Te tri 
ómnibus, e^ coran» Deo invenies gra~ 
íww.EccleÍjaft.cap.? .verileo. Vide 
D.HIeron.epift.adCdantiain. 
(17) .gjai maior e/í in vobis , fiat feut 
minoras- quipracefor ef} , ficut minL 
firttor. Luc.cap.zi.verf.ió'. 
(i%)£uipr¿icefor e/í grada dignhath, 
fiat ftcut miniftratw bumiltreputatíone. 
Hug.Card.hic. y ideCorn. Alap.hic 
( t 9 )S !c efi in ?rmciplbus humHJíat 
gloriofaiqídemadtnodum in medíocrt-but 
odiojapote/i ejffeiatfanüa* Ca f iodo t , 
lib.;.epill:.44. 
(20^ Qn ia refpexk humilitatem anci lU 
/ttrt'.ecce ex hoc Beaíam medlcenf omnet 
generationes. l u c . cap. 1. verf. 48. 
Graic. Wic.^uia refpexit v i l i tatem^xU 
guitatem3ab¡eñionemé 
( t i ) Ncn aif3refpex¡tPlrgimtareminm 
innoientiam , non virtutes cuteras i /ed 
humi l i ta tem tantumivt manifefiareti 
quantum fneetmneret reliquijjquantmn 
que Dto flaceret humiiltat. O.Laur. 
luftinian. de vita íolhar. cap. 14. 
Vide D.Augufl:. in cit. cap. Luce. 
D.Bernafd. ferm, 1. fup. Mijiu eft, 
D.IIdephonf.ferm. 1. de Aflumpt. 
(2 j ) MariayDom'iniyinterpríttaíur» 
(14) Cunfl f virtutes tomnesgratifreun-t 
¿ia dona^qua Wrginem txornabmtfiu* 
milhati tiufdem tributa pendebanf, 
Ab.Rupert.Jib. i.in Can tic.cap. z. 
( i ; ) Siplacutt ex Vtrginitateytamen e* 
bumilitatt concepit. D .Be rn . í c r m . t 
fu?. M i fus e/i > 
(2 <í} D.Auguftaib,4. de Civit. Dci 
cap, jo. 
{t-}} guattnuí te hemkem efe ftoJtit 
/*/í«»/í/I>í«/.Plutarch.inPompeio. 
(z t)Servmm Regen» tullit Roma9cuiiit 
nemlnh bumilUas ipfum ad tbronttn» 
evexlt i in cuius vlrtutíbas humilUate 
rt'thll efi etariuj. Senec.lib.z.contror 
vcr f . í . 
{19) Card.Baroni.vbilnfr*. 
(jo) Inmagn* exboc admirattmefro 
tail f'a&o, otnnes EpJ/copi, iT Frmeiper 
bahuere /¿pefarutnRoberium bumUi-
mum^T incl/lumRegem.CiTd.&ZTOn, 
Ad ann.Cilrill.lOO^.tOin.zi. 
(51) Hiftor.Tripart. Hb.t .cap.f . 
Yidc ipíum Concil.Nízen.íeíT.i. 
(5 zx Cui nih'il ad atigcndum fajitgtum 
fuperefii boc vno modo crefcere p9te/itfi 
je ipfumíubtnittar.VWn.mVztmgyxic, 
TraUni. Vídc ad hoc iatentum D, 
Valcrian.homil.14.in fin. D.üerD. 
degradib.humiUt. 
( l l ) Ad fummaperims. Ab.PhUIp. 
Piccinel.lib.z. mund.fymbol. cap. 
3i.num f8tf. 
(j t )Nibtl Ltwúne Udor.VlccXntX.Wh, 
4 .mund. íymbol cap.S.num.211. 
(5 5)D.Grcgor.lib.zz,Moral>cap.<í. 
(? 4) ReXe pracipere v'dertfur,qui mo-
nentj-vr qvanto /uperiores fumus , tanto 
nos furnm'ifilusgtramus, Cicer. i ib. i . 
offícior. 
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7 Aun los mas Gentiles Ethnícos no parece lo igtioraron$ 
pues no por otra razón , en el juizio de ios Atheníenfes , pudo 
Gneo Pompeyo hombrear en la grandeza con Jas Deidades. Ad , 
virtiéronle tan modefto , y templado en el célebre triumpho, que 
configuió en la Pyratica guerra, que no permitió fe le dieflen pú-
blicos honores; por dezir no fer de ellos d igno, ni hallarfe en él, 
mas que en otro particular , de méritos. Porque afsi te fabes ab¿u 
t i r en tanta altufa , por ejfo te apreciaremos por Deidad de/de 
ac ra , inferibieron íbbre la puerta, que llamaban de el triumpho, 
en noticias ( 27 ) de Plutarcho. N o íintió menos de Servio , Rey 
Romano, Silio Bafsio, quando en pluma de Séneca pronunció, 
( 2 8 ) que la mifma humildad, que en fu nombre noticiaba, le 
adjudicó la Corona 5 mas la que moftró en fus comedidas opera-
ciones , publicó lo mas preclaro de íus principios iluftres. 
8 Mas chriftianado lo advertimos en Roberto, Rey de 
Francia, que además de la profunda fumifsion , con que venera-
ba, y fervia á los Prelados de la Igleíia Catholica., diziendo repe-
tidas vezes era fu indigno criado, lo moftró con mas veras en con* 
greflb de Obi fpos, que juntó , para deliberar acerca de los mas 
graves negocios de fu Reyno. Reparó elChrifUamfstrr.oMonar-
cha , eftando en la ]unta, que Lamberto, ( 25?) Obifpo Lingo-
nenfe eftaba con grande trabajo aífentado, por ocaíion de fu (mi-
cha groflura; y levanrandofe el Rey de fu afsiento, tomó en fus 
manos vn banquillo, y llegando adonde cllaba el Obifpo Lam-
berto , arrodillado el exemplar Monarcha, fe lo pufo debaxo de 
los pies, para que eftuvieífe con mas defeanfo , y comodidad. 
Todos los Obi fpos, y Prelados , a el vecr acción tan exemplar, 
humilde , y heroica, exclamaron ( j o ) era Roberto el Rey mas 
íncl i to, y eíclarecido de el mundo j pues con la infignia de tan re-
ligiofa humildad laureaba lo regio de la gloriofa eílirpe, que re-
ververaba en fu regia fangre. 
p N o menos engrandecido quedó el religiofo Emperador 
de el Oriente Conftantino , en el juizio, aprecio , y eftimacion de 
los Venerables Padres de el primero Concilio Nizeno, congre-
gado para condenar, y deteftar los errores, y blasfemias de el 
Herefiarca Arr io. N o permitió Conftantino (_$ 1 ) tomar para sí 
otro afsiento entre los Padres de aquel Santo Conci l io , fino el mas 
¡níimo de todos , y pidiéndoles licencia con profunda fumifsion, 
para poderle fentar. Mejor venia aqui lo de el mozoPlinio en 
loor de el Emperador Trajano , quando ( 3 2 ) d ixo , que huma-
nando , y humillando fu grandeza Imperatoria, hizo mas alto el 
faftigio de fu throno ; pues íi parecía no poder fubir mas alto} hu-
manandofe, lo hizo mas elevado, y excelfo. 
10 A que parece aludió la curiolidad de Piccinelo , que 
pintando vn Regio Palacio en la eminencia de vn encumbrado 
collado, y en lo inferior de fu falda vn perfonage armado alo de 
R e y , le inferibió ( j j ) eftc lemma: A ¡o alta por lo baxo. Para 
expreííar, que lo humilde de vn animo Regio fube tanto, y wn 
alto fu grandeza , que allá junto alas celeftes efpheras la coloca» 
Por eíío el Águi la, coronada reyna de las aves, avezindada á los 
folares reflexos, y palpándolos caíi en fu mifma fueare con fu 
perfpicaz vif ta, tiene por nota de fu grandeza efte ( 32 ) lemma: 
No me embarazan los refplandores» Symbolodevn Regio humil-
de , que como dize ( 3 4 ) San Gregorio el Magno, ni fe compile 
en las alabanzas de los hombres; ni recibe lefion alguna, porque 
lo defprecien. Por eíío mas elevados en la vniverfal cftimacion; 
porque mueftran lo regio en fu humildad. Porque dixo fentencio-
ío T u l i o , que fue (^ 4.} acertado el documento de los Antiguos 
Maeílrcs, que cníefwon, que de lo nus alto de la dignidad, y 
^ gran-
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grandeza ; debe fer la humildad la joya , ó efmake, que la haga 
preciofa. Y no difcordo ( j 5 ) el Trajico Séneca, que en lo mas 
elevado de la mayor fortuna, aconfeja la fumiíion, y proprío co-
nocimiento , para el crédito mas feguro. 
Afsi debia fer, íegun las reglas ciertas de la moral , y 11 
Chriftíana política: mas la laftima es , que folo fe praítican las 
mundanas máximas. Común mal de la nobleza , dixó ( j t f ) Sa-
lultío de fu tiempo , era lo prefumido , y altivo* Y de fu era dixo 
( j y ) Paccato ; que de lo poderofo eraP'age ínfeparable lo arro-
gante , engreído r y prefumido i- no íiendo menos adjunto á lo fo-
bervio lo indifereto. Razón de eftado parece fe hizo ya en los 
Grandes el no parecer humildes; aborreciendo, y deteftando la 
altivez de los magnates, y poderofos lo fumiflb; imaginándolo a 
fu altura indecente, y indecoro : líendo en la verdad , y realidad 
delirio de fu inchada fantafia, bien cuníiderado. Inanimada Rey-
na de las flores ( aunque animada doctrina de Mageftades ) es la 
defcollada , y candida Azuzena. La mayoría entre todas las fra-
grantés plantas,que matizan' el campo , la atribuyo ( j 8 ) San 
Bernardo. La prerrogativa, y preeminencia de que el vulgo de las 
flores la tributen , como á fu Rey vaffaUage,la adjudicó ( ^ p ) 
Plinio. Y con todo eíTo en el auge de fu altura inclina á la tierra 
fu coronada cabeza efmaltada de dorados granos , diziendo á to-
dos ( 40 ) les encumbrados,en pluma de el Obifpo Arefio: No es 
indecente alo elevado lo rendido : Como íi mas claro les dixera: de-
be intervenir entre la Mageftad, y Humanidad vna intima conne-
xion; fin que fe pienfe en que fe difminuye; antes íi fe perfuada, 
que fe eleva, y engrandece. 
12 La magnitud mas encumbrada, dezia ( 4 1 ) eldífcre-
to Caíiodoro, debe zanjarfe en vn humilde conocimiento de sí 
mifma en fus informes principios : creyendo , que no difminuye, 
fi augmenta con lo rendido lo foberano. Ningún difpendio apor-
tilló la Corona de Car los, Rey de Navarra, humanandofe á fer 
enfermero de fus heridos Soldados: ni la de el Magno Alexandro, 
cargando con vn Soldado caíi hierro á los rigores de el frió, y co-
locándolo en fu proprio lecho, donde compafsivo le daba calor 
con fus proprias manos: ni la de el Emperador Trajano > cntran-
dofe en las chozas de los mas humildes plebeyos, vifitando los en-í 
fermos, y confolandolos charitativo» Augmentófe íi tanto en los 
bronces de la fama, que en ellos fe eternizó lo gloriofo de fu me-
moria. 
15 Mal perfuadidofe halla el Grande, y el encumbrado, 
imaginando (ó vagueando en los dilatados efpacios de fu fantafia) 
que por verfe tan fuperior á los otros hombres de fu efpecié, y for-i 
íTiacion mffma, ya no tiene queveét con las baxezas. L a expe-
riencia de los tiempos pudiera (aun en la mas refinada Polít ica) 
defengañarlos; que fin mas razón, que por ayer fubido, deben ba -
xar, ó violentos, ó defpechados. Es concluyente la razón. De lo 
baxo ninguno puede baxar: mas de lo alto es precifo defeender, 
Razón, en que fe fundó ( ó Político, ó Mora l ) el Padre San Ber-
nardo , tomándola de el Excelfo Padre San Aguftin, quando d ¡ -
xo: ( 42 ) que para no recelar precipicios, ni temer peligrólas 
rumas, era el remedio vnico andar por lo baxo , que es lo mifmo 
que no fer altivo. Y es lo que repetía muchas vezes Luis Onze, 
Rey de pranc¡a ^ inftrUyendo (4j) difereto á los Soberanos: Los 
Mmiftros, dezia, executores de la ru ina, y la ignominia, fon la 
mama elevación, y la fobervia, que engendra. 
W Arrojada la piedra ázia la región de el ayre, defeiende 
nías veloz, que quando fube. N i á el diamante vale lo preciofo de 
u cxpkndor; ni á d tubi fu cnccn4kU purpui^ j ni á la efmeralda 
6$ 
0 f) £$0 fortuna attieuu evexttj 
ac levavit humanas upes 1 bocfefupprU 
mere magafxlicem deieni'. 
Senec. Traged. í . vide ipfum ia 
Troade. Et Sophocl id Vlyjfe* ) 
(% 6)Superb'ía commune nohilitathma* 
/«wi.Saluft.in bcll.Iugurt. 
(57) Indtfcreta Fceltctum pédifequé 
fuperbía efi. Paccit. in Panegyricj 
TbeodofXiát Salvitn.lib.z.Sc 7. vl^ 
fe;c cadem proferí. 
(j 8) Lylia eminentta in floribus terréi 
D.Bernard.ícrm.70.in Cantic. 
( í 9)Nulliflorum e*celfitas malor.VXÍG* 
lib. z z. hJflor.natur.cap.;. 
{40) Celios ima non dedecent, AreíT; 
apud Ab. Piccinel. lib. 11. mund, 
fymbol.cap.14.num.x3y. 
(41) Nimia maputudoeflifuam inteí-i 
llgere pantttatem» Cafiodor, lib* de 
Anima. 
(42) Humilh mtitmmt ámhñlaht* 
nmprAcipitaberisi nonlsberh.D.ücr* 
nard. ferm. fp. in Cantic. Yide D, 
Auguílin. fbperMatth.ferm. f ^.Him 
goCard.ad cap.KÍ.Proverb.Hwm/-
iifas,qu¡a m imo eji, non t'met rttinam^ 
auteafum, 
(4) ) Dedecust tT dttrimentum comim 
fitnt, ac Pedi/eqwe faperkia* Philips 
Commin. iocQBuacaUr. geft.lu^ 
doY/c,g. 
j[44) Si futrís humiliS) trigtris ififueru 
tlatut > tutx aberb : nen enhn de erh 
peo Pondus, vnde íc ¡ncurvet, D¡Y. 
Auguft. íüPíalm.s?. 
faf) Superhhgrave mus tji dtftrtm 
ímmtlitath. D,Grcgor.Magn.lib,if. 
moral cap. 
(4^) ^ o M i moíeime places, id tpfUm 
te pejfímdithUinempe opmhjqua tlb't alt-
qaij eje vtdent, O mifenterque, quater-
que omnesyqui de fe fe magnlfice fentiunt 
íofiatl1. Menand, ap. loan. Stobeuin 
Í€ r m. 2 o de SuperbU, 
(4.7) Defcende, vt afctndas; humUturfy 
vt exalterh : h<*c eji ad fublimitatetn 
vtayV non ejl alia prater ipfam, jg»/ 
¿titer vad'tt fCádít, privfqtiam afcendat* 
D.Bernard, ferm-z. deAícenfion. 
Vide P.Cefar.homii. 1 x, 
^48) Pides exmUanimalta vt fulmL 
net Dtusi exigua vero /acilt fert. Vides 
etiam vt tn ¿dificia máximaJemper¿3" 
«xctlfiiiimas arbores ccelefia tela in~ 
gruant. S«let enim Deus emimntia qu* 
mis cafiigare.Noa finit enhn Deus alium 
praterfe altum[apere. Heíodot . l ib . j , 
Vide Lcl . Domlc.Brufon lib.^. Fa-
ceciar. tit, y. de Superbia. BaptifV. 
Mantuao. in Carmín. cont.Superb. 
Prudentium in triumph. humilic. 
cont.Superb. 
(4?) lupiter nimis fuperbos cafiigat, 
Cum videris in fublim» quem 
psam elatum, 
SpUndidis gloriantem opibus, ac 
gemriy 
SuptrcUieque fupraforttm fusm 
frfuoíwni 
JU'h'í celerem dhinitu* t*.pS¿}/$ 
brevi vindiíiam. 
Euripid in Bacchis. 
^ í o ) Ereíia deijcert i deitéfé «rigere* 
Chilonap.lacrt. 
(; x, Dpmtnart túmidas; fpiritus mUot 
gen S'equitur fuperbos vítor ¿ tergoDeut 
Senec.in Hcrcul Furent.Aftion,», 
jj[f z)Vide fup.Díatnb.17. 
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fus firmes verdores; para que aunque de el mas fuerte brazoítfij 
pelidas ázia el C i e l o , queden alia tachonadas en vez de fixoí 
Aftros. Y quanto mas cardaren en el deícenfo ; canto mas aug^ 
menearan de celeridad a fu cadente , y precipitado curfó. A efta 
natural, y concluyente razón es en codo concordante la moral de 
el Excelfo Padre San Aguftin. L o humilde, dize ( 4 4 ) el Doc-
tor Augufto, que es , 6 imita a lo leve , que con facilidad fe ele-
va ; mas lo erguido, y entufado de la humana prefumpcion, que 
figue la propriedad de lo grave , fe vé poftrado de repente : por-
que con el pefo, y gravedad mifmade la elación j ordena Dios el 
defeenfo precipitado de la humana altivea. 
17 E l mas grave pefo, que bruma á los altivos mundanos, 
dezia ( 45 ) el Magno Gregorio , es de el abatimiento proprio. 
Y lo que mas complace , que es la prelacion , y prefumpcion de 
fer, o parecer mas que todos, es la violenta ocaílon de el mas pre-
cipitado defprecio, dixo ( 4^ ) el Griego Mcnandro. Efte es el 
fo lo , y vnico origen de fu multiplicada miferia, y infeliz cftadoj 
porque á tanto éftrago fon de fu grave prefumpcion, y elación 
conducidos. Porque dixo ( 4 7 ) mora l , y doctrinal San Bernar-
do ; que el vnico medio en lo cfpiritual para alcender, y crecer, 
es el de faberfe el hombre humillar , y abatir; pues el derrumba-, 
dero para precipitarfe , y llegarfe á perder , es la inchazon de que-
rcr a todos predominar. 
18 Bien podrá el favor de vnMonarcha( paííandonos alo 
Político) levantar á vno alo mas encumbrado de la mundana aU 
tura; mas no podrá detener el voluble exe de la por tuna, para que 
no gyre fus inconñantes ruedas , y lo derribe de el fol io, en que 
lo coloco el favor foberano, y á que aípirb fu anhelo ambicioíb. 
En la mifma conftitucion de haver fubido , tiene fundamento la 
ocaílon de poder veerfe derribado. Los grandes , y potentes ani-
males mueren á la violencia de el rayo ; mas los pequeños quedan 
de ordinario de fus rigores eíTemptos» Los fobervios edificios, 
y los arboles mas encumbrados experimentan de los fulminantes 
abortos de las nubes los deftrozos , y rigores ; mas las humildes 
chozas, y pequeñas plantas quedan de fus incendios libres, dezia 
(48 ) Artabano á el Rey Xerxes , quando arrogante , ' y fañuoíb 
intentó fujetar a los Griegos a fu dominio , por eftender mas los 
limites de fu imperio. Aun las mifmas Deidades fe complacen en 
las ruinas de los que mucho fe elevan; porque no fufren compe-
tencias en la altura. Y no es tampoco vna fola la Mageftad ha-
mana , que en veér poftrado á el que elevo tuvo fus zelofas com-
placencias* 
19 Sus Iras todas, dezia ( 4 9 ) Eurípides, y los rigores de 
fu jufticia emplea Júpiter en caftigar los prefumptuofos, arrogan-
tes , y fobervios: y en viéndolos vanagloriofos por poderoíos, 
y encumbrados, imagínalos luego de la Deidad indignada abor-
recidos , y de fu poder fupremo atropellados» Proprio es de las 
Deidades, dixo también ( 50 ) Chi lon , derribar lo (encumbrado, 
y encumbrar lo abatido i porque á el paíTo , que guftan de lo hu-
milde , les da en roftro lo fobervio, y arrogante. Por cífo per-
íiguen á los fobervios los Diofes , dezia ( 5 1 ) el trágico Séneca; 
porque el dominio, y excelencia , con que quieren fer tratados, 
y de todos venerados ; infunde en las Deidades zelos de fer en la 
grandeza competidas; íi yá no de íer de fu Deidad defraudadas. 
3 o Mas fea lo que fe fuere de los defpeños políticos hereiví 
cía de las alturas, y de que quedan annotados ( 52 ) inficientes 
exc tupiares de todas edades, l ig ios, y naciones: en lo moral es 
cierta máxima entre Sagrados , y Prophanos Efcritovcs, que J? 
dac ión, y altivez de el animo es á quien mas próximo dlá ty &}* 
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trozo. Es la íbbervia vn pcrvet fo apetito , y deíbrdenado amor 
de vna pcrnicioía celíitud, fegun ( 52 ) el Excelíb Padre San A u -
quílin , a quien figue fu íidelilsimo Difcipulo el Angélico Dodor , 
jaiprobo amor de la excelencia propria, menofpreciando la age-
pa , la llamo ( 5 j ) el Padre San Bernardo. Porque dixo( 54) el 
H¡rpalenfe San líldoro , que el fobervio fe dize afsi, porque quie-
re parecer á todos íuperior, y mas alto de lo que en si proprio es: 
y queriendo elevarfe fobre fu eíphera, declara lo inchado , y in-
flado de fu condición ambiciofa. Y elación tan mal fundada , no 
puede tener permanente fubíiftencia. Podrá fubir á medida de fus 
débiles cimientos, dezia ( 5 5 ) Publio Minoe i mas quando fu en-í 
ganada phantaíia lo finge mas gloriofo; de repente , y de improvi-
ío lo advertirá con ignominia defpeñado. 
Propriedades de furioíb rayo, dixo ( 55 ) el Beato Egi-2 1 
dio, compañero de el mas humilde Patriarcha Francifco de Afsis; 
participa la verdadera, y chriíliana humildad. Y á manera de vio 
lento rayo baxo ( 57 ) también defpeñado de los Celeftes Alcáza-
res Luzifer , Principe de los fobervios , como lo llama ( 58 ) el 
paciente Job : y por cílb es también rayo la íobervia, dize ( jp ) 
CornelioAlapide 5 porque con fus repentinas coruícaciones ad-
mira ; mas en brevifsimo tiempo fe defvanecen , y acaban. Que 
Luzifer, y los fobervios vezinos de fu Imperio fean rayos, bien 
fe entiende. E l rayo es lucido en fus fulgurofos reflexos ; infunde 
temor, terror, y refpetofo miedo en los que lo miran; mas fu du-
ración es muy breve, y limitada. Y los elplendores, con que el 
fobervio admira , y atemoriza en fu elevación ; fe apagan de re-
pente ( 6 0 ) como los de Luzifer» 
22 E l rayo defeiende de la aérea región con violencia , con 
vehemencia , y con prefteza: y el fobervio, como ( 6 1 ) Sathanás, 
desliza con no menor promptitud, y repentina violencia de fu 
ventoía altura. E l rayo todo lo deftruye , abrafa , y convierte en 
cenizas, y él mifmo queda en lo profundo de la tierra fepultado, 
y en dura piedra convertido: y la íobervia haze tal eftrago en el 
iigeto , que la abriga, que á él mifmo es el primero {62 ) que lo 
dellruye, y derriba , convirtiendo fu altiva prefumpcion en infen-
fible, yirrif iblepiedra. B ien , digo otra vez , fe entiende tenga 
de rayo propriedades la íobervia; que quien ambiciofo felicita lá 
celfitudi fus méritos no debida, julio es , ( ^3 ) que por divina 
periniísion tenga fu merecido caftigo en vna caída repentina, fatal, 
^ignominiofa. 
2 j Masque la humildad tenga de rayo accidentes, como 
dixo el Beato Egidio , no parece can inteligible. Pero íi con fu 
milma explicación, y con la mifma dodr ina, que dexamos anno-i 
tada -, y coníiderando la diferencia de efeoos , que fe deben ad-
vertir; en las operaciones de el rayo. Efte todo lo deftruye; mas 
no dexaveítigios de si mifmo , por donde pueda fer conocido, di-
xo (54) el mifmo Beato Eg id io : y el verdadero humilde np folo 
aborrece, fino también difsipíl todo genero de culpa 5 mas ta mv 
biehfereputapornadacnfu conocimiento , y proprio aprecio, 
deíeando 1er de todos defpreciado , y o lv idado, dixo ( 55 ) el P a -
dre San Bernardo. Porque dixo ( 6 6 ) San Ifidoro el de Sevilla, 
9l'e ja ethymologia propria de el Haw/Vík era tomada de la mif-
««•tierra^iendo lo proprio Humilde , que e l que eftá colidó, 
vmdo, y con la tierra reconcentrado : cómo lo commenta ( 6 j ) 
el Angélico Doftor ; porque tan lexos vive de querer fer exalta-
do; quei:oti0,fu connatoi0 t}ene pUerta en no fer de los hom-
bres conocido. 
24 A cuyo intento dixo ( 68 ) agudamente San Bernardo, 
we el verdadero humilde a los-primero* viíbscóñfiderado, pare-
ce 
( f i ) Superita e/f p c r w f f cel/ttudmk 
appetitus. D. Augu f t . l ib . 14. C i v i t . 
D e i ^ a p . i j . V i de D . T h o m . 1. i . 
qua;ft.84.art.z. 8c i . x. q u í c f t . i í y . 
a r t i c . i . i n corp . 
(5"; )Superbia efl amor proprio excellen* 
f i * . D .Bernard .degrad ib . hurn i l i t . 
f 4) Superbuí dicius , quía fuper vult 
v ider i , quam ef l : qul entm vult fuper 
gred^quod e/l, fuperbus efl, D . í f idor , 
l ib . 10 e thymo log l i t . 5 . 
(y f ) Che ignominia fit fuperht gíoria, 
Pub l Minoe. 
[%á) Humil'ttas mihi futmmh inflar effle 
vtderur. B. / tg¡d.ap.Laur.BeyerI inc 
ín Apophthegm, Chr l f t . verb . H u * 
militas, 
( f 7) yidebamSatanam ficut Fulgur dtf 
Cáelo cadentern. Luc ,cap , 1 o.verf. 18 . 
( f 8 ) Rex fuper vniverfos filloi fuperhig, 
l o b cap.41.ver i z ^ . 
{$9) Tropologice Fulgur efl fymhotum 
fiuperbUi hxc enim inflar flammie f u l -
gureoe corufcatJS' ilüco evanefeit. C o r -
nel .AIapid.ad c i t . c a p . i o . L u c . 
(¿o) V ide C a r d . T o l e t u m ad c i ta f , 
cap .Luc . 
(61 )Jífw efl Fulgurit exemplo , oJien~ 
dens vehementiam,ae velocifatem ca/ut 
/ / / /«/ .Euthym.at i 'c i t cáp.luíé.' 
í í i ) PrAcipttem de fuperntt ad im» 
lapfum/ígmjjfattheá¿ ad c i t .c .Luc» 
(tf 5)<^Mf pr<e fuá ambhione fummam 
altitudinem voluií ttnere\magmD<t tu-
dicio ad pr«fi*ndutn , W ignominiofum 
iefttrh^r¿*t/íí írfwí/.í iM.Sylvetra l i b , 
f¿m Hvangal . cap. i^ .quaef t .z . nu -
mer .17 . 
{ 64 )Qmd fe r í t quidem , fed'nullapo0 
fe f u i veftigia retmquit. B. ^Egid. ap . 
c i t .Beyer l inc íup , in marg in .o . j -d. 
(6'f ) Humilitas efl proprU exceUenti* 
cmtemptut. D . Bernard. de G r a d i b . 
Humi l i t a r . 
{66) Humtlbvqitaf lhumoacelfús.D, 
I f idor . l íb . lO.e thyrao l . l i t .H . . 
(¿7) Quaj thumo aectinií, tdefí ytmit 
inbarent* FutajCttm aliquis tonfidertup 
Juum defeílumjenetfe in infimhfecun-
dumfuum modum. E t bac mtdo humir 
litasponitur virtus. D . T h o m . 2. z . 
qüíeft. i<Si .ar t . i ,ad 1.8c i n corpor . 
& a r t . 2 . i n c o r p . 
; ó8) Verus bumilis hoc fant fuperbm, 
quod laúdes centemnit, D. f iern . fcrn i . 
l í . i n C a n t i c . 
(kS9)0\htatayiajüftthia\0 héstd men-
titelatio,*?ómnibus digna pr*e»»ijst 
^«rf dtítn carnalis thdami tura con-
tempfitjn áotalium Rtgis ¿terniglorio-
fa tranfixiit, D. Pet. Damiaa.opuíc. 
(70)* «tíyí omnt »M/««.Otthon Ven t 
in erablcraat,f)rmb©l.embUni.84. 
(7 r ) H a n quod Im^eratorem me cupU 
tuja nect/ihstem morth me frabitis» 
VopiTcin Saturnino, 
{-jt) Vide Philip. Cameral, in fifa 
tefii v .centur. z. cap.4;. 
£7 j) NefeUU amiettíjuíd mali Jít imfn* 
tare. Gladij, & tela cervicibus impen~ 
dunti imminent hifif vndiqueivndique 
fpicula. Ipfi cuftides timenturiíp/i comi-
teiformidantur. Vopifc. in Saturnin, 
(74)Vide x.Rcg.i;.& xtf. 
(7f) s.Reg. 1.8c 1. i.Paralip.cap. 
Zt.t3.l8.8e 29' 
(7O Arrob.D.RcxIrig.in Chronic; 
Hifpan.lib 4.acap. ij.Juliande el 
Cadillo Hiftftr. de los Godo» lib.3. 
difearf. í.P.Juan de Mariana,lib.7. 
Hift.Hirpan.cap.17. 
(77)Arzob.D.Rodr¡g.lib.f.cap.i7. 
Caííillo lib.). difeurf. 10. Marian. 
lib.S.cap.to. 
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Ce íbbcrvio 5 porque eldcfprccio , que haze de fus alabanzas pro-
prias, lo hazen fuperíor á los elogios, que tanto apetecen , y por* 
que tanto anhelan los mundanos engreídos* Y es lo que en ala-
ban9a de la Emperatriz Inés , que defpues de viuda, fe retira á fer 
de todos olvidada, quando era para fegundas nupcias mas preten-
dida , exclamó (<íp ) San Pedro Damiano. O bienaventurada 
fobervia! O elación de el entendimiento la mas feliz! O altivez 
la mas digna de los elogios de los hombres! Pues defpreciando 
generofa la alta , y eminente grandeza de el carnal, y regio tha-
lamo: encontró fu defprecio mifmo á el Rey Eterno, para el con* 
forcio mas perenne, y gloriofo* 
a 5 Por eftc efeíto , que caufa, es rayo la humildad í mas 
por los que produce principales , y perniciofos , es también la fo». 
bervia rayo. Deftruye todo lo bueno ; y por eífo defeendió como 
rayo Luzifer, para deftruirfe , y perder á todos los elevados, y in* 
chados Difcipulos de fu efcueia 1 hallando en fu miíma elación fu 
mayor ruina. A cuyo intento pintó el curiofo Otthon Vennio vna 
Corona , y vn Cetro y en la parce fuperíor vn rayo, con la (70) 
letra : Todo ejiafujefo a el mayor poder* Y para íignificar j que \ 
las alturas mas regias, y mas apetecidas, eftá la ruina mas proxu 
ma. O que a lo mas excelfo fe avezinda mas el defirozo, íignifica* 
do en la violencia de el rayo. O que el mas encumbrado tiene ib, 
bre sí otra mayor potencia , que lo puede derribar, para que de Ig 
fuya no llegue tanto á prefumir. 
2 6 Bien pudo con razón exclamar con tríftet lagrimas el 
Emperador Saturnino, á el tiempo de veílirle la Purpura los Sol-
dados Pretorianos, que lo eligieron para el Cet ro : Defearme(p) 
por Emperador , es ponerme en precifa necefsidad de moriri 
Teíligos calificados los que mas lo apetecieron ; como vn Julio 
Cefar , que í i fa l ió( 72 ) vidoriofo de muchas , y peligrofas bata,' 
l i as , que tuvo por empuñar el Cetro; ya confcguido, no pudo efc 
capar de la furia de los conjurados, que en el Capitolio mifmo le 
privaron de la v ida; donde parecía havia de eftár mas aífegurada* 
¡Vn Alexandro Romano, que pereció á manos de fus Soldados 
mifmos. V n P r o b o , que murió atropellado de fus mifmas Legio-i 
nes. V n Graciano , que padeció el defailre miímo. V n Valcnti-
niano el mozo, que efpiró á traiciones de fu mayor confidentcí 
Y otros innumerables, que fe encuentran en las Hiftorias en lo 
violento de fu vltimo fin femejantet. Porque pudo bien dezir el 
mencionado Saturnino á todos los Soberanos , y ambiciofos de el 
Imperio, y de la altura. Ignoran (7 j ) lo que es reynar, y los 
graves daños , y males, que fe ocultan en la elevación* Eípadas, 
Dardos, y otros inftrumentos bélicos eftán á las cervizes de los 
enthronizados aífeílados, para fer , quando menos imaginen deí* 
truídos* Las guardas de la perfona pronoílican el grave miedo, 
que predomina* Los confidentes, y acompañados fe hazen a ve-
zes efpantoíos, porque á lo mas alto fe aííeftan fiempre los tiros; 
y por efl'o las alturas eftán mas íujetas, y próximas a los deftrozos* 
27 Aun de los mas Ínt imos, y necefiarios , quales fon los 
hi jos, no eftán los Cetros feguros* N o ay otras mas abundantes 
noticias en Sagradas, y Seculares Chronologias, que de los exetta 
piares laftimofos de hijos atrevidos, quanto á fus Padres ingratos* 
AbfaJon, ( 7 4 ) revelado contra fu Padre Dav id , por vfurparlc 
con la vida el Cetro de Ifrael. Adonias, ( 7 5 ) no menos altivos 
que fu hermano Abfa lon, intentando lo mifmo, por reynar. Don 
Garcia , (7<í) hijo de el Caftellano Rey D o n Alonfo el Grande^ 
fe revela contra fu Padre. Don Sancho levanta gentes contra el 
Conde de Caftilla Garci Fernandez fu Padre , por fer dueño ( 77) 
de la gran4?a Uc el Scaoáo de QUUIU , & gue gozaban fus Con-
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des en aquellas antiguas Eras. Don Aloníb, hijo de Don Díonis, 
Rey de Porcugal, toma contra fu Padre las armas, por a^arfe 
(78 ) con la Corona. Don Sanchoiel Bravo, fe amotina contra fu 
Padre el Rey Don Alonfo el Sabio , y Dezimo ( yp ) de Caftilla, 
impaciente de íu dilatada vida. Luis de Francia , llamado eí P i a -
^0/0, fe veé de fus hijos (8o ) Lothario , y Pipino perfeguido. 
Sauzes, hijo de Amurates, Emperador Othomano, fe arma con-
tra fu Padre,declarado ( 81 ) enemigo. Andronico contra el fuyo 
Juan Andronico Paleólogo, Emperador Griego. Enrico Segun-
do , Rey de Inglaterra , padece ( 82 ) tropelías de fu hijo mayor 
Enrique. Y porque fuera nunca acabar referirlos todos, remate 
Jacobo Tercero , Rey de Efcocia, de fu hijo Jacobo, atropellado, 
( 83 ) y quebrantado. 
28 No ay que admirarlo. A mucho mayores exceííos, y 
abominables infultos abantará temerario vn elpiritu ambidofo, 
inchado, y fobervio, por confeguir el veerfe a todos fupeiior , y 
fobre todos elevado. Es laíobervia matriz, ó arca, en que fe eí-
tancan todos los vicios , para efparcirfe de ella varias venas para 
cometer todo genero de delitos, dixo ( 8 4 ) Tertuliano. Afsi la 
califico también el Excelfo Padre San AugulHn , llamándola {85} 
caufa, y origen de todos los vicios. Summa, y compendio délos 
males todos, la intitula ( 85 ) San Pedro Damiano. Seminario de 
los vicios, y protoparenre de las depravadas pafsiones de los mor-
tales, la aclama (87 ) San Dorotheo. Porque pronuncio el Ex-
celfo Auguftino ; que para eftár libre de toda culpa, iniquidad, y 
pecado, el defterrar ( 88 ) la foberviade el corazón humano, era 
el medio , y remedio vnico. 
2p Para ponderar Paccato lo execrable de el Emperador 
Tarquino, d ize, < 8p) que baila faber, que los Romanos íolo lo 
llamaron el Sobervio, Pues en el titulo miímo cifraron el mayor 
convido, y afrenta, que le pudieran imponer; y en que todas fus 
maldades defuriofo, de cruel, de avaro , y de deshoneño fe ve-
nían á explicar. Los demás vicios , que reynan en el corazón hu-
mano, dezia ,( po) no fuera de el intento Hugo Viótorino, íolo 
deflruyen , ó hazen guerra á aquellas virtudes, que los impelen, 
y les fon contrarias. La luxuria batalla con la pudicicia ; la gula 
con la abftinencia ; la avaricia con la liberalidad; la impaciencia 
con el fufrimiento : mas la fobervia fola á todas las virtudes de el 
alma guerrea en pelea continua. Atodaslasfupedita, yavalíaila; 
y como vniverfal peílilente morbo á todas las inheiona. Y 
con tan peligrofo arr imo, cierta es la ruina, y el oprobio de los 
inchados. 
30 Ninguno fe indultó de la pena de fu altivez ^ a r r o -
gancia , dezia ( p i ) el Griego Menandro. Y es lo que mas chrií-
lianado dixo (pz } San Gerónimo: que quanto mas engreídos los 
hombrescon la mundana felizidad , y grandeza; tanto mas fon 
oprimidos de el multiplicado, y infoportable pefo de fus culpas. 
De vn fingido, y prophano Oráculo dize ( p j ) el trágico Séneca, 
que pronunció, caerla fin remedio loque llegó á elevarfe dema-
fiado. De quien parece lo aprendió Apolodoro , quando ( P4) 
pronunció, que en lo arrogante de la altura ninguno tiene fegu-
?¡dad en fu permanencia; porque fi el tiempo no lo derriba prelto, 
la embidia difpondrá fu precipicio. 
31 Mas en boca de Oráculo mas Sagrado , como el de el 
Pontífice InnocencioTercero, tenemos mas pradico el baticinio. 
tafobervia , dize ( P5 ) la Venerable Tyara , derribó la Torre de 
Babel, confundiólas lenguas de fus Arquitedos ; poftró á el ar-
rogante Goliat i ahorcó á Aman ; quitó la vida á Nicanor; acabó 
coa Anthiocho j fumergió á Pharaon ; degolló á Senacherib; 
Bbb def-
(78) Manuel de Farna compend. 
de Jas H i í l o r .Po r tug .3 . part cap .7 . 
Í7S>) V idc c i t . D . R o d r i g . C a f t i l l . & 
Mar ian . 
(8o)S.Antonin. j .par t .h i f to r t i t . 16» 
cap z . A l b e r t . C a n t e i o i i b . i H i f to r . 
Saxon. cap zy . F r . Juan de p ineda 
Monarch.Ecclefíaí l . par t .3 . l i b . 18, 
c a p . i ^ . 
(81) P ined .Monarch .Ecc Ie fpar t , } , 
l i b . z i . c a p , ^ i . y ^6 . 
(82 ) P o l y d o r . V i r g i ! l íb . 13 .h i f tor , 
de lng la te r . Pineda Monarch . E c -
c l e r ^ p a r t U i b a 8 - c . i z . 2 3.& 24 , 
(83) Boecio hiftor.de E f c o c l i b . 15^ 
P o l y d o r . V i r g i l , h i f tor. A n g l i c l i b , 
24. Pineda Monarch.Eccleí. l ib. »p» 
c a p . i 4 . & feqq. 
(84) •>uperi)ía tji matrtx m omne delU 
¿iurriidefundíns defuo fotife varias c r i * 
m'tnum venas. Ter tu l ian , l ib de P a ^ 
t ient.cap.,-. Vide i p r i l b .de Ido la t , 
cap. 2. 
18 y ; yitiorutn ornmum hümanorum 
caufa (uperhia e/i. D .Auguf t . l i b .2 .^e 
Peccator.merit .cap. 13. 
( 8 6) Superbia malorum fummaS)-Vz* 
t r . D a m i a n . f e r m . f i , 
(87; Vulorum ¡epatnarítim ; pafs'wnum 
progenitrtx. D .Doro th . do6knn.4.. de 
Ttmore. 
88) Cave fpperbmm^S' nulla ertt / « / -
quitas, D .Augu f t t r a í l ' . i f . in l o a n . 
(8^) Tapquinutn exeeratiene foflrem» 
hoc damnsverunt malediBo , íí^ homi-' 
nem Ubidine pracipitem tavarh ia c a -
cum'yimmanem crudelitate 3furore v a * 
cordemyvoctvemnt Superbumj íf/?«-> 
taveritnt ¡ufficere convitium, Psccat^ 
i n P a n e g y r ad Thecdof, 
(9 o)C estera vitiafolas lll'at virtutesim-* 
pstunt^qtübus ipfa ci?/?tut*ntur','vt luxu-
ria pudlcittami/ola -vero/upeihia centra 
cunfías animi virtutes fe erigtrJS' quafi 
general!spe/l'fer morhus emnes corrum-
pit H u g o V i ñ o r i n Hb. 2 de A n i m a . 
V ide D .Grego r .Magn . l ib ?4 . M o r 
ral.cap i S . v b i f e r i eadem habet. 
(^i)Pcertam arrogantite tjfugit nema 
fude. M e n a n d . 
(9z) Per arrogantiam foelichatis muí* 
íiplieata ini quítate pr<emvntur. D. Hie»-
r o n . i n P f a l m . 72. v e r f . í . ad i l l u d : 
Jdto tenuit eos fuperhia'. operti funtinim 
quítate. V ide D , Ambrof. l ib .2 . i a 
l o b cap. y. V idc íup. D ia t r ib . 1 7 . 
nura .^4 . in marg . 
(91) £>uidquid excelfum eJi^adet.St* 
n tcAnORav . A ñ i o n . z . v i d e i p C ¡a 
Thye/íehCtxon.i, 
(>4; Quidquid altum efi, baud tutum 
diü manet. , 
Vt quod ruatfVel invidit jve! tem» 
^or?. Apo l l ad or. 
(p f ) Superbia turrim everttt j UnguarA 
cert/t;dit iprofíravit Goliam j Ji/pemdlt 
Amaniinterfectt Nicanorttnipertmit / i r f 
thiochum'tPharaónem fubmerjif% i ? Se-
nacherih Intu emhijcdts Ducum J v p e * 
é$4 
borum deflruxh De*s i & fadtces gén-
thtm fuperbarum arefecit. Innoc. ?. 
lib de vilitate condition. humanae 
Vide lUuft. D Fr. Gui l lc lm. de Pe-
rald inSumm.v!tior.&virtutrom. 
i . t r aa . 6, de Superbi*, cap.f. vb» 
plurima de hac materia. 
(5(S)Sueton.inIul C«far , cap.?^. 
Dionl ib 44.hiftor. 
(9-f) Sueton inCa l igu l . cap. yx. 
Dionl ib . , 9. 
(9 i ) Sueton. in Domicia». cap. 15. 
(í5)Sparcían.in Conarnodo. 
(100) Nizephor.Calixt. lib.v.Hift. 
Ecclef.cap.iO. loan.Koquler l ib . í . 
Thefaur. Politic.cap. ?. 
( l o O F u l g o f l i b ? cap.y.Lamprid. 
in Heliogaval. Herodian. in eod. 
Vbi vide eius infoeUccm , & igno-
miniofum finem. 
( t o i Sueton.inOaavían.cap.vo. 
Horat.l ib.i.ode ?. Virg.Ecclog 1. 
( i o j )Ca ro l . Sigoni. l ib.á. Imper. 
Occident. Card. Barón, ad aan. 
Chrifti i<í?. Philip Camerar.lib. i . 
fubccfsiv.capy^. 
(104) Suidai>vcrbo Ctearcbtu, 
( i c f ) Valer Flacc.lib.x. Argonaut. 
Hieron.Magusl ib. i . Mifcelan cap. 
t. Hygin. cap.ií f. luníus Adag . i . 
Centur.z.Virg. i tneid.^. 
(106) Pet. Crini t . de honeft.tdifci-
plin.lib. i .cap. io. 
(i07)Dionyr.Aricarn.l¡b.i.Sabelli. 
l ib.6 Anead.cap.j». 
(108) Georg.Zedren.inann.Grasc. 
V ideD Pet Chryíbl.ferm.izo.Hie-
ron.Cardan.de fubtilit.lib de artib. 
( t o ^ Agathia» l ib. f .hif tor. Vide 
Plutarch.lib.de tranquilit.& lib.de 
Princip.indoft. 
(1 io)Vide D. loan. Solerían, em*. 
blem. 3 .in qucSc ex quo multa. 
(111) Herodot. l ib. l . 
(11 z) Herodot. l ib. 1. Paptift. Fu l -
gof.lib.^.cap.y. 
57S El Anacoreta Canonizado, 
deltruyo los elevados thronos de los magnates ; y fecb las raízes 
delasíbberviasgenres , paraque de ellas no queda íTe memoria 
en la pofteridad de los hombres. 
32 Y fi a los ejemplares , que nos fupeditan las Sagradas 
Le t ras , queremos añadir los muchos , que nos franquean las Se-
culares , y Prophanas Hiftorias , hallaremos , que la fobefvia , y 
arrogancia acabó ( 9 6 ) con Jul io Celar , que aun T e m p l o s , y 
Aras hizo fe erigieífen á fus Simulachros , y hieflfen con las efigies 
délos Diofes co locados , para gozar los mifmos honores , vene-
raciones , y cu l tos. Cayo Cal igu la no adoleció de otro achaque, 
pues hizo colocar ( P7 ) fu imagen entre las de Cattor , y Polux 
venerados por Deidades ; y obl igando á todos á que le Uamaílln 
Júp i te r Lac ia l , para fer tenido como Deidad en veneración. 
Domic iano , que fe hizo aclamar ( 98 ) Señor Dios. Commodo, 
que quitando la cabeza á vna Eftatiia de Hercules, ( 9 9 ) hizo po-
ner vna íuya en fu lugar, por no 1er renido por interior. Maximia-
no , y Diocleciano , que como á Diofes ( 100 ) hizicron tributarfe 
adoraciones. He l i ogava lo , que haziendo tirar Leones de fu Car-
roza , h izo llamarle ( 1 o 1 ) V io fa Cybeles , y que le reípetaflen con 
los mifmos honores. N o defdeñó el afeminado titulo ; porque tío 
reparó como ambiciofo. N o les fue desfemejante Octav iano, pues 
fe hizo ( 102 ) también adorar por De idad. £1 Apoftata juliano, 
que exaltandofe fobre el mi ímo C h r i l t o , l a l lamaba (.1 o j } por 
i r r i í i on , y contumelia , Galileo, 
j 3 Mas fucedióles á todos lo que a el tyrano ClearchoPon-
t i c o , que vel l ido con los Sacros ornatos de los Dio fes , intentó 
con ellos ( 104 ) igualarte. Y a vn h i j o , que le nac ió , h izo le lia-. 
maíTen, Ceramion , que es lo m i f m o , que R a y o , d ixo Suidas; pa-
ra que imaginaflen , que de el C i e l o tuvo fu o r i g e n , y defcenfo. 
M a s en él mifmo fe traguó íu deftrozo , pues pagó en breve la pena 
de fu arrogante fobervia , quitándole C l y o n con los honores la vi-i 
da . L o que á Salmoneo R e y de E l i da , que ( ó fea fábula , ó ver-
dadera h¡ f tor¡a)qu¡fo imitar los t ruenos, y rayos de el grande 
( 1 0 5 ) D i o s Júpiter , para competir le en el poder i mas el mifmo 
Júpiter con vn rayo lo hizo aniqui lar. L o que á Mete l lo P i ó , que 
defvanecido con el mi fmo del i r io , que Sa lmoneo , experimento 
los miímos^gajes de fu locura , ( i o 5 ) y deívario. L o que á Ala-
d io , que tocado de el mifmo frenesí r ( 1 0 7 ) que Salmoneo, y 
Mete l lo , los acompañó en el mi ímo fin defaítrado. L o que á 
Choíroc , R e y de Períia , que por íer tenido por De idad , a Júpi-
ter no infer ior , hizo formar ( 108 } vna t ramoya , en que fe advera 
t í a , y regiftraba vna figura de el C i e l o , con todos fus Planetas, / 
A f t r o s ; de entre cuyos fingidos celages fe defpedian l luvias,re-
lámpagos , truenos , r a y o s , y en el medio prcíidiendo Choftoc, 
repreíentando de fu pottiza De idad lo poderofo ; tiendo, á enojos 
de Júpiter en fu mifma invención confumido. 
34 L o que á A n t h e m i o , que fingiendo también tenia en íii 
po te íbd los relámpagos , t ruenos, y r a y o s , para defpcdirlos á íu 
vo lun tad , como fupremo D i o s ; quando intentó executarlo, con 
fu mifma invención ( x o p ) v ino á perecer. L o que á Cleopatra, 
que haziendofe creer, ( 110 ) y tener por la mifma D io fa lí is, que-
riendo im i t a r , ó fingir fu naturaleza, encontró en fu mifma altivéi 
el caftígo de fu locura , quedando cap t i va , efelava , y defpreciada» 
L o que á X e r x e s , que á el D ios Neptuno amenazó havia de po-
nerlo ( 1 r 1 ) en pr i f iones, y azotarlo , como á fu infer ior , y cria-
do ; mas de el mi fmo D ios recibió fu merecido. Y finalmente, lo 
que á C y r o , que arrogante , y enojado contra e l mifmo Dios de 
las aguas , porque ( 112 ) el caudalofo R i o Gyndes fcpultó en fo 
profundo feno á vu Cavallcro Perú muy fu amigo; en anecio 
de 
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de fu Deidad , hizo dividir á el mifino Río en trecientos y fefenta 
brazos, para que todos , íin temer fus furias , lo vadeaífén quan-
do quifieífen , burlandofe de fus aguas. Mas fue en eftc, como 
en todos los demás envanecidos , lq,que en general dlxo ( 11^ ) 
plinio , que tan alta mar yen que los engolfó fu ambición, y altivo 
natural, fue para fumergirlos » y ahogarlos, quando les pareció 
navegaban con mas feliz , y profpero viento» 
35 En pluma mas fagrada tené mos teftlmonio mas authert-
tico. Antecede a la Contrición la Sobervíai(áizQ ( 1 1 4 ) el Sabio 
en(asProverbios)y antesdeljtruinafe exalta él efpiritu. No es 
coinricion de dolor, pefar, y arrepentimiento efta, que á la fo-
bervia , y elación de efpiritu fe fubíigue , advierte ( 1 1 5 ) Hugo 
Cardenal, finólo mifimo , que fuena el nombre Cowíw/ow;que 
es el deftrozo, ruina , deííolacion, y deftruccion, que vno pade-
ce en si mifmo , ó en el alma , para fu eterna condenación ; 6 en 
el cuerpo , para fu continuo tormento , congoja , y ignominia, 
Confucnan los Setenta Interpretes ,que t \ \ \u^v ÁQ,SQherviay leen 
( l i d ) Injuria, Contumeliam E l Syro traslada ( 1 1 7 ) Oprobrio» 
La verlion Romana, ( 118 ) y la Compluteníe vierten , Temsri-
$,ad,, Stult icia, Immode/lia. Porque fe entienda, que el fobervio 
ís injuriofo, coñtumeliofo , temerario , necio, immodefto > y el 
oprobrio de si mifmo , dixo ( 1 rp ) Batablo; y con fu mlfma in-
chazon , con que á todos quiere preferir ; fe acarrea todo gene-
ro de calamidad ; porque todos fe hermanan con fu mifma 
elación. 
36 Precede á la contrición, y ruina la fobervia , y exalta-, 
cionde el efpiritu , que es la elevación fobre todos, quefolicita 
el fobervio , como explica ( 120) Hugo Cardenal; porque para 
veerfe el hombre perdido, deftruido , y aniquilado de todos mo-
dos, es el vnico medio , y la caufavnica elevarfe , y preferirfe á 
todos arrogante , ( 12 t ) vano , y fobervio. La injuria precede á 
la contrición, como leyeron los Setenta Interpretes, equivocan-
do la Injuria con la Sobervia, Porque el fobervio , y elevado de 
efpiritu , no folo á los hombres , fino también á el mifmo Dios 
csinjuriofo. Por eílo le acarrea tanto mal á el fobervio fu elación 
de efpiritu , porque es á los hombres intolerable, y á el mifmo 
Dios aborrecible. Tiene por enemigos declarados á los hombres, 
y lo que mas es de todo á el mifmo Dios , dixo ( 1 2 2 ) San Juan 
Chryfoftomo; y confpirados lo criado, y lo increado á propulfar 
tanta injuria, precifo es que quede el fobervio fepultado en fu mif-
ma ruina. 
37 Es injuriofo a Dios con efpecialidad el fobervio ; por 
elfo etnphaticamente fe llama por antonomafia la fobervia injuria 
hecha ala potencia Divina. N o folo porque la fobervia es prin-
cipio de toda (123} culpa, con que fe injuria, y ofende á la bon-
dad Divina; fino principalmente, porque el fobervio incita , pro-
voca , y defafia á el mifmo Dios , para contraftarle con fu altivez 
íu potencia. Eífo nos indica el Apoftol San-Tiago en fu canónica 
carta, á quien imito mi Padre , y feñor San Pedro en otra fuya, 
guando dize : ( 124 ) Dios refifie alosfobervios» N o d ize, que los 
dexa; que los fale á el encuentro ; que los impugna eftandefe ellos 
quietos, y foífegados , advierte ( 1 2 5 ) agudamente San Juan 
Chryfoftomo; fino que los refifte valerofo. L o mifmo fienten 
Caíiano , que lee ( 125) en lugar de rejiftencia^ adverfion ^opt 
fignifica connato, y fuerza en impugnar. Contra rejifte,\tz{ 127 ) 
San Cypriano : como que tiene competidor , que lo provoca á el 
duelo. S i , dize ( 1 2 8 ) San Ambrofio , confulta Dios á fu honor; 
propulfa, y repele la injuria , y contumelia , defendiendofe de la 
íuer^a, y violencia, que como agreílbr de fu poder el fo!>ervio 
(11 j ) Portmaprofpera, dum hlandi* 
tur y fir angulat i er ferd'tt, P l i n . l i b . 1^, 
c a p . j ; . 
(114) Contrttionem prxcedU fuperhiai 
UT ante ruinam exaltatur fpttftut* 
Proverb. eap. 1 <í. ver i . 18, 
(1,1 y) Con t r í t i onem, qua quuconté-
ntur.Vel contritlonetn gehenna , /« qua 
conteretur fimul corpus J T anima. H u -
g o Card .h ic . G lo íT . In tc r l in .h ic , 
(1 i ^) Ante contrtthnem pracedit cotí* 
tumdUyvd tn'turia, Septuag.hic^ 
(117) Pracédlt opprobriumhyi .K \C . 
(118) Prceeedh immodefila , temtntafg 
jfiultitia.K0msiQ.8c C o m p l u t . h i c . 
( r i^) ) Calámitat efi comes /uperbia* 
Vatabl.hk. 
(1 zo) Ante ruinam exaltatur /plrítuS) 
'ds/i , extolUtttrper fuperbiam. H u g o 
Cardhlc. 
(1 z 1) Senfus ef i^n te quam quis grave 
malumfubeat, quo canteratur, conjrin* 
gatur^D' evertatiir: foiet pr^eire Ulius 
fuperhtay qua fuperbé fe fe e x t o l l a t ^ 
altjs dominan t ' í ' / / / .Corn.Alap.hic. 
(12 z)Superbtpgravltasy'íTpondus tan-
ta efi ^vt fuperbum in Ima deprsmaf, 
D . Ioan .Chry fo í l . Hb .y . de i n c o m -
pr jehenf ibDei natura. 
(12 j ) Superbta inltlum e/i omnh pee-
catt. Ecelef.cap r o . v c r f . i y. T h o b . 
cap 4 . v e f f . i 4 . V i de D .Augu í l .Hb . 
i 4 . C i v i t , D e i , cap. 15 .& l i b . 11. de 
Geoef.ad l i t ter cap ^ o . & í n E n c h i -
r i d i ocap .4y & in Pfalm.óS.Sc D * 
Greg0 r . l i b . j 4 .mora l . cap . 17. & D » 
T h o m . i . 2 . . q u » f t . i ^ . a r t . z . V b i de 
Peccato pr imo A d a s , quod fu i t fu^ 
perbia. 
(124v Deus fuperbu refiñ'tt. Apoft . D J 
l acob . i n ep i f t .Canon i c . cap^ . verC-
6. i .Pet r .cap.y .ver f .y . 
(1 z y )iVtf« dU'ttyDeusfuperbos d i mit ti t i 
fed adverfatur , & poptive refifiit. D , 
l o a n . Ch ry fa íh hom i l . j . de y e r b , 
líalas. 
( i z t f ) Deusfuperbit adverfatur, loan, ' 
Caf iao. l ib . % 2 . in f t i ta t .cap. í í . 
(127) Contrafifilt, D .C ip r i an .cp i f t . 
a d N o v a t i a n u m . 
(128) Deus fupeihls reji/llt: tanquam 
juae contumelia propulfator^eluti quod'. 
dam fufeipk advsrfus fuperbiam fpecia -
le ceftamen. Tanquam dicat : meus i/ie 
adverfar'ms e/i^qul me lacefsltymlht de~ 
betur if la fowgr^ to .D .Ambro í .Oña^ 
nar.y.inPralHi.i iS, 
(tz9)VidePralm.t7.verr.2 8.Pro-
verb.zp verf.z.Sc ^Ifai.i.vetCii. 
8ccap.66.v<:rCi. i.Reg.x. ve i íX 
ludith 9.vct(.i6. Daniel.;.cap.io. 
Abdias cap.4.verC.. Lucae cap.i. 
•crf. y r. 
( n o) Vide fup. in hac Diatrib.num. 
^.inmargin. 
(tt l) QuaJe malum fit oportet, quod 
ad-verfarium babeat Dríwi^D.Hieroo. 
epift.+j.VideD.lGdor.Pelufiot.lib. 
i epiíÍ.i<Í4.ad Martyriuin. 
(131) Exod.cap.14.verf.28. 
(in)í'R.eg.i7-verí*-f0» 
(i?4) z.Rcg.x.vcrf i f . 
( i v p vRegi.verf.íO.&rcqq. 
( i ? í ) Genef.cap.í.&v, 
(157) Lucaei8.verCij.& i4« 
(1 ? S) Matth.ztf.verf,^. Marc. 14. 
.verCdrí. Lucz».veril 17. loan. 18. 
veríiz/. 
(13^) Refi{Htsí&^,r«pfrmfr, conterit, 
Syrusad cit.cap.4.cpift.Iacobu 
(140) Vide D. Petr. Damlan.cplíl:. 
Z4.cap.^. 
(141) Í3>j/ fe exaltar, humiltabttur', í f 
^utft btanUíatjitxdtabitur, Lucjc 14. 
verf.ti. 
? 
<i4i) Vide D. Antonia. Florent.3. 
part hI(lor.títul,3.cap.2. . 
(14?) Difperjit fuperbos mente coráis 
fm\ Deptfuitpotentes de fedef? exalta* 
9¡t humlesXvc* c. 1. vcrf.; z .& ; z. 
^80 El Anacoreta Canonizado, 
le provoca. Por eflb díze»que le rejifte, como provocado; y no 
que lo caftiga como ofendiendo , b ofendido. 
-?8 . El lo es feria fobervia lo mifmo que Stulticia , como 
con la Biblia Romana , y Complutenfe deziamos arriba ; porque 
ninguno mas ftulto , necio , y l oco , que el fobervio. Quema-, 
yor infania , frenesí, y locura, que el rener á el miímo Dios por 
contrario, por contendor , competidor, y Antagónica ? Mofólo 
á los hombres , no á los Angeles, no á los Demonios tiene Tolo 
por contrarios ; á el mifmu Dios es á el que provoca á el defafio, 
y duelo , que es el que deprime , ( 12p ) arroja , abate , y confun, 
de á los altivos , como confta de toda la ferie de el Sacro Tlteto, 
ó por mejor dezir , como arriba { 1 3 0 ) deziamos con el Excclíb 
Auguftino, no ay pagina en los volúmenes Sacros , que no dea 
de efta verdad canonizado tellimonio. Y con todo elío fe atreve 
el fobervio con fu arrogante fafto , y luchado elpirítu a provocara 
Dios á íingular certamen, y delatioí* Declarada infania, dize(r3i) 
San Gerónimo ; confirmado frenesí, y locural 
3P Aniquilo Dios la arrogancia , y fobervia de Pharaon, 
por medio ( 13 2 ) de Moyfes •, la de Go l ia t , por medio ( 13 j ) de 
Dav id ; la de Abfaion , por medio ( i ^4 ) de Joab ; la de Adonias, 
por medio ( 1 ^ 5 ) de Salomón > la de los Gigantes, por medio 
( 13^) de el diluvio ; la de el Pharifeo , por medio ( 137 ) de el 
Publicano i y la preíumpcion de mi Padre , y feñor San Pedro, 
por medio ( 13 8 ) de vna defpreciable mozuela; que quando mas 
blafonaba morir á el lado de fu Maeftro , le hizo negar á Jefa 
.Chrifto, Y querrá el loco fobervio , el necio arrogante , de el cer-; 
tamen , y l id , que prefenta á el miímo D i o s , falir l ibre, y vi&o-
riofo ? Pues fepa , que aquella rejiftericia, que haze Dios á fu fo-
bervia , es fu defiruccion, fu confujion , y fu perdición, diae ( 139) 
el Syro ; porque entienda lo que puede Dios folamente defen-
diendofe, íiendo provocado, y como contra fu voluntad; y quaa^ 
to podrá ofendiendo, y efgrimiendo la eípada de fu indignación? 
40 Bien lo experimentó aquel arrogante , y fobervio Cie-i 
r i go , que refiere ( 140 ) San Pedro Damiano , que á el leer en el 
Evangelio de la Miíía que celebraba , aquella íentencia de Chrifto 
( 141 ) por San Lucas : E l que fe exalta, ferd humillado; y el que 
jfehumilla , fera exaltado :ñycn¿o[c , y mofando de el dicho; / 
defde entonces mas al t ivo, y engreído, fe armo de Soldado , m u 
ginando, que fus grandes alientos, y valor, de que prefumia de-
imíiado , lo havian detelevar á los pueftos mas honrofos de lamw 
l i c ia , á pefar de la Evangélica fentencia. Mas en el primero con-
ñiéko , y pelea, que tuvo ; murió por difpoficion divina mifer*»' 
blemente deíefperado , y de todos defamparado, y defeonocido. 
N i menos lo huviera experimentado el otro Principe al t ivo, y po-4 
derofo , que menciona ( 1 4 2 ) San Antonino Florentino, que 
mandó borrar de los libros aquel verfo de el Cántico de María 
Santifsima, que profiere el Evangelifta ( 143 ) Lucas: Defuarat» 
el omnipotente brazo a los fobervios de ejpiritu; y derribó de fus 
altos Solios a los inflados Poderofos-, colocando a los humildes en el 
throno t que quedó defocupado: japtandofe , y afirmando, que no 
havia poder alguno, que lo derribaífe de fu afsiento. Librófedc 
los rigores de la Divina Jufticia; porque por fas incomprehenfi-
bles juizios, y fecretos, difpufo , que el Ángel Cuftodio, quitaíTe 
los vertidos de efte arrogante , que fe recreaba en vn baño,yde-
xaíTe en lugar de ellos vnos defprcciables, y afquerofos. Se vio 
preciíTado á poncrfelos, para cubrir fus carnes, y ir con ellos áíu 
Pa lac io , para ponerfe otros r icos, y preciofos; mas hallófe bur-
lado de todos, y tenido por loco de fus mifmos criados, arrojan-
dolo con írriíion de el Palacio , y no reconociéndolo por Seííorí 
á caufa de que ei Ángel, tomada fu miíma forma, y adornado con 
SanSaturioEretníu.Oíacnb.XX, ^St 
los veftidos, que havia tomado en el baño , eftava de codos re-
conocido , y férvido ; como proprio dueño. Afsi confufo defpre-
ciado, y avergonzado fe haüava efte altivo Poderoío; quando el 
Ángel manifeftando á todos la difpoíicion div ina, amoneftó á 
efte Magnate, que templafle fu altivez , que aprendiefle á fer mo-
defto, humilde,y comedido ; íi no queria experimentar de la feve. 
ridad divina lo rigorofo. Afsi lo executó en adelante reconocidoj 
y con eflb fué de fus fubditos mas bien férvido , y refpetado, 
41 Por eflb fe compara el Soverbio con el Humo , dize 
( 114 ) el Iluftrifsimo Dominicano D . Fr« Guillelmo de Peraldo, 
Obiípo de León de Francia; porque quanto mas el humo afciende 
por las aéreas Regiones,tanto mas fe defvanece, diíipa,y deshaze» 
Sube el humo á lo alto , forma vn grande, é inchado globo : y 
quanto mas fe íncha, tanto mas vano fe queda: llegando á tanta 
futileza fu rara facción, que todo en viento, y nada viene á parar. 
Aun quando mas corpulento, cinchado en la íuperior región fe 
oftenta á la vifta abultado , y engreído, á el mas leve viento, que 
fe menea, queda diíipado: elSobervio en fu mifma imaginada, 
o poííeida altura halla como el humo el viento de fu luchada 
phantaíia que lo derriba, deshaze, y con ignominia lo deívarata. 
42 Metaphora de que á efte intento milmo vsó en varios 
Pfalmos el Real Profeta David. Los enemigos del Señor , dize 
( 115) el PlalmiíU Rey, luego que fe vean honrados, y exaltados, 
fe verán como el Humo delvanecidos. Como el humo fe defpare-
fe verán deívaratados en vn inflante. Los engrandecidos con ce 
honras y poder, y exaltados con mundana gloria, leen (116) la 
GJofla interlineal, Hugo Cardenal, Ti telman, y otros Expofito-
res« Los Potentes, y Magnates poderoíos dominantes en la tierra, 
exaltados en vanagloria, commenta (117 ) San Geronimoi» Los 
que en efte mundo coniiguieron á fuerza de aníiofas íolicitaciones, 
y exquiíitas diligencias honra, fama, dignidad, y dominación, ex-
plica ( 1 1 8 ) Dyonifio Cartujano. Eftos fon los Sobervios de efte 
mundo inchados, como el humo en fu alt iva, y vana prefump-
cion, que con ella lolicican fufocar á todos, y tenerlos fupedita-
dos» O fean eftos fobervios los Judios contra Chrifto indignados; 
y por fu execrable avaricia, madre de fu fobervia , perfiguiendolo 
de muerte, por no perder fu interés, fu poteftad, y dominación, 
como explica ( 11 p) el Incógnito, y íienten otros. O fean gene-
ralmente todos los luchados, vanos, prefumptuofos, y elevados 
deefpiritu, que con fus arrogantes acciones , y procederes naci-
dos del interior fuego en que arden por dominar, como el humo 
nacido de las llamas, anhelan folo á fubir: como comenta ( 1 2 0 ) 
Cafiodoro, y no defdize el excelfo Padre (121) Auguft in, y 
con él Hugo Cardenal* 
43 Enemigos del Señor, dize D a v i d , que fon eftos honra-
dos , y exaltados Sobervios: y tiene fu emphaíis particular , y mif-
teriofo; porque aunque todo pecador es de Dios enemigo, mas el 
íbberviolo es mas declarado. Aun á el mifmo Dios pone en con-
troveríia fu poder; pues ni á el mifmo Dios quiíiera reconocer por 
faperior. Provoca á Dios temerario, y atrevido, como antes 
ponderavamos; y por effo vemos á Dios refiftiendo, batallando, 
y como defendiendo fu honor contra los fobervios. Como el Humo 
falcarán eftos prefumptuofos, y elevados de efpiritu; porque como 
d humo es indicio, y próxima feñal de el fuego, é incendio, que 
fc ceba en los edificios; afsi, dize ( 1 2 2 ) Beda,la elación, y fober-
via es figno de la próxima ruina , y fatal deftrozo, que eftá preve-
nido. Con agua fe a^ude para aplacar el fuego, y fino todo lo abra-
fa, y reduce á pavefas , y miferas cenizas; y no apagando , para 
que no humeen los tumores de la alciveí, luego fe experimentarán 
las 
( 114 ) Fumo comparatur fuperbmi 
quia ad modum furnt, quanto plus af-
ctrídir, tanto plus evanefeit. Illuftr. 
D- Fr. Gii iHdm. Peralt. In fumm. 
de virtutib.& yitíjs, tom. z. traft, 
6. qui cft de Superbia, cap. 11, 
( 11 f ) Immkt vero Domini, mox vt 
bomri/icati fuerínt, V exaltan; defi~ 
cientes, quemadmodum Fumus , ¿tf-
ficttnt. Pialen ,36. verf. 20. 
Skut déficit Fumus deficiant, 
Pfal. <í7. verf.,3/ 
{116 ) Honorificati, bonorlbus, & 
potentia. Exaltar!: Gloria. GIoí. In-
tcrlin. Hrg.Card.T i te lm. ScalH 
hic ad Pial. 3 tf. 
( 117 )lionOT\{{c*tisMpoteJiateter~ 
re«^; erExaltatijm vanagloria. D . 
Hieronym. ap. P. Franc, Puteum. 
in Caten. Áurea íup. Pf. inPÍ. 35. 
(118) Hononficat i j&cxaltat ir /á 
í/?, dum in prtefenii vita bonoromi f a . 
mam, dign¡tatemt auí dominationem 
adepti fuerint, Dyoni í . Cartuí . in 
Pralm. j ^ , 
{119 ) Per Fumum nota fuperbiam 
Iud¿eor(4m contra Chri/ium, qua ex 
igne avaritite procefsit, Quoniam prin~ 
cipaltí caufaJpropter quam Chriftum 
perfequebantur , erat cupiditas domiL 
nandiin Populo, d quo lucra témpora-
raliarecipiebant. I/iamenim caufami 
in Con filio fuoipfi allegahant dicentes * 
Si dimittitnus eum fic,renient Ro» 
rnani3Sc collenc locum noftrum, & 
gentem. loann. 11. vide Bedam 
inPfalm. 67. v. 3 .D . Aug Hug , 
Gard. ibid. Glof. Ordin. ibid. 
( i z o ) Fumus ex flamma afcenfm 
evantfcit\ Uapeccatores ex flamma ne~ 
quiti*fumíferas aftiones producunt, & 
tpfa elatione deficiunt. Cafíodor. i a 
Pfalm. 67. 
( 111 ) Suntfumuí afeéndens per fu* 
perbiam Pfalm. 73. Superbía eorum9 
quite oderunt, afcenditfemper. H u g , 
Card. in Pfalm. 3 á. Vidc D. A a g , 
ibid. 
(1 zz)Fumus ab igne furgent in altum 
afcendit; fie m fuperbiam elati, y* 
Beda inPfalm. ¿7* ap. Gloflf. ordi. 
^2z EtÁmcofctá Canonizado, 
( i i x ) S¡cvgUet',quodI>eusfu?erho, los j g ^ ^ ^ je fu vorac-l(iad# Documento folido , que aib vno 
i Philadelpho. Preguncole 
•arde los incendios de la 
21 ) dixo) que Dios reíifte 
los deftruye indignado. 
44 Como el Hmno fe desharán los arrogantes preíumptuo-: 
fos. De el todo, fm quedar feúal de ellos , lee ( 124) el Hebrb . 
N i jugo, vircu-d, b lubftancia fe verá en vn niümcnco de fus reli. 
quias, explica ( 12 5 ) la Gloíía Interlineal. N i veftigio de lo que 
fueron dexarán en el mundo, commenta ( 126 ) Caíiodoro. Ni 
poteftad, ni Rey no , ni honra les quedará en efta vida , en leccioa 
( 127 ) de el Cartujano Dyoniíio. Efto es faltar como el Humo, Es 
Hebrae. irí^fiTnn 
GIor..lnterlin.mPralm.3<í. 
étt indlnmn remaneaf. CaGdqr. in 
m & omnl bonore. Dyomí.Cartui. e^e vna evaporación, que paíía con velocidad ; es vna negra exa-
¡n Pfalm. ^7. '' . lacion, queinceflantemente fe va confumiendo: es vna prefumida 
(1 z8 ) Afcendlt ntgerjemu lacrj/mo- ^ ^ ^ quanto mas fe eleva para avecindarfe al Cielo, tanto mas 
prcílo fe defvanece , fin quedar de ella el mas leve veftigio. Todo 
lo comprehendieron vnos antiguos verfos referidos ( 128) de el 
Cardenal Hugo , que difínieron adcquadamente a el Humo* Af-
ciende negro , tenue, lachrimofo de el fuego. Falta , mueftra el 
teñe-
fus ab igne 
pejiciho/ienditventum, ttnpt, 
brOÍUS, 
An Hu¿. Card. ín Pfaltn. ?í. • 
Hoc e(i»r*ü rePtnte * * * ? * * mct' viento, tiñe tenebroío. Afsi fucede á el fobervio, que con la pnefa, 
pjent, ¿r h cfanter defiáent ? quem- oftenCacjon j faft0 j y defprecio.de los demás, con que fubió á pre-
*d,nodum déficit Fumus, ímJ c ^ ; dominari con no menor velocidad ( 129) llega á caer. Derrepentc 
porúU velociter t r a ^ e ^ DY ^ {c advierte libre la región del ay re, del Humoyqae lo predominava 
Cartuj.m p ln?COgni£. Titelm. inchado; y en vna repentina buelta fe experimenta el fobervio de 
H ?' ^ a r ^ l W - i ^ ' ' fu ahm'a CaÍdo ' .y abatido- E l humo »clue mueltra el vient:0 5S ^ 
a o' Wi Fumus erunt in furore tmo v\Qnto miímo diíipado : y los fobervios fon Humo, que aniquila 
r l í / . v . y.ViáebicHug.Card. ( j 30 ) el furor Div ino. 
ícCorncl.Alapíd. . c» ¿- 45 Conel humo que afcicnde paradiliparfe, y en masbre^i 
( 1 j 1) /« Ccelwnconf:eni*mi^ ^ " * ^ ve ^ ^ ^ defvanecerfe , fe afimila el fobervio , que tanto mas fe 
lis ero Aítifshno. Ifai cap. 14-' • » pierde , quanto fobre todos folicita altivo entrhonizarfe. Por eífo 
& IAr\ s erhiaeorum. qui te ode~ en metaphora de sfcender , efcalar , y íubir deferiben las facras 
^ünVakrndhfemper. V f . i i * * ' **• letras á los fobervios. E l Principe , y Capitán de todos Luzbel 
f t i i '¿fcertdit/emper'.ide/l, afeen- api¡Ca efcalas, parafubir, ( i j i ) yaífalcar el Solio del, m¡fm(> 
dereniíetur^s- aiios fuhrnitterefibi, j ^ ^ Sus fequaces todo es anhelar á fubir, ( 132 )ymasfubiw 
Vel faferbia afcendit femper ,qu"> JM Quieren fupeditar, y predominar á todos, dizc Hugo Cardenal? 
y » , quarn pofity prajmntt. ug. ^ ^ ^ dir igen, y enderezan fus efcalas, y paífos. Solicitan 
Card. h ic ^ ^ ^ ^ ^ ^ prefumidós lo que no merecen i y por eífo por a l to , efto es,poc, 
(P^deVcirf"ív?erbt*Scalieum Fas \ ° pocNefas, tiran k adelantarfe. Mas todos cayeron, $ 
uUumJciniit. D. NUu$ oration. caerán precipitados, dize (134) San N i l o ; porque los paífosde 
de ¡upetbia. eífas efcalas , con que fuben , eftán podridos, y es 'foer^í 
(ii^Nonveniatrnlbi peí /uperbn, ^ r con ^ q s en t ierra, por no poder mantenerlos, y fufteiV! 
tarlos.. 
4 ^ Por eífo pedia á Dios fervorofo David , que no lepew 
mítieífe tener Pie de fobervia, ( 1 j 5 ) b como explica ( 1 j ó ) el 
Incógnito , afección, y voluntad fobervia , con que fe erija, / 
revele contra Dios con propria , ymaliciofa altivez. Eftos foni 
los Pies de la fobervia, que pide David le quite la Mageftad 
dize 
poC, 
fober-J 
por la efcaladelos alt ivos, y ponerfe.á elr iefgo, y peligro dd 
precipitaríc, y caer defpeñado, poreílár lospaífos deftaefcala 
podridos, y no poder mantenerlo» Afsi perecieron todos W 
obreros déla iniquidad, dize ( 1 ^ ) a Dios el mifmoDavid: 
que fon los imitadores, y fequaces de Luzbel en fu fobervia; 
por clíb os pido ( Señor) que me libréis deüe grave mal , ex^  
plica ( i ^ ) Ticelman, para que yo camine íiempre alo feguro; 
y os pueda fervir conreótitud reconocido 
v. i i . Pfalm. j ) . > • - • ft .c „ 
(1 ^ . g^id efi Pes fuptrbts, ntfi affe-
tfi^jrvolunra, fiíf¿* 1»* 1*", Pro: 
• prh malina non tentams ^ u s f e 
¿ontraDtumPtccandoerwtiEiabi/la 
tali volúntate fuperba pf^ryan m 
Jiula/slkenr.Xon ven. mihi Fes lu-
evaderenon po¡ 
Branc. Puteum in Catena Áurea 
íup. pr.hlc,Víactyram8cGloü. 
Moral, hic. 
( i l i ) I b í cec'tderunt, qui oberantw 
Hniquhatem Pf. i j . v. n . id eb,Sit' 
perbhHng. Card. &ali j . 
(1 ? 5 ) Obfecro fíom'mei vt n** patiarU 
in me venire fuperbiam, & ** mentí 1 
flationem me inciderr, qua prAcepi 
ferar, 
SanSaturioErcmIta,DIatnb.XX. 5S5 
47 Defengañenfe ya los Poderoíos, altos, y prefumidos 
de el mundo , á v i lU de tan praóticos documentos , y adviertan 
(fi quieren verdadera , y eficaz curación para fu achaque ) que pa 
ra íubir fin peiigro á lo de el Cielo , las gradas de la humildad fon 
para la durable elevación los paflbs mas íeguros. A D i o s , excelío 
por fu naturaleza , dezia el grande ( 140 ) Auguftino , no fe llega 
con la fobervia, fino con vna humildad profunda; y afsi es preci-
fo, que con folps los paflbs de la humildad fe llegue á fubir á 
aquella verdadera altura, que poííee la Mageftad Divina por fu 
naturaleza , y eífencia. Laíobervia, dezia ( 1 4 1 ) el Padre San 
Bernardo, precipita de lo alto á lo profundo; mas la humildad 
eleva de lo ínfimo á lo excelfo : á el Ángel precipitó deíde el Cielo 
a los profundos Abyirnos: el hombre criado de la humilde tierra 
de fu baxeza fube a el Impireo. Luzbel , cuyo primeto pecado 
fue fobervia, y cuyo mal exemplo lúe en los otros Angélicos efpi-
ritus caufa de fu eterna ruina , como con el Ángel Maeílro ( 142 )r 
cnleña toda fu Efcuela; eí\e, pues, elevado efpiritu, dize ( 14 j ) 
el Magno Gregorio, quanto mas erguido de cerviz íe moftrb con-
tra fu Criador , tanto mas baxo , y fe abatió debaxo de lu mifma 
altivez. La libre fervidumbre , que antes de fu caída lo exaltaba; 
la libertad captiva, que el igió, por no fujetaríe á el que le dio el 
íer; lo derribó , abatió , y deltinó á vn mií'erable , y eterno penar. 
48 La humildad obra en él alma lo que el Sol en las Celef-
tes Efpheras. A el deípuntar efte luzido, y mayor Planeta fus do-
rados rayos ; eíconden los demás luminofos Aítros lus reflexos l u -
minólos. Y la humildad verdadera, dize ( 1 4 4 ) San Gregorio, 
haze efeonder de los humanos ojos las virtudes , y perfecciones, 
de que fe adorna el humilde; porque en fu aprecio fe reputa va-
cio de fus efplendores. Es como la perla preciofa en fu concha 
oculta, que allí efeonde lo mas eñimable de la codicia humana» 
Lo precio/o efíd efeondido , inferibió ( 145 ) á vna concha , que 
en los cubiettos de fu nácar oculta vna preciofa perla, el Obi fpo 
Arefio: Para fignificar, que lo preciofo de la humildad, con que 
fe adorna el alma, eftá en ocultar fus virtudes á la humana vilta. 
Es como el Carbunco, ó Carbúnculo , piedra preciofa, y de ex-
celsivo valor; que para defeubrir los quilates de fu preciofidad, 
fon neceflarias de la noche las obfeuridades. Ama lo obfeuro, dio 
por mote ( 146 ) el Padre Sylveftre de Piedra Santa á el\a precio-
fe piedra ; para declarar de vn verdadero humilde lo heroyco, 
que obfeurece , encubre, y apoca fus virtudes. Mas á el modo, 
que el Carbunco luce , y refplandecc mas entre las fombras: afsi 
de el humilde las virtudes fe traslucen entre fus recatos, para fer 
de todos mas alabadas, y aplaudidas. A cuyo intento dixo (147 ) 
San Juan Chryfoftomo, que para íacar de el mar preciofas pie-
dras , fe vnden los que las bufean á lo profundo de los falados fe-
nos , y con efte medio los alcanzan. Y con lo humilde, ó en lo 
profundo de la humildad, fe oculta , y fe encuentra lo preciofo de 
lu valor. 
4P Es en fin la humildad como la dorada efpíga, á quien 
los rubios granos inclinan á la tierra fu coronada cabeza. Se incli-
nan cargadas , inferibió ( 148 )el Abad Piccinelo, á vnas llenas, 
y hermofas efpigas. forque eftá l ima > d i ó ( i 4 p ) á otra efpiga 
inclinada el dodo Padre Piedra Santa. Porque quanto mas fe ha-
" * el humilde de virtudes, y foberanos dones adornado ; tanto 
n^s felicita (150 ) veerfe defpreciado, y abatido» Mas á el paífo, 
que tanto oculta fus virtudes; fe manifiefta , para fu aprecio, el 
Heno de fus perfecciones. Efta es la propria humildad, como de-
aiamos arriba ( 1 5 1 ) con el Padre San Bernardo, y el Angélico 
Doílori vn gencrofo defprecio de la propria excelencia j vn fre». 
no. 
ferar irt malum, V dhnwear i reífttum 
diñe flatus meK Hite emm, ideft, infu-
perbiaií9' per /uperbtantjCedderunt om~ 
nes operartj'rn'iquitat'u. Titelm. hic, 
Vide >.Augnft & Hug Card.hic. 
Remedio contra la íobervia, y elo-
gios de la humildad. 
(140 HumHUarhpafs'tbus ad üoeli cul-
mina confeenditut j quia Devi excelfus9 
non fuperbta. fed humtiifafe attingirur, 
D Auguft . íerm.ns.deTempor. 
(141J Saperbta de /uperts ad ima pne-
cipitai ibutrnlitas ab tmh ad alta levan 
Ángelus é Ccelo ¡n tartara.corruit\ homo 
de mundo adCoelumafcendlt. D.Ber» 
nard tib.i de Anima. Vidd ipf.fer» 
mon 1.de Advent. 
(i4z)Vide D.Thom.i.part quasft, 
6\ ar t . t .&g, 
(14?) Tanto magts infr* fe cec¡d¡t% 
quanto magis fe contra glrríam fui con* • 
d'tor'ts erexit. Namquim exzltabat l i -
bera fer vi tus; delecit captiva libertas, 
D Gregor.Aíagn líb, ?4.Moral, ca-
pte. 17. Vbi vide alia plura. 
f 144) Pene foli veré eleíii bonafua mn 
vident; qu¿e in fe videnda ómnibus ad 
exemplum pr^bent.D. Gregor.lib. 2 2, 
Moraljcap.)* 
(140 Pratiofiuslatitat. Epifc. Aref. 
ap Ab. Philip, Piccínel. l i b . í . mun-
difymbol.cap.Kí.Dum ¿9. 
(146) Amat obfeurum. P. Sylveft. I 
Petra Saoa. l ib . í . de fyrab hereic. 
eap.j. 
( 1 4 7 ) ^ » ' pr*tiofot lapiiet in mari 
quieruntjnprofundumft m i t tua t^v í 
ita dicamtqua/i irtipfosfinus abyfsi def-
cendentesyajfequuntur^ quod tanta optrs 
exquirunt. D, loan.Chryfoft.homil. 
5>.m Oenef. 
(n%)Curv*ntur0nufl<e. Ab.Philip, 
Píccinel.lib. lo.mund.íymbol.cap. 
i^.num.^z. 
(145) guiaplena. P.Sylveft a Petra 
Sanfta,iib.5.de fymbol heroic.ca-
pit.7 
(tfo) £uant»quis efi detibus egregijí 
cumulatior, tanto f t eius anitnus ditnif-
/or.ldem Petra Sanñ-cit.loe. 
(1 r OViJe fup in hae Diatrib.nura, 
¿j.8c 67.in margine. . 
([i f z) yíá hurntlitatem proprié pertínet, 
•vt altquis reprimat/e ipfüm, néfiratur 
tnez,qu¿efunt/í!p;afe.D.Thom.ztz. 
qaacft. 161 .art* z . in corp .& art, i. ' in 
corp . 
( i ; 3 Ab/ít a inesqm peccator/untii/íud 
peftukth : neeiue entm id attentare e/i 
meamm vir'mmjedwflialicuius. Hi» 
ftor.Tripart.lib.i i . cap .8 . 
(114) tyjfopo camparatur humilUas, 
í r . I o a n . a S.GeminiaQ.Ub.^.deve» 
getab & p lant is jcap. t? . 
(1 f j-) Per Hyjfapum vtrtus bumilitatis 
de/ig/Mtttt, Incogni t . i n P fa lm.yo. 
V ide H u g . C a r d . C a r t u f i a a . T i t e l m . 
Se a l i os i b i . 
( i f í ) Tumores tollunt Hyjfopl bacc* 
cum aqv.a potde. Hyffopumfuffbcatio»et 
laxat.^\\x\X\h. x6. natural, hiftor. 
cap. 12 .& 1 ; . & cap.S.d ix i t : Ad //>-
nem prode/I Byjfopum cumficu decoSiü, 
V ide i p f . c a p . 4 . í . 7 . i i . & X 4 , 
(xj^) Stomacbus ventofitaíe inflatus 
eru& are foler,fie IT homo/uperbia mfta-
tut ventofa verba emittít. Illuft.D.Fr. 
Gui l l e lm .de Pcral t . i n S u m m a v i r -
tutum3& v i t io r . tom.z . trad.<í.c.4. 
(15%) Petra auíem erat Cbri/ius> 1. 
Corínth.cap. io ,vc r r .4 , 
C1 f p) Difctte d me, quta mhu/iun, y 
bumílh coro/e.Matth .cap. 11. ve r f. z$m 
í ( i 60) Afperges me HyJJipofS' mundo* 
honlavabífmejtS'-ftíper nivem de alba-
hor, Pía lm.50.ver f .8 . 
Ci61") Pofiulatgrattam bumiliantem% 
•vtficut peccando/e erexerat contraDeü, 
etus mandafa (ontemnendoiftc modeper 
fcenitentíatn felpfum humntet, fe Dea 
totaliterfubijciendo. Vnde a/V/r:Afper-
ges m e H y f l b p o , 8cc. Vb'tper Hytfo-
pum herbam figntficatur bumiUhu. In-
cognit.hic. 
(16i) Redigefe ad paroAt* quihut c * 
dere n m p f í i s . Scncc.in epiftol. 
( i tf 5) r « qmque formti» nimium f*-
blimia/emper: 
Tropofittqut tui entrabe vela» 
precor, 
Pvid.lib.}.Triíli. 
5S4 El AnacorctaCanonizado; 
no , para no apetecer, 6 íblicitar ( 15 2 ) lo que excede fu pofsU 
ble , y fueras , reconociendo fu incapavidad, y flaqueza, Lo que 
fe vio en Sylvano ^ b i í p o de T r o y a , varón infigne en virtud, y 
fantid^d admirable , que llegándole a pedir en vna ocation^al-
can9aíre de Dios con fus oraciones, que vna nave cargada , que fe 
havia encallado , falieííe á mar alto , y fe puíkífe en íaivamento, 
Refpondib ( 1 5 3 ) con fagrado enojo : como me dezis efíb á mi, 
que foy vn grande, y miferable pecador ? Eíío es bueno-para vn 
varón jufto , y fanto ; no llegan á tanca dignidad, y capacidad mis 
cortos, 6 ningunos méritos. 
50 Eftaesla doctrinal comparación , que hizo( 154)el 
dodo Padre Fray Juan de San Geminiano , de la humildad con la 
yerva Hyfopo, Y en ella encontró también ( 15 5 ) el íncogni to, y 
otros Padres, vna perfeíla femejan^a de la humildad. Grandes 
virtudes fanativas han defcubiertolos Phyficos en la yerva Hyfo, 
po : mas para fanar los tumores de el pulmón , y flaculencias de 
el pecho infedo de humores frios , es la mas eficaz, y poderoía, 
dizen( 15 6 ) los Phyficos con Plinio. Es muy pequeña cfta tan 
medicinal yerva, y folo en las peñas arraiga , y le cria. Afsi es la 
verdadera humildad , haze pequeño a el hombre en fu reputación, 
aunque grande enelaprecib , y eftimacion de Dios. Cúrale los 
tumores , 6 flatos de la fobervia -, porque como el eftomago flatu-
lento , y inchado con ventoíidades,( 157) arroja ruidofos regueU 
dos : afsi el fobervioinflado con fu altivez, delpide ventolas, y 
defpreciadoras palabras, hijas de fu prefumpcion. Mas preferv* 
de efte peligrofo achaque la humildad 5 porque reputandofe por 
nada, y á todos inferior , folo á la piedra tírme ( 158 ) de Chriílo 
fe apega, y en ella fe arraiga ; para imitarle en quanto pudiere en 
lo ( 159) humilde , y librarle de los males , y achaques, que ds; 
la fobervia provienen. 
51 Eílo fue pedir David Penitente á la Mageftad Divina^ 
le labaííe ( i 5 o } con el Hyfopo , para quedar pmiheado , y fobre 
los albores de la nieve puro, y en el alma hermoío. Pedíale á Dios 
íu grach humilíanU, áho {161 ) el Incógnito , íignificada en la 
pequenez de el Hyíopo ; porque como antes fe havia erigido fo^ 
bervio contra D i o s , deípreciando fus divinos mandatos arrogan-i 
te , y de que fe originaron tantas culpas: adornado aóra con la 
humildad, que pide á Dios le infunda , fe certifica ettará en todo, 
y por todo á Dios fujeto; olvidado de fu propria altura ; y prc-í 
íervado de las culpas , que fon las feas manchas de el alma. Efpe^ 
ra con efte generofo defprccio de si miímo , que le engendrara 
en fu corazón la virtud de la humildad ; fe prefervará de el pre-
cipicio , á que lo expufo antes fu prefumpcion , arrogancia, X 
altivez. 
5 2 Aun en lo Político tiene lugar la dodkrina de cfta cierta 
máxima, queriendo los Áulicos aprovecharle de ella. Sola la hu-; 
mildad fupo barajar, y aun quitar la fuerte á la Fortuna, parando 
fus volubles, y peligrofas ruedas, Baxafe por sí mifmo el reco-
nocido , y humilde, fin efperar á que la embidia , 6 el fuperioc 
enojo lo apeen, 6 precipiten. Redúcete a lo pequeño, retírate 
de lo grande , dezia, (162 ) y aconfejaba Séneca á fu intimo Lu^ 
c i l o , que con elfo no tendrás que temer las caídas, y contratiem-i 
pos, que cada día lloran los Palaciegos, y entronizados Cortefa-í 
nos. Es la razón clara. E l que por si proprio fe baxa , no tiene 
que temer a la mas poderofa violencia, que pudiera atropcllaríii 
Fortuna, como deben temer, íegun ( 16$ ) O v i d i o , todos lo* 
que no fe valen de efte eficaz prefervativo. No folo es coto, /, 
termino á ladefgracia el humilde conocimiento, para retirarfe dcU 
engañados: es cambien fagrado á codo tigoroío luceflb. 
i-a 
San Sáturlo Ererhíta, DlatríS.XX. 3 Sy 
5 j La celfitud , y értthróiiizacion, dezia ( 154 ) tan Polí t i -
co , quanto Moral el Excelfo Padre San Áuguílín, á todos deley-
ta * complace , incita , y agrada, 6 defeada , ó pófíeida; más fe-
pan , que las gradas para alcanzarla, fin contingencia de perder-
la , es la humildad , y defprccio de la mifma altura. No es máxi-
ma efta , que fe lee , dize ( 155 ) el mifmo Aügüfíino, en los l i -
bros de los refinados Policicos, hi en los de los Epicúreos, ni en 
los de los Eftoicos , ni en los Platónicos , ni en otros femejantes: 
á lo fumo fe veerán en ellds diñados algunos buenos morales pre-
ceptos; mas para fer verdaderos humildes, no fe hallarán en ellos 
doctrinas, que lo perfuadaa á los lectores. Solo en los Sacros 
Códices encontrarán en cada pagina, los que quifieren eftudiarlos, 
feudos documentos, que íes certifican , que loque deprime la al-
tivez , enfada la humildad. Y íi no^ecurran á los anuales, afsi Sa-
cros, como Prophanos , de que dexamos ( 1 ^ ) en otra parte 
hecha alguna mención ; y en ellos encontrarán los muchos , qué 
porfu humildad fueron apreciados, y engrandecidos ; á el pafib 
que otros lo fueron defpreciádos, y deshonrados por altivos } f 
fobervios. De que tocaremos algunos mas apropriados. 
54 Luego encontraremos , dize ( i 6 j ) Elias Cretenfei 
hablando de la efmerada humildad de San Gregorio Nazian9eno, 
que vn Jofeph abatido á vna vil efelavitud , es colocado en el R e -
gio throno de el mando de Pharaon. V n M o y f e s , quede el hu-
milde exercicio de Paílor, es elevado á el cargo de Governador 
de el Pueblo , y Dios de Pharaon conftituido. V n David , que 
fondo el menor de fus hermanos, y exercitandofe en el modefto 
miniíkrio de guardar los ganados r es en el Cetro de ífrael Rey 
elegido. N i otra virtud elevo á el Solio de el Oriental Imperio á 
Juftinode el humilde exercicio de guardar ganado, como Moy -
íes,y David ,aunque havia( 16$) otrosPoderofos pretendien-». 
tes, y parientes de Anaftafio, fu antecefíbr en el Imperio; fino la 
modeftia , y fumifsion , con que vivió fin ambición á el-mando. 
5 5 Admirable es lo que fe lee á efte intento en la vida de 
eÍB. Alcuino, ó Albino Placeo, como lo llaman otros, Maeftro 
que fue de Cario Magno. Hizo efte Monarcha vna peregrinación 
devota á el fepulchro de San Martin Turonenfc, acompañado de 
fus tres hijos Carlos, Pipino , y Ludovico. Y preguntándole á fu 
Maeftro Alcuino, que vivía alli retirado, qué qual de aquellos 
tres hijos le havia de fuceder en el Reyno ? Le refpondió, ( 169 )' 
que Ludovico humilde feria vn fuceííor fuyo memorable. Admi-
rado mas Cario Magno de la predicion, porque era Ludovico el 
menor de todos , comento defde entonces curiofo á obfervar las 
acciones de los otros dos hermanos : advirtió lo faftuofo, elevado,' 
y arrogante de fu proceder ; como á el contrario , lo humano, de-
voto, humilde, y benigno de Ludovico. Y fin poderfe contener' 
el Magno Monarcha, exclamó (170 ) á los circunftantes: No ad~'' 
vertís, que Ludovico es mas humilde , que fus hermanos } Pues os 
Ajfeguro, que ha de fer de f u fadre vn fucejfor gloriofo* Afsi lo 
comprobó el fuceflb; que fue Ludovico elevado á el Regio thro-
np , y antepuerto por humilde, á fus dos hermanos Car los, y Pi-. 
pino,mayores 5 pero fobervios, y arrogantes. 
^ S^ Efte humilde defprecio de si mifmo hizo el mas glorio-J 
te a Conftancio, varón de íingular v i r tud, cuya fantidad le h izo ' 
tan memorable , que todos defeaban veerle. De muy diftante 
paw fue vn Podcrofo por coníeguirlo; y llegando á la Igleíia de 
í>anEftevan de la Ciudad deAnchona , donde Confiando hazia 
0 " c !0^ Sacríftan, luego que eftuvo en la prefenciá de el Procer, 
y advirtió lo pequeño de fu cuerpo, y ridicula exíterior forma, 
que teni^ Conftaneio 5 comentó á deípreciarlo, y byrUrfe de él. • 
(1 ^4) Omttés dele&at celJttuio\fed ta i 
milita/gradüs tft. D.* Auguft. íérm. 
28.de diverf. cap.3 . V i d e D . Bc r -
nard. ferm. 3 4.111 Cant ie . 
(1 ^f) H¿cin nullh alítmgtnarum lk 
brís eftimn in Epicurehi non in Stotcisl 
non in Manicheis i non in Platonichj 
Vbique invtniantur eptíma pr<eceptM 
morumibumUUas tamen ifia non invs-
nhur. D . Augu f t . enatratio 2. i n 
JP fa lm . j i . 
(1 í tf )Vide fupr. D ia t r ib . x 8 . i nun i í 
(r tf7) Sic lofepb in firvitutem prolift* 
funifin regio tbrono collocsvit.Sic Afoy-
fem ex ovium faflore populi guvern*-
torentiéte Fbaraoms Dtum creavit. Sic 
DavidemiCumpa/íor ejfet , C?* mh.imut 
irtter filiós'ltfe , Kegtm fubito effecit* 
EJias Cret€ní.orat. i . de S. G r e g o r ; 
N a z i a n z . 
(1 í 8) Zonar. part. 5. annal. in fin; 
Evagr io l íb .4 . Híf tor.Eeclef .cap. i , ' 
& ; Gard in . Barón, tom.7 . annaL 
Ecclef.ad ann.Chrifti y 18 , 
(1^5) Hahebh Ludovtcum bumilem 
fuccejforem eximium.ln vit.Alcuia. 
rx7o) Cemitís Ludovicam fratrjbtú 
/uis humilisrem i Certe videbitis btmt, 
Patrh celjíftimum fucce/erem* In v¡f3 
Alcaiá. 
1*71) XjjM D.Gregor.Magn.lib.4. 
Dulog.cap.í. Vide rapr.Diatrib. 
i7.nura. ?. 
{x 71) Merit§ igltur tcutt fttiut radia* 
runf,quorum fempe? integrum, purum-
que cenftrvarat viré f^andétque colli-
rium bumllitstUi MaruI.Iib.; .cxcta • 
plor.cap.i. 
<x7OD.Bonat.i1l vít. S.FrancIfc. 
cap.f. 
(174) Sedes ¡lia vnitu de ruentihui 
fuitJS' nunc bwnil't fervatur Ff**dfcOt 
D.Bonavent.in eius vic.cap. í . 
( í 7 f) Domtm t/l ttrré $ & pUnitudé 
tiut. Pfalra.zi.verfi. Videlaur. 
Beyerlinc in Apophthegmat.Chrí, 
(iiin.vcrb.Humiliíati 
(17tf) NibH tfii qu0d hé De* gratuM 
facisfttr hominibutiqumnfivUái meri-
toyrtfintnagnif/ed bumitítste infimi v¡-
deamur, D. Hictoríywi* in cap.ipé 
lS6 El Anacoreta Canonizado, 
Tuetíes, b dixo ( 171 ) á Conftancio, el Poderofo, el grande 
hombre tan afamado ? En eííc ruin , y derpreciable cuerpo nada 
puede haver de grande virtud , y fantidad. A el oir Conftancio 
eílos valdones , y vkiipcríos, fe fue alegre, y rifueno á el que fe 
los dezia , y dándole eítrechos abrazos , y no menores gracias, le 
dixo: T u foloefes el que tienes buenos ojos , pues has vifto mis 
defe¿tos *, y los que dizen ^  ó ce han dicho otra cofa , eftán, y han 
eftado ciegos» Admirado el Poderofo, y los que le acompañaban, 
hizieron ya diverlo juizio de fu virtud folida. Y haziendo y^ el 
debido aprecio de fu rara humildad , fe bol vieron á fu país, cele« 
brando á publicas votes íu perfección» 
57 N o menor excelencia comunicó á el B.Bernardo de 
Quinta-Valle , compañero de el Seraphico Francifco , el grande 
defprecio , que íiempre tuvo de si mifmo; reputando a todos por 
grandes, y perfeítos , y á si mifmo apreciandofe por el mas deC 
preciable, y indigno» Si veia á vn mal veftido, dezia luego Ber-
nardo ; efte tolera fu pobreza , y defnudez , Con mas paciencia, y 
mérito , que no tu impaciente Bernardo. Si encontraba á alguno 
con buen vellido adornado, fe reprehendía á sí mifmo , diziendo: 
debaxo de efte delicado veftido mas penitente , y mortiricado vi, 
ve acafo efte , que no tu , debaxo de efte rudo« y vil faco, con 
que eftás Bernardo, cubierto» Premióle Dios fu grande humiU 
dad i fumlfslon, y defprecio de sí miímo , con la maravilla de 
defpedir de fus ojos vnos tan refulgentes reflexos, cOmo íi fueran 
Celeftlales Aftros,díze. eníuscxemplos ( 1 7 2 ) Matulo. Porque 
humildad tan perfecta , y folida , digna era de fer de todos admi-
rada , y alabada *, á el paíío, que procuraba eftuvieííe oculta fu 
v i r tud, y de codos efeondida. 
58 Pudo aptehender dO(ftrírta tart profimda de fu Padre^ 
y Maeftro el Seraphirt tín carne San BradciíCo, que nunca fe reputó 
en mas alta opinión , que la de Máximo pecador , como dize en ín 
vida( 173 ) San Buenaventura* Mas por eílo mereció fer coloca-! 
do en tan alto throno en el Rey no de la G lo r i a ; pues el que per-
dió Luzbel por fu fobervia , ocupó Francifco por fu humildad pro. 
funda i como á vno de fus compañeros, etlando en oración, y ar-
rebatado de vn extaíis foberanO , en que vio (174} en el Cielo 
defocupada vna Silla« adornada de preciofas piedras, fe lo revelo 
la Mageftad Divina* Para el humilde Francifco eftá refervado efte 
honorífico afslento j le dixo , que es el que havia de ocupar aquel 
fupremo Ángel , efmero , y eftrerto de mi poder , que pot fu fo-i 
bervia afrojé de mi prefencia, y gloria precipitado a los Abifmos 
Infernales, con todos los demás fequazes fuyos, y á mi podes 
rebeldes* 
55? Nunca mas glorlofo en el vníverfal concepto el Santo 
Obifpo H i la r io , que quando llamado para vn Synodo , que cele-
bró el Pontífice León , haviendo llegado algo tarde, de que fe 
enojó el Pontífice, y mandó, que ninguno de los Obifpos afsiín 
tcntes fe levanfafle j ó dieflfe afsicnto á Hi lar io ; luego que el San* 
to lo conoció, fe fentó en la tierra con grande gufto, y ferenidad, 
repitiendo (.175 ) aquel verfo de David : D t el Señor es la tierra, 
y todo f u ámbito ¡plano , y efpaciofo. De que admirado el Ponth 
fice, y todos los Padres circunftantes maravillados, elevando a 
Hi lar io de la t ierra, le dieron la (illa mas honrofa; quedando fu 
grande humildad la mas exaltada* 
60 Porque pudo dezir( 175) con razón San Gerónimo, 
que no a / Cofa mas agradable a D i o s , y á los hombres, que con 
el mérito de vna cxemplar, y fanta vida , veér juntarfe Vna opi-1 
niort, y aprecio de fer vno el mas ínfimo por fu humildad, abor-
rcciendoeUc/waido por grande cu fu virtud. Masía menfurade 
eirá 
SanSaturioErcmIta}DiatrIb. XX. 387 
efta fagrada humildad, dixo ( 1 7 7 ) el Excelfo Padre San Auguf-
t ín, es la medida de fu magnitud ; pues tanto quanto fe abate, 
otro tanto mas en la eftimacion divina fe engrandece. Quando 
mengúala buena Fortunad Pregunto á el Emperador Conftancio 
vn Palaciego curiofo. Quando crece la Sobervia, Rcfpondio (178) 
d Monarcha modcílo. Porque pudo dezir con razón Hugo V i c * 
torino, que ( 179 ) la fobervia, que nació en el C ie l o , olvidada 
de el camino , por donde defcendio precipitada ; nunca pudo 
bolver a la honra ^ de que fue dcfpoíTeida» Siendo cierta fagrada 
máxima, dize (180 ) San Ambroí io, que en qJ Celefte Reyno los 
mas baxos fon los mas altos; y los mas elevados , y inchados fon 
los mas defpreciados , y abatidos. L o inaccetsible de la divina al -
tura , que fe venera en la Mageftad D iv ina ; defdc lo profundo de 
la humildad folo fe puede tocar 5 porque folo por cfta vía fe puede 
en algún modo confeguir. 
61 Alados Efpiritus fublan, y baxaban por aquella myfte/-
riofaEfcala, que admiro entre los celagcs de fu fueñp el Patriar-
cha Jacob. Singular es el modo, con que lo declara el Sacro Tex -
to* Que fub ian, (181) j / baxaban eftos Efpir i fm Angelicoj, dizc 
el Hiftoriador Sagrado. Y íiendo el Impireo la morada de eftos 
Efpiritus Angélicos > primero era el baxar, y defpues venia bien 
el fubir. Es afsi en lo natural s mas en lo myftico , y moral tiene 
otra mas myfteriofa , y doctrinal conftruccion. Subían, porque 
baxaban. Subían fobre todo penfar de el entendimiento criado, 
dixo (182 ) la Glofla Interlineal, y fe avezlndaban, para fu ma-
yor gloria con el divino, porque fe humanaban , y abatían humil-
des fu elevada conííderácion á la contemplación de el Verbo 
Eterno, que ya lo admiraban revelado á Jacob, para hazerfe hom-
bre, y tomar carne morral* Era aquellaEfcala myfteriofa vnpre-
fágio de la Encarnación de el Verbo4anunciada á Jacob, para fu 
confuelo; iníinuandole , que de fu eftirpe gloriofa havla de Comár 
clVerbo carne humana. Los grados de eftaEfcala fon las gene-
raciones , y progenitores, que havian de preceder á Jofeph, y 4; 
María, de cuya pura carne havia de tomar el Verbo la nueftra, di-í 
zeulos( 183 ) Sacros Expofitores. Y efte humillarfe las Angelí-I 
cas inteligencias a l a contemplación de Dios revelado, para ha-
zerfe hombre ; lasfube ( aun antes de baxar ) dize San ( 184) l í i - j 
doro, mas allá de lo vifible. 
62 Por eíío dixo ( 18 5 ) el Evangelifta Juan , que fe ha-1 
Vian de veér Angeles, que fubian , y baxaban fobre el Hi jo de el 
hombre j que es Chrifto ya humanado , en concorde expoíicion 
de los ( 185 ) Padres. Que fuben , dize , primero, y que defpues 
baxan. Porque defeienden humildes á fervír a Chri f to, dize (187) 
Hugo Cardenal, y afciendcii también áfu contemplación. Y mal 
fe compone vna contemplación grande , que dízen los de laE f -
cuelaMyftica, con vna condición afpera , r íg ida, y fobetvia.; 
De vna humildad fol ida, y verdadera, fe afciende bien a vna con-> 
templacion fervorofa. De vn fervír á Chrifto fin Vanidad, b vana-
gloria j fe podrá bien componer vna contemplación meritoria de 
fu incomparable excelencia. Sobre el Hi jo de el hombre afcien-
den enfu contemplación los Angeles; porgue fe incl inan, y abaV 
ten á fervírle finceramente humildesi 
6$ Subían , dize el Texto Sacro , antes que mencione, que1 
Mxaban, Advirt ió Jacob en íu imaginaria v í f ion, que el Señor 
^Uba como immoble , y íixo ( 188 ) en la extremidad de aquella 
felá. Fuereprefentarfele el Eterno Ve rbo , no fólo conío'en-
canado , y hecho hombre; ímo como muerto , y en vnaGrüz 
pendiente , dixo ( 1 8 9 ) el Excelfo Padre San Auguftin. BaxabaiV 
los Angélicos Efpiritus con la compafsion á h%c|.coi»pañia á 
pee A 
(177) Meúfarahuimiitath cuique est 
menfura tffim magnhudinh data efl, 
D.Auguft.l ib. de Sanft.Virgínitat. 
Vide ipíumii iPíalm, ?o. & inpf , 
^z .& inPfá fm. i4ér. Scferm.S.de 
diverf.íc ferm. 215. de Tempor. 8c 
ferm. f ? .de Verb.Doni¡ni,cap.8. 
(17Í)Crefcentefuperbia.La\ir3eYcT* 
linc in Apophthegmat. Chriftian» 
vtrh.Superbia. 
(1 izySuperbra in Cáelo nata e/í/ed ve* 
lut immemortqíM vía inde ceciditjll^ 
poftea ireMré ñm potwt, Hug.Viftprl 
Hb. 1.de Anima. 
(180) Qul/qítli cupíf dtvinUattt teneré 
fajíigia ihumUtfath itna feffetur. D» 
AmbroDíbt7.in tuC, V ideD .Aug , 
epift.ad Diofeor. 
(181) Ttdít... Angeíot afetodentet, d | 
defeendentes, Genef.cap.28.verf, 1 ^ 
(182) De/eewdenfetfVt mveníant eutA 
faftum ex «»//>(?. GloíT.Interl.hjc, 
•.. . ^ 
(18?) Vide Menoch.ín cap.28. Qe^ 
nef Cornel. Alapid. H o g . Card in. 
GloíHOrdin.&alios. 
(184) Se bumilíantjvt eumfphltmhef, 
annuntient. D.Ifidor. in Gloíf.Ordi-
inPf.hic. ' 
(< 8; > VidthUh Coebtm apertum , G^ 
Angelas Del afcendentes, Ü* de/ceadem 
ies/aprafiHumbommh. loan, cap.i. 
ver f . ^ i . 
(18 í > Cbrifiui Jé ipfum filiUt, botninh 
vocatyCum DeuntyVt poJfetJ& erat, ap*. 
pellartpojftt, Menoch. incap.S.Mat-i 
th.verf. io. 
(187-) Defceniebant Angelí ad ohft* 
quendum Cbrtfio \ & ¡afcendebant mA 
ccHtemplandam.Hag.. Card. m cap* 
2 8,Genef. 
-
• ! ; • 
(188) JE/ Demmum innixum ScaU; 
Genef^S.ver f . is . 
(189) Dominus [cale incumhens e/í 
dhpfius m Cryce peñdens, D.Auguft. 
rerm.79. Vi^e H u ^ . Gard. StÉU"! 
áacb.m cap. 28,Genef» 
(190) Angüi afctnitntttfy defcenden-
tesptr hmc Scalamsviri wfti afcendeu-
tesfer profefíum de kono in meliusydeC-
eendentei per bumUitatem.Hvíg.Csírd* 
incit.cap.aS.Genef. 
(-xpi)^/*?/? afeen fus ad perfiíflo-
ntm, O.BaGl.in Pfaltn. i .Vide Ter-
tulian Jib. 3. contr.Marcion.c. 24. 
(1 ^  2 ) guanto de/cendunt ádvília^au-
to afcendunt ad gloriamos' deltíiát Pa-
radrfi. Hug.Card.cit. 
(1 ^  j) Mínimafait ínter omnestvt om-
nthm maler eJfet.Et quanlofe plus deíj-
clebantanfo magha Chrifio fablebaba* 
tur. D.Híeron.epift.ad Euftoch. 
(194) Fervnam Scalam afcendentes 
Angelí ^ descendentesIacob ap'parue-
*unr. gúorfumfpeSwt haci FtvideiL 
ceiifi ad •verttatemred'tre cupmiper eof~ 
dem gradus bumiHatus afcendas 3 per 
quosfuperb'tendo defeenderas. D.Ber-
nard.traft.de gradib.humilitat. 
• 
I oí .\oahi.ii. 
(19 S )Brant íuppllcts coroMtt apud *>#*•, 
ía«j.t«rtaliaB.lib. de coron. milita 
etp.>7; . 
(¿tp&y Coronnm caplte geftabant qut 
/'w^/c^^ní.Iacob.Pamel.ad cit lo-
co Tertul. Vide Ariftophan.in Plu~ 
Mí • . - ' : • • 
(1^7) Appiannrt LyWcIs.^  
{19%) Vide lofeph Laureot. lib.r,' 
Poíymathiat diflVrtation.2j.8c lib. 
éX\tiex.O\nSacús. 
{^ 99 Buripid.inOrefte. Ammian. 
lib 18. 
(xoo) Preces funiendtfupplex, ore ca* 
rente ramo. 
Virgil. lib. 11 .Aneid. vld.lib. j . 
{lOiy^m ramus Imagmem viéiorutn 
r>^rrf/íwM¿^r.Ioreph Lturent.Hb.i. 
Polvmathiae dilTertaciv. ScUb.z* 
differtat.fS.' Vidfe Diontlib.?.& 4, 
Adrián,Tun.lib. i . Animadverfion. 
cap.i j.Alexánd.ab Alexand.lib.j, 
dicr.g«nial.cap.iz, e " 
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Chrif to, contemplando en fu Pafsion, y muerte fervorofos. Y ha-
zetan grande operación en el almaefta compafsion , y medicación 
continua de la Pafsion, y muerte de Chrifto , contemplado en U 
C r u z , en que dio la vida por los hombres, y fus culpas, que en-
grandece , y eleva á las almas á los grados mas altos de la perfec-
ción Chriftiana* 
64. Subían finalmente', y baxaban por aquella myfterioi^ 
Efcala los Angeles , en que fe figuraban los varones Juftos, defeo -
fosdefu aprovechamiento efpiritual, dize ( i p o ) Hugo Carde-
nal ; mas tan humildes en fu mifma eftimacion , que fe baxan, y 
abaten, como íi no tuvieran la menor virtud. Afcender , 6 fubic 
por la Efcala, es indicio de la elevada perfección , con que fe af. 
ciende á la gloria , dixo ( i p i ) San Baíilio. Y como á el baxar fe 
humillan , y a el fubir fe engrandecen, y enfaldan ; primero^ dizc» 
que fuben , y defpues que baxan , dize ( ip2 ) el citado Hugo Car-
denal ; porque eíTe mifmo baxar por fu humildad, es fubir ; vin-
culando en la gloria fu mas foberana elevación. A cuyo intento 
dixo ( i P j ) San Gerónimo, elogiando á Santa Paula, que íiendo 
la mas minima , en fu eftimacion, entre todas las Religiofas, era 
la mayor de todas en la acceptacion D i v ina ; porque quanto mas 
fe apocaba, y anonadaba en fuerza de fu humildad grande; la ele. 
vaba, y enfaljaba el mifmo Chrifto á el mayor aprecio fuyo, y de 
los hombres. 
6 y Si ya no es que digamos con el dulce Padre ( 194 ) San 
Bernardo, que aquel dezirnos el Sagrado Tex to , que fubian los 
Angeles.,antesdeexpreflar, que baxaban por aquella myfteriof^ 
Efcala/; fue eníeñarnos, que no ay otro camino para fubir á el 
Cielo i fino el de retroceder los paífos, con que fe camino ázia ej 
mundo. Los mifmos efcalones, que por la fobervia fe baxaron* 
y íirvieron de tropiezos, para caer 5 humillandofe el hombre, le 
fervirán de efcala para fubir. Subían vnos , porque fe humillaron 
á ferv i r , y reconocer á Chrifto por fu Señor , y Cabeza: baxaban 
o t ros , porque enfoberyecidos , no quiíieron reconocer mas fon 
betania, quelafuyapropria. Eftos por fobervios cayeron, y fe; 
perdieron : aquellos por humildes fut ieron, y fe ganaron. 
66 Aun en lo Prophano hallamos nb pocos monumentos^ 
que nos inftruyen j no hallando otro medio mejor ios mas boza-
les Barbaros, para no perderle , como el de humanarfe , y humi< 
llarfe. Con floridas coronas poftrados en el íuelo haziaq fus fupln 
cas los Antiguos Ethnicos á los ofendidos , obferva ( i p 5 } Ter-
tuliano , y explica ( I p5 ) fu Commentador Jacobo Pamelio, M 
confeguian con eífo de fu immunidad el feguro. Aísi lo obfervo 
Apiano (1P7 ) de los Cartaginenfes, que vencidos ya por el va-
lerofoíScipion, vinieron á é l , y ft; arrojaron áfus pies coronados 
de floridas guirnaldas los mas principales, pidiendo mifericordia 
p.aw Jos demás moradores. Loque de muchos Eípanol^s venci-
dos por el Romano General Luculo, obfervo ( ip8 ) también el 
curiofo Jofeph Laurencio, que coronados, y en traxc de humildes 
á fus pies rendidos, lograron el veerfe de fu furor feguros. 
6y En otra antigua obfervancia fe halla también explicada 
la humildad de los que pedían , y con que lograban el contenido 
de fus füplicas* Con vñ ramo de Ol iva en la mano , ó en la boca, 
fegun( 1 pp^u r i pádes , llegaban rendidos los fuplicantes. Por-
que motejó Virgi l io ( 200) á vno , que llegando á pedir perdón 
de vnainjuria, nol lebabaramodeOlivaen la boca , comoque 
nodaba de fu humildad baftantemueftra. Efteramo de Oliva era 
feñal/dc vi í lor iofos, dixo (201 ) cpn otros Humaniftas Jofeph 
Laurencio j como que llevaban en fu humildad el perdón aífegu-
rado $ y clícgurQ^e/u q u ^ u d ya coitfeguido. A cuya caula, en 
) ' narra. 
San Saturío Eretxma,Diatríb.XX. %§p 
narración ( 202 ) de Dion , mando Tul lo HoíHIio, á los Roma, 
nos fus fubditos , que vfalíen de toda clemencia, y piedad con los 
Lpcrenfes , que fe havian revelado. Y dio la razón de ello , por-
que ya reconocidos de íu error, havian venido con coronas, y de-
más feñales de los humildes rendidos , á pedir fe mitigafleh íus 
juftiíicados enojos; y por eíTo debían fer con toda fuavidad trata-
dos , y á fus cafas con honra reducidosi -
6S Afsi fe veén honrados los humildes de la Mageftad D i -
vina , que los introduce (20^ ) el Eclefiaftico con poteftad fenta-
dos eh las Sil las, de que fueron derribados los fobervios podero-
fos. La memoria de ellos quedo borrada de la de los hombres; 
y folo para fu ignominia, ( 204 ) y afrenta fe eftampó en los aú-
nales i mas la de los humildes en fufentido, permanecerá con glo-
ria , honra , y dábanla célebre, y iluftreé Afsi la erudiccion(2 0 5) 
de Córnelio Alapide. Humildes de fentido ^ o en f u fentido , los 
llama el Eclefiaftico; porque los verdaderos humildes, y de efpi-
ritu verdadero, ni íienteh de si mifmos altamente, ni prefumen de 
fublimes. Se reputan por los mas defpreciables en fu fencir, y por 
los mas contemptibles ( 206 ) en fu entender* Eftos fon los hon-
rados , los ennoblecidos, y los exaltados por la Mageftad Divina; 
mas los arrogantes, y fobervios de efpiritu fon defpreciados, aba-
tidos , y arrojados de fus thronos con ignominiofa violencia* Las 
filias de poder , mando , y Mageftad, que con arrogancia ocupa-
ban; ordeno D i o s , para fu mayor confufsion , ^ tormentó, que 
las ocupaflen con gloria los que imaginaban mas defpreciados, in -
feriores , olvidados ^  y abatidos* 
69 Pradieamentemanifeftadatenemoseftaordenación, y 
Providencia D iv ina , para efearmiento, y confufsion de la altivez 
humana» En los thronos de los Angeles Apoftatas, y á las divinas 
luzes rebeldes ^ colocó ( 207 ) la Divina Mageftad á los Apofto-
les, y otros Jüftos hombres pacíficos, y humildes. Y ya vimos 
arriba preparada para el humilde Francifco la preciofa, y gloriofa 
filia, de que fue delpoflcido Luzbel por fobervió. En el thróno 
de el fobervió Balthafar colocó ( 208 ) á Da r i o , y Cyro , mas 
templados , y blandos pn fu Imperio , y con los Ifraelitas mas be-
nignos. A Saúl al t ivo, y inobediente ordenó , ( 2 0 P ) fubftitu-
yeífe en el Reyno David , manfo , pacato , y humilde. A Diocle-
, ciano arrogante, y impaciente , depuefto de el mando, colocó 
enfulugaráeltemplado( 2io)Conftañtino¿ Y e n el folio de el 
arrogante Eugenio , fublimó á el humilde ( 2 1 1 ) Theodofío. 
Porque ( dexando otros obvios exemplares ) como bien advirtió 
(2 i2 )Qui r i toCurc io , los arboles proceres, y fobervios, que 
confumieron mucho tiempo en ocupar la vaga región con fu altu-
ra, y vana pompa; en v i* momento vn foriofo vracán da con todo 
en tierra. 
7° E l menor de ios Planetas, que iluftran los CJeleftes Ór-
tes, es la Luna; treinta y nueve vezes menor que la t ierra, la ha-
zen ( z i j ) muchos de la facultad Af t ronomica, y í uOrbe , que 
es el mas inferior de todos, es entre ellos vnanime fentencia. Re-
conoce por fuperiores ,y mayoresá los Planetas Mercur io, V e -
Áus, So l , Marte, Júpiter , y Saturno. Y en medio de tanta infe-
rioridad , y pequenez de la L i m a , es , ó parece el mayor de los 
Aftros á núcftra vtfta. Mendicantes luzes fe reprefentan los demás 
Celeftes Aftros, y Phnetas en fu comparación. Es la mayor An~ 
torcha, porque ei la mas humilde lumbrera , d ixoel ( 2 1 4 ) Abad! 
* iccindb. Es fu orbe, concabo , ó convexo el mas próximo á la 
^erra,defpues de eftár aramos fuperiores Aftros fubordinada, y 
lujeta; y por eflb es la mayot lumbrera á el parecer , y aprecio de 
eI humano afpedo; porqire ocupa, v fe contfeae eii el afsicnto 
mas humilde, y ¡nüino. Awt 
(ioi)TuIIus dixittRemams clementer, 
5?* modérate cum lilis aíluros'tquod cog-
nha ¡niuriai tF /célere y quod para-vs. 
tanty curn Corollis, V caterhfuppHcum 
injignibuí iram depracaturi ventjfen:, 
Dion.cit.Iib.4. Vide Coél. Rhodi -
gin. IiB.i^. ledion. antiquar. cap. 
iS. inf in; 
(iQl)Sedesducumfuperhorutn defirü* 
xttDeus ',13" federe fecit rnite/pr» «V, 
Écclefiaft.cap. 1 o.verf. 17. 
SedesJuperborumfubverttt Deus, (T 
federe fecit humiles leco eorurn. LtStié 
Syra hic. 
(104) Memoriam fttperborum perdidit 
Deus: iS" rellquit memoriam humUtum 
/f«/M;Ecclef.cit.cap.verí.ai, 
(20?) lAtmoÚ7íVCiymtellígescum bono-
r e ^ laude ceniunfíam, celebrem3 iflu-
ftrem\ hanc enim ¡oli confequuntur huí' 
r«//e/.Corncl. Alapid.hic. 
(ro6) Hutnih'um fenfu, quialta. & 
fublimia de fe non fentiunt %fed fpirhm 
bumiletJuitt,MeriQchthlc, 
(¿07) Vide D.Beriiárd.traft.de ifl* 
tenor, domo cap.41. 8c ferm. 1. d« 
Advent.flc ferm.z.deS. Andrea. D» 
Fulgentium epift.3. adProbam.D. 
Aug.lib.^.Confef.cap.j. D Chry -
foft.homn.jrs». ir» Matth. D .Cyr i l , 
lib.a.Apolog.Moral cap. i . 
(208) Darius Medus fuccefsit m reg~ 
num annos natas /exaglnta dúos, "Di.-
niel.Gap.f.verf.ji, 
( jo?) MementPy Domine , David , ÍS" 
•mnis manfuetudinit eivs, Píalm. 131» 
verf . i . 
(z io) Vide Sueton. 10 Diodcciaúfr 
(z 11) Víde Claudian. in 4. confu-
lat, honor. 
{%iz] Magnas arboret diu mcrefcire9 
vna hora extirpari. Quint, Cure. I ib, 
7.cap.8. 
( i 1 0 Vide a Uan. Paulo Gallucid 
en fu theatro de el mund©,y de el 
tiempojlib. 1 .cap./. 
( i iá f i Maiofiqui» húmilior. Ab.Phí* 
lip.PIcctnel. lib. 1. mund, fymbol. 
cap. 8 «num. 3 00. 
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71 Aun en lo Prophano hallamos, que de la t ierra, en que 
fe le podro, y humilló Vlyfes á el Rey Alc inoo, lo elevo efte a el 
erado, ( 215 ) y numero de los mayores Principes de fu Reyno, 
(21 s) & "rtere ewpmm fup«r aftra ^ narracion de Homero. Y Alcxandro Magno enfado á la gran, 
hcavit dezade Rey áAbdolonymo , pobre , defpreciado , y humilde 
Scamnstbront nmdt , f * « * hortelano /porque como dixo { 2 l 6 ) Quinto Curcio , viéndole 
tmJ&i% Homcr. in Illud. efeardar las malas yervas de fu huerta guftofo, y contento ; pare, 
Ui6\CumK¿*vtfi'u mfipúhu* hor- ^ A Alexandro , que craAbdolonymodignodeferael cetra 
* .' /w/p, herhM elU cievac[0, £ntre las humildades de la efearda - v oolvo de la tierra 
le encontraron lasReales infignias i porque 1 
dos tuvo fiempre el debido aprecio , y exal 
bervia , y altivez fu merecido defprecio 
• yniverfal. . ,. , , 1 1 . 
72 N o es dezir en lo hafta aquí diñado en loor de la hu; 
mi ldad, como eficaz contra veneno de el vicio de la fob%via, 
que el defprecio de la excelencia propria, y abatimiento laudable 
de animo , en que confifte lo heroyco de la virtud de la humildad, 
fe quede en los exteriores comedimientos; que efta ( como bien 
ltf7)Dícendtm,^uod batniütaifeiu*- ^y j ^ j ^ , ( 217 ) el Angélico Maeftrp) es humildad fingida, faifa, 
dum quod eft virms m fui rattone im- lit¡ca en lo inCcrior de el animo , con que fe reconoce á Dios 
¿*$* <iu*tui*m laudtbdem deteitio- 7V í - fo de refidir propriamente éfte defprecio de 
dZ6Mone*>y*í<b*ceflfalí*burnl- ras, reputandofe por la mas inferior de todas. Mas es fobervw 
litas i de qua Augu/lims dicit, tpwd eft grande en algunos la exterior fumifsion, dezia el Excello Padre 
magna fuferbi* i quia fciltcet videtur ^ Auguftin , que feñal de verdadera humildad j porque mas foli-
ttndere ad excellentiam gloria, gaan- ^ ^ ^ excelencia, y gloria propria, que reconocen en lo interior 
* £ ^ T j * £ ™ f Z u T h 7 Z que la agena, que en otros embidian. La virtud propria folíela. 
1 ^ & X ^ & * y verdadera no'confifte en los exteriores ademanes . ha de eíjáí 
tuírienconMitmextemribusjedprm- radicada en lo interior de los corazones. ( 
gipaliter. in interhri tUaione menta, 7 j En vn moral ( y aun polít ico) ingemofo paradoxo W 
p.Thom.i.2. quaeft. 1 ^ i .art. i . ad ^ ^ 0 ( 218 ) el Uuftrifsimo Don Alexandro Sperelo. Sobervii 
¡a.vide artic. ? -in corp. humilde , 1/ humildad fohervia, dixo fe hallaban en los hombres 
jíti8)Videllluft.D.Alexand.Spe- ^ ^ ^ Como fea la humildad W ^ ü w , yalovtmos arribí 
rellcMn Paraiorx.mwal. part.z.i a. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bernardo, Tiendo fu mayor excekncia, % 
T . i ^ ' v i ' de fup. in hac Diatrib. foberania el defprecio de la propria , y de la mundana. U/ober* 
num.í8.& ^ In marg. v ia humilde, es á el contrario j pues afeitando en Jo exterior fc 
(120) Muiti habeat humilítatis fpe~ m¡fe¡oncs | defprecios, y rendimientos i en lo interior fe folicitan 
tiem yfed virtutem non babent: multi aiabancas, glorias, y aplaufos. A cuy o intento dixo ( 2 2 o ) el Pa-i 
tamjorisprttmduntifedinnsfrnpvg- ¿ ^ san Ambrofio , que en no pocos fe halla fola la apariencii 
«^r D. Ambrof hb T . e p m ^ v ^ de Humi¡dad mas no la ^ ^ i d a d de fu virtud ; y muchos, que en 
W ^ i ^ » : » ^ ^ . * loexteriorlaf imulan,y fingen cautelofos.enlo interior la m 
i . de Dedicat. & ia Pfalm. 70. D. pugnan como fus mayores enemigos. Hypocntas en lo aparente. 
Hieren epiíhad Celant.D.Bernard. y exterior defpreciables, y humildes; mas en lo interior InchadoSjj 
traa de gradib.humilitat. Sc^crm. ^berv ios , arrogantes, y d^feofos de los mundanos aplaufos, J 
4-i'i8 Cantic eftimaciones. 
< ik i W r ' ^ J ' ^ t ' T a l ' j Z ' 74 Noesdesfcmeiantelafentencia de San Paulino el de 
^ i t V ^ ^ ^ " " Nola:quando(22.i ) d i x o , q u e f e h a l l a v n a M . ^ / ^ ^ ^ 
/up";Z¡lbocí*cul*n*.D.Pzxi\in.Ko* humildadiniquá^ovquc enfobervecerfecontra el mundo, del-
Unepift. ix.ad Amand. Vide Ca- preciando fus glorias , y vanidades, esfanto, y meritorio j mas 
fiodor.Ub.Jcamicit.incap.cuitH moftrarle en lo interior buena cara , aunque en lo exterior 
confonancia aconfejaU mentabilis qutrelat&c. fl0 ^ cs iniquo, y depravado. A cuya coi 
Dije*in bac parte fuperbiam °22 2 n cl padre San Gerónimo a Euftochio , 
afeito te illis efe meltorem, qut \ ínhervU Crnta : nne conf 
que procuraífe fieo1 
fanaamiAí/o te illis e J f e ^ l i o ^ ^ K confervar vna fobervia finta j que confifte en reputarfe poí 
mundana cinternnercnefaunf,* con- pre ^ ^ lns ./no . . ^ . . ^ á . . mundo ^ ni atr0peliaí 
paciente de la honra, humilde parólos méritos, fobervio c o ^ 
^pdcf.cap.i> 
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los vicios» Y con efta impaciencia , y íobervia confervaba vna 
humiWadfanta, íoíida, y profundai 
-75 Mejor lo explicó David. En nombre propr io,como 
quieren( 224) vnos; ó en nombre de vn varón Jufto , como ex-
plica Hugo Cardenal, ( 2 2 5 ) y fienten otros , dize á Dios el co-
ronado , ( 226) y arrepentido Monarcha. Señor , m mi corazón fe 
ha exaltado', n i mis ojos fe han enfaldado > ó engreído* Lomiímo 
es, que dezir , en explicación de Hugo Cardenal, ( 227 ) Lyra, 
la Glofla Ordinaria j el Cartujano, el Incógnito ^ y otros j que ha 
fido humilde á todo 1er i pues no íblo en lo exterior lo ha mottra-
do con los ojos j fino también en lo ihterior lo ha confervado, te-
niendo íu corazón íiempre abatido. Mas luego ál punto parece fe 
contradize David. ií;víi¿fi ( dizc (228 ) en el inmediato veríb) 
midma* No exaltado lu cora¿on, y lü alma exaltada ? Humilla-
do fu corazón , y íu alma muy altiva ? Elto mas parece vn Para-
doxo , para alucinar j que verdad íolida i para poderle aprender* 
Divería es la conltruccion ,qlie á cite verlo dan los Expoíitores 
Sacros, y en quienes ( 2 2 9 ) podrá veerla el curiólo. Sigo por ao-
ra á San Zenon Veronenle , de cuyo íentir no fueron lexos San H i -
lario , y San Gerónimo» Excelío , y humilde j dize David , que 
foe íu corazón» txceífo fu animo, porque todo lo delpreció bizar-
ro , dize ( 230 ) el Veronenle 5 exaltado i porque riquezas , gran-
dezas , y alabanzas nó le hizieron ruido* Humilde j porque íoio 
imagino en fu baxeza , fin que para ello le embarazaífe la córonaé 
Paftor humilde ie coníideraba en lo elevado de el throno j fin que 
jcbuvieiie inchado lo Kegio de el Cetro. Por elfo ^ aunque hu-
millado en lo interior, y lo exterior > fe hallaba á el miímo tiempo 
exaltado; juntando con lo profundo de fu humildad íolida j va* 
exaltación , ó elación ,6 íobervia /anta* 
j ó N o afsi los humillados j 6 lobervios humildes en folo 
lo exterior ; puesprelto broca, y le manifiefta en ellos lo fobervio, 
haziendofe patgnte de fu humildad lo falfo. Aísi fe vio en Abfa-
lon , y lus llanezas, y lumlfsiones ^ que ( 2 j 1 ) con todos gaíUba, 
que eran de el miímo tinte , que las queOtthon íingiaé A todo 
pobre, grande , ó dtlvaiido hazla Otthon íumiflas cortelias, ano-
tó ( 233 ) Tácito j los daba amoroios ofeulos ', lús cortejaba ren-
dido i mas en lu interior era la ambición de Imperar la que le inf-
tigaba ; aunque en lo exterior moítraba aquella humildad j 6 hu-
manidad fingida. N i menos manifielta fue la lolapada ambición 
de Viyíes, en pretender contra Aiace las Armas de el invido 
Achiles j con que venció á Hedor arrogante. Coi i pretextó de re^ 
ligioía eílimacion las queria llevar V lyles j y no cta otra fu inten-
ción jd ixoí 234) el Poeta Mantuano , que la de atribuiffe á si 
mifmo los heróyeos hechos, que con ellas el valefofo Achiles ha-
via executado. L o que en muchos tachó ( 2 3 5 ) también Eliano 
de fobervio , que viltiendofe de defpojos de otros i que no havían 
Veneido( como era cofturobre antigua veftirle délos deípojos de 
los enemigos ) querían en lo exterior fer de virtüoíos, y valetofos 
reputados* De que tomó Diogeties iocofo motivo de improperar 
a vno fu japtancia , que vellido de la piel de vn León, que havia 
comprado, hazia con ella alarde, que como otro Hercules, lo 
havia él también vencido; y por eflb iba como deípojo de fu ene-
migo con ella adornado. 
- 77 Lo que con mordaz iocoíidad, como fuele j notó (235) 
^uciano , en tono de alabanza en los Cynicos. En lugar de Cetro, 
dize, llevan vnos delpreciabies báculos fus Reyes; en vez de rica 
«^rpura vn manto burdo, y ro to, ó vna abominable gerga* Mas 
C5Í0»que parece deíprecio, y humildad ; es vna arrogante fober-
Viaí por ier parecidos por ungulares íobre los otros Monarchas« 
Con 
(224) Incognít .Ti telm.D Gnegor. 
hb.zó moral cap.3 }.&lib.34.cap. 
i) Se alij 
(22f)Hug.Card Theodoret. Dio-
nyrCarruf.Sc alij hic. 
(2 z ^ ) Domine, non e/i exalratum cor 
meumineque elari funt «culi mei, Pfal-
mo 1 jo.verf.t. 
(i z7) Volens ofiendere fe humilem in» 
tusfS' extra^ rethovet a je contrariunti 
diccmtbomine, non éft exahatum 
tor fhéum j idé/f 3 humiliatum e/i cor 
toeum. Ñeque elatifunc oculi mci. 
Quod e/i fignum mieriorh fuperbtte, 
Stl'aji dicatiinteriorem , i^ exteriorem 
Jupérbiarh expullt a me. Hug.Cárdin* 
fcrc; Ídem feré Lyra GloíT Ordin , 
&ínterÍ in.Dion.Cartuf, Ihcbgnit. 
&alij , 
(228) Sed exaltavi animarh wemn, 
Vei-r.^  
229) VideHug.Card.Titelm Ca-
fíodor Incognit Lyra .D ionyíCar -
f tif. D. Augüft. & alias. 
(i 3 o; Videamus neforti Propbeí* fe ft 
impu^net^ exaltando animam/uam, qui 
cor/uumfe non exalta/fe gloriatur.Non 
/tbi repugnatjed o/ienditsanirltje r/fe/u" 
blhnitatem , juperiora vid/fe. Anim* 
tnim deprie/íio, cor elatum e/i, cor cebi-
bttum'y promodoé/i an'ttn*. Vn&usiñ 
Regefi/pirafus ¡n vdtetn , non infole/cit 
in régno ; obvmbtat néminem Pfepbet* 
terrore, mitémíhumilemque retinefvbi* 
quep.tfioren* S. Zenon.Verón.fcrra* 
1 in Píálñí .nO. VidiD.Hieron.& 
í) .Hi lar ih eund.Pfalmi 
(2 j 1) Vfíí ey cum accederá ad eum ho* 
rhoi'Oi falutáret illwn , exténdebat mu-
nurrt fuam j £9* apprehendens, ofculaba" 
tur eum, i .Rcg cap. i5.verí. f. 
(23?) JVfc deerAt Otth» pratendeni 
manusjúdorare -Oulgusj iatere ofcula, 53* 
omnut ferviliter Prac Dorainatione, 
Tacit.lib i.annal. 
(I34) Égo Thelepbon bafiá 
Pugndntém dótnw,vi¿iumque orantem* 
que reieci. 
Quod Thebét ceciderejmeum e / i ^ c t 
V irgí l 
(x3y)it l iaad€ var.hiftof. 
(1 ? & ?*f fuperhtam/e Reget tacando. 
Lucían.ap.Sperell vbi fupr. 
(117) Regnarefcm Diogen.ap.Spe-
rel.cit. 
• 
• 
¡ 
(438 )Nim¡um fibi jnvfumentem/cul?-
torem contewffit. Plutarch.lib. 2 .de 
Fortuna, 
( 2 ? 5»; Solent hommes, cum egent opera 
¿licuius vtri , rnagnum lili conferre ho-
norem. Hieren. Qleaft. in «ap.»»-
Numeror. 
r 
(140) Dome aeeifiat, AuBo poniere 
/urgsm. A b . Philip. Picciael.lib.f. 
mund. íymbol. cap.^.num.87. & 
?»• . . . 
((141) Poluicwn amhittofum h*c imar 
goelefignat. Piccinel.cit.nuro.^i» 
(142) Camelts cau/a ñamen dtditiqwdt 
guando onerantwr, vt brevioreí, V bü' 
milesfiant,accuhant;quia Gr¿ci: Cha"* 
mai ,humile)V breve ¿«Vwní.D.Ifidor. 
Hifpal. lib. 12. Ethymolog. cap . i . 
Vide Geminian,infr.eap.8}. 
(14J) Camelas habet plures veutreí, 
Jiius dtgeftit confumatur in quarto» Fr. 
loan, a S. Ge minian, l ib. ; . de ani-
malib.terTeftrib.cap.20. 
{x^^AmbitioyVt dommetur alijs^rim 
Jervitf cur-vatur ebjequiv, vt bonore do~ 
neturiiSr dum vult effefublimior f^itder. 
m/íior. D.Ambrof.in Luc, 
(14;) Doñee accipiant, ofculanmr 
manus dant'uy V In promifsionibus bu-
miliant vocem fuñm.Et in temporered-
ditionis, ¡oquetur verba tadij, fy wí«r-
r/i«r.if/on«w.EccIefíaft.cap.25>.verr. 
y .&tf . 
(i4<í) Vide CorncI.Alapid. incap. 
8. fczechiel. verr.17. ybi de hac re 
multa. 
391 ElÁnacofctaCanóníáiaddi 
C o n aquella mala capa encubrían de fu corazón, y animo laíobét'-
v ia. Muftraban en lo exterior humildad ; mas en lo interior re-
concentraban vna moriftruofa elación. Bien lo dio á entender el 
Coripheo de todos Diogenes el Cynico , que íiendo vendido poj 
vilef¿Tavo j y preguntado de fu amo , qué es lo que fabia hazer? 
Refpondio ( 2 3 7 ) con arrogancia , y altivez : Se reymr* Mas el 
amo con defprecio fe puío á reir. N o es fuera de el intento lo que 
de el Magno Alexandro refiere Plutarcho. Defprecio hizo de vna 
primorofa eículptura , que de fu perfona le prefentó el célebre Ef. 
tacuario Stííicrates. Ponderóle efte mucho á Alexandro , á el pre-
fentarfela , quanto eftudi©, tiempo , y defvelo havia confumido¿ 
porque falieííe la mas femé jante á fu perfona de quantas otros ce-; 
lebres Maeftros havian fabricado, y que eftaba muy guftofo, por 
fervirle , en haverlo confeguido. Mas conociendo Alexandro, 
que mas folicitaba Stiíicrates fu fama, que el fervicio de Alexan. 
dro , no quifo ( 238 ) recibir la eftatua ; caftigando con el defdea 
de Stiíicrates, la prefumpcion , y folapada fobervia. 
78 N o es nueva inventiva efta Sobervia humilde , 6 folapa-; 
da humildad en los hombres; pues como advirtió ( 2 j p ) difereto 
Oleaftro, es ya muy antiguo afedar exteriores rendimientos, fu^ 
mifslones, humildades , quando fe pretende, hafta confeguir^ 
fiendo vn bolean de ambición, y altivez en lo interior. Politices, 
Cortefanos, y Palaciegos ambiciofos, y alt ivos, que doblan la 
•rodilla, haña que configuen lo que con aníia pretenden j y quando 
parece fe havian de aquietar, fe veén en vna continua aníia, y anu 
bicion infaciable de mas afcender. Propriedades de camello de£i 
cubrió en eftos íolapados ambiciofos el Padre San Ambroíio. Pim 
to el curiofo Abad Piccinelo vn camello inclinado, y en la tierra 
dobladas las rodillas, recibiendo la carga, y efte ( 140 ) epigr*a-i 
phe : Haj ia que la reciba» Y efte: E n augmentandome el pefo, m^ 
levantaré, V n Político ambiciofo deferibe ( 141 ) en efte fymbíH 
lo. E l camello fe dize afsi de la voz Griega Chaha i , que es loj 
mifmo , que humilde , y breve; porque quando han de recibir U 
carga , fe abrevian, fe humillan, y fe abaten á el fuelo, dize Saa 
l l idoro( 142 ) el de Sevilla. Los camellos tienen muchos vieiii 
tres; hafta quatro les numera ( 143 ) el doíto Padre Fray Juan de 
San Geminiano. Afsi f on , y obran los Políticos, Cortefanos, y¡ 
Palaciegos , dize ( 144) San Ambroí io; por mandar , por fubir¿ 
por adelantarfe a los que defean dominar, fingen en lo exteriorlí 
indignidad, que llaman los Políticos, la fumiísion en las genufleJ 
xiones, rendimientos, humildes férvidos, hafta veerfe de el benc-; 
fício cargados. Y quando ya parece fe havian de foííegar con la 
merced confeguida , defeubren los muchos vientres , que tienen^  
para no poderfe faciar , pues importunos buelven de nuevo 
á pretender. 
79 De el mas experimentado Monarcha en el reynar, qual 
fue Salomón, pudo haver tomado el lemma acomodado á el ca« 
mello,para deferibir Piccinelo á eftos folapados ambiciofos,/ 
fobervios Políticos. Mientras reciben, ó efperan recibir algunot 
el beneficio, que felicitan (dize ( 145 ) el Sabio ) los veerds bcjtt 
las manos de el que los favorece j prometer fer eternamente fus rftH 
humildesfiervos; mas en haviendo confeguido f u pretenfion, los wtA 
ras huir de el bien hechor; diciendo mal y y mormurando de fus M 
dones, y procederes» Befar la mano es feííal de adoración, en divi*: 
ñas, ( 1 4 6 ) y humanas letras; y fingen que adoran, que venera^ 
que fobre todo reverencian, y íirven con rendimiento á el que ío-l 
licitan los ampare, y favorezca; mas es porque lo han menefter; 
para fu conveniencia, y interés ; que en lo interior ocultan voJ 
diabólica fobervia; y quando fe oíretc la ocafion, no dexan en lo 
ai 
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exterior^ 147 ) de manifeftarla con improperios; dando á enten-
der de fu corazón lo dañado. 
80 Notad mas pradica efta refinada, y folapada Política» 
Nunca mas que en eños turbados tiempos pradicada. En la re-
gión de los Gerafenos ocurre á Chrifto vn endemoniado, y fe le 
arroja a fus pies rendido , dize ( 148 ) el Evangelifta Lucas, 
Que io adoró poftrado en el fuelo, dize ( 14P) el Evangelifta 
Marcos. Puertas en la tierra las rodillas , adoro h Chrifto efte de-
monio , commenta (150 ) Cornelio Alapide. Y en fin confieífa el 
demonio á Chrifto por Hi jo de Dios ( 1 5 1 ) vivo , y Altifsimo. 
perfuadiráfe alguno, que efte rendimiento, fumifsion , y adora-
ción de el demonio es de humildad aólo verdadero ? No por cier-
to. E l principio de fu ruina , dizen graves ( 152) plumas, tuvo 
origen de no hayer querido reconocer por fu Señor , y Cabeza á 
Chrifto, que el Eterno Padre les reveló á los Angeles havia de 
hazerfe en tiempo Hombre , y fe lopropufó , para que como á fu 
Dios , y Señor lo adoraííen. Y arrogante , y fobervio Luzifer, eli-
gió por mejor partido perder la G lo r ia , que gozaba , que no re-
conocer fuperioridad en vna criatura. Y aora fe le humilla, la 
confieífa, y adora ? Efte es indicio de la mayor aftucia, y folapa-
dafobervia, dize ( 15 J ) Hugo. Por eíío advierte el Evangelifta 
(154) Marcos , que era de efte endemoniado la habitación en 
los montes. Para dar á entender , que nunca baxó de la altura de 
fus inchados, íobervios, ( 15 5 } y elevados tumores; aunque ao-
ra fingía adoraciones, por fus fines, y intereííes particulares. 
81 Finge que fe humilla , para ocultar fu fobervia, dixó 
( 155) el Padre San Bernardo. Por eííb fe hizo Principe de las 
tinieblas , para que en el reyno de la humildad, anduviefle la fo-
bervia aplaudida; y con capa, ó fombra de humildad eftimada, 
y en los Palacios Introducida. Confunde con lo humilde lo fober-
vio 5 para con eflb tener mas vafíallos en fu reyno tenebrofo. Mas 
en efto mifmo i^fplandece de la verdadera humildad la mayor glo-
ria , dize ( 157 } el mifmo San Bernardo; pues fe vale de fu capa, 
y manto la mifma fobervia, para ocultarfe, encubrirfe , y disfra-
zar fu fealdad ; porque no la lleguen á defpreciar, perfeguir , y 
aborrecer. 
82 Se humilla, fe poftra el demonio a los pies de Chrifto, 
y le rinde adoraciones, con que intenta lifonjearle, y adularle, d i-
xo (158 ) San Pedro Chryfologo ; pareciendole á el aftuto infer-
nal eípiritu , que á quien con tentaciones fuertes, con promeífas 
grandes no havia podido vencer, ni atraherlo á fu partido ; con el 
dorado, y efpeciofo titulo de alteza, de excelencia , con que lo 
trataba, y alhagos , fumifsiones , y rendimientos, que le moftra-
ba humanado , lo tendría a fu facción , y fequito con otros mu-
chos reducido. Aquel alto grado de excelencia> y al teza, que 
ofrecía á Chrifto , y con que lo lifonjeaba el demonio ; le pareció 
íér mas fuerte arma para rendirlo á fu facción, que quantas riquer 
zas, y conveniencias le pudieíTe prometer. 
8 j A d o r a , reverencia, y fe poftra el demonio a los pies de 
Chrifto; por fue^a , no por humildad, dize ( 1 5 9 ) Hugo Carde-
J^jyesfentir también de San Auguftin, San Gerónimo,San 
Chryfoftomo , y de otros muchos Padres» N o por voluntad, fi 
por miedo, y a mas no poder. Temía la prefencla de Chrifto, cu-
yo reyno legitimo andaba perturvando ; y por el temor, y miedo 
jte no fer defeubierto , y caftigado con la grave pena , que merecía 
. ^ i c o de perturvador, rebelde, y infiel á fu legitimo R e y ; ha-
ziendode la nccefsidad v i r tud; y folapando fu fobervia , y malig-
"a intención i haze el papel de fiel vaííallo, tributándole cxterlo-
Ddd Ces 
(147) Suntsquidum acc'tpiant ¡manum 
txofculentur , V vtantur voce fupplich 
qui rurfum fsmpore reftitutionis, rem 
extrahant, centemptimque verba dant, 
Tygurina adcit.cap.Ecclef. 
(148) / / , v í vidtf lefunij proctdit ant& 
e«»j.Luc. cap. 8. verC 2 8. 
(t45>) Vtdens autem lefum ¿ longeyCU* 
currttJS1 adoravít eurn. Marc . cap. f.' 
verCí . 
{r j o ; Flexo genu eum adoran:. Co rn . ' 
Alapid.ad cit cap.Marc. 
(1 y 1) Exclamavh voce magna, €5r* dt-'. 
x i í :Óuid mihi, er tibí, Filt Dei Al t i / tU 
wí/fLuc.cit. 
(i;2)VicleAmbror., Catharln. in 
cap.^.Genedacob. de Valentía in 
Píalm.Sz.Ioan.Viguer. de inftitut. 
Theolog. cap.;. $.t Corn.Alap.in 
cap.i.epift. ad Hcbr. verf. 6. ad i l -
l u d . .£/ adorent eum omnes Angelí eiuí» 
D.Anfelm'.in cit.cap.i.adHebr. 
(1 f 3) Per deemontacum , qui eccurrie 
Iefu»fígnificatur peccator a/iutw. H u g . 
Card.in cit.cap.8 Luc. 
(1^4) In montibus era tMzrc f .V . j " , 
(1; j) In montibusj id «y?, in fafiihu$ 
fuperbU, Hug.Card.hic. 
{i j€)Jcceptt Satban regnumfuper om-
nes filias fuperbi<etfa¿íus Princeps tene-> 
brarum harum, vt regno humilitatís 
efiam fuperbia militet. D . Be rna rd . 
ierm.17.1n Cantic.VideD.Gregor. 
11b. 34.M0ral.cap.x3. 
í1 í ? ) Gloriofa res humilitas, qua ipfa 
quoque fuperbia palliare fe appetit s ne 
•üitefeat. D. Bernard. traft. de gradib. 
humilitatís. 
(1 f 8) Credidit infel ix, vt eum, quetn 
tentatime vincere, quem muneribus i n -
jleftere nequivit , pojfet adulatione pul^ 
/"<»rír.D.Pet.Chryíolog.ferm.i7. 
(1 f?) Procídit ante illum yinvitut* 
non ex humilitateicoaíius, non fponta-
nee. No» eft voluntatis confefsiojed ne-
cefsitatis exfor/idyquia timet e'tus pra/en-
ti^m. Hug.Card.ex D.Hilar. ín cap. 
8.Lucas. Vide D Auguft . trad. io. 
inepift.Ioan.&ferm. 3 i .de Verb. 
Apoft.D.HieroR. in cap 8. Matth. 
D. Chryfoft. homil. 7.9. In Matth. 
D.Pafchaf.Hb. y. in Matth. Origen, 
horall.;,in£xod. 
( i ¿ro) Formidabat a Chrifto expelli, &* 
qtte ah homtnum Upone compefei í t'f 
muit quoque d Cbrifio m mfemum de~ 
trudí. Dionyf.Cartuf.in cap.B.Luc. 
I 
• 
( i ¿ i ) § m d m'ihiy tT ttbi tftyhfu, FlU 
Del Alt'iftimXLxxc.Z. verf.28. Marc. 
f .verf . í .Matth. 8. v e r f . i í . 
{161) Tt* es Chrijius Filius J)ei v h u 
Matth.itf.verCitf. 
(161) Ego díc0 tilff i qwa tu es Petrus^ 
er fuper banc Petram ¿dt/icsbo Eccle-
ftammeam.WeTf.iü, 
(1 (Í4) Increpans, nonfinebat ea lequt, 
Luc. 4, verf.41 • Marc. 1 .vcrf. j 4. 
Cemmmatus eft eilefus, dicens: Ob-
muteíce. Mare. i . ver í . 2;. Luc.4, 
v e r / ¡ j ; , 
( i < í / ) T u es Chriftus filius Dei v i -
vhbee dtxit Petrusp' audivit; Beatus 
es,Simón Bariona: Hec dixerunt, e?* 
dcemones , (T sudierunt i obmutefcith 
Vna vox eftifed Dominas interrogat ra* 
dkem, mnflorem, Dcemones boc dixer 
runtythnendoy Petrus amando, D . A u -
guftin.lib.^.deSacrameBt.cap.x?. 
Vide D.Chryfoft.homil.i j.iiiMat-
th.& ipf. Auguftin.ícrm. 3 i.de yer^ 
bisApollol. 
Ci¿¿) Níhílexcelfius humilitate9 qua 
quafifemper íuperhr nefctt extollh quia 
fiemo id afe8at,qmd infra fe iudicat, 
P,Ambror.lib.7.in Luc. 
(1 í y ) Deus bumtlis eft y erubefcat homo 
efefuperbus. D.Auguft. inPfalm.^. 
Vid.ipf.in Pfalm. j 3 .concion, 1. 
(168) Non de dignetufjquod fecit Cbri-
fius t faceré Chriliimw. D. Auguí l , 
traft.jS.inloan. 
(1 í ? ) Pudet te fortaffe imitsri humi-
lem bominem '. SaUem imitare bumilem 
Deum. D.Auguft.traa.4y. in loan. 
Vide ipCferm. 1 o.dc Verb. Domini. 
D.Leoncm Pap. fcrm,^. de Refur* 
redioa. 
5P4 El Anacoreta Canonizado, 
res reverencias, como todos fus afeólos j mas quedandofe, como 
antes , en lo interior obftinado. 
84 Poftrafe el demonio ante Chrifto , y con reverendas lo 
reconoce por Rey verdadero. Solicitaba dos gracias, que le con-
cedieífc Chrif to, y que le importaban grandemente á el áegiianio 
Principe altivo , dixo ( i 5 o ) con agudeza Dionyíio Cartujaao^ 
que no le quitaííe aquel imperio difpotko , que tenia en Jos hurna. 
nos cuerpos; y que no lo dcfterraífe de alU , echándolo a los in-
fiemos, como fu folapado proceder lo tenia merecido» Y «iilos 
Soberanos, hechos á mandar con fol?erano imperio 5 y difpodco 
dominio , que fe han imaginado fiempre necejfarios: hazei* aora 
reverencias, moftrarfe rendidos , y ferviciales á fu R e y ; no es ar^ 
gumento de verdadera lealtad; miedo íi puede fer de veerfe arrin. 
conados; y temor no mal fundado , de hallarle apartados de el 
mandar, y privados de la prefencia de el Rey. 
85, Hijo de Dios verdadero : Jefus ( que es lo mifmoque 
Salvador) Hijo de Dios Altifsimo , lo confieífa, ( 161 ) y aclama 
á Chrifto con eftasfumifsiones el demonio. La mifma confeísion 
hizo mi Padre , y Señor San Pedro , quando ( 1 ^ 2 ) le dexo-. 
T u eres Chrifto Hijo de Dios vivo. Y reparo con fu profunda agu-
deza el Excelfo Padre San Auguftin , que á San Pedro lo premia 
con el Principado ( 161 ) de la Iglefia Chrifto , poc efta alta con-
fefsion; y á el demonio lo trata con afpereza, con ceño, (1^4) 
y defabrimiento , imponiéndole vn perpetuo íilencio en caftigo. 
Mas no lo eftrañeis, dize ( 1^5 ) el Augufto Padre ; miraba Chrif-
to , como quien bien lo fabia todo, á la ra iz , y no a la flor; á la 
intención , y no á la voz. Lo confeífaba el demonio á Chrifto , y 
lo reconocía por verdadero Rey , por temor, y miedo , que le ce-
nia j Pedro por vn fino amor , con que fiempre lo havia feguklo, 
y reverenciado; y como fabia Chrifto íu dañado interior, y en él 
no lo reconocía por verdadero Rey ; caftiga con la feveridad fu 
confefsion , nohaziendodefus vozes aprecio; dándole á enten-
der , que no ignora fu defamor •, y que folo el miedo de el caftigo 
lo trae a fus pies humillado. Mas á Pedro , que ha fabido á todo 
trance feguirle, y fe ha efmerado fiempre en fu amor, lo levanta 
á el Principado mas fupremo, premiándole como á amante, y fiel, 
quanto verdadero vaífallo. 
85 AfciítíoXz.'pz.XiL fohervia humilde •> mas afsi también fe 
trasluze , y manifiefta de efta folapada fobervia lo abominable, y; 
defpreciable. Sea vna^wwi/^ iyo^r-y/^ laquereyneen los cora-
zones de todos; vna humildad defprcciadora de las excelencias, 
glorias, y grandezas proprias, y de el mundo , que afsi fe veerá 
el humilde el mas honrado, y elevado. No podrá mas afceoder, 
dezia( id5 )San Ambrofio ; porque hallándole á todo lo criado 
fuperior, por el defprecio , lo tiene debaxo de los pies, para no 
poder, para engrandecerfe , defearlo. Documento , qiic enfena 
á no temer á los hombres la diminución de fu grandeza; quando 
por efte medio la augmentan, la afian9an, y la afíegurao. Sirva* 
les a todos de exemplar nueftro inclyto Satutio, pues noble» 
¡luftre , anciano , fe poftra humillado á los pies de el joven Pru-
dencio. Y queda tan elevado en fu opinión , y eftimacion, que es 
de todos defde entonces mas conocida , y venerada fu virtud. 
87 Y quando,finalmente, el exemplar deSaturio no con-
venciere á los mundanos altivos; contúndalos, fi ya no los aveN 
guen^a, el de el Increado Ve rbo , dize ( i 6 j ) el Excelfo Auguí-
tino : humillafe D i o s , y no fe avcrguen9a el hombre fer fobervio? 
Se empacha ( i<í8 ) el Chriftiano de imitar en fu humildad a Chrií* 
to ? Y quando tuviera á menos el feguir , ó imitar (169) $ vn 
hom-
San Saturio ErertTÍra,Díaf ríb.XX. %pf 
hombre puro , fe havia de empachar en la imitación de vnDios 
hombre humilde i y humlílado ? Nació el e,xc£lf^humilde, ( 170 ) 
para moílrar en la humildad inifma fu mageftad excelente. Siendo 
el todo de el todo el Increado Verbo, fe anonado, y humilló por 
el hombre» como dixo ( 171 ) San Pablo ; y anda el hombre, 
íiendo Ja mifma nada , a immenfarfe , y hazerfe divino con las al-
turas ? O (obervia Luziferina de los mortales! 
S8 Atiendan, para ftrmayor confufsion, él fin tan elevado, 
honrofo , y efplendido , que tuvo efta voluntaria humildad de el 
humanado Verbo , dize (172 } San Cyrilo AiexandrinOé Humi-
llófe por nofotros el Vnigenito Hi jo de eí Altifsímó $ y de efta 
baxeza, a que parece fe abacio con nüeftra carne, áfcetldíó con la 
carne mifma á la dignidad vy gloria de la Deidad incomprehenfí-
ble. E l mas ingeniofo modo de clevarfe mas el Verbo (aunque 
fobre la Deidad no ay mas altura ) fue el de humillarfe á la baxe-
za de hombre, añadió (173 ) el Padre San Bernardo: halló moí-
do de crecer , porque como humillandofe, defeiende ; no pudien-
doelevarfe por la naturaleza Divina ,611 quien no cabe augmen^. 
to, ni afcenfo ; por medio de la naturaleza humana, vino á crecer, 
encarnando , fobre toda humana criatura* N o perdió cofa alguna 
de fn dignidad excelfa , humanartdofe á fer hombre j íiendo Dios, 
añadió ( 174) el Padre San Ambrol lo; antes la hizo tanto mas eí-
clarccida entre los hombres *, que efte Dios humilde los hizo co-
nocer lo grande de fu poder , humillando, y fujerando á los mas 
Poderofos á el yugo de fu obediencia > y atrayéndolos a el amor, 
que tanto repugnaban , creyendo lo divino , y humano de fu 
perfona. 
8p N o menos que en el Hi jo pueden tomar los altivos 
de el mundo lecciones, para faber humanarfe , fin difminuirfe^ 
en la Madre. Ninguna pura qriatura mas humilde , que María 
Sairifsima, y ninguna a dignidad mas alta fublimada. Elevada á 
la incomparable altura de Madre de Dios Altifsrmo $ fe confieíTa 
fierva, y efelava , ( 175) indigna en el grado mas ínfimo , y aba-
tido. Y quanto en fus virtudes , gracias, y dones era á toda cria-
tura excedente ; tanto mas fue en fu humildad admirable, dixo 
(17^ } Richardo de San Laurencio. Aun en las palabras moftró 
lo grande de lu humildad. T u Padre , y yo con grande congoja, 
dolor, yfentimiento hemos andado en tu bufea, le dixo ( 1 7 7 ) Ma-
ría á fu H i j o , en la ocafion que fe quedó entre los Do lores dif-
putando en el Templo* No dize ^ yo ^ y tu Padre te bufeamos, 
reparó con fu profundo ingenio (178 } el Excelfo Auguftino. 
Tu Padre, y yo > dize María ; porque aunque era mas lublime 
fu dignidad, como Madre que era de el mifmo D i o s , que no la 
delu Efpofo Jofeph; era en todo tan atenta , y tan humilde, que 
ni falta á la atención de fu Efpofo, dándole la prelacia; ni ante* 
pone fu dignidad de Madre de el Ve rbo , á la que Jofeph gozaba 
por fu digno Efpofo. Concluyendo con el mifmo Excelfo Padre 
•Auguftino, que fiempre fue ( 17P) mas poderofa, y grata 
en los divinos aprecios vna folidifsima humildad, 
que vna ventofifsima cclíitud. 
)(oX 
(170 ) S!c volutt nafa excelfm httmUít§ 
vt in tpfa humtlttate ojienderet maiefia-
/ í /k.D.Augüft» íerm. 11 ?. dé T e m -
por . 
{ t i l )Exir¡anlvtt. HumUiav'ttfemettp* 
f u m . h á Ph i l ip .cap .z .vc r f .7 , 
( í 7 l ) Perfpich s quomodo voluntar té 
h<xc humilitas fulgentifstmum affertfi-
ntm ? Vmgen'ttw enim PatrhFtltus hu-* 
mtliavh femetlpfum propter non er ab 
hac bumHUate cmrntt cunt tpfa carné 
in digniiatem, eS" glortam Dei redijt, 
D . Gy i - i l . A lexand . i i b . j . r n l o a a * 
c a p . i o . 
(17 j ) ChrtfítUiCum per natttram díví-
nitatií nonbaberetiquo crefceretyvel afm 
cenderetyquta vltra Deum nihil e/i i per 
de/cen/um, quomodo crefteret, ¡nvenift 
veniens incarntr i , pát) , mori. Propter 
qmd Deus exaUavtt illttm\ quia Refur-
rexlt^fctndlt in Cúf/s/jeTf.D.Bernard 
ferm.a.de Afcenfíon, V ide rerm,4* 
S c D . A u g u f t . l e r m . i . de San^ . cap . 
i . & i n P f a l m . t f ¿ . 
(174) HumtlUate Deus ipfe fattus ho* 
mo,non mod* nihil de dignitate fuá di» 
mifiit\fed eam adeb c o n f p k u a m ^ p r * * 
Jíabilem reddtdit erga tomines , vt eos 
Deus humilíi , ey humiliatos f u * legi 
fubiugarit , efT adfu i amerem , t y e¿e-
dientiam converrerit. D . A mbrof . i q 
P fa lm . 1184rerm. feu O Q o o a r . 1 8 . 
(17 j- )Écce Ancilla Domini. L u c . c a p J 
l í v e r f . j S * 
( i 71$) Cuanto fu i t virt t t í ibtt i pfsemiJ 
nenttorítanto ipfs humilitas mirabilior, 
R ichard.a S.Laurent , l ib .4 .de l a ú d , 
M* Virgin. 
(177) Ecce Patér tuut , e^ ego dolente» 
quterebatnut re.LuG»cap,z,verf.48, 
(178) Mar ia£hr i / ium pepererat; mem 
ruerat pafere Fi l ium Al t i fs imi , tT erat 
humillimékNec fe maritOj nec in ordine 
mmin i i praferebátivt dicerer.'Ego t Sfi 
Pater tua$:Se<sí Pater tuus, inquit, 8C 
tgo .Kon attendif fuidignitatemifeilim 
cét attendit ordinem coniugaletn» D , 
Aug t t f t . f e rm .< í j . ded i ve r r . eap . i i . 
(175>) Potentior eflfolidifsima humili-i 
faijquam ventofifsima celfitudoJÚ.hvL^ 
gul{¡n.I¡b.8,de TrJnit.cap.7. 
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{t)B<mtim eft hvmnt^t redeat adpuU 
verem íuum ifienttn te confejfut fueris 
pulvtremiDeus de pulvere féciet borní* 
ñem D.Auguft.in'Pfálm.7y. 
{x) Omnh culpa teaebrofaeji. O. A m -
broTiib.de Noe,& Arcajcap. 17. 
(3) Peccrtum tertebr* s 'JT vorago pro~ 
funda. D. loan. Chryfoft. homil.4. 
in loan. 
{4J Vide D .Thom. ?. cont. Gent. 
cap 7 .&q. 1.de malo art. i .D.Dio-
nyr .deüiv in nomin.cap.4.D.Ioan, 
Damaíccn.l ib.t .de fide, cap.4. D. 
Fulgent.de fide ad Petr.cap.z 1. D. 
Bafil,homi1.9.& alies. 
(f );Vide R.P .M. Fr. loan. Baptift. 
Gonet, tom. \ . Clypei Theolog. 
difp.' 5. de peccat. commirsion. & 
omirsionis art.i: & P P . Salmantic. 
tom.4. d i f p X de peccar.dub.4. f. 
8c í . 
(•"¿) Denarlbut eiuíprocedtt/umus.loh 
cap 4i-verf.i ' i . 
7^ Vidc íup.Diatrib.zo. num, 114. 
&'reqq.in margin.^ 
(8 ¡i Ltírnen quietts interna hoc fumo 
amltftturiquta cordis eculus, dum con. 
funditur , tenebraturv.-.V mens quaji'm 
qUodam culmine per cogitattonis Juper-
hiam rapta , camali cura pofpofita, to-
tfmfe in typo ehtionfs attotat.D.Gre-
gor.lib.si.Moral.caf 27. 
(?)Habet bocplerumque bumanmani-
mus proprianu quod mo*3 vt in culpam 
¡abitar. a'ftñadhuclongius cognitione 
fiparetur. D. Gregorius lib.20.M0* 
ral.cap.iy. 
{io) Superbi* remedium efl fui ipftut 
cogitare tenuitatem, D.Auguftin. lib. 
% l .quaeft. 
{ii)SummáPhilofophia omnium fa~ 
pientum eji mortii meditaiio. Platón 
apud Proclum Platonic. in lib. de 
Anima. Vide Platón.in tbtdr. 
^ 6 El Anacorcca Ganonizado, :\U 
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D I A T R I B A X X I . 
L A CONSIDERACIÓN , T C O N T I N U A MEDITACIÓN 
de lanada, y polvo y de que confian los mortales , y a que fe han de 
veerafupéfar reducidos \ es para defvanecer los tumores y 
y incbazonei de el humano corazón el Pharmaco 
"mas poderofo* 
C L G S S A , Y C O M M E N T O ETHICO^POLÍT ICO. 
1 | " " \ Examos en la antecedente Diatriba apuntados los 
1 J graves males , y mortales accidentes eípirituales, jr 
Corporales, que" en el humano corazón el perniciolo achaque de 
la fobervia introduce. A lo ardiente de efte maligno vicio dexa-
mos afsimifmo aplicado el templado remedio , y eficaz madurati-
vo de los humanos tumores, qual es el defprecio de la excelencia, 
y gloria propria; y la laudable fumifsion, y abatimiento de animo 
á lo mas ínfimo, y abatido; en que coníifte de vna folida humiU 
dad lo perfefto. Mas íiendo el Pharmaco mas poderoío , y pre-
fervativo el mas potente , para curar lo hydropico , y inflamma-, 
do de la elación mortal de el humano corazón la continua medu 
tacion, y confideracion perenne de lo caduco , perecedero , pol-
vo , y nada , de qué fon conftituidos los hombres -, para fer coa 
propriedad hombres, como dize ( 1 ) e^  Excelfo Padre San Auguf-
tin : no es bien paíTemos por alto efte tan poderofo remedio; 
íiendo para la curación de efte mal tan v t i l , eficaz, y neceífario. 
2 Tinieblas * y denfas obfcüridades infunde qualquiera 
grave culpa, no canto en los corporales ojos, quanto en las racio-
nales potencias, para que ciegos los hombres, no vean de fu mor-
tal mal el origen, y no apliquen la medicina, que los cure. Por elfo 
llama ( 2 ) San Ambrofio renebrofa á la culpa. Tinieblas , y pro-
funda obfeuridad ( 3 ) San Juan Chryíoftomo. Y el común de los 
Padres la llama ( 4 ) tinieblas , obícuridad, privación. Q> fea de 
fu eflencial conftitutivo; ó fea por fu neceífario, y precifo conno-
tado , fegun varios pareceres ( 5 ) de los Theologos. Y íiendo 
general á toda grave culpa; mas efpecial íe halla en el de la fober-
via. Sino que digamos, que de ella fe comunica á los demás 
vicios , como inic io, ra iz , y fuente que es de todo pecado, co-
mo ya dexamos arriba baftantemence ponderado, 
^ Por eíío dize J o b , ( 6 ) que Leviatan arroja por las narU' 
zes denfos humos. Porque íi en el humo eftá íignificada, y fym-
bolizadala fobervia, como diximos ( 7 ) arriba ; y el humo oftif-
c a , y ciega á los que de cerca alcanza i íiendo Leviatan Principe 
de los fobervios; con los humos , que arroja , y con que oíiifcaa 
fus fequazes , los ciega el entendimiento , y embota las demás po-
tencias , para que no puedan veér el eftado de fu miferia, ni el ca-
mino para falir á el feliz puerto de la gracia. Toda es explicación 
( 8 ) de el Magno Gregorio. Todo el daño de efte mal tan per-
niciofo , que infunde en las humanas potencias efte depravado vi-
cio , coníifte, dize ( P ) d mifmo Padre San Gregor io, en que 
hazc olvidar á el hombre de fu baxo origen , y lo aparta de fu co-
nocimiento proprio, en que eftá todo fu remedio , y fanid^ 
recetado. 
4 Si : el conocimiento, y confideracion de la propria mj-
feria, y nada, de qUe conlla el humano fer, es contra la fobervia 
el remedio mas poderofo , y eficaz , dixo ( 10 ) el Excelfo Padre 
San Auguftin. L a meditación de lo morta l , y caduco de nueftw 
fer, dezia( 11) aunque Gentil Platón , érala mas alca fabidu^ 
SanSaturíoEréttííravDíátrlfe XXI. 5$^ 
delosPhilofophos. Pptque dixo ( 12 ) mas fagrado San Juan 
Chtyfañomo : que la mayor; y mas principal parte déla verdade-
ra , y chriíliana ciencia, y Philofophia era el conocerfe a si miíma 
Ja criatura. Y que lo perfedo de efte conucimiento coníifte én la 
tfonfíderacion de la nada, de que confta , para quedar ¡perfeda-
mente inftruida. A que haze no poco la ficciondelos Poetas, que 
¡ntfóduxeroná la Diofa Minerva, ( 1^ ) formando vna Academia 
de todas las ciencias, haviendolas dado el áífiimpto de que difí-
nieflená el hombre en fu concepto adecuada;; prometiendo a la 
que díeííe en el puntóla palma 4 y premio.; . 
5 ! La Dialéctica dixo la primera h E l hombre es vn breve 
Enthymema , que tiene por antecedente { 14) el nacimiento ; y por 
configuiente eloecafo, t a Aftroiogiadixoí i 5 ) e i i fegundoíugat: 
B l hombre es como U Luna mudable. Porque efte íblo Aftro noc-
turno-tiene entre todos los Planetas el crecer, y menguar áí cier-
tos tiempos. La Phyíica íe explicó en tercer lugar, diziendo: '(i tf) 
E l hombre es vn compue/io , «^1? confia de alma racional, y cuerpo. 
En quarto lugar habló ( 17 ) k Lógica , diziendo : E l hombre á 
vn animal racional* Profirió en vltimo lugar la Mathematica fu 
fenf encía, ( *&) diziendo : E l hombre es como vna figura Spheri-
ca* Tufóla mereces entre todas las ciencias el lauro, y la prefe-
rencia i dixo la Diofa Minerva ; porque como la Sphera acaba en 
el mirmo punto, que cornien9a; afsi el hombre-, que tuvo de ía 
tierra fu principio, fu finio tiene en el mifmo lodo. Y no tiene 
masque íaber , ni fingirfe masquiddtdad, que la de el polvo 4 y 
tierra de fu formación. 
6 Mas chriftianada formó el Padre San Bernardo la difini-
cíonde el hombre. An imal , racional y mortal, lo difinen ( 19') 
comunmente, dixo San Amtrroíio; y en fu mifma difinicion tiene 
inanifiefta , para fu delengaño, fu quiddidad. Tres dudas, ó pre. 
guntas puede incluir fu miíma difinicion, dize ( 20 ) San Bernar* 
do: Qué es ? Quien es ? Tqualferd > Qué, en la naturaleza? Quien, 
en la perfona ? Qual én las operaciones ? Contraponga el hombre 
lo racional, que tiene , con lo mortal, que lo compone, y acom-
paña ; y ¿oníiderando bien lo mortal , que en él fe halla inlepara^ 
do ,hum¡liaFá \o racional, que humea , para no veerfe perdido-
Porqué afsi templado , y moderado lo altivo de lo racional; y 
confortado lo mortal, le formará de si proprio la mas perfecta 
cognición , difinicion , y confideracion» 
7 Aun mas pra¿Hco lo declaró el Ilüílrifsimo Januenfe Don 
íray Jacobo de Vorágine. De tres preguntas, dize, que á el hom-
bre fe le pueden hazer , íolamente puede refponder de vna mifma 
manera, íi ha de reíponder verdad. De donde vienes ? Qué llevas} 
Adonde caminas ? Se le puede preguntar á el hombre , dize ( 21 ) 
«Uluftriísimo Vorágine. Y folo pued^ cort verdad dezir: Vengo 
déla ceniza; llevo ceniza \buelvo , y caminad la ceniza* L o mif-
mo , que dixo ( 2 2 ) el paciente Job , fer femejante d el todo , d Ja 
pavefa de la candela , y d la ceniza. Fue lo mifmo que explicar 
•o VJ1»y nada de fu fer en la común reputación, dixo (23 ) Lyra. 
Fue declarar las miferias de el hombre, mirando á fu principio, 
medio, jp fin t dixo el citado ( 24 ) Vorágine. Para que entendief-
lc la miferia de fu principio , én la vileza de el l odo ; la vanidad, 
y "Konftancia de fu medio, en la inftabilidad, y poca duración de 
vnapavefa; la miíerable penalidad de fu fin, en el polvo , y céni-
^ e n q u e f e h a d e reíolver. Efta es la definición, quiddidad; 
«flencia, y propriedades, que el hombre debe reconocer en si 
^"'nc^íi no eftá ciego; y para no eltárlo,es afsi precifo el conocer-
10 i que con efte conocimiento fe desharán las catarata^ t hürno^, 
y cegueras, tumores, y inchazones, quje U elación, y altivez i í i i 
troduxo en los njortalcsj f o n 
( 1 0 tfon e j tmmms pars pbtlofopbht 
fe tpfum pojfe dignofeére. Ule máxime 
fe ip[ummvUtqut fe ntbil ejfe ex'tJiU 
maé. D, loan . Chry fo f t . homi l . i t f ^ 
i n cap.g.Mat th . V ide D.Hiér .ep i f t . 
ad He j iodor , 
11 V) .V id ,R. .P .Fr .Caro l . V a n . H o o m 
Auguf t ín ian. inCórnucop.conc io iJ . 
facrar.Sc mora l , part. i . conc ion i x^ 
{ t^)Home e/l hreve quoddain Enthy 
mema', etentm pro anlecedenti habet or~ 
tumi^rpro conjequenti tecafum» D í a * 
l e d i e . 
(1 j- Honío e/i mutabilts , vt Luna» 
A f t ro log . .. • , 
( i $ ) Homo, e/í compolitum conftans A * 
anirna r a t m a l i ^ corpore. jPhyí ic ,^ 
(17)Homf fft / ta in^ ra f iona le . tog ic , 
(r 8 Homo t¡r% quaít figurtz Spberica* 
Mathemacic. 
(1^ ) Homo diffinitur afitmol vlvurn 
trtortaleyratiQnxle. D.hmhto( . \ \h , , de 
í«ÍbejS¿ Ár¿a,ca p». 4. 
( 2 0 ; ^ 3 , q U t ! j é r q u a l h ' f i t * Q u i d iñ 
natura', g u h inper/onai é>ua¡u m m»-
ribuiiMortale imum botninis intelligasi 
id vero, quo er din a tur homo ad fuum 
conditoremyinteirigas rationale. In qua~ 
tum rnprtalh, efi bomopulvis , er c'mis\ 
iriquantum rattondis , e/i capax Def, 
D.Bernard.ap. I l iu f t D .FV.óu i l l c l . 
Peralt . in fumm. v i r tut . & v i t io r , 
pa r t . i . t raé t j . de Beatitud, par t .4 , 
cap .1 . 
(21) SI ahaliquo peteretur'.vnde venisi 
QuidportmiAut quo vadis i Poffet ref-
ponderí: De ciñere, cinerem, V in cinem 
rém Hoceft. Ve ciñere venio i cineretn 
porto } er in etnerem redeo, lacob. de 
V o r a g i n . f c r m . i . i n d ic C i n e r . 
( l 2 ] Camparatusfum luto , V afsimi-
iatus íum f a v i l U , íT cineri. l o b cap . 
30.verí;i5>. 
( 2 3 iLutoJdeJiJta v i lh reputatusfum, 
ficutlutam. Favillae, S>u¿quafi ñibi l 
reputatur. Lyra- in cic.cap. l o t . 
(24 ) Miferíam conditionis huntan* 
deferibit Santfut lob ex parte princípij^ 
medij, Ü'finVs. Nam ex parte principij¡ 
horno' éabef'vtlúaterh, quim de íutofor^ 
matur;cum duitur: Compatatús furí i 
lu to . E x parte medij habet vanuatem9 
t¡r mutabtlitatem fquia midtiplki mu? 
tahilhate circundatur , cum dicitur : & 
a ís imi la tus fum favi l la: . E x parte fi-
nis habet miferabUem poenalitatemí 
quid in cinerem redigendut efi* cum d ¡ -
¿itur: Cineri. lacpb.á Voracin.ícr-
monz.ihdie'Cmer. J 
tu 
é fa4}J%$*ít* cum^mh'ílo proferir batiirifcífes cum in nihilum fubduceba-
turl T e r w i i a n . l i b . de C a r n . X p t i , 
, (2^) V ideR P.Ff,Miphael.Vivíen» 
J n Te r t u l i an . Praedicant. t o m . j . 
yerbo. íir«ww//V<í/.Concion. i* 
(»7) ScUóí omnem conditionem verfa^ 
"hilem efe/¡f quid quid in vllum ¡ncur-
rifjpoffe in te queque incarrere. Sencc. 
l i b . de t ranqui l i t . cap. i t . 
^28 ) jfcquat Omnes dnit impares 
ttM/cimur t pares morimur::'. Conditor 
ittx generii btimani nonnatalibus nos, 
ttec nominum ciar ¡tare di/iinxit , ni/i 
dutnfumas Sentc. Epift, $ i . 
(tp) VideP.FrXarol. Van.Hoorn. 
vbi fupr.cit. 
(50) Nam tTJtcoeterts hominibus di$* 
nitate ante celias; eandem tomen cum 
geeteris b»bei n&ftendt t & moriendi 
conditionem. O . Bernard, i n v i t a S. 
A n t ó n . 
()i)/Viww emmexKegtbut aliad ba* 
buit nativitatis initium, Vnus ergo in" 
trohus efi ómnibus ad vitam, V fimili» 
t x i tw , Sapient, cap. 7 . v» j . & t f . 
(^  t) Fro Introitui GrecétefltEiñdts, 
GT pro EyÚVX.ExodoSyqu* vox eji tbea. 
tbralis, t f adaptatur perfonit fcenich in 
fbeatrutn prodeuntibusy vt in Comedia 
azant perjonam', bic Regís, illefervis 
i j i ; militir. C o r n e l . A i a p i d . i n c i t . 
cap. Sapient . 
( 5 ? ) ^ a m epiíMnem fi qtftidie 
in mtmoriam revoces , ttque dimitías 
ab excelfapoteJJate, ad i/la humiliai ha 
te quadantenus adetquavis fubditii, ne-
qutd vnquam offendat difparitas, 
f h i l o . Hacbr.lib. de í u r i í i u r . K e i i g . 
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8 Gon fu acoftumbfada Lacónica agudeza \o exprico todo 
Tertuliano* Si atendieran los mortales ( dize (25 ) el Africano ) 
que de la Hada, eran extrahidos, íupieran q.ue a la mifma Naáa 
havian de fer como por fuerza llevados. Como íi dixera (dize (26) 
vu novifsimo Comcntí^lor de fus agudezas) eoníiderando el hom-
bre , que es criado de. la A W ^ i , tendrá íiempreprefenteel que 
puede fer á la mifnaa N*»^ reducido j íí el foberano poder no lo 
couferva en el feí de AlgQ) que le ha dado.,Motivo poderofo, para 
no defvanecerfc \ y no menor incentivo para continuamen^ humi-
llarfe* Es continua la confervacion de fu fer; por eíío en ca4a mo^ 
mentó, y hora á la Nad>a\o puede reducir , quien es dueño de fuf, 
pender fu confervacion. Gcande , y poderofo incentivo, para aba-
tir los humos,y deshazer los inchazones los mas Poderofos, Altos, 
y elevados! Goníiderat fu naturaleza no formada de otra materia 
diftinéta déla de los otros hombres, fino de la mifmaiy.fcsU, en que 
fon iguales,dezia (27) Séneca á Sereno» Advertir^ue fu conferva-
cion depende de el mifoio poder, que á todos los produxo , como 
lafombradeel cuerpo j la lux de el S o l ; la imagen en el efpejo 
imprelTa de el prefente objeto. Y que quitado el cuerpo, no a/ 
fombra J faltando el S o l , no ay luz ; apartado el objeto de la pre-
fencia de el efpejo , no ay imagen: y quitada la confervacion de la 
divina Omnipotencia j es necelTarlo fe reduzca todo hombre ala 
Nada de fu formación primera. Mientras fomos, ó parecemos algo 
en eíle mundo 4 podrá notarfe alguna diferencia de nombres, y de 
cunas, dezia (38) el mifmo Séneca; mas en el fin, y el acabar, nin-
guno diferencia fus cenizas de las de el mas inferior. 
p Por elfo dodrinal aquel, que rogado pulieíTe vn futiíjy agu.* 
do Epitaphio en vn Cemeteno, efeulpio el Epigraphe : L a muerte 
de los deJiguateSiis laigmldtU* Porque el noble, y el plebeyojcl 
Señor, y el efclavo; el rico, y el pobre» el dodto, y el ignorante; no 
tienen divifa alguna en el fepulchro ^ que diílinga las cenizas de 
vnos, y otros» A cuyo Intento, midiendo Diogenes envnOflado 
las calaveras, que alli havia •, y preguntado, qué intentaba? Saber, 
d¡xo(2p) quien fue Principe, ó plebeyo; r i co , 6 pobre; noble, ó 
ignoble.Canfafte en valde,le dixo otro;porque ai codos fon ¡guales^  
y femejantes; pues en el morir no ay vnos de otros diferentes. En 
dignidad , excelencia, y mando podrá vno exceder á otro eneíte 
mundo, dezia (50) San Bernardo; mas en la condición de el nacer, 
y morir , no ay entre grandes, y pequeños la menor diftincion. 
to Mejor lo exprefso el defengañado Rey Salomón, qile 
havlendo pintado las miferias de fu nacimiento, y por ellas preía-: 
giado de fu fin lo caduco; exclamo (g 1) para vniverfal defengaño, 
Ninguno de los Reyes tuvo otto nacimiento dijiinto -.Porque en d 
entrar ¡ y fa l i r de el mundo es igual el Rey con el plebeyo.En lugar de 
las vozes, Introito, y Éxi to, de que vfa Salomón, pone el Griego? 
Eifodos, y Éxodos, que en notación de Cornelio Alapide, fon VO* 
zes (j 2) de entradas, y Calidas de Theatrojy de las perfonas que en 
fus Comedias reprefentan; vnos la perfona de vn R e y , otros la de 
yn cr iado; otros la de vn militar. Y es lo mifmo que fi dixera 
Salomón. Mientras cftamos en el Theatro de efta v ida , vno repre-i 
fenta ávn Rey ; otro ^ vn Principe íoberano; otro á vn Pontificq 
fupremo: mas en corriendo las cortinas; en acabando la Comedia^ 
todos nos quedamos iguales;porquc como en el nacer fuimos vnos. 
mifmos; en el morir no hemos de fer los Reyes diverfos, ni entrq 
los demás hombres feñalados. 
A los Magnates de el mundo dirige la reflexión de efta 11 
fentencia el difereto Hebreo Philon.Si frequentemente inculcaren, 
d » ^ O s ) efta verdaderafentencia,baxarán lo excelfodefu altivez, 
y profeíarán vn^ verdadera humildad.Conoccrán, que entre ellos, 
y, 
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y fus íubdítos no ay difpandad ep lo humano de fu fer ; con que 
coníidcrandofe iguales, precifo es abatan de fu altivez los incha-
zones. Quanto humo te parece tendrá efte madero que yo tengo 
en mis manos?pregunt6 vn pcefumido á el PhilofophoZenophontc; 
Fefa las certizas, defpues de quemado ( le refpondió (54) el Phllofo-
pho )y todo lo que lefalfars defupefo^ era humo. En las cenizas fe 
vé el pefo , y valor, que tiene el hombre: las riquezas, la honra, la 
nobleza, el poder es folo humo. Aquellas folas fon á todos comu-
nes, y de igual valor, y pefo en todos; por eflb todos deben abatir 
á vifta de efta confideracion de fu altivez los humos. 
N o abatió poco los de Alexandro Magno vn antiguo Ph l -12 
(}4) Ptndera ciñeres,po/lea^ uod deeffj, 
fwnus ejl, Zenophont. 
lofopho. En la Oriental India le prefento vna tan portentofa pie-
dra, que puefta en vna bala i^a, contrapefaba a qualquiera grave 
pefo, que en la contraria fe puíiera. Mas íi á éfta rara piedra fe le 
echaba encima vn poco de ceniza, con que fe empañaba fu efplen-
dor, quedaba tan leve, (35) y ligera, que la pluma mas futü.ie ex-
cedía en pefo, y gravedad. Admirado Alexandro de propiedad tan 
elhipenda , y queriendo averiguar la caufa ; le dixo el anciano', y 
venerable Philoíopho: T u corazón es efta piedra, que no cabiendo 
en vn mundo , folicitas mas para faciarlo. Y en ella., y fus admira-
bles propriedades te advierten Dios, y la naturaleza de tu grande, 
ambición ,foberbia , y altivez \ para que fepas , que eres mortal 
como todos, y que en cubriendo tu efplendor con vn poco de polr 
vo , 6 ceniza en el fepulchro, no tendrás mas pefo, que el mas m i -
fero, y defdichado. Cubre tu altivo corazón de cenizaj pienfa que 
no eílás de la muerte exempto; que afsi apagarás las llamas de tu 
corazón altivo. Y afsi fucedió el pronoftico ; pues defde entonces 
vivió Alexandro mas templado. 
i j Leccionado fue también de el Philofopho Solón en efta 
mifma dodrina , quando fabiendoíba Alexandro con grande fauf-
to, y apparato a viíitar á el oráculo de Delphos, hizo efeulpir el 
Philofopho en los Linteles de el Templo con doradas, y grandes 
ktras,efta (j5} fentencia: Conócete a t i mifmo Alexandro-. para que 
leyéndola efte fáftuofo Monarcha, refrenafle fu elación, con la con-
fideracion de fu caduco fer. De que no difeordaron mucho los 
Scytas, quando acofados de el mifmo Alexandro, le dixerort(3 7) 
en pluma de Quinto Curcio. Si eres Dios, como lo prefumes, de-
bes beneficiar á los mortales , y no dcfpojarlos de fus bienes ; mas 
fieres hombre, como es cierto que lo eres, pienfa fiempre efto que 
tienes de hombre, y de mortal , y dexarás de fer ambiciofo , y a l -
tivo , haziendote con los hombres mas humano. 
14 Doólrinado pudo eftar también de fu mifmo Padre el Rey 
Philipo el de Macedonia , que coníiderando lo inconftante de la 
fortuna; para no envanecerfe en la fuya, ordenó, que vno de fus 
Camareros todas las mañanas, y íiempre que íaliefle de Palacio , le 
dixeífe (38) en alta voz : O PhilipOy hombre eres\ Para con la recor-
dación de fu miferia , vencerlos tufos, que fuele engendrar vna 
Corona. Con el recuerdo mifmo intentó refrenar lo taf tuofoded 
Rey de Lydia Crefo el celebre Oráculo del Delphico A p o l o , d i -
ZíendoIe:(j9)ga(? conociendofe d si mifmo,feria de todos el mas afor-
tunado. Con el mifmo monitorio deíengañó á Paufanias Rey L a -
eedemonio el Philiofopho Simonides, preguntándole, como po-
dría tener vna vida fel iz, y fin turbación? ConJíderandofamprey 
quetehas de morir, le refpondió (40) fin rodeos el Philofopho, 
^"tte los Dogmas, para la inftruccion de las rcdlas coftumbres , y 
moderación de las humanas pafsiones, mas vtiles , y eficazes .4 hizo 
infculpir en bronce el Philofopho Chilon Lacedcmonio efte: 
Gadavno {41) fe conozca a si mifmo, Y como dixo (42) Juvenal,del 
Mete defeen^ió c l^ femsgcw \ porque í<?lo 49 á » PUíte ^axar 
(5 5) Vide R.P.F. Pctrum ad Bobcs 
Frwi/ctnumfermo». 2. de Pufificat. 
r. AT.^Herodoto. Vide íüpr.Dia. 
tnb , r 
(iSJNofce teip/umjdlejtonder.Solon* 
ap. Platoa. in libr. Carmid. 
(?7) Si Deutet^ tribuere rmrtalibu» 
bene/ícta debes^ non fuá eripere i fin au~ 
em homo es, id, quod es %femper ejfe te 
cogita, Qaint. Curt. l ib. í . 
(t 8) 0Phllippe, bom9 es. Caslí-Rhod,' 
l ib. 1 í.Left ion. antiquar. c a p . n • 
i£.Iian.iib.8.de var. hillor.cap.i,-» 
(%9) Cognofcens te ipfum , fueris ficl 
Grjfe, beatus. Solón in Grasfo. H c -
rodot. l ib. i .Machrob. inSomno 
Scipion. cap. 11. Xenophont.{ín 
iCquivocls. CIcer. Hb. 1. Tufcu l . 
Vide D . Ambroí. l ib. ¿, Exam.cx 
cap. tf. 
(40) Cogita te moriturum. Sí monid. 
ap. Elian. l ib. 5».-de var.hií l .c.4i» 
(4 i )^«(^«í cognofcatfe ipfumtCh\l, 
ap. Plutarch. l ib. 7. cap . j t . 
faz)E Ccelo defeendin Nofcetc ip-
f«in. luvenal.Satyr. n , 
(4^ ) Víqutquo, Domine^ peccatéres g lc 
riabuntun efabttíitur^S' loqaentur int± 
^«//•«/¿wíPíalm.í? 5 ,verf, 3, 
(44.) Idtfi, tffertnturyftvt elate, V ia-
¿ianter /o^Me«rar.Hug.Card h ic . 
(4 > ) ^mí non folum nmfteílunt cervi-
cenifíed Ube- epc/t peccarum fuum glo-
r/\w/«r.D.HicroD.hic,ap.Puteumin 
Caten. Áurea fupcr Pfalm. 
(4<í) Exaltarej qui indicas terramired-
de retributionem fuferhi:, Pík lm.53. 
VerT.z. 
(47 Donte fodiatur peccateri fovea, 
Vcr f . i s . . 
(48) NonfodUur f9xea%nifiiMrtuo%vtl 
in próximo moritum. Hug.Card.hic. 
(49 Doñee fodiatur peccatori fo-
ytz.Ecce confilium Dei. Non omniyfed 
fuperbo, Ergo prius humiliare ad pceni-
tendumipo/f fi bene vivísyage gratias ei, 
aquohabesynec alium deípicias. D.Au-
gufl in. hic in GloíT. Ordinar. Vidc 
Cafiodor.híc. 
(yo) Si/le hic ¡furibunde. Depone hic, 
irttpie/arorem tuum. Thcatr.yif.hu-
tnaQ.antiq.tom. z.lib. 3, 
(li)la/onipuherihuta Meiea ajfump-
tlíy draconemfopivity V obcoecavityat-
que iravellus^illud aureum prettofumy 
fummique pretij arripuit. Uc&or Pin-
to Commcnt. in cap. 3. Ezechiel. 
pag.mihi 44<column.i» 
(y t) Serforitfe/é dediderunt, non tan' 
tum eivirium apponentesyquantum glo~ 
rUiquod quos armis capere nequijfefyci* 
nere ^ «gn^ / .P lu ta rchán Sertor, 
( j 3) Nulla eft humanf mentis excogita» 
tit fie per fuptrbiam elatay qu* ad mor. 
lis recordationem non deviifa funditut 
evane/cat. Ht ig. Card. in lib. 1 Rcg. 
cap to .V ide D.Auguft . l ib. i .con-
tra Manich. cap. i 8» Scfcrm.j .de 
lonocent. 
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remedio tan eficaz , y divino para curar los rumores, y mcha2.ones 
de el altivo corazón humano. 
15 Enmasifogrado , y verdadero Oráculo tenemos exT. 
preflado el documento. De vnos Poderofos , altivos , fobervios, 
y inhumanos habla elPfalmifta R e y ; pues como advirtió bien 
Hugo Cardenal, los pinta ( 43 ) gloriabundos, japtanciofos, ha-
bladores , hazkndo gala de fus maldades •, proprio de altivos, 
( 4 4 ) y íobervios corazones. Son aquellos, d i x o ( 4 $ ) San Ge-, 
ronimo ,que indómitos ,7 inflexibles de cerviz , defprecian á to. 
dos, y fe glorian de tenerlos íupeditados. Mas para qué uecefsij 
tamos de mas expoíicioh , b apoyo, quando el miímo Plalnii i^ 
Rey los llama ( 45) fobervios , pidiendo á Dios , que los caftigue 
fegun fu merecido ? Hafta quando , Señor, ha de durar fu pertina-
cia ? Quando fe doblará fu cerviz altiva ? Quando íe abatirá fu 
fobervia? Durará fu tefoninchado, hafta que íe les abra á eílos 
Poderofos el íepulchro, refponde ( 4 7 ) el mifmo David , en 
nombre de el mifmo Dios. E l fcpulchro no fe abre, fino parad 
muer to ,6 que yá cftá próximo á mor i r , advirtió agudamente 
( 48 ) Hugo Cardenal. Alta providencia , y divino confejo, ex-
clama ( 49 ) el Excelfo Padre San Auguftin. Toneles en fu mano 
el mas eficaz remedio, para fanar de fu fqbervia, y abatir , ó hn. 
millar fu arrogancia en los horrores de la fepultura. Si fe confide-
raren próximos , y cercanos á el fepulchro ( como fi dixera) íimei 
ditaren , y contemplaren en fu muerte , y en lo breve, y caduco de 
fu vida temporal, los veerás luego humanados; y no vfándo de 
efte remedio, dalos por rematados, condenados, y perdidos. 
16 Bien lo conoció aquel efelavo , que refiere ( 50) eí 
Autor de el antiguo Theatro de la vida humana, que períeguido 
de fu amo , le quería fúriofo privar de la vida. Acogióle á va 
Templo , que le firviefle de afylo; mas viendo que fu amo no de 
xabade perfeguirlo, haviendofe entrado tras él en el Templo; 
acogiófe á el fepulchro , donde eftaban fepultados los padres, y 
demás afeendientes de fu amo ; y con deíahogo , y como ya de fu 
colera fobervia feguro , le dixo el efelavo : Párate aqu i , furiofoi. 
Depon a v i j ia de ejla tumba tu furor ^ y encono* Y fue tan eficaz 
fu avifo, que aplacó todo fu encono, y furor á vifta de el fimula-i 
chro de la muerte, que le advirtió de fu íer lo momentáneo, bre-^  
v e , y inconftante. s 
17 Para que Jafon tnumphaíTe de los ferozes Dragones; 
que en Colchos guardaban el Vellocino de Oro , fingen los Poe* 
tas, que le dio Medea vn vaío lleno de cenizas, con que arroján-
dolas ( 5 1 ) fobre los Dragones, y cegándolos, hielfe Jafon due-
ño de el dorado Vellocino. A los rebeldes Characitanos , que 
fobervios hazian mofa de el célebre , y valerofo Capitán Seño-
río , confiados en lo fragofo, y inexpugnable de vnas eminentes 
cuebas, en que fe havian fortalecido; diíponiendo Sertorio, que 
fus Soldados amontonaflen grande cantidad de polvo , y obíer-
vando el viento , que corría ázia las cuebas , hizo que los Solda-
dos lo arrojaflen, y movieflen ázia arr iba, y llevado de el vienta 
el polvo á las fortalezas de fus enemigos, les dio tal batería, ce-
gándolos , y ahogándolos, que luego ( J2 )fe confeífaron venci-
dos , y fe entregaron á la piedad de Sertorio. Que moralizado a 
nueftro intento, es dodrinarnos, que para vencer el Dragón mis 
fobervio, el enemigo mas feroz de nueftras almas, qual es h ^ 
ti vez ; no ay arma mas poderofa , que la de el po lvo , y la cemzai' 
En trayendola delante de los ojos de la confideracion, imaginan-
do de nueftro fer lo frágil , caduco , y perecedero ; no ay 
corazón altivo ( 5 i ) ^«c no abata , y rinda de íu cerviz: 
lo amo, D3s 
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18 Las débiles , y movibles arenas, díxo ( 54 ) el pacícn-
re ]ob ,Principe de el Oriente , que pufo Dios por freno de las 
proceloías, furiofas, y lachadas olas de el falobre Go l fo , para 
que en tan frágil tropiezo, como el de el polvo , quebrantaíle 
¿efufobervio orgullo loinchado. En lo Mora l , y Tropológlco 
íntiendeu ios Padres en el mar el figlo , ( 5 5 ) / mundo. En las 
jachadas olas ( 56) los fobervíos poderofos perfeguidores de los 
rtobres defvalidos* En las débiles margenes, y movibles arenas, 
( 57) lo mortal , y caduco délos hombres, ó el polvo, y ceniza, 
en que por la muerte los cuerpos fe refuelven. Y es dexir myfte* 
riofo Job , que en las margenes de la muerte i en las orillas de el 
feuulchro j h en laconíideracion continua de el po lvo, tierra , y 
ceniza, en que fe han de veér los mas Poderofos reducidos , fe 
quebrantarán los mas altivos penfatnientos, dize ( 58 ) San Pedro 
Cbryfologo. En confiderandófe mortales, ceniza, y polvo def-
preciable ; de la mas alta , rígida, y erguida cerviz fe baxan , aba-
ten , y quiebran los tumores. 
ip A efto mifmo dirigió fu idea el ingeniofo Carlos Ran-
Cato, pintando vnaCorona Regia fobre vn elevado cumulo de 
ceniza, V la ( 5P ) inferipcion i E n todo momento acuérdate* 
A cuva' inteligencia firve de gloífa otro Lemma, que á vn montón 
de ceniza inferibio ( 60 ) el curiofo Abad Philipo Piccinelo: 
Tiene maravillo/a fertilidad* O porque , como dize ( 51 ) Pl i -
nio, y con el otros Naturaliíbs Agricultores , la ceniza fecunda, 
y fertiliza, mas que el eftiercol, la t ierra; y por eflb vfan de ella 
en algunas Provincias: y la memoria, y frequente confideracion 
de hueniza , 6 de la muerte , es la mas fecunda , y provechofa, 
comodixo(d2} Séneca áLucilo* O porque como con el polvo 
de las caducas mundanas conveniencias , y grandezas fe ciegan 
los hombres, para no confiderar fu perdición, con la confidera-
cionde el polvo mifmo fe pueden de efta ceguera fanar ,como 
dixo el Excelío Padre ( 6} ) San Auguftin. O porque ( como bien 
a nueftro principal intento pronunció ( 64 ) San Antonio dePa-
dua)comola anchora afsida á las arenas firma la Nave , para 
que no peligre en los efcollos j afsi la memoria de la muerte , que 
fe contiene en laconíideracion de la ceniza , y el polvo de la for-
mación , y reducción de el hombre , detiene , y contiene los ím-
petus defordenados, y altivos, aun en los mas foberanes, para 
aüegurarlosdelosefpiritualesriefgos. o A1 
De el Tygre oblervan (^5 ) SanAmbrof io , San AI 20 
bertoMa^no , y otros Naturaliftas, que quando masforiofo corre 
contra los^cazadores, que le llcvan hurtados fus hijuelos; arro. 
jandovnosglovosdevidro,de que van los cazadores preveni-
dos ; y encontrando el Tygre con alguno de aquellos globos , co. 
moen él veé fu mifma imagen , fe detiene , ( 56 ) le templa, y fe 
mitiga en fu furor, y colera. Afsi lo canto ( 67 ) también Clau-
diano. A el v idro, por lo f rági l , y quebradizo comparo nneftros 
cuerpos, el mifmo ( 6 8 ) San Ambrofio. Y a vifta de la imagen 
<ie lo caduco , y frágil de nueílra natural compoíicion; el mas in-
chado, y altivo fe hade mitigar , y ablandar. Qi*e aun allá can-
tó (5p) también el Mantuano Poeta, que para aplacar á las ave-
jas furioías , iracundas, y vnas con otras enconadas, era remedio 
eficaz polvorearlas con vn poco de ceniza. 
21 No tuvo otro fin, que el de advertir ak todos el fuyo, 
paraquevivieftenenfus acciones moderados, y templados, la 
antigua coftumbre de Griegos, y Romanos de poner los fepuU 
chros, y Cn ellos los cadáveres cerca de las vias, y caminos pu-
ncos ; fi creemos á Var ron , ( 70 ) / otros Humaniftas. A que fe 
flrig¡ant*mbic^siiUcripcioQCS,quc leemos ew antiguos mo-
( ( 4)Hufifue hut v<n)ts%vr non procedes 
ampliuti CST hk confrtngts turnantesJiu\ 
¿tus rae/.lob cap. j 8. verf. 11. 
( f j ) Hoc in loco mart accipere generedl^  
terfeculum ^¿íww/.D.Gregor.Mag. 
lib.zS.moral cap.5>. 
( f ( ) Twmcntes ñü€tutJJe/t3fíiperboi 
perfecutores, Hug. Card. ad cit.cap, 
íob. 
( í j) Sedendum nttbhejí iuxte IhfufjVt, 
morth memoriani ante oculos fiatuen*. 
tes, confefswnis remedia mala 0nmÍM 
mittamus. Ab.Galfr id.ap.Túelm.io 
¿!lp,i3.Matth.verí.48. Vid.D.Eu-
cherium epift.ád Valerianum. 
( í 8) Superblcs Jptrhus ¡nftatiSepulchrii 
ad mentemredeat,NeceJJaríQ illie rigid* 
cervíds tumortm pretnimus, vbt cine^ 
fem nos proculdubio ¡palvereinqUe peni 
jamus, D. Pet. Chryfol. ferm. i<ír,! 
Vide D. Pet. Damián, opufcul 1 y» 
cap.i jvbifere idem pronuntiat, 
(j" )^ Omni momento memento. Caroí.; 
Rancac. 
(óq i /J/r* ferttluatts hahet. Ah. VhU 
lip.Picclnel. lib.z. mund. fymbol»-
cap.y.nurt i . i^. 
(4? 1) Trafpodarás cinerls vfus adeopla* 
cet, vt an'eponant fimo tumenterum, 
Plin.lib.17.cap ^. 
{6i )Níb! l tam gqm t'thlproderityquam 
freqttem cogttatio brevis avi , tSf huiat 
incertuSuídqutdfaciesirefpice ad mor» 
ífw.Senecepift. 114. fn fine. 
(<$•?) Depulvere ccecatut es, de puheré 
fanaris D.Auguft. traft.i, in loan^ 
(^4) Stcut ancbofa. navem retinet, nk 
faxis/efrarígat i ftc mortís memoria wVj 
tam no/iram retmet, né ruat mpeccata» 
D, Anton.Paduan.íerm.4.in Domi-. 
n¡c.4.poft Epiphan. Vide D. Greg. 
lib. 1 > .moral.cap. 10. & luft. Lypf, 
1/b. z .Phy fíolog.diíTertaíion. 1. 
(6y; D.Ambror.lib.éT.Hexamer.ca» 
pit. j . D. Albert. Magn.l ib.za.de 
animajlib.cap.i.traa.z.R.P.M Fr . 
Andr.Valdecebro propjied.dc anin 
mal.ljb,(í.cap.40. 
^OKaptoryvbi ¡econttguum videriti 
Spberam de vifro prpijeit: at illa fera 
imagine fui deludí tur ¡W/obelem pufaet 
revocat impetum , celligere fcetam defi* 
derans.V. AmbroCcit. 
(6-}]Vítre£ propri* tardatur imaginé 
formp. Claudian. lib. 3. de Rapta 
Proferp. 
(6%)Corpora nofira vitr» ,propter fii 
fragilitaternycomparantur. D. AmbroC 
ín Pfalm. \ S.ad illud./« imagine per* 
tranjit homofSTc. 
{6$) Ü i motus anumrum , atqut bat 
certamtna tanta, 
Pulveris extgui iattu comprejpt 
quiefeunt. 
Virgil lib.4.GeorgIc.vern4tfr 
(70) Monere A metnoria diíium , quoé 
is,qui monet t perindeac memoria* Sic 
monumentjjqitf Inftpulckris^S' idehft* 
' ciyidnmvfWf qt'.oprper eunrtf admo-
neanf9 
ittantf? íefuife, €9* ¡Uos epmertaíes. 
Varr.lib.f.de l ing.latín. Liv.l ib.i í . 
loan.Kirman. de funerib. Román. 
lib t . c . z i . L e o n i d . l i b í . e p i g r a m . 
t i tul .é.Plin.l ib. i .natur.hiftor cap. 
4 j .&l ib .25.cap. i .Thom.Dempr. 
paralipom, inc. v l t ím. lib. j . loan» 
Roíin.de antiquit. Román. 
(y i Vicie Cornel.Nepot. in Pom-
peio.if.ii.Spartian.in Antonino Geta. 
Sext. Anrel. in Gdlteno, Sueton.in 
GJva . Plin.vbi fupr. Martial.Ub.tf, 
epigr itf.Stat.lib.ii. Sylvar.luve-
nal.Satyr. i . & y. Sueton. in J)orni~ 
a.íwo.Aul.Gell.lib.io.noa.Atticar. 
cap. 11. & alios innúmeros paísim. 
Vide UgMortuorum) & leg Pratoft 
fFde fcpulchr.violato.EAC quibus di/» 
ferie con/iat , communetn Komanorum 
fepulturam in vijs publicií fuijfe» 
( i z ) Plutarch. in Apophthegm. 
Laced. 
(7? Plutarch. cit.loc. V i d e i p C i ü 
Lycurgo.8¿ in Laconicis.Polyb.lib. 
8. VbideTarentinisin vrbe mor* 
tuos íepelientibus. Servium inlib. 
f .Aneid. Vbi demore indomibuí 
ícpeliendi apud veteres. Plato in 
Minoe.Ioan.RoíTn.lib.f. Antiq.Ro-
manar.cap. ? 5>.Ce!.Rhodig.ltb. 17* 
andq.ledion cap. 15. 10.& 21. 
(74)Fr egredienfeSiW ingredientes mor" 
th admonerentur \ i T fie ad Déos con» 
verterentur. D.Augaí l . ferm.ad Fra-
tres in Bremo. Vide D.Toan.Chry-
foft.tom. j .homil.vltim. de Spiritu 
Sanño* 
(7,-) Sugentur ei a tergoi^.t(^\ct pofl: 
tejhominem memento te. Tertul. 
in Apologetic cap.3?.D Ifidor lib. 
i8.Ethymol.cap.2. loan. Roílnus 
lib.10.antiq.R0man.cap.29. Zona-
ras totn.2. annal. lofcph. lib.7.de 
bello ludaic.cap.2i.& 24.D¡onyf. 
AHcarn lib.f.in triümphoPoplico» 
lae. Plutarch in vít. Paul! A m i l i j . 
Pl1n.lib.28. hiftor. natural, cap.4. 
Pnuphrio lib j.Faftor, Alexand.ab 
Alexand.lib. 1.dier.genial, cap.iz. 
& líb <í.cap.6. Carol.Sigoni.lib 2, 
de anciquo iure Provinciar.cap. 10. 
Appian. Alexandrin. in Lybico, 8c 
alij plurei. 
( j6) Né ills fcelicitéte elatut, humante 
ctndUionii vblivifcereturJS' reliqu<* vi -
ta cur(um praviJeret, né eo honore ela-
ttufupfrbiret. lacob.Parnclius ad cit. 
cap.Tertul, Vide Rofínum loe.cit. 
(77) Vid fupr.DJatrib.f .á num.77. 
^7 8)£//gí ab bij í axis ¡ex quo^ugu/iij-
fime Ccefan 
Ipfe tibi Tumulum me fabricare 
velis. 
PhIlip.Camer.centur.2, cap .n» 
, &centur.^.cap. 1 z.VidcD Hicron. 
in vit.S loan.Elccmofinar. Robert. 
Hokot. in capa. Sapient.Lca. 3;, 
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iiumentos eílar en los fepuichios gravadas y como : M i ra ptjH&ge» 
m* Conjidera caminante. Y cu Roma fon célebres las vias , 6 ca-
minos Apia i Av.relia , Flan.lnia , Lacina , Lavlcana , Laurcnnna, 
O flieníe , PrenelVina , Salaría , Tybivrtina} y otras; célebres por 
haveríefepukado jiHicoa elbslosíiRhperadores , y nobles (71) 
de el Romano Senado. Pe; o mas preclaras, por haver férvido de 
fepukhros a tantos gloriofos Martyres, que con fu fangre hermo-
fearon la Iglefia de Chriíto , po rd t f e i ^ de fu verdadera feé-,en 
cuyas vidas nos dizen cada dia íus legendas; Fuefipultado cerca de 
la vía Apta > Salaria , Lavicana t&c * 
22 Aun folicitó intimar mas en los ánimos de los mortales 
efta tan vtll memoria de la muerte el grave Legislador de los La^ 
cedemonios Lycurgo , quando ordeno ( fegun (7 2 ) Plutarcho) 
que enmedio de la Ciudad fe erigicííevn grande, y capaz Mau, 
feolo , donde fe juntaííen todos los hueflbs de los difantos , que 
eftaban fuera de la C iudad ; y donde fe depoíuaííen de alli ade^ 
lante todos los cadáveres de los que pagaflen á la Parca el inev¡ta-i 
ble tributo. Y aun defpues ordeno también , que en la entrada de 
los Templos de íus Diofes fe depoíitaíTen algunos privilegiados 
cadáveres, fegun ( 7^ ) el mifmo Plutarcho ; para que los que en-
trañen á adorar , tuvielíen á ios ojos la memoria de el morir* 
En algo le imitaron algunos Paganos, y Infieles dominios, que 
traxeron alas puertas de fus Ciudades los fepulchros , que antes 
eftaban diftantcs* Y aun los Perías, en noticias de Herodoto, los 
colocaron dentro de fus mifmas caías ; para que á el entrar , y fa-
lir en ellas , 6 en las Ciudades ( dixo ( 74 ) el Excelfo Padre Sart 
AuguíHn , haziendo mención de eftas gentiles obfervaciones) tu-
vieflbn vn defpertador de lo caduco, y mortal de fu fer, y con ef-
tos recuerdos vivieííen a la razón arreglados, y a la veneracloa 
de íus Deidades atentos. 
2 j No difuena para eftc mifmo intento la antiquifsima 
ceremoniaobfervada de varias gentes, en cfpecial de losRomaj 
nos , en la celebración de los triumphos. En vn mageíbofo 
triumphal carro era llevado con grande acompañamiento, y acla-
maciones por toda la Ciudad el viótorioí'o , y triumphador Empe-
rador ; y á las clpald^s de él iba en el mifmo carro vn miniílro 
publico , 6 fuefle de los honorarios ; ó fueíTc vn verdugo , fegun 
diverfos pareceres , el qual en voz alta , y entonada le dezia á el 
triumphador, fegun ( 75 ) Tertuliano, y otros graves Efcritoresí 
M i r a detras de t í ; acuérdate que eres hombre como los demás» 
Advertencia , que le intimaba, no debia envanecerle , o enfober-
vecer aquella honra, ni moftrarfe altivo en lo reftantc de fu vida; 
pues á el confiderarfe hombre caduco , y mortal enmedio de fu 
grandeza , debia abatir las alas de fu altanera phancafia* Afsi lo 
gloíía ( 76 ) el dodo Commentador de Tertuliano Jacobo Pame-
Uo 5 y atsi lo deletrean también otros de los Efcritores citados. 
24 Noefperaron auna tanto tiempo los Griegos, y aun 
los Romanos a hazer erta faludable admonición a fus Monarchas, 
y Emperadores , para prefervarlos de los altivos , y peligrofos tu-
mores , que en el manejo de el Cetro , y grandeza de la Magef-
tad los pudieífen enfoberveccr. En el mifmo d i a , en que eran 
enthronizados ( como en otra parte ( 77 ) queda apuntado á otro 
intento ) les ponían en fu prefencia vn diedro Artífice , con varios 
pedazos de piedras jafpes, marmores , pórfidos, en las manos, 
y que en prefencia de todos quantos a la folemne función afsiftian» 
le dixeíTe ( 78 ) en clara voz. Pues ya has empuñado el Cetro, an-
tes de dar á tu goviemo principio, elige de eftas piedras la qn-
fuere de tu gufto, para que de ella fe fabrique Vrna , fe erija Pan-
teón , fe labre, y forme Maufeolo, en que tu cadáver kco\o( \^ 
en 
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cnquetuscemzasfe encierren, y depoíiten. Y aun de los anti-
gaos Turcos, obíervan ( y p ) ¿ruditas plumas que el Sultán, r7í>) vMefup.dt.P.Fr.Carol.Vaí», 
que íucedia en la Corona , antes de veerla ceñida a fus ííenes, Hoorn» 
era llevado á el fepulchro de el paciente Job, que eftaba en Coní-
tantínopla , donde lo tenían humillado mucho tiempo. Y todo el 
intento fe dirigía á tenerlos en la Mageftad contenidos, y templa-
dos , quanto humanos; pareeíendoles el vnico remedio darles def-
de luego en los ojos con el fepulchro. 
2 5 Mas fagrado es el documento en el myftenofo modo de 
hablar el Efcritor Divino. En la relación, que dtáa de los defeen-
dientes de Efau, menciona Reyes, y valerofos Capitanes; y folo 
de los Reyes dfze , que murieron ; y de los Capitanes no toma en 
boca fi murieron , 6 no murieron. Reynaron , dize ( 8o) el Hifto- / « ^ „ 
rio* Y lo milmo dize de lus luceflores Jahab, Huían , Adad , Sem- tuus efl Auíetñ Bela j ^ ^ Gcnef. é 
l a , Saúl, BalanA , y Adar. Redaron , dize , y murieron* No in- verf. ji.vfque ad j ^ , ' 
terpone claufula alguna entre el teynar , y el morir'. Porque ad-
virtieflen los foberanos de el mundo , la connexion que tiene . v . , r tN» .. 
(S i ) " el fepulchro con el Cetro. Reymron.y murieron^ porque ^ W f r i g i o . & f t q q ! & ¡ ^ 
no fe imaginen inmortales las Mageftades , quando fobre todos % r4 vfci ad ° 6 ^ vbí¡¿ hoc . ¿ ^ 
fe miran cnthronizados, y fuperiores. Reyrtayon, y murieron: en tum piara accoraodabiiia.Vidc nu^ 
el principio de fu reynar pone de íu vida el fin. Fue darles con la merejo, 
ceniza de fu mortalidad en los o jos, quando apenas fe veén inau* 
curado*, 6 por Reyes admitidos, dixo ( 82 ) el doa© Padre Men. /d . v fJmmá'mZk „ . ~ 
doza; para que entendidos de fu caduca^ permanencia , tu vieííe a r/v omnWuí ¡m*erJ. JVJ famen ^ 
raya lo arrogante de fu muerte la memoria. En imaginando j que parituros. Ighur nthluitud erat mau^ 
es fuperior á fu poder el de la muerte, y que á fu pefar han de obe- gwari Regen quam tníetfo ciñere fu* 
decer, y eftar a fus leyes inviolables i depondrán todo el fauílo, mortaUtathadmoneri.v Franc.Mea-» 
y altivez * y reynará en el los, mas que el poder , la humildad. doza in .,Ib'1 • Reg.cap.4. num.zz. 
25 EnefteGoiwcimientocftubo,paraexempIar dePrincU «^«"on-^.reíaion.z.num.zs. 
pes Chriftianos, el gloriofo Emperador Maximiliano Primero, , 
que á todas las partes adonde iba , le acompañaba vn Ataúd , en 
que tenia gravada efta ( 8 j ) admirable jaculatoria: Confidera que (83) Cogita morí. luft. Eypf; jjb. z¿ 
bas de morir, Y tres años antes de fu feliz muerte hizo eftár paten- Monítor.& ExempliPolitic.cap. 14, 
re el fepulchro , que havia de íervir de Vrna á fu cadáver. Man* 
do en fu teftamento , que folo con vna bata , y humilde mortaja 
foeflfe cubierto. Quenofuefle embalfamado. Que fus ojos, nari-
2cs,yboca(84)fueírenllenosde cal viva , en lugar de otros (á4)Pe<i Gregor.lJb.í.deRepuB. 
prefervativos aromas. Porque dixo , que haviendo íido formado " P - i - Laur. Beyerlinc inTheas. 
para fer podrido, y convertido en t ierra, quanto antes debia fer ™ * human. vaiKJÜwj, pag.6 i z . 
confumidoiparaqueferefolvieíTe cnlaprimera materia, dequ€ D-«: i " A P ^ V g ^ t . Chriftia^; 
r r . r . a* 1 - j-> j r verb.AforjjCiuítíue memona. 
fue formado. Aun mayores eltimulos anadio antes de fu muerte, " 
acufandofeásimifmoaviftade fu fepulchro. Como te engríes{it 
dezia (8 5 ) á si mifmo )y te enfanchas con gozos ? Como teniendo (^  f )Qt*'íd fe dele&as,®' extendlS.guld 
tanto,apeteces, y codicias mas tener ? Pues acábate de defenganar^ ^^pofstderuypiura apperhiguem tot 
qw a quien tantos Reynos, y Provincias no parecen baftantes, ^  ¡ u ^ S l " Z " ' " 0 * ca!"'u?n, Locu* 
ra ocuparlo ; e/ie breve fofo ha defobrar, para contenerlo, ' lul * * ^ ^« -Grego r . cu . l oc . 
27 Bien tomo la lección fu grande nieto nueftro invído 
Emperador , y Rey Carlos Quinto , que cinco años antes de re-
nunciar la grandeza de el Imperio, y Efpañol Rey nado , traía á fu 
lado vn Ataúd , y en él yna mortaja , ( 86 ) aunque con fecreto, (8^. luíl.typf. &pet, Gregor. ybj 
que todas la§ noches hazia colocar ante el lecho , en que havia de fupra, 
dormir. Juzgaban muchos , que alli llevaba algún grande teforo. 
Viendo que con taafo cuidado lo l levaba, y que en folo el quarto 
<*e el Emperador era lu refguardo. Y preguntándole curiofo vno 
de fus mas allegados , eftando en Milán , que qué era lo que al l i ^ 
llevaba con tanto cuidado y y fecreto ? Sonriyendofe el Cefar , le 
"Ixo: Llevo la, alhaja de mi mayor aprecio, y vtil idad, Afsi refre-
na^4,y abatíalo vano , y engreído de fu corazón. QQn efte po-
Ee? 2 dero-
(8y^icle fiip.Diatrib. 17.num.? f z. 
in marg in .& ín corpor.94. 
í i S ) Eo ramenfoelkior , quodb$neret 
spud grati/tímos civet ihvener'tt, quo$ 
retecerar. omniumqut oculh, CÍT p f^lori 
iui fuei-it tumultfui. Laurcnt Bever-
linc inTheat .vk.human.verb. i í« -
tn'rlttaíypig. z8o. 
(85) Sed qui eam inanhfpeffacult glo-
riam fpreverat, a publico ormtiutn wdt~ 
ció ampltoremtifr fpícíofioremiullt. lo-
vían.in León X. l ib . i . 
(9o)C6gítate privafum hornmemfu'Jfe, 
atque nunc pracdeterii ad Romance Kei-
puhl'ic* pubernefula adfcttum : nen vt 
fuperbiresifed te hominem cogitares, 
varijt fre'tnde ac fvbd'iít fragilitatibut 
ebnoxium. Eufeb. Ceíarienf. Hiftor. 
EccIef.VideTheodor.lib.f.Hiftor. 
Ecclefcap, 18. & Nizephor.Calixt. 
infra cít. 
(^  1 H't¡ íermonibus femper v f» , velat 
eptimam quandam vt}l¡fatem.)virruríí-
que abunian'tam coniugt (uo , alioqui 
ad opthna propendo , ojprebat. Nize-
phor Calixt inTripartit.Hiftor.Ec-
clefíaft.Üb 10. cap. \ « . Vide ipfum 
lib.it .fuaiEccIeíiaft.Hiftor.c 42. 
(91} RfípondirXinh. Antón Panor-
mitan.lib 4. de reb geft.Alphonf. 
VideL^urcnt.Beyerl inApophtheg, 
.GhrílVían. vcrb.^kíor/, ciufque me-
moria. 
(t ?) ^ rnorfe ntorte*m in memoriam 
rrmecem. Plutarch in Fabh, 
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derofo remedio de la continua meditación de fu caduco fer, radi-
caba en él la mas profunda humildad' Aun en el golfo mayor de 
fu florida edad , y fu grandeza, no tuvo efta faludable medicina ol-
vidada ; pues ya le dixo á el Rey Francifco de Francia , que fabij 
era hombre , ( 87 ) quando efte lo imagina ba con fu prifion defva4 
necido , y de lo mortal olvidado. 
28 N o fe aparco de fus huellas el Principe de Flandes AI,' 
berto de Auftria , rama de fu Imperial Alcuña ; pues haviendo vi, 
vido en el conocimiento miímo, áfu muerte quifo mejor firmar-
lo , ordenando en fu teñamento , que fin pompa alguna fe llevaííe 
fu cadáver a el Templo de Santa Gudula de Brufelas, y fueííe fc-
pultado en fepulchro ordinario . y común a los mas pobres; pues 
no era en fu conftitucion de ellos diferente. B ien , que ( como 
dixo ( 88 ) el erudito Laurencio Beyerlinc ) fe labro tan fumptuo. 
fo Maufeolo , que quedó en los corazones de todos fepldtado, 
L o que con femejantes quaíi circunftancias refiere ( 89 ) Joviano 
de el Tofcano Principe Laurencio de Mediéis j ponderando , que 
fu vinuofo defprecio de la mundana pompa, y eítimaciondefu 
caduca naturaleza , y humanidad , con que fe portaba, le prepara-
ron en las vniveríales efUmaciones , las exequias, y parentaciones 
mas gloriofas, y lolemnes. 
2p En erto moftró Placilla el mayor de fus cariños a fuef-
pofo Theodofio, como pondera ( 90 ) el grave Hiftoriador Eulé-
bío. Repetíale muchas vezes : Acuérdate , que fulfie vn hombre 
pArticular \ y que elevado d la cumbre de el Imperio , no debes olvi-
dar , que eres hombre ,para envanecerte , y elevarte; Ji. debes tener 
d la v i ¡ia fer igual d tusfubditos en las mi ferias, y calamidades ad-
juntas d el fer de hombre, para afsino dar lugar d ¡a fobervia,y 
elación, que d los Poderofos de/iruye. L a cofecha mas fértil, y abun-
dante de virtudes preparó en el torazon de fu efpofo Theodofio 
Placi l la , con eftas repetidas admoniciones , dixo ( 9 1 ) Nizephoro 
Calixto ; porquedeílerraudocon eftas vtiles confidcraciones délo 
mortal de fu corazón l o altivo , era predio fer á Dios agradecido 
con tan humilde reconocimiento de fu fer caduco. Y con el mif-
mo recuerdo folicitó contener lo altivo de algunos Palaciegos el 
infigne Rey de Aragón Alphonfo , quando preguntado de ellos 
con curióla adulación , qué cola hazia iguales á los Principes con 
los demás ordinarios hombres ? Les refpondió ( 92 ) ferio : La ce-
niza Dándoles con ella la inftruccion para governarfe en lo eípi-
r i tual ; y para deshazer los bultos de la altivez , y dañofa pre-
fumpcion. 
10 Aunque Gen t i l , no menos moral lo enfeñó á los en-
vanecidos Romanos Publio Fabio , que bolviendo viítoriofo á la 
Ciudad , antes de entrar en ella ordenó , que fe rodeaííe fu carro-
za de candelas encendidas. Por qué vfas de tan agena ceremonia 
de la que eílá decretada álos vi¿toriofos, y triumphadores?Le 
preguntaron los Romanos Senadores. Para con la muerte excitar 
en mi de la muerte la memoria, refpondió ( 9 j ) en pluma de Plu-
tarcho. Con las candelas, que con fu mifmo lucimiento , y oflen-
tofo ardor en breve duración fe confumen , formó el mas proprlo 
gerogliphico para fu defengaño , y para el de los mas altivos J 
engreídos ; pues con los recuerdos de el precifo , y breve fin déla 
v ida, que advertían las candelas encendidas, era precifo quedan 
las altivezes apagadas. 
11 Y no pudieran quedar menos extinguidas con las vlti* 
mas claufulas , con que cerró los vitales extremos , y exaló los ví-
tales efpiritus aquel bárbaro Sultán, ó Emperador de el Oriente, 
Monarcha de Aísia , Syria , y Egypto Saladino, que ordenó, q^ 
yno de fus principales Áulicos, llevaffe en vna pica levantada ^ 
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túnica i q^e le havia de fervir de mortaja , y corriendo las calles 
todas, enronaíTe ( 94 ) en alcas vozes : De todo el poder, opulen-
cia , y riqtcezas de el Oriental Imperio \fola, ejia miferahle mortaja, 
faca , y lleva configo el grande Saladino. Afsi quifo efte Bárbaro 
advertir ñ fus Grandes , Generales, Capitanes , y á todos el error 
de íu ambición , y fu foberano poder , para que á vifta de vn fin 
tan milerable , como les efperaba , amainaífen de fu elación 
las velas. 
j 2 Mas bien pudiera leerfe efta lección mífma en la cere-
monia de los antiguos tiempos (y aun de los prefentes) de vngir 
a los Poncifices, y Reyes en fu inauguración , y creación. Con el 
Oleo Sacro , que mando Oios ( 9 5 ) fe confervaíTe confagrado 
en el Tabernáculo , fe vngian los Pontifíces, y Reyes , en íentir 
de Ladlancio Firmiano, { 9 6 ) feguido de el común de Padres, 
y Expolitores. Y afsi veemos yngidos Pontífices, ( í?7 ) y Reyes 
en el Sacro Texto j no folo de los Fieles , fino también de los He-
reges , y Idolatras. Por efio fe llaman los Reyes Chri/ios en las Sa-
cras Letras, como fon llamados Saúl , David , Salomón , y Cyro, 
que es lo mifmo, que Vngidüs i por el Oleo , 6 Chrifma Santo, 
con que en fus creaciones eran , como los Pontífices chrilmados. 
j ^ Vngianfe con el vnguento , y Oleo Sacro, que ordenó 
Dios íe compufit ííe para efta ceremonia myfteriofa. Y íí fe atien-
de a fu compoficion , que fe refiere en el capitulo treinta de el 
Éxodo, fe hallará , que vno de fus ingredientes era el Cinnamo-
mo. Alta difpoficion, y foberana inftruccion 1 Es el mas fino C in -
ramomo de color negro , dixo ( 9B ) Plinio , y en él eftán fymbo-
liza dos los humildes , y defpreciados en fu propria eftimacion , á\-
xo ( 9P ) el áoñ.o Padre Fray Juan de San Geminiano. Y era inti-
marles lo humildes, que debían fer en la altura de la dignidad ; fi-
no querían perderfe j porque con la elación tendrían íeguro el 
precipitarle, 
34 Cinnamomo era vno de los ingredientes, que era de 
color cenizicnto, dize ( 1 0 0 ) la Gloíía Interlineal; porque fu-
pídíen , y entendíeflfen , que eran mz/z,¿<, y en ceniza havian de 
ler convertidos ; aunque á la mas fuprema dignidad fueííen eleva-
dos. Vngianfe los Pontífices, y lo^ Reyes con el aromático vn-
guento ; y también con aromas confeccionadas le vngian en lo an-
tiguo los cuerpos de los difuntos. En lo Sacro lo veemos exprefífo 
en d cadáver de el Patriarcha Jacob, ( 101 ) á diligencias de fu 
hijo Jofeph. De el mifmo Jofeph confta haver íido fepulcado 
(102 )entre olorofos vnguentos en Egypto. De el Cuerpo Sa-
grado de Nueftro Redemptor , yá lo tertífico ( 10^ ) el Evange-
lifta Juan , haver fido depoíitado en el Sepulchro , á lolícitudes de 
Nicodemus, entre fragrantés aromas , fegun era coftumbre entre 
la gente Judaica. Y en lo prophano noay noticia mas vulgar en 
los Efcritores , que la vniverfal coftumbre de las naciones , ( 104} 
en vngir con aromáticos vnguentos los cadáveres* 
i 5 Vngian , d igo , á los Pontífices , y Reyes ; y también 
fe vngian como los Reyes , y Pontífices los cadáveres; y no fin 
grande, y efpecial mitlerio , dixo ( 105 ) el doíto Pad-c Mendo-
2a; para queadvirtieííen loselevados á el Solio de la Dignidad, 
y Regia Mageftad ; que lo mifmo era íer exaltados, que el fer 
deftinados á el ícpulchro. L o mifmo era fer vngidos , que contar-
ie con los muertos. Con la vncion fe les ponía á la vifta la muerte, 
^ouk) (i yá cftuvíeran efpírando , y agonizando; para que no ado-
lecieílende altivos , á el coníiderarle como muertos. 
3^ El obfequio , que Chrífto recibe de Magdalena, vngien-
«o'ocon preciofo vnguento en cafa de el Pharífeo , quiere que fe 
pub]iqUe, y voceé por todo el mundo, ( i o í í ) en pluma de San 
Ma-
( p ^ H o c vnvm twteum tx m'msOrien' 
fis opibus SaUd'mo re/íare, Baptift. 
Fulgof . I ib .y cap .2 . 
(p f )Fa.iei vnfl'wms oleuntyvnguenfum 
campofttu w opere vnguentarij, £ x o d . 
Cap 50.vef i .2 f . 
{9 6 1 ludte'ts ante prdceptunttvt facrum 
conficerenf vnguenrutn , quo per vngi 
fojfent ei , qut vocabamur ad Sacerde» 
tmm , ve lad Regnvm. Laf tant , F i r -
tnian l lb .4 dJv in . in í l i t cap.y.VJde 
Sever.Sulpic. l ib. 1. Sacrae h i f to f .D . 
C v p r i a n de Card ina l i b . oper ib . 
Chr i f t i j t í t . jD í vnfíione Chri/ryíattf.D, 
Auguf t . l ib 2. conr. l i t ter P i t i l i a n . 
cap.47.8c 484 D H ie ron . i n cap 4 ; , 
líaiae. XertuHan l ib . cont. ludasos, 
cao l j U. l Í jdor. l ib.2.deEccleí iaf t . 
O fñc . capde Chri/mate. L y r . i n cap. 
SO.fcxod Abulenl . in l ib. i . R e g t p . 
pit.í» queeíl . ío. P Mendoza Jbicl.& 
cap .10 .ve r i 1. ín expoíu ion . l i t te r , 
& parsim ali j cum Corne l A l a p i d . 
in cít cap t o j i b . i . R e g . & conf íat . 
E x Cip-fanerahUern, extra áeeU¿7te~ 
»<?,& ex czy.Cmn venljfem, extra de 
Sanffa ^néiionet 
^97) Viclc,Exod cap.^O.vf f f .^o . i , 
Reg . ¡o v c r f . i . i . R e g . 1^ ver i . 15, 
& P í . 8 8 . v e r f . z ! . ? Reg.19 verf. 
i f 4 Reg.5J,verr.í. & 1 R e g . 1 4 . 
ve r i 27. : R e g , z 2 v e r f . j i . z . P a -
ral ip 6 ve r f .42 . i ra i . 4 ; 
(98 Pün l ib. 11,natural.hift . c 151, 
& i b i lacob.Dalencamp 
{99) Cinnamomum hahet culmot nigrt 
Colorii i & funt nigrt ^  & dc/pefíi m fu l 
bumlüa'ione.loan.a S Gemin ian . l i b . 
•}.de Vegetabi l . ScP lan t .cnp . i 1. 
(100 Qnnamomir fuode( i anere't ce-
lorts}W figmjtcat humilitatern , qua $$ 
Ctnerem ejffeJS" tn c'merem rever fu roí i n -
telligimut. G lo f l ^ ln ter l ín . in cít cap . 
l o E x o d . 
(1 o 1) Prjecepu fervh futs mediets, v t 
aromattbuí condirent Patrem, GeneC 
cap. jo .ver f i , 
(1 o 1) Cond'rvsa'omaíihustfepultus ejt 
¡n lóculo in/£^ypf o Geneí y o. verf. ? í 
( iO<) AcceperunT Corpus le/u, & ¡tga~ 
verunt i l lud Untéis cum arcmatibus, / í -
cut tnot eji ludáis ¡epelirt. loan.cap, 
i 9 . v e r C 4 0 . 
(104 V i d e P l i n íun lor . I ib j - .ep i í l , 
\ 6 Apu l Apo l 1 .Plín l í b . i 5.na tur . 
h i f íor .cap. i .H ie ron Mercur ia l .Hb . 
de ZJí'íw.j/'/Vwecap.vItifn.Athen l i b , 
1 y Te r tu l . i n A p r l o g cap.4} & d e 
Rerurre£*ion.carnisJ& de Ido la t r ía . 
D . C l e m . A l e x a n d Hb. i .Paídagog, 
cap.S.Herodot . l ib , 11 c a p . f . C i c e r , 
1. Tu fcu lan . Pompón, Mela H b . i , 
cap.9.51! Ital ic l ib.1 2. l o a n . K i r m . 
de funenb.Román, l i b . : . cap .7 .& 
g.Herodot l í b . t . & 4 . D i o d o r . S y -
cu l . l i b . 1 .Luc ian. I ib .de Lu f lu , 
(1 o f 1 Mif ler ium piarte ftt'tt, vf qut fe 
viderentad feliumereBosfar'tferJepu~ 
tannt in tumulum prtcjfttatcs. R. P . 
Franc. 
Franc.Mendoza In Hb«f .Reg.c. iO. 
annctation.í.íéS. i.num.p. 
{xo6)Vbicumqus pr^dtcatumfuerU hoc 
hvéing'iium in tofo mundo , dicetur, 
quod hxc fectt in memormm eitu, Mat-
x h . z 6 ver i . i j . Marc . 14. ver f .S. 
loan . r i .ver í . 8. 
(107) Magnum cutufdam re't fipnutu 
e/í. O. Augufb. l i b . j . d e Do£fcnn^ 
Chr i t l ian.cap. 12. 
(108 )Pr<even¡i -ungere corpus meum In 
/epultur.trn.MzTC. 14.verr. 8. 
Syrm.Tanquammfepul turafn. 
(109) Adiht videtur prophettco quodam 
fptñtupsr vnguentum fignificaffe tnu-
lier mortis mi/lerium !:j Odor vnguenti 
difirtbuitur cum pr<edicat'ione Evange-
HJ. D . Gregor . N i fen . H o m i l . 3 . ift 
Can t i c . 
(110 Hoc vmvsrfus terrarum orbis 
cogn'iturut e/i j qmniam mente p!a , £?* 
jervtnt'i fide^tque animo faBum e/it 
V i f t Ant iochen. ín cap. i4 .MarCÍ . 
( 111) / « crafiinum autem turba muí* 
tauquee -venerat ad dlem fe/íumMidice, 
pentnt ramos Palmarum , tS" proctjje-
runt obviam et, LT clamahant: Hofan* 
na^bsnedicliiSiqui venit in nomine Do-
tninijR.sr Ifrael. foan. c. 1 z . verC12« 
& r 3. Menoch.h icpor t r id ie . C o r -
f ie l .Alapid. ideft jd ie c ra f t i ro . 
( i n ) Docet nosyquoimulier h^c iux-
ta div'mam difpenfationem hoc feceriti 
prjefignans mortem itlius9&' corporisfe*. 
pulturam. Theoph i l a t . in cap. Mat» 
th . x t f . ve r f . i i . 
(113) Futurum indicat» D . D iego 
Saaved empref. 1 0 1 , 
(114) ^¿afieffodientet thefaufunt,gau-
dentque vehemenrerjrttm invtnerintfe-
•pukhrum.lob cap ^ .ver f .21. 
(11 >) Munimentmn ex monumerifo, 
D. Ioan Solor5an.ec1ble1n.100* 
(116)Perd'iccas Macedoni* Kex Argft 
filio mon/Jravíl locum3 quo condt velleti 
ihique etiam /nccedentium in regnum 
ojfaponi iufsit. Leí . Domic . Bruíbn 
l ib4 .Facec ia r . t I c . 10.de M o t e . 
("117) Pañdít ín extrétnis lumina.Vi,P. 
Franc. Nuñez Zcpeda , empref. ía-
cra8jempreC4^, 
{118) Memoria cinerls lavat tnaculam 
ftipcrbi*. Siqufs enim adinfiar Favon'u 
gloria'urinpennis vtrtututn i pedes, id~ 
ejiiftnem/uim con/ideret,*? fie fuper~ 
t iam eius deponet. Iacob.de V o r a g i n , 
í c rm . i . i n die C i n e r u m . 
(119) Slc conterit atas. U c o b . B r u e k 
exnblcra.;4. 
40^ E l Anacoreta Canonizado, 
Macheo. Miílerio grande deícubrio en efta publicación ( 107 ) el 
Excelíb Padre San Auguíliíi. A la verdad Chriílo dixo, que aque-
lla vncion fue preparación de la lepultura de fu cuerpo ; ó difpo-
ner el Cuerpo de Chrifto , para enterrarlo , como íi ya eftuvieífe 
( 108 JdifuntOk Era como íi ya Magdalena hiziera exequias á 
Chriílo ya difunto ; y en fu devoto , y piadofo animo ofrece aquel 
fepukhral obíequio , expendiendo lo que puede gaftar fu afedo 
compafsivo , dixo ( 109 ) San Gregorio íslifeno. Y es la mas loa-
ble obra de piedad , y que quiere Chriílo fe prefiera á todas las 
4emás en el vniveríal aplauío ; porque es de la mayor aceptación 
Hll Chrifto el íufragio , y humanidad ,que fe emplea en favorecer 
á los difuntos. 
37 Quiere Chrifiro con mifteriofa prevención j que fe pu-
blique , para que nadie lo ignore , dize ( 110) Vidlor Antioche.» 
no. Vngió a Chriílo Magdalena , prefagiando , y prophetizando 
( como dezia poco antes el Nifeno ) el magnifico titulo de Rey, 
con que á el figuiente dia ( 111 } havia de fer aclamado j y de las 
turbas por Rey de Ifrael reconocido. Y para advertencia de las 
Mageftades de el mundo; lo mifmo fue veerfe Chrifto por Re/ 
vngido , que reputarfe ya por fepultado» Prefagio fue aquella vn4 
cion de fu muerte , y fepultura , dixo ( 111 ) Theophilato , por*, 
que advirtieífeu , que lo mifmo era vna Corona , aun lio mas que 
ofrecida , que vna muerte , y fepultura preparada. 
^8 Ni iosmas afamados, y recibidos Políticos paflaron 
efta can apreciable advertencia en filencio , defpues que fe defvew 
laron en la reda inftruccion de los Soberanos. Sobre vna fepuí-i 
chral Vrna delineó ( 113 ) el difereto Don Diego de Saavedra vil 
Cetro , y vna Corona colocada, y la infcrlpcion : PronoJlitA lo 
futuro» De cuyo fentir no fe aparto el dodo Don Juan de Soler-» 
<pno , pintando aquella odava maravilla de el arte , el Panteón 
de el Efcorial, en cuyas preciofas Vrnas fe guarda el mejor tefo-i 
r o , como dixo { 114 ) el Santo Job ; pues lo es la recordación de 
la muerte j yde elfepulchro. Munimento de el monumento, di\h 
porepigraphe( 115 jalas Vrnas , en que eftán depoíitadas las 
cenizas regias de los aícendientes de la Real Efpañola Corona.' 
Como eníeñando a los Soberanos, a quienes inftruyen , que íi los 
fepulchros fon vna v iva , aunque muda hiftoria de la Real deícen-
dencia, no ignorafl'en les venia la muerte como heredada, y no 
como de otros eftraños principios adquirida. Razón, porque Per-
dicas, Rey de Macedonia , determinó á fu hijo Argeo ( i í 6 ) A 
í i t io , en que le havia de fabricar fu fepuíchro ; y en que mando fe; 
depofitaflen los cadáveres de fus fuceíTorcs en el Cetro* 
j p Nodifcordó ( aunque elevado a mas fagrado obje^ 
to ) el dodifsimo Padre Francifco Nuñez de Zepeda, pintando vn 
Pabo Real íobre vn fepuíchro, defplegada fu extremidad, que 
llena de ojos, y matizada de varios colores forma vn orbe de reí-
plandecientes luzeros, y vna bordada viftoía florefta. Aplicóle 
( 117) el lemma: Abre en los extremos los ojos* Para eníeme 
dodrinal á los colocados en los fupremos candeleros ;' que come» 
toda aquella natural imaginaria de viftoíos matizes en el real pa-< 
xaro íe dcfvanece , mirando de fus pies lo tofeo; áfsi mirándolos 
extremos , ó coníiderando los horrores de vn fepuíchro , cobra 
nuevas luzes el defengaño ( 118 ) de los que fe imaginan íbberanos 
eala dignidad, y real throno. 
40 N i fne otro el intento de el Político Emblemífta Jaco-
bo BrucK , pintando vnarobufta encina ceñida por el medio vna 
Corona , mas abierta , y deígajada, y con ella quebrantada ía Co-
rona , que circunvalaba el tronco, y la Ierra: ( 11 p} d fo quehran^ 
ta la edad. Para fueerir a los Soberanos lo falaz de í'n prefu^P-
•. aon. 
perhithyfalLvc ex h'ts, £?• mn dmturná 
voluptat. í dem i b i d , 
( i 21) Vosiqui in Regno>fcUe\ferríihoU' 
v i omnia furfum , decr/utn, £9" nulllut 
reí fodem fempet loco Jiare foríunatn, 
l y p í . i n notis Po l inc .ad l ib. i . P o ü -
t ic.cap.4. 
( i7 i ' )Bor íé momentmn tnterefl tnter 
fólÍ!Am}& aliena genua. SeB.lib.i>dé 
tranquilit.cáp.z.Vide cpift.^2. 
{ i j t ^ ^ m e x h u elegero3germtnaW 
w<?<»««j.Nmnei:.cap.i7.verr.í-. 
{ i t r t lnvenugernmajfe -v'irgamAarM 
tn domorLevi. M f i r i virgam Aaron í¿ 
Tabermculum Te/?¡món¡j. Verf.8 & 
(1 zó) Clarum erat hoc miraculum 3 & 
fndklitm eletfUnh d ivm* i quod fc i l kH 
Aaron d peo deftgnatut efet Ponttfex* 
C o r n e h A l a p i d . h i e . 
( 1 2 7 ) ^ ' iudtcia re&a pro ferré voíei% 
tiullunt.contendentiam , e^ cau/am d i -
centíumijedipfam caufam ccgnefcas, 
Epítet apJoan.Stobeüm ferm.T dé 
Wiudi: ; / 7 
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clon vfobervia, y altivez eíi lo excclfo de el Ce t ro , y abundan-
cia ¿ie riquezas, ( n o ) quando deben perfüadirfe á la Certeza de 
ín inconftancia. N i la fortaleza de la encina pewnanece íirmé á los 
baibenes de el tiempo ; menos podrán bláfonat* de eternos los 
Reyes, y Monarchas mas roburtos , y podetofos , dezia( ; ía i ) 
Lypíio* V n íblo momenro de el tienipo de Vna hera i dezia 
(121 ) Séneca jíuéle intervenir entre la altura de el folio j y fu 
ruina j paífando a diferente dominio; para que á vifta de fir bre-
ve , y momentáneo fin, no tengan los Soberanos motivos para 
la altivez* 
41 Mejor el Político mas divino lo declaro cnfymboloj 
emblema ^ b emprefla mas íagrada, y dodrinal* Para fcñal, .auf-, 
píelo i ó prenuncio de la Sacra Pontificia dignidad de Aaton colo-
ca Dios en el Tabernáculo vna ( entre ottas ) feca Vara *, y parece 
la infcribiQ ( i i 3 ) por mote i Florecerá, r para fer elegido» \ Y ia de 
Aacon , q«C contra los fueros de la naturaleza produjo fragrantés 
flores j leadjudicó ( 12 5 ) de la Pontificia dignidad el derecho ir-
revocableé Afside el Texto mifmo lo firman los Sacros ( 1 2 5 ) 
Expofitores. Vafaconflcres,para fymbolcí ^ó divifa de vn fu-
premo mando j 6 Principado ?.Yo dixera, que debi^ 1er mas apto 
emblema vna vara con muchos frutos. Porque la vara, que ha de 
governar , como debe , y es razón j ha dé tener frutos de redi* 
tud ; frutos de jufticiaj dando á cada vno lo que es fuyój frutos 
de noíer parcial con vnos, ni con otros ? que es no haziendo ac-
ceptacion de perfonas, como dezia (127 ) Epíteto , Griego Phi* 
lolopho , afirmando fer los mas reAos Juezeslos mas ciegos , ref-
pedo de los litigantes , 6 reos; y folo á el contenido de las caufag 
con cien ojos delvelados. Frutos en fin de el zelo Vírico de el bien 
común ; porque difiniendo el Philoíopho Hieraz a la.Jufticia , di-
xo:( 1 28 ) Era vna feliz, conflitucion de vn folo afeilo. Porque- (t z^tu/tltU depnkio tfl,vmuj folutn 
«n los re¿>os , buenos , y virtuofos governadores j vnico ha de íer affedut /¿elíx conjiitutio. Hierac átí# 
el afedo , que los predomine ; y efte ha de fer el de la conferva- Stoheum elt.fermon* 
ciou , y augmento de el bien común , fin imaginar en el parti-
cular. 
41 Vara con flores ? N o ferá mucho que la apetezcan tail^ 
tos la de el govierno por fu buen olor. Si yík no fea , porque las 
fiores prometen frutos en los arboles. Qual es de mas vtiiidad, 
y provecho, la Medicina, 6 la Juílicia ? Pregunto Sócrates a P U * 
ion* La palma fe lleva la Jufticia ( refpondio ( 12p ) el Republi-
co) porque tiene mas de gufio , y interés 5 y por eífo es.de mas 
vtiiidad, y provecho. D i omoclides , y Stf atocles, fiendo Juezes 
¿e la República, fe combidaba vno á otro a la mies dorada , ó á la 
cofecha( 130) de oro/que afsi llamaban ellos á el Tr ibunal , 6 
Curia, en que exercian fu oficio* Catón, pretendiendo vn Gon-
fulado, fe declaro por fu competidor Servio Sulpkio. Tafeán-
dolo muchos delante de Catón , por haver de él recibido muchos 
beneficios Sulpicio , y moftrarfe en fu pretenfion ingrato; refpon-
^'o ( i j 1) Catón , no ay que reprehender, ni que admirar í por-
^ e lo que yo juzgo para mi de vtiiidad , honra , y provecho , lo 
miímo querrá Servio Sulpicio para si proprio. 
41 Vara con flores , para feguridad de la elección de Aa -
ron á el fummo Sacerdocio ? S i : pero vara de florido Almendro, 
comofienren el común de los Expofitores, ( 132 ) como mas con- . ^ r i . , r _ 
forme á el mifmo Sacro Texto. Es el Almendro el primero de las mapret, Phil. l ib. j . de vlt.MoyíIí. 
mayores plantas, que madruga á delplegar fus floridos ambares, pí5n lih.ií.hiftor natur.cap i f . 
0 a alegrar el campo con fus flores , dixo ( 1 ^ } Philon , y con la \ 1 * * G"Ur!al'" ^ í r m b o l ^ m v¡gL 
experiencia lo enfe fnPi in ioSymbolo proprio de vna zclo^ G ^ a ^ d f ^ p ^ 1 " CateD-
^nca^ ixoC i j ^ S a n C y r d o Alexandnno. Por eflo diziendo el ( n . v¡,gam vi¡uaníem e ^ Um 
1 ropheca Geremias, que vio v m vara~( í j 5 } víghanie \ leyeron - temía: cap. 1 .v erí. 1 o. 
otros* 
( í 2^) luftit'ta plurimum , h Socráréi} 
antecellit.Hgc igltur aut voluptath p lü-
rtnmmy aut vttlttatii, vel vtrunquepa* 
r;V, Platón ap. l oan . Stob.ferm. 4 ! » 
de República. 
(13 OjD^mddidefy^ Stratocles mufuá 
je ad ttieflem aüream invitfibant xfic 
enim -Oocabant tribunal¡atqueCuriami 
L c l . D o m i c Brufon l i b .4 . Faceciar. 
t l t . j .d t Magi/írat, 
(1 ^ r ) Non admirandum, inquit Cato, 
fiquod quis máximum bonum tjfe p u -
tei ¡alteri non concedát.Ap. Br tifón, c i t . 
(1 j i Floresiquifolijs dilatdtis JnAmtg-
dalas deforinariftmtMvxtntT,i-j.\erCm 
8 Víde Glo íTOrd in . Procop. O r i g , ' 
H u g . C ^ r d . C o r n e l . A l a p i d . 
(13 j Amigdalus omntum arborum prU 
( i 1 £) Tirgam 'dmgdalmam ¿¿ovtdeo. 
Comel.Alapid. cum aHjscxHcbr. 
(r ^ 7) Amfgdalus fiorens canefctntem 
homnem áelignare vídetur. R. P. Fr , 
Hieren Laureti inSylva Allegor. 
Vtrh.sirngdaíuí, 
( i ? 8 ) V í d e P l i n . I í b . 2 t . natur.hlft. 
cap. ? .Ovid. l íb. 5 .Trift.Elcg. 5 . T i -
bul.lib.i.eleg<4.Euri{»id.inOrefte. 
Herodian. lib.4 Virg l ib.; .Aocid . 
& Íib.¿. loan PaíTcratium in Rora. 
Plutarch. in Ariftide. Hieron. Ma-
gíum lib. i.t. Mifccllan. c. i7.Var-
ron lib 6.de Hng.Iatin. Minuc.Fe» 
lix in Oí iav io . D. luftin. Martyr 
irb 1. Apolog. Lypf.ad lib. 14. T a -
cito.ex Livio, Capitolino, Ovidio, 
i íerodianOjVirgilio, & alij». Dion. 
Halicarnar.Iib.).& u . 
(1 j 9 j Ctttert maritifuper túmulos con' 
kngttm fpargunt violasjrofasy tyl'ta, par» 
pureofcjue flores , & dolorempe&órts bis 
offices confolantur, D Hieron. epiífc. 
ad Pammachíutn.Vide Prudentium 
Hymnoin ExequijsDefunñorum. 
(140) Nonfolum corpas dsfunSlhfed V 
leBumtqito efferebaturJS' twnulum ce-
roillíSiSc ftoribus folebant ornare: vt hac 
fierum fparfione in memenam /tbi re-
vocarent cevt huius brevitatem, ^ q u a 
jpeíiatifslme floreant, celerrtme marcef-
ce/e.íoan.íCirman.lib.i.defunerib. 
Román.cap 11. Vide lib.4.cap.j. 
C141) Infuperbiam tanto facilius quis 
incidit , quanto ex humUhri grada ad 
dígnitates evehitur, D.Bernard.ferm. 
j^ . in Cantic. 
(14x1 Vtrgaquid al'md oftendit , nifi 
yaod in fatmna hamilitate haheat in 
Juo muñere commijfae fibipoteftatis fio-
f íwíD.Ambrof . l ib io,ep¡ft .8i . 
-(143 ) Virg* Jaron floruiv.w Idque ad 
mi/ierium referatar, Nec otio/e prope 
exitum vif* Aaron Sacerdotis hoc fa-
/¡towi/)»/<íWí«/.D.Ambr,cit.cpift. 82. 
(144 Erat ipfe hoc tempere y vt minL 
tnamyolioginta (ex annorum. Cornel. 
Alapid.in cic.cap.zy.Numcror. 
(14;) Salvian.lib.4. de ProvJdent. 
(^Ó^Víde fup.Diatrib.iy.numt^z, 
In corpor.Diatrib. 
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otros de la raiz Hebrea: Veo{ 136) vna vara de Almendro* Para 
que entendielíen los que empuiíaflen eíta vara , 6 Báculo Paito-
r a l , el cuidado , defvelo , y vigilancia, con.que á fus íubdicos han 
de regir; 
44 De Almendro florido es efta vara i porque es tan deli-
cado , que a el mas leve foplo de el Aquilón fe aja i á la mas fútil 
niebla fe marchita ; á la mas mínima elcarcha fe confume , y agof., 
ta. Propria imagen de lo caduco , frágil, breve, y inconftantc 
de nueftromortal fer , dixo.( 157 )el dodoLaureto. N i es nue-
vo en lo caduco , y temporáneo , ó momentáneo de el lucir del 
las flores fymbolizar lo inftantaneo, y breve de la humana vida^ 
aun entre las naciones mas Barbaras. Con flores adornaban, i|) 
folo los cadáveres, fino también los túmulos, 6 fepulchros(135 ) 
los Romanos, los Griegos, y otras naciones , efparciendo fobee 
ellos flores; y en fus funerales derramándolas á las gentes* Y aun 
en fu tiempo lo advirtió obfervado entre losChrIltianos( 139) 
San Gerónimo ; y no lo defdeño el antiguo Prudencio. Y todo 
a fin de advertir á los vivos la mlfmamlíeria de la brevedad de las 
humana v ida , que en los muertos, y en las flores leían reprefen-; 
tada, dlxo ( 140 ) el erudito Juan Kir tnau, notando eftas antiguas 
obfervaciones. 
45 En vara florida de Almendro fe le da la Infignia á Aa-i 
ronde el PontiHcio cargo, y dignidad de el fummo Sacerdocio^ 
y con dodrinal mifterio. La eminencia en el mando, y la prela-
don en lo honorífico de el puefto fucle engendrar algunos tumo-, 
res, y inchazones de fobervia , dlxo ( 141 ) el Padre San Bernar-
do. Y para que Aaron no fe defvanezca en tanta altura, ordena 
Dios le íirvatie timón en fu govierno vna vara de Almendro, pe-
ro florida , dixo ( 142 )el Padre San Ambroíio. Porque repre-i 
ícntandole lo frágil de fu vida , y lo caduco, y mortal de fu ferj 
teniendo íiempre cftaccníideracionálavifta, no pudieíTe reynac 
en fu pecho de la fobervia la pafsion tyrana. . 
4^ Aun mas predica fe trasluce efta doílrlnal Máxima ei\ 
vna fútil cfpeculadon de el mífmo San Ambroíio. Ya quaíi en los 
Tmbrales de la muerte, y en la canfada vejez de Aaron ( medita 
( 143 ) el Milanés Prelado ) fue á el fumino Sacerdocio elevado^ 
por medio de la feñal de lo florido de fu vara. De edad de ochen-
ta y feís años , á lo menos,' conjetura ( 144) el dofto Cornelia 
Alapide, feria Aaron, quando tue para Pontífice elegido ; y con 
grande mifterio, dixo ya San Ambrofio. A otro intento lo diícur-
re el Santo. Y o dixera, que en tan crecida edad , y y r con vn 
pie en la fepultura; fuera codicia grande , y damnable , a no ma* 
nifeftar Dios fu voluntad, admitir, 6 follcitar la Mitra , oTyara 
Pontificia Aaron. O en conformidad á lo ya annotado , dixera: 
Que elegir Dios á Aaron en edad tan decrepita, y cerca de el ter-
mino de fu v ida , y con flores, fue reprefentarlo en el eftado ds 
llevarlo ya á el fepulchro , 6 de hazerle ya las exequias fepulchra-
les. Para que entendieífe, y todos eftuvleíl'en advertidos, que 
la Mitra era vna anticipada muerte pretendida i oque con la con-, 
linua meditación de la muerte eftaria bien governada. 
47 N o fe alejaron de efte fentir los Egypcios , quando en 
vezdeotroguion ,óinf igniadela dignidad , llevaban delantc^c 
fus Pontífices vn vafó lleno de tierra, en obfervacion( 145)^ 
Salviano. De que no difprepa mucho la ceremonia, que oy íe 0^ 
ferva ín la creación , y enthronizacion de nueftros Sacros Pontih' 
ees , que dexamos arriba ( 145 ) ya annotada. Para que teniendo 
fiempre a la vifta el fin de fu grandeza , y el polvo de fu corpoiea 
fabrica ; con la confideracion de fu miferia vivielfcn hmnilladoSr 
y de los accidentes graves de la pafsion altiva defendidos* Porq»c 
co-
San Saturlo Eremita, Díarríb.XXI. 40^ 
como dixo( 147 ) bien de el intento San Ifidoro, para no per- { i^Mememo^uiapuhhet^act-
derfe; p^ra vencer , rendir , y triumphar de efta inflamada naf- ^n'tíSSi'lu'a!}Utredo ^^ ' ^^ " "mqt *^ 
fíon , que íuele reynar en las alturas, es la meditación de las cení- ^ ailquid a ; ni£tantír te hum'iiles» 
zas, y po ivo, en que nos hemos de refolver , el arma mas pode- ^ - ^ — 
roía. La mifma fragilidad , inconftancia , y miferia de el caduco 
fcrde los mortales, dezia ( 148 ) el efpiritual contemplativo 
Thomás de Kempis •, fi bien fe confidera , no dexará lugar vacio, 
en que fe aloje el altivo penfamiento , porque la humildad lo ten-
drá todo ocupado. 
48 Florida vara, finalmente, fue el fymbolo de la digni-
dad de Aaron; y permaneció íiempre florida, díxo ( 149 } el Abu-
lenfe , para perpetuo teftimonio de el fuceífo. Y para eterno cpi-
taphio , en que leyeífen íu defengaño todos los Soberanos de el 
mundo. Era efta vara florida, no folo infignia de el Paftoral Bácu-
lo de Aaron i íino también empreña de vn Cetro Real, dize (150) 
la Glofla Ordinaria, y es fentir de otros muchos Padres. Y por 
cfíbdixo la Gloífa Marginal , y lo tomo de la translación ( 1 5 1 ) 
Hebrea; que la vara de Aaron eftaba en el Tabernáculo en medio 
de las varas de los otros doze Tribus , como preíidiendolos con 
autoridad, y poteftad , dixo ( 1 5 2 ) Lyra. Y en conclufion delc-
trealfen, que en la hermoíura de fus flores tenian vn teftimonio de 
fu muerte , para decorarlo, y vn poderoío prefervativo de la alti-
vez , con bien faberlo. 
4P S i : para deftruír el enemigo de la fobervia , y edificar 
en el alma vna re¿la difeiplina, vna perfeóla virtud, que firva para 
la eterna vida de la mas fegura preparación , dezia ( 15 j ) el Ex-
celfo Padre San Auguftin , es de las poftrimerias de el hombre la 
confíderacion féria,el medio mas apto, que puede íubminiftrar 
la moral do&rina. N i menos apta imaginó el Político Tácito, 
(154 ) en los Soberanos , la coníideracion de fer en ellos como 
Precario, ó preftado el dominio , con la carga , y condición de 
bolverlo en brevifsimo tiempo. Que fubiendola de punto el anti-
guo Galfrido , dixo ( 1 5 5 ) deber fer el objeto de efta vtil coníi-
deracion ; el imaginar, que no fiempre, y para íiempre fe ha de 
Reynar; y que ay otro fupremo Principe, á quien de lo reynado 
íc ha de dar la cuenta , y razón. Coníideracion , que eivlos alien-
tos vltimos de fu vida tenia abforto , y pavoroío á el grande L o -
thario Rey de Francia , repitiendo ( 1 5 5 ) con frequencia,y ha-
blando con la Mageftad Divina. Grande, ypoderofo es el Rey Ce-
kfial,/obre todas las terrenas Mageftades, pues con vna muerte 
lenta ¡as derriba de fus folios, quando , y comogufia , y quiere, 
50 Lamascrafa ignorancia, que en los Magnates puede 
reynar , dezia ( 157 ) el Prophano Marc ia l , es la de la duración 
de la v ida , íiendo aun muy dilatada, y prolija la que fe adjudican 
para el íiguiente d i a , con prefumptuofa confian9a. Pero mas abo-
minable fobervia es , que la de el demonio, dize (158 ) el Excel-
íb Padre Auguftino; imaginarfe los Soberanos, Magnates, y to-
do genero de racional viviente inmortales, ciegos á lo que les ma-
nifiefía el mifmo fer de hombres. Luzifer, aunque fobervio , es 
empero vn Angélico Efpiritu inmortal; y aunque maligno , no ef. 
ta empero como los hombres á las leyes de el morir fu jeto. Mas 
el hombre, que ha oido por irrevocable fentencia: Morirás con 
muerte, que no fe acuerde de que es mortal, ni quebrante íu a l -
tivez ? Que oyga fe le dize : Qué te enfoberveces t ierra, y ceniza} 
Y que fe enfobervezca como el demonio , que no es tierra, ni ce-
niza ? No fe avergüenzan , que íiendo mortales , ceniza , tierra, y 
polvo , fe enfobervecen como el demonio , que de tierra , y pol-
vo no c ft a co ni p a e ft o? 
51 Dclenaaúcuíc pof vhima concluíion, que fi el arte , ó, 
F í f expe. 
ts. D. I í idor . l ib áz Confl i f l iu v i t io r , 
& vir tut . fub i nn i t i um . 
(148)/tífr/Vo ergo nos humilíare po£* 
jumus , nec vnquam ailquid rnagnt de 
nob'tifentireiquia tam frágiles,& infiel-' 
hiles fv.mus. T h o m á Kempis l i b . i , " 
de im i ta tJon .Chr i f t . cap .2 i , * 
(145) CenJetprobabU'tterAbiilsnJjSyhanc 
•virgam deinceps nunqttam fuijfe áefte-
catamifedfimper manfijfe ctimflorihus\ 
qmahígc virgj,perenne fu i t metnorialex 
eS" teflimon'ium apudpofleros rei geftj:, 
Corne l .A lap id . ad c i t .cap.17. N u -
mercr, 
(1 j-o) /« virgo, regia pofentie : injfors 
pulchrltudo. G lo íTOrd in . L y r a h i c . 
l au re t . verb. Baculas O r i g e n , ho» 
mil.9, ¡n Nümer. D. Auguftin. in 
Pfahn.?. 
(1 y 1)Fuerunt v i rg* d u o d e i i m ^ vir~ 
ga 4ar£nh in medio l i rganim ea-um, 
H e b r G l o f . M a r g i n . a d c i t . c a p , Ñ a -
me ror. 
C1 f 1} Virga ftgnum domi i j , cr* corre* 
¿ficnis.Lytz h ic . 
( r n ) Confideraúo huiut fenfenfi¿e)de~ 
fiructio ef}fbtperbi^ e J evacuario vani ta-
t i s ^ iafianrite í conjirutfio difeiplina9 
perfeíilo fan£iimon}¿->príeparatio faluti $ 
rffírw.í.D.Aug tra£hdeSpe pec.c. r»' 
{15-4) Valde e¿'pedittvt Precariumfibt 
imperium, cT brevi fran/íturum agnofa 
fdrtr .Tacit . l ib, i .H i f tor . 
(1) 5 ) A7o» (emper erisPrincepsi (edfum* 
ma Princip't rationem reddes, G a l f r i d . 
ap Eufeb.Nieremberg in Tbeopb. 
(1 $6) Quam magnas yac potens e/i Rex 
Ule Ccelejiis , qui Reges terrenos lenta 
morte é Solio deturbat ¡ Co rozc t . d e 
d¡iíHs,& faftis memorab i l . 
( i y 7) Non eftycreie mibi jfapientis d i -
cereyvivam. 
Sera nimis vifa.eíi crafiina'y vive hodie. 
Mar t ia l . ap G u i d o n . Bituricenf. i n 
v i ta Mefodani .V ide Lau r .Beye r l . i a 
Apophthegm.ChTi f t ian.verb.^ for / . 
( i f S i De diaholo debent erubefeere 
mortales fuperbhllleenhn 'S* f fuperlms, 
tarnen imrnortatis e/í , ípir'ttus tfi : y / ? 
malignmítamen mortem, quam nos p a -
t'nnur, ille, non patitvr. Audivlt aufetn 
homo: Mor re morieris » agrio fe at fe 
mortalem^JT frangat eLtflor.em, Audiae 
/ihidiciiQ¿i\á fuperbls terrajSc c in isf 
Et'tam fi/ut>trbi*t diaboiuiy non eft rer-
rafS" cintsMen atíenditisyquodtnorta-
¡es e/íisy*?" ft:%t d'iaholas immQrt^Vts f u -
perbi efils'. D . Auguf t . lerm 21. de 
V e r b . D o m i n i . Vide ip í t r a f t . z j . i n 
loan .Ter tu l i an l ib .4 . adverf. M a r -
c ion. c a p . i f . D . Ambrof . ad ¡Uad 
L u c . f. Ex', á me , quut homo peccaior 
/«wí.D.Chryroft. bomil. i í . ín c. 8, 
^^/tch,D.Ba^ll,Seleuc.orat,^,:. 
{ i ¡ 9 ) T U h y m * l u m m / Í r i herbam l a -
ffartAt* i 'rcant, alij lafíttcam caprt-
n a m ; wranrque lafíe eius ínfcripto 
cor por e cuín mctruerit , (i Qtnti mfperga-
tur y apparere titteras ; €?" ita quídam 
adulteras alloqui maluere , quam cod't-
cHUs. IMin. l ib . z 6 . natura l , h i f tor . 
cap.8. 
(16o) Hoc queque tam vafias cumula-' 
•uit muñere virety 
Terra fu i fctus', quod cum tetigere 
Parentem, 
l a m defefta vigent, renovato ro~ 
bore membra. 
Lucan . l i b 4 . 
(16 r ) Dektfio pro/irati eccafio fiebat 
triamphi : dabat en'tm quoddammedo 
infirmltas fortitudlnemilapfus palmam, 
V ruina •viéioriam. D . H i l a r . A re la -
tenf .homí l . 1. in d iePafchat. V ide 
Ioan.Gerron.ferm.de humi l í tate i n 
Coena D o m i n i , 
( i 6 z ) S i exaltari cupis in Cbrtfio, delj-
cerepr'ms in temet ipfo \ deprime fuper* 
biam carnij)tS' ad altitud'mem te fuble-
vas Creatoris'.cohibe quidquid tumidum 
furgtt in teyV mox engerís valde é mi~ 
nusfvprate. D.Pet.Damian. íerm.4. 
{16%) Marta erge accepit libram v n -
guenri Nardi pi/tici pr<etío/i, V vnxit 
pedtíi / e / w J o a n . c a p . i i . v e r n ? . 
( i6^)Acce/si t ad eum mulier habens 
alaka/trv.m vnguenfiprptJofiitS' effudit 
Juptr catmt ipfius recumbentis, Ma t th . 
z 6 . v c r l . j . 
Fratfo alaba/lroy effudit fuper caput 
eius, Marc i4 .verr .3 . 
( l ó y ) Vide Ly ram , Carthuf ian. 
Co rne l .A Iap id . r o l e t , Salmer.Bar-
rad ad cap . i i . loan. & 16. Mat th . 
V i de D.Auguf t in .Hb.z.de confenf. 
Evangel i f tar . cap.79. S c h o m i L i j . 
ínter.y o. 
(1 ¿d ) Caput eft divinitatit fubUmitasi 
pedes humiiifas Jncarnationis, A l c u i n . 
ap .Co rn .A lap id . i n cap. 12. loan. 
{ t6 ' ] ) Ad tantampuritatem convola-
v i t , vt iarn non in pedibus imntoretur'y 
fed facrum Dei verticem oleo Uniré au~ 
Wfáfí.R.P.Fr.Ioan.de Sy lve i ra l i b . y , 
in Evang cap i.quaeft,í>,num.3 8. 
(168) M'mhna,jedprima. 
(169) Nulla,qu¿ remanent. V ide A b . 
Philip,Píccin. lib.ií;. mund. fymb. 
cap.7-
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experiencia a l can^ , que formados caraderes en papel con leche 
de lechugas íylveííres , ó caprinas , que otros llaman verva leche-
ra ; y defpues de feca, no ay otro modo, para poderlos leer, fino 
el de rociar el pape! con ceniza , en obfervacicn de ( 1 jp )Plinio; 
para leer de el hombre lo dif íci l , y obfeuro de fu proprío cono-
cimiento ; y lo contenido en lo abftrufo de fu engañado juizio, no 
ay medio mas eficaz, y poderofo, como el de rociar con los pol-
vos y y cenizas de fu caduco fer las potencias , y íentidos. Leerá 
clara , y diftintamente : Polvo eres fy en ceniza, y polvo te has de 
convertir y y reducir y con que quedará la prefumpcion , y altivez 
humana fuíocada , y la humildad engrandecida. 
52 Si las fobervias , y robuftas fuerzas de Hercules fe vie-
ron fupeditadas , y vencidas de Antheo ; fue , no folo por fer efte 
hijo de la tierra; fino porque para luchar con Hercules, con fu 
madre la tierra fe abrazaba Antheo , conque íe hallaba con fupe, 
rlores alientos, para vencer á fu enemigo , como canto ( i do ) de 
las fabulofas ficciones Lucano. Y moralizándolo San Hilario 
Arelatenfe , díxo , ( 161 ) que la humildad , y abatimiento á U 
tierra, efto es, á la confideraclon continua de el polvo de la for-, 
macion humana, es de el triumpho de el enemigo fiero de la fo-
bervia la ocaíion ; porque la que parece enfermedad , y flaqueza, 
da robuftas fuerzas; la que parece caída, da la palma; y la que fe 
imagina ruina, prefta la vidioria. 
5^ Y en fin , para fer en Chri f to, y con Chrlílo exaltados 
á el masgloríofo triumpho , es neceííario abatirfe primero en si 
mifmo el hombre , dize ( 1 6 2 ) San Pedro Damiano; deprimir I3 
lobervia de la carne , para afcender , y fublimaríe á la altura de el 
Criador ; y para afcender, y elevarfe fobre si mifmo, cohibir, de^ 
tener , refrenar los tumores , y inchazones , que engendra el po-. 
der en el corazón humano. Magdalena vngió con preciofo Nar-< 
do los pies de fu Maeftro Chrifto , en relación ( 1 ^ j ) de el Evan* 
gelifta Juan ; y en la de San tMathco , ( 1^4 ) y San Marcos , hizo 
efta vncion en la cabeza de Chrifto. N o fe oponen los Evangelio 
ras en fus relaciones j incluyen si miíleriofos documentos. Prime-
ro vngio los pies de Chrifto Magdalena; y defpues pafsb á vngir, 
fu cabeza loberana. Sentir es de graves ( 165 )Expoíitores,yPa-; 
dres. En la cabeza de Chrifto eftá fymbolizada fu Divinidad, al-' 
tura,honra, excelencia, y -grandeza , díxo {166) Alcuino; en 
fus pies la humildad de fu encarnación, lo ínfimo de lu humani-
dad. Y quando mas abatida Magdalena á los pies de Chrifto, á 
vifta de fus mayores émulos, venera , y imi ta, en quanto puede, 
fu humildad; es elevada , á permifsiones ( 1^7 ) de el miímo 
Chrifto , á la vncion de fu fagrada cabeza; como haziendola parti-
cipante de íu Divinidad , de fu excelencia , de fu elevación , y de 
fu honra. Lo mifmo fue veér Chrifto á Magdalena á fus pies tan 
abatida, que hallarfe Maria hafta la divinidad de la cabeza de 
Chrifto elevada. 
54 En el Arifthmetico Alphabeto el numero , 6 figura 
vno , i . es de todos el primero ; mas entre todos el mas minimoy 
porque las demás figuras , 2. j . 4. &c. le van fiempre excediendo. 
Por eftb , d¡xo( i58 ) vn ingenio : Es la mínima, pero la primera, 
como que á lo mas pequeño, eftaba de la primacía adjudicado el 
grado. Mas también es de tanta entidad, y importancia el míni-
mo numero vno , que fin él no tienen valor alguno los demás nu^ 
meros. Por cuya ocaíion pintó vna ingeniofa pluma, el numero, 
6 fuma de diez m i l , en fu Arifthmetica figura; 10000. y vna 
mano, que borraba el i . y la ( i 5p ) letra : Nada valen las qM 
quedan. Porque b s ceros, 0000. por si folos nada valen, ó mon-
tan en el Arifthmecico cathalogo. rropr io emblema de la hufl^-
dad 
San SaturloEremíta^íatríb.XXI. 411 
dad veádadera , queíiendo a el parecer nada / p o r lo que en sí 
niifnio el humilde fe reputa i es con todo eíTo de todas las demás 
virtudes , fundamento , valor, y vafa. 
5 5 Nada vale la figura o. que es el cero en la Arlfthmetl-
ca, por sifola es de valor ninguno; mas acompañada de el vno i . 
que la anteceda , quanto mas el cero fe multiplica, tanto mas cre-
cida es la fuma , dixo el (170) Inglés Epigrammifta Juan Ouven. 
En efte mifmo fentir eftuvo el curiofo Abad Piccinelo , quando 
á la figura o. ó cero , dio ( 171) la infcripcion : Añadido el míni-
mo ,fe haze máximo* Porque fymbolizandofe en la figura de el 
vno la humildad , y en la de el cero nueílras obras; es iníinuar, 
que por si folas fon de ninguno ¿.o de muy corto valor ; mas jun-
tandofelesel vno , minimo numero de la humildad, tienen vna 
muy fubida eñimacion. Nunca mas radicada en el corazón huma-
no , que quando fe reconoce débil polvo; y nunca mas fublimado, 
y de Dios apreciado Abrahan, dixo San Baíilio el de Seleucia, 
( 172 ) que quandoreconociendofe ceniza , y polvo , tranfcendib 
de lu naturaleza , y fér los cortos términos. Y nunca mas de los 
peligros efpirituales, y corporales aííegurado , que quando por 
medio de eíle humilde conocimiento fe halla lo altanero de el na-
tural vencido, Exemplar , y doctrina tienen todos en Saturio no-
ble ; pero á el miímo paífo el mas humilde. Y fiendo connexo á la 
humildad de la propria baxeza , y nada el conocimiento ; grande 
fue íin duda en eíle particular el de Saturio ; pues vivió de los tu-
mores , y altivezes el mas ageno. Por cíío fue de el Cielo tan af-
íiílido, como de las circunvezinas Provincias celebrado, aplau-
dido , y venerado. 
(170) Aidlderu vnum while^nlhíl in* 
de ere atún 
Fni addas nihilo , nafa tur mdi 
Decas . 
loan Ouven inepigram. 
(171) Addito minimo, máximum fietS 
Ab.Philíp Piccinel. lib. x^. tnuad. 
fymbol.cap.io. 
(171) Quando Ahrabam fm tlludrfer* 
mone ^ratexuit ; Sumpulvis, esr* <•;»//» 
(Gpnef.iS.Cum Cm pulvisjSccinis) 
tune naturne agnltione, natura termintit 
e/í mérito fiípergreJfuStD.BzCil.Seléuc* 
oration.z8.Vide D.Gregor.lib. i « , 
moral.cap.35. 
T E X T O , Y H I S T O R I A . 
i r j End ido , y humanado á los permanentes, quanto la -
J L v chrimofos, y reverenciales ruegos, y íuplicas de el 
joven Prudencio, fe vio ya nueftro Inclyto Patrono Saturio,(^} 
introduciéndolo carinólo , afable, y gozólo en fu devoto Orato-
rio. Mas quando, aun á las mas altas Deidades (dezia ( 1 ) el otro i 
Prophano ) quando mas airadas; no vencieron, ablandaron, y 
humanaron las inflantes fumiflas fuplicas ? Medicamento máximo, * 
j)ara curar la ira mas encendida , llamo ( 2 ) otro Griego , á tai 
continua oración, ó comedida fuplica, Y Satucio , que no fe re-
fifte ppr airado , fe detiene í>i por humilde reconocido; mal pudie-
ra parecer a aquellos , de quienes dezia ( 3 ) Cicerón , que le ef-
tabamas varato comprar lo que pedia , que pedir lo que rogaba. 
Aun lo mas dif íci l , para la perfe&a execuciony dezia ( 4 ) San Juan 
Chryfoílomo , elevando mas la pluma; lo aligera;, facil ita, y fuá-1 
vizavna oración , y deprecación continua, y fervorofa, dirigida a 
la^Mageftad D iv ina ; y Saturio, que folreitaba con todos lus ef— 
fe^os imitarla; mal pudiera no facllitaríe humano á los ruegos > 
de Prudencio, aliviando de fu congoja el grave pefo, con que fe 
Jiallaba oprimido. . 
2 En el fagrado Eremíücrio introducido Prudencio , d ip ; 
Saturjo.á el magifterio , que havia de exercer , con la oración el 
masfeliz principio. A oraríe pufo ( 5 ) con Prudencio por largo 
tiempo, antes de faber fu nombrf , patria , profeísion , y motivos:, 
de fu venida a el Deíierto. Buen principio, parabién enfeñar ; y 
no menos v t i l , y neceífario preludio r para el mas provechofp fa- , 
^r1. El inicio, ó proemio de la verdadera fabiduria , y ciencia,1. 
4^» (;6 ) con el Prophcta San Bernardo , debe fer el tcnior. de 
•^ios.; mas los medios , para confeguirla , deben íer la efperan^a 
fnDios, fu ardiente amett , y charidad; y de la obfervítfiP*4. de 
Fffa los 
(*) Saturtuí éfehim citm mmimepoJ¡h 
ífuerum adfuam petttimem adtrahere* 
illum é térra elevam , fignoque Crueh 
fignansymanuque trabens, in Oratoriunt 
duxit. D loan.Tamay.Salazar. M . 
Bivar.fup.citat. 
(1) Flefíitur iratus voce rogante^Deutl 
Ovid.lib.i.de Art amand. 
(z) Máximum e(l ira medicamentum 
oratio. 
A^.Geotg. Maiorem jn Sententijg 
Veter. Poetar. 
(5) Malo etnere^ quam rogare.Ciccron 
in Verrcm aífcion 6. 
(4) Preces diffic'iltía levia faciunt. D . 
Ioan.Chryfoft.homxl.2^. inGcnef. 
• 
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(j) Vhi po/lquam vterque srationem 
flexis genibus abfolvlt,; Saníivs Eremi-
ta puerum de patria, nomine % prepo/ito, 
VaHjs interrogavit, D. loan. Salazar 
Tamay.R.P.Bivar.vbi íup. 
{¿) Inttium fapíentia timor Domimi 
médium fpéíiiharttastflenitudoSi.ll*** 
nard íerm.i .de S.Andrea, 
Pía lra . i io .yerf .? . 
{-j)L}cef omnes fcttnffomhUes fíntja-
men divina efl nohilior a quia eiusohie-
¿ii*n ef{ nobiliui, AHftotel, lib.y. 
MetaphiT. 
(8) Scientiarumpoffefsio nocua, abfque 
cptimi cognirhneAHzto de voto. 
($)Tunc Safunus Prtutentmm f>uerum 
in Difcipulum ad eum erudiendumfuf-
f?/;;r.D.loan.Tamay.R.P.M.Bivar. 
(10 Deffrínaóptima , vita docere. D . 
loan.Chryfoft. homil. 30. inAfta 
Apoftolor. 
( i 1) Do&rína aüa<tdificant, alt*de-
yírííwnr, D . Auguft. ferm. j 5> .deTcm-
por. 
(12) Ne fit vitiofui fermo Poedagogh* 
quos, fifieft pofsit, fapientes Chry/ipput 
optavit, Certé quantum ret paterefur, 
óptimos eligi voluit. Natura enim tena-
cifsimi fumus eomm, qwt dpuerhdifci-
man C?* htte ipfa magh pertinaciter bit' 
rent,qu<e deteriora funt. Quintilian. 
lib. 1. vi Je ipfum lib. x. Vide Aipr. 
Dfatrib.i. vbi plurima de educa-
tione Liberor. 
Ci 3 )Praceptoris opera ad bocprodefiyVt 
honefta factat puerh Incunda.D'iogen* 
«p. Pinta rch.de curíodtate. 
( s4.)Eam natttra putamus legemjquam 
di/címus.D.HicTon ap. Andr. Ebor, 
Su feaKnt.\'crb,Difci¿>Jma. 
{ii)Nullum murtut mellut, maiufve 
Reipublica aferré pojjfumus, quam fi 
dbceamuiiOtque erudiamus iuventutemi 
vtonmium opibut refrenanda* atque 
coercendafít.CicerMb. ? .de Divinit. 
( t í ) ^ « / fcientiam commumeáre no-
iuntipeioreí /unt, quam infames avarh 
/tqu'tdem ab UUsjfi nibil aliudycerte tnors 
(ransfert m vfusaliorum : ab Hlorum 
rogo mbilreddit ad btredem; ni fuat 
togitationes liiteru mUdarunt. D. loan* 
Chryíbft.homil. 2 j .in Matth. 
(ty)Inboc gaudeo aiiquid difeere, vt 
doceam: nec me vlia res deieffabit, licét 
eximia fit Wfalutaris , quam mibt vni 
fchurus futn. Sicum bac exceptione de-
tur fapientiayVt iliam inclujam teneam, 
nec enunciemjreijcimn* Senec.epift.tf. 
lid Lucillura. 
41 ^ El A nacorctaCanonízado, 
los Divinos Preceptos vna plena obfervacion. Nobles puchen fer 
las demás ciencias 5 mas todas fon villanas, en comparación de la 
Divina , dezia ( 7 ) entre los velos obícuros de fu gcnrüihimoel 
Philofopho Arirtoteles. Perverfa, y perjudicial fabiduria , v cien-
cia la que en la efpeculacion, y pradica cognición de lo mas bue* 
no no fe emplea , dezia ( 8 ) otro Gentil como Platón. Y fiendo 
Dios el mas elevado objeto , y de la bondad el theforo; mal , y 
peligrofamente fe adquiere la fabiduria, y ciencia , que en eftp 
íolido principio no eftá radicada. 
I Recibió Saturio por fu Difcipulo ( p ) á Prudencio , pa-
ra inftruírlo, doctrinarlo , y facarlo á todas luzes dodo , fabio, y 
erudito. Por efíb con fu buen exemplo dio Saturio a fu rnagifterio 
principio; como conociendo, que la mas foiida , y provechofa 
dodrina para los diícipulos , es la exemplar , y laudable vida 
de los ( io)Maeftros. Dodrinas a y , que edifican; y otras ay 
que arruinan, y deftruyen, dezia ( 1 1 ) el Excello Padre San Au-
guñin; porque fi con la buena, y virtuoía vida de el Preceptor fe 
erige en los Diícipulos vn fumptuofo edificio para Dios , y para 
el mundo; arruina , y aífuela lo fabricado con lo viciólo. Sabios 
quería { 12 )Chryfipoálos Pedagogos , Ayos , Direftores , y 
Preceptores de la juventud; pero buenos, virtuofos , y bien mo-
rigerados. Porque como con la naturaleza fe reconcentran las 
coftumbres, preceptos, y documentos; los buenos formarán vn 
varón perfedlamente fabio; mas los malos fugeridos con la relaxan 
da vida de los Preceptores, y Maeítros, facarán á lo fummo vn 
fabio Difcipulo á lo de el mundo ; mas á lo moral el mas ignoran^ 
te, y perverfo. E l defvelo vnico de el Preceptor, y Maeftro, dw 
zia ( 1 3 ) Diogenes , ha de íer el de ínftruir a los muchachos en Id 
honeft©, para apartarlos de lo deleitable , que inclina á lo vicios 
fo. Perfuadenfc los jóvenes en fu edad yá adulta, que los dociw 
méritos aprendidos en la puericia, ( 14 ) fon leyes intimadas poc 
lamifma naturaleza. Y porque nofupiefle otras leyes, ó precep^ 
tos, inftruye Saturio á el joven Prudencio en la entrada primera 
dcfuefcuela, con los documentos de la Ley D iv ina ; y con los 
exemplos de fu v ida , arreglada á fu inviolable obfervancia. 
4 Humanofe Saturio á enfeñar a Prudencio, y comunicar^ 
le los mas íntimos arcanos de fu fabiduria , y efpiritu. Detuve 
D i o s a Saturio en efteNumantinoDeíierto, que quifo defampa-
ra r , retirandofe á ocra incógnita región , para el confuelo, y be-1 
neíício de fu Patria. Y no pudo coraunicarfe lo mas crecido, que 
el de no fer de fu grande fabiduria avaro. E l mas excefeivo, y 
aprecíable d o n , que puede ofrecerfe á la República , dezia ( 15 Jj 
Cicerón , es el dedodrinarbíen á la juventud. Porque con las 
redas ínftrucciones , fe refrenan, y contienen las depravadas cof^  
tombres. Peores, que los Avaros mas infames, reputa { 1 0 San 
Juan Chryfoftomo ,á los que regatean, y cíconden fu dodrina, 
ciencia, ó fabiduria , de que los doto la Divina Providencia; por-
que las riquezas de el Avaro , á fu pefar, íirven á otros de prove-
cho , dándoles la muerte, el v f o , y el dominio. Más fctcicnciaí % 
fabiduria no fe puede en v ida , ó en muerte heredar; fino á boca 
comunicada, ó en los eferitos, y prenfas elculpida. Efte es el guf-
tofo fruto , quedixo ( 17 ) el Cordovés Phi lo lopho, havia facadi» 
délo que llegó á faber, el ha verlo podido .en voz , y en eferito 
comunicar. Pr imero, d i xo , bomitará, y arrojará de si la fabidu-
ria , que con fus continuados defvclos havia adquirido; fi cnten-i 
d iera, que ociofa fe havia de eftár encerrada en fu pecho. 
5 A fu cuidado, y cargo tomo Saturio el doarinar en td-
do genero de fabiduria, y ciencia á Prudencio, que de tan gran-
de validad íkvio delpuw a la Cacholica Ig le fu . colocado en ia 
San Sacurío Eremita, Díarríb.XXIf. 41 i 
Epffcopal Silla de Tarazona , qnando mas lo necefsitaron los Fie-
les , acou. ios, y perfeguidos de la Hercgia Arriana. Mas prime-
ro fe certificó Sacurío de la vocación de Prudencio; y de él mifmo 
enren.ho, ( 18 ) que lo foliciraba por fu Maeftro , y Dire&or en 
aquel Yermo, para en la vida efpiricual caminar feguro. Cono-
ció Saturio, con fu alca , y grande diferecion , lo bien difpuefto de 
"Prudencio , para fer de la Efcuela Myíüca buen Difcipulo; porque 
caminar por efta via fin vn experimentado Diredor , y Preceptor 
fabio; es prefumpcion de vn arrogante efpiricu, pagado de sí mif-
mo ; y vna temeraria ( i p ) íátisfaccion propria, que á muchos 
acarreó vna ignominoía ruina. Ciega , torpe, y inhábil , dixo 
(20) bien Plutarcho, era nueftra naturaleza, finia dirección de 
la dodlrína : y íiendo tan profundo el mar de la Myftíca Theologia, 
entrarfe á fondarlo fin d i reder , y á obfeuras, es querer ahogaríe 
eh íus profundas ondas. 
6 Tanto fe aprovechó , y adelantó el joven Prudencio en 
breve tiempo en la efcuela de Saturio, que á el mifmo Maeftro lo 
íufpendia ( 21 ) en guftclas admiraciones; y á todos los que lo 
trataban, elevaba lo grande de fu faber; y de fus virtudes, y loa-
bles coftumbres la agigantada perfección. Tan dodto falló Pru-
dencio en vna, y otra Theologia, afsi Myftica , como Efcholafti-
ca, y Expoíiciva , dixo ( 2 2 ) vn doéto Chronifta, de el grave , y 
¡luftre Orden de el grande Patriarcha San Benito: Que fe conoció 
(dize )/er muy dotio el Mae/lro. Son los Difcipulos vnos efpirí-
tuales ( 2 j j hijos de fus Maeftros : y por la faz de los Difcipulos, 
y fus coftumbres , fe traslucen de los Maeftros las propriedade s, 
dezia ( 24 ) San Ambrollo. Las piedras de mas valor, dezia ( 2 5 } 
el mifmo San Ambroíío , y de masfubida preciofidad, que guar-
necen de el Maeftro la mas gloriofa corona, fon de los Difcipu-
los las perfecciones, y coftumbres buenas; mas ninguna noca de 
mayor infamia, y deshonor, que la que en los Difcipulos fe tranf-
parenta, dezia ( 16) Boecio , quando en fu depravada educación 
obra de el Maeftro la eftragada vida ,Ias perverías inclinaciones, 
con que los Difcipulos contraminan las Repúblicas. 
7 En dodrina , ciencia , fabiduria, y fantidad creció mu-
cho Prudencio en pocos años en la efcuela de Saturio, y con las 
lecciones de can fabio, y doóto Maeftro. Eran los proemios, con 
que daba Saturio lección todos los dias á fu Difcipulo , para inf-
truirlo en las mas folidas ciencias, los de vna oración , y medita-
ciort cotidiana, ( 27 ) en que primero lo exercitaba. Y con tan efi-
cazesrudimentos, conque iniciaba Saturio fus lecciones , no era 
ntocho aprovechaífe tanto íu Difcipulo Prudencio, que en breve 
tiempo íueíTe vn fabio confumado. Mas aprovechan la medita-
clon , y oración, dezia ( 28 ) el Excelfo Auguftino, que la conti-
nua lección de los L ibros : y Saturio , que primero, que á leer, 
enfeñaba a Prudencio á orar , y medicar; lecciones eran para fa-
carlofabio, y do6to con toda perfección. Con la oración fe mun-
difica, y purifica lo terreo de el humano corazón, dezia ( z p ) 
SanlíídorOjConla lección í^ ¡nftruye, fiendo honefta. Y poco 
aprovechará el mucho leer, í i eteorazon primero no fe llega á pu-
rificaré Aun allá dezia ( 30) el Próphano Sacyríco , que fe debe 
orar, y pedir á las Deidades, que la inente fana tenga fu debido 
•fsienio en vn fano cuerpo. Porque (en pluma ( 3 1 ) mas Divina) 
no habita la fabiduria, y ciencia, que aprovecha, en al-
mas con vicios ocupadas, y de maldades 9 y 
culpas poíTeídas. 
( i 8 ) ^ « / , c«i» natumin Armentit 
eppido ex Parentibus Chriflianis , vcc<f-
tumque Prudentium , £?" Joltfudinem 
quarentemi d i x i t : Tünc Saturtus P r u -
dentium puerum in d'tfcipulum ad eum 
erudhndum fufceplt. D. loan . T ama y . 
R.P.M.Bivar citat. 
(1 ^ j | « f vtas vit<e ingredi -vult , P r a -
ceptoremyV Ducem Jibl ajffumat, D i v . 
Bernard.ferm.77.in Cantic. 
( i c ) Cosca res e/i fine difclplina natura» 
Plutarch.de educationjiberor. 
f z 1 )Inde temporum progrefu ita Pru» 
dentius doflrinam Magí/ ir i Eremita 
beatl fuxtt} vt venerahUis homo mtra-
tus ejfet, quanto m divtn'u contempla' 
tiontbus , CT CAterís exercitíjs omnet, 
etiam Séniores , /uperaret honore.VelJt 
c<eter¡s3non folum a mediocribus, verum. 
etiam a Sentoribus bonore proeventus, 
D.Ioan.TamayM.Bivar vbi íupr. 
(12) R. P. M, Fr. Gregor. Argaez, 
Soledad Laureada , tora. 7. í e ^ . y , 
cap. 2 o. ,« 
(2 j ) Difcípuli filij Praceptorum [plf i i i 
tualet. D.Bafíi.ín Píalm.7?. 
(24) Cogntto Difcipulo^ cogm/ces faci ló, 
qualisfuerit Magijler. D .Ambro í .ap . 
Andr. Eborenf. in fententijs, verb. 
Di/cipulus, 
(2 ; ) Difcipuli perfeBk) Magsf ln laus, 
D.Ambrcf.in epift.ad Thcfalonic» 
( z 6 Nul la res Difcipulo tam pernitio^ 
/ a , quam vi ta Magtftri contumelhfs^ 
Boec.de Difcip.Scholar. 
(27) Ambo velut animalta dúo diu^wm 
finque ruminantia Pafcua divína} v n * 
in v i ta laudabili pnejüterunt, R . P . M , 
Bivar vbi íupr.ex Pelagio. 
(z%)Cogitando>& erando,pijpluspro^ 
/iciuntyquamlegendo.D.Axiguíí.epiQ:, 
n i , Vide ipí. ferm. i i 2 .deXcm- ! 
por.& in Pfalro. 11S. 
\z9)Orationibus mundatmtr , lefiioai» 
bus infiruimur: vtrumque bonum efty fí 
Ucear. D. Ifídor. lib. j . de Summo 
bono. 
( j o) Orandum eft , v t / i t ment [ana fa 
corpore fano. 
Iuven.Satyr.10. 
( j 1) Quoniam in malevolam animam 
non introibit fapientia : ñeque bahitabli 
in corpore(uhSloptvat'u, SaDÍcnt.ca'? 
pit.j.verf^. 
* * * 
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MSapUvthsntmu, fempervhiova. 
U ^ « ^ T u m c t . C i c c r . ? . T u r . 
culaaar.qq. 
( i ) HumiíitAs fuhlim'wrh phtlofopbi* 
mater. D loan Chryíoft.homil.sp. 
in Matth. Vide fupr. hic in hiftor. 
Diacrib.io num.4.in margin. 
(5) Prmrlpfum diíaprtn<t humHitai e/i, 
Hugo Viaorin. lib. i. Dydafcal. 
(4) ybi autem efi hurnilhcu , \bi V So-
f/¿«tai.Proverb .cap. n .verf. i . 
( i CummodefttSyVel humUlbus Saptenm 
/w.Hebr.&Syr.kaio hic. 
( í j Os humiUum mtdttatur Saptm» 
/ww.Caten.Grac. Symnnach hic, 
( 7 )£ f haec propo/itto efi per fe m Theo-
/^ííj.D.Albert.Magn.cap.^S. fuper 
(8) Mam* eriim efi fapientta altum 
non íaptreiV fe ip/arw, ÜT mijerlasfuas 
rc/e.Menoch.hic. 
(9) Sch.núaHtterarum bona > fctentla 
fropri<e infirmitails me/;V.D.Bernard, 
fcrm.só.inCantic. 
(ro) Igmrmtta. ful fuperbtam cattfat, 
X> Bcrnard.cit.fermon. 
( i t > Mel'rof e/i fidelis ígnoranttatquctm 
temeraria Scient'ta. D.Auguft. íerm. 
22.de verb. Apoftol. cap.^.Vid.D. 
Gregor.Hb. 17.Moral.cap, ^ 
(1 z) HumU'íoryquo onu/itor. Áb. Phi-
lip.Piccincl. Iib.9. mund. fymbol. 
cap.4.nurn.4i^ 
(13) Ferachate humilior, ídem lib.ci-
tat.&cap.num.v^. 
ii^)Maturhite í*»c//«<irtr«r.Piccinel. 
lib,to.mund.fymbol. cap 15.0.75. 
{i<í\Skut in fegete /picarum vacu<t 
attolluntur'ygravidp, W feraces inclinari 
ita quo quis Japientior , eo rnagis fe di~ 
w/Vr/r.Iuft.Lypf. in diípun&ion.ap» 
cic.Piccinei. 
L A S A B I D V R U , C I E N C I A , T D O C T R I N A H A D E 
fer humilde ¡Jimple , fencilla , para fer folida , y verdadera^ 
quanto provechofa. La mundana , y política pura, jft^ 
ejfo es perniciofa, abominable , y vana, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H I C O - P O L I T I C O . 
1 I ^ L mas humilde es el mas fabio ; y ia perfeda , y folí^ 
t ^ j da fabiduria , es la mas fimple, fencilla, y humilde, 
apuntaba ( 1 )elMaeftro de la Romana eloquencia ; porque eí 
Verdaderamente fabio, Ti carece de todo v ic io , ninguno ignora 
mas, que el de la inchazon , arrogancia , y prefumpcion de fet: 
por labio reputado. Por eífo fue nueftro Inclyto Patrono Saturio, 
tan fabio , fcientiíico , y do¿k) j porque ( como ya lo vimos) fue 
vno de los mas humildes , y abatidos en fu propria eftimaeion, 
y aprecio. Y no menos lo califica de fabio á lo de el Cielo , lo \gr 
norante a lo de el mundo ; que lo humano , con que en fu vene-
rable ancianidad fe abate á enfeñar á el mancebo Prudencio. Biett 
dixo arriba el Chryfoftomo, ( 2 ) que la humildad es madre de U 
mas al ta, y elevada Philoíophia, y ciencia j y el Viftorino pudo 
afirmar, que las Súmulas para bien faber , ion las de el íaberfct 
( j ) humillar. 
2 En la cafa de la humildad tiene la fabiduria fu morada, y 
habitación , dize (4 ) el Efpiritu Divino. Alsi lo explican ( 5) eí 
Hebreo , y el Syro. Y es lo mifmo que dezirnos, en la translación 
( 5 ) de Symmacho , y de la Cadena Gr iega, que los humildes fon 
los que de la fabiduria verdadera llegan á confeguir la folida inte-j 
ligencia. Propoíicion lamas notada, y por si conocida en los ri-
gorofos, y Efcholafticos términos de loTheologico , le pareció 
( 7 ) efta aííerdon de el Soberano Efpiritu á el Magno Alberto. 
Porque el mas profundo faber ( á lo de el C ie lo) es conocerlo 
baxo de fu miferia, explica ( 8 ) el dodo Menochio }# y no elevar, 
mas que á el conocimiento de si mifmo , el difcurfo , es de el fa-
ber lo mas alto , y elevado. Porque dezia á efte mifmo intento 
San Bernardo, ( 9 ) que aunque la ciencia de las letras fea por sí 
mifma buena ; mas el conocimiento de la propria enfermedad, y 
miferia, es de la ciencia la porción mas efmerada, y preciofa. En-
gendra vn altivo , y fobervio efpiritu la ignorancia de si mifmo, 
dezia ( 10 ) el mifmo Padre San Bernardo : y es mas apreciablc 
en la acceptacion Divina vna ignorancia fiel, y fencilla, que vna 
temeraria, y arrogante ciencia , dezia ( 1 1 ) el Excelío Padre San 
Auguftin. 
3 V n hermofo , y fértil árbol cargado de copiofos, y fa* 
zonados frutos, mas aziala tierra abatidos con fu pefo lo$. fron-
dofos ramos , pinto el curiofo ( 1 2 ) Abad Philipo Piccinelo, y le 
acomodó efte lemma: Mas humilde, quanto mas cargado* Y efte: 
{ i } ) Con la abundancia mas humilde. A fin , y intento de enfe-
ñar r que el que mas á lo de el Cielo fabe, 6 efta mas lleno , y car-
gado de fabiduria fagrada , y verdadera, tanto mas fe hmüilla,1 
y abate la arrogancia, y prefumpcion, que la mundana ciencia 
fuele engendrar. E l mifmointentofiguio en la pintura , que hizo, 
de vnas doradas e/pigas, que de granos ricas, fe miran á la tierra 
inclinadas, y á quienes acomodó el ( 1 4 ) lemma: Madurando fe 
inclinan. Declarando con ]ufto Lypfio , que como en las hazas, 
las mas elevadas fon las vacias , y vanas efpigas i ( 15 ) y fes &** 
inclinadas,xázi^Ucien-i* ^atUUs,fouks llenas, fértiles,y^ 
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fruto fazonado fecundas; afsi los mas fabios, y íblidos en la ver-
dadera ciencia, fon los mas ágenos de la prefumpcion , y altívezj 
y los mas amigos profeflbres de la humildad. Los ignorantes , y 
vacíos de letras fe elevan; mas los fabios, y de letras cargados fe 
humillan, y inclinan. 
4 La fabida íentencia de el Apoftol ( í i bien de no pocos 
ignorada)enquedixo,(^ i5) que ¡a ciencia infla, O como lee 
( 17 ) el Griego : Incha, como los fuelles con el viento fe enfanchan* 
Coalafemejan^a, y fymbolo de el árbol cargado de frutos opi-
mos, y á la tierra inclinados fus frondofos ramos (que ya queda 
pintado) la commcnta el doóto He<5tor Pinto. Habla el Apoílol, 
en la común, y vulgar expoficion de los Padres, de la mundana, 
y perverfa ciencia, con que los preciados de fabios fe inchan, in-
flan , enfobervecen de si mifmos fatisfechos; y defpreciando (18 ) 
á los demás como ignorantes, y rudos. Y es como íi dixera el 
Apoílol á los Chorintios, fabios en fu fentir, con quienes habla, 
dize ( i p ) el mencionado Heílor Pinto. Si queréis fer fabios ver-
daderos , haveis de imitar á los arboles cargados de fazonados 
frutos, que á el paflb de fu abundancia , y fertilidad, abaten , in-
clinan , humillan fu caudal ázia las baxas raizes, que les dan el fer. 
El diablo le llama demonio , que en el Griego correfponde á la 
voz daemon, que es lo mifmo, ( 2 0 ) que doéío ¡peri to, cientificor 
dize Platón, y ninguno mas fobervio; mas ninguno mas ignoran-
te, y idiota en la Divina Efcuela; porque folo en ella fabe con 
fundamento , y íoiidéz, ei profeílbr de la verdadera humildad. 
j Mas delicado , y agudo explica la fentencia de el Apof-
tol con íingularidad San Clemente Alexandrino. Carea la fenten* 
ciade elApof to l , /« ciencia infla , con la de el Efpiritu Santo 
por el Ecldiaft ico, que dize: Lafahiduria ( 2 1 ) infpiravida a fus 
hijos , y dize que es vna mifma la fentencia; leyendo ( 2 2 ) en lu-
gar de infpira, infla. Y haze mas novedad, que dize aludir el 
verbo Infpirar, de que vfa aqui la Efcritura, con el que vfa en el 
capitulo íegnndo de el Geneíis, quando trata de la animación de 
Adán, y dize , ( 2 j ) oue le infpirb Dios los alientos de la vfda» 
De cuyo fentir no difuena Hugo ( 24 ) Cardenal; entendiendo tía 
eíta vida , que infpira la íabiduria, de la de la naturaleza bien or-
denada , morigerada, y difpuefta. Entendiéndolo de la Sabiduria 
Increada, ó de Chrifto Sabiduria eterna de el Padre , como lo en*, 
tiende el común ( 2 5 ) de Padres , y Expoíitores ; y de la vida 
temporal de la gracia, y de la eterna de la gloria , que franquea á 
losque dignamente la reciben, y á los que graciofa fe comunica; 
no tenia dificultad la expoficion. Mas entendiéndolo , como lo 
entiende San Clemente , de la fabiduria criada, y adquirida; de 
queíupone( 26) poderfe entender, Cornelio Alapicb ; no es 
córtala dificultad , que contiene. 
6 Y augmenta no poavla novedad de el dezir, fer lo mif-
mo infpirar, que in/lar. Porque los luchados, y inflados pueden 
reventar, y morir ; mas á los que fe les infpiran vitales alientos, 
es darles contra la muerte prefervativos. Mas oygaíe la agudeza 
"e el Alexandrino. L o mifmo es dezir, que infla la ciencia, ó que 
la ciencia da vida , que afirmar, que la verdadera fabiduria engen-
t a en el que la obtiene , vnos efpiritus nobles, elevados, fubli-
"^s > y altivos , con que fupeditando las terreftres vanidades, (27) 
le defprecian los aplaufos , que envanecen ; y fe aprecian de lo vil 
de él humano íer las humildes confideraciones. Efto es fer fober-
Vl0s contra el mundo, y con la ciencia inflados ; mas efto es fer 
también á lo de el Cielo fabios; y hallarfe con vitales infpiracio- ^ 
* * * « • la mifma fabiduria afsiftidos , y iluftrados. Dar de mano 
a^s mundanas vanidades, es enf9betveccríe, y iiifl^rfe contra el 
(16) Selenita tn&tr. 1. ad C h c r i n t . 
cap.8.veri. 1. 
(17) Turne i i turg¿! »%»/?*)• jd l 'svenio 
d¡/ienfí.GTQC.híc ap.Cofnel.AJapid, 
(18) Quaf i dícat : btec vefirá fclentta 
faclt vos fuperblre contra ¡gnora-ntes, 
eoíquedefpicenMtnoch.KiCi & ex eo 
adlitteram.Cornel.Alapid.iict^vc 
foletjeum non citet. 
(1^) ¿guemadtnodum arboris ramt'fj 
quanto pluresy 69* vberiores fm8uspro~ 
ducitjanto prefundius fe fubijeinfie qui 
fapientior efiibumílior e/i. £%m quifque 
m*gis e/lfapientia fruüíhut onuftus j eo 
magis fe deor/um rnttr'tt stT mcUnat, 
Hefl:.Pinto in cap.i.Ezequiel. 
( 2 0 ) Daemon , ide/í , doffus, períttts% 
fcíens. Plat. in Cratylo ap. Cornei. 
Alapid.in cit.loc.Apoftol. 
( i 1 ^ Sapientiafilijí fu t í vham infp i ra* 
Ecclcfiaft.cap.4.verf.i2, 
(22) Sapientia inflavit /Utos fuos. D » 
Clem. Alexandrin .lib. y.Ütromat. 
(2 j j Infpiravit in faciem eimfpiracu-i 
lum v i t a i V fa&us efi homo in animan» 
v/of«/ef».Genercap.2.verí¡7. 
(24) Infpirat vitam natura bene infiU. 
tur je: De qua dtcttur Genef 2 . E t i n í ^ 
piravitin faciem eius fpiraculuní 
vitar Hug. Card. incit. cap. 4. £c^ 
clefíaític. 
(zy; Vide Lyram GloClnterl. Cor»; 
nel. Alap. Hug. Card. Menoch. & 
alies ad cic.cap.4.Ecclefía{t. 
(2^) H¿ecfentenr¡¿ valde appofité acci* 
pt pote/i de fapiemia crcata. C o r n e i . 
Alapid.cit. 
( f j )Non enim in dotfrmafingularifa» 
f í u m ^ V arroganíiam 'wgenerai>ít Do~ 
mwus.yfed in veritate habere fduciarn^ 
C7* ejfe magníficum in cognitione , qu<a 
traditurper feripturas'. effici contemplo* 
rem eorum , qua trshunt ad peccatum*. 
Quod fignificot diffíOf io j lav i t , qu¿e do* 
cet magnificentiam fapientiiS , qua im-* 
plantatur ijs , qui fuñí ex doftr inafi l i j , 
D.Clcm.Alexand. cit. lib. 7. Vide 
Ab. Philip. Piccin. in Luminib Re-
flexis^art. 8.adcap.8.epift.i.a4 
Chor.yerf.i. 
(28) Per fcienttam nos erigtmus9elatio~ 
res fien videmur , humana defpictmuSi 
cogitantes fuf>era,acCceie/iíaihgc no/iraj 
vr exigua , tsr mínima contemnimus. 
Cícer.lib.z.Academícar. quasftion. 
(i9\Mel¡ora Aiftfw/.P.SylveíU Petra 
Sanaaíüb.^.de fymbol.heroic.c. 3. 
(?o ) Semine dífcufo,falwum.kh,Vhi-
lip.P1ccinel.lib.10. mund.fymbol. 
cap. 1 j num,44. 
{31) Pos eftls fal ten*. Matth.cap. f. 
verri3. 
( 3 1 ) Mérito f a l tena nuncupatifunt, 
per doíir'mg virtutem. D .H i la r . i n c i t , 
cap.y. 
[%%)£(} dicere : antmam bumanam 
tum demum [apUnti* diving Jale pro 
tneritts/u'ts plenamfereyquando vanit*-
tihus terreáis ex integro evácuatafuerit. 
Piccinel.vbi fup.cit. 
/ 
( 34 ) Tota chríj l ian* íaptentía dtfciplU 
' natnon i/i abundantia Ferbijno in aftu* 
f ia di/püfandir ñeque in appetitu laudis, 
(r.glorififed in verafS" voluntaria h u -
milítate confifüu D. Leo Pap. epift. 
ad Diofcor. 
i ^ O V t ahfentelumtne, calígmofa, & 
tenehrvfafunt omniaiitaj/i dejit h u m i -
l i tas, ofnrtíá ftudia ntflra , tpa in Deo 
toiendo impendimos ¡vana funt3 ( f /»•/-
-po/.j.Hefych.Picsbyt. centur.i.nu-
iner 8 ?V Vld.D Laur.Iuftinian.lib. 
de hümílitat.cap.í , 
^ ( í^Vide fup.hic num.4.in marg. 
( 3 7 ) ErifíJ fiut dij,fcientes honunt, 5?" 
f»dt/«»í.Gcnercap.3.verí.f. 
(^8) Sicdididfe.necet, Abb. Ph i l i p . 
Picclnel.lib.3. mund. fymbol.cap. 
<i1.num.17tf. 
(35?; Decuityvt Deifi l iusJapientiaPar 
tris fbumUiaretur ¡no/ira múrtalitate af-
Jumpta.vfque ad fiultitiamCrucis.Stul' 
titta enim reputata ejíapud Gentiles f a^ 
pientis fecundum tnundum , quod T>et 
Films mortem igncminh/am [uffenet. 
Vnde Apo/tolus ( 1. Chor. 1. verf. 2 J •) 
Nos prasdicamus Chriftum crucifi. 
xum .gentibus aul t i t iam,&c.£/ / ' í r 
bumllíafam fapientiam incarnatamfal-
•vatum e/igtnus humanum ^ refeíius 
ye/fmundus, D Antooin. Florentin. 
4.p.Sumin.Theolog. tit.10. cap. 3. 
$.2. 
416 El AnácorctaCanonlzaclo, 
inundo; y efte es de el humilde el mas profundo faber, quando 
fabe quando contra el mundo fe ha de inflar. 
7 Aun entre las fombras de fu gentilifslmo dezia á cfte in-1 
tentó (28 )Cicerón , que con la ciencia nos elevamos \ nos pone-
mos erguidos , y nos hazemos altivos •, porque defpreciando \& 
humano,y munáano , contemplando lo fuperior , y cdeüial; 
conocemos á fu viña lo nada , lo mínimo , y lo abatido de nneftro 
fer. Sobervia fanta , y laudable , que fe hermana con la fabiduria 
verdadera , y con la humildad , que pide , eftá muy emparentada. 
A cuyo intento haze la pintura de el Padre Sylveftre Petra Santa, 
que delineando vna calabaza vacia de fus interiores, la propone 
lie na de fa l , con el ( 2p ) lemma : Lo mejor efía efeondido. L j 
mifma calabaza puerta á e l f o l , para defpues de feca , y curada 
fervir, para guardar en fu concavidad la fal, pinta el curiofo Abad 
Philipo PIccinelo , con el ( ^o ) mote : E n facando la femilla^feA 
ra fah Y vno , y otro fymbolo da á entender , que íiendolo la fal 
de la fabiduria, en metaphora de el mifmo ( i 1 ) Chriíto , y ex^ 
poficion (32 ) de San Hilario ; y en lo vacio de la calabaza fe re-
prefente la humildad, que en nada fe reputa , y el delprecio de 
las vanidades de el mundo , que por fus fabios tanto fe aprecianj 
es dezir, en buen romance , que el mejor condimento de la ver-
dadera fabiduria es la humildad chrüViana. O que la fabiduria 
verdadera ( j j ) debe fer el mas poderoío excitativo para fer 
con excelencia humilde; y para fer en fu aprecio todo el mundo 
defpreciable. 
8 No confine lo folido , y primorofo de la chriftiana fabi-j 
duria en la afluencia de las frafes j no en la agudeza aftuta de ios 
argumentos; no en lo fútil de las difputas > no en la vanagloria de 
las alaban9as mundanas , dézia ( 34) San León Papa •, todoíufetu 
fu hermoíura, y perfección , coníifte en vna verdadera, y volun-
taria humildad. Tan ncceflariacomolaluz, para veér , le pare-i 
ció (35 } a el Presby tero Heíychio, para bien faber, la humildad; 
y como todo es obfeuridades, íombras , y horrores en aufenda 
de la luz j vanos, frivolos , y fin provecho alguno calificó los efi 
tudios, que en la humildad no eítán fundados. Solo , donde ha-» 
bita la humildad , tiene fu morada la ciencia , y refide la verdade-
ra fabiduria , dize ( 36 } el Sabio en fus Proverbios, cemo dezia-
mos arr iba; y eífo esfer de la ciencia la humildad el alma, y fia 
ella es eftar muerta, y fin alientos laíabiduria. 
9 Contrapone San Antonrno de Florencia la Sabiduría úm 
creada de el Eterno Verbo , á el defordenado apetito de fer fabios 
con excelencia de nueñros primeros Padres, que anhelando á ferie 
en la fabiduria émulos, como en la Deidad ( 3 7 ) no desfemejan-
tes, fe perdieron , y perdieron á todos fus hijos , y defeendientes. 
Afsi lo pinta el curiofo Abad Philipo Piccinelo , delineando a 
E v a , que alargando la mano a fu efpofo Adán , lo brinda con ia 
mangana, en que imaginó tenia el gufto ^faber mucho ; y folo ha-
l ló en fu gololina, de lu ignorancia, y nueftro mal lo agrio. Con 
efte ( 3 8 ) mote lo explica : E l faber a f i , daña. Que nunca fue de 
mas validad ,y provecho , el querer , ó prefumir las mugeres fa-
ber mucho. Mas quanto fue de perjuicio á el linage humano eftí 
apetencia de íáber j tanto mas fue la Sabiduría de el Verbo Encala 
nado de vtilidad. Noten la diferencia. 
10 Rebozada con los velos de la humanidad , fe abatió, 
fe humil ló, hafta parecer ruda eftolidéz á los mundanos ojos la 
Sabiduría de el Eterno Verbo , dixo el Ar^obifpo (39 ) de Flo-
rencia. E l apetito de fer á lo divino fabios , nació de vna fobervia 
prefumpcion, ó avaricia de excelencia , junta con vna monftruo-
ía vanagloria de fer reputados nueftros Prothoparentes eo lo &* 
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bio por vnos Diofcs'r dixo ( 40 ) Hugo Cardenal , y es común 
ientfr de los Santos Padres , y Sacros Expoíitores. Y vna eílolidez 
reputada, y vna íabiduria humilde , y abatida bafta para reparar 
á vn mundo perdido, y rematado; quando por vna fabiduria alti-
va , loca, y foberviafe veé rematado, y perdido. Porque pudo 
dez i r (4 i ) el Excelfo Padre San Auguftin, que el perjudicial en-
gaño, que por la aftuta fabiduria de la íerpiente fe introduxo en 
el mundo , para nueftro mal 5 por la eflulticia de Dios con Venta-
jofo exceífo fe vino á refarcir. 
%ii Por eíío, quando como ciegos , que eftuvieron, lue-
go que abrieron los ojos de fu coníideracion nueftros primeros 
progenitores. Conocieron, dize (42 ) el mifmo Sacro Texto, que 
aunque tan prefumidos de fabios , les faltaba el verdadero cono-
cimiento. Conocieron defenganados, los muchos, y graves daños 
de fu error , y prefumpcion i la pérdida de la original jufticia; la 
obfeurecida hermofura de la gracia. Conocieron lo verdadero de 
a^ promeífa , y fentencia div ina; y lofalfo , mendaz , y engañofo 
de la Serpiente Diabólica, dizen (43 ) los Padres. Mas fobre to-
do conocieron > áhe el Excelfo ( 44 ) Auguftinfó, que les huviera 
fido mas vtil el ignorar , que el querer tan altamente faber. O -
wcifroníchuvkvan confervado mas felizes, fiendo ignorantes, 
que pudieron prefumir de dichofos , fiendo fapientes. Conocieron, 
que huvieran fido los mas fabios, íi hu vieran abatido fu conoci-
miento á lo baxo , y nada ( 45 ) de fu fer, y formación ; y que folo 
de la divina fabiduria depende todo el humano faber j y á ella fola 
todo el fér , y faber fe ha de atribuir. 
12 Zacheo, trepando el árbol íycomoro, para veér á Chrjf-
to , como lo pinta ( 45 > San Lucas, lo delinea el curiofo Abad 
Piccinelo, con eíle lemma: Sabe ( 47 ) mientras fe haz.e inficiente. 
Es el árbol fycomoro vna planta llamada en Judea higuera loca, 
íegun ( 48 ) Diofcoridcs, Aty i i la , y Symmacho , de quienes no fe 
aparta Plinio. Afcendiendoiá cfte árbol Zacheo, fue apreciar 1^ 
Verdadera fabiduria de Chrifto con humildad, queriendo ferteni-
do, y reputado en la mifma eftimacion. £ra cfte árbol fycomoro 
vnafymboüca , y myñica (49) reprefentacion de la Cruz de Chrif-
to, y fu Evangélica do&rina, que a los Gentiles, y mundanos pa-
reció locura, íimpleza,eftulricia, 6 crafa ignorancia ; mas á los 
Verdaderos Fieles , y á Zacheo la v i r tud, y fabiduria divina. Y 
abrazarfe Zacheo con efta reputada eflulticia de Chrif to, dize (50) 
el Magno Gregor io, es apreciar fu humildad, y deponer lo incha--
do de la mundana fabiduria , para fer fabio con Chrifto con exce-
lencia. Quando fabia á lo de el mundo , no podia veér á Chrif-
to i quando elige fer reputado por necio, goza de la prefencia de 
Chrifto y y fus favores. Porque confeífandofe con humildad igno-
rante á lo de el mundo, lo califica el mifmo Chrifto por el mas fa-
bioálode el Cielo. < » bul 
r • 1 j Por eftb hablando á el efpirltu, dezia el contemplativo r 
(5 O y Venerable Thomás de Kempis, que lo perfedor de el fa-
^ r , es confeífar la propria ignorancia j porque por mucho , que 
fe llegue a comprehender , es mucho mas loque fe llega á, igno-> 
tar, Dcfengaño , que dio á todos vn defengañado difereto, quao* 
lóenla fachada de vnas Philofophicas Difputationes hizo gravar. 
Vna candela ardiendo ^ con ( 52 ) el mote : Mas de humo , que dg 
luz. Declarando lo faftuofo de la mundana ciencia, fegun lo ce-, 
guiar j y adyirtiendo, que folo apagando eftos humos, fe fabrá 
con perfección, y provecho. , 
.y H A las íiete Aulas, que fon las fíete Columnas , que eri-
poen Sion el Sapientifsimo Salomón , ( 5 j ) cerca de fu Real Pa-
tocio > y no ieXgS de el Templo , formando vn;^ Academia, 6 
Ggg yi4ver-. 
(^o)Pntntim p/trenfem diabohs tenía* 
v f} vanaglcriay avarhiaj Fanagior'ta,, 
cum dixit: Er i t iJ í lcut di). Ava r i t i a , 
cum addíd'if.SdcMes bonumí& m a -
l u m . Avarít'/a enhn eriam alittnd'mti 
eftycum Jupra rned-um fuhllmltas am~ 
¿;V«r.Hug.Cardin.ad ci t .cap. j . G e -
neC Vide D.Ambroí. Hb.4. in Luc . j 
D. Ioan.Chryíof t i n 1. ad T h i m o t . 
i . v e r f z ^ . D . A u g u f t l l b . i r . d e Ge- . 
neí.ad l i tter.cap. y .& ü b . i í . C i v i u 
DeijCap.i ?. D. T h o m i . x . qüacftj 
?4.ar t .2 . & exprersius 2, z . quseít^ 
i d j .a r t í c . i .Sc z . 
(41) Serpertth /apierifta decepti farñut 
De'/ftulftríaUberamar.D.AügiilLÍAihj . 
de Dof t r in .Ghr i f t .cap. 14. 
(41) £f aperttfunt oculi amborum, t$*, 
cogwovírííwr^c.Gencf.cap.^. verC ^ . 
(43) V ide D Chryíb f t , R u p e r t . M c -
n o c h . K u g . C a r d . Co rnc l A lap id .5c 
a l iosad c i t . cap .Gcnervern^ . 
(44 ,E icumeognov i f len t Hfaftáqut 
cogntíveruptyquédfcelicms ígnorarenti Jr 
Veo credentés j W obedientes non com-
mirterenf,qucd eot cogerst expeth'^ inji-
delitas , E?" tnobedientta quid nocerenít 
D . A u g ú f t . l i b , i 4 . C iv í t .De i , 0 . 1 7 . 
(4 f ^ H i c éfttotafcientia magna homi~ 
nis afeite, qm'a hfe per fe nihile/i , t r 
quoniam quidquid <rjí,aDeo efl^S" prcp~ 
ter Deiim e^ .D. Auguf t . in Pfalm.- jo, 
(4<í Et prtecurrens in arhorem ofeendii 
fycomornm, vt i/tderet eum. L u c . i p , 
v e r f 4 . 
{^Sitpi t jdumdefip' í t .Ab P h i l i p . V l c 
c in . l r b . j . murtd. f ymbo l . cap .182 . 
<48)Diorcor idvHb. de Mater . m e -
dícin.cap.144. A q u i l a , S y m m a c b . 
i n cap.7.Amosi P l i n . l i b . i 3;hif tor^ 
natural .cap.7. 
(49 )My/liceff¿omorus efi Crux Cbr'tflr, 
eiufque DodirineitquK* genúbwJS' ttrre-
Hts boimA&tti hi fa- efl f a t u a , meraqut 
Jiulfitia\fed T-acbeofS" fidelihus v i /a fuit 
fapient iá, & virrus De¡. 1. * e b o r . i , 
Corn .A lap . i r t cap . i 9 .Luc .ve r f , 4 . 
( fo)Pu/íilus Zacheus fycomorutti fübi}f9 
VDomlnum viditiquia qai mundi f iu l ' 
títtatn bumiltrer eUgunt,tp/í Deifapien-
tiam jubrUiter contemplantur. Pruden-
ter jycomorum afendimas , // próvido 
eam,qu(e divinitus pr^ecipiturj/íetltitiam 
mente tenemus. D . Greg . M a g n . l ib» 
27 .Mora l . cap .v l t im . 
( f t ) Sitibiv!deta:',qmdmulta f d s ^ 
faíhbene inteUiginfctte tatnen qu ia /un i 
multó p l u r a ^ a nefeis. Noli a l tumfa* 
pere : fed tgmrañfiam magis fat i rs¿ 
T h o m . á K e m p i s l i b . i . de imi ta t . 
Chr i f t í i cap .2 .$ . í . 
(y 2 ' Plusfumiyquam lucís. A h P h i l i p ^ 
P ícóne l . l i b .2 . mund . f ymbo l . cap , 
4 . n u m . i o i . 
(y ^) Saptentia¿dificav'tt fibl I>ommnt 
excidít colufnnasfeptem.VtostTh.cifi 
p . ve r f . i . 
(y4 ) V i d e P . PinedaMe reb. Salo-
món.I ib. ' , .cap.2 8. M . l oan .Car ta -
gen. l ib . 10 h o m i l . i o quae e l i d e 15. 
V i r g i n . Jnvementelefum m T e m -
\ pío. C o r n e l . A l a p i d . in cap.5>.Pro-
verb.verf. i . 
( f í ) S'tquls eftparvulujfVentat ad me. 
E t míipkntibus Jocvta efi\ venhe. V jo 
verb.cjt.cap.verf..4.& y. w 
( f ^ ) L e S i o S y r . C h a I d . T y g u n n . m 
' cap .L lJ roverb .ver r .4 . D . C y p r i a n . 
' l i h . z . te f t imon.cont . Iud. D . A u g . 
j n P í a l m . i g ^ - a d i l l u d . Saplenúam 
pr<e/icinífarvulisiÍÍ al i j pafsim» 
XS 7) Sua párvulos ¿Jiimattone, er/**-
culi tnjipientfs iud'icio\ dignos fe qu<ent. 
D . Gabr . A l v a r . Velaíc. in ep i tom. 
de legis human.raundiquef i f t ione 
cap.6.5 j . f u b n u m . i o . 
(S Vf'&tlomonad fapientlam párvulo» 
voc4(dicensxS\c[}ús.t&fZXsn\oiS¡yt-
nhtyécc.Qui entm nec dum femtüp-
Jutn defptcit, humiiem Le't Japientiam 
non apprebetfdit. D . G rego r . l ib . 3 5. 
Mora! .cap. 17. ^ • 
X f3» )D .Cyr i l .A lexand . U b . i . G l a -
phyro r . in Genef. Pet.Blefcnf.rerm. 
2<í.D.Aoguft . t r a a . i . d e D o a r í n . 
Chr i f t . D. Ioan.Chryro f t .homi l .de 
orat.Annae. D.Ambrof . I ib . j .ep i f t . 
J O . 
(6o)Sscut quitbefaurpí effbd'it^  terram 
reijchyfoveatn in altum/aciíi^Jedulus 
iafi/í'ítfáonec inveniat^quod quarúi i fa , 
fiqu'is tbe/aurosíapienti* reperire defi-
derat¡omnepondus terrenum d Je abi j -
c'iat j n fe foveam humil i tat i$ agati nec 
quiefcat¿lome ad td pettingat¿puod cu-
^ i r .b ,La i i r . Iu í l ¡n ían .Ub. ¿cbi^miti" 
r j / ^cap . 3. V ide H u g . C a r d ad cap. 
z .Proverb.ad i l l u d verr .4. E t ficut 
the/auros efíoderisillatn, ideft tfapien~ 
í'iam, V ide etiam Bedam , 8c C o r n . 
A lap id . ib id* 
[61) V^dc A loy f . Nova r i n . l ib .7 , 
Scbediaf. Sacro-Prophan. cap. 20. 
n u m . ^ j . 
( ^z ) SU t'sbj rnent bumíti i, cor prudent, 
afilo manda, 
SU fiorens ftuüivm^t pietatit oput. 
T h c o d u l p h . i n Ca rm ín . 
(^3) V ide A loy f . N o v a r i n . ,11b. 7. 
Schcdiaf.Sacro-Prophan.cap.20. 
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Viúverfidad , en que los Dodores enfeñaíTcn las fiete artes libera-
les , como en el literal fentido explican ( 54) graves Expofitores, 
A e(\a, d igo, Vniveríidad , y generales eftudios ordena fu funda-
dor Salomón , que fe embien á curfar los pequeños > ( 5 5 ) y infi-
pient-es > como mas aptos , para aprender, y faber las cientiticas 
artes, A los pequeños, y infipientes llama a íftas efcuelas. A los 
Jimples , á los ignorantes , á los inocentes , á los humildes , y def. 
preciados ^ hen comunmente las Translaciones, (56 ) y los Padres. 
Los fimples, humildes, y dcfpreciados en fu mifma ertimacioiij 
y eneljuizio de los mundanos , explica ( 57 ) vn dofto. A eftos 
l lama, á eftos quiere , á eftos folos elige de Salomón la alta Sabu 
duria, para que curien en íus efcuelas , dize ( 5 8 ) el Magno Gre-
gorio. Porqueconfu íimplicidad »y humildad; no folo íabran 
bien , para defvauecer de el mundo las falacias, y doíofos ,quan, 
to cavilofos argumentos ; fino también en la humilde fabiduria dé 
Dios feran los mas dodos. Eftos fon los labios de íus efcuelas; 
porque los arrogantes, prefumptuofos, y pagados de si mifmos 
no tienen en ellas entrada. 
15 A el theforo efeondido en la tierra, 6 el theforo en las 
entrañas de la tierrafepultado, quieren ( 5P ) San Cyri lo Alexaiu 
d i ino, Pedro Ble fe ufe , el Excelío Auguftino , San Juan Chryíbf, 
tomo, San Ambrollo , y otros Padres, fea* la fabiduria , y que 
con él tenga fymbolica femejan^a. No folo por las riquezas, que 
el theforo oculta , y que (como veerémos ) encierra en si mifma 
la verdadera fabiduria , fino lo mas, y no menos dóólrinal; por-
que como para facar el theforo de la tierra, dize(6Q)SianLau-< 
renció Juftiniano, es neceflario cabarla, arroxarla á los lados, ha-, 
zer ^tQíbnda fofla , en que fe mete el que caba ; afsí el que quifie-
re hallar de la verdadera íabiduria el theforo^ .ha de arrobar de sí 
losterrenosafeítos, y mundanas inclinaciones; y en la hoya de 
vna profunda , fynccra., y folida humildad , que en si mifmo, y en 
fu corazón ha de tener labrada; fundará, para faber , la vafa mas 
fo l ida, y bien pulida. 
16 . Singular obfervacion la de losRablnosHebreos,ex-: 
preírada(<5i ) en el libro de fus obfervables r i tos, leyes, ypre-i 
ceptos. Entre ellos ^ deziaiíjhavia verdaderos hijos de fu padrtf 
Habrahan , y efpurtosidíícipulos de el impío , y perverfo Balaam. 
Los hijos , y difcipulas dé Habrahan fe conocían en tres notas, 
que eran : Hayn T'obab: Ruac Remachah : Nepfech Schephaiab, 
que es lo miímo , que, ojo h&eno, efpiritu-contrito , y alma hu~ 
tnilde. Mas aquellos; en que fe diviíaban tres contrarias notas, 
eran de elmalevolo Balaam difcipulos. Ef taseran:H^« Rábah, 
RuacGevahah,Ntpbfeech Kerfarah', ^ uc es lo mifmo , que , ojo 
malo, efpiritu altivo , alma menguada. C6h que declaraban , que 
laJenciUa intención i, y eípiritu humillado, y abatidou dé. ios pro-
feíTores de la fabiduria era el que los hazia apros , para faberla; 
como la fobervia, y depravada intención de íer por do¿tos típu-
tados; los hazia indignos de fer en la efcuela de elgraiide-, y hu-
milde padre Habrahan admitidos. L o que parece tomó de efta 
Hebraica obfervacion el antiguo Theodulo vquando en fus metros 
inferto el documento, en c^uedixo, ( 6 i ) que para fer vti^íbiido> 
yprovechofoá todoseleftudio , ha de acompañarlo vna mente 
humilde, vn corazón prudente , vna pura r- y lincera operación, X 
vna continuada obra de piedad, y charidad. 
17 Mas clara ley fue = entre los w^ifmos Rabinosr para nues-
tro aífurapto, la que mandaba, (53 ) y ordenaba , que el que 
huvieífe de fer admitido en fus fy nagogas, ó efcuela, para el eftu-
dio de las SagradasLetras, primero huvielfe de deprender algún 
oficio mqcaftico, 6 hiunildc, aunque liieíre noble. Porque dezian, 
que 
SanSacurioEremita,Díatríb.XXII. 415; 
que la fagrada fabidurla, que allí havian de deprender, lolo con la 
humildsd conjunta fe havia de eftudlar , y encontrar. Por cuya 
razón en Tu nativo idioma Hebreo el verbo larah , es indiferente 
á íignificar, defeender, oenfeñar. Porque no folo el maeftro debe 
baxarfe, efto es , acomodarfe a el genio , y capacidad de los Dif-
cipulos, y oyentes, ( 6 4 ) para bien inftruirlos > fino también 
vnos, y otros deben humanaríe, 6 fer humildes, para que lo que 
cftudien, les aproveche. 
18 Aun adelantaron mas fus documentos; pues no folo no 
permitian fe fentaflen ( 55) los Difcipulos en alto afsiento delante 
de fus Maeñros 5 fino que ordenaban tuvieíTen en la tierra fu af-
íiento á los pies de fus Maeftros, en obfervacion ( 6 6 ) de San 
Ephren Syro ; y loexprefso el Apoftol Valentino ( 67 ) San V i -
cente Ferrer , de fentir de el Venerable Beda ; fuponiendo, que 
Chrifto no deídeíib efta obfervacion , como dodlrinal, que era; 
y afsi, que á los pies de los Do lo res eftuvo fentado en el Tem-
plo , quando en él fe quedó á oírlos, 6 por mejor dezir, á enfe-
ñarlos * quando fe ocul tó, y perdió á los ojos de María , y de Jo-
feph. Y afsi entienden , y explican comunmente los Expoíitores 
loque de sí miímo afirma el Apoftol Pablo , quando dize , ( ¿8 ) 
que nació en Tarfo de Ctlicia , donde fue criado, y doctrinado á 
los pies de Gamal iel , que fue fu Máeftro ; y vno de los que co-
mentaban á defcollar , y florecer en fabiduria, entre los mas eru-
ditos Dodores de la Ley , quando Chrifto fe quedó entre ellos 
en el Templo. Y no menos obfervante de efte Judaico rito quie-
ren algunos Padres á María Magdalena íentada ( 6 9 ) 3 los pies de 
Chrifto , y oyendo como Difcipula fu celeftial dodrina , y lobera-
nos documentos. Y todo para inftruk , dize ( 70 ) Rabbi Moyfes, 
que íi la fabiduria es corona, que honra á el que la profefla ; la 
humildad es el bur i l , que la labra, y perficiona» 
i p De la agua , en que fe fymboliza la mejor ciencia, 
(71 )y mas alta fabiduria , y Inteligencia , obferva San Juan 
Chryfoftomo, ( 72 ) y lo enfeña la experiencia, que quanto mas 
la procuran baxa»á lo profundo ; tanto mas fube en las fuentes de 
reforte á lo alto. Nunca fe advierte mas elevada, quando el arte 
la felicita mas abatida. Y nunca masafciende el animo á la cum-
bre de el faber, que quando reconocido fe fabe abatir , y humi-
llar. L o que en Moyfes fabio, d o d o , cientifíco, y erudito ( 7 j ) 
en todas las ciencias, y artes, myfterios , y recónditos arcanos de 
losEgypcios, en tefíímonio de el Evangelifta Lucas, advirtió 
San Bafilio el de Seleucia. Nunca mas calificado Moyfes en fu la-
biduria , dize el Santo , que quando es llamado a confulta con la 
Mageftad Divina , que en throno de llamas ( 74 ) mas iluminan-
tes , que voraces, y confumidoras; pues fe coúfervaban los ver-
dores de la débil planta, en que le habla , tan frefeos entre los in-
cendios , como pudieran entre vnos fuaves rocíos i le da el cargo 
de fu Plenipotenciario; y Moyfes fe confieíía, y reconoce inhábil, 
¡nfuíiciente , y ignorante , ( 7 5 ) para tanto, y tan grande empleo, 
no obftante lo adelantado de fus laboriofos eftudios. N o fe en-
fancha, dize( 76 ) Bafilio *, no fe incha, á vifta de veér fu habili-
dad de el mifmo Dios aprobada; antes fe abate , fe envilece, fe 
humilla, y fe defprecia, reputandofe por vn idiota. Mas quando 
afsi fe reputa ignorante, y il iterato, es apreciado de el mifmo 
Dios por el mas fabio, dodto, y erudito. Son en la divina accep-
tacion , aprecio,y eftimacionlos fabios mas elevados; los que 
han aprendido en fu divina efcuela , á fer los mas humildes, y en 
ft> eftimacion mas abatidos. 
Aquellas aladas inteligencias , que admiraron á Jacob, 20 
(aunque dormi#do ) fub í *n , y baxaban ( 77 ) por aquella myfte-
(<Í4) V ide c i t .Novar ín .cap.21. 
(6 f ) Diícípuluí non defat ante fuclem 
Magiftrifedere. A p . N o v a r i n . l i b . i . 
Schediaí Sacro-Proph.cap.z . n.8. 
{66) D .Ephrem Syr . i n Can t i c . ít-4 
pientióe,íeu in laudem fapientlae» 
V ide Cardío. Barón,ad ann. Ch r j t l . 
i i . n u m . z . S c a p . e u m D . A m b r o C 
(£7 Quando Doílores difputabant3pue» 
ri3max:mé ¡ngenio/í, ponebantfe tn me-
dio Dofíorum in térra fedendo , V Do* 
ííorés audiendojíy de dubijs ipfos iriter^ 
regando, Hunc modum altorum puero* 
r.mn voluk ttnere Chrlfiur, ideo dietturt 
Ipvenerunt eum fedentem i n m e -
d io Doífcorum audíentem i l los , 86 
interrogantenu Luc.a.D.Vínc.Fer-
rer fc rm. j .de Domin . ÍB f rac f t .Ep i -
phan. innov i rs imaimpref . Vajent , 
{6%)Egofum vir ladceus¡nafustn Tar¿ 
Jo C'ílictdeynutrttusautetn in ifia Ch i tan 
te,Cecu% pedes Gamaliel erudhusy V e , 
hdior Apo f to l cap . i x . ve r f . ?. V i de 
M . l o a n , de Sy lve i ra i b i . quaeft.z., 
'Corne l .A ]ap íd . ib i .& al/os. 
(¿^9) Sedensfecus pedes Domin/^udie* 
bat Verbum illius. L u c . c a p . i o. ve rO 
%$.S£uafiDifcipula humillima. C o r n , 
A lap id .h ic . V i d . D . A u g u f t . f e r m . 
27.de V e r b . D o m i n i , 
(70) Quod Jcientia efficit coronatn ca-i 
pjrií'íbcc humilitat fuppedaneam fac i rJ 
Rab .Moy fes l i b . i .P r xcep to r . 
(71) áqua fapientice falutarit potabh 
tllum. Ecclefíaft.cap. r f .verf. j , 
S y r u i , Aquis inteUigentia potabit 
il lurn, 
(72) Suemadmodum enim in aquafifg 
qua tanto altius afcendit, quanto i l lam 
quifpiamad ima deduxerit: i ta babe$ 
animi humilitas. D . l o a n . Chry ío f t» 
h o m i l . i i . i n epií t .ad Ephef ios. 
(7 J E t eruditus e/i Moyfcs omni f a ^ 
pientia /E.gyptierunty&'c, Ac to r .Apo -
ftoI.cap.7.verr22. 
[•j4) Apparuit ei Dom'tnus in flamrná 
ignhde medio Rubi . E t videbat , quod 
Ruhus arderet , £?* non comburereturm 
Exod .cap . ^ .ver f .» . 
( 7 j ) Ait Moj/jes i obfecro Domine , n m 
/um eloquens abheri, £?* nudiui tertiust 
ex quo loquutus es ad fervum tuuntyim-
peditioris , & tardioris l ingu* fut/tm 
E x o d . c a p . 4 . v e r C i o . 
( 7 Í ) Mojf/esy habito cum Deo colloquio9 
honoratior i fe ipfumvt vilem abhch* 
Imped i t i o r i s , & tardior is l i n g u » 
fum. Quanto enimfaflumcomprimit, 
tanto rratiam altrahititT modus ampl i* 
ficard* gratis , e/í humi l j ta i ls vis, 
D .Baf í l .Se leuc .ora t ion . tS .V ideD. 
l o a n . C h r y í o f t h o m i l . z í . in cap.8 . 
Match . 
(77 Ftdtt in fomnrsfcalamyVc.Ange-
ios quo que Dei afcendentes , y defeen* 
dtnttipir eam* Gcacf.c. jS.veif.ta. 
(7S) Angelía/cendenfet, «r defcenden--
fes péretm funt Doílores. Apo/i«H, al i j -
qae Pr<ed¡cator€s Evangelij, qui/apien-
r iam, quamd Deo ¡mmedíaté haufe' 
runfyin hom'mes efundunt.Uag. C a r -
den.in cicat.cap.Genef Corn.Alap, 
ibid. P. Alcázar m cap. 4. Apocal. 
verf. 1 i 
(75») Ttíijerere mei¡Domine F i l i Davtd i 
fiiia mea male d dcemonio vexatur, 
Matth.cap.if.vcrr.2z.Marc.cap.7, 
verCztf. 
(«») Vide Abulenf.in cítat.cap. 1 y. 
Matth, q. <£f. D ¿emig . in cap. 5>. 
Mattb. Euthym. & alíos ap. R. M. 
Fr.Ioan. Sylvciralib. 6. in Evang. 
cap. z. quacft. y, 
{81) Hunc autem nefcimus, vnde fit 
loan, cap.^.v.zp. 
(%t) Magna fides Canmaf bte nota-
tur; Deum credityvbi Dominumvocan 
Bominem, vb¡ FiHum David GloíTi 
Ordin. adcit. cap. 1;. Matth. D . 
Pafchaf. lib.7. inMatth. 
(8 j ; P? pofteris ormtibtumulteris fedu-
litas rnagna fieret Dparina. D.Ioan. 
Chyíoí l .homil .44 '»« Genef, 
(84) Líber Generationis Ufu Cbrtftl 
Fili) David Matth.cap. 1. v. 1. 
( 8 j ) Mul ier Canancea , fide da ta , ad 
Evangejlifix dlgnitatem pervenit. D . 
Baíil. Seleuc. oration. 20. vide D. 
loan.Chryfoft. Homil.5:4.in Matt. 
D.Hieronjn cit. cap. 1;. Matth. 
420 E! AnacorctaCanonizado, 
rioía Efcala , que le cenia no menos abforto. Subiendo los def-
cribe el Sacro Tex to , primero que baxando. Mas no ay duda, 
que porque baxaron primero , los admira fubiendo. Eran eftos 
Angélicos Eípiritus fymbolode los Dodores, 6 exprefslon délos 
Apoftoles, y Sabios Predicadores,que avian de comunicar los rau-. 
dales de fu fabiauria á los rieles , dizen (78) Hugo Cardenal, y el 
Padre Alcázar. Y tanto íuben en fu faber , quanto fe humanan, y 
humillan a do¿lrinar , y enfeñar. Elevada fe advierte á primeros 
vifos fu fabiduria, quando fe admirany^/wio : mas es ordenación 
divina afsi deícrivirlos, porque losfupone baxando, 
Y en concluíion de efta moral inftruccion, y cierta , quan-, 21 
(8 6) KumilUas, non erroremjedfderr 
tiam gignit i f i verafuerit, D . Augu f t . 
cpift.15. 
(87^ Vide D Leon.Papam, epift. ad 
Diofcor. S. Laur. Juftjnian. lib. de 
Humilirate, cap. 3. 
( 88 ) Cbrlftiani/umut , ad Cbri/ lum 
pertinemusi fignum eius in frontegefia* 
tmnifigaum eius , e/i bumilitaí e'sus. 
D.Auguftin. inPfalm.}!. vide lib, 
deSanO.Virglnit.cap.31. & 33. & 
de vera innocent.cap. f • 
tofegura máxima, hazeconlbnancia notable el ingeniólo reparo 
de Sap Baíilio Seleuco. Hijo de David llamo (79) a Chrifto aque-
lla muger Cananea, 6 Syrophenifa, que refiere el EvangeliftaMan 
theo, pidiéndole á el Salvador la falud, y libertad de fu hija , que 
de vn diabólico efpiritu fe hallaba oprefa. Hijo de David lo acla-i 
m a , que fue honrándolo con lo gloriofo de fu carnal defeendencia,; 
dizen (80) graves Plumas. Coronilla fe haze de la profapia de 
Chrifto, íiendo eftraña, quando losproprios, entre quienes fe crió, 
y con quienes trato el mifmo Chrifto, fe hazen defentendidos, (81) 
y aun olvidados. Es ya muy de antiguo hallar mejor acogida entre 
los eftraños, que entre los naturales, y proprios» 
3 2 Hijo de Dav id lo aclama, que fue lo mifmo que confeífatT 
lo , y publicarlo verdadero D i o s , y verdadero Hombre, dize (82)| 
la Gioíía Ordinar ia, y declaran otros Padres. Alta , y profunda! 
fabiduria! S i . Y para Maeftra , y Dodora de la pofteridad, quifo 
Chrifto encargarla, y engrandezerla con í u propria conmendacion^ 
y aprobación, dixo (8 j ) San Juan Chryfoftomo. A efto folo pare* 
ce llegó la elevada Pluma de el Evangelifta Macheo, deferiviendo 
la Real, y temporal defeendencia , y generación de Chrif to, acia-; 
mandólo H i ja (84) de David, Y vna muger ha de moftrarfe en fus 
vozes, y conceptos, tan entendida, y fabia, como vn Evangelifta 
del Cielo en fu faber alumbrado ? No ay que admirarlo, dize (85) 
ya San Baíilio* Llególe a Chrifto efta difereta muger con la mas 
profunda humildad, que fe puede ponderar, confefíandoíe vn def-í 
preciable Perr i l lo, quando profiere tan alta Theologia', y recono "^ 
ciendo folo con la fee de Chrifto fu verdadera doctrina, y fabiduria 
increada. Y no aprecia menos Chrifto por fabia la voz de vna nuh 
ger humilde , que el concepto de vn Evangelifta en todo grande. 
A la mayor eftimacion de fábia la haze Chrifto aícender, elevan». 
dola de vn Evangelifta á la eminente dignidad. 
2$ N o entienden efta Dodr ina Chrirtiana los Sabios de la 
mundana efcuela; pues á el palio de fu prefumpcion de fabio9,cor-: 
ren los humos, y vientos de inchados,altivos, y foberyios» Diftin-
gue con fu agudo , y folido ingenio el excelfo Padre San Aguftini 
dos géneros de humildad; vna (8(5) verdadera; falla o t ra , de que 
tratamos á otro intento largamente en la antecedente Diatriba 5 ^ 
de aquella dize fe engendra ciencia verdadera j de efta errores, yr 
falladas. Es lo que otros Padres (87) dizen con otros términos^ 
diftinguiendo la humildad en Moral,y Cbrij l iana. Aquella trae fu 
origen déla razón, y didfamen natural: efta, de la verdadera fec 
de Chrifto. Aquella íe puede hallar en los Ethnicos, y Heregesr 
efta , folo ios verdaderos , y Carbólicos Chriftianos la profeífan^ 
Porque dixo (88) el Excelfo Auguftino.que la feñal que nos díftinw 
gue de los enemigos de la Cruz,es la mifma Cruz gravada en nuef-i 
tros roftros, y frentes, que es el caradler de la humildad de el mif-i 
mo Chrifto , que en la Cathedra de la mifma Cruz nos enfenó co-« 
mo Divino Maeftro. 1 
24 N i otra es la D o f o i q a , que íiempre enfeñó á los profetfo-
re5 
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res de fu efcuela. Aprended de mi\ (dexó (8p} por dogma de fu doc-
trina) qiitfoy mmjo,pacifico> y humilde, el Maeftro Hi jo de el mif-
nio Dios; mas el Dodor de la humildad, trs el que dida la lección, 
dize (90 ) el Excelfo Auguftino. La Sabiduría eterna , el Maeftro 
de roda ciencia, no da lecciones (p i ) de fabricar nuevos mundos 
<le criar viíibIes,G Inviíibles individuosj de obrar maravillas,y pro-
digios; de refucitar muertos; de traftornar elementos; fino folo de 
faber fer humildes á fu exemplo, para afsi fer á fu imitación , y á 
lo de el Ciclo verdaderamente íabios. Y efta dodrina tan cierta, 
y tan divina, es la que ignoran los profeflbres, y amadores de la 
ciencia, y fabiduria mundana. N i Platón la alcanzo, dixo (P2) San 
Gerónimo, ni Demofthenes, con toda fu eloquencia, fupo fus pr i -
meros rudimentos. Porque pudo con razón burlarfe de eftos, y 
otros mundanos íabios, aquel grande, y chriftiano Político Carlos 
Eícrivanio, quando en jocofos metros les pregunta. Adonde (9 j ) 
llego deTulio la poderoía afluencia? De Demofthenes la copiofa fa-
cundia ? De Virgi l io lo creípo de fu celebrada Mufa ? De Crifpo 
el celebrado ingenio ? De Platón el celeftial pregonado la divina 
ciencia ? Todo, como íi dixera, fue viento, vanidad, y nada; por-
que rodo íu fundamento fucprefumpcion, altivez, y fobervia. 
2 j £fta arrogancia de Sabios, es la que de ignorantes, y ef. 
tultos los dexo calificados, dize (94) el Excelfo Auguftino; y folp 
con aver aprendido íer verdaderamente humildes, fe huvieran cali-
ficado de Sabios, Dodos, y Eloquentes. Es lo que de los arrogan-
tes Romanos,y fus lequazes, dixo (95) el Apofíol San Pablo. Def-
vanecieronfe en fus penfamientos,y obfcureciofe fu infipiente cora-
zón. Porque jadandofe de fabios-, fe hizieron los mas ignorantes, 
y necios. Vanos, y vacíos quedaron en fus DUhgifmos, lee (95) 
el Gr iego, que es lo mifmo que en fus inquificiones, difcurfps , y 
difputas. Se enfobervecieron, leen (97) San Auguftin, y San Anfel-
mo. Efta fue fu mayor ignorancia, eftulticia,y iníipiencia,dize (98) 
el Venerable Beda; dexar la verdadera fabiduria, que enfeña á fer 
humildes, y leguir el rumbo de los mundanos fobervios, incha^ 
dos, vanos , y arrogantes» Pagarfe de fus difeurfos, y invencio-
nes, folicirando ios aplaulos, y olvidarfe de la folida dodr ina, y 
pradica, que enfeñó el Maeftro de la Humildad Chrifto. 
26 A eftos delineo el Padre Enrique Engelgrave, con el fym-
bolo de vna antorcha ardiendo, y con el (99) Lema: Con mi pro» 
pria Luz me defiruyó. Porque la ruyna de los íabios de arrogante 
prefumpcion , es la mifma vanidad, y altivez de entre todos fobre-
lalir. El mifmo lucimiento (100) que afeda , y folicita defvaneci-
do, es el que le dexará mas ofufcado.Aunque fean difparates quan-
to dizen, hablan, y difeurren, dezia graciofo (1 o 1} de eftos tales 
Horacio, quieren fer de todos celebrados, y aplaudidos; 6 ellos 
mifmoslos niagnifican,y cacarean por admiraciones de el difeurío, 
o por difereciones devnos hombres venidos de el otro mundo. 
Siendo afsi , dixo mejor (102) San Bernardo, que debieran adver-
tir , que el hablar , no es lo mifmo que faber. E l hablar es de mu-
chos , y lo ordinario ignorantes: el íaber es de pocos, y en lo re-
gular prudentes* 
27 Efto fue lo que agudo refpondíó(i03) Valerio Probo,pre-
guntado, qué le parecía de Saluftio ? De loquencia^ bajiarfte\ de elo~ 
quencia, nada* Preciófe mucho Saluftio de invención de nuevos 
términos, de amontonar muchas, y efquiíitas vozes,conque fe qui-
ío acreditar de eloquente , dixo (104) Aulo Gel io; y lo mifmo fue 
dezirle Valerio Probo, loquente, que llamarle vn preíumido igno-
rante. Es muy diverfala elocuencia de la loqueada, dixo (105) a el 
nnímo intento julio Candido. La eloquencia, dize, apenas vno,u 
wro (6 íi cceemos á Marco Antonio) nipgunq U llego 4 ^lcan9ari 
(85>) Dífdfe á m í , qura mhtsfum , (T 
bumtlts corde. Match, cap. 11. v. z^, 
{90) Mag¡/ier no ¡íer FHiut Dei , fs4 
Dotto- humU'uath D Auguí l . (eríu, 
%%. de verfa. pomin. 
^51) Clamat Magt/ier Angelomtyijcla» 
mat Ferbiim Dei, clarnaf, Cíf didfsDif* 
cite a me, quia mitií rum,&:humir 
liscorde.D.Auguft.Hb. fo-homil^ 
homil . í4 . vid.ipfum, rerm. 10. de 
Verb.D0m1n.i8c lib. de Sana.Virg» 
c tf &:trad.?í in loan.D.Bemar, 
epift.^z, D . Greg. I i b , í 4 , moral. 
c.12. DPetf.Dam.lib.2.epift,f4. 
(^2) Hanc doffus Phto nefchlt: banc 
Demtfthenei elofuens ignoravit. D , 
Hieron. epift.adPaulin. 
(5?) á^uopotenj TuHiut verborumfiu* 
mine* Rerum Demojihenes dtves molí" 
tnmet ^¡uo primus Latió Chrifpus acu~ 
mine i Vd Plato coelitus édotfus lumi~ 
nef. Carol. Scrivan. Ludo, j , in fas-
culi amorera. 
(> 4) ¿$»i fibl •ouh arrt>g*refapientíam9 
ftultus ejh fit humilis, vt inveniat (a* 
pientiam, & illuminet illum, D, A a * 
guft. in Pfalm. 116, 
(9 y ) Evamterunt in eogifathnthUt fatf% 
er obfcuratüm tfi infipiens cor eorum. 
Dice» fes eriim/e efe fapientes , ftultt 
faBifunt. Ad Rom. c. t. v. 2 r »& 2 2. 
{96) Vani , & inanesfa&ifunt, D ia-
logirmiS; idefi, in dríquifitiombusy ff^ 
difeurfibus. GraíC. h ic 
{97) Evaouerünt; idefi,fuperbiertmt* 
D.Anguft & D.Anfelm.ap. Cornw 
Alap, hic. 
(^8) Evanuertint: qutaquod curiojt* 
tate invenérunt, fuperbia perdiderunfi 
Beda ad cit. cap; Paul. 
Í 9 9 ) Propria me defirm /«íf .P.Enriq-
Engclgrav.ap.Abb. Philip. Piccin. 
lib r >-. mund.rymb cap.tf.n.sz. 
(100) Ita bominis fuperhl [cientia •bf* 
cura corruet, cit. Piccin. 
(101) Gaudent feribentes ^ tT fe vens~ 
rantnr , CÍT vltro 
Si taceas , laudant, quidquit fcripftré 
Beati, 
Horat.lib. r .ep i í t . t , adF lo rüm. 
{ioz) Senno ¡iquidem datur multtsi 
/aptentla paucis. D.Bernatd. de Seal* 
Clauftr. cap.2* 
(i o j) Satis loqaentifjfapienfta parun»* 
Valer. Prob. ap, Aul. Gelli. lib. x. 
NoAium Atticar. cap. 1 f• 
(104) guod loquentia novator} 'veri 
borum Sallufiio máxime congrueret» 
eloquentia cum infipientia minimé. 
convenitet. Aul.Gell. cit. loC. 
{xOf) ^//W eloquentia , alhtd lo-
quentia eft. Nam eloquentia v'tx vrti0 
aut alteri,imb Jt Marco Antonio credi-
mus) neminhboecverOiquam Candidius 
loquentiam appellat, multum t arque 
etiam Impuientifshno cutque máxime 
co»rm¿/V.Jul.Candid,ap. Plin.lib.f. 
cpift.Vrío. 
( i oS)^uorwnfi akentm fk optartdUnii 
malem equidem indifertam prudentíZ) 
quam fiultam loquacitatem. M.TuIli. 
Cicer.ap. Aul.Gellium vbi íup.cit. 
(107) Olim vix feptem fapientes reper-
rvtihodie vix totidem ra¿«. Ariftarch. 
ap. Tuíl Lypf. centur.5. mifcellan» 
cpift.98. 
(108) Statttn fap'mnt > ftatim fciunt 
cmnia , neminem verentur , m'trantur 
neminem, atque ipfi/ibi exemplofunt, 
Plin. Sénior lib. 8. epiftoU Marcel. 
(109) Qui faptentU alludmt, q«*nf 
ruquidem atfigerunt. Nondum w/íc(ot 
iárn tn portujunt, In cenfpe&u tametjs 
V v t ha dicam/ubieítu bsbent.Sencc» 
cpift. 71. 
( n o ) ^ » ' velhingenio cederé ¡rarut 
«rir.Marcial. lib.8. epigram.iS. 
( m ) Máxime fibi DoBrn videtur.Di~ 
titonem fanam 3 éiut infanam appetita 
pari revolvit.Sydon. ApoIIin. lib. 3 • 
epift.i4. 
( i t z ) SuiomnUfeJtmulant fciret neo 
qwcquam fciunt* 
( 11 j ) Incipif verhorum quidemflu-. 
me» , fed tnentis Guttat, Theodor» 
Chio ap. lacob. Pontan. in Sellar. 
AtticU lib. 3. fyntRgm'4« cap. 7^. 
(114^ 7fi lingos mimfápientla dignof-
tituti & fenfus, (F/cientis , Wdofíri-
na in verbo/enfati, Ecclefiaftic. c. 4. 
verf.zp. 
(11 f) Exfermonefapientia cogno/cifur, 
C?* e ver bis língu* eruditio , í?* intelli-
tenít* in confabular tone- Gracc. Syr. 
Arabic.Leftiohic.Corn.Alap. hic. 
^I16) &u*lis virt talh oratio.Scncc. 
in Provcrb. 
(1 x 7 j Loquere, vt te videam. Socrat. 
(118) Cslvi/iui Sabinus memoria tam 
mala erat, vt illi modo nomen Vltfisy 
Ex eider et, modo Accbiti/,m0do Priami, 
quot tomen bene noverat. Nibilominuí 
eruditus velebat videri. Magna fumma 
tmit lervof, vnum, qui Homerum tene~ 
rety élterum^tui Hefiodum. Ule tamen 
in ea opinione erat , vt putaret /efeire, 
<¡Uod quiíquam in domo fuá fciret. Sé-
neca epiíl. Z7.vide Lcl.Domit.Bru-
íon ¡ib.<í Factciar t i t . i . de Simu-
iatime. loan.Rabir.Tcxtor. r.part. 
officin. tit. Oblivio/i, V qui memoria 
$ttci4ernnt. 
411 El Anácófcta Canonizado; 
mas la que Candldio llama loquencia, muchos, y de ordinario los 
roas audazes, defeocados, y moleftos habladores, fon los que de 
ella hazen fus caudales; porque los mas necios fon los mas pefados 
habladores. Por quienes dixo (106) Cicerón, que fi le dieflen ob-
cion para elegir , quinera mas tratar con vnos prudentes callados^ 
aunque no fabios (que no es la menor fabiduria el faber callar) quq 
con vnos habladores necios infufribles,y en iwloquencia eternos* 
28 No menos difereto dixo (107) de efte genero de loquenteá 
Ariftarcho, que íi antiguamente por grande admiración apenas fe 
contaronyfotí? Sabios', en fu tiempo era nías de admirar, que apenan 
fe encontraban^í^ Rudos. Dixolo con fazonado , y no menos fa-i 
tirico enfaíis, porque abundaba fu era de aquellos , de quienes en 
el fuyo dixo (108) el viejo Plinio t que de la noche á la mañana fon 
doótos, fabios, y á todos, en fu juizio, excedentes en fu ciencia; y, 
que ya ponen efcuela, en que todos aprendan, fo pena de fer uota-i 
dos de vna fea ignorancia» Y no fon diferentes de aquellos, quq 
deferivió en fu edadSeneca,que con la fabiduria ( iop) fe juguetea-i 
ban , a quien aun de muy lexos no conocían. Que ya fe contaban 
feguros en el Puerto, fin aver aun tocado las margenes de lo proH 
fundo» Sabios de repente, científicos en vn abrir de ojos ; y aquc-i 
líos, de quienes canto (110) Marcial,que á ninguno ceden en el in-j 
genio , porque de el fuyo eftán tan íatlsfechos, como pagados. Sen 
mejantes en todo á aquel conocido de Sydonio Apolinar, que pa-í 
gado, y no menos preciado (111) de Doóio , lo acreditaba , en fu 
juizio , con hablar á dieí\ro,y íinieftro. Mas le acomoda aquel aru. 
tiguo (112) verfo, que dezia : que los que hngian, ó dilimulaban 
el faberlo todo , fon los que mas ignoran los primeros elementos. 
Y lo que deAnaximeno dixo (1 i j ) con grande fal TheodoroChio^ 
á el dar principio á vna oración. Ta comienca ( dixo) el Rio de las 
palabras , mas de el entendimiento la Gota* 
29 Efta divifa dexo mucho antes anotada el Sabio , paradifj 
cernir á eftos doótos prefumidos de los verdaderos fabios. En /d| 
lengua, dize (114) el Ecleíiaftico,y¿ conoce la fabiduria , y elfenti* 
do, ciencia, y dotfrina en las palabras de elfenfato» De las palabras,! 
de el hablar fe colige, fe trasluce, y fe manifiefta el fondo de el fa-» 
ber, en lección (115) de el Griego, Sy ro , y Arábigo. Son laspa-J 
labras vnos efpejos , en que fe trasluce la imagen de el encendij 
miento. Sonvnasluzes,qúeman¡tieftande el corazón , y mentes 
los fondos. Son vnos interpretes, por cuyo medio fe explica, y de-
clara el animo, y entendimiento. Quales el varón, tal es f u oraciont 
dezia (116) el Cómico Séneca- Hab la , para que te pueda twsdixo 
(117) Sócrates á vn Mozuelo alabado de difereto, y que defeaba 
conocerlo, y tantearlo. E l entendimiento le queria regiftrar, y en 
las palabras, y modo de hablar lo queria conocer. El fenfato, 6 
cuerdo, y prudente fabio, habla con moderacioi^propoíltOjy tien-
to ; mas el ignorante, necio prefumido, habla fin tiento, fin mode-
ración, y fin propofito. Solo imaginan en íer tenidos por fabios, 
hablando mucho; mas fus mifmas palabras, y lenguas los caliñcan 
de necios. 
30 De Calvifio Sabino afirman (118} Séneca, Domicio Bni^ 
fon, Juan Rabifio Textor , y otros Humaniftas, que fue de tan toN 
pe memoria, que aun de los nombres de Vlyíes, Acchiles, y Pria-i 
mo, muy conocidos fuyos, no fe recordaba. Y con todo eífo, que-i 
riendo fer reputado de hombre literato , y erudito, hizo que vnos 
efelavos, que compró, tomaflen de memoria algunos verlos, vnos 
de Homero, otros de Hefiodo, y otros de otros celebrados Poe-
tas; y quando tenia combidados, les tenia ordenados recitaífen los 
verfos, que fabian de memoria, para que creyefien , y imaginaílen 
los afsiftcntes, que avia mucha fabiduria en fu cafa, y fu perfona, 
pues 
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pues hafta los efclavos derramaban eloquencia. No muy defeme-
janrepara el prefentc intento fue Timón Achenienfe , que eftando 
rodo el pueblo embelefado, oyendo á vn infigne Orador , enero en 
el congreífo dando vozes, y pidiendo con elíílenciola atención. 
Quando ya todos íufpenfos á la novedad yfabed (áixo ( i i p ) T í -
mon) que en vn Huerto mió ay vnagrande Higuera, en que muchos 
fe han abonado; determino cortarla quanto antes; y afs i , el que 
quifiere colgarfe de fus ramas ^  vaya antes que fe arranque de la 
tierra. Y lo fatisfecho de fu concertada oratoria, quedó pagado 
con el dcfprecio, efearnio, y mofa merecida» 
j 1 No fue menos célebre Albucio preciado de eloquente, y 
íabio. Enfartogran cantidad de difparates en vna Oración , que 
recito con grande fatisfaccion* N o fue el menor preguntar í Por 
qué (120) vn vafo de v idro, íi íe cae en las piedras •> fe quiebra; y 
no fe haze pedazos , aunque fe caiga, vna efponja ? Mas rcfpon-
dió a fu propoíito , y en fu alaban9a CeftiOjdiziendo á vozes á ios 
oyentes: Boiveos otra vez á oírlo, que él ós preguntará : Por qué 
los Tordos huelan, y no huelan las Calabazas > Compañia le pudo 
hazer en lo difereto Praxila , prefutnida Poetr iz, que fingiendo á 
Adonis refucitado, y preguntada , qué avia dicho avia dexado en 
los Tartáreos fenos, que le huvieflfe parecido lo mas agraciado , y 
hermofo ? Ha dicho (refpondio con grande( 11 r) fatlsfaccion Pra-
xila) mk el Sol, Fe finos yy Mancanas.Lo que oido de los prefentes, 
ladefpreciaron por necia, infipiente, y tonta, quedando defde allí 
por proverbio : Mas infenfato es, que el Adonis de Praxi la* 
J2 Por otro camino mas trillado dirigió Galliphanes los ere-
ditos de Erudito. P ^ ^ m w t f ^ llamaron (122) a efte eloquente 
prefumido; porque encomendados á la memoria losprimerosver-
íos de varios Poemas,los echaba en todas converfaciones á la pla-
za. Y con fus centones de verfos comenzados^, eftaba muy fatisfe-
cho , que lo reputaban por vn hombre de lo&mas leídos. En vn 
combite eftaba Pyrrho, quando preguntó vno de los de la función 
a otro ^qual le parecía mas dietiro en el tocar d Clarín , Antigei-
nklas, ó-Satyro ? E l Capitán ¡ que imita con fu valor á muchos, es 
et mejor de todos, dixo Pyrrho j 4 él oír la impertinente pregunta. 
Yfue, reprehendiendo, advertiría prefumidaíníipiencia a el que 
la hizo, d í x o ( r 2 j ) el Griego Tara ib ; que no fehadegaftar el 
tiempo en lo invtil ,í ino en lo necelfario, y conveniahte. 
j j De eftos, y otros femejantes,díXo el Griego (124)Theog-
nides, que imaginandofe fobre todos fabiosvy'que ellos folos pe-
netran los fecretoS} fe coníieíTan dn el hecho mifmo tocos, y faltos 
de entendimiento , y juizío. Porque Eurípides díxo (12 5) eran 
eftos tales infufribles, y intolétablcSi porque como dixo (12 d)-Pla-
tón , parecer jufto el que es inhumano ¿'es de la injufticia lo abo-
minable, y extrertio. Exiciales , y. perjudiciales á la^Republka loS 
llamó (t 17) el Orador Qui í i t i l i íoo, porque á fuer de fu locat'pre-
fumpcionjni hazencafo de los experimentados, y praílicos en e l ' 
govierno, y maiido, ni imaginan ay otros como ellos , para orde-
ütíj Y dirigir los negocios i y con Imperiofa^ yvfuriofa impericia,' fd: 
qüieren^djudlcar el mando, como por herencia* -Ni menos perja-
^cial reputo Sócrates (12 8) á efta vana ptéfomptíott de parecer 
«bios los hombres, fiendo la mayor parte de'óüos ignorantes.A ni-
Iní>sv¡les,•y^d¿ quienes nunca fe han dé aífegotar losihombres, l ia-
mó (í 2^) Charondas Gataneo, ia efte genero"de prefümidos faWOs; 
porque quien en materia tan de importancia fabe ton tanto daño 
""g'r, en todas fuspromefas oor falfo fe haderfeputar. Y masef-
tatido i ¿i antiguo , y celebradoPt^verbio",'que •dezt&(iió),elqui 
WMpreffmtdefibió, es e l m a s m e n t e e a í Q y ^ l m ^ X ^ ú k ^ x k 
(119) Vlde DomInic.Bruron.nb.4; 
faceciaf. tit. j r. de Oratíone* 
(izo^Brufoacit. Ioc# 
( i tx) Stüpld'iorem efft AÁonUeVraxW. 
U . Domician.Braíbn. fup.clt.lib.tf, 
titul. r. 
( l i i ) Atheneo lib. 1, cap.i; 
1 -. j , 1 'j 
(1 z % • tnnüens ¿qtfarSre tportere, ncñ 
tnvtUta/edrieccjffária.Tzr&C.ap. loan. 
Stobeutn ferm. fz.delmperateribufm 
(114) guicumque fe putát folum con" 
filia vari* wJ¡e^x¿¡Cip\t i atque boq*r 
tnentls expers. éfit Theognid.tp.Stob, 
ferm i . dé Imj>rudertt¡ai. 
[ izf j ínfollerabile e/l ,'cum quts infi~ 
piens fibi /apere vldetur, Euripid. ap^ 
Stob.ferm.xi.dt Amorefuu 
( 1 í i ) Extrema imuflUta eft > iuflum 
videri eut¡9,quinonJi_t /«/?«/.PlatO.dft 
Repub!. 
(1 z 7) Hihtl peius eft tjt, quí paulalunt 
vltra primas titteras frogrefst ,falfaim 
fcientice perjuafionem induerunt. Nam 
CT credere praclpUndlBeritis indignan' 
tUr i tT velut fVf quoddam potéJlaiis9 
quo fété boc iominuip gettuí inturnt/cU, 
imperiofi-, tátqut mterimfinientes/tu\^t 
titiamfuam^perdocent» Qiiint. lib. 1 ¿ 
(j 18 ) £/f *utem boc in pr'um* hy i tA 
dámnófum yquadeum hominum par» 
tnAKivtaiiultafit ifsperetamen videa^. 
tur, Socrat. ap.Stob. cit. ferm.txj: 
(11^) Simular tfap\entiam , magnum 
¿yí impertti,t5'wlis.&nimi /%««f«.CQa-* 
rond. ín Proetn. Legum. 
(1 ;o) &« i fiblpapít., fumme defipsf, 
Apud Abb.Philip.Piccind.ínlu-
miiilb. refleje, part. 4. ad cap. a ^ 
Provcrb. verf. 1 x. 
(t%j) SfuUorum mcaratAfvdor ma* 
lusvlctra coelat. 
Horat.fib. i . eplft. 17. 
{ilz)Exhoc¡pfo¿etiOo accidítómni-
bus , vt ¡gnorantiam fuam ejfe fapien~ 
tiam opinentur. Hinc fit tvt quamvh 
ft'thtL, vt Ita dkam %fc)atnus í fcire ta-
tnen omnia arbttremuu Plato.dial. f. 
de Legtt, 
( i ^ f i j&ürmttrabantaitferftfíParrem 
FamU'at. Maih.cap.io. verf. 11. 
(134) Vnidedtt quinqué talenra , alij 
dúo, alij vero vnum. Matth. cap. x)'. 
V€rf. 1^, 
f í ? f ^ Aeceperunt fingulos deaanos., 
Matth.cit. cap^io. v. 9, 
( M «S ) Ded'tt takntx, Matth. cit. 
<ap. z ; . 
^137) tarttttO) quatwvis tffet in *q»a~ 
4hs erat Talentor um : CT quilibet f%* 
talento fibicongaudet, ilhque inaerime 
fatufaBui cmquitfát, M. Fr. loan de 
Sylveira. Ub.^. in E vangel.cap. y t. 
quscft.í. num. ; , 
(ijS^rrtfx/ taltnú nomine intelUffut 
¿efignatur, D. Gre^or, homil. í>. in 
Svangel. 
X\\9)Turpee/Itgnorart,qao& omm~ 
Qutfctre convenit. Arift. I.t. Rethor. 
Sapientía tger'e , mtferr'ma egeftatefi. 
P.Augüft. lib. de beat. vit. 
t( 140) ímperuim mahre ex parte om-
wi'ibui dominatw, Cleom.ap.Diogcn. 
31b. 1. 
| Í 4 Í ) An tonga yvtta ¿raví/. Gala», 
5a Aphorifm. 1. 
(f 141 ) Xülfoi hocdeciptt , qttod snfe 
tempMifapienfes videri volunt, vt iam 
ty/Smularemcipiant yqmod non fimK 
H u g . Viftonn. l íb. z. fHdafcttl. 
( 145 ) Cum reliqus onuús temport 
¿inrínuantur, ftieattafeléfenefíute au~ 
^ff/fV. Flutardi. -de líber.«dticanil, 
(144) Tandiu dl/eertdum, quandtu vi~ 
thur. Solón ap. Plutarch. lib. de 
Fortnn. Alex. 
( U S ) í n t e r deertpittt me numera9 tT 
extrema tangentes, Semper difeendum 
tfi y quod mnfetamut yixptrhinen foí¿ 
fumus. Sencc. epift i<í. Lleg¿ fu v i -
da a 114. ano i , y en lot vltwnoí 
dcellacfcrWiólaiepiftola» a i u -
«iflo« 
414 El Anacoreta Canonizado; 
confiar de vníálto ck entendimiento ,para eftáren fus promefas 
efperan^ados. 
^4 Pero el peor de los males, que íintio de eftas prefumpeío-
«es de fabios Horacio, fue el de no tener remedio, (r 31) porque 
•nunca para 4a enmienda fe dan por vencidos. Y no menos incura-
ble lo reconoció Platón eñe perjudicial (1^2) tumor, y apetito va^ 
no, por tener fu origen, y fomento en clamor proprio. Elfabio 
verdadero, lo primero que aprende, escl faberfe entender, y co-
nocer; el necio todo fu eftudio és ignorarfe á si raífrao, juzgari 
mal eftos prefumidos ignorantes de fu proprio entendimiento, 
porque fe juzga(d con fu proprio entendimiento» Ycomofonpow 
eos los que con fu difamen proprio no cüén bien cafados, viven 
muy pagados de si miftnos. N o cede el de entendimiento mas 
coreo, mayorías, o exceílbs á el mas realzado. 
35 A el capitulo veinte de San Matheo ,conduce e l Padre de 
Familias vnos-obreros para el cultivo de vna v iña, y á e l tiempo 
de la paga, fe oyen de los trabajadores grandes (1 ^5} mormura-
clones , y quexas. A el capitulo veiute y cinco reparte efte n>ifmo 
Padre de Familias entre fus íiervas, y criados vnos talentos. Dio 
á vno (134) cinco 4 á otro dos; a otro vno, Y coofer tan desigual 
efte repartinúent-o , no fe oyen aqui las quexas, y morrauracioaes, 
-que entre los «brerosfe oyeron. En qué conliílírá efta tan nota-
ble diferencia? -Esfácil lafolucion. A l l i fe repartía(1^5}dinero: 
aqui fe^m^i 36) talentos, Y como la avaricia humana, nunca fe 
fácia, en materia de interés ninguno ay contento; mas en punto 
(13 7) de talenUs, todos eftán pagados. 
j¿> Mas claro a nueftro intentocon la luz de el Magno Grego-
rio. Allí fe daba moneda-; aquí fe repartía encendimiento, en los 
talentos (1 ^  8) finmbolkado, en expoficion de Gregorio» Y íi no 
ay moneda en el mundo para contentar á los hombres , con darles, 
y repartirles tontito entendimiento vedarán concentos. L o mifmo 
ferá áirtescinco , que vno: porque tanto entendimiento le parece^ 
rá tiene el de vn (olo talento ,comoel de^riwío, 
j 7 Efte es e l ; mas nocivo de los males,podemos otra vez repe^ 
t l r con Horacio, y con^latoo, Invtil esel que «adafabe; Culpable 
el que por fu flojedad (1 ^ p) no aprende; mas el que fin. faber, ni 
aprender, quiere íer fabio , efte escabalraente perverfo. Pefte á el 
v fo , la llamo wBiDifcreto, que prende en codos cftados; acodos i 
juizios adolece; (^40) y * todas repúblicas inficiona mortalmeace. 
Cercenadoresde lafabiduria llamaron los antiguos , con tazón, á 
eftos ignorantes prefumidos *, pues la hazen tan corea, que á pefar, 
de aforifmos de Galeno, que (141) la eíHcnde mas alia de la vida; 
en»breves dias ( o íioellos) la dai^poreomprehendida, y con fici-
lidad penetrada, Efte esel deceftable error de los morrales, d^zia 
(142) difereto Hugo Vidorino^querer parecer fabios antesde et 
tiempo, 6 fin trabajo alguno; y fingir, 0|>fefumir > que fabe^i aiu-j 
cho , fin averio aprendido. , 
38 . Entonces fe acaba la v¡da,<j«MHído comienza la ciencia, ¿e4 
wavn prudente Griego. Porqucdezia ( i4 j )P luUfcho. íqu f fien-/ 
d o el tiempo lima, que lo confume, y acaba todo, fola ía ciencia 
con la vejez, y fene^ud tiene íu aumento. Por eíÍ0'dezia(í44) 
Solón , que íolo con la muerte fe ha de poner fin á el eftudiar, y 
aprender aporque toda la vida es corta, para llegar á faber algo de 
lo que en fus fenos ocu lu . Siempre fe ha de eftudiar, y aprender, 
de?ia (145) el qpevftíto fupo SeiKca,hallandofe ya en los años mo^ 
leftos de fu feneófrdiy aun como él mifmo le dize á fu querido Lu -
cillo , pudiendofe ya numerar éntrelos efttopeados decrépitos* 
Skqiprc fe ha de aprender, d ize, porque nunca fe llega a faber, n^ 
San SarúrioEremíta,Díatnfa.XXlI. 41 y 
.1 conocer por la experiencia , fi hemos licuado ^ íaber algo de-lo 
ene tanto el nariiral apetito, del faber codicia. A los ciento y íiete-
añosde fu edad, pagó Themillocles el. tributo de mortal ^ la exe-
cutora Parca, y contodoíílb^noftroaJgunfentimiento^equeen-
^oaices fe le eortafle el éftáinbre de la vida.Se lamentó de morir,no 
por mitído de4a muerte, dixa (14(5) Domicio Brufon, ni por amor 
déla vida temporal, íinoipot qufe dexaba de/vivir, quando comeiw 
caba :a faber algo de lo que avia, defeado aprender..; n 
5P Nunca el hombreápreude fin tiempo, porque á todo tiern-' 
po lo es de íaber mas. E l que mejor llega á ¿iber, es el que fabe 
lo que ignora , d i x o ( í 47) Cicerón. Aun de los que mas llegaron 
a faber, y fe alzaron con los: creditos áz Sapientifsirnos^ fupicron 
mucho, mas ignoraron no poco, dixo (148.) Golumela. Y nd es lo 
menos laudable de el bien íaber., eftár en el conocimiento de lo 
ipiucho que fe ignora, y lo poco que fe alcanza , dezia (r4í>):San 
Gcronioio. Oráculo tcrreílre de la fabiduria aclamó (150) á Só-
crates Valdrio Máximo;^ ao le atribuye tan gloriofo epíteto , por-
lo'mucho que llegó á faber, fino por la ingenua contefsion conque 
contimumente ppoclamabk,:que ^ w^/o^/í í y/ín& el faber que todo 
¡o ignoraba* (150) Pytagocas^ tan íabio, como lo celebran los anti-
guos manumenftos, preguntado , qué ciencia profeííaba , ó enqué 
arte, ó facultad-excedia ? Nofay Sopho, ñno Philofopbo , refpondió 
( i 52) con grande modeftia, que lo mifmo fue dezir , que no era fa-
bio, como lo imaginaban , íiuo amador de la fabiduria. No blalo-
nabade íabio con arrogancia, comolohazen muchos, dixo (153) 
el Excelfo Auguftino; aunque fabia mucho,, y cali tico fu mucho fa-
ber, con fu modefta conteísion. Y fiendo efta laudable ignorancia 
la mas perfecta fabiduria, y ciencia, en pluma (1 54) de el Damaf-
ceno: folo el que mas Ignora, es el que imagina, que mejor , y mas 
que otros , íabe penetrar , y alcat^a. 
40 Reos dos vezes de la providencia, dixo vn Difcreto ¡ eran 
eftos ignorantes de fabios prefumidos: vna , defpreciando el faber 
ageno: otra, abufando de ía necedad con notable perjuizlo. Por 
elfo ion infanables, porque ignoran fu enfermedad , (1 s 5) y fe im-
pofsibilitan con fu defprecio á la curación. Y qué mayor mérito-
tienen hecho efios prefumrdós /para que les comunique la divina 
providencia de valde aquella laboriofacogniciau, que á trafudo-
res, vigilias, y defvelos difpenfa á los fabios ? E l que íin las fatigas, 
y exercicio de aprender, quiere íaber, desluce la íabiduria, que co 
mo la virtud pide, vna continua acción (156) para adquirirla > y vn 
continuado exercicio para confervarla, (157) como deziael mozo 
Plinio, Mas con el deferedito de la mifma fabiduria , compra fu 
ptoprio deferedito, divulgando fu idiotez, ftulticia , y ignorancia, 
dixo (18 5) el Magno Gregor io , publicando , y oftentando en fu 
vana prefurapcion fácil , lo que á todos fue íiempre muy d i -
fícil. 
41 Mas á el alma advirtió efte viciofo apetito el Venerable 
Kcmpis* Para faber i:Da.provecho ,(15p) y vtilidad interior , de-
zia, ama el ignorar, y no te defvanczca la fama de el faber.- Pre-
cepto , y ley , que en las fuyas infertó el Legislador Charondas; 
mandó, (160) que todos procuralíen parecer mas templados , y 
modeílos, que fabios , y adelantados, en üis cíludios. Con quien 
confonó Sócrates, quando d ixo: (i<51) que parafer beato, dicho-: 
lo, y feliz el hombre, era eficaz medio parecer cftulto, infipiente,y 
ignorante. Y mas chriftianado San Gregorio Nazianzeno , dixo:. 
• í 1 ^ ) que por la ignorancia eran los hombres fabios; y por la de-
saliad a íuperflua, y afeitada fabiduria, que en muchos predomina, 
íe califican apoderados de la mayorignorancia. 
Hhh 'Aun 
( r4¿ ' ) Dtxíty/e doten^uod tune egrt-; 
deretur e r-lra, quando (apere cxpíjfctj 
I.el. Domic , Brwícn'. l ib. j . faceciar^ 
t i c j i . delhrérh. 
(147) (Jpt'unü) y degravjfsrmuí quifqut 
confititur^ multa fe tgmrajfe , C^ multa 
fihi er/arn , arque etiam' efe dtfcenda» 
Cícer. ^. T u í c u l . qq . 
{ i^%)S¡ukumquelunt hahul fapien-
d f c i m i , dicuntur multn/cijfet m n o m i 
n h . eoftmTei' i i i l .- i v. de re rufilca, 
(145>)Aron parum eji fetre^quod neícias¿ 
D^H i f r f ^ . a | . Andr . Ebprení. i a 
íenteht. vérbróV/V/ir/í». 
( ¡ j o ) Sócrates humana fsptentíte qu.i/t 
quoddam '(erreflre oraculUm. Va le r , 
M a x i m . Hb.^.cap.zán exterís. 
^ r f 1 ) Hnc -vnumjcio , quodníhHfctó» 
Laer t . in vita Socratís.Vide Platón, 
in Alciuiad'e 2. Ph i l on . Hebr . l ib . . 
de Somnií . 
( i t z ) KonfwnSophíisjsd ?hil'oícphusm_ 
Vicie D.Anronín. 4 . .pár t .Theolog. 
tic. r o. cap. 3. ' 1 . 4 . 
(* jTI) Mor* /um Sophus. Quoniam fam 
ptfMtm prafiteri arr.ogantijsimum vide -
retur. D . Augu f t . l i b .8 . C i v i c D e í , 
c a p . 2 . . 
( 1 f4 ; ÍcíVí qupmpUtn, tfe nefeire , / i -
ptentía e(i. p j o a n . O a m a f c e n j l i b . i » , 
Parale l , c a p . ^ 4 . 
• * • ' • ^ : 
( 1 ; f ) Ideo d'tfficulter adfanttatem pet 
i'enimusy quiasnos ¿egrotare ignoramus» 
C ice ro . \ti O ra t i on . ad B r u t u m . 
(.1 f (í) Otnnls virtut in afiione confiftit*, 
C i ce r . l ib . 1. of t ic ior. 
( i $• 7) Dífficife efi (enere , quod aecepe^ 
r i s . ni/t exerceas, P l i n . l u n , l i b . 8 , 
cpiftol. 
(r f 8) Tanto quifque intuí fiultut fit9 
qiianto conatur exter'tus fgpiens v¡dtrim 
D . G r e g o r . l ib . 18. M o r a l . cap .2 f . 
v i d c i p f m Partoral.5 par t .admon. 
(1 f 9) ?'" Mí vtiliter ícire y ama ne/ciri* 
T h o m . i Ke inp is l i b . 1. de ¡miiatfc 
Chr i f t i cap. 2. $. j . 
( i í o ) VmrfaHqtie ft temperantem \ 
pfftiur, qturnt íapienrem videri /tudeat*. 
Ch* rQDd. in fu is lcg ib . 
(16 i ) Tí /» kertus, & te (iultum ¿fUca§, 
Híifr ' f / íVie.Socra.ap.Senec.cpift^i^ 
( j 6 i ) HomirXts propter in fcit iam ejf9. 
Japientes ypropter /Uper. vacaneaitQ faj, 
plmítam iufipientes e(Je. D . Gregor# 
Naz i . i nz . ap. P. Franc . Mendoza 
l i b . 4 . v i t idar l j P l o b l c m . 1 ; . n . 9 0 , 
{t6%)Si quh vUemrínter vtotfaptem 
ejfe m bocfeculoi ftultut fiat, vtJitjA-
piens, i . adChór .? .v . 18. 
(i64)In hoc fxculo. ldefttíecun. 
dunt faptentiam hums mundi, G l o C 
Interl. hic. 
( i ^ j-) Sapieni. Saphnt'tafS' eloqutn-
tia hutus í<ecúl¡t&tthoricas PbHo/opbtc» 
mundana terrena* Menoch. h i c 
i i 6 6 ) Quafifapiens Juperbiat, V ex. 
fajiu altos ¿í/^/aW. Corn. Alap. hic, 
(xtfy) Stultu» íiíLt,apudfe. GloíT.In-
terlhic. . 
( i<í8 ) StHltus. Ntmirum bumilüafh, 
& Cruch Chrifii /iultttía. Memchi, & 
exee , -ot(elet, Cornel. Alap. hic. 
( l í ^ ) Stultusfiecuio ¡fapient e/i Deo, 
guivult ergo fapiens ejje t abijctat il-
lámfapíentJam, €9* dtcdt cum Ffal. 7 x. 
verf.iz, Vt iumentum faftus fum 
apud te. Hug.Card. hic. vidc Hai-
mon in GloíK Ordin. 
C170) Reffé ais, ofycule i/apietu enim 
Jitoportet i qüt narttfapientetn explora-
re. Xenophont. ap.Laert, in eo. 
(171) Vide Cicerón. Acadcmic.qq. 
od-r . Juft.Lypf.Cent.^.Miícelían. 
epift. ^ 6. Franc. Petrarch. lib. t. 
Dialog. 1. Patr, lib.7. de Regn.tit. 
a z . & a l í o s . 
(17 t)i?f dtxhad meyfili bomimsjquod-
cumque invenerh, comede: comede vo-
lumen ¡/tud.EzCLhiel. c. 3. v.x. vid. 
cap.i . verCp.vide PP.Alcázar, Ri-
vera, Corn Alap. incap. io . Apoc. 
veri.«?. 
(173) isf dtx'tt mibiyoccípelibrum, tT 
devora ¡líatn. Apoc. cap. 10. v. ^ . 
(174) Devora. Avtde in mente recoru 
de. Menoch. hic vide D.Thom.hic, 
(17 f) Er accepi librum de manu An-
gelí, Vdevoravi Ulum: & erat in ort 
meo tanquam mel dulce, í5* cum devo-
rajfetn eumtamar¡catut e/í venter meus, 
Aoocal. 10. veri. 10. Syr.impletu» 
amantudine. 
(17O Vide D Thom.hic. Abb.Ab-
iaion férin.41. in fed. Omn.Sanft, 
Ruperc.hic.Ansbert.Alcazar.Corn. 
Alap. hic. D. Ambrof. hic. 
(.177) Accipe \\brnm.id'/i,fraffatum 
inquirendo, ÍT operando» Gloíí . lnterl . 
hic. Hug.Card. hic. 
j \ i6 E l Anacoreta Canonizado, 
42 Aun mas claro lo anunció el Apoftol Pablo a los Corinthios. 
S i entre ve/otros (les ( i ¿ j ) dize) ayalgmo defabio de efie mundo 
preciado^hagafe necio parafir/ablo.Raxoáezír ! Si es ya rabio,fe ha 
de haxer necio,4>ara bolver a fer fabio '?iSu Habla el Dodor de las 
Gentes de los fabtosd¿.€fte mundo ; bdelpsqueíaben ,fegunlas 
modas de el mundo, due {164) la GloflfaInterlineal. De los pre, 
ciados de fcientifieos Retóricos, Philoíbphos;, y toda ciencia munn 
dana,y terrena,dize(i)55) Menochio. Délos hinchados,fobervios4 
y.préíumidos, que tienen en poco á los demás, y defprecian á los 
Hiasfabios, d i ze^ id^Gorne l i o Alapide. Yef tosfon para coa 
Dios ]os mas necios [ fíultos, y ignorantes ,^l¡ae Hugo Cardenal» 
Y para fer los mas fabios en la divina aceptación-: Haganfe necios% 
diseel Apoftol- En íu-aprecio , y eftimacion , díze la Gloflfa (157) 
Interlineal. Para el diiímo mundo \ humillándole , y ábatiendofe 
áabrazar la eftuldctasque áGhrifto imputaron los Gentiles, y 
mundanos, dize {16%) otra vez Alapidé. ACsi íerá verdaderamen-i 
te fabio ; ferá científico para con Dios., dize (i(5p) ya HugoCar^ 
denal: porque para con Dios no ay íabiduna mas perfecta, y con-
fumada, que la de la humildad , y conocimiento proprio ; con que 
el hombre fe reputa como David, por el animal mas infenfato. 
4^ Mas bolviendo el h i lo , adonde lo dexamos, es notable la 
refpuefta de Xenophonte á Empedocles Agrigentino* Efte emulo» 
y embidiofo de lo íábio , y aplaudido de Xenophonte, le dixo en 
vnaocaíion en publico ^juzgando avergonzarlo: Di f ic i l es hallar 
vn fabio. A que fin alteratfe , relpondib prompto Xenophonte: 
tías dicho (1 y o) bien ; parquees necejfario fer muy fab io , el que 
ha de conocer, y di finir d el que por fabio es conocido» Alabada ref-
puefta de Cicerón , (171) jufto Lipíio , y otros coa elPetrarcha, 
pues le redarguyo con ella fu vana prefumpcion, y le dio lacónica* 
mente á entender, que para fabprera menefter mas que el hablar, 
trabajar. Y es no poca admiración , que conftando el mayor def-
vclo , y mas laboriofo , y congoxofo afán el íaber algo , y con al-
gún fundamento , quieran eftos preíumldos licenciados , con qim 
tro términos, y fin mas trabajo, que el prefumirfclo , fet los mas 
fabios de el mundo, 
44 Un libro fe le dio por mano de vn Ángel á el Evangelifti 
Juan, femejante en todo á otro que fe le avia entregado antes 
(172) á el Propheca Ezequiel, en fentir de el P. Alcázar , Rivera, 
Cornelio Alapide , y otros graves Expoíitores. Que fe lo ttague, 
y coma fe le intima (17^) a el Evangelifta, por el Angélico Minif-
tro. Que con toda anfia, defeo , y anhelo lo reponga en fu men-» 
te , y entendimiento, es lo que fe le manda, dfze (174) de la raíz 
Hebrea Menochio. Yaviendolo afsi executado, fi á el guftarlo le 
faboreb el paladar dulce, a el tragarlo" fe le convirtió (175) en vnas 
amargas hieles» O íea efte mifteriofo libro , que fe traga el Evan-
gelifta Juan el de la Sacra Dodlr ina, ( 176)6 fea la Predicación 
Evangélica , cuyo eftudio fe encomienda á Juan; 6 fea el libro de 
la ciencia efpeculativa, y pradUca, para e l rigimen , y buen go-
víerno, como ihfinúa (177) la Gloífa Interlineal, de quien no dif-
euerda mucho Hugo Cardenal: fea, digo, vno , ú otro , él milní» 
es el mifterio para nueftro intento. 
44 Que fe trague el libro fe le manda , para que en el vientre 
lo digiera. Que no bafta leer, para faber es neceífario meditar, 
contemplar, dífeurrir de cfpacío,para que digerida la lección entre 
en provecho. Que fe trague el libro fe le manda: porque para la 
digeftion es neceífario palfe algún tiempo. Y para faber.algo, f 
hablar con algún fundamento , neceífario es pe ufarlo, y repaífarlo 
con algún efp^clo, que lo demás íerá hablar , y faber fin tiento vY, 
SaaSacurió Eremita, Dlatríb.XXir. 4Z7 
á vulto, fragáfslo por fin el Eyangelifta : y fi á el guftarlo le íupo 
a miel; a el dcpofitarlo en el vientre de fu mente , o entendimien-
to , fe le hizo como vnas hieles amargo. En íii principio, y exor-
dio le pareció dulzc , y fabroío el l ibro, dixo (178) Andrés Cefa-
rio ; mas en fus fines» molefto, trabajoío, y defabrido. Mandafele 
a Juan eftudiar , 6 como a particular D o d o r , (179)6 como a Sa-
grado Expoíitor, 6 como á Predicador: y íi el natural, y conge-
nito apetito, defeo, y inclinación, que en los racionales rey na á 
el faber (180) fe haze fuave , y dulze en los principios el eftudio de 
hs ciencias ; mas en llegándolo á mafcar para tragarlas; eílo es, en 
enfrafcandofe en la lección , para faber algo con perfección, y fun-
damento , fe halla la amargura, el dolor , la moleíüa', el defvelo, 
la íatiga de vn inmenfo trabajo. 
45 Ánmrgük fumamence el tragarfe aquel l ibro: y es lo que 
dize el Ecleíiaftes: (181) que el querer con veras faber , es fujeur-
fe á vn continuo trabajo , fatiga, y dolor. Expoíicion es de la foli-
da (18 2) pluma de el Hugo Cardenal. Por eíío a el darle el Ángel 
el libro á Juan, para que fe lo tragafle, b para que lo eíludiaííe con 
atención, y cuidado, primero le dize (185) que le ha de amargar, 
que le advierta, que tendrá algún dulzor de miel. Porque los deí-
veios, dolores , fatigas , y trabajos de los eftudios, fon los prime-
ros, y mas ciertos ; las dulzuras, y guftos de la fabiduria, vienen 
dcfpues de muchos años , dize (184) San Ambroíio. 
45 A Mercurio, Dios de la eloquencia, entre los ciegos Gen-
tiles venerado , lo pintaron los antiguos acompañado de \ n Gal lo, 
/í creemos á feculares (185) plumas. Y a Palas, o Minerva, que 
todo es vno , la efculpieron también en lo alto de la celada , con 
que la pintaron-armada otro Gallo , en pluma (185) de Paufanias. 
Siendo Deidad venerada de la Ciencia, y Sabiduría, (187) y de los 
Sabios Protedora. Tan vnos los imaginaron, que de Mercurio , y 
Minerva hizieron los antiguos vna efigie fola, Vniendolos, aunque 
con dos rortros , en vna mifma Talla , que la llamaron (188) Her~ 
matena, compuefta la voz de Htrmes , que es lo mifmo que Mer-
curio , y Athenen , que íuena Minerva en íu inteligencia; y a ls i , la 
colocaban á efta efigie (r 8p) en las Academias, y Elcuelas, en plu-
ma de Cartario. Y todo dirigido á enfeñar , que íiendo el Gallo 
fymbolo de la vigilancia, y defvelo , (rpo) fupieííen los ProíeíTo-
res de las Ciencias, que no f: avian de dormir, fino elUr en vn 
continuado defvelo, y trabajoso literario afán , para llegar á íaber. 
47 Preguntado Demoííhenes de vn Curiofo,como avia llega-
do á hazerfe tan eminente Rethorico, y Orador tan elegante ? Gaf~ 
tando{i9i)mas en azeyteque en vino , le refpondió lacónico. 
Dándole á entender , el mucho defvelo , y trabajo, que le avia de 
cortar para poderle competir. A que miraron los Athenienfes, de-
dicando a fu Procederá Minerva vna Lampara de oro, que de dia, 
( ipOydenoche eftaba ardiendo, íormando la mecha, 6 pavilo 
de Lino Carpaíio, ó Asbeftino, que llaman Lino v i v o , que no fe 
confume, ni difminuyc (19$) con el fuego. Con que quiíieron íig-
nificar, (15)4) que la fabiduria, y ciencia, para confcguirlas , y con-
fervarlas, es neceífario gaftar mucho azeyte, 6 dcfvelarfe en conti-
nuadas vigilias. 
48 N i á otro intento miro la ficción de Hcrodoto, y otros 
Profanos, que dixeton, que en la contienda , y porfía , que tuvo 
Minerva con Neptuno, fobre quien avia de prefidir enAchenas, 
tniporio de las ciencias, que avia de íer, en feñal de íer de Miner-
va la prcíidencia, y protección: hizo efta Diofa producir de repen-
te la tierra vna pompofa O l i v a , que defde entonces le quedo 
confagrada. Y tue para declarar, que íiendo (19 $) ,a Ol iva la que 
d* el palto para las luzes, y Minerva la inventora, 4.e las Ar tes, y 
( 1 7 8 ) Dulcís dpparehat liher ín exor-i 
dio» moleftus, tS" lahoriofus ad fintm, 
Andr . Cafar , in c i t . cap . jo .Apoca l . 
(17^) Map / i f r i -& Doérorly cuiusper* 
fortam gerit loannes, non folum mands-
tur , vt legtt, qtttf íu l't'fro continentuff 
Jed ettamy vteum devoret.^A.Vr l o a n . 
Sy lve i r , in ci t . cap. 10 Á p o c a l . 
q a a l i . 14. n a m . 5 3 6. 
(180) Qmnh homo naturalher /c/Ví de* 
Jtdcrat.kxidot l i b . 1. Metaph i f .c j . 
(18 1) 5oquod in multa fapientta mu*-
i a fít hdlgnatJoi VT quí addit f íent lam, 
addlty t& íaborem. AliasdoloTem. E c -
clefíaíle* cap. 1. vctC 18. 
( 1 81 ) Amaricatus eji veater meut, 
Quomodo amaricatus í £>uia dicit Ec~ 
clejiaji i . Q u i apponit fc{entiam,ad-
d i t , & do lorem. Q^od de dono [cien-
ti<e eiiam verum efi, H u g , Card in ad 
ci t c.xp. 10. Apocal 
(181 jl/evora 'Hum^S' facief a*»*»!-^ 
r i venfrem tuum fea in ore tuo erit dul* 
ceficut wf / .Apoc. cit cap. 10. v.5>, 
(1 8¿».) Cupimus quot'dlé/cire nova. E t 
quid e/i ip/a [api^ntia , ni/i qn tidiani 
doloris ad /f¿?/oíD.Ambr.lib de b o n . 
mort . cap. 7. 
(1 b í )Ce'ar.de bel ! Ga l l e .V incenc . 
Carcario de l a i ag in . Deor . in Mer~ 
c a m , p a g . mihí 240. 
(186) In/idebat ca/idi butus de¿e Gallus 
^//•'/í:?C(?«i.Paufan.in pr ior ib. E leac. 
(187) Pallas fapientide perftfla puf aba-
tur Nata l Comic .Hh.4 .Mytho l .c . f . 
( i 8 8 ; C i c e r . i o Froem. l ib .de inven-, 
t íon . Scüb. 3 .ad A t t í cum. 
(1 8 5» Eam in Academ'js cdlocábant, 
V inc.Cartar .de Imag.Deor . i n Af/-
nerva) pag, m ih i 2 j p . 
( i ^ O ; Quantum hotnineí vigilantesef-
fe dibeanjy pr¿clare ¡ané gallus eius Sf-
tnuLichro appojitus innutty t el id potiuí 
vigilantiaw fap'tentutn hominum dejtg-
natiquihus turpe e//, totam ¡tendere no-
¿fou. V ine Car tar . cit . p a g ' 2 4 0 i a 
Mercur .v ide Na ta l . Comí t . c i t c . ; . 
pagin. 91- t 
(15> 1 )Plus vino imptndms oleum. D é -
mofthen.ap Lel.- 'Jomic.BruC l i b . 4 . 
fáceciar.t i t .? i .de Oratoria, v id. fup* 
ü i a t r . K í . n u m . i y . 
(192) Paifanias in Atticis, & in Cho* 
rintijSy /cu Chorintiacis. 
( i ^ j j P l í n . l J b . i<;.Hift. natur, c . r . 
( í 94) Ideo hoc fiSfum , quodfcientice 
abjque diuturnis vigiítjt , IT multo oleo 
injampto , comparan nequeant. V i n e . 
Cartar . de Imag. Deor . pag . n v h i 
244. in M ine rva . 
1 i p f ^ íL t c Ol*am inventjfe dicliun-qttO" 
niam difciplin¿ prx/'iantei lucubralio-
niuus egeant. Na ta l .Com i t . c i t . c. f. 
pagin. 97. 
[i$6) Minervam díííam ^minuen» 
ííisviribusi ecnnnt<}Uí fefefapien-
tfa/iudijí dedidtnmt. Vincent, Cart. 
io Minerva pag. mihi 243. 
{i9Í\Lucuhranti obfeúra patefeunt* 
Othon Ven.embl.rymb.embl.14i. 
( i^8 ) Huic Déte No&uatn /acram 
avern e/fe voluerunt^ quia vbíque videat 
faptentia , £?* tila et'tam ditudket, qaa 
eoeteris obfeúra funt.H^XzX.Comlt. ci t 
cap.;. pag.p<ír • • 
(199) Per nofínam%lucerñami Zf cal' 
caria fcm/icaf&r; noéiurna lucubrarlo--
ne, V dUigentífedulitate abftrufa j €9* 
n*tur<e arcana tándem erwfP per/píci. 
Othon Ven.in explic. cit.emblera. 
(200) 0 Pende l qai lucerna ¡nd'tgent, 
infundunt oleunt.AnaxAgor. ap. Leí. 
Domíc.Brufon. Ub.6. (aceC. tjt. 1 j . 
de Sapientia. 
( t o i )P7us megenuit, mattrpeperit 
memoria, 
Sopbíam vacant me Graij, vosfapien* 
tiam. 
/ frani Poet in Poemac. 
( í o a ) Semper bic in via fumuti*? nul. 
la atas y nullum ingenium ad vltima 
fc';enfí<etaut fapienfi* perducit. Juft. 
Lypf cent 4. epift. 40. mlfcel 
(zoj) Nunquam invenietur,fi conten* 
tifuerimus inveni'ts. Multum ex illa 
(tiam/uturii relillü eft. Sen.epift. ? 3. 
(204) Sapienttam antiquorum exqtti-
ret (apiemirff in Propheth vacabit.Ec-
clefiaft cap.3 9. verf. 1. 
( i o f) Sapientiam antiquitatii explora" 
bit. T i g u ñ n . Lcftio hic. 
(205) In Propbetijs occupabitur.Grxc. 
hic. 
(207) Vacabit. I de / í , operam dabit, 
al¡¡i curtí evacuath, Hug. Card. hic, 
{iO%) Agitur de modo adipifeendi fa-
pieníiam per e/iudium. Hug. C hic. 
( 2 o 9) ^m^/í dicat. Sapiens y qui po/lha-
bitis rugociofis exercicijt , otiofo vacat 
Jiudio íítplenti* f eamque olio iitterario 
per ve/llgat: hic exquiret omaiutn anti • 
quorum íapient'tatn» Per fapicntiam 
accipit Pbilo/ophiam, (T Theologiamy 
pr*cipué Bthicam , qu<e hominis mores, 
formar. Cornel, Alap hic. 
(110Í Exquiret hp'xttw. Eoriun d i ' 
Ha diligenter fiudendo , tJT qu* non in-
tell'Z'ty <*b ¿l'!' qujtrtndo i eorum diífa 
conJideraniQ. Nicol. Uc Lyr. hic. 
418 El AnacorcraCanonízado; 
Ciencias j es neceflario traínochar mucho, para poder fer los hom-
bres dodlos. Por eífo la llamaron Min2rvaf que es derivado íigni, 
íicado : De dlfininuir ¡as fuetes i porque quanto mas fe trabaja 
(19(5} en los eftudios, tanco mas fe fatigan los fentidos : y es pre-i 
cifo acabarfe, y confumlrfe , ios que á los eíhidios de las ciencia^ 
quieren aplicarle. N i la ficción de que quando los Perfas reduxe^ 
ron á cenizas la Ciudad de Achenas, con quien ardió afsimifmo 1^  
Ol iva de Minerva; mas en el mifmo dia bolvió á reverdecer,y cre-( 
ció dos codos en alto : denoto otra cofa , que defpues de los conti-, 
miados trabajos , y tareas cotidianas en los eftudios, cada dia na-
cen , y fe encuentran mas , y mayores dificultades,que piden mas, 
y mayores "defvelos , y trabajos , para poderlas entender, como fi 
nunca fe huviera gaftado mas tiempo en eftudiar. 
49 Todo lo comprehendio el ingenio de Othon Venio en el 
curiofo Emblema , en que pinto vn Candil ardiendo, vna Efpuela, 
y vna Lechuza , y la letra: (197) A el que trafnocha y fe le acláralo 
obfeuro* Es la Lechuza fymbolo de la perfpicaz inteligencia, que 
penetra lo mas obfeuro, y di f íc i l , como la Lechuza vé entre las 
mas denfas fombras de la noche. Que por eífo íe la coníagraron 
( i98 }á Minerva; porque liendo Diofade la Sabiduría , coneftafe 
penetran las dificultades mas imrincadas , y obftrufas. La Efpuela 
fignifica la cuidadofa diligencia. Y fi con ellas fe llega a penetrar 
lo aías dificil, es á cofta de vigilias , dcfveíos, y cuidados, que fig-
nifica el Candil fíempre (199) ardiendo. Porque a Pericles diverw 
tido á eílraños i.egocios de fu literaria profcfsion , dixo fenten-
cíoío (200) Anaxagoras: O Pericles \ los que necefsitan de lampa* 
ra, ó candil, echan az.eyte , porque no fe apague. Con que le advir-
t ió , que con fola la continua aplicación, y tarea de los libros,po^ 
dia fer fabio , mas no en otras materias eftrañas divertido. 
50 Y es lo que el célebre Poeta Afranio canto de fu Poética 
Arte , declarando lo mucho que cuefta el faber ; pues pide (201) 
exercítaríe continuamente la memoria, aplicar inceííantemente las 
potencia?, y no dexar vn inftante á la ociofidad , íi ha de engen-. 
drarfe la fabiduria con toda perfección , y lolidéz. Porque dixo 
(202) Jufto Lypfio: que ni la edad mas larga,ni el ingenio mas fútil 
liego á los vltimos linderos de la ciencia, y íabiduria; por cuya ra-i 
zon dixo (20 j ) antes Séneca: que por mas que íe aya trabajado ,y 
profundado con los difeuríos , nunca fe llega de la fabiduria áeí 
fondo, y profundo feno. Por mucho que trabajen los prefentes itii 
genios , queda mucho mas que deleubrir á los venideros, y futu-í 
ros. 
51 Mas fagrado lo declara el Ecleíiaftico: E l fabio dize (204) 
hará inquificion de la fabiduria de los antiguos , y en los Propbeías 
vacara. Explorará la fabiduria de la antigüedad, lee (205) la Ti-
gurina. Se ocupará en la lección de lasProphecias , lee(20<5)el 
Griego. Y eífo es el vacar y que dize el Ecleíiaftico: eftár todo aten-
to, defembarazado de todo , dexados todos los otros cuidados, y, 
folo, y todo en efta lección divertido, explica (207) Hugo Carde-
nal. Habla el Ecleíiaftico de el modo,y medios de adquirir la cien-
cía, y fabiduria por el camino regular de los eftudios,dize (208) el 
mifmo Hugo Cardenal. De toda ciencia Theologica, Philofofica, 
Eth ica , ó Moral, habla también , y de los que á fu inveftigacionfe 
aplican , dize (209) Cornelio Alapide. Y es inftruir á todos , que 
para fer verfados en las letras, y labios en los eferitos de los anti-i 
guos Padres, Efcritores, y Philofophos, es neceífaria vna continua 
vacación, 6 aplicación á los libros, fin diverfion á otros cuidados. 
Solo con vna inceífante tarea, y laboriofa fatiga fe podrá defeubrir 
algo de lo inagotable de la fabiduria , y ciencia ; porque de otra 
modo querer 5ibcr,esprcfumpcionnecia, y vana. Afsi (210) Lyra. 
ís1o 
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52 N o menos doíhinal lo explica Salomón en fus Prover-
bios, con la roetaphora de el theíbro , con quien compara la fabi« 
duria, y ciencia. Si el amor de la fabiduria te inclina, y arraftra á 
poíTeerla, dize (211) Salomón, bufcala como quien bufca dinero, 
y íacala 4e donde eñá oculta, como quien caba vn theforo. L o 
que dixo (212) también el Paciente Job , vfando de la metaphora 
miíma. Con el cheforo compara la ciencia , y fabiduria; y con el 
theforo efcondido, y que fe faca de la tierra cabando; no íblo por-
que fe humil la, yfe abate á lo profundo de la confideracion de fu 
nada , y fu ignorancia el verdadero fabio , como anotamos (21 j ) 
arriba, fino porque no es menos oculta, ó difícil de encontrar la 
fabiduria, y ciencia verdadera. Como el theforo es la ciencia; por-
que como aquel contiene riquezas, afsi efta llena á el que la poífee 
(214) de inefables, y eftimables prendas preciofas. Como el thefo-
ro es la ciencia; porque como el dinero , y riquezas de el theforo 
fe apetecen con aníia,y infaeiable codicia: afsi arraftra á los defeo-
fos de faber lo rico (215) de la fabiduria, y ciencia. Como el the-
foro, es finalmente ía fabiduria,dize el Magno {%i6) Gregorio; por-
que como parafacarfus riquezas de la tierra, de d i a , y de noche fe 
trabaja, y con nuevo porfiado afán íe bueke á el figuiente dia á la 
tarea; afsi para encontrar lo preciofo de la fabiduria, y ciencia , es 
neceífario vn ínceífante trabajo, defvelo continuado, vigilia fre-
quente, y fatiga fin vacación, porque a menor precio no íe compra 
fu caudal. ^ 
55 N o fue diftante de efte penfamiento el ingeniofo Othon 
Venio, pintando vn Azadón , pala de trabajar , y á fu igual vna 
Cornucopia, y vna orla de Ol iva , y la (217) letra: E l trabajo def-
cubre el oro; porque el oro de la fabiduria, fi és gloríoía diadema 
para el que la alcanza (como diremos mas adelante) mas para con-
feguir tanto honor, y premio , ha de preceder vn afán de vn caba-
dor, y vn trabajo fin ccflár. N i fue muy lexos el curiofo Abad P i c -
ci nelo, pintando vn profundo Pozo , de donde fe facan criftalinas 
aguas a fue^a de brazos, y dándole (218) el lemma: Con trabajo 
fe faca. Porque como explica el mifmo: (2 i9 )Las aguas de la 
ciencia, y fabiduria, fi necefsitan de brazos para fus creces, y fo-
mentos ; mas para coníeguirlas , fin vn grande , y continuado tra-
bajo, es impofsible alcan9arlas. No defdetió la metaphora dePozo, 
acomodada á lo profundo de la ciencia, (220) y fabiduria el Padre 
San Ambrofio. Y menos la eftraño el difereto (221) Phi lon, pon-
derando lo recóndito de lus fecretos, para probar lo neceífario de 
el continuado trabajo, para poder penetrarlos, 6 defcubrirlos. 
54 La celebrada ficción de habitar las Mufas en los afperos, y 
elevados Montes Parnafo, y Helion , en que fe beben aquellas tan 
poderolas Heliconas aguas, no pudo tener otro motivo, dize (222) 
Séneca, defpues de Simonides, que el de advertir , que folo por el 
trabajo, y fatiga con que fe trepan los afperos , y empinados ríf-
eos, pueden los hombres guftar las dulzes, y ciarás aguas, que co-
munican las Mufas, ó las Ciencias. Porque fue celebrado antiguo 
proloquio, decantado en aquel repetido (223) verfo: No defcan/a 
k ciencia veneranda y en mullido colchón, ó cama blanda» 
55 O fí no, díganlo con la razón algunos exemplares de los 
muchos de que abundan las Hiftorias. Qué trabajos , qué fuftos, 
^ué peligros no Airearon los que de fabios adquirieron créditos en 
los ecos de la fama ? Defde Grec ia , á Egypto (dificilifsimo, peno-
ÍO) y peligrofo traníito ) paliaron (224) Orpheo , Mufeo, Melam-
podo, Dédalo , Homero, el Efpartano Lycurgo, el Athenienfe So-
loa, el Py tagorico Samio, Eudoxo, Democrito Abderites, Inopido 
Chio, Democrates, Eurípides , y otros muchos, fi creemos á D io -
doro Syculo. De S^njo, peregrinó Py tagous á Exypo x á Babilo-
nia» 
(111) Sifapkntíam invocaverts/Tin* 
tlinaverti cor tuurn prudenti*. S i qujt» 
fieru eam qusjipecuniam ^ ficut the-* 
fauros effhdensUla, Tune mtelllgity VTc. 
Proverb.cáp.a. veri.j.4.8c f. 
( z r z ) Sguafi effodientes tbe/aurum. 
Job cap.j. ver f . i i , 
( i i?)Vide hic fupr. num. i j . i a 
corpor.Sc num.íío.in raargin. 
( 2.14) ^u&ft infinitas per hanc^T intf-
fabiks divinas acqui/iturus, Gloíf . í a * 
terlin. in cit. cap.i. Proverb. 
( i 1;) Quafi pecun, &c. Id efi, cum 
tanto conatu y/icut avarus qu<erh j>ecu~ 
n iam, C?* ficut fofor quxrit thefaurutn 
ab/condtrum.Lyr hicGloíT Interliní» 
Hug .C . Menoch.híc. 
(116) Quafi eífodientes thefauruní 
Omnes namqut , qui fodiend» tbefau* 
rum quítrunt , cumfodere altius coepe-
rint , ad labarem in/iantius in ardgft 
cun t : qúia quo fe thefauro abfeondir» 
iam tam apprepinquare ¿flimantyeo i ñ -
fodiendo ennixlus laborant.D.GregOT, 
Jib. y. Moral, cap.)-. 
(217) Lítbor effoiit aumm. O t h o n 
VeDnioinernbl.rymbol.embl.zoy. 
(218) Cum labore extrabifur» Abbat* 
Philípp.WccineLVib.z.mund.íym-
cap.28. num. f i y . 
{ z i p ) Sapientia , ^ cientia, inflar 
putealmm aquarutn , fui acquirendl co-
piamy non ni/i difficiliine exbibent. P i e -
cinel. cit. -
( i z o ) Quídmim e/lputeus aqua ni j i 
profunidí alútudofcUnttf*, D . Ambrof . 
lib. de Kaac cap.4. 
( 2 z 1) Mihi vidtatur puteusy^m/íc^-
refeientiam , qugfuapte natura inpro~ 
fundo/ira e/ / i non infupeficié 3 nec m 
propatulo folet ejfeyfed in tbdito. P h i i o 
Hebr> Ub. de Somnis. 
(222 Fertu r bab ¡tare in rupibus aditu 
d'tfficill'tbuSj V neo afpici pojfe omnium 
mortaltum ci l i js, fed ah eo demum, ad 
quem fudor venerit. S imonid . & ex 
eo Senec. ap D.CIement, Alexan-
drin. lib 4. Stromat. 
( 21 j ) Non iacet in rnolli veneranda 
Scientialeéio 
Ap.Abb. Philíp.Piccin. lib. 3. múd. 
fymbol.cap.40. 
(2i4)Dyodor.Sycul.l ib 2. cap.tf, 
vide Laert.in vit. ipíor. luftin. Ub. 
20. Hiftor. 
(txfilíiftruBus tanquam ex mercatu. 
ra bon.irum arttwn. Alexandr, ab 
Alexandr. lib. i. dier.genial.cap.3. 
Strab. lib. 14- Geograph. Valer. 
Maxim. lib. 8. cap. 7. Juftin. cit. 
lib. io . Apulei.lib-z. Flor, 
( z k í ) Apollonhii potiut Magus ^ quatn 
fhUofophus y naturdu tamen fc'ientU 
wftdlístmus. D. Hieron. cpift. ad 
jPaulio. 
(127) D. Augufl:Jlb.S.Civit. De i , 
cap.3.& 4.Aoton Bníienf. ferm.f. 
de B.Mar. pro Sabbat. Quadragef. 
Cicer. l ib . i . Tufculao. qq. 
([228) P. lacob. Pontan.in Bellar. 
Jitticis, Üb. i . fyntagm.S. q. í^. 
J*49) Jacob. Pontan. citat. loco. 
(230) In vita D. Hieron. & in le» 
ifcionib.eius fcí l . die 50. Septembr. 
(a? 1) Peregrwationon faátMedkum, 
pon Oratorem. Senec.epift.104, 
(t 5 2) ínter/ludia verfandum e/i, er 
Ínter Aulioresfapientid, vtquafita dif-
camvt,mndum mienta quaramus.Sc-
nec. íbidcm. 
(2 j j Mi tibí tradent div'morum , hu* 
manorumque notttúun, Senec.ibid* 
(254) Coeferum ñeque meUoremfadef, 
naque Japiorem, ínter /ittdla ve£fan~ 
dumJS'c, Senec.ibid* 
4^0 E l Anacoreta Canonizado, 
nía, á Perfia a cpníulcar a fus Magos, q Sabios acerca de los mo-
vimientos de las Eürellas, y origen de el mundo. Pafso á Creta, y 
Lacedemonla, para encerarfe de las leyes de Minoes, y de Lycur-
go, célebres en aquellos tiempos. Dé aquí traníitb - a Metaponto, 
pueblo célebre de Italia, y a Crotón, de donde, como1 refere (2 2 5) 
Alexandro, bolvio como de vna feria cargado, aviendoN empleado 
fu caudaL ' * 
5¿r DeApolomo , mas Mago cjue Philofopho , aunque muy 
aficionado a faber, como dize (2 25) San Gerónimo: afirma el mif, 
mo Santo, camino a la Perfia, pafso el Caucafo, vi l i tb S ' los A l -
vanos, Scythas, y Mafagetas; penetro hafta lo mas interior de la 
Oriental india ; y paífando el bafto, y caudalofo Rio Phifón, llego 
á los Brachmanes, folo por ver á HIarcas fu Rey fentado en vn 
trono de oro , y bebiendo de las aguas de la fuente de Tántalo, y 
á quien firviendole de Cathedra el mifmo trono, y teniendo efcuela 
publica, enfeñaba el movimiento de las Eftrellas, el curio de los 
días, y otras curiofas ciencias,allftandofe entre fus difclpulos Apo-
Ionio, para aprenderlas. 
5 7 Platón con el anlia de faber, defde Athenas pafso á Egyp; 
to i rebolvio a Italia, y corrió otras no pocas Provincias , donde 
tuvo noticia fe enfenaban las ciencias con eminencia ,-dÍ2en (227) 
San Auguftin, Cicerón,y otros, Diodoro Syculo galto treinta 
años continuos eícriviendo , y para perficionarfu obra , por avec 
vifto erraron no pocos por ignorar los Paífes,corrió la mayor par-
te de Afsia, y Europa, para enteraríe mejor de la fituación de los 
lugares, en pluma (228) de Pontano. L o queSaluftio executo en 
parte, para eferivir la guerra Yugurtina, que tuvo el Romano Pue-
blo con Yugurtha, Rey de Numidia, en la Africa,adonde paísóSa-
luftlo, para ver, y regiílrar los l i t ios, y lugares, y poder dar puiu 
tual noticia de los fucelíos , y de los parages, en que los Exercitos 
anduvieron, fe encontraron, y derrotaron , en noticias de el cicada 
(2 2p) Pontano. Y por no moleftar mas , y elevando mas el obje-
to, firva por otros muchos de exemplar el gran Padre San Geróni-
mo, que luftrbcon indecibles trabajos la tierra de Paleftina, (230) 
viíito á los hombres doílos , y fabios de ella, á fin de faber, y en-
tender con fundamento la Sagrada Efcritura , lo que en confefsioq 
fuya le íievió mucho para fu inteligencia , aviendo antes caminado 
á la Francia, y de allí á Grecia. 
58 N o coníifte en el peregrinar el faber : pues como bien ar-
guye Séneca (2 j 1) a Luci lo, defeoío de ver mundo , los mas vaga-
mundos fueran los mas labios. N i la peregrinación haze Medico, 
ni Orador» Las jornadas cotidianas,que fe han de hazer, le dize, y 
aconfeja, fon las de los eftudios continuos, la converfacion fre-
quente , (231 y familiar de ios eferitores fabios, que efta es la que 
haze científicos. Anda con Catón, convetfa con Lelio , comunica 
conTuberon, trata con Sócrates, verfa con Zcnon, vive con Chry-
íipo, ten familiar amiftad con Polidonio, que ellos te enfeñarán, y 
inftruirán en las noticias (233) divinas, y humanas, fin que necefsl-
tes, ni te haga falca la peregrinación de remotos climas. Efta a lo 
fumo te dará la noticia de algunas gentes conocidas , te moftrará 
algunas nuevas poficiones de montes , diverfos valles ; te hará véc 
vn R i o N I l o , que en el rigor del Eftio crece j vn Tygre , que fe te 
oculte á la vifta, y defpues de largo curfo, buclva á verfe mas cau-
dalofo ; vn Meandro, juguete, y platillo de los Poetas, que con fus 
torcidos, y multiplicados rodeos, fe halla á la boca de fu primera 
manantial, y madre, quando parecía debió eftár muy diftante. Mas 
todo el fo, ni te hará, ni mas bueno, ni mas fano ,(234) uno apli-
cas , para faber otros medios. Eíto dezia con fu grande juizío 
Sciiqca, y dezia bien. Mas para declarar lo mucho que traen & 
pe* 
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penalidad, trabajo, y defvelo los eftudios en los defeofos de fer fa-
bíos, íirven de baíbnte prueba los referidos exemplos. 
^ P Y fi nó, hable por todos el paciente Job. De las partes mas 
ocultas (dize (2 3 5) el difcreto Principe de el Or iente)^ trae la fa -
biduria. De la criada, y adquirida lo explican graves plumas. Sin-
gular es la translación de i \ Hebreo, que íigue la eminencia de Ca -
yetano, leyendo {256) en lugar de oculto, Margaritas, Como que 
la invención de la fabiduria , fe debe tener en mas eftimacion, que 
el hallazgo de las Margaritas mas preciofas. L o mifmo es oculto, 
que Margarita en la fabiduria, y ciencia; no folo como deziamos 
por lo preciofo, fino también por lo parecido. Criafe la Margari-
ta en lo profondo de el M a r , d¡ze(2 37)P l in io , metiendofe las 
conchas, en que fe engendran , en los efcollos , 6 peñafeos más 
ocultos; por cuya cauía es difícil fu invención, y cuefta grande 
cuidado, y trabajo el poderlas encontrar. Y eíío tiene de femejan-
9a con la Margarita la fabiduria, que el encontrarla, y hallarla es 
muy difícil; y íolo con grande defvelo,tatiga, y cuidado (2^8) fe le 
podrá dar algún alcance. Explicación es de el dodo Menochio» 
60 En otro fentido (aunque no diverfo intento)cxplicael doc-
to P. Pineda cfta fentencia. En lugar de el verbo traer, de que vfa 
Job, lee (2 j p ) atraer, 6 extraer, que fignifíca aníia, prolongación, 
largo tiempo en el trabajo- Y dezir jo rque la fabiduria fe trae de 
lo oculto* es lo mifmo, que íi dixera, que fe faca de algún profun-
do feno ^ atrayéndola á fue^a de largo trabajo, y tiempo. Porque 
quifo dar á todos á entender, que folo con el largo trabajo , fati-
g a , y defvelo (340) fe podrá alcai^ar» 
61 Por efta mifma razón, dezia (241) Apuleyo, que el conti-
nuado exercicio de los eftudios debilita, y afea el cuerpo, difminU-
ye, y atenúa las fueras , confume, y fufoca el natural calor , y hú-
mido radical, y marchita el mas perfecto color. Porque dezia 
(242) Solón, que lacaufa de envejecerfe, y debilitarfe mas, y mas 
cada dia, no era otra, que la de los eftudios continuados; con que 
felicitaba faber algo mas de lo mucho , que le faltaba que tener ía-
bido. De donde debió de tener origen aquel celebrado verlo de 
Cicerón , repetido de Catón el Mayo r : Quanto mas (243) faber 
intento, hazerme viejofolicito. A cuyo intento no esdefpropor-
cionado el mote, que dio el Obifpo Areíio á vn generofo ¿avallo, 
moviendo continuamente vna rueda de Tahona , diziendo: (244) 
No ay termino para eldefcanfo* Y efta empreífa la gravo en el fron-
tifpicio de vno de los tomos de fus ingeniofas ideas, para indicar, 
que folo el termino de acabarfe, y confumirfe, tienen los hombres 
literarios en fu exercicio, porque fon vna rueda deTahona los eftu-
dios,que quando juzgan eftán á el fín de la tarea, fe encuentra con 
el principio (245) que fe tomó para eftudiar, fin encontrar con el 
fín de el termino de el faber* 
62 N o fue otro el difeurfo de el (erio Bolones Acchiles Boc-
chio, pintando á la Ciencia, liberal Arte, ó Sabiduría, en forma de 
vna agraciada, y hermofa Doncella, con vna larga hafta en la vna 
mano , y en ella pendiente vna tefta de Buey < y otros míticos inf-
trumentos, y la (245) letra: Vfoy trabajo, Y explica el alma de fu 
fymbolo, diziendo, (247) que como el improbo, aísiduo, y con-
tinuado trabajo de la agricultura, rinde , fatiga, acaba con las mas 
robuftas fueras de el Novi l lo mas valiente, y br iofo; afsi que-
branta , acaba , y defmorona las fuerzas mas robuftas de los eftu-
dios el exercicio continuado. Porque pudo dezir (248) con ver-
dad Mctrocles : que las poífefsiones, cafas, haziendas, y heredades, 
cpn el dinero fe compran; mas el precio con que íe adquiere la 
ciencia, no es otra moneda, que la de el continuado eftudio , y la 
«ie vn iucenílante trabajo. Y íiis el pcnfcmienco c(c d curiofo Abad 
Pie-, 
( x j f)Tr¿thUur autemfafkntia de * * , 
culth.job. cap.z8. verf.iS. 
( t j O Tra&ut íapientia plu/quam 
mtrgaritarum. Hebr. ap. Caietao. 
hiedeoccultii, Hebr. prc Margaritit, 
(z j 7) Mdfgar'tr* Peiagoalttus merfa 
quam penetrít Soih radij.Concha qu¡p~ 
péinter [copulas maior part inven'uur* 
Plin, lib.9. Hiftor. natur. cap. 3 f. 
Y allí íu comentador Jacobo D t -
\&cicz.vc\Tp\o)haud ínventu faállbus, 
(z?8 De oceultís. i / í tr . efi t prsa 
Margaritls: quas occultai vocab'it vul-
gatus, quís gemma , £?* vn'iones obviA 
nonfunt f^ed a natura tpfa abdita , £?• 
ab/lrufe: fie extra&io , esr inve/íigath 
fapíentue Menoch. ad cit. c. z 8. Job. 
i i \ 9 ) T r a h í t u r p r o p r U , atrahicur, 
vel extrahicur, Ne/ch quam prolonga* 
t'wnem, aut longammitatem , tn attra* 
bendo, tS" operando viietur boc verbunt 
indicare. P.Pineda in cit. cap Job. 
(140) Jíua/i dkat protrabitur fapien* 
tia de oceultis , vel prolongatur eius at~ 
trafí'io t atít longanimiter laboratur m 
iius attrafftone. Pineda ibid, 
( Z41 ^Continuatio Utterarij labor h om~ 
nemgratiam corpor'n detergit, babitu* 
dinem tenuat, ftecum exborbet, colorem 
oblitferat.íípalei. 
{i4.z) Sene feo femper plurima difeenu 
Solón ap.PJat. Hb.t. de Philofopbv 
[z+l) Quotidié addifeens plurtma ,/?# 
fené*. 
Cicero in Catón, Maior. 
(144) Meta nulla ^¿eriV.Epifc.AreC 
(24; ^ Qjfi amhulat m eireultu, femper, 
eft quafiin principio motusfui, CT/íwí-
fer habet ad. ambulandum. Hug.Car-
den. in Pfalm. 11. v.p. 
( z±6 ) Vfus, labor. Acchil. Bocch. 
l ib.z. fymbol. queftion. ( y m h . ^ , 
( 247 ) Lucidulis qujenam htc oculit 
tam vivida virgo*. 
Ars efi.. 
Sed quid bregma bobis, quid agrefil* 
fixa tropheo*. 
Arma volunt * Labor efi acer, ü* aftl* 
duut, Acchil. Bocch. cit. 
(248) Res , docebat , partim emt pe¿u~ 
usa, vt domum : partim renpore, & 
diligentia , vt di/ciplinai liberales. Mc-
trocles ap. Diogeo. Laert. lib. f . 
cap. í . 
(145^ Legendo. Ahh.VhWfy. 'Pjccín-. 
lib.19. mand.fymbol.cap.S. n z8, 
(2 <(Oy$*¡m zero ahiduhjlud'ijs ad[ct~ 
p l ín í i * fitf!i»íum elv^arnur. P i cc ine l . 
"jbi, Vi4e Hpgon. Viaorin. Jib. 2. 
de Clauftro Animae. 
{M i) Vide D . Hierotí. epift. z. ad 
Nepoti. 
( z S i ) Qu'tmultad¡u/peculanfur,facl~ 
le a raíwweWzc/MWí^Anftotot.pro-
Mcm. 30. , 
I 
. . • 
<2 H ) PomponiMtW m vit. Ariftot. 
Procópio lib.4. Hiftor. Miro lib. 4. 
PhHof. 
(2^4) Laudas mHomerodtfcendi amo* 
remarca Arcadicam quaftionem, & in 
•Arlfiotele PbUojophiam, &dÍMturitam 
moram ad reclprocvíEuript ¿ftusjqulbus 
vterque occubuit* D.Gregor.Nazian* 
zen. orat. 1. quac cft iñ ordin. j . 
contr . lu l taa. 
(2;,-) Plin.Iib.7. Hiftor. nat. q? j . 
(2 y 6) Infanh, Paule , malta te Htter¿ 
ad m/antam fonvírf«»/.A&.Apoftol. 
cap. i í . verí. 24. 
( z ; 7 ) Mundamrum ijía Confignatto 
efti put íM m eo altos irfantre, in quo in 
fani fant tpfi. Bortorum prudentia infa-
niaimprudentibus efi% Á l p y r . N o v a r , 
in clt. cap.¿¿. 
- . . . • • . 
(2 y 8 ) ^¿ iniunas tune profiliant, cum 
je fuperatos turpiter eruhefeunt. T h c o 
dofic. ap. Caí iodor . l ib . iepi f t .xv; 
vide R. P. M. Fr. loan, a Sylveyr. 
ínc i t .cap . 16. Aa.Apoft. expofit. 
j.quasft. 4-
{ziS>)D¡x/t hocFe/ius^obardoremjvim, 
tT* impttutn dkendi in Paulo , qui tan-
tus erat, vt videretuf ejfe emot* men-
th. Corn. AUpid . ¡n cít: 'cap. x6» 
Aa.Apoftol. 
. 
(xtfo) Ariftotel. Tup. cit. Plobl. j o. 
( i í i S i i i h ¡yerno tempere per nox m 
Jftcitlaticnequadamftetityitavt ne v im 
quidtmfrinorii ,propter mentís abftra-
¿y/orier/»,/'ir «r »>? r. D. Grcgor.Naziaíi2, 
orat.i. fupr.cit. 
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Htcinelo , pintando vw libro abierto, y fixandole la (249)1nfcrí^ 
cien : Leyeud&y. Porque, como (250) él niifmo fe declara, con foU 
vna continua, y laboríofa lección ,íe llega á el faftigio penofode la 
ciencia, y í'aiilduria, quebrantadas, y desfallecidas las fuerzas mas 
robuftas. Porque iuílruyendo en efta máxima SanGeronimo á Ne-
pociano, le propone lo^ éxemplares de Thcophrafto, Piaton^y So^ 
crates, PythagOras> Demociito, Xenocrates, ZenoríjGleahtesPhi* 
lüfof(^s , y á los célebres Poetas Homero , Hefiodo ,/ Simonldes, 
Sterfycoro : que fe biwejecieron eftndiando, y hafta fu canfada fe-
ne¿>ud(2 51) para faber algo, eftuvieron íiempre / f ^ ^c» . 
i 61 Y para conclüíion de efta máxima, no es agena iafcncenj 
cia de el Philofofo , ( i 5; 2 ) en que aiirma,que de el continuo eftu^ 
diar , llegan no pocos á enloquecer. Entrcellos numera á Ayace^ 
Belerophonte , Sophocles, Empedocles, Platón , que no pocas ve-* 
zes en el calor de fus eííndios llegaron á delirar. Y-qué mayor de-
l i r io, queel de-el mifmo Píiiloíotb,que á el mirar las e5tcraordina-i 
rías mutaciones \ y alteraciones de el Lago Euripo , enfrafcado cti 
averiguarla interior, y radical caufa de tales movimiehtos, fufoca-
do,y.abochornadodeelcontinuodifeurrirjyefpecular ;.y nopm 
diendofondar tanto golfo.fe arrojó (2 5 ^) á fus aguas défefperado, 
ahogado en el Lago mifmo, 6 en fus mifmos difeurfos. L o mifmo 
refiere (2 54)^San Gregorio Naz¡anzeno«, fucedio á Homero ^ que 
a Ariftoteles, en el Lago miímo Euripo , adoleciendo de la .miíin^ 
enfermedad,cn que lo pufo fu continuado difeurrir. DiodoroCro^ 
no, prordlbr grande , y célebre de la Sabiduría , como lo llama el 
H¡ftor¡ador(2 5 5) Plinio ,nopudiendodar folucion á .v^a jocofa 
pregunta, y burleíca duda, que le propufo el focarcon Stilbon,fe le 
arrebato tanto el calor á la cabera v que expiro de vna furiofa lo-j 
cura. 
6$ Loco, amenté j y delirante, llamo (2 56) el PiroconfulM-i 
to á el Apoftol Pablo, y,no dio otra caufa, ni razón , que de Pablo 
él mucho faber. Loco, dizeFefto , que eftaba Pablo. Hablaba efte 
bien, con elegancia, y con profunda fabiduria de los myfterios Di-
vinos de laPafsion, Muerte, y Refurreccion de Chrifto , que ciego 
Fefto en fus errores, no.entendia. Y es ya muy antiguo en los mun-; 
danosprefumidós, y ignorantes,tencrporlocos(a57) a losfabios¿ 
porque no los enrienden. Loco llama el Proconiul a Pablo. No te-
nia razones conque refponder á el Apoftol ,vciafe convencido, y 
la íolucion , quetnas á mano íe hallo, fue llamarle Loco. N o es nue-
vo en los Ignorantes, en no teniendo que refponder , y viendofe 
convencidos, apelar a la folucion (258) de los vituperios, y opro-
brios. Advertido lo dexo el prudente KeyThcodor iGo. 'Lo^ es 
llamado Pablo. Dczia verdades, que no guftaban a Fefto: y ya es 
muy de antiguo \X ícecion de-aborrecer de muerte á Ios-mas ajufta-
dos,en llegando á dezir verdades á los Poderofos. Loro llama a Pa-
blo Fefto , dando por razón el mucho faber de Pablo* Pudo ha-
blar en lo Phyfico con algún fundamento, dize (2 59) la erudición 
de Cornelio. Hablaba Pablo en efta ocaíion con vehemente ardor, 
fuerza, ímpetu , y eficacia tanta , que pudo entrar el Proconiul en 
foípechas de fu locura. Los continuados eftudios en los literados, 
y fabios; fuelen engendrar humores cetros , y melancólicos,q«e 
con facilidad declinan á frenesí, 6 locura-, y aun raro ingenio fobre-
faliente íe halla libre de-ella , fegun ( í t fo ) el Philofofo. Y viendo 
Fefto a Pablo tan acalorado en fu razonamiento, y teniéndolo en 
reputación de muy labio , pudo de aqui motivarle á llamarlo 
Lócete 
6 5 Afsi dlze ( 2 5 r ) San Gregorio Nazianzcno , reputaron en 
Alexandría á vn Philofofo , porque en vna noche rigorola dchi-
vierno cítüvo tan abforto en la efpcculacion de ia natural Phib»0-
plll3, 
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plila, que no fintió lo intenfo de el frió , como íi eftuvielíe de los 
fenridos enagenado. Todo publica de el faber el inmenfo trabajo, 
fatiga, fudor, defvelo. Para que vean los prefumidos de fabios, de 
quienes hafta aqui hemos hablado , y que todo lo cenfuran, como 
prefumen de fabios á tan poca cofta , vendiendofe la ciencia tan 
cara. , . . 
66 Malos fon eftos prefumidos fabios: mas aun ay otros mas 
perjudiciales, y perverfos; porque los primeros pueden fer, y fon 
para si mifmos, ó á lo fumo para vno , ú otro dañofos } mas los fe-
gundos fon la pefte, deftruccion, y defolacion de los Reynos. Eftos 
fon aquellos, de quienes dixo Garbo (2 62) en cabe9a de Sylia fu 
enemigo , que íe deben temer mas que los enemigos maspodero-
fos, y declarados. Que tenia Contra si en Sylia vn León, y vna Zor-
ra por enemigos , le dixeron á Carbo , y refpondió: Lo de Zorra 
me da cuidado , que lo de León no lo temo* Dando á entender, que 
los dolofos, y íolapados, fon mas de temer, que el mas poderofo 
enemigo, como fe llegue a declarar. Adagio fue antiguo : E l Buey 
en la lengua, de que hazen mención (263) Julio Polluce, Homero, 
Theognes, Philoftrato ,Efchylo , y otros Griegos. Tomoíe de la 
obfervacíon de los Athenienfes, que en las monedas gravaban vna 
figura de Buey. Y entre los Romanos fu Rey Servio Tullo fue el 
primero que en las monedas gravo vna efigie de Ove ja , y otra de 
Buey , en pluma (254) de P l in io , y Plutarcho. Porque folia en lo 
antiguo llamarfe la moneda Buey , y Oveja, en obfervacion de el 
citado Polluce. Y aunque fu primera aceptación de el referido 
adagio, fue para declarar la fuerza de el interés, y el foborno, pues 
cnrorpeze la lengua, para no dezir lo que íienten á los mas ajufta-
dos, como obfervo (265) el efcoliador de Homero. Mas Budeo 
afirma, ( 255) fue también aplicado el adagio á aquellos, que 
no folo tienen Buey en la lengua, y Oveja en la frente, fino tam-
bién Zorra en el corazón. Efto es , de los fencillos en lo aparente, 
y exterior; mas en lo interior, como las Zorras dolofos,para tener-
los como monedas marcados, y poder librarfede fus falfedades, 
y dolos. 
6 j Eftos f on , en proprios términos, los fabios, y prudentes 
de el mundo, digo, los refinados Políticos, que luchados con fus 
falazes cabilaciones, fe tienen, y reputan por los mas fabios de los 
mortales. Bjizon de efiado llaman eftos fabios/ta/¿<ir lo falfo con la 
apariencia de verdadero» Y como dixo (257) vn difereto, y def-
engañado Cauíidíco, fe contentan con folo el vocablo ^ f o n i d o 
de razón; mas en la verdad , y realidad la invierten , la deforman, 
y juegan con el nombre, defterrando la condición eflencial, que la 
conftituye. Forman la voz de razón, mas deftruyen la naturaleza 
de fu fer. Aguas fon corrompidas, facadas de la turbia, cenagofa, 
y edionda laguna de el perverfofeminario de Machiavelo,que pre-
firiendo lo iniquo , v t i l , y conveniente á lo jufto , como neceífario 
a la confervacion de la razón de e/lado ; canoniza las aftucias, do -
los, y folapadas refervas, para engañar , y entretener; y abomina 
en los Principes, Soberanos,y Magnates, la fimplicidad chriftiana, 
y lifura en el hablar, y propalar íinceramente la verdad , mofando 
de el lunar, que les notan los Imperiales decretos ( 268 ) á los 
Principes dolofos, y que no hablan, y obran con realidad, lee, 
yreaitud. 
^8 Por eftos fabios ^ ^ / / ? ^ w dixo (2 5p) fin duda Séneca, que 
invertieron la antigua fabiduria, que enfeño l i fa , l lana, y fincera-
"Knte lo que fe debía hazer, y lo que era debido evitar; mas defpues 
que falib á luz efta mundana prudencia, eftos fabios, y prudentes 
de^  el mundo , ofabia razón de efiado, todo fe eílrago, y confun-
d o , pues faltaron los buenos,y verdaderos fabios,á vifta de 
va ?rto5* 
(161) Mawr mlht mxror ex vuípti 
quamex Leone infertuf, Carbo apud 
Leí. Domic. Brufon lib.z. faceciar. 
tit. j . 
{%61,) Üos in /%a¿i.JuI.Pollüc.Hb.j?; 
de rerum vocabulis. Homer. l íb .z . 
Theognes, Philoftrat.in vita Apol-
Jonij j&ín ScopelianoSophifta.ií.P. 
chyl. ín Agammcnon.vide Eraím. 
chiliad.i. centar.7. adag.iS.vide 
fupr. D¡atr.6,num,3 í , 
( i ^ i ' l t n , líb. 18. Hiftor. natur; 
Cap. 3. 5c Plutarch.in Problematib, 
rerum Prifcar. 
(? í f) i??/ inUnguct mcedtt, ad monens 
id dic't foUturn , vbt quls pecunia cau/a 
taceref. Scholiator Homer. Wh.z. 
(166) Contra eos, qut non modo bobem 
in ore,/ed ovem'tn fronte,& vulpem ítt-
cordegemnt, Bude, lib. y. de djfe. 
( i € j ) V i á e D. Gabriel. Alvarezde 
Velarco in Epltom. de legi^ hama-
cas, mundique fi&ione,cap,¿. $.1. 
(2 tf 8 ) 7« Principe nibil adeo elacére p*4 
te/í , quam relia fides dídorum , & 
faftorum. Leg, ínter claras, Cod. de 
Summ. Trinit. Franc.Patric. lib. 8. 
de Rcgn. tit to.Barth. Caíane p. f» 
Cathalog. glori*mund.confid,i j • 
( x í » ) Antiqua faptentia nibil al'md, 
quam facienda, CJT vitanda prxcipit, &* 
tune longé mel'tores erant^vlri,Po/iquatn 
do&\ prodierunt, boni de/unt. Senec. 
inepift.^í. 
434 El Anacoreta Canonizado; 
f tno) H* funt doBrin*, (a) homU eftos cientlfieos Políticos, Mas dixo en apoyo de efte fentír de Se-
num j &prürienúbm (b) auribus nata neca Tertuliano, en explicación de el erudito jacobo Pamelio, fu 
de h.gmio fapientm (c) (acull, quam comentador. Efta<; doítrínas de los hombres» dize (270) el elegan^ 
Dortmus fitdtam (d) vocam , jh*ita ^ Xertuliano, inventadas fegun el Apf to l , (a) para adular los oídos 
mmdi m confufwnem etíam Phtiojo. j fa ient (¿,) ¿e el mundo, y que el Señor llama (c) eftuL 
bhsiDfaselezU. Eae/itntm materia r r v ^ • rn. r 1 «J • /• ; • . 
% ^ / M i a n s , reLaria Inrerpres t ica , necedad y ignoranc.a. Efta f a b i d u r i a > ^ , temerar.a uv, 
divm* L iu ra , er díípoJitUnh. ipf<e terprete de la Divina naturaleza, y alta ordenación, y difpoíicion 
deniqueHarefes a Phtlofophia/ubornan' Divina. Efta es la que/oborno, las heregias, O como dixo (271) en 
tur. Tertulian lib de Prasfcriptio otra parte, las amma. Habla de aquellos fabios de el mundo, 6 
nib. adverí. Haeretic. cap. 7. fecular fabiduria,de que avia dicho en fu Apologético de losChrif^ 
ja) Ad Coloíení. cap.x. danos, (272) que afeóla la verdad, y afectándola la corrompe, pa¿ 
[b) z.Thimot.cap 4. ra p0r efte mc¿\0 adquirir créditos , y gloria de fabios, y de pru-
(c) l-^orl.nt;"P*3, dentes, dize fu Comentador Pamelío de fentir de Quintino , mas 
fd) i .Chonnt.cap.t . • c l i« j í t- i* » »«* 
Vide ipf. Tertulian lib. 1. adverf. antiguo Scholiador de Tertuliano. 
Matcion cap.i^.&üb.adverr. Her- 69 Qut (e fohornan las heregías Con tb&prudencia humana, 
mogén. & in Apologetic.cap 47- mundana ciencia, fecular fahtduria, dixo con fu profunda agudeza, 
(171; ipft illi faplentUprrfefores* de y conci(5on TercuÜano* Sobornar fe dize en nueftro Efpañol idio* 
quorum mgenijs omnU Hgrefis ^ T j ma , dar ocultamente á efcoudidas, engañar con arte , 6 con dine-
/«r.Tertulian.cit.hb.Sccap a ver. ^ foücitar con fecretos dolos , para confeguir lo que fe intenta, 
(^SU* v*m& &***' ^ « v^na Wft Efl1b ? YT* ^xr\la ^ ^ ^ 
docorrumpuntyvtqwghrhm^capient. con que de vn teftigo fofpechofo fe dize : Eftafohofnado* Y eítac 
Tertul. in Apologetic.Chríftianor. las heregias fobornadas de la fecular fabiduria, ferá cftar con arts 
cap. 47. vide Jacob Pameli. in an- prevenidas, y con la afc<aacÍon de la verdad ocultas , y folapadas; 
notation. ad cap.7.cit.de prxfciip- Sobornar, que correfponde á la latina soxfubornar, ligniíiCa tam-
tíoni^' a bien en pluma (27 j ) de Cicerón , aparato , ornato* Y eftár de la 
(Z70 Subomatu,, 'W¿*V*™t41> mundana ciencia, humana prudencia, y fecular fabiduria, afedado, 
de legíb. vide Antón. Nebrifenf. ra de la verdad, y paliadora de lo vc&o Joboñiadas las heregias, le-
verb. Subornanr. rá eftar adornadas, inftruidas , prevenidas para quando fueren liaJ 
(274) Hícrefes íubornantur. Id eft% madas, ( 274) ó para la confervacion de la grande razón deejiado 
primum quadam tenus ornantur, w- neceífarias. Por eflb dixo también Tertul iano, que fe amnumt 
Jíruuntur, ad ^ «rw^.Iacob.Pame- ^or^ÜC ¿ con e|ja íe foment:an> y confervan, ó en efta razón de e fa 
liui ad cit C.7. de P ^ " ? ^ - do tienen , para no morir no mal fundadas efperan^as. 
tt'ig'ZjJÜ^X 70 E f t ? f o n l o s ( a b ¡ o s , y f a b ¡ d ^ ^ ^ ^ ^ 
iufimlm* eruditipro}alfit»te: Sapíen- San Bernardo, previniendo a fu difcipulo el Pontífice Eugemo.tnv 
tes funt yvtfaclant malum, eloquentet, feña á fu mifma lengua hablar mentiras; a fer loquaz contra la juftii 
vt impugnent verum. XX Bernarda» cia; erudita en favor de la falfedad. Sabios, en fin, para hazer mal; 
lib. 1. de CoafideTation. ad Euge- y eioquentes para impugnar lo verdadero, y que efta bien. Parece 
nimn,cap. ^. comentaba Bernardo á el Propheta Geremias, que hablando en 
(176 ^ * * ^ ? * Z ^ J r £ predicción de los fabios de Gerufalen, y de losmaies, qneporfu 
falem^vt falva fias', vfque qu* mora- r « i 1 / j i , ^ \ r - u^m 
buntur inte coghathne, noxi* { ^ « ^ ocafion av»an de padecer íus moradores,dize (276) que feran hom-
Jiuhus populus meus me «•« cognovhifi* bres de perverfos penfamientos, de doblado corazón , fabios para 
lij infipientes funt, v ve cardes; faplen- el mal, ignorantes para el bien. Haze confequencia fer eftos labios 
tes funt, vt/aejant mala, bene autem perniciofos, de el fer en fus loquelas, y penfamientos fraudulentos, 
/^íríwe/cwrtf. Ieremi«cap.4.v.i4. mendaces , y folapados. Efto es kv perniciofos f^s penfamientos» 
& í Z \ . . _ . gjjgtm Ser ^wo/o/, enleccionC277)de A q u i l a : / W ^ o / e n la deSyma-
&\?£t¡££. *SZ cho ^ a j o / o s , y ^ > . ^ la de ios Se{/nta Interpt.tes. Por-
gint. 'laborum, v ddorum. quc & Icmejantes cavilaciones , y dolos con que fe quieren acredu 
(278) Ergo vos e/iU frli tomines, «3* tar de Sabios, no fe originan fino fatales daños, injufticias, traba-l 
vobi/cum morkturfapientiaf. Dendetur jos, y calamidades h las Repúblicas , y Rcynos. 
ením iuftt ftm*licUas. Job cap. ix . y j £ftos fon aquellos mofadores, y dcfpreciadores de lafinü 
verf.z. & 4. Menoch.hic integritaf ^ ¿ ¿ ^ fencilléz, y candidez en fus obras , y palabras de el jufto, 
( i ? , ) Deridetur ^ J ™ £ * ™ ' de quienes hablo el Paciente ( 278 ) Job j porque tan fatisfechos 
j>umque f ^ V a í J ^ e ^ viven de 9«« ellosfolos fon hombres prudentes, y fapientesi que 
catetos fallunt > quaft prajtantes cate- ~i r • 1 /• 1 í u^^oll-jhef 
ris, prudentes fe tfeglonantur.D.Grc lolo con ellos vive el faber; y con fu vida fe ha de acabar el laoe 
gor.in Paftor.; part. cap. 1 x. vide de los demás. Glorianfe de fu prudencia, y fabiduria, dixo (27P/ 
ipfum latifwmc de hac re lib. 10. el Magno Gregorio ; porque con engañar á los demás con dobla-
MoTali c.16. & D. Anfelm. in cap. ¿os j y folapados tratos, les parece, que faben mas que todos. Tan 
8. ad Román, v. 6. Prudentta carmí fat¡sfechoj , y pagados viven de fu fabiduria, que fi llegan á morir, 
mori * imaginan, que con fu vida ha de acabar. Por cífo delprecian,^ 
San SaturloEremítíi,Diarrjb. XXII . 47 y 
Iiazen irrifion de la íimplicidad de el jufto ; efto es, explica (280) 
Hugo Cardenal, los acertados, fanos, y feguros didamenes , y 
rtmíejos de los zelofos de el bien publico , reputándolos por dlf-
paratados; porque todo lo que no es obrar con doblez , íblape, 
v fraude, lo aprecian como faber de íímples. 
72 Sccla perverfa , y doóhina depravada de los hombres, l la-
ma (281) Orígenes á efta fabldurla mundana, fecularprudencia, 6 
íabios eftadiftas, ó de razón de e/iado : porque, d ize, es reprobada 
de el mlfmo Chrlfto , quando dlxo por San Matheo la fentencia de 
Ifaías: EJte Pueblo me honra con los labios , mas f u corazón ejia de 
mi muy apartado. Y es lo mlfmo que dezir, comenta (282} Orlge-
nes,en valde me honran,quando todo fu eíludlo lo gallan en faber, 
y practicar los preceptos, y máximas de los hombres, y fus pol i-
ticas doftrlnas. Y masclaro, escomoíidixera álos fabios de el 
Judaico Pueblo , zelofos de la confervaclon de fu Político Eftado, 
con quienes hablaba Chri i to: en valde gaftais mis alabai^as, pues 
feguis mas que la mía, la doólrina de los hombres tratantes de ma-
rerías de eftado^ que para confervarfe en fus particulares Intereses, 
tanto fingen la c ; ^ ^ , como los hypocrltas la virtud. No anda 
en voíotros hermanada la virtud con el femblante; el corazón con 
las palabras. Y mientras los fingidos geftos ,( 28 j ) y paliadas, 
quanto folapadas palabras no fe defterraren de vofotros, eñará á 
los vueftros mi corazón averío, y á vueftras máximas contrario. 
73 L a fabldurla, que el Apoftol Pablo dixo(2S4) á los de 
Corinto predicaba, y enfeñaba, no era la de el figlo, ó fecular, que 
profeílan los Principes de efte mundo. La humana fabldurla es la 
que dize el Apofto l , que defprecia, explica (285) Menochio. La 
que praólicaron los Sabios de el mundo , Principes de la humana 
Prudencia, reputados como Pllatos, Herodes, Anas, Caiphás, y 
otros Magnates de los Judíos, y de los Gentiles, comenta (285) 
Cornelio Alapide. De los Magnates, que fon en las Monarchias 
reputados de íabios, y poderofos, para governarlas, y mantener-
las, lo entienden San Juan Chryfoftomo, ( 2 87)San Anfelmo, 
Theophilato, Tertuliano, Orígenes , y otros Expofitores. Efta es 
lá alta razón de eftado ; en cuyas máximas por confervar los mun-
danos intereífes, no fe repara, ni aprecia el atropellar las Sagradas, 
Divinas, y Humanas (288) ordenaciones. Por elfo dize el Doólor 
de las Gentes , que la Chriftiana fabldurla es la que les predica, y 
cnfe/ia á l osChor in t i os ,no la / ^ / ^ r ^ fo /w /WM;porque loque 
aque//a por (imple, fencllla,y á la verdad arreglada, tiene de íolida, 
y fegura; efta por taláz, folapada, y doloía , es, fobre abominable, 
perniclofa. 
74 Efta fue la razon,en que fe fundó San Baíillo el de Seleucia, 
para llamar (2 8p) vanos,ftultos,y Iníipientes á eftos refinados Efta-
dijlssy y fabios Políticos de el í ig lo: porque pagados de vna adul-
terina, y faifa íabiduria , fabios folamente en la lengua, Introducen 
la doadha mas depravada, y perniclofa, con que hazen prevaricar 
á las Monarchias^ Es lo que dlxo ( 2po ) el Propheta Geremias: 
Que con la ciencia fe hazen los fabios ignorantes, y eftultos. Oque 
todos los hombres fe hazen eftultos con la fabldurla d j los Sabios, 
Porque fatisfedios con arrogancia de fu faber , íiendo ellos Igno-
rantes perniciofos , hazen á los demás á fu vando , dize (2p 1) mi 
Angélico Maeftro , y Señor Santo Thomás. Eftos fon los fabios, 
y científicos verfatosy de quienes dlxo (25)2) Salomonjzelai^y ocul-
tan fu ciencia , y fabldurla. AJlutos, cautelofos, leen los (293) Se-
tenta Interpretes. Difsimulados, explica (2^4) Menochio. Y efta 
es íu mayor ignorancia, y la mas fatal ruina de las RepubUcas,que 
ptefuman ícr fabios con folapes, aftucias, difsimulos, falacias, cau-
l a a. te-
(z 80) Qua/ ídkat : ex quo vos ha ta* 
¿íath /¿phatíam ve/iram , efe p^atlt 
fol i bominer. Solum tn vobh e/i fapien-, 
tía , "út pufath, vt vobls moríent¡bus, 
/apientia mvUfu r . Der ldetUf d du-
pl idbuf, iurtl fífliplicitas, qut* e¡ifine 
culpa errorh , V tamen fatuiras repu-
tatur, qu'ta apud mentes carnal'mm abm 
tefíaa/ihnatur. H u g . C a r d . ad cí t . 
cap Job. 
( 2 8 1 j Hypocrttíg , bene prophefavtt de 
voh'is Ifaias , dicens: Fopulus hic labtjs 
me bonorat'y cor autem eorum longe efl 
ame. Matth. cap. i f . v c r f ^ . & 8 , 
Iíalaícap.7í>. ve r f . i j . 
(182) Idefl: Fruflra colunt me , docen* 
tes prpeepta homirtum , & doitrinas* 
Orígenes ad cit. cap. Mat th . 
(z 8 ^ )Auferantur omnia figmenta ver* 
borumi ceffentfimulatigeftus.X}, H i e -
ren , epíft. epift. ad 'ce lan t i v i d , 
epifl: zy. 
(zftq.)Sapí'entiamautem loquimur /'»-
terperfeftos '.fapient'iam vero non hutut 
/ ¿ c u l i , ñequePr'¡n:íputn hutus /¿culi* 
i . ad C h o r i n t . c a p . i . ver i . <í. 
( zSy ) Saplentíam mn huius fecul i . 
Non hutnantrn M e n o c h - h i c 
( z 8 í ) Ñeque Pnncipmn huhs fecult. 
Talesfuemnt Ptlatus, Heredes, /ínnds, 
Ca:pbdr, alijque Principes l udec rum,^ 
Gentium. C o r n e l . A lap . h ic . 
(287) Per Príncipes huius AbcuI i , 
primores ÍHtelligit,qui ínter ¿omines (a-' 
pientia, vel potenth prgf lantMttxoch, 
h ic . D.Toan?. Chryrof t . D . A n f e l m . 
T h c o p h i l a a . h ic . ap. C o r n , A l a p . 
Te r tu l i an , l ib . %. contr . M a r c i o n . 
cap. í . O r i g e n , h o m i l . z . i n can t i c . 
( z 8 8 S i dimmittimus eum (¡c , omnet 
credent in eum, V venient Romani, &* 
tollent nojirum locimt^S" genumXo^xx, 
cap. 11. verf. 4 8 . 
( t 8 ^ ) Faniquidem, fiítltique adulterí-
npfapienti* amatoret , qui /ola lingua 
fapientiam ex coüunt, deürarn in vexe-
re infaniam.D.BzCú. Seleuc.orat.z 1. 
{z?6) Stultus fa&us e/i omnit homo £ 
fc ien t ia . lc rem. cap.10. verr .14. 
( z 5» r) Stul(us eft horno d/cienfia, prop~ 
tercordis tlationem.Rom. : . Dlcentet 
fe effe ÍAp'teñtes, ft*lti f a í i i funt, D . 
T h o m - ad cit. cap. lercmiae. 
Cz5»z) Homo verjfutus celat /cisnliamm 
Proverb. c a p . i z . verf. z ? . 
( i ^^A/ i t t tu t tcautu / . Septuag. h i c , 
(294) D'i/stmulatfelentiam» M c n o c h . 
hic. 
• 
(2 <) y) 0\face(fant omnes tjí/>qui vitam 
bvmanam^non h/iruunt tfedíurbant. 
LaQant. Firmian. lib. 3. Divinar. 
Inftitution.cap. 3. 
(1.9 tf) MagnanimUf l , tferitatem tnge-
nué prcfiterh nullos Thecbnh caperegaut 
dolh obvolvere.Anííotel.líh, 4 . E t h i -
cor. cap.j. 
{ i97)Síncerum y incorruftum,Platón 
dialoga, de legib* 
(1^8) Nunquam faifa h ^ n m q u a m 
promtjffa moran. 
In vi/oi odtffe palam, non v i r tw in alto 
Comiere, non loctamfpecUm pretendere 
fraudi. 
Sedcertum 3 mentíque parem componer e 
vultum. 
Claudian. Panegyr. z. Stylícon. 
( i 9 9 ) Probo JimuUre tabor. Othon 
Venn. in emblem. fymbolicis em-
blem. 144. 
(300) Eum omnimn hominum ejfe tu* 
Jlifitmutn , ííT Jincen/iímum oportebat» 
Alian, hb.14.de var. Hiftor.c. 34. 
( } p i ) ^ i M ciña collum imagtnem ex 
Sapbtro gemma confetfum gejiabatyqute 
vocabaturveritM, i í J i a n . cit* 
( joz) Vide fupr. Diatr.4. num. 3 6. 
(303) In medio tudiesndí Príncipem, 
cuiui é eolio fufpenfa ve ritas pender et. 
He im agines p r * fe ferebant , iudices 
íntegros efe deberé, Pratorem folum ref. 
picere veritatcm. Diodor. Sycul, 
lib. z. Biblí oth.cap. 1. 
(304) Ponet autem ín ratíonali iudicij 
DoftrJnsm, (9* veritatem,^^ erunt 
in peliore Áaron , quando ingredietur 
t r tamDomino, í iLoá, cap. 18. y , 30 , 
45<í El AnacórctaCanonízado; 
telas, y dot lezes, para engañar, y quieran que todos afsí lo lie, 
guen á creer. 
75 Mot ivos,que obligaron á el íbl idojuizio deLaólancio 
Firmiano, ^ defear con todo zelo Chriftiano (295) fe defterraífen 
eftosfabios de el mundo mifmo, en que íe mueftran tan curiados, 
co turbadores de el repofo publico. De ellos previene fe deben 
todos cautelar; todos los deben aborrecer, y huir : pero pingunos 
mas que los Soberanos los deben abominar. Deteftar deben fus 
máximas, y documentos , como indecorofos a la Mageñad, como 
apuntamos arriba : y no menos como perniciofos á fu Monarchia* 
La calidad mas apredable de vn Magnánimo Varón, dezia Arifto-
teles, (296) fe deícubre, y maniliefta en lo ingenuo en tratar ver-
dad , en lo averío a engañar á nadie, y en lo real de no vfar de 
dolos, cautelas , y ficciones» 
76 Difiniendo Platón á vn perfedlo Principe , y avieudo deí^ 
cripto por menudo las partes, propriedades» y condiciones, que lo 
deben componer^ize (2P7) como por corona de todas fus prerro^ 
gat¡vas,quchade ferjmcero, y incorrupto. Junta con la incor-
rupción, limpieza, y desinterés, la fencilléz, y finceridad, 6 veraci-
dad en el hablar, y el obrar, corno indicando no fer menos necef-
fariala finceridad para en la Corona confervarfe; que la limpieza 
de manos, y desinterés para en ella perperuarfe , y mantenerfe. 
Grandeza, que en Sdlicon panegyrizo (2p8) Claudiano, diziendo, 
que nunca habló falfo , ni entretuvo á nadie con la promefa : á los 
malos aborreció á cara defeubierta j no dio á las efpcran^as coló-, 
ridos fraudulentos, y íiempre correfpondió con fu exterior fem* 
blante lo interior de fu peníamiento, y intención, fin que en él (e 
pudieíTe leer otra embozada , 6 folapada maldad. Lo mas repug^ 
liante , que encontró el ingeniofo Othon Venib en vn animo real, 
y fano , fue el de fingir , y engañar, declarándolo con la pintura de 
vna Mafcara colgada de vna pala de Azadón , y la ( ipp) letra: A el 
bumoeselfíngtrtrabajo. ComoIñálcjináolo repugnante, que en 
vn real, y magnánimo animo debe fer el fingir, diísimular, 6 enga^ 
nar. 
77 Aun entre los mas vozaies Ethnicos Gentiles, era en los 
Soberanos tan apreciada efta propriedad, que aunque elegían para 
fu Rey á el masfabio (como adelante veremos ) mas de los fabios 
elegían á el mas jufto , y misjincero , como de los Egypcios lo tef-
tifica Qoo) Eliano. Y luego que era elegido, refiere ( j o i ) él mif-
mo , que le entregaban vna Imagen formada de vn Saphiro, que fe 
llamaba Xzverdad, y que debia llevar pendiente fobre el pecho, 
para que entendieííe, que nunca mas la avia de tratar, que quando 
fe hallaba en el manejo , y exercicio de Rey. Y es lo que en otra 
parte ( 302 ) dexamos annotado de Symandio , Rey que fue de 
Egypto, en cuyo fumptuofo Maufoleo admiro la antigüedad colo-
cadas treinta efigies de Juezes , y en medio de ellas la del Rey , de 
cuyo cuello pendía la ^ mfo^. Para eterno monumento, y docu-
mento de los pofterioresMonarchas,d¡xo (30^) üyodoro Syculo, 
dexandoles advertido, que no tanto avian de llevar en lo exterior 
patente la verdad, quanto tenerla fiempre efeulpida en fu corazón, 
y mente, para ttararla con todos con finceridad, y fin doblezes, 
ó fraudes. 
78 Mas fagrado dibuxo hallamos en el Racional de el Sumo, 
Pontífice, Sacerdote, Principe, y Supremo Juez de el Hebre© Pue-
blo Aaron. En vna Lamina mandó (304) Dios fe efculpielfen los 
nombres: Dotfrina y y verdad, y efta fueífe pendiente fobre el pe-
cho de Aaron. O fueiten dos piedras preciólas , en que eftuvieflen 
gravados los nombres ; D o t f r i m , y verdad, como ficnten Proco-
i 
San Sacurio Eremita, Díatnb.XXIÍ. 427 
p i o , ( i 0 5) Arias Mantano, y otros. Ofuefle vna fola piedra, y 
cfta Diamante, en que íe gravaron aquellos myñerioíos nombres, 
como quiere (306) San Anafthaíio Nizeno: lo cierto es el fentir de 
el Excelfo (307) Padre San Augufi in, Ruperto, Hugo Cardenal, 
Hugo V i to r i no , San Gerónimo, San Gregorio , y otros muchos, 
y graves Padres, y Expoíitores , que afirman, fueron efcritos los 
nombres : DoBrina^y verdady en el Peóíroral, ó Racional de el Su-
mo Sacerdote Aaron, con myílerio grande, y alto facramento.Mu-
cho han difcurrido, y efpeculado fobre él los Efcritores,que podrá 
ver el curioío en el Erudito Padre Cornelio Alapide. Para nuef-
tro intento es la inftruccion literal. En el pecho manda Dios fe ef-
culpan la D0¿7m¿, y la z;m&í¿¿, porque en el fupremo Principe, 
no quiere Dios aya folapes» Su doólrina ha de fer la verdad, por-
que corazones doblados en los Soberanos los aborrece Dios. 
79 Para comendacion, reverencia , y eftimacion de la fupre-
ma dignidad de Aaron, ordena Dios fe maniíieften en fu pechóla 
Doó i r im, y la verdad, dixo (308 ) Cornelio. Y no pudo darle 
mayor comendacion, que la de hazerle Dios muy próximo, y con-
junto á simifmo,para que fuefíe altamente venerado, haziendo 
fieííe por verdadero conocido. Defpues de D ios , dezia ( jop) Py -
tigoras, fola la Verdad es digna de fuma veneración: y como los 
hombres fe hazen , por medio de el la, á la Deidad los mas próxi-
mos, y conjuntos» por la verdad fon defpues de la Deidad lo vene-
rados. L o indigno de el gloriofo nombre de buen Emperador, y 
'fuerce Capitán, con que notaron algunos á Philippo el de Macedo-
nía, lo fundó (510) bien Paufanias, en que acoftumbraba víar de 
fraudes, y mentiras. Porque como dixo (311) fentenciofo Thucy-
dides, no ay fealdad , que ai si deidore la Dignidad regia, como 
víar de fraudes, para engañar con dorado pretexto : y menos malo 
fuera dañar á deícubierto roftro. 
80 Canonizada máxima en la iluftrada pluma de el Monarca 
Salomón. En el mas ínfimo Plebeyo ( dizc (312) el íabio Rey ) es 
indecente, y feo vfar de palabras compueftas, fingidas, y talazes: 
Quanto mas vergoi^ofo, y indigno ferá en vn Principe vn labio: 
mendaíz, ó vna boca acoftumbrada á mentir ? Explicación es (313) 
de el Dodo Padre Salazar» O juzgando, aaconfejando, 6 hablan-
do, aun en ordinarias converfaciones, quiere el Sabio Salomoi^ no 
afome la mertor fombra de mentira, el menor difeño de falacia , la 
mas mínima feñal de fíccion,en explicación (314) de Hugo Carde^ 
nal, como ni la mas imaginable fofpccha de no cumplir lo que pro-
meten, padlan, y afirman, ó firman,en explicación de ( j 15}MenQ-
chio : Quiere, digo, no fe vea femejante fealdad , lunar , ó borrón 
en los labios de los Principes, y Soberanos; advirtiendo fer defdo-
ro, deícredito, y deshonor de la Mageftad, encontrarfe las pala-
bras con las promefas, ó contradeziríe á las promefas las obras* 
81 E l Opufculo de oro intitulado: De la erudición de los P r in -
rf/>w,obrade el iluminado ingenio de mi Maeftro,y Señor el An-
gélico Dodtor Santo Thomas. Es todo él vn elegante comento dé 
U íentencia deSalomon,y en él ( j 15) verá eficazmente comparado 
d Principe, quanto debe fer amante de la verdad; averfo á el frau-
de, y á el engaño; aborrecedor de la mentira, como lethal veneno 
<*£ fu alma, y fu Monarchia. Debe fer la regla, con que fe mida en 
fu Reyno el obrar de todos, dizc L y r a ; ( j 17) y la mentira en los 
labios de el Governador , muy torcida medida ferá para nivelar á 
}0s demás. A qual de los Principes, y Dominantes tenía en la me-
jor reputación ? preguntaron á el célebre Rey Don Alphonfo de 
Aragon. A aquel, cuya íimpíc palabra tiene tanta eficacia, y fuer-
5a para el cumplimiento 4e lo pronunciado, y parí* la fee publica, 
quan-
("j Oj-) ínter duodecim laprdej /'« Pe¿f»~ 
raílpofitosierat c lzútz tJS ' verhzsrfer 
alias dúos lapides repr¿fenrata.Vr<icop, 
i n cap. 5 \ Deuterdn Ar ias M o n t a n , 
i n cit .cap. E x o d . D C i r i U n expof í -
t ion.SymboI i N i z e n i , & alíj» 
( i O ^ j D . A n a f t a f N i z e n . q u a s f t . j ^ 
in S. Scnptur . 
(^07) Víde D . Auguf t . q . 117 , i n 
E x o d , Ruper t .Hüg.Card. H u g . V i -
ftorin. Rabba. Maur. ad c i t . q. 28,; 
E x o d . D H ie ron . epift. a d F a b i o l , 
D .Gregor . inPaf tora l - z.part. c . z , 
Radu lph . l ib . 6 i n L e v i t í c . cap. x. 
P Alcázar in cap. 1. ApOcal . anno-
tat ion.7. C a r d . Belarmin. I ib,4. d e 
Pont i í ic .cap. j .v id C o r n . A l a p . h i c . 
( joS) Lítteralh caufafmt , vf per boc 
Sacerdotii d'ignltas commendaretur po-
pulo. C o r n e l . A lap . h ic . 
( j 09) Dixtr P/thagera^verttatem pojf 
D u m colendam e/Je , vtpote qu<e homi" 
nes Deopróximos faite. D . H i e r o n y m . 
contr .Ruf í ínum.vide de hoc a r g u -
ment . Franc. Patr i t iutn l i b . 8. de 
R e g n o , t i t . i o . 
(.JiO) Q'sofplitus ejjet v t í fraudrhuf, 
(T mtndatijs. Paufan. in Arcad'tc.vM, 
Abbat , Ph i l ip .P icc ine l . in l um in ib . 
re f lex ispar t .z . in cap.27. Próyerb , 
verb.7.' 
(311) ijs, qui ih dignitate funtjurplut 
fraude bone(ia circumvenireyaut l^ edere^ 
quamvt aparta. T h u c y d i d J i b 4 , 
Q \ í t j Non dtceñt fiultum verba com~ 
jnüta j ntc Prlncipemlahíum mentieni • 
Provcrb .cap.17, v c r C ? . •'• '* 
(j i j ) Stiútumüdeftihomment v i lem, 
CT abieBum , non decent verba cem^ 
pofitai id efiy fiíía^S' fa l lada^ imo h<£C 
i l l i probro , £5^  contumelia vertí /olentl 
NecPr inc ip . Quafí dicat i Si probro 
yertitur bomini •utü mentir!y ??* fallerex 
quanto magis id tpfum probrúfum erit 
Principa P.Salaaa. ap. C e r n e l . A l a -
píd. hic. 
( j 14 Nec Principem quemlibet labium 
tnendax deceti imb valdé dedecet, five 
in iudicioffive in confilio, ftve infimpl'f 
cilocutione. H u g . Carden.h ic . 
(} i f ) N e c P r i n c . l ab . mend. P lu r i -
mum enim de decetyfi Princeps mentía" 
tur> nee qua promittit effeSta dett M e * 
noch . h ic . 
(31 o) Vide Opuícu l . D . T h o m . de 
Erudición. Pr inc ip . 
( j 17) Nec Pr inc ip . lab .mend. Q u i a 
debet ejje regula aliorumiad quod requi-
ritur veritas labiorum. NicoI.de L y r » 
ade i t . cap. 17. Proverb. 
( 3 i 8 ) / / / « w , cmuf fimpíe* verium 
" tantum ad fidem valeret, quantum 
' prhatorum hominum iujíurandum. 
Antón.Panoimitán, lib. i . d e G e f í 
tis Alphonf.Regi$. 
(319) Fídesfaníitjiimum human! fe* 
¿iorhhonum e/ i .Scnec. ap. C o r n e l . 
Alapid. incap. 17. Proverb. 
( j 20) /Inte Ivvingenerata, decus D i ' 
z'mnque , hominumque. 
Quafíne non telluspacem 3 mn<equora 
'•r norunt. 
Syl. Italic.lib. 14. vid. lib.z. 
{ j 2z ) Romani m capitolio viclnam lo» 
v i Aramfidei pojfuere. Ca to . Ceníbr. 
Cicer.infra. 
( 3 z j Perfidiofum , £7* nefarium tft fi-
dem frángete , qudí continet vitam. C i -
¡cer. Oration.pro Roício Com. vid. 
ipram lib. 3. officior, 
(3 Z4) In/irmathj-Diolatifquepa&isjtoL 
Vtur inter hominefcommerciorumvfus, 
Ariftot. lib. 1. Rethor. cap. iy- ad 
Theodeft. & ad Alexandr. cap. 18. 
( 3 z y ) Verba ad populum f a í l u r i , ante 
Déos precabantur. Adr ián . T u r o , 
lib. 27. adverfar. cap. 17. Jofeph 
Zaurent. lib. y. Polymathiae, lit.V. 
( 32^ )Curopa!at, de offic. Palat. 
Cu r. Conftan tinopol. 
{% z7)Zonarat tom.3. Annal. Grasa 
cor. 
(3 z8) Tí detur parvülis aftutia, P r o v . 
cap. 1. verf. 4. 
(3Z9) Ma lh ia carentibütyinnocentibuj*. 
Septuagmta hic. 
(330) Orn ía : id e f l , a/iutia^ attentlo, 
prov¡dentia)C£iut}oicircunfpe¿fio.VLthT, 
hic ap. Cornel. Alapid. 
(331 ) Af tut ia . Id e/f , cautela contra 
aliena mala, contra deceptiones prxca-
vendas, Hugo Card. hic. 
(3 3 z ) /&¿ pritnum dicendum 3 quod (i~ 
cutAvgu/iinus dici t in 4.. contra lu l ian. 
Sicut prudentia abufive quandoque in 
malo accipitur i ha etlam ajiutia quan* 
doque in bono. D. Thom. 2.2. q-yj". 
art.3. ad 1. 
(3 3 3) £/?enim Panorgia, affio animi 
curn attentione quadam , & arte , W 
fiudio laudabili rerum omnium agen-
darum. D.Bafil. in expofit. in iait. 
Proverbior. 
(334) Exod. cap.xz. v.3f. 
( j 3 y) Exod. cap. i , verf. 19. 
ÍX \6) Gencf. cap. 27. verf. i ; . 
45S E l Anacoretíi Canonizado, 
quanta pueda tener el mas íbiemne juramento de vna pnvrada per-
fona: refpondio (? 18) el diferero Monarca. 
82 Él mas fantol ó el íancifsimo bien , que encierra el humano 
corazón, es la obícrvancia puntual de lafee publica, compendiada 
en la exada obfervacion de las palabras, dezia ($ ip) Seneca.Y au?i 
allá canto (3 20) Syüo Itálico , que fue antes que Júpiter procrean 
da, y por eííb es honra de los Diofes, y los hombres; y fin ella, ni 
la tierra, ni el mar pueden confervarfe. Por eíTo junto á la fagrada 
Ara de Júpiter colocaron en el Capitolio la de la Fe los Romanos, 
en pluma (521) de Cicerón, y de Catón Cenlbrino : porque tuvie* 
ron á horrendo Sacrilegio, y calificaron por la mayor perfidia (32 j) 
no cumplir lo prometido, falcando a la fee, con que fe debe vivir, 
y confervar la República. Violada la fee, quebrantados los pactos, 
falcando la verdad en las palabras , interpretes, que deben fer fieles 
de los cumplimientos; falca el vfo , y comercio de los hombres , ^ 
no fe puede vivir enere las gentes, dezia (3 24) Ariftoteles. Por ef-
fo antes de hablar á el Pueblo los Reyes, avian de orar á los Dio-
fes, para que no les dexaífen defmandar en las palabras , y fueífen 
todas muy conformes con la verdad , y correípondientes á lo que 
tenian premeditado en fu corazón, dize (525) Turnebo, para que 
entendieílen la indignación, que incurririan de la DiviaaMagettad, 
á quien debian temer, y la infamia para con los hombres, á quienes 
han de governar. 
8_j Bien abominada puede eftár de los ChriftianosPrincipes a 
viílade eftasfolidas verdades, aquella impía máxima politica: £ / 
derecho fe ha de violar, como importe a el que reym» Pues no ay. 
peíle , que afsi acabe las Repúblicas , como la perfidia, ni dogm^ 
mas opuefto á la finceridad chrilliana. Por elfo juraban los Empe-J 
radores Griegos (^ 2á) en fu creación, que fiempre diñan verdad,/, 
nunca vfarian de falacias, y folapados fentidos en fus palabras. Por 
eífo , afiendole de la Purpura, reprehendió feveramente Afpar á el 
Emperador León, como dize (j 27) Zonaras, porque avia faltado a 
vna palabra que d i o , diziendole, que el veftido de Purpura fe 
manchaba feamente con la mentira. Y debiendo fer los Principes 
por fu intima obligación Proteílores, y Patronos de la verdad, dc-j 
ben fer á fuer de tales inviolables profeífores de fu re¿Htud. 
84 No he hablado halla aqui de aquella loable aj iucia, que í i 
hermana con \&prudencia, y que defeaba (328) Salomón en \ospe¿ 
quenas \ efto es, en los mas inocentes , y que carecen de malicia, ert 
lección (j2p) de los Setenta Interpretes. Aftutos quiere Salomón 
á los mas ajumados. Atentos, próvidos, cautos , circunfpeóíos , lee 
(^jo) el Hebreo. Efta es vna prudente cancela , dize Hugo Carde* 
nal, para precaverfe de los ágenos males (^ n ) que nos pueden da^ 
ñar, y defenderfe de las decepciones, y dolólos lazos , con que nos 
pueden ofender. Aftucia buena, y mala , reconoce ( ^ 2 ) mi MaeP 
tro, y Señor Santo Thomas, con fu venerado Maeftro elfixcelfo 
PadreSan Auguílin: con que no toast ajiucia fe debe condenar; 
Reconócela también el Padre San Bafilio el Magno; f de la buenJ 
dize (5 3 j ) fer vna acción de el animo con atención, y arte, y lau-
dable eftudio de lo qut fe debe obrar. Y defta claffe , d ize, fueron 
las acciones loables, y proclamadas en la Sacra Hiftoria de losHe^ 
breos,pidiendo comopreftados (334) los vafos de o ro , y placa « 
los Egypcios,quedandofc defpuesc6n ellos,porque les avian vfoM 
pado lo que erafuyo, quando los llevaron captivos á Egyptoda de 
las Egypcias Parteras, guardando (33^) con cautela los Infantes, 
que el inhumano Pharaon les avia mandado quitar las vidas 1 la de 
Rebeca, que con arte, y eftudio ( j j5) difpofo , que fu hijo Jacob 
burtaífe la bead i ck^ y con ella el derecho de la primogenitura i 
íuhijoEfau. &* 
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8 5 Aun en los eftrenuos,y valientesCapitanes quifo (^  3 7) Ve-
jecio, noFaltaíTe efta arce, induftria, y provechofo eftudio; porque 
como dize nueftro vulgar Éfpañol Proverbió: Mas vale maña que 
fuerza. Y lo que no pudo la fuerza, configuio muchas vezes la ma-
ña, la aftucia, y l a eftratagema. Gedeoncon folos trecientos Sol -
dados ( j j 8) armados con arce de vnas votijas de barro, y dentro 
de ellas vna luz encendida; turbój pufo en confufion, y derroto á 
el numerofo, y íbvetbio Exercito de Madian» Y con femejantes 
eftratagemas, leemos en las HiftoriaS triumpharon de poderofos 
Exercítos corto numero de Soldados» L o que de Annibal ponderó 
{119) Sylio I tá l ico, que íabia vnir con el hierro j ó con las armas 
las aftucias, Y fue confejo de Lyfandro á los expertos profclTores 
de la mi l ic ia, que quando no pudieíTen veneer vertidos de piel de 
León, fe viftan (^40) para tríuntar de la piel de la Zorra. Efto es, 
que fe valgan de el prudente confejo, aftuto eftudio, para vencer 
lo que las muchas fuerzas no pudieren contraftar* 
85 La mala, y depravada aftucia, que es la que con mal inten-
to, pervería intención, arte fraudulenta íolicita engañar , efta es la 
que fe debe abOminar,defterrar de los ánimos Catholicos,apartan-
dofe de los Políticos profesores de efta perniciofa arte , dize ( i 41) 
el referido San Baívlio* Y de eftos fabios Politicos aftutos, y Pru-
dentes de el mundo s fon de los que hemos hafta aquí didado de* 
be el Principe huir , y cuya perverfa doólrina, y mundana ciencia 
debe abominar con chriftiano odio , por los graves, efpirituales, 
y corporales danos , que en efta refinada eftadifta Política eftán 
embueltos, y dexamos apuntados* Además ^ que íi fiados en las 
máximas de efta prudencia humana, mundana ciencia, carnal ía* 
biduria, como llaman el Ápoftol, y los Do lo res Sagrados, 6 refi-
nada Política razón de ejiado, juzgan aíTegurarfe , fe hallarán bur-
lados, como fusmifmos Profeífores; pues efla mifma ciencia, fabi-
duria, y mundana prudencia, les fervirá de red,6 la2o,para ahogar, 
y fufocar á los que tanto preíumen de fabios en fu pra¿tíca, y exer-
cicio. 
87 K o pocos exempkrcs dexamos arriba (J42) annotados á 
no muy diverfo intento, que comprueban eftt verdadé Y íi quere-
mos añadir mas fue^a, nos la dará vna 2orra,y vn GatOéUn Apó-
logo, ó Coquillo introduce entre ellos el Padre Jacobo (34^) Pon-
tano» Japtabafe la Z o t f a , que tenia muchos fenos, y vna faca, ó 
coftal lleno de dolos, y ¿lacias para burlarfe de todos. E l Gato 
menos prefumido la dixo s que él folo tenia Vn arte, con que vivia 
mas feguro. N o dio lugar á preguntarle la Zorra fu modo de v i -
vir ; porque vn tropel de perros intettumpio la converfacion. En* 
vifticron con Zorra, y Gato j mas efte, Valiendofe de fu arte, fe fu-
bio con preftcza á vn árbol. Dieron con la Zorra, que quedo fola, 
y fin valerla fu coftal de aftucias, la defpedazarom Fábula, y fic-
ción es, pero dodrinal. Mas fe affegura con vn folo confejo, fien-
do firme, verdadero, eficaz, y fo l ido, qüc con muchos frivolos, y 
dolofos. Eftos folo firven para perder; aquel puede fer medio pa-
ra vivité 
8 8 Mas hablando los racionales, les podrá enfenar á eftos fs-
bios de el mundo Adelgifo , Principe de Benevento. Intentó enga-
ñar (344) á Ludo vico Segundo, Emperador de el Occidente, que 
le avia aííegurado fu Eftado de la ty rana invaíion de los Sarrace-
nos, que inundaron toda la Italia. Perfuadió á el Emperador con 
folapada política, que facaífe fu gente, y armas de fu Eftado de Be-
nevento, aííegurandole en la feé de quedarle feudatario: mas obl i -
gando á el mifmo tiempo á el Emperador, á que firmaíTe con jura-
mento no bolver mas fus tropas á fu Eftado. Afsi lo aceptó el fin^ 
cero Emperador jy afsi lo pufo luego en ejecución» Maj el fola-
pads 
C j 5 7 ) D u * bellt callid'for/tt, quam 
fbrttor, Vejct.de re militar. 
(3?8) ludíc .cap.7 . verf. zo.Cum* 
que per gyrmn cafírorumin tribus per~ 
fonarent íoc'is , (?" hydrias confregtjfenfp 
tenuerunt finiftrit manibus l»mpades9 
fS" dextris, fonantes tubas, clamave" 
tuntqaei gladius Dornini , 5?* Gedeonh, 
( 3 3 9 ; Norat aftus adiungere ferro* 
SyUltal icMb, i . 
( j40)P%i iqubdvis non afequeris'per 
Leonis exwvium, ibt vulpinum appli^ 
candum e/i. Ly íander . 
(541) ¿ fa t* appellatio, feu Panoar -
g i a , dúo figntficAt i improbus quidem 
fenfu 9 & arte ín alienit vttíur damnist 
laudahílts 'vero cito, 5?" fokrter bonum 
proprium Ve/iigans, dolos , V in/idia,» 
alienas rede cogmfeit % atque evitóte. 
D.Bafil, vbi fupr. 
( U t ) Vide Tupí. Díatrií». 4. n. f x^ 
& feqq. vfque ad finem. 
C?4?) fobulá innuit tpra/íabiltus effc 
non numquam vnicum habere confi-
l\um , modo id fit verum, í?* efficaxi 
quam plures dolos , confiliaque frivola, 
P. Jacob. Puntan, in Bellarm. Att i -
cis, lib. z. fvntagm. j- .tit. 8 .ex C hy i 
liafte. Proverb.18. centur,;. 
(344) Vide Horat. Turfelin. üb .y . 
epitom Hiilor.ad ann Chrirti S¡¿4 
S i g o n . l i b . í . rer. occidental. 
( í 4 f ) Modorun» Eptcureurñ Phllofo-
fbum , quifinem vha fu* ntanu fms 
impofuít, quod Jibi gulam prafecuir. 
Et díx'tt, 
HxiiVr qutmdederat cur/um/or-
tupa, fsrégí. 
Senec.de vitabeac.cap.19. 
(34^) Pedr. Crinito in vit.Lucani. 
{ m ) Ingenio eft poena reperfa wieo. 
JErgo hominum qu«efiíum odiutn mtbt 
carmine. 
Ovíd. lib.z. tnft.eleg.8.vid.lib.f. 
Pro qu'tbus extlium mtfero mtm 
reddita mercet. 
Id qaoque in extremis, V fine pace lo-
éis» 
ídem lib. 4. de Pont. elcg. 3. vid. 
eIeg*X- . . . . ;• 
j( 3 48; Et torrem dicendi copia muittíy 
£ t fuá mortifera í^/ícípw/w. JuvcnaU 
(ktyr, 10. 
(3 4^) Eece ego addttcsni fuper te alie' 
nos robufiifsitnos gentium^T nudabunt 
gladios fms fuper pulchritudinem fa~ 
pUntittwe, Ezequiel, cap. 28. v.7. 
( 3 f o ) Vendiderunt eum Ifmaeliti/, 
Genef. cap.37. verf. 18. 
(j y 1) Cutnque adorajfent eumfratres 
fui. Geoeí. cap, 42. v. 7. 
f 3 y 2 ) Porro Saúl cogttabat tradere 
David in manut PhUifthmorwn 1 .Re-
gum cap. 18. verf. 2;. 
(3 H jloan. cap. r 1. verr.48. vide 
fupr. num. 288. in margin. vide 
D.Thom. in 1. ad Chor. cap.j. 
Corncl. Alap. íbíd. GloíT. ordin. 
Incap. f.Job.Hug.Cardin ibid. 
(354) Perdam japientiam fapie»tum3 
Vprudentiam prudentium reprobado. 
1.Chor.cap. 1. v . i^ . vid. ad Rom. 
1, v . i í . Iíaia8cap.2^. v.14. & 33» 
v. 18. & 44, verf. 2; .& cap. 8. 
verf. xo. 
(3 y j) Aprehendit fapientes in aftutia 
terum. Job. cap. f. veril 23. yldt 
g.Cbor. cap. 11 «yerr.^. 
440 El Anacoreta Canonizado; 
pado Adelgifo, luego que fe vio libre de las Imperiales Armas, las 
tomó contra el Emperador, para hazerfe dueño de loque élque-r 
ría, Vifto por el Emperador el dolo ^ para mas aflegurarfe en íu 
conciencia, pidió á el Pontífice relaxacion de el juramento j y obi 
tenida de el Pontífice, como tan juftificada con la perfidia diÁdel-i 
g i íb ; entró con fus armas en fus Eftados el Emperador, defpojólq 
de ellos, y lo expelió de toda la Italia,hallando el merecido pago¿ 
en fu mifmo Politico refinado difeurfo, mundana prudencia, y car-i 
nal confejo» 
8p Dyodoro el Philofopho Epicúreo, h el ve r , que fus di6ta-í 
menes, de que eíUba muy pagado, no tenian el pretendido logroj-
á si mifmo fe quitó la v ida , fegandofe la garganta, en relación 
(345) de Séneca , íiendo los vlcimos acentos que fo rmó: Elcurfo¿ 
que haft* aquí corrí CQnfellz.fbrtum ¿fÁ acabó con mifabiduria,y 
con mi vida. Lucano faftuoíb b y pagado de íu grande ingenio, en 
lo mifmo que imaginó confervarfe con fus invenciones, incurrió 
(545) de Nerón en vn fatal odio i y defterrado , y maltratado por 
efta fola caufa,vino á perder ignominiofamente la vida.Aun en ma^ 
terias de menos monta, que las altas de eftado, confídfa de si mif-
mo el Ethnicó Ovidio.en varias (^47) parces de fus Poeíias, que la 
vnica caufa de fus defdichas, dettierros , incomodidades, y aun de 
fu infeliz muerte, que ya prefenciai íolo avia fido fu adelantado io-
genio, en que fió fus medras. Por quienes pudo con razón fatyri-
zar (J48) Juvenah que á eftos , y otros innumerables les íirvió de 
mortal veneno fu prefumido faber , porque con fus mifmos difeur-j 
fos vinieron á lá, infeliz deídicha de el morir en fu invención* 
90 Mas fobran prophanos exemplares > donde abundan los ft* 
grados en las Divinas Hiftorias, que nos ¿ertifican , como cogió la 
Divina Providencia en la red de fus mifmos difeurfos, máximas, y¡ 
confejos á los prefumidos mundanos, fabios, y eftadiftas refinados, 
para confundirlos,quando imaginaban con ellos fabricar de fus ma-
yores intereífes el Trono* E l mas elevado, y permanente imagina 
fabricaba para fu eterna confervacion el mundano fabio Principe 
de Tyro ; murallas incontraftables le pareció echaba á fus interefles 
con fus folapados procederes ; mas los mifmos diítemenes, que afi^  
tuto formó para fu confervacion, y perpetuidad de fu Eftado,fue-f 
ron (349) los que le precipitaron de el Trono. Por no ver eai 
Trono honorífico , en que^doraífen á Jofeph fus hermanos, entran 
eftos en confejo, y en él determinan , por no adorarlo, venderlo! 
(3 50) como vi l efelavo. Mas porque lo vendieron Políticos de l* 
confervacion de fu autoridad, lo vinieron á adorar, (351) bufcanH 
do en fu amparo pan con que poderíe mantener. 
pr Saúl quiere obligar á David á i a empreíTa difícil de traerle! 
cien prepucios ( i 52 ) de losPhilifteos , como en demonftraciort 
de fer digno por fu valor de fu hija Micholtmas con la folapada iiH 
tención de perder á David, que lo miraba como eftorvo de fu Co-i 
roña. Mas en los mifmos diícurfos , con que Eftadifta fino prociM 
raba apocar de David la virtud; elevaba mas fu gloria,para fu maS 
ígnominiofa confufion. Decretan los refinados Políticos Eftadiftas 
la muerte de Chrifto, porque no crean todos en fu dodlrina, (353) 
y por efte medio pieríian los Pontífices, y Efcribas fus temporalea 
conveniencias. Mas deftruyendo el mifmo Chrifto la íabiduria del 
eftos mundanos fabios, y enredándolos en fu mifma carnal prudeiw 
c i a , como dixo (3 54) el Apoftol Pablo: creció mas allá la feé da 
Chrifto, que la infiel judaica Política intentó apagar, para fu cob-í 
fervacion, y temporal aumento. 
91 Efto es , para final conclufion, el aprender, ó encarcelaií 
Dios a los Sabios en fu aftucia : como dize (? 5 5) ^ Paciente Job¿ 
Y de guien lo joffió g¡ Apoftol feblo; v el dijtpar los conjejos de los 
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wdos , y deprav.xdosfabios ( 3 55 ) de efte mundo. Aprehende, y 
comprehende Dios á los/ahios* A los afíutosyy cautehpos^ lee (357) 
Lyra. En fu mlfma aflmib los enreda. Para perderlos en fus míf-
mas trazas, ideas, y confcjos, comenta (3 58) el Doí to Padre Me-
nochio. Porque con los mifririos íblapados políticos didamenes, 
con que intentan alucinar, y engañar; difpone Dios, que íe vengan 
ellos mifmos á confundir , y perder. 
P j Eflb es también el difipar los confejos depravados* Infatuar* 
¡os, dize (3 55>) la Gloíía Marginal-. Andando á obfcuras^ y palpan* 
do como ciegos á la luz de el medio día j añade ($60) el miímo 
Job. Porque íe obfcurecerá de tal manera fu entendimiento ^ qué 
no podran, aunque quieraíi, encontrar con la verdad,explica ( j a i ) 
Hugo Cardenal. Juftocaftigodefuprefurtipcionl Merecida pena 
de fu íblapada fabiduria! Mas alta difpofieion de la Divina Prov i -
dencia. Infatuarlos, enloquecerlos ^ cegarlos con fu mifmo prefu-i 
tnido faber, para que en fus mifmas felfedades,folapes, aftucias, y 
cautelofas precauciones encuentren fu ignominioío fin. Quedando 
de paflb advertidos los Soberanos , que folo el faber de Saturio-, es 
faber bien, á lo feguro j y con firmes fundamentos, quando los inf-
truye, que la perfeda fabiduria debe fer humíldei fencilla, yfimplei 
00 inchada, íobervia , y arrogantes 
DlAtRlBA XXill* 
ÉL MAS PREGÍOSÚ t T ÑECESSARTÓ E S M A Í T E 
de las Coronas en los SoberanoSyPrincipes, y Monarcas, es el de las 
letras * ciencia, y fabiduria* 
G L O S S A ^ Y C O M E N T Ó E T I C O ^ P O L I T I C O . 
* * U ^ ^a ^ata^á ^ cbntrovciríia j que traen entre difeurs 
l ^ i fos los Políticos, y profeflbres de efta efcuela, fobre 
fi los Soberanos deban fer científicos ^ y fabios> parece nos hemos 
puedo de parte de la ignorancia , favoreciéndola, quando hemos 
procurado feparar á los Monarcas i y Principes de el lado de los 
fabios de la Fama j quales fon reputados los profelfores de la refi-
nada política* Ignorantes quiíleron no pocos á losMonarcas,Prin-
cipes, y Supremos Magiftrados, fiendo de todos los de eftc fentir el 
Coripheo (1) Thucidídes, que aprobó por mas vtil la impericia^ 
o ignorancia de las letras para el govierno ¿ que la fabiduria de ios 
Letrados. N o le defagradó efte lentir ( z ) a Juan Bodino en fu re-
publica. N i lo t-eprueba de el todo, antes íi en parte lo califica.y ef-
foer^a el ( 5 ) Político Bobadilla con algunos exemplos, y razo-
nes. Bien, que vno, y otro j 6 arrepentidoSi ó de las contrarias ra-
zones , y excmplares experiencias convencidos,fe pulieron defpues 
a la vanda de la ciencia^ox fer efta opinión muy fundada, y comun-
mente aprobada j como coníiefl'a el mifmo Bobadilla (4) conteftar-
lo afsi los Derechos, afsi Canónico^ como Imperial j y los eferito-
tes de mejor nota , que en él mifmo fe pueden ver. 
2 Con los exemplares de los antiguos Godos j quieren com-
probar fu opinión los patronos de efte fentir. Aborrecieron tanto 
las letras los antiguos Godos,que no permitieron (5) fueflen fus re-
yes fabios. Y con fu Reyna Amalafunta, fábiaj y científica, concí-
hieron vn mortal odio fus Áulicos , porque aplico á eleftudiode 
las letras á fu hijo A lar ico, que avia de fucederla en el Reyno. N o 
^e otra la pra¿tica (6) de los Numidas. La mlfma fue (7) la de los 
Thefalosé La de los Ephefos, (8) 6 Epheíios. La mlfma pradica-
roii(9) los Efparciauos. Conformaronfe (10) con ella los primiti-
vos Lacedemonios. N o la defdcñaron los Bo hemos, ( n ) hafta el 
KKlí üenv, 
l 
( • i t ¿ ) E f epn/¡líum pravomm &/%>*?$ 
Jobibidem. 
í } 5-7 Sapientes, Id e/i t aftutos ,fét^ 
iautelofoi. Lyra ad cít cap Job. 
(3 ; 8] §>uia in-afluíorum beininum cm* 
utt^r petftltiem cmverfitpiravá confia 
ta, quíbtíí attof decipere vdluerunt. Pw 
Menoch. iñ cit.cap.Job. ídem fer'e 
Lyra ibid. 
(3; 5?; pifípat^ Infatuatum íy?.GIoíf,' 
Margíft. in cir. cap. Job. 
(3 66} Per drem heurrent ténebras.loh 
cit. cap,f.V(;lrri4. 
X ? í 1) ¿gua/ídicat: ObfcurahttUr inteU 
leílus enrwnyVmanifefla veritat ocettk 
tabUitreu, Hug. Gardin. hic; 
{ i )P ían t hiteltigmuf vftltorem efe nn* 
perltlam cam modeítta t quam pc-lnjint 
vum ir/imóde/tra: ác tardtorh tnzemj 
bomines admínl/lrare evmmodiui plem 
rumque Civhates , qttam Joiertwrh* 
Thucydid. 1.5. inCleonis oraton, 
(1) Juan Bodino I ib. j.de la Hepu^ 
blic ca{*; 1, clrcá príncip. 
(;) Bobadilla lib. 1. de la Política 
tap 9- num. 1.2.5 4. y r. 
(4> Bobadill. cit. cap. 9. num. %ii 
cunt ib¡ notetis in tnargine. 
(y) Cel. Rodigih Hb.S.leaion, an-
ticuar, cap 1, Prócop.de bello Gó4 
thic. l ib . i . Horat. Turfelin. lib. 6, 
Epitom.Hidor.ad ann*Chrifti f 18, 
( í ) Paulo Jovio lib . n . Hiftor. 
(7) Plutarch.in Apopth.Celi.Rodi-
gin. cíe.cap.t. 8c ídem Plutarch.dc 
audiend. Poetii. 
(8) Eftrabdn. ljb.14. Geograph. 
(j>) Plutarch. 8c Rodigln. cit. 
(1 ó) A l ian , l ib . i t . de var. HiftofJ 
cap. ,0. 
( i r ) Dubravio lib. 18 Hiílor.Bohch 
mor. 
<ii)PhUip. ComioesUb. 10. cotn-
meotar. Paul.Emilío de gefti» fran-
tCOi. Hb.ip. Vincent. Lupan. l ib . i . 
^eMagiftr. Franc. 
( i? ) Laurent.Beyerlinc inTheatr. 
• ylt.hxun.vtrb.Magi/íratuí pag, 164. 
(14) Ludovic.Viver.de Concord.& 
/lifco.rdia lib. 3. Herodút. ljb.4. 
( 1 f ) Aurel. Viaor. in co^nmodo 
Bapcift. Ignac. in vic.Ltcin. Zonar. 
tom.^, an.Horac.Teríel ía . l ib.,-, 
jfpitpm.Hiftor.adann.Chrifti ?o^. 
(16) Vaniut baud quidquarntquam/cf-
re, esr di/cere multa* 
Hyppod.ap. Athen.cica loan.ICoq. 
Hb. p. Thefaur.Polit. cap. 10, 
{tj) Sapientes tfpttfui cum fap'tentíbus 
converfantur. Euripid. apud Platón. 
dialog.g.de Republ, 
(18) Mtfera prudentia efi%qu<ttx alte' 
no arhftrh pendet, Herefpachio de 
Principumeducation. cap.xz. 
( i 9 ; Lib.S.tit.19. partit.i. 
(2o)BobadIll. fupr.cít.cap.9.n.z4* 
( t i ) Ap.eund.BobadiIIJib.4.Polit 
cap.z .num.^i . 
(22) Opttnms Ule eft^  ex fe fe qui omnia 
novit, 
Profpiciens rermn fines 9meliorafequu» 
tus, 
Heílodor, lib. x. 
(z j) Vide fupr. Diatríb. 3 • & 4» 
(24) Apud loan. Koquier lib, x« 
Thcfaur.Politic.cap. 10.& D.Ioan. 
Solorzan. emblem. 2^. num. 2f< 
(24) Omnis vita bondt, ac beata vía irt 
vera religione eft con/iifuta , qua vnus 
Deus colitur, a quo omnis vniverfitas 
<5* inchoatw , í?* perficitury fT confine' 
tur, D. Auguíl in. in Proem. lib. de 
ver. Religión. 
(2 f) Vanifunt bomines » in quibut nm 
Jubeftfcientia Dei ,(9" de bis, qua vi-
dentur bona , non potuerunt intelligere 
eum, qui e/fy ñeque operlbus attendentts 
*gnoverunr,qu'íi ejfet Artife*, SaplCQ-
ti«cap.i}.Y. i . 
442^  El A nacorctaCanóhízadD, 
tiempo de,fu Rey Wenceslao Qaarto,que abrió publicas efcuetas, 
en que fe enfeñaíTen las letras , y ciencias. Los primitivos Gallos 
no quifieron (12) á fus Reyes fabios. Y entre los Portuguefes no 
fueron pocos los que ni leer , ni efcrivirfupieron , y por grandeza 
( i j ) de la Magqftaü lo apreciaron. Y de otras muchas Naciones, 
que deñerraron de ,fus Reyes i y fus Repúblicas las letras , fe puede 
ver (14) en Ludovico V ives , Herodoto , y otros efcritorcs, cer-. 
randoel eíquadron de cantos exemplares con el de el Emperador 
Licino tan averío á las letras, que las (15) llamaba: Pefte vniver-
f a l de las Repúblicas, F¿ivoreciendo no pocoefta tan aguda Satyra, 
la mas antigua áz Hypodamo, que (16) repetía, no avia en lo cria-
do mas Cáliricada vanidad, y defvario , que él de aprender, y faber 
mucho. 
I A los exemplares añaden algunas razones, con qiie com. 
prueban fu fentir los autores de erte primero parecer. Una es el 
recurfoá los fabios, y dodlos confuicores , que puede tener el 
Principe,)' fuplir con ellos lo ignoranCe,que como dezia (17) Euri. 
pides: Sabios fon los que con fabios tratan* Mas defdichada Repú-
blica, y mifera prudencia de el que ha de governar , cftár pendien-
te (18} de el ageno arbitrio , que en todo, y por todo lo ha de di-
rigir ! Y bien precautelaba ella mifera , y perniciofa efclavitud, 
y precifa dependencia el Sabio Rey Don Alphonfo de Cartilla, 
quandodixo(ip)eji vnaLey de fus Partidas: Saberfe han mejor 
ayudar de ello^y no avran d caer en manos de otro , que los mejiure-, 
liablando de los Governadores, que no deben fer ignorantes', ni ef-
tárdel todo pendientes de fus Tenientes Aííeílbres, como bien 
pondera (20) el PoliticoBobadilla.Porque como dixo (21) Quinto 
Muc io : Torpe cofa es ignorar laperfona publica el derecho , y artt 
queprofejfa. Y el itíejor.para governar (2 2) es el que por si mifmo 
lo puede todo difcernir. N i eíio es condenar la neceísidad que tie. 
ne el Principe , y Supremo Mouarcha de fabios, expertos, y pru^. 
denres Confejeros (como dexamos ( 2 ^ ) en otra parce aflentado) 
fino no quererlo tan ciego, que fo la , y vnicamente haya de pendet 
de fu dirección, y arbitrio , para las determinaciones del govienw 
4 Porque las letras, y el manejo de los l ibros, hazen intrata-
bles, melancólicos de invencibles aprehcníiones, y condición terri* 
ble á los eftudiofos ; es otra razón, (24) y el Achiles mas foertc^ 
Con que los rígidos Políticos incencan hazer aborrecibles los eftu-
dios, y ciencias á los Soberanos, para dexarlos en el cftado infeliz 
de la ignorancia, y aprovecharfe ellos no poco de efta mifera infu* 
íiciencia. Y como fueííe efta ignorancia de los Soberanos acerca 
de la humana prudencia^ ciencia mundana, Jecular fabiduria, ó refiM 
nada política raz.on de efiado, que proféífan los folapados Políticos, 
y finos Machiabeliftas ; deíde luego afsiento a fu polica máxima: 
que mejor es fer ignorantes, que no fabios» Y eft o es lo que dexa-
mos en la antecedente Diatriba perfuadido. Porque (como def-
pues veremos) raz^n de efiado, que no fe reduce á la obfervacion 
legal,y fincera de la Ley Divína,en que fe fundan los mejores acier-
tos de la mas íoViázpolítica humana, y chríftiana i es precifo fer 
aborrecible, y odiofa, como contraría á la Divina. Porque como 
dixo tan altamente, como acoftumbra (24)^1 excelfo Padre San 
Auguftin : Todo el curio de la vida loable, y beata, fe funda, y 
mantiene en la verdadera Religión, con que fe venera vn folo Dios 
verdadero, de quien todo lo criado tiene fu principio,fu progrcíío, 
y confervacion , y de cuyas íeguras*, y ajuftadas reglas ninguno íe 
debe eftraviar. Y es vano, y perniciofo faber el querer (2 5) faber 
fin Dios. O perverfa fabiduria la que no participa de la Divina, 
y folicita tener otro aucor, no reconociendo á Dios por el Artífice, 
y M^eftro yn ico , y priacip^l. 
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5 Mas querer ignorantes de el todo á los Soberanos, es tan 
ageno de razón , como repugnante a fu mifmo e/tado. Locos, 
frencticos,)' delirantes,llama (26) Erafino á los que taldoílrina en-
fcúan; pues deben tener tai confonancia Principe, y Sabio, que qui-
tada efta voz vltrma , no queda mas que de Principe t\ vano titulo» 
Y lo débil de vno, y otro fundamento , con que lo intentan perfua-
dir, es lo que intentamos demonftrar. Los exemplares , de que fe 
valen, fe defvaneceran con otros mas poderofos, que opondremos. 
Y a fu principalrazon,con monftrar fer á la razón mifma repugnan-
te, como a el eftado de los Soberanos perjudiciaUy peftilente. 
6 Repugnante es a la razón. Es el arte de governar, re^ir , ó 
imperar, dize 27) mi Maeftro , y Señor Santo Thomas ,con Cice-
rón, el mas fuperior entregas artes todas, y á quien en fu amplitud, 
y exteníion ninguna la iguala. Arte de las artes , difciplina de las 
diíciplinas , y entre todas la mas difícil de manejar , la llaman (28) 
el Nazianzeno, San Juan Chryfoftomo, Averroes, y otros. Porque 
quanto excede el hombre a los demás animales , y vivientes en lo 
vario de las coQumbres r y en lo mudable, y inconftante de la vo-
luntad , canto mas arte, y ciencia es neccííaria para faberlo re^ir. 
Porque dezia(29)Xenophonte , que el íaber governar , regir, y 
imperar á los hombres, y contenerlos en vna proporcionada equi-
dad, era lo que mas le arraftraba la admiración. Y debe mas au-
mentarla, confiderando lo raro de el genio de los vivientes racio-
nales,tan inclinados ala novedad , como ingratos , y defatentos á 
el que fe defvela por fu bien. Y querer a el Monarca idiota,y igno-
rante, es folicitarlo para el govierno inhábil, y impotente. 
7 Quanto fe eleva, y eftiende el imperio de el que govierna, 
(Jezia(?o} el difereto Marco Antonio N a t a , crece el cuidado de 
mirar por fu aumento, confervacion , y vtilidad. Y folo lo podrá 
confeguír con acierto, con la grande aplicación á las letras, y eliu-
dio, de ellas continuo. Documento, que pudo aver tomado de 
Vejecio, Platón, y jufto Lypíio. A cuyo intento el Rey Cambifes, 
aconsejando á fuhijoCyroprocuraíTeaplicarfe á el efíudiodelas 
letras, haziendofe íabio, para bien reynar, y no efperaífe , no fíen-
dolo, poder bien executarlo: dio de fu confejo ( j i ) advertencia 
tan fundada , como digna de fer de todos advertida. Injufto fuera 
le dize, pedir á los Diofes immortales v isor ia en vna equeftre ba-
talla, que quifieííen emprender, los que nunca fupieron manejar 
armas, ni montar en vn cavallo: governar bien vna Nave, el qué 
jamás vio de el Mar las ondas: querer abundantes cofechas , los 
que no arrojaron á la tierra granos algunos: lalir libres, y fin lefion 
de entre los enemigos en vna guerra , y eftarfe mano fobre mano, 
fin hazer prevención alguna parala defenfa-.Tentar fuera a los D io -
fes con femejantes precaciones: y no ferá de las tentaciones la me-
nor, querer faber governar, fin ciencia, y fabiduria, para faberdif-
cernir. 
8 Efte defedo exprobb como vno de fus mayores crímenes á 
VerresCicerón,porque acufandole ante el Senado, le objetó( j2) 
que avia tenido oííadia á exercer el oficio de Pretor, fiendo falto de 
atte, pericia, entendimiento, letras, y humanidad. Y de aquí debió 
tomar motivo aquel célebre Orador de Athenás Carneades, para 
ptonünciar(jj) en vna publica Oración, que hizo á el Romano 
Cenado, que ninguno debia fer promovido á el minifterio , y dig-
nidad de pretor. Confuí, 6 Emperador , que uaeftuvíeíTc adorna-
do de fabiduria; á el ver, que avian admitido á el Confulado á Au^ 
10 Albino, ignorante , y inhábil para el minifterio, motejando de 
mala providencia á el Senado. O dándoles á entender, que fola-
'"ente el fabio, y verfado en las letras, y ciencias, era el que con 
K K K 2 ver. 
(2 5") ínfanl fon?, quí wft lmant, egre* 
g m Frlncípes 4 nuU¿ re rnagts ahejfe* 
q/tamd Ubrls y ftuáioque Ph'thfcpiiiai. 
cum ira Ínter.fe cobereanr, vtjS alferum 
airen ad'ima^klhU iam reltnqms, pra~ 
t t r inmem Hrlnclph t i tu lum. E ra fm , 
centur. 8. epi f t .4. 
(z 7) Ínter omnes auterrí arfes , ars re» 
gtndí[uperiur, í¡r ampliar eft . tst tradti 
TuiUus de Tafculanh quje/iionihus. D . 
T h o m . l ib . 2. de reg imin , P r inc ip , 
cap . r r . 
(28) Re-vera mihi •uidetur efe ars ar» 
tium, fS" difciplina d'ifciplmarumyhomi* 
nern regere3qui cené e/i inter omnes ani~ 
maníes, máxime, V nwribus •oarius, 551" 
voluntare í//t'er/«í,D.Greg.Naziar>z, 
in Apologet . £>. l oan . Ch ry íb f t . 
h o m i l . 1 j - / i n epi l t .z . ad C o r i n t h . 
Averroes in l íb.Hanton d e R e p u b l . 
traSt. 2. Patr ic i in P roem. l ib . d e 
Regno. 
(z9) S'cife ali j tprx ejfe homin'tbas , v t 
habitur'} fint omites res necesarias áffa^ 
tim , (F vt fint omnes , quales oportet\ 
ho: rtohis mi>-ahilefane v ideha tu r^c , 
Xenophont. l ib. 1. Gy roPccd i v i d . 
D iN i lum in Afcet ic . 
(1,0 ) SHúíque i quo ¡tí altiori fafligí» 
pofithi, plurlmorum comrnoda , £T vti~ 
Ihatem ípeculari neceffe babet, £?* íuerii 
eo nrjígis in eruditas litíeras incumbere 
deber. Marc.Antón. Nat ta . ap. C a n -
boner ium aphor i fm. r . v ide Vejet. 
de re Mi l i tar , in P roem. l i b . 1. P l a -
tón , l ib .z ,8c y,de l e g i b J u f t . L y p f , 
l i b . j .Po I i t i c . C3p.2. 
(^ 1) Haudfas efi a D't]t pétete , ñeque 
vittoriaméet, eque/iripugna , q-tiequi~ 
tare non didiiijfent : ñequeguvernandi 
ImperitfH oftare navium íál¡4tem,gtiber-
nandtoneque eos , qui frumentum non 
fervermt, (ibipr<g<:ári triticum pulcher-
rimum nafet , ñeque falutem petere in 
helio , quifibi non caverint. Huwfmodl 
énim omnia ejfe prjeter divina infiituta» 
Can-.bif spud Xenophont. Hb. i . 
Cyro-Pocd i . 
\%t) Tu fine vl la arte,fine humanttatey 
fine mente 3 fine Utteris iudicas. C í ce r , 
O ra t . 4 . í n Ver rem. 
( H ) Neminem Cánfulem , nemmem 
Fréttorem, ímperatorem ¿fe^if i /apieni 
ítfm. Carnead a p . L e l . D o m i c , B r ü -
fon l ib .4 fnQtch r .ú t . f .¿cMagi/íráf 
tibus. 
(j 4] Hot ftgntficante^ Regemsfictitt po -
ti/late plmhmitnpoteji {jceptrum enim 
prindpatus , atque putefiatlstn'inferio-
res fxerdt* efffymbolum ) ita vigilan-
feminjuaadminiftrauoneep. Plutar-
cho ap, Vincent. Cartar. de Ima-
ginibus Deorum in Sclt pagin.mihi 
r o í , 
( J O Sceptmm effingehant 3 ems inver-
tke. oculum imponentes > quem lo vi» 
oculum appeUesbant. Vine. Cartar. 
cít.pag.^í.vide Arií lot.l ib. i.Poli-
tic. cap 10. Agelium in Púlm. ^6. 
verf.jí.ad \\\\x¿ Mtj fortes terr^Xá eft. 
Reges ProteSores, feuta terrae, yid. 
ipi.inPralm.84. v.^. 
( 5 í ) Gubernatoris enim eft , Navem 
«ontra maris pericula fervandoy illjefam 
perducere ad portum/alutu&.IChotn. 
l ib . i .de regimin. Princip. cap. z» 
id ipf. fere Epítetu» ap, Stob. ferm. 
44. de Magi/irafu. 
(? 7 ) ///wtoj qui alijs pra efi, Vpraci-
fity nonpotejiatefolum regendi, ax im-
perandiy (edprudentiajuhditit antecel' 
lereconvenit. Eufeb. ap. loan. Stab. 
íerm. 44. de Magifirat, 
( j 8 } Scientia reüe iudicare poteríf, 
poteflatt puniré , bumaaitate beneficia 
ccnferre.Optirmuautem erit Princeps. 
Archyc. Pythag. lib. de legefx. iufti-
tia. * 
( 55 ) Sapientum virorum efi peccata 
diligenter% tS" relié iudicare, Cherem. 
apudStob, cit.fermon. 
(ao) Quid i/Íud fit i propter qnod in 
C'foitatibus mole agatur i quominusfic 
regantur í Dketur igitur , ni/i fh'tlofo-
fhi Civitaiibui dommenturJ velhit qui 
Reges ipBtenfefque dicunturt legitimé, 
fpfficientcrqite Ph'dofophentur, Platón, 
dialog.,-. de República vide Valer» 
Maxim, lib. 7. de dift. fapientum, 
cap. 1. Cicer. ad Qnint. Fratrem 
Boeti , lib, 1, de coníolation. Poly-
cratic. lib.4.de Nug.Curial .cap. í . 
vbi ídem dixifle Socratem. narrat. 
Cicer. lib. i . de Divin. vbi a i t .Rí -
vale opus tfl[apere , W dijudicare, Fr. 
Jacob. Magn. in Sophologio Sa-
pientiac, lib.1.cap.2. 
(41) Pythagoras con/tifui Principes W' 
fit ilhs , qui d reneris bene éducatifint. 
Xenophont. ap. Stob. íerm. 41 • de 
Repubiica, 
(41) Proferpirta adfupernum Sale nontí 
armo rurjus animam redir, quoufque in 
Reges gloria , /agáchate , fapientiaque 
praftantes evadanf. Pindar. ap. Plat. 
Jib.4. d« vi«ut, vej Memnc, 
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verda^y proprledad pódia exercer el oficio.y minifterio dePretpr 
Confuí, y Emperador» 
9 La vigilancia es vna de las principales obligaciones de el 
minifterio de los Soberanos. Para figniíicarlo, y reprefentar á va 
Monarca perfeíto, pintaban ( ^4 ) los Egypcios vn Cetro, y en íu 
extremidad vn ojo abierto. Y en la miíma figura reprefenraban á 
Júpiter. Dando » entender, dixo Plutarco : que como el Rey ex-, 
cede á los demás hombres en el poder, y poteQad; afsi debe aven-
tajarfe á todos en lo vigilante, para cumplir con fu cargo exada-
mente» Ojo de Jupiter dize ( j 5 ) Vincencio Cartario , llamaban a 
el que íobre el Cerro ponían los Egypcios: porque dezian, t^ ue co-
mo el fupremo de los Diofes Júpiter todo lo adtniniftra, veét regif-
tra, y vela con fuma equidad, y fabidurja, afsi el Principe Sobera-
no debe eftar adornado, para bien regíf, de no menor vigilancia, y 
ciencia. O dando a entender, que mal podra cumplir con fu obli-
gación , íiendo ciego á la fabiduria, que le debe dirigir. 
10 De el Governador es la obligación (dezia ( j ó ) en eña mif-
ma materia miMaeftro, y.Señor Santo Tomas) faber dirigir la 
Nave, para que á pelar de las borrafcas, y enfurecidas ond*s ,falga 
á el puerto libre. Por eflb debe preceder á todos, no foloenla po-
teftad dominativa, dezia (^7 ) el Griego Eufibio; fino mas bien, 
y principalmente en la prudencia, con que ha de manejar las gran-
des, y intrincadas dependencias de la Monarquía. Con la ciencia 
(dezix (^8) Archytas Pytagorico) podrá juzgar bien ; con la potef-
tad caftigar; con la humanidad hazer bien ; con que le compondrá 
vn Príncipe perteólo para la reda, adminiftracion de fu oficio. Pr i -
mero fabio , para juzgar 5 porque folo el íabio, dixo (^p) el Grie-
go Cheremon, puede juzgar bien, y conocer los deíeáos, que h* 
de caftigar , y reprehender» Defpues de lo fabio, entra para poder 
caftigar, lo poderoíb; y para fer de todos bienhechor, lo humano. 
Porque no precediendo la ciencia, y fabiduria,que le adieftre,guie, 
y dirija, lera en todo obrar á ciegas. No di ftingue el ciego de co-
lores í y menos podrá difeernír entre lo bueno, y lo malo } entre lo 
jufto , ó injufto vn idiota , iliterado, y ignorante. 
11 Porqué fe goviernan bien las Ciudades, y losReynos? 
Pregunta Platón en íus Dialogos,que didtó para el re¿to govierno, 
y régimen acertado de las Repúblicas. O qual es la caufa, y razón 
de el mal govierno de las Monarquías ? Porque no dominan, y go-
viernan los Philofophos, 6 Sabios, refponde (^o) á fu mifma duda: 
y nunca eftarán bien governadas, mientras los Reyeb, y Principes, 
que las han de dominar, no tuvieren la inficiente fabíduria, y cien-
cia , que es indifpeníable para bien regir. Necefsídad reconoció 
Pytagoras ( 41) de la ciencia, y fabíduria en los Soberanos domi* 
nantes, quando ordeno, que folo fuellen en el Solio conftituidos, 
los que defde fu tierna infancia huvieíTen fido bien educado^, y en 
las ciencias bien ínftruidos. 
12 Rara ficción , ó fueño el de Pindaro! Mas doftrinal para 
el intento. Immorcal reconoció á el racional animo; mas deliran^ 
do, dixo (42) que á el tiempo de deshazerfe el eftrecho lazo, y 
vnion int ima, que tenia con el cuerpo (que es lo que dezímoí 
morir)*!! bien andaba vagueando algún tiempo; mas luego fe bol-
vía á íu antigua vnion , que con el cuerpo tenia , y no bolvia mas á 
deshazerfe. Mas con cfta diferencia, que los que bolvian á vnirfe 
con fus cuerpos para; fer Reyes, y Monarcas poderofos, eftaban 
primero en poder de Proferpina , por efpacio de nueve anos, para 
que en eíTe tiempo fueííen de efta Deidad difcipulos, y aprendief-
fen en fu cfcuela todas las ciencias, y artes, con que pudieflen fer 
en gloria, fagacidad, y fabiduria aventajados Reyes: porque de 
otra 
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otra fuerte no ferian para reynar hábiles, fuficientes , y capazes. 
1 ^  Sobre los hombros de elSoberano carga todo el peío de; 
el bailo glovo de fu Imperio , dixo (4:5 ) el Magno GregorIo;por-
que á la proporción de la altura es precifo el augmento de el pefo 
de los cuidados. Dieron, y cometieron los Díofes, dezia (44 ) el 
Ethnico Tác i to , el fummo , y fupremo juizio á los Soberanos, pa-
ra componer , juzgar , y ordenar á fus Subditos, que les dexaron 
a fu obediencia rendidos. E l exercicio,-empleo, ocupación, y obli-
gación de efte juizio fummo, que á los Monarchas fe ha cometido, 
no es otro, dize ( 45 ) Séneca á Polybio , que el de oir á millares 
de hombres en fus demandas , pretenfiones, y quexas, difponer, y 
ordenar otros tantos decretos : dar efpediente á innumerables, y 
graves negocios , que de todo fu bailo Imperio ocurren con íre-
quencia ;í in que en eílo puedan tener arbitrio , y libertad , para l i -
citamente poderlo á fu querer , y voluntad difponer. Y para tan 
immenfo pefo , ha de fer bailante vn ignorante, y idiota Soberano? 
Y para tanto cuidado , y encargo, ha de bailar vn Principe de Le-
tras vacío ? Y para obligación tanta, y poder juzgar, difcernir , y 
difponer en tanta, y tan confufa machina de ocurrentes negocios, 
quieren ignorante a el Principe eílos rígidos Políticos ? Sepan, que 
la ficción de fuilentar Atlante fobre fus hombros elceielle giovo,íus 
Mythologica ( 45 ) inílruccion ! porque fue i^tlante muy Sabio., y 
en ciencias eminente; y fola la fabiduria en los Reyes , puede fuf-
tentar fobre si el grave pefo de la Monarchia , que á fu cuidado, y 
vigilancia eílá encargada. 
14 No es menos perjudicial á los Monarchas mifmos, y á fu 
eftado la ignorancia, que la hemos viilo repugnante á la razón. Y 
mas ignorantes fe mueílran en aconfejarla,y aprobarla en los Sobe-
ranos los Patronos de eíla opinión ; pues ni en las experiencias > ni 
en los fundados Sabios vieron los graves males, afsi proprios, co -
mo ágenos, que la ignorancia engendra; y los perjuyzios vnivería*» 
les, que de ella brotan. Siglo de Oro, dixo ( 47 ) Polidonio, fu? 
propriamentc aquel , en que los Sabios governaron , y imperaron; 
porque folo en ellos todo fe vio bien ordenado; y para el bien co-
mún todo con rcáo orden diilribuido. Juzgando difcceto, que los 
íiglos , en que los ignorantes tuviecon el mando , fueron los que 
por infelizes, y calamitofos llamaron de Hierro, Porque pudo bien 
pronunciar ( 48 ) el Petrarcha; que íi para la República no ay bien 
mas faludable, y provechofo , como tener vn Principe literkto, y 
Sabio: afsi el mayor m a l , que la puede fobrevecir, es tener poé 
fuperior dominante á vn Soberano fin letras 5 porque folo puede 
efperar los depravados gages, que pretla vna barbara, y beílial ig-
norancia. > 
f ^ 15 Un folo b ien, y en que fe compendian todos los bienes, 
dixo ( 4P) Sócrates, avia en el mundo; y efte es la Ciencia: y vn 
folo mal, y cifra de los males todos, reconoce; y es la Ignorancia, 
No ay que eftrañar el aíferto; pues ya afirmo también ( 50) el Phi-
lofopho, que el vicio mas depravado de la razón es la ignorancia;y 
que por fu fola ocafion , fe motivan, 6 mueven los hombres a vivir 
mal. Como el orin confume el hierro; afsi con la ignorancia fe 
amohece el animo, dixo ( 51 ) el llutlrifsimo Sperelo; íignificandí* 
fus graves daños. Mal intratable , la llamo ( 5 2 ) Meiíandro. In-
dicio de la malicia mas calificada, la llamo ( 5 O Eurípides. Her-
mana carnal de la malicia, Efchilo ( 54) Philofopho. Torpe , im-
moderado, y lafeivo , apellida ( 5 5 ) Platón , á el ignorante ani-
^ o . Peor que Protheo, afirmo ( 56) líocrates , era el imperi-
5o i porque íi aquel mudaba las formas , tomando varias figuras; el 
ignorante tiene fu animo en vna continua mudanza. Para que (t 
**4 verificado el ^íferco 4í Somates j Serla ignorancia de los males 
el 
(43) Home qufypé infublimíbut elev»* 
tus, tanfoi /uperft fubfiinet % quant»t 
fuppofito< b^bet. pantoque quis altíus 
erigitur ^ranro turisgraviortbut mera ' 
tur, D. Gregor. lib. 17. Moral, cap. 
1 2 . 
(44) Prtnclplbus fumrnam rerttm tud}* 
cium D'ij dederunt : fubdlíh ehfequi} 
grafía religa e/i. CorneL Taclc. lih. 
4.annal. vid. Nízet. l ib. x .Hiftor-
(-4^) Non Ijcit í ibl qutdquam arbitrio 
tíso faceré : audiendlfunt tot hominum 
mi l l ia : tor dlíponeadi libellh tantas re-
rum ex orbeterrarum aecurentiutn corte* 
geftuslvt pofsítpee ordtnemfuum Pr ia^ 
cfp'tf maximt af/ic'mmger't. Scncc l i b . 
de Coníolanpn.ad Polybium, cap. 
{4.6)Scriptum reltqutt ZeK.es, 4tlantem, 
di&um fuiJfe-Cosíum humeris fuflinere, 
qula rerum Ccele/imm , ÜT Afironomi' 
ca'-urn primus inventor fuerit apud' 
£?/pr/o/.Natal.Comic.lib.4.Mytho^ 
logiae^cap 7.in Atlante, 
(47) I lh irgofjtcaioiqttod aureum 
perhibetur ¡pesnes Sapientes fuiffereg* 
num, Pofidoniusiudicat. Horum P r w 
denúay nequtd deefetfuisiprovidebat, 
Senéc epift.jb. 
( 4 8 ; Litrerato P mcipenibil Reípublt-
c * cptabUiui, ac- falufariut. Litttris 
fecundum virtutem nihil efiprafian^ 
tius, ac divtnimi whi l iutundius» nihil 
vtiliut. Sine UtteñiyVtta hominum / » -
culta, ac barba*a, be/ÜarUmque %!Ít<efi 
mtilima foret Francifc.Petrarch.líb. 
1 memorabilium^ap.Kí.traci.: , ; 
( í .9) Vmcum eft bonum , Sctentia; £?* 
malum %?»»/?«?»>»« ^ '"''•Socrat, apud 
Diogcn.Laert.lib. t .de vít.Philofo-
phor . in Socrate, 
(j-o Sttdriria rationis e / iv i t ium, ma» 
Itvivendi caufa, Ariftotel. de di vi-
fíone vlrtutum, & vitior.Vid. Sto-
beum ferro 4.de virt & vicio, 
( n ) Qúetnadmoditm rubigo Ferrum 
cenfumiti-puri fajfu per ignoramiarn 
animas bebefatw* Illuftr. D. Alex.' 
Sperel pare. r.Paradox. Moral. Pa-
radox.9.num.i. 
( f z Quam intraflabile malum e/i in 
/citU\ Menand. 
( f 3 )Hoc velimfciattfaod maUtia mag» 
ntfignum eji /wi^ír/í/^.Euripid. 
( f4}Porro ftutóttm máxime-Strorefi 
mal i t i* j£ ich i \ . y í¿ .S tohe, (€ tm,z . 
(^ f f Ani mus /tul fus turpistV Unmode* 
ratus babendm e/í. Placon.in Euthy-
phron. 
( f 6 ) ProthettsquUUm fórmame Tmperi-
tus vero awrr.Hn vbtqu* mutat. Ifo-
crac.ip.cit^coUe, 
(j7) Matum '¡ngentum rr.agnam fote-
ftatsm adeptmn 5 magnas talamitafeí 
ifpát. kícbyn.ap.Stob.íerm. 41- ^ 
kepubüca. 
(j8) Prihceps quídam Gennanl ¡nquie-
/tfirtus corcnaius* loann.koquier.lib. 
1. Thefaar. Politic cap. 10. Enea» 
Sylvi.epift.4.Fr.Jacob.Magnii$Au-
guñiniao. in Sophologio Sapientia: 
lib.i.cap.f. . ^ • 1 
^ 9 ) Polycratic. de Nugis Curial. 
l ib.4.cap.í. 
(60) Exclamavmeamvocemüobtsej-
fcmnhomtms. Antón» Panormitan. 
lib.4.de geft.Alphonf. 
( í i ) Sí qmntum pareret mater tiuH 
Afmum fwffe panrurarn. Eraím. \ib.6, 
Apophthégm. 
(6z) Cleant.ap.Ioan. Scobc. íerm. 
2 .de Imprudent'ta. 
(6 'i) Fecudem auream vocavit, Cor-
nel.Tacit.Üb, 13. 
{64)E/}ovh babtnt aureum velluj. 
Solón, ap. Com. Alapid. ia cap. 3. 
JSenef. 
{6s) Vídetemancíplum aureum, Sor 
crat. 
{66)Quantum ah irratioríalt ratlonale 
animal difí-at, Max ím.Tyr i . ap An-
toni in Molyfa part.i.ferm.f. Vida 
Bartholom Cafaneo part. 10. Ca-
thalog. gloriac mand. confideTa-
tion,4. 
• 
{6j)Hoc rpfwn erat,m auret Afini Ga-
ñere. Junio ex Dion. Oraúon. jx. 
Ceatur.j .Proverb.; a. 
• , . i 
(¿8) Homo <um ht ¡tonare efeti nm /« -
tehexit: Comparatw.efi iumentit infi-
pientibus , er fimúu faRut e/i íllh, 
pralm^g.verr.ii. i 
(íj>) 0. A u g . D . Hieron.Lyr«,Ca-
fiodor. Titelm. Hug. Card. GloíT. 
Grdin. 8c Imerlin. üionyf. Carcu; 
(jai^ fcgthy m. 8c alij bic 
44<í Et Anacoreta Ganonizado,. 
elvnlcomuíl'. y pueda tkzir con no leve fundamento; fi -con bien 
fundado motivo, el Philofopho Efchines , que vn ingenio malo, de 
ciencia Refundo , y de ignorancia vefttdo , accarrea ( 57 ) grandes 
calamidades a los Subditos. 
16 Y íi de eílos males , que fon á todos comunes, paflamos 
a los individna!es,y perfonales de los mifmos ignorantes Principesj1 
hallaremos en los mas juiziofos^y celebrados de prudentes los apo-
dos de la mas ignominiofa nota , que,imaginar fe puede. Afms co-
ronados y llamo ( 58 ) vn difcretoEmperador, á eftosignorantes,/ 
iliccrados Monarchas. O vnos Aíivosbien compueílos, dorados, y 
aderezados. A cuyo intento, aviendo dicho vn anriguo Monarcha, 
que las letras no aííentaban bien en los Principes; á el oírlo el Em-
perador Trajano ; y á el leerlo defpues el grande Emperador Ma-: 
ximiliano í. dixcbon ( 55?} que aquellas eran veces de Afno. L o que 
de vn Rey Efpañol, que avia dicho, no era decente a los Principes 
Soberanos faber letras , 6 ciencias ; exclamo ( 6 0 ) el difcreto Rey 
D . Alphonfo de Aragón a ei oír lo: Ejfa no es voz, de Rey , ni de 
hombre ,fino de Buey* Como que degeneraban de lo racional. 
17 Confuena a el fentir de eftos diferetos Monarchas la le-
plda íententia de Scipion Emil iano, que dixo á Cayo Metello , eí, 
taildo fobre la invida Numancia ( amada Patria mia ) exprobando-
le fu idiotéz,y la de otros tres hermanos fuyos : S i parlera elquin* 
i ü , tu madre,(61 ) avia de parir vn Afno* Y no es diferente lo que 
afirmó ( 62 )Cleantes, que folo en ia forma fe diferenciaban de 
los brutos los ignorantes, y iliterados. Razón , porque Cayo Cefar 
dixo (¿> j ) de Julio Sylano , vianieto de el Emperador Augufto 
Cefar, que era vna oveja dorada, porque era vn ignorante idiota.Yj 
es lo que avia dicho Solón , preguntado, qué cofa era vn podero-
fo ignorante, y indoólo ? Vna oveja (64) con vellón de oro, refpon^ 
dio agudo el Philofopho. De quien diferepo poco Sócrates • quan-i 
do á el ver á vn hijo de vn poderoío, mas á las letras negado j dixoj 
( 65 } á los que eftaban prefeutes: M i rad vn efclavo de oro* 
18 En qué fe diferencian los Dodosdelos Idiotas? Pfe-í 
guntiron á Máximo Tyrío. Lo que dijian los irracionales de los rfa 
dónales , eíTa diferencia , y diftancia ay entre ( 55 ) el ignorante, y, 
fabio, dixo Ty rio. Sazonado fueño , para el cafo no difonante , el 
de vn dieftro Muíico Egypcio. Entre las dislocadas fantaíias de 
dormido, fe le ocurrió vna, que le perfuadia, gaftaba los prim(H 
res de fus dicftras confonancias en los oídos de vn Afno. Defpier* 
to, fe;burl6 de el fueño. Mas aviendo llegado de alli á poco tiem-i 
po á Mcmphisel Rey ; y llamando á el dielko Muíico , para que 
le divirtiefle con fu grande habilidad, quando con fuaves vozes, f 
correfpondientes confonancias fufpendia á todos; el Rey le mando, 
enmudecer, y que fe fuefle, porque no guftaba de lo que tantos fin 
fundamento engrandecían. Aora digo ( exclamo ( 67 ) el Muíico) 
que fue verdadero mi fueño : porque aquel cantar, y tañer a.eloído de 
vnA fno , que entonces fabricó lafantajia ; oy lo veo verificado , can-
tando , y tañendo a vn Rey Afno por f u vniverfal ignorancia» De 
donde quedo en Proverbio, dize el erudito Junio : Cantar a los oU 
dpsdevn Afno \ paradezir, fe hablaba con vn id iota, ignorante, y; 
rudo. 
i p Mas defpierto lo dio a entender David , en explicaciort 
de el Excelfo. Padre San Auguftin. E l hombre ( dize ( 58 ) eí PíalJ 
mifta Rey ) colocado en el folio de la honra , no entendió: por efofa* 
comparado d los Afnojy ó Jumentos injlpientes,yfe hizo con ellos fo 
mejante» De el hombre conñituído en la grande dignidad , y ^ 
ñor de averlidoformado á imagen , y femejan^a de Dios, lo enjj 
tunden comunmente los Padres, ( 59 ) y Sacros Expoíitores. Yi 
gl ^ ver deg^ei^ do a U i ^ c i g n , q íepxeiaoca de k« Jumentos; o 
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de los eavallos, y mulos, como dize (70) en otra parte David, per-
fiftiendo en cfte mifmo fencido, como explican Títelman,y Diony* 
lio Cartujano, fue por averie defpeñado á la culpa , dexar todo el 
Señorío a la voluntad, para que como los brutos figuieíTefolo fu 
antojo, no dexando vfar de fu razón, y coníideracion á fu entendi-
miento , ?n que fue cpnftituido (71) Señor, Principe, y Superior á 
los brutos, Afsí lo explica a la letra el Excelfo Auguftino , y def-
pues de él el Cartujano, y el Incógnito, con otros muchos que los 
liguen. 
20 Mas en fentido moral lo explica(72) Hugo Cardenal, de 
los conftituidos en lo elevado de la honra, y dignidad temporal, en 
5|ue de ordinario fuele faltar el entendimiento, en quanto i la con-
fiíieracíon; porque con loseftados , mudarfe las coftumbres es lo 
ordinario, y regular, Afsi para nueftro intento entendido ; conílru-
yamos á David. Semejante, dize, es efte entronizado á los jumen-
tos infipientes. En el vicio, no en la naturaleza.explica (7 j ) la Glof-
ía Interlineal. Qué vicio ? Muchos podrán ver los curiofos en los 
Padres, que les doy citados, por cuya caufa , y razón fon compara-
dos á los afnos\ cavallos , y mulos, que compendió (74) el dodif-
íimo M.Fr.ThomásLeblanc. Voymeaora con la letra de David. 
Vicio de el entendimiento es el qué defeubre el difereto Rey. No 
entendió, dize. Defprecio, y tuvo á nada el entender, dize (7 5) la 
GloíTa Ordinaria. Supo tanto c o m o v n ^ o ; y por elfo con él fe 
compara fu faber, y entendimiento , explica (76) la mifma GloíTa* 
Fue en concluíion vn tgnora/ite, iliterado, y infipiente idiota, y por 
eíTo es como vn a/no, por fu grande eftulticia, y ignorancia , dize 
(77) la Marginal Glplía. Y lo mifmo (78 ) Hugo Cardenal. Pues 
qué podia otra coía fer vn Poderofo entronizado , fin letras, fin 
ciencia, y fin entendimiento, para conocer , y difeernir, dize ( jp) 
yá el Excelfo Auguftino, fino vn caval lo, vn mulo , vn alno. puef-
to en lo alto de la Mageftad, con íbla la aparieucia de hombre en 
lo exterior? 
No fe eftrañode efte mifmo íentír Plutarcho, llamando 21 
(80) colofoíy y vacias eftatuas á eftos imperitos, y ignorantes Sobe-
ranos. A que aludió el elegante Don Ludovico Boltholino , pin-
tando vn fumptuofo Thcatro , rodeado todo de primorofas Efta-
íuas, y en medio de ellas vna con mageftuofa Corona de Laurel, 
que reprefentaba por todas vn grande Cefar, ó vn Soberano E m -
perador. Y acomodando (81) el Lacónico Lema. Mienten el v i -
vir, Fantafmas fin v ida ; Eftatuas mentirofas, porque les falta el 
alma, que es la fabiduria. Es de la fabidurla el oficio en el enten* 
dimiento, el mifmo que el del alma en el cuerpo, dixo (82) Platón: 
y como el cuerpo fin el alma muere í el entendimiento fin fabiduria 
no vive. Afsi es tan neceflaria á los Principes, y Soberanos la fabi-
duria , como á el cuerpo para vivir el alma* N o fue otro el fentir 
de Diogenes, quando defde vn eminente puefto en altas vozes en-
tonóos j ) Venid hombresé Y avlendo acudido algunos, les dixo: 
To no os llamo a vofotros, Y dióles la razón. A los hombres llamo, 
y vofotros no lo fots, porque huyendo deferfabios, y de los efludios, 
no podéis fer por hombres reputados, Y es lo que dixo (84) Tul io , 
Sue avia muchos hombres en el nombre, mas muy pocos en el he-
cno, y realidad. Con que quifo dar á entender, que los ignorantes 
no merecen Uamarfe hombres, fino de hombres,fantafmas,coloíos, 
eftatuas, ó imágenes. 
22 De eftos dixo ( 8 5 ) también el Griego Demofthenes, que 
cuchos de los Reyes , y Principes, que fin entendimiento impera-
ron' c i taron á los eftatuarios, ó efeultores imperitos,que para for. 
mar vn colofo , ó eftatua , que parezca grande, la hazen muy ef-
^uaida de miembros, muy dcígarrada de boca, que parece i to-
(70) Noltte ñertficut equtu, 59* matut» 
quibusno»e/i¡ntelieéluté Pial ? r.verf, 
u . v i d e T i t e l m . & D i o n y f C a r -
tu l lan, in cit , P / a l n v ^ S . v. 12. 
,(71) N e n i n t d l c x i t . Salícér, / u a m 
digniiatemí fcU'uéttfuod per íntelleítum 
homo prceefi iumenti i , mn vlribut, D» 
Augufl : in.¡ncit ,PíaIm.48.ap GIoílT 
Intet l m . i b id . D iony f .Car tu í . í b i d , 
Incognitus ib íd . 
í72)MoraUrer fxpon'tpdtejí r/íe verfusí 
Homo cum in honore eflct?non xa* 
t e l l ex í t : Honores emmt vt duhurytn»^ 
tant mores, e?* mfemnt inteUeftum, 
H u g . Card in . h ic . 
( 7 0 SimWsfaétut tfi l l lu . Vtñoi nm 
natura, Q\cÁ£. Inter l in. h iel 
(74) Víde R ,P .M F r .Thom.Leb laC 
commenc. in Pfa lm. j i . v e r f . i ? . 
art.z.quaelj ion. vn ic . 
(7 / ; NonjnteUlgenter ^g/V.GloíT O r 4 . 
' ( 7 O Camparatus efitumenth ,«o« / ^ 
alta retfed infaplemia. Glcíf . b i t , 
(77 A/strntlafur ium*ntis ftultith «% 
llus. GIoír. iMarg..híc. . 
178)fig/V, acfirii.nintelí'.gew. & i d í f 
comparaiut eft iumenth in flultUm^ 
H u g . Ca rden , h ic . 
( 7 y - Quiderilm homo fine lítteris repu-
tafur i Numquid nen bos t vel afirnts* 
Non equíis yXfel mulus > quibus non e(l 
inteUe&usiD. A u g u d i n . ap, Barthk 
Ca ianc . part. 10. C a t h a l o g . g l o r , 
münd.Conf idér 4 J . i . i n t n e d . 
(8o\ P lutarch. i n l ib . ad Príncipenx 
i ndo f tum. 
(%i) Menúunturvroeré, D .Ludov íc . 
Bol tho lwi . ad Paradox, y. part. t . 
l l l u f t .D .A lex .Spere l .Pa rad .mora l . 
{%x) Solitus erat di rere , Principi non 
aliter necefariam ¿ffe fapien'tam^uam 
corpori animarn. Platón, ap. M a r f i l . 
F i c i n . in v i t . P la ton is . 
(8 ?) Non enim homlnes efíts ,qtti non 
datis operam /'cíVn/^.DIogcn.ap Bar-
t h o l . Cafan, p a r c i o . Ca tha l .g lo r . 
mund . conf id. 4 . 
( 8 4 ) Dic ic C ice r . !n l i b . Of f ic ior» 
G>ued mullí funt hom'tnes nomine, patt~ 
c¡ re* Ad denofandum, quod prorfus i g -
H.trinon merentur aüpdlari hnmmesyfed 
potlus imagines bomlnum, Ca fan .c i t . 
(8 c) Mu l t l Regum, £?* Principumfine 
mente , ¡mperiros Jlatuarios imitantur, 
quicolo/oí putant i:a demum magnos 
v'tderi, f imulíum divancatos, & bian-
í«/eceri«í.Demofthen.ap.loan.Sto-« 
beum rcrm.44. de Mag¡{¡r#tu, 
/ S S)' Non vitmnt illi , qui ntbtl [a¡>Un~ 
¡esperhibentur. Cherem. apud Stob. 
Í 8 7 ) Q¡*0 "vtventes á mortuh. Anftot. 
ap.Lel. Domic. Brufon lib. 5. ^a-
ceciar.tit.si.de//rrcm. 
(88)Imo b'ifima vtvunt^u vero neqae 
mmme^qutrc Enea» Sylv. Hb. ?. 
commeat. de geft» Reg. Alphonf. 
(19) Éneai Sylv. lib. 3. Hiftor. Bo-
hem. 
(90) Antón Panormitan.lib. i .de 
d i d i s ^ geft. Alphonf Regís. 
( 5» r ) Apte laph fedtt fuper laptdem. 
Diogen. ap. Cafan vbi fup.& apud 
Cornel.Alap. in cap.^.Genef. 
(52) Hebetesy W indóciles , non tam fe-
cundum naturam bominh eduntur, 
tjuam prodtgtofa funt corpora , & mort-
ftris /»y{g«w.Quintilian.lib. 1. iníHt. 
< 5>j ) Leg. i6 . tit. y. part. ». vide 
leg. penult.Cod.de b¡s,quibus vt in-
d'tgnis, i b i : Ne Princeps Pbilojophta 
flenus, 
< 5? 4) Deum nuil a maiort da de populum 
affttgere poJfetquam fi Principem eipr*-
jkiat fiolidum i V imperitum, Philip. 
Comin lib. 3. comment. & cum 
eoJuft.Lypf. l ib. j .Civi l . doftrin. 
Pontan.lib.dePrincip. & l i b . j . de 
obedientia. vid. Platón, lib. feu 
Dialog.j.de Republ. 
(j? y) Si tales vos exhibeatis, more/que 
ad difciplinasy & Dei leges componatis'y 
propenfum me fore /citóte y imperium in 
tnanus veftras traddere.Sin minus3con-
ducihilius erit , privativos perfonam 
a rere , quam fine vlla dolirina cum 
periculo imperare, Nizeph, Calixt. 
Jib. 12. Hiftor. Ecclefiaft. cap. 13. 
vid.lib.14. cap.^. 
(^^) Maltm privatam vttam agere* 
quam erudhionecarere. Antón.Panor» 
mitán, lib. 4. de geftis Alph. 
( 57 ) Rex infipiens perdet populum 
Juum : CT civitates habitabuntur per 
fenfum />o/e«//awí.Ecclefiaft. 10. V, j . 
( 58 ) Rex imperitas perdet populum, 
Ty gur in . le&io hic. 
(55) Perdet. Defolabitur.Grxc. Icft. 
(100) Et habitabitur civitas in íapien-
tia Domlnorum. Syr. hic. 
( ict ) Per fenfum. Per Dofirinam, 
GloíT. Intcrlin, in cap. 16. fequcnt. 
(101) Pot*;ntium. Pnncipum% Djnfi'. 
.'-•um, Cornel.Alapid.bic, 
448 El Anacoreta Gánónlzadd; 
dos fe los traga-, y por vkimo aquella machina tan eftendidá, no es 
mas que vna monílruofaeftauíajVn colólo feo, y vna horrenda efi-
gie inanimada» Y es lo que mas condflb dixó (86) el Griego Che-
remon, llamando eftatuas muertas , y de monftruoíb bulto á eftos 
Principes ignorantes, á quienes falta de la fabiduria el vital aliento. 
Con quien concordo Ariíloteles, que preguntado, en que fe dife-i 
rendaban los idiotas, y ignorantes de losfabios? Refpondio: (87) 
E n io mifmQ que fe diferencian los vivos de los múertosé 
23 Principe fin ietres, dezia Vn difereto á efte mifmo inténtOj' 
es cuerpo (in almaj cafa fin dueño; Nave fin Piloto. Y es lo que ref-í 
pondi6(8S) el diícreto Cardenal Juliano, á vil preciado de fabió; 
que por ironía le pregunt6,qué hazia continuamente tan foló entrej 
los muertos ? Aísi llamaba á los libros, en que era el Cardenal mu/i 
frequente, y verfado \ Efios viveH\ *f viviránfiem^re en los brom 
ees de la fama (dixo Juliano) mas t u , ni en el nombre, ni en UrealU 
dad. Dándole en cara con la fentencia de Diogenes^que dezia, vida 
fin letras, mas es muerte que vida» Y la de Vladislao,Rey primero 
de Vngria, y de Bohemia , que deziat No eran hombres {^9) los ig* 
notantes. Y pudiera darle también con la de el difereto Rey Don 
Alphonfo de Aragón , que los llamaba hoñionés, porque dezia (90) 
eran indignos de la nomenclatura de hombrei, aun en la voz fola, 
los que de hombres no tenían la preciofa prenda de la fabiduria* 
Piedrasinfenfibles los llamo (p l ) Diogenes , quando Lepido dixo: 
Bienfentada efia vna piedrafobre otra piedra, á el ver fentado á va 
ignorante Potentado. Monílruos portentosos los Hamo (p2)Qum-
tiiiano j cuerpos monftruofos, que defdizen de la naturaleza da 
hombres. Para que vean, qué hombres quieren á los Soberanos, fl 
Principes, los que los quieten idiotas , y ignorantes* 
34 A fu eftado, y imperio no es de menor perjuizio,ni de mw 
ñor daño, que á si mifmo el ignorante Soberano. Porque contá 
dexo (p j ) alfentado nueílro fabio legislador Rey D.Alonfo: E l Rey 
que defpreciaffe las letrai, é de aprender los faberes, defpreciaria i 
Dios, de quien vienen todos. Condenando alli por pervería, y perju-j 
dicial á la Republicana fentencia que patrocina en los Reyes la ign 
norancia.Porque dezia (^4) el experto Miniftro de laFrancia Philii 
po deComines.que no podía la indignada fe veridad deDios embiaft 
plaga mas fatal, y mal mas calamitofo á vna Monarchia , quedarla 
por Rey vn (imple, eftolido, y ignorante para governarlá. Razona 
en que fe fundo el grande Emperador de el Oriente TheodoíiOj 
dize ( P5 ) Nicephoro Calixto,para la protefta que hizo á fus hijoSjj 
de no entregarles el govíerno de el imperio, fino fallan aprovecba-j 
dos, y adelantados de la eícuela de el Do¿to, y Venerable Arfenioij 
á quien los entregó para que los inftruyeíle en todo genero de 
ciencias. Porque menor inconveniente e s , que os quedéis en el 
e fiado de vnas períonas particulares, y privadas (dio por razón el 
zelofo Monarcha ) que no entrar a governar fin ciencia, con dií-i 
^pendió, y grave daño de la Monarchia. Porque pudo dezir el diP 
creto, y pradico Rey Don Alphonfo de Aragón 2 Que masprefa 
eligiera la vida privada de vn particular , que carecer de fabidurUi 
aviendo de fer Rey, Aísi lo refiere ( p5 ) fu Hiftoríador AntoniQ 
Panormitano. 
2 5 Máxima es canonizada por el Oráculo D iv ino .^ / Rey infa 
píente (dize ( py ) el E c l e f i a ñ i c o ) ^ ^ ^ / » Pueblo , y las Ciudadn 
fe habitaran por elfentido de los Poderofos, E l Rey imper i to^ (p8) 
la Tigurina translación: perderá fu pueblo. L o defolara, lee {99) 
la translación Griega. Por áfentido-, por \z fabiduria, lee (100) d 
Syro. Por la do£irina, lee (1 o 1) la Gloffa Interlineal. De los Pok* 
rofos. De los Principes, y Potentados que la goviernan, coiuen^ 
í wl&^ciid mJSb m SffiÉKB * el 6cl6fia(üco? ^ 
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ze (-TOj ) Hago Cardenal, es la miíma i que la que profiere en el 
apiculo tlíex y feis liguiente , donde ( i 04 j prenuncia. ¿ V wz 
fenfado fe t abitar a la Patria '.y por tres impíosfera defamparada > y 
dejierta. Y es lo mifmó , que dezir, commenta (105 ; el mifmo 
Hugo Cardenal í en Reynando vn Principe Sabio, y bueno, tendrá 
tantos augmentos fu Reyno, que fu fabiduria , bondad, y pruden-
cia fera el tra¿Hvo de las gentes , de que abundará fu Monarchia, y 
con ellas, y fus comercios fe llenará de abundantes bienes. Mas 
con el govierno de los infenfados, malos ^  y ignorantes, de todo 
carecerá el Reyno, porque halla fus naturales lo dexarán dcfampa* 
rado, huyendo la pefte de vn Rey ignorante, y por ignorante, te-
merario , y necio* 
26 No ay lluvia mas fértil * y que mas abundancias multi-
plique á las Repúblicas , dezia en fus invenciones ( 106) Cicerón, 
como el íer governada , y dirigida de la fabiduria. Los que la ob-
tienen para imperar, coníigucn alaban9as , honras, y glorias, por 
losíumos bienes, y comodidades , que de ella dimanan á los que 
los obedecen. Bien pudo fingir ( 107 )Ph¡ioftrato, y no defpre-
ciarlo Claudiano , que á los de Rhodas enriqueció el Dios Júpiter, 
con los copiofos deftellos de vna abundante lluvia de o ro , el día en 
que la deidad de Pallas, ó Minerva nació de la mente, ó celebro, 6 
entendimiento de el mifmo Júpiter. Porque en dodrinal Mytholo-
gia, donde reyna la fabiduria , en Minerva fymbolizada, todos 
los bienes fe pueden efperar, dize ( 108 ) Natal Comité, por fec 
el beneficio mayor, que el íupremo de los Diofes, el mas verdade-
ro Júpiter nueftro D ios , puede á los Pueblos comunicar. De cuyo 
fentido no fe apartó ( l o p j e l d o í l o Francés Forcaculo, acomo-
dándolo á las felicidades fobrevenidas á el gloriofo Gálico Reyno, 
defpues que fusMonarchas renunciaron la antiquifsima inculta po -
lítica de fus predeceílores, y abrazando la fabiduria, abominaron 
d íer ignorantes* 
27 De iluftraclon puede fervir á codo la fencentia d& aquel 
grande juyzio de Eneas Sylv io, defpues Pontiíice Summo, con el 
nombre de Pió Segundo , quando dixo: ( 110 ) Las Letras en los 
Plebeyos fen plata; m ¡os Nobles oro; en los Reyes preeiofas piedras» 
Y no fue apartado de la fentencia de Sócrates, quando (11 r) dixo, 
que la fabiduria en los mozos crafobriedad j en los viejos confuelo-, 
en los pobres riqueza; en los ricos preciofo adorno, Y Caíiodoro, 
célebre , y zclofo Cancil ler, que fue de el Sabio Rey Godo Theo* 
dórico, dixo ( 11 a } a el miímo intento , que la mas preciofa C o -
rona , con que fe puede adornar la Mageítad , las piedras de mas 
fubidos quilates, con que fe puede efmaltar la Imperial Diadema,es 
la ciencia, y fabiduria. Conviniendo todos, en qut las letras, con 
que fe adorna vna Corona Reg ia , fon libran9as á letra vifta , y finí 
dilación, de los multiplicados bienes, y profperidades, que á los 
Monarchas mifmos, y á fus vafiallos fe les acrecen. 
28 No afsi la infeicia, idiotez, y ignorancia, pues con ella, 
como dezia el Sabio , fe pierden , fe defuelan , fe defpueblan los 
Reynos. Pefte de la política, y pernicie, ó affolaeion fumma, la 
llama ( 11 j ) Plutarcho. Pronolticando en la de los Reyes de fus 
Reynos la ruina , y de la Monarchia la deífolácion vlcima. Mientras 
los Romanos florecieron en letras, y fabiduria , fe mantuvo en fu 
gloriofo efplendor de el Imperio la glor ia, augmentó , y grandeza, 
^ixo( 114) Polycratico:mas defde que defpreciadas las letras, fe 
iRtroduxo la ignorancia , desfalleció el valor, defeacció el Impe-
ri0, y con él pereció todo lo adquirido, quedando el Imperio to-
do defvaratado. Porque precaviendo tantos males, y proveyendo 
prudente para fu Imperio grandes bienesjuntó el Emperador.Mar-
co {115) los a^as célebres Rethoricos, y PhUoíophos, que fir-
L l l Vief, 
( í o j ) R e x irtflp.perd pop. EccIeC 
i f í . in f ra . dhvmfenfxtol^rc. 
(104) dh vno fmfato inhabiíabttw 
Fatña i £?* á tribus ¡mpijs deferetur, 
ficclcíiafíic. cap. rtf.verf. ; . G r í e c ; 
Deftlatur. 
( i o ; ) Ab vno feníáto. Idefi, ab v m 
Principe fapienti, & bono: Inhabi fabí -
tur Patr ia: Idefii Pr^ftolab'ttur , multh 
confluentibus ad terram etus , propter 
fápientiam , €?* bomtatem eius. Et i 
trib* imp i . deíerit. Id éfi i d paveií 
Frtncifrtbus , «r infenfatis , dfuts babU 
fator'íbusdtfire'ur.Hago Ca rd . i n c i t ; 
éap . i í . v i d . i b i C o r n . A l a p . & i n f u -
prá c l t .cap. ro. 
{V06) J d Kempublicam plur im* i>ém 
ñtunt commoda, fi moderatríx omnium 
ret-um prpíío eflfapknt'ta. Hinc ad'íp* 
Jostful eam adepti funt^.auSibonor^'tg-* 
nhas cotjflutt.QlccT. l ib . 1. de Invenj 
fíon. 
( l o y ) lupiter ittRhod'm Cazlttus a u -
rum deptulf ¡n ortu Minerva. Philo-* 
flirat.in i fnagift ib. C laud ian . Pane-
g y r . í. S tv l i con . Vincent. C a r t a r i , 
de imag ín . Deorum. in Plurd. pag . 
m i h i 19 i . vid»rupr.Di?.tr. f . n 5- ^ . 
(to%) Sola Civirafy diu incotumis e/fe 
potefi 3 qu¿t Minervf legibus obtempe-" 
fartt. Quts mh inteHigat miríficam 
quarnda/rn -fapientiam lub hac fábula 
oceultari ^ N a t a f C o m e C l ib . 4 . My-* 
rhólog.cap.¿.de Pallade. 
(109) Spetfat eo lepidum commentum^ 
Cteleftis auri , quale nec in Danaet 
gremmium plüijfe a'iunr } vt patear, ex 
P v ^ r m a , & ex fetentia opes anitno, ne 
dum corpori, chpiofeparari. F o r c a t u l . 
de imper.<jaI lor ,Hb. i . v i d . J a c o b . 
Pontan . in Be l l . A t t i c i s l i b . s . S y n -
t agm, 3.qua5fi;. ií. 
( n o ) Gemmea featentta JuVjSecundl 
Ponti/íds: Litterarum fcientiam , irt 
Plébeis argrntum e/fi', in Nobitibas , 59* 
principibus Geminas. Pater Adant 
C o n t z e n H b ^ . P o l i t i c o r . c a p . i z . §é 
7. in fio v i d . D . l oann . So lo r^an . 
E m b l e m . 2 6 . 
( r 11) Sócratesakbat % di/cipÜnam fjfá 
¡uvenihus/«brieratern i-ien'wibus Jola» 
truml Pattperlhus dividary D vitihus or* 
natus Platón. l ib <í.de República, 
( l 11) Itm-fUur bis rebus quaít D iadc * 
m a ex im íum hnp^tiabllis « « M i 
Lttterarum i per qaam , dum veterum 
provldentia d'tfcitur > Reoralts dignlrat 
femperaugetur. Caí iodor . l i b . i z . v a - , 
r la r .cp i f t . i . 
(-1Myfgnorantiajvelimnrob'ttas Impe* 
rantiumPolhia pe/lis% Eí* pernities f u m * 
ma. Platon.Hb t-de leg ib . Et infrd. 
E/ i certifsima K'gni , CT ReipubltcA 
fuinaViC próximé occafur^Prognofiicon, 
(114) Romani vlgutrunt, quandlu / / / -
ttrati fuerunt ; íed ex quo v'trtus li ite-
rarum in eis languit , ex tune manut 
artnata in f i r imta eji) VT ceeidit P r in -
cf^4f«'*nQt ycratic.de NugísCurlal. 
libr. Ubr. 4. cap- ¿, vidc lib. 7. 8c 
58. Fr. Jacob. Magnum in Sopho-
logiofapientiaf, lib.i.cap.y. Bane-
áiük m repetición, cap. Ka/nuntius, 
verb. Cond'itf.iAt teftament. n.34. 
(11 í ) Herodiarí. l ib.i . Hiftor, 
(116) Solino Üb. 1. cap, 1. Jacob. 
Magno inSopholog.fapient. capa, 
(117) £ x vtroque Caefar. 
^ 11 8 ) Fertur te inter dlu rem milhít-
rem, CT corpui íXircére^D" caufcu fuhte-
¿fprum rite trafíare i noflu autem m 
libros mcumbere , atque in iUU per le-
genda candelabrum tibí fuppetere fama 
ejlt tali artificio conftru&um , vt oleum 
fuá fponíe lucerme infundat. Hcrmias 
Sozomenusin Prjefatione adTheo-
dofíum Imper. ante íuos libr. de 
Hiftor. Ecclefiaftic. 
(119) Ego enim non tam cupie, V de. 
leífor opihuiy tS" potentia aliot excellere9 
quam iitteris , V doífrina prce/iare. 
¿Üu'íppé ego ante iré malim deéírina, 
quam copijs3atque epulentijs. Aul Gei. 
Jib.zo. Noa.Attícar.cap.4. Cafan. 
J>art. io.Cathal Gloriae mund. con-
íider,(í. loan.Koquier. lib, 1. The-
/aur.Polit. cap. 1 o. in exempl. vide 
Juft. Lypf. in Monic. Polit ice. 7. 
fere ídem referentem de Roberto 
Neapol. Rege, qui aíebat, Caricret 
tmbi litterg Kegao. Franc. Petrarch, 
lib. 1. memorab. erad. a.cap. z6, 
vbi vide* 
(120) ImperAtoiiam Mate/latem , non 
/olum armis decoratam, fed etiam ¡egi* 
husoportet ejfe armatam. luüin. Im-
perat. in Proem. Inftit, 
(121) Refptndin ex Ubrii, fe armaj? 
armomm iura didldjfe. Antón. Pa-
normican. lib. 4. de geft. AlphonH 
Koquier vbi fupr, 
(• ¡ z z ) Regale opus e(i [apere, & di indi-
care. Tui.Ciccr. lib. 1. de Divinar. 
(12?) Nullut e/l, ctti fapientia magit 
congraat, quam PrincipifCaius dofírina 
cmnibus debet prodeffefubietfh, Vejet, 
de re militari , lib. 1. 
(1 x^)Non[olum 4^/»//. D.Diego Saa-
vedra Empreí. 4. Politic. 
< 12 f) Vtrumque tuetur. Jacob.Bruck. 
in Emblematib.Politic. Embl.8. 
(126) Sint adeo ardo vinculo necefti-
tatit colligata yVtalterum ab/que altem 
ríiu ope confíjiere neutiquam , V citra 
ignominiam a bono Principe feparari 
mn po/ü. ídem ¡n explicación. Em-
blemat. 
(127) Litttrh , C armh conftat Ref~ 
publlc» Plato eipft. 6, 
(118.) Altera alteriuifertiper eget auxU 
iio y tam militaris ret legibui in tuto efl 
collocata , quam ipf* leget armorum 
funt /ervat* pnefídio, Ídem Plato 
epift.7. 
4^0 El Anacoreta Ganonizadc), 
vidTen deMaeftros á fu hijo Commodo , dándoles crecidos fala-
r ios, para que con fu doélrini, y enfeñan^a culcivadojíueíTe vn dlg, 
no fuceílbr de fu Imperio , para fu mayor augmento. 
29 Pof eífo Julio Cefar no hizo menor aprecio de las letras> 
que <Íe las armas. Fue eftudioíifsimo ; ( i i t f )efcr iv¡6 muchos 1k 
bros. Y para declarar que nada le fobró , para fer perfeóto Rey, fe 
hizo pintar fobre el glovo de elmundo , con vnaefpadaen laviu 
mano , y en la otra vn libro abierto , con la (117) letra , y mote: 
De vno%y otro vn Céfar* Como que tan neceííarias eran para rey-
nar las letras , como las armas. No reconoció menos fu necefsidad 
el Emperador Tlieodofio,pues aun entre los bellicos eftruendos de 
la Campaña , fi de dia efgrimia denodado el azero; (118) de noche 
fe divertía en la lección de los libros: teniendo difpuefto vn cande-
lero contal arte, que nunca fe le acabaífe el liquor, pafto de la luz, 
para no neceísitar de afbiftente, que cuydaffe de ello , y para poder 
llevar la noche entera en el eíludio, fin teftigo , ni embarazo. Ni 
menor aprecio hizo de las letras el Magno Alexandro^ara fu re.ób 
govierno: puesconfefsó áfu Maeftro i\riftoteles,efcriviendolecon 
grande fumiíion , y benevolencia vna carta, en que entre otras co-
fas le dezia , ( r 1 p ) que mas apreciaba lo que fabia de las ciencias, 
que lo que poífeia de poder, y de riquezas. Y mas eftimaba exce-
der a otros en el faber, que en los theforos, y poder, que avia lle-
gado áconfeguír. 
30 No defdize de efta perfuafion, el defear el grande Legisla-
dor, y Emperador JuíHniano, que no folo las armas , fino también 
las letras fueflen lucido adorno (120} de la Mageftad, y Imperial 
Purpura. No folo porque en los libros fe aprenden, y fabenlos 
derechos, y aun el manejo de las armas , como dezia (121) el Hif-
creto Rey Don Alphonfo de Aragón, en ellos vno, y otro avi^ 
aprendido: fiendo preguntado, á quien debía mas en fus progreí-
fos, á los libros, 6 á las armas ? Sino también , porque lo mas real 
en la Mageftad, es el faber , para bien juzgar, como d e m (122) 
Tul lo. O porque ninguno necefsita mas de fer fabío, como el Mo« 
narcha, fegun (12^) Ve)ecio, pues teniendo tantos fubdkos á fu 
cargo para mandarlos, mucha dodr ina, y ciencia es neceflario te^ 
nerpara bien dirigirlos. 
31 Conformes veo en la doctrina de efta máxima tanto Moral, 
Como Política, á los mas pradicos Maeftros en efta ciencia. Sea 
el primero él de todos , el folído ingenio de Don Diego de Saave-
dra Faxardo. Pinta (124) vna Pieza de Batir , y vna mano con vna 
Efquadra, que la nivela, para difpararla con acierto, y le inferive el 
lema: No folo con ias armas. Y dirigiendo á los Soberanos la pun-
teria.de fu inftruccion, les enfeña: que fymbolizando la Efquadt^ 
las leyes, que enfeñanel blanco de el acierto de las acciones, y, 
operaciones humanas: el que hade mandar, y tegir á otros, noft* 
lo de el poder ha de ,eftár reveftido , fino, que es predio también 
que de fabiduria efté adornado. Pinta á el mifmo intento el Poli^ 
tico Emblemiña Jacobo BrucK vna mano armada, empuñada vna 
efpada , y en la punta vn libro enarbolado,y adjunto (12 5)el mo-i 
te : Uno, y otro defiende. Doíbrinando, que el Cefar de vno,y otro 
fe compone. Y que deben eftár letras , y armas tan vnidas en « 
Mageftad, que no puede (125) en feparandofe fubfiftir. Confta U 
República de letras, y de armas, detia (127) Platón, y necefsitan 
vnas ,y otras de vn correfpondíente, y mutuo auxilio (128) para 
mantener efte político cuerpo. Y faltando en la cabc9a, que lo ha 
de governar, el adjunto de las letras , es querer fer vnas fonadas 
Deidades, como lo fueron entre los Griegos Thefeo , y Cecrope; 
y entre los Romaríos Romulo, y Numa , que folo afsiftidos de las 
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celeíles Muías, governaron íus Repúblicas, eftando deftltuldos de 
toda humana fabiduria. 
3 2 No menos íngeníofo el Do&o Don Juan de Solor9ano pin-
to á Palas, ó Minerva con vna Lan9a en vna mano, y la otra vn 
Libro, y á fus pies vn Dragon,y vna techuza.como la pintan (129) 
Lylio Gyraido, Natal Comité, y otros Mythologicos, y le acomo-
da (1 jo) el lemma : Con armas ^  y con letras. Con xjue perfuade 
ia neceísídad de fer los Soberanos fabios; y enfeña, que no folo fe 
aíféguran las Repúblicas de los enemigos diurnos, y noílurnos, y 
florecen en paz, y abundancia de todos bienes con la9» armaste-ios' 
Principes, que las rigen, fino también con las letras, que los ador-
nan. Por eflb veneraron los Gentiles á Palas por Diofa Tutelar 
(151) de fus Ciudades ; porque teniendo á Palas porDiofadela 
fabiduria, y de las letras; y por eíío fingieron, que de el celebro de 
Júpiter fali6armada,para hazerla también de las armas Proteftora; 
con fu ciencia, y con fus armas fe tenían las Ciudades por aífegura-
das, y de todos fus enemigo s defendidas. 
^j Bien ( a fu modo ) colocaron los Gentiles á fu venerada 
Diofa Palas á el igual de el fupremo Dios Júpiter fentada, y á fu 
dieftra (1 j í ) mano, en feñal de preeminencia. Porque fola la cien-
cia , y fabiduria en Palas, ó Minerva venerada , conocieron (canto 
( i 1 j) Horacio) fer el mayor de los bienes, que pudo el mayor de 
los Diofes inventar, y producir , y ninguno puede con él pretender 
competencias; porque fino es vna cofa mifma con la Deidad , á lo 
menos ninguna otra tiene con ella mas parentefeo, intimidad, y co-
nexión. Por eflb (mas fagrado) la prepufo, y antepufo (134) Salo-
món á los Reynos, á los Tronos, á las riquezas, a el o ro , á las mas 
preciofas, y eílimadas piedras. Porque con la fabiduria , que fe le 
avia comunicado, no folo lo gozaba todo con mayor perfección, 
íbundancia,y feguridad,como el mifino Salomón lo confieífa (135) 
inmediatamente, fino que coníideraba en fu pfeciofidad, tanta, y 
tan poderofa virtud , que con ella a todo lo criado fe imaginaba 
fuperior. Lodo, y v i l , eftiercol,dize, es en fu comparación hplata, 
Pluto la llaman los Griegos: Plouton.Y de los Gentiles fue Pluton, 
bPluto por Dios de las riquezas(13^} venerado, y por vno de los 
grandes Diofes aplaudido, en pluma de Eftrabon, Luciano , Plato, 
Panfanias, y otros profanos eferitores. Y fue como fi dixera Salo-
món. Lodo defpreciable, vi l vafura es toda deidad foñada. Porque 
fi alguna fe pudiera imaginar en lo terreno con fundamento, y ver-
dad, folo el fabio pudiera de Deidad prefumir. 
Í 4 Exageración fue de Platon,que los Sabios (137) eftaban de 
tan fuperior virtud reveftidos , que de vn celeAial metal eran for-
mados , á dlíUncion de los demás hombres,que de vn tofeo, y bru-
to hierro eran fundidos. Quifo declarar de la fabiduria la grande-
za, y fuperioridad. Y por medio de ella quifo perfuadir íe hazian 
íes Sabios celeftiales, y Diofes de la tierra entre los demás hom-
bres. De los Principes fabios habla allí Platón, para darles á en-
tender , que fola la fabiduria les daba la eítimacion , colocándolos 
en los aprecios deDeidad. Por ella fola,y por fu medio.fintio (138) 
Tulio, fe afemejau los fabios á las Deidades. Y fiendo en la verda-
dera la principal de fus perfecciones divinas ia fabiduria, ella es la 
que fobre todas en los Soberanos ha de reíplandecerifi fobre codos 
a fu Deidad fe ha deafemejar. 
35 Solo a el eco de elfaberyíe le Infundieron á Eva, y por me-
dio de ella á Adán, humos de Div in idad, ( i j p ) confinciendo, en 
que podría de Deidad gozar algunos gages, fiendo, como el de-
monio la fugeria, en todo genero de ciencias inteligentes. Eflb in-
c^va maliciofamente, aquel dezirles el aftuto íerpentino Ángel: 
Sabréis de ¡o bueno,y de h malo; cfto es todo ( | i^JQ a£ ^ae faber: 
- yu IOS 
( i z a } L y L G y r a l d . de Di js gen<| 
t í u m . í yn tagm. r 1. Na ta l . Comes» 
lib.4.. M y t h o l o g . cap. f. V i ncen t . 
Carear, d e l m a g i n i b . Dcor . in Pal-^ 
lade. v ide Diat r ib .antecedent .mw 
mer.198. in ma rg . 
(130) Arm'tfy íS" Ii'rterh. D , l oan , de 
Solor^ano Emb \em.z6 . 
( r j 1) FíiMtnf, qui é lov'is cerebro arA 
matam Minerva'» natamfmjfeymemo-. 
ri<eprod¡dennt. Credita eft forth Chí-» 
tatum priefeíla. Qu ia fapientía omrti* 
bus Civ'irat'íbus moderatur : cum Üla 
fola Civhai ¡neo lumts ejje pofsit , qttiA 
Minerva legthus obtemperark i Cum 
Mxr th opus ftt per mflare extra Cívica". 
tem , vrbefque ab hofitbus defenderé^ 
Na ta l . Comes vb i íupr, c i t . 
(152) Juan Bod in , l ib . 5 i de Repu J 
b l i c . cap. 1. 
(133 )Vnde ít'il m a m generatur ab tpJo¿ 
{itc vrgef quidquam fimlle , aut fe fs» 
ctmdum. 
Próximos i l l i tamen occapavíí Pa l la* 
hpnores. 
Horat ius ap.Nata l . C o m i t . v b i fup, 
(134) Invocaví,iy venit in me (piritut 
¡apienúde, E t pTjepofui il lam vegnis, S9*{ 
fedibus , £5^  divitias nlhil ejfe dvxi i n 
camparafioneillius, JJec comparavt U l i 
lap'ídetn pr<atiefam : quoniam omneau-* 
rum in comparatione illius arena exi -
gua e/íy Vtanquam lutmn a/i imabitu^ 
argéntutn in cenfpeilu illius, Sapicnt» 
cap.v.veríi?. |5.8c^. vid. Pcoverb. 
cap. ?. 
( i j y) Venerunt autem mlhi ómaia bo^ 
nupariter cum i l la. Ver f . 11 , v ide 3 . 
R e g . j . v . r4.$C 1$, 
O m n i a bona , funt opes , famet^ 
gloria, regnum, vitforia, VTc, Corneta 
Alapid. hic. 
(i3<£) Strab l i b . ^ . G e o g r a p h . Lu-< 
c lan , i n t imo re . Platón. in C r a t y l o ^ 
Paulan, in Cor in th iac , Hc fyod . ira 
T h e o g o n i a Nata l . C o m i t . l i b . a.. 
M y t h o l . cap.5>. & 10 . 
(157) Z>eaí effi&or omniam hom'm'nn 
Principibus Reipublica^qm cuteros prje~ 
cedebanty mifcuitpeSíori aurum ccele/iea 
vt alfa quadatn , ST excelía ments ef-
fent. Ferrum, V as mifcuit agricoliifS*, 
alijsopificibus. Platón, l ib . 3. de R e -
public. 
(1 j 8) Nihi l e f l , per quod magls Difs 
immortalibus apimiltrnur , quam per 
ipfum fcire. C i ce r . l i b . 1 . d e Natur . 
Deo rum. v ide Ar i f to t . l ib 1 i . E t h i -
cor. vbiprobaty quod per ícire , & i n -
tel l igere homo coniungitur Dco. 
( i j 9)SrUisfi:ut / Jy /c ien tes bortum% 
V malum, Genef. cap. j . yerf. j . 
braífmlfi. Sdetu cmnh f i i*umt*t 
funt u*i hona%x>el mala, vera, vd fai-
fa, ntcejfjña, -va rtnúñgenÚa.V.lozn. 
Menoch. hic ' 
(141 ' Erit. Ucut Di j fcient. Non eh 
jentln hoc enim ejl nnpofsibilejed ftmt» 
lUudine quadam fapientiae, er cmnis 
ícienti». Cornel Alap. hic. 
(141) Dlv'mum tft quiddamfcire quam 
plur'tma, 
luphcr plurafckbat. Homer.ap. Me-
no ch. cit. 
(143) Ariftotel. Hb.z.Rethor.cz?. 
(144; Sueton.Tranquil.in Auguft. 
( m ) Hoc férrea primum 
definttíac totofurget gem áurea mundo. 
Virg.Ecclog.4.vicl.Hor. Od <¡.\ 4.. 
(146) Fernán Pérez de Guzmán.^» 
Jut claros varones, cap. vltim. vlde 
Juft Lypí. in Momt.Pol i t ic i í j l ib . i . 
caP 5,• . , 
(147) VideVegeti.de re militar, in 
proem Ub.i.Platon.lib.x.f .ó.Sc 7. 
de Repab. Plutarch. ad Principem 
indoaum, & in Solone , & Corio-
laño. Ariftot.in Rethor.ad Alexan-
drocap.18. Cicer. pro Archia Poe-
ta.Senec epift.90.Jacob.Pontan.de 
Principe.Vellei.PatercuI.lib. 1. J u -
AoLylpr.l ib. j.Politic.cap. 2. Fr. 
Jacob. Magnum in Sopholog. Sa-
pientiaelib.i.cap.i.& f. R.P. loan 
de Tottes.Pbtlofopbta Mor. de Prirtci' 
pes, lib.ió.cap. 1 .& feqq. & lib. 2 ; . 
cap.4.& feqq.D.Ioan de Solor^an, 
Emblem 26.R.P Hicron.de Salzed. 
Commcntar.in l ib . f .D .Thom. de 
Rcgim.in.Principcap.if.dirert.18. 
R.P M.Fr Francirc. Zarrága in íuo 
traft. Ser.eca ¡«ex. de si nitfmoy art. 7, 
R.P Frarcirc.Mendoza lib. 4. vir i -
dar.Problem.^.Laur. Beyerlinc. in 
Theatr vit human, verb. Magijlra-
/w.pag. 104.8c l í y . R . P. Adam 
Contzenlib. 4. Po^icor. cap. xa. 
D.Didac. de Saavedra Empref. 4. 
Politic. D. loan.Baños de Velaíco, 
Séneca Uu/irado, quaft. 7. D. Didac. 
Ramírez de Albelda, Séneca fin con" 
tradtciony q 7 fi-?. R.P-M-Pr.Juan 
Márquez, Govemador Cbiftiano , lib. 
i.cap.4-D.AIonf.Nunezde Caftro, 
Senecaimpugnadot<\\x*&' 7 .D D i -
dac. Phelip. de Albornoz, Cartilt* 
FMtlca, lit. S, loan.Koquier l i b . i . 
Theíaur. Poli t iccap.io.Líc.Boba-
dilla, Ub. 1. Politic. cap. 9 Jacob. 
Bruckjdircurf político de Utterisy V 
Armiiy & alioi innumer.apud ifto», 
&Barth. Caíaneumpart.y. Catha-
log.glori* mund. confiderat. 10. 
(148) í ^ imhi afn/iricem fapienfiam, 
vtíciamy&c. Sapient. cap. 9- v 4. 
3.Reg. ?. v . 9. lib- 2. Paralippom. 
cap. 1. v . i o , 
(14í>) Quid emm ftrDtnimmortalet 
4 j z El Anacoreta Canonizado, 
ios bienes, y los males que han de íuceder; lo verdadero, y lo falfo, 
que podréis diícerniv, pata que nadie os pueda engañar; lo necelía* 
rio, y lo concigentc , para que en todo cafo os podáis prevenir, y 
a los demás lo podáis profetizar. Aís i ( i4o) el do<flo Menochio. 
Y á el oir, que fe le eomunícaria vn faber tan eCtendido, que en í'olo 
vu Dios puede caber , aiVmcib , y coníintio Eva (141) de Dios fe 
le infundirla el carader mas ícmejante, y cabal. Ño hallo el Etlini-
co Honiero difíuicion mas adequada , para declarar de Júpiter lo 
fupremo en la Deidad íobre todas las Deidades , que la de el atri. 
buco de iu grande íabiduria , diziendo (142) que excedía á todos 
en la ciencia. Y oyendo Eva , que feria muy científica , no fue mu-
cho que aísinticíVe a la fujclHon diabólica. 
36 Como ni tampoco es ya de eftrañar , que diga ( 143 ) 
Ariftoteles de los Tlubanos , facron los mas dichofos, y felizes de 
aquellos l igios, mientras fueron governados por los Sabios.Ni me-
nos debe infundir admiración, que el Romano Pueblo exclamaíTe 
( 14 í- ) en elogio de Auguro Celar : Que por f u influencia vivíaf 
nafusgaha, y gozaba de libertad, j / pro/pera fortuna la Romana Re-
pública. Por quien díxo ( 145 ) Virgil io , que acabado el pefado 
l ig lode^/Vm?, bolvio en íu tiempo el feliz íiglo dorado. Porque 
comodezia( 146' )e l antiguo , y experto Fernán Pérez de Guz-, 
man : Ca , m buenos temporales, ni fclui , nofm tanprovechofos ,y 
necejfarios a elReyno , como ju f t ) , y difreto Rey, que es Principe de 
paz,. Y fierdo de Augufto tanta laf.biduria, como ya veremos :de 
ella , de fu d f r cc íon , y de fu prudencia, provino á la Romana Mo-
narchia tai.ta telicidad , y dicha. 
37 S i . Sabios dtb.n íer los Reyes, como por contante Má-
xima la aísienran ( 147 ) los mas claíicos, y fundados Efcricoresde 
vna , y otraclafife. Bailaran con tanta authoridad, que lo íirma,los 
graves inconvenientes , y ablurdos , que hemos annotado, trae la 
ignorancia en los Monarchas. Baftará también, para eftableccrla 
en los Soberanos, el bien fuyo, y el bien publico , que con la fabi-i 
duria fe adquiere , fomenta, y multiplica, como dexamos fundado, 
quando en los Monarchas zelofos folo debiera prevalecer de el 
augmento de el bien publico el eftudio. Suficiente motivo para 
perfuadirla, eftablecerla, y firmarla , y no menor, para que los 
Monarchas , Príncipes , y Soberanos la admítíeífen , y pradHcaífen, 
pudiera fer también lo prec¡oío,lo optable,lo bueno, y lo digno de 
la mifma fabiduria; y para que fe encendieran en aníiofos defeos de 
confeguirla, quando (como dezia arriba Salomón) ni losReynos, ni 
losTronos.ni las riquezas todas del mundo tienen comparación con 
fu preciíidad, y bondad. Razón porque no pidió á Dios largos 
años de v ida , trinmphos de fus enemigos , riquezas , ó poderío ,fi 
no fola , y liquida ( 148 ) Xz fabidur ia, para poder, y faber goveH 
nar fu Monarchia vimaginando, que todo lo tendría ( como lo tu-* 
vo ) con fola fu poífefsion, y afsiftencia. Porque pudo dezir con 
fundamento ( 149) Cicerón, que no avía cofa en el mundo mas 
defeable , mas excellente , mas precíoía, y de honor mas digna,que 
la poífefsion de la fabiduria, y ciencia. 
38 Mas quando eftos fundamentas no fueran fuficíentes a 
perfuadirlo, fobran naturales, Phílofophícos , y Theologicos dí^ 
curfos, para convencerlo. N o fe les concedió á los Soberanos pn^ 
vilegio alguno, de fer de las propcnliones, y inclinaciones de hoiiH 
bres racionales eflemptos. Es natural en todos, dixo ( 1 5 o ) ^ " 
toteles el apetito de el faber. Y el defeo de el faber, es la rnejof 
razón de el tóvir, dixo ( 1 5 1 ) vna Ley Imperial. Y no aviendo 
comunicado Dios á el hombre en valde de elk defeo, y apetíto,íino 
para reducirlo á adíual exercicio, porque Dios, ( 1 5 2 ) / ^ natura-
leza , qífcto Ij^z^n l g pbrai) Cfi V4B9 > no debiendo fer de otra ca i-
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dad los Soberanos, ni debe negarfeles eftc natural apetito de faber, 
ni deben tenerlo ociofo, para poderlo faciar. Como las aves áel 
huelo, los cavallos á el veloz curfo tienen (u natural propeníion.ds-
zia (15 ? } Quintiliano ; afsi nueftro entendimiento tiene fus natu-
rales agitaciones en orden a las ciencias , comunicadas , y origina-
das de vna naturaleza celeftial, y divina. Y botando las aves, cor-
riendq los cavallos en fuerza de íu natural inclinación, no debe fer 
inferior á los brutos el Monarcha > no explicando fu natural apetito 
de faber.. 
j p Por efte mifmo mot ivo, y razón , dize ( 154) el mifmo 
Arlftoteles, dio como rafa tabla , á los hombres el entendimiento 
en fu primera infufion el Soberano Autor de la naturaleza. Como 
tabla rafa, en que nada ay eículpido , 6 eferito , para intimar , no 
folo de el hombre la habilidad, fino también la obligación. La ha-
bilidad , en la aptitud de el natural ingenio , capaz de recibir las 
imágenes, y efpecies inteligibles de las ciencias, difeiplinas , y ar-
tes ? pues por cífo lo dexo como tabla rafa, porque entendieífe te-
nia para todas capazidad, ( 1 5 5 ) y potencia. Por eflb comparan 
San Gerónimo , ( 1 5 6 ) ) ' San Anfelmo á el natural encendimiento, 
animo , y ingenio, con la mole , y tratable cera: porque como efta 
recibe qualquiera impreísion , 6 fello, que fe le aplica; afsi el en-
tendimiento eftá capáz,y apto á recibir las imprefsiones de las cien-
cias , á que fe puede aplicar. 
40 La obligación cftá intimada en la .mifma aptitud. Porque 
difpuefto, y habilitado , y á todas obras capaz, haze cargo de codas 
las obras el efpiritu mifmo, debiendo con ellas adornarlo. Fue dar-
nos la providencia el a lma, y entendimiento como tabla rafa, y 
defnuda,pedirnos fe la bolvieflemos de virtuoíos hábitos hermofa-
mente pintada , ó vellida. Fue intimarnos, que aquella imperfec-
ción de la potencialidad, que en si nos daba embebida, la reduxef-
femos a fu perfección, que apetece por si mifma efta noble poten-
cia , dize ( 157 ) el Philofopho. Y fiendo la cienda de el alma la 
perfección , en axioma ( 15 8 ) de el Comentador de Averroes: ó 
aviendo infundido el alma á el cuerpo el Autor fupremo, para que 
con las ciencias fe perficionaífe, como de fentir de graves antiguos 
Philofophos afirma (15P) el Maeftro de las fentencias el lluftrifsi-. 
mo Pariílenfe Obifpo Pedro Lombardo: la obligación de adornar-
la, pcríkionarla, y habilitarla con las ciencias , en la aptitud con 
que nos la dio fu Autor infundida, nos la dexb notificada. Porque 
Thales Mylefio , y también Sócrates, exclamaron ( 160 ) daban á 
los immorcales Diofes inceífantes gracias por tres particulares be-
neficios, que les avian concedido. E l primero, no averíos hecho 
brutos, fino racionales. E l fegundo, fer hombres , y no mugeres. 
E l tercero, aver nacido en la Grecia entre hombres fabios, y doc-
tos, para poder ferio ellos con fu doílrina, y enfeñan9a; y no entre 
los hórridos peñaícos de la barbara Scythia. 
41 Nada nos dio fabido, de lo mucho que defea fepamos,la 
maeñra naturaleza; y por eflb nos entrego vn entendimiento como 
tabla rafa, y blanca. Apenas nacido, corre el potro, grazna la ave, 
nada el pez, brama, el bruto, pareciendo con "ellos mas liberal de la 
naturaleza el Autor , quanto mas efeafo fe oftenta con lo racional. 
Mas fue lo mas admirable de fu providencia fábia. Prevenía á los 
hombres para faberlo todo; por eíTo no quifo darles algo fabido. 
Ingirió en nueftros ánimos, dize (161) Séneca, las fcmillas, 6 efpe-
cies de todas las artes, para que cr^cteflen con nueftra cultura.Pufo 
los fundamentos, para las cicnciasi, y virtudes, en las tnifmas femi-
ihs, que arrojo la naturaleza en los ánimos , y entendimientos de 
jos hombres, para que con fu aplicación crccicífen, y fe aumentaf-
frn, {162) quitando, /pul iendo con d dítodio t 4 o á W r y e ro^ -
optahH't'M,qutdpr¿/íantiii/,quíd melmí¿ 
qaidhqm'.ní digujittfapknr'ía, qua Pbím 
lofophí normnsatiti,t Non eft aliud Plú-
lofaphlz ifrxter(iud'iumfaplent'ta. C i -
cero lib. %. offícior. cap. 1. 
( j ;o Otunes homlnes naturalher fetre 
de/tderant. Ariftot. lib. i . Metapb.' 
cap, I^Cicer. ín Tufcul. Laftant. 
lib. r. Divinar. iníHtut, 
(1 > 1) Cupidítat difeendi e/í optím* ra* 
tío vivendi, Leg, Apud lulianum, fíe 
de fídei commlíT. libert. 
(i f 1) DeusJíV natura n'thil agunt fru* 
yí/ví.Ariftot.lib.i.de C(b1o,& mund,: 
& l ib.^.de'Animaj&l ib.r .Phyfíc. 
( »5" j ) Skut aves ad velatum , equ i a i 
curftim, ita nobh proprta mentís agita-
tío t atque folerttatvnde origo antmi cae'* 
lefih credltur. Qaiotilian. libr. 1. de 
oratoria indicution. 
(1 f 4) Anima, cum cor pus tntrat , e/i 
tamquam tabula rafa , cui innata efl 
cmnium rerum ignorantia , per fc'en* 
tiam tamenperfeSltbilís,h.nQtOK., lib. 5, 
de Anima. 
(1 y 5 ) ¿ntellefíut efi in potenti* ad orn-
nia, &* non reducitur ad aSiwn eorum» 
nl/iper fcientiam. Ariftotel. lib. 2. de 
Anima. 
(1 f 6)Mollrs cera imaglnem figitli faci-
liter recípit* D. Anfelm. lib de í im i -
Htudinib cap. s i . O . Hieren.ia 
prolog. Biblias 
(1^7 }Omne imberfe&umnaturaliter 
appetit/uam perfeilionem, Ariftotel, 
lib 2. Phyficor. & lib. f. MetaphiC 
(1 y 8.1 Siientia efi perfeíiio animte.Co-
mentato. A verroís in x. de Anima, 
{iS9 ) VideMagiftr.fententiar. i á 
z. dift.zo. l it.H.& dift.j i . Ut, V 
(ttfox Diogen. Laerc. lib.x. de yitr 
Philofophor. in Tbalett* \ 
(rtft) Tnfftaíunrnobínmníum srtium 
femiua, magifierque ex oculto Dew p'O* 
ducit ingenia.Sentc, Iib.4.de Beneíic. 
cap.í. vide Ciccr. lib.5.Tufculan, 
quaeftion. 
( i^i ) Ómnibus natura fundamenta 
dedlt ffemtnque virtutum : omnet ad 
omnta i/ia natt fumus. Cum irritatdr 
accefitytunc illa antmi bona velut fopita 
excitantur, Senec. epiíl. 108. vide 
loan. Koquier lib. t • Thcfaur. Po-
licic. cap, 10, 
(x6$)Fertí lh t afiUm/inm mnove-
tur ararrt'J 
Nihil, nt/iCí-m fphiiigramen hahcb'tty 
a*er. 
O vid. Jib. j.triftit. elcg.12. 
(i64.)Omnes trahunur , er ductmur 
cognUwnis fc'itnii* cuptd'uate , tn qua 
exukrepukhrum putamus, Cicer,lib, 
i , officior. 
( 1 ó y Imperar animus, ES* movetur 
manuT, C tanta e/í facilitas , vt vix a 
ferxitie di/cernatur tmpermm, D. A u -
guftin. lib. 8 confcíiion» cap. 9, 
vid. D.Thom. i.t.qu3efi:,i7.art. 1. 
incorpor. &art.}.ad i .&ar t ice . 
{166) ^rudentia preceptiva e/i ¡tinit 
entm ipfius efl3 quod aarnfít agendumt 
pradptre. Ariftatcl, lib.p, Ethipór. 
cap. 9, 
(167) Ari í lotel , lib.tf.Ethicor c . ^ 
( l ^8) Mens e/i eorum omnlum q^udt in 
nobis funt} pm/ianttyma. Ariftotcl. 
lib. 10. Ethicor. cap.7. 
(165») Imperare eft aíiut rátlonis3pr<e~ 
fupofit» aftuvoluntatis. D.Thotn.ci-
tat.quíeft.17, art. i . incorp. 
(170) Sapienth e/i ordinare,kx\íkott\, 
lib.z.Metaph. cap.2. 
(i 7x) Alu/uat ¿ic ocuht $ muíuatille 
pedes. 
Andr. Alciat.lib. i.embl.12. 
{172 )Q*od vtinam Principesfacerentl 
Dici non pote/i, quarn bene, CT profpere 
B.eJpuhHc<epro/pe¿lumforet.C\A\id.M.U 
noc incomment. ad cit. Emblcm. 
'Alciati. 
(173) Putabat hominesplus deberé IU~ 
terisy qu.tm par entibas y aut naturjti bis 
tnim vivimusyillis autem bent vivimus, 
Charond. ap. Leí. Domic. Brufon. 
l i b . ; . faceciar. tit.; t, de litter/s, 
(174.) Óptima bjereditas aparenúbm 
liberit traditur , ?jr* omni patrimonio 
prefiantiory dignitasvirtutis. T u l . C i -
cerón, lib. 2, officior. cap. r. 
t17 í ) tpf* confuetudine pro reliis blan. 
da audiendi ad ignoranúam •veri per 
duíios. Ignoravere vires fuas , V dum 
fe tarn magnos y qudm audiuntycredunt, 
attraxerejuper vacua , V in discrimen 
rerum omniumper ventura bella t vti-
lem, ty necejfariam rupere concordiami 
tnultorttm fanguinem bauferunt,Staet~ 
calib. 6. de üenefíc, cap. jo. 
(17^) Eneai Sylv. cpift. 4¿ 
(i77)Platarch. in lib. de Fortun. 
Princip. 
(178) Kegem fine prudentia Regni pef~ 
tem e^e.Florcntin. Schoonhob Em-
blem.71. vid.D.IoaQ, Solorz. Ejnr 
felcm. Í4% 
4^4 E l Anacorefa Canonizado; 
cien fus Imperfecciones. Qne aun allá canto ( 163 ) el progne, y 
Echnlco Ovidio, que no bokeando de continup el arada la tierra, 
no llevará mas frutos, que grama, abrojos, y elpinas. Si de fu na-
tural fupiera el hombre algo, íe contentara con eflb pocofayo. Yi 
aun fin faber nada, no fon pocos los que fatisfechos fe contentan. Yj 
para que aquel apetito de fabiduria , que Inflama el fuego de b raw 
zon , y arraílra con vehemencia las potencias á confeguir Ja her-j 
mofura de la ciencia , corno dezia (154) Cicerón: fe avivaííe, de-, 
feando íicmpre faber. Nada le dio la naturaleza de el faber, á el 
formarlo , y arrojarlo a efte mundo á el hombre, para que elthe-, 
foro preciólo de la íabiduria^o defcubrieííc con las continuas fa«: 
tigasdelas literarias tareas. 
42 Sabios deben fer los Soberanos. Porque como en las 
potencias Impera la razón, mediante vna monaftrea prudencia, af-i 
fi el Principe rií^e con vn imperio dirigido de vna política pruden-i 
cía (165) alus íiibdicos. Es el Imperio en el goviernomonaftico 
de las racionales potencias el principal a¿lo de la prudencia pre* 
ceptiva, enfeña {166) el Philofopho: y íiendo la prudencia vnain-
telectual virtud, en fentir de el mifmo (167) Philofopho , precifo 
es reíida en el entendimiento, que es la parte Principe, fuperior, y( 
imperante (168) en útzcxoirÁMicrocofmOyO msnor mundo» E l 
ordenar, difponer, y mandar es proprio de la razón, enfeña (1^9) 
mi Maeftro, y Señor Santo Thomás , 6 de el fabio es proprio el 
Imperio, como dixo (170) también el Philofopho: y mal pudiera 
governar efte Principe entendimiento en el monaílico Reyno, íide 
vna prudente fabid'úriano eftuviefife inftruído, y Üuftrado. Ymu-.' 
cho menos en el govierno Político pudiera el Soberano mandar, 
ordenar, y difponer, íi efta fábia prudencia le llegalíe á faltar. 
43 Dos hombres, vno ciego, y otro tullido, mas con vifta, in^ 
troduce en vna de fus Emblemas el dodo Andrés Alciato ; el cie^ 
go lleva fobre fus ombros á el tullido j mas cfte dirige á el ciego 
con fu vifta. Efte da los pies (171) á el tullido; el tullido prefta los 
ojos á el ciego. Es la íabiduria los ojos de el encendimiento, qua 
es el Principe de el menor mundo, y es advertir á los Soberano^ 
de el Político emifpherio, dize ( 17a ) el comentador Claudio Mi-
noe, que andarán á ciegas, y tropezando, con difpendio de fus fubi 
ditos, íi de la ciencia, y fabiduria no tienen los claros ojos. Porqu; 
dixo (173) bien Charondas, que debían mas los hombres álasle-* 
tras, que á fus padres; porque íi eílos les comunicaron el vivirá 
aquellas infunden vida mas fuperior , porque enfeñan á vivir bien»! 
No íiendo deífeme jante lo que dixo (17 4) Tu l io , que la mas quan-f 
tiofa, rica , y apreciable herencia, que los Padres pueden dexar á 
fus hijos vinculada, es la dod:rina,ciencia, y virtuoía íabiduria, coa 
que quede fu juventud inftruida. 
44 Sabios deben fer los Soberanos. Porque fer Ignorante vn 
particular, es para si folo, ó á lo fumo para vno , ú otro nocivo: 
mas el idiotlfmo de vn Soberano , baila para perder á vn mundo.: 
Juntandofe el poder con el ignorar , dezia (175) Séneca; fe herma-i 
na con él la prefumpeíon; y de la prefumpcion necia de vn PodcM 
tofo, los hierros, que' en si eslabona, fon duras cadenas llenaste 
trajicos fuceflbs, con que perecen los fubditos en fu fangre mlfma 
inundados. No hallo diftincion alguna eldífcreto Eneas Sylvio en-^  
tre vna Eftatua de marmol, (176) y vn Principe ignorante, y ilitei 
rado. Huecos colqfos llama ( 1 7 7 ) 3 ellos Soberanos Plutarcho. 
Ciegos polyphemos, que íiempre á imitación de efte tenebrofo 
Gygante , andan errados, los aclama (178) Florentino SchoonkH 
vio, formando de ellos vn Emblema, con el mote: E l Reyfínpru*. 
dencia, es de elReynopefte. Letreros de Sepulchro, que folo en lo 
San Saturio Eremita, Dlatrlb.XXIII. 4^5 
follage , mrvs en lo interior todo es nada, vano, y fin nombre: los 
pregona (17P) Eraímo. Conviniendo todos en los epítetos men-
áonados, quan invtiles, fin provecho y y no de poco daño para fu 
Reyno fon eftos Monarchas de ciencia, y fabiduria faltos. 
45 No difintio de efte fundamento el Republico Gerónimo 
Román, quando dexo (180) firmado: Lafabiduria tiene el primer 
lugar en la cafa délos Principes, y quando ella no afsifte en los Pala-
cios Reales-, la prudencia fal ta; lajufiiciafe eftraga,', las 'Virtudes van 
en declinación; los buenos ejidnpuefios en olvido ¡y no ay cofa buena. 
Todo lo que fe loa en lospajfados, tuvo principio de elfaber\y quan-
do huvopocajuflicia y y tiranta , robos , crueldades ¡fue por no tener 
en fu compañia la fabiduria. E l S o l , y Mercurio ,en fentir délos 
Aílrologos, (181) andan fíempre juntosj por cuya razón dizei^que 
pocas vezes fe aparece el Planeta de Mercurio en la región Celefte, 
porque lo oculta la grande claridad de el Sol, á quien acompaña. 
Porque Marco Tul lo (182) llama á Mercurio , y á Venus compa-
ñeros , continuos, afsiftentes , y Miniftros de el Sol . Dé donde 
otros tomaron el motivo de llamar a Mercurio vno délos afsiften-
tes infeparables de Apolo. De Mercurio dixeron las antiguas (18 3) 
ficciones, que íue Rey de los Exypcios,á quienes enfeño con las 
letras, y ciencias las leyes , con que fe governaífen. Porque le hi-
zieron inventor primero de las letras, (184) y de las leyes. Razón 
porque Orpheo ideo ,(185) que folo en la Cueva de Mercurio fe 
podían aprender las ciencias; y el que quifiefle faberlas,avia de cur-
iar efta Aula, llena de todos los bienes de fortuna. Y en fin lo ve-
neraron por autor arbitro, y Protcdor de la paz, y de la guerra, en 
canción (1 %6) de Ovid io . 
45 De Apolo también inventaron fue Dios de los Paftores 
(187) canto Virgi l io con Pindaro : y fue tenido por Phebo, que es 
lo mlfmo , que el Sol. De donde Homero, y otros ( 188 ) coma-
ron el motivo de llamar a los Reyes Pt f^om de las Ciudades; 
nombre, y nomenclatura vulgar , con que los apellidan divinas, y 
humanas letras , por el cuidado, y vigilancia, que les incumbe en 
mirar, y folicitar el bien, y aumento de fus fubditos,como los bue-
nos Paftores lo tienen de el de fus rebaños. Y todo, en conclufion, 
es Mythologica inftruccion, para que entiendan los Soberanos,que 
fin el afociado de la fabiduria, en Mercurio fymbolizada , Apolo, 
Phebo , ó el Sol, fymbolo de los Reyes {folos en fus Monarchias 
para el govierno , y por eífo Soles de fus Reynos ) no podran reda-
mente ( 18p ) governarlas, y como buenos Paftores mantenerlas, 
defenderlas, y profperarlas: antes fin ella ferán ocafion para per-
derlas. 
Sin tantos rodeos, figmentos,6 Invenciones, dixo (190) 
» • • j - r i r » - : .:„.a „ el Pytaeorico Sthenidas Locrenfe. que debiendo fer el Principe , y 
Rey emulador de Dios, fuente de la fabiduria; folo fiendo fabio el 
Rey, podia tener de el fumo Dios la emulación, p imitación. C o n -
cluyendo fu difcurío,con que prueba la necefsidad de fer los Reyes 
fabios, y literados, que fin ciencia, y fabiduria, ninguno puede 
gozar de la Real Corona; pues folo es , o puede lamarfe de Dios 
legitimo miniftro, el que le procuraííe imitar en lo fcbío.Y lera 
perverfa, maliena, y adulterina adminiftracion, la que fin efte legí-
timo requinto intentaren exercer. Razón , porque el Macedomo 
Phil¡po,aconfej6, y eficazmente perfuadio a fu hijo Alexandro 
Magno , ftieífe grande imitador de los Diofes , y para eífo fe dieífe 
grandemente á el eftudio de las ciencias, que le enfenaria Anfiote-
les, á quien fe lo entregaba como a Maeftro de el Cielo venido; / 
porqueaviadadomuchasgrac¡as( i p i )\ losDiofes.mmortales 
tanto de el beneficio, que le avian concedido en darle por hijo a 
Alexandro, quanco por aver fwio en ocí t fon, y c^mpo, en que pu-
(i7«>) Cenotaphhrum ¡n/íar , qu* m* 
mina tantum, t ? ftentrnata. fm t o(len~ 
tanttcum ¡mus vacua/tnr.Erífm.Cen'» 
tur 8. epift 4 . 
(180) Gerónimo Román en el P r o -
logo de fu República del mundo . 
(181) V ide a Juan l'auío G a l l u c i o : 
Theatro del mundo,/ de el tiempo\ Ub , 
1. cap . í . p a g . i y . y c a p . y . p a g . i f . 
( í « j ) M Tu l ! . . C i ce r . i n fomno 
Scip ion. 
(183) C ice r . l ib . \ .de Na tu r .Deor . 
( i S ^ Z e z e s . Hí f to r . i< í .Chi l iad.a. 
( 18 y ) ^f quemeumque virum duclt 
Prudentia Cordíst 
Mercurij ingredier fpeluncam> plurhna 
•vbi Ule 
Depofuh bona..., 
Orpheus l i b . de Lap i l l i s . 
(18 í ) Pacis, £?* armorumfuperUJmif* 
que Deorum 
Arbtrer , alato qut pede carpís /Ver, 
O v i d . I i b . y . f a O o r . 
(187) Ipía Palies agros^atque tpfe relU 
quit Apollo» 
V i r g i l . E c ó l o g . ; . & I. ? .Georg ico r . 
E t clarum /ipolliúem 
Vir i l leeriúam amicis 
Propinquum cu/iodern ovium» 
Pyndar , i n Pythicís. 
(188) Inde Paf l i r f u i (fe dicitur , cum 
Reres anttquitus. Po imsnes , five Pa~ 
flores dicerenturs ad cujiodum pecudum 
Jtrntlitudinem : quia non minus vtUtia-
tem fuorum Reges antiqui procurábante 
arque vel Paftorespecorum Natal .Co» 
met. l i b . 4 . M y t h o l o g . cap. 10. i n 
^ í» / / ;« fex Homer , v i d . ipf. l i b . j , 
cap . f . \n Mercurio. 
(18^) AflroAomi confirmant, teftantes 
Solew, tT Mercanum afsidue in ccele/il 
tircuitu comités invtcem ejfe: vt fcilicét, 
quicumque Sokm fyderum Domimtm 
viderint , abfque [apiente Mercurio i n 
ccelo nufquam incedere, plañe intelligat, 
e?* interrit) Potent¡amtatque Domina-
tionem numquam abfque Sapimtia, -vel 
concedí deberé 3 vel concejfatn diüpo/fe 
regnare. Barth Caían, pa r t . i 1. C a -
t h a l o g . g l o r . m u n d . con f ider .8 . 
(150) Sine¡apientia vero , ÜT* [cientia, 
nec ReXyneqae Princeps vllus ejfepeteji, 
Itaque Dei imitator , 5?* mtni/ter legiti~ 
mus eritvirfapiens, & Kex. Sthenid. 
Locrenf . ap.Ioan.Stob.rerm.4(í. de 
Regno. V ide Demofthen. ap .eumd. 
ferra.44- de Magi/tr. 
( l y O P h i l i p p u s A r i f t o t e l i fa lu tem 
d ic i t : Ftlmm mih'tgenitum fcito.guod 
equidem Dijs babeo gratiam* non proin~ 
detquia natus ejí , quam pro eo , quod 
cum nafci contigit temptribus v i l * tute, 
Spero entmforey vt edotfus, eradhufque 
abfle, dignus exi j latgf mbisy V rerum 
tfiarum fuccefsione. Ep i f t . P h i l i p , ad 
Ariftot. ap.A.ulumGeiri. lib.5?. No-
Gium Atticar.c.^ .vid.Juftin. 1.11. 
Hiftor.Plutatch.inApophtheg.rcg. 
(i j> 2 ) Quis (voctferantes^mejiustfuam 
Vttteratus imperabií i Flav. Vopifcus 
ih Tacho, 
(i 9 ? .^ ¿lo^ autem máximum t Philo-
foph'u. Jul. Capitolin. invit. Marci, 
Anron.PhÜoíoph. 
(i5>4) Herodian.Hb. 4. 
(i^y) Leí. Domic.Bruron.l^.Face-
Ciar. tit. 31 de Oratoria. . 
(196) Alex. ab Alexaadr, lib. 4. 
dierum Genial, cap.25. 
{i9-j)Per/icí ta>n curio/ihctrumartium, 
vf regwe non Ike/tt, ni/i cum magis 
verfato familtanter. Phil. Hebr. lib. 
dcfpec.Ieg. Cicero l ib . i . de Divi-
nation, Ammian, Marcel. lib. t ? . 
(x5>8) Xenoph.lib.i Cyro Pccdiae. 
(1^9) Antiqairai bonarum art'tum flu-
dia lUter'u mandabattatque in libros re~ 
daíía offerebat Principibut. Vejé't. de 
re militar, l ib . i . in prolog. 
(200) A qttibut v/urpatum efly ex PhU 
lofophis Sacerdotes¿x Sacerdotibus pro* 
batlfsimum in Regem eligiré. Vnde 
Mercurius trifmegiftus i id e/i, ter 
tnaximus, nomen tulit: quod Philofo-
phus tnaximus, Sscerdos , Cf Rex ma~ 
ximus efet.k\tx.,z\> Alexandr lib. 2, 
Dier. Genial, cap. 8. Guardlola de 
Nobilitat. cap.i f . Bobadilla lib.z. 
Polític.cap,?. num. 28 Beyerlinc. 
inTheatr .vk .hüm. l i t D.pag. 395. 
&E.pag.262. & I . p a g 3J7.8CM. 
pag. 114. 
(201) Sethon Vulcani Sacerdos regns-
vit3 c5r Rex, t? Sacerdosfuit,M\cha.el 
Mayero inHieroglyphic.itgyptio-
Graeciílib. 1. pag.mihi 16. 
(202) ^hí» , ü* Reges Vulcani Sacer-
dotes dicerentur. Ea1 Sacerdotibus Re-
ges creabantur : ab illis leges promulga-
renturJP p trillos facra Fule ana fierent. 
Ídem Mayer. pag. 28. 8c 29. vide 
Herodot l ib.t. Bibliothec. cap. t, 
Tovíum in Elogij$ Militarib. lib. 1. 
Jacob.Pontan. ín Beilarm. Atticis, 
lib.3.Syntagmat.2. quaeft. 34^. 
(20?) Perfarum Reges ex Sacerdotibus, 
•vel bellkoñs vhis creabantur : namge» 
neris nohUifas, C5^  honor, huic ex forti-
tidint) iUi propterfeientiam accedebat, 
S u i vero ex bellico/ii eligeíatur, ftathn 
Sacerdot fiebatfS'particeps Pbilofopbi*, 
Serino ap. loan.Stob- ferm. 42.de 
Le?ihus, videlaurent. Beyerlinc in 
Theatr. vi;ac Human, lit. S. pag. 
4Jr !•.% Teqq. quod antiquituí Re-
ges fimul erant,& Sacerdote». 
(104) Rex Aunius , Rex Ídem htmi-
nutn^hcehique Sacttdtí, 
Virg.lib.j. itoeid, 
4¿6 El Anacoreta Canonizado, 
dieíle tener a vn hombre tan eminente como Ariftoteles por Maef-
tro, como á Ariftoteles fe lo eferivio , gratulandolo el mifrao Phl , 
l ipo. Períuadiendoíe , que aiTeguraba el acierto de fu Reynadoeti 
íu fablduria > y precavería los muchos , y graves defaciercos j que 
ocaíionaria fu ignorancia» 
48 Efía debió de fer la caufa por qué en varias Naciones fo, 
lo elegían por Reyes a los labios, y literados en lo antiguo. Los 
Romanos eligieron, contraía común expectación, á Tácito por fu 
Emperador 5 y no dieron otra razón los Soldados PretorIanos,fino 
(zpa) que folo Tácito era digno de el ímperio,porque entre todos 
los pretendientes era el masíabio. Y Athanagoras, Philofopho^ 
Athenienfe,laludand^ a los Emperadores Marco Antonio el Philo, 
fopho, Commcdo, y Marco Aiirelio,defpues de aclamarlos Arme-
nios, Sarmatas, porque domaron, y rindieron á fu obediencia á ef-
tas belicofas Naciones; por la mayor grandeza de fu obtenida dig-
nidad, l^s da el gloriólo ( i p j ) titulo de Philofophos* De dos hijos, 
que dexó el Emperador Septimio Severo, a el menor llamado Ga-
ta, fe inclinó la mayor parte de la Romana República , á darle el 
govíerno de el Imperio* Solo porque era de las letras muy amigo, 
y álos fabios muy inclinado, dize (ip4)Herod¡ano. 
4P A Pyíiftrato elevaron a el Real Solio los Atheníenfes, 
folo por fu grande (195) eloquencia, y fabiduria. Pradica, que ef-
tas, y otras Naciones debieron tomar , y aprender de los Perfas, 
que a falta de legitimo heredero, ( ip6 ) elegían por,Rey que los 
governaííe , á el mas veríado en las efcuelas de los fabios, que ellos 
llamaban Magos, Y aun ablolutamente , dize ( 1P7 ) Philon He-
breo, que folo á los fatíios, y muy verfados con fus Magos entre-i 
gabán el Cetro. Y á fu primitivo , y célebre Rey Cyro , folo fe lo 
entregaron, porque era en fus ciencias , y leyes erudito, dize (rp8) 
en fu Cyro-Pedia Xenophonte. Y Vejecío ( ipp} afirma aver fido 
pradica de la antigüedad , encomendar á las cartas, membranas, 
ó prenfas las buenas artes, y ciencias, y ofrecerfelas á los Princi-
pes , fuponiendolos en ellas verfados, y inteligentes-
50 Elegían también por Reyes á los Sacerdotes. De ¡os 
Egypcios lo afirman (200) Alexandro, Guardiola, y otros. De los 
Phílofophos hazian Sacerdotes; de eftos Reyes} y no como quiera, 
fino á los mas aprobados entre los Sacerdotes de fabios. Por eílb 
llamaron á Mercurio (de quien díximos arriba fue de Egypto Rey) 
Trifmegifto, que es lo mifmo que tres vezes máximo , porque fue! 
máximo Philofopho, máximo Sacerdote, y máximo Rey. Siendo 
denotar el orden: primero Sabio , luego Sacerdote, luego Rey,; 
anteponiendo á lo de Rey, y Sacerdote, lo Sabio. Y fubiendo mas 
á el origen de el Imperio Egypcio, refiere ( 201) de profanas plu-s 
mas Miguel Mayero enfusGeroglíficos Egypcio-Griegos, que Se^ 
thon, Rey que fue de Egypto por los años de la creación del mun^ 
do 3228. fue Sacerdote de Bulcano. Y de fentir de Herodoto afir-
ma , que los fuceíTores de Sethon en el Egypcio Imperio, fueron 
(202) todos Sacerdotes. Porque debían promulgar las leyese en-í 
feñar á los demás las fagradas ceremonias, ritos, y facrificios de 
fu Dios vulcano , eran los Sacerdotes Reyes conftituidos , porque 
lolos los Sacerdotes eran entre los Egypcios los mas íabios» 
51 De los Perfas lo afirma ( 203 ) también Serino, que áe 
los Sacerdotes , ó belicofos eran los que creaban para el govíerno 
de el Imperio. Mas fi era elegido de el orden de la Milicia para 
Rey ,fe hazia Sacerdote antes de tomar la poífefsion, que era lo 
mifmo que eftudiar la Phílofophía, para adquirir, por medio de 
ella, las demás ciencias. Entre los Griegos eílaba fiempre vnida la 
dignidad Sacerdotal, y Regia en vna mifma perfona. Porque de 
Ar^nio, í t y ^ue feQ d? 1^  isla & P§ios, en U Grecia, cantó (204) 
San SátufioEfemíta,DIatríb.XXlíIv 4 f j 
Virgilio , que fue á el miímo tiempo Sacerdote de Phebo. Enere 
ios Eípártanos era Sacerdote el R e y , en pluma ( 205 ) de Xeno-
phonce. Délos antiguos Romanos lo tefUfican ( 205) Dionyílo 
.Alkarnafeo., L iv io , Lucio F lo ro , y otros con Plutarcho , que de 
Numa , primero R e y , d ize, fue Sacerdote de los Dioíes , y enfeño 
íiis ceremonias ,facníicios , y cultos. De Galva , Emperador, di-
xo ( 207 ) Suetonio , que tuvo triplicado el Sacerdocio. Porque 
dixo ( 208 ) San líidoro Hifpalenfe, que los Romanos Emperado-
res fe llamaban Sacerdotes Máximos. Y . fe haze mención de la 
fentencia , y dieho de San Ifidoro en el Canónico Derecho, ( 20p) 
fuponlendo ÍCr eíla antiquifsima pradica , y coftumbre en el 
Romamo Imperio , llamarfe los Emperadores Sacerdotes Máxi-
mos. 
5 2 Aun entre las mas barbaras, y gentiles naciones fe lee 
(210) ctínftituyeron Juezes Supremos á los Sacerdotes de fus fal-
fos Diofes, no tolo en materias de Religión, (ino también en to-
das las materias Civiles , y Políticas , neceííarias para el politico 
govierno de fus Repúblicas. De los Etyopes lo afirma ( 2 1 0 ) 
Scrabon. De los Egypcios , Eüano (211 ) lo teílifíca. De los Per-
las,( 2 12 ) Eufebio. De lo» Athenienfes, ( 21 ^ ) Jofepho Judio, 
en fus judaicas antlii¡ucdadesé De los antiguos Gallos , ó Francc-
fes gozaban efta prerrogativa fus Druidas, que eran los mas vene-
rados Sacerdotes de fus Diofes > como teftifica (214) Cefar : 6 
eran fus Agoreros, y adivinos j fegun afirma (215) Tul io. De 
Priamo , Rey de Afia , de Polybo Corinthio, y otros, dize {216) 
el mifmo Tul io , tuvieron junto con la dignidad de Sacerdotes l¿i 
deíupremos Juezes ,fiendo infignesagoreros, que eralomlfmo 
que grandes labios» Y como advirtió (217) el Do¿io Padre Fran-
cifeo Mendoza, la voz Hebre^Coachin , era lamifma con que fig-
niíicaban Rey , y Sacerdote: para dar á entender , lo vnivoco que 
era entre las Naciones fer Sacerdotes, 6 fer Reyes, Porque dixo 
(218) Dyothogenes Pytagorico , que porque fueífen buenos Re-
yes , los creaban de los Sacerdotes, por fer de los Sacerdotes la 
fibiduria, y ciencia, la que debe acompañar, y adornar la Real 
Corona. 
5 .5 Y fi de lo profano pa(Tamos a lo fagrado, hallaremos 
{119} vn Jonathas, vn Simón, vn Joan,&c. y otros feculares Prin-
cipes , que juntamente gozaron la dignidad de Summos Sacerdo-
tes. De Melchifedec nos dize ( 2 20 ) el Sacro Texto de el Gene-
fis, que fue Rey de Salen , 6 Gerufalen, y juntamente Sacerdote 
de el Altifsimo. O fue Rey, y Sacerdote Summo toda fu v ida, en 
obfervacion (221) de San Ignacio Martyr , Suidas, y otros. Por-
que fe rea comprobado, dize (222 ) el Hifpalenfe Ifidoro, que en 
lo antiguo, fer los Sacerdotes Reyes fue muy vfado,y pra¿ticado. 
Y Juezes fupremos en lo Sagrado, y Politico, conftituyb Moyfés á 
los Sacerdotes de el Ifraelitico (2 2 j ) Pueblo. Con abfoluta potef-
tad, para juzgar en haziendas , y vidas, y en todo genero de con-
troverfias, obfervo ( 224)6 ! Hebreo Jofepho. Para que de el to-
do quede convencido, que los Sacerdotes eran Reyes, Principes, 
y Juezes en todos tiempos, entre todas gentes, en todas leyes, y 
naciones. 
54 Y fi bien la razón, mot ivo, y fundamento de eftas elec-
ciones en ellas mifmas lo hemos vifto expreífado; en el Sacro Tex-
to lo podemos ver mejor perfuadido: Los labios de el Sacerdote 
fon cuftodia de la ciencia , dize ( 2 2 5 ) el Propheta Malachias. L o 
milmo es , que darle el grado de Do&or por fu fabiduria , comen-
to ( 226 ) el D o d o Padre Mendoza. Por eífo dize t\ Sacro Texto, 
t|ue de fu boca (2 2 7) fe ha de faber la interpretación de la Divina 
Ley. Porque ion i 6 deben fer como el Arca de elTeft^meato,* 
( 20 y )R}}fI>ucem , & Sacerdotefn 
agebat, Xenophont. de i cb . L a c e -
de m o n , 
{%o6) D iony f . Álicarnáf. l ib .2 . L i 4 
v io l í b . 1. L u c . Flor, l i b . i . cap. i . 
P lu ta rch . in Ni íma.Barthol .Cafan. 
part.4. CathaJag.Gíor.muhd. c o m 
fider. i . 
(207) Triplex Sacerdotiumge/ft.SiXQt 
t on .T ranq ¡ r Ga l va . 
(208) Ro'n m't hnperatores d'icebantut 
Pontífices Maximt. D. l í idor . Hi ípaí* 
l ib .7 . E t h y m o l c a p . r z . 
[zoy) Malormn hi£c erat cenfe*etuda¿ 
x t Kex éfféli er Sacerdos, CT Fontifext 
vñde , eíf Btomani Imberatores etiam 
Pontífices dicebantur. C a n o n . Clero/p 
d t ñ i n & . z i . C&fan.vbi íup. 
( z t o ) L i b .17 . Geógraph. Strabon^ 
( i i í ) E l u n . Hb.14. deva r .H i f t o r , 
( i 12 ) Eufeb. in Chron ie . 
i 2 i 3 ) J o r e p h . l i b . i 4 antíquít. c . i ^¿ 
(2 i4)C5erar . lib.tf. de bel l .GalHc." 
( t r , - ) T u l l . C i c é r . Hb. z.delegibé. 
[116 Ft entm /apere > pe divinare re-
gale ducebanf. E t poftea eodemStcer. 
áoño pr¿edhi Rempubllcam R.eltghnum 
árwJ?«»r//^ rtf re^fr««/,Tul.Cicer. l i b . 1 * 
de D iv ina t . vide Tacobum Pontar t . 
in Bellár. A t t i c . l i b . 2. S y n t a g m . a , 
qiiceft. 60 . 
(217) V i d . P. í fánc. M e n d o z . I i b . í . 
v i r i dan j cap .4 . 
(z 18) 7á circo in Rege perfetío , vt üo^ 
m t / k Imperator i índex , V Sacerdaf 
reqnirltur. Uac natnque maiefiatert 
rtgiam commitantur, V c m a n t , D y o -
thogen. ap. l o a n . Stob. ferm. 4 ^ ' 
de Regno* 
(21^) Vide l ib.Machabeof* 
(220) At vero Melchifedec Rex Salem, 
proferenspinem, & vlnum j erat enim 
Sacerdos Dei altifsim'i. Benedixh ef0' 
Genef. cap.14. ve r f . i 8 . v i dc adHe^ 
br. 0.7. v. í . v i d C o r n . A lap. ib id . " 
Í 2 n ) O . Ignat . M a r t y r . epif t . ad 
Ph i lade lph i . Suidas verb. Meichlfe-* 
dec. 
( í 2 i ) Anftqut Reges e ran i , er Pontifi^ 
ceserant. D . I f idor, vb i fupr. c i t . 
(225) Venieíque ad Sacerdotes Lev i t i -
crgenerisj (T ad iudicem , qttifuerit illa 
tempore% qtiJtrefque ab eis , qui indica* 
bunt t ibí iudicij vtritatem. Deutero-
n o m . cap. 17. v . 5). v ide c , 2 i . v ,^ , ' 
( 2 1 4 ¡Sacerdotes 'tnfpeíiores omniutn^ 
índices controverjüarum, & punitore$í 
dámnatorum conftUut't funt a Meyfeé 
Jofeph. H i b r . K z . c ó n t r . A p i o n e m . 
( 2 2 / ) Labia Sacerdotis cu/iodiunt 
/c ien f iam.Mahch. cap.2. verf. 7 . 
[z 16) Vbi vides Sücerdotem appellari 
X>o#oremt propter fapientiam. P.Fran» 
cife. Mendoza in c a p . i . Hb. i^Rfrg. 
verf. 2. a n n o t . j . f e f t . i . n u m . 4 0 . 
C217) Et legem requlrent ex ore emx^ 
M a l a c h . cíe. 
. (»z8 )Cufl:od.Scient. Cognhionem 
terum ad bene/en('¡enditmi&' agendum 
necefanafn ¡vtfint quafi Arca Te/ia-
mentí, in qua erat. l e x P. Menoch. 
hic. 
(2 i^)Cufl;odiünt fcientiam > id í/?, 
cuftodire debent, Corn.Alapid, hic. 
(^ 230) Tum demúm Princeps ex coni" " 
modo Reipublicje regnabtf, filitterts/a-
phnttái operam navaverít,. Ágapet, 
Pontif. Aphorirm. 17. 
(i. t í ) So! w faptens efl bonus Impera* 
tor. Ap, te lDomic. Brufon. l lb .á. 
faceciar. tit. 1 j . de Sapientia. vidé 
Philon lib. de Agricultura. 
(2 j 2) Quantum in bello pote/i ferrum% 
tanfutn in Kepublka eloquentia. De-
ñietri, Phaler. ap. Diogen. Llert* 
lib. ; . lavit. Demew. 
(2} O Ne tibt perfuadeati cuiquam efe 
ntagis) quam fibiipbtlofopkandumy nec 
id ob aliam caufam magit j quam qula 
Rex efl, Hominh Regij eji teBéguher-
nare pqfegentet, ac Civitates j ef dig* 
num ejjey qui cteterh impetet, Quis igU 
tur fuertt magis idorteus Ctvitath pr¿. 
feiluti aut digniof hommibusimperare^ 
quam Pbiió/epbuí* MuíoA.tTZd:. Quod 
oporteat Regem pbilofophart. vbi v ¡ -
dendu<,quia multa congerit digna. 
(il4)Fer/pe*tt egreglut Princeps ne-
tninent Pbilofopblje j C?* bonarum ar* 
tlum expettemitegno tdomum eje. Nee 
puduk ajferete > ft multa per erroreni 
fecijje perpefam j quoá a tenirh vnguU 
culisPbilofophU, tT bumari'ttatii pro» 
teptls non fit'jfet imbutus. foan. K o -
quierlib.i. Thefaar. Polit ice. 10* 
ín norts. 
( 2 n ) Vnivtrfales funt medid Reipü* 
Wca fuá. Franc. Patrie, lib. 2. de 
Regn. cap. 16. 
(23 í ) £f nunc Regesintelligitei erudt-
ntinif qui iudicatis terram, Pf 2.v, 1 o, 
(2 3 7) íntellig. erudimin* Sapite.Syr. 
te Septuag. hic» 
{i? 8) Scieníificamini.Gx&c.ttyi* hic. 
(2 J5>) Scientiam fufeipite. Aquil.hic. 
( 240) VideD. Auguíl . D. Brun. 
Cafíodor. Hug. Cardin. Glóíf. O r . 
diñar. Lyram, Dlonyf. C a r t u í . T i -
tclm, Vatabl. Auguft. Eugubio. 
Eothym. Incognit. D. Hieronym. 
& aliós hie. 
(241) Pote/t exponiad litterain de Re* 
gibut terrenis. Hug. Cardin. hic. D, 
Hieron. GIoíT Moral, vid. R. P. M. 
f r . Thora. teblane ín expofit. hu-
itw Pfal. art.7. n. i4<í. vide Prane, 
Puteum ín cathen. áurea Pfal, hic. 
( 242 ) Erudim. Denotaas fcientiam 
/ufeipere , qu4t nemintm deceat magit, 
luam Reges. P. Lorin. hic , vide 
^loííainMoral.hic. 
4^8 El Anacoreta Canonizado, 
en que fe guardaban las Tablas de* la Ley Divina » explica ( 228) 
Menochio* Aí'si es ( ó debe fef commenca ( 229 ) el erudito Ala-
pide) por fu aleo minifterio ;:por el qual ^ y por fu fagrado oficio 
deben fer de la ciencia , y fabidaria depoficp. Por eííb elegíanlas 
Naciones , aunque barbaras, a los Sacerdotes por Reyes : porque 
íiendo aquellos labios por fu oficio v y miuirterio , conocían dize 
( 2jo)elPonti í ice Agapeto-, que folo podían fer con redltud, 
bondad, y provecho governados, íiendo fus Reyes íabioSjdoólos, 
y entendidos» 
5 5 Soló elfabis es buen Emperador, exclamaba^ (231 ) vn 
antiguo Philofopho. Tanto como en la Campaña las armas, fon 
las letras, ciencia, éloquencia , y fabiduria neceflarias para la con-
fervadon , y aumento de la República , d e z i a ( i j 2 ) Demetrio 
Phalerico. Solo porque eres Rey (idezia (2 j j ) a vno de: Syria el 
PhílofophoMufonio ) debes fer labio, y Philoíopho : porque de 
otra fuerte andará tu Reyno defgovernado. No puede fer regir 
bien, y con acierto j no puede fer á fu Monarchia v t i l , el que (iu 
ciencia j y fabiduria parafaber bien governar, fe enCarga de el 
grave minifterio , y pefada carga de el imperar , y regir. Ciencia 
real, dixo Sócrates era la Philoíophia , porque con ella fe hazen 
hábiles, y dignas de ei Imperio las Reales perfonasé Bien íin.tió fu 
defedo el Grande Macedonio Philipo , no empachandofe (2-34) de 
confeííar los muchos efroces» que en fu reynado avia coinetido, 
por no aver fido con fus preceptos dodrinado. PoreíTo pronun-
c ió , que no era para reynar idóneo , el que eÜaba de las Artes, 
Ciencias, y Philoíophia ageno: porque quanco ion de vtiliidad fus 
noticias en el Soberano , para con acierto governar fus fubditos; 
tanto mayor es el daño , que les ocaíiona 1^  ignorancia en los que 
fuben a el Imperio. Por eíío folicicó tanto, como arriba vimos, 
que fu hijo Alexandro fueífe fabío, porque COñ él imaginaba rt:-
farcír fus errores, por no ferio, Cometidos: Médicos vniverfales de 
la República llamo (2 j 5) el Republíco FrarícifcO Patricio Seneniíc 
á los Monarchas! y vn ignorante Medico es la epidemia , y pefl;c 
mas fatal, que á vna República puede fobrevenir* 
$6 Sabios finalmente deben fer los Reyes, porque afsi los 
quiere D ios : Entended, o Reyes 1 aprended los que juzgáis la tierra^ 
pronunció el Pfalmífta Rey ( 2^5 ) en el fegundo de fus Pfahnos: 
Sabed i lee (237) el Syro, y los Setenta Interpretes: Hazeos cientU 
Jicos, lee ( : j 8 ) el Texto Griego, Recibid la ciencia, lee ( 239) 
Aquila* De qué Reyes hable aquí D a v i d , y qué es lo que deban 
entender, yfaber ? varían los Santos Padres, y Expoíitorés(24oJ 
que fe podran ver í entendiendo los vnos de el tiempo de el ÁOtW 
Crhiílo; otros de los Aportóles; otros de los Santos; otros de los 
impíos, y depravados , que todos deban faber , y entender * quei 
Chrifto es folo el verdadero Rey de Reyes, y fupremo Juez de los 
mortales, á quien debein obedecer, á quien folo fe deben fujetar, % 
á quien folo deben temer. Mas acomodándonos á la expoficion 
de Hugo Cardenal, á quien favorece San Gerónimo , y no dííientc 
la Glolfa M o r a l , que afirma ( 2 4 1 ) habla á la letra David de los 
Reyes , y Principes temporales, y terrenos : á eftos fe dirigúra la 
monición de que entiendan, que fepan,que abrazCn la ciencia, que 
fe haganfabios. SL Yes advertirlos,dize(242)elDoótoPadra 
Lor íno , que ningunos mas que los Reyes deben fer fabios, y cien-
tíficos; porque ningunos mas que ellos tienen mas cuidados.^ Sa-í 
biot los quiere Dios en fus mlnifterios, y empleos, porque afsi en-i 
tenderán bien el modo de governarfe á si mifmos,yá. fus fubdi-
tos* 
57 Sabios quiere Dios á los Soberanos, porq ue firvan de 
liu cju<. ainoto i y gujis $ fa JteJto, y j jí ^ m^.Sí>1 i^  
SanSatunoErcmíra, Díatríb. XXIII. 4<¡p 
Monarcha en el Imperio : N i el Cielo admite dos Soles> ni el Imperio 
fufredos ¡leyes , dixo ( í-^ ) Alexandro Magno á Dar io , vfando 
ác la mecaphora^ y comparación.. Sentencia, que pudo aver apren-
dido de fu Maeftro Arilioceles en fus documentos Ethicos, y en 
Homero can devoto fuyo, que no lo dexaba de la mano , y dormía 
con el, poniendo debaxo de la almohada fus obras. Y Sol dixo 
(2 44) Hyfopo a Nedanebo, Rey de Egypto , era en fu Rey no , de 
que guftó canto, que le dio regios dones. Lomifmo dixo( 245 ) 
Nizecas Choniates de Ifaacio Angelo, Emperador Griego. Y mas 
lagrado reprefento el Cielo á Joíeph en el Sol adorado ( 245) de 
onze eílrellas, figurando fu Principado. Y en el Sol reconocieron 
los Perfas vn adequado Geroglifico (247 ) de la Mageftad Regia. 
Porque á fu primero Rey llamaron Cyro^ que eiv fu lengua Períi-
caeslo niifmo( 248 )quelS'o/, dize Plutarcho. Y porque dizen 
fono Cyro por tres vezes, que vio el Sol parado á fus pies , y que 
3 el tiempo ( 249) de querer afsirlo con fu maHO , fe le huyo j fc-
ñal clara de fu dilatado imperio, fegun le predixeron los agoreros, 
ó adivinos. Y S o l , dixo Virgi l io ( 2 50 ) era Cefar en fu imperio, 
llorando en lúgubre metro , averfe con fu muerte infaufta eclypía-
do. Y averfe aparecido ofucado , y obícurecido el Solar eíplen-
dor , imperando Domiciano , vaticinio fue de fus agoreros, que 
fe acercaba (251 ) de fu vida el ocafo, como fucedio luego, avien-
dolo degollado Stephano. 
58 Sol es, pues, el Monarcha de fu Rey no ; porque como 
el Sol es en el Ciclo folo , y por eíío So l , aísi lolo es el Manarclu 
en fu Imperio. Mas de cite animado, y regio Sol es la inteligen-
cia la luz, dixo ( 2 5 2 ) San Qemente Alexandrino , que debe fervir 
como los rayos a el S o l , que codo lo vivifican , alegran , y fecun-
dan. Quitados de el cuerpo los ojos , y apagadas de el Sol las lu-
zes; todo es borrorofas , y peligrofas tinieblas , y faltando de el 
alma la luz» que es lainteligencia , y fabiduria, folo relia vna con-
fufion vniverfal, y horrorofa. En los libros hallará el Principe 
quanto necefslta, para el tranquilo, teliz, y prudente govierno de 
íu Monarchia, en paz, y en guerra, dezia (253 ) el Politico jacobo 
BrncK. Y para fu privado bien , y el vniverfal de fu Reyno, quie-
re Dios brillen en él los Mouarchas como Soles, que es lo mifmo 
que querer los fabios, y inteligentes. 
5P Ya con tan folidos fundamentos halla aqui infinuados, 
queda baftantemente manifieftalafalfedad de aquella,maxlma,que 
referimos á el principio ( 2 5 4 ) era el Achiles de los fundamentosj, 
en que fe firman los rígidos Políticos, para querer ignorantes á los 
Soberanos '.Porque las letras (dezian) los hazen intratables , melan-
cólicos, de terribles aprehenjiones i & c , quando hemos vifto bien 
claro lo perjudicial de la ignorancia, y lo v t i l , provechofo , y me-
dicinal de la íabiduria , y ciencia, no folo para los tnifmos Sobc-^ 
ranos , fino cambien para fus Monarchias , y Reynos. Y fi aun 
queremos mas individualmente comprobarlo, en los eíedos admi-
rables de la mifma ciencia, y fabiduria lo veremos evidenciado. 
60 Para lo qual primero es digno de advertir lo que antes 
not6elDo¿lo( 255) jacoboPoncano , que la.voz Philofophia, 
que es vn perfecto amor de la ciencia,y d^que vían frequencemen-
£e los eícricóres , afsi Sacros, como Profanos, en eftos fe entiende 
de la Ethica , qMora l , que mira á la inftruccion de las coftumbres; 
en los facros comprehende el infticuto de la v ida, que confifte en la 
doftrina, y protcfsion chriftiana A cuyo intento dixo ( 25a j á fu 
niodo Aulo G e l i o , que fue abominable entre lo.s vppbles Philofo-
plios, que quilieíTen llamarfe aísi,los que degenerando en fus cof-
tuinbres , y vida ,• prophanaban el nombre fanco de la Philofo-
pula verd^dcia. Y Cicerón ( 2 5 7 ) á,el mifmo intento d U o , que 
( 2 4 Í ) p f o r t e r Alexandtr Mact 
Dj>r!o amktt'títrn petent't reípondit; Net, 
mwdum duobus Svllhuspofe regt , rtec 
dm lum-a » regna faivo fiatut terrarum 
babenpojp Pier io Vaíer ian. l i b . 44 
H ie rog l i ph . in Solé. 
(144 ) T^ Solí vemo.ftmUh» ^ f o p u i 
ap. P. Leblanc fup. c i t . 
O 4 y Ve Sol ab o fíente ttta ipfe í Pala~ 
t h quotidk procedebat.Wiztt. Cho-» 
niac. l i b , ? . Anna l . 
(24á-)Gener. eap.?7. verf.?. 
{ i 47 ) * ^ *»»«* tenes quem fumma ef~ 
Jtt ímperj mñellas, indi cabal , apu4 
Psrfas l o m . Pier . Valerían. c i t . 
(148) Cyrusi ¡d efiy Sslj ingua Perfica} 
Plutarch, in Artaxerxe k n é m o t i e j 
( i45? ) V ide loan. Pier. Vaíer ian. 
cit . l ib tic. A n n u i ^ z g . ^ z , 
( z f o ) Ule etiam extinélo míferatm 
Cefyre Romam, 
Tune caput ohfcura níñdum ferrugme 
tex¡t% 
Virgíl. 
( 2 y r ) V ide Sueton. T r a n q u i l . In 
Domkian. c a p . i ^ . S c P ie r .Va ledan , 
ybi.rupr. 
( 2 f 7. ) Intelligentia anunie ocuhti e/i¿ 
D . C lenuA lexandr . l i b . i .P íedag. 
ckp ?, 
' • " • 
C * H ) ^ M " * H™ fóhirn PrftTCept1 
trdñquíllum'k.i'ifiubl'.cje. ftatum prudm-
ter adm'nifirandum di[ceret ftd arma9 
&* armotuni jura dtfcere eptime, t3" 
tutbpotefi.lzcoh, B r u c k E m b l . Poli*-
t ic . 14. & in di fcürf .PoHtic. de L i t * 
teris t £?* Arrhis, 
(Vy4) Vide fup, nunj. 4. 
( t f f ) Veteres fcriptorfstct*m ¿f P t u l o V 
fóphia loquuntur i pene fem^er moran 
hm'intellígunt. Vox Phi lo foph ia apvd. 
P-AtHs Grxcos quoqtie fonaf }vtt¿e héjH* 
ttitum , doíinrutm 3 iS' profelsienem 
cbríjítanarni ÜT mag'is firlíte, i l lam vt~ 
tarto'afcetteam •Mcnachomm. Jacob». 
Pon tan . i n Bellar» Att ic is. l i b . 5, i 
f fn tagmat . 1?. qujeft. f . 
(29^) dbom'mibUefait aaud Phtlofo* 
phf>s nobileí, qwdfvira ignohtles, five 
demtn'res^o/>e//i^wn/HrPhilofoph^,né,£,. 
¡inmeriro , qvia Fhilofonhl nomen /[««-
¿fumefí. A n l i G d l i j i s l i b . i 7 . N o f i H . 
A t t i c í r . ap. "loan. Magtaum in S o * 
pho log . fapléntijc l ib . 1. cap. t ? , 
( 2 ^ 7 ) Non eíi altud PblUhphia prater 
/hdimnfat ientMX cu iusmwn adiptfct , 
non merentur^bi , quorum finita v i ta 
tf i . C i ce r . l i b . x . o fñc ior . cap. 1. 
(•» $• 8 ) í/i enim laudabües 'vtrt qua/i 
(¡utedatn l-tculorü fuorwnfidera fplen-
duerunty Uluftr antes témpora fuá Pol f* 
crat. Iib.?. cap.9. 
( 2.fí> £uid effepoteji luce (apienti* 
dulcius* gntldjplendidtus í Quid a'na-
hilius i Hgc enim errantes nos per rnag' 
fiamfeculi nuflent, 69* iatfatos per de* 
vía, arque naufragia in hoc mari vafio 
ventit contrarijsy Vfemper wcertisyda-
ta veluti mana, in propria quafi ducit) 
vt po/simus per eam quieti3quem inpor. 
twn tendlmusy perfpicere % W agnofcere, 
P.Matth. Bodis-jCleric Regular.de 
inttitucnd.íapieatiaanimo.clifp.^. 
(too) 0 ! Pbilo/opbia vita dux, virtu-
tum indagatrix , expultrtx viriorum, 
inventrix legumi magifira morum , tT 
dt/ciplin*. Quid non modo «o/, íed om* 
niño vita bominis ñne'te ejfe potui/Jet* 
Tu eos ínter fe primo domict'lijt a deinde 
coniugijs t tum Itfterarum, ÜT vocutn 
cpmmunione iunxifli.'Xxú. Cicer.Ub, 
; . Tufculan.quíaftion. vide Ub, i . 
vbi fimilia. 
( i^ l ) Horrorem ypeüit , tT vmbram, 
Abb. Philip. Piccinel.üb. i . mund. 
íymbol. cap.4. num 45-. 
( 1 Í 2 ) Aurora ejf/ifluum plurimorum 
eft ferax i quos tamen omnes eti»m a 
ícientia /« diet ¡n probisgenerari expe~ 
r/V/í«r. Piccinel. cit. 
( ztf 3 ) Nuntia Tstanis celerh ilateque 
nitentit. 
Orpbeo Hymno In Auroram.Vidc Dív . 
loann. Chryfoft. hom. ?. imperf, 
Petr.Cluniacenf.in proíadcB.V.M. 
( z í 4 ) Haf vi ce fennonum rofeis Au-
rora quadrig'tSy 
lam médium ¿ethereo curru traiecerat 
axem. 
VirgiUib. 6, /tneid. 
Stc vb't ab Aurora rofea eft correpttit 
Orion. Homcr. lib. j .#odií ¡ 
(16;) Aurora'»flu* fert lucem tmrta» 
libut almam, 
CcelkoUfque Dijtcun&isy V e . 
Hcfiod in Theogon Homer. in 
Hymn in Mercurium. Orpheo in 
Hymno in Auroram. Virgil . lib.4. 
Jcneid.vide Natal.Com.Ub. 6. c , i , 
{%66) Radljs Sol'tí or¡enríbus,fu%antur 
tenebr^fer* latitant, recondunt fe fu-
res , & latrones, D loan. Chryfoft. 
homil. 4. de laudib. D Paul, 
latn vaga coelo //dera fulgeniAuror* 
fugat t V . 
Senec.in 0<!?<iv»o.Aftion 1, 
Qz6T)Educati« , CT inliuutio commo~ 
da bonos naturas inducit; er rur/urn 
bonas naturas, fi talem in/iitutionem 
conftquantur , meliores adhuc , ÍT pra-
/lantioreievaderefc¡muJ»Pl3it.Dia\og. 
4. deRepubl. 
( 2tf8 ) Civ'stas aoftra nobilium iuve~ 
num ingenia ah infolerüa revocando, 
mainoiy iS" vdles aves fecit, honoribují 
fue rmritos. Valer. Maxim» 
4 Í0 El AnacorcraCanonízado, 
fiendo la Philoíbphia vn edudiofo amor de la fabiduria , y cien-
cia, fon indignos de el nombre de Phiíofopbos , ios que viven en.-
frafcados en los vicios. Porque dixoPollcrates , que en los ver-
daderos Philoíbphosfe vlófiempre ( 258 ) eftampada la imagen 
de la virtud, y fe contentara con que en los Catholicos refplandc 
cieflen las fombras de la virtud , con que muchos Gentiles fe vie-
ron florecer. Quien no admira la diligencia de vn Themiftocles;1 
la gravedad de vn Frontón ; la continencia de vn Sócrates ; la feé 
de vn Fabricio ; la pudicicia de vn Scipion; la longanimidad de vn 
Vlifes j la pureza de vn Catón , y de vn Tito la piedad ? Refplan-
decieron como eftrcdlas en fus íiglos, para luílre de fus tiempos,, y 
para afrenta de los viciólos. 
61 Efto afsi aífentado, oygamos ya de la Phllofophia,cIen-
cia , y fabiduria ios mejores, y faludables efedos, que caufa en los 
prendados de fu intenfo amor. N i mas dulze, ni mas viftofa, ni mas 
amable prenda , dixo ( 2 5 s)) el do6lo Matheo Bofo , puede en el 
mundo 1er apreciada , como la de la fabiduria. Es á los errados 
guia en la caliginola noche de efte turbado emifpherio : pilota 
diedro, que en las borrafcas furiofas de el procelófo mar de efte 
mundo nos faca á fal v o , para que quietos en el defeado puerto de 
el defeanfo, conozcamos, para prevenirnos, los peligros. Porque 
Tulio hecho lenguas en fus elogios , llamo (260) á la Philofophia 
capitán de la v ida, indagadora de las virtudes, defterradora de los 
vicios, inventora de las leyes , maeflra de las columbres, y bue-
nas dodrinas, tan necefl'aria para v iv i r , que fin fu auxilio no fe 
puede alentar. Fundadora de las Ciudades, conciliadora de las vo-
luntades , para que en caüo conforcío fe contuvieífen los ánimos: / 
inventadora de las vozes, para que por medio de la comunicación» 
fe vnieflen las gentes en vn fociable vivir. 
51 En figura de vna hermofa,y agraciada Virgen,efparcien-i 
do flores, luzes, y codo genero de graciofos dones , pintó el cnrio4 
fo Abad Piccinelo á la Aurora, y le acomodo (261 ) el Lemma: 
Expele los horrores, y las fombras. Y entendiendo en la Aurora á 
la fabiduria, y ciencia , declaro ( 262 ) los muchos, y provechofos 
efedos, que refultan de lu poílelsion dichofa. De la Aurora ( pre-
curforade el S o l , como la llaman los Antiguos Poetas ( 261 ) f 
aun cambien los Santos Padres , aunque en mas fagrado eftilo) fíim 
gieronlalia efparciendo á los mortales fragrantés flores , y venia 
en carro de oro con pias de rofas á comunicarles todas fus gracias, 
como entre otros cantó ( 2^4 ) Virgi l io , y antes de él Homero. 
Los primeros rayos de el S o l , dixeron también bebía la Aurora, 
para comunicarlos prefurofa á los hombres , y á los Diofcs, con 
que prevenía de antemano ( 255 ) fus gozos , y regocijos. Y los1 
mas crecidos gozos, y regocijos, que á los mortales comunica, d i -
ze ( 255 ) mas fagrado San Juan Chryfodomo , fon el ahuyentar 
con fus graciofos rayos, y antelucanas luzes, que de el Sol bebe, 
lo horroroío de las noólurnas fombras, con cuya capa negra cam-i 
pean las fieras, hazen los ladrones fus infultos. Y íiendo la Aurora 
de la ciencia, y fabiduria íymbolo, con los refulgentes rayos fu-
yos , que rayan en el entendimiento humano , fe ahuyentan las fie-
ras de los vicios,huyen les ladrones de las virtudes,y queda el anli 
mo alegre, y lleno de celeüialcs dones. 
6 i No es ya de admirar que diga Platón , que con lá dlfcipln 
na , (257) y ciencias, fe introducen en los hombres buenas natura-
lezas , y fe expelen las depravadas; pudiendo tanto fu eficacia, que 
íi las encuentra buenas, las haze mejores, mas preftantes, y mas 
preciofas. A quien parece imitó en el modo gentílico de explicar^ 
fe Valerio Máximo , quando dixa ( 258 ) que de la juventud R o -
mmh P.c*d¿d*; y VSSmtA* P.9I ÍP igqwncia, y ociofidad, fe for-
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marón varones de nuevo con el beneficio de las letras , dignos ya 
d^ los honores , que ignorantes dcímerecieron :y vtiles Ciudada-
nos , los que fueron de la República pefte por ignorantes ocioíos. 
Mas todo es corta exageración , quando ferio , y fin rodeos dixo 
(259) el contemplativo Alano deRupe , que por la ciencia fe 
convierte, y transforma en divino Metamorphofis , lo terreno en 
tdefte ; lo caduco enimmortalj el hombre en Dios y porque le ha 
vfurpado a el mifmo Dios , para trafmutar naturalezas , la autori-
dad. Don es de el mifmo Dios comunicado, claro eftá ; mas para 
d reparo de las miferiasde eftavida, d ize(27o) el Excelfo Pa-
dre San Auguftin, y refrenar las depravadas inclinaciones. Tan al-
tamente lo difpone , dize (271) Cafiodoro, que con fu auxilio fe 
renuévala naturaleza; el prudente fe haze mas; el Soldado cobra 
bríos; el Principe ¡nftrucciones paragovernar bien fus vaíTailos. 
Ella cura los ánimos desfallecidos,y los infunde tuercas, dize (272) 
Cicerón , ahuyenta las penofas añilas; libra de vanos defeos; def-
tierra de el alma los temores, y fobrefaitos. Y iiendo tanto fu 
poder, no es mucho dixeflc Alano,fe vfurpo de Dios la autoridad. 
O que Dios la ha comunicado para tranfmutar naturalezas, y me-
jorarlas toda fu autoridad, fu poder , y tu virtud para convertirlas. 
64. Aun el Ethnlco Ovidio conoció efte poder, y eficacia 
de la ciencia, y fabiduda, quando cantó ( 273 ) que apaga délos 
ánimos la ferocidad , y los convierte en apacibles, y blandos. Y 
pudo averio tomado de Menandro , que antes de Ovidio lo dixo 
(274)caf icon las miímas vozes. Porque dixo (275) también 
Quintiliano, que con la doctrina, y fabiduria fe corrigen losdelor-
denados Ímpetus de la naturaleza. Y Sócrates confefsb( z j S ) 
que el vicio, y mala inclinación , de que adolecía, y de que le mo-
tejaba fu competidor, y mormurador de todoZophiro; con el ef-
tudio de la Philofophia lo avia vencido, y de el codo moderado. 
Porque pudo dezir (2 77) el Magno Alexandro , que mas que á fu 
padre Philippo fe confesaba deudor á Arifibceies fu Maeftro; por • 
que á elle , y á fu doctrina , con que lo avia inftruido , debía el 
bien vivir, mas á fu padre folo debía la mera vida, que recibió á el 
darle el fer. 
6$ Encargar el Apoftol Pablo á fu difclpulo Timoceo, que 
en fu aufencia no dexaflfe la lección (278) de los libros : fue , dixo 
(279) Theophilato, intimarle, que con fu lección continua fe ade-
lancaíTe á los demás, á quienes avia de inftruir , y fe habilitaííe pa-
ra el minifterio, que avia de exercer. O fue darle vnlenienteá fu 
trifteza , que en la aufencia de fu Maeftro conocía Pablo le eftaba 
amenazada. Dizele, que bolverá para confolarlo; mas dizele, que 
fe ocupfrenla lección, para que fu aufencia no llegue á afligirlo. 
Con las efperan^as que le da Pablo , de que ha de bolver á ver á fu 
difcipulo , dize ( 280 ) el miímo Thcophilaco, lo confuela; mas 
con la lección que le encarga, defvanece de el todo fu congoxa.SL 
Remite el ApoUol San Pablo á fu difcipulo Thimoteo á la conver-
sación de los libros , dize (281 ) el Do&o Padre Juan de Torres; 
porque fi el animo eftá caído , y defmayado, ellos le levantan: fi 
tibio, y f r ío , ellos le encienden : fi al t ivo, y fobervio, ellos le hu-
millan : fi trifte , y congojado, ellos le alegrm í no aviendo enfer-
mpdad, que no curen ; dolencia , que no f inen; dolor , que no 
aplaquen; ni trabajo , donde poniendo fu mano, no fe alivie. 
65 Por eíTo, fin duda, Ofimanduas,Rey de Egypco, á la B i -
blioteca infigne , y numerofo , que de Sagrados, y Prophanos ef-
critores juntó en fu Real Palac io, para recreo de lo agudo de fu 
ingenio, le infeulpió en la fachada la inferipcion, que (282) dezia: 
Medicina de el animo , declarando lo vt i l , y provechofo de los l i -
bros a y Us cieníjlas, pica co leg i r faq^r, y taejojac Jos .acj\aques 
¿«1 
( t í 9 ) Scíentia in coelefte terrenum , in 
í'ntfiortale caducan»%hominem inDeum 
Deific<e rnutationis auífont/tte conver~ 
tlt. Alan, de Rupe , de contemplar 
tlon. nacurs. 
(270) Philofophia, vel fap'entia do* 
num Dei eji , er auxílium c-nrra mife* 
riashuius •vit*. Dlfciplina no, aprar* 
vis Cftpidifarihíts coercent.D, A u g U Í l . 
lib. 21. Civit De l , cap. 22. vide 
ipíum lib. demorib Ecclef.c.zv. 
( 1 7 / ) Dotfrina e/t, qu¿ nafuram lau-
dab'tlem reddic omatamjbi prudens in» 
venit ivbifapknt'tor fiat , ibi bellator 
reperit¡vndeanimi vtrratj: robotetur» 
inde Princeps accipit, quemadmodum 
fubditos íub aqualitate difponat.QiiCxo^ 
dor. lib. 10. variar, ep i í t . ; . 
(272) fhjlofophta medetur ammhyma* 
nes iollcítudines detrabit, d cuptdírati* 
bus '.werafypeilh í/morí/.Cicer.lib.z. 
Tufcul.quaeft, cap. 3, 
( i 7 O -íddí, quod dldlcijfe fiieliter arm 
res, emoliit mores , nec ¡init ejfe firos* 
Ov-id, lib. 1. de Ponto. 
( 2 7+j Dofyina mores non pnit ejfe fe * 
ros. Menand. 
( 2 7 ; y Et fiprudentta qmfdamimpe-
tus d nttitra fumat , tamen perficiendm. 
doíirinaefl. Quintil, lib. 12 cap. 12. 
(27(í) Socrat. ap. P. loan, de T o -
rres Ub.í.de la Philofophia Moral, 
cap. 8. 
(277 ) Parentts fe beneficio ifivere, aie-
baft Magi/ i r i vera hene w/víre.l3latar-
cho in vic, Alexand.st arriba n.4 j ^ 
• 
( ¿78 ) Dumv¿nio , atiende leffhnt. 
1. adThimot.cap.4. verf.r 5. 
(X75>) /<»> ergol quo ad ipfe ad te pro/U 
cifear yfcripturai perlege i é quibus in~ 
telliges, quemidmndum altos comtnone 
/T ía^ .Theophi l . in huríc loe. vid* 
D T h o m l e d 3 D.Ifidor Pelufioc. 
lib.4.epift. 85?. Hag. Card. hic. 
( 280 / Confolatur autem Tb>rnoteumt 
cum inquir; dura ad te venio : /pe 
q u a i v n HH sl lata vréceptorem re aM* 
quando vifurum» Theophil.vbi íup, 
( x81 ) Víde R P. loan, de Torre«, 
l ib .a; . Philoloph. Mowf. cap.r. 
(281) 4nim¡ medietns, Dyador.Sy^ 
col. lib. 1. Biblioth. 
de Uonatím & I e g . 5^. ^ . i dem, ff.de 
ad exihendum. De quo fimúi effeBu 
ex lUtcris in alijs. V ide Ph i l i p , C o -
m i n . Hb. 10. Comment . G rego r . 
Vanoc io in monic Po l i t . v o l u m . i . 
mon i t . i , - 5 o. ap. D. loan.Soler ían. 
emb^em. z 6 . 
(284) Cultura anitni Pbilofophia, C i * 
cer. l lb.z.Tufculan.quaeft . 
(185 ) Anlmi medkina , qu<e extrahtt 
v i t ia radkitus,C\ctX. Vxb. 3. T u f c u l . 
quíeft ion. Etde alijseplthetis , & elo-
gijs Philvfophi* vide ínter alios. C e l . 
R h o d i g i o . H b ^ . l e a i o n . a n t i q . c . ^ o . 
& S e n e c . epi f to l . 74 . & pafsim in 
fuis epift. 
(?86 Mafucio deCoelo converf ion. 
l i b .4 . cap .? . 
(287) ¡olum eam fummum bonum po-
fuit. D.Ambrof . l i b , 2 . o f f i c cap . z . 
(2 8 8 ) L a a a n t . F i r m i a n . l i b . j . d i -
v ina r , inft i tut. cap. 7. 
(289) Socrat ap D iog .Laer t . i n eo. 
( 290 ) Quid ergo bonum*. Kerumfcien-
t ia. Senec. epif t .? 1. 
( 2 ^ t ) Platon.Hb.de fumm.bono in 
p r i nc i p .& i n Eu th id . 
(2.92) Ñequeftultorum quifquam he» -
tus^nequeíapientutn non beatustCicct. 
l i b . 1. de Fh ibu j . 
(253 ) Per/e&a beatttudo in confidera* 
time fcientiarum fpeculaitvamm ef-
fenúalher efe non poteft i V fiparticL 
fet quarndarn particularem beatitudi-
ni¡/tmuitudinem.D'xs. T h o m . 1. 2. 
q.?. artic..;. 
(294) Non pertinére ad Beatitudinen» 
confeqwndam fcientlatn rerum, nec ejfe 
hfatum multa fcire , led ejfe magnutn 
be.itde vívete. Nihi l prodejfe omnemjci-
te prudentiam , cutn ignorantia Del'. 
S f níhil obeffe fdentibusDeum igmran-
tiam rnuodi, Vtile efi multa (cire , d * 
reflé vívereí quodfi vtrumque non va~ 
lémur, melius e / i , v t bene vivcndiftu~ 
d i u m , quam multa fciendi fequamur, 
D . I f idor. l i b .2 . fententiar. cap. 1. 
( t 9 f ) Prhnum e/ífcíent¡<* ftudium, 
qu<erere D e w n : deínde bonefiatem vitje 
cwn maocentue opere. D .Gregor . l i b . 
llS.moral.cap.zf* 
(2 9<í)Títoliv, ap. Sencc de tranq. 
uúnúj cap..?. 
(2^7) Vide fupr. nunL ^ 
4^2 E l Anacoreta Canonizado, 
de el alma. L o que teftífico ( 28 j ) At i l io Regulo, cr-TcíTando, 
que los preceptos , y doótrina , que aprendió de Nicoitrato , fu 
Maeüro , caufaron conocida , y grande mejoría en lo íinieftro de 
fu natural mal inclinadle Por cuya razón 113010(284) Tulio 
á la Philofophia: Cultura de el animo. Y en otra parte (285 ) 
Medhina de el animo > que faca de raiz todos los vicios. Para que 
quede convencida de falía aquella íuperior máxima de los males, 
que engendran las letras , y las ciencias , quando fon tan maniííef-
tos los bienes , y las mejeras , que por fu medio fe gozan. 
ó-j En fola la fabiduria de las cofas naturales colocaron 
muchos célebres Philofopbos la bienaventuranza^ fuma felicidad. 
Por el fumo de los bienes la predicó ( 285 ) Mafucio: como el fu-; 
mo mal a la ignorancia. Herillo folo por aver oido áArlftoteles, 
y á Theophraíto alabar la ciencia , y fabiduria de las cofas natura-
les ; y avlcndo de ella entendido bien poco, fe perfuadióque en 
ella fola eftaba ó fumo bien colocado , dize ( 287 } San Ambrofio, 
Y antes avia dicho ( 288 ) Laftancio Firmianojer dogma de el re-
ferido Herillo , que la ciencia natural era el fumo bien. Y Sócrates 
referido (289) de Laercio, dixo también, que la ciencia era elvnm 
fumo bien. ¥ no parece defagradó la íentencia á el Stoyco Philofo-. 
pho Cordovés, quando preguntando í que cofa es el bien ? Ref-
ponde : (290) La ciencia délas cofas. Y en varias partes repite 
( 2p i ) Platón : E l fumo bien es elfaber , y el entender. N o difeor-
dando mucho Cicerón, quando ( 2P2 ) dixo : que ninguno délos 
necios , y ignorantes era bienaventurado: y ninguno de los fabios, 
que no fueíle beato conocido, y caliHcado. 
6% Erraron todos feamente. Si . Afsí lo debemos catho-í 
licarnente confeílar. Porque aunque en la efpeculacion de las qien-i 
cias refplandezca de la beatitud alguna partícula, ó femejan^a; 
como enfeña ( 2pj ) mi Maeftro, y Señor Santo Thomás; pero lo 
perfecto de la bienaventuranza, y la eífencia de la poífefsion de el 
fumo bien, folo en la fruición de Dios puede encontrarfe, y no 
en laconíideracionde las ciencias efpeculativas comprehenderíe, 
Y como dixo( 294 ) admirablemente San Ifidoro el Hifpalenfe: 
error es imaginar fer beato el que íabe mucho, folo es grande, y. 
fabio el que vive como beato. Nada aprovecha faber mucho, (i fe 
ignora a Dios , que es por eífencia fabio. Y nada les quita para 
fer verdaderos fabios los. ignorantes de la ciencia de el mundo, 
como de Dios no ignoren lo infinito; fabio, y poderofo. Bueno 
es faber mucho, y faber vivir con re&itud i mas íi vno , y otro no 
fe puede confeguir, mejor es el eíludio de bien vivir,que la ciencia 
de mucho faber. E l primero eftudio de la ciencia ha defer bufear 
á Dios , dezia ( 295 ) el Magno Gregor io, dcfpues vivir con ho^ 
neftidad , y obrar con inocencia, limpieza» y reftitud. Eíle es eí 
verdadero fentir, que el de aquellos mencionados Philofophos; 
fue calificado error. Mas de fu faifa apreheníion fe infiere el gran4 
de aprecio que hizierün deíola la natural fabiduria, coníiderandoj 
en fu poífefsion , para el cuerpo , y para el alma úfumo. bien. 
69 Y no convenciendo nueftros fundamentos, y razones a 
favor de la fabiduria, de que deben elUr adornados los Soberanos^ 
ferá precifo condena* iniquamente á tantos Reyes célebres, y, 
aplaudidos Monarchas , y Emperadores, aventajados en las cien^ 
cias,quanto admirados, y eftimados por fabios entre las naciones 
todas. N o es el menos célebre Ptholomeo Philadelpho , a quiert 
debe la Catholica Iglcfia (2 p6) la admirable, y maravillosa traslíw 
cion de USacra Biblia hecha por los Setenta Interpretes; y coy^ 
fumptuoía Biblioteca fe compuío de quatrocientos mil cuerpos de 
libros. A quien imitaron ( defpues de Ofunanduas, de quien yá 
toBP* í 3¿z \ ©Seáee \ te&ccflotcs & el Imperio Os JBgypw 
San Saturíó Eremita, Díatrlb.XXIII. '46$ 
en Iosíabios( 298 ) y en lo fumptaoíp de fus librerías. Compi-
tieron Con ios Reyes de Alexandria los de la Aísia, en la ciencia, y 
en lo fingular, y copioíb de los volúmenes, con que adornaron fus 
eftantes : haziendo ( 299 ) por coníejo de Piíiftraco, fus Palacios 
publicas efcuelas para todos los aficionados á las letras. 
70 No fue inferior otro Philadelphio, Rey de Egypto, tan 
dieftro en los exercicios de Marte, como ingeliioíb en los ocios de 
Minerva, que hizo traducir ( 300 ) en fu Griego natural idioma to-
dos quancos curiofos, y agudos literarios trabajos pudo aver á las 
manos de los efcritorcs eñrangeros, llegando á cien mil los cuerpos 
conque fe iluftrb fu librería. En numero puede entrar el Empe-
rador Severo Caíio , cuya librería * y ingenio causó perniciofas 
emulaciones (^oi) en muchos ignorantes Romanos. Latro Porcio 
tan dueño de las noticias, que avia leído, y eípecialmente de las 
Hiftorias ^ que no fe le nombraba ( ^02) Monarcha > General, Ca -
pitán, ó particular Soldado, que huviefle íldo celebrado, de quie-
nes luego promptamente no refírieíTe los hechos, dichos v hazañas, 
y visorias. Pyfiftrato , Rey de Athenas, cuya fabidüria, junto Con 
aver hecho fu librería copiofa , (30J) franca.y patente para todos, 
lo hizo amable en fu tytania , Conque fe introduxo en el imperio, 
y mando. 
71 Annumerar fe pueden a lois referídois los Reyes de Da l -
macía, y Macedoniajde quienes conteftán ( 305 ) las Hiftórias,qüe 
con los exercicios de las letras <, cultivaron el tofco, y bárbaro na-
tural de íu clima 5 y cüyós defpojoá de fus numerdfas Bibliotecas 
enriquecieron á Roma 5 íiendo Emilio Paulo el primero , que Ven-
ciendo á Porfena, Rey de MaCedonia * antes fe apodero de fus l i -
bros, que de fus riquezas. Y defpüeS Luculo de los defpojos de el 
Ponto > folo tomo fus Atchivos para la Romana erudición. Acre-
centó defpues Cornelio Süla fu numero, que á Roma trasladó e« 
volúmenes quantiofos toda la erudición de Athenás, y de Grecia* 
Epaminondas, célebre en las armas, y no menos en las letras : que 
nunca fe apartó de el l i t io , en que fe difputaba ( ^ 0 6 ) de alguna 
ciencia , hafta ver el vltímo fin de la controveríia. Muley Hazen, 
Rey de Túnez , que además de íu mucha fabidüria, juntó vna tan 
copiofa librería de todas facultades, y Ciencias , qual no fe vio otra 
femejante en el Africano Imperio, aviendo enquadernado ( 307 ) 
todos los libros , y iluminado con o r ó , y azul* 
7 i E l Emperador Adr iano, erudito en Vna, y otra lengua 
Griega, y Latina, ( jo8 ) aviendo dexado algunos monumentos de 
íu ingenio en algunas obras, afsi en ptofa, como en poema. Auguf-
ioCefar,que fucedió en el Imperio á Julio Cefar , dodtiísimos 
(jop) ambos en lasArtes liberales: que los defeos,que le dexó iní i-
nuados JulioCefaf (adoptándolo por hijo) de labrar publicas libre-
rías, en que fe exercitaflen los ingenios de toda la Italia, los execu-
tó ( j lo ) con tanta aceptación, que ningún adorno mas de Pr inc i -
pe dexó á Ronla, que lo copiofo, y fcleíto de vna regia Librería, 
que en fu Palacio difpufo, lo hizo común á todos,dando por título 
á la pieza, que para ello fabricó i Sala de la libertad* Y aun en e l 
remate de las Galerías de Palacio difpufo 0 1 1 ) otras lumptuoías 
Bibliotecas, que las llamó 0¿favíanos, lifónjeando con el titulo a 
fu hermana Odavia aficionada á las letras. 
7 í Tybcrio Cefar, fuceflbr de Odtevíáno Auguí lo, no me-
nos aficionado á las letras , y á los hombres doótos, que á el au-
mento de las grandezas de el Imperio, íiendo confumada ( 3 1 2 ) 
en las artes liberales ; y edificando en fu Palac io , a la parte que 
m'raba á la Viafacra, vna exquifita , y copiofa Librería, que íirvió 
de emulación á la de Augufto. E l Grande Efpañol, y Emperador 
Trajano, Vefpaíiaqo, Dojniciauo, cuya pericia en las le t r i í > juii-
(zj?8) Strabon. l i b . i , Geographifc, 
Í%99) Vicrub. íib. tf. 
(3óov<3eorg.Zedreno.Iib.22. Ana 
nal. Graecor. 
(soOErafm.l l j j . 8. ApophthegtBQ 
(soz) Sencc. Wh.i. Peclamation» 
(3Ój)Vi t rub.vhi fap^ 
( j o^P Iu ta ích . devír i i i l l a t t r . ^ 
cian. Scali j . 
(3 oír) Emilio Probo ¡n vít.Bparma* 
(^07) D- t r . Prudencio de Sando^. 
v a l , Hiftor. de Carlos V . l ib. z x , 
$. 30. 
(3081 DíonCafio i nv i t a Adrián. 
ÉIo Sparcian. in Adrián, in omnig 
bus artibus pcriti'simus. 
( 3 0 9 ) Aurelio Vi f lor . l ib. de vit^ 
Imper. 
( 5 to) Saeton. in t d . Cefar. k k v í i 
guft. cap. 8. Lypf. ín fyntagmat,-
cap. f .íte euod.Sueton.in JuHoCae^ 
far. cap.44. f f. & f t f .& inO^o»» 
Auguft-Caírar.cáp.84.8f.8<í.& 89. 
(311 ) VideSueton. Tranqui l , i * 
Qaav. Auguft. C«far.cap.i^. ^ 
(3 rx) Sueton.Tranqull. ía T/herU^ 
cap. 79. 
[ . , .r 
(^n'Víd.Aul.Gel. l ib.i j.Ncai. 
At tk cap. Sclib. í).cap 14. & 
lib.i>>. cap. j . O r o f nb.7; Suetbn. 
Tranquil.in eis, rpeciaiit. in Domt-
cian, cap. ¿o. & in Fefpx/iari» c.3. 
(5 i4)Éiio Lamprid.in Alexand.Se-
Vero. . 
('31,- ) tompon. Leto in vít. Con-
ftantm. 
(? 16) Flavio Vopifc. in vit.Nuaie-
mole 
(317, AJexand.ab Alexandr.líb.x. 
iDiernm genial.cap.30. 
(318) Vid.Platón.iib.f de Republ. 
PlutarchJa lih,,£uod rñncefs ib't-
/¿/ó^¿«V/;r. íoan.Stób. ierm.46. Va-
leriano Hb.7 cap.i.P.jLíandeTor-
res, lib.ó.Philofoph. Mor.c, i.& 2, 
Andr. Tiraq.de Nobi l i rai . cap. j . 
& <í. á num.i 1. Ph'ilipp Camerar. 
tom i.fubce^iv. cap.2 Io«n. K o -
quíer. l i b . i . l he faur Pol i t ice. 10. 
Laurcnt-Beyerlinc inTueatr. v i ta 
humar.verb.AT^.^ríjíw/, pag. 1 Í4 . 
& i^f. & lit. P. pag. f i o .Sc 3 j 3. 
& l i t . R pag.3^7.&l i t .M.pag^ 16, 
& l i t . D. pag.3S5».&req. P ^ a n . 
Contzen, Iib.4. Politicor. cap. 1 r. 
§ 3.BobadiIlal¡b.r. Polittc.cap.io. 
3 num.? f« Jacob.Magn, inSopho-
log. rapientias , l ib. 1, cap.r. & 2. 
Jacob. Pontan. in Bel lar. Atticis. 
Jib. z. fvntajrmat. t . q . x i . 
f 3 í5>'EurcbrCefarienf. Hb.8. Hift. 
¿ccler.cap.13 vide fnpr num.2. 
( j ^o /Geo rg . Zedreno ScZonaras, 
tom. j , Annal. Grecor. in Míchael, 
Balh. Caro. Sigonio l ib. 4. Regni 
Iralici. Kud'ts pxnitus litteramm. Ho-
rat Turfelinus lib.7. epitom.Hift. 
a d a n n 8 i 4 . 
(31 i ' F r ; Juan de Pineda, Monar-
chia Ecclef. par t .z . l ib .u.cap.zé. 
•(322) Sed ea otnnJa millh fere volu* 
yn'tnum íeptingenta bello priore Alexart-
drino , dum dir'tpttur ea Chiras , non 
/ponte i ñeque optra confuU* , incenfs 
funt. Au l . Qel. l ib. <í. Nofti A u k . 
r W i ^ Laur. Béyerlínc. ¡nTheatr. 
irit.humai. Ut. I. pagin.i» j . 
( ) t4'>Ní«ephof. Calixto lib. 10. 
Hirtor Ecdcf. cap. i s. P.Pined.lib. 
13. cap. n . 
^ 2 f) Sabdlio lib. 6. Eonead. 
Í3 26 EHan. líb.7.de variaHlOof. 
<ap.i í. vid. lup. Diatf.i.num.zí, 
4^4 E l AnacoretaCanonízado, 
tos con ottf)S Romano* MonarchaSjmagnkicanj (512) como es rai. 
2011, Aiüo Gcl io , y Orofio , y Suetonio Tranquilo. Alcxandro 
Severo, tan aficionado á los l ibros, que cenia por ocioíb (314) el 
día ,.que en fu lección no íe avia exercitado. Conftandno Empe-
rador , de quien afirma ( j 1 5 ) Pomponio Leto , que fbe eloquen-
tifsimo, y grande Philofbpho , y agudifsimo en las difputas cicnti, 
ficas. Numeriano r tan.verfado en todas letras, que le erigió efta-
tua el Romano Senado, ( j r 6) por vna Oración , que le remido, 
llena deientendas, y elegante Rethorica. Actalo , Rey de Perga-
ino,de cuya grande fabiduria teftifica (317) Alejandro» 
74 Y por no gaftar mas tiempo, íirva por Corona de todos 
nueflro Emperador, y Rey el Efpañbl Lycurgo Don Alphonfo el 
Sabio, Legislador celebrado en todo el Orbe. Y vea elcuriofo 
los autores que le doy citados (^  18) a la margen , que en ellos ha-
llará crecido numero de Monarchas, Reyes, Emperadores , Princi-i 
pes, y Soberanos fablos, eruditos, y doólos. PaíTando el numero 
de treinta y ocho los que folamente refiere el Dodo Andrés Tyra-
quelo , Griegos, Romanos, Germanos ,Franceíes , y Efpañoles, 
que fí fueron celebres en las letras, no fueron menos plauíibles en 
el redo govierno de fus Monarchias. Como entre todos lo con* 
teftan vn Conftantlno Magno, vn Theodoíio el Mayor i vn Cario 
Magno, vn Federico Segundo, vn Alphonfo de Aragón , Ñapóles, 
y Sicilia. No debiendo excluiríe de íu numero nueltro Monarcha, 
y Señor P H E L 1 P P E V . el Animofo, en quien podrá prefagiar fus 
felicidades nueftra Efpaaa, viendo en fus letras , y fus armas vn 
renovado Ceíar. Para que vean los rígidos Políticos , á quienes 
por fabios, doftos, y científicos , les ponen la infame nota de inha-j 
biles para el Imperio. 
75 Y condenando á eílos por fabíos, precífo ferá engran-j 
decer, y alabar por infigne á vn Emperador Licinío , que aborre-
cía de muerte á los do¿tos, (319) y llamaba á las letras t Pefíe de 
las Repúblicas, como deziamos arriba. A vn Emperador Mícbael 
Balbo , ó Tartamudo, que ni quifo faber ciencia alguna , (320) \\\ 
permitió, que los muchachos aprendieífen , ó fuetíen enfeñados en 
ellas» A vn Cayo Calígula, que abrasó (3 21) los muchos, y felec-í 
tos libros,que fus anteceííores hablan recogido con grandes expen-
fas, y folicitud. Bien, que fue fu hecho abominado de los Roma^ 
nos, teniéndolo por ofenfa grave de fu República, y de los heroy-i 
eos hechos de fus hijos, que la avian iluftrado con fus vidorías , ^ 
memorables hazañas. Acción tan fea , y indecorofa, que no quifo 
( j 2 2) Aulo Gelio encartar á el Cefar, ni aun por cafualídad, en 
el incendio, que en las Civiles guerras, que tuvo con losdeAle-í 
xandría, fe prendió en la celebre librería de fus Monarchas , que 
la reduxo á pavefas. Pareciendo le echaba el borrón mas feo á el 
triumpho de el Cefar, fi aunque no fucífe fuya la deliberacion,fuef^ 
íe fuya en algún modo la influencia á tanta calamidad. 
75 En el numero de los célebres venerados EmperadoreJ,-
podría colocarfe también vn Antonino Caracala, que perfignró 
( j 2 j ) de muerte á los hombres doí loe, temiendo no dexaííén con 
fus eícritos annotada á La pofteridad lo infolente, y abominable de 
(us obras. V n Emperador Juliano, Apoftata de la Religión Caí 
tholica, que mandó por publico (324) Ed ido prohibir todo gene-} 
ro de letras á los Catholicos, y á fus hijos. U n Cayo Mar i o , que 
hazia gala de ignorar, y fer ggeno ( 3 2 5 ) de las letras, díziendd 
eran ;para imperar, y regir campanas vanas. Los de Mythylene, 
que á los que vencían imponían graves penas , prohibiendo , que 
los padres enfeñaífen letras algunas, ciencias, ó arces liberales á 
fus hi jos, parecicndoles (3 26) los dexaban afsi en la mayor efeía-
^itud , con que los p u ^ f e n caílig^r. Los que componían d 
Ro-
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Romano Senado , quando por embídioíbs, y émulos de Severo-
Cafio, por que los excedía en la erudkion,decretaron fe encregaíTe 
a las llamas fu librería , ( j 27) imaginando apagarían con eífo lo 
encendido de íii ciencia, como coníalada mota , y burla lo dize el 
picante Erafmo. Con quienes pueden junearfe los enemigos decla-
rados de T i to Labieno, cuya curiofa Biblioteca íirvio de pafto á la 
vorazidad de el fuego ( j28) á diligencias fuyas; porque £011 la fa-
biduria de Labieno fe hallaban en los congreflbs excedidos, quan-
toavergoi^ados. 
77 Cierren el efquadron , porque ya es tiempo de cerrar la 
planai vnDionyíio el mczo,qiie defterró (3 29)a Philoxeno á Egy-
na , y á Platón á Latomia, donde lo tuvo en vn penofo encierro, 
folo por averfion que concibió contra ellos , porque eran muy í'a-
bios. Los Senadores de Ephefo , que arrojaron ( j jo) de íu Repú-
blica aHermodoro, por eminente en las letras, mereciendo def-
pucs tanta eltimacion en Roma, que híe el autor de las leyes de las 
doze Tablas» Un Valentiniano Emperador,averío totalmente á las 
letras; y vn Britanion Rey, que aun ignoro (331) ios primeros ele-
mentos-, mas vno, y otro lo moftraron baftantemente en el govier-
no que tuvieron en fu Imperio. Y íi eftos , y otros femejantes fe 
deban alabar, y aplaudir, juzgúelo el prudente defapafsionado,que 
yo concluyo : que el faber es lo mas regio (^32) como dize el elo-
quente Tul io. Y que el íer buenos los Reyes para governar , les 
ha de venir de el faber, como dixo ( ^ i j ) Plutarcho: que la cien-
cia , y íabiduria los luze buenos , excelentes , y pertóos para el 
Imperio i y el aver íido muchos fabios Soberanos malos,uo haíido 
de la ciencia, y fabiduria el defedo, fino de los mifmos Monarchas 
elabufo, y vicio. Afsi concluyo con el dodo (334) Tiraquelo.. 
D I A T R I B A X X I V . 
L A S A B I D U R 1 A B I E N F U N D A D A > S B 
Adquiere con la lección de buenos , y aprobados libros, de buenas 
y fana doñrina exornados* 
G L O S S A , Y C O M E N T O E T I C O - P O L I T C O ; 
1 A Viendo hafta aquí diftado la obligación de fer fabios l o i 
/ j L Soberanos, imperfeta, y manca quedara la doólrina dq 
Ja antecedente máxima, íi aviendo anotado los fundamentos de ef^ 
ta obligación en común, no deícendieramos a tratar de lo que de-i 
ben íaber en particular. Que fea lo que debe faber el Soberano ¡para 
el bueno ¡y refto , quanto acertado govierno de f u Rey no ? Es con-
troveríia reñida entre los Políticos. Los mas juiziofosde los que 
dimos^ 1 ) arriba citados en favor de la ciencia, y fabiduria de los 
Reyes, y Príncipes, los quieren noticiofosde las Artes liberales, 
Jurifprudencia, Arifthmetica, Geometría, Hiftoria, y pericia de las 
lenguas. Porque como deben governar en paz, y en guerra, y han 
de tratar con varias, y diverfas Naciones, de todo es bien tengan 
los Reyes caudal fuíiciente. A ninguno conviene íaber mejor, y 
mas con exteníion, que á los Reyes, y Soberanos Principes, advir-
tió (a) Vejecio; porque como tienen muchos á quien governar , y 
Jio menos con quien tratar , á todos en lo extenfo de las ciencias, 
y pericia debe exceder. Luego que Servio Tul io fue llamado á el 
Solio de el Romano Imperio, íe dio orden, para que en todas Ar-, 
tes fueífe inftruido , dixo ( 3 ) Ti tol iv io : porque quien á tantos 
avia de governar , y con tamos tratar, de todo era precifo faber. 
a Si para fer fabios, deban atarearfe á corto numero de l i -
aros, 6 f o r i w íopioUs Bibiiothecas, que fayan l afsi * i \ exerci-
(jz7)Er»ím, Hb. 8. Apophtegnv, 
(j 18) Ojlio Rhodigin. lib. 11. U&j 
antiguar, c a p . i ; . 
( ^ 9 ) L e í Domic.Brufonlib. j . fá^ 
ceciar. tit. 31. de litterh. 
(??o)Strabon. lib. 14. Gcograpfu 
leg. i . §. Exatfistf de origiji.iurw^ 
Bobadiiia , lib. 1. Politíc. cap. p. 
num.?. vid. fup. Diatr. 19. n. 61 • 
(^ 1) loan. Rabif. Tertor. %, part, 
Officin^ titul. Indoüu 
( ? j O Kegíum efe, fap'entia tnortáA 
ilbusAntecellere.Tül. Cicer. lib. i< 
Rethor. cap. ?8. 
(? 3 i j Prmctpem deberé ejfe amatarent 
civttatls} V optímum prxterea Philo/o^ 
pham. Platón, lib.ií. de República-
( ^ 4 ) Si eradttio altquibus vnquarn 
ohfult, non fetenti^ , C ingen>j3fed bo* 
rninu vitium eji, bona obuíenth, Andrj 
Tiraquelt íupr^cit, cap. >, .de Nobi^ 
litat. 
( 1) Vide fupr. citatoi Díatrib. t f i 
Dum.i47* inmargio. 
(z) Neétínem decet, vel mtitiMfii*ty 
•vtl plura, quétn Principem , cuiutdo* 
¿frlna ómnibus Pote/i prodejfsJubieífis. 
Vejec. de re MU'uari, Ub.i . in Proet 
m i ó . 
(^  l Inde puerum loco captum baberí% 
erudirique artibus 3 quibus ingenia ad 
magn* fortuns cultmn excitantur.Tiz 
toliy.iiW.ii 
(4X Vldt fupr.Diatríb.u.nüm.^í-
& Teqq. 
(i) Haotlrt. Egnacio, lib.i.Epitom. 
vitacZenon. 
(6) AmI. Gel. Ub. ^. Noft. Atacar. 
cap.»?* 
(7) A lexand. ab A lexandr . l i b . 2» 
d ier .genia l , cap. 30. 
(8)Socrat. Hb. f .Barón. t o m . ^ A n -
nal.ad ann Chr i f t í 7 i ^ i e g . i . C o d , 
T h e o d , de ftud. l ib . 
(9 loan . Koqa ie r l i b . r . The fau r . 
P o l i n c . c a p »o. in notis. V ide de 
al i js in i ígnibas BiSl io thec. H e f t o r . 
PlntOjpart .z. D ia logar Mora l D i i -
log. i de Solert; ígnoranrla, cap. }. 
( i o , V ide D - A l o V . Nurtez deCaf * 
t ro , D . D i d a c . A l b e l d . D. Juan Ba-
ñ o i d e V e l a f c . R . P . M . F r . Franciíc. 
Zar raga, locis fupr. c i t . Diacr . a j . 
num. 147. trt marg ine. 
(11) Dtftah'tt an'tmum íibroram wul-
titudo. SeneC. epift. ^• v i d . l ib . de 
T ranqa i l i t a t . animi jcap j>.& epif t . 
(11) Borne menú paitca. Otthon Ve -
n io in ET ib lemaúb . í ymbohc . E t n -
b lem, 160. 
( 1 ? ) P*uc¡ Ubn bonoe mentí s nj™* 
qnjt'n/'tt's, rnJtis enim mulrilibrí^ m-
hUp'ofunt. Oc thon . i n exp l i ca t ion . 
Emblemat . 
(14) Probatos Aaííores femper lege s W 
Jtq'tjrjdoad altos dívertere libuertt, a i 
priores rsddi. Seaec, c i t .ep i f t .a .v ide 
cpiíl:.4y. 
fí 
(1 f)Líbfofurík i/i'ic ¡nopiam effe qu<sre» 
r'ts. Non refert quam inultos ^ fed quatA 
iones babeas» Senec. epift. 4 ; . 
(1^) Sana, & honefta fciat,v¿els vtá* 
tur, ac turpta cognofcAttvt ab els ahfti» 
neat j tj* entm mnderatut, faplens efi, 
Sócrates ap. Xenophont . l ib . ; . de 
d i f t i s , & faft. Socrat'u, V ide Polyb# 
lib, ^.Hiftor. 
(17) Vide Platón lib. f. de natur# 
Komin. vbi late de hoc. 
(18) Quo entmnomjne , potuh Sophif-
mata appellem f Nec 'tgnorantt nocente 
ntcfctenttm iuvant, Scncc. epifl;.4f. 
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cío de el Ingenio, como á la oftenracion y magmílcenm ác la Ma-
geftad? Como en Ptholomeo PhiladelplTO,y demás fuceflbres de el 
Exypcio Imperio-, en losMonarchas de Aiexandria y m ocroPhila-
delphio, Rey de Egypto; en Pyfiftrato, Rey de Athe5Ta»i en los Re-
yes de Dalmacia» y Macedonia; en Augufto Cefar, 1 yberio Cefarv 
y otros infignes Monarchas, lo dexamos ( 4 ) annocado. A que pul 
dieramos añadir las fumptuofas Bibliotecas de los Emperadores 
de Conftantinopla, cuyo numero de volúmenes l iego( 5 ) á el de 
ciento.y veinte mil ; y que en tiempo del EmperadorZenon Ifaurico 
fe reduxeron á miferas cenizas. La de los Athenienfes, que Xerxes» 
vencida Athenas llevó ( 6 ) por deípojo á Perllai bien c^e Seleuco,. 
llamado Nicanor, los hizo bolver á Athenas. La de Eumenes, hijo 
de Áta lo , que los cuerpos de fus libros excedieron ( 7 ) el numero 
dedozientosmil» Laque el EmperadorCo.iftantinoMagno dif-
pufo en CQnftantinopla,defpues de el voraz incendio,q»€ diximos, 
y que aumento (8) el Emperador Valente hafta el numero de tre-
cientos y tres mil cuerpos. Las numerólas , que elRey Francifco 
Primero de Francia en Fontenablió , y ei Rey Mathias Corvino de 
Vngr ia , en Buda, ordenaron ( p ) y formaron. Si efto, digo , fea 
conveniente para fer íabios , 6 deban eftrcchar los Principes fu ca-
pacidad á menor numero de libros ? Es muy cr iminal, y conten-
ciofa controverlia , que en eftos tiempos fufeitaron (10) vuos mo^ 
dernos Pbliticos. 
^ Controverfia es eíla ( a mi corto juizlo) mas crítica , que 
política. Y aver gaftado demaíiado calor en la inteligencia de (11 > 
Séneca en fu epiftola fegunda; y en lo de la tranquilidiad de el ani-
mo, impugnándole alguno, por n a entenderlo, y defendiéndolo, y 
Iluilrandolo otros, como encendidos. Y aunque puetíe concordar-
fe efta pendencia con el difereto Emblema de Ochon V e n i o , que 
aun libro abierto, y eferito aplicó (12} el Lemma : Avr t buen en-
tendimiento poco» Declarando, (1 j ) que para vn boeno * y fano 
ingenio , pocos libros fon fuíiuentes, liendo buenos , para fer fa-
hio i mas para vn malo muchos no fon de provecho. Mas a t e -
randonos de controvertías, es cierto, y fin contradrcion ^ el^Ka'a-
men de el Maeftro de Nerón, y Preceptor de todos ios Morales, y 
PoHticos Philofophos, de Séneca,digo, que dio á fu mtimo amigo 
Luciloj que fiempre ocupaífe el tiempo ( 14 ) en la kccron de los 
Autores probados, y recibidos; y fi por o c i o , ó paííatiempo fe 
diyirtielle tal vez á otros no tan claficos , luego fe bolvieffe á los 
primeros, como mas feguros , y provechoíos. 
4 , N o coníifte el l'aber, en que fean pocos , ó muchos los l i -
bros, dlze (1 5) el mifmo Séneca, los que íe rebuelvan, quanto en 
que fean buenos , y de probada doólrina. Probados , y aprobados 
quiere fean los libros de la continua lección* Para vn folo diverti-
miento, podrán fervir vna , ú otra vez los de menos íctiedad, no 
fiendo á las buenas coftumbres novicios \ mas no debe gaftar en 
leerlos el Monarcha todo el tiempo. Dldamen fue también ( 16) 
de Polybio, y fentencia firme de Sócrates, diñada á los Soberanos, 
que folo en lo bueno, y honefto, ha de emplearfe fu faber, para 
aprovecharfe de e l lo ; y conociendo lo malo, aborrecerlo, y huir-: 
lo* De que no fe apartó Platón , inftruyendo á los Soberanos a 
que fe apliquen á el eftudio (17) de la moral Philofophla , que los 
antiguos maeftros de ella diñaron , fi quieren faber refpetar las 
coías divinas, y fagradas , y reconocer , como deben, á el autof 
fupremo de la naturaleza. 
j Menos á el Principe, que a otro alguno es decente o a u 
par el tiempo en lecciones vanas , y ociofas , y fobre todo Invtí-i 
les. Sophifmasdc el tiempo llama con agudeza (18) Séneca a ef-
tos efericos, que ni álos que les ignoran dafun^ ni i los que lo 
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faben aprovechan. De muchos fe qucxael Phíloíbpho Gordovés, 
^ ip ) que hurtando lo precioío de el tiempo a la" lección Tana, lo 
emplean en la mvtil, fuperflua, y poco provechofa. Faltan a lo ne-
ceííario, que debían faber para fu bien , y fon infieles á el cumpli-
miento de fu obligación. Notado fue gravemente el Emperador 
Tyberio de fu demafia en leer fabulofas, ineptas, y ridiculas Hifto-
rias. Guftaba, que.los Gramáticos Sophiftas( 20) le declaraííen 
por extenfo , quien fue la madre deHecuba?Qué nombre tuvo 
Aquiles entre las Virgiues ? Qué era lo que folian cantar las Sy re-
nas ? Y otras ridiculezes á efte modo. 
6 Bueno fuera ( hablando con la ironía (21) de Zenon) ver 
a el Principe enfrafcado, y divertido en vn largo tratado.que de los 
Galbos compufo (22) Syneíio Cirenienfe : en otro, que Dion com-
pufo de la Cavellera : en otro , que Luciano diftó de las Mofeas: 
Cn otro, que Apuleyo formo de el Afno: en otro, que de el Rábano 
eferivió Marcion Griego : en otro, que Phanias Phyfico ínícrivio 
de la Ort iga: en lo que fe díkto Marón en dar noticias de el Mof-
quito. Y otros á efte modo. Qué vtilidad á el Rey , y qué reglas 
praólicas para el govierno de el Reyno , qué vtiles enfeñan9as po-
drán fujerir ellas invtiles leyendas ? Las mifmas que la de el faber, 
quantos remeros traxo en fu naval armada Vl¡íes,dÍ2e (23) Séneca; 
qual fe eferivio primero.la ll iada, 6 la Odyfea de Homero ? Si fue-
ron , 6 no partos de vn mifmo autor ? Tanto aprovechan eftas 
inepcias para la conciencia, como para el crédito de fabios. Tan-
to como los libros de Dydimo , en que gaño fu calor, difputando 
largamente fobre la Patria de Homero, (24) averiguando prolixa-
mente , qual fue la verdadera madre de Eneas ? Si Anacreon fue 
nías obíceno, b mas borracho ? Si Sapho fue publica Ramera ? Y 
otras cofas, que mas fe debieran ignorar , que faber. Y en que fin 
atender á el proprío error, (2 5) fe inquiere invtilmehte , y no con 
mas vtilidad fe leen los de Vlí fes, de Anacheon , y otros de otros, 
que fe les antojo deliraré 
7 Deftierrenfe, pues, femejantes rídiculeíes, y puerilidades, 
como invtiles de las ocupaciones dignas de los Reyes , dize ( 2 6 ) 
Séneca; pues folo lo que le puede enfeñar á fer fublime, fuerte, 
magnánimo, es lo que debe ocuparle el tiempo, Pero con mayor 
csíuerco debe abfteneríe, y aun folicicarfe deftierren de las memo-
rias de los hombres, los libros nocivos, y perniciofos á las buenas 
coftumbres» N i fepa, ni oyga tu hija las perniciofas canciones; ni 
lea, 6 hable lo que tratan algunos libros profanos, dezia (27) San 
Gerónimo ,inftruyendo á vna madre, para la reda educación de 
fu hi ja, porque le apartarán de el temor de D i o s , que es lo folo, 
y vnico que debe faber, fi como buena Chriftiana la folicitas criar. 
Por qué hazia folamente aprecio de las obras de Homero,y fto guf-
taba de otros Poetas,y eferitores ? Preguntó el Macedonio Phil ip-
po á fu hijo el Magno Alexandro» Porque no toda Poef ia^ leyen-
da de libros es conveniente á los Reyes, reípondio (28) el Griego, 
como ni tampoco le ajuftan todas las veftíduras. Los que tratan 
de amores, y combites, no nos pneden aprovechar: mas los d e n -
los de Homero me enfeñan , y eftimulan á fer buen Rey. Bien lo 
conoció, fi lo huviera fiempre obfervado; pues defde que fe dio á 
la lección, y dodlrina de Leónides, contrajo vicios tan protervos, 
que folo con fu muerte ( 2p} fe vieron extinguidos. 
8 Efta fue la caufa de decretar el Romano Senado, y man-
dar á los ccnforesCornelioDomicio Enobarbo ,y Lelio Licinio 
Crafo, que expelieífen de la República los Philofophos Epicuros, 
vRetoricos, que en ella fe hallaban. Porque aviendo entendido, 
que introducían (30) nuevas fe^as, ó doctrinas , con que corrom-
pían, y eftracaban á la juventud i uitentaron atajar canto nial con fu 
N n n j eKn 
( 19 ) Inverujfeiít mulnfctfitíimnecep' 
faña^nijiy £7" juperfiuaqutedffent.Mul" 
tumillis temports verhorum cavilath 
er'puif , CT captiofe difputatíonet, qu* 
acumen irritum exercent. Senec. c¡t.> 
epift. 4 í . 
(zo) Maxhne curav'u notiíhm híflo* 
rix fabularís, vfque ad Ineptias , atque 
deri/um, Suetoa. in Tyberto cap. 70. 
(zi) Zenon ap, P. Adán Contzen. 
Hb.4. Pol¡ticor.cap.i2.$.i.<^«//JM-
iufmodi curh/itates: invtiles artes d i -
cíe. deridemletforesearum. 
(2z)Vide Senec.Iluftrad.q.7. Y í o 
tomo de Hedor Pinto,part.z. Dia» 
logor. Moral. Dialog. 2. de Solerti 
^«or^»^,cap.ó.aunque no lo cita. 
(2 3) Nam de Hits nema dubítahif, quir% 
opero fe níf/il agant, qui in luterarum 
invtilhmlii'.d'tjí delirientur... que fíve 
corttineas , nibil tacitarn confetenttam 
iuvanty fiveproferat y nondoñiervíde-
beri$tfed wo/f^/er.Senec.lib.de bre-» 
vit. vitae, cap. 1 j 
(24 VideSenec, ep^ftol.88.5e<í84,• 
vide Aul. G d . infrá. 
( 4; ) Errores -vlyfes quarentet, fuum 
non quiere , nec anirnadverfere , boe 
ip/o/e errare , quod arca InviUíé labo-> 
rant. Bion ap.Ioan. Stobeüm.ferm, 
8. vide Aul.Gel. Hb. 14.Nod Atti-. 
car .capi í , 
(i6)VnuTn fiudium veré libérale efii 
quod liberutn facit, boc faplentU , fu-
blime ,forte , magnammum : Cgtern 
pufilla , e?* puerllia funt. Senec. cit, 
epift. 88. 
{ i ^ N i h í l dlfcat audire ¿nibtl loqur, 
wp quod pertimt ad thnorem Deli tar-
pía non intelügat, mundi cántica igno* 
ret. D. Hieroo. Hb. delnftruSlone 
filia:. Vide ad boc intentum plura, 
te vtilía in Hedor, pinto , part. z. 
Dialogor.Mora!. Dialog. 2. de 5*-
lertt ignorantia. cap. 4. gund eff , de 
bonorum librorum vtilitatey £?* delefflo* 
nis malorum detrimento. 
(28)Vide Dion Nizen.de IníHtut. 
Princlp. orac.a. 
( 2^ ) Ve Alexandro legimus , quod 
exemplo Leonidis multa vltia retinuity 
quibus omninocarere wo»/>i)fM/V.Ja€ob. 
Magn. In Sopholog. fapicntise, lib. 
i . cap. 4* 
( jo ) Kenuntiatum eji mhis ejfe bümi*. 
nestqui novum genus difcipltnp fn/íitue-
rant, ad quos ¡uventus in ludum con-
ventat. Ibl bomines adolefcentulcí diet 
totos de/idére... Hoec nova, ñeque pia-
cent t ñeque reíia videntur. Aul . Gcl 
lib, 1 y. Noftt Atticar. cap. 11. vide 
fupr. D ia t r .u , num. 10. 
( jOGe l l oc i t . loe. 
(j x) Aurel.Viaor. de vit. Imperat. 
( l \ ) Leí. Domic. Brnfon. l ib, 6. 
tít. r^. de Scriptu. Valer. Maxim, 
lib.6. cap. \ . Alex.ab Alex. lib. t , 
dier. genial, cap. x, 3. 
(34) Domic. Brufon. clt.l ib. & tít. 
{% f) Elian. lib.9. de var.Hiftor. 
. ( ^ T u l . lib. t. de natur Deor. 
La3;;iru.Firmian. l i b . i . de ira Dei} 
cap. 9. 
(3 7) TiroHv.Hb.4.0. Laftanc Firnt. 
l ib. 1. divinar infticut. cap. i z Va-
ler Maxim, \\h.i c p. 1.1>.Augaft. 
Iib.7. Civi t DeijCap. 34. Plutarch. 
¡n vita íVí'm^ Plm lib 13. natur, 
Hiftor. cap. i ^ . v i d e M Leonard, 
Coquecium in cnmmentar. ad cit. 
cap 54., D.Auguflin. 
(^g'i Platón dialog. z. & ?. de Re-
public. Scl ib. 7. delegib. 
(59 ) QwntilJano l ib . 1. inOit. 
Orat cap. 8. Cicer l ib. ?. Tufcul. 
quaeftion. Plmarch. i a MoraU & in 
Apopht. Lacón. 
(40) Budeo in Pandeft 
( 41 ) ied Boitu , me vlg'ilantíbuf c r f 
dx'rij & Poftje n'ih'd aliud , q/ta'n can-
tare malunt. Tertulian, lib de A n i . 
í na , cap . ^ . 
( 41 ) Vide P. Francifc, Mendoza, 
l ib. f, vindar. problem. jy. 
( 4 í ) Dion lib. f 4. Suston. Tranq. 
ia Auguílo, cap. j 1. 
(44^ Ciceron.líb.i.de natar.Deor. 
Liaant.Firmian. l ib. 1. de ira D c i . 
caP*9' , /-1 
{4y) Lucian. in Antcharude. 
( 4 í ) Quint i l , l i b . i . de ¡níl it. orat. 
(47) Quintilian. cit* 
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expulfion. L o que imperando Domicuno íe extendió tanto , que 
no fe contento con que fe huvieífen expelido de la Ciudad , fino 
que mando falieííen de toda ( j 1 ) la ltalia,porqne no la inficionaf-
fcn con fu perverfa dodrina. Motivo , que tuvo también el grande 
en todo Julio Cefar, para defterrar, con aplaufo de los prudentes, 
de Roma ( j 2 ) a Ovidio , luego que publico los tres libros de el 
Arte de amar. Porque le pareció á el difereto Monarcha perjudi-
cial á la República, hombre que enfeñaba á fomentar las coftum» 
bt es depravadas. 
9 N i otro fue el fin de los Lacedemonios , para expeler de 
fu República á Archiloco , y fus libros ( j 3 ) juntamente , porque 
eftaban llenos de verfos impúdicos. E l de el Senado Confulto Ro-
mano, mandando entregar á el fuego ( 3 4 ) los libros de Labieno, 
porque le pareció contenían dodrinas, que no fe debian permitir. 
Los Meíenios expeliendo de fu República á dos difcipulos de Epi,-
curo, porque 0 5) con los eferitos, que publicaban, provocaban á 
liviandad á la juventud. Los Athenienfes, decretando fe quemaf-
fen en publica hoguera( 16 ) todos los l lbros, que fe hallaííen con-
tener perniciofas dodrinas. Siendo los primeros los que experi-
mentaron el furor de las llamas los de Pytagoras. Los Romanos 
con vnos l ibros, que hallaron en vnas Arcas de piedra en vna he-
redad ( y j ) de Lucio Petilio , eferitos vnos en la lengua Latina, 
otros en ia Griega. Y examinados bien por el Romano Senado, 
fe decretó, que los Griegos fuetfen á las llamas entregados, porque 
contenían dodrinas á las buenas coftumbres contrarias, y perni-
ciofas; mas los Latinos fe permitieífen á el común vfo , porque tra-
taban de la religión que profelfaba el Romano Imperio. 
10 En la efpeculativa República, que con fu grande juizio 
ordenó Platón, para ¡dea, y norma de la Política , pronunció (3 8) 
fe defterraííen los libros de los Poetas , y otros qualefquiera , que 
hablaban de la religión de los Diofes, con mas defahogo del que 
debieran, ó que trataban de fábulas , y amores: porque con ellos 
la gente moza fe pervertía, y la República toda fe depravaba. 
Porque fe prohibieron con graves penas entre los Lacedemonios 
los libros de Tyrteo ; porque como dixo ( 39 ) Q^hti l iano , folo 
era apropolito para depravar los ánimos. Y en lo antiguo fe pufo 
grande folicitud , y cuydado, fegun (40) Budeo, en recogsr los l i -
bros de los Poetas, parafüprimirlos. Y elfo defeaoa Tertuliano 
(41) fe execntaífe en fu tiempo, porque los tenia por vnos habla-
dores perjudiciales. Si ya no por vnos carniíices de ia juventud,co-
mo los llamó Platón. Y Cayo Caligula defeó ( 42 ) defterrar de el 
mundo a Homero , V i rg i l i o , y otros Poetas; porque dezia, que 
todos eran ficciones, y fábulas, Gn vtilidad alguna. Y Auguíb 
Cefar entregó á el fuego dos mil libros de eftaraza, (45 )Par 
mendazes,y chocarreros» ocafionadores de graves daños. Y porque 
en fus libros por modo de jocofa diíputa , ó problema, introduxo 
Prothagoras el Philofopho : Que dudaba, fi avia algum D iv imüd , 
y en ellos infertó otras ridiculezes á las collumbres no convenien-
tes , los mandaron quemar ( 44 ) los Lacedemonios, para atajar 
con fus cenizas otro mas perjudicial fuego. 
11 Aun el Ethnico, y pérfido Luciano abominó (45) en fu-
mo grado la Oratoria, ó Rethorica, que era muy aplaudida en fn 
tiempo: porque dezia, no fervia de otra cofa que de pervertir a los 
Juczes con fus fophiílerias de tropos , y de figuras , con que per-
turbaban los ánimos de los Magiífrados. Por cuya razón, y cali-
fa la defterraron de fu Ciudad (46) los Lacedemonios. Y los Athe-
nienfes la cohartaron a tales términos, de que no pudieífen exceder 
(47) los Oradores, y Rethoricos, que cali la fuprimicron. Porque 
pudo cotí razón, y fundamento Hypodamo Pythagorico acoafej^ 
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a los Monarchas (48) para el acierto de fu govierno, y bien de Tus 
vaflallos, defterraííen de fus dominios los libros de los fophiftas, 
livelos , y efcricos poéticos, que entonces prevalecían: porque eran 
ocaíion de la mayor infelicfdad , que los ánimos podían padecer. 
Libros eftos, y otros femejantes tan perjudiciales , que como mas 
phriftianado dezia ( 49 ) el Excelfo Padre San Augu[Vin,con dolor, 
y fentimiento: en ellos folo fe aprenden los eftrupos de Júpiter; las 
torpezas de Venus; los infames enfayos de Apolo ; los zelos lafcir 
vos de Juno; los engaños de Marte ; las maldades de Saturno ; los 
fraudes de Mercurio ; y las facrilegas abominaciones de los demis 
celebradas Ídolos de la Gentilidad, y aííumpto de los Poetas, y ef-
critoresfabulofos, con que fe mal divierten los ánimos, íi ya no fe 
pervierten los íencidos. 
12 Por eflb cautamente previnieron las Imperiales Sancio-
nes, (50) que los libros de peligrofa lección , luego al punto fe fu-
priman , y íuíoquen en fus primeros alientos. Porque no hizielíen 
jmprefsion en los ánimos, ( 5 1 ) y los apartaren de la religión , y 
fu (agrado culto. Mas chriftiaño los Catholicos Monarchas lo de-
cretaron : ordenando el Emperador Conftantino, que fe entreguen 
a las llamas los eferitos de elHereíiarcha Arrio , y imponiendo 
(52 ) pena de la vida á el que ocultándolos .no lo executaííe lue-
í^ o: y el Emperador Theodofio ordeno lo mifmo acerca de los ef-
eritos de Neftorio: y lo mifmo el Emperador Juftiniano, acerca de 
los libros de los Hereges, añadiendo pena de cortarle la mano a el 
que conftare averíos trasladado, 6 eferito. N o folo quifo el catho-
Jico zelo de eftos Monarchas fe profcrivieífe , y fepultaííe fa de-
pravada doctrina, dixo (53) bien el dodo Eufebio;íino que procu-
raron no quedaíTe de fu perverfa dodrina veftigio : porque que-
dando fus eferitos, quedaba en ellos, para los que los leyeíTen, el 
. veneno. Y efte flie también el zelo fanto de el Pontífice León De-
zimo en el Concilio (54) Lateranenfe , prohibiendo fe leyeíTen en 
las efcuelas libros de ¿odrinas no fanas. y á las buenas coftumbres 
nocivas. Y el de otro Concil io Provincial Griego, que refiere (55) 
. Nizephoro Calixto , mandando no fe leyeíTen libros , que trataíTen 
de amores ilícitos, y profanos. Y finalmente el de nueftros Catho-
licos , y gloriofos Monarchas Efpañoles Don Fernando , ,y Doña 
. Ifabel, en la erección de el Santo , y redo Tribunal de la Inquili-
cion de la Fe, donde con tanta vigilancia, y defvelo fe atiende á U 
pureza de nueftra Santa Fe Catholica, apartando la eícoria, y hier^ 
r o , para que quede el oro de la fana dodrina puro* 
13 Prevenido lo dexb ( 5 6 ) el Divino Efpiritu. Ay ( díze 
por el Eclefiaftico) vna. loquéis contraria a la muerte: que no fe ha 
de encontrar en la cafa , ó heredad de Jacob* Una habla, o.conver-
íacion veftida, cubierta, folapada, que trae coníigo la muerte , lee 
(5 7) Menochio de el Texto Griego. U n Sermon,6 coloquio reve-
zado con la muerte, lee (5 8) la Tygurina. Una Oración, ó leyen-
da, rodeada toda de muerte, leen (59) otros. Y efta fe ha de dejf-
terrar, no fe ha de ver, leer , ni oir en la cafa , b heredad de Jacob, 
díze el Efpiritu Santo. En los hijos de la Iglefia Militante , co-
menta ( 60 ) Hugo Cardenal» Qué loquela, habla , coitverfacion, 
fermon, coloquio, oración, 6 leyenda tan.perjudicial fea efta , que 
trae configo la muerte; y por eflb fe ha de huir, y defterrar de entre 
los fieles ? Sienten variamente los Sacros Expofitores. A nueftro 
intento lo explica admirablemente Rabbano M^uro. Son los auto^ . 
res de efta perverfa dodrina aquellos, de quienes díze mas abaxo 
(61) el Sabio : Que tienen vna alma calida^ ardiente, que nunca fe 
apQga, el fuego en que fe abrafa, Y eftos, díze {62) Rabbano , fon 
los Hereges, y Schifmaticos, que con lo perverfo de fu depravada 
^odrina, abrafan las almas de los que la leen t y abrazan* Deftier-
refe. 
{48) Mjtx'tm.im infielicUatem hAmU 
num anhnts fopbifiamm differtattonet 
ingenerant. Hyppodam. ap. loan. 
Stob. ferm. 41. de República, 
(450 Vide D. Augoíl ln. lib.i.con-
feísion.cap. i6.vblplura. 
. 
(jo) Vtpían.leg. detera^ff, Familj 
Ercifcundae. . 
' ' ' • • * • , 
Q I ) Noluermt Prifc't vtri quicquam 
in hac civitate ajftverari, quo horrñ~ 
numantmi á Dsorum culta avocaren* 
fur. Valer Maxim, lib.x. cap. 1. 
(f 2J Leg- Qwcunqu* ,Cod . de H e . 
retit, &Manich, leg. Damnato,C* 
Thcod.de Heretic.&Manich. con» 
ftitutlo luftinian. ap. Concil, íeu 
Synodum Conftaminopol. 
Cí O ^ ' tradatur , vt non folum prdJ 
vkdoíirina de pereat , fed ñeque vlla 
pofstnt remunere commenfa. Hiftor» 
Tripartit. lib. z. cap. 1; . 
(;4) Concil. Lateran. feíT. p, 
(rf)Nizephor.Calixt.lJb.ia.Hift4 
Eccleíiaft. cap. 34» 
{ f é ) Eft 9 V alia loquela contraria 
morti: mninventaTur in hpreditate Ia~ 
cob, Ecclcfiaftic. cap, 1 j .verf. 1 y, 
(i;i)Gr<*ca nunc babent, veflUa,in¿ 
dula, amiBa, qu<e fcilicét loquda mor~ 
temfecum affhrt. Menoch. híc. 
( y 8) fiy? (ermo morte obvoluttu. T y - i 
gurina hic. 
( f> ) E/í oratio circmfepta vndique 
morrí. Ap.Cornel.Alapid.hic. 
(tfo) In haeredít.Jacob. Id e(i, in £ c -
cle/ia Militante» Hug. Cardin.hic. 
[61) Anima calida , qua/i ignis arden» 
nonextinguetur, Ecclef. cit. cap. z ; , 
verf.zz. 
( í t) Haretici, fT fchifmatici arde nftm 
animam babent , qui perverfa menti$ 
incendunt ignem , dum prava doBrin* 
auditoribut immittunt errorem% Rab. 
Maur.in GloíT.ordio. hic. 
ff%) Librl mutí Magtftn fant, Gelio 
lib 14. cap. x .Noai A tricar. 
(64.) AUt le¿í¡o /«^«/«Mi.Senec.epift. 
[ 6f ) Alphonfui Rex Mcere foJebat) 
quinqué res mxximopere placeré fibh 
L'tgna anda advrendum'. cavallum ve-
tulum ad equitandum \ vtnum nec ni' 
rftisvetuftum, nec mtnit rectns ad hi-
tendum : amicum fefttvtw* ad conver» 
fattium : Vthrum anttquüm ad legen* 
dmm. Jacob. Pontan. in Bellar. At-
tic. lib. 3. fyntagmat 4. qujcft. 70. 
\ Í 6 ) Qu'tfe eruditosperhibtri voJebanty 
ópthnij quibu/que ícriptoríbuijanquam 
^ervulgatls , & abditum, ac retrur-
fum confinenfibu$i valere tufit in altjt 
qutbufdárn tmnut'ijs fuam omnem ¡n-
dufiriam collocahant. Animadverttt 
bttnc txrorcm fequens ¿tas, £?* adve-
tuftiorem Ifíihnetn , imttMhnemqut 
rexwcafa e/?, Wítc, Antón. Mureto, 
orat. 3. volum. 11* & lib. 1 f. var. 
cap. i .vbi de rat ione,&eled. Je-
ftionii Vicie Qaintilian. lib.20.ia-
ftitut. cap. l . 
(tf 7> SxempU ex wferi memoria , ^ 
monirnsntis, ac litte'is plena dignita" 
th , f.ena antiquhatis , hac plurimum 
folensif3' aufiorltatls habere ad proban-
dum , & iucunditatis ad audiendum. 
Cicerón, in verrem. 
(6%) MAtumaullorttatis affert vetu» 
fí%s, Qaintilian. lib.5. infUt. 
( í ^ j VeteribiM (ixadmn e/i , m(¡ qus 
vfus evidenter arguit. Titoli v. Decad. 
4. lib.4. videSenccam cpift. 6 l . 
(70) Sctto tfuper ómnibus negntijt me-
l'ms , atfue reíliut olim provifmn j fT 
qi*<* convfrtuntur, indetetius mutarh 
Xact lib. i í . Annal. 
(7i)Horat. ap.Brafon. lib.y.face-
ciar, t ic xo. de verbis. 
Ufa) Vid.Domic.BrufonJib.j. tit. 
* * • de LQquaiitate* 
:47o El Anacoreta Canonizado, 
refe , pues , de la heredad de Jacob ; no fe permita entre los íieles 
de la militante Iglefia, dodrina , y lección tan depravada, qne con 
ella morirán ks almas, llenandofe de errores ^ y fe abralaran las 
gentes con eftragadas coftumbres. 
14 Buenos, pues , aprobados, y fanos deben fer los libros 
en que el Mdnarcha (y todos) fe debe exercitar, y ^ quienes, como 
a expertos MaeñrOs (5^) oir , y atender» Afsi alimentado fu inge-; 
nlo (^4) con lo fano de la leccion,po4rá fer en las convenientes le-; 
traíVerfado, quales las pide lo alto de fu regio minifterio. Porque 
dezia(55)conladifcrecion , y fal acortumbrada el célebre Doa 
Alfonfo de Aragón, que cinco eran las cofas que efpecialmente le 
agradaban: leña feca para el fuego ; cavallo hecho , y de edad af-
íentada, para caminar i vino , ni muy añejo , ni muy nuevo para 
beber ; amigo de buen gufto para converfar ; y libro antiguo para 
ken Error, en quanto a eílo vltimo , que advirtió la edad pollera 
de los fabios , dize ( 66 ) el D o d o Marco Antonio Mureto , en lo 
eftragado de el gufto de los predeceífores preciados, y reputados 
de eruditos. Dexaban , dize , los buenos , y fundados eícrkores, 
que diñaron con madurez, y explicaron con fol idéi lo mas difícil, 
y obftrüfo; y, ó por no quererlos entender, ó por parecerles vulgar 
fu lección, fe dieron todos á la de los pulidos eferitos, llenos todos 
de fruslerías, y caxas de dixes , ó poco provechofas menudencias, 
con que imaginaban fe hazlan eruditos con elegancia. Advirtió 
eftetan notable error la pofteridad de los julziofos; y conociendo 
los daños de efta curiofidad de oropel, fe bolvió á la lección de 
los antiguos eferitores, como mas folida, y fundada? y para apro-i 
vechar mas conocida, y aprobada fu dodlrína. Advertencia, que; 
mucho antes la hizo Quintiliano. 
1 $ Antiguos , y probados y ^  con la aceptación de el tiem-i 
p o , y aprobación de los prudentes , quería el difereto Alphoníb 
para leer los l ibros, y eftos conocieron los pofteriores prudentes 
eran, para íaber , los buenos. N o porque los modernos fe deban 
abfolutamente defpreciar, pues ay muchos dignos de fer aprecia-
dos: fino porque, como dezia (57) Cicerón, fe hablaba en lo anti-
guo con mas gravedad, y folidéz,con que fe hizieron los eferitores 
mas dignos de crédito , y eftimacioiv Porque dixo ( 68 ) Quinti* 
liano , que lo antiguo fe cenia concillada por la mayor parte la au-
toridad, para fer refpetado. Y Liv io quifo ( 6 9 ) fe íiguieífe en toJ 
d o , y por todo la autoridad, y dodlrina de los antiguos, no conf-J 
tando con evidencia fer á los laudables vfos contrarios. Y Tácito 
afirmo, ( 70 ) que los antiguos proveyeron en todo con mas foli^ 
déz, rectitud , y acierto; y querer apartarfe de ellos, es querer, 
errarlo. N o fe gaftaba en eftos antiguos eferitores tanto forrage, 
como en los tiempos prefences, de pompofos verbos, magnificos 
términos, rumbofas frafes, ungulares tropos, exquifitas vozes, y 
daufulas, para abultar los conceptos. Frutos de Cyprés, que fir-
ven de poco, 6 ningún provecho: ampollas de agua, como las lla-i 
mo ( 7 1 ) Horac io , que quando mas luchadas , revientan de folo 
viento, y quedandoíe todos ayunos, y ni vnos , ni otros en-; 
tendidos. 
t ó Semejantes á Pacuvío Amph lo , que orando en preten-i 
cía de los Át icos, entre otros abftrufos tropos, con que quifo of-
tentar fu grande eloquencia , dixo (72) con grande fatisfaccion, /, 
valentía. Aquel quadrupedo, tardígrado, agrefic, bumilde, $ * -
TÓ, cabera breve, cerviz anguina, ví/íammaz., euifeerado, inanímSi 
con lo animal filo, Y diziendole por premio de tanta verbofa 
fraífe; no te entendemos, habla c laro, que parece nos deferive» va 
grandiofo myfterio. Se vio Pacuvio avergo^ado, y obligado a 
daiC SPpubUc^ copión: fiíte, de quiep hablo, es vn Qala^S0' 
San Saturlo Ercmlta^Díatríb, XXIV. 471 
A quienes no menos apropriado fe les puede acomodar lo de el 
Orador Sifenna. Defendía cfte ante el Senado Romano á Cneo 
Ruíío , acufado por Cricilo de cierto leve delito. Acufado es Rujio 
(dixo (73) Siíenna) con v m cierta efputditica de Critilo. Vneftro 
patrocinio imploro, conferiptos Padres , y fabios Juezes , exclamo 
a el oir tal tremenda voz Efputalttkay Cneo Ruíio el acufado. Y o 
no sé lo que fe dize Sifenna, temo fus infidias en vez de mi defen-
fa. Sputa bien sé lo que es: mas el Litica (74 ) lo ignoro; y debe 
con efla inventada voz , querer hazer mayor mi delito. Y áeftos, 
y otros femejances fe les podrá dezir, en premio de fu fruduofo 
trabajo, y fudado artificio , lo que Ageíilao Lacedemonio refpon-
dio á vn critico , que le alaba mucho á vn Orador. Porque con 
fu arrogante cloquencia lo que era nada , lo abultaba que parecía 
mucho. Yo no sé (75) íea buen faftre,el que para vnos coitos pies, 
y delgadas piernas haze vnas muy grandes, y folladas calzas, dixo 
Ageíilao : como ni dieftro Zapatero el que para breves pies calza 
vnos muy anchos zapatos. 
17 Buenos , digo , folidos , aprobados, y (anos deben fer 
los libros, que el Monarcha debe, para fu inftruccion , verfar. S i . 
Mas es de admirar, y digno de advertir (defeendiendo ya á lo par-
ticular de el faber) lo flaco de algunos rudimentos , que aflfento ert 
fu Abecedario el autor (76) de la Cartilla Política, para la inftruc-
cion de el íeñor Carlos Segundo ( que efta en gloria) á quien la d i -
rigió,}'ofreció en fu tierna infancia. Sabio lo quiere , como á los 
demás Monarchas, y Soberanos Principes, y en eík> eftamos con-
formes. Mas no lo quiere fabio en los fagrados eftudios , ni los ad-
mire por convenientes en los Reyes, comprehendiendo ( en fu i n -
teligencia, y modo de explicarfe) vna,y otra Theologia, afsi Efco-
laftica, como Moral, por lo que tienen de Sagradas." Dos fon ( por 
aora ) fus principales lecciones. La primera dize : Siendo ciertoqm 
el Principe debe fer ver fado en letras, re f ia averiguar, que genero de 
eftudios ha defeguir ? Los Sagrados no conviene; porque en ejiai 
materias, no andan bien juntos el poder ,yfaber. La fegunda, def-
puesde aver dicho fu parecer acerca de las ciencias Philofophia^ 
Aftrologia, Geometria, Mathematica, Juriíprudencia, &c. dize en 
concluíion : La Hiftoria es el ejiudio mas v t i l para los Principes» 
Gomo que no lo es tanto de las otras ciencias el eftudio-
18 No me opongo en el todo á efta fegunda leccion,áiinque 
en la parte de fer la Hiftoria mas v t i l para los Principes,fe le opoiu 
drán muchos de los graves eferitores, que dexamos arriba citados; 
queriendo vnos fea la Jurifprudencia el principal empleo de los So-, 
beranos, á quienes incumbe íaber las leyes, y derechos} que fe de-
ben obfervar , para governar, y mantener á los fubditos en debida; 
jufticia. Y otros no con menores fundamentos los quieran fobre 
todo verfados en la Philofophia, y doftrina mora l , con que debe 
regir,y regular á el nivel de la razó,y reda conciencia fus acciones, 
y las de íus vaííallos, para que todos v ivan, como deben, á la Ley 
Divina arreglados. Veafe fobre todos á el R. P , Juan de Torres, 
de la ínclita Compama de Jefus , en fu copiofo, y dodo tratado de 
la Philofophia Moral de Principes, donde fu principal inrento, que 
lo convence, fe dirige vnicamente á efte aífumpto, y á quien en to-
do • y por todo me remito. 
1 p En quanto á el ler vti l á los Principes ía lección, y eftüi 
dio de las Hiftorias, convengo en e l lo , porque afsi en ello convie-
nen los mas juiziofos Polít icos, (77) afsi Reaüftas , como Mora-
les. De la excelencia, vtilidad, y autoridad de la Hiftoria , han ha-
dado latamente , y ponderado fus excelencias, y vtilidades doólas 
(7S} plumas; de cuyos elogios es ptecifo inferir fea á los Princi-
pes 
• 
( 7 j ) Accufatam ejfe Kufam quadam 
o-tó////. Spucalitica. Braíbn cit. tit. 
10, 
(74) Spatalitica , qmt hoc efl i Sputa 
qmtfitfctox Litica , nrfch* Brufonif 
oic. 
(7 f) Bgo vero mfutorem quUem puf* 
bonum3qu! magnos exiguo pedí calceos 
induclt, AgeGl. apudBrufoa. cit.. 
tit.ztf. 
(7^) D. Diego Phelippe de Albora 
noz, Cartilla Política^ letra S. 
(7 7) Víde ínter allos SoIor^an.Saa-
vedra, M.Márquez, P. Torres, M . 
Zarraga,M.Salzed. Koquier, locis 
fupr. cit.Diatrib.zj. num, 147. ift 
ma*-gin. IníuperP.Ioan. Antón, Ve-
lazquez, de Óptimo Princip.lib. 5. 
annot.4.Carol. Scribani , í n C h r i -
ftiano Político. Petr. V iao r i um, 
l ib. 3 8. variar, leftlon. cap. ; . 8c 
aliot. 
(78) Vide R.P. FrancIfcMendoza* 
in viridar.Iib.f. Problem. 41. 48. 
51.& f4.86lib.(í^)rat.i7.BarthoL 
Cafan,part. io .Catha l6g. glorftr 
mund.confider.4^. 
(8 o) Ver'ifs'itnitm dlíapllnam) exentta* 
ftonemque ad Pcliitcat aftlortes Hifio* 
rjatnejft.VoVih, i i b . i . 
(81} Phmmum pmfeflo H'ífíoricis de-
beré eos non pnffumus ¡fi/ician , quorum 
Libare, ac tnduflria effcftum e//, vt om-
tn'tutn ¿etatum j omnlumgentíum , om-
ji'mm pepulorum tes gef¡£)orjfimapr<eclít' 
ra fat'ínora{arentur a nob'ts , ¡nfellige-
rentm t ac cogno¡cerenti*t% vt cuníía ¡ l -
lufir'ifshnorum virorum diftaifafijicpie 
msmoratu digna conruen, edlfcere , £3* 
recordari //Vírí/.Beroald.in O ra t i on , 
i n enarration. T i t , t i y i j . Y ide ipf. 
Xivium lib. 1. 
(81) Vt conícnptos de regnojmpertoque 
libros campararet ,.afque lefiítare per~ 
fuadebaf j natn qiiíe amict non audení 
Reaes ad tnomre^ e» ¡nl¡bn!/.cripta ef-
/e .Plutarch. in Apvophthegm. R e -
g u m . D y o d o r . Sycu l . ap .Beroa ld . 
v b i fupra. líeo Gríec.ap.íoan.Stob, 
S e r m . 4 6 . de Regno. 
(8 j 1 C laud ian . ín 4 . Confu la t , H o -
norij. 
{84) Per veteres Hi/ioriat h e , ne recw 
fa> ib ' enim reperiesfine labore^qué ali j 
cum labore collegerunt , C?* qua illinc 
haur'us , £?* bonorum virtutes , t5f im-
probar um v'ít'ta i varias¿umanje vit<e 
Ifrutationes , CT rerum in ea converfio-
wff/.BaíiI.Imperator i n O ra t i on .Pa -
roenetic.cap. ¡ 6 . V ide C a r d i n . B a -
ron.ad a n n . C h n f t i . 8 8 í . 
<8 f ) V i d . M . T u l . C i c e r . l i b , 2. de 
Ora to r . 
^ 6 ) F i d e l e Regís conftlium. Jacob» 
B ruckEmb lem.14 . 
(87) Témpora fie di/Irtbuat, vt leliÍ9~ 
n i Hifioriarum, W Hbrorum} qui ds re-
gimine KeipubVc* traíiant , ac docentt 
ctrtai horas ad/ignett Exijs enim virtu* 
tes$ V v i tía allorum Pr'mcipum cognof-
cere, qiue bella , ex quibus caufis mota^ 
V fufeepta, quaratione gefia-, qui eo-
rum exitas, qu<e forma rerum publica^ 
rumi qme initia , qua incrermnm , pro-
grejfuti tT mutamnesfuerint, cignofct-
re, & percipere poterit. E a dentque tpft 
fnet M/cef, de quibus alhs ipfum mone-
re nec tutum t nec ea ignorare honefium 
efet. Jacab. í ruck i n e x p l i c a n E r a -
b l e m . 
(88) g u a m ohrem , haud abt r e , v i -
v e n t i a m líber af>pellab¡tur Hi/ioriay 
rerumqut geliarum defcriptiei Tub** 
clangor y quo iam oltm mor tu i , velut é 
fepulchris exchati t m médium fwdttn 
, funtur. Nizetas Con ia t , 
Í47Í E l Anacoreta Canonizado, 
pes provechofa fu leyenda. Es la Hiftoria vna do^a maeftra de la 
verdad, y que mejor puede enfeñar a el Principe eqí el govierno 
.Polít ico; porque en ella, como en efpejo , fe vé prefente la expe-
riencia de los goviernos paííados; y la prudencia, juyzio, y reíblu-
ciones de los que en los Tronos preíidieron , y precedieron , dezia 
(80) Polivio. Porque dixo (81) Beroaldo, que á los eruditos Hif-
toriadores fe les debe repender la gracia de el grande beneficio, 
que hizleron á las Monarchias; porque con fu índuftria, eftudiq, y 
trabajo, nos hizieronfabidores de quanto íucedió entre codas las 
gentes, y pueblos en codos tiempos, y edades; para que en tanto,, 
y tan diverfo acaecimiento; en tantas, y tan diverfas acciones,y ha. 
zanas executadas , pudieíTe la pofteridad quedar inftruida. 
20 Confejero, que á todas horas acompaña á el Príncipe 
para inftruirlo , y confejero fin fofpecha j pues no pretendiendo 
pueílos, ni aíceníbs; ni necefsitando de gages , 6 crecidos falários, 
dize con desinterés los defengaños , y cura con piadofa crueldad 
los achaques peligroíbs, que la liíbnja con rigor paliado, en blan-
duras augmenta, para la deígracia, y calamidad de los mifmos 
Sóbranos , y de fus repúblicas. Porque diícreto Demetrio Phale-
río dezia (82) á Ptholomeo Philadelpho, Rey de Egypío: Las ver-
dades, que no fe atreve a proferir el mas amigo, las manihettan las 
Hiftorias fin rebozo. Tienen folas ellas privilegio, y libertad para 
dezir las verdades a los Principes, como ella miíma es en s i , para 
poderlos deíengañar. Por elfo le aconfeja lea frequentemente las 
Hiítotias , y Chronicas de el Reyno; porque en elias advertirá los 
fuceflbs de el pallado tiempo, y de la Monarchia j y el los, para fu 
. inílruccion , las verdades á las claras. 
La mifma inftrucion dio (83) á Honorio el Emperadou 21 
Theodofio el Magno fu Padrt :y la mifma admonición hizo el Em-: 
perador Bafilio (84) á León fu hijo , encomendándoles la lección 
de las antiguasHirtorias,para aprender en ellas,y notar las virtudes 
de vnos,los exceífos de otros;efids,para huirlos; aquellas,para abra-» 
zarlas, y imitarlas. Advertiréis también los varios fuceííos,y alter-
.nadas mutaciones de los Reynos , con que podréis defengañar a 
vueftrailufionde fu perpetuidad, y vivir ajuftados con el rezela 
de loqueos puede acaecer. Esvnteíligo de vifta de los fuceflos 
la Hiftoría, que no alcanzaron los ojos; refplandor, que la verdad 
.defpide á los ánimos; vida, que refucita ciadas cenizas á la memo-
ria de los figlos ; :nftrucclon, que perficiona las coftumbres ; (85) 
Mapa, que en breve liento, ó tiépo pone á la vifta lo que pafsó en 
dilatados antecedentes figlos , para que en ella fe vean todos inf-
truidos, y efearmentados, avifados, y prevenidos. 
22 A cuyo intento delineo el Politieo Emblemifta Jacobo 
BrucK, vn libro abierto, y la(85)"letra: Fiel confejero de el Rey. 
Porque como en la Hiftoria puede ver las virtudes, y vicios de 
otros Príncipes; las grandes, y porfiadas guerras que tuvieron; y 
las cauías, que-para ellas los motivaron; ( 8 7 } los varios fines que 
tuvieron: las coftumbres, y normas de las antiguas repúblicas, 
para fus goviernos : los principios , incrementos , progreflbs, 
y mutaciones de los Reynos: fin empacho de quien fe lo dize, 
pueden quedar advertidos; para íu bien , y el de fus Reynos, de 
lo que á los Reyes no los quiere el interés , y la lifonja noticiofos. 
Porque pudo coi> razón dezir (88) Nizetas Coniatés, que la Hiftot. 
ria es vn libro de vivientes, y vna prefente deferí pcion de los pah 
fados fuceífos: vn clamor de Trompeta ( como el de el vniveríal 
Juyzio) con cuyo fonido refucítan de los Túmulos, los que , p^ 
muertos, eftaban de todos olvidados, para que á vifta de todos 
fean de la verdá4 fieles pregoneros* . 
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2^ j Elle h\ i d penfamiento del Grande Emperador Áugulto 
Cefar, difpomendo vna magnifica lonja en medio de la Plaza de 
Roma, donde hizo colocar las eftatuas a y efigies de aquellos Infíg-
nes varones, que con fu valor,y estuer^oavian acrecentado la glo-
ria de el Romano imperio. (89) Y llamaron a eíta iníigne obra, la 
Ji i / loria. Porque fervian aquellas efigies a los que las miraban de 
vivos relatores de las hazañas , y virtudes, que engrandecieron á 
aquellos ya muertos Héroes , para que en ellos aprendiefleri , para 
imitarlos, y fe ¡ncitaííen con fus mudas vozes a feguirlos. A que ha-
ze confonancia San Gerónimo , llamando (po) a las Hiftorias imá-
genes de losdnvenios-y verdaderos^ y eternos monumentos* Verdaderas; 
porque li las figuras no hablan , las Hiftorias fuyas predican como 
vivas. Las ellatuas fon mudas; masen fus hechos heroycos dan a l -
tas vozes. Las efigies callan; mas los prenfados papeles de fus vi-i 
das, pregonan , y enícñam £í<?m?.f monumentos^ y verdaderos. 
Porque íi el Monumento esafsi llamado, porque avifa^y amonejia, 
como dixo Varroti (91) en fu Latina lengua : ó porque excita á la 
recomendación de los que ya pagaron de mortales el tributOjComo 
dize (92) San Antonio de Padua j en las Hiftorias duran prefentes 
las memorias de los eminentes varones, y fus hechos célebres , y 
plaulibles, a pefar de las injurias de el tiempo , y de lo caduco de 
las edades, advirtiendo, avifando, y recordando fu imitación á 
los Principes. 
24 A efto t»iró con alguna alufion la Mageftad Divina, 
quando mando a los Ifraelitas, que aquel dia (93) en que los avia 
dé librar de la íérvidumbre, y efelavitud de Egypto, lo tuvieíTen 
por.^wWwíd?, 6 Monumento, en todas las fubfiguientes genera-
ciones, celebrándolo con fempiternó culto» Quifo fueífe eterna la 
memoria de aquel d ia , dize ( 94 ) Lyra j por eílb fe lo encomienda 
como Monumento, porque íi efte aviía, advierte, aviva la memo-
ria para el recuerdo; en el mandar fueífe de efte dia fempiternó el 
culto; no fue otra cola, que dexarles en él vna Hiftoria eferita, que 
les recordafle, como íi eftuviera prefente , el beneficio grande de 
aquel dia, en que falieron fus anteceífores de la cfclavitudjy tuvieí-
ícn , para el agradecimiento, prefente de tanto beneficio la recor-
dación. Porque dixo (95 ) no fuera de el intento el difereto He-
breo Philon: que las Efcrituras, 6 Hiftorias , no fon otra cofa, que 
vaos comentarios de las vidas de los Padres, y Venerables Varo^ 
nes, que nos cuentan fus dichos, y fus hechos , como íi vivieran 
ellos mifmos. Sus vidas eftán prefentes , aun defpues de muchos 
ligios, que murieron: porque en la mifma narración de fus vidas, 
citan para amoneftarnos, y enfeñarnos frefeas fus memorias. 
2 5 Pinto el curiofo Othon Venio vn libro abierto > y fobre 
él la efigie de Jano, con tres f oftros, y la (9^) letra, 6 mote : A el 
fibio todo le es patente* Denota Jano con tres roílros la noticia 
pretérita, preíente, y futura, dize (97) el mifmo: y el colocarfe fo-
hre el libro , es íignificar , que folo fe adquiere en los anuales de 
los tiempos, que notician las relaciones de los libros, y en ellos fus 
do£tos eferitores. Condosroftros ya avian antes pintado ajano 
los antiguos, en feñal (dixo (98) Plutarcho) de aver enleñado á los 
hombres, reynando eu Italia , á dexar la vida brutal, con que v i -
vían, y vivir vida racional, y ajuftada. Y por eífo en las antiguas 
monedas ( fabricadas a ingenio de el mifmo Jano ) eftaba grava-
«a (99) vna Nave, y el mifmo Jano con dos roftros, 6 frentes. Sig-
n'ficando, que con la dodrina, que les avia dado , para vivir como 
ra-ionales, los avia facado de las borrafcas de el mundo libres. En 
Jano reprefentaron también los dntunios el tiempo, el mundo, fus 
mutaciones, y revoluciones: y por eflb lo pintaban con dos caras, 
con vn Cetro en vna mano, y en la otra vna Ll^ve, (100) y fobre la 
O 00 ma-
( 8p )Süeton, Tranqu 
Auguf i tQ^ t 31 , 
oa. vavl 
( 5>o ) Imagines mgenhrum, qv* -urra 
/untyV ¿terna monumenta. D H ie ro -
nym. epift.ad Marceüam toro. 5. 
(> i ) Mcñumenfa ¡t monendo.M, V M 
ron. l ib . f. de l ingüa Lat ina. 
( <? z ) Monumentum dl í ium , eo quóA 
mentem moneat ad rtcordaúcnem. D ^ 
An tón . Paduan.fertnon.in die Saa-5 
a o P a f c h » R c f u r r e a . 
( 9 ? ) Hahebítit autem hanc diem //» 
Mon imen tum: t?" celebravlríseafn/o-t 
lemnem Dótitino ¡n generattonilms -óek 
ve/irit culíu fempiternó. Exód . c 12^ 
ver f 14. 
(94) l n Mon imeotum. Idefty in mej 
tnertam <eterndm. Dlcitur enim monl-
mentumrfua/í monens mentem, N l c o l , 
de L y r a hic. V ide Mcnoch. 
(5 f )Legei/criptas tiihilaliud f(pitquam 
vitarum Fatrum cómrnentarf9stin qul* 
bus eorum diíía 3 faíJa vé nttrrantur*. 
P h i l o . Haebr. í ib . ¿ e H a b r í a n . 
( 9 Í ) Cuntfa fapienti nota. Ot thon, ' 
V e n . in Emb lem. í ymbo l i c . E m b l ^ 
1S9, 
(97) latías trifrons cum vohtmitte d i * 
notat pr<eteritce , pmféñtis , E5* futura 
fortís notitiam , non ntf ia doliitt W / / -
bris vohendis acquiri pojje, Ot thon» 
i n exp l icadone Emblemat . 
( 9 8 ) lanus apud antiquos Rex vrha*i 
nust & per benignusfu'tt. guare euttM 
bifrontem effingunt% tanquam qui alte" 
ramex altera vivendi rationem tnji i^ 
tuerit, P lu ta rch . in vit. N u n : * . 
(99) lanus fertur inpecunijs , qu¿ ex 
illius ingenio primum funt itnprejfje^a^ 
v im ex altera parte imprejfam^ ex a l t e 
ra btfronttmeffigiemfuijj'e. Nata l .Co> 
va'it.Wb.z. My tho log . cap .z . 
( 100) Ad fapientum Kegum pruden* 
t'iam id referunt veteres, quo innuebant^ 
nihildiv'mam fapientiam, lit i l iud Ucef 
pr<*fer¡tum , aut fu turum^ latere : i ta 
quoque Riges , quos in terñs Deerum lo* 
co habtmuSi omni'a novtJf¿ oporterey qujé 
ad optimam regni admini/lratlenemfa* 
cere vtdeantur. V incent . Car tar . de 
Imag in ib . B e o r . l n Ianet pag. m i h i 
5 í • 8C 3 ? • 
(i o i) IfttK eji /apere , non %*$ ante 
pedes modo e(l 
Tldere, fed etlam Hla, qüítfotuta funt) 
profpicere. 
Non femper ¿elicu durat , conftrmte 
nidos. . , . , 
Terent. in AdelphH. 
. . . 
(102) Miferum ejfe Prrncipem, atehat, 
apud quem vera fileantw* Eutrop. 
Iib 9. Zonaras lib.z. Anual.Horat. 
Tur feün. lib 4. epitom.Hiftor. ad 
ann.Chrifti 241. 
(1 o ^ ) Sapienttí oculi m capht e'tut, 
Eccíefiaft cap z.vcrf. 14. 
(104) CJrcun/petfuf e/i fapiens , vtdet 
q*id ligenduinjit. Vatabl. hic. 
, { í O ) ) Stpitns contemplatur in princi-
pio , quod/uturum tfi in fine» Chald, 
hic. 
^xoá)Supranumer. 17» 
(107^ Vidc Aloyf. Novarín. lib. 1. 
Sacror. Eleñor. ferc pcrtotum,vbí 
plurima, & iucunda ad hoc intcn-
tum vidcbis. 
'(10S VicIcR.P.FrancKc. Mendoza 
tom 1 .in lib 1. Regum.annotat, i , 
& ¿.Proemial, per tocas. 
- • 
O09) Afexand.ab Alexandr.lib.x. 
dier. genial, cap.z;. 
(110 ) iapientiam in quadro fiatut-
bant. Pier. Valerian.llb.39. Hicro-
glyph.pag. 381. 
(1 x 1) Quontam, aiunt, Mercurium 
Jermonis , V veritatis ejfe Prafidemí 
tbid efftíiem eiut quadratam, & forma 
Ciibi faciebanft indicante/ , eiufmodi fi-
guram, in quamcumque partem cectde* 
derit perpetuo reítam m^riírr.Scholia* 
tor Ariftophan. ap. lacob. Pontan. 
in Bellar. Actiels, lib, 3. íyntagm. 
? qujcft,ijj. 
474 El Anacoreta Canonizado, 
mano derecha el numero L X V . y fobre la izquierda el de GCC. 
que fon los días, de que íe compone el ano. Y todo para denorar, 
dizc Vincencio Cartario, que los Reyes, que tienen de íus Monar* 
quias las llaves , deben tener noticia de todos los acaecimiencos, 
para prevenirlos, y poder governar fus Monarchias con acierto. 
26 Elfaber confundameuto ,dezia( 101 ) vn criado a fu 
amo , en pluma de Terencio; no es ver lo que eftá delante de los 
pies, fino conocer también lo futuro, que puede fuceder: faber,que 
110 duraíiempre el verano, y que es menefter hazer prevención pa* 
ra el ivierno. La mayor miferia , y calamidad de los Principes, 
es no tener quien les diga defeubiertas las verdades, exclamaba el 
(202) Emperador Gordiano. Y las verdades que íe ocultan en los 
Palacios á los Monarchas , las hallan maniíieftas en las Hiftorias. 
Saben por medio de ellas lo paflado,para proveerfe en los acafos, y 
prevenir los contingentes futuros, y effo es fer verdaderamente la-
bios. Eflb es tener los ojos en la cabera el que de fabio fe califica, 
comodize (io3)elEclefiaí\es. Premeditar con circunfpeccion lo 
que hadeobrar, d ize( i04) Vatablo. Mirar dcfde los principios 
los fines futuros, dizc (105) el Caldeo. Bien , pues ,aconfejan á el 
Principe los claficos, y prácticos Pol i t ices, y Morales, la lección, 
y eftudio de las Hiftorias ; pues teniendo en ellas prefentes todos 
los tiempos, diferencias , y fuceífos, puede , como fabio, prevenir, 
quanto en fu Imperio puede fuceder. 
27 }Aü.$2Lñxvnzx,cp\t\oseJiudiosfagrados, y lección de hi 
facros libros, no convienen a el Principe , que es la primera lección, 
que referimos (106) arriba : es tan agena máxima de vn Maeílro, 
que pone el Chrijius de la Cartil la en la mano de vn Principe niño, 
como peregrina de vn Eclefiaftico, que fe introduce á Maeltro. No 
folo es opuefto a los mas graves, y folidos Politicos,y Morales,fino 
también á los Santos Padres , y Sagrados Expofitores 1 cuya larga 
ferie podrá ver el curiofo en el erudito ( 107 ) Aloyf io Novarino, 
que todo lu primero libro de íus Eledos Sacros, dividido en trezc 
latifsimos capítulos , lo emplea en perfuadir con la autoridad de 
los mas graves Padres de la Iglefia , la neceísidad , vtilidad , y au-
mentos eípirituales, que fe acrecen con la lección de las Sagradas 
letras, y libros Sacros. N i menos abundante , y folido el Dodifsi-
moPadreFrancifco de Mendoza, en las dos( 108) anotaciones 
proemiales á los eruditos Comentarios fobre el primer libro de los 
Reyes,donde en fíete latifsimas íecciones perfuade con energía con 
la Eícritura Sacra, y Santos Padres la lección , y eftudio de las Sa-
cras letras , y fu frequente leyenda. Que ío!os los dos menciona-
dos fon fuficientes; pues fon vn epitome, y compendio de quantos 
eferivieron de efte punto. 
28 Aun entre los Gentiles fue pradica efta do&rina, fiendo 
enere los Egypcios ( i op) inviolable ley, que á los hijos de losRe-
Íres, y principales Señores , folo fe les impufieífe , y dodrinalíe en 
os libros Sacros, que trataban de las cofas divinas , y culto de fus 
Dio fes , dexando como cofa mas ordinaria para la gente común, el 
aprender las demás ciencias, y artes liberales,como que aquello era 
para los Principes, y Reyes lo mas feguro, y conveniente. Aun 
enere fus obfcuros,y myfteriofos Geroglificos lo infinuaron eft» 
mifmo los Egypcios mifmos. En vn cubo, ó vafa quadrada coló-, 
caban á la (110) fabiduría, dize Pierio. Ya Mercurio, Dios vene-
rado de la eloquencia , y fabiduria , afsi los Egypcios, como los 
Athenienfes hazian las folemnes fieftas llamadas Hermeas: porque 
á el mifmo Mercurio llamaban Hermen, 6 Hermes» Ponían íus el-
tatuas en los caminos, campos, y ene» uctjadas , que llamaban H*?* 
mas, y eran de forma, y figura quadrada , y fin brazos , y todo par* 
figníficar, cUxo ( u O ei qícoliador 4e Ariftophanes, que íit'ido 
Mee-
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Mercurio Dios de la eloqucncia ,labiciuna , y verdad , íblo en fu 
divina ciencia fe hallábala feguridad , y firmeza, en la figura qua -^
drada fymbolizada/ Y para moftrar, y enfeñar los caminos , para 
que los paííageros no erraflen , dixo (112} cambien Eliano ,ponian 
las efigies H ^ w ^ í en los campos* 
29 Eftas Hermas fe colocaban también en las Academias, 
y Aulas , en que íe enfeñaban las ciencias ; porque llamo (11 j ) 
Cicerón á Hermes , 6 Mercurio, ornamento de todas las Acade-
mias. Se colocaban afsimefmo , quando fe celebraban fus fieftas, 
que llamaban Hermateas , en las puertas de las cafas, á quienes los 
que íalian les ponían Coronas, 6 Guirnaldas de flores ; con que fe 
perfuadian , que todo , por medio de Mercurio , fe les dlfpondria 
con felicidad, (114) caminarían íin error, tropiezo, 6 azar. Dedi-
caban eílas Hermas a los grandes Héroes, y Principes, de que con-
teña (1 15) Alexándro Neapolitano,y dizc fue afsi pradicado en la 
Grecia. Y es que lo veneraban por vna divina ciencia, y foberano 
reíplandor,que guiaba á ios hombres á el verdadero conocimiento 
<k lo que debían obra^dixo (116) Cartario.Y todo para figniíicar, 
que fi á todos, para obrar feguramente , y fin error es neceífaria de 
la divina ciencia la guia , y conocimiento j á ningunos masque á 
los grandes Magnates conviene fer en efta ciencia divina verfados. 
30 Aúnenlas mifmas fagradasletras, cuya lección es la 
que fe perfuade á los Soberanos , hallamos fus ciertas fombras de 
eíta feguridad en el obrar, fymbolizada en el quadrado de Mercu-
rio. De quadradas piedras fe fabrico ( 1 i 7 ) el Templo magnifico 
áe Salomón, y en él prometic^DIos á efte Monarcha todo bien, 
fortuna, y felicidad. De quadradas piedras edificó (118)Arphaxatl, 
Rey de los Medos.la celebre Ciudad de Ecbatana, Metrópoli que 
fue defpuesde el Reyno. Y fubiendo mas alto, la mas gloriofa po-
blación, qual es laGerufalen tríunphante> de quadradas piedras, 
y en quadrada architedura la delineó ( 1 i p ) el masfabio , y dief-
tro Artífice el mifmo Dios. Y con ladrillos quadrados, y quadra-
das piedras predixo ( 1 2 0 ) Ifaias, fe avian de erigir los mejores 
edificios. Que explicó (121 ) la Gloíía de los infignes Héroes, y 
Principes, que avian de defender el pueblo de Dios con valpr, y 
con virtud. Y dexando otros femcjantesfymbolos,de que abunda 
la Efcritura; eílos, y los quadrados de Hermes moraliza (122} Orí-
genes tan á nueílro intento, que dize, fe nos doctrina en ellos , que 
de quadradas piedras hemos de formar nueftras iibrerias para fer 
fabios -, ello es, de los volúmenes , y libros de los Prophetas , y 
Apollóles, en los quales hemos de leer para bien faber , porque en 
ellos fe contiene la verdadera fabiduria , que enfeña, como fe han 
de cortar los vicios , y arrancarfe de el alma, para formar el qua-
dro, ó quadrado feguro de vna ajaftada v ida, en que fe halle el 
complemento de lafeguridad,la firmeza,y la efpiritual abundancia, 
31 Y quando eftas figuras íymbolicas no perfuadieran fufi-
cientemente el intento, las (agradas metaphoras, de que vían los 
Santos Padres , para perfuadirlo, lo convencen de el todo. Con la 
Luna,que en las obfeuridades de la noche comunica fus claras lu-
zes, compara S.Ambrollo ( 12 j ) la Sagrada Efcritura. Porque fin 
lasluzes, que nos comunica la Sagrada do¿lr¡na,no fe puede cami-
nar á lo feguro en la tenebrofa noche defta vidajpor quien fe puede 
niejor dezir lo que de la material Luna cantó ( 1 2 4 ) Virgil io : que 
iodo lo refocila, templa,y ilumina, para que fe aumente,crezca, y 
nazca con fus influencias. Y no tue lexos del intento el curioíb, y 
erudito Abad Piccinelo, comparándola con la Eftrella Polar , que 
dirige á los navegantes,para que en el inconllante plano de las falo-
bresondas caminen fin riefgo. Acomodándole (12 5) el Lemma:Ní? 
fde engañar. Porque como el mifmo explica, ( 12^ ) la Sagrada 
Ooo i Bfe 
( 1 r 2 ) Uermu ad monfirandum tttf 
pafslmfix'u. i £Han . l i b . i . va r .H i f t o r , 
c a p ^ i v i d e Petr.Caílrellsn. de Feft, 
Orxcox. i u Htrmath. 
(113) Herm?i oinnium dcadamíarutn 
ornaynenntm.CÍQtT.Vib. z . epií t . ad 
A t t i cum. 
( 1 Í 4 ) tiutusfedem firmam , f^ 1 tncon-* 
cufetm iudícanres. Pier Va ler ian . vb í 
fupr. Scholiat. Ar i f tophan. J a c o b . 
Pontan. EHan. c i t . v ide V i n c e n t . 
Cartar. de Imagin. Deor , i n Mer -
curio, pag. m ih i z 19. & 2 20. 
( 11 f J Aísrcunj ftatua af>ud Grecos 
habetur quxirato flatutcapíte folum ef~ 
jicio\ tal! íptc'te pluñbus figuratls , quat 
pro írntnoríali gloria magnis fepe Duci-t 
but dicabanr. Alex.NeapoIuan I. 4 , , 
ap.cit Car tar .Apud me I ib .4 .d ie r 
gen ia l , cap. 12. 
[116) Cum Mercur'ms pro rat'wne , a¿ 
divino illo lumlne capiatur , quod nos 
ad renim cgnitionem ducit^ Ca r t a r . 
c í t . pag. 220. v ide Macrob. l i b . i r 
Saturnal, cap-15». 
(.117 Prxapitque Rex,vf tollerent l a * 
pides prágrandes , lapidas pr<ef¡o/«s ¡a 
fundameafum Templi, CTquadrarenc 
eos. ?.Reg.c j . v . 1 7 . v i d . c .y . íeq , 
(1 r S) Arpb txad R.ex Msdorum.. . e* 
lapidibus quadratis ,fecit mures etut^ 
Jud i t h cap. 1. v e r f . i . & 2. 
( 119 )Cívitasin quadro pofita ej}¿ 
Apoca l .cap . z i . verf. 16. 
{1 20 ; á^adns lapidibus <edificavimuf¿ 
l ía i cap 5». ver i . 1 o. 
( f i i ) Q u a d r . lap id lb . U e/i y exfor^ 
tibus, í y bell'tcofis Principibus populuni 
munietnus. Glof. O r d . h i c . 
(t z i ) ^ quadratis l'ignis cmfimere de» 
bere nos BibliothtcMn , ad monet ada~ 
marttíus* Quippe ex Propbet¡cisttS' Apa* 
Jlolicis voluminibufy m quibus lolts con* 
tinetur fapientta > vipote ómnibus reft-
¿Jisvirijs, exdftfque, quadratum vt t¿ 
iu/iioris tenorem ex emni parte prje/t/e'» 
r^nf.Pier.Valerian. fup. ci t . l ib. j ? ; 
(li%)S>u:aLunanoflemillutniriat, mi-
hi videfuryvt perLuaam SacramScrlp-
turam intelligamus , fine cuius hmine 
m noíie bu'tusfaculipe? vias retfitudi-
nis incedere nonvalemus. D . Ambro f . 
in cap. r z . Apoca l , 
( 1 2 4 ) Temperat, V f a l í u i refictt ian% 
rofeida Luna, 
V i r g i l . l ib . ? . Georg ico r . 
(12 f ) Fallere nefeia. A bb. Pht 1 ip.Píe* 
cínel. l i b . i . mund. fymbo l i c . c . 1 2 . 
n u m . ^ S í . 
(12 í ) Porro Sacra Biblia fine vllb erro* 
risiaut dolí per ¡culo inteUeéíum nbfirurh 
ntaim dúcunt , diriguntque* Piccín. 
ibid. 
(117) Ego fjkm v i a , veritat , & v i ta, 
loí-n cap.14.. verf. á . 
(118) Are« enim nos ia s i ra lka , atque 
in fnvia deduh hlt'n & »** f//: neclue 
¡Uucüt per/alfa, fJ.vtr i tas e/h ñeque m 
morth linquit errore , q»i vita ejt. D . 
H i la r . l i b . y . d e T r i n i t a t e , p a g . m i -
hi f í í . impreísion Par i f icnl . 
(1 ¿9) Vide D. A o g u d . epift. 14? . 
& líb. de D o a r i n . Chf ift. cap. v l t . 
D . Bemard.ferm de ícpcem panib. 
& D. Gregor . l ib z. Mora l , cap. 1. 
& D . T h o m . i V i l lanov , ferm. in 
Oaav.Pafchae.Oleaf t rom caput x . 
Genef. & í terum D. Augu f t . con -
c ion 1. in P fa lm . iO? . 
(130) Nul l i fa l l t x . Fatlerc nefctum. 
Prodere non mvtt, Abb.P icc ine l . l i b . 
1 f. mand. fymbol ic.cap. 15 .n . i 77 -
(1 ? 1; Lícccr,vre)nenJer.Piccin<:l.hb. 
i z . m u n J . fymbol . cap 3<í n . i8 7» 
( 1'3 z 1 £// Sacra icnptura nobh d Do-
mino exhibita^ vt in ip l* InttiUttuí no-
j l n cnrh''itis iolidfturjS velur in quod' 
d tm Speculo interna nojira jactes v i ' 
dsafur, Ibi quid vrrutn^iAxd falfum ftt 
confpidtur. ¡bifreda^bipuLbra co¿.-iof-
tunrur. O Laurent J u ^ i n i a n traól. 
de Perrever.cap 4 .v idc D - A u g u i l . 
epift. 141. 
( t V f j Totutn,quod Ugimus in divinis 
l/brijtnite:qnid¿m , & fulget etium m-
eordcí t fedduU'ms'n medulla e/ í , \ } . 
Hieron.epi f t . 3 .ad Pau l in . de im ic . 
Monach . 
(1 j 4) Rerwn fímulachra coloi at. P i c -
c in.c ic . l i b . u . cap 36. num j 3 : . 
( 13 f) Porro S . Scriptura injlar l impi-
difsimi v i t r i omnts documentarum^lr-
tutumJT exemplorum imagines ^ uas in 
SS. fatrlarchiiy Propbetist CT Apojiolis 
plim mandas adoravitt clarifsimé cotn-
pletfirur; (T Specuü hco ad eas perfpi' 
ciendaiyi nirandafque de/ervit. P ic .c i t . 
( 1 3 Í ) Vide OJBernard ferm <Í4.cx 
Brevíoríb. D . T h e o d . Studit . ferm. 
78 . AuGt. oper. i m p c r f c a . H o m i l . 
4 1 . i n M a t t h . 
( r ? 7 ) isy? Sacra Pagina tanquam 
Me nía multar um dapum nmntrofitate 
referta. luper hanc quot í ihri , quot íeu-
tenti¿, fot ferculorum d'tverfitatespo/it* 
funt. D.Laurent ,Juf t in ian. de facro 
C o n u b i o , cap. 3. 
O 3 8) V idcPe t r .Ce lcn f l ib . 3. epift. 
i x . Richard á S.Vi f tor . cap. z 8 . i n 
c .4 . Cande .Abb .Ab fa lon ferm. 3 4. 
(139) Favus di/iillans labia t ua .Can . 
t i co r , cap.4. verf. t u 
Favum diflillant labia tua. Scptuag, 
M e l difí i l lant.Symiích. h ic . 
(140 V i d e D . A m b r o f , f e r m . 13.111 
pfal. 118.v 7 .Thcodor i t .Caí ¡odor . 
Appon i . Ph i lo Carpat i . M ichae l . 
Gh i i l e r & al io* in cic C*4. Cao t ic. 
O 4 1 ) Homer . l ib . 3. I l l iad . 
(141) Hunc favum congerit anima de 
diverjisJcriptUTafitrihw, hos perquirit, 
bU 
476 E l Anacoreta Canonizado, 
Biblia es de tanta vtilidad, y importancia , que alumbra a el enten-
dimiento, para que pueda caminar en el mu- de pfte mondo !in mie-
dos de errores , y dogmas engañólos. Porque comentando San 
Hilario lo que Chriílo dixo (127) de si mifmo : Que era vm , ver-
dad > y v ida; y acomodándolo á la lección de la Sagrada Efcritura, 
y las vtiüdades que cráe fu lección , dize ( 128 ) el Santo. No nos 
puede conducir el autor de efta divina obra por caminos errados, 
y torcidos , porque es la via reda por fu eííencia: ni nos puede en-
gañar, porque es la mifma verdad: ni nos puede conducir á los er-
rores, que matan el alma , porque es la mifma vida. 
^ 1 A el Efpejo comparan" también la Efcritura Sagrada el 
Excelfo Padre San Auguílin, (129) San Bernardo, San Gregorio el 
Magno, Santo. Thomás de Villanueva , y otros Padres. El Efpejo 
á ninguno engaña, reprefenta lo que fe le opone (130) (in revozo, 
doblez, ó ficción. Y en la Sagrada Efcriptura, y fu lección no ay 
error, 6 engaño alguno que temer ; porque enfeña clara, y diílin-
tamentcla verdad. E l Efpejo firve para corregir los defe¿los,com-
poner el roftro , limpiar las manchas, que lo fueien afear , para que 
(1 j í ) fin empacho íe pueda á el publico regiftro falir. Y la Efcrip -
tura Sagrada es vn Efpejo clarifsimo, en que fe corrige, y folida de 
el humano entendimiento la curioíidad , dize (132) San Laurencio 
Juftiniano; allí vé las fealdades de lo falfo.para labarlo ; las clarida-
des de lo verdadero, para hermofearfe, y feguirlo, Y lo mifmo d i -
xo antes el Excelfo Padre San Auguftin , exortando á todos de la 
Sagrada Efcritura la lección. Porque dixo ( 13 j ) San Gerónimo 
iníiruyendo á los Monjes, y doóhinando á Paulino, que codo quan-
tofe lee en los Sacros libros, es como vn criíkl ino Efpejo, claro , y 
rcfplandecientc en lo exterior; mas en la medula , y fubftancia mas 
dulze, y fabrofo para el alma, que la mifma miel. El Efpejo recibe, 
y repreíenta quantas imágenes, bultos, y objetos fe le oponen, 
(134) y los mueftra con la figura, que en sí tienen.Y en la Efcritu-
ra Sacra,como en criñalino Efpejo,fe nos mueftran las imágenes de 
los documentos, (135) virtudes , y exemplos , que en los Santos 
Patriarchas, Prophetas, Apoftoles,veneró el mundo; y nos las pro-
pone , para que en ellas aprendamos á imitarlos. 
32 A vna efplendida, y opipara mefa , llena de diverfos, y 
regalados manjares, en que el apetito pueda íaciarfe , comparan 
(13í>} San Bernardo , San Theodoro Studita, el Autor de el imper-
feto inferto en las obras de San Juan Chryfoftomo,y otros Padres, 
hazen femejantes los libros Sagrados. Porque como dixo San Lau-
rencio Juftiniano: (137) quancos libros, quantas ftntencias fe inclu-
yen en el volumen de la Sacra B ib l ia , ion otros tantos fabroíos 
platos, y fazonados manjares, con que fe recrea, fe delicia , y facía 
el apetito de los ledores. Y es correfpondiente Metaphora la que 
vfan el Abad Pedro Célenle , Richardo V i t o r i n o , el Abad Abfa-
lon, y otros antiguos Padres, comparando el volumen (13 8) de las 
Sacras letras á vn ameno, y deliciofo campo lleno de fragrantés, y 
aromáticas flores, de cuyas fuavidades chupan el jugo las felicitas 
avejas, para la fabrica guftofa de fus fabrofos Panales. Y eftees 
aquel Panal dulze, deliciofo , fu ave, y fabrofo, que de fus labios 
deftilaba (139) la Efpofa Santa, fabricado en lo intimo de fu pecho. 
La íabiduria adquirida en la lección de las Sacras Efcrituras, quic-i 
ren (140} graves Padres fea efte Panal deftilado de la boca de la Ef-
poía, en que entienden la alma fiel, y chriftiana. Y aun alia el pro-
phano Homero , para ponderar la eloquente fabiduria de Neftor, 
dixo (141) corrian de fu boca oracionei (obre la miel dulzes. Y es 
dezir.en pluma (142) de Ricardo V i to r ino : que de la lección de 
la Sagrada Efcriptura, que contiene las fragrantés flores de divinas 
fencencias, y cajppo amemfsimo de divinas do^rinas, compone 
la 
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la alma vn Panal ran fabrofo, que excede en la dulzura, íuavidad, 
y provecho a todos los regalos de el mundo. 
j j Explico el fymbolo de ameno campo a nueftro intento en 
otro modo el Doítifsimo Padre ]uat) de Torres , diziendo (14^) 
con Juan Caííano. En la Sagrada EfGr¡cura,como en vn fé r t i l cam-
po, hallará el Principe quancos géneros de flores fe ie ancojaren. Si 
quiere dichos agudos, fentencias graves, ardides de guerra, confe-
jos de paz, hazañas famofas, hombres fabios,iníignes vi¿lorias,ca-
ios memorables, y aun efpantables; defpüegue el liento de la Sa-
grada Hiftoria, y veralo todo tan aventajado , que quando pienfe 
que ha topado con lo mejor, fe le ofrecerán otras muchas cofas^ue 
de lo primero le hagan olvidar con el aníia de el faber. Es vn tbel 
foro,dize (144) San Juan Chryfoftomo,.lleno de innumetables r i-
quezas; y con lo poco, que de él fe tome , queda rico , y profpero 
con abundancia. Es vna Botica , dize ( 1 4 5 ) Orígenes , donde ay 
medicinas de todas hiervas, plantas , piedras, arboles, aves, y ani-
males, para curar á qualquiera enfermo, que á ella acuda por el re-
medio. Hafta aquí el Dodiísimo Padre Torres. 
34 Bien que antes lo avia dicho San Anaílaíio Nizeno , to-
mándolo de las ConlVicuciones de los Aportóles , y exortando á la 
lección de los Sagrados l ibros, y eftudio de la Sagrada Efcritura, 
y aconfcjandofe dexaííe la lección de otros prophanos, y fecularcs 
libros. Y dio (146) para ello la razón. Porque en la leyenda Sa-
grada, dize, nada echarán de menos los ledlores. Si quieren Hirto-
rias, tienen los libros de los Reyes; íi ciencia Sophiftica, 6 Poética, 
tienen los Prophetas, á Job, y los Proverbios, en que halUfán mas 
fubtilidades, ingeniofas cabilaciones, y agudezas, que en el Poeta 
mas acreditado, 6 en el Sophifta mas agudo. Porque folo el fablo 
por elfencia, que es Dios, es el que habla , y d i d a , quanto en ellas 
fe trata. Si quieren guftofos cánticos., tienen los Pialmos. Si anti-
güedades, y Genealogías, tienen el Gencfis. Si preceptos, leyes, y 
ceremonias facras, tienen los Números, Deuteronomio, y Éxodo; 
y por vltimo la mifma Divina Ley de Dios. 
j 5 Por eíío aconfejaba cfta Sagrada lección San Gerónimo 
(147} á Demetria. San Fulgencio á Theodoro Senador, converti-
do (148) de la vida de el figlo á la folitaria. Eneas Sylvio (149) á 
Ladislao, Rey de Ungria , porque en ella ferá erudito en el divino 
culto, y en la adminiftracion de fuReyno no menos fabio. L o 
que afsimiírno aconfejaba San Bernando (150) á vna hermana fu-
ya , aílegurandola por efte medio fus efpirituales,y temporales me-
dras. Y qué mayores, y mas crecidas, que el tener vn vniverfal 
prefervativo de los vicios, y las culpas, en la lección frequente de 
íaEícritura Divina ? dize (151) San Gerónimo. 
16 N o en valde remitió Chrifto nueftro bien á los Efcrivas, 
y Pharifeos incrédulos de fu poder , y divinidad á la lección (152) 
de las Sagradas Efcrituras : Efcudriñad (les dize) las Efcrituras-, en 
quienes imagináis tenéis la vida eterna, porque en ellas hallareis el 
teftimonio autentico de mi Divinidad, Pues vnas en la letra; otras 
en la alegoría , y myftico fentido , os dexarán de la verdad certifi-
cados. Afsi lo gloflan (153) Euthymio , y de él Corneiio Alapide, 
V otros. Efcudriñad las Efcrituras, Obligarles es á el eftudjo de 
ellas, mandándotelo con imperio, dize (154) el Cardenal Toledo, 
defentír de San Juan Chryfoftomo, San Bafi l io, San Athanaíio , y 
Euthymio. Efcudriñad las Efcrituras. Con diligencia, con adver-
íencia, no contentándoos con la material lección , y fonido de la 
corteza de la letra, comentan (15 5) Hugo Cardenal, y Lyra -.por-
que folo á el fonido de lo que ellos querían las acomodaban; y por 
eflo no tenían verdadero conocimiento, y ciencia de la vida eterna, 
que ellos bUíoijaban ceuiaa en las Efcrituras; y folo vna débil opi-
nión 
hu tn/tdet p de hpfitavitatem ípirltualís 
dulcedinls extrahit, tT tlicit. Hug. á. 
S.VJaor . rup r .c i t . v ide Petr Celenf . 
8c A b b . Abfa lon locis íapr. cí t . 
(143J V i d . P . l o t n . de Tor res 1. z f , 
cap. s- Phi lo íoph Mora l , de Pr inc i r 
pes.Ioan.Caíian. co l la t .S.cap. j . 
(144) Mérito thefauro camparatury üf* 
confertur divinarum Scripturarum le-
¿iio. D l o a n . Chry íb f t . homi l . ?. í n 
Genef.totrt. 1. Y profigue el Santo 
dando la razón. Namin Sacra Scr'tp-
tura indic'tbilet divUtai ¡nverthe licetm 
Y yo añado. V ide D.Anaftaf. N i z e -
n u m , q .yS. in Scr ip turam. H u g . C . 
in cap.zProverb.vcr íantem J i l ud . 
Mat th.c . 13. veTf.44. Stmile efl reg* 
ñum CceMufn Thefauro abfeortdtto in 
¿¡ j ro .VkLfupr .D ia t r . i x .n . iy & y z , 
( 14 ; ) Orígenes hom 1. in ¿ev i t i c , 
(14.6) gu/d tibí de e/i in legeDeii Narn 
Jivelis prefequi H¡/lori¿ts, habes libros 
fagutn. Sive Soph't/licamJS' Poetícam» 
hahes Propbetaty lobum , & Proverbio-' 
rum Scriptoremy m quibus maiortm iti* 
ven'ens (ubt'ltacemyfolertiami 57* <»c«-
tmn.quam cuiufvis Poefis, & Sophifti-
cajqvóniam Dom'mi, qui folus ejl fa* 
piettij funt tffata. Sive deftderas cánti-
ca, habet Pfalmos. sive antiquitafem» 
habes Genefim, Sive legitima pr<ecepta% 
btbes gloriofam Domini Dei legem, D , 
Anaft Nízenus , q . 79. in Sc r ip tu -
ram Ex ConOi tu t .Apof t . l ib . i . c . í . 
Vide ct íamD loan C h r y f . h o m . i p , 
in Ge icf. O Gregor . Ni fen. l ib . de 
v i ta ;Vloyfis. D. Baíil. cp i í l . 1. a ^ 
Gregor . Naz ianz . Ph i lo Hebr . l i b . 
de Habrahan. Auf tor . oper. imper f , 
ínter opera D. Ioan. Chy fo f t . h o m . 
4 1 . in Mat th . 
(147) D K ie ron .ep i f t .ad Demet r t 
(148) D .Fu lgen t .ep i f t . í . adTheod . 
(149; Híec teprimum ad divinum culm 
tutu , delnde ad itu hominum erudiet. 
Eneas Sy lv . Ub.de educat .L iberor . 
a d L a d i s I . R e g e m . 
( 1 f o ) D . Bern . l i b . de modo bene 
v i vend . cap. f o . 
(1 f 1) Nuli't dubium, qu!n in/acrh vt-
Iwmmhm , ex eorum leRloney vniverfa 
vitiapurgantur, D .H ic ron . epift, ad 
Damafum, t om. ]« 
(1 y t) Scrutamini Scripturat, quia in 
illis vosputatit vitam aternam habere, 
ÍT illttfunt. qua tejlimonium perbibent 
¿í wif. loan.cap.f. ve r f .?? . 
C1 f ?)Et » cwfcl" eft • &• ',^em > <*% 
nam^quiajecením.Pdf enim caufamt 
cur dixerit i íc rutamlm Scr ip turat . 
Quiafcilicéty ///<</««/, quac te f t imon, 
perhtb. de me. Multa ad litteram, 
pluret in fenfu allefpricn , 13" myftico, 
Corn .A lap id .h i c ex E u t h y m . 
(1 f4) Cbri/tus eos impelllt ad (indmm 
fer/pturarum, quia ipfdt te/iimonium 
perbibent de Cbrifio, Card.Franc.To-» 
letus,annot.^ f . l « ci t .cap. loa», ex 
Chryíbf t .BaGl .AthaQaC&Euthyni . 
( i y?) Scrutamini : Id eJi^tVtgentertn. 
VtfSgáfe hue'Jeflvm, ccntemi (tía l'tttt* 
r a . Irhquib vos p u t a t i s , ^ . Puta-
t l i a/ciV, -vt hjlmdcu i.gui* mh'd facie-
hyintin Satpturh, » i / i i anwn legebant 
lirren*'!*: :jr id.o non h.ibj-fírunt /aVtt-
t i nn ds •vhaarerna ,fed vpwionem de* 
b¡lsm,ffve putationem Vnde patet^uod 
jolittn hnf>edlmsntu>nt qv.od non creda-
th , ¿/I f* tnaU ve/Ira yü'.unlate : quia 
raiio Scripfun-arurn m'ibi credere ¡ua-
tUt. Hag Card.hÍG.VideLyram hic 
.(íloir.hic. Euthym. hic. 
j( í y 6) MMi t iam eorunt argult '. qvafi 
canfefu volxntatíi m a l U U i non au'em 
qmd Scrtptararum tefilmonis nonwdt-
icater'tnt •verttatern en. ..Card. T o l e t , 
.in Commcntar. cit. verf j5). 
(1,-7) D.DiegoSaftvedra Empfsf^, 
í'olitic. 
• 
. • 
• • ' • • i • 
¡ i ; i ; D.Diego Saavcdr.Émpr. dt . 
• 
' ( l í P ^ N o n plut/apere, quam oportet 
fapere : fed [apere ad fobrietatetn. A d 
K o n m n . c a p . i i r v e r r . 7,, 
X^i6o)Sap\te ad modeJi'am.Syms h i c . 
( 1 í x ) Sapite ad temperantiam, D , 
A u g u f t i n . ep id , 47 , 
{ i 6z ) [d efi^nulluspr¿/umat defap'ien* 
t'ta/ua confidensJuprafuam menjuram. 
Sobríetai enim men/uram mportat.D-, 
Thom.hic. 
{ i 6 l )§h4a f id l ca t . fíe fit'n curto/i m 
rebus fidei perfcratandistVt (apere veli* 
t isplura j tSvkraquamJidet íana do-
teat y aut permiitat C o r n . b l z p i á . hic 
e x D I r c n c o l i b . j - . c a p . z o . D . G r e -
gor.hotn. j.in Ezequiel.D.Anrelm, 
hic, & D . Auguft. cit. cpift,47.- ' 
(164) Perfcratari probibemur 113" plus 
fapere, quam oportet. Sed amare, etiam 
plufquam pojfumztr^rpctplmur. D. Be r-
t iard Opufc .de Cha r i t . cap.4. v i de 
N o v a r i n . l ib . 1 .Sacror E l e f t o r . V i d . 
I>.Aaguftin.lifa.2 de O r d i n . cap 6 . 
& I 7 . i b i Dlfciplina'umignar:, d iv l * 
uar^n rcram qttrflontf mn (tídngtot. 
r47S . EIAnacóretá'Canbnizada, ' -
nion, 6 opinacion vana era la fuya , en fola fu imaginación fonda-
da. Arguirlesfue fu malicia, dize el Cardenal (1 56) To ledo, por^ 
que no las quiíieron encender, y leer con animo fencillo, y pnro de 
faber la verdad, que en la lección , y eíludiofano , y encero de las 
Efcrituras podían aprender. Por eflb los remice Chrirto á los Ef^ 
crivas, y Pharifeos á la lección, y eñudio diligente , atento , y íano 
de las Efcrituras Sagradas, para que con fu lección diligente le nu« 
durafíe lo indigefto de fuá pechos , y de fus encendimiencos fe quiw 
tallen las cataratas, que los tenian ciegos. Como que no hallando 
en fulincera lección el remedio , fe dicííen por rematados. -
: . 37 Para que de todo quede convencido , quan poco debea 
los Soberanos á el Maeürodc la Cartilla Pólitica , pues queriendo 
fabios á los Reyes , y á el Principe , que inftruye en las feculares 
íHinorias*, les niega la lección, y eftudio de las Sagradas, en que no 
folo fecomprehenden con mas excelencia los varios fuceííos de los 
tiempos, fino también las mas folidas máximas , para el provecho, 
y. déíergaño. V i o á el fundamental Político Don Diego de Saave-
d ra , pues lo cica para la compoíicion de fu Carti l la. Y en él pudo 
aver (157) leído : Que lo primero que ha de enfeñar el Maefiro d el 
firináfe, es el temor de Dios ,por que es principio de la fabiduria. 
Quien efta en Dios , e/i a en el principio délas ciencias» Lo que pare+ 
ufaber humano, es ignorancia hija, de la malicia , por quien fe pier^ 
den los Principes, y los Efiados. Efta es la Chriltiana , y cierta, 
-quanro fegura máxima de aquel grande juizío de Saavedra.Y apar-
tar a el Principe de la lección de los Sagrados libros , y eftudio de 
la divina ciencia, es quererlo lexos de el divino temor, que en ella 
fe eníeña , y no menos apartado de el principio de la verdadera 
ciencia, y fabíduria. Es quererlo ignorante, queriéndolo folamcnw 
te fabio á lo humano, y perderlo , y perder el Reyno , por hazerlo 
á fuer de ignorante , maliciofo. 
38 Y íi porque leyó el Maeftro de la Carti l la en el mifmo! 
Saavedra, á quien ateda ligue en fu lección: E n las ciencias de Dios, 
no fe entremeta elPrincipe, (158) porque en ellas espeligrofo el faber ¿ 
Ba/ia que tenga vnafee confiante, y dfu lado 'varonesfantos, y doc-i 
tos. Si por eito, digo, fe governo, para a f i rmar , ^ la ciencia divi* 
na,y lección délos Sagrados libros , no es conveniente a el Princip&i 
errado anduvo, 6 poco inteligente en la conftruccion. Que noía 
entremeta, dixo con acierto Saavedra} no que no leyeífe los Sagta-i 
dos libros, ó que no eftudiaífe las ciencias de Dios. Es muy dite-! 
rente, y diftinto. Efcudriñar curiofo los divinos Arcanos , que en 
los Sagrados libros fe ocultan ; 6 leerlos con animo fumifo, y hu-
milde, para faber, y aprender fus fencencias. Efto á todos fe les de-
be aconfejar: aquello bien lo remitió Saavedra á los varones San-
tos, y Doños, á quienes por fu profefsion, mas de cerca toca fu In^ 
teligencia , íin el peligro de errar. 
19 ' No fe ha deíaber mas de lo que á cada v no conviene en 
fu eftado, dize(159) el Apoftol San Pablo; faber confobriedad, es 
lo que es conveniente á todos.Saber con modefiia,\ee (ido) elSy-
ro , en lugar defobriedad. Saber con templanza, traslada (1 d 1) el 
Excelfo Padre San Auguftin. Fue poner coto , ó medida, 6 tafla, 
hafta adonde podía llegar fin peligro de prefumpcion de cada vno 
la ciencia, comenta ( 162 ) mi Maeftro , y Señor Santo Thoroas, 
Habla el Apoftol de las materias, doótrina , y ciencia de la Fe Dh 
v ina, dizen (163) San Ireneo, San Gregorio, y San Anfelmo. Y no 
quiere el Apoftol fean curiofos inveftigadores de los Divinos Arca-
nos , fino que teng&nfobriedad, modejiia, y templanza en el faber, 
los que por fu minifterio, y eftado no lo pueden alcan9ar. Amar, 
quanto pudiéremos, y aun mas allá (fi es dable ) de lo que pudie-
fenaos^coijfelíiQl A£oftol4cUxe(i(Í4) S^aBe i^urdo; nusíerax-
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riofos inveftigachres de lp5teconcliros Sagrados myfterios, conce-
Ridos en el Texto Sacro, no es para todos, porque es muy peligro-
ib. Efto fe referva para los muy fabios, doílos , y fantos, y en la 
divina ciencia muy verfados, y aun éftos fiempre deben'andar con 
mucho tiento. 
40 Un Perro Egypcio, que por miedo de los Cocodrilos, 
que en el Ni io fe crian, y ion de los perros enemigos,que los quitan 
Ja vidaj á^efte, digo. Perro Egypcio , que por miedo de los Coco-
drilos llega de priefla á guftar las aguas de el Ni lo ^lamiéndolas de 
paííb, y fin detenerfe, para mitigarla fed , pinto el Obifpo Areíio, 
por frontifpicio de fus Sagradas Empreflas,acomodándole por mo-
te la fentencia, que dexamos ponderada de el Apoí lo l : No mas de 
de lo que (165) í-o^'/íw. Gerogliphico , que los Egypcios mifmos 
vfaron, para declarar, que los Myfterios Divinos (quales en fu cie-
go error conlideraban en lo profundo de el N i l o , á quien tributa-
ban (r 66) honores de divinidad) no los ha de inveíligar curiofo el 
entendimiento humano, fino quiere perecer por temerario, y prefu-
mido. Contemplarlos, fi: desentrañarlos , profundarlos , y com-
ptehenderlos, no. Aun el Gentil Horacio dezia, ( 167) que feria 
por loco, y temerario reputado, el que mas de virtud, 6 ciencia, de 
lo que podia, era prefumido. 
41 Mas claro , y mas fagrado lo pronuncio ( 168 ) Moyfés: 
Los que fe acercan (dize) a los pies de Dios, eftos recibirán de fu doc-
trina. Los que fe llegan como Difcipulos , y no como Maeftros, 
Ice {169) Cornelio Alapide. Los que fe llegan á aprender con bu-
miidad, y le liguen con feé conftante , y amor fervorofo , comenta 
(170} Hugo Cardenal, y con humilde reconocimiento, lo veneran 
como vniverfal principio. Eftos fon, dize (171) la Glolfa, los que 
con fincero defeo de tiber, fe llegan á las Sagradas, Divinas, Evan-
gélicas , y Apoftolicas Efcrituras con humildad. Eftos aprovecha-
rán,recibiendo fu dodrina; efto es,los documentos de fu fanta Ley, 
explica(172) Mcnochío : con que ordenarán vna honefta, y lauda-
ble vida, que es la ciencia, y fabiduria perfeda. Si . Mas íábio íe« 
rá creyendo humilde, que efeudriñando arrogante. Humildes cre-
yentes quiere Dios á los cftudiofos de fus facros libros ,d¡ze (17 j ) 
el Abad Ruperto; no prefumidos comprehenfores de fus altos myf-
terios. Bafteles amarlos , y creerlos humillados, porque no parti-
ciparán de fu fabiduria, íiendo preciados de comprehenderlos. 
42 Dixo agudamente Sócrates (174) Que la boca de el Sabio 
es como la puerta de el Templo* Porque como la puerta de el Tem -
pío, en abriendofe, haze paténtelo fagrado , que dentro fe oculta; 
afsi los fabios, que lo fon por fu ciencia, defeubren, y declaran lo 
oculto, y fecreto de el Templo de los Divinos Myfterios. Son los 
fabios por antonomafia en las Sagradas letras,los Sacerdotes fupre-
mos, dize (175) San Juan Chryfoftomo : los eftomagos, en que fe 
cuece,y digiere la Sagrada E(critura,fon los Sacerdotes fabios, que 
Dios coloco en fu Iglefia, y á quienes comunica de los Sagrados 
Myfterios la inteligencia. A eftos les pertenece fondarlos algo mas, 
para explicarlos, y eníeñarlos ; á los demás baftará con humildad 
creerlos. Por eííb Hamo San Ambrofio á la Sacra B ib la Libro Sa~ 
terdotal,{i'-j6) como quefolo es proprio de los Sacerdotes el fer en 
ella, fu lección , y eftudio verfados, para dar luz , y declarar fus 
ocultos myfterios á los legos. 
43 A el Summo Sacerdote Aaron, dize (177 )6 ! Edefiafti-
€0, k dio Dios la poteflad en fus preceptos, te f i amentos, yjuizios, 
para que fe los enfenajfe a Jacob, y diejfe de f u Ley luz a JfraeL 
Jicob, y Ifraél es todo vno ; porque como obferva( 178 ) Lyra, 
líraél fe llamaba por otro nombre Jacob. Para fu pueblo,© el pue-
blo de Ifraél, que era el pueblo de Dios, le comunico á Aaron efta 
pO-i 
( i^ONon p!u$,quai]n oportet.Epif-
cop. Aref. initio tom. z. fuar. Saer, 
Empfcf. 
(166)Sacerdofej Agypti'j S'tlum JEjyp» 
tí Domlnum <*g«o/c««r,P»er. Valerian» 
lib.34. Hieroglíphic. pag. 517. a. 
(167) ln/an¡/apism nomen ferst^equu» 
iníqui, 
yitra qtiarn fath , virtutem ¡ i fetal 
ipíam, 
Horat. lib.r. epift, f, 
(1 í 8 ) Quiapprop'mquantped'hasehít 
hl accipient de dofír'ma eius, Deuter, 
cap. 5 5. verf.^. 
(169) Id e/l}qu¡difdpíili eiusfunt% qul 
eum audíunfteiufque pedes, cfT vtfligia 
fequuntur. Cornel Alap. hic 
(i-jo) ftdifcant humUmliter. Vel qui 
fequuntur vefiígia etus fide, V dileBio* 
ni, izrfe hum'ltmt e't , colendo ipjum, 
Hug.Card. hic. 
(171 IIH appropUqumt pedthus eiut 
ad capiendam doíírlnamy qui fpirituali 
de/tde -to fragranté/, evangelfchjlS' Apo~ 
/tolids Striptwrts invigUant. GloíT.Or-
diñar hic. 
(17 x) Accip.de ¿odtt.twxi.SanRatM 
fcillcét legem, qua ad omnem hone/Ja-m 
tem v'tttm comporterent. Menoch hic. 
(17?; Quafrirnut non attafapíentes^ivt 
Deo rtfpondeamut , aut tudtcia etus 
comprehendere pr¿fumamus, fed 't>t ap. 
proplnquantet pedtbus eius, de doífrtns 
illius acciptamui. Rupcrt. I ib. z. ir% 
Genef. cap. zo. Vide D. Laurent, 
Juftin. hb. de contempt. mund. 
cap.4. 
(174)0/ fapientis efi quafi oflmmTem 
pli. Socraí. ap. Cornel.Alap.in c,z« 
Malachiae. 
(17 f )Skut Stomzébut acclptens cibam 
coquíti/tc & Sacerdotes ¿Kcspiunt fckn* 
¡ttam fermonit perScriptantn d Detp 
V excoquunt eam tn fe i id efi¿raftan-
tes , 59* meditantes apud fe , vniverfr 
populo íubminifirant. D. loan. Chry^ 
íoftom. hom.3 8. in Matth. 
( i j í ) Librtim Sacerdotalem , quis no -
Jirum refignare audeat i D. Ambroí! 
l í b . j . de fide,cap.7. 
(177) £r dedit illi in pr^ eceptlsfuis po-
teflstem in tefiamenth iudiciorum^doce* 
re lacob t^fímtmk^Sth* iegefua lucem 
daré I/rael, Eccleílaftic. cap« 4 f . 
vcrC t i . 
(178 ) lacob. Id efi , populum ffrael 
denominatum d lacob , qtd alio nomint 
vocatur Ifraél. 
( i lS ) ) V t ctac.TaCob. vt doceretpopu-
lumfttum. Gloír. I n te r l i n i h i c . 
(180) Poceftaiem. Decendi,U'expI!'> 
candí legem Deij^amquetín dubtjs ínter-
fn-ieíandt. Dedlt ergo D'eu¡ Aaroni t &" 
fuccelfoñhus e'tas pate/iatem iarn d l -
¿Iíto E t i o leg.rwulucein dar . l f rae l . 
M efí i fegftM Cht illufir'are, V expía*. 
nare Ifraeli.CoríxeU A lap . hics 
( í 8 i ) Luc.dar . htcem Do¿}r'm<ep»pu» 
Uljrael.Hug. Ci ta, hit. 
.• . 
( i 8 r ) V i d e D . I o a n . So ler ían . E m -
((18 j ) Ht/iarlarum cognhh )facrartim 
prteftrtimrfuam fit vtllis í ' t indpLViá, 
R . P . loan An tón . Ve lazquez , de 
óptimo t rmeipe, Ub. j . ad notat. 4 , 
^(184) V i d e R. I>. Toan, de T o r r e í , 
Vb'ilofofbia moral de Pr'incipti 9 p r e d -
p u c l ¡ b . i í . c a p . t . & 5 » 
( i R O R - P - T o r r c í c i t . 
(18í )D i fcantReges,Val ib /u Sacris, 
vbt magtfier Deus nobtfcum loqmtur. 
E t difeunt mores v i ra colend^tratlonef-
que Kegn't adm'mí/lrandtMXuc&i^úm 
loto Parotnetic. 6, in cap. 1. ludith, 
poteftad , dize ( 1 7 9 ) U Glofla IhtérHrteaW Poreftad de enfenar 
explica la Ley Divina i interpretar las'dudas, qne acerca de ella 
fe ofrecieííen; iluftrarla , comentarla , y explicarla, es la que f¿ 
le concedió á el Sumo Sacerdote Aar^n , y á Iq^ íueeflores en la 
dignidad , minifterio , y oficio , explica (180) Comelió Alapidei 
Para miniftrar la verdadera dodrina á el pueblb de'Dios, co-
menta ( 181 ) Hugo Cardenal. Si* De íos Sacerdoces'Sumos cm 
mo Aaron , y los Doftorcs fabios, y fántós-de Jaíglefía Gatholici 
es el minifterio proprio de declarar, comentar v dar lux, y enfé¿ 
ñar los myfterios de la Divina Ley á el chriítiano pueblo, que i 
los demás de él íolo les pertenece la feé firme de el creerlos, y n6 
la poteftad de interpretarlos, 6 efcudriñarlos. 
44 Bien , pues , dixo el folido Saavedra: Que en ¡as ciencias 
de Dios no fe entremeta el Principe* Que ha fia tenga vna fee conf-
tante , y a f u lado varones Santos , y Doóios* Porque a eftos les 
toca mas de cerca por fu profefsion, eftado , y ciencia la intelil. 
gencia mas profunda dé los Sagrados libros ; á el Principe, y á 
los demás baftale el eftudio , y lección de ellos mas fencillo , y en 
él deben fer verfados para el proprio , y vníverfal beneficio de fu 
Rcyno. Y íi efto no le bafta á el Maeftro de la Cartil la Politicd: 
pudiera ferie baftante para fu profefsion , que tomó del Politico el 
doílifsimo Don Juan de Solor^ano , á quien vio ( aunque no lo 
-cita ) pues fe vale de fus mifmas doctrinas , y fentcncias , quaiido 
le eftán á quenco ( y lo hago íiempre con toda veneración aquí, 
y en otras partes de efta obra , en que le he citado ) y en él fe de-
xóentre renglones ( 182 ) apoyada la fentencia de el erudito Pa-
dre Juan Antonio Velazquez , de la lluftre Compañía de Jeíüs, 
que en fu docto tratado ( que tengo vifto) de Óptimo Principe^ 
latifsimamente prueba , que ( 183 )íícndo v t i l , y neceftar¡a en eí 
Principe la lección, y eftudio de las Hiftorias , ninguna debe 
preferir á las Sagradas, en que efpecialmente debe íer verfado, 
para fer redámente en fu minifterio ¡níkuido. Y pudo aver vifto 
cambien ( y debió ver ) á el Maeftro de la mejor moral Política, 
el Dodifsimo Padre Juan de Torres , hijo benemérito de la mifj 
ma Jefuicica Compañía en fu moral (184 ) Philofophia de Princi-
pes , para fu buena crianca ; y alli aver aprendido la lección, que 
da á los Soberanos, exortandolos á la de los Sagrados Hbrofe 
apoyada con la mifma Sacra Éfcritura , y Padres de lalgleíia, y 
hecha demonftracion de lo v t i l , y neceflario de fu leyenda. Y con-
cluyendo con fus mifmas vozes, diré á el Maeftro de la CArtilla: 
Defele (18 5 ) í7 primero lugar a la Sagrada Éfcr i tura, pues fe le 
debe, Y fea ante todos efte fu primero eftudio , ( 185) pues en 
los Sagrados libros tienen los Soberanos, quanto neceftltan» 
para governar bien á fus vaífallos, y para governarfe 
á sí proprios con acierto. 
día-
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no enflaquecen el valor ^ ni acobardan el animo. En el del Principe 
deben tener el primero aísienco para el premip, 
G L O S S A , Y C O M M E N T O E T H l C O - P O L I T I C O . 
1 i 3 Mpeñados nos ha el Autor de \%Carüil&¥olitíca^tx\ la 
J l _ í propuefta máxima ( no agena de el intento hafta aquí fe-
guido en elogio de las del icias, letras , y íabiduria propria de los 
Soberanos) á caufa de otro rudimento, qué aflfento en fu Cartil la, 
no mas (olido, que el atltecedente , que dexamos impugnado. Bien 
podre ( dize (1) efte Maeílro ) atrever ddez.ir áf-» Mag* coHtra la 
opinión común \ que tw premie excesivamente a tas letras? no porque 
illas no ¡o merecen, J i m porque con ejfofe olvidan las armas : que el 
interés fiempre trata en lo que mejor fe vende, Efta es la lección de 
efte Maelko , que parece la deletrea con miedo. Y no ay que ma-
ravillarlo, quando coníiefla Va contra el corriente^methodo , y co-
mún ícndr, en que han convenido los mas dkftros,y folidos Maef-
tros de vna, y otra Política , como entre otros fe puede ver (2) en 
la de el Doclo Bobadilla. Y quien confielTair contra el común 
íentic, y recibida opinión, no defdeñará el dezir , que quiere íer en 
fu Cartilla Ungular. La novedad, y fingularidad en materia de en-
íeñanija ía califico ( j ) el Padre San Bernardo, por madre de la te-
meridad , hermana de la fuperfticion , hija de la levedad. Soípe-
choía fe le hizo ( 4 ) también a Tertuliano. Porque dezia ( 5 ) bien 
Livio: lo antiguo, y admitido es lo feguro. Y íiendo la máxima de 
el Maeílro de la Cartilla a los antiguos, y claíicosefcritores opuef-
ta , como lo confieíla ; por lingular, y nueva fe haze fofpechoía. 
2 Sabio quiere á el Principe efte Maeftro de Niños Princi-
pes, mas no inclinado á ios fabios de el todo. Y es lo mifmo que 
querer formar vn moftruo compuefto de ignorante , y fabioi 
^pues en pluma de Salomón,70/0 de/precian (6 ) lafabiduria > y doc-
trina los ignorantes, y necios* Poco aprecio tendrán en la eftima-
cionde elte nuevo Maeftro el gloriólo Viíabuelo de el Principe, 
que folicita Difcipulo el SeñorPhilippo Segundo,que tenia en libro 
particular (7 ) annotados los hombres fabios de fu Reyno ; para 
premiarlos con largueza ( como lo executaba ) en aviendo la oca-
íion, á proporción de fu habilidad. E l Magno Alexandro, que fue-
ra de el grande aprecio que hizo de fu Maeftro Ariftoteles, ( 8 ) de 
Pindaro , y de Homero , llevando las obras de efte en vwa caxa de 
oro, efmaltada de preciofas piedras i hizo tanta efti-macion de to-
dos los íabios de fu tiempo , que con todos fe moftio muy genero-
ib. A el Philofopho Anaxarcho tuvo por vno de fus íntimos alle-
gados^ amigos. Y á Xenochates , difcipulo de Platón, le embio 
cinquenta talentos de oro: á Oncíicrito,oyente de Diogcnes Cyn i -
co, lo hizo Prelidente de vna Provincia. Y aviendo converfado 
con el mifmo Diogenes, y conocido fu íabiduria , dixo á fus Pala-
ciegos : Sino fuera AlexandrOy {9) de buena gana me hiziera Dio-
genes, 
3 Menos lugar tendrán en la eftimacion de el Maeftro de la 
Cartilla Artagerges, Rey de Pedia,que eferiviendo áHifcano,Pre^ 
fe^odeHelefponco , leorden6( '10 ) le remitieíle de la Grecia a 
el Do&ísimo Hipócrates, oíreciendole los premios qu? el quifiíf-
Tpp íef 
f 1 )Don OlegoPhe! i pe Albornoz^ 
Cartil la Política f letra S. 
(2)VJde Lie. Bobadilla Hb. 1. dó 
Ja Política, cap. 1 o. á num. 14. 
(?) NoitUas nonplacet, matfr femerU 
tatis , joror fuperftmonutfilia levtiatit» 
D. Bernard in eplrt.ap, Andr.Ebo* 
íenfin fentent verb. Noviraj. 
(4) Novwn omne3 W Uicognitum quod 
efiyfuípetfum e/i. Tertulian, ap. cit , 
Eborenf. 
( j ) Vttirlbut flaniume/l^ni/iqutt vfu$ 
evidenter argult, L i v i . Dcc,+. l ib.4, 
( í ) Sapientiam , atquedoíirtnam ftulm 
ti dejpltiunt.Proverb, cap. 1. verf-y. 
•Sfítí/í.Symmach.AquiUTheo* 
doti. in fapientes. 
(-]) Cabrera , dichos , y hechos do 
Phclip^e-Segundo. 
(8) Plutarchlib.t.de Fortuna Aíe-
xand.Quinto Cúrt, lib z. Dionyf, 
Nizeo de inftitut, Princip. orat 2» 
PedroMegia lib. ? .de varía lección, 
cap.^.PIin. I.7. Hiftor.capz 9. J a -
cob. Pontan. in Beüaf. Attic.íib.3. 
fyntagm. j.quaeft. 2. 
( ^P lu ta rch .ck , l ib. 
(10) Suidas verb. Artagerges, loan. 
Ravi ' iTextor. i.parc. Oft icin.t i t . 
Dotfi viri hahiti m magno f r ^ U , vW 
plurimos yidebis. 
( i i) Servio in vit. Virgil . 
(11) Juvenal. Satyr. 7. Pedr. Cr i -
nit. üb.y.dehoneft.difcipl in.c. i i . 
( 13; Crinitcit.Textor cit. part.i. 
tic. Litti-rM-uin^rLitteratorum aman-
tí.sim't.Saeíon. Tranquil, in eis. In 
Oéíavio, cap. 85>. in /«//« Cce/ar. cap. 
(14) Sueton. Tranq. m eo.cap.i 8. 
Blond. lib.4. 
(ts)Nizetaslib. 1.Annal. in Adro-
nuo Cameno 
(•16) PUitarch. in Dion.D.Auglib. 
8. Civ.Déi,cap,4.C¡cer. l ib. i .Tur-
culan. Eíian. Hb 4. de var. Hiftor. 
cap. 18. Cel. Khodigin. lib.11.an-
liqaar. leck'on. cap. 20. 
(17) SuiJas verb.Dion. 
( i 8) Franc. Patrie, de Reg. Hb. 1. 
cap. ¡ 1. Fr. Jum Pincd. Monach. 
tecleí. Hb.15. cap 13.5 3. 
(i5>) Baptirt. Egnac. Iib.3. de Ro-
mán. Princip. 
( io ) Alexand. ad Alexandr. lib. 
3, díer.genial. cap.7. 
í a i ) F r Jaande Pineda Monarch. 
Ecclef lib. 19. cap.3.$. 3. Pencan. 
de liberalitate. 
(z x) Volaterrano lib.^. Geograph. 
(13) Yllefcas Hift. Pontific.part.2. 
lib 6. cap. 16. 
(14) Dion.Caíío in vit Adr'tani, 
(zf ) Julio Capitolin. invit.yí/i/o«. 
Phtl. 
( t í ) Leí. Domic Bruf. l ib.i ,Face-
ciar. tit. 13. de Difciplína. 
(% 7) Vt'tmtm h fenperjit meorum tem~ 
porutn (iatut, vt mlhi Uceat milttum 
fiipcndia tn lUterarum Magtíirot traf-
ferre. Laurenc.Beyerlincin Apoph* 
tegmat. Chríft ian. verb» Dotírina 
in pretio habita. 
(18) Vide R P. Adán.Contzen I.4. 
Poütlcor. cap. 5». 44. & i ; . loan. 
Koquier. lib. 1. Thefaur. Politic 
cap. 11. in Notii. Carel. PafchaC 
l i b . ; . de Coronis, C.9.& lib.5.cap. 
29. Elian. lib. \x. de v«r. Hiftor. 
cap 31. Juan.Rabbif. TexM.par t . 
Officin. titul.fup.citat. Barth. C a -
faneo part.io.Cathalog.glor.mun* 
dij confíder. 7. Lie. Bobadilla, lib. 
1. de la Política, cap. 10. praecipud 
i n u m . 52. Heftor Pinto t. part, 
Pialogor. DIalog.z. de Solerti igno* 
r^wr/íi, cap . í . 
4S2 . El Anacoreta Gaaonlzado, ! 
fe. Y afsimlfmo que folicitaííen fueíTen á fu Corte , y Reyno 
quantos infignes hombres huviefle ep fabiduria, fin que para tlio 
perdonaííe ningún genero de gaflos, cot ias/y cíiligencias. Ofta-
viano Augufto , que hizo tantas piercedes a V i rg i l io , que fegua 
(1 i ) Servio llego fu hazfenda con las cafas principalifsirnas^ue tu-
yo en Roma,á docientas y ?cinquenta mil coronas de oro.Y Juvenal 
(12) lo cuenta entre los ñias ricos,y póderofos de íu tienipo.Y Ju-
lio Cefar no menos aficionado á los hombres fabios,que Odavianó 
Augufto; pues fi efte dio la dignidad cónfular (13} á el Philofopho 
Frontino,haziendcle grandes honras; aquel elevo al honrofo grado 
de Tribuno á Cortiétio Gal lo ; y además de efib á todos los profef-
fores de las artes liberales los hizo nobles, y concedib otros gran-
des privilegios, y efiempciónes. Como cambien el Emperador 
Vefpaíiado fomento con los premios los ingenios^ 14) y conílituyo 
crecidos falarios á los Maeftros de las ciencias, lenguas» y artes, • 
4 E l Emperador Andronico, que fe regocijaba tanto ea 
ver á vn hombre letrado »^ 15) y fabio, que lo fentaba junto á fu 
Real T r o n o , y lo defpedia lleno de dones, y mercedes. Y Diony-
fio Syracufano , que en fu mifma Carroza llevaban ( 16) á Pla-
tón. Loque con el Philofopho, y Sophifta( 17) Dion Pruíieo 
executo también el Emperador Trajano. Domiciano, fentando 
( 18 ) á fu mefa á Eftacio: y Vefpafiano á la fuya á Syieyo Vafo. 
E l Cefar Srgifmundo ,que folo bufeaba los hombres dodos ( 19) 
para emplearlos en los oficios honoríficos. Archelao , Rey de 
Macedonia , tan afe¿to á el Poeta Eurípides, que fuera de lo mu-
cho que en vida le dio de premios, ( 20 ) en fu muerte , lo hizo 
enterrar con real aparato , y funeral pompa , cortandofe Ardielaó 
el cabello , en feñal dg lus grande fentimiento. Antonino Enu 
perador, que eftimo en tanto eftremo á O piano, que hizo (21) 
le dieflen tantas monedas de oro , quantos eran los verfos, 
que contenia vn tratado , que compufo de las propriedades de 
de losPezes. Y además de efto fue tan propenfo á losPhilofo-
phos, y retóricos de fu tiempo, que los remuneró con crecidos 
falarios , y pueftos honoríficos. L o que también executo Ale-
xandro Severo, y el Ptolomeo Rey de Egypto. 
5 Pompeyo Magno ,tan favorecedor de las letras, que en 
la Ciudad de Rhodas fe fue á oir ( 22 ) á los Maeftros , que enfe-
ñaban las ciencias en las Efcuelas publicas, haziendo á todos ere* 
cidas mercedes, y gracias. E l Emperador Federico , que á Eneas 
Sylvio, lo hizo (2 j ) Protonotario de.fu confejo, íolo por fu grande 
erudición. Adriano Emperador, vniverfal Patrono de los literados, 
y científicos , á quienes patrocinaba (24) tanto, que hazia á todos 
mercedes largas. E l Emperador Marco Antonio el Philofopho, 
que fe andaba tras los hombres doílos. A la cafa de el Philofo-
pho Apolonio fe iba á vifitarlo, como ( 2 5 ) fi fuera vn hombre 
particular. A el Philofopho Frontón erigió (26) Eftatua: A Procu^ 
lo hizo Confuí. A Junio Ruftico , peritilsimo Stoyco, honro con la 
mifma dignidad; y defpues de muerto,hizo le erigieíTen Eftatua pa-
ra fu eterna memoria. E l Emperador León, que defeaba, por la 
grande eftimacion en que los tenia, poder convertir todos los efti-
pendios (27) de los Soldados , en beneficio de los hombres d o t o , 
y Maeftros c¡entificos.Y finalmente, por no alargarme mas; poco 
lugar tendrán en el aprecio del referido Maeftro,llegandonos mas á 
nueftros tiempos; vn Carlos Crafo, Carlos Séptimo, Reyesefclare-
cidos deFrancia,¡mitadores de fu primitivo Emperador CarloMag-
no; Altbnfo Sexto de Aragon.y primero de Ñapóles; Fernando Re/ 
de Napoles,y Sicil ia, y otros inumerables de todas Naciones, que 
fe podrán vé r (28 ) en los Autores de la margen , fundado-
res de infignes Vniverfidadcs, y Colegios, ^ficionailos en extremo 
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.V los profeífores (^ e ciencias, y hombres do¿los, y a ellos tan 
propenfos, y inclinados, que en todo eran con magnificencia favo-
recidos. 
6 Deftruir quiere la fabidnria, y ciencia, dezia {19) Tácito, 
quien fin el merecido premio la folicita, y fin el cariñoíb arrimo dé 
quien pudiera fomentada. Es el incentivo de los labcriofos cílu-
dios, el premio, que íe efpera por cónfuelo de los defvelos , dezia 
( jo) Cicerón: y ver d e f a M o a aquel, en quien fe debia cfperar, es 
apagar los ardotes df los que' aperando pudieran merecer. Alien-
taníe, y fe alimentan las artes con las honras, dezia (3 1) Symacho; 
por erfb eh las bien governadas , y fiorecienfes Repúblicas fe man-
tienen con opulentos premios los fabios proíéíTores de las ciencias^ 
y querer a los Soberanos no muy árcelos a los fabios, no es querer 
florecientes a fus Reynos. En falcando los premios , dezia el Gr ie-
go (J 2) Thucidides , faltan fabios que goviemen con felicidad los 
Pueblos. Y es querer los Reynos dellruidos, eílando los Pueblos 
mal governados. 
7 N i otra fue la idéale el curiofo Abad Piccinelo, pintan-
do vná Corona, 6 Laurea honoraria ^ con el ( ?^ ) mote: Alimenta, 
las Artes. Queriendo declarar con eíle íymbolo ^ que ningún fo-
mento mas poderofo alienta los trabajos de la ciencia, como el del 
pf emio, 6 corona enerada. N i otra fue tampoco la idea de Othon 
Venio , fincelando vn pedernal herido de vn eslabón , y arrojando 
fuego, con la (3 4) letra: S i no féaviva * ejia efcondido» Declaran-
do, que no aviendo quien avive con el premio,fe quedarán los mas 
feraces ingenios fepultacíos. Ociofo fe reputará, (^  5) y deípreciado 
de las letras el exercicio, fi falta de el Soberano Mecenas el lomen* 
•o . Aun á los muchachos tenían en lo antiguo prevenidos fus pre-
mios, porque fue-ífen á la efcuela guüofos. Sus torticas, dize ( j 5 ) 
San Juan Chryfoftomo, y fusquarticosles tenían preparados , por-
que con eífofe movielTen á ir á el literario exercicio con voluntadj 
lo que de otra foerte no hizieran , ni fueran de buena gana á apren-
der. Y fubiendo mas alto, ol>f€rvó(57) Nicolás de Lyra , que en 
lo antiguo fe dan á los fabios vnas Coronas. Para, que fupieíTeti 
todos, que los avian de honrar j y fe alentaííen todos á viüa de 
aquella honra, para poderla merecer. 
8 A efta antigua obfervacion miro Othon Venio, efigiando 
vn libro abierto, y á vno, y otro lado vna Corona de Laurel, y vna 
Palma con (.58) el mote t Perfuaden a adquirir la ciencia. Porque 
con el premio de el honor, que con el Laurel, y corona fe comuni-
can, fe excitan, y eftimulan (^p) los ánimos á feguir de las ciencias 
el laborioío camino, que no íe emprendiera, faltando las efperan-
:^as de el honrofo premio* Eífo indico la antigua obfervacion,que 
deziamos de dar á los fabios coronas honoríficas. Afsi lo vfaron 
con los célebres, y feñalados (40) caufidicos; y con los fobrefalien-
tes Poetas los antiguos Romanos. Afsi con los fingulares eferito-
res (41) de metros, y verfos , y Sacerdotes fabios. Y en los anti-
guos combices fe proponían por podres varias queftiones, y curio-
fas (42) dificultades: y para el que las diíolvia, eftaba preparado 
en medio de la mefa vn libro de vn célebre antiguo efcritor,bGrie-
§0, 6 Latino, y fobre el libro vna Corona de Laurel, que fe le da-
ba por premio , y honroso lauro de la fabiduria, y excitaba á los 
demasía emulación, para poder en otea femejante ocafion confe-
guirvn premio de tanta autoridad. Porque cantó ( 45 ) Ovidio: 
que la gloria, y honra de el premio, y corona , infunde poderolas 
fuerzas, y brios en el animo, y haze á los hombres eruditos, y ta-
cundos. 
-9 Efta fue la fundamental razón que alego el prudente Rey 
GodoTheodorico, pura 1er con exceifp liberal con los varones ía-
Ppp i feos; 
(19ySublat!f / f í idhrum pi'tttjs, etiam 
¡iudia peritura _, vt mmus decora, Ta.t 
C¡t. l i b . i 1. A n n a l . 
(30) Honos al'tt artes , omne/qae ¡ncen* 
dlmur ad ¡iudia gloria , iacenfque ea 
femper , quit apud qmfdatn improbarse 
tur, C ic . l ib . i0Tuícu l .v ide ipí .decl , 
o r a t . & A r i í l I.4 Ethic.Sc Pl in.Iun¿ 
l ib . i j - .Epi f lo lar . 
( \ t ) Sdmus bonas artes honore nufrirfa 
arque hecfpecimen ejfe Jíorentis Reipu-
bllcde , vt difciplincfum profefforibut 
pramia opulenta penduntur, Syu íma-
eho l ib . i . epjfti7 3. 
(? z) ínter quos máxima v'trtutis p ra * 
mia proponuntur , apud tilos optimi 
eriam v'tri Kempublkam gubernant.. 
T h u c y d a p . loa. Stob. f c rm.41 . de 
KepuhUca, V i d , fup.Díatr . x - j . n . i d , 
& 11. 8¿ Diatr . 15». n. 2fi. & fcqq» 
( H ) ^ M t t k A b b . Ph i l ip . P i cc in * 
l ib z j - . mund. fymb. c . z 7 . n . i 0 7 , 
( j 4 ) A7/ fufeítetur, /áfríí .OtthonVeñ^ 
ín Emblem.fv'mb. E m b l e m . r z f , 
(? j ) E/ütcé ignis elidtur , ¡ed oper^ 
• hominif ,na>n altcquln ddhefcit, SíG 
etiam/oecunda , ^"ferada ingenia non 
fe fe exercent , n'ift allquod excitante 
Aí¿erenar'.Qtthoa. in explíc. Embl* 
(36) Nos paeris placentas emimus , S?" 
^nummulos damusy vnum ab eis exigen^ 
tesy-vt tune eant ad ludum litfe^arh.m^ 
D.íoan Chryí-hó.4. í r t ep.adCoIof, 
(11) Antiquiíns dahantur corona fa* 
pientibus , m fignum quod dehebant ab 
alijs honorari, N ico l .de L y r * i n c . 4 , 
Prov non mnl tum d i í i m i U m hule 
obíervat ionem. 
( j 8 Sophiam sequiréréíuadent.Otth*' 
V e n . E m b l e m . ^ í . 
(3 p ) Honores y 53* pr f in ia animum hom 
minis adfiudium íapienti* extimularé 
debentiqucdCoronatLaureayV P a l m * 
libro af/ixe de/ignartt.OtÚí. i n exp l ica 
Emb lem. 
(40) Joícph. Laur . l i b . ; . P o l y n u -
thiaeíic.C. in van j t . 
(41) Adr ián, Tu rn . I . 29 . a d v e r f c . j 4 
V i d e C o r o l Pafchaf.de Cero/ih^ib.s, 
cap. 10, 8c íeqq. 
(42) S¡>ui ccenuíam curahat pr^mium 
folvendje qute/lloms ponebatjibrum vém 
ter'ts fcdptorisjvelGrjecumjVelLatiaum,, 
£?* Coronam, é Lauro plexam. gujeftio* 
nt igttur (olutayCorona^prdemio dona^ 
¿ar«réAu l .Ge l .L i8 .Noa.At t i . c . t * 
(4 j ) ' Non parvas antrno dat glo~ 
ria vires, 
É t facunda facit pecíora laudis amor» 
O v i d . ü b . y . T r i f t . E l e g . K í . 
(44) Studij mftri t j i , remunerutionem. 
retfo conferre propofito , tS" bone indolit 
virosad tn/ihuta meliorafru&u impen. 
fte benignitatis accederé, Ñutriunt enirn 
premiorum exepla virtutes: nec qu::qui 
e/it qui non ad morum fumrna nhatur 
afcendtre , quanio irremunrratum non 
rermquit'r7qiioU ccnjden'ia tstfe lauda ' 
/«r .Theodor io .ap. C a u o d . l . s .var . 
ep i í tu l . ió» 
(4.4-) Stud'j no f in efi » remurterattonem 
retto conferre propu/ito, W bortje indoiti 
vifoi ad m/iitura tnel'nirafruéiu impen-
/¿t bcnignitatis actendere. Nutriunt 
tnlm pr^tfjiorurn exempla virtutes: nec 
qui/qtutm e/í,qui non ad tnorum fumtna 
ttiiarur afíendere, quando irremunera-
twn n&n relinqwtur, quod con/clétia ff-
j ieinudatur, Theodoríc.ap. Ca f iod . 
l i b . i var iar , epift 10. 
( 4 >) <^^ pnpter, cum manífe/íam /ttt 
frjemium arles nutriré, nefas íudicavi» 
mus , Doíloribui Adolejcentium aliquid 
/uhtrab'itqui /unt potlus ad gloriofaJiii" 
diaptr cotmnodorum augmenta provo-
candi. Athalar ic . ap. Caf iodor . l . ^ , 
var iar , epift. 2 t . 
(46,, Mtnedes proféjforsbus j V [a la r i a 
reddi lufi:, qmo facilius liberallbus ftu* 
d'ijs y V memoraús anibui inultos m-
Jhuerent, L e g . Médicos, J . fin.C. de 
F r o f f S c M e d A i h . j o . 
( 4 7 ; Ltg.guidqu' id, C . de Advocath 
diverlor. mdk. ¿eg. 9. in fin. t i t . i» 
partit. x. vide bar tho lom. Caían, 
pa i r . i o, Ca tha log . g lo r . mund . 
conf id . 7. & 14. vb i plur» de hdc 
& j-.parc, c o a f i d . z i . 
( 4 8 ; Curare tiex. d¿bet , v t in Regno 
fuo vigeaiJJlmdia litteraru>ni'Vt ibi fint 
muirijapiernes, & indu/irij , ne fubdit i 
f u i J im tgmranti* tenebris tnvoluti, at-
que adeo fcelicior fit ii>fa Ke[publica* 
Bmincnci f . A g i d . Román» l i b . 3. 
par t . t . cap 8. 
(4p) Bquidem cenfeo , vt Principes ///• 
terarum [iudijsfaveant, ij[que alas an -
neffant, quo facilius evolent, t íen im 
prtc ipu* columnae, vndefalus , aut la» 
bes Keipublicte pendet , ccnjiliarij [unti 
4 qatbus , eorumque con/ilijs multutn 
vti l i tati ' , er commodi txhaur iuntMC' 
Ctor. Pint pa r t . i .D ia logor . D i a l . 2 , 
deSolerti ¡gnorantia. c a p . í . p a g . m i -
h i i f 4 . 
( y o ) Siquidetnfrtgentibut pa[sfm ptf 
Opp/íL» Scbotis, ru/ikitas , t?" barbaries 
occupavit in hAbitantes.ZoazT&i part, 
3. A n n a l . in Baftlko* 
( f x j Vbi Doíirinarum ceffant exercitia, 
i l l inul lum ínter Dofloret, atque in do~ 
¿íoí difcrsmen viget, Vbi nullus vir tud 
Iocuj , ntílla fludiorum ratio babetur. 
P i t ia ibt regnant i torpefcunt ingenia'. 
Pr'mcipatus, Wregna dsdicant, rerum-
que omnium domtnetur confufio, necefc 
¡e e/i. Pogiu» epift . ad N i c o l a u m V . 
Pont i f ic . 
{ f i ) H isad i t r i rw .Abb .Ph i l í p .P i c -
c i n e l . l i b . 1? . mund . í ymbo l . c .4 . 
( ; j ) Scíentis Utterarum prodefl p l u n -
tnuini pennarum beneficio homo adí te l -
laifubtevatur.lu.ft.Xyyt.Wh. de vera 
Rel ig ión. 
( f^) Studia te tu * clarum , CS* nobilem 
efficient. Senec. epl f to l . »zA 
4S4 El Anacoreta Canonizado, 
bios: porque con el premio , dezia (44 )el Monarcha difcreto ,fe 
mueven otros muchos áfeguír de los eftudios la pcnoiacacriíra 
para merecerlo;y íi no todos íe dieran á vna ociofidad vicioí'a.y ei-
tragada, con que en breve tiempo íe viera la República con depra-
vadas coftumbres corrompida. E l miímo fue el motivo , que def-
pues exprefs6(45) el Rey Athalarico,para conftituir crecidos fala-
rios á los Dodores de la Romana eloquencia , y Maellros de las 
liberales ciencias, abominando , que en los antecedentes tiempos 
en vez de averíelos aumentado, fe los huvieflen diíminuido. Pia-
culo grave pronuncio fer , aver quitado de las ciencias el incentU 
volque fe alimentan con el premio. N i otra caufa motivo á el Em-
perador Conftantino á conftituir en fus Imperiales ordenaciones, 
falarlos, y mercedes competentes ( 46 ) para los profeflbres de las 
ciencias. Porque fin eftos excitativos, conocía el menofcabo que 
tendria fu Imperio , faltando los hombres doctos. Y no difcrepan 
otras acordadas fancciones , ( 4 7 ) afsi Imperiales, como Reales, 
honrando á les públicos profcfíores de las leyes. 
I o Por eflío aconfejaba á los Principes (43) el fundamental 
Capelo de Egydio Romano, que folicitafifen con todo ef.fuer90,que 
en fus Reynos florecieííen los eftudios de las ciencias , para que ef-
tando llenos de varones fabios , quiten a fus fubditos las pernicio-
fas ignorancias , que pervierten , y perturban lasMonarchias, fi 
quieren que las íuyas fe vean de felicidades llenas. Y cfte fue tam-
bién el folido parecer de el Dodo Lufitano Hedor Pinto, períua-
diendo (45?) a los iMonarchas,fe defvelen en patrocinar las ciencias; 
pues con el fomento, y auxilio de fu protección , podrán volar por 
todos fus Reynos, para provecho, y vtilidad de íus vaflallos. Bien 
lo experimento el Emperador Juftiniano-, que aviendo quitado 
( 50 ) los falarios, que en cada pueblo avia conftituidos, para man-
tener en ellos fabios Maeftros profeífores de las artes, y las ciencias, 
en que fuefíe la juventud inftruida ; causó tan grave mal en fu Im-
perio , que introducida con la ignorancia la barbaridad, y ruftici-
dad en los ánimos, todo era en las Repúblicas confuíion, deforden, 
y alborotos. Es lo que dixo (51) el D a d o Pogio á el Pontífice N i -
colao Quinto. Cclíando los excrcicios de las letras, y las ciencias, 
no refta otra cofa, mas que vna perverfa confufion , porque feran 
todos vnos ignorantes, y dodos: reynarán los vicios j íe entorpece-
rán los ingenios: y en tan coníufa conftitucion, precifo es,que Prin-
cipados , y Reynos fe han de acabar , y confundir. Todo nace de 
no hazer el aprecio^ue los fabios íe tienen merecido: y de efta def-
atencion , el verfe todo perturvado. 
I I A eftas deíconfoladas anguillas , parece quifo eftre-
char el autor de la Carti l la la Monarchia , con la lección , que en 
ella da á el Principe, para que no fe incline demaíiado á los profcf-
íores de las letras. B ien , que quando tomaran efta lección los So-
beranos , pueda darles yo , porque no defmayaííen del todo, á los 
fabios vn lenitivo coníuelo; y es, que quando no cíperaífen otro 
premio de fu literario trabajosa mifma fabiduria, y ciencia, les íer-
virá de corona , y premio honrofo. Unas plumas , inftrumentos 
para formar las letras, pinto el Abad Piccinelo, y les inferivio (52) 
el mote : Con eftas a las esferas Celejies, fymbolizó las que firvie-i 
ron á los fabios, y dodtos para fus eícritos. Y quifo dar á enten-
der, que ellas folas fon bailantes para remontar fu gloria hafta la 
región Celefte. Y no es fraífe nueva, para enjearecer de las letras la 
gloria, pues ya avia dicho antes ( 53 ) Lypíio,que era de las letras, 
para fus profeflbres, el exercicio tan honrofo, que con ellas, como 
con ligeras alas íe elevaban hafta lasEftrcllas. Yantes avia pro-
nunciado (54) Séneca , confolando á fu amigo Lucilo , que no dc-
xafle, por fciu de £w>ho f de cftiicMar i porque los miímos cftu-
dÍ0S; 
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dios, y fabíduria le ferviran de la mas noble, y efclarccida Corona, 
y Laurel. . .v . 
12 A Idomeneo, poderofo,yalt ivoRey,leefcrivioEpicuro, 
á el parecer, con arrogancia, pues le dize : (5 5) Si andas bebiendo 
los vientos por la mundana gloria, mis cartas te harán mas glorió-
lo , y efelarecido , que quanto fobervio poder í por cuya ocaíion 
ere's adorado. Yd ixob ien . Porque las carras de Epicuro á Ido-
meneo , eran libros que le inducian á el eftudio de la Epicú-
rea doctrina , y todo íu poder avia de perecer; mas la gloria de fa-
bio nunca fe ha de acabar. A cuyo proprio intento pinto el ferio 
Achiles Bochio á la Deidad de Palas, á vifta de vn N ive l , ó Per-
pendículo, que defeendia de el Cielo , y aflentaba, íobre el agudo 
remate de vna Pyramide, y la (55) inferipcion : Jqmiqukraparte 
que fe buelva el Sabio ^  permanece, \ fue dezir en fu miíma expli-
cación , (57) que la fabiduria fola es de los hombres, la gloria mas 
permanente, durable, y eterna: pues á peíar de los tiempos, y los 
olvidos , los labios permanecen con fu mifma ciencia honrados. 
YesloquedcziaSa4Uridoro(58)Peluíiota: N i las riquezas opu-
lentas; ni la hermofura mas celebrada ; ni el valor mas aplaudido; 
ni la dignidad mas elplendida ; ni el throno mas magelhiofo de los 
lobervios hyparchos; ni la Purpura, 6 Diadema de los Soberanos 
mas altivos, alii llegó á engrandezer,como la ciencia, y fabiduíia, 
honra , y llena a los proteflbres de gloriólo efplendor. 
11 E l nombre de Habrán fe lo comuto Dios ( 5 9 ) en el de 
tíahrahm, añadiéndole vna letra , en feñal de que lo hazia padre 
de muchas gétes. Habrán,es lo mifmo opePadre ^ í r ^ :Habrahan , 
iuena lo miímo que ¿adre de la multitud, ó Tadre de muchos, dizen 
(5o) San Gerónimo, Hugo Cardenal, la GloíTa Ordinaria, y Inter-
lineal, Lyra, Mencchio , y otros expofitores. Y vna fola letra aña-
dida á el nombre de Habrán, lo haze mas excelfo de lo que antes 
era por grandeza, pues lo eleva á fer Padre , y origen áz vna def-
cendencia gloriofa, y numerofa. Habrahan en el original Hebreo, 
es lo mifmo {61) que Ab-ram Amon , y fuena lo mifmo que $ *&* 
de vna grande , y excelfa multitud: ó Tadre de muchos excelfos. Y 
añadir Dios letras á Habrahan antes excelfo,fue fobre todos los ex-
celfos de la tierra darle el Principado. 
14 La letra que Dios añadió á Habrahan, fue penfamiento 
de los Hebreos Rabinos,que la quitó Dios de fu Sacrofanto Nom-
bre Tetagratnmaton, para añadirla á t\ de Habrahan, y hazerlo mas 
venerado. Afsi lo refieren ( ^2 ) San Gerónimo ,Hugo Cardenal, 
y la GloíTa. Sea lo que fe fuere, y quedefe la efpeculacion de los 
Rabinos en fu merecido credito.Que no dexa de infinuar deHabra^i 
han la mas encarecida excelencia; quitar Dios de fu nombre letras, 
para que añadidas á Habrahan,le lirvan de la grandeza mas glorio-
fa. No fue menos fingular el penfamiento de el difereco Hebreo 
Philon. Habrán, dize , es lo mifmo que Vadre excelfo , porque era 
labio Aftrologo,que contemplaba los Celeftes Orbes. Defpuesfue 
llamado Habrahan, que es lo miímo que Tadre efeogido , Tadre de 
vna efeogida confonancia. Porque Habrán excelfo,dize (6 j ) el He -
breo, hecho Habrahan , fue lo mifmo que aver fido hecho Divino; 
y de hombre de el C ie lo , fer en hombre de Dios transformado. 
Porque ay vna admirable confonancia entre el fer fabio , y fer d i -
vino, y por eíío lo transforma Dios á Habrahan en divino, porque 
era con excelencia fabio. 
1 15 Mas fundado San Juan Chryfoftomo reconoce ( 54 ) el 
myfterio de añadir Dios á Habrahan la letra. Prenunciarle fue, d i -
¡te, todos fus aumentos, excelencias, y grandezas , con que avia de 
íer fu gloria celebrada, y fublimada. Como en vna columna firme, 
y indeleble á las inundaciones , y impecnofas borraícas , aña* 
de 
(f f ) Sí gloria t*#geris: mtiorem te epU 
flolte mije facienitfuam omnia iJ}ayquA 
colhy e?* propter qu<e co/íf»«Epit€t.ap. 
Senec. cíe. 
(y 6) Quamfe fe eumque mparttmfa* 
plensdederítt/iat. Achiles Boch. l.y^ 
fymbolicar. quaeft- íymbol. 1 ? 4. 
(y 7) Hite eadem ejifemper talh/apier*. 
tía vera% 
Qunmcumqut tn partemincumbat f<x4 
luiter vltroy 
Ipfa fibt con/iat, nec tempore corruh 
vlh» 
Boch. in expljcat. fymboL 
(j 8) Non opes , non pvtehrituio , noÁ 
robar ¡aut fplendoremomnem exceden» 
dtgnitas^ non hy^ archo^ wn Tbronusynon 
Purpura) non Diadema eosiqw hac ha^ 
benf, p^ rinde htnefiare lolen* , rf Phi«! 
lofophia. D.lf idor.PeluGot. l ib. j» 
e p í f t . i j i . 
( j 9 Nec vltra vocub/tur nomen tuum 
Habramt fed appellaverts Hibr»bamt 
futa Patrem multarMmgentiumconfti-
ture Genef cap. 17. ver i . ; . 
( ¿o ) Uabram ; idefí , Pater excelftuj 
Habrabam jide/l, Pater rnuU'rtudinUyveí 
mulíorum, D Hieren. inquaeft.Háe-
braic. Hug. Card GloíT Ordin.In-
terlin Lyra, Ménoch hic; 
(tf 1) Habrabsmjn Heb^o, Ab-ram, 
Amon Ideft, Pater magna, ey excel* 
Jet mult'itudtnis , feu Pater mulíorum 
excelforum, Cornel. Alap. h i c 
(6t) Dícunt Hehr<ttt<fuoi Dem ese o** 
mmefuo , y«oi apud ///o/Tctagram-
niaton, í /? He. litterarumHabrabA 
addtdent. D.Hieron. in quaeft. He-
braic. Hug.Card.Gloir.Ordin.hic,> 
(«f O In Hehrto Ab-ram Amonj/V^, 
Pater eleBuSyvel Pater elefl* confonan* 
ti*. Ex Habram ergofaíius efi Habrá» 
bami ideft, ex A/lrologo divmus, ex bo~ 
mine Coeli, horno Dei. Philo Hebreo 
lib. de Gigantibus Apud Coroel . 
Alapid. in cic. cap. Genef. 
(¿4) Prjedtclt iufto, fTnunc manifefif 
omnia yWvt nuuoribus eum argumenta 
thcertum reddat, etiam litteram ad-\ 
dlt nom'tnt e'ms, V tnqttiti Non voca* 
bitur enim nomen tuum Habram» 
fed Habraham. D. loan. Chryíojft* 
homil. 3 ?* in cap. x 7. Gsncf. 
( S f ) Pi-nmde m nemtne , quaft m cé-
íiüfi f i* quadam inJekb'üí ,. promtfsta. 
vem ti /«/"o/>/;/. D .Chry fo f t . c i t . 
( 6 6 ; icieHi nt* v'¡rru(Í"nagn¡tudimm> 
muliarum^enthtm Doüorem ttf<»~ 
cium. D . C h r y f o í l . c i t . ' 
{ 67 ) H/thrabam prim diflus e/i &&-
b r á m , qmdfonat^Xtnrú tor tm '.po/i 
hjec vero , nomine commu'aro , dií ius, 
Habraham , Pater omatum gentium 
faf lus •.CST'vnícum elementum adie-
¿ium tartfutn prinapatu-m ' vindkifvie 
íü/ii). Qjtetnadtnijdwn ehitn Regesprg-
féUi í fu is áureas ^orr/¿««/Tabellas 
Principarus /tgnum i fie & Deüs iuflo 
i l i i honoris/ígmiw dedUWntvzm.D. 
toan . ChVyfoí l . hotn i l .z . de vcrbí i 
iTais. 
(68) Vide fupr. nurni7. & í* 
{69) Cororiam doFírina neBlt, earnqtrt 
an ' ro 'um capiti imponit. D . N l l u s i f l 
cánt ico Syr iaco. 
(70} Coronahuntur fapientes fc'tentia, 
Dladtma acquirent , &" ad honores 
hebumur. Rabb Habraham Aven -
zerra in cap. 14. Proverb ior . 
(7 í ) Corona fapientwn d lv i tU eorumi 
fa iu iu i j iu l torurn imprudentia. P rO-
yerb ior . cap. 14. ve r r . i 4 . 
^77. )Hebr . Septuag. A q u i l . S y m -
m a c h . T h c o d o c . C h a l d . Syr . T y -
gu r i n . Va tsb l . in cap. 4 . P roverb . 
Vcrf. 9, A d i l l u d . E t corona inclyta 
proteget te. 
( 7 ^ ) Scimtté t i l Diadema pueroJS' tn~ 
tilieéius torques aureus, A rab . in c i t . 
cap.4. Proverb . . 
(47) Sapientes non quderunt alias d h t -
liasy quam coronamfaífam exawrofa-
f sentidt IST argento eloquerttU, C lapi-
dibus pratiofisyíivt: gtmmis ^vintutum; 
qua foli Regf* corctantur, H u g , C . i n 
cit. cap. i4 . Prov, 
faf) Corona raplcntum, de qua glo~ 
rimutur i D i v i t i » eorum: ide/i, /den-
r i ^ í T virtuies3qugít*nt d i v i tU fapien-
i b . N k o l . de L y r a i n cap. 14. P r o -
verb io r . 
<7«) KeHh te beatumferunt, quoniam 
fmptenti* t u * fortuna iunfía t / i . Ly ízn -
4 f o. ap. Cicerón, l ib . de Senefíufe* 
El Anacoreta Canbnlzíido 
de (<? 5) el Santo, efeulpio Dios en eV nombre de Habrahan el epí. 
taño, pregonero etefno de fu gloria , para todas las edados venide, 
ras. L o miímo fue añadirle Dios aquella letra de fu nombre , que 
equivalia por muchas»que aprobarlo de Doólor (66) de las gentes 
todas. Y vn hombre á quien Dios haze Dodlor , y fabio , las rnif-
mas letras le bailan para fu premio mas gloriólo. 
16 Añadiófele á Habrahan fabiduria, añadiéndole vna letra 
inyñeriofa^ y Ríe darle h. entenderá el Patriarcha , concluye ( 67) 
en otra parte la eloqUencia de Chryfoftomo , que la grandeza , y 
cellitud, que antes incluía el nombre primero Habrán, era caducaj 
y tranfitoriaj mas la que fe le comunica, mudado el nombre en Ha~ 
brahan , por la adición de las letras , que lo graduaron de Dodoc, 
y Maeftro fabio, lo elevo de la gloria, y excelencia á el Principa-
do. Los Principes Soberanos fuelen dar,fus bulas de oro , 6 títulos 
con letra de oro exarados , á los que elevan á la dignidad grande 
de Prefectos , 6 Virreyes, y aquella/¿tf^í, y en ella la fabiduria 
añadida á Habrahan; no folo fue de íu elevada honra , gloria, y 
dignidad dorado titulo, fino también le íirvio en el Principado de 
los Sabios de gloriofa corona de oro» Por premio de fu fabiduria 
vimos arriba ( 68 ) coronados á los profeflbres de las artes, y las 
ciencias,por común obfetvacion de las gentes mas barbaras. Y no 
neceísita de mas Patrono, que íolicite ella gloriofa grandeza; por* 
que la mifma fabiduria le tabrica á el fabio la corona mas p^eciofa. 
Ella mifma, dezia San Ni lo , es el artífice (69) primorofo q«e la fa-
brica; y ella mifma es la que fe la ciñe á el fabio en fu cabeca. Con 
Ja mifma fabiduria fe coronan los labios , dezja (70) el Rabino Ha-
brahan , porque con ella adquieren la Diadema mas preciofa, y fe 
elevan á el chrono de la mas aplicable honra. 
17 Es expreífo en los Proverbios. La Corona de los fablos, 
fon fus mas crecidas, y opulentas riquezas , dixo (71) Salomón ; y 
las de el cftulto, infipiente, y ignorante fu mifma imprudencia. Co-
rona de ^ w / d , de delicias, ácgloriacion^át hermofura, de alabanza, 
de elegancia, y magnificencia, leen ( 72 ) el Hebreo, los Setenta, 
Aquila, Symmacho, Thcodocion, el Chaldeo , el Syro , la Tyguri-
na, y Vatablo. Es la ciencia, en Proverbio (73 ) de los Árabes, la 
Diadema en los muchachos, y el entendimiento vn collar de 
oro. Y las riquezas del fabio, le íirven de gloriofa, deliciofa, glori-
licatoria , hermofa , laudable , elegante, y magnifica corona , con 
que fu entendimiento de oro fe iluftra. 
18 Mas ánueftro intento lo explica ,( 74 ) y conftruyela 
eminente Purpura de Hugo Careníe. Son^ dize, las riquezas de el 
fabio fu corona 5 porque no necefsita de mas riquezas, que de fu 
mifma fabiduria. Los Reyes, y Soberanos Potentados , de plata, 
oro, preciofas piedras fabrican fu Diadema Regia j mas el Sabio de 
íu fabiduria mifma forma , y forja para íu glor ia, gracia, delicia,* 
glorificación, hermofura, alabanza, elegancia , y magnificencia la 
corona mas mageftuofa, y preciofa. La eloquencia, y erudición les 
íirve de fina plata; la ciencia de acendrado o ro ; los virtuofos eftin 
dios de preciofifsimas piedras , con que forman vna tan gloriofa, 
y íneftimable corona con que honrarfe, que no le haze exceflb en 
el valor , y eftimacion la de los mas poderofos Reyes para engrana 
decerfe. 
i p L a corona de los fabíos fon fus riquezas- Porque como 
los poderofos, y acomodados de el mundo fe glorian en las fu-: 
yas, dize (7 5) L y r a , el Sabio en fu fabiduria mi fma, como en las 
mas preciofas alhajas, tiene fu cumplida gloria. Si te aclaman glo-
r io fo , y bienaventurados dezia (76) á el Rey Cyro Lyfandro; no 
debes imaginar que te proviene eíTa excelencia por lo poderofo, 
fino por lo labio. Si a tu fortuna no fe.haviera juntado tu gran-
de 
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¿efahidiina, enciende, que todo tu grande poder), ninguna perma-
nente gloria te podía comunicar. La corona de el íabio es fu r i -
queza: mas la de el iníípiente, y ignorante, no le quita fu eftulcicia. 
Tenga las riquezas que cuviere,porque por de dencro,y por de fue-
ra ferá patente fu ignorancia, dize (77) el Hebreo. Su mayor hon-
ra ferá fu mifma infipiencia, dize (78) el Chaldeo, Porque quanto 
hizieren , y hablaren, ferá con imprudencia; efedo proprio de fu 
ignorancia, dize (79) la GloíTa Marginal: Aunque.la MonAÍevifia 
defedtiy Mona fe queda^ dize el antiguo proloquio. Y el fatuo,íim-
ple, eftulto, y ignorante,tendrá fiempre por corona que honre , fu 
mifma ignorancia, y eftulticia, aunque tenga de el mundo las r i -
quezas: mas el fabio fin tenerlas, eftará mas bien acomodado j por-
que fu mifma fabiduria le fervirá de corona gloriofa , que vale mas 
que vnReyno. Quede, pues, á losfabios efte gloriofo confuelo, 
ya que el Maeftro de Xz Cartil la Política los folicica defconfolados, 
apartando de ellos la inclinación , y afeüo de los Soberanos , de 
quienes pudieran efperar de fus trabajos el debido premio. 
Eíla honrada confolatoria, es la que Hugo V i t o r i no 2 0 
(80) hallo por. vltimo remedio de los trabajos, la gloria mifma que 
traen adjunta los laboriofos eftudios. N i otro remedio aplico C i -
, cerón á íu amigo Lelio Lucio , hallandofe defpojado de todos los 
honores, y empleos, que obtenía en el Romano Senado, confolan-
dofe á si mifino en femejantes contratiempos. Qué confuelo te pa -
rece, dize (81) Cicerón á Luc io , podia yo folicitar, 6 donde en-
contrarlo pudiera, hallándome deípojado, no íolo de los forenfes 
empleos, fino también de los domefticos adornos ? Pues fabe,que 
lo encontré en las letras; porque en fu incontraftable Reyno , no 
reyna de las melancolías de el mundo el humor depravado. N i 
otro confuelo encontró el perfeguido Boecio, quando ( 82 ) dezia, 
en medio de íus mas peligrofas emulaciones , y poderofos renco-
res. Contra todos los aíTaltos de contratiempos, 6 de la fortuna, ó 
de la mifma naturaleza, tengo en foia la Philofophia el feguro afy-
lo. En ella encuentro tan fuperior fortaleza, que no me acobarda 
la conjuración mas poderofa: canta valentía, que lo mas acervo, y 
afpero, lo tolero, como fi fuera fuave, fácil, y guftofo. Aísi fe coa-
fuela, y confolando anima á todos los Philofophos , y Sabios. Y 
afsi fe confolaba ( 83 ) en fus adveríidades, y deílierro elEthnico 
Ovidio. 
Mas veamos ya el folido fundamento de la lección de el 
(77 )StuUttUftuttoi'ttm e/l Jíaltitía} 
Hebr.adcit.cap.14» Provcrb. 
(78) Decus fiultorutn flultittít torum» 
Chald. ibid. 
{75O NibtltniJíJiuUíría, GloíT. Marg; 
ibid. 
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Maeftro de la Cartil la , en que zanja fu política máxima. Porque 
con el exerekio de las letras ( dize (84) efte Maeftro) fe olvida el de 
¡as armas, Efta es la grande machina de aquella lección, en que in -
tenta fujerir a los Soberanos , que no fean exceíivos liberales en 
los premios con los fabios, literados, y doótos. Flaco, y dévil fun-
damento. Quando no fobrára, para defvanécerlo, la grande, y 
amigable conexión, que dexamos (8 5} ya firmada, entre las letras, 
y las armas, para componerfe de vnas , y otras vn perfeóio Cefar, 
Quando efto, d igo , 110 fuera fobrado, para manifeftar fu flaqueza, 
oyga al difereto Marqués de Santillana Don Iñigo López de Men-
doza, en la epiftola dedicatoria (85) de fus CaftellanosProverbios: 
La ciencia (dize)»o embota el hierro de la lmca,ni bazefloxa la efpa~ 
da en mano del Cavallero, Oyga a el mifmo Alexandro Magno, 
(a quien trae para apoyo de fu lección, fin mas authoridad que la 
fuya) que en boca (87) de Plutarcho dize: Mas le avia férvido p a -
ra atreverfe d conquiflar el mundo, lo que avia aprendido de f u 
Maífiro Arifioteles, que las riquezas, vaJTalloSyy Reynos, que here-
dó defupadre. Porque dixo (88) T roga Pompeyo: que las v i s o -
rias de Alexandro, mas que á fu valor, fe debieron á fu íabio con-
fejo, y prudente govierno con que dirigía fus acciones! y ordenaba 
(80' Summum in vttafeíatmm efijfét. 
ftienti* fludium .Hug. Vi&or in. lib, 1 • 
Dydafcal.cap.z. 
(81) Quod enimpoterat mihí ejfepro* 
fugium fpollato , & forenfihm, G^ * do» 
mefiicls omamenth, arque íolatijst LU-
terar, credo, quibus afsídué vror.Cicer, 
eplft. ad L. Lucium vide ipf.lib. x», 
officior. 
(8 z) Nos Pbih/ophJa adverfus omruf9 
vel remporum, velforturke, vel natur* 
Jnfidtai titunit* gu<e iis fortis efi , vt 
nulttus iniurlje impettus ext'tmefcat; &, 
fuavisy vt omnts acerbltata fac'tlé mí-
tiget, ac mo///W. Boetlus Hb. 3, de 
Confolatlon. Phllof. Proía 1. 
( 8 j ) TV/ mala pertulltmut, quorum 
medicina ¡quie[que > 
Hulla t ni/i infiudi* efi , Pterídumque 
mora. 
Ovid.lib.f.Trifti. 
(84) Albornoz vbi fup. , 
(«y ) Vide Diatrib. » j . ptaecipué 
num.jo.Sc feqq. 
(%€) D. Iñigo López de Mendoza 
en íus Proverbios, epift.Dedtcator. 
(87) VMePIutarch. lib. t. de for^ 
tun. Alexandri. Lel.Oomic. BruC 
Hb 1. Face ciar, tit. i.de Litterh vi" 
defup.Diatrib.x?.num 19.y 64. 
(88) Alexander viÜoriam obrínuittful 
cmfiUo guvernavit txtrc'ttum. Trogut 
Pompe i. lib, n,> 
(%p) Non víríhus 3 aut •oelocttateCofm 
parís res rn.tgn¿geruntur ¡fed confíHo, 
af.thontateyV (cientia- C i ce r . l i b . i . 
t k S^wf^rf j v i d , ip í . in ia2 l .& l i b . 
i . u r í i c i o r . 
(5>o)1eg.4. t ! t%2?.part .2, & leg . 
2 4 . t i t . M . . par. i . 
• f ^ i ; t e g . fo/?//>»/mWi, §.f in.ff de 
Capfivh , tT po/flimi»* rtvef. L e g . S i 
quid hi Bello, ff. de Capti, V i d . nóta-
l a per Ánge lum in L e g . guod con-
fíitv.tumt ff. de ml lh. teltam, & per 
Coepolam in traft. de Impcrator. 
mi í i t .e l igendo in verb.^/V/w/.Ono* 
xai>dr. l ib . z . de re mi l i tar . í t u 
feratagemat. 
( 9 O V i d e H o m e r . l i b . a . I l l l a d . V i d . 
Ccel R h o d i g i n . l i b . 6. le& icn A n -
.t4quo,r, cap.. \ }• & C icer . i n Catone 
' (9 5) Imperatorljtht mait/latem km fo-
ium arrnh decoratítThtfcdetiam'legtbüs 
opiriet e/fé ármatanty'Ot vtrumque lenv* 
fus bttítrumt&pscU rtcJe pofsit guber, 
» j í ; . Imper Ju iHn ian . in Proem. 
.ínftkur. 
.(•94) V ide L i c . B o b a u i l l . V i d l i b . i . 
t i e /aPo l i t i c . cap. 10. num. 31. 
. . . . . 
, • • 
(5 y) Bella exi'm a /apUntíhás opttmi 
gerlputavant. Pompón.Leto de Ma» 
gif trat. Román. V ide fupr. D ia t r . 
t j . ' n u m . 4 8 . Se feqq. 
(9¿) V ide í r . Juan de P ined . Mo' -
narch.fccclef. iJb . i . fo l . i5>o,J 3 . 
(^7 , Fonifqut vtr'l tuHlt arma díjfer» 
¡fíí/. O v i d . l i b , 12, Metamorph. 
(5»8)PincdaHb.4.cap.7. f . i . V i d e 
ad hoc in teotum Xenopl iont . l i b . 
L C f r o - P o c d i a , 1 
• 
(59) C i c e r o , pro Murena. 
(100) V'tdc te3 comilitones, quanto plüi 
pofsit ingenium , quam vtrés. Sertor , 
ap Plutarct i . i n v i t . í'ír/or. V a l e r . 
M a x i m . l i b v .cap.^ .Sext .Ju l .Fron- . 
t l n . l i b . í l ra tagematam, cap. v l t i m . 
(1 o 1) ?7/ con/tlij ixpert mole n t i t /ua, 
V im temperatam D i efuoque provebunt 
f n mitius; ijdtm odere vire/ 
Omne nefas animo maventes, 
l l o r a t . l i b . 3 . o d e . 4 . 
%%% EIAmcoretiC^íionlzad^nf;? 
fus exercítos. Porque dixo (8p) también Tiíüg* , q*terio hazen tan-
to las robuftas corporales fueteas, para core luir h% -gríindes em-
preíías, quanto el eonfejo, autoridad , y la ciencia*' ' 
22 No dexede oir á nueílroEfpañol Salomón, y íablo Le-
gislador el Rey Don Alphoilfo , que en vna ley de fus Partidas, 
raviendo declarado algunas condiciohes, que deben concurrir cu él 
¡que ha de fer Generáis Capitán, o Caudillo en la guerta^ díze (90) 
afsi vMas eltewero yque viene por f i ibiúuria, ha mayor fúer^a:, que 
eftos otros dos^  que dixmos xporefité taftíbiert aquel qué loes por Um-
•.gey como el otro, que lo gana por poderlo, Jifabidores no fon, convie-y 
ne en todas guifas ,qtie tornena fefo de aquéllos, SÍíH lo fahen facer, 
X no es la primera ley , que pide ciencia ,5' fabiduria en los Milita-
res» pues ya la defearon (91) antes otras imperiales Sanciones.Por-
,que dezia Agamenón , en pluma (92) de Homero , que fíicilmente 
iuera dueño de la inexpugnable Troya, como tuviera diez femejan-
res a Neitor en fu afsiftencia. Porque fe perfuadia , que tan necefw 
faria era de Neftor la ciencia para vencerjcomo la multidiíd de Sol-
idados para triunfar. 
. : a j Defeando el Grande Emperador Juíliniano, por adorno 
de las Reales Purpuras, no folo las armas , ( p^ ) fino también las 
letras , como deziamos arriba i reparo ingeniofamente el Político 
Bobadilia en la colocación de los términos, con que fe explico el 
Emperador» ^¿fomfc&í, dize , que debe eftár la Mageftad con ar-
mas: y armada con las leyes. Y parece ( P4 ) antes convenia elUc 
con hs leyes adornada y y con las armas ^mvW^. Mas dixo bien. 
Porque quifo períuadir de las letras la vtilidad , y dar • 2 entender, 
que la defenfa, y feguridad de la República, y Rey no, mas le guar-
nece , arma, y fortaleze con las letras, que con la milicia , ó cou las 
atmas. O á lo menos , que las armas , y las letras eitan tan herma-
nadas, que para la defenfa de la República, elUn con reciproco, y; 
mutuo auxilio vnidas» 
24 Los Romanos no elegían en lo antiguo (95) por Gene-, 
rales, 6 Maeftrosde Campo de fusExercitos , íino á el mas fabio, 
dodo, y verfado en las letras. De que dio la razón Pomponio Le-
to: porque les parecía, dize , que folo los fabios fabian bien gover-
nar , y con eflb las guerras tenían favorable fin. Y eíla fue la razón 
que tuvo el Griego Senado, para aplicar á Vlyfes las armas del va-
liente, y esforzado Ach¡ks,antepon¡endok> (p6) a Ayace TelamO-
nio, que las pretendía. Porque fiendo Vlyfes eloquente, (p j ) y ía-i 
bio, mejor gevernadas les pareció eftarian en fu poder, que en la 
mano de Ayacc Telamonio, fu competidor. A que haze no poca 
confonancía ( 6 fea ficción , ó íueño ) el de Julio Proculo ,'que con 
juramento alfevero (98)3 el Senado Romano , que en voa vífion 
que tuvo, le advirtió íu primero Rey Romulo , que el Señorío, y 
Imperio de Roma feria eftable , y p&rpetuo , mientras lo manejaf-
fen en paz, y guerra hombres prudentes , y fabios* 
. 35 Ño han íido menos fecundo taller las Efcuelas, para la-
brar valerofos pechos para las CampañaSjqne para formar varones 
cloquentes, y científicos para las Togas. Y arriba vimos a Marte 
muy amigo de Minerva, 6 Palas, y eiU abrazarfe con tanto garvo • 
con la Lan9a, como con el Códice de las letras. Porque pudo de^ 
zir ( 9 9 ) bien Cicerón, que tan gloriofohaze á vn Capitán lo agu-
do , y ingeniofo en las letras , como lo valerofo , y fuerte en las 
Campañas. Y es lo que aquel célebre General de los Efpañoles 
Sertorio dezia á fus Capitanes, y Soldados : que mas provechofo 
( 100 ) era el buen ingenio, para bien pelear , que las corporales 
fucr9as folas para vencer. Fuerzas fin fabiduria < y eonfejo pruden-
te que las govierne, ( cantaba (10r) Horacio } de fu crtado fe vic-
pen á caer, y los Diofcs a £l paíTo que f lo recen a el fabip valor» 
abo-, 
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abominan de los oflados la inconíidcrada temeridad. 
26 Apenas fe encontrará en la prolongada ferie de Monar-
chas, y valerofos Capitanes (que parte dexamos annotados, y los 
demás publican las Hiftorias ) alguno , que no aya fido aficiona-
do , y dado (102) á las letras ; y algunos no menos conocidos por 
los eferitos , y doftas obras , que eferivieron , que por las batallas 
que ganaron. Y110 les emboto el acero la fabiduria ; los alentó íi 
para las visorias. Fuera de tantos Monarchas, y Principes fa-
bios, como dexamos anotados, cuyas famofas bélicas hazañas 
publican fus Chronicas: dignos ion de entrar en numero losfapien-
tilsimos, y á el mifmo paíío valeroíifsimos Generales entre los 
Griegos (103) Herodoto, Thucidides, y Thimoteo: entre los Afri-
canos Annibal Carthaginenfe : entre los Latinos Mario Porcio, 
Catón, Quinto Fabio, Aíinio Polion , Gneo Mani l io, Bolonio, y 
lofepho el eferitor de las antigüedades , y de la guerra Judaica, en 
que fue general, y aun mifmo tiempo Coronilla , quando Ti to 
conquifto , y aífolb á Gerufalen. Que eftos, y otros innumera-
bles pudieron dezir con Alexandro el Magno , que quanto mas 
leían (104) tanto mas en animo, y valor le encendía, para medi-
tar nuevas empreífks. 
27 Armada Palas, fue dodrinal Gerogliphico entre los 
Egypdos,dize(io5)P¡erio , para enfeñar , que finia fabiduria 
poco aprovechan las armas. Mas Ciudades , y Reynos deñruyo 
la iufipiencia de los Principes, y Generales, que las que teftifi-
can las desgraciadas batallas de Trebia ,dc Trafimeno , y de C a -
nas. Y fi algunas fe han vifto formadas, y florecientes Repúbli-
cas , á la fabiduria de fus Moderadores , dezia ( io<J ) Cicerón, de-
ben fu felicidad , y augmento , porque en ella libraron la defen-
fa,y govierno mas feguro. Por elfo fymboiizaron también los 
Egypcios Ja fabiduria en el Pe to , ( 1 0 7 ) que defiende el cora-
zón , y interiores partes principes de el hombre, de los violen-
tos golpes, para que no perezca, y con él armada proponían 
también á la mifma Palas. Para íignificar, que la fabiduria , que 
en el pecho refide, es la defenfa mas fegura, y firme de los Rey-
n o s ^ Ciudades. 
28 Nodifcordó deei Intento el ferio fymbolico Achiles 
Bochio , pintando á la ipifma Palas armada, y acompañada de 
Mercurio, Dios de la Eloquencia, con íu Caduceo , y entre los 
dos vn joven , que con vn treno detiene á vn Monftruo, y la (108) 
letra: Afsi fe doman los monftruos, Y á el pie de las efigies la 
inferipcion , en que Palas dize ( xop) á el joven : Siendo yo fu 
guia y perficionaras tus emprejfas. Camina feguro, que con mi 
aísiftencia , y la de Mercurio , tendrás en todo felicidad, y acier-
to , fin que lo impidan de los Reynos los Monftruos. Concor-
dante vio á el ingeniofo Othon Venio , delineando vnidos el Ef-
cudo de Palas, y de Hercules la Clava , y la Letra: { i \ o ) N o a y 
tropiezo, ni embarazo* Para enfeñar, que con el aflbciado de 
la fabiduria, el valor en la Hercúlea Clavafymbolizado, no halla-
rá (111 ) dificultad , que le detenga las operaciones, porque el 
fabio fabe vencer impoísibles. N i es diífonante el mote , que les 
aplicó en otra parte ( 112 ) á los mifmos Efcudo, y Clava vni-
dos : Immortales dones a el mortal. Porque la fortaleza de la fa-
biduria acompañada, obra tales, y tan maravillólas hazañas, que 
á los hombres mortales, y caducos , los eterniza en la fama (113) 
mifma de fus heroicos hechos. 
29 GloíTa parece todo de las antiguas^ficciones^ue dePalas,o 
Minerva fonaron los profanos efcritores.Por Prefidenta.y Patrona 
de losEftudios,y Academias la veneraron,( 114))' por eííb coloca-
ban viu efigk fuya eq las cícucla* publicas.Mas la colocaba arma-
( ioz) VJde de multii Andr.Tifaqi 
de Nobilit. cap.y. in vit. Cefar. 8C 
loan. Aguayo de Caftilla de Perfe* 
&o Decurione cap. y. & 6. 
( ioj)VideBovadilI . fup. cit.cap,1 
10. num.j j . & ? ) - . & 37. 
( 104) Quo /¿pius Hitada legehat, #• 
mag'ti ad exped'tt'tonet txequendas ae* 
cendebatur, Cermanato in Rapfodift 
cap. 11. cit. á Bobadill. fupr. 
(10;) S%uod palladem arms/am wW-» 
que conCptctamus, in dicet t arma pa¿ 
rum profteere , finí qu<e per fapientiarn 
admmifirantur. Nam ftulto, pracipife**. 
que ingenio Imperateret, quod,^ quan* 
fas, fF/ibi, 5?* Reipubliae caíamitoteé 
atraxerint, vt alia difsimulem , cladeé 
illa inftgnes ad Ttebiam , ad Thrafime*. 
numyid Cannat acceptje facile oftendt^  
runt. loan. Pier. Valerian. lib. 48.' 
Hierogliphic.pag. 408. Vide fupr^ 
Diatr. j . n. i^.&Dlatr. t j . n . $x^ 
& 5 J . 
( t QS)Elequentta multe vrhesfunt f «wf 
ftituUy prplurima bella rejtríffa, Ci^j 
lib. 1. de Arte Rcthor. 
(107) Tborax porro munimenti fignurrt 
ponebatur, vit alia enim defenditvni** 
ve/Jo peüori circunfufus.Impefíore au* 
tern ha haberefedem /apientiam, vt pra 
fapienúapeíiut ipfum aliquando pona* 
tur. Pier. cit, lib.pag. 418. in Tkrt 
race. 
(10%) Sic m0n/fra domantur, AchiU 
Boch. lib. 4. fymbolic. quaeílion^ 
íymbol. lOz. 
{109) Me duce, perficien tu modo pro* 
gredere, Ibid, 
( n o ) / » v i a nuil*vta Otthon Ve* 
niola emblemat, fymbol. embl. 
(111) Sapientta , (Tforttfudo, quam 
fcutumPailadíitVClava Hercúlea ad' 
umbrant, cum iutiguntur^mniaiquan" 
tumvit ardua, per via funt. í d e m 
Otthon. in explicat. embíem. 
(r 1 i ) Immortalia mortali dona, OW 
thon Ven.embl.110. 
(1 n ) Significant: fapientimn, & fir* 
titudinem animi mortalibut ad immort 
talitatem dari. ídem ibid. 
(114) Mmtrvam in Academijs col'.oca-
¿^«r. Vinc.Cartar.de Imagin.Deor. 
in Minerva, pag. mihi 119, Ciccr. 
lib. 1. td Atticum Vide íupr.Diatr. 
z i . n u m . 4 i . 
( i r; ) Dar Galfam capirí, datacur* 
cuípidU ^piv) . 
Dat ClfptumX defenditur Aigyde peéfuí, 
O vid. Hb 6. Metamoiphof. 
( 116] Auditíiamy qu* in helioefiadhi» 
btnday referí \ nam Gallas tnagnam 
fr^eftrt au.da.tiam ; quje in Japienti 
Imperatore inejft debet. Paulan, in 
.¿mVi/, ap. Cartar, pag. 141, 
(117) ipfam in Deorum numerum 
Grjeci retulerunt, tanquam bellicofifsU 
mam Minervam* Natal. C o m . l , 5 
Mytholog.cap.y. Cicer.lib. j .de 
nacur. Deor. 
(118) Armipotetu , bell't Prafcs Trito-
nía virgo* 
Vírgi l lib. 1 i.-ítneid.vidé Staiium 
l¡bél . .& 7.Thebaid. 
(119) Natal. Comit. cit. Cull im. 
in Lavacra Pallad. 
( X zo) 6i forti/sima bellatricu figaram 
attrivuiri auratam Galltatn capiti <•<•-
comodans. Claudian. in Gigante 
machía, ex Homero. 
(^m) Fueruntque e IrvU Cirthrb ar-
matam Ad'mervam nafarn fuijffe j n:e-
moria prtdiderirtt. Natal.Comit cit. 
Lucan. Hb.p. Apollon.lib.4.Argo-
naut. Ovid.Hb. í Faftor Andr.Ai-
ciat, embl. 1. Vide íupr. Diatr. j . 
sum 19. 
(f 1 r) Athenienfet eiiWoriam inpefa» 
r«tvn* cum Meduj*. cafite infculp/ijje. 
Paufan. In Acticis Carear.in Miner-
v^pag.mihi t ¡ 6 . 
(11 i)ínclu/o/que babebat ingentes anU 
tnot, m»ximstn fortitudimr» t trucei 
fw/MJ, Homcr. ap. cit.Cartar. 
(114' Bellona d¡¿íat quod íc'tlicit, M U 
nerva Imperaiorum bellicis in rebus 
providentiam, diligentem adtnini/ira-
tiontm t fnfiliumque /aplent admini* 
Jfraret. Bellona autem cades , furorem, 
Jfrages, t?* alia bumfmcdi , qua extr-
centur in Prdijsifigmficáret, Cartar. 
d t .pag. 145. 
( i z f ) Armata fopit. Abb. Philip, 
Pícein. Hb.^. mund. fymbol. cap. 
40. num.i i z . 
( i z í ; Vide Vinccnt.Cartar.ínP/«-
/» , pag. mihi 108. 
(1 z 7) Exfahtdh habetu f (um Argum 
lus InacbifilU cují o de m , qua erar in 
Baccam converfa , ínter fecijfe» I taque 
ttut /iatua interdum g'adium babent 
c ^ t m r . Macrob. l ib. 1. Saturnal. 
(1 t í ) Civitatem fortium afcendit fs~ 
pieni, V deftruxit rebur fidutU eitu» 
^roverb, cap.» 1. verf.a i . 
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da con L a t ^ a , y vn criftalino Efpejo, peleando (r 15) con Arach-
ne , á quien dexa rendida , poftrada, y muerta. Y los El os ar-
mada , y fobre el Morrión vn arrogante ( 11^ ) Gallo la pintaron, 
en que entendieron fymbolizada la valentía , y el valor, por fer el 
Gal lo entre los domefticos animales el mas atrevido , y audaz. Pa, 
ra íignificat, que los Reyes, y Monarchas, con la fabiduria, y cien-
cia adquieren el valor, y laofladia. Por numen de la Guerra, y 
inventora de las armas la veneraron (117) los Griegos , llamando-
la belicojifsima. Porque la llamo ( n 8 ) Virgi l io : Armipotente^ 
Prefídente de las guerras > y batallase O porque peleo en favor de 
Júpiter contra los Gigantes , que fe le revelaron , y quitó la vida 
( i ip) á el Gigante Paladio, Capitán de todos; porque fue llamada 
Palas, que es lo mifmo que arrojadora de Dardos. O porque la 
Diofa Juno la embió á convatir á Marte , (120) que opugnaba 2 
los Troyanos , para que íiendo fu auxiliar Minerva, vencieífen los 
Griegos» En Cuyo reconocimiento , la pintaron en figura devna 
fuerte guerrera, con vna celada de oro calada en la cabera. Y to-
do para íignificar , ó que la fabiduria es el mas precioío efplen-
dor , adorno , y defenía de los fabios. O que el efmalte mas fubí-
do de las armases la mifma fabiduria, y la que infunde bélico, 
fos alientos á los mifmos fabios, enfeñandoles de las armas el 
manejo. 
j o Armadaííngleron(tai) también nació Palas de el cele-
bro , cabera, mente, ó entendimiento de el Dios Júpiter. Porque 
los Athenienfes la-efculpieron con la Vitoria en el pecho, y con la 
cabera de Medufa pendiente, (112) y cortada , metiendo horror, 
y efpanto» Y es lo que dixo( 123 ) Homero, que íue armada 
contra los Troyanos con vn Eícudo orlado de poderofo, y cruel 
animo, fortaleza incontraftable, y amenazas horrorofas, porque 
en él llevaba engaitada la cabera de Medula. Para dar á enten-
der, ó que la fabiduriadefde la cuna infunde ánimos,y bríos, 
para no temer los infortunios, y contratiempos de fortuna. O que 
mas fe debe temer á vn fabio armado , que á vn exercito de igno-
rantes poderofo. Por eílb la llamaron á Minerva Belona, porque 
en el bélico exercicio era la diredlora ,(124} dando á los Reyes, y 
Generales confejos, para bien dirigir las campañas, infundiendo 
furor, brío , y faña, para debelar, y reíittir á las tropas enemigas. 
Y efte fue el peníamienro de el Curiólo Abad Philippo Piccinelo, 
pintando á Palas.ó Minerva, que armada fale de la c a t ^ a de Júpi-
ter, dándole (12 5) el mote: Armadafabe* Porque la íabiduria no es 
impedimento para manejar las aimasjni las armas le goviernan bien 
íin la dirección de la fabiduria* 
55 N i otra fue la idea de la ficción que Mercurio, Dei-
dad de la eloquencia, y difereta fabiduria , era continuo afsif» 
tente de el Dios Júpiter , que era la fuprema mente, ( i 2 d ) y 
divino entendimiento. Y por eflb lo pintaron con vn Cuchi-
llo en la mano, porque quitóla vida (127) á Argos, que guar-
daba á lus , hija de ínacho , convertida en Baca. O para in-
dicar el deílrozo, que haze á vna loquaz , y mordaz lengua de 
los que á prefumpciones de cultos, y eloquentes todo lo cenfu-
ran« O para íignificar, que las armas no dcfdizen de la eloquen-
c i a , y fabiduria; ni con la eloquencia, y ciencia fe embotan las 
armas. 
36 Pero hablemos ya mas ferio , y fin ficciones, con la 
Sagrada Eícritura. Eícalando muros, aíTaltando fortalezas, inva-
diendo pertrechadas , y defendidas Ciudades con la fortaleza, 
tanto de lus muros, como de fus fuertes defenfores , introduce Sa-
lomón (128) á vnfabio,munfando de tanra opoíicion,y tefiftencia. 
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L a Ciudad de los fuertes {áhe) iafabíó el f a b h , y dsflruyb la 
Fortaleza, en que fe imaginabaru invencibles. Expugnó la Ciudad 
de los Fuertes , lee ( 129) Vatablo , y hecho por tierra fus fober-
vias fbrtiíicaciones. Deílrozo el Roquero Cafti l lo, que imagina-
ban ¡ncontraílablc , leen (1 j o ) los Setenta Interpretes. AvaíTa-
116 , y pufo debaxo de fu poder , y obediencia los Caftillos arma-
dos , y pertrechados, que fervian de fue^a , y detenía á los 
enemigos, traslada ( i j i ) el Syro. S i . La fabiduria vale por 
muchos exercitos armíidos, para vencer a los mas fuertes , y 
pujantes enemigos , dize { l ^ ^ ) vn Dodo Moderno. Los confe-
jos, para la dirección j las artes , y difpoíicion , para las empref-
fas ; las trazas de vn ingeniofo fabio ,* para las expugnaciones; 
mas fuerca tienen para dcllruir enemigos poderofos , que la for-
taleza íin ciencia de muchos toldados armados. Mas numero 
de Ciudades , dezia Pyrro , Rey de los Epirotas, avia conquif-
tadocon la eloquencía,y fabiduria de Cyneo fu Legado, que 
con las formidables armas de fus poderofos Exercitos. Y con 
laTcga armado, de/ia ( 1 3 3 ) Cicerón contra Saluftio , avia 
debelado poderofos enemigos, oponiéndole Saluftio, que lo elo-
quentc,y íabio era para la Campaña de poco provecho, por-
que hazía a los hombres tímidos. 
36 Y fi no , veafe el cuydado , que le dio á Caleb la ex-
pugnación de la Ciudad de Dabir , fita fobre las riberas de el 
caudalofo R io Jordán, en pluma de ( 134) Adricomio Delpho. 
Su querida hijaA^á ofrece enpremio(i3 5)Caleb, á el que em-
biftiere, combatiere, y expugnare la Ciudad de Dabir, que antes fe 
llamaba Cariatb-Sepher. Era Dabi r , 6 Cariath-Sepber, la Ciudad 
de hs Letras y dize ( 136) el mifmo Sacro Texto , en la inter-
pretación de San Gerónimo , fegun la vcrfion , y texto de los Se-
tenta Interpretes. Llamofe zzmbknCariatb Senna, ( 1 3 7 ) que 
fe interpreta C / W ^ i de el ingenio, porque en ella fe difputaba 
de todas las ciencias, y artes , y fe excitaban los ingenios en ella. 
Y Dabir , fe interpreta también loquela, 6 locución; porque en 
ella fe habla de erudición ,yletras,en fentir ( 138 )de lasGlof -
fas Ordinaria. y Moral . Era Dab i r , Cariath Sepher, ó Cariath 
§enna la Academia, y Vniverfidad célebre de losCananeos, y 
Paleftinos, donde fe enfeñaban todas las ciencias, en fentir (1 jp) 
de Adricomio, Lyra, el Abulenfe , Serano , Arias Montano, Drie-
do,yotros. Y por eíío fintio ( 140 ) Hugo Cardenal, que enefta 
Ciudad eftaban todos los eferitores de Ciencias, y Chronicas. Por^ 
que debieron moverfe Mafio, y Arias Montano á llamar á efta Ciu-
dad de Dabir (141) Ciudad de los Archivos, 6 Biblioteca publica. 
Porque en ella fe guardaban los monumentos, tablas, memorias, y 
Chronicas.de las noticias memorables, fucedidas defpues del dilu-
vio , que avian anotado los hombres fablos, y eruditos,que en 
aquella Vniverfidad avian florecido. De donde confta lo antiqmf-
fimo de las Academias, y inftitucion de las Vniverfidades Semi-
narios de las letras, y las ciencias; pues eíla de Dabir, 6 Cariath-
Scpher ya eftaba fundada, y en ella fe curfaba en tiempo de Jofué, 
que precedió (142) mil quarrocientos y cinquenta y feis años á la 
venida de Chrifto Señor nueftro á el mundo. A efta, pues. Ciudad 
de las Letras temió Caleb; por eflb ofrece en premio a fu hija, por 
fu expugnación. Eftaban en ellas los labios, y los doólosí y temió-
los mas que á Exercitos armados. Era Ciudad fuerte, como dezla 
Adricomioi no tanto por lo exterior de fus muros, quanto por lo 
interior de la guarnición que tenia de los doctos. A efta quiere 
Celeb ver develada, y vencida; porque en triunfando de los labios, 
«o le parecía tendría en toda la Provincia, y Tribu mas eftotvos 
fue vencer, puft folg le dota cuidado de los l ibios el valor. 
* * 
( r z p ) F¡ort¡mn v r i e m expugnat fa» 
ptent, £5* robur, quoJidt*fitt deycií.V»* 
tab l . h ic . 
(1 ^ o ; D'rrutt munUienetn, in qua ceni 
fidebantScTptna.gxr.XA h i c . 
(1 ^  1) Domutc arces fortitvd'mu emt* 
Syrns h ic . 
( 1 3 2 ) Sapientia hom'tnh pr^fiantls 
tantum habet effícachafem , <?c v i r tu* 
terr.y vt cp;rar¡ valeatyqucd nonpotuíf-
fenr immevfi armati exenhus. A b . P h i -
l ippus P i t c in in lu inín ibusref lexis, 
part.4. ad c i t . c a p . z i . P í o v . v . z » , 
(133) §>ui togaiut armatos , £3* p¿ico 
bellum opre/si, audes mibt tloquenttami 
vt vitium obijeere*. CIcer. contr . S z h 
lufth. 
( i ? 4) Dai í r Chiras fuper Tordaneml 
lo íaecap 13. Chr i f t ian .Adr i romiw 
De lpho in Thcatr .Terras Sáoc ie in 
Gad. num. 16. 
( i ? y) Dlxttq'AS Cakb : qui percuferifi 
Cariatb-Sepher , CT ceperh ea'tt , dabo 
ei Axar& filiam mean» vxoremm io fue 
cap i j - . v e r f . i ó . 
(1 j 5) Fmif ad habitatores Dahir,^«<é 
prlus vocaharur Cariath- Sepber , ide/?9 
Civitas Utterarum.loíuc cap.cit .vcrí l , 
(1 ? 7 Vtpatet ex •trf, 4 ^ . difta ejts 
Car ia th Senna, idefi > vrhs acuminiíi 
inquaíciíicét acute de rebus fingulis dif-\ 
ferebstur. Co rn A l a p i d . h ic . 
( 1 ? 8 ) Dabir irtíerpratatur Ioque!as 
vgl locut io. G lo í fO rd .& iV io r .h l cw 
{15 9) Dabir,qu^ VDabitbyqttg i f l a b i r 
vrbj valida ¿F KegiaypriHsCartMthSeU 
ma, f f Cariath-Sepheryboc efly Civitat 
litterarum ditfaifeu vniverfitaSyVAca-
demia Paleflh'ma. Chr i f t i an . A d r i c o -
m i o De lph . in t r ibu . Síweo», n. 4 1 , 
v ide L y r a m , Abu leo fSera r i .A i i a ta 
Montan.h ic .DTÍedo. l ib ,4. de D o g -
mat ib . var i js . 
(140) Civitas litterarum 9quia fortt 
ches eius/criptores erant, H u g . C a r d . 
hic. 
(14.1) Cariath Sephe* , id^/i , rrbs ar~ 
chhoramyfeu Tahularwrum,vel Biblit* 
/¿fca/jwW/'wAndr.MaíiuSjAriasMon-
tan. hic. 
(141) Vide Corn. Alapid. hic. 
(14 3' Vtrfap:en¡ fort'u efí: & v i r do -
}tus robujius,*? validuf. ProverbÍQf. 
cap 24. ver i , y, 
( ¡44 ) Set*f/er v i ribas poliet /apiens, 
K a b Salomón, h i c 
^ 145 J Wr /^/Vrt/ ro¿í?rí pr<€di¿fus m-
vcnitur , €5" ^ «/ fikntia frétÜtUí ej i , 
vír»s/:rmal3 V roborat. Rabb, Aben-
Ez r r . h ic , 
( \./\.<y\Vir ¡apiens e/iinfontivdinej&'vlr. 
/l¡ervijeyíoiorantpjimtiam. Hebr .h ic . 
( 147 í Sapientia an vlvendi putan-
d¿ ejii quoe mjeíiitUm psillt ex am'inu, 
ame exborre.í-cere metu non jin'it, ejua 
pr^ctptr'n£) ¡a franquU'líafí vh't pttt/i, 
cupi-di/awtn^ardore re/ífiéío. C i c c r . 
Wb.z. ele finibus. 
( 148 ) Sapitnt eft artifex domandi 
tna'a. Dolor% ¿ege/tas , ignornima, car~ 
. ce? í'tJtUtum vbii¿ne horrenda, cum ad~ 
bunc pe>vemr'mt , manjueta/unt. Sé-
neca cp'Ut. 87. 
\ 145)) lJhUo¡tiphla tn expugnabais mu-
rtis,qm:mfoi[i4Ha multis machinii la -
cffitKtnnon tranjíí. Scnec. epift, % i , 
v b i v i v i de . 
(1 j o j hruáit'w ínter frcjpera eft orna-
menruTiijinfer adverja te/i/ginm. D i o -
genes i ib. 4 ex Ar i r totel . 
( í f 1) Mu í t i , cum in potefta'.e tjfent 
hojtix'r*) ac Tyramrum t multi cum in 
cu/hdia»^ exilio, doí l r ih* ftudijs dolo-
rem luum levaverunt.Clc. l . i..dt F m , 
(1 y 2) Turbant i[ed extollunt. P. S y l -
veft aPetr .Sanf t . J . i . de S y m b o l . 
Heb to i c . cap .4 . 
( 1 j 3 Ita vir Japiens. Dee/l in eo ru i -
tialocusí iaítari a fortuna pet'fi i deijei 
n n pete/i. Í dem Petr. Saní l . i b id . 
Vicie fí ipr. D ia t r . i $ , n a m ^ 6 , 
(1 y 4) (vn-verturj , nen evertun, Petr , 
Saríl cit l ib. i . cap. ?. 
( 1 j j y Haud aitter viro fapienti, 1?* 
Heroi exerc'u'tutnp'-aitnt, non exitium, 
resaáverl*. Ídem Petr. San&. i b i d . 
(t j<S Null iuj pavet oceurfutn. A b b . 
Phi l ip . l^ccín l ib . j . mand. fymbo l . 
cap. j 1. nucn.y59. 
(1 f 7J Innuebat ani.num tudacemyV 
imperterritum. P icc in . i b i d . 
( i y 8 ) D ,H ie ronym.cp i f t .44 . 
(1 j ^) Hoc e j i , quod/ap'unti nibil con 
tra opinienem dicamus accidere : non 
i l lum ca/tbus bominum excipimus ,y¿<¿ 
error i bus: nec i l l i omnia, vt voluit tce-
dunt ,fed vt cogitavit: in primis autern 
cegitavit, aliquidpoffe propo/ttis fuis re» 
y; /? í r f .Scncc. l ib .dcTranqu¡ I .an im, 
cap t } . 
( 1 í o ) Sapiens non metu frangttur,non 
poteftate mutatur , non attollitur prof-
per is, non triflibus mergitur, Vbi enim 
fapientia , ibi con/íantia y ibi fortitudo. 
D.Ambr .ep i f t .ad S impHc ium.Víd . 
de h o c a r g u m - O . r o a n . C h r y f . h o m . 
19.Jnep.ad Hebr . vb i p lur . Senec. 
l i b . Curbontsvir'njürc.c 4.1uft Lyp f . 
cent. i.ep. z f i .& I . z .dcGóí lan t . c .S . 
4P2. E l Anacoreta Canonizado 
37 Ya fe podrá ir conociendo lo que las letras embotan a 
las armas, quando las mas pujantes armas umen á las letras. Ya fe 
conocerá lo que amilanan las letras elanimo,y el valor; pues quan-
do no bañara lo apuntado, fuerte , dize ( 14 j ) el Efpiritu Divino, 
es el varón íabio , y robuüo , val ido, y brioío el hombre docto. 
Siempre coníerva vn vigorofo efpiritu el íabio , lee ( 144 ) Rabbi 
Salomón. Con la ciencia , y fabiduria fe roboran, fe fortalezen, fe 
fomentan el animo:y las fuerzas, comenta (145) Rabbi Aben-Ezr-
rá. Fuerces , validos, robuftos, íufridos , oííados haze á losfabios 
la ciencia, para emprender lo mas difícil, y arduo , y para fufrir , y 
tolerar lo mas fenfibie, y penofo. Su ciencia, dize (i4<5) el Hebreo, 
es fu mayor tbrtaleza; fu mifma íabiduria es fu poder mas vigoro-
fo: porque ni en el emprender, ni en el tolerar, ninguno tiene con 
losfabios, y cientificos comparación. 
38 Y fi no, quien hizo á los Principes , y á los hombres fu-
fridos, tolerantes , valerofos, y fuerces contra todo contratiempo, 
adverlidad, y íiracafo, fino la ciencia, y íabiduria , que les infundie-
ron brios, esfuerzos, y alientos ? Arte de vivir ,difinI6 (147) C i -
cerón á la fabiduria: porque ella es la que deftierra de el animo la 
trillcza, ahuyenta los miedos, que pudieran infundir horror , y con 
fu dirección fe vive entre las borrafcas con tranqu¡lidad,y quietud. 
Artífice de domar los males, la llamó (148) Séneca : porque el do-
lor, la probeza, la ignominia, la penofa cárcel, el deftierro , que á 
todos ion horroroíos de padecer; toda fu fiereza en el animo de el 
fabio fe viene á amaníar. Porque llamó (14?) también á la Ph i -
loíophia inexpugnable muro y á quien la mas adveifaiórtuna no pu-
do vencer con todas íus furiofas máximas. Y Diogcnes la llamó 
(15o)hornamentohermofoen la proíperidad > refugio feguro en 
la adverfidad, y perfecucion. Porque entre el mas cruel trata-
miento de los enemigos, dezia (151) T u l i o , y defapiadados tyra-
nos; en las cárceles mas penofas; en los d jllierros mas feníibles; ea 
fu mifma fabiduria hallaron los íabios la medicina, y remedio, pa-j 
ra hazer el dolor fuave, y llevadero. 
19 Un mar agitado de furiofos vracanes,pintó el do¿lo Pa-
dre Sylveílre de Piedra Santa, con el (1 5 2) epigraphc: Turban, pe-
ro enfalzan. Para fymbolo adequado de vn varón iabio,lo acomo-
da. Porque íi bien puede verfe (15 3} de la adveifa fortuna concráf-
tado; mas no podrá ver fu coníhnte animo rendido. No fue otro 
el peníamiento de el célebre Clothario Rey de Francia , haziendo 
delinear vna Rueda de Mol ino, á quien convatian , y agitaban con 
fariofp Ímpetu las ondas, mas no las traftornan. La voltean , mas 
no la defquician : le acomodó (154) por mote , y explicación de el 
alma de fuempreífa. Enqueeníeñó jque el fabio en lasadveríi-
dades, podrá paciente tolerar los contrarios revefes ( 155) de l í 
fortunas mas fu conftancia no fe verá contraftada, ótraftornada. 
40 No fe apartó el Emperador Carlos Qiiarto de el inten-
to , haziendo pintar vn L in^e , animal el mas pcrfpicaz de vifta en-
tre todos los terreftres , para empreífa de fu entero , y varonil ani-
mo, acomodándole (156) el mote: A ninguno que fe le fone delan-*. 
te tiembla, Y en si mifmo ponía el exemplar de vn animo audaz, y 
fin perturbarfe en cafo alguno, (157) ó accidente fatal, ó contra-
rio. Syrabolodevn fabio prudente reconoció en el L¡n9e(i58) 
San Gerónimo. Porque como dezia (159) Séneca, no cogen áel 
fabio de fufto los adverfos fuceífos, porque fu fabia prudencia los 
tiene ya previftos, y por cífo no fe halla con elloí el animo aíufta-
do. Y mas á el intento, y chriílíanado dezia el Padre San Ambro-
fio. E l fabio, dize (160) el Milanés Obifpo , no fe amedrenta con 
el miedo ; no fe inmuta con el mando j no fe engrie con lo proí-
pero j no fe M M i ( con lo trifte, y adverfo. A la fabiduria 
acom-
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acompaña la conüancia; á la ciencia eirá ííempre adjunta la for-
taleza. 
41 Documento es todo de el Efpirmí Div ino: La dofírina 
de el hombre ( dize ( i tf i ) Salomón en fu Proverbios) Je conoce por 
f u paciencia. La doctrina de el hombre es íli miíma paciencia, lee 
(162) el Syro. La Inteligencia, y fablciuria de el hombre, no le de-
xa impaclentarfe , explica ( l 6 j ) Janfenio de el Hebreo. Y todo es 
dezir. La fabiduria, la prudencia , la diferecion, y fabia inteligen-
cia prolonga la ira, tiene la paciencia fiempre preparada; porque la 
prudencia es madre de la paciencia , y dida á el varón fabio , que 
en las adveríídades es el paciente íufrimiento el vltimo refugio. 
Tres fon los grados de la paciencia, dize ( 164 ) el Magno Grego-
rio ; el primero, fuft ir con paciencia las adverfidades; el íegundo, 
tolerarlas con alegría ; el tercero , padecer con gufto lo mas duro, 
V penoío. Y eftos mIf:nos grados tiene la fabiduria : porque quan-
to mas dodo, y mas labio, tanto mas tiene el hombre de paciente, 
íufrido, y animofo. 
42 Con la compañía de la Philofophla, dezia(i(55) Apule-
yo,le burló Ulyfes de todos los riefgos , peligros , y arriefgadas 
emprcílas. Salió libre de los Tartáreos Senos; navegó la peligrofa 
Sciia;palsó el arriefgado Caribdisillegó a los inhumanos Latopho-
gos; dclpreció las traidoras cantadoras Syrenas ', porque con el la-
do de la fabia Minerva , nunca fe vio fu animoíidad defma 
yada. Qué has aprendido en la Efcuelade Zenon ? Preguntó á vn 
difcipulo luyo fu padre. A íu tiempo lo fabrás , rcfpondió el hijo 
. á.íb padre, indignóíe eñe de la refpuefta , pareciendole defeorcés, 
y de¡atenta,y comentó á caíligar a el hijo con grande feveridad. 
Y defpues de grande rato , que con grande paciencia toleró el caí-
tigo, le dixo á fu Padre el hijo ( ido) con grande modeítia^ man-
fedumbre. Efío es lo que en la efcueia de mi fabio Macjiro Zenon he 
aprendido \faber tolerar con fortaleza ,y modeflia de mi padre la in-
dignación afinque me llegue a defeomponer, ó alterar, 
4 j Eíle milmo fue el peníamiento de el íério Achiles Bo-
chio, pintando á Diogenes Cynico humillado á los pies de Anthií-
tenes , que le eñá amagando con el baculo,para caftigarlo.A quien 
dize (167) en pluma de Bochio, con grande modeftia Diogenes. 
Caftigame en buen hora, que lo mas feníibleque yo llegare á pade-
cer, ferá el que mé niegues tu converfacion , en que yo puedo tan-
to intereífar. Defeaba folo radicarfe bien en la Philofophia,y cien-
cia, explicó {168) el mifmo Bochio , con la doílrina de Anthifte-
nes, conociendo , que con ella fabria fer perfeólamente futrido , y 
paciente; quedando á todo contratiempo fu animo íuperIor,y cons-
tante. Porque dixo ( i d p ) Eurípides: que la feñal mas cierta de 
vna grande fabiduria, era moftrarfe apacible á la furia de vna ira 
dtfenfrenada, y el caradler de vn varón fabio , y dodo , dixo (170) 
el Griego Philemonjera el de faber tolerar con paciencia los opro-
brios: porque la perfeóta fabiduria es la que haze a los hombres 
fufridos. 
44 A el Afno hlzleron íymbolo de la fabiduria los He-
breos (171) Cavaliftlcos , en pluma de Pierio Valeriano. Y íym-
bolo también de los difcipulos, y doólrina que fe les enfeña, hizo 
(172) á el Afno Ulyfes Aldrovando. Y n o a y que eftrañarlame-
taprhora , que ya es proloquio muy antiguo llamar : J/nos carga-
dos de letras, á los hombres infignes en ellas. Y aunque Amonio 
Alexandrino llamó ^/«o á el fabio Cleanthes, no íe dedignó efte 
de el apodo; l i refpondió humano, y faceto : Afnofoy, (173) mas 
W* puedo llevar dcueftasla carga de Zenon. Es el Afno fymbolo 
también de el fuírimiento, paciencia, fortaleza, y á los caíligos, y 
continuados trabajos de vua incao&ble conftancu* Porque Ptho-
lo-
(1 ^ 1 )Do¿Jrwa vht per patientiam nof. 
d ru r .P íove ih . cap.19. verf. n . 
(162) Doíír ínavir ie/ ipathnt la.SyT, 
h i c . 
(16^ ) Intelllgentia bom'tn'uprotrabtre 
jfadt irarn etus. Janíen. h i c . 
(164) Scrlptum e/?:Do¿lrína v i r i pef 
patieotiam nofeitur. S i ¡faque Index 
doflr'míepatienlia eft'. tanto quifyus do* 
tfus ofi¿ndhur, quattto patiens faerlt. 
D Grego r .Magn .Ub .z . i nEzequ ie l . 
hotfsil. 21. V ' d . D . I o a n . Chry fo f t . 
hom i l . f 4. in Genef, & hom. 3 ?. i a 
ep l f t . i , ad Chor in th & D.Bernard. 
kxvn.át fapimúa , obedienria , £7* pa^t 
f/Vw/'/rt. & 4 8 . ín Can t i c . 
( i <í y ) Hac comUante , omniahorrenda 
Vlyfes fubijr, omnia adverfa fuperav't, 
E a qulppe adiutrice , remeavtt ab infe-
rís l Kcylla navigavif , fed ertpfus e/Ít 
Car-ib úm tranfivu, nec deientm. ejh ad 
Lotot>bagos accefstty nec reman/rti i.yre-
nes audi-vlttnec accsfsit. Nec iñttn altud 
in eodem Vlyfe Homerus docef,n¡it quod 
femper ei comítern voiutt effe pruden* 
t í a m , quam poético ritu M lnervara 
>Jttnca/>.iT/;V. A p u l e y . 
(1 í í ) At Ule modí/iertpatienterquefe-
rensi Hoc Ipfum, inquit, dididj v t irarn 
patris modífíe ferrem. ví.lianu$ l i b . $ • 
de var ia H i í lo r . cap. 53-
( r 67) Cjede t f iv is. N ib i l tam durwñ% 
quo tne fummoveas , dum aliquid d¡xe-
ris, Ach i l .Boch . l i b . ». f ymbo l i ca r . 
quasftion» fy m b o l . j y . 
(16 8) Olim Antht/ihentc» Cynicus clá~ 
rtfsimus Ule 
Terreri baud quaquam3Jt potuit Bacuhi 
Pojfet: vt humanas res difeeret, 
Ach i l .Boch . i b l d . i n c x p l i c f y m b o l . 
(16^ ) / / , quife irati ver bis non cpnntty 
fapienttor e(i. Eur ip id . i n Protefí lao, 
(170. H ih i l dotfo viro dignius , quatn 
pojfe convitiutn ferré, P h i l e m o n . 
(171 ) Apad Hebrpos, practptté Cabal* 
iijlicos, Afinus e/i /apientU fyrnbolum, 
l oan Pler. V a l e r i a n . l i b . i z . H i e r o -
g l i ph i c . pag. i i j . A . 
(171) V l y f . A l d r o v a n d . d e q u a d r u -
pedib, l i b . i . i o Ajino, 
(17 j ) A/imu quidem fum, fed qui por* 
tare pojfttm /a rcham Zemnh, P i c r . 
vbi fupr. 
< 174^yW conmendatiener» UgenAum 
pfttndlt. P ier . c i t . 
( i 7 f ) V i d e P i e r . c i t f t i . 
( i7«) Itj vit.B.Franc. Arsifij. 
(177; lumentum , cw infidit Chrtftus^ 
non né vos efth i D.Bernard. f e rnv , i , 
de l lami» Palmar, 
(17 S ) EyofS' Afimt vnnm fúmus. In 
v i t is P P . 
(179) Si mt:r mt tiju vivert, Afinut 
fias opartet, vi quafi Afinus infer Afinos 
étgas. Id Chroni¿. S. Franc. 
^180) Ftiumentum fa¿ius fum apud 
te. Pfalna.71. v e r f . t i , 
(181) Sis Afinus , qtumcum¿iue AJt-
Hutnfors afperafecit. 
guífortem placidéferré fc:t3 Ulefapit, 
St igd 'm, ap. C o r n e l . A l a p . i n c. 5 3. 
Ücc le í la f t i c .ver r .z j ' . 
( « 8 1 ) Eam affitrentts rathnem , quod 
ev.tn, qui /apieurí* fit operam daturuti 
tporteat penuriam^aborenti plagas pa-
tienti/stmé folierare : ñeque ad vllam 
txcandefcert contumeliam , vndtcum-
(18 j) lachar Afinus forth%,* Et fvp-
pofult bumerum fuum ad portandutn» 
Genef. cap 45». ver i . 14.8c 1 y. 
í 184) Jfacbar Afinus Ofeuiffortls, r e 
\u(ius. Hebr . D .H ieTon. in qq . H e -
b r . L y r a , GloíT. O r d i n . H u g . C . h i c . 
{18 y ) IfachÁr divet io/ub/iantia Jum» 
C h a l d e o h i c . 
O 8<í) V ide Ly»". C o r n . A l a p . H u g . 
C a r d i n . A b u l . Gaíp. Sanch. & alio» 
t ic. 
(1 í 7) HtepradteU fiatum futurum ¡p¿ 
fius Ifacbar, & exponunt aliqui Catho-
fíci, tT Hebr*i, dicentei: quod Tribus 
ljmbar% pra (¿ter'u Tribubus 9fwt ; « -
ienta fiudit legtSy tS" hoceft} quod dici-
fü r tE t fuppofuit humerum fuum ad 
portan duro: fcillát, pondas labor is,tT 
/tudfj. L y r a ad ci t . cap. 4 9 . Genef. 
{18 8 ) .De filtjs quoque J/acbar viri e ru-
da t , qui mverant fingula témpora ad 
fracipiendum^qutd faceré deber et I/rafL 
ft.Paralipom. cap,ia,vcrí.¿aj 
r4p4 El Anacoreta Canonizado, 
lomeo , Rey de Egypto , á el ver vn tratado, que en ahbanca 
de el trabajo avia compuefto Hcraclydo Lycio , á el leer el titulo, 
que dezia : Tononon encomion. Encomio de el trabajo; borro el 
Rey (174) la primera letra P.y dexb el Onou% que en elGnego es el 
Afno , y qvLeáh alababas de el Afno» Como que lomifmoera^ala^ 
bar el trabajo, que hazer de los Aíhos elogios. 
45 Y no es menos jocofala ficción de Luciano, zumbando 
á el miímo Ptholomeo en cabe9a de Menipo , que dize fe decreto 
en los Tartáreos eftrados, que las almas de los r icos, y poderofos, 
que en efte mundo folo avian Cabido de regalos, delicias, y defi 
canfos, bolvieflen a cfta vida (17 0 mas á ellár encarceladas en los 
cuerpos de los Afnos por muchos millares de años, hafta que acofj 
tumbradas ya a los trabajos, penalidades , y fufrimiento de los 
pobres Aínos, con el continuado exerekio , y diaria tarea, pudief-
fen defpues fer merecedores de la gracia de el Dios Platón. Pero 
mas chriftianado: llamaba el Seraphico Franclfco á íp mortificado 
(176) cuerpo: líermcmoj emento. A los Monjes llamaba ( 177]! 
Afnos el Padre San Bernardo , comparándolos con aquel Jumento 
dichofo,que UeVo la mas precióla carga,qual fue áel miímo 
Chrií lo. Yo^y elAfnofomos vna m'ffma cofay repetía muy frequen-
te (178) vn Anciano Padre de los que antiguamente poblábanlos 
deíiertos. Afno le dixeron á el Beato Jacopono fe avia de hazer 
para fer digno (17P) de recibir el Sagrado Habito de el Seraphic® 
Francifco, que con anfias lo defeaba« Y Aího, dixo (180) David, 
fe avia hecho en la prefencia de Dios. Y todo para íignihear la pa-
ciencia, el fufrimiento, la tolerancia, y fortaleza, que fe debe tenec 
en los trabajos, adveríidades, y contratiempos, que es fer con pro-
priedad fabios. Afsi lo cantó (1J&1) el antiguo Stigclio. No es 
mucho , pues , de admirar fean los Afnos fymbolo de los fabios, 
porque ningunos como ellos tienen valor para tolerar qualquiera 
penuria, injuria , o defgracia, como alentado valor ( 182 } para la 
mas ardua empreíía. 
45 Es muy de notar para el intento el elogiOjquc el Patriara 
cha Jacob dio á fu hijo Hachar, á el tiempo de echarle , como á los 
demás fu vltima bendición. Ifachar {¿he e l ( i 8 j ) Santo viejo) 
ferd el Afno fuerte, que aplicara f u hombro para llevar la carga* 
Afno de huefo, fuerte, robuÜo, lee ( 184) el Hebreo , y de él San 
Gerónimo, L y r a , la Gloha Ordinaria , yerros. Rebu l lo , fuerte 
como vn hueííb, pata el trabajo. Ifachar rico , y opulento de ha. 
zienda, lee (185) el Chaldeo. Quien no ve ya la poca coníonan-i 
cía. Afno , y rico ? Jumento , y acomodado ? Otros dixeran otra 
cofa. Y o folo digo á el fonido el vulgar adagio: Que d los tontos 
fe les aparece, & c . Bien , que en lo natural también dixera, que no 
tienedifonancia:porque íiendo el Afno fymbolo de el trabajo,^ 
Ifachar deftinado á el cultiyo de la tierra, como en lo literal lo en-* 
tienden (185) los Expoíitores: para fer vn labrador rico , y aco-> 
modado, no fe ha de meter á holgazán , y cavallero, fino fer va 
Afno en el trabajo de fus tierras, y fu continuado cultivo. 
47 En lo moral incluye grande doílrina el fymbolo, y roe*} 
taphora. Fue predicción de lo futuro aquella deprecación de Ja-
cob, díze ( 1 8 7 ) Lyra de fentir de los Do lo res Catholicos, y He-i 
breo«, prefignando, que los de el Tribu de Ifachar avian de íec 
dados á los eftudios de la L e y , y otras ciencias; y por eífo dixo, 
que avian de aplicar el hombro para llevar el pefo; efto es, el pefo, 
y trabajo de los eftudios. Y efto es lo que fe dize en el capitulo do-i 
zc de el libro primero de el Paralipomenon. Que los hijos de l a -
char eran eruditos, y fabidores de los tiempos , para mandar á If-
rae l , y enfeñarle (188) lo que debia hazer. Porque eran d o t o en 
& ^ g § l ¡ b e r ^ ? , ^ ( 9 Í o p h ¡ a n a t u r a l , y Aftrologia, eu el P ? 
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t j r ( i8p)de el Abulenfe , Gafpar Sánchez, Cornelio Alapide , y 
otros. O porque los D e c o r e s , y Sabios de la Ley , fueron los de 
el Tribu delfachar , como obferva ( i po )Hugo Cardenal de los 
Hebreos , que dixeron , eran tan dados á los eftudios , y letras, 
que de dia, y de noche eftudiaban , y por eííb fe dize , que manda-
ban , y enfeñaban á Ifrad, porque las demás Tribus los fervian , y 
veneraban , como á fus Maeftros. Y San Gerónimo llama ( i p i } 
Poctores , Computadores, y Maeftros á los de el Tribu de Ifar 
char, porque ellos enfeñaban las leyes, las ceremonias facras,los 
ritos, las fieftas , y los computos de los tiempos. Y lo mifmo caíi 
dizen !a GloíTa Ordinaria , y Lyra. Y e n obfervacion de el Maef-
tro Jacobo Monfalvenfe, eran llamados ( 192 ) Ifacharianos, por-
que eran dados á los eftudios de las letras, y las ciencias. 
48 Kachar es lo mifmo que merced, bpremio, fegun el índi-
ce ( i p j ) Bíblico , a quien figue la Glolía Moral. Y el elogio de 
Afnofuerte, debuejfo , robujio , que le atribuyó fu Padre Jacob, 
fue anuncio; 6 que fu mas copióla fubftancia , y riqueza feria fu 
miíma íabiduria. O que el mayor premio , y merced , que le eípe-
raba de lus t. ftudios, y ciencias, era vn inmenfo trabajo. O que las 
ciencias, y íabiduria , que avia de tener, lo harian paciente , fufa-
do , y animólo , contra todo accidente , contratiempo , ó fracaíb. 
Porque pudo con razón dezir (194) el Excellb Padre San Auguf-
tin. que la Philofophia, 6 íabiduria es vn íingular don divino, y vn 
eficaciísimo auxilio para íuperar todas las miferias de ^fte mundo, 
49 Afsi deferivio á vn varón fabio el ferio Achiles Bochio, 
en la perfona de Hercules , armado con fu Clava en la vna mano, 
y en la otra vn Perpendículo, ó Efquadra , en que de vna extremi-
dad pendía vna Lampara encendida, y de la otra otra apagada. 
Siendo el intento de fu idea ingeniofa perfuadir, (195) que á el fa-
bio nada le altera en efta v ida ; ni de el mundo los engaños le di-
vierten j ni de la muerte los horrores le conturban. Porque conf-
iante, y firme en la norma de. fu vivir i nada, como Hercules, le 
amilana, ó enflaquece fu valor. A cuya mifma perfuaíion dirigió 
también fu ídéa Segífmundo Malatefta, Principe de Anmino , ha-
ziendo pintar vn fuego, y en él la mano de el valerofo , y incon-
traftable Mucio, empuñada vna Eípada", y la (196) letra: Aun mas 
graves que ejias. Enfeñando en efte íymbolíco documento, que nO 
íolo la mano, como Mucio, fino todo el cuerpo, como C o d r o , fa-
be el labio, y prudente ofrecer á las llamas, y á las armas , quando 
lo pide la ocafion, el tiempo , ó la debida defenfa. El animo lo tie-
ne liempre conftante , y prevenido , porque lo tiene con la fabidu-
riafoítificado. Superior fe halla en todo acaecimiento á el fuego, 
y á el hierro; porque para todo contratiempo fe halla con las po-
deroías armas de fu íabiduria, y prudencia prevenido. 
50 A las puertas de la Ciudad de Athenas eftaba aíTentado 
vn Anciano, con el afpefto mináz, y ferio, que examinaba a los 
que entraban en ella, para íaber de ellos el motivo de fu venida, 
^izc el grave, ( 197 ) y antiguo Jacobo Magno. Si de fu miíma 
confeísion íabia, iban con animo de eftudiar en fu célebre Athe-
nieníe Academia, los llenaba el Anciano de oprobrios, de injurias, 
y aun de golpes. Y en el que conocía íeñales de impaciente 5 no le 
permitia entrar en la Ciudad , ni paflar mas adelante, repeliéndolo 
como a indigno de curiaren tal eícuela. Porque dezia: que folo 
*0s pacientes, y fufrídos eran capazes de eftudiar, porque la íabi-
duria hallaífe en ellos menos que en vencer. Haze pacientes, fu-
tidos, valeroíos con prudencia la íabiduria en fumo grado : y los 
mohinos , impacientes^mal fufridos^e hallan , para recibirla, mal 
Mpueftos. Para que de el todo vea concluida el Maeftro de la 
imilla Política, la falfedad de fu deletreada máxima: pues las le-
tras 
(i85>)Abulenr. Garpar Sanch.CoN 
nel, Álapid. hic. 
(i5>o) Ad prsecipiendum, &c. qmia 
de l/achsr fuerunt Doíiores legts, Fnde 
dicunf Hebr*}, quod virlde l/acbar no-
¿fe, Í5* die fiudebant, propter quod alítá 
Tribus ei , qua/í Magiftro fer-otebant, 
Hug.Cardm.adcit.cap. Paralip. 
(191) tintnt Doóiores , Computato-
res i & Magifiri , ñve ad ftjitvhates* 
five ad tetera. Div. Hieronim. in 
cap.^.Deuteronom. veff.iy. vide 
Gloíf. Ordin. 8c Lyrám in cíe cap. 
Paralippom. 
(191) Vúie ífacharfíftud'ijt, C fckn* 
tíadedtti. M.Jacob. Monfalvenf ia 
Syfterrta Sacro de Btnedi^ion.Pa-
triarchar. in Ifachar. 
(19?) Ifachar, interprátafur, merecí, 
prsemium IndexBlblic. GloíT.Mor, 
ad cité cap Paralippom. D.Eucher. 
in cap.49* Gencf. 
(194) Phíhfopbié) vet fapíentía e/i de¿ 
num D a , £?* auxilium centra miferias 
buius vitje. D.Auguftin. l ib. ix. C i -
Vitat. Dei, cap. x i . 
(1 ^ ^  Accenfum dextra Lycbnum , ex¿ 
tinSiumque ftnifira, 
Ad Perpendlculutn bine inde Díoptra-t 
te ñet, 
Kodofa ¡nftgrtis cíavaj fpolioque Lt«ntst 
Hanc trutinat conftans Arnpbytrionia» 
des» 
Librando bine nórmám vitAymortifqui 
notari, 
Qüamprxftans vírtute fuáforth , //$% 
píen/quei 
Nibil tft , qmd thneat, quod doleaf$ 
cupiat 
Acchil. Bochl.lib. $, quaeftion.fym-
bolicar. fymbol. 141. 
{196) H¡sgravlora. Sygifmund. ap. 
Sylveftr. a Petr. Sanñ. lib. 6, de 
fymb. Heroicif. cap. 13* 
(197) Hatut /tudij,fciltcet AtbenienftSy 
intro'itut, folls patientibus permUteba-
tur, Vnde ad wrtam Civttath fedebat 
feneXfOdobturgandum volentes intrare» 
Etfivtdebatfigna impatientije, repel" 
Ubantur: (i autern, patientic , admit* 
tebantur. Jacob. Magnus in Sopho-
logio fapicmlat, lib. 1 .cap. 1 f. 
*9¿ 
(158) Cuiusltbet regni gloría erevit in 
immenfum , quandw art'mm floruerunt 
ftndia» vitforta enim tntl'iítjt, Vgloria 
Phihfophiíe quafi ftmal concurrunt. 
Alexand.Nequaimqui ert Alexand. 
ab Alexanclr.lib.de Naturisrcrutn. 
(1 »5>) Víde Lic.Bobadilla cit. cap. 
to. P.Adan.Cont2en,Ub.4.PoHtic. 
cap. 11. $. 6, Onofandram de re 
militar, feu ftratagtmat. lib. t . c . 
ix . Alaba de re miliur.lib. i .c . 1. 
(xoo) Cicerón, lib. 1. officior. Vide 
Eltevan de Garibay lib. 1;. Hiftor. 
cap. 4. 
^ O O S ^ S T / * . Alvtfio defolumfri' 
bus generibui bominum mn e/i fujfi-
ciensIquiartUnquífcon/iltartoi , V f * ' 
fíente,, qulfunt Principahs parí f i * 
¡itlefíne qulbu, convtnlenter poluiaip-
fanonregitur. Dvmfthtna Athemen. 
fi, prafrto. vira/ ptritoiftc f í hakere ad 
politlsm dlfmU , vr c m i ad (yregtm, 
quorum cujíodia tnentur lupr. uc , fT 
Je babmtfapientes > & advteati in O -
vhatihuí ¡quia tañes /untpopulu D. 
Thom. lib 4. deRegim. Princip, 
cap t i .V ide Comment.R.P.Hic-
ronym. Salzed. ibid. 
UQi)Stulteagíst qul litterts mtlitiam 
prafers. Nsm ego milite, mtlle vna 
diefecerimi Do¿lorem vero múle anmt 
ro»i/fcfM«..AtieasSylv.lib:4.Com-
mcntatarior.Alphonf.Rcgis. 
( ao? ) Vide Bodllla cit. cap. 10, 
num. 4>> 
(204^ Eloquentia fortltudine prafian-
thr. Andr.Alciat, embl. ^5, lib, x. 
(20y) Cedunt arma TogaiV"quatmn* 
durifsima corda, 
Eloqulo potlent, ad fuá vota trabit. 
Alciat. ibid. Vide Acbilem Bochi. 
l ib.a. fymbol. 43. 
(205) Leviter autem aurículas plurl-
tnorum virorum tenet. Jíoc autem fig-
nificaiur, fortifiimum Alcidem iurade-
dljfey V fubegljft feroces popuhs »inflar 
fenis prúdentii, eloquentia fuá fingula-
r/.Scbaftism.Stokchamcr.exClaud. 
Minoe ¡n comment. cit.Embicm. 
El Anacoreta Canonizado 
tras no amilanan el valor , ni embotan de las armas los filos: flore-
ce 11 fi , como dezia ( ip8) el antiguo eferkor Alcxandro, con ellas 
las Monarchias , y la gloria de las armas , hermana es de los glo-
riofos luftres de las letras. 
51 Y fi para mayor abundancia.qulíieramos adelantar nueC 
tro mas fundado intento, no le faltara el patrocinio de gravifsimas 
plumas, que han preferido á las armas las letras ,(199) como mas 
nobles , y neceífarias en las repúblicas , y Monarchias. Y el Rey 
Don Enrique Tercero de Cafti l la, celebraba, y alegaba muchas 
vezes en las converfaciones el dicho , y fentencia de (200) Cice-
rón , en que dixo s no fe iluftro menos, mas fi fe honró Athenas 
con lofabio de Solón; con cuya doftrina, y leyes fe governó, que 
con lo valiente de Themiüocles, que la hizo célebre con la vidoria 
de Salamina , en que venció á el Rey Xerxes, que folo por el Mar 
tenia vna Armada de mil velas -, y por tierra tanta armada gente, 
que agotaba los rios , donde llegaba a dar á fu fed refrigerio. N i 
menos apreció el mifmo Cicerón la eloquencia de Marco Efcauro,. 
que las fueras, y armas de Cayo Mario. Y antepufo también cí 
faber de Quinto Catulo á las proezas de el gran Pompeyo. Y apro-
bando mi Macftro , y Señor Santo Thomás el juizio de Cicerón, 
reprueba , (201) y impúgnala dodrina, y inftitucion poliricade 
el Philofopho Hypodamo , que arfólos tres géneros , y daíTesdc 
gentes quifo fe avia de reducir la Monarchia, ó República , como 
eran Soldados , Artífices , y Labradores. Dexofe , dize , el Angé-
lico Maeílro los fabíos, y prudentes confejeros , y eftos fon de la 
República los principales, y primeros. Son , dezia el Athenicnfc 
Demofthcnes, como los mallines neceííarios en la cufíodia de el 
ganado, que con fu prefencia fe ahuyentan los lobos. 
52 E l Emperador Sigifmundo elevó á la dignidad EqueC 
tre a Gregorio Fifcelo , infigne Dodtor en Jurifprudencia: y en-
trando el Emperador en el Salón , en que fe celebraba el Concilio 
de Bafilea , y viendo fentado a Fifcelo en el vaneo de los Cavalle-
ros, y no en el de los Do lo res , y fabios, le dixo (202 ) con ferie-
dad el Monarcha. Necio eres que prefieres la milicia á la ciencia. 
En folo vn dia puedo yo armar , y hazer mil Cavalleros , y Solda-
dos; masen mil años no podré hazér vn hombre fabio , y doíto. 
Sentencia , que otros atribuyen ( 203 ) á el Emperador Tybcrio 
Cefar, que ordenó hirvieífe dos vancos en el Senado , y en vno fe 
fentaífen los Juriíconfultos , y en el otro los Cavalleros: y á el ver 
en efte fentado á vno de los Jurifconfultos, á quien avia elevado 
el Emperador a el orden de Cavalleros; lo reprehendió el Empe-
rador, y le advirtió fu yerro , diziendo : que en diez años no pedia 
hazer vn Cavallero Letrado ; mas en vn dia podia armar cien Le-
trados Cavalleros. Siendo en el aprecio de cftos grandes Monar-
chas mas eftimadas que las armas las letras. 
53 En vn ingeniofo Emblema, á quien da por titulo: (204) 
L a eloquencia es masprefiante, qm la fortaleza* Pinta Andrés Al-
ciato á Hercules, armado con fu C lava , y con vn Arcodedifpa-^ 
rar flechas, mas con vnas íutiles cadenillas , que llegan á los oídos 
de muchas gentes, que Suelven la cabera, como a oirle, y los cuer-
pos los tienen en amago de huir, como llegando á temerle. Huyen 
de las armas, explica (205) el mifmo Alciato; quieren venir atrahí-
dos de la fabiduria, y eloquencia. Porque prefieren la Toga á las 
armas; y lo que eftas no pueden en los corazones , las letras, fabU 
duria , y ciencia conquifta , atrahe ,y arraftra las voluntades. Es 
íignificar, dixo ( 205 ) Claudio Minoe, fu comentador: que « ^ 
conquiftó Alc ides, ó Hercules con fu fabiduria , governando pue-
blos con fus leyes, que con lo fiero de íus armas , y elbuemios Mi-
litares, Míu dgudíi aruu es U cfnacU de la eloquencia, y mas po-
de-
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deroía , que el hierro de la lai^a ; dezia vn Adagio ( 207 ) Grie-
go. Y Agammenon, como vimos arriba , no deícaba diez Ayaces, 
o diez Diomedes, para guerrear : íino diez Neftores fabios, y pru-
dentes , para vencer. Sin la fortaleza fe ha mantenido mucho tiem-
po la prudencia de vn fabio General ( 208 ) contra poderofos 
Exercitos : la fortaleza fin prudencia , y fablduria prefto da en tier-
ra; porque cílá para las invaíiones ( 209 ) defarmada. Los fabios, 
y literados ven doblado, que los que no profeflan las letras; fue 
vn Griego (210) Proverbio antiguo : y por mas perfpicaces, de-
ben llevaríe a todos las antelaciones. 
54 T i l i o , infigm Rey <ie Francia , que abrió las Aulas pu-
blicas , en que fe enfenalTen las ciencias , y todos los nobles fe exer-
citaííen en ellas ; y que las renian por deídoro ; porque dezian , no 
fc componían bien con lo bellico de fu ardience alienco : Las letras 
(dixoel infigne (211 ) Rey ,para"defengañarlos) confirman,y 
adornan la dignidad de el orden equeftrs -.y ninguna prenda como 
ellas, Uftifica la hidalguía y y quita lasfofpechas de vileza» Dándo-
les el primero lugar en fu efümacion ; pava que íupieííen quanto las 
debian apreciar. Porque dezia ( 2 1 2 ) el Griego Mufonio; que 
debiendo íer los Reyes fuertes, y oflados , para las empresas; ante 
todas cofas deben darfe á el eftudio de la Philoíophia, y de las cien 
cías: porque de ninguna otra Inerte aprenderán á fer fuertes, y 
animólos, íino íiendo Philofopbos, y Sabios. 
55 A cfte intento introduce Ovidio á y iy fes, que era el fa-
bio , dando vn bejamen á Ayace , que fue el guapetón , y valiente 
de los Griegos. T u dicftra , le ( 2 1 3 ) dize , puede fer vtil para 
Ja Campaña ; mas tu entendimiento de mi dirección necefsita. T u 
tienes muchas fuerzas, mas fin entendimiento; porque yo folo pre-
vengo los futuros acafos. T u podrás pelear; mas el íaber el opor-
tuno tiempo, para que aproveche , folo á mi eílá refervado el po-
. dedo conocer. T u puedes fer lolamente de algún provecho con tu 
material cuerpo : yo aprovecho con cuerpo , y animo. Y en fin en 
micftro cuerpo fon los pechos mejores , y mas principales, que las 
manos. Porque con aquellos, como depofitos de la ciencia , fe 
difeurre , y fe previene ; mas con las manos folas fe obra á ciegas, 
porque ni fe previene , ni fe difeurre. Porque dezia Eurípides; que 
menos ( 2 1 4 ) temía á vn ignorante , y robufto de cuerpo; que á 
yno de menor corpulencia , pero Sabio : porque las fueras de efte 
eftán mas arraigadas ; mas las de el corpulento ignorante fon muy 
fomeras. Porque pudo concluir ( 215 ) Phocilides: que mejor , y 
mas principal es el Sabio, que no el fuerte: porque a lo fumo po-
ndrá mal dirigir vn Exercito : mas el Sabio en los Campos, en las 
Ciudades, en los Mares, tiene para difponer dominio. 
$6 Es Máxima expreíía en varios Textos Sacros. Mejores 
lAfabiduria,que¡as / « ^ / j (dize ( 215 ) el Sabio) y el varón 
prudente mas excelente, que el fuerte, Y en otra ( 2 1 7 ) parte. 
Mejor es la ciencia, que la fortaleza* Mejor es lafahiduria , que las 
armas bellicas* Y lo mifmo cafi repite en otras partes. Mas fuerte, 
que el hierro es la fabidutia, traslada ( 2 1 8 ) elThaumaturgo. 
Mejor es , que quanto poder, y fuerzas fe pueden efperar, para au-
xiliar , explica ( 2 i p ) Olympiodoro. Porque la fablduria enfeña 
á vencer el miedo ; moderar la audacia ; fer fuperior á los peligros, 
no defeaeciendo el animo ; pofponer la vida á la virtud; dcfpreciac 
la muerte con conftancia. Y liendo efta la mayor, y mas noble for-
taleza ; precifo es que fe anteponga á la furioía de las armas. Com-
para el DodoFrancifco Valles el cuerpo natural con el Poütico; 
€fto es, el hombre con la República i y parangona los miembros 
<k efta con los de el humano cuerpo. La Agricultura, dize (220) 
corrcfpondc á elhig^Q; porque como efte comunica U fangre a 
R.r? los 
i Í 0 7 ) Orat'io glad'mt efl vh-o acutíof 
ferro» A p . A d a n C o n t e n vb i íupr . 
(208) Perícul» cfimpertum efl : i o bel!9 
plur'unurn tngeniutn />o^e. Salu l th , i n 
pr inc ip. Ca t i i i na r i j . 
(205?) Fnrflfudo ¡n/íptíns e/l inbellictsj, 
Proverb.Grajcunri jap.Contzenjrup, 
(z 10) Duplum cernunt,qu¡ litteras dim 
d¡centn\ Con tzen i b id . 
(211) Utrera equ<e/lrU ordlnh dlgnh 
tatem confirmant, £r ab ignobilitate 
vtridtctnt. Georg.Ricthero in A x i o -
mat lb, Poi i t ic is. 
(212) pitare ififort'ttudo e(i Regtbut 
acqulrenda, vt omnmo eft$r& omnihut 
/tudijs, Ph'ihfopharl dehent , cttmfortes 
alitrr evadere non •valeant. Mufbn.Iib» 
Q m d oporteat Áegjbus Phuojopharu 
( 21 O Ttbt dextera. belh 
v t i lh , mgenlum ef l , quod eget modera^ 
mine 
Hofiro* 
Tu viretftne mente geru^ mthi cura f u * 
turl e/i. 
Tu pugnare potefl, pugnandi temporñ 
rnecum 
Eliglt Atrides i Tuíantum corpore pro-i 
defi, 
Noí animo. 
Nec non in corpore mfiropeA 
Siora lunt potiora mam*. 
O v i d , Hb. 1 j . MetamorphoC 
(214) Ssmper enim yirum Imperituntg 
tT robuftum corpore> 
Minustimeoy quam imbecillurn, tT / i -
pientem 
Eur ip id . ap. loan .S tobcum i f e r m . 
f 2 . d e Imperator'ibut. 
( 21 f ) Melior forti efi fap'iens v i n 
agros enim , 55* Civitatem , ^r Navem 
guvernat. Phocíhd. 
(z 16) Melior e/i fapientta^uam vires, 
(Sf virprudens , quam fért i l . Sapient, 
cap.¿. verr, i . 
(117) Ét dicebam ego , meliorem effa 
fapieatlamforthudine, Melior fapteni 
t ia , quam arma be Una. Ecclefiaílcg 
cap, 9. ver i , r¿ . & 18. vide P r o v . 
cap. i í . verf, ^2 . 
(218) Saptentia ferro Ipfo fortior eft, 
Thauma tu rg . h i c . 
(219) Meliusefi conftVmmciúufcum* 
ftte prudentis , quam omne auxiüum, 
quod abarmis fperare pofslt. O l vm- t 
p iodor. ad cíe. cap. Ecc l cC v i de 
C o r n e l . A l a p i d . i b i d e m . 
( i 2 0 ) V ide Francifc. Va l les , l i b . j'¿ 
Sacras Phi lo íoph. cap.74. 
4pS El Anacoreta Canonizado, 
los demás corporales miembros ; afsi la agricultura comunícalos 
alimentos á toda la República. La arte bJica correíponde a la 
irafcible , que fe halla en el corazón , porque con ella fe repele la 
violencia, ó impedimento, que fe le opone , como con las armas 
los enemigos , que á la República acometen. La Mercantil arte 
correíponde a los muslos: porque caminando , y traginando, fe 
conduce á la República lo neceffario para el comercio. Las meca-
nicas artes correfponden á las manos , porque con ellas fe fabrica. 
Mas la fabiduria, y ciencia , correfponde a el celebro , donde reíu 
de el entendimiento, mente , y cognición. Y lo que el celebro , y 
entendimiento excede a los demás miembros corporales, otro 
tanto fe aventaja la ciencia, y fabiduria á la arte bélica : y por eflb 
es mejor que las armas la ciencia, y fabiduria. Para dexar de el 
todo redargüida aquella máxima de el Maeílro de la Cartilla Po-
l i t ica: Que con el exercicio de las letras ¡fe olvida el de las armas, 
D I A T R I B A X X V I . 
L A M A Y O R , Y M A S C A L I F I C A D A TNSÍPIENCÍA, 
es la ignorancia de la Ley Divina» Los mas fabios, fon idiotas por 
viciofos* Los mas virtuofos, aunque Jimples, fon los mas 
fabios* 
G L O S S A , Y Q O M M E Ñ T O ETHICO-POLÍTICO. 
D E poco , 6 ningún provecho huvicran (ido los docu: mentos, y máximas , hafta aqui fujeridas, aconfejan-
do a los Soberanos ( y a todos ) el amor , eíludio , y exercicio de 
las ciencias , y fabiduria; fi no les diñáramos la lección vltima , y 
mas provechofaé Poco les importará el mucho faber, (í de la cien-
cia, y fabiduria verdadera no fe faben aprovechar. No fon los mas 
( i ) me tota fcUntia magna homim^ fabi¿s en la Efcuela de el Cielo , dezia ( r ) el Excelfo AuguQino, 
fdre, qutdquüquUrf,^ Z?^ /? , £r ^ ^ faben mucho . rin0 los que mas fr^ ¿c ^ 0bfervanc¡a de 
f**Pt? eum eJ'. ' üg l ' jos ¿¡vinosPreceptos. Maeftro tienen todos , para aprender en 
nueftro Ínclito Saturio, en quien á el paflb de fu grande fabiduria, 
corrió en fu ajuftado animo de los Preceptos Divinos la mas exac-
ta obfervancia. Sabio lo vimos ya por humilde; mas no fue menos 
( i ) Scimna /W thnoremD* gentrat á o a o p o r exce fs i vo amanCe> E l t e m o r ^ y a m o r de D i o s htóerott 
in anhna, '<**h M , ^ J * * * * * admirable marídage en fu fabio corazón , que de otra fuerte (2) 
D. Bernard. ícrm. j 7 . in Canttc. . b /• . /• ,. r / i n i>- / 
no huviera ndo tan fobrefaliente en fu íaber. En Dios , y en íu 
Santa Ley era fu continuo eftudio, por eflb fue tan fabio, y doíto. 
( O Nuilu* bomínumjedfolui Deus tji a Ninguno es con propriedad fabio, lino folo Dios , que lo 
& * * Pychagor. ap Lacrtium es por fu ^ n á * , y naturaleza, dezia ( 5 ) el Gentil Pytagoras. A 
? t r r r ^ r - n • ? ^ T < # r ¿ c l / ^ M ^ D / w ( d i x o ( 4 ) mas chriftianado San Pablo ) / ^ ^ 
ríain f*culaf*culor*m. Ad Román. * & * » la gloria. Porque el nombre , el caraíler , la propriedad 
cap. 16. veri. zy. de fabio , á folo Dios es proprio , dixo ( 5 ) Ludovico Vives, y 
(;) Vcmo faplens eft mortaliutn qulf- á ninguno de los mortales le puede fer proprio, porque todo el fa-
faamJoUDeeidnominiscongruít.Lw .bcr de el hombre espreftado, y mendigado. Por eííb íin Dios, y 
dovic. vives comment. ad cap. x. .fm ei eftudio de fu Santa Ley , acompañada de vn laudable temor, 
lib.8. D.Aug. d c . c ] v ¿ t ^ 1 ; ^ no ay fabiduria , ciencia, ó dodr ina, que fe pueda llamar tal en 
V c Z ^ f r h ^ p e r , ™ Jant'e ** verdad De Dios viene toda la fabiduria, y ciencia, dizc ( 6) 
¿vum. EccleíTcap.i. v. 1. Vide Sa- el Eclefialtico ;alli eftá la perene fuente de el íaber, y folo en ella 
rient.* cap.7. verf. 1;. tó ha de beber la criftalina, y pura agua de la do itrina, ciencia, f 
fabiduria verdadera , y provechofa. 
. . . ». 1 Aun el Gentil Sócrates dezia , que las ciencias, y ¡nqu^' 
i ,) Non " ' P v f * * * ^ * ™ ^ cIon( 7 ) de las naturalezas de las fublunares criaturas, que folo 
Au£¿ft¡n. lib. I. Civit.I>«¡,cap. j . conftan de el fumo Dios, porque folo dependen de fu potente vo 
luntad : fino con vn puro entendimiento, rto fe pueden Íaber, o 
comprchender. En que dio á encender, la pureza que deben :e-
nef 
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tener los fabios,pará ferio con fundamento, y aífemejarfe de la ver-
dadera fabiduria á el principio. Por eíío llamo (8) á laPhilofophia 
Tullo : Indagadora de la virtud, porque la verdadera no fe compo-
ne con pecados, defordenes, y vicios. Solo con las virtudes fe ha-
zen íabios los hombres, porque en la alma, tenebrofa por la culpa, 
no entran los rayos de la divina fabiduria, áhc (9) el fabio, íiendo 
incompatible la divina ciencia con lo malévolo de la alma. 
4 De Evagoras, dixo (1 o) Ifocrates, que quantos eftraiíos 
lo trataron, lo tuvieron en opinión de vn íabio beato, ó bienaven-
turado. Y no da otra razón, que la reda , piadofa , y humana ad-
miniíVracion , que tenia de fu república, viviendo vna vida á la ley, 
y la razón ajuftada. En la eícuela de los Scoycos, cuyos Prínci-
pes , y fundadores fueron (11) Zenon , y Chryíipo ; era dogma af-
fentado , en relación ( 12 ) de Tul io , que los fabios folo eran ami-
gos de los labios: porque nada íe hallaba en la verdadera Philofo-. 
phia mas amable , que la virtud , qual fuponian en los fabios fe de-
bía hallar. De donde inferían , que todos los ignorantes (13) eran 
locos, y dementados , porque no eran fabios : y no eran fabios, 
porque no eran Phiiofophos amadores de la virtud, que los verda-
deros Philofophos deben profeífar. Por eflb dezian, que con ellos 
nofedebiaprofeífar amiftad,y quelos fabios folo délos fabios 
debianfer amigos, y no de los ignorantes, porque fe ama á elfe-
mejante en la naturaleza, y las coftumbres. 
5 Efta fue la diferencia , que el Phüofopho Ariílippo dio 
(14) entre los fabios, y los ignorantes, íiendo de ello preguntado. 
Los fabios , dixo , aunque falten las leyes, vivirán fiempre en vna 
mifma igualdad , y templanza de cottumbres : mas los ignorantes 
abundaran en nefarios, y depravados vicios, fi faltara de las leyes 
el freno. Porque folo en lo exterior fe contienen en fusexceífos, 
y defeos malignos, porque los tiene a raya de las leyes el mie-
do. Las leyes fe fundan en la razón , y los verdaderos Philofo-
phos , y fabios tienen por ley á la v i r tud, dirigiendo todas fus ac-
ciones a D i o s , que es la mifma razón. A cuyo intento dezia 
( 1 5 ) Platón , que los templados, y quietos , 6 de animo fofle-
gado , no tenian mas ley , que a el mifmo D ios , y eílos fon los 
fabios con propriedad. Mas los que carecen de efta ley , ermlos 
depravados , y de malas inclinaciones, y cftos fon los ignorantes. 
Y es lo que el miímo Platón dixo ( 16) en otra parte mas con-
dfo. Dios es la ley para los templados , y morigerados: mas 
para los necios no ay mas ley, que fu defordenado apetito. 
6 Hablando con los Soberanos, es lo mifmo en fubftan-
cía lo que d ido ( 17 ) Sócrates , inftruyendolos. Aquel ferá bue-
no, y admirable Principe, d i xo , que lupiere lo bueno,y l o h o -
nefto, para vfar de ello , como debe : y que conociere lo torpe, 
y malo para huirlo , y abftenerfe de e l lo , que aísi fera vn per-
fcfto, y cabal fabio. De si mifmo lo confefso el mifmo Socra-
rcs. Zopyro, grande Phyfonomo , que por los lineamentos,y 
exteriores apariencias corporales, juzgaba de el animo las cof-
tumbres , y inclinaciones, defsando ver á Sócrates , por fus gran-
des créditos; luego que lo v io, dixo en altas vozes : E/le , que ef-
ta de todos tan aplaudido, efta de muchos vicios lleno, Defpre-
ciaron, riyeron, y mofaron a Zopyro los difcipulos de Sócra-
tes , que prefentes fe hallaron , á el oir tales vozes , porque te-
nían a fu Maeftro Sócrates en la veneración de vna verdadera 
imagen de las virtudes , dixo Plutarcho. Mas Sócrates les d i -
xo muy íereno: SoíTegaos , y no os defmandcis, que Zopyro 
( i 8 ) n o fe ha engañado de el todo en fu pronoftico, y phi-
fonomico juizio. Tan malo , como el ha dicho , fuera yo, 
fin duda , por mi mal iwtural , íi la PhilofophU no huvicr* 
Rrc \ re-. 
(8 \ PhllofrphU ¡nJagatríje virtutu eft¿ 
T u l i o C íce r . l i b . j - .Tu fcu lan q q . 
(5>) guoniam m malevolam ammam 
non introhibit faptentia , nec habitabh 
in corpore fubdito peccath. Sapíentia 
cap. 1. verr.4, 
(10) Adetph , í f bumanher Remptt¿ 
bltcam adm'mi/lrabat , y gubernabafj 
vt advenientes ip(um Evagoram impe~ 
rlj cauf* Beatum exiftituarent. Volup~ 
tstum Dommtts, non fervut, Ifocrat, 
in Evagora. 
(11) D. Aug. nb.jf.Civit.Dei, cap, 
4. Seoec. ad Elbiam. 
(r i ) Dhebantíapientts efje amicot fa* 
wn'ibut. O» ntbtl ejfe amabilius virtu% 
te T u l . C icer . l i b . ? , of f ic ior. capw 
1. 8c I ib 1. de Natur .Deor . 
( H ) Dicebant, omnes in/dentei mfa* 
ñire. T u l . G i c c r . l i b . 4 . T t t f cu laa . 
qu«ftioa. 
(14) Nan» vtpt^ eleges rsttonifuffitltM 
funtt tST qai verejapienfet funt, omnla 
bona opera, tanquam ad metam^S'feo-* 
purn dirigunty'ut Deo dex'oveant'. fequí-
turiquamvis leges evanejeerent , non id 
circo fapientmn virtmes confoptrentun 
non emrn eat extreent, í?* operantur ob 
timorem, Vfermidlnem poen* , ÍÍTpu-
nitioniSfVtfiagitiofiitT impij yfedprop^ 
ter rationem, «9* iuflitiam ¿T in Deum 
aferiptam, tanquatn boni, Ariftip. ap. 
Plutarch. inApophthegmat . 
(f I Dtcebati Homines , qui temperan* 
tiantJS' quietudinem pofticUfent, Deum 
pro legt habere,eofque ejfe fapientes.gut 
autem ea lege carerent, depravato ap4 
petituferri, eofqae ejfe ignaros. Plato» 
ap. He£kor P in to , p a r t . i . D i a l o g o r j 
Mo ra l . D i a l o g . i . cap.8. 
{ i6]Deu¡ autem viris temperantibu» 
lex eft: /iultit vo/«/>r¿ii.Plato.ap.Ioan, 
Stob. Tcrm. 4 ^ . de Kegno, 
(17) Optimw Princeps erit Ule, qui ho" 
na, £7* honejla fciat, vt eis vtatur : ae 
turp'iacognofcaty vt ab eis ahjtineat; U 
enhn moderatus, (Tfapiens eft. Socrac. 
ap.Xenophont . lib. 3. de d i& . fc 
fadii Socrat i i . 
(18) Nequáquam Zapirus in eo , que i 
aitt ballucinatur. Talem enim effe mt 
oportuljfety ni Pbilofopbia bofee meot di* 
pravaíos appetitus averruncajfet. Rebus 
ómnibus, quas d virtute alienatas dicit% 
proclivisfum , meque appetitus ad ea» 
vrget, CT 4jiimulat,fed v i omnes tne~ 
tus compefeam , 5?* ad veratn raticnl» 
nortnam adaptem, elaboro. Socrac,ap, 
Plutarch.in Apopkthegm. Raphacl 
Volatcran in intropolog. loan. Ca-
ílan. in Collationib.PP.Ic alij. 
{ i ^ S i q u ' t fapUnúam v i r tu t ís amo-
r e m , definierir, ron a vero deviare vt-
debituf .D, Bcrnard . le rm. 8 f . in 
C án t i ca . 
(20) Sapiens tribu 1 modis dtcitur, Pr i -
mo,qui fdentiarn aliqvam opttme tenef, 
vt Ai-iftoteles in Pbilo/ophia. Sicundo, 
qui peí- longatn ¿etatem rerum multa-
rum cognitiontm adeptui e/l , vt Cato, 
Ifrtidy e¡ui circa practpta btnt vivendi, 
Uf cotnitioncm verfaturyquttVtsfuit L * -
Hus C o r n e l . T a c i t l í b . ^ . A n n . 
{ t i Bean¡¡ •virytqui 'tn faoientiamora-
éi íur , VT qiti ¡n iuffít'ta fuá meduabi-
ht¡ , SíT ¡n Unía rogitjlútc'ncunfpeélio^ 
n ímZ?í / . Ecclefiaft, cap.14. v . g t , 
( j z ) Ttergo, qui Deum^Deique fapien. 
t/am cont'menter praoculit anima ha-
bet, m íapientia moratur, medltatur-
que^ quomtdo corarn illa iu/ia opera fa~ 
eiaf, cngitam fe Á De» ctrcunfpiciynibil~ 
que ejfe intus, f f extra , quod cehre 
culpam Deo pofs¡tt cum ipje in circuitu 
tofos nos videat, ísergoyqui ita Deum 
midti , beatas oh suilore pr*dkatur. 
Palacios hic. 
( i O Moratur fiquidem infapienttaJS' 
japiens e(i , qui femetipfum hic diiudim 
caty vt ¿eternum Dei iudlcium evadat, 
Primum itaque faciendum efl iui'xiumy 
deinde extrcenda iu/iitia , tándem cir-
tunfpeüio adhibtnda, luditium qui~ 
dem nobis, vt nos ip/os iudicemus , CÍT 
accufemus: iu/litiam próximo yCtrcunfpe 
¿lionem debemus Deo. D . Bcrnard. in 
fcntcntíj», rc«tcnt.7.vbi vidcndui. 
( t A ^ E t hi boc indtgni titulo feqtuntt-
bus vififunt. Franc. Pctrarch. l i b . i , 
Dialog. x« 
( i f ) Adeo fetum in fapientta ceciderat, 
vt ex ipf» nominis arrogantia, nullum 
eorutn, qui vocarentuftapparuerit fuif-
fe íaptenteui, Laftant. H r m i a n . Ü b . 
4« de w a fapicntia, cap. 1. 
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refrenado mi finieftra inclinación. A todo quanto dize que es age-
no de la virtud, tengo el animo propenfo ; y los viciados eftimulos 
de el eftragado apetito , a ello me arraítran con interior violencia, 
mas para detenerlos, y fujetarlosá que figan de la razón el camino; 
eftudio en la Philoíbphia con inceflante defvclo ; porque alsi ven-
cidas, o fujetadas las defordenadas pafsiones,pueda feguir el cami-
no redo de las virtudes. Fue enfeñarles ,en conclufion, que con 
el eftudio de la Philophia fe adquirían las virtudes , y íe tenían á 
raya las íinieftras inclinaciones. Masque no (cria con verdad fabio, 
el que de las virtudes no tuvieííe el exercicio. 
7 Enfeñolo mas chriftianado el Padre San Bernardo, quan-
do dixo : ( i p ) que adequadamente definirá laíabiduriajel que di-
xere,^»^ es vn verdadero amor déla virtud. Y que fe apartara de la 
verdad,el que otra deícripcion la diere, porque fera de la primera, 
y increada fabiduria alexarfe. Porqtíe dixo (20) Corntl io Tácito, 
que de tres modos puede conííderaríe, que vn hombre es íabio. Lo 
primero , aviendo confeguido con compreheníion alguna ciencia, 
como Ariftoteles la Philolophia. L o fegundo , el que por larga 
edad , y experiencia llego a alcanzar el conocimiento de muchas 
cofas, como Catón. El tercero , el que íolo íé ocupa , y emplea en 
el eftudio de los preceptos de el bien vivir , y fu continuo conoci-
miento, como Lelio, y efte es el verdadero íabio. 
8 Mas alto dift6( 21 ) efta moral máxima el fabio. Bien-
aventurado {áizt) es el varón que mora , ó habita en la fabiduria, y 
medita en fu jujiic'ta, y enfufentidofienfay contempla la circunfpec-
cion de Dios* Efte es el verdadero fabio, dize (22) el Dudo Pala-
cios, el que tiene continuamente a la vifta de fu coníideracion la 
verdadera , y infalible fabiduria de Dios, conociendo, que todo lo 
penetra, que todo lo regiftra , que á todo eflá prefente, para que á 
fu vifta obre cauta, piadoía, fanta, y redámente, como que eftá en 
la prefencia de Dios, que averfa lo malo para el caftigo , y ama lo 
bueno para el premio. Que mora , d ize, en la fabiduria* Para de-
clarar lo continuo , firme, y conftante , que debe eftár en fu eftu-
dio, y no tomarlo folo de paflb. Que mora^ o habita, como en ca-
fa propria, donde tiene fu continuada manfton: porque en efta me-
ditación, coníideracion, y conocimiento de la divina , y fabia cir-
cunfpeccion, b áiviniL preíencia , debe permanecer, fi quiere fer fa* 
bio con perfección, 
9 Sabiduría, jufticia , y circunfpeccion engaza el fabio en 
fu fentencia , para declarar lo perfedp de vn verdadero fapiente, 
dize (2 i ) el Padre San Bernardo. Sabiduría, en orden á si.mifmo, 
para conoceríe.Ju/licra, en quanto á el próximo, para no otender-
lo, Circunfpeccion, en orden á Dios, para temerlo, y amarlo. Sabi* 
duria para confíderar las obras de Dios, y en ellas fus divinas per-
fecciones. 'Jujlicia, para coníiderar lo juftiricadas , que deben fer 
nueftras obras. Circnfpee cion, para coníiderar de Dios la omnipo-
tente prefencia, que nos rodea, nos mira, y por dentro, y fuera nos 
regiftra, para traer íiempre nueftras acciones , y vidas a fus fantas 
leyes ajuftadas. Efto es fer verdaderamente Cabios , y morar en la 
fabiduria} lo demás ferá vna abominable ignorancia. 
10 Apreció Roma por fabios á Catón, y á Lel io. Grecia 
colocó en la claífe de fu mayor cftimacion a fus íiete celebradosfa-
bios, Tales Mílefio, Solón Salamino , ó Athenienfe , Chilon Lace-
demonio , Pythaco Mythileno , Biantes Prieneo, Cleobulo Lydio, 
y Pcriandro Corinthio. Mas todos eftos , dize (24) el diícreto Pe-
trarcha, fueron reputados por indignos de tal noiubre de labios, 
por los fubfiguientes fundados juizios. Y de todos ellos fer ie,/ 
burla(2 5)LadancioF¡rmiano. Y no por otra razón, que por 
avef codo ellos abundado de vicios tales, que aun de los mas bar-
baros 
San SaturíoErcmít33D!atríb. XXVI. yoi 
bafos vozales fueran indignos de comecerfe, como en Diogenes 
Laerciofe vén (26) anotados. Y eftos no merecieron en losfanos 
juizios el nombre , y gloriofa honra de fabios, dixo ( 27 ) Lypfio, 
aunque mas qulfieron celebrarlos por iníigues , por dclHcuidos de 
la verdadera fabiduria , que es el amor a las virtudes. 
Por fentencía de el célebre Oráculo de Apolo De l -11 
phíco fue proclamado , y calificado Sócrates , por el mas fabío 
de los reputados en íu tiempo de Do¿los; á el tiempo mifmo que 
Sócrates confeífaba a todos que mdafabia* Y íicndo fabidor de la 
fentencía , y queriendo hazer alguna experiencia, para el aflenfo á 
la verdad de el Oráculo, fe partió á ver , y tratar á Anito , teni-
do en aquella Era por el mas fabio político. V i f i t o , y comunico 
también á Mélico, acreditado por el mas erudito ,y excelente de 
los profeífores de la poética arte. Tanteó á Lyco , venerado por 
el mas eminente Rethorico. Y aviendo reconocido el fondo de fu 
faber, y deícubierto, que todo eran fophifterias, empleadas en ir.ee-
terefles mundanos, y dirigidas folaméte á vn vano popular aplaufo: 
no fe empachó Sócrates de pronunciar: E/la es de elOracu'o Del-
pbico (2%) la fentencia : que la humana fabidurig, en nada fe ha de 
efilmar \ y que Sócrates que afsi lo conoce, es for el Oráculo mifmo 
reputado en la fabiduria por el mas eminente» En otros términos fe 
explicó Diogenes con los Scoicos, aludiendo á eftc intento mifmo. 
Entró en la Aula de los Stoicos Diogenes, y comentó á dar paíío 
azia atrás, como el Cangrejo : comentaron a reirfe,y hazer de 
Diogenes mofa , y entonces les dixo aquella falada , y íazonada 
fentencia : No os avergonzáis (19) vofotros de v iv i r a el revés y y 
queréis fea en mi vicio dar folos corporales paffus dz.ia atrás} Con 
todos fus morales preceptos , vívian muy á el contrario de lo que 
enfeñaban. Y eíío fue lo que Diogenes les mordió con fu andar re-
trogrado, reprehendiéndoles lo mucho que de fabios, íiendo tan 
viciofos, eran preíumidos. 
No es menos doélrinal, para nueftro intento, otra dife-12 
rencia , que entre la verdadera fabiduria , y la mundana, ó política 
ciencia , dio (^o) el Excelío Padre San Auguftin. La fabiduria, d i -
zc , es vna cognición inteledual de las cofas eternas , y divinas: la 
ciencia es vn meto racional conocimiento de las cofas caducas , y 
temporales. Y Macrovio dixo , ( 3 1 ) que los prudentes antiguos 
Philofophos folo llamaban con propriedad fabiduria á la que fe 
ocupaba en el conocimiento de las cofas divinas ; y folo llamaban 
fabios á los contempladores de los fiipcrnos,y celeftiales myfterios; 
y que en efta contemplación folo eftaban empleados. Porque co-
mo dixo (32 ) Cicerón: imaginaban que la contemplación de la 
naturaleza, y poder de los Diofes ( en fu fraííe Gentílica ) avivaba, 
encendía, y enfervorizaba el efíudio de los mortales a fer eternos, 
como los mifmos Diofes; porque elevandofe fobre lo mortal , y 
caduco, fe imaginaba de lo breve de efta mortal vida eíTempto. 
Porque Séneca Q j ) dixo, que el fabio vive a igualdad de losD io -
fel, y por eflb era vn divino habito la fabiduria , que folo fe halla 
en vna mente pura, y fana. Bien que el otro profano Horacio hi-
20 á el fabio (34) inferior á Júpiter, aunque lo dexó en la claíle de 
igualdad con las demás inferiores Deidades. Y todo es dirigido á 
doélrinar, que el verdadero fabio, para ferio, ha de defpegarfe de 
los refabios mundanos, y vivir íiempre en la contemplación de los 
theforos divinos. Porque fatirizó( 55 ) Juvenal, que la fabiduria 
era acompañada de vna viuda fortuna. Porque defpegado el ver-
dadero fabio , y no cafado con lo caduco , folo debe tener íu con-
templación en lo divino. 
. * 3 Mas myftcríofo, y doíhinal David. Porque no conocí la 
literatura (dize ( i ^ jen el Píalmo íctenta ) entraré en las Potencias 
de 
CztflDiogen.Laert. ín vit. Pililos 
fophor. in ínítio 
(27) Multt celebret improbi fuere9 quo*, 
rum gloria nihtl ¿emulatur. Juft.Lypf, 
Ccntur. z. ad Belgas, epift. 3 3 .Vid,, 
D. Auguft. traft. 4 ; . in loan. 
(28) Oraculi Delphici hac eft ftntenttai 
/aptentiam humanar» nlhilplañe <ejli-
tnaniam ejfe , idque cognnfcenttm So~ 
crarem, /aptmri/simum ah eodem iudi» 
can. Platón in Apología. 
'2^) Nvnvospudet viver.dt her facert 
rerrogradum: mihx autem de ambulan-' 
do tantum id facienfi virio dareiDiog» 
ap. Laerc. Hb. 7*cap. 2. 
(30) fítec efí autemJapieuti* re&a d'u 
ftinttio , vt ad fapientiam pert'meat 
¿ternarum rerum cognitio ÍHrelle¿}ualhM 
ad /cientiam vero femporaíium rerum 
cognitiorationalis. D.Auguft.in i.ad 
Chor. cap. 12. Vide ipfutnlib. 12, 
deTrinitat, cap. 7 . $ 14. Hb. 1. 
contr. Academic. cap.S.D.Thom» 
2.i.quseft.4f.art.i. & 2 , D , A n ^ 
tonín. 4. part. fumm. tit. 46. cap. 
vnic. f . i . 
(31) Agnitionem rerum divinarum ía-
pientiam proprié vo antet%eos famum* 
modo dicuntjapientei, quifuperna acie 
mentis requterunt. Macrob. l ib . i . de 
fomno Scipion cap. 8. Vide Gicer. 
lib 2. officlor. & Ub. 4. Tufculan* 
qq. Arift:ot.lib.2. Metaph. cap.i j . 
Sabelli. l ib.r.itneid. cap. 1* 
(j 2 Ipf» cogitatw de vi , £?* natura 
Deorum ftudium inctndit illius tetemi* 
tatit imitando : ñeque fe in brevitatt 
vita collatum putar,Cicer.Wh, f .Tufr 
culanar. qq. 
( n ) Cum dijs ex pari vivit. Senec, 
epift. ;5>. Vide epift. ^7. & 120. & 
lib. de conftancia fapieatis, cap. 8 • 
{14.) Ad fummum fapient vno mintr 
e/i love. 
Horat. lib. 1. epift. 7. 
{j f Vtdu* fortun* (apienii» tft, Jtt«S 
venal, fatyr. 1 j . 
{^é) Quoniamnon cognovi Utttratw 
ram, introibo in petentiat Demin'i. Pf. 
70. yerf. 17. 
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de D ios. Varias Ion las expoficiones de los Padres. A nueftro in-
tento lo cyplican Hugo Cardenal, Menoclvo, Lyra, Dionyfio Car-
tujano, y otros , de bs ciencias leculares , o humanas, y cfía es la 
literatura, que dizc David quejgnoro. Y es lo náfmo que íi dixe-
(57) Vetergo per lineraturam inttlli^ ra Davj¿. porque nó conocí la humana (37) fabiduria; no medi a 
gU humanam f*ftentta>n : quafi dicati ^ ciencia de el figlo ; no aprobé la carnal prudencia , ni fié en los 
mn mvifAfMtmm tutus wund,, non ^ ^ ^ confejos. entrar€ en las Potencias de Dios; efto es , íolo á 
r ^ T * h ' Z t u ¿ l l t rnuoíMn ella me arrim aré j en ella fola confiaré j y en ella ha de fer toda mi 
poKynDomini.W«i ¿f. Aáhareh* contemplación, y meditación. Mas claro , en explicación de Me-
f í u h J divm* potentU, in illa confi- nochio. La contemplación de las magnificas obras de Dios ^para 
damyílUm trtedhabnr.Fti mgred'tar a i Cnf eíiarlas á otros, fueron los l ibros, en que yo pufe todos mis cf-
ttntemplanda magnifica Dtl opera > tr tü¿\os. y i0s demás, ftiera de eftos , los ignoré de el todo. 
t d ta alip prxdicanda accmgar. illa ^ g ^ ^ ja f0brcnatural contemplación ( explica (38) 
mlbierunrpro Itorh. P. Mcnoch. me rf Cartujano Dionyfio) en las Potencias de el Semr j efto es , en lus 
Í ^ ^ N l n cogno'v.iittcritur.' Idtfi: perfecciones , y diviru^s verdades para conocerlas; y conociendo. 
non ap*robavi humar* FbUo/opblam, las , euícnarlas. La Philofophia, y demás ciencias , no fueron de 
v omnemfcientiam exiollentem/e ad mi aprobación , porque yo no he fabido mas ciencia que la de 
jverfui/denrlam Deí. Non quodPh'úo- j)¡os. fus verdades, y fus leyes, y todas las demás ciencias las tu-
oph'iafitpirfe odibilis ,^ aut yitanda\ ve p0r ¡nvt¡ieSí j ^ p0rqUe fean cn si malas, y fe ayan de repro-
fed quia mn ddemus in eaqutefcerf, ^ ^ fino fc fuelc quedar en folo fu exterior explendor. Son 
^ ^ l ^ ^ t ^ l T Í S o í cn mi reputación vanas, fi con ellas no fe junta la ciencia de la doc, 
br^r^ZZZ'tm ruptura- trina divina. , ^ ^ f c T T . . r ,• 
Um: In Pot. Dñi. idf/l, pe-fiMorM, 1 5 Defcrive aquí David en fu perfona: Un ignorantejabiot 
fea lirtutes divinas, e ifque a^ nnfeam^ y vn fabio indotio, dixo ( 3 9 ) el Padre Lorino, poniendo el exem-
& al'm ¡n/iraaM: Dionyf. Cartuí. pj0 en ej grande Patriarcha S. Benito, dexando los eftudios de R o -
hic. r D j - tt™* Y retirandofe á el deíierto, para darle todo á la contemplación 
<?5)Noacognov.ltttCr * * * * * - de las perfecciones divinas. Pinta , dize ( 40 ) Hugo Cardenal, vn 
^ ^ ¿ Z : * ^ ' ¡S-raute a lo mundano y vnpoderofo fabioa lode elCielo. 
indoftas. P.Lorln.ío cit.Píalm.70. Porque poco importa todo el faber de el mundo , íi de la ciencia 
(40) Tales autemj&ft non fmt Huera- de'el Cielo eftá deftituido. Los obfervantes de la jufticia j los atna-
tstnon ramen ¡n dodi, fed a Deo edotfi, dores de las virtudes, y perfección divina , que procuran exercitar, 
vt iuflstiam eius Aiant, & cogstent, y ¡m\tari cjfos f0n ios confumados en la fabiduria verdadera , por-
Vndefubiunziti Deu$ docuifti me. ^ ^ ^ ^ mifmo Dios por MaeQr0) que los t j fyfa , guia , y di-
Hug. Card. hic. . e a ej ^  v ^ j no ^  hazen ^ ^ |as ¿Qmls lctras^ para de 
]^ttSt!£~¿& ™£ ydoílos p¿d"fc *"^"-La ÍMái™ • i"6.l0 h/1*? 
D. Gregor. Homil. y. in Ecclcfiaft. con verdad, y folidéz , dezia ( 41 ) el Magno Gregorio , le ha de 
vide D. Cyril. Alexandr. lib. j . emplearen la contemplación,y confideracion de la verdadera cien-
contr. Julián. . cía , y confejos divinos , para obrar á fu correfpondencia. Porque 
( 41) fe fecttndumfcculum fapiens fa^ ^ la tierra ^  fofaúos , fin elevarlos al C ie lo , dezia (42 ) 
eft.fecundum Deum/iuUus efi. U.IU- San iridoro H¡í lcnfe mas es acreditarfe de ignorante defdicha-
dor. Iib.t. fcntentiar. cap.i. , , /. . . r r 1 >i 1 1/-«• 1 
?4}) VanUutem funt omnl homines, do, que de fabio afortunado a lo de el Cie lo. 
inÁibwnon/ubefifcientiaDeizfTde 16 Confirma grandemente cfta moral paradoxa , quanto 
hhy qu* videntur hna, non potuemnt dodlrinal máxima el íabio, llamando vanos ( 4 j ) a los hombres, a 
inteiligere eum, qui efix ñeque operlbut quienes falta de Dios la ciencia , y de fus obras buenas, y pcrfc¿bs 
t^endentes, agnoverunt quh efet art¡- ia intc|igCnc¡a. ranoslos llama el fabio. Ignorantes, ycftultos 
fe*. Sapicnu cap.. 1 ?. v. 1. los l laraa. ^ c| Griego. Habla de los Philofophos fabios de cí 
M ^ ^ r ^ ^ S ^ 9 mundo , en común expoficion. Y de eftos d i zc , ?uc fon , y 
tnquiHs ju$ sgne fueron ignorantes, y fu ciencia vna calificada infipicncia , vanidad, 
' y ignorancia. Porque deftituidosde el conocimiento de Dios, y 
fu verdadera ciencia, y fabiduria, todo fu faber fue vna ignorancia 
(4f) Q s * * m 9mne' homine,^ ln 1U'~ vana. Vanos fon los deftituidos de la ciencia, 6 los ignorantes, cx^ 
hmtfidefeausfcUntUtvcrevamfunf. pi ica(45)el Arábigo. Porque comodexamosponderado arriba, 
Arabic. íiic. J ^ j Ios g ^ de c¡enc|a) jctras j y fabidurias, mas que hombres, 
W X Viae i«pr. air. »4. fon coloros , bultos ^ y phancafmas# y fi alli diximos , mas eran 
hombres muertos ,que racionales vivos, folo por ignorantes de las 
naturales ciencias; aqui elevando mas la pluma, con mayor fuña*' 
mentó los llama vanos, ó nada el íabio , por ignorantes en U 
ciencia de D i o s , que es la que verdaderanjence vivifica , como y* 
pondeuremos, 
SanSaturioEremita}Díatríb. XXVI . y05 
17 Vanos los llama el fabio a los que no cieñen de Dios 
ciencia, no folo efneculativa , que efta muchos Phüofophos la tu-
vieron, fino cambien la pradica, que es U que va íiempre adjunta 
con el temor, obediencia, y amor de Dios, como notó (47) la eru-
dición de Cornelio Alapide. Porque vivir como Gentiles , y que-
rer (er labios, es fer abominables vanos prefumpcuofos. ranos, 
porque no contemplan las divinas obras , y perfecciones, para ala-
barlas , y imitarlas. Porque mas fabe vn contemplativo retirado 
en vn defierto ( parece hablamos de Sacurio ) y es mas feliz , y di-
chofo en fu íabiduria, dixo (48) San Gregorio Nazianzeno , que el 
m.tido en el mundo con mucha ciencia, mas con poca divina fabi-
duria. De si miímo confieífa ( 49 ) San Juílino Martyr (antes 
Gentil Philolopho) que no la pudo encontrar á la verdadera cien-
cia entre los Platónicos, Stoycos, Epicúreos, y otras feftas de Phi-
lolophos ¿.c íu tiempo, hafta que por coilfejo, y amoneftaciones de 
vn varón fuño, la encontró en la lección de los libros de los Apof-
toles, y Prophetas , que le excitaron a el conoti miento de el vni-
co, y verdadero Dios i á fu culto, y obíervancia de fus Divinos 
Preceptos , que es de la fabiduria verdadera el vnico funda-
mento, 
18 Van^s fon los que no fon en la ciencia de Dios fabios. 
Porque no tienen vida de racionales, los que fin efta verdadera 
ciencia viven. Aun entre los Barbaros , y Gentiles Phüofophos, 
obíerva (50) San Clemente Alexandriuo ,íe reputaron por muer-
toscos que vivían apartados de la reftirud de las coftumbres, y 
foio le governaban con dogmas perverfos , y depravadas operacio-
nes. Maschriltianado San Bafilio el de Seleucia,dixo( 5 r )que 
íiendo de el hombre la vida vua Paleftra de la virtud, no fe deben 
reputar vivos,los que en efta Paleftra de virtudes no eftán exercica* 
dos. Y es lo que emphatico dixo ( 5 2 ) el Excelfo Padre San A u -
guftin: que no fe debe reputar por vida verdadera, fino por phan* 
taima vana, aparente, y mentirofa, aquella que fe confume en v i -
cios, y no fe emplea en virtudes , que fon las que hazen vivir feliz, 
y verdaderamente. Y por eífo dixo (5 $) bien Máximo Tyrio : que 
la alma, ó vida de el la, no fe pierde por la muerte corporal, uno 
por la mala vida de los que la emplean folo en la mundana diver-
íion. 
i p Elegante ponderación , y dodrinal para efte intento , la 
de el dorado Chryfologo. A vnode fus Difcipulos , que pidió á 
Chrifto licencia , para dar (54) á fu Padre difunto humana fepultu-
ra: la refpuefta de el Divino Maeftro fue : Sigúeme, y dexa ( 5 5 ) ^ 
¡os muertos, que entierren a los muertos. No advertís ? Los muer-
tos encerrar á los muertos ? Los vivos que les den fepulchro, ya fe 
enciende. Mas los muertos fepultar á los muertos ? S i , refponde 
(5 6) el elegante San Pedro Chryfologo, porque en el íepulchro de 
el cuerpo vivo , fe hazian ya las exequias, y parentaciones laftimo-
lasde el alma yá dihmta. Entendámoslo devna vez. No impide 
Chriílo lo piadoío, y mifericordiofo de lafepulturá, como notan 
( 5 7 ) comunmente los Padres, fino íuponiendo, que avia otros 
muchos que lo executaflen, le manda á efte Difdpulo Chrifto, 
que le figa , porque lo mas priva á lo menos ,d ixo ( 58 )San 
Ambrofio ; y lo divino fe ha de anteponer á lo humano. A 
otros dexa Chrifto la comifsion de el entierro , y de eftos dize, 
Sue eftnn muertos , diziendo , que dexe a los muertos enterrar a 
fus muertos, 
20 Eran eftos losPharifeos, y Judios incrédulos, y procer-
a s , dizen los citados Padres: y jugando Chrifto de la voz muertos, 
porque lo eftaban eftos en el alma , por fu infidelidad , y privación 
«e la di vina gracia j d i z e , que los muer tos en el alma den a los 
muer-
(47) Scientiam De l iafeliigs , non tan-
tum Jpeculattvam , fed tS" praificam 
conmntfam cuín Del culm, timore}obe-> 
dienfia, £?* amore. C o r a . A lap . h i c . 
(4.8) Faeltx d mundo ah/íraéJus^uí vi-i 
v i í Bremo 
Jn rígida, CT mentem toilit ad a(i-rM 
fuam. 
Foeltx, qui multít iuní ius, non plUrímM 
xer/anit 
Di/irahituf, pfíiusfed dedít omne Deo, 
D Gregor Naz ianz . in Carm in .de 
Beaticudinibus. 
(49) Vide ipí . D. lu f t in . M a r t , i n 
in i t io D ia log i contr. T r l p h o n . 
( fO) A barbar* Philofophia mortuoí 
fuijfe créditos, aul dugmaúbul , corrup~ 
tt/que morihusd retfttudine deflexi/fent, 
D . Clemens A lexandr . l i b . ; . Scro-
macum. 
( f 1; Pntverfa hominum vita virtuttt 
Fale/ira e/i, vtvivere non videatur,qui 
fe in v'trtutum Falejira non exercet» D» 
Jk í l l Seleüc. orac. 1. 
(,-2) iVo» e/i vtra vita^ nlfi ubi fcelki* 
terv'tvitur, D . Augu f t i n . i n E n c h i -
r id io . c a p . ^ i , 
(j" j ) Animam, non rnors, fed mala vtm 
t» perdh. M a x i m . T y r i Sermón, de 
Auirna, 
(5-4) altas autem de D'tfcipul'u etus ait 
i l lh Diíe. permitte me primum iré, iSP 
/epelire Fatrem meum. Match, cap. 3, 
verf t i . 
{f í ) IefUi *"*("* <*'** 'M> fequereme, & 
dimitte mortuos /epelire mortuos fuoi. 
ve r f . z z , 
( ¡ 6 ) Fit in corperts fepulchro vivo, f u * 
nut anitnje urn j<*pul(¿e, D . Pe t f , 
Chry fo ! . íérm. 19-
( f 7) V i d . D . H ie ren , h i c . D . A u g . 
qiueft:. ¿. i n Mat th . D, Ch ry ío f t . 
hom i l . z8. in Matt. H u g . Cardin» 
C o r n . A lap. h ic . 
(y 8) Paternifnneris fepvltura prohibe* 
tur, v i intelligas , human» poji haheñ* 
da divinis. D.AmbTof. nb .7 . i n L u c , 
cap. 9. verf. j^r. V i d . D. G r e g o r . 
M a g n . l i b . i 9. Mor . cap. 14. O . A u . 
gu f t i n . fertn. 7. de Verb, D n i . D . 
Ch ry fo f t om . ci t . h o m . 18. D . B o -
pam-Ventur. i n cap. xo. ¿uc. v . 4 . 
(jj)) Sunt «rtirn qui mortui vivunt* 
Íuon¡a'nfunt3qui vrvtntes mortuiJunt* 
D.Ambrof. cit. loe. 
(60) /rx peccath miferamvham aigtn-. 
test nihil a mortuts differunt , cum fint 
illh multo deteriores, b.loan. Chryf. 
cit. hom zS.Vid.D.Gregor.Magn. 
fupr. Kalm.^-. Poenitcnt.verf.á. & 
lib.4. Moral, cap . i í . 
( í r) Defiit videre vivere. Sencc.in 
JLud. Ciaudlj. 
( i i j Qutlatttanty ef torpenttfic in do-
mo funt, quafi in condlíh-o. Horum li-
ctt in Ihnine ipfo nomen marmori tní-
tr'tbas, mortemfuam antecfjferunt. Se-
fitec. €pift.<ío. 
(611 éuanti bodle diü vtvendo portant 
fuñera, fuá, D. Hieron .epift.«? .Vid. 
Senec. epifb 12^. 
^6^)Sepulcbraillorum domut eorum, 
Pfalm. 48. verf. 10. 
( 6 j Idefi) ft-nlllít ¡epukbrh, Hu g. C« 
hic. 
[6i) Sepflchra eorum interiora eorum. 
P , Hieron.sx Hícbr.hic. 
J(6-j) Sequere me. Matth. cit. cap. 8. 
|<í 8) Hoc e/Í dtcere: Sequere rat'.ad 
fa/stonet fcilicér , ad «bedientiam , ad 
humiñtatemy adomnia^u^ Patris/unt 
implenda, D.Pafchar.lib.f .in Matth. 
yide D, Petr. Chryfol. cit. ferm. 
{69) Ante vit^quam doflr'msyquaren-
da e/í: vita en'tm bona fine doflrina ba' 
¡tetgratiamydofírinA fine vira integrita-
ttm non babeu D.Ambrof. mPíalra. 
-x 18 .O toñar . 1 .Vide D.Petr. Chry-
fol . ferm. 167. & D. Ifidor. lib. 5, 
fentcntiar. cap. 3 Í . 
(70) Vide fup. Diatt-.M.' 
(71) Omnlí peccanj eji ¡gnorans. Arift. 
( 7 z ) Nemo malus, nlfifiultut, fi enim 
faperet, bonus efe malet. Salvian. de 
Provident, 
(73 ) Brrant tqui operantur malum. 
Proverb. cap. 14» verf. zx. 
(74) Non Jciunt. Syr.Chald, hic. 
(7 y) Si enim boc egero, mort mití ejí: 
Ji autem non egero , nontfuglani m»~ 
putvejinu. Daniel, cap.i j . v c^ .u , 
5,o4 El Anacoreta Canonizado, \ 
muertos en el cuerpo fepultura. Eíío cshazer funerales, y exequias 
a la alma muerta en el vivo fepulchro de el cuerpo» como dezia el 
Chryfologo: porque ay muertos v ivos; porque aun viviendo eílan 
muertos, dize ( 59 ) San Ambroíio. No fe diftinguen de los muer-
tos los que viven embueltos en vicios, y de la Divina Ley ignoran-
tes, quebrantando fus Divinos Preceptos ¡Ünz (<5o) el Chryfofto-
mo; y eílos fon los peores muertos, y mas lamentables, que los que 
folo en lo corporal pagan el natural tributo a la muerte. 
21 Aun allá el trágico Séneca, á el oir , que el Emperador 
Claudio eftaba ya exalando los vltimos virales alientos, dixo: (61) 
Que folo dexava de parecer que vivia^ porque ya eftaba mucho an-
tes en la verdad muerto. Ya en fu cuerpo vivo tenia fabricado de 
antemano el fepulchro de difunto ; porque fus vicios, torpezas , y 
brutales {62) coftumbrés , folo de hombre le ha dexado el nombre. 
Lo mifmo es gravarlo en los marmores, 6 linteles de la puerta dá 
' fus cafas de ellos tales, que efculpirlo en la laude de el fepulchro; 
porque la caía les íirve de maufoleo, en que en v ida , como muer-
tos, eftán ya fepultados. Y es lo que dixo (6$) San Gerónimo: que 
muchos en vida eftán fepultados, 6 llevan coníigo fus fepulchros» 
Porque en fus coftumbreseftragadas forman fu fepultura , en que 
llevan fus almas' fepultadas. El lo es lo que dezia David : Qite las 
cafas (64) de muchos ,fonfusfepulchros. Semejantes á los fepul-: 
chros, lee (d5) Hugo Cardenal. En lugar de cafas , lee de el He-
breo (66) San Gerónimo los interiores» Porque como el fepulchro, 
ó fepultura fe forma en lo interior de la tierra; afsi á eftos.de quie-
nes habla David , fus interiores les firven de profunda fepultura. 
Son vnos codiciofos avarientos, que por augmentar fus caudales, 
atropcllan con los divinos preceptos^exercitandofe en vfuras, frau-
des , y engaños. Y eftos yá tienen en vida fabricados en si mifrnos 
fus fepulchros; porque en fus interiores, y en fus almas vlveti 
muertos. 
22 Poreftb á aquel DIfcipulo , que antes dexamos men-
cionado, le dize (57) Chrifto : Quefíga. Que aprenda en fu efcuela 
la mortificación , la obediencia, la. humildad , y demás virtuofas 
obras , que fon de el beneplácito de fu Eterno Padre , es lo que le 
quifo dezir Chrif to, comenta (<58) San Pafchafio. Queríalo labio 
á fu modo. Por eífo lo aparta de lo temporal, y lo iuftruye en lo 
que para aprovechar en fu efcuela, debe hazer. La vida buena, y 
virtuofa le propone antes que otras ciencias,dixo {69) San Ambron 
fio; porque buena vida íin ciencia, tiene gracia con que viva: doc-
trina fin vida buena, es imperfeta para vivir á lo de D ios , porque 
le falta de las coftumbresla integridad. 
23 La razón de todo la tenemos en lo phyfico , y moral 
profinpta. E l ignorante no vive ( á lo racional) como yá dexamoí 
{70) largamente fundado en otra parte; el que peca es ignorante, 
en axioma (71) de el Philofopho. Porque como dixo (72} Salvia-
no : ninguno es defedluofo, y malo, fino el ignorante; porque fi en 
realidad fuera fabio, era precifo querer fer bueno: Errados andan 
los que obran las maldades, dize (73) mas fagrado Salomón en fus 
Proverbios. Ignorantes f o n , leen (74) el Syro , y el Chaldeo. Er-
ror praólico es el de eftos ignorantes , en la pervería elección , y 
operación de el mal de la culpa, apartandofe de la fenda de la ver-
dad , y de el camino redo de la virtud. Y fiendo efta de Dios la 
do&rina, incluida en la obfervancia de fus preceptos, y fanta Ley; 
precifo es fcan ignorantes necios, y por ignorantes muertos, por no 
faberla obfervar. 
24 Solicitada Sufana de los impuros, y lafeivos Juezes, 
pronuncióla cafta Matrona en el Tribunal de la razón á ^vot 
4c fucvaft^ &S PH#fcU efe íc^cacU: Si ewjtmto ( 7 5 ) ^ 
SanSatunoErcmitajDíatfíS.XXVI. yoy 
ite morir :J im conjíento^ he de perder la vida fin remedio* Faifa i l la-
cion , á el parecer, dcdncida de erróneos principios. No afsintien-
do á ios laídvos Ancianos, es amenazada con la muerte ; confín-
tieudo , tiene aíícgurada la vida. Pues como infiere ha de morir 
de cierto; íi condefciende á el apetito laícivo ? Bien , dize ( 7 O 
San Gerónimo. La muerte amenada noera muerre verdadera, fino 
de la muerte fombra. Coníintiendo, fuera grate culpa , la que co-
metiera ; y efta era muerte verdadera , porque era muerte de la a l -
ma. A el no confentir, en que le iba la v ida; pues porque no con-
íentia , era de muerte amenazada, llama Sufana (75 ) Fuga, C o -
mo que tenia por vn ligero paflatiempo el de la corporal muerte, 
con que le amagaban ; mas la muerte de el alma, que confideraba 
en la culpa j la reputaba por permanente , durable , y verdadera. 
Afsi (77) San Gregorio, Notad la alta fabiduria de Sufana, dize 
(78) el MinoritaCalt¡llo;y en que feoftenta fabia Maeftra^ara en-
íeñar la íolida laccion del verdadero faber. Viviendo virtuofamen-
te, y con el temor de la ofenfa divina, dio á entender viviría, largos 
íiglos; ofendiendo á Dios,aflegur6 morir¡a,aunque mas años vivie-
ra. Porque íaber para Dios, y á lo de Dios, es el vivir perfeélo: fa-
ber foio á lo de el mundo , es morir viviendo; porque los ignoran-
tes de efta ciencia , fon los mas muertos, aun teniendo vida. 
25 Ya íe hazc intelligiblc de lo dieho el Paradoxo moral de 
elllluftrifsimoOon AlexandroSperelIo, quandodixo, ( 7 ^ ) que 
ignora mas, que los mas idiotas, la mayor parte de los Doílos de 
ella vida. Porque , como dixo ( 80 ) Anthiftenes , el fabio folo es 
do¿lo, viviendo , fegun la razón, y ley ; y es ignorante, no ajuf-
tandoíe á la ley , y la razón. Y como de ordinario fean los prefu-
midos de fabios defreglados ; de ai es que fean muchos idiotas mas 
fabios, por mas medidos. Por efíb llamo Sócrates á los verdade-
ros Sabios: Animados templos. Porque deben eftár dedicados á 
las virtudes, como los Templos á las Deidades. Porque dezia 
(81 ) San Diodoco: que no kavia entendimiento mas mendican-
te , y pobre delventurado , que el que de Dios , fuera de Dios , era 
c» dilcurrir agudo. Exprobaban á Sócrates vnos Oradores muy 
cultos lo inculto , y poco pul ido, 6 limado de fu hablar. To har~ 
harofoy en las palabras; mas vofotrosenlas obras, les dixo el fabio 
Philofopho, ( 82 ) tratándolos de ignorantes, y necios. Y es lo 
que dixo (83 ) Richardo V i t o r i no . Losquedifputan con futi-
leza de las virtudes ; mas no hazen, para ádquiritlas eftudio; for-
man de el oro de fu eloquencia vn ídolo , en quien idolatrar , ado-
randojo; mas ellos fon tan vanos, como el Ído lo , que es nada; 
porque de nada les íirve toda fu fabiduria. 
26 Y convirtiendo efta doítrina común a los Soberanos en 
particular; les inftruia Sócrates, diziendo , ( 8 4 ) que aquel íerá 
vn perfecto Rey , que fupierc governar fus palsiones ; y moderar, 6 
íojqzgar fus afeólos. Porque , como le dezia ( 8 5 ) el mlfmo Só-
crates á Alcibiades; las ciencias fin el conocimiento, y praótica de 
lo bueno; mas que de provecho fon de daño. Y en otra ocafion, 
preguntado el mifmo Sócrates de Dyonifidoro , que como perfua-
diria vn Principe á fus vaflallos , para que fueflen buenos , y eftu-
VielTen bien governados? Ert aquello con gufto,y puntualidad 
obedecen, le ( 85 ) refpondio , en lo que juzgan que obran bien 
los Principes , y faben , que ion buenos. En la enfermedad fe fuje-i 
tan con gufto á «l que es buen Medico; En la navegación fe come-
ten fin rezelo á el que es díeftro Piloto. En la Agricultura obran 
puntuales á los ordenes de vn experimentado Agricultor. Y en la 
República, y Reyno ferán buenos, y puntuales obedientes; á el ver 
«}ue los que los goviernan fon amantes de las virtudes. Y es lo que 
dixo ( a 7 ) Ecphaaco Pythagorico: Qi»e el e f i c ^ y poderoío inu 
S s s pecio 
( 7 Í ) Peccatum mortem 'tíocatjfic omrm 
peccantm, qtwdduclt ad morttm, tnurt 
appellandum tfi i V tot'ies mori credi • 
mm, quotleipeccamut ad mortem. Dm 
Hie ron . h ic , 
(¡j6)siboc mnegero, «on eífugiam 
manus vejiras. 
(77) Vera mor i eft, qua anuna fepara* 
tjtr d Deom D.Gregor . l i b . 4 , M o r a l . 
cap.x 1. V i d . l i b . 8. cap. 10. 
(78) Doftrlx Sufanna inirjfice mt edoi 
cef, tun: nos -veré mori, ctmt in Deutn 
piccamus : fed tot tetnporibmJíecuiífquA 
vhere , quod Deutn timeafa i peccath 
ah/tinemus. M Fr.Mart in de el C a f -
t i l i o , M inor i t .m Sufaanam, part. j U 
i l l ud ra t i on .v .num. 48. 
(75») foúortm Daítarutn portionemfíil 
pra idiotas igmrantia laborare, llluíl;r,: 
D.A iexand.Spere l l . Paradox. morn 
i .part . Paradox. 9, 
{ÜO) Sapientem doftum pariter oiére^ 
cuius vits, quatnvis ie^ziín imperio¡ub-* 
trafta [vtR.e¿e¡ ) ad veñtatts norman» 
ex rafionis prs/cripto comnoneretur.Aa". 
th i f ten. ap. D i o g e n . Laer t . de vic% 
Phiioíophor. 
(81) Nihil egentius ¡lia mente > qu£ dá 
Vio , extra Oeum , phUo/ophatur, D« 
Diodocu i , de pe r fea ion , íp i r i r . 
cap. 7. 
(8 x) Ego quidem harbarusfum In ver-* 
btsi vos autem in moribus, Socrat.ap. 
A n t ó n , in Meliía part, 1. íe rm. j -o, 
(8 j) Qut de virtuttbus pruderuer dijfe* 
rere/olenr, eafque infe habere non JÍia*. 
denty exauro eloquentU Idolutn fiblfas 
c / W . R icha rd . V i d o n n . l i b . d e e r u -
d i t i oa . faomin. in te r rog . }8 , 
(Ji^\Socrates aiebat optirratm eje Re* 
gem, qui futt aff^ílibus moderan pofsit^  
l o a n . Stob. íe rm. 4 ^ , de R e g n o , 
(Si)Scient¡aí omnss^  alebat, une optt-m 
mi cogmtione1 ob ejfepocius , quam pro* 
dejfe. Socrat. ad A l c i b i ad . ap. )t\ii% 
l i b . 6. 
{%6) Inquacumque re illh obedire p** 
tijs'tmum boutines volunt , quos putané^ 
óptimos ejfs. Nam.in morbo UH poii/ji-
mum obediunt, quemputant meduin* 
excederé. In N a v i , qui navigant , gp** 
vernatori.In Agricultura sígricélje, bo* 
Craj . A p X e n o p h o n t . l i o . 5. d e d h 
disjSc faí i is , Socratis. 
[87; Oponet Prineipem moribus impei 
riutn docere* Equidem exifiimo terre-
numRegtm nulLius virtutis expertem ef* 
fe deberé }quawtleji'u Ule prjedítus e¡i. 
Sota virtui bomtnibut imperare mere-
tur, Hcphanc. ap. loan. i teb. cic. 
fer(n.4^ 
(l%)Rsxerh y fitt rexéris. Rexeris, 
Jitt ratio rexerit. C alano ap.Corncl. 
Alap. in cap. i4.1>ro>trb. verf. 24. 
(85) frimumfirvare lrge> benuw.Ot* 
thon Veo.in hmblemac íymbolicis, 
Emblem. ?8. 
(5>o; Tabuh Lcg's crm BUance derto-
tanit neminem poffevirum bonutHy C5* 
ittliutn ¡fabsr'ty qui a legibus y V doílri-
na déficit. Otth. in explicat. Embl. 
(91) AIwUq igimr tlbiyCon/íant'me Im-
peraior , Senatus fignum Dei, t?" paulo 
an'e ¿t4Í¡a icutum,^" Coronam ctrníla 
surea dedicarunt ; vt fcienti* debi-
tum aliqua ex parte rtlevartnt. Ete-
rtimífpe debetur, KT divinifati/irnula-
chrurn, aarewrty W virtuti Scutum, C?* 
Coranupietati, In Panegyric. Con-
ílantini. 
(í> z > MetUr/f laudahilior es y/t te cog» 
no/cit y qu.t'» ¡ i te negltflo , cogmfceres 
curlurnjyderunty vires herharum , cor/i» 
f exion.'í hftniíumy naturas Angelarunsf 
i €3* beberes otnniurn ccelifiiumy ¿7* ierre» 
Jírium/cientijm. D.Bernard in Medi-
tación, cap. f, Vide D. Ambrof. in 
Pfalm 118 Oífcunar. 1 a.D.Gregor, 
Nazianz. Orac. z6. 
{9 J) M/iitit Regina a dextris tuis inve-
P'ttu deaurato, cincundata varietjete. 
eircumarni&a •varittatibms* Pfalm, 
44 verf. 10. & 14. 
^ 4 ) In Diademate áureo* D.Hieron. 
hic ex Hebrseo. 
(^0 Varietate. Vario ornatu, Mc-
noch. hic. 
tílO Q"0"''*™ non vnias fpeciei futa 
dogmafa yfed varia y&mulri formia, 
mírales, 5?* naturales, & fpeculatlvtt 
appellatoi fermones complefíentiai ide* 
varietatem ejfe ve/iitum (pon(jt dicit, 
D . Bafíl. homll.i t. in Pfalm. 44. 
{$n)Omnisgloriafilu Regís abxnttn, 
(9%) Intnafecus, es* in animo. Meno* 
chio hic. 
Í 5 ^ ) Omnh gloria eiut filia Regisahm* 
tut. Jntu/divinitatit candorydectr vir~ 
tutunt) Iplendor gloriatinnocentij¡: puri-
tas, O . fiernard. ferm. t8. in Can. 
tic. 
{'ioo)Pulcbritudo Intrinfecus, in/tm-
bris autem aureif varietas linguaruni 
lioStrinxdecut. I fia quii pojfunt > fi 
non fit pidcbritudo intrinfecus '. D. A u -
gaftin. in cit. Pfalm. 44. 
(loiJSupr.Diatrib.if, num.j7.8e 
(1 o z) Forthr eft lile, qui cupidUatest 
éjujm qui hoftesvincir, namfe tpfutn 
•v'incere, diflicllimUiH efi. Forth ergo tfl9 
quifuperat boflts yfedfofríor, qui vo~ 
íuptatibus fuperior eft, MuM enim qui 
ko/let vkerunt , á midkribuivlHifuní, 
Ariílotel ap. Antón, in Metifüjpar. 
z.férmoni». 
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perio de los Principes, es el de fus buenas coftumbres. Por eíTo 
deben eftar de todas las virtudes exornados; porque afsi ftsran coa 
veneración obedecidos. L o que eA mas conciía fentcncia, dixa 
( 88 ) el Gymnoíophifta Galano. Seras buen lley . f i a ti m i f m tt 
fupieres govemar '.Jeras laudable Monarcba yjide la razón te dexa-
res regir, 
2 7 Comprehendio toda efta do¿fr¡na Otthon Vcnn io , pin-
tando las Tablas de la Ley D iv ina , orladas con vn pefo , y fus va^ 
langas , y acomodándolas (89 ) el Lemma : L a obfervancia de las 
leyes es lo primero, y lo bueno. Para enfeñar , que íin la refta obfer-
vacion ( 90 ) de las leyes humanas, y divinas, ni el foberano , ni 
el iaícrior ferá con perfección lab io ; porque.ün efta fabiduria , na 
podra fer bueno , ni jufto. Por elfo á Conftantino Augufto lo de-
clararon en vn Panegyrico, { 9 1 ) por digno de que el Senado 
Romano le huvieífe confagrado en lamina de oro la feñal de Dios 
(que era el Labaxo , ó Eftandarte, en que citaba dibujada la fe-
ñal de la Cruz de Chrifto ) y la Italia le huvíeíTe ofrecido vn Efcu-
do , y Corona de oro , en feñal de fu gratitud, y exprjqísion de fu 
ajuftada conciencia : Porque fu rel igión, íu virtud , y fu piedad, 
con que lo admiraban adornado ; lo pregonaban digno de el impe-
rio de los hombres; y de la veneración de las edades. 
28 Masfabio, laudable, y mejor ferás, conociéndote a tí 
mifmo ( dezia (pz ) el Padre San Bernardo , de quien ya hizimos 
mención ) que faltando en ti efte conocimiento; conozcas el cur-
fo de las Eftrellas; las virtudes de las hiervas , y plantas i las com-
plexiones de los hombres; las naturalezas de los Angeles; y eftii» 
viefles muy Heno de todas ciencias de lo Celefte , y lo terreno. 
Porque faltándote lo primero, te falta lo principal, para fer con 
perfección fabio, pues carecerás de el interior adorno. £1 de la 
Reyna,que nos deícribe (93 ) Dav id ,e ra var io ,6de colores 
varios difpuefto. Corona de oro , ó dorada Diadema , traslada (94) 
de el Hebreo San Gerónimo, en lugar de ve/lido varia , ó gala de 
variedad decolores. En efte vario ( 9 5 ) ornato,© variedad da 
colores,de que conftalo hermofo de efte vellido de efta Reyna, 
entiende con fingularidad SanBaftlio (96 ) el Magno la diverfi-
dad de ciencias, como las morales , las naturales , efpeculacivas, 
con que eftaba enriquecida. Y pop elfo no era milagro, que eífe 
adorno de las ciencias le íirvieífe de dorada, y honoririca Corona. 
S i : ya lo deziamos en otra parte. Mas notad. Con elía variedad 
de ciencias adornada, nos la deferibe con vn interior puro, y glo-
r iofo; pues toda fu g lor ia, nos ( 97 ) dize, le viene de lo interior. 
O c i o mus intimo de el animo y Ue el Padre (98 ) Mcnochio. La 
pureza de é l , la hermofura de las virtudes, la innocencia candida 
de las obras; entiende San Bernardo ( 9 9 ) en efta interior glon? 
de el animo de efta fabia Reyna. S i : dize ( 100} el Excelfo Pa-
dre San Auguftin. De poco provecho le íir viera el exterior efplen-
dpr de cantas ciencias,y lenguas; (i pn lo interior no eftuviera 
adornada con hermofas gracias de virtudes, dones ccleftiales,£ 
c|aaridad encendida. Adorno exterior de ciencias , íin la interioc 
hermofura de la alma pura de culpas, hermofa de virtudes: vanidad 
perverfa: gala condenada por Celeftial Pregmatica. 
29 Noesagenade efta Máxima la que dexamos firmada 
( 101 ) e n U antecedente Diatr iba, probando,que el Sabio <t 
fuerte* Y aora diremos ,que es fuerte , porque es con verdad Sa-
bio. Fuerte, porque fabe vencer fus pafsiones , y fe dexa predomi-
nar de fus defordenados afeaos, i ^ / f r , porque mumphade los 
viciados apetitos; que es mas que vencer á los mas fuertes enemi-
gos , dixo ( 1 0 2 ) el Philofopho. Y ya fe vio vn Sanfon, W 
D ^ v i d , vn Salomón avaílallados, poftraáos, y rendidvs á las de-
bí-
San Satúrio'Ercimta, Díarríb. X X V I . ¿o j 
bjles fuerzas de delicadas tnugercs; triumphando antes de los ene-
migosipiasterribles. No coníífte la bondad .en faber lo que es 
bueno, dezia ( i o j ) delicado, como {icmpre,el fixcelfo Padre 
San Augaftin; fino en amarlo, y amándolo, íeguirlo. Es neceíía-
rio para fer Sabio verdadero , mas de buena vohintad, que de furil 
entendimiento. Amar el bien , para íeguirlo , es faberlo: faber el 
bien , fin amarlo es ignorarlo, 
j o Lasintelcótuales virtudes jCnfeñá (104 ) mVMaeftro» 
ySeñorSantoThomasj no denominan abfolutamente Bueno a el 
que las tiene; fino á lo fummo con diminución , 6 fegun alguna 
parte, que es lo que dizen los TheologosiSecundítm quid: Mías 
¡as virtudes morales denominan abfolutamente Bueno á el que ias 
exerce. E l que exerce con deílreza alguna arte , fe l lama, Buen 
Artífice, mas no abfolutamente , Buen hombre. El que exerce con 
re¿litudla jufticia, 6 otra virtud moral,fe llama abfolutamente, 
Buen varón* Las virtudes inteleíhules pueden inclinar á la opera-
ción ; mas no dan el buen vfo,para obrar abfolutamente bietfc 
Las morales fon caufa de el buen vfo, ( 105 ) inclinando á la vo-
luntad , para la refta operación. Y afsi poco haze el grande enten-
dimiento , para fer fabio Bueno ; íi no fe le junta el amor de las vir-
tudes morales, con.que fe haga bueno, y íabio, 
31 i?<?¿íío , llama ( 1 0 6 ) el Real Propheta, á el que no 
abraza el confejo de los impios; ni en la cathedra de la pefUiencia 
toma afsiento. ^PerfeBo¡Xtzn ( 1 0 7 ) los Setenta Interpretes,/ 
de ellos Theodocion. E l que no figue la íentencia de los defobe* 
dientes, explica ( 1 0 8 ) la Arábica translación. Y es commento 
de el Cardenal Bellarmino ; que , abrazar, oir d elconfejo de los im-
píos, explica. (109) , es feguir las leyes, íentencias , ó doctrinas 
contrarias á los caminos de Dios , y á fu fanta Ley. S i . E l U es la 
Cathedra de peílilencia ,en que fe dicla efta perverfa doí l r ina, y 
ciencia perniciofa, y peftlfera, dize ( l i o ) el Excelfo Augufiinoí 
Y efta es la Cathedra, que regentaron los Phariíeos, que las huma-
nas tradiciones anteponían á los divinos decretos, y celeftes leyes, 
dize (111) el dorado Chryfologo. 
3 i S i . Beato, Perfefío es, el que huye de femejante fabi-
duria: porque el faber , fegun D i o s , dize ( 1 1 2 ) San Ifidoro 
Hifpalenfc ; es de lo Sabio lofer feBo; y con tal ciencia, es orde-
iw(eipzra.{ev TerfefíoBeato. Beato,y Terfecio fabio. Porque co-
nocer á Dios , y adorarlo, y venerarlo , como á vnico Au¿tor de 
toda fabiduria, es lo radical de la verdadera ciencia , dize ( 1 r j ) 
Laftancio Firmiano* Conociendo á Dios ,fe veneran íus fantas le-
yes , y fe ajuftan con ellas las humanas acciones. Se obra con reli-
gión , y fe procede con jufticia , y reditud. Beato finalmente , y 
Perfefto fabio: porque huye de la peftilencia de los vicios , abomi-
na la ciencia politica de el mundo, d¡ze,( 114) San Ambrofio; 
y folo ama la innocencia de las columbres, y fabe la obfervancia 
de las divinas leyes. 
31 Hazte ignorante, y mjtpiente, para el mundo j f i quieres 
fer fabio para Dios. Repetía ( 114) muchas vezes , aquel que 
tanto üipo , fundándola mejor compañía : que con efto digo fue el 
gran Padre , y Patriarcha San Ignacio de Loyola. Con San Pablo 
(y como vn San Pablo ) hablaba Ignacio, que para efta íabidu-
ria tan al ta; pide ( 115 ) por medio la ignorancia de el ípundoj 
para confeguirla. A David , danzando delante de la Arca de el 
Teftamento; mas defprcciado, y mofado ( r 16) de fu efpofa M i -
chol; parece contemplaba también Ignacio, en fu tan faludable 
confejo, quanto folida doftrina. Por fatuo ,infenfaco, necio ,v 
inorante (117 ) lo reputo en efta ocalion U fobervia de Michol , 
heredad* de fu padre ( 11%) Saúl. Por el mgs-fabio á lo de el 
Sss z Cíe-. 
\ 
( r o ? ) Kequeen'tm v i r bonut meríts 
aicltury qutfcit bonum ejfe , /ed qui d i * 
l'tgU. D. Auguflt. l i b . i x . C i v i t . D c i , 
cap .zS . 
(104) D , T h o m . 1.2. q „ jr y art. ? * 
¡n córpor. & clar iqs, quxft .y tf(art,' 
5, incorpor . V id .A r i f t . l i b . i . E t h i -
cor. c a p . i . & l ib . í .cap.3,4.^ .82 7^ 
(1 Of) Tu/}!ríanonfolum facíf, quod be l 
mo (it prompta volunratit ad mfia'Ope* 
randum, fed etiamfacir, vt iu/ie operen-
tur, Et ideo ab bulufmodí babblhus fim* 
plic'iter diettur bomo , bonum operaria 
& eíTe bonus : Puta , qú'ta e/i iufíus% 
vel temperarus. Et eadem efi ratto d i 
JimUlbus, D , T h o m , c i t . quaeft. y í . 
In corpor. 
{106) Beatus v i r , qui non abijt in con-
filio impiorumy iT in Catbedra pe/ii lfn-
tioe nonf-dlt. Píalm, 1.verfa • 
( 107) FerJe&M Ule e ! l , q'A non finit fe 
abripi ab hnpijs confiliarijs» T h e o d . 
(108) Q u i noy eji fe&atut fententlun» 
in obfdientiarfi. A rab ic . h i c . 
( io>) V i d . C a r d . Bel larraín.hic. 
¿ H ú ) Caíhedsa peJíilenfU efi dolir'mA 
pemhiufay cuius firmo,vt canter [erpit* 
D . Auguf t in . h i c . 
(1 n ) Cathedram pefitlenti* Pharlfeut 
pafuhj qut tradhiones humanas decretit 
caek/i'tbui antepanens , ba/iam labetn 
( luem ) fadit populo ludeorutn. D .Pe* 
tr. C h r y f o l . fferm.44. 
( n z ) Omnls , qut fecundum Dcum 
japiem e/i , Beatm efi, D . l í i do r , lib» 
1, fententiar. c a p . i . 
(113) Scientia e/it Deum noíctre , v t r -
tutem colere.Iu ¡Uo fap'i¡íía,in hoc iu/ti* 
tía continetur, L a ^ a n t . V i rmian. Iro. 
í . d iv inar . I n í l i t u t . c a p . ; . 
(114) ínnocentia 9 tT/clentia Beatum 
fac iunu D . Ambrof . l i b . z, off icior* 
cap .^ . 
{1 H ) S'tt mundo injjplens t vt fap'tfu 
Deo, D . Ignat. a L p y o l a . 
( n f ) Si quit viderur inter vos ftpieat 
ujft in hoc'feculo, ftultusfiat, 1, C h o f . 
c a p ^ . v e r C i S . / 
(1 itf) Micbot Hita Saúl profpitiens p(r 
fene/iram , vid'it Kegetn Dav id /«¿/í-
lientetn , aíque íaltantem coram Dúo, 
.VT difpexit eum in corde /us , 2. Re g . 
eap . í . verf. i i í . 
(117) Quaftvnut de fcurr'if, ver f .29. 
G lo f . M a r g i n . de fatuis . 
( n B) Michol. ¿e paterno Ingenio , ¿* 
.natalibut/uperba. M c n o c h . h i c . V i d . 
D. Gregor, lib.»7. Moral, cap. 17. 
( i 19) Pt Calo fapiat, dtíiipiat mundo, 
Pkcin rib.^mund.fynib.cap. 105, 
' ( n o ) Híec ghrtoía fap'tmúi faltati*t 
quam faltavit David, ó. Ambrof. lib. 
¿2, cpift.^o. ad Sabinutr.. 
(iii)Docitit- comuitum rtgalupoten-
t'ue non haben Kámi vb't R'-Ug'one exhi-
betur cffichttn. Hontftum tji tmtn prt 
9 reljgione faceré, tS" fi u.songrxtum fit po~ 
'tffiatt. D Ambrof. lib. 1. Apolog. 
David, cap. (í, 
' (11 z; Ego David flus faltantem /iü~ 
peo, quam pugnanttm. Pugnando qu¡p~ 
fe bofte$jubd'dit:faltando autetn i»ram 
Domino femettpjum vicit. D. Gregof. 
loe. fupr cit. Vid.D.Bernard.epift, 
81. 
(11?) Nurtquamfe leftioni,autferip* 
tumi <iedÍT9n¡fipofiorationem, Ecd. in 
feftoS.Thom.die 7.Martij> Lea.z , 
ín z. Noíkurn. 
( 124 ) ¡gutdquid aliud habuerh/the 
Deo, torui inanit eris. D.Auguftin.in 
Pfalfr.gy.Vide de hoclate Aloyf. 
Novarin, líb. 1. Sacro«-.Elc£lor.c.i. 
fea. 8. &cap.í.fea.«.&reqq. 
( 11 f Is, qui verr philcfopbafurjceníer, 
n'.'/quam fe puram fapientiam , quam 
apud Deum^confttuturum. Platón ap. 
Piccínel lib i f . mund. fymbol. 
cap.í.nura.^tf, 
(12 í ) Hihil fine numirie clarum. Ot-
thon Ven.inEmblcm.fymboliEm-
blem. 19. 
(ix-j) Nihil /ludio noflro percipl, aut 
intelligi pote/} , fine lunirne divino. Ot -
thon.in explicar. Emblemat» 
( 118 )SiCutSolexortuftioStella$abf~ 
códitftantofub fplendort perfuft'u noflrit 
«cutir, ita quotiet anima oculi fincero, 
furo ifulgidílsimeque luc'tferi Deifenfi-
bilí fplendore imdiantur , n'hil aliud 
fo/funt w/^/cfrí.Phil.Heb.lib.de Tu-
tnulentia, 
(1 zp) j t iá vnum accepertt, abirm/o-
dit in terram , 55* abfcondif peceuniarh 
Ityminifui. Matth.cap l í . v e r f . i S , 
^r ^ O) Ecce Mna fuá, quam habui re-
po/itam in fudario Luc. c. i 9. v. to. 
{i ^ 1) Sudario enim mortuorum fac'tet 
t/elarur, Theophilat in Caten, D. 
Thom.ad cit.cap.Luc. Caieta.hic. 
( i j a ) Serve mate. Serve nequam, 
Mattb. vcrf.zfi. Luc. yerCzt. 
(1 j j) Abfcondere talentum in térra, 
e/iacceptum ingenium in terrenh aí i i * 
but implicare , & non luerum fpirhuéH 
leaccipere. D. loan. Chryíoí l . In cit, 
c a p . i ; . Matth.Idem D. Gregor. in 
Carena O.Thom ad cit. cap.x f. 
(154) Per Ccelum fapientioret m Se-
eUffa. Vt Deuteron. %z.t, Audite 
Coeli quae loquor: lde/ftvot qui/apíen* 
tei efiitt magnayquie difíuruj /urntauf-
CM//.irf.R.abban.Maur. in Allcgorij», 
(1 ? f Sufpice CcelumJT numera SteU 
Ui t &c. Gcnef. cap. i ; , -vcrf.y, 
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Cielo , lo calificó vn ingenio, acomodándole á David ( 1 1 9 ) por 
.Lemma , la mifma fenecncia de Ignacio: Para faber para el Cielo\ 
i>az,teinjipientepara el mundo, Y nunca mas labio,que en efta 
ipcaíion David , dize ( 1 2 0 ) San Ambroíio. O porque (upo an* 
reponer lo religioío a lo regio i contra las políticas de el mundo? 
y deípreciando fus vanos fauftos, como di¿e ( i í i ) el mifmo 
Ambroíio. O porque como dize el Magno ( 122) Gregorio; 
fupo vencerfe á si mifmo ; humillando la Mageftad por d obfequio 
divino; fin reparar en los refpeítos de el mundo, 
^4 Por eflb fupacanto, fue tan fabio, y dofto el Doítor 
Angélico, mi Maeftro , y Señor Santo Thomas. Porque fi fupo 
humillarfe, abatirfe, y deípreciarfe , reputandoíe por el mas igno-
rante ; también fu continuo eftudio era en el Libro de la vida de 
Chrifto Señor Nueftro , que Crucificado lo cenia íiempre en la Ca-
thedra de la Cruz á fu vifta , y prefencia;y nunca fe aplicaba á 
eftudiar , fin tomar de efte Divino Maeftro la lección , (12 j ) por 
medio de la oración , y meditación. Fue muy amante de Chriftoj 
por eíío fue tan fabio, y doólo. Sabiduría fin D ios , dezia (124 ) 
el Excelfo Auguftino; es vn vano vapor, 6 inchado humo , que fe 
defvanece con el mas leve viento. Y aun Platón en medio de fu 
gendüfmo dezia, ( 125 ) que el que con verdad es Philofopho, 
folo en Dios fe perluade puede encontrar la pura, y perfefta fabi-
duria ; porque fuera de Dios quanto fe fabe es vna pura fallada. 
15 Oelineo vn Libro abierto , y bañado dé Celcftiales ref-
plandores, que reververaban de los Celeftes Orbes, el erudito 
Otchon Vennio , y le acomodo ( 126) el Lemma: Nadaay claro, 
fín el Numen Divino. Para enfeñar , que fon vanos ( 127) nuef-
tros eftudios , para bien faber; fi de las divinas luzes no fe llegan 
á illnfirar. Eftudios empleados folo en los mundanos lucimientos, 
ó intereífes de la tierra : mas que lucimientos , fon obfeuras fom-
bras, para el alma. Si eftá irradiada de el Divino S o l , dezia (128) 
el difereto Hebreo Ph i lon ; nada fabra , que no fea á Cie lo : como 
el material mayor Planeta , afsi llena de luzes nuefira vi f ta, que no 
dexa veamos las menores Eftrellas. 
36 Aquel inútil Siervo de el Evangelio , a quien el padre 
de familias entrego vn talento , lo elcondió en la tierra, dize (129) 
San Matheo. E l Evangelifta Lucas dize , (130) que lo tuvo ocul-
to en vn fudario» L o mifmo fue,que amortajarlo ,dize ( i j i ) 
The ophi lato ; porque fudario es la mortaja , con que fe cubre el 
cuerpo muerto. Con que amortajado , y puei\o en vn hoyo, ó fof-
f a , que dize Cayetano; lo mifmo fue que poner aquel talento, co-
mo muerto en la fepultura. Por eííb le da el padre de familias vna 
afpera reprehenfion a efte Siervo, Malo , perverfo , y malvado, lo 
( 1^2 ) llama. Y con razón. Era efte Talento el ingenio, dize 
San Juan Chryfoftomo, que fe le dio (1 J i ) a efte Siervo , para 
que lo empleaífc en los mejores, y mas provechofos eftudios: y él 
lo aplico folo á lo terreno , no acordandofe de lo cípiritual, y di-
vino. Bien, pues, lo trata como muerto, y enterrado, como inútil, 
quando afsi á lo terreno lo apega. Mas también de fu vano eftudio 
tiene la merecida reprehenfion, y pena; quedando toda fu ciencia 
condenada. 
37 En el Ciclo reconoce vn perfeóto fymbolo ( 154) de 
los Sabios Rabbano Mauro. Y aquel deziríe Dios (135) a Abra-
hao., que miralfc á el C i c l o , para aífcgurarle lo numerofo de fu 
dcfccndencia ; en lo innumerable de las Eftrellas, que tachonan el 
celefte Pavcl lon, dúo ( 13^ ) el Hebreo Ph i l on , que fue darle 
en myftcrioá encender , 6 que el Cielo era vna efigie de el animo 
de viLSabio, 6 que el Sabio era vn terreftre Cielo, Yfemejan-
te á va hombre negociador 1 que bufea preciólas Macgaruas 7 &~ 
San Saturío Frcmíta, EHntrib.XXVl. yop 
ze f 137) tamben d Evangelifta Mathco, qce es e l R w n o d e 
Jos Cielos; que aviendo ya, encontrado vná,vá á fu cafa , vende 
todo lo que tiene , y emplea todo íu caudal en comprarla. Y en 
cfte negociador , entiende ( 1 j8 ) el dodo Lníitano , vn'hombre 
cftudiofo , y fabio. Y con íingularidad dixo (139 ) San Geróni-
m o ; que efte Sabio ^a quien fe compara el Reyno de los Cíelos, 
es vn eftudioío negociador femejante a el Apoftol Pahlo. Y antes 
de paífar á la mctaphora de el Cielo , á quien fe compara efle fabio 
negociador : no dexenvos paífar por alto la Margarita que compra; 
que tiene para nueftro intento vna precioía doólrina» 
j8 Efta preciofa Margarita , que compra efte fabio nego-
ciador ; ó es la Evangélica dodlrina ven íenrir (140) de el Ex-
cello Auguftino , San Ambroíio , San Paulino, y otros Padres; 6 
fea la charldad , y amor de Dios »y tie el próximo , fegun ( 141 ) 
el mifrno Auguftino. O fea el mifmo ChríUo , fu Feé , Pafsíon , y 
Muerte ;íegun San Cyrilo Alexandrino» ( 142} y fu verdad,y 
verdadera daótrina, fegun ( 14j ) Theophilato. Sea, vno , © fea 
otro , es de notar para nueftro intento. Antes bufeaba efte Sabio 
negociador ( 144) Margaritas: ñus ninguna fe dize cortiprafle 
de citas. Dcfpues encontró vna ( 1 4 5 ) fola; y por efta , y fu pof-
felsion,todo lo vende. lo diftrac» y lo dexa. S i . Las muchas 
Margaritas eran las varias, y diverfas opiniones de muchos Sabios, 
que en el mundo tienen algnn valor , y eftimadon , y precio , d i -
ze ( 146 ) el citado Thophilato : la. fola Aíargar/ta , que aprecia 
rte negociador Evangélico , es la verdad foüda de la Dodrina 
Chriftüna , que es el miímo Cbrifto. O fean aquellas muchas Mar-
garitas las diverfas, y buenas intelligencias, explicaciones , y com. 
inentos de la Ley D iv ina , didadas de Iqs Sabios en el la, como 
quiere ( 147) ChriftianoGrammatico. O fean los hechds, y di-
chos , olas obras , y documentos de los Santos , fegun ( 14^) San 
Cyrilo. Que todo nos enfeña. O que las varias dodrinas , y opi-
niones de los Sabios fon par^ la inquiíicion de la verdad conducen-
tes. O que con la continua lección de los Padres , y Efcritores Sa-
cros fe alcana de la verdad , y íacra dodrina la verdadera inteli-
gencia. O que (á nueftro intento ) aquel Evangélico negociador 
nunca mas Sabio ; que quando las humanas ciencias las ordena á 
la inquiíicion de la verdadera dodrina Evangélica, para hallar 
en ella á Chrif to; no las fabe fojo para el exterior, y mundano 
apiaufo. T 
$9 Encontró vna preeio/a. Margarita , y vmdioh todo por 
gozarla* Notad lomyfteriofode el Evangelio, dize fctjE JbMl l 
gó Cardenal. Fue, vendió, y compro y ü u t el Evangelifta de eftc 
negociador Sabio. Fuejfe ; de si mifmo, y de el mundo, defprca-
diendofe de e l , explica Hugo. Vendió ; los proprios afedos , de»-
xandolos, ó defpidiendolos de si mifmo» por la renunciación. 
Cew/w; fu razón miíma, renunciando fu a)ifip4. razón. Efto es, 
nocafandofe con fu capricho , fino folicitando la verdadera intcl-
Ügencia aníiolo de la verdad ; y por eflb le comunicó Dios otra in -
ídligenciafuperior. S i . Rfte es el verdadero fabio á lo de el. C i c -
lo ; que fu faber , fu voluntad , fu razón , fus imejíeírés los po(poñc 
a la verdadera Evangélica dodrina , á la charidad, y amor de Dios» 
y de el próximo, y á el mifmo Chrifto ; apreciándolo íbbrc toíío, 
para la imitación, y obíctvancia de fus preceptos. 
40 A el Cielo fe comparai( bol viendo a nueftro primero if^ 
tentó ) efte Sabio negociador i y de los demás Sabios es fymbolp 
el Ciclo, como deziatnos arriba. Mas á la fetnej»n9a de San P a -
^ ,comod ix ¡mos ( 1 5 0 ) también con San Gerónimo^ Notad 
íagalante Analogía de C/>¿, y / ^ / o , para fymbolo de vn*-Sabio 
petfedto^ y verdadero. R u d e z a es de. íUchaid* y idor ino j ^A el 
terr 
I 
( í ? ^WulfCcelteffigiemimtí iiU9d.plm 
efly Caelum teneflre dicífapientis ani~ 
mam,\>hÜo. Hebr. l¡b. ^ « 1 / rerum 
divinarutn bsresi 
(f 3 2)SlmUee/i Kegrtum Ccelorum he* 
mini negot/aton, qu<grent$ bonas Mar* 
gar/rst. Ini/enta aurem vrta pretiofA 
MargarítOi abijt, W vendidit ommaM 
qux babuity £Sr emh eam. Ma«h.cap. 
j j . verr4j,3C4(íé 
C 1 í 8 Confesar Regnum Ccelorurt 
bomini/iudiofe quarenti bonas Margm* 
ritas. R.JP.Fr.Iofln. de Sylv?¡ra l ib. 
.;. in Evangel.cap,2^. q. 7, né4í , ' 
(1 j 9) Cum tnveneritbomo ttegotiatar, 
fimilh Pauli Apofloli. D. Hieren, ad 
cu. cap. t?. Matth. 
( 140 } D. Auguftiri,dequaeftion.: 
Evangelic. quajft. 1 .^ D. AmbroC 
fexm.á D. Paulín. epíft.4, 
(141)0. Auguíl. traft. ; . ín epifti 
loan, 
(142 D. Cyr í l . Alexaadr. lib. té 
Galphyrdr, 
(14O Theophilat. in cit. cap. x j í 
Matth. ! ' 
t í ±4. ) Hominl negociarori t quArentí 
bonat Margantat. 
(14,-) Inventa vnaprethfa Margari'* 
tat abijt, & vsndidit emnia > qaa hk* 
huitiV emit eam, 
(14.6) MaltA Margarita , mukérmm 
fapitntum opiniones Vna aufempr^tié» 
fa, vna efi ver i tat, quafcilkei CbrijfuA 
ifi, Thebphilaá:. hic. 
( í 4 7 ) S¡¡»*rat Margaritatbonatt tp* 
timas Intelligentiat in Lege^  T Propbe." 
t'u. Chriftian.Grammat. in cic.cap.' 
Matth. 
'(14$) QiútnAmfhít btm* Margarít** 
Pixerim , Sanítos effe. Inve/iigandít 
haquefunt diiigenter ,qu* dé vno qué* 
que, prtecipueveterttm, dáfta , £5* faQm 
'f»m\ vidébimus enimintllis altumr** 
ligionis tiofir* tny/ier'mmi boc efi, CbA* 
/ium. D.Cyril. Ale3tand.loc.fap. cit. 
(149) Nota. Abijt, vendiditi emic, 
AbrenuntiUndo ómnibusf*iftquajiabifft 
bomo afe,®" d mundo. Quando vero 
propriée voluntati i tune vendidit fe t tT 
fuá, guando vero proprif ratietti, tune 
etnit quafi fuam rationetn | Dominui 
dans aliam. Hug. Cardia. ÍU cit. 
cap. i j . Matih. 
f joViTcww úftocxAtor fimilit,féil& 
^W;.O.Hie?¿Q.fupr. ' -
( t f t ) Saa ¿owmfw m CMJÍ9 ante 
aanoi qaMaor dtctm , raptum hutuf-. 
\Mdt vfque ad tertium Coelum* x. ad 
Choriot. cap.iz. veff.i , 
^i jz) Apoftolus gluriatur j /* raptum 
fn'íjfe vfqúe a i ttrtlum Coelutn» Bri-
ínum Coeíum , fubttlifas tnteltigentUí 
/•cunduTñ Cce (inty dar tras iu/ittU', ter-
tiutn Ccelam y ¡id h mitas gloria, Bitet 
Ji ít circunfulger lux vtrttaiis%teneí fri-
mum Caelum. Si te fuccenditfíamma 
charitaús, inhabitas ftcundunt. Si de~ 
¿xo El Anacofctá Canonizado, 
cero Cielo , dize ( 151 ) de si mifmo el Dodor de las gentes, que 
fue arrebatado. E l primero Cielo ,tiize ( 152) ya Richardo,es 
la fubciUdad de la Intelligencia. E l fegundo , la claridad de la juf-
l icia. E l tercero»la fublimidad de la Gloria» Con la luz de la ver-
dad fe deva el hombre á el primero Cielo. Con la llama de la d i . 
vina charidad, buela hafta el fegundo. Con el interior gufto de la 
fuavidad divina bebida por la contemplación de la grande dulzura 
de la bondad divina , es introducido en el tercero Cielo , como el 
Apoftol San Pablo. Y es en concluíion do^rinar: Que no fe ha de 
quedar el humano entendimiento en lo exterior de lo lucido , y fu-
til de la Intelligencia , en el primero Cieiofymbolizada; lino acom-
te. 
na multitudo 
quam abícondifti timentibui 
PfalnMO. verf.zo. Richard.Vitto-
r in . i n P í a l m . i i i . 
i t f%yttk MfscSÜ e/l,quífqwi Sa-
fnerU¡a<*matot. Acchil.Boch. lib. I. 
quaft. fymbolicar. fymbol.? f. 
"(t ^4) -S\ Dtus emnipotens vtra tfi {a-
pientiai vtrus 
Uuius amator erit,qui Dei amatot erit. 
f i rut amttcr erit , nullo qui tempere 
amare 
para 
to , y vn CelelUal Sabio. 
41 Pintó el íerio Symbolifta Acchiles Bocchio la Gloria 
Celeftial, rodeada de Angélicas Intelligencias, abfortas en la da . 
ridad de los grandes refplandores, que de el Celefte Globo defpe-
dia el Eterno Padre , y fuente de las luzes, y le acomoda efte Lem, 
Tn2Li ( 15 3 ) EsfMÜ ¿ d amador de Dios ¡y de lafabiduria. Y ex-
plicando el alma de fu penfamiento, dize ( 154 ) en elegantes ver. 
fos. Siendo Dios la verdadera fabiduria; es coníiguiente íea ver-
dadero amador de la fabiduria, el que lo es de Dios ; no fiendolo 
de D i o s , no lo fera de la fabiduria verdadera. En faltando de Dios 
el amor , no ay fabiduria , que fe pueda amar. Tan encadenados 
cftán eftos amores , que quanto ay que padecerfe ha de tolerar, por 
2>¿¡*er.atfi9puse/ltenmiaduraferer no negarlos ^ aiv¡dir# N o fue lexos de el penfamiento de Bocchio 
Acchil. Bocch.in « P 1 ' " 1 - ' ^ ; Qtthon Vennio , delineando el Efcudo de Pal las, vn Cet ro , y vn 
^ £ £ S ¡ 5 Í 2 í ^ Removn idos .cone l ( 1 5 5 ) Epigraphe: Con fila el Numen fe 
¿tfíySfipiefitiatquamindicatScMum juntan. Infmuando , ( 1 5 5 ) que en vano trabajan caelReyno, 
/uinerv,*, tT fortuna y cuiut fymbolunt y de poco les fervirá á los Monarchasjtoda fu fabiduria , y eftudio 
.tlaumhfolaDei ¿ratU Cor9n4i&' Scep- ¿efvelado; fi de la divina gracia no cftán afsiftidos. 
tro regio mfubdiMum henejiemm IJf- ^2 Prometheos llamaba ( 15 7 ) á los verdaderos Sabios el 
l ^ ^ 0 ^ ^ ^ ' ^ ^ célebre, y difereto Cardenal Pedro Aldobrandino. Porque como 
< M ¿ C é ^ ^ « o w m « u ^ . de prometheo fin ieron las fabulofas narraciones , que hurto de el 
xnatib. Chriftiao. verb. Sapientia. Cielo el divino fuego , que Júpiter avia quitado ( 15 8 ) de ^ tier-
( 1 j 8 ) Vid, Natal. Comit. Ub. 4» r a ; y baxandolo á ella Prometheo , formó á el hombre de la tierra, 
-Wytbolog. cap.í.Vioccnt.Cartar. y infundiéndole en el pecho el celeUe fuego, le comunico con el 
de Imaginib. Deorum ¡n princip. ^ v¡taics alientos, y con ellos , como finge ( 1 5 9 ) Horacio; el 
:k; .« temor de la Liebre ; la aftucia de la Zorra i la ambición , y vani-
dad de el Pabon; la ferocidad de el Tyg re ; la iracundia, y faña 
de el León; y fobre todo de el animo la magnitud. Animo , pues» 
á el hombre , y le dio vida Prometheo con el Celefte fuego: y U 
íábiduria haze hombres délos troncos: Y por eífo llamaba aquel 
difereto Cardenal, a los Sabios Prometheos, Mas yo dixera: Qi* 
los Sabios ferán Prometheos j ó Prometheos verdaderamente Sa-
bios , mientras ardiere en fus pechos el fuego de el amor divino. 
E n Athenas colocaron en las Aulas, donde fe enfeñaban las cien-
cias , vna efigie de Prometheo, á quien veneraban por inventor de 
ellas, íi creemos ( 15o) á Paufanias* ¥- en fu mifma pluma, ha-
zian á fu honor aciertos el certamen, que llamaban de los Lámf^* 
feros , porque en él corrían con antorchas encendidas, en mernorta 
del fiiego,que baxó Prometheo del Cielojy el que no llegaba con la 
antorcha encendida hafta la puerta \ finó que el ayre fe le avia apa* 
tt<r)**m,cuifa*e*th*afutfef. |ado,eradeel laprivado, ( i d i ) ydelcertamen excl^do. W 
.j» vMoriom/ucfedenticoncedebat. Nar 'fabiduria toda vichto, y en quien eftabaapagado el divino luego, 
'jtal. Comw ex gaufan. citjlo*. reprobaban como a ciencia vana, y toda del rtaondo. 
: ^ l A cay»inwncoha2clapincHBt4c^l erudito DonJ^n 
pag.mihí 10 
(x ís>) Vide Horatium Ub. i , Cat-
miottin. 
:"t » v • 
•3b • . ; . 
( t í o ) Vide Paufán. in Attícli. Na-
tal. Comit, 9c Cañar, cit. locii. 
San SatüridErcmí'tajDíatríb. XXVI . y n 
dcOrozco y Covarrubias , en que delineo la Fuente Cañalü^ .que 
fe dize eftar¿,a las faldas de el Monte Parnafo ; mas que eftá miran-
do á el Sol en fu Oriente, y falta como de placer , quando rever-
beran fu&refplandores en las cimas de el Monte. Y le acomoda 
( íóz) el Lemma de el célebre Martin C i p p d U iCo» el Sol fe alegra 
la Peña de el Parna/o, Y íígniíicó: que íin el ardor, y calor de el Sol 
divino, charidad , y amor, es vana toda ciencia, y íabiduria i por-
que folo con efto^rdores puede íer perfecta, y provechofa. Y no 
es diflbnante la ficción , que inventó. Cegó Tyrelias ,á el veér á 
Minerva deínuda, ( 16^ ) que en los crittales de la Hel iconaHi-
pocrene Fuente fe lababa , ó bañaba. Bien que Jano Jacobo Boif-
fardo ( 1 ^ 4 ) toma de otro principio la caufa de la ceguera de 
Tyrefias. Rien , que todos convienen , en que por recompenfa de 
la vifta , ó la milma Deidad de Minerva á infancias de Chariclo, 
madre de el mifmo Tyrefias; ó á beneficio de el Dios Júpiter , le 
le comunicó ( 165 ) el don , y ciencia de prophecia, y divinacion; 
(iendo de los celebres Fatídicos de fu tiempo: y á quien por fu gran-
de acierto en los oráculos , tributaron divinos honores Thcbanos, 
y Griegos. Y todo en Mythologlco documento, para eníeñar; que 
para fer labios verdaderos, lo menos que fe ha de ver , ó mirar , es 
Jo de el mundo* La ciencia deínuda, ó por si f c la ; efto es, por me-
ra oftentacion , quita la vifta, para no ve: lo celeltial, 
44 Mas chriftianado , y dodrinal el Ecclefiaftes, ya en otra 
pane á otro intento ponderado. Los ojos de elSabio yá'ue { 166 ) 
ijlanenfucahecaimaselnecto ,y ignorante anda en tinieblas. En 
la trente tiene el Sabio los ojos , el ignorante, como ciego anda á 
atientas,y tropezando ,lee ( 167 ) el Campenfe. Es lo mifmo 
que dezir , que los necios , y ignorantes tienen en los calones los 
ojos; porque folo en lo terreno , y vano de efte mundo, tienen 
todos fus difeuríos ocupados, commenta ( 1 6 8 ) San Gregorio 
NiíTeno. Si. En literal lentido,dize ( 1 6 9 ) Alcuino (y es co-
mún intelligencia de los Padres) el verdadero labio erige, eleva, 
y levanta los ojos á el C ie lo , para contemplarlo Celeftial, y D i v i -
no ; por dío fe dize tiene en la cabe9a los ojos : mas los fabios á lo 
de el mundo, fon necios,y ignorantes j o r q u e folo en las cofas 
de la tierra cftán divertidos *, y por eíTp tienen los ojos en los talo-
nes, y eftán ciegos. Contempla el verdadero Sabio el fin vldmo, 
para que fue criado ; por ciío es puntual obfervanre de los divinos 
preceptos. Efte es el verdadero faber : fin efto, es todo vn ciego 
ignorar. 
45 E l terreo armazón de el cuerpo, dezia ( 170) a efte in-
tento Séneca , es vn grave peío, y penóla carga , que deprime el 
animo i de gri l los, y cadenas le firve, para detenerlo en lo terreno: 
masía Pphiiofophia lo hizo rcípirar', y levantar cabera, elevándo-
lo a la contcpiplacion de lascóos divinas. E l Sabio , y verdadero 
amante de la Íabiduria, aligado eftá a lo pelado de el cuerpo ; mas 
con la parte mas noble , qual es el entendimiento, fe puede lo cor-
póreo enagenar, y librar j elevando fus penfamientos con vna Ce-
lefte contemplación. Razón, porque con ella afeó Ladancio Fir -
miano por necia la reipuefta de el Philofopho Anaxagoras jque 
príguntado, para que avia nacido ? Refpondjó : (.171) Que Jólo 
para ver a el Cielo ¡y a el Sol. E l Sabio , que con verdad lo es, d i -
^e ( 172 ) Laftancio, preguntado , para qué nació ? Debe intré-
pido , y íin hefitacion refponder; que folo lalió á gozar de eftaco-
mún luz, para conocer, venerar , y letvir a D ios , que lo crió para 
íolo eíTe fin. E l fervir a Dios, es emplearfe en buenas obras, y con-
fovar en fu reakud la jufticia ; lo demás es ceguedad, impericia,/ 
Sacrilega ignorancia. 
4 * Y í i , para final conclufion, queremos faber el re¿lo ca-
mU 
i 
(i€z\Phaehcgaudet pama reurupft; 
loan. Orozco Cobarruy. apud Pic-
cinel. Iib.£> mund.fymbal.cap.z^. 
num. yoj . 
(1 ^ ^ ) Fama efi , vt cum forte Afiner-
va fe labans in fonte Heliconidis Hip-
pocrents con/pefla fwffet d Tyfefia^ íU 
lum coecum fecetit. Natal. Comes 
Iib.4. Mytholog. cap.y. Vide fupr. 
Diatrib.3. num.io. 
(1 ^4) Vide Janum Jocob. Boifard. 
in trad. de Divinacion, ScMagicis 
Praeftigijs in Tjrefta. 
(16,-) At Pater Ommpotem pro lumlns 
ademptol 
Scirefutura dedit, poenamque levavít 
bonore. 
Ule perdonias fama celeberr'tmuj vrbeít 
Irreprehenfa dabat populo refponfa pe» 
tentt, 
Ovid.l ib.?. Metamorph.Callyma* 
chai in Lavacra Fallada, 
( l í í ) Sapieníit oculi in cap'tte eíust 
fiultus in tenebr'u amhulat. Ecclefíaft. 
cap.», veri. 14. Vide fupr. Diatriba 
Z4. Numer. i o j . & in corp.ztf. 
(167) Sapiens oceulos habet in frontes 
fiultusmelut ccecuspalp'ttat. Campenf, 
hic. 
[ i68)fo calcane'ts funt oculi terrena 
fapientium, CT veras tenebras cenfent 
aerem, in huiujmodi rebus vifum, D» 
Gregor. Nifen.orar. i , 
(1 í ^ ) Videtur mibi itaque , quifapieni 
tiam fequitur, ocutos ad Coelum femper 
erigeret W infublime os habere ereliumi 
caque) quafupervirticemfuntf contem-
plara i^ai vero ftultitU, €?* vitijs d a 
ditusjftt verfari in tenebris , ¡n rerutn 
¡gnorantia volutari \ oculos in ttrram 
deprhnere. Alcuín.hic. Vid. D.Baíi l , 
Kom.i i . lnexam. D.Ambtor. l ib. í . 
in exam. cap. j . & l i b . deNoc ,8c 
Arca, cap.7 D. Hjeronvm incap, 
1. ad Ephef. Hug. Cardin. D. Bo-
nanventur. Hug. Viftorin. O l i m -
plodor. CorneU Alapid. Dk)nyC 
Cartufian.Lorin. in cíe 'cap. i . hz -
cleiiaft. 
{ t - ¡OiN*™ corptu boc animípondui* 
se pcena e/í ypr* mente illo vrgetur in 
vinculis eji 3 nifi accefit FbUofopbia , y 
illum reí pirare rerum naturafpeSiicuU 
iu/it fO" a terrenis dirni/tt ad divinal 
fapiens affeÜatorque (apientU adhttret 
quidem in corpore fuo , fed óptima ful 
parteabeji , & cogitationes fuas adfWí 
blitnia intendit. Seaec. epi f t . íy . 
(171) Cceli, ac Salís videndi caufa na» 
r«/. Anaxagor. ap. Lidant . 
(171) Sí quis bominem, qui verefapif, 
interroget 9 cuius rei grada natas Jttf. 
Re/pondebit intrepiduty aeparatus: to~ 
lendife Dei grada natum , qui nos idea 
generavity vt eiferx, iamus» Strvire au-
Jim Deo , n'thU aliud eji , quam homt 
operibus tueri , CT con/ervare iu/iitiam. 
Sed ilUt vt homo divinarum rerum un* 
ftrlfui y rtm maxtmam redegtt ad mu 
ntmumy dúo [ola dU'tgensy qua/ibi d'tce-
ret tuenda. LaCt.int. Firtnian. Ub. 5. 
Divinar, inftítution. qui eft dc / j / -
Ja Sap:entiat cap. 9. 
( 171 ) In'tttnm fapiení'ue timor Dñi, 
plsnttudo fapitnfM eft thntreDeum.fLc -
clefiaftic. «ap. | . vcrf. 16. Se 19. 
Vide Proverb. cap. 1. veff. 7. Ec» 
clefiaft. 1 ^. v. 18. Plalm. 1 io.v.10. 
& Pralm.i2 7.verr.i. • 
(174) initlutn) boc e/i, primitsfap'tertm. 
tia efeBut 1 tlrmr Dominio Cmn enim 
ad/aplentittnperrineat, quod humana 
vita rrgulttur ftcunium rattones di-
vinas t hin oportet fumere príncipiutn, 
vt homo Dcum reveríaturfS" ft ti fuh-
ijciar. fíe eahn conftquenter in ómnibus 
fecundum Deum regulabhur» D. T h o , 
i . i . quaeíl. 19. art.7. in corp. 
(17 j ) Hoc efi primum t W máximum 
fnandatum: diliges Deum tuum ex roto 
corde tuoy & ex tota anima fuá, STc, 
Matth. cap. 21.verr.47. 
( 1 7 Í ) ¡ntlium lapientig timor Dñlt 
quia timor locurn pr.eparat cbaritati. 
Cumautemcdeperit charirat habitaret 
psllitur timort qui ei prjeparavit locumi 
quinrutn en:m ¡lia crefeit f tile decref» 
c'¡t ; U quantum illa fit interior, timor 
pelliturforaf- D. Auguftin. traft. 9. 
jneplftol.i. loan. cap. 4. verf.ig, 
(177) Perfiíía charítasforat mittit ti' 
rnorem, 1. loan. cap.4. verC 18, 
(178) Quanto atiquis magtt diligit 
Veum, tanto minut timet poenam. Pri~ 
tno , quia minut attendit ad proprium 
honwn, cui conrrariatur pana» Secun-
do y quia firmius inb<erent Deo , magit 
€onfidit de premio i W perconfequent 
mnut timet de pcena. D. Thom. z.2. 
quaeft, 19. are. 10. in corp. vbi vi-
dendus. Vide D, Bernard. traft.de 
DonisSpirituí San&i, cap. 1. vbi 
plora. D. /VmbroC in Pfaltn. 118. 
T h o m . a ICempis, lib. 1. de imitat. 
Chrifti ,cap. 1. 8c z. 
(175») Vid.Natal.Comit.lib,4.My-
tholog.cap.f. Michael Maitfrum in 
Gerogliph. JEgyptio-Graséis pagin. 
m í h ! 270. & feq. Apollodor. lib. 3, 
(180) Huic lio refponfumfuit oh Ora-
culoy tandiu Civitatem Trota incolum-
mem futuram, quandiu inviolatum U~ 
iud Palladium i Cceló delapfum fervor' 
retur. Natal.Com.cit, loe. 
(181) Dicitur Palladium é Ccelo delap-
funty quia ret divina fit Sapientta ; £?* 
quod inttium Sapienti/e eji timor Dñi, 
Ñam Chita! illa, in qua Detrum me» 
tus parvi fiat, in qua Sapieptiá defir, 
áiutiufconfifterersanpgteft, Nat. Com. 
C¡t loe. 
(18 ?) Hoc fpoliatat peribit, Abb. Phi-
lip.Piccinel. l ib.; . Mund. Symbol* 
cap.í8.num.i(54. 
(1 8 O Corona fapUntia timor Dñi.EC' 
¿icfiaílig.cap.i.v.xi^ 
512 E! A nacefeta Canonizado, 
mino , para llegar á alcanzar efta verdadera, y (olida fabíduna; nos 
la mueftra Salomón , y nos la enfeña toda la ferie de la divina Eícd-
tura , donde no fe encontrará Máxima mas repetida ,qudrí : /pw»-
eipio , la raíz., la cabera , la plenitud y {173) y confumécim de la 
perfetfafabiduria , es el temor de Dios. Y es theologica, y eficáí 
razón , con que lo perfuade , y funda mi Maeftro , y Señor S^nto 
Thomás. Es prcciíTo , ( 1 7 4 ) y neceífario á la humana , y racio-
nal vida de el hombre ,regularfefegun la regla de la razón divinaí 
y como de aqui tome el hombre el principio de reverenciar á Dios, 
y fujetarfe áíu omnipotente dominio ; es configuiente á efta fuje-^  
cion , y reverencia , el temor de la Divina Mageftad, íegun f uyas 
razones, y dirección fe regula. Es el amor de Dios el que fobre 
todo debe reynar, y eftár radicado ( 1 7 5 ) en el humano corazón: 
y el temor fanto de D ios ,d ize ( 176) el Excelfo Auguftino,cs 
el que prepara á el corazón humano , para el exercicio de el amor 
divino. Bien , que en entrando el amor en el alma , le expele el 
temor, que la preparo T para fer amante de la Mageftad Divina. A 
el pallo, que el amor fe augmenta , fe difminuye el temor; porque 
á quien con inteníion fe llega á amar ; no queda fofpecha , para lle-
garlo á temer. Por eftb dixo ( 1 7 7 ) el graduado de mas fino 
amante el Evangeüfta Juan; que laperfeBa charidad y y amor expe* 
le el temor afuera: porque fuera amor baítardo , el que a el ama-
do temiera medrofo. De el temor Servil lo explica ( 1 7 8 ) mi 
Maeftro, y Señor Santo Thomás; no de el FiliaU Porque el amoc 
fino , y caftizo, íi deftierra los miedos baftardos de la pena, que 
pudiera merecer; augmenta los callos temores de hijo , para no 
bolver á ofender , á quien en codo, y por todo debe agradar. Se 
anima, para no temer los ceños de la pena, con la efperan^a de el 
premio; mas fe cautela prudente , para no caufar á el que ama co-
mo padre *, mas enojos. 
47 De el Paladión de Minerva, 6 Pallas fingieron las fa^  
bulofas (17P ) narraciones, que defeendió de el Cielo ,y fe le 
apareció á l i o en el fitio , en que fundo la Ciudad de l l i io , Uatna-' 
da defpues T r o y a , en feñal de que los Diofes guftaban de fu fundan 
cion. Era efte Palladion, el mifmo efeudo de Pallas , en que efta-i 
ba gravada la cabera de Medula, que á todos ponia temor , y ef^  
panto , como ya dexamos apuntado. Y le foe prenunciado á lio, 
que fe confervaria en feliz profperidad ( 1 8 0 ) fu C iudad, mien-
tras en ella permaneciefte el Palladion. Y fue vn Mythologico do-
cumento , dize ( 1 8 1 ) Natal Comité ; para enfeñar, que íi la fa^ 
biduria es don Celeft ial, y Divino; folo con el temor de Dios fe ha 
de confervar; y fin él no ay fabiduria con perfección , y todo fe 
vendrá á perder. A cuyo intento, pintando elcuriofo Abba4 Píc-
emelo , el mifmo P4/W/0» defeendiendo de el C ie lo , le ( 181) 
acomoda el mote : De/pojada de efle,perecerá. Porque fabiduria fin 
temor de D i o s , es principio de perecer. 
48 Corona de la fabiduria es el temor de Qios, diie (18^) 
el Ecclefiaftico: Porque el temor de Dios debe fer ante todas co-
fas en los doctos. Tres Coronas , dezia Rabbi Simeón ( 184) eran 
las que fe havian hafta fu tiempo mencionado , y apreciado j como 
eran, la Corona de la Ley i la Corona de los Sacerdotes ^y la €0^ 
roña de los Emperadores, y Reyes. Mas la Corona de la buena 
fama , y vidahonefta, que la fabiduria fabricaba , era eo fu eftima-
cion la mas illuftre, y preciofa , de quantas hafta allí havia aprer 
ciado la veneración antigua. Corana es áe la Sabiduría; porque a 
los buenos Sabios,dez¡a (185) Eunpides,los corona la bondad tnií* 
ma,con que viven;/ fe goviernan á la razón arreglados, y á la vene-
ración,/ reverencia de las Deidades folo divertidos.C£?ríWí> es de la 
fabiduria d temor de D i o s : N o tanto porque el temor mií»lole 
San SatürloErcmkajDíatríb.XXVI. y 15 
íirve de corona , dlze eldoíto ( 1 8 6 ) McncchuK quantó porque 
lamifnia fabiduria firve de Corona gloriofa , con que fe condeco-
ran con primor los que a Dios faben con reverencia temer. Corona 
es de la fabiduria el temor de D ios : porque íi la Corona fe dize de 
la efpherica íummidad, ó remate de el arco , que es el vltimo faf-
t igio, y perfección , de fu fcmicircular figura , como dize ( 1 8 7 ) 
Carlos Pafchafio : toda la perfección de la fabiduria»en el temor 
de Dioseftá cifrada. Efta:es lafummidad , el fañigio , el ápice , la, 
altura • fin, y confumacion de la fabiduria humana, y efta es de la 
verdadera ciencia la Corona. 
4P No íin efpecial dodrinal myfteria ordeno la Mageftad 
Divina adornaííe ( 188 ) la frente de el Sacerdote Summo vna 
Lamina de puro oro , en que el Sacro Nombre de Dios jTfofci-
^ííw^oWíeíbviefie efeulpido. De Corona qtüfo ( i 8 p ) Philon 
Hebreo le íirvieíTe efta Lamina á el Sacerdote Summo. O fueíTe, 
porque era formada en la figura orbicular de Corona, como indU 
ca Philon; 6 porque era en forma de Diadema en figura femicir-
cular, como fienten elAbulenfe ,Víegas» y otros jque cita ( ipo) 
elllluftrifsimoCaftillo. Coronaba la Lamina la frente de Aaron: 
era de o ro , y en ella eftaba el Santo Nombre de Dios gravado. 
Era elle oro el de la fabiduria, dize ( 1 9 1 ) San Gerónimo , y fe 
vne con ella el nombre Sacrofanto de D ios , para que firva de Co-
rona •, que íin el temor , y amor de D i o s , que es la divina ciencia, 
y íabiduria, vana fuera toda la erudición humana. Con la fabidu-
ria de Dios , que enfeña el temor, y amor, que fe le debe tributar, 
fe focma vna precióla Corona, con que el labio pueda con gloria 
lucir. . 
50 Tema ¿ Dios, el que fe precia de Sabio: repetía ( 1 9 2 ) 
aquel C r r 4 ^ exemplar de Grandes , y de Príncipes San Francifco 
de Borja, Tema á Dios , que efte es el mas perfedo faber. Sea de 
íus fantos preceptos muy obíervante, y á fu fanta ley muy obedien-
te: que efle es el verdadero temer; ( i P j ) pues no le teme , el 
que fu Santa Ley , y preceptos no fabe guardar. Lección es, que á 
los mifmos Soberanos da el mifmo D i o s , haviendolos antes indu-
cido á fer Sabios, y en las letras verfados, como arriba pondera-
mos. Lo que haveis de faber, ó Reyes, dize (194 ) Dios por fu 
Propheta Dav id , es: Servir a Dios en temor; y alegraros con pa~ 
vor. Lomiímo es , que dezirles: Temed a Dios con amor; y amad-
lo con temor-.explica. ( 195} el Cardenal Belarmino» Sabed , co-
mo íi les dixera; que la erudición, y fabiduria, que os he aconfe-
jádo iitvaá vueftras Purpuras de adorno: no es para que con ella 
os envanezcáis -, fino para que fepais temer á el Dios Señor, y Juez 
(i9<5) vueftro , á quien debéis íervir con temor; fin que excluya 
lacharidad, y alegría interior. 
51 Servirá D ios ,y temerle» Servir,es ptoprio de cria-
dos , y ñervos : temer es mas proprio de los hijos: y codo parece 
lo coraprehende el documento, variadas folas las vozes. En la 
primera parce de el verfo, pone en la voz el Temor f e r v i l : mas en 
el nombre , Piedad ^y reverenciafiliaU En la fegunda parte , á el 
contrario : Alegría de amante, en la voz ; mas en el nombre ; 7V-
morde Siervo lleno de timidez. E l fervil temor, es el que teme la 
P^na: el filial, la culpa, y ofenía cometida. Temer á Dios por la 
pena,6 por el miedo de el la; es temor fervil tcemerle, por la 
ofenfa cometida ; es amor filial: y fi por vno , y otro juntamente fe 
teme á Dios > es vn temor , In ic ia l , como enfeña ( ipy) nii Maef-
troiy Señor Santo Thomás ;y efte es vn medio entre v n o , y. 
otro temor. Vno , y ocro es bueno, laudable, meritorio , y a Dios 
grato , como difine ( i p8 ) el Santo Concilio de Ttento:y es 
aconíejado, y u^n m4Qd»4Q 1 por el mifmo>Ueftr« (IP9 ) ¿e ht 
Ttc ver-í 
{184) Tres fon: Corona; Corona t.egu\ 
Corona Sacerdotts j ?S* Corona Imperij, 
yerum Corona tente fam* {ex fapien-
t¡a% & vita hone/ia) illu/irhir » CT pr** 
thfior longe ómnibus e/i. Rabb.íimeoa 
apud R. P. Fr . T h o m . L e b l a n c . ía 
Pial .«.v. 10 a r t i c e * 
(18 f) yiros en'trn ftpientet, €?* bonos, 
oportuit Coronan. Eur ip íd.ap.Athén. 
( f86 )Tim3r Dñ't, vocatur Corona, 
qmd tUnenres Deum Corona fapientidi 
exomet. Menoch . h ic . V ide C o r o , 
A lap id . h ic . 
( i 8 7 ) C a r o l . Pa fcha íü ib . i .deCí»* 
romsj cap. 1. 
(188) Poetes , t?* Laminam de auro 
puri/íimo, in qua [culpes opere coelatorh 
Sanéíum Uño, Ligabifque v'ttta hya~ 
c'tnthmap' ertt fuperTiaram imminen» 
fronti Pontificis, E x o d . cap. 28. verf . 
(1 Sp) Ad h<ecLamtna avr'aguajíCo~ 
roña mfculpt» er^r.Philon Hebr . l i b , 
3, de v i ta MoyíTs, 
( i ^ o ) V idc Il luftr, D. D . D idac. de 
el CalHl lo jde Ornatu A a r o n , verí¡ 
?<?. quaeíl. 28. l i tceral. 
(1 j 1 j Lamina áurea rutüat in fronte, 
nihil enim nobis prodffí omnium rerunt 
eradtrio, nifi Dei/ciettia coronemur.D» 
Hieron . epift. 128. ad Fab io lam, 
de veft ib. Sacerdot. 
(i^z) Timeat ¡taquef qui/.epif, Deum» 
Ú . Fraoc. Borg ia ap.Rí l íbadeneir» 
ín vi ta eius, líb.4.cap.4.. 
(1 ^ j) Deu'n timet, qui mandata eiat 
cu/iodit. GIoíT. Ord ina r . ín cap. 1 j • 
Sapienc. 
[19 4.) Serviré Domino m timore , CJ*, 
exultare eicum tremare, Pfal. 4. v . i 1^  
(19$} Acfidkeret: Timete cum amo-
re, S?* amate cum timare, Cardin. ÜCf 
l a r m i n . h ic . 
{t&S)Scíraié ,hartcepveram rabim* 
tiam , vt ferviatis vero Deo Domino,' 
Regi, ac iudki ve/fro, W ferviatis in ti* 
more: ita tamtn , vt ti'ner Ule cbarira-
tem, V veram mentís ¿esitiam non ex~ 
pellat, R. P. Fr. T h o m . Leblaac hic 
ar t ic . 9 ' 
Cí^?) V i d e D . T h o m . z . t. q . i í . 
art. 1. . 
( i 9 8 ) C o n c Ü . T r i d e n t . í e í f ^ . c. <?. 
V i d . D. T h o m . c i t . quaift. arC.4. 
{199) Timeteeum , quipote/í , y dnL 
mam t íT* corpus perderé in Gebennam. 
Mmh. cap. 10. verf, 18. 
( i oo) Quid Gebtrma gravíus* Sed Ge-
btnna tmtu n'ihU ffivtU'tUí, D . loan. 
ChryfrUl. hom. i ) , ad Popul. Et 
homil. ¡ , Gehtnw** coH'tnué titnens, 
nunquam in dhtnnje Ignem dedder, 
continué cafiigjtus b(K rnctu. 
( i o i ) Exulrare ci Pfalm. c i t^ i . 
( 2 o 2) LctMw cor meumyvt thneat «o» 
rhen tttttm, Pfalm.?f. vcrf i i» 
(20? Ljetttur cor tnei m: in te dufíih-
re, & úmeat nomtn ruutni M'taii timo» 
re. GIoíTa Moral.hic. Vide Dionyf. 
Garrufían.hic. 
(204; Factvt vntcum , velpr<sctpuum 
gaudiummeumftt i vt revereatur >& 
colar ncmta ftt«»«.Menoch. hic. 
( 20f ) la timore mundano pnecedtt 
gaufaperículi, t»t/ anguftije , fed in tt-
tnore Dei Urina, atraque mifcenda 
/unr} vt fub fpe timeamm ¿3" fub titnO' 
re Uicmur. Ergo thmr eft in iuctmdi. 
fate nunc, in futuro iucundhas fine tt* 
tnore, •vbipUnaíecitrhai, D.Aug. hic, 
GloíT. Ordín hic. 
(106 Initiutn lapíentij t¡tnorDñi,we~ 
diwn fpeíycbaritas pienítudo, D. Ber-
nard. íerm i .dc S. Andraea. 
(207) AurefulgetyVigne. Abb.Car 
duci. ap. Píccinel. lib. 12. mund. 
fjrmbol cap 11. nam 70. 
( zo%) Atru cbrrfolitus micat, V fctn. 
tilat, vt ignis, 
Mardabe Gall. lib.dc Lapidib V id . 
D, Ifidor. lib. 16. Ethymolog. cap. 
i f , Vide íupr. Diatrib.f .nano.tf í . 
{109) Chryfolituí lapii quafi aurum 
fulgítyfcinñllas bahemardenttt'. cuiui 
/pecie/izwjttttur bi^ui mtelletfu fuper-
rué, veraqvefapientije fulgentes t zerba 
txhortationtt inprox'imosyvtl eiiam vir-
tutum fignay quafi(cintillas ignuejfun-
duntm Quorum orator atti 
' Mentibui inftat amor , /ertnonibut 
afiuat ardor. 
Venerab. Bedain cap. 18. Apoca-
( i 1 o) Cbryfnlituí tft laptt , vt aurum 
lucens, vt ign'n /c'mriljai , in auro pofi-
tui t&in fíni/ire latere gefiatut vatet 
contra tintoret noBumot , C7* confortat 
inteUe{ium[ide/iyfapientia , & diferí-
fio ) V dic'itur daemones terrtrey V fu-
gare. Petr. Bcrchor. lib. 11. Reda-
ñor . Moral, cap. í o Vide lib. t . 
Moralitat fu per Exod. cap. 10. 
(211; Nolier tofiatut docet, banc Gem~ 
mam nofíe ipneam , die auream lucem 
rnhtere llluftr. D. Didac.a,Caíl¡llo 
de Oraacu Aaron«verí.io. num.x. 
y 14 El A nacofcta Canonizado, 
verdad Chrífto , quando dize ; que fe tema á el que puede embhr 
á los infernales fenos, no folo los cuerpos , fino también las almas. 
Miedo el mas terrible, y grave , explica ( 200 ) San Juan Chry-
foílomo , es efte , con que el Salvador nos amedrenta, ó nos quie-
re armar ; peto el mas vtil para nueftro bien. 
5 2 Servid d Dios en temor% A el Señor , y no a vofotros. 
Porque fiel temor es principio de el amor , y es todo amor el fi-
lial :qu auto mas fe ama, tanto fe teme menos la pena. No mira 
el que de veras ama , á íu proprio bien 5 fino á el de el amado , \ 
quien defeafervir» Por eflb dize también : Alegraos ( 201 ) para 
^ / : efto es, para íu gloria , y honra. Porque mus eftá el alma en lo 
que ama , que en lo que anima. Efto es temerle , y alegrarfe; por* 
que fi con el temer fe excita para amar ; con el amor fe alegra el al-
ma , para no temer. 
51 Mejor nos exprefso en si mifmo el Real Propheta con-
cordadas con eftos temores lasalegrias. Alegrefe (dize (202) 
Dav id ) mi corazón •> para que tema d tu Santo nombre. Alegrar-
fe , para temer ? Qué gufto puede hermanarfe con vn temor? Efte 
es defapaciblc , y amargo, aquel fuave, y apetecible. Pide , dize 
( 2oj ) la Glofla M o r a l , vn gufto , y alegría en tener á Dios por 
fu diredor : y vn temor filial, y callo , con que lo reverencie, co-
mo á padre. Pide , que fu vnico , y principal gozo íea el reveren-
ciar , y adorar el nombre Santo de Dios > explica ( 204 ) Meno-
chio. Pero mejor el Excelfo Padre ( 205 ) San Auguftin. No es 
incompatible , dize , el gozo, y alegría de el corazón de David 
con el temor , que defea en él. Si fuera vn temor mundano, le tra-
xera anguillas , y triftezas por el rezelo de el peligro: mas el temoí 
divino ,que defea, es compañero de la alegría. Teme,por lo 
que efpera: fe alegra , por lo que ha de poííeer : y en el mifmo go-
zo fe embuelvcelfantotemor. Solo en la patria,donde ay vna 
plena fegurídad , fe hallará vn pleno gozo, fin la mezcla de temor: 
mas aquí en eíla vida ay temor, pero con gozo ; porque el gozo 
es caufa de que reverenciemos á D i o s , y á fu Santo Nombre vene-
remos con vn temor fanto, y filial. 
54 Y fi de efte fagrado temor , pr incipio, cabeza, raíz, 
y fummade la verdadera fabiduría , es el medio , que lo fomenta; 
la efperan^a, como deziamos; mas la charidad , y amor, que la 
apaga, es la confumacion , y plenitud, como dezia ( 206 ) San 
Bernardo : para ferfabi os con plenitud , y confumados , es neccí-
fário fec en el amor de D i o s , y de el próximo excefsivos. A el 
Chrylolito,preciofa piedra, inferíbío el Abbad Carducio: Ref* 
planiece con oro, { io-j ) y fuego. Espropriedad de eíla piedra, 
que debió de tomar de el antiguo Poeta Mardobeo Gallo , que de 
ella canto ( 208 ) refplandece como el oro ^y defpide encendidos 
reflexos, como el fuego. Y en él deferibe el Venerable Beda (109) 
á los Sabios á lo de el Cielo , que fi con el oro de la íabiduria, con 
que contemplan lo Celeftial, y D iv ino , refplandecen j con el fue-
go de la charidad , y amor, con que cuidan , y arden en el bien de 
el próximo j fomentándolo con el buen exemplo de fus virtudes, 
lucen con claridades admirables. Y es dezir : Que fabiduría ,que 
no íe queda en el mero exterior efplendor, fino que tiene foego ,y 
ardor de fagrada compafsion , y divina charidad; es la que P¡os 
quiere, y e l l ima, como perfeda ; mas como vana abomina la que 
de efte fagrado fuego eftá falta , y deftituída. 
55 De el Chryfolito dize ( 2 1 0 ) cambien Berchorio; quc 
traído á el lado finieftro, es poderofa defenfa contra los no¿lurnos 
temores, conforta el entendimiento, y ahuyenta los efpititus malig-
nos, entendiendo en el enteudimicnto la fabiduría. Y añade el i l ^ -
trifsimo Gal l i l lo , ( a 11 ) de fcatir de el Abulenfe; que por el día 
deí-
San Saturio Eremita,Diafríb. XXVT. fxy 
yefpide el Chryíoüto refplandores de oro ; mas enrre las fombras 
dt la noche defpide centellas de fuego. Y explica el citado Bercho. 
rio :que esfymbolizarnos ;que á elSabio a lo de el Cielo nada 
Je alíufta ; porque tiene en fu miíma fabiduria la defenla. O que de 
dia deípide dorados refplandores ; de noche arroja encendidas cen-
tellas ; porque en el dia de la profpcridad , no íe ata á las cofas de 
ella vida : y en la noche de las adverfidades arde (212 ) con el 
fuego de la Conformidad , y llamas de la charidad divina, colocan-
do en Dios todas fus eíperan^as. 
5(5 No es menos admirable, para fymbolo de vn perfedo 
íabio a lo de el Cielo , la fingular piedra preciofa, que fe cria en 
la Isla de Efcocia , llamada Gagate: de tan rara , y exquiíita pro-
priedad ; que l i l a arrojan á lo frío délas aguas , arde, y deípide 
llamas ; y echándole a2eyte,fe apaga. Afsi lo refiere ( 2 1 3 ) el 
célebre Coímographo Gerardo Mercator, en la deicripcion de Ef. 
cocia. En las aguas de las tribulaciones arde el verdadero Sabio; 
porque fe inflamma con el amor divino , confiado en los divinos 
auxilios. Se apaga con el azeyte : porque entre las abundancias no 
luze. Efto es , no fe aííe; y pega á ellas íu corazón olvidando por 
íu amor , el de D ios , y el de el próximo i que es el que eu él pre 
domin a , para fer verdadero fabio. 
57 SingulareftaPlaton (214) para efte intento. Tres ex-
tafis, 6 furores ( que él llama ) reconoce. £1 primero, el de los 
Adivinos; el fegundo , el de los Sacerdotes i el tercero , el de los 
Amantes. Porque dixo ; que lo mas digno ,que fe puede obrar, es 
cnagenarelanimode el cuerpo •, efto es, apartarlo délo terreno; 
y falir de s i , 6 arrebatarfe con el ardor, ó eípecie de furor, que ea 
él debe reynar , nacido de el intenfo deíeo de ver , y vnicamentc 
gozar de el objeto amado; efpecialmente, íiendo Celeftial, y D i -
vino. Y efio , añade , folo esproprio de los Sabios; como Ion los 
Amantes, los Sacerdotes, y los Adivinos. Gentílica es lafraífe. 
Si» Mas en pluma mas fagrada la tenemos Chriftianada. 
58 ¿* plenitud de cuneta (dize el ( 215 ) Eccleíiaftico ) 
es ternera Dios: y efia plenitud nace de fus mifmos frutos. Singular 
es ánueftropropofito la translación ( 2 1 5 ) Griega. Los em'oria-
¿a, dize , con la plenitud de fus frutos» Es vna feliz, abundancia, 
quejas emborracha, lee ( 2 1 7 ) también el Syro. S i . De el temor 
divino nace el divino amor, como dexamos ponderado , y dize 
aqui San Juan Clymacho. Y efte amor intenfo, con que los Sabios 
aman a D¡os , los debe inebriar, emborrachar, 6 embriagar í por-
que de sí milmos ( 2 1 8 ) enagenados; todos deben eftár á Dios 
arrebatados con el divino aulor, y con el fuego de la divina cha-
ridad. 
59 Aun fe adelanto mas ( z i p ) Plocino Ethnico Platóni-
co ; pues dixo , que fe deben hazer Divinos , los fabios ,que han 
de mirar la divina hermofura; porque de otra fuerte ,ferá vana fu 
ciencia. Hazerfc divino , es impofsible; mas hablo á fu modo P la -
tónico ,y a la correfpondencia de fu Coripheo Platón ; que íi eíVe 
«juifo fueífen borrachos , amantes , y locos los Sabios amantes de 
lo divino; quifo expreíTar mas Plotino las locuras de elle amor fi-
no , y intenfo , queriendo que emprenda lo que no puede , 6 fe 
abante á los impofsiblcs; por gozar de aquel hermofo objeto d i -
v>no, que le debe arraíbar todas fus inclinaciones. Y íiendo vna 
tan real9ada hermofura la que le enamora ; no es mucha exagera-
cion eldezir, que frenético., y foriofo con la vehemencia de efte 
amor, haga locuras; tiendo cita que parece ínfipiencia, la fabidu-
ria mas fina, y realzada', i . 
60 En mas (agrada pluma veremos delineados eftos alien-, 
tos de e l caftiio amor, attcvicndoíe á emprender, lo que á el tibio 
1 T t t a lQ 
( z t z ) Si homo fapíenfer febaheaf m 
fperandoytunc m laterefini/iro, ¡de/}t¡n 
tempore adver/ttaris ( qu<e per/irttfiran* 
de/ignatur )pro certofummé valet, £7* 
iuvafj quia veré tlrnor t £?* tr'iflitia de~ 
pellitur, Intelteftus, ide/i, fapientta , (3* 
dlfcretto, confwrtatur , C?* d<etnones fine 
dubíodeíerrentur: quia duemon, qui vi* 
det bommem, qui ín adverfirate /perst 
de (Xternisy^ribifigU corfuum , ipfuth 
de/erit, &* dlmictit, Berchor.cic.c?p. 
«o. 
(z i j) Scoti* haber , & geminas, pnt» 
/fmr/» Gagate m tqutin aqis arder 9 
CT oleo extinguitur. Gerard. Mcrcat, 
in Co'mtgraphic. Med'tationibu» 
indeícription. Scotite, Tabula 15 
pag, y7'mi *• 
(114} Vide Platotu ia Phoedro.; 
( 2tf )Plenimdo Sctentia e/t iimerl 
Deum: plenitudo afrutíibus illlus» Eg<i 
cleíítftic. cap. 1. vcrf.to 
( t i6 ) Inebriae me á fru&ibut fuitm 
Graec. leftio hic. 
( t i f ) Faáiiras ¡nebrtans. Syr. It6t¿ 
hic. 
( z 18 ) Tlintris divini iacremenfum 
principiutn CbarJtattí, Cbaritat vero tjfi 
fcaturigp ignis coríeftis, qui quamf hm-
git reiundat¡tanto rhagit jittentem adu* 
rit, Vab/uaúr. D. loan. Clymach, 
gradu ;o. 
{ t í 9 ) kífcratttr divinas , quid'tvi* 
nam puicbritudmem pt infpeihtrui^ 
Plotia. Hb. de Pulchrit. cap.^; 
{i io) 0/ emtgrandi lapide opertebstur, 
Genef. cap.zp. verí.x, 
(tt-i) Nonpoj/'umm,doñeeomniapeco-
ra congrtgenturJS armueamuí lapidem 
de ore putei, v e r f. 8. 
( 1 2 2 ) Amovit iaptdem , qu9 puteus 
clav.dttatur, verf. 10. 
(225) Ecct Racbel ventehat cum ovl-
fyuípatrhfut. £>uam,cum vidijfet ¡a 
cok, Ve , v«rí. 9. Sí 10. 
(124) Fech amore confobrin* fu<e Ra-
cbel, cui complaceré volebat. A bul e ni • 
hic. Vide Comel. Alap. hic. 
¿£u¡a inttllexerat folatn expelía-
rí , í?* iam ínfuturam con'mgemofficto-
¡ w . Mcnoch. hic. 
(xzf) Mtht dd volandum pennae, ad 
vulnerandutn fagttta, ad exurtndum 
facer dar* funr. AcchU. Alcxandr. 
l ib.i .Vide O.Zenon.Veronení.fer-
mon. de piacSpcj&Charitat. 
(22O Quoniam düexit multum. Luc, 
7. veri. 47» 
(217) VtexdiBo ; dilexit multum: 
ac ex affe&u, vehementia atnoris multe' 
r'u cognofeatur. R,P, Vt.Ioan.de Syl-
Veir. i ib.;. in Evangel. cap. 1 j . ex -
poíitione 9' 
(228 )Marta opttmam partem elegít, 
qua mm auftretur ab ea, Luc.cap. i o. 
verf. 4 » . 
(z25>) Marta cbaritate vulnérala , «9» 
quanlibet partem f^ed opttmam elegít. 
Idiota Üb. r. de Amore Dei. 
(2 3 O; Marta , quia meíiorem partem 
étegü fanfe fertur, Et ideo María fa-
fíentlor iudicatur. D. Ambrof.ad cit. 
cap. xo.Lug. 
(»? l ) Commots eji totu vifcerUrm, Dr 
Anfclm. in Dialog. de Pafsionc. 
( 1 í 2 ) O fe fu bone ! Non te negabo in 
¿fermum, D. Anielm. ibial. 
¿16 El Anacoreta Canonizado, 
le parece Impofsible de facilitar. Pefada en extremo pinta el facro 
Texto la piedra , ( 2 2 0 ) que íervia de cerradura á el pozo, en 
que bebían los ganados de llrael. Como impofsible le pintaron á 
a Jacob algunos robuílos Paftores, el que ¡pudierten moverla (221) 
no juntandofe todos los que apacentaban los rebatios en aquellas 
fértiles Campiñas. Mas lo miímo íxie oir Jacob lo difícil de laem-
preíTa ; que alentado , y bnoío dar en tierra (222 ) con la pefada 
piedra. No lo eftrañcis ; que lo que á robullas fuercas fe le repre-
fentó impofsible , 6 muy difícil :á Jacob fe le propuíiefle , como 
pofsible, y fácil. Havia Jacobdepoíitado fus callos,y amorofos 
cariños en la hermofa , quanto púdica Rachel , que idolatrado 
objeto de fus honeílas aficiones, eftaba ( 223 ) á fu vifta. Y lo 
que á los demás Paftores , que no amaban , parecía la piedra vn 
monte impofsible. de mover : á Jacob honeftameote enamorado le 
fue fácil de menear» Para el amor fíno, y exceísivo de Jacob, dixo 
( 2 2 4 ) el Abuleníe , no fue embarazo , lo que á los que no ama-
ban parecía ínfoportable pefo. Y por eíTo hallan arduas dificulta-
des , porque no llegaron á querer: y por eíTo valiente vence Jacob 
lo difícil •, porque fino llego á amar. 
61 Efto explicó la pintura de el Caftizo A m o r , deli-
neándolo con A las , Dardos, y encendidas Antorchas i como 
el mifmo Amor lo dize , y lo explica en pluma ( 2 2 5 ) de Achi-
les Alexandrino, de que haze también mención San Zenon Vero^ 
nenfe. Para expreífar , que á la eficacia de fu llama , nada ay difi-
cil , 6 impofsible; porque tiene alas , y dardos , con que vencer , y 
atropellar por las mas arduas dificultades. O para doftrinar ; que 
a el paífo de los cariños amantes , corren los alientos de esfor^a* 
dos, y valientes. 
62 Y efto fue, para concluir, aquella anticipada califica-: 
clon , que de el amor de Magdaleno hizo Chrifto con fu raifma 
commendacion. Que Marta Magdalena amó mucho ,dixo ( 225 ) 
el miímo Chrifto. Para dar a todos á conocer lo vehemente, y ex-
cefsivo de fu amor, dixo ( 2 2 7 ) el Doólo Lufitano Carmelita. Y, 
efto indico también la aprobación de el mifmo Chrifto de la parte, 
no folo buena, fino Óptima , ó bonifsima, que eligió ( 228 ) Ma-
r i a ; afirmando , fe las apoftaria con la eternidad en fu permanente 
duración. De el mifmo amor de Magdalena explica ( 22P ) el 
mas fabio Idiota efta Óptima parte de María , como eternizada. 
Como que María con fu intenfo amor havia de folicitar eternizar-
fe amando , á pefar de la injuria de los tiempos. Por la mas fabia 
la califica ( 230) San Ambrofiocn cftos,á el parecer jimpofsi-
bles intentos: y yo hallo vna ííngularidad pofterior en María, para 
fu comprobación, que previo el mifmo Chrifto para graduarla de 
la mas fina en el amar. 
61 Es obfervacion de San Anfelmo. Eftando Chrifto U no-
che de fu Pafsion en cafa de el Pontífice Caíphas , dize el Santo, 
que María Magdalena andaba fol icita, y congojada por la. parte 
de a fuera azechando con amorofo defeo, por li podía ver lo que 
paífaba dentro por algún refquicio de la puerta* Oyó en efta oca-
ííon las vozes de la negación, que hizo San Pedro. Y di?e San An-
íc lmo, que ( 2 3 1 ) íe eftremecío, fe conturbo interiormente, fe 
le commovíeron á Magdalena de congoja, pefadumbre, y fenti-
micnto las entrañas. Y luego exclamo en altas vous . QBuert 
( 2 5 2 ) Jefus! No te negare yo parajiempre* Eternamente T como 
í¡ dixera, osconfeííaré por mi Maeftro, por mi Dios, y por mi Se-
ñor. Eternamente? Magdalena n a c s jcrehedora de el tiempo: 
los años tienen en fu vida dominio. Acabará Magdalena como 
mortal: y no podrá fu fineza dominar! voa eterna duración. Si* 
Mas efla es de fu m&t U valencia, y de fu fabiduria la calificación, 
í 
San Saturio Eremita, Díatrib.XXVl. y 17 
y prueba mas realzada, y con elogios de el mifmo Chrlfto preve-
nida. Temió el bolverleá ofender janimófe con la efperanca de 
el perdón : encendíófe en las llamas de el divino amor , y íábia á lo 
Celeftial; afsi fe arrebata de la vehemencia de fu amorofa fineza; 
que aban9a mas allá de los tiempos, para continuamente explicar-
la fin dependencia de los años. 
64. Para fignificar lo perenne de vn fino amor, que mas allá 
de la jurifdiccion de la muerte eftiende los términos de fu podero-
fodominio, pintó el antiguo Epigrammifta ( 2 j j ) Antipatro ( y 
de él debip tomar la mifma idea ( 2 3 4 ) el erudito Alciato} vn 
Árbol ya caduco , y feco , que por la inclemencia, y porfía de los 
tiempos ; ó por la violenta furia de a'gun rayo , como de otro can-
to ( 2 3 5 ) Ovidio ; fe hallaba defuudo de íu frondoía hermofura, 
feco t y carcomido. Mas á el igual de fu tronco pone vna freíca, 
y lozana vid ,que lo abraza , lo cubre , y vifte con fus pompofas 
hojas : cubriendo con el verde ( 2 ^  ) follage de fus pámpanos lo 
deíapacibeálaviftade el árbol maltratado. Mas nunca nías cam-
peante de fus verdes pámpanos la frondoíidad; que cubriendo , de 
el que en otro tiempo le íirvió de arrimo , la defnudez» Symbolo 
proprio de vn cañizo amor, que mas alia de la muerte permanece, 
predominando á los añosconllante , y firme» Dueño de el mar , y 
delatierralodeícribió ( 2 ^ 7 ) Ccinito, pintando á el Amor con 
vn pez en vna mano , y en la otra vnas flores: para explicar lo dila-
tado de lu poder, y dominio , haziendolo fuperior á todo lo cria-
do. Sin limites lo pintó , ( 2^8 ) y proclamó Propercio ; como 
que a la eternidad le compite , y pley tea fu extcníion; pues fu amo. 
rofo incendio , ni ay t iempo, que lo contenga , ni fin, que apague 
fu llama» 
6$ Afsi ( en fu defeo ) deben á Dios amar los que fe pre-
cian de fabios : y á el palto de fu fino amor nivelar de fus divinos 
preceptos la bbfervancia: Efta es la folida , y verdadera fabiduria; 
y fuera de. efte faber, todo es laftimofa ignorancia. Mejor fuera ig-
norar, ('2'j5j) que no afsi íaber. O faber con Saturio, para fer ver-
daderos fabios á lo de el C ie lo . 
{2rj)Antipaterüb.i. Epigram. 
( M 4 Andr. Alciat. lib. i.Einble4 
mat. Emblem.12. 
(a i f ) Pide ego p»mpmeu ornatam w 
tumi vimum, 
Suafuerat/xvo fu Imme tafi* lovh 
Ovid. lib. t.Trift. 
(2 j O Áfentem ftnlo, nudam qnoqm-
frondíbm vlmum3 
Complex* efi virtdh vítit opaca coma, 
Alciat. cit. Emblem. 
{% ? 7) Crinlt. Hb. r. Poems*. V idé 
Alciat. lib. 1, Emblcra.7 í . 
(z j 8) Errat, quífinem v*fam qufrit 
amorls, 
Vermamor nullum mv'u babert mi* 
dum, 
Propert. lib.a. 
( z?5 ) Meltor e/l fidelU lgnoe*ttrs¡ 
quam temeraria cientia. D. Auguftj 
fermon n . de verb.Apoftol. 
T E X T O , Y H I S T O R I A . 
1 C Ie.te a"os eftuvo Prudencio en la Efcuela ( 1 ) de Satu-
O rio , exercitando con la lección, y eftudio obras iníig-
riesde virtudes heroyeas ; y ocupado con fu Maeftro Saturio en la 
Predicación Evangélica, que con zelo ardiente continuaba Satu-
rio , efparciendo, como Sagrado Labrador, los granos de la Evan-
gélica DoArina en toda aquella Provincia inficionada con la Here-
giaArriana. Soliciraba Saturio el bien , y falvacion de las almas 
con tan ardiente charidad , y zelofo amor , que no perdonaba tra-
bajo alguno , ni fe rendia á las fatigas, ni á las amenazas de los ene-
migos de laFeé Catholica. Grande beneficio, para nueftra patria, 
pues de ia infección Arriana la dexó Saturio tan purificada, que 
nunca mas fe vio en fu patrio fuclo reliquia de tan infefta femilla. 
El férvido mas v t i l , con que fe puede beneficiarla República , de-
2«a ( 2 ) Cicerón, es el doarinar á la juventud , inftruycndola en 
buenas, y loables coílumbres; y mucho mas apreciablc en los tiem-
pos, en que mas lo neccfsita , hallandofe las coílumbres, y lasgen« 
íes pervertidas, y eftragadas. 
a Siete años fueron los de el difcipulado de Prudencio, jr 
Magifterip de Saturio. Myfteriofo numero ! Hebdómada liimuTon 
los antiguos Griegos ( ^ ) a el numero feptenarío. Como que en 
el loloclUba contenida la perfección de todos los demás días de 
H lemana: 6 en él eíUb« de todos el fer compendiado, y a fplo el 
(1) Hh igitur exercitationum afsiduh 
operibus Saturius prudentium erudlvit 
perfere Septemum, D. loan. Tamai , 
Salazar. 
Manfitautem fartButpuer tn es» 
demfpelunca cum pr*dicio viro Deifc* 
rtfeptem annh, tT ambo velut anima* 
lia dúo diu , no&uque rum'nantia paf" 
cua divina fVna imvita laudahili pre/li» 
terunt'. quoufqueftelix anima Saturifa 
Domino invitanrtfde buius valle inedÍA 
admen/am Domini pergeret fafurari, 
M. Fr Francifc. Bivar ex Pelagío 
$ Prudcncij, Conrobrin.&Tyrafo-
ncnllsEccfeíia: Archidiácono. 
(t) Nullum munus meliutt maiufvt 
Reipublha aferré pofamut, qttam fi 
doceamut t atque emdiamur iuventu^ 
tem: ijt pra/ertim rmribus , ac temporil 
bwifuihustpfa prolapfa tfi, Ciccroa. 
lib.i j . de Dmaatioo. 
( 0 Vid. Au!. Gelliam lib, |« Naa 
ftium Atticar. cap. to. 
( 4 ) Phurno apud Pief. Valerian. 
infra. 
( ,- ) l'lutarch. ibicl. 
(6) Philon. Hebr. lib. Allcgoriar. 
& lib.dc Opiñcio^Sc de Decálogo. 
(7) Hebdómada , cttm externar'10 , tff 
quattrnario confiet, harmaniam «w-
«íw amplexatur. P ie r .Va le r ian . K b . 
4 7 . H ie rog l i ph i c .pag in .4 i 1 . E . 
(8 )Ph i lo laoap .P ie r . l i b .?7 -H ic ro< 
glif. Pag. ?,-<?-
(^) Sepfenaflut numerus ín dhtnis lit~ 
ter'n infínUde multitudtnií fignum ha-
ket D l o a n . Ch ry íb f t . A f t i on . y, 
cont r . l udzos . 
( a o ) P i e r . V a l c r . l i b . 5 Í . H i e r o g l . 
pag . 544. E . 
( i r ) Habet fejffenarht mtmerus per fe» 
¿fJenem fuam, qu'ta eo dle dlerum na/-
merum e/ícompletuí* D. Gregor. 11b, 
a . in Ezequ ic ! . homi l . 17. v id . ipC 
l i b . ? . M o r a l , cap. i f . & l i b . ? f . 
cap.7. V i i . D i d . C l e m . A l e x a n d r i n . 
l i b . 6» Strómmat, & D , H ie ron . 
fcp. Amos , cap. f. 
( 1 2 ) Requievit Deus díifepttmo ab 
vniverfo opere, quodpatrarat, Genef. 
cap. 2. vctC, r. 
(1 j) Cert'ifsimé fctmut, quod feptena» 
Ttt'tn numerum Scrlptura Sacra pro 
ferfeüíone poneré con/uevh, Vnde, O* 
fiftim» die Dominurn requievife ab 
eperibut ajferir» Gene f i í . D . G r c g o r , 
l i b . t .Mo ra l , c a p . i . V i J . D . A u g u f t . 
l ib . 1 z,contr.Fauft.cap. 17.3c epift. 
119» H i e r o n . Lauret . in Append . 
de Numer¡»,in Seprertario.Catl.Kho* 
d i g i n . l ib . 17. ant iq. le f t ion. c . z i . 
¡(14) Septeto dies dt/ignant omntum 
Sanftorum exempia , qutbus fideles adm 
verfus hofiet mumuntur, Hleronym. 
Laure t . c i t . Appendic. 
t%$\ Septenario virgo Palladt a/sinú-
iatur. guorundant [ymbolico boc vten* 
tium idioinate9mosfuitfumtni Dei(a-
fienttam vocabulo , fignoque Palladis 
interpnttari. l oan . Pier. Va ler ian , 
c i t . l ib . %-j. pag in . %<¡6.E. 
( í t f ) Infirmttat wrtui'u offiema e/f»D, 
Ambror. in Pfalm.^. 
( 17 ; Cum catera omnta temoore d'u 
mmuantur , fcientiafentffute augefcitt 
Plu ta rch , de educand. l i be r i i . 
(18) Indejvbirobu/lis adolevh vtribut 
utati 
Cenfil'mm quoque malus, í7 auflitr e/i 
animi vi i, 
Hucrct.lib. z .C i cc ro l i b . i .off ícior. 
(19) &i¡» (/eptenia ) expíeffo, vlr Dei 
tApit agrotart* E l cognito per Spiritum 
9aníium e'mt vita fine, vocato Difcipu* 
io, W/uper nudam bumum corpore eX' 
ten fe , divinal laudes cañen Cttpit, D, 
Í©aa. Salazar Xaraayo. 
r518 El Anacoreta Canonizado, 
feptimo día reducido. Toda la armoniofa confonancla de la Mtifi, 
caquifo ( 4 ) Phurno fe incluyelíe en folo fíete conos. Y es loque 
dixo ( 5 ) Plutarcho ; que la Muíica toda confta de folo fiece vo-
cales , porque la voz folo tiene fíete qualidades, quales fon : /?£#, 
da , grave , circumjiexa, denfa, tenue , larga^y hrehe. Porque di* 
xo (<5 ) Philon Hebreo, que con la Muiica tiene grande propon 
c ion, y corrcfpondenciael Septenario numero. Yes todo lo que 
dixo ( 7 ) Pierio Valeriano 5 que el ternario , y quaternario, de 
que confta el numero^í*?, comprehende, y abraza toda la harmo-
nía , ó toda la muíica coníonancia. Y efte es el Dyatefaron, Dya* 
pente ¡y Dyapafon \ goviernosde la Muíica , y en que los Griegos 
cifran de elíeptenario numero la naturaleza, qualidad, y eflfencia. 
5 Symbolo de Dios hizo ( 8 ) Philolao á el feptena-
rio numero, O íueíTe, porque en él las letras facras fignjfícan 
Infinidad, 6 infinita multitud , como advierte (p) San Juan Chry-
foftomo : Y por íigno de innumerable multitud lo colocaron entre 
fus Gerogliphicos los Egypcios, de quienes lo tomaron ( 10) los 
Griegos. O fuelíe , porque en el numero fíete veneraron incluida 
toda la perfección. Y (igniíicadaen él, la reconoce ( 11 ) el Mag* 
no Gregorio, y otros Padres. Y por eí lb, dize el mifmo San 
Gregorio, fue myfteriofo dezir el de la Eícritura Sacra , que Dios 
de/cansó ( 1 2 ) d el feptimo dia de la creación de el mundo: para 
íignificarnos, no folo la perfección de fus obras; lino cambien 
( 1 j ) de fu mifma divina perfección la grandeza, y excelencia. O 
fea, porque en c\ feptimo numero correípondiente á el dia , en que 
Dios defeanfa, 6 mueftra de fus obras, y de si mifmo la excelen-
cia , y perfección; fe fignifica de fu poder , y protección la infinita 
eficacia; y de fus íntimos amigos, quales fon los Santos, la pro. 
teccion , que en fus obras , virtudes, exemplos, y fantidad tienen 
los fieles contra la invaíion, fugeftion, y perfecucion de fus capi-
tales enemigos corporales, y elpiricualcs, como advirtió (14j| 
Laureto* 
4 En el numero feptimo finalmente fymbolíz^ron a Palas 
los Egypcios en fus Gerogliphicos,dize ( 15 ) P ier io ; porque 
fiendo Palas Deidad de la labiduria, que nació fin madre de el ce-
lebro de el Dios Júpiter , como dexamos ya annotado en otras 
partes ; quííieron íigmficar la fumma fabiduria de Dios , que como 
el feptenarío numero de nadie es engendrada; porque la vnidad, 
que haze á el feptenarío numero completo en fu eífencia, de ningu* 
na otra vnidad es engendradar Y todo fymbolica fignificacion de 
la grande , completa, eficaz, poderofa, perfecta, y confumada fa-
biduria , do^ r ina , y Magiílerio de Saturio; en los fíete años, que 
¡nftróyc á Prudencio , y fe emplea con mas fervor en la predica-i 
cion del Evangelio, myfterioíamente infínuado. 
5 Enfermó de muerte Saturio á el fin de efte fiptemo\ íí cri-. 
tico , y fatal el íeteno para muchos i para Saturio feliz y y di cholo. 
Oficina de la v i r tud, llamó ( i O San Ambrofio a la enfermedad: 
y en la de Saturio manifeftó Dios de fu grande virtud los fondos, 
en la conformidad, tolerancia, y gufto , con que 91I la divina vo-i 
luntad fe advirtió reíignado. Defmorona , y defpórtilla el tiempo 
todo lo corruptible, dezia ( 1 7 ) Plutarcho; fola la fabiduria es 
exempta de las injurias de la feneftud ; pues con ella fe augmenta, 
y recibe mas perfección* E l animo, y el confejo, cantaba (18) 
Lucrecio, fe fortifican con la edad, quando todo lo deívarata la 
feneftud. Y en los fetenta y cinco años de fu laudable vida,tnof-
t ró íu grande fabiduria, confejo, y prudencia Saturio, terminán-
dola con vn fin dichofo. Revelación, y divino avifo dado por el 
Efpiritu Santo ( i p ) tuvo Saturio, de el fin dichofo de fu vida, 
que ya íg le ^cercaba: y con plácido, y alegre fcmblance, como 
mas 
San SaturIoErcmica,Díarnb.5CXVII. yrp 
jnas fagrado Cyfne , comengó Saturio á cantar divinas alabán9as, 
para poner el vlcimo termino á fu dichofa vida. 
6 Gpzofo abraza Saturio el dia de fu muerte, íiendo para 
otros ( i p ) el dia mas formidable, y terrible. Penfaba íiempre 
en lo precií'o de el morir : por eíío no debió ( 20) á el dia de fii 
muerte temer. Aun el gentil Marcial dezia, ( 21 ) era efpecie de 
¡níipiencia folo penfar en vivir ; no debiendo imaginarfe mas vida, 
que la de, el dia mifmo, en que fe alientaé O abrazó Saturio guf-
tofoen fu feneftud la muerte, que fe le intima ; porque todo fu 
defvelo foe llegar á canta edad , bien ordenando fu v ida, para bien 
morir : y no puede dexar de fer guftofa en la feneíhjd la muerte; 
á quien fupo prolongar la edad con vna ( 2 2 ) vida laudable. V i -
vió Saturio, quanto quifó v iv i r , como dueño de fu vida ; porque 
el dexarla no le fue formidable , y penofo , quando abraza la muer-
te con tanto gufto: pues, como dezia ( 2 j ) Qumtilíano, folo v i -
ve quanto quiere , como íi fuera de fu vida abloluto dueño; el que 
quando quiercmuere foflegado. 
, 7 Con alegría miró Saturio el día de fu vltimo fin , porque 
fu laudable vida ( 2 4 ) no le daba motivos de temer. A los ma-
los , dezia ( 2 5 ) el grande Senador Boecio, viene con grantfe fuf-
to, y fin penfar la feneóíud , con grande pena, y dolor ; porque la 
. vida, que tuvieron , los da motivos, para llegarfe á afligir. L o 
laudable de la vida , que precedió, dezia ( 26 ) Tu l i o , íirve en 
la edad decrepita de tanto confuelo j que apenas fe aííoma la con-
goja , ó el dolor á los vltimos refquicios de la v ida , porque la 
muerte no les dá congoja. Natalicios llama la Igleíia á los dias, en 
que los varones judos puíieron á fu ajuttada vida el vltimo termi-
no: y fi en el temporal Natalicio todo era en lo antiguo íieftas, y 
regocijos, para celebrarlo; como annotamos arriba ( 27 ) antici-
pa Saturio los júbilos , a el cerrar los vltimos periodos de fus vita-
les alientos, para celebrar con ellos el mejor Natal icio, en que ha 
de vivir en etórnOs confuelos. Con preces fagradas , canciones d i -
vinas ; aromas, y fragrantés incienfos, á los Diofes ofrecidos, qui-
fo ( 28 ) el Gentil Tybulo ,fe celcbraíTe de el Natalicio dia la me. 
moría. Y mas alguna cofa alumbrado Séneca , excitaba ( 2 p ) á 
fu amigo Lucillo á los regocijos de el vltimo parencefis de la vida, 
expeliendo los temores; porque en él havia de tener vn Natalicio 
eterno , claro , y alegre ; muy diferente de el que tuvo á el recibir 
las primeras luzes, todo empañado, y trifte. 
8 L o que laftimado, y condolido dixo ( 50 ) el Magno 
Gregorio, que muchos difponian el negocio de mayor importan-
cia, qual es el de la muerte., como fi fuera cofa de r i fa; donde in-
terviene no menos que vna eternidad de pena, ó de gloria: fin Sa-
turio lo vemos [ fin lalVima executado ; pues con vna boca de rifa 
llama á fu Difcipulo Prudencio, antes de exalar el vital fpiritu, pa-
ra darle fu vltima bendición, ( 31 ) y ordenarle lo que defpues de 
, íu feliz tranfito debia executar. Mas que mucho afei obrafie Satu-
rio en fu muerte, fi lo que en otros, que vivieron á fus anchuras, 
debia ( y debe ) con razón congojarlos; mas á Saturio lo lauda-
ble de íu prolongada vida le daba de vna feliz bienaventuranza fe-
gura prenda ? Y es lo que dezia ( 3 » ) el Griego Metrodoro; que 
no hazen bienaventurados los muchos años, que fe han v iv ido , fi-
no el haver vivido bien muchos años. Pufo en fin Saturio á los fe-
tenta y cinco de fu vida loable la vltima corona, entregando á fu 
Criador fu dichofa alma. Muy defconfolado quedó Prudencio 
con fu auíencia. No ay que admirarlo, pues la amiftad verdade-
ra debe tener el teftimonio mas autentico de fu verdad, en fu níif-
. ma duración. Adolece de apariencias, la que fe vé alterada con 
mudanzas; y folo la que en auíencia, y prcícnciade el amado 
per-
(r 9N Mors máxime ommum e/l ttrrU 
btle, Aríftotel. lib,? .Ethicor. 
(io) Tumortem, vt nunquam ttmeat, 
cog/to. Senec. piftol.;*). 
( t í ) Noe/l¡credemibf/aphnthdicerex 
vivam. 
Sera nimis vita efl[crdflinátvhñ bedie, 
Marcial. lib. 1. Carmín. 
( i t ) Aafe/eneffufem curáví, vt bene 
vtveretn, ¡nfeneítute, vt bene moriart 
bene autem morí) eft íibenter mori, Scq 
pec.epift . í i . 
(V3 ) Solus vlxh, quanfam vtJuif t qui 
mor! mavult. Quintilian.declam.4, 
(24) Mors terribilis efi Iji,quorum cura 
vita omnla extinguuntur tnon quorum 
laut emori nanfote/i. Ciceron.in Pa-
radoxis. 
( i ; jVen'it enim praparata mtlis tn opfa 
na feneiíus\ 
Et dolor Jetatem iuftt in ejft fuarnüott* 
lib. i.de confolation. 
(z6) d&A etattac fplendtda tantam 
affert confolariorum, vt eoi, qui ita vi~ 
xerinty aut non fangat ¿egritudoy aut / í -
viter pungtt an'mt dolor- M. T u l l . C i -
cero lib. ?. Tufculan. qq. 
( x? ) Víde Diatr. 1 j . in Hiftor, ái 
n um. 18. 
(18) Dicamut bona verba, venh nata* 
lit ad orasi 
gutfquh ade/i, lingua vir , mullerque 
favt, 
Vranturpia tbaraforts, vrantur oda» 
res', 
S^ uos tener é térra divite mittU arabt9 
Tybul. Hb, t.epift, z . 
(19 yDies i/íe $ quem tanquam extre» 
mum reformidds , eeternl Natal» efi9 
türtc in tenebñs vixijfe te dices, cum to~ 
tam lucem totus afpexerlt.Senec.cpiík, 
1 ot. vbi vidéndut. 
(30) Quiiam mortisfuíe negotium r í -
dentes exeqüunfur. O. Gregor, -ap. 
Andr. Eboreaf. in fenecncijs, verb. 
Aíwk 
(j 1) Poy? btte, Prudentio vale diíío, tT 
quje ab eo exequenda erantpoft eius obi» 
tum commijfa , in manus faníiifsinú 
ashlefcentis amaré lacrbrmamtis fpiri~ 
tum Dee reddidit creatori fexto miuu 
OBobr'u. Tamayo Salazar. 
( j t ) Non beatut exiftimandus é/í fe* 
nex, quiafenefeent rñorituryfeifi ab{o~ 
lutum babeat bónorum numerum, Me-
trodor. ap. loan. Stob. ferm. 11 js 
dejenetfute, Vide Seaec. epift. to. 
(5 O 4m'(«rtm ahfentiitm , aiquépré' 
ftnfiurn ¿que mentor tí efe debemus, 
Thaleí Milef. ap. Dlogen. Hb.i.de 
vit.Philofophor. 
(? 4:) Mtbl amlcorum defunfforum cogí' 
taño dulch y se hianda tjh habui tnim 
iJlyi, tanq'Mm a'nijfurur, amíftl ytan-
quamhabeam.$tr\<íC.t$\(i*6,i, 
( i f i S a í y q u ^ / i f tmiciiiajymbolttm, 
btfpUibus apponñur .inte ctbos : qm in • 
vuhyramicitUfinnitas. Etenim dura-
tlonh caufa corporum plertj^e prtnof. 
títur f«l . CotX. Rhodigin. lib. tz i 
legión, «ntiquar. cap, 1.1 
{16) Cuius corpus, vt tuferát'migi/ítf, 
iríproprio fíigulo evolvensy'mtrdemfdem 
otárortj S. Mhhitelis angulum fepelU 
wíí.TamayoSalazar. 
(57; CultusJT v'tBusfamlliaru vham 
íW/V^rt/. Tcrcnt. in Hjeaut. 
(j8) Sord'dje veftes candida menth 
indicia funt, D, Hieroo. epiftol. ad 
Ruftic, 
O ^ ) fo/?ef nofti*vlrtutesfunt D.Ber-
«ard. Tcm.?. Ojadrag. Vid. ipf. 
íérm. in Nativif. S. loan. Baptiílae, 
Jklíb. i . de confíderation. prope 
finem,vbi gravia de hoc. 
(40} Vide fupr.Diatrib. n . 
(4.1) Compend.de las dot Numaa-
fias, lib.r.cap. ^. num. iz . 
(41) Evefilgh ca/ir! ordtorium tn ruplt 
immanls fonm'me con/irux'tt i t^ * / « * -
14 In alto [pelen domunculam ex'tguam, 
qua aliquando reatmbentyvlx vt corpt' 
rls compaginen* exfenderety lecus erst, 
Don loan. Tamayo Salazar. 
fyt) Perfatutn Reges ¡a monte, quipe* 
fe poleos arel sb oriente incumbebattno-
mine Regias yfepeüri mos erat. C a l . 
Rhodigin. lib. 17. antiq. leSion. 
cap. l y . 
(44) Apud motores potentes in montim 
huifepellebantur. Jnde trafturn efi tvt 
Juper cadáver a aut Pyramides fierent, 
sus Ingentes columna collocarentur, D. 
Ifidor. lib. 1 f. Ethymolog.cap.11. 
VideServium ad lib. z 1. >£neid. ad 
lllud Virgil, Fult sngens monte ¡ub 
fio El Anáíófctá Canonizado 
permanece firme ; fe acredita ( ^ j ) de fo l ida, verdadera , y confi-
tante. E l recuerdo de los amigos difuntos, dezia ( 3 4 ) Séneca, 
le era dulce , y guñofo 5 porque fi los amo con la precaución , que 
en alguna ocaíion , y tiempo los havia de perder: los tuvo -en fu 
eftimacion , como fi.fiempre los huviera de gozar. Por eífo en la 
antigüedad, en obfervacion ( ^5 ) de Cel io Rhodiginio , para 
celebrar , y contraer amiftad, fe ponia a la v i fb S a l : para que fe 
entendicífe ,que como la Sal coníervaincorrupto loque beneficia; 
afsi la verdad , y folidc? de aquella amiftad , que fe entablaba, ha^ 
via de eftár exempta de el peligro de corromperfe , y de las contin-i 
genciasde mudaríe. 
9 . En cumplimiento de el mandato de fu Amado Maeftro, 
executb Prudencio fu vlt ima, y poftrimera declarada voluntad , de 
que embuclto en fu mi fmo penitente facp^deque en vida ( 3 6 ) 
Saturio havia vfado, dieííc á fu cadáver Cbriftiano íepukhro. Con 
fu faco roto, v i l , y penitente quifo Saturio fuelle fu cadáver fepuU 
tado ; acafo para que en todo tiempo dielíe de fu inculpable vida 
teftimonio;pues también dixo ( ^7 ) el profano Terencio,ion 
los veftidos de la vida auténticos teftigos. O fueííe para que íir-
vieííe de abonado teftigo, que conteüafl'e íu irreprehenfible vida, 
y de fus coftumbresla pureza en el Tribunal Divino ; porque co* 
modezia ( j 8 ) San Gerónimo i lo delafcado, fordido , y peni-
tente de el veftido, feñuelo es de vn interior candido , y puro. 
Los proprios , y preciólos adornos deben fer de la rica tela de hs 
virtudes cortados, dezia { j p ) San Bernardo : y la profanidad de 
el veftir, mal podrá de las virtudes teftificar. Baftante queda arrú. 
ba (40) ponderado lo viciofo de efte exceíío. 
10 En la Hermica , 6 Oratorio,que a el Archangel San 
Miguel tenia dedicado Saturio , depolito Prudencio fu fanto cuer-
po , como fe lo tenia ordenado. N o en la iniíma cueba, 6 nicho 
de ella , en que hazia Saturio fu habitación, como no bien expln 
cadodizo (41 ) vn Efcritor Compatriota , contundiendo la cue-
ba , en que moró , y fe recogió Saturio, con el Heremitgrio, que 
á el Santo Archangel tenia dedicado, y en que Saturio oraba de 
continuo ; fíendo afsi , que de el Orator io, y de la cueba fueron 
los íit ios, aunque no diftantes, diverfos , y feparados; como noá 
lo teíliAcán los antiguos (42 ) monumentos: y lo ha tenido afsi 
la antiquifsima obíervancia de ios moradores de la nobilifsima 
Ciudad de Soria ; y los antiguos veítigios nos lo han moftrado; 
pues defde la antigua Hermita de el Archangel San Miguel (y, 
defde la nueva, mas que Hermita, fumptuofo Templo) fe defeen-
dlan , y defeienden no pocos efcalones , hafta la cueba, en que U 
antiquifsima tradición ba creído, fue de Saturio la morada, y ha-
bitaculo. N i de que fu Santo cuerpo huvieííe efíado fepuitado en 
el mifmo íitio de la cueba en que dormía Saturio, ay noticia, ó au-
tentica tradición, que lo pueda perfuadir. 
11 En la montaña eminente, que yaze a la parte de el 
Oriente jhaziendo frente a el antiquísimo Alcázar de la Ciudad 
invidta de Sor ia , en el Heremitorio de el Archangel San Miguel» 
colocó Prudencio el Santo cuerpo de fu Maeftro Saturio. Sepul-
chro mas gloriofo, que el de los Reyes de Períia , que en obferva^ 
clon ( 4 j ) de Celio Rhodiginio , para fu mayor oftentacion, lo 
tenían colocado en el monte eminente Perfepoleo, que hazia fren-
te a el Alcázar Regio por la parte Oriental; llamado por efta cau-
fa el monte Regio j por fer de los Perfianos Reyes Maufolec. l i 
en obfervacion ( 44 ) de el Hifpalenfe San Ifidoro, en los emi-
nentes montes era en lo antiguo el Sepulchro de los Principes, y 
Soberanos; y en ellos colocaban fobervias Pyramidcs, y elevadas. 
columnas, que publicaííen a codos íu caduca grandeza. A que alu-
día 
SanSaturioEf^iriíta^iatfib.XXVlI. y t í 
dio ( 4 5 ) Lucano, quando d ixo , que las cenizas de los Reyes 
deícaníaban en los elevados montes. Y de aqui tuvo origen la 
fabrica de los Maníbleosíumptuofos , fepulchros efpecíales de los 
Reyes, en obíervacion ( 4<5 ) de el citado San l í idoro, tomado 
de San Gerónimo ; á fetnejan^a de el que á Maufoleo Rey de C a -
ria edifico fu t'fpofa Artemifia, para vrna de fu cadáver. Y las ío-
bervias pyramides de Egypto celebradas por vna de las maravillas 
de el mundo , que por fu rara , y coftofa oüentacion, y elevada 
fabrica, las llamó barbaras ( 47 ) Ovidio. Siendo afs i , que para 
íu habitación en vida fe concentaban con vnas cafas, como chozas. 
Porque dezian , fe eternizaba aqui fu memoria, como en morada 
fempiterna; y en la vida (48 ) folo bailaba vna pequeña pofada, 
porque era caduca, y traníitoria. 
12 Depofitado el cadáver, y fagradas reliquias de Saturio 
en el referido Heremitorio , para perpetua memoria de las futuras 
edades ; y autentica conteftacion a los fubíiguientes íiglos de las 
virtudes, famftidad, y loable vida de Saturio, efculpio Prudencio 
fobre fu Sepulchro ( 49 Ji el figuiente Epitaphio, ó Epicedio, ó 
Scpulchral Laudacion. 
A Q V I D E S C A t t S A EL S I E R V O DE 
D I O S S A T V R J O y <QVE D E S P V E S 
D E T R E I N T A T S E I S AñOS D E 
E R E M Í T I C A F I D A í ESCLARECIDO 
C O N M I L A G R O S , D V R M I O E N 
E L SEñOR > S I E N D O D E E D A D DE 
S E T E N T A T C I N C O AnOS, EL D Í A 
SEXTO DE LAS N O N A S D E OCTVBRE: 
E N L A ERA S E I S C I E N T A S T SEIS. 
A los dos días de 0¿hibre de el año de Chnfto , y fu nacimiento,' 
fue de quinientos ( 50 ) y fefenta y ocho de Saturio el feliz, 
ydichofo tranfico» 
( f á ) E t Ke£*m clnerst exímíiv monté 
qutefeunt, 
L u c a n . l i b . 8. 
(4^ ) Maufohdfunt fepukbra, fea mó-
mtmenfa Regum , a Mau/oleo Rfge C a -
rta ditfa* Narn vxor e'ms , M dffuniioy 
rnirte tnam'ttudtnis , EJT pulchnlttd'tnis 
fepulcbrum ex tmx l t .D . I f ídor . loe» 
c i t . V i d . D. H i e f o n y m l i b . r . a d -
verf. lovíníaH. V ide A u l , G e l . l i b . 
1 o . Nodi i At t «car. ca p. 18. 
( 47 ) Barbara pyrfrni ium fileant mh* 
rácula tmmpbts, 
O v i d . Vide de h is . Bar tho l . C a f a ^ 
neutn in Ga tha log .g lo r .mund . l i b í 
1». conf ider ,74.& 7^ ,8 : Coel .Rho-
d i g i n . U b . n . c a p . 58. 
(48 )Sepulchra defunííorum domos fem~ 
piternas vocant, Ad domoi tpfat veiut 
divtrfarta tpmantur , argumemo v t : * 
brev'ioris,ac momento tranfeimt¡ttKliO-
d i g i a . cit. l i b . 17. cap. z o . 
(45») Intra ttufdem Oratorij S , Micbaí" 
lh anguhjnfepeüvit, cumjequentl Infr 
cr'tptione. 
K í c requiercit Fámulas D e i 
Satur ius, qui poftquam v i t a m 
perfere tr ig inca lex anno» 
c remi t i cam t raníegi í íe t jmira-
cui is clarus , obdormiv i t i n 
D o m i n o , annorum L X X V . d ie 
V L N o n a í . O a o b . ^ r a D C V I . 
D . l oan . T a m a i . Salazar. 
( f ó ) Muere Satur io a z . de el mel 
de O ñ u b r e , año de Chr i f tó f 68 . 
^ 
Vv» DÍA. 
(r)Epitaphium Gracé > Latmé fupra 
Tumulum : e/í cntm tttulus mortuo-
rum -, qul in dormirione eorumfit , qui 
iam defüníii funt. Scríbuntar enim ibif 
vltaimores^3' <etaseorum. D.Ifidor. 
l ib . i . Ethymolog.cáp.40. 
( 2 ) gul/iiuit Uta tu¡s} infera psrenti-
bus optas, 
Fata, brevem titulum tnarmer'u hu-
ius ama. 
Martial l ib.io. 'Epígram.7, 
( 5 ) Nec (epuichra legens vereor , qaod 
aiunt, ne rntrnonam perdam: hts enim 
Spjts ligendis , redeo in tnemoriam mor~ 
tuorum. Cato ap. Cicer. de Seneffu-
ts, 
(4) Epitapblorum vfus antiquw, & 
•velut cutn mundo natuffult, Laurent. 
Bef erlinc in Theatr. vit. human. 
JittéraE. pag.297.hic.Vide Dien. 
lib.fy.Plutarch.'in S/IU, Xíphilin. 
ja Nerva, 
( f ) Erexitque Tacob titulum fuperfe-
pulchrum eiur.hic eji titulus monumenú 
Kachd vfque inprgfsntem diem.GtheC. 
cap. 3 f. verf.io-Vide Cornel.Ala-
pide hic. 
( 6 ) Mnnumentum bec cum pulcb'a 
fyram'tde erexit íacob in ütulum.Super 
fojfuerat enim fuper Tumbam Rache-
lli duodecun lapides pro numero filio-
run» Ifrael. Adricom. Delph. in 
Theatr. T e r r « Sanftae in Beniamin, 
rmm. 10 r. 
(7) Racbel¡nEpbrata, hec f/?, m Betb-
lehem condita e/i , ficut , 5?* Scriptura 
Santfa, ^ titulus ftpulchri eius bodie-
que tefiantur. D. Hieron. in caput 
3 1. leremiar, tom. y. Vide Bartho-
lom. de Saiigniaco , in Itinerario 
Térras Sandac, tom. 1 o. cap. z. 
(8) Epitaph'tian carmen , quo exprime» 
tetur nomen , indere baud fm fuit, ni 
viris in bello ejfet flrenue perfuníius* 
CoelioRhodigin. lib. 17. <;ap. 17, 
Plutarch. in Lycurgo, 
(9) Arcam R.o(ií exornan lu/tt, Picr. 
Valcrian.lib.; ; .Hicrogliphic.pag. 
( 10 ) Inlocum fepulchro de/iinatum 
coadenfeff quod/ioribus , máxime pur-
puréis yOrnatum^um Epigrammate, feu 
Epitapb'oiDi']» manibui.Jofeph Lau-
rent.Hb.?.Po!y-Mathiac,Synopfí5>. 
Vide loan Kirtflan. de funcrib. 
Romanor, lib.3,cap. 1 ,^ 
j z z E l Anacoreta Canonizado; 
D I A T R I B A X X V I I . 
i L W s f R A D O E L S E T U L C H R A L E P l T A P H I O 
de Saturio con fanegyricos elogios. Contrapone/e a los an-
tiguos ¡yprophams Epitaphios* 
G L O S S A , Y C O M M E N T O . 
P A N E G Y R I C O - M O R A L , 
1 ^ S el Epitaphlo nombre Griego, que en la Latina fignij 
T i ficacion es lo miímo , que , Sobre el Túmulo: en ob-
fervacion (1 ) de elüifpalenfe San If idoro: porque fobre él fe 
¡nfcrrben^, b efculpen rótulos , que publican las calidades de los 
que en ellos yazen cadáveres hiertos. T'/ím/o lo llamaron ( 2 ) los 
antiguos^ porque en ellos leían de los muertos los recuerdos. Y es 
lo que contra algunos ,que le murmuraban dezia ( 3 ) Catón ^ no 
me avergüenzo de andarme leyendo los títulos de los Sepulchros, 
porqnefolicíto no olvidarme de ellos con efte eftudio. Leyéndo-
los , me traen ala memoria los que ya acabaron con la vida ; para 
recordarme de lo brebe de lamia. L a antigüedad de eftos fepul. 
chrales Títulos la computan no pocos compitiendo con la prime-
ra cuna ( 4 ) de el mundo. Bien que á los dos mil y docientos 
años de fu creación fe leen ea las Sacras Hyftorias fus memorias 
primeras, quando el Patrlarcha Jacob en memoria de fu amada ef-
pofa Rachel erigió ( 5 ) vn Titulo fobre fu Sepulchro , que íirvio 
á la pofteridad de4aftimofo recuerdo. Vna hermofa Pyramide ,4 
quien íervian de vafla, 6 pedeftral doze columnas viftoías, en me-
moria de los doze Tribus de Ifrael, quifo ( d ) Chriftiano Adrin 
comió Deipho jfueíTe efte monumento, que erigió Jacob, en que 
gravó d Titulo, ó Epitaphio,que publicaba la temprana muerte de 
fu amada efpofa Rachel. Y San Gerónimo teftifica, (7} que en fu 
tiempo fe leía aun el T i t u lo , ó Epitaphio, que gravó Jacob en el 
moníjmento,que conteftaba eftar íepultadaRachel enEphrata; efto 
es, en Belén, que quando la Efcritura Sacra no lo evidenciara, el 
mifmo T i tu lo , ó inferipcion lo convenciera. 
2 Tanto prevaleció el vfo de las fepulchrales Infcripciones, 
Tí tu los, y Epitaphios en los antiguos tiempos, que Roavia;períb-
na, por vi l que fueíle, que no quiíieíTe adornar fu fepulchro con vn 
Ti tu lo, que á todos tiempos, y edades la manifeftaífe. Por cuya 
razón Licurgo en fus leyes ordenó, (8) que de ninguno fe gravaf-
fe en el fepulchro fu nombre , fino folo el de aquellos , que en U 
Campaña huvieííen muerto con honra, y fama célebre. £n todos 
fe inferivian, ó las virtudes, ó los vicios de los que yazian en los 
fepukbros -.ó en Geroglyphicos , que mudamente lo publi-
caflen; ó en verfos, ó profa, que lo manifeftaílen claramente. Vnos 
fer ios,y otros jocofos, mas todos de efte intento explicativos. 
Entre los muchos , que la antigüedad nos mueftra delosfymbo-
licos Epitaphios, los de Cornelia Annia, que ordenó , ( p j que lu 
monumento fe efeulpiefle todo de flores, y rofas. E l de Valeria-
na , y Appio Euthichiano, fu efpofo; el de Petronio , y otros, que 
frequentemente lo ordenaron, ofreciendoíe ( 10) á los Dioí¿s 
Manes, ó infernales ,íegun fu barbara , y ciega creencia- La que 
declaraban también en enigma con las letras D . M . S . ó cm 
S. T . T . L. que era dezir 10 A los Diofes Manes Sacro i b Sena Ti 
L a T ierra. Le v i . Y en que figniheaban lo fugitivo breve, y mo-
menunto 4e U v ida, y la coníidcracion, que de ello avia en ellos 
re/-
San Saturió Erem¡ta,DíatrIb.XXVII. yz^ 
reynado , explicado en los Gcrogl iph lcos de flores, y roías , cuya 
caduca hermofura en el día de fu purpureo oriente , veé el ocaío 
de fu belleza fragranté j ( 11 ) y a cuyo intento fe d i r ig ió también 
aquel antiguo rico ( de que ya hizimos ( 12 j mención ) de cele-
brar las exequias , parentaciones , ferales , novcndiales, &c . de los 
difuntos con flores , roías , y fragrantés guirnaldas, con que ador-
naban, afsi á los cadáveres , como las íepulturas. M a s c o n v n o , 
y otro imaginaban , tendrían a los infernales Dioíes p r o p i c i o s , / 
la tierra,para gozar de íu preíencia,no les íerviria de embarazo. 
3 Éntre los innumerables Tí tu los , ó Epitaphios jocoíbs, 
que fe pueden ver en los humanizas , fon los mas célebres ; el de 
Thimocreon R h o d i o , grande Poeta , pero mayor bebedor , y co-
medor , en cuyo íepulchfo fe inferivio : ( 1 j ) Bebió mucho, eomió 
m z s f y habió peor. E l d e Z o y l o , difeurrido de ( 1 4 ) Marc ia l , 
que dezia : Miente el que díxere , que era Zoylo vicio/o : ím era 
vicio/o ,/tyio elmlfmo vic io. £1 de Grunn io Corocota , que dezia: 
Losantes (1 5) León j lospoftres D ragan ; los mei iosCbimera. Po r -
que fue tan var io, perverío, y inconílante, que mas pareció monf-
truo compueftodc diverfas naturalezas , que verdadero hombre. 
N o es menos celebre , quanto merecido el de el impío Hereíiar-
chaCa lv íno , que( 1 6 ) dez ia : A / s i C a l v i n o de/canfes y y te f ea 
ta?i leve la t i e r ra , que los perros puedan facar tus bueffos finfitiga* 
Y uo menos graciofo , y bien acomodado el del malvado Luthcro. 
que ( 17 ) dezia : A q u i efid echado aquel afno , que fe defnuió la 
cogulla por vna ramera, y llenó "de cifmas a todo el mundo. ( * ) L e -
pida fue cambien la inícripcion del íepulchro de Roíimunda , D a -
ma que fue de Enr ico Segundo , Rey de Inglaterra , que dezia en 
buen romance. 
Rofa del mundo, mas no mundaRofa , 
M a l oliendo f e oculta en efia Lofa . 
4 Entre los muchos íér ios, que publicaron de los fepulta* 
dos los feos v i c i o s , pueden tener el primero lugar los de los bar-
baros Emperadores T u r c o s , Sel imo D i e z , y Solimán : y el de 
A t t i I a ,Rey de l o s H u n n o s , codos l l e n o s ( 1 8 ) d e S o b e r v i a , y 
infames Padrones de íu brutal v ida . E l de Arcadico Pytheo , pre-
gonero de íu ¡níaciable avaricia en juntar ( i 9 ) v a í o s de o r o , y 
plata, y íu vana oftentacion, quando no le podían ya íervir . O t ros , 
que de si mifmos no referían cofa alguna memorable , y de otro 
publicaban las execrables coñumbres. T a l fue ( ó es) el de el v l -
timo Rey G o d o D o n R o d r i g o , que afirma ( 2 1 ) el Ar^obí fpo de 
Toledo D o n R o d r i g o , íe leía en íu t iempo en la C iudad de V i -
feo , en P o r t u g a l , que dezia aís i : Aqu i y ame Rodr igo , vlt imo Rey 
de los Godos. Mald i to f e a el f u r o r impio de J u l i á n , porque f ue per-
t inaz : y l a indignación le caiga, porque fue loco con vna dura fur ia- , 
animofo con indignación : impetuofo con f u r o r : olvidado de la fide-
lidad -.fin memoria de la Rel ig ión: defpreciador de la D i v i n i d a d : 
truel en sí mifmo : homicida contra f u Señor: enemigo de los domef-
ticos: devafiador de la P a t r i a : reo para con todos: fu memoria fe rd 
amarga en la boca de todos: y f u nombre fe pudr i rá , y corromperá 
parajiempre. Oc ios , que entre fus virtudes mezclaban de otros 
los vicioíos procederes. Q u a l fue el de M i t r i o , ( 2 2 ) Ciudadano 
de Verona , que publ icando de tres hijos íuyos la mayor ingrat i-
tud , y impiedad , dezia a ís i : M i t r i o ,p iadofo,r ico 'yya torpe, de-
crepito , y mendicante , c iego, arrojado de tres hijos , perecí defed. 
Aqui efioy enterrado. C e n i z a s , y huejfos. Aef ios hijos los niego. 
No quiero f e entierren en cfle fepulchro* Niego mi defeendencia. 
Pr ivoalospoj leros. Leedmetodos , y dexadme. V i v i ciento y v e i n -
t ty cinco años, tres mejts > y dos dias. T pa ra ninguno de los 
(11) Mtrahar ctlerem fugit iva átate 
rapinami 
E tdum na/cuntur confenuijje Rafas, 
V i r g i l i o . 
( 1 2 ; V i d . íupr. D ia t r i b . 21. n. 44 . 
V i d loan. Roí in. l l b .2 . ant iq . R o -
mán, cap. 35».&aíiosibi citar. 
(15 ¡Mul ta v'fvensttmn multa voranss 
mala denhue dkent 
Mult'ís l í 'u Uceo Th'tmocreon .Rhodtus, 
Atheneo Ilb, i o . cap. 11. ex S imo -
nide. V i d e l i b . 16. cap. 12 .de a l io 
v i vac i . 
(14) Mentjtur,qut te vltlofum t Zo/iV, 
dtxu% Non vulojus hamo es , ZoiJe ,fed 
virlam. M a i t i z l . l i b . n . i n Z o i l . 
Ep ig ram. 
(1 j ) frtma Leo, poftrema draco , me* 
di a ¡pfa chime ra. 
Csel. Rhod ig in , l ib.I(í .cap.J•. 
( * ) E/} Lep'ida mícriptio Kaísmundié 
Amaíta tíenricl 2. Regu AngU^, 
Hac Imsí la Tumba Rofa mrmdl, 
non Rofa manda. 
Non red: let t fed olet, quee redoler* 
íolrt. 
(16) Slc, Calvlne , quiefcas , atque le-
vls tibí ttrra 
Slt , tua quo pcfslnt eruere offa canes, 
Laurent . Beyer l inc . i n Thea t r v i t . 
human l i t ter. E. pag¡n.2>>8. D . 
(17 j Hic cubat Ule afinus , qulpro me* 
retrlce cucullum 
Exul t , ffr totum replevh Jcblfmatt 
rnundum. 
Laur. Beyerlinc cit. pag. 299. C , 
vide ibi. alia humímodi plura iun 
cunda. 
(18) Vide Beyerl. cit. pag. 301, H . 
( lO ) Pytheas hocturnulo tegitur, 
Pocul j , cui vivo, multa fwre viro y 
Aurt, atque argenti , ac ehfírifplendfa 
da,cunfllsi 
Atque magls Prl/cls , quivariavií es. 
A then .hb 11 c- p.4.cx Ha rmod id . 
(21) H k lacet Rodericus vltimus R^x 
Gothorum. Msleditfus furor Implut 
l u l u n i , qula pertlnax : 5ír lr.d:gnatloa 
qula dura velanus fu r ia . Arúwofus i n -
dlgnathne : Impetuofus furorc: oblltut 
fidelltatls\lmme'nor rellgionh; contemp* 
tor divlnhatls : crudeirs Infe: bttnlcld* 
in Domtnum: hotiis In domtfflcos : v a -
flator in patrium: reus In omnes» M e * 
moría elus in emnl «re amarefeet : 13* 
ñamen elus tn <eternum putrefeet. A r -
chiepirc. D. Roder ic. l i b . 5, re rum 
Hi fpan.cap. 19. 
(12) M i t r i u i , p lus, dives , lam bebest 
decrepltus, CT mendlcans i luce cjrens, 
d tribus líberls , expulfus , fiti perij. 
Hlc bumatusfum Ciñeres, & offa. Hos 
natos renuo, In boc, vt requtefeant, not 
lo. Sohdim negó.Privo po/iero!* Omuet 
me legltote, V f in l te . V ix i annli C X K V , 
tnenj, \ . die z. tTneminlpo/ i i r i . A p -
pian, in íuis an^quitat. 
pj ieros. 
Yvv a D^  
( i ^) Huic Senatat, oh f i iem , pieta-
tttnque erga Fatronvs , ornamenta pr¿-
torta decrevit. Er jetiércitm cencía 
quinquaginra , cuius hon-^ re Contentut 
f u h . loan Ki rmaf t . l ib . ? de fune-
r ib . Romanor cap. i c . V l d e P l i n . 
l un io r . l i b . 7. e^ift zo. V i d c j u l . 
Cap l to l l n . de Sepulchro G o r d i a n , 
i n eo. 
(z^. , Impeníamonumenrí íuper vacua 
e/i. Memoria nofiri dvrahit s ít in vi ta 
merishnuf. Érafm. l i b . 8. Apoph . 
( i j )Vn9 oreyCuiplurima confentiunt 
gentesy populit primarium fui j fexirum• 
Cícer. l ib .2 . d e F í m i . & \n Catón. 
Aíaior* 
( i ^ ) Experto cr'deialiquid amplias fo 
venies in fylvis, quam in angulis. Ltg-
na^T lapides docíbmit re, quoda M a * 
gl/iris audlre non pojiíí» O . Bcrnard» 
epift. 4. 
(z j )De fcelrcttate bomnij vlt'tuwi ditt 
iudicat, Senec. epift. 2 f. 
MIC R E g r i E S C l T . 
(28) VIde rupr.Diatr. 1. vbipluTl' 
xna ad hoc incentum. 
( i 9 ) Jgardam funt p t t r i * Áedecor, 
C l e o b u l . ap.dDJogen, Laer t . l i b . i . 
de v í r , Phi io íbphor. 
( j o) Nerno glorietur, quod magna vr~ 
bi i chis firjed quod ftt dignus magnat 
V illufirt Patr ia. A r i i l o t . ap. D i o g . 
l ib.; . cap.;. 
(? 1) Onrnta luminaria Calii&'cJi.Zt<\» 
cap. ;z . vcrf . 8. 
( j i ) Vbi nam autem ea ah ipfo erant 
facienda , nififvpra terram i Ibi f a í i a 
funt ab tpfo Deo , V deinde fublata 
funt furfum. D . Athanaf . Syna i ta 
l i b . 4 . Hexameron . 
( í? ) 5«/ím autem fuper ttrram. D4 
Ambrof . in Hcxamcr . 
j Z4 El A nacorera Canonizado, 
5 De los Títulos fepulchrales, que publicaban meramente 
de los muertos )as Virtúdeses particular ci de Raíante, que en Ro-
ma fe leía ( a j ) en la via Tyburtina , en efta forma : A efie el Se-
nado ipgr fu feé» y por f u piedad, para con fus Patronos, ledecrem 
tó los ornamentos Pretorios, y ciento y cinqumtafextercios. Con 
cuya honra e/tuvo contento. E l de Frontino dezía: ( 24 } Los gafos 
de el Monumento fon fuperJjuos •, y vanos. Nuejira memoria dura" 
rd y f i en vida lo merecimos. Afeando lo lumptuoío , y profa* 
nó te los íepulchros. E l de Cata l ino , que en pluma ( 25 ) de 
Cicerqn , dezla ; A vna v o z , a quien confitnten muchas gentes% 
y pueblos ,fue de la República el primero hombre, Y otros , que 
fuera nuca acabanfi aísi en losdefte gcnero,como en los anotados, 
huvieramos de referir á lo largo. Vea el curioío los Autores, que 
le doy citados , íi quiííercquedar con abundancia fatisfecho» 
6 Pero mas lo quedará á lo de el elpiritu , fi íe fuere 4 
bufcar eftosfepulchralestitulos á losdefiertos; puesenfus veje-
tables troncos, ó en íus elevados peñafcos (como dezia(25} á orro 
no dcfemejante Intento San Bernardo) hallará efculpídas, grava-
das , y efcriras lecciones , que le enfcñarán mejor, y con excefsi-
vo provecho de íu a lma, lo que muchos afamados Maeftros no 
pudieran con roda fu ciencia. PaíTc con la confideracion á el cele-
brado Deíierto de la Sierra de Santa A n a , en cuyas rajadas grutas 
hizo habitación Sacurio, que para fu mas vtil recuerdo hallará en 
vno de fus peñafcos gravado vn admirable Rotulo , Epitaphio , 6 
Titulo , que á el tiempo de fuípender en admirable cxtaíis los ví-
tales alientos , efcuípió Prudencio en fu fepulchro: Es la muerte 
eco de la vida. E l vltimo acabar , es el índice mas puntual ( 27 ) 
de lo acertado en el vivir. Y en íusclaufulas myfteriofas, que fon 
ecos , que rcfuenan en fu prodígíofa muerte, leerá para íu enfe-
ñan^a , y documento, lo portentofo de fu vida admirable* Léalas 
con atención , que dizen mucho. 
A Q V 1 D E S C A N S A . 
7 A Q J J I, Donde ? En la Antíqujfsíma, I n v i t a , Nob!et 
j f j L y Leal Ciudad de Numancia, paramas ennoblecer-
la ; pues fus virtudes , y excmplar vida, fueron efplendoresfobera-
nos para mas ¡luftrarla. Mas le ennobleció con Saturio Santo, que 
con todos los blafones , que de fu grandeza publican las HiÜorias; 
pues mayor luftre dan losfugetosa fus Patrias con íus heroyeas 
( 28 ) virrudes, que con fus valerofas empreíías , y luzañas me-
morables, Aunquandofus natalicios principios no hiziemn á Sa-
cudo natural de fu C iudad, por fus loables columbres debiera 
gloriarfe, y amarlo por fuyo. Porque como bien dezía Cleobulo; 
vnos infaman á fu Patria ( 29 } con coftumbres depravadas ; mas 
otros las condecoran con fus virtudes conocidas. No fe debe glo-
riar el hombre,dezia ( 50 ) Ariftoteles, de fer oriundo de vna Ciu-
dad grande, fino de que por fu honefta vida es digno de fer con-
terráneo de vna Ciudad grande, y illuftre. Y quando no fe gloria-
ra Numancia de fer fuyo Saturio , porque en ella nace , defvane-
cida debe cftár, y apreciado por muy fuyo, porque en ella con 
fantidad luce. 
8 Luminares de el Cíelo llama ( j 1 ) el Propheta Éieq-aiel 
á todos los brillantes Aftros ,que tachonan , y hermofean los ce. 
leftes Orbes. Y entrando en ella da l le , y vniverfalidad el grande 
preíidente de las luzes , mayor luminar de la hermofa República 
de los Planetas, tiene el aííerto no poca* dificultad , y duda. Hl 
S o l , díxo ( i 2 ) el Synaíta, ruvo fu primera formación , y origen 
en U cierra, y de U tierra. Y aun mas claro ( ^ j ) San Ambrollo. 
Pues 
San SaturíoEremíta,DIafríb.XXVir. yzy 
Pnes e i S o l , Aí irode la tierra debía íncitularfe, donde tuvo lu 
primera cuna; y no luminar de el Cielo , donde no fe cria. Not 
dixo ( J4 } San Baíilio el Magno Fue criado el Solar cuerpo en la 
tierra j mas para incorporar en si milnio la luz antes criada,, y 
(ervirla de carroza para elevarla á el Cielo , donde lucieííe fu ref-
plandor antes informe , y oculto. Y no íe debe llamar Aftro de h 
tierra, donde tiene fu origen , y en cuyo folar nace, fino de el C/f/o, 
dónde virtuofa , y magnifícamente luze. Los varones fantos entien-
de el mifmo ( 5 5 ) Bafilio con el Apoítol , en efta formación de el 
Sol ^ y fu virtuofo lucir, Y mas por efta hermoía , y divina partici-
pada qualidad debe gloriarfe fu tierra de polTeerlos , que por el 
material que preftó para criarlos. Sirvió de hermofo tabernáculo 
á el miímo Dios el Sol ( ^ 5 ) en los Cielos, en expoficion ( 37 ) de 
los Setenta Interpretes , Simmacho, Aqnila, y otros. Y íí en el Cie-
lo íirve a Dios de trono mageftuofo , de fer íuyo el Sol fe gloría 
ei Cielo raílmo. 
P Euripides blafonaba ( j 8 )avía adornado , 6 ennobleci-
do á Mycenas , íu patrio fuelo : y de el fuyoíe prometía Teognidés 
lo miímo. Porque premeditaba ( j p ) exercitarfe en heroycas,y 
laudables obras , huyendo de los viciofos , y perturbadores de la 
Kepublica. Por lu Ciudadano declararon los Athenieníes con fo-
Itmne aplauío á Cotys, Rey de Thracia, porque los auxilio , y am-
paro contra el poder , y oprefion ( 40 ) de los Dorienfts. A Rober-
to , Rty de Ñapóles , lo proclamaron los Romanos (41 ) por fu 
concive , y compatriota , elevándole eftatua á íu memoria con la 
inferipcion : Mi rad a Robet to de Patria virtud llano. Con Francif-
co Danduío contendió (42) fu Patria mifma en el punto de la pie-
dad, para eníaizarlo, á el paflb que efte egregio varón fe efmeraba 
en beneficio del patrio fuelo. De Harauro Saxon eternizó fu Patria 
el nombre,elculpiendolo ( 43 ) con elogios honorificos, en perma-
nentes marmoresi grata á lo mucho que obró, y padeció por librar. 
la de la tyrana oprefion de Zuenoton , Rey de Dan ia , enemigo de 
clChriftianiímo declarado. Porque tanto eftimaron las Naciones., 
y íe gloriaron fiempre de tener por fuyos á los proprios , como á 
íoseltraños , que con fus virtudes , y heroycos procederes, iluftra-
ron, honraron , y condecoraron las Ciudades. 
10 A la fuya,d ize( 44)clEvangeliña Matheo ,que cami-
nó Chrifto , y entró en ella. Y íi eftamos á el mejor fentir de S.iti 
Juan Chryfollomo , (45) Theophilato , Euthymio, janfenio, Ma l -
donado , y otros , fue á la Ciudad de Capharnaum , fegun el con-
texto ( 46 ) de el Evangelifta San Marcos. Su Ciudad llama á C a -
pharnaum el Evangelilta ? Pues no es evidente, que de Chrifto 
fue Nazareth por íu Madre la natural Patria ? O por íu nacimiento 
temporal Belén ? Si . Mas también eligió á Capharnaum ( 47 ) pa-
ra fu habitación. Y aqui dixo ( 48 ) el Obifpo Zacharias, exercitó 
mas virtudes, obró mas milagros, y maravillas, que en otras C iu -
dades. Condecoró, y engrandeció Chrifto con fu nacimiento á 
Belén; á Nazareth con íu crianza, y educación 1 á Egypto con fu 
prefencia : á Canaá con fu combite : á Gerufalen con fu Pafsion: 
mas á Capharnaum, no folo con fu habitación , fino también con 
fu predicación, maravillofas obras , y virtudes porcentofas* Y no 
íe reputa por menos natural de la Ciudad , donde con prodigios, 
y virtudes luce , que de la en que temporalmente fe c r ia , 6 
nace. 
11 Como Soles , dixo ( 49 ) el Chryfoftomo, embió Chrif-
^ por el mundo á fus Difcipulos, para que efparcieííen de íu pre-
dicación , y virtud los rayos. Y á el parto de las maravillas , que 
araban ,crecia el crédito de fu virtud , y el defeo en todos de 
goiar de alsiento de fu influencia, queriéndolos como á fus vezU 
nos. 
f j 4 ) Surte aurem hoc Solis corpus ex-
truftum efl 3. -vt tilt prirnigeHh* lucí 
•vehkulum effit. O , Baí l l . M a g o , i a 
H e x a m . congreísion.d. 
( j f ) lam ve-o Divus A¡,o/IoIuí lumi -
naria qu<edam, fanSos , inquam homi" 
nes ,¡n mundo fut j fe,dhi t . ¿gudt cum 
ha Ixnt , tT folem hunc ttidem in vr í í -
verfo quarto d'te creíttum , ¡¡la fplendí-
difstma luce Deurn op'ificem accendijfe 
cerneré, confentaneum ejirationi. D , 
Baí i l . cít. loco. 
( j 6') •/» Sale polfutt Tabernaculum 
fetum. Pf&]m. 18. ver í4 f , 
( n ) S'AtpoJfult Tabemaculum in Cae* 
lis. Sepruag. Symmach. A q u i l . ap». 
L o r i o , h ic . 
( j 8 ) Nos vero ex mftraparte Mycí¿ 
'ms ornavimus. Eur ip id . ap. l o a n . 
Stob. ferm. J 7 . 
{7,9) fatr iam ornaho pulcbram C t v i i 
tatem ¡ñeque inter populum excelientg 
ñeque malis viris wof/gerrf«/.Theog-
n id . apud ci t . Stob. 
(40) Erafnio l ib . 5". Apophtegm. 
( 4 1 ; Afpke Robettum j patria virfuie 
refertum'. 
P a u l . J o v i . l i b . r . e l o g . 
(41 i Sed Patria cum eo mutua pietu-* 
te certavit: íuumjue Civem tanto f u * 
blimtus extull'it^qu znto Ule ahieííiuí fef 
& contemptibníuígefiit.Szhelli.Uh,S. 
cxemplor . cap. 1, 
(4 j Cuias proinde nomen carminibut 
Patrijs diu celebre permanjtt. Gránelo 
l i b . z . Vandal , cap. 40 . 
(44) £> veni im Civitatemfuam.M.At* 
t h « ¡ . cap-5>. verf. r. 
( 4 f ) D. Ioan.Chryíof t T h e o p h i l a t . 
Euthynn.Janfen.Maldonat .D Aug; . 
Hb. 2.de confenf Evangel i i tar , cap , 
i ; . A b u l e n C i n c i t . c a p . 9 q u x f t . i . 
Salmerón, t o m . í . t raf t .14. & a l i j . 
( 4^ ) Bt intravit Capb.trnaumpo/i diet 
oílo. Marc . cap. 2. verf. i . 
(47) Reliífa Naziretb, venit, & b a b i * 
tavit in Capharnaum. Match, cap. 4 . 
verC í?. 
(48 ) Nunc ergo quis dubitat, Caphar-
naum fuijfe Civitatem Domini yquamt 
non mfcendo , fed miracutit illu/irando 
fuam fecerat i Zacharias Epi fcop, 
Commentar . in Evange l i f t . l i b . z . 
cap. f j . V i d . D Augaf t . c i t . foc. 
C o r n . A lap , in c i t . cap . 9» M a t t h , 
R . P . Sylvei r« l ib .4. in fivang. c . x í » 
quasft. r. 
(49" Jtfiftit Cbrt/ius ApofíoloSyqua/t Sol 
radies fuos. Faciebant mirtbii'ta D i / c i -
pul i eiust í?* rnter mirabilium nperatie" 
nes ma'tor fama vtrtufum crejcebat, 
D.loao.Chryíftrt.ia Matth» 
( f ó ) Fh Gemma dvtor procul cunahu-
/ » . A b X a r d u c . ap.P icc ine l . l i b .12 . 
m u n d , i y mbol . cap. 18. 
R E ^ F I E S C 1T. 
(y í)H:c iacet ¡mm'idconfumptits mor-
te Tlhullus. 
T y - b u U i b . i . E l e g . 5 . 
Hoc iacet m túmulo raptuí puerilt' 
hus annh 
PantbagathuSiDomimcuraydeloreiue 
Manía ! .Ub .s .ep íg ra rn . j z , V i de 
l o a n K i r m a n . cíe Funer ib. Román, 
l i b . 1. cap . zo . A u l . G e l l . l i b . i . N o f t . 
A t t ' ca r . cap.14. PUn. lun tor . l i b . f í , 
C p í f t . i o . 
(yz) Mtrs Cbr'fiíúniíe(i f$n:nut, D . 
l o a r . C h r y í o f t . b o m i l 4 j . a d P o p u 1 . 
( f ; ^Non mala tnon putanda efi^ quam 
hont vita preecejslt, D . A y g ü f t . l i b . i . 
C i v i r Deí jcap. i 1. 
í í 4 ) ^¿fw diligunt dlj , iuvenh mor!'-
tur. Menand ap. Plutarch.oratíon, 
"de Con/clafíon. 
Cí í Pofjshque Dominut m Caín fig-
num-fVt noninrerficeret eumorrmh, qut 
iñveniffet fww.Genercap^ .vcr l .» y. 
(f í ) £0 vfqut vita dertiicius ad p<£~ 
w«r». C o r n . A lap id .h ic . 
( í 7 ) Mor* '"*ft'* bn«a, propter requiemt 
rnelior propter nov'ttatemi óptima* prop~ 
ter fecurjtstem. D.Bernard.ap.Andr, 
Eborenf. in íentcnt .verb j l fo r / . 
(5-8) Sene mortjrefpondh. loan.Stob. 
íerm.T 1 y.de Morte. 
( y 9 Georgias Orafor ¡nterrogatus, an 
llbfmer moreretur'i Máxime tdixU: nam 
tamquam exputñ^ dtfjluente domun-
culatnon mvhfjn rf/'/cfáo.Stob. Clt. 
(6o)Glor¡tis mor},fielichai efi itrcbin 
{61) Septum poft dte mortufJunt,Vl\l-
tarch. in elt . 
{ é t ) Caufianí nafcentes lugenn mortuot 
autembtatotprétdicant, Stob. íerm. 
chat. 
^íx)f{om¡nemfatofun¿}um)per lu/fumt 
atque lefittam térra demandant > refe-
ren tes, quot malts llberatus, in omntfit 
faeUchate. He rodot. i n Terpficboro. 
( í 4 ) Quin etlam aud'wtybene ominan-
do moñendum cffe. Quie/íite igitur, 6Í* 
/« / / /n f / f .P lutarch. in C r a t y l o . 
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nos, y compatriotas. Si . No es de menor aprecio el Diamante 
en la común eílimacion ( 50 ) fuera' de fu patrio fuclo, que pudie-
ra ferio en fu folar nativo \ porque íi en efte ci-ne el íér , entre to. 
dos , como fi fuera proprio , tiene eftimacion por fu preciofa vir-
tud» Y quando Saturio no tuviera ( que íi tuvo ) fu natural origciv 
en Numacia ; fi en fu feliz territorio lucio con fus virtudes , glo-
riarle puede , y ertar vfana , y vanagloriofa de tenerlo por íu vezi-
no; y de que aqui defeanfe fu fanto cuerpo. 
12 Defcanfa* En el fepulchro defeanfo ? Aquiyaze : era , y 
ha fido ( 51 ) la antiquifsima inferipcion de los fepulchros ;para 
íignificarlamiferia,trabajo, y penalidad de los difuntos. Y a Sa-
turio le firve el fepulchro de defeanfo, apacibilidad, y guftofo 
fofsiego > Mas qué mucho , íi Saturio fue tan fanto J y jufto ? A los 
malos fervirá la muerte , y fepulchro, de penalidad , trabajo, y 
defaffclsicgo ; mas a losbuenos , dixo ( 5 2 ) el Chryfoftomo , les 
íirve de vn guftofo fueño, y de vn recreable defeanfo. La bueiu 
v ida , que precede , haze guílofa, y buena á la muerte, que fe fub-i 
íigue , dezia ( 5 3 ) el excelfo Auguftino. Y amor grande de los 
Diofes , dezia ( 54 ) el Gentil Menandro, era quitar de el mundo 
á los que eran de fu efpecial cariño. Y no los querrán en el fepul-
chro para penar , fino para en él defeanfar, como en feguro puer-
to , donde repofen fin zozobra , ó íufto. 
11 A Abel juüo , y fanto fe le corta el hilo de la vida en las 
primeras flores de ella. A Cain malo , y perverfo homicida , el 
miímo Dios ( 55 ) le da de fu prolongada vida el feguro. Si . Mas 
á eñe iniquo , y protervo le dexa la vida ( 5^ ) por pena , y por 
caíligo; pero á Abel le da la muerte en premio como á juílo, 
como camino para el defeanfo. Buena es la muerte de los juftos 
por el defeanfo, dezia ( 5 7 ) San Bernardo : mejor por la nove* 
dad, ó mejora de la mifma vida •, pero bonifsima , y óptima por 
la feguridad j porque para el jufto es de la muerte hermofo el, 
horror. 
14 Aun entre las ofufeadas luzes de fu Geneiliftno, prcj 
guntado Arimncftho, qual era el mayor bien de el hombre ? Ref-i 
pondió: ( 58 ) £ / morir bien» Y Georgias el Orador, preguntado, 
íi moría con gufto? Refpondib: ( 59 ) Oemuy buena gana ; pon-
qué/algo de v m cafa podrida, y que fe efi a arruinando* Porque 
imaginaban la mayor felicidad , y conveniencia , el morir (60) 
bien, para defeanfar en la otra vida. La mayor merced , y favor, 
dize ( 51 ) Plutarcho , que concedió el Dios Apolo á Trophonio, 
y á Agamedes , Artífices célebres de el Dclphico Templo , fue, 
que á el feptimo figuiente día , que acabaron la magnífica obra, 
los quitó de efta miferable vida. Y lo mifmo afirma de Cleobes, 
y Byton , a quienes en premio de fu piedad grande, para con fu 
madre Cydippe ,que la firvieron de cavallos, para tirar el carro, 
en que havia de ir á hazer facríficios á la Diofa Juno , eftando im-
pedida Cydippe , y de tener cavallos impofsíbilítada *, les privó la 
Deidad de Juno de la v ida; porque afsi los conducía á otra de 
defeanfo, y mas mejorada. Porque los Caufianos lloraban (61) 
amargamente á los que nacían; y á los que dexaban efta vida, los 
tenían por bien aventurados. L o mifmo executaban los Thraufos, 
( ^ i ) y los Thraces, juntandofe toda U parentela á llorar, el dia 
que a alguno de ellos le nacía vn hi jo; mas á hazer grande fiefta, 
y alegrarle mucho , ú día que lo dexaban enterrado. Porque de-
zían , que libres por medio de la muerte de muchos males, pafla-
ban á vna felicidad de grande defeanfo, y abundancia de bienes. 
Porque dezia ( ^4 ) Plutarcho , que fue vn oráculo antiguo , que 
dezia, que a los que morían b ien, íe les debía dezir: E fperd , y 
defeanfad. 
* 
San SaturíoEremítajDIatríb.XXVII. ¿Zj 
15 A folos fíete días coardó el Eclefiaftico ( d 5 ) los de el 
duelo , o llanto de vn difunto ; mas los de vn fatuo , y impío los 
prolongó á la edad toda de la vida. Aun para todos fin excepción, 
limito Romulo el tiempo de el funeral llanto ( 6 5 ) á el de diez 
mefes , de que en fu computo, y ordenarla conftaba el año; haf-
ta que defpues Julio Cefar le anadio ( 6 j ) dos mefes, llegándolos 
todos á el numero de doze. Afsi lo decretaron también los Empe-
radores ( 58 ) Graciano , Valentiniano, y Theodoíio, determi-
nando vn año á el marido , para que pudiefle l lorar, fentir, y ha-
zer por fu difunta conforte el fúnebre duelo. Aísi fe executo en las 
exequias de el Romano Junio Bruto Confuí, llorándole ( 6 9 ) to-
do vn año , como íi fuera de todos común Padre, dize L iv io . Y 
afsi , en pluma ( 70) de Séneca , lo tuvieron los antiguos obferva-
do , y eftablecido. Y folos fíete dias fe permiten , para llorar á vn 
muerto ; y para fentir de vn fatuo , y impio la muerte, no ay tiem-
po determinado ? £s myíleriofo, dize ( 7 1 ) San Gregorio el Mag-
no. Esefte enigmático muerto, vn inocente, fanto ,y juf to; el 
feptimodia ,esfymbolode el defcanfo , y para vn jufto lo es la 
muerte ; mas para vn malo, y perverfo le íirve de trifteza , y pefa-
dumbre. Por.eífo defeanfa Saturio en el fepulchro, en que los mas 
yazen como arrojados , afligidos, y congojados ; porque lo ajnfta-
do , y inocente de fu v ida, le franquea gozos, foísiegos, y defean-
fos guílofos, aun en la fepultura. 
E L CRIADO D E DIOS S A T U R I O . 
16 Sa-
( ¿ f ) Lu&aitmrtuifeptm dtett Fatui 
autem, ey impij , o ruñes dtet vita ¡llo-
ram.Ecclefíaftíc.cap.zz.verf.z j . 
( í (J) S£uod/atis eQ vtero matrís durñ 
prodeat infansy 
Hocanno/íatuh tempere ejfe fat'u* 
Fertotidem menfes d funere cenia» 
gis vxor 
Suftmet ¡n vrdua triflitía figna domo» 
Ovid.üb. i .Faftor. 
(^7) Machrob. lib. 11. Satarnal. 
cap.1i , 
((S8)Leg z.C.Theodof. 
(6p)Matronaannum, vt parentemt 
eumluxerunt.T'it.lÁwWoi, 
(70) Annum ftemints ad lugendunt 
confiUuere maioresimn vt tandiú luge~ 
rent, fed ni d'tut'ms. Sencc^cpift 6;« 
Vide Cicer.óration pro Cluentw. 
(71) Wnc efti quodjeptimus dles in re* 
qutem hotmmbus, ide/ly in Sahhathum9 
datuse/í. D.Gregor.lib.i.Motal ca-
pit. 6. Vid. D.Auguft. ferm. 1 ?. de 
Sanñi i , tom.10. Cornel.Alapid.ad 
cit.cap.xz EccleCaftic. 
FAMVLVS D E l S47VRirS¿ 
F Amulo , fiervo , criado , y aun efelavo publica á 
turiode fu fepulchro el titulo ? Leed eífos antiguos 
Epitaphips, y veréis en ellos gravados los rumbofos timbres de 
poderofos Reyes, Principes fupremos , Duques , Condes , Mar -
quefes , y Señores de grande poder , y dominio. Y el de Saturio 
lo pregona Siervo ? Su linagefue efelarecido ; real ( 72 ) fu profa-
pia. Pues publiquele grande , y defeendiente de Reyes; y no aba-
ta , y macule con la voz de siervo de fu calidad lo noble. Artemí-
, doro juzgo, ( 73 ) que el indicio mas cierto , de que fe apaga la 
candela de la v ida , esfoñar , que fe ha buelto vn hombre á ía edad 
de niño 5 6 fe ha anonadado hafta la Ínfima pequenez de vn pár-
vulo. Luego en el fueño vltimo de la muerte de Saturio pronun-
ciar vn famulado humilde; ferá defiruir, ó arruinar de fu nobleza 
lo eminente. Notad. 
17 Ezequias elige para feñal cierta de fu falud , no que fe 
defpeñe precipitada á los íenos lóbregos de elOccafola flamante 
carroza de el dorado mayor Planeta; fino ( 74 ) que defde la al-
tura de el veloz curfo , en que fogofo arde , retroceda á las prime-
ras gradas de el Orizonte. Elige , que buelva azia el Oriente la 
carrera ( 7 5 ) veloz de fu encendido curfo j porque efto, dize H u -
go ( 75) Cardenal, era lo mas dificultofo. Y bien advertido, tan 
difícil era en aquel cafo la aceleración de el regular curfo; como 
impofsible en lo natural de la carrera el regreflb. Y elige Ezequias 
efto fegundo por lo mas arduo ? Si . Caminar el Sol con prefurofo 
curfo á el Occafo, era acelerar fu muerte: retroceder ázia el Orien-
te fu fogofo carro , era bolverfe á la cuna» Adelantar el paíío, era 
abreviar fu fin : zejar en fu mayor ardor , era abatir (77 ) fus lu -
zes; y aniñandofe , obfeurecer fus refplandores. Y que el Sol cor-
ra veloz á fu muerte , no es tan difíci l ; mas que hallandofe en lo 
lucido de fu altura, ennoblecido de luftrofas prendas, fe buelva á 
ía edad de n iño, es menos fácil. Abat i r , y humanar en tal eftado 
¿efunoblc efplendorla altura, le p a r e c i ó o s ) áEzequias tan 
repugnante, que quiere veér obrado efte prodigio , por veér exe-
(72) Saruríut ex genere Gotthorum 
criundut , & ex parenúbus Chn//ianh 
natas. D.Ioan.TamaioSalazar. 
(7?) J/Egrotanti mortem prxnuntiat 
boc fomnium; quandoqutdem fomniai 
infirmusife velut/puerum ejftdum^fig" 
nwn eft mortis, Artemidor. l ib. i^ 
cap. 14, 
(74) Fac'de eft vmhram crefeere % net 
hoc vohyVt fiafyfed vt revertatur retror* 
jum, 4.Reg.cap.20.vcrf 5'. 
(7 ; )Elegít RexyVt rediretSol ad Onenm 
tem Petr. Comeftor. Hi í lor . Sch»« 
laíl¡c.inIíb.4.Rcg.cap.50. 
( l ¿ ) Illud quafi difficiliut pr<telegit¿ 
Hugo Card.hic. 
('jy)Sol ab Occidente ad Orientem bmñ 
milis redeat. GloíT.Ordin. hic. Vide 
Jbíd.Rabban.Eucher.& Angelom. 
(78) Dicit, qttod facile ejfet $ non quia 
fecundum naturam hoc pefet fieri i fed 
quia iam/emel contigerat tempore lofue. 
Reditus vero Solis nondum acciderati 
ideo illud quaft difficUiut ¡>r*el*git% 
Hugo Card. h ic 
{y?) Hum'iUtai )npaupertaregrata í/?, 
in ¿¡viteglortofai D . Valer .Epi fcop. in 
quod.íerrnon. 
(80} Kon eft magnumt bumiien* ejfs in 
ablefiioneífed magna prorfus 3 & rara 
•ohius tft hv.rrMttas hcnorata, D . Ber-
nard.hom! l .4 . fppra Miffwefti V ide 
l l ip ra D ia t r ib .zo . vb i p lur ima ad 
hoc in tentum j & non pauca Dia» 
^ r i b . i i . & z t . 
<8i ) Leva lU fe . Ab .Ph i l i p .P i cc ine l . 
3ib.^.mund.rymbol.cap.4. 
Í^ t ) .P lanta cótlefth cum fit homo , vt 
fcelefíes queque virtutumfrutius feraty 
inútiles vítiorum Stolones poentteníU 
ferro circuncidar. D . G k m . A l e x a n d , 
oration.ad Gentes. 
(8 j ) ^ « 0 fibtvtliori hoc Deo cap actor* 
A b . P k c i n . l i b . 3 .mund. fymb.capi t . 
< 84) A. a .a . Domine Deas nefcio /<?««/, 
qula puer ego fum» H i e r e m . c a p . i . 
ver f .ó . 
^ S ) ) Super altitudines ttrrie extollltur) 
q!'i et'tam ipfa , qune glorwfa pra/enils 
•vldentur /¿cu l i , per mentís defpefíum 
C ^ f i ^ . G r e g o r . i n Regef t r , 
V i d . i p f u m Ub .^y .Mora i . cap . i * 
( 0 6 ) A d vocem fuam elevatnébulasah 
extremis teme, Hierem.cap. io .ver f . 
( 8 7 ) Nebul^quas Deus elevat ab ex-
tremh térra/u^'A^o/hU^qui conternp-
pblks habebantur* D.Hleron h ic . D. 
G r e g o r . l i b . z o . M o r a ! . c . r . Ruper t . 
Jn cap,4 . 'Amos. P . Chr l f tophor . a 
Caí l ro h i c . 
(8 8) Vos ejiislux mundi, >Iat th.cap. 
5"verT. 14. Voseáis lumen mundi. D , 
^ u g u f t . t r a ^ . z ? , i n l o a n i & í e r m . 
D o m i n i ' i n monte. 
( 8 <?) Nébula eft vapor a t e r r a l oquis 
furgensy qui vel/ iatim evantfcit \ vel in 
akürn fuhlatw , innubem convertitur, 
B l t t o r t . L a u r e l , i n Sy lva AUego r . 
vetb.Nebula. 
(90) g i i i a elevantur, vt nebuU , funt 
Aoo/ieli Soles: Vos crtts í ux m u n d i . 
Solum enim qui fclt fe vtlut nebulam 
exlnanhe , fd t illumin^re ficuti Sol , 
l U u f t . D . I o f e p h a S . C r u z , t O m . r . 
Antilog.ad cap.6,L€ymc. J.t.n.í>. 
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curado vn ímpofsible. Luego la fervidumbre , la efclavitud ; el 
humildeVamulado > que en el fepulchral titulo de el monumento 
de Saturio reíuena ; lunar ferá que afee lo noble de fu profapiaj 
íbmbra que empañe lo luftrofo de fu efelarecida nobleza. 
18 Mas ó íobei via vanidad, y vana fobervia de los morta-
les ! Pues aun en la fepuitura brota altivezes ! Nunca mas glorio-
lamente elevado , que publicandofe , y confeííandofe Saturio hu-
mildemente abatido. Mirado á el efpejo de la vana prefumpcion 
de el mundo , fe mancilla lo noble con lo humilde ; mas regiftra-. 
do á la perfpediva de el C ie lo , con lo humilde fe exalta lo noble. 
Buena, y laudable, dezia ( 79 ) San Valerio Obifpo , es en el po-
bre la humildad, y abatimiento: mas en el poderofo , en el grans 
d e , en el noble es lo mas gloriofo. Humüiarfe el humilde, el 
abatido en el mundo, dezia ( 80 ) San Bernardo , no es mucho," 
mas abatirfe el noble, el honrado , el poderofo , es lo mas admi-. 
rabie , por lo Angular , y raro. Es la felicidad , y mundana gran-
deza emula de la humildad, y de la fobervia maeílra ; y contener* 
íe humilde á vifta de fu emula, y contraria la felicidad , y grande-
za mundana ^  fi es para la commendacion lo mas gloriofo , para el 
aprecio divino , es lo mas elevado , y encumbrado. 
i p Aun en la natural agricultura fe cortan los ramos a las 
plantas , y k les dexa vn folo cogollo, y guia , para que afsi reco-
gidas , crezcan, y fe vean mas medradas. Levantara/e , dio ( 81). 
por mote el curiofo Abad Piccinelo, á vn árbol afsi cercenado , y 
podado. Y para fubliíUarfe el hombre á lo de el C ie lo , dezia 
( 82 } San Clemente Alexandrino , es vnico medio podar los folla-
gesde grandeza, abrazandofe con vna humildad virtuofa. Qümto 
mas v i l en f u reputación, tanto en la ejlimacion de Dios mas capaz, 
dezia vn lemma ( 83 ) á el pie de vna pintura de el Propheta Ge-» 
remias, confeflandofe ( 84.) niño , valbuciente , incapaz , y inhá-
bil , á la Mageftad Divina , que le habla, y favorece. Y nunca en 
el divino aprecio, y eftimacion mas fublimado, dixo ( 8 5 ) el Mag-. 
no Gregorio. Pues para tener creces á lo de el C ie lo , es el mas 
proporcionado medio anonadarfe á lo de el mundo. Y como tan 
verlado Saturio en la Celeftial Efcucla , ordena ,que aun en fu fe-. 
pulchrofe oculten fus nobles luzes i mas para brillar a lo celeíUal 
con mas primores. 
20 Que elevo, que entronizo la Mageílad Divina a el po* 
derofo imperio de fu voz á vnas leves nieblecillas , nos dize ( 8<í) 
el Propheta Geremias. Y entendiendo ( 8 7 ) San Gerónimo, y 
con el otros muchos, y dodos Expoíitores, en el fentido allegori-
co fymbolizados en eftas nieblas á los Apodóles despreciados , y, 
de las gentes vilipendiados,fe ocurre luego la dificultad ales ojos. 
Chr i f io , embiandolos á predicar por el mundo , los gradúa de 
grandes ,y luftroías luzes , 6 de efdarecidos ( 88 ) Soles. Pues 
como los llama el Propheta mínimas , y dcfpreciadas niebUs, 
íiendo en la graduación de Chriño de el mundo las mas lucidas 
Antorchas? Por eífomifmo. La niebla , quando á favores de el 
mayor Principe de la república de las luzes es elevada á fublime 
throno, fe deshaze , fe anonada humilde , oculta fu elevación (Bp) 
con los denfos velos de las nubes; y de lo que antes fue , no dexa 
vefíigio, para poder conocerfe. Y quien alsife fabe abatir, y $ 
fu grandeza humillar , grangeado fe tiene el modo de crecer. Bri-
llantes Soles ion los Apollóles , {po ) á el paflb que fon proclama-
dos dcfpreciadas nieblas. Porque fu mifmo deíprecío , y oculta-
ción de fus luílrofas prendas ; í i de fu grande virtud pregónalos 
íubidos quilates; también les fabrica elevado folio , en que como 
Soles con exceífo luzen. 
21 Coa U defpreciablc capa de cíclavo, y humilde fiervo 
1 
{ 9 i ) E t erat/ithdUut filis, Luc.cap. í? 
E t fuhieíias trat eit. S y r. h ic . 
SanSaturioErcmita,Diatríb.XXVII. yzp 
oraena Sacurio U oculten de fu Real Pf ofapía los realzados efmal-
tes Mas quando como niebla leve, y defpreciablc, intenta aniqui-
larfe,andalaD¡vina Omnipotencia comoá porfía,por hazerlo, 
coraolohizo.en e lmundo(9r ) efclarecido Porque quien afsi {^Ctlehnse/íbumsSanmv^apud 
fupo ofafcar , y ocultar los reflexos de fu Real Nobleza con la lom- Hlfpamt memoria. D. loan. Tamal, 
bra de abatido Siervo,merecido tiene el lucir á lo divino. Y áel Salaz, 
paflfo que fe hizo menos de lo que es menos , pues fe confieífa aba-
tido efclavo , y fiervo, fe empeña Dios en hazerlo mas de lo que 
esmas,elevandoloíi los créditos mas fubidos. J . , . 
2 2 Faltan á la Arifthmetica guanfmos, para reducir a cierto 
numero los elogios, con que todos los Santos Padres han celebra-
do aquella incomparable humildad de Maria Santifsima, con que 
fe confefsó(92)de el Señor la mas defpreciable efclavo., quando el ( *0 BccejfnclUDominu Luaccap^ 
Archangel Gabriel la aífegura de Madre de el mifmo Dios la pre- ^ 1 ** 
roaativa,Y excelencia. Y con razón. Porque en lacelfirud de 
MÍdre de el mifmo Dios ¡ que fe le aífegura en la exaltación ma. 
vor ^ que puede afcender vna pura criatura, humillarfe, y abacirfe 
\ lo profundo de la nada; faltan números para los elo^os, que hu-
mildad tan rara tiene merecidos. Si . Mas notad. Sujeto , y obe-
diente 4 dízc (9 ?) el EvangeliftaLucas, que eftuvo a Mana Jesvs. 
Caro eOi que fue eílafujecion, y obediencia en C h r i f t a e n q u ^ ^ _ w . ^ 
i la humana naturaleza, como advierte ( 94) 1^ Excelfo Auguftmo, (.4 V^e D.Augaftin.iib., .cootr; 
^ n Hilarlo San Gerónimo; y otros muchos Padres. Maseíío no A ^ ^ c a p i8.t<un í.D.Hilar.Iib. 
^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A d^Tur-D-Hieron-epiftd-ad 
nardo,que el mifmo Dios eftuvo obediente , y fujeto a M a m a (9ÚDeuSiCuU u 
qmencomo á Madre miraba con toda reverencia. Dios fubdito, f u b l k u s M a r u Á ^ L ^ C ^ 
yMariafuperior? No lo eftnukis. Quando le dan el titulo glo- h?,Mif»,e/i. 
riofo de Madre de el mifmo Dios, y de Reyna de el Cielo, y Tier- Sicutrnllapo/lFHiu,» Dei creatum 
ra aue es fer mas que todos •, fe abate a el fer de efelava humilde, tmum afiendh in gran* d&itatemi 
Tu; es m nos que L abatidos ñervos. Por eífofehazeDiosfub- P ^ t a n r u m U ^ d i n n a h f ^ h u . 
I v . I U ^ ^ n o r n u e f i emprende fu humildad impofsibles para ™1»*'"P'ofund*. Nec'tnfuper aikul 
Ü1CO de M a n a ; po rque l i e m p r c u u w ^ /• • t j r c PWtcreaturalnboc teculo e/ídatum 
abacIrfe.Dios los vence , para engrandecerla fujetandofe Si L ^ . ^ ^ n i h i l u n T ^ r S 
abatiendofe Maria de Madre de D i o s , y Reyna Soberana, a el fer Bernardm.Senenf. tom *. ferm. s r, 
débil efelava, fe haze menos de lo que es menos , afcendiendo a la cap.?. 
dignidad defuperiode el mifmo Dios , que fe le fujeta, ferapor ( ^ B r a t fubdítus ill{«. h*c dktt 
íu V ^ e l ? W esmas.puesno ay ( 9 O ^ s queíer ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í U P T ^ ^ T h ^ l X e r e f u e n a e n el fepulchro deSaturlo, ^Br ix ianusadC.cap.z.L.c. \ 
hadefervirde medida, con que fe menfure fu m e r e ^ ^ ^ ^ h 
hablando (97 ) con el Excelfo Auguftmo; íiendo la mifma grande- ^ ^ . ^ ¡ ^ ^ ¿m 
za de Saturio motivo para humanarfe,y afsimiímo deípreciarie, re- d,AuguíUib.de Sana.Virginit. . 
pntandofe por vi l fiervo jprecifo es fea áDiosel mas grato para ^ ^ n m ^mefi^uodUaD.o gra.' 
d p-emio galardón y beneficio, eftando a el lentir de ( 9»} ban tumfaci*ty er bomlmbus, quam ft «fe* 
Gel:onimo,, y en cortcfpondenda de humildad tanta , quede gra- * * * * * * * mt^fed humilitate ínfimi 
^ d o ' o r merecedor d'e los aplaufos del mas brillante Aftro que - ^ D .H . ronym. . cap. ^ 
refolaudeciodelalglefiaen el hermolo firmamento. S ie lO lym- , (99)ro:overtkef ^ ^ ^ 
po es calificado entre las Seculares Plumas por el mas elevado en- \ ^ ú ¿ ¿^ 
tre todos los montes de la tierra ; también nos pintan íu empinado • ^  cuim¡na ceiat oi/mput. NtMbuf 
copete i 99 ) enere denfas nubes oculto , y efeondido. Y el mifmo. Aithr exut. Ab,Piccia lib.z.mund. 
ocultar con eclagesde pardas fombras fu altura,es lo que mas pue- fymboi.cap.s ? num ¿1 ^ & ízS. 
1 . , 1 1 j /• »,rt..^nío w p m i n p n r i a ( l o o ) Beatuí es Stmw Bar lo»'», qurs 
de acreditar lo elevado de fu mayoría, y eminencia. )aro¿ranguhmn r^isvUubi L u 
24 Graduado por el mas eminente veo a mi Padre y benor .> ca * vern 
San Pedro , en boca ( 100 ) de el miímo Maeftro d^ la Sabiduría ^ . / ^ S/W0«.Syru, h lc 
Chrifto. Bienaventurado , y feliz fobre todos los vivientes lo ape . 
ll ida-.ynoesotracofa , dize el(io011uftrifsimo Januenfe , que 
aprobar de Pedro la perfección por la mas excelente y ventaba. 
Declararlo fue por mas que hombre , dixo ( 102 } San Pafchaho; 
porque fiendo mas que de hombre fu faber, por masque hombre 
fe debe sr^uaE. P^ílQ fg« a conocer poc el mas excelfo en luzes d^ 
(101) Per fe ¿lio vh¿ nofaturtcum dtet-
r/fr'.Beatu» es. I l luft U c o b . a Vo ra - j 
g i n / e r m . z . d e S.Petro ad V i n c u U 
( i o z ) Status Petrus plu/ífJa*A boma 
erafiqut vltrahomtnem Japtebat, P , 
Paíchaí.l ib.S.in Mat th . 
V 
d o i ) Ego notam fació tlb't excellen-
tiam tuam. D,Leo ferm j , in anni-
verfar AíTumpt.Pecri. 
(i o .^)P'itra humayium intendtJfeJT vt-
á¡jf¿ i iudatut É//.D.Hnar.in cap. i í . 
Matth. 
( i o y Bar- lonay idefi, filmí Columba, 
D.Hieron.lJb. j .Commentar.in ca-
pi t . íá .Mat th . 
(i oá yBeatus es, Sunon Bar-loha$filfUt 
columbde, 
^ 107) Caro, ejr fangúis non revelav'tt 
tibi. 
(108 )Beatus ts timón Bar. lona, gus-
reiQuta non revelavit tibi caro^T {an^ 
£ui$. D.Hieron in Caten. D .Thom. 
ad cicac.cap. 1 ó.Matth. 
(lop^Tiiw Simónfilius loanna.Ioan-
na grarialonn, columba. Stuafi jitcat, 
Tu es obediens filius gratÍ£tvelfiUus co-
¡umbít ; quia bümilitatem de Spiritu 
Santfo accep'tfti. Alcuinus ad cap. 1. 
loan.ad illa vtrbv.Adduxit eumJJc, 
Vide D. Anrelmumin cit. cap,itf. 
Matth Eufeb.Csefaricnr. hb.?. De-
monftrat.Evangelic.cap.y.D.Pctr. 
IDamian.íerm. i 4. vbi plura videbís 
de laudibus humilitatis D.Petri. 
(110' Beatus es Simón Bar-Tona. Vt 
in ipfa beatita'e bumitisprofapite recor-
éetw. P. Andr. Lucas de Arcén, in 
Elucidarion. cap.z.líai. vcrf.x.ex-
pofitioiitf.difcurí.4. 
(11 0 Secundum magnitudíním Dtg-
nitat'ts, t/equa fit menfura humilitatis. 
Humilitas in bonorejbonor e/i ipfius bo. 
noris^S" dignitas dignitatis, Balduin, 
Archiep. Bremení. ap. Tilman. in 
Allegor. ad cap. 3. Ecclefiaíl. verf. 
2o.ad íUaóiQuanto magnus estbumh 
iia te in ómnibus^c, 
JZFI POSTgVAM V1TAM PER» 
fere triginta f x anmi Eremiticam 
tranfegijftt. 
y^o El Anacoreta Canonizado, 
virtud, y fantidad, dixo ( 1 o^ ) San León Papa. Y en fin, fue hazee 
a todos notorio, que fus virtuofas luzes fueron mas que humanas; 
pues huyendofe á la humana capacidad por realzadas , fe rozaron 
con las divinas , dixo ( 104 ) San Hi lar io. Elevación eftupenda de 
los méritos de Pedro ! S i . Mas notad la predíion de términos 
con que Chrifto declara á fu Vicario por el mas relevante ^ y emi-
nente en los efplendores de fu fantidad, y en los lucimientos de fu 
íabia perfección. 
2 5 Prefcinde myfteriofamente entre Pedro, como hijo de la 
Paloma(eflb es Bar-Jona, en pluma ( 105 ) de San Gerónimo) y 
entre el mifmo Pedro , como hijo^de íu Padre. A Pedro , fegun el 
predicado de hijo de la Paloma, lo califica de eminente fobre to-
dos : Bienaventurado eres Simón, ( ioíí ) hijo de la Paloma, A Pe-
dro , fegun el Predicado de hijo de fu Padre , lo ext luye de efta 
grandeza, y excelencia. La carne y yfangre (le ( 107 ) dize) no te \o 
ba revelado. Explicación es ( 108 ) de San Gerónimo. Entendéis 
efta divina Metaphyíica ? No sé íi yo lo fabre dezir , como a nuef-
tro intento lo llegue a idear. Pedro como Pedro; efto es , fegun el 
predicado de hijo de la carne , y fangre : 6 fegun el concepto de hi-
jo de fu padre: es Pedro compuefto; es Pedro , que incluye mucho 
de lo que es; y es Pedro , que declara lo que le condecora lo ¡luftre 
de fu natural defeendencia. Pedro , fegun el predicado , y concep-
to de hijo de h Paloma ; es Pedro fimple; es Pedro fencillo; es Pe-
dro negado á la carne, y fangre; es Pedro , que no manifíefta lo 
que es; pues ocultado el apellido honrofo de hijo de fu padre ,le 
aclama hijo de vna Paloma humilde. Peníamiento es( 109 )de el 
antiguo Alcuino. Y Pedro de la carne, y fangre tan defafido; dig-
no es de fer por el mas eminente en luzes de fantidad , y fabiduria 
canonizado. Mas claro. Pedro con el apellido de hijo de hPalo~ 
ma , oculta íu nativo origen , retira , y efeonde a la noticia de los 
hombres fu natural defeendencia. Pedro como hijo de la carne,/ 
y^flgfr, explica fu familia, y nativo origen, publica el tronco de 
fu honrada profapia , blafona lo calificado de íu defeendencia. Y 
da Chril lo a conocer á Pedro por el mas fublime en fantidad ; por 
el mas encumbrado en divinos lucimientos ; por la lumbrera mas 
flamante, que luce, que brilla, que refplandece en el Candilero de la 
Iglefia, no quando blafona de hijo de fu padre ; íi quando íe niega 
á fu defeendencia humilde. No quando íe oftenta originario de ia 
(110) carne , y fangre, que lo anima; si quando fe apJlida hijo de 
vna humilde Paloma. 
25 Y quando mayor, mas fublime , excelfo, elevado Saru-
río en fu lucir á lo divino , aun quando parece eftá apagada íu itíl 
en el fepulchro, que quando en fu inferipcion le lee , que ocuka lo 
noble de fus nativas luzes; que fe niega á la carne , y Lngre, que lo 
iluftra; da de mano á las grandezas, que tanto en el mundo íe apre-
cian ? A el paflb de la magnitud, y grandeza real, que le dio la car-
ne , y fangre de fu profapia nativa , corrió harta defpues de fu gio-
ríofa muerte fu humildad profunda , para hallar ( hablando (111) 
con el Bremenfe Arjobíípo Balduino) en el bümWác/amulado , que 
publica fu fepulchral Titulo el honor de fu mifmo honor, y la dig^ 
nidad mas alta de fu mifma dignidad. 
SEIS A F I E N D O B X E R C I T A B O T R E I N T A T 
años la vida Eremitica, 
27 1 3 O R cfpacio de treinta y feis años, dize también la inf-
. c * - r Cr,P"on de el fepulchral Titulo de el Monumento 
de batuno, fe oculto, y encarcelo voluntario en las lobreim caver-
nas , y horrorofas gruta? de d Defierto, incalió entonces, que for-
• 
San SaturioErcmíta,DIatríb.XXVIL f p 
ná la elevada Montaña de Sania Ana. O lección admirable , y inf- ( " $ S j ^ ^ ^ i ^ f f i 
c" pcion de defengaños ! . ^ la/oledad hiermo 6 defierto. cfcuel. ^ j S ^ ^ f ^ 
donde fe cftudla la ciencia de faber librar a el alma de los lazos cplft ad Ruftic# & epift< ad Hel:0-
cngañofosde las culpas, dezia ( 112 )San Gerónimo. Es Aula ce. 
leftial, donde fe adieftra el cfpiritu, para refpirar fervorofos aliea-
tos, dezia el Dulze ( 11 j ) Padre San Bernardo. Es la Vniverfidad 
mas célebre, donde los que la cuffau Jalen confumados en lamas 
alta v vtil Philofophia,dezia (114 ) San ]uan Chryfofíomo. Aun « •- ^ , r - . .. . 
el G^milTrágico Conocía de efta efcuela las vtilidades, y prove- ^ D.Ioan.Chryroft.hom1U..m 
chos. quando á la habitación (115 ) de las felvas, y defiertos, la . I ; Non ¿^  mítgi¡ t/i iiberaitr v'u 
graduó por la mas oportuna, para librarfe de los vicios, y enfervo. 
rizarfe en los Sagrados Ritos, y de las Deidades en el mas religiofo -
culto. Y no á otra caufa atribuyo ( 11 (5 ) Theodorico Cyrcníe, el 
aver fidoTalero confumado en la ciencia délas influencias celeftia-
les, movimientos admirables, y portentofos influxos de los celeftes 
orbes, fino á el retiro en que vivió muchos años oculto, y encerra-
do en vna cueva obfeura, fmtiendo averie fido, para confeguir fü-
periores , y provechofas noticias, la íoledad la mas adequada 
efcuela. , , " Q J ^ i y ^ n <*£"»""*i""r* '""J"'" '"™-' 
28 La plaza y el bullicio de «las gentes, dezia (117 ) O n - hh^r m multhudme ftufíuanttmn vo* 
cenes , no es proporcionado medio para íer fantoj porque no es pa- lütatumonvacat/oli Dn, ^ f l W * 
rala contemplación, y vacación a folo Dios htio a propohto. Cre- & > f > jj 
cen los peligros entre la multitud, y vulgo populofo, dezia Séneca, 
alabándole á fu amigo ( 118 ) Lucilo la foledad , y ei retiro. Por-
que dezia ( 119 ) en otra parte á el rtnímo fu amigo:,que tiene de-
íeos buenos de vivir con inocentes, el que para fu vivir bufea las - r_ . / . ( , . . 
foledades. N o folo la mas quieta ( dezia (120 ) el Petrarcha) fino ^ ' t S ^ S í l í ^ ^ ^ ^ ! 
: , r 3 i t : X r^ l l ra r íü P n r f a l l a pl i tJ iprnn ínnocenttbus vtvere. Senec. h b . do 
la mas alta, y mas fegura es la vida lolitana. For tai la eligieron 
Platón (121 ) huyendo de Athenas; y morando entre denfas íelvas, 
donde dezia aprendía fin peligro la verdadera, y quieta contempla^ 
cion. Cicerón, retirado á vna pajiza choza. Hef iodo, metido en 
las cavernas de los montes, donde dize( 122} le infundieron las 
Mufas la poefia,fiendo favorecido con fu frequcnteprefencia.Nu. v - - ^ . 
t!? " , . ' • n A ~ A 0 U C r > v t f > u m n r a d o r d e l a s f o e d a . mb.Reflexis , pa r t . r . cap . i 4 .GeneQ 
maPompiko, que retirado de laCorte, y morador ae lasioieaa. ( . c }nlfecefrumfcr{bgnt¡ ^ 
des ,mercc¡6 ,enp lumade( i23)P^archo, los favores ,y in t i - V*)**¡^*£W 
moscariñosde la Diofa Egeria, y vna vidabienaventurada ; y el H«fiod.mThcogoa. 
aver confeguido de las cofas divinas vna perfeda ciencia. Pytha- ^lz^Numasellíta vrbana vit^err** 
coras encerrado en vna fubterranea fofa, apartado de toda huma- rejoius voluihegUque inLuch Deorum, 
«a converfacion , para fer mas de provecho á los hombres, y gozar fbt i fp* PratU> v/Mudinibus. V*M 
de vncontinuado coloquio con las Deidades, como él mifmo lo ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dize ( 1 2 4 ) en pluma de Diogenes. ua+a** a P ^ ¡dentUm b M f t J M * * H h f o m m * 
29 Qué hazes tan folo en eftos paramos, y foledades?! re- y(l24)/rt rubterraneafpecuhtuhiV, 
cuneó vno á Pyrro , que andaba folitario. Medito eljer bueno , le h9m¡„¡buJ auqHando prodejfet j m » m 
reípondio (12%) Pyrro. A Mifon , que encontró vno muy güito-. rum C0i0lfU¡Q frui wiuh. Dyogen, 
fo , y rifueño en vn defierto, en que vivía, le preguntó: de qué te Laert. Hb. 6. de vit. Philofophor. 
ries citando tan folo? P . r ^ ^ / ^ ^ ^ ^ K / ^ )refpondia " P ; 1 - - , / p h. 
Miíon; dándole a entender, dixo Laercio, que lo mas grato, y guf- O ) ^ f / ^ ' *y P ' 
epíft. ad Ruft ic. & epift. ad Hel io-
dor . 
(11 j) Eremi folUudo mulfo/p!r¡tufer~ 
ventas ivomuit. D.Befnard . fc rm. Í4 , 
ín Cant i c . 
{il4)SolUudo locui ¡dorteus Pbíhfom 
tio carenty 
Ritufque mel'ms, vita qu* pri/cet 
coiati 
guamrfttíe reltBís Mcenibits%Sjf¡i 
vas amat. 
Senec T r a g i c . in H y p p ó l l t . 
( t 16) Theodor ic .Cyrenf . ap. toan; 
Rabif. T e x t o r , part. 1. of f ic in. t i t » 
Ancillee. 
(117) Quandnt quttperrmftus efl tur*, 
, . . . „ . . . . , . - , . ~ * . . „ . j ~ . . — - , — , - ^ -e>-
tus e/i á vulgo , nec potefi ejft Sanffttí. 
O r i g e n , homi l . 8. in Lev i t i c . v i d« 
homi l . vo . 
(118) íjHo mahr efi Populus jcutmí/m 
cemur , btncperícul! plus ejl, Senec^ 
epi í l .7 .
mor ib . 
(120) Vita ptoculdvhto folttana, nm 
tntdo tranqüilmjed altior e/i% atquefe* 
curkr, Franc.Petrarch. l ib. i .de v i t a 
fól i tar ia cap.4..vid«cap.2. 
(111) Vide Abb.P icc ine l . in L u m i i 
cuie c o m n nn í i r i a a d a u i r i r v n a p e r f e a a íab idur ia? Vete d t u ceiat i la , ,udinem.Dyogei 
le r T o dio ( 127 )el Santo Abad. De cuya P^vechofifsima doc- f ^ f ^ " '^SS'l*~ 
triua nofe apartó el Padre de los habitadores de los defiertos el ^ " ^ ^ 
Santo Abad Antonio, que inftado vanas vezes de el umperaoor ^ . ^ ^ í r j vndaí cgnver/at¡onettil 
Conftantino á que fueífe á la Corte, por lo mucho que lo eitima- n^ue ^ ^ Mmetchum m fenculu* 
ba, fiempre efeufandofe refpondia : ( 128 ) Lo/ pezes mueren fuera C(ek/ih v U ^ & prtfeisioms fanakrb 
A. C / * j . I * ^^«^ • u lf»Q Víonies citarán en pellgtO conocí- amittenda teñiré , fi moras mv.bihru, 
ftor.EccleCcap.40. Vicl.adhocio-
tentum D.loan.Chryroftom. l i b . i . 
de Sacerdotio. D.Gregor.lib^.eX-
poficin i.Reg- cap.9. Dj.Ambtof. 
lib.^de Virgin.lJh¡Ion Hebr.lib.de 
Abraham tom. 1. SCcom.i. lib. de 
l;)raemi)s,8c Poenis^bt plura. 
(1 29) HUcetyVfrumad eampartem, i 
qua proíctipt* Mulitres. Cui Abrabam. 
Vbinam genVum id futurum iprxter-
quatn in fúlitad'tneiAbbaSjqua/i ad b<iec 
verba ¿tnhelanr.ergo me rurjuí tnfoltt»' 
dinem foWírff.Laur.Beyerl.in Apoph. 
thegm.Chriftían vert#5o/iftt<fo. 
( r j O; Et lucet , tT Utet, Phattont d* 
condifa gutta, 
Martial. 
( i ? 1) Sub fegmine c/jríor-. Ab.Philip» 
Piccinel.lib. 1 f mund.fymb.cap.í, 
(1 ? t;Matth.cap. 1 j .verf .4 í & 4 Í . 
(• J í ffitíé queque potent i/ed atnant 
préthfa latere, 
^ we Gernma eft j fioccus ntji ls-
tuijfet, erat, 
Petr.de Abb in embl.de Gemma. 
(1; 4) Opus abfcondttum luce , nitet 
fpkndtitus. D.Nilus orat.y.de inani 
gloría. 
(1 j f Super capifM tmnttumf¿tcrtficar 
hant tf? fuper cdles accendebant tbf 
fmatnaifubjer quercumJT p0putumi fT 
Terebintbum t quiabon* erat vmbra 
eiu/. Ofle« cap^.ver^i f , 
Fecit Fana in excdjis. 5. Reg. 12 • 
• e r í ^ r . 
JEdi/icaverunt excel/tSaal, Hiere-
miaecap.^z.verf.] f. 
( t i 6 Subvertiréemnlatoca,inquibut 
coluerunt gínteiyquat poffefuri efiiSyDeet 
Juos fuper montes, excel/oi,®" colles, 55* 
/ubter omne li mum frondo/um.Deutc-
ron.cap tz verf.z. 
(1 ^ 7)Vid.D.Hicron.in qq.Hebraic. 
P.Gafp.Sanch. ad cít. cap^.Odeae. 
Corn.AIaptd.ibid. & in cap. 2.Hie-
rem.verf.io.Philon Hebr.lib.t.de 
Monarchia Maxim. Tyrium ferm. 
3 g.Plutarch. in qq. Centuria ti 1 Ro* 
manor. loan. Roíln. Uc Antiq. Ro-
mán.lib. 1.cap.2. 
(138) Naper entm, vt repeto , Fanum 
JfidhyS' Gammfdem, 
Paca, & advefí* jeereta talatia 
matrisy 
Et Cererem, nam quo non proftat 
Faem'wa Templo*. 
Nothr Aufid'to Moecbo celebrare 
folebas, 
luvcnai íatyr.9» 
( U 9 ) Confilium eorum erat, idolatría 
bumilitatem.Jocorum ¡ublimirate juble-
vare. Procop.ad cit.cap.Oflee. 
(140 ¿¡¡ua/i ¡Ha abiefía facrificim non 
bonorem loco conferrent jfed a loco mu-
tuarentur. R. P. Franc. Mendoza in 
l ib.i Reg.cap 5>.verr.i j,num.7.i« 
cxpofition.litterae. 
f ? ^ El Anacoreta Ganonízado, 
Ciudades, dexan el retiro, y foledad de fus Celdas, y folítams ha-
bitaciones. Loque el Venerable Abad Syfois expl ico por otros 
términos. Defeaba fu difcipulo Habrahamo tuvieífe alsun alivio 
viendo a fu Maeftro yá cafi por fu mucha edad, decrepito. Dho* 
como era conveniente llevar e á alguna parte, donde fueflíe afsiftU 
d o , y regalado: Pláceme (dixo ( 129} el Venerable Anciano ) como 
Jea aparte de donde eften deserradas todas las mugeres. Pues eflb en 
que lugar en todo el mundo podrá fer , dixo el difcipulo , fino que 
íea en los defiertos > Puesdexadme en ellos, refpondió Syfois. 
i 0 \ * ^ L a luzencendiíla»m^ en vn vidrio encerrada, canto 
[ l i o ) Marcial, brilla mas conftante, y firme, mas es porque de los 
vracanes y vientos, que la apagan, nunca eto mas defendida» 
que quando mas encerrada. Mas clara, quando cubierta, dio {1 ? 1) 
por mote á vna encerrada luz , el curiofo Pícemelo* Por elfo es tan 
preciofa la Margarita, que fe mereció en los aprecios deChrifto 
comparativa femejan9a ( ^ 2 ) con el Rey no de ios Cielos: pero es 
poreltar entre las preciofas piedras la mas oculta. Porque dixo 
(13 3) en vn Emblema á efte intento Pedro de Abbe: que la eüima-
c ion , yvalor que tiene, por eícondida; Tiendo común , y patente á 
todos, fuera deípreciada. Porque como mejor, y mas á el alma de, 
zia ( 134 ) San N i l o : para luzir con mas conftancia, y adquirirfe de 
todos las veneraciones, es vnico medio el de el retiro , pues tanto 
mas br i l la , y es eftimadolo virtuolo, quantomasfe enfayaculo 
efcondido. J 
i 1 En la narración de las prophanas Hiftorias , y en la ferie 
de las Sacras, no fe encuentra otra mas repetida noticia, que el cui-
dado que tuviéronlos Ethnicos, y Idolatras de colocar los Fanos, 
o lemplosoe fus vanas idolatradas Deidades en los Excelfos, y 
Lucos, que eran fitios elevados, defiertos, y frondofos, por lo obí-
curo, y cerrado de fus bofques, y cfpefas arboledas. Es célebre 
entre todos el texto de el Propheta Ofeas, quando abominando ios 
facriíicios Gentílicos, dixo : (, ^5) Quefaerificaban fohreles cope-
tes de los montes .ofrecían incienfos fobre las cimas de los collados 
debajo de las Encinas, Alamos blancos, y Terebinthos, porque era 
buena f u fombra. Y eftos facrilegos Fanos fueron los queMoyíés 
folícito( i j5 } fe f echaífen por tierra,para que de ellos no que-
daíTe mas memoria. E l motivo de efta locación de Fanos en los 
cxcellos Lucos, o frondofos defiertos , lo han interpretado varia, 
mente los efentore* , aísi Sacros , ( 13 7 ) como Prophanos. A lo 
menos el SatyncoEthnicoJuvenal, zumbaba de los Templos, y 
Sacros Lucos de I l is , Ceres, Cybeles , P a z , y otros tales, dizien-
do: que las cerradas íombras de fus efpefos bofques , los tenían ca-
hhcadosde vnos públicos lupanares. Porquefiendo( M 8 ) íus 
obfeurasfrondofidades capas de laluxuria , loque embarcara U 
d o f a r d H o n faClllWbade l o s D ^ s l a veneración, y fuperai-
m n Í f A MaS í S S f ^ 0 Intcnt0 dixo C I i P ) Procopio.que fue el 
motivo de eftos edificios, para conciliar la veneración dé lus Dio-
íes ocultos, y retirados, porque con lafrequenciade el trato,fi 
eftuv,eran en poblado, y manifieftos, en vez de veneración, y culto 
devoto, tuvieran irreverencias , ydefprecios. E l lugar elegían 
para la veneración y honorífica reverencia de fus Ídolos, dixo 
L n ^ i l " " M ^ ^ i n0 les Parecía' W * ^ s facrificios da-
ban honor a el lugar; porque fiendo efte oculto, y retirado por U 
diftancia y por lo ombriode fus frondofos bofques; lolo aííe-
guraban de fus Diofes la religioía veneración en íus obfeuri-
dades. 
I n J . L u ^ !>olvÍendo ? " " ' t o o ¡ " « « o . el!gi6 S«ur!o U pro-
vi-
SanSaturíoEfemica,Díatnb.XXVlL m 
vida, que nos publica fu Epitaphio, mas que para fu eftimacion, 
que huía, para fu aprovechamiento efpi r itual, como en efcuela de 
celeftial (141) doarina , y cathedra de las artes mas divinas. Efte 
fue el motivo de los varones extáticos en fus retiros á los defiér-
eos, dize ( 142 ) el contemplativo Thomás de Kempis; querer ase-
gurar la mas foberana ciencia con la comunicación divina, y fre-
quente trato con las fabias inteligencias Angélicas. En el deíierto 
afsifte guftofo Dios ^dezia ( 14J ) el Sagrado Portugués San Anto-
nio de Padua; porque como alli fobreíalen las virtudes , que en ef-
ta eíeuela fe aprenden; íi es el retiro para confervar permanente de 
la virtud lo luftrofo; también para gozar de los divinos favores 
es el mas proporcionado. Corrafe la ferie toda de las Sacras Efcri-
turas,dÍ2e( i 4 4 ) H u g o V i a o r i n o , y apenas fe hallará, que la 
Mageftad Divina hablaífe á alguno de fus confidentes en lo pu-
blico , fino ó en los campos, en las íelvas, en los montes, en los 
valles , en los defiertos, y defpoblados j ó á lo fumo en lo fecreto, 
en el filcncío de la noche, eftando folos, ó en lofilenciofo de el fue-
ño. Teftigos calificados para comprobarlo fon vn Noé, vn Habra-
lian, vn líaac , vn Jacob» vn Moyfés, vn Samuel, vn David, vn Jo-
feph en el nuevo Tcftamento, y ottos muchos Prophetas. Y que-
rer Dios favorecer , y hablar fiempre á lo fecreto, y retirado , es 
querernos á nofotros en íecreto , y de los mundanos bullicios, y 
tumultos abftraidos. Lexos nos quiere de los ruidos de el mundo, 
para mejor oir fus documentos , y en fu divina efcuela falir mas 
aprovechados. El ias, El i fco, San Juan Baptifta , San Gerónimo, 
San Bafilio, San Gregorio Nazianzeno , nueftro Saturio, y otros 
innumerables á las lombras de las cavernas, y Grutas , que en los 
defiertos habitaron , eftudiaron con defvelo el modo de adelantar 
«1 proprio cfpiritu , mediante la continua contemplación de la divi-
na fabiduria, y como libres, y defembarazados de los tumultos de 
el mundo, percibieron tanto de efia foberana ciencia, que fueron 
vnos pafmos en los lucimientos de tan alta fabiduria. 
j 4 Por folitarias veredas ,y en fegregados defiertos cam-
pos, nos dize ( 145 ) el Texto Sacro de elGenefis ,quedifcurría á 
fus tiempos el Santo Patriarchalfaac: mas era para meditar, y 
contemplar. A orar, dize (146 ) el Chaldeo, falia Ifaac por aquel 
campo. Por el deíierto , que frequentaba como idóneo, y apropo-
fito para la oración , y meditación , leen los Setenta Interpretes 
(147 ) referidos de Menochio. E l defierto de Sur , que frequenta-
ba Ifaac para la oración, y meditación, dize ( 148 ) Cornelio A la-
pide. Meditaba las cofas divinas , y contemplaba las divinas per-
fecciones , y excelencias, dixo ( 149 ) San Ambrofio, bufeandoen 
eñe alto éíludio fu mayor efpiritual aprovechamiento , faliendo de 
cftaefcuela fabio. Por eífo fe va folo , frequenta el defierto, huye 
délos bullicios, y ora, y medita folo, en íecreto , apartado , y re-
tirado , dixo ( 1 5 0 ) Procopio; porque para aprovechar en efta 
jiivina efcuela, conocía que le fervia de eftorvo , de embarazo, y 
impedimento la compañía, el comercio, y trato de los hombres, y 
por elfo íe retira a los defiertos, y foledades. No ay que poner du-
da , en que en todas partes, fitios, rincones, y lugares fe puede 
orar, contemplar, y meditar : mas como dezia el célebre Anacho-
Kte Ark ino : To no puedo d vn tiempo mifmo{ 151 ) habitar con 
Dios y y con los hombres, Y fu compañia^requente trato, y comer-
l o , firve para la interior quietud, y fofsiego de grande eftorvo. > 
35 Para ofrecer Ifaac á Dios vn grato efpiritual facrificio, 
dixo (15a) Hugo Cardenal ,fe retiraba á la foledad , y defierto. 
•J aprifionarfe Saturio por efpacio de treinta y fcis años en vna lo-
brcga gruta , retirado de todo humano comercio yd fue para ofre-
J * a Dios coucimudos cfpiritualcs lacrificios, «orno mas gratos á 
fu 
(14.1) Seliftria v iu cxlejHt ehflritue 
eft /chola , ac dtvmarum artium dífci" 
plina. O. Bafil. traób. de iaudibus 
Erem.vbi videndu». 
(142) Quife ab/irahit ¿ NqUiJ? ami* 
ci^ approplnquab'tt Hit Deuscum Ange-
lh/aníi\s. ÁíaxUni faníiorum bumma 
confortiayvbt poterantyvitabant¿9" Deo 
in fecreto vivere el'gehant. Thom. k 
Kempis lib.i.de imitat.Chrifti caí 
pit. i o. 
(14?) /« deferto nttent vírtutefsad/ÍM 
gratiofus Deus, D.Antón.Paduan.fer-
mon.in Domin.4.Adventu$. 
(144) Sírwírefwor Scriptura'^T irtve* 
m'ewsyvrxtaut numquam Deum locu» 
tumfuijfe in multitudine ; fed quotief-
cumque innotefeere voluh altquid bo-
mtnibus>non gentihusJS' fof>ulJs)fed vel 
Jingulisjvel admodum paucis^S" ¿t esm* 
muni bominuTnfrequent'ja fe gre'¿Mbt 
yalper noííurrmffientiaiVe!. rh (•&>&)& 
/ol'itud'iwbusJS' moañbusJS' lÁU'.bpsfé 
Mantfefiav'tt» Quid ejifquod/eniptr ¿«* 
quitur in fecreto Deui, mJtqi*odnin * d 
fecretum vocari Hugo 4 S. Vi í tcr. i í»* 
4.de Arca No¿ cap.4. 
^14 f ) Z?í ambulabat Ifaac per viantg 
qua ducit ad Puteum { €* egrejfuj fue-
rat ad meditandutn in agro, inclinata 
¡¿imdie. Genef, cap.a4. vcrf.tfr. 8S 
(146) Exierat adorandum, Chald, 
hic. 
(147) Per viam,ffr defertami qu^Jt* 
veratfolitarium locum Ifaac idoneum 
adorandum. Septuag. ap. Menoch, 
hic. 
(148) Per vjam , per defetam fcUhét 
Sur^n quOfVtpDte vicino,folus Ifaac me* 
ditafurusm ambuiarefttitbat. Cornel, 
Alapid.bic. 
(t43>) Sapientis enim efi fegrtgare fe Á 
volupfatibut carnis , elevare animam, 
arque a corpore abducere. D Ambrofi 
lib.dé Ifaac Cip,i.vb'i videndus. 
(1 f o) Iter illud conveniebat Ifaac o y vt 
quod non multis frequentaretur bomini 
busytf' ab omniftrep'rtu effet fegregatum* 
Et per illud incedens^ fpeculatieni re , 
rum divinarum incumbent, pervtntt ad 
Fontem. Procop.hic. 
( r y 1) Son peffum fímul cum Deo, SfT 
bominibus habitare.AríenAn vitis PP, 
( t ; 1 )Egr«íruf (aeTAtyvbi fignificatnri 
tfaact quafi virftm tu/ium, domo egref-
fumt ipirituala viRhnas Deo obtulifflt, 
HugoCardin.adcít.cap Z4 GencC 
ídem D.Auguft.in Crlofí". Ordiñar. 
ibid. 
( i ; j )Vlde fup.Diatrib. 3 ,ín Hiftoi4, 
(1^4.) £ia¡ cum a 'utventute , vfque ad 
fentüamin Jtlentio Eretn't ddttaijfen;, 
Ah infantia animum ad Eremittcam 
vita'n [eíiandamJSr tn folltudlne Ptrfi. 
cimiam direxit, D.Ioan.Tamai. Sa-
Uzar. 
^If f) Veréportant Lucernasfuas,qui 
€um locoipropofícofíudio ¡ar'ttanttOpere, 
w/r/«/f, meritii corufcant, ac fplendfnt 
teto Orbe ferrarum.D.PcK.Chryíolog, 
(iS6)Lttcerttx arderttes m mantbut 
vrftrís. Luc cap.iz.vcrr,^ f. 
(1 y 7 ) Lux fignificat vlrtutesy & pcenu 
tttüimm/T puntatem confcienfUMicr, 
lauret.in Sylva Allcgor.vcrb.L»x. 
(1 í 8) Lucerna ¡n tnanibus opera bons 
funty accenfa igne verttatUy & cbarita-
th. Simón. áCaísial ib. í . cap. 10. 
D.Bonavent.in cit.cap.Lucx. 
(1 f ^ ) S'mt Lumbl vefirt pracin&t.'Lxx» 
caecieverf. 3 y, 
{160)'Necfjfe e/i ah/condere ÍnterJm, 
yf qutd bont habemus , propter quod «i 
CUufírhjS'Sylvtt ahjcondhnus. D.Ber-
rard.ferm.4 inPíalm.5»o. Origen, 
homil.p.in \ib.ludic. 
(161) Túnica prius ángulo cor repta, 
TertuI.Ub.de Pallio cap. y. 
(1^2) Lucernaardentet.lMCK citat, 
verf.^f. 
(161) E/Í enim tantum lucere,vanumi 
tantutn arderfyparum'utrdtre^Sf lucere^  
f>erfe¿?um.D.lierttArá.íetm,ia Nati-
vú.S.Ioan.Baptiíl. 
(1 ^ 4) Mtmdui Wflorihut, quot homU 
n'bujy plenm efi, Ó.Grcgor, lib. 11. 
iloral.cap.atf. 
Y;'4 El Anacoreta Canonizado, 
fu Deidad ; tambicn fue para falir confumado en los fervores de el 
cfpiritu, perfedo en la virtud ,y fabio á lo celeftial. 
$6 Averiguado el motivo de íu retiro, réclufion , y folitarla 
vida , a que nos condujo la infenpcion de fu fepulchro j no menos 
nos excita á la inquificion de el tiempo,y edad en que Saturio abra-
zo el eremítico inftituto, en que nos dizc fu fepulchral Epitaphio 
fe exercitó/wr efpacio de treinta y feis años. En lo florido de fu vi-
da, en lo mas tierno de fu infancia (vimos ( 15 ^  ) ya arriba ) huy» 
de el mundo Saturio. Y porque no le prendí efle con fus alhagos, 
grillos con que amarra á los que fe pagan de ellos , dexando en fus 
manos todasfus conveniencias, y grandes averes con que lo podia 
detener; fe acogió á el fagrado (15 4) de el deíierto , y fe valió pa-
ra fu feguro de la immunidad de el retiro. La voluntad , y propo-
fíto de dexar Saturio á el mundo amanecieron en fu animo muy 
temprano , aunque en la execncion la retardaron, mas de lo que 
quifiera, poderofos, premeditados, y juftos motivos ,que ya dexa^ 
mos expreflados. Ya en fu coraron fe avia agoftado muy tempra^ 
no de el mundo lo florido; porque en fu afedo lo tuvo caíi con fus 
primeros vifos de fu deliberada razón defpreciado. Afugenerofo 
propoíito correfpondió á fu tiempo proporcionado fu deliberada, 
y conftante refolucion, fabiendo á íu tiempo el modo , y ocaíion 
para poderfe ocultar: para a lo de el Cielo con exceífosC 155 ) 
lucir. 
37 A fus difcipiilos, y en ellos a todos fus fequaecs verda-í 
deros, inftruye el Divino Maefíro á que llevan {1^6) Antorchas 
encendidas en fus manos. En eftas luzes eftan reprefentadas las vir-
tudes, la penitencia , y pureza de conciencia , dixo (157) el do<íto 
Laureto. Y fue intimarles, dixo ( 158 ) el Venerable Simón de Ca. 
fia, y lo mifmo San Buenaventura , las buenas, y meritorias obras 
en que fe debían exercitar , fi querían á lo de el Cielo lucir. Si. Mas 
notad. Primero les intima el Soberano Maeftro á fus difcipulos, 
que eftén ( 15P) ceñidos, apretados, y fajados: y lo mifmo fue (ea 
piuma ( l í o ) de el Melifluo Padre San Bernardo, y no lo defdeña 
Orígenes) que infinuarles la réclufion , y el retiro de las gentes. Y| 
es lo que dixo ( 1 <5 r ) fi eloquente, enfático, como fuele , Tertulia-
no: que deben amortajarfe en vida, veftir afpero faco, ocultarfe en 
penitente túnica , que es como vivir detras de cortina, ó echado el 
velo á lo de el mundo. Como que para que fe confervaííen fus fe-
quazes con perfección puros, los quería el celeftial Maeftro de el 
mundo retirados , ó abftrahidos. 
3 8 Notad mas. No les dize, que en efte retiro luciendo luzcan, 
í ino(i d2)que ardiendo brillen. Lucir(dixo( 16i)e\ Dulce Bernardo) 
es refplandecer con oftentoío efplendor;arder,es confumirfe con el 
mifmo lucimiento. Lucir, es principio para arder: arder, es fin pa-
ra dexar de lucir. Y quien de el ardor, que confume , fabrica el lu-
cimiento , que engrandece , verdaderamente á lo de el Ciclo lw#. 
Lucir folo, es vanidad: arder fo lo , no es malo , pero no es mucho; 
mas arder, y lucir á vn t iempo, es de el obrar lo cabal, y lo per-
fe¿lo. Arder a las llamas de vn fagrado amor en vn retiro i y tó 
a el mifmo tiempo con la buena v ida, virtudes, y buen excmplo 
para la cnfeñan9a, y bien de el próximo : eífo es lo confumado di 
el lucir , porque fe le junta el arder. 
39 Q«e defpues de muchos años de el mundo poíTeido, en 
que fe gozó de fus aparentes glorias, y fe desfrutaron las fceulares 
conveniencias, íe renuncien , y fe dexen : bueno es; pero es lucir fin 
arder : ó es enfadarfe de el olor de tantas flores, de que (164) abun-
d a , a el verlas ya marchitas, y agoftadas. Mas Saturio, en la ma-
ñana de fu vida, en el amanecer de fus años, en el crepuículo de to 
florida edad no olerías; defpreciarUs en íu corazón, darlas de ma-
' 110 
i t i í f ) D i e m prrfgnat ah ortu. A b b . 
Ferro. 
(166) Abb. Ph i l i p . Piccínel. H b . i . 
San SaturloEremita,DIatríb.XXVII. y J f 
no con gencrofo desprecio, y bolverlas las efpaldas en lo vigorólo 
de fu juventud ; huyendoíe a el deíierto ; fcpultandofe vivo; efeon -
diendofe en vna obfeura, y lóbrega gruta, todo á el mundo muer-
to. Eflb fue arder , y lucir : y efte arder, que parece miraba á el 
menofeabo proprio, foe lo que mas lo elevó a el throno de el luci-
miento verdadero. U n Sol en íu Oriente, con el Lemma : (1^5) 
Vefdefu nacimientoprefgna el d ia , delineó el Abad Ferro, para 
fymbolo de las realzadas virtudes de el Pontífice Vrbano Oólavo. 
Preíagiando en fu tierna edad los crecidos efplendores de fu vir-
tud , y pronofíicando cafi en fu miíma cuna lo célebre, y dilatado 
de fu claridad, en los crepufculos de fu buena inclinación. 
40 Hercules embuelto aun en los pañales , y defpedazando 
cnlacunalasferpienteSj-fuficientes indic¡osdió( i¿>6)de loque i , 
en fu adulta edad fobrefaldria en agigantadas fuerzas. Annibal, mund.fymbol.cap.j.num.n?. 
haziendo voto á fus Diofes en edad tierna de faciar el mortal odio, 
que contra los Romanos tenia como congenito , previas prendas 
dio á todos de el valor , que en fu crecida edad experimentó R o -
ma á fu pefar defmoronada. Alexandro Magno, fujetando en fu 
niñez la fobervia lozanía de el cavallo Buzephalo, bailan temen te 
prefagió á los noticiofos de fu bélico esílier^o en fus mas crecidos 
años» Y que Saturio tan niño fe niegue á los mundanos alhagos; 
le huyó la cara , retirandofe tan joven á vn árido deíierto; masfa-
grados prefagios fueron de lo elevado , á que llegarla fu virtuofo 
lucir, pues pudo pronofticar llegarla á tan alto crecer , adonde el 
humano diícut fo no pudiefle con fus fubtiles conceptos aican9ar. 
40 En la natural fufpeníion de las mas nobles potencias , y 
ociodulze de losfentidos, advirtió Joíeph , (167) que el S o l , L u -
na , y Eftrcllas, en amagos de poftrados á fus plantas, le tributa-
ban adoraciones rendidas. Y aquí d ize( i (58) el Sacro Texto, 
que fe quedó como abforto , y embelefado fu Padre Jacob. Y es 
muy de notar : que antes avia revelado Jofeph otro fueño , en que 
vio,que eftando(id9)confus hermanos fegandodoradas eípí-
gas en el campo, el manipulo, ó macolla que tenia Jofeph , fe en-
grandeció tanto,queloshazes,ó macollas,que tenian fus her-
manos, adoraban á el de Jofeph rendidos. Y aqui no fe lee de Ja-
cob la menor palabra, ó admiración. Yodixera. Oi r Jacob, que 
vnos manípulos nacidos de la tierra fe humillen , no es de admirar; 
mas que fe abatan vnos A (Iros de el C ie lo , llenos de notivosce-
leftes efplendores, es tanto para admirar , quar.to con la mifma 
admiración digno de aplaudir. Que el humilde fe humille , no es 
novedad ; mas que los magnates, los nobles , los de lucientes pro-
fapias lepan de humildades, es de admirar, por la novedad, mas 
es de alabar por íingular virtud. Sino que digamos, que vnas ef-
pigas vellidas de vna vil cubierta, y de vnas dcípreciables pajas 
adornadas, no es mucho que á todo el mundo hagan (170) humil-
des reverencias ; mas que vnos Aftros , con luminofos, y pompo-
íos vellidos, fe humanen , y rindan adoraciones, es tan contrario 
a la arrogancia, y fobervia, que engendra la profana pompa de 
elveftir,que esporeftraño , digno de admirar. 
41 Pero mas myrtcrio encierra la admiración de Jacob. 
Declaró el Ciclo en efte fueño myftcriofamenre á Jofeph por ven-
^jofo á todos en las luzes de íu fantidad, dixo (171) el Abad Ru -
perto. Por elfo le reconocen comoíüperior el Sol, Luna, y Eftre-
Ihs, dándole adoraciones, en quienes reconoce (172 ) Hugo Car-
denal fymbolizadala excelencia de los Santos , la claridad déla 
iglefia , y la numeroíidad de los pueblos. Privilegio, que le con-
id io la liberal mano de el Altifsimo, en premio de lo raro, y fin-
guiar de fu virtuolb obrar , dixo ( 17 j ) el Chryfoftomo. Y con . 
^uco exceífo, dúe ( 1 7 4 ) el mifmo Chryfoftomo, que parece D.ChrTfoftora d t ^ ' •^e ' , " ' ' , " , • 
que 
(167) Vidlperfomn'tum,qua/iSolent, 
LunamyWytellas vndechn adorare me, 
Gener.cap.?7.verf.«?. 
(16 8 ) Píiter vero rem tacttui confide-
rabat^ t rC. i i , 
(165)) ÜV quafíconfurgíre mantpulum 
meum , tS" fiare : -vejiro/que manifulot 
circundantes adorare manipulurM 
tneum,\etf, j» 
(170) Hahttu htveniuntur fpicQrum 
manipuli íañsvi l i , palearum videlicét, 
W ari/iarutpl at A j i ra fplendidalumi" 
num pompa la/crviofe convejiiuntur* 
Nec tibí extraneum fiat, Áfirorum adv* 
ratknrm cum diffi.ulta'e acclpi i / ; ^ a / -
dem fplindide junt cmvefiita i & ve-
Jitum fplendor obwtttur 6um!¿lat¡(,n¡t 
datos procrear fpirltuj. P. Igoatius 4 
Zu le ta i n epift D . Iacob .cap . i . ^ . ^ . 
n u m . ; . 
(171) Per i/la fornnia fignificata e/i 
dignitas/S"poteftas /o/(^¿.Rupert. l ib. 
S. in G e n c f c a p . z j . 
(17 z ^ e r Sfleinjignificatur Saníforum 
excellentiayperLunam^i'defKe clarititti 
per Stelias nurncojiraspopuiort/m. H u -
go Card.ad c i t . c ip 3 7.Genef. 
(17?) Superna qudtdam gratia fuit , 
quje luvenem amabilem reddehat , W 
propter an'nnje virtutern cunfí'u pr¿fer~ 
rifaciebat. D. loan C h r y i o P - . h o m i l . 
<íj. in cap ^ . G e n c f . 
(174) Omnipotente /apiens Dotnrrtutt 
(17 f)Intra fe coguahat, quodvenejfet 
pr^fagium dot^lnadoms ippus lo/eph 
futura. Nicol.de Lyra ^ic. 
( : 76') (pfe enim fufpkamfomníum hoc 
e/fe a D e o ^ f u t u r a poriendere^rem ta-
cjfusconjtderahaf, C o r n . A lap id .h ic , 
(177) ¿udhe ¡omnium* Geneí. cit, 
cap. veri. í. 
(118) Tofrphy cumfedectm efet anno-
rumiMfferunt eum t'n Cj/ternam vete-
rem>qua erat ¡n Soütudíne Geneí.cit. 
cap.^.verf.a & i4 .V ideLyr .Hu-
go Cara.Cornel.Alapid.hic. 
(175) Tn Cy/ternh aHcondimur}/¡uan~ 
doadfacr i eioquij aquas wgredimur, 
Hieron. L.iuret. in Sylva Allegor. 
Verb.Cy/ifrna, 
( r 8o)F/ebaíy¡femebaf,pr<(cabaturtC0T' 
nel.AIspid.hic. 
(181 )InCr/?er»amitde/íyitt Sepukhrum 
Bedahic.Hug.Card.hic. 
(181) lofephy qm mterpratatur aceref-
cent > fígnificat iuvenein fccularem ap~ 
turn ad emne ¿wíwwí.Glof.Moral.hic. 
( i 8 0 Vi Je loan. Rabif. Textor. 2 . 
part. ofjfícin. tit. Centemptoret Hont" 
rum, Laurent.Beyerlinc inTheatr. 
Vic.human.verb.G/or/4, Horwrx 
(1 «4) Fugejace, qwefce, TcxtOT.Bfr. 
I'erlinc ybi fupra. 
f 36 El Anacoreta Canonizado 
que cníublimarájofeph, hizo Dios délo poderofo de fu brazo 
cíkntaclon. Y bien ? No fabrémos a los grados de altura , a que 
íublima ájofeph el foberano poder? Jacob fu padre conoce por 
el infalible ú cxccíTo , y altura á que lo íublima la DivinaOmni-
potencia, dize( 175 )Lyra;maí> fus quilates los ignora; pues 
por myfterioíbs con reverencia los coníieíía. Y lo que no puede 
explicar en clara voz la lengua, folo con el filencio , admiración» 
y íufpenfion , en muda retorica lo indica , dixo ( 176 ) Cornelio 
Alapide. Y lo que mas eleva la ponderación , es , que folo confta 
de el Texto Sacro, que todo fue ( 1 7 7 ) como coía de fueño. Y 
á la verdad veér tan empeñada á la Divina Omnipotencia, echan-
do el refto de fu poder en preferir á Jofeph en Inftres de fantidad 
á los mas efelarecidos varones, prendada de fus fingulares virtu-
des ; myfterio es tan fobre la capacidad humana , y \an lobre los 
fueros de el natural difeurfo , para poder declararla , que no es 
mucho le falten conceptos á el entendimiento , para difinirla. 
4^ Mas aqui toda la dificultad. Qué virtudes fon eftas de 
Jofeph, prefagiadas, y de tanta altura, que fe pierde de vifta fu 
eminencia ?D¡rélo. Diez y feis años componían la tierna edad* 
de Jofeph , quando ( 178 ) por divina dirección fue a vna inculta 
foledad , y entro en vna obfeura Cyfterna , en expoficion de Lyra, 
Hugo Cardenal, Cornelio Alapide, y otros. Lo mifmo fue , que 
colocarfe Jofeph en vn fitio oculto , y retirado , oportuno parala 
oración , y meditación, dixo ( 179 ) ^aureto. Y aun por eífo ad-
virtió bien la erudición (180 ) de Alapide , que Jofeph alli reciu-
fo , todo fe ocupaba eagemir, contemplar , rogar , y meditar. Y 
fiaquelfit io.enquefe oculta Jofeph , era reprefentacion de va 
fepulchro, en explicación ( 181 ) de el Venerable Beda. Figura, 
y fymbolo fue en efta ocafion Jofeph , de vn joven tierno , que á 
el amanecer de fus días fe encierra en vna obfeura Caberna , don-
de meditando los Celeñiales Myfícrios , forma funefto obelifeo, 
en que fe entierra, viviendo. Infmuacion es ( 18 2 ) de laplofía 
Moral . S i . Quien tan temprano íabe gozar de el deíierto ; quien 
cafi los primeros paííos de el vivir los dirige a la cafa de la muer-
te; quien elige á el amanecer de fus dias la Gruta , para morada; 
donde en alta contemplación eleve á el Cielo fu efpiritu; toma 
por medio el arder, para llegar a luzir. Por eflb fe explica fu emi-
nencia con dezir , que esfuem; porque eíle virtuofo luzir es taa 
elevado , que en fu alcance , fe da el natural difeurfo por vencido. 
- 4 i Blafone Inglaterra, de que Pedro fu Rey ( 18 j ) renua-
cio Ce t ro , y Corona; y por vivir defeonocido, fe fue á Roma, 
donde en trage , y habito de mendigo , acabo felizmente íu vida. 
Glorienfe los Longobardos, de que Racho fu Monarcha fe abdi-
co de el Rey no , y hafta poner fin á fus dias, fe recluyo en vn Con-
vento Religiófo. Haga alarde la Bretaña, de que lodoco fu Prin-
cipe dio de mano á el Imperio , y veftido de Ermitaño con vn fa-
Co afpero, y tofeo, cumplió con el plazo de fus dias. Tenga fu 
gloría R o m a , porque Arfenio fu Patr ic io, á el fonído pavorofo 
de vna voz defeonocida, cuyos ecos refonaron -.(184) Huye, ca-
l la , defeanfa; defpreció los honores, y fe acogió á el fagrado de 
vn eftrecho Monafterio. Mayor empero gloria debe tener, y con 
mayor razón hazer oftentacion, alarde , y gala la Antiquifsima, 
Inv ida , L e a l , y Noble Ciudad de Numancia , blafonando de te-
ner vn tan infigne , y prodigiofo Anachoreta como Saturio, por 
Patrono, y por Hi jo . Pues fi aquellos , y otros muchos, íe reti-
raron de el figlo, fue defpucs que gozaron muchos años de I05 
honores, y conveniencias de el mundo; mas Saturio fe huye á 
el defierto antes de guftarlas. Aquellos, defpues de muchos años 
de 4csfi:uu4Q « I m u a ^ í s 9Í(;9a4en, auq es arder fin lucic: n ^ 
Sr-
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Saturio fe oculta en las obfeuras grutas en ayunas de el mundo á» 
los primeros paflbs de fu v iv i r ; que es para luzir , ardeif» Y eftoJ 
esluzir con exceíío tanto , que folo podremos" celebrarlo con las 
fufpenfiones de el pafmo, o con las admiraciones de el aílombro, 
leyendo en fú fepulchro: Treinta y fets añoscontimos vivid en vni 
defierto* • • 
44 E l concepto, que deJüan.elPrecurfor formaron las 
gentes, fue tan grande, que trafpafsb depura criatura los limites* 
Los de Gerufalen lo reputan {185 ) por el verdadero Mefias en la 
Ley prometido,encommento(185)deSan Proípero Aquhanico. 
Herodeslo tiene (187 ) en concepto vde que es el mifmo Chrifto. 
Y en fin, la plebe toda, chicos» grai.des, ignorantes , y fabios no 
fe acaban de apear de el julzio (188) que tiene formado , de.que eL 
Baptifta es Chrifto. Errado juizio l Si . Porque Juan cierto es fue 
(18p) vna pura criatura, y como los demás , aunque mas perfedo^ 
y fanto , hombre puro. N o ay que dudar , fue erróneo el juizio ; yr 
concepto, dize el dofto Haimon : mas fegun las antecedentes pre-
milfas ; que av/an vifto , no era muy erradoel difeurfo. 
4 5 Vieron , que Juan era vn nobilifsimo Montañés, por Ia; 
linea Paterna de la Efclarecida, y lluñre Tr ibu de L e v i ; y. por la 
Materna de lade Aaron ¡ y aun( en obfervacion ( ipo ) de el Abu- . 
lenfe , el Cardenal To ledo, Barradas, y otros Expofitores) por el 
cercano parentefeo, que fu Madre tenia con María Santifsima, efta-
ba también entroncado con la Real Tribu de Judá, y familia de 
David. Advirtieron afsimiímo ,que elBaptifta, en lo tierno de fu 
edad ; en lo delicado de fu puericia, dando de mano á la grandeza, 
fe retira 0 la íoledad *, fe huye a el defierto , donde fu mullido lecho 
eran duros nfeos; fu vellido afpero faco de cerdas ; fu regalo, y 
cotidiano fuftento fylveftres Langoftas, defabridas yervas. Adver-
tencia es de (191) San Juan Chryfoftomo. Y viendo tales premif-
fas los hombres \ dize (192 ) ya Haimon, infieren por confequen-
cia: que quien defde fus floridos «ños retirado en vn defierto, deí-
preciando la nobleza , firve a todos de exemplar con fu penitente 
vida, no puede menos de tener alguna divinidad oculta. Mejor. 
Vieron que Juan era vna lumbrera tan prodigiofa , que fu lucir lo 
comentó ( 19 j ) muy temprano , por el arder. Lucerna ardiente, 
y luciente, lo aclama el Evangelifta Juan. Primero arde, y luego 
luce, advirtió (194) bien San Bernardo. Y reconociendo tan ma-
drugados los principios de fu arder, no tuvieron termino en el 
juizio de los hombres, los fines de fu lucir. Por elfo lo gradúan 
de divino j porque de tales antecedentes infieren , que es mas que 
humano, 
45 N o podemos dezír otro tanto de Saturio ( en fano fen"1 
tido } pues lo advertimos tan imitador de el Baptiíla en todo, y 
por todo ? De gala le firve á Saturio v/i afpero , y defpreciablc 
facco : de Palacio R e a l , vna eftrecha , y horrorofa cueba : de re-
galo , y continuo íazonado plaro , amargas fylveílres yervas: de 
blanda cama , peñafeos duros: de delicias, vn temprano retiro á 
cldefierto,, mortificando fu cuerpo con afperas penitencias en fus 
mas floridos años. Hombre de Dios , lo Hamo ( 195 ) Prudencio, 
a el veér la primera vez a Saturio. Todos fomos de D ios , como 
hechuras de fu omnipotente brazo; mas ya advirtió en fu retiro 
tanto de Dios á Saturio , que parece advertía en él Prudencio no 
féquévifos de D iv ino , ó prerrogativas que lo extraían de las 
apariencias de humano. Advir t ió , mas que fu luzir , lo fingular 
de fu arder; y eíle tan raro , y tan temprano arder , le daba vifos 
de vn foberano luzir. De la Eilrella milagrofa, que firvió ( 19¿> } 
de page de acha á los Reyes de el Oriente, ponderó ( 197 ) Ja-
cobo Bil l io 5 que nunca brillo con mas fobcranas claridades, que 
(i8y) M'tjfermt ludóloh H'ierofolimh 
Sacerdotes^ Levitas, ad eun^ yt mttr-i 
rogarent éumiTu quls es > loamcap.i , 
veríaí». * * 
(18 í ) Interrogantes; vtrüm ipíe ejjet 
C¿r//?»3ÍD.Pf oíper .de prsedidHonib,» 
j.paft.promifsion.i. 
(18-¡y^uem ego decollavi loannem,h'tc 
furvextt a mortuh. Marc.cap.d.verí¡. 
i ¿ , 
{i &%),Exífí'mante Populo, V cog'tañtii 
bus ómnibus in cordibus pus de ¡oanne* 
nsforte ipfe ejfet Chrijius, Luc.cap, 5» 
verf. 1;. -
(189} Fwt bono miffus a Deo^ui no* 
men erat /ojwwíx.loan.cap. i.veri. 6¿ 
(190)VideAbulenf.in cap. ? .Matth; 
quaeft. 3 %, Card. Tolct. in cap,!^. 
Ioan.annotat.; y.Barrad.ibid. 
•'•.1 
(r^t) Multa loarmu genero/ttattm 
ojiendebanf, fiqúrdem ve/ie, menfa, do-
mo ¿5' ipfo viíiu contemptOjEremum ab 
m eunte átate mcdtu'tt. D.Ioan.Chry-
íofl:om.homil . i ; . inIoan. Vide P. 
Salmerón tom 4.part.i.traa, 1;, 
(ipi)Putabant eum ejfe Cbrí/}um'.qufa 
vrdebant eum frequentias bomtnum fu* 
gereiVT Solttud'mem ^«írí .Haimon.ad 
cit.cap. 3 .Luc.Vid.Eufeb.Cefarienni 
lib.5). Demonft.Evangelicar. tr.f, 
(19 j) Erat Ule Lucerna ardens, tT lu* 
cens, íoan.cap. y .verf. j y, 
( i^^ATortaj/: Luctns, &ardenfV 
quia Joannit ex fervore fplendor , non 
fervor prodijt ex fplendore.D.BeTnzrdj 
ferm. de S. loan. Baptifta, vbí v ú 
dendus. 
(15 f) Hotnsnem Dei fuper LaptderU 
fiare vtdens ,gaudío efírepletus. Pela-
giusArchídiacon. Tyrafonenf. ap, 
R.P.Fr.Fraqcifc.Bivarin Commen-
tar.adMarc.Maximad ann.Chrifti 
y72.J.7.n.3 7.in Aftis S.Prudent. 
(196) EcceStella, quam viderant m 
Orientetantecedebat eos. Matth.cap. 2 • 
verr.5>. 
(«^7 ) EJíe 1"^ hoc dicam , qu<e dux 
ante Magorum 
Certa diu fuerat Stella , repente 
lateti 
Ahdiíu \ pofi lumen dat redivivé 
fuum. 
lacob.BUli.Ub.i. Anillüg.Sacr; 
-* 
Íi58)yide rup.DIatrib.i. plurima 
de educatíone Filiorum. 
(i99) Víde fupr.Diatrib.if. & itf« 
vbi plurimadeAbílinentiaj&Gula. 
(zoo) Dtes anmrum mfirorum m ippt 
Jeptuagínta anni,Víz\m.%9.verf. 1 o* 
<iOr)Septuagintaanoi, decommtu 
ni curfu víVíf .Lyra hic, 
( í O i ) In ipüs^cHicétydtebuJ anmrum 
m/horum funt Septuaginta anni, quo 
temports fpatío modo al'tqui vhenfes di", 
cunturlong£ví,Hag,CzTd,hic. ' 
( t O $ } Í i autem in potentatibas oífo-
gtnta annifS" ampliusyeorum labory & 
dolor tveTf. n , 
(204.) ghiem enlm inventes offogena» 
riíftn3 C fanum { Dicitttr entrn graca 
fmtentiatfuod feneBus ipfa morbus e/i, 
D.Hieron.hic. Vide GloíT.Interlin. 
«cGloíTOrdin. 
( t o f) Per feptu iginta annos, in quibut 
Filij ífrael captivUatemfub/iinuerunt, 
fignificatur tempus foenitenti<e, Hugo 
Card.hic. 
( z o í ) Caufa fuitfobrietas^ confinen-
tía in vlRuj&' potu/y vit<e moderatio, 
P.Perer.in cap. j . Gener. quaeft.f. 
Viderupr.DIatrib.x6tiiuin.i7,x8. 
9 k i * é 
(iO-j) Gignit amartcies. Raulin. ap, 
Abb. Philip.Piccinel.líb. \ z.mund, 
fymbol.cap.12. num.Sí , 
(108) Achantis infpinis vivit, Pl in, 
ljb.io.Hiftor.natural.cap.74. 
(zop) Helio- Chryfus nafcitur inafperis, 
Diofcorid. nb.4.cap.2f.Vidc Plin, 
llb.z 1.Hlftor.natural cap. i f . 
{210) Helio-Chrf/um, quod alij Chrf~ 
fantbemon vocanti idefi, Amaranthumi 
nafcitur inafperis, Diofcorid.cit.loc. 
{z i i ) Amarantbum hybernas coronas 
facit.Summa eius natura in nomine eftt 
appellato, quoniam non mareefcaf, Et 
in nomine etiam Holochryfi. Plin, Hb, 
ji.Hiftor.natural, cap.8. 
y 38 El Anacoreta Canonizado, 
defpnesque fe ocultó en la Corte deBerodes, bolvió en el defier-
to á defplegar fus luzes, 
47 Efto nos advierte el Epítaphlo del íepulchro de Saturlo, 
díziendo: H izo treinta y feis años de Eremitica vidajtúxzáo en vn 
deíierto, en que cumplió de íu edad fetenta y cinco años ; retirado, 
y apartado de el mundo ; todo dado, y entregado á Dios , y todq 
mortificado á los fentidos, en abftinencias, penitencias, y penofos 
exercícios. Si yá no es, que doctrinal nos ínftruye: ó que la buena# 
y fanAa educación , que dieron fus padres á Saturio, lo hizieron 
tan bien á lo de el alma , y de Dios inclinado; pues eftos milagros 
haze (1^8 ) vna buena educación , como daños ocaíiona vna per-
verfa crianza* O fue darnos vn efpiritual defengaño , para perfua-
dirnos, que las abftinencias, y mortificaciones no acaban con la 
vida ; antes íi el regalo ( i p p ) es fu mayor enemigo. Y por eíTo Sa-
turio vivió tantos años entre los rigores, porque le fervian, y íir^ 
vieron de prefervativos , y confervativos manjares. 
48 Setenta y cinco años cumplió Saturio con ayunos, abf-
tinencias , y mortífreaciones , y folo á el numero de fetenta años 
determinó ( 200) David la edad de el hombre, íegun el común, 
y regular curfo de el v iv i r , en explicación (201} de Lyra. Seten-
ta años fe v ive , ó fetenta años fon los de la vida del hombre, por-
que eíTo pueden vivir los que mas viven , y Cuidan de fus conve-
niencias en lo regular, y común , dize (202 ) Hugo Cardenal; y 
en paliando de eíte numero , todo es trabajo, y dolor , dize el mif-
mo (20 j } David. Porque la miíma decrepita fenedud , explica 
(204) San Gerónimo ; es vna continua , penoía, y molefta enfer-
medad ; y efto mas que vivir , es morir. O fea efte numero de fe-
tenta años en lo moral , como quiere (205) el citado Hugo Carde-
nal , fymbolo de la Penitencia, porque el tiempo de fetenta años 
eftuvieron penando los hijos de Ífrael en la captividad de Babilo-
nia, Y Saturio vive entre penitencias, ayunos, mortificaciones, fe-i 
tenta y cinco en vn defierto , fano, y robufío ? La fobriedad, y 
templanza en el comer, pudiéramos dezir le prolongó la vida en lo 
natural. Porque el vivir tanto , antes de el diluvio , los hombres» 
fue,entre otras caufas publicas, que da (206 ) el Do£to Pererio, U 
íimplicidad, fobriedad , y parfimonia en los manjares. Luego vi-
vir Saturio en el defierto tanto, que excede de el vivir ei regular 
curfo, fu fobriedad, y templanza en el comer , y beber, pudo cau^ 
farlo. Sí. 
4P Mas moral diremos con H u g o , que las penitencias,/ 
mortificaciones mantenían á Saturio la vida , y por elfo vive tanto, 
y tan fobre el regular curio de el vivir los hombres ; porque las 
mifmaspenitencias leíervian de alimento, y las penalidades, y 
mortificaciones de manjar guftofo. Entre las amarguras de elfalo-
bre elemento fe cria , y conferva el Coral hermoío , y frefeo , dize 
(207) Raulino , aunque de furioías, y continuas ondas combatido, 
y en lo profundo de tanta amargura fepultado. E l íingular Pajaro, 
llíima.do Achantes , toda la vida la paffa entre efpinas, dize (208) 
Pl inio. Huyendo de vna fierpecilla fu enemiga, fe mete entre las 
efpinas, y con la priefa de el huir , no repara , en que los agudos 
cambrones la lleguen á maltratar, porque entre las efpinas allegu-
ra fu vivir. E l Helio-Chry fo , ó Chryfantemo, nace, y fe confer-
va en los litios ( 20p) afperos, y peñafeofos, fcgun Diofcorldes» 
mas allí fe conferva fragranté , hermofa, y Incorrupta; y de alh 
quitada, fe feca, y marchita. Porque Galeno la comparó eíla 
planta con el Amarantho Croceo , de quien dizen los Naturales, es 
incorrupto, y fe conferva fiempre en fu verdor nativo. Y aun el 
mifmo Dloícorides ,(210) explicando á Pl in io , confunde el Htüo-
Chryío, ó Chryfancemo con el Amarantho, De efte lo dixo (210 
an-
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antesPIinio, y que fellamóafside fu mifma duración, porque 
fiempre eftá verde, aun en el rigor de el Ivierno, y por eflb de él 
fe formaban coronas. Y en otra parte ( i 12) dixo, que fu fragran-
cia era á los Efcorpiones muy contraria , y avería» 
50 De el Helio- Chryfo, dixo (21 j ) ?] mifmo Plinio , que 
fe formaban coronas , con que íe adornaban los Díofes , en que fue 
piuy obferwite Ptholomeo, Rey de Egyto; porque como nunca 
fe marchitan fus hojas, protefíaban de fus Deidades la immortali-
dad , y eternidad , que fus idolatras adoradores les atribuían. De 
el Amarantho, es vulgar erudición, fe coronaban en lo antiguo los 
ancianos, que honeftamente avian vivido, como lo canto (214) vn 
Antiguo Poeta. Symbolo todo, y Gerogliphicó, dixo (215) Pie-
rio : de que los trabajos , las penalidades, y mortificaciones, con 
que fe vive vna virtuoía, y exemplar vida; comunica vna edad,íino 
eterna, muy larga, y prolongada. Y aun de las efplnas, en que 
revolcandofe el Hypogotamo, animal que íe cria en las riberas de 
el Nilo , dixo ( 2 1 6 ) Ariíloteles , que enfangrentadas con el rojo 
humor de efte animal, que toma el revolcarfe en ellas por medid 
na, y aplicadas á las llagas, caufanfanidadperfeaa. Y pintando 
a eñe íingular animal el Abad Ferro, le acomodó (217) el Lemma: 
En la herida la/alud. Para declarar, que las efpinas de las morti-* 
íicaciones , abílinencias, y penalidades en los varones virtuofos, 
tan lexos eftl de acordarles áe fu vida los alientos, que antes bieiV 
fe los preftan mas prolongados, fuertes , y robuftos» 
51 Para bolver los vitales alientos el Propheta Elias á el 
hijo de la viuda de Sarepta, que en los brazos de fu madre avia 
cípirado ,dize(ai8}elTextoSacro,queíe lo quitó á fu madre 
de el regazo el Propheta, y lo fubió á fu Celdilla, echando á el ca-
dáver íobre fu pobre,y dura cama. Myfterioía diligeacia! Si. Apar-
róle del regazo de fu madre , y fubióle á fu Cenáculo , ó pequeño 
apofento , en que fe recogía el Propheta, que fue apartarlo , y re-
tirarlo de el bullicio de las gentes, dixo( 2 i p ) Hugo Cardenal. 
Echólo fobre fu dura cama, apartándolo de los brazos de fu ma-
dre , en que mucre , dixo ( 2 20 } el Doíto Padre Gafpar Sánchez, 
en que reconoce las delicias, y regalos de efte mundo, en que efta-
ba aquel muchacho, como hijo de vna viuda regalado. Y fi entre 
tanto regalo muere, en el retiro, y en vna dura, y penitente cama 
vive. Symbolo de Chrifto, que avia de apartar á el carnal pueblo 
Judayco de la licenciofa obfervancia de la Ley Vieja, quifo ( 2 2 1 ) 
Rabbano Mauro, fueííe en efta providencia el Propheta El ias: y 
el poner á el muchacho en el lecho duro., figurar á todos, que en 
fu muerte, y enfucruzpenofatendrianlavida aífegurada. Dé la 
eípiritual lo entiende efte Padre. Mas de la corporal, no ferá vio-
lento dezir , que con la imitación de Chrifto en fus dolores , y pe-
nas , fe aífegura mas la vida. Y íi aquel muchacho muere entre los 
brazos , ó delicias de fu madre, le buelve el Propheta la vida en fu 
lecho duro , pobre, y penitente. 
52 Aun entre las obfeuridades barbaras tuvieron de efta 
máxima algunas luzes los Gentiles, edificando Templo (222)3 la 
Diofa Angerona, Angeronia, ó Agenoria, por el qual, y no por 
otra parte fe pudieífe entrar en el de la Dioía Volupia. Era Ange-
rona Deidad de las anguftias, de las fatigas, de las penas, y por 
eflo en ellas la invocaban: mas también enfeñaban , y inftruian, 
que por medio de los trabajos, y dolores, y mortificaciones, fe 
entraba (22 j ) en el Templo de la Diofa Volupia , Deidad de Ips 
placeres, y los güilos; porque fe gozaban por efte medio los mas 
largos, y guftofos años. Porque fin duda cantó ( 224) Lucano: 
^ue nunca el virtuofo paciente mas guftofo , que quando mas mor-
tificado. Yoi;£e4uti§u9goetacantó:(22 5 )quenu^amas fuer-
( i 1 i ) Arttaracum ítiCypro laudadís:» 
mum , 5?" odorntí/simum , Scorpionibus 
adverfatur, Pl i f t .c i t , l ib .cap.2z. 
(2 1 j ) Numquam folia marcefamf.qua 
de caufa Dso¡ cornnant ¡lio i qubd d i l l * 
gentifstmé /ervavlt Fthohmeut Rex 
yC^r / .P l in .c í t . l i b .z i .cap .z j '» 
(214) Stvígsth Senlhus grata Corona 
tua e/i, • * 
(z r í )Sr quemin offenfe vix'tjfe ad ex-
tremum vfque dígnitatetvmbiifqaefer-
varh) H'teroghpb'tce ofenderé voluiffenf^ 
Amarantht coroliam caphi eíus impo-* 
nere mof erar. loan. P ic r . Va le r i an , 
l íb . f y. H ieroglyphic . pa^ . y ?4. 
(2i<Ó Ar i í lo te l . í ib . de admirabUí-
b u i j c a p . i j ^ , 
(117) In vulnere falttí. A b . Ferr, i a 
fymbol. 
Ct 18) Tulllt eumdefinu e Í M ^ * porta* 
vit in Coeaacuhm,vbf h/e manebar^^ 
pofuit fuper Letfumjuum. 3 «Reg.cap,; 
l y . v e r f . i ^ . 
{119) I» Ccenaculum i fupertut extra 
íurbam. H u g . Card ,h ic . 
(220) Morí tur Puer in Materno Jíma 
ínter delicias: exchatur in duro Lefio* 
P.Gafp.Sanch.hic. 
( n t ) Tallit íum de finümatrh j cum 
tulllt eum ds carnalt obfervantta legúl 
ÍT po/uit fuper Letium fuum j hoc eji^ 
demonflravit e¡ vitam babere in morte 
/« j .Rabb.Maur .h ic . 
( t 2 i > loan.Rof in.deAntíq.Romsi-
nor . l ib .2 .cap. i5 ' .P lu tarch. in Pro -
blemat. Macrob. I ib . i .Saturn. V i p -
ccnt.Cartar.de Imag in lb .Déor , í n 
^ f / r t í r v^pag .m ih i 245»» 
(123) Angerona in Ara volupide eotloca» 
batur, propterea quod , qui/uosdoloret» 
anxietate/que difsimularent, pervent-
rent patientia benefitio ad maxtmatn 
volupfMtem. l o a n . Ro f i n . c i t . V ide 
c i t . Car ta r . 
( 2 24) Gaudet patientia duris. 
Lat iuí efl , quoties magno fibi confiat 
bom/him*. L u c a n . 
Yyya te. 
n O PAria funt gaud'tam , forth, 
atq'Aeoh/linatít fonnentorum ptrpefio, 
Senec. epift.pS. 
{ii-j) Non frjHigiturfaphnsdoloribut 
corporu, nec vexarur incommodís: fed 
etlam in arumnis beatut wantt , quia 
non ¡nddetfadone corporit, v iu beaqi-
tudo efíjed m con/denúa pura ab om-
m labepeccati.D. Ambtof.Hb.^.de 
lacob.cap.7. 
(1 a 8 ) Sjhiare nihil turpius efí, quam 
grand'u natu fépex , qut nullum aliuá 
haber argurnentum , quo fe probet din 
vixijfe, prterer aratem.Stnec. lib.de 
Tranquilitat. anim. cap. 5. 
(119) tfort efi hoque quod quemqunm 
fropter canos, aut rugas purés diü v i ' 
xljfí'. non entm Ule dtü vivir. Séneca 
lib. de brevit. vi^ae, cap. 8, Vide 
cpíftol. t6. 
( z w ) Non erit ribi amplius infant 
áierumt tS"[ene* , qw non impler dies 
Juos y quouiim pt-er cenrum annerutn 
mer'tetur. Ifaia cap. y6. verf. 2. 
(jt ^ 1) Infans dierum efí, qui iam diü 
vixit , fed adhitc mente parvulus eli, 
Senexqmque y quiñón implevit diei 
fuosy e/iy qui multan quidem vixir,fed 
aratis fu* rtmpora in vanhare con-
Jumpfít. Hsc enim impler /nos ope~ 
ribus y qui fe fe quoridie in bac vira 
vigilanrer penfare non negligir > £f ad 
cmnia , qua re&i faceré porefl y inerria 
nulla compefcir. Fuer cenrum amo» 
rum efiyqui diü vixir , VT afatfispue-
rilibus non efí correpfus. D . Gregor, 
lib. x 7. Moral, cap. 14., ' 
( 2jz )Vr oplnor , Curlus Dentarus 
aiebar y male fe effe morfuum y quam 
vhere. Vlrimum malum e/i, ex vi-
vorum numero exire, antequam mo-
riaris. Senec. lib. ci«. de Tranquil, 
cap.?. 
( a j j) g u * rifir occulré , dicenstPofl-
quamftnuiy W Dominus meus vetutut 
^ . Gencf. cap.iS.vetf. 
^ i ? 4 ) £0/» qui longam statem fine 
prebarione vixerunt, íongavos pueror 
dlci convenir'. vr qui nunquam dlfci-
flinas arrigerinr dignas canirie Amaror 
m urem prudenrU, ac fapienrU divina 
fidntU fultam prfftdlo vttam agens, 
rede Sénior, five Primut vocaripo. 
r^.PhiloHacbr.lib.de Habraham. 
Vide Origen, hom. 16.in lofue ad 
illa verba. Genef. cap.24. veri. i . 
Erar auremUabrabanSenex^dierum" 
.yai rnutrorum. 
540 Él Anacoreta Canonizado, 
te , que quando mas mortificado, imitando á el Acantho yerva, 
que quanto mas gravada con pefo, fe levanta en alto con mayor 
fuerza,y brío. Porque d ixo(2 25)con fu acoftumbrada moral 
agudeza Séneca : que alegría, 6 gozo, fuerte, y continuados tor, 
mentos, es todo vno; porque el vírtuofo es conftante, y íüerte éh 
las penalidades, y en ellas halla fu gozo , porque con ellas viene a 
gozar vna vida con gufto. Y mas chriftianado San Ambroíio dixo: 
(227) que en los trabajos, dolores, penalidades, y corporales aflic-
ciones, tiene el fabio , y vírtuofo fus complacencias, porque con-
figue vna vida bienaventurada. Quanto quita de deleytes a el cuer-
po con las mortificaciones, tanto añade de vigor á el efpiritu , ha-
llando en la pureza de fu vida el mas cumplido gufto , y en fu mif-
mo penar, vn dilatado, y feliz vivir. 
5 j Torpe llamó (228) Séneca a la vida a el parecer larga, 
que folo tiene para el computo de fu duración los muchos días de 
la edad, y no los de la virtud. Engañados difcurren, dize (2 2 9) el 
CordovésStoyco,los que por las canas dinumeran de la vida lo di-
latado ; pues no es vivir , en ocio , y vicios divertido. Y eftoquc 
parece paradoxa, es de el Texto Sacro íolida doílrina. No avú 
mas infantes de dias, y viejo entre vofotros, que no cumple fus dias, 
porque morirá el muchacho de cien a'nos , dize ( 2 j o ) el Propheca 
Ifa.ias , hablando en nombre de Dios con el ingrato pueblo Judai-
co. No advertís la paradoxa ? Infante de muchos dias; viejo de 
dias pocos; y niño , 6 muchacho de cien años ? La edad les quita, 
y los tiempos, llamándolos muchachos a los de cien años; y infan-
tes de pocos días , á los que no tienen en fus dias numero , ni taifa? 
Ycon razón ,dize( 2 j p ) San Gregorio el Magno. V iv i r mucho, 
no es vivir a lo racional: fer pequeño en el entendimiento, emplea-
do en puerilidades, es fer n iño, como fi aun no huviera vivido 
mucho tiempo, aunque en el computo de el mundo fe le cuenten 
muchos años. V ie jo , y fin dias, es el que íolo gafta en vanidades 
el tiempo; porque en la Arifthmetica D iv ina , folo por las virtudes 
fehazede los años de la vida el computo. 
54 Mas quiero efidr muerto^que v iv i r , dezia (230) aunque 
Gentil Curio Dentato, porque reputaba por el mayor de los ma-
les (commentó Séneca moral , y dodrinal) contarfe en el numero 
de los que dizen viven , antes que á los vicios mueren. Masque 
vivos imaginaba fin.vida á los entregados á las vanidades inunda^ 
ñas : y no computaba por años, meíes, o dias, que huvieííen vivi-
d o , los que en mundanos deleites folo fe avian gallado. Ancia-i 
n a , y de muchos dias fe confieífa Sara ( en pluma (23 j ) mas Sa-
grada } quando la mentira de los dias , y los años, es en laí? muge-
res como natural; y viejo dize también que es fu efpofo Habra-
han jfiendo afs i , que no fiencen menos, que á ellas les den años, 
que el que las den encara ,eftár como defpreciadas, cafadas con 
viejos. Y fi bien fe advierte , Sara contaba en ella ocafion noven-
ta años de fu edad ; y los de íú cfpofó Habrahan no excedían el 
numero de ciento: fiendo afs i , que de los que les precedieron, fue-
ron los años en el numero fin numero. Novecientos, ochocientos. 
Setecientos, &c. contaron muchos en la plana de fus dias : y Sara, 
y Habrahan, con folo el diezmo de eftos años, fe cuentan, y repu-
tan por muy Ancianos ? Y los primeros que fe nombran , y publi-
can viejos en el Sacro Texto , dixo ( 2 34) el difereto Hebreo Phi-
lon. Eran niños los que vivieron tantos años, porqué íoto vivie-
ron para el mundo. Mas Sara, y Habrahan á la virtud todos en-
tregados , con menos años de v ida , fueron ancianos en el compi-o 
divino, mas que en el prolongado numero de fus años: porque folo 
vive mucho el que bien vive j y no vive largos años, el que mal 
emplea dilaudas edades. 
No-
San SaturioEremíra3DÍ3fríb.XXVII. J41 
y y . Notad vna contrapoíícion « efte intento , y á el nuefíto 
inasapropofito. Vndfa ( dize mi Padre ( '2 ? 5) y Señor San Pedro } 
es como mil años en la eftimación de Dios* Milanos de vida (dize el 
Real Propheta David ) fon (236) como vn foto día , que "ya pafsd% 
en el aprecio divino* V n día mil años , y mil años vn folo dia en 
vn miíbo divino computo ? Si. Atendiendo á lo breve , y mo-
inentaneo de nueftra deleznable vida, y mas con lo interminable de 
la eternidad comparada •, lo miímo ( 2^7 ) es vno , que m i l ; y lo 
mimo m i l , que vno : porque á el que mas largo le pareciere el 
tiempo de el vivir, hallará, que corre la muerte vn d ia , y mil años 
con la miíma prefteza, y velocidad. Mas elevando algo mas la 
confideraclon con el Venerable Beda, fon cftos años , (2 ^ 8) y días 
de penitentes, y de pecadores, y por eíío ion en el computo divino 
tan defemejantes. V n dia de penitencia, y mortificación (para que 
nadie defefpere por fus muchas, y graves culpas ) fon para Dios 
mil años de vida : mil años de licenciofa, y regalada v ida, fon co-
mo vn dia ya paflado en el divino numerar: porque eüosfon años 
perdidos , y como fino fe huvieran vivido ; mas las penitencias i y 
morrifícaciones , hazen de los días años á millares en la cuenta de 
D ios , correspondiendo á cada dia mil. 
55 No debemos cuidar tanto de vivir mucho , quanto de 
el vivir á la razón arreglados, dezia (23^) no fuera de efie imen. 
to moral, y doarinal Sehtca: la mas larga vida es la mas ajuftada. 
Con las obras fe han dt medir los años, no con el tiempo. El mas 
dilatado efpacio del vivir, es el de el redo obrar. Aquel llega á to-
car la edad nías dilatada , que en elexercicio de las redas opera-
ciones la ha tenido divertida. Dueño ferá de los figlos para el v i -
vir , el que folo en lo honefto fe fupiere exercitar. Para declarar 
los Egypcios la mala vida de Menis, fu R e y , colocaron (240} fo-
bre fu fepulchfo vn lechen de piedra , y^  vna inferipcion llena de 
maldiciones. Daban a entender no v iv ió , ni reynó para gover-
narlos, entregado todo á los vicios, á la gula, a la luxuria, de que 
craelPuercofeeroglIphico,yqueles avia quitado los años de el 
vivir, reduciéndolos con fu mal exemplo á vna vida brutal. 
57 Á efte intento dezia ( 241 )Radamancho en pluma de 
Claudiano, que á efte, y otros femejantes los ediondos vientres de 
los mifmos Puercos.lcs avian de fervir de infames fepulchros: por-
que vida tan viciofa, y tan irracional, en íolo vn tan voraz, edíon-
do , y lojuriofo bruto , podia tener fu habitación. A que rio haze 
menos la fentencia de Sócrates, que jocofo dezia:(2^ 2 } que en las 
mefas opíparas , y abundantes, en que la gula no tenia riendas, 
(era donde Circe convertía en Puercos a los hombres; porque con 
la deftemplan^a le hazían en los vicios á los Puercos femejantes. 
Por eífo Vlifes íe libro de fus mágicas transformaciones, y diabó-
licos encantos; porque obfervante de el confejo de Mercurio, fue 
íiempre muy abftinente , frágil, y parco , dixo (24^) el Griego 
^Mufonio. Y Horacio (244) tachando , y fatyrizando á Epicuro, 
que en el comer, y beber, y lo demás que á cftos exceflbs fe figue, 
tenia colocada !a felicidad ; dixo bien , y agudamente, que los dif-
clpulos , y el Maeftro,no eran otra coíá, que vna manada de Puer-
cos , grandes , fetozes, y gordos. 
5 8 Aun ei» mas fagrado GerogHphico tenemos de efta mo-
ralidad algunos vifos. Para fignificar el Propheta Geremias, no la 
menor ignominia de los Judíos en la debaftacion, y miferable rui-
na de Gerufalen, executada por los Caldeos , dize (245) que echa-
ron por tierra las puertas de el Templo. Afsi fue en lo literal, en 
común (246 )expoítcion de los Padres. Mases fingular laPara-
ThafisChaldea. E l deftruir las Puertas de el TemploiosChaldeos, 
y Gentiles ,<ikc (244) í i ie , porque en el Templo facrificafon vn 
Puer-
(? ? f ) ty** vnutdie; apud D o m t w n , 
ikü t tn t l le ¿rwV. 2.Petr.cap,}„ v. 8, 
( z ^ á" ) Quonlam mille en ti ante te, 
tamqtiam diis he/lerna, %>*£ pr atenjt. 
pralm. %9 verf. 4 . 
( a j 7) Refpondert omne hoc tftrpUfyli' 
cet noh'i! lonmm •vtdeafur , breve f(fi 
qu'ta apzid Deum m'ille anní , freuf díet 
vna} y vutíim dres vna , qu'sfí mille 
anni. Nam anxde'im y q:it ¡m-nenfus 
efiyíS"¿ttrnus yinvle anrt't a J h e x i -
guum(unt temporilfpatiü , vt v'tdean. 
tur ejfi , qua/td'iei vna, P. Mehoch. 
ad cit. loe D . Petrú V ide ipf. ío 
Píalm. 89. c i t . 
(2 ^ 8 ) 57 dicunty m'lle anntspcertíttn* 
do , non ajfcquemir.'t ven'iatn dell¿1o~ 
rum , non credxtls : quia vnus diet 
vera poenítemí* tantmn valet, fícut 
mille anni. Venerab, Beda ad c i t . 
cit. cap. ?. epift. D. Pc t r l . V i d e 
Phi lon Hebr . l ib . de Pcenlt ¡ V P r A ~ 
mijs, 
( z ? 9 ) Non vt diu vhamuí curan ' 
dum efi} íed vt fat'u. Longa efi v i ra, 
ft plena eft. Aííu vitam mettamur, 
non témpore. guíeris, quvd fit amplif-
fimum vttx fpatium * Vfque adfapien*. 
ttam vivere. £%ux ad ¡ l : jm pervealf, 
atrírtfh , non íqtigr/srm'tm fínem , fed 
máximum. Senec. epift 9 j . V ide 
ipf. ep i í l . 49 .&r rb debrevít .TÍtaí , 
cap . t f . & e p ¡ f t . i o i . 
(140 i Columna in ade Thchts y4í%yp* 
ttfs. Olim ertfljjnqua'phrtmje tnAíe-
ninRegem execrat'tonff de/cripta erant9 
qutprtmus omnmm AL¿yptios aparft" 
monta ad luxuriami a mode/iiaad ¡n* 
temperantiami A virtute adeffoEtnma-
ttmem tUexit; Sguapropter fímulachrii 
eluí Pnrcutn ejfe vohterunt, P ie r i u * 
Valer ian. bb . 9. H ie rog ívph , i n 
Porc». pag.8o. F. V ide íüp r .D ia t r . 
i f . f num 8 i . 
( x+ i ) Atqui defidia femper , v i noque 
gravatittt 
Indulgen: veneri , voluit torpefeere 
luxu» 
Hunc fuis immvndíe pingues detruáit 
in artut. 
Claudian.deRapt,Prorerplnai V i d , 
íupr. D iar r . i f . num 8?. 
(141) Sócrates dlcere loco felitus: Cyr* 
cem, rnultis buiufmedl appofitis cibh, 
¿omines in fues convernjje. X e n o p h , 
de di f t ls j& faflis Socratis. U i d c fu-
prá Diatr r f. nu tn .8 : . 8 ?. y 8 4 . 
(24») Mufon. Hb. de XSxEtw. 
(244) / f t pinguern f IT nitidum bene 
curata cutevifes, 
Cum riderevoles Bpkur i degrege Por» 
cum. 
Horat in epift. 
(24^) Defipce funt m térra porte elus. 
Th reno r . cap. 2. verf. jT v 
(t4.¿> U i d t L y r a m , H u g . C a r d i n . 
O r i g e n . C o m e ! . AlapiÜ. T h c o d . 
8c alio» hic apud P . Cáf t ro . 
^4?' El Anacoreta Canonizado, 
(147) Velecerunt h tena fofcát etasi Puerco , y con fu pringiíe vntaron los linteles, y por tsJa. Lamas 
?roptertcí immohvemntPorcum, & folemne mofa , y la burla mas fenfible para los Judíos ; porque co-
tffuvderunt ex janguwe íllius fuper mo ^ tan prec]a¿os ¿e obfervantes de la Ley , que prohibja ( 248 ) 
Ulit, Pa'aphrar, CaM h i c el comer v faúfo^ el puerCQ por immUndo i fue cerrarles las 
S ; V - •.• c^ L c t ^«ític cao puertas, para que no entraííen en el Temp lo , como con el íacnh-
v^.r . ^ - r cío de el Puerco contaminado* E f l o f i e n m e o , dize H u g o ^ a r d e -
(z45?) 5^'^^ní /«r^rí». verf, 10. n a l , dezir (249) el Propbeta, que á el ver efta acción los Judíos, 
lufígtmm dolorh) vahietiionh, no* fe Tentaron en la tierra , porque fe tuvieron por los mas defprecia-
mdmtes mtttirf. Hug. Cardin. hic. dos, bur lados , y mofados, y fe arrojaron roí l ro por el fuelo de 
avergon9ados, y corridos» 
5P Parecefe algo efta íingular expoíícion a las noticias que 
hallamos en las Seculares Hi f tor ias. E n laCIudadde Vví tember-
ga , metrópol i de la Saxon ia , quando en ella mas prevalecía la R e -
l ig ión Catho l ica; viendoíe los Chriíl ianos acolados de los muchos 
Judíos, que en ella habitaban , y las muchas indecencias, que en 
el Temp lo cometían , difcurrieron hazer vn Puerco de p ied ra , y 
colocar lo en la entrada, y fronti ípiclo de el T e m p l o . C o m o lo 
^ „ , .¿. • / • . , L l *, imaeinaron , lo executaron los Chr i f t ianos, y colocaron del Puew 
/edet i 'n imaglnem ful* m locofacro E l Scbembamphora/ch de los Rabbímu Y l e s f a h o c a n a medida de 
ludas efimviJamjdeoloch.JacrisxuA fu defeo la invención , que avergonzados l o s j u d i o s , nunca mas 
in tafia ab acccffu ludwrum bUfphe- entraron en el Temp lo de l os Chrif t ianos. Y de aquí tomaron U 
tnorum efe •voiebanr iSoophas Tippone* lección otros muchos pueblos Catho l i cos , hazíendo lo mi fmoen 
bant, mn vt/acrum locum fcedarent, (ns Templos , para verfe libres de los defvergoncados Judíos. Ení 
jed r } * c f d h l ™ c u l f Z t a t ¿ P c Z * Berlín fe pufo otra Puerca de p ied ra , dando de mamar 3i tres Judn 
puns ludáis rtdderent invifa>-vt torca r t i * -it r i i j u ^ f ^ ^ o l 
imagine ub eorum ingrefu arcermtur. guelos,y entre ellos vn Lechoncil lo,fobre la puerta de vn Hofp i ta l . 
li.tc fi.it caufa saoph* in Templo VvL donde fe juntaban muchosRabinos,y encima de ella elThalmua,en 
teherg^affix* , cvm hac mfcriptwnex que eftaba leyendo vno cop petfpediva de gran D o d o r de fu Ley , 
Rabbini Scbenihamphoraích. Epíí- con vna M i t r a muy alta , y con eííb no bo lv io mas á entraren el 
cop. Simón. Maíolus, tom. 5. dier. H0fp i ta i efta s \ \ canaiia. L a mifma efeulptura fe v i o en el Templo 
Canicnlar. colloq. 1. de l erfidia grande Je los Canónigos enMagdeburgo. L a mifma en l aCur i í 
Xudsorura. de Sal isburgo, en la Bab ie ra , fitio que en lo antiguo firvio á los 
Judíos de Synagoga, y donde maltrataron vna Hoft ia coníagrada, 
que compraron á vn cierto Mon je . Y l om i fmo fe v i o en otros 
, v,,.j ' . -km - \ m \*. \ ^ muchos T e m p l o s , y puertas en toda A l e m a n i a , donde po r InduU 
( , f r )V ide d t .Ma io iam cit. loe. to p o n t l f i c ¡ Q ^ i 5 í J y perm¡ísio? de muchos Pr inc ipes , habita^ 
ron infinidad de Judíos en otros t iempos. 
6 0 Y en los de el Emperador Adriano,que fue por los años 
de Chri f to 1 ^ 9. á imitación f u y a . y en o d i o , y afrenta de los Juj 
d i o s , fe puíieron en varías partes, puertas , y Temp los , efeulptu-í 
ras de Puercos. Prohib ió el Emperador Adr iano con graves pe-
nas, que enGeru fa len(de nuevo reftaurada , y l lamada entonces 
E l i a , de fu nombre E l i o Adr iano } ningún Judio entrafíe á morar, 
n i comerciar. Y para mayor mofa, y ignominia de la gente Juday-
. . . . c a , y por mas feguridad ( 2 5 2 ) afiancar el que no encraften en la 
| t f i ) La í ren t ;Fab ; ^ - ' " 0 ^ " - C i u d a d , hizo poner fobre la puerta, que fale á Be th len , vna Puer. 
de Schembaoiphorafch vfu, Scabu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ r mucho tIemp0; 
•u* 61 Para i gnomin ia , y mofa de los pérfidos Judíos fe colo-
caron eftas efeulpturas; y para fu mayor afrenta, y defterrarlos de 
el T e m p l o facri f ícaron, como dezíamos antes , los Chaldeos el 
Puerco en el de Jerufalen. Si ya no es que digamos ( bolviendo a 
nueftro intento) que fue tratarloside glotones , edazes, y viciólos 
(1 n ) Wctermt videntemi igrorave* ^qUe afsi ios trata (,2 5 3 ) el Propheta i f a ias , defcrlviendo fus im-
n'ntiudmuin'.omnes enim men/are- mUndas meías llenas de afquerofosbomitos de fus exceffos en el 
f l tm (mt vomhu, /ordlumque i ¡tavt co ' beber or¡g¡nados. D e Barba ros , y de Porcinos los tra-
noneffetvhr* ¡ocu,. lía.» cap. z8. t b ( 2 5 ^ el P r o p h e t a , dize Corne l io Alapide ) y de Puercos los 
K l b a r b a r a , er Porcina mgluvtef. trataron los Gen t i l es , y Cha ldeos ; y por eíTo indignos de entrar 
Cornelio Alapid. híc. en el T e m p l o , y de v iv i r como racionales, prenunciándoles la en 
clavitud en que los avian de tener, y donde como ábeítiasleles 
avia eje tratar 
C z f f ) V lde V incent . Cartar . de 
Imág in .Deor . i n lovetfzg.mWú 5»3. 
Se >4. Machrob, l i b . i . Satun.ai . 
SanSaturloErcmltaiDlatríb.XXVII. f^f 
6 í N o fueron lexos de efte intentólas antiguas ficciones, 
venerando á el Dios Pan en forma de Cabra de t i medio cuerpo 
abaxo, (25 5) con cabera caíi a efte lafeivo animal femejantejlo ref-
tante de el cuerpo, ni bien de fiera , ni bien de hombre , y con vn 
¡nfírumento muíico en la mano muy femejante á el órgano. Efte fe 
deftempla con acuidad ; y para que efte fiempre en fu devida con-
lonancia , es neceífario tener á la mano vn Afinador. Y fue fígniíi-
car , que fiendo Pan Dios de todos los deleytes, no templándolos 
con la parfímonia, fe baria en los hombres tan defagradable armo-
rria, que dexando de hombres el fer ; en brutos monftruos, y vició-
los animales fe vendrían á convertir, Por eflb hizieron compañe-
ros (2 56) de el Dios Baccho á Pan , y a los Satyros, Deidades de 
lalafcivia,y quePhiloxenesErethrio pintó ,brindandofe vnos á 
otros á beber hafta embriagarfe, para deferivir en ellos la lujuria 
de la embriaguez hija legitima. Porque los vicios,y exccííos con-^ 
vierten en brutos á los hombres, extrayéndolos de la claííe de ra-
cionales. : 
63 En fepultura de Aíno, predíxo (257) el Propheta G e -
iremias , en nombre de Dios , á el Rey de Judájoachin , avia de 
icener fu honorificoMaufoleo. Porque avia de fer arrojado íuca-^ 
.daver á el campo, 6 á los muladares, como fe arrojan de los af-
mosmuertos los cuerpos, dize( 558 ) Lyra. Porque comoafno 
jmuerto arrojado a el eftercolero avia de quedar fin fepukar en el 
•campo , para que los vientres de las aves, y las fieras, firvicííen á 
íu edienda carne de fepulchro , dize (2 59) Hugo Cardenal. Y af-
fi parece lo declaró (260) mas adelante el miímo Propheta. Y afsi 
íucedió, quedando fu ignominiofo cadáver en el campo, y fin otro 
mas honrado fepulchro, donde como afno fue confumido. O por-
que Je quitaron en vn defpoblado la vida vnos ladrones, y fe de-
xaron alli arrojado fu cadaver,como de los Hebreos refieren (261) 
San Gerónimo , y Hugo Cardenal: ó porque , como fienten co-
•munmente los Expofitores, lo privó de la vida Nabucho Dono-
for, y hizo llevar fu cadáver fuera de Gerufalen , y que lo arrojaf-
íen en el campo, donde entre eftiercol, y inmundicias lo dexaron 
fin mas fepulchro. Reynó onze años loachin , mas con impieda-
des , v ic ios, maldades, y tyranias, dize ( 262 ) la Gloíia Ordina-
ria. Viv ió como mulo , y como afno, dixo el áoüo (263) O l ym-
piodoro; y quien afsi imita á los brutos en lo vicioío , no pudo te-
ner lepulchro mas honrado que el de vn afno. Hizofc á él feme-
jante en la brutal v ida , y en la muerte era correfpondiente otra 
lemejantefepultuta. 
64 Y paíTando de lo moral a lo phyfico ,firva de vltimo 
luftre á el mas gloriofo fepulchro de Saturio, y de vltimo docu-
mento a todos los que leyeren fu fepulchral t i tulo, quando en él 
advirtieren treinta y íeis años de penitente vida en vn defierto , y 
de íu edad fetenta y cinco : que los exceflbs fon los que aceleran la 
corporal vida , y las abñinencias, mortificaciones, y penitencias 
la prolongan. Entre los aquatiles vivientes.que fe crian en el l iqui-
do elemento, ay vno, que fe llama (254) D i a ; porque en el mifrao 
que vive, fin paflar á o t ro , muere. Mas es fingular entre todos los 
que furcan el falobre golpho efte Pezezuelo, porque eftá de pies, 
y alas adornado , lo que no tiene otro alguno; conque camina con 
mayor vclozidad que los demás , y todo el dia es correr, y bolar 
para comer. Y en la mifma anfiofa celeridad de fu guloía carre-
W, encuentra en vn folo dia con el termino vltimo de fu vida. 
^5 Sepulcbros de concupifeencia , llama ( 2 (5 5 ) el Texto Sa-
cro de los Números, a el fitio en que tentaron los de 'el Pueblo de 
llrael la paciencia de íu caudillo Moyfés , porque no les daba de 
comer con 4buiKUncÍ4. Sepukhros de concuttifcenm: porque al l i w*?'/™"*'-* Numcr. cap. i r. v. 3+ 
fi 
( t f ó ) Partyatque SatfríNum'ma babi* 
ta3 Baccho comités ftrnt non iniuria da-
th quod vinum jcil'tcet bom'mern vebe* 
menterad Ubid'memtnflammet* C a r t . 
c i t . l oc . pagln.,97. 
(z t l )Sepul tura afmt fepel'teturjjutre* 
faBusyfS'proteBus extra Porta! iertim 
falem leremiaeCap. i z . ver f .19. 
(z j-8] Sepultura a f i n i , cums cadáver 
proijeitur tn carnpum, vel fofatum.Ly-
ra h ic . 
( zí5> ) Sepult. aí i t i . fepeliet. We/?, 
/» [epulrus a be/iíjs , V avtbut lacera* 
b'ttur. H u g ; C a r d . h i c , 
(260) tí<ec dkit Dommus3contra toet¿ 
cbtmRegent tuda.... CadávereiuífroÁ 
ijdetur ad ¿efíum per dtem y®" ad ge^ 
lu per no£íemk leremia; , cap, %6^ 
ver f .^o. 
(7.61) V i d e D . H i e r e n . H u g . Card^-
Lv ram,Co rne l .A lap P.Caf t r .GIo í t 
O r d i n . & alies ad c i t . cap , z z , 0 ¡ 
3 <í. leremiae. 
( z 6 i ) Vndedm annit itnpie, & c r u d & i 
liter regnavit, quem mortuum3 non fe^ 
pttlfum, narrat btfioria. GloíT.Ordía» 
i n cap. n i leremias. 
( z á i )SepuUura af in l repelietnr," 
Vixity vt equut, 59* tnulus y fine ¡ntelleJi 
i i u : morietur » 69* fepelhtur , vt equu/t 
Wmalus. O l y m p i o d o r . in cap. í , 
Ecclcf iaft. V ide Su idam. verb. Joa* 
cbim. 
( 4 ^ 4 ) Víncenc. Belvacenf. l i b . i 7 , 
Specul. natural .Hi f lor . cap.47. A í * 
bert. Magn . cíe A n i m a l , l ib . 2 4 . 
Epifcop. Simen Maíe l . díer. C a n i -
cular, co l leq . 5». de P i r c i b . t om. 1, 
pag. mih i z y ^ . i b i tPi fds , cui¿ics 
nornen ejh marinas t lh quidem e/},¿]cC-
c\ne ideo ditfui > quod vnam tantum* 
modo diern vivat; ortuSyalifus^ adul» 
tus y mortuufque eadem dhy iSc . £ i / / -
modi animanti cffe binos pedes, V alas, 
( z í f ) focatus e/t Ule locus , fepulch.-a 
f 44 El Anacoreta Canonizado 
( i t() Tbi tmmfepelieruntpopahmtqut fi enterraron los que defearon las carnes, dize ( l ó ó ^ t l Texto tmt 
dtftiíravtrat carnes, Numer.cit.cap. mo# ]sjota ia ilacion. Porque defearon las carnes; murieron, por; 
&v*:r<* i que el mas executivo accidente para mor i r , es el de glotonear* 
. ! Sepulehrosde concupifcencia* Porque a el paflfo que mas defeabart 
(1^7) Ue locus ditius e/i: Sepulchra glotones comer, aceleraban (2^7 ) la fabrica de el fepulchro , co-
concurifcenñx: <f piuraliter, quia mo que ya eftabau para morir. Sepulchros de concupifcencia. Por-
muittfítnt tht fepuiti, propter concupíf- qne füs vientres eran de las viandas vna infaciable fepultuta. Tanto 
cw^w.Hug.Cardín. faxc. quadraba el titulo de ^ « / ^ o / a el lugar, como á los que allí 
yazian fepultados. O todo es vno : fer íepulchro vivo de excefsi-i 
vas, y gulofas viandas; y fer fitio, el miímb en que comen, de fus 
fepulturas. Porque lo mifmo que fepultan vorazes en fus vientres 
{mytfantfrp* h*c Sepulchra con- v¡c¡ofos ^ ^ labra aceleradamente fe ^ ^ ^ Lean eftos Epíta, 
fc^^. ^«d/^r /7W Flutarchi: ln pide , y en ellos verán efculpido el ídolo de fu error: pues verán 
•vían luxuria, mortis íuppUcio ca- en ellos en el breve efpacio de vn mes, millares de hombres fepul-
ftigatur. Cornel. Alap.híc» tados, aun con el bocado (2^8) en la boca,quando errados ima^ 
(268) Adbttc efe* ewum erant in ore ginaban , que glotoneando alargaban fu vida, 
ipforUm*&iraDei aícendjtfuptreot 66 N o afsi en el grande Propheta Elias. Huye la Indignan 
Et ocddltpingue, nrum.VM.n-W- c\on de Ia Reyna je2abel ^ que le ^ ^ ^ ^ ^ vida . y en el d ^ 
(Té. ) r i m k ergo El la, : k u^rgens ñ ™ ' ^ . 0 ^ e fe huyo, arrojado á el pie , o fombra de vn Enebro, 
abije ¿perrexhmdefertum. Cumque pide a D ios , que le permita morir en aquella ( 169) foledad. N o 
venffitt&federetfubtervnamitmipe- advertís ? Huye de la muerte E l ias , y aora la apetece conaníia? 
rmn ,pettvUanim£fu£t vt moreretur. Buíca la muerte , quando huye de la mifma muerte ? N o es eíío 
3.Reg. cap.i9.verí.5.&4. . lo que folicita Elias. Huye á el defierto ; mas de Jezabel, que es 
(z 7o) Elius htcgerh fpedem cmushbet \0 mjfmo ^ concupiícencia de la carne i dize ( 2 70 ) Hugo Carde-
iufti. lex.abd , camh ^ r ' ^ ' Z d ú : Porclue Iezabel ^ n í lo ™ í ™ W * U qae chorrea fangre , 6 
^ ^ X w ^ H ^ f™1™ ' h * * * * U ^ á d ^ ^ P0r^ e fe ret¡ra de 
jsüaj, ¡de/í, vir iupu,. Hug. Cardin. los tumultos, y bullicio de el mundo, y folicita de fu alma la quie-» 
j1jc# ' t ud , y fofsiego, dize 27 r) el mifmo Cardenal Hugo. Defea morir 
(171) /« defertum perglt, qu'i tumu^ en efta foledad, mas á la fombra de vn Enebro. N o quiere moric 
tum/oecuU fugit^/olitudinem anim en el cuerpo, dize (272) el Doí lo Padre Salinas , fino morir á si 
.^«•/V.Hag. hic, mifmo , á la carne, y á el mundo con todas fus conveniencias , y, 
íz1z)petivUamm*íu4* vt morere- ^ ^ mort¡fícado j abainente , y penitente , abrazado con la cruz 
Z ^ZC^*^ * V"a continua mortlfícacioi. Imitando aChrifto,que yapreme. 
íus R.P.Franc. Salinas, Commen- Qitaba crucihcado , prenunciando en aquel Enebro de fu Cruz , y. 
tar.incap.z. lonacquaeft. 6. Sua- Pafsion los myftenos,dixo (17 j ) el Abad Ruperto. S i . Huya Elias 
foria num. 1. de la muerte corporal, huyendo de las delicias, y concupifcencias 
< 27? ) Confugit ad vivificum Crucis ¿c \a carnc, Huya Elias, y otro qualquiera jufto á el defierto , pa.. 
iignum: illie amavit mortem: ibi feflu ra v¡v¡r en ei mortificado , penitente , y abíVinente. Que aqui vi-
„ « , commor^Cbrlftc, hh. RupcrtUS ^ J ^ mundo negado . y ^ ^ ^ ^ el mundo mct:¡do# Aqu i 
l ib. j . in eg.cap. 1 • las ro«í,^//?^?r/Af defeadas, le quitarán la v ida; alli las abftinen-i 
cías, y mortificaciones experimentadas, le darán de vida vna du-
ración prolongada. 
67 Cotejad aora eftas concupifcencias de Elias, defpreciadas 
U * r i f 1 emeupierunt concupifeentiam f.n vn W e t t o , con las concupifcencias defeadas (274) de los Ifrae-
• deferto. Pfalm. 10/. verf. i ; . litas en vna foledad. Y pues en los fepulchros de eftos leifteis vn 
defengaño, leed en efte myftico de Elias ( 6 de otro varón jufto co-
. . . , . _ ... roo Saturio )otro no menor , y vltimo avifo. Qual ? Oidfelo á 
^ ^ X ^ Z : ^ el Propheta Jeremías: Pontefobrevna alta Atalaya (dize i ^ ) d 
reíiam, in qua ambulafti. lercmi» Propheta) regijira defde all i las amarguras, y camma por la vía 
cap. 31. veri. x i . re^a > que ****** anduvifte. L o mifmo es dezir el Propheta: coló-
cate en vna Atalaya, que pon delante de tus ojos vnos Hitulos, eu 
Traslación de el Hebreo, que en lugar de specula, {276)6 Atalaya, 
Un í ) Statue f;¿;77f«/w.Hebrfo.hic, po"e Ziiuniny que es lo mifmo que l'itulos. Que Títulos ? Los que 
(277) Títulos, qui pertumur ¡nfepul- fe ponen por Infcripcion , ó Epitaphio en los fepulchros, explica 
ebris. R. P Chriftophor. 4 Caftro (277) el D o d o Padre Caftro. Y es como fi dixera el Propheta: lee 
lib vCommentar.incap. 3 i.Iere- en eífos Epitaphiosfepulchrales, y hallarás en fu lección grandes 
iniae,nüm.ix bienes. Y qué ha de leer ? y í w ^ r ^ r ^ / , dize el Propheta. í 5 ^ ^ 
(278K.mr^m/¿<i/.Tygunn.hia. l e e ^ S J U T y g u w u , I m i t i m é * < W » í que ceníigulcron 
SanSaturíoEfemíta.Díatrib.XXVIII. y4y 
los inocentes , y JuP os, commenta( 279 ) masdaro Lyra. Con-
templa los bienes, que concilio la Penitencia , lee (280} el Caldeo, 
yde élTheodoreto. Yconef lb te preparas á vna guftofa felici-
dad , commentan (281) San Gerónimo , y con el Rabbáno Mauro, 
y Dionyfio Cartujano. Y todo lo confeguirás con la coníideración 
de las obras , y v ida , que tuvieron los juftos , que te mencionan 
etíos Títulos , dize(2 82) elChaldeo. S i . Efte Titulo fcpulchral 
de el Padre de el deíierto , y jufto Saturio, te dize las amarguras, 
las aufteridades, las penitencias que pafso , toleró, y hizo en trein-
ta y íeis años de íoledad , y retiro. Te advierte también , que def-
pues de la dilatada edad defetenta y cinco años, eíTas amargu-
ras , abftincncias, y penitencias fueron gloriofas palmas con que 
triumphó de la muerte, prolongando la vida de los vicios , y con-
cupifeencías carnales, para gozar de eternos bienes : y para qufe 
tu con fu imitación feas de ellos participante. Deletrea bien , y 
advertirás enfeñado, dize (283) Hugo Cardenal, que las proípe'-
ridades , y concupifccncias, que defpreció, eran nada ; que las 
aflicciones,amarguras, y penitente v ida, que el igió, paflaroh 
luego : mas le labraron en la tierrra vn gloriólo fepulcrho, y en 
el Cielo vn eterno domicilio. 
D I A T R I B A X X V I I I , 
S E C O N C L U T E L A I L U S T R ACIO1SÍ D E E L 
Sepulchral Bpitapbio de Saturio, Semamfíejia de f u muerte 
lo gloriofo. 
G L O S S A , Y C O M M E N T O P A N E G Y R I C O - M O R A L V 
'1 A U N nos refta mas que leer, y que aprender en el fw 
£ \ _ pulchral Titulo de el Monumento de Saturio, pues 
nos dize otra clauíula de fu inferipcion, que pafsó á ios eternos 
deícanfos, ( 1 ) y gozos. 
C L A R O E N M I L A G R O S . 
E * N prodigios iluftre; en milagros efelarecido Saturio > Afsi 
i nos lo dize la inferipcion ; y afsi lo conteltan de fu vida las 
antiquifsimas A d a s , quando nos certifican , (2) que los refulgen-
tes efplendores de fus operaciones milagrofas, y de fus milagros 
la frequencia lo hizieron á Saturio en todos los dilatados efpacios 
de la Provincia, y Comarca tan célebre, y conocido, que fue de 
todos fus moradores por portentofo venerado. Añadiendo (co-
mo defpues veremos) que eran tantas, y tan continuadas las ma-, 
ravillas , y prodigios, que fu gloriofo cuerpo obraba; que ob l i -
garon á San Prudencio fu difcipulo, ya fublimado á la Epifcopal 
Silla de Tarazona, á venir a el íitio (entonces territorio de D i o -
cefis) donde el mifmo lo dexó fepultado; y colocando en fublime, 
y decente Throno fus Sagradas Reliquias, para fu publico culto, 
le dio ( como entonces pudo , y para ello tuvo poteftad) los ho-, 
ñores de canonizado. 
2 Célebre en prodigios , y claro en milagros Saturio* 
Pues en verdad, que authenticos , y aprobados no los hemos 
vifto. Y no teniendo de la Iglefia la aprobación, además de lo 
peligrofo en publicarlos, es poco conforme á los Decretos Pontu 
ficios. De antigua tradición, y de moderna fama, refieren algu-
nos eferitores algunos prodigios obfervados; aunque pudiera ef-
tufar alguno el referirlos en publ ico, y á vitta de vn Concilio 
Tridcncino. Por cuyo íevcsencial refpeto, y de o^os Ppntificios 
Zza Pe3 
(1-79) Confídera Palmas vlRorta Sani, 
¿íorum ínnocentíím, L y r i h ic . 
( t 8o ) Videhona, qu<e concUiwentpoe^ 
nhentia. Theodoret . ex Cha ld .h i c , 
(281) Statué tibí fpeculam , ¡tve fpecu^ 
látopes, qul tibí praemnttsnt vénturam 
fxlki tatem. D .H ie ron . hic. & ex eo 
Rabban, & Cartuf ian. 
( 282 ) Confidera opera Patrum hfioH 
m m . C h a l d . h ic . 
( t 8 ?) Statué tibí fpeculami/cWcef, v f 
aldeas pr*fentem proíperitatem 3qUam 
b rev i s f i t ^ invtuis; & ideo non amatt* 
da , Et prxfentem af/Ha-onem t quam 
momentánea fit, C* levis, er -otilh) €3* 
Ideo non ttmenda, 2. Chor . 4 . l l l ud , 
quod inprafenti efi man entaneum 3 tS* 
leve tnbulatwnh : ¿ternumglorU pon* 
das operatur ¡n mbit, H u g . Cardin,-
ad c i t . cap. l e r c m . 
( r ) MiraculU clarttfi 
( i ) Vtxlt fie Dea , W fibi, vt iam ism 
ptr totius reghnis tlllus ángulos buius 
v ¡ U Santfitas , C?* virtutis acumina 
mlracalonimfreqttentm divulgaren-
r»r. D. loan. Tamay. Salazar. 
j4^ El Anacoreta Canonizado, 
Decretos , dexode relatar algunos , que de antlqulfsimo tiempo 
(i)Rtímorh puhlíci auíiúntaí inflar tiene la piedad ,y devoción obfervados. L o mucho que puede, 
eracull í/?.TulLCicer,Oracion perf. para la autoridad ,• la voz , y fama publica; dize ( 3 ) Tu l io , es vn 
venerable Oráculo , para la humana infalibilidad, á quien no fe 
U ) mtur* fam* cmnihu* nota e/lt debe contradezir. B ien , que el Eloquente Tertuliano no califica 
Vtftrumtllfamtmalum.guonm'ut- { A ) ^ el todo por prudentes a los que tanto aprecian de lafama 
loóui viium eft ma'mnfama, quia ve- los rumores; que tengan fus vozes por infalibles, quando fuelen 
h x , quia w.dex , quia plurimum men- bolar llenas de fabulofas noticias, y de mendazes relaciones. Aim 
dax. a» vero Fatnigcredatnifim con- el Ethnico Ovid io no tuvo ( 5 ) por acertado governarfe parala 
Jideratus f guia fapkm non cred'tt m crcenc¡a p0r f0|os los ecos ¿e {a fama ; pUes tanto ComO Varían 
ceno. Tertulian, m Apologetc. 7. vnos cn Q narracjones> (m\m añadir otros en ias novedades. Por-
U)EZnZ\ I Z T i™ Eftacl0 en fu Thebaida moteja ( d ) á la Fama de Trabucador* 
Hi nlnaLferunt aíh, menfuraquefiai pues lo bueno que fucedib, fuele pintarlo vic iofo; y lo malo fu* 
Crefctt i & audit'u Miquid novus adij- cedido, lo colorea como bueno. 
cltauthor. * 3 Puesfi ignoramos (en lo authentico) de Saturio los pro* 
Ovid. lib. 11. Metamorphof. d ig ios, y milagros; como tan milagrofo nos lo publica fu Epita-
(6) Fa,na infia* loqui. Stat. hb. 5. ph|0 ^ en p ^ i g j p ^ efclarecido ? Si las luzes de íus milagrofa$ 
Thcbaidos. obras fueron tan claras ; como tanto afsi fe han ocultado, y ocul-
tan, que 6 fe ignoran de el todo , o fe regatea á la noticia fu au-
thentico conocimiento ? Que fue milagrofo , y prodigiofo Satu« 
rio, yo no lo dudo ni debe ponerfe en queftion. Pues afirmándolo 
/ m> , ' j : ÜfZúrt ™;,*hi vn Prudencio ocular teftico , y Santo; y dando fee, y teftimonio 
iLialiquando ex magnitudme i^quan- antiguos inflrumentos, dignos de todo crédito, protervia fuera 
do exparv'uate; ai¡qua»do quia r*ra, damnable dudar de fus portentos. S i . Paífemos a lo miíleriofo , y 
Hugo Víaorin. de Operation. demos algunasfolucionesá elpropueftoefcrupdo, en gloria,y 
Triumdierum. honra de nueílro ínclito Patrono. 
(8) Omnapradar* rara.Cíccul^ho. Ocultaníe á la noticiaauthentlca fus prodigios, porque 
Buda^o0 ^ Í J t * * * ^ ^ ' fc aPreCÍe de mas V<*™o{*> Por<lue com0 dezia ( 7 ) Hugo V ÍC 
Oo^Zl'acuUraramaiorembomim- torino ,entre los muchos modos, que fe advierten de obrar mila-
hus afemnt ftuportm. D. Auguft. gros , tanto fe acredita, como en lo mucho, en lo raro , lo prodi-í 
traa.<?. expofit. in Evangel. loan, giofo. L o mas plaufible , dezia ( 8 ) el eloquente T u l i o , es lo me-
(1«1 M r acula ex ajitdmtate vUe/cunt, nos vulgar. En lo no común fobreíale mas lo célebre , dixo ( 9 ) 
D. Auguftb. homil. zá. in Evang. gudeo# y aun hablando en nueftros términos, dixo ( 10) el E j -
( 1 0 vide fupr. P f " 1 5 - ^ - " ^ celfo Au ft¡no lo ringular en lo m]lagrofo, es lo que mas 
( i , ) ^ ^ t Í T T Tó t í u eleva el crédito de portentoíojy mas fe aplaude lo menos frequen-
««rw/íc/f »m//«w. loan, c, i o . v . 4»» r ,*- ,- 1 1 j • ui r» -» 
(t^Dicebanrjoannem vnum quldem te , que lo que a cada palíb fe celebra por admirable. Porque en 
Jignum edidife Syriac. h ic Arabic. fu mififla (11) pluma, pierde l í eftimacion de prodigio , lo que a -
Nonfec}t/igni4mal¡qmd,CzTáin.lTo- dadiaes milagro. Y como la Divina Omnipotencia eftaba ecn-
letusín commentar. cit. verf. 41. peñada en fublimar á Saturio , trazó, que de fus maravillas fqm 
Díceba.* hannes nullum miraculmm fy^fc fepan raras, aunque las obradas fean numetoías: para 
fu!)vr fit appniatU Uannh teftiw m & como en el luzir de fu virtuofa vida fue fingular; en la eí-
J-.vempe 'Lnnes nullum fignumfe- limación de el mundo foeííe apreciado por no común. Para qua 
c/f. p. loan. Chryfoft. hom. 60. la fueífe venerado, y aplaudido en los port entos por raro, o admira-
loan. do en los milagros por vnico. 
(16)Internarosmullemm nonfurrexit ^ £on vna proporcionada alufion explicaremos nuefiro 
mahr loannt Baft i / taMztthx^.n. concepto# y ^ v¡moS ^ r i ba ( 12 ) el grande concepto , que de d 
verr: ÍA* n -/» & «nii* m t i . Baptifta formaron los ludios, y los motivos con que fe induxeron 
U^£££.$Z& P"a fo rmar l o .PuescU todoWod¡ze „e l l osm i f i nos (M)acd 
tmnt*. SuUpotefi eiut conjílium per- Precurfor, á quicnlo tienen por el mifmo Chrifto , que no mzo 
ferutari, quare in alijs locu m'tracul* milagro alguno. N i vno fiquiera, dizen, que han vifto de los mila-
/iant, in ai'tjt non fiant *... Nunquid ^ros ¿q juan > cn lección ( 14) de el Texto Syro. Y efto que parc-
mon er África Saníiorum Martfrum ce mcngUa ¿c la grandeza de el Baptifta, y de el concepto, cn que 
corperibu* plena efiyvtamennufquam ^ hombres lo apreciaron ;fuc de la excelencia de elBaptiftad 
^ Z Z ^ & J Z rcrec ¡do te f t imonbd i xoSanJuan ( r5 )Ch ry fo f t ^ 
Tona curationum. nec omne. babent hizo milagros el Baptifta; mas no por cífo dexo de fer fu fantidaa 
dijwitcationemfpintuum i ita ñeque in la mas encumbrada , y en boca (16) de el mifmo Chril lo , po' 
emmbus memorijs SaníJorum ita fieri ia mas ventajofa, y excelente á todas publicada % y engrandecida. 
voluit Ule, qui dhtdit propria vnicui- ^ 0 es incompatible vna grande fantidad con el no hazer milagros 
íitf/^i»r^.D.Auguft.cPift.í,7. d¡xo(i7)elEíC€Ug( Augaftiqo j pue^  ften<io dwDÁvino , yI^ f 
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pl Efpiritude Dios comunicado, como el don de curación de dif-
crecion de eípiritns , &c. los reparte la Divina Providencia , co-
mo quiere, y á los que quiere , y por eíío obran vnos fantos mila-
gros ; y otros no los obran , íiendo grandes Santos. No ay duda, 
que los verdaderos milagros ion commendadon grande de ia fanti-
dad de el fugeto } mas no es confequencia legitima. Haze milagros; 
luego esfanto» Pues es cierta Theologia, que los malos, y depra-
vados pueden hazer milagros, valiendoíe Dios de ellos, como de 
¡nftrumcntos de fu divino poder , como enfeñan (18 ) todos con el 
Angélico Doílor , tratando de lo que el demonio, y otros perver« 
Tos fequazes fuyos pueden obrar , para engañar, y pervertir. 
6 No ¡hizo milagros el Baptiza ; porque toda fu admirable 
vida fue vn continuado, y manifieílo milagro de la gracia , dize 
( ip ) San Pedro Damiano, V n venido afpero , vna vida auííéra, 
eremítica , y penitente 5 vna comida parca; vna mente contempla-
tiva, y devota ; íi lo coñfagrarqn por vn perfedo Patriarcha de los 
iAnachoretas; también lo acreditaron de vna vida maravillofa. Sir-
ven los milagros de vn authentico, y infalible teftimonio, que con-
.teftan la verdadera religión, dixo ( 20 ) el Excelfo Padre Auguftin. 
Argumento eficaz , de que fe valen todos los Theologos, { 21 ) y 
de que vfan los Santos Padres contra los Hercges, para teftimonio, 
y prueba de lo verdadero de nueftra Fe Cathoiica. Y en lugar de 
milagros , que conteílaflen la Cantidad grande de el Bapt¡fta,fupli6 
lo auftéro de fu vida penitente 4 que dieron de fu cumplido minif-
terio teftimonioconfiante. Afsi ( 22 ) mi Angélico Preceptor. 
7 No hizo milagros el Ba^tifta. Fue afsi, que no los hizo? 
La Efcritura íolo dize ,que los Judíos lo dixeron 5 mas no dize 
pofitivamente, que no los hizo ; bien , que no haze mención de 
alguno. Por cuya caufa, y motivo iníinúa el Excelfo ( 2^ ) Padre 
San Auguñiu , que íi el Baptifta hizo algún milagro , no lo moftró, 
o hizo de él oftentacion. Quedaron ocultos en lo authentico a la 
íiioticia de los hombres. Pues por qué ? Porque Juan era vna A n -
torcha de tantas claridades, dize ( 2 4 ) 6 ! miímo Excelfo Padre , y 
detan.fubidos refplandores , que moftraba el mlfmo dia á los 
hombres. Efte foe en el Baptifta el compendio de los milagros; íer 
vna luz tan poderpía, que moftraba a el mifmo dio., que era Chrif-
t o , para que 4os hombres no anduvieííen errados. Si. Pero mas^  
.altó fue el motivo de ocultarfe ala noticia de los hombres de el 
Bañifta los prodigios , dize miMaeftro, y Señor Santo Thomás, 
echando el refto, y diziendo todo nueftro principal concepto. N o 
hizo Juan milagros ; y íi los hizo , quedaron con alta providencia á 
la authentica noticia de los hombres ignorados, 6 ocultos. Por -
que íi de Juan, ó en el Baptifta huvieran vifto juntamente con fu 
penitente vida (2 5) milagros obrados , igualmente huvieran puefto 
las atenciones en Juan, que en Chrifto. Y para que folo Chrifto 
fueífe de los hombres atendido, difpone , que el Baptifta no haga 
milagro alguno; b.íi lo hiziere,que no fea de las gentes conocido, 
o quede á fu noticia ignorado. N i ay mas que dezir, ni puede íu-
bir á mas alto punto la ponderación 1 N i yo gafto mas tiempo en 
el cotejo con Saturio; ó de Saturio con el Baptifta, para la propor-
ción de la aplicación , ó paralelo , quando en fu Anachoreta vida, 
yfuceíTos de fus maravillas ocultas efta claro. 
8 • De la flor llamada por anthonomaíia Milagro Hi/panico^ 
©Milagro deEfpaña , obferva(26) Benedicto Cándano, Canóni-
go Reglar, que quando otras flores á el efparcir el Sol fus dorados 
rayos, defabrochan con fu hermofura fus fragrancias; efta Angular 
flor fe cierra, y las oculta. Y fobre fer de vna fingular hermofura 
cftaHifpanicamaravilla,carece(27 )de todo olor ,yfabor. En 
lp obfemp de vqa denfa noche, mas coa fvm hojas efparddas , lo 
(18) D . T h o i t u í .part . quaft . t i 4 , 
a r t . i . D Auguf t . l i b . i o . C i v i t . D e i j 
cap. 16. D . luf t in ian, q . 5-. O r t h o -
dox . Vide etiam q . 14. 
{19) Quid enim tn ¡lio vacat miraculo 
graitai Ve/iís a/pera^cibus tenuís , ment 
devota perfetíum confecrant Patriar" 
cham, D . Petr. Damián. ílerm. j . SC 
i .deS. Ioan . l iapti f t . 
(20 ) ¿¡>u<ecumque miracula tJive per 
Angelast (ive quocumque modo > ita d i -
vinitusfiunt%vt D.ei vn'tus , in quo folo 
vi ta beata efi , culrum , rtligwnemqui 
commendent. D. Aagu í l i n . l i b . lOdj 
Civ i tac. De i , cap. 12. 
( z i ) Vide D T h o m i .part , q . i o ^ , 
art .7. & 8. & ^ .contr .Gent .c. 101 . 
D . Auguft in.Hb.3 .de T r i n i t a t , c . 4.' 
& ; . e r l i b . i 6 . contr. Fauf t .cap. j^ 
& l i b . j . de Geneíl ad litter. cap. 3 . 
& epi f t .49. quaeft.<í.& Cardin.Beír 
larníi in. l ib.4.de Not i» Ecc le í .c . i4 . 
t o m . i . controverf . 
(22) Ipfaaufteritas vitp eius ofjkium 
commendahatx quia vt Chry/o/iomut 
dici t : Mirabtle erat in humano eorporo 
tanfam patientiam videre. D , T h o m » 
Vpar t . quaef t^S.ar t .z . ad 2. 
( 2 ? ) S ignum feclt nu l íum. Ide/l> 
nullum miraculum oflendlt, D . A u g , 
i n Catena D . T h o m . ad ci t . c . 10 . 
l o a n . 
( 2 4 . ) ^ ^ » lo armes lucerna erat ^ 3" diei 
te/iimoniumperhibebat. D . A u g u f t i n . 
i n c i c . loe. Caten» D. T h o m . 
( t í ) Siloarmes figna fecifety homintt 
ex aequo loanntytT Chrt/io attendijfent. 
E t ideo vt bominet pr incipahter 
Cbrifto intenderentynon efi datumloan-
niyVtfaceret(ignutn. D T h o m . ^ . p , 
c i t . qu35ft.5 8 .a r t . 2 .ad t , 
(26) Aiunt , Miraculum Hl/panicttm, 
oriente Solé , non aperiri y fe i claudi, 
Benedif t . Canc ian . ap. Abbat , P h i -
l i p . P i c c i n c l , l i b . 11, mund . í y m b , 
c a p . i f . n u m . i ¿ f . 
(17) Hic/ios fapOre , & adore peni tu 
defiitütuS) pr*ter vivacem cuioreu* , acg 
externam venuffatem nihil cotn[>¡e¿iU 
t u r . l á t m ib idem n u m . i(i»V. 
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pinto con cftc (28) Lemma : L a Luz. lo cerrara. En que reconoce 
(2p) el curiofo Abad Phil ipoPiccinelo vn adecuado Geroglifíco 
de vn Varón extático, humilde, y modefto,que ocultandoítiSjptoi 
digiofas gracias conreligioío recato, bo folicka mundaBost y y d ^ 
gares aplauíbs, ni el íer por fus porcemofasvirtuéesConocido. Y íi 
la modeftia religiofa de Saturio conñgue que cali ni d b r , rófafeor 
quede de fus maravillas en lo poíbUco, y autentico de la noticia;ef-
ío miímo lo acredita, y califica fer por antorK>mafiaíd jWü&^roafe 
Efpaña, Y ú ocultarfe á la certidumbre fus muchos portcntos,es 
el compendio de todos fus milagros. Y confcguir Saturio, que fe 
reprefen fus maravillas, y alcanzar fu humildad ,qut fe Ignoro^ 
ociiltandofe á la noticia aun de los mas vecinos, fiendo én ellas tan 
claro, y efclarccido , en el mifmo no maniteftarloscn lo autentico 
afianzo la Divina Providencia la citra ,y compendio de los eloi, 
gios, y aplaufos de maravillofo» 
9 Dexa Chrifto el refto de los Difcipulos eín lo profondo dt 
vn veE'mo Valle , y de tolos tres acompañado fube a lo elevado d d 
Monte Thabor \ donde haziendo theatro magniftco de fus glorías, 
apenas coca con fus fagradas Plantas de la Montaña la eminencia^ 
quando foltando á fu Divinidad la reprefa , tjuedo quaxado el vet-. 
Uj&f excedafuctíUÁ'.em ftatura-Dw, tido (^o) a copos , fi lucido el roftro á rayos •, puesíi para hermo* 
Thom 1 .p.q.i-O) .arc.7.in corp. & fearlo la nieve le prcftb candores , el Sol le cedió fus luzes. Sí fue* 
ron milagroías eftas claridades en Chrifto , dudan los Santos Pa-
dres^ Sacros Expoíitores;y vnanimes refuelven con el divino (31) 
Areopagita , San Gerónimo, y otros , que efte lucir de Chrifto fue 
vn eftupendo milagro. Mas obfta a efte afíerto vna dificultad no 
muy fácil de reíolver. Obra, que fe cxecüta fegwn k. exigencia con-
natural del fugeto , y que no excede ios limites de üis fuerzas , eftá 
muy fuera de la linea de milagro ; pidleiido efte fer obra exceden» 
a todas fuer9as humanas , como enfeñan todos losTheologos con 
fu Principe, y Maefíro el Angélico (32)'Do¿tor. H V<*bo Divino 
vniendofe hypoftacicamente a la Naturaleza humana ,-nodcxodc 
fubfiftir en la Divina ; antes bien, en la mas cierta Theologia, qt« 
enfeña (33) mi Venerable Efcuela con fu Ángel Preceptor, no pu-
do vni ríe el Verbo á la Naturaleza humana ,íubfiftiendoefta con 
fu propria fubíirtencia. Ató como por iaparte de Htitnaooíue via« 
dor el Verbo, por la deDivino fue compreherffor delde el priméis» 
inftante de fu Encarnación incomprehenfibk. A l cuerpo gloriofo 
le fon debidoslosquatro<lotes(j4)glottofos de Agilidad, Impa^-
fibilidad, Sutilidad , y Claridad, Yefte al Cuerpo Sacrofanto de 
Chrifto , por dos jufttficados títulos; vno ,por t^zon de la vnion 
hypoftatica; otro , por la beatitud de fu Alma Samifsima; fi ya bo 
fue tercero titulo , el averia merecido por fus exoekhtes virtudes, 
en probabilifsima (3 5)Theologia» Luego íiendea 4a daridad íeguft 
la exigencia,capacidad, y facultad delCoerpo gloriofo de Chrifto: 
tan lexoseftuvo de fer milagrofo el reíplandor que baño a Chrifto 
en el Monte, que antes bien fue (36) la maravilla d no eftar conti-
nuamente defpidiendo reflexos brillames. 
10 Gravifsima es la dificultad. Noten aora á nueftro inten* 
to, de mi Macftro, y feñor Santo Thomas la fol ida, y delicada fo-
(Z% Luxohviadaudef.UtmcltAt, 
(z9) Eadem bwmU modefii cmfue-
tudo e0, quod lut fpkndorcmnmquam 
ad mtue*t¡*m ocuh, > & '? « « f 
tbearumarnbh¡o:e eftrat. Piccm.ci-
tat .niwn. ié í -
v e / L e n Z dntem ¿m ¿ f * I™* ***> 
^ / » i x , M a « h c a p , i 7 . v , z . • 
U ^ C U r l t * adm<ra*¿* 0 M u -
Wi^^^r i .DD ionyr .Areopag i t 
c L a a Í3W Thbm.DioaynCartu-
fian.hic^rt^o. 
f 1 O /» miracuJh id , quodfit j «A f,í-
* . z . q . i T ^ ^ . a c U . ^ c u m e o 
omnes Thcalogi. 
( ? O Vlde P .Thom ? p. q. j j .Mt, 
2.&quocllib.9.art i .&R.P .M.Fr . 
loan.Baptitt Gonce drfput.8.deIn-
carnat art. 1-fc t. üíuftr D.FrJ'c-
truna de Godoytwn.^- ín j.4>,dit 
put. 19. PP. Salmantrccnf. tom. 9* 
difput.9.deliicarnat.diib.i. Apud 
q»Q$ videri poíTum pro hac fen« 
tent.PP.Suarez, Emiirent Cardin, 
¿c Lugo,P.Vaízquez,& aüj ex Su-
ele tat. 
( K ' Sic D. Thom. 4.contT.G€nt. 
cap.8<5 Se ^.p íoSopplemeot.q.Bf. 
art. 1 Scfcq-q 8cquaBft.4f arr.i & 
quae(l.Sva't.x.&in4 dift.?4,q.2. 
art.i.Sc z.&cum eoTheolog, 
l i s ) Vide Uluftr. D. D. Fr.Pctr de 
Godoy di put. j i . de mérito Chri-
ftijpraecipucJJ.io. 
(? 6) Cum gloria corporis veíatlnatu-
raltter emanartt ah anima beata i €5* 
vrtitai tanejuam quoddam m'raculum 
ex ti til , quod effet rtereja pro my¡ierÍ9 
noftr/falut'u. R.P Fr.Ioan.a Silvei-
ralib 6 intvangel.cap.S.quaBft.f, 
runi.48. 
(57 Ad corput Chrifíi in Tramfíguram 
tione derivata e/iclaritat a Divinitate, 
CT anima e'ms : non per medutn qualL 
tatU ¡mmonentii, ET affícientii ipfum 
torpuj; fed mtgU per modum pafilonh 
tranfeuntii. Vnde Ule fulgor tune in 
corpore Cbñ/it apparent miracmlofus 
fuk. D Thom.j..p.quaeft.4y.art.r. 
in corp, 
( í 8 ) Nem'mi dixerUiívifionem,. Mat-
th«ic; t .cap. i7 .v .?. 
lucion. E l lucir Chrifto ahfolutamente , no era milagro ; mas ref-
plandecer, como brillo en el Tabor,foe vn prodigio de prodi-
gios. E l cuerpo gloriofo pide vna claridad , y refplandor feo, y 
permanente; mas Chrifto baño fu gloriofo Cuerpo en aquel Mon-i 
te con vna claridad momentánea, (3 7)breve, y tranfeunte; tanto, 
que fi los muy allegados , y cercanos perciben algo defus refplan-
dores; los que quedan a la falda de eftcélevado Monte caü igno* 
ran la claridad de fus milagroías luzes. Y«on para qpe vaat que-
den á U aoticU ocultas, ordena, y t!Wwá«(J2) i *•» wfti^o* & 
' " vifta, 
San SatufioErcmita^píatfíb^XVlII. 5*4^  
vííla, que relien el labio con el íílencio, para que en lo authentko 
qiTCcljjn ignoiadas. Y que debiendo ib r perenne, y continuo e l l ^ 
cimiento, y claridad de el Cnerpo de Chrifto, fcpa repreforlb x 
tawtoj^e ios vezinos, y cercanos moradores de efla iminente 
Míwrafta 4 aon caít no «ngan de día particular, y autlwntica noru 
m 9 etía es de los milagros de ci Cuerpójde Chrifto y ú compen^ 
¿ i o j y í a m a . 
11 Éfto es (guardada la debida proporcio» ) lo ^ ue vemos en 
i«jefti«ti«lii»Satt*rio. IU«:t, y Té^aadecexon repetidosmi^^^^^ 
gros en la E^fceifa Montaña de Saiita A i i i i briHa con continuado* 
pfodlgíoseft lá Emmence cumbre de k Sierra P€ñalva,quefellam^ 
en lo antiguo. Prudencio , como teíligo de vifta, fabe de fus ckrfc. 
dades; los qtfc íRoran en d Valle , y felda de efta elevada Sierra, 
y enenitíbrada Montaña caíi ignoran íus maravillofos refpíandories. 
T aun para que mas le ignoren, ordena Saturio áfn Dircipulo Pru^ 
^cikío , <|ue dexe ái faiico cuerpo incogritito k l a noticia de ios 
fiombrcs. Pues fi Prudencio , de^nies de Saturío exaló los vkalefc 
alientos , echo candados ( 39 ) con foerte pared a el orificio de lá (%9)P*/Í facPrudtnthraledMo,&t 
^ t í t& , ett que dexo depofitado el cadáver fanto de fu Maeftro, ííít iu<* ^ etrexequendAerantpofi eiu oU^ 
porque afsi fe lo ordeno Sacurio, a él tiempo de darle fu vltima tumC0,nrn'fa..,Spíritum reddidít crem^ 
bend ic i ^ , p*t». ewregar fu íanta airaa á D iosü i Criador. Y fi " ? "st,eluHcam * W * ? * & * * * * 
Satarlo afsi fabe poner taifa á fus milagrofas luces; eíTe mifmo re-
«refót, o regatear á la noticia particular de los hombres fus ma-
ravillofos rayos, es lo que mas lo califica de vn paftno en los pro-
digios , y de el mas doro en los milagros* 
reUquit s & daufit ofltum. D. loan-
Thamai. Salazar.R.P. Fr.írtncirc% 
Bivar. 
D U R M I Ó E N E L S E Ü O R . 
i z m |ÜÉ durmió Saturio en el Señor, tíos dizc ( 40) otra claafulade fu fcpulchral Titulo. Pues qué, no mu-'rio Saturio ? S i . Pues como a el parecer vive, 
íájes repofa 4 fueñofaelto? Muerte , y vida no hazen amigable 
jnáfrdage : pues íi ha muerto Sátur¡o,como á el parecer, durmien-
do , eftá vivo ? Eftos fon en Saturio déla gracia los mayores e£-
mferos; y eftos fon de fus excelentes virtudes los efeoos maravillo-
fos. En el fepulchro de Philipa Varana,Condefa Camerina, muger 
vairOnil, grande defenfora de íii vaíTallos, y conftante en refiftir los 
muchos , y poderofos aífaltos , que a fu extremada hermofura ft 
ükron; pintaron (41) ávn lado la Jufticia, y Fortaleza, y a otro 
muchos hueflbs, y calabcras, y en medio la inferipcion: ^»w v i -
virá , infinuando, que fus heroyeas virtudes, aun confervaban fu 
vida, éntrelos horrores de la fepultura. No con menor fundamen-
to gravaron efta ( 4 2 ) inferipcion en el monumento de el in-
figne , y vírtuofo Emperador Maximiliano Segundo: Embiadp 
&éCielo'.bueltoaelCielo'.no murió-.fe bolvid. Héroe admira-
ble , que tenia en fu boca por familiar (43)fymbolo: Diosprovthe-
* u ¥ á quien también fundadas tenia (iempre fus cathoikas efpe-
ran^asjla muerte le avia de fervir de vida. Que (i de e lPezAf -
^tüno, dizen ( 44 ) los Naturales, que eti prefíntiendo la tempef-
^ d , y tormenta, fe pega con tanta adheíion á las peñas, que las 
wasinchadas , y furiofas ondas no lo pueden mover > con que fe l i -
fefla de el peligro en que zozobran otros muchos. Quien tan firme 
Íevnióenfuseíperan9as á la me|or Piedra (45) Clwifto, no avia 
<ie experimentar en fu muerte los comunes naufragios. 
i l Aun el ©tro arrogante Poeta Cayo Ncvio , hizo efcol-
pk en fu fepulchro (46) vn epitaphio , que lo publicaba immor-
^ » y prohibía los llantos, que fe derraman fobre los difuntos, 
í^rejue indicaba lo tenia vivo la fama , y elegancia de íus verfos. 
* élbíwtwteo EmpeclQcJes Agrigentiao, fc arrojo ( 47 ) á el Ethna, 
par* 
(40) ObdormivU tn Domino» 
(41) Adbucvtvet. Gaudent. MeruU 
lib. 1. memorabilium, cap.8. 
(41) DemlfasCceto: Kedittn Ccelottfe* 
obije, íed abije, Laarcnt. Beyer!, iu 
Theatr.vic.haman lic.B pag 304^  
(4^ ) Cui familiarefrmhtltim : Domi-
ñus providebít. P.Hierem.Drexel. 
ioHeliotrpp. cap.f.^.i. 
(4*; D. Ambrof. ap. P. Pedro Sáa^ 
cliez, Reyno de Dios ,part, 4. c. f* 
(4 f y Petra autem eratCM/itu, 1 .Cho-' 
rioth.io.verf.4, 
(4,6) íotmortalcs morfale tfS foeet/at 
flerr, , 
Flermt Diva Carneen* Neviim ?§t* 
tam, 
Ap.Aul. Gell.lib. i .Noa. Atticar, 
cap. 24. 
(47) loan. Rabif. Textor, 2. pare.' 
offic¡a,Titu:l. Audjtn, i r temtryj 
(48) Umfomnus incipU me framfuo 
tradere. Gfeorg. Leontin. ap. loan, 
«tob. íerm. 115 • ^e Merte. 
(49) Vide D. Augnftia.Hb.^.CivU. 
Dci,cap.i4» 
. 
f y o) Oifeero, vr exbíbeatls corporave-
/ Ira, Ho/thmviventem, Ad Román, 
captia. verf.i. 
< H ) Tbufia, er Z«fr4ci& : quoi eji, m-
gulare , rtfAf?^í ad facrtficandum^ vi-
¿iimam immolare. Vifítma e/l, qua 
d!)t ímmolatur, qu<e ab Hoftia^íc/Vw: 
ttufdem enim fignificatlonis funt, Jo-
feph Langi. in Polyanth. Nov i í i i . 
ma.Ub. 19. verb. Viíiima. Vidc 
lib. 17. verb. Sacrifkmm. 
{fiyiílimarfuadextratcecíd'tt vtílri-
te , vocear, O vid. 
í f 1 1 ^<f?'»>^ maíiabuntar. Aloyf. 
Novarin.hic. 
(y 4) .S>»tfWKwi« deiemut exbthert <or~ 
pora nofira Hofitam viventemi D.Do-
roth. Doatin. at. 
( ^ ) A r r í p e gladtmn Spiritm, Altare 
cortuttm pone : tF/ic cor pus tuumad 
rnove Deo fecurus ad viílimam. Non 
pote/i morí, qui vitali gladlo meretur 
(K-c/<i/.D.Petr.Chryrolog.fcrm.io8. 
(f í ) Infpiravit infactem eiusfpiracu" 
tumvit<e Vfatíui e/i bomo in an'tmam 
pivenfem, Gcneí. cap.», verf.7. 
^ 7) Vidc D, Auguftln. lib. 13. C i . 
ÍvitttUD€Í,cap.24. 
J(jS)EpItea.díflert.f. cap.14.Scn. 
eptft.?!. Cicerón, lib. 1. Tuícul. 
^ .Sc l i b . x . de Divination. 
I 
y jo El Ariácofitá Canonizado 
para que lo tuvieflen por inmortal, y no imaglnaíísn avia muerto, 
fino que lo avian los Diofes arrebatado : o que en las llamas, co-
mo otro Fénix , fe avia de ver por fu grande amor para con los 
Diofes, de los horrores de la muerte trlumphante. Y el otro Genj 
til GorgiasLeontino, que eftando a la muerte próximo i y pregun-
tado qué hazla ? Refpondib (48) muy foíTegado: Echarme d dor* 
tnir. Porque en fu irreprehenfible vida confiado, no fe imaginaba' 
jdefpues de la vida muerto , fino dormido, A qué debió mirarla 
errónea opinión de algunos antiguos Philofophos,que en pluma de 
el Excetfo(49) Augullino deliraron, fe hazian los mortales inmor-
tales con la labidurla; porque con ella, como virtuofos , burlabat\ 
de la muerte las afechan9as. 
14 Mas con quanto mayor fundamento diremos de Saturlo 
que duerme en fu muerteyComo íi no huviera muerto; o que eftan-
do muerto vaun tiene colores de vivo > Muerte fue en la realidad 
la de Saturio •, peeo en lo exterior coloreaba á vivo. Muerte en 
la fubftancia *, vida en los accidenteSi Netefsito la muerte traer, 
fobreefcrito de v ida , para poder exercer íu jurifdiccion enSatu-
f io , y por eífo le embifte con el fobreefcrito át/ueno* Fue Saturlo 
archivo de el Soberano Efpiritu,por fu excefsivo, y ardiente amor; 
y como á theforo de la mejor v ida , no fe le atrevió la muerte cara 
á cara. Mur ió de accidentes de ardiente amor, que á Dios tenia; 
y como efte todo es vida , en quien lo abriga, neccfsitb la muerte, 
para embeíHr á Saturlo, venir con la mafcara úefueño disfrazada» 
15 Explicaréme con el Apoftol. Ruegoos , y fuplico , dize 
(50) á.los Romanos , que haziendo voluntario facrificio de vuef-
tros cuerpos , los ofrezcáis por amor dé ]efu-Chrifto, env i f l im 
v i va . No advertís ya la contradicion ? V W i m a , Hoft ia, y viva? 
Vt&ima fe deriva de el verbo GriegoThufia'. y del Hebreo Zahach^ 
que es lo mifmo (51) que degollar > matar f ara el facrif icio, y oíre-
.cer la vióUma, que ha de fer (aerificada; Alsi lo canto (52) tam-* 
bien Ovidio. Siendo en efte particular lo mifmo Hoft ia, que ViBU 
m a ; porque la mifma FiBima era la Hoftia facrificada , dixo (53) 
él Erudito Novarino. Puesfiendo eífencial predicado de lavidi-
ma , rendir los vitales eípiri tusa los filos de la Parca, como fe 
pueden componer á vn mifmo tiempo Hoft ia, y v i da ; b el fec 
•viviente yütnáo Hoftia} Dificultad fe le hizo (54) á SanDoro-
theo, no fácil de refolver. Si fe ha de facriíicar á los rigores de 
^el acero , ó- a lo aílivo de las llamas, como á efte mifmo cuer-
po e^ le hade dar libranza de la vida ? No tenia la elegancia de el 
Chryfologo para la folueion. Sirviendo el corazón de Al tar , áht 
(55) el Ar^obifpo de Rabbena, fiendo el acero el efpiritu con que 
el cuerpo ,que es la vi f t ima, fe facrifique , fe compone efta ,al 
parecer, repugnancia. Porque con efta myfteriofa traza, la mifma 
muerte fervirá de vida: 6 en la mifma muerte fe encontrará la vita-
lidad, que alienta. Con vna vital efpada no fe puede quitar la vida* 
Y quien con efte inftrumento quiere morir , no podrá con fu vida 
acabar. 
16 Tan intrincada parece fe queda , como lo eftaba de an-
tes , la dificultad. Porque de el efpiritu fe forje el acero, á cuyos 
filos fe (aerifique la vidima de el cuerpo; ha de lograr éntrelos 
defmayosde la muerte devida fueros, y privilegios? Acabemos 
de entender la profunda agudeza de el Chryfologo. V n eftafer-
mo de barro eftaba hecho Adán en el Campo Damafceno; y para 
vivif icar, y animar Dios aquel exanime vulto, fe valió (5Ó de el 
efpiritu , como de inftrumento. Infundióle el dpiritu. No el Ef-
piritu Santo, como erróneamente quifo Philaftrio, refutado poc 
(57)el ExcelfoAuguftino. N i parte de el Efpiritu Div ino, o de 
la Divina fubftancia, como heréticamente imaginaron (58) £pi^c' 
"i tb, 
San SatunoErcm;ta,Díarríb.XXVIIL yy i 
to Séneca, Cicerón , y el vulgar error de los antiguos Poetas, 11a-
mando ^ cl aima : Partícula de el Divino Jliento, bparte arranca-
da de el Divino Efpir i tu. E l efpiritu de vida fue el que le comu-
nicó, con que le hizo reípirar}( 59) y vivir. £1 efpiritu fue el 
vivificante inftrumcnto, que comunicó la vida á el primero hom-
bre ? O prodigio! Sea , pues, el efpiritu el acerado cuchillo, á 
cuyos invifibles filos fe (aerifique la vidtima de el cuerpo; porque 
(iendo vital el -inílrumento con que fe facrifica, entre los miímos 
efíragos de el mor i r , fe encontraran privilegios de vida en los 
alientos de el refpirar. 
17 Afsi deferibia (60) Claudiano la vital muerte de aquella 
viviente A roma, ó renacida vidtimafragcancia de la Arabia. Por 
eífo, dize , vive , y no muere el Phenix, quando muere , porque 
acaba con vital herida, \ E l inftrumento mifmo , que lo avia de acá. 
bar, es el que le afi3n9a el vivir. Aiimentafe efta ave (ó verdadera, 
ó imaginada) de los ardientes rayos del Sol (dize (d i ) el piifmo 
Claudiano) á quien amante le bebe las luzes: y como es fu alimento 
el incendio, connaturalizado ya efte Paxaro, fingular cimero, y de 
la naturaleza vnico aflbmbro , con el alimento de los folares rayos, 
no puede íervirle de fatal eftrago el fuego en que parece fe confu-
me : porque á quien vive á cuenta, ó que en el amor del Monarca 
de las luzes fe abrafa, no puede quedar entre los incendios fu vida 
coníumida. 
18 Pero vamos mas llanos , y claros en el mifmo texto de 
San Pablo: Hojliay ó vitfima viviente , dize (ó2) fea la que fe haga 
del cuerpo. Lo mifmo es, que pedit,que la viaimade nuefíro cuer-
po , que fe facrifica á D i o s , efté informada de vna perfe^a caridad, 
y amor, dize (63) mi Maeftro, y feñor Santo Thomás. Las viaimas 
materiales, y naturales,que fe facrificaban en lo antiguo,erau muer-
tas, y perdían del todo la vida en la immolacion: la vidima, y liof* 
tia efpiritual, que fe haze a Dios de nueftro cuerpo mortificado, y 
aun muerto á los vicios, en el mifmo facrificio vive : mas por que el 
amor, y caridad de Dios ardiente firve de inftrumento parafacrifi-
carlo; y efte encendido amor con que fe ofrece,y facrifica, le comu-
nica alientos, con que vive, y alienta. Aquellas vi¿Umas,con el fue-
go fe confumian; eftas boftias no fe confumen con lo voraz déla 
muerte, porque el luego del Divino amor es fu alimento j que aun 
en el facrificio mifmo les comunica vitales alientos , pata que pa-
rezcan íiempre vivos. 
19 Del Altar , en que en el Templo fe abrafaban los facrifi-
cios, vidimas, y hoftias, que á Dios íe facrificaban en la Ley Ant i -
gua,obfervó (64) vn continuado prodigio San Gerónimo; y es,que 
liendo, como era de madera^uncahizo en él operación de las vic-
timas la llama. L o mifmo dize del Altar en que íc ofrecía el Thy-
míama, ó fobre quien fe abrafaban los Incienfos , y Aromas, qon 
que á Dios fe le daban guftofos olores, que nunca del incendio ex-
perimentó las voracidades. En lo natural, y phyfico, no, dize, debe 
imaginaríe repugnancia, porque eran maderas del Paraifo las de la 
fabrica deftos Altares, y pudieron tener virtud, no folo para refiftir 
a la violencia de la l lama, para no confumirfe ; fino también para 
con el mifmo incendio purificarfe, y hermofearfe. Con el Amianto, 
cípecíe de madera (y aun de madera podrida.dize (55) Theophraf-
to, aunque Plinio (66) lo tiene por efpecic de piedra alumbre) lo 
confirma San Gerónimo; pues quanto mas en las llamas enfraíca-
<lo, tanto mas puro fe admira, que confumido. N i cfto es de admi-
rar, a villa de la piedra Asheftos, que íe cria en los montes de Arca-
ba, de quien afirma (57) el cxcelfo Padre San Aguftin, que del fue-
go no recibe lefion alguna, y que vna vez encendida, nunca fe apa-
^ D c l mifmo fentit fon SáU l & i o r W Solino,como ya «kxamos en 
^fa parte awu4o^ D w * 
(y ? ) Infttflawt ergt fpirítum) &* sní-
mam^quafi effeBum Ommpotmttdtjtuéi, 
Corn. Alapid.hic, 
(^ o) Mífoqutvolentem, 
Vitali fulgore/er/f $ nam/ponfe ere-
maturi 
Vtredeat'.gaudetque morí fefimut fa 
ortum. 
Claudian.Poema de Phanice. 
^ 1 ) Non tpulis faturare famem > rtoa 
fonttbus vlltSy 
AJJuetus probibere firim 1 fed fwUr 
i l lum 
Fervor alit Soltt 
Cíaudian. cic.Pocm. 
((S"z) Hoftlam vlvtntem. Ad Rom.cif. 
í<?j)Viventem. r/A/Z/Ver bo/lia no* 
ftri corporii , quam Dee offertmus ¡fit 
vlvensper fidttn formatam char¡tatet 
Sed eft artendendum, quod naturalit 
bo/ i ia, qu<eprius v iva erat , occideba* 
tur, vt tmmolaretw.Std h¿c bofimjpi» 
rhualis fempervtvit, CT inv i ta profi* 
«>. D.Thom.hic. 
(¿•4) AUarh l igna, qua de Lignu P a * 
rad i f í funt , non cremantur igne vicioo, 
fed puríora reddunínr. Nec mirum boc 
de Santuario , eT interioribus Tempü, 
€?* Alfar i Tbfmiamatis credere, Cum 
et'tam Amyantem, quod genut eft ligrti% 
vel ligni habens fimilitudinem , quanto 
plus árfer i t , tanto mund'mt invimatur» 
D. Hier0n.incap.4l. Ezechid. 
( tff ) Amtantus paír i ligno fimilit* 
Theophraft. Ub. fea de Lapidiba». 
(66) Amiantus alumni ftmilis nihil ignt 
deperdit .V\ inA\b.)6. Hi f tor . natur , 
cap. 19» 
(^7) Asbefion ArcailiS Laptdem prop~ 
terea fie vocar i , quod auenfus femt l 
iam no»ptfilt extinguí, D . A u g u f t i n . 
lib. xx. Civit Dei,cap. y. Vide D. 
Ifídor. lib. x6. Ethymol. cap. 4, 
Solin. cap. i ).in Polyhid. Plin. ilb. 
3 7 natural. Hi í tar. cap 10. 
m El Anacoreta Canonizado, 
20 Defta fingulat: Piedra debieron tomar la denominación 
los Autores, que hizieron mención de vna efpecie de Lino , que fe 
(<?8) Linum inventum efl et/am, q»od crja en ia Oriental India, para llamarlo (68) Lino Jshefio 5 porque 
igúhíts non ab/umereitii'^  Vtvum ¡d vo* con ej fueg0) noTolo no fe confume, antes fi fe purifica •, pues arre 
(ara lardmtdqu mfech cenvhwram ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ iiamas |os paños ¿efle Lino texidos, falen de entre los 
ex io vidimm mapf>ah firdibus exu/t», ¡ncend¡os de ^ immundicias purificados.Por eífo llaman Lmovho 
fpier.de/cMe> ;gnf rnagn ^  £ á efta yerva porque entre |a voraddad de los incendios fe confer. 
Solé M i * slfuejL'uqv.e-v'wereardendo. va entera, y pura. Defte Lino, o mixturada con la piedra Asbeftos, 
fecatur autem d Gracls Asbeftinum dize (ííp) el excelfo Auguílino , pudo feria mecha, b torcida de 
aquella Lampara, qne pufo Calimacho (70) en Athenas en elTem.^ 
pío de la Diofa Palas; ó que otros fingieron huvo en vn Templo de 
la Diofa Venus, que encendida ííempre r y aun expuefta á los com-
bates del viento , nunca fe apagó ; y por eífo la llamaron , Lycfmos 
asbejíosj que es lo mifmo , que Candela inapagable, porque á pefar 
de vientos Cierros, y ventifeas, ardia íiempre perenne, conftante, y 
firme. Bien que mas tuvo de mágica, y diabólica induftria,para en-
gañar á los mortales, y tenerlos con eílas apariencias mas firmes en 
fus errores. No menos que con el prodigio embozado de no abra-
farfe el Templo (71) del Dios Apolo , aunque fe le aplicaba conti-
nuado fuego. N i el Templo , y Simulacro de la Diofa Minerva en 
Troya, quando el íacinorofo Fimbria , parcial de Mario contra Sy-
l a , la deftruyo (72) fegunda vez con mas crueldad, que los Grie-
gos , pues poniéndola fuego por todos los cortados, perecieron en 
el voraz eílrago Gentes, Templos , y Simulacros de todas fus Dei-
dades, quedando folo el de Minerva de los incendios triunfante, y 
entre tanta voraz llama libre. 
21 Mas bolviendo al milagro del Templo , y Altar Gerofo-
l imitano, de donde nos divertimos (aunque no del todo hiera de 
propofito ) dize el miímo San Gerónimo , que aquel prodigio de 
confervarfe ilefos de las llamas A l ta r , y Templo , era contfíkcion 
de la efpecial afsiftenciadel verdadero D i o s , para la veneración. 
Y no es menos otros, que refiere eldo<ao(73)Padre Nicolás Sera-
rio, y de él Cornelio Alapide; entre los quales era vno,qüe las car-
nes de los Sacrificios nunca defpedieron mal olor : otro, que nuncí 
el ayre, por recio que fuefle, apagó el fuego que ardia, para abra-
far los holocauftos. Porque pudo dezir con fundamento (74) Ege-
fypo, que fue tanta la mageílad de aquel Templo , que aun los mas 
barbaros conocieron la dignidad de fu veneración ; y le ofrecieron 
dones de íus prefas, los que de folo latrocinios paífaban fu vida. Y 
que Pompeyo le tuvo (7 5) tanto refpeto, que defpojando otros Sa-
cros Templos íacrilego, á cfte lo dexó de fu avaricia falvo. 
22 YpaíTandoá lo moral , y myftico , en cíFe Templo ack 
•^j^ eompe'msycutneopervenijfettma' mirable, reconocen (7^) los Padres vnafemejan^a de e lC ie lo , / 
iuit admirar}, quam pradarh Egeíyp, vn fymbolo adequ^do de vn Varón jufto , Templo á Dios dedica-
lib. i . cap. 17. do, y coníagrado. Y es de fu poder prodigio; que en fus efpiritua-
i l 6 ) Hiñe maCceltpro Templo vfurpa- ^ templos no aya mal olor de muertos , ni el fuego confmna eí-
t lZ^^ZSr^. ™ f.f - ' * el « ^ apague fus luzes, fino que al parecer tor 
p.Pincd. üb.f. deRebus Salomón. Pre br,llan hrmes' puesaun en el común eftrago de la muerte, en 
cao.f. rea. i . num. t.vbí videai. que todos acaban, fe confervan incorruptos entre los incendios con 
(77) D. Athanaf.In Apolog.de fuga aparienciasde vida. Mas íi como el Lino Asbeílo fe cr¡an,y alimcn-
íua. D. Leo Pap. parsim in fuit íer- tan con los ardores de el intenfo amor con que arden en obfequío 
de el verdadero Sol de JufticiaChriño. Si en los defiertos afperos 
todo es abrafarfe en el amor divino; íi fe hazen templos dignos de 
los mas venerables refpetos ; también tienen en los vorazes incen-
dios de la muerte dominio ; pues fu morir mas es como vn volun-i 
tar io, y foflegado fueño, que de la fatal Parca vltimo deftrozo. 
2 j Por eíTo en lo primitivo de la Igleíia fe llamaron Cernen*, 
teños , ó Cemeterios los fítios donde fe fepultaban los cuerpos de 
losMarcyres, yConfeíTores¡ndltos deChrií lo. Afsí QOixfoin} 
ex nrgumer.ío natura. P l in io l ib , 18. 
natural . H i f to r . cap. r. V ide C a l . 
R k o a i g i n . l ib . ? i . Le f t ion . A n t i q . 
c 18. Piutarch.lJb.de Oracde fe f t . 
' ( 6 9 ) Aut ergo tri lucerna illa tnechani 
cutn aliquid d¿ lapideAíbe/io anhuma-
na tmika eji : aut arte mágica faBum 
'efl , qmd homines illo mirarentur in 
Templo , aut doemon quifpiam yjub no-
fninevener'u 5 tanta/e efficatia pra/en-
tav i t , vLhoc ibiprodigium ^ appare. 
ret homintbxts , íít" diutius permaveret 
D . A u g u í l i n . l ib . 2 i . C i v i t a t . D e i , 
cap . ^ . vb i v idendus. 
(70) Paufan. i nA t t i c i s . 
( 7 1 ) Dcetnon'íí opera fa í lum ef l , nt 
Templum quoddam Aopoll'mU combure-
re tur , cui tamen ignts erat ad mvtus* 
Theodo r i t . l i b . 1.Hiftor. Ecclefiaft. 
cap. 11-
( ' j i ) N a m doemonesad decipiendum 
Jemper vigilanti/simt:, qued petuerunt, 
Jecerunt. Everfis quippe , CÍT incenfit 
ómnibus cum oppido ¡imulachris ¡folum 
Minervje fimulachrumfub tanta ruina 
Templi illius , v t feribit Liv ' .us, inte-
grmn/tetljfe perhibetur. D . A u g u ^ i n . 
l i b . 3 . C i y i t . D e i , cap, 7, V ide A p -
p ianum ap. R P. M . Fr . Leonard , 
Coquasum in Comment . huí . capit . 
(7? ) V i d e P . N i c o ] . S e r a r i . ? . R e g . 
cap.á.quasft . t . & C o r n e l . A l ap . 
i b i d . ver. 1. 
(74) Tanta fuit illius Templi xmaieflast 
•vtetiam barbarorumgentes illudvene-
rarentur) 55* inferrent muñerapradones 
religionis. Egefipp, l ib . j . de E x c i d . 
H íe ro fo l im i tan . cap. 4 3 . 
m o n . C o n c i l . E l iber i tan. cap. 5 j - , 
Anaí lhaf . B i b l i o t hec i n l o a n n . 3. 
Onuphr .Pambínío cap. 1 z . & 13. de 
T rans la t . SS. Evagr i l i b . 4 . H i f to r . 
Ecclef . cap. 3 ; . T r i pa r t i r , H i f to r . 
J U m . cap . 3. Euícb. l ib . <r.Hiftor. 
cap. 13« & I ib.7, cap . 11 . & Ub . 9 , 
pap.z . 
SanSaturioErcmlta^íatnb.XXVIII. 5-^ 
Be San Athanaíío, San León Papa,el Concilio Eliberitano, Anafiha-
fio Bibliorhecario , y otros muchos con Evagrio en fu Ecleíiaftica 
Hlftoria. Bien , que defpues fe llamaron Bafilicas, Confefüones, 
Martyrios, como confta (78) de los Padres. Porque notó San Cy -
priano, que ( 7 9 ) Martyr en Gwego , es lo miímo en la fignifíca-
cion latina, que Confeffbr : y por eíTo fe llamaron los Cemeterios, 
dizs (80) Onuphrio Panvinio , Confefsiones, y Martyríos : porque 
en ellos fe celebraba la memoria de los gloriofos Martyres , que 
murieron por la confeísion de la verdadera Fe de Chrifto, Y yo d i -
xera, que con grande myfterio , porque entendiéramos, que eran 
Martirios lo^ConfeJfonarios, y para entrar en ellos, fe debe ir, co-
mo para la muerte, prevenidos. Si bien en ellos tiempos no deben 
defer Martyrtos los Confesonarios , pues ay por ellos muchos co-
diciofos. Sino que prefumamos , que quieren fer gloriofos Marty-
res los que por vn Confijfonario hazen exquifitas, y extraordina-
rias pretenfiones. 
24 Cemeterios, d igo, fe llamaban en lo primitivo los litios, 
en que los Martyres, y Santos Confeííbres eftaban íepultados, y 
coman íingular privilegio, que en ellos no fe podia enterrar otro 
alguno. Prohibido lo vemos (8 r) en el fegundo Concilio Bracha-
renfe, mandando , que ninguno fea enterrado en los Cemeterios, ó 
Bafilicas de los Santos, fino á lo fumo á la parte de afuera. Lo que 
antes avian ordenado con todo rigor los Provinciales Synodos 
Triburienfe, Nanetenfe, (82) Vafeníe , de quienes fe haze mención 
en el Derecho Cononico , y aun en el Imperial (8 j ) fe anota tfta 
antigua obfervacion, para que ninguno la menolpi:ecie,ó quebran-
te Y ello con tanto rigor , que ni Obifpos, ni Reyes entraban á 
lo s tales Cemeterios á enterrarfe , como obferva ( 84 } el erudito 
JuanCabafucio , y teílifica el lluftre Guillelmo Durando,fe obfcr-
vaba en fu tiempo en Francia. Porque dixo (8 5} San Juan Chryfof-
tomo : que los Reyes, y Emperadores de Conftantinopla, tenian 
a grande beneficio el que fe enterraífen fus cadáveres, no cerca de 
los Apodóles, fino a fuera de la puerta de fus Bafilicas, Confeífo-
narios, Martyrios,6 Cemeterios. Y de el grande Emperador Conf. 
tantino afirma (85) el miímo Chryfoftomo, que recibió grande go-
20 en faber avia de defcanfar íu cadáver á la puerta de el Pefcador, 
y fer fu humilde Portero. Afsi llamaba á mi Padre, y Señor San 
Pedro. Y de los infignes Emperadores Theodofio el Jumor,Arca-
dio fu Padre, y Theodofio el Mayor fu Abuelo, afirma (87) Nize-
phoro Calixto, y lo menciona San Gregorio el Magno , que fueron 
íepultados en el pórtico de el Cemeterio , ó Bafilica de los Apodó-
les. De que confta lo poco fundado de el fentir (88) de Evagrio, 
que afirmó, que el Emperador Conftantíno Magno fue fepultado 
dentro de la Bafi l ica, que él avia edificado á honor de los doze 
Apodóles; y que los Obifpos dentro de los Cemeterios eran fepul-
tadospor eípecial privilegio. 
25 De folos los Santos Martyres, y ConfeíTores deziamos, 
que era vnico, y proprio. Y tanto , que nunca permitieron fe que-
brantaflefu immunidad, y fueron no pocos los que expelieron 
otros cadáveres de fu propria poíVefsion. Entre los innumerables 
exemplares , que fe leen en las Eclefiafticas Chronicas , fon dignos 
de ponderación los que refiere (8p) el Magno Gregorio en el libro 
quarto de fus Diálogos. Vno de Valeriano Patricio Romano, que 
en la Ciudad de Brixia coufiguió por dinero de el Obifpo, que^per-
mitieífe fuefle fepultado fu cuerpo, como lo fue, en el Cemeterio de 
San Fauítino Martyr. Mas la mifma noche que fue fepultado, avisó 
el Santo á el Cuftodio de la Iglefia , que di^ eíTe ( po ) a el Obifpo, 
fecaíTc de ^ lli las sdiondas, y podridas carnes, que aviapueftoj por-
A & u que 
C78) Vide D.Ioao.Chryroílom. «p. 
Ónuphr . Panvín de voc. ob cur . 
Écclef vevh.Confefño. Anafthaí. B i -
bí iothec. in v í t . S i x t i j . P a l l a d i i a 
Hif tor. Laufican, C o n c . GrangenC 
cap. 20. 
(7.9) V ldeD.Cypr la rv I i b . z .ep i f t . y , 
( 80 ) E/ l vero Coufefsio Ecclefiay /« 
qua Conftjforum ; boc eft , martyrum 
memoria colerefur.Onuphr.ybl p rox* 
(81) Irem placuh, vt corporadefunffo-
rum nulhmodo m Bafilica Saníiorum 
fepeliantur i fed fi necefe e / i , deforit 
c iña murum Bafilica , vfque adeo non 
tf^rrer.Concil.t.Brachar.Can.ig» 
( S i ) V ide in Decieto Cap . N a l h t 
laicusy de conrecrat ion.d i f t , ! . C a p . 
Prac'tpiendum 15 .q .2 .& Cap . Quibut 
eod. V ide B u r c h a r d . l i b . ^ . c a p . i ^ . 
( 8 ?) L e g . i . C de Sacro/.Hcdef. 
( 8 4 ; V ide loan. Cabafu t iamin no-
t l t ia conc ihorum. Sascuio 6. a n n . 
5-<r?. in Conci l .c í t . Brachar. I l luf tr . 
C u i l l e l m . Dur^nd l i b . de mod . c e -
lebrandi Concü. genera l . ?. pa r t . 
t i t . 11 . Opta tam MiJevit. l ib. 3. d e 
Schirm. Donati f tar. S. C l e m . R o m ^ 
l i b .6 . coní l i t .Apof toI .cap.z^. 
(8 y ) /« Con/iantinofíoli Reges , & Im¿ 
per atores magni pendebant , cerpora eom 
runtf non prope Apocólos , fed extra eo^ 
rum be/iibulafepeliri, D . l o a n . C h r y ^ 
ío f lom, H o m i l , Quod Chri/íus Deun 
tft. adverf. Gentes, 
{%6]Con{iantinus magno honore affeH 
¿fas, quod pro foribus pi/catorts corpui 
eius/epultur* mandatumfuerittfatfuf-. 
que fit Confiantinus Pifcatoris larítor¿ 
D.Toan C h r y í b f t . H o m . í í . ad P o -
p u l . An th iochen . V ide ipf, H o m . 
2<í. in epift. 2. ad Cho r i nc . 
(87 V i d e N i z e p h 0 r . C a l i x r . l i b . r 4 . 
H i f to r . Ecclef. cap. y 8, D. Gregor . 
l ib . 4 . D ia logo r . c a p . n -
( 88 ) Evagr io l ib .2 . Ecclef. Hi f tor , 
cap . v l t ím . & l ib. 4 . cap. jí>. 
( %9)Eadem vero no&e>quafepulm eft. 
Beatas Faufiinus M a n y r , in cuiv.i E c -
cle/t* corpas illiusfuerat bumatcuni cu~ 
fiodifuo apparuit, dicens, vade , tíT dic 
Epifcopo,vt proijciat bine fcetentes car -
nes , quai hiepofuif, quod f inonfeerity 
die trigeísimo ip/e morietur.D.GregOT* 
Hb.4. D ia logor .cap. f 2. 
(90) Mane autemfatfo aperientes fe" 
pulchrumtin quo valentrnus pofsttss fue~ 
rat,, eius corpus non invenerant, Cum~ 
que extra Eccle/iam quarerent, vb i rre-
ietfum efftt, invenerunt b»c infepulchro 
alio pofuumtligatis adbtic peiibús^ hcuU 
ab Eccle/ia fuerat ah/iraRuw> D.GrC» 
gor,ibid,cap,;j. 
( 91 ) Sequentl müe c*pU clamare: 
Ardeo, ardeo. Aperientes fepulchrumy 
veft'tmenta quidem infafla repererant, 
qu¿ nunc vfque in eadem Eccle/ta pro 
eiufdem cauf* teft'tmomo fervantuncor-
pus vero tlliui omnino non ¡nvenerunt, 
ac ft in femkhro eodem pofitum non 
futffit, D. Gregor. cit. cap.f4. 
( 92 ) Legírurde quodditn, quifepul-
tut fmt in Ecclefia , quod cadáver eius 
pofíea inventum fuit extra Bcclefiam* 
Illurtr Guillelm.DiirancUn Ratio-
nal. Divinor. Officior. lib. i . c . f, 
de Ccemeter. Vide Bruchard. líb. 3. 
de CoemeterijstCAp. 1 $"4. 
(510 Ccemeteria Koimao , feu K o i . 
maomai , dorrnio , fopirt , dormiré, 
Sluare loca , in quihus Chrifiiani fepe~ 
liehantur , rel'tgionis noflra primarij^ 
Coemeteria, quafí dormitoria appel-
iarunt. loan. Stephan. Durantius 
lib. t. de Ritib. EccleC Catboiic. 
cap. 11 .de Caemeterijsy'iét AmbroC 
Calepin, Verb Caemerenum. 
( 94 ) Sic eorum fepukbra appellabant 
eo notnine^ qund fignificaref loca ad quie-
ítm , VT[omnum comparat*. Oouphr. 
Panvin de Ccemeterijs, cap. 1 r. 
(j j) Domas, inqua Hofpites dormiré 
folent , d Crxtenfihus Coemeterium 
appellatur. Strabon. l ib. i . de Rebu$ 
Ecclefiaft. cap í.Athene Ub.4. c. f , 
( 9^ ) Cornua in man>bui eius.Ibi abf* 
condila eft fortitudo eius. Ante faciem 
eius ibit mor/. Habacuc. cap. ] . v. 4. 
(97 ) Habacuc figit gradumin mtmi-
tione, vt Chri/ium in Cruce contemple* 
tur, ET dicat; Cornua in manibut 
eius. D. Hieron. epift. ad Paulin. 
Vide ipfum ad cit.loc. Habacuc.& 
ibid. Thcopbilat. Hug. Cardin. 
Rupert, Cornel. Alapid. Haim. D, 
Auguftin. lib.18. Civitat.DeijCap. 
\ i . D. Cyprian. lib. 2. contralu-
dfO», cap. z 1.8c ferroon.de Pafsion. 
Dñí . Tertulian.Iíb.adverf, ludseos, 
cap. zo. P. Gafpar Sánchez hic in 
explicación. Allegorica. 
(5)8) Pojfuit dileBlontm robu/lamfarti-
tudinis (ué.Scptuig. hic. 
(99] Chriftus, quo erat incenfus Cruelt 
defderio , & humana libertath ftudio, 
tmuit potius Crucem , quam d Cruce 
tenebatur.Vit. GafparSánchez hic. 
(100) Ante/aciem eiut ibit verbutn» 
Septuagint. & Theodot. hic. 
( 101 ) Dilríiio ipfa rohoris erat. Non 
enim ceu imtecillh pafus efttfed volun* 
tariut , qui in crucem etiam fublatus 
fropriam ofiendit potentiam'.Solem ohf~ 
curami terram concucieni; memmenta 
appenent, Tbcophilat. hic. 
j j4 El Anacoreta Canonizado; 
que de no hazerlo dentro de treinta días, negaría con la vida fu 
atrevimiento. De otro Valentino Ginovés también refiere, que 
fiendo fepultado en la Baíilica de San Syro Martyr , en aquella mif. 
ma noche íe oyeron vozes , como de quien era expelido con vio-
lencia , y ruido, como de cofa que llevaban arraftrando. Y abrieiu 
do a la mañana el fepulchro , no encontraron (<? 1) el cadáver; mas 
haziendo Inquificion , lo hallaron fuera de lalgleíia en otro fepul-
chro ligados los pies , en feñal de averio facado arraftrando de el 
Templo de San Syro. De otro Tintorero refiere, que fiendo fepul-
tado en el Cemeterio, ó Martyrio de el Santo Martyr januario,quc 
eftaba en Roma junto á la puerta de San Laurencio; á la media no-
che fe oyeron (92) vnas pavoroías vozes , que dezian: Que me que-
mo ; que rne ahrafo, Y regiftrando á el figuiente dia fu fepultura, U 
mortaja fe encontró; mas el cuerpo hafta aora no fe ha vifto. Y de 
otro refiere ( p j ) el lluftrífsimo Guillelmo Durando, tratando de 
los Cemeteriosy que fiendo fepultado en vno de ellos , fe hallo a el 
figuiente dia arrojado a fuera por ediondo, y inmundo por los San-
tos Martyres, y Confeírores,que allí eftaban defeanfando. Para que 
quede fentado, como los Santos tenían eftos Cemeterios como fu-
yos proprios, y por eíío defendían fu immunidad , para que nadie 
les invadieíTe, 6 vfurpaífe fu juriídicion. 
26 Cemeterios fe llamaban finalmente,para nueftro Intento.que 
eslomiímo que A p r n / í o m r , derivados de" los verbos Griegos: 
Koimao , Koimaomai, que es lo mifmo que repofar^ dormir, corno 
obfervael erudito (94) Juan Stephano Duranto. Y no fue otro el 
motivo de darles eftc titulo , dize ( 95 ) Onuphrio Pajpvinio , que 
fignificar, que mas eran lechos de defeanfo, fofsiego, y fuave fueño, 
para los juftos; que íkios horroroíos, y fatales, en que experimen-
talfen deftrozos. Cemeterios llamaron los Cretenfes {96) á la cafa, 
6 apofento que tenían deftinado, para que defeanfaffen, repofaífen, 
y durmiefien foííegados, y guftoíos fus huefpedes, combidados, y 
amigos. Y llamar los antiguos Padres á los fepulchros, y fitios de 
las fepulturas de los Santos, y juftos Cemeterios, o Dormitorios, fue 
dezirnos, el dominio que en la jurífdicíon de la muerte les fue co-
municado ; pues mas deícaníaban en ellos , como vivos, que yacían 
infeníibles, como muertos. Efeoos codos admirables de el grande, 
y intenfo amor de Chrif to, con que fiempre eftuvieron en fus cari-
ños encendidos. 
27 Mejor nos lo explicará el Propheta Habacuc. En fus 
•manos (dize (py) el Propheta) eftan los cuernos; alli efia embozada 
/uforta/eza* Delafite de furoftro ira la muerte» En fentido myfti-
c o , y alegórico, entienden ( 98 ) comunmente los Santos Padres, 
y Expofitores Sacros, de Chrifto muerto en la Cruz efta myfteriofa 
locución de el Propheta, entendiendo en eftos cuernos, 6 extrema 
dades, que tiene en fus manos, los brazos de la Cruz, en que murió, 
por redimirnos, Afsi por todos San Gerónimo. Mas fe ofrece lue-
go la dificultad. La Cruz, en que murió Chrifto, lo tuvo afido; no 
Chrifto afida, ó en fus manos la Cruz. Pues fi dize el Propheta, 
que tiene eftas puntas, ó extremidades en fus manos, como puede 
hablar de la muerte, que en la Cruz padeció Chrifto ? Notad co^ 
mo murió , y fabreis el myfterio. A l l i (dize) efiuvofu fortaleza 
Vna robufia dilección, ó fuerte amor, leen ( 99 ) los Setenta Inter-
pretes. La fuerza de el amor, y vehemencia de fu entrañable carU 
ñ o , le pufo en la Cruz, mas con dominio, y imperio. No le tuvo la 
Cruz á Chrifto, como forjado; Chrifto tuvo á la Cruz con libre, / 
franco dominio. Dióle el amor ( 100 ) tantas , y tan robuftas fuer* 
^as, que fuperó de la muerte las armas poderofas. Por eíTo dize, 
que/¿¿i delante de Chriño la muerte* En lugar de muerte y leen (101) 
los 
San SaturioEremIta>DíafTiB.XXVlIL fyff 
los Setenta Interpretes, y Theódocion, í;^<? , palabra» Como que 
iba dependiente la muerte de fu mandado, y precepto. Porque mu-
riócon tal poder,que folofue quádo^ como quifoidixo (i02)agu-
damente Theophilatoj y aun muerto eftuvo mandando,eorao fi ef-
tuviera vivo,exerciédo íbbte la mirma muerte dominio,y impeno. 
28 Mas notad. Eícondida, dize.elPropheta(iój) mifmo, 
que efluvo aquí la fortaleza, y poder de Chrifto. A l l i fue el efcon-
drijo de fu fortaleza, leyó (104) la Tygürina. Allí fe reveló, y ma-s 
lúfeftó fu fortaleza, que antes eftaba efeondida,lee (105) Vatablo. 
K o advertís la antilogia,ó contradicion? Qculta,y manifiefta ? Ef-
condida, y defcubiena ? Secreta, y revelada? Grande, y doílrinal 
penfamienco el de Hugo Cardenal, para vnagalantefolucion. A 1 * 
viftamaterial, dize(106)Hugo,eftuvp ocultaeftafortalezary po-^ 
der dominante de Chriftoíobre la muerte; másalos afeólos de el 
amor eftuvo patente , manifiefto, y revelado, para que fueífe halla-
do, encontrado , y de los amantes fuyos adquirido. Comunicóles 
con fu poder eíle poder, para como en fu muerte oftentó efe¿tos de 
vida en fue^a de fu poderofo amor, afsi fus verdaderos amantes 
en el fcpulchro refpiraflen feñalesde vivir. 
29 Para fignifioar la grandeza de vn fingular Héroe, en fu 
muerte pintó f 107) el curiofo Abad Piccinelo á el Sol declinando á 
fu funcfto ( á el parecer ) ócafo , en que las ondas de el Occeano; 
parecen de fus luzes funefta tumba. Y le acomodó efte Lem-, 
ma: Mayor en el Ocafo. Pues quando parece fe ahoga, enton^ 
ees manifiefta mas de fus efplendores la mayoría. S i . Mirad 
a eífe material Planeta mayor agonizar en los parafifmos de fu Oca-
fo, y os parecerá, que irreducibles fombras fon fu eterno fepulchro, 
dize (108 )eloquente Tertuliano. Masfi bien lo coníiderais en la 
experiencia, veréis, que mata a fu mifma muerte, que es la obfeu^ 
ra noche ; rompe la fepultura, que fon las fombras, que parece fe lo 
avian trabado , y lo hallareis de f u mifma luz. heredero. Notad la 
agudeza.& Con toda f u entera dote de luzes buelve; porque él mifmo 
es heredero vnko de fus mifmos refplandores. Los herederos de los 
difuntos cargan con fu hazienda, y dote , y nada para ellos refervan, 
porque no les dan ya mas vida. Y como el Sol retiene en fu mifmo 
Ocafo las femillas de vivo, de fus mifmas luzes es el vnico herede^ 
ro. Eífo es nacer el S o l , ponerfe el Sol, y bolver a f u lugar, que di-
Xo(io9)elEclefiaftes. Ser heredero de si mifmo; porque para si 
mifmo buelve á renacer ,dize (110) San Geronjmo de el Hebreo. 
Aun quando parece acaba, es S o l ; porque en el fepulchro, y túmu-
lo , en que fe oculta, tiene efpiraculos, y efpiritus de viviente, em-
bueltos, y confervados en fus mifmos ardores. 
20 De el Pez llamado isw/tfVo, dize San Gregorio Nazian-
zeno, que (111) dentro de las aguas deípide fuego , y arroja encen-
didas centellas. Y e n E p i r o refiere {112 ) el Excelío Auguftino, y 
con él San Ifidoro el Hifpalenfe, defpues de Pompomo Mela , que 
ay vna tan rara, y fingular Fuente, que entrando en ella luzes en-
cendidas, las apaga como todas; mas metiendo antorchas apagadas, 
las enciende , como ella fola. Añadiendo ( 113) Solino , que las 
aguas de efta Fuente, que tienen por fagrada, excedan en la frialdad 
a todas las demás aguas» aunque entre todas ellas tiene la fingular 
referida propriedad. No sé yo fies efta Fuente, ó otra diftinta la 
que refiere (114) Plínio huvo en Dodon,llamada Fuente de Júpiter, 
en que las apagadas hachas fe encienden, no obftante fu grande 
frialdad. En el Ninpheo monte fe cria ( 115 ) vna Piedra, que de 
fu naturaleza deípide llamas; y quando mas llueve, entonces con las 
aguas mas arde. En Scocia fale (11 d) de las aguas fuego. Y lo mif-
ino(ii7)enGracianopolidelosAlobrogos,envnaFuente que l ia . 
m Í M i i m * , y Su qHS & £ncienden los combuíUyes que fe le 
(1 o 2) /¿ / ahfcondha sfi fifthudo ¿¡tu i 
Habacuc cit. v.4. 
( i o $ ) UlkLaNbulumfortimdims eitts.' 
Tigurin.Ieft.hic, 
(104) I H / u h revelara, tT deteííafof* 
tttudo e'tus, qué prius erat abfeondita^ 
Vatabl. hic. 
(ror) Abrcondita efl: fortltudo eiat 
Ide/Í, afpeíííbut latut^affeftibuipatuiti 
quia vbi res abfcortdhur, ibi Invenhur,; 
Hag. Cardia. hic. 
(105) Malor in Qccafu. Abb. PhilípJ 
Piccinel. l ib . i . mund4íymboI.c.f^ 
num. 17». 
( \o- j)A/pice mnc. Diet morifttr m 
noílem ,&'tenebrtt vfquequaque fepe* 
litttr .funeflaturmundi honor', ornnh 
fab/iarnta denigratur. Sotdent, (ilent¿ 
ftupent cun&ax vbique luflttlum e / i J m I 
luxamfjfa lu^efur, E t tamin rur / tn ' 
Cttmfuo culttt, cum dote, cum Solé ea-m. 
defn, & integra , (ti tota vnher/o orbi 
reviv[fcit , interficiens mortem fuarn 
noétemi re/cmdeni/epulturam fuam te* 
nehras, b<eres fibi met ex'tfiensJXettyxlj^ 
Iib.de Rerurreñion. carnis,cap.i2,' 
(108) Oritur Sol, er Occidit, e r ad lo* 
cum fuum reverrítur» Ecclef. cap. 14 
verf.;. 
(109 Orttar Sol, & Occidit Sol, CT* ad 
locum fuum duc'tt, fiír oritur ipfefibij¡ 
D. Hieron. ex Hebr. hic. 
(110) D. Gregor.Nazianz.in Exa^ 
metrij. 
( n 1) /« Eppiro aliumfontem, m quá, 
faces, vt in c<eteris, ext'tngumtur decoq-i; 
f<e, íed non vt in c<eteris, accenduntur 
extintfa, D. Augiift.iib, zt . CivitJ.' 
Deí,cap. y.D.Ifidor.lib. r 5. Ethym^ 
cap. 1 \ . Potnpon.Mela 11b. z. cap. j .• 
(112^ /» Eppiro facer fens efi fr'tgidut 
v l t ra omnes aquas, CT fpeff ate dsverfa 
tatis. Nam/íineumardentemimmer~ 
gas facem3 extinguit; Jtprocul, ac fint 
ignead moveas, fuopte ingenio ínfiam^ 
tnat. Solin.io Poly.Hiftor. cap.i j," 
(11 ?) InDodone Tovisfon!,cum/¡tge* 
lidus , W immerfas faces extínguate f i 
ext ini í* ad moveantur, accendit.Plia^ 
lib.z, Hiftornatur. cap, 105. 
( 1 1 4 ) / » Nimpkto exit é Petra flam~ 
mayqua pluvijs accenditur .VXxxiXfo.xi 
natur. Híftor. cap.107, 
(11 f ) Exit ignistT ad aquas Scdttaf,\ 
Pl¡n.cit.proxim¿. 
í i i6)Eademfiamma micat prvpeCrra¿, 
tianopolim AUobrogum , ad Fonfem, 
quem ándentem vccjbí, é qua/íraweit 
ad motum pofsit accendi.]íLCoh. D a l e -
campius in Cotnment.íeu annotat. 
adciulocPl ini j . 
(,18) la SaknttAovpfSáoEgnatWthu 
pofito llgno m faxmn u^cddam ihtfa-
trum , protmuí flammam ext¡íer*£\Sf* 
iúo cxt. loco. 
( n 9 ) Nízephor. Calixto íib. i^ « 
Hiftor.Ecclcíaftic.cap. j.3c f. ap. 
Thom Bozi. áe Signis Ecclefias^ , 
iib.ij.Signo d^.cap. 7. 
< i zq) Laurent.Surio toin.3 .die í 4o 
Mai). 
< in )Thom Bozío loc.xit. 
f( 1 x z) XhonwBozi. cit. loe. 
i(i*3)Evagr.lib. i.Hiftor. Éwlel 
«cap. 14. 
<ii4)Thom.Boz. vbi fup# 
^»j)Thoro.Boz.ibid. 
( i t O D. Gregor. Nifen. de funw. 
Macrin. lororis faae. 
<i Z7)Láareni.Sur. tom.4. die a ; . 
Auguft. 
(ia8)Laurent.Sur. totn. ;.die t j , 
Oaobr. 
<ia9)D. Peer. Damiaa. in vic.S. 
Komuald. Cromer. lib. 3. Hlílor. 
(1 jo) Perinde acfi csro nunc vívaefi 
•fet , no» morú tbnoxm. Thom. Soz* 
áfup.cit. lib, 1 y. cap. 7t 
$¿6 El Aíiacofctá Canonizado, 
laplican. E n el lugarlamadoJignada en el Salentmo, aplicado vn 
leño a vna^eña ,<}ue41aman fagrada, luegofale d e é l { i 18) fuego, 
y fe encieií<lB. ®ftos, y litros prodigios de naturaleza, que fe pue-
den AíéríenPlimo,ilos vemos mejorólos á expenfasde la gracia, y 
poderd ivko en Saturio/y otrosjjuftosfantos; pues en fuerza de el 
foegode el amor divino ,que fe abrigó-eníu pecho ,atin confervo 
vitales i y vivas llamas entre las frialdades, y .durezas de el fepuU 
chro. Sirvió fueladaqualidad para encenderlo.^quandoiparcciaef., 
tármuerto, comunicándolepropriedades<de vníuave , y foífegado 
fueño, comoüeftuviera vivo. 
31 O íi no, quéotracéía nos fígmfican tantos prodigios de 
la Divina Potencia en los cuerpos de fus Santos delpues de aver 
exaladoSosvitálesefpintus? Intentan losbarbarosHnfielesPerfas, 
apoderados^eChalcedonia, reducir á cenizas el fanto eadaverde 
la Glorióla Virgen^ y MartyrEuphemia; rodean con much^i paja 
. fu fepulchro, aplicaniuego: éfta arde, y fcconíume; mas el cuerpo, 
yfepulchrode£uphem¡aquedaí(«ii9)ilefo , y4e das llamas triun-
iante. Confiíme va voraz incendio el Templo^en^que defeanfaban 
las reliquias de SáuaMedoáldo^masílas llamas tienen irefpeto á fu 
fanto (120} cuerpo. No fe atreven las llamas <á el cuerpo de San 
Meinardo, aunque mas leña aplican á la hoguera los enemigos de 
la Fe Catholica; y tiene atenciones (121) á el de el grande Obiípo 
Hilar io, aunque confume'la arca de madera, que lelerviade cufto-
dia. ^Reducde atcenizastodo lo circunftante; mas la Vma (12 2) en 
queifedepoíitan las Sagradas Reliquias de el Santo Obiípo Meten-
íeEílevan/queda intaóía. ^Repiten varias vezes^fu-barbara-furia los 
Sarracenos, eontra lo&euerpos de los MartyresdeXZhwüo Ikrardo, 
Acuríio, Ad iu to ,y Ot thon, de el Efclarecido Ordendeel Patriar-
cha, y Padre de losMenores Francifco ; porfían en qnerer confu-
mirlos con el fue^o; mas quedando íiempreintaílosde Jas llamas, 
porfiaron en vano. 
32 Salenrayos víftoíbsen forma-de luciente Bftcella de elSe-
'pulchro( 1.23) de el-B. "Simeón Stélita. Portres*dias continuados 
defpide admirables refplandores (124) el cuerpo deSan Epipha-
nioTicinenfe. EJ roílro de Santa Margarita vhija.( 12^ ) de Bela, 
Rey de Hungría , arroja claridades de Sol defpues-de difunta. Se 
manifieftan á Pedro deCapadocia'Obifpo, las reliquias de quarenta 
Martyres, que allí-padecieron por Chrifto , por los reíulgenres ex-
.plendores, que de sí defpedian. Defpide luzes admirables el cuerpo 
de el Santo^Rey, y Martyr de Inglaterra Eduardo. Macr ina, her-
mana de San Gregorio Ni fcno, refplandece ^  126) defpues de di-
funta. Luce por muchos, y continuados diascl cadáver de la Sanra 
(127)VirgenHunegunda. Luzen,bri l lan, y reíplandecen coniO 
firmes Eftreilas la cabera de el Santo Niño jáf t ino, degollado en la 
edad de íiete años; y el cuerpo de elMartyr de Chriíío San Quin-
tín , manlfeílandofe á San Eligió, Obifpo Noviemeiífe- Defcubrefe 
el SantoCadaver de la Virgen (128) Ermelenda, en el ignoto, obf-
curo , y profundo lugar por los refplandores que defpide. Y tínal-
tnentefe manifieftan los Santos Cuei;pos de los Beatos Juan, y Beni-
to , Monjes Camalduleníes,( 129) por los continuados-reíplandores 
que defpidieron en Vn defierto, donde vnos barbaros Slavo slos 
privaron de la v i d a , por no querer negar á Chrifto. 
3 j Eftos , y otros innumerables prodigios, dequeeftan lle-
nas las Eclcfiafticas Chronicas , que nos fignifican ? buelvo a pre-
guntar. No otra cofa, nos refponde (130) el do<a¡fsimo, y acerri-
modefeirfor dc la Catholica Igleíia Thomas Bocio,qoc aun defpues 
de muertos,quedan los amigos deDios con privilegios de vivos. Yi 
el grande incendio de e l divino amor, que cb fu pecho tuvieron rc^ 
prefado | no folofoc¡po4ej;oío ii;cfiftir,eofKraftar, y vencer la efi-
ca* 
SanSatunoEremita,Diatríb.XXVíII. ¿¿y 
cacia, y voracidad de el material abrafador elemento, fino que 
cambien broto á fuera, para que fuelíe vifto, y admirado; y íupief-
fen todos, que aun entre la frialdad fuma de el fepulchro no eftaba 
extinguido. Sino que digamos (131) con el mifmo Bozio , elevan-
do algo mas la confideracion , y el elogio : que los Cuerpos de los 
Santos contrajeron con el Sacro-Santo Cuerpo de Chrifto , cierto 
genero de afinidad, y parentefco por fu grande , y excefsivo amor, 
y por las virtudes con que le imitaron ; por cuya razón fe vnieron 
con él en tan eílrecho vinculo, que participaron de fus gloriofps 
privilegios. 
^4 Notad. De el" Sepulchro de Chriño prenuncio ( i j a ) 
Ifaías, que feria gloriofo : que afsi á la letra lo entienden de él los 
Padres, y Expofitores. Porque en él en vez de horrores ,fe veria 
codo redundando en gloria , dixo (15 j ) el Hebreo. Porque en él 
la ignominia, que íuele caufar á algunos , todo fe convertiría en 
honrofo aprecio , dixeron ( 154) los Setenta Interpretes. Por los 
muchos prodigios, que en él fe verían , fe vieron { y fe vén, dizen 
(1 j 5) otros Padres. Véalos vnos, y otros el curiofo en el Erudito 
Padre Cornelio Alapide. N o es el menor el que refiere San Ambro-
íío(i j6)averfidoelevadoenalto , y feparadoen fublime poflef-
fion fobre la tierra, en feñal de fu Angular gloria. Elevófe fobre la 
tierra, porque fe fupieííe , que en ella no eftaba encarcelado , como 
¡nfeníiblc muerto; fino libre de lamifma muerte, y con dominio 
fobre ella , como quando vivo. Elevofe íobre la tierra , para que 
aun en fu muerte miíma fe advirtieflen refplandores de vida. 
J5 Gloriólo fue fu fepulchro. Porque en él todo el orden 
¿q la naturaleza fe vio invertido, dixo (1 ^ 7) la elegancia de San Pe-
dro Chryfologo. E l fepulchro fe tragó á la muerte, no á el muer-
to. La cafa de la muerte fe hizo vital habitación. Nuevo modo de 
vtero, en que fe concibe á vn muerto , y fe pare á vn vivo. Vi tal 
fue el fepulchro para Chnfto, f i paralo común es horrorofo enan-
que, en que fe vnden ahogados. Habitación de vida es la cafa de la 
muerte: porque entre los horrores de la muerte, no eftá como 
muerto fepultado, fino como vivo en el vientre concebido. Por 
eflb es gloriofo fu fepulchro , porque aun en él tiene dotes de glo-
riofo. Y por elfo quifo también fueííen gloriofos de fus fantos los 
fepulchros ,(158) teniendo en ellos privilegios de vivos, por la afi-
nidad, parentefco, y intima vnion, que tuvieron con fu Sacro-Santo 
Cuerpo. 
3 6 Callen ya , 6 averguencenfe aquellos foverbios Sepul-
chros, Pyramides, Ahujas, Maufoleos, que deziamos (1 i p ) arriba. 
El de Hedor en el Templo de Apolo en Troya,fabr¡cado (140) ío-
bre quatro Columnas de oro mazizo , y engaftados fus Capiteles, y 
frontifpicios de pfeciofas piedras, que alumbraban en las obfeuri-
dades de la noche. E l de el Cefar , fabricado con la mayor fump-
tuoíídad,y preciofidad, que hafta allí avia admirado Roma, que to-
dos ellos no tuvieron mas gloria, que la que de el de Augufto C e -
far, dixo (141) á el verlo el Excelfo Padre San Auguílin. Entré en 
la celebrada Pyramide, en que yazia el cadáver de el Cefar; vi hor-
rores, aícos, y inmundicias. Todo era putrefacción; todo edion. 
^éz, y manadas de afquerofos gufanos , que fobre fu horrorofo ca-
dáver fe parteaban; eran las guardias de cuerpo, que le fervian de 
roageftad, y adorno. Efta fue la grande gloria de eftos, y otros 
femejantes fepulchros. Mas no aísi la de el de Saturio, que fin tan-
ta vana oftentacion fue con excelencia gloriofo. Participo délas 
glorias de el de Chrifto, por afinidad , parenteíco , y intima vnion: 
por eflb en él goza de gloriofo privilegios, y aun de vivo femejan-
Vasípuesno ella con horrores muerto, fino con fuavidades <tor-
Mido, 
De 
( t i l ) Saníforumcorpcracontraxervflt 
peculiarem quandam cum Cbrtfii cor' 
pore affinitatemrfropter menris^u* cor^  
poribustllis inhxfit 3 ariii/simam cum 
Cbrijio conluntftouem, tF propter officta 
d cor pore , quod menth duílum feque* 
batur, Cbñflo prte/itta. Thom. Üoz. 
ibidem, 
{ i^z) Eterttjepalchrum«Wglorío* 
/um.lfai.cAp.1 i .v . io.VideD. Hier. 
Lyr.Hug.Card.Cornel.Alap.Gafp. 
Saoch. hic. D. Auguftin. Jib. 1. de 
Confení.Evangel. cap.? 1. D.Ioan, 
Chryfoft. Homil. guod Cbrijlut fit 
l>eus. 
( i l l ) Bteritrequtes eiiugloria.Hebr, 
hic. , 
(1; 4) £"/ erie requies eius honor* Sep^ 
tuag. Interpr.hic 
(1 H> Vide Cornel.AIapid.hic. vbi 
multa. 
(13 í ) D i Chiflo autem fepultara elut 
de térra fublata efl, Et ideo (epultura 
ems tgnorata non efi , fed elevjta. D . 
Ambrof Hb.i.deAbel. cap. i . 
(157) Mutatur hic ordo rerum : tmr* 
tem, non mortuum » devoravit /epul~ 
chrum, Domus monis man/tofitvUa'.iit 
vteri nova forma t mortuum concipit, 
parit vivum. D.Petr.Chryíbl, ferm» 
74. 
( í J 8 ) Parimodo , fícut Cbrijil, íta & 
Chri/iianorum illu/iriumfepulcbra vom 
luit Deus ejft glorhratvt etiam in A«, 
non tantum in fuof Chrt/iut tffet glorio* 
fus. Corn.Alapid. ín cit.c 1 x.I íai«. 
(139) Vide Diatr.27. á num, 
(140) Pedro Nuaez Delgado, Hift* 
de Troya, lib. 3. cap. j í . 
( 141 ) Vtdi putred'me circundttumx 
ventrem eius difrruptum , C?" vermium 
catervas tranfeuntes pro/pexi. D. Aug, 
fermon 77. ad Fratr.in Erem, 
tj5S El Anacoreta Canonizado; 
i s) Adhuc refd/apomp*fio,eí ^ 9 * ¿ j De el Lyr io ,6 Azuzena, obfervan los Naturales , y aun 
Carduc. , „ r lo enfeña la experiencia, que cortado de fu nativo tronco , antes de 
t i & Flos odore.n f i ium , ^ { " c " ^ , 
bro rnb . i . deSp im.San^caM: 
^ A 9 ) Dtumtmtatefragrantt^UCCi 
nel c i t . cap .14 .num.1 i f . 
P l L Hb i . Hi f tor . natural , cap. f . 
( t f i S LlUaermnenttaínfiortkusterr^ 
D . Bernard. íe tmon 70. in Cant ic . 
P l i n . c i t . 
Abad Piccinelo : Arrancado florezco* Y es lo que dixo San Am-
broíio, que es flor (148) tan íingular, que no porque fe arranque de 
la tierra , pierde fu natural olor , y fragrancia. De efta flor ay vna¡ 
efpccie llamada Iris , que quando parece eftá mas muerta por ajada, 
defpide mas a¿Hva fu fragrancia , y conferva (149) mas permanen-
tes , durables , y diuturnos fus olores. Es de las flores la mas fe-
cunda ; pues fi creemos a Plinio, (15 o) de folo vn fuyo raygon fue-
len brotar cinquenta viftofos pinpollos. Es también la mas emi-
nente , y defcollada entre todas las flores de la tierra , dize (151) d 
Padre San Bernardo. Y por eflb dize (15 2) es fymbolo proprio de 
¡tus/unt, Lilia/mt. ™;^/°,*r!"* bien en lo eloriofo de fu refurreccion triumphante. Pues quando 
Z r J h quid horum non candUum>& mas arrancado, a el parecer, ajado , y oprimido en el fepulchro, 
rtonfuavi/irmé redoiensf. D. Bernard. defpide mas adivas fragrancias, reverdece, y florece, como hermo-
fo Ly r io , como íi tal no huviera muerto. 
38 No sé íi miro á nueftro ínclito Saturio el Propheta Oflfeas, 
quando prenunció , (15^)quelfrael floreceria como Li r io . Y mas 
íi eftamos á la myftlca, y moral expoíicion de Hugo Cardenal, que 
dize (154) alude aqui Oífeas á lo que antes tenia dicholfaias,( 15 5) 
que vn deíierto fe alegraría, y regozijaria, floreciendo como Lirio. 
Siendo efte deíierto en lo literal el de el Carmelo,y Saron,deíiertos, 
( 15 6 ) ydefpoblados j mas deípues á fu antigua gloria reftituidos 
ixultarvitfolitudo > er/iorebit f W * ? con los juftos, que como Lirios en él avian de fer trafplantados,co-
c l t . i e rm .70 . v i d e i p í . ( e rm .48 . 
(1 n ) Eg0Ps campi * * LiiUAm conm 
^ / / m m . C a n t i c . c a p . i . V . i . 
( i f 4 ) Ifraelgerminabit ficut Lt l ium, 
Ofíeaecap.i4 v . í . 
( 1 f í ) Ifraelgerminabit ficut Ltliumy 
tdí f l , ik lx. iS.Germmansgerminabit . 
H a g . C a r d . a d cit. cap. 14. O ñ ^ x . 
( i S 6 ) Latahitur deferta, & in vía , er 
-exultaott[olituáo ^ & fiorebit quafi L U 
líaiae lium» Germtnans germ'mabit, 
cap.s f .ver f i & i . 
(11- 7) Ertt Saron ficut dtfertum. I fa i . 
3 J . V . 9 . 
(1 f 8) Eufeb in GloíT.Ordin.ad c i t . 
cap.? f . l íaias, 
(1 y 9) Moratiter , L i l ium camparatur 
menta ( 157 )Eufebio , citado de la GloíTa Ordinaria. Florecerá, 
pues, Ifraél como Lir io en el deíierto, para alegrarlo. V n jufto ex^  
plica (158) HugoCardenal.Que imita á Chrifto flor del campo,ó de 
el deíierto, dize (15 9) la Giofla Interlineal. Siendo Lir io entre ef-
pinas, dize (160) otra vez la mifma GloíTa. Y afsi lo expone (i(5i) 
cambien San Gerónimo, Porque como dixo (162) San Ambrofio: 
frfto. Hug. Cardin. ad cit. cap,) f. Chrifto fue vn Lyrio.entre efpinas en el campo , ó deíierto de efte 
Jfai». . 1 • r • •;» 1 nwndo expuefto a los trios, y á los ardientes calores de trabajos, 
^ 6 0 ) f X T l ] \ 7 l Z l Z v l Redolores, depenalidades, y perfecuciones : y para imitarle los 
dixit'. Ego floscampiyV It lmmconval' r - t , r t - * i r i J j j / - t r 
¡ium. GloíT. Interlin. in cit¿ cap. Juftos» aísl deben fer como Linos en las foledades, y defiertos. Mas 
14. OíTeae. a ^ también fe augmentarán en fragrancias de virtudes, que les fer-
(itfOFlorebitquaG Lilium. sicut viran de mayor hermofura las mifmas penalidades. Defcollaran 
LHium ínter fpinas y fie amica mea ínter mas en ia grandeza para el aprecio, quando mas parezca íe confu-, 
caxnp _ 
l ium inter fpinas , / tc amíca mea ínter 
¿ragran-
y frefcii-
ra, quando ya arrancadas las raizes de la tierra, parece eftár muer-
jOsf; D.Hieron. ad cit. cap. Oíleae. ta, acabada, y confumida , lo expone (163) el Do¿to PadreGafpac 
ap. Comel. Alap. ibid. Sanche/. Yaoraha de florecer , quando con la muerte íe llega á 
(1 í 5) Chrí/iuí ¡n mundí huws campo ag0ftar ? S i . Que es Lir io myfteriofo,y aora ha de reverdecer con 
quafiLilium a/íibut^ ímbribuslabo- m¡LS perenne fragrancia . y hermofura, dize (1^4) Huco Cardenal. 
T^^^T^Ti^^l'Z Mas fertil» y fundante fe ha de oftentar, quando arrancado de el 
diofpmarumiide/tyludaorumiexpofttus • r \ . . «• , * * T. ¿ i -
fuii.D. Ambrof. lib. de Inftit. Vir- nativo fuelojporque aora producirá olores de v i r tud, fragrancias 
gin.cap. 14.Vidc ipf.lib. ?.de Virg. de incorrupción, y profperidades de eterno: pues aunque la mueN 
(164) Gcrminab.fíc LiliumJtorM- te parece que lo acaba, íu mifmo amor lo vivifica. Mas qué fin le 
tur Hiüc rediviva radix, er fenefeentí caufa lo permanente de el divino fuego , que en fu pecho ard¡a,po 
fcn, er tmorienti berba nítoremy quem xtnúázáy porque muere á manos de fu mifmo amor. Por eífo en el 
émifrm, refiimh, w m & . S k , vi lecho del ^ f a Q no ^ pubi¡ca cn fu Epitaphio muerto, fo «^ 
mo en blando, y raulUdig chulamo dormido» 
Sino 
San SaturioEremIt3,Díatnb.XXVIII. y jp 
4a Sino que digamos, que como Saturio tuvo en el deíierto 
vna vida no común, por cílb es en fu muerte fingular. Son correla-
tivos de la muerte losvltimos términos á los antecedentes perio-
dos de la vida: y a vna vida fingular debía correfponder vna muer-
te no común. Murió Saturio, mas á eficacias de el amor divino, 
que á violencias de accidentes humanos. Y por eílb fi con la muer-
te mueren todos, Saturio murió con la mifma vida, como ninguno. 
Por eflb fe nos declara durmiendo, quando muere, porque no pa-
rezca , que con la muerte acaba. Para declararnos de fu muerte lo 
fingular; correfpondiente á lo no común de fu vivir. De vnas raras, 
y particulares Aves, que en los defiertos de la Oriental India fe 
crian, fe obferva de los naturales, quedefpues que acaban Como 
todo lo caduco, quedan tan frefcas, ( 165 ) y tratables fus carnes, 
como fi cftuvieran v¡vas,confervandofe fiempre frefcas,y incorrup-
tas» Mas es fingular fu cotidiano alimento, porque es fu continua 
vianda el Cinamomo. Y fiendo fu vivir de el de las otras aves dif-
tinto; fu morir debe también de el de todas fer diverfo. Es el Cina-
momo de qualidad calida , y aromática , en que halla fimbolizada 
( i ^5 j el do¿lo Padre Fr.Juan de San Geminiano, vna alma encen-
dida en charidad, y amor divino, y fragranté en pureza,y caftidad* 
Y fi como dize ( 167 ) Pl in io, fe cria entre las denfas , y cerradas 
zar9as , y por eflb es difícil de coger. Symbolo ferá de vna alma 
penitente, y enamorada por fingular amante de Dios, que á induf-
triasde fu amor lo mas difícil lo haze, por agradarle, fácil. N ido, 
y común pafto de el Phenix, refiere (158 ) el mifmo Plinio de au-
toridad de Hcrodoto, es el Cinamomo. Y fi de efta fingular ave 
vimos ya arriba {169) lo fingular en el morir con vna muerte vital; 
en quien afsi tan fuera de lo regular vivió en los defiertos,como Sa-
turio , con la vidaj y no con la muerte fe ha de publicar, que acabó 
copio él folo. 
41 Pero notémoslo en mas alto excmplar. Nuevo Tefía-
íw«tfoIlamó(i7o)Chrifto á lainftitucion de elAuguftifsiraoSa^ 
cramento de la Euchariftia. Y aviendoles dado á fus Difcipulos ef-
te Cáliz de fu nuevo teftamento (171) fue como ponerlos en poíTcC 
fion de el legado, que en él a ellos, y á todos en fu cabe9a les 
mandaba. Si. Pues noten aora la dificultad. E l Teftamento no tie-
ne valor, ni fuerza, antes de la muerte de el Teftador. Sobran la« 
leyes Civiles , donde efta la autoridad ( 172 ) de San Pablo. Pues 
quando heredan los Apollóles, es de feé, que aun no avia muerto 
Chrifto : y aísi no recibieron validamente el legado. Muerto avía 
myftica, y incruentamente Chrifto; y afsi el legado fue bien recibi-
do , porque con la muerte fe confirmó de Chrifto el Teftamento. 
Afsi el dodo (17 j ) Luíitano Carmelita. Aguda es la folucion: mas 
no evacúa la dificultad. E l exemplar no puede anteceder á el Pro-
totypo. La figura íubfigue á lo figurado. Lafangre decramada, 
eííed:oes poííerior de la viftima ya muerta. Puesfi Chrifto en la 
realidad ño ha muerto, como ha de fer fu Teftamento valido , y 
confirmado ? Anticipando Chrifto fu muerte, dize (174) el mifmo 
dedo Carmelita. 
42 Acabemosloíde entender. Av ia Chrifto de mocir á efica-
cias de fu amor ; y aun fu mifmo amor fue (17 5) de fu muerte el \ U 
mo memorial. Pues noten ya lo nuevo^y fingular de fu Teftamento. 
Muere Chrifto defde que inftituye el Augufto Sacramento,Tefta-
mento de fu amor; porque fiendo abfoluto dueño de Ja vida , y de 
la muerte, no avia de fer vulgar muerte la que defpues pareciefte 
triunphaba de fu va lor ; fino tal muerte, que con fu eftrañeza, y l in-
gularidad dedarafle fu poder. Muere con la mifcaa vida , qóauído 
todos con la muerte fenecen , y acaban: poique fu mifma muerte 
tóc indicio de fer de ta vida dueño,y Señoti quien aísi^ acaba con 
can 
cum LUU po/sit (te/aavifafe ,45rveaiim 
fiate conteniere é mortua rgdhe. P 
tjafp^r Sanch. i n c i t . c a p . i ^ . Oíté» 
i p l'arafraf. ver i . 6 , 
(.164) Floreb, quaf. L i l m m . Ide/?, 
pulchre , íít dk i : Jicut Lílium florem 
durMUm babrt , díutwa ftrrílitate 
profperjpur. H u g o C a r d i n . ad city 
c a p i j i . i ía í . 
(1 ¿"f ) /«India OrientalíAves fanitepu 
fuh/ientantur CynamomOi W aromatkis 
alimentís, Camem bétbentfere fnc9r~ 
rupttbUem. R. P. Fr . loan.á C a r f a g . 
t o m . i . \ ih .9. Homí l . 22 , 
{t66)Cynamomumplanta efl/tccaycam 
lída, ÍÍT aromática. Sic calida anima 
per fervoremt V charitatemgr aroma-
tÍMns per mundiciam,*? purltatemJH* 
P. Fr. Juan á San Gemin ian . l ib . 5 . 
de Vegetabi l ib. erPlant¡$,cap, 57, 
(1 <í7) Cynamomumgignitur denfifitmU 
in VepribuSytvhifque , difficilit colie&Mi 
Pl ín . l ib . 11, Hi f tor.natur. cap. 1 9 ; 
(168) C/namornum/abulo/a narravie 
antiquttas) princeps ve HerodottUynidit^  
Vprhatim Phoenicis^x in viji mpibus^ 
arboribu/que decuti , carnis, quam ¡pft 
inferret, pondere, Plln. cit, loe» 
(169) Vide fiíprin hac Día t r .n . kT* 
& 1 7 . ( 
(170) Hie ejí entm fanguii meui ttevk 
Teflamenti, Mat th . cap. z í . V . aS^-
Marc. 14. v .Z4 . 
Hic e/lCalix novum Tejiámentuní 
mfangu¡ftemeo.1,ViC,C3ip*tz.v.zo* } r 
(171) Acc/piens calicemt dedit *////, d i -
censibibite ex boeomnet* Matth. }<í-
verf. 17. 
(171) r¿/ te/tamettíum e/i ¿mort ntcef* 
fe efi interceda* tefintoriuTeftamentum 
enim non niji in mortuit coufirmatum 
e/1. Ad Hebr. cap.^, v. 17. 
(17?)//(?£• Sacramentam continet a i 
vivum incruenté mortem ipfius Te/lato ~ 
ris Cbri/íitfuia Te/iamentum confirma* 
f«m<y?. R . P . M . F r . l oan . i S y l v e i r * 
L i b . 7 . ¡n Evang. cap. 7. qu«f l : . j í , 
nutn, z j f . 
(174) Cum racrificium incruentum ef~ 
jit metnoriale Hlius crueníi , quoi poji 
paucat boras exbibendum eratin Crucet 
€?* Cbriftus boc anticípate egit in Ccena» 
P.Sy lve i r . cit. loe . n u m . z j t f . 
(17;) Cum dilexifet fuoi, qui erant in 
mundo, infinem dilexiteos, loan.cap. 
J n 6 ) EtacapUnsCalkem pa/shnem 
fuampr^g^antej», dedUillh dkensl 
Bibiteex coomnes: & ^ t t me* 
pa/sionureprt/wwares , & partícipes. 
D.Anfelm.incap.zó.Matth. 
ímyHkJangwsfactt, vt ¡magoni 
wbh regiapreat^p.lozn. Chryíoft. 
Homil 4). inIoan« ^ 
(178) Rege regum id tegente fplendore 
fm. D. loan. Damaícen. Oratíon. 
de Dormitioo. Deipar. V i rg . Ma-
rías. 
|;i 75») Amore latigueo, Canticor. c. 1: 
verf. f. . . 
(180) Fortu eft vt mon dileBto , & 
dura, ftcut in/ernus, ¿mulatio- Cantic. 
8. verf. 6, 
( i 8 O Non efi ntenfura tncendij amo~ 
ris. Arabic. hic. 
(18 z) Adbuc amorem tamforftm , mí 
evolarepcjfumus al'u igneis duabuiiJi-
ligendo Dominum Deum ex toto corde, 
p- ex tota anima, (rproxiwum , ficut 
ftotmetipfos. Has alas ejfi inextingui-
Viles quafdam tampades, Philo Car-
pati.ap. P.Martin Delrio in cit.c.8. 
Cantic. v . í . in Expofition.Tropoa 
lógica. 
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tan fíngular , y nuevo modo de morir. Hazer participantes ele fu 
muerte , dixo (175) San Anfelmo, fue darles Chrifto a fus Difcipu-
los el legado , que les dexo en fu Teftamento. Sellar fue , 6 gravar 
en ellos vna imagen fuya regia »que florecieífe, y reverdecieífe, di-
"xo (177) el Chryfoñomo. Porque en fuerza de fu imitación, fuef-
fen vna imagen fuya en la muerte floreciente , en feñal de lo fingu-
lar de fu acabar, íiendo con la mifma vida fu morir. 
43 Explicóme mas claro con vna agudeza de San Juan Da« 
mafceno. Murió Maria Santifsima. Es catholico dogma. Mas co-
mo cierra los vltimos periodos de fu fantifsimá vida ? Cubriendo 
fu íagrado cuerpo vn celeftial refplandor,dize (178) el Damafceno. 
Notad lo myfteriofo de el motivo. Gbra el poderofo brazo efte 
prodigio en el traníito feliz de Mar ia , en atención, y en galardon,y 
premio de fus elevados méritos. Porque ya que no avia de ferde 
la común ley, y deuda eífempta , pareciefle en lo exterior, que no 
acababa la muerte con fu vida. Divina luz baña fu Santifsimo Ca-
dáver , para que deslumbrados los que pudieron regiftrar fus de(-
mayos , no entendieífen que con la muerte acababan fus alientos. 
Guardó fecreto la luz : y como la advirtieron refplandcciente , y 
de vifíofos rayos bañada , mas de vna inteligencia no la prefumló 
difunta. Muerta, la imaginaron con vida,porquc mas pareció viva, 
que muerta. Quitábanla la vida los accidentes de fu intenfo amor, 
y era jufto fuefle fu morir entre todos íingular. 
44 A efte penfamiento parece miró el Efpofo Santo,quando 
a c lamor , que quitó (17p)á fu Efpofa la v ida: lo comparó (180) 
con el fuego de el infierno. L o mifmo es que dezir, que no tiene 
coto, medida,ó fin el incendio de efte amor,dize (18 i )e l Arábigo 
Texto. Su E l fuego de el infierno es inextinguible, y fin inter-
mifsion arde, dize ( 182 ) Philon Carpacio. \ para declarar de el 
amor de la Efpofa lo perenne, lo compara con el fuego de el infier-
no , que íiempre arde. Muere la Efpofa á manos de el amor; poN 
que fe entienda , que quando parece la acaba, entonces la vivifica. 
Coníbrmófe con las demás criaturas en lafubftancia de el morir; 
mas diftinguiófe de todas en el modo de fenecer; porque fue á to-
das ventajofa en el amor. Deftinólé la Deidad mas alto modo de 
mor i r , que á las demás criaturas; porque en el amor de D ios , y 
de el próximo, fue-á todas ventajofa. Y quien fue en fu vidatan 
íingular, con la v i da , ó accidentes de ella , y no con la muerte, 
avia de morir. Muere, y vive en los accidentes de amor á vn mif-
mo tiempo : muere como las otras criaturas; vive corno ella íola, 
y como Soberana ; porque quifo ímprefsionar fu Efpofo en tan ra-
ra muerte el teftimonio de fu mayor grandeza. 
45 Murió Saturio, no ay duda: pues á fuer de humano , ea 
la común ley fue como todos comprehendido. Mas fus realzadas 
.virtudes; fu grande, y excefsivo amor, y charidad prendaron á la 
Deidad tanto, que en retorno de tanto mérito, difpone para fu ma-
yor grandeza , difsimular lo? pofsible la muerte de Saturio, de-
clarándolo á lo exterior con accidentes de vivo, quando le faltan 
los alientos vltimos. Fueron íingulares los incendios de fu amor:y 
pore í fo lodáá conocer por íingular en el morir. No quiere la 
providencia prefuman los hombres fe apagó la hoguera de vna tan 
amante, quanto grande lumbrera; y quiere entiendan acaba con la 
mifma v i da , y que eftá en el fepulchro vivo, y no imaginen infenfi-
\)U cadáver a el que eftá en el Señor durmiendo con repofo. 
E N E L DÍA DOS D E OCTUBRE. 
F ' E l i z mes, y feliz dia. Todos parece andaban á porfié 
fobre las felizidades, y fortunas de efte mes, querien^ 
l io , ó ad)u4¡carfelas, o gozarlas. jDoniicíano el Emperador,^ 
Í6 
46 
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fellamaífeeíle mes deO&übveDowiciano de fu proprioC i 8 í ) 
nombre; porque avíendo nacido en efte mes, con fu proprio nom-
bre quifo eftuvieííe publicando fus dichas. Faufiino le hizo (184) 
llamar también el Emperador Marco Antonio en honor de FauíH-
nafu efpofa. Uv io le hizo ( 1 8 5 ) llamar Julio Cefar, por refpetos 
de fu efpofa la Emperatriz Liv ia. InviSio lo llamó Commodo Em-
perador, (186) por celebrar el apellido de Invicto , que le avian á 
él miímo acomodado, 6 fus hazañas, ó los liíongeros. En efte mes 
fe celebraban las folemnes íieftas Volcanaks, tan facras, (187) y re-
ligiofaspara los Romanos, que fiendo dedicadas á los Díofes Ma -
nes , no eran en aquellos días lícitos ningunos comercios, tratos ó 
trabajos. Jambien íe celebraban (188) en efte mes los Augu/iaks, 
íieftas inftituidas á honor de Augufto Cefar. En el dia dos de efte* 
mes, que era á Padre Libero , ó Dios Baccho coníagrado , hazian 
los Labradores áefta Deidad claficas íieftas, porque ( i8p) lo ve-
neraban por fu particular numen, á caufa de que les daba los frutos 
de los campos , y en efte mes cogian los vltimos. En cuya confe-
quencia los Griegos celebraban los Sacros Pyanepjios, confágrados 
a el Dios Apolo ; en los quales ( ipo ) vn muchacho llevaba eleva-
do vn ramo de Ol iva coronado con lana , y de él colgados, y pen-
dientes mazorcas de habas, higos, y otras frutas, con que dando 
buelta a la Ciudad, iba luego , y lo dexaba colgado a la puerta de 
el Templo de el Dios Apolo , y luego á el mifmo Dios ofrecia , v 
facrlficaba huvas, y otras legumbres cocidas: todo dirigido á dar-
le por los trutos cogidos las gracias. Y no eran de eftas íieftas muy 
defemejantes las que en efte mes celebraban (191) los Athcnienfes 
que llamaron Ofcophorias, ó Ramalias, confagradas á Apolo, y í 
Minerva, en que los muchachos coronados con guirnaldas de O l i -
va , y con ramos de ella en las manos, y en ellos algunos frutos; 
daban bueltas á la Ciudad , y iban á las cafas de los Magnates á 
cortejarlos, para que les dieífen algunos dones que ofrecer á fus 
Deidades. 
47 En efte mes fe hazian también los folemnes juegos dedi-
cados á XdLvifíoria iW&mzóíOslos Juegos de la viBoria Syllana, O 
porque (192) los inftituyo Publio Cornelio Sulla, que defpues lla-
maron Sylla, en memoria de averfe fenecido en efte mes las gue-
rras civiles entre Sy lia , y Mario. G e n memoria de las visorias 
que contra Mario configuió Sylla. Y por eflb en el antiguo Aftro-
nomico Romano Kalendario fe llama efta íiefta: E l Oceafo de Cajio-
pya. Y también celebraban ( i p j ) los Griegos otra íiefta de v i so -
ria dedicada á Palas , que llamaron Pambeocia, y Panbelenia, y los 
Jonios PanioniA; á cuya celebración concurrían Beodos, Ionios, y 
otras Ciudades de la Gcecia, en memoria de aver librado á la Gre-
cia de fus enemigos. Y los mifmos Griegos hazian (194) folemnes 
juegos en efte mesa honra de elDiosJupiter , que lo llamaban: 
Eleutherion , que es lo mifmo que Autor de la libertad* O fegun 
Hefychio, lo llamaban : Soteira, que es lo miímo que Salvador. En 
memoria de averfe falido huyendo de fus términos los Medos, y 
aver quedado de ellos los Griegos vidoriofos. 
48 Mas acercándonos mas a lo fagrado,á efte mes de 0<51:u-
bre llamaron los Hebreos ( 1P5 ) B u l , que es lo mifmo que Bejez 
que acaba. Y también lo llamaron : Ethanim, que es lo mifmo que 
Fortaleza i 6 mes de los Fuertes. Eu efte mes , que era el feptimo, 
y parte de el odlavo en fu orden, y que llamaban Hyperbereteo los 
Macedonios, celebraban los mifmos Hebreos la íiefta de las Trom-
petas, que les avia mandado (196) Dios celebraften en explicación 
Op;) de el Judio Jofepho. En memoria, dizen (198) los Hebreos, 
y muchos Do lo res Latinos, de aver librado Dios á Ifaac en efte 
mes, y dia ¿g ia aiucrte , que en el facrificlo, que de él quiío haxer 
Bbbb fu 
í 18 ?) Macrob.Ilb. ?. Saturnal.cap. 
11. Plutarch. ¡n Numa. Sueton.* 
Tranquil, ¡n Domtfían.cap. 1 ?. 
(184) Julio Capitolin. A l io Lam-
pridio ín vit. M. Antón. 
( i8f Alexandr. ab AJexandr. lib, 
3. dier. genial, cap. 14. 
(i8<5)roan. Rofín. lib. 4. de anti-
quítat, Román, cap. 14. 
(r 87) Macrob. lib. i . Saturnal.cap. 
15». Rofin. cit. loe. 
dSSjDion. l ib . f f .H i f to r .Corn . 
Tacit. l ib . i . Annal. 
(189) Lylio Gyrald. Syntagm. r. 
ex Varrone , Valer. Flac. ln Argo-
uaut. U b i . 0 ' 
(1510] Plutarch. invit.ThereijIoan 
Meorfio in Arboret. Sacr. l ib. i . c 
z6. Juftin. lib. z. Hiftor. Jege Vir 
gil,lib.8.^í.neid. 
(191) Ly l í . Gyrald. Syntagm. 17 
ex Plutarch. in Tbe/eo. Guillelm 
Stuch. de Sacrific. Gentil, pag.4? 
íi5>t)VeIIeí.Patercul.lib.i.Hiftor. 
Román. Lyl.Gyrald.Syntagm 10. 
loan. Rofin. Iib.4. cit.cap.14.Ma-
nil. l ib. 1. Altronomic. 
(19? )Ly í -Gyra ld - Syntagm. 17. 
Suidas verbo Panhellcnia. Straboo. 
in Geographi. 
(194) Mafcuttís m fafih, pag. 441. 
L y l . Gyrald. Syntagm.z. ex Heíí-
chio 
^i9f) P.Pineda deRebu$>Salomon. 
Cornel.Alapid.incap, S.lib.j.Reg, 
v e r f i . 
(196) LocutUí e/l Domtnus adMof* 
Jent, dtcemí Loquere filijt Ifraeli Men* 
feíeptimot prima die men/is , er'tt vobit 
Sabbathum , mentor ¡ale , clangenribut 
tuhísy & vocabiiur Sanéium. Levitic. 
cap.2 5. v.24. 
(197) i'eprimo item mertfe, quem M a -
cedones Hyperberet«um ( re/pondet 
Oíitbri ) vocant , Ve. Jofeph. lib. j . 
Antiquitat. cap.to. 
(198) Tradunt Hebra), V Latinl ¡ f t -
ftum tubarum in/i'ttutum fuijje in me-
moriam Ifaac Patriarcb* ab ¡tnmola~ 
íione, Vgladio Patrit fui Abraba libt-
rati t aepro eo/ubtogati arteris. Corn. 
Alap. m cit. cap. 11, Leviuc. 
{ip9) Geneí. c a p . i z . v . H . 
( i o o ) L i b . i . Efdraecap.S.v. i y . & 
( r o í ) G e n e b r a r d , in Kalendar He-
brasor. Cornel. Alapid, in cap. 12. 
Exod. veíT.z Laurent Beyerlinc in 
Theatr.vit human.Itt.M. pag 417. 
( ioz) Vide cit. cap.8. l ib.z . Efdrae 
Videloíephum lib. 5. Antiquit. c. 
10. 
( to% ) E r tn armo vndedmo , menfe 
Bu l {tpje e/i mtnfts otfavus) perfefta e/i 
dotnus in omni opereluo9 tS" in vniver-
f i t vtenfillbas juis : jeiificabitque eam 
annts feptem. %. R e g , cap. 6, v , 38, 
Vid . i.Paralippomen. cap.7.v. io, 
(2 04x' Tcmplmn Salomonis le'¡.?tm an-
nts confiruflum eli , cpuiaa Cbri/ti ad -
ventu vjque ad eius reditum ad iudim 
ttutn , per fepúformem fpiritw gratiam 
Ecclefia con/i?Mtwtdonec in fine confu-
metur. Radu ph . in Pracfation. í ib , 
i j . i n L e v i t í c . Vi Je Eucher.Sc An-
gelón». ap, Cornel.Alapid. in cap. 
6 cit lib. ?.Reg. 
(ao f ) / i i diebui Noet cumfabricaretttf 
Arcay in qua pauci , ide/i , o fio aninne 
f a l v a f a t l a /untper aqetam, 1, Pet r i 
cap j.verf.io. 
( t o í ^ Cum autem dicit: O€to animse 
dat inteliigererfuod nullut falvafurfqui 
nen habet fidem refurreBionis , qua ftg-
nificatur per cñonaríum.Hug Card. 
ad cit.cap.Epiftol.Petri. Vide GlcíH 
Ordin. in lib.i.Machab«or. cap.3. 
veri. 14. a d illud £r ceciderunt ex eit 
úOhigtmti v i f i , 
( 207) Omnia oQ:o. Cum nibil de ejfey 
fipnifica'nuí. Eraím. in Adag. C h i -
l iad.r. Centur^. Adag.t6. 
(2o8)Jul.Pollux.nb.9. 
(209) Vide Plutarch.in Comment, 
de dcemonio Socratit. 
(t ib) Erafm. v bi fupr. 
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fu padre ( i 99) Habrahan , eftuvo para padecer. En cuya comme-
moracion, juntamente con las Trompetas hazian también fu ruido 
con aftas de Carnero , aludiendo á el que fe apareció en el Monte 
Moría, y que en lugar de Ifaac fue facrificado. En el dia fegundo 
de Odubre,acavaban los Hebreos, fegun lo difpuefto (200) por la 
ley, la íolemae fiefta de los Tabernaculos.que era el o&avo mes de 
los Hebreos (201) llamado: Marchefuam, que era el oftavo, que fe 
feguia en orden á el mes de Mar^o, que llamaban Nifan, que era el 
primero de el año en fu Kalendario antiguo. Porque tuvieron efte 
oéionario numero en grande veneración ; y porque en efte, en que 
deípues de íiete dias de celebración de los Tabernáculos, que efta^ 
ban en fus Tiendas de Campaña en los defpoblados, (202) fe les 
mandaba á el o^avo d ia , entrado el o¿Uvo mes de Oóhibre, reco-
ger á fus cafas á defcanfar,lo veneraron por fymbolo de la refurrec-
clon* 
, 49 Por eíToenel mes5«/,queerael odlavo ,(2 03)ycor-
reípondIa á el mes de Oftubre, concluyo Salomón el grande Tem-
plo, que dedico á Dios,defpues de fiete año*/ de trabajo , a el año 
vndezimo de fu reynado. Para íignificar la fuma perfección , y inf-
truir en lo moral, dizen (204) Radulpho, Eucherio , y Angelcmo, 
que á los íiete años de trabajo, fe feguia el oótavo de defcanfo,qual 
fe tendrá con toda confumacion en el dia gloriofo de la refurrec-
cíon. Myfterio, que hallo adumbrado Hugo Cardenal, en el nu^ 
mero de ocho almas, que dixo (205) mi Padre , y Señor San Pe-
dro , tuvieron puerto feguro en la Arca de Noé , fiendo afsi, que 
todo el refto de los vivientes pereció. Dando en lo miftico, y mo-
ral á entender, dize {206) Hugo , que en la arca de la Igleíia Ca-i 
tholica, ninguno fefalva íin latee de larefurreccion , que en el nu-
mero otoñar lo fe íignifica; porque en él fe reprefenta de el deícan-
fo, y perfedla quietud la fuma. Y efta miíma parece imaginaban to-
dos en el odlavo ( en orden de fu computo ) mes de Oólubre, quan-
do para fíeftas , celebridades de vlftorias , dichas , y profperidades 
les llevó los cuidados , defeos, y atenciones. 
50 Aun en la ethnica acceptacion tuvo el oclomrio tanta ca-
bida, que fue proverbio venerado ( 207 ) que dezia : Todo es ocho: 
Como que el numero de ocho era de todo la fuma , perteccion,/ 
complemento. Dixeron fue tomado el adagio de el Poera Stefy-
choro, que aviendo perfuadido á todos la fuma, y perfección de el 
oóionario numero, hizo fabricar fu fepulchro en la Ciudad (208) de 
Catania, en Sicilia , fobre ocho columnas,con ocho gradas, y ocho 
ángulos. Con que quifo dar á todos a fu bárbaro modo á entender, 
defuv l t ímo fin la perfección. O fueífe tomado, como quieren 
(zop) otros con Plutarcho , de los Griegos, entre quienes era fre-
quente voz Apantoáio. Eílo es, 7odas las cofas fon ocho. Porque 
aviendo entendido , que el Oráculo 'de Apolo en Egypto avia pro-
nunciado , que tendrían fin todos los males , íi la A r a , en que era 
venerado en Délos, fe Duplajfe. No entendiendo los Delios, y de-
más Griegos el termino Geométrico de la proporción , que con la 
longitud fe haze Duplo : ellos Duplaron, ó duplicaron los quatro 
ángulos, ó lados de la Ara j con que quedaron ocho: imaginando, 
quedaría el Dios contento, aviendo puefto íu Ara en el numero 
perfcdto, y confumado de el otfonario. Y afsi fue, que guftó niucho 
de ello la Deidad , aunque los encargó, quefupielTen de allí ade-
lante mas bien la Geometría, porque era ciencia con que ella fe <ki 
leytaba. 
51 A efte intento perfuadía el Gentil Ethnico Evandro, que 
folo fe debían conceder, y venerar ocho Díofes, y defterrar las dc-\ 
más innumerables idolatradas Deidades. E l Fuego , (210} Agua,; 
Tierra, Cielo, S o l , Luna , M y t h u , y Noche, deiia folo merecian 
JífcJ 
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Veneración , y culto ; porque con cfte oBomrio numero , todo con 
perfección andaría ordenado. Y fuefle por mofa del adagio, 6 pro-
verbio , ó por verdadera inclinación , delegación, y aprecio , que 
hazia del oBonario numero el Emperador Eliogabalo, era muy fre-
quenteel guftar de que en fu Palacio le junraíren(2ii)á cenar 
ocho calvos, ocho tuertos , ocho lufcos , ó vizcos , y leoañofos; 
ocho gotofos, ocho Tordos, ocho roncos, ocho muy negros, ocho 
muy altos , ocho muy pequeños , ocho muy gordos, y ocho muy 
romos. Y preguntado , por qué tenia, al parecer, vn tan eftragado 
gufto ? refpondia con el adagio Griego: Todas las cofas fon ocho, 
5 2 Mas concluyendo con verdad , lean todos en el epita-
phio fepulchral de Saturio la íuma de vna chriftiana perfección; de 
vna ancianidad, que florece, quando parece que acaba; de vna ve-
jez venerable, que eftá mas fuerte, y robufta,quando parece fe con-
iumej de vna edad larga,de los miímos años vitoriofa; de vnosdi-
latados anos , gloriofos con fu exemplar, y fanta vida. Lean los tí-
tulos de aquella* barbaras Pyramides , vna de las quales fabricó 
(212} Cleopes Rey de Egypto de preciofas,y coíbfas piedras Ará-
bigas, para fu fepulchro, de longitud de quinze eftadios, latitud de 
diezpaííos; en cuya fabrica fe ocuparon -trecientos y fefenta mil 
bombres^fe gaftaron en perficionarla veinte años; en folo rábanos, 
ajos, y cebollas para comer los Fabrícanres ,fe confumieron mil y 
ochocientos talentos: de cuya fuma ya diximos en otra parce, y fe 
podra ver clara en el M . Jacobo Monfalvenfe, (21 j ) en fu Syftema 
de pefos, y medidas. Lean los títulos de aquellos fobervios Obelif-
cos, algo menores que las Pyramides, deftinados para depofitos de 
los cadáveres de los Reyes de Egypto 5 vno de los quales fabricó 
(214) Ramifes, y cuya altura, de quarro mas celebrados, llegó á la 
meníura de quatrocientos y ochenta codos. Lean las infcripciones 
de los vanos , y oftentofos Maufoleos, para gloría de los Potentes 
del Mundo fabricados; del que Artemifia ,(215) Reyna de Caria, 
edificó para depoíitar el cadáver de fu efpofo Maufolo, ó Mauíoleo 
¿enominados, cuya altura llegó á veinte y cinco codos, fuftentado 
en treinta y cinco columnas de fefenta y tres pies de frente defde el 
Auftro al Aquilón, y de quatrocientos y ohze pies en circuitu. 
5 3 Lean los fepulchros de los poderofos Ethyopes Macro-
bios, fabricados por oftentacion de aquel País, (2 i d ) codos de v i -
drio. Lean los de los Reyes, y Potentes de la Antigüedad, llenos 
de riquezas , y precíolidades > (217) que con fus cadáveres ponían 
en fus fepulturas, para fu oftentacion, pompa, y grandeza. A que 
aludió (218) Virgi l io , quando dixo , que la Tierra tenia encerra-
dos los antiguos theforos.Y el Efcholiador de Homero dixo, (219) 
que los Griegos llamaron á eftos monumentos, Keimeliarcbos, que 
cslom¡fmoqueG»m¿M del tbeforo. Porque dixo(2 2o) Plutar-
cho, que entrando los Francefes por las tierras de la Crecíale iban 
á los fepulchros de los Reyes á defpojarlos , fabiendo que á fus ca -
daveres acompañaban fus theforos. Léanlos de los mas ínfignes 
Varones, fabricados con magniíicencia,y oftentacion (221) por los 
Senados , para perpetua comendacion de fus iluftres méritos. Lean 
losdelosNobles, con perpetuas luzes encendidas exornados , y 
por los Libertos cuidadas de que no fe apagaften, fegun fe mencio-
na (222) en C i v i l , é Imperial Derecho. De cuya mas antigua ob-
fervacion teftifica (225) Plutarcho , afirmando, que en la bobeda 
en que fe fepultaban en Roma las Virgines Veftales, que era junto 
a la Puerra Colina,fe confervaba vna lampara encendida. Y en pre-
caución de fi fe apagaba el verdadero fuego, teftifica (2 24) tambié 
el erudito Jofeph Laurencio en fu Curioía Polymathia, que hazian 
nmchos efeulpír en las Laudes de fus fepulchros imágenes del fuc-
§0> para que fueífen índices de fu fincera íntenc^n,y animo.El mo-
Bbbb 2 t iyo 
(t r 1) Dicebar, Omnté flf&.iílí.Lam-
pridi in Eliogabalo. 
( z i 2 ) V í d e Herodot. ín Euterpe, 
Celium Rhoaigin. l ih. iz, Le&íon. 
Antiquar. cap. j 8. FrancPatriciutn 
Ilb. 1 .de InfUr.Reipub¡ 1 c. nt.p. Bar. 
thoíom.Caran. part.iz, Cathalog. 
f loria; mund.conijJerat.74.In qui-
us de Pyramidibus multa videbis. 
(z i?) Víde Jacob. Monfalvcnf, in 
Syftem.de Ponderib.& menfuris. 
(114) Vide Plin lib. ? 6. Hiftor.naK 
cap.10 & ii.Ulondxim.ln Rimairt' 
ftaurara, Hba.PoIydor.Virgil.Iih. 5 
de inventton.rer.cap.11, Franc.Pa-
tric.vbi fupr.P.AIexaodr.Donatuní 
in ítía Veteri, ac recenti Roma illu-
ftrata, pluribus in locis, vbi de Py.5 
ramidib Obelifcis, & Mauíoleís, 
(z i f ) Gafan, vbiiupr.c0niider.7f. 
DequoPropertlib.3 Martial.lib. 1 • 
Vide Csli . R.hodig"n. Mh.p Antiq. 
hGtion.CAp.16. áclib. 12. cap 57. 
Philip,Bergomen.lib. j.SappIcm. 
Chonic. 
( z r ó ) Ad exfremum trtfpexere eerum 
fepulchra , qu* dkuntur ex vitrio ejfe 
conflruffa, Herodot, Jib. 1. 
(217) Ollm aun , argentlve tbefaurtfe* 
pulcbris cuftodlri confueverant. Erat id 
GentUtbus, V Hebrais in vfu. Aloyí í . 
Novarin.lib x Sacror.EIeífc. excur-. 
fu 2í>.Strab. lib.2. Geograph. Vide 
Dion. Chryíbft. orat. Rhodiac. 31. 
( z 18 ) Veteret tellure rectudtt 
Thefauruf,.... Virgi!. lib. y.^.neiJ. 
(2 i í )Schol ia t . Homeri , Illiad. 3» 
(210) Galligent avidtfthna Regutn tbi 
humatorum aggrspt funt Monumenta, 
aperire , tbefaurot dtripuerunt > reltqum 
cum lúdicro difsipaverUnt. Plutarch. 
ín Pyrrho. Vide ipf. in Lyfandro. 
( 2 21) i?* Tumuiis mMcrís impenfiS con 
gnofcebatur Ñeque is bonor vulgo cmai-
bus y fed clarh tantum virh concedeba* 
turi V plerumque Maufülea extrueban* 
tur de publico» lofeph.Laurent.lib.x. 
Polymathue , diÓcrtat. 18. Vide 
Atheneum Ilb./ 3. de Sepulchris, & 
Monumemis. 
(222) Nobiles tantum confuevijfe a'o 
te/lamento mandare, -ot Libírtt lucer-
nas Monumentis accenderent^ ilhtdque 
cuflodirent. Leg.Moevia, ff.de manu -
mif. teftam. 
(223) íactt firatut letfulus, í^ * lucernM 
ardem, Plutarch. in Numa. 
(224) In quibufdam (amen , quia lu-
cern*perpetua comparan nonpoferanf, 
ignis Unago fculpfa loco vtri ignis icu-
tus mu'ta marmrra te/iimenium fa-
cittnt luculentifimum. loíepli. Lau-
icnt, lib. i , Polymath. dlilcrt. ) >., 
( t t f ) E x ALgypthmm dotfrina % Ltt' 
cerna vitam igne (¡gnificabantt ideo per-
petuas lucernas in /epulcbrts pcfitas , ad 
Manitim vitamperpertiamirmuendam, 
Sebajiianus Fox'ms Jcribif. Dijs enim 
Manibus fepulchra fuá dicabanf. lo-
íeph, Laurent. vbi proximé. 
{ t t á ) Olim fepulcbris lapideus Cervus 
apponi confueverat. Aloyf. Novarin. 
lib. i . Sacror. Eleftor. cxcurf. z^. 
n.?f6.&Ub, ?. excurf, 14. HéZ^f. 
(217) Cel. Rhodigin lib. 17. An-
tiq. le&ion. cap. 20. 
(228) Vide Novarin. citat. lib, 3» 
& excurf. 
{tt9) Vtiliuí mfiri , qui tumulis ,Cr 
fepulchris, non Corvum 3fíd corvinam 
vocem grandioribut litenj affigunt, in 
hunc modum •• Hodte mihi, eras tibí. 
Circtti/epulcbra } W pafsionis habebis 
remedium > ET máximas hormnum form 
tunas vltertus cinerem videbis ejfe nibil, 
Theophilaft, Simocatta epift. Sf . 
apud Novarin. cit. Iib.2.excurn25>, 
i>um. 3 ¡6 . 
(t 30) Res efti qua mullos occidit, cum 
dicunt: Cras, eras, y fubito ofiium 
clauditur, Remanfttforiscum voce cor~ 
vina j quia non habuit gemitum columm 
binum. Cra» , eras Corvi vox. Geme, 
vt Coluímbus >&tundepetfut. D. Au« 
guft. ferm. 16. de verb. Domini. 
(2? 1) VlyH Aldobrand. in O m y -
tholog. de Avibus, lib. 2. in Corve» 
(2 % 2) Ecce quotidie dici: Cras, eras} 
fa&ut es Corvas. Ecce dico tlbi,cum fa-
cis voct corvinam,ocíwrr/V tibi ruina, 
Nam Ule Corva/, cniut vocem imitarh9 
ex'ijt de ÁrcafS" non redijt. D. Aguft, 
ferm. 1^4. de Temporc.Vide ipíun» 
inPfalm. i o í , 
(1) Di/ponente itaque Deo alfus prai 
fati iuventst idem iam optime eruditus% 
fpeluncam, quam pradiximuSf reüquit, 
Wclaufit o/iium, M. Bivar. 
(2) Nobit, cum femel occidit brevh lmx9 
no* ejí perpetua vna dormienda.Cztal, 
( l ) Et memoremfamam, qui benegef. 
fitjhabet. Ovid#lib.2.Faftof. 
{^)NunquamStjfgiasfertur ad vmbrts 
inclyta vtrtut, Senec. in Hercul, 
Octheo. 
(f ) / « Oratorio, fet* Eremitorio S, Mt-
cbaelis, in quo vitam egerat eremitU 
tamfS' vbi Santium Prudentium edu-
caverat) in territorio Vrbis Numantina, 
Jeu Sorienfis adhuc eiusfepulchrum vi* 
fitur bmorifice cuftoditum , W cultum\ 
úa , vt quot annis adeum vifitandum 
inntdmera oppidanorum circum 'tacen-
tium oceurrat multitudo, D.Ioan.Ta» 
mai. ^alazar. 
( í ) Propter virtuttm ture laudamur, 
VTm virtuterefle ^loriamur, Ciccr. 
l ib. j.dffNatur.Dcor. 
¿64 Et Snácóíetá C anonlzado, 
tivo lo indicb( i2 5)Sebaftianí:oxlo *, porque endocrina de los 
Egypcios, en la luz, y el fuego fe íigniíicaba la vida •, y confagrando 
á fus Diofes Manes fus fepulchros , de eftos , con la perpetua luz, 
conteftaban la eterna v ida , y para si mif mos aífeguraban tenían en 
fu compañía vna vida bienaventurada. 
54 Lean, finalmente, los Cuervos, en fuplemento de los Tí-
tulos en los antiguos (2 25) fepulchros de algunos Poderofos,en 
bultos de piedra efeulpidos. En el de Philagro R e y , lo colocaron 
(227) los Griegos, En el de Dyodolo Rhetor ico , lo fixó(228) 
Mételo fu Difcipulo j y en él notó Cicerón fu inconftancia , y líge, 
reza de cabe9a, Eftos enfeñarán por todos los antecedentes la in-
conftancia, la vanidad, la fobervia, la ambición, la profanidad, y U 
nada de fus aüthores, y de los fepultados , hallándole en el abifmo 
de vna perpetua confufion, olvido, y horror fumergidos. 
55 No afsi en los antiguos fepulchros de los primitivos Ca-
tholicos,cn que (en relación (225?) del Griego Theophila¿lo Simo-
catta) fe leían, y advertían efeulpidas ,no Cuervos, Aves , íi corvi-
nas vozes, que dezian: Oy a mi, y mañana a t i , para defengaño de 
los mortales,y deftierro de las humanas pafsiones, Quedaránfe fue-
ra de la Arca los que folo llevan á fus fepulchros Cuervos ; efto es, 
el cras, cras , mañana , mañana, folo de los Cuervos, dixo.(2 jo) 
dodrinal el excelfo Padre San Aguft in, fi no lo acompaña el gemi-
do de la Paloma , en lo coníiderado de fu muerte, y penitente dt íii 
vida. Señal de muerte es el Cuervo, porque, como obferva el doc-
to (2 j 1) Vlyfes Aldobrando, préñentelas muertesque ha de aver, 
y los cadáveres en que voraz fe hadecevar; y por eífo fe juntan 
niuchos,con natural inftinto, donde ay grandes, y poderofos Exer-
citos. Y la feñal de la mas laftimoía tno rtandad , porque es la del 
Alma, dize (232) otra vez Auguftino , es,querer fer íiempre Cuer-
vo, afsi en la vida, como en el fepulchro. Aprenda á no ferlo,leyeD-
do, y meditando el titulo, inferipcion , b epitaphio del de Saturio, 
pues en él hallará, para fu remedio eípiritual, incentivos poderofos 
parala virtud, y medios eficaces para fu imitación* 
T E X T O , T H I S T O R I A 
1 r T p Umulado, y depofitado el cadáver fmto de nueftro In-
X clyto Patrono Saturio en la Bobeda en que le coloco 
fu Difcipulo Prudencio; íiendo efte,por íuperior inftinto , llamado 
amas alto empleo, para vti l idad de la Iglelia en aquellos turbulen* 
tos tiempos , defamparo el íitio del Deüerto , (1) en que fe avia 
exercitado en la Efcuela de fu amado Maeftro Saturio , dexando 
cerrada la Bobeda, y Oratorio. Regular míferia de los difuntos es, 
verfe con fus cadaveres'fepultadas fus memorias ; pues como dezia 
(2) Catulo, el acabar de los hombres con la luz de la vida.es entrar 
en vna noche tenebroía, y por olvidados perpetua. Mas en todo fue 
feliz Saturio , pues ni muerto, ni cerrado en vn Defierto, quedo cu 
la hoya del olvido fepultado. Creció mas, y mas con fu dichofa 
muerte la fama de fu fantidad, y fus virtudes > feñal que fueron en 
todo (3) grandes, y eminentes. Es privilegio eípecial de vna fobre-
faliente virtud , (4) fer exempta de las Stygias fombras, dezia el 
Trágico Séneca, porque predomina á los t iempos, y avaflalla los 
olvidos, 
2 A porfía andaban las gentes , y los Pueblos circunvezinos 
(5) en la veneración, y culto del fanto cuerpo de Saturio , compH 
tiendofe vnos á otros en los fagrados cortejos. Con fancas emula-
ciones procuraban excederfe enlosobfequios, acufandofe vnos a 
otros de omilfos, y perezofos. Digno, y aun debido honor, (6) poc 
muchos tí tulos, quando ^cumula los méritos lo virtuofo. Sigue la 
SanSaturioErenTÍta3DÍ3trjb.XXVíIL c^c 
gloria á k virtud , como al cuerpo lafombra; (7) y vna^ virtudes 
f an elevadas como las de Saturio , precifo era lo hiz¡eíl>n para con 
rodos gloriofo. Aunque Thefeo, y Oreftes,dez¡a (8) el Gentil Ov i 
dio , acabaron con la v ida , no feneció fu memoria. Las pcennes 
alababas de fusheroycos hechos los coníervan para con los hom 
bres vivos ; porque ni pudo perecer de fu virtud la dor ia, ni pudo 
dexar de fer fu fama eterna. 
3 Aun por los ambitosde toda Efpaña bolo en aquellos 
tiempos (p) de Saturio la gloriofa memoria. Su fantidad fe hizo 
tanta cabida , para el general conocimiento , que es muy tranfcen-
dente fu deiicioía ,y fuave fragrancia, (10) para no poder eftár 
oculta, y efcondida •, como apetecible, para fer de todos apreciada. 
La educación laudable, y exemplar, que en Prudencio, como efpi-
ritual hijo , hizo Saturio, fue para el general aplaufo otro no me-
nor motivo. E l mayor cariño de los hijos , dezia (11) Qnintiliano, 
«o eñá en el exceífo del quererlos colocados, íino en el cuidado de 
educarlos con reítítud fe acredita del paternal amor lo verdadero.' 
Los buenos hijos hazen beatos, y gloriofos a los padres, dezia Eu -
ripides ; (12) mas los malos, y perverfos , dezia (r^) el Chryfoító-: 
jno , fon padrones de vna perpetua ignominia , y vniverfal defcre-
dito , con que queda para con todos deshonrado. Bailante dexa-
mos arriba anotado en efte punto, 
4 Tanto aumento tuvieron de Saturio los comunes, y «re-
neraiescultos; con tanto aplaufo fe celebraban de fus fagradas Re-
liquias los prodigios; tan vniverfal era ya la gloriofa fama de íus 
milagrofos portentos , que en las lenguas de todos lo aclamaban 
Santo, que motivado (14) Prudencio, ya Obifpo de Tarazona, de 
tan plaufibles , y vniverfales ecos , determino darle de la fancidad 
los authenticos teílimonios. No neceísitade particulares, y priva-
das alabai^as, dezia Máximo, (15) vna virtud canonizada con pu-
blica religión, y confagrada con veneración vniverfal: y aunque la 
religión con que ya era en lo vniverfal de la veneración celebrada 
la fantidad de Saturio la tenia baftantemente confagrada , y cano-
nizada , quifo , efto no obftante , Prudencio fuefle con mas feguros 
titulos engrandecida. Pafsó al í it io( entonces de fu Dioceíis 
territorio ) en que avia dexado dcpoíitado el fagrado cadáver de 
íu Venerable Maeftro ; y colocándolo en fuperior, y honoriíico lu-
gar , y erigiéndole Altar fagrado , lo declaró (como en aquellos 
tiempos tenia para hazcrlo poteftad , y authoridad ) con publ i-
co, y authentico teftimonio, por Santo; y como á Canonizado, or-
denó fe le tributalíen publicas veneraciones, y manifieftos cultos, 
a fantidad tan caliiicada debidos* 
5 Si de fu particular motivo antes veneraban los naturales, 
y circunvezinos á Saturio , aora con mas devoto afeito comenca-
ron á tenerlo por fu interceflbr, y Medianero para con Dios en fus 
necefsidades ; y por eífo eran fus veneraciones mas trequentes. Aísi 
deben (er aora, y no con menor fervor, (i queremos tener por me-
dio de Saturio del Cielo llovidos los beneficios* N o falta el fruto 
aunque fe fegó la mies (hablando (16) con San Juan Chryfortomo, 
exortandoa la frequente veneración delfepulchro del Martyr San 
Julián) no fe han confumido las efpigas , aunque íe cortaron las ca-
ñas. No fe ha fecado la fuente , aunque íe ha lacado mucha agua, 
porque fon perennes los manantiales; y quanto mas fe facare, mas 
copiofo ferá el corriente de los favores. V n milagro continuado íe-
ra fu intercefsion, para favorecernos, fi con nuéítros méritos fupie-
remos ayudarnos. N o tanto con la veneración , quanto con la imi-
^cioiijfe honra a los Santos, (17) dezia el excelfo Padre San Aguf-
t'n; porque lo que obraron, para nuellra infracción fe publica en 
fos vidas, para que fqan de nQÍotros imicadas, dixo (18) San Juan 
Chry-í 
(7) W M e m m c e f t r U f r i a fy,tku¿ 
Cicer . l ¡b. 1 .Tuícalan <¡a«f|ton 
(8) O c M er T b e j ^ r , t T p á c c n h * . 
vtt Qnfttm'. 
Sed tamen ln laudes -otvttvterque fuas, 
O v i d . l l b . j . de Ponto. 
^ S a n é l m Smturiuf Eremita H'.fp*-
«w. Celebrh bulto Santt'i v i ñ apud 
Htípam, memoria , & ob eíusfanílUu -
dir.ufptcímen, V propter M ^ / í e ñ u m ^ 
quod impendít ln educar tone S.Pruden-
*¡j prtml Epifcopi Tyrafonenfu. D. l oa n. 
T a m a ; . Salazar. 
(10) Bonuscdo* ex vhtute eft.ficM ma* 
/«xw^V/o .La f tan t .F i rm ian . l ib f . 
d iv inar , inft i tut. 
(11) Hlcfolu,afeRus mt'or eft , quam 
film amare, fiiijs w/ /erm.Quint i l ¡an. 
Jib. f. Declamát. 
(12^ Btmm eft, qui hearuf eft ln l lberh. 
Eu r ip id . in Orejh. 
{11) Paírh Ignomtnta turpltudo eft /?-' 
h T ^ ' roan- Chryro^- ¡ i epift, 
ad^h .hppení f e r m ^ . V ide fupr. 
D ja tnb , z . vbi p lur ima de fii/orum 
educatione. 
(14) 9 * f i f * * m m cnrpus pon modum 
miraculis ef jgen, . t iem Pruientlus, 
po/lquam ad Tyrafonenfis Hccleft* Epífi. 
coparas aplcem devenir ,/ubilmior! loco 
collocans, honore Canonlzatloms lublL 
mav l r : ha v i ln pofterum Sanai ta t is 
tirulo cognltuini(S-culrum fequentla 
clrcumiacentlumfuerlr Accolarum; qui 
ad eluf fepulchrum accedenres,Oeum in 
SanSo fuo carde, er opere magnlficant, 
D . íoan .Tama i . Salazar . 
i t s ) Publica rellglone confecrata -oir*. 
tus >nulla privara laudaíione indlget, 
Maxim. l¡b. 3. 
(16) Nec frutffif étááih »ec fjernnf fc* 
getem, nec confutno:* (vnth 'ct . E fon* 
t'tbut bau/erunf, nec exin.inifie íunr L a * 
tices > fedperennh eft quaedam fíarurig» 
munq^am dtficlen: ifcd i x q^o h suftum 
eft, copio/tus íemper mlracuAu n m¿na*.$ 
effudit. D . Jqan . Chry ío f t .Homi l i n 
S. lu l íanum. V i ce ipC Oración i n 
Ss. luveni ium.Sc Máx imum Mar t y r , 
& H o m i í . i n S. L u d a n . M a r t y r . 
( i ^ S a n f í l hono'Anil Imitatlone , non 
adorarione, D . A u g u í l . l i b . d e ve r . 
Re l ig ión . 
( i 8) Sanfíorum bvna opera whlt fc-ip* 
M/tmr. D . I o a o . C h r y f o f t . H . n i i l . 4 ; . 
in Gcneí. 
(i) £a»ntoqutfqué beneficiji áeceptit 
non reddU^ rat'uSy tanto ímuflior, Sto-
be. apud Andr, Eborcnf. in Senten-
tij», verb. Ingratitado. 
{ji) Et bene af>ud memores veterhftat 
graúafctfli. 
Virgíl. lib. 4. i£ne¡d. 
(j) Reddlt bene/tcium, qui Ithenter de-
het, Seneclib. 1. de Benefic. cap.x. 
(4)Síc P. Mariana lib. 5. Hiftor. 
cap, 1. Lucio Floro lib. t. cap. 18, 
Vide Doa. Bcrnard. Alderctc lib. 1. 
de las Antigüedades de Efpaña, ca-
pit 5» vbiplures,& plura de ex-
cellentia Vrbis .Numantinas apud 
Nationes. Strab. lib.iy.Geograph. 
yellei. Patercal. lib. x. &alij. 
(f) Saturto, Sat-vror. 
\6)Solemmáicifmmm Antro venera' 
iantur, Vincent. Carrari. de Imagi • 
nib. Deor. in Pbcebo pag mihi 46, 
(7) D'lphicum Oraculutn primo condi» 
tume/lin /peaumodum. Dyod. Syc# 
lib. \6. Hirt.Bibüothec Sozomen. 
lib. 2. Hift. Ecdef. cap. 8. Qaint. 
Curt. lib. 3. Tertulian.in Apolog. 
cap. xtf.j 
¿66 E l AriáSóf ctá CánbnlzácJó; 
Chryfoílomo. Y para tener a Dios propicio por medio de Satúrlo 
en nueftras necefsidades, debe acompañar íu imitación á nueftras 
veneraciones* 
6 Pedia efta conclufion tratar de la veneración, y culto de-
bido á las fagradas Reliquias, y fantidad de Saturio ; pero ferviran 
de exornación final a efte hiftorico Texto dos Oraciones, que ex-
plican los debidos cultos á Saturio, y á fus excelentes virtudes, en 
el fumptuofo Templo , que en el mifmo litio de fu penitente vida 
le confagró, y dedico la Antiquifsima, Invida, Noble , y Leal Ciu^ 
dad de Soria, fu dichofa Patria, y Patria mia,en el mes de Odubrc 
del año paflfado de mil fetecientos y tres; fatisfaciendo aora los de-
feos de repetidas fuperiores inftancias, que entonces fe me hizie-
ron, y a que por atentos , y honrados refpetos no debi condefeen-, 
der. La vna , que dixe en la referida Dedicación , aviendoíe facriíi-í 
cado mi infuficiencia á los preceptos de aquella infigne Ciudad, 
honradora de fus hijos.La otra,que fe me mandó prevenir,para pre-
meditado acaecimiento, mas no fucedido. Seguiré en vna, y otra el 
methodp de eferivir ,que hafta aqui he llevado , fin defraudar coía 
alguna de lo dicho, y de lo difeurrido. 
D I A T R I B A X X I X . 
rA LO D E L CIELO CIÑO SATURÍO SU ENTENDIMIENTO^ 
voluntad, y memoria» Por ejfo mereció tener con las tres Divinas 
Per/onas correfpondencia hyfor ejfo le fon debidos los 
cultos en la Dedicación del nuevo 
Templo tributados* 
( G L O S S A , ^ C O M E N T O PANEGYRICO^ 
Mora l , Político. 
¡I T J Econocer el beneficio la gratitud, es indicio de noble 
X V generofidad; comoiel lepultar villanamente (1) las 
memorias del favor,es vulgaridad mas que civil. No ay en la efphe-
ra del noble coraron medio entre el repetir gracias por las fran-
queadas mercedes, 6 explicarfe en feas ingratitudes; porque para fu 
gentilicia calificación ,(2) folo deben fer las vozes que articula el 
labio, interpretes de las gratitudes del pecho. Es , en fin, el timbre 
mas folariego de vn efpiritu noblemente agradecido, explicar fu 
animo (3) en gratas exteriores demonftraciones , que íirviendo de 
eloquente lengua, que publica lo que el cora^n agradece, prego-
na lo generofo en lo mifmo que obrando reconoce. 
2 Como podia afear lo brillante, lo luílrofo, lo lucido de fu 
nativo, elevado, y efdarecido efplcndor, con negros lunares de in^ 
grata,la que fue liempre entre lasNaciones todas de gloriofa aplau-
dida ? Quien fe condecora con el eminente (4) blafon de: Gloria, y 
honra de meftra Efpaña ? Ya indiqué; no digo bien; ya nombré 
( fin nombrarla) á la Antiquifsima, Invifta, Leal, y Noble Ciudad 
de Numancia. Ya publiqué también (en efta fola grata voz) las de-
monftraciones , y exprefsiones de fu gratitud a los beneficios reci-
bidos , y comunicados con las benévolas influencias del fagrado 
Sol (mineral (5) de divino fuego) que la ilumina en los cóncavos de 
vna Gruta» Que no es nuevo fer del Sol la grandeza en vna (6) 
cueba venerada, íi de las adoraciones de ios £gy pcios reconocida. 
Y aun en forma de cueva erigieron en lo encumbrado de Delphos 
á efte dorado Farol el primero Templo á fus cultos dedicado; fi 
creemos (7)3 Dyodoro Syculo, y otros Humaniftas, y Edeíiafti-
cos; como que expreífaban mas finos de fu idolatra adoración los 
elevados cultos, erlgiead©^ «ertu? A w eq los cóncavos de los 
Si, 
San SaturioEremIta,Dl3rrjb.XXlX. * ó j 
3 S i . Sa t i r i o fue el Sol fagrado, que íluftró efte Numantino 
giriífpietio". Es el Faro l grande, y celel t ia l , que lo iluftra con fupe • 
l lores luzes de benévolos influxos en íus necefsidades efpiriruales,/ 
temporales. Es el Aftro mayor »que benigno ampara á c l h N o b i -
lifsima C iudad con fu continuada protección. Es,en fin, el Tute lar 
Patrono, que prefide en efte Numantino C ie lo . D icho fe eítaba.que 
en fu fragofa Cueva ( fagrada Eclypt ica de fu penitente curio ) le 
avian de erigir. dedicar,y coníagrar fus nobles hijos,á fuer de agra-
decidos, Temp lo fumptuofo, para íus mas gratos , quanco merecí-
tíos cultos. S i . 
4 Aun los mas bozales Ethnlcos dedicaron , y confa^raron 
U u modo gent i l i co ,á fus fofiadas Deidades (8) fobervios^Delu- (^ Etbnici ^ ' ' ^ quadtm Dfr /uh 
bros, a fus graciolas beneficencias agradecidos. A V e t u r i a madre le t f *non™doco* f™b™'f 'dL ^ 
, , ' i u ? - • r- r • ? f ^ vt«-"^'t, " l a a i c dedícate* > ac veltttt confecrabant. 
del celebre Capitán Corohano, erigieron fumptuofo (p) Temp lo , y Laureot.Beyerlínch inTheatr. v i -
efigie los Romanos, con k i n fenpc ion : Ve tu r i a j a l ud déla, Patria', t« hum. verb. remp lum^g .^ . H* 
porque aplacó la i ra , é indignación de Cor io lano fu hi jo, que ma^- (9 i ñtarúíaítu PatrU. Valer. Max., 
cbaba a dettruir á R o m a con vn formidable Exerci to. Los de Creta l i l , • f- caP- +• ^ ^ Ub.i.Dacad.i^ 
erigieron otro magnifico T e m p l o , y colocaron en él la imagen de f 6 1 ? 0 ^ ? * l i b , 8'8cali j* 
l a D ¡ o f a M i n e r v a , ( i o ) c o n e l e p i g r a p l i e : y V / / W r í ; ^ A / « ¿ / ^ / w C ^ t . * \ j J ~ n . r n x> r> 
tcnles; porque/en fabu ofas narraciones) en vnageneral epidemia, W. C . ro l . Van. Horn./vLaft inian. 
que inficiono cien populofas Ciudades, de que conftaba la Cretenfe n Cornucopia a.Vi rg.Concion.n. 
Is la , ofreciendo fus votos , y dones á efta benévola D e i d a d , les a l - i 
careo de fu padre, el grande de los Dioíes Jupiter,que les embiaf-
iedcl C ie lo al Med ico D ios A p o l o , por cuyo medio fe vieron l i -
bres del morral contagio. 
5 A Jano, author de los profperos fuceííos de la guerra,edi-
ficovnquadradoTemplo(ii}NumaPompiIio, y f e l o d e d i c o c o n / . m-. » , . 1 . . ^ 
p r o f a n a o f t e n ^ o n . A U D i o ü d c la P a z . otro célebre ( I2 ) Ve f - g ' ^ ^ ^ i ^ 
pafiano, por la hrmeeftabi l idad, que contra el poder de fus enemi- daic. cap 24. 
gosconfiguío el Romano Imperio. A Hercules , Sc ip ion, (15) por (1 ?) Plutarch. ín PoÜtic. 
las victorias confeguidas. A la Fortuna , T imotheo, (14) por aver 0 4 ) ídem Plutarch. ibid. 
expugnado á los Syculos tyranosde íu Reyno . A Neptuno,los R o -
manos (15) en las margenes del M a r j y á Efculapio , en las riberas (, f) Vetrub. H b . i , Dyodor.SycuI 
del Tyber , porque vno los focorna con agua en fus necefsidadesi l ib. 1. Biblioth. cap. 8. 
otro, con la (anidad en fus achaques, y dolores. A los Pactónos, 6 
Tutores de la Romana C iudad , Júpiter, Juno,y MÍnerva,en lo eml* 
nente (16} de fus co l lados , 6 en lo elevado de fus montañas , fegun /I <í\Vet^u.b• c!ta.^ .-,. 
(I7) el erudito Dempfero : porque de quienes recibían continua ^ i f ^ T ^ ^ é ^ ^ 
protección, y ampa ro , imaginaron feries eíle culto el mas grato , y loaa. r ^Gq. de AntiquiV. Romanl 
mas debido. 
6 C o m o , pues, a vifta de obfervaciones tan vanas, no avian 
de enmendar errores íuperfticioíós los Carbólicos Numantinos pe-
chos, erigiendo, ded icando, confagrando en las margenes del cau-
dalofo Duero , en la eminencia de los encumbrados rífeos , que le 
firven de penachos, á fu Tutelar P ro tedo r , á fu benéfico Padre , á 
fu perpetuo Confervador,y Defenfor; y diziendolo de vna vez, á fu 
Inclyto Patrono (18) Saturio , vn Temp lo tan magnifico en lo m a - .(, 8) Patfonuí) mra!ee BahaT ¡d . 
rena l , quanto fumptuofo , y capaz en el ámbito de fu h ida lgo , n o - / w ? , r , D ^ f o r , Ca/íW. lofeph. 
ble, y devoto c o r a ^ n ? S i . Ung í , in Poleanthea Novlfsitnal 
7 Mas íi mi efcrupulofa efpeculacion no me engaña , en efta verb. Patroms. 
mifma bizarra, generoía, quanto grata correfpondencia, c o m o ^ e -
bida demonílracion , encuentro con el azar de v n a , al parecer, d i - ( t9) guellhet EccUfta dk\ pmefi Do¿ 
íonancia. Para quien, pregunto, fe edif ico el aíTeado Temp lo , Igle- tmit Dei, Oratoríum, Eremttoriúm, E c i 
fia, y Tabernáculo, ( i p ) que oy con tanta íolemnidad fe confagra? c/í#* >imb v Tcmpium. R. p. m. F r . 
Para Saturio , refuenan concordes las vozes todas. A quien fe ofre- pregor-de Quintanilla,Benediain. 
ce la fagrada oftentofa C a f a , que oy en las firmes, y eminentes R o - in ^ " « " c u l o Foederis, l ib. ?. a d 
cas de elfa vezina Montaña fe dedica ? A nueftro Indy to Pat rono "° 'at ,on- ' • k X X t ^ : í- »•>• 148. 
Saturio , para colocar en ella fus venerables R e l i q u i a s , reftituyen- ™Z^^^£& 
dolará fu 41UÍSU0 ccntí0 > c^ inaPorcot losa y cnnomb>:e ^ ^ d o s , Sardicenf. Can xq ' * ' 
efte 
(i6)Oratortum in Rupit tmmami fo-
ramine conflruxtt. .'.. Nunquam do-
munculam , quxm Sanlio Mkbaelt di-
caverat Arcbangelo^ deferu¡t,D. loan. 
Tamai. Salazar exAftis vetuftior. 
tom. ; . Mnttyrol. Hiípan. ad diem 
2. menfis Ofitobr. 
( n ) Debito SanRorttm cultu facro 
j£dís íuhSanftorum mminibut reltgh-
Se dedhantun vbtSanSfi babitaverunU 
Ad San&orum memoriam confervan-
.dam y&ipfum nomen. Vt qui tngre-
diunfur, admoniti ¡pfo Templi nomine^  
recordentur Sanffi , cuius efi nomm, 
.y£dí facr<e impofitumwt eum tanquam 
Patr#oum colant, £3* venerenrur.R. P, 
Er.Míchael. Bivien í n T c r t u l . Pre-
dicante, tom.6. verb. T V w ^ C o n -
c i o n . i . 
( la ) D.Ioao.Tamai.Salaz.vbifup. 
( lO^aeron quatro loi días de fa-; 
gradas Fieftas. 
(24) PhilonjapudCornel. Alap.hic. 
( 2 í ) Abijt ¡taque íepte cumPr'tncipibut 
Gala.td , fedtque eum otnnis populas 
Principem fui. ludicum cap. 11.v. 1 z• 
Vide Mcnoch. hic, 
(2^) Brochard. in Defcript. Terrx 
Sanóbs , Itiner. 2. Dominic. Mari. 
NIger in Geographia Ifrael, Com-
ment. 4. 
(27) Erant Galaadit* virt fortes , & 
hellicofti&'c. Iudic.cap.12. v. 6. V i -
de Adricom Delphum inTheatr. 
Terrae Sandae , in Tribu Mana/e, 
2. num. y 1. 
(28) Fecerunt nomen Sepulchri, iuxta 
nemen eius Sevla, Philonap.Tyrin. 
& Eftium ad cit. cap. x 1. ludic. 
(29) Templi nomine íepvlchrum figni' 
ficatur; nata inde fuperftitione , quod 
veteribus Tumuli amicorum pro Tem~ 
plis relighié colerentar.Thom.Demp-
íer. vbi fupr. 
(jo) Fugit ad religionis J)e[ertumtqnoi 
vocari poteft térra Tob , id e/i , bmax 
vam ibi ptreipiuntur confolationes divi-
ft*. Ofeae 2. cep. Ducam eaminfoli-
tudinemytT loquar ad cor eiusJT canet, 
GIoíT. Moral, ad cíe. cap. 11. ludic. 
(?I) Rabbi Aben-Melech, & alij 
Hebr. Abulcní.hic, quaeíl. 2. 
(; 2) Habitabat in Mafpba , id e/i , in 
altamontis Spdunc*. Corn.Alap.hic. 
{%l) MafphaSpeculamfigníficat, M«-
rian. Mcnoch. hie. ludex Biblia 
5 ¿8 E l Anacoreta Canonizado, 
efte NobUifsimo , y grave Numantíno Senado. A l Archangel San 
Miguel (no lo ignoráis) dedico C20) Satu, io en el concavo de eíTos 
vezinos empinados Rífeos el primero Oratorio, que labro fu arcifi, 
ciofa devoción : luego parece pedia la grata conformidad , íi cele, 
brar , y publicar de Saturio las heroyeas grandezas con folemnes 
cultos, no diferepar en el objeto de los obfequios. 
8 Mas no afluften apariencias. Difcreta procedes, Nobilíf, 
íima Numancia ; acertado obras, gravifsimo Capitulo. Si. Es debi-
da la nomenclatura , y titulo del nombre (21) del Santo á la fagra* 
da Cafa, que fe dedica a fu culto en el fitio miímo en que fe exerci-
to por toda fu exemplar v ida , dixo el Seraphico Biviem Es acree-
dora del Titulo de fu nombre.la memoria del Santo , que pide con-
fervarfe perpetua, en atención á fu prodigiofa vida; para que fiendo 
por los moradores de aquel territorio por fu Patrono venerado, 
el Titulo mifmo de fu nombre , impuefto al Templo alli á fu culto 
dedicado, lo haga en las futuras edades por portentofo conocido, 
Y íi Saturio, Noble joven , en la flor mas lozana del Abri l (2 2) de 
fus años dexa al Mundo, fe retira á eíTe afpero vezino Defierto, ha-
bita en fus horrorofas Grutas, que hazen frente á efta Ciudad, y en 
cuyas faldas tiene fu antiquifsima íituacion. Si entre fus fragoíos 
Rífeos, bañados de los criftales del Duero, con penitente Saco,con 
ayunos continuos, con frequentes mortificaciones, todo á la Ora-
ción, y fervorofa contemplación entregado, cierra de fu exemplar, 
y porrentofa vida los vltimos periodos» Si. Sea en Saturio fervien-
te devoción dedicar Oratorio al Principe délas CeleiViales Mili-
cias el Archangel San Miguel -, mas obligación en efta Invifta, y 
Nobilifsima Ciudad, de tributarle eftos quatro (23) continuados 
dias de facros folemnes Cultos, y gratas Feftividades, quanto fclVi-
vas demonftraciones; y de conííruirle en eíTe miímo Deíierto íitio 
para colocar fus venerables Reliquias, el Templo alteado , y ma-
geftuofo, que oy le dedica , y coníágra con el Titulo de fu propria 
advocación; quando a eíTe Deíierto, Cueva, 6 Gruta la mejora con 
tanta magnitud. 
9 Notadlo myfteriofamentc delineado. Pago fu ímpnefto 
tributo á la executora Parca Seyla, afsi (2 4) llamada, hija de Jepré, 
Principe de los de Galaad; cuya célebre Ciudad yaze (25) fita á las 
faldas de vna eminente Montaña,bañada de las criftalinas aguas del 
caudalofo Jordán, en relación (25) de Brochardo, y Mario Nigro; 
y cuyos habitadores eran fuertes, valerofos, y belicofos, que ven-
cedores fiempre, fupieron denodados , aunque en corro numero, 
deftrozar, vencer, y desbaratar á quarenta y dos mil de la feroz 
Tribu de Ephrain , que los intento acabar , y aniquilar; íi creemos 
(27) a Adricomio, qut lo colige del mifmo Sacro Texto. 
10 Exal6,digo,los vltimos vitales alientos la noble Seyla; y los 
hijos de Ifrael erigieron vn fumptuofo (28) Maufoleo, dedicándolo 
áfu nombre, 6 dándole de fu proprio nombre el titulo , y timbre, 
para que en la pofteridad fueífe fu memoria, fama, y heroyea vida 
célebre. Y fiendo curiofa obfeevacion del Comentador de las Ro-
manas antiguallas, que en lo antiguo , (29) fepulchro , y Templo 
era vn mifmo fignificado; erigir , edificar, y conftruir á seyla fofa 
proprio nombre Túmulo ,fue ( á fu modo) dedicarle mageñuofo 
Templo, dándole de fu proprio nombre el Titulo, S i . En Tob (que 
es lo mifmo (30) que vn religiofo Deíierto ) quifieron vnos fueífe 
efta erección, y dedicación. En Mafpha quieren (^  1) los D D . Ra-
binos , y lo abraca por mas bien fundado el Abulenfe. Era en Maf-
pha la ordinaria, y continua habitación de Seyla, en vna de las mu-
chas cuevas, deque abundaba el Defierto de efta tierra , dixo (^) 
el erudito Cornelio Alapide. Y d e aqui ,en obfervac ionOj)^ 
Maruna2 Menochio, 7 otros, Mafpha es lo mifmo que Cueva, o 
San Satuno Eremita}Díatrib.XXDC c(5b 
Gruta: todo es del prefente intento. Que fe edifique vn célebre 
Templo , y fe dedique á Scyla con el Titulo de fu proprio nombre 
en vn peñafeofo defierto, y en vna elevada cueva, en que habito, y 
acabo con fu v ida , para que en fu gloriofa muerte fueífe allí de to-
dos venerada. 
11 Coftumbre obfervada fue en los del Pueblo de Ifrael ce-
lebrar (54) enefta Dedicación deSeyla las memorias con lúgubres 
endechas, en el fonido del Texto de los Juezes. Eftatuto, quiere ^^)Bx'tt<ie moí fncrehult in lfra?tt 
(^elChaldeOjyconélCayetanoj fueí íe eftaobfervacion Pre ^ confuetado fr™**'* rf > vt convs. 
cepto lo hizieron (3 6) los Setenta Interpretes. Ley obligatoria la T " 'r vnu™ f'*!**<•[> f3' PlaKS**t 
c a l i f i c o ^ ) Pagnino, y lo aprueba San Juan Chryfoftomo. L o que ^ ! ^ ^ y ^ ^ 
en el Texto fuena. tri/ies lamentos, en el Arábigo fon ($$) concep- (? s) Fmtfiamum m 'ifrael. Chald. 
tos laudatorios» No difeuerda el do¿Üfsimo Maluenda, que traduce caietan. hic. 
{19) í*e juntaban los del Pueblo de Ifrael á celebrar folemnes Pane? (? ^  Pafium eflin praceptum in If. 
gyricos , para publicar en ellos de Seyla las vircuofas obras, y lau- ^f/' SeP5uag- híc-
dables meriros, para que de todos fueífen admirados, v en peroe- ü S ^ Í T ^ ¿//"''^•Xant.Pagnln, 
tuas memorias aplaudidos. • F P ^ ^ " . C h r y f . Homil. x ^ a d 
12 (^atrodias,dIXo (40) el Texto, fe gaftaban enefta De- M ^2»¡an t . Ad laudandumM-i 
dicacion, para lo folemne de tanta feftividad, dixo (41) el Abulen- Mu* e*oiUndum. Arabíc. hic. 
fe. La tuvieron en opinión de mas que humana, dixo (42) San Ep i - (^) Adfaciendum Paneg^kúm con* 
phanio ; y en fu erróneo juizio imaginaron , que para explicar los *&***&** lepté, in eoq»e laudei áu» 
feftivos cultos de vn fugeto tan elevado en fantidad , al myfterioío f a c ' T ^ ' R ' ^  Ff' Thom•Ma" 
numero de quatro dias fe debia lo fdVivo , y folemne eftender. En u l^DiehT t C 
el numero quarto hallaron (43) muchos alufion á los quatro pri- (4.) D u r Á r r o M a s I m Z ^ 
meros días de la creación , en cuyo termino fueron formados los fuor. Abulenf. hic, quasOr. f 2. ' 
grandes brillantes (44) Planetas, que preíiden en elFinnamento, y (4-0 Wam lepté delficarunt \ v h» 
en que fe fymbolizan los eminentes Varones , que con fus grandes ' " " bmonorem JejilvitMem ceiehrant; 
virtudes iluftraron el Firmamento de la Igleíia. Las quatro partes ? ; ^P11*0'toITK '• contr. H«ref. 
del Orbe, Oriente, Occidente, Septentrión, y Mediodía, reconoce 1*1?^?™*' V ' n ... . 
también adumbradas en eílos quatro dias, el e x c e l ^ ) Padre \ ™ f e K ™ n s S * ^ 
o A n . * M . r > J « /• >TJ, JT '•ucent 3 vt lummarta tn Firmamento' 
San Aguftin, y con el otros Padres : como que vna fantidad tan ef- Rieron. Laureto in Appendice d¿ 
clarecida pedia todo el ámbito del Orbe, para verfe con adequada Números, ín ^ atemarh, 
correfpondencia celebrada. <4+) Fechque Deus dúo luminaria m** 
1$ En vn Capitular CongreíTo, ó como en cuerpo de C o - gna:f:'um'n*re™*'uf,vtpr<eefetdieii 
munidad, dixo (45) el Texto, concurrían los moradores de Ifrael á ^ ! n a r e minus>vt P™*!" noíilGt. 
expreífar fu reconocido afeólo en efta Dedicación. N o eran todos, (¿¡f&u ¿ • / ' I * 
fino los mas principales, que formando vna Vniverfidad,6 Capicu* tes Orbh^D. L g X * a Z T l ^ l ñ 
lo, en nombre de los demás del Pueblo, y como reprefentandolos^ ludicei. GloíT. Ordiri. & interlin 
concurrían á hazer efte feftejo publico , dixo el Auguftiniano (47) ad cic, cap. 11, iudic..,D. Ambrof*1 
Vil larroel, con fu Padre (48) San Aguft in; y yo añado (49) la ^Or igen. ap.cit.Lauretum. 
Gloíía de Menochio; y no es diícordante la de Ly ra. Eran eftos If4 ^^Conveníant in vnnm/iiu Ifraelj 
raelitas denominados del principal l í rael , (50) Capital que fue de / V ^ ' [ * ' Iu.Íic* y ' * 9 ' 
loSdozenobUsLinaSeSdeUsdozeTribUs.d¡r(SI)„„eftroEf. ^.Z^Z^^^ZÍ 
panol San Ifidoro. Como que lo que antes pudo fer devoción de Commcntar.Lítteral.in cit cap 11 
Seyla, paíso á fer eftatuto, precepto, ley , y precifa obligación de ludic. ad v. 40. num. 14. 
aquel grave Congreífo, que reprefentaba á aquellos doze nobles ^ ) ^garata e/lPniverjifat. D.Au* 
Linages, de er igir , dedicar, y confagrar con oftentofa , grave , y Saft-cit' <\ü*b- 45». 
continuada folemnidad de quatro dias, en aquel Defierto mifmo í 4 ^ í"^"* ^ bonorem' Me noch. 
para fu célebre Templo, en honor, y decorofo Titulo de Seyla, eii \ i c memo"am filut / f ^ L>'r* 
que de los de fu Patria fueífe con gratos, y diuturnos cultos vene- ^ i f r a e l U * ah Ifrael, ¿ quo dmde 
rada.Afsi(52)elAbuÍenfe. ^ cim Tribu, Ifrael vocabulum firthl 
14 Ya es tiempo de manifeftar de efta precifa obligación el /**»*•D. I^dor üb. 9 Ethymolocr, 
motivo, y de las circunftancias de aquella folemne Ereccion,y De- caP* 2- Et in Chronico aetate ?. Q 
dicacion la debida correfpondencia. Notadla. La daufula vltima f^ ^  M^nam erS01*"**!**, ergio~ 
de fus dias fello Seyla con los poftrimeros deliquios ; mas el modo c ¡ Í T ¿ f t * T ^ ^ ^ * * ' * ' A b u L 
es difícil de ajuftar entre los Efcripturarios. A violencias de vn (n^VideCoVnel Alapid h* 
azerado cuchil lo, con que fu padre Jepté la facrifico á Dios flor quemplurimi. R. P. Montea Mi-
temprana en holocaufto, en cumplimiento de yn voto , conque fe n im im, Metaphor. i . k i L^ - i úc ! 
b m b i ligado, y gravada, íintieron (5 i ) b s mas cUfslcos Padres, M . Villarroel vbi fupr. 
CCCC y Ex: 
(;4) Tghur ftm prejudicio pottji dlci, 
quod filia Uptc non fuit facrtficata Do-
mino per mortem corporalem , fed pottut 
pír ctvílem, feu Iplñtualem > eomodo, 
quo R.-iigfo(idicuntur mundo mortuiy in 
quantum a mundanis afííhuf fant fe* 
gregati , 65* divin'n obfequijt totaliter 
mancipan, tyra hic ex Hebrseis. 
Jacob. Marchant. in Hortu Paftor. 
lib. ?. Leftion, 6. propofit. 2. & 
valdé inclinac in hunc feníum M. 
Villarroel vbi fupr. 
f y f) Fecijfe quafí Monialem» Pagnin, 
& Vatabí. hic ex Rabbinis. 
( f <í) Vt vitam perageret /olharlam. 
Arias Montan, hic. 
( f7)Fr mov:t<e tempere Deum afst* 
duis precibus , teiun'tjs., in ¿edijfque ea 
injolitudine coleret tibique ab omnium 
%oUoquijsab/ilneret. M. Villarroel cit. 
(j8) Dumvivere'inciperet. lofephuí 
l ib. f. de Antiquic. cap. p, 
(f?) Fecerunt nomen fepukbri eluf iuX" 
ta nomen eius Seyla* Philo. vbi fupr. 
Magnam ergo memorianty Cf gloriofam 
e¡ Patriapr¿e/2are debuit, Abulenf. 
(^o) Doft. Aldercte vbi fupr.cap.8. 
dize fueron íefenta mil. Lucio Flo-
ro vbi Tupr. & lib, 3.cap. zz. di -
4e fueron quarenta mil . Vide Pac. 
Juan de Mariana fup. cap. 10. que 
refiere vno, y otro fentir. Eftev. de 
Garibaylib. <í. Compend.Hiftonc. 
cap. 13. 
((í 1) Lucio Florp cit. Valer. Pater-
cul. vbi fupr. 
(^2) Ule Numant'ta traxtt oh vrheNo' 
tam, Ovid . lib. 1. Faftor. 
( t f ; )V ¡de fupr. Diatrib. 1. in Hi-
fíoria, a num. z. 
(^4) Senatumtro loco, & pro iomini' 
bus (umisauilor e/i, Au 1. Gel.lib. 18. 
^íoaiutn Atacar, cap. 7. 
570 El Anacoreta Canonizado. 
y Expoíítores. No es de la ocafion ventilar £fta grove contfovéríla. 
Sigo por aora el rurabo , que con el dodo [ yra (54) figuen otros 
muchos no defpreciables Do¿i:ores,que afirma fe retiró Seyla a vna 
deíierca claufura , para acabar en ella con vna vida penitente, y re-
ligiofa. A manera de Religiofa , no como propria Religiofa, expiU 
can (55) con los Do lo res Rabinos , Vatablo , y Pagnino. Seria, 
propriamente hablando , retirarfe á vn deíierto , para hazer en él 
vna vida folitaria , y penitente,'veftida de faco bailo, abftraida del 
Mundo,como vna Ermitañica,6 Eremita,© Anacoreta.EÍÍO fue,di-
xo (5 6) Arias Montano. A vivir en aquella detterta foledad retira* 
da del Mundo, mortificada, auftera, filenciofa, toda entregada á U 
oración , y fervorofa contemplación, añadió (57) el citado V i -
llarroel. Y todo lo exeeuta, concluye (58) el Hebreo Jofcpho , al 
defpuntar de fus años los primeros crepufeulos. 
15 Ea , que íi«Fundado,y juftifícado eftá el vinculo de aque*. 
lia contraída obligación de folemnizar á Seyla con tanta,y tan myf-
teriofa oftentacion , y de erigirle , y dedicarle los nobles Capitula-
res de Ifrael, con Título de íu nombre proprio ,íumptüofo Maufo-
leo, Templo magnifico en el Defierto , ó Gruta, en que mortifica-
da, penitente, auftera, retirada , íilenciofa , y contemplativa vivió 
defde fu tierna infancia fu payfana Seyla : que a quien afsi con fu 
rara, admirable, folitaria , penitente , eremítica vida iluftró defde 
aquel Deíierto á fu Patria ; es jufticia erijan , dediquen , confagren 
allí mifmo fus nobles invidos Compatriotas con demonftracion 
extraordinaria, fumptuoío perpetuo Monumento de fu nombre 
(5í))á fu memoria. 
16 Difeño proprio de nueftro aíTumpto fue de Seyla el me-í 
morable fuceííb; y divifan^ofe en íuS circunilancias,y perfonas cor-
refpondencia clara a la prefente ocurrencia, efeufando prolixas 
narraciones de tus grandezas, heroyeas hazañas, y proezas,Ciudad 
inv i ta 5 folo es precifo dczir ( para lo aluíivo) que la mas vulgar 
noticia en las clafsicas (t foj i i i ( lor ias, es la que afirma , que folos 
quatro mil de tus esfor^ados^ valerofosNumantinosfupieron ¿á-
baratar,deftrozar ,y vencer áfefenta mil Soldados veteranos del 
Romano Imperio , que avergon9ado folicitó (61) to vltima ruina, 
echando de todo fu poder el refto. Aun el Ethnico Ovidio Roma-
no Cive(52) no pudo ocultarlo. Tuíituacion alas faldas de efle 
elevada Montaña de Peñalva, defpües de San Chri t loval , aora de 
Santa A n a , bañada de los criftales del Duero , es patente. La def-
cendencia de la Real Alcuña de los Godos(6 j ) en Sarurio ,es la 
mas cierta. Su temprano retiro á elle vezino Deíierto; íu anticipa-
da fuga á eíTa efeabrofa foledad ; fu penitente habitación en lus 
horrorofas, quanto lóbregas Grutas» íu defprecio del Mundo, per-
mutando por vn afpero Saco todas fus riquezas; fu folitaria vida 
empleada en continua oración , perenne meditación, y fervoróla 
contemplación , ya queda en efta Obra anotada ; y en los difeuríos 
íiguientesfe verá en parte referida. S i . Erija, ofrezca, cónfagre, de-
dique con extraordinarias demonftraciones de quatro fagrados feí-
tivos dias efte Catholico Ifraelitico Ceto, efte nobilifsimo, y efcla-
recido Senado , (64) en nombre de fus Numantinos hijos , en voz 
dcíusdoze celebrados nobilifsimos Linages , á fu Patrono , y Pro-
teger Saturio, fu Payfano, en eííe mifmo reli giofo Defierto, con 
Titulo de fu efclarecido nombre, vn Templo célebre. Amplié cQrt 
magnitud, y Real magnificencia, y grandeza , para reftituir, y co-
locar fus venerables Reliquias, los eftrechos fenos de fu penicenre 
Cueva; que debidoe. tanto culto, y grata correfpondencia^le jus-
ticia, á vna vida tan fingular, y prodigrofa á efmcrosdd poder íb-
berano de U Divina Gracia. 
-
No 
San SaturíoÉfcmíta,Di3rfíb.XXIX. f f f i 
t ¡ 17 No confifte lo perfeíto de la virtud en no feguir el mal; 
pide lo confumado de fu excelencia abrazar (6y) el bien. Y í i de si 
mifma es la perfedta virtud la mas adequada paga , como canto 
(66) Sylio I tá l ico: también eterniza de el que la abraza la memo-v 
riaeftable, fin que la fatal ruina, y maligna injuria de la embidia de 
el tiempo la fepulte. Sí. Queí'olala perfeAa virtud fe conferva 
eterna, (6 j ) y pura; y fola efta immortalidad tiene vinculada de 
los mortales la caduca permanencia. 
18 Notadlo en el Evangelio. A la cumbre de la vircuofa 
perfección conduce el mejor Maeftro Chrifto á fus Difcipulos ; y 
para que con primor le imiten,les enfeña, que no folo fe han de ce-
ñir, fino que también (68) han de brillar. Ceñir los corporales lo-
mos, donde refide la virtud generativa, y de donde nacen losfen-
fualesardoresdela carnal concupifcencia(corao advierten (<?p) 
los Padres) es reprimir los defordenados ímpetus de la lafeivia ; lu -
cir con antorchas encendidas, y traídas en las manos, es exercitarfe 
en buenas, y meritorias obras , dize (70) el Excelíb Padre San A u -
gufíin. Y lo elevado de la virtud, les declara el foberano Precep-
tor, que fe configue , no con los vicios , que fe evitan, fino con las 
meritorias obras , que deben con fervor exercitar , para que por 
perfeólos imitadores fuyoslos lleguen á aplaudir. 
i p Y bien : En qué efpeciales obras meritorias empeña 
Chrirto á fus fequazes, para que á fu exemplo lleguen á fer por per-
fedos en la virtud conocidos , y por grandes en lo perfeólo de lo 
virtuofo aclamados? Notadlo otra vez en el Evangelio con el Sa-
grado Portugués San Antonio dePadua* Qne ciñan , que ajuften 
fuertemente los lomos, les ordena el celeftial Maeftro , y es lo mif- , 
mo, que inftruirlos viftan vn afpero faco de penitentes, y mortifica-
dos, dize (71) Laureto; como profeífores de vn Eremítico inftitu-
,to. No folo los corporales lomos quiere eftén ceñidos; también 
los efpirituales güila eftén ajuftados, dize el Paduano. Quales ? E l 
entendimiento, la voluntad,y la memoria (refponde (72) el Sagra-
do Portugués) que fon las potencias, y inftrumentos con que el al-
ma engendra fus penfamiento,fusaftecciones,6 inclinaciones, y 
fus deílofos recuerdos. A fs i , dize (7 ^ ) el mifmo Paduano, fe i le-
ga á la cumbre de la perfección virtuofa, á que los exorta Chrifto 
con fu fagrada dodrina. 
2 o Declarémoslo mas con el mifmo Santo, para aflentar fa 
bafa de el rumbo, que intento feguir. Ciñefe el entendimiento , y 
la razón (explica (74) San Antonio) quando defpreciado fu proprio 
parecer, folo fe ocupa en creer, difeurrir, y entender en Dios. Ajuf. 
ftafe la voluntad, quando abandonadas (75) las mundanas delicias, 
folo fe exercita en el amor divino, dirigiendo á Dios todos liis 
amorofos aífedos. Aligafe finalmente la memoria, quando ( 76 ) 
iblo,y todo fu recuerdo es dirigido á la Pafsion copiofa de Chrifto, 
para compadecerfe; y á la miferia,y necefsidad de.el proximojpara 
focorrerlo, y apiadarfe. Eftoescon propriedad vivir á loefpiri-
tisal ceñidos : mas también es obrar con perfección- iluftradbs.- Es 
imitar á el Salvador , y divino Maeftro con propriedad ; y efto es 
lo perfedo, encumbrado , eminente ^y elevado de la virtud. 
21 A nueftro ínclito Patrono , y pifedigiofo Anachoreca 
Saturio , parece fe dirigió con apropriada idequácion de Chrifto 
la inílruccion, y documento, puefto que profefsó de penitente Ere-
-«Itico la vida, veftido de vn afpero íaco, en cumplimiento (77) de 
el precepto. S i . Mas puefto fupo ceñirle de penitente en el cuerpo; 
oy lo intento publicar con exceííos en el alma ceñido , que fue el 
principal intento de Chrifto , maniíeftando , como empleó fu en-
tendimiento, voluntad, y memoria en obras de virtud , y mérito^ 
^as, un elevadas, que Jo graduaron en lo perfeílo de la virtud por 
Cccci el 
V 
TttEMA. 
St'ttf lumhipnecwíii j ty htcern* arden." 
t i l í n nutnibuívefírít.Lvic,c. 1 z . v . 3 ; , 
HodlefMut dotnui huk faéia efi, 
Luc. cap. 19. v. 9» 
( 6$ )Mawr virtuseflh(m& fnccrt^quMn 
mala non perpetrare. Ar i f to t . l ib . 4 . 
Ethicof. 
{ 6 6 )Ipfa qwdem vhttis fiblmet pu l * 
eberrtma mercet, 
Syl.Italiclib.j . 
(67)Virtut ad pofierot durabh, non 
ptrvenlet invidia, Quíntí l ian, Jib. 3. 
Declamation. 
(78) Sint lumbívefiri pracin&iy W l w t 
cemat ardentes m maníbut vejlris, I.^C.• 
cit. cap. 12. v. 3 f. 
(tf5>) Hug. Cardin. hic. Hieroliym; 
Lauree, in Sylva Allegor. verbo 
L'.mbi'. &. z\\\ 
(70) Quid e/i tumbos c'mgere * Libidt'* 
nei vtique coerceré j quod efi coniinent¡<e¿ 
Lucernas vero ardentes babere , e/i bo-
n'ts operibus lacere, a i que fervire , quod. 
e/i m/iití*. D. Aug. líb. z. quseftjr 
Evangelicar. quaeft. i f . t o m . 4 , D. 
Gregor. Homil. 1}. in EvangeU 
(71) Lumbl accinffi , aut drcundatl 
Sacco, Lauree, vbi íup. 
( 7 1 ) Lumbi ansma fant rath , volun* 
tas , memoria, Per hac enim tria gene~ 
rat anima motus, (T affeftiones /uat, 
Div.Anton.Padua , ferm. », de vno 
Confeííore, Hug.Cardin.hic. 
(7 \ ) J n bis tribus con/iflit perft t íh v i r i 
iu/ii. P . Antón. ib id . 
(74) Quando ratto non proprio fenfui i 
innititur , /ed adfolum Deum creden-
dum , cogitandum , €5^  intelligendumfts 
erigir, tune beneprecingitur, D .An tón , 
ibid. 
(7 y ) Voluntas cingi deber » vt non omÁ 
nibus voluptatibus/e exponatjfed adf¿* 
lum Deum diligendum omnes affe&io~ 
net íuas co l l i ga t ^ reftringat, Pad u m . 
ibid. 
( j 6 ) Memoria fuccinta e f l , dum rece* 
l)t Pafsionem Cbrif t i , ^5" ei cotnp'atitun 
&mi jer ia tpy j t imi i * ? mi/eretur, D,¿ 
Antón, ibid. 
•j . 
(77) Sint lumbi ve / l r i p r sc i nm, lumU 
acciníH ,«« / circundttiSacco. Laurc t . 
fupr. ¥ •r* I 
fjt. El Anacoreta Canonizado; 
el primero, y en la imitación ( 78 ) de fu divino Maeftro Chríílo 
porí in fegundo. 
2 2 Imaginareis, que he perdido la memoria de la princi pal 
circunftancia de efte dia, qual es la dedicación de el aífeado Tem-
pío, que á Saturio fe confagra, para trasladar, y colocar en él fus 
venerables Reliquias. Pues no* que con aver iníinuado , que Satu-
rio ciño á lo fagrado fu entendimiento, voluntad, y memoria , he 
apuntado también de efta folemne dedicación la debida correfpon-
dencia. Notadlo bien. O y , (dize ( 7 9 ) lalgleíia en el Evangelio 
que canta en la dedicación , (80) confagracion, 6 fantificacion de 
los materiales Templos, a femejan^a de la que Chriílo obro con fi^  
corporal prefencia en la Cafa de Zacheo ^ Oy fe ha introducido U 
(81) ndt chitatem Sanüam Híerufa~ f d u d en ejia Cafa. S i . Es la dedicación, confagracion, y fantifica^ 
iímnovam defcendentem de Cceh i ciondc el material Templo de lalgleíia Mi l i rante vn exemplado 
difeño de la dedicación, confagracion , y fantificacion de el Tem-. 
pío de la gloria en lalgleíiaTriumphante. Eflb fue defcender de 
los Celeftes (81} Alcázares vn dibujo fuyo en fymbolo de Ciudad, 
declararnos, que allá fe dio la norma de nueílra dedicación , dixo 
l%0 Revera Deut Ecdefiam Militan- (8 2) el Padre San Bernardo. S i . 
tem fanélificavU in Cáelo, Illuftr. Ja- 23 Dibujófe allá en el Cíelo efta nueftra dedicación, dixo 
cob. de Voragin. íermon 1. indc- (%^ t\ Huftriísimo Janueníe. Mas fabeis el modo de confagrarla? 
dication. Ecclef. ; pues 0\¿{Q\0 (84} á el Evangelifta Juan. Tres fon (dize) los que dan 
(84) Tresfunt, ^ " t™™™?™* tejimonio en el Cielo, el Padre, el Verbo , y el Efpir i tu Santo. Con-
' ^ * , , ' -IrT, v , curren a efta dedicación . confagracion, o lantihcacion el Eterno 
S í í » ^ / . i-loan, cap.y. v.7. . > ts , „ / . ' . . r^ . . . c . 
/8 y) Defanliificauone,quafanítifica' Tadre, el Hi jo increado Ve rbo , y el Elpintu Divino amor infinito 
wVEcdefiam MilUarítemin Ccelotdtcitt de vno, y otro efpirado. Explicación es (8 5) de el citado lluftrif-
Xre» funt, qui teftim^mum dant m {\mo Januenfet E l Hi jo lo fantifica con fu profundo conocimiento, 
Coelo,&c.Jacob.á Vorag.cit. ferm. ^ 6 ^ ^ es cl ¿\y\no entender, de donde procede. E l Spiriru d¡-
( U ) m u s ponendoibifuamperfeaam ^ con ^ ^ ^ ^ aileccion, que es la voluntad (87) divina, 
con que es efpirado , y de donde es procedido. E l Eterno Padre 
con la poífefsion de lo que conoce , y lo que ama > (88) que es co-
mo vna memoria d iv ina, con que recordandofe continuamente 
de aquel fecundo entender , con que engendra á el Verbo ; y de 
(7S) U bis tribus confs/lttperfeBh viri 
iu/ii. D.Antón. Paduan. fupr. 
{q^Hodiefalus domui bwcfatfaefi. 
Luc. cap. 19. y.9. 
(80) De dedtcatione pro eodem yfur-
pa^ ayac confecratione.lizTthol.GiVZn-
tus tom.r.in Rubric.íedHon.S. c,f. 
tium.i*&'pro eodem v/urpatur in de 
confecration. diftinfb. j.8c infinuat 
llluflr. GuillelmOurant. in Ratio-
pal . Divinor. Officior lib.i.Rubr. 
de Ecclen Dedicatione. 
peoparatam. Apocal. cap. z i . V. zí 
( 8 z) Eodem, qua Chitas efi, & Tem* 
flum quoqueJS Domut nibilominuifit» 
O.Bernard. ferm. j.indedicat.Ec-
def. 
xognitionem. Voragin. ibid. 
(87) Spiritus SanSiHi fuam perfeBam 
SleBiomm. Voragin. ibid. 
(88) Pater eogniti, & dile&i *temam 
pofefsiúnem. Voragin. ibid. 
\%9) Vide D.Thom. i.ipart# q. 27» aquel infinito amor , con que (8p) ¿i impulfos de fu voluntad elpira 
artic.2.8C4. 
(50) Quoties enim Apo/ioli, feu Mar~ 
tyris y vel Confeforis alicuius memoria 
celebratur ybaud difficilé e/ldkerecw 
ius....Et p iam vultis audire^feftivitaí 
e/l Demus DominiyTempli Dei.Chita-
tis Kegis Atemt » Sponfa Cbrifti. I>. 
Bernard. ferm. j.in dedicat Ecclef. 
Vide ipf. í e r m . i . & +. de eadetn. 
(5>Vj Nefcitisy quia Templum Dei eftis, 
V Spiritus Santfus habitat in vobiri 
x. ad Coriot. cap. ?. v. i ( í . 
/pz ) Templum , feu Domus Dei eft 
animaiu/ii.K.?. Fr.Thom.Leblanc 
inPf. 2<í v.S.artic?. n So.Thom. 
Anglic. Hug Cardin. Díonyf. Car-
tuíian. ad cit. Pfalm. Tertulian, 
l ib. y. contra Marcíoft. cap. 6. D , 
Bernard. cit, rerm.4.»« dedicat. 
a el Soberano Spiritu, fe halla en vna interminable complacencia de 
simifmo. , , 
24 Aun ay nías que notar para el rengaze de el aíTnniptf* 
Entre el celebrar la dedicación feítiva de los Templos , y publicar 
las excelencias de los Santos , á cuyo honor, y culto fe coníagran, 
defcubrio (90) San Bernardo vna admirable coníonancia. Si. Fue-
ron vnos animados Templos, donde la fuprema Mageftad tuvo fu 
efpecial habitación , dixo ( p i ) ñ l Apoftol San Pablo ; y es ccmun 
inteligencia(92) de losPadrps, Siendo equivalentes propoficio-
nes; fantiíicaríe los Templos, y fer folemnizad os (93) los Santos; 
b publicarfe de los Santos las excelencias, virtudes , y prerrogati-
vas; y manifeftarfe de íiis Templos la confagracion, y íancificacioii, 
que de fu mifma fantidad comunican, y participan. Como afsiniif-
moeldeclararfe la comunicación con las Divinas Perfonas, que 
concurren á la fantificacion de losTcmplos,que fe confagran, y de-
dican á fus Siervos, y amicos. Y de aqui fe liquida ya la conclu-
fion: que íi de Saturiafe c inS^l entendimiento, voluntad, y memo-
,, y anwgos. 
(9,San¿i0rumfolem»itatescumEccle- uuii ; q u c u u c ^ t u r ^ e C Í l T # i tutenuiruicnEO, yoiunw 
lis babemus communes.... Sanéis funt n a a lo fagrado1, h u v * correfpondenc ia admirable para íu maypr 
anima proúter inhabitantem Spiritum 
Dei in vobis. Sanéiafunt corpora prop-
ter animas. Saníla ejí et'Um propter 
corpora domus, D. Bernard, ícrm. 1, 
i n dedicat. Ecclef. 
, 
clevacioh, con el entendimiento, voluntad, y memoria de lasper-
fonas Divinas, que concurren á la dedicación , y cootjgracíon út ^ 
material Templo. Y que efte , que oy fe confagra á fu culto, par* 
colocar en él fus venerables Reliquias , por tan fingular contormi-
dad , y correfpondencia ; le es á fus virtudes tan debido , co^o 
conforme á fu obrar tan ajuftado. S i . Vamos ya íohando la-
sos. Bl 
San Saturió Ercmíta,DíatrJb.5(XIX. i ^ ' 
^f 2 5 E l primero C¡ngulo,con que mand^ Chriíio fe ajuften 
fus pcrfeílos matadores , toca al entendimiento ; para que aparta-
do en fus ideas de lo terreno , folo eleve fu confideracion á lo ce-
kftial, empleándola folo (94) en creer, contemplar, y en Dios fo-
jo entender , para afsi con perfección excefsiva lucir. Efta es la ge-
nuina lignificación del verbo Ceñirfe , en conftruccion (9 5) del ex-
celfo Padre San Aguftin: Abjlraerfe de lo temporal en los defeos^  pa-
ra que aísi de íus embelefos enagenado, toda fu confíderacion (96) 
Entend imien to ceñido. 
(í>4) Rustido ratio non proprio Ün/ui 
innitifur, nec ingen'mm fuutn nímifrap• 
pllcat aÁ terrena, fed ad folum Deurn 
credendum, coghandum , iS'jnte ligsn -
dumfe eriglt , tune bene praecingitur, 
D . Antón. Paduan. vb i íupr. 
(p {) Docet lutnbos prcedngire , proptet 
continenUam ab amore rerum /¿ecula -
y contemplación eleve el entendimiento á fglo el conocimiento del ¡¿¡¡^ fí Auguíi. Hb. i . Ta EvTn 
Ser Divino. 
26 Qijien no admira a nueftro ínclyto Patrono Saturio tan 
ceñido en fu entendimiento á lo miindano,que fola , y toda fu inte -
Ipdual converíacion es en el Cielo? Retirafe á lo inculto de eíle ve-
cino Defierto ; mas a folo ora?, (97} y meditar , nos dizen las anti-
quifsimas Aftas de fu portentofa vida. Es la Oración vna efpiritual 
elevación (98)^del entendinriiento á Dios. Su continuación es claro 
indicio de no tener el hombre mas penfamiento, que en Dios, y de 
folo eftár fu afección inclinada , y fujeta á la fubordinacion Divina; 
en la mas pra¿tica (99) myftica» Es la Oración la que firve á la A l -
ma de ligeras, y veloces alas, para remoptarfe á lo inacceííb de la 
Pivinidad,en cuya contemplación goza gages de vna Divina com-
placencia, dize (100) el Scraphico Bivien. La Meditación , que fe 
figue á la Oración, inflama tanto el afedo en la profeepcion del ob-
jeto contemplado por el entendimiento , que fe exala en continuos 
amorofos volcanes por el entendido objeto Divino j enfeña (1 o 1) 
el Maeftro de todos mi Maeftro, y feñor Saato Tlippias, con la ex-
prefsion del Meditador mas pradico D^y id , qu.^ndo dixo: (102) 
Que medítando>fe encendía en f u coraron el fuego* Y es liter^l,y mo-
ral inteligencia (105) de San Gerónimo, Hugo Cardenal, y común 
entre l0si>oftQresMyfticos: luegoeftar Saturio a la Oración,y 
Meditación tan entregado, indicio fue de tener fu entendiqúento a O 0 O Vide D. Thom. vbi fupr. ar-
lo del Mundo muy ceñido. S¡t ÚCt r • ia corP 
27 Eíta fue la ^ ^ r i n a que eufeñaba , y los primeros rudi-
mentos con que inftruyo Saturio á fu Diícipuio Prudencio , dizp 
(104) fu íobrino Pelagio, Arcediano que fue de Tarazona. De dia, 
Ax noche lo entretenía en el efpiritual ejercicio de la Meditación, 
y Contemplación de los Divinos Myfterios; y en efta CoU materia 
lo hizo eftudiar por efpacio de líete años. A todo anteppnia Satu-
rio el hablar, imaginar, y enteñcier en folp Dios." Para elfo íe ddve-
laba, y madrugaba íiempre (fi es que dormia) á dar loores , (105) 
y fagradas alabanzas á la Mageftad Suprema. No lo cftrañeis. £ra 
fu defvelp por Dios folo 5 por eífo en fola fu Grande?a, Divinidad., 
y Excelencia tenia fus penfamientos colpcadQs; y fus afeaos ,^41 
Mundo fuertemente ceñidos, y apretados, á foia I4 Pivina,y Dej¿-
ca Bondad con intenfion dirigidos. 
28 De la Ave llamada Afteria obf?ry^ (1 q^) pon los Natu-
rales Joachin Carnerario , que %%tan amaiite fa 1^  Eñrplja Mercu-
rio, que fi eftando en fu nido con fus polluelos aparee eft^ l^t^Br 
te Albrp, dexando n ido, y pol los, fe va en fég^l^iiento 4? los jr^-
yos, y brillantes reflexqs de fw aroad^éH§^«ri«jl fM tMk f Í& ím$ 
que Samrio, dexando Patria , parienrfs, y opulenta h a ^ í k , fe 
mire i vn DeíjertQ , por (olo feguir a la m e j ^ ^ft?ella de Jacftt 
(107) Chrifto, bien declaro lo íixo, y atado, qi»? eftaba fu entendí 
«nientoenlaconten[ip.laiCÍQJi 4e las complacencias Pivinas , íiceñi-
do fuertemente á las delicias mundanas. Del Pez Calionimp, y ppp 
«tros llaman, y conocen con el nombre áePmnofcqpQ %Qhf£iS'Á 
{108} la curiofa erudición del Abad Piccinelo , que tiene Ids ojos capj 14 vF i 7 
«nlafuperíicic, 6 vértice de la cabe9a j en quede vn perfe^Q con- ^ ^^p ' / f i t ocu los héttfmfiíptrh' 
templatíYQ(Jefcubr?vnapetí£¿Ui4ea. Y efto explicaron los anci- " ' *? ' " , "py" " ! ! *™/ ' ' . Qcnaha h.,c 
• * e u o s wntnt i cm^emplativi, ac friritualh 
gel icar. quaeft. i f . 
( 9^) Monet Dominui) vt antmus a v U 
tijs exputgatíti t tnagno ntíu ad Dei oh» 
/equimn, i ? dnetflonemtendat. R, P . 
F r . l o a n , á Sy lve i r . l ib. 6. i a E v a n -
ge l . cap. 2 z . qnacíl. 1. n u m . j . 
(97)C«?>í /» filentio Eremi detituijfer, 
ET orat'wni, £?" medifattofli.W al'js v l r -
tutis vacajfet exmhí j í , D . l o a n . T a -
m a l . Salazar vb i fupr. 
(9%)ürat¡o efl elevatto mentís InDeum, 
D<Thom. i . z . q . t , a r e j . i n co rp . 
{99) I lh > iuxta Sanéíot t P , femper 
orar) qui íet ' S omntafua in Deum, (T . 
Beatítudtnern atemam dirigít. M . F r . 
Stephan. á vS. Paulo Carme l i t . i n 
T h e o l o g . Mo ra l , t r a d . 4. d i íp. 12. 
d u b . y . d e orat. Oportet(emper oran, 
L u c , cap. t 8 . v . 1. 
(100) Orado mentem in Deum elevat* 
er voluntatem in eum transformar 
R. P. F r . Michae l B iv ien t om. 6, 
T e r t u l i a n , Praidic. verb . Templa, 
C o n c i o n . 2. n u m . 3. 
{ i o i ) I n meditatlone mea exardefeet 
ignis, Píalm. ? 8. v , 4 , 
(10? ! D . H ie ron . í l u g . C a r d . 8fi 
j l i j plures ap. P. Franc. Puteum i n 
Catena nurea fup. Pfa l . h ic . V i d e a -
tur inter a l ios R . P. Didacus A l v a -
rez de Paz t o m . i . d e v i ta fpir i t . 
l i b . 3. cap. 9. 
(104.} Awbt vetut .aniTüalia dúo diét, 
nóíiuíiue rurninantia Pafcua divina, 
vna. in vi ta laudab'di per/iiterunt. V t -
l a g . A rch id iac .Ty ra íon . ap. R. P. 
F r . Francifc. B^var Commenfar . i a 
Maro. Max im.ad anno Chr i f l l rva» 
n u m . 5 8 . V ide D. l oan . T a m a i S a -
lazar vb i Tupr. 
( i O f ) Mnltomane ex fucOrarorTo exi -
bat , vtjiexitgenibus oraret ad ojimrñ 
/peluncae,. D. Iqan.Tatpaí.Salaz.fupj, 
l i o á j S i a/n'nam fibiSteUam compa• 
rentem in Ccelo vldsñty nido gff^Fffa £?* 
pütlis' derdíBts , Kad illam , m n mtnut 
de/tder'fj, qttamalaritmpraJtdrQ, proti-
nut volat , & ardenter cmfeffatut 
l oach in Camera r . Emb lem. 63 . S i 
m w K - P- Fr, A u g Paoleth ferm. 
de S. T h o m . Aqu ina t . 
( io;7) Qri(t i^Jxei l* ex-íacob. Nunvcr , 
¡dMefi. h h h . Ph i l i p . P icc lne l . l ib .d . ' 
m u a d . Symbol ic . cap . i o . num. 34. 
[109) Ad frdera vultus, Nibt l pra/er 
Ccc lum^ lcc inú /xh ld , 
( i t o ) Lucerna ardentes ¡n rnanibus 
•oefiñs. Luce: Tupr. 
( t i i)Síípíeníts ocull in caplte eiusí 
Jiuitus in tenebris atnbttlaf. Ecclcf iaf t . 
cap . 2. v. 14. 
(111) €t*t»fnam oculi non funt in c** 
pite*. D. Baf i l . Magn . h i c . 
( n ? ) / » capite, id e/l3ia fuperiorepar-
te anim<e , f »<* vacat divinorum con' 
templationi. N i c o l . de L y r a h i c . 
( r 14) /« caphe. In cceleflibm, q u * fu-
pfriora íunt, / n Chriflo , t p i tji Caput, 
GloíT. í n t e r l i n . h i c . 
(11 y) Stultns ¡a tenebris ambulat. 
S^ ia fo la terren.i, &/en/íbitia confide-
ratj qu<e comparata a i Deumfmt qu<e-
datn tenehrie, L y r a h ic . 
(11 <í) Atqui hic in capite t i d e / l y v t ea 
contemplentur , qua in fublimi funt; 
nam qui non ad bona, quae in fubllmt 
funt y fed qua in térra refpefíat, is v i l -
que de/igitydetrahitqut oculos in terram, 
D. Bafil. vbifupr. 
j[ 117) ^ « / cum ¿í iuventute, vfque ad 
fsneílam in filentio Eremi delituijfet% 
oratloni, V meditationi} CT alijt v i r tu-
t h vacafet exercitlp. Ab infamia an i -
mum ad eremtticam vifam feflandam, 
& infolirudine pe-ficlendam direxit, 
D. loan. Tanaai. Salaz. íupr. 
í[ 118 ) A d contempUtionem, & menti* 
energiam 3 per quam Dea coniungimurt 
commodé cooperatur. Silenúj tranquili. 
tas, D .Ba í I I . Maga .ep í f t . 41 . 
( r 1 j>) Apud yEthepam quafdam fot" 
minasfemel par ere y nato/que canos HU-
tofieri. So l i n , cap, ; 3, íuíc H i f to r . 
(120) Sunty qutbus ingeniump' rerum 
prudentia velox 
¿ntepüios venit, Perfí^atyr. 4, '"'->" 
574 El Anacofctá Canonizado; 
guos Lemas, ( iop) eon que lo exornaron pintado á elle Peze tan 
íingular:^ las Bftreilas lavi f ia. Nada vé fuera del Cielo. Como que 
íolo lo celeftial d^be mirar el que á lo efpiritual con perfección ha 
de entender. Y fi de Saturlo fue de la Oración, Meditación , y Con-
templación el cotidiano pafto; tan fuperior fe califico en lo puro de 
fu entender , que no cedió á otro alguno en los exceíTos délo lucU 
do (110) de fu obrar. 
2p Los ojos del fabio eftán en la cabe9a;el necio anda fiem-i 
pre tropezando entre tinieblas vy obfcuras fombras , dize (112) el 
Eclefiaftés. No advertis ? En la cabe9a, dize, tiene el fabio los ojos. 
Pues ay quien en la cabera no los tenga colocados? Duda es (212) 
del Magno Baíilio. Mas íí. Los necios, que los tienen en los pies. 
En la cabera los tiene el fabio ; efto es, explica (11 j ) Lyra , en la 
fuperior parte del entendimiento ; porque todo lo emplea en la 
contemplación de lo Divino. Efto es propriamente tener los ojos 
en la cabera, añade (114) la Gloffa Interlineal; fixar la contempla^ 
cion en Chrifto, que es la Cabera, a que atiende el ]ufto ; b á lo fu-
perior del C ie lo , apartando de la Tierra todo inteledual connato. 
E l necio anda á obfcuras, y entre tinieblas j o rque le faltan déla 
cabe l l os ojos, teniéndolos en las plantas, figuiendo lo terreno, y 
caduco, y á lo celeftial ciego,dize (115) otra vez Lyra. S i . Soloía-
be con folidéz el que entiende , y confidera-en lo celefte ; el que íc 
pega á lo mundano , es ignorante. Aquel tiene el entendimiento 
(116) iluftradoj efte el conocimiento confufo, fi ya no confundido: 
porque folo es tener ( á lo de D ios ) en la cabera ojos , y lucido 
entendimiento, contemplar en lo celefte, y Divino ; es no tener en 
la cara ojos, y [fer feamente necio, atender folo á lo caduco, y 
terreno. 
30 Y a parecerá eftár baftantemente declarada la perfecciotí 
de lo ceñido del entendimiento de Saturio. Pues aun no he dicho 
de fu elevación el principio; aora lo explicaré de vna vez. Tan de 
antemano tomó Saturio el orar; tan temprano dio principio ala 
Meditación; tanto madrugó á contemplar , que apenas fabemos (i 
amaneció en el Mundo la luz de fu razón; quando ya lo encoim-
mos (1 r 7) de la Oración , Meditación, y Contemplación en el ar* 
diente Zenith: íiendo j i en la primera flor de fu juventud Gigante 
en la Contemplación, Meditación , y Oración. En los preludios de 
fu niñez , ya es vn confumado contemplativo á lo Divino. Aun 
quando apenas animado refpira, elige en fu animo Saturio lafole-
dad, el defierto, el íilenciofo retiro; medio el mas apto (11.8) para 
la elevación del entendimiento á Dios , y para la Meditación mas 
fervorofa,enquefe vnenáDiosconeftrechosvinculos , y lazos las 
Almas. Para que de vna vez entendamos, que efta fue del encendi-
miento de Saturio la elevación mas rara, íi ya no del podet dek 
Divina gracia la producción (a lo fagrado) más monftruofa. 
31 Eftraña, y peregrina es en fus partos la Naturaleza en la 
Provincia de Etheíia! Sola vna vez conciben, y vna vez íbla dan á 
la común luz algunas mugeres fus ya formadas concepciones j mas 
luego que el nacido Feto ^producido del materno clauftro, refpira 
vitales alientos, encanece,como íi fuera dt vna muy crecida., y lar-
ga edad > fi creemos (11 p)« Soüno. Dexémos á la narración fu 
merecida fee; mas de ella mejor podremos inferir, que en Saturio 
fe vino en lo efpiritual á verificar, pues en él adelantó tanto la gra-
cia la Naturaleza, que lo encaneció en el juizio, y la prudencia, pa-
ra obrar, aun antes de la edad madura de fu temporal vivir ;q"e 
fue la exageración (120) de Perfio.Mas quifo dárnoslo á conocer la 
Providencia D iv ina , por el mas peregrino concepto en el fagrado 
entender; y por el ma? cftraño parto de la ^virtud poderofa ent» 
contemplar. O i d . * - , 
A los 
(121 ) JfV ovtfsíme «utem emnhm, tan-
quo.m Abor t i vo , vi/uj e(i mihl. i . aá 
C o r . cap. i f . v . 7. 
(122) V i d e D . T h o m . h i c , Le f t . t 
D . AnféK D. C h r y f o í l . D .AmbroC 
H u g . C a r d . L y r a h i c , & C o r n e l . 
A lap,apud quem pluresPP. v ideb is . 
{ i l%) Et ne quis credat hoc faf tum 
SanSatunoErcmít3,Díatríb.XXIX. 5-7^ 
^2 " A los Corinthios inftruye el Apoftol Pablo en la verdad 
del Myfterio de la Refurreccion de Chrifto ; y certificándoles, que 
corporalmente fe.oftentorefucicado a muchos, contefta de proprío 
hecho, como teftigo de vifta., Mas es fu explicación para muy no-
tada. El vltimo de todos, dize (121) Pablo , fuy yo , á quien , co-
mo á vn Abortivo, fe dignó favorecer con fu pcefencia corporal. 
No reparáis ? Abortivo fe llama Pablo ? Abortivo fe dize el Feto 
que nace tuera del debido tiempo; o que con violencia expele del fmffe, mn CbñHo !b¡ corforalher pr*~ 
inaterno vtero la naturaleza; 6 que no llego á la debida, y própor- fintet fed aliqmUter apparentei contra 
donada quantidad, que el natural agente tenia deftinada,enfeña '***"*.¿Pparetper hoc, quod 'ipfi Apo/lo 
(122) mi Maeftro, y feñor Sanco Thomás , y con él el torrente de 
losExpolicores, Philofophos, y Phiíicos. Y Pablo, que fue tan per-
fedo,íe gradúa ^ si mifmo de Abortivo? 
j j Aora notad. Apareciofele á Pablo Chrifto, no Imagina-
riamente, como quieren algunos, fino real, viíible , y corporal, en-
feña (1 2 $) mi AngelicoMaeftroiporque quien teftificaba de la ver-
dad de la Refurreccion , no quedara baftantemente inftruido , y 
confortado con vna viíion intelectual. Apareciofe, digo , Chrifto á 
Pablo (124) en corporal viíion. Quando ? En la ocaíion que cami^ 
naba á Damafcqá perfeguir á los Fieles; y Chrifto lo convierte con 
fus poderofas vozes. A f s i , (12 5) de común fentir j'la erudición de 
Alapide. Con globos de celeftes luzes iluftra (126) el Cielo en efta 
ocaíion á Pab lo ; Divinos refplandores le infunde-,dize(127)el 
Arábigo. Luzes con claridades de Sol en lo elevado de fu lucir , y 
no en el o riente de fu alumbrar , le comunica la Divina Potencia, 
dize (128) el Ethyopico Texto, L o mifmo fue , que iluftrarle á lo 
del Cielo fu encendimiento, dixo (12p) el Padre San Bernardo. Y 
todo para oftencacion de lo eftupendo del poder del Alcifsimo, d i -
xo (1 jo) San Juan Chryfoftomo. Ea , que íi. Efto es lo monftruofo 
del poder Divino, y efte es el Aborto de la Gracia en Pablo; que á 
los primeros paífos de fu converfion, quando apenas tiene ser en el 
emifpherio de la Grac ia , fe halle tan adulto en lo iluftrado de fu 
entendimiento ,que ya parece llegó a los fines de fu meritorio 
CUfiO. 
54 No lo díxe bien. Era Pablo de corta edad en lo efplrl-
tual. El mifmo nos lo confieíTa, diziendonos,que es( i j 1) entre to-
dos el Mínimo, Aísi lo entiende el Padre (132) San Ambroíio, l la-
mándole recien nacido. Pero lo elevó el Poder Divino en muy po-
cos días ( i j j ) á los grados de vna edad agigantada, y muy adulta.. 
Y que en edad tan tierna obre ya Pablo como muy hombre , eflb es 
tan fuera (154) dej regular curfo, que es de la Gracia D i v i n a d 
mas eftupendo Aborto» 
' j 5 Aora diré todo el concepto. En aquéllos tres dias , que 
nos dize (135) el Texto Sacro eftuvo Pobló ciego en lo corporal, 
V fin comer, ni beber , es obfervacion curiofa (13 6] de Adricomio 
Delpho, y fentir también de graves Efcritores , fucedió a Pablé 
aquel pórtentofo, y maravillofo rapto , en que él mifmo confieíTa 
(i37) fue arrebatado , y elevado harfta el tercero^ftelóv Yfit i^ftta* 
narnos de nueftro alfumpto , es también noticia de"4buis Roínán. 
Guillelmo Tyrio, Sylveira, Caftillo , y otros miTchó^, que en íije-
«noriade efte eftupendo portento fe edificó vn Templo fumptúoftí 
media legua diftance de la Ciudad de Datnafco, en honra «fetoiC 
mo Apoíiol; cuyo ficio , y ruinas, teftitica el íránciféaiíof 1)38^ 
CatHllo,-\'ió, y vif itó, A l CieíbEmpyrco quieren fagradas Plunías 
foeíle efta elevación de Pablo, donde vio claramente la Divina Ef-
fencia. Aísi por codos (r 39) lo enfefu mi Maeftro , y feñor Sarttb 
Thomas ,y con él otros Padres. La viíion beatifica , enfeña-mi Ef-
cl»eU Venerable, con fu Angélico Preceptor, (140) confifte en vn 
ptrícftifsíínoado del entendimiento, que elevado por el lumbre 
de 
lusdtch t , adCor . i ^ . a d confi^mnn^ 
dam Refurreélíonts fidem \ Nov l fs ime 
omn ium , tanquam Abo r t i vo , v í íu 
eft & m i h i , Qujt quiáemvifio verifQ 
rém Refurretííonis mn probaret) ni f ive 
rum Cbn/i i corpus vifum fut/fet ab eo 
D . T h o m . 3. part. qnseft. ¡ - j , a t 
t ic . 6. ad j . 
( j 24) V i fus e/íW mihi. r. C o r . %¿ 
(115-) Fafta e# hdtc Cbriíi i apparjth 
Paulo ineius converftone. ABor . 5», vb 
P-tulm vidit Chrí/ium. C o r n e l . Aiap# 
h i c . Menoch. h i c 
(12 í ) Circunfulxit eum lux de Ccela, 
Atkot , cap. ? . v . ? . 
C r 2 7) 8jful/ft Caper eum lumen de Coei 
lis Arab ic . hic.4 
f 1 x 8) Puit meridiaoa, CT* magna lux', 
^ t h . T e x t . h ic . 
(119) E f Ulu/irat divinapietatif dig-
•nitio D. Bern.íertn. in Conver f ion . 
D . Pau l i . 
* ( ' x io )Cum iter faceretytT approp'n-
quaret Damafcoi vt ofienderet Deus po-
tentiamfuam. D . i o a n n . C h r y f o í l . 
" ferm, de Conv^r f . D . Pau l i . 
(1 j 1) Egojwn minimus ApoJÍolorumm 
i .Co r . i f . v.p* • 
(132) Natas in Cbrifto Paulüs novifm 
Jimus Apofiolatum ¿ccepit, D., A m b r , 
apud C o r n , A l a p . h ic . 
( i j ?) Gratia De i /um , id , quodfum, 
Ve rC 10. 
, (134) Sirmlif Ahontho , quiafum mi * 
n imw tempere , & vocatione. GlüíH 
O r d i n . h i c , ^ 
( n y) V ide A á o r . Apo í l . cap. 5», 
(X ? ó ^  < f^ff timpore eam plerique i l l i 
contigijfe vi/ionem puíant , de qua in 
ept/iolaadConntbm. Adr íconi . D e l -
' p h ó ' i ñ Theat i t . Te r ra : S a n ñ . i n T r i -
bu Man a f e , 2 . num. 40 . L u d o v i c . 
Román Navigacion. l ib . 1, cap. tf. 
G u i l l e l m . T y r i , l ib . 1 i .Be l l i facr i ; 
•iíap. 28. Sv lve i r . Commentar . i n 
Aéton Apoíl.cap.5> v . j . ^ j ua^ l . ; . 
n u m . 28. Fr . An tón , del Ca f t i l l o 
l ib .4 . Peregr in . de la T i e r r a Santa , 
ecap. ; , Ad r i com.v t í fupr. n u m . i i . 
(137) Scio huiufmodt bommem^five i n 
'corpore , fívé extra corpus ne.íciv , Deus 
jfeit.) Quoniam raptut tft in P a r a d f 
'fum3 tS" audivif arcana verba i aux nen 
licét homini loqui. 2. ad C o r . düp. 12. 
v . ^ & 4 . V i d e D . T h c m . h i c , De-
Gtlon, t. 
C n 8 ) F r . An tón . d«l Ca f t i l l o vbí 
fuprá, Apt* 
cap. i ^. & Ub. de Genef, ad litter. 
12. D.Anfelm. ad cit.cap.i z.epifk, 
ad Cor.D.Clement.Alexand.Iib.y, 
Strom. Lyra ad cit. loe. 2. ad Cor. 
(140; D.Thom.cit. quasft.ivy. art» 
f . & ibíTfaomlfta. Vide Cornel. 
Alapdi. ad cit. cap, 12. epift. ^. ad 
Corinth. v .2 , 
(141; Meríro fe ¡p/itm appellat Abor-
tivum..,.. quía pergrattam Dei mox 
evapt ¿tatis plena, mn per íntervallé 
tetnporh, quemadmodum cateri Apofto-
//'. P. Lorinus Commentar. in Ada 
Apoftol. cap.5>. v. 1 j . 
(142) Nam quod vtx ma/oribuf ctrea 
extremitatem v'ttx conttgtt » hoc tibí 
ahundattn Limlne. D.Enood, Iib.7. 
epift. 13. 
rpj$ E l Añácóf éta Canonizado; 
(t 3s») Apoftolftt raptut fmt vjiflé áét, de gloría, contempla lo íncomprehenfible de la divina éííencla.Ea 
urtium Ccelum, id eft^  adboc, vt vide- que fi. Que Pablo atheíbre en breve tiempo de virtud, muchos lu 
ret EJfenúam Dei, ita cl¿tre t/icut vi~ g\os ¿e fancidad. Que á los primeros paflbs de fu efpiritual vida, 
denteam Angelí fupermis , & prima ^ ^ t a n gigante en la contemplación , que á tresdias deconver-
HjerarcbU. IX Thom.jbi proxim.^ ^ llegue j hombrear con los mas eievados efpiritus Angélicos 
tic. V d e D Auguft^epift.7!!u en la inteligencia , ó vifual intelección de los divinos Arcanos:fi 
' - * - / " es dePablo la mas fingular, (141) y inaudita excelencia; también 
es el mas alíombroíb aborto de el poder de la divina gracia. 
36 Diga San Enodio, para grandeza laudatoria de Boecio, 
que lo que otros merecieron de fu vida en los fines, coronó (142) 
de Boecio en los principios de fu elevado , y meritorio obrar las 
fienes, que con mejor fundamento pronunciaré de Saturio, que fue 
el excelíb aflbmbrado'de los mas adultos en el contemplar, quando 
á los primeros paífos de fu corporal, y efpiritual vida lo adverti-
mos tan ceñido á el mundo en fu entendimiento, que íolo elevado 
en la contemplación de el divino Ser, mueílra (143} lo monfiruoíb 
de fu fagrado lucir. 
37 De efte tan adelantado ceñir Saturio fu entendimiento 
a lo mundano , elevándolo en anticipada contemplación á lo divi. 
no : fe origina fu primera excellencia de conformarfe tanto con d 
divino Entendimiento, que concurre a la dedicación, y fantifica-
cion de los materiales Templos, que en efte tan irregular obrar, 
(14O Quando rath nm propríofenfui parece lo vnivoco el foberano imperio con lo infinito de fu divino 
inn'uUury fed adfolum Deum3 Ve, Pa- entender, 
duan. ^ r a p r . ^ , - í^ ^ ^ ^g q ^ en el princíp|0 de efta vífible machina facb de la 
L m t t r r ^ r G e n ^ c I p . i . v . i . turquefade la nada la divina Omnipotencia todo lo corporal, v¡-
O 4 ; ) /« principio, ideft, m Filio.D. viente, y vejetable , que la herraofea , nos dize (144) el Chronifta 
Auguft. líb. *. de Genef. ad litter. Moyfés. En e\ principio, dize ; y en fu lugar, ponen la voz Bijo; el 
cap.i.D.Ambrof. D.Bafíl-Homil.i. Excelfo Padre San Auguftin, ( i45)San Ambroíio,San Bafilio,Hu^ 
go Cardenal, y algunos otros Padres, conftruyendo: E n el Hijo 
crio Dios el Cielo ,y la Tierra. Para inftruirnos, explicó (146) U 
erudición de Cornelio Alapide, que la creación de el vniveríb ^ íiic 
obra de la fabiduria, y entendimiento divino. Si Mas no advertís 
la colocación de términos ? En buena Philofophia , primero es el„ 
fer , que el obrar : y Moyfés no parece buen Philofopho, 
pues pone primero el obrar, que el/«*. Que crió Dios afirma; y 
debiera dezir , que Dios crió» La razón es clara. Cr iar , dize el 
exercicio de la operación : Dios, declara lo infinito (147) de fu 
fer. Luego primero debiera deferivir de Dios e l / ^ r , que predicar 
lo poderofo de fu obrar* Es alta , y myfteriofa Philofophia. Delir 
raron los Epicuros, y otros ¡luios Genti les, dixo (148} Tertulia* 
n o , que íu Dios vivia ociofo, y que era de vna como infenfata na* 
turaleza. Y declarar Moyfés lo poderofo de el obrar de el divino 
entendimiento, antes que de fu fer lo incompreheníible; fue alto 
myfterio, dixo (149) el dodo Padre Zelada. Porque en aquel inf-
tante primero, y preciíivo concepto, que formamos de el 4¡v'ino 
entendimiento exiftente, no lo imaginaífen los hombres ociofo 
aun en aquel folo inflante. S i . 
3P Digolo mejor á nueftro intento. Propone el Chronifta 
Sagrado á el divino Entendimiento obrando,antes que exiíliendo: 
para declarar de f u ^ r lo fumo, y elevado. Porque fi fu obrar es 
(150) íu dezir : y la dicción de el Entendimiento ( fabe el Theolo-
go ( i5 i ) cone lAnge l i coMaef t ro ) es vna efpiritual contempla-
ción de el objeto reprefentado, y obrado : es tanta, y tan elevada 
fu eminencia, que apenas fe fabe quando t iene/^r; y ya tenemos 
noticias, que fe exercita en contemplar. Y fi antes que años de 
edad adulta rayó en Saturio la luz de la diferecion, y prudencia 
chriftiana. Sí antes lo advertimos obrar, contemplando ; que<^ 
xtvmfer l viviendo j pues á el deípunur los primei'os .crepufet^s, 
5n Examer.Uug.Cardin. h i cCorn . 
Alapid. hic. 
( i4( í j Per Filium , quafiidtam, Vfa-
pientiam Patrts omnia effe creata, do~ 
cet Apo/iolus. ColorenHi. v . i ^ .Cer -
ne I. Alapid. hic. 
(147) Ego fttm3qut fumji-xod.c*?. 5. 
7.14. Vide Cornel.Alapid. hic. 
{14.8) Deumfuum efe othfum crede-
bant , vrftupenús dtvmiíatis. Teftul. 
lib.adyerf. Valentinian. cap.7. 
(14 '^i Nolatt Moyfet , vt prlm mente 
condperemu$ Deum , quam audiremus 
rum operantem: ne ab bomtnibus idio-
t¡ ' . tut ab Erbnlcis devenujiaretur, vt 
/tupidui, R.P. Didac.Zelada in cap. 
, iudi th. v . i 8 . $ . z i . num.8,-. 
iíSO)Ipfc d/xit,®' faffa funt.fCa\. 3 z. 
vcrf,6.Pralm. 148. veri. f. 
(1 y 1) Vide D.Thom. 1 .part. q. 3 4. 
art.x. ad ?.D,Auguft in. hb.6. de 
Tr in i t .cap. t .& ip í .D.Thom. j . p . 
quoeO:.^. art.S.ad t .& i te rum D. 
Augnftin.lib. 1 j .de í r in i t .cap. io . 
vbi exprefsius. 
( í j * ) /ib tnfantia^. Cum orathrtf, C5" 
mtditatloni vacejfet é Wc. D . luars, 
Taina^lupr. 
San SaturíoEremíra, Díátríb. XXíX. c j j 
¿c fu natural, y efpirituaiy^r, yá lo vemos todo entregado (152) 
y devado en el conocimiento , y contemplación de el&verdaderO 
Dios. Si. Bien imita de el divino entendimiento lo elevado, quan-
do tana fu proporción, y femejan^a fu entendimiento efl'á a lo 
de el mundo ceñido. 
40 De aquí (cerran do todo el difcurfo) nace también el de-' 
recho, que Saturio tiene muchos ligios antes adquirido, y que ya 
d Numantino devoto fervor tiene executado, de que fu lobreea 
cueva, que íirvió de theatro á contemplación tan aitaj fe vea ea 
alíeado, y fumptuofo Templo transformada, y en magnifico^ cul-
tos de fus glorias convertida. ; í ; 
41 E / h tendrá f u habitación en lo excelfo, y elevado, díze 
O l í ) myfteriofo Ifaías. Será fu morada en vnaelevada cueva de 
vna fuerte , y eminente roca , leen ( 154 ) los Setenta Interpretes. 
Quien ? En la letra, el Sumo Sacerdote Eleachin, dize (15 5) Lyra] 
feguido de todos los literales. En lo alegórico, y moral fe defcrive 
vn perfecto contemplativo , que retirado de el mundo, y efcondi-
do en vn deíierto, teniendo vna bafta gruta por morada,fe emplea 
todo en la contemplación de lo celeftial, y de la bondad divina. 
Afsí IaGlo f la ( i55)Mora l . O que teniendo en lo inferior fu ef* >,„,„, , . . 
tancia por lo terreílre de el cuerpo, yá eftá elevado á las fupremas Z ^ Z Z ^ T ^ ^ 
regiones, por medio de las alas de fu contemplativo efpiritu, y de (* f 8) m S m t * (axorum fubiimuZ 
fu extático entendimiento. Afsi (157) el Magno Gregorio* S i . » * " " a " 
42 ^ Notadaora loque fe figue. Eftos mifmos elevados pe* 
ííafcos (dize (158) el mifmo Ifaias) eftos empinados rifcos ,'que le 
íirvieron de eftancia, y habitación, para fu c ontemplacion conti-
nua , ferán en los venideros ligios, para fu mayor elevación, vene-t 
radon, gloria, y honra, fumptuofa Cafa. Afsi (159) el doaifsimo 
Padre Mendoza. Si . Alude el Propheta a la otra peña (15o) vm-
brofa de el deíierto , que menciono á el capituló j 2. antecedente; 
y de que dixo fobrefalia en fu eminencia en el deíierto mifmo, Y 
que la llamo {161) el Hebreo , peña honrada, gloriofa, grave, y 
venerable : y en que hallarán fus delicias los hombres» Premio de 
el virtuofo obrar de efte contemplativo , y eremítico Varón, 
quIfo( i52)e lBurgenfe, fueífe ella transformación admirable. 
Mas también correfpondiente, y debido obfequio, y culto; quanto 
merecido cortejo. Que rifeo elevado, concava peña, obfeura gru-
ta, que firvio á vn extático Varón de Aula para la contemplación 
continua, en Templo fumptuofo fe debe transformar , para que 
de venerable Cafa, de Throno gloriofo le venga á fervir. Y no pu^ 
diendofe dibujar mas á el vivo,y á el natural á nuefiro ínclito Pa» 
trono, elevado en alta, continua, y fervorofa contemplación elta 
vezinapetrofa,raxada, quanto eminente montaña; en eflanodif-
tante fombria, obfeura, y lóbrega cueva , que en fus vejetablcs en-
trañas oculta. Si . Debido le es el alteado, quanto mageftuofo ~ jm i im„um crea<ndum cozita^ 
1 emplo, en que fe convierte fu lobreguez, y que oy le dedica ob- dum, «r íntciUgndum fe J ^ ¿¡¿ 
lequiofa la Noble Numantina devoción. Que cultos, honras, glo- b*ne ^ cmghw. Di ilnton.Pad*. 
rías tales, y tan relevantes,á lo excefsivo con que ciño ( i d j ) Satu-
tío fu entendimiento , fon correfpondientes. 
f 43 Elcingulo fegundo, que pideChrifto fe ajuftenfus 
^ucipulos, íequazes, y perfectos imitadores, es para la voluntad. 
£fta íe ciñe, como nos dixo (164) el Paduano , quando defprecia-
^as las mundanas delicias , folo fe emplea en el amor divino, ali-
gando, atando; efto es, dirigiendo á folo Dios codos fus amorolos 
ateítos. Afsi fe elevará ej efpiritu á lo fupremo <Íe la perfección 
Evangélica, y de los lucimientos (15 5) virtuofos á la claridad mas 
neroyea. 
44 No^dlo bien en el Evangelio. Luzes encendidas quie.-
Dddd ic 
O n ) 7 A *n ***¥* bahiíahít.lhU 
(1 f 4) Ifte bahttabtt in excelfa faduncH 
Petrxfort'tfsima. Septuag. h i c . 
( i y f ) N íco l . de L y r a h ic . 
{ i t 6 ) Q u t a vívente t in corpore mor A 
tal!, c&le/iia tontemplanthr.Gloíí.MQ-i 
ral. hic. -
(í j-y) lile ín excelíis hat«tabit:fo/4l 
quamvií eum adhuc caro in t'nfertori* 
bus reíineattmentém tam tn/ublimibu» 
^ / / . D . Grego 
( í f 8 ) Munttm 
eiux. l í a i . c i t . 
( r ¡ 9 ) Acfífpelunca beecfitilltturegtaj 
iilius Threnus, Víedes. R.P.Franci fe. 
Mendoza l ib . r. v i r idar . Perv igí l^ 
10. i n Na ta l . Dní nuro. / 7 . 
(1 (ío) Vmhfa Petra prcnínentís inter i 
ra deferta. I faí. cap. j 2. v , z . 
(^idt Vtnhra'repts magniey -honorafa^ 
gloriofa, gravh deíidjí, &" bomre, Hetí 
br«. hic* 
( i ^ t ) E/lptjimiatfó Buwí Íufll%de qu* 
hquUurx Habi tabi t in excelfis. Loe, ' 
Burgenf. i n add i t ion ib . ad ci t .cap • 
j j . I f a i a . , . 
i iS^S tn t lüb tveBr ' ípmc ;^ } . guan4 
do ratto non proprtoíenfut innithuf^tA 
*d/olum Dfum credendum , corhan 
A,»,*, «o» : ~ , . u : » ^ . . ^ , 
r O L F N T A D C E ü I D A , 
( i í 4) Polantas c'mpdíbet,vt non om* 
nibus voluptatibus fe exponaf, fed ad 
folum Deum diligendum omnts ajfclit*¿ 
nesfuas colVtgat, W reflrwgaí. D . A n -
tón.Paduan. vb i fupr. 
( t í f ) Lucerna ardentet in manibus 
vejiris. L u c . c i t . 
(i €6) Bona opera comparantur lucer* 
na. D. Bonavcnt. hic. 
( i <í7) Lucerna ín manlbut opera funt 
accen/a ¡grte veritaúi, €?* charttat'u, 
Simón á Cada lib. 6. cap.xo. 
( i í 8) ^o» in vna mana , fedin iftra~ 
quemanuí In manibus. fie divida' 
twJusm , C?* vna manu De*, alteré 
mundo ¡nferv'/at ; totut enitn homo , ac 
omni luo affefiu fe Veo dehet confecrare 
Jacrtfictumi R. P.Fr.Ioan. a Sylveira 
Jib. 6.\t\ Evang. cap. a l . quaeft.j. 
lium. 40. 
(1^9) Humani favoru auram diffuge • 
re/'¿p'tus Jatagens, D. íoan. Tamai, 
Salazar. 
(170) Timent feculi tll'tus, {9* huma-' 
narum rerum vtclfitudines , W perttu-
la, . . . Solus ad Lhtuí Daurt fium'mlí 
Caflrum Ori<epr<eter labentis, ómnibus 
reliéih, />f//v//. Tamai. Salaz, cit. • 
( i ' j i )Per trigintaV ampiius annos 
folut he'barwn radiabas, £Sr arborum 
fylveftr'mmfruítibus^vtxltfie ¡Deo) & 
fibi. P. loan. Tamai. Salaz, fupr. 
(17 j) /í<f Deum afcendlt volando, qu't 
afcendlt amando, O. Aug. Praefa£fc. 
inPfalm. 121. Vidc D D . fupr. nu-
mer. j>8. & fcqq. in margin. pre-
cipua P. Didac. Alvares de Paz. 
(174) Chantas efi igttut , qua mi fu-
periortbus netfif, Caeloque inferit. Diy» 
Ambr. lib. 3. Examer. cap. 1 a. 
(17 f) Amor dtvínut extafim facit. 
D . Dionyf. Areopag. lib.de Divin. 
nominibus, cap 4. 
{ i j6 )Dic ¡ tur autem exta/tmpatljcum 
extra fe ponltur. R. P. M. Fr. loan, á 
S. Geminian. lib. x. de Corlo , & 
Klementisjcap. 4. V i d e D . T h o m . 
, 1. a.quaeíl.iS. art.;. in corpor. & 
%. z.quscft. 17f. art. i- ad 1. 
^ tn)Anima venus efl vbt amatyqt:am 
vhl animat. D. Auguíl. l ib.de Qua-
li tac. anima;. 
(I78) Vide D. loan. C h r y í b f t . H o , 
mi l . 66. in loan. 
(119) A calore candor, Carol, Bon. 
apud Abb. Pfcilip. Piccinel. l ib.x; . 
mund. fymbol. cap. 6, num. 48. 
578 ElAnacófctá Canoniza do, 
re Chrlfto en ambas manos de el que a fu imitación ha de efiac 
ceñido. Por efib dlze, en las manos ,y no en la mano. Pues no baf-
tará en la vnafola? Es myfterloíb documento. Son eftas luzes fym. 
bolo claro de las vírtuofas obras,dize [166) San Buenaventura. De 
las vírtuofas obras ardientes en el Divino amor , y encendidas en 
Div ina caridad, dixo( 157) el Venerable Simón de Cafia. Y no 
quiere Chrifto que el que con perfección lo ha de imitar efté divi, 
dido en el amor. Digolo mejor á nueftro intento. En eftas fogoías 
y encendidas luzes íe expreífa el ardiente aféelo de la voluntad; y 
no quiere Chrifto en fus perfe¿tosfequaces, que hagan con vna ma-
no á lo D iv ino , y con otra á lo mundano , fino que para si folofea 
todo el cariño. Quiere , que la voluntad (168) del Ápoftoüco Va-
ron tenga del todo al Mundo por defpreciable , y que los amores 
íolo íean de íu bondad incomprehenfible. 
45 Quien no advierte á nueftro Inclyto Saturio encendido, 
abrafado en defeos de huir las delicias, las grandezas, {169) las 11, 
fongeras, y encantadoras aclamaciones del Mundo ? Mas quien no 
lo admira con refolucion confiante ponerlo en execucion? Con va-
lor huye, con firmeza defprecia ,(170) con bizarría refueka aban-
dona regalos, que le brindan -, delicias, que le alhagan ; riquezas, 
que le incitan. Y bien ? qué intenta Saturio en efta acelerada fuga, 
defprecio, y defaproprio ? V iv i r treinta y feis años retirado, ocul. 
to, penitente, y al Mundo muerto, (172) para íolo eftár para Dios 
vivo» 
4 ^ Apuremos efíe mot ivo, para mas eftrecharnos á nuef-
tro Intento. En Contemplación continua,en Oración perenne.y fer-
vorofa vimos ya áSaturio empleado defde los primeros palios de fu 
vida exemplar, y prodigiofa. Es la Oración ( como ya vimos 
también) vna efpiritual elevación del entendimiento á D i o s ; y efta 
altura íe configue con las alas de la voluntad, y amor, cuyos fervo-
rofos afeaos con mas propriedad tocan á la Meditación; como con 
el excelfo Padre San Aguftin enfeñan losDoítoresMyfticos, (173) 
y Praítícos. Y fi el amor puro de Dios es el que coloca á la Alma 
en la eminencia del Cielo, dexando á los pies el Mundo , en doári-
na (174) del Padre San Ambroño ; dexar, y deípreciar Saturio las 
delicias, y conveniencias mundanas, comutandolas por vn Deííer^  
to afpero , para vivir íolo á Dios •, indicio fue, que no folo ciñó fu 
entendimiento para íolo imaginar en lo Divino , fino que también 
aligo a lo del Mundo fu voluntad tan apretada , que de folo el Di-
vino amor fe vio poííeida. 
47 Qüe ^ e extáticos el amor Divino á los que de veras 
llena, es máxima (175) del Areopagita Dionyfio. Es el extafis vna 
total enagenacion de simifmo , dize (175} el dodto Geminiano. Y 
es el mas evidente indicio de eftár del Divino amor arrebatado,/ 
en fus cariños totalmente abíortO, el que de los mundanos gofios, 
delicias, y conveniencias vive del todo abftraido. Si. La Almaxlel 
que fino ama , mas vive en el objeto que idolatra, que en el fugero 
( í 77) que anima. Y olvidar, deípreciar, y dar de mano á los terre-
nos guftos, por tener con íolo Dios coloquios; es eftár embelefado 
en folo el objeto Divino, que ama; y muy ageno (178) de todo lo 
vif ible, que defprecia. Y ceñir Saturio á las delicias, y mundanas 
conveniencias tan apretadamente íu voluntad , fi fue eftár extático 
en los Divinos cariños ; también fue indicio de que llegaron al col' 
mo de la elevación, y grandeza de íu amor el ardor;* y de fu volun-i 
tad los incendios. 
48 A vna encendida antorcha, que expuefta á los foíares re¿ 
flexos, oftenta viftofas candideces, Uuftró (175)) Carlos Bovio con 
«fte cpigraphe: Dehdo r ehandor. Las purezas, como fi dixew,^ 
hs 
San Saturió Eremita,Diatríb.XXlX. ¿jp 
las preflan los ardores. Proprío fymbolo de vna fervorofa caridad, 
y de vn fagrado encendido amor» Pues nunca mas puro en fu fer, 
que quando mas en amorofas aníias de el pretendido objeto fe lie-
ga á abrafár» Si. Eftafue de el amor fagrado de Saturio , y de fu 
voluntad amante la mas acendrada pureza:arder perenne en el hon-
no de el amor divino , quando mas frió s y elado en los cariños de 
lo humano» .' 
4P Fuego, ákc (18o) Chrifto, que vino k poner á el mun-
do , para que en ethna de ardores , en befubio de ineendros, en 
monjibelo de llamas abrafado, fe vea como á pavefas reducídoi 
El hombre es efta tierra, que. quiere Chrifto fe abrafe, dize (18 r) 
el Chryfoftomo. Y hablando Chrifto de fu defeenfo de el excelfó 
folio de el Paternal feno, á el puro Virginal Thalamo, como (182) 
noto Ti to Boftrenfe : nos ingiere efta aíTeveracion de el Salvador, 
vna bien grave dificultad. Notad. E l defeenfo de Chrifto á la tier-
ra fue vn grato anuncio (183) de vna eftable paz á los hombres. 
Y haze con los incendios la; paz maridage tan opuefto, como va de 
Tierra á Cielo. El fuego todo es turbación , y confuíion : la paz 
todo fofslego, y quietud. E l fuego todo lo defune , y confume: 
la paz todo lo engaza, fofsiega, y conferva» Siendo tan perniciofa 
la diviíion , y difeórdia á el convido humano ; como vtil, y prove-
chofa la paz, y vnion (184) en las Republicas,y Reynos. Pues co-
mo vna quietud , y paz, que fe anuncia, fe ha de confervar con l la-
mas, que fe arrojan? Efta es la gracia. 
50 Es efte fuego de Chrifto.: por eflb es de fuperíores prb>. 
priedades á el de el mundo. Son eftas llamas cariño; no terror, n¡ 
efpanto. Son enfeñanca, y documento i no fe vero caftigo. Paz 
^ ' * los humanos corazones; pero con fiíego,y ardo*. 
% las almas quietas, y pacificas; también las 
r 1^- r» _^ J . f 1 1 /-
{ i Ío ) fgnemwm mmere h terram^ 
V quid voló y nifivt accendatur', Luc. 
Cap,12, verf, 49. 
(181) Terram enlm ad pr*fent vocaf 
non eam , quam pedlbus fertmuí, /ed 
plafmatara mantbus eim, fcilicétybomi-
nem 3 cut Dom'mus ignem íngerit, D, 
loan. Chryfoft. híc in Caten. D„' 
Thom. GloíT. Órdin.hic. 
(18 2) £yí autem ¡nfelligendum eum dé 
Cáelo venife. TJC.Boftrení.hic." 
(18 3) £r /»térra fax bomimbuíX^Zi 
a. verf. 14. 
fr84) milpermcfofa Civltat^quam 
á'ivífw. vt nihil meliw>quam t;»/o.PJa-
ton. de Repubüc. Salluft. de bello 
lugurthiniao., 
quiere Chrifto en .^ c - ^ ^ « v -
res. Porque íi quiere á las almas quietas, y pacificas; también las 
iblicita en fu amor abrafadas. Paz de buena» voluuntad fue para los 
hombres , dize (185) San Ambrofio, el defeenfo de Chrifto á la 
la tierra: y. fuego de voluntad buena es el que introduce en las a l -
mas. Porque, como dixo (186) Hedor Pinto, folo intenta fomen-
tar aquella paz , y vn ion, inflamando en fus catinos á la humana 
voluntad. 1 
51 Aun tiene mas alma el Texto. Fuego introduce Chrifto 
•en los humanos corazones 5 mas es fuego de yn amor abrafado, y 
encendido, dize (187) Hugo Cardenal. Por eftb quiere que refpi-
ren (188) incendios. Si . Quiere en los que le han de feguir, y imi -
tar fuego que arda ; no llamaradas, que fin arder luzcan» Solicita 
vna eftable paz entre la ciencia, y el divino amor. E l fuego arde, 
y luze; y no quiere Chrifto enlos fuyos relúmbrones,que folo br i -
llen ; fino luzes ,que ardiendo luzcan ; y luziendo ardan. Es la lu* 
fymbolo(i89)delafabiduria. Es el ardor emblema( i p o ) d c e l 
amor. Y fi el fuego no íolo viftofo luze, fino también adivo arde: 
la verdadera fabiduri a á lo.de el Cielo es neceflario no pare en 
lo oftentofo de el luzir ; fino que pafte á lo fervorofo de el arder. 
Afsi ferá- á lo divino verdadero inteligente , fi fuere de lo celeftial 
fervorofo amante. m . 
32 Aora lo diré de vna vez , á noeftro intento. Fuego de 
{t&i}Tgnem ven¡ mittere itt terram% 
non vtique illum confumptorem bono» 
tutpijed hnx. voluntatís au&orem.D* 
Ámbrof.hic. 
(i%6)Igntst quemChn/ius m'ffslt in 
terram, amor e/i^  quv homlnum cerda 
incendere volebaf, VLt&ot Pint. ift 
cap. i.Ezequiel, 
(187) Ignem veni wtttere in terram* 
Jgnem amorís. Hug.Cardin.h5c, 
( x 8 8) £> fuid v<>l9tM/ivtaccsndatur\ 
-Ci85>) Lux pecttlrarktr dicunfar Dos 
¿íorestqut dicuntur lux müd'u Hieroo. 
laüret . in SylV.AIJegor.verb.tíur. 
{i90)Ardent tgnlí figwficat fer-oorem 
amorh. Origia. Homil . i . in Pf. j^% 
uuce, para enardefcerlo en íusucicu^u&íu (.cichui¿ uixu ^192) ia 
Cloífa Interlineal» Y qué intenta ? La perfección mas pura de la 
Vokintadhumana: porque quiere vna fina correfpondencia en el 
amor. Los ardores que la introduce , dize (193) la Gloíía Ord i -
naria , fon a fin de apartarla de los cariños humanos , y inclinarla á 
los divinos. Si . Efta es lavlt ima perfección, y la mas excefslva 
grandeza de. vnavoluntad a lo de Dios amante i traut folo de fuá 
Dddda, ca-
C ^ O Igném, ide/l, charitatem Del 
Lyr . hic^ 
{19 i) I gnem. Fervor em Spíritus Sao-
•8 i , qui corda tllummans ¿d fueeh'ma 
^row^r .Gío í r . Interlin. hic.' 
(15> 5) Fí ¿f cupidiraiibus mnndi ad coi, 
.le/íia bofninef accenderer. GloíT. O i ¿ . 
hic. Vide D.Ambroí. íupr.cit 
CiP4) Quafi fgne quoddam nos inflé** 
rnav'f adamoreta/uum, Hug. Card, 
hic. 
y So E l Anáforcta Canonizado; 
cariños, defpredando, y olvidando los atractivos de los mundanos 
objetos.Alli ilega (ip¿\) de fu elevació la linea vltíma á tocar; don. 
de termina de vna divina lemejan^a el mas íingular primor .Y que* 
dando ya infinuado el rigor con que Saturio ciñó fu voluntad ato, 
do temporal deleyte, y conveniencia , por ocuparla toda , y íbla 
en afeétos fagrados, y celeftiales cariños; puede el difereto hazer 
la aplicación ; mientras paííb á fundar la fegunda excelencia, que 
de aqui refulta, para fu grandeza fin fegunda. 
5 j De eftos exceífos en el amor div ino, con que ardió Sa-
turio , y defprecios de los alhagos mundanos, con que ciñó fu vo-
luntad , fe originó con la voluntad divina( que por apropriacion 
fe atribuye á el Efpiritu Divino) vna foberanafemejan^a. Para que 
con el Divino Efpiritu, que concurre á la fantificacion , y dedica-
ción de los materiales Templos, fueífe tan vno en el proceder , co^ 
mo íingular en el amar. N o nos apartemos de el fuego. 
54 En lenguas, como de fuego, defeendió ( i p 5 ) el Divino 
Efpiritu fobre el Colegio Apoftolico. Lenguas de fuego ? No.fino 
como de fuego* Que no fon humanas lenguas , que abrafan: fon 
lenguas divinas , que iluminan. Como de fuego fon eftas lenguas, 
en que el Divino Efpiritu fe comunica. De luz tienen la realidad; 
de fuego las apariencias» S i . dize( ip t f ) el Padre San Bernardo. 
Quiere confumir los refabios de el humano corazón , y acrifolarlo 
en el horno de fu amor. Sol ic i ta, íi iluftrar el humano entendi-
miento , inflamar también la voluntad en vn amor ( ipy) divino, y 
puro. Digámoslo de vna vez. Defeendió como Maeftro( 198) 
parainfíruirálosApoftoles en loque debían obrar. Y en eftas 
lenguas flamantes , con que los corona, los do&rina: ó que avien-
do de fer juezes de los hombres (1 pp) no debiafer üi lengua,quan-
do juzgaííe, fuego, que abrafe; fino luz, que confuele. Debe fer el 
rigor templado tanto con la blandura, dixo (200} el Chryfologo, 
que folo en las apariencias ha de llevar el caftigo las inclemencias 
de el fuego. N o ayduda denK)nftrará( 201 ) tanta crueldad el 
Juez en perdonar á todos, como en no exemptar á algunos íu ri-
gor. Mas quando lo pidiere lajuft ic ia,y bien común, deben ir 
templados los rigores de la mifma jufticia, con las fuavidades de 
la clemencia. O los doftrina , que como el fuego convierte en sí 
mifmo lo queabrafa, afsi ferán á fu femejanga, y fimiiitud ; fi def-
preciados (202) losguftos, y conveniencias de el mundo , aísife 
encienden en fu amor; que de todo por él fe llegan á enagenar, y 
defprender. Dexo por efeufada, para con los diícretos, la aplica-
ción , y paflb á cerrar rodo el difeurfo. 
5 j Eftc titulo de fagrado, y puro amante, que preftó a Sa-
turio con la divina voluntad ( o con el Divino Efpiritu , que lo es 
por apropriacion) femejan9as;le vinculó también el juftifícado de-
recho á el coftoío Templo, que fe le confagra , junto con la exce-
lencia de que fu fagrada cueva horno de tanto amor, en venerable, 
iifumptuofa Bafílica fe venga á convertir* 
5^ En el Cenáculo, donde en brillantes lenguas vimos deí-
cender á el Divino Efpiritu, fe erigió defpues vn magcftuofo Tem-
plo, en noticias (203) de San Cyri lo Gerofolimitano. Y en obfer-
vacíon (204) de Nizephoro Calixto, foc la Santa Rey na Elena ma-
dre de el Emperador Conftantino, la que hizo en efíe fagrado fido 
edificar vn regio, y ampio Templo , en que incluyó el de el Cená-
culo. Y en memorias de San Gerónimo, aun permanecía (205) en 
íu t iempo, moftrandofe en él la Columna de Marmol en que ™e 
^ ^ ^ Í ^ i I T i ' ^ Í m * atadI0.Ch,riftola " ^ df í""Pafs¡on. Ya lH , fegun Brocardo,/ 
Lugares de d Monf; Síon,n.tf.Vidc Bredeiman ,(207)feconltruyodefpuesvn magno Mortafteno, e» 
iupr.Diatrib.i4. num.zx. que habitaron muchos años los hijos de el grande PatriarcbaFran-
ci feo, hafta que cu el año de 15 6 í . los Turcos fe apoderaron ^ 
^ h . eX 
(15 f ) Appamerant Hits dí/perttta Un* 
£»*,tanquain tgült/edhque/iupra fin* 
guies etrtwt, A &or. Apo ft. cap, i . v. $, 
{ í 9 í )Nemmimam paleam Intra cor* 
dh, qMdpo/sidet babitactUum ,patítur 
refidere, ftd fiathn igne fubttlífs'm* cir-
eunfpettwnií exurh, D.Bernard.íerm, 
z.dePentecoft. 
{ i9 l ) Venlt Sptrlfus Sanfíus m linguis 
igneis ad mflammandam)^3'accenden" 
dxtn voluntatem in amere , Cí^  cbarita» 
te Del, R P. Fr.Ioan.Sylveir. in Ada 
Apoft. cap. t, q. 6, num. 47. Vide 
D.Cyril . IeroíblimitaD, Cathec.17. 
( I5>8 ) lile vos docebtt omnia, loan . 
cap. 16. verf. 1?. 
( i5>5> I Sedebhh tudicantes. Matthaei 
cap. 19. v.z8. 
(zoo) Vid. D. Pctr. Chryíbl.rcrm,' 
i 4 f . Abbac.Ruperc. lib.S.in Geneí. 
cap. ??. 
f20i )Vide llb.z.tit . 10. partit.?. 
Vide füp. Oiacrib.9. vbí plurim.ad 
hoc intencum. 
^toi) Mentó ergo in Ccenaculo , vhi 
wagijiri gaudebat ftmñionetfubtgne defm 
cendif, vt o/iendat lucem, C?* ardorent, 
quibutfulgerey V arderé teneantar. II-
luftrír.O.Didac. Caftill. deOrnatu 
Aaron. v . i d . illation. 104. num.7. 
^04 ) D.Cyr i l . leroíollmítan. Ca-
thec. 6, 
(zoONizephor. Cal ix t . l ib . í .H í f t . 
Ecclei.cap.30. 
( z o í ) V id . D.Hieron. Epift. 17. ad 
Euftoch. tom. i . 
(107) Vide Brocard. in defeription. 
Terrae Sanear Iciner. 6. Bernard. 
Brendeiiii.in Peregrinación. Hiero-
folim.dle 1 z.IulijiChriftiart.Adrlc. 
Delph. in Theatio Terrae Sanft. in 
/f¿'/a/frw,num.í.Fr.Anton.del Caf 
San SaturíoEremíta,Di3fríb.XXIX. cS i 
el para Palacio cb u^ Emperador; mas teniendo en tanta venera-
ción el fitío del Cenáculo, que no entran en éi fino defca^os, y con 
mucha fumifsion. S í , que lugar donde reípíro tanto Divino amor, 
y tan fagrado incendio, julio era fe erigieíTe , para la veneración ,y 
perpetuo cu l to , fi lucido , y magnifico, también eterno Monu-
mento, 
57 Mejor lo exprefso Dav id : Exaltado me v i en vna ^/V-
^ ,d í ze (2o8 )ene lP ra Imo fefenta. Como en fublime Throno 
elevado, traslada (2op) Titelman. En vna Peña, ó Rifco, que por 
misrefpetos íe vé en grande altura de veneración, Iee(i 10) el He-
breo. Con que fe hizo célebre , y conocido mi nombre en todo el 
Orbe, tranfcribe ( i 11} el Cartuxano Dionyfio. Qué Piedra, Pe-
ñaícojó Rifco tan célebre es efte ,en que David fe vé tan engrande-
cido, y fu nombre tan honrado, y exaltado ?Efta Piedra ^dixo 
(212) con fingularidad la Interlineal GloíTa , era aquella del capi-
tulo diez y íeis deSan Matheo, que magnifico el mifmo Chrifto.di-
ziendo á mi Padre , y feñorSan Pedro : Tu eres Pedro yyfobre efia 
fiedra edificaré mi Iglefia* Y de efte mifmo fentir es (2 i j ) el In-
cógnito. Parecen anticipados anuncios ,y myíleriofos prevenidos 
bolquexos de confagracion , (214) ó dedicación de Templo en el 
del Principe de la Iglefia raí Padre, y feñor San Pedro. Mas no ha-
go aqui el punto. 
58 En la Cueva Odolla excelfa, y elevada fobre vna emU 
nente Peña , 6 peñafeofa Montaña ,(215) en que eftuvo David 
oculto, (216) fue ella folemne exaltación, dize (217) el dodHfsimo 
Padre Mendoza. Allí es eternizada fu íama con fu nombre , dixo 
(218) Nicolás de Lyra. Por que alli fue honrado, y elevado como 
en vn Tabernáculo confagrado , dixo (2 ip ) el dofto Leblanc.Si. 
Fue aquella peñafeofa Gruta, 6 Cueva, en que fe oculto David,vha 
myftica, y célebre Iglefia en prophecia, d i io(2 2o) San Juan Chry-
foftomo.No eftaba muy diftante de la Ciudad de OdóllájO Adul la 
cfta Cueva en que habito David,dixo (2 21) el Judio Jofcpho. C i u -
dad antiquifsima , grande , populofa, y Regia en lo antiguo, dixo 
(222) Adrioomio ,de fentir de San Gerónimo. Y es elevación 
grande de Dav id , y excelencia memorable de vna horrórofa Cue-
va no diftante de vna antiquifsima, y Regia Ciudad, qué le firvip 
de refugio , y habitación; que afsi venga á engrañdecerfe, que en 
refpetos de vna fumptuofa Iglefia, que publique íu nombre, llegue 
a transíbrmarfe. 
59 Aun no lo dixe todo. V n Penitente Anacoreta contem-
plo el referido (211) Chryfoftomo en David en aquella Gruta re-
tirado, que por efte afpero retiro, y foledad comuta las riquezas de 
fu cafa, las grandezas de fu Patria, las delicias, y regalos , que po-
día gozar con abundancia en la Cor te; que en efte para si amado 
retiro, fe excrcita eu los mas heroycos a&os del amor Divino; fiert-
do el mayor entre todos, que pudiendo en cfta mifma Cueva aver 
quitado la vida á fu enemigo Saúl, folo imagino en amarlo (224) 
con ferviente caridad , como amaba á Dios con voluntad encendi-
da, haziendo alli de fu co ra^n vn facrifício , y viduna a la Magef-
tad Suprema. Por eíTo toda la gloria de ifrael fe cifró en la Cueva 
de Odolla, en myftico fentido, fegun (225) Micheas. Para fiempre 
fe fixo en fuspeñafeos la g lor ia , fegun (226) el Hebreo. Vna eteri. 
na exaltación de fu gloriofo obrar quedará en fus Penas efcülpido, 
íegun (2 2 7) el Arábigo. Que manifeftará con la mifma gloria fu 
dignidad, y mérito , dize (228) otra vez el Hebreo, que de fu juf-
tificacion dará vn perpetuo teftimonio. EíTo es (2 2 9) Odo l la , fe-
gun el Venerable Beda. S i . Sirva á David de Throno eíTe Peñáfcó, 
fea eternizado fu nombre en efla Cueva, convirtiendofe en toagef-
toofo Templo de íu nombre, y t i t u lo ; publique efl* Gruta,>a me-
jorada, 
(a08) In Petra exaltajil me. P/al. <íá. 
veri. 2. 
(zop) gua/t inaltum ftékvafi'i InRu-
pemforíem.Titclm, hic, 
( n o ) InRupe 3quaexaltatur ame* 
Hebr. 
(1 n j Exaltaílí me : clarificando no-
men meum per toium Orbem, Dion yf, 
Cart. hic. 
(212 Fues Petrut, V fuper harte Pe • 
tram ¿dificabo Ecdefiam meam Mat-
th«i i<f.v. 18, 
(21 j) In Petra exalt. me. De qua9 
Et faper hanc Petram aedíficabo E c -
cleíiam roeam. Incognit. ad c/tat, 
Pfal. 60, Vide ibi Interlin. 
(2i4)Fuela folemoidad en la í n -
figoe Colegiata de íeñor S. Pedro, 
(isf)lnejccel/a Petra» In Rupe ex-
celia, Apolin. in Pial. z6, v, 6, hU 
bli. Magn. ibid. 
(116)Abijt ergo David xnde, e?* fugtt 
inípeluncam Odollam i.Reg. cap. i r » 
veri! 1. 
(zi-j]Cum in fpekmCAm Odollam / * 
contulit[ R. P. Mendoza vbi fupr. 
( z 18; In Petra» qu* elevabitur nomi-
ne /imul* tFJama, Nicol. de Lyra ía 
Pfal. 60. 
(zty David non tantum vt in Ta~ 
bzmaculo Deifult conft€ratustfedetian» 
exaltatus. R. P. M.Fr T h o m . L c -
blanc in Ffalm. z i . v . 6. art. ; . 
num. f o. 
.( z ¿O) I¿ímquefpelanca illa trat Eccle^ 
fia, D. loan. Chryfoft. Homil . de 
David, & Saúl, tom. 1. 
(211) Habitans in fpelunca circa c h i . 
tattm Odollam. lofeph. lib. 6. Antiq. 
cap. 15. 
(221) Odolla , que V Adullam , v r h 
antiqua, magna , Vsregia, Adricom. 
Delph. inTheatr. Térras Sanñ, ¡a 
/tufa, num. 199» 
(2 2 j )Hic beatuf egefiatem prdt divitift 
folitudinem pr* Patria } labores pr<e de~ 
Jitij'i ae perpetuum exUium elegit. Div» 
loan. Chryfoft. Homil. c¡t. 
.(2 24) Sacrificium obtulit, idqueadmi* 
rabile Manfuetudiriem > V humilU 
tótem aferenr Deo. Penique & cor , i* 
quo b¿c ojferebautur* D . loan, Chry -
íoft. ibid. 
( z t f ) rfque ad Odollam veniet gloria 
Ifrael. Mich. cap, 1. v . i ; . De lifte-
rali feníú v ideLyr .Hug. Cardin, 
GloíT. Ord . Corn, Alap. P. Gaíp, 
Sanch. D . Hieron. & alios hic. 
(%i6ÍVfque infreculüm sefferetghrtam 
Ifraelis. Hebr. hic. 
(227) In/¿culum exaltabitur gloria 
líraelit, Arabic. hic. 
i i z Í ) P r e gloria,.m Hebreo tj}t C a -
bod, qu<* V9X ambigua e/i i í?* digni-
tatem ,«5* gloriamv<»/«. P.Gaipar 
Sanch. ad cit. cap.Mich, nura. 70. 
y Sa El Anacoreta Canonizado; 
(z25)x. Odella, ide/í, teftlmomum* Ve- jorada, fu eterna gloria: mas teílifique también fu juftiíkacló tnérí-
nerab.Beda, ex Hcbra:o ad cap.z». mérito , y de preheminencias tales de jufiicia lo merecido. Qut 
Hb. i . Reg.Ooolla,ideft, Ornamen- qUien ollando delicias, defpreciando riquezas , abandonando con-; 
venienciasporvn deíierto,enque en vna cueva, que lo abriga^ 
toda fu voluntad , y corazón lo entrega á Dios en a&os continuar 
dos de el amor mas puro, y elevado: jufto, y debido es, que en e(' 
fa cueva mifma fe vea fu fama, g lor ia , y nombre (230) confump, 
tuofo Templo engrandecido. Y íiendo adequada idea el fuceífo de 
Dav id de nueftro Ánachoreta Saturio : en ella fe manifiefta la exe-i 
cutoria, y teftimonio de fer acreedor de los cultos, que fe le tribu-i 
tan, y de la elevación, que fe merece, de que fu nombre , y fama fe 
divulgue por todo el orbe , y fe perpetué en los perennes ecos de 
eííos encumbrados r íleos, y fu cueva fe engrandezca en glorlofo 
Templo de fu fama, y nombre. Pues es debido obfequio , y tri-
buto de tanta, y tan crecida magnitud, á quien con tanta perfec-
ción fupo cenir(2 j i ) fu voluntad. 
^[ 60 E l tercero, y vltimo cingulo, que pide Chrifto en fus 
(13 2 ) Memoria beati fucetnfía efl> fequazes, es para la memoria. Ciñefe efta potenciados díxo (2^2) 
dum recolUt Pa/slowm Cbri/ii, vr el ei Paduano, con la rerainifcencia de la Pafsion de Chr i f to , y con 
el recuerdo compafsivo de las miferias de el próximo , teniendo 
prefentes fus necefsidades, para la comiferacion , y fublevacion de 
fus males graves, y vrgentes. Y tocando la primera parte á la 
contemplación, de que ya diximos algo : veamos la perfección 
con que Saturio ciñó fu memoria, en quanto á lo compafsivo con 
el próximo, de fus miferias laftimado. 
61 De fu ampio, y opulento patrimonio hizo renuncia toi 
tal (233) Saturio; de todas fus riquezas, y bienes cede el dominio, 
y poííefsion; todos haberes los trafpalía en donación irrevocable; 
mas en favor, fubíidio, alivio, y focorro de los mendigos,y pobres. 
Dexalo todo Saturio. Quería fer perfecto fabio á lo de el Cielo, 
Antes de partirfe Grates el Thebano á la célebre Vniverfídad de 
Athenas,para eftudiar en ella la Moral Philofophia,repartió (234) 
todos fus bienes, fín refervar cofa alguna, para fus vrgencias,/ 
necefsidades. Y de el Philofopho Democrito afirma lo mifmo 
(235) lo mifmo Aulo C e l i o , defpues de Cicerón , porque juzga-i 
ron, que para fer confumados en la moral ciencia , que enfeúaba 
las virtudes , y perfección de las coñumbre^: era el vnico medio 
para confeguirlo, llegar á faber todo lo mundano á defpreciarlo. 
62 Dexalo todo Saturio. Queria verfe libre de congoxas, 
(z 3í) Pecunia folicitudinum caufa3& y cuidados. Solo moleftan los defyeios, y penoíos afanes,á los que 
caput efl. Plauto in Aulularia. Vid<t abundan en temporales bienes, dezia (23(5) Plauto. Por elfo nun-
rupr.Diatr ib.y.&í vbi plunma ca mas CQntcnt0 el Philofopho B ias , que quando le noticiaron, 
de-Divitm, &earumdamno. ; \ j r u- / • j -j v • 
f z ? 7 ) Tacib. Magnus in Sopholo- ^ l l ) ^ "fdos fus bienesíe avian reducido a cenizas en vn voraz 
ffioSapientiaelib.í.ca'p.ii, incendio. Porque entonces conoció eltár ya libre de morrales 
congoxas fu corazón , quando no tenia de que cuidar. De todo fe 
defapropria Saturio. Queria gozar de fu natural libertad, para íer 
dueño abfoluto de entregarfe todo á.Dios. Para fer beato en el 
animo,dixo(238)PJaton,eraneccírario defpreciar las riquezas; 
pprque eftas tienen á la alma captiva. S i . Efclavos fon de las ri-
quezas, dezia(2jp) Séneca, los que avarientos, codiciofos, y an-; 
/«»». Xant. Pagnin. inlnterpraeta 
t ion. nominum Hebroeor. 
( t j o ) In Petra exaltafti me. In 
Pefrayqu* elevabitur nomineyW fama, 
lamque ípeluncailla erat Eccle/ía.Ly-
ra3& Chryíoft.vbi fupr. 
(131) Sint lumhi vefiri pracinífluVo-
luntat c'mgi debet , vt non ómnibus vo» 
lupt atibas fe exponat,fed adfolumDeum 
diligendum omnet affediones fuas colli* 
gat3 & re/lringatiD.hntOD, Paduan. 
fupr. 
M E M O R I A CB ü I D A . 
tompatitur : €?* miferias. proximt , í?* 
tni/eeetur. D. Antón. Paduan. vbi 
fupr. 
(^  5 0 Pauperihas patrimonium fuutn 
eroganJtfolus ad littus dauri fiuminis 
tafirum orUprafer labentisy ómnibus 
reliáis, peiivit. D.Ioan.Tamay.Sa-
lazar vbi fupr. 
(t 3 4) Lel.Domician .Brufon.lib.x. 
faceciar. tit. %6, áeDivitijs, 
(z 3 y) Aul.Gell. lib.io. Noai Atti-
carum, cap. 17. Cicerón, lib.y, de 
í inib. 
gio Sapientiat lib.í.cap. 
(138) Defpice divitias'i/i vis animo 
tjfe ¿Mf«/. Platón, ap. cit. Jacob. 
Magn. ibid.cap. ^^. 
(i$9) Terrena bona libertatem mbis 
exforquent, No/irienim ejfemus % (tifia 
ftofira non ejfent. Séneca epift.14.ad fiofos las atheforan : y no ay medio para verfe libres de fu tyrana 
efelavitud, como el de el renunciar fu caduca poííefsion. 
d j Digámoslo de vna vez. Todo lo dexo Saturio. Quifo 
fer perfecto caritativo, y ceñirfe á lo de el Cielo. Es la memoria,; 
y haze oficio de los ojos con que mira el corazón, idezia (240) el 
DulzeBernardo. Y íi como dize el vulgar proloquio: Ojos quena 
v e n , corazón que nofiente-. muy prefente ruvo Saturio en los ojos 
de fu memoria, de los mendigos la neccfsidad, puefto que paM 
Luci l ium. 
(140) Oculm meus memoria mea* D . 
Bernard.ferm.f.dcFeft. Omn. SS. 
VidcD.Auguftin.lib.i.dc Sermón* 
pomio. C&P.14. 
locorrerla, de co4o fe deípreud¿ fu compabivo corazón. 
Noí.tó 
San SaturioErcmit3,Diatríb.XXIX. yS^ 
^4 Notad. Como quien efpera á íu dueño, quiere Chrifto 
en nueftroEvangelio (241) a fus Dlfcipulos difpueftosy prevení-
dos.Para que con eñe continuo cuidado,v incertidumbre de quan-
do ferá fu venida, aparten de los temporales bienes fus penfamien-
tos,dixo (242) el Carmelitano Sylveira. Para que defapropriados 
de lo que tuvieren en poííefsion , lo conviertan en alivio de los 
mendigos, dixo (243) el Chryfoftomo, para que de fu pefo, y car-
ga exonerados , fean en la poííefsion , y feguimiento de el Señor, 
que efperan los preferidos. Si . PoreíTolos foiicita ceñidos en fu 
memoiia ; porque folo la ocupe la compafsion agena. Y íi Saturio 
con tanto rigor ciñó la fuya, que todo quanto tiene á los pobres lo 
reparte, contentándole para si proprio con vn faco afpero , y po-
bre: él fue de los que efperaron á Chrifto el Principe, por mas bien 
prevenido : y el fimil de el Eterno Padre , á quien fe atribuye U 
memoria en lo divino mas adequado. 
55 Es el Enydro piedra preciofa, mas entre todas fingular. 
Deftila (244) chriftalinos Aljofares de lo interior de fu vejetable 
corazón, aunque es folida en íu natural» Con vna virtud maravi-
Uofa, y oculta dizen los Naturalizas , condenfa efta mifma piedra 
elayre circunfíantc, conVirtiendolo en fus entrañas en liquido hu-
mor, que deüilandolo en continuas gotas, lo comunica para el be-
neficio de las vezinas plantas. Para fymbolo de vn perfefto chari-
tativo, delineó (245) á efta rara Piedra elcuriofo AbadPiccinelo, 
con efte mote : Pinguefíndetrimento» Fecunda para el aumento 
ageno.Porque quanto más fe defprende, y deshaze para el focorro, 
. y alivio de íus vezinos j íé hallan fus piedades de la divina provi-
dencia tan compenfadas , que en fu aprecio fon íingularmente en 
los aumentos preferidas» 
66 Mas eslabonemos ( para concluir mas brevemente ) en 
Vn Texto mifmo la grandeza de Saturio en ceñir tan compafsivofu 
memoria; y la tercera excelencia^ue de aqui fe le origina en la fe* 
meján9a con la divina memoria. Koafalte fu corazón elpavor;do-
mina, y predomina á el miedo, pequeña gre i , dize ( 245) Chrif-
to. A quien infunde eftos fagrados brios ? Varias fon las inteli-
gencias de los Padres, y Sacros ExpoíítoreF» Sigo por aora el co-
mento déla Glolía M o r a l , á quien figuen también el Venerable 
Beda, Hugo Cardenal, y Dionyíio Cartujano , que entiende en 
efta pequeña grei á los abatidos, (247) y humildes. Quienes? Los 
que íe* hallan en la pequeña edad de niños, dize (248) Hugo. Si . 
Que á los infantes fcñala , y prefiere á los demás, dize (245?) San 
Pedro Chryíologo. Y á qué infantes ? A los miímos, á quienes 
aqui promete íu Reyno,dize (2 50) el mifmo Chryfologo. Sea aísi. 
6 j Mas penetremos con atención el medio que les propo-
ne para coníeguirlo. Poned en publica almoneda, les (2 5 1) dize, 
todo quanto pofleeis, para diftribuir á los pobres fu produjo* 
Todas vueftras alhajas , traslada ( 2 5 2 ) el Arábigo. Todos vuef-
tros bienes, lee el Texto ( 2 5 2 ) Etyopico. Quanto tuviereis de 
jugo, y de importancia, gloíía ( 254) Arias Montano. Mas in-
cluye la inftruccion, que da Chrifto á eftos humildes pequeñitos, 
que anima. Deípues de tan defpoflcidos , y defpojados, los quie-
re (2 5 5)0011 toicosfacos amortajados, y veítidos. Es conltruc-
cion (2 56) de el Minorita Caftillo ,no literal, y rigorofa, mas pa-
ta nueítio intento fobrada. Y h eftos niños afsi pobres, humildes, 
caritativos, penitentes, íi ya no Anachoretas, con qué los acalla? 
^8 Notadlo.ConlaembeftiduradevnReyno(2 57)los com-
bidael Eterno Padre. Si. Esconfequencia vnodeotro,dixo(2 58) 
*1 do6to Luíitano Carmelita; pues quien tanto fupo con bizarría 
<lcípreciar, vn Reyno , quando menos (en la política de Dios ) ha 
^ llegar ápoífeer, M ^ no reparáis ? Rcyaodááeftepequeñito? 
Luego 
( 441 ) Etvoj fímiki hominibus expjf~ 
¿ianttbus Domtnmnjuum. Luc.c, 11. 
v e r í . j í . 
( 241) Obfpem v i u <efern¿ eos omnU 
terrena de/pteere R. l ' .Fr . Ioan á S y l -
ve i r . l i b .6 . ^ nEvange l . cap . i ^ . ex -
pófit^one 2. r u n ) . ; 4 . 
(24? ) O/hndlt Domínus.,.,quia newo 
potefl expefíare Dominutn /uum , nt/t 
qul venduntjquod habertf^ S' dant elee* 
wio/fw/í/.D.Ioan.Chryíoft. h o m . 1 f, 
in Mat th , 
1 / 
(144) Enydrosefilapu de0la»t per-
petuas g-.ttas. A rna ld . á V t l l anova 
ap. Vlncent. Belvacení. l i b .8 . Spe -
ct i l i natural , Hi f tor . cap. 70 . 
Bnydros ab aqua vocata'. exundai 
tntmaqua , ita Vt elau/am in eo pufes 
fonfatteam fcaturiginem, D. If idór, 
Hirpa len f .Ub.16.Ethymol .cap.13. 
V i d e íup. D ia t r ib .8 . num. j i? . 
(zA-f) Stne damno foecunda. Ab.Phi-
lip, P i c c i n e U i b . i i . mund . fymb% 
cap» 17. a u m . u y . 
(14^) tfolite timeré3puftllüs gre*.Luc} 
cap .12 . v e r f . j z , 
(247) Pufi l lus g r e x , tde/l, congregx* 
tío hfmHium* GloíT.Mor Beda jHugo 
Card.Dionyf.Cartur. hic, 
(248) Humilibut* Matth. 19. Sinit* 
párvulos venir: ad me. Hug. C.hiq. 
(249) Puf i l lus g r e x : ^ defignat Ut 
fan t iam, D.Pet r . C h r y r 0 l . f e r m . 2 j . 
( 2 f O) S^uauí x'enire ad regm ínfulas 
incrémtAtts ccete/Ubus moxpromUit^D, 
Chryrolog. ibid. 
(2f i)FendUey quáí pofsídetis, e5*date 
éleemofinam. Vérf. j j . 
( i f t yVendtie/upelleéíUem veflratts* 
Arab i c .h i c . 
(* n yVendlte bona ve (ira. ^Etyopíc. 
hic." 
( 2 Í 4 ) Vendlte (uh/iantias xejiras. 
Arias Montan, h i c . 
(2 y ;) Faclte vobhfaccutos. Verf,3 ? , 
( 2 j 6 ) Saccul'ts induuntur i faceulos 
paupertatis amplettuntur. R. P, Fra. 
Mart in de elCaft i l Io, ín Expo f i t i on . 
M o r a l . f up r .D .Ch r y fo log. ferm. 2 2 . 
n u m . t . 
( 1 H ) CompUcwt patrt ve/iro dan 
Vobh r£¿»íM«». Verf . j 2. 
(2 j 8) O/iendit ntodum, & vfam% per 
q'tam ipfam regnum in exequutione ftt 
ajfequenium. Nempe , vendlte , qna 
pofs idet is , 3c date c l e c m o r y n a m . 
R. P. Sy lve i r . t o m . 6 , in Evange l . 
addl tament. a d c a p . i t . L u c » , q . 8 . 
num-n. 
( 2 f 5) Saccull fmt ment, & memoria 
J)eu Cornel. Alap. hic. 
(i6o)Servas fibifachín dominatione 
confortes, D , Petr. Chryfol.fcrm.i 5. 
íz6 i )Ahinfant ia ad ertmltlcam vU 
tamfeíiandam, & c , 
( i6z) Ad puerí pedes provoluuts, 
\i6%) Ad eremUtcam vitam fedan-
dam , C?* in/olitudine perficitndam di* 
rexh, 
(t (Í4) Ohmibus reliffis, 
( z í ; ) Fauperlbus paírimonium fumn 
erogans. 
(z66)Herbarum radícibwsJf5' orbe* 
rumjyhe/iri umfrufiibus vixit. 
(t?7) Kefdei* ¿ quid diceref, Lucae 
cap. 9. v. ??• 
(2^8)5; r// }factamus bie tria Taber-
rtacula ; tib'tvnum t Moyfi vnum , CT* 
EUavttam, Matth, cap. 17. verC 4. 
I.uc. cap. p. v. ??• 
(i(í5> r¿4¿.í?r verttpotefi: T a , /á íy?, 
Tbalamus: Bor , í i eJítfepulcbri,XAnU 
Pagninus ínterpret. nomin. Hebr. 
(270) Loquebantur de excejfu. Dice 
hant exceffum eius, ^a«r» completurut 
trat in lerufalem. Luc. 9. v. 31. 
¡(271) ////co « oftendit y fe non opus ba¿ 
here e'mt Tabernáculo, D.EphtCD Syr, 
5n Bibliothec. PP. tom. 4. in feft. 
Tramfigurat. Vide D. León. Pap. 
Homil . de Trtnsfig. Dominí . 
^172) Cítrat, & optat, omnes admiffi 
in Regnum ,Jívé lúdaos y fivh Qentiles, 
Jdeb dtxit: Tlbi vnum cum Cbrifiianii'. 
\JMoi(i vnum cum ludms i E l i * cum 
Centilibus per eum convertendis vnum. 
Paulusde Palacios ad cit. cap. 17. 
Matth. 
( x 7 j) 7« monte ifto nudus, er* difeoo' 
fertusfub Dio fiare, V/ubft/iere m'mi-
tnecurahat. lofcph. ManG. in yirar. 
Evangellc, Lomioic. z.Quadrag, 
p u m . x i . 
y S4 Mi Anacoreta Canonizado. 
Luego Rey le conftituye, y á la altura de Monarca lo engrándeéc; 
S i , que ^ífe Saco con que fe vífte, es la men orla , que con lo defw 
preciado^ y defprendido,c¡ñe, dize (2 jp) la erudición de Cornelio 
Alapide. Y no como quiera , fino que es la memoria del mifmo 
Eterno Padre, que á efte defprecio lo dodlrina. Pues no es eífe Saca 
de efte pequeñuelo , y configuientemente fu memoria con la comí-
feracion de los pobres ceñida ? S i . Y es lo mifmo vna, que otra, di-
ze elegante (260) el Chryfologo ; porque eftávna memoria con 
ofra equivocada, ó vnivocada , por el conforcio en la poífefsíon de 
la Corona prometida. Y es debido.Que quien tan pequeñlco fe hu-
milla, fe empobrece, todo lo da á los pobres de l imofna, teniendo 
de fola fu necefsidad fu memoria ocupada ; fi en efl'a tierna edad fe 
vifte de vn afpero,y penitente Saco;fi tiene merecido fer con el titu-
lo de Rey , de todos condecorado; también el fer del Eterno Pa-
dre , ó de la Divina memoria, la mas perfeóba imagen conftituido. 
69 Hazed aora el paralelo del Párvulo del Evangelio con 
Saturio Infante, (2(5i) humilde , (2^2) abatido á los pies del man-
cebo Prudencio, penitente Anacoreta, amortajado (25j} en vn af« 
pero Saco? voluntario (2(54} pobre,compafsivo con los mendigos, 
(255) á quienes reparte todo fu ampio patrimonio ;que los tiene 
tan prefentes en fu memoria, que por focorrerlos, de si mifmo no 
cuida , contentandofe (2<56) con vnas defabridas, y amargas yer-
.vas. Hazed, digo, el paralelo, y difcernid,qnal fue el original.qual 
e l retrato ? á qué tiró las lineas la idea íobcrana de Chri f to, para 
copiar al vivo, y con expreífos matices, fí el principado de tan pe-
regrino obrar, también del Eterno Padre,6 de la memoria Divina, 
la mas propria emulación ? Que yo concluyo, que íi mereció, óíe 
grangeó Saturio efta proporcionada correípondencia con la Divi-
na memoria, que en la Perfona del Padre concurre á la Dedica* 
c i on , y Confagracion de los Templos ; la del que oy fe le tributa á 
Saturio en cordiales veneraciones, le es muy debida; pues aísi lo 
pide la mifericordia, y caridad del próximo, con que fu memoria 
fe vio ceñida, y a lo Evangélica ajuftada. 
70 Doy la vltima mano al aflumpto con vna curiofa, quan* 
to adequada noticia á nueftro intento. De poco cuerda calificó 
Chriftovna propoficion (157) de mi Padre, y feñor San Pedro. 
Necia la l lamaXa prepuefta hie, dar trazas para fabricar (268} tres 
Tabernáculos en ló encumbrado del Monte Thabór , en que habí* 
taífen Chriílo, Moyfes, y Elias. Y efto es imprudencia ? A l parecer 
fi : ó fueífe por que Thabór es lo mifmo que Thalamo del fcpukhro, 
como (269) de la taiz Hebrea deduce Pagnino : ó por que alli fe 
trataba de la Pafsion, y Muerte, (2 70) que Chrifto avia de pade-
cer. Y no puede fer cordura , ó prudente prevención, djfponcrde 
efpacio el fabricar , á vifta de vn fepulchro , ó adonde folo fe trata 
de morir. Bien. Mas aquí la dificultad. Fue abfoluta efta difplicen-
ciade ChriíW ? No ,dixo (271) San Ephren Syro , con quien con-
cuerda San León Papa ; folo fue en la parte que miraba á Chrifto,jr 
á fu Perfona. Y a la verdad , bien advertido , fue efte defeo en mí 
Padre, y feñor San Pedro vn a£to de excefsiva caridad fraterna ,di-
xo (272) el do£to Palacios, pues explicó en él fu buen afeito, y ar-
diente voluntad, por la falvacion de todas las Naciones, Chriftia-
nos. Judíos, y Gentiles, en Chrifto, Moyfes, y Elias reprefentados. 
Y obra de tan excefsiva caridad, no era digna de tan ampia, y ab-i 
foluta reprobación. 
71 Mas. Fue indicio de compafsion grande con Moyfes, f 
Elias efte buen defeo de Pedro, dize (273) el áoCto Manfio; porque 
quifo fe deféndieííen de las inclemencias del tiempo , que padecie-
ran,quedandofe expueftoel Apoftol á los rigores del crizadoAqui'. 
Ion , defeubierco á codo mal temporal, hallanJüíe mal veftido* ^ 
San SatunoEf emita «Díatríb^XlX. f$f 
vn píadofo mortificarfe por que otrosíe acomoden; vn quedar á la 
injuria de los elados vientos €xpueí\ovpor que otros vivan abriga-
dos j mas bien tenia el premio merecido , que con agria reprehen-
ííon vetfé avergonzado. Su Y afsi lo difpufo la Divina Ptoviden». 
cía > pues ordeno fe edificaíTen tres fumptuofos (274) Templos á 
honra, gloria , y veneración de Pedro en la Metrópoli del Orbe 
Roma i el déla BaíUica de San Pedro en el Vaticano; el de San Pe-
ndro Advimtt la; y el ¿de San Pedro en el Monte Áureo: porque 
obra de tanta caridad con los próximos» no fe debia (para fu me-
recido premio) eftrechar al ámbito de vn folo Templo,para fu bla-
fon, memoria, y fama erigido; pedia, para fu mayor excelencia^ vn 
Templo triplicado. No es eftraña de nueftro aflumpto la noticia; 
mas no es la que tengo prometida. 
72 Doy otra vifta al fuceífo. Si Chrifto íblo fe defagrada de 
que intente edificarle Pedro Tabernáculo (6 (27 5) Iglefia) para fu 
Perfona ; de que fe difpuíieíTen para Moyfes , y Elias , fe daria pot 
contento Chrifto. Si . Defde eftaocafion obtuvo Pedro promeífa 
del mifmo Chrifto, dixo (276) el Italiano Auguftiniano PaoIeth,de 
que ya que por aóra no huviefle oportunidad, á lo menos en ade-
lance fe edificaíTen en aquel tóonte nnfmo dos Templos en honra 
de los dos Prophetas Moyfes, y Elias. Y por vltimo, fe edificaron? 
S i , dize (277) el Venerable Beda. Y es obíervacion de Nicephoro 
Calixto , (278) de quien la tomo Adricomio Delpho, que la Santa 
Reyna Elena edifico en efte mifmo Monte vn fumptuofo Templo á 
honor de la gloriofa Transfiguración de Chrifto; y junto á eftc 
Templo (279) fe edificaron los dos mencionados Monafterios de 
Moyfes, y Elias. Para que en algún modo fe vieífen de Pedro cum-
plidos los buenos defeos de averie edificado en efte gloriofo Mon-
te los tres Tabernáculos , que defeb ver fabricados, para Chrifto, 
Moyfes, y El ias, dixo el citado Adr icomio, y primero lo avia ex-
preífado el Venerable Beda. 
73 Mas qué lo eftrañais ? Moyfes, y Elias fueron vnos con-
tinuos moradores de los Deíiertos; íu Palacio, vna lóbrega Cueva. 
De Moyíes lo indica (280) el Texto del Éxodo. De El ias , el de 
(281) los Reyes. Pobres de folemnidad; mas por averio renuncia-
do todo, inflamados de vna ardiente caridad, y zelo por el bien , y 
alivio de los pobres, dize (28 2) Hugo Cardenal. S i . Dignos fon de 
que fe les dediquen, y confagren célebres Templos en elle elevado, 
y afpero Monte; que quien por foledades comuta riquezas, y por el 
beneficio, y bien de los próximos, y necefsitados lo dexa todo , ef-
tando en fu comiferacion, piedad, y caridad tan ceñidos 5 íi en eífe 
mifmo Monte fe vén de Chrifto honrados; á fu veneración, y gloria 
deben también verle (283) Templos magníficos erigidos. 
74 E a , que f i , debidos fon á Saturio eftos fagrados cultos; 
debidas eftas chriftianas veneraciones ; debido el magnifico Tem-
plo, que á fu gloria , fama, y nombre fe dedica, y confagra: que íi 
ciñó fu entendimiento; íi ligó fu voluntad; íi pufo apretado cingu-
lo á fu memoria; íi en íu Evangélico obrar , al confejo de Chrifto 
tali ajuílado, coníifte (284) la eminencia de la virtuofa perfección; 
fuan conforme obró al Divino entendimiento, voluntad, y memo-. 
ria; en eftas gratas demonftracTones no fe le haze gracia, pues 
ion debidas de jufticia á los relevantes méritos 
de fu nombre,fama,y gloria. 
( t 74 )V idec Í ta t . Maní!, 8c I^uñr . 
Guillel. Durand. in Rational. D í -
vinpr. Officior. Hb, 1. cap. 6, & 
loan. Rofin, Hb. r. Ant/q.Reman. 
cap. t. de differentia inter Taber. 
nacuium, 8c Tcmplum. 
(z-^f) IpfaEccléfa d'tchur Tahernacus 
Utm, Durand. vbi fupr. 
faS)£upA¿ dúo amim tita Taher* 
maculat qu<t Moyfi, & E l i * erígete mo* 
liebatur , ohtinuh intentum. P. Fr. Ait-
guft. Paoleth ia Sanaoral. fetm.j>. 
de S. Elia,num. • ; . 
( a 77) In Tbahar adificata fuere dm 
Monaftert» ivnum in honorem Moy/ii^ 
airerum in honorem ElU. Beda traS:. 
de Locii Sanftis, cap. i r . 
(178) Irttpfo autem Trant/guratimh 
loco puleberrimam extruxit Ecclefiam» 
Nicephor. Calixt. lib. 8. Hift. Ec-
clef. cap. jo Víde Corn. Alap. in 
Cap. t7.Matth. 
{t19)Huic Templo acceferunt poffeA 
dúo Mona/irria, vt bk efent quafi tria^ 
ex Divi tetri defiderio TabernacuJam 
Adric. Delph. in Theatr. Terra» 
Sanfl:. in Zabulón, num. py. Vide 
Fr. Antón, del Caftillo , Deveto Pe-
regrin lib. 4. cap. j . Vide V .Be -
dam vbi fupr, 
(r8 o) Infiramme Petra, Exod. j j ^ 
verf. t i , 
( 2 8 1) ín ofiio ípeluncte, %. Reg, tpj. 
v. ^ ?. Manfit infpelunca. Verf. 9. 
(182) Ómnibus renuntiaveruttt,, Amba 
quoquefotitudtnem, & fecretos montiun^ 
recejfusdilexerunt,... Merque pro pee" 
catoribus exorsvh, Hüg. Cardín. ad 
cap. 5». Lucae. VideNumer. cap. i» , 
8c j . Reg. cap. 15». 
( i 8 ? )lnThabor adificatafuere duoMgm 
nafieriafS'c, Beda vbi fupr, 
([184) In hh tribus tonfiflit perfeííh 
viri iufiU D. Ancón. Pad. fupr. 
lm pIAa 
5 8 í El Anacoreta Canonizado, 
( i ) Plutafch, !n qq. Román, q.?^» 
A I«x . ab Alexandr. Hb. j . dier.ge-
níali^cap. y. Martial. l íb.z. Epigr, 
y o. Ovitl . lib.z. faftor. Stat,Ub.4. 
Thebaicl, Jnvenal. Satyr. 7.' 
( i )V iae Pier. Valer, lib. 44. H i c 
rogliphicor.pag.4^ ? .t\t.j£fer»ttaí* 
{j) Vide Catullum ap.cít.Pierium. 
(4) Natal Comit. in lib. 1. Meta-
morphof. Ovid.Fabul. 7. Bleu in 
Tabal . Geograph. Africae, 
( ; ) Sub Diana Lunam coluerunt» 
Vihcent, Cartar. de Imagin.Deofé 
in Dianay pag. mihi 6 8. 
(6)E/ l in prsrupta rupe Templampó* 
fitum. Nata! Comit. lib. 3. Myto* 
iog cap. 18. 
(7) Alma hanc tibí nemorum cultrix 
Latonia virgo. 
Virgil . lib. 11. /íineid. Vide Horat. 
lib. 5 Carmín. 
X%y lú Achata parte Templüm val Je 
vetuflum hu'tts Dene extabár, ,Cartar* 
vbi íupr. pag. 74. 
(^) AHud magn'tficentifsimum confírU' 
xerunt: detraéíis muHeribus nureis or-
namentij t mult'tfque opibus &puhltce, 
€3* privatim htnc inde colletth, Strab. 
l ib. 14. Geograph. 
(10- Pompam Dea tnagnificentlfsimo 
apparatu franftnittebant, Paufan. ap« 
Cartar.ftipr. 
( t i ) Allj tuburttm/íreptfUymu/ícorumí 
que in/lrumentorumLutode lumen revé-
care conabantur, Corn.|Tacit lib, i* 
Hiftor. 
(1 z)H(íc honore veteret Lunam afficie* 
hant., vt grafías agerent, Vincentk 
Cartar, vbifupr. 
(13) Buccinate in Neomenia Taba , irt 
infigni dicfolemAitatisve/ir<e. Pfal, 8o« 
verf. 4. 
(14) Vide Genebrard. Lorin.Lyra, 
Cartuííao. Incognlt. Titelm.Mug. 
Card. & al ios omnei hic. .Pier, Va-
ler, vbi fupr. 
( i f ) Invitas hic Pfahni/la adgratiam 
ruma&ionem, Incognit. hic, 
(1 í ) Dicebatur dies infignis, id e/i, 
maiorisfolemnitatism Incognit hic, 
(17) fgft* e/i vobh íolemnhy (3" infigni* 
ter celtbris. Titelm. hic. 
(18) Cum hoc concurrebat fe/ium Tu» 
barum, quod erat valdkjelemne apud 
Judaou Lyinhic, 
D I A T R I B A X X X . 
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de Saturio, le adjudicaron el derecho de la veneración, y culto 
en el Templo dfu honor dedicado* 
G L O S S A , Y C O M E N T O P A N E G Y R I C O , 
Moral po l í t i co . 
i / ^ \ Ue en loores de la Luna formaífen los primeros acen-í 
V ^ tos, ínftruian (1) á fus hijos los moradores de Arca-
dia, con cuya induílna-confeguían, que las primeras 
vozes que articulaban al defatar de la lengua los impedimentos» 
eran formados feftívos ecos de los Lunares aplaufos* Era la Luna 
Deidad de Juno, Diana , 0 ( 2 ) Proferpina, que todo era vno, para 
fu concepto; de quien creían les provenían ( j ) todos fus aumentos, 
abundancias, y felicidades. De los montes de la Luna ( ai si llama-
dos , porque en ellos rayaba fu primero efplendor ) Imaginaron 
(4) también defcendian á la Tierra fus benévolas luzes^con que co-
municaba á los mortales fus favores. Por eflb la miraban en fu na-
cimiento con venerables atenciones , y veneraciones rendidas ; por 
que juzgaban , que quando defplegaba fus efeólivas benévolas lu-
zcs , debían emplearfe en folos fus obfequios, y cultos las primeras 
vozes. 
2 De aquí nacieron fus delirios en darla adoraciones de Dei-
dad con el titulo deDiana,d ixo(5) VincencioCartario. En vna 
concava Pénale erigieron para fus cultos (6) Templo. Por que U 
veneraban por moradora de los Deíiertos, dixo (7) Virgi l io , y an-
tes de él Horacio. Y allí folo lesparecio competente tributarle los 
rendidos cultos, donde fi experimentaron de fu benignidad losfan 
vores continuados ; reconocieron de íu virtud los prodigios aplau-
didos. Muy antiguo era ya el Templo , que á fu honor fe erigió de 
Acaya en el Deíierro ,dize (8) otra vez Carta rio. Mas determinan-
do renovarlo, le erigieron otro muy fumptuofo, dixo (p) Scrabon, 
contribuyendo todos para la fabrica con fus dones. Con magnifi-
cencia exquifita, dixo (10) Paufanlas , fe celebro de Diana la tranf-: 
lácion á efte nuevo Templo. Con fonoros clarines, y mufícos inf-
trumentos publicaban fu foleronidad, dixo (11) Tácito. En expref' 
fion de fu reconocido afedo, dixo (12) Cartario ; y en tributo de 
los recibidos beneficios: porque les parecía que era de todos elirn 
teres, como debido el mayor cxceífo en los cultos de vna Deidad, 
que los favorecía; y que para demonftracion de fus debidos obfe-
quios, firvieífen de lenguas , que publicaííen tan íingulares favores, 
nofolo de fus vozes los inftrumétos, fino también fonoros clarines* 
% Aun en las Sagradas Letras fe traslucen difeños de ellas 
obfervacíonesprofanas. Afsi dize (11)David en clPfalmoochen-
ta : Celebrad con fonoros bélicos inftrumentos el nuevo nacimien-
to de la L u n a , que es para vofotros la folemnidad mas infigne, y 
feftiva. EíTo fígnifícá Neomenia , en obfervacion (14) de todos los 
Efcriturarios. Es incitar á los Hebreos al hazimiento de gracias, o 
a que fean agradecidos, como lo fueron fus Mayores, dize (15)^ 
Incógnito. Si . MaS no advertís ? Infigne folemnidad llama a ja de 
efte día David. Porque era entre todos el de mayor folemnidad, 
dize (16) otra vez el Incógnito. Porque era entre todos el mas ce-
lebre, dixo (17) Titelman. Si , Concurrían en efte día las dosgran** 
desfíeftas,qualeseran,ia de la Neomenia, y la de los Clarines,dn 
x o / i 8 ) L y r a . Y era lo m^s plaufible de lo íeftivo del culto, y ^ 
masíbícíane delobfequ¡io,qüe'en 1^  Dedicación d$í iweva nír 
San SaturioEremítajDíarrib.XXX; y&; 
cimiento de la Luna , fe vieííe vna vnion tan myfteriofa. 
4 No lo eOrañeis. A la nueva Luna la veneraban por domi-
nante de todos los terreftres cuerpos, y íublunares fubltancias, d i -
ze(i9}Corneüo Alapide» A íu nuevo nacimiento atribuían las re-
novaciones de los vivientes, y vejetabies , dize (2o)Cartario; y lo 
niifmo Pierio Valeriano. En la Neomenia reconocían los Hebreos 
el beneficio de la coníervacion, que en los terreftres frutos influye 
el plateado Aftro, dize mi Maeftroj y íeñor (21) Santo Thomás. Y 
por el nacimiento de la Luna computaban los Hebreos fus fiefías; y 
a los Romanos íirvió de anuncio para fus feftivos regocijos , dizen 
(22) Lylio Giraldo , y Macrobio. Y aun lo iníínúa el Eclefiaftico, 
cuando (23) dize : De la Luna.fe toma la feñal del dia de fiefta. S i . 
pebido era el mayor exceífo en los cultos, y lo oftentofo del poder 
en lo grato de los obfequios ; que fi de íu nacimiento fe origina to-
do el gozo, y beneficio de la T ierra; todo fe debe ocupar en el 
cimero ile los feftivos júbilos de tan benigna Luz , para que lo fo-
lemne (24) ^e ^ ^ no tenSa i g " 2 ^ 3 ^ . 
5 Mas cedan ya profanas obfervaciones a fagradas oftento-
fas gratitudes. A l Aftro mas benéfico del Numantino Solar.Al P la -
neta mas benévolo de la Soriana Región Saturio, ofrece el catholi-
co zelo de fus nobilifsimos Payfanos el mas memorable , y plauíi-
ble tila en lofolemne , y grave de fus gratos cultos, empleando los 
piimores de la grandeza, oftentacion, y magnificencia en las ex-
prelsiones de fus obfequios. Mas también explicando lo Regio, 
ínagcftuofo, y elevado de íu poder, quando renueva de fu antiquif-
fmio Templo los veftiglos con generofa magnitud. Pues íi le fubf-
tituye otro fumptuofo, magnifico, y oftentofo Templo, en que co-
locar fu E f i g i ^ y Reliquias íacras,para fu debida veneración; tam-
bién lo vne a la Gruta, en que en vn Defierto tuvo hafta aqui fus 
merecidos cultos fu íantidad. Y es demonftracion de la mas excel-
fa, y regia grandeza , erigir en vn Defierto Templo fumptuofo pa-
ra íu glorióte habitación, fin defvnirlo de la Cueva, y Gruta , en 
que íe refino fu virtud. 
6 Reparo íue de la erudición del Florentino iluftrador (2 5) 
del antiguo Occidental Romano Martyrologio , que el titulo de 
Bafiíica, que dio la Iglefia al Templo dedicado en el elevado con-
cavo del Monte Gargano al Archangel San Miguel (á quien nuef-
tro Inclyco Patrono Saturio dedico {16) en elía vezina Montaña el 
Oratorio primero , que erigió lu devoto zelo para fus efpirltuales 
exercicios ) no parecía proporcionado al que en aquel gloriofo 
Monte íe vé con portentos aplaudido. Y es la razón de dudar. L a 
Cueva en queíe venera , y en que apareció el Archangel, es vna ef-
trecha, y pequeña Cafa , ó fagrado Oratorio. Bajilica, en derecho, 
(27) en lagradas, y humanas Letras, fignifica magnifico , fumptuo-
lo, capaz, y Regio Templo. De efte parecer, y fentir fon San Ifido-
ro Hilpalenie, Amalarico Fortunato , Vvalfrido Eftrabon , y otros 
Comentadores de los lacros Ritos. Y de aqui vemos en los Ecle-
fufticos Anales, que las Igleíias, ó Templos, como el Lateranenfe, 
el Vaticano, y otros , que con Real magnificencia erigió el grande 
Emperador Conftantino , tienen de Bajilicas el titulo. Y Bafilica 
intitula (2 8) el judio Jofepho al Palacio mageftuoío , que fabricó 
d Rey Salomón. Pues fegun efto, como con lo corto de vn conca-
vo Santuario, en que el Principe de las Celeftes Milicias es venera-
do, fe compone el Regio titulo de Baji l ica, con que la Iglefia lo ha 
ennoblecido ? Mas oiü la ade quada lolucion á nueftro intento j con 
que latisface el Florentino. Añadiófe, dize, (25O á la fagrada Cue-
va, en que con prodigiofos reflexos refplandeció el Archangel, vn 
íumpcuolo, y coftofo Templo , que fe le dedicó el dia veinte y nue-
ve de Septiembre con folemne culto. Y vnir á lo venerable de vna 
fceec 1 angof-s 
(tp) Víde Com, Alap. !n cap. 28» 
Numeror. v. 11. 
( io)Vincént , Cartar. Pier. Valer. 
Vbi íupr. 
( i i ) D . Thom, t. z. <jufcfl:, io t . 
are. 4. ad 1 o. 
(22) L y l . Gírald. Syntagmat. r. 
Macrob, lib. 1. Saturnal. 
(2 3) /f Lunafigmm dtei feftu Ecde-
fiaftic. cap. 45. verf!7. Vide Corn» 
Alapid, 
»(14") />i NíomentaTuba: in in/ígni dtt, 
foietmiíath vc/tra, Píalm. Uo. 
( z f ) Dedtcatto SafilícA Arebantftt 
Mtcbaelíí in rnontet qui d'tcitur Gargt* 
ñus. VideFranc. María Florcnrin. 
inNotisad huno diem 28, Maíj, in 
Martyrol. verter. Occident.Ecclefi; 
(i6)Oratormm ¡a Rupis imrnanh fom 
ramine confinix'tt. Nunquam Doman~ 
culam, quam Sanffo Michaeli Archan-
geh dtcaverat, deferuit. D, loan. T a -
mal. Salaz, tom. y. Martyrol. Kif-
pan. die z.Oflob/in Aftis S. Satu-
ríj Eretnitse Sorienfis. 
(27) lure autem Templa maximajBa.* 
filicae dicuntur Bafileus, enlm Regemi 
«5»* Bafileioo. Regiorn, PaUtium, Aw 
lanii^demque Imperatorum figaficas^ 
R. P.iVi^Fr. Greg. Quintanílla in 
Tabernáculo Foederis, lib. j . adno-
tat.3. allegor, J . i .num. ^48. V i -
deD. I Í idor . l ib . i ; . í i thymoI cap 4. 
Amalar. Fortun. lib j . de Eccle-
fiaft. Ofiic. cap.2. Vvaifrid .Stiab. 
de Rebus Ecclef. cap.í . Vide fupr, 
Diatr. 13. man. 1. & 9. 
( z%)Brat magna Ba/ílica nhmtJS' pul~ 
cb'a, lofeph. lib. 8. Antiq.cap.j.ífe 
lib»íí. de Bello ludaicc , cap. 8. 
/z^) Sed quia dtvtnitus addhs , CS* de-
dicata efi Ecclefia fimul eum /acra Spé-
lunca^r^/^/oraf» (plendore corufcar\s9 
re&e regia Domar, £?* Bafilica dlci de' 
beté Franc. Maria Floremio. in N o . 
tis ad vetus Román. Martyrol. Oc • 
cidental. Eccleí. ad diem tp. Sep-
tembr. 
(jo) Amhulaham m Tahernacttlo,& 
i n Tentorio. i . R e g . cap. 7. v . ^ . 
(51) Ambulabom per defertum conten' 
tus Tabernáculo. Menoch. hlc.P.Saá. 
Vcrfabar» feu manebam. 
( 5 z ) Magnum flane beneficíum, C?* 
caterís ómnibus, qune paulo antea me' 
rnoraverat, praferendmn, Deum tn 
Tentoriot feu in diverfor'to habitare in 
gratiam Eiebraerum, quis non mireturt 
R . P . Franc. de Mendoza l i b . i . V i -
r idar . Perv íg ; ! . ^ . i n Natal» D n í , 
(J 0 O/tendens infinitam virtutem, & 
benignitatem3jubiunxit: tTeram babi-
tans in diverjorio, Theodoret. hic. 
quatllr. a i . 
( j 4 ) Dominus m Templo fanfío fuoé 
Pí . io .ve rC f .V ide Vatab l .h ic . 
(? $•) ín Sacrofaníia Regia fuá. Vítab» 
hic. 
( l 6 ) Mlrabiüus mansfeftat gloriam 
fuam in Moyfts Tabernáculo. R. P. Fr, 
A i i c h . V i v i e o , M inor í ta . I n T e r t u -
lian.Praedicante tom.6 . verb.tT?/»-
f l a , Conc ion . ? . 
(37) Ambulabam in Tabernáculo , €9* 
in Tentorio. 2 .Rcg. fupr. 
( 3 8 ) Eram ambulans 'in dsverforio» 
Theodorc t . vb l fupr. 
(ip)Deus habitabat in diverforío}quod 
atis bumile, y abietfum , imo W in~ 
dignum Deo v'tdebatur, R.P. Meneo-
z a v b i fupr. n u m . 32. 
(40) Igitur habitare Deum in illo vete-
ri diverfor'to » quod plañe fuit magni-
ficum , ÍT auguftum tedifitium, mag-
num beneficium cenfetur, P. Mendoza 
cíe. loco. 
(41) Are» Deiif3' Propitiatortum, quod 
erat quafi(edes Dei , femferfuerunt in 
Ta&erfMfw/o.Nicol .deLyrahic.Cor-
ne l . A l a p i d . H u g . C a r d . Sca l i j . 
(42) Quid e/i mens tujii* nifi Arca Te~ 
Jtamenti * D.Gttgor. l ib,; . Moral, 
cap. 10. 
(43) Continua meditatio mentemfacit 
Arcam 7>/?<»mmr/.loan.Caíian.Col' 
l a t ion .14 . cap. t o . 
(44)ArcaDeipofita /ít in medio pellium 
».Reg.cap.7 ver í .z . 
( 4f ,) Arca Tetíamenti e/i anima viri 
Sanfíi... Tabernacutum enim, in quo 
eral*Are a j tegebatur in peíl!bus arte» 
t um. C o r n e l . A l a p i d . ad cap* 6 . 
R e g . z . verf. 7 . 
(46 )David Salomoni dedit ideant per-
feófifiimam a Deo acceptam adfabri-
candum Templum, C o r n e l . A l a p i d . 
cit. Vide Lyram.Hug. Card.Gloín 
Moral, hic. 
( 47 ) Per Tabernaculum Mofaycum 
intelligit mate*iale Tempium, Ibi enim 
Veut habitat fpecialiter inPropieiaforh, 
velut Trono refidens, R,P.Fr. Thom. 
¿eblancadPfa lm. x o . v . f. fc f t , 1, 
g r t i c . i . n u m . 53. 
f SS EÍAnácófctá Canonizado; 
angofta cueva lo fuir.ptuoío de vn Templo magnifico , Redara lo 
regio de el peder elevado, que en el titulo de i to / í / / ^ eftá In, 
cluído. 
7 Pero mejor nos lo explica el Sacro Texto de los Reyes. 
Afsi dlze en nombre de la Mageílad Divina el Propheta Nathan l 
el Santo Rey David^ Tuve mi manjion ( ^o)en el defierto en vn 
labernaculo , y en vn Tentorio, Als i lo explica ( j 1) Menochio. 
Propone Dios á David, dize (32) el erudito Mendoza , fi los mu-
chos beneficios en efte obrar communicados; también en vn moti-
vo grave, para excitar la memoria de tan íuprema obra, para que 
fueflie agradecido. Mas qué mucho ? Hizo allí oftentacion, dixo 
(33) Theodoreto, íi de lo benéfico de fus piedades, también délo 
poderofo , y regio de fu divina v i r tud, y de lo magnifico de fu di-
vino poder. S i . Aquel Tabernáculo era vna forma de Templo. 
Afsi lo llama(34) el mifmo David. Mas vn Templo, como vn 
Regio Palacio , explica (3 5) Vatablo. Donde mas campeó de fu 
gloria lo excelfo, y portentofo, dixo (3^) el Seraphico B¡vien,que 
en otros magníficos Palacios. 
8 N o lo eftrañeis. Compitieron en myfteriofo engaze el 
arte, y la hermofura en vna dorada Vrna, que fervia de throno; va 
Propiciatorio de mazizo Oro , que fervia como de fitial} vnos do-
rados Cherubines, que formaban vn doíel de Primavera con fus 
viílofas entretexidas alas , que fervian de hermofo tolde á la Ma-
geftad fuprema, que alli habitaba. Mas con toda efta oftentacion, 
y grandeza fe admiraban vnidos en eftrecho maridage vn humilde 
Tentorio, con vn magnifico Tabemaculoy dixo ( i 7 ) ya el Tewo. 
Diverforio , traslada (38) Theodoreto, en lugar de Tentorio. Que 
era vna pobre, y eftrecha habitacion,y morada, ¿ffib ($9) otra vez 
el erudito Mendoza; mas ya convertida con los adherentes, y nue-
va obra, que le junto Moyfés en vna magnifica obra , que pareció 
milagro mas que de el arte, de la divina, y Íuprema idea. Si.Aora 
fe traslúcela oftentacion de el divino poder, y fu gfandeza*Por-
que con el magnifico Tabernáculo ,que fe le dedicó, (40) y ccn. 
fagró en el defierto , afsi fe engazó lo humilde , y pobre , qiunto 
penitente, de vn diverforio, para la veneración; con !o regio de vn 
Tabernáculo, para indicio de la magnificencia, que en lo inyfteno-
fo de efta admirable vnion , moftróDiosá David de íusfavores, 
y poder el difeño mas cabal. 
p Aun no lo dixe bien. N o era el miímo Dios el que habí-
taba en aquel Tabernáculo, y diverforio , fino la Arca del Teíla-
mento, archivo de los myfterios , y prodigios divinos, dize (41) 
Lyra. V n Varón jufto , reconoce ( 42 } San Gregorio el Magno, 
fymbolizado en efta myfteriofa Arca de el Teftamento. Vn Varón 
contemplativo, reconoce (43) expreífado Cafiano. Penitence,mor-
tificado, veftido de afpero íaco , como la Arca lo eftaba ( 44) cu-
bierta de brutas pieles ; lo quiere (45} el dodo Cornelio Alapidc. 
Idéa-myfteriofa de lo que íe avia en adelante de admirar , y ver 
executado ; qulepc (45) el mifmo Cornelio , fuefl'e efta , que aquí 
delineóla fuprema mageftad áDav id , y en ella vna prophetica 
infinuacion, de que lo regio de el poder, y el mas grato obfequio 
tributado á vn jufto, contemplativo, penitente , retirado en vn de-
fierro, fe avía de manifeftar en la vnion, y engaze de lo pobre de íli 
diverforio, ó habitación á lo mageftuofo de el Templo.quefe avia 
de erigir,dcdicado á fus cultos en eíía mifma defierta (47) foledad. 
10 ^ Eaquef i . Bien explica fu reconocida gratitud el noble 
Numantíno corazón á los beneficios continuados,quc ha recibido, 
y recibe de fu Inclyto Patrono Anachoreta, pcniiíÉ|ito., contempla' 
t ivo, y morador continuo de vn defierto, Saturi3|gifindo en fer-
yorofas, quí^o íojemnes demonftracioMes de íu afcéto, le tributa 
ellos 
San SaturiÓ Eremita ,0 latríb. XXX. 5 % 
cílos mageftuofos cultos. Mas también exprefla lo regió de fu 
generofo animo , y de fu poder lo real ; quando aísi gratifica á fü 
patrono Saturio, que con lo magnifico de el Templo, que oy le 
dedica, vne, y engaza lo eftrecho de fu penitente,y humildecueva> 
que para la veneración lo realza. Aísi fixa en efle venerable defier^ 
tovn eterno monumento de fu devota j real , poderofa magnifi-
cencia í y aísi imprime también fagradoscaradéres eneíToscon-
cabos rífeos de loque obro con fu prodigíofo Patrono el poder 
foberano de la divina gracia» 
i [ 11 N o fe vincula la dicha»y buen fuceíTo en folo el pre-
venir s confifte el buen logro en faberfe con la prevención difpo-
ner. Muchos blafonaron de prevenidos, que experimentaron infe-
iizes fines por mal difpueños: porque es mala la prevención (dezia 
(48) el mozo Plinio) íi ya no perjudicial, y danoía, quando la {o\u 
cita difpoficion no la acompaña. Vale por dos el prevenido, dize 
vn vulgar proloquio : mas el axioma moral enfeña, que monta 
nías el bien difpuefto. Doy de todo la razón. La prevención fola 
mira á el afedo, y conveniencia propria. Y eftá muy á vifta de 
el peligro (49) el obrar folo por lu mera conveniencia»y proprlo 
afeaof Difícil es entre las profperidades, y delicias, quedar de si 
proprio cabales memorias, dezia (50) Cicerón. Y de aqui nace» 
que tantas prevenciones, que á muchos firven para la vanidad , y 
recreo, los tenga tan embeleíados, que olvidados de el principal 
nesocio , les acarrea vn lamentable precipicio. La prevención 
acompañada de la cauta difpoficion, es prudenciajenfeña mi Maef-
tro, y Señor {51) Santo Thomás. Y como efta íea vna virtud in-
tele^ual.queraediantclareftarazonjdiaaloque fe debe obrar» 
para la confecuaon de la felicidad eterna: armada el alma con efta 
noble virtud, encuentra con el real camino delafalvacion» 
í í Notadlo en nueftro Evangelio, Con brillantes antor-
chas prevenidos,ordena( 5 j ) Chrifto eftáráfus Difcipulos; mas 
también los inftruye,que les firvan de blandones fus proprias ma-
nos. No reparáis ? candelas encendidas en las manos > De aqui to-
mó fu origen la piadofa , y chriftiana coftumbre de poner á los fie* 
les, quando eftan ya agonizando > candelas encendidas en las ma-
nos, dizen( 54) el Uuftrifsimo Durando, Amalarlo,Rabbano, y 
otros dodos comentadores de los Sagrados Ri tos , y EclefiafticaS 
ceremonias. Pues qué ? Ordenar Chrifto á fus Difcipulos, y Sier-
vos le efperen con luzes encendidas en fus manos; es querer adver* 
tirles, que fe difpongan , como fi ya fe hallaran en la vltima hora, 
para partir de efta vida á darle de ella cuenta? Si , dizen (5 5) el 
Cardenal Toledo , Maldonado , Barradas, Hugo Cardenal, y por 
todos San Gerónimo. N o lo eftrañeis. Se les propone Chrifto en 
nueftro Evangelio, como redo (5O Juez, que refidencia las con-
ciencias , en explicación (5?)de el Magno Gregorio. Y quiere,no 
foloeftén con oftentofos lucimientos prevenidos, fino también 
con fervorofos a¿tos difpueftos. Quiere en ellos virtuofas^obras 
con que le agraden, y merezcan * n aquel p^ 'o» fo poftrimero 
lance fer poríu mifericordia divina efeogidos ; y que por conecn-
tarfe (58 ) con folas prevenciones de lucidos atedtos, ó defeos, no 
fean reprobados. 
13 Luego poner oy a Saturio en fus manos luzes, es pro-
ponérnoslo , como difponiendofe con fervorofos a&os de virtudes 
para morir , y como prudente Siervo efperar a fu Señor ? SU EíTo 
nos dize, (59) eflb n6s dize el Evangelio. Luzes de virtuofas obras 
ion lasque a j e r i o pide (60) Chrifto , para prevenirfe , y diípo-
o. Quales ? Notadlas con el Paduano , en las 
encendidas , que oy fe le ponen en las manos, 
ponen, dize {61) San Antonio de Padua, vna en. 
cen<3 
nerfe en 
mifmas 
Tres cofí 
THEMA.^ 
tatet-nít ardentes iñ mantbus definí. 
Bt-üót fimles hornlnibus expeítanttbus 
Domlnum íuutn. Luc. í 2. 
tíodie huic Domui /alus fafla eft: £0 
qmd&ipfejit filias Abtabte.LücXAp, 
19-
(4») Plífl. júnior l íb . i^ep í f t . 
{49) tnpericuUs máxime ver/atur af-
feaus* Quintil. Ub . í . Dedámatio. 
(y o) Difücille efi íecund'u in rebus nort 
bbltviíci ful. Cicero, oration. pro 
Domo fuá. 
( f 1 ) Prudent/a v'trtus eli ratloaatts 
partu ad foelkitatem expeffantia pra-
^rart / ,D.Thom. i . z .q 47. arc.i, 
In Argum. Sed contra. 
(y )^ Lvxetrt<e ardentes in mantbus **•» 
Jirts. Luc. cit. cap, 1 z. v.) y. 
( f4)VidéíI lüftr .GuiUelm. Durando 
Amalárium , Rabban. Se alies ap. 
Eugenium de Paftrana , inSylva 
rational. Divinor. Officior. Planta 
í . Rama 4, num^tt-z. 
( f f ) tioc ergo Chr'ijiut nos vtdetttr mi * 
nerey bocejl i Vt paran limus , 69* dilU 
gentiam aihlbeamus^ ad oraparandum 
nos vicin* morti J atqué ¡mminentí, D. 
Hieronim. epift. 1. ad Paulin. Vide 
Cafd.Tolet. Barrad.Maldon.Hugo 
Card.adcit. cap. 12. Luc. R» p, 
Thom.Trüx i l lo in Theíaur Coo-
cion. tom. 2.in feftó S. Dominiti. 
(jtf Cum venerityVpul/aver¡t,v. j ¿ , 
( f 7) fonit, Cxm ad tudiciumproperar. 
D. Gregor. Homil.i j . ín Evangel. 
(y 8) ^«0 monemut) nos máxime or*-
fátanos ejpt deberé,.,,accen/is ípiritua* 
libus virtutum facibu! > eXpeHantes fin-
gulit boristoc momentis DominumiCum 
ad tudiciumvenerit ad nos in hora mor-
///.R.P.Fr. loan, áSylve i r . l^ íé i r t 
Evangel.cap.22. q.4, num. i¿ . 
( {-9 ) Lucerna ardentes in manibut 
ve/iris» Et vos (imiles hcminibtts ex-, 
pefíantibus Dominum fuum Luc»cit. 
(60) Lucern* in manibus opera bor.d 
funt accenfa igne veritatitfTchatltatis, 
SimónCafianJíb.(í. c í o . D . B o n a -
ventur. ad cap. xz, Lucae. 
( í t) Lucerna tria haber i lycbnum , ce-
ram, C5- fgnemt Ptrquxfidity fpgy ha-
ritas denotatur. f}. finton. Paduan. 
Icrm.i.de vno Coafeftoie. 
{€x)Lychrtust qui exmultiífillu fit3e/i 
fides expluribus articuüs, D. Anión, 
ibid. 
( í 3) Cera, qu* ex favh mellis confia' 
tur, e/l/pes, qu¿ p.ocedtt ex puníate 
confclenti*. D. Antón, ibid, 
( 6¿\.) Ignis chantas efi. Loe. 12. Ignem 
ven: mittere in terram. S'tcut enim tg-
ntsfuproemuí efi in candela j ita chan-
tas ínter vírtutes , quia malor horum 
charleas. 1 .Chor. 13. D . Antón .ibid. 
{6^ln quorntaturprofeflusvirtutum, 
D.Antón, ibid. 
(¿6 ) Ad hoc omnh Ecclefíacon/trahar, 
tSf dedicatur, vt ibt nomen Dei honore-
fur, Ú'laudetur. Illuftrif. lacob, de 
Voragin. lerm. 1, de Dedication* 
Ecdefíar, 
( tf 7 ) tn hac ergo "Domo Det ponttur 
Jundamentum , q^od eft Chríflus, ipfe 
enim in ad't/iíitkcde/ia ponttur in im'Ot 
per fidem , velut lapis pr'unarius, Et 
ponitur infummo per fpem , tanquam 
lapis anrvtaris, Ponitur in medio per 
charitatem, tanquam vinculum , five 
t*m entum ad'tnvicem ipfos fideles con* 
iungent. Jacob, á Voragin cit.íerm. 
( í 8 ) Super omnia autetn b<gc charito-
tem babette t qu«d eft vmculum perfe-
ílknis. A d Colofenf. cap. 3. v.14. 
(tf?) Eo quod ÍT ipfe/tt/¡iju/Habraba, 
tuc . cap. 151. verí.^. 
(',0) Dimidium bonorum mtorum do 
Pfiuperibus. Vcrf. 8. 
{ l i^ t ique, qui fecundum praceptum 
Domini Eleemofynas facit f Deo crtdity 
& qui babet fidei veritatem, fervat Dei 
timorem, qui autem timorem fervat, in 
fniferationibw PauperumDeum cogitat, 
D. Cyprian.de operibuf & elcemo-
íyna. ferm. 1 .verTans iílud cit.Luc* 
Dimidium bonorum meorum do pau-
peribus. 
ypo El Anaeófcta Canonizado. 
cendida antorcha, pavilo, cera, y fuego, en que reconoce éxpreí. 
fadas las tres virtudes Theologaíes, Feé , Eíperan9a, y Charídadí 
La Feé fe fymboliza en el pavilo : porque como efte fe compone 
de muchos hilos, y es lo mas profundo en la candela; afbi la Feé, y 
fus myfterios es lo mas profundo , por lo elevado (62) fobre el na, 
tural difcurfo,y fu infalible verdad, confta de muchos artículos. En 
la cera fe adumbra la Eíperan^a;porque como de las dulzuras {62) 
de la miel fe deftila la cera , afsi de la pureza de la conciencia pro. 
cede la bien fundada efperan9a. En el fuego fe expreífa (^4) la Ca-1 
ridad : ya porque afsi lo fignificó el mifmo Chrifto: ya porque co-
mo el fuego es el que roas fe eleva en la candela , afsi la Charidad, 
entre todas las virtudes, tiene la primacía» Y íi en el exercicio de 
eftas fobrenaturales virtudes , confine lo perfedo, y confumado de 
el obrar, como concluye (<í 5) el Paduano : íi Saturio fe previno , y 
difpufo con eftas Theologaíes virtudes con excelTo,para morir: fue 
el íiervo de Chrifto á todos adelantado en el efperar. S i , 
14 Aun tenemos otro paíío mas que dar. En la Cafa, ó 
Templo, que á Dios fe dedica, en honra, culto, y veneración de 
fus Santos (que á el honor divino debe (66) primariamente dirú 
girfe el obfequio ) fe deben también obfervar tres cofas. La zan. 
ja profunda (67) que fe abre ; el cimiento, que en ella fe forma; la 
argamafa, con que las piedras fe vnen , y el edificio fe perfíelona. 
Propria deferipcion de las rres Theologaíes virtudes , Feé , £ípe, 
ran^a , y-Charidad. L o profundo de la zanja es Chrifto , que fe 
pone como primaria piedra en lo profundo de la feé de fus myfte-
E l cimiento es la Efperan^a, porque efta es la piedra angular, 
F E B D E S A t r R l O ; 
( 71) Lucerna ardentct in manibus 
vefirit, 
(7}) Lfcbnustfui ex tmUttsfillisfit, eft 
ftdes ex pluribus arthul'íi, D.Anton. 
nos, 
que en el efpiritual edificio íirve de firme vafa.J.a Charidad es 
la vnion, ó vinculo (68) de la perfección chriftiana. Luego ay can-
ta confonancia , y correfpondencia entre efta dedicación, y aquel 
prevenirfe cuidadofo Saturio: que a el difponerfe con las tres 
Theologaíes virtudes para morir; íi íue el mas accepto en los cari-
ños de Chrif to, á quien como Siervo fiel efperaba,para darle de íu 
vida cabal quenta; también fe mereció de jufticia eftas coftofasde-
monftraciones , correípondientes á fus heroyeas virtudes. 
15 N o me aparto de el Evangelio, que la Igleíia canta de les 
Templos en la dedicación. Hi jo de Habrahan llama {69) en él 
Chrifto »á Zacheo, elogiando fu virtuofo obrar. Hi jo de Habra-
han en la imitación , explica San Cypriano. Deípofléyófe Zacheo 
de fu hazienda , vfando (70) con los pobres de mifericordia : y en 
folo efte virtuofo slüo piadofo halla el mifmo Cypriano de las tres 
Theologaíes virtudes el exercicio (71) incluido. Dar fufubílan-
cia á los pobres, fue a<fto de Feé , porque creyó fer Chrifto remu-
nerador. Fue a&o de Efperai^a, porque no defeonfió de la retri-
bución eterna. Fue afsimilmo afto de amor , y charidad ; porque 
creyendo á Dios , por quien amaba á el próximo , amaba en él a 
Dioscomoá si mifmo. Efto.fue fer Zacheo hijo de Habrahan; 
imitar a el Patriarcha en la feé, cfperan^a, y amor charitativo, coa 
el deíprecio ¿Mo temporal, y caduco, Y en concluíion es dezír-
nosj que defprenderfe de los temporales bienes; fer eminente end 
exercicio de las Theologaíes virtudes; y merecerfe Templo dedn 
cado á fu veneración ; eftán tan hermanados , que aquel defprecio 
es fundamento de eftas virtudes : y de eftas virtudes nace el 
debito, y derecho á efte Templo,para la veneración , para que per-
manezca gloriofa fu memoria en la pofteridad. S i . Pues vamos 
ya individuando. 
^f 16 Luz encendida , antorcha ardiendo (7 a) fe le pone 0/ 
á Saturio en fus manos, Y en el pavilo de ella fe le encarga, p^a 
difponerfe á recibir á fu Señor, que le ha de juzgar,el exercicio ac 
Igfobtciutural (7^ vy;cud de U Feé, «vp que hí* d^ pcfplan4^, 
San Saturío'Eremita, Díatríb. X X X . ypr 
y fi para la mayo-ía en la acceptacion divina, es el mas apreciado 
el mas rico de Feé íobrcnatural, y no ei mas acomodado de tem-
porales bienes , como dezia ( 74) el Excelfo Padre San Auguftin: 
Saturio, que todoquanto poíTee (75 ) lo defprecia por Dios , que 
todo fu conato lo emplea en la contemplación de los myfterios d i -
vinos í íi fue de los mas lucidos en efta divina virtud ; también fué 
el mas exaltado de Dios en la eílimacion» 
17 N o acaba de poner fin a los elogios de Talorío Rey de 
los Búlgaros el ( j ó ) Eminentifsimo Cardenal Baronío; porque def-
preciando Corona, y Reyno ^ e pafsoal vando de los Chriftianosí 
apreciando mas la Fe de Chri f to, que de fu Reyno todos los te-
foros* Y Saturio, que heredero de grandes riquezas, íí por fu Ori-
gen (77) defeendiente legitimo de la Real fangre Goda , defprecia 
mageftuofas pompas , por mantenerfe firme en la Catholica Fe , á 
vifta de la Arriana feda , que entonces predominaba; bien fe acre-
dita de elevado de la Catholica Fe en laobíervancía j y del mas lu-
cido (78) en fu firme creencia. S i . 1 
18 Pero individuemos mas. E l medio para el exercicío de 
la virtud de la Fe ,d ixo(79) vn moderno Efcritor de la-mejor 
Compañía, es la Oración continua, y fervorofa. Y efta fue la inge-
nióla idea del Obifpo Areíio , que para delinear de vna Fe confu-
tada los primores , pintó vna encendida lampara , y vna mano, 
que en abundancia le miniftraba pingue licor , para mantenerla en 
fus ardores conftantc , con efte (80} Lema í No bajía el adornarla* 
Dodrinando , que luzes elevadas de F e , folo fe confervan de la 
continua Oración con la fervorofa perfeverancia. S i . Lampara es la 
Fe, que encendió Chrifto , para que en la obfeuridad cenebrofa de 
los errores nosTirvieíTe de guia , y fegurafenda, para no defeami-
narnosen lo infalible de fus verdades, dixo (81) Eufcbio Emifeno* 
Lu¿e,dize (8 2) San Laurencio Juftiniano , en el entendimiento hu-
mano »como el Sol en efteinferior Emifpherio. Y íí al entendi-
miento pertenece el oficio, y minifterio de orar, y medicar, pues es 
la Oración (8 ^) del entendimiento vna efpiricual elevación á Dios; 
a la continuada, y fervorofa Oración, y Medicación, eslabonada 
efta la firmeza de la Fe* 
1 p Es la razón fundamental. Por ía Oración , y Meditación 
fe firma el entendimiento tanto en D ios , que de fu omnipotente 
obrar,(in repugnancia lo mas dif íci l , y porecntofo, concibe el mas 
firme aífenfo. üodr ina es (84) del excelfo Padre San Aguftin. Y en 
fee de efta creencia firme , y conftante , fe le pide á Dios en la O r a -
ción , fin dudar t en lo mas difícil de emprender. A efto miró el 
fymbolo de vn fuego fobre vn Altar encendido , á quien orlaba efta 
(85) Letra: Afolo Dios, Fue la idea, delinear de vna Fé viva,y conf-
tante (86) los primores : porque firmando en folo Dios los penfa-
micntos, li es tributarle á él l o l o , como á verdadero Numen, los 
cultos; también es de íu poderofa, y omnipotente virtud vna indiu 
hitada, y firme conteftacion. 
20 Quien no advierte de Saturio la freque«te, y continua 
Oración , y Meditación , para por ella medir la eminencia deii i 
grande Fé ? Si . Mas íalta aun mucho que fondar. Quien do lo con-
templa á la puerta de fu penitente Cueva orando, en ocafion que 
anfioío Prudencio, por gozar de íu compañía, y doólrlna, impedn 
<lo, y detenido de los copiofos caudales del Duero, fe fatiga , fe 
congoxa, (e contrifta al confideraríe de íus abundantes corrientes 
detenido ? Mas quien no admira o i r , que al eco de la V02 (87) de 
Saturio íecondeulan las fugitivas aguas, para que como por fir-
ífies rocas tenga Prudencio paíío feguro, y llegue fin peligro á go-
*ar de Saturio el defeado conlorcio? Poderofa Oración la de Satuf 
rio! Si. Mas de fu ardiente, y fagiadaFé mayor realce} y de íu pu-
reza el mas elevado timbre* F¡r? 
(74) lili apudDeum ptm habet loci^ul 
plus atítilllt, non argenti t/t:d/ide¿. D, 
Auguftin. lib.de Ovibus. 
( 7 j ) Pauperibits pattimmwm fui m 
eregansffóluí ad lítíus dorijflumims... 
Ómnibus reliélis,peúvít... Cmn d lu-' 
ventute orafhnt, &" weditaiionl vacaf-
fet) t^c.D.íoan.Tamay.Salaz.Diá-
trib. ántecedent.eitatus, 
[ j6) Magnuth dedtt Ifte fpecimenver* 
fidéi h dum Regno nvtneréjífíün* , v'tr,' 
tricifquegén'ts pratullit fervitutem bu, 
rñ'tkm Chrifli. Card» Barón, tom. 9, 
AnnaV»^d ann. Chrifti 777, 
(77) Saturius ex genere Goithotum 
oriundus. D. loan, Tamai. cít, 
(78) Lucerna ardenter.' Lucerna efi 
Fides> D.Ambroí. ad cap, 11. Lucae*" 
(79) Medía ad Pidem^rattofrequeaiy 
& feria. R. P. Thobb$ Lohner iri. 
Bibliothec. Manual. Concionator, 
Verb, iwVf/, tit. y 8.$, i o. num. i , 
{%o)Oi-napnonfvf/ícit. Épiíc. Aref* 
apud Abbat. Philip.PicdneUib. 14. 
mund. fymbül. cap. 8. num. f 2. 
(81)tíanc nohisFldemt'oelut Lampa* 
dem , Cbri/íut adveniens irr/tptüfus ex* 
bibultiviam mon/iraturus. Euíeb. Emi-
íen, Homil. z. de Sytnbdl, 
(8 i) Ipfa qpaque Ftdetsficut Sol inme. 
ridki itafídget itt mente, D. Laurent, 
Juftin, lib.de Ligno vitse,cap. 2. 
Vide Origen, íup, lob, 
( 8 j) Oratio e/i elevatio mentís inj>eumt 
D . T h o m . i . z. q. 8. art.jéin corp. 
(84) /» rebm miris/umma credendi ra-
tio eji otnnipotentia Creatorts. D. Au-
guft. Hb. 11. Civit. Dei, cap. 7. 
( 8 f ) 5 o / / Í ) f o . Abb.Piccinel. citat. 
lib. cap. i.nutn, z. 
( i6) Imuit, veram teügionem ín/pe* 
ciali follus ¿ttrni , ac ininot talis JDei 
cuttu con/ftere* PiccineJ. cít. 
(87) Fbítf multa tnfbmit ¡ puerque au* 
diens , Ulurn refpex'tt, homtnem Dei¡u*. 
perlapidem (iarividtm ygaudto V/Ü re'. 
pie tus i ü'Jn DeoperfeBé con/idens , fu-
per 'vndat Dorij ficto vefiigio tranfir, 
R. P. M, Fr. Franc Bivar in hCí\% 
S, Prudentijex Pelagic Archid.ac. 
Tyrafon. Comtnent. in Marc. Ma-
xim, ad ann. ¡ 7 1 . j . 7o. D. loan. 
Tamai. vbiíupr. 
Ít88) Smerfiamina Üahylom/ ¡Uic fe~ 
dimusJT flivlmw idum recerdaremttr 
rulSion.Pfil. j j í , y. i . 
(89) Super fiumina B»bjflonU ¡lite fe-
dimus. 
0o)Con¡ilh divinoftítum ejl, E u . 
thym, hic. 
(91) ///c Ffalmw ex Sacerdotum, C9* 
hevitarum , qui erant in Babjlene cap~ 
tiví,perfon») confcrlptus e/i, Euthym» 
(5i) Exita muros , C?* Civitates mora* 
iantur» D. BaGl. hic. 
(^ $) Moer entes deferta loca pétete , CT 
ibi proprias calamitatei conquinmt, 
Thedor. hic, ap. GloíH Ordin, 
(^4) lllicfievimiu, 
(9 f) Fie tu contritionis pro peccatts pro» 
prija/ietu compa/sionis pro peccattsj 55* 
fniferijs alhrum ifletu devotionis pro 
beneficijs exhibítis > prAtnijs obtinendit* 
Hug. Card. hic. 
(5>6) Qui mente, & de/iderio funt Ches 
fíierufalem,quie vifio Pací» interpreta-
í í i r .D .Auguft . hic. Vide Incognít. 
Titelm. Caílodor, Cartufian. hic. 
(97) Super ñutnina (edlmüt.llhrum 
trat hoc dicere3 qui recordahantur Sion, 
Tales nimirum non/ub aquis fiumimt 
¿bforti erant yfcd/uperfedebant i/tmiler 
Aviculis, quas aqu* imperio Dei pr*du~ 
perantgaratas ad volandum. Rupert» 
hic. 
(98) De/cendens PetrurjOmbula bat /um 
per aquas. Matth. cap. 14. V. 29. 
(59) D'tfiluitin aquas , ambulare cae-
p i t , , : Fidesvaluit tquod humana irt» 
firmitas non valeret. D. Aug.fcrm. 13, 
de verb. Domini, cap. 1. 
f 100) Domine ¡fitues % iubeme ad te 
vetarefuper aquas. VerC 18. , 
( ios) Credebatynon tantummodo Chri-
jiumfuper mare ambulareyverumetiam 
alijs id r>ofe concederé, D.Ioan.Chry* 
foft. Hotnil. y 1. in Matth. Vide D. 
'Ambroí. ferm. 47. 
(102) Módica Fldei i quare duhita/ii*. 
(Verf. 3 l • 
í ( IO} ) Timuh, Veril 30. 
(104) Petrutin mari titubat, D. A m -
broClib. y. Examcr. cap, 9. 
( lOf) ínftdelitate aggravatuuDMiC-
ron. in cap* z. Nahum. 
ItoS) Cumcoepifetmergi.Vetf, 50. 
^107) Petrut, qut ante levis péndulo 
grejfu caicabat vndas\ínfidelitate aggra-
vatus y vorabatur áfiuíiibus, D. Hie-
ren, ap. Novarín. in Adag. S$. Pa-
trum, excurfu 8. nurn. 41. 
(108) Módica Fídeitfuart dubitafii* 
19* El Anácofctá Canonizado; 
21 Firme paflb forman á los Ifraelicas de los rapídóá Ríos 
(88) de Babylonia las inconftantes aguas, ^ obre los Ríos, dizc, que 
hazen firme afsiento. Sobre fus aguas, 6 fobre fus margenes ? Efto 
fegundo es la inteligencia común ; figo aora del Abad Ruperto ij 
expoíicion fingular, de quien no difeuerda Euihymio i ni es violen, 
ta al modo de hablar del Sacro Texto. No expreíía fue el aísiento 
de los Ifraelitas fobre lo florido de las riberas; antes bien dize cla-
ro, íc aííentaron (8p) fobre el plano de las incoftiftantes aguas. Y fe 
mantienen fin hundlríe,ni irfe afondo? EíTefue,dize Euthymio (po) 
del foberano Poder el milagro, y el portento j mas también de la 
confiante Fe de los Ifraelitas favor merecido. 
a 2 Notadlo. Son los que aqui hablan los Sacerdotes , y Le-' 
vitas de Ifrael, que en nombre de todo el cautivo Pueblo oran a 
Dios por fu defeada libertad, dize (91) el mifmo Euthymio. Mora-
ban en Babylonia fiíera de los poblados, dize (92) San Bafilio. Ert 
los defiertos,añade(9,j)Theodoreto. AHi lloran,(94)y trifte-
mente fe lamentan. Oran con eficacia , y confianza en vna fervorofa 
petición continua á la Mageftad Divina, comenta (95) Hugo Car-
denal. Suípiran por fu amada Sion , ó jeruíalen. Eftan en vna pe. 
renne contemplación de la celeftial Patria , reprefentada en Jerufa, 
len, que es lo miímo que vifion de Paz., explica (96) el excelío Pa-
dre San Agufiin, y con él el Incógnito , Titelman , Cafiodoro, el 
Cartuxano, y otros. Todo es vn reconocimiento del foberano Po-
der, fin defmayar en tanta calamidad. Si. Grande es de fu Oración, 
y Meditación en eflbs Defiertos la eficacia, dezia (97) el Abad Ru-
perto; mas de fu Fe es no menor la firmeza. Por eífo eftá tan afa 
favor el foberano Poder, que de las aguas lo inconftante, y fluxible^ 
lo convierte, para fu mayor, y mas gloriofo timbre, en rocas efta-
bles, y permanentes» 
2 3 Formo vna galante concrapoíícion , para aplicar el dif* 
curfoconmaspropriedad. Al ver á Chrifto formar (olido pavi» 
meneo de los líquidos crifiales del Mar, fe arroja mi Padie, y Itiíor 
San Pedro á pafiearlos, con tanta confianza, (98) como fi huvieran 
(ido fiempre firmes rocas. Grande indicio de fu Fe, le pareció (pp) 
efie al excelfo Padre San Aguftin. Si. Oro primero (100) el Apof-
col á la Mageftad de Chrifto. Radicófe en la Fe del poder foberano 
del Salvador por medio de íu Oración, dixo (1 o 1) el Chryfoíio-
mo , afsintiendo tan firme á la eficacia de fu infinita virtud , que no 
folo tuvo afienfo de que el mifmo Chrifto para si folo podia obrar 
aquel prodigio de condenfar las aguas , fino también que Pedro en 
fu nombre podia tenerlas folidas á fu obediencia. Por eílb de las 
aguas haze Pedro folido pa ñeo,porque fu Fé indicio fue claro de fu 
prodigiofo obrar; y de fu firme aííenfo tan elevado poder. Si. 
24 Mas no advertís ? De fu inconftancia en la Fé fe vé (102) 
del mifmo Chrifto en eftepaíío mifmo reprehendido. Aora? Si. 
Haze no sé que movimiento el elemento inftable ,y teme(ioj) 
Pedro fumergirfe. Titubea, dize (104) San Ambrofio. Vacila en la 
F é , dize(ioj)^an Gerónimo. Por eífo comienza (io5) á hundir-
fe. Por que defmayo en la Fe, dize (107) otra vez San Geronimoi 
SI. AíTentir ,quc las liquidas aguas fe pueden condenfar á eficacias 
del foberano Poder , es de la grandeza del Poder Divino el aííeníb 
mas calificado. Dudar Pedro de fu durable conftancia á vifta del 
mifmo Chrifto, fue de fu Fé diminución , y de íu creencia defmayo. 
Por eífo quando confiado pifa lubricas olas , como fi fueran folidas 
piedras, es fu Fé calificada; mas quando recela de fu firmeza, fe no-i 
ta de fu Fé (108) la inconftancia reprehendida. 
25 Y la confianja de Saturio en Dios, y fu Divino Poder* 
por medio de fu Oración, y continua Meditación en el aípero De^  
too, en que fe exetó^ 1 e$ un firme, que íjn atender á loíncor 
iintc 
San SaturioEícniít^DíatnB.^XX. ^p? 
tatite del Duero , y fus fugitivas aguas; difporie firme f y feguro 
tr-anfico para Prudencio ? Y aun para sí mifmo lo tenia ( í op) á fu 
niandado , quantas vezes fe le ofrecía pallar a la parte de efta C iu -
dad. Si- Bien fe califica de fu Fe lo elevado ; y de fu firme creencia 
en el D i vi no Poder (11 ó) lo lucido. 
i 6 Aun fube mas de punco la Fe de Saturio, para el mavor 
realce de fus lucimientos. Por los años (r n ) de quatrocientos y 
noventa y tres ,en que Saturio falió á gozar de la común vfura de 
ia luz, hafta los de quinientos y fefenta y ocho , enqüe hizo de efte 
Mundo á la eterna maníion fu felií, y gloriofó traníito; fe hallaban 
ellas Comarcas, como las demás de Efpaña, dominadas, é inunda-
daádeHereges Arríanos , Godos , Suevos, Alanos, y Vvandalos, 
como lo rnanifieftan las Chronicas de eftos tiempos. Y Saturio al 
huir de las pompas , y vanidades del Mundo i al colocarle en eíTe 
vezino Deíierto} al recogerfe al fagrado de jas Grutas de eflas ele-
vadas Montañas de Santa Ana, ef¡g¿ ( i «a) Altares , le vanea íagra^ 
¿as Aras jCOrtfagra Oratorio a la Mageflad Div ina, dedicando 
(i i j) al Archangel San Miguel vii' Eremitorio , en ,que tributar 1 
Dios cotidiános,y íagirados cultos. No advertís? Entre canta obfeu-
ridad de errores , como tiene efparcídala heregia Arr iana, brilía 
coultante ; luce fin defmayar; refplandece firme de Saturio el ehrif-
tiano zélo, tributandofagrados cultos al honor Divino; foiicitando 
con fu fantó exertiplo dilatar de la Deidad verdadera la creencia? 
Efte (i que es el realce mas elevado de fu Fe, y lo mas admirable d© 
(ii chriíliano lucir. 
-- 27 A l Carbunclo,píedraprccíofa,compara(114)la mas 
eminente Fe el dodoGeminiano* Si. Es tanto el reíplandor que 
defpide efta preciofa piedra, que aun entre las mas denfas obfeuri-
dades (115) vence de fus claridades el pbderofo reílexo los horro* 
res. Y fiendo en las fombras fymbolizádas {116) las heregias, y lo 
obfeuro de íus errores; adequado emblema es el Carbunclo de vna 
Fe preciofa, y adinirable, que en medio (117) de las obfeuridades 
de perverfos dogmas luce invencible. 
2 8 Portentoíb Aftro aquel , que íirvio de Guión á los M o -
narchas del Oriente! Conftelacion de Oíos la llaman (118) con ef-
pecialidad. Vimos f u E/lrella en el Oriente, exclaman, como admi-
rados; porque aunque codas las que tachonan eíTe celeftial Pave-
Uon, reconocen^ 119) de fu divina virtud dimanado todo lo lucidoi | 
de fu ser; efta fue particular efmero de fu poderofa adividad. S i . Hb. 1. contr. Ccííum, 8c álij. 
Su formación fue nueva, y milagrofa, dize con mi Maeftro, y feñor ( \ j í ) vjde D. loan. Ghryíbft. Ho-
SantoThomás(iao)elcomun fentir de los Sacros Expoíitores. " " 
Vn Angei en forma de Aftro luciente, quiíieron fueííe efte Planeta, 
San Juan Chryfoftomo, (121) Euthymio, Teophilado, y otros. £1 
mifmo Erpiritu Divino afirmo fer (12 2) el Autor de las maravillas 
4e la Efcricura Sacra. Paííe por exageración de fu grandeza. L o 
cierto es, que adelanto tanto en efte admirable Aftro el caudal de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fus lucientes reflexos el foberano Poder , que venció del Sol el ref- Jn Hymn. Epiphan. vide D.CJiry* 
piandor. Afs i locanta( i2 j ) la Ig lef ia . Vna perfeda cftampa de' r? f tom-^^Nícephor .Ca. ix t * 
vna eminente F e , reconoce (124) vna moderna Pluma en efta fin- epIílVx" ad Epher0^*I,DéíSnat* 
guiar Eftrella. Y no eftrañeis la analogía; que aunque la Fe fea obl^ (ri4) Po'^ compar¿r¡ FldescumSttl* 
tura por lo obftrufo de fus Myfterios, es clara, brillante, y refplan- U , £»* Magot duxit ad Pra/ephtm. 
deciente en fu firmeza, y aífenfo. Y ya oifteis de boca de San Lau- * ' P. Tobiai Lohnérln Bibliothéc!-
rencio Juftiníano, que es la Fe el Sol (12 5) del humano entendi-
miento. Y S o l , que con fus luzes hermofea la faz del Vniverfo , la 
Hatna(i2(5) cambien Orígenes. Si. Por eífo e8(ia7)eniire Codas 
Jas Eílrellas la mas inligne. 
ip Notad la proporción para calificar fu excelencia. Entre 
ws fombras de la incrédula protervia délos judíos conduce efte 
tólUoce Aftro a los Monarchas del Oriente á !o humilde de vna 
' F f f f Cuc ! 
(109) D. roan.Tamai. Salaz, i n -
nuir. D. Frahc. Moíquera Barrio-
nuevoen íuNumant ina, cap. 16. 
foí. roo plan, z, 
( l io ) Lucernaardentet,Lycbm$t f * l 
ex multítfiU'u/tt » e/i F'tdes ex piuñbut, 
<jmVa///. D. Antón. Paduan. 
( l i t) Vide Idaci, ann.447.&4f4. 
Card* Barón, ad anno Chrifti 4 .7 Í . 
D Roder. Arehiep. X0'et 1" H i -
ftor. Vvandal, cap 10. D. I Í ídor. in 
Chronico Vvandaí.Ambrof.de Mo-i 
rale$ lib. 11» Hillor. Hirp. cap.17. 
Marc. Maxim, in Chronic. adann. 
4^0. num.5. Scibi Pal.Bivar,Pat. 
Mariana \ h . y.^Hiftor. Hi/pan. ca» 
jíí?. z. Scalioi. r y v. 
ramine cmftruxh, D. loan. Tamai . 
(t i;) Domunculam , quatn Sanfio 
Michaell dicaveraí Arcbangelo , nun* 
quam deferuit, Tamai Salaz. 
(114) Fidei Cbrifiiana afsimilatur la» 
p'tdi Carbúnculo. R. P. Fr. loan, a S . 
Ge minian, lib. 1. de Metallis , & 
Lapid. cap. 1 z. 
( i r ; ; Lucet in fepebn'j , adeo vtfltm* 
mas ad oculosbibret. ídem ibid. Vide 
fupr. Diacr. 19- num. 70. 
(11 í ) Vmbra quafi nox , e/i errorum 
oh/curUas. R.Hieron.Lauret. in S y l -
va allegor. yerb. Fmbra. 
{ttj) Sic fulgor Fidel Cbri/itan* tan* 
tus ejl, qnod mBí tidefi , tenebrofitate^  
Hareticorum vinel, vel extinguí non 
petsft* ídem Geminian. vbi fupr. 
(x 18) Vtdhnus Síellam elus InOrierttij 
Matth. cap. ». v. 2. 
(11^) Steilas, qtue tu funda/i i.V ful.Sj 
vfcrf. 4. 
( i z o ) D . T h o m . 3.part.quaBft.jtf¿ 
are. 7. in corp. 8c ad 1. Abulenf.ad 
cic. cap. Match, quaeffc.xi. Origen, 
i:u . ^ • 
mil. 6. in Matth. Eutbym. Theo-
phil. híc. 
O 
( i i z ) A u a o r de mírabilib. Sacr» 
Scr¡ptur3e,apud D. Aoguft. opera, 
tdm. j . l i b , j .cap. 40. 
( í z 5) Stilla, quje Solls rotam 
Fínclt decore, ac lumlne* 
Manual, veíb. Fides, J. i z . nuíli .7. ' 
( r i f ) D. taur. Juílinian. vbi fupr. 
(116) Sclem v'tbrantetn juper faciem 
terr* Origen, fup. lob. Vide Div. 
Ambrof. in Luc. cap. i z . 
( i z 7 ) Pldhnus in/ignem elus Stellam, 
Greca Leüio ad clt. cap. Matth. 
(s i i )Per Stellam refpiclthat Ctxlum, 
áuttfi ántt tempuí maturaret comple&i 
eam^quimípeluncalatehat. D , Atha-
n«f. Orat ion.de Afcenííon, V i d . D . ' 
C h r y f . c i t . hom.(í. 
(t 19) í f ^ eiu> > quta quamvh omnet 
ab erftm trtat<e StelU ipfiut fint ssb<tc 
tarnftt propr'té^fhtfti (rat , tjtuefpect»-
ittrChñfii nuntiabat advehttímJ D.x 
i M a x i m . homi l .4 . de Ep iphan ia . 
( i j o ) / / ? í ergbfuñt non'minus fider^ 
áuamfvccefsioúV bkredetl D.Am^ror. 
Sncap.z. Iucar . 
f i 31) Adcrekendum'et%o 'promljf<*po-
/kr i t i i i í haredet in'ftderibus defignsti, 
§rtúinffvt/jfdeth exchanrttf V <" ' " ?«<> 
calum f/t adhrbitáWtn' tef}imoniumt 
etelifamuletur obfequintr),D.Leo Páp, 
f é t m . ? . de Ep ip i í í f l ; V ide D . Petr. 
C h r y f ó l . l é r r t ^ 7 . 
( ¡ t lrf í t tyrinápio érat VerbuniJS'Vtr. 
kamir^qtodDeuh. loan. cap. r. 
vcrf. 1. í»te ;• 
( t i i ) B t Dewerattfcrbum.v.t, 
(•f ^ ¿fiOmriia ftrtpfamfaBafunt. v. ?. 
(^H) 5 ? ^ fa&um ef} Írfrij>fo f vtta 
erats & vita erat lux homiríum. v. 4. 
f f f j M t i lux tntenebns lucer, V terti-
bf/t -eifirt non tompreheridérunt. v. f . 
( H 7 ) D Glregór. Na2Íanz.Orar.4. 
I>.Ic>an. Cbry ro í l d ih , H o m i l . 4 . in 
l oan .E l jai G recenGh Commenta r . 
p . C y r i ! . A l c x í n d . H b / r . ' i n l o a n , 
ctpiy. T Í ieoph i la f t . ad c i t . cap. x*. 
l o a n . & a l i j . 
(x38) £ ' Lux intenebrts lúcete 
(13>) LuxdtvmafCumélfetftdgentif-
Ama f & maxhnéfe Je dtffunderet, ^ 
tttam'm abdUi/jima tenibrarumloca, 
tyinttr ipfos tenebrefós bonttnet ver/a-
retur; í t f fameneam non atfingunt.K, 
P.ír . lóan.a Sylvé i r . ' tdm.í . ínEi ran-
g e l . í n additament.ad cap . t . I oan , 
q a » f t . 4 . n u m . i 4 . 
(14.0) V i d e D . l o a n . Chry fo f t . cíe. 
H o m : l . 4 . in l o a n . D . M a x i m . H o m . 
l . ' de Pafch» D .Macb i r . H o m i l . r 7. 
D . C y r ü . T h c o p h i l . & alies ad cic* 
c a p . > . Io*n . 
$141) Alij Etiam, alij Hiiremiam,dij 
loamtem Bapti/lam, aut vnum ex Pro-
fbetis, Ma t t h . cap. 1 £. • . r 4 . 
( i 4 z ) Card in .Baron . t om. ro . A n -
na l , t d annum Chfri íü 88/?.Zedrcn. 
Zonaras ap. Laurent . Beyef l inc i n 
Theat roVi tab h u m t n J i t . F . pag in , 
n o . c*D* 
(j45)D.Antón. Florentlo. j . ptrttf 
Hiftor. t« tuí • 1 í • cap-í * $**• 
5^4 EJ Anacófetá GatióuízadjCK 
Cueva , dize (128) San; Atha ñafio*. Para anunciarles el verdadero 
Metías en la Ley fMrometldo , díxo (i-ap) Síü Máximo. Para exci-
tarlos á la verdadera Fé de Chrifto, haz^erdolosmaívherederos dc 
fü Rejigion Santa , y pura , quo4€lQSitJi$:lor0,4e la Ár |b ia , dixp 
(130) San Ambrofio. Ea ,qucAv^ íe í i j i ^San ,^^on fapa^ Exci-
tar a lá adorac^mó dejVerdaderoMcfialvíomentaFlp^cultosreli' 
giofos del ¡veedadero Dios % y Hoóibre Chrifto en la Cueva de yf» 
Deíierto , o deípoblado, adorado , quandp ^odo eftá cubierro (jf 
horroroías ionibra? d¿ incredulidad.^calificada eíiá la adequadl 
proporción de fymbolizar eJfte tnil igroíb Aftror la mas relevante 
Feé; y de efta'lo mas heroico,y fuperion Y los mifmos eímerosde 
el poder divino maniíeftados en efta íirigular Eftr^Lla, á el fprmarla, 
indican de lu eftimacíon los aprecios, para engrandecerla. 
j o Doy íupueíla la aplicación por Qlara , y adelanto vn pafsi-
to mas el penfamiento»para cerrar todo el diícuríq. Palabra con-
fubftancial de. ^ 1 Padr¿, llama (^^2)«l£Yangelifta Juan á f l encara 
nado Verbo. Dios igual ( t^ j ) con qnicn le eugeiMira. Auílor 
Omnipotente ( i ^4) de rodo lo errado» De todo Jo íiuipüco vitia 
( i j 5 )ya l i en tD« iy por.fundametvto,;y vafade excelencias tanfü-
blimes pronuncia(1 j<$);qué es vnaluz, cuyos adjvos, y poderoíos; 
refiexos vencieron las tinieblas^ y obfeuridades mas denías» y cuyo 
efplendor no impidieron las-masiccrradas fombras. Conílruccion, 
y explicación es de (1^7 ) Síü Gregorio Nazianzeno, San Juan 
Cbryfoftorao, Theo^bilato,. y. iotros Padres , que en efia poderofa 
luz entienden á ChriÜo. Si* 
3 1 Mas no advertid? Si el Verbo, encarnado cs.Dios, en ef-
ib fe cifra toda fu imaginable grandeza. Si es vnigenito á$ el Padr^ 
igual «nía ciencia,y el poder j no ay mas q116 poder dezir. Puesí 
que fin (como por fiador de fu abono , o como pí^ fundamento de 
luigrandeza^y excellencia) afirma el Evangelifta.yque el.Vef.bo en-
camado es vna luz tan fuprema, ( i 38) qiueentre Ipsíiiorrores de 
las tinieblas brilla l Es documento , para mas bien explicar a los 
rudos la grandeza de fu fer : dize ( i jp.) ingenioío el Lufitano Car-
melita. En cftasobícuridades , y tinieblas,vknos.yaíymbolizados 
los errores, y heregias, y en ellas las reconocen también adumbra^ ? 
das(.i4o) San Juan Chryfoftomo, San Máximo ,San Macharlo, y 
otros Padres. Muchas prevalecían á cerca de íw pcrfooa < quando 
hecho hombre lucia : teniéndole vnos (141) por Gercmias j otros 
por Ellas; otros por el Baptifta; otros por vno de los antiguosPro-
phetas. Y entre tan obícuras íombras de errores, brillan conftan-
tcs; lucen firmes de el encarnado Verbo los relplandores? Si. Ma-
cho es lo que de efía divina luz pronuncio primero el Evangdiíla, 
que es Dios; que es Omni potente; que es coequal con el Padre.Na 
lo dudamos. Mas para afianzar para con los hombres de eiia divi-
na luz la foberania, dize, que lució entre tanto obtcyro horror ,y 
herrorconftante, como que fieftefucrade fu grandeza el crédito, 
y teftimonio mas patente* 
j z E l libro de los Evangelios, cuyas infalibles verdades 
hizo enfeñar á los Ruthcnos el Catholico Emperador de el Oriento 
Bafilio Macedón, es arrojado (142^11 vn encendido horno per ¡os 
enemigos de la Feé Catholica ; mas fale llefo de entre la voracidad 
délos incendios. E l que eferivió en detenfa de las divinas verda^ 
des el grande Patriarcha Santo Domingo de Guzman, contra los 
Hereges Albígcnfes; triunfa de las llamas,en quo es arrojado (14^ 
quaodo fu actividad reduce i menudas cenizas otro , que avian. 
compuefto los Hereges á favor de íus errores; y que á competen-
cias de el de Domingo), prefumian fe eflemptaria de los incendios. 
Losquedidto el Exceifo Padre San Auguüln , para defenfa de ia 
verdadera doctrina contra los Pelagiaaos^cníipelagianU p t W ^ 
tiííaí, 
San SaturíoErcmit<i5Dl5rríb.XXX. ypf 
tifias, y otros enen-ígos de ella, quedan fuperiores (144) á los vol-
canes, con que los Vándalos abraían á la Ciudad de Hypona» T o -
dos claros teftímonios de la pureza de la Feé. que contenian,quan-
do entre tanta enemiga infiel llama ilefos fe confervan. Y fi en la 
luz, que en pluma de el Evarigelifta (145) triunfa de las tinieblas, 
y errores,eftá también exprclíado el íobrenaturai lumbre de laFeé, 
que reyna en los Catholicos entendimientos , en explicación (145) 
de el Excelfo Auguftino, S.Ambroíio,el Eminentifsimo Cayetano, 
laGIoífa Interlineal,y otrosExpoíitores. Confervarfe pura,y firme 
laFeé deSaturio entre tanto horror de Arríanos erróres.Saiir libre 
de entre tanto incendio.Fomentar los cultos de el verdadero Dios, 
a vifta de tantas infieles obfcuridades.Sí fue emular en algún modo 
de el encarnado Verbo la grandeza en el luGÍr:tambien fue acreditar 
(147) de fu puta, y firme Feé lo eminente, y fuperior. 
3$ Efte zelo de el fagrado, y divino culto en tiempos tan 
cñragados con la Heregia Arriana , con que folicitaba Saturio el 
bien de las almas en la creencia de el verdadero Dios : y por cuya 
dilatación inflamado, falia (148) a predicarla , y enípñarla por ef-
tos contornos: Si fue de la mifmaFeé de Saturio el timbre mas ele* 
vado: también es de el Templo, que en el deíierto fe le confagrael 
titulo mas jurtificado, y merecido. 
34 A Phogoó, Rey de los Argos, le erigen Aras, y dedican 
Templo, luego que pone termino á fu vida, honrándolo (145)) con 
honotes de Deidad, porque fue el primero que edificó Templos, y 
Oratorios para el culto de fus idolatradas Deidades. A Platón le* 
Vantaron Altar, en que colocó (1 50) Ariftotelesfu efigie , porque 
a todos inftruyó viviendo en la obfervancia de las Leyes Sagradas, 
y buenas coílumbres, declarándolo la inícripcion, que en fu efigie 
fe gravó, que dezia : EJie es aquel célebre Varón , que con razón to* 
dos los buenos deben imitar^ y.celebrar* h Joíue erigieron los de fu 
Pueblo íobre fu fepulchro ( que lo tuvo (151) en el Monte Gaas, 
cerca de la Ciudad antigua de Tamna, Tamnatá, ó Thamnathfaré) 
vna eftatua, ó efigie (15 2) de el Sol. Para fu veneración, y en me-
moria de aquel prodigio que obró , deteniendo (153) de el Sol el 
veloz curfo,dixo Adricomio. Para comendacion de fu grande Feé, 
y religión, dixo (154) San Cyrilo xMexandtino?íiguiendo á los Se* 
tenta Interpretes, que dixeron, fe pulieron también en el fepukhro 
de Jofué vnos cuchillos de'piedra, con que avia circuncidado á los 
líraelitas, quando falieron de Egypto, enfeñandoles la obfervancia 
deja Ley Divina en el deíierto, Y quando detiene de el Solar Car-
ro los encendidos exes contra los Gabaonitas, infieles, y enemigos 
de Dios para íus luces. Y á quien como á Jofué inflaman los ardo-
res de confervar, á pedr de fus enemigos, el divino cuko ilefo, 
y intacto : julio era fe le erigieííe, íi lucido, magnifico , y perpetuo 
Monumento. Y íi Saturio erige Oratorio para los tultos divinos, 
quahdo todos eüán en errores fepultados..Si anima, y inftruye con 
Tu exemplo, y fu doctrina á todos á la adoración .de. el verdadero 
Dios, a pefar de fus enemigos los Hcreges Arríanos* Mas juftifica-
do es el titulo para que fe le erija, y confagee Tempk) para íu ve-
neración , y para fu mas gloriólo timbre en la pofteridad. 
i 5 Oídlo mas fagrado. Ven, Efpofa querida, de el Libano 
de la pureza ; porque quiero coronar (15 5) tu penitente, y exem-
plar vida. Intdigencia , y explicación (15 6) e$ de.Hugo Cardenal. 
En el moral íentido habla aqui el Elpofo de las almas con bade vn 
jufto, retirado, y penitente en los montas, dizen (157} San Grego-
rio Nifeuo, San Ambrolio,y otros Padres. Por eflb la dize, que de 
les montes defeienda. De las montañas, en que moraba veftida de 
alperofaco ,dize (158)Theodoreto: mas empleado en exortar á 
los hombres á la reconcil iaron con la verdadera Igkfia, Madre 
Ffffa xnil 
(144) M Fr.Frandíc. de R!bera,!a 
yit. S.Auguftin. l ib.; . cap.^. 
(145-) ÍLuxm tenebnslucet. l oan . 1* 
(14^) D.Auguí l in . t raf t . i . ín loan, 
D. Ambroí. Hb. de Fide contr. Ar* 
rían. cap. %. Caietan. GloíT Interl. 
Titelman. in cit.cap. i.loan.P.Sal* 
meronira&-i6'. 
(l47)L«cí>'«<f ardentet in manlbtu 
ve/iñs, Lycbnuíy qui ex mulf'u fillit fitt 
e/Ífidet explunbus art¡culis. D . Anto . 
Paduan.fupr. 
(i48)VideD¡atr.27. ¡nHíft.n.; 
(ti9)T>. Aaguílin. lib. x8. Glvlt, 
Del cap^j. 
(15-o) Hic efi Ule > quem prohi omnet 
mérito debeantyW fmitan,Vcommen': 
daré, Cricus inParthenicis. 
( i f i ) D . HIeroft.ín lodís Háebraic; 
& in epift ad Paulam. Adri com 
Delph, in Theat. Terra SanAa;, in 
Ephrain. num. 44. Jofephuslib. ;# 
Antiquit. cap. 1. 
(1 j-1) Sepukbrum eius in/igne efíends-
batur , W venerabantur omnes : fupet 
quod figuram Solis defcrhferant > eo 
quod Sdem fiare feñjfet, A d r i e o m , 
Delph. cit.'loc. num. 96. 
(1 f j Sol contra Gabaon ne movearisi 
&" Luna contra Vallen'Ai alón. Siete* 
Hmtque Sóly ET Luna. Joíue cap, 10* 
vetf.it.& if* 
(1 ; 4 ) lllicpojfuerunt cum eo inMom 
numenfo, in quo fepelierunt enm, Gla* 
dwlot Sáxeos y five cultros lapídeos, qutm 
bus circuncidUfillos I/rael tn Galgalis9 
quando eduxit eos ex Jügypto^cut pr<e~ 
ceplt Úomtnus. Septuagínt.ap.Gloíí 
Ordin. ad cap. 24. lofue. Vide D . 
Cyril.Alexand. lib.4. in lof. feiViV 
& Iib,4. in loán.cap. y.Vide Corñ . 
Alap. in cit. cap, 14. loíue. 
(1 f í ) le**d'LíbanoSponfáiveni c6~ 
ron<n»«7/.Canticor.cap.4.v.8. 
{1 ¡ 6 ) Venide Libano per ¡iatumpae^. 
nitentioey per mñndi conterrptutH , per 
ardorem dilefí ionis.Hiig, C a r d . Hic. 
( i r 7 ) D « G r e g o r . Niíen. í íomi l . 8. 
in Cantic, D.Ambror.infrrTertUl, 
lib 4. contra Marcion. cap. 11 
(tí9)Monfolumpropride eandidatíoní 
intendh, fed etlam aliorum falutt t é?* 
exbortationt , vt peccatores reconcilies 
Ecclefa matti tux.Yiyxg, Card hic. 
( i «o) Coronaberij. Gantic.cit.c.4« 
( l á i ) Me cum ingredieru in domum 
San¿íttarij3üf offerent úhi munusBrin-
ctpeiy qui babttant fuftrfiuvium Ama-
na, £9* íncola, qui morantur tnvertice 
montis nivls-, Paraphraft. C h a l d . h i c . 
( i6z In domicilium Sponfs ¿difie ata 
in treÜum, ty gratumperdurat Sponfe 
adificium. Mlchael Ghis ler . hic e x -
pof i t lon. 3. num. 8. 
{t^i) Coronaberis de capite AnMn¿» 
De capite, ide/l p in capite , infummo 
vértice montis Am&nd. Menoch.hic. 
( t6^ . )Bí i AmanÁ mons vltra lorda-
nem. L y r a i n diíFentijs ad cap.4* 
C a n t i c . 
(16f)De montibusPardorum.Cant,/^, 
verf.S» 
(166) Per Pardos Heréticos babemus, 
quorum di/iiníiis dolis diaholus decipit. 
GloíT. O r d i n . h ic . 
( 1 ^ 7 ; V ide R. P. SHe r l og . h ic . i n -
veft igat. 29. f e a . 1. n u m . 3 7. & fc-
d i o n . 2 . n u m . 4 5 . 
( l (í8) Tranjibis ¿principio fidei. Sep-
tuagint . h ic . D .H ie roo . h i c . 
( i< í9) H u g . Card. íupr . 
(170 Ip/eDomiauj fe/tu delefíatm 
fiie anima buius, confsfsionis gratiaJT 
collaudath eius meritis , proprius eam 
•pocatydicens: A des hüc A LibanoySpon-
fat tranfibis, V per tranflbis d princi-
pío fidei, D . Ambro í . I ¡b. de Xíaacj 
cap.; . 
ESPERANZA D E S A T I R I O , 
(17:) Cera, qua exfavis mellis confi» 
citur, e/Ifpes, qu<g procedit ex purttate 
conJcientU, O .An ton .Paduan . íupr. 
(172) Spetfine fide efe non poteji, D. 
A u g u f t i n . i n E n c h i r l d . 
{ti^) Lucerna ardentet ia manihus 
ve/iris, 
(174) Facile contemntt tmnta, qui ad. 
contemptumfui venir» Vix ervp haber* 
cmnia} Coníemneomma. Séneca epi-
ftol. 8y. 
^ 1 7 » Contemne dhitt'at, & erhlocu* 
fie si contemne gleriam^ eris glorio fus, 
D . l o a n . Ch ry fó f t . ferm. 2. f, fuper 
epift.ad Hebreos . Vide rupr.Diatr . 
7 . nuin.xz.& 27. V i d . D la t r ib . f , 
H t t m , 4 x . 8 C 4 j . & í e c j q . 
yp^ E l Anacoreta Canonizado, 
vniverfal ele todos, dize otra vez (15P) Hugo. Bien. T qué pre. 
mío es el que fe propone , ó retribuye a v u a tan exemp'ar ? Vna 
Corona, dize(v6o) el mifmoEfpofo.Vn Sancuario^ue le erigirán 
para corona de fus gloriofos triumphos ; que le confagraran para 
fus fagrados cultos los Nobles , que moran á las riberas de el Río 
Amana; los devotos, y afeólos de el Pueblo, que habita a las faldas 
de el monte de las nieves. Commento es (161) de el Paraphrafles 
Chaldeo. Santuario, que le fervirá de honrada Cafa para los fiítuw 
ros í iglos; añadió (162) el áoüo Ghislerio. Y en qué fitio ? En el 
míímo monte Amana, en lo encumbrado de fus rífeos, que es don-
de tuvo fu habitación, y afsiento , dize ( i 5 j ) el doí lo Menochio, 
A quien baña (164) el Jordán , dize Lyra. i 
3 ó N o lo eftrañeis. V iv ió efte penitente jufto en efle defier, 
tamonte, rodeado de fieros Pardos, (1^5) que en fus circunferen-
cias tenían fus embofeadas. De Hereges, en eftos Pardos fymboü, 
zados , dixo (166) la Gloífa Ordinaria. De Hereges Arrianos, y 
fu perverfa dodrina, que condenó, deshizo., y nathematizó el Con-
cilio Nizeno, explica (16y) efte capitulo el doólo Irlandés Jefuira 
SHerlogo. Y efte penitente morador de eñe defierto, qué ha?ef 
viendofe rodeado de tanta Arriana Heregía ? Levantar contra ella 
lacabe9a. Afsi explican (168) el vende elEfpoío los Setenta In-
terpretes, y es lo mifmo, que; mueftra contra efta fiera Arriana ios 
cfmeros,y conftanciasde tuFeé. Exortando con tuexemplo,/ 
dodrina de Dios á el verdadero culto, y creencia , añade (r ¿p) en 
loque nos dixo ya Hugo. Eaque fi, dize (170) San Ambroíio; 
Feé tan ardiente de efte penitente morador de eftos defiertos mon-
tes, que quando fus comarcas fe abrafan con la heregía Arriana,^-
cita, mueve, y enfeña de el verdadero Dios , y de fu Iglefía la ver-
dadera creencia; en efte m í ^ o defierto ha de fer con fumptuoío 
Templo honrado : porque vna Fec can confiante, y fingular fe lo 
tiene merecido* 
J 7 Yá avreis obfervado la analogía de Montes, de Río, di 
Situación, de Defierto, de fabrica de Templo , en el confagrado a 
Saturio por fus nobles compatriotas, y vezinos, y otras adequacio-
nes á nueftro intento ? Efcufo con eftb la aplicación, y paííoya a 
ver de la Antorcha de Satutio la cera , y en ella fu cíperan^a ,quc 
fe nos fignífica, y fymbolíza. 
*¡¡ ^ 8 L a cera es lo fegundo/de que fe compone vna brilkn-
te Antorcha, y en ella nos dio el Sagrado Portugués Antonio fym-
bolízada vna perfe¿ta chr¡ftíana(i71) efperar^a. Porque fi losdtf* 
cellos dulzes de el Panal, dan matei ¡a para la formación de la cera} 
cambien lo puro de la conciencia coloca en foio Dios fus afelios, y 
defeos, proprio minífterio de la virtud de la Efpcran9a, que «yna 
en el corazón humano. Sin Feé firme (dixo (172) el ExcelfoAu-
guftino) no ayscfperan^a verdadera: y fi de Saturio vimos ya laFe¿ 
can elevada, no hemos de ver de fu chriftiana Efpcran^a ia claridad 
(173) menos lucida. 
39 • Para adquirir el dominio abfoluto de lo caduco, y ter-
reno , dezía (174) Séneca, era de todo el defprecío el medio ws 
proporcionado, en que el poco aprecio de sí mifmo eftá incluido. 
Y efta que parece paradoxa de vn Gen t i l , es máxima chriftiana, y 
moral. Para la verdadera, y íegura pofleísion de los eternos thdo-
ros de la gloría , dezia (175) evangélico San Juan Chryíbftomoj es 
el mas»adequado medio de los temporales bienes, y riquezas mun-
danas el defprecio: porque defprenderfe con vizarria de lo rerreno, 
fí es hallar de fu defaproprio el logro mejorado ; es por colocar ea 
folo Dios de fus efperan^as el feguro dominio. Siendo de l i per-
fección de la chriftiana eiperan^a en lolo Dios el mus cabal IndA 
iHyltí^cumicsiíusrclüdo,y alo ^ timada un éiQpéd** 
que 
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^tíe por los divinos theforos de todo lo terreno eftá defafsido. 
40 E l Heliochryfo, 6 Chryfantemo, es, ó flor , y hierva tan 
fíngular, que ademas de fer muy fragranté , y medicinal, no nace 
fino en lugares afperos, petrofos, y deííertos , como con Plinio , y 
Diofcoridesdexamos( 176)0. otro intentoobfervadoen otra parte. 
Mas entre aridéx tanta fe confervítírefcá^incorrupra. Porque Ga-
leno la confundió Con el AmaranthotCroceó, que íiempre fe con-
ferva en fa nativo verdor, como dexamos mas latamente anotado 
en el citado lagar. Symbolo délos juftos varones, que fixada fu ef-
peran^a en la ipoííefsíon de ios eternos bienes, eligen guftofos las 
miferias, y calamidades, la hho á efta fingúkr hierva, ( i77) 6 flor, 
eí curiofd Abad PiGdncloyfiendo fu defprecio el titulo legitimo dé 
kpoflefsion de los celeftfales bieiKrs, y el aTgüfnentomas firme de 
folo tener colocada fu efperan^a en la providencia de la divina lar-
gueza* Aun entre hs cegueras de fu gentilifmo Cantaba (178) con-
fiado el Erhnko Ovidio íffa echaba raejios las conveniencias de 
Roma entre las penalidades de fu deftierro j porque Cenia coloca^ 
das fus cfperan^as todas en Dios folo. 
41 Pero notadlo mas fagrado. A el paífar lo$ hijos de &-
raél por el Mar, b prodigios de el divino pockr, dividido en doze 
(17P) efpaciofas calles, cpae dieron paííb franco h cada vna de las 
doze Tr ibus: fe apareció el profundo de el marino fuelo alcatifado 
de Eorcs , como vn viftofo vergel, en pluma ( 180) de Salomón. 
Conllruccion, y comnienro es (181) de LyraJHugo Cardenal ,Cor-
nelio Aiapide, y otros literales. Ho advercis? Flores ofrece Dios á 
Javifta de los Israelitas, añadiendo milagro h milagro, y prodigio 
á prodigio ? Por deliciofas, fragrantés t y florWas amenidades 
(18 z) los conduce, transformando lo limofo , y cena^ofo de el ma-
rino pavimento, en frondolo^ergél rít el tiempo ^ que huyendo de 
Egypco, los conduce á k cierra de promifsion? V con dok5lrinal 
myfterio^ Son las flores en todas letras (18 j ) fymboío de las hu-
manas efperan^as f que como ellas en brebe fe marchitan* Y para 
ver de los Ifraclitas el zrbfo aliento , forma el pode? divino de el 
«rido fuelo de el mar, vn florido campo* Es de la cfperan^a div i-
na el coque, que defcubre fus prcciofos quilates, faber negar etqo* 
razón a las efperan^as de lo que el mundo engañólo , y llíongcro 
ofrece. Por elfo dize (184) Caíiano, difpone Dios, que á el íccar-
fe de el Mar el profundo, produzca, y brote fu íuelo flores , para 
que pifando con valor, y defprecio aquella caduca efperan^a , que 
ofrece de las flores de el mondo el embelefo, publicaífe fu defpre-
cio eftár de otra mas divinaefperan^a dirigidos , y de el folo defeo 
délos eternos bienes inflamadoí. 
4a Dircío mejor. Es la mayor vizarria de el corazón hu-
mano , y de íu confianza en folo Dios el mas calificado indicio, p i -
far á el mundo en prolperidades florido , y en efperan^as lozano* 
Por eíto ordena la divina providencia , que á el fecarle de el M a r 
lo profundo, produzca flores fu fuelo* Porque pifando , y defpre-
ciando los Ifraelitas á el Egypco de el mundo enüor » raortraíTcit 
de la divina cíperan^a, que los alentaba, el blaíon mas fingular. 
4 j Y Sacudo como fe porta > Con la mas defcollada vízartía» 
Pila efperan9as de grandezas, que le olrece ( i 8 5 ) lo noblejreal, y 
rico de fu Cala. Huella riquezas, que hereda. Defprccia genetofo 
mundanas conveniencias, que podía prometerle ftt calidad; y lo 
que mas íiempre fe apreció en elmundo, fu ampio t y copkifo pa^ 
tfimomo, dándolo, íin referva alguna, á lo$pobres>y necefsicadios. 
PaíTa por ios caudales de el Duero á vn deíiertoi, bolviendo las eC-
paldas á el mundo» Nada referva para si Satorioí N i el masminu 
mo cuidado, ó acencion le debió de el mundo lo florido. Mas afsi 
defpceguudo de el mimdg fS&títo&H QU^4oftori<¡U»opuUncias, 
lOíj 
(l7<S') Náfcitur tn a/peris, Plin. Ilb. 
i 1. natural. Hiftor, cap. 1 j . Vide 
fupr. Diatrib. i 7 .ñutn . 4 j , & í o 
(177) tnnuehatn ¿ternain Beatit 
Spem in fnedijs calam'fatibus Kaíci, CST 
crefeere. Abb. thilip. Piccinel. lib. 
11. mund. íymb. cap- 9' num. j-1, 
Vid. D. Petr. Damián, épifl:. 149. 
(178 )S¡>t*avís eft igitur tner'tth mdeblr* 
no0rt$ ; rnagna tamen //>« e/i tn hom» 
tate Det. Ovid . lib. 1. de Ponto 
eleg. 7. 
(179)VI<Íe Petr.Comeftor. in Hift. 
Scholaft. ad cap. 14. Exod.cap. ? 1. 
Jofeph. lib.2.de Antiquitat cap.y. 
& alios plurcs ap. R p. Fr. T h o m . 
tebianc , in Píalm. t j y. verf. 1 j * 
(i 80^ Et campasgerminartt deprofuff 
dowmtOiperjuém bmnts natic tranfa 
Vh. Sapienti* Cap. 15», verf.7. 
(iÍ%]Etcampusgerminamüdeft, má-
tis fundas dijicatus ád medum campi 
gerrnmantiíj per quem amnit natio He~ 
brton.m tran/tvii, Lyra hic. Hug» 
Caidin. Córñel. Alapid. hic. 
( i&i) £tde gurgueprofundo • camput 
diftmííus vartetate herbarum. A rabie, 
hic, & fere ideirt Syrus , Graec, & 
Nanniui hic. 
( i 8 j ) f o r « x íptendor génerisbuntam^ 
honores, potefiates^  dhhia floi foeni e/i, 
D . Augüftin, in Pralm, 101. Vide 
Virgil , lib é, Aneid. 
(1S4) iV/ííf?* renuntlanú trtbmturt 
t>t terratn promifAtnis tntrare merea* 
tur, loan. Cafian.Collat.j. cap.10. 
( iS I) Pauperlbut PatrímontUMu. fuum 
erogans, folus ad tutus Lh»í] Jiuminh, 
Ca/Irum Oria pr*ter labentis , omnibui 
telíah 1 petivtt, Dt loan* Tamai. 
( 186 ,) Quo audho 9 Monacbus pecur 
n'iam i fe proieclt tvt fpem (u&m fir~ 
m'ius inDee collocate pcjfetdn vitisPP. 
(tBj)Secura nldificat. \ h . Phil ip. 
Piccin.Üb 4.mund.rymbol cap.zo. 
num z6%. 
( i 88 ) Co'.umba mea tn fofamtnibut 
Vetr*, can tic. cap. i . verf» i4 . 
\ t %9)TaHtotllíc ÍAcurtuihahitO) quaa-
toUlepotenttor adfalvandum. Frem'tt 
munduífdíafalus infídlatur, noncadoi 
firmatus en ha fum fuprafirmamPe* 
fraw.D.Bernard.íerm.ái . in Cant. 
f 150^ Ahíjty ex omnihuí honis eiut por~ 
tanijecum, Geaer.cap.z4. v . 10. 
jfi^i) Precipua quídam ex Jingulls 
honorum genertbus. Menoch. hic. 
/1 ^ i ) Omni* bma etus fortaru.HchT, 
hic. 
(19O D ' w * Hebraí, quod portabat 
fecum chartam de donarione , quamfs» 
cerat I/aac filio fuo$ donant ei omnia 
frona moblUay CT* immibilia.Lyra. hic, 
(Abulenf. hic. 
(194-)^' certaJtS' tndubttata adeun» 
da bareditath aqutvalttpojfejshrú, VT 
retentfont, Leg. penult. ff, quibui de 
[ibertat. (mocar. 
598 El Anacoreta Canonizado; 
logra fu desinterés la excelencia mas íingular , pues fe acre3ita de 
el mas elevado en la efperan^á chriftiana, que tiene puefta en folo 
Dios, quando afsi con fiel valor defprtPcia de el mundo las eíperan-
^as floridas, y aprecia lo penofo vn deíierto, que elige para mora-
da. 
44 Pregunto vn Monge mozo á otro anciano muy curfado 
en la efcuela del deíierto, íi feria bueno referyar algún dinero para 
alguna grave necefsidad, que pudieífe en algún tiempo ocurrir ?Si 
eífo hazes, le dixo ( i85) el praólico , y defengañado anciano ,ya 
difpones provilion para t i , y de la divina providencia llegas ya á 
defeonfiar* N o folicitasfus afsiftencias, quando afsi aníiado te pre-
paras. Entendió el mozo Monge la fentencia, y luego arrojo de fu 
poder el dinero, como inftruído, que folo en Dios eftaba la efpe^ 
ran9a firmemente colocada, quando la voluntad fe hallaba de todo 
lo caduco defprendida. Defde aora firmo fus efperan^as en folo 
Dios con perfección, porque aora de lo mundano fe fupo defpren-i 
der. 
45 A vna campefire Paloma, que en las roturas de los rif-1 
eos nidifica, delineó el Italiano fymbolifta por emblema de la mas 
caftiza Efperan9a,y lo fignificó (187) en efte Lemma: Seguranidi-
Jica, Alude á lo de el capitulo fegundo de los Cantares, en que el 
DivinoEfpofo dize de fu amada Efpofa, (188) que como candida 
Paloma anida en los cóncavos de las peñas. Y entendiendo en tita 
rota peña á Chrifto herido, y llagado,y en la Paloma, que mora en 
«fias roturas, vna alma finita, íi abftrahida, y retirada de el mundo; 
toda convertida , ó entregada á Chrifto por medio de la continua 
contemplación de fu Muerte, y Pafsion, como lo entiende (18p) e 
Dulze Padre San Bernardo. Efta mifma continua contemplación;! 
efte total olvido, y abftraccion de lo mundano j efte retiro , para 
aíTegurarfe, á vn deíierto, es de fu firme efperai^a en folo Chrifto 
el mas calificado teftimonio. Y Satorio , que defpreciado todo 
quanto hereda, fe retira á el deíierto ; fe fepuíta en elías tajadas, f 
rotas peñas; fe da todo á la contemplación de los divinos myfte-
rios: bien manifiefta fer fu efperan^a en Dios á la de todos excefbi-
va, pues tan de el todo colloca en el divino poder fu confian9a. 
46 Mas notad de efta excelencia vn fagrado teftimonio. 
Eliezer, grande confidente de el Patriarcha Habrahan, parte en fu 
nombre, y con fu poder á Mefopotamia, á lolicitar Efpofa digna 
para fu hijo Ifaac. Y dize el Texto Sacro de elGeneíis ,que para 
cortejar , ó dotar á la Efpofa , que fuefle elegida , llevaba Eliezer 
( ipo ) todos los bienes de Habrahan. No advertís ? Las poflefsio-. 
nes que Habrahan gozaba, eran muchas. Los bienes muebles, que 
poífeia, eran abundantifsimos. Pues como pudo Eliezer llevarlos 
todos ? De todo llevó lo mas preciofo, ó por diftribucion acomc-. 
dada, que dize el Sumulifta,llcvó lo mas eftimable, y apreciado de 
cada vno de los géneros de fus bienes, dize (191) Menochio.Todo 
abfolutamente lo llevó configo, dize ( ipz ) fin reftriccion alguna el 
Hebreo. Pues domo pudo llevar las poífefsiones ? En la equiva-
lencia, ya que no en la efpecie propria, dize ( ip^) Lyra, de fentír 
de los Do lo res Hebreos. Llevaba vnaefcritura de renuncia de to-
dos los bienes de Habrahan, alsi raizes,coino muebles, otorgada a 
favor de Ifaac fu hijo. Y como todos íus bienes fe contenian en 
aquella authentica eferitura ; por eíío dize el Tex to , que llevaba 
Eliezer coníigo toda la hazienda. En principios de derecho, la ef-
peran9a cierta,y indubitada(194)de coníeguir la herencia,es 
equivalente á la poífefsion, y retención. Y pudo bien dezir, que 1° 
llevaba todo; porque ya era como en poftefsión de Ifaac, por vir-, 
tud de la cefsion, renuncia, ó donación entre v ivos, qus á fu favor 
íu padre Habrahan avú o t p r g ^ ? : Sj» 9 P Í ^ S ^ ^ x d es toda part 
ql rigor 4c U letra. Nowa 
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47 Notad pata lo myftcríóro otra ñdUcía tío menos cur¡(>-
fa. Llevaba EIker todos k>s bienes de H a b i t a n , poique llevaba 
vna carta, pata la ^ ue fúe/fÉ elegida por Elpojía de Ifaac> cuyo con-
tenido, y contexto eta eftfc: ( Í¿$$t lg)$90Í* i f i de el futuro Me/tas. 
Afsi el etudito Padte Mendoza de íentir de íabbs Dolores Rabii-
vosi ItitírityQ'el Patriarcha áEliezer , que íi b dixeílert defcUrafle 
elmyfteriode el contenido de aquel; efcritovtefpondiefié en fu 
uoínbre. Las poflefsiones, heredades,- terítas' ^ bienes, yriquezasj 
que a fu hijo tiene mi amo, y fenorvque darle en dote de fu matriz 
monio > eftá todo en efta catta contenido .¡porque' folo la efpefáaJ 
^ v¡üt Je alienta, y conque vnicamentevive fu ani«jo j de que de 
¿j profapia ha de nacer el Mefias > y venir á redimirá los hombresí 
esiodas fus riquezas, poffeísíones ,• ynbiebesJ Nb advertís yá lo 
dcfpreciados i que tiene Habraban en fu cfocazón codos bshabcte$ 
mundanos y auan defafsido eftá de todo lorerrenofu deíeo ?Solo 
en Cbrifto Metías verdadero tiene vÍn¿ubdo el logro defus añilas] 
colocados todos fus anhelos, fincados todos fus, titelbrosJ Efta^i 
que de las eíperan^as divinas la mas lieroyca de quantas alientarí 
¿pjritus de el terreno , y mundano jugodéfafsidos-, y dcfpegados^ 
pues ( i í?6) tan de el codo tiene en el futuro Mefias colocados fus 
ardientes deleos. 
, 48 > Singular Pajaro el Charadrio 1 Portentofa es la virtud, 
que le comunicó el Autor fupremo de la naturaleza 1 Si atento mi-
ra de hito en hito á vn defauciado mortal cnferino> atrahe á si mif-
tno lo maligno de el humor^y perdiendo la vida;fe la da á el i iom-
bre,queyá con la muerte batallaba. Obfefvac¡ones(i5>7)deS» 
ümbrofio, Sau Pedro Damiauo, Hugo Vidloriíio, y otros NatUra-
liftas. Y aludiendo á efta ungular vircud, pintó a efte rato Pajaro 
üeñrico Farnefio, mirando de lleno á vn defauciado enfermo , y 
derramando con el latido de fus alas vn vafoide medicinal liquorj 
conla( ip8) inferipcion : No ay neafsídad* Lo mis pcvfe&o de 
vna divina efperan^a quifo delinear en efte emblema, vinculada en 
«Idefprecio de los humanos medios, y conüan^a iírrue en losauxi-
líos divinos. Para fígnificar era de vna gallarda fagrada efperai^á 
el mas calificado (199) blafon» colocar en folo Dios la confianza 
de confegnir toda bondad , y falud» 
4í> Mas ánueftro intento* En efte admirable P^aro encien-
de (200) fymbolizado el V i t o r i no á Ghrifto muerto, por dar fu 
vida por los hombres» La efperai^a eiertade vivir en lo efpiritual, 
y corporal, fe radiíica, y refina, teniendo pu¿fta en Chrifto la aten-
ción, y fervorofa contemplación,dezia (201) el Excelío Auguftino. 
Yaver colocado, y fincadoSaturio cnfoíoChril lo laconfiaiiai 
toda de fus progreííos i todo el conato de fu atención , quando de 
todo defprendido , fe retira a vn deíierto , íi fue de fu perfección 
evangélica el teftimonio mas autorizado 5 también fue (aoa) de fu 
íagrada efperan^a el quilate mas fubido» 
5 Efte gencroío defprecio de Satutio , con que en folo Dios 
colocó de fus cfperan^as el logro, es el fegundo titulo, que le pa-
trocina en jufticia, para el derecho que tiene adquirido ¿el honori» 
fico, y fumptuofo Templo ,quex>y en fagrados cultos fe \t dedica, 
ycoufagra. , y • • 
51 Antes de cerrarla vltima claufula de fus dias ,quiío el 
Patriarcha Jacob dar en fu paterna ¡bendición el anuncio de fus few 
Ücidadcs á fus hijos 1 para cuyo fin loa convoca (203^' afu prefeu-
cia, hallaadofe ya en los confines de fu vida* Y es muy para ad-
v<:rtido, que á íoio Jofeph le da en e ÍIqs vltimos vales el titulo de 
Hijo fuyo; y no como quieraj fino (204) titulo de hijo fuyo dupli-
cado -Jofephy hijo dt mis aumentos \fofeph , bijo.át mi i Aumentosí 
rcpite el bauto Viejo,quaüdo á los demás hermanos ioUüos aom-, 
bra 
( 19 5" ) & £ * / * Servó cbmmekdaWyi/t 
apu'd1 Mé/opofamtam fu t r í / togatus de 
pr<ed¡jí, de pa/iiombüst& pojfejsioñibmi 
de 'dltsdentquefortunu, quás mfo i jáó-
tetn habeam dellinatas\*fefponde ^ me 
pro ómnibus dhl t i j ivnarn b'abere/petni 
Spem de futuro Mcfia.íftff trntm vmt 
/pe meui alttttr animuty hae vna v ív íu 
R . P . Francifcé Mendoza l ib. i . V i í í -
dar i j Perv igü io 1 .Natal .Dominé * 
• 
( í 5 í ) Üancfolam fremimnibui d f o l ' 
rfjs futt fxoüqtem xflunahat, Vmca tutf 
Jpet Habraham fceltciorem reddebat* 
Kquam etnna eíut divit la. P. Auguf t i í t 
Paoleth.in Sanñorál. rcrm.ii.n.í^ 
{ i^D.ÁmbrofínPral . i tS.Qao-
par.io. D.P.Dañ7Ían, Iib.i,ep.i¿. 
Hug.Viaorin. libr.x.deBcft, c.48. 
{t9%)tton opusefi. Henríc, Farnet 
ip.Abb, Philip! Plccin.Iíb^.muná, 
íymbpi. cap. 1 í. num. 14 j , 
, . . . . 
C t ? 9 ) É n : m per* q u m Q e i afpeiUí 
dignatuY) rmllu alexipfparmach indtger^ 
cmniqut fanltare, CT fielicttate ^hun-
dat. Pkcincl.cit. 
( 1O0 I ter Cbaradriutn Intclügim» 
Cbri/tíüsntfui venit tn mUndum^vt f d ~ 
vutn faerct gentu bumanum. H u g , 
V¡aor*cit.8c fete ídem D.Ambroí* 
tt D.Petr. Damián.chati. 
(zO 1 )flpfi efi cuiquam fpet ve ra , & 
certa (emper vivendt , nifiagnofcat v i * 
tam , ^ W efiCbrí/lut. D . Augo f t in^ 
t r a ü . 4 f . in loan . 
{xox)l-ucertueardentet* Cera efiffen 
D.Anton. íupr. 
qua ventara/unr vcbhln dtebwnevi/* 
^«V.Gencf .c .p .^ .v . , . 
( a 04 ) FditH aecnfeetu lafepb ¿ ^ w 
(zoy) Cum lacobPatri.ircba benedke-
tet fiUu ff¡s3pr<efentts t**£nu , futura 
profpkiens, Wc. D.Auguíl. fertn. 14. 
deSan&is. 
.(.zod) Ladus ¡n ¡fio p*ter faoipartdjt 
^J?,^.Rupert.l ib.9«deTrinítat.8c 
operib eius, c a p . ^ . 
{io-})Filius accrefens virtuté % (5" 
¿ignhatef<eculi, GloíT.Interl.hic.. 
(to8)Ct<í«; rna^nitudo denotafurge-r 
.ntinat'wne efufdein.fenttntj*. P.Benc-
á\6í Perer.de Benediñion.Patrlar-
char.Profhetia lo.dejofeph num. 
(209) Eftfen/us. 0 fofeph, qw ideo fie 
Vocarh}qu¡a Ínterfratres tuot ma'tor es 
futuras. D.Hicron.in quseftion.He-
bras, tom. 1. 
(t 10) Erís Pr'mcepí yEgjfpti. Vatabl. 
fitBurgenf.hic. 
( i 11) Fiant in capite lo/ephjtS'inver-
tueNax-arei ínter fratret (uoj.vctC.ió, 
(z i t) Nazarei.Ideflt'ipftus lofepb, qut 
*ji Naxjtriuty ¡de/iy Sanüui ínter fra-
Xrf;/«c/.Nicol de Lyra ble, 
t i l l) Suptm vertkem. glorificatut in 
fratrihus. Septuagínt. hic, 
(114.)Naz.ireutcoronafum lígnipcat*., 
fofiea coronatut ípfe in y£¿ypto. Me» 
roch. 
(2 i^yHoc Uüpro Naxsnojdefii con-
JecratOy reéhimputari debet. Ruperí. 
vbi fup. 
( i 1 í ) Haicpo/i tnortem j£gfptijpa* 
trie gentil fu* in/ihuíóTemplafecet unt\ 
(T vt iuftam diípenfattoníi gratíam 
fofteritáí üfceret, quo modío efurierití* 
hutfrumenfa divi/erat , capíti itfuper 
pofitus eft, Nomen etíam , vt fanBíus 
€oUretur j Serapit dífíut efi. Hic in 
ALgfpto colífur : Ifallidoratitr , buíui 
fpnulacbrum Neocororum turba cufio-
dít. Jul.Firmic. Macern. libt de er-
íore profanar. Religión.p*gin.rai« 
h'i 4».Vide Ruffinum lib. i .HWor. 
Ecclef. cap. x j . D.CIement. Alex. 
l ib . i . Strom, Vincent. Ca rtftr. de 
Imaginib. Deor, in Appollíne, pag. 
mihi 54. 
{.tn)Sedit in/ortiarcuseiut,Cenef. 
citat. cap.49. v. 14. 
(118 ) / « Deo robu/lo conquíevit. He-
brr.Le&.hic. 
{xi^)Sedit confiamy Vforth inforttf. 
fimo Deo, Cornel.Alap. hic. 
(a i o) Prctfidlum , robus tota/pe Deo 
de fixut , psíuit inforti. lacob. Mon-
falv.de Benedi&ionib. Patriarchar. 
In tofepb, pag.mihi i i » , 
( a x x) Sempef habuit in Cbrífio fidu-
eiam. Hug. Card. hic. 
(axx )^ / / / » / acere/cent hfepb ; filiut 
etecrefeent. y, zz, 
(113) Quia lofepb omnetn fuam fpem 
in vno De» ¡ocaverat, id circo in tan* 
tam ejfegloriamy (T pvtentiam eiatum, 
g,p€r«riwvb¡Ai{irs -
^00 El Anacoreta Canonizado, 
bra con fus nombres folos, fin eftos Indicios de cariño. Mas íl lo 
que de prdente obra.el Patriarcha, foe de lo futuro myfteriofa pto. 
phecia en pluma (105) de elExcelfo Ayguftino: veamos lo mifte-
riofo de efíe cáriñofo titulo en folojofeph , para que íirva a nuet, 
tro affumpto de vna galante comprobación. . 
5 2 Con el duplicado honorífico titulo de hijo, y de.aumen^ 
to condecora Jacob a jofeph, con que e^prefso fus efpeciales cari-
ños, dixo {%o6) el Abad Ruperto* Publicar fue la grande virtud,/ 
dignidad.que Jofeph tendría enere los hombres,dixo.(207:)laG of. 
fa InterlintaU Declarar fue fu magnitud en la geminación de f« 
nombre, ó en fu repetición, dixo (208 ) el dofto Pererio. Fue de 
nunciar la mayoría # y exceflb en los aprecios, que tendría entre las 
gentes fobre todos fus hermanos, dixo (zop) San Gerónimo. Fue 
predicción, de que feria Principe, Protea:or,a Patrono de Egypto^ 
dízen (210) Vatablo, y el Burgenfe. Fue anuncio, de que todos 
fus hermanos, y palíanos lé darían honorífico culto de Santo, dixo 
(211) Lyra,coligiendolo'de llamarle fu padre Nazareo, quandoio 
condecora (212) con el duplicado elogio de híjo.para la commen-
dación de fu elevadoapláuío* Fue maiúfeftarlo glorificado queíc 
vería, con externas adoraciones , dlxeron (21 j ) los Setenta Inter-
pretes. Coronado con fagrada Diadema , que defpues le dedica* 
ron , y confagraron eh Égypto , anadio (214) Menochío. Efibes 
también Nazareo ; ' f ow/a^ r^ , dixo (215)Ruperto , en. íeúal. de 
que.por Santo,por fmgular en fus virtudes,y excelencías,fe le avian 
de dedicar, y confagrar eftos cultos. Y a llegamos á lo crítico de ci 
punto. Como, 6 de qué manera fe explicaron eftos cuIto$ á honor 
de jofeph, que lepredíxo en lá prophetica bendición, fu padre 
Jacob ? Notadlo. 
53 Dedicaron los£gypcios(bien que fuperfticiofos) vn 
lumpcuofo , y magnifico Templo a la foñada Deidad de Scrapls, 
colocando en él fu efigie, a quien fervia de timbre, 6 de glorióla 
Diadema vna medida de trigo , en noticias (216) de Julio Firmico 
Materno ; mas venerando en él á Jofepho, en memoria de averíos 
focorrido , y alimentado en la efterilídad , y careftía grande, que 
por efpacio de fíete años prevaleció en todo el Rey no. Deprava, 
ron los Gitanos el culto , dando, y tributando á Joíeph honore-
de:deidad: mas de la predicción , y prophecia de Jacob, víbfe Is 
execucion en el fuceflo: llegando Jofeph á verfe en los aprecios tai 
engrandecido, que le adoran, le veneran por elevado en-fantídadn 
en Templo, y efigie a tu honor, y culto dedicado. S i , 
54 Mas aun nos taita de averiguar de cftas demonfiraclones 
rcligiofas el radical motivo. Averíos focorrido en fus neceísidades, 
viraos lo fue en los Egypcios para fus cxprcfsiones. No fue poco. 
Mas vcamoslo en la mííma prophecia de Jacob en myfterio preve-
nido. En el Dios íuerte de Ifrrel, dixo (217) el Patriarcha^oloca-
ría Jofeph toda fu fue^a. Es inteligencia (118) de la translación 
Hebrea. Conftance , y firme efperará fu poderofo auxilio , explica 
(2 ip)Cornel io Alapide. Toda fu efperan^a colocará enDiosto-
^do poderofo, fin mas atender á lo de el mundo , commenta (220) 
Jacobo Monfalvenfe. En Chr¡ftq,jaquien premeditará con prophe-
t icosojos, firmará todos fus defeos, conveniencias, y guftos, dize 
(2 2 i )HugoCardenal . Si. Veafe Jofeph en honores can aumenta-
do ; que en los timbresiea atados (222) preferido. Mas con título 
juftificado. Que quien fus aumentos, y conveniencias folo las vin-
cula en la pro videncia de el Altifsimo , colocando en folo Dios, y 
en Chrifto, Mefias defcado^.de todas fus efperan9as el defeado lo-
gro. Merecido tiene de jufticia, que por fuperíor á todas fe venere 
fu fantídad, comoi^mbien (223) el que fe perpetúen para lajjoík-
fMUá fes cultos clcuIgi4o*| en £fi§ie? yT^mpio á fu honor venera-
«J 
San SaturíoEremítá,Díatrí6.XX^. tiot 
ble dedicados. Y fiendo Jofeph de Satorio tan adequadp Proa 
totypo , como á otro intento dexamos arriba (224} delí*. 
neado; ociofo fuera el tiempo gaftado en la aplicación, quan* 
do aora menos dcfdizede elPrototypo el dibujo. Ypaíío á 
la condufioii%le el tercero ingrediente de la Antorcha, que es el 
fijego. 
5 5 ^ Y a eftamos en lo vltimo de la Antorcha, que en 
fus manos fe le pufo áSaturiojqueeselfuegOjConqueí^) 
arde, y luce , y en que eftá expreflada la caridadj y amor. Es 
el fuego, entre los elementos, el mas elevado, y fuperior , y 
el queden la Antorcha mas fe defcuella , y es la charidad divi* 
na la que entre todas las virtudes fe lie va ( 2 55) la prima^ 
cía. Y f i fue de SaturiolaFeé lucida ; í i brillante fu eíperancat 
fu fagrada charidad, y amor, fe ha de llevar el lauro en el 
arder. 
55 Una enamorada Maripofa, que galantea los íncert* 
dios de vna Hoguera, que la firven de fonefta pyra, delineó 
Carlos Rancato, para exprefsivo emblema de vna ardiente cha^ 
ridad , y amor , conefta (227 ) letra t Mt f ino por quien me 
acaba. Para indicar .que alli folo puede llegarla fineza de el 
mas caftizo amor, hafta defpreciar.por quien le roba los cariños 
las conveniencias de el vivir. Y en el mifmo abandonar Saturio 
quancos medios le miniílraba el mundo, para las conveniencias 
y confervacion de la humana vida, eligiendo la penalidadjdelrl 
conveniencia, y rigor de vn afpero deíierto : íi fue , como ya ví* 
mos, de fu efmerada efperan^a grande calificación : de fu cha^ 
ridad , y amor fagrado para con Dios , á quien fino amaba, ex* 
plicó también (228) la eminente amorofa l lama, que en íu co-
razón ardia. La razón es adequada. Amar , y retener es amor 
con interés proprio ; amar, defprendiendofe de todo por el ido* 
latrado objeto , es de el amado el amor mas desintereflado , y 
puro. Y defpreciar por Dios todo quanto el mundo ofrece^ 
es de vn amor fagrado (2 2p) el cariño mas desintereflado, y fi-
no, quando puramente por Dios amado, elige verfe de todo lo 
caduco , y mundano deíprendido» 
57 ' Pregunróle vn Monge á ot ro, que qual era lacaufá 
de efíár ya tan deftnayada la charidad , y amor divino , y no 
permanecer en la perfección, y intenfion , que en los anteriores 
tiempos refplandeció en los defiertos? Y refpondÍGle(2joJ 
el Padre fentenciofo. Antes fe defprendian totalmente de lo ter-
reno ; y por eflb el corazón folo ardia en amor divino: aora es 
eíle amor tan apocado, y baftardo, porque no eílá de lo caduco, 
y mundano totalmente defafsido» 
5 8 Bien nos demueftra la elevada excelencia de Saturio, 
y fu amor (agrado parecido a el délos primitivos tiempos, el 
myfticoPhilippoKiftel. Pinto de el divino amor vna idea , y 
lo dibujo en forma de vn agraciado niño. A fus pies delineo 
quatro globos abreviados, mapas de el viíible mundo: Y les 
gravo ( 2 3 1 ) efta inferipcion : A efios los tengo por nada. Los 
doy, como fi dixera, de pie ; porque no me deben ni vna ima-
ginaria inclinación. En ladieftra mano tenia vn corazón ardien-
do , que elevandofe fus llamas ázia el Cielo , como a fu proprio 
centro, de entre fus incendios falla eíle( 232 Jmote: Afolo 
Dios» S.olo á Dios, como fi dixera, fe dirigen los buelos de mis 
encendidas anfias. S i . Eftaes de el d iv ino, y fagrado amoe 
la deícripdon mas adequada , y de fu valentía los mas vivos 
coloridos, defpreciar por folo D ios , aunqu* fean quatro mun-
dos* 
Cggg Mas 
( « 4 ) Víde fupr. fcíatríb. z7. k út 
40.víquead43.ipclu|ve. . 
€HAÉ.ÍDAD DE SAtrKJOu 
(tei) Lucerna atientes in manthu 
ve/irh, Ignit cbaritaí efi» ^D. Antón 
Paduan 
( i t (í ) MAlor aütem borttm Cbariflty 
1.ad Chorint.cap. 1;. v. x 3 • 
{til) Hac pereo , qum ¿eperto. Cá-
i-olus Rancat. ap. Ab. PKilip Piccí^ 
«el. lib.8. mun.d.fymbol.cap. x ^ 
num, l í a . 
( i iS) UH i^ufquHmfeidíítgunt Üeums 
quipro eius amore ad tempus faluti non 
parcunt) fe ipfoi trtbulat'wntbus^ ac pcrU 
culis traddunty nudarí faculfatibus pro~ 
prijt , Patria fuá ex torres fieri, paren* 
tibuSf vxerihusy íT /¡Hjs Juis rmuntiart 
pararifiifit.D,?ro(f&t>, üb.i.de vita 
contemplativacaf. i f . 
(z 15) Amans Devm anima , fub De§ 
de/picit omnia. Tbom. á Kempis, 
l ib. z. de Imitar ion. Chrift i ,cap.f. 
{i^ó)ólitn otoñes furfum progredte* 
iahtitr, & bine corda etlam fecutn ra* 
piehant \/ed nunc omnes ad terram in* 
clinanfur, ÜT qu<e (uafunt quarunt. P. 
Petr. Sánchez llb.4. de Regno Deij 
cap.tf. 
N1I0 myftico. 
• 
(in)SonDeo.l¿em\h\A> 
( t ; O Sequehafat eam multUudo mag" 
>i4.Ioan.cap.£. ver f . r . 
( 2 j 4) íefus autem dixit /////,.. Vos^m 
ficHÜ e/ih me* Ma t th . cap . 1 ? . v . i 8 , 
(»? f ) guia vldehant fignA^ quafacle-
hattfuper hhyqui mfirmabantur* loan, 
c i c c a p . ^ . v . t . 
(236) D.Bafl l .Seleuc.orat.3 )• 
(i57)Dionyf.Cartuíian.ad cit.cap. 
loan. 
(238) Albert.Magn.Nicol.de Lyra 
hic. 
{z\9)Ecce nos reltquimaí omnia , & 
fequutifumuste» Matth, ip , v . t7 . 
(240) D . G r c g o r . H o m i l . j . í n E v a n -
g e l . Orígenes Homi l . j» in Match . 
E u t h y m . D Hieron. ín cí t . cap. 19 . 
Ma t th . D.Auguf t . t ra f t .v^ . in l o a n . 
(241 )S>uia diUgimtjelfguutur. D. h U« 
g u í l i o . c i t . p rox im . 
(242 )Multi aliji pr*ter Apo/lolet% 
Chrifium fequehantur. loan.^. Seque-
batur eum multitudo magna» H<ec to-
men turba ei adharebat intuitu alicu* 
iut proprU commoditatis, At vero Apo» 
Jioli tantum Chrifti amoreyabfque alicu» 
tus rei intuitu ipfum fequuntury C ideo 
tantum ¿ Dominofublimantur. R. P, 
I r.Ioan.a Sy l ve i r . l i b . í . i n E v a n g . 
cap.2 3.expoíit.%. 
(143) Wtqmtnuí omniaf?fequutifu-
mus te* Mat th. c i t . 
( z 4 4 ) Ómnibus reiiff'u» D. loan. T a -
m a : . 
(24y) ^ a ' " " " ¿ iuventute vfqué ad 
feneéíam infilentio Eremi delituifet, CT 
orationit £?* meditationi, V alijs virtu-
lis vacafet exercitiji.D.loAn.Tzmzu 
Salazar . 
XiA.6)r!deafur inter ^/(J/.R.P.Dídac. 
A l v a r c z de Paz , t o m . l . de v i t / p i -
r í tua l , l i b . 3. c a p . ^ . 
60% EIAaacófctá Canonizada; 
5P Mas veamos ya deefta excelencia vn (agrado tefii-
monio. Quefeguian aChrífto copio as tropas de gentes, nos 
dize(23.2) el Evangelifta Juan. Y fi advertimos el rigor de el 
contexto de el Evangelifta Matheo , hallamos , que el mifmo 
Chrifto indica (234) que íolos los Apollóles fuerdn en fu feguu 
miento. N o advertís ya la contradicion ? Que íiguieron á Chrif-
to gentes amillares, dize Juan : que íblos los Difcipulos lefi-
guieron, dize Chrifto* Pues todo es verdadero. Notad. Signe 
á Chrifto la multitud; mas por los prodigios (2^5) que obraba, 
y por intereflarfe en los beneficios, que con ellos comunicaba, 
y expendía. O por confeguir la fanidad en fus dolencias , co, 
mo dixo (236) San Baíilio de Seleucia. O por obfervar fus ac-
ciones , y procederes , como dixo ( 237 ) el Cartujano. O por 
tener, bromar ocaíion,y motivo para calumniar fus obias, 
y palabras, como dizen ( 2 3 8 ) el Magno Alberto, y Lyra. Y, 
cri fin todo fu fequito era vn puro interés , curioíidad, y mali. 
cia. Los Difcipulos , para feguir á fu Maeftro , de todo (259) 
íe defaproprian. Aun de los defeos de rener fe llegaron á pri-
var , dize (240) el Magno Gregorio , y con él otros Eípoíko, 
res. Yef to es propriamente leguir á Chrifto con petteccionj 
y con propriedad fe llama feguimiento, porque el miímo def. 
interés es de fu acendrado amor el íeguirle , el mas evidente 
(241) indicio. 
60 Digolo mejor. De todo fe han defprendido ; todo 
lo han renunciado los Apoftoles , y aun hafta de los dcleos de 
tener fe han defpoííeído. Nada de el mundo defean , y folo fi, 
guen á Chrifto por Chrifto, y no por otro motivo, dize ( 242) 
el Lufitano Carmelita.Por eflb folos ellos lo figuen con verdad, 
y como períédamente dominados de el divino amor. Muchos 
Van detras de Chri f to, mas no le figuen en la realidad : caminan 
en pos de Chrifto los Apoftoles, y le figuen con perfección. 
Porque dexandolo todo, buelven a el mundo las efpaldas, en fe-
nal que lo figuen con amor, con desinterés, y con veras. Aquel 
dexarlo todo con defaproprio to ta l , era de fu verdadero amor 
para con Chrifto el figno mas indubitado , pues era indicio , de 
que fu corazón de otro interés no era impelido. Y encomen-
dando á los diícretos el paralelo de ei Todo lo hemos dexado de 
los(243) Aportoles,para leguir a fu Maeftroty el Dexadastoání 
las cofas de el mundo de mieftro (244)Saturio,por feguir aChrií-
to. Paftb a defeubrir otro poco mas de el lagrado amor de 
Saturio los fondos, dando otro pafíb mas en los realzesdefu 
amante lucimiento. 
61 Amó Saturio a Dios con veras, y cen perfección. Si. 
PoreíTo de todo fe deíprende, y defapropria por fu amor. Mas 
como imagináis fue de fu fino,y acedrado amor la praaica? En-
tendiendo que amaba á D i o s , por cuyo amor todo lo ¿ah 
y renuncia. Notadlo bien. Retirado a eldeíierto, huyendo de 
lo que dexa en el mundo ; todo fe entrega á la oración , (245) 
y meditación* N o advertís el orden? A la meditación precede 
la oración. Regular orden, que enfefian ( 246 jlosDoaores 
Myfticos fe debe obfervar, para bien caminar en la via de el eí-
pirltu, y progreflb de la efpiritual perfección. Si . Queimag'-
narfe ya elevada la alma en raptos de extática contemplación, 
y meditación ,fin faberfe de fu oración los principios i m25 ^ 
debe calificar de ilufion hypocrita , que de virtud verdadera 
Por eflb oraba,y meditaba Saturio, como en reglas de la Efc«e-
la myftica bien inftruido, y doarinado. Mas oid para nueílro 
intento la razón de efte orden, que obferv 6 Saturio. ' 
C ¿47 ) Órafh efi ehvattto mentís a i 
Deum. D.Thom. 2.1. quaft.g, art, 
1. in corpor. & artic.j. in corpor, 
(248) / /» médítatkne mea exardeftét 
ignis. Pfarm. 3 8.verr4, 
alij plures hlc ap. R.p. Fr.Francifc. 
tuteum Cartufián. in Catea.áurea 
fuperPfalin.hic. 
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62 L a oración, dixímos ya otras y & 0 Con el Ahgelko 
Maefíro , pertenece (247) a él entendimiento , pnes es vhá ele^ 
vacíon de la racional mente a Dios. La meditación es mas*ié 
la juriídicion de la voluntad , qiie inflamada en el ohjettí córti 
templado por el entendimiento y y propuefto 1a la voluntad, fe 
exhala en bokanes amorofos, como dize ( 24:8 }é i mas^ra<^ii 
co meditadorDavid. Arderá (dize )elfüegoenmimedftacion. 
Porque en la meditación árdia el íuego de- eí amor-divino th 
fu voluntad , dizeii ( 24P J Sau Gerónimo ;Hugo CardenaF, y Cu?) D. Hieron. Hug. Cardín. 8e 
otros Padre?. Luego preceder la oración' á la meditación^ tA a,n olutes h^ flD w p * * * - * ~ ' ^ 
quefe expreíTan los amorofos atóos> en orden a Dios¿ es 
anteceder el entendimiento á la voluntad en el ejercicio dfc 
el amar. Si . Pues moftrarfe Satürio entendido^ quando de 
Dios fe oftenta amante enamorado , es defeubrirnos-de fu 
fagrado amor la efphera tan alta y que emulando proprie-
dades de el amor d iv ino, fe oftenta fobre todo anior tan 
elevado , que folo de el mifmo Divino Amor puede verfe 
competido. 
. 61 Aun en lo profano pintaron (150 ) doa <atas, y >con 
antorchas encendidas á el fecular amor , para fignifícar lo per^ -
fefío de fu ser. Pues antecediendo le entendido en las anticipa-
das noticias de el objetó idolatrado , lo preftan las alas la velo* 
cidad , para conocerlo, íi las anfias de fu poflefsion le fonien* 
tan los ardores para amarlo» Como que en el arte de el amar 
fe decoran primero las lecciones de el faber. Solo el Sabio, de». 
zia (2 51} á lo profano Séneca, fabe amar ; porque í i . el íaberj 
fin amar, es de fimples; faber, para amar, es de fabios el pri* 
^mor. El verdadero faber >, y la ciencia, 6 Philofophía mascad 
bal, dezia (252) mas chriftianado el Damafceno, es conocerá 
Dios, y tenerle vn íino amor. Porque la Phildfophla confama-
-da, debe tener por objeto vna charidad encendida. Amotí de 
la fabiduria es de la Philofophia la deícripcion : y para fer de la 
fabidurla verdadera amante, es neceffario preceda 16 inteii* 
^ente» - , <-i 
54 Mas notad en lo íagraáo, y mas a nueftro intento vft 
valiente apoyo. En el coraionde el Eterno Padre , dize (25^) 
'el Evangelilta Juan , que tiene fu afsíento el increado , y enaar-
(.z f p ) A m m t ñ cum lampadítei , €^ 
alis efformarunt.Y{e\\Q¿ov ^ t V 0 p i J 
-;-- *!t 4. cap. ió. vide D.ifidor» cus lib. 
télttGot.lib.t.epift#Zjj, 
( \ i t y SbltHfapiensfiíi amare.Señee* 
epi^8» 
^ í f t ) Philofophia /appentíx amor eñ¿ 
ftera autetn fapientia peuf eft. Sgm 
arca Cbárhaí erga Devm tpfa vera 
fapient'iae/i. D.Ioañ.Damafccn.Phi-
í lolog.cap.i. 
( i H ) Pntgenim»ytt?eft m^ina Pa* 
tris. loan. cap. 1. veri. 18. 
(z $-4) Quí e/i iñ cordtt vtlpe&ore P a * 
trti. Grsc. Jiic. 
( z f ^ f í d l S p i n t u m de/ce/ídentem de 
Ccelo, CiT tnamntetn fupef tum, l o l n . 
cap. 1. verf. jx. 
( i j í ) Sedttfuper caput Chr i f l í , u í / i -
pra Apvftolos fedit tgn'ts m ¿:nguh.Dlo~ 
nyfuu Cartuílan. incap.i.Mtrci.. 
«tí- i-. vt>4 
nado Verbo. Afsi lo entiende (a 54)«1 Griego. Sobre la cabe9a 
de el mifmo encarnado Vetibo <certifica (2 5 5) eltnifmo Evan* 
gelUU en -el mifmo capitulo., qee formo mageíludfo throao en 
el Jordán el Divino Spiritu. Explicación, y inteligencia es (.2 $6) 
de el Cartujano ^ y común de IbsExpofitores. No áveis y^ no-
tado k equivocación? E l Divino Verbo , que en fuerza d«.'!fu 
eterna proccísion , 6 generación , es todo entendimiento ; pues 
procede de el lecundo entender <le el Padre ,.y poreflb es vna 
cxprdsion > y perfeélifsima imagen de el Xttviiio • Entendí-» 
miento , como enfeña ( 257) mi Maeftro , y ^eñor Sanco 
Thomás , fe* coloca en el corazón de el Padre/j qua es el 
centra de el Amor ? E l Divino Spiritu','«fue poir la fontiali- , . « ^ ^ ^ ^ 
dad de fu .procefsicn es ( 2y8 ) todo amor y k i afsienta en , *\ L r ~ ** c « 
lacabc9ade;el :D¡v!noVerbo,q«eSarch¡™a£Ae«ei ,dfc ^ ^ C * S S S g 
Vide D.Thom. i.part.quarft. }7t 
Stcíc. 1. í > 
i • 
: 
( i f 7 ) D.Thom. 
«rt. í . inc'orp. 
irp4rt.qua8ñ:.3f. 
miento? Mas 6 fobcrana cxprd&ionde d;IPiy¿nofv(yLatdCíio 
Amor! , ,,-, 
65 Notad* Keííde en el entendí miento,-áa ejtincwató 
.Verbo el Efpiritu Soberano ,qüe es por anthonomaüa ei Amoc 
divino: hazc afeiento el Div ino Verbo en el pecho, y cora^ott 
jfe el Eterno Padre , fiendo todo ent€uditfu?»co* Porqú^ie» 
Dios no ay entender, fin amar i ni ay ama^, lia eiuendíji:. B S k & 
GgggV de J '¿ 
( i f 9) Pyitgemtut > qoit/i injmu f á -
trí$ JeSt fuper eum» 
(160) Rat'tonaltque wdittj factei e* 
auro. E x o d . cap.18. ve r i , t j , 
( t í i ) Raúonale iudlcíj Sactrdtt in 
fetfore ferré prtcíphur, Beda lib, |« 
deTabernacu l . cap . f . 
( i í 1) Th Sacerdotis babhu ante etnnía 
aurumfulget tvt m éo tntelledus fa-
ptentia príncipaltttr emketJD.GrcgOT» 
i .part . Paf tora l . cap. ? . 
( i<í5 >VideD.Hieron. l ib .z. in Ma la -
ch . cap.2 . D. H i l a r , l i b . 8. d e T r i -
nitac. 
f z64) Juri nomine chantas intima tur, 
X a n d . P a g n i n . i n I fagog. cap.27. 
( 1 * 0 Ex VLnrotÍHpeHo re ferré pTitci' 
pifar, Beda fupr. 
{t6¿)Lueern*ardenteu tgnucbarita* 
efit D . A m o n , fupr. 
( 2 Í 7 }DimifsitOnagrumMherum.,,'* 
Cui dedit injolitadine domam, V T'a* 
bernacula eius in térra falfuginis, lob, 
c a p . ? ^ . v e r f . í . & 8 . 
(258 ) V i d e L y r a m h ic . GloíT. O f -
d i n . h i c . R.P.Fr.AftdV, Baldecebro 
rib,4. de Animalib.cap. j 2, 
( 269 ) Solitaria hic vita deferihitar, 
O l y m p i o d o r . h i c . 
(x-jo)Dicitar boc my/licé Je to ,qa Í 
tanquamOnagermantt in monte foli. 
tudin'a ex ferventichántate, qui arder, 
O* inflammatar, D.Bonav. C o n c . 7 . 
de Ded icac . Eccleí. pune. 1. n u m . %. 
i n N o v i f s i m . per T h e o d o r , Meo» 
f inck o rd ina t i í . 
{ *71 ) Liberum. Solharium , idejff 
£remifam, Hpg. Cardin. hic. 
604 El Anacoreta Gánonízado, 
de el Divino el mas proprio careto , y el mas foberano: fet 
fynonomos en fu explicación, entender, y amar: ó convertirfe el 
amar con el entender. Por eflb el Verbo , entendimiento Div¡, 
no ,refidecn el corazón de el Padre í y por eflb el Soberano 
Efpiritu , Divino Amor, en el entendimiento (2 jp) de el Ver-
bo fe viene á alojar* 
66 Dirélo mejor. El entendimiento con que la Deidad 
entiende , ama; el amor con que Dios ama, entiende. Por eíTo 
el Verbo, que es entendimiento, fe abriga en el corazón , oficia 
na de el Amor : por eflb el Efpiritu Divino, que es Amor, tiene 
afsiento en lacabe9a, archivo de el entender. Porque de el Dñ 
Vino Amor es la eminencia tanta, que lomifmo es moflrarfe 
entendido r que amante: ó explicarfe , quando ama intelU 
gente. 
6y Aora fe trasluce mejor el myfteno de el mandar Dios, 
que el Racional, ó Peótoral de el Sumo Sacerdote fuefie (25o) 
de puro oro* Debía llevarlo el Sacerdote Cobre el pecho , ad-
virtió (261) el Venerable Beda. En el oro, dixo (262) el Mag-
no Gregorio »eftá fymbolizado el entendimiento , y fabiduria^  
Y fue como de can íupremo artifice la traza. Que quien ha de 
preíidir, governar, y enfeñar en la Igleíia por fu oficio , y minif, 
terio, no ha de fer ignorante , dixo ( í ¿ j ) San Gerónimo , para 
bien cumplir : debe fer doólo, y fabio, para poder enfeñar. Mas 
no hago aquí el punto. En elorodefcubrió( 264 ) también 
Pagnino propriedades de vn amor fino , y de vna divina 
charidad. Si. Ciencia , y amor quiere Dios en el Sumo Sa-: 
cerdote vnidos. Porque el fabio á fu medida ha de hermanar 
el ardor de la charidad, y amor con los efplendores de el 
íaber. 
6S Dígolo de vna vez á mieflro intento. De oró quie-
re Dios adornado (255 ) el pecho de el Sacerdote Sumo. Por^  
que íi el pedio es de el Amor el depofito j y el oro de el etH 
rendimiento íymbolo. Para fer de Dios a la imitación perfeC-: 
to, ha de entender, quando ama $ y ha de amar , quando ra-
cional entiende. Ha de vnir el entender á el amar , íi ha de ía-
lir á el modelo adequado de el divino entenderé Y fi Saturio* 
quando ama á Dios con intentíon, entiende , y fabe que lo 
ama. Si fu encendimiento foberano previene a fu amor ex-
cefsivo: Si fue de Dios el mas petfeao imitador i tambiert 
emuló de el Divino Amor los realzes en lo raro ( 2 65 ) de fu 
lucir. 
<íp Yá eílamos executados de el vltímo, y tercero tU 
tulo, que patrocina á Saturio ,eh el derecho que le vinculó fu 
excefsiva charidad, y amor fagrado , para que en la cueva, 
que le (irvióde habitación , fe le dedique , erija , y confcgrc 
magnifico Templo* Notad bien las indi viduales noticias, que 
Voy a proferir, para efeufar la aplicación. 
70 Aísi dize el Santo Job 1 Dexó Dios Ubre d el Onagra 
( í ó j ) ( ó jumento fylveftre, como explican vnos,(2(58) 6 
k el Vnicornío, como entienden otros ) y dióle cafa en ¡a/oh' 
dad, y Tabernáculo en que morar en la tierra falitrofa, £ftc 
es el fouidodc la letra. Sondemos lo doétrinal, y myfleriofo, 
que en él fe oculta. Defcrive Job vna vida folitaria , dize 
aqui ( 25p) Olympiodoro. De vn Varón, que retirado á 1« 
foledad, todo arde en divina charidad , y amor, lo entiende^  
y explica ( 270) San Buenaventura. De vn íolicario,óErei 
mita morador de los deíiertos, lo entiende ( 27 i j Hugo Car* 
denal. Anachorct^j que habita en hp afperezas, y mononas 
San&iiarío Eremíta,Djatríb, K$ÍX. $&k 
Icrlhma (272 ) U G l o ^ M ^ K D? yq Spíitario, .qu^dc ^ ' (t7>mmAa<**re,*¡„ ¡ocií taVthut 
populoío , y opulento- de la Ciudad f(?-re|ira á ddefiertQiapre. ^ ' ' "n f .GlpO' . Moral, hic. 
dándolo raas que lo w i & f í f e de el poblado , lo Goiftenta (1iV^lmaZ'sel4i~babUarelrlde~ 
(273) Lyr^.. Que fe I fea con galante .defprecio de ios lazos W ^ l r ^ l ^ T ^ ^ ^ Nicol. 
yprifionesde las honras, amor de los füyos i delicias Ty re!" ? ^ : & ^ L 
gaios con que engai^ , detiene, y aprííiona el mundo n,^ L ! 4 ; 5 S ? S ^ ^ ^ Wwr¿/j 
(^ 4 V?4HegaQar^IH], QileipQr ^galps ¿tó^Mv^C* gulbm in mundo l¡gaius Unebatur. 
hiervas para fu cotidiano fuftenco j y, continuado .plato /repite' ^ ^ Caf í1^- i"*c. • 
otra vez ( 2 7 I ) Lyra. Q ú * defprecíáhdóPálaeíós, elige pa^ i\iOMagUeitzít deheYbistamporum 
ra morar los cóncavos de los rífeos ^ en CumDÜmíehm d / f I v'?ere*íi*a*n<ie mmmáj&iú bonti-. 
tanto de todas I^sjcp^s-de el mundo de, eíb Penitente ío-
lirario Eremita, 6 Anachoreta , qué premio configué con efta 
campeftre v ida, á que le Cóndbce- la Divina Mageftad, para 
fu libertad mayor? Ya lo díxo ( 2 7 7 ) el paciente Job. 'Dió-
1c fu habitación en efta foledad , para que vívieíTe ( 2 7 8 ) 
en íus cóncavos •, y aberturas* Mas en efta cafa, qué le fir-
vió también de religiofo fepulchro > tendrá también fu Taber-
náculo.^ Afsl ( 2 7 9 ) la Gloíía , y Menochio. En el mifmo de-
íierto, o gruta, en que fe colocó fa fepulchró» difpone Dios 
vna Iglefia , Tabernáculo, 6 Templo -, en qué fe vea eíle 
folitario 4 ¿ Eremítico Varón venerado , dixo ( z8o ) San 
Germano» Tabernáculo íe llama efte Templo ^ que á honor 
de efte folitario Anachoreta fe erige en efte defiefto, para 
expreííar lo elevado tanto de fu fumptuofa fabrica > conio 
de el honorífico culto»como en lo antiguo para fu expréf-
íion lo erigían en lo elevado de los montes > y en lo ^ceí -
fo de los pefiafcos > obfervo ( 2S1 ) el doíbo Lcblanc. Afsí 
en Sylo, y Gabaon erigieron Jofué, ( 282 ) y Saül (285 ) el 
Tabernáculo, íicndo Ju fituacronen las elevadas'montañas* 
En Sion, litio moncoofo, lo ediíicó ( 2 84 ).JDMfíid. £n loí 
3*. 
Cardin. hic» 
{iíj-/)Cui dedi In /olitudme demuto, 
& Tabemacuia Htu in térra.fdfugims, 
lob vbí fupr. 
( z-j% ) Dedihahitationem. Menoch. 
hic. 
(2^5>)Tabernác.eí. in térra falfug, 
Terta falfugmis b<ec eadftn /olltudo, 
GíoíT. In ierr./alfug In folitudio.ia 
deícrto. Menoch hic. 
(a 8ó; Ecclefia eft dotnüs d'wtnajantfa 
fpélancay vbifepulcbrum, D. Germán. 
Pátriárch CónftantinópoI.inTheo-
ri?. y feu in contemplation. rerum 
Écclefiaftícár. 
{%li)Vti fdebánt vetires templa fuá, 
W fana in excelfis ¡ocis , Cf totonribuf 
/Hmere.k.pM.¥r,Thom* Ifcblanc 
inPíaím. i6. verf.tf. nutn. y 1. co-
lumn.45.art.?. Vide fupr. Diatrife* 
2 7.num.5i-&Hift.num,ií. 
( í 8 í ) jo^ccap.^. 
(zé j ) i.Reg. capa-f. 
(z8 8) Deccr iltius domas, <^Charítáf¿ 
^.LebláncinPfaLxf.v.s». nuih.8ti 
'\r~ n ^ i ^ n» * t »,w »• n»»l"r.iitcici. cap. i .Xhom 
72 Y cite Templo, o Tabernáculo> que en lacue* Boziüm de Sígniíficckf.iib.ij^ 
va, monte, y defierto , en que moro, y tuvo fu cafa , y taP«5i 
domicilio efte Eremita, y Anachoreta penitente, y mortifica*, 
do;fe erige á honor de fus penitenciasJ fe confagrá á me* 
morias de fu defprecio ^ ie dedicr á recuerdos venerables 
de íus cotidianas abftincnclas > A todo pudo eftenderfe de 
eftos cultos el motivo: mas la ínferipcíon de efte Templo, 
es:(288) A¿j cbaridodk Ea que fi. Todo lo penofo,abf. 
tinente, mortificado , y defpreciado de efte Eremita folita- *- j-c 
rio morador délos defiéreoslo abra26guftofo,de elgran- trtícf. verfanttitiociob.Cíiiiíí* 
de amor de Dios impelido t y efta perfedla charidad , y Mm/oUtHdintáómum^* 
amor,clamaron por la Jufticia,que tenían de fu parte,pa-
ía que fueíTe honrado, y venerado coji fumptüofo Tabet- < 
naculo á fu Culto ( 28p) dedicado en el deílerto mifmo, cue-
va,© gruta, en que vivió, murió, y fue fepultado, para /Sfto^^ifli •¿j ' * n r - -
7¡ Si. Que fiSatUriO lucio con divina Fce ; fi brilló mcefanter accendmniur igne 0vhÁ 
con (agrada Efperan9a i íi ardió con celeftial charidad , y om>rit ^fi^ntipfumDeumfimnm. 
atl[»? coa excelencia»y con que íe mereció juftifcadamciitc Hug.Gardihie^ 
eftos 
•' 
ÜoS Él AriaSorcta Cánonizá36; 
, íeilos cuite* fagrados en la tierra. Con la tmfma Feé, Éf^ 
(z^6)Dotnutl>e} eredendofuadaturi p'crattija, y Char idad, con que fe fabrica ( 2 p o ) d e D í o s e! 
/perartdoerigttun diUgendo perficitur, Templo , y Cafa , fe preparó Satürio el eterno, y perm^nen-
p.Auguftin.ap.lacob.Marchant., tc Tabernáculo, que triunfante poffee en la G l o r i a 
ioHortuPaftor. hb.x. traa. i . lc- **. r 
ftion. 4.rropoíItion.z. num.^. 
Omnia fcripta , ¿^ diff* correSíiom , &> iudício 
SanSÍ* Matris Ectkfie toto ammy& carde lihnter, 
fidditet y Catholicé fuh mitto , &fM]c\o. 
,<'. 15 ' ' • . 
tAVS D E O , S A C R A T I S S I M ^ MATRí 
-tioftrx Mariíe,&: ómnibus Sanétis cum Chrifto 
conregnamibus, in Recula Uculorum. 
Amen. 
• . • . 
• • 
i 
• 
< j 
• 
• . 
m 
í n d i c e d e l o s t e x t o s 
de la Sagrada Efcritura, que fe apuntan, tocan, 
y exornan en efta Obra. 
iV O T A 
f Para Intelígentla de efte, y el %uiente índice, debes advertir, que la b. adv. n-nífíca el l>r0^ 
logo,yadyertenc1apueftaenelpnncIpiodeeftaObra. Ladía. eslaDiatribL U n m S S 
tnarginal, o del margen de la Diatriba, que fe cita, h Prologo, 6 Proemio, t m antes í e Z n c \ ^ T . 
n. felaes el numero dd Párrafo del Prologo , Diatriba , 6 ^ 
que fe haze a la Dmnba, que antesfe cita. La refl. es reflexión a la Diatriba citada. W m ^ l l 
to de la Hiftona, que precede a la Diatriba, que antes fe cita. La pro. es el Proemio á efta Obra 
G B N E S T S, 
C * Ap» t. v. i , In principio creavit Deus cce* 
j lum, &terram,dia. 29. nm. 144. 
v. 16, Luminare raaius i vt prxeíTet d ie i , dia* 
18. nm. 105. & i o5 . &d¡a. 29. nm. 44. 
v. 26. Faciamus hominem ad imaginem, & í i -
miHtudinem nodram/dia. 17. nm. 42* & 
día, 15?. nm» $6. 
Cap. 2. v.4. Requievit Deusdieifeptímoab vní-
verfo opere,quod patraret,dia* 27. hift. 
nm» 12. 
v. 7.1nfpiravit in faciem eiusfpiraculum vítze, 
& fadus eft homo in animam viventem, 
, dia 2 2.nm. 2^» &d ia . 2 8.nm. (^i. 
Cap* j» v. 5. Erids íicut D i j , fcientes bonum , 8¿ 
malum,dia* 27. nm.j7* &d ia . 3j.nm.159. 
V. 7. Aperti funt oculi amborum : cumque co-
gnoviflent fe eííe nudos,&c. dia 11. nm. 16> 
&d ia . 22. nm. 42. 
v.y.Fecerunt íibi PerizOmata, cít. dia. 22. 
nm.49. 
v. 1 o. Timui , coquod nudus efíem, & abfeon-
dime, dia. n . nm. 295. 
v. 21. Fecit quoque Deus Aáx , Se vxori eíus 
túnicas peliiceas, ibid. nm, 219* 
v. 24. Etcollocavit ante Paradiíum volupta» 
tis Cherubin, & flammeum gladium, dia. 4« 
Cap. 4. v. 1. Adam vero cognovít vxorem íuam 
Evam, dia. 1 5. nm. 274. 
v. 15. Pofuitque Dominus in Cain íígnum, vt 
non ínterfíceret eüm omnis qui inveniíTec 
eum,.dia. 27. nm» 55. 
Cap. 5. v. 1. Creavit Deus hominem jadí ími l i -
tudinemDei fecit i l lum,dia, i 7 .nm. 27. 
Cap. 9 . V . 6 . Ad imaginem Dei fadus el lhomo, 
ibid. nm. 28. 
Cap. 14. v. 18. A t vero Melchifedec R,ex Salem 
proferens panem v& vinum : erat enim Sa-
cerdos Dei Ait i fsimi, benedixit ei, dia. 2 j» 
nm. 220. 
Cap. 15. v. 5. Sufpice Coelum ,& numera Scel-
las, dia. 26. nm. 1 j 5. 
Cap. 17. v, 5. Nec vltra vocabitur nomen tuum 
Abram\ fed appellaveris Abralum » quia 
Patrem mulrarum gentimaconlUcui te, dia. 
2 5» nm# 5 9» 
Cap* 18. v. t. Apparuic ei Dominus In Convalle 
Mambré fedente in OHio Tabernaculi dia 
i j - n m . 20<í. ' 
V. 12. Qnx rific óceulté, dícens: poftquam fen-
m , & Dominus meus vetuius eft . dia. 27 
nm. 233. / * 
V. 27. Loquar ad Dommum meum; cum fim 
pulvis, &cinis>dia. 2r .nm. 272. 
Cap. 19, v* 26. Refpicienfque vxor eius poíl fe 
verfa eft in ftatuam falis , dia. 1 <?. nm, 2 r 2** 
Cap. 24.v. x.ErataucemAbraham fenex/die ' 
rnmquemukorum,dia. 27.nm. i^4. ' 
V. 10, Abijt ex ómnibus bonis eius portansfe 
eum, dia. 50. nm. 190. 
( V.^.Deambulabatl íaacpervíam.quíE du,-
cit ad Puteum,dia. 27. nm. 145. 
V. 6 > Ec egreflus fuerat ad medicandum In 
agro, inclinata iam die, dia.-ead. 
Cap. 2 5. v. 2 5. Qui prior cgreíTus eft,Rufus erat* 
vocatumque eft nomen eius Eíau , dia. 15?. 
nm. 230. & 2 ^ 5 . 
V. 22. Sed collidebantur in vtero eius Parvu-
l i , ibid. nm, 205. 
V. 2^.Duáe gentes funt ín vtero tuo , 8c dúo 
populi ex ventre tuo dividétur,ibid.nm.224 
V. 27. lacob autem vir fimplex, íbid. nm,23 j . 
Cap. 26. v. ló.RecedeánobiSjquoniamporen-
tior nobis f^duses valde, día. i p , nm.3 j8. 
Cap . 27, v. 27. Ecce odor filij mei , fícut odor 
agMpleni, dia. 19. nm. 362. 
Cap. 28. v. £2. V id i Angelósafcendeures.Sc def» 
cendentes , dia. 20. nm. 181. & dia, 22. 
nm. 77. 
v. i j . E t D o m í n u m ínnixura Scalac,dia. 20* 
nm. 188. 
Cap. 29, v.2. Os eiusgrandi laplde.operiebacur^ 
dia. 26, nm, 220. 
V. 8. Non poí]umus,donec omnia.pecora con* 
gregentur , S^moveamus lapidem de ore 
Putei, ibid. nm. 221. 
V, p, Ecce Rachel veniebat cum ovibus Patris 
í u i , quam cum vidiflet lacob > &c. ibidem 
nm. 22J . 
V. 10. Amovlt lapidem, quo Puccus claude* 
batur, ibid. nm. 222. 
Cap,^o.v. j7.Tollens ergo lacob virgas Pc>. 
puleas 
índice de l o s í e x t o s 
juicas Vineles, & Amygdalinas, & ex Plata-
nis ex parte decorticavit eas ; detradlifque 
corticibus, in his, qu£efpoliata fuerant, can-
dor apparuir, dia. i z . nm. 6$. 
V. 38. Illa vero i quae integra fuerant, vlrídia 
permanferunt, atque in hunc modum color 
efFedus eft varius, ibid. 
v. 39. Fadlum eft,vt in ipfo calore coitus oves 
intuerentur virgas, & parerent maculofa, & 
diverfo colore reíperfa, ibid. nm. 66. 
Cap. j 2 . v. 7. Timuic lacob valde, & perterritus 
diviílt populum, qui fecum erac,dia. 5» 
nm. 234. 
Cap. 35. v . zo.Erexitque lacob titulum fuper 
fepulchrum eius: hic eft Titulus monumen-
ti Rachel vfque in praefentem diem, dia. 2 7. 
nm. 5. 
Cap. ^5 . v. ^ 1. Reges , qui regnaverunt in térra 
Edon ,fuerunt h i : Bela filiüs Beor; mortuus 
eft autem B e l a ^ c . dia. 21. nm. 80. 
Cap. 37. v. 2. lofeph , cum fedecim eflet anno-i 
rum, &c. dia 27. nm. 178. 
v. 5. Audice íbtnnium, ibid. nm. 177. 
v . 7. Ec quafi confurgere manipulum meum,& 
¿are : veftrofque manípulos circunftantes 
adorare manipulum meum , ibid. nm, 165?. 
v. p» Vídi per fomnium quaíi Solem , Luriam, 
&Scellas vndecim adorare me,ibid.nm.i(í7. 
V. 11. Pater vero rem tacitus coníiderabatj 
ibid. nm. 168. 
X. 24. Miflerunt eum in Cifternam veterem, 
qnse erat in Solitudine,ibid. nm. 178. 
v. 38. Vendiderunc eum Ifmaclitis, dia. 22 ; 
nm. 350. 
¡Cap. 40. v. 20.DiestertiusnatalitIus Pharaonis 
erat,qui faciens grande convivium Pue-
ris,&c. dia. 13.hift.nm. 75. 
¡Cap. 41. v. 1. Vidi t Pharao fomnium.Putabat fe 
ftare fuper fluvinm,&c. dia. 17. nm. 160, 
y . 2. Dequoafcendebant feptem Bobespul-
chríe, & craflae nimis; & pafcebantur in locis 
Paluftribus, ibid. 
V. 42. Veftivit eum Stola byfsina, & eolio tor-
quem auream circumpofuit, dia 1 i . n m . i í . 
¡Cap. 42. v. 7. Quaíi ad alíenos durius loqueba-s 
tur, dia. 6. nm. 31. 
y. 7. Cumque adoraííent eum fracres fu i , dia. 
22. nm.351. 
JJap. 43. v. 11. Sumite de optimis térras frudlibus 
in vaíis veftris, & deferte viro muñera, dia; 
22.nm. 33. 
v. 27. Clementerfalutatls eis, ibid. nm. 32. 
JCap. 4 5 . ^ . 20. Natique funt lofeph filij in térra 
ÍEgyptiManafe9,&Ephrain,dia. 15 .nm.2 2 3. 
C^p . 4P. v. 1. Congregamini, vt annuntiem, quae 
ventura funt vobis in diebus noviísimis,dia. 
30» nm. 203. 
y . p. Catulus Leonís luda: requiefeens, aecu-
buifti v tLeo , dia. 17. nm. 333. 
t e 10. Ncmauífretur fceptrum de. Iu4a?4oQ^ 
veniat, qui mittendus eft, ctía. I7.nm. 3^1. 
V. 14. Ifachar Afslnusfortis,dia.2 5. nm* 183. 
V. 15 .E t fuppofuit humerum fuum ad portan-
dum, ibid. 
y. 2 2.Firiusaccrefcens lofeph , filius accref-
cens, & decorus afpeóhi, día; 30. nm. 204. 
V. 24. Stdit in forti Arcus eius, ibid. nm. 217. 
V. 26. Fiant in capite lofeph, & in vértice Na-i 
zarei inter fratres fuos, ibid. nm. 2 n . 
Cap. 50. v. 2. Praecepit fervis fuis Mediéis,vt 
Aromatibus condirent Patrem, dia. 21» 
nm. 101. 
V» 26. Conditus Aromatibus, fepultus eft In 
Lóculo in iEgypto, ibid. nm. 102. 
E X 0 D ü S. 
C A p . ^ . v» 2, Apparuit ei Domlnus In ñm¿ 
ma ignis de medio Rubi , & videbat, quod 
Rubus arderet, & non combureretur, dia, 
22.nm.74. 
v. 5. Solvc calceamentum de pedibtís tuis: lo-
cus , in quo ftas , térra fan¿la eft , dia. 13 
nm. 55^ . 
V. 14. Ego fum, qui fum, dia. 2p. nm. 147* 
Cap . 4. v. 10. Ait Moyfes, obfecro Domine,non 
lum eloquens abheri, & nudius tertius. Ex 
quo loquutns es ad fervum tuum , impedi-
t ior is, & tardioris linguae fum, dia. 22. 
nm. 75. 
V. 13. Obfecro Domine, mitte,quem mlíTurus 
es, dia. 17. nm. 15. 
Cap . 7 . v. 1. Ecce conftitui te Deum Pharaonis^ 
dia. 18.nm. 101.& dia. 19. nm. 39, 
Cap. 18. v. 15. Rationaleque iudicij facieses 
auro, dia. 30. nm. 25o. 
Cap. 23. v. 8. Ne accipias muñera , quse etlam 
excsEcant prudentes, & íubvertunt verba iii' 
ftorum, dia. 64 nm. 4 j . 
Cap. 2 5. v. 8. Facient mihi Sanduarium, & habi-
tab9 in medio eorum, dia. 13. nm. 8. 
v. p. luxta omnem íimilitudinem Tabernacu-
Ji, quod oftendam tibi, ibid. 
Cap. 28. v. 30. Pones autem in ratlonali Iudicij 
dodrinam, & veritatem, quse erunt in pero-
re Aaron , quando ingredietur coram Doi 
mino, dia. 22. nm. 304. 
y . 36. Facies&Laminam de auro purlfsimo, 
¡n qua ículpes opere Celatori San¿tuni Do! 
mino ,¡dia. 26, nm. 188. 
V. 37. Ligabifque vitta hyacinthyna, & erltfu* 
per Tyaram imminens frontiPontifícis,ibid. 
Cap. 30. v. 25.Facies vndlionisoleum , vnguei^ 
tum compoíitum opere vnguentaril, dia.z 1. 
nm. 95 . 
Cap. 33.V. 22»InroraminePetrae,dia.2p.nin.i8o. 
Cap. 35. v. 2. Praebuerunt Armillas, & lnaures> 
& Dextralia.dia. 11. nm. 55. • 
y. 2 5. Sed & mulleres dodte , qux. noverant, 
dederunt Hyacintum, Purpurafpj&c^P013^ 
propria)dia.ií.iini. 365. 
thum memoriale, dangentibus Tubis , 
DE LA SAGRADA ESCRITURA. 
L E V I T I C U S, minatio eft apud Dominutn Dcutn cuum, 
C A p . 11, v. 4. Non comedetís, & Interítti día. 1 j . nm. 79» 
munda reputabitis, &c. día. 2. nm. 248. Cap. 31. v. 1. Audicecoelí, qui loquor , día. 26* 
v. 7. Et Sus, ibíd. nm. 134» 
Cap. 18. v- 21. De femine tuo non dabis, ve v. 20. Introducam eiuti; in terram lade» & 
confecretur ídolo Moloch , dia. 2 5* nm. melle manantem, d¡a. 16. nm. 1 r 1» 
14, Cap .^2 . v . í 5. Incraratuseüdile¿í:us,8¿ recaí-
Cap, i^» v. 19* Veftc ,qü§e ex duobus texta eft, cicravit; incrafatus impinguatus, dilatatus, 
noninduens, día. 12. nm. 1 ^ o. dereliquk Deum faftorem fuum , & recefsit 
Cap. 2.3* v* 24, Locutus eílDominusad Moy- á Deofalutati fuo, d¡a. 15. nm. 24P» 
Íem,díccns: loquere íílijs lírael ,nieníe fep- Cap. 31. v. > Qui appropínquant pedibuseius^ 
t imo, prima die meníis , erk vobis Sabba- hi accipíent de dodtina eius» dia* 24. nm» 
. . ^ . . . n . . . & t 5 8 ; 
j Cap. ^4. v. 6. Non cognovit homo fep ulchrurri 
eius, dia.p»nm. 16¿> 
. 1 0 S U E> 
C ^ Ap . l o . v. i 2. Sol contra Gabaon ne mo¿ 
j vearís, ScLunaconcra vallem Aialon ,dia^ 
^o . nm. 153. 
v. 1 j . Steceruntque Sol, & Luna, íbid» 
Cap. 15. v. 15. Venic ad habitacores Dablr,qu« 
prius vocabatur Cariath Sepher ; id eft, CU: 
vitas Litterarum, dia. 25. nm. 136* 
V. 16. DixitqueCaleb, qui percuferit Cariath' 
Sepher, & coeperit eam, dabo ei Axam fi-
liam meam vxorem, íbid. nm. 1 j 54 
I U D I G E S* 
C A p . ^ . v . 2 1 . Extenditque Aod finlftram 
manum, & tullit Siccam de dextro fbemo^ 
re fuo, infixitque eam in ventrem eius, día* 
17. nm. 282-
vocabitur Sandtum, dia. 28. nm» rpó» 
N U M E R í. 
C A p . 1 r. v. ^4 . Vocatuseft Ule locus,Se-
pulchra concupifeentiae : ibi enim fepelie-
runt Populum, qui delideiaverac carnes, 
dia.27.nm. 2<j5.& 2d5, 
Cap. 17. v. 5.Qaem ex his elegero, germinabíc 
virgaeius, dia. 2 r. nm. 124. 
v. 8. Invenk germinaíTe virgam Aaron tu do-
mo Levi , ibid. nm. 125. 
v. 8. Flores... qui folijs dilatatís, ín Amíg-
dalas deformad íunr, íbid. nm. 1J2. 
v. 10. Referr virgam Aaron in Tabcrnaculum 
teftimonij, ibid. nm. 125. 
Cap. 20. v. 11 . Cumquc elevaítec Moyfes ma-
num, percutiens virga bis Silícem , egreífe 
funt aquí iargifsim^, ita vt Populus bibe* 
ret, día. 16. nm» 114. 
Cap. 32. v. 4. Regio vberríma eft ad paftum Cap. 7^ v. 20. Cumque pergyrum Caftrorum 
animalium, dia. 7. nm. 48 
y. j.Precamm^íiinvenimus gratiam coram 
te , vt des nobis famulis tuis eam in poflef-
fionem , nec facías nos tranfire lordanem, 
ibid. nm. 47. 
D E U t E R O N O M l Ü M . 
C A p . (í. v. 12. Cum comederís, & faturatus 
fueris, cave diligenter, ne obliviícaris D o -
míni Dei tui, qui eduxit te de térra iEgyp-
tí, dia. 1 5, nm. 247. 
Cap. 12. v. 2. Subvertite omnía loca , ín qui bus 
coluerunt Gentes, quas pofleíTuri eftis. 
Déos fuos fuper montes excelfos, & colles. 
iu tribus perfonarent locis, & Hydrías con-
fregiflent, Cenuerunt finiftris manibus lam-. 
pades, & dextris íonantes Tubas, clamavc-
runtque, Gladius D o m i n i , & Gedeonis, 
día* 22. nm. 338. 
Cap. 11. v» 11. Abijt ita Jepté Cum Príncipíbua 
Galaad, fecitque eum omnis Populus Prin-^ 
cipem fui, dia. 29. nm. 2 5. 
v. j p . Exinde mos increbuit in Ifrael, & con-
fuetudo fervata eft, vt conveníant in vnurtl 
filias Ifrael, ib id. nm. ^4. 
V. 40. Et plangant filiam jepté Galaaditae díc-
bus quatuor, ibid. 
&fubter omñelignumfrondofum, dia. 27. Cap. 12. v» 6. Erant Galaaditaj víri fortes,& bel^ 
r « n * ^ é l icofi, ibid. nm. 27. 
up. 16, v. i p . Non accipies muñera, quía mu- 1. R E G U M , 
neraexcaecantoculosfapientum ,&mutanc ü T ) Eg.cap. i . v . ^ o . Quicontemnunc me 
Verbaiuftorum, dia. 6, nm.44. J ^ eruntígnobiles.dia. 1. nm. 38. 
H>. 17. v. p. Veniefque ad Sacerdotes Levitici Cap. 2. v. i p . Et Tunícam parvam faciebat et 
genens, & ad ludícem, qui fuerit illo tem. f mater fuá, dia. 11. nm. 334. 
pore,quaErefqueabe¡s;quiiudicabuntvctí- C a p . i . v . j . Samuel dormiebae,dia. 17. nm. 
bi ludicij veritatem, dia. 2 3. nm. 223. j j 7. 
uP«i2.v. 5.Non¡nduetur mulier vefte virí l í , Cap.¿o.v. i . H o c tibi fignum ,quia vnxit te 
nec vír vtetur vefte foeminea , dia. 11. nm, 
^ • 2 3 . v. 18. Nonofíercs mercedem Proftí , 
ÍS)d0(99 Romití i P c i t u i , q u i ^ abo. 
Dcus ín Principem, dia. 17. ¿tu. 354. 
y . z . Cum abicrishodie á me , invenies düos 
víros íuxta fepulchrum Rachel in finibus 
Benjamín, ibid. 
Hhhh Cap. 
í nd i ce de l o s t e x t o s 
ntn. Cap. 11. v . ^ 5, Perrexlt omnis Populus in G a l -
gala,& fecerunt ibi Regetn Saúl coram D o -
mino in Caígala, día. 17. nm. 3 5 5 , ^ 
Cap. 18. v. 19. Non reais ergo oculisafpicíeba!: 
David á die i l l a , & dcinceps, día» 19* nm, 
235?. , , -¡^.ww. 
Gap. 22. v. 1. Abijt ergo David inde ,&fogiC Cap. 18.V. 25. Porro Sanl cogitabat traderc 
:^c-^««^n^r^^^i i í i r r . a u ^ n . n m t i ^ Dav id in manus Philiftinorum, dia.22. 
v. 8. Dereliquic coníilium Senum, dia. j 
Cap* 17. v. 19. Tull ir eum de finu eius, & por. 
tavit in Coenaculum , vbi ipfe manebac, & 
pofuit fuper le¿lum fuum, día. 27. nm. 
218. 
in Speluncam Odollam , día. 2p« nm. 216. 
2. R E G U M . 
C A p . i . v . i4 .F i l i j Ifrael fuper Saúl flete, 
qui veíliebac vos Coccino in delitijs , dia. 
1 i .nm. 9 1 . 
C a p . ^ . v. 15. MIchol filia Saúl profpiclens per 
feneftram, vidit Regem David fubíillen-
t c m , arque faltantem coram Domino , & 
defpexit eum in corde fuo , dia. i ^ . nm. 
116* 
• v . i <>• Partitus eft vniverfe multltudlní Ifrael, 
tám viro , quám mul ier l , fingulis Col lyr i -
dam pañis vnam , & aíTaturam Bubulae car-
nis vnam j & Similam frixam oleo, dia. 15. 
nm, 121. 
V. 20» Quaíi vnus de Scurris, dia. 2^. nm. Cap. 20.V. p.Fadle eftvmbram crefcere ; 
n m . 3 5 2 . 
v. 30 . Curavit Altare Domini ^quod dcftru-
ftum fuerat, dia. 14. nm. 19. 
Cap. 19. v. 3. Timuit ergo Elias , & furgehs 
abijt, & perrexlt in Deíertum , día. 27. 
nm. 2<>9. 
V. 4» Cumque veniííet ,& federet fubter vnam 
Juniperum , petivit anima; fax , vt morcre-» 
tur, ibid. 
v . 5>-Manfitin Spelunca, dia. 29. nm. i8r . 
4. R E G U M , 
C A p . 4. v.40. Mors in olla, vir De l , dia.i j . 
nm. 236. 
nec 
117. 
C a p . 7 . v. 2. ArcaDei poGta í i t ln medio P e l -
Mum, dia. 30. nm. 44. 
v. 6, x^mbulabam in Tabernáculo, & InTcn* 
torio, dia, ead* nm. 30. 
Cap . 13. v. 21. Noluit contriftarefpiritnm A m -
mon filij fui j quoniam diligebat eum, dia. 
2.nm. 194. 
Cap. 15. v. 5. Sed & eum accederet ad eum ho* 
m o , vt falutaret eum, extendebat manum 
fuam, & ofeulabatur eum, día.20. nm.232. 
v. 7. Vadam , & reddam vota mea, quae vovi 
Domino In Hebron, dia. 2 5. nm. 48. 
Cap, 1^, v. 2.Regí veniebat obviamcum duo-
busafsln s , qui onerati erant ducentis pani-
bu i, cencum ligaturis vbx paíTx, &c. día. 6 , 
nm. 100. 
S . R E G U M * 
C A p . j . v . i7.PraecepitqueRex,vttollerenc 
lapides prae grandes pretioías in funda-
mentum Templi, & quadrarent eos>dia.24. 
nm. 117. 
Cap. 6, v. 7, Maleus, &fecuris, & omne ferra-
mentum non funt audica in domo,cum xdl-! 
fícaretur, dia. 13. nm. 82. 
Cap. 8, v. 54. Surrcxit de confye&a Altaris D o r 
min i : vtrumque enim genu in terram fixe-
rat, & manus extenderat in coelum, dia. 1 j . 
nm. 155. 
Cap. 5. v. 38. £t in anno décimo, menfe Bul 
hoc vo ló , vt fíat, fed yt revertatur retror-
fum, dia. 27. nm. 74. 
Cap. 2 5. v. 7. Filiosautem Sedecise octidic co-
ram eo , & oculos eius eífodit ; vinxitcjuc 
eum catenis, & abduxit in Babylonem, dia. 
i 2 . n m . 36. 
V. 8. Venit Nabuzardam Princeps exercitus, 
fervus Regís Babylonis in íerufaiem, dia. 
15. nm. 142. 
V. 5. Et fuccendit domum Domin i , & do-
mum Regís, & domos leruíalem, omnem-
que domum combufsit, ibid, 
P A R A L I M O M E Ñ O N . 
I . T J Arallpomen. 12, v. 32. De fílijs quoque 
X Ifachar vir i eruditi, qui noverunt (ingu-
Ja témpora ad percipiendum , quid faceré 
deberet lírael, día. 25. nm. 188. 
Cap. i d . v . 9. Sculté egifíi ,& propcer hoc ex 
prxfenti tempore adverfum te bella con* 
furgenr, dia. 4, nm. 199. 
Cap. 24. v. 7. Athaiiaenim impijfsima, & filíj 
eius deftruxerant domum D e l , & de vni' 
veríis, qu« fandificata fuerant ¡n Templo 
Domini,ornaverant Fanum Baal¡m,d¡a.i4. 
nm. 143. 
r O B I A S . 
C A p . 2. v. 19. Annavero vxor eius ¡bacad 
opus Textrinum quotidie,& de labore 
manum fuarum vidum , quem conreqm 
poterat, deferebat, dia. 11. nm. 330. 
(¡pfceftmeníiso¿i:avus)perfe¿U eft domws Cap. 4. v. 9» Coníilium femper á íaplcnte per-
Domini in omni opere íuo ; & in vniveríis 
vccnülibus íu is , sediíicavltque eam anuís 
feptem, día. 28. nm. 203. 
Cap. 12 .v .31 . FecicFana Ú4 cxcdfis,día. 27., 
nm. 1 3 ; . 
quire, dia. 4. nm. 38. 
I U D I T H , 
C A p . 1 .v . 1 .& 2. Arphaxad Rex Medo-
r u m . . . ex lapidibusquadratisíecitínuf05 
eius, d ia . 14 . n m . 118 . 
- Cap. 
nmt 115 
¡Cap. 8. v. 4. In fuperloribus domus fu* fecít fibi 
cubiculum, día. 13» nm» 105. 
y. i p . Memores elíe debent, quomodo Pater 
nofter Abraham tentatus eft ,& per multas 
tribuladones probatus, Dei amicus eftóus 
- eft, dia. i p . nm. 171. 
y. 20. Sic Ifaac, fie lacob, fie Moyfes, & om-
nes, quiplacueruntDeo ,per multas tríbü-
latlones tranfierunt fideles, ibid, 
p. y. 1, Quibus abfeedentibus ludíth. in-
greífa eft Oratorium fuum,dia. i j . miu 
108. 
B S T H E R> 
Cap 
DE CA SAGRADA ESCRITURA; 
CS,P ' ^ 'V0CaV l tqUemaÍOreS natU*dia- ^ ^ 4r - Vh 2 ^ R e x r " P ^ vnívérfosfíliosfuper. 
^ im• I I ^ b k , d1a.20.nm. 58. 
v* 1 r .De nar¡buseIusproceditfumüs,d¡a.2i1 
nm. 6t 
P P S A L M r. 
Sal. i tS r . i . Beatus v í r^uí non abíjt íncon-
íilio impiorum)& in cathedra peílilentía; 
«onfedit, dia* 2d»nm» i o í * 
PfaK 2. v. p» Reges eos in virga férrea i & tan-
quam vas Figuli confringes eos .dia. 14» 
nm. 196* ^ 
V. 10. Et nunc Reges íntellígite 5 erudiminí, 
qui ludiwtis terrá; ibid.& d ia .2 j . nm.2^ . 
V. l u Servite Domino in timóte , & exultate 
C " % a t - o . .. ~ eicumtrenwríe,dia. 25. nm. 104..&20T* 
^ A p . i . v . 13. InterrogavitSap^ntes.&ÍI- Pfal. 8 , v . 4 , Stellas ,quS tu fiiriafti dia ?o 
j lorum faeiebat eunda eonfilia , d i a ^ . nm. / i p . \ ^ ^ ^ cu tundalti,dfa. j o * 
r í m ' I I < 5 r A - * r c . ^ • P - v - ^ Et faanseft Domínug refueium 
Cap. 6 v. 1 o. Feftma , &fumpta Stola , & cquo, pauperi, dia. 7. nm. Z reíuglu^ 
fac , vt loquutus es, Mardocheo , dia. 11. v. 17. Defiderium pauperum exaudivit Do- ' 
nm '27 , t n D * mínusJP^parationemcordiseorumaudi-
C ^ a V- ^ vit auristudí,dia. 8. nm, ? ! , 
Ap.j.v.2i.QHarieíFodientes thefaurum, Pfal. i 0 , v . 5.qominus inTempIo fanaafuo-
gaudentque vehementer, cum invenerint Domlnus in Cedo fedes eius dia 12 nm • 
fepulchmm,dia. 21.nm.114. &d la . 22. pp. & dia. j o . nm. 34. ! * 
r ^ 2 1 2 ' a * u a- c • • n . Pfal* ^ • ^ ^ ^ ^ c ^ ü i n i p i / a m b n l a n ^ d i a . c . -p p . 5. v. 15. Apprehendit Sapientes m aftutia nm. 267. 5 
eorum; & confíllum pravorum difípat, dia. P a l . 16, v. 4. Ego cuftodlvl vías duras dia t o 
2 2 . n m . 3 5 5 . & 3 5 í . nm. 172. ' 9 ' 
V. 14. Per diem incurrent tenebras, íbid. nm. Pfal. t7 . v. 7. Exaudívit de Templo fanáo fuo 
r ^ 3 6 ! ' r* c u . vé0«mmeam:& clamor meusincoqípe<au 
Cap. 9 v . 13. Sub quo curvantur, qui portant eíus introivit in aures eius, dia. 1 ¿ mn ^ 
^ orbem, día. (7- nm. 2P5. Pfal. l z . v. 5. In Solé pofuic TabernacuruS 
Cap. 11. v. 12. Etquafimendianusfiílgorcon- fuum.dia. 2 7.nm. [5 . 
furget tibí ad vefperam, dia. «8. nm. 3 r. Pfal. Ip. v. 8. H i i n curribus, & hi in equis : nos 
Cap. 12. v. 2. Ergo vos eftis£>li hommes, & no- autem in nomine Domini Dei nollri invo 
bucummorieturfapientia?dia.2 2.nm.278, *»«fe«e ^ :« . ,q — ^^ „ . i-
v. 4 . Deridetur iufti fimplicitas, ibid. 
v. 13. Ipfe habetconfilium, & intelligentíam, 
dia. 4. nm. 14P. 
Cap. 14. v. 2. Qui quafi flos egredítur,& conte-
ritur ,&fug¡t velut vmbra; & nunquam in 
eodem ftatu permanet, dia. 17. nm. 145. 
Cap. 26, v. 5.Gigantes gemuntfub aquis, dia. 
17. nm. 2po. 
Cap. 28. v. 18. Trahltur autem fapientía de oc-
cultís,d¡a. 22.nm. 2?<. 
Cap. jo . v. i p . Comparatus fum JLuto, & afsí-
milatus fum Favila£,&Cinefi,d¡a.21 .nm.2 2. 
Cap. j 8 . v. 11. Vfque huc venies , & confringes 
tumentes fluólus tuos, dia. 5. nm. 2P2. & 
dia. 21. nm. ^4. 
V. 26. Quispofuit in vifcerlbus hominis fa-
pientiam?dia. 11. nm. 371. 
V . j i .Numquid gyrumAreturi potensdífsi-
pare? dia. i p . nm. J46. 
wp. jp . y. 6. Dimiísic Onagrum liberum , dia. 
30. nm. 257. 
fc 7» Cui dedit ¡n foHmdíne Domum, & Tar 
benucula eiusijvtcrra Sallu^inis, ibl4. 
cabns,dia. xS.nm.6y. & dia. 5. fub nm. 
v. p. Ipfi obiígatiíunt, & ceciderunc, cit. día. 
i 8 . n m . 8 8 . & p o . 
t fa l .20 . v. 6, GÍoriam , & magnum decorem 
imponesfuper eum, dia. 12. nm. 85. 
Pfal. 2 2. v. 4. Virga t u a ^ Baculus tuus i'pfa me 
Confplata fuint, día. 2. nm. 217. , 
Pfal. 2^.v. t. Pomini eí\ térra, & plenicudo 
eius, dia. 20. nm. 17J. 
Pfal. 24. v. 8. Dulcís,& redus Dominus, día, 9. 
nm. 1 j é . 
Pfal . 2 5. v. 8. Domine , dlfexi decorem domus 
tus ; & locum habitationis glorisc tux , dia. 
i j . n m . J 7 . 
v. 1. Lavabo ínter innocentes manns meas & 
arcundabo Altare tuum,Domine, ibid. 
nm. c>j. 
v. p. Ne^ perdas^ cum impijs Deus animam 
, ineam:& cum viris fanguinum vitam meam 
día. 6. nm. 74. J 
V. 10. in quorum manibus iniquítates funt; 
dextera eorum repleta eft muneribus, ibid. 
Sm.75.&85.& ijtf. * 
ÍNDICE DE LOS T E X T O S 
P f a l . i S . v. i.Afftrte Domino filies Ariecum; 
afleitc Domino glorian, & honorem, dia. 
x y .nm. ¿12. , 
v. 2« Adórate Domlnum in Attriofandto elus, 
ibid. 
v .p . In Templo eius omnes dicent glorlam 
dia. i j . nm. 114. 
v. 4 . DediíU metuentibus te íignifícaticnem 
vt fugiant á facie Atcns, ibid. 
v. 5. Et liberenturdi'eiftiiui, ibid. 
Pfal.(5o. v. 2. In Petra exaltafíime ,dia. ip , 
nm. 208. 
Pfal. ^ 1 . v. 11 .Divitiae fi affluant, nolite cor ap-
poneré^ dia. 5. nm. 161. 
Pfal. *o. v. 20. Quam magna multitudo dulce- Pfal.'54. v. 1. Tedecet hymnus Deus ¡n Sien, 
dinis tuae, Domine,quam abfcondifti timen 
tibus te, dia. 25. nm. 152. 
Pfal. 31. v. p. In camo, & frseno maxillas Corum 
conftringe, qul non approximant ad te,dia. 
i d . nm. 138. 
v. 11 • Nolite fieri ficut eqnus, & mulus , quí-
bus non eft intelledus, dia. 2 3. nm. 70. 
Pfai. 32.V. 10. Reprobar confilia Principum, 
día. 4. nm. zop. 
dia. 13. nm. 8 4 . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pfal. 6 j . v. '3. Sicut déficit íumus deficiant, dia. 
20. nm. 115. 
v. 14. Si dormiatís ínter medios Cleros , pen* 
nac Columbas deargentatac, & pofteriora 
deorfi eius in pallore auri, dia. 8. nm. 185, 
Pfal . 70 .v . i7 .Quohiamnon cognovi Üttcra-
turam; introi bo in potentias Domin i , dia. 
zó.nm. $6, 
Pfal . 3 j . v i 11.Divites cguerunt,&efürierunt, P f a l . 7 i . v . 14. Honorabilenomen eorum co-
dia. 5.nm. 185. 
v. 20. Multas tribulationes iuftorum , dia. tp» 
nm. 267. 
v. 22. Mors peccatorú pefsima,ibId.nm.2<Jp. 
Pfal. 3 5- v. 12. Non veniac mihi pes fuperbixj 
dia. 20. nm. 135. 
ram íl lo, dia. 1. nm. 42. 
Pfal. 72.V. 6.1deotenuit eos fuperbia; operti 
funt iniqu itate fuá, dia. I7.nm. ^4 . & 72, 
& d i a . 2 0 . n m . p 2 . 
v . 22 .V t iu mentum faftus fum apudte, dia. 
22.nm. i 6 p . & d i a . 2 5.nm. 180. 
v 13. Ibi cecideruñt, qul operantur iniquica- Pfal; 7^- v- 2 3- Superbia eorum, qui te oderunr, 
, tem,ib id.nm. 138. aícendit femper, dia. 20. nm. 132. 
P f a l . i 5 . v. zo.Inimici vero Domin i ,mox vt P ia l . 75.v.<5. Dormieruntfomnumluum ,&nu 
honorificati fuerint, & exaltad , deficientes, 
quemadmodum fumus, deficient, dia. 20. 
nm. 115» 
Pfal. 38. v. 4 . In meditatione mea exardefcec 
ignisjdia. 2p. nm. 102. 
Pfal . 40. v. i.Beatus yqm intelligit fuper cge-
num, &pauperem,dia. 8.nm. 1P5. 
Pfal. 44. v. 7. Conílitues eos Principes fuper 
omnem terram, dia. 12. nm. 85. 
v . 11. Aftitit Regina á dextris tuis ín veftitu 
deáurato circundara varíetate, dia. i 1. nm. 
i i 2 . & d i a . 25.nm.p3. 
y, 13. Et concupifeet Rex decorem tuuma 
dia. 11. nm. 12. 
y . 15. Omnis gloria filiaeRegis abintus irt fim-
hil invenerunt omnes vir i divitiarum in ma-. 
nibus íuis, dia. 5. nm. 129. 
Pfa l . 75. v.3p. Vox tonitrui tui in Rota,dia.i7J 
nm. z p i . 
Pfal . 77. v. 34. Adhuc efe* eorum erant in ore 
ipíorum ; & ira D e l afcendit fuper eos, dia. 
27. nm. 268. 
v . 35.Et occiditpingíies eorum, ibid. 
P f a l . 78. v. 1. Deus venertint gentes in haeredi-
tatetn tuam ipoftierunt ieruíalem in Pch 
morum cuftodism, día. 14. nm. 18o. 
\ . 6 . Polluerunt tcmplum íandumMJunjj'ibld 
nm. i88é 
EfTunde iram tuam in Gentes, ib id. 1 m. jpi 
&i5)3. 
bris aureis,circum amiaa Varictatibus,ibid. Pfal. 80. v. 4. Buccinate in Neomema Tuba; in 
nm. 13.& I4 .&d ia .25 .nm.p3 . ¡níignidiefolemnitatisveftrx,dia.3.nin.i3. 
P ia l . 48. v. 10. Sepulchra illorum domus eorum, v. vlt. De petra melle faturavit eos , día. 16. 
dia. 25. nm. 54. nm. 109. • ' • / 
y . 12.Homocum inhonore eflet,nonintelle- Pfal . 81. v. 5. Ego d i x i , D i j c íhs ,& fihj cxcelfi 
x i t : comparatus eft iumentis ínfipicntibus, om nes, dia. 19» »ir" 19' 
& fimilisfadus eft i l l i s , día. 17. nm. 38 .& Pfal . 85. v. 11. Ute tu r cor meum,vttimeatno-
dia. 23. nm. 68. men tuum, dia. 16. nm. 202. 
p ra l .4P.v . i .DeusDeorum Domlnus loeutus P f a l . 8 7 . v . 2 3.TerraobUvionis,dia.9.nm.ii^ 
eft, dia. 5.nm. itf ^ ^ ^ ^ ^ m 
Pfal. 50. v. 8. Afpergesme hyfopo ,& munda-
bor ; lavabis me, & fuper nivem dcalbabor, 
dia. 20. nm. i 5o . 
Pfa l . 52. v. 7. Quoniam Deus difsipat oíía eo-
rum , qui hominibus placent, confuíi funt, 
quoniamDcusfprevit eos,día.i8. nm.124. 
Pfal . 5P« v. 3. Oftendifti populo ;uo dura, dia. 
**>' 
Pfal . 8p. v. 10. Diesannorumnoftroruminipfis 
feptuaginta anni, dia. 27. nm. 200. 
v. 11. Si autem in potentatibus o&ogima an-
ni , & amplius,eoium labor, &'dolor, ibid. 
nm. 203. 
V.4.Quoniammi l le anni ante te,tanqMíin 
dies externa, quac praeterijt, ibid. iw< 2 P ' 
P fa lpo . v.7. Cadent á latere tuo miUe,& deccm 
0¿lUa á dextris tais, dia. 17* ^  l0úio^ 
DE LA S A G R A D A E S C R I T U R A . 
Pfal. 5>2. v. 7. Domum tuum , Domine , decec 
fanítitudo in longicudinem disruixijdia. 14. 
nm. 184. 
Pía l .P i . v. 2. Exaltare, quiiudlcas terram: red-
.de retributionem íuperbis, dia. 21. nm. 46» 
ídem, v. j . Vfquequo , Domine , peccato-
res gloríabuncur : effabuntur, & loquentur 
iniquitarem? ibid. nm.43. * 
v. i j . Doñee fodiatur peccatorifovea , ib ld . 
. nm. 47. 
Pfal. 98. v. 4. Honor Regís iudicium dillgit, 
dia. i 7 .nm. 15. 
P fa l . 100. v. 1. Mifericordiam,& iudiqium can-
tabo tibi Domine , dia. 9. nm. 1 j 5 . & dia. 
i c i i m . 43. . , r j • 
Pfal. 102. v. 8. Qui replet in boms defidenum 
tuum, dia. 8. nm. 105. 
v. 6. Praecepcum poluit , & non pí* «teriblc 
dia. 5. nm. 292. 
P R O V E R B I A , 
C ^ Ap. 1. v, 1. VtdeturParvulis aftutía, día. 
/ 22 .nm.328. 
v. 7. Sapientlam ,atque doílrínam ftulti def» 
piciunt, dia. 2 5. nm. ¿>. 
v . 21. In foribus portarum vrbls profert ver-
ba fuá, p. adv. nm. 55. 
Cap. 2. v. 3. Si fapienciam invocaberis, & Incli-
naveris cor tuum prudétÍ2E,dia.2 2.nm.21 ij 
v. 4. Si quaefisris eam quaíi pecuaiami 8c íicuc 
thefauroseffodierisiliam, ibid. nm. 60, 
v. 5. Tune inteüigcs, ibid. cir. nm. 211. 
v. ó". Deus dat morcalibus fapientiam ; & ex 
ore eius prudencia , & fciencia , día. 4 . 
nm. 148. 
Pfal. 
t , í . b . n . . ^ um. 1^.0. 
105.V. 15. Ec concuplerunt concuplfcen- Cap•3• v» 7-Neíis fjplens apud temet ipfum». 
tiam in Deferco, dia. 27. nm. 274.. ^ dia. 4.nm. 53. 
Pfal. 110. v. p. Inicium fapientix timor Domi^ Cap. 3. v, 9. De primitijs omnium fru 
• iv. _ . utn. «^ m < rnm da e í í / t imnL^hiinrur Hr»in-fj ni.dia. 22. hift. n . 5. 
Pfal. 111. v. 4. Milerlcors, & mlíeracor , &Iu-
ftns, dia. 9.1101. 136. ^ 
Pfal. 113. v. 11. Deus autem noñer m coelo 
omnia quaecumque voluit fecic , dia. 5. 
nm. 20 . 
igum tua-i 
ru  da ei: & i pkbuntur Horrea cua í atu-j 
rítate, dia. 8.nm. (39, 
V. 12. Quem diligic Deus , corrlglt -, & quaíi 
pater in filio complacec fibi, dia.2.nm-187. 
v. 12. Ne innitaris prudencia t u s , dia. 4 , 
nm. 52. 
Pfal. 118. v. 19. íncola ego íum in térra, dia.8. Cap. 4. v.9. Ec.Corona mclyta protegec te, día. 
' n m . ^ . . rt. ^ . n m . 7 2 . 
v . 20. Concupivit anima mea deíiderare iuíIh 
fícationestuasin omni tempore,ibid.nm.62. 
y . 32. Viam mandatorum tuorum cucurri; 
cum dilatafti cor meum, dia. 19. nm. 18^ 
v. 72.Bonummihi lex oris tui íuper millia 
auri, & argenti, dia. 5. nm. 2(5. 
25. nm. 7
v. 11 . Ducam te per femltas 2equitatls,& cur-; 
rens non habebis offendiculmn, dia^ 19. 
nm.185. 
v. 2 5.Palpebr$tuaí prxcedanc greíTus tuos 
día. 3. nm. 44. 
Cap. 6, v. 5. Vade ad fonnieam, día. 5 .nm. t ao. n  t i , cn . . uní. zt». v . a^ . v . y.w. v *^^»v* ^ " • • • v ^ n i , «1». j . ^ . i * 
-Pfal. 130! v. 1-. Domine , non eft exaltatum cor Cap. 7; v- 20. Sacculnm pecuniae fecum tullit 
' „ . ^ « - . . ^ « w ; futit- nrnl i mpí. día. 20 . díe olensLunae reverfurus in domum faai meum ; ñeque elati f nt oculi ei, i .  
nm. 226. 
v.3. Sed exaltavi animam meam,ibid.nm.2 2(í 
Pfal. 131.V. 1. Memento Domine , Dav id ,& 
omnis manfuetudinis eius, dia.2p.nm.209. 
Pfal. 156. v. 1. Super flumina Babylonis illie fe-
dimus , & flevimus: dum tecordaremur tui 
Sion, dia. 30- nm. 88. 
Pfal . 137. v. 2. Inconfpedu Angelorum pfalam 
t i b i ; adorabo ad Templum fanftnm tuum, 
& coníitebor nomini tuo>dia..i3. nm.169. 
Pfal. 143. v. 13.Quorum fi ij íicut novcllaeplan-
taciones in iuventutefua,dia. 2. nm. 87. > 
v. 14. Filiae eorum compoíitíE} circum ornatae 
vt limilitudo Templi, d i a . i l . nm.53.& 79. 
Pfal. 144. v .9 . Miferationes eius luper omnia 
opera eius, dia. 9. nm. 1,74. 
Pfal. 145. v.2.NoUteconfidcrein Principibus, 
dia. 17. nm. 291. 
v. 3. Pcribunt omnes cogitationes eorum, 
ibid. nm. 295. 
Pfal. 145. v. 9. Ec pullis corvorum Invocanci-
bus eum, dia. 13. nm. 49. hift. 
Pfal. 148. v. 5. Ipfc d i ^ c , 6c ta¿la funt, dia. 29. 
nm. 150, 
die plen^Lunae reverfurus in domum fuam, 
d¡a. 8. nm. 179» 
Cap. 9. v. 1. Sapiencia xJificavit íibi domum; 
excidíc columnasfeptem 3 dia. 22. nm. 53. 
v. 4. Si quis eit parvuius, veniat ad ipe , ibid. 
nm. 55. 
v. 5. Ec infiplentlbas locura eft, ibiet 
Cap. n . v . 2. VbiaucemcLlhamüicas,¡bI&fa-
piencia, dia^ 22. nm. 4. 
v. 14. Salas, vbi mulca coníllia, dla.4,nm.j 5. 
Cap. 12. v. 23. Homo verfucus cela:fciendam, 
dia. 22. nm. 291. 
Cap. 13. v.,7.J£ltqniíidives,cum uihil habeaf 
& eft,qua(i pauper, cum in mulcis divicijs 
fitjdia.g, nm. 82. 
• y. 2 4. Qni parcit virgs, odie fillum fuum: qni 
autem dilfgit i l lum, inLlai^ter erudic, dia. 2. 
.nai. a ^ 
Cap. i4*iV:vatt.^tiam próximo fuo pauper odio-, 
fuser ic iamic i verodivitummulci jdJa. 5. 
nm. 85J. 
v. a 2. Errant, qui operantur malum , dia. 2^. 
nm.73. 
y. 24. Coconafapicotum divitiac eoriim:fatüi-
u¿ itulcoruní iatp/udcucU, dUf ¿ 5. nni. /1. 
/ " Cap» 
índice de 
Cap. 15. v. 22. Dlfsipantur cogicationes , vbi 
non eíl confiliumrvbi vero funt plures con-
fiiiarij, confírmantur, día. 4. nm. 33. 
Cap. 16. v. 18. Contritionempraeceditfuperbla; 
&ante. ruinam exalcatur fpiritus ,d¡a. 20. 
nm. 114» 
¡Cap» 17. v. 7. Non decent ftulto verba compo-
fíta ; nec Principem labium mentiens, día. 
22. nm. 312. 
y. 16. Quid prodeft ftulto habere dividas: 
cum rapiencum ecnerenon pofsic ?d la. 8. 
nm. 142. . 
ICap. i p . v. í 1. Do&rina viri per patientiam nof-
citur, dia. 25. nnu i5 i« 
. y# 17. Fceneratur Domino,qui miferetur pau-
peris: & vicifitudinem fuam reddet e i , dia. 
8.nm. 137. 
v . 20. Audi coníilium , & fufeipe dlfclplinam, 
vt Cis fapiens, dia. 4. nm. 36. 
Cap. 20. v. 18. Cogicationes Qoníiüjs roboran-: 
tur, ibid. nm. 34. 
v , 28. Mifericordia, & veritascuílodiunt R e -
ge m '• & roboratur ciernentia thronus cius, 
dia. P* nm. 16S. 
jCap. 21. v. 1. Cor Regis tn manu Domini; quo-
cumque volueriñe, tnclinabit illud , dia. 6» 
nm. 1^. 
V. 17. Qui diligit epulas, m egeftatc er i t : qui 
amat vinum, & pinguia, non dicabinur, dia* 
i 5 .nm. 103. 
y. 22* Civitatem fortium afeendit fapiens: & 
deftruxic robur ñáuáx eius, dia. 2 5. nm. 
\ 128. 
y. 30. Non eft fapientia, non cft prudentía, 
non eíl coníilium contra Dominum, dia. 4 . 
nm. 2 2p. 
Cap. 23. v . i 3. No l i fubtraherc á Puero difcipli-
nam: íi enim percuferis eum virgajnon mor 
rietur,d¡a. z .nm. 172. 
y. 14. T u virga percudes eum: & animam eius 
de inferno liberabis, ibid. 
y . 2 o . Nol i effe in convivijs potatorum,neque 
in commenfadonibus eorum, qui carnes ad 
vefeendum confetunt, dia. 15. nm. pp. 
y. 2 r. Qnia vacantes potibus , & dantes fyro-
bóla confumentur ; & veítietur pannls dor-
mitatio, ibid. 
jCap. 24. v. 5. V i r fapiens fortis cft, & vir do-
dus robuftus, & validus, dia. 25. nm. 143 
Cap. 27. v. 7. Anima faturata calcabit Favum» 
& anima efuriens amarum pro duici fumet: 
dia. Kí.nrn. l u í * y 
Cap. 2p . v . 21. Qui dclicatc á pucritia nutrit 
fervum fuum, pofteá fenticc enm concuma' 
cem, dia. itf. nm. i 2 p . 
pap. 31 . v. 4. No l i Regibus darc vinum,dia. 15. 
nm. 11. 
y . 13. Qudiv i t Lanam, & L i n u m , & operara 
eft coníiliomanúíuarum, dia. I i.nm.315. 
v . 18. Non ex t ingue^ ¡o 998$¿«JiSEnilSi^j 
E LOS T E X T O S 
y. i p . Dlgl t l eiusapprehenderuitFüfumjdia. 
1 i . n m . 325. 
y. 20. Manum íuam aperuitlnopl ,&palmas 
fuas extendit ad pauperem jdia. 8.nm.r75. 
• y . z 1. Omnes domeftici eius veftiti íunt du-
plicibus, dia. 11. nm. 31 o. 
E C C L E S Í A S T E S * 
C ^ A p . 1. v. 5. Oritur S o l , & occidit, & ad 
^ i locum íuum revertitur, dia. 28. nm.i 13»-
y. 18. Eoquod in multa fapientia multa fie 
indignado ; & qui addit fcientiam, additSc 
labóremela. 22. nm. 181. 
Cap. 2. v. 14.Sapientis oculi in capiteeius, dia^ 
24. nm. 103. & dia. z6, nm. 166, & dia. 
2p.nm. 111. 
Cap. 4 . v. 14. Quod de carcere, catenifque in-
terdum quis egrediatur ad Regnum:& alius 
notus in Regno inopia confumatur, dia. 17. 
nm. 340. 
y . 17. Cuftodi pedem ruum ingredicns do-
mum Deij & appropinqua, vt audias, dia¿ 
i 3 . n m . ^ 7 . 
Cap. 5. v. 9. Avarus non implebitur pecunia;& 
qui amat div idas, fru&um non capiet ex 
eis, día. 5. nm. 188. & 342. 
/ y» 12. Eft aíialnñrmitaspefsima ,quám vidi 
íub Solé; divi t i* confervatae in malum Do-i 
mini fui,dia. 5. nm. 384. & 386» 
C a p . p . v . 12. V id i fubSole nec velocium eífe 
curíum , nec fortium bellum , nec íapien-í 
tium panem, nec Doí lorum dividas, nec; 
Arcificum gratiam; fed tempus , cafumque 
in ómnibus, dia* 17. nm. 142. & 149. 
y. 12. Sicut Pifces capiuntur Hamo,fíe ca-; 
piuntur h omines in tempore malo, dia. 5. 
nm. 347. 
y. j ó , Et dicebam ego,meliorem efle íápien^ 
ciam fortitudine, día. 2 5. nm. 217. 
y. iS .Me l io r fapientia, quam arma belllca, 
ibid. 
Cap. 10 .v . 1 6 . V a tibi térra,cuius Rex puer 
eft ; & cuius Principes mané commeduntl 
dia. i 5 . n m . 7 1 . & 8 5 . 
y. 17. Be ata térra, cuius Principes vefeuntur 
in tempore fuo, ad reñcicndum, non ad lu-; 
xuriam, ibid. nm. 87. 
V. 19. Pecuniacobediunt omn¡a,dia.5:,nm.<íí» 
Cap. 12.V.5. Antequamrumpatur funiculus ar-
genten s, & recurrat vitta áurea, & contera-
tur Hydria fuper fontem , & confringatur 
R o t a luperCyftetnam, dia. I7.nm.i07, 
y. 8. Vanltasvanitatum, dixitEcclefiaílés,^ 
omnia vanltas,ibid. nm. 315. 
C Á N T I C A , 
C A p . 1. v. 3. Trahe me poft te ; currcmusln 
odorem vnguentorum tuorum,dia. 19* 
nm. 365. 
Cap. a . v. 1. Ego floscampí, & Lilíum conval-
l iumt í icu tL i l ium Ínter fpinasifíc aniiCa 
DE LA S A G R A D A E S C R I T U R A . 
v. $.Amore lángueo ,dia. 28. nnri. 175?. 
v. 8. Ecceifte venit faliensín montibus, tran-
íilienscolles, día. 3. nm. 161, 
v. 1 4. Columba mea, in foraminibus petrze, 
día. 30. nm. 188. 
Cap. 4. v. 8. Veni de Líbano Sponfa ; ven! co-
ronaberis de capite Amannárde montibus 
Pardorum, día. 30.nm. 155. & 163. 8c 
165. 
v. 11. Odor veftímentorum tuorum , ficuc 
odorthuris,dia. n . n m . 313. 
v. 11. Favus diftilans labia cua , día. 24. nm. 
129. 
Cap. 6, v. 3. Pulchra es , árnica mea, & decora/ 
ficuc lerufalem : terribilis , ve Caftrorum 
acies ordinata, día. 11. nm. 317. & 3 2 c. 
Cap. 7. v. ?• Scatura tua afsimilata eft Palmas, 
dia. i p . nm. 161» 
Cap. 8. v. 5. Qnae eft ífta,quae afcendit de Defer-
co delltijs affluens ; innixa fuper Di le^um 
fuum? dia. 15. nm. 2 55. 
v. 6, Forcis eft ve mors dileólio : & dura íícut 
infernus aemulatio, dia. 28. nm. 180. 
S A P 1 E N T I A, 
C S Ap . 1. v . 4. Quoniam in male volam ani-
j mam non introivic fapicntia , ñeque habi-
tabit in corpore íubdito peccatis, dia. 2 2. 
h i í i nm. 31. & día. 2<í. nm. p. 
Cap. 2. v. 12. Circumveniamus iuftumjmorfe 
condemnemus eum : quoniam contrarius 
eft operibus noftris, dia. 19. nm. 240. 
Cap. 3. v. i5.Bouorumenim laborum glorlo-
Tus eft fruólus; & qua: non concidat radix 
fapiencias, dia. 15?. nm. 17. 
C¿p. 4. v. 8. Senedus venerabilis eft , non diu. 
turna, ñeque annorum numero compucaca. 
Cani funt feuíus hominis, xtas feneólutis v i -
ta immaculata, pr. nm.7. & dia.3. nm. 104. 
Cap. 6. v. 1. Melior eft fapientia, quam vires:& 
vir prudeus, quam fortís, dia. 25, nm.i 16, 
Cap. 7; v. 5. Ncmo cnim ex Regibus ahud ha-
íjuit nativitaris inítium, dia. 21. nm.31. 
v. 6. Vnus ergo introitus eft ómnibus ad v i -
tam, & íimilis exitus, ibid. 
Cap. 7. v. 7. Invocavi, & venit in me fpirítus fa-
pientia:, dia. 23. nm. 134. 
v. 8. Ec pnepoliii illam Regnis, & fedíbus; & 
y divicias nihil efle duxi in comparatione i l -
lius, ibid. 
v. p. ¿slcc comparavi il l i lapidem pretiofum, 
quoniam omne aurum in comparatione i l -
lius arena exigua eft;& tanquam lutum aefti-
rnabitur argentum in conípedu illius, ibid. 
v. 11. Venerunc autem mihi omnia pariter 
cum illa, ibid. nm. 135. 
Cap. 8. v. 1. Attingic á fine vfque ad finem for-
titer, & difponic omnia luavicer ,d ia . i p . 
nm. 272. 
Cap.^p. v. 4. Da mihi afsiftricem fapientiam, vt 
fciam, dia. 23, nm. i42# . 
v. 14. Cogitationcsmortaliuin tímídífc, & ín-
certa: provideritice noílr^, dia. 4. nm. 150. 
Cap. 11. v. 24. Sed mifereris oainium, quia om-
nia potes, dia. p. nm. 141. í 
V* 24. Diísimulas peccata omnium propter 
poenitentiam, ibid. nm. 240. 
Cap. 12. v. 2. Ideoqueeos, qui exerrane, partí-
bus corripis , & de quibus peccanc, admo-
nes, & alloqueris, dia. 10. nm. 62. 
v. 15. Et ob hoc, quod omnium Dominus es, 
ómnibus ce parcere facis, dia. p. nm. 142. 
Cap. 13. v. 1. Vaní funt liomínes,in quibus non 
fubeftfcíentiaDei; &dehi>, qusc videntuc 
bona , non potuerunt incell/gere eum , qui 
eft: ñeque operibus atcendeutes agnove-
runc,quis elTct artifex , dia. 23. nm. 2 5. 6£ 
dia. 2 5. nm. 43. ' 
Cap. i p . v. 7. Et campus germinans de profun-
do nimio; per quem omnis nació traníivit, 
dia. 30. nm. 186. 
E C C L E S I A S T I C V S . 
( z * A p . 1. y. 1. Omnís fapientia.á Domino 
_j Deo eft, & cum iilo fuiefemper, &eft ante 
sev um, día. 2 6. nm. 6. 
v. id. lnicium fapienriaí timor DominI ,dk . 
25. nm. 174. 
v. i p . Plenitudo fapientiazeft timere Deum, 
ibid. .: ' - u ^ 
v% 20. Plenícudg.fc¡enclae eft timere Deumí 
plenitudo á frudibus iii¡us,dia.25.nm.215. 
v. 22. Corona fapientlíe timor Domini j jb id. 
nm. 183. 
Cap. 3. v. 20. Quanro magnus es , Iinmi ia te in 
ómnibus : & coram Dco inveniesgratlam. 
dia. 20. nm. \ 6 . 
Cap. 4. v. 7. Congregatíoni afifabilem tefacíto, 
día. p. nm. 127. 
y. 12. Sapientía filijsfuis vltam infpirat, dia. 
2 2.nm. 21. 
v. 29. In iingua ením fapientia dignofeitur, & 
íeníus, & ícienda, &: doctrina in verbo fen-
fati,dia. 22. nm. 11^. 
y. 3 2. Nol i reíiftere contra faciem potentis; 
nec coneris contra idum fluvij,dia. 11 .hift. 
nm. 12. 
Cap. 7. v. 35. Pauperí porrige manum tuam , ve 
pérficiatur propiciatio, 6c benedidio tua, 
d ia. 8. nm. 141. 
Cap. 8. v. 3. Multos perdidit aurum)& vfque ad 
cor Regís extendie, & convertit, dia. 5. 
ntti._ 13. . 
v. 11. Ne ce praetereat narratio Seniorum: ipíí 
ením didicerunt á Patribus íuis, dia. 3. nm. 
10,7 . - , ' - -
v. 12. Quoníam ab ípíis dífcesincelledum, 
.&C.ibid. 
Cap. g , v. 18. Longe abefto ab homine potdla-
ttm hapente.occidcndi ; & non fuiplcabcris 
timorem mortis, dia. 17. nm. 195. 
Cap. i o . v. 3. Rex iniipicns perdet populmn 
íuum: 
índice de l 
íuum : & civicates habitabuntur per fenfutn 
potentiumjdía. z j . nm. ^7 . 
V. 8. Avaro nihil elKceleftius, día. 5. nm.187. 
V. i í . Sic & Rex hodie eft, & eras morietur, 
dia. 17. nm. 330. 
v . 13. Cum enim morietur homo, día. 17.nm. 
v. 15. Inicium omnis peccatl eft fuperbia, día. 
5.nm. 285. 
v. 17. Sedes fnperbornm deftruxlc Deus:& fe-
dere fecir mices pro eis, dia. 20. nm. 203. 
V. 21 , Memoriam fuperborum perdidlt Deus: 
& reliquic memoriam humili fenfu, ibid. 
nm« 204. 
Cap. 11. v. 3. Brevls In volatilibus Ap i s , & Ini-
tium dul^cris habecíruecus illius , dia. 3» 
nm. n p . 
v. 10. Si di ves fueris, non erís immunis á de-
udo, dia. 5. nm. 304. 
Cap. 12. v, 4. D a mifericord!, & nc fufeipias 
peccatorem, día. 8. nm. 258. 
Cap. 13. v. 28. Diveslocutus eft, & omnes ta-
cuemne; & verbum eius vfque ad nubes 
perducenr: pauper locutus eft,S¿: dlcuntiquls 
efthic?día. 5. nm. ^ o . &d ia . 20. nm.123. 
Cap. 14. v. 13. Ante mortem bene fac amico 
tuo, dia. 8. fub nm. 15 5, 
V. 2 2.Beatusvir ,qui infaplentla mirabitur; 
& qui ¡n iufticia fuá medirabitur , & in fenfu 
cogitabit circunfpedionem, dia.2d.nm.2i» 
Cap. 15. v. 3, Aqua faplentiaí ülucaris potavit 
ilíum, dia. 2 2.nm. 71. 
y, 17. Appofui tibí ignem, & aqüam; ad quod 
volueris, porrige manum tuam, dia. 16, 
nm. 54. 
V. 18. Ante hominem vita , &mors : bonum, 
& malum; quodplacuerit ei, dabitur, ibid. 
Cap. i 5 . v. 5. Ab vno fenfato inhabitur Patria; 
& átribus impljs deferetur)dia.23.nm.i04. 
.Cap. 17. v. i7.Eieemofyna viri quaíi faeculus 
cum ipfo, dia. 8. nm. 153. 
Cap. 19. v. 27. Amidus corporis i & rifus den-
tium, & ingreífus hominis enuntiant de i l lo, 
dia. 11.nm.32. 
(Cap. 20. v. 31. Dona exesecane oculos ludicum, 
& quaíi mutus in ore avertit correptiones 
eorum, día. 6, nm. 42. & 45. 
jCap. 2 2. v. 13. Ludus mortui feptem dies: fatui 
autem , & impij omnes dies vitx illorum, 
dia. 27. nm. 55. 
•Cap. 2 3. v. 1 $. Eft & alia loquela contraría morr 
ti: non inveniatur in hsrediuce lacob, día* 
24. nm. 55. 
V. 22. Anima calida quaíi ígnis ardens non 
extinguetur, ibid. nm. 61. 
¡Cap. 2p. v. 5. Donecaccipiant, ofeulantur mar 
ñus dantis, & in promifsionibus humiliant 
vocem fuam, dia. 20. nm. 145. 
j^.zS.lnitium vitae hominis aqua,& pañis, 
OS T E X T O S 
Cap. 30. v .12. Tunde latera eíus dum Influís eft: 
ne forte induret, & non credat t i b í , & erit 
t ibi dolor animx, día. 2. nm. 184. 
Cap. 37. v. 24. F i l i , íine coníilio nihil facías: 8c 
poft faólum non pceniteblt, dia. 4, nm. 37, 
v. 3 2..Noli avidus effe In omni epulatione: & 
non te effnndas fuper omnem efcam,dia.i 5. 
nm. 204. 
v. 33.1n multis efeiserk Iníírmitas, dia. i t j 
nm. 33» 
v. 34.Propter crapulam multi oblerunt: qui 
autem abftinens eft, adi jciet vitam, dia. 1 j , 
nm. zop. & dia. 16. nm. 30. 
Cap. 3p.v. 1. Saplentlam antiquorum exquirec 
Sapiens, & in Prophctis vacabit, dia. 22. 
nm. 204. 
Cap. 40. v. 1. lugum grave fuper fillos Adam k 
die exitus de venere matris eorum, dia. 2. 
nm. po. 
Cap. 43. v. 7. Luminare, quod minuetur in con^ 
fummatlone, dia. 17. nm. 2^3. 
v. 7. A Luna fignum diei'fefti, dia.30. nm.23. 
Cap. 44.V.ÍÍ. Homines divites in virtute.Omnes 
ifti in generationibus gencis fuae gloriara 
adeptl íunt, dia. 19. nm. 3 27. 
v . 7. Et in diebus fuis habentur in laudibus^ 
ibid. 
v . 14. Corona áurea fuper Mythram eius ex-; 
prefta íigno fanaitatis , & gloria honoris, 
opus virtutis, dia. 19. nm. jrj. 
Cap. 45. v. 21. Et dedit i l l i in praeceptls fuispo-
teftatem inteftamentis iudiciornm docere 
lacob teftimonia; & in lege füa lucem darc 
Ifrael, dia. 24, nm. i 6 j . 
Cap. 49 . v. 1. Memoria loíiae in compofitionera 
odoris fada, dia. 19. nm. 3 j p . 
I S A Í A S . 
C A p . i . v . 8. Rellnquetur filia Sion veluc 
vmbraculum in vinea ; & ficut Tugurium 
in Cucumerario, dia. 14. nm. 187. 
Cap. 2. v. 7. Repleta eft térra argento , & auro^ 
dia. 5. nm. 20. 
v.8.Et repleta eft térra Idolis,ibid.& nm.20 j . 
Cap. 3. v. 16, Pro eo quod eíevatae funt filiaí 
Sion, & ambulaberunt extento collo;& am. 
bulabant pedibus fuis, & compoíito grada 
incedebant,&c. dia. 11. nm. 95. 
V. 17. Decalcabit Dominus verticem fíliarum 
S ion ; & Dominus crincm earum nudabit, 
ibid. nm. 110. 
Cap. 5,v. 21. Va?,qui fapientes cftis ¡n oculls 
vcftris, & coram vobis metipíis prudentes! 
dia. 4. nm. a o i . 
Cap. 6. v. 8. Eccc ego mitte me, dia. 17. nm. 1^ » 
Cap. 9. v . 6. Fa<ftus eft Principatus fuper hiune-
rum eius, dia. i p . nm. 347. 
V. lo.Quadris lapidibus xdificabímus >dU* 
24. nm. 120. 
Cap. 11. v. 10. Et erit fepulchrum eius glorio-
funi,dia. 2 2.üin. 13^. 
Cap. 
DE LA SAGR ADA ESCRITURA; 
C a p / i j . V / 1 7 . Saglttis párvulos interficient,& tremis cerráe , dia. 27. nm* S<r; 
ladtentibus vteris non miferebuntur ^ i a . 5. Cap. 2. v. ^4 . In-alis tuis ínventus eft fangulá 
— - - anlmarum pauperum, día. 11. nm. 75-
v. ^ 5 . Ecce egoíudído contendam cecum,; 
íbid. nm. 78. 
Cap. 4. v. 14. Lava á malicia cor tuum, lerufa*: 
iem, vt falva fias: víquequo morabuntur ii^ 
te cogicaciones noxiae ?día. 22, nm. 275» 
y. 2 2. Qnla ftultus populus meus me non co^ 
gnovic, fílij ¡nfípiences funt, 8c. vecordes:, 
fapientes funt, ve íacianc mala; bene aucent 
faceré nefeiunt, ibid. 
Cap. 7. v. ^ 2. Et non dícatur amplios Thophetji 
fed vallísinterfedionis,día. í j . nm. 49» 
Cap. 10. v. 14. Sculcus fadus eftomnis homp áj 
fcientia,día. 22. nm. 2po» 
Cap. 22. v. i p . Sepultura Aíini fcpelíetur ; p iH 
trefadus, & proiedus extra portas lerufa-i 
Iem, día. 27» nm. 257» 
nm. 2 j
Cap. 14. v. 5* Subljcicntem In furore gentes, 
perfequentem crudeliter, día. p. nm. i p . 
v» 1^. In ccclum confcendam,d¡a.2o»nm.i3i. 
v. 14. SimJHs ero Akifsimo, ibid. 
Cap. 16, v . i . Emitte Agnum Domine , domir 
natorem térras, dia. i p . nm. 157. 
Cap. 22. v. 1 j . Comedamus, & bibamus j eras 
enim moriemur, dia. 15. nm. 194. 
Cap. 2 5. v. 1 o. Et triturabltur Moab fub eo: íi -
cutí teruntur Palcas fub Plauftro, dia. j« 
nm. 262. 
Cap. 28. v. 7, Nefcierunt videntem ,ignoravc* 
runtiudicium,dia. 27. nm. 25^. 
v. 8. Omnes enim menfae repletíe funt vomí-
tu, fordiumque: ita vt non eífet vltra locus, 
ibid. 
Cap. j o . v. 18. Ideo exaltabitur parcens vobis, Cap. 2 5. v. 10. Perdamque ex eis vocem gau-í 
quiaDeusiudicij Dominus, dia.9.nm.2 44. dij, & vocem lastidae, dia. 17. nm. 123, 
V. 18. Proptereá expeftat Dominus , vt mife- Cap. 27. v. 2.Fac tibi vincula,& catenas, & pon 
reatur veftrl,ibid. nm. 248. nes eas in eolio tuo, dia. i5>.nm. 217. 
C a p . j i . v. 2. Vmbrapetraeprominentis ínter- V. 2 2.InBabylonemtransferentur,&ibi eruntí 
ra deferta, dia. 29. nm. 160. vfqucindiemviíitat¡onisfuaB,ibid.nm.2i9. 
Cap, 3 j . v. p. Erh Saron ficut defertum,dia.2 8. Cap. 31 . v. 2 1 . Statue tibí fpeculam, pone t ibi 
nm. 15^. •< amaritudines: dirige cor tuum in viam re-
y. 15. Qh*1 excutic manus fuas ab omni mu- ¿lam, in qua ambulaüi, dia. 27. nm. 275.: 
nere, dia. 6. nm. 13 5. ^ ^ Cap. ^ 2 . v. 3 s • Ádificaverun: excelía Baal,dia.; 
v. 16, Ifte in excelfis habitabit,dia.29.nm.i 5^ 27. nm. 135. 
v. 15. Munlmenta Saxorum fublimkas eius, 
ibid. nm. 158* 
Cap. 3 5. v. 1. Laetabitur deferta, & in v ía , & 
exultabit folitudo, & florebk quaíi L i l ium, 
dia. 28. nm. 155. 
v. 2. Germinans, germinabit, Ibid. 
Cap. 45. v. 2• Et gloriofosterr» humillabo, dia. 
17. nm. 2p8. 
Cap. 53. v. 3 . V i rum dolorum, dia. 17. nm. 
35o« 
Cap* $6. v . 2. Non ent tibi ampljus infans die- Cap. 3. v. 12. Pofuk me quafi fignum ÜSagic^ 
Cap. 36. v. 3o.'Ha:cdicic Dominas contra loa-? 
chin Regem luda. Cadáver eius proijcietuc 
ad acftum per meridiem,& ad Gelu per no^ 
€lem, dia. 27é nm. 160. 
Cap. 48. v. 28. Relinquite civitaces, &habitatcí 
in Petra, dia. 30. nm. 27^ . 
T H R E N l . 
C A p . 2 . v.p. Defixa: funt in térra portae elus^ 
dia. 27. nm» 2^3* 
v. 10. Sederunt in tetra, ib id. nm. 249. 
rum,&fenex,qui non implet diesfuos: quo-
niam Puer centum annorum morietur, dia* 
27. nm. 230. 
Cap. 58. v. 7.Frange efuríenti panem tüum. 
v. 8, Et gloria Domini coiliget t e , dia. 8. 
nm. 17. 
V. 10. Oríetur in tenebris lux tua ; & tenebrae 
tus erunt íleut meridies, día. 18. nm. 28. 
Cap. ( í j . v. 1. ínventus fum á non querentibus 
tam,dia. 15). nm. 25$. 
Cap. 4. v. 3. Sed 8c Lamise nudavernnt Mam-a 
mam, la^averunt catulos fuos : filia populi 
mei crudelis, quaíi Sthrutio in deferto, dia^ 
a.nm. 72» 
E Z E C H í E t . 
C A p . ^ . v . i .E td ix i t ad me ,f i l i hominis^ 
quodeumque inveneris, comede : comede 
volumen íftud, dia. 22. nm. 172. 
me: palam apparui ijs, qui me non interro- Cap. 8. v. 16» Adorabant ad ortum Solis, día. i¿ 
gabant, dia. 8. nm. 2 04. nm. P5* 
y. 5. Ifti fumus erunt in t'urore meo, dia» 20. Cap. 18. v. 3 2. Nolo mortera morientis, dia. 9^ 
nm. 130. rim. 13P. 
J E R E M Í A S * Cap. 28.V. 7. Eccc ego adducam íuper te alie-' 
C A p . 1. v. 6. A , a, a, Domine, nefeio loqui, nos robuftifsimos gencium : & nudabun^ 
quia puer ego fum, dia. 27. nm. 84. gladiosfuos fuper pulchritudinem fapien^ 
tia: tuse, dia. 22. nm. 349. 
Cap. 3 2. v. 8. O miña Luminaria coeli, dia. 2 7» 
luí PaR 
a - ' -
quia puer ego fum, dia. 27. nm. 84. 
V. 10. Virgam vigilantem ego video, día.21. 
nm. 135. 
y% i j * Ad vocerq í\xm eleva,: imbuías ab e ^ 
Í N D I C E D E 
C a p . 3 j . V. 11. Nolo mortem impij.fed vt con -
vercatur impius a vía fuá , 6¿ v i va t , día. 9¿ 
mu. 135?» 
D A N í B L. 
( " ^ Ap. 1. v. 4. Prima quaíi Leaena, día. p. 
j j nm. 21. 
Gap. 5. v. 25* Mané,Thechel , Phares, dia» p. 
. nm. 71.& d¡a» 17. nm» 280. 
v. 29. Tune, ¡ubente Rege,indutüs eft Daniel 
Purpura, & circumdata eft Jorques áurea 
eolio emSidia. 11. nm. 28* 
v . 3 r. Darius Medusfuccefsit in Regnum an-
uos natus fexaginta dúos, día.2o. nm.2 08. 
Cap. 7. v. 6, Ec ecce alia quaíi Pardus i & alas 
habebat quaíi A vis, dia-p. nm. 3 8. 
v. 7. Scce beñia quartatenibilis , & fortis ní-
mis , difsimiüs aucem erat caeteris beftijs, 
quas videram anee eam, ib id. nm. 4 1 . 
v. 24. Ecce beftia alia íimilis Vrfo ,d ia .p , 
nm. 24. 
Cap. 13. v. 22. Si ením hoc egero , mors míhi 
eft : íi autem non egero, non eflfugiam ma-* 
ñus veftras,d¡a. 26. rniu-j^ 
M 1 C H E A S. 
C > Ap . 1. v . 15. Vfque ad Odollam venieC 
j dor ia lírael, dia. 2p. nm. 2254^ 
H A B A C ü C . 
( " ^ A p . 1. v. 4* Facies homines ficut pifees 
^ maris, dia. 5. nm. 3 5o. 
v. ^. Horribil is, & terribiliseft,dia.p.nm.2o. 
Cap. 3. v. 4. Coruua in manibus eius: ¡bi abf-
condica eft forticudo eius, dia.zS. nm.xoi* 
v* j .Antefaciem eIusibicmors,ibid,nra.io7. 
S O P H O N I A S . 
C ^ Ap . I. v. 8. In die hoftise Domini viíitabo 
^ íuper Pr incipes,&luperf i i ios Regís, & 
fuperomnes,qui induti íun: vefte pere-
grina, dia 12. nm. 2p. 
Z A C H A R l A S é 
C * * Ap . p. v. p. Ecce Rex cuus venic tibi Sal-
j vacor,&ipfspauper, dia. 12. nm. 8 i . 
Cap. í i . v . 7 . Ec aflumpíi mihi duas virgas, 
vnam vocavi Decorem ; & alceram vocavi 
.F#»/V«//*w, & pavi gregem, d¡a.2.nm.214. 
M A L A C H 1 A S * 
C ^ A p . 2. v. 7. Labia Sacerdotis cuftodiunt 
j ícientíam ; & legem requirent ex ore eius, 
dia. 23. nm. 225. & 227.. , . 
C a p . 4 . v. 2. Orietur Sol íufticiaí, d ía ; i . nm. 24. 
M A C H A B v £ L 
[j. T i T Achab. 1. Vé 41 . Sandificatlo eius de-i 
. .VJL folata eft: dies feftí Converíi íunt in lu-
¿him: Sabbatacius ínopprobrium honores 
eius In nihilum, día* 17. nm. 210. 
í i . Machab. 3. v. 24. Ec ceciderunc ex eIso<alnw 
gentí vir l , dia. 28. nm. 206, 
2. Machab. 3. v« 10. SummusSacerdos eftendit, 
depcíi.a efl'e haec ad vidualia viduarum, 
&pupi lorum,dia. 14. nm, 142. 
y . 11. Ciuxdaír^ verq efle H y í c ^ n j i T o b ^ i b ü 
L O S T E X T O S r 
v. 18. Publicafupplicatione obfecrantes, pro 
. eo quod ín cohtemptum locus tílec ventu-
rus, ibid.nm. i j .p. 
2 .Machab. (^.v. 7. Ducebantur autem in díc 
natalls Regís ad facrifícia, & cum Liberi fa. 
era celebrarenturjdia* 13. nm. 77, hift. 
M A T T H ^ £ U S 
C 1 Ap . i . v . t . Líber generationis lefu Chriftl, 
j filíj David, filíj Abraham, dia 22. nm. 8^' 
Cap. 2. v. 2. VidimusScellam eiusin Oriente 
dia. 30. nm. 118. 
v. p. Ecce Scella , quam viderant ín Oriente, 
ancecedebateos, dia. 27. nm» i p 5 . 
v. 11. Invenerunc Puerum cum Maria Matre 
eius, dia. 11. nm. 305. 
v. 13. Fuge in iEgyptum, día. 17. nm, 15. 
hift. 
Cap. 3. v. 4 . Ipíe autem loannes habebat vefti-
mencum de pillís camelorum j & Zonam 
pelliceam circa lumbos fuos, dia. 11, nm. 
302* 
Cap. 4- v. 13. Rel iga Nazafech , venir, & habí-
tavic in Capharnaum, dia. 27, nm. 47. 
Cap. 5. v.13. Voseft isSal cerr2E,dia,2 2.nm.3r, 
v. i4 .Vosef t ísLuxniundi ,d ia. p. nm.77, 
v. xá. Sic luceat ly.x vcftra coram hominiijus, 
ve vídeanc opera veftra bona »dia. 18. nm. 
4 i . & d i a . i p . nm. 76. a¿:8i. 
V. 35. Non potes vnum capillum álbum facei 
re, aut nigrum, dia. 11. nm. 1^7. 
V. 45. Qui bolemfuum oririíacic íuperJ)0J 
nos, & malos ; fuper iuitoSj & iniuílos, áh¿ 
B.nm. 2.55» > 
Cap» <>. v. 1. Atciendlte vneíuftitÍam veftramfa-i 
ciatis coram hominibus , ve videaminiab 
eis, dia. 13.nm.42. 
. v. 24. Nemo poteft duobus Dominis ferví4 
, re . . . Non poteftis Deo íervire, & Mammo-
nae, dia. 5. nm. 5. 
Cap. 7* v. 14. A rda eft via, quae duele ad vítam; 
& pauci íunt , qui inveniunt eum , dia. I9i 
nm. 171. 
y» 2 2. Mul t i mihi dicent in illa d ie , Domine 
Domine, nonne in nomine tuoprophetavi-i 
mus ; & in nominé tuo doemonia eijeimos, 
& in nomine tuo virtutes multas fecimus? 
dia. ip.hif t . nm. ip» 
Cap» 8. v. 21. Alius autem de Diícipulis eiusaíc 
. i l l i : Domine , permitte me prinium iré, ^ 
fepelire Patrem meum, dia. 26. nm. 54. 
y. 2 2. lefus autem ait i l l i , fequere me , & d'1' 
mtttc mortuos fepelire mortuos fuos, ibid. 
nm. 5 5 . & d 7 . 
Cap. p. v. 1. Ec venic in civicatem fuamjdl^.J;» 
nm. 44.. 
Cap» 1 o» v. p. Níolíte pofslderc aurum,neqae ar-
gentum , ñeque pecuniam in Zonis veitris, 
dia» 7. nm. 38. . i 
y. 16. Scots pru^ntes fícuc ferpences, dia. 3. 
OTO» ^ * Q 
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V. 28. Tímete tum, qui poteft & anlmam, & Cap. 17. v. 2. Et refplend4n"t fades eíus íícut So! 
eorpus perdsre in gehennam, dia. z6t nm. 
V* 41. Q»icumque potum dederk vni ex mí^ 
nimis iftis , Calicem aquae frigidae tan--
tum **. Non perdet tnercedem luam, dia. 8« 
nm. 2 5. 
Cap. 11. v. 11. ínter natos mulierem non furre-
xit maíor loanne Baptifta, dia. 28. nm. 11. 
v* 12. Regnum coelorum vim paticur; & vio* 
lenti rapiunt illud, dia. j . nm. 158. 
v. 28. Venice ad me omnes , qui laboratis , & 
onerati eftis.dia. 5. nm. 357* 
y. 2p. Difcite á me, quia mitcis íum , & humi-
lis corde , dia. 20. nm. 159. & dia» 2 2. pm. 
8 9 ^ 
v. ^o. lugum meum fuave eft, & onus meutn 
leve,dia. 15?. nm. 165. 
Cap. 13» v. 2 2.Fallatiadivitiarum fufíbcatver-
bum, dia. 5. nm. 11 > & dia. 7, nm. po. 
V.44. Simile eft Regnum coelorum thefauro 
abfcondico in agro,dia. 24. nm. 1J4. & 
dia. 22. nm. 1 5.& 52. 
veftimenca autem eius fa¿ta func alba ficuc 
ii ix, día. 28. nm. ^5 . 
V» 4. Si vis» faciamas hic tria Tabernacula ; t i * 
bi vnum; Moyíi vnum j& Elix vnum ,d ia 
25?» nm. 2(í8. 
v» p, Nemini dlxentís vlíionem, dia. 28. 
nm.43. 
Cap. rp. v, 2^. Dico vobis, fiícilius eft camel-
lum per foramen acustraníire , quam div i -
tem intrare in Regnum coelorum , dia. 5^ 
nm. ^29. & d i a . 7 . nm.8. 
v» 27. Ecce nosreliquimus omnia , & fequuti 
fumuste ,dia. 8. nm. n . &d ia .3o . nmw 
2-iP. 
v. 28. Sedebltls iudicantes, día. 2p. nm. ipp í 
V. 28. Vos, qui fequuci eftis me , dia. 30. nm. 
254. 
v, 2p. Centuplum accipietis, día. 8, nm.12 r,1 
Cap. 20. v¿p. Acceperunt íing^ilos denarios, 
dia, 22. nm. 135, 
Y* n . Murmurabant adverfus PatremfamU 
lias, ibid. nm. 13 j . 
V. 45. Simile eft Regnum coelorum homini ne- Cap. 21. v. 7. ímpofuerunt fuper eos veftimen-
gociateri quaerenti bonas margaritas , dia. 
26. nm. 137* 
v. 4^. Inverna autem vna pretiofa margarita, 
ab i j t ,& vendidit omnia, quae habuÍE,6c 
emiceam, ibid. & nm. 145. ' 
V. 5 2. Qui profert de thefauro fuo nova j & 
vetera, p. adv. nm. 27. 
v. 5 5. Nonne hic eft íilius Fabri ? día. y. nm# 
97-
Cap. 14. v. 28. Domine , fi tu es, lube me ad te 
venire fuper aquas, dia. 30. nm. 100. 
ta fuá* Et eum defuper federe fecerunt, dia¿ 
12. nm. 80. & 82. 
, v . 8. Plurima autem turba ftraverunt veftí-
menta fuá in via 1 alij cedebant ramos de! 
arboribus, & fternebant in via, ibid.n1iL.84, 
v. p. Hofanna , Fil io David, ibid. nm. f 6 . 
v» 46. Scrijnum eft, domus mea domus ora* 
tionis vocabitar, dia. 1 j . nm. 5. 
Cap. 22. v, 47. Hoc eft primum , & máximum 
mandatum,dil¡ges Deum tuum ex toto cor-
detuo,& éi tota anima tua,dia.2(5.nm. 1.75 
v. 29. Defcendens Petrus , ambulabat fuper Cap. 2 j . v . 38. Ecce relinquetur domus veftr^ 
aquas, ibid. nm. pp. deferta, dia. 13. nm. 195. 
v. 30. Cum coepiflet mergi, t lmuí t , ibid. nm. Cap. 24. v. 1. Et egreííus lefús de Templo,¡bac, 
103. & 105. d iá.13. nm. 204. ' ^ 
v. 31. Módicas fidei, quare dubitaftl, íbid.nm. Cap. 2 5. v. 15. Vn i dedit quinqué talenta ; alij 
102. düo? alij vero vnum fecundum propriam 
Cap. 15. v. 7. Hipocritse , bene prophetavlt de virtutem, dia. 3. nm.2. & dia.2 2. nm. 134. 
vobis líalas, dicens: Populus hic labijs me V. 18. Qui . vnum acceperat, abiens fedit in 
honorat; cor autem eorum longeeftáme, terram, &abfcondit pecuniam Domini fui, 
dia. 22. nm. 281. dia. 2 5. nm. 129. 
V. 2 2.Miferere mei Dotuine, Filij David,'fí- Cap. 25. v. 7. Eftudic fuper caputipfíus.recuaje 
Jia mea male á demonio vexatur ,4¡a. 22. bends, día. 21. nm. 154. 
nm. yp. .7 Cap. 25 .v . 13. Vbicumque prsedicatum fúeríc 
Cap. 15. y, 14. Al i j loannem Baptlftam ; alij 
Eliafn; alij leremiam, dia. 30. nm. 141. 
y. 16. Tu es Chriftusfil ius Dei viv i , dia. 20. 
nm. 162. 
v. 17, Beatus es Simón Bar-]ona; quia p r o , 
&languis nó revelavit tib¡,dia.z7.nm. ioo» 
V. 18. Ego dico t ib i , quia tn es Petrus, & fu-; 
per hancPecram SEdihcaboEcclellam meara,: 
ibid. nm. 163. & dia. 29. nm. 212, 
V. 24. Qui vult venire poft me, abneget femet 
ipfum , & tollat crucem íu^m , & fequacur 
me, 4ia! 8.0». 44. 
hoc Evangelium in toto mundo , dicecur, 
quod hxc fecit in memoriam eiits, dia. 21. 
oiru io5. 
v . 18. Ite iacivitatera adquendam, dia. 14. 
nm. 5 i . ' 
* y. 2 8.Hiceft.fanguis meus novi teftatnentl, 
dia. 28. nm. 170. 
V. 28. Accipiens Calicem, día. p. nm. i op . 
•V. 28.. Effundetur in remifsionem peccato-
rum, ibid^nm. 106. 
. y. 28. Dedit i l l i s , dicens: bibíte ex boc om? 
íies,düa» 28.nm, 171. 
i n i í Cap. 
índice de l 
Cap. 27. v. 5* Proledis argenccis ín Templo, 
recefsic; & abiens, laqueo fe fuípendit, día. 
5. nm, ¿66• 
v. i p . Ec genuflexo anee c u m , illudebant el, 
dia. 13. nm» 154. 
v. 57. Venit quídam homo di ves ab Ari-ma-
thea nomine lofeph, dia. 7. nm. 82. 
S. M A R G ü S. 
C ^ A p . 1. v. zj.Comminatuseft e i le fus jd i -
j ccns, obmutefce, dia. 20.tim.ti6^, 
Cap. 2. v. 1. Et intravit Capharnaum poft dies 
o¿lo, dia. 27. nm. 46. 
Cap. 5. v. j . In montibus erat, dia. 20. nm. i 54. 
v. 6, Videns autem lefus á longe, cucurrit, & 
adoravic eum,ibid. nm. 14P. 
Cap. 6, v. 15. Quem ego decollavi Ioannem,hic 
furrexit á mortuis, dia. 27. nm. 187. 
v. 21. Herodes natalis fui coenam fecit Princi-
pibus, & TribuniSj&c. dia. i ^ .h i f t .nm^ó. 
Cap. p. v. 2 j . Omnia poísibilia funt credeati, 
dia. 19. nm. 351. 
Cap. 10. v . i p . Prascepta noftí, dia. 7. nm. 4. 
v. 21. Dixíc e i , vnum cibi deeft ; vade , qüse-
cumque habes vende , & da pauperibus , & 
• habebis thefaurum in codo, ibid. nm. 5. & 
dia. 18. nm. 5. f 
V. 12. Erar habens multas poflcfsiones, cit. 
dia. 7, nm. 2. 
V^23. Quam difficile, qui pecuniashabent, in 
Regnum Dei introibunt, ibid. nm. 8, 
Cap. 14. v. 3.Erado Alabaftro^ífudicíuper ca-
put eius, dia. 21. nm. 1 ^ 4 . 
V» 8. Praevenit vngere corpus meum in fepul-
turam, dia. 21. nm. 108. 
y. i j .EcceinEroeuntibus vobisin civicatem, 
occurrct vobis homo quídam, día. 14* nm. 
6 u 
S. L U C A S. 
C " ^ Ap. u v.38. Ecce Ancilla Dominí,dia.2o¿ 
j nm. 175. & dia. 27. hm.p2 . 
y , 48. Quia refpexit humilitatem Ancillíc fuací 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationcs, dia. zo . nm. 20. 
y . 52. Ücpofuit potentes de fede, & exaltavlt 
humiles, ibid. nm. 143. 
y . 59. Venerunt circunciderc Puerum; & Vo-
cabant eum nomine Patris fui Zachariam, 
día. i j . h í f t . nm. i p . 
y . 5 i . Nemo eft in cognatione tua, qui vocc-
tur hoc nomine, ibid. nm. 2 j . 
y , 63. loannes eft nomen eius. Et mlrati funt; 
vmveríi, ib id . nm. 21. & 2 3. 
Cap. 2. v. 14. Et in térra pax hominíbus^ ia^p, 
nm. 183, 
y , 4^ . Invenerunt illum ín Temj^o fedentem 
in medio Dodorum, dia. 22. nm. 4^ . 
y. 48. Ecce Pater tuus, & ego dolentes querco 
bamuste, dia. 20.'nm. 177. 
y . 51. Et erat fubditus lilis , dia. 27. nm. p j . 
(Cap* i» Vt 1; . E^üimante populo ^ ^o^nnc, & 
OS T E X T O S 
cogítantíbus ómnibus in cordibus íliís: ne 
forteipfe efl'et Chriílus ,dia. 27. nm. igg, 
Cap. 4. v. 41 . Increpaos non íinebat ea loqui 
dia. 20. nm. 154. 
Cap. 6. v. 3 5.Eritis filij Al t i fs iml, quia ipfe be. 
nignuseft fuper ingratos, & malos , dia. 8. 
nm. 253. 
v. 55. Eftote ergo mifericordes, íicut & Patet 
vefter miferkors eft, ibid. 
Cap .7 . v . 5.Synagogamipfe sedifícavit nobls, 
día. 13. nm. p. 
v. 6» lefus autem ibat cum li l is, ibid. 
v. 47. Quoniam dilexit multum, dia. 26, nm. 
226, 
Cap. 8. v. 28. Is , vt vidit le fum, procidit ante 
eum, dia. 20. nm. 148. 
v. 2 8.Exclamans voCe magnajdixit: quid mi-
hi , & tibi fili Dei Altifsimi? ibid. nm. 151. 
S¿ 161, 
Cap. 9 . v. 31. Dicebant exceflum eius, quem 
completurus eritin lerufalem, dia. 2<Mmi. 
270. 
v. 3 5. Nefcicns quid diceret, ibid. nm. 2^7. 
Cap . 10. v. 18. Videbam Sarhanam íicut íul^ ur 
de ccelo cadentem, dia. 20. nm. 57. 
v .34. AUigavit vulnera eius,infundens oleum, 
& vinum, dia. 2. nm. 212. 
V. 39. Sedensíecus pedes Domin í , audiebac 
verbum illius, dia. 22. nm. <5p. 
V. 42 . María optimam partem elegl^quae iion 
auferetur ab ea, dia. 16, nm. 228. 
Cap. 11. v. 27. Bearus venter, qui te portavit,& 
vbera quse fuxifti, día. 2. rm . 33 * 
Cap. 12. v. 17. Q u i d faciam , quia non habeo, 
vbi congregem fruaus mcos? dia. 5.11111, 
202. & dia. 8. nm. pp. 
V, 20. Qux autem parafti, cuius erunt? dia. 8. 
nm. 1 5<í. 
v . 32. Nolite timcrepufillus grex, día. 2p.nni, 
245. 
Complacuit Patri vefíro daré vobis Rcg^ 
num,ibid.nm. 257. 
V. 33. Vendite quacpofsidetis,& date eleemo-
fynam,ibíd. nm. 251. dia. 8. nm. 3. & 
nm. I 4 8 . & n m . 114. 
v . 33. Facite vobis facculos ,qui non veteraf-
cunt, ibid, &c i t . d ia . 2p. nm. 255. 
y . 35. Sint lumbi veftri praetindi; & Jucern« 
atdcntes in maníbus veftris, dia.8.nm.i^4, 
& d i a . 27. nm. 15P.& i 5 2 , & i jd.&dia. 
2p. nm. 68, & dia. 30. nm. 53. 
y. 3 5. Et vos íimiles hominibus expedantibus 
Dominum fuum,dia. 29. nm. 241. ,• 
V. 49. Ignem veni mittere in terram ; & qu'^ 
voló, niíi vt accendatur? dia. 2p. nm. i^o-
Cap. 13. v . 25. Cum Paterfamilias clauferic 
oftium , & incipiatis foris ftare , & pulían 
óftium dicences, Domine , aperi nobis:^ 
refpondens dicet vobis , nefeia vos, vn^ 
litis. &c. dia. 4* nm. ¿o^. 
* ' Cap* 
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det, 
Cap. i'4'v» ! í • Ql5*1 & exaltat, hunúliabkur: qui 
fe huxniliar, exalcabitw:, día. 20. nm. 141. 
13, Qui non renuntiat ómnibus qux pofsi-
non poteft meus efle Difcipulus, dia. 8. 
nm. 4.' 
v. 41» Veruntamen quod fupereftdate elee-
mofynam : & ecce omnia munda lunt vo-
bis, dia. 8.nm. 21. 
Cap. 15» v. 17. Ego hic fame pereo, día. 15fnm. 
2 25. 
v. iS. IboadPatrem, ¡bld. 
Cap. 15. v, 9. Mammona iniqultatls, día. 15. 
nm. 302 
v. ip.MiíTeruncíudaeiab lerofolymis Sacer-
doces. 
v. ^2. VidiSpiritumdefcendentem de ccelo, 
& manentem fuper cum, dia. j o . nm. 255. 
v. j 5. Erat ¡He Lucerna árdeas j&lucensjdia. 
27 . nm» 15? .^ 
v. 5 r. Videbitis coelum apertum , & Angelos 
Dei afcendentes , 8c deíccndentes fupra fi-
liumhominis, dia. 20. nm. 185. 
Cap. j . v . ^p . Hoc eíl autem iudícium venic lux 
in mundum , & diíexerunc homines magis 
tencbras , quam lucem. Erant enim eorutn 
o|)era mala,dia.t. nm.z23.& 124. & i^ j , 
v. 19'Epulabatur quotidiefplendide, dia. i 5. Cap .4 . v. r 1. Puteusakuseft,dia. 17. nm. 26$* 
nm. 244. 
v» 24. Micte Lazarum, dia. 5. nm. 294. 
v. 14. Ve refrigeret línguam meam, quia cru-
cior in hac flamma, dia. 15. nm. 242. 
Cap. 17. v. ^ 2. Mementote vxoris Loth, dia. 19. 
nm. 215 
v. 15. Qui deícendic decoelo , filius hominis, 
dia. j . nm. 162, 
v. 3 9. Scrutamini feripturas , quia in illis vos 
putacis vitam ascernam habere : &iliaBfunc, 
quí£ teftimonium perhibenc de me, dia.24» 
nm. 142. 
Cap. 18. v. 1. Oportet femper orare , dia. 2p. Cap. 6, v. 2. Seqnebatur enm mnlticudo mag-
nm. 5)8. 
Cap. i p . v - 4 . Et praecurrens afcendit ín arbo-
rem Sycomorum, dia. 22. nm. 46, 
jv. 8. Dimidium bonorum meorum do paupc-
ribus, dia. 30. nm. 70. 
v* <?• Hodie domui huic íalus tadla eíl, día.25?. 
nm. 7P. 
v. p. Eo quod ipfe filius íit Abrahae, dia. 30. 
nm. 6p, 
V. 20. Ecce Mna tua , quam habui repoficam 
in Sudario, dia. 26* nm. 130. 
v. 2 2. Serve nequam, ibid. nm. 132 
naj quia videbanc figna, quae faciebac fuper 
h is , qu¡ infirmabancur , dia. 3o. nm. 233, 
& 2 3 5 . 
Cap. 8. v. p. lefus autem inclínans fe deorfura, 
digito feribebat in térra, dia. p. nm. d j . ' 
v. 10. Erigens autem fe lefus, dixít e¡. 
v. 11. Nec ego te condemnabo, ibid. nm.73*' 
v. 30. Si filij Abrahae cftis j opera Abrahaz fa-
cite, dia. 1. nm. 85. 
v. 59. Tullerunt lapides , vt iacerentin eum: 
lefus autem abfcondit fe, & exivit de T e m -
plo, dia» 14. nm. $6, 
JCap. 22. v. 26, Qui maior eft in vobis , fíat fitut Cap. 9. v. 25?. Hunc autem nefeimus vnde fit, 
minor ; & qui praeceflbr .eft, íicut miniftra- dia. 22. nm. 81. 
ror, dia. 20. nm. 17. 
Cap. 22. v. 20. Hic eft Calix novum teftamen-
tum in fangnine meo, dia. 28. nm. 170. 
v. 29. Et ego difpono vobis , íicut dilpoíuit 
mihi Pater, Regnum, dia. 17. nm. 346. 
v. 41 . Poíitis genibus, orabat,dicens, dia. 13. 
nm. 131. 
Cap. 10. v. 2 2.Fa5tafiint Encenia in lerofoly-
mis , & ambulabat lefus in Templo in Pór-
tico Salomonis, dia. i j . n m , 12, 
v. 3 5. Híos dixit Déos» ad quos íermo Del fa--
¿lus eft, dia. 19. nm, 40. 
v. 41. Dicebant,quiaIoannes quídam íignum 
fecit nullum, dia. 28. nm. 18. 
v. 42. Pater , íi v i s , transfer Calicem iftum a Cap. 11. v. 48. Si dimittimus eum fie, venient 
, me, ibid. ' Roman i , & tollent locum noítrum, & gen* 
C a p . 2 i . v . 2 5 . Erunt íigna In So lé ,Luna ,& tem, dia. 20. nm. 1 i p . & d i a . 22. nm. i88 . 
Stellis, dia. 10. nm. 35. 2¿353» 
Cap. j s . v . 52.Qui&'r ipfe expeftans Regnum Cap. 12. y. 3, María ergo accepit libram; vn'-
De i , diaw 7. nm. 89. :. guenti-flardi piftici pretiofi, & vnxit pedes 
S. I O A " N . T ^ E S, lefu,dia. 2 i . n m . i 5 j . 
C A p . 1. v. 1. In principió erat Verbnm , & - v. 12. lü Cfaftinum autem turba multa , quse 
Verbum erat apud Deum , & Déü's erat -- venerat ad diem feftum. 
Verbum, dia. 30.»nm. 132. & 133. v. 13-. Acceperuntramos palma^mn , & pro-
v.3. Omnia peripfum fadafunt,ibid.nm.i34. 
v. 4. Quod fadlum eft In ipfo, vita erat: & vita 
erat lux hominum, ibid. nm. 135. 
v. 5. Et lux in tenebris lucet, dia. 19. nm'.30i. 
& d i a . 30. nm. 136. 
v. 6. Fuít homo miíTus á Deo, cui nomen erar 
loaunes, dia. 27. nm. 189. 
v. 18. Vnigenitus, qui fc^ifl to Patr is , dia. 
30. nm. 273, 
celíertint obv^ Saín d ; Sc'ctañíabant, Hofan-*' 
. ' na ,bfened¡¿{us qui venir in nomine Dei^ 
Rex ifrael, dia. a 1. nm, ^ n . > * 
Cap. 13. v. 1. Cum dilexiñet íuos , qui eraor in 
mundo, in finé dilexieeos>dia.2 8;um.i75. 
Gap. 14. v. 2 . In domo Pacris mei.maníiones 
muhsE.funt^la. 1. nm. 50. 
y. 6, Ego fuiflv¡a,vericas>& vita, dlar24. nm. 
117. Cap. 
índ ice de l o s t e x t o s 
Cap. 15. v. 14. lam non dicamAos íervos, dia. 
p.nm. 105. 
v, 15. Vos autem dixí araicos, íbid. 
Cap. 16. v. 13. Ule docebit vos omnia, día. 19» 
nm. 198. 
Cap. ip . v. i p . Rex ludaíorirtn, dla.p. nm. 105. 
< v. 40, Acceperunt corpus le fu , & ligaverunt 
eum linteis cum aromatibus, ficuc mos 
eft ludaeis íepelire, dia. z i . n m . 103» 
A C T A A P O S r O L O R T J M * 
C A p . 2.v. 3. Apparueruní illls difpertítac 
lingüaE,canquam ¡gnis.&Ctdia.a p.nm. 1 p 5 • 
Cap. 7. v. 2 2. Et eruditus eft Moyfes m omni 
fapiencia iEgyptrorum,dÍa. 22. nm. 73. 
Cap. p. v. 3» Circumfulxit eum lyx de coeío, 
dia. 2p. nm. 12P. 
Cap. 12. v. 2 2.Populus autem acclamabat, De¡ 
voces, & non hominis, dia. 5. nm. 5»2. 
Cap. 2 2. v. 3. Ego fum vir Iud3EUS,natus ín Tar-
ib Cilicise: nutrí cus autem in ifta civitate fe-
cus pedesGamaliel eruditus,dia.2 2.nm.í?8. 
Cap. 26. v. 24. Infanis, Pau le , multse litterae ad 
inlaniam te convertunt, dia. 22. nm. 2¿6* 
EPÍSTOLA A D R O M A N O S . 
C A p . i .v . 21. Evanuerunt ín cogitationí-
bu s íuis , & obícuratum eft ínfipíens cor 
eorum, día. 22. nm. p j . 
, y . 2 2.Dicentesením fe efle fapíentes : Stulti 
fadí funt, íbicL & nm. 2p 1. 
Cap. 2. v. io« Gloria autem , de honor, & pax 
operanti bonum, día. 18. nm. 12. 
Cap. 12. v. 3 .Non plus fapere. quam oportet 
fapere; fed fapere ad fobríetatem, día. 24. 
nm. 149. 
y. 1. Obfecro,v t exhibeatís corpora veftra 
hoftiam víventem , día. 28. nm. 5 5. & 67. 
V* 16, Noli te prudentes efle apud vos metip-
ios, dia. 4 . nm. 55>.& 203. 
p a p . 15. v. 3. Salutate Prifcam. Etdomeftícam 
Ecclefíam eorum, día. 13. nm. 182. 
y . 27. Solí fapienti D e o , cui honor, & gloría 
in fácula iseculorum, día. 26, nm. 4 . 
EPÍSTOLA A D C O R I N T H I O S i . 
flf; f ^ Orinth. 1. v .23. Nos príedícamus Chrí-
\ ^ é ftum, & hunc Crucifixum Gentibus ftul-
titiam, &c. día. 22. nm. 3p. 
y . i p . Perdam fapientíá fapiencum: &iprudétíanj 
prudentium reprobabo , día* 22. nm. 3 544 
jCap. 2. v. 5. Sapíentíam autem loquímur ínter 
perfe<ftos: fapíentíam vero non hníus faecu-
l i , ñeque Príncípum huiüs faeculi, dia. 22, 
nm. 284. 
£ i p . 3. v. 15. Neícítls, qulaTemplum Dei eftís 
vos,&Spírítus San&us habitat In vobis? 
dia. 2p. nm.p i . & día. 15. híft.nm. 1. 
y . i7.Siquisautem Templum De i violaver 
rít, dífperdct iüum Deus, dia.z4. nm. i o r . 
{V. 18. Sí quís vídetur ínter vos fapiens efle ín 
hoc faiculo, ftultus fíat, vt fie fapiens , día. 
Cap. 7. v . 31 . Praeterijt enlm figura huius mun-
dí, dia. 5. nm. 135. 
Cap. 8. v. 1. Scientia ínfíat, día. 22. nm. 16, 
Cap . 13. v. 13. Maior autem horum eft charitas 
día. 30. nm. 225. 
Cap. 15. v. 7» Novifsime autem omníum tan-
quam abortivo vífus eft &mih i jdia. 2p, 
nm. 121. 
V. p. Ego fum minimus Apoliolorum , íbid, 
nm. 131. 
v. 10.Gratía Dei fum í d , q u o d fum,íbid 
nm. 153. 
é v. 41 . Stella dífferc ab Stella ín clarítate , día; 
1. nm.4p. 
y. i p . Salutaret vos.». Prifcilla cum domeña; 
ca fuá Ecdeíia, dia. 13. nm. 182. 
EPÍSTOLA A D CORINTHIOS 1. 
2 . / " ^ Orinth. 6. v. 15. Quae focietas lucí ad 
\ ^ j tenebras? Quae autem conventío Chrifti 
adBelíal? dia. i 6 . n m . 106. 
Cap. 8. v. p. Propcer vos egenus fa^us eft, cum 
efíet dives : vt illius inopia vos divites eíTe-
tis, dia. 8.nm. 214. 
1.13. Non cnim vt alíjs fít remifsio : nobís 
autem tribulatio, dia. 8. nm. 14. 
Cap. 10. v . 4. Petra autem erat Chriítus,dIa.2o. 
nm. 15 8. & día. 28. nm. 50. 
Cap. 12. v . 3. Scío huiuímodí homlnem (fivé in 
corpore,íiyé extra corpus nefcio,Deus fcit) 
dia. 2p. nm. 137. 
v. 4. Quoniam raptus eft in Paradyfum, & au-
divit arcana verba, quae non licent homini 
Ioquí,ibid» 
V, 2. Scio homlnem in Chrífto ante annos 
quatuordecím, raptum huiufmodi vfque ad 
tertium ccelum, dia. 26. nm, 151. 
E P I S T . A D C A L A T A S . 
C A p . 4. v . i p . Fil iol i meí, quos iterum par-
turío , doñee formetur Chriftusin vobis, 
d ia .2 .nm)p . 
Cap. 6 .v . 1. F ra t res^ fi ptíeocup.atusfuerit ho-
mo ín alíquo deli¿lo ; vos ,qni fpirituales 
eftís, huiufmodi inftruite in fpíritu lenita^ 
tis, dia. 10. nm. (55. 
E P I S T . A D E P H E S I O S . 
C A p . 5. v . 5. Avarus, quod eft Idolorura 
fervitus,dia. 5.nm. 17. 
y. 30. Ncmo vnquam carnem fuam odio ha-i 
buit, dia. 4 . nm. í j . 6. • 
E P l s T . A D P H I L I P P E N S B S * 
C A p . 2. v. 7. Humiliavit fcmetlpfum,fa¿ius 
obediens vfque ad,n3ortem , dia. 17. nm. 
3 51. & día. 20. nm. 171* 
g y. j o . V t in nomine lefu omne genufleílatur 
coeleftinn9,r,erreftrium, &infernorum ,íH3. 
13. nm. 138. 
y. 15. V t íitís íine querela, & fimpüces ñ\i¡ 
De i in medio nacionis pravas, & perverfe, 
ínter quos lucetis, íicut luminaria in 0lim' 
4o,4ia. ip. nnv 13^. 
Cap. 
D E LA SAÍH R A D 
Cap. 3» v' 8. Omnia arbkror, vt ílcrcora, día.5. 
nm. 106. 
v. i p . Qnorum finís ínterítus : quorfum Dsus 
venter eft, día. 15. nm. 40» & 2.81. & 42. 
Cap. 4. v. 13. Omtiia poííum in eo, qui me con-
fortar, día. 19. nm. 349. 
.EPAST. ^ D C O L O S E N S E S * 
C ^ Ap . 3. v« $, Avaririam , quae eft íimula* 
j chrorum fervicus, día. 5. nm. 17. 
v.14» Super omnía autem haxcharitatem ha-
bece , quod eft vinculum períeftionis > día. 
j ^ . nm. 68. 
EPIST* A D T I M O T H E U M t > & 2 . ¡ 
1. H p Imoth. cap. 2. v. 5?. Mulieres^ in habítU 
JL ornato cum verecundia , & íbbrietate 
ornantes fe , & non intortis criulbus auro, 
aut margaritis, vel vefte pretiofa , día. 11. 
nm. 210. 
Cap. 5 . ^ 5 . Vídua...quaein delicíjs eft»vivens 
mortuaeftjdia. i j . n m . i 8 j . 
v. S.Siquis fuorum,& máxime domeftlco-
rum , curam non habec »íidem negavit j & 
eft iníideli deterior, día. 2. nm. 15^. 
Cap.<5.v. lo.Radixomnium malorum eft cu-
pidícas, dia. 5. nm. 275. 
v. J / . Divitibus huiusfeculi prsecípe, non fu--
¿lime fapere , ñeque fperare in incertodi-
vitiarum, fed in Deo vivo, día. 7. nm. 68* 
v . 18. Bene ajgere , divices fieri in bonis ope-
ribus, ibid. 
3. Timoth. 5. v. 12. Omrtfs, qui pie volunt v i^ 
veré»perfecucionem patientur , dia. i p . 
nm. 258* 
Cap. 4. v. 2. Argüe, obfecra , increpa ín omnl 
patienda, día. 10. nm.<í8* 
V* 1 j . Dum venío , attendeledHonl, dia* 23* 
nm. 278. ' ' 
E P I s T * A D H E B R E O S . 
( "^ Ap. p. v . ' i 7 . V b i teftamentum eft ;mors 
^j necéífe eft intercedac Teftatorisí teftamen-
tum enim non nifi in mortuis confirmatum 
eft, dia. 28. nm» 171* 
Cap. 11. v* ^7* Circuierunc ín Melotís, ín peílí-
bus caprinis, &c. dia. 1 r. nm. j oo . 
v . 38. In foiitudiuibus errantes > in montíbus, 
& fpelunciSí & in cavernis terraé, ibid. 
Cap. 12. v .6 , Quem enim diligic Dominus, ca-
íligat, dia. 4. nm. 178. 
E T I s t . I A C O B I ATOST. 
("> Ap . r. v. 17. Omne datum optinnim , & 
^ i omne donum perfedum defeendens á Pa -
rre lumiiium,dia. i . nm. 24. 
Cap. 4. v. 6. Deus fuperbis refiftit, dia, 20. nm* 
124. 
E f I S T . S. <PETRl A P O s T . í , .& 10 
^ ' T ) Etr. 2. v. p. Genus eledum , regale Sa* 
X cerdoriunijdia. r i . n m . i l 8 « 
Cap. 3. v. 20. In diebus Noe , cum fabrícaretur 
Arca, in quapauci, id eft, o6to an'imx lalvaí 
fa^as funt per a^uam, dia. 28. nm. 20 j# 
A X E S C R I T U R ^ : 
2* Petr. t. v. 16, Non ením do¿íus fábulas fecü-T 
ti, pr» nm. 96. , 
Cap. ^. v. 8. QmaAmus'dies apud Dominum, firi 
cur mille anni, dia;. 27. nm. 235. 
E P I S T . ¿. 10ANNIS APOST , 1. 
1. T Oan. 4. v. 18. Perfeda chamas foras mic^ 
X titt imorem, dia. 2^.nm. 177. 
Cap. 5. v. 7. Tres funr, qui teftimonium dant m 
coelo, Pater, Verbum , & Spiricus San^us, 
dia. 2p. nm. 84* 
L ÍBER A P O Q A L r P S l S . 
C A p . 2. Vé 14. Sed babeo adverfum te paü-i 
ca, quia habes illie renenCes doarinara Ba-» 
laan , qui docebar Balac mittere fcandalum 
coram íi l i jslfrael, edere, & fornícarí j dia^ 
15.nm.276. , 
Cap. 3. v. 19. Quos amo, arguo, & caftigo, día.: 
4. nm. X78. 
Cap. 5. v. 5. Et vnus de Senioribus dixit I míhi: 
ecce vicie Leo de Tribu luda, radix David,; 
. aperirelibrum,d¡a. i p . nm. 152. 
V. 6. Ec.v id i , & ecce ín medio Tlironi ,& ín 
medio Seniorüm Agnum ftantem, ibid. 
nm. 153. 
Cap . l o . v. p. Et dixit míh i , accipe librum , & 
devora il lum, dia. 2 2. nm. 173. 
, y . p . E c faciet ámaricari ventrem cuumjfedi 
in ore tuo cric dulce , íicuc nael, ibid. nm» 
1 y. 10. Et accppr líbrumde manü Angelí,5¿ 
4evor^ví iílum:& erar in ore meo tanquam 
mel dulce >& cum devoraftem eum, amar i-. 
catus eft venrer meus, ibid. nm. 175. 
Cap. 12* v. i* Signum magnum apparuit in cce-
[oj Mulier amista Solé, & Lunaríub pedibus 
e i u s ^ ¡n capite eins Corona Stellarum 
duódeciity dia. 18. nm. i o 2 . 
V. 6, Er Mulier fugir ín folirudinem, vbi íia-
bet locüm pararum á Deo j ibid. nm. l op* 
Cap. 17. v. 1 jé Aquáé, quas vidifti, funt populi, 
^ &gentes,<iia. Í 7 . nm. 222. & 2 P 3 . 
Cap. í 8. v* i 6. Vae, vaí, cíviras illa magna., qu« 
amida erar byífo, & purpura , & coceo : de 
'-•'. deaurára érat auró, Sí lapide preriofojS? 
tnatgaritís, día* 11. nm. 255. & 266. 
- . V . i7..Quoniamvnahoradeftítuta;func taiitae 
- diVitias, &c. ibid. 
.* iv* i9é.Quomam vnahora defoláta eft',íbldé' 
Cap* 19* v . 15 . ¿ex Rcgum^ & Dominus domh 
nantjum)día;:.5*nm. 1^. 
Cap» i 1» v. ^» -Vidi cívitaccm :fert¿bm le íu f ^ 
, k m novam defeendentem de ccelo á Deo 
, paratám* dia;;2p. nm. 81. 
' y. id .Civ i tas iitqüadro poíita *ft ^du*. 24 ; 
nm. n p . 
• . . 
tmdetur IefusChriJÍ(4s*Jjnen. 1J3 
A L -
A L P H A B E T O C O P I O SIS S I M O 
de todas las Materias, Sentencias,y Noticias 
curioías, con que íe exorna, y íluftra 
efta Obra. 
A 
TAaron, La Corona de oro, que mando Dios po-
ner fobre fu Mitra, 6 Tiara ,fe llama obra 
devirtud , efmahada de honra, y gleria ; y 
porqué?d¡a. ip. n. 12. 
Su Vara florida para íer elegido , qué fymbo^ 
liza? dia. 2itn.41.41.yiig. 
Explicafe el myfterio de fer elevado a la Dig-
nidad Pontificia de edad de ochenta y íeis 
años, ibid. n. 4^. Vé Fara, vé Almendro. 
En vna Lamina, que pendía del pecho de Aa-
ron , eftaba efculpida de orden de Dios la 
DoSirina, y la Verdad, para inftruccion de 
los Soberanos, dia. 22. n. 78. y 75). 
¡Ahraban. Reconociendofe polvo , y ceniza , fue 
el mas apreciado, y íubümado en la eíUma^ 
cion divina, dia. 21. n. 55. 
Se llama Viejo en la ocafion que no tenía el 
diezmo de años de los que fe vivían en 
aquellos tiempos; y por qué? dia.27. n.54« 
El Tabernaculo,que tenia fabricado en el Va-
lle de Mambré,fue en él venerado por mu-
chos figlos el verdadero Dios por los Pa-
leíVmos, Árabes, y Fenicios, dia. 13. n. 58. 
. Lo convirtió defpues el Emperador Conftan-
tino en vn fumptuofo Templo, ibid. 
Le añadió Dios vna letra á fu nombre, para 
hazerlo mas gloriólo, y célebre, día. 2 5. 
n. 13. 
La diferencia que ay entre los nombres^¿7vwi, 
y Abraban; y qué fignifican ? ibid. n. 14. 
.15. y 16. 
^ ^ ? r « z . Empolla con la vifta los huevos que 
pone, dia* i .n. 15. 
En empollando, dexa, y defamparalos hijue-
los, retirandofe a los defíertos, ibid. 
Es fymbolo de las madres, que dexan fus hi-
jos en poder de eílrañas amas luego que los 
paren, para que los crien, ibid. 
{Ahdolonimo. Del humilde mlnifterio, y cxerciclo 
de Hortolano, lo elevo Alexandro Magno 
a la grandeza deRey.Aplicafe,dia.zo.n.71. 
Mhlar. No es lo mifmo hablar mucho, que faber 
mucho. Regularmente hablan mucho los 
ignorantes,dia. 12, n. 25. 27.y íig. 
En el hablar fe diftinguen los ignorantes de los 
verdaderos fabíos, ibid. n. 19. 
r/ihftinencia* Quanto importa para el bien de las 
. Repúblicas, de las cafas, de las perfonas, y 
de las Almas,fe Infiere de los graves daños, 
que en todos ocafiona el vicio de la gula, 
VhGula. 
Exemplares de muchos abftinentes , y parcos, 
afsi Gentiles, como Catholicos, que cono^  
cieron fus grandes provechos, dia. 15. n. 
^ . y f i g . 
Es muro inexpugnable, aun al mifmo demo-
nio, ibid. n.45. Donde fe vean otros gran-
des elogios, que á la abílinencia dan los 
Santos Padres. 
Es eficacifsimo remedio para fanar , y prefer-
varelhumago cuerpo de los achaques,y 
males, que fuelen moleftarlo, dia. 15. n.50. 
y fig. Vé n. 60, 
%s remedio poderofo contra el vicio de la lu-
xuria, ibid. n. 6j. Vé n.72. 75. 78. y 79, 
Hazebolver al conocimiento de Dios a los 
que por fu glotonería eftaban de él olvida-s 
dos, ibid. n. ^ 5. y 66, 
Explicafe con exemplos por el contrario fent 
tido, ibid. n. 68. 
Sirve de ligeras alas, para elevarfe la Alma a 
la contemplación de laDivinaEílencia/ibld. 
11.75. y fig. 
Es caufa de grandes bienes en lo corporal, y 
lo efpiritual, en lo político, en lo economi-
ce, y en lo moral, dia. i5. n. 2. y fig. 
Se compara en lo político á vn mu ro inftru-i 
mentó 5 y por qué? Ibid. n. J . " 
Es el mas potente remedio para mantener,Jj 
recobrar la corporal falud, Ibid* n. 5.6. X 
íiguicnt. 
Excede en fu tficadaj virtud a todos los me-í 
dicos remedios, aun á los mas efquiíítos, y 
celebrados, ibid. n. 7. y figuient. 
En todas fus dolencias,y enfermedades no vía-, 
ban de otro remedio, que el de la abílinen-
cia, los Orientales Indios, ibid. n. 1 o. 
Enfeñan los irracionales con fu natural inflin-i 
to lo eficaz , y poderofo de la medicina da 
la abílinencia, para fanar de los corporales 
males, ibid. n. 11. Vé dia. 27. n. 64* 
Fue antiguo proloquio : Quanto quitas de cO'* 
mida, tanto añades d la í;/^.Explicafe,ibid 
n. 12. 
Exemplos de muchos , que con la abftinenciá 
dilataron en lo natural largos años de la vi-
da, ibid.n. i j . 14. y figuient. 
¡La abílinencia , y templanza fe adquiere coi 
Voluntarios a¿fcos, con que los hombres íe 
acoi-
Que fe contienen en cfte Libro. 
acoñtimbran a fcr parcos, y íobrios; no por razón de necio , que efíaba deíñudo, dcípucs de el pecado? 
los climas, ó temperamentos. Ibid. n . i i . Dedarafe.Ibid.n.i 3.ve.Dia.z 2.11.11. 
Es, aun en lo deleitable , el medio mas apto para . Adonis. En el Templó , que tuvo en Eíymca , íc 
percibir de los manjares los fabores. Y por qué? amanfaban los Leones de tal fuerte, que hazran a i -
lb¡d. n . i ó . i y . a S . z í j . y íigulentes, donde fe e^or- hagos á los que entraban á venerar fu íimulachro. 
na con fentencias, y curioíos exempios. D i a . 1 3 . ^ 1 7 . 
Se firma cfta phiíica verdadera experiencia en las Qual fue el Adonis de Praxila * que quedó cu 
Sacras Letras. Ibid. 11.3 1. y 32 . proverbio, y adagio? Dia.2 2*n.3 ! • 
Es eficaz medicina para í'anar las dolencias de ja Ádelgifo, Fue Principe de Bcnevento , de cuyo 
alma; y para radicar en ella las virtudes. Ibid. n.36. Eftado fue defpojado, por vn fraudulento trato , en 
yíjguientes. que fue cogido por el Emperador Ludovico. Diaf 
Se llama en la Efcriptura Sacra , y Santos Padres, 2 2 .n. 8 8. 
la Abíb'nencia Bmo \ y con él la comparan. Y por Adornos. Ve.Veflidos. 
que? Ibid. n. 37. 3 8 , 4 0 . y 4 2 . Adriano L (PP. Inftituyó , que todos los días íc 
Lo primero, que D ios ordenó á el hombre, luc- fiíftentaflen cien pobres en el Palacio Lateranenfc. 
go que lo formó, fue la abftinencia, y ayuno. Y por Dia.8.n.70. 
qué ( Ibid. n. 58 . Adriano IV, P T . Dixo: ninguno era mas mlfcra^ 
Con ella Te precaben los vicios, y males, que en- ble Eftado, que el de el Romano Pontifíce. Y por 
fcrman á la alma. l b i d . n . 4 i . 4 2 . y fig. que? D J a . i 7 . n . i 13. 
Elogios, con que la celebran los Santos Padres, Adriano VI, TT . H izo poner en ííi fepulcro la inf* 
de quei'c coligen los grandes bienes , que comunica cripcion : Ta^e aqui Aáriano VI, que ninguna cofa 
alosobfervadoresdeclia. Ibid. n . 4 í . aprecio en f u Uda por mas in fé l i ^que el imperar, 
Espoderofo defeníívo , y arma contra el poder D i a . num. 
de el Demonio, y todas fus aftucias, tentaciones , y Adriano Emperador. Fue fabio en Lenguas,y dexó 
fugeftiones. Ibid. n.4Ó.ve. Ayunos, monumentos de & ingenio , aísi en Pocmas}como en 
Abubilla, Es vlftofa Ave en la pluma,y en lo exte- Proía. D ia . 2 3. n. 7 2 . 
rior hermoía; mas íu carne es negra, y de mal olor,y Edificó a Jerufalen, y la llamó, E l i a , por fu nom-í 
anida entre las inmundicias. D i a . i i . n . 6 3 . bre : El io Adriano, D ia .27 . n.6o. 
Es íymbolo de las mugeres profanamente vefti- Prohibió con rigorolas penas, que no entrafle ení 
das. Y por qué? Ibid. cfta Ciudad Judio alguno á morar , por el odio que 
Abundancia. L a de los temporales bienes es la que tenia á efta Nación. Ibid. 
ñas bruma,ahoga,y fufoca á fus pofleedores. D ia . j . Por mofa, y ignominia de efta gente perfida,hízo 
ii.5>. ve.los antee, y í ig . poner vna Puerca de Marmol fobre ía puerta, que fa* 
La abundancia de ios terrenos bienes, y el olvido le á Belén. Ibid. vt.Tuerco-, vejudios, 
de los celeltiaies,fon hermanos. D i a . 1 j .n .6 5 .y 6 6 . Luego que fue elevado á el trono , ocuiriendole 
La abundancia, y plenitud de los mundanos guf- vn capital enemigo fuyo, le dixo : 2N(o tienes de que 
tos, y deleites, faftidia, y defprecia las harturas de el temer: con que de todos fe hizo eftimar. D ia .p .n .24. 
Ciclo , y de los manjares de la celeíüal dodrina. Aunque file muy piadofo, mandó , que en toda la 
Dia. 16, n.j 1. Provincia de Alexandria fe recogieflen todos los que 
La abundancia , y exceíTo en los manjares , y los fe viellen mendigar con titulo de Pobres, y fe cm-
daños, que ocafíona, \e.Gula. pleaílen en el minifterio , en que cada vno pudicíTe 
Acantho. Es vna yerva,que quanto mas fe le carga, trabajar. D i a . 8. n . 80. 
(c levanta con mas foer^a, y br¡o. Aplicafe. D i a . 2 7 . Fue llamado vniverfal Patrono de todos los Lite-; 
num.j 2 . ratos, y Sabios, por lo mucho que a todos los favo^ 
Achantes. Es vn paxaro, que huye de vna íierpe- recia. D i a . 2 5. n. 5 . 
cilla fu enemiga, viviendo fiempre entre efpinas, ^ « / d ^ r í / . Ap i ucban,y aplauden los dichos,yhe-: 
cambroneras, y punzantes zarcas. Apl icafc.Dia 2 7 . chos defeompueftos, y aun los injullos. D ia . j .n .29 , 
11.4^, Eliogabalo los hazia atar á vna rueda de Nor ia , 
Acciona. Las humanas fe dirigen por la razón, y que anduvieíTe continuamente. Y d e z i a , q u e eran 
por la regla fuperior, y púmera , que es D i o s . D i a . íus amigos Ixiones, Ih'íó.n,-?q.vcEliogabalo, 
4.n. 4 5 . vcConfejos. xettiftamenes, vd^efoluciones. Julio Cefar los mandó caftigar por publico edí-: 
Achiles* Movido de avaiicia, defencerró el cada- &o . D ia . i 7.11.29. ' 
vcrdeHe¿lor, y fe lo vendió a Prlamo. D ia . j . Los que no lo fon , fuelen peligrar cn losPa la^ 
n,88. cios. Ibid. n.47. 
Adán. N o conoció carnalmente á Eva, hafta def- Adultera. Se comparan con ella los que ocultan 
pues de aver comido. Explicafe. D h . 1 9 n . 7 9 - cn íus coritos los Autores de que fe valen. Y por 
Temió poner fe cn la prefencia de D i o s : porque qué? P . Adv.n • 1 i • ^ 
cílaba dcfnudo. Explicafe ; y fe aplica. D ia . 1 1 . n. En la que absolvió Chrif to, fe acreditó fu poder. 
76. Y dio doétrina a los Superiores, para faber govcH 
Porque fe dize, que fe le abrieron los o jos , y co - uar. D i a . ^ . n. 16 .y í íg. 
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Ad\mf<fatt, C o n ella fe prueba la verdadera vir- profperidades de efta vida. Y por que ? Día. ! 7. „ 
tud? y en e lk los prudenres Varones fe dan á cono- 40 . 7 4 1 . 
ccr. Día. 15Mi. 5 3 • vé los anteced. ve.Sabios, Traba' Por vafo de agua fría, tjue fe da á el necefsítadü 
•ja/. Firtud. promete Ch i ifto vn grande premio. Y no dize vn 
Agamedes, V e . Trophonio. cántaro'-, fino vn vafo: ni dize agua callente, íiHofel 
Agefúao l^ ey» Reíift ió, que los fuyos le crigieíTen Y por que? Explicafe con lingularidad.Dia.S.n.S. 
Eíhtua: y por qué? D i a . 1, n.16. Qnanro mas baxan las agua§ a lo profundo) tan-
Senrcncia notable , que díxo a vnos preciados ro mas fuben luego a lo alto. Symbolizan la verda» 
de linajudos; mas de las virtudes de fus mayores, pa- dera fabiduria. Y por qué? Día. z 2. n. 15?. 
ra ¡mirarlas, olvidados. Ibid. Sacadas de vn pozo á brazo , fymbollzan el ira* 
- Rdpuefta, quedió a vnosEmbaxadores , que le bajo, que cuefta elíaber, y ícr do¿k)S. Ibid.n.c-, 
inflaban, a que dielíe luego la vltima refolucion á fu La agua fe dize en la Éfcrlptura fue el ptincipal 
legacia.Dia.3 .n.30. alimento de el hombre en los principios.Y poc oüq} 
Rclpuefta,quédi6alapregunta,quele hízícron: Dia.16411.iz. y Z3íve.n.z6. 
•por que íu República de los Lacedemonios eftaba Sola agua bebieron muchos figlos los Syrios 
niasflorecienie, que otras? Dia 4 . n.d* Brachmanos : y llegaba füedad en muchos a cte-
Fue afable, y blando con todos 5 y por eflb fe 11c- cientos años. Ibid.n. 2 3 . 
vó tras h los cariños de lus vaílallos. r)ia.p.n.2 3. En mas de 600. años no fe bebí6 entre íosRo. 
Sentencia memorable, que dixo, difiníendo á los manos otra bebida , que la agua de el Río Tyber, 
Soberanos. Ibid. n.3 5. Ib id. 
L o fumamente religiofo , que fue con los T e m - Con agua caliente fe paífaron muchos fiólos los 
píos de íus Dioíes; y lo obíervante de fu ímmuni-' Sillas, y otras Naciones. Ibid. 11.24* 
dad, aun para íus mayores enemigos. Día. 14.11.27. L a agua caliente , como cofa de regalo, fe vfin-
y 54- t ' d'o en muchas Naciones en caías particulares, ^ 
Dezia, era la virtud tan eficaz , que a los mas re* llamaron, Thermo pollas, Ibid-
pugnantes los atraía á fu amor, y afición. D ia . 19* Es la agua el mas conveniente de los Elcmenros, 
n . i oo . para la confervacion de la vida humana í y la mai 
Sentencia, que dixo a vnos Embaxadores, que en apta para confeguir las ciencias. Ibid.n. 2 ; . 
fu preíéncia llamaron Magno á fu Rey . Ibid. n. Fue celebrado Proloquio í Efcrh i r a la agu,™¿ 
* 3 • ia fignificar lo ingeniofo. Ibid. 
Sentencia, que díxo de vno , que le alabaron de L a agua, que lalló de el peñafco,que hirió Moy-
«loquenre J porque lo que 110 era cofa , lo abultaba íes con la vara, fe llama M ie l en la Eícriiura. Y por 
muchocon íusvozes.Dia.2 4 . n . i 6 . que? Ibid.n.3 5. 
Preguntado ; como fe con f l u i r í a verdadera fií- Con la agua fe comparan las riquezaí, honras, 
ina, y gloria ? Refpondió : huyendo de ella , & c . & c . Y porque? Dia. 1 7 . ^ 4 0 . 4 1 . 4 2 ^ 4 3 . 
Día. 18.n. 1 3. Con vn vafo lleno de agua, y coronado de fioteí, 
Hecho notable, y doéhínal, que execut¿ con vn fe pinta la mundana aiegiia. Expl icafc Ibid. n, 70. 
grande regalo,que le prefcniaron los de la Isla Tha- ye»Fuentes» 
fo. Día. 1 í .n . 3 (>• Agrigentinos» Fueron muy dados a la gula, y «n-
Fuc muy parco , y fobrío en el comer 5 y nunca briaguez; y muy preciados de teiur gramks;y tump-
bolvió lo mal guifado. Ibid. tuoíos edificios. D ia . 1 ; .n . 5 8-
Mandó a el tiempo de morír ; que no le crigief- Porque dixo Platón de ellos, que edificaban, co* 
fen eftatuas*, ni íobervio Mauíeolo. Y por quef D ia . mo fi fiempre huvieran de vivir | y comían , como 
1 8.n.2. vc.n. l <?. í¡ luego huvieífen de morí i . Ibid. 
Agatocles, Siendo Rey de SicilÍa,folo permitió fe S . Águeda, Dixo a el Tyrano , que la baldonaba 
íírvícíTe íu mcía con platos de barto.Y por qué?Día. de Chril l iana , fiendo nobiiiísim 1 ¡ mi mayor no-
i 8 . n . i 7 . blczalatengo vinculndaenfer deChri í lo efelava. 
Agrityina* Fue efpofa del Emperador Claudio; y Dia. 1 .n . 12. 
U primera que vsó de el brocado para veftirfe; cuyo ¿güila. Es fymbolo de vn Noble humilde. Y 
vfo eftaba en el Romano Imperio prohibido. D ia . por que? Dia. 20.11.1 o< 
1 i»n.<í. Remontando íobre fus alas los Polluelos, fymbo-
Agrippa ty* Se gloriaba (aunque Gentil) de ha- l iza el efcélo, que haae la inftruccíon de los padres 
ver nacido en Jerufalen; porque al l i fe veneraba el en fus hijos. Dia. 2 .n . 3 2. 
Templo de el Dios Altiísimo. p i a . i 4 . n . i 1. Caftiga a los pollos con las alas, quando eftan 
Aguas» L a agua templando a el vino fe compara renitentes en íallr de el nído,para imitarla en el bne-
con los ancianos para los confejos. Y por qué ? D ia . lo . Ibid. n. 5 7. 
3*n'3.f • La Águila llamada HaIiete,cíhndo hsmbrienMríc 
Las aguas agitadas en vn pozo fon fymbolo de pone blanca ; fiendo de color parda. Aplica/c D'a-
iosfaludablesconfejos. Y porqué? Dia.4,n.4. 4 6 ^ . 4 3 . 
De las aguas íc dize falcn las riquezas, honras, y Ayunos, y e m i a m i a . 
Que fe contienen en cíle Libro. 
M a n s a . Es vna pelígiofa tentación de ia virtud, en los vientres de los afnos* Y por que ? Aplicafe^ 
por la vanagloria, que íuele excitar. Día. i y .n . i .ve. Día. 2 j .n. 4 j « 
pía. 5. por toda. L a alma no fe pierde por la corporal muerte; fij 
La mayor de todas es faber huir de las alabancas no por la mala vida de el que muere. Día*¿ó. n. 18,' 
de los hombres» cit. D i a . i j . H i f t . n . i .ve. Día. ead. y i p . 
n. 1 . i» 5 • y fig« Almendro» Es el árbol mas temprano de todos en 
Alberto Archiduque* Con la pintura de la conqulf- el florecer. D e él eran las varas de A a r o n , y la que 
tade el Vellocino de oro,explicó la importancia de Geiemias. Signifincaron la zeloía vigilancia de ios 
la prudente, y paufada conííderacion en los negó. Prelados , para governar á los fubditos. D ia . n . 
oíos, para vencer las mas arduas dificultades. D . 5. n .4 ; • 
n.21. Se marchita, yconfumeá lamas leve n ieb la ,^ 
Mandé en fu teftamento , que lo íepultalíen íln efearcha. Symboliza lo breve, y frágil de la vida,! 
pompa alguna 5 y en fepulchro común á todos los para deíengaño de Superiores^, y Soberanos. Ibid,} 
pobres. D i a . i 1 .n. a8 . n.44.y 4 j . ve. Aaron.ve, rara, 
Alar ico^Godo* Siendo herege Arriano,fítiando Alexandro Magnp. Le pidió Perilo diez talentos 
a Roma , promulgó vn rigoroío vando , para que para el decente dote de dos hijas; y le dio cinquenta 
ninguno de.fus Soldados ofendiefleá los Templos, Dia.8«n.3 3. A 
ni a los en ellos refugiados. Dia. 14.n. 2 8. A otto por vn férv ido, que le hizo , le di6 vn» 
A vn Soldado, que tomo de vn Templo vnas a l - Ciudad. La razón, que dixo á vuo , y otro , que Íq 
hajas, lo caftigó , y hizo reftituirlas a el Templo reíiftian en tomar lo que* les daba. Ibid. 
miímo. Ibld. Fue embidiofo de ageuas glorias ; y por eflb peM 
Porque fu madre Amalafunta lo aplicó a el eftu- í igu ió , y deltruyó á los que las gozaban. D ia . 194, 
dio de las Letras, y Ciencias , lo aborrecieron los n.óo. 
Godos enemigos de ellas. D ia .27 .n . i . Con las muertes de fus hermanos, y parientes d $ 
Alhucie, Fue muy preciado de Orador ; y los ce- principio á la conquifta de Períia. D*u.$>.n. p. 
Icbresdiíparaies,que en fus oraciones dezia : Y N o quiíb recibir vn grande regalo , que le hizoi 
como en prefencia de todos lo avergonzó Ceílío. l aReynadeCar ia .Ypor qué? Día. 16.0.3o. 
Dia.a2.11.3 1 • Prometió deftruir a los Perfas, porque profana^ 
Akamanes. Siendo Governador de Sparta , def- ton los Templos de los Dioíes en la Grecia.Dia.i 4^ 
prccióquantiofosdones,quele embiaron los M e - ^ 4 3 . 
fenios. Y la doctrinal razón, que d i o , para no reci- En los principios de fu Imperio, repetía muchas 
birlos. Aplicaíe, y explicafe. D ia .^ .n . 18. vezes, que abortecia á los Hortolanos. Y por qucí 
Aleihiadts, Siendo poderofo, y de todos aplaudí- Explicafe, y aplicafe. Dia.57. n. 21 • 
(do, fe vio de repente deftetrado, de todos olvidado; Hazla oftentacion entre los Perfas de ir veftido 
confifeados fus bienes,y muerto afrcntofamente.Dia. de telas, que íu propria muger , y hijas havian texi 
j . n . j j . do, cortado, y coi ido. D¡a. i 1 .n .87 . 
Condenáronle afsi los Aiheníenres,por haver víoí Fue defpucs motejado de liviano *, porque dio ení» 
kdo la immunidad de los íagrados Aísylos. D i a . 14, vfar de los trages,y vellidos de los Reynos,que ven-
n.i6. cía. Dia. 12.11.50. 
Aldephagia, Fueladeidaddelaedacidad, y g l o - L loró á el ver el fepulchro de Achiles. Y poc 
(oneria, venerada por los Sicilianos en Templo á fu qué? Dia. 1. n. 18. 
honor dedicado. Día. 1 j . n . 12 . L loró á el oír a vn Philofopho , que havia mu-J 
Alcon hombre. Fue tan diedro tirador de fiera, chosmundosqueconquiílar. D i a . j . n . j i . 
que tirando á vna Serpiente enrofeada a el cuerpo de Negó conftante á fu madre Olympia ía ¡njufta 
vn niño, trafpafsó a la Serpiente , fin hazer lefsion a petición, que le hizo , para que quilaíle á vn inno^ 
d muchacho. Aplicafe. Dia.S.n.y j . cente la vida. Dia.20.11.1 z . 
Alcon Ave, Se remonta mas que nunca á lo alto, Dezia á fus Soldados, que velaba mas, y dormía 
guando efta en ayunas. Aplicafe. Dia. 15.11.7 j . menos que ellos. Y por quc2 Dia . 1 y .n . 11 5 . 
Alegría, Defcribefe la mudana. D i a . 17 . n. 70 . Sabiendo Solón, que iba á viíitar á el Oráculo de 
ve. Co^o, Delphos, eícrivió en el Lintel de el T e m p l o : Cono-
Almas, Se procrean las almas de las virtudes; c o - cete Alexandro a t i mifmo, Declarafe. D ia . 21 .n. 11* 
nio los hombres de los hombres. Explicafe. Día. 1. Sentencia, que le dixeron los Scyihas poc medip 
n. io. de fus Legados. Ibid. 
Elmasfupremolinagede ellas fe califica en e l Efcriviendo a Arilloteles fu Maeftro , le dixo,; 
Ciclo con el luftre de las virtudesíy no con el de los apreciaba mas las ciencias que le avia etifeñado, que 
mundanos Progenitores. Ibid. todo el poder que havia adquirido. Día. 2 5. n. 2 9 . 
Almas empanadas fe llaman las de los glotones, y vc.Dia.2 j .n .21. 
g»lo(os. Y por qué ? D i a . 1 5. n. 6 9 , ve. los ante- Sentencia, que dixo á D a r i o , que le pidió le de-, 
ced. xaíle parte de fu R e y n o , de que lo avia defpojado* 
De cílas,dixo Luc iano, eran deftínadas á vivir D¡a .2¿.n . ;7 . 
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Dixo , debía mas a Arlftoteles, cjue á fu pi'oprio Dezia, cía mejo'- la calidad de Wafnos , que la 
padre Phíiippo. Y por qué. Ibid. n.64. de los Reyes. Y por qdé Ibíd.n. i 10.. 
Sentencia que dixo á íu padre Phíi ippo, pre- Dezia,acon{e)aria a los antiguos Romanos edifi. 
gunrandole; por qué mas que las obras de otros Ef- caífen enfrente de la C u r i a , ó Capitolio vn Ttm-
crJptores,leia las de Homero? D ia .24 . n.7» pío a Júpiter , con titulo de '¡(epofítorio* Y por que? 
H i zo grande aprecio de los fabios de fu tiempo, Díar.4. n. 2 1. 
y los honró, y premió mucho. Dia.2 5. n.2. Aconícjaba frequentemente á fu hijo Fernando 
Ve^Homno. Atkenien/es.Lacedemonios.Olymjjia, tuvieífe fiempre por norte de fus empreíías la pro-
• Akxandro Se)>tro* Dezia , importaba poco á el teccion divina. Ibid. n.3p. 
Reyno la bondad de el Principe , fi fus Miniftros Repetia frequentc í Ignora los primeros rudi, 
no lo adminiftrabañ con reétitud , y deíinterés.Dia» mentos de el arre de reynar , el que á las vezes uo 
^ . n.42. fabedífímular. Dia.9.11.6J. 
Fue gloriofo en fu reyno , y de todos amado , y Dezia , eftimaba mas confervar a muchos con fu 
venerado , por lo apacible, piadofo, y blando de fu clemencia, que perder á pocos con fu crueldad, 
natural. Día.9. n .23. ^i*a» 10. n.53. 
Sentencia grave , que dixo á fu madre, y efpofa» Motejado de piadofo,dezia tenia con eífo a íu de-
que le motejaban de demaíiado clemente , y piado- vocion, y afedo a fus mas averfos, y contrarioi, 
fo. I b id .n .cg . D i a . 9 . 1 M 4 . 
Mandó por publico edI£to, que el dinero gana- D e z i a , defeaba exceder a fus vaífallos en la au. 
.do en publico Meretricio , no pudielfe emplearfe torídad, y coftumbres, mas no en el faufto, y often-
cn feí vicio de los Templos de los Dlofes. Día. 13 . tacion de el veftir. Día. 11 . n. 1 i • 
n. 25 . Solo el fer tan conocido, lo diftínguia de los 
Veftia fiempre honefto, y dezia á los que le inf- vaíTallos mas plebeyos, no diferenciándole de ellos 
taban viftieífe con faufto , que la Imperatoria M a - en el trage , y vertido. D ia . i 1. né38. 
geftad fe adornaba con la virtud , y no fe veftia con Preguntado , qué cofa hazia á los Reyes con los 
la profanidad. Día. 1 1 . n . i i « demás hombres iguales? Refpondló : La ceni^i, 
Dezia, no eftaba el efplendor de la Mageftad en Día ,2 1. n.2p. 
las abundantes meías, fino en la frugal, y prudente Alabándole vno fus afcendientes , le d ixo, eíTa 
abftinencia. Dia. 15 . n.2. es alabanza de mis mayores > y no mía. Dia. 1. n. 
N o comía , ni bebia cofa alguna vn dia en cada z 2» ve. i3ia. 1 8. n.10. otro íentencioíb dicho fuyo 
tnes. Día. 1 <>. n. 1 o. a vn adulador. 
Vendió todas las preciofas alhajas, piedras, y Refpuefta fentenciofaquedi¿> a la pregunta*,» 
Joyas que tenia , y fu producto lo hizo poner en el qual de los Dominantes tenia en mejor reputación» 
£rar io publico. D la . i z .n .3 3. Día. 2 2 . n . S i . 
Dezia, que las Matronas , aunque fueíTen reales, Sentencia fuya a el oír , havia dicho cierto Prín-í 
baftaba tuvieffen vn vellido decente a fu eftado , y cipe Efpañol , no eran decentes a los Soberanos las 
no dar con los proíanos mal exemplo.lbid. letras, y ciencias. Dla.2 3. n. 16. 
Tenia por fofpechofos, y aborrecía a los ambi-' • Llamaba á los ignorantes , Homones : Y por que? 
ciofos pretendientes de honoriticos empleos» Día . Día.ead. n.2 3* ve. el 24. 
I 7 . n . 8 . En los Libros dezia aprendió á manejar las ar-
D i ó grandes premios , y falarios a los Rethor i- mas, y el derecho de las armas. Ibid. n. 3 o. 
eos , Phi lofophos, y otros fabios de fu tiemgo.Dia* Aguda íentencia fuya a cerca de cinco cofas, que 
2 5 . n.4. dixo fer (obre todas de fu agrado. D ia .24 . n.14. 
Proponía a fus Miniftros el negocio que fe havia Altar. De fus Altares mandó Dios defterrar e| 
de determinar, y les daba competente tiempo , para precio del Meretricio. Y por qué? Día. 15.11.24. 
que lo premeditaften bien antes de refolverío. Día» E l Altar de los Holocauftos , lobre que fe que-
3 . n . ^3 . maban las viélimas , era de madera, y nunca fe que» 
Alexandro. y.Tontif, Dezia continuamente que mócon tanto fuego , como fobre el íe puío* Expli-
era vn Pontífice mendigo , porque lo daba todo á cafe con novedad. Dia.2 S. n. 19. 
losnecefsitados. DIa.8.n.70. Era formado de maderas traídas de el Paraifo* 
Akxandrinos. Sus Reyes fueron en lo regular Ibid. 
rtiuy fabios , y formaron en íus Palacios copiofas Alto, AÍti\>o. Es equivalente en la Efcriptura Al-
Librerías.Dia.2 j . n.ó57. to,zTrofundo. Explicafe , y aplicafe. Diatrib. 17» 
0 , Alphonfo de Efpaña ,j> Caftilla el <De i^mo. H i - n.96* 
20 pintar vn Pelicano rafgando fu pecho, y alimen- Los altos , ó altivos fuelen fer los que mas pref-
tando a fus pollos con fu íangre ; y el mote : fo r U lo ion abatidos, y derribados» Día. 17. n. 103. y 
Ley yjpor el^ey. Explicafe. Dia» 14.. n.7. 104* Ve . Hwras. Ve . % « . 
0» Alphonfb I. de Aragón» Dez ia fe alegrara ver L a altura en el mando engendra altivos nti-
fcr Rey á qualquiera de fus valíallos, para que ex- mos» Remedio para deshacerlos. Diat i ib .z i * nU,' 
perimcmalic las penas del R.eynar. D ia . 17 . n. 1 o y . mcr. 4 ; . 
Quan-
Que fe contienen en tifte Libro, 
Quanto mas alto . mas humano , y humilde para de el Juizío, Y por cííb deben los Juezes eftár de 
mejor aíleguraríe. Dia. z o. n. i o. todo afedo de araiftad defuudos. Día.4. n« 3 o. V e . 
De lo alto le baxa, 6 cae, no de lo baxo 5 de aqui Amor, 
(e íube. Ibid. n. 1 5» ve. los llguient. y n. 3 o. y l ig . Amianto» Es el Iího l lamado, Carhafto, Capado; 
y n.47. ve. Hjimildad* Ve . jS^bfc. hAsbeJlino > que folo fe limpia , y purifica con e l 
Alca^y altiísima íe llama la humildad. Y por quéí fuego. D ia . 12 , n.47. Ve . Dia.2 8. n . i p . y 20. 
Ibid. n.6.ve. losanteced. ^ S» A/nj>hiIochío, Fue Obifpo Iconeníe , lo con-* 
Amadeo <Duque de Sabaya, Reípuefta doétt inal, f íágraron vnos Angeles; y los Obifpos que fe hallan 
fcntcncioía, que dio a la pregunta , que le hizieron ron prefentes , no fe atrevieron á darle otra confa-í 
vnos magnates; que por qué no tenia muchos per- gracion. DIa.3 .n.6. 
rosdecaza,paraíurecreacion? Dia.8.11.70. Amphifmafrabs, Eravngenero de vef t ido,dc 
Amahhta* Ve* Cuerno* que Í9I0 podían , y debian vfar entre los Romanos 
Amala/unta, Fue Reyna Goda , y fabia. D i a . 2 3, 'los criados libres , para que fuellen conocidos* D i a . 
i l . n . 8 . 
Amurates» Fue Empeíador T u r c o , y renunció1 
el Imperio en fu h i jo , retirandofe a vivir abftratdQ 
de todo mando. D ia . 5. n.45. 
Amor», E l de la patria excede a todos , aun á e l 
de los padres proprios. P. Adv. n. 2. y 5* 
En el morir por e l l a , halla lo honrofo, loable^ 
y dulce. Ibid. 
Por amor de la patria fe eJcpufieron muchos a e| 
vJtlmo peligro. Ibid. y n.4. 
E l demahado amor , que íe tiene á las perfonas 
n. i 
AI 
Porque aplicó á el eftudio de las letras^ fu hijo 
arico , incurrió en el odio de los Godos a las le-
tras averíos, i b i d . 
Amana. Es vn monte alto, que eftá a las riberas 
deeíR io ]o rd™.Dia .30 . n. 37. 
Amanteí, Ño íe quietan íínocon la poílefsion 
deel objeco amado. D ia . 11* Hift.n.Zé V e . Amigos» 
Affiiflad. Amor. 
Amaranthoyerta* V e . Helio-Chryfo. 
Amas. Quantos daños, y males infunden con la 
lechea los niños que'crian. Dedarafe con razonesi en particular , fucle prevaricar el juízioá los Supe-! 
y exemplos. D ía . i .n.8.y figuicnt. r iores, y Juezes , para no obraf lo recio* D i a . 4 . ^ 
Qué condiciones deban tener las que los han de 2 5 . y íiguient. 
criar, en cafo de grave necelsidad? Ibid. n. 11. E l verdadero, tiene fus divifas para fer conocido.? 
! S, Amhrofio* Siendo niño , fabricó en fus labios D i a t . i o . Hi f t . 11.2. 
panales vn enxambte de Abejas. D ia . 3.11. 40. & Los exercitados en el amor de D i o s , y de eí proa 
D i a . i p . n . j y » , Xlmoíbnlos verdaderos fabios a l o de el C i e l o . Y i 
Fue electo At^oblfpo de M i l á n , por las vozes los mas amantes fon los mas labios. D i a ^ ó . n . j ^ 
que dio vn niño por divino ¡hftinto.Dia. 3 .n .d . 7 J í • y íiguient. 
Ameftre* Fueeípofa de el Rey Xerxes ,y con Pintaíeelamorcon vnpcze enlávna mano , y, 
fusdomefticas criadas trabajaba para difponer celas, en la otra vnas flores* Y por qué í Diatrib* 2 6 . 
y las tegia por si mi fma, pata que íu elpofo fe \ \C* i i* 64* 
tieífe. D ia . 11 . n«88. E l amor divino haze extáticos á los que de veras 
Ambición. L a de los pueftos , honras, & c . íe fo- cftan de el poíTeidos. Explicaíc. D i a . zp * n. 4 7 . y; 
lapa con exterioresfumiíViones,haftaconíeguirlasí íiguienr* 
y en lo interior ay vna íobervia altivez en io regu-?) Pintura de el amor con alas , dardos, y enecn-
lar. D ia .zo . n.78. « didas antorchas* Explicafe* D i a . i 5 . n.61 * Ve* D ía . 
Se comparan ellos ambicioíos pretendientes a el 30 . n.d^. 
camello. Y por qué? Ib id . Ve . 11*7^. y 80. Ve . A l - ' E l intenfo amor divinó faca de s i , embeleíá, y¡ 
tivos. Sobemos, Honras* ' embriaga a los amantes, yfabiosá lo de el Cielo* 
Amigos, Amijlad, Amigos , y no criados llamó- Explícale* Dia.26.n.57*y j 8 . 
Chrifto á fus Apodóles* Y por qué? Doctrina para P' « ' •«•^•^^ onnrmAe ímt 
Soberanos, y Superiores. Dia .p . 11.62. 
Pide la amillad vn mifrao querer en los amigos 
verdaderos. P . Adv. n . i * 
" N o adula la verdadera amiílad , para advertir los 
<lefe¿los á el amigo* Ibid. 
Defea , y folicita pata el amigo lodo bien. Ibid, 
Es defenfa contra los tiros de la embidia, y raor-
muracion. Ibid* 
E l verdadero emp end i ponibles* Ibid. n* j 9 . 
60* y fig. 
C o n el amor íe conci l lan, y rinden los cora^o-í 
nes; no con rigores, y feveridades. Dia.5).n./o. y í í* 
guient. 
E l verdadero, y fino no fe compadece con fuper 
noridades. DIa*20*Hift.n* 2. 
E l fino, y verdadero no fe compra, ni fe vendei 
Y afsi debe fer el de los Superiores, y Juezes con 
La amiílad verdadera fe prueba, como en la pre- la Juílicia. DÍa.5. n. 3 6, 
Alicia, en la muerte, y en la aufencia. Día* 2 7.Hi f t . Simulachro de el amor adorado de los Thefpíen-
n. 8. fes; luego que le doraron las alas, quedó la efigie 
No ha de cllaf fugeta á mudanzas , ni en ella ha fea, ApliCaíc. Dia.8.n*5 5 . 
de hazer mella el tiempo. IHid. E l amor con que fe deíprecla lo terreno, aligera 
L a amiílad pervierte «n los Tribunales, lo redo la alma, para acercarle a lo celeft ial , y divino. Ib id. 
11*5 ¿. E l 
índice de las cofas mas notables^ 
El verdadero, y caílízo todo lo vence ; no ay di- Ser anciano Tolo por el niaterfal cohiputo de!os 
ftciürad, 6 peligro , que lo entibie, ó reiapde. D¡a. años, que fe han vivido, y no por el de las virtudes, 
u n.4 3.4 j .y ; o . que le han cxercitado; es lo mas torpe, y vergon^ 
El de Dios tiene conexión con la perfeíb fabi- fo. Pro. n . l . D ia . i y .n^ 5. ; 
dtii ja; y no lo (era efta, fi de Dios le falta el amor. No hazen numero lósanos, que fe gaftan en ví-j 
D ia . 2 6 .n.41.41. y fíg. c'los' &£ c*Jen a"os ay hombres niííos:y niñ os ay de 
£1 de Dios radicado en el coraron , expele de el muchos años, Explicafc. Ibid. n.54.5 5. y figuicnt, 
e l temor íervil, y perficiona el filial. Ibid.n.46. ve. Antiguos, ve. Afuero* vcAtíenienfes. 
Es poderofo contra la muerte en los que de el d i - Anchi/es. Se virtió en trage de doncella á inílan.' 
vino eftuvieron con fervor políeidos, haziendolos cías de fu madre, porque le llamaron í (Duplica^ 
como 1mmoitaIes.Dia.i8.11.27. x8.y fíg. monfiruo. Dia.i i . n . ^ . 
El indicio de el mas fino amor á lo divino, es de Andronico IDucas. No hizo cafo de el prudente 
las temporales conveniencias el defprecio. Y por acuerdo de fu padre el Emperador Juan Ducas, aece-
guc? Dia. jo .n . ; 6. y fig. ca de la moderación en los crages, y vellidos. Dia. 
Amar, fabiendo que fe ama, es lo mas fino de el 11 .n.67. 
amor. Explicafe. Ibid. n.^3. y fig. Introduxo tanta ínfolencia en efta materia, que 
Anachoretas. Vno, a quien vn rico ofreció diñe- ño fe fabia quien era Griego, Latino, Syro, &c. De 
ro para fus necefsidades, lo deípreció. Su refpuefta que en fu Imperio íc figuió la mayor confufsion, y 
dodiinal. Dia.7.n.9. calamidad. Ibid. Ve. Jmn (Ducas. 
' Viviendo con abftlnencia en los Defiertos, vivían Andronico Comeno. Kízo tanto aprecio délos 
muchos años. Y por qué? Dia. 1 <5 .n. 15.ve. los ant. hombres fabios, y de letras, que los íentaba junto a 
J Anacreonte. Eftuvo dos noches defvelado , ¡ma- fu Imperial Trono, y los defpedia con grandes do, 
ginwdo en que podria emplear cinco talentos, que nes, y honras. Dia. 1 y .n . 4 . 
te dio Pollera tes. Dia. j .n .ó 4. Angerona» Angeronia* Ageronia» Fue venera^ 
Se los bolvió, diziendole , los guardalíe para si , da por Diofa de las anguillas, trabajos, y penas. Y* 
porque no valían tanto , quanto el afán , y defvelo en ellas la invocaban con fervor los Gentiles Idola-
que le avian hecho padecer. Ibid. tras. Dia. 17. n. 51 . 
* Anacbarfo Scytha» Singular carta , que eferivió á Le erigieron vn Templo con tal arte, y difpoíi-J 
el Dios celebrado Ammon, viviendo defafidode to- íícion, que folo por él fe podía entrar a el de U 
do lo temporal. Dia.8. n.^7. Diofa Volupia, deidad de los placeres, y gufto^ 
Dezia, que el vaftago de la vid llevaba tres raci- Aplicafe. Ibid. 
mos.E3tplicafe, y feaprica.Dia.iií.n.4. Angina, Argentangina, Fue antiguo proloquioí 
Refpuefta fingular, que dio á la pregunta que le Padece Angina , ó Argentangina , para fignificar vií 
hizieron, por qué no fe cafaba? Dia. i .n. 5 9. Juez , 6 Magiftrado codiciofo, ó fobornado. Y pon 
Anna^foofa deTóbias» Siendo noble, no defdeñó qué? Dia.5.n.i4.ve. !Z)íi»<?/Z¿e»e/. 
clhoneftoexctcicio de texcr con fus proprias ma- Año, El año, y no el campo produce fazonados 
nos para lo neceífario de íu cafa. Dia. 11 .n.8(>. frutos 5 file proverbio antiguo. Y por qué fe dixo? 
Ama, tftofa de flcana. Era nobilifsima, y por fus Dia. z .n. 1 j . 
proprias manos cofia los vellidos de fu hijo SamueL Vn año concedieron las leyes a el marido, para 
D ia . i i . n .85 . q«c lloraffe la muette de fu conforte. Y por que? 
k Ancianos, Son mas apropofito para los prudentes, Dia. a y.n. i / . 
y atentados confejos, y refoluciones, que los mozos. Setenta años feñaló David á d regular vivir de 
Y por qué? Dia. 5.11.3 4.3 5« y fig. los hombres. Y por qué? Ibid. n.4 8. 
Fueron muchas las Naciones,que en fus congreí- Los años,que en vicios íe confumen,no fe cuen-
fos prefirieron fíempre á los Ancianos en las dkec- tan por años de vida. Y por qué? Ibid. n. j ^ , 5 j . % 
clones de los Magiftrados.lbid. n.J6.y 5p. fig. ve. Ficto,ve.Fida» 
Se perdieron muchos Reynos, por defpreciar los Anaxagoras, Refpuefta doftrinal, que dtó, a ía 
prudentes confejos de los Ancianos. Ibid. n. 44 . pregunta que le hizieron vnos aísiíUdos de la fonud 
4 j . y 4 5 . na : qual era el mas feliz? Dia. 17 .n. 1 p. 
A fus dichos fe difieren los aciertos de las rcfola-" Sentencia, que dixo ¿ Feríeles, viéndole divcii« 
clones en el lacro Texto. Ibid.n.^tf» do en eílraños negocios á los de fu pcofeísion. Ew 
Ser ancianos en los años, y niños en los viciosas plicafc. Dia.2 2.11.4^. 
lo mas abominable, y feo. Dia. 15•n.a 2. Pro.n. 1. jjj Refpuefta que dio á la pregunta : para que haví* 
íiguient. nacido PConfutaíe por barbara. D¡a.2(7*n.4J* 
Vno fevero de afpcdo eftaba fíempre fentado en Animales, Los mayores, y mas corpulentos ex-
las Puertas de la Ciudad de Athenas, para examinar perimestan folamente la violencia de el rayo A ptf 
a los que iban á eftudiar. Día.2 5.11. j o . qué? Aplicafe.Dla.20.n. 18. 
Los cargaba de golpes, y oprobrlos; y fi los ha- Anilto, Vno formó Laurencio de Mediéis con w 
fiaba mal fufridos, no los dcwva entrar. Y £or qqéJ lorcripcion,5iW/»rf.Expl!cafe. Dia.8.n. 16, 
^£l¡cafe. Ibí4% * & * i AísilUo SQ io« Tcmglos poftrados;«« 
Que fe contienen en cfte Libro, 
nt/andp ? como a fu Señor , a Chtiíto Sacramenta- Jlntenimfio, Sentencia grave, que djxo ^ paca 
ti o. Y arrodillados en forma vííible en l osTem- no obrar cofa alguna , íln la confuka de Varones 
ploslosdélcribenlosSS.Padres.Dia.i 3.né4<5.y 47* graves, y entendidos. Dia.4.n.6« 
Lo que obro el Ángel de fu Guarda con vn po- Dezia de los pagados de fu diétamen (que abor-
deroío íobQtyio , y como quedó coriegido , y en- iecia) que folo coníultaban con íu bhrcre. Y p o r 
mendado. D ia . i o . n.40. qué? ib id . 
Los Angeles que vio Jacob en la Efcala, fe d izc. Elogios, que diá a la clemencia en los Piincipes. 
aaefuifiattiy baxubm ; fiendo aísi ^ que primero ba-
jaban, que lubiam Explicafe l yaplicafe. Día. 10. 
Subiendo, y baxando pdr efta Efcala, fymbollza-
ban a los Maeftros, y Dodores. Y por qué* Día,22.. 
nüo . 
De los Angeles* dizc San Juan , que íc vieran af-
cendiendo, y defeendiendo (obre el Hijo de el Uom* 
hre, que es Ghriftoé Explicafe , y fe aplica* Día . 20* 
n.62, . . 
D i a *9 .n . i 4 . 
Fue muy amado de fus vaíTallos y y llamado de 
el los, 'Pw.Y por que? Día*2.11.43. 
D io á OppianO tantas monedas de oro 7 quanros 
cráníosrverfos de vn tratado que compufo de la r 
proprledades de lospezes. Día. 25'. n. 4» ve. Ca~ 
kilo. 
Llamaba a la plata, y oro excreriientos de la.derra* 
D i a . j . n . ^ z . 
Antonino CarácdlU* Mandó con graves penas, que 
Anjid, L a de los ceíeftkles bienes fe tiene con. los de el pueblo folo pudielíeo vf^r de vna veítidura 
mas íegundad, eftando de los temporales defprcn- larga,que llaítiaronCdracalfa. Día. 11 .n^S. 
ludo t í coraron. Dia*7.n. ' l j * ve. <Defeos, Períiguió de muerte á los Sabios. Y por quéíDia* 
Anteojo}» Son (ymboiode los acertados confe- ¿ j . n . y ó . 
jos* Y por que? Explicafe. Dia.4.n* 8. Fué feroz con codos los fuyos, y con los Cfinília-s 
Ambemio. Fingió reíiia en fu dominio las tem- nos compaísivo. Daíe la razón. Diaé2.n*io» 
pellades, como fupremo Dios 5 y intentanuo execu- S.ApapdPirgé Se le vnieron los vertidos a fu 
l ado , pereció en íu raiíma ihvencioiié O ia . 2.0. cuerpo de tal fuerte (cüéqo también á fu hermana 
,0.^4* Chionía) qué parecían fer el cutis, fin poderlos ja-, 
Amigueddi, Antiguos. L a fuma antigüedad íé másdefpegardeella. D ia . i i .n.p^» 
concilla por si raifma la primera audroridad para la Apetito. E l de las galas , y exccfsivos ornatos es 
fee, y veneración. Día. i4.n. 1 j * en las mugeres tan congenitb, qUc íolo parece na-s 
Apartaríe de lo que los antignos , y mayores vna- cieron para ello* Dia. 11. n. 14¿ 
nímes obraron , es efpccie de temeridad. Día. 2 j * Es prodigio reducirlas á c i v i o , y trágé honefto, 
n. i* í b i d . n . i f . 
A la antigüedad fe debe eftar en las obfervacio- Es peor cfte apetito, que el de la gula, y embr la -
ñes, y columbres, como exemplar poderofo , y fe- guez. Y por qué? Ibid.n. 16, 
guro para la dirección. Dia. 13 .n. 1 j • L o explicó todo David, diziendo , eftaban ador-
, Los antiguos no coronaban a los vidtoriofos en Jiadas, wwí» í»» Z>w^/í>. Deelarafe largamente. Ibid» 
los lacros ceítamenes j fino pintaban lasPatriasdc n.17.18.1 9. y ííg. 
los vfetoriofos coronadas. Y por que? Día. 1 .n. j . D e donde nace cfte apetito en las mugeres ? De -
Llcnsban los pórticos, y zaguanes de efigies dé tlaraíe. Ibid. n. io.y 2 2 . ve. iV/«¿ew. 
los infignes varones. Ibid.n«2d. Saber vencer los deíbrdenados apetitos, es fer 
Antigoiio^ey, Raíon, y dodrina que d i o , para mas fuerte, que los fuertes armados.Diai 16.n. i 9. 
fflanejaí a Jos vaíTallos á medida de íu voluntad , y Apició'PtoconfüL Tenia deftinados para folo el 
poderlos bien governau Dia*9«n.46. gafto de fu cocina cinco vezes cien mil ducados Ita-
Dodtrinal dicho a vnos, que mormuraban de el. llanos. D ia* 1 5.n* 11 * 
Ibid. n*57. Se privó de la vida con yn veneno > íblo de ima-
Advertcncla aguda, que dio a Demetr io , de fu gtnar, que con docicntos y cinquenta rail ducados 
intemperancia, y excedo enelbeber.Dia.15.nef 2 . no tendría con quevívir macho tiempo. Ibid. 
Deícripcion que hizo de lo grave,y penólo de la Apollo, Entre los Romanos le oifrechn el pe!o. 
Corona. Día. 17.11*107. que de las barbas fe raíanlos mancebos. D i a . 11» 
Antiocho.Vae llamado 0o/ón,y de el nació el ada- n.3 j . 
gio en Macedonia; Antiochio'Dúre, Y por qué ? Dia< Fingieron de é l , qué fue Dios de los Paftores, 
13 .n. 14. y que era el mifmo que el S o l , ó Phcbo. Aplicafe. 
Antijlhenés. Siendo Rey de Scythia , hizo efcul- Día. 2 5 .n.4(>< 
pir íu rortro en vna lamina con Id cicatriz , que vno Apol lo Pytheo predixo a la Ciudad de Sparta íc 
le havia afeado. Y por qué? Dia. 1 o.n.z J« havía de ver alíolada por fu avaricia.Dia.5.n. 9 9. 
Sentencioío dicho á vno , que fe japtaba de g lo - Aplicaron los Chtiltianos por todos los cortados 
ton. Día. 15 .n .41 . fuego a vn Templo fuyo , y no fe abrasó , por aftu-
S,Antonio Abad. N o quiío ir a laCorte,llaraado, cía de el demonio. Dia.z8.n.20. , 
y inftado de el Emperador Coitantino. Razón doc- Apollonio Tkytneo, Sentenc¡j,que dlxo á los Athe-
fiinal que dio. DIa.2 7 .n.2 9. nienfes profanos éu el veíUr. D ía . 11,11.46. 
Cm 
índice de las cofas masnotablesi 
Caminó por remotas, y penofas tierras, y Pro-
vincias, por comunicar , y tratar a los fabios que 
en ellas havia , y aprender de ellos. D ia .z2 .n .56 , 
yípoplcgia. Es origen de graves males corporales, 
y de muertes repentinas. D í a . i j . n.íío» 
Apoftoles, Eligieron muchos Templos materia-
les en las Proviincias , en que predicaron la Fe de 
Chr i f to .D ia . i 3. n .6 , 
s -Scíymboliiaton en los Angeles que (ubian , y 
baxaban por la Efcala que vio Jacob. Ü.2 r . n . i o . 
Los mayores, y mas encumbra (ios Ton Ücftco» 
zados de los rayos. Aplicafe. D i a . z o . n. 18. Ve. 
n. 6p . 
Vno íingular, que fe refifte á los golpes de el 
hierro ; y herido reverdece. Symboliza la virtud. 
D ia .19 . n .81. 
Archelao^ey» L a grande eftimacion que hizo de 
el Poeta Eurípides, y el grande fentimiento que 
mollró en fu muerte* D la .z 5.11.4* 
Archimedes, Singular arte con que formó vn 
Se rymboUzan en la niebla, a el tiempo que fe globo chriftalino, que vna piedrecilla hizo peda-
llaman Soles. Explicafe, y apUcafe. D i a . i y . n . i o . zos. Aplicafe. D ia . 17.11.39. 
Mandarles Ghriílo que fe ciñeflen , fue ordenar- ArchidAmo T^ ey. Grave fentencia que díxo de vi» 
íes que íe viílieíTen de penitentes facos. Ibid. n*37* Orador , que llevaba el pelo fingido. Diattib, 11, 
- Mandarles qué llevaircn antorchas encendidas en n. 4 2 . 
las manos, qué fignlíica? Ibid. n. 5 8. ve. Día. 29* Sentencia grave, y do¿trinal, que díxo á Phili-i 
n. 18.1 9.7 fiauient. po Rey de Macedonia , que le eícrivió con grandes 
Defprechndo todo lo mundano , fe moftrar 
ron los mas amantes de Chrifto.Y por que? Día. 3 o. 
ti. 59«y ^ o . 
Arcades, Llevaban vnas Lunas en los calzados, 
para oftentar lo antiguo de fu defcendencia.Dia. 18. 
n. i j . 
Se gloriaban , que folos ellos quedaron de los 
vivientes en el vniverfal diluvio de Deucaüon* Y 
amenazas. Día.17. n .91 . 
Arco. Se avifa á los hombres huyan de el Arco 
con que difpara Dios las Hechas de fus iras. Y por 
qué ? Explicafe, y fe aplica* D i a . 1 o.n.7. y 8. 
Por qué explica Dios fu enojo con la metaphora 
de'arco? Ibid. 
Ardaburo. N o queriendo oír las amoneftaciones 
de vn Prelado Religiofo , para que deííftieflede fu 
íblos ellos vieron defpues nacer la Luna , y otros mal intento de querer facar de el Monafterio á vno, 
delirios á elle modo. Ibid. que fe havia en el refugiado *, milagrofamente fue 
Dados todos á la g u l a , y embriaguez, fe olvida- deíhuido , caftigado , y deftrozado el Exercito^ 
ron de hazer facrificios á 1* Diofa Ceres; y que fu - con que tenia el Monafterio filiado. Día . 14. n^x l 
cedió? D i a . 1 ; .n.5 5. Ye.Luna. . Areta 1{eyna. Con las domefticas criadas trabaja-; 
Arcadia Emperador, Defprechndo los teíbros ba continuamente para difponer telas de eftambrcj 
que le ofrecían , negó vn Templo , que pedían los para veftiríe. D ia . 11 . n.88% 
Arríanos , para exercer en Conftantinopla fus facri- Aragonés. Quienes fean *, y las penas con que los 
legos ritos. D ia .4 .n . j 7 . mandan caftigar las leyes de Carti l la. DhuS .n .S i . 
Por eífo quiíieron los Hereges pegar fuego á fu Argentino» Fue por rico , y póderofo venerado 
Palacio, y lo impidieron viíiblementc los Angc- por Dios, D i a . / . 11.2 4. 
les. Ibid. Areopago. En efte Tribunal fe fentenciaban de 
Arca» L a llena de riquezas fuele tener la alma noche , y íin luzes las caufas por los Juezes de ci. 
de virtudes vacia. D i a . y . n. l J . vide, ibi .n.z 1. Y por que? D ia .4 .n .28 . Ve . Jthenienfes* 
L a de el Teftamento fedizc habitó en Tahr - Arimathea» Es Ciudad de Paleft ina,de donde 
rtacuh , que es fumptuofo Templo ; y en Tentorio, ó era natural Jofeph , el que fe llama ^ c o en el Evan-
fyherforio, que es humilde , y corta habitación. C o - gc| io. Y íignifica , ¡n altura , fu exaltación» Y por 
rao íe compone? Dia.30. n.7.8.y 9 . que? Dia .7 . n.22. 
Fue fymbolo de vn varón penitente , contempla- Arijlides, Sentencia que dixo á vno , que lo (na<' 
tivo , retirado a vn defierto , y veftido de afpero tejaba de pobre. D i a . 17. n . i p . 
facco; a cuyo honor fe dedica allí Templo. Ib id. Dodr inal documento, que dio á Themlftodc^ 
n* 9 . ííendo el eligido para vna Embaxada , para que dc^ 
Artturo. Qua l fea ; y fi es la conftelaelon llama- pufieífen ítis antiguas enemiftades. D¡a.4.n«io. 
rda de los Aftrologos : Vrfa menor ? Diat. 1 p. nu- N o tuvo caudal para enterrarfe, defpues de ha-: 
,ner* I . i ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ . 
Las eílrellas de que (é compone, fiempre lucen 
í in tener ocaíb. Symboliaan vna virtud perfedU* Y 
por que? Ibid. 
Arachne. Fue tan dieftra en la manifatura de hí-
ía r , y texer, que fe atrevió á competir con la Diofa 
Pallas. D i a . i i . n . 8 9 . 
L a convirtió en araña la D i o f a , en caíügo de fu 
atrevimiento, Ibib. 
Arbores* Muchos que fe confervan verdes , y ^ ^ 
frefeos coacw todo el rigor del Invierno» Q i a , 1 p . Día. 17. ^ ^ j » 
ver fido muchos años Legis lador , y GovernadoC 
de los Athenienfes. D i a . j . n.30. 
Ariftoteles. Doa r ina l refpuefta que dio a vnoí 
que le motejó el haver focorrido a vn viciofo. Día, 
8 . n . 7 j . 
Advertencias doctrinales , que dio á Alexandro 
M a g n o , para bien governar con fu cxemplo. Dla* 
11 . n . n . 
Aconfejó á Califthenes, que no tuvielTe conven 
facion frequentc coa Alexandro Magno . Y por qufc 
H* 
Que fe contienen en eíle Libro. 
.Agudo dicho a vno preciado de vano,y profano nos llamaba a los Monges San Bernardo. Y po? 
en el v d t i r . D k . i 1.11.47. 9U^,; Io'd.clr.n.45. 
N o pudiendo averiguar lacaufa de los continuo^ Sepultura de Aino fe decretó para el Rey Toa-¡-
movimlenros , y alteraciones de el Lago Emipo /e chin. Y por que i Explkafe , y íe aplica. Dia. 2 7 . 
arrojoá rusaguas,y pereció. Dia.21.11.55. n*6h 
Jriflipo, Fue notado con irr i í ion de todos; por- A/par Griego, Sentencia , que dixo á el Empe-* 
que de todos los trages que vela , fe agradaba , y rador León, porque faltó á vna palabra que havia 
veftia.Dia. 12.11.5. c ^ 0 ' Dia.22.11.83. 
D ixo graciofamente de Dionyfío elTyrano,que Afieria. Es vna Ave , que en defcübriendore la 
tenia los oídos en las rodillas. Y por que? Día. 1 3 • Eíkella Mercur io, dexa fus pol los, y fe va en fe-a 
n. 40. gulmiento fuyo. Aplicafe. Dia.2 9.11.28. 
Armas. Tienen grande conexión , y herman- AJlros. N o predominan , ni fuerzan á el albe4 
dad con las letras, y con ellas no fe embotante afi- di io humano. L o contrario es error por la Iglelia 
lanlosazcros. D i a . 2 5 . ^ 5 0 . condenado. D ia . 16.11.20. 
Armas, y letras fon neceirarias, y eífenciales en h los Aftros domina el Sabio. Explicafe. Ibíd»1 
las.Mageitades. Y por que? Ibíd. y nn.ííguicnt. ve. ve. D ia . 19.11.87. 
Día.2 5.11.21.2 2 .y í igui. ve. Letras, vela jes, &» 1° natural, material, y corpóreo influyen los 
Artaxerxes. Por los buenos confcjjs de Ter i - Aftros en los cuerpos algunos temperamentos, ciw 
bazo fu Genera l , tuvo íiemprc proíperosíuceílbs Día. 16.11.21. 
en la guerra. DIa.3 .n .42. Aflucia Puede fer laudable, y hermanar fe coní 
Dio muerte á vna hermana, y á fu fuegra; y á M prudencia , y fe puede hallar vicio en los Sobe-s 
cíen familias , folo por embidia, y emulación que ranos. Qiial fea efta? D.2 2.11.84. 
tuvode todos. Dia. 9.n.8. C o n ella fe vencieron poderofos Exercitos de 
Dio orden á el Govcrnador de Helefponto,para Enemigos , mas que con el poder , y fuerza de las 
que le remitieííe todos los hombres íiibios que hu* armas. Ibid.n.8 5. 
vieíle en la Provincia. D ia . z j . n ^ . Laalhicia mala , y abominable qualfea ? Y c o ^ 
E l llamado Longimanoy ordenó, que fe atotaíTen ifio deban aborrecerla los Soberanos ? Ibid. n. 86,j 
losveftidos de los Magnates , y ellos no fueircn yí iguienu 
caftigados corporalmente. Y por que ? Día. 11 . Ella mifma fuele fer lazo, y red, en que perecen 
n.^8. k>s Políticos profeílbres de fu pradica.Danfe rau^ 
Arfenio, Por vna defeonocida voz qne oyó, de- chos exemplares. lb id .n .87. 88. y ííguicnt. 
xó la dignidad de Romano Patr icio, y fe retiró á Affuero, Se valia de los Ancianos para fus reíb* 
vn Mona!leiio,donde murió. D ia . 2 7.11.4 i • luciones, y •cenados coiifejos.Dia.3.n.3S>» 
AJfa. Mientras confió en Dios , y profefsó fu Áttalo, H i z o burla de las grandes riquezas que 
religión, tuvo profperos fuceílbs en la guerra ; mas vio en Roma, en vn dia de vn plaufible tnumpho. 
luego que defeonfiado hizo confederación con el D io la razón doiftrinal. Día. j . n .43 • 
Rey de Syria, gentil, fue deftruido , y reducido fu : Huvo otro Attalo , Rey de Pergamo, que fue 
Reyno á grandes calamidades. D i a ^ . n . j 1, muy dodo . Dia. 2 ^.«1.73. 
Afsia, Fueron fus primitivosReye5 muy fabiosj . Attalarico , %ey Godo* H i z o grande aprecio de 
y en íus Palacios formaron copioías Bibliothecas, los hombres labios , y aumentó los falarios á lo» 
que fervian de publicas Aulas para los Profeílbres que enfeñaban las artes liberales. D i a . 2 5.11.9. 
de las ciencias. Día. 2 3.11.6 9. Sí quexaba, de que los Soberanos no cuydaíTert 
Afsylos. Refierenfe varios, y célebres entre los de dar á íus Mini í l ros decentes falarios. Y por 
Gentilesconíagrados á diverfas deidades. D ia . 14. qué? Dia'.5.n.2 8. 
11.23. y fíg. Attalanta. Fue tan ve loz , que folo a el que la 
Sirvieron entre ellos de Aísylos las Eftatuas de excedielíe en la carrera, prometió fu poíreísion de 
los Emperadores, y Reyes, para los que fe acogían muchos pretendida. Y fue con a (lucia de Hyppo-, 
a ellas.lbid.n.24.y ¿ í * y % • menes vencida. D ia .7 .n . i 2 . 
Se afslgnaron en la Ley antigua , para refugio -Con la letra : E l oro me. detiene , fyraboliza el 
de los delinquentes, por dlípoficlon divina. Ibid. poder de las mundanas riquezas , para apartar las 
n.31. vt.lmmmidad. vcTemplor. almas del camino de la gloria. Ibid. 
Afno, Llamó vn Principe, Afnacoronadoa va tl!r4thaulp.ho, Rey Godo. Fue el primero que reynó 
Monarcha ignorante. Dia.23.11.16. c)l:E.fpaiía, y (ils mlfmos Godos le dieron muerte. 
Cantar a los oídos de \>n afno | fue antiguo prolo- porque quifo alíentar pazes con el Romano E m r 
quio. Declarafe fu origen; y.porque íe dixo. Ibid. p e ^ o r Honor io, fu cu nado. D ia . 1 .H i í l . n .4 . 
n.i 8, Ati l io Ixomano. De la dignidad de Conlu l íe rc-i 
A los afnos hazen fymbolo de los fabios fagrar M é voluntario a la vida pilvada^cpmodandole á 
^S) y profanas letras. Y por qué'í D i a . 25 . n. 4 4 . el arado pata ganar fu alimcnto.pia.S .n .6ó . 
^ • y f i g u i e n t . Atlante. Sedize ck,cl,que fuftenti en íus h o m í 
Afiío llamaba á fu cuerpo S*n FraiKÍÍco.Y Af- bros el Cielo. Y por^utf Dia. 2 5 .n. i 2. 
L' Lili MeJ 
índice de las cofas mas notables, 
• Atheníenfes, Ofrecían á Hercules los cabellos, oro, y plata; y lo que en eílc particular obro en fu 
D ia . i i . n.28. períona. Día. 12,. n.ó. y 4 7 . 
Caftigaban de muerte á los que Tacaban a los A t h m fe^e. Quanto mas gordo, y ciafo tiene 
deliiiqucntts de ios Afylos , en que eftaban refu- tanto mas fe le dífminuye la vi í la. Symbolo de los 
giados. ü i a . 1 4 . n . z / . y 26 . ricüs,y mundanas riquezas. Y por quéíDia.y.n.i 2. 
Quando venia a fu Ciudad alguno no conocí- Acaricia. A v a m , Defcribefe fu perveríídad 
do, Ci 110 tenia oficio,de que íuílcatarle,lo expelían con dezk, que haze idolatras a los que de efte vi* 
de la Ciudad. Día.8.11.77. ció íe vén poífeidos, y predominados. D i a . j . n.d, 
Solo fe podían leer entre ellos los L i b ros , que 5. (5. 7. S . y l ig. 
el Senado aprobaba; y los que eran perniciofos á la N o tocan los Avaros las riquezas ateforadas; f e 
Puericia, los entregaban á el fuego. Día. 2.11.24. lo con mirarlas a vezes fe contentan. Y porque 
N o admitían en fu maguo Tribunal de el Areo- Ibid. n. 1 o. 
pago a los mozos, fino Tolo á los ancianos. Y por Es Avaro lo mifmo que vn continuo defeo,* 
que? Día. ^ . n.3 9. aníía de dinero : porque (iempre abunda en anfias 
Para dar eftado a fus h i jos, les ponían delante, de tenerlo, como el mas neceí'sitado. lb ld.n.49. 
quando pequeños, varios ¡nftrumentos : y á el que L o pintaron los Egypcios con el Gerogllphico 
le vetan con mas inclinación,lo aplicaban. Ib.n»). de vn hombre, tendida vna mano en arnaco de pe-
Pouian en publica verguenca á el que mendiga- dir con anlia , y en la otra vna llave , cerrando vna 
ba de puerta en puerta. Y por que? D ia .8 .n .77 . arca llena de liqnezas. Ibid. n.50. 
Solo en el Templo de el Dios Baccho oían las L a eílencía de la Avaricia conlifte en apetecer^  
canias de las injurias,y defacatos cometidos. Y por en adquirir, y retener. Ib id. 
que? D ía . 15. n.47. Se comparan los Avaros con vn vafo lleno de 
Los Simulacros de Baccho , y Pallas , Diofa de ahugere. Y por qucí Ib id. 
las guerras, los veneraron juntos en vn mifmo Son los mas pobres, porque fiempredefean,^ 
Templo. Y por que? 1 b i d . rao el que nada tiene. Ibid. n. y £. 
Expelían de íu República á los que fobrefalian Por elfo fe dize, que tienen necefsidad, y ham--
mucho en potencia, valor, y virtud. Y por qué? bre. i b id . n. j 5. 
Día. 1 9. n.^o. y ó i . Se comparan con elInfíerno.Y porquéPIb.n.jz; 
Decretaron , fe quemaífen todos los Libros de N o fe lacia el Avaro, ó fu defeo , y aníía de ad-J 
perniciofas doctrinas; y los primeros fueron los quírir con la poííefsion de el dinero ;con ella fc¡ 
de Pythagoras. D ía .24 . n.p. Írrita mas, y íc aumenta. Ibid. 
Era entre ellos condenado a muerte el Pr incl- A el Avaro tanto le falta lo que tiene , como Iq 
pe,que fe tomaba de el vino. D ia . i j . n ^ . que no tiene. Y por qué? Ibid. 11,59. 
Dedicaron a fu Diofa Minerva vna lampara de Por qué fe compara con el hidrópico , y con el 
oro, que encendida íiempre ardía de día , y de no- borracho, y aun fe dize que es peor, que el ? Ibid, 
che, fin apagarfe. Y porque? Aplicafc. D i a . 2 2 . 11.54. y 5 9 . 
h.47. ve.Hermathena, veM/ertcordia. ve*Minerva, r Por qué no fe fatisface con lo que tíene,y quan-
^í>ej. Con las alas de las Aves fe comparan los to mas tiene, fe encienden mas los defeos de mas 
veftidos profanos de las mugeres. Y por qué? tener ? Ibid. n.6o. 
Día. 11. n . 6 1 . E l Avaro folo es rico de penas, y congoxas,q«e 
En la Oriental india fe crían vnas Aves, que fo- le ocafionan las mifmas riquezas , que tanto guar-
ió fe alimentan con cinamomo, y fus carnes Ion i n - da, y defea. Ibid. n .61 . y 6 2 . 
corruptibles. Aplicafe. D i a . 2 8 ^ . 4 0 . Se comparan los Avaros con las cigarras, Y por 
S. Augujlin. Los L ib ros , que eíctivio contra qué? Ibid. n .65 . 
los Hercges, á favor de las verdades Catholicas, Se comparan con Tánta lo , que enmedio de 
quedaron illefos de el fuego, reduciendo a cenizas las aguas perecía de fed, fin poder aplacarla. Ibid. 
los Uvandalos á la Ciudad de Hyppona. Día. 50. num.d9. 
num, 3 2. Por qué íe dízc en la Eícriptura , que el Avaro 
Auguflino tiarharigo. Siendo gran Dux de V e - jamas íe llenará de dinero? Ibid. 11.70. 
necia , hizo fe pintalíe vn árbol cargado de frutos. Son los pobres mas defdichados , porque fus 
y las ramas defgarradas;y la letra : LaabundancU me mifmas anfias loshazen los mas defdichados men-
baperdido. Explicafe íu moralidad, D i a , y , n . 100. digos, Ibid. 
Aureliano Emperador. Conftituyó á fus Min i f - Son comparados con Syíípho, y Ixion, Y por 
tros competentes falarios, para que fe mantuvicííen que ? Ibid. 11.71 • y 7 2 . 
con decencia; no exceísivos, Y por qué ? Día. 6 . Se dize de ellos^que ferán trillados comoMoab. 
num.2(3. Explicafe la metaphora con varia erudición. Ib^' 
Fue inclinado á la clemencia ;y aborrecía a los n u m ^ j . 
delatores. Día* 10, n. 1 5. Es poderofo remedio para refrenar la avancl3) 
Prohibió á todo genero de perfonas el vfo de de la muerte U confideracion contínua.Ibíd. ».77-
las fedas; £ el que víftielícn de telas mezcladas 4c y íiguicnt. 
Que fe contienen en eííe Libro. 
Se llama la Avaricia 7 ( 4 ^ de todas las culpas, Mand¿» con graves penas , que ninguno le l la^ 
y males. Y por que ? Ibld. n . 79.80. y íiguienr. maíle Señor, Día.9. n. 5o. 
Se explica con eíla fraile el excelío úc el vicio - En íu tiempo fe dixo, íe havia acabado para loa 
de la avai¡cia,l"obrc el de la íobervia.Ibid.n.81. Romano el figlo de hierro, y havia buelco el de 
Exemplares de las maldades, y enormes delitos, oro* Y por qué? D í a . i ^ . n.^tf. 
a que precipitó la anfia , y pafsion de adquirir en Sentencia grave , que dixo á Tyberio , que le 
los Avaros. Ibid. n.88. motejó , porque no caftigaba a vn publico maldl-j 
La mífma Avaricia es de el Avaro el mayor ror- . ciente de íu perfona. D ia .p . n.67. 
mentó, y verdugo. lb id .n.P3. y fig. N o pufo en execucion muchos Decretos de ef 
Exemplares de muchos, que por fu mifma ava- Senado , luego que entró á governar. Y por qué* 
riela perecieron, y íe vieron en deídichado , y ¡nfc« Día. 3. n. 5 7 . 
lizcitado. Ibid. n.98. H i zo vna fumptuofa Lonja , en que pufo la j 
En los Soberanos , Magíftrados, y Superiores, efigies de los mas infignes varones, que acredita-
y Miniltros de jufticia , es la Avaricia el roas exi- ron el Romano Imperio. Dia.z/j. . n.z 3 • 
cial, y perjudicial daño de los Reynos, y Republi- H izo grande aprecio de Mecenas, y Agripa,pOÍ 
cas. Dia.6. n. 1. y íig» ^0 aceitado de fus confejos, con que íe governaba. 
La Avaricia haze prevaricar , y pervertir la juf- • Dia.3.11.4z. 
ticia, con ddlmccion de ellos miímos, y de la R e - Comparó la execucion , y acertadas rcfoluclo3 
publica. Ibid. n.5. nes en ^os Confejos, con el cocer de los cíparra-4 
Se pinta con vn pefo en la mano , muy atenta la gos. Y por qué? Ibid. n.j í . 
vifta: en vna balanza el mérito :cn otra la cornuco- Frequentemente vfaba de el Axioma : Apefuré 
pía de Amaltheajque contrapefa.Y por qué? Ib.n.8. con lentitud: y atsi él lo executaba. Ibid.n.49. 
Cic^a a los juezes, para no ver lo juí lo, que de- Fue muy íabio>y labró publicas librerias,cn quei 
ben ohias ' con que los vicios pallan plaza de vir- fe exerciralíen los ingenios de Italia. Ib id.n. / 2 . 
tud. Ibid.«. 1 o. y fig. | Defdc que por conlcjo de íu efpofa Liv ia dexáí 
Es la Avaricia en los Juezes capa para toda mal- de fer íevero, y rigoroío*, raoltrandoíe clemente, y¡ 
dad. Ibid. n. 1 f. compafsivo, le faltaron las conjuraciones; y tuvoi 
Oti l ia la Reverencia, que fe debe á las leyes, y el amigos fíeles. Dia.p. n . ; 5 . y J 6 . 
miedí de las penas,que por ellas fe imponen. Ibid. Por eíío fe hizo á faber difsimular; y efto d e M 
H. 11 . ve. n . / o . con venia á el Principe, para governar bien. Ibid^ 
Y e , Sicos.lt i iueses.yc. Jueces. 11.67.765). % 
Abeus Sin aguijón no fon de provecho; con el Contentandofc con reprehender a vnos rebei-i 
feeftiman. AplTcaíe. P. Adv. n.8. des á íu períona,los hizoenfuíerviciolosmasfie-1 
Se compara con ellas el que ha de leer los pro- l c s . D i a . i o . n . i p . r , . r 
fanos libros. Y por qué ? Ibid. n. 19. En vna conjuración fraguada contra fu vida; foq 
Son alabadas de la eterna Sabiduría ; y á los Su- l o caftigó á los caberas de ella , perdonando a los 
pctlores los remite á fu eícuela, para que aprendan demás cómplices, que defpues le fueron leales.i 
d e f u p o v i e r n O . D i a . j . n ^ o . Ib id .n .31 . ^ r t , . 1 11 . 
Mifchasvezes fabricaron panales en las bocas Su efigie fcrvia de aíylo a los que la ilevabanj 
de varios infignes fugetos, quando niños. Ibid. para no poder fer caftigados. D i a . 14. " . 2 4 . 
Son íymbolo de vna bien ordenada República, Se veltia de las telas,que íu eípola^ija^obrinas,? 
v de vn prudente govierno Ethico, Económico , y y hermanas hUaban,y fabricaban. Dia. 11 .n .87. 
yPo l i t i co . Ib id .n .4 i . ve .D¡a .9 .n .z2 . H izoqueá fu hija Julia , y otras fobnnas,Ias 
Son fymbolo de la piedad , y clemencia tn los enlcñallen a Miar , texer, coler , y otros caleros 
Superiores. Ibid excrcicios. Ibid. 
Quando masenconadas vnas con otras , fe paci- Llamaba a los profenos veftidos de las mugeres: 
fícanT arrojando íobre ellas ceniza. Apllcafe. U i a . anderas de U Sobery,ia,ymdos de ULuXun4,l\>,n.s ? • 
¡ j Dezia, íer prefagio de vna muy enferma, y def-; 
11 Su Rey no tiene aguijón, con que herir, ni fe fa- ahuciada República el excelíb en los profanos vef-á 
be enojar; y íi le t iene, nunca vfa de él contra los t idos. lb id.n. t fó. ' 
quego ierna. Exemplar de Superiores para el t ra. Afeó con ind.gnac.on en publico a vnos Sena. 
LeS]os íubd i tos .D ia .9 .n .30 .y 3 1 . dores muy aderezados, y compueftos enlosvefti-: 
Si la Abeja ciaba íu aguijón, comunica también dos. Ibid. n.68. . , , 
1 j i j %1 ArvlS.f l n ; . t o n 11 Defterró de Roma los profanos trages introduJ 
lo dulce de la miel. Aplícale. Día. 10. n. 12. . . , , j j • j ^ a k n. 
A«gH/!o Cefir. «fue muy parco , y modelado en cidos.y los reduxo a lo am.guo.modefto.y honefto. 
el comer. D ia . 1 f . n . j 3 . D i cho de Catón en cite lb id.n.70. 
pauicular. Ibid. En fn mayor grandeza renunc.o el Impeno.yíe 
H izo creer a todos, que en fas ojos ref idiavn retiró a vivir í o l o . D i a . y . n . ^ . 
divino vigor i y por elio todos en fu prefencia te- M u * Q í " ™ " f " " ? J ™mo fot , los mas 
«ianpueftos en la tierra los ojos. Día.5. <:.H. ¡mmediat.mente « P ^ * ^ P * t * * * l°*: 
índice de las cofas mas notables, 
baibencs de la fortuna. Se comprueba con excm- que coitaban de- íus cabezas, para tcncrio pr I • 
piares de todos tiempos , y Naciones. Dia. 17. n, eníu protección. Día. 1 i . n . z g . 0^Ci0 
4 4 . 4 5 . 4 ^ 4 7 . 48 . y ííg. Ve. n.71. ve. Dia. 20. L o pintaron con el Dios Pan á vn lado 
: n . i 7 . y l í g , - orro vnosSaty ios, deidades déla lafcivia V n 5 
Los mas favorecidos de los Soberanos fe Ha- q u c ^ ü i a . i y . n . ó a . • 1 por 
man en buenas letras. Puercos pueltos á engordar. Le coníagraron los antiguos vna vara v 1 ' 
Ypor(1u¿?ci t .Dia. i7 .n.5 i . vido. Y por qué?Dia.i j . n 47 . ' y '" 
L a Regia A ula le llama en buenas letras , OlU. Fue adorada íu efigie junto con la de la TV C 
Y p o r ^ I b i d . n . ; ^ ^ Deidad de la guerra , en vn miímo T ^ 
Dcícrjbeíe con vanos íyrobolos la honra, j pío. Y por qué? Ibid. 
grandeza de los Áulicos. Ibid. n. j 7 . ^ . 60 . 6 1 . En íu Templo íe oian las caufas de las i„ iur ' 
y íiguient. y defacatos cometidos. Y por qué? Ibid ve a T 
tingante, y dodrinal pintura de lo que es en la nienfes. * * *" realidad vna Au la , ó Palacio Real, lbid.n.6 5. 66 
7 6 7 . 
E l peligro de los Áulicos en los Reales Pala-
cios (e deícribe, y intima en el facro Texto. Ibid. 
U.7 j . y 76 . ve. D i a . i S . n . i ó . 
Los Áulicos, y Palaciegos faben mucho de fin-
gidas fumirsiones, y nada de verdaderas humilda-
des. Dia«2o.HiíUn.3.& n.78. y í ig . 
Para no caer violentos , es el vnico medio ba-
xaríe por si miímos. Declarafc. Ibid t u j i . v c H o n -
r a. Humildad, f^ eyes. Sohenñaí 
Aurora» Varios elogios, que dixeron de ella. Y 
es íymbolo de la labiduria, y ciencia. Expiicafe , y 
íe aplica. D ia . i 5 .n.6 2. 
Ayos, Quales deban fer los que han de enfeñar, 
' y dirigir á los muchachos ? D ia . 2 2. Hi l t .n .3 . *« . 
i Maefiros, Tadres* Madres» 
Azafrán. Se fym boliza en él la inftruccIon,que 
los Padres deben dar á Tus hijos. Y por qué? D ia . 
2.11 32 . 
A z g m - Arrojado a el ftiego , fin poder refif-
t i r lo, íe reíueive en humo. Apiicaíe. D ia . 7.11.14, 
Azucena. En llegando a el auge de íu grande-
za, inclina la cabeza. Apiicaíe. Día.20.11.11. 
Cortada, ó arrancada deípide mas vivas fus 
fragrancias. Apiicaíe. Dia.2 8.n.2 7 . 
. ra brotan c l ^acn ta p i a n o s . Y por effo fym- finos, díando en el t l ^ t Z ™ Dia " T 
boliza a vn varón perntente, y retirado de el mun- 8 3 . 8 4 ^ 8 5 ^ i a . 2 o . n . 
do . aue imita a Chrillo/>» U ..:^^ i * *.. Z 
Sáculo. C o n v n o e n l a mano andaban en lo an 
tiguo los que tenian en la República oficio de Sa" 
bjos, Coníuhores, o Legisladores. Dia.5 .n. 17 
Loque en efto fignificaron. Y por qué enIa 
Eícnturaíe llama Báculo la fabiduria verdadera 
Ibid. 
<Barha. Se deriva de el nombre, <Baro, qae « 
lo mirmo que ? * * : Y por qué? D ia . 11. n , , 
y i 4 - " ' 
Fue tenida en lo antiguo en grande aprecio,y 
no era por hombre reputado el que ño la criab¿ 
I b j d . n . ^ y í i g . 1 
Los Griegos, y Egypcíos efculpian íasefím 
de íus Dioíes con barba crecida. Y por qué > Ibid 
n.55, 
% ^ h harha, fl,e adagio antiguo , para íígnifi.-
car el defprccio, y mofa, que de alguno fe hazia. 
I b i d . n . ^ . y j j . 
Fue noca de ignominia,y infamia entre losGricJ 
gos, y otras Naciones la rafura del cabello, v bar-' 
ba. Ibid. ve. C ^ / / w . ; 
barrera» Esfymboio déla circunfpeaa aten-
cion, y atentado juizio, para aprovechar á el pu-
bl ico. Yporqué?Dla.3.n.2 8. 
Baífallos. Los fieles a fus Reyes noicmen,po^ 
que los quieren . y aman : los infieles , porque no 
, q I i  i l lo en la vida, y en la muerte. 
Ibid.clc.n.j7. 
B 
Salylaníá, Predlxo el Evangelifta fu deftruc-
c lon, por el profano v t i l ir de fus moradores. D i a . 
11 .n .09. 
Dcftruy5 Dios el Imperio de los Babyíoníos, 
y no el de los Egypcios, aunque eftos perllguieron 
a los Hebreos. Y por qué? Ibid» 
N o fe compara con Babylonia, íí con Jcrufalcn 
María Sandísima en el facro Texto. Y porqué? 
Explícafc, y fe aplica. Ibid.n.81 • y 8 z» 
<Baecho. £11 el día dos de Octubic le hazlan 
í efta los Labradores, en hazimiento de gracias de 
los frutos que les lia vía dado. Dia. 2 8.11.40. 
Le oírecian los Romanos mancebos el pelo, 
. tiafittea» Es lo miTmo que Cafa foal, 6 torié hü 
htacton. Yaísi íe llaman los SagtadosTemplos. 
Y p o r q u e ? D i a . i j . n . j . y 9. ve.Dia.^o.n.d. 
Como pueda convenir efte titulo a vn Templo 
erigido, y confagrado en vn defierto? cir. Dia. U 
n.^o. 
Üafdio a e r a d o r . Documentos que dio á fu hi-
jo León, para bien imperar. D ia . 1 .n . 17. ve. Dia. 
6.n. 17, 
L o jnftruyó, en que atendieífe fiempre a lo fra-
gd de la humana condición, para moltraríebu-
mano con los que havia de juzgar. Dia. 1 o.n. 11. 
L e declaró lo inftablc, y peligrofo de la Coro-
na, para que no fe defvanecielíc con ella. Dia. 17. 
n.120. 
L e aconfejó huyeífe de la gula^omo origen d? 
todo m a l , yperniciofa para governar. Dia. 1 ,v 
Le 
Que fe contienen en eílc Libro. 
Le encargó mucíio la lección de las Hittoths, entendimiento, qual es la viííon beanfíca. Día. 8. 
para en ellas aprender a bien imperar. Dia. 24.. t u ó i . 
n.21. L a colocaron muchos Philorophos en lac ien-
flellona. Es la roifma , que Pallas , ó Minerva, cía , y fabiduria de las cofas naturales. Día. 13 • 
V por qué fue aísi llamada? Día. 2 j . n.3 o. ve. M i - n.óy. 
nerta. ve.Tallas» N o confífte en los muchos años que fe han v i -
íSeneficio, Es interés de el que lo haze , beriefi- vido, fino en havcr vivido bien muchos años.Dia. 
dando liberal. D ia .S.n .ay . y 28 . zy .Hi f t .n .S. 
Eftán fuera de la jurifdiccion de la inconftante Sien Thilofoph, Dicho graciofo, y fententiofo, 
fortuna los bienes con que á los amigos fe beneíi- que dixo á vno, que vendió vnas poíléísiones para 
cía. Y por qué? Ibid.n.2p. glotonear. D ia . i j . n . 3 1 . 
E l beneficio íe compara con el Sol . Es el que íBirrete* Quienes íe digan , que folo confuirán 
mas fímilitud tiene con la verdadera deidad. Ib id. con fu Birrete? Y quan perjudiciales ion eftos pa-, 
n.ói.yó}» ra el publico. Dia.4.n.6.y 10. ve. Antonino f i o . 
No fe ha de atender á quien fe haze el bcnefi- fBifon* Es vn animal, que fe cria en las partes 
ció para focorrerlo: y folo debe atenderfe á el que Sepremptrionales , muy parecido a el Buey ; mas 
fe nos hazc , para eftimarlo, y agradecerlo. Ibid. de vna piel muy fuerte , y dura. Y fu carne muy 
n.74. íuave, y guftofa. Symboliza la virtud antes de cra-
N o reconocer el beneficio para el agradecí- prenderla. Explicafe. D i a . i 911.42. 
miento, es la mayor calificación de ingrato en el Sy^anúnos. A fus Reyes , luego que los ele-
beneficiado. Dia.2 9. n. 1. g u n , les ponían delante diverfas piedras , para que 
Senedifto X L N o permitió,que le vieííe fu ma- de ellas eligieíTcn las que havian de íer para ía-í 
dre, fíendo ya Pontífice , y dixo , que no la cono- bricar fu icpulchro. D ia . s*n'77» 
cía, porque iba collofamente vellida. D ia . 18. IBonofo. Fue vn grande bebedor. Salado dicho 
n.i 8. de el Emperador Aureliano. D i a . i 5.0.2 5. 
S, Senito* Huyendo de los eftudios de Roma á <Botica* Se llama afsi la Sagrada Efcritura, y Ca~ 
vn Defierto , íe acreditó de ignorante el mas Sa- era doctrina. Y por qué? D i a ^ . n . j j . 
bio. Explicafe. D ia .zó .n . I 5. ÍBrachmanos* Fueron los mas barbaros de la 
S.IBernardo. Llamaba Afnos a los Monges,com- Oriental India. Y feñalaban á fus hijos, luego que 
parándolos con el que llevó á Chrifto, quando en- nacían , el maeftro , que los havia de doéhinac 
i róen Jerufalen. Y por qué? Dia.2 j . u ^ y . defde fu puericia. D i a . 2 . n . z 2 . 
S, íBemardino de Sena, Predixo á la Italia íu ca - íBreno» Experimentó con todos fus Soldados 
Jamidad, fi á el profano exeeílo de las galas no fe los enojos de Apol lo Delphico, porque invadió fu 
ponía moderación. D ia . i i .n.ó j1. Templo, en que eftaban depofitadas las riquezas 
Se lamentó mucho de el fallldíofo abufo de las de la Grecia. D i a . i 4.11. j y . 
colas en los vellidos de las mugeres /introducido en fBritanion ^ey. Fue tan ignorante , que aun no 
fu tiempo. Y qaanto mal dixo de ellas. Ibid. fupo los primeros rudimentos de las letras, corref-
Fr.flernardo de Quintana-Palle. Por fu grande pondiendo fu Reynado á fu ignorancia. Día. 2 3« 
humildad le concedió D i o s , que defpidielíe de fus 11.7 7 . 
ojos vnos maravillólos reflexos.Dia. 2 o.n. 5 7. ¡Bueyes. Dos Bueyes domados , y arando , con 
tBer^a, Es fyrobolo de la pobreza. Y de la bue- la inícripcion : fas a pas: fymbolizan los madu-
na fortuna de los pobres, que carecen de toda c m - ros confejos , y atentadas reíoluciones. Día. 3 . 
bidía. D i a . ^ . n . S ^ . v f . D i a . i y . n . i 9» n.20. 
Vna colocada fobre el eícudo de Pallas fymbo- E l Suey en la lengua, foe antiguo proloquio. E x -
l iza k vn perfedo Sabio á lo de el C ie lo . Y por plicafc, y aplicafe. Dia.ó.n. 12.ve. D ia .22 . n>66. 
qué?Dia.8. n. 44 . \ , Monedas, 
Sereno. E l que adoraron los Ifraelitas era de Suytre. Muere con el olor de los fragrantés 
o ro , y por ello le dieron como á Deidad cultos, vnguentos. Aplicafe. Dia. 19,n.58. 
Dia.y.n.íí. Sullas. Se llaman afsi las Campanillas , que 
$ias<Philofopho. Noticiándole, que todos fus forma la agua, quando llueve. Se comparan coa 
bienes fe havian abrafado , fe comentó a regocijar, ellas las honras , y felicidades mundanas. Y por 
yreir. Razón doctrinal. Dia.2 9.n.(52. qué? Día. 1 7 ^ . 3 8. 
¡Bienes, Quanros fean los que mantienen en las f j 
Monarchias? D i a . j .n.44. 
Es locura anteponer los temporales a los éter-
nos.Dia.7.n.27. Caballo, E l Seyano dio motivo a el antiguo 
mena\enturanca. Error gentílico conftituirla proloquio : EJle tiene t i Caballo Seyano, Expl icafe. 
en las temporales abundancias, como el llamar Dia, 17 .0 . ; 9. 
•S^ojálosrícosjypoderolos. Dia.7.n.2d. Ser llevados en Caballos,qué fignlfica en fraífc 
LaeíTcncial de los íuftos conliftc en aótode: de la Efcritura? Dia. 18.n. 12.y 2 5 , 
J Vn 
lj* 
índice de las cofas más notables» 
, V n caballo enfrenado fue gerogllphico de vn chos, y feleélos libros , que fus antecelíbres havian 
varón ajuftado a la cazón, y vhtuoío. D ia .16 . nu- juntado. Dia.z j . n.7 j . 
m c r . j z . y 40 . . Inventó quantosmodos exquifitos pudo hallar 
Vno tirando continuamente de vna rueda de el arte, para gu i ra r , y lifongear íu brutal aula¿ 
Tahona , es fymbolo de los eftudios. Y por qué? D i a . i 5. n.5?. 
D i a . 2 i . n.ó 1. En (ola vna cena gaító docientos y cinquenta 
Cabellos, Se los cortaban por motivo de rel i - m i l ducados. Ibid. 
gion las Virgines Veftales , y otros Genti les, a ho- En vn Tolo trienio gaftó en comidas)ycenas diez 
uor de fus Dioíes. D ia . 11 . n.z 8. vezes tres mi l fcx tercios , agotando de el todo el 
Cortaifelos por otros vanos motivos , fue teni- Erario publico. Ibid.ve. n. 1 8. 
do poi ignominia en lo antiguo entre las gentes. Sacó exceísivas contribuciones á los vaíTalIosj 
Ib id. foU) para mantener fu gu la ; de que exacerbado* 
A los SIeivos,y Efclavosno fe les permitía criar lo privaron de la vida. Ibid. n.5). 
cabello; y el que lo criaba , era caftisado. Ib id, n. H i z o colocar fu efigie entre las de Caftor, 7 
2p . y alli fer caftigocl raerfclo. 
Fue proverbio antiguo , que la cabera de el to-
do raída olia á malicia. Y por qué ? Ibid. 
Por ñora de fu ignottiinia , y en caftigo de fu 
afeminado obrar , amenazó Dios havia de hazer 
raer las caberas de los hijos de Sion. lb id.n.50. 
Elogios de el natural cabello, y quanto lo apce-
Polluce; y obligó a todos, que le llamaíTeu, Jupitu 
JLaciaU D ia . 20. n . j z . 
Fue llamado: monfiruo deellinage humano. Y por; 
qué? Dia .2 . n.4_j. y Día.9.11.11. 
Fue fu crueldad efedo de la leche, que mamó,' 
D i a . 2 . n . i o . 
Veftia á el trage regular de los particulares. La 
2. ciaron los antiguos , teniendo por mengua muchos razón que daba para ello. D ia . 1 . n. ^ 7 . 
Reynos , que no lo confervallen fus Monarchas. H i z o formar vna corona,y en ella gravados SoL 
Ib id . n.3 1. y 3 2 . Luna, y Eftrellas. Y para que? Día. 17.11.11 5. 
Cortados, y raidos los cabellos, fe admitian en Tuvo averíion á los buenos,y virtuofos.Dia. 1 ^  
Jo p Imitivo de la Iglefia á la reconciliación los pu- num.61. 
I?.icos pecadores arrepentidos. Ibid.n.3 8i Cayo Emperador, Llamó a vn viznieto de el E11H 
Quanto adorno , y hermofura íea en los hom- perador Augufto: ó\>eja dorada» Y por qiiéíDia.2 j . | 
fcrts el natural cabel lo, y quanta fealdad el raerlo, n. 17. H i z o gala de ignorar. Ib id. n . ' jG, 
ó quitarlo ? Ibid. n.5 9. y 4 0 . Cayo Mario, Sentencia notable , que dixo a \oi 
Quan feo fea difsimular con polvos, ó con tinte que le motexaron, no tenia imágenes de fus n»-. 
el natural cabello? Ibid.n.4i .y 42.ve.n.5o. yores, para moftrarfe noble. D i a . 1.11.2 <>. 
Como fe entienda la fentencia de Chrifto , que Fue celebrado en el fufrir finrazones , y contra-J 
ninguno es poderofo, para hazer vn cabello blan- diciones. D i a . 1 9,11.3 <>• ve. Cajlor, 
co, ó negro? Explicaíe, y fe aplica. Ibid. cir. n. 50^ Cayo Cafsio, Sentencia, que dezía , fíendo Goí 
Caheca, Las caberas de los Captivos ponían en vernador de Roma, para enléñanca de los que goW 
lo antiguo, debaxo de fus pies, los Reyes vencedo- viernan. Día. 4 . n. 24. 
res, para olkntar fu triumpho. Aplicafe. D i a . l 8« 
num.27. 
L a de Chrifto íignificaba fu Divinidad, D i g n i -
dad, y Excelencia. D i a . 21 .n. 5 5. 
Sobre la Cabera de Chrifto íc dize hizo aísienr 
to el divino Efpiritu , que es amor, íiendo fu pro-
pnoaísiento en el coraron. Explicafe. Día. 30. 
n.¿>4.<íj. y 66,ve,Cabellos, vcClerigos.ve.ChriJlo, 
Caín, L e prolongó D ios la vida, para fu mayor, 
caftigo, y pena. Aplicafe. D i a . 2 7 ^ . 1 3 . 
Calijlhenes, Dixo de el Philofopho Efchilo,qUQ 
eferivia en vino. Y por qué? D i a . 16,11,2/. 
CalUno, Epitaphio jocofo, y merecido, quepU-í 
fieron fobre fu fepulcro. D i a . 2 7 . n.3. 
Cali%. Según que contiene la Sangre de Chrif*-
to, fe llama frtclaro, Y por qué? Y íignifica elSe-j 
Caduceo* E l de Mercur io , y vnas Cornucopias pulcro de Chrif to, y memoria de fus agravios. Ex-i 
vnidas con ramos de ol iva, fueron fymbolo de vna plicafe con ííngularidad. D ia . 9. n. 2 6 . 
permanente felicidad, y abundancia. D ia . i 8.n.6» Cáliz fe llamaba el vafo, en que fe daba a bc-s 
E l mifmo entre vnas Cornucopias, y debaxo ber agua caliente. Y por qué? D i a . 15.11.2 5. 
vnos antojos quebrados, fue fymbolo de vna hon- Caltas. Siendo vn célebre Poeta, íc vio preci/á"-
ra verdadera , y el modo de adquirirla. D i a . 1 p. do a aprender el oficio de Soguero, para alimea-j 
n.2 9. ve. Mercurio, tarfe. D i a . j . n.5 o. 
Cayo CaliguU, Obl igó a los Oficiales mecánicos, Callionima, Ve . Frano/copo» 
que lo Inftituycíícn fu heredero en fus teftamentos: Callamita, Ve . 7(ana, 
y á el que falla de la enfermedad , le hazla quitar Calabazas, Nacen mas prefto , que otras plaii^ 
con veneno la vida. Día. 5. n.88. tas; mas fe pudren maspreílo. Aplicafe. D ia . 12^ 
" Dcfnudo fe revolcaba entre los grandes mon- num.6o; 
tones de oro , y plata, que facaba de los inauditos Vna muy elevada , y apoderada de vn árbol, 
jrbítrIos,quc inventó fu codicia. D i a . 6 . n . i . fymboliza vna momentánea mundana felicidad. 
fue tan averfo á las letras j que abrasó Iqs m}h Y £& 3«Ci íb¡4. íi. 6u 
Aüfi-i. / 
Que fe contienen en eftc Libro. 
Antiguo proverbio : o flor de calabaza, o la cala- de vna ahuja , que vn rico en el Cielo ? Día. j¿ 
lú^antifma. Expücafe. Ibid. num. 89 . 
Vna vacia de íus interiores, y llena de Tal, fym- Cananea* Como llamó a Chrifto : Hijo de fia-
boliza vna perfeda fabiduria. Y por que? Día.2 2. WíAconio el Evangellfta ? Declaraíe.Dia.i 2.n.z 1 • 
i)um»7. Candela, Symboliza las tres Virrudcs , Feé , E f -
CfiUfires» Era vn genero de vellido de lino , de peranca, y Caridad, en el pavilo, cera, y l u z , que 
que víaban dentro de cafa los Egypcio». Día. n , tiene. Explicaíe. D ia . j o . n . i 3. y fig. 
num.74. Canonización, L a hazian los Obiípos en lo pr i -
Calbifio Sabino• Tuvo tan infeliz memoria , que mitivo de la Iglcíia.s Era formal, legal, y Canoni-
aun de los nombres de fus mas conocidos no íe ca^vmwtf/wafníe^iíwd/jque equivalía a la que aora 
acordaba. Arbitrio , que dio para parecer fabio fe haze de la fantidad de los Varones julios, y San-, 
con los no conocidos. D i a . i 1. n.30. Aplicaíe. tos, que Canoniza la Romana Iglelia. P . Advere. 
Camaleón» Se comparan con él los que íc japtan num.z 2. 2 3. y (íg. 
de nobles, y viven vicioíamente. D i a . 1. n.2 2. Duró efta autoridad en los Obifposhafta el año 
Cambifis %>. Aconlejaba a fu hí joCyro fe de 1 i j ? . que la revocó generalmente el Pontífice 
aplicaííc á el cftú^lio de las letras» Razones con Alexandro Tercero. Ibid. n.26. 
que lo convence. D i a . z j . 11.7• Caradrion» Es vna Ave, que miíamdo de hito en 
Aconfejábale también (aunque gentil) que fuef- hito á el defahuciado enfermo , atrae a si todo e l 
{c de D ios amigo ; piadofo en fu religión , y en maligno humor, y muere , quedando el enfermo 
{u protección confiado. D ia .4 . n.5 p. l ibre. D ia .30 . n-48. 
Deziale, que para 1er fobre t o d o s ^ w ^ , fe ef- Es fymbolo de vna firme efperan^a en folo Dios 
meraíTe fobre todos en t i cultt^y veneración de ios puefta; y de Chrifto muerto , £or dar k los hont-
Dloíes. Día. 14. n.}* bres la vida. Ib id. n.49. 
H i zo dcíollar vivo á vn Juez codíciofo ; y for- Car acalla. V e . Antonino Caracalla» 
. rando la filia, en que juzgaba, con fu mi íma piel, Carbo, Sentencia grave , que dixo , diziendole 
le dio el mifmo cargo á vn hijo fuyo. Y por qué? que Syila era fu grande enemigo. D ia .2 2.n.6^. 
D i a . 6 , n.2 9. Carbunco. La piedra afsi llamada luce mas,quann 
Fue de fus vaíTaílos llamado Mercader \ y tam- to la noche es mas obfeura. Aplkafe* D i a . 19» 
bien. Señor. Y por qué ? DIa.9.n.3.ve.n.6o. num.70. 
Embió de prefente vn manto de purpura a el Symboliza la Feé divina, que fe mantiene firme 
Rey de los Etyopes, y efte no lo quifo recibir. Y a'vifta de las horrorofas fombtas de la Heregia» 
por qué ? Dia. 11. n .42. D i a . 3 o. n. 2 7 , 
Camino. E l de el Cielo fe deferibe eftrecho , y Es fymbolo de la humildad verdadera. Y pot 
afpero; y por otra parte el yugo de Chrifto íé dizc qué ? D la .20 . 0 .48 . 
íuave,yieve. Y por qué ? Explicaíe. D ia . 19 . r4rwí¿-^¿t f r . Qua l fuefle ? Y fe interpreta: 
.n«44. 4 J . y í íg. ve. Firtud, Ciudad de Letras, Fue la mas celebre Univeríidad 
E l de los divinos Preceptos fe pinta fác i l , y fin de los Cananeos. DIa.2 5 • n. 3 5 . 
tropiezo. Y por qué? Ibid n.48. y l ig . Se llamó también : Ciudad de los Archhos : S U 
junto á los caminos fe ponían en lo antiguo los bliothec a publica, Y por qué 2 Ibid. 
fepulchros con fus inferipciones. Y por qué? D i a . Ofreció Caleb vna hija fuya en matrimonio a e l 
a 1, n. 11 , que venciel le, y dcbelaffe a efta Ciudad. Y por 
E l camino de la vida myftica es peligrofo a los qué ? Ib id. 
que no van guiados de vn fabio, y experimentado Carlos V* Cinco años antes de renunciar el Cc-í 
director. Dia. 2 2. Hi f t . n. 5. tro, traxo con figo vna mortaja, y atahud , que po-; 
E l camino de los elludios nunca fe acaba. Y nia todas las noches ante el lecho. D i a . t i . n . 2 7 . 
por qué? Dia, 2 2. n .61 . Refpuefta , que dio á los que le preguntaron. 
Campos, V n o cubierto con diverfas flores, f ym- qué era aquel lo, que tanto guardaba; porque lo 
boliza los profanos veftidos de las mugeres. Y por llevaba muy fecreto. Ib id. 
qué ? D i a . 11. n.6o. Sentencia , que dixo a fu hijo Phil ippo , renuni 
Vno lleno de aromas , y chupando de ellos las ciando en él el Reyno.Dia . 17.n. n 1. 
abejas, fymboliza la lección de la fagrada Elcr ip- Senrencia , que dixo a vn Orador en París , que 
íma^facra leccíon.Y por quc?Dia.24.n.3 2.y 3 5. hizo larga reiaci«n de fus Progenitores. D i a . 1 S . 
Los CamoosCataluLinicos fueron donde perdió num. 20. 
Atila trecientos mi l Soldados, quedando vencido. Fue tan honefto en el veftir, que otdinariamen* 
Dia. 1. H i í l . n . ; . te andaba con vn Cavan de pura l ana ; y veftia rc-
Camello, Tiene quatrovienties : es fymbolo de gularmente de paño. Dia . 12. n.5P. 
los ambiciofos pretendientes. Y por que? D ia . 20. Prohibió en Flandes, y Alemania el vfo de las 
num. 7 8. íedas, permitiéndolo a ciertas,y determinadas per-
Si lea efte animal, de que habla Ch i ifto, quan- fonas. Y lo mifmo hizo en Ffpaña relpedo de el 
«lo d ize , es mas fácil entrar vn C imel lopor el ojp vfo de telas de pljta, oro, brocados , fice. íeñalan-
do 
Índice de las cofas mas ftotablesj 
rdo trages k aáa vno/regun Tu calidad. Ibid.n. 12. Los primitivos honraban Con publicos prem} 
Se cortó el pelo la rgo, que tenia ; y luego a fu a las mugeres, que fe címerabau en el exerclcio de 
imitación fe lo cortaron los Efpmoles, Ibid.n. 2 p. hilar, y te^er. D ia . 11 .n.9 U 
Reípuefta , que dio , á vna fubícrlpcion de el 
Rey Francifco, Primero de Francia, citando pr i -
ííonero en el Alcázar de Madr id. D ia . 17, n. p i , 
ve. Día.z 1.11.27. 
Cario Magno» Siendo tan piadofo con los po-
" Salieron los principales con coronas de flores a 
recibir á Scipion ; y conííguicron de éi mifericor 1 
dia. Dia.20» n.6(í. 
Caflidad, Se hermana mal con la Gula , fiendo 
repugnante fer glotón , y fer cafto, D ia . 1 c.n.g, 
bres, que fentaba cada dia doze á fu meía : orde- 72 .77 . y 78 . y l ig. ve. Gula» 
no , que á el que no ertuviclíe impedido para tra- Catón, Se hallaba ííempre prefentc a el dar el 
bajar , no fe le dieíTe cofa , y fe les obligade á tra- pegho íu mifma muger á vn hijo fuyo: y hazia que 
bajar. D ia . 8. n.69. y 80. \ fu muger diclfe leche á los hijos de fus Efclavos. Yj 
H i z o que íus hijas íupieíTén hilar, cofcr , texer, por que ? Dia. 2. n. f. y 1 1 , 
para que en cafa cvítaííen el ocio. Dia. 11 .n .87 . Sentencia notable , que dixo á vno que le preJ 
Dexó encargado á fus fuccelíbres el religiofo guntó : que por qué no le havian erigido eftatuaj 
culto á los Templos, como importante para el au- como á otros ? D ia . I. n. 2 5 . 
Sentencia notable , que dixo a vn Glotón, Dia^ 
I 5 . n . ^ i . 
H i zo privar á muchos Juezes de la vida, porque 
fe dexaron fobornar, para hazcr injufticias.Dia.ó^ 
i ium.4g. 
Exemplar refpuefta, que dio a vno, que le pldiá! 
perdón de,vn grave delacato contra el cometidoj 
Dia. 10. ti.22. 
Siendo General de las M i l i c i a s , era el prlmeroi 
en los trabajos, para animar á los Soldados. Dii^ 
1 2. n.22« 
Sentencia grave , que dixo a f n grande cornea 
dor, que lolicitaba fu amiftad* D i a . i 5 . n.41. 
D ixo , no podía confervaife la República ,don^ 
mentó de el Reyno. Dia. 14. n. i 2 . 
Carlos V* Máxima , que obfcrvaba , y diñaba, 
para la execucion de losconfejos. Dia.3.11.24. 
Prefentandole vn Cortefano los Comentarios 
de Julio Cefar , no los quifo recibir. Y por qué? 
Ibid. n .31. 
Perdió la empreíla de Túnez , con grande dif-
pendio de Efpaña. Dafe la razón. Dia .4 . n.2 j . 
Fue de Dios muy favorecido en fus emprelfas, 
porque en Dios tenia pueftas todas fus elperan^as. 
Ibid. n . / 6 . 
•Arrojó á las llamas muchos pfoceílos de mu-
chos revelados, que le prefentaron en Barcelona. 
Sentencia, que dixo en efta ocafion.Dia. 1 o. n. 2 8. 
L o mífmo cafi executó en las C o m 1 nidades de de valia mas vn Pez,quc vn Buey. Explicafe! S ' í 
Caft i l la, haviendoíe contentado con caftigar á las nüm.43. 
principales caberas. Ibid.n.3 2. Grave fentcncia , que díxo , a los que le afca-l 
CarlosVuiue de Sabaya. Pintura de vnPol luelo ron , que pretcndieííe vn Confulado en competen^ 
de Águila, mirando fin peftañear á el Sol,que h izo , cía de Servio Sulpicio. D ia . 2 1 . 0 . 4 2 . 
con la lerra.-i^ degenero. Y por qué? Dia . 1 .n . 19. Se andaba leyendo los cpitaphios de los i w ú l 
Carlos (Duque deCleVes* H i z o pintar vn efeudo chros. Y porque? Dia. 2 7 . n . i , 
orlado de corazones, la letra : Efie h de fer el muro D e z i a , que quanto mas intentaba faber, foIiciJ 
debronce, hxplicafe. D ia .9 . n . j o . taba hazerfe mas viejo. D i a . i 2 . n . 6 1 . 
Carlos Tf. Emperador. Perdonó, y agaíTajó a vno Cathalina de Mediéis. Siendo Reyna de Franca 
de ios principales conjurados contra íu v ida ; y h i , hizo delinear el Arco Iris con la letra: Trae fer* 
20 en el el mas fiel vaífailo. D ia . ^ . n . j p . w / ^ . Explicafe, y fe aplica. Dia.5;. n.20. 
H i z o pintar vn Lince , con el mote : A ninguno Cauftanos. Lloraban amargamente á los que tá* 
que fe pone delante, Uemhla. Explicafe. D ia . 2 j . dan, y feftejaban, como bienavcnturados,á losque 
niIm-4;0- , Z r roorian.Dia.27.n.i4. 
c \TaS P . f ^ * " * ' Eufa en^rncro de ^ Ceguera. L a corporal dixeron antiguos Philo^ 
Soldados heridos en los combates. D ia .ao .n . i 2 . fophos. fer proporcionado medio para mejor nt 
Carro. Los Orienta es v aban de ellos, para ttU con el entendimiento. Aplicafe. DIa.5. n. io. ve. 
l lar las miefes. Y a ellos aludió Ifaias, quando d i - Ciegos. 
xo , que Moab feria trillada como paja debaxo de Cemeterios. Quales eran en lo antiguo. Y f e l ^ 
t i Carro Explicafe. D l a . j . n . 7 / . M o n ^ a f l i c a s t C o n f e f s i o n e s ^ a r t j r i L ^ 
• Quef ignihcaeulaEfcnptura i íer llevados en D ia . 2 8 . ^ 2 3 . ^ t ^ 
t a r ros íD ia . 18 .n .22 . Enlaparteextcr .orde ellosroIo fe cnterrabaa 
Naciones, y Monarchas, que hizicron oftenta- los antiguos Emperadores. Ibid.n.24. 
cion de fu vanidad en la multitud de carros. Ibid. Singulares exemplares de algunos, que fueron 
y 11.2 3. 
Carthaginenfes, Ponian en vn aftentofa Cruz á 
fus Capitanes , fi emprendian alguna facción , fin 
¡a confuirá de los expetim?nw4QS 21 g r ^ I c Q í C a -
bos. D i a , 4 . n.¿, 
expelidos de los Cemeterios, en que fticron fepul-
tados, como violadores de aquel Sagrado. Ibid» 
num. 2 / . 
Es lo miírao Cemeterios, que Dormírorios. Y 
Ct$*s 
Que fe contienen eivefle Libro. 
Ctnacítk. Kn el Cjiíc Chi í f io ceno con fus Di f - Cjue Dios colocó, para guardia de el Paiaifo ? D e -
clpulos, fue cafa propiia de Juan Marcos , y no de cJarüíe. Día.4, n. 17. 
i \ EvangcliÜa S.Juan. D i a . ^ . r - . i 1. Chefc'd. Qué íjgríificaí Día.p.n.45). 
EncleugiólaReynaSanraElenavn celebre, y Cb i lm Thilofofho. H izo eículpir en laminas 
fumpiuofo Templo , cjuc le inikuló, Sión, Ibid.vi* de bronce, que ponía en publico, la fenrcnciaiCrf-
de Día.i P»n»>* ^ • fy >wíe conozca a n mifmo,\>h,21 .n. 14. 
Polleycron cfte Templo los ReligiofoS Fran- Chlotilde^yná de FrancU.AmiiS <im{over mvitvm 
pícanos hafb el año de 1 5 6 1 . que Te lo quitaron tos a dos nietos Tuyos, que permitir les cortallcu el 
los Turcos, y lo hfcfcrón Palacio para fu Empe- cabello.Dia.r r.n. 524 
rador. <:Ir.DJa.2<M).56. CeheUs, Se comparan con ellos Jas mundanas 
i:l íjcio del Cenáculo lo tienen en tanta venera- grandezas, holiras, y proípciidades. Y ñor que?, 
clon los Turcos, que entran en el dcfcal^os. Ibid* Día. 17.11.3 ^ , 
Cenfareu Eran vnos particulares Juezes conlü- Cholera, De qve fe engendra ? Qüailtos males 
mídos en varías Repúblicas. Qual era fu minifte- caufa en el cuerpo humano ? Por qué la llaman 
l Íp ,yof ic io?Dia, i i .n .2 .y 3. Morbo> D ia .x j .n do. 
Cer4. Symboliza la virtud de la efperanc-ü.Diá. CJjíJIó. Dixo á viitísífraeHras j que no los co -
j c n . z S . nocia, ni. fabia de donde eran. Y por qué ? Día. 4 , 
Ceres» Arrojo vn rayo contta ]afon , que lo re- 11.19, 
düxo á cenlzasi X ^ o r qucí Dia* 14.n.4 j / Se hizo hombre, humanandoíé a las baxezas d¿ 
Cetra» V n o ^ í i v t u Serpiente , y Vna efpada hnmanu,para confundir á los fobervios de el muñi» 
Ttilio, <p£jamo\o de vn prudente, y atentado con- do. D ia .zo .n .87 .88 . 
feb .E f iá . j .n . iS . Haz'cndofe hombre , halló modo de crecefi; 
Vilo con vn ojo abierto en la extremidad , fue que en la divinidad no pudiera coníeguir. Ib id. 
geroglifico de la vigilancia de los Soberanos. Dia* Explicaíé. 
^^ .ri.jj. EÜuvo íéntado en t i íüelo a los pies de losDoc* 
Vno pendiente de vn eslabón de vna cadenaj totes Rabbinos , en la dcaííon que disputó con 
^mboliza lo poderoío de el exemplo de Jos So- ellos en el Templo. D ia .2z .n . 18. 
beránüs, pata moverá los fubditos. Día. 12 . Seguir a Chií f to, qucfignifique?Y comoíeob^ 
11,2.1, fervaráíDIaéi^.n.z i . 
Vno fobre vna Ara , y vn remo quebrado, fym- N o todos los que caminan detrás de Chriftoi} 
bolíza Jo feliz de los Reynos, fíendo losMonar- íígUen á Chr i f to. Explicafe. Día. 30. nüín. jp4 
oasreligiofos veneradores de los Templos. D ia , y 6 0 , 
'14*11.1 r. Ciudad , y Patria de Cbtifto íe llama Caphar-
Se mantiene el Cetro mas firme con el amor, y naun ; fiendo a fs i , que nació en Betlen, y era dei 
blandura , que con el rigor> y aípereza* D ia . 9 . it. Nazareth oriundo por fu madre. Y por qué ? Diaü 
40iyf ig» z y . n . i d i 
Se reprefenta el Real Cetro en ía Vara de L a claridad que moftró en el Thabor y fue mL: 
Aaron. Yporqué?Dia .2 i» í i .48 í ve* losanteced, lagrofa. Como pudo ferio? Dia* z 8. num. 5). iq-*; 
ve. Corona, y n . 
Chaldeos, Es ahominada en el Sacro Texto fü N o fe dize , que la Cruz tuvo a C h r i í l o , fino 
Monarquía. Y porqué?Dia.9.n.5» Chrifto á la Cruz . Y por que? D h . 18ai* 174 
Ordenaron con graves penas, que los padres DIzcfe , que íü Principado lo trae fobre íus 
enfenáfíen á fus hijos lá moral philofophia , y le- hombros. Explicafe, y íe aplica. D i a . 17. n. n 8é 
yes, que debían obferva r. Dia. Zén.22* i i p . y n o . 
Charidad, La que fe tiene con el próximo , íu . En el ¡uizio de la Adultera , do<ílr¡nó a Jos So-
ple, en el que no le tiene, los efeélos de los exter- beranos de como fe han de haver con fus íubditos. 
nos bienes. D¡a.8¿ n. j 9. ve. Limofna. ve. M i f i r i - D i a . i p . n . 16.y í ig. 
india, ve. Pobres* ve. Defeos, ve. Obras, Que es lo que eferivió en la íietra , quando le 
Charandas%ep Fundó publicas elcuelas, y í í - dio la fentencia? lbíd.n.18. 
tuó competentes falarios á los Maeftros, para que L a continua meditación de fu paísion, y muerte 
enfehaílen a los ttiuchachos , imponiendo graves eleva á la alma a los mis altos grados de la perfec-i 
penasá los padres que no los embiaflen á ellas, cion. Dia. 20. n.53. 
1-^ 3.2 .n. 12 . Porque no llamó por fu proprlo nombre á Juan 
Dio leyes á los de Carthago , y fingía , que Marcos, dueño de el Cenáculo , y folo dixo vn 
fe lasdiétaba á Saturno. Y por que ? D ia . 4 . nu- ¿uidam? Dia'. f 4 .n . i 1. y i 2. 
nier.41. Inrtituyendo la Euchatiftia , dio norma a los 
Singular precepto , que infertó entre fus leyes. Soberanos, para haierfe Grandes , y de todos ama-
f i a . 2 2,11.41. dos, acredirando-fu poder, y deidad» D¡a.9.n.2 5. 
Cherubin, Por qué fue eftc j y no Sctaphin 1 e l 2 í . 37 . 
M m m m l a 
índice de las cofas mas notables. 
La proclamación de Rey , que tuvo el día de Se retiró de la Corte i \ Ida privada. Y por quA) 
Ramos, ftic documento de quanto puede el exem- D ía , z y . n . i 8 . 
plode los íuperiores, para mover a los fubditos. Cydifte, Fue llevada en vna carroza a facrifi; 
D i a . i i ^n . jo .^ i . j z . car á Juno, firviendofus hi josCleobes, yBytou 
Coníjgro en Templos las cafas de Cornelio > y de cavallos, que la tiraban. Día. 27 , num. 14. ve, 
de PhtUpe. Día. 1 j . n . 8 . Juno* 
Con velocidad de Ciervo executo la obra de la Cielo. Es fymbolo de los verdaderos fablos. Y 
redempcion , y defeendio paílo á paíTo aponerla por quéí Día. 2 6 ^ . 5 7 . y 40. 
eu execujion. Expllcaíe. D ia .3 . 11.5 2 • E l Cie lo, a que fue arrebatado San Pablo, qu¿ 
Po; q ie no qulío que íus Apodóles llevaífen fymboliza? Ibid. 
conligo oro, plata, ó otra raonedaí Declarafe.Dia. Por qué fe díze, que el Cielo fe ha de invadir 
7.11.8. por fuerza, y violencia , para poderlo confeguir? 
Mandar a fus Apodóles , que cargaden con fu Declarafe. Dia.3 . n . 5 1 . 
Cruz , fue aliviarlos, no cargarlos. Y por quéPDia. Cienos» Ciervas* Vna dio leche , y crió aHí^ 
8.11.12. ' b is,Rey quefue deEfpaña. D i a . 2. num.^» ve. 
Se dize, fe hizo pobre por nofottos , para con Uabis* 
fu pobrezihazw'cnos ricos. Como fe entienda.Día. L a Cierva fe facilita en fu dificil parto con la 
8.11.^4. y í ig. yerbaSeíela. D ia .20 .n .5 , 
Chrijliams, Los de la primitiva Igleíia fe puri- Ciego, Vno enamorado de laque no pudo ver, 
rificaban las manos , y vertían vnas candidas tu- esmonfttuo de la naturaleza. Y por que ? Dia.3, 
nicas para entrar en los Templos. Dia. 1 3 . nu- n .?. 
m e r . i p . Ciega eftaba vna efclava de Séneca, y no lo 
Chryjolito* Es piedra preciofa, que arroja cen- creía. Y ciego defpertó Cornel io Rufo , havien^ 
relias de Riega. Aplicafe á las riquezas, y íus peli- dolo'foñado. Aplicafe. Ib id.n. i 2. 
gros. Día. j . n . ó ó . Son mas ciegos a lo de el Cie lo los mas precia^ 
Symb j l í ra a los fablos á lo de el C i c l o . Y por dos de perfpicacesa lo de el mundo. Ibid.nunv 
que? Día 16.n.5-4. I i . y i 2 . 
Engallada en oro , y traída , es defenfa contra Ciencia, Por qué fe dize , que no defeaníá en 
Jos noiturnos temores, y ahuyenta los demonios, cama blanda? Dia .2 2.n.24. 
Ihid. Las ciencias fe fymbolizan en los varios colores 
En el día luce como o r o , en la noche arroja de vn vertido, con que deferibe David á vna Rey-; 
fuego. Aplicafe. Ibid. na adornada. Dia.26.11.28. 
Cybeks, Pintura , que de ella hizo la Empera- Pintura de la Ciencia en forma de doncclla,coii 
rriz Fauftina, gravándola en fus monedas. D ia . 18* varios Inftrumentos rufticos. Expllcaíe. Dia.i2. n, 
n .ap. 6 2 . y fig.ve. Sahiduria, 
Cibo Caflrenfem Era vn dererminado alimento, Cigüeña. V na anidando fobre vn Templo , m:i'i 
gue daban los Romanos a los Soldados, no per- ma á los Soberanos íu veneración , y lo inviolable 
mitiendoles otros regalos, ó viandas. D i a . i j . de lu immunidad,Día.i4.n.2í?. 
n. 4 8. Cirmamomo, Es fymbolo de los humildes, y en 
Cicerón* Fue por Catón reputado por m i l , pa- fu aprecio abatidos. Dia.21.11.3 3. 
ra la aprobación de fu docirina. Pro. Adv.n. y. Symboliza la coníideracion de la ceniza de 
Acus6 a Vcrrcs , porque excrció el oficio de nuertropolvo. lbkUn.34. 
Pretor, (íendo ignorante. Dia.2 3.n.8# Era vno de los ingredientes , que cemponiancl 
Sentencia, que dixo a Salluftio, que le opufo lo vnguento íacro , con que en lo antiguo fe vngian 
obfeuro de (u linage. D i a . 1 .n.28 . ips Pontífices, y Reyes. Y por que? Ibid. 
Llamó <Dia natalicio a aquel , en que fue refti- Symboliza á vn varón penitenta , y retirado^ 
tnido a el Coníulado, de que havia fido depuefto. y aultcro. Y porque? D ia . 28 . n. 40. ve. fhenix» 
"^ por que? D i a . 1.7 • » . / • Cincinato, Renunció la autoridad de Coníul, y 
Confejo faludable , que dio a Cluento , para fe reduxo á la tarca de el arado , para adquirir fu 
porrarfe bien en la adminirtracíon de la jufticia piec¡íoal¡mento.Dia.8.n.6(j. 
con muchos cómplices en vn delito. D i a . 1 o. nu- Cynedo, Quien fue entre los Syracufanos ? Día» 
m c r . 3 1 . I2.n.3« 
Orando en defenfa de la v i r tud, le dio Marco Cjpres, Es cíTempto de carcoma , y cortup-! 
Antonio vn bofetón. D ia . 1 p.n.ó 2 . clon. Symboliza la pcrfc¿la, y folida virtud. Vh, 
Refpuerta que dio á la pregunta : En qué fe d i - 1 p.n.81. 
ferenciaban loslgnoranics de los íabios ? D i a . 2 5 . Circuncifíon, Era novedad, ó myftcrio no imp0' 
n.2 2 . ner en ella el nombre proprio de el padre a el 
I^ o l l imaron fus «nulos zjíomíre nu&o : Y poc que era c i rcuncidado.Di t . i j .Hi f t .n.p. 
que? Día. 1.n. 14. CjrfíHn/vt SoUcitajon ¿ Platou por fu U ^ ' 
áoh 
t^Que fe contienen en eñe Libro, 
dor,y no lo cjuifo afceptat.V por quuDIa. i 5.11.27. ores íe andan mendigando l Día* 8. num. 77* y 
Circulo, En circulo Te dize andan los impíos. íiguient. 
Y por que? Aplicafe. Día.5. n.y 3-. - Vna Ciudad puefta en vn llano , y fin muros, y 
Con el circulo íe comparan los eftudios. Y por rodeada de enemigo? es fymbolo de los rÍGos,y po-
quc? Dia.zz.mó 1. ve. %J t f» i deiofos. Y por que? D¡a.y.n.68k 
CyrOf f{ey. Fue e t ó o Rey por fabio, y erudito. ' r CUadio emperador. H izo cerrar las Thermopo-
Dia-^j- .n^S); lias-, ó caías publicas j en queíe vendía agua ca-j 
Confejos que dio á fu hijo para el acertado go-
vierno. D i a . i fimaf* '••' •luí 
Refpuefta tloélrinal, que dio i la pregunta que 
le hiziéion : Como fe confervaba fiempre íano , y 
robui to?Dia. i6 in.5. 
Div id ió en 560. brazos el caudaloíb R io Gynv 
itente. Y por qué? Día.16.0424» 
' E n vna comilona, a que era muy dado , le pri^ 
varón de í ávida. Día. 1 j.11.7* 
Tenia por injuriofa adulación > que le dielíen 
pompofos renombres. Y por quéí Día* 1 7 ^ * 2 8 . 
Fue muy querido de fus vadallos , porque fe 
des, en deíprecio de Heptuno.Y por qué? D ia .10 . portó con fuavidad , y clemencia con ellos. Día.; 
n.54. . ' . i . h - ^ . 
Fue vencido por Thomíris , 'Rey na de losScy- Claudia* Fue vna célebre de las virgines veftá-í 
thas, y hizo con él, y fu cabeza vn horroroíb ex* les, que ella Tola movió vna Nave cncalladá,que ndi 
pcétaculo. DÍ3.9. n.8. 1 pudieron ínuchosiDian i .HIf t .n. i* 
Fue llamado de los Perfas Padre, y Sol, Y por - Claudia^rincefa* Gravaron, para fu mayor cío-: 
qucíDia.p .n . j .y 60 . ve.Dia.23.11.57. 
Conícjo faludable, que dio á Cambifes fu hi jo. 
D i a . 4 . n . ^ » 
Refpuefta doétr inal, que dio a Crefo , que le 
aconfejaba juntalíe grandes teforos , aunque fucí-
fe defnudando á fus vaflallos. D ia . 6. num. 2. ve. 
Crefo, 
~ A vna hermana, y a fu fuegra las hizo enterrar 
Vivas. D ia .^ .n .S. 
g io, en fu fepulcró la memoria de el exercicio ho-
nefto, con que en fu Palacio fe divertía con el 1H 
no, y con la lana. Día. 11 *n. 8 8 w 
CUufulas. Las que íe ponen en la fuplíca, que 
fe haze a el Pontífice , el efedo que obran , como 
determinan la difpoíícion de el referipro en lo ai}-
tecedente, y fubfequenre, y la eficacia que tienen^ 
Pro. A d v . a . / y . y írg. 
CiaVa* La de Hercules , elevada á el Cielo , y 
Dicho agudo, y dodrinal á vn maldiciente de Hena de reí'plandoreS, y debaxo de ella deftroza-i 
/. X . . . J r-> J - T 1 /"\ > r I 1. ^ r x 1 _ 
fuperfona. Ibid.n.70 
Sentencia grave, que dixo, notándole avet re-
partido vnosveftidos, que le pre(entaron,íin refer-
varparasi vno folo. Dia.i2«n.3 5. 
Fue tan abftinente, y parco, que íe palfaba mu-
chos dias con folo pan, y agua , moderando con 
{a fragilidad fu Monarquia.Dia. 15 *n. 3 j . 
Ciudades. Se íluftran, y ennoblecen con las vir-
da vna Corona de Laurel. Que fymboliza? Decían 
rafe moralmente. D i a . i 8.n.4. 
L a mífma, elevada a el Cíelo , y debaxo de ellai 
dos efpadas cruzadas. Qiié fymboliza ? Declarafe. 
D i a . i p . n e 2 i . 
L a mífma , vnida cotí él efcüdo de Pa l las , qu í 
fymboliza? Ibid^n.j 9. 
L a mífma, elevada a el C ie lo , orlada de Eftrer 
tudes de fus hijos, D i a . 1. per tot. ve. Día. 2 y .nu- lias, y debaxo de ella vn remo quebrado, qué fymí 
mev . j . boliza?Ibid. n.88. 
Muchas,que honraron á fus conclves,y a otros. L a mífma, vnída con el efeudo de Pal las, que 
que las iluftiaron con fus heroyeas viitudes. cir. fymboliza? Dia.2 j . n .2 8. 
I) ia.27.n.9. L a confagró á Mercurio el mifmo Hercules; 
N o fe debe medir fu gloria , y efplendor , por defpues de fus trabajos, poniéndola en fu Templo. 
l o magnifico de fus edificios , &c . fino por las he- D i a i p.n.79. 
royeas hazañas, y preclaras virtudes de fus hijos. Defpues de muchos años fijada en la tierra rc-
D ía . i . n .2 . verdeció, y creció enarbor dd la e(latina de vn 
• Es faltar, y degenerar de hijo de tal Patria > fal- hombreé Apile afc.Ibid. 
tando á la imitación de las virtudes de los que coíi Chantes. Refpuefta doéhinal , que dio a la pre-, 
el laslahizieronefclaiecida.lbid.n.3. gunta : Como feria vn hombre r ico? D i a . / • 
N o haze gloriofos lo noble de la Ciudad , en 
que fe nace , fino las virtudes de los que de ella 
defeienden. Iluftrafe con erudición. Ibid. num. 
De cortas, y defeonocidas Ciudades falieron 
iiuílres varones. Y otras conocidas fe hizieron 
t  
n.49. 
Cleúrchú Tontico* Se veftia de los ornamentos de 
los Diofes, para igualarle con ellos. Y quando 
masfobervlo, le quitó C lyon con los honores la 
vida. Día.20.0.33. 
A vn hi jo, que le nació, lo WzmoCeramion, que 
n^s ¡luftrcs con los Iníígnes varones que de ellas fignifica?lbíd. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Clemencia. En los Soberanos, y Superiores es 
de grande commendacion , y de menor vtilidad 
para el buen régimen. Diatr ib. 9. num. 1, y (i-
falieion. Se exorna con exemplares. Ibidem nu-
tner.r. 
Si de las Ciudades, y Pueblos deban expelerfe 
los mendigos, no impedidos, que á titulo de po-. gnicnt. 
Mmmra Q u i 
índice de las cofas mas notables, 
Que fea > y cotfió fe d i f i na lac toenc ia , Ib id . 
n. 13 ' 
Es en losSoberanps, y Supeciarcsla mas rele-
vante peifeccion, con que íe pueden enriquecer,, y 
y adornar* Ibid. y, fig* 
Es la que firma, y aflegura a los Soberanos en 
el Trono, y la Corona. IbId.n.4P.ve.los antee. 
Aun eíirre las ejecuciones precifas de el caíl i -
go, y la JLifticia, hade relplandecer la inclinación 
a. Ii piedad, y clemencia.Oía. 10.11.4.5.(?.y ^g *^» 
Jueces, ve. %§p*\ í j k Superiores. 
Cleopatra. Se hizo venerar, y creer por íaDiofa 
|íís. Y como la Deidad caftigo fu fobervia. D ia . 
ao.n .54. 
Cleopes, %> de Egypto. Fabrico vna de fus ce-
lebradas Piramípes. L-a fobervia de fu magnitud, 
y gaítos que en ella hizo» D ia . 2 8.11.5 2 • 
Clérigos. Seles ordena por los Sacros Caño-
nes, que no crien cabellera, 6 barba, mas no que 
traygan de el todo raída la barba, ó cabeza. Y por 
que? D ia r i 1.11. j<>. y 57 . 
Se les prohibe por los mifmos Cañones lo pro-
fano, y irnmodeílo de los exteriores vertidos : mas 
no los decentes a fu dignidad , y eftado. D i a . 11» 
n.45.44. y í í g . 
Deben vfarde vn medio entre lo defpreciablc,y 
efplendido, con que fe huya lo vano, y fe evite Iq 
irrií 'orlo. Ibid. n .49 . 
V n Clérigo, que fe rió a el leer en el Evange-
l io : E l que fe exalta,ferk humillado i & c . Caftigo 
que tuvo. D ia . i o .n .40 . 
Cleros. Qucíignifica en la fraííede eícrlptura: 
{Dormir entre los Cleros} Declarafe.Dia.8 .n.j 7 . 
Clothario Ttey. H izo delinear vna rueda de flio-
i íno, agitada de las impetuofas aguas, para fymbo-
U) de lo conftante de vn varón fabio en las adveríi-» 
dades. Expiicafe. Dia,2 5*n.5 <?. 
Coachin. Era voz, con que antiguamente nom-
braban a los Reyes. Que lignihcaíDia. z 3. n» 5 2« 
Cobre. N o eftando eftañado,comunica vna ve-
nenofa qualidad á los manjares que en el le gu i -
ían. Aplicafe. Dia.5. n . ioo . 
Vn ido con el eftaño, fe defiende de la herrum-
bre, y de la aólividad de e l fuego. Aplicafe. Día. 
j , n . t 6 . 
Cocodrilo. Es fymbola de los defordenados de-
feos de los codiciofos. Y por que? Día.S.n.zó. 
Huye de los que le acometen, y acomete á los 
que de él huyen. Aplicafe. Día . 18.n.8. 
Colas» V e . S.fternardino de Sena. 
Comer, Comidas, Ve . Ah/linencia, ve. Gula, 
Commodo Emperador, H i z o quitar la cabeza a 
vna Eílatua de Hercules,y pufo en fu lugar vna fu-
ya. Y por qué? Día.2o. n.3 2 . 
Cometa. Su formación como es? Symboliza vn 
govierno prudente. Y por qué? D ia . 10.11.9. 
Cometas feran aquellas feñales, que dize e l 
Evangelio, procederán a el vniverfal juizio. E x -
plicaíc lo raifteriofo. Ibid.n. 10. 
Columnas, Las fiete que erigió Salomón, fuei 
ron fiete Aulas, en que fe enfeñaron tas /¡ete ^rtes 
liberales. D i a . 2 2 .n . 14. 
Vna de fuego defeubrio á S. Gregorio el Magw 
no, que eftaba efeondido » por no aceptar el Sumo 
Pontificado. Día.3.11.6. Jfc 
Concilios, En muchos generales^ y panlcularcs 
fe decreto con graves penas la immnnidad de ios 
Templos, y facíasperfonas. D i a . t 4 . n . i j , y (¡^ 
guient. 
En el Nizeno primero no fe inftituyó e l : Glorh 
Qatriy & Eilio, <^c. porque ya ellaba niftituido por 
los Apoftoles. Solo Te añadió en é l , el Slcut erat 
in p r inc ip ió le . Y por qué? Día. 1 j^.n. \ 3 .y ^^ , 
En muchos Provinciales fe orden ó , que los 
Obifpos en fus DIocefes hizieíTcn poner en las 
Iglefías tablas publicas, en que fe anotalíen las Re., 
liquias que en ellas habia. Y para qué? Pro.Adv, 
n.4 5 . y 4 5 . 
Confederaciones, Las que hazen los Principes 
Catholicos con los enemigos de Dios , y íu Iglefia, 
nunca producen buenos efedos para fusReynos, 
D¡a.4.n.5 i .52.y $6» 
Las de muchos Principes Infieles contra los 
Catholicos, para dertruirlos, las mas vezes falieron 
vanas , ó íirvieron para mayor perdición de los 
Confederados. Ibid. n .J4 . y 5 5. 
SI íean licitas ellas Confederaciones con losln^ 
fieles entre los Principes Catholicos contra otros 
Catholicos? Ibid. Remiíive.ve.n.221« 
Confefsiones* Se llamaron aísi en lo primitivo 
los Cementerios en que fe fepultaban losConfeíIb-' 
res de Chrifto. Y por qué? Dia . 2 8. n. 3 3 . ve. Qe-i 
meterios, vc.Martyrios. Martyres. 
Conjlantino Magno. N o le quilo fentar delante 
de los Padres de el Conci l io Nizeno primero, fi-; 
no en el lugar mas ínfimo, y pidiéndoles paradlo 
licencia con fumiísion profunda. D i a . 20.11.9» 
Dezia, que el fer Emperador era todo de la fot-] 
tuna. D ia . 17.n.82. 
Se hizo efculpir en fus monedas , elevadas las 
manos á el C ie lo . Y por qué? Dia .2 5^.5;. 
Bolvió a eftableccr , y aumentó los falarios de 
los Macftros de niños, que havia quitado fu ante-
cclíor jurtiniano. Dia.z .n.z j . 
Determinó rentas para los Profeííbrcs de las 
Ciencias. Dia.2 j . n . p . 
Fue muy eloquente, y grande Philofopho. D»2* 
27<n;75« 
H i z o vn fumptuofo Templo en el fítio en que 
el Patriarca Abrahan tuvo fu Tabernáculo en « 
Valle de Mambrc. D i a . l j . n . f S . 
H i z o formar vn Tabernáculo portátil en form* 
de Igleíia, para llevarlo configo á qualquiera par* 
te que caminaíTe. D ia . 14.11.4. 
Mandó quemar los eícritosde A r r i o , con pena 
de la vida a el que los ocultarte. D ia . z 4.n. 12. 
Sentencia grave, y modefta^quedixo a vn Obil-
po, que lo llamó el mas feliz, y bicnavenuiradü de 
todos los Monarchas. D ia . 18.11.19* 
f Me íepultado fuera de la puerta del Templo » 
Que fe contienen en efté Libro. 
el Apoftol San Pedro en Conftaminbpla , havicrt. Se deben acomodar ios confejos I Tos tiempos; 
dolo afsiordenado. Día.2 8.0.14. y ócaíiones ypara que fean vtiles. Ibid. nnm. ' f y ? 
LeconíagiaronenRóníiajyroda ItalJ.i vn L a - y j j . 
.¿aro, vn efcudo yyvna Corona de oro. Y pgr cjne? En los arduos, y díficíies negocios es mas ícgu-
J)U, i6*né2y, ve. Lábaro, ra la promptkudéii el refolver >que ia detención 
Re/puefta doctrinal á la pregunta que le hizie>- Y por qué? ib id. i u j 3. 
ron, quando menguaba la fortuna? D ia .zo .n .^o . ' S e coniparan losprudéntes confejos a el moral,' 
Conftantino Cloro, Sentencia grave moral,y.pb» y ^ t i r e l o x í upuntando la hora , y ávn lado vna 
lítica que dixo, íiendo Emperador, para dodrinar cfpuela , y a otrcT'^ria toi tuga^ Y por qué ? Ibid* 
a los Monarcas , que tuvicííen íiempre fobra(ÍOsá n%$6. .' < jv 
Tos vaírallos. D ia . ^ . n . i . . Deben íer los confejos , dldamenes, y refolu^ 
Confiando Emperador, Sentía lo miímo. Ibid. ciohes libres de paísroriesi y dirigidas íegun la ley 
Confiando Monje, Quedó mny guíVofo, y abra- de Dios» Día. 4.11» 18» 
20 a vn poderofo, que lo dcípreció» Día. 17.11,3« En la praélica fe acertara , fujetando el parecer 
\re.DJa.2.o.n.j'5» . ! . . , ae vnosá otros ^ ó mas doctos, ¿mas pradicos» 
Confiantimpla, En ella inauguraban a fus E m - Ibid. n. 2» 
peradores, poniéndoles vna Cruz en vna mano , y Quan vnlesíean ^ara el bien publico los c o n * 
en otra vna mortaja. Y por qué? D i a . j . h . / y . v e . cordes confejos délos que govlernan. Y quan per^. 
DJa.2 i .n .24 . .; judiciales los caprichudos. Ib ídm^. j - .y fig. 
Coral, Se conferva verde entre las marinas on* Calidades de vn r e d o , y buen Co i fej ro. Y i 
das de ellas convatido. AplIcaíc.D¡a.27.n.49* exemplaresdc muchos, que obraron reÓ mente,' 
Coraron. Se conferva »dilatandoíe ; íe fufoca, governados por los confejos de otros prudentes, 
conftríñendofe. Que fea ! <Dilatar el coraron ^ en Ibid.n.y.y 8. ! 
phraífede la efenpeura? Día. 19«n.4^ ' Es perverfa-j-y perjudicial á el publico la embi-í 
Señoreado el corazón de el defeo de las mun* clloía emulación cu los Confejos , y Coníejeros. 
dañas riquezas, mal puede^petecer las celeftiáles* Ibid.n. 15?. y zo . 
D ia .7 .n . i 5 . - Exemplares de los que ííendo antes enemigos^ 
E l corazón de los íubditos íc conquifta mejor depufieron fus pafslones, íiendo conftkuidos mí-J 
con fuavidad, y clemencia, que Con rigor , y aípe- niftros publicos.Ibid* 
reza. Día. 9.11.;o.y í ig . •I E l amor privado, y aféelo particuíar,que fe tic^ 
Contempladon. ve. Chrifio» ve* Meditadotíé vcé fie a las períonas, prevarica el juizio en los Coníc-J 
Oración. Jeros, Juezes, y Superiores. ExjSlicafe Ib id.n. i 5. 
Concites, E n los antiguos fe proponían curio- ' Los Confejos, y Confejeros que Dios no g o ^ 
ías queftiones , y el premio que daban á el que las víema, 6 a quienes no dirige fu fanta ley, fon per^ 
dIfolvia.Dia.25.n.8. verfos. Ibid. n.57. $9 , y 4 0 . 
En los de los Magnates no fe permitía tofet, ni Deben primero confultarfc con Dios con reéta} 
«ftornudar á los que afsiftian á el los.Dia. i J . n . z 7 . y fana intención de acertar, para fer firmes , y pro^ 
ve. Gula, vechofos á todos. lbld«n. j o . y í ig . 
Confejos, Confejeros, Elconfejó es el fabio de Los Confejos divinos fon diftintosde l o s P r c ^ 
los fabios en las acciones arduas para el acierto* CeptoS. Es etror de PeUgio el confundirlos. Día. 
D¡a .5 ,H¡ f t .n . i .2 . 8 .n .2 .y5 . 
Deben fer premeditados con chriílíana aten- Conodmiento, E l de si míímo , y de fus miícrias 
clon, no acelerados, para fer provechofos. D ia . 3 . en el hombre, es el medio mas eficaz para no en-
n.S.y íig.ve.n.i 5.y fig. foberbecerfe, y vivir humilde* Dia .21. n. 1 2. i j . 
N o reducirlos a mejor fentir, y parecer, es ce- y fíguient. 
güera pertinaz de el entendimiento, y de grave E l conocimiento de si proprío eá en el hombre 
per juizio. Ibid.n. 12. el mas precifo, para fer verdaderamente fabio .D ia . 
Circunftancias , y calidades que fe deben aten- 2 2. n .z . y 11» se,Muerte, ve. Sepulchn, ve. Cc~ 
der en los confejos, y refoluciones, para bien exe- m%¿, 
cuta i ' fe . lb ld .n.23.24.47.48^ 4 9 . Contradicíon, C o n ella íe acrifola la verdadera 
Son capitales enemigos de elconfejó la i r a , y virtud. En las adverfidadcs fe mueftran los qui la-
la celerldad.Y por que? lb id.n.5o. tes de el varón virtuofo, y prüdente.Dia. 15;.n.3 3 . 
E l aconfejar, y refolver con precipitación, em- ve Jos anteced. y figulent. vcVirtud* 
peña a no retroceder en el hierro cometido. Ibid. Cornelio Scipion, Siendo Confuí Romano,y po^ 
H.3 2. y 5 3. derofo, pereció entre cadenas, defdichado,y de to-
Son apropoííto para los fanos, y acertados con* do defpojado. D la . j . n .5 j * 
fejos Jos ancianos.Y por quc?Ibid.n. 5 4.y 5 5. Cornelia Augujla, H i z o gravar en fus monedas 
Por no abrazar fus confejos fe perdieron mu - la Luna. Y por qué? D i a i S.n.z 9 . 
ches Monarcai , y Monarchias. Ibid. n» 4 4 . 4 5 . Cornelio ^ ufo. Haviendo foñado, que le faltaba 
X 4^» la vi l la, defpettó ciego de veras. Dia.3 .n . 12. 
Coro . 
Indicedé las cofas 
Corona* C p n Coronas de flores adornabaiv.los 
Gentiles las Reíes que avian de lacrificaí: á lus folios 
Diofes. Aplicare.l3ia. 17. n . j z . 
Con Coronas de fliores coronaron los Tyranos a 
los Martyres de Chrif to, para íacrificarlos á íusfal-
íbs ídolos. Ibid. 
L a Corona que traen los Eclefiafílcos en la c a -
t)eca , fe inrroduxo .defde el t iem^^íe los Apofto-
les. Fue el pi imevo que le la , ab fB el Apoftol San 
Pedro; y a íu imitación los demás. Sus myfticas í ig -
ryficaciones.DIa. i 1. n. 3 8 . . , 
L a Cotonade los Monarchás , quan pefada , y 
peligioía áipar^cfios. Día. j ^ i n. l o y . y figuient. 
N o qiiiíovno.levantar de el íuelo vna Corona 
Real . Y por qué? Ibid, n. 107. 
A vna Corona atadas vnas Adormideras, hizie-
rpn fymbolo de el cuidado , y dtívelo&de las M a -
geftades. Y ío míímo vua, en que eftaban gravados 
S o l , Luna ,y Elkcl las. Ibid. n . i ! $ • 
L a Corona R e a l , que pufo la hija de Pharaon a 
jMoyfes en la cabecf , la arrojo elle , y la pisó. D e * 
Clarafe, y fe aplica. D i a . i 8. n.37. 
L a Corona de Eftrelias de la Muger de el Apoca-
l yp í í , era dozc Coronas. Explicaíe* Ibid. n. 2 8 . 
L a Corona de oró puefta fobre.Ia Tyara de Aa -
ron, fe dize, es obra de virtud. Y por qué? D i a . i p . 
L a Corona Regia tiene grande conexión con el 
fepulchro. E)ia. 1 y . s n. 3 j p . y 3 54. Ve . Día. 2 1 . 
H. 2 5. Ve los anteced. , 
Vna Corona R e g i a , y fobie ella vn rayo > fym* 
bpliza lo próximo de las gra ndezas á la mina. Día. 
l O é t l . 2 J , 
C o n Coronas de flores vfaron pedit perdón los 
'Antiguos a los ofendidos. Declaraíe. Ibid. n. 6 5 . 
y67 -
Vna Corona Honoraria fymbolizó el al iento, y 
fomento, que á los Ertudlos,y Ciencias dan los pre-
niios. D ia .z j . n.7. y 8» 
i L a Corona de los Sabios fe la fabrica fu mifma 
fabiduria mas preciofa , que la de los mas excelíos 
Monarchás. Ib id. n. 17. i S . y i p . V e . D i a . x6 , 
11,2 8. Ve los anteced. y figuient. 
C o n Coronas de Amarantho fe coronaban en lo 
antiguo los D io fcs , y Jos Ancianos, que honefta-
menre avian vivido. Y por qué? D ia .27 . n.45?.y j o . 
Cofrroes l^ey. Tramoya , y invención , que hizo 
para íer tenido por Deidad no inferior4 á Júpiter. Y 
caftigo que tuvo. Día.2o. n.3 3 . 
Cojlumbres* Las loables deben crecer a el paílb 
He las obligaciones. Conteflan lo ruin de el fugeto, 
pbrando ageno de lo noble heredado. D i a . j . n. 2 5 . 
Las malas, h buenas coftumbres , que fe engen-
dran con la leche que fe da a los hijos. Dcmucl t ra-
fe con razones, y exeraplares. Día. 2. n« 8. y í íg . 
Las malas, que íc engendran con la leche, es cafi 
impofsible defarraigarlas. Ibid. n. 15. 
L a miiroa dificultad ay en las que fe imprimen en 
h infancia. Y de donde provienen las malas co£¡ 
mas notabléá, 
tumbres,y inclinaciones a Ir maIo?iíb5d.in,i7.v xa. 
Cocineros. Son rr.iniftiilesde las enfermedades de 
el cuerpo. Y^por que? Día, 16* n, r 2. 
Crates fülafo^ho. Sentencia gravc,que-dixo,atro-
jandoá el Mar todas las riquezas que rénia. Día» e. 
n» J 5 . Veép.5)j. 
Aguda , y. faceta fentcncia, que dixo a vn miferá» 
ble. Üia. I j ^ n . 4 3 . 
Se deípofl'eyó de lo que tenia, para ir a efludiac 
á Athenas la Mora l Phiioíophia. Y por qué ? Día. 
25>.n. 6 1 . 
Crafo. Futí tan rico, que le llamaban , el 'Podersfi» 
Y vino defpues á pedir iimoína de puerta en puerta. 
Día. j . 11.3)-. 
Crefo !^e>Fue de los mas poderofos de fu liempo, 
Sentencia grave , que en efte particular le dixo Cy-
ro. D i a . 7 . n.7. 
PerdióclReyno , y v i noa íerefelavo de Cyro, 
por no aver tomado los confejos de Solón. Día. 3, 
n. 45* 
Sentencia-, que dixo a C y r o , fiendo fu efclavo,i 
viéndole difponerfc para debelar áThomírisReyna 
de la Scythia. D i a . 5. n.76. Ve . Cyro* 
Sentencia, que le dixo Solón en ocafion de eílac 
exquilitamentc veftido. Aplicafe* D i a . i 1*11.45, 
. Sentencia do¿lr ina l , que le dixo el Oráculo <lc 
Apolo . D i a . 21 . n. 14. 
Cretenfes. Adoraron la efigie de fu grande Dioá 
Júpiter fin oídos. Y por que? Dia.4. n.48. 
Llamaron Cemterios a los apofentos > ó cafas^  
.que.tenian deílinadas para recibir , y hofpedar á fus 
amigos. Dia.2 8. n . i ó * Ve . Minerva, 
Criados, Como fe deban portar con ellos fus 
amos, y feñores en el trato,y converíacion4Dia.i(5. 
n. 3 5?. 
Crueldad* Es el lunar mas feo en los Soberanos^ 
y Superiores. Y fe comparan con las Fieras mas in-
humanas. Son abominadas en las Sacras Letras las 
Mofiarchias, que íolo por la crueldad ion govcnu'; 
das. D ia .9 . n- j , , s» y íiguienr. 
Suele deflruir a los que con ella quieren gover-
nav. Ibid. n. f r. j "2. y figuient.Ve.^w. V e . ^ r . 
Ve . Severidad. V e . Superiores* 
Cruz. Su feñal nos dillínguc de los enemigos de 
la mifma Cruz . Qua l fea déla Cruz la Icñal ? Dia. 
2 2 . n .25. 
En la de Chrifto , y con ella íe aííegura la eípirl-
tua l , y corporal vida de los que con veras la abta-
^an. Dia.27.11.51. 
Se fyrobolizó en el Enebro , a cuya fombra le 
recodó Elias. Ibid* r\,66. 
De la de Chri í lo fe dize, que no tuvo a Chriíbí 
fino que Chrifto la tuvo a ella. Y por qué? Dia.28. 
n. 2 7 . 
Se fymbolizó en el arbol,á que afccndió Zacheo» 
D¡a.2 2 . n . i 2 . 
Tres Cruzes aparecidas vna fobre otra gravadas 
en piedras en el Palacio de Conftantinopla ; y deba-
j o de ellas vn grande teforo. D i a . 8. n.42. 
y Oí. apareció en vn globo de fuego fobf c v^ 
Que fe cent i 
Monafteiio } qu? caHígo a vnos Soldados con fu 
Cencía!. Y pot que? D u . i 4.11.41. 
Se repreícnto en ella pendiente Chrifto en la Ef-
calaque vio en fueños Jacob. D ia . z o » n . ó j . V e . 
Chrijiv» Ve . Conjlantino Magno* 
Cuerpo» Con el natutal fe parangona el Polli lco de 
cIRcyno, y fe declara fu cocrerpondcncia. Dia. 3 / . 
n. j 6 . 
Machos cuerpos de Santos, que refplandecleron 
con viíibksluzesdcípues de muertos. Dáfe la ra-
2011, y íc aplica. Día.28.11. 32 . 5 5.y J4» 
Cuerno. E l de Amalthea fe llama Cornucopia^ y no 
era alta de buey. Declaraíe lo que era, y j u grande 
virtud , y como por fu medio fali6 Hercules víéto-
1Í0Í0¿e toaos (us trabajos,y empeños. D i a . j . n . i 9. 
Losde lasRefes,que avían de íacrificar a fus 
ídolos los Gentiles, los doraban. D i a . 17. n. y 2 . 
L a Cornucopia elevada á el Cielo , y vna Berza 
debaxo abatida a la tierra , qué fymboliza ? D ia . 8» 
B.22. 
L a mifma con vnas honoríficas íníignías entrete-
xida, y Cobre ella la Polar Eftrella, fymboliza la hu-
mildad en la altura, D ia , 17 . n. 15. 
La mifma con vn quadrado, y vn birrete,fymbo-
líza los trabajos que traen configo las mundanas fe* 
licidades. Ibid. 11.7 í . 
Cuervos. N o fe acuerdan de fus hi jos, y por efto 
Jbs defaropacan en fus nidos» D ia . 1 3. Hift. n. 1 j . 
Pceííenten las mortandades , y con natural initín-
50 íc juntan muchos donde ay Excrcitos. D ia . 2 8 . 
En lo antiguo fe cícuípian Cuervos de piedra en 
losfepulchros. Y por qué? Dia . 15. n . j4 . y ; 5. 
Padecen ptofluvio en el Eftio , y fe abftienen de 
las cofas húmedas, y comen poco. Dia. 16, n. 11 • 
Cuey>a. L a deÓdola, en que eftuvo David retira-
i b y íc vio con veneraciones de Templo. Diatr. 29» 
Culebra. Vna mordiendofe la extremidad , y cr\ 
el cóncavo de fu circulo vna llama , y vna vaíjja de 
agua, que fyrabolizaí Oía. 18 . n._j2. 
Gurotrophon, Es lomi fmo que Trimicias de las 
barbas. Fiefta, que hazian los Gentiles á Apo io ,De-
clar^íe.Diau i . n . j 3 . 
Curio (Dentato, Y ^ . Mano Curio» 
D 
ftadivas. Su grande poder , en recibiéndolas los 
Juczes, para pervertir, y perturbar el juizio, cegán-
dolos para no ver lo jufto. D ja . ^ . n.22. y 30. y í¡-( 
guient. 
Hazen a los Juezes que las reciben , enemigos 
de las leyes, Y los géneros de dadivas, que en ellos 
fe condena recibir. Explicaíe. Ibid. n. 37 .3 8, 3 5?. 
y fig. Ve. Avaricia. V e . Jueces. 
S. <D4mafo Tapa» Mando fe cantalíe en la Iglcíia 
ac l fin de los Plalmos el Trifaglo Glow T m > & c . 
Día, 13.11,34. 
enen en cfte Libro. 
fimie. Hitando encerrada en vn fuerte CaHilIo, 
y con guardas, la conquiso, y violo Júpiter conver-
tido en oro. Aplicafc» D ia . 5.11.3. 
'Darlo l^ ey. Solo el aver puerto la vayna de íu cu-
chil lo á la rnoda Griega en el principio de fu Rey-
nado , fue mal pronoltico para Perías, Y por qué? 
Dia . 11. n .6 j , 
(David. H izo vn combíte a los de Ifrael en la co-
locación de la Arca en el Tabernáculo. Explicaíe, v 
aplicafe. Día. 15.11.64. 
Hjziendofe ignorante para el Mundo , fue para 
con Dios el mas labio. Dia.2 5. n.3 3 , 
Se llama Pobre , quando fe halla en la grandeza, 
y opulencia de el Reyno. Y por que? D l a . 7 . n . i j . 
E l demafiadoamor jque tuvo a fu hijo Amon, 
fue cauía de el incefto que cometió con fu hermana 
Thamar. D ia .z , n .41 . 
D io á Syba, malo, y perverfo , grande hazienda. 
Y porque? Dia.6.11.24. 
Por aver perdonado a Saúl fu enemigo en vna 
cueva, fe vio en ella honrado, convertida en rcfpe-
t o f o í e m o l o . Dia.2 9. n . j p . 
Se dcíciibe con efplendidp vertido adornado, 
quando Rey. Y por qué? Dia . í a . n.42. 
Vívia en la Tierra como Peregrino , y eftraño; 
por qué? Dia. 8. n. 15>. 
{Decuriones. Erzn vnos particulares M ln i f t r os ; ^ 
qualera fu efpeeial mi ni i b rio , y oficio ? D ia . 8 . 
n. 8 1 . 
(Delphin. Vno con vna Ancora pendiente, fymbo* 
l iza lo acertado de los confejos, y refoluciones,; 
D i a . j . n.50. 
Delincuentes. Crece el numero de ellos, donde e l 
perdón le vende, y la juft¡cla,y gracia fe paga. Día.' 
6 . n .41 . 
Demades. Refpuefta dp^r ina l , y política, que diá> 
a los Athenienfcs, cuyo General era,que le inftaban 
fe hizlefle á la vela contra fus enemigos. Diatr, j « 
n , 15. 
Demetriades. L a aconfejaba San Gerónimo, que 
ertuvieíTc ííempre prevenida de materiales de lana,ó 
l ino. Y por qué? D i a . i 1, n,8(j. 
Demetrio Czgr Mofcobiu. E l miímo dia en que 
iba ádefpofacfe le quitaron fus vaílállos la vida. 
Día.?. n.57# 
Demetrio Tkalereo. En el manto Real traía borda-
do vn Cíelo entretexido de Al l ros. Y para qué? 
Día. 1 2. n.47. 
Fue irrií ion de todos, por lo fobervio, y profano 
de fus vertidos, gaftando el oro para fuelas délos 
zaparos. íb ld. 
Sentencia grave, que dixo, a el o í r , que le avian 
dc^dkuto fus cíbtuas en Athenas. Día. 1 9. n. 1 j . 
Aconfcjo a Ptholomeo Rey deEgypto la lección 
de las HIftorias. Y por qué? D¡a,Z4,11.2o, 
Dezia, eran tan neceirariaslafablduria, y letras, 
como las armas en la Campaña. D i a . 2 5. n. 5 5. 
¡De/Meí/'/fi. Combidado con el Cetro , lo defpre-
ció. Scnrsncía que dixo á el renunciarlo. Du» 17» 
n. 21. 
De-
índice de las cofas mas notables, 
ftemocvito. Se contenta con folo tener a Platón E l que nada defea, todo lo llene con feguridad, 
por fu oyente, dexandolo todos. Y por qué? P. Adv. Ib íd . n. j 7. 
JT ,# Exeraplares de Gentiles , que fnpieron repiimic 
Se Tacó los ojos. Y por que? Día. ?. n. 1 o. los deíebs de el tener, halla ndofe en eftado, en que 
Para entrar a eftudíar la Mora l Philoíbphia , fe podían mas defear. Ib íd. 
defprendio de toda lu hazienda. Y por que ? Diatr. De el Dios Mercurio fingieron fecó los manan* 
2 o. n.61. t'a^cs ^e la fuente de los <Defeos , para hazer a los 
Sentencia rrrave, que dixo de vnos Glotones, que hombres ricos. Ibid. n. j 8. 
ofrecían votos á fus Diofes. Día. 15. n .51. Defeos de fer vittuofo , y caritativo , ím llegar a 
(Demomx, Siendo vno de los célebres Ph i lo - la execucion, pudíendo, no aprovechan. Ib id.n. j i , 
fophos, pedia limofna por las puertas. Día. J . n . 3 o. (Deyanira, V n vertido bañado en íangre de el 
Sentencia, que dixo a vn <Barbira¡>ado, que le pre- Centauro ,' embió á Hercules; y poniendofele cfte, 
cunto, qué fc¿b feguia > Y otra a vn muy adereza- quedo convertido en cenizas. Aplicaíc». Diatr. 11, 
do, y profano en el vertido. D i a . i 1. n.34« y 47» x "• 6 8. 
(Demonios. Períi^uen a los ricos, como el perro á ¡Diana, CaftigO que hizo en los Epirotas, por que 
el muchacho , que tiene pan en la mano. Explicafe» profanaron fu T e m p l o , facando de el á Laodamias 
D ia .8 . n. i 4 . refugiado. Día. 14. n.44. 
Demonio es Ip mifmo que fiotlo , Científico, fe» Su celebre Templo en Epheío, fue Erario co-
t i lo, Explicafe, y íe aplica. D i a . i 2. n*4. m u n , en que fe guardaban las riquezas de los paui* 
Qemofthmes, Se efeuso de orar contra vnos L e - culares. Ibid. n . ; 6 . 
gados Mi le f ios , diziendo , que tenia Angina* De- Nunca fe atrevió alguno a violarlo, aun en licm--
clarafe. D i a . d . n. 14. V e . Angina, po de guerras, y íiendo varias vezes la Ciudad fa* 
Dezia, que elcrivia en agua. Y por qué?Día. 16. queada. Ibid. 
n . z y . Ve Dia.2 2. n.47. Qiadema. Vnapuerta debaxo de vn bolfillo lleno 
Comparó á los Soberanos ignorantes con los Ef- de oro, fymboliza el poder de las riquezas. Día. 5. 
ratuarios, y Efcultores imperitos. Y por qué? Diatr. 11. 24 . 
¿ " . n . 2 2 . Otra rodeada délas campanillas que forraa la 
• Dezia eran tan uccefTaríos los Sabios para la R e * agua , fymboliza lo inconftante de las grandezas 
p u b l k a , como los maftínes para guardar, y defen* mundanas. Ibid. n.40. 
der el ganado de los lobos. D i a . ! / . n.j 1. diatriba. Es lo miímo que inteleftual exercido^ 
ftefterto» E l de la Montaña de Santa A n a , que ef- ó exercitacion, converfacion. P . Adv. n.y. 
ja junto á la Ciudad de Soria, fe llamó antes Penal- fDiftaméñes, V e . Confie jos» 
va. A H fe retiró San Saturio á hazer penitente, y Qiccion, L a Dicción t 0e quáíquier mdo *, y otras 
folitaria vida. D i a . 1 1 . Hift . 11.3 • íemejames, puertas en los Rcfcriptos Pontificios, 5 
En el Defícito lucen los retirados, como luzes en Reales^ como fe deban interpretar, y entcndei? £*?• 
la obfeura noche. D ia .S. n.p. V e D ia . 18, n. 1 o. plicafe. P . Adv . n.5 5?. y 60. 
Es muy apto para la contemplación, y elevación 3>ydimo Juliano Emperador. Fue tan parco, y fo-
de el Alma a D ios . D ia . 1 ; . n. 7 6. V e D ia . 18. b r i o , que ordinariamente comia legumbres, y vec: 
n.25?. VeDia.27.n.a7«y fig. y n.5 3. duras. D ia . i 5. n.35. 
" E n el vivieron muchos largos años. Y por que? Vtydo» Acusó a Eneas^ que aviji mamado de algu-, 
D i a . 16. n. 16. V e los anteced. na Hircana T i g r e , por lo extravagante en fus ligo-' 
E l retirado a el, y dado á la contemplación, fabe tofos procederes. Dia.2.11.9. 
mas que los mundanos mas fabios. D ia . a ? . n. i j * (Diferencia. L a que fe halla en las dos vozes Latí* 
V e . Retiro. ñas, ^ « ^ « z , con diphthongo; ó quefius , fin él. Ex* 
<Defieos* Que fean ? y fu difinicion. Y como los de plicafe, y fe aplicar, D i a . j . n.6 5 * 
e l hombre folo fe facían en DloS colocados; y por L a que fe halla entre los defeos de los temporales 
cílb los aparta de las riquezas. D i a . 8. n. 1 ; . y í i g . bienes, y los de los eternos. D i a . 18. n.z 4* 
y e n. 3 3. y 3 4 . (Dinero, Se llama en el Hebreo, Metheahy que fig-. 
Defeaba David <Defiear, Y no es invti l repetición,' nifica ^¿^«r, yfiumergiu Explícale dodlrinalrocnte. 
fino grande documento.Explicafe. Ib id .n . ip .y 10 . D¡a .^ .n .57/ .y fig. Vc losanteced. 
Los defeos hazen ricos , ó pobres para lo de el Tiene el dinero fu fentir,y voto en las decifiones 
C ie lo . Ibid. 11.2 z . y í i g . Ve Día. 18. n . z4 . de los Tribunales. Declarafe. Día.(5. n.21. 
Como fe entienda , l lenar , y fatisfacer Dios los Es efelavo de el que íabe vfar bien de é l ; y & e* 
rdeíéos de bienes en los hombres, fiendo por si ¡nfa- que no, es dueño, y feñor el dinero, y lo haze fe 
c iab les .D ia .8 .n .3Z .y ^ . y j ^ é vo v i l .D ia . y . n .4 . 
Los de los avaros, y ricos, por mas tener, nunca (Difuntos* Sobre fus fepulchros fe ponían ^ ^ 
tienen fin. D i a . ; . n.4p. y fig. Ve n . ; 4 . y í ig. antiguo grandes, y efplendidas comidas, y " ^ 
E l que fabe contener los defeos de adquirir, con- ellos fe comían. Aplicafe. D ia . 1 / . n. 5 j . 
' " " ' los api 
5. Ve 
-renrandofe con lo precifo , y ncccíTario, es el fabío Los fufragios que por ellos fe hazen, l  rec^ 
ve-i dadero, y rico. Ibid. n,/ ; . Chrifto, ^ los remua?ra. Oía. a 1. rí.} 6. V*'^'_ 
Que fe contienen en cfle Libro, 
fphfImano. Renuncio el Imperio , y fe retiró á los hombreSiporque era el mas favorecido de Ale^ 
vna Alquena, donde comía de íu cotidiana tarea, xandro Maguo. Día. i y.n.z 2 . 
DJa.5.n.46. D i o vn bofetón a va Maef t ro , porque vio vna 
fDyodoro SJcitlo* Corrió la mayor parte de Afsia, grande travefma en vn muchacho , que acudia a fa 
y Europa, para mejor enteraife de las noticiasjque cfcucla. Y por quéí D ia .z .n .54 , 
tocaba en fu obra. D i a . 12.11.57. Dez ia , que no eran hombi^s los ignoranteSii 
(Dyodoro fhilofopho. Por ver deípreciados fus D ¡ a . i 3 . n . 2 i . 
dictámenes, de que cílaba muy pagado , fe quitó Sentencia grave, quedíxa, á vna pregunta.Dia^ 
lavida. D i a . z / . n . 4 5 . • 211.5;» 
<Dyodori>Crono. N o pudiendo dar folucion á vna Sentencias guftofas, que d'njo a vnos glotones*; 
burleíca duda , que le propulleron , fe arrebató D i a . i j . n . 5 1 . 
tanto, que murió loco. D i a . i 2.n.6 ^ . Diogenes el Cynico, arrodillado á los pies de 
fiyonifio Syracufano, E l grande aprecio que h i - Anthiftenes, que le amaga con vn báculo para caf^ 
zo de Platón , que fíendo R e y , lo llevaba en fu ligarlo. Su fymboioé Dia.2 ; .n.43. 
lüiíma carroza. Dia.25.n*4. iHÓéi Nunca exercita mas los cariños de pa4 
Doétrinal invención que hizo , para explicar lo dre,que quando caltiga á los que ama*Dia.z.n.j 94 
que era la gloria de el reynar , como imaginó D a - Para bufear a Dios, ay tiempo , lugar, y modo! 
modes. Dia. 17.n. 108» debido. Dia. 5 .Hift.n.2. 
Fue depuefto de el Reyno , por darfe a la em- Llama a cada vno a el eftado que le convieneij 
biíaguez. Din. 1 y .11.7. Por diverfos medios, y con divetfas feñales, y vo.4 
Refpuefta doctrinal, que dio, preguntado ; co - caciones» Dia.5 .n.6. 
mo no havía confervado lo que le dexo íu padre? ^ N o executó todasjlas cofas en vn momento,fino 
Día.x7.n.8os a ^u congruo , y competente tiempo. Y por^ueí 
Expulfo de el Reyno, fe fue Corintho , donde Ib ld .n . ;7^ 
foe Maeftro de niños. D ia . j . n . j ( í . Es <& direftorde los humanos confejos. Nol 
Siendo Rey,abfolvia á el que hurtaba preciofos Hendo ícgun Dios dirigidos, van errados. Día* 4* 
veftidos^or la grande averíion que tuvo a los pro- n*i7» Y hg. 
úfenos t r3ges .D ia . r2 .n .3J . N o impide el curfo, y cooperación de las cau-í 
0yonifío f l mozo. Defterró a Philoxeno,y a Pla^ ^ s fegundas, y por eíTo de nueftra parte debemos 
ton, porque eran muy fabios* Dia. 2 _j .n .77 . poner los medios proporcionados, lbid.n.44* 
<Diogen es. Andaba midiendo en vn Olfario las Por fus re¿Vos, y ocultos fines difpone muchaí 
calaveras. Refpueftaque dio doólrinal á el que vezes, fefruftren los medios con reda intención. 
l e preguntó, <iué hazla? D i a . i 1 .n.51. aplicados. Ibid. n.4^* 
Entrando en la Eicuela de los Eftoycos, comen- En folo D ios fe hallan ateforadas las verdadi^ 
^ó a andar ázia atrás. Celebre íemencia, que d i 
xo, viendo que fe retan de él. D i a . i ó . n . 11* 
ras, y cftablesriquezas. D ia .7 .n . i j . i 6 . y 1 7 . 
 f  r í   l . i . 2 6 .n. 11 • E l temor de Dios es el principio , y raíz de laj 
Doíki inal refpuefta, que dio á los Athcnienfes, perfe¿b, y confumada fabiduria. D h t i 6 . n . ^ 6 , 
bolviendofe de Lacedemonia á Athenas. D i a . u . Se propone Dios a nueftra confideracion antesf 
n.^y. > obrando, que fondo. Y por qué? D ia . 29 , num. 5 84 
Metido en vna choza, fe deferibe fuperíor a los y 3 9* 
mayores, y mas podetofos Monarcas. D ia . 5.11,48. De Dios fe: dize i que fe compadece de todosj 
vc.DIa.S.n.zd. porque todo lo puede : y no ¡porque es mfericerdiofoi 
Refpuefta doftrinal a la pregunta, por qué Yporquc?Explicaíe,y fe aplica. D ía .p .n . j? . 
criaba barba? Dia . 11 • n.^4. Nunca habló Dios á fus amigos, íino en íccre-l 
Hecho doóhinal con vno profanamente vef t í - to, ó en el retiro de los dcíierros, ó en el retiradej 
do.l.bid.n.45. íi lenciofüíueño. Y porqué.)D¡a.2 7.n,j5é 
D icho agudo , viendo fentado á vn poderofo Se dize : Quefabe di/simular los pecados» Doc-J 
ignorante. D i a . 2 3.11.2 j . . trina á los Soberanos, y Superiores. D ia . 9. n. 704 
Dezia, que las caías donde ay mucha comida, y?»» 
crian muchos ratones. Explícalo, y aplícalo. D i a . . Se áhe i Que cafliga por partes a los cuípadosi 
2 5.11,52. Que los habla, y amonelja de íus delitos. Explica^ 
De vnos, que facrificaban para confeguir la íá- fe, y fe aplica. Día. 1 o.n. 17.7 1 8. 
l ud , d i x o , que fe la cenaban. Y por que ? Ibid. Caftigos > que hizicron varios fingidos DIoícs 
0 ,5u en los profanadores de fus Templos. D ia . 14. i ü 
Refpuefta que dio , preguntándole, que fabia? 4 4 . y 45• 
Siendo vendido por efclavo. D¡a.2o*n.77. . <Difcipulos. Son hijos efpirituales de los Maef-' 
Encontrando vn pan blanco en el fueIo,Io apar* t ros, y en ellos fe traslucen de los Maeftros las 
tó, fin levantarlo. Razón doólrinal, que dio. D i a . propíiedadcs. Dia.2 2.Hift .n.6. 
15.11.28. Deben de íer humildes, para falir fabios a l o 
Pixo de CaUifthenes, que cwel mas infeliz de de el Diclo. Dia. vi*n. 16é y íig. 
Nnnti Son 
índice de las cofas mas notables, 
Son fyrabollzados en los A fiíos.Y por quc?Dia. Dromoclides. Siendo Juez con Stratoclcs fe 
2^.n.44- y ^ g * convidaban vno ¿ otro á ia Mies dorad4, quando 
Gif i t /kimu Vre. Claufu las» iban a el Tr ibunal . D i a . 21 .n .41 . 
VoFirina. Siendo de el interno, no debe M i - Duronió. Fue depuefto de el oficio de Tr ibu ' 
diar fu repetición. D ia . 1 o.n. 1. ^ no; porque abrogo la ley Fannia, que determinaba 
Las malas, y pervcrlas , aun los Genti les, ío - la paríímonia, y moderación que fe debia tener en 
licitaron deílerrarlasde fus Ciudades, y Provine lasmefas, y comidas. D i a . 15,n.i5>. 
das. Dia .2 4.11.8. Duda, En ella, y las cofas dudoías, y obfeuras 
De la de ios Hereges, como fe ha de huir, y de fe debe dar claro teftimonio, para hazerlas perfm. 
í i i comunicación í L o enfeña el efpuitu divino* íibles. Pro .Adv .n .15 . 
Ibld.n. 1 J.vc los anteced. 
L a faarada,y fu íeguiidad , y vtilidad fe. declara Tji 
con varios fyínbolos. Ib id .n . iS .zp .y í íg. -*-i 
Novedad en la doílcina , apaifandofe de lo an-i 
tjguo, y recibido, es peligrólo. D i a . z 5 .n . 1. «J» Edmundo Oíifpúé Solia verter fangre por íai 
Doctrina lin elcxemplo de la buena v i da , es todillas, por la grande continuación en cftar airo: 
perverfa. D i a . z t f . n . z i . dillado en la oración. D ia . 1 3 ^ . 5 i . 
©^wá.Espcrveifo el de los refinados Políticos, Ediles, Ediles fe llamaron vnos paiticularcs 
que dizc : Se ha de ifioiar el Derecho , como importe 4 Juezes, conftltuidos por los Romanos, Qual era fu 
f/%y«4Híe.Impugn3fe. D i a . z z . n . S j . particular miniftcrioí D i a . i 2 . n . i . 
Damingo. Domirtuas. En el dia de el Domingo 
fe oraba en lo primitivo en los Templos, eftando 
S , Eduardo %eyt Dcfpue^Jf t i l uerto, defpidió fu 
cuerpo viíibles refplandocés. Dia.2 S.n.5 z . 
H i z o , que fus hijas fupíelíen hilar, texer, y co-í 
íer, para que evkaílcn la ocioíidad* Día. 11. n.87. 
Educación» Es poderofa la buena de los hijos^  
para que lean buenos Ciudadanos , y vtiles para los 
Pueblos. D ia . z .n . i 7 . y f i g . 
Es mas poderoía , que la natural defeendeocía^ 
para las buenas, y loables columbres Y como coa 
ella fe domeftican deíde niños* Y la operación en 
los mas bravos animales delde pequeños, ibld.n. 
2 j . y i < í . 
Qual deba fer la de los Maeftros refpcdo de los 
Difcipulos, que reciben, para enícñarlos? Dia.iz. 
H i l l .num.^ . ve. Hijos, ve. Padres» ve. Madres* ve^  
Maejlros* 
Egnacia* Se liara¿ afsi vna Peña , tomada la de-; 
nominación de vna Nimphadc cite nerobre.Ypot 
que? D i a . i S . n . j o . 
Egypcios» N o admitían en la claíTe de no» 
bles, lino á los que coniUba, que defde la puericia 
r Fatales fenálcs, que precedieron a í'a ínal fin. havian fido inftruldos en buenas coftumbres, l 
Día. M .n . 5 7 . loables eftudios, y vida. D i a . 1 .n. 9 . 
H i z o tanto aprecio de el Poeta Eftacío , que lo 
en pie los fieles : en los demás dias arrodillados* 
Y por que? Día. I 3.11.41. 
• Dominicas fe llamaron en lo primitivo losTemr 
píos facros. Y por que? Ibid.n. 1 2. 
Santo Domingo de Guarnan» Siendo n i ñ o , fabri-
co en íus labios vn enjambre de Avejas dulces pa-
nales. D i a . 3.11.40. 
Su fantidad grande, y poderofa doétrina fe pre-
figno en la vifion de el Perro, que vlu íu madre en 
filenos. Día.1 ^ .n .cy , 
Reípuelta doétrínal, que d i o , á los que le pre-
guntaron : por que eíbba mas de afsiento en C a r -
caíona, queenTolofa de Francia?Dia. 17.11.1. 
L os libros que elcrivió contra losHeregesAlbi-
genfes, arrojados a el fuego,quedaron Hielos de e l 
incendio. Dia.50.11.5 2. 
Domiciano. Fue tan depravado , que tenia odio 
capital contra los virtuofos , y fulminaba contra 
ellos capitales proceílos. D i a . i p . n . d l 
Con graves penas ordenaron , que los Padres 
enfeñallen á fus hijos la moral philofophia, y Ic-j 
yes, que debian obfervar. D i a . 2 . n . i 2 . 
Solo vfaron dentro de caía de vna veftidara 
corta de l i n o , que l lamaron, C«/<i/írf/.Dia.íi) 
11.74. 
Para falir de cafa, fe ponían otra mas larga, de 
lana blanca; mas fe la quitaban , para entrar en íu? 
ícntaba a fu meía. Dia .2 j.11.4. 
Llamó deídichada, y mifcrable á la fuerte de los 
Kcyes. D h . i 7 . n . i 10. 
t H i z o llamar fe : Señor Dios, D i a . 2 o.n. 5 a . 
Demollracioncs de gozo , y alegría , que hizo 
¡en fu muerte el Romano Pueblo , y Senado. Día. 
¡9.11.11. 
Doncella. Vna en tres años no guftó cofa a lgu- Templos, Y por qué? Ibid. 
j u de comida,ó bebida; y cftaba robufta, y fuerce Delante de fus Pontífices llevaban en lugar de 
a el fin de ellos.Día.i d . n . f j . Guión, vn va(b lleno de lierra.Y por qué? Dia.2h 
Dracon. F i igio le infundía la D io fa Minerva n.45. 
las leyes, que daba á los Athenicnícs. Y por que? A el que creaban por Prcfidente de fus Tribuna» 
D¡a .4 .n .41 . les le entregaban vna Lamina, en que citaba é¿r -
Dragón. V n o travefado en vna la i ^a , fymbolí- da la Verdad. D¡a.4.11.3 é. Ve Dia. 12. n. 7 7. 
M los triunfos de los v ic ios, que deben tcacr lo? Las riquezas, dixeron fer la Fortuna, que dcbí« 
Soberanos, Explkaíc. Día. 1 í?.n. i / • fer venerada. Y porqué? D í a . / , n . i ^ . 
Que fe contienen en efte Libro; 
A los que fñotían Tacaban el víehtre, y lo dexa- EmbicHa, Aífefta fus tiros I los mas aítos, y q \ ^ 
Ban abierto a el So l , fin enterrarlo* Y por que ? R a - Vados, para derribarlos , y abatirlos. D i a . i o . r\.z o. 
zon moraU Día. i j . n. 70* 
Pintaron a Mercurio con dos roftros* vno de A n -
ciano, y el otro Joven. Y por qué? DIa.5. n,37. 
Ele<nan por Rey á el mas fabio , y mas íinecro, 
que profeflaíle verdad en íus dichos,y hechos. Día, 
^ 2 . n.77«Ve-D¡a.4kn.36. 
Obfervaron por muchos figlos elegir por Rey á 
el mas fabio de fus Sacerdotes. D i a . i 3» n.50. 
Fue entre ellos inviolable ley, que a los hijos de 
los Magnates fe le$ impufieífe en los facros Ricos, y 
ciencia de los L ibros, que trataban de las cofas d i -
vinas, y cultode fusDiofes. Dia.24é n.z8* 
Eglon» Es lo mifmo que ^ueda , ó becerro* Fue 
muerto por Aod . ExplicafedoelrInalmente.Dia.17» 
H. l o i . 
Eleftw. Es el llamado de otros Succino *, y quanto 
Embriaguez* Quan feo, y abominable vicio íca; 
cípecialmenre en los Soberanos, y Superiores. D ia * 
1 / . n.^ . 6. y fíg. Ve . Fino. 
Daños políticos,y particulares de la embriaguez;; 
y como íe prohibió el vio del vino en los Goverría-
dores en varias Naciones. Ibid* n. 1 $>. 20. y ííguir 
y n . 4 7 -
Convierte en brutoí alos hombres, extrayéndo-
los d« la claífe de racionales. D i a . z 7 . n . í í i . 6 i m 
y 6 3 . 
Emperadores» Muchos, que prohibieron las fedas,. 
y telas precioías para vertidos. Dia« 12. n. 4 . y íig» 
Muchos, que ordenaron con graves penas fuef-
fch los Juezes limpios de manos en fus oficios , pata 
obrar lo jul io. Dia.<5. 11.36, V e n . 4 2 . 
Muchos, que precavieron en íus leycs^ que no fe 
mas fe aja , defpide mas fuave fragrancia. Aplicafe. pcrmuieíTen en las Repúblicas los pobres mendi-
cantes fanos, y fuerces. Y por qué íDia.S. n. 80. y 
0 - V e . % w . 
^ ¿ w ^ f / e / , S e a r r o j ó a e l E t h n a , p o r q u e le tu-l 
vieíícn por inmortal. D ia .28. n.13. 
EmpiroTeze* Dentro de las aguas aíroja, y defplí 
de de si fuego. Aplicafe. D ia .28 . n.30. 
Enamorados, Se comparan con ellos los Juezes, y 
Superiores poíTeldos de el afecto dé los particular 
«_„ \r ^ t*» ^ * 
Día, 1 p . n*6g. 
Elección, Qt:al debe fer la de el fugeto para la 
dignidad Eclefiaftica. D ia . 1, n. 1 í . 
Para fer acertada , debe examinarfe bien lo pro-
vechofo, ó dañofo; lo conveniente, ó lo perjudicial. 
D i a . 5 . H i f t . n.2. 
Elección de el eftado de cada vno. Ve.EJlado.Vz 
Vecacioné 
Elephante, N o hinca las rodillas. Es fyrabolo de res. Y por que? D ia .4 . n.2 f r y x i í . 
los fobervios. D ia . 13 . n. 3 8 . Encina* Vna ceñida con vna Corona , y deígajaí 
Santa Elena. Edificó en el lugar de el Cenáculo da, es avlfo de Soberanos para fu defengaño. Y po^ 
vna célebre iglefia , que llamó Sion, Dia . 14* n.2. i . que? D ia . 2 1 . n.4. 
Y e D ia . 2 p. n.5 6 , Enea¡, Pintura doíbrínal, que Te hizo de él con fut 
En el Monte Thabor erigió vn fumptuofo T e m - padre Anchifes cargado á el ombro en el Confíftoá 
pío a honor de la Transfiguración de Chri f to. D ia . rio Novarienfe. Dia. 3. n.57. 
a p . n.72. Pintura fuya conducido alegre eh ombros de la 
Elias, Refucitando á el hijo de la Viuda de Sa~ pobreza. Y fu fymbolo. Día. 8. n.44. 
repta, fymboliza la penlfencia,y el retiro. Y por qué? Enidros, Es vna piedra, que íiempre efta deftilanij 
Cía . 2 7. n . ; 1 • do agua* Symbolo de vn petfeéfco Limoíhero. DIaí 
Huyendo de la muerte/t e abracó con Id Cruz de 8. n. j ^é 
Chiifto'en figura, para aííegurar la vida. Ibid.n.6(í. Enrice F l l h A fu eietrtplo fe quitaron los Ingles 
A honor luyo fe erigió vn Templo en el Monte íes el cabello. D i a . 1 2 . n.2p. 
Thabor. D ia . 29 . n.7 2. Enrito tV, de Francia.Renovó las leyes contra los 
Elie^er. Llevó en dote toda la hazienda de Abra- Mercaderes,que dielfen á el fiado telas de fcdaíOio,; 
1, para la efpofa que eliglelle para fu hijo Ifaac; brocados, & c . Día. 12 . n. n . 
Enrtco IV, de CalUlla. Se contentó con véí reco-
nocido á vn desleal, que pufo a ricígo fu vida ; y lo 
hizo vno de fus mas fieles vaífallos. Dia. 1 o. n.26, 
Enrico V IH , de Francia. Fue celebrado de piado--
ío con fusdefafeíílios, y ofeníbres. Dia. 10. n.25. 
Entendidos* Es temeraria prefumpcion , imaginac 
que los entendidos no pueden errar. Dia.4.n*2* Ve.; 
Sahiduria, 
Entendimiento, Atrae , y aíTemeJa á si mifmo los 
objetos que entiende. D ia .8 . n^óo. 
lian 
íiendo afsi, que (blo llevaba vna carta. Como fe en-
tienda ? D i a . 5 o. n .4^. y 47» 
Eliogahalo, Fue el primero que vsó para veftir de 
el Brocado, cuyo vfo e liaba prohibido en el Roma-
no Imperio* Día. 1 2. n.6. 
H izo que le llamaíTen la Diofa Cyhelts , y que 
como a tal le vcneraiícn. D i a . 20 . n.3 2. 
Copioíos, y exquilieos platos de viandas , que le 
ponían todos los dias a la mefa. Dia. 15.11.9. 
Hombres r idiculos, que tentaba á fu mefa. Día . 
a S . n . j i . Los Limofneros de entendimiento} quienes fean? 
Hazla atar á los truhanes,y aduladores a vna ruc- Y por que fe llaman ¡Beatos en la Efcriptura ? Ib id. 
da de noria, que hazla andar continuamente. Razón n * 6 i , 
graciofa, que dezia. D ia .y . n. 34. V e . Ixion. D e el Entendimiento fe dize , averio infundido 
Hizo ahogar entre flores a vnosPalagiegos, A p l i - D ios a el hombre, como vna tabla raía, Y por qué> 
cafe. Dia.j2^. nt2M ^a41 h í1^í* 4o. y 41. 
Nnnfta' Solé 
Indicede las cofas mas notables J 
Solo el entendimiento bueno no haze a el Sa- culpieaon en los fepulcliros de varios fugetos. Día. 
bio bueno, fino el amor de las virtudes» Día» i 6 . i % , n a i . y $ $ , ve. Lycurgo. 
n.30.51. y j z . Epíteto* Siendo el mas celebre Philoíógho , fe 
Como íe ciñe a lo fagrado , y efpiritual el eiir pufo á fervir, para poderfe fuftentar.DJa.5,11.50. 
tendImientohumanoíDia. ip .n. jo . 6 f , 6 6 , y fig. Fue fuya aquella célebre fententia ¿Sufre t j é L 
Debe acompañar el cntendirolenro áel amor, íifweíí'. Declárale. Día. 1 5.n»63. 
para que efte feacaílizo. Dia.30.n« 6 $ * y figuíent. Erariosfacros. Se llamaron afsi los que fe tei 
ve z los anteced. nian en lo antiguo en los Templos , para depoílto 
Epaminondas. Solo tenia vn veftido,íiendo Pr in - de las riquezas, que folo avían de ftrvir en la vlti-
c lpe ; y íe eftaba en cafa , quando neceísitaba de ma , y extrema neceísidad de la República. Dia, 
componerlo. Día. 11.11.54. I4,n,-f7* 
Fue muy parco en el comer» Suceflb, que le Erathoftenes, Efcr lv iovn l ibro en elogios de la 
acaeció en efte particular con vnos Embaxadores. Pobreza. Y lo que dixoArchitasTarentino a el 
D ia . 15 .n .42. leerlo. D ia .S.n . 1 o. 
Se levantó de Vna mefa, a que fue convidado , a Eremiias» Fue fu inftltuto Infinuado en el orden 
el ver los muchos platos que en ella fe ponían. Ibír de Chrifto á fus Dlfcipulos de traer los Lomos ce^ 
dem n.(>6» mdos;Día.2 5?.n.i5>* 
1 Fue tan aficionado a las letras , que en oyendo Se fymbolizan en la Efpofa lanta* que el Efoofti 
alg una difputa , no fe apartaba, hafta ver fenecida convida á fer coronada en el Deíícno.Dia. 30. iu 
lacontroverfía. Dia.2 5.n.7X. 3 / « y 3 ^ * 
Ephfain, Es l o raKaiOjCiMe Fructífero» Abundan*. Se fymbolizan en la mlfma Efpo fa , anidando 
te* D i a . i y.n.ó 5» como Paloma en vnaconcava peña.Ibíd. n.45. 
Su T r i bu experimentó grandes calamidades, Se fymbolizan en el Onagro ; y en el modo de 
por averfe cpnfederado con los Gentiles» D ia . 4» fu vida el honor de erigirles Templo por premio 
n . / r . ' • dc fusv i r tudeStD ia^o .n .yo .y i .y 7 1 * ve. Ojw^; 
S, Ephren. Salió de fu boca , fíendo n i ñ o , vna Erithrio* Renunció el cargo de primero Mi-! 
frondofavld» Declarafe lo myílcriofo» Dia» 1 p. niftro, por verfe obligado a gravar los pueblos, y 
U.jy» fe retiró a vn dcíicito» Dia.d.n.y* 
Epheftos. Defterraron a Hcrmodoro , por emí- Efcriptoresé Deben ímitaí á las Avejas en fus 
/ nentc en las letras. D i a . 2 5. n. 77» te» D i a . 1 ^ .n* eferitos. Y por que? Explicaíe la metaphora. Pro. 
éi.vc.Hermodoro. Aáv.n.S.y 9. 
Epborosé Eran vnoS particulares Juezes entre N o e s h u r t o e n ellos* vaíetfedeíos eícritos dq 
. los Lacedemonios* Qua le ra fu cfpecial minifte- otros, no ocultándolos, fino citándolos. Ibid, y iw 
tío? Dia. 1 2.n.2* 12.15. y 14. 
Epicuro. Epicuros* Confejo admirable, que dio Son deudores a todos; y por cííb deben acorao4 
Epicuro á Pithocleas, para fer con propriedad r i - daríe á los genios de todos. Ib id .n . í . 
c o . Día. j . n . j 5* Deben 1er breves en el dczir , para no moleilac 
Fue tan parco en el comer , que aborrecía los á los leélores, ni ocuparles el tiempo» Ibid. n. 17» 
tegalos. Porque dez ia , que con vna torta, y agua 18. ve. Efltellast 
diíputaria la felicidad de todos los Soberanos» Dia» Efiriptura* L a leccionj y cíludlo dk la fagnda; 
1 j- .n.40. ve. Ánilloié es de grande vtilidad á todos , y mas a los Soberao 
L o s Epicuros degeneraron de fu Maeftro, conf- nos* Día. 14.11.1 p. 20. y fig. 
muyendo la Bienaventurai^a en las glotonerías, y Como fe entienda efeudriñat las Sagradas Efcrh 
deleyres corporales. Dia. 16.11.1 o . turas, y no leerlas como lobre peyne í Declarafe. 
Los defterraron por eíTo de Roma con graves Ibíd.n*5 ó.ve* Eflrellas, 
penas. Ibid.ve.Dia.24.n.8» Efcala, L a de los íobervíos tícne los paífos po-' 
Manada de puercos feroces, y gordos los llamó dridos; y por eflb caen preílo, y precipítados.Dia. 
Horacio. D ia .27 .n* j7» 30^ .45*46* y fig. 
Dixeron, que fu Dios vivía oc io fo , y era como L a de Jacob íymbolizó la Encarnación del Vefc 
de vna infenfatanaturaleza. Dia.2 9»n.5 8 . bo Eterno. Declarafe. Ib id .n .d i . 
S,Epiphamo* Dcfpidió de fu cuerpo , defpues Se fymbolizó el aícenío de los humildes en la 
de muerto, vifibles tefplandores poc tres días con- virtud> perfección , y contemplación. Ibid* n. 6i» 
liíiuos. Dia.28.11.52. 6 5 . y 64 . 
EpitUphiosé Es voz Griega* Y qu¿ íignifica? Symbolizó el medio de afcender , ó defeender, 
D ia .27 .n .2 . cayendo en el camino del Cielo» Ibid. n» <> 5» ve. 
L o antiguo de fu vfo fobre íos íepulchros. Y lo Efpe'p* 
que en ellos fe inferibia. Y lo que enfeñaban» C o n Efcarahajo. Mucre con el olor , y fragrancia de 
varios exemplares. Ibid. n»2.3»y figuíent. ve. n u - la rofa. Apllcafe. Día. 19.n .68. 
n ie r .67 . E/culapio* Su efigie fue venerada de losGnc-
Epítaphios dodltíñales, y laudatorio t qqc fq s(- gos CQO bub* c i&l i * Y por que? Día. u .n.3 5 • 
que fe contienen en efte Libro. 
L e quitó Dyonifío por mofa vna barba de pro, P/iado. N o eftá el acierro de el tomarlo en lo 
que tenia, lbid.n.3 j . perfcfto de e l ; fi no ay efpeciai vocación , inc l i -
Fue llevado fu fimulachro defde Roma en ib- nación, y talentos, pata fabec cumplir coa íli ob l i -
jemne proceísion á el R i o Tyber , en cuya Isla le gacion. Día. 5. n* ! . 
erigieron Templo. D¡a.2<?.n^é L o peligrofo de tomarlo , aunque fea perfedro. 
E/culo, Fue venerada por Deidad , foío por- Cm cíias calidades. Y como vn miímo citado no* 
que fiíe muy poderoío, y rico. D i a . j . n.2 5 * es conveniente a todos. Ibid. n. 3 . y 4* 
Efcudo. E l de Pallas , y íobte él vn Real Cetro Salir de el eftado á que le llevó la vocación es 
furcandó el mar,fymbóliza vna folida virtud triun?. querer perderfe en lo eípírítual. Ibidé rt.4. 
fantedetodacontradicion.Dia. i p . n . 7 5 . EJladiflas. Aprecian, y miden erróneamente 
; Vno dlíparadaá contra él muchas faetas» fyn> por lo^ Confejos los fuceííbs* Declaraíe. D ia . ¿ 
to l iza el poder de la v i r tud, para búrlarfe de íüs num. 4 7 . 
contrarios. Ibidé Conftituyeii toda la confianza en los fuceíros 
Efpdñoles, Vencidos por Lucuío , Capitán R o - en los humanos Confejos , que llaman : Humana. 
mano, falieron a él con coronas de flores , y con- prudencia > 6 ^a^on de efiado. Ibid. n. j 1, 
jGguieron perdón. Dia.20.n.6(J. EJlatuas* Las muchas que coloca Augufto C e -
Apreciaron mucho los primitivos confervar eí ^ r de iníignes varones en vna fumptuofa Lonja 
natural pelo j como inf ignia, y nota de fu nación que fabricó para ello. Día. 14. n.2 j . 
y animo valerofo. D i a . i 1 . n . J 2 . . Las de los Emperadores, y Reyes íirvieron en 
Los antiguos remuneraban con públicos pre- lo antiguo de Aííylo , y íagrado á los delinquen-
ttu'os alas mugeres que fe aventajaban en el honef- tes. D i a . I4 .num.24. 
to exercicio de h i la r , y texer. Ibid.n.S) 1. C o n las Eftatuas fe comparan los Soberanos ierj 
Se cortaron el peló largo, por ver que fe lo cor- notantes. Y por qué? Dia . 2 j . n. 2 1 . 
th Carlos V . Día.12.11.29. -Las de Jos Mayores de antiguo erigIdas,no dan 
Efparragos» C o n fu cocer íe compara eí obrar, nobleza , fí no fe acompaña con obras virtuosas. 
íaconfejar,y refolvef Con acierto,y vtiiidad común* O l a . 1 .n.2<í. y ííguíenu 
y por qué? D la .^ .n . j 5 . EJlam. Tiene virtud de defender a el cobre de 
Efparthanos. Era fu Rey Sacerdote , y folo de U erturabre; y a los metales eftañados de la aétn 
los Sacerdotes fuyos elegían Rey. Dia.2 5 .n.y 1. vidad de el fuego. Symboliza la protección d iv i -
Era entre ellos gravemente notado el padre que fta en las tribulaciones. D ia . 7 . n. 15 . V e . D i a . f j 
no caftigaba á<fu hijo* quando efte íe quexaba que íium. 100. 
le havia caftigado el Maeftro. Dia.2.11.5 5?. S» EfteVan Ohijpo» Abraíandoíe la Caxa en queí 
Su Ciudad de Efpartha file pronofticado que fe tftaban fus Rel iquias, eftas quedaron intadlas de 
vería aíTolada por fu grande avaricia* D i a . jén.pp* las llamas, Dia,2 8. n* 1 5. 
V e . Mugeres» Eflephano Satorh, Siendo Rey de Polonia , h i J 
Efpep. Se compara con él la Sagrada Dodlr í - t o pintar vna Real Corona , rodeada de adormi-í 
na, y Efcrlptura. Y por qué? Dia.2 4,11,3 o. deras, para defengaño de Monarchas. Declarafc^ 
E/peran^a. Con ella en Dios , fe handeponef D ia . 17.11,115. 
los medios proporcionados para la confecucion de EJlornudos, N o fe permldan en los combites de 
10 que fe intenta. Querer que Dios haga toda la los Magnates. Era calligado con vna vara el que 
cafta , es tentarle para que haga milagros fin ne- eftornudaba. Aplicafe. D i a . 13.11,27. 
cefsidad. Dia.4.n.44* EJloicos. Feamente ííntieron fer vicio la mHérfc 
Solo fe ha de efperaren D ios , para fer verda- cordia , y compafsion con los próximos. Se i m -
daramente ricos , y no en el mundo. Declárale, pugnan , y deieftan varios dichos fuyos* Diatr* S . 
Diatr ib. 7. num, 19. y 20. Ve . Diatrib. 8* num* num. 7 1 . 
11 j . y fíguient. Fue dogma de fu Eícüeía, que los Sabios folo 
L o perfcéto de la virtud de la efperanza eftá en eran amigos de los Sabios j y que ninguno debía 
colocarla folo en Dios poderofo, deípreciando l o fer de los ignorantes amigo. Dia . 2 6. n.4. 
mundano. Dia.3 o.n. 3 9.y íiguient. Eftrellaí* Se íymboliza en ellas la numerofidad 
Se fymboliza en vna Campeftrc Paloma ani- de los Pueblos. D ia t .27 . n.41. 
dando en vna peña. Y por qué? Ibid* n. 4 5 . V e . En común fralíe íe llaman f/orej-, Y por qué? 
fíeliocryfo» V e . 'Paloma, Día. 17. num. 7 1 . 
EJJencia <Di\>ma. Se compara con el Sol en el Symbolizan las verdaderas , y folídas virtudes, 
«iodo de beneficiar á los hombres. Se aflemeja Diat. 19.num.72. 
con ella el perfedo Limofnero.Dia.S.n.ó i . Las de la Cabeza de la muger del Apocalypfi,* 
Ejjenos» Solos entre los mortales viven fin rao- fymbolizan los indignos preferidos a los bencme-
iiedas de oro , ó plata , ni poííefsiones; contentos ritos, D ia . 18. n. 2 8. 
con los frutos de as Palmas. D i a . 5.n.41. Eftrclla deDios fe llama con efpectalidad la que 
Los Eííenos, primitivos Chriftianos no refpira- gui6 á los Magos. Y por qué ? Dia.5 o. n. 2 8. y 
tan con vehemencia ga §1 Tproplo. Y por qué? 2 9 . V e . íev Vivina* 
Wkl&hto i La 
Indicc^dclas cofas mas notables^ 
La Eftrella Polar, y debaxo de ella vna cornil- nes en los beneficios. Díar.8. níifh. ^  l ? 
copia vertiendo riquezas, lymboliza vn perfedo Excomunión, La que incurren los que hurtan* 
íabio a lo de el Cielo. Y por qué ? Dia.8. n. 44. ó toman ocultamente las Reliquias de San Satiulo? 
ve. Cuerno. Y ll lalncurren los que hurtan las de otros Santos* 
Symboliza también la Sagrada Efcritura, que P .Adv. 11.5 5 . y fig. 
nos guia fui error.Dia.24«n.30 
FfluMo. El continuado , que es neceflarío para 
faber algo. Debilita las naturales fueras , Talud, y 
potencias; y abrevia la vida. Dia. z 2. n. 5 l . <Ji. 7 
ííg.ve. Sabiduría» 
El primero eftudio de el verdadero Sabio ha 
de fer bufear a Dios, y vivir con rectitud de ani-, 
mo, y coftumbres. Dia.z5.11,68 
Exemplo. Perfuadc mas, que las palabras. Con 
el configuen antes los Superiores fu intento , que 
con el precepto. D i a . i . n.2 5. y figuient. Dia, 12»; 
n, 16.17. y T'g» 
Sin el exemplo de los Superiores,y Dominantes 
feran los íubditos negligentes en la obfervacion de 
los preceptos, y leyes. ck.Dia. i x. n. 16.17. y 18, 
Dia. i5.n.3i .3 8.y 35>« Día.16. n. i d . y íiguienu 
Él empleado en folo las cofas mundanas, olvida donde fe declara el poder de el exemplo en los 
las celelUaies; y es malo, muerto, y fin provecho. Superiores. 
Día. jó.n.26.5 6. y fig.ve.los anteced 
Etkyopes. Se tenían por menguados los que no 
fe hazian tuertos , ó cojos *, fi fu Rey era cojo, ó 
tuerto. Día.i2.n.2p. 
Formaban de 010 los grillos , y cadenas, con 
que apiiílonaban a los facinerofos. Aplicafe. Dia. 
8.n. 11. 
Entran defcal^os en los Templos de fus Dlofes*, 
y por delante de ellos no paíían en carroza, ó en 
cavallo, fe apean para paíTar. Dia. 13.11.18. 
Los llamados Marobios fabricaban para los po* 
Por el mal exethplo íérán gravemente rcíídettí 
ciados en el Tribunal Divino.cít.Dia. 1 i.n, 16, 
En todos es poderofo el exemplo, para atraer! 
otros á el feguimiento de la virtnd.Dia.i j .n.^;. 
En los Maeftros es el buen exemplo la mas vt¡| 
dodlrina, que pueden dar a los Dilcipulos. Dia^ 
2 2,Hiíl,n,5. 
.y» Fdian, Fue clefto Pont¡(icc,por averfe vifffl 
derofos ios fcpulchros todos de vidrio. Diat. 2 8. fobre fu cabeza vn candida Paloma.Dia. 3 .n.5. 
n. j 3 • Fabii Mario, En vn día fue creado Emperador;) 
Fi-tf. Alargando a Adán Ja mangana, fymboli-; otro figulente imperó *, y el tercero fiíe privado efe 
za lo perverío de la fabiduria ,quc no cíU en hu- el Imperio. Dia.y .11.7 3. 
mildad fundada. Día.2 2 .n.p. Fue llamado Curges. Y porque i Dia» 13. Hift^  
Prefuraió gozar gages de Deidad, configüiendo n. 12. 
fer tan íabia, como el demonio la prometía. Día. Fabio Máximo, Se dolía compafsivo de la gran? 
33,11.3/. de fortuna de Minucio. Y por quc.sDIa.i7. n.58,! 
Evagorai» Fue tenido por Beato entre los Geiir Fama, No toda firaa fe debe apreciar , por Iq 
tiles , por la reda adminiftrackm que tuvo de la que adolece de mentiroía regularmente. Dia. 28, 
República; y dando buen exemplo.Dia.2 6.n.4» n.2. 
Fucbarifiia* En fu inftitucíon inftruyó Chtifto Lahonrofa,y folidafeconfigueconlas vittuoi 
a los Soberanos, para acreditarle de Grandes,Y por fas acciones, y no con vanos títulos. Dia. 18.11.12; 
que? Dia. 13 ,n.i 8. y 1 5. ve. nura. 4. y figuient. ve. Htnra, t f £ k & 
Se llama 2^«f>fl , y £/er»tfTcftamento. Y por Virtud, 
qué? Dia.5?«n.2j.vc.Dia.28.n.4i.42.y 43 . Federico I, Dezia,ignoraba la arte de reynar^  
£. Eupbemia, No pudieron abrafar fu cadáver el que no fabia diíslmular.D¡a.9.n.66. 
vnos Barbaros, por mas fuego que aplicaron á fu Federico HU Defeaba, que fus Conrcjeros ¿t-
fepulchro. Día.28.11.3 r. xalíen a la puerta de fu Palacio USimulación,l 
S. Euphrafia. La noche de fus defpoforios fe (Di/simulo, Yporqué? DÍ3.4.n.2i. 
huyó de fa eípoío a vn Monafterío, donde tomó Doétriual refpucfta, que dio, a la pregunta, de 
habito de Religiofa , fin poderla reducir el Em- qftales Miniftros eran de fu mayor eftimacIon.Dia. 
perador Theodofio k bolver a el figlo. Dlatrib. 7. 4.11.42. 
j i. 24. Símil doéhlnal, de que vfaba, para fer piadofa 
Eurico, En fu Rey nado cnEfpaña, perdieron confusvaíl'allos. Dia.p.n.38. 
totalmente los Romanos el dominio que en ella Honró mucho á Eneas Sylvio por fabio, y doc^  
cuvieron. Dia.i.Hift.n.5. to, D ia .2 | . n. j . 
Eurípides, Siendo el mas celebre philoíbpho, Feedhiná. Con la continua oración fe fomca-? 
pereciera de hambre , l i fu madre no lo fuftentara ta en los corazones. Dia. 3 o.n. 18. 
.vendiendo verduras. Dia. / .n. 3 o. Se compara con vna Lampara fiemprc ardienda 
Eutropio. Siendo Privado de el Emperador Ar- con el oleo, que fe le miniftra. Y fe fymboliza co 
cadio, y muy poderofo, acabó en Vn afrentofo fu- vn vn fuego ardiendo (obre vn altar. Y en el car-. 
jluplicio. D ia . / .n. 3 3. bunco. Y en la Ellrella, que guió a los Magos. Yj 
fue tan liberal, que fe adcUptaba á {as pctiw<to goc qus? iui4.ii. i ^.2 y.iÜ.y í ? . 
, r >, „ Q.ue re contienen en cííe Libro; 
l a Fec f i r a e , y conflaiii re en d D¡vÍ„o Poder, Prertida, ,;,.„<. i c 
haK prodigios en l o s q u , ; con pureza U íaben nada o r f • " ' T íaS r"lUez3s?' " ° d " -
ro„É:.var. lb!d.n.2o.2..y,2a. F " ' l ? 1 ' . " ; I ^ S ^ ^ 3 ' ^ " " en ellas. Pina con/éivar. Ibid.n.2o.21 .y . z 2, 
Pet publica. Quanto dd ban los Soberanos ef-
i^rai íe en fu puntual obía vacion. Graves daños 
ife íu violación. Día.2 2.n. Wz y í ig. y antec. 
felicidad. Errores de los Gentiles en conftkuir-
íaimpugnados. Dia. 17.11.2 o 
T . / 1 11 
turarmio' ' , 5 <i • " - " ^<«een , l 'm 
tuu cu, o.a 3 efte intento. Ifaid. 0 . 7 J . 80 y Cíe 
Muchos, quando mas favorecidos de U ^ L . 
na eíper,menurou larti^ofos infortunios. D ñfe 
% . n o s e^mpiarc-s. D f a . ^ . ^ . „ . D¡a. . ^ 
L o Mofpeto de ella pone en mayor peligro de d e n t t o ' ^ v n ^ ' T l h m 3 1 ^ Fel!<' k P ' " ™ ™ 
perderle a los que la tienen, ó defean. Ibid. n. z u Y por qué? D i a ! " „ ' , ^ ' " " ' " ^ " " " o s - ' 
Se conlígue la verdadera í -on el defprecio, y re. Dia .^ 7 " 8 g ^ — aIboioCa^o el mundow 
tiro de las mundanas honras, y grandezas* Día. 18. Lp i J i \* /-
^ T 6 . y n g . v e . n v i o . 2 I . y f i g . V p t Í ' d V " ^^^^^^^ 
La mayor es , faber colocar en Dios todas las s Franrír '/ ¿r S \ 
cfperan^as, y no confiar en laS: mundanas grande- dló Luzbe en I r ^ ' " ^ h SÍIIa>q^ ?«- ; 
zas. Ibld.n,24.vc. Honra. Abuudancia^que^s. D i a . i o . n . r 8 * ^  ^ " ^ h"1^2*1^. 
Félix, frincipe de Salernoé H i z o pintar vn Gala- Llamah T* 
pago volando. En que fymbolizí, vn amor puro ¿ 2 f i ^ r JÜment0 * f0 ' " " P 0 - Y P o r q ^ í D i a . 
l o d e e l Cie lo . Explicafe. D i a . ^ . n . 0 . J S f r l L i f o J * * * . ' r> 
®on Fernando t i Catholico. Prohibió en Efpaía M a l f r o s Á o Z Z T RePetJatnUchas v e z e « ^ 
e ^ o d e l a s r e d a s . t o d o g e n c r o d e p e r r o n . . ^ 4 p ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Reftítuyá aumentados la plata, y bienes, que i K r « t f , e , t * * ' maChaS V"CS d ' ^ 
tomo de laslglelias en vrgentiísimo tiempo de B m c í í J I \a 'a - • n r 
guerras. D ia . l4 . . , . do . 6 P J ¿ 2 Í ?M't" ' C,&A^Xo1m^ 
M h t n i o l U Quandofevianrecifado \ hazet í i d o d e fn R ? * ^ I - 0 f ' " ^ " " C n ' a m b r e « " ^ 
jult it ia, templaba <u rigor con laP clemencia. D tfZ«?¿ft f*^'' 
E.emplogrande,quede ellomoftr6 condos Í o r / n l f 1 0 ^ 1 ^ ^ ^ « 0 ^ 
B f - s . L a d e l a s ü o m p ^ L f e celebraba en el mi fmo^úl «¡raUos" n-y Í f,I ÍraÍaclon hiz i«on'«« 
mes de Septiembre, y en ella Ce cantaba el Pfalo,n H ° VÍ,IU11.os; D'a- •» * » » < 
So. Y poíqua? D i : . i 6 . n . n . ^H .zovnacop io faL ib re r íaeu fuPalacio. D i a ^ 
17 .0 .56 .70 .7 i . ya .y 7 7 . P ^ • ^ ^ ' " ! " - ' y " ^ " " ^ e n elnatutal cabello. N I 
Con fus fragrancias fe comparan las virtudes. Y Cetm n ^ " ' ' ' ^  ' " ddlinado P«» « I 
porqué?Dia . i9 .n , ; ,4 , ' " M e s . Y Cetro. D .a . 11.n.5 í . v c . « / « / / , / , . r 
; Con flores adornaban los Antiguos los cadave n i l . i vI,guUOS " í " ! " ^ " 0 " ,as l c t " s . 7 n<» 
res;ylasefparc!a„lasmugeres^0breTofepur ^nr,3'UsR')'es'abÍ0,s-Dia-a,.,,^. " ' * 
chros de fus maridos. Aplica. D¡a.a, . ^ yes h ¿ ^ t m " ' " ' T ' ^ rUVÍer0n R-
Muchos, q„c dejaron ordenado, que todos los I b i d . , " ; ^ ^ n » ^ n o de ftlicidades. 
anosfee(patcieire„flores,bbreíusíepulchros Y E „ N P • • 
por que? Ibid. Y D i a . ^ . n . a . P Y fiJV" P ' 0 ; " 1 ^ 1ue ~nquif taba„ . abtian los 
Symbolizan las flores las mundanas efperam-as d T e l í Ó T ^ ^ ny 1>oJero,os' P«a ^ a t 
yr iquezas.Yporqu¿.Dia.5o.n.4. . " V " " * 1 * ' ^ ^ ' " " ^ " ^ " l l i a v i a . D ia .ao n . ^ . 
Propiedades de la flor llamada , M U , „ H i r ra l o Z l t ^ / ' ^  ^ k !,Prc"bM' P^ 
J^JhuafefobréVnarueda dominando J l o ^ ^ D U ^ Z T ^ 1 ' ^ C o U 
el mar, quando mas enfurecido; y atrojando ra 
yos. Explícale. D ia . 17.0.2 5. ' 
Pínrafe íobre dos globos de vidrio , y con alas 
^•pi/cafe, y íe aplica. Ibid.n. 59 . y ' 
Con Frcoo, dixo David , cerraífe D ios las boJ 
ttf de W q u c uo le íeguian , y de ¿1 íe apartaban. 
* porque? Día. 16.n.42. 
i:reno llaman los Padres ¿ la abftinencia , y 
g ^ ^ t ^ ^ ^ t f H Í ' l M ^ ^ i M . C o n v n l r c n o e A l a m a n o . y c n l a o t r a v n C . . . 
a bic© 
índice de las cofas mas notables, 
breo pintaron los Antiguos a la Dlofa Nemefís. el apellido de Torcuata á Tito Manlio. Y jíor nu¿? 
Y por que? Ibid. D^13 .H i f t .n . i z . , 
Amfn„ ^ que nunca le diu i j . n . z p . 
'minuia, ni fe aumentaba, por mas aguas que en- Apólogo de vn Gá.Ilo conMIcilo, explica^, 
traflen en ella. Y otra en Narmia , que no daba dolé las miferias, y peí Igros de las. riquezas. D i i 
agua, fino quando avia de aver grande efteriiidad. j.11.67. 
Aplicafe. Dia. 8.n.3 0.4P. [ Galliphanes. Fue Ha.mado , Parabruonte. Y pd 
La Fuente Caftalia falta como de placer á el qué? DJa.2 2.n.5 2. 
tiempo de falir el Sol. Aplicafe.Dia.i<í.n.45 • Caígala, Es lo mií( no, que fyeda, 6 ^ WiHcim) 
En laHeíicona bañandofe Minerva , quedo Explicafe, y fe aplica.. Dia. 17.11.5?j. 
ciego Thyrefias, viéndola deínuda. Diole en re- Galeno* Prcnunciq. á vno , que avia de fer mujj 
compenfa de la vifta el"don de Prophecia. Aplica-, pobre. Y por qué? Aplicare. D ia . ; .n.54. 
fe# ibid. GAb>a' Fue a^i ^ a raado,por fu color hu ulcntojj 
En Epiro huvo vna , que metiendo en ella ha- y defpavorida grofura. Dia. 15 .Hift.n. 13. 
chas apagadas, fe encendían ; y eftando encendí- Fue privado de la vida por los fuyos, por ffl 
das, fe apagaban. D ia . 18.n. 3 o. crueldad, y rigor, con vna fea, y deshonefta Rmerj 
La llamada ScacU defpedia llamas, y folofe te. Dia.9^.57. 
apagaban con qualquiera materia combuftíble. Canfos, No ha ávido induílria para domar fij 
Jbid. terquedad. Mueren de tenazes. Son proprlo fym^ 
Otra en Gracianopolis fue llamada Ardienttl bolo de fabios prefumidos, y de fu pioprio dida^ 
porque vrgando junto ella con vn palo , arrojaba men muy pagados. Explicafe. DIa.4.n» 11. ve.&H 
llamas. Ibid. Hduria. 
Propriedades fingulares de dos fuentes en la Cagates* Es piedra, que fymboliza vn verdades 
Región Hetrotida , llamadasGfr<?M, y Melas* Dia. ro fabio á lo de el Ciclo.Y por quc?Oia.i6.n.5^ 
2,11,11. &«•»• Apólogo de vn Gato, y vna Zorra. Apil^ 
Vna fuente corriendo fíemprc fin agotarfe, cafe.Dia.22. n.87. 
íymboliza a vn perfcélo charitativo. Y por que? Vn Gato jugueteando con vnPcrrilIo,con qulert 
JDia.8.n.35).y2 9. fe crió de pequeño, fymboliza la fuerza de la 
Fuego* Con él fe comparan los Reyes. Y por criai^a de los híjos.Dia.a.n. 14. 
qué? Dia. i 7^ .47 . Gatta. Fue elegido Emperador, íiendoel mc-í 
¿ Con fuego dixo Cbtlfto vino á abrafar a el ñor de fus hermanos, folo porque era aficionado I 
mundo : como íe compone con aver á el traído la las letras, y á los íabios. Día.z 3 .n.48, 
paz naciendo? Explicalc. Dia.2 5?. n.45>.y íiguieiu. Gatílan. Caftiga á fus Polluelos con el pico, y 
\e . fuentes. ^as> Pala 4ue falgan de el nido , y fe hagan á el 
FulUo Flacco» Depufo los enconos, que tenia Ocio. Dia.2.11.37. 
Con Emilio Lepido, luego que lo hizicron Romas Celimeres. Sentencia, que dixo á el EmpcradoH 
no Confuí. Y por quéí Í3ia.4.n.20. Juftiniano, llevándolo atado a fu carroza. DIat. 
17.11.8^. 
/ ^ Generales» Predominando en ellos los panicuí 
lares intereíícs, y privadas emulaciones, fe pierden 
con los Exercitos los Reynos. Dia.4.n.2 2.23. 
Cddé PídiófuTiibuáMoyfcs,noIospaíraíre En muchas Repúblicas fe prohibió tuvicíTeri 
h la cierra de Promifsíon , y los dcxaííc á la otra voto en las determinaciones de guerra los que tu-i 
partede el Jordán. Ypor quc?Dia.7.n.Z3. vietfcn pollefsiones confinantes a el territorio, 
Galaad, Capital Ciudad de los Galaaditas. Eran donde la guerra fe avia de hazer. Y por qué? Ibid. 
belicofos; y íiendo pocos, vencieron a quarenta y y n.z 3. 
Idos mil de Ephrain. Dia.z p.n.io. Deben cuidar eften los Soldados afsiftidos, fi 
Calas. Ve. Vejlidos. no quieren verfe de ellos á la mejor ocafion defá 
Galápago. Es fymbolo de el defprecio de las amparapos,ydeíayrados. D ia . j .n . i í . y i?» 
mundanas riquezas. Se pinta bolando a el Ciclo. Deben fer aftutos con prudcncia.Dcclarafe.Dia' 
¡Yporquc?Dia.S.n*;6. a2.n.84»ySj. 
Vno debaxo de la planta de Venus, fymboliza Es en ellos grande adorno la fabiduria, y cien-, 
el miímo deíprecio de las riquezas. Y por que? cia. Y aun para bien governar neceífaria. Dia. 
Ibid.n. 16. 2 5.11.7.C. ve.los anteced. y íiguient. ve. Armasw* 
Curioía, y retorica pintura fuya. Diatrib, 34. Letras. \'c.Hanntl>al.\c.7^yes. 
f i .16. Gen/erúo. Segundo Rey Godo cnEfpana, y 
Galle, Yno, ^ uc fac ywcidq 4c y» CiKtXOi dii BÍCSío p.^  &s l*.ffdhs > por^e q i^fo ice amigo 
Que fe cbfttienen en eñe Libro, 
con el Remano Imperio. Diat . i . Hif t . num. 4 . Te pierden los qüc eri el confían. Díatr íb. 7 . nU-, 
Cintiles» Muchos con la íxada obíervacion de mer.19. 
las morales virtudes acufan , y avergüenzan á los E l eclefte movido de vrta inteligencia Angeji-' 
vlcioíbs Ghriftianos. Día. 2 3.11.60. ca, ryrtibolízá á vn verdadero fabio.Y por qué?Dia¿ 
Edificaban los Templos de Tus vanos Diofes en 4.11.5. 
los moiites,felvas,y frondofos dehertos.Y por quéí Suftenido fobre los hombros de Hercules, ^ 
Día.27.".31 • y 3*» Athláhte , íyitiboliza los muchos neceííarios, pa-
La calanr.idad, y deftruccion de los Reyuos ere- ra fuílencr el peíb dé vna Monarchia. Ibidem nu-< 
yeron provenia de la profanación de los Templos mer.7. 
de Tus Deidades. Día. 1 4 ^ . 4 3. Glovo chrHhl ínó, que formó Archimídes con 
A todas íus Deidades racrifícabah cubiertas las raro artificio. Y con el mifmo difpuefta vna pic-5 
cabezas ; y a folo el ídolo de la fíiwr* adoraban dra* que lo quebró. Aplicafe. Dia4i7.n. j5>. 
defeubiertos, y poílrad«s. Y por qué? D¡atr ib. i7 . Cidria. N o fe debe Tuprlrair la de Jos que nos 
nurn,4, enfeñaronconfus eferitos. Se la quita afsimiímo 
Se eímeraron tanto en la religión de fus Deida- el que por ocultarlo, es cogido en el hurto. VtoU 
des7 que fe arrojaban en el fuelo, para fer muertos Adv,n . 11 i 13 ,y 1 j . ve. Honra. 
con el catro, en que iba fu Idolo.Dia.5.11.7 j " . Gneo Pompeyó, N o quifo admitir publicas acia-: 
Entraban en los Templos de fus Dlofes defcal- maciones, defpucs de vn grande rriumpho.^ Apíc-
eos. Se purificaban en las aguas, y adornaban con ció que por círo hizieron dé el los Athenienfes, 
flores, para entrar en ellos. D i a . i 5.11.17^ 18. Día.20.11.7. 
Ofrecían a fus Dlofes el precio de el publiéo Godos, Los primitivos aborrecieron las l e * 
mererricio. !bld*n.24. tras > y no quifieron á fus Reyes fabios. Diat . 2 %k 
Gerardo Abbdil Defpreció vna grande cantidad, num. 2; 
que le ertibió el Conde Anuilpho,para fu Comuni- Los Reyes de ellos , que dominaron en Efpaíía 
dad.Razon doélr inal , que le dio j para no admi- hafta Leovjgl ldo, virtieron el común veftido de ú 
f i r la.Dia.7.n.9* pueblo. Día; 1 2 . ^ 3 7 . 
Germánico emperador, Vift ió de ordinario el ^os primitivos á los que elegían para fu Rcy> 
Ka^e de los de la Plebe , con que dezia fe conci- le hazian tener vna eípada de dos filos aüda^ 
Haba fu afición. Día. 1 2 . n. 3 7 . mientras juraba la fidelidad. Aplicafe* D i a . l n 
Germanos, Los primitivos, aunque barbaros,no num.76. 
permitían que ot ra, que fu propria madre, crialfe Georgias Leontino* Reípuefta doéhina l , qu í 
(as hijos. Dia.2 .n.6. * ^ ^ ^ pregunta; fi el Rey de Períía era feliz?Exd 
íánGerowiwd. Peregrinó con grandes trabajos plicafe. Dla.i5>.nil44 
la PaleftinajGreciaj y Francia, por faber con íün- Preguntado, qué hazla, cftahdo para morirá 
damento la Sacra Efcri tura, y otras éiencias. Dia¿ Reípondió : Echarme a dormir. Diatrib. 2 8 . nu^ 
22.n.57* . m e r . i > 
Getulos. Fueron gentes, que folo viílieron de Preguntado; fí moría guftofo 2 Refpondio, qücí 
pielesde animales.Dia. 1 l .n .73 . & Razón moral, que dio. D i a . 2 7 . n . i 4 . 
Gigantes, Qué fignifica : Gemir los Gigantes de- Gordiano Emperador. Repetía , fer la mayor m i -
¿rfx6í/e/4/^«<íí «en fralfe de la Efcritura í Exp lU feria de los Principes, no tener quien les díxef: 
cafe, y fe aplica. D ia . i 7 .n . i oo . y 103. fe deícubiertas las verdades. 013.24.11.26. 
Gypes. Refpuefta , que le dio el Oráculo de Gota, De efte mal incurable por los Médicos; 
Apollo i coníultandole, fi avia otro mas feliz , que fanaron muchos cofi la abftinencia, y paríimonla. 
aL»Dia.i7.n.20. D ia .23 .n .4S . ^ 
Gymneftos. Solo víftieron de juncos texidos ; y Govierno, Los elevados á él a fuerza de el po-
ro íc permitió entre ellos otro genero de veftido. de r , favor, ó ambiciofa folicitud , y no de loS 
Día. 11.11.7 3• méritos , obraran regularmente mal en perjuizlo 
Gymnofophiflas. Eran entre los Gentiles vnos de el publico. D ia . 27 . n. 12 . V e . Juezjs. V é , 
Rellgiofos adivinos , que folo fe alimentaban con Magijlrados. 
frutas, y harina. Y de ellos eran fus Reyes. L a ve- Gozo. De el que tuvieron muchos, acabaron 
neracion que les tenían. D i a . 15.11. 37 . ve. D i a . derepenteconla vida. D ia .17 . n.34. 
16.11.44* ^ 0 c^ ^ a^a c^ v e ^ ^ e r o , porque no fe bufea, 
Gyfala. Reyna de Vngr ia , que todos fus diver- dande tiene fu verdadera habitación. D ia . 18. nu^ 
rlmientosíos tenia en texer telas , para ornamentos mcr. 7 . 
de los Templos. D i a . n .11 .<? j . Se halla en el retiro , y defprecio de los tumul-
: Glano. Es peze marino , qne doar ina a los pa^ ros, grandezas, y honores mundanos. Ibid.n. 1 a * 
ches en la crianza de los hijos. Día. 2.11. j . ^ 11 * , 
Glo*o. E l terreftie rodeado de lát igos, y ef- Gracia* La divina atrae a los pecadores con 
pínofas yaras, fymbolizfik la ¡gnojnmia, con que «ficac|a , y podesofa f u c ^ a ; y con fuavidad amo-
Óooo roía,; 
índice de las cofas más notables, 
cofa , dexandolos liljrc^ eti fu querer. Diatrib. 19» Aplícafc. Díatrlb. 11 . nnmcr. 54. 
u ^ é . G*ta. Es vicio muy perjudicial a iodo eftado. 
' Guciano Emperador. Refpueftá prudente, que Y no menos en lo M o r a l , que en lo Político^ por 
dio a vnos , que le dixeron hablaban mal de éU los graves daños que fe originan. Día. 1 / , n. 1. y 
Dia»9.n»6 9. íiguient. donde fe trata ex^rofeííb de efte vicio , y 
Ley in iqua, que hizo contra los Sacerdotes , y fus daños corporales, y cfpirltuales. 
Clérigos. Y como fue violentamente muerto áe l Se prohibe, y precautela con cípecialidad en 
í íguienteano.Dia. l4.n*37» los Soberanos, y Superiores,como perniciof*. 
A los repugnantes, y que no los querían, co- Ib id. n.j é5.2.5 .y 2 4 . 
locaba en los honoríficos pueftos de las Prefeátur Como fe verifica , que los gulofos veneran a fu 
ras. Día. 17. n.8. vientre por fu D ios > en fraífe de el Apoftol? Ex-
Cranada. La agridulce es fymbolo de l a acer- plícafe. Ibid.n. 1 n Ve . n .81, 
acertado en la precifa execucion de la Jufticia con Por qué fe prohibe en la Efcriptura la compa-: 
los delinquentes.Declarafe.DIa. l o . n . 13* nía de los gulofos, y glotones? Ibid.n. i p . y 5 o. 
Grandeza. Los mas elevados á fu altura , ion Exemplares de muchos Soberanos Gentiles j ^ 
Ips mas expueftos a los tiros de la embidia , y de Catholicos que fueron muy abílinentes, y parcos»' 
la ruina. Exemplares. D ia .d . n*46. que condenan a los gulofos. Ib id . numer. 3 z. y 
Las grandezas mundanas fe llaman , Vi/cadas) íiguient. 
b Enligadas. Y por que? D i a . 18. num. 11 . V e . 
Honras. 
S . Gregorio ^ ^ n ^ Convertido de el Gent i-
l i fmo á la Feé Cathol ica, confeflába , folo havía 
hallado la verdadera fabiduiia en la lección de los 
fagrados Libros. D i a , z ^ . n.17. 
S . Gregorio Magno. L o defeubrio, eftando ef* 
Exornafe el Adagio : Adas mato la gttla, que U 
efpada: y otros con varios exemplos. Y fe conclu-
ye, que en fraífe de el Apoftol, fe infiere la ttuicrJ 
te corporal de el ceedío en los regalos. Ibid. n. 
j 1.5 5 .y í 4 . V e defde el n.49. 
Se infiere, en fraífe de la Efcriptura , 4e t ico-
mer mucho, moric preílo. Ibid. num, 5^. y í i ; 
condido , vna columna de fuego, para fer elevado guient. Ve» Diatrib. Z7 . num. ^ 4 . con los ílgui, 
¿ el Pontificado. Diz.$*n.6•Ve.Columna, y anteced. 
Gregorio X I P . !?? • Exceptuó algunos enormes Como en lo natural acaba con la vida? cit. Dia^ 
delitos de el goze de la imraunidad EcclcfialUca. 1 / . n. 5 p . 6 o.y 6 1 . 
D ía . 14» n.3 1. Se comparan los gulofos , y glotones a lo^ 
Griegos. Los antiguos fe veílian de pieles de puercos , y a los brutos, Y por qué? Ibfd. n. 82^ 
Leones, y otros animales. Fue entre el os igno- 8 5 . y 84* Ve. Dia.27.n. j ( j . 57 .58*61. y d i . 
miniofo veftir peregrinos trages. Día . 1 1 , n. S9* Daños domefticos , y corporales, que caufalal 
y 7 3. gula , y glotonería. Diát. 16. n* 4 . Ve» num. 40-
. Fueron capitales enemigos de los Perfas; por- 4 1 , y fig, 
que eran facrilegos profanadores de los Tenjplos Es la mas contraria , y opuefta á el mífmo gufj 
de fus Dioícs. D ia .14n.43 • to. Declarafe. Ibid. num* 3 2 . y íiguient. Ve los 
Sus Emperadores Juraban en fu Coronación, anteced. 
que íiempre dirían la verdad , fin vfar de falacias, Como con ella fe defenftena el hombre a todo 
y folapados fentidos. Diat. 2 2. n. 8 3 . genero de vicios, Ibid. num. 40 . y 4 1 . y fig« Ve. 
E n los primitivos eíluvo vnida la dignidad Sa- los anteced. 
ccrdotal con la Regia. D ia .23. "«51 • Gufano, E l de la Seda metido en fu capullo, y 
A el entronizarlos, ponían a fu vifta vnvaíb y arrojado en agua hirviendo , fymboliza a los 
lleno de tierra, y de hueífos de muerto, y quema» Avaros, y Poderoíbs. Y por qué? D i a . j . n.99* 
ban vn poco de Eftopa. Y por qué? D i a . j . n .77. 
V e . D ia . 21.n. 2 4 . T_r 
N o quifieron reparar los Templos que deftrur " • 
yeron los Perfas. Y por qué? D i a . 14 . n.4 3. 
Grulla. Vna que tiene vn Cetro afido con v i i fíahis. Bahides. Áhis. Fue Rey de Efpana,crí^ 
p i e , y con otro vn yugo ; fymboliza lo penoíb de do por vna C ie r va , de quien participó la veloci-
los Cerros Regios. Dia. 17. n.103. dad en el correr. D ia .2 .n .p* 
V n cuello de Grul la defeaba tener vn Rey de líamibal. Obícrvó la política de difsimulat, y 
Inglaterra. Razón do¿lrínal, y pol í t ica, que d id perdonar a los Romanos, que conquiftaba, aunr 
para ello. D i a . 3. n.3 o . que eran fus enemigos. D ia . 5>.n.7 3. 
Guerra. Qi ianro poder tenga para vencer en Venció muchas vezes á fus enemigos, porque 
ella el oro , y la plata. Porque cftos fon el princí- fnpo juntar con las armas las prudentes aftuclas ca 
pal nervio de ella. Día. / .n* 13 .y fig* vn General neceífarias. D i a . 2 2 .n.8 5 • 
L a guerra publicaban los Romanos tendiendo JJarpaJlt. Eftando realmente ciega, no fe pe^ 
yn pa&o 4c pur^a Cft el Romaag Ptgífitífij M k k ello; fino a que «l mundo «ftaba en 
tinieblascmbuelto. Aplkafe» Día* 5* nuni. 11 . 
Hebreos. Los amigues Rdigiofüs llevaban gra-
vado eí nombre Jerufalen en las boiías , en que tc-
nian el dinero. Moralizare. DJ3»S.n.i7é 
Singular obfervacion emrc ellosifobrc el dar de 
locjue tenían, citando para moiir , 6 eftando bue-
nos*, y como lo calificaron, lbíd.n.48. 
Se purificaban, y labafcan, para entrar a oraren 
el Templo. D i a . i j . n . x S . 
En los libios de íus ritos, leyes, y preceptos te-
nían i't nales, con que conocer a los verdaderos hi-
jos de Abrahan *, y a los efpurios. Declárale. Dia» 
i i . n . i ó » 
Que fe contienen en eñe Libro. 
La natural fe mancilla con el poftlzo efplcn^ 
dor. D ¡aa i . n . j 6» 
Dcícribeíe la natural herr^ofura, y lo grandis 
de íu poder, para iín artlíido arraftrac á íu i nc l i -
nación» Ibid. n . j u . 
Es indicio de conciencia no Tana, afedhrla , pa-
ra agradar. Ibid* n. 5 5)* 
La interior de la alma la deftruye la profana, y¡ 
vana compoftura. lb ld.n.77. 
Es la corporal hermoíui'a vn aparente enga^ 
ño,btenconíiderado. Deícribefc en íu pintura. 
U i a . i ^ . H i f t . n . i . 
Hermodoro* L o defterraron de fus dominios íosf 
Para íer alguno admUldo a el eíhldio de las fa- Epheíios, porque íe aventajaba á todos en fabidu-; 
gradaskttas,aviadc aprender primero» aunque ría, virtud, y bondad. D iaé i íM i iC i . ve. D i a . ^ 
íuclíe noble , algún oficio mecánico. Y por que? 
Ibíd.n.17. 
Pidiendo a los Egypclos los vafos de oro,y pia-
fa pieílados con animode nobolvetfclos, obraron 
bien» y prudentemente.Y porque? Ibid.n.84. 
No permitían íe fentaíTcn en alto , fino en tier-
ra, los Diíapulos a villa de fus Maeílros. Y por 
Hs¿lar. Sumpruofofepulchrojque ruvoenTro-
ya en el Templo de el Dios Apol Io .Dia i i 8.n«5 (>» 
Helena l^eym. Se ocupaba en hilar 7 y texer l i -
no, y lana ehlempo que fe defocugaba de las de* 
pendencias. D i a . 1 i.n.7 J . 
, Heliadoro* Caftigo, que tuvo de Dios , por los 
deíacatosque cometió, defpojando el Templo de 
Gerufvlcn. DIa. i4.n.5 3. 
Helio-Chryfo, Es la hierva áe otros llamada, 
ehryfantemo; que quitada de los litios peñaíeoíos, 
y aípcios en que fe cria , fe marchita, y Teca. Es 
también llamada, ^OTdr<íMf^-O,m'0. Deque en lo 
antiguo formaban Coronas. Y coronaban a íus 
Drofes. Y por qui*? Aplícale. Dia.27*n.4p.y $0* 
C o n ella íe coronaban también los Ancianos, 
que avian vivido honeftamente. Y por que ? Ibid. 
ve. D i a . j o . n ^ o . 
Esfymbolo de la virtud de la efperan^a. Y por 
que? D i a . j o . n ^ o 
n.77. 
Fue Autor de las celebradas leyes de las do^i 
Tablas entre los Romanos. D í á é i ^ . n ^ y * 
Hereges. Se fymbolizan en las fombras , y obfj 
curidades. Y también en el Pardo animal fiero, Vj 
püt que? Dia*30*n.a7í3i*y 36 . 
tíeteromafedos. Era vn genero de veíUdo proa 
prio de los elclavos entre los Romanos, para feí 
conocidos. D i a . 1 i .n .8 . 
Hefyoda. Se retiró á vfvir en las cavernas de los 
móntese Y por que? D i a , a 7 . n . i 8 . 
Hiberios, Ve . Tberos, 
Hieron SyrAcufmo. L o alimCnraron en vna SeU 
va las ave)as, fabricando panal en fu boca. Día. ^ 
n.4o.Ve.Dia.5>én.2 2 , 
Siendo Rey, no vso otro vcftidoj que el vulgar 
de el Pueblo.Dia.i z¿11437* 
Sentencia, que dixo á vn Soberano , aconfejan^ 
dolé huyelfe de algunas vicios.Dia.i 5,11.4, 
Sentencia, que dixo á Simonides, que le alabad 
ba fu gr&ndeza. D i a . i 7 . n . i 10* 
Hiedra. N o teniendo á que arrímarfe, fe queda 
abatida en el fuelo. ApUcaíe á los r icos, ypode-
rofos. D i a . S . n . i z . 
Hiél de U tierra. Es la Colocynt lda, b Cohom^ 
brillo amargo. Su propriedad. D i a . l x . n . 7 1 * 
Hierro. Huvo vna grande lluvia de el en Lu-f 
íentado 
Aprecio en mas íu Clava, que las armas con que 
los Üioíes lo armaron* Y par que? Dia. 19* n.20. 
Fue vencido por Antheo; porque elle fe abrazo 
con íu madre la tierra. Aplicafe* Dia.21 .n. j z . 
Le dedicó Scipion vn Templo , como a D e i -
dad , reconocido de las viclorias que avia confe-
guido de fus enemigos. Día.zp. n. $ . vna pintura 
luya, que fyniboliza á vn fabio confiante en las ad* 
verfidades. Dia.z 5.11.49*^.5 3 .vedaba, 
Hermathena* Fue vna efigie con dos roílrosde 
^lercurio, y Pal las, que colocáronlos Athenien-
S. Hilarión, Defprecio, que hizo de vna cantiJ 
dad de o r o , que le embió el Emperador Conllan^ 
cio« Razón dodrinal, que dio. D¡a .7 .h . io . 
Dezia continuamente a fu cuerpo : To te alimen-
taré con pdjif Jumento , y no ton celad*» Y por qué? 
D i a . i f . n . 7 z . 
^ Sentencia do¿lrinal, que dixo , abominando ta 
Gula. Dia«i<?.n*i^. 
S. Hilario, Fue colocado en vna General Syno3 
do en el primero afsiento; por vn grande ac lodc 
HermoJ 
quczjs. D i a . j . n . i ^ . dadas. Dia.i?.11.51 • 
Oooo 1 H i i 
Indicede las cofa 
Hilar, Quan vfado íucefte honefto exeicicio 
en las mugttes, aun del Real Eílhpc. D ía . 11 , n. 
8 ^ 87. y l i g . 
Es et-proprio exercicio de fufexo. Las haze 
loables en el divino aprecio. Ibid. n,9$» ve. Efpa~ 
notes, ve. Mugereu 
Hijos. N o les deben permkii los Padres en fus 
tiernos años divemroíentos, que no fean honeftos. 
Y por qucfDia.z«Hift»n» 1. 
En íu re th educación confifte tenet las Repú-
blicas buenos, y pi©vechofosve'zinos.lbid.u»ikVc» 
en la Dia.n. 17 . 
Provechos de fu ie£ta educación ;y daños de fu 
buena, 6 mala educación > afsi efpiritualts, como 
corporales. Largamente. Dia» z» i n. i* con toda 
dütfhlna, y exemplares* 
Vatios íymbolos , Con que fe explica el mal de 
los mal educados, dodtrinados , y muy confenti-
dos. Ibid. n.29. y J i . 
Por qué los hijos de los Podetofos regularmen-
te fon viciólos, y malos? Ibid.n.3<j.y 37. 
En lo antiguo fe obfervo imponer a los hijos 
los nombres propriosde los pidresjy a las hijas los 
de las madres. Y era grande/ínyfter 10 ; 6 eípecial 
grave motivo faltar á elW. D i a . i 5. Hi f t .n.8. y 9. 
Deben los hijos a la íábiduria , y ciencia roas 
que á íus padres» Y por qué ? Día . z j . n. 64 . ve. 
13*43. 
Los buenos hijos fon honra, y gloria de fus pa-
dres; los malos, ignominia, y deíciedito. Día . z 9. 
Hi f t .n. j .ve. Taires, ve. Madres* 
Hymm, E l de e l : Ghria fatriy Ore. lo enfeña-
ron los Apodóles á los fieles. L o depravaron los 
Hereges. L o rcíhblccioFlavIano Alongé. Día. 
I 5 . n . i j . 
N o lo inftituyo el Conci l io N i íeno. Añadió la 
fegunda parte 5 Sicut eratin principio ^ ©-<•. C o n 
que roboró á los fieles en la feé de la igualdad de 
las Divinas Perfonas. A inftancias de San Geróni-
mo, difpufo el Pontífice San. Damafo , fe dixeííe 
a el fin de los Pfalmos. Ibid. ve* FlaUanté ve. Con~ 
ciiios, 
fíyperhoms* Pueblos Septentrionales > quefolo 
viílíeron de pieles de animales. D ia . i 1 .n»7^. 
Hyperbolo» De el exercicio de Latonero fue por 
fus virtudes elevado á el Principado de Athenas* 
D ia . i 9. n«z5. 
Hyppodamo. Afeaba por defvario aprender 1er 
tras, y ciencias. Día. 2.5.11.1. 
Solas tres claííes de gente dezia debian compo-
ner las Republias. Quales craníDefpreciafe fu fen-
tir. D i a . z j * n . 5 i . 
Hyppogotamo, Es vn animal , que fana de fus 
males, rebolcandofe entre las efpinas, harta bañar-
las en fangre. Eftas aplicadas á las llagas de otros 
los fanan. Aplicafe. D i a . i y . n ^ o . 
fíyppomenes. Venció a Athalanta , arrojándola 
delante tres manganas de oro. Symboliza á el de-
monio, que detiene, y aparta á las almas de el ca -
fninodc la gloria. Y por que? Pia.7.a. 12. 
s mas notables, 
Hyfupo hiena. Tiene virtud , para fanar los tu-
mores, y flatulcncias. Hs fymbolo de viia perfecta 
humildad. Declaraíe. Dia.2o.n.5o.y j -1 . 
HiftorUs. Quanta fea fu autoridad , para firmar 
el publico culto de los varones juitos , que mu-
rieron con opinión de Santos. Pro. Adveit. n. 3 5, 
3<>. y figulent. 
L a lección , y eíludío délas hidoiKi^esmny 
VtU,y neccífario a los Soberanos. Y por qué? D¡a« 
2.4.11* 15>. 2 o. y ñg» 
Hombres. Muchos fe fuftentaron con folo el há-
lito , que atrahian de olores \ y fragrancias. D'u. 
i 5 , n . i p . 
Aun en la mifma organiíación, y foimn coi no» 
ral los diftingüió el Autor de la naturaleza de los 
brutos. Y por qué? D i a . 1 y .n.84. 
Antes de el Diluvio vivían muchos añosiv deí-
pues no tantos. Y por que? Día* 16. n. 16. 18. y 
2i .ve.Diae224n.48. 
Muchos en lo afeminado de el vertir no fe dif-
tinguen de las mugetes* Pintaníc. Día. n . n. 24, 
i j . y 26» 
Se abominan» Y íe declara y quanta ignavia íu 
introducido en los hombres lo afeminado en los 
vertidos,y trages.lbid.n.43.44.y 48 . 
En la Oriental India fe alimcnraion con huma-; 
ñas carnes, fin perdonar los hijos á los padres.Dia, 
i(5.n.i 9. 
En el hombre el libre alvedrfo es fuperior i 
toda pafsion, h influencia de artros.Ibid.h.20. 
Difinicionde el hombre,que dan rodas las cien» 
cías; y todas explican de fu fer la miferia , y nada. 
D i a . 2 r . n . j . y 6 .y figk 
Los ignorantes , y idiotas no merecen elnom* 
bre de Hombres. Dia. 2 5 .n* 15 . 
E l governarlos» y regirloses.la arte de las ar-J 
tes; y entre todas la masdifici l. lbid.n«6. 
HomeH* Fue afsi llamado »fiendo el de MeUfi* 
genes fu nombre proprio*Y por que? D ia , 13 .Hií l . 
ti. 1 2. 
N o pudicndo averiguar la caufa de las comí-
nuas alteraciones de el Lago Eur ipo, fe arrojó ca 
el defefperado. Dia. z 2.11.6 3 * 
Sus obras las llevaba Alcxandro Magno en vna 
caxa de oro, en feñal de fu ellimacion , y aprecio. 
D i a ^ j . n . z . 
Probo la immortalidad de fus Diofes *, porque 
no comían* Aplicafe. D i a . i 6.n.44» 
Homicida, E l voluntario era en la antigua ley 
excluido de gozar de la immunidad de el Afsilo. 
Dia* 14.11.3 i . 
Honra, L a mundana, y fus glorias, y grandezas 
ion algo en lo exterior; mas falaces , vanas, y peli-
grólas en la realidad.Dia. i j . n , í .y fig. 
Quanto fe fol icita, y arraftra para confeguiila? 
Ibid.11.4. y j . 
L a fuelen confeguir por indecentes medios los 
mas inhábiles, y indignos. Ibid.n.6.y 7. Donde 1^  
dlze lo peligrofo. 
A los qnc no las folicítan, ¿> Ia« rehuían honra?, 
i/ 
que fe contienen en efte Litro* 
v honovificos pueftos debían contcikíe , y fcr obl i- Exempbres de muchos que Ins huyeron ; y (c 
'liados l regirlos. Ibid.n.S.y 9- hizie.on mas gloriólos. Ibid.n. 16.17.y fig. 
Es debida a b s merkos , trabajos , .fervicioSi La mundana , y ías felicidades fuele (ct caula 
^ i i tud; no á la ambición , empeño, ni a ci poder, de los mayores tormentos ,y peligros en los que 
Jbid.n. io.y 11. Ve . Día. 19. 11*16. y í ig. Ve los laspoHccn.lbíd. n .zy i 
L.iceced. Ve. Dla»iy* n.C.y % Ve. Dia.d. 11.14. ^ E l «ías íupcrlor á todas es el que fabe ponerlas 
a fus piesjdcíprtcjandolascomo vanas. Ib id .n . i ó . 
N o defvaneceríe en la altura de la itiUndana ^ ^ g -
honuVní enf berbeceríc en e l la , es felicidad, £ i a ^ n , y dcfvclo en coníegnlr la mundana 
que pocos la llegan á coníbguir. Día. i yé n. 1 y. y honra, es vano J y íolo produce vnfruto pernklo-
16. y 17. Ve . Día. l o . n . n . y líguí. Ve. n. ?o* ib. Día.i 9.m4. ^ 
Donde fe declara lo connatural de la fobervía á Los elevados a el honrofo puerto, fe comparan 
Iüselevadosalaalcura*Ve*m23*z4.y 2 5 - y í i - con el humo. Y por que? D ia . io .n .41 . 
uíent. O ia .17 . Losconitituidosen la altura de la honra ,y 
Los amioíos pretendientes de las mundanas dignidad* fe comparan en fraile de la Eíctlptura h 
honras le Ihman Idolatrasdc Moloch. Y por que? los jumenros. Y por qü¿i Dia.2 3 .n . i o . 
Día.! 7.11.1;. y 14. Ve . n. 19. mas razón > por íá A la honia facrificaban los Gentiles delcubierta 
cmbldia que engendran. k * * * * * * 5 J c ^ eUa cubierta á las demás Delda-
Noíedizcncítos elevados engreídos •,Vó/?íV^, ^ s . Y pórqucí D ia .17. n.4. 
Uno cubiertos , de fobervía* Y por que? Eiplicaíe La honra que íc eípera confeguir, crtimula a 
con hngularidnd. Ibíd. n. 17. y 1 8. W virtud , y a el craba)o : en faltando crta elperan. 
En el retko de eftas mundanas honras hallaron Sa i $ s'eálí v¡ttud» ^ M ™ > g * fervicio , &c¿ 
muchos fu felicidad , y fofsiego; y pot eílo mil- abandonados. LJia.ó.n.i ; . Ve . D i a . i y . n . z ^ . 
chos no las admitieron ? y otros delpues de admi- Las honras , grandezas, & c . que por ios nque-
tidaslas renunciaron. IWián. io.y 21 .1S . «as tienen los poderoíos, Ion tan engañólas, y, 
La coníidetacion de fu ínconttancia debia fer-
vlt de deíengano , para no apetecerlas. Exem-
plos con que le iluftra. Ibid. num. 27. 28. y íí-
gmení 
falaces, como las mifmas riqueaas. D i a . 7. n.2 3 * 
Ve . Humildad. Ve. virtud-
Honono Emperador. Deftertó de Roma > y k(~ 
fía la libertad de conciencia j que píevalecia, firt 
Dcfcríbefe la vanidad, y inconftancía de las ¿tender á los grandes intereíles, qUe en permitirla 
mundanas honras. Y fe declara con varios fym- íe le feguian* Dia.4. n.j'7. 
bolos. íbid.n.3 o.y fig. Triunfo de Marico , y otros Tyranos, que poí: 
Son no menos que vanas falaces, para no fíarfé crta cáüfa intentaron de turbarlo de el Imperio* 
•en ellas. Declarafe con íentencias, y lymbolosfe- íbidé 
íeétos. Ibid.n. J9.y ilg.Ve.1n7 ^  y hg» Priv^ <M ^ v»^a a Stylicon, por los iníqaos d e * 
LosencMmbradosenla altura de la mundana creros, que expidió en íl i nombre, fiendti de rae-i 
honra, fon los mas expuertos a la fatal rulna.lbid. noi edadé D¡a¿ 14.11.5 $. 
n ^g . y ;o.Ve.n.5>5.y ^ó.Ve.Üiat.2o.num. tf%$ Los revoco todos, efpeclalmente los que áiira* 
li^uíenr. han a la imíñunidad de los lugares fagrados, per-» -
Honras, y racrificios fon fynonomos en todas lonas EccleíiaítkaS, y bidics de las Iglcfias. Ibidé 
letras. Explícale. Dia. 17. n . / j . y 4* Horacio* Fue llamado Cóclesde los Romanos* 
En ellas (e halla el dolor,donde fe Imagino en- V por que? Dia . i 3. H i í l n . í á. 
cofltrar el defcanlo. Por ello fe fymbolizan en Con toda fu elo'qaencia , íe v!ó preclfado a ha^ 
vna nteda. Ibid.n. y 7»5 8 • y 5 9^ zei' a'glínos verlos para comer, vendiéndolos; í id 
Se deferibe íu falaz , y niomentanea felicidad podet arribar á mayot fortuna. Día. / , n.30. 
en vrfilos íymbolos. Ibid* n.6o-.ó 1 .y fig.Ve.n.7a. Hortenfio. Eftanfdo orando en el Romano Sc¿ 
7 1,72.7 8.y 8 ; . nado , le llamo Lucio Torquato en alta voz, 2)jí-
Exemplafes de mitchos, que de humilde fortu- rtifia , que era vna publica Danéarlna. Y por qué?, 
na afeendieron á la cumbre de la mas alta lionra, D i a , 11.11.4 5* 
Ibid. n.86.y 87 . tíortigas. Se dizen en la Efcrlptura; Herederas 
La mayor es la mas penoía , y la mas traydora. de las rique^dí. Y por qué? Día.7^ n. 11. 
Ibid.n. 108.y fig. ' //orw/^wi. Se comparan coín ellas los Efcrípí 
N o puede en0ella con í i f t i t ,m en las demás rores. Y f o i ^l icí P. Adv. n. 14* 
tftuudanas grandezas la fel icidad, o Bienaventu- Vna con el Cclefte glovo fobre fus cffíaldas^ 
lanza. Y por qué? Ibld. n. 106. rymboliza ¿loa que toman eftados, y empleos fo-J 
La verdadera, y firme honra i y honorlftca bre fus fuercas, vocación y y talentos. DccíatalCé 
gloria fe confignen huyendo , y dcípfecíandolas. Día.5. n.y. 
Dia, 1 S.n. 1 .y l\g, Humildad. Ser humilde en la altura de la d íg-
Huyen de los que las figtfsn; y figiten a los qiie mdad , y mando , es Hugular virtud. Dia< 17. n. 
de elUs huyetj. Ibid. n. 8. y fig. 3 J • Y 38 • 
Los 
índice de las cofas mas notables, 
Los humildes defprccíadorcs de las mundanas El verdadero humilde es | todo fupeiior ; y por 
honras ion (obre todos honrados, y exaltados, eftc medio fe llega á engrandecer. Ibid. nura.86. 
Dia.i8.n.24. 88. y 89. 
Se halla rara vez,y con dificultad en ios mozos. Da la humildad valor á las demás virtudes; y 
Y por que? Dia.io.HiíLn. 1. por cíTole prefiere á todas en la cftimacion. Dia, 
Se llama madre, y fundamento de las virtudes. 21.11.54^ JJ.ve.Iosanteced. 
Y por qué? Ibid. n. 1. ve.Dia.z 1. Hift.n.y.Y por Dos maneras ay de humildad ; vna Moral, otra 
toda. Chrijlianai y en qué íe diftingue la vna de la otra? 
No es lo mifmo moftrarfe en lo exterior humi- Y en qué íugetosfe hallan? D ia . i z .n . i j . 
liados, que íer humildes verdaderos. Dia.zo.Hift. A el paííb que fe abate el verdadero humilde,; 
num. 5. ^ empeña Dios en eníal?arló,para fu mayor gran.; 
La humildad en el Superior le concilia autori- deza. Dia. i7 .n. i i .22.y fíg. 
dad. Tiene fus cotos,*para vfar de ella con pruden- Humo, Con el que corona la mas brillante Ha-: 
cía. Ibld.n. 3 • y 4« *&* e^ comparan las grandezas, honras,,y 'glorias de 
Elogios de la humildad en facras , y feculares efta vida. Y por qué? Día. 17.11.5 5 .y fig. 
letras, para fa aprecio , y vcil exerclcio en todos. Se comparan con él los íbbervios, y le les apli-; 
Dla. io.n.x. canfuspropriedades. Dia.2o.n.4i.y 42. 
Imaginar los Nobles, que losdefdora , es faifa Humo fe dize arroja por las narizes el demo-; 
imaginación. Ibid.n.i. ve.Dia.ay.n.i 8.y fig. nio. Y por qué? Declara fe, y fe aplIca.Dia.z i.n.ji 
En ellos es mas laudable , que en el Pobre, y 
abatido. Y por qué? Dia. 20. n. 5. y fig» ve. Día. 
X7.n. i8.y fig. 
Empeña a ler a lo chtiftiano humildes A los mas 
elevados, y nobles. Se íluftracon exemplos. Dia. heoí* Es llamado : Campo defragrarjcias. Y pos; 
2o.n./.6. y fig. <jué?DJa.ip.n.5J4r 
Ay engaze admirable entre lo humilde-, y lo Lidi ando confu hermano Efau en el vientre de 
elevado, y noble. Ibid.n.i i . l i . y fíg. lu madre, qué íígnlfica ? Explicafe , y íc aplican 
Elhumilde no tiene que temer la calda: los Dia. 19.11.54. y ; 8. 
altos caen á fu pefar. Ibid j i . 1 j". 1 <í. y fig. Temió mucho, bolvlendo de Mefopotania 3 la 
Se fube feguro , para elevarfe la alma a Dios, caía de fu padre, y antes no tuvo temor alguno. Yi 
con los paííos de la humildad. Ibid. n. 47. vc¿.nur por qué? Dia. j .n.6 8. 
itier.j 3 • lacoío r.dc Inglaterra» Con la pintura de el Pc-
Qual fea la humildad perfeéla. Y como elhu- *e Muículo inftruyó á ios Áulicos , y Miniftios 
mildeesfobcrvioálofagrado. Ibid.n. 2 3.y 24- para governar con acierto. Declarafe. Diatrib. 3^  
ve.n»4í?» H.16. 
Se compara, y explícala humildad con diveifos /<»<». Su pintura con tres roílros fobrevnLi-! 
fymbolos. Ibid. n.21 . i } . y 2y. 48. 49. y j o . bro abierto. Otra con dos roílros en vna Nave. 
Aun en lo temporal exalta la humildad, quanto Otra con vna Llave en vna mano *, y en la otra vn 
«deprime la fobervia. Declarafe con exemplos fa- Cetro; y íbbre la derecha el numero^ , y íobre 
¡cros, y prophanos. Ibid. n.y4. y fig. U izqnicrda'el numero de 500. Qué fymbolizan,y 
Es la que hazc los mas elevados á lo de el Cíe- íígniíican? Dia«24.n.z'j. 
!o ; y aun á los Angeles hazc mas altos. Por cíío Le dedlcc» vn Templo Numma Pompilio.Ypoc, 
la mas honrada de Dios , y de los hombres. Ibid. qué? Dia.2 9.n« j . 
n.6 o, 6 1 . 6 2 . y 64» Já/on, Con vnas cenizas que les arrojó, amor-
Aun los barbaros Ethnicos conocieron fer la tiguó a los Dragones, que en Colchos guardaban 
humildad el medio mas apto para no perderfe ; y el Bcllocino de oro , y fe lo llevó. Aplicaíe. Día. 
para coníeguir lo que defeaban. Ibid. n.6 ó. y lig. 2 i.n.17. 
Eleva Dios á los humildes , á el palfo que aba- Por violador de fu Templo,lo reduxo á cenizas 
te a losíobervioscon ignominia , para fu mayor laDiofa Ceres con vn rayo. Dia. 14.11.45. 
jconfuísion. Ibid. con excmplares. num. 68. 69, Idolatras. Idolatría. Se llama Idolatria la Avarí-
y íiguient. cia , y Idolatras los Avaros en las facras letras. Yi 
Qual fea, y deba fer la verdadera humildad, fe- por qué? Dia.y.n.4.5.6.7^ fig* 
gun que es virtud; y como fe diftingue de la faifa, Idolatras fe llaman también los ambiciofos prc-
lingida, y política? Ibid.n.7 2é tendientes de las mundanas honras,que facdfican l 
Como íe verifica Sobenia humilde i y Humildad el ídolo Moloch. Dia. 17 .n. 13.ve. Honra* 
fobertiai Explicafe con doftrinas fagradas, y fecur Idolothyto. Eran las carnes que fe ofrecían a los 
lares. Ibid.11.73.74.7 j.y fig. ídolos; y fucomeftion era profeirar fu creencia. 
Lo grande de la humildad es , que la fobervia Día. 1 j . n .81 . 
'fe vifte, y revoza con íu capa, pac* qq fec ^ n o ^ b Jarah. Es voz indiferente á Cignúczt^efctnder^ 
da2 y dcípreciada. Ibid.n.81. * Erifeñtu Explicafe mpralmcntc.Dia.2 z. n. 1 í. 
Que fe contienen en eíle Libro* 
Je%aleU Es lo rtACmo^tConcufifcenci* dt U car- áó los dclinquentes de los facros Templos, aun en 
ne* Declarafe moralmcnte* Dia.zy.n.tftf. " los cafos exceptuados. Dcclarafe. Ibld.n.j í . 
San Ignádo de Loyoia, Repetía muchas vezes: Quanto deba tcniv..^ el caftígo, y divina índíg-
líazte ignorante para el mundo'yfi quieresfer ¡>ara 'Dios nación, por la violación de ia Ecl,efiaíUca Imma-
fahio* D i a . i ó . n . j j . nidad» Ib¡d»n.3 5. i 4 * y % • 
Ignorancia» L a de si miímo , y de las mundanas Go¿an de ella Immunidad los bienes en los 
vanidades es la fabiduria mas perfecta , que la de 
losfablost Dia*2 2.n. i 1. 12.y í lg . 
Los Ignorantes, en viendofe convaicidos, lúe 
ao difparan et\ oprobrlos,y vituperios.lbid.n*64 
facros Templos deportados; y fe ofenden , facan-
dolos de ellos. Ibid.n.j 3. J4 . y fig. ve. Afsylos* ve-. 
{^eyes, ve.Tempks. 
Ingenio» Solo empleado en lo mundano > y ter-í 
Es la cifra de los males la Ignorancia; y mas reno, olvidado de lo Celeft ia l , es perverfo , y va^ 
que en todos, en los Soberanos. Daños de ella. no. Es eftar como muerto» D ia* 2 6 . n. 3 0 . ve. 1$ 
Dia.2 3 . n . i j . j 5 . y fíg 
L a ignorancia de D i o s , y fus divinos atributos, 
es la mas lamentable en los hombres. Ibid* lié <?S. 
ve.n.ó/ . 
Ignorante robu (lo es menos de temer, que vn 
fabio menos corpulento. Declaraíe. Dia.2 j . n . / 5 
anceced* ve* EJltidios, ve* Entendimiento* ve. Sahi-i 
duría. 
Injurias, Saber pcrdonarlaSjy olvidarla^es acre-, 
ditatfede grande; y aun en algún modo de divino, 
Dia.p.n.26.y i y . 
Aun en Dios es mas perdonar injurias j juftifí«í 
Los ignorantes, y necios defprecian la íabidu- cando a el pecador, que formar de látiíada los Cie-H 
tia, y dodrina de los fabios,y doílos. Ibíd.n.z. 
Aunque mas poderofos, y ricos fcan los Igno-
rantes, no por ello dexau de ferio. Ibidéjj. i p . 
Con los Ignorantes dixeron los Stoicos, que 
no í« debía profeífar amirtad, porque eran demen-
tados. Día. 1 <5..n .4 . 
los, y la tierra. Ibld*n*42. 
Intención, Pide fu rectitud dos cofas; lo que fe 
intenta, y el fin porque fe intenta. Declaraíe. D i a . 
1 i .H i f t . n . i . 
Es la que da el valor á las buenas obras. A las 
raaniHeílas virtudes las puede hazer Ocultas. D e -
Diferencia entre los Ignorantes, y verdaderos clarafe. Día. 18.n. 14.y íig.ve.Dia. 1 p.n.. 19, 
fabios* Ib id.n. j . Joachin, Siendo Rey de Juda fe le decretó: SeA 
L a ignorancia de la mundana fabiduria , es la pultura de Afno, para íu cadáver. Explicaíe. Diat»; 
ciencia mas perfecta, y fegura. Ibid, n. 13* 14. y ly.n.í? 3 • 
i 5 . ve ,n .3 3. Job. Los antiguos Turcos llevavan a fucleélo 
Ignorante fabio; y fabio i n d o d o , que fea con Emperador a el fepulchro de el Santo Job; y lo te-^  
propriedadí Ibid. n. 1 5.16.y 17. nian allí mucho tiempo humillado. Y por q^aéPEx^ 
Los Ignorantes no viven en lo racional. Y por plicafe, y fe aplica* Dia.z 1 .n .14. 
qn¿? Diu.zCi.m23. 24* ve* D ia .a4 . ¿ o ^ 6 ay mi1" 
cho de eíta máxima. 
Los Ignorantes de las coíás Celeftiales fe dize 
tienen los ojos en los talones. Y por que ? Diatrib. 
lodoco frincipe. Renunció el Imper io, y acabó 
fu vida íiendo Anacluneta, vellido con vn afpecoi 
(acó. Dia«2 7.n;43¿ 
Jofaphad, Deíengañá a vnos vanos apreciado^ 
res de las mundanas honras, montándoles dos co^ 
Imagen, Qué coíá era en lo antiguo: Imágenes fres. Declárale. D i a . 18.n.3. 
rf/wtf/VM.r? D i a . i . n . 2 0 . Jofiphfatriareha, Vendido por fus hermanos,: 
Las Imágenes de los mayores mas ahummadas, por no adorarlo, lo vinieron a adorar , quando no 
ó antiquadas eran las de mnyoc eíUmacion en lo peníaron. D i a . z i . n . p o . 
antiguo. Y por qué? Ibid. Y n.z 1. L e nacieron en Egypto los dos hijos Manafesi 
Imitación* L a gloria de la Imitación hizo a mu- y Ephrain, Explicare , y fe aplica fu lignificación* 
chos emprender con gloriofa emulación heroyeas Dia.x 5. n.éy. 
hazañas, con que fe acreditaron. Dia.x .n .18. E l fueño, qile tuvo de el Sol* Luna, y Eftrcllas^ 
Immunidad Bcleftaftica*. Es la parte no menos que le adoraban;fue declarar elCielo lo elevado de 
principal de la vene: /• jíou , y relpecto debido pot fus méritos. Y por que? Día. 17.11.40^ 4 1 . 
nodo derecho á los lacros Temp los , y fus MiníG- Metido en la Cifterna , fymbolizó á vn varón, 
tros. D i a . 14.n. 14.1 / . y fig. que en la flor de íu vida, y edad dexa á el mundo,' 
Quanto celaron, y refpecaron los Gentiles la rctirandofea vndefierto. Ibid.n.4Zé 
immunidad concedida á los lugares que tuvieron 
por Santosy llamados Afsylosl lbid.n.2 3.y fig. 
Con la que Romulo concedió a el Templo de 
la Paz, atraxo-tanta gente, que fondo la mas po-
pulofa Ciudad. Ibid.n. 1 • 
La veneración qufc tuvo, y ha tenido de Santo,fe 
la prophetizó fu Padre Jacob. Declarafe. D ia . 3 o* 
n . ; í . y S i - Í J ' J 54-
Habló á fus hermanos afpcramente la primera 
vez que fueron á verlo a Egypto; y la fegunda con 
Quan reprehenfible fea , que fe tenga mas aten- tatino- Y por que? Dia .ó .n .p . 
cion,para la immunidad á la Cafa de vn particular, Jofeph deAramathea.Conliz él concibieron g ian-
quq ala Cafa de D i o s . Ibid.n* 3 o . de odio los Judíos; porque pidió a Pilatos el 
Se ofciüic la ¿sjcftaftíqi Icgmiiiüiadi cxti 'ayci^ Cuerpo de Chri í lo para íepultai l y .Y como lo mal-
tra^ 
índice ele las cofas mas notables, 
trataron; y puíieron en vna Nave fin velasen com- aun anclaba con el mlftnp D ios ; cofiío a posjfia ca 
pañia de Lázaro, Maximino , Magdalena, y Mar- efta materia. Dia.8 .n.^ i ^ 
tha.Dla.7.n.2-i. Sentencia, que díxo á los afslftentes , fobre 
Dcfde Marrclla)adondc aportaron,pafsó Jofeph querer eftos hazer diftincion entre los mendicaa-
a Tnglaterra, donde predicó la Fec de Chrifto , y tes , que le pedían limofna. Ibid. 11.72. 
murió en opinión de Santo , venerándolo los In- Juan Taulero» Predixo la defolacibn de Ale-
gleí'es por fu Apoftoí Ibid. manía, íi no havia moperacion en lo píofano de 
Se llama ^ co en el Evangelio, Y por que ? De= las galas. Día. n . n.6 5. 
claraíe. Ibid. ve. Arimathea, ' Juan 0ucas, Prohibió, que ninguno en fuInn 
lojias, Symboliza á vn varón juí lo, que atrae á perio, y dominios vfafle trages de los AíTyrios, 
otros á íu Imitación con fus virtudes t y exemplo. Babylonios, &c . Y íolo pudieflen veftir cié ías 
Y por que? Dia. 15).n.94. telas, que cada vno trabajaíTe en fu cafa. Dia.i 2. 
Jofue, A fu honor erigieron fobre fu fepulchro n. 10. 
Vna efigie de elSol. Yvnos cochillos de piedra* Juan ^ y de Francia» Inftituyo el Orden de los 
Y por que? Dia. 3 o.n. j 4 . Cavalletos llamados de la £y?rf//4. Y efte Aftrq 
Jokiniano. Llegó á fer Emperador , poc avei* tuvo por orla : ^/«f/?^ alos^eyes eUamim. Dc-j 
abrazado las verdaderas máximas chriftianas, y der claraíe doólrinalmente. 0*13.14.11.12. 
xado las perveríaspoliticas. 0*13.4.11.57. ^ Juan L de Ájagon. Llamó mifera , y infeliz % 
Tphicrates» Sentencia notable, que dixo á vno," la condición de los Reyes ; y beara á la de los p<H 
que fe japtaba de fu heredada nobleza, objetando- bres. Dixo en fu muerte vna grave fentencia á cQ 
Ipfu humildad. Dia. i .n.18. teintento.Dia.i7.n.i 11. 
Iris* Siendo figno de apacibles clarldades,fymr Judas, Guido mas de el dinero , que de fuafo 
boliza lo que deben obrar los Soberanos, y Super ma. Symboliza á los Avaros. Sirvióle de horca 
riores, para el govierno» Dia.5). n.20. fu mifma avaricia , que le tenia ya ahorcado , an-i 
Ifaac. Para copxemplar en las cofas ccleftialcs, tes de ahorcarfe. Declarafe dodrinalmente. Dia^ 
fe falia de el poblado, y fe iba á vn defierto. Docr j .11.97. 
trina myftica. 0*13.27.11.5 4.3 5. Judíos, Nunca fe arrodillan, ni inclinan h 
A honor fuyo fe celebró la fieíla de las Trom- cabeza ante la Imagen de Chrifto. Y por qué| 
petas. Y en ella hazian también grande ruido los D ia . i 5 .n.j 8. 
Hebreos con hartas de carnero. Día. 2 8 .n.4 8. Hincar la rodilla ante Chrifto en cafa de Pilítf 
Ifmael Súpho, Su barbara fiereza , quitando a fu tos, fue mofa, irrilion, y burla,quc Uizicron de fM 
madre la vida ; y complaciendofe en hazer abrir Magellad. lbid.n.4 3. 
a las mugeres preñadas. Día.5?. n. Por que no fe arrodilla la Iglefia a el orar poí} 
Tfraelitas, Captivos en Babylonia, folian andar los judíos en el dia de Parafceves , como lo haze 
fobre las aguas, fin hundirfe» ÉxpUcafe,y fe aplica orando por los Hercges, y Paganos? Ibid.n.44. 
Día.30.11.21.22. Se comparan con el humo. Y por quc?Dia.20^ 
Ifis. La pintaron llena de pechos,y la llamaron, 0,4 2. 
Mammofa, Y por quc?Día.8.n.j 3» Por mofa, y efcarnlo de ellos íaerificaron los 
San Juan Saptijia, Fue tenido por el mifmo Chaldeos vn puerco en el Templo de Jerufalen^ 
Chrifto , en el juizio de lo* hcwibres. Y por que? y vntaron con fu fímgre, y pringue. Diairib. 2 j i 
Dja.27.n.44.y 45. n. j 8 . 
Dezir de e l , que no avia hecho milagro algu- Se pufieron en diverfas partes puercos de píeí 
«o, fue realze de fu grande crédito , y concepto dra a las puertas de los TemplQS,en afrenta de los 
que de el fe hizo. D¡a.28.n*j.6. y 7. Judíos. Efculptura cuiioía, que íe hizo en Berlín,! 
Alabó Chrifto lo tofeo de íu vellido, para coa» con vn R-ibino, leyendo el Thalmud. Ibld.n.5^ 
denar los vanos, y delicados mundanos. D ia . 11 • éo.y 61 • 
num.V7. Judith, Para hablar con los Sacerdotes , y 
Fue myftetiofo, y caufó admiración, que no fe Presbyteros,aun en materias j npoiiames á la Re-
lé impufie íle el nomHre proprio de fu padre. Dia. llgion , fe falio de fu Oratorio. Declarafe. Diatr.: 
li3.Hift.i^í?. I 3 . n .3 i . 
S, Juan Chryfoftomo, A el tiempo de ordenarfe Jueces, Deben cftar libres, y ágenos de toda 
^ e Sacerdote, fe vio fobre fu cabeza vna candida palsíon , aféelo, y particular interés pafa juzgar 
Paloma. Dku3 .n.6. redámente. Diau 4. n»24. y íiguient. Ve. Dia. 
San Juan frangelijla. Tuvo cftc nombre, por 5>.ii,72. 
atención, y contemplación que tuvieron fus par Ei amor lafeivo, ó demafiadp , aunque fea h(H 
dres á el Baptifta. Y por que? Dia. 13.Hift.n.i 1. nefto , pervierte en ellos lo reélo de el juizio.Exi 
Murió en vna Igle, que le avian dedicado , aun plicafe. Dia.4.ii.27,28.y 2 9. y íiguient. 
Viviendo el mifmo. Dia . 1 i.n.7. Debe en ellos preponderar el bien común de a 
San Juan Limo/ñero, Dándolo todo a los po- Republica21 Pgjfy ¿ d de los gromos hijos. Ib. 
fecsj dezia, que recibía mas, <¡uaijia roas daba. X p!¿ia , 
Que fe contienen en eñe Libró. 
N o debe en elloí preÜoftunai la voluntad , para des, que le ofrecía el Romano Scnado.Diatrib. 17? 
el r eao Íu i z i o .Ypo rquc> Ib id i n .34 . y 35. 3^* 
Deben confüliar con Dios fus determinado 
nes, para que fean acertadas. Y en no temiendo 
mas a D ios , que á los hombres, obraran pervería-
meme. lbid.n*42, 4 3 • y % • 
Se hazen ciegos, para no ver la jufticia , y mu-
dos para no hablar lo recio , en dexandoíe lobor-, 
car. Y aflblaran las Repúblicas , fiendo avaros. 
Dia.ó.n. ;?* 9- io.y íig.ve.n.i 5.7 ííg. 
Vender los Juezesla jufticia , es lo mlfrao qüc 
vender á Dios autor de ella. Ibid.n. 11. 
Que fea, comer los Juezes (Demañana, ó comer/e 
las mañanas: tn fofo de la Efcritura? D i a . i j i n u -
mer .z j . y 24. 
num.zí>. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hecho Emperadcri tuvo por baldon,quie le l lar 
maden Señor, mandando pbt publico ediéto, que 
nadie íe lo llamaííe. Ibid. 
. Sentencia j que dlxo á los Soberanos, jpata re-a 
primir la ambición de mayor gloria. Ibid. 
Defterró de Roma á Ovidio > luego que publU 
có los libros de el Arte de amar, D ia .24.n .8 . 
.Mandó con ediiflo publico caftigar á los adiil^t 
dores. D i a . i y .n . z 5?. 
. H i zo , que á fus efigies fe erígieífen Tempíosí 
y Aras, y fueíTeh colocadas entre las de los Diofes. 
D¡a.20.n.3 2 . 
Concebía grande enojo a el ver a las Ro--
Los^que venden el exerciclo de fu oficio>porien manas Matronas llevar en fus carrozas perrillos,; 
en almoneda fus conciencias, difponiendo la defo- & c . Gracioía pregunta, que haíia. D¡a.2.n.53. 
lacíon de la República. DIa.(5én. 16.y / o . Grave fentencia , que d i x o , para doélrinar en 
Los que reciben dad¡vas,y dones, fon enemigos los ínaduros, y conferidos confejos ^  para el bien 
declarados de Ins leyes. Ibid.n. 17. y (Ig. publico. Dia.4.rt .3. 
Sedize de ellos en la Efcritura, que eftan llenas L loró mucho á el ver vna efigie de Alexandro 
fus manos de maldades, porque eftán llenas de do- Magno colocada en vn Temp lo , á Hercules con-; 
nes. Condenandoíe en ellos tanto la intención de % r a d o , en los Altos de Gibaltar. D ia . 1 .n . 1 8 . 
H izo traer á Roma íabios Profeflbres de laá 
Ciencias, para que las edfeñaíTen > y los R o m a -
nos a ellas aficionados templa lien lo feroz. D ia* 2^ 
num.25; 
Sentencia grave, y polí t ica, que dio , pregunií 
tado: con qué medio fe vencía á los Enemigos? 
D ia .5 .n . i 8 . 
Med io doét r ina l , y político , de que íe vallo 
recibir, como el exterior tornan Explicafe. Ibid; 
m i 8 . 19. z o . y 2 1 . 
Solo fon aptos para Juezes , los qUe faben con 
entereza defpreciar el oro. Ibid. n.2 2 . y 2 5. 
Siendo pobres j eftan en grande rieígo de no 
obrar lo jul io. Y por qué? Ib íd in .24 .2 ; . y fíg. 
Caftigos de Juezes eodiciofos, para efearmiento 
deotros. íbidén.2 5J* . 1 1 r r 
En llegando a recibir, fe atan las manos, para , para enmendar a los malcontentos de fulmpcrioi 
no obrar lo jufto. L a corona honoriíica de los Dia i9 .n,68. 
]oezes, es el dcfinterés, y integridad , anteponien-
do a todo el bien común. Ibid. n.31. 
Reprehendefe la audacia de los Juezes , que fe 
entran á facar los reos de los lugares fagrados^ 
Día* 14.11.30. y 31* 
Entregó a el fuego muchas cartas , fin Jeerlas> 
que encontró en la Secretaria de Pompeyo fu ene-
migo, por no íaber de otros, aviendo perdonado a 
muchos. Ibidi 
Aconfejado de fu Efpofa L iv ia , perdonó á ía 
Guales deban fer los Tuezes , para fer reélos, y la principal cabeza de vnos conjurados contra fu 
juftos? D ia .21 . n. 41* ve. Abdricia* ve. Ma¿ijlra~ 
das. vei l^eyis. ve. Superiores, vew Manos, 
Julio Cefar, Se dixo de e l , tenia memoria de to-; 
do, fino de las injurias proprías, que las olvidaba* 
D i a . 10*11*7 5. 
Siendo General de las Romanas Mi l i c ias , fue 
fiettipre el primero en las empreílas , con que l o -
gró felices fuceííos. D i a . 12.n.21. 
Caminaba a pie, nevando i y lloviendo, delante 
de fus Soldados, animándolos con fusexemplos. 
Ibid*numé2 2. 
N o quifo tomar vha efpada fuya i ^ue por tror 
fheo tenían los Avernos colgada en eí Templo 
de Tus Diofes. D ia . 14.11.60. 
En los Templos , en que eftaba fu efigie r íc 
guardaba exaftamente la immunidad de Aíyloaí 
loa délinquentes. Ibid.n. 2 4 . 
Añadió dos mefes a el año , y lo hizo de doze; 
ícniendo antes folos diez mefes defde Roi i iu lo. 
Dia.2 y.n. 15* -
vida^ con que fe reduxo a fu amiftad otras muchas 
principales familias declaradas enemigas. Día. 1 o. 
num.29. 
Sentencia, que d i xo , hallandofc en vn miíera-
ble lugar de los Alpes. Día. 17 .n» n o. 
Se hizo pintar fobre vn G l o v o , y en vna mano 
vn L ibro j y en la otra vna Eípada, con el mote: 2Je 
Itnoty otroelCefar, Decíarafe. 013.23.11.25;, 
Conftltuyó largos (alarios , para los Profefibres 
de las Artes liberales, haziendolos Nob les , y coii-; 
cediéndoles otros muchos privilegios.Dia.2 j . n . j . 
Juliano Apofiata. Prenuncio grave , que fe v io 
antesdefudefaftrada muerte, que la declaró. D ía . 
i 7 . n . i o T . 
Se cnfalzaba fobre Chrifto,llamandole por h r U 
fion, Gallileo, Dia.2o.n,3 2 i 
Prohibió rodo genero de letras a los Catholi-i 
cos,y quecftosfc las cnfefíaíren á fus hijos. Día ; 
i}.n,y6, 
L Prohibió, que en las publicas Aulas no fe refpí.' 
üizo grande defprcciQ de las honras,y dignid^ raíTc^ ó relollalíe gon fuerca,ó rurdo.Dia. 13.n.2 9-: 
^ ^ ^ ^ " Pppp. Jú
4ndicedc las cofas mas notables^ 
Julio Á\>tto, Se ví^ de repente abaticb, y de to- Dezía, íer el ílnguíar díftínt'vo 3e la MageííaH 
dos defimpaiado , Tiendo muy poderoío, y rico, la clemencia, y humanidad compafsí va, Y por ella 
Día. f n. 5 f. ^e ^ u i r i o las veneraciones , no Tolo de fus valla-
Julio Troculo* Dixo a el Romano Senado , aver líos, fino también de fus enemigos. Diatrib.p. nu* 
oído en vna vid on que tuvo, feria perpetuo fu Im- mer.14. y 3 5. 
perio , mientras lo governaííen Sabios. Día* 1 5 . Se efmero en el cu l to , adorno, y cuydado de 
num. z 4. ^0$ ^ aCros Temp los , con que dezía vínculo el au-
Jumento» Vno cargado de riquezas , que a vifta mentó de fu Imperio. D i a . i 4.n. 13 • 
de vn poderofo enemigo Exercito entra en vna Mandó abraíar todos los libros de los Hereges^ 
Ciudad armada, qué (ígnifica? D ia . j .n . 13 .y 14 • imponiendo pena de cortarle la mano a el que los 
E l que en fu reputación es jumento ignorante, efcrivieíTe, ó trasladaíle. D i a . i 4 . n . l 2 . 
es el mas fabio en el divino aprecio. P í a . 2 1 . n . 4 1 . Qui tó los falarios conílítuidos a losMaefttos, 
C o n los jumentos fe comparan los ignorantes, que enfeñaban á los muchachos, de que fe figuió 
Y p o i qué? Dia.z5.n.20.y i l . grande daño á fu Imperio. Día. 1. n.2 3. vea. Dia. 
lunio 'Bruto. Duraron todo vn año fus exequias 
llorándole en todo él el Romano Pueblo , como fi 
fuera Padre de cada vno. Dia . 2 7 .n. I 5 • 
Juno. Fue fu Templo Archivo , en que los 
Griegos depoíitaban todas fus riquezas , pata afle-
gurarlas. D ia . 14.n.5 6 
25.11.10. 
Mandó dar competentes falariosa fusMiníf-
tros, intimando la privación de el oficio á los que 
recibieílen alguna cofa de otros. Dia.ó.n.zS, 
Jujlicia* Se pinta en figura de virgen , con vn 
peío en la mano, vendados los o jos, en vna balan-
Privó e(la Deidad de la vida a Cleobes, y By- ^a el mérito, y en la otra la Cornucopia de Amal-i 
ton , que llevaron a fu madre , para que la ofre- thea. V por qué? Dia.ó.n.í í . / .y 8. 
cicífe facrificios. Y por qué í Declarafe. D i a . 27 . 
num. 14' 
Juppiter* L o pintaron con rayos en la mano. 
Y por qué? Declárale. D ia . 17.11.47. y 4^* 
L o pintaron los Egypcios con vn ojo abierto. Y 
porqué? DIa.i5.11.9. 
Tenia á la puerta de fu Palacio dos cantaros, 
L>ia.6.n.6 7.  
Se peíca la Jufticia con el oro , como los Pezef 
con el cebo. Explicafe. Ibld.n.41 • 
Debe tener la Jufticia fus dias, y no fer rodos de 
piedad, y clemencia. Y por qué ? Declarafe. Dia. 
l o . n . i . l . j . y fíg. 
Debe ir fiempre mezclada con las fuavidades de 
„» „ , . . r . - la clemencia, y ipifericoidia , aUn quando es fu 
.vno lleno de bienes, y jotro lleno de males. Se da- execucion precifa. Ibid.n. 11 .11 . y fig. 
ban a los que elegían por Reyes. Declarafe. D i a . Difínicion , qué de la Jufticia dieron 
117.11.82. 
Títulos con que lo veneraron los Romanos. 
Día.4.11.31. 
T í tu los , con que lo veneraron los Griegos. Y 
por qué? Juegos que por ello le hazian en el meS 
de Odubre. U ia . z 8.11.47. 
L o llamaron el Dios (PífHwiii í porque foeíTc j r 
de todas lasNacíones venerado por la mayor de plícafc. Ibid. n.7 i .y 7 2 . ve.D¡a.2 5).n.j4. 
los Antin 
guos. Explicaíe. Dia.2 i . n . 4 1 . 
Siempre que en las Sagradas Letras fe nombral 
de D ios la Jufticia, fe le antepone el atributo de la 
piedad, dulzura, y milericordía. Y por qué ? Dia. 
5Mi.34« 
Porque es Señor de la Jufticia, fe dize de ChnU 
to, feria exaltado, perdonando a los hombres. Ex*] 
las Deidades. Día. j .n.4 
L e puííeron los ojos de oro. Y por qué? Decía-
rafe. D ia .5 .n . 11 . 
Fingieron de é l , que ííendo n i ñ o , fabricaron 
en fu boca panales vnasavejas. Apl icafe.Diatr ib.^ 
num. 2 2 . 
Convertido en oro, conííguió a Danac , que no 
pudo de otra fuerte, fíendo el mayor de los Díofes* 
A plicafc. Día. 5 .n . 5. ve. íZtowáí. 
7«j. Fue convertida en Baca ; y Argos fue íú 
continua guarda, para que no la hunaílen. Dec la -
rafe. Día . 2 5 ^ . 3 ; - i r - t 
Juftino l^mo* Siéndolo de fíete años, le corta-
ron la cabeza, que defpidió continuos rayos cofflo 
cftrellas.Día.2 8 .n .52. 
Ju/lino Emperador. De clexerclcío de guardaí 
ganado fue elevado á el Imper io , en competencia 
de otros pretendientes poderofos.Dia.2o.n.54. 1 ^ . . . . . ^ . . - ^ - 1 j t i 
JuJHniano Emperador. Éntrelos muchos facros l{eimeliarcos. Es lo mifrtio epe Guardas de m 
Temp los , que erigió , foerort innumerables l©s foros-, y afsi llamaron los Griegos á los fepulchros. 
«lúe coníagro a María Sant i ís ima.pia. l¿.a.^ iY por qué.5 P i a . 2 S m . ; 5. 
Jufios. Son de ellos proprias las peiíecuciones; 
y tribulaciones en efta vídaí como de los malos las 
ptofperídades. Y por qué? D i a . 1 p. n. 66* y 67. 
ve. Firtud* 
Juventud, E l mayor beneficio que fe haze a las 
Repúblicas, es la reéla educación , que en ellas fe 
haze* Y por qué? Latifsimamente fe declara. Día. 
2 2 . Híft.n.4» D i a . l . por toda. ve. Educación, ve. 
Padres* veé Madres* 
Ixion, Fingieron de él , fue atado a vna rueda," 
donde inceífantemente eftuvieífe bolteando. Sym-
bolo de los avaros, y codiciofos de los temporales 
bienes. Declarafe. Día. 5.n.7 2 . 
K 
/(4/w. Es lo mífmoquc Tukhritud, Aplicare 
Día . 19.11.9 57* 
lafradores. Seún acomodados, no mctiendoíé 
a holgazanes, 6 a Cavallerps. D í a . i j . n.46. 
En d día dos de Octubre hazian iosLabradores 
folemncs fieftas á el Dios Libero. Y por qué?Dia, 
.8. u . 4 ^ 
tjueié contledeo eri efte Libro. 
LmreU Vno con vna Palma eri Ib elevadó^íe vfí 
st! aípcio monte, fymboliza-lo arduo de cofafeguir la 
v i i tud .D ia . i 9.11.^3* 
Nunca pierde el verdor. 'Aplícafe. Ibíd* n.S 1 • 
Lección, Es molefta a losLeótores , por la qua-; 
lídad, y por la quantidad. Declarafe. P. Adv.n. i 8« 
Es de grande vtilidad la déla Sagrada E f c r i ^ 
tura. D i a . i 4 , n.25?. 
Lecbe>Coii la de las lechudas fílveftres eícrito 
7-zfWímtf»iflfTrtftítuyeronErcuelaspublIcas,en. vn papel, folo fe puede leer echándole ceniza. 
n .2z . V e n » j - Vnaconvn candil ardiendo á vnlado, y a otro 
Defterraron los Vihx os de Archiloco de todos vna efpada, fymbollza los deívclos, y trabajos,que 
fus Dominios, por perjudiciales a la Juventud, traenconfigo los eludios. Ibid. . 
DIa.2. n.14. Ve D ia .24 . n.5?» y Io» LegisUdores* Muchos de los Genti les, que finr 
Decretaron , fueíre caftig^do el padre , que no gieron , quejas leyes que daban á los Pueblos , fe 
caftiVaba a fu hijo , que le veía hazer alguna ac- las infundían fus fingidas Deidades. Y por qué?, 
.ciondeshoneÍb,comorcodelmUmodeiuo.lbid. Día. 4.11.4. 
_' ¿ ^ « 4 . Vi ia mala , quan per judicial fea ? Dláv 
' Dc l tcrarbn defuCiudad.a los Oradores,y. x S . n . j / . 
Rhctoricos, como perjudiciales á el bien publico. Lengas eom de fuego, y, no dzpurofuego , fe dlze 
D l a . i 4 . n . i i . fueron las que defeendieron íbbre los Apollóles.; 
Sus juezes gaftaban algunos días en determinar Y por queí Declaiafe. Día.2 5?. n.J4* 
las caufas; mas en pronunciando la fentencia, lúe- L a lengua de el R ico Avariento era con efpe-: 
go l a execntaban, Y por qué? Día. 5, t fa&s \ cialldad atormentada en el Infierno. Y por qué?i 
Tuvieron por oprobrio el mendigar. Caftiga- Día. 1 y. my 3. 
ban por ociofo á cl.que mendigaba de puerta en r,*n * * * * * * 
puerta. Día.8. n.77* 
Prohibieron a lasMau:ojias honradas todo pror 
fano adorno en el vellido. D i a . 11. n.59-
Lacerna. Fue vn genero de veílidura, que man^ 
do Auguílo Cefar traxelíen todos. Día. 11 . n. 2 . 
V t , Ediles* 
Lacón, Refpueíla doiflrmal, que d io, pregunta-
do, por qué criaba larga barba? Dia, 11 . n, 54 . . 
BoflofC mucho de.vnp,.que fe gloriaba fer düe-
i ío de graiide numero de Naves. Expíicafe , y fe 
aplica. Din. 17. n.45. 
Lamia. Que fea ? Sus proprieda^es-,, como 
monflruo. Y hs de L^mia Reyna del Pomo.Ap.U-. 
canfe. D i a . i . n.25. i 
Lantt. L a tuvieron en grande veneración los an-
LeQn Emperador, Confejos faludables, que dio $ 
fu hijo , para lo acertado de el govieruo. Diatt. 5^ 
ij» 15 *24 . y 4 9 . Día.4. n.p. 
Aconfejóle eligielfe Ivliniílros fieles^y desúnte-i 
teífados, Dh»6. n . z^ . 
H i?o tanto aprecio de los Sabios , que defeca 
convertir en Talarlos fuyos todos losfucldos de fus 
Soldados. D i a . 2 j . n.5. D ia .ó . n«2S. 
Dezia» debían íer los Reyes como el Sol en fus 
Reynos. Yporqué? Dia.5; .n.2p* . 
^ b a x o e l fueldo de los Soldados , pot datfeloi 
a fus Miníílros. Dia.íí., 11.28. 
/ epn Pontifice, Exclamo , le huviera íido líicjor 
tener, las llaves de vna Portería de vn Monaílerio> 
que no las de el CIelo.DecIafaf&.Dia<i7. i u j i i ¿ 
) L f w , Sp amanfaban en el Templo de Adonis,)r 
tiguos Romanos. Adornaban con ella las. paredes hazian alhagos á los que entrabaua-. venerar f« ft^ 
ac las caías de las reden caíada^.Las hazianllevar mula^huo, D i a . 15. n. i 7- |> -jb 
vn bellon de ella en la mano. Y por q^éí D i a , ! * » j ; : L a Leona.es mas feroz que e lLeo i i , Se compa^ 
„ , 9o. pagQQgll^laMonarchiadelQS.Chaldeos.Dia.*?» 
Idow^tíM.Dezia, temia igual mente ajos.Qrie- n . 5 . 
•gos fus capitales enemigos; y a los que f? paga- . Quaftdorftasfuaofo, .por-ofendido, fe mueftra 
ban, como ellos, de el interés. Y por qué? Dia.íí> folíe^ado, y apacible con i o s ^ í i i ^ s . Ibid.BHQ-. 
Moleftado, por aver comido npucho , no COOÍC 
i f e Ü H M ^ t o ^ C ü n c " 0 ^alla• ^ F p ^ ^ » D i a t c l i 6 * 
n:.(i.i* * . . . 
Lepi i jy Cordero fe deferibe C h d l l o a vn tlcta= 
n. 
Lappa, Es la ycVvá llamada, 4mor de ¿ f fNR l t i f h 
Se comparan con ella las riquezas. Y .por qué? 
L)¡a.7.n.i 1..; 
Latroforcio, Fue muy dueño de las .HiftoriaS) 
dando de ellas exaéla noticia. Día. 2 5. 1^70. 
po mifmo. Y por qué? Dia. i p . n.40. y 4 J y . 
.; 1 y n León tecoftado coi l folsiego, y f»bic él vn 
Laurencio de Medicis. Mando en fu tnueite. no fiqTg^yfflM^q^l deben los Soberanos irape-
fc hizielíe con fu cadáver pompa alguaa para ,en* rar feguros. D l a . ^ . o ^ ^ . f 
t c u a i l o . D i a . i i . 11.28. 6 Vno-poaxa^Pfrr i j lo jugactcañdo,fymbdlíza 
Pppp. i ade*1 
índice de las cofas mas notables, 
ádcqus^aínente a los Sol)«ranos,y Supetiorc&De- La OnUa, que pufo fr,ccJcracion en lascenas,y 
claraíc. Ibid. n.40. Jiuíncm de loscombldados. Ibld* 
Vno atado con vn delgado hilo , y conducido En lasCafteilanas , y Inñperíales íe conftlruyc. 
de vna mano > adonde efta quiere , íymbollza lo to n rentas, y falarios para los públicos Pf ofeflores 
acertado de vn goviecno. Y por qué? Dhup.n.40. de las Ciencias. Y por <qüé? Día. 2 / • n. 5). 
Duerme muy poco, y abiertos los ojos. Syrobo* Las leyes fe inftituyeron para los ignorantes, y 
lo de la vieilancia que deben tener los Soberanos» no pala ios verdaderamente fabios. Y por que? 
Declar3fe.Dia. i7.n. l i6. Dia»2*>.n.5» 
Syroboliza a Chrifto muerto , y refucilado» En la tranígrefsion de las leyes es texto parala 
Aplicafe. Ibid. diículpa en los fubditos la negligencia de los Su-
Vnos Leones defpcdazaron a vnos Soldados^ periores en fu obfetvacion. Y quanto íé deban ef« 
que intentaron profanar vn facro rcropIo.Dia. 14» los en ello efmctar , fi quieren que los inferiores 
n» 42» exactamente las obferven.Dia. 12. n. r5é 1 y. i g, 
Lefsio^ey* Sobre las Reales veftiduras ponía Sin la te<fta obfetvacion de las Leyes Divinas, 
otra de lana burda , de que vsó en el citado Pie- y humanas> ninguno íeta bucno> y redámente fa: 
beyo. D ia . i i . n.5 8. bio. Dia.2(J. n.27. 
teta* Fue vna nobilirsima Matrona. Confejos»' Sin las leyes no fe pueden confervar > y mantc-
que la dio San Gerónimo para la chtiftiana educa- "nct las Familias^ Ciudades > y Reynos. Diatr, 12, 
ciondefuhija. Dia.i 1* n.86» n. 1» 
Letras* Deben mas los hombres á las Ietras,qUe Según las Leyes Divinas fe deben dirigir los 
a los oadres. Y por qué? Dia.2 3. n.45» humanos confejos , y determinaciones, para fec 
Muchas Naciones, que en fus principios abot- vtiles. Dia.4.11.41» 
íccíeton las Leiras,y no quifieron fabios a fus Re- Lyhia. Mueren en efta Provincia todos los ve-
yes. Y la validad que a ellos les preftan ; como el nenofos animales , quando corre el Zefiro de la 
daño grande el carecer de ellas. Ibid* n» i* y 2» parte de Creta. Y por que? Aplicafe» Díattib, 1^, 
y n . 2 j . y í l g . n»68. 
Quanto deban los Soberanos fomentar, folici- Liíros, N o fe deben leet, y folicítar por lo cih 
tar, y ampliarlas en fus Dominios,para bien de los lioío de fü exornación , fino por lo gtave , y pro-; 
iVaílallos. Dia.2 5. n. 1 o. y íig» Ve los antee* Vechofo de fus doctrinas. P» Adv* n^S. 
QuantasmaSÍe le añaden a vn fugeto, tanto No efta lo perfecto de ellos en el bulto, ^ lo 
mas fe le acrece de grandeza > y crédito* Ibid» abultado, fino en lo provecbofo. Ibid» n.i 7. 
n.i J * y %• VelóSanteCed. Muchos Libios , que en diverios Reynos íé 
La letta que añadióDíos a Abrahan en fu nom* quemaron, y defterraron, aun entre Gentiles, por, 
bre, la quitó de el íuyo Tetdgrammaton, el mas ve- contener doctrinas perjudiciales a las buenas cof: 
acrable.DIa.l|.n»i4# t 5 ' Y t i & iumbres.Dia.2»h.24kV€Dia»24.ni7»5>. l o . y i i . 
Letras, y Armas viven muy hermanadas * y las E l Libro que fe le dio a Sánjüan para que íe lo 
vnas no embotan a las otras. Ibid* n. j o . y fig* Ve tragaífe , fue dulce en el paladat, y en el vientre 
Dia.2 5* n.21.y íig. amargo. Aplicafe. Dia. i2. n.44. 
Afnos cargados de Letras fe llaman los Sabios. La continua labor ¡oía lección dé losLibros ha-
Ypo r que? Dia.25. n.44. ze fabios. Ibid.n*j8* y j 9 . y 62» 
Se prefieren las Letras a las Armas, como mas Muchos Libros abiertos fymboliían lo acertar 
nobles * y vtiles á la confervacionde las Monar- dó,y provéchofo de loscohfejos. Y pol que? Dia-
chias. Ibid. n. 51. y figé tribi4. n.4. 
E l luftrc que dan las Letras a todo genero dtí En los Libros fe aprende a manejar las Armas, 
perfoms. DIa.2 5»t\»i j* y e\ derecho de las miímas Armas. Día.2 3. n.)o» 
Leyes* Las de Carti l la, y Imperiales ordenart Vn Libro en lá punta de vna efpada^ fymboílza 
fean recogidos, caftígadOs, y obligados a trabajar lo hermanado de las Letras j y las Ai mas en los 
los Aragancs. Y quienes fean ? Día*8» m 80.81. Soberanos, Ibid» n ^ 1 * 
y S2* Los Líbtos i qUe eh lo antiguo fe daban á la 
Por la ley Oppía Te prohibió a los Romanos publica luz, fe dedicaban á los Reyes. Ypot que? 
rfarveftidosdediveríos colores* D¡a.i i . n.j<}< Ibid. 11.49» 
Ve Día. 12. n. 5* La continua lección de los Libros encarga» 
Las muchas j que determinaron con penas la Apoftol, como vtil, y medicinal. Dcclarafe.Ibid. 
moderación en los trages,y veftidos. Ibid. ciu h»6jié6éy (igé 
Día. 11. n.7í 48. s9t 70.772* Y Día* 12, n. k Sí la ínultitud de Libros fea a propoíiro p^» 
3 • y fig. íabcf ? y fi fu nutíiero fe deba reducir a corto gua-
Las Leyes SumptuarUs $ qne íe obícrvaron ti- tifmo? Dja.144 n*2. f fig. 
goroíamente en varios Reynos, y Provincias* Y lo Daños,y provechos de la lección de losLIbio?. 
<jue determinaban. D¡a. 1 z . n.4. Y quales fean mas aptos, y mejores, los aniig"< ^ 
La ley Fannia, que ordenó la Pasfio^pnia en Us ^ los mQtoaSS» J $*$ 9 ^ c \ o fe deba hazer M 
íficías.Día.ijr.p.i^t ^s 
Que fe contienen en efle Libro. 
los pulidos, créíf os, y poropofos. Ibid. 11.4^. i 4 . do, que todos criallen natural cabello. Y por que? 
Vn l ib ro abierto, fymbolíza lohfeceííano déla Decreté j que hliigiinoprefumicííé afeendera 
lección en los Soberanos, para aprender el arte de laS dignidades, a titulo de defcehdiente dé Hc rcu -
ieynar. Ib¡d.n.2i .ve.n. ip iy íig» les. Docirinálrazón. Dia.i£.11.17» 
Vno abierto , y íobie él la efigie de Jáno j cótl Mandó, que áTolos los que en la guerra jmü-3 
rres roftros, íynaboliza lo vtil de las HiftoriaSi pa- HeíTen con honra j fe les pudieíTen poner Epita-
ia las noticias de todo tiempo. Ib idin. i j . phios en los fepulchros. Dja.27.hi2 ^ 
Los Libros (agrados, y íu lección, fon muy vt i - Acariciando a vhoj que Ife faco vñ ojo > lo hizo 
les, y nectíJarlos para ios eípiritüales aumentos. íu hiasfino rervidór. D la . i o .m24 i 
En ellos í^tbailan noticias para quahíaS materias Lirhofna, Dar de limofna todo lo qué vno lie** 
dcreareelcuiF>oíb. lbid.n.2p4 3o.y tigi ne» esconíejo divino j no precepto. Locontrar io 
Qnalüeba fer fu lección * y tftudió pata ñó eserrot. Día.S.n.z.y j . 7 í 8 . y C g . 
«rrar? Ibíd.h. j 9.40. y 41 i . Cebe hazeríe la limoíha con diferécioni Como 
V n Libro abierto , y á filis lados vn Laure l , y fe entienda? Íbidirt.4é 
vna Palma* fymboliza io que eftimula el animo á Ninguno fe puede efcuíár ^ aunque fea pobrc¿ 
el trabajo literario la efperanca de el premio* D ia* de ejercerla con fu ptoximo* Declaraíe¿ Ibid. n. y. 
2y.f i .8i 6 . 7 . y f i g 4 
Sirven los Libros de Confueló en íós Contra- Él í]ue mas fabe dar de limofna á los m,cndÍgos^ 
tiempoSj para olvidarlos. Ibid.m i o * ts el mas rico, y acomodado á lo dé el C ie lo . Ibid., 
Vn L ibro abkrtO, y bañado de celeftés refplah- n.2 7.2 8.y fíg. 
dotes» fymboliza io inútil de los eltudios ¿ que no Se coínpara el Limófhéro k vná fuente pcrenne¿ 
cftan jje divinas luzcS iiüftrados* Día* zó» h. J j i ya vn pozo. Y por que? Ib íd in- ip .y 30. 
y íjgincnt. A el tiempo* que ordena Chrií to , que fe diftri-? 
Con la cóntííiüa lección de los Libros de los buya la Ilazienda en limoffias , manda j qué fe prc-i 
SS. Padres, y Sagrados Efcritores , íc alcanca de lá vengan bollas, y talegos* Explícaíéj Ib id. 11. 34*. 
íagradd doélrína el verdadero fentido.Ibid,i].5 8* 3 y. y Íig4veírti4yi 
L o í Libros fagrados* arrojados á las llamas Se compita la limofna con él gránd fembrado; 
por vnos Hereges j quedaron libres de fu voraci-» tOn el Labrador , que lo arroja á la tierra. Y con 
dad* D ia . j0411*32» Y lo mifmo füCedíócOn otros¿ la piedra Ehidros. Y por qué? Ib idm^ 7.3 8.y 3 9 . 
Ibid* Premios efpirítuales, y temporales, qüc promc-i 
Lihrertas. Las grandes, y coplofas, qUe forma- te Chrifto a los Limofneros. tíeclarafé con iiotá^ 
i o n en fus Palacios muchos Soberanos. DIa.23 .m bles exemploi. Ibid.n.40*41 , f fíg. 
6 9 . 7o*y fígi ve.Dia.24*11.2. Con corta lybofnaj que fe de, íe puede intereQ 
Muchas grandes, que fueron ábráfadas.Dia4 2 3 • fat mucho. Ibid4n.43. y figi 
.«.76* y Dia<24.n*2i L a Limofna hecha en vida j és mas acepta al 
Lycájlci Éipüéfto á ías Fiera¿ * lo recogió vñ Dios, y mas meritoria^ qUé la que fe hazc j ó man-; 
•Paftor; y Wtgb a feí Rey de Arcadia por fus virtud da haier en la muertc< Dcclaraíc* lb ¡d in i47 . y í í^ 
des. DIa. ip.n.z j i • guient. vc.n./8< 
Licinio Emperador* Fue idiota, y aborreció tafi* D e los Limofneros fe dize tieneiralas de platas 
10 las letras, que las llamaba* Pefte de la* fypublícasi y eípaldas de oro* como paloma. Y por qué? Ibid* 
Dia.25.n.¿.y7y* to tobttyS*14 
Ljfcbnoí Afkfiosi Era vna Laftipara * que nunca . Los Lirhofneros de Giejeó quiches íean? Quienes 
h apagaba en el Templo de Venus * aunque eílaba fori los de Entendimiento, y por qué fe llaman <BeAA 
ííu techo, DíáíZ 2.n.47.ve. Amianto* íoj.' Ib id .n . jP i <5o.y 6 1 * 
Lymfgoi Se efmérabajy defvebba en fer el p rú Son femejantes á el Sol * y a Dios los mas parc-
mero en la execucion de las leyes , para mover á ddos, y fu mas períéíftai Imagen^ Y por qué? íb id . 
iu obícrvancia con íi l exempio. D i a . 2. n. 5 4, ve^ n.62.^3 .¿4.y fig» í 
Día. i ±éti«t 1 i Barbaros* y erróneos dichos dé Gentiles acerca 
i F i n g i d que el Oráculo dé Apol lo le infundía* de k l ímofna, y focorro de los pobrcs¿ Se impug-
y dictaba las leyes, que intímábíí a los Eípartanosá nan. I b i d . n i 7 1 ^ 7 2 4 
Ypoí>qué?D¡a.4ín.4i. , Para dar limofna < no fe há de diftínguir entre 
Prohibió el vfo de oro, píata, ó otra nionedaí y íñalos, ó buenos de los mendigos, a quienes fe ha-* 
folo permitió la permutacron de vnas cofas por ze.Declarafé. I b idm.^ j . 74.y fíg. 
otras, para el comercio.Y por qué?Dia.).n.80. N o por eflu dtbe excluir la gradiiaciori en ía 
Mandó labtar vn gtandé Maufeolo dentro de olecciondélasperfonas* parafócOrrcrlás > quartdo 
la Ciudad; y qutí á el íe traxcíren los hüeííbs de los no alcanza la facultad á todas.íbId¿n^6, 
que eftaban fepuhados fuera* Y porqué ? Día^ i 1 i Limofneros qüifo Chíi f tü a los fnyos,diziendoi 
mini.2 2 . \esffueJfenfimjmtS4 losque efaraban afuSeñor. 
En las le^s, que dio a I05 L c^edemoníos* man-i Declarar?. Diá, 1 9 * ^ ^ 
1 E n 
Índice de las cofas más notables,1 
En el mifroú exerqdo de la limofna fe incluye Las Luzes délas bueñas-oEf as Han He afdcr pas 
e l de las Virtudes Theologales. Explicaíe.Dia. 5 o. ra lucir, y no han de lucir í o l o , fin arder. Explicá-
n.l5.ve.?í»¿rw. fe. Día .27.11.38^45. 
Lhage. Es roas loable hazerlo preclaro con lo Luzes ardiendo en ambas manos, y no eníbla 
virtuoío, y honrado proceder, el que nada recibió vna , pide Chri f to á los fuyos. Y por qué ? Día. 
en el nacimiento , que heredarlo. Día. 10. n. 2.8. z5)^ .44 . y 4 5 . 
Lino Carpafio* Carbafio. Afbej lm. ve. Amianto» 
Linze. Es fymbolo de los que vén mucho en lo 
témpora!, y para lo de el C ie lo eftan ciegos. D ía . 
3 « n . i i . 
. Symboliza a vn Sabio prudente. Y por qué? 
D i a . 2 j . n . 4 0 . 
Lir io, Symboliza en fus. propriedades aChr i í -
Como fe compone lucir entre las tinieblas la 
l u z , íiendo las tinieblas fu privación? ExpUcafe. 
Día.1 9.n.77. 
Que íymboliza la luz brillando entr^ tinieblas? 
Ibid.n.yó. l.¿k 
Es fymbolo la luz de la fabiduria. . «rib. 27» 
num«5i . -
Svmbolíza ardiendo a los Sabios arrogantes. V 
to, y 3 los Juftos, que en vida, y muerte le imitan, lo invtil de la Ph'ilofophia, y fabiduria mundana' 
.Y por qué? Dia.2 8*n.3 7. y 3 8. - qiae no fe funda en chriftlana humildad. Declara-i 
. Symboliza a los mortificados , y retirados a los fe. D ia .2 2.n. i 3 .y 16 , 
defiertos. Ibid.n.íig.ve.^^«^ew4. Luzes encendidas en las manos de los qne ao^ 
Lyfandw* Defpreció, fiendo Rey , vnos precio- nizan, de donde tomó fu origen? Dia.5o.n. 12. 
fosveílidos ,quc le pre femaron para fus hijas. Y L u z , que luze éntrelas tinieblas, y que nol i 
por qué? D ia . i i.n.(5o. pueden apagar, fe dize por excelencia del Verbo 
Advertencia do í t t i na l , que hizo á el Rey C y - Eterno. ExpUcafe. Ibid.n.jo.y 3 1 . 
ro . Dia> 2 5. n. r 5?, En la luz íe íymboliza la feé. Explicafe. Ibid. ai 
Lolia Paulina. Llevó acueftas vn millón de oro 18. 19. y fig. 
en aderezos, en ocaíion que fu padre eftaba para 
beber va veneno.Día. 11 .n. 16, 
Lomos. Qué íígnifique. Ceñir los lomos. Y qua-
Ics (ean.Ios que fe deben ceñir , por ordenación 
de Ckri f to a fus Difcipulos, Día* 2 ? . num. i p . y 
íignient. . . : 
Lothario l^ eyde Francia.Lo mucho que le congo-
jaba la coníiderac ion de la cuenta, que avia de dar 
¿ Dios. D i a . 21 . j i .4p. 
Lothos» Es árbol, cuya fruta comjda, engendra 
Vn total olvido de todas lascofas.Dia. 11 .n .28. 
i Lucano» L e hizleron fuave harmonía vnas Ave-
jas, eftaudo en la cuna. Dia.. j .n.40. 
Muy pagado de fu grande ingenio , lo aborre-
ció Nerón, lo defterró; y perdió ignominioíaxnen-
Xe la vida. Dia. 2 2 .n.8 9. 
• Luzes. Con Luzes encendidas en las de las 
[Aras de fu Dios fingido Mythra, iban fus Sacerdo, 
Luzes , que defpidieron muchas Reliquias, y 
Cuerpos de Santos > y Varones Juftos. D ia . 28,. 
num.32. 
Vna luz ardiendo, y confumiendofe , fymbolizá 
a vn varón perfecto en la grandeza colocado, ms, 
mortificado. Declarafc. D i a . 18.n.9. 
Luzes, lefplandeciendo entre tinieblas, fymbdÍ! 
lizan vna virtud folida , y pcrfe¿la , que íeacriíolá 
con los trabajos, y advcrfidades. D i a . 15>. 1^ 3 j.yj 
i ig.ve. los anteced.ve; Virtud* 
-• .á^níd iUf /W Se íymboliza en vna Palonnabor 
lando, con vna ala de oro , y otra de plata. Y pot 
qué? D i a . 8.11.5 8« 
IticinaCapilata. Caftlgó á Fulvio Placeo , pot^  
que quitó de fu Templo vnas columnas dc-mac-; 
mol . Dia. 14.11.44. 
Lucrecia fyyna» Se juntaba con fus domeñicas 
criadas a hilar ,cofer , & c . para avivarlas con fu 
)tes delante de fus Monarchas. Aplicaíe. Diatrib.5?. cxemplo. Dia. 11 .n.8 8. 
num. 2 8* 
Son fymbolo de la juñ ida. Y por qué ? D i a . 4 . 
num.33. 
Son fymbolo de las baenas obras de p iedad, y 
charldad. D i a . 8 . n.50. y Dia.2,9.n.44.y j 1. 
Qué fignifique mandar Chrifto tengan los fuyos 
luzes encendidas en fus manos? Dia.2 9* cit. n. / 1 • 
.Vb.Dia.3o.n.i2é 
LüdoVico-, hijo de Cario Magnoé Fue prefcriíia,1 
íiendo el menor , en la Corona de Francia a dos 
hermanos fuyos. Y por qué? D i a . 20- R«j.f • 
San Luis^ey de Francia. A todas horas ,y e» to-: 
dos los negocios, que erapiendia^> fe í)gnabacon 
lafcñalde laCruz . Y porque? D ia . i .u . j }» 
A qualqu iera palteque caminaba llevaba en fu 
compañía pobres. Los duplicaba en la Quarefma. 
Que ardan eftaslu¿eslcs íntima; y no que íblo Sentaba todos los días doze a fu mefa. DJauib. S» 
luzcan. Y por qué? Dia.8«n. j 1 .ve.Dia. 19.11» 1 p. 
En fus manos proprias han de arder, y no en las 
igenas. Dcclarafe. Dia.8.11./ 2.5 3.y í ig. 
Las Luzes de virtuofas obras fe han de moftrar, 
y a el mifmo tiempo fe han de ocultar. Dcclarafe 
dochinalmente. Día. 18.11.14. 
Luzes fuyas han de fer^ y no agenas,patft €¡ IJíCi 
tito. Declarafj;, D i a . i pJ»^í8»X 19< 
n.óS.yds). 
Luis X I . de Francia. Era fu frequdritc ^xjomaí 
7^ofahereynar, el quemfakdifsimular', Diatr ia;> 
num.6 5. 
N o fe diferenció en el veft ir de los particuíaicSé 
Dia. i2 .11.38. , 
Luis X l l . Fue muy celebrado de' oiemente, f 
piadofo coQÍya l i f a t o ^ í l á l i á l i í í t ' ^ " ' 
Que fe contienen en eñe Libro. 
Sen tenciaTuyaj; muy celebrada en efte particu-
íar.Día.p.n.24. t 
' Luna. Syrtboliza las mundanas riquezas» y 
grandezas, y fu inconftancia, y falaz permanencia. 
pia. i 8.11.19* ; ntí . . 
La traían pintada en los veftidosí y en los calca-
dos gravada algunas Naciones , en íenal de noble-
za. Porque llamaron, Tieies Lunadas 9 á eílos cal-
cados. Ibid.n. 14*7 30• 
' Deípreciada , y puerta á los pies, íírve de tro-
no. Explicafe. Ibid» 
En honor de la Luna enfeñaron los Arcades a 
fos hijos á pronunciar los primeros acentos. Y 
y p o r q u e ? D i a . 3 0 . n . I . _ 
Siendo el menor, y Inferior fu orbe , fe repre-
fenta á nueftra vil la el mayor. Y por qué ? Apl ica-
íe.Dia.zo.n.yo* 
Alumbrando en lo obícufo de la noche , íym-
lo l ! z3 la Sagrada Efcñmra , y facra doftrina. Y . ^ ^ _ y -^ ^ ^ . en ¿ ^ . 
^ T l ^ i o V d V A r c a d i a c o n el „ombre dS <usPechos? D U . a . , . ^ 5 . Y a l l i exempfc.s de 
Mana ¡J k erigieron Templo a vna coneava, J « * ^ . * "obles Matronas, que lo execuraron. 
M 
Macharte Abad» Sentencia) que dixo a vno, que 
fe burló de él , por verle con el faco roto. Diatrlb» 
18^11.3. 
Machiavelo. P¡<5ló la impla , y abominable po-
lítica, que en los Soberanos fe ha de ellimar en na-, 
da el ctedito de £ r « ^ , como cóníigan tener fuje^ 
tos a los valfallos. DJa,^.n.64. 
Prefirió lo vti l , y conveniente a lo jufto.Y abo-í 
minó en Jos Soberanos la íimplicidad chriíliana,; 
queriéndolos dolofos , aftutos, y folapados , para 
engañar, y entretener. D i a . i 2 . n . 6 7 . 
Madé Madad. Significa en el Hebreo Medir , y, 
Vejlido. Declarafe, y fe aplica. D l a . i í . n . j y . 
Madres* Se di¿en, que paren dos vezes á fus h U 
jos las que íedefvelan en educarlos b ien , y doc-
rajada peña*Dia. 3 o.n» z 
Las nobles Romanas Matronas ttevaron vnaS 
Lunas en los calcados. D i a . 5 . n. 7 8 . y Diat. 18* 
num.a* 
Quando mas clara, y llena, íymboliza las mun-
danas profperidades , y riquezas. Y por qué í Día* 
Ofuícada junto a el Sol , fymboliza lo peligrofo 
de la cercanía á los Soberanos. D i a . 17.11.6^. 
Symboliza la Luna la claridad de laíglefia.Dla* 
^7.11.41. 
Para renovar fu Templo , que tuvo en Achaya, 
contribuyeron todos para fu fabrica. Trasladaron 
a el la Imagen de la Luna con grandes fíeílas.Dia. 
' . ¡ jo .n^^ .y 4* 
Qiianto fe cflrlañan de fus hi jos, y £u natural 
amor las que los que los dan á otras a criar. Y c o -
mo fon cauía de las malas coftumbies > y Inclina-
clones, que fe maman con la agena leche. ExenH 
piares. íbid.n.S. 9. lo .y 12 . 
Se comparan con la Lamia monftruo , por eílai 
cauía. Y también con el Abeftruz. Ib id. nunu 
De fu madre, dixo vn hi jo, lo avía llevado á la 
horca, para fer en ella ajuíllciado. Y por quéiDia. 
i . n ^ S . v c . ^wrfí. 
Maejhos. Quales deban fer para dofhinar a los 
Diícipulos? Y quanto mal caufan en ellos con ftl 
maÍexemplo?D¡a. i2.Hi f t .n.5. 
Deben acomodatfe á el genio de loa difcipUr 
' " t M o C e l m i m . Fne privado de la hazienda , y los: y vnos, y otros humillarle, para Caber con prg-
v d t p o r í fto y intereaado.Dia.í.n.. ; , . vecho. D i a . , fi.n.ío.a.. y g . V e . ^ ^ r . v e . 
L u Z J . Los plimltivos honraban eon publi- S ^ U . ve. P a i n u v M d o , . ve.^ jer . ve. í « -
tospremiosa lasmugeres,que Ce elmerabanen e l priores.™. S M . s , y S a M u m . 
t J a c i o de hilar, coler. 6cL D i a . , , . 0 . 9 , . M a g . f l r a o s . U ^ ob igacon que uenen,-
Por grandeza de lus Reyes reputaron el que i g - enfohctár íeab.enmftrurdala P - f ^ ^ l ^ 
•oralTe.t leer.yefcr iv ir .Dia.zí.n.z. nos que de ella om,fs.on fe liguen en l oPo lmeo . 
¿«í¿(«. Epitaphio iocolo, y merecido, que le D i a . z . n . i y . i S . y l i g . , , , . . , 
pulieron e . fu •epUPlchro.Dia./7.n.J. No fonpa rae l empleo de Mag, f t radosa„ap. 
f L«*urU. Sefomemacon la gula. Templando .os losmozoscomoiosaf .c .anos.Ypor que?D.a. 
^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ '•^t^Magiarados.anresdeintimar.z 
íbid.n.78. ve.Gtt/á. 
Luzbel, Fue fu primero pecado de Sobervia. 
Porque quifo fubir muy alto, file fu altivez fu def-
peño. Dia.20.11.45.y 47 
cücira a los enemigos, indician rogaciones publir 
cas. Dcdaiaíe. Dia.4.n.40. 
N o deben fer codicioíes de elevados puertos,' 
ni de exceísivas rentas. Y por qué? D i a . ó. n. 2 7 . 
NÓ quifo'reconocer á Chrifto , ni adorarle.. ^Jue^u^yes.^eriores. 
Delpues lo fingió. Symbolo de los fobervíos P a - A / ^ ^ . . Oprimidos, afrentados, 6 con afpe-
1 • c n*nra„A\anr.* r i ' ^ i n n reza tratados por los Soberanos, luelen engendrar 
Ueiegos, y coreanos pretendientes. D b . 20. n. ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•y igUicnt. tis/acci fe, aunque fea con la ruina de todo el Rey-
110.Dia.iMM4, 
Viendofe avendide^,los obliga a fu mlfmo puli-
do* 
índice de las cofas mas notables, 
'donor a ícr fieles, y atentos. Ibld. numer. 5 6. Marco Antonio* Derpbécialja-las vulgares cerifu; 
V ida de los Magnates en los Reales Palacios, ras de íu govierno. Sentencia fuya en elle paiticu-
se. Áulicos. , r t 1^. D l M . n . 4 9 . 
Mahoma. Fingía, que las leyes que daba, fe las Sentencia grave, y doélrinal, que dlxo, depuek 
infundía el Arcángel San Gabriel. D ia .4 .n .41. to de el Imperio; y preguntado, que pofíeía ? Día. 
Malicia^ Puede mai en lo mora l , que la natu- 8én.2 8. 
talcza. Explicaíe. Día. 15>.n.77. ^ 0 ^ ^ caftigar a vnos cómplices de aira 
Males. Quantos fean los que deftrüyen lasMo- traición , aunque mas le infto á ello íü Efpofa.Ra-; 
r iarcIms?Dia.3.n.44. . zon dodr ina l , y polít ica, que para no executarlo 
Aid/w. Suelen de ordinario vivir con mucha dio. Día.9.11.58» 
profperidad; y tener muerte infeliz* Diatrib. 15?* Fue muy inclinado á los hombres doébs 5 y. 
num.66« honró á muchoscon coplofas rentas, y con hono-
Mammea. Procuró apartar a fu hijo Alexatidro reí:, aun defpuesde muer tos .D ia . i j .n . 5. ve.^rp 
de el lado de el Emperador Eliogabalo , y entre- Emperador. 
earlo áMaeftros de loables coftumbres.Y por qué? Marco Aurelio Emperador» Para que iníhuyeífeti 
D id .2 .n .27 . ve. Alexandro Severo. a fu hijo Commodo, juntó los mas celebres Maef-; 
Mana/a. Es lo mifmo ? que ohido, Aplicafe» tros,y Philofophos. D i a . i j . n . z S * 
D i a . 1 j .n .65. ^e congojó mucho a el tiempo de morir , vien-. 
Manticora. Es vn terreftre monftruo, que folo do á íu hijo pequeñito.Y por que? D i a . z . n . i c . 
íe deleyta con carne humana. Defcribefe. D i a . 2* Marco Curio. N o qujfo admitir las pofleísicí 
uum. 1 j . ncs > Sue e^  Senado Romano le concedió por fus 
Manos. Lasde los Juezes fe dízcn cftar llenas grandes fervicios. Y por qué? Doclr inal razou» 
de maldades*, porque eftan llenas de dones. Exp l i - Dia.6.n.26. 
cafe. D i a . 6. n* 18.15>.2o.y 2 1 . ve. Jueces. Aííando vnos rábanos para comer , y defpre-
• En ía mano dieftra íe íymboliza la profperidad; ciandograAdes dones , que le ofrecen , lymboliza 
en la íínieftra la adverfidad. Y de efte lado , dixo la integridad, y limpieza de los Juezes.Y por que?, 
Dav id , caerían íolos m i l ; y de el de la dieftra diez Ib id .n . j . ve. D i a . i 5.n«3 5. 
mi l . Y por que? Explicafe con novedad* Día. 17 . Marciano Emperador» Decretó, que á los que 
num.25» rehufaíTen lomar algún govierno, íe les compe-l 
Vna mano con vn Arco , en attiago de difparar llcíle a e l lo . Y por que? Dia* 1 y.n.S. 
vna flecha, fymboliza el prudente govierno de los Marco Crafo. Fue cruel, y fevero. Llovió granJ 
Soberanos, y Superiores. Explicafe.Dia. 1 o.n.6* de cantidad de hierro vn año antes-que murieííe^ 
Vna con vna Caña en la mano, y entorpecido en el íitio mifmo. Aplicafe. Día.5?.n. 5 3. 
e l brazo, fymboliza las de losjuczes, que fe dexan Margarita. Son difíciles de cncon trar , íinol 
lobornar, Dedarafe. Dia.6.n*5 1 * a coila de riefgos, y trabajos. Symbolizan la íabi-5 
Vna armada , empuñada vna efpada , y en fu doria, y fu hallazgo. Y por que? Dia.2 2.1% 5 p. 
J>untavn L i b i o , fymboliza lo hermanadas , que C o n vn comprador,y negociador deMargariras 
deben eftar en los Soberanos las Armas ^ y las L e - íe compara el hombre eftudiofo, y verdadcranien-; 
tras , para el acertado govierno» Dia* 2 3 . n* 3 í . tefabio. Y porqué? D i a . 2 6.11.5 7 . 
yzJUeyes* Que fymbol iza, y ílgnifica la Margarita de eí 
Manucodiata, E s A v e , que defpues de muerta Evangelio comprada? lbid.n.3 8 . 
muda las plumas , y el color de ellas. Symboliza Maria Santi/sima» Con fus proprios pechos a!i-
vna virtud perfeéla. D i a . i 9.11*80. mentó á fu Hi jo Jcíu Chr i l lo , para ejemplar de 
Mar . V n o alborotado, y convatido de furiofos otras madres. Dia.2 .n .7 . 
vientos, fymboliza á los Varones fabios, pruden- L ibró a el Emperador Zenon de vn tremendo 
tes, y vi l tuofos, conftantes en las perfecuciones, y caftigo de la Jufticia Divina, por la grande devo^ 
confradiciones, que los elevan con gloria.Dia.2 j . c ion, que íiemprc la tuvo.Dia.8.n.6 9. 
11.3 9. y D ia . 19.n.3 6.y í igui . ve los antec.vc. Ad* Víft ió fiempre modeftamente , cuidando poco 
%,trJidad.vc,Contradición, ve. Virtud» de el exterior vertido , aunque liempre houefto. 
V n o hinchado, quebrantando íus olas contra Aculara á las profanas. D ia . 11 .n.7 S.y 7p . 
Jas arenas, fymboliza el mundo , y altivos Podero- Solo tuvo dos Túnicas. Que íignificaron ? L15 
fos, que en él mandan: y que fanan, y curan con la mandó en fu muerte a dos pobres viudas. Ibid. 
memoria de la muerte. Dia.2 i «n . i 8. Degeneran de hijos fuyos los vanos , y ptofe 
E l Mar Bermejo fe dividió en dozc calles dif- nos en el exterior adorno. Ibid.n.80. 
tintas, para quepaííaíTen las doze Tribus í in con-s Se compara la hermofura de Marta en JcrQ^-
fundirfe. D i a . j o . n ^ i . len , y no con Babilonia. Y fe llama terrible á los 
Secófc fu fuelo , y efte apareció florido. A p l l - demonios. Y por qué? Ibid.n.81 .y 8 2 . 
cafe* Ibid- De fus vellidos evaporó olor de incienfo; y w 
San Marcos Evangelifta. Erigió vn Templo a de otra aromática efpccie , cu ítaífe de la Eía'mi-
honordelApoftol$.Pcdro¿YÍvicndQ,K|Q cl^gQfj j¡a.Ypoj:quc'nbid.n,8i* 
WlPia.ii.n^. u' 
Que fe contienen en efte Libro. 
Labraba con íiis próptlas manos, hilaba , y te- Marryrios fe llamaron en lp antiguo los Cerne-: 
xía l ino, y lana. Y algunas cofas de feda; mas eftas teiios> ep que fe fepulc^ban lois Martyres, y Cotí^ 
nqra folo los Sacerdotes , y para el Templo, Ibid. fetfbceS de Chri í lo. Y por qué? Ibíd.n. j 2 . 
num.84. \ Analogía entre A^dr/y/-íW,y Ot í /^ow^w/. Y por 
Fue la primera , que en la Ley de Gracia pro- qué ellos fe pueden llamar Mtrtyrios} Ibíd. 
movió con fu exempla, y dodrina á la veneración Mafagetas, Solo viftieron de cortezas de arbo^J 
de los fagrados Templos. Día. 13 .n.6. les, fin admitir otro adornó. Día* 1 1 . ^ 7 3 . 
D e íu humildad íe dize llevó las atenciones a Comían carne hupana, hafta harrarfe , fin per-. 
donar paraefto los hijos á l ospadres .Dh . ió .n . i ^ 
MajcAra* Con ella fe deícribe la felicidad de 
los Palaciegos, y la fallada de las mundanas hon. 
ras,ygrandezas.Dia. i7.n.68.óp.y 72* 
Vna colgada de vnAzadon,fymiíoliza,quan age^ 
«1 Eterno Verbo ; y no de otra alguna de fus ex-
celentes virtudes. Y por que? D I a . z o . n . ; . 
' L a excelencia, y dignidad de Señora , y M ^ r e 
de Dios fe la adjudico fu grande humildad. Ibid« 
n.ó.y 89.ve.Diq.i7.n»2 2 
Nombraba hempre primero a fu Efpofo , que a no debe 1er vn real animo de fingir,ó engañar.De--
slmlfma , aunque en la grandeza excefsiva* Eníe^ clarafe. Día.2 2.11.76. 
£ 5 á los foberbios de el mundo» Doí l r inó á las Mafilien/es, A los que con pretextó de religión 
ca&das á la reverencia a fus maridos. lbid.ci t*Dia. mendigaban, los defterraban de íu República. Y 
SKMfc f? ; Ü porqua?Dia,8 .n .77. 
En fu muerte encubrió vn divino refplandoríu o N o admitían en ella truhanei, ociofos > vaga-
fcfrrado Cuerpo, para declarar el Cielo lo fingular ttiundos, ni vfo de rrage elkangero.Dia. 11. n.7 2 • 
d^íu acabar.Explicafe. Dja.z8.n.4 j . por que fue proverbio celebrado;Navega á M4~ 
E l amor, á cuya eficacia acabó, íe compara con / ^ v Y ^ dote, y veftido, que fe daba en tre ellos 
lasiiaraas de el infierno.Y por que? lb id .n .44. Í ^ s Efpofas» Ibid. 
María Magdalena» Oyó las vozes de lanega- Mafpha, Donde fue íu íítuadon > Y fe Inter-q 
cion de San Ped io ; y 3 fu eco íiízo vna confeísion rreta> Cuetai 6 Grutas En ella hizo penitente vid.1 
d e U Divinidad de Chrifto , y de fu infalible Fec. Ia h]ja de Jepte. Dia.z p.n. 1 o.y fig. 
,Declarafe.DIa.2<í.n.<j3. Majlines, Se comparan en ellos los que fupri-? 
Sentada á los pies de Chr i í lo, fue moftrarfe díf- SI*» m nombres de los Autores , de que fe valcn^ 
cipula fuya, oyendo fu Dod r i na . Declarafe. Dia* «o citándolos. Y por qué? P. Adv.n» 13 . 
22 .n . 18. Mathias^eyé Solo el fer tan conocido , lo átf-i 
Vngiendo aChriftojfue hazeríe anticipadas exe- tInguÍa de los Plebeyos, porque veftla como ejlosü 
cuias como a muerto. Y por qué? Diati ib. 21* m P i3 . i .2 .n3 8. 
136^37. Matheajs, Significa Ahogítr7 yfitmergir : y afsí 
L e vngió primero los pies, y luego la cabeziíY fe Háraa en el Hebreo el dinero. Explicafe fu mo^ 
j o r qué: Declarafe lo mylleriofo. Ib ld .n .5^ ralidad. D ia . j .mp j« 
Eligió ía óptima parte , que fue la de el amor* Mañfolea* D e donde fe derivó fu nombre? 
Día. 2 6.11.6 2 . Quanta fue fu fobervia, y precioíidad de fu obra?) 
Maripofa, Vna , galanteando á vn hoguera, que Piatribé 2 7 . Hiftor* num. 1 1 . D i a . 2 8 . n . y 2. vc4 
íaha de abrafar , fymboliza a vn fino amante a lo Sepulchros* 
divino. Y por que? Día. jo.n.j(>. Maximiano Epiperader. Renunció el Imperio; 
Marte. Le pulieron fus Idolatras veneradores retirandofe á vna Alquería, donde fe alimentó coa 
los ojos de Diamantes en fu efigie. Explicafe , y íe fu trabajo. D i a . j .n .4S. 
ap l i ca .D ia , ( í .n . i i . Maximino Emperador. Por fu crueldad le pu-j 
S.Marün Juronih/e, Nunca fe fentó en eí Te i t i - íícron vatios nombres de Tyranos crueles. Día. ^w 
plo'^y fiempre ellaba arrodillado , t i roího firme « u m . i 1 * 
en la tierra. Y por quéí D i a . 1 3 .n*y 1 * Se preció mucho de vcílir profanamente. D ia t r í 
Mart im F. Twüfice. H i zo pintar en vna tabla 11.11.4.6* 
Tyaras, Mitras, Coronas, & c . y en medio de ellas Maximiliano I. emperador. Sentencia, que dixo,' 
^nas l lamase por qué?Deciarafe.Dia. 17.11.114. a el ok , que vn Monarcha d i x o , no aíícntaban 
Mar tym. Martyrios. Es voz griega , que í igni- bien las letras en los Principes. Dia. 2 5 ^ . 1 6 . 
fica lo mifmo , que Confijfor. Y los Cemeterios en Sentencia, que dixo á v n o , que le pidió lo h i J 
que fe fcpultaban , íe llamaron, Confefsioms , en lo zieífe noble. D ia . 1.11.2 4 . 
primitivo de la Iglefia. Dia.28.11.2 3. En todas fus adverfidades, y eonfiíaos era fa 
Los Martyres eran en lo primitivo coronados frequente Aísylo : E l Señor lo pmeera. Diat t ib i 4 . 
por los Tyranoscon guirnaldas de fiores , para íer num.46, 
facrlficados a fus falfos Idolos.Dia. 17.n. j i . Traía cofiíígo el atallud.fres años antes de mo^ 
MartyresFrancifcanos,cuyoscuerpos no pudic- i l r hizo eftar lu fcpulchco ab icuo.Dia. i 1.11.16. 
ron los Barbaros reducirlos a cenizas.Y otros, que Mandó le le pulí o líe vna humilde mortaja, y 
fe defeubrieron por los rayos qoc defpcdwn d c « que fu cuerpo no íe embalfamallc del pues de 
mi{mos.Dial*8.n.^ I « | X ; . muerto^rto que lo cubíictfcn de cal . Ibid. 
Q ^ Ma-
índice de las cofas mas notables, 
Maximiliano l í . Nunca permitió, que en fu Menandrú., Se burló de EpiiáarcKo , que fingid 
poder, ó a fu vifta qucdalfen las cantidades que fe muchos Diofes , y lo conveáeio con razón. Día. 
cobraban de fu Imperio. Razón, que díó. Diatríb. 5.11.12. 
6, _ Mendigo'í. Si fe deban permitir en las Rcpubli-
Sin^ular Epitapbio , que pufieron'en fu fepul- cas? Muchas que no los confintieron. Razones po-
o. Día.t 8.n. 12. . liticas, y morales, que lo perfuaden^ Dia.8. n. 77. 
7 S . y f i g . 
Sí fea mas loable caíllgar, ó focorrer a Jos men-
digos no impedidos, y fuertes? Leyes , que .diípo-. 
nen fe lesxatligue»-lbid.n.80.81 »y 82." 
Mimdemo, De los muchos platos, que le pufie-
ron en yn convite , folo comió vnas ázeytunas ^ 
fe falió íin hablar palabra. Aplicaíe.Dia.-id.n^. 
Mercurio» Le dedicaban los Egypcíos los Li-, 
bros, qufc componían. Y por que? ^.Adv.n.fí,./! 
Hizrefon de é l , y de Pallas vna mifma efigie, 
ConroftrosdÍft¡ntos,y lo acompañaron con vnGa-
l lo. Y por que? Día.2 2.11.46.-
Lo efeulpieron con vna Olla ien la mano, y po^ 
chr - a ^ ^ — ^ — 
$• Ma, ximo. Alargó guftofo a el 'tyrandDedo 
todas fus riquezas, dándole por ello gracias. R'a-, 
zon que dio de ello» Dla,7.n.i4. 
Máximo Tjrio. Refpuerta,quedió,a la pregun-
ta : Eh qucfedlíUnguian los fabios de los Idio-
tas? Día. 2 5.11.18. 
Mecenate, Sentencia grave, que dixo a Augufto 
Cefir, acerca de Agripa, viéndole muy en íu gra-
cia, y privanza. Aplícafe. Día. 17.11.48* 
S* MedoaUo. No fe quemaron fu ReliquiaSjCon-
fumlendo fu Templo vn voraz incendio» Dia. 28* 
num.31. 
S, Meinardo. Mo pudieron confumir fu cUcirpo 
vnos Heredes, aunque mas fuego le apÜcaton.DIa. nlan en las calles, y plazas. Y por qué J Dia. 17, 
28.11.51. num.jx. 
Meden. Remitió vno$ vertidos a vna recién ca- Fingieron, que fecó la fuente de los fiefuí, y^  
fada; y luego que fe los pufo, ardió con ella toda con eílo compuíb el mundo defoidenado.. Decía-; 
lacafa. Aplícafe. Dia. i i .n.68- ^ rafe. Día. j . n . j S . 
Dio á íafon vnos polvos, con que amortiguó a Se veneró vna efigie fuya Con vn talego de dl-¡ 
los Dragones, que guardaban el Belloclno de oro, 
que fe llevó. Dia.2 1,11.17. • 
, Médicos* Nunca los admitieron los Oricntaleí 
Indios en ios Dominios. Dia. 16*n» 16. 
MedUtcion* Es grande medio para aprovechar 
calas ciencias, y íer fabios. Masíe fabrá con ella, 
ñero en la mano. Se declara moralmenic. Día. 8. 
num.18. 
De Mercurio fingió Orpheo j tenia vna cueva^  
en que eníeñaba todas las ciencias* Deelarafe. D¡a« 
¿3.n.4 j . 
Qucxa, que dio tú fu Tribunal la virtud contra 
que con los Libros. Dja.2 2.Hift.n.7. Y en la Dia. la fobervía fortuna* Aplícafe* DIa*ip. n.62. 
vbi multa. ve.Diaéi<5.n*54.y fig» Mercurio Planeta anda fiempte conjunto con el 
- La continua meditación en la muerte T quita el Sol. Aplícafe. Día. 2 5.11.4-5. 
horror, y pavor, que todos tienen a el morir. Dia* Por que lo llamaron Tripnegifla} Y como lo hi-: 
27.Hift.n.6. Stleron Rey de los Egypcíos , á quienes enfeñ^ las 
Pide la meditación retiro, foledad, y abftraclort Ciencias, y leyese Ibid. y n.50* 
de los bullicios de el mundo , para aprovechar en A vno , que lo invocó, le xlió vna fegúrde 
ella. Dia.27.n.j4.y jy* Oro, y no la quifo , contcntandófe cbn la fuya de 
Inflama la Voluntad , para la profecucion de el hierro, que fe le cayó en vn lago* Día. 17.n.42. 
objeto por el entendimiento contcmplado.Diitrib Refpuefta, que dio a ot ro, que de propéíítfr 
1 «mi. 2 6.ve.Dia. 3 o.n«52 
Debe preceder a la meditación la oración. V 
porque? Dla.50.n.6i .6z. y fig, 
Medos,, Fue el dominio de fus Monarcas cruel* 
Hqnorofos géneros de fuplicios que inventaron 
atrojó la fuya. íbid. 
A íu honor inftituyerort los Egypcíos las ficíbs 
llamadas, í&r»i«/. Y por qué fe-llamaron afsi? 
Dia. a 4.11.2 8. 
Hizíeron vnaí efigies fuya$, que llamaron, fí^J 
para atormentar* Los comparó Daniel a el Olfo 014/, y las colocaron en las vias publicas; y en las 
herido. Y por qué.5 Día.5)*n.<í.7.y 8* Aulas, y Academias, y en las puertas de lascafas^ 
Medufa. Embelefaba a los hombrea con fu af- coronadas de flores. Y por qué? Ibid. 
peffco. Porque fe dí íe , Convertía a los hombres, 
en arboles, piedras, brutos? Aplícafe* Diatrib. 11. 
num.j5* 
Megarenfis* Sentencia grave, que de ellos dixo 
SocrateS,a el ver el grande cuidado que tenían con 
fus ganados. Día.2.11.25?. 
Mtmoria* La de la Patria es la mas dulce, y dc-
leytable de efta vida. P.Adv.n.5. ve. Amor. 
Como fe ciñe la memoria a lo fagrado, para 
Mercurio con fu Caduceo^ acompañado dePal-i 
las, y entre ellos vn Joven, que con vn freno de-
tiene a vn monftruo, que fymboliza ? Diatrib* 2;» 
num*2 8. 
L o pintaron, como afsíftente de Júpiter, y con 
vn cuchillo en la mano , degollando á Ar¿os. Y 
por que? Ibid. 11*5*5*vc* Cadttceó, ve* tíermathena* 
ycJrifmegiJlo* " 
Mérito. Conloíptoprios fe ha de confeguic 
fer el hombre de Dios honrado ? P¡a. i p . n. 6p* el premio de el honor; y no con los ágenos ,0 
61. y fie. que <WQ.% mviwou. Dia. 19* nm*l6 ' i 7*) h"]' 
4 m ' ve. 
Que fe contienen en efte Libro, 
ve. Boma. ve. T^llezd» ve. f rm io * vei Virtud* 
• Mefa* Vuallena de regalos íymboliza l.i Sagra-
da Eícriptuia , y íu lección. Y pou que ? Día. 24. 
Mefala Corcino* Fue de tan ruin memoria j qué 
de fu proprio nombre no íe acordaba. Diair. 13» 
Hift . n .13. 
Me finios* Deft erraron de fu República á dos 
Diícipulos de Epicuro , porque eran perjudiciales 
ios eferítos á la juventud. Día.14.11.9* 
Metello. Siendo Proconíul deEípañaj hizo con- i^ ia. i 2. n.48. Aplicafe. 
Le dedicaron los Athenienfes vna Lampara de 
oro, que íiempre ardia, íin apagarfe. Aplicaíe«Dia, 
11.11.47» ve DÍ3.18. n .20 , 
N o pudo confumir el fuego fu Templo , y Sí-
mulacbro , que tuvo en Troya , aunque confumió 
los de otras Deidades. C U . Dia.z 8* n.20. 
Contendió Minerva conNeptuno fobre la Prér-
fidencia de Athenas; y lo venció , naciendo de re-» 
pente vna oliva. Y ella abraíada por los Perfas, re-
verdeció en el mífmo día , y creció dos codos* 
Minerva fe deriva de , (Difminmr las fuer cas. Y 
porqué?Ibidi 
Le confagraron la Lechuza. Y por que? Explí^ 
cafe. Ibid. n .49 . 
Por que la víódefnüda Thyrefias,quedó ciego, 
V en recompenfa de la villa^le infundió la Deidad 
de Minerva el don de ProphcciaiAplicafe.Dia.2(?, 
n.43. ve.Día. j . n . io . 
L e dedicaion vn Templo los de Creta , con la 
inferípcion : MinerVafalud </e los Cretenfes* Y pot 
quc?Dia.2p. n.4«vei Athenienfes. v a Amianto, ve. 
Minos-* Las leyes qiie dio á los de Creta , fingió 
que fe las infundia^ didaba el Dios Apolo. Y por 
tjue? Dia.4. n . 4 i i 
Mifericordia. Ninguno, por pobre que fea>pueíi 
ducir de todas fus Provincias i y aun de fuera , ex-
quífiras viandas para faciar fu" gula*, por la qual per-
dió la vida. Día. 15. n. i 1. 
Metdlo GeneraUNo permitió que en el Exercito 
fe vendielíen carnes cocidas, ó guifadas. Solo da-
ba pan,y quefo a los Soldados. Y por quéíDia. 1 y* 
», 4 8 . 
Metello f i o . Quifo imitar a Jupiter,y competir-
le cí poder. Caftigo que tuvo de la miírrta Deidad. 
D ia .20 . n.3 5. 
Miel* L a manaban les campos de la Tierra de 
Piomiísion. Con ella mantuvo Dios á el Pueblo 
antes de entrar en ella* Y por qué? Dia. 26 , 11.3 j , 
. Se compara con ella la Sagrada Efcriptura , y fa 
lección. Y por qué? Dia»24. n.3 2 • 
r í S .Migue l . L e dedicó San Saturio el primero de eícuíarfe de exercerla con íu próximo. Y po t 
Eremitor io, que edificó en el Defierto. Diatr. 5* qué? Dia .S. 11.5. 6 . y fig. 
H i f t . n. 1 • ^ perfedo mifericórdiofo fe compara con vnat 
Es poderofo , y eficaz fu patrocinio. Y quando perenne fuente i y con vn pozo , que no fe agota* 
í i ie fu gloriofa Aparición en el Monte Gargand? Y por qué? Ibid. n.2.9. y 30. 
Y quando fe celebró vnivecfalmente en la Igleíiai L a Mifericordia tuvo Tertiplo en Athenas , erf 
Ib id. n. 17, que fe colocar la las folas efigies de los Principes^) 
Por fus proprias rhanos, eh forma humana, edl- que governaron con piedad, y clemencia. Aplica-i 
fico el Templo que fe le confagtó en fu Apar i - fe. Día .p . n.12. 
c lon, y fe conílituyó por fu Protedot. Ibidi n. z 1» L a Mifericordia fe antepone en Dios a fu Juft l-
y z 2 , ciai Y por qué? Dia.eit. n.54. ve, D ia . 1 o. n. 12 J 
Miguel Emperador, Eftando embriagado , lo pr i - Mifericórdiofo fe dize Dios, porque es podero^ 
vó de la vida fu competidor Baíilio. D ia . 1$. n. f , fo. Explicafe , y aplica. C i t . Dia.5>. n.3 i?. 40 . 4.1 i 
E l Uamadp iB<a/¿o tuvo tantavaverfion á las Ler 7 4 2 . 
i ras, que prohibió fe las enfeñaficn á los mucha-, A todas las obras de la Ortmlpotencla fe prefie-
chos. D i a . 2 3 . i ^ y * re en Dios fu grande Mifericordia. Y porqué? 
Milagros» N o arguyen fantidad en los qile los Ibid. n.4.2. ve. Limojna. vc.Pobres. \e.'l(eyes. 
obran. Y por qué? D i a . 19* H i í t . n. 5 ^  y D i a . í 8 . Mi j fon. Refpuefta que dio a vno, que le pré-J 
é , 5, guntó, por que fe reía ? Siendo aísi ¿ que vivía cu 
- Los verdaderos arguyen lo infalible de la feey ó vn Deíierto. DÍai2 7. n . i 9-
doiStrina, por cuyo motivo fe obran. Dia.z 8, mó . Myjlerios. Los Divinos fe han de contemplar^ 
A los de excmplar , y virtuofa v ida , les fuele Venerar , mas no curiofamente inveíl igar, ni pre-
Dios comunicar virtud milagrofa con mas freque- íumptuofamente quererlos cómprehender , il no fe 
c ía , para fu mayor crédito , y conteftacion de fu quiere errar. Dcclarafe. D ia .24 . n.j 9. 40 . y 4 1 . 
fantidad. D ia . 1 <?< Hi f t . n. j . Mytheco, Fue dieftro Cocinero, y lo defterró el 
Milagros de la virtud pet feda, y folida. Ibid. Senado de Efparta de todos íus Domin ios . P o l k i -
DÍ8.15). 11.79. y f ig. ca, y moral razón. Dia. í j , n .43. 
Milorié Extrajo á Laodemia de el fagrado de la Mythikms. A las Provincias que conquiftabah> 
Uiofa Diana ; y luego fe apoderó de él vn infernal 
furor, con que fe quitó la vida. D ia . 14 . n.44. 
Minerva. H i z o junta de todas las Ciencias, y 
ofreció vn premio grande a laque le dielíe vna 
difiaiclou adequada de el hopabre. P 'm. 2 i , n. 4 . 
MÍ 
folo imponian en pena,que no enfeñallcn á Í11S h i -
jos letras algunas. Y porqué ? D ia ; 2. n. 23 . ve. 
D ia .23 . n.76. 
Myt í ra. Fue Deidad venerada de los Peí fas. Era 
lo JnifxO; que Sol . Dia.9¿ n.z 8. 
Q ^ q q l E u 
índice de ks cofas más notables, 
En fus Aras fe confeívaban fiempre luzes encen- S* Monica. E l grande ikfvclo qué tuvo en U 
didas. Y en ellas encendían fus Sacerdotes autor- recia educación de fu hijo Auguftjno 5 y no en d ^ 
chas,para ir delante de fus Principes.Aplicafe.Ibid, xarle temporales bienes. Dia.2.n.2 9, 
En ius íacrificios no ofiecian á efta Deidad v i - Montes. En los mas altos fe erigieron en lo an. 
no, fino panes dulces. Aplicafe. Ibid.n.25). tiguo los fepülchros de los Reyes , y Magnates. 
Mytra Epifcopal. Debe labrarla la virtud, y fan- D i a . i y . n , 31 . 
tidad-, no el hvor , n i ambicióla fol icimd. Día. 19. En ellos fe erigieron muchos Tabernáculos, y 
num. i i . Sagrados Templos. D ia^o .n . y i» ve. Dia.29. nu-; 
L a pretendida es vna muerte anticipada. Solo m e r . y i . 
fe governara bien con la meditación de lo caduco Monumento* Se dlze de dmoneflartA>ifar,Y poc 
de la vida, D i a . i 1. n.46« ve los anteced. ve. Coro- quel Dia.27.11.3 1» 
?m..vc. Honra, Monumentos, y SepulchroS; y varias obferva.* 
Mythridates* Acufaba a los Romanos de fan-í cionesacetcadeellos. D ía . 27. n. 1. y figui. ve. 
crieiitos, y crueles , porque deícendian de R o m u - Sepulchros* 
l o . Dcclarafe. D ia .2 .n .p . MoraU Es el mas detenido de todas las plantas, 
Acoftumbrado defde niño a beber veneno, no para dar fu íruto ; y por eílb lo da mas copiólo, 
pudo atoíígarfe á si mifmo, para no venir á poder Symbolo.de los prudentes confejos, didamenes, y 
de los Romanos. D i a . 2 . n . l 4 . reíbluciones. Declarafe* Día.3.n. j6* 
H i z o quitar la vida á ochenta mi l Romanos, Morbo Caduco, Reyna de ordinario en los hijos 
que citaban efparcidos por fii Rcyno. Y por qué? de los Poderofos, y ricos. Y por qué ? Diatrib. 16. 
D ia .9 .n .8 . num*4i* 
Padeció vna muerte tan prolongada, que le die- Mortificación, V e . Ayunos, ve* Ahjlinenciá* ve. 
ron losPerfas,que duró diez y ocho dias.Ibid.n.7* Penitencia, 
Moah, Se dize ferá trillado como paja con car- Moyfes* H i z o vn grande prodigio en reducir» 
ro ferrado. Aplícale la metaphora. D i a . j .n .7 j . las mugeres Hebreas, que alargaden fus diges, pa-
Moloch. Es lo mifmo, que Principet61(ey. Qua l ra el íervicio de el Templo. Y por qué ? Dia. 11.| 
era fu figura, en que era venerado; y como los Pa- num* 15*. 
dres faenficabari lus h i jos, poniéndolos en fus ma". Sieftipfe qlie avia de expedir algún ftegocio, fe 
nos ardiendo? Declárale. D i a . I7 .n . 1 #^ entraba á hablar con D ios en el Tabernáculos 
I Se veneró fu ídolo en el Val le de Gehenon, en D o d r i n a a Superiores, y Prelados. Dia.4.n.42, 
vn Templo, con titulo de foliandron7<\vuí es lo m i í - L o tuvieron los Hebreos en concepto de Dei-
m o que: Túmulo de muertos,Y por que? Ibid.n. 14. dad, por íu blandura , afabil idad, mííetícordia, f 
Mona. Es tanto el cariño, que tiene á fus hijos, compafsÍon*Diaé5).n448* 
que los comprime tanto con fus brazos, que los Fue adoptado por hijo por la hija de Pharaon^ 
íufoca. Symbolo de los Padres nimios en el amor que poniéndole vna Corona Real en la cabeza, íc 
de fus hijos, con que los pierden* Dia.2 .n.40. la quitó, y pisó con deíprecioé Pronoftíco, que de 
Monedas» En vna de el Emperador Conftantí- «l io hizieron los agoreros de EgyptOi Aplicafe. 
no citaba gravado vn hombre arrodi l lado, y las D i a . 18.11.17. 
manos elevadas a el Cíelo.Declarafe. D i a . j .n.z 3 # Fue fapienñfslmo ? pero muy humilde, y recos 
.ve,Dia.4.n.3 «J. nocido de fu ferjy pot ello engrandecido.Dia,i2. 
Son de figura orbicular, que continuamente num. 15?. 
rueda , y fe mueve. Declarafe dodr ina l . Ibidcm. A fu honor feconfagró vn Monaíler¡o,yTeflH 
i l U í n . j j . pío en el MonteThabor . DIa.2 5?.n.7a. 
Lycurgo prohibió entre los Lacedemonios to- Su fepulchro lo ocultó D ios de fu(fcrte,quc hada 
do genero de Monedas. Y por qué? lb id.n.80. dora nadie to ha vitto. Y por que? D i a ^ . n . 4 8 . 
Monedas de iniquidad fe llaman en la Efcritu- Moyfes Abad, Sentencia doélrinal, que dió,rcf-: 
ra las riquezas. Y por qué? Ibid.n.84.y fig. pondiendo a vn Monge,que le preguntó : Conao 
Las monedas entre los Atheníeníes tenianíigu- podria adquirir vna pcrfcdta fabiduria? Día. 27* 
ra de Buey. Y figura de Buey eículpida en ellas num. 2 9* 
vfaron los Romanos. Y por eílb en lo antiguo l ia- Mozos, N o fon tan aprópofítopara los Mag& 
maron a la moneda áW; . Aplicafe. D i a . 6 . n. 12 . trados, y confejos, como los Ancianos. Enmu-i 
Dia. 2 i,n,66, chas Naciones no fueron adffiitidos.Son mas apro*-
D e la Moneda fue el primero inventor Jano* pofitopara la campaña. Y por qué? D ¡ a . j . n. 54» 
Se eículpió en ella con dos roftros a vn lado , y á 3 5* y l ig . 
e l otro vna Nave. Y por qué? Día. 2 4.11.2 5. E l mayor beneficio, que le haze a las Republí-: 
Varias inferípciones, que en las monedas pude- cas, es fu reda iníhuccion. D ia .2 7 .Hi f t .n . i . 
ron diverfos Monarchas , que todas indicaron e l V n mozo gentil, que eftando en el Templo de 
grande poder de el dinero. D ia . f .n . x 8 . fus Diofes, fe dexó abrafar vn brazo , por no pet-
Otras varias infcripc¡ones,queen ellas pufíeron, turbar el fílenelo, D ia . i j . n .? 6. 
yfusíymbülos.Dia. iS.n. í í .ve.Q^/ f / .vctCí i rw/M £ i YCÍlídQ 31W; VkisfíO l ycu rgo iraxeHeo los 
Augujl4, ^ 
Mozos, fin que puiícnen vfar mas que de vno en 
todo el año. D¡a, 11 «n.y 5. 
Es en los Mozos m^s ordinaria lá altivez, que la 
humildad. Dia.zOiHi f ta i . i i 
Muciano. Cortio experto General i prevenía 
ptlmei o dinero, que Soldados, para íalir á campa-
na. Rnzon política. Dia.5-n.1j» ! 
Muerte* Muertos* Sil confidetacioh es efica¿ 
medio para no deíear, y para deípreciar las gran-
dezas, y riquezas mundanas; y no enfobcibecetfe 
en ellas, y con éllaslDIa.si.H.yy.yS. y fíg. 
Es fu cónfidetaciou eficaz remedio , para deí-
hazer los hinclnzonesde losfobervios. Diaéi 1 a u 
L a muerte, dixeion los hijos de los ProphetaSj 
cílaba en la o l l i . Y por qué? Explicafe* y Te aplicíu 
Enterrar los muertos a los muertos ; qué dignifica 
enfraífede la Eícriiura ? Y quienes íean Muertos 
fcil'or? Día. i6 .n* 1 $)«2o. 2 1.i z . y fig. 
La muerte confunde las cenizas de todos i aun-
que en nombres, y en cunas aya alguna diferencia. 
I ) Ia.2i»n*8íp. y fig* 
. La confíderacion feria de la muerte es eficaz 
mra tadicat las virtudes en la alma. D i a . i 1,11.49» 
Es la müétte lá mas terrible , y formidable para 
los vivos» Dia.i7»Hift-n»6. 
Para lo$ que cdnrinuümente la meditan no es 
de tamo íettior, como á los ñaalos j que juzgan fer 
eternos, lbid.n.7* 
Por eítb reciben guftofameiité ía íhuerte y íos 
que emplearon bien la vida. Ibid. 
Quanto fea dé llorar ver , que difpongañ algü-* 
nos el negocio tan importante de la muerte, como 
£ fuera materia de rifa. Ibid.mS* 
L a memoria j y recordación dé los ftiueríos es 
indicio de lá verdadera amiftad en los vivos. Ibid. 
L a muerte es eco de la vida» En el vltimo aca-
bar fe indica lú acertado de el vivir. Dia.zy.n.ó. 
Es güftofa en vna vida buena. Y la de los Juftos 
es buena , tnejor j y óptima, Y por qué? Ibid» n. 114 
L a muerte de eí jufto folo fe ha de llorar ííeté 
días : mas la de el fatuo , y irnpio toda la vida. Y 
por quéí Ibíd.n. 15. 
L a de el judo íe llama fueño en la Efe ti tura. Y 
por que? Día.2 8.n. 14.1 5. 
L a muerte íe dize iba delante de Cíuifto > como 
mandada con imperio. Explicafe, y fe aplica. N u -
«ncr. 27» y 28* 
Es la comiín defgracia de los muertos vede 
luego de todos olvidados. D ia . 2 9. N i l l o r . n . 1. 
vc./Wdr. 
Mugeres. En \d proíano de el vertir defeubren 
de fu animo la levedad» Día. 11 .u«9.1 o. y f ig. 
Es en ellas natural lá propenfion á el cxcelfo ca 
los exteriores aliños^ y átabios.íbid.n. 14. y I J . 
Solo el ornato de la virtud debían tener ^ para 
¿gradar á fus maridos, y nq el aíTco corpotal.ibid. 
Que fe contienen en eílc Libro. 
Se compara con clPávo Reah Y por qué?Ibid. 
hum.zj i . 
Fueron la^ que íntrodujeeron el vfode lasfedas, 
pata veltir, depravando el loable vfo de Vertir \y$~ 
neftb de hiera lana, y l ino. lb id .n.4S. 
Qüanto incitan a el t ropiezo, y menos cartón 
peníamlcntos con lo excefsivo , y profano de los 
cutioíos vertidos. Ibld.n.j^.. y j J * 
Se comparan con Medula las afsl adornadas. Y, 
por qué? Ibid* 
Adeíez^rfc afsi j pi|i á falír de cafa , es querer 
agradar mas á los eftraÁoS, que á los proprios ma-j 
tidos* lbid.n. 5 9.5o.y 6 i . 
Las afsi profanamente vertidas y que entran en 
los Templos , feran acuíadas de los Gentiles mas 
atentos ante el Tribunal Divino.Ibid.n.7 j . y 7 6 . 
Las acufara María Santiísima con fu honeílo,' 
tooderto, y exetnplar vertir j aüñ fiendo Verdadera 
Madre de Dios» lbíd.n.78.y 79 . 
N ó deben dtfdeñarfe las mas altas de e l v f o , y 
la rueca, y otros cafetos honeftos exercicios,quan-
do Maria Santifsima fe Ocupo en ellos. Ib id. n. 
Exemplares en todas las edades de las mas nó-
bles, regias, y celebradas Matronas, feñaladas en 
eílos caleros empleós.Ibid.u.8(íé87.y figi 
Por erte honelto j y proprío exercicío de fu fc-
xo fueron de Dios alabadas, y gtaduadasde verda-
deramente fabías muchas. Ibid.n.pj.5J4.y 9 5 . 
Las enfeño María Santifsima quantd refpeto > y^  
reverencia deben tener á fus maridos» Diatrib. z o . 
hum.89* 
Vna honefta, y vírtuofa, qiié dio vná grave , y, 
chtirtíaná refpuefta á vn Poderofo ^  que la ofreció 
vna grande cantidad. Dia.y.n.pj 
Lamuger de el Ápocálipíi cori la Luna a los 
fíeSj fymboliza vn jüfto íetíiado a vn deíierto , y^  
defprecíando el ftiündo. Día. 1 Séñ.zS.y i 9 . 
L a niüger, que entre los orientales quitaba U 
vida a fu Rey i eftando etíibriagado , tenia la op^ 
Cion de cáfarfe con el que fuelle defpucs elegido.; 
Muchas mugeres crt la Provincia Échelía con^ 
cebíanj y parían vna fola vez *, y los hijos encanc-5 
cían luego.que nacían.Aplicafe. Dia.2 9.11.5 1. 
Mundo* E l que en el prcíciitepone fus eípe--
rah9asj fe vera perdido; y folo confiando en D i o s 
crtara artegurado. Día.7.n. 1 p . z z . y fig» 
' E l que íabe ponerlo debaxo de íus plantas con 
el defprecio, es el mas fuperior , y gloriofo. Dia»i 
i 8 . n . z d . 2 7 . y f i g * 
Dexar el mundo en la florida edad, defprecian J 
do fus conveniencias, es lo mas grato á la Magef-j 
tad Div ina.Dia.z7.n.^ í>.57. y l i g . 
Mulo* Con los Mulos fe comparan los ¡gno-: 
rantes, y iliteratos; y por qué? D ia .z 5 .n .^ p. 
Multy Hazen. fue muy fabió. H i z o la L ib rc -
.ria mas copióla^ y.íeleda , que v io la África , y la 
tuvo predoiamente alfeada. D ia .z3 .n .7 1. 
Mujas, 1 íngreron , que folo habiraban en los 
af-
Indicede las cofas mas notable* J 
fpcros, V elevados tíiontcs de el Parnafo. Y por l i o , mientias fe governS por los prudentes confe-: 
"^ ~ - jos,Dia.5.n.45. 
Se eftremccia en cftos principios á el firmar vna 
fentencia de muerte contra alguno. D ia . l o . n.14. 
E l fall idio, que defpues le caufaron. los faluda-
bles confejoá de fu Maeftro Séneca, fue ocafion di 
q u e ? D i a . 2 i . n . ; 4 . 
Mufculo. Es vn P e z e , que firvc de gula I el 
ftíónftruo marino de la Ballena. Symboliza á el 
tendimiento, que debe guiar a la ciega volun-
tad, para no errar. D ia . j .n . 16. 1 , . . , r x « i 
Muftch. Se compone íolo de fiete vozes-,y tiene quitarle la vida. Y como perfíguio a ios virtuofos, 
correipondencia con el numero Septenario, nume- fin perdopar lo honefto, y recatado de fu Efpoía 
rodé perfección. D i a . i y . H i f t . n . ! . Oélavia. Dia. i5>.n.5 i . rodé per , ^ r -c 
Mutmgra. Muma. Qnc cofa fea j y que í ignih^ 
can? Explicafe, y fe aplica, D ia .5«n, i8* 
N 
tyhttco donofir. N o emprendió accclon algu-
na , íin el confejo de los Ancianos de fu Reyno. 
D ia .5 .n .3 9 
Quanto fe regocijaron en fu muerte los Roma-i 
nos^iftiendofe de galas de íiefta.Dia.9én.i 2. 
JSljJior* Hermanado con Vlylíes en el fentir^ 
ftieron fus operaciones de conocida vtilidad. Día, 
401.14. 
TSlicándro. Refpuefta do£lrinal, que dio , a U 
pregunta : por que los Lacederaonios criaban ca-; 
bello, y barba? D i a . i 1*11.3 i * 
Tricólas IIL Tontifice, Aceleraba las proviííones 
Tsíabu^ardan, Es lo mifmo > que 'Principe de los de las Prevendas vacantes. Y por que ? Diatrlb. 3»; 
Cvzjntros* Deftruyó k Jcrufalen. Explicafe,y apli- num.4 8 * 
Cafe. Día. 1 5.11.44. y 4 5 . 
T^ataU Afsi llamaron los Gentiles á la Deidad, 
a quien coiíagrabau el dia en que confeguian al-
guna honra. D i a . I / . n . j * 
IStatAlicios. Llamanfe afsi los días, en que faíen 
a la común luz los que nacen* Como los celebra 
T^colaitasé Ertofes que enfeñaron. Declarafs; 
rooralmente fer confequenc^a vnos de otros. Dia^ 
I j .n.Soé 
T^ifloporid, Que cofa fea? Día. 16.n.3o. 
l^tebla. Qué cofa fea? Symboliza á los Apof-j 
toles defprecíados, y abatidos á el tiempo, que coi 
ron los Genjiles? Como deben celebrarlos los C a - too Soles los etobiaChrifto á predicar por el num«i 
rholicos, para diftinguiríe de ellos? D i a . 13, H i f t . do. Dcclarafe, y fe aplica. D ía . i y .n .zo . 
n. 18.19.y 20. 2^i/ff. Es el mas paufado de los Ríos en fuj 
Natalicios llama la Iglefía a los días, en que los torrientes; y por elíb el mas vtil, para fecundar h% 
Santos padecieron marryt io. Contraponenfc á los campos. Aplicafe. D i a . j . n . i z . D i a . i o . n . i ^ 
diasNatalicios de los Gentiles. D i a . 17«n. / . Quanto mas rigorofos los calores de elEftio^ 
A eftos Natalicios Genliles fe contraponen los ¡aumenta mas fus corrientes, y fecunda los campos^ 
^ c la muerte de los juftos. D ia . i y .H i f t . n . y . Aplicaíe.Dia. 1 o.n . 19# 
iyataralez¿* L a humana fe transforma como en D e él íalieron fíete Bacas grucíTas, y fíete ílaí 
otra diftinta, con el benenefício de las ciencias , y cas. Explicafe,y fe aplica. D ia . 1 7 ^ . 4 0 . 7 414 
fabiduría. Explicafe. Dia.2 5 .n.63 .y ^ 4 . pfmes. Pobres, penitentes, y caritativos, quic3 
,2\^Ví?j. Vna furcando el mar , y governada de Hes fean?Premio,que Chrif to les prometCíhonraní 
vn venerable Anciano 5 fymboliza vn prudente <k)losconfufemejan(;a. Dia.2901.66.^7.y 68. 
Monarchico govierno. Dia.3 .n.4 3. S,iyi%e%io* Salló de el materno vtero conforraJi 
Vna cargada de riquezas, zozobrando en las de vna Corona Clerical en la cabeza. D ia . 3.n.5. 
marinas ondas , es fymbolo de lo inconftanre de jS^blezg, Dcftituida de virtudes proprias es feo 
|as riquezas mundanas. D i a . 5 .n .41 . borrón , afrenta , y vanidad. L a mas calificada es 
pecios. Los que faben ferio en fu reputación, y la de la fantidad , y virtud. Qual fea efta ? Y qual 
aprecio, fon los masfabios a lo divino. D i a . 2 2 . n. íu noble origen? Dia. í .n.4.5.6.y fíg* 
' 42 .43 «y fig»vc. los antee. L a nobleza heredada de los mayores no es fo-
L o fon los que no faben emplear en buenas nada chimera , como dixo Machiavelo. Qual fea? 
0bras loqueDios le8hadado. D ia .8en.43. Sus elogios. Sunecefsidad para la recta difpofi-
E l necio anda en tinieblas, en fraíTe de la Efcri^ c i o n , o rden , y confonancia de las Repúblicas. 
fura. ExplIcafe.Dia.25Mi.29. 
Momema, Qué fea? Y como lo celebraban los 
Hebreos ? Explicafe lo myfteriofo. Diatrib. 30» n . 
2^emejis, Fue Deidad venerada í con vn Qu* í 
rdrado en vna mano,y en otra vn Freno.Y por qué? 
Ii6.n.3 7. 
T^eptuna» L e dedicaron los Romanos vn T e m -
plo en las margenes de el Mar , Y por qué ? D i a . 
129.1M. 
Ibid.n. 13 .14 . 
Se hereda con la penfíon de imitar á los mayoa 
res en fus virtudes. Ibid. 
Es fortuito accidente el nacer noble. Como fe 
califican de tales? Ibid.n. 1 y.y 16.1 y.y 18. 
Quan poco importe nacer de padres nobles, fí 
con depravadas coftumbres proceden los hijos co-
mo ruines. Ibid.n. 2 o. 21 .y 2 2 • 
Symbolos, con que fe explica lo japtancíofo de 
la heredada nobleza, fín acompañarla con virtudes 
AgrfflfeUgdbien en losptmcj£¡Qji de fa ína£€a ÉlPBtiliüife.i¿•i^-y * l ^ ^ ^ Z ^ 6 ' 
C on los nobles alientos de la cuna nacen los 
ceneroíos ánimos. Degeneran por falta- de re&a 
educación» Día.z.n»i . 
Se reputan ya por los roas nobles > los que mas 
abundan de oro. Dia»5.n.24* 
Los nobles defaíiai) á Píos en fus Templos. E x -
plicafe. Día. i 3 ^ . 4 5 . 
£ n ellos fobrefale. mas la vU'tud, que en los de 
la Plebe. Día. 15Mi.5>.y fig. ve.Dia.zOéil. io. 
En la Nobleza es preciofo eCmalte la cluiftiaTid 
huiTiUdad. Y faifa imaginación penfar , que con 
ella fe deídora, Sobrefale mas, y es mas loable en 
el Noble, que en el Pobre , y abatido. D ía . 20. tu 
2.5*4. y í ig. 
Que fe contienen ¿nefte Libro, 
eltos numerofos de el Romano ttñpedo. D la t r ib i 
Solos quatro mil Numamlcps vencievonj y deG. 
vatataron á fefentamil Retíanos* D ia . 25 . n. 1 6 , 
iSlummano* Por verrado en todas letras leeri-; 
gio el Romano Senado Eftátua.Dia.23.0,73, 
humeros. E l quano es myftetiofo * y en el fe 
fyfnbolizan los grandes Santos. Y por qué ? P i a , 
2 p . n . i z . 
E l vno es el mas mintmo en valor, y el pr imeio 
en el Arífthmctico Alphabeto* Aplicafc* D ia . 2 1 * 
numé54. 
D a valor á los demás ntimeros, y fin él nada 
A lo noble, como a lo poderofo fuele eftar ad* Valen los ceros j y con el fe aumenta la c a n t i d ^ 
judicado lo altivo. Ibid. n . l I . i2 .y íig.ve*fÍHWÍ/* que componen. Aplicafe. Ib id. n . J 5 . 
tUd. ve. Soberbia* E l Septenario íignifica lo voluble de la v ida. 
Ninguno, mas digno de el titulo de Noble , y Aplícafe. Día. 17.0.41 # 
* R e ^ , que el adornado de verdadera, y íb l idav i r - En crmcluyeron los'antiguos toda la perfec-í 
wd- \D l j . t9 . i r . io . 
lS(oche. Esíymbolode la muerte. En fu hora 
es peligrofq , y comingente diíponer las buenas 
obras, que pudieron hazerfe en vida. Y por que? 
I>¡a.8.n,52.y j5 . 
"Nombrest En, lo antiguo fe Imponían Ios.de ios reccion. D i a . i 8.11.48. 
padres á los hijos. Faltar á ello , era grande nove- Hizieron también 1< 
-dad, 6 my(Iberio. Se comprueba con varias obler-
Cion; y por ello lo llamaron. Hebdómada. Declara, 
le. D i a , 27 . Hif t . n .2.3.y4.ve.D'u. 2 8 ; n . i / . v c » 
Tallas* 
A el Oítavo lo tuvieron los Hebreos en grande 
veneración) y entre ellos fue íymbolo de la Refur-j 
y 4 5 ? ^ • • ^ 
os Gentiles grande aprecio 
de él Oólonario numero , y en el veneraron gran-í 
naciones, y excmplos»pia. 1 í .Hi f t .n.S.p. io.y íig« desmyfteríos. Ibid.n./o.y j 1, 
En lo primitivo de la íglefia a ninguno fe i m - E l numero íe/ewíácSnamei'gde^enitencia.De^ 
ponía nombre de Genti l . Y filo tenia, fe le quí- clarafe.Dla. 2 7.11.48. :;í» 
taba, convertido á la verdadera Fec. Se comprue- (T} 
baconcuiiofasobfervaciones. Ib id.n. i j . Y quai 
nombre íe íuele ya imponer en el Bapciímo? 
^.2^o«4. Nunca bplvió las eípaldas á'ei AÍtar¿ 
bí efeupio en el pavimento de el Templo. Dia, 1 ^« 
B u n n x » 
i Í ^ W á í / . Es pelígrofa en los principios de los 
^v ie rnos . D i a . 9.0.7 j . 
L a que es contra el común fentir no fe debe ad-
mitir» Dia . 2 y .n . 1. 
En materia de doétrina es pcligfofa , y fofpc-
chofa: y lo feguro es antiguo, y recibido. Ibid. 
í . lyonnio, Quanto fe do]i6 á el ver á Pelagia 
precioíamente vcftíd'a* Sentencia , que dixo en la 
©cafion. D ia . 11 .n.71# 
iyu.be, Vna deípldiendo pavorofos telampagOSj 
y fin arrojar rayo alguno , fymboliza vn prudente profano,y oftentofo en los exteriores vellidos, por 
Ohi/pdí. Canonizaban, y canonizaron propría^ 
tticntc en fus Diocefís cü lo primitivo de l a Igle-. 
f ía , á los que murieron con aprobada opinión de 
Santidad. Y efta eta vna tacita Canonización de 
la Islefia Catholica. Y efto lo ejecutaron con ao-' 
tóridad Pontificia* Fündafe latamente. Pro . Adv., 
11.22.25^ fig. 
Pueden, aun en cftos t ie iñpos, iníl ituir en fus 
Díocefis días feftivos, y mandar , que íc dé cultor 
publico fcn todas ellas de M i d a , y Rezo Divino ¿ 
los Santos afsíCanonlzados de antiguo. Declarafe,* 
y funda. Ib id.n.68.6p.yf ig* 5 
En los Oblfpos fe reprehende lo explendido,^ 
Principe en íu govierno. Explicafe. D ia . 10.n .6 . 
TS^tmmaPonipília, Para dar leyes á los R o m a -
nos, fingió fe las infundía la Diofa Egeria, Y por 
q i ic?Dia.4.n«4i . 
Fue R e y , y Sacerdote de los Díoíeslí Enfeño á 
los Romanos fus ritos, y facrificios. D i a . í 5 . n . j 1; 
Se retiro de la Corte á vivir en foledad , donde 
mereció los cariños de la D io fa Egeria/í y confi-
guio pcrfcóla ciencia de las cola» divinas* Ap l ica* 
(e. D ia .27 .n .28 . 
¡yumantinos* HSfuniancia. De ellos procedió la 
Ciudad de Soria. D ia . 1 .n . I. 
Con pocas fuerzas rcfiftiei'on,y vencieron 6xer-
Canónicos, y Conciliares Decretos. D ia . i 2 .n .44. 
Su Mythra la debe labrar la virtud ^y fantidad; 
y efroaltarla el temor de D ios , para el exemplo, y, 
para lo gloríofó. D ¡ M ^ .n . io .y íig» 
Su dignidad , y minifterio fe lymboüíaj en la 
-Vara de Aáron florida? Y por qué? D i a i ^ l * 11.48* 
ve»loS antcc.defde el 4 1 . 
Obras, Las buenas, y meritorias deben poneríc 
en execacion, y no quedarle en el pfcopofito¿ 6 dcH 
feo, pata fer provecholas. D la .S .n . j 1. 
Deben cxccutarlas los hombre por si miímos, y¡ 
no fiarlas a la voluntad de otros. Dcclataíc., Ibid* 
Las 
índice de las cofas mas notables^ 
Las que fe hazen en vida fon mas meritorias, y prudente de el coníejo para no errar. Ib ld . i i . ^ 
iacccptas a Dios. Y por qué? Ibíd. n / 8. ve. n. 4 7 . En ios ojos , dixo el r'híloíop ho , tenia fu habi-
yj lguienr. . ^ ' tacionelanlmo. Y íin el noíe pueden verlos'ob-
Las obras virtuofas , y loables, por mas que fe jetos. Y como fean índices de los interiores afec-
icran ocultar, las mamfícfta Dios para la gloria tos, y inclinaciones de el animo. Declarafe, l b i 4 
[ 3 . y i 4 . 
Qué fignífique en fraile de la Efcrhuia : íprece¿ 
los ojos a lospajffos. Y tener los ojos el Salió eu U 
de el que las hizo. Día. 1,8^.5 J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Oca/ion. N o le debe perder. Se debe atender a 
ella en paz, y en guerra. Y quanto aprovechó no 
perderla. Día.5.n.5J.54. y j 8 . 
La peligróla, que vna vez fe dex6,ni aun a m i -
rarla le ha de bolver la vi l la. Declarafe. Dia. 15 . 
cabeza. Ibid.n.i 5. y D í a . z ^ n . i ^ y D i a . z é . n . ^ , 
y D i a . z p . n . i s ? . ™ 
Olymfio, Es el monte mas elevado , que fe ocuí-J 
num. 55, . ^ ta con las Nubes. Symbolo de los humildes,y n ^ 
Occáfo de Cajtopeia» Eran vnos feftivos juegos a humildes grandes. D ia .zy .n .z 5. 
honor de la )>ifforía , en el mes de Octubre. Def - O/ha, Es íymbolo de la Paz, y concordia, Día, 
críbenle, y declarafe fu Ethyraologia. Diatr ib.2S. 1 S.n .6 , 
num.47. Con vn ramo de oliva en la mano, 6 en la botí 
OfiaUana Áügufto, Defengañado de el poco fuplicaban los rendidos, para coafeguir í-u intento, 
fruto , que facaba con fus r igores; con fu maule- D ia .20.n i6 7. 
dumbre atrajo deípues á fu amor á todos. D ia . 9 . Vna oliva rodeando vna Cornucopia , y a fu lai 
num.óó. do vn Azadón , es fymbolo de el mucho^ trabakv 
Prohibió con rigor el vfo de la Purpura en to- que cuefta la labiduria. D ia . z 2 . n . j 3. 
dos introducido. D ia . 1 2,n.9. Vna oliva, que hizo brotar Minerva de repente 
Fue muy parco en el comer , y fola vna vez , y en Athcnas, que abrafada defpues , bolvió el día 
muy tarde corola en el dia *, y en ella cali ninguna miímo a brotar, y crecer dos codos. Ibid. n. 4^. 
Vianda de carnes. Día. 1 5.11.54. ; ve- Minerva* 
Fue muy aficionado a los hombres de letras, Olla. En ella dixeion los hijos de los Prophcra$ 
.y los premiaba con grandeza. D i a . 1 5 . num. 5. ve. eftaba la muerte. Y por quc2 £xpllcafe,y fe aplicaii 
7 012.15.11.7]. 
Se llama Olla en buenas letras la Ifygu Aula i ha^ 
ziendo allullon de la Aula ála Ol la . Y porque?; 
D i a . 17.11.15. 
C o n vna olla en la mano eículpieron a Mercj^ 
r ío, y afsi lo colocaban en las puertas de las caíase 
por qué? Ibid. otras obfervaciones. 
Virgi l io 
Se hizo adorar en vida por Deidad* D ia . 20* 
num.32. 
Oftavio larnepo» Con folo áver caftigado a los 
principales motores de vna fedicion , dexó á los 
demás cómplices afectas á fu perfona. Diatrib. 10. 
p u m . ^ z . 
Octavio* Hombre zafío, y dementado , faludó a 
Julio Cefar con el titulo de fyyna'jj áPompeyo con 
el de %y, no lo Hendo. Declárale. Dia.4.11.16. 
Las Ollas hirvieudo fon íymbolo de vn Impe^ 
l i ü . Ibid.n.yd. 
D in * Es mas fobrefaliente el de los aromas^ 
Octubre» Varios nombres , con que hizieron quanto fou mas agitadas, mol idas, ó quemadas; 
llamar a efte mes di verlos Emperadores, y los mo- 'Aplícale, D i a . 19.11.6 5). 
t]vos de ello. Dia.a8.11.46. Symboliza las pcrfeclas,y folidas v inu dcs*Ibl(^ 
Diverlas fie Has 9 que en elle mes fe celebraron n.p4. y 9 j . 
, á honor de diferentes Deidades. Ibid. n .47.48. y Omgro. Es el Vnicornío, ó Afno fy Ivcftre, que 
ííguient. fiempre anda en los Deííettos , y montes efeabro-
Diverfos nombres, y fus íignificados, con que fos. Symboliza vn varón penitente,y retirado Ana^ 
l o llamaron los Hebreos. Ibid. n.48. choreta. Dia. 5 o.n.70. 
, En el fe celebró la íiella de las Trompetas 5 y fe Dizefe de é l , que tiene fu Tabernáculo en cj 
'dedicó el Templo de Salomón. Ibid* n. 48 . y 49 . Delierro. Explicafe en lo allegorico , y myfterio^ 
^ c Ocafo de Cafiopea, ve. Ofcophorias. ve. Tallas, fo< Ibid.n. 7 1 . v 7 1 . 
Odio. Fue íiempre mortal el de los malos con- Opinión* Las diverfas de los Sabios bien fundad. 
i ra los buenos, y virtnofos, perfiguiendolos,y def- das ion neccíTarias , y provechofas para la ínquiíi': 
acreditándolos D i a . 19* n . ; ^ . 60 . y íiguient- ye. ciontle la verdad. D la .26 .n .38 . 
los anteced. Oráculos, Refpuefta de vno a la pregunta : qual 
Odoardo fámfw. Pintó vna Palma con el mote: era la caufa de eftár la jafticia pervertida ? Dia. 64 
¡Vi con el oro fe dobla. Explicafe. Dia.ó. n. 5 o. num. 3 7« 
Odolla, Fue vna Cueva , en que eftuvo retirado Sentencia de otro a e l Rey Crefo. Día. 21. n¿ 
Dav id . Declarafe lu i igniíkacion. D i a . 2p . n. / p . 1 ^vc.Crefo, 
ye. los a n i c c v c Cuelra, Oración, Quanta eficacia tenga, para alcan9ac 
Ojos. Como fe forma en ellos la corporal viíhtf de Dios lo que le pedimos, acompañada de buenas 
Dia.5.n.8. obras. D i a . 4 ^ . 4 4 . y 4 / , 
Viíos lirvíendo de dircélores 9 fymbolizaa k Aunque no pide determinado lugar ? la q«eí¿ 
[rae. 
Qge fe contienen en cíle Libro. 
haré en los fagi'alcvsTeitiplos es k el p.recerá De oro , d i x o D j v i d , eran las eípaldas de vna 
DIosde mas güito. Día. i 3.11.5.4 y í» Paloma. Y por que? i b i c j . n j y . 
En lo primitivo fe oraba en los Templos en pie D e oro era la Lamina » que firvlo á Aron de 
los días de Domingo ; y los demás de rodillas. Y Corona; j en ella elhba gravado él fmto nombre 
por íjiic? Imd.n.4i .y 4 2 . ^e Dios. Y" por que? Dia. i^ .n .^ jp , 
Exemplares de iníígnes varones en la oración tymboiua el oro la íabiduria; y Vn fino fa i^ra-s 
conrlr.uoá, y en ella líempre arrodillados. Ibid. do amor. Explicaíe. D h . ^ o . n . ó / . 
n u i n . / i . Siglo de oro fe l lamo aquel , en que goveriía-
L i oración antes.de la lección aprovecha mu- ron übios Monarcas.Y por que? Dia.z $.1^ 14. 
cho para (¡sé fabios, y faber con fundamento. Día* Oto llovió en la Isla de Rhodas a beneficio de 
2 2.Hift .n.7.ve.Dia. i5.néj4éy í íg. Júpiter. Aplicaíe.Dia.2 j m ^ ó i V e . D i a . ^ . n . ; ^ . 
La oración, y contemplación piden retiro, y fi- Ofcopborias. Eran vnas fieftas, que eii el irles d 
Icncio, para Ter en ella aprovechados. D i a . 27» n. Octubre celebraban los Athenieníes á Apol lo , e 
54. y 5 J . Minerva, que jamaron también T^amalias. Declá^ 
Que es oración ? Y fií continuación quan vt i l * *k lo que cran,y el modo de celebrarlas. D i a . 2 8 ^ é hi  
fea?Dia.29.n.26.vc.4^. 
Es el medio mas apro para e! excrclcio de la Fec 
Divina. Y por que? Dia* jo .n . i 8.y 19. 
Debe preceder la oración á la meditación , y 
contemplación. I b i d .n .ó i * 
L o conciío en la oración , o natraciort en los 
eferitos fe alaba. Y debe fer de la calidad de las 
monedas. Y porque? P.Adv.n.17. 
num.4(>. 
OJyriús.Ofjdt. Siendo R e y , gan6 a fus mas; 
contrarios, y delafedtos con fu blandura, l iberal i -
dad, y íuavidad. D i t . ro.nk 1 ó . 
Fue venerado por Dios entre los Egypcios; y ÍU 
efigie la eículpleron con crecida barba.Y por qué? 
Dia.1 i . n . j ^ . 
Ofymandms. Siendo Rey, forritó vna infigne, g 
Oratorio, Los particulares de las cafas , con copióla Biblioteca en íu Palacio , con la infcrip-' 
duanta decencia , y reverencia fe deben tratar. Y c^'1 : MidicinA de el animo» Dia. 2 5.11.66. 
f t r • r t t 1 i » . quanto, por no hazerlo afsi, fe deba temer la d iv i -
na indignación? Día. 1 5.11.5 té 
Orientales, En la creación de fus Emperadores 
notaban la forma, y vio de el vellido que tenían, y 
de el hazian predicciones de fu Imperio. Día* 1 U 
num.67. 
y - - - -
Olfo.OJJd, H e r i d o , es de los animales el mas 
furloíb. Se aplica. Dia.p.n.( j . 
En conociendofe gravado, fe retira á fu cueva,! 
y enquarentadias no toma alimento alguno. Sym-" 
bolo déla abítinencia. D i a . i ó .n . i i . 
Vna Qíía lamiendo los infotmes partos, paca 
A la mager, que mataba a fu Rey cftando em- perficionarlos, fymbolizsa el defvelo que deben te-f 
briagado , la daban opción de cafarfe con el de bert tener los Padres en la educación , y crianza de 
nue/o elegido. Día. i / .n*5* fus hi jos. Dia. 2.n.2o. 
La raifma daban a la que le quitaba la vida » cf- •?• Ofualdo ^ ey. Los brazos con que repartía 
tando entre día dormido. D i a . 17.11.115. continuamente i imofna, fe confervaron íieriipre 
L o mucho,quc vivían en lo nacural.Y por qué? fieícos, y incorruptos. Dia.S .n .6p. 
D i a . K í n . r j . y 16. Otthon Emperador, Sentencia , que dixo , a el 
Se alimentaron con carnes humanas, fin perdo- oir> cr* calumniado, y cenfurado en fu govierno. 
liar para ello los hijos á los padres, Ibid.n. 1 $é Dia.4.11.49. 
Oro, Su grande poder, y tiranía, para pervertir Caminaba a pie nevando, y lloviendo , delante 
los humanos corazones, y inclinarlos a las malda- de fus Soldados para animarlos con fu exeraplo. 
D i a . 12 «n. 2 1 . 
Dezia , quería rtias mor i r , que imperar. Ib id . 
num.168 . 
des.Dia. j . i i . i .2.y íig.ve.n.21.22.25» ^ ^ ^ ^ ^ 
Es el Dios, a quien los Avaros dan veneracio-
nes. Ib¡d«n.6«7. y ílg^. 
Con el oro, dixeron, fe abrían las puertas de el 
infierno. Ibid.n.i i . 
Domina en las voluntades, fentidos, y poten-
cias de todos. Ibid.n* j i . 
Ovejas» Se llaman afsi los fubditos en todas Lc-= 
tras. Y por qué? Dia. 12.11.20. 
Las de Jacob pariendo crias de varios colores,; 
reprefentan a los fubditos imitando a los Supcrio-' 
De oro, dixo I f ius, citaba llena la tierra t y n o res en los trages. Ibid.n.24.y fig. 
> < 1 t - - « » ^ % . t r / - n _ i 1 I ^ _ J - * i 
el corazón de el hombre. Y por que ? Dcclarafc. 
Ibid,n. j7. 
Tiene poder fobre los corazones de los Reyes* 
Día. 6,11.4, 
Prenuncia el oro el dia , conociéndolo el que 
tiene vn anillo de oro, en que fe le enfria el dcdo« 
Aplicafc. Ibid.n. 10. - x 
De oro huvo Naciones que formaron gril los, Du*24«u*$* 
cadcnas,y otrosInftrumentos, para caftigai, y atuc-
mcutat á iüifatlaocoÍQS.Aplicale.D.S.n.i i .y f j j 
Ovejas con vellón de oro, ó doradas ovejas l la -
maron algunos a los Soberanos ignorantes , y i l l i ^ 
teratos. Día.2 3 .n. i 7 . 
Ovidio, Por fu adelantado Ingenio file defterw 
rado, y vino a perder la vida.Dia.2 2 .n. R 9. 
L o defterro Julio Gcfar de R o m a , luego 110 
publicó los libros, que efermo de el Arte de anar* 
Rrr r ^.P^ 
índice de las cofas mas notables, 
" p Padres atiopclladoS de ftis proptios hijos. Día, 
z o . n . i y . 
Coloquio de vii Padie con fu hijo, cxemplar 
S.Tablo Afojlol. Fue difdpulo de Gamalící, y le para todos los Padres. D i n . 2 ; . n . 17. 
01a íenrado á fus p ies, fegü» el rito de los Judíos. E l Padre de San Satuiio íe llamó Saturio : y de 
D la . x i . n . i 8. él tomó el nooíbre propcio fu hijo. Día. 15. Hí i t , 
Fue el primero, que en la Ley de Gracia erigió num.15. 
Templo, y ioconfagró á la Mageftad Divina.Día. N o fue Cavallero Romano , Gno oriundo de la 
13 .n .6 . fangre Real de los Godos. Ibid. 11.5. ve. Día* t. 
Se llama Ahrtbo* Y por qué 3 Explicafe , y fe Hi f t .n. i • y fig. 
apb'ca. D i a . i 9 . n . 5 2 .53. y í ig . Palabras» Qué cofa fean ? Por ellas fe mank 
L o trató de loco , y fatuo el Proconful Feftoj fieftan los fablos, ó los necios , y ignorantes» Dia» 
porque (abia mucho, ó tenia muchas letras. Exp l i - 11 . n . 2 9.5 o. y fig.vc. los antee, 
cafe. Dia.2.2.n.64. Follag« de palabras con cxquííiras vozes, ttm 
Es lymbolo de vn perfeóto fabio a lo de el Cíe* es Lojueneia , que Elocuencia, Ibid. num. 27.18. 
l o . Dia. i6.11.40. 
V i ó e n í u rapto realmente la Div ina EflTencia. 
Día.29.0.55. 
En el íitio, donde fe le apareció Chrifto junto 
a Daraafco, íe erigió á fu honor vn Templo. D i a . 
29.n.3 j . 
Paciencia, Qué fea argüir , y corregir c n P i -
ciencia, en fraírede el Apollolí Explicale,y fe apl i-
ca. Día . 10.11.18. 
'PacttUo, Grade loquaz. Pintura rethorica, y 
ridicula, que h izo vn Galápago. Diatr ib. 24* nu-
mer.16. 
ladres. Su mayor carino es no querer con ex-
cedo á fus hijos, y educarlos bien* D i a . 2 9 . H i l h 
num. 3. 
Quanto cuidado, y defvelo deben poner en fu 
rcéla educación. Provechos, que fe liguen de ello; 
y elogios. D iaa.Hi f t .n . i .Zé 
Quanto mas lera á los mifmos padres no cum-
plir con cita obligación* Día.2.0.4. 
N o menos deben cuidar de la La lac ión de fus 
y 30 . 
Como deban conformar fe las palabras con la 
intención; y no vfat de ellas pata engañar, n. 76, 
ve» Hablar» Ve. frudentts% ve. Salios, 
Palacio, V n o regio fohrc vna eminencia , y vn 
Perfonagecon infigniasde Rey á íu falda , fym-
boliza lo humilde en lo Grande* Declárate. Dia» 
zo.n. io.ve.lüs anteced. ve. Alto, ve. Humiidi, ve* 
T^obleí^ a» 
Tallas, Fingieron de ella , que nació de el ce-
lebro de Júpiter armada con vna Lan^a , y ceñida 
efpada, y con vn eícudo defendida* Día. 3 . n. 19» 
ve.Dia.2y»n.3o. 
Enefta ocaíion deílilarotl las nubes en Rho-i 
das copióla lluvia de oro* Aplicafe la fábula^ 
y ficción. Ibid* citad* D ia* ¿ * n. i <?. ve. D i a . 23* 
num. j6 . 
L a tuvieron muchos por tutelar de fus Ciudad 
des. Y la colocaron a la mano dieftra de Júpiter^ 
Y por que? Dia. i 5.n. 51.y 33. 
Con el eícudo de Pallas fe dize , fe re varen me* 
hijos, que de fu buena educación. Sentencias a los jor , que con otras armas los enemigos de la Kepu-
de/cuidados. Ibid. 11.5* 
N o es menor fu obligación en dodrinarlos 
defde pequeños. Ibid.n* 17.18.y fig. 
Quan deplorable íea ver a los Padres afanados 
en adquirir bienes para fus h i jos, y en fu re&a 
educación omiíbs. Y como los nata á eílos e l 
-Apoílol. Ib id .n .297 30. 
Puede el Padre cumplir con efta obligacion,en-
blica* Y por qué? Dia.4.n.- j . 
Con vna Lan^a en vna mano , y en la otra vn 
L i b ro , fymboliza lo vtil de las Letras en los Mo-
narchas.Dia. i5.n. j 2.ve.Dia.2 5.11.27^ 28. 
La dedicaron efpecial Templo , por au&orade 
el exercicio de e l h i la r , y texer lana. D i a . 11« n. 
85)* ve* Arachne» 
Su Templo fírvióde común Erario , en que fe 
fregando los hijos á Maeílros experimentados, no depofuaban las riquezas , para que clluvieíícn íc-
cílrañando de ú en todo eíle minifterio. Ibid* n. guras* D ia . 1 4 ^ . 5 6 . 
5 1 * 3 2. y fig* L a efeulpieron con vn Galápago fobre la cela-
Deben corregir, y caftigar a fus h i jos , quando da , y junta con Mercurio la colocaron en las pu-
fuerc neceífario* Quanto pequen en cfta omií ion; blicas Academias. Y por qué? D i a . 22.11* 46* ve* 
y quan vtil fea en ellos eíla corrección , difeiplina, D ia . 2 5 .n.2 S.y 19 , 
y caftigo? lbid.n.3 j . 5 6 . y íig.ve.n.40. Laveneraron por Numen de las batallas; y U 
Dcbj fer prudente eíla corrección , y caftigo. llamaron Sellona, Se defetibe triumphame deMar-
Ibid.n.42. te, y los Gigantes. Dia.2 5.n.2p. y 30. 
C o n lo afpero de el caftigo deben juntarlo Symboliza el valor, quedan alas armas bslc-
fuave de el Paternal amor. Ibid. num* 43* 4 4 . tras* Y lo honrofo,y eterno de la fabiduria, a pclat 
4 5 . y 4 6 . 
E l nombre de Padre en los Soberanos , y Supc-
riotes es él que mas loshaze ell imables, no el de 
JwVr. Y por qué? Dia. 9.11.6 o. jr 6 1 . 
de los tiempos. Ib id. ve. n. i 2 . 
L a (ymbolizaron los Egypcios en el numero 
Septenario, Y con él la fignificaban. Y por que? 
Dia.27.H¡ l t .n.4, 
Que fe contienen en eííe Libro; 
•^ fu honor hazlai los Giicgos en el mes de O o Parvidad de materia* SI Cede , 6 Ce deba adm'r'c 
tubre vnas íblcmnes íicftas , k que concuraan las en el robo, ó Furtiva acce'pcion de las /agradas R e -
pilndpales Ciudades 4e la Grecia, Defcribeníe , y lkjuias,para efeufar de grave pecado de Sacrilegio, 
fus nombres, y el motivo. Diat i8» n«47. ve. Her- y mcmíion en las ceníbras? Pro.Advé o» S6» 57 y 
níatkena. ve. Adherva. , r fyt&xufyl 
Talnia. Es aíperaen fu corteza , y dulce en fu Parufio I(elin. E$ lo milmo , que Solfa, de que 
copa y frutos. Syrabolo de la virtud. Y por que? vfaban los Hebreos* S u lingulaíidad. Se aplica. 
D i n . W ^ . D i a . S a u i / . 
Vna Palma, que no fe dob la , íymbollza la rec- Tairia. L o s d e vnamifma naturales deben ad-
titud y definterés en los ]uezes,y Supetiores. D e - mitir con güi lo las obras de fus Compatriotas.Pro. 
elaraíe. Dia.ó.u-^o. Aúv.n.s.ve.Amor.vc.AntigMos.ve.Ciudades. 
Paloma, Esfymboló de vnpecfecbpcharlfatívo» Patronosé Los Santos, que los fon delosPue-, 
Y de la iníí^ne Mattyr S- Lucia. Declarafe. Día. 8. blos > ton los primeros acreedores de la devoción 
.g0 de los fieles. Y por fu intercefsion fe áfllgura la 
' Vna metida en vna rajada peña , fymboliza vna protección de Óioscn los trabajos de efta vida* 
perFe(aafagradaefperanza.DecUrare.D.50.n.4 5; P . A d v n . y i . - t . ^ 
Vna huyendo de vn Gavilán» y acogiéndole á Qué íca ?4írowo? Y por íerlo de la Ciudad de 
vn Templo , intima la religión que fe debe tener Roma Júpiter , Juno , y Minerva, les edificaron 
cnlaobfervacionde fu debida immunidad. Día. Templos en la eminencia de los montes, y col la-
i«5 ve. íPif l / /^ dos. D ia . i p .n . j . y 6. 
* V a m h n S a d . L l o r i amargamente á el v^r a <Paa/mas. Rcípucfta, quele dl6SÍmon«des , 4 
vna Dama Alexandrina profanamente compuefta. la pregunta que le hizo : como tendría vna v d a 
Y por qu¿: Día. í i .n.y I • ; ^ >' £» " 'dación? D ia .z i ,n. 14. 
Pan Su Ethymologia. Y por que* fe dixo : A Dos Eftaruas fuyas le pufieron en el Templo de 
hena Lmbre, no aypannegro ? Día. i S .n . t t . y 52. la Diofa Pa41as por los Laccdemonios. Y por qué?, 
Por vn pedazo de Pan fe franquéala gloria. Y D i a . ^ . n - i J ^ ^ | 
nofedizefedévnPan,f inovnpedazo. Declacaíe L o dcfpreciaron, y aborrecieron defpues los 
fudor:ir ina.Dia.8.n.5.6.8. m t f™s Laccdemonios. D i a . i 9.n.íío. 
$ m <Dios. L o veneraron en forma de monftruo PaVo fyai. Su carne , deípues de muerto , no íc 
convninftrumento mufíco en la mano en figura corrompe. Aplicafe. D i a . i ^ n . 8 1 . 
de Órgano. Y por qucí D ia . i y .n .ó i . Se oftenta de diverfos colores, y formas : y tie* 
Panal. Se compara con él la Sagrada Efcritura, nc ligera cabeza. Aplicaíe. Día. 11 .n.z 3. 
la facra dodrina, y fu leccion.Y por qué? DÍ3.Z4* Sobre vn fepulchro tendida en meda la co la , 
num. ; 2. fymboliza, quanto fe abateJo alílvo^rvitía , y coa 
Tando'ra. Laembi6 Júpiter a la tierra, para que laconfideraciondeel fepulchro. Dia.2 1 n.5P. 
con fu extraordinaria hermofura infiíndielfe k los P a ^ , E l nombre de ^ f e gravó en nachas 
hombres vn apetito fenfual, y deshoneílo. Deferí- mone das de Romanos Emperadores. Y por que? 
b e f c y f e a p l i c a . D i a . i m . i S . D la . x8 .n .6 . ^ Í Z Í ^ ' r 
La erablóbolando con vnvafo dorado, en que A la Diofa de la Paz dedico Vcfpafiano vn 
iban los males todos encerrados. D ia . 17. n.óy* Templo. Y por qué?Dia . i9 .n .5 . 
A el tomarlo Epimetheo codiciofo , falicron de Paz traxo Chrifto a la tierra , y cambien fuego, 
el Serpientes, horroroías figuras,y todo genero de con que fe abraíaífe. Como fe compone? Dia . ap* 
defgracias. Aplicafe. Ibid. n . 4 9 . J o . s i . y 52. , , . , , . 
Pantbera. Se caza con vino. Symbolfca a los '• fecado. Se llama Tinieblas, obfeundad, privad 
Dilniltros pobres, que fon cogidos con la necefsi* c lon. Y por qué? Dla.z i .n .2 . r ^ * i rs 
dad. Declarafe. Dia.ó.n.zy. ^ Haze a loshombres brutos en fraífedela Ef-: 
í>Wo. Esvelociísimo a la fangre. Symbollza c r i m r a . D i a . i j . n . i ^ y % * 
a losHcreges. Y por qué? Dia.5o4 xU36. ve. Jue* Tefíoral. E l de e Summo Sacerdote era de pu-. 
^ . ve.Magi/trndos. ve.Dia.p.n.^. ro oro , y lollevaba íobre el pecho. Explicafc lo 
^ ^ r i c ^ r / E s p o d e r o f a la afección a ellos en los myfteiiüío. Dia.3o.n.67.y 6 8 . . 1 ^ r 
Superiores, y Mlniftros , para atracarlos. Y por S . Pedro Apoficl, Confagró en Templo a C a f . 
elfo fe debe defterrar de los Tribunales i y en ellos de Theophilo en Anliocbíajdonde coloco la p n , 
no deben fer conocidos. Declarafe. Dia.4. n.} 1. y mera Apofto ica Cathedra. Dia.? 3 .n.7. 
3 ^. .e.Juevs^MagiJlradou ^ g " f ó Chc'fto ^  ^ U Q \ * l0<l0S \ J ^ 
Parríafa. Dcfamparado de fu madre , y reco- que (upo humanarfe mas que todos. Explicafc. 
gido de vnPaftor, llegó áíer Rey de Arcadia por D ia .27.n .a5.y 2 6 . « • . r , 
ít isvatudes.Dla.i9.n 15. f * * * * * * ^ v o confiante fee , fe paííeo fobre 
•Parteras, L?s de Eaypto obraron con prudente las aguas, íín nundirfc ; tlaqueando en e l l a , Ha-. 
aftucia, ocultando lost inos ;que Plufaou mandó qúearon las aguas miímas. Expl icalc. D ia . 3o. n. 
p r i va ide lav ida .D la .2 i .n .84 . 2 3 . ^ 2 4 . 
R r r r z Aun 
índice de las cofas mas notables. 
Aun viviendo, le confageo Templo á fu honor niñea Cyro en fu lengua? Diatt íb. nnm 3. 
e l Evang^i i la Marcos en Alexandila.DJa.i j . n . y . Se hazian adorar lu> Rv yescon reflexos de S d , 
En Koma (c eligieron á fu honor trcsTempIos. por no íer reputados per hombics. D i a . i 8. n.j 1, 
Y por qué? Día. 19.11.71. Ponían debaxo de íus plantas la celefte eíphera, 
fedroyfteytieínglaterra. Dexando el Cetro , Ce para indicar fu dominio íobre los Aftros. íb id. 
huya á Roma , donde acabó loablemente mendi- Es comparada fu Monarchia con el Pard^ani--
gando icíL-onocido. Dia.27.n.4 j . mal fiero. Y por que? Dia .p .n .9 . 
Peíirana. Rafeando f« pecho, y alimentando Ponian dentro de íus míímas cafas los íepuU 
con la íanerre á íüs Pollos,fyroboliza vn rcl igiofo, chros de fus difuntos.Y por que? Dia.z 1 . n . z i . 
y zeloío Monarca, D ía . 1 4 . n . y Av ia entre ellos conllituido vn Cubiculario, 
Pelucas. Las abominó ya en fus1 tiempos Ter tu- que a deshora defpertaíle á el Rey. L o que le de-
llano , que las abominó; y defpues otros Padres z ia. Día 17.p. 11 ; ^ 
EícrKoics facros, yproíanos.Dia. 11 . n . i 7 . n . p 7 . Elegían por Rey a vno de fus Sacerdotes , y de 
Nombres, con que íe burlaron de ellas*,y de los eftos a el mas íablo. N o podía ícr Rey, fin prime-
que las vían. íbid. y n.^o.ve.n.^o. ro hazeríc Sacerdote. D¡a.2 5.n.5 i .ve.n.49. 
\Explícale la amenaza de Dios en efte particularé Prodigio, que fe vio en Athenas con vna Oliva; 
L o perjudicial de fu vio en lo Político. Y la com- abraíando los Perfas la Ciudad. D i a . i 2. n.48. ve, 
paraciod de San Ambrofio de eftos con las muge- Mjthr* . ve. SoL 
res. Ibid. c ic.n. jo. ' ferfee. Es increpado de Plutarcho ; porque fe 
fenelope Tieyna* Se entretenía en el exercício de retiró a hazer faciificios á Hercules , quando Pau-
rexer, Y con tela, que eftaba texiendo , entretuvo lo Emilio fu contrario eftaba en campaña coníU 
veinte años á los pretendientes de íu hermofuraé exercito. D*u.4 .n .4J. 
Dcclaraic. D ia . i i . n . 8 8 . Perfonas. N o íe debe atender a ellas en losTri-
Tenitencias. N o acaban con la vida , maravillo- bunales para juzgar bien : fino á los méritos de la 
famentdi alargan. DIa . i7 .n 49.y fíg.ve.n.64. califa, a la jufticia. Dia.4.n.2p. 
Por íu medio íe con liguen los verdaderos go* Como eft rañas deben deíconocerfe , debiendo 
zos I b i d . n . j z . j ^ . y l ig . K* ágenos los Tribunales de toda dependencia^; 
Vn día de verdadera penitencia equivale a mil Patria, y parenrefeo. Ibid. 
años de «ida co la eftlmacíon div ina. lb id.n. /y. Tefcenio ¿{igro, Defpreció á vn Rcrhorico, que 
TerJicas foy» Mol l ró á fu hijo Argeo el íitío, le pidió licencia, para hazer vn Pancgyrico de fus 
en que le avia de fabricar íu fepulchro, y en que fe gíotíoíbs hechos. D i a . i 8.11.1 p. 
avian de colocar los fuccílores en el Cetro. D i a . i I. Pertina^Emperador, Fue llamado , Chrtjioltgu 
num.^8 . Y p o r q u c í Día*i j . n . 1 4 . 
Péneles, Fue eftimado de los Arhenienfes, por- Te^es. E l llamado Torpedo pafma el brazo de 
que losr,prehcndia con la l , y eloquencia. P. Adv# el Peícador. Symbolizaá ios Juezes, que fedexan 
num.8. í obo ina r .D ia .ón . i z . 
Siendo Governador de Achcnw , a vn defeortés Vno pendiente de vn Ancuelo, fyroboliza a los 
mancebo, que lo provocó, lo agaffajó cariñofo , y avaros, y ricos. Y por que? Día.y n.p j . 
hizo !e acompañalícn fus críados.Dia. 1 o.n.2,1. Como Pezes fe dize fon cogidos los hombres; 
Perla. Se folida con el calor de el S o l , y fin el Y por que? Ibid.n.94. 
fe quedara vna defpieciable mafa. Symboliza la luz En las entrañas de vno, que compró vn Gentil,' 
eterna, fin la qual ion nada todas las mundanas r ¡ - íe halló vna preciofa piedra; y fe convirtió á la Fee 
quezjs. Dia.7.n. 1 9. Catholica. Declarafe. Día.8.0.40. 
Con U Perla en fu concha metida fe compara la V n Peze, que fe llama Dia, todo el día corre, y 
humildad. Y por qucí Día.20 11.48, buela por comer ; y íolo aquel día vive. Aplicafe. 
í V r m . A los de Caza fe comparan los Eícrito- Día.27.11.64. 
res, y a los Caferos.Y por qué?P.Adv.n. 9 ^ 1 4 ' ^ Peze Efquino prefintiendo la tempeftad, fe 
V n o de Caza es fymbolo de los ambiciofos prc- aferra á las peñas, y con elfo fe allegma. Aplicafe. 
tendientes de altos pucílos.DIa. 17.0.5 2 . Día.28.11.12. « 
Vno lamiendo de paifo las aguas de el N i l o , E l Peze Empiro dentro de las aguas arroja ftc-
fymbt>liza el pelígrode los curiólos en cícudriñar' go. Apl¡cafe.Di.i8.n.jo.ve.^r4?itf/ftf/»í>. 
las Efcrituras Sagradas. Dia.2 4.n. j 9-40.y 41 • Phantafia, Quanto pueda en la concepción de 
V n o figuiendo á vn muchacho , que lleva pan los fetos. Rcmiíivc. Día. 1 2 ^ . 2 4 . 
cfi la mano, íymbolíza á el demonio perfiguiendo Thalaris* Conqui liados losLcont inos, no les 
a los ríeos. Eipl icafe. Día.8.11.14. dio otro caftigo,que dexarlos en la ditolocion,que 
Terfas» ContVuuyeron doze Príncipes » cuyo antes renian, de convites, y comilonas. Y por qué? 
vnico exercicio era inlhuir á los muchachos en D i a . i f . n . 4 ¿ . 
buenasco'AumbrcSrDia.2.n.22. Pharaon. E l faeno, que tuvo de las fiete Bacas 
Llamaron a Darío fu R e y , Mercader: a Cambí- gruelfas, y fieic flacas,fe aplica a las rlquczas,hon-
fes, Señor: k C y r o , Padre, Y por que ? Y que fig- ras, y profpciidadcs. D ia . 17,11.40.41, 
<phe' 
r Que fe contienen en efte Libro. 
• fhentx. Solo Cí ilimcnta con los rayos He e l Philojyatro'iyey. Fue muy bebedor; y efundo 
Sol,o con Cinamotn ?.Aplícafe.Día.zá.n.i y.y 40 . embriagado, fue privado de ei Reyno)y de la vida, 
fheñidos. Adoraban a fusDíofes con vnas bo l - Día. 1 y.n.7. 
fas pendientes de las manos , y los llamaban » Cru- Philojopho. 'Phihfophia, Vno»<}ue eftavo en vna 
rttenlveros, Explicaíc. Dla.S.n. i 8 . noche rigprofa en el campo , íin íenrir ei frío , e l -
'FhHias^.iciA^io á la DiofaVenus con vn Gala tando arrebatado en la contemplación de la natu-
pago debaxode la planta. Se moraliza.0.8.11.16. ral Philofophia. Dia.2 i . n . d j . 
PhilaygurU. Es lo mífmo, que Codicia de oro y y Que íea Philofophia. Y cjué íc entienda en fu 
blata: o execísiva ayaricia de tenerla. D i a . j . n . y ? . voz en los íacros, y prophanos-Efcrítorcs? Día.z 5. 
Phiudelphio 1(ef, H i zo vna Libreria de cien mi 1 num. ío . 
cuerpos. Y hizo trasladar en fu Idioma Griego Pkiltro. Esvn fupcrfticíofo encanto, para inc l i -
quancos curiólos Libros pudo aver de los Eícriro- nar a los amores prophanos. Declarafc , y fe apu-
res Eitrangeros. Dia.23.11.70» ca. Día. 1 i .n .y . 
fhilippo IU de EJpaña, Confirmo las leyes de fu Thimos* Qué íignifica 'i Aplicafe a los Juezes 
Padre Carlos V . en lo tocante á los trages, y veíl i- fobornados. D ia 6,n« r z» 
^ios. D ia . i z .n . i 2* 'Phocion» Fue condenado a vna afrentofa muer-
Tenia annotados en libro particular a los hora* te por los Athenieníes , defpues de muy aplaudida 
bresdoctos, y fabios de el Reyno , para premiar- fu bondad, y jull icia. Dia. j 9.11.60. 
los. Dia.2 5*11.2. Thogoo 1{cy. Fue el primero, que entre los A r -
H i zo pintar vn Rayo, y con el vn ramo 'de o l i - givos erigió Templos , en que los Dlofes fbciren 
va. Y por qué? Declirafe. D i a . i o . n . 1 5 , venerados. Y por e(Io le honraron en fu muerte, 
f&íiippo Macedonio. Dezia fiequentemente: P f - erigiéndole Ara , y Templo como a Deidad. D ía , 
Íea con Laneas de ¡>Utatyfera tuya la Vtchrid. Y de él ^o n. 5 4. 
íc dixo, que venció mas Dandoy que Peleando* Día. PUmp/tos. Eran vnas fíeftas , que celebraban 
5.n. 14» ^os d i e g o s a honor de Apo l lo . Deícribenfe.Dia. 
A vno, que le pidió vn corto focoiro,le dio c ln - z 8.11.46. 
quenta Mlcntos de oro. Razon,que dió.D.Sén.3 5. Piedad* Ve« Clemencia» ve. Mi/tricordia* ve. ^ r 
Confcjos,quc dio a fu hijo Alexandro , para yes, ve. Sapetiorts» 
mantenerfegloriofoenclReyno.DIa.5?. n .11. ve. Piedra. Vna precioía hallada milagrofamentc 
Qum.14. por vnGentil en las entrañas de vn Peze.vc.Pe^fJ-. 
Fue muy notado , porque vfaba de fraudes, y . Vna íingalar , que prefentaron á Alexandro 
mentiras. D ia .z i .n .79 . Magno , que excedía a todas en eíplendor , y pe-
D i ó orden, que vno de fus Camareros defpcr- ío ; y echándola polvo , fe oHcurecia , y fe hazla 
tandolo por las mañanas, le á'ixeíleiPhilippOfFíom- l igera, como pluma. Aplicafe» D i a . 11 .n.8o. ve. 
bre ereí. Día. 11.11.14. D i a . 11 .n . 1 2. 
Aconfejado, que a los vencidos Griegos los pu- V n genero de piedra , que defpíde continuo 
IjeíTearmados Preíidíos,para tenerlos íujetos, no lo foegOi y lloviendo íc aviva mas. Día.18.n.5 o. 
quífo hazer. Razón, que dio. Dia.p.n.ó r. Vna herida de vn Eslabón íyraboliza ,como 
Ganó á Nicandro por fu amigo , difsimolando faltando el premio, fe quedan los ingenios fepul-
con el . Ibld.n.yo. ve.DIa. io.n.2 5. tados. D¡a.2^.n.7. 
Lom i ímocon vn hijo de Aminthas, perdo- Vna llamada«S^rtfií , que aplicándole vnleño 
nandole vna grave ofenfa. Diu, 1 o.n.2 5. 
Depufo a vno de fus Gonfejeros,porquc reparó 
en que llevaba la barba, y cabello teñidos.'Dia. 11 . 
num.42. 
. Luego que nació fu hijo Alexandro, efcrivló a 
Ariftotcíes llena de grandes exprefsiones. Apl ica-
fe. Dia. 2 5.11.47. 
'Pbilippo el tíermofo. Siendo Rey de Francia, h ¡ -
20 vna ley, en que prohibió , que en todo el R e y -
no no fe víaífcñ íedas para los vertidos. Yen la lana 
determinó precio. D ia . 1 i . n . 1 1. 
feco fe enciende. D ia .28 . n.50. 
Pies, Se debe tener cuidado con los pies, para 
entrar en el Templo , en advertencia íagrada. Y 
por que? Declárale. Dia. i j . n . z i .ve .Dia t t ib .zo. 
n .45 . 
Los de Chrlfto íignificaban lo humilde, y aba* 
t ido, con que fe humanó á hazerfe hombre. A p l i -
cafe. Dia.2 i . n . j ; . 
P ie^ t de batir» Afeitada á vn muro de lana 
íymboliza , quan asegurados cftán los Soberanos, 
governando con íuavidad, y blandura. Diatr ib.p. 
ThilippOy <I>uc¡ue de Sorgoña. Siendo Emperador, n. 50. 
íc cortó el pelo, y luego ios Alemanes fe quitaron Vna con vna mano encima, y vna efquadra con 
las cabelleras. Día. 1 z.n.2 9. que la nibela paradlfpararla , fymbollza lo necef-
fhilippo. Camines. Sentencia, que dixo , viendo- fario de la ftblduria en los Monarchas pata gover-
'e prcío, y a peligro de vna afrenrofa muerte. Día. nar, no bailando folo el poder. D i a . z 5 .n . 5 1. 
i S . n . z j . Pigmaleon fyy. Por gozar de el oro que tenia 
¡ P ^ i / i ^ r á r ^ d . Epitaphioglorioíw, que l apa - fu cuñado S icheo, lo privó alevofamente de la. 
licron en fu fcpulchro: Aunkir i ra. Y por que? vida. D la .5 .n .88 , 
D i a , i 8 . n . i 3 , T in -
índice de las cofas mas notables, 
PinJaro. Fue de niño cxpuello I las fieras, y cuebajncgandofe a toda comunicación. Y por quíj 
l o allmcntltonvnas Abejas, fabricando Panal en D i a . z y . n . í S . . ^ . 7 . . ' , 
íuboca.Dia.5.n.40. : Suyofue el P r o l o q m o : ^ « ^ ^ ^ / f f ¿ á ^ 
Del i ró que las almas andaban vagueando a l - dorar, y/aerificar. Exphcaíe.Dia. 13.11.2 2. 
*an tiempo, y luego íe bolvian á los cuerpos, pa- Vna Águila que tenia domellicnda , fingía le 
ra nunca masdeívnirfe de ellos. D ia . i 5 •»• " • traia dc el C,el0 laS leyes ^  ,ntl™ba a lüS h(>^: 
De lasquebo lv ian^ara íe rR icye^d ixo^ f ta - b r e ^ Y p o r q u C ? D ¡ a . 4 . n . 4 i . 
ban nueve años en poder dc Proíerpina, para Decreto folo fuelfen e levado^ el thtono los 
aprender las ciencias necellatias , para govemar. que defdc niños cftubicllen bien Jrtílruidos. Día. 
Aplícale. Ibid. 2 3 ^ , í I , a i>s '' 
Pintur*. Vna le mandó hazer vn Turco E m ^ Refpuefta que dio, preguntado 5que arte, cicn^ 
peradoi á vn Pintor Alemán , de lostrages , habí- cía , 6 facultad profedaba? D í j . 2 2 . ^ 5 9 . 
tos, y perfonas de todas las naciones. Y Tolo p in- Peregrino varias Provincias,por íaDer algo con 
tó vn hombre deínudo , rodeado de varios vefti- fundamento. Ibid. n ^ j . 
dos, que dixo fer fu Germano pueblo. Y por qué? Fue defterrado de Athenas , y fus Libros entre-! 
Día 11 .n . f i gados a las llamas. Y por que? Día. 2 . n.24.Diair ; 
Pío í^. P ^ í / ^ H izo añadir á fu gentilicio 24.11.9. -
Efcudo vn collado con vnas tcaíplantadas vides. Y Pyttaco Mythikno. Defprecio grandes poflTef-' 
por que? Día. í . n . 1 p. ííones ^ le daba ^ u ^ p u b l i c a . RazQn que dio 
Fue elevado a la Pontificia dignidad , por ha- Día .<í.n.46. 
verfe viíto fobre íu cabeza vna candld a Paloma. VUci lU Smperatri^. Exhonacioncs doarina^ 
j \ . , n ^ les que hazia á íu Efpofo , para que no íe envane** 
¿ t f V . Tontifice. Se quedo fin el precifo fervi- cicílc en el mando. Dia.21 .n.z 57. ve.ncodojio. 
cío de fu mefa', por íocorrer á los pobres. Diatrib. flanco. Enícñó quanto importaba para conferí 
g^ - varíe las Repúblicas deponer las paÍMones , y ¡n^ 
* Tyralnide. Las celebradas de Egypto fervian a tereíles particulares los que govierná. Dia.4.n. 14^ 
fusMonarchasderepulchros.Dia.27.HiIh m u . V l ' t m . L o reputó por muchos AiKÍmacho^ 
* L a fobervia, y collofa fabrica dc algunas. D i a . para la aprobación de fus Libros. P. Adv. n. f. 
^ g !ll# j 2 # L o acallaron vnas Abejas con miel que fabrica-
Vna elevada, y vna Beldad i fu fombra efeon- ron en íu boca, Tiendo niño. D ia . j . n . 4 0 . Diat.^ 
dida , íymboliza los diverfos modos de obrar de n .2z . 
los vanos, y de los verdaderos vinuoíos.Diatr. 18. Fingía que «1 Dios Júpiter le infundía las leyes 
tlUmé j l t que dio a los Syculos, y Magncílos. Y por qué?. 
Vna muy altj,y en íu remate vn refplandecíen- D ia .4 . n . 4 1 . 
te glovo ; íymboliza la elevación , que por si mif- En la inllitucion de fu República determina 
ma fe grangea la verdadera virtud. D i a . 1 p.n. i 1. los alimenros naturales, y caferos , de que havian 
Sobre vna Pyramidc Pallas con vn Nive l en la de vfar fus moradores. Y por que? D ia . 1 y. \ i . i 6 . 
mano , fymboliza dc la fabiduria lo honrofo , y N o quiío dar leyes á losCyrennenfes que lo fo4 
cierno, á pefar de el tiempo, y el olvido. D ia .2 5. licitaron. Y era el primero en obfervar las que a 
n . i 2.ve. Chopes % . otros daba- Y Por Sue? lbid- n-a7. f J l * -
Pyrrho, Mandó defiftir de las publicas demof- Refiere en fus obras muchos Textos Sagrados 
fraciones, con que lo celebraban los Athenieníes; de el Viejo Tcftamento que leyó. D ia . 5 . ^ 4 8 . 
y que fe diclíc ia gloria á íolos los Dioícs. Diatr. Ordenó no fe permiticífe mendigo alguno e« 
, g#n# j ^ . fu República; y los que fe hallaííen, fucilen cxpe« 
Retirófc de el C e t r o , y de las gentes a vna So- üdos de ella. Y por que? Día.8.11.7 8 . 
Icdad. Reípueftadoélrinal que dio ;preguntado Peregrinó varias, y diftantesProwincias,dondtí 
qué hazla alü folo? Día .27.n .2p. tuvo noticia fe enfeñaban las c¡encias.Djatiib.2 2¿ 
Vypftrato. Siendo injuriado fcartiente , acarició n. 57. 
a el malhechor; con cuyo medio lo hiao v» leal, y Se huyó de Athenas, y fe fue a los Deíícrtos^ 
fino amigo. D ia . 1 o . n . 2 / . donde dezia aprendía la perfcéb contemplación^ 
Por íola fu cloquencia, y fabiduria lo eligieron D ía .27 . ^28 . 
por fu Rey los de Athenas. Fue muy aficionado á Fue muy abftinente, y parco. Y a Thimotco 
los Sabios. Les franqueaba la grande Librería que General de Athenas, que convidó á cenar , le dio' 
formó en fu Palacio. Se hizo de todos muy ama- vna cortlfsima cena. D ia . 26.11. j 2. 
do. Dja.2 3 .n.45?. ve.n.70. Refpuella, que dio á Sócrates, que le preguntó; 
Pyfon* Fue vn celebre Templo dc los Egyp- qual era de mas vtiiidad , la medicina , ó la JuftH 
cios. En fo fachada huvo efeulpidos vn N iño , vn cía? D i a . 2 1 . n .42 . 
Anciano , vn Gavilán, vn P e z , y vn Cocodr i lo. L e erigió Altar á fu honor AriftotcIcs.DIa. jOr 
Dcfcifrafe. Dia. 1 3. n.j 5 • n.3 4.ve. Agrigentinos. Ve.Toetau 
FjthagQrau Se cncetró en vna íubictraneft PUnM* Se aplicó a bazer algunas obras de 
Que fe contienen en efte Libro? 
inanos, para comer, íicndoel mas celebre ingenio ra focorrerlo ; ííno a fu mi feria para aliviarlo» C o -
Je fu tiempo. D ia . f .11.3 o* rao fe debe hazer la graduación, en la largicion de 
Tlaton- Tlute. Fue tenido entre algunos por el la limoína? Declaraíedoctrínalmente. ib id . 11.72. 
5upiemo de ios Diofes j porque era el Dios de las 75»74'7Í« y 7<í' 
riquezas. L o pintaron ciego. Y por qué? Día, 5 , Si íe deben permirir rodo generó de pobres 
n. io.y 2Z. ve. Dia.2ij.n«3 3. mendicantes en las Repúblicas Mb id . n. 77 . y 7 8 . 
Pintura, que de el hizo Luciano á el tiempo de y iig.ve. Limofna* 
llcgat íe á vno,ó de derpedirfe de él.Explicafe mo- Poetas, Los Libros de los Antiguos defterr6 
raímente. c¡r .D¡a./ .n.54. Platón de fu República ; y en ottas fe hizo lo mif-
L o fingieron Dios poderofo de el Infierno. Y mo. Y a Homero , Virg i l io , y otros celebrados 
\o ilamarun , © i> , Orco , Vrago, Y qué fignificaní defeó Cayo Caligula deíterrar de el mundo. Y dos 
E^piicafe moralmente. Ibid.n.91. mil Libros de ellds hizo entregar a lasllamüs A u -
Se d ize , que la virtud es fu políefsion, y here- güi lo Ceíar» Y otros le imitaron. Y por qué? Día.' 
dad. Y por que? Día. 18«n.i 1. 24.11.104! í . 
(pobres. Tobrezp. Es por ignorante reputado el Sentir del Padre San Aguftin , acerca de los 
Pobre, aunque mas fabio, á vil la de el rico,y acó-. Poetas, Ibid. 
modado. Esdefdicha la Pobreza , y los Pobres Tolyppo. E s v n P e z c , que defpues de muerco 
dcípreciados. D i a . j . n . 2 6 . 2 7 . 2 8 . y 50. deí'pidcfragranté oIor.Aplicafe. Día. 19 .n .81. 
E l mas Pobre de todos es el Avaro. Y por que? Tolycrates ^ ey* Quando mas poderofo , y opu¿ 
Dia- í «««S y«ve*n'Jz-i,3,H,56« y 7 ° ' lento, paró en vna Ignominiofa C r u z , donde fue 
Son los Pobres, bien mirado , los mas felizes; palto de las Aves, y fieras. D ia .y .n .3^ . 
porque de nadie fon embidiados^ Y por elfo fe Polymejlor Ifej, Por apoderaríe de el oro , que 
i*mbolizan en vna Berza, de quien huyen muc has tenia de Poiydoro , lo privó alevofamente de la 
Serpientes. Ib id .n .8^ .ve .D. i7 .n . i 9.20.11.y 22* vida. D l a . j * n . S 8 . 
Aunque el Pobre tenga juftlcla, es defpreciado Políticos* Los puros Ion fablos a lo de el muñ-
en los Tribunales. Dia.6 .n . 54 do. Quanto perjuizio hagan Con el titulo de %a%ea 
La Pobreza en los juezes es grande enemigo, Je ejlado, Y como con el nombre de ! ^d^« , deiíru-
«ara no obrar con tecUtud , agretados de la necef- yen fu naturaleza , y condición círencial. Día, 22.' 
í idad. ib id .n .43«44 'y ' 'g* \ n*67'y6%* 
Error de los hombres, graduando de pobres a L o que fintió Tertuliano de la P0/1Í/V4 Prudett' 
los abundantes de virtudes, por deltituidos de tem* t U humana»; ó fecular ciencia, y mundana íabidu-
porales bienes. Día.7.n. 17. y 26 . ría? Difinefe la Pura política, o refinada fecular JabU 
Quienes lean a lo de Dios verdaderamente rt- </«rM. Ibid.n.6p.7o.hafta el 7 6 . 
eos, íiendo pobres á lo de el mundo i Ibid. n. 18é L a mifma mundana fabiduria , y humana pru-J 
^ , « 3 * , dcticia íirve á los Políticos de r e d , y lazo para íer 
i Vn pobre a otro puede íbcorrerlo* Ninguno es cogidos, y íufocados. Exemplares, y razones.Ibid. 
pobre, para dar, y aliviar a fu próximo. Declárale 11.86.87^ ííg. hatta el 9 3 . 
doctrinalmente. Dia.S.n.íí.y 9» ^Vn Político Efcrhor fe impugna en lo que cn-r 
i Elogios de la Pobreza. Exemplares de muchos feña, acerca de lo que deben, ó no, faber los Sobe-} 
buenos por pobres, y de lo terreno defafidos. Y ranos. DIa.24.n.27.y 2 8. y l ig . ve. ^ a^on de eftd-
eftos fon los mas ricos. Declaraíé.Ibid.n. 1 o.y i } é do» ve.Prudencié» 
En que confifta la perfección de la verdadera Pompeyo Magno» Avíendo entrado por fuerza I 
eza. Y como Te diftingan los Pobres de los Jerufalen, fe hizo el mifmo guardia de el Temr 
^ . I b i d . n . i i . y z z . y í íg .ve .D ia .n .H i f t . 11.2. pío, pata que no loofendieiren.DIa. i4.n. /4. 
Ay Pobres abundantes de riquezas. Y ay P o - Edificó vn Amphiteatro capaz dequarenta m i l 
bres fobervios. Y quienes fean ellos? Dcclarafe. perfonas , para celebrar las íicftas á el Dios Bac-; 
ci i .Dia.8.n.2 5.y2(5. cho. D i a . i y . n . ^ S . i , f . 
En los Pobres repartidas las riquezas fe aumen- A l l í mifmo edificó vn Templo a la D io fa V c ^ 
tan, y libran de graves peligros. Explicafc. Ibid. ñus. Aplicafe. Ibid. 
n.27.2 8.y í ig .ve.n.41. N o quifo le dieflen el titulo de Emperador; ni cu 
L a voluntaria pobreza, y tolerancia en la pre^ fus decretos, y cartas lo quifo firmar.D. 17. n.28 • 
cifa, es la íabiduria mas períeóla á lo de el C ie lo . Deílruia, y robaba a todos los Templos , y íolo 
Explicaíe. Ibid.n.64.6 j . y fig.vc.los antee. a el de Jerufalen dexó falvo. D ia .28 .n .21 . 
Los voluntarios Pobres, por la compafsion de Fue afedo a los hombres do f tos , y les hizo 
el Próximo fon la mas perketa Imagen de Chrif- mercedes. Dla.2 ; .n .4 . 
lo. Ibid,n.64. y 6 f . ve. los antee. Pontífices» Muchos , que de humildes pr inci -
Excmplares, aísi de Catholicos Soberanos, co- píos afeendieron por fus virtudes i la Pontificia 
mo de Gentiles, que fe hizieron pobres,por focor- Sil la. Día. 19.n .26. 
rer á los neccfsitados. Ibid. n.6 7.y 6%» A la vifta de los c le ros Pontífices fe quema va 
5 N o fe debe atender k la malicia de el pobre pa- poco de Eftopt. Y por qué ? Exemplares de m a -
chos 
Pobr  
fkos 
índice delascofas masnot^ blesi 
cho?Pontífices^Üe gozaron brevUsirtio t iempoU quanto íean magnificados? D i a . i i . n . i ' t . i j t i ' ü . 
dignidad Pontificia. Sentencias de muchos acerca y fig.ve.Sabhs, 
dé lo penoío ,y derdlchado de la dignidad. Díatr» Priam». Compró a Achiles el cadáver de Hcc-J 
i7.n.5)5.5>4. 113 .7 114- tor , para ha zede las debidas parentaciones. Diat. 
Los de los Pharifcos fon cogidos en los mif-! 5 .num.88. 
mos do los^n que con pretexto politíco de íu con- PrimisUo, De el humilde cxcrcicio de guatdac 
ícrvacion decretaron la muerte de Chrifto. Diat r . Bacas, fue exa hado por íus virtudes á el Reyno dq 
Bohemia. D i a . i p . 11.25. 
Probanza, L a que Te toma de la diuturna obfct-J 
vacion, y conftante tradición en los hechos antí-? 
guos, es la mas venerable , y aprobada en vno, y 
otro Derecho , para la jurídica conteftacion. P« 
Adv.n.30.y í íg . 
Prometheo, Le inftituyeron los griegos las fiefc 
tas llamadas : Lampadoforias. HephJUos.fromtktto 
2 a . n .pr . 
Porcia Emperatriz. C o n fus hijas, J familia d i -
vertía la ociofidad , y aufencia de fu conforte,hi-
lando, y texíendo. D ía . 1 r »n.88. 
Porfirio, Sintió que las almas de los glotones fe 
hazian corpóreas, y paíTaban á fec brutos. D . i j . 
n . 67 
Potencias, Las de la alma fon los inftruraentos 
con que fe engendran los penfamientos , inclina- Y por que? Y que coía eran? D ia .26 . n.41, 
cíones, y defeos. Día. i p. m 19- Fiugicron de e l , que formó a el hombre,^ y Iq 
Como fe deben ceñir , para confeguír la peífe- ¡nfund ió en el pecho vn fuego celcftc,y con el ro* 
'Irtud? lbid.n.20.2 1. y fig. das las piopriedades de los animales.Aplicaíe.lbu 
E n Athenas colocaron vna efigie íuya en las 
que fe enfeñaban lasciuicias» Y por 
¿la vi t  I i . . .  u i   l ro| 
To^o, Vno de que fe faca a brazo continuo  < 
agua ; fymboliza lo mucho que infta el faber. Aulas , en < 
D i a . 2 1 . i M 3 . ^ qucUbid . 
Vno que da aguas continuas , y nunca fe agora, Proferpina. Fingieron de ella, qtie iban a tratar 
es fymbolo de vn peifcdlo Charitativo.Y por que? con ella á los Tartáreos fenos los r icos, y poderos 
D ia .8 n.ap. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
£1 mifmo Symbollza lo faludable de los confe-
jos atentados, y prudentes para el bien publico» 
Dia.4»n.4. 
Prelados» Quan prudentes deban fer en la cor-
rección de los fubditos, para no hazerfe con el r i -
gor , y afpereza odioíos.Dia. i .n.42.y 4 3 . 
Los Ecleíiafticos no deben oftentar lo alto de 
fu minÍl>eiío en lo íaftuoío de el exterior ornato; 
f os .Yporqué íD Ia . j . n .p i i 
Trofperidad* Se difíne qual fea.Dia.J.n.^S. 
Es la que pierde á los hombres en el cuerpo, y 
en la alma. Dia. 17«n.2 3 • 2. -f.y i \gw*le l icUtd,su 
Honra, ve. Riquezas, 
Pr9thagoras7 Siendo grande Philofopho, hazií 
oficio de Gana pan, para fuftenrarie. Dia.) ' . 11.30. 
Sentencia doéhinal que dixo á fu muger ,pie-i 
guntandole, como fe haría la mas celebre entre to* 
fi no en lo íolido de las virtudes , para la edifica- das las Matronas? D i a . 11 .n .92. 
cion, y exemplo. D ia . 11 . n . 1 a . Atribuyeron á milagro de fu eloquejida , que 
Prendas que deben tener para bien governar. reduxefle con fus perluaíiónes á las mugeres Cro«i 
Como cariñofa madre con fus hijos fe deben por- touienfcs a reformar lo profano en el veftir. Ibid* 
lar con fus fubditos. Dia. 20 . Hilt*n»4é num. 15. 
Se íymbolízan en la Vara de Aaron florida, pa- Sus Libros los quemaron los Lacedemonioty 
ra que en ella aprendan las mas feguras Máximas, por nocivos a las coftumbres. D ia . 2 4.11.1 o* 
p tac lgovSerno .D ia .24 . n .41 . y í i g ' V e . í W w . Protíeo Cynico* E l báculo, con que anduvo 
ye. Tteyes. ve. Superiores, íiempre, fe vendió en vn talento de o r o , y fue te--
Prejio ffcy. Sucellb infaufto que tuvo, por que- nido en veneración» Dia. 5» n. 17. 
rer facar violentamente á vn refugiado á vn fagra- Pn te rUa , Era vn facrificio , que los Geniil<$ 
do Monaílcrio. Día. 14. n .42. hazian á fus Dioíes. Defcribefe, y fe aplica. Dí*» 
i ^ .n . j i . 
S* Prudencio, Fue difcipulo de S. Saturio; y ert 
fu eícucla, y compañíaeíluvo fíete años. Dia.¿7. 
H i í h n. 1. *; 
Siendo Obifpo de Tarazona canonizó formal» 
y folemnemente á fu Maeftro S.Saturio.P.Advcrf 
num.27. 
Fue natural de la V i l l a de Armencla , cerca de 
Premio, Debe íeguir a la v i r tud,y méritos 
proprios; y no a los ágenos, ó heredados* Y por 
que? D ¡ a . i 9 . n . l 7 . i 8 * y í í g . 
C o n la eíperan^a de el premio fe alientan las 
letras , y fin ellas defmayan las ciencias, y fabidu-
«a . Dh.ií,n»6,\c,Honra,\c.2^ohleza.\c,Firtud, 
Trefumpcion, Es vn perjudicial vicio en los ía 
bíos de todos aborrecido. Y quanto mas perjudi-
ciales fean eftos, que los ignorantes. Y como fon la Ciudad de Victoria» De donde íe huyó mozo,; 
mas ignorantes, que los ignorantes? D¡a.4.n. 11 • buícándo á S. Saturio,por la fama que corría de Til 
1 2 . 1 3 . 1 4 ^ i j . v c . D i a . 2 2.n.2 3.yf ig. lantidad. D i a . i p . H i f t . n. i .2. .y 5. 
Los menos leídos fuelen alcanzar mas , que e C Se arrojó a las aguas de el p ^ o , animado 
tos preíumidos de fabios. c i t .Dia.4.n. 16. con las vozes de Saturio, y lo pafsó á pie enjuto»: 
Quienes fean eftos preíumidos fabios; y quanto D ia .2o .n . l .H i f t .& 2.ve.D¡a.i p .Hl í l .n .4 . 
ieraQ ler de todos aplaq^os }l 4* V mitowf ^B la cfcuela de Saturio apwvcchó m * » f * gmerau 
.ÜiCvidnjir^ctioii fu cfocirina , y fabiduria, Dm. z z . 
Aíslftio á fu Maeílro el tlcrapo que vivió en el 
oHcJo^y miniftedo de la predicación Evangélica en 
f amíellá Provincia , ¡nfeíla entonces de la Hciregia 
^ i l i ana . Dia.2 7*H¡ft.n»i. 
%ie íe contienen ert efte Libro. 
Vlyíes h encanros de Cyrze .Y en Pacrcos,dIxeron 
fe convertían los glotones,/ guIoíos.Y por quc?Ib. 
Con losPuercos gordos para fer muertos íe c6-. 
paran los AulIcos,y Palaciegos.Y por que ? DianM 
i / . n . j i . 
to 
V n Puerco facrrficaron losChaldcos en e lTem-
Mucno Saturio, lo fepultó en el mifrao Eremi- pío de Jerufaícniy vntaron con fu íangie,y ^roííuw 
fio , que avia er ig ido, como fe lo ordena fu ra, por efearnio de ios Judios.Dia. 17.11.5z. 
Maei t ro. Ibid.n.5).yio. 
Epltaphio, que le pufo en fu fepulchro. Decía* 
rafe. lbid.H.12. 
Dcxó cerrada U Cacva, y Eremitorio de el De-
íierro,7 por divina ¡nfpiracion fe partid de aquel 
0 j o . Dia.2 9.Hift.n.i.ve*«5W4» v 
Prudencia. Que fea ? Se difine» Y fe fymboliza 
Varios Puercos de piedra , que fe puíieron en' 
diveríasparres en las puertas, y fachadas de los 
Templos Catliolicos, por mofa de los Judios;y pa^ 
ra ahuyentarlos de ellos. Ibid.n.y 9..y 60 , 
Manada de Puercos llamo Horacio a Epícuro, y^  
fus difcipulos. Y por que? Ibld. n . j / * 
Tulcheria Augufla.Deá'iCo tres magníficos Tem? 
, én el árbol M o r a l ; y en vn R e l o x , apuntando la píos a honor de María Sandísima. Día. i 4 . n . j . 
hora, yávnlado vnaEfpuela, yaotro vnaTor tu- Aconfejaba a fu hermano Theodofío , nofa^ 
, ga. Y por que? D¡3,5 .n. j 6, Iiefíe en publico, fin los adornos f y vellidos com 
Es virtud intelledual, cuyo principal aélo es el rcrpondlcntes a la Magcftad Imperial. Y por qué?, 
; imperio de las potencias.Aplícale.Dia.25.11.42. D ia . i 2.11.4ié 
Turpara, Se prohibió por los Romanas Ertipe-3 
radares el vfo de ella á las particulares perfonas*! 
D i a . i i . n . y . y p. 
Gomo íe permitió a cierto gen«ro de períonas?j 
Ibid. 
A todo genero de ellas íe prohibe fu vío en las 
Imperiales leyes. Y a los que la vendieren fe i i tH 
En la Prudencia ha de exceder a todos el que á 
muchos govierna. Y por qué? Dia.z 5 ,n . 1 o* 
L a humana Prudencia íin fabiduria no puede 
fer perfeíla,ni tener fubfiltencia. Dta.4.n«45. 
Es lo grande de la Prudencia huir de donde 
. iálca la razón» harta que el tiempo, 6 el efeannien-
to la llegue á corregk.Dia. 14,n. 19. 
Sin Prudencia cíik defarmada la mayor íbrtale- pone la pena de ptivaclon de bienes, y de-muertes 
«a. D ia .2 j . n . J5 . 
Se defeubre la Prudencia en las palabras. D ía . 
,22.11.25?. 
ftholomeas. E l Philadelpho fue afsí llamado 
por el gran amor , y afición que tuvo a las C i e n -
'c ias.Dia. i 5.11.14. 
Sellamó miferable»a el ver TnosEgypcios ¿U 
vertirfe íín cuidado alguno. D Ia . i7 .n . 110. 
Fue el que juntó los fetenta Interpretes de ía 
/Sagrada Eícritura. H i z o vna Librería de quatro-
cientosmil cuerpos. Dia.25.n.6^ 
Ibid.n.iOé 
Nunca quifo vfar de ía Purpura el Eroperadol? 
Juliano. Y por qué? Ibid.n.5 5. 
V n paño de Purpura tendido en el Romanoi 
Pretorio era feñal de romper la guerra con fus 
cnamigos.Aglicaíe.Dia. 11.11.54. 
CL 
Quádro. Qmdrado, Su figura es myftcriQÍaen 
divinas, y profanas letras. Symboliza la íeguridad 
Preguntó á vno de los Interpretes, coíitá fe l i - de la divina ciencia para dirigir las almas. Y adef-; 
, fcratia de la fobervia l Refpuefta dof t r ina l , que íe trar á los Soberanos para el particular , y vniverfal 
dio. Dia.zo.n.44t vt i lgovierno. Dia«24.n.2 8. y 257. 
E l llamado ¿ ^ 0 , fue también llamado 7(í^«í/é Queftores* Fueron vnos particulares MiníftroS 
Y el Eupator fue llamado Lamyrs, Y por qué? D ia . entre los Romanos. Su mini l ler io, y obligación 
^ 5 , ^ . 1 4 . ^ D i a . S . n . S i . 
fublio Fahiff. Para entrar triutnphante en R o - Quinto Xahio, Vituperado de cobarde + por no 
tna, rodeó la carroza de candelas encerididas. R a - &ver peleado con Hannibal,a fu tiempo avergonzó 
zon doiílrrinal, que dio. Dia.2 i .n.3o. 
TttbUoJ(uthilio, Siendo Pretor Romano, defpl-
dio a vno de fu amulad , poique le pidió vna cofa 
mjufta. 0*13.4.11.50. 
fublio Cernelio, Fueexpulfode el Romano Se^ 
nado, porque contra ley gaftó diez pefos de oro 
en vna cena. Día. 1 j .n . 1 9* 
faeno. Era geroglíphico de los glotones, y 
lafervos éntrelos Egypcios. D ia . i y .n . iSz . 
Sobre vna columna eículpieron vno en el T e m -
plo de la Diola Thebis con grandes execraciones fepulchro. Dia^27.11.1 
sñtra Mcnin fu antiguo Rey. 
.En Puercos fe convirtieron los compañeros 
peí 
a los calumniadores con fus vi¿borias.Dia.4. n>4^*' 
Quinto Cepifo Defpues de Pretor, Confuí, P o n -
tífice Máximo , y aclamado Tatronó de el Romano 
Senado, acabó en vtlles priíioncs , y a manos de vri 
Bei dugo. Día. j . n . j j . 
R 
^¿tcheU Para fu'recuerdo pufo Jacob fobre f a 
fepulchro vn Epitaphio. Declaraíe. Y qual ^ra ía 
fepulchro. i a i 2 7 . n . i . 
ti  ey .Y por que? Ibid. Itaeho T e^y. Se defpofleyó de el Reyno , y vivió 
u irti r  l  r  de relatado en vn Convento Re l ig10 lo .Du .27 . n«45 • 
"S^ss •K-. 
InJice de las cofas mas notables, 
fyitmljfestfey» Fabrico vntobcevio Obtl l fco pa- Los Rcligio(o$ peligran en lo erpírUBalfueía 
ía in íepulchro. D d c ribeíe. Día. 18 .n.y 2 . de íus Ct-Idas , y recog v nr os , fi cquemando ks 
l^ams. Vnas, que avia en vna próxima Laguna, converfaciones, y bal l dos de el í iglo. D ia .17 . u. 
callaion a c l impei íü de vn Saccidoic , que cele- i ^ . j o . y rig.ve.n.3 3. 
braba. D ia . 1 3.11.3o. fyliquiaf Inventario de las Reliquias de S.Sa^ 
L a llamada C4/4miíá,puefta en la boca de vn per- turio , que hizieron los Obilpos de Oíma , y oy f© 
so muy ladrador,lo enmudece,Aplicafe.D.ó.n. 15. confcrvan.P» Adv.n. c 1. 
V n huello de ella ecliudo en vna vafija de agua Que pecado lea fu hurwy fi en él fe de parvidad 
bu viendo, la enfria de luerte , que nunca buelve a de materia , para cfcuíar de pecado grave ? Y Vn 
h c i v a . Ibid. Breve Pontificio acerca de las mencionadas de San 
Las llamadas SirifbUsy fon de fu naturaleza mu- Saturlo. Ibid.n. 5 2 . 5 3 ^ fig. 
¿as. Aplícale. Ibid. S.^mig io , A el tiempo de ordenarfe de Saccrv 
TUyo, Vno (obre vna blanda almohada en vn dote , íe vio fobre íu cábela vn rayo de luz , y ea 
Solió: vna Regia Pecfona (entada en vn throno , y toda ella vn fragranté liquor. D i a . 3 .n.6. 
dos Perfonages a fus pies poilrados , fymboliza légalos. Quantos males caulan en perfonas, al-» 
acreditaríe lo regio con lo piadoíb. Dia.9.n»5 2 . mas, y Repúblicas el excctfo en el los.Dia. i j . n . j . 
Vno , y concl vnido vnxamode oliva , es fyra» 2. y íig.ve.Dia.i6,por toda, 
bolo de la ji.ftlcia. Dedatafe. D i a . 1 o.n. 15 • Los regalos matan > y las abílinenclas , y moni» 
Vno rompiendo las nubes , es fymbolo de vna ficaciones dan vida, D i a . 17^ .51 .5 , i« y fig.ve.los 
perfeéta virtud. Declatafe. D i a . i 9.n.7 5.y 7 4 . antec.ve.ií^y/íwewcitf.ve. Guln» 
Vno liiiiendo la eminencia de vn roonre , fym- Ifeloxt Apuntando la hora , a vn lado vnaef-; 
boliza el peligro de los Áulicos encumbrados,Dia. puela, y a otro vna Tortuga , fymboliza los pru-; 
17.11.45. y 4 9 . dentes, atentados, y vtiles coníejos,y refoluciones» 
Con rayo en la mano efculpleron á Júpiter , y a Día. 5 .n.5 6 . 
los Reyes. Y por qucí Ibid.n.47. Vno de arena fobre los dos globos celcfte^ ter-
Con el Rayo, y les propriedides fe comparan la reftre,(ymbollza el desprecio de los múdanos bic-* 
humildad, y la fobervia. Explicafe. D ia . zo . n. 2 1 . nes, y íu conftancia pata no defearlos.D.i S. 0.52» 
2 1 , y fig. ve .^é1 / . Jlepublicas, Es la mas deídichada , y miíerablei 
^4^0/1 de Efiado, Solo atiende a las convenicn- fa que es dominada de Soberano pofltldo de U 
cías proprías, y dei'ptecia el neceísitar de lüpcílo- avaricia. Dia.d.n. 1.3.y ííg. 
resfuct5as.Dia.4.u. jo.5 i .5z.vc.5 '4. N o lo esmenosla queesgovernadapor juezes 
Hazc iavt i les, y perjudiciales fus ptopríos d ic- y Magiftrados avarientos, y codicioíos.Ibid.n.3p, 
tamenes para los milmos, que con prefumpcion los 31 ,y tíg.ve.n.41. 
abrazan por m as convenientes. Ibid, E n las Repúblicas fon convenientes las riqucí 
Perdió á muchos Dominantes *, y con ellos a fus zas , como los vittuofos , y ajuftados las poíTcsn. 
Reynos, y Dominios. Porque debiera defterrarfe Dia.7«n.4. 
de los pechos de los Soberanos. Declacaíe. Ib id. Se deftruyen con la Glotonería , y Gula 5 y íc 
mantienen con la Parfimonia , y moderadas mcías. 
D i a . 1 5 .y 16. donde ay mucho de hoc* 
E l mayor beneficio , que fe haze a las RepublU 
cas, es la recta educación de los hi jos, y juventud, 
Y por que?Dia. 12 .Hift .n.4.ve.Dia. 1 .tor. 
Las Repúblicas, y Mónarchias fe govieman 
m a l ; porque no las govieman Philoíbphos, y ffc 
n.5 i . 5 2 , J 3 . y fig.haftael $% 
Máximas de Ejhdo , y Políticas ideas folo g o -
ver nadas de la Trudencia humana) dcilruidas,y traf-
tornadas por la Potencia Divina. Ibid.n. j 5. 
Atodi^a^ondeBJlado debe prevalecer el te-
mor, y refpeto divino , para tener favorable la d i -
vina pioteccion. Ibid.n. y 7 . 
L a que no Ce reduce á la lega l , y (incera obfer- bios. Decíai aíe.Dia. T^ .n. 1 1 . 
vacion de la divina ley » debe fer aborrecible , y Ifefcriptos. Los Pontificios fueron fiempre ert 
odiofa. Dia.2 j . n .4 * lo primitivo da la Iglefia de grande autoridad, pa-i 
Razón de Eftado fe ha hecho en los Magnates, ra conteftar la canonizada íanridad de algún varón 
y Poderofos el fer altivos,deídeñando lo fummifo, jufto potSanto venerado.P.Adv.n.46.y 47. 
humilde, y comedido. Defcubreíe fu cngaño.Dia. Por vno de el Pontífice Innocencio X . le certi-
2.11.11. ve. Humildad» ve. T^obles, ve. Toliticos* ve. fica la Igleíia de la Ciudad de Soria de la verdad 
Soberlfia* de las Reliquias de fu Patrono San Saturio 1 y v1 
Vfebeccá* Ohzb con prudente, y laudable aftu- canonizada fantidad fe haze indubitada. Explicaíc 
c ia , difponiendo , que fu hijo Jacob obtuvieífe e l latamente el referido refcrlpto; y losefcélos,qüe 
derecho de Primogénito. D i a . i i . n .84 . obran fu» claufulas. P.Adv.n.52 -J ' 'g* 
fyligim^'Heligiofis. L a chrlftiana Religión ha PordiverfosreferiptosPontificioscftá prohiba 
de anteponerle á toda vtilidad , ínteres y y conve - do con graves penas el facar de las Catacmv'bas, ¿ 
nlencia publica. D i a . 4 , n . 4 i . Cemcteriosdc Roma hueflis de Santos.Dia.z 2•P• 
E icr ror loQontiatio,que cnfcñoMachiavelo. n . y i i . 
lbid»fl.4¿» ¿{efolucioms. yc.Conffj<N*v€&i8*mms* ñ f á ' 
í ^ / .VC.^ fX , ff 
Que fe contienen en cfte Libró. 
^efurreceton, Enmeniionadc la de Chriíto fe -Axioma para Jos Reyes, y Domínanres:/Í^rf/K^ 
oraba u\ lo pnmirivo en el día de Domingo , ef« ra con lentitudh Se explica,)' declara.íbid.n.50. 
tando en pie. Y cambien defdc la Pafqua de Re - Virtudes que deben cener losReyes para gover-' 
íuacccionjhaftaladc Pencccoftes.D»! ^.11.41.41, nar con acJcrco,y vtllidad de los Rcynos.Ib.n.51, 
bolleos Reyes no deben deíconfiar, 
s vezes no coireípondan Jos cfcctc 
, y medias con reda intención apL_. 
o<9:avo, v|u¿ es numero de deícanfo» Declarafc.D. dos. L o que deben coníiderar, y la conformidad, 
38.11.48.y 45?. cónrtahcia , y tolerancia chriltiana , que en calos 
fJ¡ejien* JBs vna piedra que fe cría en la cabeza tales deben tener. 013 .4^ .46 .47 .48 . 
del Cangrejo. Deciaraníe fus efeétos > y íe aplica • Excraplaresde Catholicos Reyes en efte partid 
. D i a . i p . n . / ! . cular. Ibid* n.49. 
, Retiro» N o es eííencial para la perfección,y vic- Deben en rodo cafo confultar primero con 
tttd: Es íi medio apto para la oración, y medica- D ios fus determinaciones , y confejos, para que 
cion.Dia. 1 í .H i f t .n . j . Tean acertados; y no confiarle en los humanos , ó 
v, E l redro de las frequentes comunicaciones ha - en Toliticas razones de EJlado» Y por que ? Ibid*, 
>zc mas rerpecados,y venerables á ios fugetos.Dia. n./o.y 51. 
Z7«n. j o . ^ 1. y l ig . E l Erario mascopiofo^ que pueden tensr, eset 
. Es el mas apto para adquirir la moral Phi loíb- de governar fus Pueblos por Miníftros limpios , f¡ 
phia, y íer áiodeiCielolabios.DIa. 1 j . H i f t . n . i . deíintereíTados. Dia.ó.n.Z3.24.y l ig . 
y en la Día. n . i . ve. Día. 2 7.11.5 o. J1 .y í ig. ve.n. Deben por eííodar afusMIniftros competentes 
27.z5?«y liguient. donde verás ítís elogios, ve. D * falarios , para que fe mantengan con decencia. 
( 28, n.p. Exemplarcs de muchos, que alsi lo hizieron. Y 
En el retiro de las mundanas grandevas, dixo quexas de otros por no verlo afsi cxecuiado* i b i d . 
Plucaccho, coiiíiítia la verdadera felicidad. I). 18. n*2 7.y íig.y n.47* 
: .n«8.y % • Reyes, y Soberanos,que fe hiíícron pobres vo* 
Exemplarcs de muchos Gentiles, que eligieron lumar¡o$, por darlo todo á los mendigos. Y que 
, $1 retiro, y vida folitaria , como mas vtil para ad- fé retiraron del l igio. Dia.S n.dp.y 70. 
jquir¡rlavIrtud.Dia.27.n.2 8. ve.'Z'e/íifr^. Se llaman los Reyes : Padres de ios Pobres. i ¡ 
Tíeyes» Quanfea,;y perjudicial íeacn ellos la por qucí Y quanto los honra , y aííegura el impe-' 
avaricia.Dia.ó.n.i.a. y í ig. rar como Padres. D¡a.p.n. i .2.y j .ve .n . j 2 .49. yy 
Si fea licito á los Reyes hazer Erarios , y con- 5o.n.(ío.5i.(í2.y í ig . 
oregar grandes theíbros ? Ibid. Remiíive. ve* Quanto íc eníalzan con la clemencia, y quanto 
?M, M . p. fe dcsluftran con el rigor, y afpereza? Ibid. n. 16* 
Reyes/ y Soberanos, que renunciaron la Co ro - I7.y íigíve.n.z i . ve .D . i .n .4 j . ve .D ia . 10*11.10. 
na, por vivir con rofsicgo retirados. D ia t . / .n^ t f . Lapicdad en los Reyes , quanto importa para 
. -4 Las alianzas de los Catholicos con los Infieles, el buen govierno, y crédito. Ibid.11.2 3 «247 fig. 
fierapre attageron infelizes fuceflbs á los Rey nos. hafta el 5 9. ve.n. 71 .c i t .Dia. 9* 
.Bia.4.no' 1*S2-y ügr Lamifma elevación de el puefto los dodr ina a 
, En los mayores contratiempos experimentaron fcrcon fus vaífallos benignos, y piadofos. Y con 
ios Reyes Catholicos favorable la divina protec- la blanduta,y benignidad íe harán de las volunta-
c ion ; efmerandofe en el refpeto , y veneración de des abíblutos dueños.Con el rigor peligra la leal-i 
«1 verdadero Dios. Ibid.n.57. tad, y fifi obediencia. Ibid. n«40» 4 1 . 4 2 . 4 5 ^ Í V 
1 Deben los Reyes hazer primero prevención de /1 • 5 5 . /ó.ve.Dia. 19.11.40. 
dinero, que de Soldados para hazer guerra. Y por Por eííb deben cftudiar en fer amados, y no en 
que? D¡a.5.n. 1 j . i ó . y í ig . íer temidos. Declarafe con razones, y exemplarcs 
Muchos Reyes,y Soberanos, que 'remuneraron Infauftos de Monarchas. D i a . 9 . n.44. 4 7 . 4 8 . 5 7 . 
con premios, y honores a los Maeftros, que doc- / 8 . y y p . 
atinaron á la juventud, y puericia; y á los omincn-i Para acertar en el mando deben faber difsimur 
tes en ciencia, y fabiduria. Dia.2.n.2 3 .24. lar. Y porque? Declarafe con razones, y exerar: 
Deben los Reyes fer los primeros en el exem-! pIarcs.lbíd.n.á/.d6.67.<í8.7o. y 7 1 . 
pío, y exercicio de las virtudes, para que los fub-i Nunca mas , que en los principios de los Rcy-3 
ditos los imiten. Ibid. n.54. nados neceísitan los Soberanos de moftearíe p ia -
Deben íer benignos, afables, clementes, y hu- dofos, clementes, benignos, y disimulados.^ Y i 
manos con fus vaífailos;aun quando fus delitos los por que? Ibid. n. 7 5 . 
precifen a el caftigo. Ib id .n .4J .44.4 f .y 4 6 . N o deben fer can de el codo pladofos , que no 
Los muchos que fe valieron de los Ancianos, tenga cambien algún día la Jull icia, Aunque cam-
para lo acercado de fus refoluciones, y conicjos. bien en fu precifa execucion íe ha de traslucir la 
Y quantos con fus Reynos fe perdieron , por defí piedad, y clemencia. Declarafe. Día, 1 o. b. 1. ^ . 5 • 
preciarlos. Dia.j«n.3 i i . 44 .4 j . y 4^» ^ . y « . u . » ' 
Ssss 1' Quan-! 
índice <k las cofas mas notables, 
Q u ^ d o et amago de el caftígo baltare para cí- maban de el vino. Y por qu^? Ibid.n.5.6.7.10. y 
carmentaralosculpados, no fedebcen losRcyes x u i ) . ' 
cniangaour el rigor. Y por que? ib id . * f * * . f . Rey machacho qaa fea en M e de la Efcrua. 
* Deoc en ellosreynar vnaTUiofacafligadoraj*/- a 3 ; 7 2¿• f . \ . . 
t icU : Y vn*Ju/iaconjbUdor*mifcricordia. Declara- Muchos Reyes, que folo a los qac lo repngn^ 
fe con razones, y exempUres de célebres Monat- ban colocaban en los hononheos pueftos , exclu. 
u i l - j . . « , t , i a v i c v ííff. yendo a los pretendientes. Día. 17.n.8. 
chas. lb id.n. i I . n . i j - H ' y ^ ^ / "S t . . . ' c r 1 d 1 t.- «j • 1 . 
M jS fáciles deben ícr en perdonar las injurias Se comparan los Reyes con la actividad tic el 
propnas, que en dexar de condonar las agenas. Y rayo. Y por qua? lb id .n .46 .y^y .ve .D ia i io .n . ju 
poi .iu¿> üeclarafc con razones, y exemplarcs de Con los Reyes tratar fímibarracntc , fe djzé en 
P i i nc ipcsca ieb res . Ib ld .n . z i . i a . z i . y f ig. laEfcrKura: Commicar con U muerte. Y pot qué? 
Es error crafo, aun en lo Político, afirmar, que lb id .n .5«M i.y fíg. ^ ' c 
no deben, ni pueden los Reyes, y Soberanos per- Quan falaces , y i.iconíhntes fcan fus p r o ^ A 
donar los delitos de Lefa Magejlad. Demacftrafe fas, p r a no fiarfe en ellas. Ibid.n.7f 7 4 . 7 üg, • 
con leyes, y con razones. I b ¡ d . n . l 7 . ^ . y fig. - Defcribeíe lo mconftante, ypehgrofode laSoí 
Como fe deban portar en f.mejames delitos, y berania de los Reyes-, para que en ella no elt¿n 
en fu caftígo, para no mancillar fu real clemencia, alíegurados. Ib id .n .7^ y hg; 
ni injuriar a la vindicta publica? Demueftrafe con Dizefe de ellos en la Efe. itura ! Que mueren ti 
razones,yexemplares. Ib id.n.5 i .y52. W ^ ^ ^ v m n . Y por que? Ib id .n . ^ . y 84^ 
Deben fiempre apreciar íer por piadofos efti- De ellos también fe dize , que de la Cárcel fale 
mados, mas que el fer perveríos aborrecidos. C a - alguno a el Reyno, y de el throno fe vén otros i 
minan hempre mas íeguros en todo fuero , fiendo la mayor míteria abatidos. Aviío de todo. Ibid. 
hamanos. Ibid.n.5>34.y 5 J - ¡ ; , ^ 8 7 . 9 2 . 9 3 . ^ ^ P í . v e . l o s a n t c c . v e . Día. z i . n . 
N o debe dará los Reyes el refpeto a la Magef- 24.15.54.3 5«56. y «g» 
tad ei citerior efplendor de los vellidos; lino el de Exemplarcs de muchos Rcyes,quc experimenta^ 
Jas v¡rtudes,y reftas coftumbres. Día. 11.11.11. ron en fu grandeza infauftos fines. D i a . 17. n.p?. 
Muchos Reyes, y Soberanos prohibieron el vio ve.Dia.2o.n.z6, y 2 7 . 
de las fedas, y otras preciólas telas para vertir, co- D e las Reales Cotonas fon inreparables, los peJ 
n iopeink io íoafusdomin ios.Dia. i i . n . 1 1 . i i . l lgros/ufto^y congojas. Y mucljüs queaísiloco^ 
y figuient. nocieron.lb.n. t 1 1 < i 02 .y fig.n. 10741 o8.y fig. 
Quanto deban , por Superiores, zelar con fü Se llama la regia dignidad í Cárcelpenofa, Y poc 
cxemplo extirpar lo peregr ino, y profano en los qué? Ibíd.n. i 1 a.y 1 i j , / ^ . , 
vertidos. Ibid.n. 1 5 . 1 4 ^ fig-ve.n. 5 4* i Q"30 PoCo >ó ninguno deba fer el íueno de loi 
A los Reyes, y Soberanos es mas precifa, que a Reyes. Y quanto los dclvcla la miíma Corona. Ib. 
otros, la le i ig íon, y veneración á losfacrosTem- n . i i ¿ . y i i 6 . 
ríos. Quinta los engrandece, y diftingue de lo$ Defcrlpcíon de lo que en la realidad ts t n Rey, 
demss. Quanta felicidad proviene de aquí álos y Soberanos. Ib id.n. 117. 
Reynos /^omo infelicidad de lo contrario. D e - Es femejante el Reyno, y reynado de los tempo^ 
muellrafe con razones , y exemplarcs. D i a . 14* n. rales Reyes a el de Chrl í to en elte mundo. Y por 
i . z . y f i g . h a f t a e l i í í . qu¿? Ib¡d.n. i 18.119.y 1 20. 
Quanta fea la obligación de los Cathollcos R e - Deben exceder á rodos, como en la dignidad, 
yes en la exaéta oblcrvacion de la immunídad en la virtud. Y folo los virtuofos eran en lo ptiml-
concedida por rodo Derecho a los íacros T e m - tivo á la regia dignidad elevados. Y por que? Día. 
píos , y perfonas Ecle/íafticas. Y quanto fe deba ip .n .p .y 10. 
temer de lo contrarío. Se dcmueltra con razones. Deben con fus v inodcs, y re&o obrar tener a 
y exemplarcs. Ibid.n. 1 7 . J 8 a 9* a o. 2 8. 2 9. } 5 . Dios propicio , para la felicidad , y eftabilidad de 
' A . y s f . y í ig. íií Corona, y Reyno. Ibid.n. 14.1 5 .y fig. 
Deben caftígar con toda feveridad , y mandar Son mas Grande/, gloriofos, y rcfperados, qoaii^  
afsí íc execute con íus Soldados, ib id .n . j 4 . to mas humildes, y comedidos. D ia . 20. n. 1 o. ve. 
SI en cafo de guerras pueden valerfe en extre- losanteced. 
roa, y vr^cntilsíma necefsídad de los bienes , y t i - Son iguales a todos en el naccr,y morir.-Dcbctl 
quezis de las Igíefias? Ibid.n 56 .57 .58 .y fig. confideraríccomo los demás mortales , para no 
N p e l U lo regio de fu dignidad vinculadoen envanecerfe. D i a . 2 i » n . i o . i l .y fig« vc.n.19.i}* 
l o Vxcelsivo» ó viciólo de las mefas. Es dañólo á X4* a 5. y fig. 
el pubuVo elte excdlo.Día. l f . n . z . L a conlidt ración, y meditación de la muerte, f 
Se les prohibe a los Reyes, y Superiores en las de la cuenta, que á Dios han de dar , es eficaz re-
facrasUÚas el vfo de el vino. L o miimo fe les medio para governar con reaitud , y fin aliivc* 
prohibió en varios Reynos. E n otros U les pufo I b i d . n . ^ . y f o. y Iig.ve.los antee. 
taíla.' Penas que fe caablccicton a los que le toz £ l complemento, y Corona de las propncdj-
Que fe contienen en eft« Libro, 
des de vn Rey , y ^ devano , es el fer Sincerotyin 
cotrtt^o. Explícaíe. D i a . i z . n . y í . 
Quanro deba preca ver íe de los furos , y refínt 
</<!) Poiiricos. Y quienes fean ellos? Ib id .n.7; . ve. 
ios anteíred. 
<)ua!5ra fealdad, y defdoro fea de la Regia M a 
eeftad defdezir de lo Sincero , y víar de íolapad as 
iMuchos Reyes , y Soberanosaficlonapos, y in--
diñados a los hurobres doctos., y que los premia-
ion ton cxcefío.Dla.2 y .n .z . j . ^ .y (íg, 
Quanto deban fomentar los eíludíos de las c ien-
cias, y Je que las Dominios abunden de hombres 
doiícus, y labios. Ibíd.n. 1 o. 1 1. y íig. 
Para ícr valerolos, fuertes, yodados , deben ícr 
fraudes, para engañar con dorados pretextos?Ibid. fabios. Y por que? Ib id .n .zy.zS. y l íg. ve. n. J 4 . 
U.yp.Soyíig.ve.losant. 5 5 - y í ' g -
Quanto deban los Reyes efroeiarfe en la exacta Como fer a n verdaderamente fabios? D i a . i ^ . n . 
«bfervacion de laFcé publica,no permitiendo vio- j . ó . y hg.n.2 6.z7.2 8.2 9.y í i g .n . j o . f 1 .y íig. 
iaria por pretexto algunoílbid.n.8 2.y 85. Reyes, y Soberanos, que renunciando el Cetro, 
Se puede en ellos hallar vna loable a/luciajiet- fe retiraron a vida teligiola, folitaria , y mendiga, 
mimada con la Prudencia, fm oponerfe a la fmce- D i a . 2 7 ^ . 4 5 . 
r i d i d , que deben fiempre profeííar en palabras, y Ve . Coaebin. ve. Emperadores» ve. Exemplo. vé. 
pmas. Qual fea Áftucia buena : y qual mala, y leyes.vc.FeUcidad.ve.Honra.ve.MagiJhados.vc.Trof', 
abominabic en los Carbólicos Reyes? Ibid. n .S4. peridad,sc.ftyteda.ve»Superiores.ve,óai>idMna.yc»For~ 
gy.Sd.yííg» 
Si deban los Reyes, y Soberanos fer fabios, y 
científicos ? Se impugnan los que los quilieron i g -
norantes. Dia,2 j . n . i . i . üg. 
Me deben eltar en rodo, y por todo pendientes 
en fus reíoiucíones de fus Minlltros, y Conlejcros. 
tun,U 
Iteynas» Las de Macedonja,y Epiro daban a fus 
Eípoibs los veilidos, que ellas raiímas avian texi-, 
do, cortado, y coíido. D i a . i 1,11.87. 
Otras muchas empicadas en el honefto cxcrciJ 
cío de hilar , cofer , y texer lo nccellario para fu 
familia. íbid.n 88.85?. y po . 
Vna Reyna , que dtlcríbe David adornada , y 
Y por que? íbid.n.?. 
Quanta vigilancia deban tener para bien dir i- u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
RÍ^i y governar a fus valíallos ? Debe preceder lo vertida de varios colores , íymboliza el adorno de 
íabio a lo poderofo. Y por qucílbid.n.p.y i o. varias ciencias, que le firven de cotona. Y por que? 
La carga de el govierno , pide grande fabídu-
ría, para poder governarla con acierto. Ibíd.n. 15. 
Defcribcfc vn Rey, y Soberano Ignorante , y i l l i -
rerado, el grave per juizio que de el fe debiera te-
mer. Y comparanfe á los Colólos, y Eftatuas. Y 
porque? íb id.n. 14.1 5. !<>• 17» l**»^« 2 5 . 24. 
D i a . 16.n.2 8.' 
Iféodas» En eíla Isla l lovió copiofo oro. Apl ica. 
íc. D i a . p . n . j j . 
Óticos, ^ique^as» La pofTcfsion, y deícosde ad-
quirir las mundanas, fon perjudiciales , y nocivos. 
Y fáftidioías i y defprcciables a los que anhelan 
por lasCeleiliaies. D ia .^ .H i lhn .4 . 
Quan perjudiciales (ean , quar,tos males caufan; 
y quanto (ea lu poder para avalla 11 arlo todo ? Día* 
5.n.I«2.3.y fíg.n.i 1 .12.22.23. y í ig. 
Solo exercen fu tirano poder con los mundanos 
a lo terreno todos entregados ; no con los efpiri-
^ 4 4 . 
Los grandes bienes, que gozan los fubditos g o -
vemados pót Reyes, y Soberanos labios. Y como 
en ellos afsicntan bien Letras, y Armas. Ibid» 
n .2ó.x9. jo .y ííg.ve.24.n.2 7. y 28 .yD ia . 2 5 .n . 
2 j . 2 4 . y l i g . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Razones, que prueban la nccefsidad de el Saber tuales, y deíengañados. íb id.n. j 2 . 
en los Reyes, y Soberanos. Y como folo á los Sa- Qué cofa fean las riquezas en la realidad ? Ib id, 
blós elegían por Reyes los antiguos. 013.23.11.3 8. V e . n ^ j . v e . n ^ S . j j j . y fig. D i a ^ . n ^ j . v e . c i t a d , 
*39, y l ig . Y n.48.49. jo .y í ig. ve .D ia . i y . n.24. D i a . j . n ^ y . 
Se llaman f aflores , y Soles, y Médicos de fus Los grandes males, que caufan en fus pofleedo-
Reynos. Y por qué? D i a . 2 5 .n.46. j y.y 5 8. res. Se burlan de ellos quando mas dtfuidados. 
; • .Reyes, que formaron grar»desLibrerías en fus Exemplarcs de ricos, que acabaron ignominioía-
Palacíos, y en ellos publicas Aulas para los profef- mente, pobres, y dcshonrados.cIt.Dia.j.n.3 3 . 5 4 . 
(ores de las Ciencias, lbid.n.6 9.70. y í ig. 5 í • y ^ » 
Reyes, y Sobe ranos averfos a las Letras, y á fus Varias metaphoras , y comparaciones , con que 
Profdíbres: peto malos , y pervetfos. Ibid. n. 7 5. fe explican de las riquezas los males, y engaños, y 
7 6 . 7 7 . falacias.Ibíd.n.37.5 8.3p.40.41.42.45.53 y 6 8 . 
Qual deba fer la ciencia, y fabidurfa de los R e * Exemplares de muchos , afsi Catholicos, como 
ycs,y Soberanos,y que deban íabcr,para con acicr- Gentiles, que fupieron defpreciarias, teniéndolas 
lo, y bien governar? D ia .24.n . 1.2. y por toda. por vanas, y pellgvoías. Ibid. n.44. 4 5 . y +6. ve» 
Qué ciencias en particular deban íaber.Y quan- D ia .8 .n .66.y 67 . 
*o deban aplicarfe a la lección , y eitudio de las E l grande totmcnto,y continuas congojas, que 
H i í k u W lbid.n.17.1 8«i 9.20. y l ig . caufan , y cueftan el confcgulrlas, debía fer mod-
<k Quanto deban aplicarfe á la lección , y cftudio vo para no defcarlas. cit. Dia.5.n.61.6 2.y l ig.vc, 
de los fagrados Libros. Y qual deba ier fu lee- Dia.2 9.11.60. 
cIcíii» y ci ludio, paca no ctrar? Ib id.n.z^. 3 o. 3 8. Vacias ractliaphoras, con que fe explica de los 
^ 9 . y í ig . Az 
Indkc de las cofas mas notaUesj 
l ieos ci afari, congoja', y tormento continuo, cit. Motivos luperíorcs para §1 defpreda de las kl-
D ja .5 .n .7 í .72 .75«y7 í» quezas tempoiaks. Y t^alesque caufanenlo cf. 
E l medio eficaz para defpicciar las riquezas , y pirltual.Dia.8*n.i i .1 2 .13 . 
fio apetecerlas, y es la continua confideracion de la Coroo petíiguc el demonio á los ríeos. Y como 
muerte, y de el 1er humano lo deleznable. Ibid. cftos fe libraran de fus peiTecudoncs? Ib.n. 14. 
11.77.73 Y fi^. Como fe dillingiien los ricos de los pobres» Vi 
. Quando masen fu lleno,y augmento cftán cer- como no hazen pobres las riquezas, que fe dexan. 
ca de perdeifeíy á perder á fus poíTcedores.Y por Ibid. n. 2 3 , , 
q u e í l b . n.78. Mayor mérito es viyir entre las r lquezae^ 
Las riquezas fon fomento de las culpas : Sien- profperidad , como pobre , que no codiciarlas el 
do equipolentes (Di}>'n:ias,yvUios. Motivos para no que fe crío en miíeria. R i c o s , no teniendo cofa» 
aperecerlas.lbidui.79.81.8^.y ííg. Pobres, abundantes de riquezas. Declarafe. Ibid, 
K i co Avariento exemplar de todo.Ib.n.16.85. «.24. y 25 . 
N o lolo elpirituaics, fino también los graves Las riquezas Ce comparan con las aguas de los 
temporales males , que traen configo las riquezas, pozos. Y por que? Ibid.n. 50. 
debieran ícr motivo para defprecialas, y no apete- Las que uo le elpenden , pudiendo en cíla vida 
cerlas. lbid.n.5?2.P5.y ííg. Donde fe deferiben en en buenas obras , defpues de la muerte fuelen ma-
panicular.ve.Dia.8.n.i.ve.DIa.i8.n.2 5. * l o g r a d los intentos. Declarafe. Ibid. n.52.y 54. 
Symbolo de los Ricos es el Gufanode lafeda Lasque eftanen depofito , y cuítodia en 1^ 
arrojado en agua hirviendo. Y por qué? cit. D ia . Iglehas , deben gozar de la mllraa imrounidad,1 
j , n , 99 , que los Sacros Templos. Diat. 1 4 ^ . 4 7 . 4 8 . y íig. 
M a l pernielofo, y fin remedio fe llaman en la SI de eíks riquezas, y de las de los mlímos 
cfíriptura las riquezas. Y por que. Ibid.n. 1 o i . Templos íe puedan valer los Reyes en cafo de cx-í 
L a anfia de juntar r¡que«a.v es el principio de trema, ó graviísitr.a nece(sidad?Ib.n. 56 .y fig. 
las defdichas. Declaraíe. D ia .ó . n . j . E l R ico Avariento pidió alivio para fu IcnguaJ 
Los ricos dando , ó ofreciendo, ion a todos en Y por qué? Día. 1 j . n*^ 3. 
los Tribunales preferidos, aunque eften de jaílicia Los ricos fe íymbolizan en las íietcBacas gruef-: 
poco aísiílidos. ib id . n. y- fas» que vio en fueños Pliaraon , que íalian de las 
Las riquezas no íbnabfolutamente malas» Con- aguas. Y por quc?Dia. 1 7 ^ . 4 0 . 
íiitafe el error de los Pelagíanos en efte particular. Las mundanas riquezas fe llaman Vi/cadas, $ 
N o es precepto , íino confejo divino el dexarlas, enligadas, Y por qué? D ia . 18.11.11. 
renunciarlas, ó darlas todas á los Pobres. Diat. 7 . 1 Los ticos íe comparan con los afnos. YpQC 
11.1.2.57 4 .ve,Dia .8 .n . i .2«y 5. qué? D Ia ,2 j . n.4<5. 
Muchosricos Ju l i os , y Santos. Y comofean Las mundanas riquezas fe fymbolizan en lai 
fcuenas, ó malasias riquezas? Dia.7. n.3.4* y 5 . flores. Y por que? Dia.30. n .41. 
Los ricos pueden obrar acciones mas laudables Dep rec ia r , y dexar las mundanas riquezas po| 
que los pobres. Y feran felizes , íabiendo congre- .Dios , es indicio de el amor roas íagrado, y «H 
gar, y repartir fus riquezas. Deídichados, no por- tenfo j^ara con fu Magef tad.D. jo .n. 5 ó.f 7.y %• 
que las tienen , íino por si mifmos. Dcdarafe. Ib. ^ f ^ * £n los Soberanos, y Supeiiores es cí 
n. 6 , 7. borrón mas feo, que los hazc odiofos , y aborreció 
Aunque por si no fean abfolutamentc malas las bles para con los fubditos.Dla.9.11.21 .y ííg. 
riquezas, fuelen retraer el animo de lo cfpiritual',y Engendra en los (ubditos temor; elle odio; eñe 
fervir de tropiezo. Ibid.n.S.^.y fíg. defpechos, conjuraciones, y falta de lealtad, y fce* 
Varios íymbolos, y metaphoras, con que fe ex- Ib id.n. j 1. J 2. y ííg. 
jplica cíla máxima moral. Ibid.n. 11 .y 1 2 . y 15 . E l rigor continuado efearmienta a pocos, y it-' 
Las verdaderas, y permanentes riquezas fon las tita a muchos. Se declara. Ibid.n. í 4. j y. y lig» 
virtudes , con que la alma fe enriquece. Y las mas Se debe exetcer en los delitos en pocos de los 
preciofas, folo en Dios cílán athcíoradas. Ib id. n cómplices. Y por qué? Dcclatafe. D ia . i o . tu 30* 
, 1 6 . 1 7 . 1 8 ^ fig. ,. . J i . y f i gu ien t . 
Saber defpreciar por Chrlfto las riquczas,cs fet , V e . Clemencia. Ve . ^eyeu V e . Superioret. 
r ico con propriedad. Declarafe. Ibid.n.a a . y 2 3. í{ios. E l Duero baña la Ciudad de Sor ia , y íá 
y ííg.ve. D ia . j o . n.a 9«4o.y 44» divide del Deíierto , en que hizo penitente vida ftf 
Locura,y demencia es ellimar en mas las cadu- Patrono S. Saturio. D ia . 11 . H i í l . n . 3. 
cas riquezas , que las permanenies,y etcrnas.Error 9^fa* L a prohibieron los Atticos en las publi-í 
conílituir en las temporales la vltima felicidad. D . blicas Academias. Acufan las immodeíbs de los 
J .n .26 ,y 27 . Cbriílianos en los Sacros Templos. D ia . 13.11. jP# 
/ Deben fer los hombres dueños de las riquezas, Q o^berto 7{ey Je Francia, Fue grande venerador de 
ynoefelavosde el las, para poder á íu libertad los Prelados Ecleliafticos. Acción loable, y exemr 
mandarlas , y expenderlas. Dcdarafe. D i a . S . n . j . piar que executó con vnoen vn publico congrcílo* 
ye.Diat,¿.n.i S.vejCiatt 5^»i^yfi.Piat.a2»Q.6»« ílogios que le dieron los Prelados dcUD.ao*»'8' 
7 Que fe contienen en eftc Libro. 
ftdeno fyyde l y j ^ k s . Dezra, eftimaba mas las ron los Ancianos , y entraron a govenjar los jovcS 
lca-a"s. ruc íabia; q a - ¿i Rey no. que pofleia. Diarr. ncs. Día. 3.11.46. 
N . M- 11 9' Llamaron los Romanos LutnuUs Pieles , a v * 
f í -e i i .nerón en Roma Eftatna cob grandes genero de calzados, de que vfaron. Qualc«eMn> 
ela nos. V por que? Día. z?» "• 9» D i a . j . n . y S . D i a . j 8.n.2.y j o . 
$<,ítt>án. Perdió Tu Reyno , por dcrpreclir eí Predominaron. 700. años en Eípana^afta que 
conrejo de los ancianos i y íeguir el de los teme- fueron totalmente de ella expulfos por el God» 
i u U m o Z o s . D l a . 5 k n , 4 4 . ^ f Eunco. D i á . i . H i r tm . / . 
Todiilái. Quama irreverencia fea no doblarlas Los primitivos Romanos na permitieron que 
Cím'hnmildád en los Sacros Templos, y agenó de í*usnuigercsdIcHen a otras á criar íus hijos. R e -
io que enteño Chri f to. Día. 1 J . n.^ ; • dargucion, que acerca de efto hizo a los pofterio^ 
L s que íe hincan á los hombres , para pedir,- íes Romanos Quintiliano. D i a . i . n . 6 . y 8. 
les- acularan en el Tribunal Divino la falta de eftc En tiempo de neceísidad llevaban por las ca-: 
íerdtmiento en los Templos. Ibld. &*> y campos las efigies de fus DiofeS, camínaiH 
Dedignatíe de hazerlo en los Templos , es ge- do todos dcfcalzos. Día. 1 3. n*20. 
aero de altivez,* de dcíprecio de la Mageftad D i - Mas vencieron a fus enemigos con maduros , j 
* Ib id n - 8 prudentes conlejos, y concordes, que con las ar^ 
^ Doblar lasrodUlascon humildad ante la D I - ^ D i a . ^ . n . , . ^ : 
vina Mageftad , es poderofo medio para alcanzar i Solo admitieron en lo primitivo por Coníules 
c l l oa ro de nueftras peticiones. Ibld. nura. 35»* * Ios Ancianos , y Senioras : de donde tomo ÍU 
cthymología el Senado. D i a . j . n. 5 9» 
Obfervatonproclamar primero los méri tos,y 
Irtudes de el que ha vía de fer en publico honra.* 
,&.v . ti i s 
Hincar las rodillas: las cclefte^, y infernales Po-
Vértadcs á el (unido de el Sacro Santo nombre de 
Jesvs* fue la mayor grandeza que a Chri l to vin-
culó fu Eterno Padtc. Ibid. n. $$• 
Qiianto veneraron las rodillas los Gentiles. Las 
confagraron k la Diofa de la Milericordia. Toca-
h.m con reverencia las rodillas de el ofendido,pa-
ra pedirle perdón de las ofenías contra él cometi-
das. Íb¡d.n.40* 
Hincadas las rodillas fe oraba en los Templos 
en lo primitivo todos los días, menos los D o m i n -
gos. Y por qué?TbId« n.4 i« 
Es genero de Irr i í ion, ó efearnio , ó amagos de 
llefifiar a Chriíto , hincar vna íbla rodilla en los 
^ ^ ^ ^ ^ . . li  ra-
do ; que hazer mención de fus ai'cenditntcs.Y poc 
que' D i a . i . n.28. 
Formaron de Mar te , y Mercurio vtt Slmula-
chro , Ara, y Templo, y con fola vna entrada. T¡ 
por que? Día.3* n. 3 8é 
Ofrecían a Efculapio los cabellos cníeñaUc 
religión. Día* 1 i .n .28. 
Comian en lo primitivo tos Nobles, y Magnas 
tes á villa de todo el Pueblo. Y por qué? Día. 1 54 
num. 3P. 
Colocaron en el Capitolio la efigie , y Ara dé 
Júpiter, y junto a ella la de la Fec. Y por qué?, 
' T ! lU'A n a í a.j. V4.f D i a . n . n . o z . 
H i iL0d ls las 'rodilfas en tierra' deferiben los San- Ceremonias q^e enervaron con las recien £ 
ios Padres ¡i los Angeles en los Templos; para fadas, en memoria de fu antigua Reyna Tanaqu i l , 
fcbníufiondc losChri l l ianos. I b i d . n . ^ . y 47-^ de. D í a . i l ; n.90. 
Eremplates de varones vlrtuoíos, que enfena- Los antiguos Romanos , para entrar «n os 
ron el Caber arrodillarfe en los Templos ante la Templos de fus Dio fes, a pilcaban a laboCa la i 
Divina Mageftad. Ibid.n.f i .y f z . manos, porno quebrantar el filencio. Díat. 1 ^ 
- « . fodrigó %>. Sobre fu fepulchto fe halló def- num. 27. 
pues de muchos arios,vnfingularEpítaphio. P o - L a extenfíon de fu Imperio a p r e m i o de ÍU 
hele. Día, 17. n 4 . efmerada religión. Declaraíe. Día. 14*11.3 f 
mmhfto E m ^ J o r , Dezia, que nunca fe arfe- Se deferíbe fu Monarchia en la eferitura exct* 
i M f r d é ha ver lído ptadofo, clemente , y blando dente en lo fooz,y bárbaro a todas las demas.Dcá 
í n fu góvierno. Día.9. n - i 8 . claranfe las crucídades de fus Emperadores.Dia.^ 
^ ^ ^ . V i ó v n g r a o d e d e f t r o z o c n f u e x e r - n. t o . y í i g . 
Cito, t o r haver profanado el Monafterio Caíinen- En el eípacío de 147 . anos, que imperaron t ñ * 
'%; y íu íagrado. D ia . i 4 .0 .42 . tre ellos crueles Emperadores perícguidores de 
k Romano Martyr, Grave ,. y doftrmal fenten- la íglefia, padecieron grandes calamidades, y ter-í 
c ia^quedixóael Tyrano.vieudoqueleatormen- remdto$.Dia. i4. n.3 5. t 4, t 
taba con mas fuavidad que a otros, porque era no- A M Emperadores triumphantcs les iba cla> 
We. Dia . 1. n. 11 . mando vn Minif tro : Acuérdate, que eres bomi r * 
1{oma.pmams. De Roma fcd ixo haver G d * Aplicafc. D ia . z 1. n. 1 5 . 
1Ü p r i t e a en la invención de peregrinos trages5 y Ponían en el lecho de los Emperadores vnacb-
no la vltima que experimentó fu def lac ión. D i a . gic dorada de la Fortuna. Explicafe , y fe aplica. 
w . n . 6 5 . D i a . i 7 . n . 8 o . y 8 l . 
L lo ió furu lna , ' lue-oquede el Senado fclta- Eotre los antiguos í o b elegían po t f uRcy i 
índice de las cofas mas notables; 
Vno de las Sacerdotes. Porclíb fe llamaron Sa-
cerdotes Máximos. Diat. z 5 • n. j i . ve. Diattíb. 
Por decreto de el Senado fe entregaron a el 
fuego los Libros de Labíeno , por contener pet-
niciofas doíhinas. Diatrlb.z 5. n.5?. vz*Lihr9s* ve. 
Ihmulo* Pobló de gente foragida fu nueva Ro -
ma, indimyendo atíylos, y lugares de refugio pa-
ra los culpados. Dia. 14. n. 1. 
Derermino á diez mefes el llanto por los muer-
tos. DIa.27. n.i j . 
Fue dado á Utrociníos; atribnyendofc a la le-
che, conque íe crio. D ia . 2.. n. 9. y 10. 
Dezia fer falaz, y caduco , quanto en fu poder 
tenia la Fortuna. Dia. 17. n.jp. 
« Vn venablo fuyo, que íe fixó en la tlerra,hech6 
rayzes, y creció en árbol. Dia.zp. n.75?. 
1{ofAs, Son fymbolo de lo caduco , y breve de 
ría vida, y de fus mas apreciadas riquezas. Dia. / . 
n.40. Dia.xy.n.yy. 
Vna Rofa con vna Abeja a vnlado , y a el otro 
vn Efcaravajo muerto •, qué fyrabolize? Declarafe* 
Dia.8. n. 12. 
. Rofas, y flores efparcian los antiguos fobre los 
cadáveres, y fepulchros : y en eftos las efeulpian. 
Y por qué? D i a . n . n. 44. Dia. 27. num. 2. ve. 
Flores, 
^utda. Volteaban vna los Gentiles en los Tem-
plos de fus Diofes ; y ellos andaban en Rueda pa-
ra ofrecer fus facriíicios. Dia. 17. n.57. 
. R ueda, y Circulo íe llámala vida de el hom-
bre. En ella íe fymboliza la mundana honra, y 
gloria. Y porqueílbid. ve. Dia 5. n. 7 2 ^ 7 3 . 
En vna rueda fe dexó ok la voz de el Trueno de 
Sitos , en fralíe de la Efcriptura. Explicafe , y fe 
aplica, cit. Dia. 17. n. j8. N . M . 120.7 3 54. 
A la rueda de vna noria fe comparan las hon-
ítas, y grandezas de cfta vida. Y por quéí Ibid. n. 
7 8 . ve. n. 85. 
En las bueltas de vna rueda dio a entender vn 
^íonarcha a Scfoftres lo vano de fu altivez. Ibid. 
tium. Sp.vc. ^o . 5> .^y loi.deotrosá el intento 
mifm o. 
Vna rueda de molino agitada con las aguas, 
fymboliza a vn varón fabio en las adverfidades 
tonltantc. Dia.z j . 11.3 9, 
fuegos. Los inftantcs, y humildes ablandan a 
tas mas altas , y airadas Mageftadcs ; y las iras de 
los Poderofos. Dia. 22. Hift. n. u 
Dirigidos con fec viva a D ios , facilitan lo ftwi 
Hificil a el humano pa recer. Ibid. 
Imperto Abbail, Afcendió áel eftadode elSa-
terdocio, que rebufaba por vn mllagrolo apare-
cimiento de Chriito. Dia. 3. n. 6« 
sMar i * Salios* Laperfcfta es la pra&ca, 
que fe radica en la virtud. Día. lp. r. 4. D i a ^ ü , 
Hift. n. 2. 
E l principio de la verdadera es el temor de 
Dios; los medios , para coníeguitla vna firme efj 
peranZa , vna encendida charidad , y vna perfeélí 
obfervacion de los divinos mandaros* Diatrib,2z< 
Hif t .n.2. 
No eíU eífempta de errores la fabiduria huma^ 
na, aunque fea la mas elevada. Dia. 4. n. i . 
Es verdaderamente fabio el que fabe fujerar | 
otro fu ícntir, y parecer, Quan perjudiciales fean 
los pagados de íu dictamen , y prefumidos de f« 
folo parecer. Defcribenfe. lbid.n.9.10.11. y ü . 
17. ve. mucho á efte intento. Diatrib. 22, l 
num. 20. 
Peor es que el Avaro el que no comunica fu 
fa biduria á otros. Y por qué ? Diatrib. 2 2. Hilt.: 
num. 4. 
La perfeéb a fabiduria á lo de el Cielo , es fabel 
tolerar la pobreza , ó hazerla voluntaria*, defpreu-» 
diendofe de lo terreno con animo gcneiofo. D. S; 
num. 44. 
La fabiduria peife¿b de las mugeres es la di 
hilar, texer, coícr.Dia.i 1.11.^3.94.0j. 
Muchos fabios , que por pobres fe vieron deft 
preciados, y reducidos á mifciable diado. Dia. 5, 
n.30.ve. 11.2^.27.28. 
Sin riquezas toda fabiduria, y ciencia es defptc'1 
ciada. Ibid.n.3 I* 
E l verdadero fabio es el que contento con Í0 
preciío, y nccelFario , no codicia lo fupeifluo* 
Ibid. n.55. 
£1 verdadero a lo del Cíelo es,el que con poce( 
de buenas obras de piedad , y charidad. fabe gran<i 
gear mucho para con Dios.Dia. 8* n.43 . ve.DIa; 
22. Hift.n.2. 
Los fabios dominan á los Aftros. Como fe coj 
, tienda.'Dia.ió.n.2o,Dia.i5}.n.87. 
Los verdaderos fabios gozan de la perfecta , | 
feliz meditación, y quetud de la Deidad. Decían 
rafe. Dia. 15?. n.<5. 
La fabiduria , y ciencia fe fomenta con la efpe^  
ran^a de el premio; lin ella deimaya. Dia.2 5.n.tf« 
7-yfig. ' <* 
El mas fabio es el mas humilde, y la mas lana, ]| 
peí feóta fabiduria, es la mas fimple, y fencilla. Ex-Í 
plicafe. Dia.22. n.i.2.y í ig. 
Sabios fobervios malos, y fabios fobervios bae^  
nos, y verdaderos, quienes íean, y como fe coitii 
pone? Ibid.n.4.j.é,7.y 8. 
Contraponefe la fabiduria del Eterno Verba 
con la que intentaron tener nueftros primeros Pa« 
dres, para fer Diofes. Ibid.n.p. 1 o. y 11. 
Es mas vtil fer ignorantes, que prefumir fer aí-
tamente fapicntes. Y por que? Ibid. num. 12.1 je1 
y íiguient. 
Se compara la verdadera fabiduria con el the-i 
foro efeondido en la tierra. Y por que ? Ibidem,' 
num. 1 y. vet num. / a , ve. num. 3J8. otrascom-
par^iqotf. 
La 
Qüc fé contienen éh éfte Libro. 
L a fabiáuílá hütnildc i ó chrlftiarta ddctiuia 
de la humildad no es de el agrado de los hincha-
dos fabios de el mundo. Son eftos los ignorantes 
mas calificados. Declarafe i y fe deícríbeii. Ib id. 
n.sj.24.15^1(5.27.7 28 . 
Como fe diftinguen eftos de los fabios, mO-
dcltos, y verdaderos ? Quan incurable mal es el 
Es el mas rico Patrimonio J que pueden dexaí. 
los padres a íus hijos. Ibid; y n.04. 
Proprledades, y efedos admiiablesj que cauían 
la fabldüria j y ciencia en fus pjOÍÍeedbrcs* Ib id. 
n . ^1 .62 . y fig. 
Qual fea verdadero fabio ? Y por qué los 
E g ypcios colocaron a la fabiduria fobre vna va-í 
de la preíompcion , y arrogancia en los fabios, y fa quadrada > Dia ; 14.11. a 5.2 6. y 2 8.ve. 1 p.y 3 o . 
quan perjudicial a todos. Ibid. n . i p . 30. y figui. L a fabiduria, y ciencia íirven de Corona hon-: 
-vefn.40.7j.76.y fig. ro fa; aunquandonotlcneíiíú merecido premio. 
Ñ o ceden mayorías eftos prefumidos a los en-? Es la mas preciofa riqüeza.Diá.2 5 .n . 11.12• 1J» 
lendimientos mas reamados. Y por que > Ibid. ni y ííg.vc.n. 1 p. y 20. vé. Dia.2(3.11.48. 
7<.y $6. Simbolizaron la fabiduria en Pallas armadaí 
De los fabiosfe d i ie > que es fu boca , cómo Quanto valga vn Sabio armado. Las fuerzas, yi 
la puerta de el Templo. Y porque ? Diatcib. 2 4 . bríos, que infunde la fabiduria , pata inailejar las 
num.42. armas. Dia .25.1) ,27.28.25. 30. 5 d . 57 . y figtíl» 
La fabiduria , y ciencia comienzan i quando fe ve.n. y 4.5 y. y í ig . 
acaba la vida 5 y con la fenectud tienen algún in - Se comparan ios Sabios con los Afnos; y Aíiios 
cremento. Advertencia á los fabios repentinos¿ cargados de letras fuelert llamarlos. Y por qué?, 
Dia.2 2 .n .3S. 3 9 .y f igu lcn t i ve iD ia . 27 . H i f t . Ibid.n.44. 4 5 . y fig. 
num. j# <, Se prefiere la íabiduria , y ciencia a las armas. 
Los mas celebrados de fabios ignoraron mas de ^ a la fortaleza. Y por qué > Y quan poderofa* 
lo que íupicron. Se acreditaron de fabios, con- fean para conquiftar , y aváíTallat las voluntades. 
feírandofuignorancia.Diatr. 22 .num. 2 ^ . 4 1 ; I b i d . n . j 3 . 5 4 . j j . ; 6 . 
1 41 * y í ig . . E i perfeálo faber á ÍO de e l C ie lo es faper ob-, 
Elíaber algo con fundamento j y provecho, feivar ios Divinos Preceptos. Sabiduría fin pIos¿ 
cactíi vn continuo trabajo, y defvelo; y nunca fe no es verdadera* D la .2ó.n . 1. 2 .3.4. y íígui. ve . 
llega a penetrar de la íabiduria lo profundo , por n .45 .y í ig . . . ^ 
mas que fe trabaje. Ib ld .n .44 .45^ % . " • S»-/ ^ ¿Y ties genéiros de fabios. Qual de ellos es el 
y fig.ve.Dia.2 y .n .47. P " ^ ^o» f veVdadero? Ibid;n.7.8.9.y fig. 
Muchos que padecieron grandes trabajos, y -J Los fíete Sabios de Grecia quienes fueron? N o 
defvelos por laber algo. Y por qué fe d izé, íe merecieron eftos, ni otros femejantes fer por ía-
trae la fabiduria de las partes mas ocultas, en fraír bios celebrados. Y por qué? Ibid.n. 1 o.y 11 . 
fe de la Efcritura ? Explicafe. lbid.cit. D i a . i 2. n¿ D iferencia entre la verdadera fabiduria , y la 
'sf*x4i*rfm 55?. ltumdána,y pura Política. Ignorar efta,csla c ien-
Se compara la fabiduria con íá agua facada dé cia mas fegura. Ibid.n. 12,13.14.7 1 5 • ^ 6 -Y ^ 7 -
vn pozo; y con la invención de las Margaritas. Y Los mas Sabios de eftos fon mas que los Idio-, 
por qué? Ibidé u. 5 3. y 5 p. *** ^ ignorantes. Explicafe. Ibid.n. 2J 
Sabiduría puramente humana qual fea } y quárt 
perjudicial a los Reynos, y Repúblicas. Ib id .n , 
ó j .GS.y fig. 
L a fabiduria j y ciencia en Io$ Soberanos eí 
E l Sabio verdadero es fuerte. Declarafe. Ib id . 
n . ip .ve. los ant.y l ig . 
L a fabiduria folo empleada cri lo mundano , y 
terreno", es fabiduria muerta. Declarafe. Ibid. n. 
necelíaria, para faber governar. Son mas ap- 3^¿y fig^vc. loa antee; 
tosloscientiñcos^ que ios ignorantes, D i a . 2 5 . Se compara el verdadero Sabio con cICielo¿ 
>n.i.2,3¿ Y con el que vende todo lo que tiene , por com-
L a que no patiicipa de la divina, ni reconoce a prar vna p r eciofa Margarita. Y por que ? Ibid. n. 
Dios por fu Autor, es perverfa, damnable^ y vana. 3 7• 3 8 • ^c¿ 
Ibid.n.4,vc.b.68. L a verdadera fabiduria tiene hermandad con 
Quantavtitadadfeaen los que govlernan para c lamor de Dios. N o es íabiduria, noeftando 
las Repúblicas^ quanto adorno fea en tOdos.Ibid. con él acom panada, lbid.n.41.42 .y figuicnt. ve. 
n.2( í . i7 ,y 34.ve»Dia.2 j .n . j i4y fig. Dia,25>.n.5i. 
Por la fabiduria fe aftemejan mas los hombres E l verdadero Sabio tiene los ojos en la cabe-: 
á D ios , que los que carecen de toda ciencia. E x - za; y el ignorante en los talones. Explicafe. D i a ; 
plicafe. Ibid. D ia . 23 . mim. 3 5. y 4 7 . ve. Diatr. 26.n.44¿ve.Dia.24.n. i5.&Dia.2s>.n.2p. 
2 5 . ^ 1 4 , Con la íabiduria imaginaron algunos Ph i lo -
Reyna en los hombres vn natural apetito a fa- fophos fe hazian los homb res immortalcs. Diatr, 
ber, como en las Aves inclinación ábolar.Dia. 2 8 . n . i 3 . 
33.11.58. 
Es la fabiduria los ojos de el entendimiento, 
y fin ella anda cqrxo i ciegas^ y tropezando* Ibid» 
MI 
SoU el Sabio fahe unitr. A ntiguo Proloquio. 
Explicafe, y íe aplica. Dia.3 o. n. 6 5. ve. los figui, 
T t « Sé-. 
índice de las cofas mas notables^ 
Sacerdotes. Los elegían varias Naciones por peiule el poder ; y pereció con fufnifína ¡nveu-. 
rica , para eferivir exac-
•luguit 'aJna.D.zi.n.' jT, 
Dioícs fe veftian i c tafeas pieles. Y por que? D u . Santos. Los ten.dos por , , W de p u b k a voz;. 
y fama conftante, y imitvemonal, loa veidadeía-j 
1 L o / e U p c I o s Sacerdotes ofceclan á Cupido mente Canonizados \ como lo fon los Apoftolesj y 
antorchas encendidas. Y por qué> D i a . 9. n. 3 8- otros Santos de la primitiva Igiefía.. Dedarafc 
" . z largamente. P .Adv .n . i8 .19 .y Iig. 
VC Los d e ^ D i o s verdadero por fu minifterio, f (^uc pecado fea hurtar íus Rel iqula?lbid.n.; ;^ 
oficio debenferíaDÍos.Dia.i3.n.54. - 5 * . Y Gg- 1 / . . , 
Deben ferio (y mas los fupremos) en las fagra-, . Se honran mas con la «mitacion , que con la 
das Letras, para enlenailas, y explicarlas, y decía- veneración. Día. i ^ .H . f t . n . ; . 
r a r l a s a l o L g o s . D i a . i 4 . n . 4 - y 4 3 . ^ í ^ ? ^ ! : ^ ^ ^ ^ 
Entrarfe á el cftado de Sacerdote fin voca- ron defpues de muertos.Otros,a quienes el fuego 
I, inclinación , y talentos, es arriefgar la f a l - tuvo reípeto.Y por que? D.z 8.n.51.5 Z £ M 34. cion • n - n A V < ©.^«fi&oe/Crá/í». Aconfejabaá fuhiiohuyef-
^ L x r L o s manda Chrlfto prevenir , á e l .fe de el vicio de la G u l a , como perjudicialá ^ 
l iempoqucordena,quc vendan los íuyos quanto do. D la . i 5.n.Ó2. , -
t i e Z ; y l o d é n a l o s P o b r e s . Y p o I q u é ? D i a t . 8 . Sara. Se llama vieja, ^ 1 ^ 0 pocos anos lef-
n«5 4«?í«y figui. D ia . i ^ .n .óy .y 6 8 . 
Qué íígniíican, y fymbolizan eílos Saccos?Dc>< 
clárale. Dia.8.n.45. 
Para simHraos previene ,quedifpongan eílos 
Saceos , y no para el mií mo Chri l to. Y por qué? 
Ibld.n.4íí 
pedio de otros. Y por qué? Dia.27.11. 
Sardanaftalo^ey* Epitaphio,que hizo, óordeJ 
no fe pufieíle en fu fcpulchro. D i a . i j . n . 8 . 
S .Saturh . Nació en Numancia , 6 Soria en 
IosañosdeChrifto4íJ5« Y j5>i. años defpues 
dtífu muerte le expidió el Decreto Apoílolico, 
Sácete de Eremitas fueron eílos , que ordenó que refervó la autoridad de canonizar los Santos. 
Chr i l lo fe viílieiren íus Difcipulos. D i a . i p . n . i 9» 
VnSacco Heno de riquezas en amago de fe-
pultarfc , fymboliza los males , que las riquezas 
acarrean; y como fe puede l ibr-r de ellos. Día. ; • 
n . S ó . v e . ^ K e ^ í 
Pro . Adv.n.zó.z8. D ia . 1 .Hif t .n. 1 .Día. 13.Hiíl. 
n.^.y 6 . 
Se mantuvo baila oy por cípaclo de 1144. 
años en la poííelsion de publico culto , y venera-
ción, que lo calificó de canonizado Formal, y/a-
S ¿ r i f ¡ T s . S o n íynonomos Sacrificios, y hon- folemnemente. Prol.Adv.num.z S.Dia. 15. Hillor; 
ras.ExPl ícafe,yfeapl¡ca.Dia. i7.n. í3. D . 8 . y N . M . i 4 . 
Sal L a mu^er de Loth en Sal convcrtida,qué Fundamentos de la conteftacion de fu Canom-
ficnifita.' D i a . ? 9 . n . n . zaclon» ^ ^p r im i t i vode la Igleha.Pro.Ady. 
" L a Sal fue entre los Antiguos fymbolo de ver- n.28.25?.y hg ; . . p. . , . , 
dadera,y firme amhlad.Y por qué? D i a . 2 7 . Hi f t . Breve Pont.ficio de Inocencio Décimo a h, 
£ vor de fu canonizada fantidad; y de íus Reliquias. 
^TaUya^e f i handecon ip rau k n ú ^ o V t o l o ' Declarafe. P . A d v . n . ^ . y fig. 
quio. Por qué fe dixo? DIa.2.n.44. Invcntano , y mcmor.a de las facras Reliquias 
L a Sal metida en lo interior de vna calabaza, fuyas, queoy permanecen, y le guardan, ibid. 
csfymbolodevnaperfeaafabi iut ia. Y p o r q u c ? n u m . / i ; 
Día 22 n 7 . Fl1^ defcendiente de Padres Cathol icos, de 
Salomón. L e amoneftó fu madre Te abftuvieflc Tangre Goda 5 y no de Romanos. Se funda. Dia. 
de el vino; y no permitieífe a otros Superiores, y 1.Hift.n. 1.2.^.yí ig. , 
Soberanos íu vfo.Y por quéíDia. 1 j . n . j . 5 . N o fue menos noble por fus virtudes, que pof 
Edificó íícte Aulas junto a íu Palacio , y cerca fus Reales afcendientcs. Ibid.n.ó.y 29. 
de elTemplo,en que fe enfenaron las artes libera- Fue educado, iníhuldo , y enlcnado, aísi en 
Jes. Y folo a los pequeños, y infipientes convidó fantas coftumbres, como en letras por fus padres. 
á aprender. Y por qué? D Ía .2 i . n . 14. D ía .z .H i f t .n . I . . 
Antepufo fu fabidurla a todas las nquezas,Rcy- Impulfos, que dcfde fu nema edad fe traslu-. 
nos, y oro, ^¿c. D i a . 2 3 .n . 3 J • 
N o pidió a Dios riquezas *, fino fabidurla. Y 
por qué? Ibld.n.37 
Saladino Emperador, H i zo (aunque Bárbaro) IIc-
cieron en Saturlo de dexara el mundo, y q112 
permanecieron en fu puericia, y adolcfccnda. 
Ib íd . n.2. y en la D ia . n. 1 .y D ia . j .H i f t .n . i» 
Con fervorofa oración pidió á Dios todo d i 
var delante de si vna mortaja ; y lo que vuo de fus tiempo el acierto de fu rcfolucion. L a grande re 
Áulicos le avia de dezir ea voz al ta, para el defr íígnacIon,quc tuvo con la divina voiunfad,ayic^ 
engaño. D ¡a .2 i . n . 31 . do muerto en eftc tiempo íus padres, pia.3-H,I•• 
Sa lomo %F.9ai fo imitac k Jupiter pacacom- i). i*y S» 
Pava 
Que fe cotnicnen en eííe Libro. 
Para poner en etecuc ion fus intentos íinros , y 
defeos (agrados de el retiro del inundo , repattio 
fncoplofo Patrimonio éntrelos pobres y y men-
d igos. Ibid. 11,4 • 
Reriróíe a vn defierto de edad de quarenta 
ben tener con los facros Templos en fu feve-i 
rencia, y veneración. D l a . i j é n . i , y ííguienti ve»1 
nunl.71 i 
Quanto mérito tuvo pira con Dios * y lo mtí-» 
cho que prcmioi a Suurio h religión , feé, y ze lo 
nños. En que dio documentos efpirituales , y po- en elle Templo fabricado. IbM.n ; ; 7 . y j 8 . ^ 
- • ~ • Vivió Satutio en el D^Usrto treinta.y cincp 
años, fuílencandofe folo coa yerbas , y rálzesde; 
arboles. Día* 1 j .Hi f t .n. i , i » 
Uticos á todos. Declarafe* Ibid. y Día . 3. num. 
1.7.y 8, 
Nada refervo para si de lo que heredo, imitan-
do el Apoftolico defprecio de las temporales r i -
-qnezas: y eníeñando lo peligrofo de fu poíTcfsion. 
Día»5«Hift.n.i.y D ia .n . i .y í ig. 
Solicitando las verdaderas, y permanentes ri^ 
jaezas en Chri f to, dio de mano á las de el mun-
do» Dia. 5.0.44.013,7.0.27. 
, D e rico> y podetofo, quedo eneftado depo* 
bre, y mendigo; eftimando mas el bien de los po -
bres , que íu alivio proprio. Mueílraíe lo acen-
drado de fu charkiad, piedad , y compaísivo afec-
to. Día. S .Hift .n. I .y en la Dia.n. i i 
Fue en ctto tan perfeéfo imitador de los Apoí*; 
toles, como perfecUfsimoDifcipulo de Chrifto 
en la execucion de fus ordenes, y mandatos. Ibid. 
Fue norma de Soberanos , y Superiores , doc-
trinandoios en camodo piadofo , con que fe de* 
i ben portat con los fubdltos. Día. 9.0* 1. 
Rctirofe Sanirlo á hazer penitente vida á la 
montaña de Santa Anua, llamada antes de PeñaU 
ba» y de San Chridoval. D ia . i i .H i f t . n . i . 2.»y | * 
Con fu continua abftinencia prolongó nata*^ 
raímente Saturi o la corporal vida. EnlenMas 
grandes vtilidades , que trae el ayuno , abílinen-
cia , y parfimonia ; como lo» graves daños , qu» 
la G u l a , y dcllemplan^a viciofa engendra» Día* 
t j . n . i . y fíg. D i a . l ó . n . i . y ííg. ve.n.14. y 4<»» 
ve.n.43. 
Era Saturío de todos los de aquella Provincia,; 
y región aplaudido, yfo l ic i tado, aunque tan res-
tirado i y cícondido , aviendo bolado la fama de 
fus milagros, y virtudes. D i a . 17. Hiftoiv num*, 
1. y i» 
T u v o Divina revelación, de que no k aufen-
taíTc de el Defierto; como lo quiío hazer. Y poc 
que? Ib id .n . j . 
Do&r ina admirable , que dio á todos Saturio 
en efta aufencia, que quifo hazer ; para huir lo far 
láz, y peligrofo de las mundanas grandezas, hon-s 
ras^y glorias, D i a . 17.11.1.a .y fig. ve.n.5 3 . 
Quanto fe engrandeció Saturio para con Dios," 
Quandocta neceííario, paífaba á la C iudad, y y con los hombres en efte defprecio de las mun-
ocrasparresíobiclasaguasdeelDucro, firvíen- dañas honras? D i a . i 8 . n . i . i . y ^ g -
dolé de Barco fu proprio Manto, lbid.n.4* A el eco de íus virtudes , fe movió P r u d e n c ^ 
H izo (u continua habitación en vna cftrechá aunque diftante , para dexar la cafa de fuspadre?. 
Cueva, veliido de tofeo, y afpero faco, que nunca y iríc en bufea de Saturio. Succllos en ella re-: 
fcdefnudó. Doar inaque dio, paradefterrarlos fo Iuc ion .D . ip .H i f t . n . i . i . 3 . y40 .D .20 .H i ( l . n . ^ 
piofanos y fuperfluos corporales ornatos. Y con L a grande, y folida humildad de Saturio,arror 
«ae acudía ante el Tribunal Divino. Ib id.n.5. y jandofe , y poíhandoíc a los pies de el mancebo 
¿ l i a D i n . n . i . z . y fig.y n.77. Prudencio, viéndolo en fu prefencia. Ibid. n .5 . y 
. Edificó por si mifmo en el Deíiertp vnEremí- D ia .2o.Hi í l .n .x .a . , , , r . 
torio, que dedicó a el Archangel San M i g u e l , en A lo folido de la virtud, y fantidad de Sa t ino , 
^ u e daba a Dios todos los dias alabanzas j y tenia y a el íonido de íu voz fe condenfaron hs^gnas 
oración continua. D ia . 15 -Hift.n. 1. de el D.uero, para que pallaüe lobre ellas Pru-
Juizio de vn moderno Efcritor acerca de el denclo a verfe con Saturio. Día. 19- n. 1.2 .y h g . 
motivo de cíla dedicación. Y de el nombre de 
$*tmot con que fe iluftró nueftro Santo. Se ira 
pugna, y fe eftablece lo mas cierto. Ibid. n .a . 5 
.4.<í.7. i7. i8. i 9.20.2U22. y N.M.59 
Hift «n^^j 
Aplaufo, veneración, y, honra, que le hizicron 
las criaturas todas. Ibid. 
Sabiduría, y amor acendrado , que moftró 
A devoción de San Saturio Martyr fe impufp Saturio en la humildad, que oílencó con el Joven 
el nombre de Saturio á nueftro Patrono en el fa- Prudencio. Día.2o.HiíUn. 1 .y 2. y 4. 
ero Baptiírao. Ibid.n.4. Enfeñó á todos á no dcfdeñarfe fec humildes; 
Nació Saturio en el mifmoaño, en que fe por mas gra ndes , poderofos, y nobles que fejuj. 
apareció el Archangel San Miguel en el Monte Día.2o.n.2*3 .y fig. 
Cargano,en el dia 18.deDiziembrc. Sufiefta La grande eftimacion i y aprecio para coni 
fe celebra de immemorial el diados de Octubre. Dios, y cort los hombres, que por íu humildad 
Y por que? lbid.n.6.17. y N.M.Ó 9. fe adquirió Saturio. Ibid.m 5 5, 
Motivos que tavo Saturio , para dedicar á el Antes de dar principio a el magifterio de Pru-
Archangcl S» Miguel el Eremitorio , que fabricó dencio, ni faber quien era , ni el motivo , ó fin 
en el Defierto. Ibid.n.21. y 22. de íu venida a el DeUcrto , lo inrtruyóSaturio 
Enícñó con la edificación de efte pequeño en el excrcicio de la oración. Y por que ? Docu-; 
Templo a todos losrefpctos, y empleos que de* meneo doílrmal a Padics , Superiores, y Prcía-. 
'Tm i dos¿ 
índice de las cofas mas notables, 
dos. D h t n b . 2 1 . Hif tot. nam. 1 . 7 5 . 5 . 7 6 . Ponderanfe Panegyricatticnfic fus vutudes, eU 
Fue Sarur Jo Sabio , y Doc lo . Y fuelo tnnro, pecialmeme lasTheologales Fec , 'Efperanca, y 
porque fue el mas humilde , y abatido en fu ef- Chacidad. Su ajuíbdo vivir a las leyes EvangeT 
dmacJon,y aprecio. Día. i a .n . 1 . i . y íiguient. ve. licas. E l premio de ver fe de Dios, y de los honu: 
nurtV.95. bres glorificado , y con fumptuoíb Templo a fu 
Era exadifsimo obfcrvante de los Divinos honor contagrado. D iamb. 29. y 30. por todas 
Preceptos : y vnió con perfección el faber con el ellas. 
temor, y intenfo amor de Dios. De aquí le pro- Aclamación de SantOt que le dieron antiguos,^ 
vino el íer fabio , y doéta. Y eníeñó á l oshom- modernos Efcrkores. Pro. Adv. num. 5 9 , 4 0 . / 
bies a fer con perfección científicos. Ibid.ve.Dia. íiguieiar. 
z<í.h. i .z. yficr. Satudo/ellamó el Padre de nueftio SantoPa^ 
Corda Saturio la Provincia de Numancla, trono. Fundafe.Dia. l 3.Hil l : .n.i 5. 
acompañado con fu Difcipulo Prudencio, pre-
dicando la Doéhina Evangélica , y defterrando 
los errores de la heregia Arriana , de que eftaba 
inficionada. D i a . z / . H i f t . n . 1 . 
San Saturio Marryr fe celebro en lo pritrúti^ 
vo en la Occidental Igleüa Romana. Ibid. n. 4 , 
ve. Sepulcros, 
Saturno» L e ofrecían hombres en íacrificio. 
Dexóla libre defte peftilente cáncer a cofta D e él fingieron era-el ídolo Molocl i *, y que fe 
1 fervorofos trabajos , deívelos , y fatigas. Def- comía á fus hijos. Declarafe, y íe aplica. Dia.17, 
de entonces no fe vio mas reliquia de efta inr num* 14. 
feéh ícmilla en fu Patrio fuelo. Ibid. ve. n.4. Se llamo entre los Romanos: frejidente de el 
Defpucs de fiete años, que anduvo en efte £r t fw. Y porquc?DÍa. i 5.11.55. 
Aportol icocxercicio, enfermó Saturio , y tuvo Saturnino Emperador i Declaró los muchos ma-í 
Divina revelación de Ucgarfe ya el vltlmo plazo les, peligro, y ilefgos, que tenia ocultos la Coro, 
defuvida. Y llamando á fu Difcipulo Prudcn- na Imperial. Dia^ 17.11.108. 
cio,poftrado en tIerra,comencó gallofo a alternar Dixo á el tiempo de veftirlf la Purpura , era 
con el divinas alabancas, facros cánticos. Ibid. ponerlo en precUa necefsidad de morir , dcíearlo 
num.5. Emperador. Dia.2.0. n.zó. 
Abrazó ^DÍfofo , y alegre Saturio el día de fu «SW. Paravnglrh) pot Rey , es remitido a e! 
muerte , que á todos como horrorofo entriílece; Seputchro de Rache l , paja tomar la políefsion h 
porque fupo dra voluntad deDios,con quicir fiera- Galgála. Y por que? Día. 17.11.5)1. 
pre en todo eftuvo muy conforme; Ibid.n.6. Qiiando folapado Político intenta perder a 
Motivos de Sarudo a lo fagrado, para celebrar David, fe ven fus trazas fruftradas ; y David mas 
fu muerte con regocijo. Tbid.n.7.8. gloriofo. Dla. i2 .n ,$í i# 
Aiitcs de dar a Dios íu alma, dio i fu DI felpa- Scapbifmos* Era vn genero cruel do muerte 
' lo Prudcitcro ^u behdicíon , y le ordenó lo que 
•defpues de fu muerte avia de executar. Ib id . 
Falleció Saturio a los fetcnta y cinco años de 
fu edad, a dos de Octubre. Y cmbuelto fu cada-
lenta , que vfaron los Mcdos , y Perías. Día. 57. 
num.7. 
Scipion •Africano* Depuíb la cnemiftad , que 
tenia con T i t oGraccho , ííendo juntos confti-
ver en fu propdo faco , como íe lo ordenó fu tuidos arbitros de la guerra. Y porqué? Día. 41 
M a eftro, lo fepultó Prudencio en la Ermita de S . fnum.2o. 
M i g u e l , ibid.n.p.y 10. Sallan a él en los caminos los íbragidos á ofroi 
Sobre fu íepulchro pufo Prudencio vn epita- cerfe a fu férvido. Día» í 9.11. l o o . 
phio , en que declaró en compendio la v ida , y N o emprendió negocio alguno , fin viíitarprl-í 
muerteglorlofa de Saturio, que fue enc l añodc mero el Templo de la D ios J ove Capitolino.Dia. 
Chrlfto 5 6 8 . I b i d . n . i z . 4.11.40. 
Se i luí l ra, declara, y exorna efte epitaphio fe- A Scipion Emil iano exprobó con vn agudo 
pul chral de Saturio , y fe contrapone a los antí- dicho á Cayo Mcic l lo , y otros tres hermanos, 
guos,y p rophanos .D la .27 .n . i .2 .y fig.EHa.iS. D í a . 2 5 ^ . 1 7 . 
n.5.4. y í í g . Seythas, Comían carne humana , fin perdonar 
Efparcíófc, defpucs de muerto , tanto por to- los hijos a los padres. Día. 1 íí . n . 1 p. 
das partes la fama de las virtudes , fantldad,y mi - Sentencia , que dixeron á Alexandro Mag-' 
lagros de Satur io, que fe competían los Pue- no , en ocafion que ios acolaba, ve. Alexandro 
bloscn fus honores , y veneración. D ía . 28 . uu - Magno, 
mcr.i.yj. Segifinundo Malatefta, Mot ivo porque biza 
Hecho defpues Obíípo de TarazonaPruden- pintar vn fuego en la mano de Mucio . Dia» 25. 
cío, vino a el fitlo, en que dexó depofitado el ca- num.49. 
daver de fu Santo Macftro Saturio, y lo expufo á Segifipundo Emperador, H i z o a deshora de h 
la publica veneración, canonizándolo folemne-- noche íácar de fu quarto vna giande cantidad uc 
mente, fegun los ritos , y ceremoQJto Edcfiafticas diriero , que avian allí dexado. Y por que? Día. 
de aquejio* tiempos, l ^ i í ^ . ^ tfÉ*l<& 
Ref-
Que fe contienen en efte Libro, 
Refpiieíla grave,y prudente, qaediójacoafe- E l ícpciíchio , a que fe han de reducir ío$ 
|andole quiraife la vida á vnos enemigos fayos. hojubres , bien confíderado , es efícacilsimo re-
D i a p . n . ; 8 . n^edio para noenfobervcceife. D i a . i i . n. i j . y 
• Soiicltaba á los hombres doéfcos,para empleaí- fíg. ve. los anrec. 
]os cu lospueítos,y ©íicios lioiiorificos. Día-. 2 x • & fepulchro de los Reyes de Perfía eftaba eu 
n. 4. 1° eminente de el monte Perfepojeo , llamado 
Reprehendió feveramente a vn infigne Jurif- por efto, Monte l^egio. D ia .27 . H i í i . n. 11 . 
coüíulco , porque lo vio Tentado en el banco de Sobre los fepulchros délos Soberanos, que 
los Cavaüeros Equeftres. Razón que dio. D ia . cftaban en lo antiguo en lo eminente de I03 
2y. n.52. montes, colocaban fobervias pyramJdes.Dia.27, 
Je/Bí/áw^d. N o tiene en si realidad de lo que í i . J i . 
¡mica, lino vna íbmbra de lo que emula. D i a . 11 • A los fepulchros llamaron on lo ant iguo, CV-
n. 2 1 . faCempítemas\ y a las-caías de habitación. Tofo-
Semele. Fue vn Privado del Emperador Adr ia- das de pajfo, Y por que? Ib id . 
«©.Retu-ofe a vna Aldea. Epitaphio qde hizo po- Sobre el fepulchro de SanSaturio fe inferibió ^ 
ncr en fu fepulchro. Dia. 17.11.21. Aqui defeanfa; y lo regular fobre los otros , fe 
Senado. T o m o fu cthymologia de Semores, Y iofcrlbe : Aquiyaze. Ex plicafe , y fe iluftra. Ibid» 
por que? Dia.5. n.39. 11.12. 13. y fig. ve .D ia .28 . n « i 2 . y l lg . 
^^¿•4. Le pidió á Nerón lo aliviaífe de tan* Sóbrelos fepulchros Te efculpian en lo anti* 
tas riquezas, con que lo avia cargad o, Y por qué? guo flores, y roías. Y por qué > Ibid. n. 2 • 
Día .y . n.9 5. Sepulchro , ó fepukura de Afno , qual Tea i Y. 
Sentencia , que dixo a Pacucío , gran glotón, á quien fea debida? Dia.27. n.65. 
Día. 1 y. n.49. Sepulchros de ConcuptfiencU , le llama el litio 
L ie eró íu vida a ciento y catorce a{íos,y dixo a en que ten ta ron a Moyfes los de el Pueblo, p i -
íu vitimo , no fabfe íi avia llegado á faber algo» dkndole car nes, Y por qué? Aplicafe. Ib. n. 6 5. 
Día . 2 2.11.5 8. E l Sepulchro de Ghrifto fe elevó fobre la tier-
SeñaUs, Con algunas prodigiofas preíigno ra , y fe (epató de los demás. Se llama gloriofo • 
Dios algunos raros lucelíos, para inftruccion de Y por qué ? Explicafe , y fe aplica. D i a . 28 . n u -
4oshombres. D ia .19 . n.54. 5^ . y í íg. ffler. 54. y ^ y . 
¿enetiud. Son los viejos mas a propoíito , qae Sobervios fepulchros fabricados, vanos, y no 
los mocos, para los fanos , y prudentes confejos» gloriofos. Ibid. n .36. 52 . y 5. 
-y refolciclones. Y por qué? D.3 . n. j 4 . 5 y«y íig» En los de los Nobles ardían antiguamenfC 
Elogios de la feneclad. Ibid. / continuas luzes , cuidando los Libertos de que 
Con ella fe oerficionan la fabiduria , y c ien- no fe apagallen. Y en muchos fe efeulpieton fi* 
c ia, fe Fortifica la prudencia , y confejo : quando guras de fuego. Y por qué? Ibid. n.y 5. 
^íodofcdcfmolona.Dia*27.Hifl:.n.y.ve.ví«í•i4m»J•. Quanto aproveche , y fe deba frequenter la 
Sebtimio Sebero» Caminaba a pie, y defcubieita conlideracion de el fepulchro? Ib id. n. y y . 
la ca lx^a , nevando , ó lloviendo , delante de fus - Sepulchro, y Temp lo , era vna cofa miíma en 
Soldados, para animarlos con fa cxemplo. Día. lo antiguo. Confagrar fepulchro , era lo milmo, 
12. n.7.2. que dedicar Templo. D ia . 2 9 - « • 1 o. 
Soioíc diferenciaba de el Plebeyo, vertido de Ve* Adriano F í , ve. Efttafhios, ve. Ljcurgo» 
vn poco de Purpura , que á k talar túnica «traia ve. Terfas» ve. Protke/ilao* ve.Sardanapalo. ve. 5>-
collda. Ibidn.^y. s melé» vcT&imocreon, ye*I{eimeiiarcbos, vcSther-
Sepulchros. Mayor piacuIo,qtte el violarlos, es ficoro, ve. Sultán, 
hurtar ios efcritos,ó tarcas literarias de los que fe Serapion -Abad. Sentencia d o á d u a l , que d ixo 
defvclaron,paraenfeñar. P . Adv. n.14. á los de Al ienas , amonellandoles la partimos-
Se pulieron en lo antigao los fepulchros jun- nia. Dia. 1 y. n. t7« 
toa loscnminos)confu¡nrcnpcion.D.2 i .n . iy i - Serpientes» Huia/i de lafombra , y olor -dé el 
Los fepulchios, que eftaban en los campos, árbol Frefno. Aplícale. D i a . 10. n.y. 
los traxeron en algunas Provincias á las puertas D e fus pieles fe veftian los Trogloditas. D ía . 
de las Ciudades. Y por qué? Ibid.n.2 2 . 1 1 , n.7 5. 
En lo antiguo le efeulpian en los fepulchros Mueren guíhndo la faliva de el hombre ayu-
Cuervos de piedra , y íobre ellos fe ponían c o - no, ó eftando en ayunas. Apliíafe. D i a . 15 .n .4^ . 
midas. Y por qué? D i a . i 5. n.5 5. D ia .28 .n .y4 . Semneyas* Qué cofa fean í D ia . 1 j . n. 7 . ve. 
Cn el de la Princela Claudia fe gravó la me- Templos» 
fcunia del honeílo exercicio de L ino , y Lana, en Sertorio, C a n la induftria de arrojar continua-
que fe ocupaba. Ola. 11. n.8 8. mente polvo , venció a los Characitanos. Decla-
Scpolchro íe llama el Galiz , en que fe contie- rafe, y fe aplica. Dia. 21 . n. 1. 
ne la Sangre de Chr i l io coníagrada. Y por qué? Dczia , era mas vtil el buen ingenio para pe--
Dia.5>.n,i(5. y 27 . . ; : lear, que k s corporales fuerzas. Ü ia .z 5 , n. 2 y . 
índice de las cofas mas notables; 
^f>;oT«//w. Por fu grande humildad llego a Sim-iUchros, Vno <íc !* Diofa MínérVa fe 
ferRcydclosRomanos. Dia. io .u»7.ve.Dla. coníervá cu Troya ilcfo emrc voraces llamas^ 
i S . n . i p . D i a . i S . n . z o . 
Luego que fue elegido > dirpufo el Senado Silencio. Quanto íc deba tener en los Sagca^ 
faelFc en todo genero de ^ rtes inftroído. Diat. dos Templos •, y quan debido fea á la prefencia 
24, n.i» deDiosenellos. D ia . i 5.11.15. y z ^ . 
¿'f/ff/lrf/^eji.Fue tan vano, y fobervio,qac Quanto cuidaron de él los Gentiles en fuj 
hizo ticalícn de fu catroza quatro Reyes cauti- Templos; quanto lo alabaron; y quanto acuíarini 
vos. Dia. i7 .n.89. a los Gatholicos. Ibid. 11.27. 28. y 25K 
Severo Cafsio Emperador. Fue muy íabio. Forr Raro exemplo de vn mo^o Genti l , por no in^ 
m6 vna copióla Libréela en íu Palacio. Día. 23 
11. 70. 
SeyU. Fue hija de Jephte Principe de los Ga-
laaditas. Se retiró á vn Defierto, donde hizo vida 
eremítica* Dia.ap. n.14 
terrumpir el fílencio en el Templo en que facrl-í 
fícaba Alexandro Magno. Ibid. 0*3 5. 
Syracufa, Se prohibió en ella República el 
vfar de preciofos veftidos , fino los que profef»! 
faíTcn el infame excrcicio de C>ntf</(?/. Y quienes 
La mvicron por Deidad, la erigieron Templo eran? Dla. i z . n.3. 
en el mifmo fido en que íalleció; y á fu honor Syroi, Elegían por Rey a vno de los Efclavos,; 
íc hazian lodos los años folerancs fieftaspor ef- que conftaba era en las morales virtudes el mas 
pació de quatrodias. Ibid. n. 9.10. 11. y i z . exercitado. D ia . i . 11.9. 
ye. Tot. Syfenna. Preciado de eloquente. Chiíle , que 
Sifaritás. Combidaban vn año antes a las mu- fucedio con vn acufado delante de el Romana 
geres , que avian de afsiftir á alguna función. Y Senado» Dia.14. n.16. 
por que? Oía 11. n. 14. Syfyh* Con la pena que ungen de el padece 
Sicbeo* Fue privado alevofamente de la v\da en el Infierno , es fymbolo de los avaros, ricos,y 
por el Rey Pigmaleon fu cuñado , por gozar del poderofos. Y por que? Din. y. n.71. 
oro que tenia. Dia. j . 11.88. Syffois Abad* Sentencia grave, que dixo,ac6n-
Sycomoro. Es la higuera loca , que fymboliza Tejándole fe falieirc de el Deíierto , donde fucíTQ 
la Cruz de Chrifto. Y por qué? Dia.22. n.i 2. mejor afsiftido. Dia.27. n«29. y / 4 . 
SyíU, ó StdU, Fue en fu Imperio aborrecido Sixto V* Pép*. Sentencia, que dixo, adviriíen«l 
de los Romanos, por feroz , y inhumano con to« dolé lo mal que de fu obrar hablaba el Romano 
dos. Dia.z. 11.43. Pueblo. Día.9. n.67. 
Se libró de la maerte,que le dieran los Tyrios Soheniá» Soberbios, La fobervia nace de la 
amotinados, por acogerle a el Templo de MU. avaricia , y por ello los poderofos fon lo hervios. 
nerva* Dia.14. n.2(7. Dia.5. n.82. 
Adjudicó a los Templos de Júpiter la mitad Soberviade el Rico Avariento, pidiendo, qac 
de el campo Thebano, por modo de reílituclon, 
Declaraíe. Ibid. 11.6o* 
Fue deípedazado con afrenta por los Roma* 
nos, y arrojado con ignominia fu cadáver a d 
R io Tyber. Dia.9.11.57 
Lázaro baxe á aliviarlo en fu tormento. Declarad 
fe. Ibid. 11.83. 
Symbolo de vn fobervio es el Elephance. Yi 
porque? Dia.13.na38. 
La fobervia fe engendra ordinariamente en la 
^4» SilvejlreTapa, No quifo ponerfe vna Tya-i altura , y por eífo es ungular virtud fer humilde 
ra de oro guarnecida con preciólas piedras, que en los altos pueftos. Dia. 17. n. 1 5. 16. y íig.ve. 
leprefentó el Emperador Conllantino. Y por Honra. 
que? Dia. 11. n.3 8. Los fobervios fon, quando menos pienfan, de 
Simandio <!ty. Hizo efeulpir en fu fepulchro el Divino poder abatidos, y de todos dcfprecfc 
treinta erigies de Juezes , y 01ra fuperior , como dos. D ia . 18.n.42. 
prefidiendo en Tribunal; y en el pecho vna la- La fobervia es deteftada en fjgradas , y profo 
mina con la Verdad efeulpida. Declarafe. DIa.4. ñas Letras, para que fea de todos, como pajudl-i 
li.3(>« Dla.^ . n , i6 . Dia.2.2. n.77. cial, abominada. Dia.20. n. 1. 
La efigie de el Prcíídemc, folo miraba a el Suele eftar adjunta con lo poderofo, noble, jf 
Cuelo; las de los Juezcs cftaban fin manos, ExpUT afortunado. Ibid. n. n . 12. y líg. 
cafe. Dia. 6. n.i(>. Los fobervios abominan el abatimiento pro» 
San Simeón Stellita. De fu fepulchro falieron prio; y fu mifma altivez es el pefo , que los aba-í 
vifibles rayos en forma de Eftrcllas. Diatr, 18. te, y deftruye. Ibid. n.itf. 17. y ílg. 
n. l i * Se conjuran contra ellos las Deidalcs, y los 
Simón de CafsU* Prcdlxo la defolacion de Fio- Elementos, para abatirlos. Ibid. n. 18.19' y ^ 
renda , fi no avia moderación en los vanos era' guicnt. 
gcs. D ia . 11 • n«íÍ5. Qué cofa fea fobervia ? Y fe compara á el Ra-
SimonMago* Se convertía en la apariencia en yo en fus propriedades. Declaraff. Ibid. n. ¿o. 
oro, a fuerza de fus cncafttos^ c^n que aru (traba 11. y fig. 
a machi».D.j^.n^i.a Es 
Que fe contienen en efte Libro. 
Es fuente> y fcmlnario de todo m a l , vicio , y Rcí'puelb, quj daÍTa quando lo aclamaban Sa* 
depravado delito ; y por eííb fe opone á todas las bto; y doctrina qde dio para íer vno feliz, y bca« 
vlrtudes,y Jasdeftiuye. Ibld.n» i S * 2 5>. y íigé to. íbid. n . jp . y 4 i é 
ve. n.3 5. Re^pUefta doctrinal a fu muger enojada, por 
Deir iba a los mas entronizados, altos , y ele* que no le aviso de vnos Magnates, que combidá 
vndos de fu afsiento. DeclarafeCon varios exem- á comer. D l a . i j - . n .18. 
.piares. Ibid. n.30. 3 1. y fig. ve» n.5p, 40. 4 7 . Sentencia ,que dixo áel ver a vn hijo de vn 
y í ig . poderofoignorante. D í a » z 3 , n . i 7 . 
Que fignifique en frafede la Efetítura apreté- De Platón niño , que fe lo llevaron para que 
dtrlafobery>iaalaconl;ricionllb\d.n.$f,y$6, lo doctrinare ,fentencia que dixo. Declárale. 
Hi (obervlo incita, provoca, y aun como defa* D i a . 19,11.5 4 . 
fia a Díosmifmo. Declarafc.Ibici.n.57.ve.n.45. Sentencia quedixoa vnos preciados de cu l -
Por qué fe llama el fobervio necio , y loco? tos, motejándole lo poco limado » y pulido en el 
Ibid. n .58. hablar. D i a . i ó . n . 2 j . 
Se comparan los fobervioscon el humo, y fus ReípUefta doótrinal á la pregunta que le h i -
propriedades. Y por que ? Ibid. n. 4 1 . 4 2 . y í ig . «ieron, como peiruadiria vn Principe á fus Vaf-
Que íignifica pedir David,no le permita Dios íalíos, que fueífen buenos? l'oid. n .zó, 
. tener pies de lobervía? Ibid. n.4 6 , En Puercos, dixo doítrínal, convertía Circe á 
Priva la íbbervia de los corporales , y efpir i- los hombres en l is meíasopíparas, y abundantes, 
tuaíes bienes ;y por cíío no puede aver verdade- D i a . i y . n ^ y . Día.15.11.82. 
ra contemplación, donde reyna el efpiritu de fo- Sol. Se compara con el la Divina EíTcnda. Es 
bervia, elación , y prefumpcion. Ibid. 11.60. 61 • Tymbolo de los caritativos , y limoíneros. Decla-
^ • ^ g * rafe. D la .S . n . ó i . y 62 . 
Abate Dios con ignominia, y conftiíion a los ¿dorar a el Sol, guando nace, provetbío anticuo, 
fobervios , y arrogantes de eípíi í t u , a el p i l lo que íígnifica? Dia . 1. n . l 3. 
qu^ engrandece á los humildes. Ibid.n.68.y 69 , Es fymbolo de los Monarchas, y Soberanos, 
Sobemos humildes, quales fean , y quan ma- que los inftruye como deben obrar , para íer de 
los? Ibid. 11.72.7 j . y ííg. íusfubditos venerados. D ía .8 . n.61. 
Sobcrvia lolapada con apariencias de humi l - Fue entre los Perfas Gerogl iphico de vn feli» 
dad , de los Políticos , y Cortefanos pretendien- Rcynado. Y por que ? D i a . 9. n. j . Por que l i a -
tes, y ambiciólos de mundanos honores* Deícr i* marón Sol a fu Rey Cyro? Ibid. ve.n. i 9. 
befe. i b i d . 11.79. So . 8 1 . y í ig. Con el Sol fe compara la humildad. Y por 
Confuííonde la íobervia humana en la humil" que? Dia.20.11.48. 
ciad de el humanado Verbo, en la de María San- EnC i l i c i a tuvo el Sol erigido vn fumpruoíb 
lifsima , y en la de Saturio. Ibid. n. 8 5 . 8 7 . 8 8 . Templo,que íervia de Erario publÍco,para guar« 
-y 89 . dar las riquezas de todos. D ia . 14. n.56. 
Para deshazer de la fobervia los tumores, es Symboliza la e xcelencia de los Santos, y cla-
eíicazremedio la confideracion de la nada ,y ridadde la Iglefia. D i a 27.11.41* 
polvo, a que fe han de reducir los hombres, D ia . El ig ió Ezequias retrocedielfe el Sol en fu car -
a i . n . i . 2 . y í íg. rera, como mas difíci l . Declarafe , y fe aplica. 
Es mas abominable» y repreheníible la fober» D ía . 2 7.11.17. 
vía en los hombres, que en el demonio. Declara- Rodeado de denfas nubes, que difsIpa,fymbo* 
íe. Ib id . 11.50. l iza vna virtud folida. Y por que? Día. ! 9. n .72. 
N o fe compone fobervia con verdadera fabi» 773» 
duria. Y por qUe ? D i a . 2 1 . n. 2» 3. y fig. ve. E l S o l , y el Planeta Mercurio andan ííemprc 
óabidttria» juntos. Declarafe, y fe aplica. D l a . 2 5 . n . 4 ; . 
Se compone con la fabidurla verdadera vna Soles de los Reynosíc llaman los Reyes. Y 
fobervia íanta. Qual fea efta? Ibid. n,6. y 7 . por que? Ibid. n . / 7. y 5 8. 
Sócrates. D i x o faceto, y doctrinal, quifiera fer Fue criado íobre la T ierra, y íc llama Luminar 
Carnero , de los Megarenfes , y no h i jo íuyo. Y Je el Cielo. Y por que? D i a . i 7 . n . 8 . 
por que? Di.1.2. n.29. Symboliza á los Valones ju l ios , que con fus 
- Dexó de calllgar 3 vn Efclavo , por conocer virtudes iiuftran fu patrio fuelo. Ibid. 
citaba con la Ira alterado. D ia . 1 o . n.4. Declinando a el Ocafo , fymboliza lo íintmlac 
Sentenciadodr inal , que dixo , preguntado, de vn grande Va lonen fu muerte. Declárale, 
por que nogovernaba la República? Dia.2.n.28. DIa.18. n .29, 
- Sentencia que dixo de los celebrados Sabios L o veneraron los Egypcios en fu efigie meti-
dc fu tiempo, viciólos. D i a . i 6. n. 11 . da en vna cueva. Y en torma de cueva fue el pr i -
HaMa , fiara que te pueda Ver , dixo a vn precia- mero Templo , que le dedicaron en Dclphos. 
do de di l l rcto. Ueclarafe, y fe aplica. D ía . 22* Aplicafe. D i a . i 9. n.2. ve. Cyro. ve.Mytkra. 
n ' 2 9* Soldados. Se animan , y arricígao á v^ih de el 
pre. 
índice de las cofas más notables, 
üremio ^  íe dermayan viendo en los empleos l los ocho columnas, ocho gradas, y ochó ángulos. Y 
" .. r v . t ^ „ t t * Y poi qucJDia.z8.n.jo. 
Mídanos.Dia-iy." ' ! i - ^¿-J l * , £.,^ ,r_ Jn '^ -fi-u MJL L 
g 
oaílaion nopocasvc¡t.t««»» t'-"-»- ~" ., — * .. . . »* * 1.1 l • j ' 
L . c o n g c a v e d i f p c ^ i o d e l o s R e y . i o s . D i a t n b . í í . ^ n . Av.cndo perd.do haz.cnda, muger, Tl 
o ' ** * hijos, lalvandole e l , d i x o : Todo lo lkl>o conmigo^ 
5,nDcbenferconreveridadcaftigados losqueen D e c l a r á i s D i a . i y . n . i 8 . .r , R . r 
ticmoos de <merra attopellan el fagrado de los Snno. Poco, ó n.nguno permite la RegiaCo^ 
T v i t^jj ! 4 n. f 4* rona ^ ^os Soberanos. Día. i y.n.11 5.y 116. 
S^leTprohtbióervfo'de el vinoentie losRo^: Sueñofe llámala muerte de los juftos. Y po< 
manos, y otras Naciones. Y por que ? D i a t r . i ; • pué?D ia . i 8 .n . i 4 . y fig. 
S u e w . N o / e atrevían a entrar en ios Tem-? 
^ o M a d . V e . Vefierto. ve. ^ i r o . píos de fus Diefes, fino atados, y ligados. Y poi; 
^ / w , LoaPa i t6de ru ladoe lReyCre ro ,po r - qué? D i a . u . n . ^ . 
que le hablaba con mucha claridad. Diatrib. 17* ^ . m Era llevado por los Turcos , antes d(S 
^ tomar la poflefsion de el Imperio, a el lepulchro 
^ O f r e c i ó a el Simulachro de Apol lo vna L a m * de el Santo J o b , donde lo tenian mucho tiempoi 
na de oro, con que lo premió el Senado , borran, poíkado. Y por qué> D i a . i i . m M ; 
d o d e e l l a l a n o m b r e . D l a . i 8 . n . i 5 . Superiores. Quanta fea fu obligación en Ia 
Refpueíh, que dio a la pregunta, qué cofa era exacta obfervacion de las leyes: y en el buen 
vnpodcrofo ignorante? D i a - i j . n . i y . cxemplo , para e ldc los Subditos. Diatr. n . n . 
Qüanco mas fe honró con él folo Athenas,dan- 16, y í ig . 
üola leyes, que con Thcmiftocle, dándola «ium 
phos.Dia . 15*11.51. % . y * 
SopÚcles. Sentencia, que dixo, a el ver a vn 
Glotón. Dia. 1/.n.49« 
En ellos fe notan los mas leves defedos, qae 
no fe aprecian, ni reparan en los fubdltos. Se iluf-j 
tra con exemplos. Ibid.n. 15?. 
Deben exceder á todos en las virtudes, porqué 
SorU. fue efta Ciudad de el territorio , y feh- en ellos, masque en todos, es el mas preciólo 
ffreíía de el Obifpado de Tarazona , hafta el año adorno. Dia* 1 p.n.p. lo^y fig. y ' 
de 1110. que fe agregó á el de Ofma. Pro. Advé Su raifma fuperioridad los empeña a fer hw 
num 11. niildes, para fer de todos mas apreciados , y venca 
Fue eftlciudad legítima heredera déla antigua rados.Dia.io.n.i.3.y íig. f 
Numancia. Y legitimo nativo Solar deS.Saturio, Quan abominable lea en ellos el excefloentf 
con cuyas virtudes, y vida admirable fe vio mas comida, y bebida*Dia. 1 $ .n.4.; .y íig.vc. Embriéí 
iluftrada, que con fus antiguas hazañas. Diatr. i* ¿ué^vc. Gula, vecino. 
Hift 0.1. y en la Día. n. 1. y íigui. Dia.17. n.jé Quan fuperiormentc le acreditan, fabiendoí 
S.y Íigui. perdonar, y diísimular las injurias, y deíacatos dq 
* Es acllraada t ClorU>y honra de nuejlra MfrO* fas fubditos. Dia.p.n.i6.y 17. 
Dia.i .Hift .n»i.Diaíi9.n.2. - Como fe han de portar con los fubditos, para 
Debe efta Ciudad íolicitar con fu PreladoDio- governar con acierto , y fer de todos amados? 
cefano la extenfion de el culto de fu Patrono San Ve. Jueces* ve. Exemplo. ve. Lejes. ve. Tadres. ve^  
SaturioportodoelObifpadof. Yporquc? Prol. f¡eyes. , ... 
k\dv.n.71. ve. los antee. Sulpicio Sebero. Raro fuceífo , que le acaece 
Soplones. Son perjudiciales co las Repúblicas, con vn Sacerdote, ofreciéndole diez efeudosde 
Con ellos no fe vive con feguridad, y repofo. oro. Dia. ; .n.44. > - . 
D¡a. io.n. lJ . Supbaxl^ . Se vio puerto debaxo de los pies 
Sburio Cafa t e faetón coníífcados los bienes, de Scipion, que poco antes lo íolicitó por fu auxü 
^ foc afrentofamentc privado de la vida, por liar.Dia.j.n.s^. 
Juezcodiciofo. Dia.6.n.2 9» X 
De la moneda, qtíe tenhje fabricó vna Lamí-? 
t ía , que con fu nombre , y el de fu familia fe pu- . , ^ ^ r . r»- . -k ^ 
fo en el Templo de la Diofa Ceres, para infame Taherna mmtom. Qué cofa era ? Diatnb. ^ 
Padron.y eterna memoria* Ibid. mm.46. . . - . • Tn-
Sülcm. Caftigo, que tuvo, por vn Decreto, Tabernáculo. Se llamó también Tentono. Co 
« u e e S ó contfa h immunidad de los facros mo íe componen eftos nombres a el P a ^ 
CoÍDia.i4.n.58.39.y 4 - T ^ i y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Es elogiado por la fínceridad, que fierapre S . y ? . n n . ti j« ^ 
obfc^Xpíabras.yobras, nofaWcudo de T ^ B * ^ . Por ^ ' ¿ ^ ^ 
íolaoadas ficciones. Dia.i*.n,7<í- , . ^ ¿ ^ a'»B>oinin(> ^ P " 0 ' D,amb- 2}- aa 
Stbtrftfm. Hizo Ubíat xa feE^hía t*ES mer^ S. p[o> 
Que fe contienen en cfte Libro. 
Prohibió el vio de fedas para veftldos.Diaa 2 . aísiíte en los íacros Templos; y por eílb en ellos 
i i u m . i d . fe debe efhr coa mayor reverencia, y venera-
Taleto» Vivió muchos años encerrado en vna c ioa. íbid.11.2.3.4.9. y í i g . 
Cueva. De que dixeron avia falido eonfumado La ereccioij de los Templos á honor de fu 
eíria Divina Ciencia. D ia .z7 .0 .27 . grandeza, en que fe le tributaílen veneraciones, 
Talento, E l amortajado , ó enterrado de el la mando Dios. Ibid. n.5. 
Evangelio, fyraboliza vn ingenio muerto folo en Se complace Chrifto en la Dedicación de los 
lo terreno empleado. D i a . x d . n . j d . Templos á fu honor , y de los Santos confagra-
LosTa len tos , que repartió el Padre de fa* dos.Ibid.n.jr. 
miüas, no caufaron fentimientos , y lo canfaron Los primitivos Chriftlanos edificaban en los 
los Denarios repartidos. Y por qué ? Día. 2 2. n. campos vnascafillas, que llamaron Semneias , que 
5 5 . 7 3 5 . confagraban a Dios en vez de Templos , paca 
Tanaqmlde. A fu gloriofa memoria íc colgó orar en ellas. Ib id. [¿7. 
vna Rueca , y vn Hufo en el Templo . Ccremo- En los Templo^que los Gentiles erigían á fus 
nias, que las reciencafadas hazian en recordación deidades, dexaban muchas puertas. Y porqué?, 
íiiya. Día. 11 .n.90. vz.l^omams, Ibid.n . 1 1 . 
Tántalo. En medio de las aguas muriendo de En los facros Templos fon mas bien defpacha» 
fed, es íymbolo de los Avarientos. Declarafe.Dia das nueftras fuplicas. Y por qué? Ibid.n. 1 5 . 
-j^n.óp. ^ Es religiofa, y fanta la veneración, que á Dios 
Tarquino* Con el nombre de Soberbio explica.- fe tributa en los Templos. Se refutan los Here-» 
ron los Romanos lo execrable de fu obrar. Dia« ges, que lo mofan. Ibid.n. í 4.1 j .y 16% 
20. n . z? . Debe fer íanto , y puro en lo interior , y exte-
Telorio ^ey» Por abrazar la verdadera Feé C a - nor quanto en los facros Templos fe hizlere, 
thoiica, renunció el Rxyno. D i a . z o . n . i 7 . obrare,y pcníare. lbid.n. ip.20.2í . 24 . 2 5.y fig. 
Temor, E l de Dios es principio , y confuma- ve.n.48. 
clon de la verdadera íabiduria. Y el que prepara Quanto filencio pida D ios en fus Templos , y 
el corazón, para el excrcicio de el amo^y chari- quan debido fea a fu refpeto. Quanto lo obfer-; 
dad Divina. Diatr ib. 25.num. 4(1. ve. num. 1 8 . vaban los Gentiles en los fuyos : porque acufarán 
y horuient. a losChriftianos. Ibid.n.2 5.25.y ííg haftael jo» 
. Se expele de el corazón el temor Serv i l , radi- Quan reprehenfibles fon las convcrlaciones en 
candofe en el el amor divino; mas no el temor f/- los facros Templos. Ibid.n. 51 . y 32 . 
liai. La diftincion entre vno , y otro temor , y el Por qué íe dize , que en fu Templo fe hade 
inicial : y quales feanS Ibid. n.45.47. y íiguient. dar á Dios la gloria? Y quan ágenos ellan de dar* 
vc.n.y 1. felá los que en él afsiftcn con diveríion , y menos 
Que fea ? Servir a (Dios en temor ? Y como con compollura de la que pide íu efpccial prefencia. 
el temor íanto fe compone la interior alegría. Ex- lbid.n.5 j . 3 6 . y fig. 
plicaíe. l b i d . n . j o . j i . j 2 . 5 3 . y fig. • Afsittir en los facros Templos arrodillados 
Templanza, Ve . Abjlinencia* con humildad, es necelfario para la debida veae-
Templos. En fumptuofos Templos fe venera- ración, y refpeto , que enfenó el mifmo Chfi í to. 
ronenEgypto debaxode preciofas cortinas vn I b i d . n ^ y . j S . y fig. 
Gato, vn Ratón, y otras fabandijas, y monftruos. Afsiften los Angeles en los facros Templos 
Aplícafe. D ia . 1 i .n .17. pofttados , y humillados ante la Mageftad D i v i -
Vrn Templo,y dentro de él vn fugeto con Pon- na Sacramentada, para confufsion de los Chrií l ia-
tificios adornos, y en la fachada : A la Virtud. Se nos, que alli c íBn, como pudieran en otro profa-; 
explica. Dia. Tp.n.zó. no lugar. Ib id.n.46.47.y 4 8 . 
(Entrar en los facros Templos con profanos Graves fentencias de Padres, acerca de la vene-
adornos, lo acufaran en el Tdbunal D iv ino los ración de los fací os Templos. Y exemplares de 
Gentiles. Declarafe. D i a . i 1.11.74. y 7S» muchos, que enfeñaron con fu mlfmo obrar eftc 
Templo erigieron los Romanos á el Honor , y refpeto, y veneracion.Ibid.n. 16 .49 .50 . / 1 .y j" 2 • 
a.la Virtud; y íoio por el de efta fe podia entrar á Acufarán eftos , y aun muchos Gentiles á los 
el de el Honor. Dia. 17 .n. 1 o. Chriftianos. Ibid. 
E l refpeto, veneración , y pureza, con que fe Templo , que erigieron los Egypcios , efcul-
preparaban los Gentiles , para entrar en fus profa- picudo en fu fachada vn N iño , vn Gavilán , vn 
nos Templos.Dia. 1 5.n. 17.18.21.y 25 . Peze,y vn Cocodi i lo . Declarafe. Ibid.n.55. 
Templo fe deriva de el nombre Contemplaciw, Por qué llamó Chriíto a ei Templo de Jerufa-
Sc IUt,a ftajtlica. Cafa de (Dios* Troprios de la M a - len : Tt-w/j/o Vuejho , y Templo defierto ? Y quanto 
g'-lhui Divina. Y por qué? Dia.aS.n. 1. 9. y 10. retiran á la Magclhd Divina de ellos los deíacar 
Y 0er/u«/V/ij fe llamaron también. Ibid.n. 12. tos, y irreverencias. Ib id .u.J4.5/ .y $6 . 
Aunque en todas partes afsifte D i o s , y en to- N o defagiada a D ios el externo adorno de 
rf^s íc le puede pedir , y orar ; con cfpccialidad los Templos; mas íc complace mas de el interior 
VVvr de 
In dice de las cofasmas notable^ 
de los Templos vivos. Ibide m, num. 58. bof, a honor de Moyfes, y Elias, Dia.z 9. n.y i , 
Qiic Tea, eftar adornadas las mugeres á feme- Templo eligido en vn Deíieno , como fe Ha-
ca de Templo > ExpUcafe con novedad. Dia. ma <Ba/ílicay que es lo mifmo que Palacio Regloi 
Dia.50. n,.6.y 7. 
)an^i 
11. n.17. 18. y fig. 
A todos es conveniente la veneración , y reli-
gión a los Sacros Templos *, mas a ninguno mas 
vcil j y neceííariajque álos Soberanos, Y por 
qué ? Dia.14. n. i .y fig. 
*• • :—• /•_ u. 1 
V n Templo de la Díofa Minerva no pudo 
confamirlo el fuego» pereciendo codo con fu vo^ 
tacidad. D i a . i S . n . i o . 
Te/lamento. L o que en el.fe comete a lavoluns 
L a injuclaque fe hazc a los Sacros Templos, rad agena, fuele Dios permi tk no fe cumpIa,paH 
es la miftnaque la que fe hazc a el mifraoChrif- ra mayor tdfteza. Declárale. D ia .8 . n.5 2. y j 3^ 
to. Ibid. n .zo. z i . y x i ^ ve. los antee, ve. n . 4 7 . y fig# 
Quanto deban los Super io res^ Soberanos N o tiene fuerza antes de la muerte dcelTef, 
Catholicos zelar la iramui^idad de los Sacros tador; y e l de Chrifto la tuvo antes de morir. Ex-
Templos, a vifta de los GerSps relig!ofos,y ob- pllcaíe. D i a . 2 8 . n .41. 
íervantes de la de los T e m p ' S d e fus. faltos D i o - Nuevo , y Eterno Teftamento Ce llama la ínC 
fes. Ibid. n . i p . 50. y ííg. ve. los antee. litucion de laEuchariftia. Como fe compone?, 
Caftigosexecutadospor la Mageftad Div ina Explicafc con novedad, y fe aplica. Diat i . 28.; 
con los Soberanos violadores de la immunidad de nk4 2. y 45 • ve, Lintofna, ve. Tohres, \ c . Oirás. 
los Sacros Templos.Ibid. 11.3 $. 36 . y f ig. 
Sentir de los Gentiles en efte particular , para 
confuííon de los Catholicos. Ib id. n.4 3. 
Las riquezas, y bienes , que citan en cüftodla 
Thabor. Es lo mifmo qacThalamo deelfefmk 
chro, Declarafe. D ia . 2 9, n. 70. 7 2 . ve. Templos^  
J . Thaáeo, Defprectó vna grande cantidad de 
oro , que le ofreció el Rey de Edefa, Sentencia 
de los Templos , gozan de la mifma immunidad, doófcrinal, que dixo» D ia .7 . n.I o 
y feguro , que los mi fmosTemplos, que entre 
todas las Naciones,y Religiones firvieron de 
Erario , para feguro de los bienes de todos, 
que en ellos fe depoíitaban. Ibid. n. 4 7 . 48 .49» 
50. y fig. 
Sentir de los Gentiles en las iras de fus Dei-
dades, explicadas en efte panlculau contra los 
violadores de efte indulto. Ibid. n. 5 5. 
E l Templo de Salomón fe edificó en fíete 
años ;y a el oélavo fe dedicó , y confagró en el 
raes de Ofkubrc. .ExpUcafe lo myfterioío. Día. 
28. n.49» 
Tháles Milef*. Refpuefta doélrinal, que dio 
a la pregunta , en qué coníiftia la perfeda fclici-» 
dad? Día. 17,11. 20. 
Por tres cofas daba efpeciales ge acias a fus 
Diofes. Dcclaranfe. D ia . 2 5. n.40. 
Thebams. Fueron los mas felices , y venturo^ 
fos, mientras los governaron Reyes fabios. Dia.; 
23.n.3(>. 
Thelefphanes* Fue elevado a el Regio Throno 
de los Lidos defde el exeicicio de Cochero ,poí 
fus virtudes , y heroycos hechos. D ia . 19.11.14. 
Thtmis. Fue Diofa de la Clemencia, de quien 
En la material fabrica de los Templos fe fym- fingieron fue infeparablc afsifíente de el Dios 
bolizan las tres Theologales virtudes , Fe, Efpe-: Júpiter. Y por que ? Declarafe doclrinalracnte. 
ranea, y Caridad. Declárale. D ia . 3 o. n.14. - D ia .p . n . i 5. 
En lo antiguo fe erigieron Tabernáculos , y Themijlockí» Sentencia do&r ina l , que dixo a 
Templos en los Montes, y en los Deíiertos.Ibid. Simonidcs, diziendole efte, tenia que dczirlc Vil 
t i . 7 1 . importantclecrcto. Día. 10.11.2 j . 
L a dedicación de los materiales Templos es Mandó á todos callar, en oca (ion que lo acia: 
vn difeño de el de la Igleíia Triunfante , á cuya Ihaban de gloriofo. D ia . 1S .n. 16, 
confagracion concurren las tres Divinas Pcría- Fue defterradp de Alhenas, y de toda la Grc :^ 
ñas. Explicafc. D i a . 2 9 . n . 22 .13 . y h g . cía, por odio, y etnbidla. Dia. i9.11.60. 
L a dedicación de Templo en el mifmo (ido Sentencia que dixo á el tiempo de fu muerte, 
en que habitaron los Santos, pide de jufticia fea que fue de ciento y líete a ños. Dia. 2 2. n, j 8. 
con fus mlímos nombres dedicado. Ibid. num. ve. Ariftides* 
S . 9» & c . Theodoredo 9(ey Godo.Se hizo dueño de cafi to-
Templos animados l lamó Sócrates a los Sa- da Efpaña, expeliendo de ella a los Romanos. 
bios. Y por qué? Dia.zó. n.2 5. C o n fu auxilio venciódefpues el EmperadorVa-
A el Templo de Jemfalen tuvieron tanta vc« lentiniano a el Bárbaro Atyla. Día. 1. Hift. n»5« 
ncracion los Barbaros, que le ofirecian dones de Theodorico Emperador.Pot lo compafslvo,y be-
las prefas que robaban. D ia .28, n .21. nífico , defeaba emular a el Sol en fu modo de 
Efte Templo afsi venerado fyrabollza a los obrar. Declarafe. D ia .8 . n .62. 
Julios en fu muerte. Y por que? Ibid. 11.22. Fue fumamente humilde, y por elfo eftimado; 
L a dedicación de los Templos tiene corref- y aclamado de rodos con veneración» Dia . 20. 
pondencia con las excelencias de los Santos ¿ n. j . 
quien fe dedican. Decía rafe. D i a . 29 . n.24. Fue con exceíTo liberal con los hombres fa-
D o s Templos edificados en el Monte T h a ^ bios. Razones que dio para el lo. D ía .2 / . 0.5?» 
Que fe contienen en efíe Libro. 
ThtodoftoMagm.X^Q el mlni l lcríode publico 
Apoícntador aícendio, por fus virtudes , a el 
Oiienc.il Imperio. D i a . 1 p . 1 u 2 j . 
H i zo vna conftitucion j en que ordenó > no fe 
calijgaircu ios habladores, y rnaldicienres de las 
Rcwes per íonas. Razón que dio. Día. 9. n.ó^. 
Fue muy parco en el comer , y con fu exem-
pío r¿ ddlerraron de fu Imperio Us viciofas mer 
ias. Día. 1 5.11.58. 
De dia acud ia a los aefpachos, y exercicios de 
la guerra ; y de noche fe aplicaba á la lección de 
los libros. Día.2 5. ii»2 9» 
/»coníejabaaíu hijo ia lección de las Hi f to-
íías, como vtil para el goviemo de las Monarr 
chías. Din. 24. n. z 1. 
Enticgo fus hijos á la dirección , y dodrina 
Thimokm, Se enrondíó por no oirías aíabana 
cas , que de el proclamaban ios Siracufanos de ¿í 
beneficiados. D la . i S . n . i j . 
Thórñas Mvro, Siendo Gran Canciller de In* 
glaterra , no permitió que el día que fe proponía 
en eiCoíejo algún negocio,fc votaííeíhaftael fi--
guiente.Razon doclrinalá Min i f t roSéD^in i j z.-
Sentencia gravifsima , que díxo , preguntado, 
que fentia de la vana invención de los trages? 
D i a . n . n . y r . 
Sentencia jquedixo a vna profanamente vcftM 
da, que fe quexó hazer mucho calor. Ibid. n.zo.| 
Sentencia, que dixo a vn amigo fuyo, cftandoi 
preíb, y diriendole eftaba en fu priííon contento.' 
Explicafe* Día. 17. n» 11 z . 
SantoJhomas He FillameVa» Quanto mas pareí 
de el Abad Acfenio , proteftandoles no les dexa- cía fe Impofsibílitaba de foconer a los pobres , le 
i h t l manejo de el Imperio , íi no falian de tal llenaba el Cielo a competencia de bienes.Se fyra^ 
boliza en vna perenne fuente. Dia.8. n . j p . EfcueU apcovechados.Y por qué? Dia.2 3 .n«24 
Mandó entregar á las llamas todos los eícritos 
^deel Hereíiarcha Neftorio. Dja.z4* n . i z . 
La mqyor lifonja que le podían hazer , era 
(dezia) ponerlo en ocaíiones de perdonar, y of-
leivrar la piedad con fus Vaííallos. D ia . 5?. n. 14. 
Nunca fe hallaba mas diípueilo á íuavizaríc 
con les culpados, que quando mas motivado pa-
l a airaríe con los deíacatos. Día. 1 o. n. z ^ . 
Colocaba en los honorificos puertos a los que 
feuliii de ellos, y no los pretendían. DIa.i y.n.S 
Santo Thomií de Aquim, Siendo niño, fe tragó» 
vn pape l , en que eftaba eferka la oración de la 
.Ave María» Su indicio. D ia . i 9. n . j y . 
Nunca fe aplicó á leer , fino antecediendo la 
oración, y teniendo á la vifta a Chrlfto crucifica-; 
do. Por dío fue tan fabio. D i a . 2 ^ . n. 34 . 
Thomiris %eyná. Venció a Cyro , y cortada la 
cabera, la hizo meter en vn íáco lleno de íángre. 
Y por que? D ia .p . n. 8» 
Thracios, Juntaban toda la parentela a llorar 
Theaddtit. Fue vna celebre Ramera , que fe el día que nacía alguno de la familia. Y a hazer 
lurió^íe Sócrates. Refpuefta que la dio el Phi lo- fíeftas el día que fepultaba» á alguno.Y por que? 
fcpho. D ia . 15?. n . J7 . 
, Jkcodoro Chio, Célebre dicho fuyo á el dar 
isilnciplo ávoa oración Anaximeno. p i a . 2 2 . 
n.2 8. Aplicafe. 
Tkeopkanio Conde» Suftentaba todos los días 
glande numero de pobres, y entre ellos mereció 
v h á elmifrao Chrifto. Día. 8. n.70. 
Pía. 2 7. n . i 4 Í 
Throjfhonio» Junto con Agamcdcs fabricó el 
Templo que íc erigió a Apoio en Delphos *, y á 
el feptimo dia de concluido , murieron ambos. 
p i a . z 7 . n.14. 
Thucia, Fue vna de las virgines Veílalcs, y en 
coroprobacion de fu continecia acufada,llevó vna 
Thopompo. Se fue huyendo de los honores criba llena de agua,-íín derramarfe gota, dcfde el 
cen que ios Pillos lo quifieron condecorar. R a -
zón í ioí ir lnal, que dio. D ia . 17. n.j 8. 
Thcrwopolias* Eran cafas publicas, en que fe 
vendió en Roma por regalo la agua caliente* 
Quanto tiempo duraron. Día. id ' , n .24. 
Jhermutis. Sacó a Moyíes de las aguas, y lo 
adoptó por íu hijo. D i a . 18.11.27. ^ M*yfes* 
. Tbefeas, Se llamaron afsivnasficftas, que el 
feptimo dia de cada mes hazian los Gentiles 4 el 
Dios Apolo. Y por qué? Y quales eraní D ia . 11 . 
« • ^ • y 3 5' 
The/ea, Por robar Reynas,alborotaba el mun -
R i o Tybcr hafta ia cafa del Pontífice. D ia . 11 • 
Hift. n.4. 
Thyrefias, L o privó Juno de la v i f ta, y Júpiter 
en recompenfa le i luftró el entendimiento con eí 
don de Profecia. D i a . j . 11.10. ve.Día.zó. n. 1 J . 
Thyrefio, Fue vn célebre Capitán Numantíno. 
Sentencia que dixo a los fuyos, viendo fu deftrui-
cíon por Scipion. DÍ3.4. n.z 5. 
lyherio Cf/ir.Reprehendió afperamente \ vno 
de fus Aulícos,que le llamó ¿"dw^mandando, que 
nunca mas iodíxeííé. Día.*;. 11.61. 
Fue muy parco, y abftincntc , y comía en pu* 
<lo ; y en coníiguiendo alguna , luego la defpre- buco, para que lo víeííen todos , y aprendielfca 
ciaba, D i a . i ^ , 11.14. con fu excmplo a fer fobríos. D ia . i 5. 11.5 5» 
Teforo* Vno., que halló milagrofamente en vn N o permirió le erigícíien Eftatuas. Razón 
falon de fu Palabio Tyberio Emperador Orlen- que dio. Dia. 17. n. z 8. 
tal. D i a . 8 . n.42. ve. Tyberio Segundo. Fue fabio, y aficionado a lo s doftos. Fabiícó 
Con el teforo eícondido en la tierra fecotn- en íü Palacio vna cotquiíiraL/breria. D .z j .n .7 5. 
para ia verdadera fabiduría. Y por qué? D ia . z x. 
n . i / . ve. n.5z. ve. Día.z4. n. 154. 
Con el íe compara la Sagrada Efcrítura, y IcCr 
«en íagrada.Y por que? D . Z 4 , n.5 ! • 
Guftaba de ridiculezes, y de que fe las enfe-
ñaílen. D i a . 24.11.5. 
H izo ley, que ninguno vifticllc cofa de feda. 
D. 12.11.^. Vvvv a Fue 
de ía Ama o se le 
índice de las cofas mas notables, 
Fucpor vltimo may dado a el v l n ^ r i buyendo boyero.; a la mala complexión 
í • • M , A™, ^uele dio e pecho. Por eííb c n o . D i a . z . n . i o . 
le lumaion,-d»™. Sentencia que dixo a el intento. Di3.4.n. íO. 
DÍ Delbrectó lo^ ibe los , que contta í l fe efpat- Fne amado de todos, por íu bentgno.clemeu-: 
cian en Roma , en ocafo.;, que fe tebetó gran £ , y fua« trato. Ttmbre glonofo.qne le d.eton. 
parte de las G ^ ^ t ^ lo , „ ( « « » & & T ^ G r J t ' l * . ve. Sa fhn . 
, Q n . t o k v . d a a Angafto.que >o y ^ OW^i».Graclofodicho, ydoaimal.qae 
h ' t : t ^ ^ ™ ^ ° ' ^ d h o a e f e q n e e l G e n e r a l d e l o s A c c b e o s U 
„a ,u ra rc tue l , f c r6z , y r i go to fo . Nombre que maenfuopof . to.D1a. í . « . . 7 . , 
natura c u e l . K r o , y 6 ^ r E M e n | 0 ant ig„0 .nfigma de petfoni 
r f u ' ^ X S ' ^ ^ - ' - y - - R e a l . S a r c l a d = X e r X e S a e l pedirle vno. fe la 
W Á % & c X U p l a mUagrofamen- habU6 Seyla hija de Jephtc. Día. a p. n. . 0 . n . 
.e; y otro en Italia, que repar.ib entre los pobres. S c j U . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
l o S S . E S e ^ a l m c . J e f t a f c n t e n c i . lasreíoluciones. D i a . j . n yo. . 
lo lumunar.cxpnc ^ Vna a vn lado de vn relox.y a otro vna efpue-. 
^ So o e rdem 'po 'e^e f t l o ^ l ó ' o t r a cofa de la . fymbollza lo vtil de los confejos en las o c . 
efte Mundo. Por elfo d e b é i s aprovecharlo, fiones oportunas executados. D i a ; . n.yC. 
cue iviuuuu. Trabajo. Suyo es propno de el cjue con age-
T n m^mo^s á í/V^o de vn ano , que cí dé nos materiales compone, fiendo fnyo el ordena 
á í g o S ^ Í ^ ; D l a . % . n . , , . mechodo el modo,y la dlípondo P . A d v . n . n . 
N o tiene el tiempo jurirdicion en los julios, y E l que fe emplea afanando pyeños,ganancias,; 
virtuoíos. Declárale. D ia . 19- ¿ 7 ^ 79- 8o. y & c . es fobre pemicofo , mfruauofo. Día. ^ 
r n. 4 . ve. Honras* 
Qual íea el ptóvechofo , y vtil para la Alma? 
nucftíá'fórraacion , es eficaz remedio para triun-
far de el infernal enemigo; radicar en lá Alma 
lasvinudesjdefarraygarde el coraron xas h in -
chazones de la fobervia, y altivez. Dia.21 ) $ $ * * 
ve* los anteced. ve. Ceni**. ve. Muerte, ve. Septd-
ihros 
ibid: 
L o s trabajos fon los caminos re¿í:os para las 
virtudes*, y por ef lo (e l laman de las virtudes ? « -
cejjos, Exp l i ca fe . I b i d . n . 3 z , 3 3 . y C\g, 
L o s t raba jos, t r ibulaciones , y pcrfecucioncs, 
•os, ion propriasde los julios, y virtuoíos. Dedaraíe. 
Tigre. L o engaña el Cazador con vnos g íó - Ibid. n.(í j . y 66* ve. F i m d * 
bos de vidrio , para hurtarle los cachorros. A p U - Por el camino de los trabajos fe llegan a con-: 
cafe* Día.2 1. n.20* fcgulr los verdaderos , y efpirituales gozos. Dia. 
Ttlio % ; de francia* H i z o abrir Efcuelas pu- 27 . m 51 . j 3. y fig. 
blicas , ordenando que todos los Nobles Te excr- Trages* ve. VeflUou 
citaííen en las Ciencias. D i a . i j . n . j 4 . Trajano Bmperador.Vox aver fido adoptado pa^ 
Sentencia que dixo» oyendo dezir,que las L e - ra el Imperio en el Templo de el Dios Jupiter, 
tras no fe componían bien con lo bélico , y ac- prenunció Plinio de fu Imperio la felicidad. De-
diente del animo* Ibid. claiafe. D ia . 14. n. 1 o. 
Timocreon, Singular epltaphio , que ordení» íc Fue gran deípreciador de la proprla gloria,' 
gravaíTe en fu íepulchro. D i a . 1 j . n.8. quanto apreciador de la agena. Dia. 20. n. j . 
Tinieblas* Son fymbolo de la ignorancia. D i a . Fue tan humano, y caritativo , que fs iba a las 
4 . n. 51* chozas, y cafas de los mas humildes, y los viíita-
Syrabolizan a los matos perfeguidores de los ba, y coníblaba en fus trabajos. Ibid. n. 12. 
julios, y virtuofos. D i a . 19 . n.76. Tenia grande íentimiento quando fe veía pte-
Symbolizan á loHíeregeSíy heregIas.Dia.50. cifado a caftigar á alguno. Por ello aborrecía a 
n .27 . y 3 1 . los delatores. Solo vn Senador experimento de 
Por que á las tinieblas amaron muchos mas fu rigor los ceños, fiendo oíros muchos compli-
que a la luz, los condenó Chrifto. Declarafe doc- ees. D ia . 1 o. n. 1 y. y 24 . 
trinalmente» D ia .4 . n.5 3. y 54. H izo grande aprecio de el Philofopho Dion, 
Tito Emperador. Fue muy parco en el comer, y lo llevaba en fu carroza en fu compañía. D^* 
fiendo fu ordinario manjar legumbres. Anadia 2 j . 11.4. 
poco, fi combidaba á alguno. D ia . i 5. n . j í . Colocaba en los honoríficos pueftes a los que 
Eftuvo fiemprc lleno de achaques, que fe atri- huían de ellos, no pretcQdi^doios. Dia. 17.11 B. 
Abo-
Que fe contienen en ePce Libro, 
Fakminiiwo Mayor. Fue cb D ios flivoiecido," 
liicgo que í l aparcó de el Emperador Juliano •, y 
abraza la Fec Ca tho i i ca .D ia^ in . j y . 
Fue acérrimo defeníor , y proc'edtot de la im-; 
munidad de ios Tacros Templos , y perfonas fá-j 
gradas. D Iá . i 4 i n . í y . 
No permitió a Salluftio hazer dexacion de 
Prefe¿lura, que tenia. Kazon , <jUc dio. D ia . 17. 
num. i op , 
Fatentiniano I lh Caftigo, que tuvo de el Cíe-, 
lo por atropelíar cpn la autoridad Eclefíaftica, 35 
Abominó los nombres de JFe/;^, y de Mtgno 
Y por qucí Día. 1 y .n . i 8 . 
Transfiguraciones, Afsi llamah loa Efcricorcs 
de todas letras á las vatías modas # y Invenciones 
de vellir. Declarafc. D i a . i 1 .n. j 1. 
En 4ionór de la deChr i í lo erigió laReyna 
^anta Elena en el Monte Thabor vn fumpruofo 
Templo. D ! a . i 9 . n . 7 l . 
Trygtolemo- Fingieron dé e l , qUc lo c r ió , y 
laclp la Díofa Cercs : y lo dexó cíTcmpto de la 
muerte. Aplicafc. D ia . i . n .10 . ^ ^ 
Preceptos morales, y doéirinales, que dexó ef- immunidad. Día. 14.^ .40. 
culpídos en el Templo de la Dlofa Diana Epheíi^ FaíerhCátó. N o tuvo caudal para pagar vn 
na. D ia . ty .n .74 . corto crédito, íiendo el mas erudito de Tu tlera"; 
Trifmegiflo, Fue llamado Mercurio por Ibs po. Dia. j ;n;504 
Egypcios, íiendo Rey de ellos* Qué íignificá PalerioSe/iio. Privó alevofameme de la vida 
lyipñegijib? D i á . i 5 .h .50ive.4 j ; á Ruíc io , por gozar de fus riquezas. Diatdb. jr. 
Fingió , que el Dios Mercurio le infundía, y num;88; 
didaba las leyes, que daba a los Egypcios. Y got f alerto fuíUcóla. Defpues de tres vezes C o n -
quéíDia.4.n.4i .ve. M^íaríí?. j ^u'> mudó tan pobrei que hizo lasexpenfas dce l 
Troglodita. Solo permitieron veftir de píeles funeral el Senado. Dia.8.ni(56« 
de Serpientes, D i a . i i .n.73» ' Fue el primero que deftinó para publico Era-
Juheron. Entró yeílido de pieles de Ovejas en rio el Templo de Saturno*Dla. 14.11,5 5. 
e l Romano Capi to l io, defpues de aver coníegíii- Fderio Vroho: Sentir ^ que dixo , preguntado, 
¿o vna grande vitloria j no permitiendo otro que le parecía Saíluftio? Día.2 2.11.17» 
edorno. D ia . i 8.11.17; Vanos: Se liamant afsi en la Eícrírura i los que 
Tullo Bo/lilio. Fue elevado a la Regia Roir ia- carecen de ciencia Divina , ó de el conocimien-
na dignidad por íus virtudes ungulares. Diatr* <?• to de Dios. Dla¿2<í.numé 17iy 18 . ve» D i a . 2 3 . 
niun.24. NéMiiji 
Fue muy religtofocon losTemplos de fusD¡o¿ Faras. Las de los Juczes quales deban ícr, pa^ 
íej^ celando, que en las hoftiles invaíiones no rcr ra % reétas? D i a . 21.11.41 .y 4 2 . 
dbicíren daño* D i a . i 4 i n . 4 7 . _ Láde Aaron fymboliza lo breve, y caduco de 
Turcos. Llaman Mofcheos , a fus Templos la Dignidad. Declarafe dochinalínente. ib id .n . 
grandes. Caíligan con rigor á los que en ellos 4 2 . 4 3 . y fíg. ¡ 
110 guardan vn profundo filencio. Dia. 1 ^¿11.27. 
L a modeftia, y exterior compoftura * con que 
afsíílcn en ía prefeneia de fu Sultán , 6 Empera-
dor. Ibid. 
Entran dcícal^os en la pieza , cñ que fue de 
Chr i l ta el Cenaeulo.Dia.2 ^ éii. j 6»veiCenaculo, 
V 
Falente Emperador, Edificó muchos Templos 
a honor de Chr i r to , y de fu Madre María. D ía* 
I 4 . n « j . 
En vna íoblevacion ídlo íe contentó con cafti-
Vara , y Báculo de D ios firven a David de 
Confuelo* Declarafe dodlrinalmente. Diat r ib ; z% 
num^j-é 
, Las Varas, que defebrtezó Jacob , fyrabolizaa 
los Superiores, y íu excraplo , con que mueven 
a los fubditos. Declarafe» tSia. 1 2.n.24.y íig» 
. Vna Vara pueília en publico , fue en lo ünnguo 
fymboío de la Paterna obligación en la correcr 
don , y caíl igd neceífario de los hijos. Diatt. i , 
num.37. 
Las dos Varas de Zachariás fon fymboío de 
vnperfedo, y aceitada goviemo. Declarafe.Ibid. 
num.44 . 
, _ ^ Con Vara íc lian de caftlgar los hijos, en fralí* 
gar á los motores principales*, y con la clemencia fagrada ^ y no con otro iníhumento. Y por que? 
hfzo á los demás leales. D ia . io .n .3 2. Declarare doílrinalmente. ibid*i i .4y¿ 
Caftigo que tuvo de el Cielo , por vn Dccrc- La que vio Gcremías era de Almendro. Que 
to, que expidió contra la immunidad de losSa~ ijgnifica? Dia.2 i .nH3» 
cerdotes^ Ecleííafticos. Dia.i4»n»57» Fariedad. E n la exornación de los Libros es 
Válentiniano Moz¿. Afcendió aelniando de el vt i l , conveniente, y provecho'fa. Pro , Adv . num. 
Imperio por fus virtudes de el oficio de Soguero. 7 * y 1 ó. 
Dia. 15M1.2/• Fáron. Se deriva de r inüdy y de íuer^as. Ex-
Caftigo que tuvo, por vn Decreto expedido plicafela conexión ^y Analogía de cftos nom-
conrra laslglefias, y Clérigos. D ia . i4 .n .5 8. b res .D la . 19.0.3 5, 
Fue averío totalmente a las letras. Diatr* 2 j « Qual és el Varón, tal es la oración. Declarafe. 
mim.77. Pía. 2 z .n . ¿p« 
* Vvvvj' Fter* 
^ 
Índice de las cofas mas notables, 
* , . ú nn. irea>YquaUeaizedeloscan- tía, junto coa d mas prcclofo interior ornato de 
. ^ I- o ¡ t vos"! las facías Letras? Dia.3. el Alma con las virtudes. I bid. n. 4. y J . tatlvos, y hmolncios en las ^ ^ ^ ^ {mmzuQ ^¿^ . íoloslos ^ T 
"* 4 2 * • T . nene menor el que mas fe tra- veftidos fon honrados, y eílimados : en el reéko, 
j t : : x^™™™^dí -7 - y^™k*«de otroniodo-ib!d-"-•ff-
n. 30. í i . y i ' g - , iWnt,r0nconcI,pcH: Por el publico bien Te determinó en varios 
^ " ^ tolbra^ d e T S n l ' a F l o . Rcynosel feílido que debía vfar cada vno.fegun qq e le acofturobtacoí. de peq e & ^ ^ ^ ^ obfwval(-e ^ fe , ^ pe[d.das 
^ « X "orden. Chrifto i los Cuyos, vendan lo Republieas. y hazlendas. Ibld.n. 8. y ^ .ve.n, 
í ^ ^ l ^ - ^ ^ g S l6L: iprZosveaidosfonroeioreSparalasTa; 
S S t ó f f l S S S Día." S. „ . , . blas, ^ a la apcobaelon de las coflumbre. 
teftas. Ibid. n>i2. 
4 . y %• y "• 51- 5 5 ;^ {JS; ^ Galápago ' " p o r qürfe'ílaman los ved idos, en frafe de Ú 
£ £ L ^ . f U t e a « f e ^ D i a . 8 . n . 1 l E k ü t l , A U s c m f ^ u ñ i d a ^ E ^ l c k toa 
debaxo de vn p.e. V ^ ™ ™ * * • cftí p f^,, ottos d¡chos. ,bMJ«, . . . 
• En losfacnhcios que (e h » « « s e ^ refidenciaran los veftidos profanos en el 
i ^ ^ - ^ W ^ X ^ ^ T r W Divino. Ib id .n . .6 . 7 . . 7 i . y fis. cnlasmano$ruecas,hulos, t tc.uia. i i .n^ M „ , , 
I rtr** Dezirfela data , tue fiempee a los Po- v e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
derolos odiofo. D » . . i •"•*+• ^ obje. f<: \ ¿uget ^ ^ vellido de el hom". 
Dcbelerelnoued l^Juexes y ) b.e, 6cclarifeflbid. n.45. 44-4y . y % 
K,e„íuSdererm.nac1ones. W M 3 ^ ^ En!oan!Í fo.^los vcftWosde merala^ 
Efculp,da la ^ J ^ ™ 1 ' ^ ^ ¿ ¿ ^ m ' > ^ ^ ^ 1¡BO 4 cl natutal. DeHcon de 
entre los Egypc.os a e q e ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ defde & illtrodiuc_ 
de fa.Tr.bunal« p ra que la i ^ ron delicadas (edas. Ibid. n.48. 
pecho. lb.d. y 0^12.1.. 7 7 - « & ^ . ^ cori.ecc¡on de U Divlna prpvU 
£¿£fcXída.iba UVerdad en el Racional de A . - denci. la invención de nuevas modas de veftir,: 
rr,n iunrconladoar ina.par . Inteuccion de por parecer bien, 6 me,or.Declataíe.lb1d.«.4?. 
, rv * , «-»8 , -> y-íiguient. Y. 
^ r ^ ^ e - ^ ' c i o f o . q a e r a t ó c r i b u - Varios epi retos d , , » Efcritores á los novele, 
r « 2 l a o l a d e l o S h o m b r e s . D i . . . 4 . « - ' - / " ' ^ « " g " - 1 ^ - " - . ^ - . A . . 
tos de la orina ae , vellido , de el, Los profanos veftidos fon fomento de la lu. 
No fe d.fetenc.o en el «age. y vel , P ^ ^ . ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n . 
^ f a X ^ Z y ^ e ^ e r i d o d e t o . « a r J l g a n dbonoc. Ibid.n. í 5 . 54-y8.5p. 
dM.D ia .5 .n . i 4 . " p a q L vifti5 Dios 1 nueíltos Padres primea 
SenrabaaCumelaaMleyo.p , ro$<1<.plclesd(. animal£S?,bid. n.f é. y „ . 
" 'Cond i ruy i coplofos faUrios para lo. Maef- Se prefcriW^en varios Reynosel^eftido de 
tros , q avian deWeírar á la juventud, y mu- las mugeres. dillingu.endo los de las honradasde 
tros , H"c* cl ¿c las mugeres publicas. Ibid. n.j $>. ve. n. 7. 
M v í o W o ' . y c a d a m e s r e n u vn d5a.en 70.y-7a.ve.Dia . 2 . n . a 5 . y % . 
Fue muy loono , y Agudo, y doélrinal dicho de Tertuliano en 
^ c t r o X " ^ ^ ^ i efte P ^ . Y por qua fe comparan i la Abu, 
c a f t t a r i K n o . Dia.ro. k . y . P billa lasprofanamenre vellidas ? Ibid. «um. fr. 
ff/!.^; A los largos comparñ Dcmociatej Dia. 11. _ 
rt/J«<»i. " l ° I, D¡su7;n,, z , Losdaños que traen enlo moral ,y político 
/ ' ^ o r e c S . y agradables a D ios , ion los profanos «ceffosenlos trages.y vellidos. 
L o . r a a s p r e c . o i o , ^ 0 ^ ib¡d.„.6 ,- yfíg.v£.n.7o. 
' " " m - Í n.f V . r . y fig.DU.27.HIft.má.. Qu»to acnfarJn en el Tribunal Divino los 
' ' ^ s ' o X o s y ' f u p c / f l ^ . ^ de la virtnd Gentiles, y Ca.holicos, que en la gra„de2a «fa-
j n P 7 IVffróve los Revnos, y Republicas,y ron de vna modefta citerior coropollura.y ador-
P l l e ^ o t m l « s 1 ' inv^cio.fnoveler, no. Ibid. n.71. 75- y ««• ' - m í f * - Di"? 
corrompe las coirum« - , 1.,,. } 5 . ; 4. y íig. ve. María S*MÍf>ima. 
delosttages. U'1-"-I",adom'ado6"de eI veft5do Qna fieuifican losveftidos duplicados déla 
C ^ S ^ S S ^ f ^ ^ Ma^nadelosPtovetbios.>Yqu/foulo,pr0fa. 
radclasreaasoperacioneselinterior adorno. ' " ^ . a . i i . n ^ o . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Q ^ í S t e ^ M W . » « 4 * : veftidos. YloshumUdes.ywiigloloMuanfa-
Que fe conticnca en eílc Libro. 
midablesfonaíosdemonios. Ib id .n .S i .y 8 2 . piopiiamcnte fe puede llamar feliz. Declarxfe. 
Por queíe dize , que los veftidos delaEfpofa D j a . i 7 . n . i p . z o . y 2 i . 2 i , 
evaporan olor de inclenfo > y no de otro aroma? L a vida de el hombre íe llama Ihieda, y Circu-
I&jd.n.S^i /». V p o r que.» Ibid.ii.57.y 5 8 . 
Quanto mas aprecia Dios la pureza inierior L a eterna debe ícr nueftro vnico móv i l , y fin: 
de las almas, que las exteriores preciofas vel l idu- y por confeguirla, fe ha de derpreciac todo e l 
jas. Ibid.11.96, mundo. D i a , 18.11.5 2, ve. Muerte, 
Predicción de el Profeta de el caftigo de los f feóft l C o n el, y todo lo que con el fe hincha 
noveleros de peregrinos trages , y modas de vef- fc comparan las honras , grandezas, y humanas 
ifcprofano. D i a . i 2 . n . l 3 é i 4 . i / . \ felicidades. D i a . i 7 ^ . 3 t .y 53 . 
N o fe condenan los veftidos, y adornos exte- " vientre» Es el mas importuno, y executivo 
riores correfpondientes a la Mageftad, y d ign i - acreedor, qoe tiene el hombre, y que nunca eftá 
dad de la pei fona: Si los profanos^ vanos,y arro- conrento. Día. 1 f iU i 16,y fig.v.los antee, 
gantes, que oftentan fobervb , y altivez. Ibid. n. (Principe de los Cvziríetosy fe llama el de el hortí* 
40 .41 . y fig^ bte , en fraíTc de h Eicrimra. Dcdaraíc^ Ibid* 
LosexterioresveftidosprofanoSí y vanos fon num.4 j . 
fcdices de los interiores arrogantes , y fobervios. E l vientre de fnanjares lleno efta de codos roa-
lb .n .43.44.y l1g.ve.Dia. i7. n.13. los afeétospreñado. Ibid.num. 66 . ve. num. 71.1 
> Es admiración en los afsí profanamente vefti- 7 7 . y 8 j , 
¿os ver feñalesde humildad. Día.27.11.40. I - E l vientre de el que moría lo íácabau de ^ 
Feturia, Fue por los Romanos honrada con los Egypcios, y lo artojaban abierto á el S o l , fui 
Templos, colocando en ellos fu efigie.Y por qué ? cnterrai lo» Y por qué? Día . 1 5 .n.70. 
Dia.z 9.n.4. E l immundo vientre de el puerco, dlxeron, era 
••^ffiem Pone fu tienda junto a las virtudes, para el proprio fepuichro de los voraces , y iaícivos. 
engañar con la apariencia á los compradores.De- Ibid.11.8 3 .ve.D¡a.X7Uji.j7.ve.G«/«<. 
cktáfc. Dia» 11 .n . 2 2 . Vidfio. Se compara con el mundo , y fus gran-
Los vicios radicados en la alma hazen parecer dezas. Y la amiftad de los Soberanos , y Reyes, 
mas difícil de loque es-el camino de la virtud, Y por qué?Dia.i7,n.3 9.y $0. 
B i k i 5,(1.37. ^e compara con ^1 lo frágil, y quebradizo de 
Vencer los v ic ios, es fer mas fuerte, que ven- nueftra natural compoficion. Declarafe* Dia . 2 1 . 
déndo Jos mayores enemigos. Dia.26.n.29* núm«20. 
Con la opoficion de los vicios fe acri fola, y Vilegtf»* Siendo Arcoblfpo de Moguncia, pu -
acredlta la virtud. D ia . 1 p.n.j 2. ib fobre todas las puertas de e l Palacio recuerdos 
• ^í í / iwd. Comofecompone,hazerdeloscuer- de fu humilde fortuna. D i a . 1 8.n. 18. 
^siViÜima W i * , endoótrina de el A p o í l o l , de- Vino, N o lo ofreciah a fu D ios Mythra fas S a -
biendo la victima morir. Dia.28. n.i j . té .y 18. cerdotesenfusfacrificios.Y por qué?Dia.9.n.29« 
Vid, Vna abrazando , y cubriendo á vn atbo l E l vio de el vino fe prohibe a los Reyes» y Su -
fecojy deítrozado, fymbolizalo fino de vna amií- periores en efpecial. Y por qué? D i a . 15 . num. 5. 
lad, y amor, Dia.2 6.n.64. [ (j.7.y fig. 
Vida*. N o eftá el fer buena , y racional en lo Naciones , que abfólutamente íc lo prohibie-
latgo de los años; fino en el emplearla bien. D e - ron. Otras, que lo concedieron con tafia , y me-
elarafe. P roa i . i . 2 .5 .y fig. dida. Otras , que caftigaron a los Magiftrados, 
Symbolos de las Campanillas de Agua, de R o - que lo debían. Ibid. h. 20. Otras , que lo prohi-
ía, y de Nave, en que íc fymboliza , y deferibelo bieron en los Exercitos, lb id .n.48. 
breve, y inconftante de la vida. D la . f .11.40.41. Se prohibe en ía Bfcrkura el comercio, y cotn-
E i principio de la vida de los hombre fue Pd», pañia con los bebedores de el vino. Y por que? 
y Aguty en fraile de la Eícritura. Declatafe. D i a . Ibld.n. 2 p.y 3 o . 
i -é .n^ 2. De el vino fe abfte»iitn totalmente los Egypr 
De la vida de el hombre es la Gii la capital dos Sacerdotes, defde el inftante que eran confa-
enemiga, que la acaba. D i a . 1 5.n.49.50. y figui. grados para los Divinos Myfterios. I b i d .n^y . 
ve.H.^5).6o.y fig. E l vino con exceífo bebido , haze a loshora-
En vida hechas las obras buenas fon mas meri- bres dos vezes niños, como á los Decrépitos.Dg-
torias , que encargadas en la hora de la muerte, clarafe. Ibid.n.47. V 
Declarafe.DIa.8.n.f 2.y 5 3 . V n cántaro lleno d e v i n o , fymboliza lo pro-
La vida dilatada en los malos,es para fu mayor vechofo de la abftinenCia , y paríimooía. Dec la -
pena, y caftigo. D i a . 2 7 ^ . 1 3 . rafe. D ia . 16.n. 17. 
Carecen dé vida los vicioíos , y fe reputan con Es error, que (in el vino no fe puede vivir. Se 
losmuerros, Explicafe. D i a . 2 6 . n . i 8 . 19. 20. y vivía mas, quando 110 le vsó de lu bebida, Ib id. 
% .ve .D ia .27 .n . ^5 . j 4 , y fig. n.2 3 .Y allí el tiempo que no Ce vso. 
La vida privada, y particular es la que mas • Los abltemios, 6 avcifos á-el vino fon para los 
eftu-; 
C 
* 
InJicedclas cofas mas notables, 
l u d i o s , y cienciascnas aptos. D e c l a u f c l b l d . T Fachada, cjuehazc la vhtudá vnTemp lo^ ^ ^ 
ituuiu», y ^ v r ^ ^ ^ d.v.^ vn fugeto adornado con Pontificias 
lU En'vlno , fe dixo de Eíchlno , efccivia. Y mas infignias. Se declata. lb ld.n.26. Fn v i no , ledixoaecicimiw»ti«. i i*»a. * " — t, . r /- i 
qUe .. vino dixo Demoílhcncs, gaftab, en a * c , . Ninguno ^ S S ^ ^ " f pUed,! " n ^ V i l - j ver derterrado. Declara le. lb id.n.zo. 
- i S S 'produccn.y florecen mas envnco^ Son la s vkmdeshs riquezas n.aS feguta» , „ , 
tazón defprendido de !o terreno, qnc en el ar ra , , no pnede robar la mas facolega tyranra. Ibrdem^ 
„1doene lamorde lasnaae ias .D ia .7 .n . I4 . num.i9<. , . .c .1 j r ' i 
8 ¿ n las «rdaderas, y permanentes riquezas. L a virtud verdadera: es dific. de_confegu.H 
i k M á T v a f Declarafe íu ethymologiasyfe explica fu conexión 
t « « o'depravado de losviclos fobrefale mas en los nombres. I b i d . „ . 5 . . f 2 . 5 3 . y fig.ve. n j ^ 
d e l a v i r m d Í o U r o f o . D i a . u H i f t . n . a . » . Sobrefa l . lav i rmd.y f e W . t a e n t r e los tra^ 
L a virtud es en lo moral 1.«as calificada no- bajos, adverfidades, y contradreíones, que t.cnej 
tí^yfmelIalanobleaaesatou.yvanUad. ^ ^ ^ f e ^ U v ^ ^ 
^ S ^ ^ S t Ü que propriamente V * ^ * * * ^ ^ ^ 
diftingue los Linages, y no el origen natural d . Declaraíe._Ib.d.n.j 7 . } 8.y 3 ?• n. 45 • 44- 4 í • í 
• i S ^ ^ S S ^ ^ ^ T ^ L ^ L e r a v i r r u d e s d e o r d i n a r l o perfegul. 
n o f e r d T a e m r a A n elde el Honor 5 fino por el da, y dolos malos abotrec.da. Mas rr.umpha ip . 
SelavTrtúd.Declarafe.Ibid.n.S.ve.Dia.^.n. io. todos . lb id .n . ía .y5 .y f i gu . . ve .n . ( ; l .¿a .¿5 . j 
n . fig. haf tac lyo. 
y N o e r v t c u d nacer noble > esto hazerfe noble Dialogo de la vi.tud con el D ios Mercutioi 
con preclaras virt.des. Día. i .n427. W ^ d* la fo«una ' ^  U V * ^ ' ^ 
L a verdadera virtud no fe configuc de repen^. cafe. I b i d . n . ó z . , r . ^ 
re, es Jceí lar io tk tnpo, maduré. , perfeverancia ^ a n t o deba tolerar de perfecuaones y con^ 
paraa lcancar la .D ia . j .n . j i . tradic ones el vmuofo, de los cftranos, y domcQ 
L o grandede la virtud esefeonderfe, aunque tícos.lbid.n.^.ój.y fig. , 
ícadilki iocultarfe. Declaiafe. D i a . i 7 . H i l U . i . Se compara la vu tud , y fuef icacia, y pod<* 
ica umu ^ ^ con los ^ i ^ de vnguentos, So l , Luna , y Ef-1 
7 ' Ñ o fe puede* Cuitar la verdadera, y foüda vtr-. trellas, y otros. lbld.n.68.¿S>.7°.7 P -7 ^  t fy™ 
tud. L a mas retirada fe haze mas glorioía. De - *9*p**Wffá' , . Á , ^ 
clarafe. D ia . i 7 . n. i ^  i z . y figui. ve. D ia . i > ' Es la virtud fohda, y verdadera poderofa para 
Í J . " c / r hazer maravillas. A fu mandado, y obediencia 
Vktudes manifieftas, y ocultas á tm mifmo tiene toda la criada naturaleza, lbid.num.75>. 804 
tiempo, como fe compone? Dia. 1 S.n. 14. yClZflc,nt' . . r-i 4 r « ^  
l l virtud fe dize polleísion, y heredad de P h r E l virtuofo muñendo vive. Q^eda fu memo, 
i o n . Como fe entiende? lb id .n .21. ría «1 la de todos permanente. Ibid.num.S2.8 j . 
Las virtudes de los fugetosilluftran las Patrias* y figuicnt. . , 1 . ,ri . f . 
Pebenpore l l as fe rmase f t imado^uepore lo r i - ; Ese l imperio de la virtud fobre la fortuna. La 
gen, que en ellas tuvieron. D i a . u u . U U Y fcA « * P ^ f ^ y ava,lalladar:. D f a " | 
t>ia!2 .n.7. Ib id .n .8 j .86 .87 .y f ig .ve .n .p i . ve .D ia . i l .H i íU 
L a vírtudeslamasprcílanteliermofura de lo num.14. 
interior de la alma ; arraftra roas que la corporal Tiene eficacia atraéHva la virtud , para con^ 
ios afeaos para quererla. D ia . i 9* Hift . n.2. Día. quiftar, y arralUar las mas renitentes voluntades. 
f i : T Dia.i5>.n.92.95-yf»gui-haftael9c,. 
L o l verederos vírtüoíos fe l laman, Ót t f kJ f { Las virtudes vivifican en lo efpiritual; el que 
Divinos: Y la v i r tudf l iV* . Se declara. Ib id. n.5. de ellascarece , íe dize cllar muerto. Declárale. 
<í vfiguient P i á . 2 6 . n . i 8 . i p . 2 0 . y f i g . 
' Es la virtud el mas preciofo adorno en todos; Las virtudes imeleauaics no hazen a el hom-
tftas en ningunos mas viftoío, que en los Reyes, y bre abfolutamentc bueno ; mas fi las moráis 
SuDc r i o res . I b i d .n .9 . l o . i i . i 2 . y f í g . Ib id.u. jo. [ 
Las virtudes pioprÍas,y loables coílumbres dc^ Las virtudes fon la teh mas rica, de que íc cor-
benhazeralosfugetosdlgnosde los pueí los,7 tanlosmasprcciofosvelt.düsparaiasalmas, yia 
j» «j j - c TkM n i á i ^ . v í i g . adorno. Dia.27.Hirt.n*5>. 
' ^ d ^ n d t í J ^ c l a r i o s . quefe le L a virtud M i d a nunca fe ve olvidada Y ^ 
oponen, fehazeg lor ioü ,cé lebre , y plaufible. vrtuofosfon patacón todos ¿ f ^ ™ ^ 
i l - j « , , iIcmpo.Dia.2 9 .H i f t . n . i . y2 .en laDu .n . i 7 -ve r 
Ib ia .n .2 i . y 1 3 . 1 t>« o 
Poríusvirtudesmuchos que fueron elevados U i a . i S . n . ^ . , 
áaltasdigmdades d6 xa toUfc fiWp- l b ^ L o ^ f e d o d e U v u ^ p o cfta en no í e g ^ 
Que fe contienen en cfte Libro. 
mal, fino én abrazar con perfevecancia el bien. Declaraíe la my^eriofa , y doctrinal de fer vngí^ 
D l a . z p . n . i y . i S . y (íg. dos los Pontífices, y Reyes. D¡a. z l . n. ^ z . 5>. 
Haze la virtud célebres, y commendablcs a los y 3 4. y í ig. Cimamomo* 
íkiníbres en codo tiempo, en vida , y en muerte. unicornio, Symboliza lo perjudicial de los 111-
Pro.i i.4.ve.Dia. 18.n.4. ve. IS o^bles* coníulerados, y precipitadosconfejos. Declarafe» 
ífirgilio. Fue con exceíTo vico con las merec- Día. 5.11.17. 
dí íáue lehizo'Oá:avIano Augul lo .DIa. i j ' . n.5. locación. Es necefraria para tomar qualquiera 
Firgines Tejíales, Se cortaban los cabellos, y cftado. Sin ella es en lo cípiriciial pel igcofo, % 
los encellaban á el pie de el árbol Lochos, quan- arricfgado. Dia.5.11.4.5.6^ í ig . 
tfe entraban en la religión. Dcclarafc. D i a . 11. Vocaciones extraordinarias, con qac ha llama-: 
i«ftn.z8. ^0 ®' los' nachos á díverfós eftados. Quinta dif-; 
Vifta.FiJton, Se parangona la corporal viftá crecion, y premedicácíon esneceíTaria en ellas? 
con la inceledual. Se explica , y aplica. Di^tr. 5 ¿ Ibid.n.(;. y 7. 
rtíS.p.y i o. Daños graves efpirituales ¿ que fe fíguen de 
De la vifta fe priv5 Deraocrkd voluntaria i errar lá vocación de el eftado, qué fe elige, ve. 
inentc .Yporqüé?Ib id .n . io . Sacerdotes» 
L a mas perfplcaz para lo terreftre , fuele fer lá Vólft, Con Volfas en las manos veneraban í 
mas ciega para lo efpiritual. Ibid.n. 11 . fus Diofes los Phenicíos.Y por qué?Dia.8.n.i 8 . 
La curiofa, y afeéluoCa en los Superiores, Jue-i , Los Hebreos llevaban eti las Volfas eferito con 
res, y Mir i l l ros es íbípechofa , y reprehenfible. letras de oro el nombre jemfalen. Y poc qué ? Ib, 
DecIarafe.Dia.4n.28* n . i y . v e ^ n . z i i » 
La BeatiHca vifion confifte en áélo de entendí- Vna Volía llena de oro, y rodeada de látigos, 
mfento. Y por qué ? Aplícale. Día. S. n.6 r. ve* y zarzas es fynibolo de los riefgos , tormentos , y, 
D í a . i O . n . ' f . peligros, que tienen las riquezas. D ía . j.(1.5)3. 
F i te lh Emperador. Decretó honores de De l - ' Los antiguosrraxerdn las volfascon el dinero 
d á Cayo Calligula ; y fue el primero que lo cojgádas á el cuello; Explicafe ÍU moralidad. 
" ~ - Ibid.n.$J7í 
Vna volfa llena de oro, y a fus lados vn Cetro, 
y vnós Grillos,fymbolíza lo perjudicial de laAva^-
riela en 1 os Soberanos. Dia.ó.n . j ¿ 
' Vna rota por abaxo, y derramando dinero 
nias por la boca fuertemente atada , fymboliza k' 
los qué dan algd en fu rauerre á mas no podjr . 
Declárale, y íc aplica. D¡a.S.n.45>. 
Volfas ordenoChrifto k los Tuyos previnleflíen, 
quándd difponc , que lo den todo en limofnas. 
adxiroeomo a Dios. D ia . i y^n.^. 
Privo de la vlda,y hazienda a Lufc¡o,por Juez 
ft^rilo, y intcrellado. Dia.6.r i .2 9 . 
Extraordinarias prevenciones de viandas , y 
exocbitanres gaftos qiie hazla, para laclar fu def-
OrdenadaGula. D ia . i 5.11.1 Ó. 
' ^ n fu mucire afrentofa, qiie le dieron los R o -
riianoSjfe compujeron los gozos con losopro-
brios,vkndorc libres de fu abominable ímperioi 
D i a . 1 j . h . i o . D i a . 9 . n . i z . ^ ^ - ^ 
VUdisUo / . Dezia, no eran hombres los ignd» Éxpllcafe«ibid.n.34.3 y.y fíg. 
raines. Día. 2 j .n. 2 5. Foluntad* La humana debe en todo fujetarfe a 
nn 'uo U U Oblípo de Conftan^a , juntó im-; la Divina j conformandofe con íus diípoíiciones. 
menías íummás , con el pretexto de tener tempo- D ia . 3 .Hi l t .n . j . 
rales dominios que defender j porque fue mal T iene fus vozes en los afe&os; y no los puede 
^Hto. Dia.^ .n. 174 encubrir, quando de veras ama ; porque fe traslu-* 
Vlyfes. fingieron de é l , que tuvo la afsiften- Ccn en roftro , ojos, & c . Ibid. 
cía de codos los Diofes , para vencer todas las d i - E l laudable fu afedlo en querer emprender » l o 
fiéulrades en fus empreflas. D i a . 1 p.n.47. que por si fola no puede coníeguir. Ibid. 
Se le adjudicaron las armas de Ach i les , ante- N o debe mandar tanto la voluntad , que (ola 
poniéndolo a fu competidor Ayacc» Y por qué? ella delibere en las rcíoluciones, no dexando e l 
Dia.2 j '«n.24.ve.Dia.20,n.7^. principal voto a el entendimiento. D ia . 4 . n. 34 . 
Dixeron de é l , que venció en todos fus pelí- D ía . 2 3 . n . 1 p. 
gros, porque llevaba a Minerva en fu compañía. Debe dexarfe a el aíTociado de la voluntad a la 
DecLuafe. I b Id .n .42 .D ia . i í . puerta de los Tribunales. Y por qué ? Ibid. cíe. 
L o elevó de el fuelo , en que eftaba poftrado, Dia.4«n. 5 ; . 
el Rey Alc ino, y lo colocó en vn Regio Throno. L a voluntad, y buen afe^o en los que mas no 
AplIcale.DIa.20.n.71. pueden lo aprecia D ios , y premia, como la obra 
D i o á Ayacc vn bejamen, enfeñandole,quanto raiíma. D ia .S .n .p . 
neceísitabadelafabídurla. Dia.2 5.i).5 5. La voluntad humana 110 la violentan (ni puc-
Selibróde losencantosde Circe;porqueguar- den) los Altros. D ia . i 5 .n .2o , 
do los confejos de Mercurio. Aplicafe. D ia . 2 7 . 
n u m . ^ . . , 
Vnguento. E l íácro fe llama, F t í í - *^ ó Chrifin* 
Como fe ciñe a lo fagrado la voluntadí Diatr. 
29.11.43. y í ig . 
- -Dcxara la agena volunud las buenas obras, no 
es 
Índice de las cofas 
es tóalo: mas no es pata con ülos lo mas acepto. 
Declarafc. Oia.8.n.46.47«y fig. 
PolujiiA* Era la Diofa de los Placeres, y folo 
fe podía entrar en fu Templo por el de Ageiona 
Diofa de las penas. Aplicafe. 0*13.17.11.52. 
Fo^. La publica , y continuada de la fantidad 
de vn Varón julio , quanta eficacia tenga paca fu 
canonización? Tro.Adv.n.z 9.5o. 
Voz fe llaman las grandezas, y opulencias de 
cfta vida en las lacras letras. Y por que? Día. 17. 
Las qualidades de la voz fon fíete; y de ellas 
fe compone la harmonía de la Manca. Día. 27. 
Hift.n.2. 
Franof($¡>o% Es lo mifmo, que el Callionimo,Ve i 
te , que tiene los ojos en el vértice de la cabeza. 
Sytnbolo de vn perfedo contemplativo. Día. a ? . 
num* 18. 
f r U m l l L f f , Noble fentcncla > que dixo á 
vno, que le dio en cara lo humilde de fu nací* 
miento. Dia, 1.n.27. ^ 
FrbMo V* ? ? . Notable fentencía , que dixo a 
Henrico II. Rey de Efpana, que le objetó lo obf^ 
curo de fus afcendientcs* Día. 1 .n.27. 
VrnáS* Sobre vna fcpulchral vnaCorona, y 
Cetro , avifa á los Soberanos la connexion de la 
Corona con el fepulchro. Dia.21 .n.3 8. 
rrfa mayor, y menor. Que fean ? Su corapo/H 
don. Qué fymbolizan ? Dia.ip.n.85>* y po. 
Wenceslao / K . Fue el primero , que en Bohe-
mia abrió efcuelas publicas, en que fe enleñalícn 
las letras, y ciencias. Dia.i j . n . i . 
Vulgo, Mide , y aprecia por los confejos los 
fuccíTos en lo ptoípero, fin imaginar ignorante en 
lo adveríb; imputando los temerarios á los Sobe-
ranos. Dia.4.n.47. 
Se domeílica, y fujeta mejor a la voluntad de 
los Dominantes con lafuavidad ,y blandura , fe 
exaípcra con el rigor* Dia.p.n,45. 
Su frequencia, y bullicio no es apropofito para 
la contemplación j y en el crecen los vicios. Diair. 
27*n.28. 
Mormura a rienda fuelta las acciones de los 
Soberanos, y Superiores* Du.^.n.48. 
X 
Xareás^ey, Sentado en fu Throno enfeñaba 
como en publica cfcuela muchas curiofas cien-
cias. Dia.i i .n.5(í. 
Xenoftonte. Aconfejaba a fu hijo Cy ro , no 
^ obralfe cofa alguna, fin primero implorar el au -
xiiio de los Dioíes. Dia.4.n.40. 
Dixole también, que el nombre de Magno t í -
ícntaba bien en el que en virtudes, y heróyeos her 
chos excedía a todos. Dia. ip .n . i 3. 
Sentencia fuya fue: Dijicil ts hallar >» Sabio, 
D¡a.2 2.n.43. 
Xtrxes, Suceífo raroj j^ u; U acacciój aUlcnd^ 
masootablcsj 
el fepulchro de el Rey Bello. Diatt.2|. n , / i . 
Nada refolvia fin la confulta de el Anciano , y 
prudente Artemifio , conformandofe con la antin 
gua pradica de losPerfas. Y por que? Diatrib.j 3 
num.j?' 
Reducidos los Babylonios revelados, no Ie| 
dio mas caftigo, que el de quitarles las armas^  
y permitirles todo genero de trages. Y por qné?} 
Dia.i i .n.5.ve.Dia.i5.n.4(í. 
Amenazó á el Pios Neptuno, que lo avia d i 
poner en prifiones, y azotarlo , como á fu criado^ 
Dia.20*n.54* 
El Artabano Xerxes perdió el Reyno, por def< 
preciar los prudentes confejos de fu anciano tlej 
Artabano; y folo admitirlos de el arrogancc,y duj 
foluto Mardonio. Día. 3.n.4X» 
Thros, Su denominación, y fu primero fundad 
dador. Honraban con públicos premios a las muí 
geres, que en el honeílo exercicio de hilar, Scqí 
Día.i i.n.5?i. 
Yglejta, En la primitiva fe purificaban las maí 
nos, y veftian vnas candidas túnicelas los Chriftia-í 
nos, para entrar á orar crt los Templos, Día. 13, 
num. i 9* 
Tnes Emperatriz» Se retiró, y ocultó, para nú, 
fer vida, y fer olvidada de los muchos pretendió^ 
tes á fus nupcias. Dia.io.n.24* 
<D,Tfalíel <%eyna, Enfeñó á qua^ro hijas, que tfiH 
\ o , á hilar, cofer, y labrar» Y todas fueron Re^ 
ñas. Dia.i 1 .n.88. 
S, T/aíel Tfeyna, No quifo ponerfe veftidos 
precioíbs, que la inflaban viílieífc. Razón chriQ 
tiana, que dio. Dia*i i.n.i.ve.n.7é* 
. Deftituida de todos, y dcfpoíTeida de fusblc-i 
nes, íe alimentaba con las obras de lino , y Una,; 
que con fus manos trabajaba. Ibid.n.^x. 
T/abela de FJle Vuqueja. Expreífaron fus cI(W 
gios en el mando con vn enjambre rodeado a vn 
candido Lyrio. Dcclarafe. Dia.p.n.4;. 
Tfopo, Semencia, que dixo á vn mofodor, que 
le preguntó , que ía^ia Júpiter ? Diatrib. 17. mH 
mer.48. 
Yfachar* Se llama, ¿/no/tffrtt. Se interpreta 
merced, ó premio» Y por que ? Dia. 1 j . num. 4^* 
47 .748 . 
Yugo* E l de Chrifto fe dize 7fuaVeyyleVe* Coi 
mo fe compone ? Diatrib. 19. num.4}. 44* y ** 
guient» ve.n. $ t • 
Vno , y a el atadas vnasFafces antiguas inA 
ígniasde el Imperio , fymboliza lo miíérable,^ 
penofo de U vida de los Soberanos. Diatrib. iT* 
num. 103* 
^ 
Que fe contienen en efte Libro. 
oro, que guardaban. Aplicafe. Día. i i « n . l 7 ¿ 
L a Zeníza fertiliza la lieira. Moralizafe. Ibíd"* 
num.19. 
Sobre vn montón de Zeniza vna Regía Coro^ 
Zacchee. Afccndicndo a el árbol , fymboliza á 1U , amoneda á los mas altos la importancia de Til 
9 verdadero fabíó. Declarafe. D ia .z i . n . 11. confideracion, pnra no engrehfe.lbíd. 
Zmon Emperador. Se libró de vn grave caíligo Con Zeniza íc mitigan , y apaciguan las Ave-? 
: el Cic lo por intercefsion de María Samirsima, jaSj cpzn&o mas enconadas vnas con otras. A p l i -
de quien fue devoto» DÍ3.8.n.65>. 
Ztr.ohia. Exclamó en medio de el mayor aplau-
io •> en que iba llevada en irlumpho , que la al¡-
viaíicn de el pelo de tanta preciofa piedra , con 
que iba adornada. A p l i c a f c . D i a . j . n . ^ . 
v Zeniza* Se fignifica con la voz (Z>í/ff», que es 
t¡*quívoca á jignlficar lZ)e/iVÍ4j, y Zeniza, Declara-
i c ^ D i a . i j . n . f y , 
Entre Zeniza fufocados acabaron vnosPr inc l -
|»es,que convido á vn erplendido banquete e l Rey 
Dar lo . Moralizaíe. Ibid. 
cafe. Ibid.n.2o.ve.n.47. I 
La Zeniza haze iguales a losReyes con los dc-i 
mas hombres. Ibid.n.zt?. 
Roziando coft Zeniza vn papel eferito con I&s 
che de fylveftres Lechugas , fe puede leer, Ap l i s 
cafe. I b i d . n . j i , 
Rcconociendofe Zeniza, y polvo Abrahan,filc 
fin el aprecio divino el mas fublimado. Ib id. 
iu$ 5*ve,Muerte*\e,Áepulchr0.ye. Sertorio. 
Zemphon Thilofopho. -^cípuefta ícjiteneiofa^ 
que dio á vn prefumido, que le preguntó : Quáit-. 
La meditación de la Zeniza, y polvo , a que el to hitím tendriay>n madera Aplicafe.Dia.2 i .n . 1 í l 
Íi+Mnbre fe ha de reducir , es eficaz para abatir los Ztyyro, Fue gran Phiíonomo , que por losex-: 
luimos de la altivez. D i a . i i .n . l 1 .y í íg. temos lineamemos congetuiaba de el animo las 
Echando Zeniza fobre vna íingular piedra muy virtudes,© vicios. Sentencia, que dixo de Sócrates 
pelada , y refplandeciente, le apagaba el efplen- a el verlo. Dh. i6.n.6m 
¿or, y la dexaba leve como pluma. Aplícale. Ib. Zorras, Apólogo de vna con vn Gato. Aplica a 
n. i z .vc .D ia . i i . n .80 . fea los dolofosPolíticos. D ia .Z2.D.87. 
Con Zenizas, que Jafon añojo fobre los D r a - Qué íignifique : Tener Z m a en el fora^onltoiá^ 
genes , los amortiguó, y robó el Bellocino de aum. 66» 
frdVDETVR IESVS C H R l S T V S , J5T SANCTJSSIMA 
Mater em M A R Í A abfque peccati macula 
Concepta* Amen. 
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